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Известны прекрасный страницы изъ 
«Вильгельма Мейстера» Гете, посвященныя 
вл1яшю Шекспира на нТшецкое искусство 
XVIII вЪка. Вильгельмъ Мейстеръ стано­
вится способнымъ къ глубокому понима- 
шю Шекспира въ самый критичесшй мо- 
ментъ своей жизни, въ моментъ хаотиче- 
скаго состояшя души, потрясенной острымъ 
отчаяшемъ подъ вл1ятемъ несчастной люб­
ви. Этого горячего сторонника француз­
ской драмы Шекспиръ исцЪляетъ отъ от- 
чаяшя и укрЪпляетъ въ немъ вкусъ къ 
реальной действительности; вмЪстЪ съ тЪмъ 
Шекспиръ возбуждаетъ въ немъ желаше 
дЪятельно работать на пользу просвЪщешя 
своихъ соотечественниковъ.
Для людей XVIII в. естественно былъ 
привлекателенъ вЪкъ Шекспира — великШ 
и мятежный XVI вЪкъ, который выдви- 
нулъ цЪлый рядъ проблемъ, глубоко вол- 
новавшихъ позднЪйшее человечество, —  
напр. просвЪщеше, какъ культурная сила, 
равенство людей передъ природой, возвратъ 
къ природе, какъ главнейшей учительнице 
жизни, церковь и государство, различныя 
формы государственнаго устройства, осо­
бенно различные виды монархш и абсолю­
тизма и т. д., и т. д.
Молодой Гете и его современники живо 
интересовались XVI вЪкомъ въ Германш. 
Эти заняия невольно обращали ихъ къ 
чтешю и французскихъ авторовъ той же 
Эпохи, напр., Монтаня, Амьо, Раблэ и Маро, 
авторовъ, очень важныхъ для понимашя 
XVI вЪка и, въ частности, Шекспира.
Къ своей великой радости, Гете и его 
современники находили у гуманистовъ от- 
вЪтъ на самые жизненные запросы своего 
времени.
Такъ, столь характерная для XVIII в. 
мысль о превосходстве природныхъ даро-
’) Ср. нашу статью «Puschkin und Shakespeare» 
въ 43 т. Jahrbuch der deutschen Shakespeare-lie- 
sellsehaft. Сочинешя Пушкина мы цитируем!, no 
2-му изд. II. О. Морозова, а переписку—по изд. 
В. И. Сайтова.
I. I ваши, образовашя и личныхъ заслугъ надъ 
происхождешемъ является лозунгомъ всего 
гуманистическаго движешя. Въ частности 
и Шекспиръ, представитель средня го со- 
слов!я, принадлежите къ числу горячихъ 
поборниковъ этого лозунга.
Но до известной степени то же при­
дется сказать и о русскихъ неогуманистахъ 
первой четверти прошлаго столет1я съ 
Пушкинымъ во главе: ведь и они ставили 
личныя заслуги и просвещеше выше про- 
исхождешя, ведь и они мечтали о созда- 
нш просвещеннаго средняго сослов!я изъ 
нетитулованнаго средняго дворянства въ 
союзе съ наиболее даровитыми элементами 
изъ низшихъ сословш.
Вообще, энциклопедически - образован­
ные люди конца XVIII и начала XIX вВка 
имели много данныхъ для глубокаго по­
нимашя энциклопедистовъ XV—XVI ве­
ков!.. Эпоха просвещешя, развившая умъ 
современниковъ, и эпоха революцш, сде­
лавшая гибкимъ ихъ чувство и обогатив­
шая ихъ громаднымъ сощально-политиче- 
скимъ опытомъ,— обе эти эпохи очень при­
близили новыхъ энциклопедистовъ къ ихъ 
более раннимъ предшественникамъ.
Возвышенное представлеше о челове­
ческой личности, завещанное античной 
древностью и въ частности ея стоической 
философ1ей, возродилось въ более или 
менее сходной степени въ оба указанные 
перюда, и космополитъ XVIII века, по­
добно своему предшественнику XVI века, 
живо интересуется не только современ- 
нымъ человечествомъ, но и его прошлыми 
судьбами. Истор1я становится истинной 
учительницей жизни хотя бы постольку, 
поскольку она углубляетъ наше знаше 
человеческаго характера и души и этимъ 
содействуетъ развитие) въ насъ самопозна- 
шя, необходимаго для нашего самосовер- 
шенствовашя.
Вместе съ теМъ уже въ x v i веке
(отчасти и раньше) сделано было наблю­
д ет е , что явлешя современной действи­
тельности находятъ себе параллели въ яв- 
лешяхъ древней исторш и что, такимъ
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образомъ, изучсше этой последней помо- 
жетъ понимашю современности.
Понятно, что новые энциклопедисты— 
въ томъ числЪ и Пу шкинъ—придаютъ, 
подобно раннимъ гуманистамъ и полити- 
камъ, огромное значеше гуманитарно-исто­
рическому образовашю, какъ крупной обще­
ственно-государственной силЪ, способной 
перевоспитать общество и «укротить нравы».
Во всякомъ случаЪ, нЪмецйе гумани­
сты XV111 в. тщательно изучаютъ культуру 
XV н XVI вЪковъ, и въ такой сложной и 
глубокой исторической и философской пер­
спектив!) Шекспиръ естественно предста­
влялся имъ, какъ одинъ изъ самыхъ ге- 
шальныхъ выразителей идей и чувствъ ге- 
шальнаго вТжа. Такъ, Шиллеръ страстно 
изучаетъ историю отпадешя Нидерландов!, 
отъ Испаши и считаетъ основан!е нидер­
ландской независимости однимъ изъ уди- 
вительнЪйшихъ событш, придавшихъ XVI 
вЪку м1ровой блескъ. Эт°й темой занятъ 
и Гете въ «ЭгмонтЪ»; къ тому же истори­
ческому циклу примыкаетъ «Донъ-Карлосъ» 
Шиллера. «Марin Стюартъ» относится к7. 
той же эпохЪ. СлЪдуетъ упомянуть еще 
«Гетца фопъ-Берлихингенъ» Гете, какъ 
одну изъ первыхъ попытокъ подражашя 
Шекспиру. Шекспировское вл1яше отрази­
лось и на «ФаустЪ», сюжетъ котораго взять 
изъ XVI же вЪка. Несомненно, что систе­
матическое изучеше этого вЪка внушило i 
Шиллеру счастливую мысль заняться и 
русскимъ смутнымъ временемъ, и фраг- 
ментъ его трагедш «Димитрш» им1)етъ 
выдающееся значеше для исторш русской 
литературы уже потому, что концепщя 
характера Нориса Годунова у Шиллера 
родственна съ Пушкинской.
Шекспиризмъ въ нЪмецкой литератур!) 
не есть я влете исключительно художе- 
ственнаго и техническаго характера. Шек­
спиръ, по признашю Гете, сталъ для нЪ- 
мецкихъ интеллигентовъ (какъ виослЪд- 
ствш и для Пушкина) своего рода Библией 
и сдЪлался ихъ учителемъ во всЪхъ отрас- 
ляхъ ихъ жизни и деятельности.
Шекспиризмъ связанъ съ нарождетемъ 
въ Германш просвещенной интеллигенцш, 
которая, по разнымъ историческимъ усло- 
в!ямъ, оказалась способной полюбить и 
понять (что одно и то же) своихъ раннихъ 
предшественниковъ-гуманистовъ и продол­
жить ихъ деятельность на пользу просвЪ- 
щешя человечества.
Шекспиризмъ Пушкина, понимая его 
не только, какъ усвоеше манеры Шек­
спира, также проникнутъ струей не менЪе, 
если не болЪе глубокаго гуманизма, чЪмъ 
у нЪмецкихъ шекспир истовъ. Глубокое 
увлечете Шекспиромъ, отнюдь не обра­
тившееся у Пушкина въ рабское копиро­
вание его, не было скоропреходящей модой 
уже потому, что шекспиризмъ Пушкина и 
его эпохи не былъ взятъ напрокатъ изъ 
нЪмецкой литературы; онъ стоялъ въ связи 
ст. нарождетемъ въ русскомъ обществ!) 
Александровской эпохи истинныхъ друзей 
нросвЪщешя; важно и то, что онъ падаетъ 
на одинъ изъ самыхъ великихъ, истинно- 
трагическихъ перюдовъ въ исторш Россш— 
время великихъ надеждъ и острыхъ разо- 
! чарованш, время горячей любви лучшей 
части общества къ просвЪщешю и пода- 
влешя всякаго просвЪщешя сверху, время 
освобождешя Европы отъ Наполеона и по- 
давлешя мал'Ьйшихъ признаковъ свободы 
въ Россш и т. д.
Но Пушкинъ приступилъ къ изучешю 
Шекспира въ особенно тяжелый перюдъ 
своей жизни— во время своего изгнашя— 
сперва въ ОдессЪ, а зат’Ьмъ въ селЪ Ми- 
хайловскомъ. Къ этому времени молодой 
поэтъ былъ уже зрЪлымъ человЪкомт,, съ 
значительнымъ житейскимъ опытомъ, боль­
шей частью весьма тяжелымь.
Изученш Шекспира предшествовало 
трехлЪтнее увлечете Пушкина Байрономъ; 
увлечете это расширило у поэта его гу- 
манитарныя перспективы и въ частности 
содействовало въ немъ развитие протеста 
противъ однообразнаго и шаблоннаго стиля 
и построешя французской драмы.
ДалЪе—будущШ шекспиристъ Пушкинъ 
былъ по натурЪ реалистомъ, и уже въ его 
произведешяхъ, написанныхъ до 1824 г., 
несмотря на французское и затЪмъ бай- 
роновское вл1яше, сильно проступаетъ 
наклонность къ живому, нешаблонному 
изображетю людей и природы.
Сверхъ этого, ко времени изучешя Шек­
спира Пушкинъ является передъ нами по- 
этомъ-мыслителемъ, стремящимся къ серьез­
ному труду, къ самоусовершенствованию, 
строгимъ критикомъ самого себя, прислу­
шивающимся къ справедливымъ, хотя бы 
и суровымъ, отзывамъ его друзей о его 
произведешяхъ.
Съ этой точки зрЪтя уже юный Пуш­
кинъ вполнТ) удовлетворяет!, требовашямь
II.
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гуманистовъ шскспировскаго вЪка и са­
мого Шекспира: значеше человЪческаго
слова очень велико, и тогъ, кто обра­
щается съ нимъ къ публикЪ, которую онъ 
такъ или иначе воспитываетъ своимъ сло- 
вомъ, обязанъ слЪдить за самимъ собой.
Что же касается самого Пушкина, то 
самокритика является драгоцЬннымъ каче- 
ствомъ его натуры, оградившимъ его отъ 
слишкомъ длительнаго вл!яшя на него 
людей, не вполнЪ съ нимъ сродныхъ.
Этотъ критицизмъ, между прочимъ, 
воздержалъ Пушкина отъ рабскаго слЪдо- 
вашя Карамзину въ «БорисЪ Годунов!)» 
и исполнешя нЪкоторыхъ его совЪтовъ; 
такъ, Карамзинъ (Сайт., №  204) реко- 
мендовалъ Пушкину (черезъ Вяземскаго) 
обратить внимаше на драматическую (луч­
ше сказать, реторическую) противополож­
ность въ характер!) Бориса, именно на 
«дикую смЪсь набожности и преступ- 
ныхъ страстей: онъ безпрестанно перечи- 
тывалъ Библш и искалъ въ ней оправда- 
шя себ'Ь». Однако, Пушкинъ лишь на одинъ 
моментъ (Сайт., №  208) заинтересовался этой 
мыслью, но въ концЪ концовъ ей не по- 
слЪдовалъ. Наоборотъ, съ большей поль­
зой для д'Ьла и въ болынемъ согласш со 
своей собственной натурой, онъ принялъ 
совЪтъ Н. Н. Раевскаго (Сайт., №  159) быть 
терпЬливымъ въ выполненш своей работы 
и вмЪсто слЪдовашя Карамзину, обра­
щаться къ его источникамъ, подобно Шил­
леру, прошедшему цЪлый курсъ астрономш 
передъ написашемъ своего «Валленштей­
на». Классическое письмо къ Раевскому 
отъ 30 января 1829 г. (Сайт. №  379)—  
живое доказательство того, какъ самостоя­
тельно и, вмЪстЪ съ тЪмъ, по шекспи­
ровски взглянулъ Пушкинъ на псторйо 
смутнаго времени у Карамзина.
Реалистичесшя тенденши приводили 
молодого поэта не только къ необходи­
мости тщательнаго наблюдешя надъ явле­
ниями д'Ьйствительной жизни, но и къ 
стремлешю найти и выработать истинно­
живую, неусловную форму изложешя на 
основЪ лживого разговорнаго и отчасти на- 
роднаго языка. Такъ, еще до начала заня- 
т1я Шекспиромъ (въ ноябрТ) 1823 г., Сайт., 
№  58) у него срывается пожелаше «оста­
вить русскому языку нЪкоторую библей­
скую похабность: я не люблю вид'Ьть въ 
первобытномъ нашемъ язык!» слЪды евро- 
пейскаго жеманства и французской утон­
ченности. Грубость и простота болЪе 
ему пристали. ПроповЪдую изъ впутреп-
няго убЪждешя, но по привычк'Ь пишу 
иначе».
Это—въ сущности предвосхищеше бу­
дущей шекспировской теорш драмы, наме­
ченной уже около начала августа 1825 г. 
въ черновомъ письмЪ къ Н. Н. Раевскому 
(Сайт., №  184): Шекспиръ никогда не бо­
ится скомпрометировать свой персонажъ, 
онъ заставляетъ его говорить съ полной не­
принужденностью жизни, такъ какъ увЪренъ, 
что въ свое время и въ своемъ мЪстЪ онъ 
поможетъ персонажу этому найти языкъ, 
соотвЪтствующш его характеру.
Съ этимъ вполнЪ согласуется рано 
усвоенная Пушкинымъ привычка искренно 
выражать въ эпиграмматическомъ родЪ всЪ 
ощущен in и паблюдешя, которая несо­
мненно помогла ему оцЪнить по достоин­
ству искренность и размахъ Шекспира въ 
изображенш разнообразнЪйшихъ чувствъ и 
страданш.
Но и много другихъ чертъ характера Пуш­
кина и особенностей его образовашя укрЪ- 
пляли его конгешальность съ Шекспиромъ.
Между прочимъ, Пушкинъ еще съ дет­
ства увлекался истор1ей театра, а въ ли- 
цейсше годы и позднЪе не покидалъ ин­
тереса къ античной лптературЪ; равнымъ 
образомт., онъ, повидимому, зналъ италь- 
янскш языкъ и хорошо понималъ итальян­
скую литературу, въ частности литературу 
эпохи возрождешя, когда Итал1я давала 
тонъ всей ЕвропЪ и, между прочимъ, Англш.
Вообще эпоха гуманизма и религюзно- 
политическихъ войнъ пзвЪстна Пушкину 
довольно хорошо.
Напр., его интересъ къ двумъ очень 
важнымъ для толковашя Шекспира мысли- 
гелямъ—М а к 1 а в е л л и  и М о н т а н  ю,— 
а также его мЪтшя замЪчашя о томъ и о 
другомъ,— 1) показываютъ, что онъ сумЪлъ 
схватить ихъ характерныя черты.
«ЧеловЪкъ по природЪ своей склоненъ 6о- 
лЪе къ осужденш», нежели къ похваламъ (гово­
рить MaKiane.ib, ceii великШ знатокъ природы 
человЪческой) («Мелк1я замЪтки»,—см. тамъ яге о 
ПоссевинЪ и Машавеллн и о правил!) divide et 
impera- 1829— 1831 г.). «ИсЪмъ извЪстно, что фран­
цузы народ I, самый антипоэтичесшй. СлавнЪйнне 
представители сего остроумнаго и положительнаго 
народа—Монтань, Монтескье, Вольтеръ доказали 
это. Монтань, путешествовавши! по Италж, не 
упомипаетъ ни о Мпкель-Анжело, ни о РафаэлЪ» 
(«Современные французсше писатели», 1831 г.). О 
МонтанЪ Пушкинъ вспоминаетъ и позднЪе въ 
письмЪ къ и;с nil отъ 21 сентября 1835 г., гдЪ онъ 
проситъ прислать ему сочпнешя Монтаня въ 
Михайловское. Ср. еще «Мысли на дорогЪ. О рус­
ской литературЪ съ очерком!, французской» 
(1834 г.).
* Г
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Знакомъ былъ Пушкинъ и съ Р а б л э 
(ср. напр. Сайт., №  484), гуманистомъ во­
обще очень яркимъ и, въ частности, хо­
рошо извЪстнымъ Шекспиру и англича- 
намъ его времени.
Наконецъ, весьма важно то, что Пуш­
кинъ приступилъ къ Шекспиру съ боль­
шими познашями въ области нацшнальной 
и MipoBon исторш и съ глубокимъ инте- 
ресомъ къ политической философш. Исто- 
рико-политичесюя науки еще съ лицей- 
скихъ лЪтъ глубоко занимали Пушкина, и 
слЪды этихъ занятШ разсЪяны во всЪхъ 
его произведешяхъ.
Большой глубиной отзываются уже его 
«Историчесюя замЪчашя» (1822 г.), въ 
которыхъ онъ, между прочимъ, приписы- 
ваетъ Екатерин!} II извЪстнаго рода маша- 
веллизмъ: «если царствовать значитъ знать 
слабость души человЪческой и ею пользо­
ваться, то въ семъ отношенш Екатерина 
заслуживаетъ удивлешя потомства» и т. д. 
Въ знаменитой запискЪ «О народномъ вос- 
питанш»(1826 г.) Пушкинъ настаиваетъ на 
политико-философскомъ преподаванш исто- 
pin въ высшихъ классахъ государствен- 
ныхъ школъ.
НовЪйшая наука сравнительно мало за­
нимается Шекспиромъ, какъ политическимъ 
писателемъ, и отношешемъ его сюжетовъ 
къ философско-политической литературЪ 
XV*I вВка. А между тЪмъ онъ былъ несо- 
мпЪнно таковымъ, что сразу замЪтили та- 
Kie его поклонники, какъ Пушкинъ. Въ 
концЪ концовъ, какъ дитя великаго фило- 
софскаго вЪка, Шекспиръ изучаетъ все 
разнообраз1е душевной жизни какъ отдЪль- 
ныхъ личностей, такъ и цЪлыхъ обществъ 
и государствъ не только въ настоя щемъ, 
но и въ прошломъ. Взаимное отношеше 
между государствомъ и обществомъ, раз- 
личныя государственныя формы—все очень 
и очень глубоко занимаетъ Шекспира, и 
къ этимъ проблемамъ онъ постоянно воз­
вращался, находя въ нихъ поучительныя 
индивидуальныя подробности. Напр., въ 
галлереЪ монарховъ, склонныхъ къ абсо­
лютизму, Ричардъ II, Юлш Цезарь и Лиръ 
объединяются самонадеянностью, всЪмъ 
имъ свойственной, но и проявлешя само- 
надЪянности и ея происхождеше у нихъ 
различны: Лиръ ослЪпленъ тЪмъ, что во 
всю долгую жизнь онъ ни откуда не встрЪ- 
чалъ противодЪйств1я и потому не знаетъ 
людей; не знаетъ ихъ и Ричардъ II, само- 
надЪянно вЪрующШ въ божественность 
своего сана, которая уже сама по себЪ
способна защитить его отъ всякихъ люд- 
скихъ покушешй; въ общемъ холодный и 
трезвый Цезарь также склонен!, къ ослЪ- 
плешю, но его самонадЪянность имЪетъ 
своимъ источникомъ постоянное счастье, 
съ которымъ онъ побЪждал7> опасности; 
кромЪ того, онъ имЪетъ дЪло съ народомъ, 
уже привыкшимъ къ цезаризму, и съ ари- 
стократ1ей, усиЪвшей измельчать и, за ред­
кими исключешями, раболЪпной.
Разнообразны и мудрые просвещенные 
правители— съ одной стороны Гамлетъ- 
отецъ и Генрихъ V, эти рыцари, глубоко 
проникнутые девизомъ популярной во время 
Шекспира стоической философш, что прави­
тель—прежде всего человТжъ; съ другой—  
благодушный герцогъ въ «МЪрЪ за мЪру», 
болЪе гуманный и лучше понимающШ 
жизнь, чЪмъ его нам'йстникъ Анджело, 
умный, но очень одностороннш ригористъ, 
слЪно увЪренный въ томъ, что можно пе­
ревоспитать, или, по крайней мЪрЪ, обуз­
дать общество неуклонпымъ формальнымъ 
выполнешемъ суровыхъ, устарЪвшихъ за- 
коновъ и т. д.
Историко-политическое образоваше поз­
волило Пушкину сразу понять и оце­
нить эту очень важную особенность 
шекспировскаго творчества. Уже въ «Бо- 
рисЪ ГодуновЪ» его заинтересовала задача 
дать политичесше типы съ матавеллисти- 
ческой окраской—царя Бориса и его про­
тивника Шуйскаго. Эти персонажи съ од­
ной стороны мЪстами напоминаютъ шек- 
спировскихъ героевъ,а съ другой стороны 
не являются кохией съ нихъ, но блестяще 
пополняютъ шекспировскую галлерею. Бо- 
рисъ (въ сценахъ раскаяшя и въ проща- 
нш съ сыномъ) напоминаетъ Генриха IV*, 
въ немъ также есть мак1авеллизмъ, осно­
ванный на глубокомъ знанш человЪческой 
души и на умЪнш бить противника въ 
моментъ его замЪшательства,— по все-таки 
онъ весьма отличается отъ своего англШ- 
скаго прототипа: въ немъ меньше своеко- 
рыст1я, онъ крутъ и хитеръ съ боярами, 
которые все равно не могутъ съ нимъ 
примириться, но онъ истинный другъ на­
рода. Гораздо больше машавеллизма и эго­
изма въ Шуйскомъ; онъ не менЪе, чЪмъ 
Борисъ, знаетъ людей и еще коварнЪе 
умЪетъ заглянуть своему противнику въ 
душу и прямо терроризовать ее прикосно- 
вешемъ къ самымъ больнымъ ея мЪстамъ 
(ср. сцену въ царскихъ палатахъ, гдЪ Шуй- 
сшй, точно Яго, прямо потрясаетъ взвол- 
нованнаго царя коварными разсуждешями
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объ изменчивости народной массы и реа- 
листическимъ, слЪдовательно, особенно тя- 
желымъ для Бориса, описашемъ тЪла уби- 
таго царевича Димитр1я). Это—типъ, отлич­
ный отъ типа Бориса и отъ соотвЪтствую- 
щихъ типовъ Шекспира, при всемъ ча- 
стичномъ сходств!) съ ними. ЗдЪсь Пушкинъ 
не подражатель, но первоклассный продол­
жатель Шекспира.
Пушкинъ настаиваетъ на томъ, что 
драматическому писателю нужны философ1я, 
6езстрас/пе, г о с у д а р с т в е н н ы  я м ы с ­
л и  и с т о р и к а ,  догадливость, живость 
воображешя, отсутств1е предразсудковъ, лю­
бимой мысли, свобода.
Съ этой точки зрЪшя неудивительно, 
что Пушкинъ высоко оцЪнилъ второсте­
пенную драму Шекспира «МЪра за мЪру» 
съ ея действительно высокооригинальнымъ 
героемъ Анджело и съ ея сложной сощаль- 
но-политической перспективой.
III.
Но если историко-политическое образо- 
ваше помогало Пушкину ор1ентироваться 
въ шекспировскихъ драмахъ, то эволющя, 
происшедшая въ политическихъ взглядахъ 
и симпат1яхъ нашего поэта къ 1825 году, 
уже сама по себЪ должна была сблизить 
его съ Шекспиромъ. Важно, что и въ до- 
шекспировскш пертдъ онъ неоднократно 
приступалъ къ тЪмъ же политическим!, 
проблемамъ, какъ и Шекспирт., а къ концу 
этого першда давал ь имъ рЪшеше, сходное 
съ шекспировскимъ.
Что происходило въ ЕвропЪ въ течете  
всей жизни поэта?
«Игралища таинственной игры—
Металися смущенные народы,
И высились и падали цари,
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари» (19 окт.
1836 г.).
Народы и цари, народные вожди и са­
мозванцы, узурпаторы и законные наслЪд- 
ники—излюбленныя темы Пушкина еще 
задолго до знакомства съ Ш експиромъ. 
Узурпаторъ и законный наслЪдникъ—вЪдь 
Эт о сюжетъ уже лицейской сказки о БовЪ. 
Характерно первоначальное заглав1е «Бо­
риса Годунова»: «Комед1я о настоящей бЪдЪ 
Московскому Государству, о царЪ Борис!) 
и о ГришкЪ ОтрепьевЪ». Равнымъ обра- 
зомъ Пушкина уже давно занимаютъ Стенька 
Разинъ и Пугачевъ.
Въ 1823 г. Пушкинъ счелъ нужнымъ 
отозваться на смерть вождя испанскихъ 
инсургентовъ Piero («Сказали разъ царю»). 
Чрезвычайно важны мало оцЪненныя 
«ЗамЪтки на Анналы Тацита» 1825 г. 1) Пуш­
кинъ обратилъ внимаше, прежде всего, на 
то, что немедленно по вступлеши на пре- 
столъ Tn6epifl былъ умерщвленъ родной 
внукъ Августа—Агриппа Постумъ. Передъ 
Пушкинымъ носится мысль, что Агриппа— 
болЪе законный претендентъ на престолъ, 
чЪмъ ТиберШ, пасынокъ Августа. Мысль 
Эт а  характерна для поэта, занятаго сюже- 
томъ о законпыхъ и незаконных^, претен- 
дентахъ, но не вполнЪ основательна исто­
рически: хотя Августъ и стремился къ 
фактическому введешю монархш, но фор­
мально римское государство оставалось рес­
публикой, и о какомъ бы то ни было по- 
рядкЪ престолонаслЪ^я не могло быть и 
рЪчи.
ДалЪе, тацитовская характеристика Аг- 
риппы (отличавшегося «необычайной силой, 
дерзостью и даже простотой ума») подска­
зала Пушкину (очевидно увлеченному сво- 
имъ Лжедимитр1емъ) соображеше, что люди 
въ родЪ Агриппы всегда могутъ имЪть 
большое число приверженцевъ или сдЪ- 
латься оруд1емъ хитраго мятежника.
Тамъ же Пушкинъ отмЪтилъ для себя 
нодавлеше бунта паннонскихъ и герман- 
скихъ лег1оновъ; при этомъ отъ него, какъ 
отт. драматурга, не укрылась одна индиви­
дуалистическая черточка въ описанш бунта: 
Германикъ, тщетно стараясь усмирить 
бунтъ легшповъ, хотЪлъ заколоться на 
глазахъ у воиновъ. Его удержали. Тогда 
одинъ изъ нихъ подалъ свой мечъ, говоря: 
«онъ вострЪе».
Пушкинъ подчеркнулъ далЪе и то, что 
Тиберш, прежде всего, лишилъ народъ 
права выбора магистратовъ и тЪмъ довер- 
шилъ уничтожеше республики. «Народъ 
ропщетъ, сенатъ охотно соглашается (тЪнь 
правлешя перенесена въ сенатъ»).
ТЪмъ не менЪе Пушкинъ не винитъ 
Тибер1я, но, наоборотъ,за многое хвалитъ 
его, какъ монарха, и защищаетъ отъ на- 
падокъ Тацита.
Въ одномъ случаЪ похвала Tn6epiio 
крайне своеобразна. «НЪкто Вибш Серенъ, 
по доносу своего сына, былъ присужденъ 
римскимъ сенатомъ къ заключент на ка-
1) ПодробнЪе занимаемся мы этими вопросами 
въ статьЪ, которая скоро появится, подъ загла- 
шемъ «Пушкинъ и piiMCKie историки».
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комъ-то безводномъ островЪ. Тиберш вос­
противился сему рЪшешю, говоря, что 
ч е л о в е к а ,  к о е м у  д а р о в а н а  ж и з н ь ,  
н е  с л Ъ д у е т ъ л и ш а т ь  с п о с о б о в ъ  
къ п о д д е р ж а н ^  ж и з н и .  Слова, до- 
стойныя ума свЪтлего и человЪколюби- 
ваго! ЧЪмъ болЪе читаю Тацита, тЪмъ бо­
лЪе мирюсь съ Тибер1емъ. Онъ былъ одинъ 
изъ величайшихъ умовъ древности». Но 
гутъ Пушкинъ не вчитался въ разсказъ 
Тацита (IV’, 30), изъ котораго слЪдуетъ, 
что ВибШ осужденъ былъ неправильно, 
нодъ девлешемъ злопамятства Tn6epifl, и 
ТиберШ лишь для пpиличiя ходатайство- 
валъ о смягченш приговора. По всЪмъ 
признакамъ, эта курьезная ошибка имЪетъ 
для Пушкина автобшграфическое значеше. 
Самый разсказъ этотъ помЪщенъ Пушки- 
нымъ въ письмЪ къ Дельвигу отъ 23 т л я  
1825 г. (Сайт., №  178), а около этого вре­
мени Пушкинъ изливался въ жалобахъ на 
жестокость Александра I, отправившаго его 
въ ссылку, гдЪ нельзя ни работать, ни 
лЪчиться. (Ср. Сайт. №  207, №  208, №  167 
и №  170). Сходныя чувства,— правда, въ 
болЪе мягкой формЪ,— изложены и въ 
«Воображаемомъ разговорЪ съ императо- 
ромъ Александромъ 1» (1825 года).
Какъ бы то ни было, однако въ раз- 
еуждешяхъ о римской имперш замЪтно 
извЪстнаго рода примиреше съ монархиз- 
момъ.
Но важна и другая сторона дЪла: мы 
видимъ здЪсь к р и т и к а ,  стремящегося 
къ болЪе или менЪе о б ъ е к т и в н о м у  
понимашю исторш и политики: многое въ 
дЪйств1яхъ Тибер1я мудро, но кое-что и 
дурно.
Какъ могъ прочесть Пушкинъ въ той 
же первой книгЪ «Анналъ» Тацита, рим­
ская монарх1я была не однимъ только ак- 
томъ узурпацш, но и естественнымъ слЪд- 
ств1емъ резложешя республики и истори­
чески развившегося политическаго индиф­
ферентизма и въ народЪ, и въ сенегЪ.
Но если извЪстнвя государственная 
форма представляетъ собою неизбЪжное 
историческое явлеше, то, независимо отъ 
собственныхъ политическихъ симш тй объ- 
ективнаго изслЪдователя, она можетъ под­
лежать научному анализу постольку, по­
скольку она приноситъ добро или зло на­
роду. Такова, несомнЪнно, психолооя Пуш- ' 
кина въ 1825 г., когда онъ читалъ Тацита 
и увлеченъ былъ Шекспиромъ.
Пушкинъ готовъ примириться съ мо- 
Hapxieii, но не съ деспотической, а съ та­
кой, которая, между прочимъ, была симпа­
тична Шекспиру.
По смерти Александра I, онъ ждетъ 
много хорошего отъ Констенгине I, текъ 
какъ послЪднш напоминаетъ ему Шекели-, 
ровскаго любимца Генрихе V: «Какъ вЪр- 
ный подданный, долженъ я, конечно, печа­
литься о смерти Госудеря, но, кекъ поэтъ, 
редуюсь восшествш не престолъ Констен- 
тине I. Въ немъ очень много романтизма; 
бурная его молодость, походы съ Суворо- 
вымъ, вражде съ нЪмцемъ Берклеемт, не- 
поминеютъ Генриха V’. Къ тому же онъ 
уменъ, а съ умными людьми все какъ-то 
лучше; словомъ, я надЪюсь отъ него много 
хорошего» (Сайт. №  222).
Это—весьма знаменетельное сравнеше: 
въ самой херектеристикЪ Генриха V  у Шек­
спира много такихъ чертъ, которыя всегде 
были дороги для Пушкине. Въ юности своей 
Генрихъ былъ гулякой, однако самъ онъ 
не опустился въ текой мЪрЪ, какъ его 
компаньоны; онъ въ то же время работалъ 
недъ своимъ образовешемъ; и, блегодаря 
Знакомству съ дЪйствительной жизнью и 
ея положительными и отрицательными сто­
ронами, его познешя стеновятся не книж­
ной, теоретической, но пректической му­
дростью, привлекеющей къ нему неибо- 
лЪе умныхъ госудерственныхъ людей его 
стрены.
Это очень прямая натура, въ общемъ 
смЪлая и предпршмчивея, но всегда осто­
рожная, когда дЪло идетъ о власти, о зе- 
конЪ и о неродныхъ и государственных!» 
интересахъ.
Доблестный воинъ, онъ не затЪваетъ 
войнъ только для своей собственной слевы, 
хорошо зная, какъ тяжело отзывеются 
войны не только на побЪжденныхъ, по и 
на побЪдителяхъ и т. д.
Въ 1826 г. Пушкинъ предъявляетъ къ 
Николаю I татя требовашя, кешя предъ­
являлись къ монархш Шекспиромъ и умЪ- 
ренно-либеральными политиками XVT в. Въ 
«Стансехъ» и въ запискЪ «О народномъ 
воспитанш» довольно ясно выражене мысль, 
что если новый монархъ продолжитъ дЪло 
Петра Великаго и усвоитъ себЪ лучине 
изъ принциповъ его государственной дея­
тельности, то съ монарх!ей можно прими­
риться, кекъ съ текимъ режимомъ, кото­
рый способенъ принести пользу народу.
Политика новой монархш должна быть 
правдивой и прямой (въ противополож­
ность привычкЪ предыдущего императора 
къ «противочувств1ямъ»); царь народа съ
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келикимъ будущимъ долженъ вЪрить въ 
его силы (и, слЪдовательно, содЪйствовать 
ихъ развитт), не презирая его. Одна изъ 
главныхъ задачъ просвЪщенной монархш—  
широкое и смЪлое распространеше обра- 
зовашя безъ боязни передъ научной исти­
ной и даже передъ радикализмомъ извЪст- 
ныхъ научныхъ теорШ.
Авторитетная власть не должна бояться 
оппозицш, основанной на законЪ: такъ, 
Петръ умЪлъ отличить Долгорукаго отъ 
буйнаго стрЪльца; но и къ своимъ пря- 
мымъ противникам!,, если это преимуще­
ственно доктринеры, сильная власть мо­
жетъ отнестись великодушно, не отожде­
ствляя заблуждешя съ преступлешемъ и 
не унижаясь до мелочной мстительности.
Если мы прибавимъ къ этому, что Пуш­
кинъ всегда презиралъ высшую придвор­
ную аристократш за вредъ, приносимый 
ею государству и народу; далЪе, что онъ 
желалъ раскрЪпощешя народа и равновЪоя 
между сослов!ями, —  то въ общемъ мы 
встрЪчаемся съ сошально-политическимъ 
м1ровоззрЪшемъ, весьма похожимъ на то, 
которое въ свое время раздЪлялъ ТПек- 
спиръ и M H orie изъ гуманистовъ и поли- 
тиковъ его вЪка.
Итакъ, въ Шекспировскш першдъ своей 
жизни Пушкинъ мирится съ MOHapxiett не 
потому, чтобы она была совершенной по­
литической формой (совершенныхъ формъ 
въ дЪйствительности нЪтъ), но потому, 
что и она, при извЪстныхъ гарант1яхъ, 
можетъ содЪйствовать народному благу.
И надо замЪтить, что въ общихъ чер- 
тахъ Пушкинъ еще съ юности въ сущно­
сти безразлично относился къ формЪ го- 
сударственнаго устройства и управлешя, 
лишь бы только были обезпечены гра­
жданская и личная свобода, просвЪщеше и 
развито духовныхъ и матер!альныхъ силъ 
народа.
ПослЪдше 3— 4 года до-шекспировскаго 
перюда Пушкина ознаменованы постепен- 
нымъ упадкомъ вЪры въ возможность проч­
ной демократической республики.
Въ 1820 г. Пушкинъ еще любитъ дема- 
гогичесше споры (Сайт., №  17), въ 1821 г. 
онъ съ увлечешемъ отзывается о возстанш 
ВТ) Грецш, Италш и Испаши (Сайт., №  18—  
ср. 86).
Но мечтательный, «миролюбивый» другъ 
свободы быстро разочаровывается въ но- 
выхъ народныхъ движешяхъ: инстинкты 
народовъ прекрасны, но завоевание сво­
боды сопровождается тЪми же роковыми
ошибками, какъ и у французовъ временъ 
великой революцш, именно нарушешемъ 
законовъ и насил1емъ. Возникающую сво­
боду подавляютъ, настаетъ мрачная реак- 
ijifl, и въ этомъ, въ глазахъ поэта, вино­
ваты сами народы съ ихъ наклонностью 
быстро обращаться изъ гордыхъ господъ 
въ жалкихъ послушныхъ рабопъ; по вино­
ваты и народные демагоги-витш, которымъ 
также приходится покориться волЪ дес­
пото въ.
Въ 1821 г. («Наполеонъ») у поэта еще 
остается смутная надежда, что изъ возро­
ждающихся народовъ, можетъ быть,хоть рус- 
скш укрЪпитъ свою свободу; но уже въ слЪ- 
дующемъ 1822 г. Пушкинъ устами главы 
народнаго движешя Вадима высказываетъ 
очень скептическш приговоръ о перемЪн- 
чивой народной массЪ,—приговоръ, весьма 
напоминаюцпй изображеше народа у Шек­
спира: «Безумные! давно-ль они въ глазахъ 
, моихъ встрЪчали торжеством!. властителей 
чужихъ и вольныя главы подъ иго пре­
клоняли? Изгнанью моему давно-ль руко­
плескали? Теперь зовутъ меня, а завтра, 
можетъ, вновь... НевЪрна ихъ вражда, не- 
вЪрна ихъ любовь»...
Въ 1823 г. онъ уже находить возмож- 
нымъ сближеше съ извЪстнымъ реакцю- 
неромъ-монархистомъ Стурдзой, и оказы­
вается, что они не только пр1ятели, но и 
«кое о чемъ мыслятъ одинаково, не лу­
кавя другъ нередъ другомъ» (Сайт., Л*.* 54). 
Мечты о свободЪ русскаго народа для него 
уже «послЪдшй либеральный бредъ», и, 
подражая «умЪренному демократу» 1исусу 
Христу, онъ пишетъ притчу о сЪятелЪ, 
гдЪ объявляетъ народы стадами, которымъ 
не нужны дары свободы. Въ стихотвореши 
«Недвижный стражъ дремалъ» онъ обруши­
вается и на демагоговъ, на этихъ мудре- 
цовъ, волнующихъ безумную толпу, кото­
рымъ теперь нредстоитъ цЪловать жезлъ 
Poccin и поп[)авшую ихъ желЪзную стопу.
Восхищеше греческимъ возсташемъ въ 
1821 г. смЪняется въ 1824 г. презритель­
ными отзывами объ одесских!, грекахъ и 
ихъ предводигеляхъ (Сайт., №  77). Вообще 
демократическое настроеше у Пушкина все 
болЪе и болЪе понижается.
Съ этой точки зрЪшя не лишено инте­
реса и примиреше Пушкина съ Карамзи- 
нымъ къ началу шекспировскаго перюда. 
Оно состоялось преимущественно на почвЪ 
научной; но врядъ ли можно оставлять въ 
сторонЪ и политическое настроеше Пуш­
кина, развившуюся въ немъ толерантность
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къ людямъ различныхъ политическихъ у6Т>- 
ждешй. Драгоценные остатки автобшграфш 
(1825—1826 гг.) свидЪтельствуютъ лишшй 
разъ объ искреннемъ желанш Пушкина 
съ полнымъ безпристрастаемъ отнестись 
какъ къ Карамзину, такъ и къ его литера- 
турно-политическимъ противникамъ. «Мо­
лодые якобинцы», по мнЪшю Пушкина, 
слишкомъ преувеличенно негодовали на 
Карамзина за его размышлешя въ пользу 
самодержав1я; но правда и то, что отдЪль- 
ныя изъ этихъ размышлешй красноречиво 
опровергнуты вЪрнымъ разсказомъ собы- 
тш. Съ другой стороны, Карамзинъ— нес.о- 
мнЪнно добросовестный историкъ уже по­
тому, что онъ вездТ) ссылается на источ­
ники. Очень важно и то, что H C Topifl Ка­
рамзина, плодъ двЪнадцатилЪтняго безмолв- 
наго и неутомимаго труда, проникнута 
истинпою и рЪдкою вт. его время любовью 
къ просвЪщент.
Въ эти годы эволюц1я духовной жизни 
Пушкина идетъ очень быстрымъ, истинно 
трагическимъ темпомъ. Пушкинъ испол- 
ненъ искашя истины и часто запутывается 
въ противорЪч1яхъ. Напр., онъ стремительно 
берется за Библ1ю (Сайт., № №  109 и И З), 
и ему импонируетъ образъ Христа, какъ 
умЪреннаго демократа, но въ то же время 
на него оказываютт. влiянie бесЪды съ 
атеистомъ Гунчисономъ.
У Пушкина развивается скептицизмъ, 
граничащш съ пессимизмомъ; онъ ищетъ 
выхода въ свойственномъ его правдивой 
натурЪ объективизм!) и критицизмЪ; и 
любопытно, что его политическому индиф­
ферентизму, сильно развившемуся къ на­
чалу шекспировскаго першда, вполн'Ь соот- 
вЪтствуетъ и литературный: «Я въ лите­
ратур!) скенгикъ,— пигпетъ онъ въ 1827 г. 
(Сайт., №  312),— чтобы не сказать хуже, и 
вс!) парнассшя секты для меня равны, 
представляя каждая свои выгоды и невы­
годы».
И вотъ, въ такомъ трагическомъ на- 
строенш Пушкинъ естественно могъ не 
только увлечься Шекспиромъ, но даже 
слиться съ нимъ, найдя въ немъ извЪстное 
оправдаше и своей личной предыдущей 
жизни, и литературной дЪятельности, и 
своимъ общественно-политическимъ взгля- 
дамъ. Глубокш конфликтъ между жизне- | 
радостностью и трагическими тревогами за 
человечество, столь явный у Шекспира, 
конечно, долженъ былъ найти отвЪтъ въ 
душ!) нашего многострадальнаго поэта, и, I 
въ концЪ концовъ, впечатлЪхпя, получен-
ныя Пушкинымъ отъ Шекспира, довольно 
родственны съ впечатлЪшями Гёте въ 
«ВильгельмЪ МейстерЪ».
«Все то, что когда-либо передумано 
было мною о человЪчествЪ и его судьбахъ, 
что было неразлучно со мной и развилось 
во мнЪ незамЪтно для меня самого, все 
Это я нашелъ въ Шекспир!’) уже вполн'Ь 
развитымъ и какъ бы уже сбывшимся»— 
такъ писалъ Гёте въ 11-й глав!) III книги 
«Вильгельма Мейстера». Ср. тамъ же: «Пьесы 
Эти кажутся мн!) произведешями какого-то 
небеснаго гешя, приблизившегося къ лю­
дямъ для того, чтобы какъ можно ближе 
ознакомить ихъ съ ихъ собственнымъ вну- 
треннимъ м!ромъ».
Къ этому внолн!) подходитъ отзывъ Пуш­
кина о Шекспир!), сохраиивпнйся въ воспо- 
минашяхъ Смирновой (стр. 285): «ЗатЬмь 
онъ говориль о ШекспирЪ, о его взглядахъ 
на любовь, о его молодыхъ дЪвушкахъ и 
любовникахъ, изъ которыхъ ни одинъ не 
сентименталент, и не романиченъ, даже 
среди романическихъ и необычайныхъ 
приключенш, потому что чувства ихъ такъ 
естественны; о его замужнихъ женщинахъ, 
среди которыхъ встрЪчаются только кра­
сивые типы; объ его мысляхъ о королев­
ской власти, о славЪ, о войн!), о смерти, 
о совЪсти,— и онъ закончилъ: «НЪтъ ни 
одной стороны души, ума, сердца, харак­
тера, слабостей, страстей, пороковъ, добро­
детелей, которыхъ бы онъ не наблюдалъ 
и не описалъ отъ зерна и корня челов!)- 
ческаго растешя до его послЪдняго листа, 
цв'Ьта, плода»...
IV.
На первыхъ порахъ, однако, въ 1824—  
1826 гг., Пушкинъ, какъ и можно было 
ожидать по ходу его духовной жизни за 
Это время, интересуется у Шекспира глав- 
нЪйшимъ образомъ сошально-политиче- 
скими проблемами, а также общими вопро­
сами о сущности драмы, на которые наво- 
дитъ Шекспиръ. Конечно, поэтъ не могъ 
уйти и отъ чисто-психологическихъ темъ, 
всегда и особенно въ данное время ему 
родныхъ, но во всякомъ с луча!) централь­
ное и главное мЪсто въ произведешяхъ 
Этого времени принадлежитъ сощально- 
политической трагедш «Борисъ Годуновъ».
Довольно характерно, что пЪвецъ любви 
готовъ былъ написать трагедт безъ лю- 
бовнаго романа и ввелъ въ нее романъ 
между Димитргемь и Мариной главнымъ
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образомъ въ интересахъ столько же дра- 
матическихъ, сколько политическихъ: ро- 
манъ этотъ яснЪе опредЪляетъ страстный, 
романическШ характеръ главнаго героя— 
Димитр1я и, съ другой стороны, даетъ лиш- 
т й  интересный терсонажъ политической 
авантюристки Марины (Сайт., №  379).
Въ характеристик!} Бориса, какъ и самъ 
онъ признается, политическая сторона дЪла 
интересовала его едва ли не болЪе, чЪмъ 
драматическая (Сайт., №  208).
Но это лишь детали. Всего болЪе ха- | 
рактеренъ выборъ самой темы. Пушкинъ 
взялъ эпоху перелома (кстати сказать, со­
временную Шекспиру), которая сдвинула 
съ мЪста и органы правительства, и всВ 
слои населешя.
Такимъ образомъ, хроника Пушкина 
непосредственно примыкаетъ къ хроникамъ 
и къ такимъ драмамъ Шекспира, какъ 
«Юлш Цезарь», «Антошй и Клеопатра» 
и т. д.
Къ разработкЪ такой сложной темы при­
менены и сложные методы, въ которыхъ, ; 
наряду съ доминирующимъ вл^яшемъ Шек­
спира, не трудно обнаружить помимо этого 
синтезъ предыдущей деятельности самого 
поэта, а также его настроешя во время 
писашя драмы. Поэтъ очень старательно 
изучаетъ историчесше источники и вся­
чески заботится о томъ, чтобы объективно 
определить для себя историческую истину; 
но онъ более, чемъ кто-либо, знаетъ, что 
задачи драмы и исторш не совпадаютъ 
вполнВ, и что историчесшя фигуры въ 
драме могутъ быть лишь типами, только 
въ о б щи х ъ  чертахъ соответствующими 
и человеческой природе, и исторической 
действительности. Такъ создана фигура 
Пимена. «Въ немъ собр ал ъ  я черты, 
пленивппя меня въ нашихъ старыхъ лето- 
писяхъ» (Сайт., №  312).
Тотъ-же соби рательн ы й методъ про- 
веденъ и въ характеристиках!. Бориса, Са­
мозванца, народа.
Давно замечено, что Пименъ идеализо- 
ванъ; это объясняется искуснымъ, непо­
средственно незаметнымъ внесешемъ лич- 
наго начала въ изображеше типа: при 
изученш матер1аловъ для выработки типа 
поэтъ наткнулся на ташя подробности, 
которыя какъ нельзя более соответствовали 
его собственному настроешю, а потому 
обрисовка типа проникнута своеобразной 
теплотой, за которой скрывается личная 
симпат1я автора.
Пушкинъ несомнЬнно идеализировалъ въ
данномъ случае пользу уединешя для чело­
века, утомленнаго бурями жизни, развиие 
въ такомъ человеке широкой гуманности 
и безпристрастной терпимости. Эт0 одна 
изъ любимыхъ его темъ въ разные перюды 
его деятельности; но никогда его душевный 
разладъ не былъ столь силенъ, никогда не 
было столь настойчивой потребности въ 
успокоенш и ясности души, какъ после 
бурной жизни на юге. Успокоителями поэта 
явились природа, занятое деломъ уедине- 
Hie, велишй учитель безпристраст1я Шек- 
спиръ, а вследъ за нимъ—истор1я преиму­
щественно въ лице Карамзина и древнихъ 
летописцевъ. Въ произведешяхъ этого пе- 
рюда Пушкинъ неоднократно сравнивает!, 
себя съ анахоретомъ, свою рабочую ком­
нату съ пустынной кельей; онъ доволенъ 
своимъ «мирнымъ изгнашемъ», въ кото- 
ромъ онъ «сельской музе въ тишине ду­
шой безпечной предавался»; его Онегинъ 
и Ленскш— «пустынники», причемъ Оне- 
гинъ ушелъ отъ «мятежной власти стра­
стей»...
Такое своеобразное и цЬльное сл1яше 
объективнаго съ субъективнымъ очень 
характерно и для Шекспира; такъ, напр., 
своему любимцу Генриху У онъ влагаетъ 
въ уста много своихъ задушевныхъ мыс­
лей, но все-таки Генрихъ У—не Шекспиръ; 
не Шекспиръ и Гамлетъ, хотя несомн1шно, 
что Шекспиръ могъ и самъ переживать 
гамлетовское настроеше и наблюдать его 
у многихъ своихъ современниковъ, жив- 
шихъ въ бурный, трагическш вВкъ.
Но для Пушкина было тВмъ более легко 
окончательно усвоить и усовершенствовать 
подобную манеру писать, что онъ и самъ 
ея держался еще задолго до знакомства съ 
Шекспиромъ: такъ, личное и общее очень 
цельно переплетены между собою уже въ 
«Кавказскомъ пленнике» !).
Въ этомъ заключается лишнее доказа­
тельство того, что сл1яше Пушкина съ 
Шекспиромъ происходило на почве ихъ 
многообразной конгешальности.
Собирательный элементъ, столь силь­
ный въ фигуре Пимена и отчасти па- 
Tpiapxa 1ова, еще более ярко заметенъ въ
г) Еще изъ Кишинева (Сайт., № 27) онъ пи- 
салъ Горчакову: «характеръ ИлЪпника неудачен!.; 
это доказываетъ, что я  не гожусь въ герои ро- 
мантическаго стихотворегпя. Я въ немъ хот'Ьлъ 
изобразить это равнодуш1е къ жизни и ея насла- 
жде1пямъ, эту преждевременную старость душн, 
которыя сделались отличительными чертами м о- 
.1 о д е ж и XIX вЪка».
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обрисовке главныхъ героевъ драмы само­
званца и Бориса, а также общественныхъ 
группъ. С.няше объективнаго съ субъек­
тивным^ о чемъ была рЪчь выше, дости- 
гаетъ здЪсь особой виртуозности.
Мы уже говорили, что ко времени со- 
здашя типа самозванца Пушкинъ много 
занимался истор1ей народныхъ вождей, 
узурпаторовъ и авантюристовъ разнаго 
рода, такт, что въ его головЪ долженъ былъ 
создаться типъ популярнаго демагога-узур- 
патора съ чертами, какъ общими для раз- 
ныхъ странъ и эпохъ, такъ и спешаль- 
ньши для той или другой страны, для той 
или другой эпохи. Весьма важно, напр., что 
Пушкинъ самъ подчеркнулъ извЪстное род­
ство своего Лжедимитр1я съГенрихомъ IV. 
Есть, несомненно, въ характер!) само­
званца так1Я черточки, каюя были у са­
мого Пушкина или, по крайней мЪрЪ, были 
ему симпатичны,—мы разумЪемъ большую 
смёлость, своего рода гешальную безпеч- 
ность, проявляемую даже после крупныхъ 
неудачъ и привлекающую къ себЪ окру- 
жающихъ.
Весьма знаменательно то, что самозва- 
нецъ изобрая{енъ, какъ человТжъ, довольно 
образованный для своего времени и изъ 
чтешя лЪтописей способный определить 
современное политическое положеше Рос­
сш; вместЪ съ темъ, онъ не чуждъ и по- 
ЭЗ'и: въ монастыре самъ сочинялъ каноны, 
въ КраковЬ онъ благосклонно относится 
къ придворному поэту.
Не менее сложна ncTopia возникновешя 
типа Б о р и с а .
Поэтъ естественно находился подъ силь- 
нЬйшимъ в.пяшемъ размышленш о цар- 
ствованш Александра I; но царствоваше 
это онъ оцЬнивалъ въ общей связи съ 
HCTopiett династш Романовыхъ.
Около временъ создашя «Бориса Году­
нова» для него уже определяется въ из­
вестной форме типъ русскаго самодержца, 
начиная съ Ивана III, съ различными раз­
новидностями этого типа. По крайней мере, 
въ «Борисе Годунове» не просто упомя­
нуты, но довольно ярко очерчены Нванъ 
Грозный, Оеодоръ и Иванъ III— «смиритель 
бурь, разумный самодержецъ». Мы знаемъ, 
затемъ, какое впечат^ш е производило на 
Пушкина съ юныхъ лЬтъ самодержав1е На­
полеона.
Въ эту критическую эпоху Пушкинъ 
снова интересуется Наполеономъ, какъ п о- 
л и т и к о м ъ ,  по его запискамъ и по ме- 
муарамъ его министра полицш Фуше (Сайт.,
№  128 и др.). Сверхъ того, Пушкинъ около 
Этого времени занять мыслью о самодер- 
жавш в о о б щ е :  между прочимъ, его инте- 
ресуетъ первый явный (въ его глазахъ) 
римскш самодержецъ Цезарь Тиберш.
Наконецъ, передъ Пушкинымъ прошла 
целая cepifl монарховъ Шекспира.
И вотъ это соединеше общаго съ лич- 
нымъ въ высшей степени любопытно от­
разилось на фигуре Бориса; и опять въ 
своеобразныхъформахъ происходило сл1яше 
Пушкина съ Шекспиромъ.
4ecTO.iK)6ie и властолюб1е не могутъ 
дать удовлетворешя душе,— говоритъ Бо- 
рисъ,— какъ и весьма мноНе персонажи 
шекспировскихъ политических!, драмъ и 
хроникъ. Самъ поэтъ, искавний въ эту 
Эпоху въ уединенш покоя своей мятежной 
душе, тоже не дорожить славой («Жела- 
Hie славы», «Разговоръ книгопродавца съ 
поэтомъ»),
«Безумны мы, когда народный п.тескь,
Иль ярый вопль тревожитъ сердце наше!»
Такъ восклицаетт. Борисъ на подоб1е 
весьма многихъ государей Шекспира, и въ 
хронике переменчивость народной массы 
характеризована на разные лады. Но кроме 
демократической черни Борисъ изверился 
и въ аристократическую чернь: «пора пре­
зреть мн1) ропотъ з н а т н о й  ч е р н и »  — 
говоритъ онъ Басманову.— И представители 
Знатной черни— на-лицо въ хронике: та­
ковы, напр., бояре, не понимающ1е полити- 
ческаго смысла тяжелой сцены въ царской 
думЬ, разыгравшейся между царемъ, па- 
тр1архомъ и Шуйскимъ.
Подобная постановка дЬла характерна 
и для Шекспира: на ряду съ демократиче­
ской чернью, онъ любить выводить и чернь 
аристократическую, и какъ саркастиченъ, 
напр., отзывъ Гамлета о последней въ 
сцене съ могильщиками!
Бъ свою очередь, Пушкинъ, какъ писа­
тель, чувствуегъ въ данную эпоху реши­
тельное отчуждеше и отъ толпы, и отъ 
малообразованныхъ представителей литера- 
туры и критики, отъ этого журнальнаго 
«роя слепней и комаровъ» («СовЬтъ»).
Очень интересно наставлеше умираю­
щего Бориса сыну Оеодору. Опо напоми- 
наетъ собою прощаше умирающего Ген­
риха IV съсыномъ, будущимъ Генрихомъ V, 
хотя не заключаетъ въ себ1) маюавелли- 
стическаго совета Генриха IV занять умы 
войной для искоренешя крамолы.
Наоборотъ, Борисъ совЬтуетъ Оеодору от-
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мТшить опалы и казни и на первое время 
ослабить власть, не выпуская ея, однако, 
изъ рукъ. ВскорТ) послЪ написашя драмы 
почти такъ же звучитъ обращеше Пуш­
кина къ Николаю I съ просьбой быть ми- 
лостииымъ къ декабристамъ.
И друпе совЪты Бориса совпадаютъ съ 
задушевными мечтами самого Пушкина: 
«будь милостивъ, доступенъ къ иноземцамъ, 
доверчиво ихъ въ службу принимай»,— го- 
воритъ Борисъ; а параллельно съ этимъ 
Пушкинъ въ запискТ» о народномъ воспи- 
таши отстаиваетъ передъ Николаемъ I 
пользу занадно-европейскаго просвЪщешя 
для русскаго общества, и общая мысль 
Этой записки въ сущности отлично выра­
жена въ разговор!) между Борисомъ и Оео- 
доромъ о польз1) науки и для частной 
жизни, и для государства.
И еще одна руководящая мысль записки 
о народномъ воспиташи сквозитъ въ на- 
ставленш Бориса 0еодору: «Не измТшяй те­
ченья дЪлъ, привычка—душа державъ»,—  
поучаетъ Борисъ. Въ свою очередь, Пуш­
кинъ мечтаетъ о союзЪ служащихъ госу­
дарству дворяпъ съ правительствомъ въ 
великомъ подвиг!) у л у ч ш е н i я (но не 
радикальнаго измЪнешя!) государственных!, 
установленш. Какъ ни сочувствуетъ онъ 
уничтожешю чиновъ, но спТнпитъ огово­
риться, что «cifl мЪра влечетъ за собою 
безпорядки безчисленные, к а к ъ  в о о б щ е  
в с я к о е  и з м Ъ н е н i е у с т а н о в л е н !  й, 
о с в я щ е н н ы х ъ  в р е м е н е м ъ н п р и ­
в ыч к о й » .
Наконецт., особенно любопытенъ сл'Ь- 
дующш совЪтъ 1>ориса:
«Будь молчаливь; не долженъ царскш голосъ
На воздухЪ теряться по-пустому;
Какъ звонъ святой, онъ долженъ лишь в’Ьщать
Велику скорб!. или всликш праздникъ».
Это отчасти похоже на совЪтъ Ген­
риха IV сыну появляться передъ тол­
пой лишь изрЪдка, въ полномъ блескТ) и 
величш, какъ звЪзда («Генрихъ IV», ч. I, 
д. Ill, явл. 2). А съ другой стороны, здЪсь 
выражено традишонное отношеше обыва­
телей н старой и новой l’occin къ само­
державной власти. Такъ смотрЪлъ на нее 
и самъ Пушкинъ. По крайней мЪрЪ, впо- 
слЪдствш онъ былъ изумленъ тЪмъ, что 
Николай I отправился лично усмирять бунтъ 
военно-носеленцевъ въ Новгородской гу- 
бернш («Изъ записной книжки», 26' ifoufl 
1831 г.): «Народъ не долженъ привыкать 
къ царскому лицу, какъ обыкновенному
явлешю. Расправа полицейская должна одна 
вмЪшиваться въ волнешя площади, и цар- 
сшй голосъ не долженъ угрожать ни кар­
течью, ни кнутомъ. Царю не должно сбли­
жаться лично съ народомъ. Чернь нере- 
стаетъ скоро бояться таинственной власти 
и начнетъ тщеславиться своими сношешями 
съ государемъ. Скоро въ своихъ мятежах!» 
она будетъ требовать появлешя его, какъ 
необходимаго обряда».
Такимъ образомъ, царь Борисъ—тоже 
собирательный гипъ, какъ самозванецъ, па- 
тр!архъ, Пименъ.
Собирательнымъ типомъ является у 
Пушкина и н а р о д н а я  ма с с а ;  она 
имЪетъ, правда, нацюнальныя черты, но 
вмЪстЪ съ тЬмъ она очень похожа на шек- 
спировскШ непостоянный пародъ— игрушку 
въ рукахъ демагоговъ. Очень важно то, 
что Пушкинъ, какъ мы видЪли, еще въ 
до-шекспировскш перюдъ создалъ себЪ 
именно такой взглядъ на народъ, и, напр., 
«отрывокъ изъ Вадима», можно сказать, самъ 
просится въ шекспировскую драму; мы 
видЪли также, что ко времени изучешя 
Шекспира у Пушкина сложилось такое же 
мнЪше о народЪ въ качеств!) литератур­
ной публики. Сверхъ этого, Пушкин!, 
могъ быть подь 1шяшемъ изучешя народ- 
ныхъ волненж въ разныхъ мЪстахъ и въ 
разныя эпохи.
СлЪдовательно, въ этомъ иунктЪ Пуш­
кинъ нашелъ у Шекспира сильнейшее для 
себя подкрЪплеше.
Достаточно известно, какъ изм'Ьнчивъ 
народъ въ «Юлш ЦезарЪ» и въ другихъ 
политическихъ драмахъ и хроникахъ Шек­
спира.
Но, отрицая умъ въ толпЪ, Шекспиръ 
не отринаетъ его у отдЬльныхъ предста­
вителей народа: такъ, напр., могильщики 
кажутся Гамлету гораздо умнЪе придвор- 
ныхъ; старый садовникъ въ «РнчардЪ II» 
интересенъ глубокимъ и трезвымъ нони- 
машемъ причинъ политической катастрофы, 
совершившейся въ Англш. Неорганизован­
ная толпа неоднородна, и Шекспиръ любитъ 
выдЪлять изъ нея отдельные персонажи и 
индивидуализировать ихъ; а въ картинахъ 
напряжешя страстей у народной массы по­
добный отдЪльный персонажъ изъ нея 
на нашихъ глазахъ живетъ, и его иа- 
строеше мЪняется. Такъ, въ 1-й сценТ>
1-го дТ)йств1я «КХмя Цезаря» сильно выдви­
нута юмористическая фигура сапожника. 
Особенно живописна 2 -я  сцена 3 - г о  
акта передъ похоронами Цезаря. 1-й граж-
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данинъ — безусловный поклонникъ Брута,
2-й не желаетъ поддаваться пристрастию 
и предпочитаетъ выслушать и Брута, и Кас- 
cifl, чтобы составить себЪ самостоятельное 
суждеше о дЪлЪ. ПослЪ рЪчи Брута оба въ 
восторгЪ. Начинается рЪчь Антошя, и 
второй гражданинъ въ первый моментъ 
пытается, какъ и передъ рЪчью Брута, со­
хранить самообладаше и способность къ 
критикЪ, а первый съ свойственной ему 
Экспансивностью скоро вЪритъ тому, что 
Цезарь не былъ тираномъ; къ концу рЪчи 
всЪ приходятъ въ возбуждеше, но у пер- 
ваго гражданина оно усиливается при видЪ 
трупа, на который онъ сначала боится 
взглянуть.
Такого же npieMa держится Шекспиръ 
всюду, гдЪ ему приходится изображать 
г р у п п ы  людей того или другого сосло>йя.
Подобные уроки не могли пройти без- 
слЪдно для художпика, который, помимо 
всего прочаго, самъ былъ всегда индиви- 
дуалистомъ. И вотъ любопытно, что уже 
начальныя сцены «Бориса Годунова», именно 
избраше на царство, напоминаютъ восше­
ствие на престолъ Ричарда III, который съ 
такимъ успЪхомъ продЪлывалъ ком едт  
притворнаго отказа отъ короны.
Народная масса въ хроникЪ Пушкина, 
какъ и во многихъ драмахъ Шекспира, въ 
общемъ довольно пассивна и собственной 
иниц1ативы не проявляетъ, но ея настрое- 
шя, какъ и Шекспира, неоднородны, и 
между отдельными ея представителями за- 
мЪтна разница.
Такъ, уже три персонажа, открывающ1е 
своими замЪчашями первую народную сцену 
(«Красная площадь»), отличаются другъ отъ 
друга и не говорятъ одно и то же.
Во второй, довольно юмористической, 
народной сценЪ (на ДЪвичьемъ ПолЪ) вы­
ведено для полноты картины нисколько 
зЪвакъ и затесавшаяся въ толпу баба съ 
груднымъ ребенкомъ.
Очень живыя сами по себЪ, эти жан- 
ровыя картинки вмЪстЪ съ тЪмъ тЪсно 
связаны съ основной концепц1ей Пушкина: 
на пассивную, но измЪнчивую пародную 
массу разсчитывать нельзя.
Въ общемъ, Пушкину удалось въ ходЪ 
хроники очень искусно изобразить эту 
измЪнчивость народа. Какъ быстро само- 
званецъ пртбрЪтаетъ популярность на 
счетъ Годуновыхъ!
Стоило только раздаться одному голосу 
съ призывомъ къ жестокости противъ семьи 
Годунова, и народъ яростно несется къ
его дворцу. Но здЪсь онъ нЪсколько отрез­
вляется, и это отрезвлеше изображено съ 
большой силой и живостью. Въ окнЪ 
дворца народъ видитъ—въ глубокой скорби— 
симпатичныхъ дЪтей Бориса—Оеодора и Ксе- 
шю, и у него начинаётъ пробуждаться жа­
лость къ пимъ. Въ это время проходятъ 
во дворецъ бояре, и народъ почтительно 
передъ ними разступается, пока еще не 
зная, что они идутъ съ цЪлыо немедленно 
убить царевича и его мать. Изъ дворца 
доносится шумъ борьбы и женскШ визгъ.
Наконецъ, отворяются двери, и на 
крыльцЪ появляется Мосальскш, обращаясь 
къ народу съ краткой, холодной и цини­
ческой рЪчью: «Народъ! Мар1я Годунова и 
сынъ ея Оеодоръ отравили себя ядомъ. Мы 
видЪли ихъ мертвые трупы. (Народъ въ 
ужасЪ молчитъ). Что же вы молчите? Кри­
чите: «да здравствуегъ царь ДимитрШ Ива- 
новичъ!»
По редакцш 1831 г. въ отвЪтъ на это 
«народъ безмолвствуетъ».
Но первоначальная редакц!я, относя­
щаяся къ 1825 г., закапчивается, совер­
шенно въ духЪ Шекспира, тЪмъ, что и 
народъ кричитъ въ отвЪтъ «Да здравствуетъ 
царь Димитрш Ивановичъ».
ВыдЪляя нЪкоторыя фигуры изъ общей 
народной массы и индивидуализируя ихъ 
въ шекспировскомъ духЪ, Пушкинъ одну 
изъ этихъ фигуръ особенно старательно 
обработалъ послЪ долгихъ поисковъ исто- 
рическихъ MaTepia.iOBj, для ея создан!я. 
Это—картинная фигура юродиваго, харак­
терная для старой богомольной и суевЪр- 
ной Россш, какъ своего рода выражеше 
народной совЪсти. И въ хроникЪ Пушки па 
фигура юродиваго не только дополняетъ 
широкую картину русскаго общества вре- 
менъ смуты, но и важна въ драматиче- 
скомъ отношенш: публичное обличеше Бо­
риса юродивымъ обезсиливаетъ царя и 
нравственпо, и политически, окончательно 
подрывая его престижъ въ народЪ 1).
Намъ сдается, что и здЬсь Пушкинъ могъ 
находиться подь нЪкоторымь косвеннымъ n.iiii- 
HieMb Шекспира, особенно его хроники «Король 
Джонъ». Въ хроникЪ этой прямо выведенъ про- 
рокъ, настраивавши) толпу противъ короля и 
предсказынавшш ему лишеше корошл. Пророкъ 
появляется па сценЪ лишь на нЪсколько словъ, 
но его роль въ охлаждеиш ))арода къ королю 
очень велика, и это охлаждеше, желан>е пере- 
мЪнъ, готовность идти за любымъ инсургентомъ— 
представлены у Шекспира съ неменьшей яр­
костью, чЪмъ въ «БорисЪ ГодуновЪ» или въ 
«ПолтавЪ». Но помимо отдЪльныхъ ситуац>й и
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Такимъ образомъ, даже въ изображенш 
народной массы проведено индивидуалисти­
ческое начало. Но оно сильно даетъ себя 
знать и въ характеристик?) другихъ слоевъ 
русскаго и польскаго общества смутнаго 
времени.
PyccKie придворные разны хъ ранговъ, 
съ одной стороны , боятся царя, съ  другой, 
на разные лады, при помощ и то лести, 
то молчаш я, то уклончивости— переносятъ  
его ласковый съ  виду, но опасны й по су­
щ еству характеръ.
Каждый персонажъ изъ этой свиты,— 
не говоря уже о крупнЪйшихъ изъ нихъ,—  
имЪетъ что-нибудь индивидуальное. Такъ, 
свидЪтель сцены въ царской думЪ, одинъ 
изъ бояръ замЪтилъ, какъ тяжело было 
царю, другой,— что даже для него, простого 
очевидца, эта сцена была невыносима.
Пушкинъ далъ и прекрасныя сцены 
военнаго лагеря у обЪихъ сторонъ, гдЪ 
перемешиваются различныя нацтнальпо- 
сти, очень мЪтко у него различаемыя. Его 
любимый капитанъ Маржеретъ смахиваетъ 
немного на знаменитаго валл1Йскаго капи­
тана Флюэллена въ «ГенрихЪ V». Без­
условно хорошъ московскш плЪнникъ, 
откровенный со всЪми и держаппйся даже 
въ плЪну съ большимъ достоинствомъ. Его 
откровенность полезна самозванцу, и по- 
слЪдпяго нисколько не шокируетъ попа­
дающее, впрочемъ, въ тонъ сообщеше плен­
ника, что на Руси его считаютъ хоть «во- 
ромъ», но молодцомъ! Тотъ же плЪнникъ 
съ грубоватымъ достоинствомъ парируетъ 
насмЪшку польскаго офицера.
Очень жизненны представители поль­
скаго общества, начиная съ магнатовъ, 
какъ Мнишекъ, и кончая мелкими шлях­
тичами и прислугой. Весьма типична и 
фигура 1езуита Черниковскаго.
Косвеннымъ образомъ напоминаетъ 
Шекспировски! «кабацшя» сцены изъ «Ген­
риха IV*» знаменитая сцена въ корчмЪ, гдЪ 
опять-таки каждый персонажъ индивидуа- 
ленъ (хозяйка, пристава, бЪглые пьяные 
монахи съ ихъ полу-церковной, полу-народ- 
ной рЪчью, состоящей изъ риомованныхъ 
пословицъ и прибаутокъ; тревожащшся 
ГригорШ, будущШ самозванецъ, который 
не всегда попадаетъ въ тонъ этой случай­
ной и чуждой ему компанш).
подробностей самая тема этой драмы (король— 
виновникъ смерти законнаго наслЪдника, отвра- 
тившж этпмъ отъ себя и знать и народъ и по- 
гибшш отъ угрызешй сов'Ьсти) очень близка къ 
темЪ «Бориса Годунова».
Указавъ на рядъ пунктовъ соприкосно- 
вешя и родства съ Шекспиромъ въ «Бо- 
рисЪ ГодуновЪ», мы займемся теперь про­
блемой, около которой объединяются по­
чти всЪ драматичесшя произведешя Пуш­
кина, именно п р о б л е м о й  о б ъ  y 6 i t t -  
с т в Ъ и р а с к а я н i и у б i й ц ы. Въ этой 
области идеи Шекспира попали на гото­
вую почву.
Въ юности («Наполеонъ на ЭльбЪ») Пуш­
кинъ представлялъ себЪ честолюбиваго 
узурпатора Наполеона тираномъ ложно­
классической трагедш, который не только 
не боится потоковъ крови, но и жаждетъ 
ихъ и упивается съ циническимъ эстетиз- 
момъ картиною всеобщего разрушешя.
Но позднЪе Пушкинъ глубже смотритъ 
на дЪло: онъ понимаетъ, что одно славо- 
.iio6ie не можетъ всю жизнь прельщать 
человЪка, что, наконецъ, наступить пресы- 
щеше и тоска, и несомнЪнно, что Напо­
леонъ «иногда въ своей пусты нЪ, забывъ 
в о й н у ,  п о т о м с т в о ,  т р о н ъ ,  одинъ, 
одинъ о миломъ сынЪ въ уныньи горь- 
комъ думалъ». Такимъ образомъ его жизнь 
полна глубокаго трагизма, способнаго тро­
нуть даже его враговъ. «Да будетъ омра- 
ченъ позоромъ тотъ малодушный, кто въ 
сей день безумнымъ возмутитъ укоромъ 
его развЪнчанную тЪнь!»
Та же тема разрабатывается въ «Бо- 
рисЪ ГодуновЪ»; и, конечно, у Шекспира 
Пушкинъ могъ найти очень рельефную ея 
постановку: монархи — тоже люди, и съ 
того момента, когда неумеренное често- 
.iK)6ie и ослЪплеше славой или властью 
приводитъ ихъ къ падешю, ихъ ката­
строфа, уже какъ рЪзкая противополож­
ность прежнему блеску и благополучш, 
иробуждаетъ въ нихъ сам ихъ общечеловЪ- 
чесшя чувства и вызываетъ у зрителей 
чисто человЪческое сострадаше; таковы, 
напр., Ричардъ II, Лиръ, отчасти Цезарь, 
къ изумлешю своему погибающш отъ руки 
самыхъ приближенныхъ къ нему людей, 
и проч.
Въ пертдъ байронизма Пушкинъ вполнЪ 
опредЪленно ставитъ тему, что убШство не 
проходитъ безнаказанно для души убшцы. 
Характерна уже «Черная шаль»: «Съ тЪхъ 
поръ я не знаю веселыхъ ночей; гляжу, 
какъ безумный, на черную шаль, и хлад­
ную душу терзаетъ печаль».
Но самое важное произведете этого 
п ертда— «Братья-разбойники». Его основ-
V .
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пая тема—та, что даже у закоренЪлыхъ 
профессюнальныхъ убшцъ, какъ бы они 
ни заглушали свою совесть, она по време- 
намъ просыпается и создаетъ имъ невыно- 
симыя мучешя. Полонъ душевныхъ муче- 
нш и Алеко въ «Цыганахъ»; убШство по­
рицается въ поэмЪ даже некультурными 
людьми.
Такая психолопя очень близка къ шек­
спировской. У Шекспира Пушкинъ дол- 
женъ былъ встрЪтить очень широкую по­
становку и разработку указанной темы. Къ 
убШству не только изъ личныхъ сообра- 
жешй, но и изъ политическихъ видовъ 
человТжъ, если онъ не извергъ и если онъ 
не ничтоженъ отъ природы, приступаетъ 
не сразу; въ душЪ его всегда остается тя­
желый осадокъ, переходящш въ мучитель­
ное раскаяше при живомъ напоминанш о 
его преступленш.
Какъ мучится Клавдш въ «ГамлетЪ», 
но какъ мучится и мучитъ другихъ не­
решительный Гамлетъ! Сколько внуши- 
тельныхъ, потрясающихъ его и безъ того 
растерзанную душу внЪшнихъ обстоя- 
тельствъ напоминаетъ ему о томъ, что 
оыъ долженъ мстить за убШство, что на­
стала удобная пора для мести,—и онъ все- 
таки не въ состоянш къ ней приступить. 
Но и гораздо болЪе твердый Брутъ не мало 
сградаетъ отъ необходимости сделаться 
убШцей Цезаря.
Съ особой силой темы эти разработаны 
въ «МакбетЪ» и въ «РичардЪ 111».
Макбета толкаетъ на путь убШствъ его 
честолюб1е, но эта страсть, вообще говоря, 
дремала въ его душЪ; самъ по себЪ онъ 
не золъ, въ немъ много «молока любви», 
и онъ не пожелалъ бы избрать убШство, 
какъ кратчайший путь къ престолу; самъ 
по себТ) онъ сталъ бы добиваться престола 
лишь открытымъ путемъ. Лишь сложный 
рядт. реальныхъ обстоятельствъ и сюрпри- 
зовъ развиваетъ въ немъ до болезненности 
честолюб1е и дЪлаетъ его, противъ воли, 
убшцей.
Въ противоположность ему, большей 
рТшшмостью отличаются наемные убШцы, 
но и послЪдше мотивируютъ эту рЪши- 
мость не столько привычкой къ подобному 
ремеслу, сколько озлоблешемъ противъ 
своей судьбы; все-таки Макбетъ считаетъ 
нужнымъ ихъ подбодрить и настроить про­
тивъ Банко.
Даже закоренелый лицемЪрный и озло­
бленный извергъ Ричардъ III переживаетъ 
накануиТ) своей гибели ужасное состояше
духа отъ появлешя т'Ьней убитыхъ имъ 
людей.
Въ той же трагедш Шекспиръ ныве.гь 
двЪ пары наемныхъ убШцъ. Въ первой 
парЪ (убШцы Кларенса) второй убШца сна­
чала рЪшительнЪе перваго и готов-!, не­
медленно приступить къ дЪлу, но у обоихъ 
нечаянно срывается шутка о страшномъ 
судТ), а затЪмъ возникаютъ мысли о совести; 
сколько они ни подбодряютъ другъ друга, 
однако, вмЪсто немедленнаго убШства, они 
вступаютъ въ длинный разговоръ съ жерт­
вой. Въ заключеше второй наемникъ отка­
зывается отъ содЪйспшг первому, отказы­
вается отъ награды и уходитъ съ глубо- 
кимъ раскаяшемъ.
Вторая пара—убШцы малолЪтнихъ дТь 
тей Кларенса — при всей своей закорене­
лой кровожадности, еле могла совершить 
убШство.
Итакъ, въ данномъ случаЪ Пушкинъ 
встрЪтился у Шекспира съ глубокой раз­
работкой проблемы, которая и его самого 
интересовала. Съ этого момента тема объ 
угрызешяхъ совЪсти у человТжа, сделав­
шегося прямо или косвенно виновником!. 
несчаст1я или смерти другого,— становится 
одной изъ самыхъ излюбленныхъ темъ 
Пушкина, и, проникнутый шекспиризмомъ, 
нашъ поэтъ разрабатываетъ ее чисто по 
шекспировски, съ большой гибкостью и 
разнообраз1емъ.
Въ «БорисЪ ГодуновТ)» чувствуетъ по­
требность въ покаянш самъ Иванъ Гроз­
ный; каются и свирепые убШцы царевича 
Димитр1я. Естественно, что въ вЪкъ на­
божности долженъ былъ каяться и Борисъ: 
не даромъ онъ,въ концЪ концовъ, прини­
маешь схиму; съ другой стороны, Борисъ 
не извергъ по натурЪ,— наоборотъ, это люб­
веобильный отецъ семейства и желающш 
добра своему народу правитель.
И въ изображенш мучешй его совЪсти 
начинающш шекспиристъ Пушкинъ даль 
настоящую трагед1ю.
Честолюб1е не насытило души царя: 
ему никто не сочувствуешь, и даже народъ, 
о которомъ онъ такъ заботился, отвернулся 
отъ него. Царь предоставленъ самому себТ) 
и тяжелому раздумью о своей личной жизни. 
Угрызешя совести все растутъ и растутъ, 
но зато царь пускаетъ въ борьбу съ ними 
всю силу своей могучей натуры, и, напр., 
макбетовскимъ трагизмомъ вЪетъ отъ его 
словъ: «Но кто же онъ, мой грозный су- 
постатъ? Кто на меня? Цустое имя, тЬнь— 
ужели тЪнь сорветъ съ меня порфиру, иль
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Звукъ лишитъ дЪтей моихъ наследства? 
Ьезумецъ я! чего жъ я испугался? На при- 
зракъ сей подуй— и нЪтъ его!»
УбШство и тоска и душевная пустота 
убшцы — это тема иослЪднихъ главъ «Ев- 
гешя ОнЪгина», написанныхъ послЪ 1825 г.
Особымъ трагизмомъ отмЪчено тракто- 
иан1е подобной темы и въ «ПолтавЪ».
Пушкинъ самъ писалъ, что его поэма 
является антитезой къ «МазепЪ» Байрона, 
который « былъ пораженъ только картиной 
человЪка, привязаннаго къ дикой лошади 
и несущегося но степямъ». Но въ поэмЪ 
Байрона нЪтъ характеровъ: «Еслибы подъ 
перо его попалась истор1я обольщенной 
дочери и казненнаго отца, то, вЪроятно, 
никто бы не осмЪлился послЪ него кос­
нуться сего ужаснаго предмета». Сюжетъ 
этотъ не только ужасенъ, но даже «отвра- 
тптеленъ»: «ни одного добраго, благосклон- 
наго чувства! Ни одной утЪшительной черты! 
Соблазнт., вражда, измЪна, лукавство, мало- 
дуппе, свирЪпость». При такомъ характерЪ 
сюжета Пушкинъ, естественно, былъ въ 
опасности впасть въ тотъ однообразно­
яростный тонъ, который онъ уже въ 1825 г. 
(Сайт., №  184) порицалъ даже у Байрона.
И Пушкинъ нашелъ выходъ изъ за- 
труднешя, заставивъ свирЪпаго Мазепу пе­
режить тяжелую душевную драму и угры­
зения совЪсти въ сценахъ до и послЪ казни 
отца Марш 1).
Къ самому началу шекспировскаго пе- 
ршда относятся, по крайней мЪрЪ, по 
своему замыслу, «Моцартъ и Сальери» и 
«Скупой Рыцарь».
Въ «БорисЪ ГодуновЪ» изображено че- 
столюб!е, какъ кровожадная страсть, при­
водящая одержимаго ею къ преступлешямъ; 
сейчасъ названные этюды посвящены двумъ 
другимъ, также кровожаднымъ страстямъ— 
зависти (страсти, родственной съ че'сто- 
люб1емъ) и скупости; при этомъ, въ по- 
слЪднемъ случаЪ передъ Пушкинымъ, по 
его собственному признашю, носился об-
1) Прибавимъ, что и въ другихъ отношешяхъ 
«Полтава» очень тЪсно примыкаетъ къ драмамъ
Пушкина. Такъ, Мазепа представляегъ собой 
uapiaiiiio излюбленнаго типа деспотпческаго по- 
литика, ирнкрывающагося личиной кротости и 
терпимости. Народъ «Полтавы», «безмолвно» при­
сутствующие при казни, безпечно расходящшся 
затЪмъ домой и уже толкующш про своп повсе- 
дневныя заботы—это народъ «Бориса Годунова». 
Сродни самозванцу—Карлъ XII, «мальчикъ бойкш 
и отважный, воинственный бродяга; онъ слЪпъ, 
упрямъ, нетерпТмивъ и легкомысленъ и кичливъ, 
Богъ вЪсть какому счастью в'Ьритъ» и т. д.
разъ шекспировскаго Шейлока въ «Вене- 
щанскомъ купцЪ», а въ первомъ, вЪроятно, 
так1я мрачныя фигуры безпощадныхъ за­
вистников!., какъ Яго въ «Отелло», или 
Эдмундъ въ «КоролЪ ЛирЪ».
Тема скупости разработана съ глубо- 
кимъ трагизмомъ: скупой—часто родной 
братъ убШцЪ 1) и стяжатель испытывает!, 
подчасъ столь же невыносимыя мучешя 
совЪсти.
Йтакъ, «Скупой Рыцарь» особенно по- 
нятенъ въ атмосферЪ шекспиризма. Но и 
сцены «Моцартъ и Сальери» носятъ на 
себЪ яркую печать шекспиризма.
Убшца Моцарта долженъ, въ концЪ 
концовъ, поплатиться жесточайшими угры- 
зешями совЪсти за свое дЪяше; по крайней 
мЪрЪ, послЪ ухода отравленнаго Моцарта, 
мы видимъ его въ мучительнЪйшемъ раз- 
думьи: «Ужель онъ правъ, и я не гешй? 
Гешй и злодЪйство—двЪ вещи несовмЪст- 
ныя. Неправда — а Бонаротти?... Или это 
сказка тупой безсмысленной толпы— и но 
былъ убшцею создатель Ватикана? .»
Прибавимъ, что Сальери не банальный 
завистник!, и не извергъ: въ его отноше- 
шешяхъ къ Моцарту колеблется сложное 
двойственное чувство odi et arno; онъ мститъ 
Моцарту за то, что тотъ самимъ своимъ 
существовашемъ стираетъ съ лица земли 
не только одного Сальери, но и всЪхъ ему 
подобныхъ безкорыстныхъ тружеников!. 2).
Наконецъ, самую тему о зависти Пуш­
кинъ разработалъ приблизительно, какъ 
Шекспиръ въ «МакбетЪ» тему о честолю- 
бш: человЪкъ долгое время живетъ без­
упречно, не подозрЪвая, что въ одинъ пре­
красный моментъ имъ можетъ завладеть 
страсть, ему самому противная и мучитель­
ная. Пушкинъ представилъ вмЪстЪ съ тЪмъ,
Любопытно, что знаменитая сцена въ под- 
валЪ является какъ бы вар1ац1сй основной темы 
«Братьевъ-разбойниковъ». ВЪдь къ этимъ «стяжа- 
телямъ» принадлежитъ тотъ, «кто съ каменной 
душой нрошелъ всЪ степени злодейства; кто р1>- 
жетъ хладною рукой вдовицу съ бедной сиротой, 
кому смЪшно дЪтей стенанье, кто не прощаетъ, 
по щадитъ, кого убшство веселит!., какъ юношу 
любви свиданье».
а) Интересно, что сходная идея есть въ «Ве- 
нешанскомъ купцЪ» Шекспира, гдЪ сталкиваются 
два представителя одной и той же профессш— 
сухой, педантичный Шейлокъ и благодушны!! 
гуляка, царственный купецъ AHTOHio, истинно- 
широкая натура. Шейлокъ мститъ ему, между 
прочимъ, по инстинкту самосохранешя: торговые 
щмемы соперника обезсилнваютъ Шейлока и прп- 
носятъ ему огромные убытки: «не будетъ его въ 
Венецш—могу вести торгъ какъ угодно».
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при какихъ услов1яхъ преступная страсть 
вспыхнула въ душЪ Сальери: въ сущности 
душевная жизнь его не полна, въ ней много 
пустоты, лишь еле-еле прикрытой скром- 
нымъ профессюнальнымъ успЪхомъ, кото­
рый вдобавокъ дался въ результат!) упор- 
нЪйшаго труда и горькихъ разочаровашй. 
Это душевное утомлеше увеличивается, 
кромЪ того, тяжелыми воспоминаниями о 
самоубтствЪ единственной женщины, ко­
торую любилъ Сальери,— Изоры.
Единовременно съ обеими пьесами, Пуш­
кинъ приготовилъ къ печати въ 1830 г. 
и «Каменнаго Гостя», но задумана была 
Эта пьеса, какъ и только что упомянутыя, 
Значительно раньше.
Анненковт» («Матер1алы», 2 - е  изд., 
стр. 280) высказалъ интересное предполо- 
жеше о формальной связи «Каменнаго 
Гостя» съ «Моцартомъ и Сальери»: мысль 
о Моцарт!) породила и мысль о его герой. 
Во всякомъ случаЪ, эпиграфом!» къ пьес!) 
взяты стихи изъ либретто «Донъ-Жуана» 
Моцарта.
Но между этими пьесами есть и болЪе 
глубокая внутренняя связь.
Мы уже видЪли, что въ шекспировсшй 
перюдъ Пушкина съ особой силой интере­
суешь тема о сильныхъ, пробуждающихъ 
въ человЪкЪ кровожадность, страстяхъ и 
ихъ трагическомъ дЪйствш на душу.
Тема настоящей пьесы— л ю б о в ь  1), 
чувство въ известной стадш кровожадное; 
недаромъ отъ нея предостерегаетъ еще 
Борисъ веодора: «кто чувствами въ пороч- 
ныхъ наслажденьяхъ въ младые дни при- 
пыкнулъ утопать, тотъ, возмужавъ, угрюмъ 
и кровож аденъ , и умъ его безвременно 
темнЪетъ».
И, действительно, элементъ кровожад­
ности подчеркнутъ и у Лауры, и у Донъ- 
Жуана; припомнимъ ночь любви съ Лау­
рой въ сосЬдствЪ трупа только-что убитаго 
Донъ-Жуаномъ Карлоса, далЪе циничное 
суждеше его о статуЪ убитаго имъ коман­
дора, приглашеше статуи командора къ его
Еслп въ «Скупомъ РыцарЪ» скупость сопо­
ставляется съ влюбленностью, то еще въ «БорисЪ 
Годунов'!)» проводится параллель между влюблен­
ностью и славо.побпемъ: «не такъ ли мы съ мо- 
лоду влюбляемся и алчемъ утЪхъ любви, но только 
утолимъ сердечный гладъ мгновеннымъ обла- 
даньемь, ужъ охладЪвъ, скучаемъ и томимся». 
Такимъ образомъ, «Борисъ Годуновъ», «Скупой 
Рыцарь», «Моцартъ и Сальери» и «Каменный 
Гость» объединяются о б щ е й  т е м о й  о р а з -  
н ы х ъ  ф о р м а х ъ  с т р а с т н а г о  в л е ч е н i я 
к ъ о б л а д а н 1 ю » ,
вдов!) въ компашю съ убшцей, наконецъ, 
коварное ухаживаше за Донной Анной. 
Въ концЬ концовъ Донъ-Жуана постигаешь 
Немезида. Но и на протяженш пьесы, какъ 
онъ ни увлеченъ своими любовными аван­
тюрами, ему по временамъ напоминаешь о 
себЪ совЪсть: особенно характерно въ этомъ 
отношенш его раздумье о трагической 
судьбЪ болезненной Инесы, которую онъ 
погубилъ своей любовью.
Шекспиризмъ этой пьесы очень ярокъ: 
помимо гибкой индивидуальной характери­
стики всЪхъ персонажей, Пушкину удалось 
то, что онъ высоко цТшилъ въ Шекспир!) 
(напр., въ замЪткЪ о «Ромео и Юлш»),— 
именно перенестись воображешемъ въ чу­
жую страну и очень искусно воспроизвести 
какъ ее, такъ и ея обитателей.
Въ частности о сценахъ съ Донной Ан­
ной можно сказать, что он!) нмТиотъ род­
ство съ началом!» «Ричарда III» Шекспира, 
именно съ той знаменитой 2-й сценой 
1-го акта, въ которой Ричарду удается 
крайне рискованный любовный tour de 
force—мало-по-малу привлечь къ себЪ лэди 
Анну передъ гробомъ ея свекра Генриха VT, 
въ тотъ моментъ, когда она оплакиваешь 
и Генриха, и его сына, своего мужа Эдварда, 
убитыхъ именно Ричардомъ.
Съ «Каменнымъ Гостемъ» нисколько 
соприкасается «Русалка» (приготовленная 
къ печати въ 1832 г., но задуманная еще 
около 1829 г.), какъ это замЪтилъ еще 
БЪлинскш, признавшш въ киязЪ русскаго 
Донъ-Жуана.
И здЪсь разрабатывается, и притомъ 
съ большой силой, тема душевной пустоты 
и раскаянья героя, какъ виновника смерти 
любимой дЪвушки и сумасшеств1я ея отца.
Разсматривая драматичесюя произведешя 
Пушкина, начиная съ «Бориса Годунова», 
мы неоднократно убЪждались въ ихъ вза- 
имномъ родствЪ или соприкосновенш, и 
для насъ особенно было важно указать, что 
значительная часть изъ нихъ была заду­
мана или единовременно съ «Борисомъ 
Годуновымъ», или вскор!) послЪ него, т.-е., 
слЪдовательно, въ першдъ наиболее остраго 
увлечешя Шекспиромъ, въ перюдъ своего 
рода первой любви къ Шекспиру.
Уже одно это обстоятельство должно 
было наложить на вс!) эти произведешя 
яркую печать шекспиризма. Но важно за- 
тЪмъ и то, что до самой смерти нашъ 
поэтъ не прекращалъ изучешя Шекспира, 
а это, конечно, должно было отражаться 
на всЪхъ его произведешяхъ, задуманныхъ
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и обработанныхъ хотя бы и позднЪе «Бо­
риса Годунова». Во всякомъ случаЪ, годъ 
написашя «Бориса» далъ тонъ дальнЪйшей 
дЪятельности Пушкина и опредЪлилъ для 
нея цЪлый рядь темъ.
Пушкинь усвоилъ себЪ (разумеется, съ 
необходимыми модификациями) не только 
шекспировсше литературные npieMbi, но и 
шекспировское м1росозерцаше, какъ худо­
жественное, такъ и гуманитарное. И это 
немудрено: вЪдь Шекспиръ спасъ Пушкина 
огъ полнаго отчаяшя, подобно тому, какъ 
задолго до Пушкина онъ спасъ Гёте. Пуш­
кинъ всю жизнь вспоминалъ съ ужасомъ 
объ этомъ першдЪ острой тоски и съ бла­
годарностью—о вдохновенныхъ минутахъ 
литературной работы, расширенной и углу­
бленной шекспиризмомъ.
Вдумываясь въ переписку и произведе­
ния Пушкина за 1824— 1826 гг., мы ви- 
димъ, какъ улегался въ поэтЪ душевный 
хаосъ и какъ пробуждалась жизнерадост­
ность, принимавшая по временамъ бравур­
ную, экзальтированную форму. Съ одной 
стороны, Пушкинъ чаще, чЪмъ когда бы 
то ни было, предается мрачнымъ мыслямъ 
о самоубШствЪ (ср., напр., Сайт., № №  111 
и 167), а съ другой—прямо заразительным ь 
весельемъ вЪетъ отъ его письма къ кн. 
Вяземскому (№  214) съ извЪщешемъ объ 
окончанш «Бориса Годунова»: «поздравляю 
тебя, моя радость, съ романтической траге- 
д1ей, въ ней же первая персона Борисъ 
Годуновъ! трагед!я моя кончена, я пере- 
челъ ее вслухъ, одинъ, и билъ въ ладоши 
и кричалъ: «ай-да Пушкинъ, ай-да с... с...!»
Въ такомъ настроенш возникла и пре­
лестная парод1я на «Лукрецш» Шекспира 
«Графъ Нулинъ». Полна юмора уже за- 
мЪтка о происхожденш этой поэмы: «Въ 
концЪ 1825 года находился я въ деревнЪ 
и, перечитывая Лукрецш, довольно сла­
бую поэму Шекспира, подумалъ: что, если бъ 
Лукрецш пришла въ голову мысль дать 
пощечину Тарквишю? Быть можетъ, это 
охладило бы его предпршмчивость, и онъ 
со стыдомъ принужденъ былъ бы отсту­
пить. Лукрец1я бы не зарЪзалась, Публи- 
кола (собственно, Коллатинъ) не взбЪсился 
бы—и м!ръ и истор1я Mipa были бы не тЪ. 
Мысль пародировать исторш и Шекспира 
мнЪ представилась; я не могъ воспроти­
виться двойному искушешю и въ два утра 
написалъ эту повЪсть».
Избавивши Пушкина отъ отчаяшя, Шек­
спиръ вмЪстЪ съ тЪмъ воскресилъ и укрЪ- 
пилъ вт. немъ вЪру въ свои силы и въ
i  смыслъ своего призвашя. Въ моменты ме- 
ланхолш, или же раздражешя на своихъ 
критиковъ, у Пушкина, правда, срывается 
заявлеше, что поэзия существуетъ только 
‘для поэта, а не для толпы,—но въ сущ­
ности окрЪпнйй и созрЪвшш подъ вл1я- 
шемъ Шекспира другъ народнаго просвЪ- 
щешя, нашъ поэтъ страстно желаетъ быть 
учителемъ народа. Не даромъ впослЪдствш 
онъ ставитъ себЪ въ заслугу, что въ свой 
жестокш вЪкъ возславилъ онъ свободу и 
чувства добрыя въ немъ лирой пробуждалъ.
Какъ извЪстпо, въ связи съ «Борисомъ 
Годуновымъ» Пушкинъ работалъ надъ тео- 
piett драмы по Шекспиру и надъ реформой 
стиха и русскаго литературнаго языка на 
основЪ языка разговорнаго и народнаго. 
Конечно, эти реформаторсшя попытки 
производились не для личнаго только удо- 
влетворешя, но и съ цЪлью привить рус­
ской читающей публикЪ болЪе здоровые и 
благородные вкусы.
Не говоря уже о томъ, что съ этого 
времени Пушкинъ особенно высоко ста­
витъ призваше писателя и уподобляетъ его 
призвашю ученаго, въ частности онъ уже 
въ начал!) 1825 г. мечтаетъ объ основанш 
критическаго журнала, опять-таки съ про- 
свЪтительной цЪлью (Сайт., №  236: «не 
затЪять ли намъ журнала въ родЪ Edin­
burgh Review? Голосъ истинной критики 
необходимъ у насъ»).
И въ этомъ позволительно видЪть от­
голоски вл!яшя Шекспира. ВЪдь подъ этимъ 
вл!яшемъ поэтъ не только расширилъ свой 
художественный горизонтъ, но и пополнилъ 
свое образоваше вообще, а, главное, про­
никся духомъ объективизма, столь необходи- 
мымъ для истинной критики.
Въ концЪ концовъ, размЪры вл1яшя 
Шекспира на Пушкина чрезвычайно ве­
лики.
ВЪдь и на искусство вообще, и на свою 
прежнюю дЪятельность, и на современную, 
а равно и прошлую общественно-полити­
ческую жизнь Россш и Европы,— на все 
Это Пушкинъ теперь смотритъ глазами 
Шекспира.
Если Пушкинъ цЪнитъ своихъ «Раз- 
бойниковъ» и особенно дорожитъ «Бори­
сомъ Годуновымъ», то, съ другой стороны, 
онъ уже въ концЪ 1825 г. (Сайт., №  219) 
недоволенъ своими прежними произведе- 
шями: «Русланъ— молокососъ, ПлЪнникъ— 
зеленъ, и передъ поэзией кавказской при­
роды поэма моя—голиковская проза». Впо­
слЪдствш («Критичесшя замЪтки», 1830—
|
j
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31 г.) онъ еще строже судитъ о слабости 
создашя «Руслана и Людмилы», о холод­
ности этой поэмы, о первомъ неудачномъ 
опытЪ характера въ «Кавказскомъ плЪн- 
никЪ»; «Бахчисарайсшй фонтанъ» въ его 
глазахъ еще слабЪе «ПлЪнпика»: драмати­
ческое достоинство имЪетъ лишь сцена 
Заремы съ Mapiett; къ числу недостатковъ 
отнесено явное вл!яше Байрона и слишкомъ 
аффектированный стиль.
Байронъ, какъ трагикъ, для пего прямо 
мелокъ въ сравненш съ Шекспиромъ 
(Сайт., №  184): онъ подчеркиваешь у него 
съ одной стороны монотонность стиля въ 
изображенш злодЪевъ (ha pagato!), съ дру­
гой—однообразие и полное отсутств!е гиб­
кости въ созданш характеровъ: Байронъ 
далъ своимъ персонажамъ—тому одну, дру­
гому другую черту своего собственнаго ха­
рактера—одному гордость, другому нена­
висть, третьему меланхолш, и такимъ об- 
разомъ изъ одного цЪльнаго, мрачнаго и 
энергичнаго характера сдЪлалъ нЪсколько 
незначительныхъ. Если Байронъ и умТ>лъ 
изображать женщинъ, то вЪдь у нихъ нЪтъ 
характера, у нихъ есть только страсти, и 
потому изображать ихъ легко.
Съ этой точки зрЪшя понятно, что 
Пушкинъ готовъ отдать своей милой и пре­
лестной (gracieuse) ТатьянЪ предпочтете 
передъ Юл1ей Байрона (Сайт., №  144); онъ 
готовъ даже Эду Баратынскаго поставить 
выше гречанки Байрона («Твоя чухоночка, 
ей-ей, гречанокъ Байрона милЪй»).
Въ шекспировсшй перюдъ Байронъ, 
если и нравится Пушкину, то преимуще­
ственно тЪмъ, что изъ демонической натуры 
онъ подъ конецъ сдЪлался высокимъ че- 
л о в Ъ ч е с к и м ъ  талантомъ (Сайт., №  82), 
и его «Донъ-Жуанъ» поражаетъ Пушкина 
своимъ шекспировскимъ р а з н о о б р а -  
3 i е м ъ. Намъ приходилось выше говорить, 
что и въ «МазепЪ» Байрона Пушкинъ вос­
хищается лишь яркостью описашй, но жа- 
лЪетъ объ отсутствш трагическаго харак­
тера Мазепы.
Если шекспиристъ Пушкинъ начинаетъ 
весьма критически относиться къ своему 
бывшему кумиру Байрону, то еще строже 
становится его отзывъ о французской 
драмЪ. Такъ, смыслъ его весьма характер­
ной статьи «Шейлокъ, Анджело и Фаль- 
стафъ Шекспира» (1833 г.) сводится къ 
тому, что даже знаменитые Мольеровсше 
типы Гарпагона и Тартюфа не удовлетво­
рили бы Шекспира своей односторонностью 
и мопо.-^нной шаблонностью.
Шекспиризмомъ проникнуты и крити- 
чесшя замЪчашя о современныхъ русскихъ 
писателяхъ. Шекспировская теор1я поэзии 
(чисто драматической или съ драматиче- 
! скимъ оттЪнкомъ) требуетъ, по Пушкину,— 
кромЪ разнообразия характеровъ и соотвЪт- 
ствующаго разнообраз1я стиля,—еще и того, 
чтобы писатель, въ противоположность 
французамъ, совершенно отказывался (это, 
конечно, идеалъ!) отъ своего образа мыслей 
и совершенно переселялся въ вЪкъ (разу- 
мЪется, и бытъ), имъ изображаемый (Сайт., 
№  312).
Съ ЭТОЙ ТОЧКИ зрЪшя Пушкинъ высоко 
цЪнитъ «Эду» Баратынскаго (Сайт., №  237): 
«Что за прелесть эта Эда! Оригинальности 
разсказа наши критики не поймутъ. Но 
какое р а з н о о б р а з 1 е !  Гусаръ, Эда и самъ 
поэтъ—в ся к 1 й  г о в о р и т ъ  по - с в о е му .  
А описашя лифляндской (т.-е. финляндской) 
природы! а утро послЪ первой ночи! а 
сцена съ отцомъ—чудо!»
НЪсколько строже, но опять-таки очень 
поучителенъ отзывъ Пушкина о «ГорЪ отъ 
ума» ГрибоЪдова (Сайт., №  125).
Пушкинъ подходитъ къ этой комедш 
съ шекспировскимъ масштабомъ: «драма- 
тическаго писателя должно судить по зако- 
намъ, имъ самимъ надъ собой признан- 
нымъ». И вотъ Пушкинъ, прежде всего, 
разбираетъ х а р а к т е р ы  комедш, находя 
одни изъ нихъ очень яркими, друНе, наобо- 
ротъ, недостаточно очерченными; въ част­
ности, въ одномъ РепетиловЪ онъ видитъ 
«два, три, десять характеровъ». Но въ Чац- 
комъ ГрибоЪдовъ, по мнЪшю Пушкина, 
погрЪшилъ нЪкоторымъ с у б ъ е к т и в и з ­
м о м  ъ: «Что такое Чацкш? Пылкш, бла­
городный малый, проведшш нЪсколько вре­
мени съ очень умнымъ человЪкомъ (именно 
съ ГрибоЪдовымъ) и напитавшшся его 
мыслями, остротами и сатирическими за- 
мЪчашями!»
Рамки настоящей статьи не позволяютъ 
намъ систематически прослЪдить шекспи- 
I ризмъ въ критикЪ Пушкина, поскольку 
она намъ извЪстна не только изъ его спе- 
щальныхъ критическихъ статей, но также 
изъ замЪтокъ на поляхъ прочитанных!» 
книгъ, изъ писемъ къ друзьямъ и т. д.
ОтмЪтимъ лишь кое-что наиболЪе харак­
терное. Когда вслЪдъ за окончашемъ «Бо­
риса Годунова» Пушкинъ пишетъ Бесту­
жеву (Сайт., №  219) о своемъ предпочте- 
ши стиховъ безъ плана плану безъ стиховъ, 
то онъ, разумЪется, находится подъ вл1я- 
шемъ какъ только-что написавныхъ сценъ
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«Годунова», такъ и Шекспира съ кажу­
щимся отсутспнемъ плана въ его большей 
частью коротенькихъ сценахъ, составляю- 
щихъ акты его трагедш.
Весьма любопытны замЪтки Пушкина 
(около 1826 г.— 1828 г.) на поляхъ юноше­
ской статьи кн. Вяземскаго объ ОзеровЪ 
(Л. М а й к о в ъ .  Пушкинъ). Напр., противъ 
словъ Вяземскаго (стр. 272) «главнымъ 
с в о й с т в о м ъ  его сердца была любовь къ 
друзьямъ» Пушкинъ замЪчаетъ: «любовь къ 
друзьямъ—по русски дружба—не свойство, 
а страсть развЪ», и это замЪчаше вполнЪ 
гармонируетъ съ чувствами Пушкина во 
время изгнашя и съ тЪмъ, что онъ чи- 
талъ въ это время о дружбЪ у Шекспира.
Характерно также для этой эпохи лако­
ническое замЪчаше Пушкина (стр. 275), 
что «кто не рожденъ трагикомъ, тотъ просто 
не поэтъ».
Вяземсшй (стр. 279): «трагикъ не есть 
у г о л о в н ый  судья» (разбивка наша), Пуш­
кинъ: «прекрасно».
Но, незамЪтно для себя впадая въ про- 
тиворЪч1е съ этимъ, въ сущности, шекспи­
ровским!» принципомъ, Вяземсшй продол- 
жаетъ: «Обязанность трагика и всякаго 
писателя есть согрЪвать любовь къ добро- 
дЪтели и воспламенять ненависть къ по­
року»... На это Пушкинъ возражаетъ съ 
горячностью: «Ничуть! Поэзия выше нрав­
ственности, или, по крайней мЪрЪ, совсЪмъ 
иное дЪло. Господи 1исусе! Какое дЪло 
поэту до добродЪтели и порока? РазвЪ ихъ 
одна поэтическая сторона?»
Л. Н. Майковъ находитъ излишнимъ 
входить въ толковаше этихъ отрывочныхъ 
словъ: «Вт» замЪткЪ Пушкина, говоритъ 
онъ, рЪчь идетъ не о томъ, что поэтъ въ 
своемъ творчествЪ не связанъ выспшмъ 
нравственнымъ закономъ, а о томъ, что 
свобода сознашя есть его неоспоримое, 
естественное право». Это— безспорно пра­
вильное замЪчаше, но все-таки оно не 
исключаетъ возможности дать довольно 
опредЪленное истолковаше указанныхъ от­
рывочныхъ словъ Пушкина, какъ отголоска 
теорш реалистической драмы въ «ГамлетЪ» 
Шекспира: задача театра —показать и добро­
дЪтели, и пороку ихъ зеркало; задача актера— 
изобразить добро и зло въ людяхъ сдер­
жанно и съ достоинствомъ, не переступая 
границъ естественнаго ни слишкомъ сильно, 
ни слишкомъ слабо; исполнители подобной 
Задачи, актеры, должны имЪть право на 
уважеше со стороны общества, такт» какъ
они служатъ зеркаломъ и краткой лЪто- 
писью своего времени.
Не должны мы забывать и того, что 
Шекспиръ для Пушкина не простой учи­
тель, но учитель во всЪхъ вопросахъ какъ 
современной дЪйствительности, такъ и че- 
ловЪческаго бьгпя вообще. Такъ, къ своей 
блестящей характеристикЪ Фальстафа («За­
мЪтки», 1833 г.) Пушкинъ не забылъ при­
бавить, что это типъ общечеловЪчесшй, и 
что его самого въ молодости случай сбли- 
зилъ съ человЪкомъ, «въ коемъ природа, 
казалось, желая подражать Шекспиру, по­
вторила его гешальное создаше».
Въ виду всего этого, уже a priori не­
удивительно было бы извЪстное родство 
Пушкина съ Шекспиромъ даже на почвЪ 
ихъ политическихъ взглядовъ.
Мы уже анализировали сравнеше Кон­
стантина I съ Генрихомъ У и указали, что 
политичесшя мечты Шекспира были близки 
къ мечтамъ Пушкина въ 1825— 1826 гг. 
Въ тотъ же критическШ и суровый для 
русской исторш моментъ Пушкинъ выска- 
залъ своеобразное мнЪше о начавшемся 
процессЪ декабристовъ: онъ не желаетъ 
быть ни суевЪрнымъ, ни одностороннимъ, 
какъ французсше трагики, но предпочи- 
таетъ взглянуть на эту трагедш взглядомъ 
Шекспира (Сайт., №  235).
К а к и м ъ  о б р а з о м ъ  сложилась у 
Пушкина подъ вл1яшемъ реальныхъ поли­
тическихъ условШ его большая политиче­
ская солидарность съ Шекспиромъ въ пер­
вые I 1 /2— 2 года шекспиризма,—уже гово­
рилось выше; реальныя услов1я новаго 
царствовашя — Николая I лишь укрЪпили 
въ поэтЪ не только его шекспиризмъ во­
обще, но и въ частности шекспиризмъ 
политичесшй.
Еще въ 1822 г. Пушкинъ (въ 1-мъ 
посланш къ цензору) требовалъ, во имя 
интересовъ просвЪщешя, свободы печати; 
но его требовашя довольно умЪренны: «что 
нужно Лондону, то рано для Москвы». 
Когда Пушкинъ въ изгнанш сталъ изучать 
Шекспира, то онъ былъ несомнЪнно по- 
раженъ тЪмъ, что въ Англш даже конца 
XVI вЪка было гораздо болЪе политической 
свободы, чЪмъ въ Россш въ XIX вЪкЪ: 
вЪдь популярнЪйшш драматургъ и притомъ 
драматургъ придворный — Шекспиръ — за­
нимается предпочтительно политическими 
переворотами какъ въ Англш, такъ и въ 
другихъ странахъ; онъ не боится проповЪ- 
дывать ту мысль, что, какъ только режимъ 
начинаетъ принимать тиранничесюй харак-
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теръ, то это немедленно приводить къ 
упадку общественныхъ нравовъ (къ усиле- 
шю господства льстецов!» и къ развитш 
индифферентизма въ значительной части 
народа), что въ свою очередь возбуждаетъ 
къ борьбе за свободу лучппе элементы об­
щества. Мало того, Англ in XVI вТжа, съ 
королевой Елизаветой во главе, охотно 
смотритъ на сценЪ даже чисто республи- 
кансшя драмы, какъ «Юлж Цезарь», гдЪ 
воздается должное какъ императору, такъ 
и его убшцамъ: вЪдь великш Цезарь погибъ 
потому, что онъ действительно сталъ обра­
щаться въ высокомЪрнаго и подозритель- 
наго тиранна; въ свою очередь, и въ БрутЪ, 
и въ Кассш, несмотря на ихъ ошибки, 
весьма привлекателенъ пламенный патрю- 
тизмъ, свободный отъ всякаго честолюб1я 
и своекорыст1я; соответственно этому Шек­
спиръ вложилъ въ ихъ уста чисто респу- 
бликансюя идеи, облеченныя въ истинно 
республикански стиль, свойственный по- 
пулярнЪйшимъ монархомахамъ XVI вЪка, 
въ родЪ Etienne de la Воёве.
Все это безусловно должно было импо­
нировать Пушкину при изученш Шекспира,
и Шекспиръ несомненно долженъ былъ 
сделаться Пушкину еще дороже, после того 
какъ его первые политичесше, весьма уме­
ренные, опыты на поприще гуманизма и 
шекспиризма встретили резкш отпоръ со 
стороны Николая I.
Такъ, «Записка о народномъ воспита- 
нш» принята была Николаем!» I враждебно* 
и онъ всю ее усЪялъ вопросительными 
Знаками, напр.: «можно представить Кесаря 
честолюбивымъ возмутителемъ (?), а Брута 
Защитникомъ и мстителемъ корепныхъ 
постановлен^ отечества» (??); (при препо- 
даванш исторш) «можно будетъ съ хладно- 
кров1емъ показать разницу духа народов!» 
(???)—источника нуждъ и требований госу- 
дарственпыхъ» (??) и т. д.
Трагед1я «Борисъ Годуновъ», въ поли- 
тическомъ отношенш гораздо более уме­
ренная, чемъ драмы Шекспира, появилась 
въ свЪтъ, да и то съ пропускомъ народ­
ной сцены на Девичьемъ поле, лишь въ 
1831 г., хотя даже Бенкендорфовская цен­
зура находила ее въ целомъ неопасной.
Михаилъ Покровш й.
752— 754
Узнаемъ коней ретивыхъ 
Мы по выжженнымъ таврамъ; 
Узнаемт. Пароянъ кичливыхъ 
По высоким!, клобукамъ:
ПорЪдЪли, нобЪлЪли 
Кудри— честь главы моей, 
Зубы въ деспахъ ослабЪли,
И потухъ огонь очей.
Сладкой жизни мнТ) не много 
Провожать осталось дней:
Что же сухо въ чаш!) дно? 
Наливай мпТ», мальчикъ резвой; 
Только пьяное вино 
Раствори водою трезвой.
ИЗЪ АНАКРЕОНА.
О Д А  LV.
Я любовниковъ счастливыхъ 
Узнаю по ихъ глазамъ:
Въ нихъ с1яетъ пламень томный— 
Наслаждешй знакъ нескромный.
I
О ДА  LVI.
Парка счетъ ведетъ имъ строго, 
Тартаръ тЪни ждетъ моей. 
Страшенъ хладъ подземна свода: 
Входъ въ него для всЪхъ открытъ, 
Изъ него же нЪтъ исхода:
Всякъ на вЪки тамъ забытъ.
О Д А  LVII.
! Мы не Скиоы; не люблю,
Други, пьянствовать безчинно, 
НЪтъ! За чашей я пою,
Иль бесЪдую невинно.
755. БОГЪ ВЕСЕЛЫМ ВИНОГРАДА.
Богъ веселый винограда 
Позволяетъ намъ три чаши 
Выпивать въ пиру вечернемъ: 
Чаша первая Харитамъ 
Обнаженнымъ и стыдливы мъ 
Посвящается; вторая
Краснощекому здоровью; 
Третья дружб!) многолЪтней. 
Мудрый послЪ третьей чаши, 
lid) вЪнки съ главы слагая, 
Совершаетъ возл1янье 
Благодатному Морфею.
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756. ОТЪ МЕНЯ ВЕЧОРЪ ЛЕИЛА.
Отъ меня вечоръ Ленла 
Равнодушно уходила.
Я сказалъ: постой! куда?
А она мнЪ возразила: 
Голова твоя сЪда.
Я насмЪшницЪ нескромной 
ОтвЪчалъ: всему пора!
То, что было мускусъ темной, 
Стало нынче камфора.
Но Лейла неудачнымъ 
ПосмЪялася рЪчамъ 
И сказала: знаешь самъ,
Сладокъ мускусъ новобрачнымъ, 
Камфора годна гробамъ.
Пьяной горечью Фалерна 
Чашу мнЪ наполни, мальчикъ: 
Такъ Посту м1я велЪла, 
ПредсЪдательница орпй.
757. МАЛЬЧИКУ.
(Изъ Катулла).
Minister vetuli puer.
Ты же прочь, рЪчная влага—
И струей вину враждебной, 
Строгихъ постниковъ довольствуй: 
Чистый намъ любезенъ Бахусъ.
Кто изъ боговъ мн'Ь возвратилъ 
Того, съ кЪмъ первые походы 
И браней ужасъ я дЪлилъ,
Когда за призракомъ свободы 
Насъ Брутъ отчаянный водилъ;
Съ к’Ьмъ я тревоги боевыя 
Въ шатрЪ за чашей забывалъ,
И кудри, плющемъ увитыя, 
Сир1йскимъ мурромъ умащалъ?
Ты помнишь часъ ужасной битвы, 
Когда я, трепетный Квиритъ, 
Б1}жалъ, нечестно брося щитъ,
Творя обЪты и молитвы?
Какъ я боялся, какъ бЪжалъ!
Но Эрм!® самъ незапной тучей
758. (ИЗЪ ГОРАЦ1Я).
Меня покрыл!» и вдаль умчалъ 
И спасъ отъ смерти неминучей.
А ты, любимец!» первый мой,
Ты снова въ битвахъ очутился...
И нынТ) въ Римъ ты возвратился, 
Въ мой домикъ темный и простой. 
Садись подъ сЪнь моихъ пенатовъ; 
Давайте чаши! Не жал'Ьй
Ни винъ моихъ, ни ароматовъ!
Готовы чаши, мальчикъ? лей! 
Теперь не кстати воздержанье: 
Какъ дикШ Скиеъ хочу я нить,
И, съ другомъ празднуя свиданье, 
Въ винЪ разсудокъ утопить.
759. ЮНОША! СКРОМНО ПИРУЙ.
Юноша! скромно пируй, и шумную Вакхову влагу 
Съ трезвой струею воды, съ мудрой бесЪдой мЪшай.
760. ЮНОШУ, ГОРЬКО РЫДАЯ.
Юношу, горько рыдая, ревнивая дТ>ва бранила;
Къ ней на плечо преклоненъ, юноша вдругъ задремалъ. 
Д1}ва тбтчасъ умолкла, сонъ его легшй лелЪя,
И улыбалась ему, тих1я слезы л1я.
Не розу Паооскую 
Росой оживленную,
Я нынЪ пою;
Не розу Оеосскую, 
Виномъ окропленную
761. НЕ РОЗУ ПАООСКУЮ.
[Не закончено].
Стихами хвалю;
Но розу счастливую, 
На персяхъ увядшую 
Элины моей
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762. ПОДРАЖАШЕ АРАБСКОМУ.
Отрокъ милый, отрокъ нЪжный,
Не стыдись, на-вЪкь ты мой!
Тотъ же въ насъ огонь мятежный—  
Жизнью мы живемъ одной.
Не боюся я насмЪшекъ—
Мы сдвоились межъ собой: 
Мы точь-въ-точь двойной орЪ 
Подъ одною скорлупой.
763. ПОЛКОВОДЕЦЪ.
У Русскаго Царя въ чертогахъ есть палата:
Она не золотомъ, не бархатомъ богата;
Не въ ней алмазъ вТжпа хранится за стекломъ;
Но сверху до низу, во всю длину, кругомъ,
Своею кистш свободной и широкой 
Ее разрисовалъ художникъ быстроокт.
Тутъ нЪтъ ни сельскихъ Нимфъ, ни дЪвственныхъ Мадомнъ, 
Ни Фавновъ съ чашами, ни полногрудыхъ женъ,
Ни плясокъ, ни охотъ: а все плащи, да шпаги,
Да лица полныя воинственной отваги.
Толпою тЪсною художникъ помЪстилъ 
Сюда начальниковъ народныхъ нашихъ силъ,
Покрытыхъ славою чудеснаго похода 
И вЬчной памятью двЪнадцатаго года.
НерЪдко медленно межь ними я брожу,
И на знакомые ихъ образы гляжу,
И, мнится, слышу ихъ воинственные клики.
Изъ нихъ ужь многихъ нЪтъ; друНе, коихъ лики 
Еще такъ молоды на яркомъ нолотнЪ,
Уже состарЪлись, и никнутъ въ тишинЪ 
Главою лавровой.
'Ло въ сей толп!) суровой 
Одинъ меня влечетъ всЪхъ больше. Съ думой новой 
Всегда остановлюсь предъ нимъ, и не свожу 
Съ него моихъ очей. ЧЪмъ долЪе гляжу,
ТЪмъ болЪе томимъ я груспю тяжелой.
Онъ писанъ во весь ростъ. Чело, какъ черенъ голый, 
Высоко лоснится, и мнится, залегла 
Тамъ грусть великая. Кругомъ— густая мгла;
За нимъ— военный станъ. Спокойный и угрюмый,
Онъ, кажется, глядитъ съ презрительною думой.
Свою ли точно мысль художникъ обнажилъ,
Когда онъ таковымъ его изобразилъ,
Или невольное то было вдохновенье,—
Но Доу далъ ему такое выраженье.
О вождь нещастливый! Суровъ былъ жребШ твой:
Все въ жертву ты принесъ землЪ тебЪ чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
Въ молчаньи шелъ одинъ ты съ мыслш великой,
И въ имени твоемъ звукъ чуждый не взлюбя,
Своими криками преслЪдуя тебя,
Народъ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался надъ твоей священной сЪдиною,
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И тотъ, чей острый умъ тебя и постигалъ,
Въ угоду имъ тебя лукаво порицалъ...
И долго, укрЪпленъ могущимъ убЪжденьемъ,
Ты былъ неколебимъ предъ общимъ заблужденьемъ; 
И на полу-пути былъ долженъ наконецъ 
Безмолвно уступить и лавровый вЪнецъ,
И власть, и замыселъ, обдуманный глубоко,—
И въ полковыхъ рядахъ сокрыться одиноко.
Тамъ, устарЪлый вождь, какъ ратникъ молодой, 
Свинца веселый свистъ заслышавшш впервой, 
Бросался ты въ огонь, ища желанной смерти,— 
Вотще! —
О люди! жалшй родъ, достойный слезъ и см'Ьха! 
Жрецы минутнаго, поклонники успЬха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человТжъ,
Надъ кЪмъ ругается слЪпой и буйный вТжъ,
Но чей высокш ликъ въ грядущем!» поколЪньи 
Поэта приведешь въ восторгъ и въ умилепье!
764. Т У Ч А .
Последняя туча разсЪянной бури! 
Одна ты несешься по ясной лазури, 
Одна ты наводишь унылую тЪнь,
Одна ты печалишь ликующш день.
Ты небо недавно кругомъ облегала,
И молшя грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный громъ 
И алчную землю поила дождемъ.
Довольно, сокройся! Пора миновалась, 
Земля освЪжилась и буря промчалась,
И вЪтеръ, лаская листочки древесъ, 
Тебя съ успокоенпыхъ гонитъ небесъ.
БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛП.
Лорт рст ъ Д оу. О немъ говоритъ П уш кинъ въ своемъ «Полководцы»,

Р ам ка  А льбрехт а Дюрера.
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Коней,ъ ры царскихъ  временъ въ порт рет ахъ Д ю рера.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВ'БКЪ.
Б е р т о л ь д ъ . Здравствуй, сосЪдъ. МнЪ до 
тебя нужда.
М а р т ы н ъ . Нужда! Опять денегъ?" 
Б е р т о л ь д ъ . Да... не можешь ли одол­
жить полтораста гульденовъ?
Ма р т ынъ . Какъ не такъ— гдЪ мнЪ ихъ 
взять? Я вЪдь не кладъ.
Б е р т о л ь д ъ . Пожалуй— не скупись. Ты 
знаешь, что эти деньги для тебя не про- 
падппя.
Ма р т ын ъ . Какъ не пропаднпя?Мало-ли 
я тебЪ передавалъ денегъ? Куда онЪ дЪлись?
Б е р т о л ь д ъ . Въ дЪ л о  п о ш л и ; н о  теперь 
прошу тебя ужъ въ послЪдшй разъ.
Ма р т ынъ . Объ этихъ послЪднихъ ра- 
захъ я слышу ужъ не въ первой разъ.
Б е р т о л ь д ъ . НЪтъ, право. ПослЪдшй 
мой опытъ не удался отъ бездЪлицы: теперь 
ужъ я все разчислилъ: опытъ мой не мо­
жетъ не удасться.
М а р т ы н ъ . И это я слышу не впервой.. 
Б е р т о л ь д ъ . С о сЪ д ъ ! не будь самъ себЪ 
врагомъ. Не потеряй случая сдЪлаться пер- 
вымъ изъ земныхъ богачей.
М а р т ы н ъ . Эхъ? Бертольдъ, Бертольдъ! 
Коли-бъ ты не побросалъ въ Алхими- 
чесшй огонь всЬхъ денегъ которыя про­
шли чрезъ твои руки— то былъ бы богатъ.
пыя пЪсни? Какъ минуло мнЪ четырна­
дцать лЪтъ, покойный отецъ далъ мнЪ два 
крейцера въ руку, да два пинка въ гузно, 
да примолвилъ: ступай-ка Мартынъ самъ 
кормиться, а мнЪ и безъ тебя тяжело. Съ 
той поры мы ужъ и не видались. Слава 
Богу, нажилъ я себЪ и домъ и деньги и 
честное имя—а чЪмъ? бережливостш, тер- 
пЪшемъ,—трудолюб1емъ. Вотъ ужъ мнЪ 
и за 50 и пора бы ужъ отдохнуть, да 
тебЪ передать и счетныя книги и весь 
домъ. А могу ли о томъ и подумать? Какую 
могу имЪть къ тебЪ довЪренность? ТебЪ бы 
только гулять съ господами, которые насъ 
презираютъ, да забираютъ въ долгъ товары. 
Я знаю тебя, ты стыдишься своего состоя- 
шя. Но, слушай, Францъ: если ты не пе- 
ремЪнишься, не отстанешь отъ дворянъ, да 
не примешься порядкомъ за свое дЪло—то 
видитъ Богъ, выгоню тебя изъ дому, а своимъ 
наслЪдникомъ назначу Карла Герца, моего 
подмастерья.
Ф р а н ц ъ . Т в о я  воля, батюшка; дЪлай 
какъ хочешь.
М а р т ы н ъ . То-то же, смотри. (Входить 
братъ Бертольдъ).
М а р т ы н ъ . В о т ъ  и  другой сумасбродъ. 
За чЪмъ пожаловалъ?
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Ты сулишь мнЪ сокровища, а самъ прихо­
дишь ко мнТ) за милостыней. Какой тутъ 
смыслъ?
Б е р т о л ь д ъ . Золота мнЪ не нужно, я 
ИШУ одной истины.
М А Р Т Ы Н Ъ .  А мн’В чортъ ли въ истин'В, 
мн'В нужно золото.
Б е р т о л ь д ъ . Такъ ты не хочешь повЪ- 
рить мн'В еще?
М а р т ы н ъ . Не могу и не хочу.
Б е р т о л ь д ъ . Такъ прощай же, сосЪдъ.
М а р т ы н ъ . Прощай.
Б е р т о л ь д ъ . Пойду къ барону Раулю, 
авось дастъ онъ мн'В денегъ.
М а р т ы н ъ . Баронъ Рауль? Да г дБ взять 
ему денегъ? Вассалы его разорены—а слава 
Богу, нынче на болынихъ дорогахъ не 
гакъ то легко наживаться.
Б е р т о л ь д ъ . Я думаю, у него деньги есть, 
потому что у герцога зат'Ьвается турниръ, 
и баронъ туда отправляется. Прощай.
М а р т ы н ъ , И ты думаешь, дастъ онъ 
тебЪ денегъ?
Б е р т о л ь д ъ . Можетъ быть, и  дастъ.
М а р т ы н ъ . И ты употребишь ихъ на 
послЪдшй опытъ?
Б е р т о л ь д ъ . Непременно.
М а р т ы н ъ . А если опытъ не удастся?
Б е р т о л ь д ъ . Нечего будетъ дЪлать. Если 
и этотъ опытъ не удастся,то Алхим1я вздоръ. 
М а р т ы н ъ . А если удастся? 
Б е р т о л ь д ъ . Тогда я возвращу теб’В всЪ 
суммы съ лихвой и благодарностью, ко- 
торыя занялъ у тебя, а барону Раулю от­
крою великую тайну.
М а р т ы н ъ . ЗачЪмъ барону, а не мн'В? 
Б е р т о л ь д ъ . И радъ бы, да не могу: ты 
знаешь, что я об'Вщался Пр[есвятой] Бого­
родиц!) разделить мою тайну съ тЪмъ кто 
поможетъ мн'В при послЪднемъ и рТлпитель- 
номъ моемъ опытЪ.
М у р т ы н ъ . Эх ъ 5 отецъ, охота тебЪ разо­
ряться. Куда же ты?— Постой: ну такъ и 
быть. На этотъ разъ дамъ теб'Ь денегъ въ 
Займы. Богъ съ тобою. Но смотри-жъ, 
сдержи свое слово. Пусть этотъ опытъ 
будетъ послЪднимъ и рЪшительнымъ.
Б е р т о л ь д ъ . Не бойся, другаго ужъ не 
понадобится.
М а р т ы н ъ . Погоди-жъ з д Ъ с ь ; сейчасъ 
теб’Ь вынесу—сколько бишь тебЪ надобно?
Б е р т о л ь д ъ . Полтораста гульденовъ.
М а р т ы н ъ . 150 гульд... Боже мой! п 
еще въ кашя крутыя времена!
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Б е р т о л ь д ъ  и Ф р а н ц ъ .
Б е р т о л ь д ъ . З д р ав ­
ствуй, Францъ! О чемъ 
ты задумался?
Ф р а н ц ъ . Какъ мнЪ 
не задумываться? Сей 
часъ отецъ грозился меня 
выгнать и лишить на­
следства.
Б е р т о л ь д ъ . З а  ч т о  
Это?
Ф р а н ц ъ . За то, что 
я знакомство веду съ ры­
царями.
Б е р т о л ь д ъ . О н ъ  пе 
совсЪмъ правъ, да и не 
совсЪмъ виноватъ.
Ф р а н ц ъ . РазвЪ мЪ- 
щанинъ не достоинъ 
дышать однимъ возду- 
хомъ съ Дворяниномъ?
РазвЪ не всЪ мы про­
изошли отъ Адама?
Б е р т о л ь д ъ . Правда, 
правда. Но видишь,
Францъ, уже этому давно 
Каинъ и Авель были род­
ные братья, а Каинъ не 
могъ дышать однимъ воз- 
духомъ съ Авелемъ—и 
они не были равны не- 
редъ Богомъ. Въ первомъ семействЪ уже 
мы видим7» неравенство и зависть.
Ф р а н ц ъ . Виноватъ ли я въ томъ, что 
не люблю своего состояшя? что честь для 
меня дороже денегъ?
Б е р т о л ь д ъ . Всякое состояше имЪетъ 
свою честь и свою выгоду; мы мЪшаемъ 
той и другой, когда оставляемъ то, въ 
коемъ родились. Дворянинъ воюетъ и 
красуется. МЪщанинъ трудится и богатЪетъ; 
(Почтенъ) рыцарь на конЪ и за рЪшеткою 
своей башни. Купца почитаетъ народъ въ 
его лавкЪ, но онъ былъ бы смЪшонъ на 
турнирЪ.
М а р т ы н ъ  (входитъ). Вотъ тебЪ пол­
тораста гульденовъ; смотри-жъ, тЪшу тебя 
въ послЪдшй разъ.
Б е р т о л ь д ъ . Благодаренъ, очень благо- 
даренъ; не будешь разкаиваться.
М а р т ы н ъ . Ну, а если опытъ твой тебЪ 
удастся и у тебя будетъ и золота и славы 
вдоволь, будешь ли ты спокойно насла­
ждаться жизшю?
Б е р т о л ь д ъ . ( О ,  конечно... я  тогда) зай­
мусь еще однимъ изслЪдовашемъ: мнЪ ка­
жется есть средство от­
крыть perpetuum mobile.
М а р т ы н ъ . Что такое 
perpetuum mobile?
Б е р т о л ь д ъ . Perpe­
tuum mobile — иЪчное 
д в и ж е т е .  Если найду 
вЪчное движеше, то я 
не вижу границъ твор­
честву человЪческому... 
Видишь-ли, добрый мой 
Мартынъ: дЪлать золото-  
задача заманчивая, ог- 
крыт1е, можетъ быть, 
любопытное; но найти 
perpetuum mobile... о!..
М а р т ы н ъ . Убирайся 
къ чорту съ твоимъ per­
petuum mobile... Ей Богу, 
отецъ Бертольдъ, ты хоть 
кого изъ терпЪшя выве­
дешь. Ты требуешь де­
негъ на дЪло, а говоришь 
Богъ знаетъ что.
Б е р т о л ь д ъ . Э к ° й 
онъ брюзга.
М а р т ы н ъ . Э к о й  о н ъ  
сумасбродь.
[И].
Ф р а н ц ъ . Чортъ по­
бери наше состояше! 
Отецъ у меня богатъ, а мнЪ какое дЪло? 
Дворянинъ, у котораго н"Ьтъ ничего— 
кромЪ зазубренна! о меча да заржавЪвшаго 
шлема щастливЪе и почетиЪе отца мо­
его: отецъ мой сымаетъ передъ нимъ 
шляпу—а тотъ и не смотригъ на него. 
Деньги! Потому что деньги достались ему 
не дешево такъ онъ и думаетъ, что въ 
депьгахъ вся и сила. Какъ не такъ? Если онъ 
такъ силенъ, попробуй отецъ ввести меня 
въ Баронскш замокъ. Деньги! деньги ры­
царю не нужны: на то есть мЪщане. Какгь 
прижметъ ихъ, такъ у (нихъ) забрызжете» 
кровь червонцами... Чортъ побери наше со­
стояше—Да по мпЪ лучше быть послЪднимъ 
минстрелемъ—этого, по крайней мЪрЪ, въ 
замкЬ принимаютъ.... Госпожа слушаетъ его 
пЪсни—наливаетъ ему чашу и подносить 
изъ своих/, рукъ.
Купецъ, сидя за своими книгами, щи- 
таетъ, щитаетъ, клянется, хитритъ передъ 
всяким!, покупщикомъ: «Ей Богу, сударь, 
самый лучшш товаръ, дешевле нигдЪ не 
найдете.—Врешь ты, жидъ.— Никакъ нЪтъ, 
чест!ю васъ увЪряю... Честью! Хороша
Конецъ рыцарскихъ временъ въ карт и- 
нахъ Дюрера.
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честь. А рыцарь? Онъ во- 
ленъ какъ соколъ — онъ 
никогда не горбился надъ 
щетами—онъ идетъ прямо 
и гордо -— онъ скажетъ 
слово, ему в'Ьрятъ....
Да развЪ это жизнь?—
Чортъ ее побери! Пойду 
лучше въ минстрели.
Однако, что это сказалъ 
Бертольдъ? Турвиръ въ... и 
туда Ъдетъ Баронъ... ахъ,
Боже мой! тамъ будетъ и 
Клотильда. Дамы обсядутъ 
кругомъ, трепеща за своихъ 
рыцарей — трубы затру- 
бятъ—выступятъ герольды, 
рыцари объЪдутъ поле пре­
клоняя копья предъ благо­
склонной красавицей.... 
трубы опять затрубятъ—ры­
цари разъедутся, помчатся 
другъ на друга... дамы ах- 
нутъ... Боже мой! и никогда 
не подыму я пыли на тур­
нир?) — никогда герольдъ 
не возгласитъ моего имени, 
презрЪннаго мЪщапскаго 
имени, никогда Клотильда 
не ахнетъ... Деньги! кабы 
З н а л ъ  онъ, какъ Рыцари 
презираютъ насъ, несмотря 
на наши деньги...
А л ь б е р т ъ .— А !  это Францъ. На кого 
ты разкричался?
Ф р а н ц ъ .  А х ъ ,  в ы  меня слышали. Я 
самъ съ собою разсуждалъ.
А л ь б е р т ъ . А  о  ч е м ъ  т ы  р а з с у ж д а л ъ  
с а м ъ  с ъ  с о б о ю ?
Ф р а н ц ъ . Я думалъ, какъ б ы  мнЪ п о ­
пасть н а  т у р н и р ! . .
А л ь б е р т ъ . Ты хочешь попасть на тур- 
ниръ?
Ф р а н ц ъ . Т о ч н о  т а к ъ .
А л ь б е р т ъ . Ничего нЪтъ легче—у меня 
умеръ мой конюний — хочешь ли на его 
мЪсто?
Ф р а н ц ъ . Какъ! бЪдный вашъ Яковъ 
умеръ! Отчего же онъ умеръ?
А л ь б е р т ъ . Ей Богу, не знаю въ пят­
ницу онъ былъ здоровешенекъ— вечеромъ 
воротился я поздно (я быль въ гостяхъ 
у... и порядочно подпилъ); Яковъ сказалъ 
что-то... я разсердился и ударилъ его— 
помнится по щекЪ, а можетъ быть и въ 
високъ... однако, нЪтъ: точно по щекЪ; 
Яковъ повалился — да ужъ и не всталъ. Я
легъ не раздавшись, а на 
другой день узнаю что мой 
бЪдный Яковъ—умрё.
Ф р а н ц ъ . Ай, рыцарь! 
видно пощечины ваши тя­
желы.
А л ь б е р т ъ . На мнЪбыла 
желЪзная рукавица. Ну 
что-жъ, хочешь быть мо- 
имъ конюшимъ?
Ф р а н ц ъ  (почесывается). 
Вашимъ конюшимъ?
А л ь б е р т ъ . Ч т о -ж ъ  ты 
почесываешься—соглашай­
ся. Я возьму тебя на тур- 
ниръ—ты будешь жить у 
меня въ замкЪ. Быть ору- 
женосцемъ у такого ры­
царя, какъ я, не шутка: 
вЪдь ужъ это ступень. Со- 
временсмъ, какъ знать, тебя 
посвятимъ и въ рыцари; 
M H o r i e  такъ начипали.
Ф р а н ц ъ . И я буду жить 
у васъ въ замкЪ...
А л ь б е р т ъ . Конечно.— 
Ну, согласенъ?
Ф р а н ц ъ . Вы не будете 
давать мн’В пощечинъ?
А л ь б е р т ъ . НЪтъ, нЪтъ, 
не бойся— а хотя и слу­
чится такой грЪхъ, что за 
бЪда? не всЪ-жъ конкнше 
убиты до смерти.
Ф р а н ц ъ . И то правда: коли случится 
такой грЪхъ—посмотримъ, кто кого...
А л ь б е р т ъ . Ч т о ? что ты говоришь, я 
тебя не понялъ.
Ф р а н ц ъ . Такъ, я думалъ самъ про себя. 
А л ь б е р т ъ . Ну, что же? соглашайся... 
Ф р а н ц ъ . Извольте—согласенъ. 
А л ь б е р т ъ . Нечего было и думать. До­
стань же себЪ лошадь и приходи ко мн’В... 
Ф р а н ц ъ . А  что скажетъ мой отецъ? 
А л ь б е р т ъ . А  ему какое дЪло до тебя? 
Ф р а н ц ъ . О н ъ  меня проклянетъ и на­
следства лишитъ.
А л ь б е р т ъ , А  ты плюнь. ТебЪ же бу­
детъ легче...
[1Н].
ЗАМОКЪ АЛЬБЕРТА.
Б е р т а  и К л о т и л ь д а .
К л о т и л ь д а . Берта, мнЪ скучно; скажи 
мнЪ что-нибудь.
Конецъ ры царскихъ  временъ въ 
карт инахъ  Д ю рера.
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Б е р т а . О  чемъжеябуду вамъговорить? 
Не о нашемъ ли рыцарТ)?
К л о т и л ь д а . О какомъ рыцарЪ —
Б е р т а . О томъ который остался noGli- 
дителемъ на турнирЪ.
К л о т и л ь д а . О РотенфельдЪ! Н1)тъ, я 
не хочу говорить о немъ; вотъ уже двЪ 
недЪли какъ мы возвратились—а онъ и не 
думалъ прИзхать къ намъ; это съ его сто­
роны неучтивость.
Б е р т а . Погодите—я  увЪрена что онъ 
будетъ завтра.
К л о т и л ь д а . Почему ты такъ думаешь?
Б ер  т а. Потому, что я его во снЪ видЪла.
К л о т и л ь д а . И, Боже мой! Это ничего 
не значишь; я всякую ночь вижу его во снЪ.
Б е р т а . Это совсЪмъ другое дЪло—вы 
въ него влюблены.
К л о т и л ь д а . Я влюблена! Прошу пустя- 
ковъ не говорить. Да и про... толковать 
теб!) нечего—-говори мнЪ о комъ-нибудь 
другомъ.
Б е р т а . О комъ же? О конюшемъ братца, 
о  ФранцЪ.
К л о т и л ь д а . Пожалуй—говори мнЪ хоть 
о ФранцЪ.
Б е р т а . Вообразите, сударыня, что онъ 
отъ васъ безъ ума.
К л о т и л ь д а . Францъ отъ меня безъ 
ума?— Кто тебЪ это сказалъ?
Б е р т а . Никто; я сама замЪтила, когда вы 
садитесь верьхомъ, онъ всегда держишь вамъ 
стремя; когда служитъ за столомъ, онъ не 
видишь никого, кромЪ васъ; если вы уро­
ните платокъ, онъ всЪхъ проворнЪе его 
подымешь,—а на насъ и не смотритъ.
К л о т и л ь д а . И л и  т ы  дура, или Францъ 
.предерзкая тварь. (Входятг Альбертъ, графъ 
Ротенфелъдъ и Францъ).
А л ь б е р т ъ . Сестра, представляю тебЪ 
твоего рыцаря; графъ пр1Ъхалъ погостить 
въ нашемъ замкЪ.
Г р а ф ъ . Позвольте благородная дЪвица 
недостойному вашему рыцарю еще разъ 
поцаловать ту прекрасную руку, изъ ко­
торой получилъ онъ драгоцЪнную награду.
К л о т и л ь д а . Графъ! я рада что имЪю 
честь принимать васъ у себя. Братецъ! я 
буду васъ ожидать въ северной башпТ». 
(Уходить).
Г р а ф ъ . Какъ она прекрасна!
А л ь б е р т ъ . Она предобрая дЪвушка. 
Графъ, что же вы не раздеваетесь? гдТ> 
ваши слуги? Францъ! разуй Графа. (Францъ 
медлить). Францъ! развЪ ты глухъ?
Ф р а н ц ъ . Я не всем1рный слуха, чтобы 
всякаго разувать.
Г р а ф ъ . О г о , какой удалый.
А л ь б е р т ъ . Груб1янъ! (Замахивается). 
Я тебя прогоню.
РЫЦАРСК1Й ЗАМОКЪ.
Р и су  нот  Д ю рера.
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Ф р а н ц ъ .  Я  самъ готовъ оставить 
Замокъ»
А л ь б е р т ъ . Мужикъ, подлая тварь! Изви­
ните, Графъ, я съ нимъ управлюсь. Вонъ!.. 
(Тожаетъ его въ спину). Чтобы духу твоего 
ЗД’Ьсь не было.
Г р а ф ъ . Пожалуйста, (оставь) этого ду­
рака; онъ, право не стоитъ.
[IV].
К л о т и л ь д а . Братецъ, мн'Ь до тебя 
просьба.
А л ь б е р т ъ . Чего т ы  хочешь?
К л о т и л ь д а . Пожалуйста,прогонисвоего 
копюшаго Франца; онъ осмелился мн'Ь 
нагрубить...
А л ь б е р т ъ . Какъ! и  тебЪ?.. Жаль же, 
что я ужъ его прогналь; онъ отъ меня такъ 
скоро-бъ не отдЪлался.— Да что же онъ 
сдЬлалъ?
К л о т и л ь д а . Такъ, ничего. Если ты ужъ 
его прогналъ, такъ нечего и говорить.— 
Скажи, братецъ, долго ли Графъ пробудетъ 
у насъ?
А л ь б е р т ъ . Думаю, сестра, что это 6у-
детъ зависЪть отъ тебя.—Что же ты крас­
неешь?..
К л о т и л ь д а . Ты все шутишь,— а онъ и 
не думаетъ.
А л ь б е р т ъ . Не думаетъ? о чемъ же?
К л о т и л ь д а . А х ъ , братецъ, какой ты 
несносный! Я говорю, что Графъ обо мн'Ь 
и не думаетъ.
А л ь б е р т ъ . Посмотримъ, посмотримъ— 
что будетъ, то будетъ.
[V].
Ф р а н ц ъ . В о т ъ  нашъ домикъ... ЗачЪмъ 
было мн'Ь его оставлять для гордаго замка? 
—  ЗдЪсь я былъ хозяинъ,—а тамъ слуга... и 
для чего? Для гордыхъ взоровъ наглой, 
благородной дЪвицы. Я переносилъ уни- 
жеше, я унизился въ глазахъ моихъ; я 
сдЪлался слугою того, кто былъ моимъ 
товарищемъ; я привыкъ сносить дЪтсшя 
обиды глупаго, избалованнаго повЪсы; я 
не примЪчалъ ничего... Я, который не хо- 
тЪлъ завис'Ьть отъ отца, — я сталъ зави- 
симъ отъ чужаго. И чЪмъ все это кон­
чилось?—Боже— кровь кидается въ лицо,—
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кулаки мои сжимаются. . О, я самъ отомщу, 
отомщу... Какъ-то нриметъ меня отецъ? 
(Стучится).
Карлъ (выходить). Кто тамъ такт, бодро 
стучитъ? А! Францъ, это ты. (Про себя). 
Вотъ чортъ припесъ!
Ф р а н ц ъ . Здравствуй, Карлъ; отецъ 
дома?
К а р л ъ . А х ъ , Францъ! давно же ты здЪсь 
не былъ. Отецъ твой съ мЪсяцъ какъ ужъ 
померъ.
Ф р а н ц ъ . Отецъ мой умеръ! Невоз­
можно!
К а р л ъ . Такъ-то возможно, что его и 
схоронили.
Ф р а н ц ъ . БЪдный, бЪдный старикъ!.. 
И мн'Ь не дали знать, что онъ боленъ; мо­
жетъ быть, онъ умеръ съ горести—онъ 
меня любилъ; онъ чувствовалъ сильно. 
Карлъ— и ты не могъ послать за мною? 
Онъ меня бы благословилъ...
К а р л ъ . О н ъ  осердился на прикащика 
и выпилъ сгоряча три бутылки пива, оттого 
и умеръ. Знаешь ли что еще, Францъ?
ВЪдь онъ лишилъ тебя наслЪдства —а огдалъ 
все свое имЪше...
Ф р а н ц ъ . Кому?
К а р л ъ . Не смЪю тебЪ сказать ты та­
кой вспыльчивый...
Ф р а н ц ъ . Знаю: тебЪ...
К а р л ъ . Б о г ъ  видитъ, я  не виноватъ.—  
Я готовъ былъ бы тебЪ все отдать.,, по­
тому что, видишь ли, хоть законъ и на 
моей сторонЪ, — однако вотъ по совЪсти, 
чувствую что все-таки сынъ наслЪдникъ 
отца, а не подмастерье... Но, видишь, 
Францъ .. я ждалъ тебя, а ты не прихо- 
дилъ,— я и женился; а вотъ теперь какъ 
женатъ, ужъ я и не знаю, что дЪлать... и 
какъ быть.
Ф р а н ц ъ . ВладЪй себЪ моимъ наслЪд- 
ствомъ, Карлъ, я у тебя его не требую.—  
На комъ ты женился?
К а р л ъ . На Юлш Фурстъ, мой добрый 
Францъ, на дочери Томаса Фурста, нашего 
сосЪда; я тебЪ ее покажу. Если хочешь 
остаться, то у меня есть порожшй уголокъ...
Ф р а н ц ъ . НЪтъ, благодарствуй, Карлъ;
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кланяйся Юл i и—и вотъ отдай ей эту сереб­
ряную цЪпочку— отъ меня на память...
К а р л ъ . Добрый Францъ!—Хочешь съ 
нами отобЪдать?—Мы только что сЪли за 
столъ—
Ф р а п ц ъ . Не м о г у . . .  я  с п Ъ ш у . . .
К а р л ъ . Куда же?
Ф р а н ц ъ . Такъ, самъ не знаю— прощай.
К а р л ъ . Прощай, Богъ тебТ) помоги. 
(Францъ уходить). А какой онъ добрый 
малый, и какъ жаль, что онъ такой без- 
путный! Ну, теперь я совершенно по- 
коенъ; у меня не будетъ ни тяжбы, ни 
хлопотъ.
[VI].
ВАССАЛЫ, вооруженные косами и дубинами.
К о с а р и  п о ю т ъ :
Ходитъ во полЪ коса,
Золотая полоса 
ВслЪдъ за ней ложится.
Ой ходи, моя коса!
Сердце веселится.
(подъ цвЪточкомъ 3Min
.......................  таится
На змЪю коса моя).
Ф р а н ц ъ . О н и  пройдуть черезъ эту лу­
жайку—смотрите же, не робЪть;—подпустите 
ихъ какъ можно ближе, продолжая косить. 
Рыцари на васъ гаркнутъ и наскачутъ— 
тутъ вы размахнитесь косами по лошади- 
нымъ ногамъ, а мы изъ лЪсу и нр1уда- 
римъ... Чу! вотъ они.
(Францъ съ частью вассаловъ скрывается 
въ лгьсъ. Нгъсколъко рыцарей, между 
ними Альбертъ и Ротенфельдъ).
Р ы ц а р и .—Гей,вы! долой съ дороги. (В ас­
салы снимаютъ шляпы и  не трогаются). 
Долой, говорятъ вамъ... Что это значитъ, 
Ротенфельдъ? Они ни съ м^ста.
Р о т е н ф е л ь д ъ . А вотъ, пришпоримъ 
лошадей, да потопчемъ ихъ порядкомъ. .
К о с а р и . Ребята, не робеть...
(Лошади раненыя падаютъ съ спдоками, 
друггя бпсятся).
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Фр а нцъ  (бросается изъ засады). Впередъ, 
ребята! У! у!
Одинъ р ы ц а р ь . П л о х о , братъ, ихъ бо- 
лЪе ста человЪкъ.
Д р у г о й . Ничего, насъ еще пятеро верь- 
хами.
Р ы ц а р и . Подлецы, собаки, вотъ мы 
васъ!
(Сражете. Б сп  рыцари падаютъ одинъ 
за другимъ. Вассалы ихъ бьютъ дуби­
нами и  косами).
В а с с а л  л  ы .— У !  у! у! Наша взяла!.. Те­
перь вы въ нашихъ рукахъ... Кровошйцы! 
разбойники! гордецы поганые!
Ф р а н ц ъ .— Который изъ нихъ Ротен- 
фельдь? Друзья, поднимите забрала; гдЪ 
Альбертъ?
('Вдетъ другая толпа рыцарей).
Од инъ изъ нихъ.  Господа!посмотрите, 
что это значитъ? здЪсь дерутся.
Другой. Это бунтъ— подлый народъ 
бьетъ рыцарей.
Р ы ц а р и . Господа! господа!., копья въ 
упоръ, пришпоривай!..
(Hanxaemie рыцари нападаютъ на вассаловъ).
В а с с а л ы . БЬда! бЪда! Эт0 рыцари!..
(Разбтаются).
Ф р а н ц ъ . Куда вы? оглянитесь, ихъ 
нВтъ и десяти человЪкъ!..
(Онъ раненъ\рыцари его хватаютъ за воротъ). 
[Постой, братъ, успЪешь имъ нроповЪдать].
Д р у г о й .—И эти подлыя твари могли 
победить благородныхъ рыцарей! Смотрите: 
одинъ, два, три... девять рыцарей убито. 
Да это ужасъ!
(Лежащге рыцари встаютъ одинъ за другимъ).
Р ы ц а ри .—Какъ! вы живы?
А л ь б е р т ъ . Благодаря желЪзнымъ ла- 
тамъ... (Всп смгьются). Ага! Францъ, это 
ты, дружокъ? Очень радъ, что встрЪчаю 
тебя. Господа рыцари! благодаримъ за ве­
ликодушную помощь.
Од инъ из ъ р ы ц а р е й .— Не за что; на 
нашемъ мЪстЪ вы сделали бы то же самое.
А л ь б е р т ъ .— СмЪю ли просить васъ въ 
мой замокъ дня на три, отдохнуть посл'Ь 
сражешя и попировать?
Р ы ц а р ь . Извините, что не можемъ 
воспользоваться вашимъ благороднымъ го- 
степршмствомъ: мы спЪшимъ на похо-
Коиецъ ры царскихъ  временъ въ рисункахъ  Д ю рера . 
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роны Эльсбергскаго принца и боимся опо­
здать.
А л ь б е р т ъ . По крайней мЪрЪ,— сде­
лайте мнЪ честь у меня отужинать.
Р ы ц а р ь .— Съ удовольстпйемъ. Но у васъ 
нЪтъ лошадей—позвольте предложить вамъ 
нашихъ;— мысядемъ завами— какъ освобож- 
денныя красавицы. (Садятся). А  этого мо­
лодца, такъ и быть, довеземъ ужъ до пер­
вой виселицы. Господа, помогите его при­
вязать къ хвосту моей лошади...
[VII].
ЗАМОКЪ РОТЕНФЕЛЬДА.
(Рыцари ужинаютъ).
Одинъ р ы ц а р ь .— Славное вино!
Р о т е н ф е л ь д ъ .— Ему болЪе ста лЪтъ... 
ПрадЪдъ мой поставилъ его въ погребъ, 
отправляясь въ Палестину, гдЪ и остался. 
Этотъ походъ ему стоилъ двухъ замковъ 
и Ротепфельдской рощи, которую продалъ 
онъ за безцЪнокъ какому-то епископу.
Р ы ц а р и . Славное вино! За здоровье 
благородной хозяйки.
К л о т и л ь д а . Благодарю васъ, рыцари. 
За здоровье вашихъ дамъ...
Р о т е н ф е л ь д ъ . За здоровье нашихъ 
избавителей.
Одинъ и з ъ  р ы ц а р е й .— Ротенфельдъ! 
праздникъ нашъ прекрасенъ, но ему чего- 
то недостаетъ...
Р о т е н ф е л ь д ъ . Знаю, Кипрскаго вина; 
что дЪлать— все вышло на прошлой не- 
; дЪлЪ!
Р ы ц а р ь . Н Ъ т ъ , не Кипрскаго вина: не­
достаетъ пЪсенъ миннезингера.
Р о т е н ф е л ь д ъ . Правда, правда... НЪтъ 
ли въ сосЪдствЪ миннезингера? Ступайте- 
ка въ гостинницу.
А л ь б е р т ъ . Да чего-жъ намъ лучше? 
ВЪдь Францъ еще не повЪшенъ— кликнуть 
его сюда!
Р о т е н ф е л ь д ъ . И въ самомъ дЪлЪ, 
кликнуть сюда Франца.
Р ы ц а р ь . К т о  это Францъ?
I
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Р о т е н ф е л ь д ъ . Да тотъ самый негодяй, 
котораго вы взяли сегодня въ плЪнъ.
Р ы ц а р ь . Такъ онъ и миннезингеръ?
А л ь б е р т ъ . О! все, что вамъ угодно. 
Вотъ онъ.
Р о т е н ф е л ь д ъ . Францъ! рыцари хотятъ 
послушать твоихъ пЪсенъ, если страхъ не 
отшибъ у тебя памяти, а голосъ еще не 
пропалъ.
Ф р а н ц ъ .— Чего мн'Ь бояться? Пожалуй, 
я вамъ спою пЪсню моего сочинешя. Го­
лосъ мой не задрожитъ и языкъ не отнялся.
Р о т е н ф е л ь д ъ . — Посмотримъ, посмо­
тримъ. Ну, начинай.
Фр а н ц ъ  (поетъ).
Жилъ на свЪтЪ рыцарь бЪдный, 
Молчаливый и простой,
Съ виду сумрачный и блЪдный, 
Духомъ смЪлый и прямой.
Онъ имЪлъ одно вид'Ьнье, 
Непостижное уму,
И глубоко впечатлЪнье
В.ъ сердце врЪзалось ему.
Съ той поры, сгорЪвъ душою,
Онъ на женщинъ не смотрЪлъ,
Онъ до гроба ни съ одною 
Молвить слова не хотЪлъ.
Онъ себЪ на шею четки 
ВмЪсто шарфа навязалъ,
И съ лица стальной рЪшетки 
Ни предъ кЪмъ не подымалъ.
Полонъ чистою любовью,
ВЪренъ сладостной мечтЪ,
А. М. Д. своею кровью 
Начерталъ онъ на щитЪ.
И въ пустыняхъ Палестины,
Между тЪмъ какъ по скаламъ 
Мчались въ битву Паладины 
Именуя громко дамъ,—
Lumen coelum, sancta Rosa! 
Возклицалъ онъ дикъ и рьянъ 
И какъ громъ его угроза 
Поражала Мусульманъ.
Возвратясь въ свой замокъ далыпй, 
Жилъ онъ, строго заключенъ,
Все безмолвный, все печальный,
Какъ безумецъ умеръ онъ.
Восклицанья.
Р о т е н ф е л ь д ъ . Славная пЪсня! да она 
слишкомъ заунывна. НЪтъ ли чего пове- 
селЪе?
Ф р а н ц ъ . Извольте, есть и повеселЪе.
Р о т е н ф е л ь д ъ . Люблю з а  т о ,  ч т о  н е  
у н ы в а е т ъ .
Ф р а н ц ъ  {поетъ).
Воротился ночью мельникъ...
Женка! Что за сапоги?—- 
Ахъ ты, пьяница, бездЪльникъ!
ГдЪ ты видишь сапоги?
Иль мутитъ тебя лукавый?
Это ведра.— «Ведра? Право?
Вотъ ужъ сорокъ лЪтъ живу,
Ни во снЪ, ни на яву 
Не видалъ до этихъ поръ 
Я нигдЪ на ведрахъ пшоръ».
Р ы ц а р и . Славная пЪсня! прекрасная 
пЪсня! Ай да миннезингеръ
Р о т е н ф е л ь  дъ. А все-таки тебя повЪшу.
Р ы ц а р и . Конечно —  пЪсня пЪсшю, а 
веревка веревкой: одно другому не мЪшаетъ.
К л о т и л ь д а . Рыцари! я имЪю просьбу 
до васъ; обЪщайтесь не отказать.
Р ы ц а р и . Ч то изволите приказать?
Од инъ.  Мы готовы в о  всемъ повино­
ваться.
К л о т и л ь д а . Нельзя-ль помиловать этого 
бЪднаго человЪка?— Онъ уже довольно нака- 
занъ и раной, и страхомъ висЪлицы—-
Р о т е н ф е л ь д ъ . Помиловать его!.. Да вы 
не знаете подлаго народа. Если не пугнуть 
ихъ порядкомъ да пощадить ихъ предводи­
теля, то они завтра же взбунтуются опять.
К л о т и л ь д а . НЪтъ, я  ручаюсь з а  Франца. 
Францъ! Не правда ли, что если тебя по- 
милуютъ, то уже болЪе бунтовать не ста­
нешь.
Ф р а н ц ъ  (въ чрезвычайномъ смущети). 
Сударыня ., сударыня...
Одинъ р ы ц а р ь . Ну, Ротенфельдъ, что 
дама требуетъ, въ гомъ рыцарь не можетъ 
отказать. Надобно его помиловать.
Р о т е н ф е л ь д ъ . Такъ и быть: мы его 
не повЪсимъ, но запремъ его въ тюрьму, 
и даю мое честное слово, что онъ до тЪхъ 
поръ изъ нея не выйдетъ, пока стЪны замка 
моего не подымутся на воздухъ и не раз­
летятся.
Р ы ц а р и . Б ы т ь  такъ...
К л о т и л ь д а ! Однако...
Р о т е н ф е л ь д ъ . Сударыня! Я далъ чест­
ное слово.
Ф р а н ц ъ . Какъ, вЪчное заключеше!? Да 
по мнЪ лучше умереть.
Р о т е н ф е л ь д ъ . Твоего мнЪшя неспра- 
шиваютъ. Отведите его въ башню... (Франца 
уводлтъ).
Ф р а н ц ъ  (уходя). Однако-жь я ей обя- 
занъ жизнш.
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ЭСКАДРА НА НЕВЪ.
Г равю ра  Брю сова календаря.
766. ПИРЪ ПЕТРА ПЕРВАГО.
Надъ Невою рЪзво вьются 
Флаги пестрые судовъ;
Звучно съ лодокъ раздаются 
ПЪсни дружныя гребцовъ;
Въ Царскомъ домЪ пиръ веселой; 
РЪчь гостей хмЪльна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой 
Далеко потрясена.
Что пируетъ Царь великш 
Въ ПитербургЪ-городкЪ?
Отъ чего пальба и клики,
И эскадра на рЪкЪ?
Озаренъ ли честью новой 
Русской штыкъ иль Русской флагъ? 
ПобЪжденъ ли Шведъ суровой? 
Мира-ль проситъ грозный врагъ?
Иль въ отъятый край у Шведа 
Прибылъ Брантовъ утлый ботъ,
И пошелъ на встрЪчу дЪда 
Всей семьей нашъ юный флотъ,
И воинственные внуки
Стали въ строй предъ старикомъ,
И раздался въ честь Науки 
ПЪсень хоръ и пушекъ громъ?
Годовщину ли Полтавы 
Торжествуетъ Государь,
День, какъ жизнь своей Державы 
Спасъ отъ Карла Русской Царь?
Родила ль Екатерина?
Имянинница ль Она, 
Чудотворца-Исполина 
Чернобровая Жена?
НЪтъ! Онъ съ подданнымъ мирится; 
Виноватому вину 
Отпуская, веселится;
Кружку пЪнитъ съ нимъ одну;
И въ чело его цалуетъ,
СвЪтелъ сердцемъ и лицомъ;
И прощенье торжествуетъ,
Какъ побЪду надъ врагомъ.
Отъ того-то шумъ и клики 
Въ ПитербургЪ-городкЪ,
И пальба и громъ музыки 
И эскадра на рЪкЪ;
Отъ того-то въ часъ веселой 
Чаша Царская полна,
И Нева пальбой тяжелой 
Далеко потрясена.
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767. НА ВЫЗДОРОВЛЕН1Е ЛУКУЛЛА.
Подражаше латинскому.
Ты угасалъ, богачъ младой!
Ты слышалъ плачъ друзей печальныхъ. 
Ужь смерть являлась за тобой 
Въ дверяхъ сЪней твоихъ хрустальныхъ. 
Она, какъ втершшся съ утра 
Заимодавецъ терпеливой,
Торча въ передней молчаливой,
Не трогалась съ ковра.
Въ померкшей комнатЪ твоей 
Врачи угрюмые шептались.
Твоихъ нахлЪбниковъ, цирцей 
Смущеньемъ лица омрачались;
Вздыхали вЪрные рабы 
И за тебя боговъ молили,
Не зная въ страх!), что сулили 
Имъ тайныя судьбы.
А между тЪмъ наслЪдникъ твой,
Какъ воронъ къ мертвечинЪ падкой, 
БлЪднЪлъ и трясся надъ тобой,
Знобимъ стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сургучь 
Пятналъ замки твоей конторы;
И мнилъ загресть онъ злата горы 
Въ пыли бумажныхъ кучь.
Онъ мнилъ: «теперь ужь у Вельможъ 
«Не стану няньчить ребятишекъ;
«Я самъ Вельможа буду тожь,
«Въ подвалахъ, благо, есть излишекъ. 
«Теперь мнТ) честность— трынъ-трава! 
«Жену общитывать не буду,
«И воровать уже забуду 
«Казенныя дрова!»
Но ты воскресъ. Твои друзья,
Въ ладони хлопая, ликуютъ;
Рабы, какъ добрая семья,
Другъ друга въ радости цЪлуютъ; 
Бодрится врачь, поднявъ очки; 
Гробовый мастеръ взоры клонитъ,
А вмЪстЪ съ нимъ прикащикъ гонитъ 
НаслЪдника въ толчки.
Такъ, жизнь тебЪ возвращена 
Со всею прелестью своею;
Смотри: безцЪнный даръ она:—  
УмЪй-же пользоваться ею;
Укрась ее; года летятъ,
Пора! Введи въ свои чертоги 
Жену-красавицу—и боги 
Вашъ бракъ благословятъ.
768. ВНОВЬ Я ПОСЪТИЛЪ.
[Не закончено и не отдЪлано].
................................... Вновь я посЪтилъ
Тотъ уголокъ земли, гдЪ я провелъ 
Отшельникомъ два года незамЪтныхъ.
Ужъ 10 лЪтъ ушло съ тЪхъ поръ, и
много
ПеремЪнилось въ жизни для меня,
И самъ, покорный общему закону, 
Переменился я; но здЪсь опять 
Минувшее меня объемлетъ живо—
И кажется вчера еще бродилъ 
Я въ этихъ рощахъ.
Вотъ опальный домикъ, 
ГдЪ жилъ я съ бЪдной нянею моей.
Уже старушки нЪтъ, ужъ за стЪною 
Не слышу я шаговъ ея тяжелыхъ,
Ни (утреннихъ) ея дозоровъ...
(А вечеромъ при завываньи бури,
Ея разсказовъ, мною затверженныхъ 
Отъ малыхъ лЪтъ, но никогда не скучныхъ) 
Вотъ холмъ лЪсистый, надъ которымъ часто 
Я сиживалъ недвижимъ и глядЪлъ 
На озеро, воспоминая съ грустью
Иныя берега, иныя волны...
Межъ нивъ златыхъ и пажитей зеленыхъ 
Оно, синЪя, стелется широко;
Черезъ его невЪдомыя воды 
Плыветъ рыбакъ и тянетъ за собой 
Убогой неводъ. По берегамъ отлогимъ 
РазсЪяны деревни; тамъ за ними 
Скрывалась мельница, насилу крылья 
Ворочая при вЪтрЪ...
На границЪ 
ВладЪнш дЪдовскихъ, на мЪстЪ томъ,
ГдЪ въ гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоятъ, одна по-одаль, двЪ друхчя
Другъ къ дружкЪ близко. ЗдЪсь, когда ихъ
мимо
Я проЪзжалъ верхомъ при свЪтЪ лунной
ночи,
Знакомымъ шумомъ шорохъ ихъ вершинъ 
Меня привЪтствовалъ. По той дорогЪ 
Теперь поЪхалъ я, и предь собою 
УвидЪлъ ихъ опять; онЪ все тЪ же,
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769. КОГДА ВЛАДЫКО АССИР1ЙСК1Й.
[Не закончено и не отдЪлано].
Когда Владыко АссирШсшй 
Народы казшю казнилъ,
И Олофернъ весь край Азшскш— 
Его десниц!) покорилъ,
Высокъ смиреньемъ терпЪливымъ
И крЪпокъ вЪрой Вт. Бога силъ 
Передъ сатрапомъ горделивым!. 
Израиль выи не склонилъ; 
i Во всЪ предЪлы 1удеи 
Проникнулъ трепетъ. Тереи
ПУШКИНЪ
се тотъже ихъзнако- 
мый слуху шорохъ, 
Но около корней ихъ устарЪлыхъ,
ГдЪ нЪкогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленою семьей кусты теснятся 
(Подъ сЪнью ихъ, какъ дЪти). А вдали 
Стоитъ одинъ угрюмый ихъ товарищъ,
Какъ старый холостякъ, и вкругъ него 
По прежнему все пусто.
Здравствуй, племя 
Младое, незнакомое! Не я 
Увижу твой могучш позднш возрастъ,
Когда переростешь моихъ знакомцевъ 
И старую главу ихъ заслонишь 
Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой внукъ 
Услышитъ вашъ привЪтный шумъ, когда, 
Съ пр1ятельской бесЪды возвращаясь, 
Веселыхъ и пр1ятныхъ мыслей полнъ, 
Пройдетъ онъ мимо васъ во мракЪ ночи
У МИХАЙЛОВСКИХЪ СОСЕНЪ.
К арт ина  В . М аксимова.
И обо мн'Ь вспомянетъ...
Вь разны годы 
(Подъ вашу сЬнь) Михайловск1я рощи, 
Являлся я! Когда вы въ первый разъ 
УвидЪли меня, тогда я былъ 
Веселымъ юношей. Безпечно, жадно 
Я приступалъ лишь только къ жизни; годы 
Промчалися— и вы во мнТ) пр1яли 
Усталаго пришельца! Я еще 
Былъ молодъ, но уже судьба 
Меня борьбой неравной истомила;
Я былъ ожесточенъ! Въ уныньи часто 
(Я помышлялъ о юности моей, 
Утраченной въ безплодныхъ испытаньяхъ, 
О строгости заслуженныхъ упрековъ,
О дружбЪ, заплатившей мнЪ обидой 
За жаръ души доверчивой и нТ»жной—
И горьюя кипЪли въ сердц’Ь чувства)
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ОдЪли вретищемъ алтарь;
Главу (покрывъ) золой и прахомъ, 
Народъ завылъ, объятый страхомъ,
И внялъ ему Всевышшй Царь.
Пришелъ сатрапъ къ ущельямъ горнымъ 
И зритъ: ихъ узюя врата 
Замкомъ замкнуты непокорнымъ,
Грозой грозится высота,
(Ноля преградами изрыты,
Какъ лЪсомъ копьями покрыты,
Раскаты, башни и зубцы 
И боя молча ждутъ бойцы)
И надъ тЪсниной торжествуя,
Какъ мужъ на стражЪ, въ тишинЪ, 
Стоить, бЪлЬясь, Ветилуя 
Въ недостижимой вышинТ).
Сатрапъ смутился; гнЪвъ жестокш 
Его объялъ. Сзываетъ онъ 
СовЪтъ . . . разноплеменный.
Я думалъ, сердце позабыло 
Способность легкую страдать,
Я говорилъ: тому что было, 
Ужъ не бывать, ужъ не бывать.
Прошли восторги и печали 
И легковЪрныя мечты. . .
770. Я ДУМАЛЪ, СЕРДЦЕ ПОЗАБЫЛО.
[Черновой набросокъ].
Но вотъ опять затрепетали 
Предъ мощной властью красоты— 
(Гляжу, предаться не дерзая 
Волненью грустному души—- 
Я ужасаюсь нЪги влажноИ 
Твоей по).
771. О БЕДНОСТЬ! ЗАТВЕРДИЛЪ Я  НАКОНЕЦЪ.
[Черновой набросокъ].
О бЪдность! затвердилъ я наконецъ 
Урокъ твой горьшй чЪмъ я заслужилъ 
Твое гоненье
772. ВЕЗУВШ З'ЬВЪ ОТКРЫЛЪ.
[Черновые наброски].
Везувш з'Ьвъ открылъ—дымъ хлынулъ клу-
бомъ—пламя 
Широко развилось, какъ боевое знамя; 
Земля волнуется . . . съ колонъ 
Кумиры падаютъ!
(Подъ каменнымъ дождемъ, подъ воспален-
нымъ прахомъ)
БЪжит7> и з ъ  града в о н ъ ..................(во мглЪ
пожарной) блеща 
(Весь городъ освЪтилъ) народъ ..............
773. ПОЭТЪ ИДЕТЪ.
[Черновой
Поэтъ идетъ... открыты вЪжды 
И онъ не видитъ никого;
А между тЪмъ, за край одежды 
Тихонько дергаютъ его.
(Глупцы твердятъ): онъ вЪрно дремлетъ. 
(Дорога здЪсь) ступай сюда!
Напрасный трудъ—поэтъ не внемлетъ, 
Идетъ куда его влекутъ 
Мечты свободный . . . .
...............  (по трепетной землЪ)
Мглу ночи. (ВезувШ вдругъ развилъ)
(Какъ пламя) 
Содрогнулась земля — шатнулся градъ и
пламя).
Столпы шатаются, съ ихъ узкой вышины 
Кумиры падаютъ . . . Везувш з'Ьвъ отверзъ
и пламя
Широко развилось, какъ боевое знамя. 
Содрогнулась земля
. ОТКРЫТЫ въжды.
набросокъ].
Таковь поэтъ. Какъ Аквилонъ,
Что хочетъ, то уноситъ онъ:
(Увядшш листъ, иль прахъ площадный, 
Иль куколь ( ? ) . . . .
И, не спросясь ни у кого,
Какъ Дезд[емона] избираете.
Кумиръ для сердца своего.
Въ Академш Наукъ 
Зас'Ьдаетъ князь Дундукъ. 
Говорятъ, не подобаетъ
774. ВЪ АКАДЕМШ НАУКЪ.
Дундуку такая честь; 
Отчего ж ъ онъ  Зас'Ьдаетъ?. 
Оттого, что . . . .  есть.
шеш*
S r $ ' *
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775. Д. В. ДАВЫДОВУ.
П ри  п осилкп  «И ст орш  Л угачевскаю  б ун т а г.
ТебЪ пЪвцу, тебЪ герою!
Не удалось мн'Ь за тобою 
При громЪ пушечномъ, въ огнЪ 
Скакать на бЪшенномъ конЪ. 
НаЬздиикъ смирнаго пегаса, 
Носилъ я стараго Парнасса 
Изъ моды вышедшш мундиръ:
Но и по этой службЪ трудной,
И тутъ— о мой наЬздникъ чудной,
Ты мой отецъ и командиръ.
Вотъ мой Пугачъ; при первомъ взглядЪ 
Онъ виденъ: плутъ, козакъ прямой;
Въ передовомъ твоемъ отрядЪ 
Урядникъ былъ-бы онъ лихой.
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776. ХУДОЖНИКУ.
Грустенъ и веселъ вхожу, ваятель, въ твою мастерскую:
Гипсу ты мысли даешь, мраморъ послушенъ тебЪ:
Сколько боговъ, и богинь, и героевъ!.. Вотъ З евсъ громовержецъ; 
Вотъ изъ-подлобья глядитъ, дуя въ цЪвницу, Сатиръ;
Зд'Всь зачинатель Барклай, а здЪсь совершитель Кутузовъ;
Тутъ Аполлонъ-—Идеалъ, гамъ Нюбея— Печаль...
Весело мнЪ! Но межъ тЪмъ въ толп'Б молчаливыхъ кумировъ, 
Грустенъ гуляю: со мной добраго Дельвига нЪтъ;
Въ темной могилЪ почилъ художниковъ другъ и совЪтннкъ.
Какъ бы онъ обнялъ тебя, какъ бы гордился тобой!
777. КОГДА ВЕЛИКОЕ СВЕРШАЛОСЬ ТОРЖЕСТВО.
Когда великое свершалось торжество 
И въ мукахъ на крестЪ кончалось Божество,
Тогда по сторонамъ животворяща древа,
Мар1я грЪшница и пресвятая ДЬва,
Стояли двЪ жены,
Въ неизмеримую печаль погружены.
Но у поднож1я теперь Креста честнаго,
Какъ будто у крыльца правителя градскаго,
Мы зримъ— поставлено на мЪсто женъ святыхъ— 
Въ ружь'Б и киверЪ два грозныхъ часовыхъ.
Къ чему, скажите мнЪ, хранительная стража?
Или распят1е—казенная поклажа,
И вы боитеся воровъ или мышей?
Иль мните важности придать Царю царей?
Иль покровительствомъ спасаете могучимъ 
Владыку, тершемъ вЪнчаннаго колючимъ,
Христа, предавшаго послушно плоть свою 
Бичамъ мучителей, гвоздямъ и кошю?
Иль опасаетесь, чтобъ чернь не оскорбила 
Того, чья казнь весь родъ Адамовъ искупила,
Иль чтобъ не потЪснить гуляющихъ господъ, 
Пускать не велТшо сюда пр о с т о й  народъ.
778. ПОДРАЖАШЕ ИТАЛЬЯНСКОМУ.
Какъ съ дерева сорвался предатель ученикъ,
Лукавый прилетБлъ, къ лицу его приникъ,
Дхнулъ жизнь въ него, взвился съ своей добычей смрадной, 
И бросилъ трупъ живой въ гортань геены гладной...
Тамъ бЪсы, радуясь и плеща, на рога 
Пр1яли съ хохотомъ всем1рнаго врага 
И шумно понесли къ проклятому владыкЬ.
И Сатана, привставъ, съ весел1емъ на ликЪ,
Лобзашемъ своимъ насквозь прожегъ уста,
Въ предательскую ночь лобзавппя Христа.
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779. ИЗЪ VI ПИНДЕМОНТЕ.
Не дорого цЪию я громшя права,
Отъ коихъ не одна кружится голова.
Я  не ропщу о томъ, что отказали боги 
МнЪ въ сладкой участи оспаривать налоги,
Или мЪшать царямъ другъ съ другомъ воевать; 
И мало горя мнЪ— свободно ли печать 
Морочить олуховъ, иль чуткая цензура 
Въ журнальныхъ замыслахъ стЪсняетъ балагура. 
Все это, видите-ль, слова, слова, слова! *) 
Иныя, лучнйя мнЪ дороги права;
Иная, лучшая потребна мнЪ свобода...
ЗависЪть отъ властей, зависЪть отъ народа—
Не все ли намъ равно? Богъ съ ними!.. Никому 
Отчета не давать; себЪ лишь самому 
Служить и угождать; для власти, для ливреи 
Не гнуть ни совЪсти, ни помысловъ, ни шеи; 
По прихоти своей скитаться здЪсь и тамъ, 
Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
И предъ созданьями искусстве, и вдохновенья 
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья—  
Вотъ счастье! вотъ права!..
’) Hamlet. [Прим. Пушкина].
780. ОТЦЫ ПУСТЫННИКИ И ЖЕНЫ НЕПОРОЧНЫ.
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтобъ сердцемъ возлетать во области заочны,
Чтобъ укрЪплять его средь дольнихъ бурь и битвъ, 
Сложили множество божественныхъ молитвъ;
Но ни одна изъ нихъ меня не умиляетъ,
Какъ та, которую священникъ повторяетъ 
Во дни печальные Великаго поста;
ВсЪхъ чаще мнЪ она приходитъ на уста—
И падшаго свЪжитъ невЪдомою силой:
Владыко дней моихъ! духъ праздности унылой, 
Любоначал1я, змЪи сокрытой сей,
И празднослов!я не дай душЪ моей—
Но дай мнЪ зрЪть мои, о Боже, прегрЪшепья,
Да братъ мой отъ меня не приметъ осужденья,
И духъ смирешя, терпЪшя, любви 
И цЪломудр1я мнЪ въ сердцЪ оживи.
Рисунокъ П уш кина въ рукописи  
сОтцовъ пустынпиковъ*.
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[Не отдЪлано].
Когда за городомъ задумчивъ я брожу 
И на публичное кладбище захожу—
РЪшетки, столбики, нарядныя гробницы,
Подъ коими гшютъ всЪ мертвецы столицы,
Въ болотЪ кое-какъ стЪсненные кругомъ,
Какъ гости жадные за нищенскимъ столомъ; 
Купцовъ, чиновниковъ усопшихъ мавзолеи 
(Дешеваго рЪзца нелЪпыя затЪи!),
Надъ ними надписи и въ прозЪ и въ стихахь 
О добродЪтеляхъ, о службЪ, о чинахъ;
По старомъ рогачЪ вдовицы плачъ амурный,
Ворами со столбовъ отвинченныя урны,
Могилы склизшя, з1)вающ1я тутъ,
Которыя жильцовъ къ себЪ на утро ждутъ—
Та Kin смутныя мнЪ мысли все наводитъ,
Что злое на меня уныше находитъ,
Хоть плюнуть, да бЪжать.
Но какъ же любо мнЪ 
Осеннею порой, въ вечерней тишинЪ,
Въ деревнЪ посЪщать кладбище родовое,
ГдЪ дремлютъ мертвые въ торжественномъ поко'Ь: 
Тамъ неукрашеннымъ могиламъ есть просторъ!
Къ нимъ ночью темною не лЪзетъ бл’Ьдный воръ, 
Близь камней вЪковыхъ, покрытыхъ желтымъ мохомъ, 
Проходитъ селянинъ съ молитвой и со вздохомъ;
На мЪсто праздныхъ урнъ и мелкихъ пирамидъ, 
Безносыхъ ген1евь, растрепанныхъ харитъ 
Стоитъ широтй дубъ надъ важными гробами, 
Колеблясь и шумя...
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Exigi monumentum.
Я памятникъ себЪ воздвигъ нерукотворный 
Къ нему не заростетъ народная тропа 
Вознесся выше онъ главою непокорной 
Александршскаго столпа.
НЪтъ весь я не умру— душа въ зав'Ьтной лирЪ 
Мой прахъ переживетъ и тлТэнья убЪжитъ—
И славенъ буду я доколь въ подлунномъ MipD 
Живъ будетъ хоть одинъ пштъ 
Слухъ обо мнЪ пройдетъ по всей Руси великой 
И назоветъ меня всякъ су m i й въ ней языкъ 
И гордый внукъ Славянъ, и Финнъ, и нынЪ дикой 
Тунгузъ и другъ степей Калмыкъ.
И долго буду тЪмъ любезенъ я народу 
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ мой жестошй вЪкъ возславилъ я Свободу 
И милость къ падшимъ призывалъ 
ВелЪнью Бож1 ю, о Муза будь послушна 
Обиды не страшась, не требуя вЪнца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно 
И не оспаривай глупца—
ПОСЛЪДШЙ ЗАВЪТЪ ПУШКИНА.
Давно уже идетъ въ русской литературЪ 
споръ о назначенш искусства.
Въ чемъ истинная задача искусства во­
обще и поэзии въ частности?
СамодовлЪющая-ли это величина, про­
цветающая, достигающая полнаго развиия 
только тогда, когда она отдается всецЪло 
своимъ внутреннимъ потребностямъ?
Или-же, напротивъ того, великая спо­
собность волновать сердца людей, великое 
очароваше искусства только тогда и про­
является во всей своей силЪ, когда оно 
соединено съ желашемъ научить чему- 
нибудь. Рядомъ съ искашемъ художествен­
ной красоты, художественнаго совершен­
ства, не должно-ли художественное произ­
ведете быть проникнуто опредЪленнымъ 
стремлешемъ освЪтить ту или другую про­
блему общественной жизни и морали?
Авторъ настоящей замЪтки, въ другомъ 
мЪстЪ, бросивъ взглядъ на весь ходъ на­
шей литературы за два вЪка европейскаго 
перiода ея существовашя, приходитъ къ 
тому выводу, что русская литература ни­
когда не замыкалась въ сферЪ чисто-худо- 
жественныхъ интересовъ. Она всегда была 
каведрой, съ которой раздавалось учитель­
ное слово. ВсЪ крупные дЪятели нашей ли­
тературы, въ той или другой формЪ, отзы­
вались на потребности времени и были ху- 
дожниками-проповЪдниками.
Не составляетъ исключешя и Пушкинъ, 
хотя взгляды его на задачи искусства всего 
менЪе отличаются устойчивостью. Сердито 
говорить онъ въ одномъ изъ своихъ пи- 
семъ: «цЪль поэзии—поэзия». Но не гово- 
ритъ-ли намъ послЪдшй завЪтъ великаго 
поэта — его величественное стихотвореше 
«Я памятникъ себЪ воздвигъ нерукотвор­
ный» о чемъ-то совсЪмъ иномъ? Какой дру­
гой можно сдЪлать изъ него выводъ, какъ 
не тотъ, что основная задача поэ31И—воз- 
буждеше «чувствъ добрыхъ».
Зигзагами шли общественныя и лите- 
ратурныя настроешя Пушкина.
Въ Александровскую эпоху Пушкинъ 
былъ живымъ отражешемъ безпокойнаго 
настроешя времени и самъ себя характе- 
ризовалъ, какъ поэта, который «свободу 
лишь умЪетъ славить».
Въ первыхъ романтическихъ поэмахъ 
своихъ и отдЪльныхъ стихотнорен iяхъ  онъ 
бросалъ страстный вызовъ тираннш и всЪмъ 
старымъ традищямъ, провозглашалъ свободу 
чувствъ и проповЪдывалъ презрЪше къ 
условнымъ формамъ.
Со второй половины 20-хъ годовъ улег­
лось брожеше и самого Пушкина, и об­
щества, и поэтъ вступаетъ въ такъ назы­
ваемый «объективный» першдъ своего твор­
чества.
Но помимо того, что и это стремлеше 
къ объективному творчеству было отраже­
шемъ настроешя времени, утомленнаго 
возбуждешемъ послЪднихъ лЪтъ царство- 
вашя Александра и жаждавшаго спокойств1я, 
помимо этого косвеннаго служешя нуждамъ 
времени, Пушкинъ никогда не былъ въ 
состоянш совладать съ живой натурой своей 
и оставаться на олимшйскихъ высотахъ 
безразличнаго творчества.
Всеобъемлющей гешй Пушкина никогда 
не успокаивался на чемъ-нибудь одномъ, 
и никто точнЪе его самого не исполнялъ 
завЪта, который онъ далъ поэту:
... Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ.
И такъ какъ отзывчивая натура влекла 
его то въ одну, то въ другую сторону, то 
каждая изъ главныхъ литературныхъ теорш 
нашихъ— и сторонники «чистаго искусства» 
и апологеты искусства общественнаго—мо­
жетъ подтвердить свои положешя ссылками 
на Пушкина. Недаромъ вЪдь сравнивалъ 
Пушкинъ поэта съ «эхомъ», которое на все 
отзывается, будь то «гласъ бури и валовъ», 
или мирный «крикъ сельскихъ пастуховъ».
Да, въ минуту полемическаго раздра- 
жешя и притомъ совсЪмъ особаго рода
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(вовсе не антидемократическаго, какъ при­
нято думать), онъ, действительно, воскли- 
к н у л ъ  въ «Черни»:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвь.
Но развЪ это же самое стихотвореше н е  
есть полное нарушеше провозглашенныхъ 
въ немъ принциповъ? ВЪдь въ немъ нЪтъ 
ни звуковъ сладкихъ, ни молитвъ, и въ об­
щемъ оно представляетъ собою яркш об- 
разчикъ тенденцюзно-дидактическаго запре- 
щешя идти дорогою свободною, куда вле- 
четъ поэта его свободный отъ какихъ бы 
то ни было запрещешй умъ:
Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ
будто бы созданъ поэтъ. И вслЪдъ затЪмъ пи­
шется страстный памфлетъ «Клеветникам!. 
Россш»— огклнкъ на злобу дня въ букваль- 
номъ смыслЪ слова—на дебаты въ одномъ 
изъ засЪданш французскаго парламента.
Въ оградахъ вашихъ съ улидъ шумныхъ 
Сметаютъ соръ—полезный трудъ.
Но нозабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы-ль у васъ метлу берутъ.
Такъ иронизируешь поэтъ, когда ему 
предлагают!, быть «полезнымъ». А черезъ 
нисколько лЪтъ этотъ же жрецъ, един­
ственно изъ желашя быть полезным!., бе­
рется за метлу журналиста, и великое да- 
роваше тратится на сметаше сора, внесен- 
наго въ литературу Булгариными и Ко.
1ы  можешь, ближняго любя,
Давать намъ смЪлые уроки,
А мы послушаемъ тебя,—
проситъ поэта «чернь», т. е. публика, всЪмъ 
ходомъ русской литературы пр1ученная по­
лучать отъ нея поучешя. Но поэтъ пре­
зрительно отказывается:
Подите прочь—какое дЪло 
Поэту мирному до васъ?
А въ это самое время онъ заканчи- 
валъ «Евгешя ОнЪгина», въ которомъ 
жизнь «Черни» отразилась съ небывалою 
до того полнотою и въ которомъ въ плЪ- 
нительномъ образЪ Татьяны былъ препо- 
данъ одинъ изъ самыхъ зпаменитыхъ и 
волнующихъ уроковъ жизни, когда-либо 
преподаниыхъ русской литературой. Про­
шло почти 80 лЪтъ, какъ Татьяна отве­
тила ОнЪгину:
Я васъ люблю, къ чему лукавить.
Но я другому отдана,
Я буду вЪкъ ему вЪрна,—
и этотъ отвЪтъ не перестаетъ до сихъ поръ 
волновать русскаго читателя и поднимать 
въ немъ вопросы нравственнаго порядка. 
Многое, очень многое въ гешальномъ ро- 
манВ перестало интересовать позднЪйшаго 
читателя, на многое онъ сталъ смотрЪть 
исключительно съ исторической точки зрЪ- 
шя. Но образъ Татьяны, олицетворивнпй 
въ себЪ полную свободу отъ условности съ 
неумолимымъ сознашемъ долга, навсегда 
врЪзался въ сердце русскаго читателя. Ка­
ждое поколЪше имЪетъ свое отношеше къ 
отвЪту Татьяны,— то восторженно-положи­
тельное, то насмЪшливо-отрицательное, но 
во всякомъ случаЪ не безразличное. «СмЪ- 
лый урокъ» на практикЪ былъ данъ по- 
этомъ, теоретически отъ пего отказавшимся. 
На практикЪ, слЪдовательно, поэтъ и въ 
Эпоху своего пренебрежешя ко всему тому, 
что не есть интересъ чисто-художественный, 
никакъ не могъ удержаться въ ограничен­
ной сферЪ чисто-эстетическихъ настроешй 
и тоже сталъ учителемъ жизни. Да и какъ 
тому иначе быть? РазвЪ есть что-нибудь 
безразличное въ жизни и даже въ «мертвой» 
для другихъ, но живой для поэта природЪ?
И не только сталъ Пушкинъ учителемъ 
жизни, но въ учительномъ характерЪ ли­
тературы усмотрЪлъ ея высшее назначеше. 
Въ 1836 году Пушкина усиленно занимаешь 
мысль о смерти, онъ заказываешь себЪ даже 
могилу въ Святогорскомъ монастырЪ, гдЪ 
вскорЪ и пришлось ему опочить вЪчнымъ 
сномъ. Правильно или неправильно— это 
другой вопросъ, онъ чувствуетъ потреб­
ность подвести итоги всей дЪятельности, 
опредЪлить сущность своего зпачешя въ 
исторш русскаго слова. Онъ пишешь— «Я 
памятникъ воздвигъ себЪ нерукотворный», 
гдЪ съ тою величавою простотою, которая 
характер изуетъ истинно-великихъ людей, 
говоритъ |5езъ всякаго жеманства, безъ 
всякой ложной скромности о своемъ без- 
смертш. Создатель русской поэзш не сомнЪ- 
вается въ томъ, что будетъ «славенъ, до­
коль въ подлунномъ М1рЪ яшвъ будетъ хоть 
одинъ тишь», что слухъ о немъ «пройдетъ 
по всей Руси великой» и назовешь его 
«всякъ cynjiii въ ней языкъ».
Но за что же, однако, ему столь велик!й 
почетъ?
И долго буду тЪмъ любезенъ я народу, 
Что чувст ва добрыя я лирой нробуждалъ.
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Самъ по себЪ этотъ отвЪтъ столь зна- 
менателенъ, что не нуждается ни въ какихъ 
дальнЪйшихъ пояснешяхъ. БолЪе яркаго 
подкрЪплешя нашего утверждешя не при­
думаешь. Пушкинъ, этотъ идолъ всякаго 
приверженца теорш «чистаго» искусства, 
въ одну изъ торжественнЪйшихъ минутъ 
своей духовной жизни превыше всего цЪ- 
нитъ въ литературЪ учительность.
Но интересъ Пушкинской формулировки 
назначен in литературы еще безмЪрно воз- 
растаетъ, когда мы обратимся къ воспроизве­
денному на предыдущей страницЪ черновику 
знаменитаго стихотворешя.
Оказывается, что первоначально Пуш­
кинъ, совершенно въ духЪ «чистаго» искус­
ства, такъ опредЪлилъ свое значеше:
И долго буду тЪмъ любезен'!, я народу, 
Что звуки  повыл для тьсенъ я  обрплъ.
Твердо и безъ столь обычныхь у него 
помарокъ, т. е. безъ колебашя написалъ 
Пушкинъ подчеркнутый стихъ, въ которомъ 
выразилъ свое теоретическое литературное 
c r e d o .
Но вотъ онъ перечитываешь плодъ не­
посредственна™ вдохновешя, снова вдумы­
вается въ тему и предъ лицомъ вЪчности 
открываются новые горизонты. НЪтъ, мало 
для поэта истинпо-великаго однихъ эсте- 
тическихъ достоинствъ, только къ памят­
нику того не заростетъ «народная тропа», 
кто пробуждаетъ «добрыя чувства», кто 
былъ учителемъ жизни.
И зачеркивается формула эстетическая, 
а взамЪнъ ея дается учительно-гражданская.
С. Венгеровъ.
783—784. [НА СТАТУИ].
[I. Мальчика, играющего въ байки].
[Работы Н. Пименова].
Юноша трижды шагнулъ, наклонился, рукой о кол1>но 
Бодро оперся, другой поднялъ мЪткую кость.
Вотъ ужъ приц'Ьлился... Прочь! раздайся, народъ любопытный; 
Врозь разступись: не мЪшай русской удалой игрЪ.
[II. Мальчики, играющего вь свайку].
[Работы Н. Логоновскаго].
Юноша, полный красы, напряженья, усил1я чуждый,
Строенъ, легокъ и могучъ, тЪшится быстрой nrpoii.
Вотъ товарищь тебЪ, Дискоболъ! онъ достоинъ, клянуся,
Дружно обнявшись съ тобой, посл'Ь игры отдыхать...
Пушкинг, т. IV. ^
ИГРА ВЪ БАБКИ.
Статуя проф. Н. С. Пименова. 
М УЗЕЙ
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I
ИГРА ВЪ СВАЙКУ. 
Статуя проф. Л. В. Лоюновскаю.
МУЗЕЙ
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  1 1 1 .
1 8 3 6 .  1 9 - г о  О к т я б р я . 1 8 3 6 .
785. 19 ОКТЯБРЯ 1836.
[Не закончено].
Была пора: нашъ праздникъ молодой 
Слялъ, шумЪлъ и розами вЪнчался,
И съ пЪснями бокаловъ звонъ мЪшался,
И тЪсною сидЪли мы толпой.
Тогда, душой безпечные невЪжды,
Мы жили всЪ и легче, и смЪлЪй,
Мы пили все за здрав1е Надежды 
И юности, и всЪхъ ея затЪй.
Теперь не то: разгульный праздникъ нашъ 
Съ приходомъ л'Ьтъ, какъ мы, перебЪсился:
Онъ присмирЪлъ, утихъ, остепенился,
Сталъ глуше звонъ его заздравныхъ чашъ,
Межъ нами рЪчь не такъ игриво льется, 
Просторнее, грустнЪе мы сидимъ,
И рЪже смЪхъ средь пЪсенъ раздается;
И чаще мы вздыхаемъ и молчимъ.
Всему пора. Ужъ двадцать пятый разъ 
Мы празднуемъ Лицея день завЪтный;
Прошли года чредою незамЪтной;
И какъ они переменили насъ!
Не даромъ, нЪтъ, промчалась 1 /4  вЪка!
Не сЪтуйте: таковъ судьбы законъ.
Вращается весь м!ръ вкругъ человЪка,
Уже ль недвижимъ будетъ онъ?
Припомните, о други, съ той поры,
Когда нашъ кругъ судьбы соединили,
Чему, чему свидЪтели мы были!..
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы,
И высились, и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.
Вы помните: когда возникъ Лицей,
Какъ Царь для насъ открылъ чертогъ Царицынъ 
И мы пришли, и встрЪтилъ насъ Куницынъ 
ПривЪтств1емъ межъ Царственныхъ гостей.
Тогда гроза двЪнадцатаго года 
Еще спала; еще Наполеонъ 
Не испыталъ великаго народа—
Еще грозилъ и колебался онъ.
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались,
И въ сЪнь Наукъ съ досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шелъ мимо насъ... И племена сразились,
Русь обняла врага,
И заревомъ Московскимъ озарились 
Его полкамъ готовые снЪга.
Вы помните, какъ нашъ Агамемнонъ 
Изъ плТшнаго Парижа къ намъ примчался.
Какой восторгъ тогда предъ Нимъ раздался!
Какъ былъ великъ, какъ былъ прекрасенъ Онъ, 
Народовъ другъ, спаситель ихъ свободы!
Вы помните, какъ оживились вдругъ 
Сш сады, cin живыя воды,
ГдЪ проводилъ Онъ славный свой досугъ!
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И нЪтъ Его—и Русь оставилъ Онъ, 
Взнесенну Имъ надъ м!ромъ изумленнымъ, 
И на скалЪ, изгнанникомъ забвеннымъ, 
Всему чужой, ух а^съ Наполеонъ.
И новый Царь, суровый и могучш,
На рубежЪ Европы бодро сталъ,
И надъ землей сошлися новы тучи.
И ураганъ ихъ...
786. КОЛЬ ТЫ КЪ СМИРДИНУ 
ВОЙДЕШЬ.
[Первые 4 стиха принадлежать гр. В. А. Соло 
губу, 5-ый, набранный разрядкой—Пушкину].
Коль ты къ Смирдину войдешь 
Ничего тамъ не найдешь,
Ничего ты тамъ не купишь,
Лишь Сеньковскаго толкнешь,
Иль въ Б улгар и н а наступиш ь.
788. ПОРА, МОЙ ДРУГЪ, ПОРА! ПОКОЯ СЕРДЦЕ 
ПРОСИТЪ.
Пора, мой другъ, пора! Покоя сердце проситъ. 
Летятъ за днями дни и каждый день уноситъ 
Частичку бьгпя, а мы съ тобой вдвоемъ 
Предполагаемъ жить... и глядь, все прахъ: умремь. 
На свЪтЪ щастья нЪтъ, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мнЬ доля,
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побЪгъ 
Въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нЪгъ.
789. Я ВОЗМУЖАЛЪ (И КАЖЕТСЯ НА ВЪКЪ).
[Черновой набросокъ].
Я возмужалъ (и кажется на вЪкъ)
И дней моихъ (взволнованный) погокъ 
(Теперь утихъ),
Дремалъ порой (миролюбивый генш)
(И рЪдко отражалъ) небесную лазурь
На долго-ли? и ............ прошли
Дни новыхъ бурь, дни горькихъ искушенш.
[Черновой набросокъ].
О, нЪтъ, мнЪ жизнь не надоЪла, 
Я жить хочу, я жизнь люблю! 
Душа не вовсе охладЪла,
Утратя молодость свою.
Еще хранятся наслажденья,
Для любопытства моего,
Для милыхъ сновъ воображенья,
Для чувствъ....................всего.
ЗачЪмъ ................................................
Могилу тем ную ...............................
Что въ смерти добраго?..............
I 787. [КАНОНЪ ВЪ ЧЕСТЬ М. И. ГЛИНКИ].
[Въ этой литературно-музыкальной шуткЪ, сочи­
ненной на дружескомь вечерЪ у кн. Одоевскаго 
въ дек. 1836 г. Пушкинымъ, кн. Вяземскимъ, 
Жуковскнмъ и гр. Вельегорскимъ—музыка кн. 
Одоевскаго и самого Глинки,—Пушкину принад- 
лежитъ начальный куплетъ].
Пой въ восторгЪ русскш хоръ 
Вышла новая новинка.
! Веселися Русь! нашъ Глинка—
Ужт, не Глипка, ужъ не Глинка, а фарфоръ!
ПУШКИНЪ И РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПОЭЗШ.
«...говорятъ вс'Ь добрые люди, что онъ не просто поэтъ, а 
поэтъ-ум н ица...» . Вельтманъ о Пушкин-!).
(Шляпкинъ. «Изъ неиздан. бумагъ А. С. II»., Сиб., 1903, 174).
I.
Въ настоящее время врядъ ли можетъ 
удовлетворить всЪхъ, изучающихъ Пушкина, 
извЪстное суждеше БЪлинскаго, что этотъ 
поэтъ «и въ самой исторш, такъ же, какъ 
и въ природЪ, видЪлъ только мотивы для 
своихъ поэтическихъ вдохновенш, мате- 
р1алы для своихъ творческихъ концепцШ», 
что онъ, стало быть, только художникъ,— 
правда, великш,— «мастеръ поэзш, учитель 
искусства». Вопросъобъэстетическомъ инди­
видуализм!) Пушкина поднимался неодно­
кратно и послТ) БЪлинскаго. Съ нимъ не по- 
рЪшили и посейчасъ; папомню, хотя бы, 
красивую, но поверхностную характеристику 
Пушкина у Андреевича (Очерки изъ исторш 
рус. лит. XIX в.) или суждешя Иванова-Ра- 
зумника въ его трудЪ «Истор1я рус. общ. 
мысли ». Подобное опредЪлеше односторонне, 
потому что всей поэзш Пушкина подъ него 
никакъ не подвести, и не совсТшъ правильно, 
такъ какъ игнорируетъ нЪкоторыя показашя 
бшграфш поэта и, главное, особенности 
его психики. Пушкинъ—величайшш изъ 
поэтовъ-реалистовъ, съ этимъ всТ) согласны, 
но не вс'Ь помнятъ то, что Пушкинъ реа- 
листъ—и какъ опредЪленная психологиче­
ская единица, въ жизненномъ обиход!), по 
складу ума и интересовъ. (Одни его письма 
могутъ дать намъ много поучительнаго въ 
этомъ отношенш). А последнее очень важно 
для уразумЪшя его поэтическаго облика. 
Онъ—поэтъ земли; но, вЪдь, не няня же или 
не одно только внимательное чтеше Шек­
спира столкнули его съ романтическихъ— 
какихъ бы то ни было— высотъ на землю: 
къ «прозаическимъ бреднямъ, фламандской 
школы пестрому сору».
ЗдЪсь же, въ реалистическомъ склад!) 
психики поэта, заключаются и причины 
тяготЪнш его къ народно-поэтической сти- 
хш: онъ тянулся къ ней скорЪе инстин­
ктивно, какъ къ чему-то, действительно, 
реальному.
Возьмемъ, напримЪръ, лицейсше годы. 
Его эпикуреизмъ быль столько же поэти­
ческой игрой, сколько и манерой жить, 
мыслить—манерой здороваго, безпечнаго 
юноши. ВЪрный послЪдователь шаблоновъ 
Парни, Шапелля, Шолье— въ поэзш, онъ 
легкомысленный, но старательный ухажи­
ватель то за сестрами того или другого 
своего товарища, то за фрейлинами, то за 
ихъ горничными, веселый соучастникъ 
пирушекъ съ друзьями— въ жизни. Съ 
осени 1816 года настроеше лицейскихъ 
стихотворешй мЪняется: веселое, эроти­
ческое прежде, оно становится болЪе ме- 
ланхолическимъ,—это Пушкинъ платони­
чески увлекся Е. П. Бакуниной. ЗамЪ- 
чательно, что одновременно съ подра­
жательными или заимствованными про- 
изведешями у Пушкина, уже въ ту пору— 
на зарТ) его поэтической д’Ьятельности, 
можно отмЪтить цЬлый рядъ чисто-реали- 
стическихъ стихотворешй. Въ «Воспоми- 
нан!яхъ въ Царскомъ СелЪ» (1814 г.) 
упоминаетъ онъ о МосквЪ —  «краяхъ 
родныхъ». 1Ь. «Послан1и къ Юдину» 
(1815 года) рисуетъ Захарово — сельскш 
пейзажъ, страничку своей недавно про­
шлой жизни; своимъ стилемъ это посла- 
nie напоминаетъ намъ сельстя оиисан1я 
конца 20-хъ—начала 30-хъ гг., въ род!) 
«Зимы», «Осени». Въ 1814 г. написанъ 
Знаменитый «Городокъ»; зд1>сь, между про- 
чимъ, имЪются дв'Ь живыя фигуры (правда,
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навЪянныя Батюшковымъ): сосЪдки—
«добренькой старушки» и стараго маюра 
«съ Очаковской медалью на раненой груди». 
И правильно Незеленовъ по этому поводу 
замЪтилъ, что у Пушкина съ раннихъ 
лЪтъ обнаруживалась склонность къ изобра- 
ж ен т  «простыхъ людей» (Пушкинъ въ его 
поэзш, 34). Упомяну объ открывкЪ изъ 
его стих. «Къ другу стихотворцу» (1814 г.)—  
«Въ деревнЪ, помнится», о стих. «Къ Алекс. 
Ив. Галичу» (1815 г.), «Князю Алекс. 
Мих. Горчакову» (1815 г.), «Моему Ари­
старху» (1815 г.), «Желаше» (1816 г.)—  
вездЪ здЪсь очень много «земли» и живой 
действительности. Наконецъ, его «Сонъ» 
(1816 г.)—съ идиллическими картинками 
сельскаго быта и портретомъ «мамушки». 
Въ 1819 г. рисуетъ онъ виды своей де­
ревни: на одной сторонЪ—ея «мирный 
шумъ дубровъ и тишину полей», на дру­
гой—«тягостный яремъ», «невЪжества гу­
бительный позоръ». Въ стих. «Всеволож­
скому» (1818 г.) описываешь «премилую
старушку» Москву—штрихами, напоминаю­
щими описаше того же города въ «Евг. 
ОнЪгинЪ». И чЪмъ дальше, тЪмъ сильнЪе 
и веселЪе бьетъ въ поэзш Пушкина эта 
струя реализма: таковъ складъ его психики, 
таковы его инстинктивныя влечешя. БЪ- 
линсшй назвалъ «ОнЪгина» «энциклопед!ей 
русской жизни»; но энциклопед1ей болЪе 
полнаго издатя будетъ весь Пушкинъ, въ 
его цЪломъ; первыя страницы такой эн- 
циклопедш писались поэтомъ еще на ли­
цейской партЪ.
Еще для примЪра— о такъ называемомъ 
романтизмЪ Пушкина. Романтизмъ, какъ 
опредЪленная эстетическая теор’т  или 
извЪстная школа съ шаблонами и схемами, 
Пушкина удовлетворить не могъ.
Сколько онъ ни разбирался въ его 
разнообразныхъ течешяхъ, изучая съ этою 
цЪлью даже исторш всеобщей литера­
туры, восчувствовать его ему не удава­
лось. «Сколько я ни читывалъ о роман- 
тизмЪ—все не то», писалъ онъ въ ноябрЪ 
1825 г. Бестужеву. (Переписка П., изд. Ак. 
П., т. I, 1906, 308). Правда, романтической 
теорш и онъ отдалъ дань, но скорЪе 
подстрекаемый модными въ пользу ея 
вл1яшями вокругъ и примЪромъ литера­
турных!. друзей своихъ, а одно время и 
руководителей. Такъ, онъ нЪсколько разъ 
пытался создать поэму или драму по ро- 
мантическимъ шаблонамъ Виланда изъ 
нременъ Св. Владим1ра или Новгорода съ 
Рюрикомъ и Гостомысломъ. Въ «Отрывкахъ
изъ лицейскихъ записокъ» въ одномъ 
мЪстЪ значится: «Третьяго дня хотЪлъ я на­
писать героическую поэму: «Игорь и Ольга». 
Отъ 1822 г. дошло до насъ два отрывка 
подъ заглав1емъ «Вадимъ»,— одинъ поэмы, 
другой драмы. Отъ этого же, кажется, года 
имЪются наброски плана поэмы съ Влади- 
м1ромъ въ герояхъ; по крайней мЪрЪ, кн. 
Вяземскш («Сынъ Отеч.», 1822 г. 82, № 49 , 
125) записываешь обЪщаше Пушкина раз- 
сказать «Мстислава древнш поединокъ» и 
ждетъ «съ нетерпЪшемъ давно обЪщанной 
поэмы Владим1ра, который и послЪ Хе­
раскова еще ожидаетъ себЪ пЪснопЪвца». 
Но замЪчательно, что поэту не удалось 
довести до конца ни одной изъ такихъ 
попытокъ; посчастливилось только одному 
Олегу, да и то, какъ герою баллады. 
Правда, съ струей романтизма— той, которая 
была конкретно разработана преимуще­
ственно Байрономъ или Шатобр1аномъ, Пу­
шкинъ былъ одно время связанъ органиче­
ски. Но въ поэмахъ «Кавк. ПлЪнникъ» или 
«Цыганы» намъ не столь дорого то, что 
мЪстами въ нихъ довольно рельефно отло­
жились вл1яшя названныхъ европейскихъ 
поэтовъ, какъ то, что эти поэмы— сплошь 
субъективны, что въ нихъ виденъ самъ 
авторъ въ эпоху протеста— страницы изъ 
исторш его тогдашней жизни. НЪкоторыя 
мЪста изъ его кишиневскихъ и одесскихъ 
писемъ указываютъ намъ, что на роман­
тизмъ онъ смотрЪлъ тогда исключи­
тельно, какъ на «свободу» отъ правилъ 
литературныхъ, какъ на «поэтичесюй 
атеизмъ»; былъ противъ «жеманства» 
французскихъ литераторовъ и за простоту 
и естественность формы. Недаромъ Н. Н. 
Раевсшй, немного позже— въ письмЪ 1825 г., 
предсказывалъ ему: «Vous acheverez de
faire descendre la роёБ1е de ses ёсЬаБзез» 
(Переписка, изд., 212). Такой романтизмъ, 
какъ литературная форма протестующего 
настроешя, былъ въ соотвЪтствш съ тем- 
пераментомъ Пушкина—въ перюдъ его 
ссылки на югъ и нЪкоторое время до нея.
Какой то демонт. обладал.
Моими играми, досугомъ,
За мной повсюду онъ леталъ,
МнЪ звуки дивные шептллъ
И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава....
говоритъ онъ объ этомъ времени. Упомяну­
тая выше драма «Вадимъ» должна была, по 
замыслу Пушкина, представить «картину за­
говора и возсташя «славянскихъ племенъ»
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цротивъ «иноплеменнаго» ига, напомнить 
именемъ Вадима извЪстную трагедш Княж­
нина, удостоенную оффищальнаго преслЪ- 
довашя въ прошлое столЪт1е, и наконецъ 
открыть эру  мужественныхъ Альф1еров- 
скихъ трагедш въ русской литературЪ, на 
мЪсто любовныхъ классическихъ, которыя 
въ ней господствовали» (Анненковъ, П. въ 
Александровскую эпоху, 164). Такимъ обра­
зомъ и въ романтизмЪ Пушкина мы можемъ 
отметить черты чисто реальнаго уклада.
I I .
Съ народностью въ литературЪ Пушкинъ 
долженъ былъ познакомиться едва ли еще не 
ребенкомъ, въ отцовскомъ домЪ. Эта стих!я 
тогда была модной и особенно внушитель­
ной. РЪдшй изъ литературныхъ отцовъ или 
учителей Пушкина не попробовалъ своихъ 
силъ въ этомъ направлеши: Херасковъ, Дер- 
жавинъ, Богдановичъ, Радищевъ, Карамзинъ, 
ЖуковскШ, Батюшковъ и много другихъ 
иисателей. ВсЪ они вдохновлялись нашей 
народной стариной, преимущественно ми- 
вологическаго першда. Фондомъ, откуда 
черпалось зпаше въ этой области, были 
сборники сказокъ «богатырскпхъ»—Чул- 
кова, Попова, Новикова, сборники народ- 
ныхъ пЪсенъ, въ родЪ Дмитр1ева или, въ 
лучшемъ случаЪ и то гораздо позже, сбор- 
никъ былинъ Кирши Данилова. Русская 
древность была представлена въ этихъ сбор- 
никахъ (исключая Кирши) въ совершенно 
искаженномъ видЪ; уважешя къ предмету 
изучешя не было и старину добродушно 
«поддЪлывали», присоединяя къ народной 
поэзш изобрЪтешя личной фантазш, давая 
въ параллель греческому Олимпу своихъ «бо- 
говъ» и «богинь», въ родЪ Лады, Святовида, 
Добрады и имъ подобныхъ. Литературныя 
поэмы съ такого рода матер1аломъ писа­
лись, главнымъ образомъ, по рецептамь 
псевдоклассическимъ, и притомъ въ силь­
но идиллическомъ освЪщенш: древняя эпоха 
считалась эпохой патр!архальной невин­
ности и простоты нравовъ. Перуна ста­
вили зачастую рядомъ съ Одиномъ, Бабу- 
Ягу съ Венерой, какихъ-нибудь Ладъ или 
Лелей съ Кипридами и Эротами.
Народность въ литературЪ была у насъ 
въ прямомъ смыслЪ «смЪсью былей съ 
небылицами». Отъ такихъ поэмъ отдавало 
либо плаксивой сентиментальностью, либо 
звономъ и трескомъ крикливаго патрш- 
тизма. Пушкинъ въ поэму «Русланъ и 
Людмила» внесъ элементъ шаржа, иронш.
Карамзинъ во вступленш къ своей «бога­
тырской сказкЪ» «Илья Муромецъ» такъ 
разъясняетъ себя:
Я намЪренъ слогомъ древности 
Разсказать теперь одну изъ нихъ (сказокъ) 
Вамъ, любезные читатели,
Если вы въ часы свободные 
У довол ьсте находите
Въ русскихъ басняхъ, въ русскихъ повЪстяхъ, 
Въ смЪси былей съ небылицами,
Въ сихъ игрушкахъ мирной праздности,
Въ сихъ мечтахъ воображешя.
Вообще, народная поэзия имЪла тогда 
въ литературЪ значеше служебное: была 
лишь моднымъ фономъ, декоративной. Илья 
Муромецъ у того же Карамзина, напри- 
мЪръ, рисуется какимъ-то рыцаремъ—  
«подобнымъ маю красному», на лицЪ у 
него расцвЪтаютъ «розы алыя съ лиле- 
ями», «онъ подобенъ мирту нЪжному: 
тонокъ, прямъ и величавъ собой»; у него 
нЪжное сердце,— такъ онъ, во время но- 
Ъздки по лугу, любуется красотою дня и 
«въ душЪ своей чувствительной жертву 
утреннюю, чистую» приносить Царю Не­
бесному. Приблизительно такъ же обраща­
лись со стариной и Державинъ въ «Царь- 
ДЪвицЪ», и Радищевъ въ «БовЪ», Львовъ 
въ «ДобрынЪ» и друпе.
Пушкинъ отозвался на это направлеше 
двумя вещами— «Бовой» (1815 г.) и поэмой 
«Руслане, и Людмила» 1817— 1820 гг. Чи­
сто-подражательный «Бова» скоро наску- 
чилъ автору и остался неокончепнымъ. 
Сюжетъ былъ взятъ у Батюшкова; въ 
письмЪ къ Вяземскому отъ 16-го года 
Пушкинъ пишетъ: «Обнимите Батюшкова 
За того больнаго, у котораго годъ тому 
назадъ завоевалъ онъ Бову-Королевича» 
(Переписка, 3). Надъ «Русланомъ и Людми­
лой» Пушкинъ работалъ цЪлыхъ три года, 
причемъ, впрочемъ, его подстегивали то 
Батюшковъ, то особенно Александръ Тур- 
геневъ, такъ какъ и поэма успЪла ему 
надоЪсть. Въ этой поэмЪ Пушкинъ ока­
зался мЪстами въ шаблонахъ указанныхъ 
выше образцовъ; «въ ней русскаго— одни 
только имена, да и то не всЪ», какъ гово- 
рилъ БЪлинсшй; онъ «пародировалъ» Кир­
шу Данилова, какъ ворчалъ критикъ «ВЪст- 
ника Европы» (№ 1 1 ,1 8 2 0  г.), рецензируя 
поэму. Но въ поэмЪ есть все же новое, Пу­
шкинское. О формЪ—столь легкой, о худо- 
жественныхъ образахъ, которые должны 
были поразить критиковъ, привыкшихъ 
къ стереотипнымъ фигурамъ литературы
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XVTII вЪка, мы уже не говоримъ. Для 
насъ сейчасъ особенно интересенъ тонъ 
поэмы— «новый ладъ»: ироническШ, шут­
ливый, пародирующШ старыхъ боговъ; ко­
мичная фигура Черномора, хвастунъ Фар- 
лафъ, влюбленная старушенка, горбунья 
съ клюкой—волшебница Наина; и все это 
съ приправой изящной игривости— «чув­
ственности», какъ возмущенно указывала 
тогда критика. Въ своемъ посвященш этой 
поэмы (1820 г.) Пушкинъ говоритъ:
Для васъ, души моей царицы,
Красавицы, для васъ однихъ 
Врсменъ минувшихъ небылицы,
Въ часы досуговъ золотыхъ,
Подъ шопотъ старины болтливой,
Рукою вЪрной я писалъ;
Примите жъ вы мой трудъ игривой!
Шестую пЪснь (1819— 20 гг.) начинаетъ 
онъ такъ:
Ты мн!) велишь, о, другъ мой нЪжной,
На лир’Ь легкой и небрежной 
Старинны были папЪвать,
И музЪ в'Ьрной посвящать 
Часы безцЬннаго досуга....
Наконецъ, въ четвертой пЪсн В (1818 г.) 
имЪется живая парод!я на «Двенадцать 
спящихъ дЪвъ» Жуковскаго; поздиЪе, въ 
замЪткЪ 1830 г., поэтъ осуждалъ себя за 
такую выходку противъ «дЪвственнаго по- 
этическаго создашя»; эта парод!я, быть 
можетъ—изъ подражашя практикЪ Арза­
маса. Въ концЪ четвертой же пЪсни Пуш- 
кинъ упоминаетъ о Парни и считаетъ для 
себя возможнымъ и въ этой поэмЪ слЪ- 
довать по его «слЪдамъ». Итакъ, парод1я; 
пускай легкомысленная, «небрежная»—въ 
уровень съ тактикой тогдашней жизни 
поэта, но для насъ важенъ самый фактъ. 
Стало быть, Пушкинъ во время писатя  
поэмы былъ въ отношент къ тогдашнему 
«народничеству» уже въ иной плоскости 
по сравненш со своими собратьями и пока 
отъ ихъ народничества только «отшучи­
вался».
Съ этого времени Пушкинъ становится, 
мало по малу, въ болЪе правильныя отно- 
шешя къ народности: нЪтъ уже «игры» 
по сентиментальнымъ или романтическимъ 
шаблопамъ, складывается постепенновзглядъ 
на эту стихш—трезвый, правдиво-реаль­
ный. «Байронствоваше» не препятствовало 
проявление въ немъ этнографическихъ 
интересовъ и даже дЪятельности. Такъ, во 
время путешествия по Кавказу и Крыму,
Пушкинъ вмЪстЪ съ Раевскимъ интересо­
вался бытомъ казачьихъ станицъ, ихъ пре- 
дашями, разсказами о вольницЪ и гулящихъ 
шайкахъ разбойниковъ, слушалъ пЪсни въ 
казачьихъ станицахъ. Къ этому времени,—  
увидимъ дальше,— Пушкинъ уже довольно 
основательно былъ знакомъ съ народной 
поэзией вообще. Такъ, въ 1821 г. задумал!, 
онъ написать поэму о разбойникахъ; вмЪсто 
поэмы мы имЪемъ только отрывокъ ея—  
«Братья-разбойники», да двЪ неболышя про­
граммы (Сочин., II, 308—9); и вотъ изъ 
программъ видно, что поэма предполага­
лась быть построенной на пЪсняхъ и пре- 
дашяхъ народа о воровскихъ казакахъ. 
«Цыганы», какъ извЪстно, писались отча­
сти, на основанш тЪхъ наблюденш, кото­
рый накопились у Пушкина за время его 
j скиташй въ пустыняхъ Бессарабш за «лЪ- 
j нивыми толпами» цыганъ. ПЪсня Зсм- 
! фиры— «Старый мужъ, грозный мужъ»— 
есть удачное подражаше народной ру­
мынской пЪснЪ съ соблюдешемъ ея на- 
цшнальнаго колорита и тона. Баллада 
1820 г. «Черная шаль»— также одинъ 
! изъ популярныхъ у кишиневскихъ ру- 
мынъ романсовъ, который Пушкинъ, по 
преданш, слышалъ изъ устъ молдаванки 
Мар1улы—служанки одного изъ тогдаш- 
нихъ кишиневскихъ ресторановъ. Упо­
мяну, наконецъ, еще объ отрывкЪ 1822 г.—  
«Царь Никита», характерномъ по чисто­
народному складу, и о грацтзномъ сти- 
хотворенш того же года «Птичка», на- 
писанномъ «подъ вл!яшемъ впечатлЪшй, 
навЪянныхъ на великаго поэта СвЪтлой 
недЪлей»; здЪсь видна любовь Пушкина 
къ «родному обычаю старины»: «Знаете 
ли вы трогательный обычай русскаго му­
жика въ СвЪтлое Воскресенье выпускать 
на волю птичку?» спрашиваетъ онъ въ 
[ письмЪ ГнЪдичу (Переписка, 44). Къ 1822 г. 
относится и «первоначальная программа 
сказки о царЪ СалтанЪ» («Рус. Старина»,
1 1884, V*, 334— 5).
Такъ подходилъ Пушкинъ къ истинному 
понимашю народной стихш въ широком!. 
смыслЪ слова. Шелъ онъ ощупью— чутьемъ 
реальнаго. Недаромъвъ «Кавказском!. ПлЪн- 
никЪ» и «Бахчисарайскомъ ФонтанЪ» ро­
мантизмъ такъ сильно борется съ реализмомъ, 
недаромъ въ ОдессЪ, расквитавшись съ Бай­
рономъ «Цыганами», поэтъ написалъ двЪ 
слишкомъпЪсни «ОнЪгина».Русская критика 
въ то время много шумЪла на тему о томъ, 
что такое народность вообще. Пушкинъ до 
времени самъ, повидимому, не могъ отдать
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себЪ въ этой темЪ отчета. Но позже, въ 
1825 г., въ отрывкЪ «О народности въ лите­
ратурЪ)) онъ высказывается уже опредЪленно: 
«Есть образъ мыслей и чувствовашй, есть 
тьма обычаевъ, повЪрш и привычекъ, при- 
надлежащихъ исключительно какому-нибудь 
народу. Климатъ, образъ жизни, вЪра даютъ 
каждому особенную физшномш, которая 
болЪе или менЪе отражается и въ поэзш» 
(Соч., У*, 31). Подобное толковаше народ­
ности немного узко и въ немъ слышенъ 
голосъ практика, уже поработавшаго подъ 
опредЪленнымъ угломъ зрЪшя въ своей 
области: недаромъ Пушкинъ прожилъ боль­
ше, чЪмъ два года, въ селЪ Михайловскомъ.
III.
Отношеше Пушкина къ народной по­
эзии было двоякое: этнографическое и худо­
жественное. Такой знатокъ фольклора, какъ 
проф. Всеволодъ Миллеръ, въ своей юби­
лейной статьЪ о ПушкинЪ— «Пушкинъ, какъ 
поэтъ-этнографъ», М., 1899—не затруд­
нился назвать поэта въ отношенш его къ 
народной поэзш этнографомъ, притомъ въ 
узкомъ, спешальномъ смыслЪ. Принимая 
во внимаше, во-первыхъ, плачевное состои­
т е  русской этнографш во времена до-Пуш- 
кинсшя, при немъ и даже нЪкоторое время 
послЪ него—до 50-хъ годовъ, а во-вто- 
рыхъ, отдавая себЪ отчетъ въ томъ, ка- 
кимъ знатокомъ и цЪнителемъ народной 
поэзш для своего времени явилъ себя 
Пушкинъ, мы можемъ, нисколько не ума­
ляя достоинствъ этнографш, какъ науки, 
вполнЪ назвать его этнографомъ.
«Охотники» стали записывать у насъ 
нЪсни еще съ XVII вЪка, но отношешя къ 
народно-поэтическому матер!алу вплоть до 
50 гг. XIX в. были самыя невЪжественныя. На­
родъ— «чернь» по тогдашнимъ понят1ямъ—  
не удостаивался сдЪлаться объектомъ не- 
посредственныхъ изученш и допускался 
лишь въ комедш или какую-нибудь шут­
ливую оперу, да и то на роли статиста. 
Объ интересЪ нау чномъ— этнографическомъ 
не могло быть и рЪчи, за очень рЪдкими 
исключешями. Исторической перспективы 
при пользован!и народными былями не имЪ- 
лось даже у тогдашнихъ «спещалистовъ» 
по народной поэзш. КритерШ былъ един­
ственный: эстетическш— «деликатный», не­
даромъ и сборники по народной словесности 
часто назывались тогда «деликатными». 
Однимъ словомъ, не умЪли еще не только 
понимать, но и уважать по крайней мЪрЪ
старины, беречь ее. Такъ, Чулковъ, издавая 
начало своихъ «сказокъ» въ 1780 г., въ 
«извЪстш» извиняется передъ читателемъ 
въ томъ, что намЪренъ «издать въ свЪтъ 
книгу, содержащую въ себЪ отчасти по- 
вЪствовашя, которыя разсказываются в ъ 
к а ж д о й  х а р ч е в н  Ъ». Такъ, СергЪй 
Глинка, рецензируя первое издаше «Древ- 
нихъ россШскихъ стихотворенш» Кирши 
Данилова, уподоблялъ наши былины въ 
«нЪкоторомъ смыслЪ» Occiany, а что эти 
былины дошли до насъ изъ старины, объ- 
яснялъ тЪмъ, что «наши праотцы были 
чувствительны, нЪясны и любили предашя 
прошедшихъ временъ». Издатель П-го из- 
дашя Кирши ученый Калайдовичъ уже въ 
1818 г., въ своемъ предисловш, высказы­
вался въ томъ смыслЪ, что Кирша Данилове, 
былъ не «собиратель», а скорЪе «сочи­
нитель»; разобравъ слогъ былинъ, ученый 
горевалъ, что «права Данилова на красоты 
слога самыя ограниченныя», и краснЪлъ 
въ смущенш, зачЪмъ тотъ «пресыщенный 
дарами Бахуса и мечтами о сладострастныхъ 
вакханкахъ, терялъ совершенно уважеше 
къ стыдливости» при сочиненш нЪкото- 
рыхъ пЪсенъ. Подобныхъ примЪровъ по- 
нимашя народной поэзш можно было бы 
привести массу. Присяжныхъ этнографовъ 
не было и во времена Пушкина; народная 
старина продолжала быть въ вЪдЪнш люби­
телей. Правда, въ 30-хъ годахъ встрЪчаются 
уже попытки, вполнЪ сознательныя, раз­
бираться въ содержанш народно-поэтиче- 
скаго репертуара, вырабатывается нЪкото- 
рая перспектива, но научныхъ критер1ввъ 
на предметъ и пр1емовъ изслЪдовашя долгое 
время у насъ еще не имЪется. Потому-то 
и этнографы 30— 40 годовъ, въ родЪ Саха­
рова, Снегирева, отчасти Даля, при соста- 
влеши своихъ сборниковъ или при попут^ 
номъ комментирован! и, шли часто совер­
шенно не по правильному пути, отвлекаясь 
въ сторону либо ultra-патрютическими тен- 
денщями, либо европейской романтикой. 
Сахаровъ ноддЪлывалъ старину не хуже 
Чулкова. Издатель собрашя пЪсенъ КирЪев- 
скаго—П. А. Безсоновъ говорите, о сказ- 
кахъ, изданныхъ Сахаровымъ (ПЪсни, собр. 
П. В. КирЪевскимъ, Y  вып., М. 1863, при- 
ложен!е CXXII): «... Сахаровъ ихъ обдЪлы- 
валъ и все, что угодно, и не такъ наивно, 
какъ Чулковъ, а съ полной свободою фан- 
тазш личной, съ притязашями художника ве> 
народномъ жанрЪ, съ образованностью ре­
гулятора, съ языкомъ не литературнымъ, 
а поддЪльнымъ народнымъ, исиравленнымъ,
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вымытымъ, причесаннымъ, разсыпая въ 
немъ дары своихъ знашй рукою полною». 
Многимъ памятенъ Сахаровсшй «чистый 
народный руссшй языкъ»: манерный—со 
«словесами», да съ приговорками, притор­
ный и фальшивый. То же—въ меньшей 
только степени— можно наблюдать и у Даля 
во многихъ его трудахъ по этнографш. 
Въ сторон!) отъ такихъ этнографовъ сто- 
итъ П. В. КирЪевскш, это— нашъ первый 
настоящш народникъ. Но онъ въ 30-хъ го- 
дахъ былъ еще единственнымъ, да кромЪ 
того, по цензурнымъ обстоятельствамъ, со- 
браше его народныхъ пЪсенъ при его жизни 
не могло быть изданнымъ (за исключешемъ 
однихъ духовныхъ стиховъ, изданныхъ въ 
1848 г.) и стало выходить только съ 1860 г.
Пыпинъ, заключая въ своей «Исторш 
русской этнографш» главу объ этнографи- 
ческихъ изучешяхъ въ 30— 40-хъ годахъ, 
писалъ такъ: «Нужно было еще создать 
этнографическую науку, указать ея теоре- 
тичесшя основы, объемъ, требовашя и 
щнемы, указать значеше ея матер1ала и 
спос'объ наблюдешя. Вопросъ не былъ 
легшй. Содержаше этнографш... можетъ 
определяться, и действительно опред’Ьля- 
лось, весьма различно— отъ спец1альнаго 
описашя народнаго быта до цЪлой, почти 
безпредЪльной, науки о внутренней жизни 
народа, до «народной психологш» (I, Спб.,
1890, 274).
Пушкинъ подошелъ къ народно-поэти­
ческому богатству совершенно неподготов- 
леннымъ, какъ любитель, да и готовиться, 
какъ мы видЪли, были не у кого. Все на­
печатанное въ этой области, чЪмъ могъ 
онъ пользоваться, скор’Ье должно было бы 
запутать его, какъ оно запутало его друзей 
и предшественниковъ. Оно путало и его,—  
мы вид'йли,—до 1820 года, а затЪмъ чутье 
реальнаго вывело его на настоящую дорогу.
IV.
Бшграфы Пушкина, отмЪчая услов!я, 
способствовавипя возникновешю въ поэт!) 
любви къ пародной поэзш, поминаютъ, 
обыкновенно, его бабушку М. А. Ганнибалъ— 
старуху русскаго склада, съ болынимъ за- 
пасомъ предашй стараго времени; поми­
наютъ ея подмосковное село Захарово, куда 
родители поэта съ семьей каждое лЪто Ез­
дили гостить, и въ окрестностяхъ котораго, 
въ сел!) Вяземо, было много существенныхъ 
историческихъ памятниковъ временъ Бо­
риса Годунова (Анненковъ, Пушкинъ, Ма-
тер!алы, Спб., 1873, 5; Майковъ, Пушкинъ, 
324); Павлищевъ въ своихъ «Воспомина- 
шяхъ» (М., 1890, 7 д.) указываешь, что на­
родная поэзия, но въ полу-народномъ видТ), 
процвЪтала и въ домЪ родителей поэта— 
среди дворни были даже доморощенные 
стихотворцы, въ родЪ слуги Никиты Тимо­
феевича; проф. Халансшй полагаетъ, что 
Пушкинъ отчасти былъ обязанъ въ ука- 
занномъ отношенш своему дяде Василпо 
Львовичу. Но дольше всЪхъ, обыкновенно, 
останавливаются на нянЪ поэта— АринЬ 
Род1оновнЪ. Она была простая женщина, 
изъ народа, суевЪрная, отчасти наивная, 
но вмЪстЪ съ тЪмъ одаренная большимъ 
Здравымъ смысломъ. Она была вся пропи­
тана поэзию деревни; чисто-народпая рЪчь 
ея была пересыпана пословицами и пого­
ворками; умЪла «сказывать сказки», ими 
забавляла дЪтей Пушкиныхъ на сонъ гря- 
дущ1й, ихъ же часто разсказывала она и 
потомъ—поэту въ Михайловскомъ. Пушкин ь 
былъ сильно къ ней привязанъ, «любилч> 
ее родственною неизмТшною любовью» 
(Анненковъ, Матер1алы, 3); впрочемъ, оно 
и понятно: и ребенкомъ и потомъ во всю 
жизнь никогда онъ не видалъ отъ роди­
телей себ!) ничего, кромЪ полнаго равно- 
дуппя, потому и привязался къ нян!), ко­
торая привлекла къ себЪ «неуимчиваго» 
питомца любовью и заботливостью, неда- 
ромъ онъ называлъ ее постоянно «мамушкой 
(«Сонъ» 1816 г.) «мамой» («Рус. Старина», 
1899, У , 271). Поэтъ отплатилъ ей за та­
кую любовь, какъ извЪстно, и въ поэзш, 
опоэтизировавъ ее во многихъ своихъ про­
изведешяхъ или упомянувъ о ней. Эти 
произведешя всЪмъ извЪстны: «Сонъ»,
1816 г., можетъ быть, «Наперсница волшеб­
ной старины» 1821 г. (см. у проф. Сумцова 
«ИзслЪдовашя о поэзш А. С. П.», Харь- 
ковешй ун. сб. въ память П., 1900, 111), 
упоминаше въ «РазговорЪ книгопродавца 
съ поэтомъ» (1824 г.) «Зимшй вечеръ» 
(1825 г.), «Подруга дней моихъ суровыхъ» 
(1827 г.), «Вновь я посЪтилъ» (1835 г.), (см. 
проф. Шляпкинъ, изъ неизд. бумагъ А. С. 
П., 1903, 41—43); упоминаше въ «Евг. 
ОнЪгинЪ»— гл. IV, строфа XXXV; рисо- 
валъ Пушкинъ съ нея няню Татьяны, 
должно быть, и няню Ольги Оадеевну (см. 
письмо Д. М. Княжевичу (?) отъ дек. 
1824 г.— Переписка, 154). О ней, наконецъ, 
упоминаешь онъ въ первыхъ строкахъ 
своихъ лицейскихъ записокъ (Соч., V , 1).] 
Зная, какъ относились къ поэту родители 
его, зная затЪмъ, что онъ имЪлъ нЪжную,
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особенно чуткую къ ласкЪ душу, мы по- 
нимаемъ, почему онъ няню опоэтизировалъ. 
Но онъ нигдЪ—ни въ одномъ изъ указан- 
ныхъ произведен^, ни въ одномъ изъ пи- 
семъ—нигдЪ не говорилъ о томъ, чтобы 
эта его няня имЪла какое-нибудь вл1яше 
на его м1ровоззрТ)Н1е, на его художествен­
ный вкусъ, возбудила бы его любовь къ 
народной поэзии. Поэтъ затвердилъ «отъ 
малыхъ лЪтъ» ея разсказы, старушка была 
«другомъ вы мы словъ игривыхъ и печаль- 
пыхъ» его весны, въ Михайловскомъ «пло­
ды мечташй» читалъ онъ часто «только 
старой няиЪ»— вотъ и вся ея рольвъ Пуш­
кинской поэзш по его с о б с т в ен н о м у  при- 
Знашю. А потому едва-ли вЪрны частые 
довольно панегирики по адресу няни за 
ея «вл!яше» на поэзию поэта. Некоторые 
ученые пишутъ, что няня «можетъ быть, 
знала и былевой эпосъ» (Незеленовъ, П. 
въ его поэзш, 191; Сумцовъ, указ. соч., 
1 1 0 ), что она, вмЪст'Ь съ немногими дру­
гими, «спасла» въ маленькомъ ПушкинЪ 
русскаго человЪка (Сиповскш, Пушкинъ, 
Спб., 1907, 26), что она вообще играла 
роль какую-то, чуть-ли не мистическую, въ 
судьбахъ его поэзш; некоторые утвер- 
ждаютъ, что переломъ въ м1ровоззр1энш, 
начавшшся въ поэтЪ, якобы, съ Михай- 
ловскаго, совершился подъ возд'1)йств1емъ 
вл!янш няни, хотя это невЪрно даже хро­
нологически, и т. д. При всемъ почтенш 
къ АринЪ РодшновнЪ, холившей и берег­
шей нашего поэта, все яге приходится за­
метить, что указанпыя суждешя—мало- 
обоснованы. Въ настоящее время, правда, 
ЗамЪчается въ научной литератур1!} уже 
бол!}е трезвое къ этому вопросу отноше- 
nie, но учебники и большая публика оста­
ются при прежней точкЪ зр^шя (ср., напр., 
Крапоткинъ, Идеалы и дЪйствительность 
въ рус. лит., Спб., 1907, 46). Няня была 
для Пушкина только «объектомъ для на- 
блюдешй и изучешй народности» (проф. 
Халанскш, указ. Харьк. сб., 410), или, въ 
лучшемъ случаЪ, внЬшнимъ звеномъ, свя- 
зывавшимъ его, француза по воспиташю, 
съ народною жизнью.
V.
Пушкинъ очень любилъ народную поэзию— 
во всемъ ея объемТк «шутки, приговорки, 
прибаутки, небылицы, былины православной 
старины»— «слушать, такъ душЪ отрадно. .» 
(Соч., И, 149). Въ статьЪ «Мысли на до- 
рогВ» (1S34 г.) онъ сЪтуетъ на Радищева,
отчего тотъ въ своемъ «Путешествш» не 
поговорилъ «о нашихъ народныхъ пЪсняхъ, 
которыя до сихъ поръ еще не напечатаны 
и которыя заключают!» въ себЪ столь много 
истинной поэзш» (Соч., У, 232). Въ письмЪ 
къ Плетневу онъ просить посоветовать 
Жуковскому «читать Четь-Минею, особенно 
легенды о шевскихъ чудотворцахъ: пре­
лесть простоты и вымысла!» (Соч., V*II, 267, 
1831 г.). Въ своихъ суждешяхъ о народной 
поэзш Пушкинъ обнаруживаетъ понимаше 
дЪла, имЪетъ для ор1ентировашя историче­
скую перспективу и вообще проявляетъ до­
вольно хорошее съ дЪломъ знакомство. Кн. 
Вяземскш, описывая свое посЪщеше Пуш­
кина въ день его свадьбы, говорить, между 
прочимъ: «Съ жадностью слушалъ я выска­
зываемое Пушкинымъ своимъ друзьямъ 
мн'Ьше о прелести и значенш богатырскихъ 
сказокъ и звучности народнаго русскаго 
стиха» (Пушкинъ по докум. Остафьевскаго 
архива, Спб. 1880, 42). Въ «Мысляхъ на 
дорогЪ» поэтъ говорить: «Нисколько ска­
зокъ и нЬсенъ, безпрестанно ноновляемыхъ 
изустнымъ предашемъ, сохранили драго- 
цЪнныя, полуизглаженныя черты народ­
ности, и Слово о Полку ИгоревЪ возвы­
шается уединеннымъ памягникомъ въ пу- 
стынЪ нашей словесности» (Соч., У, 250). 
Дошло до насъ три его программы по 
исторш русской литературы, связанныя, ка- 
ягется, съ той же статьей— «Мысли на до­
рог!}»; здЪсь народная поэзия занимаетъ въ 
проспектЪ свое настоящее мЪсто (соч., У, 
252, Шляпкинъ, указ. соч., 54 д.). Въ «Кри- 
тическихъ ЗамЪткахъ» (1830—31 г.) поэтъ 
д'Влаетъ разборъ пословицъ (соч., У, 137); 
обЪщаетъ въ 1836 г. Сн’Ьгиреву написать 
разборъ его собрашя «Пословицъ», читаетъ 
съ нимъ его «PyccKie Праздники» (Рус. 
Архивъ, 1902, X). Но помимо интересов!» 
художественныхъ и историко-литератур- 
ныхъ, Пушкина тянуло къ народно-поэти­
ческой стихш еще одно: ея основной тонъ, 
который подчасъ такъ подходилъ къ ду­
шевному складу самого поэта. Пушкипъ 
настойчиво подчеркиваетъ элегическш ха- 
рактеръ русской nljCHH— «Грустный вой 
пЪснь русская» — «отъ ямщика до перваго 
поэта мы всЪ поемъ уныло» («Домикъ въ 
КоломнЪ», строфа XXlX). О свадебныхъ 
пЪсняхъ онъ пишетъ въ «Мысляхъ на до­
рог!}»: «Шлюсь на руссюя п1}сни: обыкно­
венное ихъ содержаше— или жалобы кра­
савицы, выданной замужъ насильно, или 
упреки молодого мужа постылой женЪ. 
Свадебныя пЪсни наши унылы, какъ вой
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похоронный» (соч., У, 228). Но поэту «нра­
вился» «жалобный напЪвъ» нашихъ пЪ- 
сенъ—
Пой, ямщикъ! Я молча, жадно
Буду слушать голосъ твой.
МЪсяцъ блЪдный свЪтитъ хладно,
Грустенъ в'Ьтра дальнш вой....
Знаешь пЪсню ты—лучина...
(Соч., II, 163). Оттого то, быть можетъ, и 
могъ поэтъ такъ превосходно читать на со- 
брашяхъ руссшя пЪсни, о чемъ свидЪтель- 
ствуетъ, напр., Шевыревъ, (Майковъ, Пуш- 
кипъ, 331).
Знакомился Пушкинъ съ народной по­
эзией чаще всего, конечно, путемъ чтешя. 
Такъ изъ впимательнаго библшграфическаго 
анализа мы можемъ заключить, что онъ 
часто пользовался «ПЪсенникомъ» 1780 г. 
(см. мою ст. «О рус. нар. пЪсняхъ, пере- 
вед. Пушкинымъ па франц. яз.»,— Сбор- 
никъ Петерб. ун. въ память П., 1900 г.), соб- 
рашемъ «Русскихъ Сказокъ» Чулкова, изд. 
Новикова (проф. Владим1ровъ, «П. и его пред­
шественники въ русскихъ лит.»,—Сборн. 
KieB. уп. въ пам. П.). «Древн. Рос. Стихо- 
творешя» Кирши Данилова лицеисты имЪли 
еще въ 1815 г. въ рукахъ (дневникъ Кюхель­
бекера, «Рус. Старина», 1875, XIII, 502). 
Поэтъ пользовался этимъ собрашемъ и при- 
том'ь часто. Такъ кн. Вяземскш въ день 
свадьбы Пушкина видЪлъ Киршу «на одной 
изъ полочекъ, устроенныхъ по обоимъ бо- 
камъ дивана» (въ кабинетЪ поэта) (П. по 
докум. Остаф. арх., 42). Пушкинъ «оби- 
ралъ» Максимовича— собраше малорусскихъ 
пЪсенъ (Ж. М. Н. Пр. 1872, X), читалъ 
Цертелева—тоже малор. нар. пЪсни (Пере­
писка, 58). Живя въ КишиневЪ, въ домЪ 
Инзова, онъ, по словамъ Анненкова, «при­
нялся за собираше народныхъ пЪсенъ, ле- 
гендъ, этнографическихъ документовъ, за 
обширныя выписки изъ прочитанныхъ со- 
чипешй и пр.» (П. въ Алекс, эпоху, 155). 
ТЪмъ же, по въ гораздо большемъ объемТ), 
Занимался онъ и вЪ селЪ Михайловкомъ, 
особенно—когда творилъ своего Бориса. 
Пушкинъ знакомъ былъ и съ поэзией за- 
надныхъ и южныхъ славянъ, притомъ не 
только по Мериме; знакомство это одно 
время было непосредственнымъ— путемь 
личныхъ наб.подешй, которыя онъ могъ 
дЪлать падъ болгарами и сербами въ Ки- 
шиневЪ (Вартеневъ, П. въ южной Poccin, 
57); въ 30-хъ годахъ онъ имЪлъ въ рукахъ 
сборнпкь сербскихъ народныхъ пЪсенъ Вука 
Караджича, и въ литературЪ существует-!.
мнЪше (Шляпкинъ, КулаковскШ), что одна 
изъ сербскихъ пЪсенъ собрашя «ПЪсни 
западныхъ славянъ» была поэтомъ пере­
ведена непосредственно изъ Вука (Шляп­
кинъ, указ. соч., 32—35. Ср. ст. А. И. 
Яцшйрскаго въ III т. наст. изд.). Въ его 
письмахъ часто попадаются просьбы при­
слать ему того или другого матер!ала по на­
родной поэзш: брата Львавъ 1824 г. проситъ 
прислать «сухое извЪст1е о СенькЪ РазинЪ» 
(Переписка, 141), или, въ другомъ письмЪ, 
«жизнь Емельки Пугачева» (ibid., 144); Я1у- 
ковскаго въ 1825 г. проситъ «доставить или 
жизнь желЪзнаго колпака, или жит!е ка­
кого-нибудь юродиваго» (ibid., 267); Н. М. 
Языкову пишетъ: «Пришлите мнЪ, ради 
Бога,стихъ объ АлексЪЪ Божьемъ человЪкЪ 
и ещу какую-нибудь легенду. Нужно» 
(1836 г., соч., УП, 397; ср. Шляпкипъ, 
указ. соч., 234).
Много дали Пушкину въ отношен in зна­
комства съ народной поэзией его дЪтсюя бе- 
сЪды съ бабушкой, дворней, много сооб­
щила ему за свою жизнь и няня, особенно 
когда жила вмЪстЪ съ поэтомъ въ Михай- 
ловскомъ. «... Слушаю сказки— и вознагра­
ждаю тЪмъ недостатки проклятаго своего 
воспиташя»,— пишетъ онъ брату въ 1824 г. 
(Переписка, 140); «живу недорослемъ, ва­
ляюсь на лежанкЪ, и слушаю старыя сказки 
да пЪсни», сообщаешь онъ Вяземскому въ 
1825 г. (ibid, 169; ср. «Рус. Старина», 1899, 
У, 272, письмо А. В. Никитенки).
Изъ другихъ посредниковъ между по- 
Этомъ и народпомъ стариной упомяну о ста- 
рухЪ У шаковой, въ домЪ которой, въ МосквЪ, 
бывалъ онъ въ 1826—7 г. Онъ охотно съ 
пей бесЪдовалъ и «часто просилъ ее дик­
товать ему извЪстныя ей руссшя народныя 
пЪсни и повторять ихъ напЪвы» (Майковъ, 
Пушкинъ,362); часто любилъпоэтъ говорить 
о старинЪ и съ московской барыней На- 
тал!ей Кирилловной Загряжской, дальней 
родственницей по женЪ (ibid., 412); нЪко- 
торыя услуги, увидимъ, оказалъ ему и Даль.
Былъ, наконецъ, третш путь, который 
велъ поэта къ народно-поэтической сти­
хш—это его собственные поиски, путеше- 
ств1я, хождешя «въ народъ»: этнографиче­
ская дЪятельность въ прямомъ смыслЪ. 
Татя хождешя начались у Пушкина гораздо 
раньше, чЪмъ пЪкоторые думаютъ,— на югЪ 
еще, а не въ селЪ Михайловскомъ, а про­
должались и въ 30-хъ годахъ. Вызывались 
они стремлешемъ поэта проникнуть непо­
средственно въ сущность народно-поэти- 
ческаго творчества, самому, своей душой
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до него дотронуться. Впрочемъ, въ Пуш­
кинское время—въ 20—30-хъ годахъ—та­
кого рода стремлеше было явлешемъ ча- 
стымъ въ кругахъ литературныхъ. Такъ, 
Жуковскш въ 1816 г., думая о своемъ 
«Владим1рЪ», просилъ племянницъ Зонтагъ 
н Киреевскую записывать для него сказки; 
въ письмЪ изъ Дерпта 1816 г. («Рус. Ар- 
хивъ», 1864, 468) онъ пишетъ: «0та нацш- 
пальная поэзия, которая у насъ пропадаетъ, 
потому что никто не обращаетъ на нее 
внимашя: въ сказкахъ заключаются народ­
ный мнЪшя, суевЪрныя предашя даютъ 
понят1е о нравахъ ихъ и степени просвЪ- 
щешя и о старинЪ». Пушкинъ въ письмЪ 
къ Плетневу (1831 г.) пишетъ: «Жуков- 
сшй, говорилъ (Дмитр1евъ), въ своей де- 
ревнЪ заставляетъ старухъ себЪ ноги гла­
дить и разсказывать сказки» (Соч., УП, 267). 
До извЪстной степени этнографомъ былъ 
Ал. Мих. Языковъ, братъ поэта, который 
дЪлалъ Пушкину кое-кашя одолжешя по 
части этнографш, а затЪмъ и самъ поэтъ 
Языковъ; Мицкевичъ дЪлился народными 
сказками въ гостяхъ у Дельвига; Гоголь 
просилъ знакомыхъ дЪлать для него записи 
народныхъ пЪсенъ; присяжнымъ этногра­
фомъ сталъ П. КирЪевскш, родственникъ 
Жуковскаго; началъ при ПушкинЪ свои 
странствовашя и Даль.
V I.
Этнографичесшя наблюдешя, какъ уже ( 
сказано было, сталъ дЪлать Пушкинъ со 
времени своего перваго путешеств1я на 
Кавказъ съ Раевскими. ЗдЪсь, во время 
пути по степямъ, онъ вмЪст'Ь съ Н. Раев- 
скимъ присматривался къ быту казаковъ, 
прислушивался къ ихъ пЪснямъ; здЪсь бла­
годаря этимъ пЪснямъ онъ впервые заин- i 
тересовался и личностью Разина (Майковъ, 
Пушкинъ, 154). Но познакомиться близко 
съ природой собственно Кавказа и бытомъ 
горцевъ онъ тогда возможности не имЪлъ, 
этнографическая часть «Кавказскаго Пл’Ьн- 
ника» набросана скорЪе подъ впечатлЪшемъ 
литературныхъ описашй этой страны—  
именно стиховъ Жуковскаго и Державина, о 
чемъ, впрочемъ, поэтъ и самъ говорить въ 
первомъ изданш этой поэмы. Въ Крыму, 
затЪмъ, онъ могъ дЪлать наблюдешя надъ 
бытомъ татаръ, хотя на это нЪтъ пока 
нигдЪ указаний. БолЪе извЪстна намъ его 
жизнь въ Бессарабш. ЗдЪсь онъ стран- 
ствуетъ одно время съ цыганскимъ табо- 
ромъ по степямъ; «часто по цЪлымъ не-
дЪлямъ я не одЪвался, не брился, ходилъ 
по степи, какъ сынъ природы—въ одной 
сорочкЪ» («Галатея», 1839, ч. 3, №  24), «лю- 
билъ ихъ пЪсней радостные гулы» («Цы- 
ганы», эпилогъ). Конечно, во всемъ этомъ 
могло быть и много «проказъ старины», 
какъ выражается онъ по этому поводу въ 
стих. «Цыганы» 1830 г., но все же безъ 
Этого поэма «Цыганы» врядъ ли была бы 
такъ колоритна. Въ КишиневЪ, благодаря, 
кажется, Липранди, имЪлъ Пушкинъ случай 
сходиться съ тамошними сербами и впо- 
слЪдствш даже принимался записывать отъ 
нихъ ихъ пЪсни; тамъ же собиралъ онъ 
разсказы о Карагеоргш, Ипсиланти. Въ 
ЕкатеринославЪ, по словамъ Смирновой 
(Сумцовъ, Харьк. юб. сб., 268), записалъ 
поэтъ двЪ сказки. На югЪ же опъ впервые 
Заинтересовался и личностью Мазепы и 
Ъздилъ въ Бендеры, чтобы поговорить со 
старымъ казакомъ, помнившимъ Карла XII 
и Мазепу. Въ Михайловскомъ фигура Пуш­
кина, какъ этнографа, становится болЪе 
внушительной. Отчасти оттого, что нЪтъ 
! уже въ немъ «байронствовашя», и его поэзия 
проникается непосредственной жизнью— 
настоящей и прошлой, тЪмъ, что онъ ви- 
дитъ, слышитъ и о чемъ читаетъ. Отчасти, 
и потому, что отъ этого, главны мъ обра­
зомъ, першда дошло до насъ нЪкоторое 
число записей по народной поэзии, сдЪлан- 
ныхъ самимъ поэтомъ. Пушкинъ зд'Ьсь 
ходилъ «въ народъ»; сохранилось довольно 
много свидЪтельствъ очевидцевъ этого. Такъ, 
по разсказу кучера Пушкина Петра, поэтъ 
лЪтомъ часто ходилъ въ Святогорсшй мона­
стырь (около Михайловскаго) на ярмарку, 
«ну, народу много собирается; и онъ туда ха- 
живалъ, какъ есть бывало, какъ дома: ру­
баха красная, не бритъ, не стриженъ, 
чудно такъ, палка желЪзная въ рукахъ; 
придетъ въ народъ, тутъ гулянье, а онъ 
сядетъ на земь, соберетъ къ себЪ нищихъ, 
слЪпцовъ, они ему пЪсни поютъ, стихи 
сказываютъ» («Рус. Старина», 1899, V , 272; 
ср. «Спб. ВЪдомости», 1899, №  130). По раз- 
сказамъ другого старика—Кунтузова, Пуш­
кинъ любилъ поговорить съ мужиками; на 
ярмаркахъ въ Святыхъ Горахъ «сядетъ, 
бывало, на монастырском!. дворЪ на брев- 
нахъ, около него народъ соберется, а онъ 
сидитъ да бесЪдуетъ» (Опочининъ, На род­
ной землЪ, М., 1900, 23; ср. Василевъ, 
СлЪды пребывашя А. С. П. въ Псков, губ., 
Спб., 1899, 4). Одежда Пушкина во время 
такихъ скиташй напоминаетъ деревенскую 
одежду ОнЪгина (гл. IV"— Соч, III, 316 д.).
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Упомяну, наконецъ, о путешествш Пушкина 
съ этнографическими цЪлями въ Казань и 
Оренбургъ, предпринятомъ въ 1833 г. для 
«Исторш Пугачевскаго бунта». Въ преди- 
словш къ этой «Исторш» онъ говоритъ, что, 
помимо печатныхъ и рукописныхъ мате- 
р1аловъ, пользовался также «предашями 
и свидЪтельствомъ живыхъ». Любопыт­
ный свЪдЪшя о нЪкоторыхъ эпизодахъ 
изъ путешеств1я даетъ Даль въ своихъ 
воспоминашяхъ о поэтЪ. Такъ, вмЪстЪ съ 
нимъ Пушкинъ посЪтилъ въ Оренбург!) 
слободу Берды, бывшую резиденщю Пу­
гача. Зд^сь поэтъ осматривалъ памятники, 
оставш1еся отъ временъ разбойника, на- 
шелъ нЪсколькихъ живыхъ свидЪтелей 
бунта, собиралъ отъ нихъ предашя. Осо­
бенно цЪнныя указашя сообщила Пушкину 
одпа старуха, она даже пЪла ему пЪсни 
про Пугача или, вЪрнЪе, какъ предпола­
гает!» Майковъ, вообще казацшя пЪсни 
(указ. соч., 430 прим.); объ этой старухЪ 
Пушкинъ писалъ и женЪ изъ Болдина 
(2  окт.) и признавался, что «отъ нея не 
отставалъ, виноватъ, и про тебя не поду- 
малъ» (Соч., VII, 327). ВпечатлЪшя и свЪ- 
дЪшя, прюбрЪтенныя Пушкинымъ за это 
путешеств1е, отложились, конечно, на стра- 
ницахъ и «Капитанской дочки». Запись 
пЪсенъ, нропЪтыхъ Пушкину казачкой, не 
сохранилась, исключая одной—про комен­
данта Сурина (Соч., VI, 89, здЪсь лишь 
начало пЪсни), но Майковъ думаетъ, не 
воспользовался ли поэтъ этими берлин­
скими записями дли эпиграфовъ (нЪкото­
рыхъ) къ главамъ «Капитанской Дочки» 
(указ. соч., 430).
Обратимся къ его записямъ. Въ нихъ 
представлены почти всЪ виды народна го 
творчества. Можно быть увЪреннымъ, что 
Записей имЪлось у Пушкина значительно 
больше, чЪмъ сколько ихъ извЪстно теперь. 
ЦЪнныя указашя по этому вопросу даетъ
II. В. КирЪевсшй, въ предисловии къ своему 
«Собранш народныхъ пЪсенъ» (Чтешя общ. 
ист. и древн. Гос., 1848, №  9). ЗдЪсь го­
ворится, что у него въ распоряженш имЪ- 
лась тетрадь пЪсенъ, собранныхъ Пу шки­
нымъ въ Псковской губ. и что эту те­
традь передалъ ему самъ поэтъ. Буслаевъ 
въ «Моихъ воспоминашяхъ» дЪлаетъ до- 
нолнеше къ такому указанно КирЪевскаго; 
передавая свой разговоръ съ послЪднимъ, 
въ 40-хъ годахъ у КирЪевскаго на квар- 
тирЪ, по поводу его собрашя пЪсенъ, Бу­
слаевъ, между прочимъ, пишетъ: «Вотъ 
эту пачку, сказалъ КирЪевсшй, далъ мнЪ
самъ Пушкинъ и при этомъ сказалъ: 
«когда-нибудь отъ нечего дЪлать разбе- 
рите-ка, которыя поетъ народъ и которыя 
смастерилъ я самъ». И сколько ни старался 
я разгадать эту загадку,— продолжалъ Ки- 
рЪевскШ,— никакъ не могу сладить. Когда 
это мое собраше будетъ напечатано, пЪсни 
Пушкина пойдутъ за народныя» («ВЪстникъ 
Европы», 1891, X, 637). По смерти КирЪев­
скаго тетрадь Пушкина затерялась, такъ 
что большинство записей поэта до сихъ 
поръ совершенно неизвЪстно; только не­
давно проф. Всеволоду Миллеру удалось оты­
скать въ бумагахъ КирЪевскаго одну руко­
пись съ записями свадебныхъ пЪсенъ; въ 
числЪ этихъ пЪсенъ 12 № №  были взяты 
КирЪевскимъ изъ тетради Пушкина*); кромЪ 
того, здЪсь же въ рукописи нашли одно 
примЪчаше КирЪевскаго, на основанш ко- 
тораго мы теперь точпо знаемъ число за­
писей поэта, находившихся въ указанной 
выше тетради. ПримЪчаше таково: «Покой­
ный А. С. Пушкинъ доставилъ мнЪ 50 № №  
пЪсенъ, которыя онъ съ большой точ­
ностью записалъ самъ со словъ народа, 
хотя и не обозначилъ, гдЪ именно. ВЪро- 
ятпо, что онъ записалъ ихъ у себя въ 
деревнЪ въ Псковской губ.». Интересная 
замЪтка имЪется въ письмЪ КирЪевскаго 
къ Н. М. Языкову, отъ 12 окт. 1832 г.: 
«Пушкинъ былъ недЪли двЪ въ МосквЪ и 
третьяго дня уЪхалъ. Онъ учится по-еврейски 
съ намЪрешемъ переводить 1ова и намЪ- 
ренъ какъ можно скорЪе издавать руссшя 
пЪсни, которыхъ у него собрано довольно 
много» (Лернеръ, Труды и дни, М., 1903, 
92). Не всЪ свои записи отдалъ Пушкинъ 
КирЪевскому: иными воспользовался онъ 
для эпиграфовъ въ нЪкоторыхъ произведе­
шяхъ, одна-двЪ записи отысканы нынЪ въ 
бумагахъ Майкова; кромЪ того, мы уже 
знаемъ, что записи производились поэтомъ 
не только въ селЪ Михайловскомъ.
Эпичесшя пЪсни представлены записями 
поэта въ маломъ количеств?). ИмЪются двЪ 
пЪсни изъ цикла Разинскихъ: «Во городЪ 
то было во Астрахани» и «Какъ на утрен­
ней зарЪ, вдоль по КамЪ по рЪкЪ» (Соч., 
I, 372, 373); обЪ—о сынЪ Разина, совер­
шенно народныя и популярныя, такъ что 
можно отыскать для нихъ и на pi анты въ 
Записях!» другихъ лицъ; Пушкинъ интере­
*) ПозднЬе нашлась въ бумагахъ КирЪевскаго 
еще (собственноручная) запись Пушкина, которая 
впервые воспроизводится въ настоящемъ изданш 
(см. дальше, стр. 76). Ред.
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совался исключительно текстомъ, такъ что 
записи сдЪланы не фонетически; въ первой 
изъ пЪсенъ поэтъ позволилъ себЪ замЪ- 
нить словомъ воевода прежде написанное 
и болЪе у ва[нантопъ этого сюжета частое 
слово губернаторъ. ЗатЪмъ, въ собраши 
пЪсенъ КирЪевскаго напечатаны двЪ пЪсни 
изъ записей Пушкина: «Туто жилъ-пожи- 
валъ господинъ Волконсшй Князь» (пЪсни, 
собр. П. В. КирЪевскимъ, вып. V, 137 д.)— 
хорошш вар1антъ сюжета о «ВанькЪ-ключ- 
никЪ», и историческая «БЪжитъ рЪчка по 
песку» (ibid., вып. X, 211). ДалЪе, баллада 
«Девять братьевъ разбойниковъ и сестра» 
(Соч., I, 374 д.)— вар1антъ, имЪющш нЪ- 
которую цЪнпость для выяснешя сюжета. 
ЗатЪмъ, въ собраши сочиненш Пушкина 
печатаютъ, обыкновенно, двЪ записи: «Какъ 
За церковью, за нЪмецкою» (Соч., I, 372)— 
пЪсня семейная, вар!антовъ къ ней, къ 
сожалЪшю, подыскать ни Шейну (Народ­
ная пЪсня и Пушкинъ, ЕжемЪсячныя Со- 
чинешя, 1900, №  5, 6 , 91), ни мнЪ не 
удалось; эту пЪсню, долито быть, разумЪетъ 
Пушкинъ в т. письмЪ къ женЪ отъ 1832 г. 
(Соч., VII, 307), говоря ей: «знаешь рус­
скую пЪспю—
Н е дай Богъ хорошей жены,
Хорошу ж ену часто въ пиръ зовутъ»;
другая запись: «Во лЪсахъ дремучшхъ»
(Соч., I, 372),— пЪсия на тему о любов- 
номъ свиданш и очень у насъ популярная. 
Наконецъ, упомяну о рекрутской пЪснЪ, 
помещаемой, обыкновенно, въ числЪ «Чер- 
новыхъ набросковъ»: «Одинъ-то былъ у 
отца у матери единый сынъ» (Соч., II, 162), 
эта пЪсня помЪчепа 1833 годомъ и счи­
тается издателями сочинешй поэта подра­
жательной; во всякомт, случаЪ, она осо­
бенно близка къ нЪкоторымъ вар1антамъ, 
имЪющимся въ собраши пЪсенъ Сахарова 
и другихъ, такъ что Шейнъ призналъ ее 
«подлинной народной пЪсней, которую Пуш­
кинъ либо самъ записалъ, либо списалъ ее 
въ сокращенномъ видЪ у Сахарова» (указ. 
соч., 94). Къ эпическимъ записямъ нужно 
отнести и солдатскую пЪсню о комендантЪ 
СуринЪ, записанную, какъ я уже говорилъ, 
въ Бердахъ; въ 22-мъ примЪчанш къ 
«Исторш Пугачевскаго бунта» приведепъ 
лишь отрывокъ ея.5 |
Изъ записей по народной лирикЪ намъ 
пока извЪстны только 12№ №  свадебныхъ 
пЪсенъ, найденныхъ Вс. Миллеромъ въ 
бумагахъ КирЪевскаго; эти записи поэта 
помЪщены въ приложенш къ указанной
выше работЪ Миллера; тамъ же собраны и 
BapiaHTbi имъ изъ народныхъ сборниковъ; 
Миллеръ предполагаетъ,что Пушкинъ лично 
наблюдалъ, должно быть, у себя въ Михай- 
ловскомъ, крестьянсшя свадьбы во всей 
ихъ въ отношенш бытовомъ полнотЪ, по­
путно записывалъ и пЪсни. Хорошее зна­
комство со свадебной обрядностью и мо­
тивами поэтъ, какъ извЪстно, доказалъ 
своей «Русалкой».
О записяхъ Пушкина по сказочной по­
эзш имЪются слЪдующ1я свЪдЪшя. Еще въ. 
1822 г., на югЪ, Пушкинъ записалъ сказку 
о царЪ СалтанЪ, но очень сокращенно, 
какъ бы въ видЪ программы (Соч., III, 450), 
ее же записалъ онъ затЪмъ и отъ няни 
(ibid., 449). Отъ няни записаны были имъ 
и слЪдуюцпя сказки: «О попЪ и работникЪ 
его БалдЪ» (ibid., 456), «О царЪ БерендеЪ»— 
ее Пушкинъ отдалъ въ 1831 г. Жуков­
скому для передЪлки (ibid., 536), отрывокъ 
сказки «о мертвой царевнЪ» (ibid., 529), 
отрывокъ сказки «о КащеЪ безсмергномъ» 
(ibid., 537), «о царЪ и невЪрной женЪ» 
(ibid.) и три отрывка съ «чертовщиной» 
(ibid., 538). ИзвЪстно также, что поэтъ 
отдалъ Далю сюжетъ сказки «о Георг in 
Храбромъ и сЪромъ волкЪ», но записи ея 
не дошло (Соч. Даля, Спб., 1861, IV, 311). 
ВсЪ записи сказокъ сдЪланы совсЪмъ не­
брежно— словно только для себя: въ боль­
шинстве мЪстъ языкъ не народный, со- 
держаше излагается часто конспективно, 
особенно къ концу. Эти сказки всЪ— без­
условно народпыя; въ научной литературЪ 
существуетъ нЪсколько работъ, которыя 
даютъ намъ для нихъ массу русскихъ и 
иностранныхъ параллелей. Были у Пуш­
кина, должно быть, записи и другихъ ска­
зокъ: напр., «о женихЪ»—легшей въ основу 
баллады «Женихъ», «о золотой рыбкЪ»— 
(отъ Даля?).
VII.
Вотъ все, доселЪ извЪстное, изъ запи­
сей поэта. Всев. И. Срезневсшй, въ своемъ 
описанш Пушкинскихъ рукописей, при- 
надлежавшихъ Майкову, указываетъ на два 
неизвЪстныхъ отрывка народныхъ пЪсенъ, 
но что эти отрывки—записи поэта, онъ 
утверждать не можетъ; одинъ: «Другъ сер­
дечный мнЪ намедни говорилъ», другой: 
«Не видала-ль, дЪвица, коня моего» (Пуш­
кинъ и его современники, IV, 21).
Сопоставляя Пушкинсшя записи (исклю­
чая сказокъ) ст. соотвЪтствующими B a p ia n -
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тами изъ сборниковъ по народной поэзш, мы 
видимъ, что поэтъ записывалъ слышанное 
вообще точно, хотя не фонетически, из- 
рЪдка дЪлалъ пояснительныя примЪчашя, 
напр., при свадебныхъ пЪсняхъ, очень 
рЪдко позволялъ себЪ исправлять текстъ, 
такимт» образомъ— народную пЪсню давалт» 
въ чистомъ видЪ, безъ «поддЪлокъ»,— не 
какъ у Сахарова.
Рядомъ съ записями должны мы поста­
вить тЪ изъ подражанш Пушкина народной 
П0Э31И, которыя такъ близки къ подлиннымъ 
народнымъ пЪснямъ, что даже спещалисту 
по народной поэзии нерЪдко трудно бываетъ 
здЪсь ор1ентироваться, это—что-то въ родЪ 
«легкой ретушировки подлинныхъ пЪсенъ». 
Такимъ образомъ и Пушкинъ «поддЪлы- 
валъ» народную пЪсню, по эти «поддЪлки»—  
во-первыхъ, высоко художественны, а за­
тЪмъ, вызывались онЪ цЪлями отнюдь не 
тенденцшзными. Къ такому разряду отно- 
симъ слЪдующ1я произведения. «Колоколь­
чики звенятъ» 1825 г. (Соч., I, 376)— чисто 
иароднаго склада съ плясовымъ припЪвомь; 
«Другъ мой милый, красно солнышко мое» 
1833 г. (Соч., II, 162)— почти народная 
любовная пЪсня по образамъ и складу, ее 
легко можно было бы признать и подлинно- 
народной, къ сожалЪшю, не удалось отыскать 
ни одного къ ней BapiaHTa; далЪе, пЪсня 
дЪвушекъ изъ «Евг. ОнЪгина»: «ДЪвпцы 
красавицы», особенно другая пЪсня дЪву­
шекъ вт» томъ же мЪстЪ романа, которая, 
по первоначальному замыслу Пушкина, 
должна была быть вмЪсто указанной: 
«Вышла Дуня на дорогу» (Соч., III, 300), 
обЪ эти пЪсни— совершеннЪйнпе перепЪвы 
народныхъ; далЪе, пЪснь хора изъ «Ру- | 
салки»: «Сватушка, сватушка» и черновой 
набросокъ разговора княгини съ мамкой: 
«Княгиня-княгинюшка» (Соч., III, 479), въ 
обЪихъ—и свадебная и вообще бытовая 
народная поэтика въ чистомъ видЪ. Нако­
нецъ, три пЪсни о РазинЪ: «Какъ по ВолгЪ 
рЪкЪ, по широкой», «Ходилъ Стенька Ра- 
зинъ» и «Что ни консшй топъ, ни людская 
молвь»,—подлинной рукописи этихъ пЪсенъ 
до сей поры нЪтъ, сохранились же онЪ въ 
спискЪ М. П. Погодина. П. Д. Голохвастовъ, 
достаточный авторитетъ въ области русской 
пЪсни, признаетъ, что хотя онЪ не на- 
родпыя, «но вполпЪ достойныя и народа, 
и народнаго поэта нашего» («Русь», 1881,
№ 13); вторая изъ этихъ трехъ пЪсенъ—  
скорЪе не подражаше, а что-то въ родЪ 
простого перепЪва народной пЪсни съ j 
рифмой; кромЪ того, размЪръ ея стиха для
эпической пЪсни не обычный; вообще же 
нужно признать, что эти три пЪсни по 
сравнешю съ другими подражаниями—менЪе 
удачны. Кажется, къ этому отдЪлу нужпо 
отнести и небольшой отрывокъ: «Уродился 
я бЪдный недоносокъ», хранящ1йся въ недо- 
ступныхъ изслЪдователямъ бумагахъ Май­
кова (Пушкинъ и его современники, IV, 23).
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Но этимъ не исчерпываются непосред­
ственный связи поэта съ народной поэзией. 
Мы видЪли, что онъ читалъ тогдашше на­
родные сборники; достовЪрно извЪстно, что 
много народи ыхъ пЪсенъ зналъ онъ наизусть; 
свои свЪдЪшя въ этой области онъ ста­
рался использовать возможно шире. Оста­
новимся на довольно частыхъ въ его произ- 
I ведешяхъ цитатахъ изъ народной поэзш— 
въ видЪ ли эпиграфовъ, или въ видЪ 
простыхъ попутныхъ упоминанш, указашй. 
Такъ, въ отрывкЪ «Въ полЪ чистомъ се­
ребрится» (1833, Соч., II, 163) онъ упо- 
минаетъ объ очень популярной въ народЪ 
пЪснЪ «Лучина»; въ стих. «Зимшй вечеръ»
| (1825, Соч., I, 362 д.) указываешь на двЪ 
, народныя пЪсни: «За моремъ синичка не 
пышно жила» и «По улицЪ мостовой»; въ 
! ХХУШ строфЪ «Домика въ КоломнЪ» упоми­
нается пЪсня: «Стонетъ сизый голубокъ»— 
полу народная пЪсня И. И. Дмитр1ева и «Вы- 
ду ль я...»; въ V главЪ «Евг. ОнЪгина», въ 
строфЪ VIII, называются двЪ подблюдныя 
пЪсни: «Тамъ мужички-то всЪ богаты» и 
пЪспя про «кошурку»; Шейнъ указалъ 
Этимъ пЪснямъ BapiaiiTbi изъ сб. «Но- 
вЪiiIIIiit карманный РотйскШ  пЪсенникъ», 
М., 1815 г. («Живутъ мужички всЪ богатые» 
и «Ужъ какъ кличетъ котъ кошурку въ 
печурку спать», указ. соч., 107 д.); въ 
«БорисЪ ГодуновЪ», въ сценЪ въ корчмЪ, 
Варлаамъ затягиваешь пЪсню: «Какъ во 
городЪ было во Казани», пЪсня эта обще- 
извЪстна и имЪется, между прочимъ, въ 
«ПЪсенникЪ» 1780 г. и въ сборникЪ Прача 
1790 г. Въ отношенш эпиграфовъ и со- 
! держашя изъ народной поэзш особенно по­
счастливилось «Капитанской ДочкЪ»; такъ, 
во II главЪ взятъ отрывокъ изъ пЪсни бро­
дяжной: «Сторона ль моя сторонушка»; 
Шейнъ (указ. соч., 95 д.) полагаетъ, что 
Пушкинъ заимствовалъ отрывокъ изъ 
«Жизнеописашя Ваньки Каина», очень по­
пулярной, особенно во второй половинЪ 
XVII вЪка, книги; къ главЪ V  дано два 
Эпиграфа: «Ахъ, ты, дЪвка, дЪвка красная!»
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и «Буде лучше меня найдешь, позабу­
дешь»— отрывки изъ нар. любовныхъ пп- 
с е т ., первый взятъ, очевидно, изъ «ПЪ- 
сенника» 1780 г. или изъ сборника Прача 
1790 г.; къ VI главЪ-—два стиха изъ обыч­
ной былинной запЪвки: «Вы, молодые ре­
бята, послушайте»; къ УН главЪ—запЪвка 
къ пЪснЪ Петровской эпохи о казни ата­
мана стрЪльцовъ: «Голова моя, головушка», 
Пушкинъ взялъ ее изъ сб. Новикова 1777 г. 
(Шейнъ, указ. соч., 97); къ главЪ XII 
взятъ отрывокъ изъ свадебной пЪсни: 
«Какъ у нашей у яблоньки». Въ серединЪ 
главы IV упоминается известная народная 
пЪсня: «Капитанская дочь, не ходи гулять 
въ полночь», взятая, должно быть, изъ 
сб. Прача 1790 г., и въ гл. Y*III приведена 
«заунывная бурлацкая»—вЪрнЪе, разбой­
ничья—пЪсня: «Не шуми, мати зеленая 
дубравушка», приписываемая ВанькЪ Каину, 
Эту же пЪсню упоминаетъ Пушкинъ и въ 
XIX гл. «Дубровскаго». Въ III главЪ 
«Исторш Пугачевскаго бунта» имЪется 
начало народной пЪсни: «Сарафанъ ли мой, 
дорогой сарафанъ»— сатирической, встре­
чающейся и въ новЪйшихъ сборникахъ 
(Шейнъ, ук. соч., 101 д.). Въ письмЪ къ 
женЪ отъ 1832 г. онъ цитируетъ начало 
русской пЪсни: «Не дай Богъ хорошей жены» 
(Соч., VII, 307). ДалЪе, есть у Пушкина 
нодражашя полу-народнымъ стихотворе- 
шямъ тогдашней литературы илиупомина- 
шя о такихъ. Такъ во II главЪ, XII строфЪ 
«Евг. ОнЪгина» указывается пЪсня: «Приди 
въ чертогъ ко мнЪ златой», и въ примЪ­
чанш сказано, что она взята изъ первой 
части «ДнЪпровской Русалки»; это произве­
д ет е  принадлежитъ Краснопольскому, ко­
торый передЪлалъ для русской сцены оперу 
Генслера «Das Donauweibchen» (Ждановъ, 
«Русалка» Пушкина, Спб , 1900, II д.); въ 
гл. IV «Капитанская дочка» есть пЪсня: 
«Мысль любовну истребляя», она, должно 
быть, взята изь сб. Новикова 1780 г., и 
только слегка подправлена (Чернышевъ, 
Пушкинъ и его современники, II, 25 д.); въ 
ЭпиграфЪ къ III гл. «Капитанской Дочки» 
взятъ отрывокъ изъ какой-то солдатской 
пЪсни, но не чисто-народнаго склада: «Мы 
въ фортецш живемъ»; упомяну еще, что 
лицейское стихотворете «Къ НаташЪ» 
1810 г. есть, по догадкЪ Поливанова (II из- 
даше сочин. Пушкина, I, 52), «очень 
искусное подражаше сентиментальнымъ 
пЪсенкамъ И. И. Дмитр1ева... и Ю. А. 
Неледи нскаго-Мелецкаго ».
Пушкинъ хорошо зналъ и руссшя
пословицы, поговорки, цитировалъ ихъ,— 
особенно часто въ письмахъ 30-хъ годовъ. 
Такъ, среди «Крит. замЪтокъ» есть «Раз­
боръ пословицъ» (1830—31 г., Соч., V, 
137); въ главахъ VIII и XIV* «Капитанской 
Дочки» пословицы взяты въ эпиграфъ; изъ 
писемъ съ пословицами укажу, напр.,—къ 
РодзянкЪ отъ 1824 г. (Переписка, 157), 
къ Соболевскому отъ 1828 г. (Соч., VII, 
203), къ женЪ отъ 19 сент. 1833 г. (ibid., 
326), есть еще, и очень много; въ «Чер- 
новыхъ наброскахъ» 1827 г. (Соч., II, 
24 д.) поставленъ эпиграф!.: «По клюкву, 
по клюкву»; Шейнъ (назв. соч., 98 д.) 
указываетъ, что это взято поэтомъ изъ 
обычныхъ въ старое время выкриковъ 
разносчиковъ. Относительно пользовашя бы­
линами могу указать на одно мЪсто изъ 
сказки поэта «о мертвой царевнЪ»— 
«Братья дружною толпою...», Соч, III, 520— 
гдЪ видно вл1яше поэтики былиннаго сю­
жета о «богатырской застаиЪ»; на поэму 
«Русланъ и Людмила» вообще; наконецъ, 
на одну изъ «Крит. ЗамЪтокъ» (Соч., V, 
127 д.), гдЪ поэтъ, защищая свой стихъ—  
«людскую молвь и конскш топъ» (изъ 
«Евг. ОнЪгина»), цитируетъ Киршу Данилова.
Относительно сказочной поэзш укажу 
на «калмыцкую» сказку Пугачева (гл. XI 
«Кап. Дочки»), народную, но слегка поэтом!. 
передЪланную; на знаменитый прологъ къ 
«Руслану и ЛюдмилЪ»,въ которомъ имЪются 
подробности нЪсколышхъ сказочныхъ мо- 
тивовъ; на отрывокъ «Начало сказки», 
изъ котораго видно, что Пушкинъ былъ 
знакомъ и съ эпосомъ о животныхъ.
Обрядовую поэзию народа, поэ31Ю суевЪ- 
рш Пушкина зналъ также хорошо; о сва­
дебной поэзш мы уже говорили; о зна- 
комствЪ его съ народными причиташями 
можно заключить изъ одного мЪста его 
«Исторш села Горохина» (Соч., IV, 105 д.); 
картина суевЪрШ, относящихся ко времени 
святокъ, живо изображена въ V гл. «Евг. 
ОнЪгина», въ строфахъ, гдЪ разсказывается 
о гаданьяхъ въ домЪ Лариныхъ; суевЪр- 
ными представлешями проникнуты и его 
произведешя: «Утопленникъ», «БЪсы»,
«ПримЪты»— два: 1822 и 1829 г., <Та-
лисманъ», «Стрекотунья бЪлобока»; кромЪ 
того, изъ показашй совремепниковъ мы 
Знаемъ, что поэтъ и самъ былъ вообще 
суевЪренъ, зналъ разныя примЪты и рев­
ниво къ нимъ присматривался; объ этомъ, 
напр., говорить Павлищевъ въ одномъ 
мЪстЪ своихъ «воспоминашй» (М., 1890, 
116—120), Даль (Майковъ, Пушкинъ, 420 д.).
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ЗдЪсь же необходимо упомянуть о ру­
кописи Пушкина съ одиннадцатью на­
родными пЪснями на французскомъ языкЪ; 
переводъ былъ сдЪланъ поэтомъ въ 1836 г. 
для пр1ятеля его Веймарса; изъ этихъ один­
надцати—двЪ историческихъ пЪсни, одна 
любовная и восемь казацко-разбойничьихъ; 
переводъ— чисто прозаичестй и довольно 
блЪдный; изъ литературнаго анализа мы 
могли («О рус. нар. пЪс., перевед. Пушки- 
нммъ на франц. яз.», юбил. сборникъ 
Петерб. унив.) заключить, что часть пЪсенъ 
взялъ Пушкинъ изъ сборниковъ XVIII в., 
часть же перевелъ на память.
Изъ сдЪланнаго обзора ясно, что поэтъ 
для своего времени былъ знакомъ съ на­
родной поэзией хорошо и во всЪхъ ея ви- 
дахъ. Особенно же спешализировался онъ, 
такъ сказать, на группЪ разбойничьихъ 
пЪсенъ, а въ частности на Разинскихъ. 
Разина называетъ онъ въ письмЪ къ брату 
отъ 1824 г. (Переписка, 141) «единствен- 
нымъ поэтичеческимъ лицомъ русской исто­
рш»; заинтересовался онъ пЪснями о немъ 
еще во время перваго своего путешеств1я 
на Кавказъ, и помЪстилъ нЪсколько Разин­
скихъ мотивовъ въ указанной рукописи 
1836 г.; впрочемъ, поэтъ также интересо­
вался Пугачевымъ, Ванькой Каиномъ.
Таковъ Пушкинъ, какъ этнографъ въ 
прямомъ смыслЪ слова. И нужно повто­
рить вслЪдъ за В. О. Миллеромъ, что 
заслуги поэта для русской этнографш— 
«несомнЪнны»: пи одинъ изъ русскихъ
писателей, ни одинъ изъ русскихъ этногра- 
фовъ до него не относился съ такимъ вни- 
машемъ, а главное, уважешемъ къ на- 
родно-поэтическому творчеству во всемъ 
его объемЪ. Вступая па дорогу этнографш 
безъ подготовки, безъ знашй—какъ люби­
тель, онъ сумЪлъ встать къ народной поэзш  
въ отношешя строго-реальныя, а потому 
правдивыя, и своимъ авторитетомъ поднялъ 
значеше этой поэзш въ глазахъ современ­
ной ему интеллигенцш.
IX.
Поэтъ, очевидно, долженъ былъ быть 
связанъ съ народно-поэтической стих1ей и 
цЪлями художника—въ опредЪленномъ на- 
правленш найти исходъ стремлешямъ своей 
души и желанныя формы— образамъ и мы- 
слямъ. Народная поэзия давала ему возмож­
ность проникнуть и, мало-по-малу, сжиться 
съ духомъ народа-родины, приближала его 
къ истинному понимашю и внЪшней сто­
роны жизни народа—къ его языку, обы- 
чаямъ, злобЪ дня. Словомъ, она исправляла 
Пушкину недостатки его «проклятаго» вос- 
питашя, снабжала готовыми мотивами для 
творчества и, что важнЪе всего, готовой 
палитрой. Къ тому же у поэта былъ уди­
вительный даръ поэтической девипацш: 
легко восчувствовать, угадать народное, а 
порой и находить его, если оно хранилось 
гдЪ-либо подъ глубокимъ, посторонним!, 
наслоешемъ; доказательством!, такой чут­
кости могутъ служить хотя бы «ПЪсни 
западныхъ славянъ».
Эти художественныя связи представлены 
были у поэта въ двухъ формахъ: въ формЪ 
подражашй, намЪренныхъ и вполнЪ для 
автора опредЪленныхъ, отдЪльнымъ моти- 
вамъ народной поэзш или только ея по- 
ЭтикЪ, и въ формЪ самостоятельныхъ про- 
изведенш въ народномъ духЪ. Подробно 
останавливаться надъ каждымъ изъ такихъ 
произведенш въ этой статьЪ нЪтъ надоб­
ности. Эт0 сдЪлано уже въ статьЪ А. И. 
Яцим1рскаго (т. III). Для насъ же доста­
точно будетъ дать лишь нЪкоторыя указашя 
болЪе общаго характера.
Надо замЪтить, что Пушкипъ, подражая 
такъ или иначе народной поэзш, удовле- 
творялъ тЪмъ, прежде всего, конечно, себя—  
свои запросы, но, быть можетъ, въ этомъ 
фактЪ была доля еще и другого—моды, 
тогда и прежде сильной, на такого рода 
подражашя. Только у Пушкина все это 
выходило несравненно изящнЪе и поэтич- 
нЪе, чЪмъ, напр., у Жуковскаго или Дми- 
TpieBa. ЧЪмъ, какъ не модой, тогдашнимъ 
спросомъ можно объяснить себЪ то, что 
поэтъ наряду хотя бы съ «ПовЪстями БЪл- 
кина» пишетъ и свои сказки. Недаромъ БЪ- 
линсшй считалъ большинство его сказокъ 
«плодомъ довольно ложнаго стремлешя къ 
народности»; такъ же, приблизительно, вы­
сказывался по этому поводу и Надеждинъ.
Сперва о подражашяхъ внЪшняго ха­
рактера— народному складу, схемамъ от- 
дЪльныхъ мотивовъ, поэтикЪ вообще. Въ 
1823 г. Пушкинъ написалъ шутку: «Я во­
круг!. Стурдзы хожу»; Вс. Миллеръ и Шейнъ 
(назван, сочин.) видятъ здЪсь подражаше 
складу народной пЪсни, извЪстной въ нЪ- 
сколькихъ вар!антахъ, «Кругъ я печки 
хожу». Эпиграмма 1825 г. на Каченовскаго 
«Живъ, живъ курилка!» канвой напоми­
наешь Шейну (ук. соч., 103) дЪтскую на­
родную пЪсню съ игрой; наиболЪе обстоя­
тельный вар1антъ этой пЪсни начинается 
словами: «Живъ, живъ курилка!». ПЪсню
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1825 г. «Черный воронъ выбиралъ бЪлую 
лебедушку» (Соч., I, 376) ставятъ, обыкно­
венно, въ связь съ повЪстыо «Лрапъ Петра 
Великаго», написанной двумя годами позже; 
пЪсня по своему складу напоминаетъ сва- 
дебныя, кромЪ того, черезъ всю пЪсню 
протянута обычная въ народной поэзш 
параллель изъ Mipa животныхъ. Богата 
народными оборотами и шутливая пЪсня 
1828 г. «Брадатый старичекъ АвдЪй»; то 
же можно сказать и о «сатирическомъ сти- 
хотворенш» — «Ко боярскому двору» изъ 
«Исторш села Горохина». Стихотвореше 
1833 г. «Сватъ-Ивапъ, какъ пить мы ста- 
немъ» своими прибаутками и приговорами 
напоминаетъ частыя у народа шутки такого 
же типа. Шейнъ (указ. соч., 105 д.) приво­
дить нисколько такихъ вар1антовъ— съ упо- 
мпнашемъ, какъ у Пушкина, трехъ Матренъ, 
Луки съ Петромъ. Въ «БорисЪ ГодуновЪ», 
въ сцен’Ь «Царск1я палаты», слова К сети  
передъ портретомъ умершаго жениха— 
«Что-жъ уста твои не промолвили»,— или 
ея же рЪчь: «Милый мой женихъ, пре­
красный королевичъ» и слова мамки—  
сильно отзываются нашими народными при- 
читашямп. Десятое стихотвореше изъ «ПЪ­
сенъ западныхъ славяне.» — «Соловей»,—  
хотя и взято поэтомъ изъ собрашя Вука 
Караджича, но заключаете, въ себЪ много 
форме, и образовъ нашей народной поэзш; 
укажу для сравнешя, напр., хотя бы на пЪсни 
но II томЪ собрашя Соболевскаго («Вели- 
корусск1я народныя пЪсни») №  129— 139.
СдЪланныя указашя отмЪчаютъ наибо- 
лЪе выдающееся, но не надо забывать, что 
Пушкинъ, а преимущественно Пушкинъ села 
Михайловскаго, весь вообще народенъ— по 
складу, формамъ образовъ, оборотамъ 
языка; поэтому такихъ же внЪшнихъ подра- 
жанш можно отмЪтить и еще много.
Подражашя отдЪльнымъ мотивамъ на­
родной поэзш у Пушкина особенно инте­
ресны. Какой-нибудь народный сюжетъ «npi- 
украшивается» формами искусственной по­
этики—но такъ въ то же время, что стиль и 
вообще внЪшность продолжаетъ быть на­
родной по возможности. Первымъ образ­
цом!. такого подражашя является «Козакъ» 
1814 г.—произведете юное, а потому до­
вольно слабое; въ рукописи пьесы, при­
надлежавшей Пушкину, есть приписка: 
«подражаше малороссшскому»; проф. Сум- 
цове, (Харьк. ун. сб. ве. пам. П., 265 д., 
настоящее изд., т. I, стр. 1 ) указываетъ, что 
«Это стихотвореше есть вольная передЪлка 
малорусской народной пЪсни объ уводЪ дЪ-
вицы казакомъ»— пЪсни очень популярной; 
Пушкинъ заимствовалъ сюжетъ и нЪсколько 
отдЪльныхъ образовъ и ныраженш. Отъ 
1825 г. дошла до насъ чудная весенняя 
картинка перваго полета пчелки за добы­
чей: «Только что на проталинахъ весен- 
нихъ»; она народна вся; каждымъ словомъ, 
складомъ, настроешемъ, но отдЪльнаго сю­
жета изъ народнаго репертуара въ прототипъ 
ей указать нельзя, да такого и нЪтъ. Ве. 
1830 г. написана «старинная» эпиграмма: 
«Глухой глухого звалъ на суде, судьи глу­
хого». Анненковъ источникомъ ея считаете, 
шутливое произведете Пелиссона «Les trois 
sourds», но Сумцовъ (назв. соч., 256 д.) 
доказываешь, что въ основЪ эпиграммы 
лежитъ анекдотъ о глухихъ, часто встрЪ- 
чающшся въ народныхъ сборникахъ. Пуш­
кинъ могъ взять его либо изъ няниныхъ 
запасовъ, либо изъ какого-нибудь даже 
литературно обработаннаго источника.
ДалЪе, цЪлый рядъ его художествен- 
ныхъ сказокъ. Первые опыты подражашя 
народной сказочной поэзш даны были Пуш- 
кинымъ въ селЪ Михайловскомъ. Я разумЪю, 
прежде всего, его прологе, къ поэмЪ «Ру- 
сланъ и Людмила» — «У лукоморья дубъ 
зеленый», который появился только во 
второмъ издаши поэмы (1828 г.), но быль 
написанъ не въ 1828 г., какъ думалъ Ан­
ненкове., а ве> 1825— 26 г. З т0  есть поэти­
ческое воспроизведете присказки народ­
ной— «у моря Лукоморья с т о и т ъ  дубе.,..», 
вошедшей въ содержаше той сказки няни, 
которою Пушкинъ воспользовался для своего 
царя Салтана. ОпредЪленныхъ народныхь 
вар1антовъ для «пролога» въ цЪломъ видЪ 
указать нельзя, но ве. народной поэзш 
нерЪдко встрЪчаются пЪсколько похож1я 
на «прологе.» «байки», преимущественно 
шутливыя, про старину.
Одного же почти пошиба съ «проло- 
гомъ» и та часть сна Татьяны, гдЪ описы­
вается пире, чудовище, подъ предсЪдатель- 1 
ствоме. ОнЪгина. «Прологъ», собственно, не 
подражаше, а скорЪе поэтичесшй эскизе., 
вмЪстивппй въ себя все наиболЪе характерпое , 
сказочной поэзш,— цЪлая энциклопедия ху­
дожественной отдЪлки. Въ этой энцикло- 
педш все до мелочей проникнуто народ­
ностью—вплоть до выражешя: «тамъ Ру- 1 
ской духъ... тамъ Русью пахнете»», которое 
также нерЪдко встрЪчается въ народныхъ 
сказкахъ (см., напр., Афанасьевъ, Сказки, 
М., 1873, IV, 54 д.). Должно быть, немного 
раньше, въ концЪ 1824 г.— началЪ 1825, и 
также въ Михайловскомъ, былъ написанъ ■
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«Женихъ»—первый у Пушкина образецъ 
русской народной сказки, по замЪчашю 
Лненкова (Матер1алы для бюграфш П., Спб., 
1873, 108, И З). Смирнова въ «Запискахъ» 
говоритъ, что источникомъ этой баллады 
былъ одинъ изъ разсказовъ Арины, но 
записи его до насъ не дошло; въ одной 
рукописи Публ. Библ., со сказкой о «золо- 
томъ пЪтушкЪ», пмЪется составленный са- 
мимъ поэтомъ списокъ простонародныхъ 
сказокъ, первымъ номеромъ въ этомъ спи- 
скЪ значится сказка «о женихЪ» (Соч., III, 
536). Отношен1е критиковъ къ балладЪ 
было неодинаковое: БЪлипскш видЪлъ здЪсь 
русскаго духа «въ тысячу разъ больше», 
чТ)мъ въ «РусланЪ и ЛюдмилЪ», и въ вос­
торг!) заявлялъ, что «въ народныхъ рус­
скихъ пЪсняхъ, вмЪстЪ взятыхъ, не больше 
русской народности, сколько заключено ея 
въ этой балладЪ!» Незеленовъ называлъ «Же­
ниха»— «вещью положительно неудачной»; 
такого же приблизительно мнЪшя былъ и 
Ефремовъ; но Кирпичпиковъ, Вс. Миллеръ, 
Сумцовъ считаютъ это произведете вполнЪ 
народнымъ и высоко - художественнымъ. 
МнЪ думается, что баллада «Женихъ» ярко 
доказываешь намъ удивительную способ­
ность Пушкина комбинировать цЪлостно и 
художественно двЪ разнородный стих) и 
творчества—личную и народную. ДЪйстви- 
тельно, Сумцовъ, разбирая «Жениха» (указ. 
сочин., 276 д.), приводить цЪлый рядъ 
народныхъ (русскихъ и иноземныхъ) 
вар1антовъ на тему о дЪвицЪ и раз- 
бойникахъ и, сопоставивъ съ «Жени- 
хомъ», заключаетъ, что Пушкинское про­
изведете имЪетъ «всЪ главные мотивы 
сказки въ такомъ порядкЪ, въ какомъ 
они идутъ въ большинствЪ вар1антовъ». 
Правда, въ нЪкоторыхъ разсказывается еще 
эпизодъ у61сшя храброй дЪвицей разбой- 
никовъ, но Пушкинъ могъ такого эпизода 
въ своемъ источникЪ и не имЪть, или, 
быть можетъ, намЪренно его опустилъ— 
въ цЪляхъ, конечно, художественпыхъ. 
Народность баллады, дЪйствительно, вы­
дающаяся: и въ языкЪ, испещренномъ на­
родными поговорками, типичными словеч­
ками, и въ мЪткой характеристикЪ ге- 
роевъ, и въ общей концепцш. Сцена сва­
товства показываетъ, что Пушкинъ для ея 
обрисовки использовалъ не только свои 
свЪдЪшя по народно-обрядовой поэзш, но 
и непосредственныя наблюдешя. Одно толь­
ко немного портитъ впечатлЪше—это, что 
«Женихъ» написанъ не народнымъ или, 
по крайней мЪрЪ, подходящим), къ народ­
ному, складомъ, а балладнымъ—строфами 
по 8 строкъ, съ рифмами, какъ у Жуков- 
скаго. Должно быть, къ 1830 г., а не къ 
1825 г., какъ думалъ Анненковъ, относится 
отрывокъ «Какъ весенней теплою порою»; 
отрывокъ производилъ па Анненкова (Мате- 
р1алы, 145); «впечатлЪше деревенской 
пЪсни», но которую пропЪлъ «великш 
мастеръ». Передъ нами какъ будто одна 
изъ народныхъ пЪсенъ про звЪрей, про 
ихъ каждаго качества и повадки, но 
распространенная поэтомъ до размЪровъ 
цЪлой сказки, съ драматическимъ нача- 
ломъ. Отсюда мы можемъ заключить, 
что Пушкинъ былъ знакомъ и съ жи- 
вотнымъ эпосомъ: характеристики звЪрей, 
принимающихъ участ1е въ совЪщанш съ 
вдовцомъ-медвЪдемъ, строго народны, вы- 
держанъ и тонъ такихъ повЪстушекъ о 
ЗвЪряхъ— юмористическш. Въ плачЪ мед- 
вЪдя по супругЪ—ясно подражаше на­
роднымъ вопямъ. Особенно интересовался 
поэтъ сказками лЪтомъ 1831 г., когда мо- 
лодожономъ жилъ въ Царскомъ СелЪ и 
принималъ у себя на дачЪ почти каждый 
вечеръ Жуковскаго и Гоголя. ЗдЪсь между 
Пушкинымъ и Жуковскимъ происходило 
литературное состязаше на сказочныя темы. 
Гоголь въ письмЪ къ Данилевскому, отъ 
2  ноября 1831 г., пишетъ: «Все лЪто я 
прожилъ въ ПавловскЪ и Царскомъ СелЪ. 
Почти каждый вечеръ собирались мы: Жу- 
ковскш, Пушкинъ и я. О, если бы ты 
зналъ, сколько прелести вышло изъ-подъ 
пера сихъ мужей. У Пушкина сказки рус- 
ст я , народныя, не то что «Русланъ и Люд­
мила», но совершенно русстя...» (Гоголь, 
Письма, изд. Маркса, I, 196). Къ 1831 г. 
относятся двЪ сказки— о СалтанЪ и о БалдЪ. 
Сказка о СалтанЪ—самая крупная изъ всЪхъ 
его сказокъ и покоится на записи отъ 
няни; кромЪ того, до насъ дошла еще 
кишиневская запись этой же сказки (1822 г.). 
Сюжетъ ея весьма популяренъ—не только 
у насъ, но и вообще въ фольклорЪ, какъ 
показываютъ изслВдовашя Сумцова (указ. 
соч.), Яворскаго («Живое слово», Львовъ, 
1899— «Къ исторш Пушкинскихъ сказокъ»), 
Коскена и др.; въ русскихъ сборникахъ ска­
зокъ, въ родЪ Афанасьева, Худякова, есть 
много вар1антовъ, довольно близкихъ къ 
няниному. Но Пушкинъ при передЪлкЪ 
отнесся, по мЪстамъ довольно свободно къ 
своему источнику; такъ, у него въ заклю- 
ченш царь на радостяхъ прощаетъ злыхъ 
сестеръ и отпускаешь всЪхъ домой—черта, 
«совсЪмъ чуждая народнымъ вар1антамъ»,
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по замЪчашю Сумцова (ук. соч., 304), и 
болЪе подходящая къ гуманистическому 
м1росозерцашю поэта; мЪстами поэтъ ве- 
детъ разсказъ быстрЪе, чЪмъ въ народ­
ныхъ сказкахъ, какъ бы экономя време- 
менемъ, мЪстами—наоборотъ, прибЪгаетъ 
къ эпическимъ повторешямъ или дЪлаетъ 
вставки, въ родЪ обращешя Гвидона къ вол- 
нЪ. РазмЪръ стиха въ сказкЪ, по замЪча- 
Hiio Вс. Миллера (ук. соч., 51), близко под­
ходить къ отрывистому слогу народныхъ 
сказокъ. ИзвЪстно, что ГнЪдичъ, прочи- 
тавъ Салтана, пришелъ въ восторгъ и въ 
письмЪ къ поэту, отъ 23 апр. 1832 г., 
назвалъ его Протеемъ (Шляпкинъ, изъ 
неизд. бумагъ Пушкина, 169). Сказка о 
попЪ и работникЪ БалдЪ до 1882 г. печа­
талась, по цензурпымъ обстоятельствамъ, 
въ передЪлкЪ Жуковскаго, въ которой 
попъ былъ замЪненъ купцомъ Остолопомъ. 
Эта сказка также взята Пушкинымъ отъ 
няни, но сюжетъ ея вообще весьма попу- 
ляренъ и чуть ли не на всемъ земномъ 
шарЪ, какъ это видно изъ разыскашй выше 
названныхъ учепыхъ. Герой во всЪхъ ва- 
р1антахъ—слуга-силачъ, выступаюпрй подъ 
различными именами и въ различныхъ по- 
двигахъ. Пушкинъ въ передЪлкЪ сократилъ 
нянину сказку: выбросилъ эпизодъ о мед- 
вЪдЪ, котораго Балда привелъ попу въ 
хлЪвъ изъ лЪсу вмЪсто коровы, также 
подвиги Балды у царя. Выдержанъ и сар- 
кастическш тонъ народныхъ сюжетовъ о 
попахъ, который можно подмЪтить и въ 
нашихъ былинахъ. РазмЪръ стиха здЪсь—  
удачное подражаше рубленой, но съ риф­
мами, прозЪ лубочныхъ картинокъ или 
тексту «раёшниковъ» (Вс. Миллеръ, ibid., 
51). Къ 1833 г. относится сказка «О ры- 
бакЪ и рыбкЪ»,— самая цЪнная по своей 
художественности и въ то же время на­
родности. Источникъ, которымъ пользо­
вался Пушкинъ, до сей поры неизвЪстенъ: 
среди записей отъ няни этой сказки нЪтъ. 
Вал. Майковъ дЪлаетъ предположеше, что 
содержаше сказки было словесно сообщено 
поэту Далемъ, во время ихъ совмЪстной 
поЪздки по Оренбургскимъ степямъ въ 
1833 г. Какъ бы то ни было, и этотъ сю­
жетъ извЪстенъ у очень многихъ наро­
довъ; вар1анты разнятся, если не считать 
мелочей, между собой только въ разно­
образии образовъ существа, дающаго лю- 
дямъ добро: золотая рыбка, щука, дерево, 
птичка-невеличка, лиса, и затЪмъ въ раз- 
л и ч i и идей eapiaHTOBb: люди наказываются— 
рЪдко за жадность, часто за гордость, чаще
всего за кощунство. Въ сборникахъ Афа­
насьева, Худякова имЪется нЪсколько ска­
зокъ, очень близкихъ къ Пушкину, а одна 
изъ Афанасьевскаго собрашя (I, М. 1873, 
«Золотая рыбка») такъ похожа и по со- 
держашю, и по стилю на Пушкинскую, что 
Вал. Майковъ (Ж. М. Н. Пр., 1892, У, 
153 д.) предполагаетъ въ ней «обратное 
вл!яше, то-есть, что Пушкинская сказка, 
проникну въ въ народъ, сдЪлалась источ- 
никомъ этой послЪдней редакцш народ­
наго разсказа». Съ другой стороны, инте­
ресно указаше Сумцова (назв. соч., 289 д.) 
на померанскую сказку изъ собрашя бр. 
Гриммовъ, очень близкую къ пушкинской.
Но такъ какъ прямой источникъ Пуш­
кина намъ все же не извЪстенъ, то гово­
рить о томъ, что далъ отъ себя поэтъ 
ЗдЪсь въ передЪлкЪ, можно только пред­
положительно; такъ, въ русскихъ сказкахъ 
мотивъ наказашя старухи—чаще всего ко­
щунство: желаше, въ концЪ концовъ, стать 
богомъ, святой, то же и въ померанской, 
у Пушкина— старуха наказапа за неблаго­
дарность, что не такъ рЪзко и болЪе ре­
ально; далЪе, картины различнаго пастрое- 
шя моря, хотя попытки набросать это от- 
дЪльными штрихами и существуютъ въ 
народныхъ сказкахъ, все же въ отдЪлкЪ 
имЪютъ много Пушкинскаго. Во всякомъ 
случаЪ, народность стиля разбираемаго про- 
изведешя— поразительна, недаромъ БЪлин- 
сшй считалъ эту сказку выше всЪхъ осталь- 
ныхъ сказокъ Пушкина. Въ 1832 г. вы- )
шелъ, какъ извЪстно, «Первый пятокъ» 
сказокъ казака Луганскаго—Даля; Мельни­
кове, предполагалъ, что подъ в.пяшсмъ 
этихъ сказокъ Даля и была написана Пуш­
кинская сказка о рыбакЪ и рыбкЪ; но та­
кого вл1яшя, какъ доказалъ Майковъ (Пуш- 
книъ, 422 д.), быть не могло, потому что 
народность содержашя сказокъ Даля—весьма 
подозрительна, а «складъ рЪчи» ихъ та- 
ковъ, что истинно-народнаго элемента въ 
немъ меньше всего. РазмЪръ стиха нашей 
сказки—сербсшй, частый въ сербскихъ на­
родныхъ пЪсняхъ, и безъ рифмы; этимъ 
можно объяснить любопытную приписку 
въ рукописи сказки «18-я пЪсня сербская»; 
поэтъ одно время думалъ помЪстить сказку 
въ циклъ «ПЪсенъ западныхъ славяпъ» и 
смотрЪлъ на нее, какъ на заключительный 
номеръ (18-й) въ этомъ собраши. Бъ этомъ 
же 1833 г. была написана и сказка о мерт­
вой царевнЪ; источникъ ея— изъ няни- 
ныхъ записей, но конца въ записи нЪтъ; 
такъ какъ этотъ сюжетъ весьма популя-
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ренъ въ народной поэзии вообще, то Пуш­
кину могъ быть извЪстенъ и еще какой- 
нибудь вар!антъ, кромЪ нянинаго. Библю- 
гра<{мя сюжета—значительна, какъ о томъ 
можно судить по указашямъ того же Сум- 
цова (назв. соч., 316) или Яворскаго (наз. 
соч.). Въ этой сказкЪ Пушкинъ мЪстами 
подражетъ стилю былиннаго сюжета о «бо­
гатырской заставЪ»; есть и чисто Пуш­
кинское—напр., въ тоскливыхъ рЪчахъ ко­
ролевича Елисея, въ разговорахъ царицы 
съ зеркальцемъ. ПослЪдняя сказка (1834 г.) 
Пушкина «о золотомъ пЪтушкЪ». Сюжетъ 
ея извЪстенъ народу, и она захожаго про- 
исхождешя. Какимъ источникомъ пользо­
вался Пушкинъ— неизвестно, можно только 
предполагать, что у него имЪлся такой 
BapiaHTi., изъ книги или народный, въ ко­
торомъ слЪды захожести оставались рельеф­
ными, ср. имена царя—Додонъ, царицы— 
шамахипской, немного для насъ туманный 
образъ мудреца — «звЪздочета и скопца». 
Вообще, сказка, въ отношенш народности, 
у Пушкина слабЪе другихъ. РазмЪръ стиха 
Вт, этой сказкЪ и въ предыдущей— такой 
же, какъ въ сказкЪ о СалтанЪ.
X.
Переходимъ къ самостоятельнымъ про- 
изведешямъ нашего поэта на народныя 
темы или вообще въ народномъ духЪ. 
ЗдЪсь цЪлый рядъ прекрасныхъ опытовъ 
введешя элементовъ народной поэзш въ 
область личнаго творчества, притомъ въ 
нЪкоторыхъ изъ таковыхъ, на ряду съ 
народными элементами, усматриваются слЪ- 
ды и литературно-книжныхъ вл1янш. Учесть 
число такихъ опытовъ у Пушкина—вообще 
трудно: онъ, какъ уже было сказано, на­
чиная съ села Михайловскаго—весь наро- 
денъ, притомъ его народность, главнымъ 
образомъ,—не въ смыслЪ идейномъ, мета- 
физическомъ, а вполнЪ, такъ сказать, ре­
альна и, по обстоятельствами возникно- 
всшя, почти вся — простонародна. Укажу 
въ доказательство на татя стихотворешя, 
какъ (сДонъ», «Делибашъ», «Былъ и я 
среди донцовъ», — всЪ 1829 г., —  что въ 
нихъ запечатлЪлось, помимо подробностей 
тамошней природы, иного кромЪ нашихъ 
русскихъ пЪсенъ? Такая же именно на­
родность наблюдается и въ стихотвореши 
«Зимшй вечеръ», «Въ полЪ чистомъ сере­
бристая», во многихъ страницахъ «Евг. 
ОнЪгина», «ПовЪстей БЪлкина», «Дубров- 
скаго» и другихъ произведенш. Итакъ,
критер1й народности въ нримЪненш къ 
Пушкину не достаточно рельефенъ, какъ 
бы расплывается. Я остановлюсь на очень 
немногихъ, но наиболЪе яркихъ въ смы­
слЪ простонародности, произведешяхъ лич­
наго его творчества.
Такъ, къ области простонародныхъ суе- 
вЪрш примыкаютъ так1я, оригинальныя по 
сюжету, произведешя, какъ «Домовому» 
(1819 г.), отрывокъ «Стрекотунья бЪлобока» 
(1825 г.), баллады «БЪсы», «Утопленникъ». 
ПослЪдняя особенно интересна: набро­
санная кистью реалиста, бытовая картинка 
на сюжетъ о нежданномъ гостЪ—мерт- 
вецЪ, встревожившемъ благополуч1е дере- 
венскаго обывателя. Пушкинъ здЪсь вполнЪ 
объективенъ, то-есть стоитъ на точкЪ зрЪ- 
шя крестьянина и не пытается придать 
разсчетливому рыбаку чертъ болЪе мягкихъ. 
ПЪкоторыя страницы изъ русской демоно­
логии представлены въ балладахъ «Русалка» 
(1819) и «Гусарь» (1833 г.) Въ послЪдпей 
есть много подробностей, родственпыхъ 
извЪстнымъ въ народЪ сказкамъ о полетЪ 
вЪдьмъ на шабашъ; Пушкинъ, по предпо- 
ложешю Сумцова (ук. соч., 272), могъ 
воспользоваться здЪсь въ качеств!) ма- 
тер1ала одной изъ таковыхъ. Тонъ, ко- 
торымъ ведется разсказъ, шутливый. Та­
кой же шуткой надъ народными суе- 
вЪрными представлениями является и от­
рывокъ его 1827 г. — «Кормомъ, стой­
лами, надзоромт.» (Сочин., II, 27), глу­
боко народный по стилю. Эта тема была 
затЪмъ сообщена Пушкиным!» крестья- 
нину-стихотворцу 0 . Н. СлЪпушкину, ко­
торый и воспользовался ею для своего 
стихотворешя «Конь и домовой» (ср. Ан­
ненковъ, Матер1алы, 155).
Самымъ совершеннымъ изъ произве- 
дешй Пушкина, отмЪчеппыхъ пародностью, 
является, безусловно, драма «Русалка». 
«Это—безподобпый образецъ художествен- 
наго изложешя народной исторш и быта», 
какъ выразился проф. Владим1ровъ (K ie B -  
скш сб. въ пам. Пушкина, указ. ст., 56). Из- 
слЪдователи указываюсь здЪсь слЪды вл1яшя 
чешской пЪсни «Янышъ королевичъ», одной 
изъ «ПЪсенъ западных!, славянъ», пере­
веденной почти одновременно съ написа- 
шемъ «Русалки» (1832 г.), па нЪкоторое 
вл1яше балладъ Мицкевича «Rybka» и 
«Switezianka»; но ак. Ждановымъ («Ру­
салка» Пушкина и «Das Donauweibchen» 
Генслера, Спб., 1900 г.) указана была бо­
лЪе тЪсная и непосредственная связь драмы 
съ оперой Генслера «Das Donauweibchen»,
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популярной и у насъ благодаря русской 
передЪлкЪ Краснопольскаго. Выводъ покой- 
наго академика таковъ: «Сопоставлеше «Ру­
салки» Пушкина съ «Русалкой» Красно­
польскаго убЪждаетъ насъ въ несомнЪн- 
номъ родственномъ сходствЪ этихъ двухъ 
произведенШ... Пушкинъ зналъ переводную 
«Русалку», онъ перенесъ изъ нея въ свое 
произведете нЪкоторые литературные мо­
тивы, но въ передЪлкЪ великаго поэта и 
основной сюжетъ драмы, и ея частности 
получили не только новую, болЪе блестя­
щую оболочку, но и новый, болЪе глубо- 
кш смыслъ» (17). ПередЪлка эта шла, глав- 
нымъ образомъ, въ направленш народно­
сти— въ стремленш придать нацшнальный 
колоритъ блЪдпому, малохудожественному 
издЪлью Краснопольскаго. Передъ нами на 
одномъ полотнЪ выступаютъ и фигуры 
изъ давней русской старины—князь, княж­
на, и фигуры изъ русской жизни вообще— 
внЪ ея историческаго момента, какъ то: 
мельникъ, отчасти русалка. Фонъ, на ко- 
торомъ развертывается дЪйсгв1е, очерченъ 
Съ соблюдешемъ всЪхъ деталей русскаго 
быта, въ его прошломъ и настоящемъ: 
уголокъ на берегу ДнЪпра съ мельницей, 
кормящей простого обывателя; этотъ обы­
ватель— себЪ на умЪ: любитъ деньгу, хо- 
зяйствененъ, дорожитъ честью—вЪрнЪе, 
именемъ—своей дочери, но при случаЪ не 
прочь пойти и на нЪкоторыя уступки,— 
лишь бы все велось «разумньшъ, чест- 
нымъ поведеньемъ»; пышный теремъ князя 
въ типЪ московской старины, шумный во 
время свадьбы, и скучный въ покояхъ по­
кинутой мужемъ княгини. Образы весе- 
лаго свата, свахи, тоскующей жены, ея 
совЪтницы мамки глядятъ на насъ, словно 
живые. Вт. сторонЪ—красавица русалка, 
страстная и мстительная, но нЪжно-любя- 
щая и страдающая; въ сторонЪ же— и 
фантастика ДнЪпровскаго дна. Языкъ дра­
мы—народный, мЪстами даже пЪсенный, 
иногда въ слогЪ, какъ подмЪтилъ проф. 
Владим1ровъ (ук. соч., 56), есть слЪды 
вл1яшя и старинной книжной рЪчи. Въ 
сценЪ свадьбы Пушкинъ обнаружилъ зна­
комство со свадебной поэзией вообще, осо­
бенно ярко отложились народныя пЪсни 
въ приговорахъ свата и словахъ хора. 
Черновой набросокъ разговора княгини съ 
мамкой —  «княгиня - княгинюшка» (Соч., 
Ill, 479) является своего рода художествен­
ной поддЪлкой народныхъ мотивовъ; пЪсня 
«По камушкамъ, по желтому песочку» на- 
чаломъ своимъ напоминаетъ вступлешя
нЪкоторыхъ народныхъ пЪсенъ, напр.: 
«Какъ по крупному по красному по бе­
режку, Что по желтому песочку» (ПЪсен- 
никъ 1780 г., ч. II, 162; также ПЪсенникъ 
1788 г., ч. II, 187).
Высокое достоинство всЪхъ указанныхъ 
произведенш, подражательныхъ и само- 
стоятельныхъ, объясняется, помимо худо- 
жественнаго гешя автора, еще тЪмъ об- 
стоятельствомъ, что Пушкинъ и здЪсь, при 
пользованш народно-поэтическимъ мате- 
р1аломъ, обнаруживаетъ къ нему правдиво­
реальное отношеше. Онъ только объектив­
ный наблюдатель, реалистъ въ прямомъ 
смыслЪ слова— чуждый, здЪсь по крайней 
мЪрЪ, всякихъ тенденцш, нредразсудковъ 
или стремлешя использовать тему въ на- 
правлеши той или другой морали. И это, 
принимая во внимаше состояше русской 
Этнографш, какъ науки, въ то время, не 
недостатокъ у Пушкина, какъ желаетъ ду­
мать, кажется, г. Эйзенбетъ, въ статьЪ «Вл1я- 
Hie народной поэзш на Пушкина и Миц­
кевича» (Пушк. сборн. Москов. ун., 1900 г.), 
сожалЪющШ, что въ произведешяхъ поэта 
нЪтъ «стремлешя къ анализу народнаго 
м!росозерцашя». Мы знаемъ достаточно, 
что оставалось отъ народной поэзш послЪ 
анализовъ, дЪлапныхъ до Пушкина и при 
немъ—до Даля включительно. Одинъ при- 
мЪръ не правдиво - реальнаго отношешя: 
ЖуковскШ вт. одномъ изъ писемъ Плетневу 
говорить: «МнЪ хочется собрать нЪсколько 
сказокъ, болыпихъ и малыхт., народныхъ, 
но не однЪхъ русскихъ, чтобы послЪ ихъ 
выдать, посвятивъ взрослымъ дЪтямъ. Я 
полагаю, что сказка для дЪтей должна быть 
чисто сказкою, безъ всякой другой цЪли, 
кр о мФ п р 1 я тн аго , н е п о р о ч н а г о  за -  
н я т!я  фантаз1и. Н адобно, чтобы  въ 
дЪ тской ск азк Ъ ... в се  было нрав­
ст в ен н о  - чисто» (Соч. Жуковскаго, изд. 
Маркса, IV).
XI.
Разбирая вопросъ о связяхъ Пушкина съ 
русской народной поэзией, нельзя не кос­
нуться и его отношешй къ народному во­
обще и, въ частности, простонародному 
языку. Изъ анализа произведешй можно 
Заключить, что рЪчь поэта, начиная со 
второй половины 2 0 -хъ годовъ,становится 
все болЪе и болЪе чистой, народной, вполнЪ 
достойной нацюнальнаго поэта. Такая чи­
стота далась Пушкину, французу по воспи- 
татю , не легко и притомъ только волЪд-
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CTbie серьезнаго и трезваго его отношешя 
къ народной рЪчи. Дома и въ лицеЪ по- 
лучилъ онъ въ смыслЪ знашя народнаго 
языка очень немного; даже впослЪдствш, 
нъ письмЪ къ Чаадаеву отъ 1831 г. (Соч., 
VII, 274), онъ писалъ: «Mon ami, je vous 
parlerai la langue de l’Europe, elle m’est plus 
familtere que la notre...» Тогда же, въ одной 
изъ «Критическихъ ЗамЪтокъ», онъ при­
знается: «Прозой пишу я гораздо непра- 
вильнЪе, а говорю еще хуже...» (Соч., V,
135). Бъ текущей и прошлой литературЪ 
для него не могло быть въ этомъ отно- 
шенш сноснаго, хотя бы сколько-нибудь, 
образца. Въ статьЪ 1824 г. «О причинахъ, 
замедлившихъ ходъ нашей словесности», 
онъ прямо указываешь, что «у насъ нЪтъ 
еще ни словесности, ни книгъ» (Соч., V, 
19 д.), потому что мы привыкли мыслить 
на чужомъ языкЪ; «проза наша еще такъ 
мало обработана, что даже въ простой пе- 
репискЪ мы принуждены создавать обо­
роты для понятш самыхъ обыкновенныхъ». 
Свой взглядъ на русскую литературу вы- 
еказалъ онъ, между прочимъ, въ «Первомъ 
носланш цензору» (1824 г.). Въ «РославлевЪ» 
(1831 г.) есть любопытное мЪсто: «Вотъ 
уже, слава Богу, лЪтъ тридцать, какъ бра- 
нятъ насъ бЪдныхъ за то, что мы по-рус­
ски не читаемъ и не умЪемъ (будто бы) 
изъясняться на отечественномъ языкЪ... 
ДЪло въ томъ, что мы и рады бы читать 
по-русски, но словесность наша, кажется, 
не старЪе Ломоносова и чрезвычайно еще 
ограничена» (Соч., IV, 111). Въ 1825 г. 
онъ записываешь: «говорятъ, что наши
дамы пачинаютъ читать по-русски» (Соч., 
III, 420 пр.). У русскихъ писателей Пуш­
кину всего болЪе не нравилось напыщен­
ность, манерность слога, стремлеше «ожи­
вить дЪтскую прозу дополнешями и вя­
лыми метафорами»: «Эти люди никогда не 
скажутъ д р у ж б а ,  не прибавивъ: cie свя­
щенное чувство, коего благородный пла­
мень и пр...» (Соч., V , 15 д.— «О слогЪ», 
1822 г.). Достоинство прозы, по мнЪшю 
Пушкина, «точность, опрятность», «бле- 
стящ1я выражешя пикъ чему не служатъ...» 
(ibid.). «Я не люблю видЪть въ первобыт- 
помъ нашемъ языкЪ слЪды европейскаго 
жеманства и французской утонченности. 
Грубость и простота болЪе ему пристали», 
пишетъ онъ Вяземскому въ 1823 г. (Пере­
писка, 85). Поэтому Сумароковъ, по суж- 
денш Пушкина, «слабое дитя чужихъ уро- 
ковъ» (Соч., I, 164), «несчастнЪйпцй изъ 
подражателей» (Соч., V, 144). Державинъ—
«чудакъ не зналъ ни русской грамоты, ни 
духа русскаго языка» (письмо къ Дельвигу, 
1825 г.; Переписка, 230), и т. п. Поэтъ 
стоитъ въ языкЪ за самобытное, корен­
ное, вполнЪ нацшнальное—пусть даже, по­
рой, для уха будетъ казаться это и «низ- 
кимъ, бурлацкимъ»; «Низкими словами я 
почитаю тЪ, которыя выражаютъ низюя 
поняия; но никогда не пожертвую искрен­
ностью и точностью выражешя провин- 
щальной чопорности, изъ боязни казаться 
простонароднымъ, славянофиломъ или тому 
под.» (Соч., V, 133).
При такихъ обстоятельствахъ, я думаю, 
каждому станетъ яснымъ, что чисто-народ­
ный языкъ въ его прошломъ и настоя- 
щемъ, устный-—преимущественпо, просто­
народный, и письменный—языкъ актовъ и 
лЪтописей, былъ для Пушкина и сред- 
ствомъ и цЪлью одновременно въ его по­
этической и даже, скажу, общественной 
дЪятельности. Средство— имъ, на-ряду съ 
другими средствами, поэтъ перевоспиты- 
валъ себя на новыхъ, нацюнальныхъ на- 
чалахъ; цЪль—достичь народности, колорита 
въ произведешяхъ, такъ чтобы «руссшй 
духъ» пронизывалъ не только ихъ форму, 
но и образы, наконецъ, перипетш,—это 
было самымъ цЪннымъ для поэта идеаломъ 
въ его profession de foi. «Изучеше старин- 
ныхъ пЪсенъ, сказокъ и т. п. необходимо 
для совершеннаго знашя свойства русскаго 
языка; критики наши напрасно ими пре- 
Зираютъ», пишетъ онъ въ одной изъ «Кри­
тическихъ замЪтокъ» (1830— 31 г., Соч., 
V , 128). Тамъ же— о разговорномъ языкЪ: 
«Разговорный языкъ простого народа... до- 
стоипъ также глубочайшихъ изслЪдовашй. 
Альф1ери изучалъ итальянскш языкъ на 
флорентинскомъ базарЪ. Не худо намъ 
иногда прислушиваться къ московскимъ 
просвирнямъ: онЪ говорятъ удивительно 
чистымъ и правильным!, языкомъ» (ibid,
136). Поэтому, въ статьЪ 1825 г. «О пре- 
дисловш г-на Лемонте къ переводу басен!» 
И. А. Крылова» (Соч., V, 28) онъ хвалитъ 
слогъ Ломоносова: «Слогъ его ровный, 
цвЪтущш и живописный, заемлетъ главное 
достоинство отъ глубокаго знашя книж- 
наго славянскаго языка и отъ счастливаго 
сл!яшя онаго съ языкомъ простонарод­
нымъ». Отсюда вполнЪ попятно то, что 
Пушкинъ всегда заботился вносить въ свой 
слогъ слова, обороты, поговорки и т. п., 
взятые имъ у народа или на лету—въ раз- 
говорЪ, или изъ пародныхъ сборниковъ. 
Напр., въ «ГусарЪ» ташя слова: эге, га­
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лушки, хлопецъ, дурень —  очевидно, изъ 
обиходной рЪчи, или въ «Борис1) Году­
нов!)» приговаривашя Варлаама (сц. «Корчма 
на Литовской границЪ»): «У всякаго свой 
обычай, а у насъ съ отцомъ Мисаиломъ 
одна заботушка—пьемъ до донушка, вы- 
ньемъ, иоворотимъ и въ донушко поколо- 
тимъ»,—это, по словамъ Вульфа, Пушкинъ 
заимствовалъ изъ рЪчей Святогорскаго на­
стоятеля (Майковъ, Пушкинъ, 221). Также 
и относительно стилистическихъ пр!емовъ— 
въ родЪ сравненш обоего рода, положитель- 
ныхъ и отрицательныхъ, повторенш, тав- 
тологШ, наконецъ, символики— все, глав- 
нымъ образомъ, являлось какъ подражаше 
пр1емамъ народно-пЪсеннаго творчества. 
Н. Н.Раевскш, еще въ 1825 г., предсказывалъ 
поэту: «vous acheverez de populariser chez 
nous ce langage simple et naturel que notre 
public est encore a ne pas comprendre» (Пе­
реписка, 212). Такъ трезво и для своего 
времени удивительно серьезно относился 
Пушкинъ и къ народному языку. Шевы- 
ревъ въ своихъ воспоминашяхъ говорить: 
«Никто такъ не уважалъ правильности 
формъ языка и русской просодш, какъ Пуш­
кинъ. Мы слышали отъ него много рЪз- 
кихъ и остроумныхъ граммагическихъ за- 
мЪчанш, которыя показывали, какъ глубоко
изучалъ онъ отечественный языкъ» («Моск. 
Наблюдатель», 1837 г., iioHb, кн. I, 318).
Итакъ, Пушкинъ—реалистъ-художникъ 
явилъ себя такимъ же реалистомъ и въ 
своихъ отношешяхъ къ народно-поэтиче­
скому творчеству. Если ему такъ блестяще 
удалось перевоспитать себя на родпыхъ 
началахъ, быстро отмахнуться отъ уроковъ 
предшествующей литературы и избегнуть 
заблужденш современной, то за это онъ 
долженъ быть благодаренъ, прежде всего, 
самому себЪ—реалистическому складу своей 
психики. Обращаясь къ народной стихш, 
онъ безъ всякихъ указашй сум'Ьлъ взять 
правильный тонъ, такой правильный, ко­
торый затЪмъ былъ взятъ и научной этно- 
граф1ей. Большой знатокъ народной поэзш 
Безсоновъ, въ своихъ замЪткахъ къ V  
выпуску пЪсенъ КирЪевскаго (М., 1863, 
CXX1V), говорить о немъ: «Единственный 
великш художникъ, умЪвшш и записывать 
у народа, и, не передЪлывая, возсоздавать 
народное творчество... былъ Пушкинъ. Но 
доселЪ еще, ни равенство гешальныхъ 
силъ, ни художническая образованность, 
ни умЪнье не дали никому другому ни 
охоты, ни права наслЪдовать въ семъ дЪлЪ 
Пушкину». Николай Трубиць|нъ,
н а р о д н ы я  пъени и с к а з к и
въ записяхъ, псред’Ьлнахъ и переводахъ Пушнина.
Пушкансюя запаса, изданныя П. Я. Безсоновыдоъ.
(«Шснн, собранныя П. В. Кир’Ьевскимъ». Вып. 5, М. 1863 и вып: X, М. 1874).
790. ТУТО ЖИЛЪ ПОЖИВАЛЪ ГОСПОДЙНЪ ВОЛКОНСКШ КНЯЗЬ.
Туто жилъ-поживалъ господинъ Волкон-
скШ Князь,
У этого у Князя жилъ Ванюша Ключничикъ. 
Ваня годъ живётъ, другой живётъ,
На третш годъ Князь довЪдался;
Закричалъ Князь Волконскш своимъ гром-
кимъ голосомъ: 
«Какъ есть ли у меня слуги вЪрные при
мнЪ?
«Вы подите—приведите вора Ваньку Ключ-
ничка.
Какъ недутъ Ванюшу широкимъ дворомъ,
Какъ у Ванюшки головка вся проломана, 
Коленкоровая рубашка на немъ изорвана, 
Сафьянные сапожки кровью принаполнены. 
Закричалъ-та господинъ Волконскш Князь 
громкимъ голосомъ: 
«Вы подите-ка,— вы выройте дв'Ь ямы глу-
бок1ихъ,
«Вы поставьте-ка два столбика дубовыихъ, 
«Положите перекладецъ сосповьай, 
«ПовЪсьте двЪ петли шелковыя:
«Пускай Ваня покачается,
«Молодая-то Княгиня попечалится!»
791. Б'ЪЖИТЪ РЪЧКА ПО ПЕСКУ.
ВЪжитъ рЪчка но песку 
Во матушку во Москву,
Въ разорёну улицу,
Къ Аракчееву двору 
У 1’акчеева двора 
Тута р’Ьчка протекла,
БАла рыба пущена;
Тутъ и плавали-гуляли 
Девяносто кораблей;
Во всяшемъ ко])аблЪ 
По пятисотъ молодцовъ, 
Гребцовъ-пТюенничковъ;
Сами пЪсенки поютъ 
Разговоры говорятъ,
Все Ракчеева бранятъ:
«Ты Ракчеевъ господинъ, 
«Всю Pocciio разорилъ 
«КЬдныхъ людей прослезилъ, 
«Солдатъ гладомъ поморилъ, 
«Дороженьки проторилъ,
«Онъ канавушки прорылъ 
«Берёзами усадилъ,
«БЪдныхъ людей прослезилъ!»
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Свадебныя шьсни, записанный для Петра Кирпьевскаго.
Найдены — въ кошяхъ — въ бумагахъ КирЪевскаго проф. Всеволодомъ М иллеромъ
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«Береза бЪлая,
Береза кудрявая,
Куда ты клонишься,
Куда поклоняешься?
—  Я туда клонюсь,
Туда поклоняюся,
Куда вЪтеръ повЪетъ.—
793. КАКЪ
Какъ при вечерЪ, вечерЪ,
При послЪднемъ часу-времечкТ),
При княгининомъ дЪвичник’Б, 
Вылеталъ же младъ-ясенъ соколъ,
Онъ садился на окошечко,
На серебряну рЪшоточку,
На шелкову занавЪсочку.
Какъ увидала да узрЪла 
СвЪтъ княгинина матушка:
«Ты дитя мое, дитятко,
Ты дитя, чадо милое!
794. СОБРАЛА
Собрала невЪста подружекъ,
Посадила подружекъ высоко,
А сама сЪла выше всЪхъ,
Наклонила головушку ниже всЪхъ, 
Думаетъ думушку крЪпче всЪхъ.
«Что долго нЪтъ Ивана?
БЕРЕЗА БЪЛАЯ.
«Княгиня душенька!
Куда ты ладишься?»
— Туда я лажуся,
Куда батюшка отдаетъ 
Съ родимой матушкой.—
ВЕЧЕРЪ, ВЕЧЕРЪ.
Приголубь ты яснаго сокола, 
Яснаго сокола залетнаго, 
Добраго молодца заЪзжаго, 
СвЪтъ Ивана Александровича!» 
— Государь родной батюшка, 
Государыня матушка!
Я бы рада приголубить его: 
Скоры ножки подломились, 
БЪлы ручки опустились, 
Красота съ лица сменилась.—
НЕВЪСТА ПОДРУЖЕКЪ.
МнЪ посла послать некого, 
МнЪ самой иттить некогда. 
Я хоть пойду, не дойду,
Я хоть дойду, не найду,
Я хоть найду его,— 
Позвать къ себЪ не см'Ью».
795. КАКЪ ВЪ ДОМУ-ТО БЕРЕЗАНЬКА БЪЛЁХОНЬКА СТОИТЪ.
Какъ въ дому-то березанька бЪлёхонька
стоитъ,
А наша нен'Ьста бЪл'Ье ея,
ЬЪлЪе ея снЪгу бЬлаго лицо.
Шла наша невЪста съ высокова терема, 
Несла она золоту чару вина;
Она чару расшибла, вино все пролила,
Все глядючи на Ивана своего,
На Ивана своего, на кудерушки его: 
«Видать ли мнЪ кудерушки васъ у себя? 
На правой на ручушк'Ь, на золотомъ пер-
стеньк'Ь?»
796. ЯГОДА СЪ >1ГОДОИ СОКАТИЛАСЯ.
ДЪвушки поютъ, когда молодая возвратится изъ церкви.
Ягода съ ягодой сокатилася, 
Ягода ягод'Ь поклонилася,
Ягода съ ягодой слово молвила, 
Ягода отъ ягоды не вдали росла.
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797. МЕЖДУ ГОРЪ ПО КАМЕНЬЮ.
Между горъ по каменью 
Серебромъ ручей бЪжитъ,
Но тому по ручейку 
Ходила-гуляла княгиня-душа. 
Искала княгиня-душа 
СамоцвЪтна камушка 
Нашла, нашла камушекъ, 
Нашла самоцвЪтненькш.
Разломала камушекъ, 
Его на три граночки. 
Первую граночку 
Её родну батюшкЪ. 
Вторую граночку 
Родной ея матушкЪ, 
А третью граночку 
Ладу милому.
798. ЗАТОПИСЯ, БАНЕНЬКА.
«Затопися, баненька, По своей сторонушкЪ,
Раскалися каменка, По родной матушкЪ,
Расплачься, княгиня душа, По родному батюшкЪ . . .
(Отрывокъ).
799. О ГОРЕ, 
«О горе, горе то невестино!
О горе, горе!
Ты невестушка,
О горе, горе!
Ты ластушка!
О горе, горе!
Огляпись-ко ты назадъ,
О горе, горе!
Что подружекъ-то стоятъ,
О горе, горе!
Что подружки говорятъ,
О горе, горе!
Что наказываютъ,
О горе, горе!
Что приказываютъ»:
О горе, горе!
«Ты спихпи-ко худяка,
О горе, горе!
«Ты съ кроватушки долой!»
О горе, горе!
ГОРЕ ТО НЕВ-ВСТИНО.
—- Вы лебедушки,
О горе, горе!
—  Вы подруженьки!
О горе, горе!
— МнЪ нельзя спихнуть:
О горе, горе!
—  Въ головахъ-то у него
О горе, горе!
—  Плетка шелковая,
О горе, горе!
—  Она объ восьми хвостахъ,
О горе, горе!
— Она больно бьетъ,
О горе, горе!
—  Приговариваетъ:
О горе, горе!
—  Не зови-ко худякомъ,
О горе, горе!
— Зови добрымъ молодцомъ.
О горе, горе!
«Какъ у нашего князя 
Невеселые кони стоятъ.
Они чуютъ путь-дороженьку 
По невЪсту Ъхати.
«Ахъ вы дЪвушки, подруженьки! 
Уливайте 1) гору крутую,
Чтобы моему разлучнику 
Ни взойтить бы, ни взъЪхати!»
— Не грози, княгиня душа! з)
— На крутую гору пЪшъ взойду,
— Добра коня въ поводу сведу.
1) Иначе: укатайте—по времени года.
’) Поется также: «Не печалься, княгиня-душа! 
1]оведемъ мы коней въ кузницу, подкуемъ коней 
нодковами-то булатными».
800. КАКЪ У НАШЕГО КНЯЗЯ.
Поется, когда идутъ за невЪстой къ вЪнцу:
«Ахъ вы дЪвушки, подруженьки! 
Запирайте вы воротечки,
Что тремя замками нЪмецкими».
— Не печалься, княгиня-душа,
— Приведу я съ собой слесаря,
— Отопретъ замки нЪмецше.
«Ахъ вы дЪвушки, подруженьки! 
Заплетайте косу русую,
Чтобы моему разлучнику 
Не расплесть, не расчесать ее!»
—  Не печалься, княгиня-душа!
— Привезу съ собой свахоньку;
— Расплететъ она косу русую,
—  Увеземъ тебя съ собой, душеньку.
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801. ТРУБЧИСТАЯ КОСА.
Дня за два передъ дЪвичникомъ кладутъ на блюдо ленты изъ косы нев'Ьстиной. Братъ ей или ближ- 
шй родственникъ носить блюдо по улиц'Б. Это называется: красу носить. Между тЪмъ поютъ:
Трубчистая коса 
Вдоль по улицЪ шла, 
Жемчужная пчелочка 
За нею гонялася,
За косу хваталася:
«Коса ты, косынька!
Ужели ты моя?»
— Я тогда буду твоя,
— Какъ я въ Божью церковь вступлю,
— Золотой вЪнецъ приму.
802— 803. ВЪ СЫРОМЪ БОРУ НА КЛЕНУ.
(Сводный текстъ изъ 2-хъ вар1антовъ).
Въ сыромъ бору на клену i)
Виситъ колыбель на шелку;
Въ колыбели лежитъ князь молодой (имя
жениха),
Передъ нимъ стоятъ бояры 2).
«Вскачните колыбель высоко!
Выше клену стоячаго,
Ниже облака ходячаго 3).
Чтобы видно было тестевъ дворъ,
Чтобы видно было тёщинъ терёмъ!
«Въ этомъ терему ходитъ-гуляетъ 4), 
«Ходитъ-гуляетъ княгиня-душа, 
«Шолковымъ платкомъ помахиваетъ:
-— Ты сюда, сюда, молодой князь
Bapiairrl)
вар1антЪ
этого') Въ другомъ 
стиха н'Ьтъ.
2) Въ другомъ napiaHTf) Пушкина этого 
стиха пЪтъ.
3) Въ другомъ пушкиискомъ eapiaiiTli этого 
стиха нЪтъ.
Пушкина
— ЗдЪсь твоя суженая, твоя ряженая» 5).
4) Съ этого стиха до конца НЬсня попол­
нена изъ другого ея B apia iiT a, также записан­
н а я  Пушкинымъ.
5) Въ BapianTb, изъ котораго взято начало, 
соотвЪтствуюцце стихи читаются такъ:
Въ терему гуляетъ княгиня,
По имени зовутъ ее Катерина, 
Каленые орЪшки щелкаетъ,
Ш итою ширинкою махаетъ:
«Ты сюда, сюда, Иванъ-князь!
Какъ здЪсь твое суженое,
ЗдЪсь твое ряженое,
Зд1)сь твоя княгиня 
По имени Катерина».
III.
Собственноручная запись Пушкина, найденная С 0. Долговыдоъ 
въ бу(пага5$ъ Петра Киршевскаго.
804. НЕ Б’ВЛИНЬКА БЕРЕЗОНЬКА КЪ ЗЕМЛЪ КЛОНИТСЯ.
Не бЪлинька березонька къ землЪ клонится 
Не камышъ трава въ чистомъ поле[1)] разшаталася 
Зашатался загулялъ добрый молодецъ 
Въ одной тоненькой кармазиновой черкешучкЪ 
У черкешучки рукавчики назадъ закинуты 
Камчатные его полочки назадъ загнуты 
За плечьми носитъ ружьецо знать Турецкое 
Во правой рукЪ онъ присошечекъ корновенькш - 
Онъ присошечкомъ добр. мол. подпирается 
Горючими слезами разудал, заливается 
Вдругъ несчастьице надъ молодцомъ случилось 
Поднимался съ горъ погоруш ка в се  хурта в ьюг а  
Все хурта подымалась съ горъ погорушка полуденная 
Собивала то она добра молодца со дороженьки 
Прибивала то она молодца ко городу 
Ко тому то городу ко незнамому.
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IV.
Записи ппьсенъ о Стенькш Разишь.
805. ПЪСНЯ О СЫПЬ СЕНЬКИ РАЗИНА.
Во городЪ то было во АстраханЪ 
Проявился дЪтина, незнамой человЪкъ 
Онъ щеголемъ По городу похаживаетъ 
Черный бархатный кафтанъ на розмашечку надЪтъ 
Черна шляпа пуховая на его русыхъ кудряхъ 
Свой персидской кушачокъ во правой рукЪ несетъ 
Онъ боярамъ государевымъ не кланяется 
Къ Астр. воеводЪ подъ судъ нейдетъ 
Какъ увидЪлъ молодца воевода со крыльца 
Закричалъ онъ, воевода, громкимъ голосомъ своимъ 
Ой, есть ли у меня слуги вЪрны молодцы 
Вы сходите приведите удалого молодца.
Какъ поймали молодца во царевЪ-кабакЪ 
Приводили удалого къ воеводЪ на дворъ 
А какъ сталъ воевода его спрашивати 
Ты скажи, скажи, дЪтина, незнамой человЪкъ 
Чьего рода, чьего племени, чей отеческой сынъ 
Иль изъ нашего городу изъ Астр.
Или со Дону казакъ иль казацкш сынъ?
Я не съ вашего городу, не съ Астр.
Я не съ Дону казакъ не казацкш сынъ 
Я со Камы со рЪки Сеньки Разина сынокъ 
Взялся батюшка у васъ завтра въ гости побывать 
Ты умЪй его приняти умЪй подчивати 
Разсердился Губерн. на удалого молодца,
Закричалъ тутъ Губ. гром.
Что есть ли у меня 
Вы возьмите, отведите уд. м.
Посадите удалова въ бЪлукаменну тюрьму.
806. КАКЪ НА УТРЕННЕЙ ЗАРЪ, ВДОЛЬ ПО КАМЪ ПО PUK-B.
Какъ па утренней зарЪ, вдоль по КамЪ по рЪкЪ 
Вдоль по КамЪ по рЪкЪ легка лодочка идетъ 
Во лодочкЪ гребцовъ ровно 200 молодцовъ 
Посреди лодки хозяинъ Ст. Р. отомань.
Закричалъ тутъ
А мы счерпнемте воды изо Камы со рЪки 
Мы изчерпнули воды изо Камы со рЪки,
Припечалился хоз- С. Р. А.
Знать-то знать, что мой сыночикъ во неволюшкЪ сидитъ 
Во невол
Въ бЪлокаменной тюрьмЪ
—  Не печалься, нашъ хозяинъ, С. Р. Атаманъ:
БЪлукаменну тюрьму по кирпичику разберемъ,
Твоего милаго сыночка изъ неволи уведемъ,
Астр. Губ. подъ судъ возьмемъ.
78 Во с л а в н о м ъ  г о р о д и  во K ie b * , К а к ъ  за  ц е р к о в ь ю . Во л ь с а х ъ  д р е м у ч ш х ъ
У*.
Запись пшсни о девяти братья^ъ-разбойника^ъ.
808. ВО СЛАВНОМЪ ГОРОДЪ ВО ШЕВЪ.
Во славномъ городЪ во 
У славного царя у Владиайра 
Жила-была молода вдова 
У вдовушки было 9 сыновъ 
1 0 -ая дочь любезная 
Поили, кормили, п е л ег  а л и-лелЪяли.
9 сыновъ подъ разбой пошли 
1 0 -ую дочь замужъ выдали 
По край моря за Марьянина.
Они прижили малого дЪтища—
Она годъ живетъ и другой живетъ
На третш годъ стосковалася
Стала она Марьянина въ гости звать
«Пойдемъ Марьянинъ свЪтъ
Ты къ тёщи а я къ матушки
Ты къ шурьямъ я къ милымъ братьямъ
Они день идутъ и другой идугь
На третШ день становилися
Нарубили огонечекъ малёшенекъ
Пустили дымочикъ тонешенекъ
Напали воры, разбойники
Они Марьянина зарЪзали
Марьянинка въ воду бросили
М-ку [Марьянинку] въ полонъ взяли
Какъ всЪ-то разбойнички стали пить и
Ъсть
Одинъ-то разбойничекъ ни пьетъ ни Ъстъ 
Не п[ьетъ] н[е] Ъс[тъ] богу молится 
ВсЪ разбойнички спать легли 
Одинъ то разбойничекъ ни спить нилежитъ 
Г - - [осподу] богу молится
И сталъ онъ у Марьянинки разспрашивать 
Ты скажи скажи М - [арьянинка]
Съ какого ты села города
И котораго отца матери
Стала ему М-ка [Марьянинка] разсказывать
«У славного царя у Владим1ра
Жила-была молода вдова
У вдовушки было 9 сыновъ
1 0 -ая дочь любезная
Поили, кормили, пелегали
9 сыновъ подъ разбой пошли
1 0 -ую дочь замужъ выдали
По край моря за Марьянина»
Вставайте, братцы родимые
Не М[арьянина] мы зарЪзали
Не М-ка [Марьянинка] въ воду бросили
Не М-ку [Марьянинку] во полонъ взяли
[Мы зарЪзали] зятя любезнова
[Въ воду бросили] племянника
Родну сестру взяли во полонъ
Вставали братцы родимые
Просили у сестры прощеньице
Отчего ты намъ не сказалася
Что ты намъ родна сестра
Пошли... къ родной матушкЪ
Становились на колЪнки всЪ
И просили у нея прощеньице
Прости на[съ] родн. [а] мат. [ушка]
Не знавши зарЪзали зятя любезнова 
Въ воду бросили пл[емянника)
Род[ну сестру взяли во полонъ]
VI.
Записи шьсенъ разнаго содержания.
808. КАКЪ ЗА ЦЕРКОВЬЮ, ЗА НЕМЕЦ­
КОЮ.
Какъ за церковью, за НЪмецкою,
Добрый молодецъ Богу молится 
Какъ не дай Боже хорошу жену 
Хорошу жену—часто въ честной пиръ зовутъ, 
Меня молодца не примолвили *);
Мол[оду] ж-[ену]—въ новы саночки,
Меня молодца на запяточки 
Мол[оду] жену на широшй дворъ,
Меня молодца за вороточки.
%) Сбоку-очевидно вь пояснеше приписано: 
п р и г л а с и  т ь. Ред.
809. ВО ЛЪСАХЪ ДРЕМУЧШХЪ.
Во лЪсахъ во дремучшхъ 
Тутъ брала дЪвка ягоды,
Брамши-то она въ лЪсу заблудилася 
Заблудимши она приаукнулась:
Ты ау, ау, мой любезный другъ 
Мой любезный другъ жизнь-душа моя 
Ужь я радъ бы тебЪ откликнуться,—  
За мной ходятъ трое сторожей 
Первый сторожъ—родимый б[атюшка] 
Второй сторожъ—моя м[атушка]
А третШ сторожъ—молода жена!
Одинъ-то б ы л ъ  у  о т ц а . Д р у г ъ  мой милый. К а к ъ  по  Волгь р к к ь .
810. ОДИНЪ-ТО БЫЛЪ У ОТЦА У МАТЕРИ ЕДИНЫЙ СЫНЪ.
Одинъ-то былъ у отца у матери единый сынъ 
И того-то берутъ разудаленькаго въ службу Царскую 
По указу его берутъ Государеву.
Онъ со вечера сталъ, разудалый, коня сЪдлать,
Ко полуночи сталъ со двора съЪзжать.
Отецъ-то и мать его разудаленькаго провожать пошли, 
Провожали его разудаленькаго весь и родъ [племя?]
Позади то его идетъ горюшенька молода жена;
Молоду жену бЪлую лебедушку уговариваетъ 
Воротись ты жена, воротись, душа лебедь бЪлая,
Впереди-то у насъ все огни горятъ, огни неугасимые. 
Разудалый добрый молодецъ, меня не обманывай,
Горитъ у тебя, у молодца, ретиво сердце.
811. ДРУГЪ МОЙ МИЛЫЙ, КРАСНО СОЛНЫШКО МОЕ.
Другъ мой милый, красно солнышко мое,
Соколъ ясный сизокрылый мой орелъ 
Ужъ недЪлю не видалась я съ тобой,
Ровно 7 дней, какъ спозналась съ горемъ я 
МнЪ не взмилились подруженьки мои,
Игры, пляски, хороводы и [мячи?]
Не по нраву, не по мысли мнЪ пришли.
Я скиталася по темный мъ лЪсамъ 
Въ темномъ лЪсЪ кинареечки поютъ.
МнЪ, дЪвчонкЪ, грусть-разлуку придаютъ.
Ты не пой кинареечка въ саду,
Не давай тоски сердечку моему
VII.
Пльсни, подвергшаяся Художественной переработка.
812. КАКЪ ПО ВОЛГЪ РЪКЪ, ПО ШИРОКО!!.
Какъ по ВолгЪ рЪкЪ, по широкой, 
Выплывала востроносая лодка,
Какъ на лодкЪ гребцы удалые,
Казаки ребяты молодые.
На кормЪ сидитъ самъ хозяинъ.
Самъ хозяинъ, грозенъ Стенька Разинъ, 
Передъ нимъ красная дЪвица.
Полоненная Персидская царевна.
Не глядитъ Стенька Разинъ на царевну,
А глядитъ на матушку на Волгу.
Какъ промолвитъ грозенъ Стенька Разинъ:
Ой ты гой еси, Волга мать родная!
Съ глупыхъ лЪтъ меня ты воспоила, 
Въ долгу ночь баюкала, качала,
Въ волновую погоду выносила.
За меня ли молодца не дремала, 
Казаковъ моихъ добромъ надЪлила— 
Что ни чЪмъ тебя еще мы не дарили. 
Какъ вскочилъ тутъ грозенъ Стенька Рази 
Подхватилъ Персидскую царевну,
Въ волны бросил!, красную дЪвицу, 
ВолгЪ-матушкЪ ею поклонился.
8 0  Ходилъ С т е н ь к а  Разинъ. Что ни консшй тоиъ, пи лю д ска я  м о л в ь . Т о л ь к о
813. ХОДИЛЪ СТЕНЬКА РАЗИНЬ.
Ходилъ Стенька Разинъ 
Въ Астрахань городъ 
Торговать товаромъ. 
Сталъ воевода 
Требовать подарковъ. 
Поднесъ Стенька Разинъ 
Камки хрущатыя,
Камки хрущатыя— 
Парчи золотыя.
Сталъ воевода 
Требовать шубы.
Шуба дорогая,
Полы-то новы,
Одна боброва,
Другая собол1я.
Ему Стенька Разин ь 
Не отдаетъ шубы. 
Отдай, Стенька Разинъ, 
Отдай съ плеча шубу. 
Отдашь, такъ спасибо; 
Не отдашь, повЪшу 
Что во чистомъ полЪ, 
На зеленомъ дубЪ.
Да въ собачьей шубТ). 
Сталъ Стенька Разинъ 
Думу думати:
Добро, воевода,
Возьми себЪ шубу, 
Возьми себТ) шубу,
Да не было-бъ шуму.
814. ЧТО НИ КОНСК1Й ТОПЪ, НИ ЛЮДСКАЯ МОЛВЬ.
Что ни конскШ топъ, пи людская молвь,
Не труба трубача съ поля слышится,
А погодушка свищетъ, гудитъ,
Свищетъ, гудитъ, заливается,
Зазываетъ меня, Стеньку Разина,
Погулять по морю, по синему:
Молодецъ удалой, ты разбойникъ лихой,
Ты разбойникъ лихой, ты разгульной буянъ 
Ты садись на лодки свои скорыя,
Распусти паруса полотняные,
ПобЪги по морю по синему.
Пригоню тебЪ три кораблика:
На первомъ корабл'Ь красно золото.
На второмъ корабл'Ь чисто серебро,
На третьемъ корабл'Ь душа-дЪвица.
815. ТОЛЬКО ЧТО НА ПРОТАЛИНАХЬ ВЕСЕННИХЪ.
Только что на проталинахъ весеннихъ 
Показались раншя цвЪточки,
Какъ изъ царства воскового 
Изъ душистой келейки медовой 
Вылетаешь первая пчелка.
ПолетЪла по ранпимъ цвЪточкамъ 
О красной веснЪ разведать:
Скоро ль будетъ гостья дорогая,
Скоро ли луга зазеленЪютъ,
Распустятся клейше листочки,
ЗацвЪтетъ черемуха душиста?..
ЗА П И С И  НАРОДНЫХТэ СКАЗОЬСЪ.
816. [О ЦАРЪ САЛТАНЪ].
Некоторый Царь задумалъ жениться, но 
не нашелъ по своему нраву никого— под- 
слушалъ онъ однажды разговоръ трехъ 
сестеръ. Старшая хвалилась, что государство 
однимъ зерномъ накормитъ, вторая, что 
однимъ кускомъ сукна одЪнетъ, третья, что 
съ перваго года родитъ 33 сына. Царь же­
нился на меньшой, и съ первой ночи она 
понесла. Царь уЪхалъ воевать. Мачиха его, 
завидуя своей невЪсткЪ рЪгаилась ея погу­
бить. ПослЪ трехъ мЪсяцовъ Царица благо­
получно разрЪшилась 33 мальчиками— а 
34-й уродился чудомъ—ножки поколЪно 
серебряные, ручки по локотки золотые, во 
лбу зв'Ьзда въ заволокЪ мЪсяцъ, послали 
известить о томъ Царя. Мачиха задержала 
гонца на дорогТ), напоила его пьянымъ, 
подмЪнила письмо, въ коемъ написала что 
Царица разрешилась не мышью не легуш- 
кой, ненЪдомой звЪрюшкой. Царь весьма 
опечалился но съ тЪмъ-же гонцомъ пови- 
л'Ьлъ дождаться приЪзда его для разрЪшешя. 
Мачиха опять подменила приказъ и напи­
сала повелЪше чтобъ заготовить двЪ бочки, 
одну для 33 царевичей а другую для царицы 
съ чудеснымъ сыномъ— и бросить ихъ въ 
море. Такъ и сдЪлано, долго плавали царица 
съ царевичемъ въ засмоленой бочкЪ—на- 
конецъ море выкинуло ихъ на землю—сынъ 
ЗамЪтилъ это—матушка ты моя благослови 
меня на то чтобъ разсыпались обручи и 
вышли бы мы на свЪтъ.—Господь благо­
слови тебя дитятко. Обручи лопнули, они 
вышли на островъ сынъ избралъ мЪсто и 
съ благословенья матери выстроилъ городъ 
и сталъ въ ономъ жить да поживать— 
1 >детъ мимо корабль— Царевичь остановилъ 
корабельщиковъ, осмотрЪлъ ихъ пропускъ 
и узнавъ что Ъдутъ они къ Султану Султа­
новичу Турецкому Государю, обратился въ 
муху и полетЪлъ вслЪдъ за ними. Мачиха 
хочетъ его поймать, онъ никакъ не дается. 
Гости корабельщики разсказываютъ Царю
о новомъ Государств!) и о чудесномъ отрок Ь 
ноги серебр. и проч. Ахъ говорить 
Царь поЪду посмотрЪть это чудо. Что за 
чудо говоритъ мачиха вотъ что чудо: у моря 
лукоморья стоитъ дубъ а на томъ дубу 
золотыя цЪпи и по тЪмъ цЪпямъ ходитъ 
котъ въ верхъ идетъ сказки сказываетъ 
внизъ идетъ пЪсни поетъ. Царевичь при- 
летЪлъ домой и съ благословенья матери 
перенесъ передъ дворецъ чудный дубъ.
Новый корабль, тоже опять. Тотъ же 
разговоръ у Султана—Царь опять хочетъ 
Ъхать. Что это за чудо говоритъ опять ма­
чиха во что чудо: заморемъ стоить гора, 
и на горЪ два борова, боровы грызутся а 
межъ ими сыплетъ золото да серебро— и 
проч. 3-й корабль и проч. также, что за 
чудо а вотъ чудо: изъ моря выходятъ 30 
отроковъ точь вточь ровны и голосомъ и 
волосомъ и лицомъ иростомъ, а выходятъ 
они изъ моря только на единъ часъ.
Тужитъ Царевна объ остальныхъ своихъ 
дЪтяхъ. Царевичь съ ея благословешя бе­
рется ихъ отыскать. НацЪди ты матушка 
своего молока, ты замЪси 30 лепешечекъ.— 
Онъ идетъ къ морю море всколыхалося, и 
вышли 30 юношей и съ ними старикъ—и 
Царевичь— спрятался и оставилъ одну ле­
пешечку, одинъ изъ нихъ и съЪлъ ее: Ахъ 
братцы говоритъ онъ, до сихъ поръ не 
знали мы материнскаго молока, а теперь 
узнали— старикъ погналъ ихъ въ море, на 
другой день вышли они опять, и вс!) съЪли 
по лепешки, и познали брата своего. На 
третШ вышли безъ старика—и Царевичь 
привелъ всЪхъ братьевъ своихъ къ своей 
матери. 4-й корабль—тоже самое—мачихи 
уже болЪе дЪлать нечего. Царь Султанъ 
Ъдитъ на островъ, узнаетъ свою жену и 
дЪтей—и возвращается съ ними домой—  
а мачиха умираетъ.
82 Записи н а р о д н ы х ъ  с к а з о к ъ .
817. [О ЦАРЬ ПОДЗЕМНОМЪ, ИВАНЪ 
ЦАРЕВ И ЧЪ И МАРБЪ ЦАРЕВНЪ].
Некоторый царь Ъхалъ навойну, онъ 
оставилъ жену свою беременную—Ъдучи 
домой дорогою, захотЪлось ему пить— ви- 
дитъ онъ пролубь и въ пролубЪ плаваетъ 
золотой ковшикъ —  нотолько хочетъ онъ 
изпить воды, кто-то его хвать за бороду и 
не выпускаешь — Царь взмолится — нЪтъ; 
подари мн'В чего ты незнаешь задумался 
бЪдный Царь, какъ чего я не знаю, я все 
знаю — ну такъ ибыть дарю,—приЪзжаетъ 
домой, къ нему выносятъ молодаго Ивана 
Царевича безъ него родившагося — Царь 
догадался что его то онъ и подарилъ и 
весьма опечалился. Ив. Ц. выросъ. про­
гуливаясь однажды верьхомъ, встрЪтилъ 
онъ старичка, который сталъ ему пЪнять 
за то что онъ еще не явился— ичто срокъ 
де его прошелъ. Ив. Ц. требуетъ и полу- 
чаетъ объяснеше отъ Отца своего. 3 раза 
является ему старикъ и научаетъ его куда 
идти. Ив. Ц. приходит!, къ морю. гдЪ 
30 утокъ полощутся а одна по одоль. Онъ 
беретъ ее платья. всЪ одЪваются, она 
остается одна. Ц. выходитъ—другъ со дру­
гомъ обручаются. Она научаетъ его какъ 
умягчить гпЪвъ сердитаго старика Отца ея. 
Сходятъ они въ подземельное царство. Ста­
рикъ сидя на крыльцЪ взбЪсился завидя Ца­
ревича—сей по совЪту Марьи Царевны—ста­
новится на колЪни, шапку возносишь на 
мечЪ выше головы и т. о. приближается 
Царь посылаешь его въ особую комнату и 
повелЪваетъ ему готовиться отвЪчать на 
его з а г а д к и , — т. е, повелЪваетъ ему по­
строить перковь въ одну ночь Царевна, 
обратясь въ муху, является къ нему (?) 
Царевичь думалъ думалъ и наконецъ ска­
зал!. мать его такъ, повЪсить такъ повЪ- 
сить голова моя недорога. (Непечалься 
Ив. Ц. скинь портки, повЪсь пашестокъ 
да спи—а завтра, возьми молоточикъ, ходи 
около церкви, гдЪ лишнее отрЪжъ, гдЪ 
неровно приколоти. Царевичь былъ без- 
унывная головушка легъ и заснулъ. По утру 
церковь готова — Ну сказалъ Царь послЪ 
обЪдни я хитеръ а ты хитрЪе меня. От- 
дамъ за тебя старшую дочь. Но сперва 
узнай ее между 30 проччими. Эт0  не муд­
рено думалъ Ив. Ц. нЪтъ мудрено, сказала 
Царевна муха. Мы завтра будемъ всЪ съ 
одинаковым!, лицомъ, съ одинаковымъ убо- 
ромъ. Задумался Царевичь, мать его такъ 
вЪсить, такъ вЪсить.— Но Царевна его на­
доумила. На утро приходитъ онъ къ Царю
видитъ всЪхъ Царевенъ — одной муха са­
дится на щеку, она гонитъ ее платкомъ, 
вотъ старшая — правда, Ив. Ц. новсЪ эти 
хитрости не твои, а поели завтра 3-ю за­
гадку. — Ну Ив. Ц. сказала М. Ц. тутъ ужъ 
тебЪ не помогу — дЪло въ томъ чтобъ тт  
сшилъ сапоги покамЪсть у него въ рукахъ 
соломенка будетъ горЪть— УбЪжимъ. Она 
плюнула 3 слюнки на окно Ив. Ц —да три 
слюнки къ себЪ—сЪли верьхомъ и уска­
кали. По утру послалъ Царь къ Ив. Ц.— 
что ты, Ив. Ц. спишь-ли ты, али 
думу думаешь —  думу думаю, отвЪчаютъ 
слюнки. — Наконецъ Царь видитъ обманъ 
и посылаешь за ними въ погоню. Послу­
шай ка Ив. Ц. сказала М. Ц. не гонятся 
ли за нами. Тотъ прилегъ къ землЪ—нЪтъ. 
М. Ц.— послушала—близко и тотчасъ обра­
тила Ив. Ц. въ рож а себя пшеницу. По­
гоня на скакала— Невидя дороги, и невидя 
ни одного неизмятаго колоса — они воро­
тились. Новая погоня. М. Ц. превращаетъ 
Ив. Ц. въ церковь а сама въ священника 
и церковь такъ ветха что мохомъ обросла, 
а священникъ такъ старъ что еле ды- 
шетъ. —• Погоня возвращается. Царь Ъдетъ 
самъ. Но М. Ц. разливаешь между имъ и 
собою рЪку и Царь возвращается со сты- 
домъ. Ив. Ц. и М. Ц. вступаюшь восвое 
государство—забудешь ты меня Ив. Ц. не 
цЪлуй ребенка, когда придешь къ Отцу 
къ Матери— а то забудешь меня—И. Цар. 
приЪзжаетъ къ Отцу и къ Матери—въ 
восторгЪ цалуетъ ребенка и забываешь 
М. Ц. Между тЪмъ—предлагаютъ ему не- 
вЪсту онъ сънею обручается— М. Ц. про­
сится у старушкЪ съ которой живетъ, идти 
посмотрЪть на царскую свадьбу. Приходитъ 
въ царешя кухни, съ трудомъ выпрашиваетъ 
у поваровъ позволеше изпечи пирогъ. Пи- 
рогъ подаютъ па Царской столъ, разрЪ- 
зываютъ, оттуда вылетаютъ голубь съ го­
лубкою, и голубка ходить за голубемъ 
и говоритъ голубокъ ты мой не забудь ты 
меня какъ забылъ Ив. Цар. свою М. Ца­
ревну, ипроч.
818. [О ПОПЪ И БАЛДЪ].
Попъ поЪхалъ искать работника. На 
встрЪчу ему б а л д а .  Соглашается Балда 
идти ему въ работники, платы требуетъ 
только 3 щелка въ лобъ попу. Попъ раде- 
хонекъ, попадья говоритъ каковъ будетъ 
щ е л к ъ. Балда дюжъ и работящь—но срокъ 
ужъ близокъ, а попъ начинаетъ безпо- 
коиться. Жена совЪтуетъ отаслать Балду
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въ лЪсъ къ медведю, будто-бы за коровой—  
балда идетъ и приводитъ медведя въ хлЪвъ. 
Попъ посылаетъ Б а л д у  съ чертей оброкъ 
собирать б а л д а  беретъ пеньку, смолу да 
дубину— садится у рЪчки, ударилъ дубиною 
въ воду ивъ водЪ охнуло; «кого я тамъ 
Зашибъ стараго или малого—и вылезъ ста­
рый; что тебЪ надо?—оброкъ собираю— «а 
вотъ внука я къ тебЪ пришлю съ перего­
ворами— сидитъ Балда да веревки плететъ 
да смотритъ—БЪсенокъ выскочилъ— что 
ты балда?—да вотъ стану море морщить, 
да васъ чертей корчить—бЪсенокъ перепу­
гался—тотъ заплатить попу оброкъ кто 
вотъ эту лошадь не обнесетъ три раза 
вокругъ моря. БЪсенокъ не могъ—Балда 
сЪлъ верьхомъ и объЪхалъ—ахъ дЪдушка! 
онъ ие только что въ а—хапку, а то между 
ногь обнесъ лошадь вокругъ— Новая вы­
думка: кто преждЪ обЪжитъ около моря? 
куда тебЪ сомной, бЪсенокъ? да мой мень­
шой братъ обгонитъ тебя, не только чтоя— 
а гдЪ то меньшой братъ— У  балды были въ 
мЪшкЪ два зайца.—Онъ одного пустилъ, 
Бесенокъ запыхавшись обЪжалъ—а Балда 
гладитъ ужъ другого— приговаривая, усталъ 
ты бЪдниньшй братецъ, 3 раза обЪжалъ 
около моря—БЪсенокъ въ отчаяньи. 3 спо- 
собъ—дЪдъ даетъ ему трость кто вышЪ 
бросить Балда ждетъ облака чтобъ зашвыр­
нуть ее туда и проч. Принимаетъ оброкъ 
въ бездонную шапку попъ видя Балду 
бЪжитъ—и беретъ его въ мЪшкЪ вмЪсто 
сухарей—утопляетъ ночью попадью вмЪсто 
его и проч.
Балда у Царя—дочь одержима бЪсомъ— 
балда подъ страхомъ висилицы берется вы­
лечить Царевну—-съ нею начуеть—беретъ 
съ собою орЪхи желЪзные и старые карты 
да молотокъ—знакомого бЪсенка заста- 
вляетъ грызть желЪзные орЪхи; играетъ 
съ нимъ въ щ е л ч к и  и бьетъ бЪсенка 
молоткомъ — На другую ночь тоже — На 
третью дЪлаетъ куколку на пружинахъ, у | 
которой ротъ открывается—Что такое 
балда?— Пить хочетъ— всунь ему стру- 
чокъ-то свой, свою дудочку въротъ — бЪ- 
генокъ, пойманъ и высЪченъ и проч.
819. [О ЦАРЪ КАЩЕЪ].
Царь Кащей безсмертпый не хотЪль 
дочери своей выдать за мужъ покамЪсть 
самъ будетъ живъ—дочь приступаетъ къ 
нему, гдЪ-де твоя смерть, въ баранЪ, отвЪ- 
чаетъ Кащей въ козлЪ, въ вЪникЪ —
дочь велитъ вызолотить рога барану и 
козлу, вызолачиваетъ и вЪникъ—напрасно; 
Кащей живъ— Наконецъ онъ объявляетъ 
что смерть его на море на океанЪ, на 
островЪ буянЪ, а на островЪ дубъ, а въ 
дубЪ дупло, авъ дуплЪ сундукъ, авъ сундукЪ 
заяцъ,а въ зайцЪ утка, а въ уткЪ яйцо.—  
Ив. Цар. идетъ за смерт1ю Кащея— голодъ. 
Попадается ему собака, ястребъ, волкъ, 
баранъ, ракъ—Ив. Ц. говоритъ имъ каж­
дому: я тебя съЪмъ— но оставляетъ имъ 
животъ— приходитъ къ морю, в о л к ъ  его 
перевозитъ, б а р а н ъ  рогами сваливаетъ 
дубъ, с о б а к а  ловитъ зайца, я с т р е б ъ  
ловитъ утку, ракъ лапами выносит7> изъ 
моря яйцо—Кащей тотчасъ занемогъ, дочь 
его получаетъ яйцо; Отецъ проситъ отъ 
нее мЪсяца, недЪли, дня и проч.
820. [О СЛЬПОМЪ ЦАРЪ И ЛЮБОВНИ- 
КАХЪ ЕГО ЖЕНЫ].
СлЪпой Царь не вЪровалъ своей женЪ— 
и не пускалъ ее въсадъ. Если, сказала она, 
повЪсить кровать мою наяблоню я взлЪзу 
туда, ты покамЪсть обхвати яблоню—да 
держи.— Царь согласился любовникъ былъ 
уже тамъ, Царица къ нему лЪзетъ—Царь 
пока держитъ яблоню.
Глядя на cie мужъ съ женою (Царь да 
Царица) поссорились и побранились—жена 
была беремЪнна; она родила; и велЪла убить 
сына, и принести себЪ его сердце. Младе- 
нецъ уговорилъ повара, принести вмЪсто 
своего—собачье сердце, а подмЪнить куз- 
нецкаго сына—-Молодой Царевичь собираетъ 
маленькую шайку, ребяты признаютъ его 
Царемъ—ибо по его велЪнш береза пре­
клонилась а легушки замолкли.—Царенокъ 
дЪлаетъ висилицу, вЪшаетъ, кнутомъ сЪ- 
четъ, и въ ссылку ссылаетъ— доходитъ 
слухъ о томъ до Царя—который задаетъ 
ему разныя задачи, и изумляется раннему 
понятно сына кузнеца—
Ъдетъ Царь мимо кузницы. Богъ по­
мочь кузнецъ.— Спасибо, В. В. — Сколько 
и в е р е н 1 й  съ тЪхъ поръ какъ ты 
куешь?— а сколько шаговъ ступптъ твой 
конь?— Пр1Ъзжай-же комнЪ завтра, ни верь­
хомъ ни пЪшкомъ, покажи мнЪ своего 
друга и недруга, и принеси мнЪ даръ, ко- 
тораго я не взялъ—кузнецъ приЪзжаетъ на 
козлЪ, приноситъ ястреба подъ блюдомъ 
и приводитъ жену (своего врага) и собаку 
(своего друга)—жену бьетъ—она его бра- 
нитъ, иубЪгаетъ—собаку бьетъ; то визжитъ
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и къ нему ласкается. Царь догадывается 
что кузнецъ уменъ умомъ сыновьнимъ.— 
призываетъ его и Ъдитъ съ нимъ и съ 
своимъ мнимымъ сыномъ прогуливаться— 
Подъезжаешь къ сосновой рощЪ— Чтобъ 
изъ нее сд'Ьлать мой сынъ, спрашиваетъ 
Ц.? — Да наковальню отв'Ьчаетъ Царскш 
сынъ—а ты, кузн.? — Терема Царстя — 
Видятъ еловую — и березовую — тотъ-же 
вопросъ; отвЪты въ томъ же духЪ. — Царь 
привозитъ Кузнецова сына домой; Мать его 
въ него влюбляется Новый 1осифъ, онъ 
убЪгаетъ — и притворяется дурачкомъ. По­
гонщики его настигаютъ, онъ Еритъ, 'Встъ 
и вшей бьетъ — что ты дЪлаешь? убавляю 
и прибавляю и недруговъ побеждаю. Не 
узнавъ его оставляютъ.
Мать его скоро предается другому лю­
бовнику.—  Царевичь приходитъ къ ней 
подъ видомъ нищаго. Хищникъ ввер- 
гаетъ его въ темницу и осуждаетъ на 
смерть. Три висилицы, золотая, серебря­
ная, шелковая. Царь и Царица Ъдутъсмот- 
рЪть казнь Королевича. Онъ хохочетъ; 
чему? — да тому что передшя колеса Ьдутъ 
за лошадью, а задшя-то за чемъ? (allusion 
к la reine qui suit leroi) прП)Зжаютъ. Ца­
ревичь проситъ позволеше играть на рожкЪ 
рать его вооружается— ступаетъ на ступень 
на другую, на третью и все играетъ въ 
рожокъ — наконецъ опять хохочетъ —  чему 
дуракъ? — Самъ ты дуракъ: взгляни какъ 
мои голуби твою пшеницу клюютъ — и 
проч. —  —
На ше лко во й висилицЪ вЪшаетъ онъ 
сводника, купца Ш е л к о в н и к о в а .  вотъ 
куда каламбуры зашли!
821. [ЧОРТЪ—СВАТЪ].
О святкахъ молодыя люди играютъ 
игрища, идутъ въ пустую избу. Одинъ изъ 
нихъ говоритъ чортъ, жени меня. Чортъ 
выходитъ изъ-за печки соглашаются—же­
нить. НевЪста дочь проклятая отцомъ и 
матерью. Молодые Ъдутъ въ чужой го- 
родъ—заживаютъ домкомъ— разъ видятъ 
двухъ нищихъ старика со старухою, и не- 
сутъ они младенца что ни пьетъ ни Ъстъ
ужъ 30 л'Ьшь — молодые зовутъ ихъ, жена 
топоромъ разрубаетъ младенца и вывали­
вается оттуда осиновой чурбанъ — она от­
крываешь имъ что она ихъ дочь.
Въ 1томъ-же род1>. Женихъ пропа­
даешь 3 года; невЪста его узнаетъ что 
должно въ лЪсу въ пустой хижинкЪ 3 ночи 
ночевать дабы достать его. Находишь хи­
жинку, около нее ходитъ слышишь голосъ 
его — по невидитъ входа — видитъ хоръ 
чертей, между ими и онъ на гудкЬ иг­
раетъ— Хижинка открывается (стукотъ) 
она видитъ тамъ кучу змЪй — бросается 
туда — то былъ хворостъ; и проч.
3. Мать разсердясь на сына ему: Лука­
вый тебя побери. Мальчикъ изчезаетъ — 
Таже слышишь его голосъ въ банЪ; читая 
воскресную молитву (да воскреснешь Богъ) 
она туда — а плачутъ въ ригЪ — у пруда. 
Господи, говоритъ она, прости мое согрЪ- 
шеше! — мальчикъ тутъ—я былъ тамъ и 
тамъ... и огни, и много ихъ и п р о ч .
822. [О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЪ].
Царевна заблудилася въ лЪсу. находитъ 
домъ пустой—убираетъ его 1 2  братьевъ при- 
Ъзжаютъ. ахъ, говорятъ, тутъ былъ кто-то 
али мущина али женщина,коли мущина 
будь намъ отецъ родной али братъ назва­
ной, коли женщина будь намъ мать али
сестра  Сш братья враждуютъ съ
другими 1 2  богатырями; уЪзжая они ос­
тавляютъ сестрЪ платокъ, сапогъ и шапку—  
если кров1ю нальется—то не жди насъ,—  
приЪзжая назадъ спятъ они сномъ бога- 
тырскимъ. 1) разъ 12 дней 2) 24, 3) 31.—  
Противники приЪзжаютъ и пируютъ. Она 
подноситъ имъ сонныхъ капель — —  — 
и проч.
Мачиха ея приходитъ въ лЪсъ подъ 
видомъ нищеньки—собаки ходятъ на цЪпяхъ 
и не подпускаютъ ея. — Она даритъ Ца- 
ревнЪ рубашку которую та надЪвъ, уми­
раешь — Братья хоронятъ ея въ гробницЬ 
нятянутой золотыми цЪпями къ двумъ 
соснамъ. Царевичъ влюбляется въ ея трупъ 
и проч.
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823. [НЕ ШУМИ, МАТИ ЗЕЛЕНАЯ ДУБ­
РОВУШКА].
Ne murmure done pas, verte foret, ma 
тёге! Ne m’empeche pas de reflechir. De- 
main je dois comparaitre devant ce terrible 
juge.devant le Tzar lui т ё т е .  Le Tzar m’in- 
terrogera. Apprends-moi, jeune homme, avec | 
qui as tu ехегсё tes brigandages?—  Je m’en 
vais te le dire, Tzar orthodoxe, notre еэрё- 
rance. Je m’en vais te le dire toute la verite. 
J’ai eu quatre complices: le premier, c^tait 
la nuit sombre: le second—c^tait mon bon 
cheval; le troisieme— mon coutelas d’acier;
Le quatri£me— mon arc dur a plier. Les 
llfeches ё1а1еп! mes emissaires.— Alors le Tzar, 
notre езрёгапсе, me repondra: Bravo, jeune 
homme, tu as su voler, et tu as su repondre; 
e’est pourquoi je m’en vais te гёсотрепзег:
Tu auras un haut chateau au milieu de la 
plaine, deux poteaux avec une poutre au ! 
travers >).
---------
824. [ОИ ТЫ НАШЪ БАТЮШКА, ТИХОН
ДОНЫ].
Don paisible, Don, notre pere! Pourquoi 
done es-tu si trouble?— Comment ne serais-je ! 
pas trouble? De froides sources jaillissent du , 
fond de mon lit; le poisson agite mes ondes; 
trois barques m’ont traverse. Dans la premiere 
barque il у avait les glorieux cosaques du 
Don. Dans la seconde on a pass6 les drapeaux, 
dans la troisifeme il у avait un jeune seig­
neur et une jeune fille. Le jeune seigneur 
tentait de faire entendre raison a la jeune fille:
Ne pleure pas, ma belle jeune fille! Ne 
pleure pas, ma belle amie! Je te marierai a 
mon fidele esclave, tu seras l’dpouse de 
l’esclave, et la douce amie du maitre; tu 
feras son lit et tu coucheras avec moi. La 
jeune fille r6pond au jeune homme: Je serai 
la douce amie de celui, dont je serai la 
femme; je coucherai avec celui, dont je ferai 
le lit. Le jeune homme se facha, il tira son 
sabre bien effile, il coupa la tёte a la jeune 
fille et la jeta dans les ondes rapides.
’ ) Une potence.
825. [ЧТО ПОНИЖЕ БЫЛО ГОРОДА СА­
РАТОВА].
Un peu plus bas que la ville de Saratof, un 
peu plus haut que la ville de Tsaritsine coule 
notre mere la riviere Kamyschenka Elle mene 
a sa suite de beaux rivages es carpes et des 
vertes prairies; elle tombe dans la Volga, 
notre тёге. Deux belles barques voguaient 
sur la rapide rivi£re. Elies ё!а1еп! t^s-bien  
ornees; elles etaient couvertes d’une foret 
de lances et de drapeaux. II у avait dans les 
barques de braves rameurs, les kosaques du 
Don, des Grebentsi et des Zaporogiens. Ils 
avaient des bonnets de velours doubles de 
zibeline, des kaftans bruns, doubts de kou- 
match, des ceintures de soie d’Astrakan, des 
chemises de couleur, borddes de galon d’or, 
des bottes de maroquin vert avec des talons 
de travers. Ils rament, ils chantent des chan­
sons, ils glorifient le Tzar orthodoxe, le tzar 
Pierre I; ils maudissent, ils outragent le prince 
Menchikoff; ils le maudissent, lui, sa femme, 
ses enfants et.ses petits-enfants: Ce chien, ce 
voleur, il nous mange notre paie, nos pro­
visions et nos appointements et encore ne 
nous permet pas de nous promener sur le 
Volga et de chanter le Doudinoy!“ *).
826. [ВЫ, МОЛОДЫЕ РЕБЯТА, ПОСЛУ­
ШАЙТЕ].
Ecoutez, jeunes gens, ce que nous autres 
vieillardes nous allons vous raconter, touchant 
le terrible Tzar Ivan Vassilievitz. Le Tzar, 
notre Seigneur, avait тагсЬё sur Kasan; il 
avait fait creuser des mines sous la Kasanka 
et le Soulay (rivi£res); il у avaft fait rouler 
des tonneaux pleins de poudre; et dans la 
plaine deserte il avait ё1аЬП ses batteries et 
ses caissons. Les Tartares se promenaient 
par la ville; ils se moquaient du terrible Tzav, 
ils disaient: Ha! Ie Tzar Blanc 2) n’aura pas
*) G. a d. faire les pirates. Le doudinoy est 
un refrain d’un chant de brigands.
2) Titre, que les sujcts de racc tartare donnen 
& notre Souverain.
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notre ville! Alors le Tzar se mit en со1ёге de 
ce que la mine tardait к jouer. II ordonna de 
mettre к mort les canoniers, les mineurs et 
ceux, qui allumaient les meches, ils baisserent 
la tete et se mirent tristement к penser; un 
seul canonier eut le courage de s’dcrier: cr- 
donne-moi, Seigneur, de dire un mot... II n’eut 
pas le temps de dire ce mot, le feu des n ich es  
le gagna; les mines, les tonneaux de poudre 
6claterent; les murailles volerent par dela le 
Soulay, les Tartares furent frappes de terreur 
et ils se soumirent au Tzar Blanc.
827. [ВНИЗЪ TO БЫЛО, ПО МАТУШКЪ, 
КАМЫШЕНК'Ъ РЪК'Ъ].
C’dtait sur la Kamychenka, devant l’em- 
bouchure de la Samara. Une 1ёдёге chaloupe 
voguait d’ap^s le courant; le jeune ambas- 
sadeur du Tzar, le prince Semen Konstanti- 
novitch Karamychef etait assis dans la cha­
loupe; dans sa main gauche il tenait l’oukaze 
du Tzar, dans sa main droite un sabre bien 
effite. Sur le beau rivage escarpe, sur le sable 
jaune et fin, se promenaient des braves jeunes 
gens: des Kosaques du Don, des Grebentsi, 
des Zaporogiens, et puis des Kosaques du 
glorieux Yalck i), Ils s’assemblerent en un 
meme cercle, ils penserent une meme репвёе, 
ils dirent un т ё т е  mot. Ils pointerent un 
petit canon de cuivre, ils у firent rouler un 
petit-boulet de fer, ils firent feu sur la 1ёдёге 
chaloupe. Ils ne blesserent personne. Ils tu- 
ёгеп1 seulement l’ambassadeur du Tzar.
828. [АХЪ ТЫ, БАТЮШКА, СВЪТЕЛЪ 
МЪСЯЦЪ].
Lune brillante, notre рёге! 8) Pourquoi ne 
brilles-tu pas comme jadis? Pourquoi ne brilles- 
tu pas du soir jusqu’a minuit, de minuit 
jusqu’k la blanche aurore? Tu te caches der- 
ri£re le nuage, tu t’enveloppes d’obscur^. 
Voila ce qui est arrive dans la Sainte 
Russie 3), dans la glorieuse ville de Peters- 
bourg, dans la catl^drale Petropavlovsky (de 
St. Pierre et St. Paul) A droite, ргёэ du 
klyros, pres du tombeau de l’Empereur, de
J) A.ncien nom de l’Oural.
2) La lune, en langue russe, est du genre 
masculin.
3) S v i a t a y a  E o u s s e ,  expression consacr6e. 
Moscou n’a jamais ete appelee la v i l l e  s a i n t e ;  
son 6pithete est—la ville de p i e r r e  b l a n c h e ,  
belo-kamennaya.
l’Empereur Pierre, dit le-Grand, un jeune 
matelot priait Dieu; il pleurait comme coule 
une riviere !), il pleurait la mort de 1’Empereur, 
il disait en sanglotant: Ouvre-toi, terre humide, 
notre mere 2); ouvre-toi en quatre; couvercle, 
ote-toi du cercueil; dёplie-toi linceul de drap 
d’or; et teves-toi, reveilles-toi, notre pere, Tzar 
orthodoxe 3), jette un regard sur ta brave, 
ta chere armee: sans toi elle est devenue 
orpheline et impuissante.
829. [УЖ Ъ КАКЪ ГРУСТНО].
N’est-ce pas bien triste et bien endёvё?
! Mon amant me quitte. Ne valait-il pas mieux 
j  que nous . ne nous fussions jamais connus? 
Je n’aurais connu ni les chagrins, ni les 
рёшЫеэ soupirs, ni les larmes de la эёра- 
ration; ma poitrine ne m’aurait pas fait mal; 
mon sang n’aurait pas bouillonne; je ne l’aurais 
j pas regrette. J’irai sur le nouveau perron, je 
I m’appuierai sur la balustrade, je m’envelop- 
perai de fourrures, je m’inonderai des larmes, 
je regarderai la plaine dёserte. Dans la plaine 
deserte l’hermine joue avec la zibeline. C’est 
ainsi que mon amant joue avec une autre 
que moi... Mon amant serait-il content, si je 
jouais avec un autre que lui?
830. [АХЪ, ВЫ, ВЫХОДЫ, ВЫХОДЫ, 
ПОГРЕБА ГОСУДАРЕВЫ].
Но! Caves souterraines, caves de notre 
Tzar!.. 4) Ho! voila qu’un brave jeune homme 
sort des caves de notre Tzar. II chancelle et 
t^buche, mais il n’est pas ivre. II s’appuie 
sur son fusil. Deux belles jeunes filles ont 
vu de leurs fenёtres le brave jeune homme; 
elles descendent l’escalier, elles demandent 
au brave jeune homme: Es-tu тап ё, jeune 
homme? —  Je suis та п ё , belles jeunes filles. 
Ma femme est une grande dame— c’est le fusil 
que m’a donne le Tzar. Mes petits enfants—  
ce sont les balles de plomb; toute т а  раге^ё — 
c’est ma giberne avec ses cartouches; mes 
terres et топ  ЬёгКаде—c’est le large champ 
de bataille.
Expression consacree.
2) Expression consacree.
3) P r a v o s l a v n y  Tz a r ,  un des titres de 
nos souverains.
4) La couronne avait le monopole de l’eau de vie.
831. [У НАСЪ, ТО БЫЛО, БРАТЦЫ,
НА ТИХОМЪ ДОНУ].
C’etait sur le Don paisible, dans la ville 
de Tscherkask: il est ne un brave jeune 
homme, Stepan Timofeevitch Rasine. Le bon 
Stdpan ne frequentait pas les krougs des 
kosaques •), il n’y deliberait pas avec nous 
autres; le bon Stepan fr6quentait le kabak 
du Tzar; i! у delib6rait avec les va-nus-pieds. 
Messieurs mes freres les va-nus-pieds! Allons 
un peu nous promener sur la mer bleue, 
attaquons у les vaisseaux des mdcreans, pre- 
nons de l’or autant qu’il nous en faut. Et 
puis, freres, nous irons dans Moscou batie 
en pierre, Nous у acheterons des habits de 
couleur, et nous reviendrons chez nous.
У НАСЪ ТО БЫЛО, БРАТЦЫ. На ЗАРЪ ТО
832. [НА ЗАРЪ TO БЫЛО, БРАТЦЫ, НА 
УТРЕННЕЙ].
C’dtait, freres, a la pointe du jour, au 
lever du rouge beau so le il2), au coucher de 
la claire lune: ce n’etait pas un faucon qui 
planait sous le ciel, c’etait le y e s s a o u l  3), 
qui se promenait par le bourg. et qui rdveil- 
lait les braves jeunes gens. Levez-vous, braves 
jeunes gens; 6veillez-vous, kosaques du Don!
Assembles publiques ou l’on deliberait en 
comnmn.
2) Expression consacree et inevitable.
s) Offlcier kozaque.
II ne fait pas bon chez nous; le glorieux, 
le paisible Don s’est trouble depuis sa source 
jusqu’a la mer d’Azof. Tout le peuple kosaque 
s ’est emu. Nous n’avons plus d’ataman. Nous 
n’avons plus Stepan Timofeevitch dit Stenka 
Rasine. On a pris le brave, on lui a lie ses 
blanches mains, on Га т е п ё  a Moscou batie 
en pierre et, au milieu de la glorieuse K ras­
naya  P l o c h t c h a d e  !), on lui a tranche sa 
tete rebelle.
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833. [АХЪ, ДАЛЕЧЕ-ДАЛЕЧЕ ВО ЧИС- 
ТОМЪ ПОЛЪ].
Loin, bien loin dans la plaine dёserte^ 
s’elevait bien-haut un bel arbre; sous le bel 
arbre croissait un gazon, parmi le gazon fleu- 
i rissaient des fleurs bleues; un tapis ёtait 
ёtendu sur les fleurs. Deux fr£res ёtaient 
assis sur le tapis; l’aine frappait sur des 
cymbales, le cadet chantait une chanson: 
Notre mere nous mit au monde, comme 
deux enfants; notre pere nous ё1еуа, comme 
deux jeunes faucons; il nous ё1еуа et rien ne 
nous apprit. La lointaine cont^ e ё^апдёге 
desseche sans qu’il vente, la lointaine соп^ёе 
ё^апдёге fait transir sans qu’il gele. Notre 
mere a cru ne pouvoir de sa vie se dёba- 
rasser de nous; et la voila qui nous a perdus 
en une seule heure. Elle nous a perdus, elle 
ne nous verra jamais.
4) Glrande place au Kremle.
<дон"ь-жУАнек1И епиеок"ь».
Каковъ я прежде былъ, таковъ и нмн'Ь я: 
Безпечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать безъ умиленья,
Безъ робкой нЪжности и тайнаго волненья.
Ужъ мало ли любовь играла въ жизни мной?
Ужъ мало ль бился я, какъ ястребъ молодой,
Въ обманчивыхъ сЪтяхъ, раскинутых!, Кипридой:
А неисправленный стократною обидой,
Я новымъ идоламъ несу мои мольбы...
Пушкинъ правду сказалъ о себЪ. Таковъ 
онъ былъ. Ни у кого изъ поэтовъ не вы­
ражены съ такой силою тоска по женской 
любви, радости женской любви, муки, при- | 
чиняемыя женской любовью. Любовные мо­
тивы звучатъ въ его поэзш на каждомъ 
шагу. Рано узналъ онъ, что такое любовь,— 
когда ему было лЪтъ 6 — 9. З т0  видно изъ 
бЪглой программы его автобюграфическихъ 
записокъ !); среди записей о смерти одного 
брата и рождеши другого, о впечатлЪшяхъ 
первоначальнаго дЪтства, еще задолго до 
поступлешя въ лицей, кратко отмЪчена 
«ранняя любовь»... ДалЪе, въ той же про- 
граммЪ, подъ 1814 г., записано: «первая 
любовь». (Предметомъ ея была, вЪроятно,
Е. П. Бакунина или графиня Н. В. Кочу­
бей). Наличность обЪихъ отмЪтокъ на од- 
номъ листкЪ показываетъ, что поэтъ рЪзко 
отдЪлялъ другъ отъ друга оба эти собь тя  
своей внутренней жизни— «первую» любовь 
отъ «ранней» любви, которую даже не внесъ 
въ «счетъ» своихъ сердечныхъ переживашй, 
какъ бы говоря, что это чувство не могло 
быть, не было настоящей любовью. Это о 
«первой» любви, а не «ранней» говорилъ 
онъ уже зрЪлымъ мужемъ, вспоминая про 
свой расцвЪтъ въ садахъ лицея, про тЪ 
дни, когда «говорить старался басомъ и 
стригъ надъ губой первый пухъ ...— гё дни, 
когда впервые замЪгилъ я черты живыя 
прелестной дЬны, и любовь младую взвол­
*) II. В. Анненковъ «Матер1алы для бюграфш  
Пушкина», изд. 2-ое, стр. 18— 19; снимокъ въ Со- 
чипешяхъ Пушкина, ред. II. А. Ефремова, т. VIII, 
1905 г., при стр. 574.
новала кровь, и я, тоскуя безнадежно, то­
мясь обманомъ пылкихъ сновъ, вездЪ 
искалъ ея слЪдовъ, объ ней задумывался 
нЪжно, весь день минутной встрЪчи ждалъ 
и счастье тайныхъ мукъ узналъ»...
Но и «ранняя», дЪтская любовь оставила 
сл'Ьдъ въ его поэзш, хотя слабый и мимо­
летный. Въ лицеЪ, отрокъ, томясь по жен­
ской ласкЪ, онъ вспомнилъ («Послаше къ 
Юдину», 1815 г.) «подругу возраста златого, 
подругу красныхъ дЪтскихъ лЪтъ», — но 
вспомнилъ о ней уже не по-дЪтски, рисуя 
въ разгоряченномъ воображеши «шалью 
станъ непокровенный, взоръ на груди по­
тупленный, въ щекахъ любви стыдливый 
цвЪтъ», стройную ногу, которую плотно 
облегаетъ бЪлоснЪжный покровъ...
За «ранней» любовью, за «первой» лю­
бовью скоро послЪдовали вторая, третья 
и т. д., и т. д., и т. д., и Пушкинъ поте- 
рялъ счетъ всЪмъ увлечешямъ, то глубо- 
кимъ и мучительнымъ, то несерьезнымъ и 
легкомысленнымъ. Многообразны были 
оттЪнки этихъ увлеченш, но имъ былъ 
неизмЪнно присущъ, въ большей или мень­
шей степени, элементъ высокаго идеализма, 
j страстное стремлеше къ вЪчно-женствен- 
ному, жадная тоска по МадоннЪ. «Душа 
лишь только разгоралась, и сердцу жен­
щина являлась какимъ-то чистымъ боже- 
ствомъ. ВладЪя чувствами, умомъ, она шяла 
совершенствомъ. Предъ ней я таялъ въ 
тишинЪ; ея любовь казалась мнЪ недося- 
гаемымъ блаженствомъ. Жить, умереть у 
милыхъ ногъ—иного я желать не могъ». 
Любовь—вЪрная спутница его поэзии до са­
мой могилы. Въ ней онъ видЪлъ и «ве­
селье жизни хладной», и «мучеше сердецъ»... 
Иногда она оставляла его,— но не на долго, 
лишь для того, чтобы вскорЪ вспыхнуть 
съ новой силой;— «и сердце вновь горитъ 
и любитъ—оттого, что не любить оно не 
можетъ». Пусть любовь его часто глохла 
безъ отвЪта, пусть не разъ приходилось 
ему сравнивать себя самого съ безнадежно 
влюбленнымъ въ равнодушную розу со- 
ловьемъ и останавливать себя:
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Не такъ ли ты поешь для хладной красоты? 
Опомнись, о поэтъ, къ чему стремишься ты? 
Она не слушаетъ, не чувствуетъ поэта. 
Глядишь—она цвЪтетъ; взываешь—нЪтъ отвЪта.
Пусть не разъ любовь его обращалась 
на женщинъ, которыя ея не стоили, и съ 
горечью винилъ онъ себя:
Когда на память мнЪ невольно 
Придетъ внушенный ими стихъ,
Я такъ и вспыхну, сердцу больно:
МнЪ стыдно идоловъ монхъ.
Къ чему, несчастный, я стремился?
Предъ кЪмъ унизилъ гордый умъ?
Кого восторгомъ чистыхъ думъ 
Боготворить не устыдился?..
Пусть не разъ поэтическая греза обра­
щалась въ пошлЪйшую прозу... Зато любовь 
доставляла ему и выспня радости:
Зато любовь красавицъ нЪжныхъ 
НадежнМ  дружбы и родства,
Надъ нею и средь бурь мятежныхъ 
Вы сохраняете права...
Когда надъ его головою собирались тучи, 
и онъ задумчиво стоялъ на перекресткЪ жиз- 
ненныхъ путей, ожидая бури, не зная, куда 
и зачТшъ идти,—страдающее сердце искало 
женской любви, какъ лучшаго утЪшешя:
Ангелъ кротк'ш, безмятежный,
Тихо молви мпЪ: прости;
Опечалься: взоръ свой нЪжный 
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье 
ЗамТнштъ душЪ моей 
Сиду, гордость, упованье 
II отвагу юныхъ дней...
Много разъ ему казалось, что «сердце 
позабыло способность легкую страдать»,— 
но снова и снова трепетало оно «предъ 
мощной властью красоты».
Пушкинъ любилъ много разъ, то съ 
бблыней, то съ меньшей силой страсти, то 
чувственно, то нЪжно. Онъ самъ какъ будто 
удивлялся своему многолюбш. Онъ гово­
рилъ: «plus ou moins j’ai ete amoureux de 
toutes les jolies femmes, que j’ai connues»... 
И уже женатый строго останавливалъ себя: 
«НЪтъ, пЪтъ, не долженъ я, не смЪю, не 
могу волнсшямъ любви безумно преда­
ваться!... НЪтъ, полно мнЪ любить!» Соби­
раясь жениться на своей МадоннЪ— Гонча­
ровой, онъ писалъ кн. В. О. Вяземской >):
*) Въ концЪ апр'Ьля или начал'!) мая 1830 г.
«Natalie, кстати сказать, моя сто трина- 
: дцатая любовь»...
Памятникомъ подобнаго «подсчета» сер- 
дечныхъ увлеченШ Пушкина остался любо­
пытный документъ—набросанный самимъ 
поэтомъ «Донъ-Жуансшй списокъ». Этимъ 
именемъ остроумно и мЪтко окрестилъ 
Н. С. Киселевъ, сынъ Елизаветы Н. Уша­
ковой, перечень женскихъ именъ, внесен­
ный поэтомъ въ альбомъ Елизаветы Нико­
лаевны и записанный на трехъ листкахъ. 
Альбомомъ Ушаковой пользовались А. А. 
Венкстернъ и Л. Н. Майковъ. Венкстернъ 1) 
думалъ, что всЪ имена «составляют!, одно 
цЪлое и должны разсматриваться вмЪстЪ».
| По объяснешю П. С. Киселева, это «донъ- 
жуанскш списокъ поэта, т.-е. перечень 
всЪхъ женщинъ, которыми онъ увлекался». 
Майковъ 2) же иаходилъ, что «мы имЪемъ 
тутъ не одинъ, а два списка, которые и 
помЪщены въ двухъ разпыхъ мЪстахъ аль­
бома: между тЪмъ какъ въ одномъ спискЪ 
находятся женсшя имена, большею частно 
не поддающаяся объяснешю, въ другомъ 
читаются имена женщинъ, хорошо извЪст- 
ныхъ по бюграфш поэта и дЪйствительно 
имЪвшихъ въ его жизни большее или 
меньшее значеше».
Кружокъ молодежи, собиравшейся въ 
домЪ Ушаковыхъ, и обЪ молодыя хозяйки 
дома, вЪроятно, не разъ трунили надъ мно- 
голюб1ем ь Пушкина. Онъ самъ называл ь 
себя Ловласомъ. «Тверской Ловеласъ С.-Пс- 
тербургскому Вальмону здрав1я и успЪховъ 
желаетъ», писалъ онъ однажды А. II. 
Вульфу з); въ другомъ письмЪ къ Вульфу 4) 
находимъ длинный рядъ новостей, досгоп- 
ныхъ переписки Ловласа. Пушкинъ любилъ 
шутку и не сердился, когда и надъ нимъ 
шутили. СлЪды такихъ шутокъ сохранились 
въ альбомЪ Ушаковыхъ. «На одномъ изъ 
рисунковъ, — разсказываетъ Л. Н. Май­
ковъ, 5)— изображенъ прудъ, на берегу ко- 
тораго стоитъ нарядная молодая особа и 
удитъ; на поверхности воды видно НИ­
СКОЛЬКО мужскихъ головъ; вдали, на берегу, 
стоитъ молодой человЪкъ въ круглой шля- 
пЪ, съ тростью върукЪ. Противъ мужской фи­
гуры написано: «Madame, il est temps definir», 
а противъ женской: «Какъ поймаюрыбочку я
1) Альбомъ московской Пушкинской выставки 
1880 г., стр. 123.
2) «Знакомство Пушкина съ семействомъ Уша- 
ковыхъ»—сборн. «Пушкинъ», Спб., 1899, стр. 373.
3) 27 октября 1828 г.
4) 16 октября 1829 г.
5) «Пушкинъ», 374—375.
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себЪ на удочку, то-то буду рада, то-то поза- ( 
бавлюсь, то-то разгуляюсь!» По объяснеит  
Н. С. Киселева, представленная здЪсь моло- ; 
дая особа есть Анна АлексЪевна Оленина. 
Въ мужчинЪ, стоящемъ на берегу, слЪдуетъ 
угадывать Пушкина, хотя изображеше и не 
отличается сходствомъ. Барышню съ тЪмъ 
же профилемъ, какой мы видимъ на сей- 
часъ описанной картинкЪ, можно узнать и 
на другомъ рисункЪ J): тутъ она протяги- 
иаетъ руку молодому человЪку, который ее 
почтительно цЪлуетъ. ЗдЪсь мужская фи­
гура, съ лицомъ, обрамленнымъ бакенбар­
дами, уже гораздо болЪе напомипаетъ порт­
реты Пушкина. Къ этой картинкЪ отно­
сится слЪдующая подиись: «Прочь, прочь 
отойди! Какой безпокойный! Прочь, прочь! 
Отвяясись, руки недостойный!» Другой мо­
лодой особЪ женскаго пола посвящены въ 
томъ же альбомЪ три наброска. 11а одномъ 
она изображена en face, съ протянутою ру­
кой, на другомъ— спиной, съ обращенной 
влЪво головой и тоже съ протянутою пра­
вою рукой; къ этой женской рукЪ тянутся 
съ края листка двЪ мужстя (самой муж­
ской фигуры не нарисовано за недостат- 
комъ мЪста): въ лЪвой рукЪ письмо, а пра­
вая украшена очень длинными ногтями. 
ИзвЪстно, что у Пушкина была привычка 
носить длинные ногти. На обЪихъ картин- 
кахъ у барышни нарисованы болышя ноги... 
На обоихъ рисункахъ есть еще по при- 
пискЪ, сдЪланной неизвЪстнымъ почеркомъ: 
на первомъ — «Kars, Kars» 2), и на вто- 
ромъ— «Карсъ, Карсъ, братъ! Братъ, Карсъ!»
Та же особа представлена еще на одной 
картинкЪ, о чемъ можно заключить по под­
писи на ней, сдЪланной женскимъ почер­
комъ: «О горе мнЪ! Карсъ, Карсъ! Про­
щай, бЪлъ свЪтъ! Умру!» Зд^сь изобра­
жена обращенная спиной женская фигура 
въ пестромъ платьЪ, съ шляпкой на го- 
ловЪ и съ вЪеромъ въ рукЪ, на которомъ 
написано: «Stabat Mater dolorosa». Допол- 
нешемъ къ этимъ тремъ рисункамъ являет­
ся еще четвертый, изображающШ очень от­
четливо нарисованное—быть можетъ, Пуш- 
кинымъ—лицо пожилой женщины суроваго 
вида, въ чепцЪ, съ подписью (неизвЪстнаго 
ночерка): «Маменька Карса». Предаше, со­
храненное Н. С. Киселевымъ, даетъ ключъ 
къ объяснешю этихъ рисунковъ; Пушкинъ
') На л. 50 об. ушаковскаго альбома; воспро- 
изведенъ въ ЛльбомЪ московской Пушкинской вы­
ставки 1899 г., табл. 19.
2) На л. 26 об.; воспроизв. тамъ же.
называлъ Карсомъ Н. Н. Гончарову, кото­
рая уже нравилась ему въ то время, но 
казалась столь же неприступною, какъ зна­
менитая турецкая крЪпость». Объяснеше 
вЪрное: «скоро-ли, боже мой, пр1Ъду изъ 
П. Б. въ Hotel d’Angleterre мимо Карса?»— 
писалъ однажды Пушкинъ С. Д. Киселеву 1).
Пушкинъ въ свою очередь подшучивалъ 
надъ обладательницей альбома и ея сестрой; 
Елизавету Николаевну, помолвленную заС Д. 
Киселева, онъ дразнилъ, то называя ее 
«кисанькой», то принимаясь звать кошку: 
«кисъ, кисъ, кисъ», то испещряя альбомъ 
котами и котятами— намекъ на Киселева и 
будущее потомство 2). Хорошеньшя сестры 
трунили надъ щедрымъ сердцемъ поэта, и 
Пушкинъ самъ присоединялся къ этимъ 
шуткамъ. «Донъ-Жуансшй списокъ»— ихъ 
слЪдъ.
Списокъ распадается, какъ сказано, на 
двЪ части, которыя помЪщены въ разныхъ 
мЪстахъ альбома. Вторая, повидимому, слу- 
житъ дополнешемъ къ первой, такъ какъ 
данныя одной не совпадают!, съ данными 
другой,— и поэтому ихъ можно разсматри- 
вать какъ одно цЪлое. Вотъ эти имена: 
Наталья I, Катерина I, Катерина II, NN,
| Кн. Авдот!я, Настасья (?), Катерина III, 
Аглая, Калипсо, Пулхер1я, Амал1я, Элиза, 
ЕвпраксЪя, Катерина IV, Анна, Наталья.
ДалЪе слЪдуютъ друНя имена: Mapia, 
Анна, Софья, Александра, Варвара, ВЪра, 
Анна, Анна, Анна, Варвара, Елизавета, На­
дежда, Аграфена, Любовь, Ольга, Евгешя, 
Александра, Елена.
Оба перечня, воспроизвводимые дальше, 
находятся: первый— на 4-мъ листЪ, вто­
рой—на 5-мъ листЪ ушаковскаго альбома, 
по мнЪшю Майкова, на 6-мъ листЪ нахо­
дится продолжеше второго перечня,— но 
едва ли это такъ. На 6-мъ листЪ (воспро- 
извсденъ въ III т., стр. 349) сохранилось, 
повидимому, начало третьяго перечня, такъ 
и не оконченнаго. Записаны имена: «Елена, 
Татьяна, Авдотья»; противъ послЪдпяго 
имени Пушкинъ написалъ: «N 1», а надъ 
Этимт> именемъ не пушкинской рукою 
надписано: «и послЪднш». Ниже — авто- 
каррикатура Пушкина, гдЪ поэтъ изо- 
браженъ въ монашескомъ клобукЪ и въ 
рясЪ 3).
Судя по всЪмъ даннымъ, которыя пред- 
ставляетъ ушаковск1й альбомт», перечни
х) 15 ноября 1829 г.
-) См., нанримЪръ, снимокъ въ III т., стр. 348. 
3) Снимокъ см. въ III т., стр. 349.
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записаны въ конце 1829 г., по возвраще- 
пш Пушкина изъ арзрумскаго путешеств!я, 
или даже въ начале 1830 г. На это ука- 
зываютъ восточный фигуры и лица, отра- 
зивнпя впечатлЪн1я кавказской поЪздкп i), 
полукаррикатурный видъ Арзрума, «взятаго 
помоцпю Бож1ей и молитвами Екатерины 
Николаевны 27 ноня 1829 г. отъ Р. X.» 2)? 
помЪта Пушкина подъ однимъ рисункомъ:
«1 d’avril 1829» з) и «5 окт. 1829»— подъ 
другимъ 4), две автокаррикатуры поэта 
на свои ратные подвиги 1829 г. &) и друг. 
Страстно влюбленный въ Гончарову поэтъ j 
подвелъ итоги своей прежней сердечной 
жизни, набросалъ рядь именъ, какъ бы 
символизировавших!» дорожныя вЪхи на 
его длинномъ пути отъ сердца къ сердцу. 
Около нТжоторыхъ фигуръ, нарисованныхъ 
Пушкинымъ въ ушаковскомъ альбоме, 
стоятъ номера (4, 4 —5, 99, 100).
Перечни не совпадаютъ другъ съ дру­
гомъ не только по першдамъ, къ которымъ 
должны быть отнесены перечисленныя име­
на, но прежде всего— по настроешямъ, от­
разившимся въ нихъ. Въ первомъ запечат­
лены, главнымъ образомъ, болЪе серьез­
ным, болЪе глубошя увлеченifl поэта; не 
съ легкомысленной усмЪшкой могъ онъ 
вспоминать о большей части этихъ увле- 
чешй, а ст. улыбкой горечи и страдашя. 
Зато второй списокъ пестрЪетъ именами 
женщинъ, внушившихъ поэту иное чув­
ство, легкое, поверхностное, задававшее 
душу не такъ сильно и не оставившее въ 
ней мучительныхъ, тяжелыхъ воспоминанШ.
Что въ первомъ перечнТ) названы пре­
имущественно самыя доропя поэту име­
на,—это доказывается не только упомина- 
шемъ Амалш (Ризничъ), Эли3ы (Воронцо­
вой) и таинственной NN., но и завершаю- 
щимъ его именемъ Натальи—по всей в е­
роятности, Гончаровой; она следуетъ непо­
средственно за Анной (Кернъ), которою 
Пушкинъ не долго, но сильно увлекался въ 
Михайловскомъ. Между Кернъ и Гончаро­
вой Пушкинъ пережилъ несколько увлече-
1) Майковъ, 365.
2) Снимки изъ ушаковскаго альбома въ Аль- 
бом’Ь московск. Пушкинск. выставки 1880 г., табл. 9.
3) Майковъ, 366; Ушаковск. альб., л. 27 об., 
иоспроизв. въ АльбомЪ московск. Пушк. выставки 
1899 г., табл. 19. Майковъ невЪрно прочиталъ 
■фииисанныя рядомъ слова Пушкина:
«Трудясь надъ образомъ прелестной j 
«И проч. и проч. и проч.»
4) Альб. моек. Пушкин, выст. 1880 г., табл. 3.
5) Ibid., табл. 8; Альб. моек. Пушкин, выст. 
1899 г., табл. 21 (ушаковск. альб., л. 74 об.).
шй, но въ этотъ «серьезный» списокъ они 
не были включены и попали во второй пе­
речень. Первый списокъ, благодаря не~ 
сколькимъ характернымъ и лишь по одному 
разу упоминающимся въ бшграфш поэта 
именамъ, сравнительно легко поддается 
объяснешю. Имена въ немъ расположены 
въ хронологическомъ порядке, хотя едва 
ли вполне строгомъ.
«Наталью I» нужно искать на зарЬ юно­
сти поэта. Въ лицейской жизни Пушкина 
оставили следъ три Натальи. Одна изъ 
нихъ была довольно плохая, но молодень­
кая и хорошенькая крепостная актриса 
домашняго театра графа В. В. Толстого, о 
которой нашъ поэтъ сказалъ въ веселомъ 
послаши «Къ молодой актрисе»: «Увы, 
другую бъ освистали! Велико дЬло красота!... 
Итакъ, венцы передъ тобой и несомнитель­
ны успехи»... !). Къ этой же «миловидной 
жрице Тальи» относится другое послаше— 
«Къ Наталье» 2), въ которомъ Пушкинъ 
уверялъ: «въ первый разъ еще (стыжуся) 
въ женски прелести влюбленъ». Другая 
I  Наталья была горничная фрейлины Валуе­
вой, по отзыву И. И. Пущина, «премилень- 
кая»; въ запискахъ Пущина есть забавный 
разсказъ, какъ Пушкинъ, подстерегая въ 
темномъ корридорЬ царскосельскаго дворца 
Наташу, съ которой мнопе лицеисты «лю­
безничали», вместо нея по ошибке бро­
сился целовать проходившую мимо фрейлину 
княжну В. М. Волконскую, чопорную не­
молодую девушку; государь Александръ I, 
до котораго дошла жалоба оскорбленной 
j девицы, попенялъ директору лицея Энгель- 
гардту, что его воспитанники «не даютъ 
проходу фрейлинамъ» з). Къ этой горнич­
ной некоторые комментаторы относятъ 
| стихотвореше «Къ Наташе» *). Въ одной 
старой копш лицейскихъ стихотворешй, въ 
выноске къ заглавш этой пьесы, сказано: 
«дочери графа Кочубея», что, по мнешю 
А. Блока, «наносить ударъ домысламъ»
1 Л. Н. Майкова и другихъ; однако, на это 
показаше, исходящее неизвестно отъ кого, 
можно смотреть только какъ на лицейское 
предаше, достоверность котораго пред­
ставляется сомнительною. По простому, 
игривому тону пьесы можно допустить, что 
она была написана скорее горничной На­
талье, чемъ Наталье-аристократке. Эта
‘) См. т. 1, № 22.
2) Тамъ же, № 21.
3) См. тамъ же, № 104.
4) Тамъ же, № 103.
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Наталья, третья Наталья лицейскаго 
перюда,— графиня Кочубей, дочь 
графа Викт. Павл. Кочубея, жившая 
въ Царскомъ СелЪ и посЪщавшая 
лицей. Къ ней относится стихотво- 
реше «ИзмЪны» •); сообщенное 
В. П. Гаевскимъ 2) предаше счи- 
таетъ ее оригиналомъ той дамы, 
которая изображена въ 8-ой главЪ 
«ОнЪгина» (строфа XIV): «Къ хо- 
ЗяйкЪ дама приближалась»... и т. д., 
но предашю трудно вЪрить, потому 
что эта дама—Татьяна, а любимая 
героиня Пушкина соединяла въ себЪ 
нЪкоторыя черты многихъ жен- 
щинъ и ни съ кого исключительно 
пе была списана. ВпослЪдствш Н. В.
Кочубей была замужемъ за извЪст- 
нымъ графомъ Строгановымъ, ко­
торый одно время управлялъ мини- 
стерствомъ внутреннихъ дЪлъ, а 
потомъ былъ новороссшскимъ ге- 
нералъ-губернаторомъ. Она была 
двумя годами моложе Пушкина. По 
словамъ лицейскаго товарища Пуш­
кина барона М. А. Корфа, «едва-ли 
не она (а пе Бакунина) была нер­
вы мъ предметомъ любви Пуш­
кина» •'). Не о ней ли вспомнилъ 
Пушкинъ, отмЪчая въ бЪглой про- 
граммЪ автобюграфш подъ 1814 г. 
свою «первую любовь»? *). Сопоста­
вляя содержаше и тонъ «ИзмЪнъ» 
съ тЪмъ, что извЪстно объ отно- 
шешяхъ Пушкина къ НатальЪ-гор- 
ничной и НатальЪ-актрисЪ, срав­
нивая «ИзмЪны» съ относимыми 
къ тЪмъ двумъ Натальямъ стихо- 
творешями, нельзя не заключить, 
что изъ всЪхъ трехъ только Кочу­
бей могла быть внесена въ «Донъ- 
Жуансшй списокъ» подъ именемъ 
Натальи I.
«Катерина I» — конечно, Екат.
Павл. Бакунина, фрейлина, сестра 
одного изъ лицейскихъ товарищей 
поэта. По словамъ другого това­
рища, С. Д. Комовскаго 5), она 
возбудила въ ПушкинЪ «платоническую,
]) Тамъ же, № 62. •
2) «Пушкинъ въ лицеЪ и лицейсшя его сти­
хотворешя»— «Современникъ» 1863 г., № 7, стр. 159.
3) «Пушкинъ и его современники», вып. VIII, 
стр. 25.
4) См. снимокъ въ Сочин. Пушкина, изд. 
Ефремова, т. VIII, 1905 г., при стр. 574.
5) Сборн. Я. К. Грота «П., его лицеисте то­
варищи и наставники», изд. 1899 г., стр. 220.
I
ill
Первый столбецъ «Донъ-Жуанскаго списка г
истинно-поэтическую любовь». И Комов- 
скш и И. И. Пущинъ !) согласно сооб- 
щаютъ, что это ее описалъ Пушкипъ въ 
обращеши «Къ живописцу» 2), разска- 
зывая живописцу про «красу невинности 
прелестной, надежды милыя черты, улыбку
‘) См. сборн. Майкова «Пушкинъ», стр. 62.
2) См. т. 1, № 60.
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адости небесной и взоры самой красоты». 
стрЪчаясь съ нею, онъ считалъ минуты 
своего блаженства: «я былъ счастливъ пять 
минутъ... Я не видЪлъ ее 18 часовъ—ахъ! 
Какое положеше, кашя мука!» За анали- 
зомъ отношешй ея къ поэту отсылаю чи­
тателя къ помещенной въ I томЪ статьЪ 
Брюсова «Первая любовь Пушкина»; съ 
излишней щедростью Брюсовъ расши- 
рилъ циклъ стихотворенш, внушенныхъ 
Пушкину этой любовью, и даже отнесъ 
къ Бакуниной мадригалъ «К. А. Б.» («Что 
можемъ наскоро стихами молвить ей?..» 1).
«Катерина II» — вЪроятно, знаменитая 
трагическая актриса Е. С. Семенова. Пуш­
кинъ увлекался въ «великолЪпной Семено­
вой» не столько женщиной, сколько ар­
тисткой. Онъ писалъ о ней: «одаренная 
талантомъ, красотою, чувствомъ живымъ и 
в'Ьрным'ь, она образовалась сама собою. 
Семенова никогда не имЪла подлинника. 
Бездушная французская актриса Жоржъ и 
вЪчно восторженный поэтъ ГнЪдичъ могли 
только ей намекнуть о тайнахъ искусства, 
которое поняла она откровешемъ души. 
Игра всегда свободная, всегда ясная, бла­
городство одушевленныхъ движешй, органъ : 
чистый, ровный, npiflTHbiii и часто— поры­
вы истиннаго вдохновешя— все cie принад­
лежим ей и ни отъ кого не заимствовано. 
Она украсила несовершенныя творешя... 
Въ пестрыхъ нереводахъ, составленныхъ 
общими силами и которые, по несчастью, 
стали нынче слишкомъ обыкновенны, слы­
шали мы одну Семенову, и генш актрисы 
удержалъ на сценЪ всЪ сш плачевныя про- 
изведешя союзныхъ поэтовъ, отъ которыхъ 
каждый отецъ отрекается по одиночкЪ. Се­
менова не имЪетъ соперницы. Пристраст­
ные толки и минутныя жертвы, принесен­
ным новости, прекратились; она осталась 
единодержавною царицею трагической сце­
ны»... Эту статью («Мои замЪчашя объ рус- 
скомъ театрЪ», 1819 г.), оставшуюся безъ 
окончашя, Пушкинъ подарилъ Семеновой, 
и она дошла до насъ съ припиской ГнЪ- 
дича, что статья написана Пушкинымъ, > 
«когда онъ приволакивался, но безполезно,
За Семеновой». Въ «ОнЪгинЪ» Пушкинъ 
вспомнилъ о ней—какъ «Озеровъ невольны 
дани народныхъ слезъ, рукоплескашй съ мла­
дой Семеновой дЪлилъ». Въ тридцатыхъ го- 
дахъ онъ встречался съ ней въ МосквЪ; тогда 
она уже была княгиней Гагариной и оста­
вила сцену. Величавая артистка, рожденная
') Т. I, № 146.
для «вТшца и мантш», плЪняла Пушкина 
скорЪе своимъ талантомъ, чЪмъ женствен- 
нымъ очаровашемъ. О ней говорилъ онъ 
и въ одномъ отрывкЪ: «Ужель умолкъ вол­
шебный гласъ Семеновой, сей чудной музы, 
и славы русской лучъ угасъ?»... Ни въ од­
номъ изъ этихъ отзывовъ Пушкинъ не от- 
дЪлилъ женщины отъ артистки.
За «Катериною II» слЪдуетъ «N.N.» Эти 
двЪ таинственныя и ничего не говорян^я, 
ревнивыя буквы «Донъ-Жуанскаго списка» 
стоятъ въ тЪсной связи съ цВлымъ рядомъ 
столь же таипственныхъ мЪстъ въ поэзии 
Пушкина. Когда Книгопродавецъ спраши- 
ваетъ Поэта, жалующегося на «легкую, ве­
треную» женскую душу:
Ужели ни одна не стоитъ 
Ни вдохновенья, ни страстей 
И вашихъ пЪсенъ не присвоитъ 
Всесильной красотЪ своей? —
тотъ отвЪчаетъ:
ЗачЪмъ поэту 
Тревожить сердца тяжкш сонъ?
Безплодно память мучить онъ.
И что жъ? Какое дЪло свЪту?
Я всЪмъ чужой. Душа моя 
Хранитъ ли образъ незабвенный?
Любви блаженство зналъ ли я?
Тоскою ль долгой изнуренный,
Таилъ я слезы въ тишинЪ?
ГдЪ та была, которой очи,
Какъ небо, улыбались мвЪ?
Вся жизнь, одна ли, двЪ ли ночи?
И что жъ? Докучный стонъ любви,
Слова покажутся мои 
Безумца дикимъ лепетаньемъ.
Тамъ сердце ихъ пойметъ одно,
И то съ печальнымъ содроганьемъ:
Судьбою такъ ужъ рЪшено.
(Съ кЪмъ подЪлюсь я вдохновеньемъ?
О д н а  б ы л  а—предъ пей одной 
Дышалъ я чистымъ упоенъемъ 
Любви поэзш святой.
Тамъ, тамъ, гдЪ тЪнь, гдЪ листъ чудесный* 
ГдЪ льются вЪчныя струи,
Я находилъ огонь небесный,
Сгорая жаждою любви).
Ахъ, мысль о той души завялой 
Могла бы юность оживить,
И сны поэзш бывалой 
Толпою снова возмутить!
Она одна бы разумЪла 
Стихи неясные мои;
Одна бы въ сердцЪ пламенЪла 
Лампадой чистою любви.
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Увы, напраснмя желанья!
Она о т в е р г л а  з а к л и н а н ь я ,
М о л ь б ы ,  т о с к у  д у ш и  моей:
Земныхъ восторговъ изл!янья,
Какъ божеству, ненужно ей.
Предъ нами признаше самого поэта, что 
такая любовь была въ его жизни одна, и 
что взаимностью онъ не пользовался. Эта 
женщина была выше мелкаго тщеслав1я, 
пустого кокетства, и, можетъ быть, о ней 
говоритъ Пушкинъ въ цитированномъ выше 
автобиографическом!. отрывкЪ, вспоминая 
о женщинахъ, которыхъ любилъ: «toutes 
se sont passablement moquees de moi; tou­
tes, a 1’exception d’u n e  s e u l e ,  ont fait 
avec moi les coquettes». Эта любовь, самая 
святая и самая мучительная изъ всЪхъ, 
пронесшихся надъ сердцемъ Пушкина, была 
пережита имъ «тамъ, гдЪ тЪнь, гдЪ листъ 
чудесный, гдЪ льются вЪчныя струи». 
Поэтъ писалъ о КрымЪ <):
Скажите мнЪ: кто видЪлъ край прелестный, 
ГдЪ я любилъ, изгнанникъ неизвЪстный?
Воспоминашями о ней, нЪжнымъ вздо- 
хомъ о ней оканчивается «Бахчисарайскш 
Фонтанъ»:
ВсЪ думы сердца къ ней детятъ,
Объ ней въ изгнанш тоскую...
Безумецъ! полно, нерестапь,
Не растравляй тоски напрасной! 
Мятежнымъ сномъ любви несчастной 
Заплачена тобою дань —
Опомнись! долго ль, узйикъ томный,
ТебЪ оковы лобызать 
И въ свЪтЪ лирою нескромной 
Свое безумство разглашать?
Объ этой женщинЪ онъ нисалъ А. А. 
Бестужеву (29 iiOHa 1824 г.), браня его за 
помЪщеше въ «Полярной ЗвЪздЪ» трехъ 
послЪднихъ стиховъ элепи «РЪдЪетъ обла- 
конъ летучая гряда»... и за разглашеше од­
ного письма поэта (о «Бахчисарайском!. 
ФонтанЪ»), отрывокъ изъ котораго попалъ 
къ Булгарину и былъ имъ напечатанъ: 
«МнЪ случилось когда-то быть влюблену 
безъ памяти. Я обыкновенно въ такомъ 
случаЪ пишу элегш, какъ другой. Но npi- 
ятельскОе ли дЪло вывЪшивать на показъ 
мокрыя мои простыни? Богъ тебя простит!,! 
но ты острамилъ меня въ нынЪшней ЗвЪ- 
ЗдЪ—напечатавъ 3 послЪдше стиха моей 
элегш; чортъ дернулъ меня написать еще
къ стати о Бахч. фонт, кашя-то чуствитель- 
ныя строчки и припомнить тутъ же эле­
гическую мою красавицу. Вообрази мое от- 
чаяше, когда увидЪлъ ихъ напечатанными. 
Журналъ можетъ попасть въ ея руки. Что ж ь 
она подумаетъ, видя, съ какою охотою бе- 
сЪдую объ ней съ однимъ изъ П. Б. мо- 
и х ъ  п р ! я т е л е й .  Обязана ли она знать, 
что она мною не названа, что письмо рас­
печатано и напечатано Булгаринымь, что 
проклятая элепя доставлена тебЪ чортъ 
знаетъ кЪмъ, и что никто не виноватъ. 
Признаюсь, о д но й мыслио  э то й  ж е н ­
щины д о р о жу  я болЪе,  чЪмъ мнЪ- 
11 i ими всЪхъ ж у р н а л о в ъ  на свЪтЪ 
и всей на шей публики.  Голова у меня 
закружилась»... «Бахчисарайскаго Фонтана» 
Пушкинъ нЪкоторое время не хотЪлъ даже 
печатать, потому что «мног1я мЪста отно­
сятся къ одной женщинЪ, въ которую былъ 
очень долго и очень глупо влюбленъ» '). 
Еще одно подтверждеше, что Пушкинъ 
любилъ эту особу въ Крыму, находимъ въ 
томъ мЪстЪ «Путешеств1я ОнЪгина», гдЪ 
Пушкинъ описываетъ Крымь:
А т а м ъ ,  межъ хижинокъ Татаръ...
Какой во мнЪ проснулся жаръ!
Какой волшебною тоскою 
СтЪснилась пламенная грудь!
Но, Муза! прошлое забудь...
Но Муза никогда пе могла забыть «и 
гордой дЪвы идеалъ, и безыменныя стра­
данья»,— и когда другая красавица нЪла 
при ПушкинЪ «пЪсни Грузш печальной», 
онъ вспоминал!, «призракъ милый, роко­
вой», «другую жизнь и берегъ дальный», 
«и степь, и ночь, и при лунЪ черты дале­
кой бЪдной дЪвы»... По могучей силЪ чув­
ства, по щемящей тоскЪ зовущихъ, закли- 
нающихъ чаръ можно предположить, что 
къ этому призраку изъ «другой ясизни», 
милому и роковому, мысленно обращался 
поэтъ, когда писалъ свою «Полтаву». Безъ 
малЪйшаго упрека, безъ ропота носилъ онъ 
въ сердцЪ никогда не заживавшую рану 
непризнанной, отвергнутой любви. «Она от­
вергла заклинанья, мольбы, тоску», но къ 
ея ногамъ положил!, поэтъ «Полтаву» и 
снова сказалъ ей:
Твоя далекая пустыня,
ПослЪднш звукъ твоихъ рЪчей —
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей!
«Желаше», 1821 г.
*) Письмо къ брату 23 августа 1823 г.; см. 
мою статью о «Бахчис. ФонтанЪ» во 11 т., стр. 184.
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Прошли годы. Проклиная въ объят1яхъ 
красавицы-жены свою «преступную» юность, 
отрекаясь огъ тЪней прошлаго, Пушкинъ 
навЪрное сохранилъ въ сердцЪ тайный уго- 
локъ, гдЪ горЪла чистая лампада предъ не- 
запятнаннымъ, не отринутымъ ни разу вос- 
поминашемъ объ «N.N.» *), потому что 
все въ этой любви было — сокровище и 
святыня. И пусть она одна могла измЪрить 
всю глубину любви поэта, пусть ей одной 
были ясны «стихи неясные» для насъ,— 
то немногое, что сказалъ о ней поэтъ, что 
внушилъ ему ея милый призракъ, навсегда 
останется однимъ изъ нрекраснЪйшихъ со- 
кровищъ поэзш Пушкина, драгоцЪннЪй- 
шимъ достояшемъ, которое завЪщалъ намъ 
велишй человЪкъ.
«Кн. Авдот1я» — княгиня Евдошя Ива­
новна Голицына, извЪстная Princesse Noc­
turne. Пушкинъ не только былъ пораженъ 
ея «пе мертвой красотой, но огненной, 
плЪнительпой, живой», но цЪнилъ ея «раз­
говоръ непринужденный, плЪнительный, ве­
селый, просвЪщенный». Эт0  была недю­
жинная, оригинальная личность, и Пушкинъ, 
едва выйдя изъ лицея, влюбился въ нее, по 
выражешю Карамзина, «смертельно». Увле­
чете юноши княгиней, которой было уже 
подъ сорокъ, довольно скоро остыло, къ 
концу 1818 г. его и слЪда не осталось. 
А. И. Тургеневъ жалЪлъ, что Пушкинъ 
«уже не влюбленъ въ нее, а то бы онъ 
передал!, ее потомству въ поэтическомъ 
свЪтЪ». Но въ двухъ мадригалахъ 2), по- 
священныхъ ей Пушкипымъ, осталось до­
вольно поэтическаго свЪта, чтобы сохра­
нить отъ забвешя имя этой женщины з).
СлЪдующее имя написапо довольно не­
разборчиво, такъ что съ трудомъ поддается 
прочтенш. Мы читаемъ: «Настасья», но 
имя это ровно ничего намъ не говоритъ; 
впрочемъ, не ручаемся за вЪрность нашего 
чтешя.
«Катерина III» не можетъ быть опре- 
дЪлена точно. Если считать, что поэтъ въ Второй столбецъ €.Донъ-Жуанскаго списка >
*) О неудачныхь объяснешяхъ одного изслЪ- 
дователя, который считаетъ этою N.N. княгиню 
М. Л. Голицыну, см. во II и III т., примЪч. къ 
№№ 272, 275, 276, 378.
2) Т. 1, №№ 157, 184; тамъ же—ст. II. А. Ку­
басова «Пушкинъ и кн. Е. И. Голицына».
3) Ея же имя упоминается въ начатомъ было 
и оставленномь перечнЪ, о которомъ упомина­
лось выше. При этомъ имени нЪтъ титула: «Кн.», 
такъ что можно предположить, не думалъ ли 
здЪсь Пушкинъ о «блистательной, полу воздуш­
ной» тапцовщицЪ Истоминой (воспЪтой въ «ОнЪ- 
гинЪ»).
данномъ случаЪ вышелъ изъ хронологиче- 
скаго порядка, котораго держался при со- 
ставленш этого перечня, то можно подъ 
«Катериною III» разумЪть либо Екатерину 
Васильевну Вельяшеву, которой посвятил'ь 
послаше «ПодъЪзжая подъ Ижоры»... i), 
либо поэтессу Екатерину Александровну
*) Т. П, № 548 и примЪч. въ настоящему 
томЪ.
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Тимашеву, которой тоже написалъ стихи: 
«Я видЪлъ васъ, я ихъ читалъ»... и съ 
которою даже собирался завести «благород­
ную интригу» 1 ). Если же считать хроно­
логическое расположеше не нарушеннымъ, 
то напрашивается мысль, не была ли этой 
«Катериной III» старшая дочь генерала 
Раевскаго, Екатерина Николаевна, въ 1821 г. 
вышедшая за пр(ятеля Пушкина, извЪстнаго 
М. 0 . Орлова и поселившаяся въ КишиневЪ. 
«Пушкинъ» — говоритъ М. О. Гершен- 
Зонъ 2) — «былъ ежедневнымъ гостемъ въ 
ихъ домЪ и очень друженъ съ мужемъ, 
но ни изъ чего не видно, чтобы онъ стра- 
далъ, ревновалъ... Какою представлялась ему 
Екатерина Николаевна, можно судить по 
тому, что Пушкинъ писалъ кн. Вяземскому 
по поводу «Бориса Годунова»: «моя Ма­
рина ловкая баба, настоящая Катерина Ор­
лова»... Доводы г. Гершензона основаны на 
отрицательныхъ данныхъ, и къ нимъ можно 
отнестись только какъ къ предположена, 
болЪе или менЪе вЪроятному. А. И. Турге- 
невъ, наоборотъ, утверждаетъ, что Пушкинъ 
«вздыхалъ» по ЕкатеринЪ НиколаевнЪ з). 
Возможно, что Тургеневъ ошибся, что Пуш­
кинъ былъ влюбленъ не въ нее, а въ ея 
сестру,—но вспомнимъ, что Ек. II. Раев­
скую онъ назвалъ «женщиной необыкно­
венной» ■*), и намъ не покажется стран- 
нммъ, что это обаяше женской личности 
могло перейти въ болЪе нЪжное чувство, 
и что Пушкинъ могъ хоть недолгое время 
«вздыхать» по Е. Н. Орловой; весьма воз­
можно, что это увлечете онъ пережилъ 
уже въ КишиневЪ, когда Екатерина Нико­
лаевна была женою Орлова, такъ какъ въ 
Крыму его сердце было занято «N. N.».
«Аглая» принадлежала къ обширной 
семьЪ Раевскихъ-Давыдовыхъ, съ которою 
Пушкинъ сблизился въ 1820 г. и которую 
навЪщалъ въ знаменитой КаменкЪ. Аглая 
Антоновна Давыдова, рожденная герцогиня 
Граммонъ, была замужемъ за А. Л. Давы- 
довымъ, которому Пушкинъ далъ прозви­
ще «толстаго Аристиппа» и «величаваго 
рогоносца». ЧрезмЪрная доступность Аг­
лаи, сдЪлавшая ее и ея злополучнаго су­
пруга настоящею притчей во языцЪхъ, вы-
*) Т II, № 479 и примЪч. въ настоящемъ 
томЪ.
2) «СЪверная любовь Пушкина»— «ВЪстн. Евр.» 
1908 г., январь, 287, 288.
3) 23 февраля 1821 г. Тургеневъ писалъ Вя­
земскому: «Михайло Орловъ женится на дочери 
генерала Раевскаго, по которой вздыхалъ поэтъ 
Пушкинъ» («Остафьевс. архнвъ», II, 168).
4) Письмо къ брату 24 сентября 1820 г.
Звала со стороны Пушкина рядъ ядовитыхъ 
насмЪшекъ. такъ что говорить о серьез- 
номъ увлеченш Пушкина ею не прихо­
дится. Пушкинъ посвятилъ ей не совсЪмъ 
любезное послаше «КокеткЪ» и нЪсколько 
Эпиграммъ, въ которыхъ вышучивалъ пыл- 
шй темпераментъ прелестной Аглаи J).
«Калипсо» была, такт, сказать, литера- 
турнымъ увлечешемъ Пушкина. Его къ 
ней привлекли и положеше жертвы борьбы 
за свободу (въ 1821 г. она бЪжала изъ Кон­
стантинополя въ Pocciro), и заунывныя 
восточпыя пЪсни, которыя она нЪла, и 
особенно слава любовницы Байрона, то- 
гдашняго властителя думъ нашего поэта. 
Калипсо Полихрони была некрасива, но 
очень умна, знала нЪсколько языковъ и 
умЪла «воспламенять воображеше поэтовъ, 
его тревожить и плЪнять любезной жи­
востью привЪтовь, восточной странностью 
рЪчей, блистаньемъ зеркальныхъ очей» 
которыя, по отзывамъ знавшихъ ее, дЪй- 
ствительно были прекрасны. Это го  было 
слишкомъ достаточно, чтобы родить увле­
ч ет е , которое, впрочемъ, было недолговре­
менно. Въ одномъ изъ писемъ Пушкина 
къ кишиневскому пpiятeлю АлексЪеву з) 
находимъ мимолетное упоминаше о Ка­
липсо.
«Пулхер1я»—тоже одна изъ любопыт­
ных!. фигуръ кишиневскаго общества вре- 
менъ Пушкина. Пульхер1я Егоровна Вар- 
еоломей, дочь молдаванскаго боярина Е. К. 
Вареоломея *), была очень красивая и до­
вольно странная дЪвушка,—какъ выражается 
знавпий ее А. О. Вельтманъ 5), «необъясни­
мый феноменъ въ природЪ». Когда Пуш­
кинъ появился въ КишиневЪ, ей было 
лЪтъ восемнадцать или немного болЪе. 
Она была ко всему и всЪмъ на свЪтЪ 
равнодушна до безчувств1я. «Я нЪсколько 
разъ покушался думать» — разсказываетъ 
Вельтманъ,—  «что она есть совершеннЪй- 
шее произведете не природы, а искусства...
Т е м .  во И т., №№ 261, 287, 311, 323.
2) См. во II т., № 341 Въ одной статьЪ А. А. 
Скальковскаго (см. сборн. В. А. Яковлева «Отзывы 
о ПушкинЪ съ юга Poccin», Одесса, 1887, стр. ISO) 
«Гречанкой» названа Мавроени, будто бы вы ­
шедшая за Мано. Это путаница. «Гречанка»— 
Полихрони, а женою Мано была Ily.ibxepia Вар- 
еоломей.
3) 1 декабря 1826 г.
4) О немъ см. во II т., примЪч. къ № №  368 
и 375.
5) Майковъ, «Пушкинъ», 105—106, 121— 124; о 
ней см. также «Русск. Арх.» 1866 г., ст. 1158, 
1232; сборн. В. А. Яковлева «Отзывы о ПушкинЪ съ 
юга Россш», стр. 81—82, 108—109.
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ВсЪ днижешя, которыя она дЪлала, могли 
быть мехапическими движешями автомата...
Ея лицо и руки такъ были изящны, что j 
мнЪ казались они натянутою лайкой... 
Пульхерица была полная, круглая, свЪжая 
дЪвушка; она любила говорить болЪе улыб­
кой, но это не была улыбка кокетства, | 
нЪтъ, это просто была улыбка здороваго, I 
беззаботнаго сердца... Пушкинъ особенно 
цЪнилъ ея простодушную красоту и безот­
ветное сердце, не вЪдавшее никогда ни 
желашй, ни зависти»... Ей Пушкинъ по- 
святилъ «нЪсколько восторженныхъ сти- 1 
ховъ», которые до насъ не дошли J); долго 
нравиться поэту не могъ этотъ безстраст- 
ный «кишиневсшй божокъ», какъ назы- 
ваютъ Пульхерицу въ старыхъ сатириче- 
скихъ куплетахъ. Холодная красавица о т­
пугивала отъ себя жениховъ и вышла за­
мужъ лишь въ тридцатыхъ годахъ за Мано, 
бывшаго впослЪдствш греческимъ консу- 
ломъ въ ОдессЪ. Пушкинъ спрашивалъ о 
ней АлексЪева (пис. 26 декабря 1830 г.); 
отвечая пр1ятелю (14 января 1831 г.), 
АлексЪевъ шутливо вспоминалъ объ уха- 
живаши Пушкина за нею и его соперни­
честв!) съ В. П. Горчаковым!.. Умерла она 
въ 1868 г. Ея именемъ оканчивается ки- 
шипевскш першдъ въ «Донъ-Жуанскомъ 
спискЪ», и затЪмъ слЪдуютъ два одессшя 
имени—Ама.11я и Элиза.
«Амал1я»— Ризничъ, жена богатаго одес- 
скаго негоц1апта, пышная красавица, о 
наружности которой говорятъ только вос­
торженный воспомипашя современниковъ; 
портретъ ея не дошелъ до насъ 2). Пуш­
кинъ любилъ ее чувствомъ, если можно 
такъ выразиться, необычайно широкаго 
д1апазона, богатымъ красками и перели­
вами. Къ ней обращены самыя пылшя, 
самыя знойныя признашя поэта.
Мы уже говорили объ этой пьесЪ 
(«Простишь ли мнЪ ревнивыя мечты»...), 
что по ней гораздо легче судить о любви 
Пушкина къ красавицЪ, чЪмъ объ ея 
отношенш къ нему. Поэтъ увЪрялъ не 
столько ее, сколько себя самого:
Но я любимъ!... НаединЪ со мною
Ты такъ нЪжна! Лобзашя твои
') См. во II т. примЪч. къ № 253. Нами от­
вергается предположеше Майкова, что пушкин­
ская «ДЪва» (1821 г.) списана съ Пульхерицы; 
Пушкину приписывается, но, конечно, не ему j 
привадлежитъ посвященное ей стихотвореше «Ку- 
коница Пульхерица»...
2) Объ отношешяхъ Пушкина къ ней см. мои 
стат. «Пушкинъ въ ОдессЪ» (11 т.) и примЪч. къ 
№№ 372, 381, 412, 636, 643, 654.
Такъ пламенны! Слова твоей любви 
Такъ искренно полны твоей душою!
Однако, «пламенный лобзашя», повиди 
мому, недорого стоили этой кокеткЪ, о 
которой поэтъ говоритъ:
Для всЪхъ казаться хочешь милой,
И всЪхъ даритъ надеждою пустой
Твой чудный взоръ, то нЪжпый, то унылой,—
Мы знаемъ отъ самого Пушкина, что 
она отдавала предпочтеше другому и при­
нимала его «одна, полуодЪта».
Поэтъ уже пересталъ любить её, уже 
былъ занятъ другою, когда изъ чьихъ-то 
«равнодушныхъ устъ» услышалъ вЪсть о 
ея кончинЪ. Но вынесенныхъ мученш онъ 
не могъ позабыть; онъ не забылъ, что 
любилъ Ризничъ
пламенной душой 
Съ такимъ тяжелымъ папряженьемъ,
Съ такою нЪжною, томительной тоской,
Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ!...
Объ этихъ мучешяхъ онъ вспоминалъ 
(«Евгешй ОнЪгинъ», гл. 6 , выпущенный 
строфы XV—XVI):
Да, да, вЪдь ревности припадки —
БолЪзнь, такъ точно какъ чума,
Какъ черный сплинъ, какъ лихорадка,
Какъ повреждеше ума.
Она горячкой пламенЪетъ,
Она свой жарь, свой бредъ имЪетъ,
Сны злые, признаки свои.
Помилуй Богъ, друзья мои!
МучительнЪй нЪтъ въ м1рЪ казни 
Ея терзан1Й роковыхъ.
ПовЪрьте мнЪ: кто выпесъ ихъ,
Тотъ ужъ конечно безъ боязни 
Взойдетъ на пламенный костерь 
Иль шею склонитъ подъ топоръ.
И въ душЪ его зашевелился запоздалый 
упрекъ одесской красавицЪ:
Я не хочу пустой укорой 
Могилы возмущать покой;
Тебя ужъ нЪтъ,—о ты, которой 
Я въ буряхъ жизни молодой 
Обязанъ опытомъ ужаспымъ 
И рая мигомъ сладострастным!.!
Какъ учатъ слабое дитя,
Ты душу нЪжпую, мутя,
Учила горести глубокой;
Ты нЪгой волновала кровь,
Ты воспаляла въ ней любовь 
И пламя ревности жестокой.
Но онъ прошелъ, сей тяжкШ день;
Почш, мучительная тЪнь!
Пушки нъ, т.  IV. 7
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Быть можетъ, воспоминашемъ о Риз­
ничъ внушено «Заклинаше», такое же 
пылкое, Страстное, какъ apyrie стихи, безъ 
всякаго сомнЪшя посвященные ей. Изъ-за 
новыхъ увлечешй, новыхъ впечатлЪнш въ 
одинъ изъ дней осенняго болдинскаго 
творческаго уединешя выступилъ въ душЪ 
поэта полузабытый образъ этой женщины,— 
и Пушкину захотЪлось совершить чудо, 
вызвать изъ гроба тЪнь, очищенную и ея соб­
ственными страдашями, и его любящей и 
прощающей памятью. Вызвать не ради ста- 
рыхъ сомнЪнш, такъ тяжело ранившихъ 
когда-то сердце, и, не спрашивая ни о чемъ 
земномъ, ни о чемъ загробномъ, снова 
сказать ей слова, сказанныя уже не разъ: 
«все люблю я... все я твой».
Любовь къ Ризничъ была слишкомъ 
сильна, чтобы пройти безслЪдно. Сердце 
Пушкина не долго пылало яркимъ пламе- 
немъ, но долго и томительно истлЪвало. 
Великая примирительница— смерть тЪснЪе 
приблизила къ сердцу поэта образъ Риз- 
иичъ, который сталъ являться Пушкину въ 
нолшебномъ облакЪ идеализацш. Ревность, 
кокетство были забыты, помнилось только 
лучшее, что было въ отношешяхъ поэта и 
красавицы, и если ея страдальческая и му­
чительная тЪнь не вышла изъ гроба на 
его страстныя мольбы,— то онъ зналъ, что 
любовь живетъ и за могилой, что сбудется 
его трепетная надежда, и въ иной, лучшей, 
жизни прозвучитъ завЪтный поцЪлуй сви­
данья, и потонетъ въ нездЪшнемъ блажен­
ств!) память о «ревнивыхъ мечтахъ» и о 
горькомъ поцЪлуЪ разлуки.
Амалш Ризничъ былъ обязанъ Пушкинъ 
не только «опытомъ ужаснымъ», но и «рая 
мигомъ сладострастнымъ», и, можетъ быть, 
легкомысленно, притворно, все-же она 
подарила ему нЪсколько счастливыхъ ми- 
нутъ, когда онъ думалъ: «Но я любимъ»... 
И за это онъ простилъ ей свои страдашя 
и благословилъ ея «мучительную тЪнь» и 
сказалъ ей не «прости» навЪки, а— до сви- 
дашя въ вЪчности!
Если Ризничъ была для Пушкина въ 
ОдессЪ «Афродитой земной»,— «Афродитой 
небесною» явилась для него тогда другая 
женщина. Эт0  была графиня Елизавета 
KcaeepieBHa Воронцова ]), «Элиза» «Донъ- 
Жуанскаго списка». Любовь къ ней—со- 
всЪмъ иная. Ризничъ въ поэзш Пушкина
*) Отношенш Пушкина къ Воронцовой по­
дробно разсмотрЪны мною въ ст. «Пушкинъ въ 
ОдессЪ» (II т ) и въ примЪч. къ №№ 371, 392, 
394, 492, 494.
неизмЪнно остается просто женщиной, пре- 
краснымъ создашемъ праха, тяготЪющимъ 
кт> праху. Иначе рисуетъ онъ Воронцову. 
Она— «ангелъ нЪжный», смиряюцпй сво­
имъ божественнымъ обаяшемъ мрачнаго 
«духа отрицанья»; она—томная, ласковая 
волшебница, добрая фея, владЪющая ча­
рами, противъ которыхъ безсильно го, что 
сильнЪе богатства, славы, дружбы,— без- 
сильпа сама любовь...
Изъ края, гдЪ царила эта нЪжная за­
клинательница, «гдЪ море вЪчно плещетъ 
на пустынпыя скалы, гдЪ луна теплЪе бле- 
щетъ въ сладкш часъ вечерней мглы»,— 
насъ переноситъ на далешй сЪверъ имя 
«ЕвпраксЪи». Вт. отношешяхъ Пушкина къ 
своей молоденькой сосЪдкЪ Евпраксш Ни­
колаевнЪ Вульфъ !) нЪтъ уже ни тЪни 
страсти: это было слабое увлечеше. Хоро­
шенькая пятнадцатилЪтняя З изи просто 
«нравилась» поэту, который смотрЪлъ на 
нее глазами не тоскующего влюбленнаго, 
а скорЪе снисходительнаго взрослаго. Стихи, 
написанные ей, Пушкинъ самъ называлъ 
«певинными», и если она иногда и бывала 
для него «приманчивымъ ф!аломъ любви», 
то мало хмЪля было въ этомъ ф1алЪ. 
НЪчто отъ Е Н. Вульфъ есть въ натурЪ 
Ольги Лариной, но пЪвецъ Татьяпы былъ 
почти равнодушенъ къ сестрЪ своей люби­
мой героини.
«Катерину IV» не такъ легко выяснить. 
Л. Н. Майковъ 2) высказалъ догадку, пе 
разумЪется ли подъ нею Екат. Никол. Уша­
кова 3), которою Пушкинъ недолго и пе 
особенно сильно увлекался въ МосквЪ по 
возвращенш изъ ссылки. Но «профиль и 
глаза и кудри золотыя» Екатерины Нико­
лаевны, и ея «рЪчи рЪзвыя, живыя» не­
долго владЪли имъ, и скоро онъ забылъ 
ея «томныя уста и томные глаза» для пре- 
красныхъ очей петербургской красавицы 
А. А. Олениной. Весьма возможно также, 
что «Катерина IV»— либо Е. В. Вельяшева, 
либо Е. А. Тимашева 4); можетъ быть, она 
даже та «К. А. Б.», которой Пушкинъ 
посвятилъ когда-то четверостинпе (чье имя 
обозначено этими иниц1алами, установить 
невозможно).
«Анна» разбираемаго перечня— вЪроят- 
но, А. П. Кернъ, предметъ самаго серьез-
*) См. въ III т., примЪч. къ № 476.
2) Сборн. «Пушкинъ», 373.
3) О ней см. ст. «ПослЪ ссылки въ МосквЪ" 
(т. III, стр. 346 —347) и примЪч. къ №№ 496, 497 
и 622.
*) О нихъ см. выше, подъ «Катериной III».
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наго увлечешя Нушкипа въ Михайлов- ] 
скомъ, породившаго одинъ изъ лучшихъ 
нерловъ пушкинской любовной лирики. 
Спец1альпая статья, посвященная ей въ 
иастоящемъ изданiи !), весьма обстоятель­
но, полно и вЪрно пзлагаетъ отношешя 
Пушкина къ женщинЪ, въ которой однаж­
ды увидЪлъ поэтъ воплощеше «чистой 
красоты».
«Наталья», по вполнЪ вЪроягному пред­
положена Л. Н. Майкова 2) ,— Н Н. Гонча­
рова, во время составлешя списка владЪв- 
шая душой поэта и вскорЪ ставшая его 
женою.
Разборъ второго перечня представляетъ 
гораздо больше затруднешй. НЪсколько 
именъ приходится оставить безъ разъясне- 
шя, такт. какъ въ литературЪ нЪтъ ника­
ких!. данныхъ для этого; благодаря повто­
рение нЪкоторыхъ одинаковых!, именъ 
(три Анны даже записаны подъ-рядъ) трудно 
судить, насколько Пушкинъ соблюлъ хро­
нологическую послЪдовательность.
«Мар1я». Это имя принадлежало нЪ- 
сколькимъ жепщинамъ, оставившим!, въ 
душЪ Пушкина память о себЪ. Одна изъ 
нихъ принадлежала кишиневскому обще­
ству—Мар1я Егоровна Эйхфельдгь, любов­
ница Н. С. АлексЪева, который ревновалъ 
ее къ Пушкину з). О любви поэта къ ней 
и говорить нечего. Эйхфельдтъ была хо­
роша, и Пушкинъ, который, по словамъ 
одного кишиневскаго пр1ятеля, «былъ лю- 
безенъ со всЪми хорошенькими», ухажи­
вал!. за нею; это ухаживаше, судя по сти- 
хамъ, посвященнымъ ей, было весьма не- 
высокаго тона. Другая Mapifl—Марья Ва­
сильевна Борисова, съ которой Пушкинъ 
познакомился въ 1828 г. въ Малинниках!, 
и о которой писалъ А. Н. Вульфу (27 ок­
тября 1828 г.), что «намЪренъ влюбиться 
въ нее». Имя Марш носили также графиня 
Мусина-Пушкина, рожденная Урусова, въ 
которую Пушкинь, по словамъ кн. П. А. 
Вяземскаго 4), былъ нЪкоторое время 
влюбленъ.
Но всего вЪрнЪе, что «Mapifl» «Донъ- 
Жуанскаго списка»—княгиня Mapifl Ар­
кадьевна Голицына, рожденная Суворова.
') Въ III т. статья Б. Л. Модзалевскаго «А.
II. Кернъ».
2) «Пушкинъ», стр. 375.
3) См. во 11 т., пьесы 1821 г. №№ 268, 270, 
282, съ примЪчашями къ нимъ, гдЪ переданы всЪ 
нмЪющ1яся свЪдЪшя о ней, и пьесу 1822 г. «Ilpi- 
ятелю».
4) «Старина и Новизна», т. VIII, М., 1905, 
стр. 38.
Что Пушкинъ нЪкоторое время увлекался 
Голицыной, объ этомъ краснорЪчиво го- 
ворятъ посвящепныя имъ ей стихотворешя.
Мы уже говорили '), что она не могла 
быть тою таинственной особой, которую 
Пушкинъ обозначилъ въ «Донъ-Жуанскомъ 
спискЪ» неопредЪленными буквами «N.N.» 
Пушкинъ нЪкоторое время, впрочемъ не­
долгое, и не особенно глубоко увлекался 
Голицыпою, а она цЪнила въ немъ только 
поэта, стихи котораго, положенные на му­
зыку, часто пЪла; у нея былъ хорошш го­
лосъ. На это и указываютъ его слова:
...если ты сама, предавшись умиленью, 
Печальные стихи твердила въ тпшинЪ 
И сердца моего языкъ любила страстной... 
...Мой стихъ, унынья звукъ живой, 
Такъ мило ею повторенный, 
Замеченный ея душой.
Вновь лирЪ слезь и тайной муки 
Она съ участ!емъ вняла 
II нынЪ ей передала 
Свои плТшительные звуки...
Голицына оказала поэту только «минут­
ное вниманье», а въ его стихахъ, посвя- 
щенныхъ ей, гораздо больше свЪтской 
любезности, чЪмъ неподдЪльнаго чувства.
Первая «Анна»— несомнЪнно, Анна Ни­
колаевна Вульфъ. Ей нами посвящена въ 
настоящемъ издам in особая статья, къ ко- 
; торой и отсылаемъ читателя.
«Софья» — вЪроятно, Софья ведоровна 
Пушкина 2), за которую неудачно сватался 
Пушкинъ. Можетъ быть, впрочемъ, это 
княжна Софья Александровна Урусова, къ 
которой предаше относитъ приписываемый 
Пушкину мадригалъ «Не вЪровалъ я ТроицЪ 
донынЪ»...
Изъ двухъ «Александръ» первая,— надо 
думать, Александра Ивановна Осипова, 
«Алина», какъ прозывали ее близше; ей 
Пушкинъ въ 1824 г. посвятилъ пьесу «При- 
знаше». Объ отношешяхъ поэта къ ней 
уже было говорено 3). Другая «Алексан­
дра»— Александра Александровна Римская- 
Корсакова, дочь весьма извЪстной въ Мо- 
сквЪ Mapin Иван. Р.-Корсаковой 4); ей удЪ- 
лены нЪсколько стиховъ въ «ОнЪгинЪ».
!) См. во II т., примЪч. къ №№ 275, 276 и 378.
2) О ней см. въ 111 т. статью А. О. Кони, 
«Первое сватовство Пушкина»; также ibid., 
стр. 344, и «Пушкинь и его современники», 
вып. XI, стр. 107—108.
3) Въ III т., примЪч. къ . \ ;j 399.
4) См. въ III т. мою ст. «ПослЪ ссылки въ 
МосквЪ», стр. 344.
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Три «Анны)), стояцйя рядомъ другъ съ 
другомъ, могутъ быть объяснены такъ: 
Анна АлексЪевна Оленина, Анна Ивановна 
Вульфъ (Netty) и Анпа Ивановна Готов- 
цова. Въ томъ, что одпа изъ нихъ— Оле­
нина, сомнЪваться нельзя i); Пушкинъ 
былъ очень неравнодушенъ къ Олениной 
и хотЪлъ жениться на ней. Въ пользу А. И. 
Вульфъ говоритъ альбомное четверостиппе 
«За Netty сердцемъ я летаю»... 2), а А. И. 
Готовцовой — написанпый ей въ 1828 г. 
мадригалъ з); впрочемъ, за то, что въ 
«Донъ-Жуанскомъ спискЪ» фигурируют!» 
именно А. И. Вульфъ и Готовцова, пору­
читься нельзя.
Елизавета— конечно, Елиз. Никол. Уша­
кова, за которой Пушкинъ невинно ухажи- 
валъ, отдавая въ то же время предпочтете 
ея старшей сестрЪ, ЕкатеринЪ. Елизавета 
Николаевна сама вспоминала о себЪ: «кра­
сота моей сестры иногда затмевалась; мно- 
rie находили, что я лучше; поклонники 
раздЪлились на двЪ парт in» 4). Что она не­
много нравилась Пушкину, видно изъ по- 
свящснныхъ ей стиховъ его («Вы избало­
ваны природой»...).
«Аграфена»— Агр. Оеод. Закревская 5)? 
эта «беззаконная комета» на чинномъ небо- 
склонЪ московскаго большого свЪта. Пуш­
кинъ недолго, но чувственно и пылко увле­
кался этой бурною женщиной. Въ ушаков- 
скомъ альбомЪ Пушкинъ набросалъ ея 
портретъ 6).
Кто такая «Елена», трудно выяснить. 
Это имя носили одна изъ дочерей генерала 
Раевскаго, княгиня Кантакузенъ (рожденная 
Горчакова, сестра лицейскаго товарища 
Пушкина), ягившая въ КишиневЪ, и другая 
кишиневская дама— Соловкина 7). Упоми­
нается «Елена» и въ третьемъ, едва нача- 
томъ перечнЪ. «Елену видЪлъ я», читаемъ 
въ «Гаври.падЪ)); «ЗачЪмъ, Елена, такъ пуг­
ливо ты всюду слЪдуешь за мной»... такъ 
начинается одинъ черновой набросокъ 
1829 г., но относятся ли эти имена къ 
живымъ, реальнымъ, а не созданпымъ во-
*) См. примЪч. къ №№ 526, 529, 532, 571, 
572, 727.
3) См. примЪч. къ № 547.
3) См. прпмЪч. къ № 546.
4) Майковъ, «Пушкинъ», 360; о ней см. также 
въ примЪч. къ № 555.
5) См. примЪч. къ № 536.
6) Альб. Московск. Пушк. выст. 1880 г., 
тгкбд. 12.
7) См. письмо Пушкина къ АлексЪеву 1 де­
кабря 1826 г.
ображешемъ поэта носительницамъ,—не- 
разрЪшимый вопросъ.
Равнымъ образомъ не поддаются вы- 
яснешю обЪ «Варвары». Bi. ушаковскомъ 
альбомЪ 1 ) есть рисунокъ Пушкина, из­
ображающие какую-то молодую особу, съ 
подписью: «Варвара мученица», но кто эта 
особа,— неизвЪстно. Также нельзя выяснить, 
ни кто были «ВЪра», «Надежда», «Любовь», 
«Ольга» и «Евгешя», ни кого разумЪлъ 
Пушкинъ подъ «Татьяной» третьяго пе­
речня.
Нашъ обзоръ оконченъ. Несмотря на 
несомнЪнную неполноту «Донъ-Жуанскаго 
списка», несмотря на отсутств1е въ немъ 
точной хронологической послЪдовательно- 
сти, несмотря на отразившееся въ немъ 
шутливое настроеше, владЪвшее Пушки- 
нымъ въ тЪ минуты, когда набрасывались 
эти строки,—онъ одинъ изъ самыхъ серьез- 
ныхъ и цЪнныхъ источниковъ для истор1и 
и характеристики внутренней жизни поэта. 
Списокъ живо рисуетъ богато одаренную 
натуру и пламенный темпераментъ. Самыя 
разнородныя чувства уживались въ этой 
великой душЪ: и «безстыдное бЪшенство 
желашй», внушаемыхъМессалинами въ родЪ 
Закревской, и нЪжная, почти братская сим- 
пат in къ милому подростку, какъ Евпракая 
Вульфъ, и умиленное, «богомольное» пре- 
клонеше передъ святыней красоты, вопло- 
щен!емъ которой были для него Гончарова, 
Воронцова,— и могучая, отравленная рев­
ностью страсть, испытать которую дала ему 
Ризничъ,— и вЪчный благоговЪйный трс- 
петъ при воспоминанш объ одной изъ 
всЪхъ, единственной, таинственной «N.N».  
По истипЪ, не было сердечной жизни бо­
лЪе разнообразной. И женщина была од­
ной изъ причинъ его гибели. О женской 
любви, женской ласкЪ онъ всегда мечталъ, 
какъ о послЪднемъ прибЪжищЪ, надежномъ 
щитЪ противъ стрЪлъ судьбы. «Пора, по­
ра!»—взывалъ онъ, измученный жизнью:— 
«покоя сердце проситъ»... Но та, которой 
отдалъ онъ свое благородное сердце, мать 
его дЪтей, оказалась чужой ему, далекой,— 
и, безоружный, безпр1ютный подъ бурей, 
въ послЪдшй разъ тоскливо спросилъ онъ: 
«кого жъ любить? кому же вЪрить?» и, ни 
откуда не слыша отвЪта, храбро и честно 
бросилъ послЪдшй вызовъ враждебному 
року. Н. Лернеръ.
Л. 46 об.—воспроизв. въ Альб. моек. Пушк. 
выст. 1899 г., табл. 21.
РАМКА ПОСМЕРТНАГО ИЗДАНЫ (1838— 41) СОЧИНЕН1Й ПУШКИНА.
(Слово чПовгъстт стилизовано. Двп розетки заимствованы изъ книжныхъ украшент 1820-хъ и.).

831. НАДИНЬКА (ЭЛЬВИНА).
[Набросокъ 1819 г.].
У Гусара Ю (?) (было дружеское собра- 
11 ie)—НЪсколько молодыхъ людей по боль­
шей части—военные (весело) проигрывали 
свое имЪнье поляку Ясунскому который 
держалъ маленыий банкъ для препровож- 
дешя времени и важно передергивалъ по 
двЪ карты. Тройки, разорванные короли, 
загнутые валеты сыпались (на полъ и 
пыль) etc.
Неужто два часа ночи? Боже мой, 
какъ мы засиделись. Не пора ли оставить 
игру—сказалъ Викторъ N. молодымъ своимъ 
товарищамъ. ВсТ) бросили карты и встали 
изъ-за стола... Всякой, докуривая трубку, 
еталъ считать свой или чужой выигрышъ,
и облака стираемаго мВла смЪшались съ 
дымомъ Турецкаго табаку. Поспорили... и 
разъехались.
— ПоЪдемъ вмЪстЪ, не. хочешь ли 
вмЪстЪ отужинать— сказалъ Виктору в'Ьт- 
реный Вельверовъ; (я безъ ужина никакъ 
не могу обходится, а ужинать могу лишь 
въ кровати (?). (Докторъ одобрилъ эту по­
хвальную привычку). (Познакомлю) тебя съ 
1 очень милой дЪвченкой; ты будешь меня 
благодарить. Викторъ одобрилъ эту похваль­
ную привычку. Оба сЪли въ дрожки и по- 
летЪли по мертвымъ улицамъ Петербурга 
(Петербургсюе...)
Викторъ N.
АРАПЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
Осенью 1827 года Пушкинъ уЬхалъ изъ 
Петербурга въ Михайловское. Въ недавнее 
мЪсто заключешя онъ возвращался сво- 
боднымъ, чтобы отдохнуть отъ разсЪянной 
жизни Вт. столицахъ и писать на свободе, 
(«друпе увЪряютъ, что онъ прГЬхалъ отъ 
того, что проигрался», злословитъ Вульфъ).
Въ первой главе «Арапа Петра Вели- 
каго» находим!, мы дату 31 п о л я  1827 года, 
а въ третьей 10 августа. Этими числами 
имЪемъ право мы определять время рож- 
дешя замЪчательнаго романа, мысль о ко- 
горомъ давно владела Пушкинымъ.
Вульфъ посЪтилъ его 16 сентября и j 
описываетъ въ очаровательном!, по быто- 
вымъ подробностямъ отрывке изъ своего 
дневника, какъ онъ нашелъ Пушкина въ 
молдавской красной шапочке и халатТ) за 
рабочимъ столомъ, на которомъ прина­
длежности уборнаго столика поклонника ! 
моды были разбросаны между Montesquieu, 
Biblioth£que de сатрадпе,журналомъ Петра I, 
ежемесячниками Карамзина, изъяснешемъ 
сновъ и т. д. Они уютно пообедали въ 
осеншя сумерки, запивая рейнвейномъшвей- 
царсшй сыръ. Въ черной сафьяновой те­
тради, которую Вульфъ сначала принялъ за 
лЪтопись массонской ложи, замЪтивъ на 
пей стертый треугольникъ, Пушкинъ пока- 
залъ гостю «только что написанныя двЪ 
главы романа въ проз'Ь, гдЪ главное лицо 
представляетъ его прадЪдъ Ганнибалъ, сынъ 
Лбиссинскаго эмира, похищенный турками, 
а изъ Константинополя русскимъ послан- 
никомъ присланный въ подарокъ Петру I, 
который его самъ воспитывалъ и очень
любилъ. Главная завязка этого романа бу­
детъ— какъ Пушкинъ говоритъ — невер­
ность жены сего арапа, которая родила 
ему бЪлаго ребенка и за то была посажена 
въ монастырь». (Дневникъ Вульфа у Май­
кова, «Пушкинъ»).
Вотъ программа несомненно точная и 
записанная со словъ Пушкина.
Пушкина уже давно тянуло написать 
романъ. «Богъдастъ» говорилъ онъ друзьям!, 
«мы напишемъ историчесшй романъ изъ 
русской жизни, на который и друИе по­
любуются» (Анненковт. 191 стр.) Уже въ 
третьей главе «Евгешя Онегина» онъ меч- 
таетъ:
«Тогда романъ на старый ладъ
Займетъ веселый мой закатъ».
Онъ чувствовалъ, что генш его при- 
званъ и обязанъ передъ русской литерату­
рой завоевать еще новую область и дать 
начало русской повести. Такъ определяет!, 
историческое значеше «Арапа Петра Вели- 
каго» Белинскш: «Что касается до по­
вести— она со времени появлешя Марлин- 
скаго до Гоголя, играла роль ученицы и 
только въ отрывке изъ романа Пушкина 
«Арапъ Петра Великаго» на минуту с д е ­
лалась мастеромъ въ смысле немецкаго 
мейстера или итальянскаго маэстро» (Бе­
линскш т. III, стр. 41). Давъ совершенные 
образцы во всехъ областяхъ словесности, 
Пушкинъ не могъ оставить безъ защиты 
и покровительства художественную прозу 
и долженъ былъ написать романъ.
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Чувствуя на себ1) этотъ сладкш и страш­
ный долгъ, на кого же, какъ не на Петра 
и Ганнибала могъ направить свою фанта- 
3110 Пушкинъ прежде всего. Къ Петру все 
влекло Пушкина; въ ПетрЪ видЪлъ онъ и 
классическагогероя— победителя «Полтавы» 
■ почти божество, — мистически прекрас- 
наго, восторгающаго и вмЪстЪ пугающаго 
«чудотворца», «МЪднаго Всадника».
Изобразить своего любимца; сочетать 
всЪ черты небожителя съ образомъ жи­
вого человЪка, котораго такъ любилъ и 
тонко угадывалъ Пушкинъ; развернуть ши­
рокую бытовую картину времени, въ рус­
ской исторш едва ли не самаго необычай- 
наго, — это ли не соблазнительная задача 
художнику?
Въ ГаннибалЪ же Пушкинъ любилъ не 
только замечательный художественный об- 
разъ—гротескъ, котораго не создать са­
мому пылкому воображешю, образъ экзо- 
тическаго принца, соединившаго въ себЪ 
всю яркость востока, французскаго XVTII 
вЪка и странную остроту петровской эпохи. 
Больше всего помнилъ и любилъ въ немъ 
Пушкинъ своего прадеда, таинственную 
связь съ которымъ чувствовалъ онъ всю 
жизнь, всегда мечтая и думая о немъ.
Художественную цЪну образа Ганнибала 
Пушкинъ, конечно, отлично зналъ, и еще 
по поводу поэмы РылЪева «Войнаровскт» 
писалъ брату Льву: «ПрисовЪтуй Рылееву 
помЪстить въ свитЬ Петра I нашего дЪ- 
душку. Его арапская рожа произведетъ 
странное впечатл1)ше на всю картину Пол­
тавской битвы».
Такимъ образомъ, романъ «Арапъ Петра 
Иеликаго» изъ всЪхъ вещей Пушкина яв­
ляется наименее случайной, привлекшей 
лишь на минуту воображеше поэта. А между 
т'Ьм'ь, Пушкинъ не только не кончилъ 
«Арапа», но и какъ то мало-по-малу замол- 
чалъ и о своемъ романЪ и о ГаннибалЪ, о 
которомъ раньше кстати и не кстати любилъ 
вспоминать и въ письмахъ и въ стихахъ. 
Уже БЪлинскШ обратилъ внимание на н е ­
которую странность этого забвен1я. «Не 
понимаемъ, почему Пушкинъ не продол­
жал!. этого романа. Онъ им15лъ время кон­
чить его», недоумЪваетъ БЪлинсюй.
Мы попытаемся найти отгадку на этотъ 
воиросъ, остановившись сначала на исто­
рической личности Ганнибала и отногпенш 
къ ней Пушкина.
II.
Отсылая читателя къ схематической 
бюграфш Абрама Петровича Ганнибала т .  
статьЪ Б. Модзалевскаго (I-й томъ этого 
пздашя, стр. 14— 20), или къ спец1альнымъ 
указаннымъ нами въ примЪчашяхъ изслЪ- 
довашямъ, мы остановимся только па че­
тырехъ моментахъ, наиболее интересовав- 
шихъ Пушкина и им'Ьющихъ ближайше!' 
отношеше къ роману «Арапъ Петра Вели­
ка го».
Фантастическое происхождеше Ганни­
бала вызывало много легендъ. Самъ Пуш­
кинъ, несмотря на весь свой интересъ и 
стремлеше узнать все возможное о своемъ 
прадЪд1}, о происхождеши Ганнибала имЪлъ 
представлешя весьма смутныя. Твердо счи- 
талъ онъ себя, напримЪръ, «потомкомъ 
негровъ безобразных!»». Эт0 обычное и до 
сихъ поръ мнЪше о пегритянскомъ проис­
хождеши Пушкина слЪдуетъ считать послТ) 
обстоятельнаго изслЪдовашя проф. Д. II. 
Анучина поколебленнымъ. Показашя о на­
ружности Абрама Петровича, хотя вообще 
нисколько сомнительныя, не указывают!, 
на характерные признаки внЪшности негри­
тянской. На портретТ), правда весьма недо- 
стовЪрномъ, Абрама Петровича въ Москои- 
скомъ главномъ архивЪ министерства ино- 
странныхъ дЪлъ (I томъ этого издашя) он ь 
изображенъ съ лицомъ не негритянскаго 
типа, а сухимъ, овальнымъ, съ высоким'!, 
лбомъ, средней толщины губами и прямым !, 
носомъ. НигдЪ мы не найдемъ другого изо- 
бражешя Ганнибала, кромЪ словъ о немъ 
Корсакова въ «АрапЪ Петра Великаго»: «съ 
твоимъ ли сплющенпымъ носомъ, вздутыми 
губами, съ этой ли шершавой головой бро­
саться во всТ) опасности женитьбы».
Помимо того, что Пушкинъ былъ твердо 
увЪренъ въ своемъ негритянскомъ проис­
хождеши (въ бумагахъ Пушкина была най­
дена краткая запись Петра Абрамовича, въ 
которой ясно сказано «отецъ мой былъ 
негръ»), не было ли для Пушкина въ этомъ 
странномъ, преувеличепномъ безобразж 
Ибрагима особой мучительной сладости? 
Къ этому мы, впрочемъ, еще вернемся.
Ганнибалъ былъ не негръ, а абисси- 
нецъ. Родился онъ въ городЪ Лагопь, ко­
торый лежитъ на правомъ берегу Мареба 
и вмЪстЪ съ другими округами входить 
въ составъ горной страны Хамасенъ (или 
Амасенъ) въ 100— 150, примЪрно, кило­
метра хгь къ западу отъ Массовы.
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Въ нЪмецкой бюграфш Ганнибала, най­
денной въ бумагахъ Пушкина, вольный 
переводъ которой переписанъ его рукой, 
такъ описывается происхождеше Ганни­
бала: «Родомъ былъ африкански! арапъ, 
изъ Абиссиши, сынъ въ тогдатшя времена 
сильнаго владельца въ Абиссинш, столь 
гордаго своимъ происхождешемъ, что вы- 
водилъ оное прямо отъ Аннибала. Сей вла- 
дЪлецъ былъ Вассаломъ Отоманской Им- 
перш въ концЪ прошедшаго стол!тя, 
взбунтовавшегося (sic) противу Турецкаго 
Правлешя вмЪстЪ со многими другими 
князьями, утЪсненными налогами. ПослЪ 
многихъ жаркихъ битвъ сила побЪдила. 
И сей Ганнибалъ 8 лЪтъ, какъ меиыпой 
сынъ ВладЪльца вмЪстЪ съ другими знат­
ными юношами былъ отведенъ въ залогъ 
въ Константинополь. Жребш сей долженъ 
былъ миновать отрока, но мать его была 
послЪдняя изъ 30 жепъ Африканскаго Вла­
дельца — проч1я княгини поддержанныя 
своими связями, черезъ интриги родствеи- 
никовъ, обманомъ посадили его на ко­
рабль, назначенный для отвоза залоговъ — 
сестра его, единственная, любимая, старЪе 
его нисколькими годами, имЪла довольно 
духа, чтобы бороться за него— она усту­
пила силЪ, проводила его до лодки, наде­
ясь просьбами его избавить или изкупить 
жертвою всЪхъ своихъ драгоценностей.— 
Но видя, что всЪ ея старашя были тщетны, 
бросилась она въ морЪ[е] и утонула. -  Въ 
самой глубокой старости текли слезы... 
(его при) воспоминанш любви и дружбы— 
и диво всегда живо и ново представлялась 
ему cifl картина.— ВскорЪ послЪ привезенъ 
былъ Л. въ Константинополь и вмЪ­
стЪ съ другими юношами принятъ въ 
Сераль султана, гдЪ пробылъ годъ и нЪ­
сколько мЪсяцевъ». (И. А. Шляпкинъ 
«Изъ неизданныхъ бумагъ А. С. Пуш­
кина»).
Прозорливая прихоть Петра выдЪлила 
мальчика Абрама и сдЪлала его съ нер- 
выхъ лЪтъ жизни въ Россш близкимъ къ 
царю. Во время крещешя Абрама въ 
ВильнЪ въ 1707 году Петръ, самъ вмЪстЪ 
съ польской королевой Августой II былъ 
его поспр!емникомъ. «И отъ того времени 
былъ при Его Императорскомъ Величе- 
ствЪ неотлучно»—пишетъ про себя Ган­
нибалъ въ прошенш къ Сенату. Абрамъ 
исполнялъ обязанности личнаго секретаря 
государя, а потомъ по словамъ бюграфш 
«государь будучи день ото дня болЪе убЪ- 
жденъ даровашями сего юноши и подъ
. собственнымъ своимъ надзоромъ далъ ему 
лучшихъ учителей — особенно математи- 
ковъ».
Въ этомъ замыслЪ Петра сдЪлать изъ 
абиссинскаго принца одного изъ сподвиж- 
никовъ своихъ по преобразован!ю Россш, 
въ этомъ неутомимомъ попеченш о черно- 
лицемъ плТшникТ) есть какая-то странная 
причудливость, столь характерная для всей 
Эпохи Петровскаго царствовашя.
Это га же затЪйливая прелесть смЪ- 
шешя, какъ на портретЪ Шхонебека 
(См. т. I, стр. 15), гдЪ «государь всея Руси» 
изображенъ въ голландскомъ кафтанЪ въ 
чулкахъ и башмакахъ, на головЪ его боль­
шая круглая шляпа съ загпутыми полями, 
украшенная перьями, изъ-подъ 1пляпы 
падаютъ на плечи длинные локоны парика. 
Въ правой рукЪ онъ держитъ скипетръ, 
которымъ опирается на столъ съ лежа­
щими на немъ регал1ями. Изъ за правой 
руки Петра видна голова стоящаго позади 
«арапа».
Портретъ этотъ, сдЪланный, вЪроятно, 
еще до ирибьтя Ганнибала въ Pocciio 
(Шхонебекъ уже умеръ въ 1704 году), 
показываетъ, что въ этой причудЪ поста­
вить близко отъ себя «арапа» была какая- 
то преднамЪренность. ЧЪмъ-то это нра­
вилось Петру; будто Петръ понималъ, 
что «арапская рожа произведетъ ст р а н ­
н о е  впечатлЪше на всю картину». Въ 
Этомъ есть какая-то особая острота на­
чала русскаго XVIII вЪка, тяжелаго, стро- 
ительнаго, но уже по своему пышнаго и 
причудливаго. Петръ остался вЪренъ до 
конца жизни своей экзотической затЪЪ— 
усердно покровительствовать Ганнибалу. 
Онъ послалъ его въ Парижъ для науки 
(по другимъ извЪст1ямъ арапъ былъ оста- 
вленъ въ ПарижЪ Петромъ, бывшимъ тамъ 
въ 1717 году). Въ 1723 году вызвалъ его 
въ Pocciio и «поЪхалъ къ нему навстрЪчу 
съ Екатериной до 27 версты до Краснаго Села, 
сдЪлалъ его (22 лЪтъ) бомбардирской роты 
Л. Г. Преображенскаго полка, коего полка 
самъ Петръ былъ капитаномъ, капитанъ- 
лейтенантомъ, въ коемъ чинЪ могъ онъ 
Государя всегда видЪть безъ доклада». Передъ 
самой смертью Петръ далъ приказъ выслать 
Ганнибалу въ Ригу, гдЪ тотъ былъ дли 
поправки укрЪпленш, 2,000 голландскихъ 
дукатовъ, и на смертномъ одрЪ вспомнилъ 
о своемъ арапЪ: «Петръ умирая просилъ 
объ немъ свою наслЪдницу и Великую 
Княжну Елизавету дабы его какъ чуже­
странца»... (охраняли). Такова истинно-тро­
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гательная картина отношешй суроваго 
гешя Россш къ Абраму Петровичу Ган­
нибалу; картина нисколько не преувели­
ченная и тонко угаданная Пушкинымъ къ 
«АрапЪ Петра Великаго».
Относительно жизни Ганнибала въ 
11арижЪ мы имЪемъ свЪдЪшя весьма 
скудныя. Сохранились письма Ганнибала въ 
I’occiio, къ кабинетъ-секретарю Макарову, 
по содержашю почти однородныя: всЪ на­
полнены жалобами па «нищету» и прось­
бами «не оставить въ такой бЪдности».
5 марта 1722 года Ганнибалъ пишегъ: 
«мы здЪсь всЪ Вт. долгу не отъ мотов­
ства, но отъ бумажныхъ денегъ. Если бы 
не было здЪсь графа Мусинъ-Пушкина, 
то бъ умерли съ голоду».
НЪмсцкш бшграфъ сообщаетъ, что Ган- 
нибалъ «окончилъ курсъ математическихъ 
наукъ подъ руководствомъ Belior, выпу­
щен!. былъ оттуда офицеромъ артиллерш, 
служилъ въ Гишпанской наследственной 
войнЪ, капитаномъ артиллерш былъ во 
всЪхъ походахъ, былъ употребляемъ въ 
копаши мин!., раненъ въ голову въ од- 
номъ подземномъ сражении и взятъ въ 
плЪнъ».
Мы не имЪемъ никакихъ прямыхъ ука- 
зашй, что Ганнибалъ жилъ той блестящей 
жизнью французскаго общества XVIII вЪка, 
о которой говорить Пушкинъ, но не имЪ­
емъ никакихъ основашй считать эту главу 
«Арапа Петра Великаго» неправдоподоб­
ной. Ганнибалъ, по словамъ бшграфа, 
имЪлъ особую рекомендац1ю отъ Петра къ 
регенту, герцогу Орлеанскому; какъ знат­
ный иностранецъ, онъ им'Ьлъ, вероятно, 
доступъ въ самые изысканные салоны 
Парижа. КромЪ того мы имЪемъ изъ 
эпохи позднЪйшей, петербургской уже двЪ 
записочки Абрама Петровича къ какимъ- 
то «кронштадскимъ плутовкамъ»; сквозь 
тяжелую неуклюжесть штиля Петровскаго 
языка въ этихъ записочкахъ пробивается 
тонъ опытпаго въ амурныхъ дЪлахъ, же- 
маннаго и насмЪшливаго французскаго 
любезника. Приводимъ одну изъ этихъ 
записочекъ цЪликомъ:
«Комплиментъ не великъ, да жалобенъ, 
не много пишу, да много силы замыкаю.
Кокетка, плутовка, ярыжница, княжна 
Яковлевна, непостоянница, вЪтеръ, бЪшен- 
ная, колотовка, долго ли вамъ меня бра­
нить, своего господина, доколЪ вамъ буду 
терпЪть невЪжество, происходящее изъ 
'нашихъ устъ, аки изъ пропасти бездны 
морскаго, волю вамъ даю теперь до
моего пр1Ъзду, прости моя Дарья Яков­
левна, сударышня глупенькая, шалунья 
Филипьевна». (Шубинскш, Княгиня А. П. 
Волконская и ея друзья. «Историчесюй 
ВЪстникъ» 1904, №  12).
Изъ Парижа Ганнибалъ привезъ не только 
внЪшшй лоскъ. И по образованш, и по 
взглядамъ Абрамъ Петровичъ возвратился 
въ Poccijo истиннымъ европейцемъ. Bio- 
графы Ганнибала, характеризуя его, ссы­
лаются главнымъ образомъ на тяжелое 
дЪло о разводЪ, въ которомъ Ганнибалъ 
играетъ роль тирана, съ жестокими и не­
обузданными страстями. Но матер1алы, 
приведенные въ статьЪ г. Шубинскаго о 
кн. Волконской, рисуютъ намъ Ганнибала 
и съ другой стороны, какъ просвЪщеннаго 
и гуманнаго, сравнительно съ своими со­
временниками, государственнаго дЪятеля. 
Пушкинъ, нЪсколько идеализируя вуль­
гарную семейную истор1ю Ганнибала, 
правъ выставляя его человЪкомъ культур- 
нымъ и тонкимъ и подчеркивая его евро- 
пеизмъ.
Обращаемся теперь къ тому, что въ 
продиктованной Пушкинымъ Вульфу про- 
граммЪ называется «главной завязкой этого 
романа».
Въ концЪ 1730 года, пр1Ъхавъ изъ Си­
бири, Абрамъ Петровичъ познакомился съ 
капитаномъ галернаго флота Андреемъ Дю- 
перомъ— грекомъ по происхождешю. Дочь 
его Евдошя скоро покорила сердце Ганни­
бала; онъ просилъ руки ея и получилъ на 
Это радостное соглаие отца, но не невЪсты, 
которая ни за что не хотЪла идти за Абрама 
Петровича «понеже арапъ и не нашей по­
роды». КромЪ того флотсшй поручикъ Кай- 
саровъ уже былъ счастливымъ любовни- 
комъ Евдокш Андреевны.
Однако настояшями отца и Ганнибала 
между 6 января и 21 февраля 1731 года 
свадьба состоялась и Абрамъ Петровичъ 
увезъ молодую жену въ Перновъ, куда 
былъ назначенъ учить кондукторовъ мате- 
матикЪ и черчешю.
Насколько бракъ этотъ обЪщалъ быть 
счастливымъ, можно судить по тому, что 
въ первое воскресенье Великаго поста 
(Пасха въ 1731 году приходилась 9-го апрЪля) 
у Перновской мЪщанки, весьма сомнитель- 
наго поведешя, Морши, Евдошя Андреевна 
познакомилась съ кондукторомъ Шишко- 
вымъ, играла съ нимъ въ короли «и когда 
Шишковъ король былъ, то ей капитаншЪ, 
положилъ, чтобы она его цЪловала, что 
капитанша и учинила».
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ВскорЪ послЪ этого у нихъ завязались 
сногнешя черсзъ писаря ТимофЪева. Шиш- 
ковъ клялся «я тебя люблю всЪмъ серд- 
цемъ» и съ этого у нихъ «люблеше по­
шло» вплоть до февраля 1732 года, когда 
Ганнибалу донесли объ этомъ съ приба- 
влешемъ, что Шишковъ «хвалился его—  
капитана окормить». Абрамъ Петровичъ 
подалъ въ Перновскую канцелярш донесе- 
Hie о томъ, а къ женЪ «приставилъ кара- 
улъ» и сталъ допрашивать домашнимъ 
образомъ, «билъ и мучилъ ее смертельными 
побоями необычно», принуждая показать 
на допросЪ, что она «съ кондукторомъ 
Шишковым!, хотЪла его Ганнибала отра­
вить».
Евдошя Андреевна подъ угрозой смерти 
подтвердила все, что значилось въ доносЪ 
и была посажена на Госпитальный дворъ, 
гдЪ пробыла пять лЪтъ.
Нъ 1736 году, намЪреваясь жениться 
второй разъ на дочери капитана Перов- 
скаго полка ХристинЪ-РегинЪ фонъ-Ш ё- 
бергъ, съ которой онъ жилъ уже нЪсколько 
лЪтъ на своей подгородной мызЪ Кури- 
кулля, Гапнибалъ потребовалъ надъ Евдо- 
шей суда, который постановилъ: «прелю- 
бодЪицЪ учинить наказание, гонять по го­
роду лозами, а прогнавши, отослать па 
Прядильный дворъ, на работу вЪчно, а 
Ганнибалу, какъ невинному, за руками 
всЪхъ присутствующихъ выдать аттестатъ». 
Евдошя Андреевна подала на этотъ приго­
воръ прошеше въ Петербург!, и просьбу, 
чтобы ее вытребовали туда. Въ мартЪ 
1736 года по прибытш въ Аетербургъ, она 
подала въ св. синодъ челобитную, въ ко­
торой заявляла, что первоначальный пока- 
зашя были вырваны у нея угрозами и 
пытками.
ПослЪ всякихъ канцелярскихъ прово- 
лочекъ, въ 1743 году синодъ вытребовалъ 
дЪло къ себЪ и подсудимая была выпу­
щена до окончательнаго рЪшешя на по­
руки. На свободЪ Евдошя Андреевна вскорЪ 
сошлась съ подмастерьемъ академш наукъ 
Абумовымъ и родила отъ него дочь Агрип­
пину вскорЪ умершую, которая, вЪроятно, 
и породила слухи о бЪлой дочери «арапа», 
такъ какъ ни о какомъ другомъ ребенкЪ 
Евдоши Андреевны въ процессЪ не упо­
минается. Евдошя Андреевна была взята 
опять подъ стражу и по совЪту одного 
священника подала въ консисторш про­
шеше, въ которомъ она сознавалась въ 
своихъ проступкахъ и ходатайствовала о раз- 
водЪ съ Ганнибаломъ, указывая, что онъ
женился уже на другой и имЪетъ отъ нея 
дЪгей.
Консистор1я начала новое дЪло о вто- 
ромъ бракЪ Ганнибала въ ревельской со­
борной церкви въ 1736 году. Ганнибал!, 
подалъ челобитную императрицЪ ЕлисаветЪ, 
и окончательное опредЪлеше консисторш 
состоялось только въ 1753 году (21 годъ 
спустя послЪ перваго заключешя Евдоши 
Андреевны- на Госпитальный дворъ).
Бракъ Ганнибала съ Христиной Ше- 
бергъ было постановлено утвердить, нало­
жив!, на Абрама Петровича эпитимью и 
денежный штрафъ. Евдошя же Андреевна 
была признана виновной въ преступных!, 
сношешяхъ съ Кайсаровым!., Шишковым!, 
и Абумовымъ и присуждена къ разведе- 
шю съ Ганнибаломъ и заключешю въ мо­
настырь. 24 января 1754 года отставному 
солдату Щеколдину бдоло выдано изъ с.-пе­
тербургской консисторш 3 рубля и прика­
зано доставить Евдошю Андреевну въ нов­
городскую консисторш и оттуда въ Старо- 
ладожсшй монастырь, гдЪ она вскорЪ и 
скончалась.
Такова тяжелая истор1я женитьбы «Арапа 
Петра Великаго», которая должна была слу­
жить «главной завязкой этого романа»; 
истор1я фатальная для семейства Ганниба- 
ловъ (сынъ Абрама Петровича — Осипгь 
Абрамовичъ почти повторилъ исторш отца; 
въ его процессЪ тоже есть и двоеженство и 
проч1я семейныя неурядицы); истор1я, ко­
торую Пушкинъ не успЪлъ или не захо- 
тгьлъ развязать до печальнаго конца, бро- 
сивъ «Арапа Петра Великаго» на самомъ 
первомъ узлЪ «главной завязки».
III.
Въ одномъ изъ раннихъ стихотворешй 
Пушкинъ писалъ про себя:
Vrai demon pour l’espieglerie,
Yrai singe par sa mine,
(НастоящШ демонъ въ шалостяхъ, на­
стоящая обезьяна по виду).
Можно привести еще нЪсколько при- 
мЪровъ того, что Пушкинъ какъ-то осо­
бенно подчеркивалъ свое физическое 
родство съ далекимъ предкомъ Ганниба­
ломъ.
Красной нитью проходитъ въ «АрапЪ 
Петра Великаго» главное—именно то, что 
герой его, «арапъ», человЪкъ необычай­
ный по самому происхождешю своему, ко-
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торый никогда не можетъ слиться съ окру- 
жающимъ его обществомъ, у котораго 
всегда затаенная печаль о какой-то фан­
тастической, далекой, навсегда утраченной 
жизни нодъ небомъ Африки. «До глубокой 
старости Аннибалъ помнилъ еще Африку, 
роскошную жизнь отца, 19 братьевъ, изъ 
коихъ онъ былъ меньшой; помнилъ какъ 
ихъ водили къ отцу, съ руками связан­
ными за спину, между тЪмъ какъ онъ 
одинъ былъ свободенъ и плавалъ подъ 
фонтанами отеческаго дома, помнилъ также 
любимую сестру свою Лагань, плывшую 
издали за кораблемъ, на которомъ онъ 
удалялся» (примЪчаше Пушкина къ 1-й 
главЪ «Евгешя ОнЪгина»).
Судьба этого человТжа имЪетъ въ себЪ 
мпого остро привлекательнаго, но и глубо­
кая трагед1я таится за этой «необычай­
ностью».
«Обыкновенно смотрели на молодого 
негра, какъ на чудо, окружали его, осы­
пали привЪтст1пями и вопросами, и это лю­
бопытство, хотя и прикрытое видомъ бла­
госклонности, оскорбляло его самолюб1е. 
Сладостное внимаше женщинъ, почти един­
ственная цЪль нашихъ усилШ, не только I 
не радовало его, но даже наполняло горЬчыо 
и негодовашемъ. Онъ чувствовалъ, что онъ 
для нихъ родъ какого-то рЪдкаго звЪря, 
творешя особеннаго, чужого, случайно пе- 
ренесеннаго въ м1ръ, не имЪющм съ нимъ 
ничего общаго. Опъ даже завидовалъ лю- 
дямъ, никТшъ незамЪченнымъ и почиталъ 
ихъ ничтожество благополуч1емъ». («Арапъ 
Петра Великаго» глава I).
Когда Пушкинъ почти тож е самое,что 
о нъ говорить объ И б par и мЪ, повторяетъ 
»ъ посланш къ Юрьеву о себЪ:
А я, повЪса вЪчно праздный,
Нотомокъ Негровъ безобразный,
Взрощенный въ дикой простот'Ь.
Любви невЪдая страдашй,
Я нравлюсь юной красотЪ,
Ьезстыднымъ бЪшепствомъ желаши:
Съ невольнымъ пламенемъ ланитъ 
Украдкой Нимфа молодая,
Сама себя не понимая,
На Фавна иногда глядитъ,
не даетъ ли онъ право сказать, что печать 
этого «необычайнаго» чувствуетъ еще и 
онъ, правнукъ, на себЪ.
Но послаше къ Юрьеву написано въ 
1818 году, а строки объ АрапЪ въ 1827 г.
Въ послан in къ Юрьеву эта странная 
«необычайность» юношески радуетъ еще 
Пушкина; она залогъ значительной и яркой 
судьбы, которая еще не пугаетъ, не уто- 
мляетъ, не заставляетъ малодушно «за­
видовать людямъ, никЪмъ незамЪченнымъ 
и почитать ихъ ничтожество благополу- 
ч1емъ».
1827 годъ уже является началомъ но- 
слЪдняго десятилТтя жизни Пушкина, въ 
которое онъ, какой-то у сталый, во многомъ 
разочарованный, такъ необъяснимо стре­
мился (особенно поел* женитьбы въ  ^8)11 
году) къ спокойной обыкновенности свЪт- 
скаго и придворнаго семьянина.
Въ 1835 году онъ писалъ въ «Египет- 
скихъ ночахъ»:
«ЧарскШ употреблялъ всевозможныя 
усил!я, чтобы сгладить съ себя несносное 
прозвище (п о э т а ) . Онъ пзбЪгалъ обще- 
, ства своей братьи литераторовъ и предпо- 
читалъ имъ свЪтскихъ людей, даже самыхъ 
пустыхъ, но это не помогало ему».
И вотъ именно въ эту эпоху, когда онъ 
чувствовалъ что «это не помогало ему», 
что все-таки онъ останется необычайнымъ, 
посланнымъ Россш для великаго дЪла, но 
не могущимъ сдЪлаться совсЪмъ простымъ, 
совсЪмъ похожимъ на этихъ свЪтскихъ лю­
дей, которыми онъ окружилъ себя, въ эту 
эпоху легко предположить, что браться за 
«Арапа Петра Великаго», возобновлять въ 
; своей фантазии постоянно печальную, се­
мейно-роковую повЪсть тоже «необычай­
наго» и столь таинственно связаннаго съ 
нимъ человЪка, Пушкину было не очень
npiflTHO.
Странное безобраз1е Ибрагима, которое 
было сладко преувеличивать раньше Пуш­
кину, какъ усилеше той «необычайности», 
что въ 1818 году еще мучительно радо­
вала его и въ себЪ, не было кстати вспо­
минать въ то время, когда сложная соб­
ственная HCTopia женитьбы ставила мрач­
ный вопросъ Корсакова: ему ли, потомку 
злосчастнаго мужаЕвдокш Андреевны, «бро­
саться во всЪ опасности женитьбы»?
Мы не рЪшаемся наши догадки считать 
твердо-обоснованным!» отвЪтомъ на вопросъ 
БЪлинскаго: «не понимаемъ, почему Пуш- 
кинъ не продолжилъ этого романа».
Мы знаемъ, что вступаем!» въ область 
такихъ интимныхъ и тонкихъ переживашй, 
гдЪ трудно что-нибудь утверждать, а можно 
только угадывать. Но то, что романъ «Арапъ 
Петра Великаго» связанъ самымъ тЪснымъ 
образомъ съ личною жизнью Пушкина,
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что многое написанное о далекомъ прадЪдЪ 
какъ-то очень близко касалось правнука— 
пъ этомъ едва-ли слЪдуетъ сомневаться.
IV.
«Арапъ Петра Великаго» извЪстенъ по 
рукописи, перебЪленпой и снова исправлен­
ной въ тетрадяхъ Московскаго Румянцев- 
скаго музея за №  2378 и въ нЪсколькихъ 
черновыхъ отрывкахъ въ тетрадяхъ №  2367 
и 2368. На первой страницЪ рукописи вы­
писаны Пушкиным7> эпиграфы, потомъ от­
брошенные. Для первой главы—изъ сати- 
рическаго стихотворешя И. И. Дмитр1ева 
«Путешеств1е N. N. (Васил1я Львовича 
Пушкина) въ Парижъ и Лондонъ».
. . .  Я въ ЛарижЪ,
Я началъ жить, а не дышать.
Для слЪдующихъ главъ выписаны слЪдую- 
ujie эпиграфы:
Я тебЪ жену добуду 
Иль я мсльникомъ не буду.
(Аблесимовъ, Мелыпхкъ Колдунъ).
Какъ облако на небЪ
Такъ мысли въ насъ мЪняетъ .lerKiii образъ: 
Что любимъ днесь 
То завтра ненавидишь.
(Источникъ не указанъ).
Ужъ столъ накрыть, ужъ онъ рядами 
Несчетныхъ блюдъ отягощенъ.
(Источникъ не указанъ).
Жел'Ьзной волею Петра 
Преображенная Роса'я
(Языковъ).
Не столько нЬжитъ красота,
Не столько восхищаетъ радость.
Не столько легкомысленъ умъ,
Не столько я благополученъ,
Желашемь честей размученъ...
Зоветъ я слышу славы шумъ.
(Державинъ).
Наконецъ эпиграфъ изъ «Руслана и 
Людмилы», который и былъ помЪщенъ 
Пушкинымъ при IV главЪ, напечатанной 
въ «СЪверныхъ ЦвЪтахъ» на 1829 годъ.
При жизни Пушкина изъ «Арапа Петра 
Великаго» были напечатаны только два 
отрывка. Въ «СЪверныхъ ЦвЪтахъ» на 
1829 годъ «IV глава изъ историческаго ро­
мана» и въ «Литературной газетЪ» за
1830 годъ въ Л" 13— «Ассамблея при 
ПетрЪ I»,. отрывокъ изъ III главы. Имени 
! автора при обоихъ отрывкахъ поставлено не 
было, и при второмъ отрывкЪ были сдЪлапа 
выноска: см. Голикова и Русскую Старину 
(«Русская Старина» альманахъ, изданный 
незадолго передъ тЪмъ Корниловичемъ). 
Оба отрывка были перепечатаны съ измЪ- 
нешями въ 1834 году въ изданш повЪстей 
Пушкина. Весь сохранившшся текстъ ро­
мана былъ напечатанъ уже послЪ смерти 
Пушкина въ «Современник!)» за 1837 годъ 
въ IV томЪ, но неточно и съ ошибками. 
Въ рукописи нЪтъ заглав1я и фамил1я отца 
невЪеты Арапа обозначалась одной бук­
вой, Р. Въ «СовременникЪ» и посмертномъ 
изданш была поставлена фамил1я Рагузин- 
скШ, не смотря на то, что имя Ржевскаго 
указано въ самомъ текстЪ IV главы, а Ра- 
гузинскш напротивъ упоминается теткой 
Наташи, какъ предполагаемый женихъ.
О томъ, что замыселъ «Арапа Петра 
Великаго» долго владЪлъ Пушкинымъ, сви- 
дЪтельствуютъ два отрывка, близше по со- 
держашю къ темЪ романа. Одинъ отрывокъ, 
извЪстный по Румянцевской рукописи 
№  2370 отъ 1825 года.
Черный воропъ выбиралъ бЪлук» лебедушку: 
Какъ жениться задумалъ царскш арапъ:
Межъ боярынь арапъ нохаживаетъ,
На боярышенъ арапъ ноглядываетъ.
Что выбралъ себЪ арапъ сударушку 
Черный воронъ—бЪлую лебедушку.
А какъ онъ, арапъ, чернешенекъ,
А она то, душа, бЪлешенька...
Второй отрывокъ не такъ близокъ къ 
«Арапу Петра Великаго» по содержашю, 
но въ немъ много общаго по колориту 
съ первой главой романа. Эт0 драма­
тическая сцена изъ французской жизни 
XVIII вЪка между господиномъ Дорвилемъ 
.(въ «АрапЪ» любовникъ графини Мервиль) и 
| графиней (см. т. I ll, стр. 176). ДЪло идетъ 
о беременности графини и неожиданном!, 
возвращенш мужа. Такъ же, какъ въ «АрапЪ 
Петра Великаго», графиня въ отчаян in от- 
вергаетъ всЪ предложешя любовника за­
щитить ее (въ «АрапЪ» Ибрагима) и въ 
концЪ концовъ придумываетъ какой-то 
ловшй способъ избЪжать гибели.
Отрывокъ этотъ, отнесенный И. А. 
Шляпкинымъ къ 1830 — 1831 году, пока- 
зываетъ, что въ это время Пушкинъ, если 
уже и не продолжалъ «Арапа», то какъ-то 
еще вспоминалъ о темЪ и планЪ его. 
ПослЪ 1831 года (годъ женитьбы и рЪзкШ
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поворот!» въ настроенiяхъ Пушкина) мы 
не находимъ никакихъ напоминанш о 
романЪ. ВЪрны ли или нЪтъ наши до­
гадки, случайно ли или не совсЪмъ слу­
чайно, но «Арапъ Петра Великаго» съ 
этого времени былъ сданъ окончательно 
нъ архивъ и забытъ — съ какимъ-то осо- 
беннымъ старашемъ.
V.
«Эти семь главъ неоконченнаго ро­
мана, изъ которыхъ одна упредила всЪ 
историчесюе романы гг. Загоскина и Ла- 
жечиикова, неизмЪримо выше и лучше 
нсякаго историческаго русскаго романа, 
норознь взятаго, и всЪхъ ихъ, вмЪстЪ взя- 
тыхъ». Такъ писалъ БЪлинскш объ «АрапЪ 
Петра Великаго», и врядъ ли его приго- 
поръ потерялъ свое значеше и для нашего 
времени. Какой историческш романъ >) по 
самому методу и по исполнешю поставим!» 
мы выше «Арапа Петра Великаго»?
Совершенно не прибЪгая къ громоздкой 
бутафорш обыкновенныхъ историческихъ 
романовъ, Пушкинъ передаетъ эпоху съ 
поразительной точностью въ характери- 
стикахъ своихъ героевъ, въ дЪйcтвiяxъ и 
переживашяхъ ихъ.
«Арапомъ Петра Великаго» положено 
начало новому методу историческаго ро­
мана, методу, по которому художникъ дол- 
женъ не только знать всЪ подробности со- 
бытш, обстановки и друг., но и какъ-то 
особенно чувствовать эпоху, людей имъ 
описываемыхъ, носредствомъ высшей интуи- 
цш представлять ихъ такъ точно и ярко, 
будто они его современники, о которыхъ 
онъ отлично знаетъ и какъ они одЪваются, 
и какъ говорятъ, и что переживаютъ.
Это перевоплощеше развязывает!, ху­
дожнику руки, позволяетъ избЪжать того 
нарочитаго историзма, который запахомъ 
учебниковъ изгоняетъ изъ романа жизнь, 
но съ другой сторопы обязываетъ не сдЪ- 
лать ни одного ложнаго жеста, не сказать 
ни одного фальпшваго противъ стиля 
Эпохи слова.
Высокое преимущество этого метода 
блестяще доказано «Арапомъ Петра Вели­
каго».
Безъ вся ка го напряжешя, только иногда 
нкрапливая мелшя бытовыя подробности,
*) «Воину и Миръ» нельзя, конечно, считать 
историческимъ романомъ въ тЪсномъ смыслТ) 
слова. Ред.
воскрешаетъ Пушкинъ жизнь эпохи слож­
нейшей по соединешямъ элементовъ са- 
мыхъ разнообразныхъ, обращая внимаше 
главным!» образомъ на интимныя пережи- 
Banifl своихъ героевъ, съ которыми онъ 
обращается черезъ столЪпе съ такой не­
принужденной простотой, съ такой увЪ- 
ренностью, будто это его близвде друзья, 
прекрасно изученные имъ въ течете мно- 
гихъ лЪтъ.
И даже нЪкоторыя историчесшя об­
молвки, какъ напримЪръ «старипная зала» 
въ домЪ Ржевскаго (кашя же старинныя 
залы въ ПетербургЪ 1723 года?) не мо- 
гутъ ни на минуту ослабить гешальной 
вЪрности и полноты исторической кар­
тины, переданной въ этихъ тонкихъ миша- 
тюрахъ семи коротенькихъ главъ неокон­
ченнаго романа.
Весь XVIII вЪкъ Францш въ этомъ 
одномъ портретЪ графини, милой, лег­
комысленной, нЪжной, беззаботной, мЪ- 
няющей любовниковъ, какъ перчатки— 
истинной женщинЪ Францш XVIII вЪка. 
Вся порочность, веселость, яркость этого 
очаровательнаго времени послЪднихъ лЪтъ 
великолЪшя Версаля передана Пушкиным!» 
; въ нЪсколькихъ, необходимыхъ, казалось 
бы, только для хода романа, словахъ о 
графинЪ.
Потайная лЪстница въ домЪ графа; за- 
мЪна чернаго ребенка бЪлымъ; поздравлеше 
недавним!» любовникомъ графини Мервилемъ 
Ибрагима съ ея благосклонностью; послЪд- 
нее графинино «Bonne nuit, messieurs» 
мужу И любовнику, ИЗ!» которыхъ НИ ТО Т!., 
ни другой не хотЪли уйти раньше; нЪя{- 
ное письмо къ Ибрагиму, которому графиня 
уже измЪнила,—эти нЪсколько небрежно 
брошенныхъ деталей, нЪсколько мелкихъ 
эпизодовъ съ такой несомнЪнной подлин­
ностью и убЪдительностью раскрываютъ 
намъ маленьше, отдЪльные углы сцены, 
необходимые для дЪйств1я романа, что все 
цЪлое, о которомъ почти не говорится, 
угадывается само собой. И весь Парижъ 
шумный, пышный чувствуется такъ несо- 
мнЪнно, какъ не передать бы его ника­
кому самому исторически-точному описа- 
нш  праздниковъ, маскарадовъ, событШ.
Э т о т ъ  недостроенный среди болотъ и 
пустырей Петербургъ, въ которомъ евро­
пейская изысканность такъ своеобразно 
преломлялась со стариной и съ грубой 
простотой строителей и завоевателей; въ 
которомъ въ домахъ, построенныхъ на ста­
ринный ладъ, упрямые бояре еще вздыхают!»
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о старыхъ порядкахъ среди шутихъ и том- 
ныхъ боярышенъ; Петръ въ холстяной фу- 
файкЪ припимаетъ на мачтЪ корабля депеши 
отъ герцога Орлеанскаго; въ наполненныхъ 
дымомъ трубокъ шкиперовъ низкихъ за- 
лахъ танцуютъ менуэтъ; весь этотъ странно- 
противорЪчивый Петербургъ данъ Пушки­
нымъ въ нЪсколькихъ мимоходомъ бро- 
шенныхъ словахъ.
Всего нЪсколько картинъ, нЪсколько 
портретовъ; утрированный французскш 
модникъ Корсаковъ; еще не потерявшая 
всего очаровашя теремной поэзии, хруп­
кая, нЪжная—нЪжностью тепличнаго цвЪт- 
ка—Наташа; загадочный, задумчиво-печаль­
ный Ибрагимъ; домъ Ржевскихъ со всей 
тяжестью до-Петровскаго боярскаго быта; 
Петръ великодушный, простой, бодрый и 
веселый, съ тяжелой тростью, громкимъ 
смЪхомъ, глиняной трубкой и гамбургскими 
газетами, чародЪй и властитель Pocciti; и 
весь Петербургъ, все странное время Петра 
воскресаетъ, какъ по знаку магической 
палочки.
И все это достигается тЪмъ, что съ 
самаго перваго слова романа читатель уже 
тамъ въ далекой Францш, въ далекомъ 
ПетербургЪ и поэтому каждый смутный 
намекъ понятенъ и о многомъ можно про­
сто умолчать, такъ какъ нЪтъ и не можетъ 
быть никакого сомнЪшя въ мЪстЪ и вре­
мени дЪйств1я.
«Арапъ Петра Великаго» остается не­
превзойденными въ русской литературЪ 
и является примЪромъ удивительпымъ— 
совершенства достижешя и совершенства 
метода !).
СергЬй Ауслендеръ.
!) Ср.: Д. Н. А н у ч и н ъ ,  «А. С. Пушкинъ», 
Руссшя Ведомости, 1899 г., № 99—№ 209 иди 
отд. изд., Москва, 1899 г.; И. А. Ш л я п к и н ъ ,  
«Изъ неизданныхъ бумагъ Пушкина»; А. Д. Х м  ы- 
р о в ъ ,  «Историчесвйя статьи», С.-И.-Б., 1873;
С. П. О п а т о в и ч ъ ,  «Е. А. Апнибадъ» (про- 
цессъ А.), Русская Старина, 1877 г., т. XV11I; 
П 1 у б и н с к 1 й ,  «Княгиня А. II. Волконская и ея 
друзья», И с т о р и чески! ВЪстникъ, 1904-, № 12;
Г е л ь б и г ъ, «PyccKie избранники и случайные 
люди въ XVIII вЪкЪ».
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г. числТ) мо- 
лодыхъ людей, 
отправленныхъ 
Петромъ Вели- 
кимъ въ чу ж iс 
края для приоб- 
рЪтешя свЪде- 
шй, необходи- 
мыхъ Государст­
ву преобразован­
ному, находился 
его крестникъ, 
арапъИбрагимъ. 
Онъ обучался 
въ парижскомъ 
Военномъ учи-
Биква В  изъ Букваря Kapioua -1" Ше I Mi выну 
Истомина (1692) щенЪ 6ылъ ка' 
питаномъ Артил­
лерш отличился въ Испанской войнЪ,— и 
тяжело раненый, возвратился въ Парижъ. 
Императоръ посреди обшпрныхъ своихъ 
трудовъ, не преставалъ осведомляться о 
своемъ любимцЪ и всегда получалъ лест­
ные отзывы нащетъ его успЪховъ и поведе- 
шя. Петръ былъ (чрезвычайно) имъ дово- 
ленъ и неоднократно звалъ его въ Pocciio; но 
Ибрагимъ не торопился. Онъ отговаривался 
нодъ различными предлогами, то раною, то 
желашемъ усовершенствовать свои позна- 
шя, то недостаткомъ въ деньгахъ, и Пегръ 
снисходительствовалъ его просьбамъ, про- 
силъ заботиться о своемъ здоровш, благо- 
дарилъ за ревность къ учетю , и крайне 
бережливый нъ собственныхъ своихъ рас- 
ходахъ, не жалЪлъ для него своей казны, 
присовокупляя къ червонцамъ отечесше 
сов'Ьты и предостерегательныя наставлешя.
По свидЪтельству всЪхъ историческихъ 
заппсокъ, ничто не могло сравниться съ 
легкомысл1емъ, безумствомъ и роскошью 
французовъ того времени. ПослЪдше годы 
царствовашя Людовика XIV*, ознаменован­
ные строгой набожнос^ю двора, важно- 
стш и прилич1емъ, не оставили никакихъ 
слЪдовъ. Герцогъ Орлеанскш, соединяя мно- 
Ня блестящ1я качества съ пороками вся- 
каго рода, къ нещастгю не им'Ьлъ и тЪни 
лицемЪр1я. Оргш Пале-Рояля не были тай­
ною для Парижа; примЪръ былъ заразите- 
ленъ. На ту пору явился Laws; алчность къ 
деньгамъ соединилась съ жаждою наслажде- 
iiiii и разсЪянности; имЪшя изчезали, нрав­
ственность гибла; французы смЪялись и 
разчитывали — и Государство разпадалось 
подъ игривые припевы сатирическихъ во­
девилей.
Между т'Ьмъ, общества представляли 
картину самую занимательную. Образован­
ность и потребность веселиться сблизили 
всЪ состояшя. Богатство, любезность, слава, 
таланты, самая странность; все что пода­
вало пищу любопытству или обЪщало удо- 
вольств1е, было принято съ одинаковой 
благосклонноепю. Литература, ученость и 
философ1я оставляли тихш свой кабинетъ 
и являлись въ кругу большего свЪта уго­
ждать модЪ, управляя ея мнЪшями. Ж ен­
щины царствовали, но уже не требовали 
обожашя. Поверхностная вЪя;ливость замЪ- 
нила глубокое почтеше. Проказы герцога 
Ришелье, Алкив1ада нов'Ьйшихъ Аоинъ, 
принадлежать псторш и даютъ понят1е о 
нравахъ сего времени.
Temps fortune, marque par la licence
Oil la folie agitant son grelot ■
Пушкинъ, T. IV.
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D’un pied leger parcourt toute la France,
Oil nul mortel ne daigne etre devot,
OaJ’on fait toul excepte p6nitence.
Появлеше Ибрагима, его наружность, 
образованность и природный умъ возбу­
дили въ ПарижЪ общее внимаше. ВсЪ дамы 
желали видЪть у себя le Negre du Czar, и 
ловили его на-перехватъ. Регентъ пригла- 
шалъ его ие разъ на свои веселые вечера; 
онъ црисутствовалъ на ужинахъ одуше- 
вленныхъ молодостш Аруэта и старостт  
Шолье, разговорами Mou'recKie и Фонте- 
неля; не пропускалъ ни одного бала, ни 
одного праздника, ни одного перваго пред- 
ставлешя и предавался общему вихрю со 
всею пылкост1Ю своихъ лЪтъ и своей по­
роды. Но мысль промЪнять это разсЪяше, 
Эти блестящ1я забавы на суровую простоту 
П.-бургскаго двора не одна ужасала Ибра­
гима. Друпе, сильнЪйпйе узы привязывали 
его къ Парижу. Молодой Африканецъ лю­
билъ.
Графиня L., уже не въ первомъ цвЪтЪ 
лЪтъ, славилась еще своей красотою. 
17 лЪтъ, при выходЪ ея изъ монастыря, 
выдали ее за человЪка, котораго она 
не успЪла полюбить и который въ послЪд- 
ствш никогда о томъ не заботился. Молва 
приписывала ей любовниковъ, но по снис­
ходительному уложешю свЪта она поль­
зовалась добрымъ имепемъ, ибо нельзя 
было упрекнуть ее въ какомъ-нибудь смЪш- 
номъ или соблазнительномъ приключе- 
ньи. Домъ ея былъ самый модный. У ней 
соединялось лучшее Парижское общество. 
Ибрагима представилъ ей молодой Мервиль, 
почитаемый вообще послЪднимъ ея любов- 
никомъ, что и старался онъ дать почув­
ствовать всЪми способами.
Графиня приняла Ибрагима учтиво, но 
безъ всякаго особеннаго внимашя: это 
польстило ему. Обыкновенно смотрЪли на 
молодого Негра какъ на чудо, окружали 
его, осыпали прпвЪтств1ями и вопросами, 
и это любопытство, хотя и прикрытое ви- 
домъ благосклонности, оскорбляло его са- 
молюб1е. Сладостное впимаше женщинъ, 
почти единственная цЪль нашихъ усилш, 
не только не радовало его, но даже испол­
няло горечью и негодовашемъ. Онъ чув- 
ствовалъ, что онъ для нихъ родъ какого- 
то рЪдкаго зв’Вря, творенья особеннаго, чу- 
жово, случайно перенесеннаго вт. м1ръ не 
имЪющш съ нимъ ничего общаго. Онъ 
даже завидовалъ людямъ, никЪмъ не замЪ- 
чаннымъ, и почиталъ ихъ ничтожество 
благополуч!емъ.
Мысль, что природа не создала его для 
взаимной страсти, избавила его отъ само- 
надЪянности и притязанш самолюб1я, что 
придавало рЪдкую прелесть обращешю его 
съ женщинами. Разговоръ его былъ простъ 
и важенъ; онъ понравился Гр. L., кото­
рой надоЪли вЪчныя шутки и тоние  
намЪки французскаго остроум1я. Ибрагимъ 
часто бывалъ у ней. Мало по малу она при­
выкла къ наружности молодого Негра и 
даже стала находить что-то приятное въ 
этой курчавой головЪ, чернЪющей посреди 
пудреныхъ париковъ ея гостиной (Ибра­
гимъ былъ раненъ въ голову и, вмЪсто 
парика, носилъ повязку). Ему было 27 лЪтъ 
отъ роду; онъ былъ высокъ и строенъ 
и не одна красавица заглядывалась на него 
съ чувствомъ болЪе лестнымъ нежели 
простое любопытство; но предупрежденный 
Ибрагимъ, или ничего не замЪчалъ, или 
видЪлъ одно лишь кокетство. Когда же 
взоры его встрЪчались со взорами Графи­
ни, недовЪрчивость его изчезала. Ея глаза 
выражали такое милое добродуипе, ея об- 
хождеше съ нимъ было такъ просто, такъ 
непринужденно, что невозможно было въ 
ней подозрЪвать и тЪни кокетства или 
насмЪшливости.
Любовь не приходила ему на умъ,—а 
уже видЪть Графиню каждый день было 
для него необходимо. Онъ повсюду искалъ 
ея встрЪчи, и встрЪча съ нею казалась 
ему каждый разъ неожиданной милост1ю 
неба. Графиня прежде чЪмъ онъ самъ, 
угадала его чувства. Что ни говори, а лю­
бовь безъ надеждъ и требовашй трогаетъ 
сердце женское вЪрнЪе всЪхъ разсчетовъ 
обольщешя. Въ присутствш Ибрагима, Гра­
финя слЪдовала за всЪми его движешями, 
вслушивалась во всЪ его рЪчи; безъ него 
она задумывалась и впадала въ обыкновен­
ную свою разсЪянность.................Мервиль
первый замЪтилъ эту взаимную склоп- 
ность, и поздравилъ Ибрагима. Ничто такъ 
не воспламеияетъ любви, какъ одобритель­
ное замЪчаше посторонняго; любовь слЪпа 
и не довЪряя самой себЪ, торопливо хва­
тается за всякую опору.
Слова Мервиля пробудили Ибрагима. 
Возможность обладать любимой ягенщиной 
доселЪ не представлялась его воображение; 
надежда вдругъ озарила его душу; онъ влю­
бился безъ памяти. Напрасно Графиня, ис­
пуганная иступлешемъ его страсти, хотЪла 
противуставить ей увЪщашя дружбы и 
совЪты благоразум!я; она сама ослабЪвала. 
Неосторожный вознаграждешя быстро слЪ-
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довали одно за другимъ. И наконецъ,увле­
ченная силою страсти, ею же внушенною, 
изнемогая подъ ея вл1яшемъ, она отдалась 
восхищенному Ибрагиму...
Ничто не скрывается отъ взоровъ на- 
блюдательнаго свЪта. Новая связь Графини 
стала скоро всЪмъ извЪстна. НЪкоторыя 
дамы изумлялись ея выбору, многимъ ка­
зался онъ очень естественнымъ. Одни 
смЪялись, друНя видЪли съ ея стороны 
непростительную неосторожность. Въ пер­
вомъ упоеши страсти Ибрагимъ и Графиня 
ничего не замЪчали; но вскорЪ двусмы­
сленный шутки мущинъ и кол к in замЪча- 
шя женщинъ стали до нихъ доходить. 
Важное и холодное обращеше Ибрагима 
доселЪ ограждало его отъ подобныхъ на- 
падешй; онъ выносилъ ихъ нетерпЪливо и 
не зналъ чЪмъ отразить. Графиня, при­
выкшая къ уважению свЪта, не могла хлад­
нокровно видЪть себя предметомъ сплетней 
и насмЪшекъ. Она то со слезами жалова­
лась Ибрагиму, то горько упрекала его, то 
умоляла за нее не вступаться, чтобъ на­
прасны мъ шумомъ не погубить ея со­
вершенно.
Новое обстоятельство еще болЪе запу­
тало ея положеше. Обнаружилось слЪдств!е 
неосторожной любви. (Графиня съ отчая- 
ньемъ объявила Ибрагиму, что она брю­
хата). УтЪшешя, совЪты, предложешя—все 
было истощено и все отвергнуто. Графиня 
видЪла неминуемую гибель и съ отчаяшемъ 
ожидала ее.
Какъ скоро положеше Графини стало 
извЪстно, толки начались съ новою силою, 
чувствительныя дамы ахали отъ ужаса; 
мущины бились объ закладъ, кого родитъ 
Графиня: бЪлаго ли или чернаго ребенка. 
Эпиграммы сыпались нащетъ ея мужа, кото­
рый одинъ во всемъ ПарижЪ ничего не 
Зналъ и ничего не подозрЪвалъ.
Роковая минута приближалась. Состоя- 
nie Графини было ужасно. Ибрагимъ ка­
ждый день былъ у пея. Онъ видЪлъ какъ 
силы душевныя и тЪлесныя постепенно въ 
ней изчезали. Ея слезы, ея ужасъ возоб­
новлялись поминутно. Наконецъ, она почув­
ствовала первыя муки. МЪры были приняты 
на скоро. Графа нашли способъ удалить. 
Докторъ приЪхалъ. Дня за два передъ симъ 
уговорили одну бЪдную женщину уступить
въ чуж1я руки новорожденнаго своего мла­
денца; за нимъ послали повЪреннаго. Ибра­
гимъ находился въ кабинетЪ близъ самой 
спальни гдЪ лежала нещастная Графиня. 
Не смЪя дышать, онъ слышалъ ея глух1я 
стенанья, шопотъ служанки и приказашл 
доктора. Она мучилась долго. Каждый стонъ 
ея раздиралъ его душу; каждый промежутокъ 
молчашя обливалъ его ужасомъ... Вдругъ 
онъ услышалъ слабый крикъ ребенка, и 
не имЪя силы удержать своего восторга, 
бросился въ комнату Графини.— Черный 
младенецъ лежалъ на постелЪ въ ея но- 
гахъ. Ибрагимъ къ нему прижался. Сердце 
его билось сильно. Онъ благословилъ сына 
дрожащею рукою. Графиня слабо улыбну­
лась и протянула ему слабую руку... но 
докторъ опасаясь для больной слишкомъ 
сильныхъ потрясешй, оттащилъ Ибрагима 
отъ ея постели. Новорожденнаго положили 
въ крытую корзину и вынесли изъ дому 
по потаенной лЪстницЪ. Принесли другого 
ребенка и поставили его колыбель въ 
спальнЪ роженицы. Ибрагимъ уЪхалъ, не­
много успокоенный. Ждали Графа. Онъ 
возвратился поздно, узналъ о щастливомъ 
разрЪшенш супруги и былъ очень дово- 
ленъ. Такимъ образомъ публика ожидав­
шая соблазнительнаго шума, обманулась 
въ своей надеждЪ и была принуждена утЪ- 
шаться единымъ злослов!емъ. Все вошло 
въ обыкновенный порядокъ.
Но Ибрагимъ чувствовалъ что судьба 
его должна была перемЪниться, и что связь 
его рано или поздно должна дойти до свЪ- 
дЪшя Графа L. Въ такомъ случаЪ, что бы 
не произошло, погибель Графини была 
неизбЪжна. Онъ любилъ страстно и 
такъ же былъ любимъ; но Графиня была 
своенравна и легкомысленна. Она любила 
не въ первой разъ. Отвращеше, ненависть 
могли замЪпить въ ея сердце[Ъ] чувства 
самыя нЪжныя. Ибрагимъ предвидЪлъ уже 
минуту ея охлаждения; доселЪ онъ не вЪ- 
далъ ревности, но съ ужасомъ ее предчув- 
ствовалъ; онъ воображалъ что страдашя 
разлуки должны быть менЪе мучительны, 
и ужё намЪревался разорвать нещастную 
связь, оставить Парижъ и отправиться въ 
Pocciio, куда давно призывали его и Петръ 
и темное чувство собственнаго долга.
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ни, мЪсяцы прохо­
дили и влюблен­
ный Ибрагимъ не 
могъ рЪшиться ос­
тавить имъ оболь­
щенную женщину. 
Графиня часъ отъ 
часу болЪе къ нему 
привязывалась. 
Сынъ ихъ воспи­
тывался въ отда­
ленной провинцш. 
Сплетни свЪта стали 
утихать, и любов­
ники начали насла­
ждаться большимъ 
спокойств!емъ,мол­
ча помня минув­
шую бурю и стара­
ясь не думать о 
будущемъ.
Однажды Ибра­
гимъ былъ у вы­
хода Герцога Орле- 
анскаго. Герцогъ, проходя мимо его, оста­
новился и вручилъ ему письмо, прика- 
завъ прочесть на досугЪ. Эт0 было письмо 
Петра I-го.Государь,угадывая истинную при­
чину его отсутств1я, писалъ Герцогу, что 
онъ ни въ чемъ неволить Ибрагима не 
намЪренъ, что предоставляетъ его доброй 
волЪ возвратиться въ Pocciio, или нЪтъ, 
но что во всякомгь случаЪ онъ никогда 
не оставит!, прежпяго своего питомца. 
Это письмо тронуло Ибрагима до глу­
бины сердца. Съ той минуты участь 
его была рЪшена. На другой день онъ 
объявилъ Регенту свое намЪреше немед­
ленно отправиться въ Pocciio. Подумайте 
о томъ, что дЪлаете, сказалъ ему Гер­
цогъ, Poccia не есть ваше отечество; не 
думаю чтобъ вамъ когда-нибудь удалось 
опять увидЪть знойную вашу родину; но
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ваше долговременное пребывание во Фран­
цш сдЪлало васъ равно чуждымъ климату 
и образу жизни полудикой Poccin. Вы не 
родились подданнымъ Петра. ПовЪрьте мнЪ: 
воспользуйтесь его великодушным!, нозво- 
лешемъ. Останьтесь во Францш, за кото­
рую вы уже проливали свою кровь, и будьте 
увЪрены, что и зд1кь ваши заслуги и да- 
ровашя не останутся безъ достойнаго воз- 
паграждешя. Ибрагимъ искренно благо- 
дарплъ Герцога, но остался твердъ въ сво­
емъ намЪренш. ЖалЪю, сказалъ ему Ре- 
гентъ; но, впрочемъ, вы правы. Онъ обЪ- 
щалъ ему отставку и написалъ обо всемъ 
Русскому Царю.
Ибрагимъ скоро собрался въ дорогу. 
Накануне своего отъЪзда провелъ онъ, по 
обыкновешю, вечеръ у Графини L. Она 
ничего не знала; Ибрагимъ не имЪлъ духу 
ей открыться. Графиня была спокойна и 
весела. Она нЪсколько разъ подзывала его 
къ себЪ и шутила надъ его задумчивостью. 
ПослЪ ужина всЪ разъЪхались. Остались 
въ гостиной Графиня, ея мужъ, да Ибра­
гимъ. Нещастный отдалъ бы все на свЪтЪ, 
чтобы только остаться съ нею наединЪ; 
но Графъ L. казалось, расположился у ка­
мина такъ спокойно, что нельзя было на- 
дЪяться выжить его изъ комнаты. ВсЪ трое 
молчали. Bonne nuit, сказала наконец!» 
Графиня. Сердце Ибрагима стЪснилось и 
вдругъ почувствовало всЪ ужасы разлуки. 
Онъ стоялъ неподвижно. Bonne nuit, mes­
sieurs, повторила Графиня. Онъ все не 
двигался... Наконецъ глаза его потем- 
нЪли, голова закружилась, онъ едва могъ 
выдти изъ комнаты. ПриЪхавъ домой, онъ 
почти въ безпамятствЪ написалъ слЪдую- 
щее письмо:
«Я Ъду, милая Леонора; оставляю тебя 
навсегда. Пишу тебЪ, потому что не имЪю 
силъ иначе съ тобою объясниться.
«Щаеие мое не могло продолжаться. Я
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Гравю ра Л анП ё (1735) съ порт рет а  /'. M ig n a rd ’a.
наслаждался имъ вопреки судьбЪ и при- 
родТ». Ты должна была меня разлюбить; 
очароваше должно было изчезпуть. Эта 
мысль меня всегда преследовала, даже въ 
тТ) минуты когда, казалось, забывал-!, я 
все, когда у твоихъ ногъ упивался я тво- 
им'ь страстнымъ с а м о от в е р же и i с м ъ, твоею 
неограниченною нЪжностпо... Легкомыс­
ленный свЪтъ безпощадно гонитъ на са- 
момъ дТ>лТ> то, что дозволяетъ въ T eopin : 
его холодная насмЪшливость рано или поз­
дно, победила бы тебя, смирила бы твою 
пламенную душу и ты наконецъ устыди­
лась бы своей страсти... Что было бъ тогда 
со мною? НТ»тъ, лучше умереть, лучше оста­
вить тебя прежде ужасной этой минуты...
«Твое спокойств1е мн'Ь всего дороже: 
ты не могла имъ наслаждаться, пока взоры 
свЪта были на насъ устремлены. Вспомни 
все что ты вытерпЪла всЪ оскорблешя 
самолюб1я, всЪ мучешя боязни; вспомни
ужасное рождеше нашего сына. Подумай: 
долженъ ли я подвергать тебя долЪе тЪмъ 
же волнешямъ и опасностямъ? За чЪмъ си­
литься соединить судьбу столь нЪжнаго, 
прекраснаго создашя съ бедственной судь­
бою негра, жалкаго творешя, едва удо- 
стоиваемаго назвашя человека?
«Прости, Леонора; прости, милый, един­
ственный другъ. Оставляя тебя, оставляю 
нервыя и послЪдшя радости моей жизни. 
Не имЪю отечества, ни ближнихъ; Ъду 
въ печальную Pocciio, гдТ) мн'Ь отрадою 
будетъ мое совершенное уединеше. Стропя 
заня^я, которым!. отнынЪ предаюсь, если 
не заглушать, то по крайней мЪрЪ будутъ 
развлекать мучительныя воспоминашя о 
дняхъ восторгов!» и блаженства... Прости, 
Леонора— отрываюсь отъ этого письма, 
какъ будто отъ твоихъ объятш, прости, 
будь щастлива и думай иногда о бЪдномъ 
негрЪ, о твоемъ вЪрномъ ИбрагимТ)».
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Въ ту-же ночь онъ отправился въ 
Pocciio.
I ly T e iu ec T B ie  не показалось ему столь 
ужасно, какъ онъ того ожидалъ. Вообра- 
жеше его восторжествовало надъ суще- 
ственностш. ЧЪмъ болЪе удалялся онъ 
отъ Парижа, тЪмъ живЪе, тЪмъ ближе 
представлялъ онъ себЪ предметы, имъ по­
кидаемые навЪкъ.
Нечувствительнымъ образомъ очутился 
онъ на русской гранпцЪ. Осень уже на­
ступала; но ямщики, несмотря на дурную 
дорогу, везли его съ быстротою вЪтра— и 
въ 17 день своего путешеств1я прибыль 
онъ утромъ въ Красное Село, черезъ ко­
торое шла тогдашняя большая дорога.
Оставалось 28 верстъ до П. Б. Пока 
закладывали лошадей, Ибрагимъ вошелъ 
въ ямскую избу. Въ углу человЪкъ вы- 
сокаго роста, въ зеленомъ кафтанЪ, съ 
глиняною трубкою во рту, облокотясь па 
столъ, читалъ Гамбургсшя газеты. Услы- 
шавъ, что кто-то вошелъ, онъ поднялъ 
голову. Ба, Ибрагимъ! закричалъ онъ, 
вставая съ лавки: здорово, крестникъ! 
Ибрагимъ узпалъ Петра, въ радости къ 
нему бросился, но почтительно остано­
вился. Государь приблизился, обнялъ его 
и поцЪловалъ въ голову. Я былъ пред- 
увЪдомленъ о твоемъ пр^здЪ, сказалъ 
Петръ и поЪхалъ тебЪ навстрЪчу. Жду 
тебя здЪсь со вчерашняго дня. Ибрагимъ 
не находилъ словъ для изъявлешя своей 
благодарности. Вели же, продолжалъ го­
сударь, твою повозку везти за нами; а 
самъ садись со мною и поЪдемъ ко мнЪ. 
Подали Государеву коляску; онъ сЪлъ съ 
Ибрагимомъ, и они поскакали. Черезъ 
полтора часа они прГЬхалп въ П. Б. 
Ибрагимъ съ любопытствомъ смотрЪлъ на 
новорожденную столицу, которая подыма­
лась изъ болота по м а н т  самодержав1я. 
Обнаженныя плотины, каналы безъ набе­
режной, деревянные мосты повсюду являли 
недавнюю побЪду человЪческой воли надъ 
сопротивлешемъ стихш. Дома казались 
наскоро построены. Во всемъ городЪ не 
было ничего великолТшнаго, кромЪ Невы, 
не украшенной еще гранитною рамою, 
но уже покрытой военными и торго­
выми судами. Государева коляска оста­
новилась у дворца т. н. Царицына Сада. 
На крыльцЪ встрЪтила Петра женщина 
лТггъ 35, прекрасная собою одЪтая по 
послЪдней Парижской модЪ. Петръ поца- 
ловалъ ее въ губы и взявъ Ибрагима за 
руку, сказалъ: Узнала ли ты, Катинька,
моего крестника: Прошу любить и жало­
вать его по-прежнему. Екатерина устре­
мила на него черные, проницательные 
глаза и благосклонно протянула ему ручку. 
ДвЪ юныя красавицы, высошя, стройныя, 
свТ>жiя какъ розы, стояли за нею и почти­
тельно приближилпсь къ Петру. Лиза, 
сказалъ онъ одной изъ нихъ, помнишь 
ли ты маленькаго арапа, который для тебя 
кралъ у меня яблоки въ ОрашенбаумЪ? 
Вотъ онъ: представляю тебЪ его. Великая 
Княжна засмЪялась и покраснЪла. Пошли 
въ столовую. Въ ожиданш Государя столъ 
былъ накрытъ. Петръ со всЪмъ семей- 
ствомъ сЪлъ обЪдать, пригласивъ и Ибра­
гима.— Во время обЪда Государь съ нимъ 
разговаривалъ о разныхъ предметахъ, раз- 
прашивалъ его объ Испанской войпЪ, о 
внутреннихъ дЪлахъ Францш, о РегентЪ, 
котораго онъ любилъ, хотя и осуждалъ въ 
немъ многое. Ибрагимъ отличался умомъ 
точнымъ и наблюдательпымъ. Петръ былъ 
очень доволенъ его отвЪтами; онъ вспо- 
мнилъ нЪкоторыя черты Ибрагимова мла­
денчества и разказывалъ ихъ съ такимъ 
добродуппемъ и веселостт, что никто въ 
ласковомт» и гостепршмномъ хозяинЪ не 
могъ бы подозревать Героя полтавскаго, 
могучаго и грознаго преобразователя Poccin.
ЦослЪ обЪда Государь, по русскому обык- 
новешю, пошелъ отдохнуть. Ибрагимъ ос­
тался съ Императрицей и Великими Княж­
нами. Онъ старался удовлетворить ихъ лю­
бопытству, описывалъ образъ Парижской 
жизни, тамошше праздники и своенравныя 
моды. Между тЪмъ нЪкоторыя изъ особъ, 
приближенныхъ къ Государю, собрались во 
дворецъ. Ибрагимъ узналъ великолЪпнаго 
князя Меншикова, который, увидя арапа, 
разговаривающего съ Екатериной, гордо па 
него покосился; князя Якова Долгорукаго, 
крутаго совЪтника Петра, ученаго Брюса, 
прослывшаго въ народЪ русскимъ Фаустомъ; 
молодого Рагузинскаго, бывшаго своего то­
варища, и другихъ, пришедшихъ къ Госу­
дарю съ докладами и за приказащями.
Государь вышелъ часа черезъ два. По- 
смотримъ, сказалъ онъ Ибрагиму, не по- 
забылъ ли ты своей старой должности. 
Возьми-ка аспидную доску, да ступай за 
мною. Петръ заперся въ токарьнЪ и за­
нялся Государственными дЪлами. Онъ по 
очереди работалъ съ Брюсомъ, съ княземъ 
Долгорукимъ, съ генералъ-полицмейстеромъ 
Дев1еромъ и продиктовалъ Ибрагиму нЪ­
сколько указовъ и рЪшенш. Ибрагимъ не 
могъ надивиться быстрому и твердому его
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разуму, силЪ и гибкости внимашя и разно- 
образ1ю дЪятельности. По окончанш тру- 
довъ, Петръ вынулъ карманную книжку, 
дабы справиться, все ли имъ предполагае­
мое па сей день исполнено. Потомъ, вы­
ходя изъ токарни сказалъ Ибрагиму: ужъ 
поздно; ты, я чай, усталъ: ночуй зд^сь, какъ 
бывало иъ старину; завтра я тебя разбужу.
Ибрагимъ, оставшись на единЪ, едва 
могъ опомниться. Онъ находился въ П. Б. 
онъ вид'Ьлъ вновь великаго человЪка, близъ 
котораго, еще не зная ему цЪны, провелъ 
онъ свое младенчество. Почти съ разкая- 
шемъ признавался онъ въ душЪ своей, что 
Графиня L., въ первый разъ послЪ разлу­
ки, не была во весь день единственной его 
мыслш. Онъ увидЪлъ что новый образъ 
жизни, ожидающш его, дЪятельность и по­
стоянный занят1я могутъ оживить его душу, 
утомленную страстями, праздноепю и тай- 
нымъ унышемъ. Мысль быть сподвижни- 
комъ Великаго человТжа и совокупно съ 
нимъ дЬйствовать на судьбу великаго на­
рода возбудила въ немъ въ первый разъ 
благородное чувство честолюб1я. Въ семъ 
разположеши духа онъ легъ въ приготов­
ленную для него походную кровать и 
тогда привычное еновидЪше перенесло его 
въ дальшй Парижъ, въ объят1я милой 
Графини.
ПЕТРЪ ВЪ ОЖИДАНШ ИБРАГИМА.
Рисунокъ Ральфа Штейна.
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Придвор­
ные окру- 
жилиИбра- 
по своему стараясь обла­
скать новаго любимца. Надменный князь 
Меншиковъ дружески пожалъ ему руку. Ше- 
реметевъ освЪдомился о своихъ Парижскихъ 
знакомыхъ, а Головинъ позвалъ обЪдать. 
Сему последнему прим'Ьру последовали и 
nponie, такъ что Ибрегимъ получилъ при- 
глашешй по крайней м'Ьр'Б на цЪлый мЪ- 
сяцъ.
Ибрагимъ проводилъ дни однообразные, 
но дТштельные — слЪдственно не знал/, 
скуки. Онъ день ото дня болЪе привязы­
вался къ Государю, лучше постигалъ его 
высокую душу. Следовать за мыслями Ве­
ликаго человЪка есть наука самая занима­
тельная. Ибрагимъ видалъ Петра въ сенатЪ, 
оспориваемаго Бутурлиным!, и Долгорукимъ, 
разбирающего важные запросы законода­
тельства; въ адмиралтейской коллегш, 
утверждающего морское велич!е Роспи; ви­
далъ его съ Оеофаномъ, Гевршломъ Бу-
гиме, всякой
жинскимъ и Кошевичемъ, въ чесы отдох- 
новешя, разсматривающаго переводы ино­
странных!, публицистовъ, или посЪщаю- 
щаго фабрику купца, рабочую ремеслен­
ника и кебинетъ ученего. Poccifl предсте- 
влялесь Ибрегиму огромной местерскою, 
гдЪ движутся однЪ мешины, гдЪ кеждый 
работник!,, подчиненный заведенному по­
рядку, занятъ своимъ дЪломъ. Онъ почи- 
талъ и себя обязеннымъ трудиться у соб- 
ственнего стенке, и старался какъ можно 
менЪе сожелЪть объ увеселешяхъ Периж- 
ской жизни. ТруднЪе было ему удалить 
отъ себя другое, милое воспоминаше: често 
думалъ онъ о ГрафипЪ L., вообрежелъ ея 
справедливое негодоваше, слезы и уныше... 
Но иногде мысль уяшснея стЪсняле его 
грудь: резсЪян1е большого св'Ьта, новея 
связь, другой счестливецъ—онъ содрогался; 
ревность начинеле бурлить въ ефрикен- 
ской его крови и горяч1я слезы готовы 
были течь по его черному лицу.
Однежды утромъ сидЪлъ онъ въ своемъ 
кабинетЪ, окруженный дЪловыми бумагами, 
какъ вдругъ услышалъ громкое привЪт- 
ств1е не френцузскомъ языкЪ; Ибрегимч. 
съ ж ивостт оборотился и молодой Ка- 
рицкш которего оставилъ онъ въ Париж'Ь, 
въ вихрЪ большаго свЪта, обнялъ его съ 
радостными возклицашями. «Я сейчасъ 
только приЪхелъ, скезелъ К., и прямо 
нрибЪжелъ къ теб’Ь. ВсТ) наши Париж- 
CKie знакомые тебЪ кланяются, жалеют!, 
о твоемъ отсутствш; Графиня L. велЪла 
звать тебя непремЪпно и вотъ тебЪ отъ 
нее письмо. Ибрагимъ схватилъ его съ 
трепетомъ и смотрЪлъ на знакомый по- 
черкъ надписи, не смЪя вЪрить своимъ 
глезамъ. Какъ я радъ, продолжелъ К. 
что ты еще не умеръ со скуки въ 
этомъ верверскомъ ПетербургЪ! Что здЪсь 
дЪлеютъ? чЪмъ зенимеются? кто твой 
портной? зеведена ли у васъ хоть опера?
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Ибрагимъ въ разсЪяши отвЪчалъ что вЪ­
роятно Государь работаетъ теперь на кора­
бельной верьфи. К. засмеялся. Вижу, ска- 
залъ онъ что тебЪ теперь не до меня; въ 
другое время наговоримся досыта; Ъду 
представляться Государю. Съ этимъ словомъ 
онъ перевернулся на одной ножкЪ и вы- 
бЪжалъ изъ комнаты.
Ибрагимъ, оставшись наединЪ, поспЪш- 
но разпечаталъ письмо. Графиня нЪжно 
ему жаловалась, упрекая его въ притвор­
ств?) и педовЪрчивости. Ты говоришь, 
писала она, что мое спокойств1е дороже 
тебЪ всего на свЪтЪ. Ибрагимъ! еслибъ это 
была правда, могъ ли бы ты подвергнуть 
меня состояшю, въ которое привела меня 
нечаянная вЪсть о твоемъ отъЪздЬ? Ты 
боялся, чтобъ я тебя не удержала; будь 
увЪрепъ что не смотря на мою любовь, 
я умЪла бы ею пожертвовать твоему бла- 
гополучш и тому что почитаешь ты сво­
имъ долгомъ. Графиня заключала письмо 
страстными увЪрешями въ любви и закли­
нала его хоть изрЪдка ей писать, если уже 
не было для нихъ надежды снова увидЪться 
когда нибудь.
Ибрагимъ дватцать разъ перечелъ это 
письмо, съ восторгом!» цалуя безц1>нныя 
строки. Онъ горЪлъ нетерпЪтемъ услы­
шать что нибудь о ГрафинТ), и собрался 
Ъхать въ адмиралтейство, надЪясь тамъ 
застать еще Корсакова; но дверь отвори­
лась, и самъ Карицкш явился опять. Онъ 
уже представлялся Государю—и, по своему 
обыкновенно, казался очень собою дово- 
ленъ. Entre nous, сказалъ онъ Ибрагиму, 
Государь престранный человЪкъ, вообра­
зи, что я засталъ его въ какой-то холстя­
ной фуфайкТ), на мачтЪ корабля, куда при­
нужден!» я былъ карабкаться съ моими 
депешами. Я стоялъ на веревочной лЪст- 
ницЪ и не имТиъ довольпо мЪста, чтобы 
сделать приличиый реверансъ, и совер- 
шепно замТнпалс.я, что отъ роду со мною 
не случалось. Однакожъ Государь, прочи- 
тавъ бумаги, посмотрЪлъ на меня съ го­
ловы до ногь, и вЪроятно былъ п[нятно 
пораженъ вкусомъ и щегольствомъ моего 
наряда; по крайней мЪрЪ, онъ улыбнулся 
и позвалъ меня на сегодняшнюю ассам­
блею. Но я въ ПетербургЪ совершенной 
чужестранец!»; во время шестилЪтняго от- 
сутств1я я вовсе позабылъ здЪшше обы- 
кновешя, пожалуйста, будь моимъ Менто- 
ромъ, заЪзжай за мной и представь меня. 
Ибрагимъ согласился и спЪшилъ обратить 
разговоръ къ предмету болЪе для него за­
нимательному. «Ну, что графиня L.?»— 
Графиня? Она, разумЪется, съ начала очень 
была огорчена твоимъ отъЪздомъ; потомъ, 
разумЪется, мало по малу утЪшилась и взя­
ла себЪ новаго любовника; знаешь кого? 
длиннаго маркиза R.; что же ты вытара­
щил!» свои apancK ie бЪлки? или это кажется 
тебЪ страннымъ, развЪ ты не знаешь что 
долгая печаль не въ природЪ человЪческой, 
особенно женской; подумай объ этомъ хо­
рошенько, а я пойду, отдохну съ дороги; 
не забудь же за мною заЪхать.
Как^я чувства наполнили душу Ибра­
гима? Ревность? бЪшенство? отчаянье? нЪтъ, 
но глубокое, стЪсненное уныше. Онъ по- 
J вторялъ себЪ: это я предвидЪлъ, это дол­
жно было случиться. Потомъ открылъ 
письмо Графини, перечелъ его снова, по- 
вЪсилъ голову и горько заплакалъ. Онъ 
плакалъ долго. Слезы облегчили его сердце. 
ПосмотрЪвъ на часы, увидЪлъ опъ что 
время Ъхать. Ибрагимъ былъ бы очень 
радт» избавиться, но ассамблея была дЪло 
должностное, и Государь строго требовалъ 
присутств1я своихъ приближенныхъ. Опъ 
одЪлся и поЪхалъ за Корсаковым!».
К о р с а к о в ъ  с и д Ъ л ъ  в ъ  ш л а ф р о к Ъ  ч и т а я  
ф р а н ц у з с к у ю  к н и г у .  Т а к ъ  р а н о ? — с к а з а л ъ  
о н ъ  И б р а г и м у ,  у в и д я  е г о .  П о м и л у й , о т ­
в Ъ ч а л ъ  т о т ъ ,  у ж ъ  п о л о в и н а  ш е с т о в о ,  м ы  
о п о з д а е м ъ ;  с к о р Ъ й  о д Ъ в а й с я  и  п о Ъ д е м ъ . 
К о р с а к о в ъ  з а с у е т и л с я ,  с т а л ъ  з в о н и т ь  и з о  
в с е й  м о ч и ;  л ю д и  с б Ъ ж а л и с ь ; о н ъ  с т а л ь  
п о с п Ъ ш н о  о д Ъ в а т ь с я . Ф р а н ц у з ъ  к а м е р д и -  
н е р ъ  п о д а л ъ  е м у  б а ш м а к и  с ъ  к р а с н ы м и  
к а б л у к а м и , г о л у б ы е  б а р х а т н ы е  ш т а н ы ,  р о ­
з о в ы й  к а ф т а н ъ ,  ш и т ы й  б л е с т к а м и ; в ъ  п е ­
р е д н е й  н а с к о р о  н у д р и л и  н а р и к ъ ;  е г о  п р и ­
н е с л и ;  К . в с у н у л ъ  в ъ  н е г о  с т р и ж е н н у ю  
г о л о в к у ,  п о т р е б о в а л ъ  ш п а г у  и  п е р ч а т к и ,  
р а з ъ  д е с я т ь  п е р е в е р н у л с я  п е р е д ъ  з е р к а -  
ЛОМЪ И объ Я В И Л !» И б р а Г И М у , ЧТО ОНЪ ГО­
ТОВ!,. Г а й д у к и  п о д а л и  и м ъ  м е д в Ъ ж ь и  ш у б ы ,  
и  о н и  п о Ъ х а л и  в ъ  З и м ш й  д в о р е ц ъ .
Корсаковъ осыпалъ Ибрагима вопро­
сами: кто въ П. Б. первая красавица? 
Кто славится первымъ танцовщикомъ? Ка­
кой танецъ нынче въ модЪ? Ибрагимъ 
весьма неохотно удовлетворялъ его любо­
пытству. Между тЪмъ опи подъЪхали ко 
дворцу. Множество длинныхъ саней, ста- 
рыхъ колымагъ и раззолоченных!» каретъ 
стояло уже на лугу. У крыльца толпились 
кучера въ ливреяхъ и въ усахъ; скороходы, 
блистакнше мишурою, въ перьяхъ и съ 
булавами; гусары, пажи, неуклюж!е гай­
дуки, навьюченные шубами и муфтами
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своихъ господъ: свита необходимая по поня- 
т1ямъ бояръ тогдашняго времени. При видЪ 
Ибрагима поднялся между ними общш шо- 
потъ: арапъ, арапъ, царской арапъ! Онъ 
поскорЪе провелъ Корсакова сквозь эту 
пеструю челядь. Придворный лакей отво- 
рилъ имъ двери настежь, и они вошли въ 
Залу. Корсаковъ остолбенЪлъ... Въ боль­
шой комнатТ), освЪщенной сальными све­
чами, которыя тускло горЪли въ облакахъ 
табачнаго дыму, Вельможи съ голубыми 
лентами черезъ плечо, Посланники, ино­
странные купцы, Офицеры Гвардш въ зе- 
леныхъ мундирахъ, корабельные мастера 
въ курткахъ и полосатыхъ панталонахъ 
толпою двигались взадъ и впередъ при 
безирерывномъ звук!) духовой музыки. 
Дамы сидЪли около стЪнъ; молодыя бли­
стали всею роскоппю моды. Золото и се­
ребро блистало на ихъ робахъ; изъ пыш- 
ныхъ фижмъ возвышалась, какъ стебель, 
ихъ узкая тал1я; алмазы блистали въ ушахъ, 
въ длинныхъ локонахъ и около шеи. ОнЪ 
весело повертывались на право и на лЪво, 
ожидая кавалеровъ и начала танцевъ. Ба­
рыни пожилыя старались хитро сочетать 
новый образъ одежды съ гонимою стари­
ною; чепцы сбивались на соболью шапочку 
Царицы Натальи Кириловпы, а робронды 
и мантильи какъ-то напоминали сарафанъ 
и душегрЪйку. Казалось, онЪ болЪе съ 
удивлешемъ, чЪмъ съ удовольств1емъ 
присутствовали на сихъ нововведенныхъ 
игрищахъ и съ досадою косились на женъ 
и дочерей Голландскихъ шхиперовъ, кото­
рыя, въ канифасныхъ юпкахъ и въ крас- 
ныхъ кофточкахъ, вязали свой чулокъ, 
между собою смЪясь и разговаривая, какъ 
будто дома. Зям^тя новыхъ гостей, слуга 
подошелъ къ нимъ съ пивомъ и стаканами 
на подносЪ. «Que diable est ce que tout 
cela?» спрашивалъ К............. . . въ полго­
лоса у Г. . . . [анибала]. Г. . . .  не могъ не 
улыбнуться. Императрица и Велитя Княж­
ны, блистая красотою и нарядами, проха­
живались между рядами гостей, привЪт- 
ливо съ ними разговаривая. Государь былъ
въ другой комнатЬ. К..............., желая ему
показаться, насилу могъ туда пробраться 
сквозь безпрестанно движущуюся толпу. 
Тамъ сидЪли большею частью иностранцы, 
важно покуривая свои глиняныя трубки и 
опоражнивая глиняныя кружки. На сто- 
лахъ разставлены были бутылки пива и 
вина, кожаные мЪшки съ табакомъ, ста­
каны съ пуншемъ и шахматныя доски. 
За однимъ изъ сихъ столовъ Петръ игралъ
въ шашки съ однимъ широкоплечимъ Ан- 
глШскимъ шхиперомъ. Они усердно салю­
товали другъ друга залпами табачнаго дыма, 
и Государь такъ былъ озадаченъ нечаян- 
нымъ ходомъ своего противника, что не
замЪтилъ К............... , какъ онъ около ихъ
ни вертЪлся. Въ это время толстый госпо­
ди нъ, съ толстымъ букетомъ на груди, 
суетливо вошелъ, объявилъ громогласно, 
что танцы начались — и тотчасъ ушелъ; 
за нимъ послЪдовало множество гостей, въ
томъ числЪ и К.............
Неожиданное зрЪлище его поразило. 
Во всю длину танцовальной залы, при зву- 
кЪ плачевной музыки, дамы и кавалеры 
стояли въ два ряда другъ противъ друга; 
кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже 
приседали, сперва прямо противъ себя, 
потом!» поворотясь на право, потомъ на 
лЪво, тамъ опять прямо, опять на право и
такъ далЪе. К , смотря на cie затЪй-
ливое препровождеше времени, таращилъ 
глаза и кусалъ себЪ губы. ПрисТ)дашн и по­
клоны продолжались около получаса; нако- 
нецъ, они прекратились и толстый госпо- 
динъ съ букетомъ провозгласилъ, что цере- 
мошальные танцы кончились, и приказалъ 
музыкантамъ играть менуэтъ. К. . . . обра­
довался и приготовился блеснуть. Между 
молодыми гостьями, одна въ особенности 
ему понравилась. Ей было около шестнадцати 
лЪтъ, она была одИта богато, но со вкусомъ, 
и сидЪла подлЪ муягчины пожилыхъ лЪтъ,
вида .важнаго и суроваго. К.................. къ
ней разлетался и просилъ сдЪлать честь 
пойти съ нимъ танцовать. Молодая краса­
вица смотрЪла на него съ замЪшатель- 
ствомъ, и казалось, не знала, что ему ска­
зать. Мужчина, сидЪвшш подлЪ нея, на­
хмурился еще болЪе. К..................ждалъ ея
рЪшешя, но господинъ съ букетомъ по­
дошелъ къ нему, отвелъ на средину залы 
и важно сказалъ: «Государь мой, ты про­
винился: во первыхъ, подошелъ къ сей 
молодой персонЪ, не отдавъ ей три долж­
ные реверанса; а во вторыхъ, взявъ ца 
себя самому ее выбрать, тогда какъ въ ме- 
нуэтахъ право cie подобаетъ дамЪ, а не 
кавалеру; сего ради имЪешь ты быть весьма 
наказанъ, именно, долженъ выпить кубокъ
болыиаго орла.» К................часъ отъ часу
болЪе дивился. Въ одну минуту гости его 
окружили, шумно требуя немедленнаго 
исполнешя закона. Петръ, услыша хохотъ 
и крики, вышелъ изъ другой комнаты, 
будучи большой охотникъ лично присут­
ствовать при таковыхъ наказашяхъ. Не-
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редъ нимъ толпа раздвинулась, и Онъ всту- 
пилъ въ кругъ, гдЪ стоялъ осужденный и 
передъ нимъ Маршалъ асамблеи съ огром- 
нммъ кубкомъ, наполненнымъ мальвазии. 
Онъ тщетно уговаривалъ преступника добро­
вольно повиноваться закону. «Ага!» ска­
залъ Петръ, увидя К................ «попался,
братъ! Изволь же, Мосье, пить и не мор­
щиться.» ДЪлать было нечего. БЪдный 
щеголь, не переводя духу, осушилъ весь 
кубокъ и отдалъ его Маршалу.— «Послушай,
К............. ,» сказалъ ему Петръ: «штаны-
то на T e6ti бархатныя, какихъ и Я не 
ношу, а Я тебя гораздо богаче. Эт0 м 0* 
товство; смотри, чтобъ Я съ тобой не 
побранился.» Выслушавъ сей выговоръ, 
К хотЪлъ выйти изъ круга, но заша­
тался и чуть не упалъ, къ неописанному 
удовольс/гвт Государя и всей веселой ком- 
паши. Сей эпизодъ не только не повре- 
дилъ единству и занимательности глав- 
наго дЪйств1я, но еще оживилъ его. Ка­
валеры стали шаркать и кланяться, а дамы 
приседать и постукивать коблучками съ 
большимъ усерд1емъ и ужь вовсе не паблю-
дая каданса. К................ не могъ участво-
I вать въ общемъ веселш. Дама, имъ выбран- 
| ная, по повел'Ьшю отца своего [Гаврилы 
] Аеанасьевича Ржевскаго] подошла къ Г . . . .  
[анибалу] и потупя голубые глаза, робко
подала ему руку. Г протанцовалъ съ
нею менуэтъ и отвелъ ее на прежнее
мЪсто; потомъ отыскавъ К.....................вы-
\ велъ его изъ залы, посадилъ въ карету 
и отвезъ домой. Дорогою К...................сна­
чала невнятно лепеталъ: «Проклятая асамб- 
лея!.., проклятый кубокъ большего орла!...» 
но вскорЪ заснулъ крЪпкимъ сномъ, не 
чувствовалъ, какъ онъ пр1Ъхалъ домой, 
какъ его раздали и уложили; и проснулся 
на другой день съ головною болью, смутно 
помня шарканья, присЪдашя, табачный 
дымъ, господина съ буцвтомъ и кубокъ 
большего орла.
КУБОКЪ ПЕТРОВСКАГО ВРЕМЕНИ.
Съ выгравированнымъ большимъ орломъ.
(Эрмишаж ъ; есть и dpyiie  кубки съ орлам и  и въ вид>ь орловъ. Изъ какого п и л и  въ асамблеяхъ
провинивш 1еся— въ т очност и не извпст но).
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еперь долженъ я 
благосклоннаго чи­
тателя познакомить 
съ Гавр. Ао. Р** 
[жевскимъ]. Онъ 
происходилъ отъ 
древняго боярскаго 
рода, владЪлъ ог- 
ромнымъимЪшемъ, 
былъ хлЪбосолъ, 
любилъ соколиную 
охоту; дворня его 
была многочислен­
на, словомъ, онъ 
былъ коренной 
руской баринъ; по 
его выражешю, не 
терпЪлъ нЪмецкаго 
духу и старался въ 
домашнемъ быту 
сохранять обычаи 
любезной ему ста­
рины. Дочери его было 17 лЪтъ отъ роду. 
Еще ребенкомъ лишилась она матери. Она 
была воспитана по старинному, т.-е. окру­
жена мамушками, нянюшками, подружками 
и сЪнными дЪвушками; шила золотомъ и 
не знала грамоты. Отецъ ея не смотря на 
отвращеше свое отъ всего заморскаго, не 
могъ противиться ея желанно учиться 
пляскамъ нЪмецкимъ у плЪннаго Шведскаго 
офицера, живущаго въ ихъ домЪ. Сей за­
служенный танцмейстеръ имЪлъ лЪтъ 50 
отъ роду, правая нога была у него простре­
лена подъ Нарвою, и потому была не весьма 
способна къ менуэтамъ и курантамъ, зато 
лЪвая съ удивительнымъ искусствомт. и
Буква Т. изъ Букваря 
Каргона Истомина.
Не скоро Или предки наши,
Не скоро двигались кругомъ 
Ковши, серебряныя чаши 
Съ кипящимъ пивомъ н виномъ.
Русланъ и Людмила.
легкостш выдЪлывала самыя трудныя па. 
Ученица дЪлала честь его старашямъ. На- 
тал1я Гавриловна славилась на ассамблеяхъ 
лучшею танцовщицей, что и было отчасти 
причиною проступка К го, который на 
другой день приЪзжалъ извиняться передъ 
Гавр. Ао.; но ловкость и щегольство моло­
дого франта не понравились гордому боя­
рину, который прозвалъ его остроумно 
франц. обезьяною.
День былъ праздничный. Гаврила Аоа- 
насьевичъ ожидалъ нЪсколько родныхъ и 
пр(ятелей. Въ старинной залЪ накрывали 
длинный столъ. Гости съезжались съ же­
нами и дочерьми, наконецъ, освобожден­
ными отъ затворничества домашняго ука­
зами Государя и собственнымъ Его примЪ- 
ромъ. Наталья Гавриловна поднесла каждому 
гостю серебряный нодносъ, уставленный 
Золотыми чарочками, и каждый выпилъ 
свою, жалЪя, что поцЪлуй, получаемый 
встарину при такомъ случаЪ, вышелъ ужь 
изъ обыкновешя; пошли за столъ. На пер- 
вомъ мЪстЪ, подлЪ хозяина, сЪлъ тесть его, 
Князь Борисъ АлексЪевичъ Лыковъ, семи- 
десяти-лЪтнш Бояринъ; npo4ie гости, на­
блюдая старшинство рода, и тЪмъ поминая 
счастливыя времена мЪстничества, с'Ьли, 
мужчины по одной сторонЪ, женщины по 
другой;—въ концЪ заняли свои нривычныя 
мЪста: барская барыня, въ старинномъ 
шушунЪ и кичкЪ; карлица, тридцатилЪтняя 
малютка, чопорная и сморщенная, и плен­
ный Шведъ въ синемъ поношенномъ 
мундирЪ. — Столъ, уставленный множе- 
ствомъ блюдъ, былъ окруженъ суетливой 
и многочисленной челядью, между ко­
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торою отличался дворецкой строгимъ взо- 
ромъ, голстымъ брюхомъ и величавой не- 
иодиижностпо.—Первыя минуты обИда по­
священы были единственно на внимаше 
къ произведешю старинной нашей кухни, 
звонъ тарелокъ и дЪятельныхъ ложекъ 
возмущалъ одинъ общее безмолв1е. Нако- 
нецъ хозяинъ, видя, что время занять го­
стей пр1ятною бесЪдою, оборотился и спро- 
силъ: «а гдЪ-же Екимовна? Позвать ее 
сюда!» НЪсколько слугъ бросились было 
въ разныя стороны, но въ ту же минуту 
старая женщина, наб'Ьленая и нарумяненая, 
убраная цвЪтами и мишурою, въ штоф- 
номъ роброндЪ, съ открытой шеей и грудью 
вошла припЪвая и подплясывая. Ея появле- 
nie произвело общее удовольств1е.
— «Здравствуй, Екимовна», сказалъ К. 
Лыковъ, «каково поживаешь?»
— «По добру, по здорову, кумъ: поючи 
да пляшучи, женишковъ поджидаючи.»
— «ГдЪ ты была, дура?» спросилъхозяинъ.
— «Наряжалась, кумъ, для дорогихъ 
гостей, для Бож1я праздника, по Царскому 
наказу, по боярскому приказу, па смЪхъ 
всему Mipy, по нЬмецкому маниру.»
При сихъ словахъ поднялся громкой 
хохотъ, и дура стала на свое мЪсто, за сту- 
ломъ хозяина.
— «А дура-то вретъ, вретъ, да и правду 
совретъ», сказала Татьяна Аеанасьевна, 
старшая сестра хозяина, сердечно имъ ува­
жаемая. «Подлинно, нынЬшше наряды на 
см’Ьхъ всему M ipy. Коли ужь и вы, батюш­
ки, обрили себЪ бороду и надЪли кургузый 
кафтанъ, такъ про женское тряпье толко­
вать, конечно, нечего; а право жаль сара­
фана, дТншчьей ленты и повойника. В’Ьдь 
посмотреть на нын'Ьпшихъ красавицъ, и 
см'Ьхъ и жалость: волоски то взбиты, что 
войлокъ, насалены, засыпаны французской 
мукою, животикъ перетяну гъ такъ, что еле 
не перервется: исподницы напялены на 
обручи; въ колымягу садятся бочкомъ; въ 
двери входятъ — нагибаются; ни стать, пи 
г/Ьсть, пи духъ перевести,— сущ1я мучени­
ц ы , мои голубушки!»
«0x1,, матушка Татьяна Аеанасьевна», 
ск а за л ъ  Кирила Петровичъ Т., бывппй вт, 
1‘ язап и  воевода, гдЪ нажилъ себЪ три ты­
ся ч и  душъ и молодую жену, то и другое 
с ъ  грЪхомъ пополамъ. «По мнЪ жена какъ 
х о ч е ш ь  одЪпайся: хоть кутафьей, хоть бол- 
д ы х а н о м ъ ; только бъ не каждый мЪсяцъ 
заказывала себЪ новыя платья, а прежшя 
б р о с а л а  новёшеньшя. Бывало внучкТ) въ 
приданое доставался бабушкинъ сарафанъ,
а нынЬшше робронды— поглядишь— сего­
дня на барынё, а завтра на холопкЪ. Что 
дЪлать? разореше русскому дворянству! 6Ъ- 
да, да и только!» Нри сихъ словахъ, онъ 
со вздохомъ посмотрЪлъ на свою Марью 
Ильиничну, которой, казалось, вовсе не 
нравились ни похвалы старипЪ, ни пори- 
цашя новЪйшихъ обычаевъ. Проч1я краса­
вицы раздЪляли ея неудовольствие, но мол­
чали; ибо скромность почиталась тогда не­
обходимой принадлежности молодой жен­
щины.
«А кто виноватъ?» сказалъ Гаврила 
Аоанасьевичъ, напЪня кружку кислыхъ 
щей. «Не мы ли сами? Молодеш.шя бабы 
дурачатся; а мы имъ потакаемъ.»
«А что намъ дЪлать, коли не наша 
воля?» возразилъ Кирила Петровичъ. «Иной 
бы радъ былъ запереть жепу въ терем'Ь, 
а ее съ барабаннымъ боемъ требуютъ на 
асамблею; мужъ за плетку, а жена за на­
ряды. — Охъ, ужь эти асамблеи! наказалъ 
насъ ими Господь за прегр'Ьшешя наши.»
Марья Ильинична сидЪла, какъ на 
иголкахъ; языкъ у нея такъ и сверб'Ьлъ; 
наконецъ она не вытерпЪла, и обратясь 
къ мужу, спросила его съ кисленькой 
улыбкою, что находитъ онъ дурнаго въ 
асамблеяхъ?
«А то въ нихъ дурно,» отвЪчалъ раз­
горяченный супругъ, «что съ тЪхъ поръ, 
какъ онЬ завелись, мужья не сладятъ съ 
женами. Жены позабыли слово Апостоль­
ское: жена да убоится своего мужа. Хло- 
почутъ не о хозяйств!), а объ обновахъ; 
не думаютъ, какъ бы мужу угодить, а какъ 
бы приглянутьсяофицерамъ и вертопрахамъ. 
Да и прилично ли, сударыня, русской боя- 
рынЪ или боярышнЪ находиться вмЪстЪ 
съ Н Ъ м ца м и-таба чни кам и, да съ ихъ ра­
ботницами? Слыхано ли дЪло, до ночи 
плясать и разговаривать съ молодыми муж­
чинами? И добро бы еще съ родственни­
ками, а то съ чужими, съ незнакомыми!»
«Сказалъ бы словечко, да волкъ не да- 
лечко,» сказалъ, нахмурясь, Гаврила Аеа- 
насьевичъ; «признаюсь — асамблеи и мнТ) 
не по нраву: того и гляди, что на пьянаго 
натолкнешься, аль и самого на см'Ьхъ 
ньянымъ напоятъ. Того и гляди, чтобъ 
какой-нибудь повЪса не напроказилъ чего 
съ дочерью; а ныпьче молодежь такъ 
избаловалась, что ни на что не похоже. 
Вотъ, напримЪръ, сыпъ покойнаго Ев­
графа Сергеевича К   на прошедшей
асамблеЪ, надЪлалъ такаго шуму съ Ната­
шей, что привелъ меня въ краску.—На
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другой день, гляжу, катятъ ко мнЪ прямо 
на дворъ; я думалъ, кого-то Богъ несетъ, 
ужь не Князя-ли Александра Даниловича? 
Не тутъ-то было: Ивана Евграфовича! не­
бось, не могъ остановиться у воротъ, да 
потрудиться пЪшкомъ дойти до крыльца—  
куды! влетЪлъ! разшаркался! разболтался!
, . . .  Дура Екимовна уморительно его пере- 
дразниваетъ; кстати: представь, дура, замор­
скую обезьяну.»
Дура Екимовна схватила крышку съ од­
ного блюда, взяла подъ мышку будто шляпу 
и начала кривляться, шаркать и кланяться 
во всЪ стороны, приговаривая: «мусье... 
мамзель... асамблея... пардонъ».— 0бщ1й и 
продолжительный хохотъ снова изъявилъ 
удовольств!е гостей.
«Ни дать, ни взять К  », сказалъ
старый Князь Лыковъ, отирая слезы смЪха, 
когда спокойств1е мало по малу возстанови- 
лось. «А что грЪха таить? Не онъ первый, 
не онъ послЪдшй воротился изъ Немет­
чины на святую Русь скоморохомъ. Чему 
тамъ научаются паши дЪти? Шаркать, бол­
тать, Богъ вЪсть на какомъ нарЪчш, не 
почитать старшихъ, да волочиться за чу­
жими женами. Изо всЪхъ молодыхъ людей, 
воспитанныхъ въ чужихъ краяхъ (прости 
Господи), Царской Арапъ всЪхъ болЪе на 
человека походитъ.*^
—  «Конечно,» замЪтилъ Гаврила Аеа- 
насьевичъ, «человЪкъ онъ степенный и 
порядочный, не чета вЪтрогону... Это кто 
еще въЪхалъ въ ворота на дворъ? Ужь 
не опять-ли обезьяна заморская? Вы что 
зЪваете, скоты?» продолжаль онъ, обра­
щаясь къ слугамъ: «бЪгите, отказать ему; 
да чтобъ и впредь...»
«Старая борода, не бредишь ли?» пре­
рвала дура Екимовна. «Али ты слЪпъ: сани- 
то Государевы, Царь пр^халъ.»
Гаврила Аоанасьевичъ всталъ поспЪшно 
изъ-за стола; всЪ бросились къ окнамъ; и 
въ самомъ дЪлЪ увидЪли Государя, кото­
рый всходилъ на крыльцо, опираясь на 
плечо своего деньщика. СдЪлалась сума­
тоха. Хозяинъ бросился навстрЪчу Петра; 
слуги разбЪгались (какъ одурЪлые; гости 
перетрусились), иные даже думали, какъ бы 
убраться поскорЪе домой. Вдругъ въ пе­
редней раздался громозвучный голосъ Петра, 
все утихло, и Царь вогиелъ, въ сопровожде­
н а  хозяина, оторопЪлаго отъ радости.—  
«Здорово, господа!» сказалъ Петръ съ ве-
селымъ лицемъ. ВсЪ низко поклонились. 
Быстрые взоры Царя отыскали въ толпЪ 
молодую хозяйскую дочь; Онъ подозвалъ 
ее. Наталья Гавриловна приближилась до­
вольно смЪло, но покраснЪвъ не только 
по уши, а даже по плеча. «Ты часъ отъ 
часу хорошЪешь,» сказалъ ей Государь, и 
по своему обыкновенно, поцЪловалъ ее въ 
голову; потомъ обратясь къ гостямъ,— 
«Что же? Я вамъ помЪшалъ. Вы обЪдали; 
прошу садиться опять, а мнЪ, Гаврила Аоа­
насьевичъ, дай-ка анисовой водки.» Хозяинъ 
бросился къ величавому дворецкому, вы- 
хватилъ изъ рукъ у него подносъ, самъ 
наполнилъ золотую чарочку и подалъ ее 
съ поклоиомъ Государю. Петръ, выпивъ, 
закусилъ кренделемъ и вторично пригла- 
силъ гостей продолжать обЪдъ. Вс’Ь заняли 
свои прежшя мЪста, кромЪ карлицы и бар­
ской барыни, которыя не смЪли оставаться 
за столомъ, удостоеннымъ Царскимъ при- 
сутств!емъ. Петръ сЪлъ подлЪ хозяина и 
спросилъ себЪ щей. Государевъ деньщикъ 
подалъ ему деревянную ложку, оправлен­
ную слоновою костью, ножикъ и вилку съ 
зелеными костяными черенками, ибо Петръ 
никогда не употреблялъ другаго прибора, 
кромЪ своего. ОбЪдъ, за мииуту передъ 
симъ шумно оживленный весельемъ и го- 
ворливостт, продолжался въ тишинЪ и 
принужденности. Хозяинъ, изъ почтешя и 
радости, ничего не Ълъ, гости также чи­
нились и съ благоговЪшемъ слушали, какъ 
Государь по-нЪмецки разговаривала, съ плЪн- 
нымъ Шведомъ о походЪ 1701 года. Дура 
Екимовна, нЪсколько разъ вопрошаемая 
Государемъ отвЪчала съ какою-то робкой 
холодностт, что, замЪчу мимоходомъ, вовсе 
не доказывало природной ея глупости. На­
конецъ обЪдъ кончился. Государь всталъ, 
За нимъ и всЪ гости. «Гаврила Аоанасье­
вичъ!» сказалъ Онъ хозяину: «МпЪ нужно 
съ тобою поговорить на единЪ,» и взявъ 
его подъ руку, увелъ въ гостиную и за- 
перъ за собою дверь. Гости остались въ 
столовой, шопотомъ толкуя объ этомъ не- 
ожиданномъ посЪщенш, и опасаясь быть 
нескромными, вскорЪ разъЪжались одинъ 
за другимъ, не поблагодаривъ хозяипа за 
его хлЪбъ-соль. Тесть его, дочь и сестра 
провожали ихъ тихонько до порога и оста­
лись одни въ столовой, ожидая выхода Го­
сударева.
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резъ полчаса 
дверь отвори­
лась и Петръ 
вышелъ. Важ- 
нымъ наклопе- 
шемъ головы 
отвЪтствовалъ 
онъ на трой­
ной поклонъ 
К. Лыкова, Та­
тьяны Аеанась- 
евны и Ната­
ши, и пошелъ 
прямо въ пе­
реднюю. Хозя­
инъ подалъ ему 
красный его ту- 
лупъ,проводиль 
его до саней и 
Буква Ч изъ Букваря Kapioua накрыльцЪ еще 
Истомина. благодарилъ за
оказанную честь.
7 Петръ уЪхалъ.
Возвратясь въ столовую Гавр. Ао. ка­
зался очень озабоченъ. Сердито приказалъ 
онъ слугамъ скорЪе сбирать со стола, 
отослалъ Наташу въ ея свЪтлицу, и объ- 
явивъ сестрЪ и тестю что ему нужно съ 
ними поговорить, повелъ ихъ въ опочи­
вальню, гдЪ обыкновенно отдыхалъ онъ 
послЪ обЪда. Старый Князь легъ на дубо­
вую кровать; Тат. Ао. cl'i.ia на старинныя 
штофныя кресла, придвинувъ подъ ноги 
скамеечку; Гавр. Аван, заперъ всЪ двери, 
сЪлъ на кровать въ ногахъ К. Лыкова и 
началъ вполголоса слЪдующш разговоръ.
Недаромъ Государь ко мнЪ пожало- 
валь: угадайте о чемъ онъ изволилъ со 
мною бесЪдовагь?
Какъ намъ знать, батюпша-братецъ ска­
зала Тат. Ае.
Не приказалъ ли тебЪ Царь выдать 
к а к о е  либо воеводство? сказалъ тесть. Давно 
п о р а . Али предложилъ быть въ отвЪтЪ
что же? вТ)дь не однихъ Дьяковъ— и знат- 
ныхъ людей посылаютъ къ чужимъ Госу- 
дарямъ.
НЪтъ, отвЪчалъ зять, нахмурясь. Я 
человЪкъ стараго покроя, а нынЪ служба 
наша не нужна, хоть, можетъ быть, пра­
вославный Руской дворянинъ стбитъ ны- 
нЪшнихъ повичковъ, блипниковъ да ба- 
сурмановъ. Но этого статья особая.
— Такъ о чемъ же, братецъ, сказала 
Тат. Ао., изволилъ онъ такъ долго съ  
тобою толковать? Ужь не бЪда ли какая 
съ тобою приключилась? Господь упаси и 
помилуй!
— БЪда не бЪда, а признаюсь, я было 
призадумался.
— Что же такое, братецъ? О чемъ 
дЪло.
«ДЪло о НаташЪ: царь приЪзжалъ ее 
сватать.»
Слава Богу! сказала Тат. Ае., перекре­
стясь. ДЪвушка на-выданьи, а каковъ сватъ, 
таковъ и женихъ—дай Богъ любовь да со- 
вЪтъ, а чести много. За кого же Царь ее 
сватаетъ?
Гмъ, крякнулъ Гавр. Ае. за кого? то-то, 
за кого.
А за кого же? повторилъ Князь Лыковъ, 
начинавппй уже дремать.
Отгадайте, сказалъ Гавр. Ае.
Батюпша-братецъ, отвЪчала старушка: 
какъ намъ угадать? Мало ли жениховъ при 
дворЪ: всякой радъ взять за себя твою 
Наташу. Долгорукой, что-ли?
НЪтъ, не Долгорукой.
Да и Богъ съ нимъ: больно спЪсивъ. 
Шеинъ? Троекуровъ?
НЪтъ, ни тотъ, ни другой.
Да и мнЪ они не по сердцу: вЪтро- 
гоны, слишком!» понабрались нЪмецкаго 
духу. Ну, такъ Милославской?
НЪтъ, не онъ.
И Богъ съ нимъ: богатъ и глупъ.
Что же? Елецкш? Львовъ? Неужъто Рагу-
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зинскш? Воля твоя: ума не приложу. Да 
за кого же Царь сватаетъ Наташу?
«За Арапа Ибрагима.»
Старушка ахнула и сплеснула руками. 
Князь Лыковъ приподнялъ голову съ по- 
душекъ и съ изумлешемъ повторилъ:
За Арапа Ибрагима!
— Батюшка-братецъ! сказала старушка 
слезливымъ голосомъ:не погуби ты своего 
родимаго дитяти, не дай ты Наташеньки 
въ когти черному д1аволу!
Но какъ же, возразилъ Гавр. Ао., отка­
зать Государю, который за то обЪщаетъ 
намъ свою милость, мнЪ и всему нашему 
роду?
Какъ! возкликнулъ старый Князь, у 
котораго сонь совсЪмъ прошелъ, Наташу, 
внучку мою, выдать за купленнаго арапа?
Онъ роду не простова, сказалъ Гавр. 
Ао. онъ сынъ Арапскаго салтана. Бусур- 
мане взяли его въ плЪнъ и продали въ 
ЦареградЪ, а нашъ посланникъ выручилъ 
и подарилъ его Царю. Старшш братъ арапа 
нриЪзжалъ въ Pocciio съ знатнымъ выку­
пом!* и...
— Батюшка, Гавр. Ао.! перервала ста- j 
рушка, слыхали мы сказку про Бову Коро- i 
левича, да Ер. Лаз-! Разскажи-тко намъ 
лучше, какъ отвЪчалъ ты Государю на | 
его сватанie.
Я сказалъ, что власть его съ нами, а 
наше холопье дЪло повиноваться ему во 
всемъ.
Въ эту минуту за дверью раздался шумъ. 
Гавр. Ао. пошелъ отворить ее, но почув- 
ствовалъ сопротивлеше, онъ сильно ее толк- 
нулъ, дверь отворилась—и увидЪли Наташу 
въ обморокЪ простертую на окровавлен- 
номъ полу—
Сердце Вт. ней замерло, когда Государь 
заперся съ ея отцомъ. Какое-то предчув- 
CTitie шепнуло ей что дЪло касается до 
нея и когда Гавр. Ао. отослалъ ее, объ- 
явивъ, что долженъ говорить ея теткЪ и 
дЪду, она не могла противиться влечешю 
женскаго любопытства, тихо черезъ вну- 
тренше покои подкралась къ дверямъ 
опочивальни и не пропустила ни одного 
слова изъ всего ужаснаго разговора; 
когда же услышала послЪдшя отцовсюя 
слова, бЪдная дЪвушка лишилась чувствъ 
и падая разшибла голову о кованый сун- 
дукт. гдЪ хранилось ея приданое.
Люди сбЪжались; Наташу подняли, по­
несли въ ея свЪтлицу и положили на кро­
вать. Черезъ нисколько времени она очну­
лась, открыла глаза, но не узнала ни отца,
ни тетки. Сильный жаръ обнаружился; она 
твердила въ бреду о Царскомъ арапЪ, о 
свадьбЪ и вдругъ закричала жалобнымъ и 
пронзительнымъ голосомъ: Валерашъ, ми­
лый Ba.iepiaHT.—жизнь моя! Спаси меня: 
вотъ они! вотъ они!... Тат. Ао. съ без- 
спокойствомъ взглянула на брата, кото­
рый поблЪднЪлъ, закусилъ губы и молча 
вышелъ изъ свЪтлицы. Онъ возвратился 
къ старому Князю, который, не могши 
взойти на лЪстницу, оставался въ низу. 
Что Наташа, спросилъ онъ. Худо, отвЪ- 
чалъ огорченный отецъ, хуже, чЪмъ я 
думалъ: она въ безпамятствЪ бредитъ Вале- 
р1аномъ.
— Кто этотъ Валер ia in., спросилъ встре­
воженный старикъ. Неужели тотъ сирота, 
стрЪлецкш сынъ, что воспитывался у тебя 
въ домЪ?
Онъ самъ, на бЪду мою отвЪчалъ 
Гавр. Ао. Отецъ его во время бунта спасъ 
мнЪ жизнь и чорть меня догадалъ при­
нять въ CBoii домъ проклятаго волченка. 
Когда тому два года, по его просьбЪ, 
записали его въ полкъ, Наташа про­
щаясь съ нимъ разплакалась а онъ стоялъ 
какъ окаменЪлый. МнЪ показалось это 
подозрительнымъ и я говорилъ о томъ 
сестрЪ. Но съ тЪхъ поръ Наташа о немт. 
не упоминала, а про него не было ни духу, 
ни слуху. Я думалъ, она его забыла; анъ 
видно нЪтъ. Но рЪшено: она выйдетъ за 
Арапа.
Князь Лыковъ не противорЪчилъ: это 
было бы напрасно; онъ поЪхалъ домой; 
Тат. Ао. осталась у Наташиной постели; 
Гавр. Ао., пославъ за лЪкаремъ, заперся 
въ своей комнатЪ и въ его домЪ все стало 
тихо и печально.
Неожиданное сватовство удивило Ибра­
гима, по крайней мЪрЪ столь же, какъ 
и Гавр. Ао. Вотъ какъ это случилось. 
НЪсколько дней спустя (послЪ достопа­
мятной аеамблеи) Петръ, занимаясь дЪ- 
лами съ Ибрагимомъ, сказалъ ему: Я
ЗамЪчаю, братъ, что ты приунылъ; говори 
прямо, чего тебЪ не достаетъ? Ибрагимъ 
увЪрилъ Государя, что онъ доволенъ своей 
участш и лучшей не желаетъ. Добро, 
сказалъ Государь: если ты скучаешь безо 
всякой причины такт, я знаю чЪмъ тебя 
развеселить.
По окончанш работы, Петръ спросилъ 
Ибрагима: Нравится ли тебЪ дЪвушка, съ 
которой ты танцовалъ менуэтъ на прошед­
шей асамблеЪ? Она, Государь, очень 
мила и, кажется, дЪвушка скромная и до-
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стпомъ.— Государь, я щастливъ покрови- 
тельствомъ и милостями В. В. Дай Богъ 
мнЪ не пережить моего Царя и благодЪ- 
теля—болЪе ничего не я»елаю; но если бъ 
и им'Ьлъ въ виду жениться, то согласится 
ли молодая девушка и ея родственники? 
Моя наружность... Твоя наружность, какой 
вздоръ! ч'Ьмъ ты не молодецъ? Молодая 
дЪвушка должна повиноваться волЬ роди-
обязанностей человЪка, потому только, что
я родился п о д ъ ....................градусомъ? МнЪ
нельзя надЪяться быть любимымъ: дЪтское 
возражеше! РазвЪ можно вЪрить любви? 
развЪ существуетъ она въ женскомъ легко- 
мысленномъ сердце[Ъ]? Отказавшись на 
вЪкъ отъ милыхъ заблуясдешй, я выбралъ 
иныя обольщешя — болЪе сушественныя. 
Государь правъ: мнЪ должно обезпечить
брая. — Такъ я жъ тебя съ нею позна­
комлю покороче. Хочешь ли ты на ней 
жениться? — Я, Государь?... —  Послушай, 
Ибрагимъ: ты человЪкъ одинокой, безъ 
роду и племени, чужой для всЪхъ, кромЪ i 
одного меня. Умри я сегодня, завтра что 
въ тобою будетъ, бЪдный мой Арапъ? На­
добно тебЪ пристроиться, пока есть еще 
время, найти опору въ новыхъ связяхъ, ! 
вступить въ союзъ съ Рускимъ бояр-
телей, а посмотримъ, что скажетъ старый 
Гаврила Р**, когда я самъ буду твоимъ 
сватомъ?
При сихъ словахъ Государь велЪлъ по­
давать сани и оставилъ Ибрагима погру- 
женнаго въ глубоюя размышлешя.
Жениться, думалъ африканецъ, за- 
чЪмъ же нЪтъ? Ужели суждено мнЪ про­
вести жизнь въ одиночествЪ и не знать 
лучшихъ наслажденш^ и священнЪйшихъ
ЗИМН1И ДВОРЕЦЪ ПЕТРА I.
Гравю ра Зубова.
Пушкинъ, т. IV. 9
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будущую судьбу мою. Свадьба съ молодою 
Р[жевскою] присоединить меня къ гордому 
рускому дворянству и я перестану быть 
пришельцемъ въ новомъ моемъ отечествЪ. 
Отъ жены я не стану требовать любви, 
буду довольствоваться ея вЪрностт, а 
дружбу приобрету постоянной нЪжност1ю, 
довЪренностш и снисхождешемъ.
Ибрагимъ по своему обыкновешю хо- 
тЪлъ заняться дЪломъ, но воображеше его 
слишкомъ было развлечено. Онъ оставилъ 
бумаги и пошелъ бродить по невской на­
бережной. Вдругъ услышалъ онъ голосъ 
Петра, оглянулся и увидЪлъ Государя, ко­
торый, отпустивъ сани, шелъ за нимъ съ
I веселымъ видомъ. Все, братъ, кончено, 
сказалъ Петръ, взявъ его подъ руку, я 
тебя сосваталъ. Завтра поЪзжай къ своему 
тестю, но смотри, потЪшь его боярскую 
спЪсь; оставь сани у воротъ, пройди черезъ 
дворъ пЪшкоиъ, поговори съ нимъ о его 
заслугахъ и знатности, и онъ будетъ отъ 
тебя безъ памяти. Теперь, продолжалъ 
онъ потряхивая дубинкою, заведи меня къ 
плуту Данилы чу, съ которымъ надо мнЪ 
перевЪдаться за его новыя проказы.
Ибрагимъ сердечно отблагодаривъ Пе­
тра за его отеческую заботливость о немъ, 
довелъ его до великолЪпныхъ палатъ кпязя 
Меншикова и возвратился домой.
ЛХав £ cSn о. xS>.
ихо теплилась лам­
пада передъ стек- 
ляннымъ киво- 
томъ, въ коемт. 
блистали золотые 
и серебряные ок­
лады наслЪдствен- 
ныхъ иконъ.Дро- 
жащШ свЪтъ ея 
слабо озарялъ за- 
навЪшенную кро­
вать и столикъ 
установленный 
стклянками съ яр­
лыками. —  У печ­
ки сидЪла слу­
жанка за само­
прялкою, и легкой 
шумъ ея веретена 
прерывалъ одинъ 
тишину свЪтлицы. 
Кто здЪсь, произ- 
несъ слабый го­
лосъ. Служанка встала тотчасъ, подошла 
къ кроватЪ и тихо приподняла пологъ: 
Скоро ли разсвЪтетъ? спросила Наталья.— 
Теперь уже полдень, отвЪчала служанка. 
Ахъ, Боже мой, отчего же такъ темно?—  
Окны закрыты, барышня. Дай же мнЪ по- 
скорЪе одЪваться.— Нельзя, барышня: дох- 
туръ не приказалъ. — РазвЪ я больна? 
давно ли?— Вотъ уже двЪ недЪли.— Не-
Б уква  Т  изъ Б укваря  
K apioua И ст омина.
ужъ-то? а мнЪ казалось, будто я вчера только 
легла...»
Наташа умолкла; она старалась собрать 
разсЪянныя мысли: что-то съ нею случи­
лось, но что именно? не могла вспомнить. 
Служанка все стояла передъ нею, ожидая 
приказанья. Въ это время раздался снизу 
глухой шумъ. Что такое, спросила боль­
ная. Господа откушали, отвЪчала служан­
ка; встаютъ изъ-за стола. Сейчасъ придетъ 
сюда Татьяна Аеанасьевна.— Наташа, каза­
лось, обрадовалась; она махнула слабою 
рукою. Служанка задернула занавЪсъ и сЪла 
опять за самопрялку.
Черезъ нЪсколько минутъ изъ-за двери 
показалась голова въ бЪломъ широкомъ 
чепцЪ съ темными лентами, и спросила 
въ полголоса: что Наташа?—Здравствуй, 
тетушка, сказала тихо больная, и Тат. 
Ао. къ ней поспЪшила. Барышня въ 
памяти, сказала служанка осторожно при­
двигая кресла. Старушка со слезами поце­
ловала блЪдное, томное лицо племянницы 
и сЪла подлЪ нея. Въ слЪдъ за нею нЪмецъ- 
лЪкарь, въ черномъ кафтанЪ и въ ученомъ 
парикЪ, вошелъ, пощупалъ у Наташи пульсъ 
и объявилъ по латыни, а потомъ по руски, 
что опасность миновалась. Онъ потребо- 
валъ бумаги и чернильницы, написалъ но­
вый рецептъ и уЪхалъ; а старушка встала 
и, снова поцаловавъ Наталью, тотчасъ от­
правилась съ доброю вЪстш внизъ къ 
ГаврилЪ Аоанасьевичу.
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Въ гостиной, въ мундир^ при ишагЪ, 
со шляпою въ рукахъ сидЪлъ ЦарскШ 
Арапъ, почтительно разговаривая съ Гавр. 
Ао. Корсаковъ разтянувшись на пуховомъ 
диванЪ слушалъ ихъ разсЪянно и драз- 
нилъ заслуженную борзую собаку; наскуча 
симъ заштемъ онъ подошелъ къ зеркалу 
обыкновенному прибЪжищу праздности, и 
въ немъ увидЪлъ Тат. Ае., которая изъ-за 
двери дЪлала брату незамЪчаемые знаки. 
Васъ зовутъ, Гавр. Ао., сказалъ Коре., 
оборотясь къ нему и перебивъ рЪчь Ибра­
гима. Гавр. Ао. тотчасъ пошелъ къ сестрЪ 
и притворилъ за собою дверь.
Дивлюсь твоему терпЪшю, сказалъ 
Коре. Ибрагиму. Битый часъ слушаешь 
ты бредпи о древности рода Лыковыхъ и 
Ржевскихъ и еще присовокупляешь къ 
тому свои нравоучительныя примЪчашя. 
На твоемъ мЪстЪ j’aurais plant6 la стараго 
враля и весь его родъ, включая тутъ же 
и Наталт Гавриловну, которая жема­
нится, притворяется больной — une petite 
sant£. Скажи по совЪсти: ужели ты влюб- 
ленъ въ эту маленькую mijauree?— НЪтъ, 
отвЪчалъ Ибр., я женюсь конечно не по 
страсти, но по соображешю, и то, если 
она не имЪетъ отъ меня рЪшительнаго 
отвращешя. — Послушай, Йбр., сказалъ 
Корсаковъ, послЪдуй хоть разъ моему 
совЪту; право, я благоразумнЪе, чЪмъ ка­
жусь. Брось эту блажную мысль—не же­
нись. МнЪ сдается, что твоя невЪста ни­
какого не имЪетъ особеннаго къ тебЪ 
расположены. Мало-ли что случается на 
свЪтЪ? На прим-Ьръ: я конечно собою не- 
дуренъ, по случалось, однакожъ, мнЪ обма­
нывать мужей, которые были, ей-Богу, 
иичЪмъ не хуже моего. Ты самъ... помнишь 
нашего парижскаго пр1ятсля, графа Д**? 
Нельзя надЪяться на женскую вЪрность; 
щастливъ кто смотритъ на это равно­
душно. Но ты!... Съ твоимъ ли пылкимъ, 
Задумчивымт. и подозрительнымъ характе- 
ромъ, съ твоимъ ли сплющеннымъ носомъ, 
вздутыми губами, съ этой ли шершавой 
головой бросаться во всЪ опасности же­
нитьбы?...—Благодарю за дружеск1й совЪтъ, 
нрервалъ холодно Ибр. но знаешь посло­
вицу: не твоя печаль чужихъ дЪтей качать... 
Смотри, Ибр. отвЪчалъ, смЪясь, Коре, 
чтобъ тебЪ послЪ не пришлось эту посло­
вицу доказывать на самомъ дЪлЪ, въ бук- 
вальномъ смыслЪ.
Но разговоръ въ другой комнатЪ ста­
новился горячь.— Ты jMopnnib ее, гово­
рила старушка. Она не вынесетъ его виду.
Но посуди ты сама, возражалъ упрямый 
братъ. Вотъ уже двЪ недЪли Ъздитъ онъ 
женихомъ а до сихъ не видалъ невЪсты. 
Онъ наконецъ можетъ подумать, что ея 
болЪзнь пустая выдумка, что мы ищемъ 
только какъ бы время продлить, чтобъ 
какъ нибудь отъ него отдЪлаться. Да что 
скажетъ и Царь? Онъ ужъ и такъ 3 раза 
присылалъ спросить о здоровьЪ Натальи. 
Воля твоя, а я ссориться съ нимъ не на- 
мЪренъ.—Господи Боже мой! сказала Тат. 
Ае. что съ нею, бЪдною, будетъ! По край­
ней мЪрЪ, пусти меня приготовить ее къ 
такому посЪщешю. Гавр. Ае. согласился 
и опять вошелъ въ гостипую.
Слава Богу! сказалъ онъ Ибрагиму 
опасность миновалась. — НатальЪ гораздо 
лучше; если бъ не совЪстно было оста­
вить здЪсь одного дорогова гостя Ив. Евгр., 
то я повелъ бы тебя вверхъ, взглянуть на 
свою невЪсту.
Коре, поздравилъ Гавр. Ае. просилъ 
не безпокоиться увЪрялъ что ему необхо­
димо Ъхать. и побЪжалъ въ переднюю, не 
допуская хозяина проводить себя.
Между тЪмъ Тат. Ае. спЪшила приго­
товить больную къ появлешю страшнаго 
гостя.— Вошедъ въ свЪтлицу, она сЪла за­
дыхаясь у постели, взяла Наташу за руку, 
но не успЪла еще вымолвить слова, какъ 
дверь отворилась. Наташа спросила: кто 
пришелъ— Старушка обмерла и онЪмЪла. 
Гавр. Ао. отдернулъ занавЪсъ, холодно по- 
смотрЪлъ на больную и спросилъ какова 
она? Больная хотЪла ему улыбнуться, но 
не могла. Суровый взглядъ отца ее пора- 
зилъ, и безпокойство овладЪло ею. Въ это 
время ей показалось, что кто-то страшный 
стоялъ у ея изголовья. Она съ усил!емъ 
приподняла голову, и вдругъ узнала Цар- 
скаго Арапа. Тутъ она вспомнила все, весь 
ужасъ будущего представился ей. Но изну­
ренная природа не получила примЪчатель- 
наго потрясешя. Наташа снова опустила 
голову на подушку и закрыла глаза... сердце 
въ ней билось болЪзненно. Тат. Ае. подала 
брату знакъ что больная хочетъ уснуть, и 
всЪ вышли потихоньку изъ свЪтлицы, кромЪ 
служанки которая снова сЪла за самопрялку.
Нещастная красавица открыла глаза и 
не видя уже никого около своей постели 
подозвала служанку и послала за карлицею. 
Но въ туже минуту круглая, старая крошка 
какъ шарикъ подкатилась къ ея кровати. 
Ласточка (такъ прозывалась карлица) во 
всю прыть коротенькихъ ножекъ, вслЪдъ 
За Гавр. Ао. и Ибрагимомъ, пустилась
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вверхъ по лЪстницЪ и притаилась за 
дверью, не измЪняя любопытству, сродному 
прекрасному полу. Наташа увидя ее вы­
слала служанку и карлица сЪла у кровати 
на скамЪечку.
Никогда столь маленькое тЪло не за­
ключало въ себЪ столь много душевной 
дЪятельности. Она вмЪшивалась во все, 
знала все, хлопотала обо всемъ. Хитрымъ 
и вкрадчивымъ умомъ умЪла она приоб- 
рЪсти любовь своихъ господъ и ненависть 
всего дома,которымъ управляла самовластно. 
Гавр. Ао. слушалъ ея доносы, жалобы и 
мЪлочныя просьбы; Тат. Ао. поминутно 
справлялась съ ея мнЪшями и руководство­
валась ея совЪтами; а Наташа имЪла къ 
ней неограниченную привязанность и до- 
вЪряла ей всЪ свои мысли, всЪ движешя 
16-ти лЪтняго своего сердца.
Знаешь, Ласточка? сказала она: батюшка 
выдаетъ меня за Арапа.
Карлица вздохнула глубоко, и сморщен­
ное лицо ея сморщилось еще болЪе.
РазвЪ нЪтъ надежды продолжала Наташа, 
развЪ батюшка не сжалится надо мною?
Карлица тряхнула чепчикомъ.
Не заступятся ли за меня дЪдушка или 
тетушка?
НЪтъ, барышня. Арапъ во время твоей 
болЪзни всЪхъ успЪлъ заворожить. Баринъ 
отъ него безъ ума, Князь только имъ и бре- 
дитъ, а Тат. Ао. говоритъ: жаль, что Арапъ, 
а лучшаго жениха грЪхъ намъ и желать.
Боже мой, Боже мой! простонала Наташа.
Не печалься, красавица наша, сказала 
карлица, цалуя ея слабую руку. Если ужъ 
и быть тебЪ за Арапомъ, то все же будешь 
на своей волЪ. Нынче не то, что въ старину; 
мужья женъ не запираютъ: Арапъ слышно 
богатъ; домъ у васъ будетъ какъ полная 
чаша, заживешь припЪваючи...
БЪдный Валер1анъ!, сказала Наташа но 
такъ тихо, что карлица могла только уга­
дать, а не слышать эти слова.
То-то, барышня, сказала она, таин­
ственно понизивъ голосъ, кабы ты меньше 
думала о стрЪлецкомъ сиротЪ, такъ бы въ 
жару о немъ не бредила а батюшка не 
гнЪвался бы.
Что? сказала испуганная Наташа: я 
бредила Валер1аномъ? батюшка слышалъ? 
батюшка гнЪвается?
То-то и бЪда, отвЪчала карлица. Те-*- 
перь, если ты будешь просить его не 
выдавать тебя за Арапа, такъ онъ поду- 
маетъ, что Валер1анъ тому причиною. ДЪ- 
лать нечего: ужъ покорись волЪ родитель­
ской, а что будетъ, то будетъ.
Наташа не возразила ни слова. Мысль, 
что тайна ея сердца извЪстна отцу, сильно 
подЪйствовала на ея воображеше. Одна 
надежда ей оставалась: умереть прежде со­
вершения ненавистнаго брака. Эта мысль 
ее утЪшила. Слабой и печальной душой 
покорилась она своему жреб1ю.
Въ домЪ Гавр. Ао., изъ сЪней направо, 
находилась тЪсная коморка съ однимъ 
окошечкомъ. Въ ней стояла простая кро­
вать, покрытая байковымъ одЪяломъ, а пе­
редъ кроватью — еловой столикъ, на кото- 
ромъ горЪла сальная свЪча и лежали от- 
крытыя ноты. На стЪнЪ висЪлъ старый 
сишй мундиръ и его ровесница, треуголь­
ная шляпа; надъ нею тремя гвоздиками 
прибита была лубочная картинка, изобра­
жающая Карла XII верьхомъ. Звуки флейты
раздавались въ этой смиренной обители. 
ПлЪнный танцмейстеръ, уединенный ея 
житель, въ колпакЪ и въ китайчатомъ 
шлафоркЪ, услаждалъ скуку зимняго ве­
чера, наигрывая старинные веселые швед- 
cifie марши, напоминающ1е ему время его 
юности. Посвятивъ цЪлые 2 часа на cie 
упражнеше, Шведъ разобралъ свою флейту, 
вложилъ ее въ ящикъ и сталъ раздЪ- 
ваться.

—  —
833. [ОТРЫВКИ ИЗЪ РОМАНА ВЪ ПИСЬМАХЪ].
J. Отъ Лизы къ п о д р у г  в.
Ты, конечно, милая Сашенька, удивилась 
нечаянному моему отъЪзду въ деревню. 
Сп'Ьшу объясниться во всемъ откровенно. 
Зависимость моего положешя была всегда 
мнЪ тягостна. Конечно, Авдотья Андреевна 
воспитала меня наравнЪ со своею племян­
ницею. Но въ ея дом1) я все же была 
воспитанница, а ты не можешь вообразить, 
какъ много мелочныхъ горестей неразлучны 
съ этимъ звашемъ. Многое должна я была 
сносить, во многомъ уступать, многаго не 
видЪть, между тЪмъ какъ мое самолюб1е 
прилежно замЪчало малЪйннй оттЪнокъ 
небрежешя. Самое равенство мое съ княж­
ною было мнЪ въ тягость. Когда являлись 
мы на балЪ, одЪтыя одинаково, я досадовала, 
не видя на ея шеЪ жемчуговъ. Я чувство­
вала, что она не носила ихъ для того 
только, чтобъ не отличаться отъ меня. 
Не ужь-то предполагаютъ во мнЪ, думала я, 
Зависть, или что нибудь похожее на такое 
дЪтское малодуние? Поведеше со мною му- 
щинъ, какъ бы оно пи было учтиво, по­
минутно задЪвало мое самолюб1е. Холод­
ность ихъ или приветливость, все казалось 
мнЪ неуважешемъ. Словомъ я была создание 
препещастное, и сердце мое, отъ природы 
нЪжное, часъ отъ часу болЪе ожесточалось. 
ЗамЪтила ли ты, что всЪ дЪвушки, состо- 
ящ!я на правахъ воспитанницъ, дальнихъ 
рОдственницъ, demoiselles de compagnie и 
тому подобное, обыкновенно бываютъ или 
низюя служанки, или несносныя причуд­
ницы? ПослЪднихъ я уважаю и извиняю 
отъ всего сердца.
Тому ровно три недЪли получила я 
письмо отъ бЪдной моей бабушки. Она 
жаловалась на свое одиночество и звала 
меня къ себЪ въ деревню. Я решилась 
воспользоваться этимъ случаемъ. Насилу
могла выпросить у Ав[дотьи] Ан[дреевны] 
позволеше Ъхать и должна была обЪщать 
З и м о ю  возвратиться въ Петербургъ, но я 
не намерена сдержать свое слово. Бабушка 
мнЪ чрезвычайно обрадовалась: она никакъ 
меня не ожидала.
Слезы ея меня тронули несказанно: я 
сердечно ее полюбила. Она была нЪкогда 
въ болыпомъ свЪтЪ и сохранила много 
тогдашней любезности. Теперь я живу 
дома и хозяйкою —  и ты не повЪришь, 
какое это наслаждеше. Я тотчасъ привыкла 
къ жизни, и мнЪ вовсе не чувствительно 
отсутств1е роскоши. Деревня наша очень 
мила. Старый домъ на горЪ, садъ, озеро, 
сосновая роща, все это осенью немного 
печально, но зато весной и лЪтомъ должно 
казаться раемъ. Соседей у насъ мало и я 
еще ни съ кЪмъ не видЪлась. Уединеше 
мнЪ нравится.
Пиши ко мнЪ, мой Ангелъ: письма твои 
будутъ инЪ утЪшешемъ. Что ваши балы, 
что наши o6ujie знакомые? Хотя я и сде­
лалась затворницей, однако жь не вовсе 
отказалась отъ суеты M ip a . ВЪсти о немъ 
для меня занимательны.
С. Павловское.
II. Отъ С а ш и  в ъ  д е р е в н ю  к ъ  д р у г у  с в о е м у .
Милая Лиза! Вообрази мое изумлеше, 
когда узнала твой отъЪздъ въ деревню. 
УвидЪвъ княжну Ольгу одну, я думала, что 
ты нездорова, и не хотЪла вЪрить ея сло- 
вамъ. На другой день получаю твое письмо. 
Поздравляю тебя, мой Ангелъ, съ новымъ 
образомъ жизни. Радуюсь, что онъ тебЪ 
понравился. Твои жалобы о прежнемъ 
твоемъ положенш меня тронули до слезъ, 
но показались mh& слишкомъ горькими. 
Какъ можешь ты сравнивать себя съ вое-
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питанницами?... ВсЪ знаютъ, что Ольгинъ 
отецъ былъ всЪмъ обязанъ твоему, и что 
дружба ихъ была столь же священна, какъ 
самое близкое родство. Ты была довольна 
своею судьбой; никогда не предполагала я 
въ тебЪ столько раздражительности. При­
знайся, нЪтъ-ли другой, тайной причины 
твоему поспЪшному отъЪзду?... Я подо- 
зрЪваю, но ты со мною скрытничаешь и 
я боюсь разсердить тебя заочно своими 
догадками.
Что сказать тебЪ про Петербургъ? Мы 
еще на дачЪ, но почти всЪуже разъЪхались. 
Балы пачнутся недЪли черезъ двЪ-три. 
Погода прекрасная. Я гуляю очень много. 
На дняхъ обЪдали у насъ гости и одинъ 
изъ нихъ спрашивалъ: имЪю-ли я о тебЪ 
извЪст1я? Онъ сказалъ, что твое отсутствие 
ЗамЪтпо, какъ порванная струпа въ форте- 
niano. Я совершенно согласна съ нимъ. Я 
все надЪюсь, что этотъ припадокъ мизан- 
тропш будетъ не продолжителенъ, а то ны- 
нЪшпей зимой мнЪ не съ кЪмъ будетъ 
раздЪлить моихъ невинныхъ наблюдешй, 
некому будетъ передавать эпиграммы моего 
сердца. Прости, моя милая, подумай и 
одумайся.
Крестовскш островъ.
III. Письмо Лизы.
1 ноября.
Письмо твое меня чрезвычайно утЪшило: 
оно такъ живо напомнило мнЪ Петербургъ. 
МнЪ казалось, я тебя слышу. КакъсмЪшны 
твои вЪчныя предположешя! Ты подозрЪ- 
ваешь во мнЪ каюя-то глубок1я, тайныя 
чувства, какую-то несчастную любовь—не 
правда ли? Успокойся, милая. Я похожа на 
героиню только тЪмъ, что живу въ глухой 
деревнЪ и разливаю чай, какъ Кларисса 
Гарловъ.
Ты говоришь, что тебЪ некому будетъ 
нынЪшпею зимою передавать своихъ сати- 
рическихъ наблюдешй. А на что жь пере­
писка? Пиши ко мнЪ все, что замЪтишь; 
повторяю тебЪ, что я вовсе не отказалась 
отъ свЪта, что все касающееся до него 
для меня занимательно. Въ доказательство 
того, прошу тебя написать, кому отсутств1е 
мое такъ замЪтно? АлексЪю П*? Я увЪре- 
на, что угадала. Уши мои были всегда къ 
его услугамъ, а ему только и надобно.
Я познакомилась здЪсь съ семействомъ***. 
Отецъ хлЪбосолъ, мать толстая, веселая ба­
ба, большая охотница до виста, дочька Маша
стройная, мелапхолическая дЪвушка лЪтъ 
семнадцати, воспитанная на романахъ и на 
чистомъ воздухЪ. Она цЪлый день въ полЪ 
съ книгою въ рукахъ, окружепа дворными 
собаками, говоритъ о погодЪ нараспЪвъ и 
съ чувствомъ подчуетъ вареньемъ. У нея 
нашла я цЪлый шкафъ, наполненный ста­
рыми романами. Я намЪрена все это про­
честь и начала Ричардсономъ. Надобно 
жить въ деревнЪ, чтобъ имЪть возможность 
прочитать хваленую Клариссу. Я, благосло- 
вясь, начала съ предислов1я переводчика 
и увидя въ немъ увЪреше, что хотя пер­
вый шесть частей скучненьки, зато послЪд- 
шя шесть въ полной мЪрЪ вознаградятъ 
терпЪше читателя, храбро принялась за 
дЪло. Читаю томъ, другой, третШ—скучно, 
мочи нЪтъ— наконецъ добилась до шеста- 
го. Ну думаю я—теперь буду я награжде­
на за трудъ. Что же? 'Читаю смерть Кла­
риссы, смерть Ловеласа и конецъ. Я и 
не замЪтила перехода отъ скучныхъ къ не- 
скучнымъ.
Чтеше Ричардсона дало мнЪ поводъ въ 
размышлешямъ. Какая ужасная разница 
между идеалами бабушекъ и внучекъ! Что 
есть общаго между Ловласомъ и Адоль- 
фомъ? Между тЪмъ, роль женщинъ не 
измЪняется. Кларисса, за исключешемъ 
церемонныхъ присЪдашй, все жъ походитъ 
на героиню новЪйшихъ романовъ,потому- 
ли, что способы нравиться въ мущинЪ 
Зависятъ отъ моды, отъ минутнаго вл1яшя, 
а въ женщинахъ они основаны на чувствЪ 
и природЪ, которыя вЪчны.
Ты видишь: я съ тобою болтлива по 
обыкновенному. Не будь же и ты скупа 
на заочные разговоры. Пиши ко мнЪ какъ 
можно чаще и какъ можно болЪе— ты не 
можешь вообразить, что значитъ ожидаше 
почтоваго дпя въ деревнЪ. Ожидаше бала 
не можетъ съ нимъ сравниться.
IV. Отвьтъ С а ш и . «
Ты ошиблась, милая Лиза. Чтобъ сми­
рить твое самолюб1е, объявляю тебЪ, что 
АлексЪй П* вовсе не замЪчаетъ твоего 
отсутств1я. Опъ привязался къ Леди Пель- 
гамъ, пр1Ъзжей АнгличанкЪ, и отъ нея не 
отходитъ. На его рЪчи отвЪчаетъ она ви- 
домъ невиннаго удивлешя и маленькимъ 
восклицашемъ: о, ло!—а онъ въ восхище- 
нш. Знай-же: спрашивалъ о тебЪ, жалЪетъ 
о тебЪ всЬмъ сердцемъ твой постоянный 
admirateur, Владим1ръ Z‘. Довольна-ли ты? 
Думаю, очень довольна и по своему обы-
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кновенш осмЪливаюсь предполагать, что и 
безъ меня ты догадалась.
U I jt k h  въ сторону, Z* очень занятъ 
тобою. На твоемъ мЪстЪ я бы завела его 
далеко. Онъ прекрасный женихъ. ЗачЪмъ 
ие вытти за него? Ты жила бы на АнглШ- 
екой набережной, по субботамъ имЪла бы 
вечера и всякое утро заЪзжала бы за мною. 
Полно тебЪ дурачиться, мой Ангелъ— брось 
деревню, пр^зжай къ намъ и выходи 
за Z*.
Третьяго дня былъ балъ у К. К.—  
народу было пропасть, танцовали до 5 
часовъ; К. В. — была одЪта очень про­
сто, бЪлое, креповое платьеце, даже безъ 
garnitures, а на головЪ и на шеТ> на пол- 
миллшна брилл1антовъ; только 3*5 по сво­
ему обыкновешю, была одЪта уморительно. 
Откуда беретъ она свои наряды? Па платьТ) 
ея нашиты не цвЪты, а каюе-то сушеные 
грибы. Не ты-ли ей, мой Ангелъ, прислала 
ихъ изъ деревни? Владим1ръ Z* не танцо- 
валъ: онъ Ъдетъ въ отпускъ. С—ы npi- 
Ъхали (вероятно первыя), просидЪли всю
ночь, не танцуя и уЪхали послЪдшя. Стар­
шая, калится, была нарумянена: пора!
Балъ очень удался. Мущины были недо­
вольны ужиномъ, но вЪдь они всегда дол­
жны быть чЪмъ-нибудь, да недовольны. 
МнЪ было очень весело, хоть я и танцо- 
вала съ несноснымъ дипломатомъ Ст., 
который къ природной своей глупости 
присоединилъ разсЪянность, вывезенную 
имъ изъ Мадрита.
Благодарю тебя, душа моя, за отчетъ 
о РичардсонЪ. Теперь я имЪю о немъ по- 
HATie— прочитать его пе надЪюсь съ мо- 
имъ нетерпЪшемъ: я и въ Вальтеръ-СкоттЪ 
нахожу лишшя страницы. Кстати, кажется, 
романъ Елены N. и гр. Л.— кончается, 
по крайней мЪрЪ онъ такъ пр!унылъ, а 
она такъ важничаетъ, что, вЪроятно, свадь­
ба рЪшена. Довольна ли ты сегодяшней 
моею болтовней?
Y .  Письмо Лизы.
НЪтъ, милая моя сваха, я не думаю 
оставить деревню и щпЪхать къ вамъ на
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свадьбы. Откровенно признаюсь, что Вла- 
ди!*пръ Z* мнЪ нравился, но никогда я не 
предполагала вытти за него. Онъ аристо- 
кратъ—а я смиренная мЪщанка. СпЪшу 
объясниться и съ гордостш замЪтить, 
какъ истинная героиня романа, что ро- 
домъ принадлежу я къ старинному Руц­
кому дворянству, а что мой рыцарь внукъ 
бородатаго миллшнщика. Какъ бы то ни 
было, Z* человЪкъ свЪтскш, я могла ему 
понравиться, но онъ для меня не пожерт- 
вуетъ ни богатою невЪстой, ни выгоднымъ 
родствомъ. Если когда-нибудь и выйду за- 
мужъ, то выберу здЪсь какого-нибудь со- 
рокалЪтняго помещика: онъ станетъ зани­
маться сахарнымт» заводомъ своимъ, а я 
буду щастлива, не танцуя на балЪ у К. 
К. и не имЪя у себя субботъ на АнглШ- 
ской набережной.
У насъ зима. Въ деревнЪ c’est un eve- 
nement. Это вовсе перемЪняетъ образъ 
жизни. Уединенныя прогулки прекращают­
ся, раздаются колокольчики, охотники вы- 
Ъзжаютъ съ собаками—все дЪлается свЪт- 
лЪе, веселЪе отъ перваго снЪга. Я никакъ 
Этого не ожидала. Зима въ деревнЪ пугала 
меня. Но все на свЪтЪ имЪетъ свою хоро­
шую сторону.
Я короче познакомилась съ Машень­
кой *** и полюбила ее. У ней много хоро­
шего и оригинальнаго. Недавно узнала я, 
что Владим1ръ Z* близшй родня МашЪ. 
Она не видала его семь лЪтъ, но отъ него 
въ восхищенш. Онъ провелъ у нихъ одно 
л^то—и Маша безпрестанно разсказываетъ 
всЪ подробности тогдашней его жизни. Чи­
тая ея романы, я нахожу на поляхъ его 
замЪчашя, блЪдно писанныя карандашемъ: 
видно, что онъ тогда былъ ребенокъ. Его 
поражали мысли и чувства, надъ которыми, 
конечно, сталъ бы онъ теперь смЪяться; 
по крайней мЪрЪ видна душа свЪжая, чув­
ствительная. Я читаю очень много. Ты не 
можешь вообразить, какъ странно въ 
1825 году читать романъ, писанный въ 
775. Кажется будто вдругъ изъ своей го­
стиной входишь въ старинную залу, оби­
тую штофомъ, садишься на атласныя пу- 
ховыя кресла, видишь около себя стран- 
ныя, однако жь знакомый платья и лица 
и узнаешь своихъ дядюшекъ и бабушекъ, 
но помолодЪвшими. Большею ч а ст т  эти 
романы не имЪютъ другаго достоинства: 
npoH cniecTBie занимательно, положеше хо­
рошо запутано, но Белькуръ говоритъ ко­
со, но Шарлотта отвЪчаетъ криво. Умный 
человЪкъ могъ бы взять здЪсь готовый
планъ, готовые характеры, исправить слогъ 
и безсмыслицы, дополнить недомолвки — и 
вышелъ бы прекрасный, оригинальный ро­
манъ. Скажи это отъ меня моему неблаго­
дарному АлексЪю П‘. Полно ему тратить 
умъ на разговоры съ Англичанами! Пусть 
онъ по старой канвЪ вышьетъ новые узоры 
и представитъ намъ въ маленькой рамЪ 
картину свЪта и людей, которыхъ онъ такъ 
хорошо знаетъ.
Маша хорошо знаетъ Рускую литера­
туру. Вообще здЪсь болЪе занимаются сло- 
весн остт, чЪмъ въ ПетербургЪ. ЗдЪсь по- 
лучаютъ журналы, принимаютъ участое въ 
ихъ перебранкахъ, поперемЪнно вЪрятъ 
обЪимъ сторонамъ и сердятся за любимаго 
писателя, если онъ раскритикованъ. Теперь 
я понимаю, почему Вяз. и Пушкинъ такъ 
любятъ уЪздныхъ барышень: онЪ — ихъ 
истинная публика. Я тоже заглянула въ 
журналы... СмЪшно видЪть, какъ тамъ 
важно упрекаютъ въ безнравственности и 
неблагопристойности сочинешя, которыя 
прочли мы всЪ, петербургсшя недотроги.
VI. Д р у г о е  письмо Лизы всльдъ за п р е д ы ­
д у щ и м и
j Милая! мнЪ не возможно долЪе притво­
ряться, мнЪ нужны помощь и совЪты 
дружбы. Тотъ отъ котораго я убЪжала, 
кого боюсь, какъ нещастоя, Z* — здЪсь! 
Что мнЪ дЪлать! Голова моя кружится, 
я теряюсь; ради Бога—рЪши, что мнЪ 
дЪлать. Разскажу тебЪ все.
Ты замЪтила прошедшею зимою, что 
онъ отъ меня не отходилъ. Напрасно во­
оружалась я холодности, даже видомъ 
пренебрежешя—ни чЪмъ не могла я изба­
виться отъ него. На балахъ онъ вЪчно 
умЪлъ найти мЪсто возлЪ меня, на гу- 
ляньи онъ вЪчно съ нами встрЪчался, въ 
театрЪ лорнетъ его былъ устремленъ па 
нашу ложу. Онъ къ намъ не Ъздилъ, но 
мы видЪлись вездЪ.
Сначала это льстило моему самолюб|ю. 
Я, можетъ быть, слишкомъ дала ему за- 
мЪтить это. По крайней мЪрЪ, онъ каждый 
часъ присвоивалъ себЪ новыя права, го- 
ворилъ мнЪ о своихъ чувствахъ, то ревно- 
валъ, то жаловался. Съ ужасомъ думала 
я—къ чему все это ведетъ и съ отча- 
яшемъ признавала власть его надъ моею 
душой. Я уЪхала изъ Петербурга, думая 
тЪмъ прекратить зло въ самомъ началЪ. 
Моя рЪшимость, увЪренность въ томъ, 
что я исполнила свой долгъ—успокоили-было 
мое сердце. Я начинала думать о немъ
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равнодушнЪе, съ меньшею ropeeriio. Вдругъ 
я его вижу.
Я его вижу. Вчера были именины Ма­
шенькиной maman. Я прГЬхала къ обЪду, 
вхожу въ гостиную, нахожу толпу гостей, 
уланск!е мундиры и дамы меня окружаютъ. 
Я со всЪми ими перецеловалась, не замЪ- 
чая никого, сажусь подлЪ хозяйки, гляжу— 
Z* передо мной. Я остолбенела. Онъ ска­
залъ мнЪ нЪсколько словъ съ видомъ такой 
нЪжной, искренней радости, что я не 
имЪла силы скрыть ни замЪшательства 
своего, ни удовольств1я.
Пошли за столъ. Онъ сЪлъ противъ 
меня; я не смЪла на него взглянуть, но 
замЪчала, что всЪ глаза были устремлены 
на него. Онъ былъ молчаливъ; въ другое 
время меня бы очень занимало безпокой- 
ство барышень, общее желаше привлечь 
впимаше прП)зжаго гвардейца, неловкость 
мущинъ, хохотъ ихъ при собственныхъ 
гауткахъ, и совершенное невнимаше, учти­
вая холодность гостя...
ПослЪ обЪда онъ ко мнЪ подошелъ. 
Чувствуя, что мнЪ было надобно что-ни­
будь сказать, я спросила довольно не кстати: 
по дЪламъ ли заЪхалъ онъ въ нашу сто­
рону? «Я пргЪхалъ по одному дЪлу, отъ 
котораго зависитъ щаепе моей жизни,» — 
отвЪчалъ онъ въ полголоса и отошелъ. Онъ 
сЪлъ играть въ бостонъ съ тремя ста­
рушками (въ томъ числЪ съ бабушкой), 
а я ушла наверхъ, къ МашЪ, гдЪ про­
лежала до вечера, подъ предлогомъ го­
ловной боли. Въ самомъ дЪлЪ, я была 
хуже чЪмъ нездорова. Машенька отъ меня 
не отходила. Она въ восторгЪ отъ Z*. «Онъ 
пробудетъ у нихъ цЪлый мЪсяцъ, или 
болЪе.» «Она цЪлый день будетъ сь нимъ.» 
Право, она влюблена въ него. Дай Богъ, 
чтобъ и онъ влюбился. Она статна и 
стройна — мущинамъ только того и на­
добно.
Что мнЪ дЪлать? ЗдЪсь уже не будетъ 
мнЪ возможности избЪгнуть его преслЪ- 
довашй. Онъ уже успЪлъ обворожить ба­
бушку. Онъ будетъ Ъздить къ намъ. Опять 
пойдутъ признашя, жалобы, клятвы— и къ 
чему? Онъ добьется моей любви, моего 
признашя, потомъ размыслитъ о невыго-
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дахъ женитьбы, уЪдетъ подъ какимъ ни­
будь предлогомъ, оставитъ меня — а я? 
Какая ужасная будущность! Ради Бога, дай 
мнЪ руку, я тону.
VII. Отвътъ С а ш и .
То ли дЪло облегчить сердце полной 
исповЪдью. Давно бы такъ, мой Ангелъ! 
Охота тебЪ была не сознаваться мнЪ въ 
томъ, что я давно знала: Z* и ты— вы 
влюблены другъ въ друга. Что за бЪда? 
На здоровье. Ты имЪешь даръ смотрЪть 
на вещи Богъ знаетъ съ какой стороны. 
Ты напрашиваешься на нещастое—бере­
гись накликать его. Почему тебЪ не выдти 
за Z‘? Как1я тутъ неодолимыя препяттпя? 
Онъ богатъ, а ты бЪдна —пустое! Онъ бо- 
гатъ за двухъ—чего же вамъ болЪе? Онъ 
аристократъ, а ты развЪ не то же именем ь 
и воспиташемъ? Недавно онъ объявилъ, 
что стоитъ решительно на сторонЪ ари- 
стократокъ, потому что онЪ лучше обу­
ваются. Итакъ, не ясно-ль, что ты съ го­
ловы до ногъ аристократка? Извини меня, 
мой Ангелъ, но твое патетическое письмо 
разсмЪшило меня. Z* пр1Ъхалъ въ деревню 
для того, чтобъ тебя видЪть. Какой ужасъ! 
Ты гибнешь, требуешь совЪтовъ и дружбы... 
Вотъ мой совЪтъ—обвЪнчаться какъ можно 
скорЪе въ вашей деревенской церкви и 
пр^зжать къ намъ, чтобъ явиться въ кар- 
тинахъ, которыя затЪваются у С. Посту- 
покъ твоего рыцаря меня тронулъ, кромЪ 
шутокъ. Конечно, въ старину любовникъ 
для благосклоннаго взгляда уЪзжалъ на 
три года скитаться въ Палестину, но въ 
наши времена уЪхать за 500 верстъ отъ 
Петербурга для того, чтобъ увидЪться съ 
владычицей своего сердца—это много зна­
чить! Z* достоинъ награды.
VIII. Письмо ВлАДИМ1РА Z* къ ДРУГУ въ 
П етер бур г ь.
СдЪлай одолжеше, распусти слухъ, что 
я при-смерти боленъ. Я намЪренъ просро­
чить и хочу соблюсти всевозможную бла­
гопристойность. Вотъ ужъ двЪ недЪли, какъ 
я живу въ деревнЪ и не вижу, какъ время 
летитъ: отдыхаю отъ петербургской жизни, 
которая мнЪ ужасно надоЪла. Не любить 
деревни простительно монастыркЪ, только
что выпущенной изъ клЪтки, да двадцати- 
лЪтнему камеръ юнкеру. Петербургъ при­
хожая, Москва дЪвичья—деревня ate нашъ 
кабинетъ. Порядочный человЪкъ по необ­
ходимости проходитъ черезъ переднюю, 
рЪдко заглядываетъ въ дЪвичью, а сидитъ 
у себя въ своемъ кабинетЪ. ТЪмъ и я кон­
чу—выйду въ отставку, женюсь и уЪду въ 
свою саратовскую деревню. Зваше помЪ- 
щика есть та же служба. Заниматься тремя 
тысячами душъ, коихъ все благосостояше 
Зависитъ совершенно отъ насъ, важнЪе, 
чЪмъ командовать взводомъ или перепи­
сывать дипломатичесшя депеши.
Небрежеше, въ которомъ оставляемъ мы 
нашихъ крестьянъ, непростительно. ЧЪмъ 
болЪе имЪемъ мы надъ ними правъ, тЪмъ 
болЪе имЪемъ и обязанностей въ ихъ отно- 
шенш. Мы (оставляемъ) ихъ на произволъ 
плута прикащика, который ихъ притЪсня- 
етъ, а насъ обкрадываетъ; мы проживаемъ 
въ долгъ наши будущхе доходы и разоря­
емся; старость насъ застаетъ въ нуждЪ и въ 
хлопотахъ. Вотъ причина быстраго упадка 
нашего дворянства: дЪдъ былъ богатъ, 
сынъ нуждается, внукъ идетъ п о -M ip y . Древ- 
Н1Я фамил1и приходятъ въ нищенство, но­
вый подымаются и въ третьемъ ноколЪн1и 
исчезаютъ опять. Къ чему ведетъ такой 
политическш матер1ализмъ? Не знаю, но 
пора положить этому преграды. Говоря въ 
пользу аристокрацш, я не корчу англШ- 
скаго лорда: мое происхождеше, хоть я имъ 
и не стыжусь, не даетъ мнЪ на то никакого 
права. Но я соглаеенъ съ Лабрюеромъ: Af- 
fecter 1е тёрпэ de la naissance est un ridi­
cule dans le parvenu et une lachete dans le 
gentilhomme.
Я безъ npHCitop6ifl никогда не могъ ви- 
дЪть yничижeнiя нашихъ историческихъ ро- 
довъ. Никто у насъ ими не дорожитъ, на­
чиная съ тЪхъ, которые имъ принадлежать. 
Прошедшее для насъ и пе существуетъ,— 
да и какой гордости воспоминанш ожидать 
отъ народа, который пишетъ на памятни- 
кахъ: «Гражданину Минину и князю По­
жарскому.» Какой князь ПожарскШ? Что 
такое гражданинъ Мининъ? Былъ околь- 
ничШ князь Дмитр1й и Козьма Миничъ 
Сухорукой, выборные отъ всего государства. 
Но отечество забыло даже настояцря имена 
своихъ избавителей. Прошедшее для насъ 
не существуетъ. Жалкш народъ!
Образованный французъ или англича- 
нинъ дорожитъ строкою стараго лЪтописца, 
въ которой упомянуто имя его предка, 
честнаго рыцаря, падшаго въ такой-то
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битве, или въ такомъ-то году возвратив­
шегося изъ Палестины; но калмыки не 
имТ)ютъ ни дворянства, ни исторш. Ди­
кость, подлость и невЪжество не уважаютъ 
прошедшаго, пресмыкаясь предъ однимъ 
настоящимъ, и у насъ иной потомокъ Рю­
рика болЪе дорожитъ звЪздою двоюроднаго 
дядюшки, чЪмъ HCTopiett своего дома, т. е. 
истор1ей отечества. И это ставите вы ему 
въ достоинство! Конечно, есть достоинство 
выше знатности рода— именно достоинство 
личное. Я вид'Влъ родословную Суворова, 
писанную имъ самимъ. Суворовъ не пре- 
зиралъ своимъ дворянскимъ происхожде- 
шемъ. Имена Минина и Ломоносова вдвоемъ 
перевЪсятъ, можетъ быть, всЪ наши ста- 
ринныя родословныя. Но неужто потомству 
ихъ смЪшно было бы гордиться сими име­
нами?
Все это надумалъ я, живучи въ чужой 
деревнЪ, глядя на управлеше мелкопомЪст- 
ныхъ дворянъ. Эти господа не служатъ и 
сами занимаются управлешемъ своихъ де- 
ревушекъ, но, признаюсь, дай Богъ имъ 
промотаться, какъ нашему брату! Какая 
дикость! Для нихъ не прошли еще времена 
Фонъ-Визина, между ними процвЪтаютъ 
Простаковы и Скотинины!
Это, впрочемъ, не относится къ род­
ственнику, у котораго я въ гостяхъ. Онъ 
очень добрый человЪкъ, жена его очень 
добрая баба, дочь очень добрая дЪвочка. 
Ты видишь, что я сталъ очень добръ. Въ 
самомъ дЪлЪ—съ тЪхъ поръ какъ я въ 
деревнТ), я сталъ отмЪнно благосклоненъ 
и снисходителенъ. ДЪйств!е-ли naTpiapxa.ib- 
ной жизни и присутств1я Лизы***. МнТ) было 
скучно безъ нея не на шутку. Я пр1Т>халъ 
уговорить ее возвратиться въ Петербургъ. 
Наше первое свидаше было великолепно. 
Тетка была именинница, все сос'Ьдство съе­
халось, явилась и Лиза— и едва поверила са­
мой себе,увидевъменя... Онане могла пепри- 
знаться, что я прП’)халъ сюда только для нея. 
По крайней мере, я постарался дать ей это 
почувствовать. Здесь мой успехъ превзо- 
шелъ мои ожидашя (что много значитъ). 
Старушки отъ меня въ восхищенш, барыни 
ко мне такъ и льнутъ, а потому что... 
Мущины отменно недовольны моею fatuite 
insolente, которая здесь еще новость. Они 
бЪсятся темъ более, что я чрезвычайно 
учтивъ и благопристоенъ. Они никакъ не 
понимаютъ, въ чемъ именно состоитъ мое 
нахальство, хотя и чувствуютъ, что я нахалъ. 
Прощай. Что делаютъ наши? Servitor di 
tutti quanti. Пиши ко мне въ село**''.
IX. Отвьтъ д р у г а .
Поручеше твое мною исполнено. Вчера 
въ театре объявилъ я, что ты занемогъ 
нервическою горячкою и что, вероятно, 
тебя уже нетъ на светЬ. И такъ пользуй­
ся жизшю, покаместъ еще ты не воскресъ.
Дай Богъ, чтобъ твое пребываше въ 
селе *** въ самомъ деле npiy4H.io тебя къ 
деревенскому быту. Твои нравственныя 
размышлешя насчетъ управлешя имешй 
радуютъ меня за тебя. Чины въ Poccin 
необходимость—хотя бы для однихъ стан- 
ц1й, где безъ нихъ не добыться лошадей.
Пустившись въ важныя разсуждешя, я 
совсЬмъ забылъ, что теперь тебе не до 
того. Ты занятъ своею Лизою. Охота тебе 
корчить г-на Фобласа и вечно возиться съ 
женщинами! Въ этомъ отношенш ты от- 
сталъ отъ своего века и сбиваешься на 
ci-devant гвардш хрипуна 1807 г. Пока­
местъ это не заметно,— скоро ты будешь 
смешнее генерала Г**. Не лучше ли за­
ранее привыкнуть къ строгости зрелаго 
возраста и добровольно отказаться отъ 
увядающей молодости? Знаю, что пропове­
дую втуне, но таково мое назначеше.
Все твои друзья тебе кланяются и очень 
жалеютъ о преждевременной твоей кончи­
н е , между прочимъ — прежняя твоя npi- 
ятельница, которая возвратилась изъ Рима, 
влюбленная въ папу. Какъ это на нее по­
хоже и какъ это должно тебя восхитить! 
Не пр1едешь ли для соперничества cum 
servo servorum Dei? Эт0 было бы похояге 
на тебя. Я всяшй день стану тебя ожидать.
X. В т о р о е  п и с ь м о  Вл а д и м 1р а  Z* къ д р у г у  
въ П е т е р б у р г ъ .
Выговоры твои совершенно несправедли­
вы. Не я, но ты отсталъ отъ своего в^ка— 
и целымъ десятиле^смъ. Твои умозри- 
тельныя и важныя разсуждешя принадле- 
1 жатъ къ 1818 году. Въ то время строгость 
I правилъ и политическая эконом1я были въ 
моде. Мы являлись на балы, не снимая 
шпагъ: намъ было неприлично танцовать, 
и некогда заниматься дамами. Честь имею 
донести тебе: теперь это все переменилось. 
Французская кадриль заменила Адама Сми­
та. Всякш волочится и веселится, какъ 
умеетъ. Я следую духу времени, но ты не- 
подвиженъ, ты ci-devant un homme стерео- 
типъ. Охота тебе сиднемъ сидЬть одному на
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оппозицтнной скамеечкЪ. НадЪюсь, что X* 
обратить тебя на истинный путь: поручаю 
тебя ея ватиканскому кокетству.
Что касается до меня— я совершенно 
предался патр!архальной жизни: ложусь 
спать въ десять часовъ вечера, Ъзжу на по­
рошу съ здЪшними помЪщиками, играю со 
старухами въ бостонъ по коп'ЬйкЪ, и сер­
жусь, когда проигрываюсь. Съ Лизою вижусь 
каждый день и часъ-отъ-часу болЪе въ 
нее влюбляюсь. Въ ней много увлекатель- 
наго. Э та тихая, благородная стройность въ 
обращенш—главная прелесть высшаго пе- 
тербургскаго общества —  а между тЪмъ, 
что-то живое, снисходительное, добрород­
ное (какъ говорить ея бабушка), ничего 
рЪзкаго, жесткаго въ ея суждешяхъ. 
Она не морщится передъ впечатлЪшями, 
какъ ребенокъ предъ припятоемъ ревеню. 
Она слушаетъ и понимаетъ — рЪдкое до­
стоинство въ нашихъ женщинахъ. Я часто 
удивлялся тупости поняия или нечистотЪ 
воображешя дамъ, впрочемъ очень любез- 
ныхъ и милыхъ. Часто самое тонкое, самое 
поэтическое привЪтств!е онЪ принимаютъ j 
или за нахальную эпиграмму, или за не­
благопристойную плоскость. Въ такомъ 
случаЪ холодный видь, ими принимаемый, 
такъ убшственно отвратителенъ, что самая 
пылкая любовь противъ него не устоитъ. 
Это испыталъ я съ Еленой***, въ которую 
былъ влюбленъ безъ памяти: я сказалъ ей 
какую-то нЪжность, она приняла ее за 
грубость и пожаловалась на меня своей 
пр1ятельницЪ. Эт0 меня вовсе разочаро­
вало.
КромТ> Лизы есть у меня для развлече- 
шя одна милая дЪвушка, моя родствен­
ница. Эта Девушка, выросшая подъ ябло­
нями, воспитанная между скирдами, при­
родой и нянюшками, гораздо милЪе на­
шихъ однообразныхъ красавицъ, которыя 
до свадьбы придерживаются мнЪшя маме- 
некъ, а послЪ свадьбы мнЪшя мужьевъ. 
Прощай, мой милый. Что новаго въ свЪтЪ? 
Объяви всЪмъ, что наконецъ и я пустился 
въ поэзш; намедни сочинилъ я надпись 
къ портрету княжны Ольги (за что Лиза 
очень мило бранила меня)... Попроси В. 
прислать первый стихъ и отнынЪ считать 
меня поэтомъ.
834. (СЪ ФРАНЦУЗСКАГО).
[Набросокъ автоOiovpaфическаго характера.].
часть моя рЪшена. Я женюсь... Та, кото­
рую любилъ я цЪлыхъ два года, которую 
вездЪ первую отыскивали глаза мои, съ 
которой встрЪча казалась мнЪ блажен- 
ствомъ,— Боже мой, она почти моя.
Ожидаше рЪшительнаго отвЪта было 
самымъ болЪзненнымъ чувствомъ жизни 
моей. Ожидаше последней замешкавшейся 
карты, угрызеше совЪсти, сопъ передъ 
поединкомъ— все это въ сравненш съ нимъ 
ничего не значитъ.
ДЪло въ томъ, что я боялся не одного 
отказа. Одинъ изъ моихъ пр1ятелей гова- 
ривалъ: не понимаю, какимъ образомъ
можно свататься, если знаешь наверное, 
что не будетъ отказа.
Жениться! легко сказать—большая часть людей видятъ въ женитьб1> 
шали, взятыя въ долгъ, новую карету и розовый шлафрокъ, друпе—при­
даное и степенную жизнь, третьи женятся такъ— потому что всЪ женятся—  
потому что имъ 30 лЪтъ. Спросите ихъ, что такое бракъ— въ отвЪтъ они 
скажутъ вамъ пошлую эпиграмму.
Я женюсь, т.-е. я жертвую независимости), моей безпечной, прихот­
ливой независимости, моими роскошными привычками, странств!ями безъ 
цЪли, уединешемъ, непостоянствомъ. Итакъ, я [удвоиваю] жизнь и безъ 
того неполную, я стану думать: мы. Я никогда не хлопоталъ о щастш: я 
могъ обойтиться безъ него. Теперь мнЪ нужно его на двоихъ, а гдЪ мнЪ 
взять его.—
Пока я не женатъ, что значатъ мои обязанности? Есть у меня больной 
дядя, котораго почти никогда не вижу. ЗаЪду къ нему — онъ очень радъ; 
нЪтъ — такъ онъ извинятъ меня: «повЪса мой молодъ, ему не до меня.» 
Я ни съ кЪмъ не въ перепискЪ; долги свои выплачиваю каждый мЪсяцъ. 
Утромъ встаю когда хочу, принимаю кого хочу; вздумаю гулять-—- мнЪ 
сЪдлаютъ мою умную, славную Женни; Ъду переулками, смотрю въ окна 
низенькихъ домиковъ; здЪсь сидитъ семейство за самоваромъ, тамъ слуга 
мететъ комнаты, далЪе дЪвочка учится за фортешано; подл'В нея ремеслен- 
никъ музыкантъ. Она поворачиваетъ ко мнЪ разсЪянное лицо — учитель 
ее бранитъ—я шагомъ Ъду мимо Пр1Ъду домой, разбираю книги, бумаги, 
привожу въ порядокъ мой туалетный столикъ; одЪваюсь небрежно, если 
Ъду въ гости; со всевозможною старательностью, если обЪдаю въ ресто- 
рацщ, гдв читаю или новый романъ, или журналы. Если же Вальтеръ- 
Скоттъ и Куперъ ничего не написали, а въ газетахъ нЪтъ какого-нибудь 
уголовнаго процесса— то требую бутылку шампанскаго во льду, смотрю, 
какъ рюмка стынетъ отъ холода, пью медленно, радуясь, что обЪдъ стоитъ 
мнЪ семнадцать рублей, и что могу позволить себЪ эту шалость. "Ьду въ 
театръ,—отыскиваю въ какой-нибудь ложЪ замЪчательный уборъ, черные
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глаза; между нами начинается сношеше—я 
занятъ до самаго разъЪзда. Вечеръ провожу 
или въ мужскомъ обществ^, гдЪ тЪснится 
весь городъ, гдЪ я вижу всЪхъ и все и гдЪ 
меня никто не замЪчаетъ, или въ любез- 
номъ избранномъ кругу, гдЪ говорю я про 
себя и гдЪ меня слушаютъ. Возвращаюсь 
поздно— засыпаю, читая хорошую книгу. 
На другой день опять Ъду верхомъ пере­
улками, мимо дома, гдЪ дЪвочка играла на 
фортешано... она твердитъ на фортешано 
вчерашшй урокъ. Она взглянула на меня, 
какъ на знакомаго, и засмЪялась. Вотъ моя 
холостая жизнь...
12 мая.
Но если мнЪ откажутъ, думалъ я, по- 
Ъду въ ч уш е  края—и уже воображалъ себя 
на пироскафЪ. Около меня суетятся, про­
щаются, носятъ чемоданы, смотрятъ на 
часы—пироскафъ тронулся; морской, свЪ- 
Ж1Й воздухъ вЪетъ мнЪ въ лицо; я долго 
смотрю на убЪгающш берегъ. My native 
land, adieu! ПодлЪ меня молодую женщину 
начинаетъ тошнить: это придаетъ ея блЪд- 
ному лицу выражеше томной нЪжности. 
Она проситъ у меня воды. Слава Богу, до 
Кронштадта есть для меня занятое.
Въ эту минуту подали мнЪ записочку 
отвЪтъ на мое письмо. Отецъ невЪсты моей 
ласково звалъ меня къ себЪ... НЪтъ со- 
мнЪшя, предложеше мое принято. На­
денька— мой ангелъ—она моя!.. ВсЪ печаль- 
ныя сомнЪшя изчезли передъ этой райской 
мы слт. Бросаюсь въ карету, скачу—вотъ 
ихъ домъ— вхожу въ переднюю,— уже по 
торопливому npieM y слугъ вижу, что я 
женихъ. Я смутился: эти люди знаютъ мое 
сердце! говорятъ о моей любви на своемъ 
холопскомъ языкЪ!.. Отецъ и мать сидЪли 
въ гостиной. Первый встрЪтилъ меня съ 
отверстыми объятоями. Онъ вынулъ изъ 
кармана платокъ. Онъ хотЪлъ быть тро-
нутымъ, заплакать— но не могъ и рЪ- 
шился высморкаться. У матери глаза были 
красны. Позвали Наденьку —  она вошла 
блЪдная, неловкая. Отецъ вышелъ и вы- 
несъ образъ Николая чудотворца и Ка­
занской Богоматери. Насъ благословили. 
Наденька подала мнЪ холодную, безотвЪтную 
руку. Мать заговорила о приданомъ, отецъ 
о саратовской деревнЪ—и я женихъ.
И такъ, ужъ это не тайна двухъ сер- 
децъ. Эт0 сегодня новость домашняя, зав­
тра— площадная. Такъ поэма, обдуманная 
въ уединенш, въ лЪтшя ночи, при свЪтЪ 
луны—продается потомъ въ книжной лавкЪ 
и критикуется въ журналахъ дураками.
13 мая.
ВсЪ радуются моему щастою, всЪ по- 
здравляютъ, всЪ полюбили меня. Всякш пред- 
лагаетъ мпЪ свои услуги—кто свой домъ, 
кто денегъ взаймы, кто знакомаго бухарца 
съ шалями.
Иные безпокоятся о многочисленности 
будущаго моего семейства и предлагаютъ 
мнЪ 12 дюжинъ перчатокъ съ портретом!» 
ш-11е Зонтагъ.
Молодые люди начинаютъ со мною чи­
ниться, уважаютъ во мнЪ уже непр1ятеля. 
Дамы въ глаза хвалятъ мой выборъ, а 
заочно жалЪютъ о бЪдной моей невЪ- 
стЪ.— «БЪдная! она такъ молода, такъ не­
винна, а онъ такой вЪтреный, безнрав­
ственный».
Признаюсь, это начинаетъ мнЪ надо- 
Ъдать. МнЪ нравится обычай какого-то 
древняго народа: женихъ тайно похищалъ 
свою невЪсту,— на другой день предста- 
влялъ уже онъ ее городскимъ сплетницамъ, 
какъ свою супругу. У насъ пр1уготовляютъ 
къ семейственному щастою печатными 
объявлешями, подарками, извЪстными 
всему городу, форменными письмами, ви­
зитами— словомъ сказать, соблазномъ вся- 
каго рода.—
П О К О И Н А Г О
И В А Н А  П Е Т Р О В И Ч А  Б Ъ Л К И Н А .
Г - Ж А  П Р О С Т А К О В  А .
Т о , мой батюшка, oirB еще съизмала 
к т ь  H C T O j) i i iM ’i> о х о т н и к ъ .
с к о т И н и н ъ .
МитроФанъ по 1ЯН-6 .
Hedopoc.ll,
(В т о р о й  т ит ульны й лист ъ изд. 1834 г.).
О Т Ъ  И З Д А Т Е Л Я .
Взявшись хлопотать объ изданш Пове­
стей И. П. БЪлкина, предлагаемыхъ нынГ) 
публикЪ, мы желали къ онымъ присовоку­
пить хотя краткое жизнеописаше покой- 
наго Автора, и тЪмъ отчасти удовлетво­
рить справедливому любопытству любите­
лей отечественной словесности. Для сего 
обратились-было мы къ МарьВ АлексЪевнЪ 
Трафилиной, ближайшей родственницЪ и 
наслЪдницЪ Ивана Петровича БЪлкина; но 
къ сожалЪнш ей невозможно было намъ 
доставить никакого о немъ извЪсия, ибо 
покойникъ вовсе не былъ ей знакомъ. Она 
советовала намъ отнестись по сему пред­
мету къ одному почтенному мужу, быв­
шему другомъ Ивану Петровичу. Мы по- 
слЪдоваяи сему совЪту, и на письмо наше 
получили нижеслЪдующш желаемый отвЪтъ. 
ПомЪщаемъ его безо всякихъ перемЪнъ и 
примЪчашй, какъ драгоцЪнный памятникъ 
благороднаго образа мнЪшй и трогатель- 
наго дружества, а вм^стЪ съ тЪмъ, какъ и 
весьма достаточное бшграфическое изв’Ьст1е.
Милостивый Государь мой ****!
ПочтеннЪйшее письмо ваше отъ 15-го 
сего мЪсяца получить имЪлъ я честь 23 
сего же мЪсяца, въ коемъ вы изъявляете 
мнБ свое желаше имЪть подробное извЪ- 
CTie о времени рождешя и смерти, о слу- 
ягбЪ, о домашнихъ обстоятельствахъ, так­
же и о занят1яхъ и нравЪ покойнаго Ивана 
Петровича БЪлкина, бывшаго моего искрен- 
няго друга и сосЪда по помЪстьямъ. Съ 
великимъ моимъ удовольств1емъ исполняю 
cie ваше желаше и препровождаю къ вамъ, 
Милостивый Государь мой, все, что изъ 
его разговоровъ, а также изъ собственныхъ 
моихъ наблюденш запомнить могу.
Иванъ Петровичь БЪлкинъ родился отъ 
честныхъ и благородныхъ родителей въ 
1798 году въ селЪ ГорюхинЪ. Покойный 
отецъ его, Секундъ-Машръ Петръ Ивано- 
вичь БЪлкинъ, былъ женатъ на дЪвицЪ
ПелагеЪ ГавриловнЪ, изъ дому Трафилш- 
ныхъ. Онъ былъ человЪкъ не богатый, но 
умеренный, и по части хозяйства весьма 
смышленый. Сынъ ихъ получилъ первона­
чальное образоваше отъ деревенскаго дьяч­
ка. Сему-то почтенному мужу былъ онъ, 
кажется, обязанъ охотою къ чтешю и за- 
ш тя м ъ  по части Русской Словесности. Въ 
1815 году вступилъ онъ въ службу въ па­
хотной егерской полкъ (числомъ не упомню), 
въ коемъ и находился до самаго 1823 года. 
Смерть его родителей, почти въ одно время 
приключившаяся, понудила его подать въ 
отставку и npiftxaTb въ село Горюхино, свою 
отчину.
Вступивъ въ управлеше имЪшя, Иванъ 
Петровичь, по причинЪ своей неопытности 
и мягкосерд1я, въ скоромъ времени запу- 
стилъ хозяйство и ослабилъ строгой поря- 
докъ, заведенный покойнымъ его родите- 
лемъ. СмЪнивъ исправнаго и расторопнаго 
старосту, коимъ крестьяне его (по ихъ 
привычкЪ) были недовольны, поручилъ онъ 
управлеше села старой своей ключницЪ, 
пршбрЪтшей его довЪренность искусствомъ 
расказывать исторш. Cifl глупая старуха 
не умЪла никогда различить двадцатипяти­
рублевой ассигнаши отъ пятидесятирубле­
вой; крестьяне, коимъ она всЪмъ была ку­
ма, ея вовсе не боялись; ими выбранный 
староста до того имъ потворствовалъ, плу­
туя заодно, что Иванъ Петровичь прину- 
жденъ былъ отменить барщину и учредить 
весьма умеренный оброкъ; но и тутъ кре­
стьяне, пользуясь его слабост!ю, на пер­
вый годъ выпросили себЪ нарочитую льго­
ту, а въ слЪдуюцдо, бол'1'ie двухъ третей 
оброка платили орЪхами, брусникою и то­
му подобнымъ; и тутъ были недоимки.
Бывъ пр1ятель покойному родителю 
Ивана Петровича, я почиталъ долгомъ пред­
лагать и сыну свои совЪты, и неоднократно 
вызывался возстановить прежшй, имъ упу­
щенный, порядокъ. Для сего, прГЬхавъ од­
нажды къ нему, потребовалъ я хозяйствен-
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ныя книги, иризвалъ плута старосту, и въ 
присутствш Ивана Петровича занялся раз- 
смотрЪшемъ оныхъ. Молодой хозяинъ сна­
чала сталъ слЪдовать за мною со всевоз- 
можнымъ внимашемъ и ирилЪжностт; но 
какъ по щетамъ оказалось, что въ послЪд- 
Hie два года число крестьянъ умножилось, 
число же дворовыхъ птицъ и домашняго скота 
нарочито уменьшилось, то Иванъ Петро- 
вичь довольствовался симъ первымъ свЪ- 
дЪшемъ и далЪе меня не слушалъ, и въ 
ту самую минуту, какъ я своими разыска- 
шями и строгими допросами плута старо­
сту въ крайнее замЪшательство привелъ, и 
къ совершенному безмолвно принудилъ, съ 
великою моею досадою услышалъ я Ивана 
Петровича крЪпко храпящаго на своемъ 
стулТ). Съ тЪхъ поръ пересталъ я вмеши­
ваться въ его хозяйственныя распоряягешя 
и предалъ его дЪла (какъ и онъ самъ) 
распоряжешю Всевышняго.
Cie дружескихъ нашихъ сношешй ни­
сколько впрочемъ не разстроило; ибо я, 
соболЪзнуя его слабости и пагубному не- 
радЪшю, общему молодымъ нашимъ дворя- 
намъ, искренно любилъ Ивана Петровича; 
да не льзя было и не любить молодаго че- 
ловЪка столь кроткаго и честнаго. Съ 
своей стороны Иванъ Петровичь оказы- 
валъ уважеше къ моимъ лЪтамъ и сердечно 
былъ ко мнЪ приверженъ. До самой кон­
чины своей онъ почти каждый день со 
мною видЪлся, дорожа простою моею бе- 
сЪдою, хотя пи привычками, ни образомъ 
мыслей, ни нравомъ мы большею частно 
другъ съ другомъ не сходствовали.
Иванъ Петровичь велъ жизнь самую 
умеренную, избЪгалъ всякаго рода изли- 
шествъ; никогда не случалось мнЪ видЪть 
его навеселЪ (что въ краю нашемъ за не- 1 
слыханное чудо почесться можетъ); къ 
женскому же полу имЪлъ онъ великую 
склонность, но стыдливость была въ немъ 
истинно дЪвическая (*).
КромЪ повЪстей, о которыхъ въ письмЪ 
вашемъ упоминать изволите, Иванъ Петро • 
вичь оставилъ множество рукописей, кото- j 
рыя чаетш у меня находятся, чаетш упо- j 
треблены его ключницею на разныя до- ] 
иашшя потребы. Такимъ образомъ прошлою 
зимою всЪ ркна ея флигеля заклеены были 
первою частно романа, котораго онъ не
(*) СлЪдуетъ аиекдотъ, коего мы не пом'Ьщаемъ, 
полагая его излишнимъ; впрочемъ, увЪряемъ чи­
тателя, что онъ ничего предосудительнаго памяти 
Ивана Петровича БЪлкина въ себ'Ь не заключаетъ.
кончилъ. Вышеупомянутая повЪсти были, 
кажется, первымъ его опытомъ. ОнЪ, какъ 
сказывалъ Иванъ Петровичь, большею ча­
стью справедливы и слышаны имъ отъ 
разныхъ особъ (**). Однакожъ имена въ нихъ 
почти всЪ вымышлены имъ самимъ, а на- 
звашя селъ и деревень заимствованы изъ 
нашего околотка, отъ чего и моя деревня 
гдЪ-то упомянута. Cie произошло не отъ 
злаго какого либо намЪрешя, но единствен­
но отъ недостатка воображешя.
Иванъ Петровичь осенью 1828 года за- 
немогъ простудною лихорадкою, обратив­
шеюся въ горячку, и умеръ, не смотря на 
неусыпныя старашя уЪзднаго нашего лЪ- 
каря, человека весьма искуснаго, особенно 
, въ л'Ьченш закоренЪлыхъ болЪзней, какъ- 
то мозолей, и тому подобнаго. Онъ скон­
чался на моихъ рукахъ на 30-мъ году отъ 
рождешя, и похороненъ въ церкви села 
| Горюхина близъ покойныхъ его родителей. 
Иванъ Петровичь былъ росту средняго, 
глаза имЪлъ сЪрые, волоса русые, носъ 
прямой; лицемъ былъ бЪлъ и худощавъ.
Вотъ, Милостивый Государь мой, все, 
что могъ я припомнить, касательно образа 
жизни, занятш, нрава и наружности покой- 
наго сосЪда и пр1ятеля моего. Но вт> слу- 
чаТ), если заблагоразеудите сд'Ьлать изъ 
сего моего письма какое либо употреблеше, 
всепокорнЪйше прошу никакъ имени моего 
не упоминать; ибо хотя я весьма уважаю 
и люблю сочинителей, но въ cie зваше 
вступить полагаю излишнимъ и въ мои 
лЪта неприличнымъ. Съ истипнымъ моимъ 
почтешемъ и проч.»
1830 году Ноября 16.
Село Ненарадово.
Почитая долгомъ уважить волю почтен- 
наго друга Автора нашего, приносимъ ему 
глубочайшую благодарность за доставлен- 
ныя намъ извЪcтiя, и надЪемся, что пу- 
I блика оцЪнигъ ихъ искренность и добро- 
дуппе.
А. П.
('*) Въ самомъ дЪлЪ, въ рукописи Г. Б'Ьлкина, 
надъ каждою пов1)ст!ю рукою Автора надписано: 
Слышано мною отъ т а к о й - т о  о с о б ы  (чинъ или 
зваше и заглавныя буквы имени и фамилш). 
Выписываемъ для любопытншхъ изыскателей: 
С м о т р и т е л ь  разсказанъ былъ ему 1итуляр- 
пымъ СовЪтникомъ А. Г. Н , В ы с т р Ъ л ъ  Под- 
полко вникомъ И. Л. I I ,  Г р о б о в щ и к ъ  прика- 
щикомъ Б. В., М е т е л ь  и Б а р ы ш н я  дЪвицею 
К. И. Т.
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Посл'Ьдше пожитки гробовщика Адр1ана 
Прохорова были взвалены на похоронныя 
дроги, и тощая пара въ четвертый разъ 
потащилась съ Басманной на Никитскую, 
куда гробовщикъ переселялся всЪмъ своимъ 
домомъ. Заперевъ лавку, прибилъ онъ 
къ воротамъ объявлеше о томъ, что домъ 
продается и отдается внаймы, и пЪшкомъ 
отправился на новоселье. Приближаясь къ 
желтому домику, такъ давно соблазнявшему 
его воображение и наконецъ купленному 
имъ ра порядочную сумму, старый гро­
бовщикъ чувствовалъ съ удивлешемъ, что 
сердце его не радовалось. Переступивъ за 
незнакомый порогъ и нашедъ въ новомъ 
своемъ жилищЪ суматоху, онъ вздохнулъ 
о ветхой лачужкЪ, гд!} въ теченш осьм­
надцати лЪтъ все было заведено самымъ 
строгимъ порядкомъ; сталъ бранить о6Ъихъ 
своихъ дочерей и работницу за ихъ мед­
ленность, и самъ принялся имъ помогать. 
ВскорЪ порядокъ установился; кивотъ съ 
образами, шкапъ съ посудою, столъ, ди- 
ванъ и кровать заняли имъ определенные 
углы въ задней комнат'Ь; въ кухнЪ и го­
стиной помЪстились издЪ.пя хозяина: гробы 
всЪхъ цв'Ьтовъ и всякаго размЪра, также 
шкапы съ траурными шляпами, мант1ями 
и факелами. Надъ воротами возвысилась 
вывЪска, изображающая дороднаго Амура 
съ опрокинутымъ факеломъ въ рукЪ, съ 
подписью: «здЪсь продаются и обиваются 
гробы простые и крашеные, также отдаются 
на прокатъ и починяются старые». ДЪ- 
вушки ушли въ свою свЪтлицу, Адр1анъ 
обошелъ свое жилище, с1)лъ у окошка и 
приказалъ готовить самоваръ.
Просвещенный читатель вЪдаетъ, что
Не эримъ ли каждый день гробовъ,
СЬдинъ дряхлЪющей вселенной?
Державина.
Шекспиръ и Вальтеръ Скоттъ оба пред­
ставили своихъ гробокопателей людьми 
веселыми и шутливыми, дабы сей противо- 
положностш сильнЪе поразить наше во- 
ображеше. Изъ уважешя къ истипЪ мы 
не можемъ слЪдовать ихъ примеру, и при­
нуждены признаться, что нравъ нашего 
гробовщика совершенно соотв'Ьтствовалъ 
мрачному его ремеслу. Адр1апъ Прохоровъ 
обыкновенно былъ угрюмъ и задумчивъ. 
Онъ разр'Ьшалъ молчаше развЪ только 
для того, чтобъ журить своихъ дочерей, 
когда заставалъ ихъ безъ дЪла глазЪющихъ 
въ окно на прохожихъ, или чтобъ запра­
шивать за свои произведешя преувеличен­
ную цЪну у тЪхъ, которые имЪли не­
счастье (а иногда и удовольств1е) въ нихъ 
нуждаться. И такъ, Адр1анъ, сидя подъ 
окномъ, и выпивая седьмую чашку чаю, 
по своему обыкновешю былъ погруженъ 
въ печальныя размышлешя. О т . думалъ 
о проливномъ дождЪ, который, за недЪлю 
тому назадъ, встрЪтилъ у самой заставы 
похороны отставнаго Бригадира. Мнопя 
мант1и отъ того съузились, мноия шляпы 
покоробились. Онъ предвидЪлъ неминуемые 
расходы, ибо давшй заиасъ гробовыхъ на- 
рядовъ приходилъ у него въ жалкое со- 
стояше. Онъ надЪялся вымЪстить убытокъ 
на старой купчих!) Трюхиной, которая уже 
около года находилась при смерти. Но 
Трюхина умирала на Разгуля'Ь, и Прохо­
ровъ боялся, чтобъ ея наслЪдники, не 
смотря на свое обЪщаше, не полЪнились 
послать за нимъ въ такую даль и не стор­
говались бы съ ближайшимъ подрядчикомъ.
Сш размышлешя были прерваны не­
чаянно тремя фран-масонскими ударами въ
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Рисуиокъ П уш кина (Р ум япц .  М узей, т ет радь № 2379).
дверь. «Кто тамъ?» спросилъ гробовщикъ. 
Дверь отворилась, и человЪкъ, въ кото- 
ромъ съ перваго взгляду можно было 
узнать НЪмца ремесленника, вошелъ въ 
комнату и съ веселымъ видомъ прибли­
зился къ гробовщику. «Извините, любезный 
сосЪдъ,» сказалъ онъ тЪмъ Русскимъ на- 
рЪч1емъ, которое мы безъ смЪха донынТ) 
слышать не можемъ, «извините, что я 
вамъ помЪшалъ... я желалъ по'скорЪе съ 
вами познакомиться. Я сапожникъ, имя 
мое Готлибъ Шульцъ, и живу отъ васъ 
черезъ улицу, въ этомъ домикЪ, что про- 
тивъ вашихъ окошекъ.—Завтра праздную 
мою серебряную свадьбу, и я прошу васъ 
и вашихъ дочекъ отобЪдать у меня по- 
пр1ятельски.»— Приглашеше было благо­
склонно принято. Гробовщикъ просилъ 
сапожника садиться и выкушать чашку чаю, 
и благодаря открытому нраву Готлиба 
Шульца, вскорЪ они разговорились дру­
желюбно. «Каково торгуетъ ваша милость?»
спросилъ Адр1анъ.— «Э хе хе,» отвЪчалъ 
Шульцъ: «и такъ и сякъ. Пожаловаться 
не могу. Хоть конечно мой товаръ не то, 
что вашъ: живой безъ сапогъ обойдется, 
а мертвый безъ гроба не живетъ».— «Сущая 
правда,» замЪтилъ Адр1анъ; «однакожъ, 
если живому не на что купить сапогъ, то, 
не прогнЪвайся, ходитъ онъ и босой; а 
нищш мертвецъ и даромъ беретъ себЪ 
гробъ.» Такимъ образомъ бесЪда продол­
жалась у нихъ еще нЪсколько времени; 
наконецъ сапожникъ всталъ и простился 
съ гробовщикомъ, возобновляя свое при- 
глашеше.
На другой день, ровно въ двЪнадцать 
часовъ, гробовщикъ и его дочери вышли 
изъ калитки новокупленнаго дома, и от­
правились къ сосЪду. Не стану описывать 
ни Русскаго кафтана Адр1ана Прохорова, 
ни Европейскаго наряда Акулины и Дарьи, 
отступая въ семъ случаЪ отъ обычая, 
принятого нынЪшними Романистами. По­
10*
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лагаю, однакожъ, не излишнимъ замЪтить, 
что об'Ь дЪвицы надЪли желтыя шляпки 
и красные башмаки, что бывало у нихъ 
только въ торжественные случаи.
ТЬсная квартирка сапожника была на­
полнена гостями, большею частою НЪмнами 
ремесленниками, съ ихъ женами и под­
мастерьями. Изъ Русскихъ ЧИНОВНИКОВ!, 
былъ одинъ будочникъ, Чухонецъ Юрко, 
умЪвнйй прюбрЪсти, не смотря на свое 
смиренное зваше, особенную благосклон­
ность хозяина. Л'Ьтъ двадцать пять слу- 
жилъ онъ въ семъ званш вЪрой и правдою, 
какъ почталшнъ ПогорЬльскаго. Пожаръ 
двЪнадцатаго года, уничтоживъ первопре­
стольную столицу, истребилъ и его желтую 
будку. Но тотчась, по изгнанш врага, на 
ея мФстЪ явилась новая, сЪренькая съ бЪ- 
лыми колонками Дорическаго ордена, и 
Юрко сталъ опять расхаживать около нея 
съ сгькирой и въ брони, сермяжной. Онъ 
былъ знакомъ большей части НЪмцевъ, 
живущихъ около Никитскихъ воротъ: 
инымъ изъ нихъ случалось даже ноче­
вать у Юрки съ Воскресенья на По- 
нед’Бльникъ. Адр1анъ тотчасъ познако­
мился съ нимъ, какъ съ человЪкомъ, въ 
которомъ рано или поздно можетъ слу­
читься им'Ьть нужду, и какъ гости пошли 
За столъ, то они сЪли вм^стЪ. Господинъ 
и Госпожа Шульцъ и дочка ихъ, семна- 
дцатилЪтняя Лотхенъ, обЪдая съ гостями 
всЪ вмЪстТ», угощали и помогали кухаркЬ 
служить. Пиво лилось. Юрко Ълъ за чет- 
верыхъ; Адр1анъ ему не уступалъ; дочери 
его чинились; разговоръ на НЪмецкомъ 
языкЬ часъ отъ часу дЪлался шумнЪе. 
Вдругъ хозяинъ потребовалъ внимашя, и 
откупоривая засмоленную бутылку, громко 
произнесъ по-русски: «за здоровье моей
доброй Луизы!» Полушампанское запЪни- 
лось. Хозяинъ нЪжно поцаловалъ свЪжее 
лицо сорокалЪтней своей подруги, и гости 
шумно выпили за здоровье доброй Луизы. 
«За здоровье любезныхъ гостей моихъ!» 
провозгласилъ хозяинъ, откупоривая вто­
рую бутылку—и гости благодарили его, 
осушая вновь свои рюмки. Тутъ начали 
Здоровья слЪдовать одно за другимъ: пили 
здоровье каждаго гостя особливо, пили 
здоровье Москвы и цВлой дюжины Гер- 
манскихъ городковъ, пили здоровье всЪхъ 
цЪховъ вообще и каждаго въ особенности, 
пили здоровье мастеровъ и подмастерьевъ. 
Адр1анъ пилъ съ усерд1емъ, и до того 
развеселился, что самъ предложилъ какой- 
то шутливый тостъ. Вдругъ одинъ изъ
j гостей, толстой булочникъ, поднялъ рюмку 
и воскликнулъ: «За здоровье тВхъ, на ко- 
! торыхъ мы работаемъ, unserer Kundleute!»
Предложеше, какъ и всЪ, было принято 
| радостно и единодушно. Гости начали другъ 
другу кланяться, портной сапожнику, са- 
пожникъ портному, будочникъ имъ обоимъ, 
всЪ булочнику, и такъ далЪе. Юрко, по­
среди сихъ взаимныхъ поклоновъ, закри- 
чалъ, обратясь къ своему сосЪду: «Что 
же? пей, батюшка, за здоровье своихъ 
мертвецовъ!» Вс1) захохотали, но гробовщикъ 
почелъ себя обиженнымъ и нахмурился. 
Никто того не замЪтилъ, гости продолжали 
пить, и уже благовЪстили къ вечернЪ, 
когда встали изъ за стола.
Гости разошлись поздно, и по большей 
части навесел!). Толстой булочникъ и пе- 
реплетчикъ, коего лице казалось въ крас- 
ненькомъ сафьянномъ переплет!), подруки 
отвели Юрку въ его будку, наблюдая, въ 
семъ случаЪ, Русскую пословицу: долгъ 
платежемъ красенъ. Гробовщикъ пришелъ 
домой пьянъ и сердитъ. «Чтожъ это, въ 
самомъ дЪлЪ, разсуждалъ онъ вслухъ, 
чЪмъ ремесло мое нечестнЪе прочихъ? 
разв!) гробовщикъ братъ палачу? чему 
смЪются басурмане? развЪ гробовщикъ 
гаэръ святочный? ХотЪлось было мнЪ ихъ 
на новоселье, задать имъ пиръ горой; инъ 
не бывать же тому! А созову я тЪхъ, на 
которыхъ работаю: мертвецовъ правосла- 
вныхъ.»— «Что ты батюшка?» сказала ра­
ботница, которая въ это время разувала 
его: «что ты это городишь? Перекрестись! 
Созывать мертвыхъ на новоселье! Экая 
страсть!»— «Ей-Богу, созову,» продолжалъ 
Адр1анъ; «и на завтрашнш же день. Милости 
просимъ, мои благодЪтели, завтра вечеромъ 
у меня попировать; угощу, чЪмъ Богъ 
послалъ.» Съ этимъ словомъ гробовщикъ 
отправился на кровать и вскор1) захрапВлъ.
На дворЪ было еще темно, какъ Адр1ана 
разбудили. Купчиха Трюхина скончалась 
въ эту самую ночь, и нарочный, отъ ея 
прикащика, прискакалъ къ Адр1ану вер- 
хомъ съ этимъ извЪстоемъ. Гробовщикъ 
далъ ему за то гривенникъ на водку, 
оделся на скоро, взялъ извощика и по- 
Ъхалъ на Разгуляй. У воротъ покойницы 
уже стояла полишя и расхаживали купцы, 
какъ вороны, почуя мертвое тЪло. Покой­
ница лежала на столЪ, желтая какъ воскъ, 
но еще не обезображенная тлЪшемъ. Около 
нея теснились родственники, сосЪды и до- 
машше. ВсЪ окна были открыты; свЪчи 
горЪли; священники читали молитвы.—
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ПОХОРОННАЯ ПРОЦЕСС!Я.
Рисупокъ П уш кина .
(В оспроизводит ся здпсъ впервые, по т ет ради Р ум . М узея, № 2379)-
Лд{н;шъ подошелъ къ племяннику Трюхи- 
ной, молодому купчику въ модномъ сер- 
тукЪ, объявляя ему, что гробъ, свЪчп, по- 
кровъ и друпя похоронныя принадлежности 
тотчасъ будутъ ему доставлены во всей 
исправности. НаслЪдникъ благодарилъ его 
разсЪянно, сказавъ, что о цЪнЪ онъ не 
торгуется, а во всемъ полагается на его 
совЪсть. Гробовщикъ, по обыкновешю сво­
ему, побожился, что лишняго не возьметъ; 
значительнымъ взглядомъ обмЪнялся съ 
прикащикомъ, и поЪхалъ хлопотать. ЦЪлый 
день разъЪзжалъ съ Разгуляя къ Никит- 
скимъ воротамъ и обратно; къ вечеру все 
сладилъ, и пошелъ домой пЪшкомъ, отпу- 
стивъ своего извощика. Ночь была лунная. 
Гробовщикъ благополучно дошелъ до Ни- 
китскихъ воротъ. У Вознесешя окликалъ 
его знакомецъ нашъ Юрко, и узнавъ гро­
бовщика, пожелалъ ему доброй ночи.—  
Было поздно. Гробовщикъ подходилъ уже 
къ своему дому, какъ вдругъ показалось 
ему, что кто-то подошелъ къ его воротамъ, 
отворилъ калитку и въ нее скрылся. «Что 
бы это значило? подумалъ Адр1анъ. Кому 
опять до меня нужда? Ужъ не воръ ли ко 
мнЪ забрался? Не ходятъ ли любовники 
къ моимъ дурамъ? Чего добраго!» И гро­
бовщикъ думалъ уже кликнуть себЪ на 
помощь пр1ятеля своего Юрку. Въ эту 
минуту кто-то еще приблизился къ калиткЪ 
и собирался войти, но увидя бЪгущаго 
хозяина, остановился и снялъ треугольную 
шляпу. Адр1ану лице его показалось зна­
комо, но второпяхъ не успЪлъ онъ поря­
дочно его разглядЪть. «Вы пожаловали ко 
мнЪ,» сказалъ запыхавшись Адр1анъ; «вой­
дите же, сдЪлайте милость.»— «Не цере­
монься, батюшка,» отвЪчалъ тотъ глухо; 
«ступай себЪ впередъ; указывай гостямъ
дорогу!» Адр1ану и некогда было церемо­
ниться. Калитка была отперта, онъ пошелъ 
на лЪстницу, и тотъ за нимъ. Адр]ану по­
казалось, что по комнатамъ его ходятъ 
люди. «Что за дьявольщина!» подумалъ онъ, 
и спЪшилъ войти... тутъ ноги его подко­
сились. Комната полна была мертвецами. 
Луна сквозь окна освЪщала ихъ желтыя и 
сишя лица, вваливппеся рты, мутные, полу­
закрытые глаза и высунувнпеся носы... 
Адр1анъ съ ужасомъ узналъ въ нихъ лю­
дей, погребенныхъ его старашями, и въ 
гостЪ, съ нимъ вмЪстЪ вошедшемъ, Бри­
гадира, похороненнаго во время пролив- 
наго дождя. ВсЪ они, дамы и мущины, 
окружили гробовщика съ поклонами и при- 
вЪтств!ями, кромЪ одного бЪдняка, недавно 
даромъ похороненнаго, который, совЪстясь 
и стыдясь своего рубища, не приближался, 
и стоялъ смиренно въ углу. Проч1е всЪ 
одЪты были благопристойно: покойницы 
въ чепцахъ и лентахъ, мертвецы чиновные 
въ мундирахъ, но съ бородами небритыми, 
купцы въ праздничныхъ кафтанахъ. «Ви­
дишь ли, Прохоровъ», сказалъ Бригадиръ 
отъ имени всей честной компанш; «всЪ мы 
поднялись на твое приглашеше; остались 
дома только тЪ, которымъ уже не въ мочь, 
которые совсЪмъ развалились, да у кого 
остались однЪ кости безъ кожи, но и тутъ 
одинъ не утерпЪлъ—такъ хотЪлось ему 
побывать у тебя...» Въ эту минуту, малень­
кой скелетъ пробрался сквозь толпу, и 
приблизился къ Адр1ану. Черепъ его ла­
сково улыбался гробовщику. Клочки свЪ- 
тлозеленаго и краснаго сукна и ветхой 
холстины кой-гдЪ висЪли на немъ, какъ 
на шестЪ, а кости ногъ бились въ боль- 
шихъ ботфортахъ, какъ пестики въ сту- 
пахъ. «Ты не узналъ меня, Прохоровъ,»
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сказалъ скелетъ. «Помнишь ли отставнаго 
сержанта гвардш Петра Петровича Курил- 
кина, того самаго, которому, въ 1799 году, 
ты продалъ первый свой гробъ—и еще 
сосновый за дубовый?» Съ симъ словомъ 
мертвецъ простеръ ему костяныя объятоя— 
но Адр1анъ, собравшись съ силами, закри- 
чалъ, и оттолкнулъ его. Петръ Петровичь 
пошатнулся, упалъ и весь разсыпался. 
Между мертвецами поднялся ропотъ него- 
довашя; всЪ вступились за честь своего 
товарища, пристали къ Адр1ану съ бранью 
и угрозами, и бЪдный хозяинъ, оглушен­
ный ихъ крикомъ, и почти задавленный, 
потерялъ присутств1е духа, самъ упалъ на 
кости отставнаго сержанта гвардш и ли­
шился чувствъ.
Солнце давно уже освЪщало постелю, 
на которой лежалъ гробовщикъ. Наконецъ 
открылъ онъ глаза и увид'Ьлъ передъ со­
бою работницу, раздувающую самоваръ. Съ 
ужасомъ вспомнилъ Адр1анъ всЪ вчераш- 
шя нроисшеств1я. Трюхина, Бригадиръ и 
сержантъ Курилкинъ смутно представились 
его воображешю. Онъ—уолча ожидалъ, 
чтобъ работница начала съ нимъ разговоръ,
и объявила о послЪдств!яхъ ночныхъ ири- 
ключешй.—
«Какъ ты заспался, батюшка, Адр1анъ 
Прохоровичь,» сказала Аксинья, подавая 
ему халатъ. «Къ тебЪ заходилъ сосЪдъ 
портной, и здЪшнш ’будочникъ забЪгалъ 
съ объявлешемъ, что сегодня Частный 
имянинникъ, да ты изволилъ почивать, и 
мы не хотЪли тебя разбудить».
— А приходили ко мнТ) отъ покойницы 
Трюхиной?»
«Покойницы? Да развЪ она умерла?»
— «Эка дура! Да не ты ли пособляла 
мнЪ вчера улаживать ея похороны?»
«Что ты, батюшка, не съ ума ли спя- 
тилъ, али хмЪль вчерашшй еще у тя не 
прошелъ? Kami были вчера похороны? Ты 
цЪлый день пировалъ у НЪмца, воротился 
пьянъ, завалился въ постелю, да и спалъ 
до сего часа, какъ ужъ къ обЪднЪ отбла­
говестили.»
— «Ой ли!» сказалъ обрадованный гро­
бовщикъ.
«ВЪстимо такъ,» отвечала работница.
—  «Ну, коли такъ, давай скорЪе чаю, да 
позови дочерей.»
РИСУНКИ ПУШКИНА ВЪ РУКОПИСИ «ГРОБОВЩИКА».
(Р аспят ге и  св>ъча, покойнш ъ, покойница въ чепцп , скелетъ въ бот ф орт ахъ—очевидно,
серж антъ Курилкинъ).
Воспроизводят ся здгьсъ впервые по р ук о п и си  Р ум я н ц . М узея  Иг 2379.
Кто не проклиналъ станцшнныхъ смот­
рителей, кто съ ними не бранивался? Кто, 
въ минуту гнЪва, не требовалъ отъ нихъ 
роковой книги, дабы вписать въ оную свою 
безполезную жалобу на притЪснеше, гру­
бость и неисправность? Кто не почитаетъ 
ихъ извергами человЪческаго рода, равными 
покойнымъ подъячимъ или по крайней 
мЪрЪ, Муромскимъ разбойникамъ? Будемъ 
однако справедливы, постараемся войти въ 
ихъ положен ie, и можетъ быть, станемъ 
судить объ нихъ гораздо снисходительнее. 
Что такое станцтнный смотритель? Cynjitt 
мученикъ четырнадцатая класса, ограж­
денный своимъ чиномъ токмо отъ побоевъ, 
и то не всегда (ссылаюсь на совЪсть моихъ 
читателей). Какова должность сего дикта­
тора, какъ называетъ его шутливо Князь 
Вяземскм? Не настоящая ли каторга? Покоя 
ни днемъ, ни ночью. Всю досаду, накопленную 
во время скучной Ъзды, путешественникъ 
вымЪщаетъ на смотрителЪ. Погода неснос­
ная, дорога скверная, ямщикъ упрямый, 
лошади не везутъ—а виноватъ смотритель. 
Входя въ бЪдное его жилище, проЪзжа- 
ющш смотритъ на него, какъ на врага; 
хорошо, если удастся ему скоро избавиться 
отъ непрошенаго гостя; но если не случится 
лошадей?... Боже! кашя ругательства, катя  
угрозы посыплются на его голову! Въ дождь 
и слякоть принужденъ онъ бЪгать по дво- 
рамъ; въ бурю, въ Крещенсшй морозъ 
уходитъ онъ въ сЪни, чтобъ только на 
минуту отдохнуть отъ крика и толчковъ 
раздраженнаго постояльца. Пр^зжаетъ Ге- 
нералъ; дрожащш смотритель отдаетъ ему 
двЪ послЪдшя тройки, въ томъ числЪ курь­
ерскую. Генералъ Ъдетъ, не сказавъ ему 
спасибо. Черезъ пять минутъ—колоколь- 
чикъ!... и фельдъегерь бросаетъ ему на
Коллежскш Регпстраторъ 
Почтовой станцш диктаторъ.
Князь Вяземскгй.
столъ свою подорожную!... Вникнемъ во все 
Это хорошенько, и вмЪсто негодовашя, 
сердце наше исполнится искреннимъ со­
страдаю емъ. Еще нЪсколько словъ: въ
теченш двадцати лЪтъ сряду, изъЪздилъ я 
Pocciio по всЪмъ направлешямъ; почти всЪ 
почтовые тракты мнЪ извЪстны; нЪсколько 
поколЪнш ямщиковъ мнЪ знакомы; рЪдкаго 
смотрителя я не знаю въ лице, съ рЪдкимъ 
не имЪлъ я дЪла; любопытный запасъ пу- 
тевыхъ моихъ наблюдений надЪюсь издать 
въ непродолжительпомъ времени; покамЪстъ 
скажу только, что сослов1е сканц1онныхъ 
смотрителей представлено общему мнЪшю 
въ самомъ ложномъ видЪ. Сш столь окле­
ветанные смотрители вообще суть люди 
мирные, отъ природы услужливые, склонные 
къ общежиию, скромные въ притязашяхъ 
на почести и не слишкомъ сребролюбивые. 
Изъ ихъ разговоровъ (коими некстати 
пренебрегаютъ господа проЪзжающ1е) можно 
почерпнуть много любопытнаго и поучи- 
тельнаго. Что касается до меня, то, при­
знаюсь, я предпочитаю ихъ бесЪду рЪчамъ 
какого нибудь чиновника 6-го класса, слЪ- 
дующаго по казенной надобности.
Легко можно догадаться, что есть у меня 
пр!ятели изъ почтеннагт) сослов1я смотри­
телей. Въ самомъ дЪлЪ, память одного изъ 
нихъ мнЪ драгоцЪнна. Обстоятельства нЪ- 
когда сблизили насъ, и объ немъ-то намЪ- 
ренъ я теперь побесЪдовать съ любезными 
читателями.
Въ 1816 году, въ МаЪ мЪсяцЪ, случи­
лось мнЪ проЪзжать черезъ ***скую губер- 
шю, по тракту, нынЪ уничтоженному. 
Находился я въ мелкомъ чинЪ, Ъхалъ на 
перекладныхъ, и платилъ прогоны за двЪ 
лошади. Въ слЪдств1е сего смотрители со 
мною не церемонились, и часто биралъ я
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съ бою то, что, во мнЪнш моемъ, слЪдовало 
мнЪ по праву. Будучи молодъ и вспыльчивъ, 
я негодовалъ на низость и малодуппе смот­
рителя, когда сей иослЪдшй отдавалъ при­
готовленную мнЪ тройку подъ коляску 
чиновнаго барина. Столь же долго не могъ 
я привыкнуть и къ тому, чтобъ разборчивый 
холопъ обносилъ меня блюдомъ на Губер- 
наторскомъ обЪдЪ. НынЪ то и другое ка­
жется мнЪ въ порядкЪ вещей. Въ самомъ 
дЪлЪ, что было бы съ нами, если бы вмЪсто 
общеудобнаго правила: чинъ чина почитай, 
ввелось въ употреблеше другое, на при- 
мЪръ: умъ ума почитай? KaKie возникли 
бы споры! и слуги съ кого бы начинали 
кушанье подавать? Но обращаюсь къ моей 
повЪсти.
День былъ жаркШ. Въ трехъ верстахъ 
отъ станцш *** стало накрапывать, и черезъ 
минуту проливной дождь вымочилъ меня 
до послЪдней нитки. По пр1ЪздЪ на станщю, 
первая забота была поскорЪе переодЪться, 
вторая спросить себЪ чаю. «Эй, Дуня!» 
закричалъ смотритель: «поставь самоваръ,
да сходи за сливками». При сихъ словахъ 
вышла изъ за перегородки дЪвочка лЪтъ 
четырнадцати и побЪжала въ сЪни. Красота 
ея мени поразила. «Это твоя дочка?» 
спросилъ я смотрителя.— «Дочка-съ,» отвЪ­
чалъ онъ съ видомъ довольнаго самолюб1я; 
«да такая разумная, такая проворная, вся 
въ покойницу мать.» Тутъ онъ принялся 
переписывать мою подорожную, а я занялся 
разсмотрЪшемъ картинокъ, украшавшихъ 
его смиренную, но опрятную обитель. ОнЪ 
изображали HCTopiro блуднаго сына: въ
первой почтенный старикъ въ колпакЪ и 
шлафрокЪ отпускаетъ безпокойнаго юношу, 
который поспЪшно принимаете его благо- 
словеше и мЪшокъ съ деньгами. Въ другой 
яркими чертами изображено развратное 
поведете молодаго человЪка: онъ сидитъ 
за столомъ, окруженный ложными друзьями 
и безстыдными женщинами. ДалЪе, про- 
мотавшшся юноша, въ рубищЪ и въ тре­
угольной шляпЪ, пасетъ свиней и раздЪ- 
ляетъ съ ними трапезу; въ его лицЪ изоб­
ражены глубокая печаль и раскаяше. Нако- 
нецъ представлено возвращеше его къ отцу; 
добрый старикъ въ томъ же колпакЪ и 
шлафрокЪ выбЪгаетъ къ нему навстрЪчу: 
блудный сынъ стоитъ на колЪнахъ; въ 
перспективЪ поваръ убиваетъ упитаннаго 
тельца, и старипй братъ вопрошаетъ слугъ 
о причинЪ таковой радости. Подъ каждой 
картинкой прочелъ я приличные НЪмецше 
стихи. Все это донынЪ сохранилось въ моей
памяти, также какъ и горшки съ бальзами- 
номъ и кровать съ пестрой занавЪскою, и 
ироч1е предметы, меня въ то время окру- 
жавийе. Вижу, какъ теперь, самаго хозяина, 
человЪка лЪтъ пятидесяти, свЪжаго и бод- 
раго и его длинный зеленый сертукъ съ 
тремя медалями на полинялыхъ лентахъ.
Не уснЪлъ я расплатиться со старымъ 
моимъ ямщикомъ, какъ Дуня возвратилась 
съ самоваромъ. Маленькая кокетка со вто- 
раго взгляда замЪтила впечатлЪше, произ­
веденное ею на меня; она потупила болыюе 
голубые глаза; я сталъ съ нею разгова­
ривать, она отвЪчала мнЪ безо всякой ро­
бости, какъ дЪвушка, видЪвшая свЪтъ. Я 
предложилъ отцу ея стаканъ пуншу; ДунЪ 
подалъ я чашку чаю, и мы втроемъ начали 
бесЪдовать, какъ будто вЪкъ были знакомы.
Лошади были давно готовы, а мнЪ все не 
хотЪлось разстаться съ смотрителем'!» и его 
дочкой. Наконецъ я съ ними простился;
1 отецъ пожелалъ мнЪ добраго пути, а дочь 
проводила до телеги. Въ сЪняхъ я оста­
новился и просилъ у ней позволешя ее 
поцаловать; Дуня согласилась... Много могу 
я нащитать поцалуевъ
Съ тЪхъ поръ, какъ этимъ занимаюсь, 
но ни одинъ не оставилъ во мнЪ столь 
долгаго, столь npiflTnaro воспоминашя.
Прошло нЪсколько лЪтъ, и обстоятель­
ства привели меня на тотъ самый трактъ, 
въ тЪ самыя мЪста. Я вспомнилъ дочь 
стараго смотрителя и обрадовался при мысли, 
что увижу ее снова. Но, подумалъ я, старый 
смотритель, можетъ быть, уже смЪненъ; 
вЪроятно Дуня уже замужемъ. Мысль о 
смерти того или другаго также мелькнула 
въ умЪ моемъ, и я приближался къ станцш 
*** съ печальнымъ предчувств!емъ. Лошади 
стали у почтоваго домика. Вошедъ въ 
комнату, я тотчасъ узналъ картинки, изоб­
раженная HCTopiio блуднаго сына; столъ 
и кровать стояли на прежнихъ мЪстахъ; 
но на окнахъ уже не было цвЪтовъ, и все 
кругомъ показывало ветхость и небрежеше. 
Смотритель спалъ подъ тулупомъ; мой 
прГЬздъ разбудилъ его; онъ привсталъ... 
Это 6ыл7» точно Симеонъ Выринъ; но какъ 
онъ постарЪлъ! ПокамЪстъ собирался онъ 
переписать мою подорожную, я смотрЪлъ 
на его сЪдину, на глубоюя морщины давно 
небритаго лица, на сгорбленную спину — 
и не могъ надивиться, какъ три или четыре 
года могли превратить бодраго мущину въ 
хилаго старика. «Узналъ ли ты меня?» 
спросилъ я его; «мы съ тобою старые 
Знакомые.» — «Можетъ статься,» отвЪчалъ
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онъ угрюмо; «здЪсь дорога большая; много 
нроЪзжихъ у меня перебывало.»— «Здорова 
ли твоя Дуня?» продолжалъ я. Старикъ 
нахмурился. «А Богъ ее знаетъ,» отвЪчалъ 
онъ.— «Такъ видно она замужемъ?» сказалъ 
я. Старикъ притворился, будто бы не слы- 
халъ моего вопроса, и продолжалъ пошеп- 
томъ читать мою подорожную. Я прекра- 
тилъ свои вопросы и велЪлъ поставить 
чайникъ. Любопытство начинало меня 
безпокоить, и я надЪялся, что пуншъ раз- 
рЪшитъ языкъ моего стараго знакомца.
Я не ошибся: старикъ не отказался отъ 
предлагаемаго стакана. Я замТлилъ, что 
ромъ прояснилъ его угрюмость. На второмъ 
СтаканЪ сдЪлался онъ разговорчивъ; вспо- 
мнилъ, или показалъ видъ, будто бы вспо- j 
мнилъ меня, и я узналъ отъ него повЪсть, 
которая въ то время сильно меня заняла ! 
и тронула.
«Такъ вы знали мою Дуню?» началъ 
онъ. «Кто лее и не зналъ ея? Ахъ, Дуня, 
Дуня! Что за дЪвка то была! Бывало, кто I 
ни проЪдетъ, всякой похвалитъ, никто не j
домъ держался; что прибрать, что приго­
товить, за всЪмъ успЪвала. А я то, старый 
дуракъ, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; 
ужъ я ли не любилъ моей Дуни, я ль не 
лелЪялъ моего дитяти; ужъ ей ли не было 
житье? Да нЪтъ, отъ бЪды не отбожиться; 
что суждено, тому не миновать.» Тутъ онъ 
сталъ подробно разсказывать мнЪ свое горе.
— Три года тому назадъ, однажды, въ 
зимшй вечеръ, когда смотритель разлиневы- 
валъ новую книгу, и дочь его за перего­
родкой шила себЪ платье, тройка подъЪхала, 
и проЪзжш въ Черкесской шапкЪ, въ 
военной шинели, окутанный шалью, вошелъ 
въ комнату, требуя лошадей. Лошади всЪ 
были въ разгонЪ. При семъ извЪстш, 
путешественникъ возвысилъ-было голосъ 
и нагайку; но Дуня, привыкшая къ тако- 
вымъ сценамъ, выбЪжала изъ-за перего­
родки и ласково обратилась къ проЪзжему 
съ вопросомъ: не угодно ли будетъ ему 
чего нибудь покушать? Появлеше Дуни 
произвело обыкновенное свое дЪйств1е. 
ГнЪвъ проЪзжаго прошелъ; онъ согласился
ТРОЙКА.
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осудитъ. Барыни дарили ее, та платочкомъ, 
та сережками. Господа нроЪзж1е нарочно 
останавливались, будто бы пообЪдать, аль 
отужинать, а въ самомъ дЪлЪ, только, чтобъ 
на нее подолЪе поглядЪть. Бывало баринъ, 
какой бы сердитый ни былъ, при ней ути- 
хаетъ и милостиво со мною разговариваетъ. 
Пов'Ьрите ль, сударь: курьеры, фельдъ-егеря 
съ нею по получасу заговаривались. Ею
Орловскаго.
ждать лошадей и заказалъ себЪ ужинъ. 
Снявъ мокрую, косматую шапку, отпутавъ 
шаль и сдернувъ шинель, проЪзжш явился 
молодымъ, стройнымъ гусаромъ съ черными 
усиками. Онъ расположился у смотрителя, 
началъ весело разговаривать съ нимъ и съ 
его дочерью. Подали ужинать. Между тЪмъ 
лошади пришли, и смотритель приказалъ, 
чтобъ тотчасъ, не кормя, запрягали ихъ
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въ кибитку проЪзжаго; но возвратясь, на- 
гаелъ онъ молодаго человЪка почти безъ 
памяти лежащаго на лавкЪ: ему сдЪлалось 
дурно, голова разболЪлась, не возможно 
было Ъхать... Какъ быть! смотритель усту- 
пилъ ему свою кровать, и положено было, 
если больному не будетъ легче, на другой 
день утромъ послать въ С*** за лЪкаремъ.
На другой день гусару стало хуже. Че- 
ловЪкъ его поЪхалъ верхомъ въ городъ 
за лЪкаремъ. Дуня обвязала ему голову 
платкомъ, намоченнымъ уксусомъ, и сЪла 
съ своимъ шитьемъ у его кровати. Боль­
ной при смотрителЪ охалъ и не говорилъ 
почти ни слова, одпакожь выпилъ двЪ 
чашки кофе, и охая заказалъ себЪ обЪдъ. 
Дуня отъ него не отходила. Онъ поминутно 
просилъ пить, и Дуня подносила ему 
кружку ею заготовленнаго лимонада. Боль­
ной обмакивалъ губы, и всякой разъ, воз­
вращая кружку, въ знакъ благодарности 
слабою своею рукою пожималъ Дунюш­
кину руку. Къ обЪду пр1Ъхалъ лЪкарь. 
Онъ пощупалъ пульсъ больного, погово- 
рилъ съ нимъ по НЪмецки, и по Русски 
объявилъ, что ему нужно одно спокой- 
C T B ie , и что дня черезъ два ему можно 
будетъ отправиться въ дорогу. Гусаръ 
вручилъ ему двадцать пять рублей за ви- 
Зитъ, пригласилъ его отобЪдать; лЪкарь 
согласился; оба Ъли съ большимъ аппети- 
томъ, выпили бутылку вина и разстались 
очень довольны другъ другомъ.
Прошелъ еще день, и гусаръ совсЪмъ 
оживился. Онъ былъ чрезвычайно веселъ, 
безъ умолку шутилъ то съ Дунею, то съ 
смотрителемъ; насвистывалъ пЪсни, раз- 
говаривалъ съ проЪзжими, вписывалъ ихъ 
подорожныя въ почтовую книгу, и такъ 
полюбился доброму смотрителю, что на 
третье утро жаль было ему разстаться съ лю- 
безнымъ своимъ постояльцемъ. День былъ 
воскресный; Дуня собиралась къ обЪднЪ. 
Гусару подали кибитку. Онъ простился съ 
смотрителемъ, щедро наградивъ его за 
постой и угощеше; простился съ Дунею 
и вызвался довезти ее до церкви, которая 
находилась на краю деревни. Дуня сто­
яла въ недоумЪнш... «Чего же ты боишься?» 
сказалъ ей отецъ; «вЪдь Его Высокобла- 
город!е не волкъ и тебя не съЪстъ; про­
катись-ка до церкви.» Дуня сЪла въ кибитку 
подлЪ гусара, слуга вскочилъ на облучокъ, 
ямщикъ свиснулъ, и лошади поскакали.
БЪдный смотритель не понималъ, какимъ 
образомъ могъ онъ самъ позволить своей 
ДунЪ Ъхать вмЪстЪ съ гусаромъ, какъ
нашло на него ослЪплеше, и что тогда 
было съ его разумомъ. Не прошло и по­
лучаса, какъ сердце его начало ныть, ныть, 
и безпокойство овладЪло имъ до такой сте­
пени, что онъ не утерпЪлъ, и пошелъ 
самъ къ обЪднЪ. Подходя къ церкви, уви- 
дЪлъ онъ, что народъ уже разходился, но 
Дуни не было ни въ оградЪ, ни на па­
перти. Онъ поспЪшно вошелъ въ церковь: 
священникъ выходилъ изъ олтаря; дьячекъ 
гасилъ свЪчи, двЪ старушки молились еще 
въ углу; но Дуни въ церкви не было. 
БЪдный отецъ на силу рЪшился спросить 
у дьячка, была ли она у обЪдни. Дьячекъ 
отвЪчалъ, что не бывала. Смотритель по­
шелъ домой ни живъ, ни мертвъ. Одна 
оставалась ему надежда: Дуня по вЪтрен- 
ности молодыхъ лЪтъ вздумала, можетъ 
быть, прокатиться до слЪдующей станцш, 
гдЪ жила ея крестная мать. Въ мучитель- 
номъ волненш ожидалъ онъ возвращешя 
тройки, на которой онъ отпустилъ ее. 
Ямщикъ не возвращался. Наконецъ къ ве­
черу приЪхалъ онъ одинъ и хмЪленъ, съ 
убшственнымъ извЪепемъ: «Дуня съ той 
станцш отправилась далЪе съ гусаромъ.»
Старикъ не снесъ своего несчастоя; онъ 
тутъ же слегъ въ ту самую постель, гдЪ 
наканунЪ лежалъ молодой обманщикъ. 
Теперь смотритель, соображая всЪ обсто­
ятельства, догадывался, что болЪзнь была 
притворная. БЪднякъ занемогъ сильной 
горячкою; его свезли въ С и на его 
мЪсто опредЪлили навремя другаго. Тотъ 
же лЪкарь, который пр!Ъзжалъ къ гусару, 
лЪчилъ и его. Онъ увЪрилъ смотрителя, 
что молодой человЪкъ былъ совсЪмъ здо- 
ровъ, и что тогда еще догадывался онъ 
о его злобномъ намЪрёнш, но молчалъ, 
опасаясь его нагайки. Правду ли говорилъ 
НЪмецъ, или только желалъ похвастаться 
дальновидностью, но онъ ни мало тЪмъ 
не утЪшилъ бЪднаго больнаго. Едва опра- 
вясь отъ болЪзни, смотритель выпросилъ 
у С*** почтмейстера отпускъ на два мЪ- 
сяца, и не сказавъ никому ни слова о 
своемъ намЪренш, пЪшкомъ отправился 
за своею дочерью. Изъ подорожной зналъ 
онъ, что Ротмистръ МинскШ Ъхалъ изъ 
Смоленска въ Петербургъ. Ямщикъ, ко­
торый везъ его, сказывалъ, что всю дорогу 
Дуня плакала, хотя, казалось, Ъхала по 
своей охотЪ. «Авось,» думалъ смотритель, 
«приведу я домой заблудшую овечку мою.» 
Съ этою мыс.шо прибылъ онъ в7» Петер­
бургъ, остановился въ Измайловскомъ 
полку, въ домЪ отставнаго унтеръ-офи-
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цера, своего стараго сослуживца, и началъ 
свои поиски. ВскорЪ узналъ онъ, что 
Ротмистръ Минскш въ ПетербургЪ и жи- 
ветъ въ Демутовомъ трактирЪ. Смотри­
тель рЪшился къ нему явиться.
Рано утромъ пришелъ онъ въ его пе­
реднюю, и просилъ доложить Его Высоко- 
благородт, что старый солдатъ проситъ 
съ нимъ увидЪться. Военный лакей, чистя 
сапогъ на колодкЪ, объявилъ, что баринъ 
почиваетъ, и что прежде одиннадцати ча- 
совъ не принимаетъ никого. Смотритель 
ушелъ, и возвратился въ назначенное 
время. Минскш вышелъ самъ къ нему въ
халатЪ, въ красной скуфьЪ. «Что, братъ, 
тебЪ надобно?» спросилъ онъ его. Сердце 
старика закип'Ьло, слезы навернулись на 
глазахъ, и онъ дрожащимъ голосомъ про- 
изнесъ только: «Ваше Высокоблагород1е!... 
сдЪлайте такую Божескую милость!...» Мин- 
ск!й взгляпулъ на него быстро, всных- 
нулъ, взялъ его за руку, повелъ въ ка- 
бипетъ и заперъ за собою дверь. «Ваше 
Высокоблагород1е!» продолжалъ старикъ, 
«что съ возу упало, то пропало; отдайте 
мнЪ, по крайней мЪрЪ,бЪдную мою Дуню.
ВЪдь вы натЪшились ею; не погубите ее по 
напрасну.»— «Что сдЪлано, того не воро­
тишь,» сказалъ молодой человЪкъ въ 
крайнемъ замТ)шате л ьствЪ; «виноватъ пе­
редъ тобою, и радъ просить у тебя про- 
щешя; но не думай, чтобъ я Дуню могъ 
покинуть: она будетъ счастлива, даю тебЪ 
честное слово. ЗачЪмъ тебЪ ее? Она меня 
любитъ; она отвыкла отъ прежняго своего 
состояшя. Ни ты, ни она—вы не забудете 
того, что случилось.» Потомъ, сунувъ ему 
что-то за рукавъ, онъ отворилъ дверь, и 
смотритель, самъ не помня какъ, очутился 
на улицЪ.
 ^ Долго стоялъ онъ неподвижно, нако- 
нецъ увидЪлъ за обшлагомъ своего рукава 
свертокъ бумагъ; онъ вынулъ ихъ и раз- 
вер нулъ нисколько пятидесятирублевыхъ 
смятыхъ ассигнашй. Слезы опять навер­
нулись на глазахъ его, слезы негодовашя! 
Онъ сжалъ бумажки въ комокъ, бросилъ 
ихъ на земь, притопталъ каблукомъ, и по­
шелъ... Отошедъ нЪсколько шаговъ, онъ 
остановился, подумалъ... и воротился... но 
ассигнашй уже не было. Хорошо одЪтый 
молодой человЪкъ, увидя его, подбЪжалъ
ЛИТЕЙНЫЙ ПРОСПЕКТЬ ПУШКИНСКАГО ВРЕМЕНИ.
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къ извощику, сЪлъ поспЪшно и закричалъ: 
«пошелъ!...» Смотритель за нимъ не по­
гнался. Онъ рЪшился отправиться домой 
на свою станщю, но прежде хотЪлъ хоть 
разъ еще увидЪть бЪдную свою Дуню. 
Для сего, дня черезъ два, воротился онъ 
къ Минскому; но военный лакей сказалъ 
ему сурово, что баринъ никого не при­
нимаете, грудью вытЪснилъ его изъ пе­
редней, и хлопнулъ двери ему подъ носъ. 
Смотритель постоялъ, постоялъ — да и 
пошелъ.
Въ этотъ день, вечеромъ, пошелъ онъ 
по Литейной, отслуживъ молебенъ у ВсЪхъ 
Скорбящихъ. Вдругъ промчались передъ 
нимъ щегольсшя дрожки, и смотритель 
узналъ Миискаго. Дрожки остановились 
передъ трех-этажнымъ домомъ у самаго 
подъезда, и гусаръ вбЪжалъ на крыльце. 
Счастливая мысль мелькнула въ головЪ 
смотрителя. Онъ воротился, и поровняв- 
шись съ кучеромъ:— «Чья, брате, лошадь?» 
спросилъ онъ, «не Миискаго ли?»— «Точно 
такъ», отвЪчалъ кучеръ, «а что тебЪ?» —  
«Да вотъ что: баринъ твой приказалъ мнЪ 
отнести къ его ДунЪ записочку, а я и 
позабудь, гдЪ Дуня-то его живете.»— «Да 
вотъ здЪсь, во второмъ этажЪ. Опоздалъ 
ты, брате, съ твоей запиской; теперь ужъ 
онъ самъ у нее.»— «Нужды нЪтъ,» воз- 
разилъ смотритель съ неизъяснимымъ дви- 
жешемъ сердца, «спасибо, что надоумилъ, 
а я свое дЪло сдЪлаю.» И съ этимъ сло- 
вомъ пошелъ онъ по лЪстницЪ.
Двери были заперты; онъ позвонилъ, 
прошло нЪсколько секундъ въ тягостномъ 
для него ожиданш. Ключь загремЪлъ, ему 
отворили. «ЗдЪсь стоитъ Авдотья Симео­
новна?» спросилъ онъ. «ЗдЪсь,» отвЪчала 
молодая служанка; «за чЪмъ тебЪ ея на­
добно?» Смотритель, не отвЪчая, вошелъ 
въ залу. «Не льзя, не льзя!» закричала 
вслЪдъ ему служанка; у Авдотьи Симео­
новны гости.» Но смотритель, не слушая, 
шелъ далЪе. ДвЪ первыя комнаты были 
темны, въ третьей былъ огонь. Онъ по­
дошелъ къ растворенной двери и остано­
вился. Въ комнатЪ прекрасноубранной, 
Минскш сидЪлъвъ задумчивости. Дуня, одЪ- 
таясо всею роскошью моды, сидЪланаручкЪ 
его креселъ, какъ наЪздница на своемъ 
Англшскомъ сЪдлЪ. Она съ нЪжностою 
смотрЪла на Минскаго, наматывая черные 
его кудри на свои сверкаю)ще пальцы. 
БЪдный смотритель! Никогда дочь его не 
казалась ему столь прекрасною; онъ по 
неволЪ ею любовался. «Кто тамъ?» спро-
[ сила она, не поднимая головы. Онъ все 
молчалъ. Не получая отвЪта, Дуня подняла 
голову... и съ крикомъ упала на коверъ. 
Испуганный Минсюй кинулся ее подни­
мать, и вдругъ, увидя въ дверяхъ стараго 
смотрителя, оставилъ Дуню, и подошелъ 
къ нему, дрожа отъ гнЪва. «Чего тебЪ 
надобно?» сказалъ онъ ему, стисну въ зубы; 
«что ты за мною всюду крадешься, какъ 
разбойникъ? или хочешь меня зарЪзать? 
Пошелъ вонъ!» и сильною рукою схвативъ 
старика за воротъ, вытолкнулъ его на 
лЪстницу.
Старикъ пришелъ къ себЪ на квартиру. 
Щйятель его совЪтовалъ ему жаловаться; 
но смотритель подумалъ, махнулъ рукой и 
рЪшился отступиться. Черезъ два дня от­
правился онъ изъ Петербурга обратно на 
свою станцш, и опять принялся за свою 
должность. «Вотъ уже третой годъ, заклю- 
чилъ онъ, какъ живу я безъ Дуни, и какъ 
отъ ней нЪтъ ни слуху, ни духу. Жива ли, 
нЪтъ ли, Богъ ее вЪдаетъ. Всяко случается. 
Не ее первую, не ее послЪднюю сманилъ 
проЪзжш повЪса, а тамъ подержалъ, да и 
бросилъ. Много ихъ въ ПетербургЪ, мо- 
лоденькихъ дуръ, сегодня въ атласЪ да 
бархатЪ, а завтра, поглядишь, метутъ 
улицу вмЪстЪ съ голью кабацкою. Какъ 
подумаешь порою, что и Дуня, можете 
быть, тутъ же пропадаете, такъ по неволЪ 
согрЪшишь, да пожелаешь ей могилы...»
Таковъ былъ разсказъ пр!ятеля моего, 
стараго смотрителя, разсказъ неоднократно 
прерываемый слезами, которыя живописно 
отиралъ онъ своею полою, какъ усердный 
Терентьичъ въ прекрасной балладЪ Дмит- 
pieea. Слезы сш отчасти возбуждаемы были 
пуншемъ, коего вытянулъ онъ пять ста- 
кановъ въ продолженш своего повЪство- 
вашя; но какъ бы то ни было, онЪ сильно 
тронули мое сердце. Съ нимъ разставшись, 
долго не могъ я забыть стараго смотри­
теля, долго думалъ я о бЪдной ДупЪ...
Недавно еще, проЪзжая черезъ мЪ- 
стечко ***, вспомнйлъ я о моемъ пр1ятелЪ; 
я узналъ, что станщя, надъ которой онъ 
начальствовалъ, уже уничтожена. На во­
просъ мой: «Живъ ли мой смотритель?» 
никто не могъ дать мнЪ удовлетворитель- 
наго отвЪта. Я рЪшился носЪтить зна­
комую сторону, взялъ вольныхъ лошадей 
и пустился въ село Н.
Это случилось осенью. СЪреныйя тучи 
Покрывали небо; холодный вЪтеръ дулъ съ 
пожатыхъ полей, унося красныя и желтыя 
листья со встрЪчныхъ деревьевъ. Я npi-
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Ъхалъ въ село при закатЪ солнца и оста­
новился у почтоваго домика. Въ сЪни (гдЪ 
нЪкогда поцаловала меня бЪдная Дуня) вы­
шла толстая баба, и на вопросы мои от­
вЪчала, что старый смотритель съ годъ 
какъ померъ, что въ домЪ его поселился 
пивоваръ, а что она жена пивоварова. МнЪ 
стало жаль моей напрасной поЪздки и семи 
рублей, издержанныхъ даромъ.— «Отъ че-
дудочки вырЪзывать. Бывало (царство ему 
небесное!) идетъ изъ кабака, а мы-то за 
нимъ: «ДЪдушка, дЪдушка! орЪшковъ!»— а 
онъ насъ орЪшками и надЪляетъ. Все бы­
вало съ нами возится.
«А проЪзж1е вспоминаютъ ли его?»
— «Да н ы е Ъ мало проЪзжихъ; развЪ 
засЪдатель завернетъ, да тому не до мерт- 
выхъ. Вотъ лЪтомъ проЪзжала барыня, такъ
ДЕРЕВЕНСКАЯ КРАСАВИЦА.
К арт ина  Венецианова. 
(1779— 1847).
го жъ онъ умеръ?» спросилъ я пивоварову 
жену.— «Спился, батюшка,» отвЪчала она.— 
«А гдЪ его похоронили?»— «За околицей, 
подлЪ покойной хозяйки его.»— «Не льзя 
ли довести меня до его могилы?» — «По­
чему же не льзя? Эй, Ванька! полно тебЪ 
съ кошкою возиться. Проводи-ка барина на 
кладбище, да укажи ему смотрителеву 
могилу.»
При сихъ словахъ, оборванный маль- 
чикъ, рыжш и кривой, выбЪжалъ ко мнЪ 
и тотчасъ повелъ меня за околицу.
«Зналъ ты покойника?» спросилъ я 
его дорогой.
— «Какъ не знать! Онъ выучил!» меня
та спрашивала о старомъ смотрителЪ и хо­
дила къ нему на могилу.»
«Какая барыня?» спросилъ я съ любо- 
пытствомъ.
—  «Прекрасная барыня,» отвЪчалъ маль­
чишка; «Ъхала она въ каретЪ въ шесть ло­
шадей, съ тремя маленькими барчатами и 
съ кормилицей, и съ черною моською; и 
какъ ей сказали, что старый смотритель 
умеръ, такъ она заплакала и сказала дЪ- 
тямъ: «сидите смирно, а я схожу на клад­
бище.» А я было вызвался довести ее. А 
барыня сказала: «Я сама дорогу знаю.» И 
дала мнЪ пятакъ серебромъ... такая добрая 
барыня!..»
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Мы пришли на кладбище, голое мЪсто, 
ничЪмъ не огражденное, усЪянное дере­
вянными крестами, не осЪненными ни еди- 
нымъ деревцемъ. Отроду не видалъ я та­
кого печальнаго кладбища.
«Вотъ могила стараго смотрителя,» ска­
залъ мнЪ мальчикъ, вспрыгнувъ на груду 
песку, въ которую врытъ былъ черный 
крестъ съ мЪднымъ образомъ.
— «И барыня приходила сюда?» спро­
силъ я.
— «Приходила,» отвЪчалъ Ванька; «я 
смотрЪлъ на нее издали. Она легла здЪсь, 
и лежала долго. А тамъ барыня пошла въ 
село, и призвала попа, дала ему денегъ и 
поЪхала, а мнЪ дала пятакъ серебромъ— 
славная барыня!»
И я далъ мальчишкЪ пятачекъ, и не 
жалЪлъ уже ни о поЪздкЪ, ни о семи 
рубляхъ, мною истраченныхъ.
ДУНЯ НА МОГИЛЬ ОТЦА.
Рисунокъ Ральфа Штейна.
Во всЪхъ т ы ,  Д уш ен ька , нарядахъ хорош а.
Богдановичъ.
Въ одной изъ отдаленныхъ нашихъ гу- 
бершй находилось имЪше Ивана Петро­
вича Берестова. Въ молодости своей слу­
жи лъ онъ въ гвардш, вышелъ въ отставку 
въ началЪ 1797 года, уЪхалъ въ свою де­
ревню, и съ тЪхъ поръ оттуда не выЪз- 
жалъ. Онъ былъ женатъ на бЪдной дво- 
рянкЪ, которая умерла въ родахъ, въ то 
время, какъ онъ находился въ отъЪзжемъ 
полЪ. Хозяйственныя упражнешя скоро его 
утЪпшли. Онъ выстроилъ домъ по соб­
ственному плану, завелъ у себя суконную 
фабрику, устроилъ доходы и сталъ почи­
тать себя умнЪйшимъ человЪкомъ во всемъ 
околодкЪ, въ чемъ и не прекословили ему 
сосЪды, пр1Ъзжавнпе къ нему гостить съ 
своими семействами и собаками. Въ будни 
ходилъ онъ въ плисовой курткЪ, по праз- 
дникамъ надЪвалъ сертукъ изъ сукна до­
машней работы; самъ записывалъ расходъ, 
и ничего не читалъ, кромЪ Сенатскихъ 
Ведомостей. Вообще его любили, хотя и 
почитали гордымъ. Не ладилъ съ нимъ 
одинъ ГригорШ Ивановичь Муромсшй, бли- 
жайшш его сосЪдъ. Этотъ былъ настоящш 
Русской баринъ. Промотавъ въ МосквЪ 
большую часть имЪшя своего, и на ту 
пору овдов’Ввъ, уЪхалъ онъ въ послЪднюю 
свою деревню, гд'Г> продолжалъ проказни­
чать, но уже въ новомъ родЪ. Развелъ онъ 
АнглШсвдй садъ, на который тратилъ почти 
всТ) остальные доходы. Конюхи его были 
одЪты АнглШскими жокеями. У дочери 
его была Мадамъ Англичанка. Поля свои 
обрабатывалъ онъ по АнглШской методЪ;
Но на чуж ой  манеръ хдЪ бъ Р усско й  не родится,
и не смотря на значительное уменыпеше 
расходовъ, доходы Григорья Ивановича не 
прибавлялись; онъ и въ деревнЪ находилъ
способъ входить въ новые долги; со всЪмъ 
тЪмъ почитался человЪкомъ не глупымъ, 
ибо первый изъ помЪщиковъ своей губер- 
ши догадался заложить имЪше въ Опекун­
ской СовЪтъ: оборотъ, казавшшея въ то 
время чрезвычайно сложнымъ и смЪлымъ. 
Изъ людей, осуждавшихъ его, Берестовъ 
отзывался строже всЪхъ. Ненависть къ но- 
вовведен1ямъ была отличительная черта 
его характера. Онъ не могъ равнодушно 
говорить объ Англоманш своего сосЪда, 
и поминутно находилъ случай его крити­
ковать. Показывалъ ли гостю свои владЪ- 
шя, въ отвЪтъ на похвалы его хозяйствен- 
нымъ распоряжешямъ: «Да-съ!» говорилъ 
онъ съ лукавой усмЪшкою; «у меня не то, 
что у сосЪда Григорья Ивановича. Куда 
намъ по АнглШски разоряться! Были бы 
мы по Русски хоть сыты.» (ли и подоб­
ный шутки, по ycepfliio сосЪдовъ, доводимы 
были до свЪдЪшя Григорья Ивановича съ 
дополнешемъ и объяснешями. Англоманъ 
выносилъ критику столь же нетерпЪливо, 
какъ и наши журналисты. Онъ бЪсился и 
прозвалъ своего Зоила медвЪдемъ и про-
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Таковы были сношешя между сими двумя 
владЪльцами, какъ сынъ Берестова npi bxa.n. 
къ нему вт. деревню. Онъ былъ воспитанъ 
въ *** УниверситетЪ и намЪревался всту­
пить въ военную службу, но отецъ на то 
не соглашался. Къ статской службЪ моло­
дой человЪкъ чувствовалъ себя совершенно 
неспособнымъ. Они другъ другу не усту­
пали, и молодой АлексЪй сталъ жить по- 
камЪстъ бариномъ, отпустивъ усы на вся­
кой случай.
АлексЪй былъ, въ самомъ дЪлЪ, моло- 
децъ. Право было бы жаль, если бы его 
стройнаго стана никогда не стягивалъ воен­
ный мундиръ, и если бы онъ, вмЪсто того,
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чтобъ рисоваться на конЪ, провелъ свою 
молодость, согнувшись надъ канцелярскими 
бумагами. Смотря, какъ онъ иа охотВ ска- 
калъ всегда первый, не разбирая дороги, 
сос'Ьды говорили согласно, что изъ него 
никогда не выйдетъ путнаго столоначаль­
ника. Барышни поглядывали на него, а 
иногда и заглядывались; но АлексЪй мало 
ими занимался, а онЪ причиной его не­
чувствительности полагали любовную связь, j 
Въ самомъ дЪлЪ, ходилъ по рукамъ спи- 
сокъ съ адреса одного изъ его писемъ: 
Лкулингь Петровюь Курочкиной, въ Москвгъ, ' 
папротивъ Алексгъевскаго монастыря, въ 
домгъ мпдника Савельева, а васъ покорнгьй- 
ше прошу доставить письмо cie А . Н . Р.
ТЪ изъ моихъ читателей, которые не 
живали въ деревняхъ, не могутъ себЪ во­
образить, что за прелесть эти уЪздныя ба­
рышни! Воспитанныя на чистомъ воздухЪ, 
въ тЪни своихъ садовыхъ яблонь, онВ 
знаше свЪта и жизни почерпаютъ изъ кни- 
жекъ. Уединеше, свобода и чтеше рано 
въ нихъ развиваютъ чувства и страсти, 
неизвЪстныя разсВяннымъ нашимъ краса- 
вицамъ. Для барышни звонъ колокольчика 
есть уже приключеше, поЪздка въ ближнш 
городъ полагается эпохою въ жизни, и 
посЪщеше гостя оставляетъ долгое, иногда 
и вЪчное воспоминаше. Конечно всякому 
вольно смЪяться надъ нЪкоторыми ихъ 
странностями; но шутки поверхностнаго 
наблюдателя не могутъ уничтожить ихъ 
существенныхъ достоинствъ, изъ коихъ 
главное: особенность характера, самобыт­
ность (ind ividual^ ), безъ чего, по мнЪнпо 
Жанъ-Поля, не существуетъ и человЪче- 
скаго велич!я. Въ столицахъ женщины по- 
лучаютъ, можетъ быть, лучшее образова- 
Hie; но навыкъ свЪта скоро сглаживаетъ 
характеръ и дЪлаетъ души столь же одно­
образными, какъ и головные уборы. Cie 
да будетъ сказано не въ судъ и не во осу- 
ждеше, однакожъ Nota nostra manet, какъ 
пишетъ одинъ старинный комментаторъ.
Легко вообразить, какое впечатлите 
АлексЪй долженъ былъ произвести въ кру­
гу нашихъ барышень. Онъ первый передъ 
ними являлся мрачнымъ и разочарован- 
нымъ; первый говорилъ имъ объ утрачен- 
ныхъ радостяхъ и объ увядшей своей юно­
сти; сверхъ того носилъ онъ черное кольцо 
съ изображешемъ мертвой головы. Все это 
было чрезвычайно пово въ той губерши. 
Барышни сходили по пемъ съ ума.
Но всЪхъ болЪе занята была имъ дочь 
Англомана моего, Лиза (или Бетси, какъ
звалъ ее обыкновенно Григорш Ивановичь). 
Отцы другъ ко другу не Ъздили, она Алек­
сея еще не видала, между тЪмъ, какъ всЪ 
молодыя сосЪдки только объ немъ и гово­
рили. Ей было семнадцать лЪтъ. Черные 
глаза оживляли ея смуглое и очень пр1ят- 
ное лице. Она была единственное и слЪд- 
ственно балованное дитя. Ея рЪзвость и 
поминутныя проказы восхищали отца и 
приводили въ отчаянье ея мадамъ, Миссъ 
Жаксонъ, сорокалЪтнюю чопорную дЪвицу, 
которая бЪлилась и сурмила себЪ брови, 
два раза въ годъ перечитывала Памелу, 
получала за то двЪ тысячи рублей, и уми­
рала со скуки въ этой варварской Россш.
За Лизою ходила Настя; она была по­
старше, но столь же вЪтрена, какъ и ея 
барышня. Лиза очень любила ее, откры­
вала ей всЪ свои тайны, вмЪстЪ съ нею 
обдумывала свои затТш; словомъ, Настя 
была въ селЪ ПрилучинЪ лицемъ гораздо 
болЪе значительнымъ, нежели любая на­
персница во Французской трагедш.
«Позвольте мнЪ сего дня пойти въ 
гости,» сказала однажды Настя, одЪвая 
барышню.
—  «Изволь; а куда?»
«Въ Тугилово, къ Берестовымъ. Пова­
рова жена у нихъ имянинница, и вчера 
приходила звать насъ отобЪдать.»
—  «Вотъ!» сказала Лиза, «господа въ 
ссорЪ, а слуги другъ друга угощаютъ.»
«А намъ какое дЪло до господъ!» воз­
разила Настя; «къ тому же, я ваша, а не 
папенькина. Вы вЪдь не бранились еще съ 
молодымъ Берестовымъ; а старики пускай 
себТ) дерутся, коли имъ это весело.»
— Постарайся, Настя, увидЪть АлексЪя 
Берестова, да раскажи мнЪ хорошенько, 
каковъ онъ собою и что онъ за человЪкъ.»
Настя обЪщалась, а Лиза съ нетерпЪ- 
шемъ ожидала цЪлый день ея возвращешя. 
Вечеромъ Настя явилась. «Ну, Лизавета 
Григорьевна,» сказала она, входя въ ком­
нату, «видЪла молодаго Берестова; нагля- 
дЪлась довольно; цЪлый день были вм'ЬстЪ.»
— «Какъ это? Раскажи, раскажи попо- 
рядку.»
«Извольте-съ: пошли мы, я, Анисья
Егоровна, Ненила, Дунька...»
— «Хорошо, знаю. Ну, потомъ.» 
«Позвольте-съ, раскажу все попорядку.
Вотъ пришли мы къ самому обЪду. Ком­
ната полна была народу. Были Колбинсшя, 
Захарьевсюя, прикащица съ дочерьми, Хлу- 
пинсшя»...
—  «Ну! а Берестовъ?»
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«Погодите-съ. Вотъ мы сЪли за столъ, 
прикащица на первомъ мЪстЪ, я подлЪ 
нея... а дочери и надулись, да мнЪ напле­
вать на нихъ...»
— «Ахъ, Настя, какъ ты скучна съ 
вЪчными своими подробностями!»
«Да какъ же вы нетерпЪливы! Ну вотъ 
вышли мы изъ за стола... а сидЪли мы 
часа три и обЪдъ былъ славный; пирож­
ное блан-манже синее, красное и полосатое... 
Вотъ вышли мы изъ за стола, и пошли въ 
садъ играть въ горЪлки, а молодой баринъ 
тутъ и явился.»
— «Ну чтожъ? Правда ли, что онъ 
такъ хорошъ собою?»
«Удивительно хорошъ; красавецъ, можно 
сказать. Стройный, высокий, румянецъ во 
всю щеку...»
— «Право? А я такъ думала, что у него 
лице блЪдное. Что же? Каковъ онъ тебЪ 
показался? Печаленъ, задумчивъ?»
«Что вы? Да этакаго бЪшенаго я и 
сроду не видывала. Вздумалъ онъ съ нами 
въ горЪлки бЪгать.»
— «Съ вами въ горЪлки бЪгать! Не­
возможно!»
«Очень возможно. Да что еще выдумалъ! 
Поймаетъ, и ну цаловать!»
—  «Воля твоя, Настя, ты врешь.»
«Воля ваша, не вру. Я насилу отъ него
отдЪлалась. ЦЪлый день съ нами такъ и 
провозился.»
— «Да какъ же, говорятъ, онъ влю- 
бленъ и ни на кого не смотритъ?»
«Не знаю-съ, а на меня такъ ужъ слиш- 
комъ смотрЪлъ да и на Таню, прикащи- 
кову дочь, тоже; да и на Пашу Колбинскую, 
да грЪхъ сказать, никого не обидЪлъ, такой 
баловникъ!»
— «Это удивительно! А что въ домЪ 
про него слышно?»
«Баринъ, сказываютъ, прекрасный: такой 
добрый, такой веселый. Одно не хорошо: 
за дЪвушками слишкомъ любитъ гоняться. 
Да, по мнЪ, это еще не бЪда: со време- 
немъ остепенится.»
— «Какъ бы мнЪ хотЪлось его видЪть!» 
сказала Лиза со вздохомъ.
«Да что же тутъ мудренаго? Тугилово 
отъ насъ не далеко, всего три версты: по­
дите гулять въ ту сторону, или поЪзжайте 
верхомъ; вы вЪрно встрЪтите его. Онъ же 
всякой день, рано поутру, ходитъ съ ружьемъ 
на охоту».
— «Да нЪтъ, нехорошо. Онъ можетъ 
подумать, что я за нимъ гоняюсь. Къ тому 
же отцы наши въ ссорЪ, такъ и мнЪ все
же не льзя будетъ съ нимъ познакомиться... 
Ахъ, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я 
крестьянкою!»
«И въ самомъ дЪлЪ; надЪньте толстую 
рубашку, сарафанъ, да и ступайте смЪло 
въ Тугилово; ручаюсь вамъ, что Берестовъ 
ужъ васъ не прозЪваетъ.»
— «А поздЪшнему я говорить умЪю 
прекрасно. Ахъ, Настя, милая Настя! какая 
славная выдумка!» И Лиза легла спать съ 
намЪрешемъ непремЪнно исполнить весе­
лое свое предполонгеше. На другой же день 
приступила она къ исполнешю своего плана, 
послала купить на базарЪ толстаго полотна, 
j синей китайки и мЪдныхъ пуговокъ, съ 
j помощью Насти скроила себЪ рубашку и 
сарафанъ, засадила за шитье всю дЪвичью, 
и къ вечеру все было готово. Лиза при- 
I мЪрила обнову, и призналась предъ зерка- 
ломъ, что никогда еще такъ мила самой 
j себЪ не казалась. Она повторила свою роль, 
на ходу низко кланялась и нЪсколько разъ 
потомъ качала головою, на подоб1е глиня- 
ныхъ котовъ, говорила на крестьянскомъ 
нарЪчш, смЪялась, закрываясь рукавомъ, 
и заслужила полное одобреше Насти. Одно 
Затрудняло ее: она попробовала было пройти 
по двору босая, но дернъ кололъ ея нЪж- 
ныя ноги, а песокъ и камешки показались 
ей нестерпимы. Настя и тутъ ей помогла: 
она сняла мЪрку съ Лизиной ноги, сбЪгала 
въ поле къ Трофиму пастуху и заказала 
ему пару лаптей по той мЪркЪ. На другой 
день, ни свЪтъ ни заря, Лиза уже просну­
лась. Весь домъ еще спалъ. Настя за воро­
тами ожидала пастуха. Заигралъ рожокъ и 
деревенское стадо потянулось мимо бар- 
скаго двора. Трофимъ, проходя передъ 
Настей, отдалъ ей маленыйя, пестрыя лапти 
и получилъ отъ нея полтину въ награжде- 
Hie. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, 
шопотомъ дала НастЪ свои наставлешя ка­
сательно Миссъ Жаксонъ, вышла на заднее 
крыльцо и черезъ огородъ побЪжала въ 
поле.
Заря «яла на востокЪ и золотые ряды 
облаковъ, казалось, ожидали солнца, какъ 
царедворцы ожидаютъ Государя; ясное небо, 
утренняя свЪжесть, роса, вЪтерокъ и пЪше 
птичекъ наполняли сердце Лизы младен­
ческой веселостпо; боясь какой нибудь зна­
комой встрЪчи, она, казалось, не шла, а 
летЪла. Приближаясь къ рощЪ, стоящей 
па рубежЪ отцовскаго владЪшя, Лиза пошла 
тише. ЗдЪсь она должна была ожидать 
АлексЪя. Сердце ея сильно билось, само не 
Зная, почему; но боязнь, сопровождающая
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молодыя наши проказы, составляетъ и глав­
ную ихъ прелесть. Лиза вошла въ сумракъ 
рощи. Глухой, перекатный шумъ ея при- 
вЪтствовалъ дЪвушку. Веселость ея при­
тихла. Мало по малу предалась она сладкой 
мечтательности. Она думала... но можно ли 
съ точностш опредЪлить, о чемъ думаетъ 
семнадцати-лЪтняя барышня, одна, въ рощТ), 
въ шестомъ часу весенняго утра? И такъ 
она шла, задумавшись, по дорогЪ, осЪнен- 
ной съобЪихъ сторонъ высокими деревьями, 
какъ вдругъ прекрасная лягавая собака за­
лаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. 
Въ то же время раздался голосъ: tout beau, 
Sbogar, ici... и молодой охотникъ показался 
изъ за кустарника. «Не бось, милая,» ска­
залъ онъ ЛизЪ, «собака моя не кусается.» 
Лиза успЪла уже оправиться отъ испуга, и 
умЪла тотчасъ воспользоваться обстоятель­
ствами. «Да нЪтъ, баринъ,» сказала она, 
притворяясь полуиспуганной, полузастЪн- 
чивой, «боюсь: она, вишь, такая злая; 
опять кинется.» АлексЪй (читатель уже 
узналъ его) между тЪмъ пристально гля- 
дЪлъ на молодую крестьянку. «Я провожу 
тебя, если ты боишься,» сказалъ онъ ей; 
«ты мнЪ позволишь итти подлЪ себя?— «А 
кто те мЪшаетъ?» отвЪчала Лиза; «воль­
ному воля, а дорога м1рская.»— «Откуда 
ты?» — «Изъ Прилучина; я дочь Василья куз­
неца, иду по грибы.» (Лиза несла кузовокъ 
на веревочкЪ). «А ты, баринъ? Тугилов- 
слай, что ли?»— «Такъ точно,» отвЪчалъ 
АлЪксЪй, «я камердинеръ молодаго барина.» 
АлексЪю хотЪлось уровнять ихъ отношешя. 
Но Лиза поглядЪла на него и засмЪялась.
»'«А лжешь,» сказала она, «не на дуру на- 
паль. Вижу, что ты самъ баринъ.»— «По- 
чему-же ты такъ думаешь?» — «Да по все­
му.»— «Однакожъ?» — «Да какъ же барина 
съ слугой не распознать? И одЪтъ-то не 
такъ, и баишь иначе, и собаку то кличешь 
не по нашему.» Лиза часъ отъ часу болЪе 
нравилась АлексЪю. Привыкнувъ не цере­
мониться съ хорошенькими поселянками, 
онъ было хотЪлъ обнять ее; но Лиза от­
прыгнула отъ него и приняла вдругъ на 
себя такой строгой и холодной видъ, что 
хотя это и разсмЪшило АлексЪя, но удер­
жало его отъ дальнЪйшихъ покушешй. 
«Если вы хотите, чтобъ мы были впередъ 
пр1ятелями,» сказала она съ важностш, 
«то не извольте забываться.»— «Кто тебя 
научилъ этой премудрости?» спросилъ 
АлексЪй расхохотавшись. «Ужъ не На­
стенька ли, моя знакомая, не дЪвушка ли 
барышни вашей? Вотъ какими путями рас­
пространяется просвЪщеше!» Лиза почув­
ствовала, что вышла было изъ своей роли, 
и тотчасъ поправилась. «А что думаешь?» 
сказала она, «развЪ я и на барскомъ дворЪ 
никогда не бываю? небось: всего наслы­
шалась и наглядЪдась.» «Однако,» продол­
жала она: «болтая съ тобою, грибовъ не 
наберешь. Иди-ка ты, баринъ, въ сторону, 
а я въ другую. Прощешя просимъ...» Лиза 
хотЪла удалиться, АлексЪй удержалъ ее за 
руку. «Какъ тебя зовутъ, душа моя?»— « Аку- 
линой,» отвЪчала Лиза, стараясь освобо­
дить свои пальцы отъ руки АлексЪевой; 
«да пусти-жъ, баринъ; мнЪ и домой пора.»— 
«Ну, мой другъ Акулина, непремЪнно буду 
въ гости къ твоему батюшкЪ, къ Василью 
кузнецу».— «Что ты?» возразила съ ж ивостт  
Лиза, «ради Христа, не приходи. Коли дома 
узнаютъ, что я съ бариномъ въ рощЪ бол­
тала наединЪ, то мнЪ бЪда будетъ; отецъ 
мой, ВасилШ кузнецъ, прибьетъ меня до 
смерти.»— «Да я непремЪнно хочу съ то­
бою опять видЪться.»— «Ну я когда нибудь 
опять сюда приду за грибами.»— «Когда 
же?»— «Да хоть завтра.»— «Милая Акулина, 
расцаловалъ бы тебя, да не смЪю. Такъ 
завтра, въ это время, не правда ли?» — «Да, 
да.»— «И ты не обманешь меня?»— «Не 
обману.»— «Побожись.»— «Ну вотъ те свя­
тая пятница, приду».
Молодые люди разстались. Лиза вышла 
изъ лЪсу, перебралась черезъ поле, про­
кралась въ садъ и опрометью побЪжала въ 
ферму, гдЪ Настя ожидала ее. Тамъ она 
переодЪлась, разсЪянно отвЪчая на вопросы 
нетерпЪливой наперсницы, и явилась въ 
гостиную. Столъ былъ накрытъ, завтракъ 
готовъ, и Миссъ Жаксонъ, уже набЪленная 
и затянутая въ рюмочку, нарЪзывала тонень- 
шя тартинки. Отецъ похвалилъ ее за ран­
нюю прогулку. «НЪтъ ничего здоровЪе,» 
сказалъ онъ, «какъ просыпаться на зарЪ.» 
Тутъ онъ привелъ нЪсколько примЪровъ 
человЪческаго долголЪтоя, почерпнутыхъ 
изъ англшскихъ журналовъ, замЪчая, что 
всЪ люди, живнпе болЪе ста лЪтъ, не упо­
требляли водки и вставали на зарЪ зимой и 
лЪтомъ. Лиза его не слушала. Она въ 
мысляхъ повторяла всЪ обстоятельства 
утренняго свидашя, весь разговоръ Акулины 
съ молодымъ охотникомъ, и совЪсть начи­
нала ее мучить. Напрасно возражала она 
самой себЪ, что бесЪда ихъ не выходила 
изъ границъ благопристойности, что эта 
шалость не могла имЪть никакого послЪд- 
ств1я, совЪсть ея роптала громче ея разума. 
ОбЪщаше, данное ею на завтрашнш день,
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всего болЪе безпокоило ее: она совсЪмъ 
было-рЪшилась не сдержать своей торже­
ственной клятвы. Но АлексЪй, прождавъ ея 
напрасно, могъ итти отыскивать въ селЪ 
дочь Василья кузнеца, настоящую Акулину, 
толстую, рябую дЪвку, и такимъ образомъ 
догадаться объ ея легкомысленной проказЪ. 
Мысль эта ужаснула Лизу, и она рЪшилась 
на другое утро опять явиться въ рощу 
Акулиной.
Съ своей стороны АлексЪй былъ въ 
восхищенш, цЪлый день думалъ онъ о 
новой своей знакомкЪ; ночью образъ смуглой 
красавицы и во снЪ преслЪдовалъ его вооб­
ражеше. Заря едва занималась, какъ онъ 
уже былъ одЪтъ. Не давъ себЪ времени 
зарядить ружье, вышелъ онъ въ поле съ 
вЪрнымъ своимъ Сбогаромъ и побЪжалъ 
къ мЪсту обЪщаннаго свидашя. Около по­
лучаса прошло въ несносномъ для него 
ожидаши; наконецъ онъ увидЪлъ межъ 
кустарника мелькнувпйй сишй сарафанъ, 
и бросился навстрЪчу милой Акулины. Она 
улыбнулась восторгу его благодарности; 
но АлексЪй тотчасъ замЪтилъ на ея лицЪ 
слЪды унышя и безпокойства. Онъ хотЪлъ 
узнать тому причину. Лиза призналась, что 
поступокъ ея казался ей легкомысленнымъ, 
что она въ немъ раскаивалась, что на сей 
разъ не хотЪла она не сдержать даннаго 
слова, но что это свидаше будетъ уже по- 
слЪдиимъ, и что она проситъ его прекратить 
Знакомство, которое ни къ чему доброму 
не можетъ ихъ довести. Все это, разумЪется, 
было сказано на крестьянскомъ нарЪчш; но 
мысли и чувства, необыкновенныя въ 
простой дЪвушкЪ, пЪразили АлексЪя. Онъ 
употребилъ все свое краснорЪч1е, дабы 
отвратить Акулину отъ ея намЪрешя; увЪ- 
рялъ ее въ невинности своихъ желашй, 
обЪщалъ никогда не подать ей повода къ 
раскаяипо, повиноваться ей во всемъ, закли- 
налъ ее не лишать одной отрады: видаться 
съ нею наединЪ, хотя бы черезъ день, 
хотя бы дважды въ недЪлю. Онъ гово- 
рилъ языкомъ истинной страсти, и въ эту 
минуту былъ точно влюбленъ. Лиза слушала 
его молча. «Дай мнЪ слово,» сказала она 
наконецъ, «что ты никогда не будешь 
искать меня въ деревнЪ или распрашивать 
обо мнЪ. Дай мнЪ слово не искать другихъ 
со мною свидашй, кромЪ тЪхъ, которыя я 
сама назначу.» АлексЪй поклялся было ей 
святою пятницею, но она съ улыбкой оста­
новила его. «МнЪ не нужно клятвы,» ска­
зала Лиза, «довольно одного твоего обЪ- 
щашя.» ПослЪ того они дружески разго­
варивали, гуляя вмЪстЪ по лЪсу, до тЪхъ 
поръ пока Лиза сказала ему: пора. Они 
разстались, и АлексЪй, оставшись наединЪ, 
не могъ понять, какимъ образомъ простая 
деревенская дЪвочка въ два свидашя успЪла 
взять надъ нимъ истинную власть. Его сно- 
шешя съ Акулиной имЪли для него пре­
лесть новизны, и хотя предписашя странной 
крестьянки казались ему тягостными, но 
мысль не сдержать своего слова не пришла 
даже ему въ голову. ДЪло въ томъ, что 
АлексЪй, не смотря на роковое кольцо, на 
таинственную переписку и на мрачную 
разочарованность, былъ доброй и пылкой 
малый и имЪлъ сердце чистое, способное 
чувствовать наслаждешя невинности.
Если бы слушался я одной своей охоты, 
то непремЪпно и во всей подробности сталъ 
бы описывать свидашя молодыхъ людей, 
возрастающую взаимную склонность и до- 
вЪрчивость, за ш тя , разговоры; но знаю, 
что большая часть моихъ читателей не 
раздЪлила бы со мною моего удовольств!я. 
Эти подробности вообще должны казаться 
приторными, и такъ я пропущу ихъ, ска- 
завъ вкратцЪ, что не прошло еще и двухъ 
мЪсяцевъ, а мой АлексЪй былъ уже влюб­
ленъ безъ памяти, и Лиза была неравно- 
душнЪе, хотя и молчаливЪе его. Оба они 
были счастливы настоящимъ и мало думали 
о будущемъ.
Мысль о неразрывныхъ узахъ довольно 
часто мелькала въ ихъ умЪ, но никогда они 
о томъ другь съ другомъ не говорили. 
Причина ясная: АлексЪй, какъ ни привя- 
занъ былъ къ милой своей АкулинЪ, все 
помнилъ разстояше, существующее между 
нимъ и бЪдной крестьянкою; а Лиза вЪдала, 
какая ненависть существовала между ихъ 
отцами и не смЪла надЪяться на взаимное 
примиреше. Къ тому же самолюб!е ея было 
втайнЪ подстрекаемо темной, романической 
надеждою увидЪть наконецъ Тугиловскаго 
помЪщика у ногъ дочери Прилучинскаго 
кузнеца. Вдругъ важное происшеств1е чуть 
было не перемЪнило ихъ взаимныхъ отно- 
шешй.
Въ одно ясное, холодное утро (изъ тЪхъ, 
какими богата наша русская осень) Иванъ 
Петровичь Берестовъ выЪхалъ прогуляться 
верхомъ, на всякой случай взявъ съ собою 
пары три борзыхъ, стремяннаго и нЪсколько 
дворовыхъ мальчишекъ съ трещотками. Въ 
то же самое время Григорш Ивановичь 
Муромсшй, соблазнясь хорошею погодою, 
велЪлъ осЪдлать куцую свою кобылку и 
рысью поЪхалъ около своихъ англизиро-
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ванныхъ владЪшй. ПодъЪзжая къ лЪсу, 
увидЪлъ онъ сосЪда своего, гордо сидящаго 
верхомъ, въ чекменЪ подбитомъ лисьимъ 
мЪхомъ, и поджидающаго зайца, котораго 
мальчишки крикомъ и трещотками выго­
няли изъ кустарника. Если бъ Григорш 
Ивановичь могъ предвидеть эту встрЪчу, 
то конечно бъ онъ поворотилъ въ сторону; 
-но онъ наЪхалъ на Берестова вовсе не­
ожиданно, и вдругъ очутился отъ него въ 
разстоянш пистолетнаго выстрЪла. ДЪлать 
было нечего: Муромсшй, какъ образованный 
Европеецъ, подъЪхалъ къ своему против­
нику и учтиво его привЪтствовалъ. Бере- 
стовъ отвЪчалъ съ такимъ же усерд1емъ, 
съ каковымъ цЪпной медвЪдь кланяется 
Господамъ по приказашю своего вожа- 
таго. Въ cie время заяцъ выскочилъ изъ 
лЪсу и побЪжалъ полемъ. Берестовъ и 
стремянной закричали во все горло, пустили 
собакъ и слЪдомъ поскакали во весь опоръ. 
Лошадь Муромскаго, небывшая никогда на 
охотЪ, испугалась и понесла. Муромсшй, 
провозгласа Bruit) себя отличнымъ наЪздни- 
комъ, далъ ей волю и внутренно доволенъ 
былъ случаемъ, избавляющимъ его отъ не- 
npiflTHaro собесЪдника. Но лошадь, доска­
кав!. до оврага прежде ею незамЪченнаго, 
вдругъ кинулась въ сторону, и Муромсшй 
не усидЪлъ. Упавъ довольно тяжело на 
мерзлую землю, лежалъ онъ, проклиная 
свою куцую кобылу, которая, какъ будто 
опомнясь, тотчасъ остановилась, какъ только 
почувствовала себя безъ сЪдока. Иванъ 
Петровичь подскака лъ къ нему, освЪдомляясь, 
не ушибся ли онъ. Между тЪмъ стремянной 
привелъ виновную лошадь, держа ее подъ 
устцы. Онъ помогъ Муромскому взобраться 
на сЪдло, а Берестовъ пригласилъ его къ 
себЪ. Муромсшй не могъ отказаться, ибо 
чувствовалъ себя обязаннымъ, и такимъ 
образомъ Берестовъ возвратился домой со 
славою, затравивъ зайца и ведя своего 
противника раненымъ и почти военно- 
плЪннымъ.
СосЪди, завтракая, разговорились до­
вольно дружелюбно. Муромсшй попросилъ 
у Берестова дрожекъ, ибо признался, что 
отъ ушибу не былъ онъ въ состоянш доЪхать 
до дома верхомъ. Берестовъ проводилъ его 
до самаго крыльца, а Муромсшй уЪхалъ 
не прежде, какъ взявъ съ него честное 
слово на другой же день (и съ АлексЪемъ 
Иваиовичемъ) пр1Ъхать отобЪдать nonpi- 
ятельски въ Прилучино. Такимъ образомъ 
вражда старинная и глубоко укоренившаяся,
казалось, готова была прекратиться отъ 
пугливости куцой кобылки.
Лиза выбЪжала навстрЪчу Григорью 
Ивановичу. «Что это значить, папа?» ска­
зала она съ удивлешемъ; «отъ чего вы 
хромаете? ГдЪ ваша лошадь? Чьи эти 
дрожки?»— «Вотъ ужъ не угадаешь, my dear,» 
отвЪчалъ ей Григорш Ивановичь, и раска- 
Залъ все, что случилось. Лиза не вЪрила 
своимъ ушамъ. ГригорШ Ивановичь, не давъ 
ей опомниться, объявилъ, что завтра будутъ 
у него обЪдать оба Берестовы. «Что вы 
говорите!» сказала она, поблЪднЪвъ. «Бере­
стовы, отецъ и сынъ! ЗавтРа У насъ 
обЪдать! НЪтъ, папа, какъ вамъ угодно: я 
ни за что не покажусь.»— «Что ты, съ ума 
сошла?» возразилъ отецъ; «давно ли ты стала 
такъ застЪнчива, или ты къ нимъ питаешь 
наслЪдственную ненависть, какъ романи­
ческая героиня? Полно, не дурачься...»—  
«НЪтъ, папа, ни за что на свЪтЪ, ни за 
кашя сокровища не явлюсь я передъ Бере­
стовыми.» Григорш Ивановичь пожалъ 
плечами и болЪе съ нею не спорилъ, ибо 
зналъ, что противорЪч1емъ съ нея ничего 
не возьмешь, и пошелъ отдыхать отъ своей 
достопримЪчательной прогулки.
Лизавета Григорьевна ушла въ свою 
комнату и призвала Настю. ОбЪ долго раз- 
суждали о завтрашнемъ посЪщенш. Что 
подумаетъ АлексЪй, если узпаетъ въ благо­
воспитанной барышнЪ свою Акулину? 
Какое мнЪше будетъ онъ имЪть о ея пове- 
денш и правилахъ, о ея благоразумш? Съ 
другой стороны ЛизЪ очень хотЪлось ви- 
дЪть, какое впечатлЪше произвело бы на 
него свидаше столь неожиданное... Вдругъ 
мелькнула ей мысль. Она тотчасъ передала 
ее НастЪ; обЪ обрадовались ей какъ на- 
ходкЪ, и положили исполнить ее непремЪнно.
На другой день за завтракомъ ГригорШ 
Ивановичь спросилъ у дочки все ли намЪ- 
рена она спрятаться отъ Берестовыхъ. 
«Папа,» отвЪчала Лиза, «я приму ихъ, если 
это вамъ угодно, только съ уговоромъ: 
какъ бы я передъ ними не явилась, чтобъ 
я ни сдЪлала, вы бранить меня не будете 
и не дадите никакого знака удивлешя или 
неудовольств!я.» —  «Опять кашя нибудь 
проказы!» сказалъ смЪясь Григорш Ива­
новичь. «Ну, хорошо, хорошо; согласенъ, 
дЪлай, что хочешь, черноглазая моя ша­
лунья.» Съ этимъ словомъ онъ поцало- 
валъ ее въ лобъ и Лиза побЪжала приго­
товляться.
Въ два часа ровно коляска домашней 
работы, запряженная шестью лошадьми,
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въЪхала на дворъ и покатилась около густо- 
зеленаго дерноваго круга. Старый Берестовъ 
взошелъ на крыльце съ помощью двухъ 
ливрейныхъ лакеевъ Муромскаго. ВслЪдъ 
за нимъ сынъ его пр1Ъхалъ верхомъ, и 
вмЪстЪ съ нимъ вошелъ въ столовую, гдЪ 
столъ былъ уже накрытъ. Муромсшй при- 
нялъ своихъ сосЪдовъ, какъ нельзя ласковЪе, 
предложилъ имъ осмотрЪть передъ обЪдомъ 
садъ и звЪринецъ, и повелъ по дорожкамъ, 
тщательно выметеннымъ и усыпаннымъ 
пескомъ. Старый Берестовъ внутренне 
жалЪлъ о потерянномъ трудЪ и времени 
на столь безполезныя прихоти, но молчалт» 
изъ вЪжливости. Сынъ его не раздЪлялъ ни 
неудовольств1я расчетливаго помещика, ни 
восхищешя самолюбиваго англомана; но съ 
нетерпЪшемъ ожидалъ появлешя хозяйской 
дочери, о которой много наслышался, и 
хотя сердце его, какъ намъ известно, было 
уже занято, но молодая красавица всегда 
имЪла право на его воображеше,
Возвратясь въ гостиную, они усЪлись 
втроемъ: старики вспомнили прежнее время 
и анекдоты своей службы, а АлексЪй раз- 
мышлялъ о томъ, какую роль играть ему 
въ присутствш Лизы. Онъ рЪшилъ, что 
холодная разсЪянность во всякомъ случаЪ 
всего приличнЪе, и въ слЪдств1е сего при­
готовился. Дверь отворилась; онъ повер- 
нулъ голову съ такимъ равнодуппемъ, съ 
такою гордою небрежностш, что сердце 
самой закоренЪлой кокетки непремЪнно 
должно было бы содрогнуться. Къ несча- 
стш , вмЪсто Лизы, вошла старая Миссъ 
Жаксонъ, набЪленная, затянутая, съ поту­
пленными глазами и съ маленькимъ кник- 
сомъ, и прекрасное военное движеше Алек­
сея пропало втунЪ. Не успЪлъ онъ снова 
собраться съ силами, какъ дверь опять 
отворилась, и на сей разъ вошла Лиза. ВсЪ 
встали; отецъ началъ было представлеше 
гостей, но вдругъ остановился и поспЪшно 
закусилъ себЪ губы... Лиза, его смуглая 
Лиза, набЪлена была по уши, насурмлена 
пуще самой Миссъ Жаксонъ; фальшивые 
локоны, гораздо свЪтлЪе собственныхъ ея 
волосъ, взбиты были, какъ парикъ Людо­
вика XIV; рукава к l’imbecile торчали какъ 
фижмы у Madame de Pompadour; тал1я была 
перетянута какъ буква иксъ, и всЪ бри- 
л1янты ея матери, еще не заложенные въ 
ЛомбардЪ, едяли на ея пальцахъ, шеЪ и 
ушахъ. АлексЪй не могъ узнать свою Аку­
лину въ этой смЪшной и блестящей ба- 
рышнЪ. Отецъ его подошелъ къ ея ручкЪ, 
и онъ съ досадою ему послЪдовалъ; когда
прикоснулся онъ къ ея бЪленькимъ паль- 
чикамъ, ему показалось, что они дрожали. 
Между тЪмъ онъ успЪлъ замЪтить ножку, 
съ намЪрешемъ выставленную и обутую 
со всевозможнымъ кокетствомъ. Это по­
мирило его нЪсколько съ остальнымъ ея 
нарядомъ. Что касается до бЪлилъ и до 
сурьмы, то въ простотЪ своего сердца, 
признаться, онъ ихъ съ перваго взгляда 
не замЪтилъ, да и послЪ не подозрЪвалъ. 
ГригорШ Ивановичь вспомнилъ свое обЪ- 
щаше и старался не показать и вида уди- 
влешя; но шалость его дочери казалась ему 
такъ забавна, что онъ едва могъ удер­
жаться. Не до смЪху было чопорной Ан- 
гличанкЪ. Она догадывалась, что сурьма и 
бЪлилы были похищены изъ ея комода, и 
багровый румянецъ досады пробивался сквозь 
искусственную бЪлизну ея лица. Она бро­
сала пламенные взгляды на молодую про­
казницу, которая, отлагая до другаго вре­
мени всяшя объяснешя, притворялась, 
будто ихъ не замЪчаетъ.
СЪли за столъ. АлексЪй продолжалъ 
играть роль разсЪяннаго и задумчиваго. 
Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, 
нараспЪвъ, и только пофранцузски. Отецъ 
поминутно засматривался на нее, не пони­
мая ея цЪли, но находя все это весьма за- 
бавнымъ. Англичанка бЪсилась и молчала. 
Одинъ Иванъ Петровичь былъ какъ дома: 
Ълъ за двоихъ, пилъ въ свою мЪру, смЪ- 
ялся своему смЪху и часъ отъ часу дру- 
желюбнЪе разговаривалъ и хохоталъ.
Наконецъ встали изъ за стола; гости 
уЪхали, и Григор1й Ивановичь далъ волю 
смЪху и вопросамъ. «Что тебЪ вздумалось 
дурачить ихъ?» спросилъ онъ Лизу. «А 
Знаешь ли что? БЪлилы право тебЪ пристали; 
не вхожу въ тайны дамскаго туалета, но 
на твоемъ мЪстЪ я бы сталъ бЪлиться; 
разумЪется, не слишкомъ, а слегка.» Лиза 
была въ восхищенш отъ успЪха своей вы­
думки. Она обняла отца, обЪщалась ему 
подумать о его совЪтЪ, и побЪжала уми­
лостивлять раздраженную Миссъ Жаксонъ, 
которая насилу согласилась отпереть ей свою 
дверь и выслушать ея оправдашя. ЛизЪ было 
совЪстно показаться передъ незнакомцами, 
такой чернявкою; она не смЪла просить... 
она была увЪрена, что добрая, милая Миссъ 
Жаксонъ проститъ ей... и проч., и проч. 
Миссъ Жаксонъ, удостовЪрясь, что Лиза 
не думала поднять ее на смЪхъ, успокоилась, 
поцаловала Лизу и въ залогъ примирешя 
подарила ей баночку Англшскихъ бЪлилъ,
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которую Лиза и приняла съ изъявлешемъ 
искренней благодарности.
Читатель догадается, что на другой день 
утромъ Лиза не замедлила явиться въ рощЪ 
свиданш. «Ты былъ, баринъ, вечоръ у на­
шихъ господъ?» сказала она то тчасъ АлексЪю; 
«какова показалась тебЪ барышня?» АлексЪй 
отвЪчалъ, что онъ ея не замЪтилъ. «Жаль,» 
возразила Лиза.— «А почему же?» спросилъ 
АлексЪй. — «А потому, что я хотЪла бы 
спросить у тебя, правда ли, говорятъ...»—  
«Что же говорятъ?»— «Правда ли говорятъ, 
будто бы я на барышню похожа?»— «Какой 
вздоръ! Она передъ тобой уродъ уродомъ.»— 
«Ахъ, баринъ, грЪхъ тебЪ это говорить; 
барышня наша такая бЪленькая, такая 
щеголиха! Куда мнЪ съ нею ровняться!» 
АлексЪй божился ей, что она лучше все- 
возможныхъ бЪленькихъ барышенъ,и чтобы 
успокоить ее совсЪмъ, началъ описывать ея 
госпожу такими смЪшными чертами, что 
Лиза хохотала отъ всей души. «Однакожъ,» 
сказала она со вздохомъ, «хоть барышня, мо­
жетъ, и смЪшна, все же я передъ нею дура без­
грамотная.»— «И!» сказалъ АлексЪй: «есть о 
чемъ сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчасъ 
выучу тебя грамотЪ.» — «А взаправду,» ска­
зала Лиза, «не попытаться ли въ самомъ 
дЪлЪ?»— «Изволь, милая; начнемъ хоть сей 
часъ.» Они сЪли. АлексЪй вынулъ изъ 
кармана карандашъ и записную книжку, и А ку- 
лина выучилась азбукЪ удивительно скоро. 
АлексЪй не могъ надивиться ея понятли­
вости. На слЪдующее утро, она захотЪла 
попробовать и писать; сначала карандашъ 
не слушался ея, но черезъ нЪсколько 
минутъ, она и вырисовывать буквы стала 
довольно порядочно. «Что за чудо!» гово­
рилъ АлексЪй. «Да у насъ учеше идетъ 
скорЪе, чЪмъ по Ланкастерской системЪ.» 
Въ самомъ дЪлЪ, на третьемъ урокЪ Аку­
лина разбирала уже по складамъ Наталью  
Боярскую  дочь, прерывая чтеше замЪ- 
чашями, отъ которыхъ АлексЪй истинно 
былъ въ изумленш, и круглый листъ изма­
рала афоризмами, выбранными изъ той же 
повЪсти.
Прошла недЪля, и между ними завелась 
переписка. Почтовая контора учреждена 
была въ дуплЪ стараго дуба. Настя втайнЪ 
исправляла должность почталюна. Туда при- 
носилъ АлексЪй крупнымъ почеркомъ на- 
писанныя письма, и тамъ же находилъ на 
синей простой бумагЪ каракульки своей 
любезной. Акулина видимо привыкала къ 
лучшему складу рЪчей, и умъ ея примЪтно 
развивался и образовывался.
Между тЪмъ, недавнее знакомство между 
Иваномъ Петровичемъ Берестовымъ и Гри- 
горьемъ Ивановичемъ Муромскимъ болЪе 
и болЪе укрЪплялось и вскорЪ превратилось 
въ дружбу, вотъ по какимъ обстоятель- 
ствамъ: Муромсшй нерЪдко думалъ, о томъ, 
что по смерти Ивана Петровича, все его 
имЪше перейдетъ въ руки АлексЪю Ива­
новичу; что въ такомъ случаЪ, АлексЪй 
Ивановичь будетъ одинъ изъ самыхъ бога- 
тыхъ помЪщиковъ той губернш, и что 
нЪтъ ему никакой причины не жениться 
на ЛизЪ. Старый же Берестовъ, съ своей 
стороны, хотя и признавалъ въ своемъ 
сосЪдЪ нЪкоторое сумазбродство (или, по 
его выраженш, Англшскуюдурь), однакожъ 
не отрицалъ въ немъ и многихъ отличныхъ 
достоинствъ, на примЪръ: рЪдкой оборот­
ливости; ГригорШ Ивановичь былъ близкой 
родственникъ Графу Пронскому, человЪку 
Знатному и сильному; Графъ могъ быть 
очень полезенъ АлексЪю, а Муромсшй (такъ 
думалъ Иванъ Петровичь) вЪроятно обра­
дуется случаю выдать свою дочь выгоднымъ 
образомъ. Старики до тЪхъ поръ обдумы­
вали все это каждый про себя, что нако- 
нецъ другъ съ другомъ и переговорились, 
обнялись, обЪщались дЪло порядкомъ обра­
ботать, и принялись о немъ хлопотать 
I каждый со своей стороны. Муромскому 
предстояло затруднен ie: уговорить свою
Бетси познакомиться короче съ АлексЪемъ, 
котораго не видала она съ самаго досто- 
памятнаго обЪда. Казалось, они другъ другу 
не очень нравились; по крайней мЪрЪ 
АлексЪй уже не возвращался въ Прилучино, 
а Лиза уходила въ свою комнату всякой 
разъ, какъ Иванъ Петровичь удостой валъ 
ихъ своимъ посЪщешемъ. Но, думалъ Гри- 
ropifi Ивановичь, если АлексЪй будетъ у 
меня всякой день, то Бетси должна же бу­
детъ въ него влюбиться. Эт0 въ порядкЪ 
вещей. Время все сладитъ.
Иванъ Петровичь менЪе безпокоился 
объ успЪхЪ своихъ намЪрешй. Въ тотъ же 
вечеръ призвалъ онъ сына въ свой каби­
нетъ, закурилъ трубку, и немного помол- 
чавъ, сказалъ: «Что же ты, Алеша, давно 
про военную службу не поговариваешь? 
Или гусарской мундиръ уже тебя не пре- 
льщаетъ?» — «НЪтъ, батюшка,» отвЪчалъ 
почтительно АлексЪй, «я вижу, что вамъ 
не угодно, чтобъ я шелъ въ гусары; мой 
долгъ вамъ повиноваться.» —  «Хорошо,» 
отвЪчалъ Иванъ Петровичь, «вижу, что ты 
послушный сынъ; это мнЪ утЪшительно; 
не хочу жъ и я тебя неволить; не понуж­
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даю тебя вступить... тотчасъ въ статскую 
службу; а покамЪстъ намЪренъ я тебя 
женить.»
«На комъ это, батюшка,» спросилъ 
изумленный АлексЪй.
— «На ЛизаветЪ ГригорьевнЪ Муром­
ской,» отвЪчалъ Иванъ Петровичь; «невЪста 
хоть куда, не правда ли?»
«Батюшка, я о женитьбЪ еще не думаю.»
—  «Ты не думаешь, такъ я за тебя ду­
малъ и передумалъ.»
«Воля ваша, Лиза Муромская мнЪ вовсе 
не нравится.»
— «ПослЪ понравится. Стерпится, слю­
бится.»
«Я не чувствую себя способным!» сдЪлать 
ея счаст1е.»
— «Не твое горе, ея счастче. Что?такъ- 
то ты почитаешь волю родительскую? 
Добро!»
«Какъ вамъ угодно, я не хочу жениться 
и не женюсь.»
— «Ты женишься, или я тебя прокляну, 
а имЪше, какъ Богъ святъ! продамъ и про­
мотаю, и тебЪ полушки не оставлю. Даю 
тебЪ три дня на размышлеше, а покамЪстъ 
не смЪй на глаза мнЪ показаться.»
АлексЪй зналъ, что если отецъ заберетъ 
что себЪ въ голову, то ужъ того, по вы- 
раженш Тараса Скотинина, у него и гвоз- 
демъ не вышибешь; но АлексЪй былъ въ 
батюшку, и его столь же трудно было пе­
респорить. Онъ ушелъ въ свою комнату и 
сталъ размышлять о предЪлахъ власти ро­
дительской, о ЛизаветЪ ГригорьевнЪ, о 
торжественномъ обЪщанш отца сдЪлать его 
нищимъ, и наконецъ объ АкулинЪ. Въ 
первый разъ видЪлъ онъ ясно, что онъ въ 
нее страстно влюбленъ; романическая мысль 
жениться на крестьянкЪ и жить своими 
трудами, пришла ему въ голову, и чЪмъ 
болЪе думалъ онъ о семъ рЪшительномъ 
поступкЪ, тЪмъ болЪе находилъ въ немъ 
благоразумия. Съ нЪкотораго времени сви­
дашя въ рощЪ были прекращены по при- 
чинЪ дождливой погоды. Онъ написалъ Аку­
линЪ письмо самымъ четкимъ почеркомъ 
и самымъ бЪшенымъ слогомъ, объявлялъ 
ей о грозящей имъ погибели, и тутъ же 
предлагалъ ей свою руку. Тотчасъ отнесъ 
онъ письмо на почту, въ дупло, и легъ 
спать весьма довольный собою.
На другой день АлексЪй, твердый въ 
своемъ намЪренш, рано утромъ поЪхалъ къ 
Муромскому, дабы откровенно сънимъ объ­
ясниться. Онъ надЪялся подстрекнуть его 
великодунпе и склонить его на свою сто­
рону. «Дома ли ГригорШ Ивановичь?» 
спросилъ онъ, останавливая свою лошадь 
передъ крыльцомъ Прилучинскаго замка. 
«Никакъ нЪтъ,» отвЪчалъ слуга; «ГригорШ 
Ивановичь съ утра изволяли выЪхать.»—  
«Какъ досадно!» подумалъ АлексЪй. «Дома 
ли, по крайней мЪрЪ, Лизавета Григорь­
евна?»— «Дома-съ.» И АлексЪй спрыгнулъ 
I съ лошади, отдалъ поводья въ руки лакею, 
и пошелъ безъ доклада.
«Все будетъ рЪшено,» думалъ онъ, 
подходя къ гостиной; «объяснюсь съ нею 
самою.»— Онъ вошелъ... и остолбенЪлъ! 
Лиза... нЪтъ, Акулина, милая, смуглая Аку- 
лина, не въ сарафанЪ, а въ бЪломъ, утрен- 
немъ платьицЪ, сидЪла передъ окномъ и 
читала его письмо; она такъ была занята, 
что не слыхала, какъ онъ и вошелъ. 
АлексЪй не могъ удержаться отт* радост- 
наго восклицашя. Лиза вздрогнула, подняла 
голову, закричала и хотЪла убЪжать. Онъ 
бросился ее удерживать. «Акулина, Аку­
лина!...» Лиза старалась отъ него освобо­
диться... «Mais laissez-moi done, Monsieur: 
mais etes-vous fou?» повторяла она, отво­
рачиваясь. «Акулина! другъ мой, Акулина!» 
повторялъ онъ, цалуя ея руки. Миссъ Жак­
сонъ, свидЪтельница этой сцены, не знала, 
что подумать. Въ эту минуту дверь отво­
рилась и ГригорШ Ивановичь вошелъ.
«Ага!» сказалъ МуромскШ: «да у васъ, 
кажется, дЪло совсЪмъ уже слажено.
Читатели избавятъ меня отъ излишней 
обязанности описывать развязку.
И ЗЪ СЕРШ СИЛУЭТОВЪ КЪ «ВЫСТРЪЛУ» В. В. ГЕЛЬМЕРСЕНА.
(З и м няя  выставка Ыапс et n o ir  1909— 1910 г. въ А кадем т  Худож ествъ; воспроизведены не были)-
Мы стояли въ мЪстечкЪ ***. Жизнь 
армсйскаго офицера известна. Утромъ 
ученье, манежъ; обЪдъ у Полковаго Коман­
дира или въ Жидовскомъ трактирЪ; вече- 
ромъ иуншъ и карты. Въ *** не было ни 
одного открытаго дома, ни одной невесты; 
мы собирались другъ у друга, гд'Ь, кромЪ 
своихъ мундировъ, не видали ничего.
Одинъ только человТжъ принадлежалъ 
нашему обществу, не будучи военнымъ. 
Ему было около тридцати пяти лТггъ, и 
мы за то почитали его старикомъ. Опыт­
ность давала ему передъ нами мноНя пре­
имущества; къ тому же, его обыкновенная 
угрюмость, крутой нравъ и злой языкъ 
имЪли сильное вл1яше на молодые наши 
умы. Какая-то таинственность окружала 
его судьбу; онъ казался Русскимъ, а носилъ 
иностранное имя. НЪкогда онъ служилъ 
въ Гусарахъ, и даже счастливо; никто не 
зналъ причины, побудившей его выйти въ 
отставку и поселиться въ бЪдномъ мЪ- 
стечкЪ, гдЪ жилъ онъ вмЪстЪ и бЪдно и
С тр е ляли сь  мы.
Барат ы нскгй.
Я  поклялся  за стр Ъ ли ть  его но праву дуэли  
(за ним ъ остался еще мой в ы стр Ъ лъ ).
Вечеръ н а  бивуакп.
расточительно: ходилъ вЪчно пЪшкомъ, въ 
изношенномъ черномъ сертукЪ, а держалъ 
открытый столъ для всЪхъ офицеровъ на­
шего полка. Правда, обЪдъ его состоялъ 
изъ двухъ или трехъ блюдъ, изготовлен- 
ныхъ отставнымъ солдатомъ, по Шампан­
ское лилось притомъ рЪкою. Никто не 
Зналъ ни его состояшя, ни его доходовъ, 
и никто не осмЪливался о томъ его спра­
шивать. У него водились книги, большею 
частою военныя, да романы. Онъ охотно 
давалъ ихъ читать, никогда не требуя ихъ 
назадъ; за то никогда не возвращалъ хо­
зяину книги, имъ занятой. Главное упраж- 
неше его состояло въ стрЪльбЪ изъ пи­
столета. СтЪны его комнаты были всЪ 
источены пулями, всЪ въ скважинахъ, какъ 
соты пчелиные. Богатое собраше пистоле- 
товъ было единственной роскошью бЪдной 
мазанки, гдЪ онъ жилъ. Искусство, до коего 
достигъ онъ, было неимоверно, и если бъ 
онъ вызвался пулей сбить грушу съ фу­
ражки кого бъ то ни было, никто бъ въ
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нашемъ полку не усомнился подставить ему 
своей головы. Разговоръ между нами ка­
сался часто поединковъ; Сильвш (такъ на­
зову его) никогда въ него не вмЪшивался. 
На вопросъ, случалось ли ему драться, 
отвЪчалъ онъ сухо, что случалось, но въ 
подробности не входилъ, и видно было, что 
таковые вопросы были ему непр!ятны. Мы 
полагали, что на совЪсти его лежала какая 
нибудь несчастная жертва его ужаснаго 
искусства. Впрочемъ намъ и въ голову не 
приходило подозревать въ немъ что ни­
будь похожее на робость. Есть люди, коихъ 
одна наружность удаляетъ таковыя подо- 
зрЪшя. Нечаянный случай всЪхъ насъ 
изумилъ.
Однажды человЪкъ десять нашихъ офи- 
церовъ обЪдали у Сильвш. Пили по обык­
новенному, то есть очень много; послЪ 
обЪда стали мы уговаривать хозяина про­
метать намъ банкъ. Долго онъ отказывался, 
ибо никогда почти не игралъ; наконецъ 
велЪлъ подать карты, высыпалъ на столъ 
полсотни червонцевъ и сЪлъ метать. Мы 
окружили его, и игра завязалась. Сильвш 
имЪлъ обыкновеше за игрою хранить со­
вершенное молчаше, никогда не спорилъ 
и не объяснялся. Если понтёру случалось 
обсчитаться, то онъ тотчасъ или доплачи- 
валъ достальное, или записывалъ лишнее. 
Мы ужь это знали и не мЪшали ему хо­
зяйничать посвоему; но между нами нахо­
дился офицеръ, недавно къ намъ переве­
денный. Онъ, играя тутъ же, въ разсЪян- 
ности загнулъ лишшй уголъ. Сильвш взялъ 
мЪлъ и уровнялъ счетъ по своему обык- 
новешю. Офицеръ, думая, что онъ ошибся, 
пустился въ объяснешя. Сильвш молча 
продолжалъ метать. Офицеръ, потерявъ тер- 
пЪше, взялъ щетку и стеръ то, что каза­
лось ему напрасно записаннымъ. Сильвш 
взялъ мЪлъ и записалъ снова. Офицеръ, 
разгоряченный виномъ, игрою и смЪхомъ 
товарищей, почелъ себя жестоко обижен- 
нымъ, и въ бЪшенствЪ схвативъ со стола 
мЪдный шандалъ, пустилъ его въ Сильвш, 
который едва успЪлъ отклониться отъ удара. 
Мы смутились. Сильвш всталъ, поблЪднЪлъ 
отъ злости и съ сверкающими глазами ска­
залъ: «милостивый государь, извольте вытти 
и благодарите Бога, что это случилось у 
меня въ домЪ.»
Мы не сомнЪвались въ послЪдств!яхъ, 
и полагали новаго товарища уже убитымъ. 
Офицеръ вышелъ вонъ, сказавъ, что за 
обиду готовъ отвЪчать, какъ будетъ угодно 
господину банкомету. Игра продолжалась
еще нЪсколько минутъ; но чувствуя, что 
хозяину было не до игры, кмы отстали 
одинъ за другимъ и разбрелись по кварти- 
рамъ, толкуя о скорой ваканцш.
На другой день въ манежЪ мы спра­
шивали уже, живъ ли еще бЪдный Пору­
чись, какъ самъ онъ явился между нами; 
мы сдЪлали ему тотъ же вопросъ. Онъ 
отвЪчалъ, что объ Сильвш не имЪлъ онъ 
еще никакого извЪепя. Эт°  насъ удивило. 
Мы пошли къ Сильвш и нашли его на 
дворЪ, сажающаго пулю на пулю въ туза, 
приклееннаго къ воротамъ. Онъ принялъ 
насъ по обыкновенному, ни слова не го­
воря о вчерашнемъ происшествш. Прошло 
три дня, Поручикъ былъ еще живъ. Мы 
съ удивлешемъ спрашивали: не ужели
Сильвш не будетъ драться? Сильвш не 
дрался. Онъ довольствовался очень легкимъ 
объяснешемъ и помирился.
Это-было чрезвычайно повредило ему во 
мнЪнш молодежи. Недостатокъ смЪлости 
менЪе всего извиняется молодыми людьми, 
которые въ храбрости обыкновенно видятъ 
верхъ человЪческихъ достоинствъ и изви- 
неше всевозможныхъ пороковъ. Однакожъ 
мало-по-малу все было забыто, и Сильвш 
снова пршбрЪлъ прежнее свое вл1яше.
Одинъ я не могъ уже къ нему прибли­
зиться. ИмЪя отъ природы романическое 
воображеше, я всЪхъ сильнЪе прежде всего 
былъ привязанъ къ человЪку, коего жизнь 
была загадкою, и который казался мнЪ ге- 
роемъ таинственной какой-то повЪсти. Онъ 
любилъ меня; по крайней мЪрЪ со мной 
однимъ оставлялъ обыкновенное свое рЪз- 
кое злорЪч1е и говорилъ о разныхъ пред- 
метахъ съ простоду нйемъ и необыкновенною 
пр1ятностт. Но послЪ нещастнаго вечера, 
мысль, что честь его была замарана и не 
омыта по его собственной волЪ, эта мысль 
меня не покидала и мЪшала мнЪ обходиться 
съ нимъ по прежнему; мнЪ было совЪстно 
на него глядЪть. Сильвш былъ слишкомъ 
уменъ и опытенъ, чтобы этого не замЪтить 
и не угадывать тому причины. Казалось, 
Это огорчало его; по крайней мЪрЪ я за- 
мЪтилъ раза два въ немъ желаше со мною 
объясниться; но я избЪгалъ такихъ слу- 
чаевъ, и Сильвш отъ меня отступился. Съ 
тЪхъ поръ видался я съ нимъ только при 
товарищахъ, и прежше откровенные раз­
говоры наши прекратились.
РазсЪянные жители столицы не имЪютъ 
понят1я о многихъ впечатлЪшяхъ столь 
извЪстныхъ жителямъ деревень или город- 
ковъ, напримЪръ, объ ожиданш почтоваго
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дня: во вторникъ и пятницу полковая наша 
канцеляр1я была полна офицерами; кто 
ждалъ денегъ, кто письма, кто газетъ. 
Пакеты обыкновенно тутъ же распечаты­
вались, новости сообщались, и канцеляр1я 
представляла картину самую оживленную. 
Сивьвш получалъ письма, адресованныя въ 
нашъ полкъ, и обыкновенно тутъ же на­
ходился. Однажды подали ему пакетъ, съ 
котораго онъ сорвалъ печать съ видомъ 
величайшаго нетерпЪшя. ПробЪгая письмо, 
глаза его сверкали. Офицеры, каждый за­
нятый своими письмами, ничего незамЪтили. 
«Господа, сказалъ имъ Сильви», обстоятель­
ства требуютъ немедленнаго моего отсут- 
CTBin; Ъду сегодня въ ночь; надЪюсь, что 
вы не откажетесь отобЪдать у меня въ 
послЪднш разъ. Я жду и васъ, продолжалъ 
онъ,обратившись ко мнЪ: жду непремЪнно.» 
Съ симъ словомъ онъ поснЪшно вышелъ; 
а мы согласясь соединиться у Сильвт, 
разошлись каждый въ свою сторону.
Я пришелъ къ Сильвт въ назначенное
время и нашелъ у него почти весь полкъ. 
Все его добро было уже уложено; оста­
вались однЪ голыя, прострЪленныя стЪны. 
Мы сЪли за столъ; хозяинъ былъ чрезвы­
чайно въ духЪ, и скоро веселость его со- 
дЪлалась общею; пробки хлопали поминутно, 
стаканы пЪнились и шипЪли безпрестанно, 
и мы со всевозможнымъ усерд1емъ желали
отъЪзжающему добраго пути и всякаго 
блага. Встали изъ за стола уже поздно ве- 
черомъ. При разборЪ фуражекъ, Сильвт 
со всЪми прощаясь, взялъ меня за руку и 
остановилъ меня въ ту самую минуту, какъ 
собирался я выйти. «МнЪ нужно съ вами 
поговорить,» сказалъ онъ тихо. Я остался.
Гости ушли; мы остались вдвоемъ, сЪли 
другъ противъ друга и молча закурили 
трубки. Сильвш былъ озабоченъ; не было 
и слЪдовъ его судорожной веселости. Мрач­
ная блЪдность, сверкающ!е глаза и густой 
дымъ, выходящш изо рту, придавали ему 
видъ настоящего дьявола. Прошло нЪсколько 
минутъ, и Сильвт прервалъ молчаше.
ПЕРВАЯ ДУЭЛЬ СИЛЬВЮ СЪ ГРАФОМЪ.
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«Можетъ Ьыть, мы никогда больше не 
увидимся,» сказалъ онъ мнЪ; «передъ раз­
лукой я хотЪлъ съ вами объясниться. Вы 
могли замЪтить, что я мало уважаю посто­
роннее мнЪше; но я васъ люблю, и чувствую: 
мнЪ было бы тягостно оставить въ вашемъ 
умЪ несправедливое впечатлЪше.»
Онъ остановился и сталъ набивать вы­
горавшую свою трубку; я молчалъ, потупя 
глаза.
«Вамъ было странно,» продолжалъ онъ, 
«что я не требовалъ удовлетворешя отъ 
этого пьянаго сумазброда Р***. Вы согла­
ситесь, что, имЪя право выбрать оруж1е, 
жизнь его была въ моихъ рукахъ, а моя 
почти безопасна: я могъ бы приписать 
умеренность мою одному великодупйю, но 
не хочу лгать. Если бъ я могъ наказать 
Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я 
бъ ни за что не простилъ его.»
Я смотрЪлъ на Сильвш съ изумлешемъ. 
Таковое признаше совершенно смутило 
меня. Сильвю продолжалъ.
«Такъ точно: я не имЪю права под­
вергать себя смерти. Шесть лЪтъ тому 
назадъ я получилъ пощечину, и врагъ мой 
еще живъ.»
Любопытство мое сильно было возбуж­
дено. «Вы съ нимъ не дрались?» спросилъ я. 
«Обстоятельства вЪрно васъ разлучили?»
«Я съ нимъ дрался,» отвЪчалъ Сильвю: 
«и вотъ памятникъ нашего поединка.»
Сильвю всталъ и вынулъ изъ картона 
красную шапку съ золотою кистью съ га- 
луномъ (то, что Французы называютъ 
bonnet de police); онъ ее надЪлъ, она была 
прострЪлена на вершокъ ото лба.
«Вы знаете,» продолжалъ, Сильвю, «что 
я служилъ въ *** Гусарскомъ полку. Ха- 
рактеръ мой вамъ извЪстенъ: я привыкъ 
первенствовать, но смолоду это было во 
мнЪ страстт. Въ наше время буйство было 
въ модЪ: я былъ первымъ буяномъ по 
армш. Мы хвастались пьянствомъ: я пере- 
пилъ славнаго Б“ * [урцова], воспЪтаго 
Д. Д-мъ [Денисомъ Давыдовымъ.] Дуэли въ 
нашемъ полку случались поминутно: я 
на всЪхъ былъ или свидЪтелемъ, или дЪй- 
ствующимъ лицемъ. Товарищи меня обо­
жали, а полковые командиры, поминутно 
сменяемые, смотрЪли на меня, какъ на 
необходимое зло.
«Я спокойно (или безпокойно) насла­
ждался моею славою, какъ опредЪлился къ 
намъ молодой человЪкъ богатой и знатной 
фамилш (не хочу назвать его). Отроду 
не встрЪчалъ счастливца столь блистатель-
наго! Вообразите себЪ молодость, умъ, 
красоту, веселость самую бЪшеную, храб­
рость самую безпечную, громкое имя, деньги, 
которымъ не зналъ онъ счета и который 
никогда у него не переводились, и пред­
ставьте себЪ, какое дЪйств1е долженъ былъ 
онъ произвести между нами. Первенство 
мое поколебалось. Обольщенный моею сла­
вою, онъ сталъ-было искать моего дружества; 
но я принялъ его холодно, и онъ безо 
всякаго сожалЪшя отъ меня удалился. Я 
его возненавидЪлъ. УспЪхи его въ полку 
и въ обществЪ женщинъ приводили меня 
въ совершенное отчаяше. Я сталъ искать 
съ нимъ ссоры; на эпиграммы мои отвЪ­
чалъ онъ эпиграммами, которыя всегда 
казались мнЪ неожиданнЪе и острЪе моихъ, 
и которыя конечно невпримЪръ были 
веселЪе: онъ шутилъ, а я злобствовалъ. 
Наконецъ однажды на балЪ у Польскаго 
помЪщика, видя его предметомъ внимашя 
всЪхъ дамъ, и особенно самой хозяйки, 
бывшей со мною въ связи, я сказалъ ему 
на ухо какую-то плоскую грубость. Онъ 
вспыхнулъ и далъ мнЪ пощечину. Мы бро­
сились къ саблямъ; дамы попадали въ 
обморокъ; насъ разтащили, и въ ту же 
ночь поЪхали мы драться.
«Это было на разсвЪтЪ. Я стоялъ на 
назначенномъ мЪстЪ съ моими тремя се­
кундантами. Съ неизъяснимымъ нетерпЪ- 
шемъ ожидалъ я моего противника. Ве­
сеннее солнце взошло и жаръ уже наспЪ- 
валъ. Я увидЪлъ его издали. Онъ шелъ 
пЪшкомъ, съ мундиромъ на саблЪ, сопро­
вождаемый однимъ секундантомъ. Мы 
пошли къ нему навстрЪчу. Онъ прибли- 
жился, держа фуражку, наполненную че­
решнями. Секунданты отмЪряли намъ двЪ- 
надцать шаговъ. МнЪ должно было стрЪлять 
первому; но волнсше злобы во мнЪ было 
столь сильно, что я не надЪялся на вЪр- 
ность руки и, чтобы дать себЪ время 
остыть, уступалъ ему первый выстрЪлъ; 
противникъ мой не соглашался. Положили 
бросить жребШ: первый нумеръ достался 
ему, вЪчному любимцу счаст!я. Онъ при- 
цЪлился и прострЪлилъ мнЪ фуражку. 
Очередь была за мною. Жизнь его наконецъ 
была въ моихъ рукахъ; я глядЪлъ на него 
жадно, стараясь уловить хотя одну тЪнь 
безпокойства. Онъ стоялъ подъ пистолетомъ, 
выбирая изъ фуражки спЪлыя черешни и 
выплевывая косточки, которыя долетали до 
меня. Его равнодупйе взбЪсило меня. Что 
пользы, подумалъ я, лишить его жизни, 
когда онъ ею вовсе не дорожитъ? Злобная
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мысль мелькнула въ умЪ моемъ. Я опустилъ 
пистолетъ. Вамъ, кажется, теперь не до 
смерти, сказалъ я ему, вы изволите завтра­
кать; мнЪ не хочется вамъ помЪшать. Вы 
ничуть не мЪшаете мнЪ, возразилъ онъ, 
извольте себЪ стрЪлять, а впрочемъ какъ 
вамъ угодно; выстрЪлъ вашъ остается за 
вами; я всегда готовъ къ вашимъ услугамъ.
Сильвш вынулъ изъ кармана утромъ 
полученное письмо и далъ мн1) его читать. 
Кто-то (казалось, его поверенный по дЪ- 
ламъ) писалъ ему изъ Москвы, что ш - 
впстнал особа скоро должна вступить 
въ законный бракъ съ молодой и пре­
красной д'Ьвушкой.
«Вы догадываетесь,» сказалъ Сильвт,
сильвю.
(Зимняя выставка blanc e t 'n o ir  1909— 1910 г. въ А кад ем т  Худож ествъ; воспроизведены не были)т 
Изъ cepiu силуэтовъ къ «В ы ст р п лу» В . В ,  Гелъмерсена.
Я обратился къ секундантамъ, объявивъ, 
что нынче стрЪлять не намЪренъ, и поеди- 
нокъ тЪмъ и кончился.
Я вышелъ въ отставку и удалился въ 
Это мЪстечко. Съ тЪхъ поръ не прошло 
ни одного дня, чтобъ я не думалъ о мщенш. 
НынЪ часъ мой насталъ»...
«кто эта извгьстнал особа. 1>ду въ Москву. 
Посмотримъ, такъ ли равнодушно приметъ 
онъ смерть передъ своей свадьбой, какт> 
нЪкогда ждалъ ее за черешнями»!
При сихъ словахъ Сильвт всталъ, бро- 
силъ объ полъ свою фуражку и сталъ хо­
дить взадъ и впередъ по комнатЪ, какъ
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тигръ по своей клЪткЪ. Я  слушалъ его 
неподвижно; странный, противоположный 
чувства волновали меня.
Слуга вошелъ и объявилъ, что лошади 
готовы. Сильвт крЪпко сжалъ мнЪ руку; 
мы поцеловались. Онъ сЪлъ въ тележку, 
гдЪ лежали два чемодана, одинъ съ писто­
летами, другой съ его пожитками. Мы 
простились еще разъ, и лошади поскакали.
I I .
Прошло нЪсколько лЪтъ, и домашшя 
обстоятельства принудили меня поселиться 
въ бЪдной деревенькЪ N** уЪзда. Занимаясь 
хозяйствомъ, я не переставалъ тихонько 
воздыхать о прежней моей шумной и без­
заботной жизни. Всего труднЪе было мнЪ 
привыкнуть проводить весенше и зимше 
вечера въ совершенномъ уединенш. До 
обЪда кое-какъ еще дотягивалъ я время, 
толкуя со старостой, разъЪзжая по рабо- 
тамъ или обходя новыя заведешя; но какъ 
скоро начинало смеркаться, я совершенно 
не зналъ, куда дЪваться. Малое число книгъ, 
найденныхъ мною подъ шкафами и въ кла­
довой, были вытвержены мною наизустъ. 
ВсЪ сказки, которыя только могла запомнить 
клюшница Кириловна, были мнЪ переска­
заны; пЪсни бабъ наводили на меня тоску. 
Принялся я-было за неподслащепную на­
ливку, но отъ нея болЪла у меня голова; 
да признаюсь, побоялся я сдЪлаться пья­
ницею съ горя, т.-е. самымъ горъкимъ
пьяницею, чему примЪровъ множество ви- 
дЪлъ я въ нашемъ уЪздЪ. Близкихъ сосЪ- 
довъ около меня не было, кромЪ двухъ или 
трехъ юръкихъ, коихъ бесЪда состояла 
большею частш въ икотЪ и воздыхашяхъ. 
Уединеше было сноснЪе.
Въ четырехъ верстахъ отъ меня нахо­
дилось богатое помЪстье, принадлежащее 
ГрафинЪ Б**; но въ немъ жилъ только 
управитель, а Графиня посЪтила свое по­
мЪстье только однажды, въ первый годъ 
своего замужества, и то прожила тамъ не 
болЪе мЪсяца. Однакожъ во вторую весну 
моего затворничества разнесся слухъ, что 
Графиня съ мужемъ пр1Ъдетъ на лЪто въ 
свою деревню. Въ самомъ дЪлЪ, они при­
были въ началЪ 1юня мЪсяца.
Пр1Ъздъ богатаго сосЪда есть важная 
Эпоха для деревенскихъ жителей. ПомЪщики 
и ихъ дворовые люди толкуютъ о томъ 
мЪсяца два прежде и года три спустя. Что 
касается до меня, то, признаюсь, извЪстое 
о прибытш молодой и прекрасной сосЪдки
сильно на меня подЪйствовало; я горЪлъ 
нетерпЪшемъ ее увидЪть, и потому въ 
первое воскресенье по ея пр1ЪздЪ отпра­
вился послЪ обЪда въ село *** рекомендо­
ваться Ихъ С1ятельствамъ, какъ ближайпий 
сосЪдъ и всепокорнЪйппй слуга.
Лакей ввелъ меня въ Графской каби­
нетъ, а самъ пошелъ обо мнЪ доложить. 
Обширный кабинетъ былъ убранъ со все­
возможною роскошью; около стЪнъ стояли 
шкафы съ книгами, и надъ каждымъ брон­
зовый бюстъ; надъ мраморнымъ каминомъ 
было широкое зеркало; полъ обитъ былъ 
зеленымъ сукномъ и устланъ коврами. 
Отвыкнувъ отъ роскоши въ бЪдномъ углу 
моемъ, и уже давно не видавъ чужаго бо­
гатства, я оробЪлъ и ждалъ Графа съ 
какимъ-то трепетомъ, какъ проситель изъ 
провинцш ждетъ выхода Министра. Двери 
отворились, и вошелъ мущина лЪтъ три­
дцати двухъ, прекрасный собою. Графъ 
приблизился ко мнЪ съ видомъ открытымъ 
и дружелюбнымъ; я старался ободриться и 
началъ было себя рекомендовать, но онъ 
предупредилъ меня. Мы сЪли. Разговоръ 
его, свободный и любезный, вскорЪ раз- 
сЪялъ мою одичалую застЪнчивость; я уже 
начиналъ входить въ обыкновенное мое 
положеше, какъ вдругъ вошла Графиня, и 
смущеше овладЪло мною пуще прежняго. 
Въ самомъ дЪлЪ, она была красавица. 
Графъ представилъ меня; я хотЪлъ казаться 
развязнымъ, но чЪмъ больше старался 
взять на себя видъ непринужденности, 
тЪмъ болЪе чувствовалъ себя неловкимъ. 
Они, чтобъ дать мнЪ время оправиться и 
привыкнуть къ новому знакомству, стали 
говорить между собою, обходясь со мною 
какъ съ добрымъ сосЪдомъ и безъ церемонш. 
Между тЪмъ я сталъ ходить взадъ и впередъ, 
осматривая книги и картины. Въ картинахъ 
я не знатокъ, но одна привлекла мое вни- 
M anie. Она изображала какой-то видъ изъ 
Швейцарш; но поразила меня въ ней не 
живопись, а то, что картина была прострЪ- 
лена двумя пулями, всаженными одна на 
другую. «Вотъ хороппй выстрЪлъ,» сказалъ 
я, обращаясь къ Графу. — «Да, отвЪчалъ 
онъ, выстрЪлъ очень замЪчательный. А 
хорошо вы стрЪляете?» продолжалъ онъ.—  
«Изрядно,» отвЪчалъ я, обрадовавшись, что 
разговоръ коснулся наконецъ предмета, мнЪ 
близкаго. «Въ тридцати шагахъ промаху въ 
карту не дамъ, разумЪется, изъ знакомыхъ 
пистолетовъ.» — «Право?» сказала Графиня 
съ видомъ большой внимательности: «а ты, 
мой другъ, попадешь ли въ карту на три­
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дцати шагахъ?» Когда нибудь,» отвЪчалъ 
Графъ, «мы попробуемъ. Въ свое время я 
стрЪлялъ не худо; но вотъ уже четыре года, 
какъ я не бралъ въ руки пистолета».— «О, 
ЗамЪтилъ я, въ такомъ случаЪ бьюсь объ 
Закладъ, что Ваше Слятельство не попадете 
въ карту и въ двадцати шагахъ; пистолетъ 
требуетъ ежедневнаго упражнешя. Это я 
знаю на опытЪ. У насъ въ полку я счи­
тался однимъ изъ лучшихъ стрЪлковъ. 
Однажды случилось мнЪ цЪлый мЪсяцъ не 
брать пистолета: мои были въ починкЪ; 
что же бы вы думали, Ваше Слятельство? 
Въ первый разъ, какъ сталъ погомъ стрЪ- 
лять, я далъ сряду четыре промаха по бу- 
тылкЪ въ двадцати пяти шагахъ. У  насъ 
былъ Ротмистръ, острякъ, забавникъ; онъ 
тутъ случился и сказалъ мнЪ: знать у тебя, 
братъ, рука не подымается на бутылку. 
НЪтъ, Ваше Слятельство, не должно пре­
небрегать этимъ упражнешемъ, не то от­
выкнешь какъ разъ. Лучнпй стрЪлокъ, ко- 
тораго удалось мнЪ встрЪчать, стрЪлялъ 
каждый день, по крайней мЪрЪ три раза 
передъ обЪдомъ. Это у пего было заведено, 
какъ рюмка водки.» Графъ и графиня рады 
были, что я разговорился.— «А каково стрЪ­
лялъ онъ?» спросилъ меня Графъ. «Да вотъ 
какъ, Ваше Слятельство: бывало увидитъ онъ, 
сЬла на стЪну муха: вы смЪетесь, Графиня? 
Ей Богу, правда. Бывало, увидитъ муху и 
кричитъ: Кузька, пистолетъ! Кузька и несетъ  
ему заряженный пистолетъ. Онъ хлопъ, и 
вдавитъ муху въ стЪну!» —  «Это удиви­
тельно!» сказалъ Графъ; «а какъ его 
Звали?» —  «Сильвш, Ваше Жительство.» —  
«Сильвш!» вскричалъ Графъ, вскочивъ со 
своего мЪста; «вы знали Сильвю?» «Какъ 
не знать, Ваше Жительство; мы были съ 
нимъ пр1ятели; онъ въ нашемъ полку при- 
нятъ былъ, какъ свой братъ товарищъ; да 
вотъ ужъ лЪтъ пять, какъ объ немъ не 
имЪю никакого извЪепя. Такъ и Ваше Сля- 
тельство стало быть знали его?» — «Зналъ, 
очень зналъ. Не расказывалъ ли онъ вамъ 
одного очень страннаго про и с шедств i я? » 
Не пощечина ли, Ваше Жительство, полу­
ченная имъ на балЪ отъ какого-то повЪсы? 
«А сказывалъ онъ вамъ имя. этого повЪсы?» 
НЪтъ, Ваше Жительство, не сказывалъ... 
Ахъ, Ваше Жительство!, продолжалъ я, 
догадываясь объ истинЪ, извините... я не 
Зналъ... ужъ не вы ли?...» Я самъ,» отвЪ­
чалъ Графъ, съ видомъ чрезвычайно ра- 
строеннымъ; «а прострЪленная картина 
есть памятникъ послЪдней нашей встрЪчи»... 
«Ахъ, милый мой,» сказала Графиня: «ради
Бога, не расказывай; мнЪ страшно будетъ 
слушать.»—-«НЪтъ,» возразилъ Графъ, «я 
все разскажу; онъ знаетъ, какъ я обидЪлъ 
его друга: пусть же узнаетъ, какъ Сильвю 
мнЪ отомстилъ.» Графъ подвинулъ мнЪ 
кресла, и я съ живЪйшимъ любопытствомъ 
услышалъ слЪдующш разсказъ.
«Пять лЪтъ тому назадъ я женился.— 
Первый мЪсяцъ, the honey-moon, провелъ 
я здЪсь, въ этой деревнЪ. Этому дому обя- 
занъ я лучшими минутами жизни и однимъ 
изъ самыхъ тяжелыхъ воспоминанш.
Однажды вечеромъ Ъздили мы вмЪстЪ 
верхомъ; лошадь у жены что-то заупрями­
лась; она испугалась, отдала мнЪ поводья 
и пошла пЪшкомъ домой. Я поЪхалъ впе- 
редъ. На дворЪ увидЪлъ я дорожную те­
легу; мнЪ сказали, что у меня въ кабинетЪ 
сидитъ человЪкъ, не хотЪвшш объявить 
своего имени, но сказавпйй просто, что 
ему до меня есть дЪло. Я вошелъ въ эту 
комнату, и увидЪлъ въ темнотЪ человЪка 
запыленнаго и обросшаго бородой; онъ 
стоялъ здЪсь у камина. Я подошелъ къ 
нему, стараясь припомнить его черты. Ты 
не узналъ меня, Графъ? сказалъ онъ дро- 
жащимъ голосомъ. Сильвю! закричалъ я, 
и признаюсь, я почувствовалъ, какъ волоса 
стали вдругъ на мнЪ дыбомъ. Такъ точно, 
продолжалъ онъ, выстрЪлъ за мною; я 
ирГЬхалъ разрядить мой пистолетъ; готовъ 
ли ты? Пистолетъ у него торчалъ изъ бо- 
коваго кармана. Я отмЪрилъ двЪнадцать 
шаговъ, и сталъ тамъ въ углу, прося его 
выстрЪлить скорЪе, пока жена не вороти­
лась. Онъ медлилъ—онъ спросилъ огня. 
Подали свЪчи.— Я заперъ двери, не велЪлъ 
никому входить, и снова просилъ его вы­
стрЪлить. Онъ вынулъ пистолетъ и при- 
цЪлился... Я считалъ секунды... я думалъ 
о ней... Ужасная прошла минута! Сильвю 
опустилъ руку. ЖалЪю, сказалъ онъ, что 
пистолетъ заряженъ не черешневыми ко­
сточками... пуля тяжела. МнЪ все кажется, 
что у насъ не дуэль, а убШство: я не при- 
выкъ цЪлить въ безоружнаго. Начнемъ 
сызнова; кинемъ жребш, кому стрЪлять 
первому. Голова моя шла кругомъ... Ка­
жется, я не соглашался... Наконецъ мы за­
рядили еще пистолетъ; свернули два би­
лета; онъ положилъ ихъ въ фуражку, нЪ- 
когда мною прострЪленную; я вынулъ 
опять первый нумеръ. Ты, Графъ, дья­
вольски счастливъ, сказалъ онъ съ усмЪш- 
кою, которой никогда не забуду. Не пони­
маю, что со мною было, и какимъ обра­
зомъ могъ онъ меня къ тому принудить...
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но—я выстрЪлилъ, и попалъ вотъ въ эту 
картину. (Графъ указывалъ пальцемъ на 
прострЪленную картину; лице его горЪло 
какъ огонь; Графиня была блЪднЪе своего 
платка; я не могъ воздержаться отъ воскли- 
цашя).
Я выстр'Ьлилъ, продолжалъ Графъ, и 
слава Богу, далъ промахъ; тогда Сильвт... 
(въ эту минуту онъ былъ, право, ужасенъ) 
Сильвт сталъ въ меня прицеливаться. 
Вдругъ двери отворились, Маша вбЪгаетъ, 
и съ визгомъ кидается мнЪ на шею. Ея
словомъ онъ хотЪлъ въ меня прицЪлиться... 
при ней! Маша бросилась къ его ногамъ. 
Встань, Маша, стыдно! закричалъ я въ бЪ- 
шенствЪ; а вы, сударь, перестанете ли изда­
ваться надъ бЪдной женщиной? Будете ли 
вы стрЪлять или нЪтъ? Не буду, отвЪчалъ 
Сильвт, я доволенъ: я видЪлъ твое смя- 
теше, твою робость; я заставилъ тебя вы- 
стрЪлить по мнЪ, съ меня довольно. Бу­
дешь меня помнить. Предаю тебя твоей со- 
вЪсти. Тутъ онъ было вышелъ, но остано­
вился въ дверяхъ, оглянулся на прострЪ-
ВТОРАЯ ДУЭЛЬ СИЛЬВЮ СЪ ГРАФОМЪ.
(З и м н яя  выставка b lanc et n o ir  1909— 1910 г. въ А кад ем т  Худож ествъ; воспроизведены не были). 
Изъ cepiu силуэтовъ къ «Выстргьлуъ В . В . Гелъмерсепа.
npncyTCTBie возвратило мнЪ всю бодрость. 
Милая, сказалъ я ей, развЪ ты не видишь, 
что мы шутимъ? Какъ же ты перепугалась! 
поди, выпей стаканъ воды и приди къ намъ; 
я представлю тебЪ старипнаго друга и то­
варища. МашЪ все еще не вЪрилось. Ска­
жите, правду ли мужъ говорить? сказала 
она, обращаясь къ грозному Сильвт; правда 
ли, что вы оба шутите? Онъ всегда шу­
тить, Графиня, отвЪчалъ ей Сильвт; од­
нажды далъ онъ мнЪ шутя пощечину, 
шутя прострЪлилъ мнЪ вотъ эту фуражку, 
шутя далъ сейчасъ по мнЪ промахъ; теперь 
и мнЪ пришла охота пошутить... Съ этимъ
ленную мною картину, выстрЪлилъ въ нее 
почти не цЪлясь, и скрылся. Жена лежала 
въ обморокЪ; люди не смЪли его остано­
вить и съ ужасомъ на него глядЪли; онъ 
вышелъ на крыльце, кликнулъ ямщика, и 
уЪхалъ, прежде чЪмъуспЪлъ я опомниться.»
Графъ замолчалъ. Такимъ образомъ 
узналъ я конецъ повЪсти, коей начало нЪ- 
когда такъ поразило меня. Съ героемъ оной 
уже я не встрЪчался. Сказываютъ, что 
Сильвт, во время возмущешя Александра 
Ипсиланти, предводительствовалъ отрядомъ 
Этеристовъ и былъ убитъ въ сражеши 
подъ Скулянами.
К они м чатся по буграм ъ 
Г о п ч у т ъ  сн1)п> глубокой ...
В о тъ , въ сторонкЪ  Б о ж ш  храмь 
Виденъ одинокой.
В д р у гъ  метелица кр уго м ъ ;
С нЪ гъ  в а ли тъ  клоками;
Ч ер ны й  вранъ, свистя кры лом ъ, 
В ьется  надъ санями;
В1эШ>й с то н ъ  гла си ть  печаль! 
К о н и  то р о пли в ы  
Ч у т к о  см о тр я тъ  въ те м н у даль, 
Воздымая гривы...
Въ концЪ 1811 года, въ эпоху намъ 
достопамятную, жилъ въ своемъ помЪстьЪ 
НенарадовЪ добрый Гаврила Гаврилович!. 
Р**. Онъ славился во всемъ округЪ госте- 
пршмствомъ и радупиемъ; сосЪды поми­
нутно Ъздили къ нему поЪсть, попить, 
поиграть по пяти копЪекъ въ бостонъ съ 
его женою, а некоторые для того, чтобъ 
поглядЪтьна дочку ихъ, Марью Гавриловну, 
стройную, блЪдную и семнадцатилЪтнюю 
дЪвицу. Она считалась богатой невЪстою, 
и Miiorie прочили ее за себя или за сы­
новей.
Марья Гавриловна была воспитана на 
Французскихъ романахъ, и слЪдственно 
была влюблена. Предметъ, избранный ею, 
былъ бЪдный армейскш Прапорщикъ, на- 
ходивнпйся въ отпуску въ своей деревнЪ. 
Само по себЪ разумеется, что молодой 
человТжъ пылалъ равною страст1ю, и что 
родители его любезной, замЪтя ихъ взаим­
ную склонность, запретили дочери о немъ 
и думать, а его принимали хуже, нежели 
отставнаго заседателя.
Наши любовники были въ перепискЪ, 
и всякой день видались наединЪ въ со­
Жуковскгй.
сновой рощЪ или у старой часовни. Тамъ 
они клялись другъ другу въ вЪчной любви, 
сЪтовали на судьбу и дЪлали различныя 
предположешя. Переписываясь и разгова­
ривая такимъ образомъ, они (что весьма 
естественно) дошли до слЪдующаго разсу­
ждешя: если мы другъ безъ друга дышать 
не можемъ, а воля жестокихъ родителей 
препятствуетъ нашему благополуч1ю, то 
нельзя ли намъ будетъ обойтись безъ нея? 
РазумЪется, что эта счастливая мысль 
пришла сперва въ голову молодому чело­
веку, и что она весьма понравилась рома­
ническому воображешю Марьи Гавриловны.
Наступила зима и прекратила ихъ 
свидашя; но переписка сдЪлалась тЪмъ 
живЪе. Владим1ръ Николаевичь въ ка- 
ждомъ письмЪ умолялъ ее предаться ему, 
вЪнчаться тайно, скрываться нЪсколько 
времени, броситься потомъ къ ногамъ ро­
дителей, которые конечно будутъ тронуты 
наконецъ героическимъ постоянствомъ и 
нещасэтемъ любовниковъ, и скажутъ имъ 
непремЪнно: ДЪти! придите въ паши объят1я.
Марья Гавриловна долго колебалась; 
множество плановъ побЪга было отверг­
Пушкинъ, т. IV. и
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ну то. Наконецъ она согласилась: въ на­
значенный день она должна была не ужи­
нать, удалиться въ свою комнату подъ 
предлогомъ головной боли. ДЪвушка ея 
была въ заговорЪ; обЪ онЪ должны были 
выдти въ садъ черезъ заднее крыльцо, за 
садомъ найти готовыя сани, садиться въ 
нихъ и Ъхать за пять верстъ отъ Не- 
нарадова въ село Жадрино, прямо въ цер­
ковь, гдЪ ужъ Вдадим>ръ долженъ былъ 
ихъ ожидать.
НаканунЪ рЪшительнаго дня, Марья 
Гавриловна не спала всю ночь; она укла­
дывалась, увязывала бЪлье и платье, напи­
сала длинное письмо къ одной чувстви­
тельной барыш нЪ, ея подругЪ, другое къ 
своимъ родителямъ. Она прощалась съ 
ними въ самыхъ трогательныхъ выраже- 
шяхъ, извиняла свой проступокъ неодоли­
мою силою страсти, и оканчивала тЪмъ, 
что блаженнЪйшею минутою жизни по- 
чтетъ она ту, когда позволено будетъ ей 
броситься къ ногамъ дражайшихъ ея ро­
дителей. Заиечатавъ оба письма Тульской 
печаткой, на которой изображены были 
два пылающ1я сердца съ приличной над­
писью, она бросилась на постель передъ 
самымъ разсвЪтомъ и задремала; но и 
тутъ ужасныя мечташя поминутно ее про­
буждали. То казалось ей, что въ самую 
минуту, когда она садилась въ сани, чтобъ 
Ъхать вЪнчаться, отецъ ея останавливалъ 
ее, съ мучительной быстротой тащилъ ее 
по снЪгу и бросалъ въ темное, бездонное 
подземелье... и она летЪла стремглавъ съ 
неизъяснимым!) замирашемъ сердца; то 
видЪла она Владтпра, лежащаго на травЪ, 
блЪднаго, окровавленнаго. Онъ, умирая, 
молилъ ее пронзительнымъ голосомъ по- 
спЪшить съ нимъ обвЪнчаться... друпя 
безобразныя, безсмысленныя видЪшя не­
слись передъ нею одно за другимъ. Нако­
нецъ она встала, блЪднЪе обыкновеннаго 
и съ непритворной головною болью. Отецъ 
и мать замЪтили ея безпокойство; ихъ 
нЪжная заботливость и безпрестанные во­
просы: что съ тобой, Маша? не больна 
ли ты, Маша? раздирали ея сердце. Она 
старалась ихъ успокоить, казаться веселою, 
и не могла. Наступилъ вечеръ. Мысль, что 
уже въ послЪдшй разъ провожаетъ она 
день посреди своего семейства, стЪсняла 
ея сердце. Она была чуть жива; она втай- 
нЪ прощалась со всЪми особами, со всЪми 
предметами, ее окружавшими. Подали ужи­
нать; сердце ея сильно забилось. Дрожа- 
щимъ голосомъ объявила она, что ей
ужинать не хочется, и стала прощаться 
съ отцомъ и матерью. Они ее поцЪловалп 
и, по обыкповешю, благословили: она
чуть не заплакала. Пришедъ въ свою ко­
мнату, она кинулась въ кресла и залилась 
слезами. ДЪвушка уговаривала ее успоко­
иться и ободриться. Все было готово. Че­
резъ полчаса Маша должна была навсегда 
оставить родительсшй домъ, свою комнату, 
тихую дЪвическую жизнь... На дворЪ была 
метель; вЪтеръ вылъ, ставни тряслись и 
стучали; все казалось ей угрозой и печаль- 
нымъ предзнаменованieM i.. Скоро въ домЪ 
все утихло и заснуло. Маша окуталась 
шалью, надЪла теплый капотъ, взяла въ руки 
шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. 
Служанка несла за нею два узла. ОнЪ сошли 
въ садъ. Метель не утихала; вЪтеръ дулъ 
навстрЪчу, какъ будто силясь остановить 
молодую преступницу. ОнЪ насилу дошли 
до конца сада. На дорогЪ сани дожидались 
ихъ. Лошади, прозябнувъ, не стояли на 
мЪстЪ; кучеръ Владтпра разхаживалъ пе­
редъ оглоблями, удерживая ретивыхъ. Онъ 
номогъ барышнЪ и ея дЪвушкЪ усЪсться 
и уложить узлы и шкатулку, взялъ возжи, 
и лошади полетЪли. Поручивъ барышню по- 
печенш судьбы и искуству Терешки кучера, 
обратимся къ молодому нашему любовнику.
ЦЪлый день Владим1ръ былъ въ разъ- 
ЪздЪ. Утромъ былъ онъ у Жадринскаго 
священника; насилу съ пимъ уговорился; 
потомъ поЪхалъ искать свидЪтелей между 
сосЪдними помЪщиками. Первый, къ кому 
явился онъ, отставной сорокалЪтнш Кор- 
нетъ Дравинъ, согласился съ охотою. Это 
приключеше, увЪрялъ онъ, напоминало 
ему прежнее время и гусарск1я проказы. 
Онъ уговорилъ Владим1ра остаться у него 
отобЪдать, и увЪрилъ его, что за другими 
двумя свидЪтелями дЪло не станетъ. Въ 
самомъ дЪлЪ, тотчасъ послЪ обЪда явились 
землемЪръ Шмитъ въ усахъ и шпорахъ, 
и сынъ Капитанъ-Исправника, мальчикъ 
лЪтъ шестнадцати, недавно поступившш 
въ Уланы. Они не только приняли пред- 
ложеше Владим1ра, но даже клялись ему 
въ готовности жертвовать для него жиз- 
шю. Владим1ръ обнялъ ихъ съ восторгомъ, 
и поЪхалъ домой приготовляться.
Уже давно смеркалось. Онъ отпра- 
вилъ своего надежнаго Терешку въ Нена- 
радово съ своею тройкою и съ подроб- 
нымъ, обстоятельнымъ наказомъ, а для 
себя велЪлъ заложить маленьшя сани въ 
одну лошадь, и одинъ безъ кучера отправил­
ся въ Жадрино, куда часа черезъ два
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должна была пр1Ъхать и Марья Гаврилов­
на. Дорога была ему знакома, а Ъзды всего 
двадцать минутъ.
Но едва Нладимфъ выЪхалъ за око­
лицу въ поле, какъ поднялся вЪтеръ, и 
сделалась такая метель, что онъ ничего 
не взвидЪлъ. Бъ одну минуту дорогу за­
несло; окрестность изчезла во мглЪ мут­
ной и желтоватой, сквозь которую летЪли 
бЪлые хлопья снЪгу; небо слилось съ зе­
млею; Владим1ръ очутился въ полЪ и на­
прасно хотЪлъ снова попасть на дорогу; 
лошадь ступала наудачу и поминутно то 
взъЪжала на сугробъ, то проваливалась 
въ яму; сани поминутно опрокидывались.— 
Владим1ръ старался только не потерять 
настоящего направлешя. Но ему казалось, 
что уже прошло болЪе получаса, а онъ 
не доЪзжалъ еще до Жадринской рощи. 
Прошло еще около десяти минутъ; рощи 
все было не видать. Владим1ръ Ъхалъ по- 
лемъ, пересЪчениымъ глубокими оврагами. 
Метель не утихала, небо не прояснялось. 
Лошадь начинала уставать, а съ него потъ 
катился градомъ, не смотря на то, что 
онъ поминутно былъ по поясъ въ снЪгу.
Наконецъ онъ увидЪлъ, что Ъдетъ не 
въ ту сторону. Владим1ръ остановился: на­
чалъ думать, припоминать, соображать и 
увЪрился, что должно было взять ему 
вправо. Онъ поЪхалъ вправо. Лошадь его 
чуть ступала. Уже болЪе часа былъ онъ 
въ дорогЪ. Жадрино должно было быть 
недалеко. Но онъ Ъхалъ, Ъхалъ, а полю не 
было конца. Все сугробы да овраги; по­
минутно сани опрокидывались, поминутно 
онъ ихъ поднималъ. Время шло; Влади- 
мipъ начиналъ сильно безпокоиться.
Наконецъ въ сторонЪ что-то стало чер- 
нЪть. Владим1ръ поворотилъ туда. Прибли­
жаясь, увидЪлъ онъ рощу. Слава Богу, по­
думалъ онъ, теперь близко. Онъ поЪхалъ 
около рощи, надЪясь тотчасъ попасть на 
Знакомую дорогу или объЪхать рощу кру­
гомъ: Жадрино находилось тотчасъ за нею. 
Скоро нашелъ онъ дорогу, и въЪхалъ во 
мракъ деревъ, обнаженныхъ зимою. ВЪ­
теръ не могъ тутъ свирЪпствовать; дорога 
была гладкая; лошадь ободрилась, и Вла- 
дим1ръ успокоился.
Но онъ Ъхалъ, Ъхалъ, а Жадрина было 
не видать; рощЪ не было конца. Владим1ръ 
съ ужасомъ увидЪлъ, что онъ заЪхалъ въ 
незнакомый лЪсъ. Отчаяше овладЪло имъ. 
Онъ ударилъ по лошади; бЪдное животное 
пошло-было рысью, но скоро стало при­
ставать и черезъ четверть часа пошло ша-
гомъ, не смотря на всЪ усилгя нещастнаго 
Владим1ра.
Мало по малу деревья начали рЪдЪть, 
и Владюпръ выЪхалъ изъ лЪсу; Жадрина 
было не видать. Должно было быть около 
полуночи. Слезы брызнули изъ глазъ его; 
онъ поЪхалъ наудачу. Погода утихла, тучи 
разходились, передъ нимъ лежала равнина, 
устланная бЪлымъ волнистымъ ковромъ. 
Ночь была довольно ясна. Онъ увидЪлъ 
| невдалекЪ деревушку, состоящую изъ четы- 
I рехъ или пяти дворовъ. Владим1ръ по­
Ъхалъ къ ней. У первой избушки онъ вы- 
прыгнулъ изъ саней, подбЪжалъ къ окну 
и сталъ стучаться. Черезъ нЪсколько ми­
нутъ деревянный ставень поднялся и ста­
рикъ высунулъ свою сЪдую бороду. «Что 
те надо?»— «Далеко ли Жадрино?»— «Жад- 
рино-то далеко ли?»— «Да, да! Далеко ли?» — 
«Недалече: верстъ десятокъ будетъ.» При 
семъ отвЪтЪ Владшпръ схватилъ себя за 
волосы и остался недвияшмъ, какъ чело­
вЪкъ, приговоренный къ смерти.
«А отколЪ ты?» продолжалъ старикъ. 
Владиифъ не имЪлъ духа отвЪчать на во­
просы. «Можешь ли ты, старикъ, сказалъ 
онъ, достать мнЪ лошадей до Жадрина?»— 
«Какиу насъ лошади?» отвЪчалъ мужикъ.— 
«Да не могу ли взять хоть проводника? Я 
заплачу, сколько ему будетъ угодно.» — 
«Постой,» сказалъ старикъ, опуская ставень: 
я те сына вышлю; онъ те проводитъ.» Вла- 
дим!ръ сталъ дожидаться. Не прошло ми­
нуты, онъ опять началъ стучаться. Ставень 
поднялся, борода показалась. «Что те 
надо?»— «Что жъ твой сынъ?» — «Сей час/ь 
выдетъ, обувается. Али ты прозябъ? взойди 
погрЪться.» — «Благодарю, высылай скорЪе 
сына.»
Ворота заскрипЪли; парень вышелъ съ 
дубиною, и пошелъ впередъ, то указывая, 
то отыскивая дорогу, занесенную снЪговыми 
сугробами. «Который часъ?» спросилъ его 
Владтпръ.— «Да ужъ скоро развЪнетъ,» 
отвЪчалъ молодой мужикъ. Владим1ръ не 
говорилъ уже ни слова.
ПЪли пЪтухи и было уже свЪтло, какъ 
достигли они Жадрина. Церковь была за­
перта. Владим1ръ заплатилъ проводнику и 
поЪхалъ на дворъ къ священнику. На дворЪ 
тройки его не было. Какое извЪст1е ожи­
дало его!
Но возвратимся къ добрымъ Ненара- 
довскимъ помЪщикамъ и посмотримъ, что-то 
у нихъ дЪлается.
А ничего.
Старики проснулись и вышли въ го-
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стину ю, Гаврила Гавриловичь въ колпакЪ 
и бойковой курткЪ, Прасковья Петровна въ 
шлафрокЪ на ватЪ. Подали самоваръ, и 
Гаврила Гавриловичь послалъ дЪвчонку 
узнать отъ Марьи Гавриловны, каково ея 
Здоровье и какъ она почивала. ДЪвчонка 
воротилась, объявляя, что барышня почи- 
вала-де дурно, но что ей-де теперь легче, 
и что она-де сей часъ придетъ въ гостиную. 
Въ самомъ дЪлЪ, дверь отворилась, и Марья 
Гавриловна подошла здороваться съ папень­
кой и маменькой.
«Что твоя голова, Маша?» спросилъ 
Гаврила Гавриловичь.— «Лучше, папенька,» 
отвЪчала Маша. — «Ты вЪрно, Маша, 
вчерась угорЪла,» сказала Прасковья Пе­
тровна.— «Можетъ быть, маменька,» отвЪ­
чала Маша.
День прошелъ благополучно, но въ ночь 
Маша занемогла. Послали въ городъ за лЪ­
каремъ. Онъ пр1Ъхалъ къ вечеру и нашелъ 
больную въ бреду. Открылась сильная го­
рячка, и бЪдная больная находилась у края 
гроба.
Никто въ домЪ не зналъ о предполо- 
женномъ побЪгЪ. Письма, на канунЪ ею 
написанныя, были сожжены; ея горничная 
никому ни о чемъ не говорила, опасаясь 
гнЪва господъ. Священникъ, отставной 
Корнетъ, усастый землемЪръ и маленькш 
Улапъ были скромны, и недаромъ. Терешка 
кучеръ никогда ничего лишняго не выска- 
зывалъ, даже и въ хмЪлю. Такимъ образомъ 
тайна была сохранена болЪе чЪмъ полу­
дюжиною заговорщиковъ. Но Марья Гав­
риловна сама, въ безпрестанномъ бреду, 
высказывала свою тайну. Однакожъ ея слова 
были столь несообразны ни съ чЪмъ, что 
мать, не отходившая отъ ея постели, могла 
понять изъ нихъ только то, что дочь ея 
была смертельно влюблена во Влад^нра 
Николаевича, и что вЪроятно любовь была 
причиною ея болЪзни Она совЪтовалась со 
своимъ мужемъ, съ нЪкоторыми сосЪдами, 
и наконецъ единогласно всЪ рЪшили, что 
видно такова была судьба Марьи Гавриловны, 
что суженаго конемъ не объЪдешь, что бЪд- 
иость не порокъ, что жить не съ богатствомъ, 
а съ человЪкомъ, и тому подобное. Нрав- 
ственныя поговорки бываютъ удивительно 
полезны въ тЪхъ случаяхъ, когда мы отъ 
себя мало что можемъ выдумать себЪ въ 
оправдаше.
Между тЪмъ барышня стала выздоравли­
вать. Владим1ра давно не видно было въ 
домЪ Гаврилы Гавриловича. Онъ былъ на- 
пуганъ обыкновеннымъ пр1емомъ. Поло­
жили послать за нимъ и объявить ему 
неожиданное щаст1е: соглаые на бракъ.
Но каково было изумлеше Ненарадовскихъ 
помЪщиковъ, когда въ отвЪтъ на ихъ при- 
глашеше получили они отъ него полусума­
сшедшее письмо! Онъ объявлял!, имъ, что 
нога его не будетъ никогда въ ихъ домЪ, 
и просилъ забыть о н е щ а с т н о м ъ ,  для ко­
тораго смерть остается единою надеждою. 
Черезъ нЪсколько дней узнали они, что 
Владим1ръ уЪхалъ въ ар м т. Эт0 было въ 
1812 году.
Долго не смЪли объявить объ этомъ 
выздоравливающей МашЪ. Она никогда не 
упоминала о Владим1рЪ. НЪсколько мЪся- 
цевъ уже спустя, нашедъ имя его въ числЪ 
отличившихся и тяжело раненыхъ подъ 
Бородинымъ, она упала въ обморокъ, и 
боялись, чтобъ горячка ея не возвратилась.
, Однако, слава Богу, обморокъ не имЪлъ 
послЪдств!я. $
Другая печаль ее посЪтила: Гаврила 
Гавриловичь скончался, оставя ее наслЪд- 
- ницей всего имЪшя. Но наслЪдство не утЪ- 
шало ея; она раздЪляла искренно горесть 
бЪдной Прасковьи Петровны, клялась ни­
когда съ нею не разставаться; обЪ онЪ 
оставили Ненарадово, мЪсто печальныхъ 
' воспоминанш и поЪхали жить въ ‘’“ ское 
помЪстье.
Женихи кружились и тутъ около милой 
и богатой невЪсты: но она никому не по­
давала и малЪйшей надежды. Мать иногда 
уговаривала ее выбрать себЪ друга; Марья 
Гавриловна качала головой и задумывалась. 
Владим1ръ уже не существовалъ: онъ умеръ 
въ МосквЪ, наканунЪ вступленin Французовъ. 
Память его казалась священною для Маши; 
по крайней мЪрЪ она берегла все, что 
могло его напомнить: книги, имъ нЪкогда 
прочитанныя, его рисунки, ноты и стихи, 
имъ переписанные для нея. СосЪды, узнавъ 
обо всемъ, дивились ея постоянству и съ 
1 любопытствомъ ожидали Героя, должен- 
ствовавшаго наконецъ восторжествовать 
надъ печальной вЪрностш этой дЪвствен- 
ной Артемизы.
Между тЪмъ война со славою была 
кончена. Полки наши возвращались изъ-за 
границы. Народъ бЪжалъ имъ навстрЪчу. 
Музыка играла завоеванныя пЪсни: Vive 
Henri-Quatre, Тирольсше вальсы и арш изъ 
Жоконда. Офицеры, ушеднпе въ походъ 
почти отроками, возвращались, возмужавъ 
на бранномъ воздухЪ, обвЪшенные крестами. 
Солдаты весело разговаривали между собою, 
вмЪшивая поминутно въ рЪчь НЪмецюя и
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«АН, НЕ ОНЪ, НЕ ОНЪ»
Рисунокъ В . Сурикова.
Французсия слова. Время незабвенное! 
Время славы и восторга! Какъ сильно би­
лось Русское сердце при словЪ Отечество! 
Какъ сладки были слезы свидашя! Съ ка- 
кимъ единодунпемъ мы соединяли чувства 
народной гордости и любви къ Государю! 
А для Него, какая была минута!
Женщины, Руссшя женщины были 
тогда безподобны. Обыкновенная холод­
ность ихъ изчезла. Восторгъ ихъ былъ 
истинно упоителенъ, когда, встрЪчая по­
бедителей, кричали онЪ: ура!
И  въ воздухъ  чепчики  бросали.
Кто изъ тогдашнихъ Офицеровъ не 
сознается, что Русской женщинЪ обязанъ 
онъ былъ лучшей, драгоцЪннЪйшей на­
градой?...
Въ это блистательное время Марья 
Гавриловна жила съ матерью въ*** Губер- 
ши и не видала, какъ обЪ столицы праз­
дновали возвращоше войскъ. Но въ уЪз- 
дахъ и въ деревняхъ общш восторгъ, 
можетъ быть, былъ еще сильнЪе. Появле-
Hie въ сихъ мЪстахъ Офицера было для 
него настоящимъ торжествомъ, и любов­
нику во фракЪ плохо было въ его сосЪдствЪ.
Мы уже сказывали, что, не смотря 
на ея холодность, Марья Гавриловна все 
по-прежнему окружена была искателями. 
Но всЪ должны были отступить, когда 
явился въ ея замкЪ раненый Гусарской Пол- 
ковникъ Бурминъ, съ Георпемъ въ пе­
тли цЪ и съ интересной блпдностыо, какъ 
говорили тамошшя барышни. Ему было 
около двадцати шести лЪтъ. Онъ прГЬхалъ 
въ отпускъ въ свои поместья, находив- 
пйяся по сосЪдству деревни Марьи Гаври­
ловны. Марья Гавриловна очень его отли­
чала. При немъ обыкновенная задумчивость 
ея оживлялась. Нельзя было сказать, чтобъ 
она съ нимъ кокетничала; но Поэтъ, замЪтя 
ея поведете сказалъ бы:
Se amor поп ё, che dunche?...
Бурминъ былъ, въ самомъ дЪлЪ, 
очень милый молодой человЪкъ. Онъ 
имЪлъ именно т о т ъ  умъ, который нра­
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вится женщинамъ: умъ ирилич1я и на- 
блюдешя, безо всякихъ притязашй и без- 
печно насмЪшливый. Поведеше его съ 
Марьей Гавриловной было просто и сво­
бодно; но, чтобъ она ни сказала или ни 
сдЪлала, душа и взоры его такъ за нею 
и слЪдовали. Онъ казался нрава тихаго и 
скромнаго, но молва увЪряла, что н е ­
когда былъ онъ ужаснымъповЪсою, и это 
не вредило ему во мнЪши Марьи Гаври­
ловны, которая (какъ и всЪ молодыя дамы 
вообще) съ удовольств1емъ извиняла ша­
лости, обнаруживаюнпя смЪлость и пыл­
кость характера.
Но болЪе всего... (болЪе его нЪжности, 
болЪе npiflTHaro разговора, болЪе интересной 
блЪдности, болЪе перевязанной руки) мол- 
чаше молодаго Гусара болЪе всего под­
стрекало ея любопытство и воображеше. 
Она не могла не сознаваться въ томъ, 
что она очень ему нравилась; вЪроятно 
и онъ, съ своимъ умомъ и опытностью, 
могъ уже замЪтить, что она отличала его: 
какимъ же образомъ до сихъ поръ не видала 
она его у своихъ ногъ и еще не слыхала 
его признашя? Что удерживало его? ро­
бость, гордость или кокетство хитраго воло­
киты? Это было для нея загадкою. Поду- 
мавъ хорошенько, она рЪшила, что ро­
бость была единственно тому причиною, 
и положила ободрить его большею внима­
тельности, и смотря по обстоятельствамъ, 
даже нЪжностш. Она пр!уготовляла раз­
вязку самую неожиданную и съ нетерпЪ- 
шемъ ожидала минуты романическаго объ- 
яснешя. Тайна, какого роду ни была бы, 
всегда тягостна женскому сердцу. Ея во- 
енныя дЪйепйя имЪли желаемый успЪхъ: 
по крайней мЪрЪ, Бурминъ впалъ въ та­
кую задумчивость, и черные глаза его съ 
такимъ огнемъ останавливались на МарьЪ 
ГавриловнЪ, что рЪшительная минута, ка­
залось, уже близка. СосЪды говорили о 
свадьбЪ, какъ о дЪлЪ уже конченномъ, а 
добрая Прасковья Петровна радовалась, 
что дочь ея наконецъ нашла себЪ достой- 
наго жениха.
Старушка .сидЪла однажды одна въ 
гостиной, раскладывая гранъ - пасьянсъ, 
какъ Бурминъ вошелъ въ комнату и тот­
часъ осведомился о МарьЪ ГавриловнЪ. 
«Она въ саду, отвЪчала старушка; подите 
къ ней, а я васъ буду здЪсь "'ожидать.» 
Бурминъ пошелъ, а старушка перекрести­
лась и подумала: авось дЪло сего дня же 
кончится!
Бурминъ нашелъ Марью Гавриловну
у пруда, подъ ивою, съ книгою въ ру- 
кахъ, и въ бЪломъ платьЪ, настоящей ге­
роинею романа. ПослЪ первыхъ вопросовъ, 
Марья Гавриловна нарочно перестала под­
держивать разговоръ, усиливая такимъ 
образомъ взаимное замЪшательство, отъ 
котораго можно было избавиться развЪ 
только внезапнымъ и рЪшительнымъ объ- 
яснешемъ. Такъ и случилось: Бурминъ,
чувствуя затруднительность своего поло- 
жешя, объявилъ, что искалъ давно слу­
чая открыть ей свое сердце, и потребо- 
валъ минуты внимашя. Марья Гавриловна 
закрыла книгу и потупила глаза въ знакъ 
согластя.
«Я васъ люблю, сказалъ Бурминъ: 
я васъ люблю страстно...» (Марья Гаври­
ловна покраснЪла и наклонила голову еще 
ниже). «Я поступилъ неосторожно, преда­
ваясь милой привычкЪ видЪть и слышать 
васъ ежедневно...» (Марья Гавриловна вспо­
мнила первое письмо St. Preux). «Теперь 
уже поздно противиться судьбЪ моей; вос- 
поминаше объ васъ, вашъ милый, не- 
сравненый образъ отнынЪ будете муче- 
шемъ и отрадою жизни моей; но мнЪ еще 
остается исполнить тяжелую обязанность, 
открыть вамъ ужасную тайну и положить 
между нами непреодолимую преграду...» — 
«Она всегда существовала, прервала съ 
ж ивостт Марья Гавриловна, я никогда не 
могла быть вашею женою...»— «Знаю, от­
вЪчалъ онъ ей тихо, знаю, что нЪкогда 
вы любили, но смерть и три года сЪтова- 
шй... Добрая, милая Марья Гавриловна! не 
старайтесь лишить меня послЪдняго утЪ- 
шешя: мысль, что вы бы согласились сдЪ- 
лать мое щастье, если бы... молчите, ради 
Бога молчите. Вы терзаете меня. Да, я 
Знаю, я чувствую, что вы были бы моею, 
но—я нещастнЪйшее создаше... я женатъ!»
Марья Гавриловна взглянула на него 
съ удивлешемъ.
«Я женатъ, продолжалъ Бурминъ; я 
женатъ уже четвертой годъ и не знаю— 
кто моя жена, и гдЪ она, и долженъ ли 
свидЪться съ нею когда нибудь!»
«Что вы говорите?» воскликнула 
Марья Гавриловна; «какъ это странно! 
Продолжайте; я раскажу послЪ... но про­
должайте, сдЪлайте милость.»
«Въ началЪ 1812 года, сказалъ Бур­
минъ: я спЪшилъ въ Вильну, гдЪ нахо­
дился нашъ полкъ. ПрГЬхавъ однажды на 
станщю поздно вечеромъ, я велЪлъ было 
поскорЪе закладывать лошадей, какъ вдругъ 
поднялась ужасная метель, и смотритель
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и ямщики советовали мнЪ переждать. Я 
ихъ послушался, но непонятное безпокой- 
ство овладЪло мною; казалось, кто-то меня 
такъ и толкалъ. Между гЪмъ метель не 
унималась; я не вытерпЪлъ, приказалъ 
опять закладывать и поЪхалъ въ самую 
бурю. Ямщику вздумалось Ъхать рЪкою, 
что должно было сократить намъ путь 
тремя верстами. Берега были занесены; 
ямщикъ проЪхалъ мимо того мЪста, гдЪ 
выЪзжали на дорогу, и такимъ образом!, 
очутились мы въ незнакомой сторон!). 
Буря не утихала; я увидЪлъ огонекъ и 
велЪлъ Ъхать туда. Мы пр!Ъхали въ де­
ревню; въ деревянной церкви былъ огонь. 
Церковь была отворена, за оградой стояло 
нЪсколько саней; по паперти ходили люди. 
«Сюда! сюда!» закричало нЪсколько голо- 
совъ. Я велЪлъ ямщику подъЪхать. «По­
милуй, гдЪ ты замЪшкался?» сказалъ мнЪ 
кто-то: «невЪста въ обморокЪ; попъ не
Знаетъ, что дЪлать; мы готовы были Ъхать 
назадъ. Выходи же скорЪе.» Я молча вы- 
прыгнулъ изъ саней и вошелъ въ церковь, , 
слабо освЪщенную двумя или тремя свЪ- 
чами. ДЪвушка сидЪла на лавочкЪ въ : 
темномъ углу церкви; другая терла ей ' 
виски. «Слава Богу, сказала эта, насилу 
вы пр1Ъхали. Чуть-было вы барышню не 
уморили.» Старый священникъ подошелъ 
ко мнЪ съ вопросомъ: «Прикажете начи­
нать?»—Начинайте, начинайте, батюшка,» 
отвЪчалъ я разсЪянно. ДЪвушку подняли. 
Она показалась мнЪ не дурна... Непонят­
ная, непростительная вЪтренность... я сталъ 
подлЪ нея передъ налоемъ; священникъ 
торопился; трое мущинъ и горничная 
поддерживали невЪсту и заняты были 
только ею. Насъ обвЪнчали. «Попалуй- 
тесь,» сказали намъ. Жена моя обратила 
ко мнЪ блЪдное свое лице. Я хотЪлъ было 
ее поцаловать... Она вскрикнула: «Ай, не 
онъ! не онъ!» и упала безъ памяти. Сви- 
дЪтели устремили на меня испуганные глаза. 
Я повернулся, вышелъ изъ церкви безо 
всякаго препяттня, бросился въ кибитку 
и закричалъ: пошелъ!
«Боже мой!» закричала Марья Гаври­
ловна; «и вы не знаете, что сдЪлалось съ 
бЪдною вашею женою?»
«Не знаю, отвЪчалъ Бурминъ; не 
Знаю, какъ зовутъ деревню, гдЪ я вЪн- 
чался; не помню, съ которой станцш 
поЪхалъ. Въ то время я такъ мало пола- 
галъ важности въ преступной моей про- 
казЪ, что, отъЪхавъ отъ церкви, заснулъ 
и проснулся на другой день поутру, на 
третьей уже станцш. Слуга, бывнпй тогда 
со мною, умеръ въ походЪ, такъ, что я 
не имЪю и надежды отыскать ту, надъ 
которой подшутилъ я такъ жестоко, и ко­
торая теперь такъ жестоко отомщена.»
«Боже мой, Боже мой !»сказала Марья 
Гавриловна, схвативъ его руку: «такъ это 
были вы! И вы не узнаете меня?»
Бурминъ поблЪднЪлъ... и бросился 
къ ея ногамъ...
П О В Ъ С Т И  Б Ъ Л К И Н А .
I.
БоЛДИНСК1Й ПЕРЮДЪ.
Великое и мудрое спокойств1е осЪнило 
къ концу 1830-го года мятущуюся душу 
трагическаго въ своемъ одиночествЪ Пуш­
кина. Оно дало ему возможность развернуть 
свои гешальныя творчесшя силы, завер­
шить тЪ велише пути, по которымъ онъ 
шелъ до сихъ поръ, и открыть новыя без- 
брежныя дали— новые горизонты.
По складу своему объективный творецъ, 
постоянно ощущавнпй въ себЪ радостную 
возможность забыть о своемъ я  и какъ бы 
раствориться въ окружающемъ м1рЪ, Пуш- 
кинъ до 30-го года, въ силу личныхъ не- 
взгодъ, никогда не былъ предоставленъ 
самому себЪ. Никогда не могъ онъ пре­
даваться спокойному творчеству и, пре­
бывая въ состоянш кипЪшя своихъ могу- 
чихъ страстей, невольно вносилъ въ тво­
римые имъ образы большую долю субъ­
ективизма. Можно скорЪе удивляться мо­
гучей стихШности его объективнаго дара, 
если при столь неблагопр1ятныхъ услов1яхъ 
онъ все же создалъ дышашдя неземнымъ 
спокойств1емъ велите образы старика цы­
гана и лЪтописца Пимена.
И лишь въ БолдинЪ, въ деревенской 
тиши, которая такъ благотворно вл!яла на 
его творчество, въ концЪ 30-го года, когда 
ему ясно стало будущее, сулившее его 
усталой душЪ блаженство въ личной жизни, 
онъ, отделенный отъ всего Mipa цЪлымъ 
рядомъ карантиновъ, сравнительно успо­
коился. СдЪлался онъ «тише», отошелъ отъ 
своего я  на должное разстояше, чтобы 
окунуться въ м!ръ объективныхъ образовъ, 
проявить великш даръ проникновешя въ 
душу людей разнообразнЪйшихъ нащй, со- 
словШ и положенш. ЗдЪсь онъ пережилъ 
необычайный даже для него подъемъ твор­
ческой силы, о чемъ самъ говоритъ въ
письмЪ къ Плетневу отъ 9-ое декабря
1830-го года: «...............въ БолдинЪ писалъ,
какъ давно уже не писалъ. Вотъ что при- 
везъ сюда: двЪ послЪдшя главы ОнЪгина... 
повЪсть, писанную октавами [домикъ въ 
КоломнЪ] нЪсколько драматическихъ сценъ: 
Скупой рыцарь, Моцартъ и Сальери, Пиръ 
во время чумы и Донъ-Жуанъ. Сверхъ того 
я написалъ около 30 мелкихъ стихотворе- 
шй. Еще не все: написалъ я прозой (весьма 
секретное) пять повЪстей [ ПовЪсти БЪл кипа]».
На Болдинскш першдъ мы должны смо- 
трЪть, такимъ образомъ, какъ на централь­
ный узелъ, откуда исходятъ нити по всЪмъ 
направлешямъ; какъ на огромный резер- 
вуаръ, куда стекаются рЪки его про­
шлаго творчества и откуда, освЪженныя, 
онЪ продолжаютъ свои извилистые пути.
Пушкинъ рано сталъ задумываться надъ 
проблемой индивидуализма. Онъпрочувство- 
валъ ее впервые на КавказЪ, частью подъ вл1я- 
шемъ личныхъ невзгодъ, поддерживавшихъ 
пламя мятежа въ его бурной душЪ, частью 
подъ в.пяшемъ европейскаго романтизма, съ 
его культомъ могучей личности, вступаю­
щей въ борьбу съ окружающей ее жизнью,—  
личности, разбивающей скрижали старыхъ 
цЪнностей, ставящей себя въ центрЪ M ipo- 
здашя и на все глядящей съ точки зрЪшя 
я. Пушкинъ принялъ гордую индивидуаль­
ность подъ свою защиту, ставъ на ея сто- 
ронЪ въ ея тяжбЪ съ обществомъ. Но это 
было лишь субъективное настроеше вре­
менно встревоженнаго художника, настрое­
ше, которое умчалось вмЪстЪ съ годами. 
СозрЪвппй къ 24-му году гешй проникся 
всей серьезностью этой проблемы, постигъ 
ея вЪчный общечеловЪчесшй характеръ, 
понялъ, что ее нельзя ставить въ зависи­
мость отъ личныхъ временныхъ пережи­
ваний.— Трепетно жгучая, она властно тре- 
буетъ къ себЪ иного отношешя, иныхъ 
путей разрЪшешя.
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Два пути намЪчены Пушкинымъ. Оба они 
ведутъ къ растворешю человЪческаго я въ 
окружающемъ м1рЪ, космосЪ или бьтЪ , къ 
уничтожешю первопричины всЪхъ жгучихъ 
проблемъ. Они же оба сошлись, скрести­
лись въ его Болдинскихъ творешяхъ. Вотъ 
почему, какъ мы увидимъ пиже, всЪ Бол- 
динск1я произведешя носятъ одинъ общ т  
характеръ и, при всемъ своемъ многообра- 
Зш, поражаютъ насъ своимъ единствомъ— 
всЪ они зепечетлЪны печатью единаго, 
цЪльнаго въ своей многогранности, гешя.
Уже въ «Цыганахъ» страдальческой лич­
ности замкнутаго въ самомъ себЪ гордаго 
Алеко, который «для себя лишь ищетъ 
воли» и смотритъ на весь окружающш 
м1ръ, какъ на поднож1е себЪ, противопо­
ставлены: съ одной стороны, вольная, сво­
бодная въ своемъ религюзномъ смиренш, 
община, идеалъ которой такъ полно во- 
площенъ въ патр1архальной фигурЪ ста­
рика цыгана, знающаго про себя великую 
мудрость, ; подсказанную самой природой: 
«чредою дается радость, что было, то не 
будетъ вновь». А съ другой стороны — 
своевольная, измЪнчивая Земфира — дитя 
природы, свободная въ своихъ движешяхъ, 
не знающая ни мрачной сосредоточенно­
сти, ни тяжелаго постоянства гордаго инди­
видуализма.
Такую же антитезу мы находимъ въ 
«БорисЪ ГодуновЪ». Такъ Борису съ его уз­
кой, замкнутой въ предЪлехъ одного страст- 
наго стремлешя къ власти, душой противо­
поставлены, съ одной стороны, широкая и 
вольная натура самозванца, откликающа- 
гося на всЪ звуки, издаваемые жизнью, а 
съ другой — спокойная и мудрая фигура 
Пимена, какъ мощный монументъ, стоя­
щего надъ жизнью, ея волнешями и стре- 
йтями, и указующаго путь къ великому 
смирешю и покорности передъ бьтем ъ.
Такъ и МезепЪ, хитрому и злому поли­
тику, стремящемуся къ к о р о н  Ь д л я  
се б я , противопоставленъ вольный и до­
бродушный Петръ, пьющш заздравный ку- 
бокъ за враговъ, своихъ учителей шведовъ.
Непосредственная натура, простодушная 
и наивная душа, открытая для всевозмож- 
ныхъ звуковъ жизни, стремящаяся къ во­
площенно въ ce61j наибольшего количе­
ства сторонъ открываемаго Mipa или кос­
моса—натура незамкнутая въ себЪ и не 
возносящая на самый высок1Й пьедесталъ 
своего л,— радостно и беззаботно раство­
ряющаяся въ объективномъ м1рЪ — вотъ 
онъ идеалъ Пушкина. Такая натура не вЪ-
даетъ никакихъ проблемъ, не страдаетъ въ 
жизни, не корчится въ мукахъ одиночества.
Таковъ одинъ путь.
Но ташя натуры бываютъ различных!» 
масштабовъ и различной сложности. Уни- 
версальныя души—геши растворяются во 
всемъ космосЪ, во всемъ окружающемъ 
м1рЪ. Творцы, они, какъ эхо, откликаются 
на всЪ стороны жизни, которая находитъ 
болЪе или менЪе полное воплощеше въ 
ихъ творчествЪ. Таковъ Гете, Моцартъ; 
таковъ и Пушкинъ, давшш намъ цЪлую 
галлерею подобныхъ типовъ съ широкой 
натурой.
Люди съ мепЪе сложной душой, съ 
меньшей, если можно такъ выразиться, 
душевной емкостью, но такого же склада, 
успокаиваются въ лонЪ небольшой среды, 
сливаются съ бьтем ъ  одной определенной 
сферы, питаясь всю жизнь интересами цЪ- 
лаго и въ немъ растворяя свое я. Сл1яше 
съ бытомъ, признаше Высшаго начала, 
господствующего надъ жизнью, и ощуще- 
Hie долга—вотъ второй путь, сулящш по­
кой человЪку на землЪ. Основная же чер­
та характера, служащея психологическимъ 
основашемъ для людей, ндущихъ по обоимъ 
выше незвеннымъ путемъ—это отсу тств!е 
Эгоцентризме натуры.
Въ Болдинскш першдъ оба пути, какъ 
мы уже сказали выше, скрещиваются. Въ 
«маленькихъ» (кекъ назвалъ Пушкинъ 
«Скупого Рыцаря», «Моцарте и Сельери», 
«Кеменнего Гостя» и «Пиръ во время 
чумы»), но на самомъ дЪлЪ великихъ тра- 
гед1яхъ рисуются эти вольныя широ1Йя на­
туры, вЪдеюн^я счастье на землЪ. Въ по- 
слЪднихъ же двухъ главехъ ОнЪгина, весь 
смыслъ которыхъ сводится къ словамъ 
Татьяны: «но я другому отдана, я буду вЪкъ 
ему вЪрна», выскезывеется уже идеелъ все- 
смирешя и признешя господства морали 
въ жизни.
П.
Душевное спокойств1е въ БолдинЪ ска­
залось еще въ томъ, что Пушкинъ перехо- 
дитъ къ тихой и ясной прозЪ, къ изобра- 
женш  незатЪйливего деревенскаго быта.
Смирились вы, моей весны 
Высокопарный мечтанья...
Иныя нужны мнЪ картины:
Люблю песчаный косогорь,
Калитку, сломанный заборъ,
На небЪ сЪрепьшя тучи,
Передъ гумномъ соломы кучи ..
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Въ такихъ почти меланхолическихъ то- 
нахъ предвЪщаетъ Пушкинъ свой переходъ 
къ прозЪ. «ПовЪсти БЪлкина» были первымъ 
продуктомъ этого «прозаическаго» настрое- 
шя. Но, сотворенныя одновременно съ луч­
шими перлами Пушкинской поэзш— съ «Ма­
ленькими трагед1ями» да съ последними гла­
вами Онегина, онЪ носятъ слЪды еще не 
остывшихъ страстей, представляютъ собой 
попытку перенести въ русскую обстановку тЪ 
же образы и мысли, которыя волновали его 
въ этотъ перюдъ. Почти изъ однихъ и тЪхъ 
же элементовь Пушкинъ творитъ всЪ свои 
Болдинсшя произведешя, и лишь отъ раз- 
личнаго ихъ сочетания, да отъ той среды, 
въ которую помЪщаетъ онъ своихъ героевъ, 
зависятъ ихъ характеръ и положеше, то 
трагичесше (въ «Маленькихъ трагед1яхъ»), 
то комичесше (въ «ПовЪстяхъ БЪлкина»).
Прежде всего надо откинуть ходячее 
представлеше о томъ, что «ПовЪсти БЪл­
кина» представляютъ собой художественную 
мистификацпо,что поэтъ, загримировавшись 
простодушнымъ БЪлкннымъ, пропускаетъ 
все, о чемъ идетъ рЪчь въ разсказахъ, сквозь 
простую душу БЪлкина, все разсматриваетъ 
съ его точки зрЪшя. Ссылаясь на бюгра- 
ф т  мнимаго автора, предпосланную повЪ- 
стямъ, и смЪшивая въ одно повЪсти съ 
«Истор1ей села Горюхина», несмотря на 
все ихъ различ!е въ стилЪ, въ манерЪ и 
въ м1росозерцанш, критики впадаютъ въ 
цЪлый рядъ грубыхъ ошибокъ. Съ тЪмъ же 
правомъ можно было бы сказать, что лич­
ности Пушкина не видно ивъ «Капитанской 
дочкЪ», и въ «Дубровскомъ» и въ другихъ 
прозаическихъ произведешяхъ, если бъ ему 
пришло на умъ подписаться подъ ними 
какимъ-нибудь псевдонимомъ.
И языкъ, и манера и художественные 
ripieMbi—все обличаетъ въ этихъ повЪстяхъ 
присутств1е Пушкина, а сюжеты безусловно 
свидЪтельствуютъ о тЪсной связи съ осталь­
ными произведешями Болдинскаго першда.
Изъ переписки Пушкина съ Плетневымъ 
за 1830 годъ тоже видно, что онъ вначалЪ 
даже не помышлялъ объ изданш своихъ 
разсказовъ подъ псевдонимомъ БЪлкина.
Такъ въ выше уже цитированномъ 
письмЪ мы читаемъ: «написалъ повЪсть, 
писанную октавами (стиховъ 400), которую 
выдадимъ Anonyme... Еще не все (весьма 
секретное, для тебя единое); написалъ я 
прозою 5 повЪстей, отъ которыхъ Бара- 
тынскш ржетъ и бьется — и которыя печа- 
таемъ такя«е Anonyme. Подъ моимъ именемъ 
нельзя будет7>, ибо Булгаринъ заругаетъ...»
Повидимому, тогда, когда Пушкинъ пи- 
салъ письмо, онъ еще не думалъ о псевдонимЪ 
Вплкинъ , а хотЪлъ только скрыть свое имя въ 
силу практическихъ соображешй—онъ про­
сто боялся придирокъ со стороны недоброже­
лательной критики: «Булгаринъ заругаетъ». 
По этому самому онъ хотЪлъ издать и «по­
вЪсть, писанную октавами» Anonyme. ВЪдь 
«Домикъ въ КоломнЪ» та же проза, напи­
санная только стихотворнымъ размЪромъ.
Повторяемъ, въ этихъ повЪстяхъ нЪтъ 
ничего БЪлкинскаго, и онЪ совершенно 
случайно объединены подъ одно имя. 
Анализъ каждаго разсказа въ отдЪльности, 
надЪюсь, подтвердитъ нашу мысль. Если 
они и имЪютъ что нибудь общее между 
собой, то лишь постольку, поскольку у ихъ 
героевъ мелькаютъ однЪ и тЪ же черты. 
Но это объясняется тЪмъ, что они написаны 
въ одно и то же время.
Намъ думается, что мы правильнее по- 
ступимъ, если попытаемся подойти къ этимъ 
повЪстямъ, беря за исходный пунктъ моти­
вы, которые звучали въ эту пору въ 
«Маленькихъ трагед1яхъ» и въ послЪднихъ 
двухъ главахъ «Евгешя ОнЪгина». Мы уви- 
димъ, что три повЪсти: «ВыстрЪлъ», «Гро- 
бовщикъ» и «Метель» въ основЪ своей 
имЪютъ тЪ же самые мотивы, причемъ 
первая вполнЪ выдерживаетъ сравнеше съ 
«Скупымъ рыцаремъ» и съ «Моцартомъ 
и Сальери», и по духу, и но серьезности 
тона, и по психологш типовъ. ДруНя же 
двЪ повЪсти похожи:— «Гробовщикъ» на 
«Пиръ во время чумы» и «Каменнаго 
Гостя», — «Метель» на финалъ «Евгешя 
ОнЪгина». Правда, какъ похожи? Какъ 
похожъ изящный и художественный воде­
виль на трагедш, если они оба написаны 
на одинъ и тотъ же сюжетъ.
Что же касается «Барышни-крестьянки», 
то она родствена «Домику въ КоломнЪ». 
И лишь отдЪльное мЪсто занимаетъ ни съ 
чЪмъ не связанный «Станцшнный смотри­
тель»— повЪсть совершенно иного жанра, 
открывающая велише горизонты для будущей 
русской литературы, въ которой будетъ 
Звучать тотъ же мотивъ, что и въ этой 
повЪсти: «зачЪмъ вы меня обижаете—я
вЪдь братъ вашъ».
III.
В ы с т р ь л ъ .
Выше мы сказали, что Пушкинъ въ 
«Маленькихъ трагед1яхъ» отстаиваетъ идеалъ 
Широкой и вольной натуры, живущей не­
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посредственной жизнью и менЪе всего за­
мыкающейся въ сферу ограниченнаго круга 
интересовъ.
Такъ, праздный гуляка Моцартъ жадно 
ловитъ гармошю звуковъ, издаваемыхъ M ipo- 
вой душой, и ему противна монашеская 
келья, гдЪ Сальери, подобно всякому фана­
тику, «трудами, усерд1емъ и самоотверже- 
шемъ» служитъ своему Богу, принося ему 
въ жертву и жизнь, и себя.
Такъ, «безумный расточитель молодой, 
развратниковъ разгульныхъ собесЪдникъ», 
широкая натура, жаждущШ веселья и тур- 
нировъ наслЪдуетъ старому барону, кото­
рый выстрадалъ свое богатство, которому 
оно стоило столько «горькихъ воздержашй, 
обузданныхъ страстей, тяжелыхъ думъ, дне- 
вныхъ заботъ и ночей безсонныхъ».
Такъ, вЪчно юный Донъ - Жуанъ, во- 
площеше мужского начала въ любви, танцуя 
проходитъ по полю жизни и ему, какъ 
ЛаурЪ, которой онъ такъ близокъ по духу, 
нЪгь никакого дЪла, что тамъ въ ПарижЪ, 
быть можетъ, небо тучами покрыто, холод­
ный дождь идетъ и вЪтеръ дуетъ, лишь бы 
ЗдЪсь, въ МадридЪ «яркая луна блестЪла на 
синевЪ густой и темной, небо было бы тихо и 
неподвижно, ночь лимономъ и лавромъ пахла 
и сторожа кричали бы протяжно и ясно...».
Ту же мысль о возможности счастья 
только для широкихъ и вольныхъ натуръ 
Пушкинъ выдвигаетъ и въ «ВыстрЪлЪ».
Сильвш окруженъ ореоломъ таинствен­
ности и, очевидно, хранитъ въ душЪ какую- 
то тайну. Его угрюмость, крутой нравъ, 
злой языкъ и спартансшй образъ жизни при 
видимомъ богатств?) говорятъ за то, что 
онъ носится съ какой то идеей, замкнутой 
въ его озлобленной душЪ, — идеей, властно 
требующей отъ него, какъ и отъ Скупого 
рыцаря и Сальери, полнаго отречешя отъ 
жизпи. Одержимый страстью, какъ онъ самъ 
ее опредЪляетъ,— первенствовать, онъ всю 
жизнь стремится къ власти въ своемъ око- 
лодкЪ, въ своемъ полку. Wille zur Macht— 
основной аккордъ съузившейся души Ску­
пого рыцаря и Сальери— громко звучитъ въ 
односторонней душЪ Сильвш, заглушая 
остальные звуки, будимые жизнью.
Сильвш одинокъ. Онъ одинъ изъ тЪхъ, 
которыхъ всЪ уважаютъ, можетъ быть бо­
ятся, но не любятъ. Имъ покоряются, ку- 
рятъ еилпамъ, но отъ нихъ держатся въ 
нЬкоторомъ отдаленш. Такимъ людямъ 
вЪдома лишь тЪнь душевнаго покоя, и то 
не на долго—слишкомъ ужъ шатко ихъ 
душевное равновЪме. Имъ приходится зорко
слЪдить за тЪмъ, чтобы не появился какой- 
нибудь соперникъ, чтобы внимаше окру- 
жающихъ не отвлеклось внезапно въ сто­
рону отъ нихъ. Раньше подозрительность, 
а затЪмъ уже злоба на почвЪ жгучей за­
висти, если таковой соперникъ появляется, 
омрачаетъ ихъ умъ, нарушаетъ ихъ неустой­
чивую душевную гармошю.
Сильвш, какъ всякШ человЪкъ, одержи­
мый одной какой-нибудь идеей, подвержен­
ный одной ’ какой - либо доминирующей 
страсти, угрюмъ. СвЪтлыя краски жизни не 
воспринимаются имъ и не радуютъ его 
омраченнаго взора. СтрЪльба, оруж!е, рас­
киданное по всЪмъ угламъ и столамъ, и 
военныя книги какъ нельзя лучше подходятъ 
къ его тяжелому нраву. Какая-то густая 
пелена отдЪляетъ его отъ Mipa, отъ людей. 
И если онъ разговорчивъ съ товарищами 
и, повидимому, общителенъ, то только 
потому, что онъ хочетъ первенствовать, а 
для этого необходимо приноравливаться къ 
людямъ, если, конечно, власть первенствую­
щего не носитъ принудительнаго характера.
Согласно излюбленной идеЪ Пушкина, 
Сильвш несчастный страдалецъ. Червь за­
висти точитъ его всю жизнь. Не находя 
себЪ пристанища, онъ съ огромнымъ, не- 
удовлетвореннымъ самолюГнемъ скитается 
по землЪ и затЪмъ гдЪ-то въ чужой сто- 
ронЪ погибаетъ, предводительствуя отря- 
домъ чуждыхъ ему этеристовъ. Чуется, что 
Сильвш унесъ на войну свое глубокое 
одиночество, свою разбитую ясизнь. Не 
храбрый поступокъ безумствующей моло­
дости вы видите здЪсь—его уходъ на войну 
скорЪе представляется намъ лебединой 
пЪснью преждевременно состарившагося и 
нигдЪ не нашедшаго себЪ пристанища че­
ловека... Такт, безсмысленно гибнуть всЪ 
лишше люди — лишше отъ того, что не 
умЪютъ найти для себя сферы, которая 
могла бы ихъ поглотить; не умЪютъ 
упиться жизнью, требующей отъ человЪка 
всесторонняго раскрыпя души и всегда 
жестоко мстящей тЪмъ индивидуалистамъ, 
которые прислушиваются только къ голосу 
своего я и считаютъ окружающШ ихъ мiръ 
лишь поднож1емъ для себя.
Антитезой Сильвш является столь сим­
патичный Пушкину молодой повЪса, весело 
и беззаботно упивающшся жизнью, не вЪ- 
даюцрй никакихъ рефлексш и не замыкаю- 
щшся въ сферу одной,опредЪленной страсти. 
Душа молодого графа отверзта для всей 
гармонш звуковъ, издаваемыхъ м1ромъ. 
«Веселость его самая бЪшеная, а храбрость
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самая безпечная». Онъ не намЪренно стре­
мится къ власти, а пользуется ею по праву, 
небрежно, почти ее не цЪня. Тотъ же Мо- 
цартъ, онъ, пожалуй, готовъ признать всЪхъ 
равными себЪ, ибо ему совершенно чуждо 
чувство зависти, снЪдающей душу мрачнаго 
Сильвю. Дитя природы и беззаботный, какъ 
она, графъ непосредственно наслаждается 
полнотою жизни. Онъ тотъ «бЪлокурый 
ЗвЪрь», который не знаетъ ни угрызешй 
совести, ни томленш духа. Онъ живетъ 
лишь моментами, въ каждый изъ нихъ себя 
находя. Taitie люди не боятся смерти—они 
просто не думаютъ о ней. Во время пер­
вой дуэли Сильвю смотрЪлъ на него жадно, 
какъ хищный звЪрь на свою жертву. Графъ 
же стоялъ подъ пистолетомъ, «выбирая изъ 
фуражки спЪлыя черешни и выплевывая ко­
сточки», совершенно равнодушный кътому, 
что его сейчасъ сразитъ шальная пуля. 
Вотъ онъ образъ беззаботнаго гуляки, по 
существу своему не знающаго, что такое 
добро и зло ни для себя, ни для другихъ. 
Такимъ людямъ уготовлено счастье на 
землЪ—они царствуютъ среди людей шутя 
и легко. Непосредственность и ширь на­
туры и связанная съ ними воспршмчивость 
ко всЪмъ сторонамъ жизни спасаетъ ихъ 
отъ всякихъ тяжелыхъ душевныхъ недуговъ.
Графъ соглашается оба раза метать жре- 
б т ,  кому стрелять первымъ, зная, что по 
праву выстрЪлъ принадлежитъ Сильвю. Съ 
точки зрЪшя нравственности, онъ безу­
словно поступаетъ нехорошо, но ему все 
прощается Пушкинымъ, такъ какъ онъ 
усматриваетъ здЪсь не злой умыселъ, а 
беззаботность ребенка, который ни надъ 
чЪмъ не задумывается. Сильвю въ дикой 
ЗлобЪ упивается муками своей жертвы. Онъ 
выносилъ эту злобу въ своей мрачной душЪ, 
онъ ее воспиталъ и она толкнула его на 
то, чтобы заставить врага пережить такую 
тяжелую минуту, какую переживаетъ осу­
жденный на смерть передъ казнью.
«МнЪ все кажется, что у насъ не дуэль, 
а убшство». Не у н а с ъ , а у м е н я —слЪ- 
довало бы ему сказать: оно было бы го­
раздо ближе къ правдЪ, ибо душа молодого 
графа незлобива, независтлива и невласто­
любива, словомъ лишена всЪхъ тЪхъ стра­
стей, которыя толкаютъ человЪка на пре- 
ступлеше.
Какъ видите, мы имЪемъ здЪсь обыч­
ное сопоставлеше двухъ взаимно противо- 
положныхъ натуръ, которымъ пользуется 
Пушкинъ во всЪхъ своихъ лучшихъ про- 
пзведешяхъ, въ особенности въ «Скупомъ
рыцарЪ» и «МоцартЪ и Сальери», гдЪ онъ 
ставитъ вопросы, связанные съ индивиду- 
| ализмомъ. И въ «ВыстрЪлЪ» основной 
; грЪхъ, влекущШ за собой несчастье, за­
ключается Вт. той узости душевной, кото­
рая проявляется въ одностороннемъ стре- 
мленш къ какой-нибудь цЪли, въ служенш 
одному какому-нибудь богу, будь это идея 
власти, музыки или любви...
IV.
Скупой рыцарь и Сальери психологи­
чески родственные типы. ВЪдь Сальери 
стремится, главнымъ образомъ, къ славЪ, 
которая есть не что иное, какъ видоизмЪ- 
ненная власть.
Кажется, что основной мотивъ траги­
ческой души Сальери—зависть; но вЪдь 
чувство зависти всегда присуще властолю­
бивой натурЪ. ПослЪдняя всегда зорко слЪ- 
дитъ за тЪмъ, чтобы не появилась па го- 
ризонтЪ новая звЪзда, яркими лучами сво­
ими могущая затмить слабТнощш свТ>тъ 
закатной звЪзды. Въ этомъ смыслЪ образъ 
Сальери есть дальнейшее развит!е скупого 
рыцаря. Можно смЪло себ'Ь представить, 
что еслибы старый рыцарь былъ художни- 
комъ и встрЪтилъ на своемъ пути гешя 
Моцарта, то и онъ бы не остановился пе­
редъ преступлешмъ. Роднитъ ихъ также и 
чувство ревности къ своему богу, къ сво­
ему кумиру. Рыцарь хотЪлъ бы и «послЪ 
смерти сторожевой тЪнью сидЪть на сун- 
дукЪ и отъ живыхъ сокровища свои хра­
нить, какъ нынЪ». И Сальери, жрецъ, слу­
житель музыки, приходитъ въ неистовство 
отъ того, что «маляръ негодный пачкаетъ 
мадонну Рафаэля или фигляръ презрЪнный 
парод!ей безчеститъ Алигьери». Сильвю же 
родственъ имъ обоимъ. Онъ представляетъ 
собою типъ, какъ бы синкретическш, типъ, 
гдЪ власть и ея родная дочь—зависть еще 
не расчленены и не размЪщены по двумъ 
самостоятельнымъ фигурамъ.
Со скупымъ рыцаремъ онъ сходенъ 
постольку, поскольку и онъ непосред­
ственно исходитъ изъ идеи власти. И 
онъ хочетъ первенствовать среди людей, 
быть царемъ на землЪ, принести жизнь въ 
жертву своему «я». И Сильвю утЪшаетъ 
нЪчто подобное той фикцш, которую со- 
здалъ себЪ старый рыцарь, остановившись 
на полдорогЪ и начавъ боготворить сред­
ство, какъ самоцЪль. Правда, довольно 
смутно, но все же и онъ довольствуется 
тЪмъ, что онъ «знаетъ мощь свою», что
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онъ могъ бы убить оскорбившего его офи­
цера, но «съ него довольно сего сознанья». 
ТЪнью утЪшешя промелькнула въ его душЪ 
Эта фикц1я и въ послЪднш, самый траги- 
чесшй для него моментъ, когда идея его 
рухнула, когда долго лелЪянное имъ мще- 
H ie, которое стоило ему цЪлой жизни, не I 
выдержало натиска со стороны проснув­
шейся въ немъ совТ>сти. «Онъ оглянулся 
на прострЪленную картину, выстрЪлилъ 
въ нее, почти не цЪлясь, и скрылся». Онъ 
могъ бы убить своего врага, онъ могъ бы 
воспользоваться своимъ средствомъ, кото­
рое онъ такъ долго совершенствовалъ, но 
не хочетъ. Не потому-ли, что и онъ выше 
своихъ желанш, что и съ него достаточно 
сознашя своей мощи?
Сходно также и то, что и Сильвш за­
рывается въ какую-то • глушь, въ какой-то 
подвалъ, предаваясь одной идеЪ и жертвуя 
ей всЪми радостями жизни. При его умЪ, 
талантахъ, силЪ воли и богатств!) онъ могъ 
бы блистать въ свЪтЪ, могъ бы дей­
ственно проявлять свое стремлеше къ 
власти. Но и онъ мономанъ и неподвиженъ.
И его душевная мрачность отгораживаетъ 
его отъ всего Mipa, изолируетъ отъ всЪхъ 
окружающихъ. И онъ весь во власти сво­
ихъ думъ, и онъ сосредоточился на одной 
только мысли.
Но помимо этихъ психологическихъ 
черточек!., мы находимъ много сходнаго 
въ деталяхъ, такъ сказать, техническаго свой­
ства. Въ этомъ отношенш «ВыстрЪлъ» 
даже ближе «Скупому рыцарю», чЪмъ «Мо­
цартъ и Сальери», съ которымъ онъ такъ 
родствененъ въ психологическомъ смыслЪ, 
что порою кажется, что мы имЪемъ дЪло 
съ однимъ и тЪмъ же сюжетомъ.
Прежде всего, намъ кажется не простой 
случайностью, что Сильвш помЪщенъ въ 
военную среду. Не есть-ли эта среда съ ея 
постоянными дуэлами, съ ея культомъ жен­
щины и съ ея неудержимымъ стремлешемъ 
къ власти, своего рода рыцарство, поме­
щенное только въ русскую обстановку, не 
есть-ли это, такъ сказать, упрощенное, до­
морощенное рыцарство?
Любопытно также сопоставить первую 
сцену «Скупого рыцаря» съ началомъ «Вы­
стрела». И здЪсь, и тамъ говорится о винЪ, 
весельи, о турнирахъ или дуэляхъ. У Сильвш 
прострЪлене «красная шапка съ золотой 
кистью, съ галуномъ, на вершокъ ото лба».
Не напоминаетъ-лИ эта деталь сбитый мо- 
лодымъ барономъ съ головы Делоржашлемъ? 
Молодой баронъ хотЪлъ убить ростовщика
Соломона за его гнусное предложеше отра­
вить отца, но затЪмъ одумался и прогналъ 
его. И Сильвш могъ убить офицера, на­
несшего ему оскорблеше, но тоже пред- 
почитаетъ выгнать его.
Любопытно также и то, что, какъ въ 
«Скупомъ рыцарЪ», такъ и въ «ВыстрЪлЪ» 
въ послЪдней сценЪ участвуютъ три лица, 
изъ которыхъ одно игреетъ умиротворяю­
щую роль. Тамъ герцогъ, по духу своему 
близкш молодому берону, становится между 
нимъ и стерикомъ; здЪсь— жене графа— 
между мужемъ и Сильвш.
Можно было бы продолжить параллель, 
указевъ еще не то, что послЪдняя сцене и 
ЗдЪсь и темъ происходитъ въ домЪ этого 
третьяго лице, что дуэль не состоялесь по 
винЪ ективнего учестнике.
Но если «ВыстрЪлъ» имЪетъ много 
общего съ «Скупымъ рыцеремъ» и по 
идеЪ, и по техникЪ, то съ «Моцартомъ и 
Сальери» онъ неходится въ семомъ тЪсномъ 
психологическомъ родствЪ. Въ самомъ дЪлЪ, 
и Сильвш и Сальери принадлежать къ катего- 
рш людей незаурядныхъ, гордыхъ, надЪлен- 
ныхъ пламеннымъ темперементомъ, силь­
ными страстями, надъ которыми царствуетъ 
властнея воля, получающая импульсы для себя 
со стороны одной кекой-нибудь домини­
рующей стрести— въ денномъ случаЪ, жажды 
славы. З та~т° страсть и служить тЪмъ 
центральнымъ пунктомъ, откуде властной 
волей неправляются во всЪ сторопы гибк1е, 
но крЪшйе щупальцы, всюду подбирающ1е 
пищу для нея. Эта же воля влестно по- 
давляетъ жажду жизни, столь мощную у 
Этихъ необыкновенныхъ натуръ, требуетъ 
отказа отъ всего моментнаго во имя пове­
лительницы —славы.
Такъ, Сальери «рено отвергъ праздныя 
забавы», отвергъ и науки, «музыкЪ чуждыя», 
отвергъ минутныя наслаждешя и деръ но- 
знашя, горЪвпнй въ его душЪ, и съ уси- 
л!емъ, напряя;ешемъ и постоянством!, 
стремился къ совершенству, дебы небесными 
мелод1ями услаждать людей. Но не музыке 
сама по себЪ толкала его на самосожига- 
ше, не безвозмезднымъ представителемъ 
чистаго служешя богинЪ искусства хотЪ- 
лось ему быть— онъ стремился къ наградЪ 
земной, слишкомъ земной. Слава— вотъ 
чего онъ добывался; всеобщее признаше,— 
быть кумиромъ для всЪхъ,-—вотъ что гре­
зилось ему въ жизни. Свой даръ онъ отдалъ 
времении терпЪшюна проценты, съ неустан-
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нымъ самообладашемъ онъ ждалъ возра- 
сташя своихъ капиталовъ до тЪхъ разм'Ь- 
ровъ, когда слава его будетъ гремЪть сре­
ди... презираемой имъ толпы.
Преданный этой единой идеЪ славы, 
по-своему стремящшся къ тому, чтобы 
первенствовать между людьми, онъ бо- 
лЪзпенно зорко слЪдитъ за тЪмъ, чтобы 
не появилась восходящая звЪзда на гори­
зонтЪ музыкальнаго Mipa и не затмила его 
слабЪющихъ лучей рЪзвящимся снопомъ 
ослЪпляющаго свЪта. Долпе годы онъ но- 
ситъ съ собой послЪдшй даръ Изоры, 
ждетъ обиды жгучей,—той обиды, которая не 
можетъ остаться неотомщенной. Онъ ждетъ 
такой обиды, месть за которую стоитъ цЪ- 
лой жизни. Сальери «не трусъ, не любитъ 
жизни; онъ часто пировалъ съ врагомъ 
безпечнымъ за одной трапезой, но нико­
гда на шопотъ искушешя не преклонился 
онъ». Онъ ждалъ... и дождался обиды, на­
несенной ему самимъ Небомъ. Она стря­
слась въ образЪ безпечнаго гуляки—без- 
умнаго Моцарта, который однимъ своимъ 
существоватемъ отрицаетъ всего его, всЪ 
его идеалы и пути, ведущее къ нимъ.
Что такое мимолетное оскорблеше? Ему 
та же цЪна, что мимолетнымъ наслажде- 
шямъ, минутнымъ радостямъ, которыми 
онъ такъ часто пренебрегалъ. Другое дЪло 
обида, которая сочится безпрестанно, каж­
дый мигъ, какъ ж гучт ядъ изъ бездоннаго 
источника отравы.
Моцартъ ни на одно мгновеше не 
оставляетъ его въ покоЪ; отравляетъ его 
безсонныя ночи, помрачаетъ занявшую 
было ему славу, помрачаетъ и будетъ по­
мрачать до тЪхъ поръ, пока будетъ суще­
ствовать.
Тутъ мыслимо только или-или: или Мо­
цартъ,или Сальери—вмЪстЪ они немыслимы. 
О, Сальери не зналъ зависти «ниже, когда Пич- 
чини плЪнить умЪлъ слухъ дикихъ Пари- 
жанъ, нижё когда услышалъ въ первый 
разъ (онъ) Ифигенш печальны звуки...»
Можетъ, и тЪмъ жрецамъ не даромъ 
давалось оно—искусство. А вотъ теперь: 
«когда священный даръ, когда священный 
гешй— не въ награду любви горящей, са- 
моотвержешя, трудовъ, усерд1я, моленш по- 
сланъ, а озаряетъ голову безумца, гуляки 
празднаго», когда Моцартъ однимъ своимъ 
бь т ем ъ  отрицаетъ его, какъ типъ, какъ 
натуру,— теперь «онъ завидуетъ, глубоко 
мучительно завидуетъ».
Такъ вотъ гдЪ главная причина мучи­
тельной трагедш Сальери! Она скрывается
не столько въ померкшей славЪ, не столько 
въ томъ, что его затмили, сколько въ 
томъ, что именно Моцартъ, этотъ гу­
ляка праздный принесъ эти райсшя пЪсни. 
Тутъ глубокая, первопричинная, органи­
ческая ненависть типа къ т ипу, раба къ 
господину. Она таится гдЪ-то глубоко, въ 
тайникахъ душевныхъ, и, питаемый ею, онъ 
мучительно ищетъ фикцШ, которыя могли 
бы ее оправдать, хватается за первопопав- 
шуюся, чтобы нанести ударъ своему смер­
тельному врагу.
Таковъ Сальери.
Но обратимся теперь къ Сильвю. Мы 
не зпаемъ, какъ онъ жилъ прежде, чЪмъ 
появился на горизонтЪ полковой жизни. 
Мы застаемъ его въ минуты упоешя сла­
вой въ своемъ кругу, въ своемъ малень- 
комъ MipTi.
И онъ все дЪлаетъ преднамЪренно, не 
I отъ полноты душевной и не безкорыстно. 
Онъ дерется или участвуетъ въ дуэляхъ, 
перепиваетъ Бурцева, воспЪтаго Денисомъ 
Давидовымъ, срываетъ первые плоды не­
винной юности не потому, что этого тре- 
буетъ его безшабашная натура, не укла­
дывающаяся въ рамки обычной жизни, а 
потому, что все это считалось въ его сред'Ь 
| могучимъ средствомъ покорять сердца 
окружавшей его молодежи. И онъ зорко 
слЪдитъ за тЪмъ, чтобы кто-нибудь не 
затмилъ его славы, не похитилъ у него 
права первенства.
И вотъ на его горизонтЪ появляется 
личность, однимъ своимъ существоватемъ, 
легкимъ, изящно-беззаботнымъ, отвергаю­
щая его какъ типъ, какъ индивидуальность.
Подобно Моцарту, лишенный чувства 
зависти соперникъ Сильвю готовъ съ 
нимъ сблизиться, вмЪстЪ съ нимъ дЪлить 
власть надъ умами, но Сильвю не при- 
знаетъ власти, кромЪ единодержавной. 
Вотъ почему онъ злится, сгораетъ нена­
вистью и пытается оскорбить, унизить 
своего врага. И Сильвю, подобно Сальери, 
носитъ въ своей душЪ ядъ отравлешя, 
жгучую обиду, нанесенную ему однимъ 
бьтем ъ  графа; лелЪетъ мечту, какъ бы 
жесточе отомстить источнику обиды. Каза­
лось, онъ могъ бы смыть ее кровью, пе­
реселиться въ иную среду и снова первен­
ствовать, но онъ бережетъ ударъ для бо- 
лЪе удобнаго момента, когда местью су- 
мЪетъ насладиться полностью. Онъ гото­
вить свой ядъ въ теч ете долгихъ лЪтъ, 
упражняется въ стрЪльбЪ, дабы вЪрнЪе 
сразить похитителя его славы.
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И онъ, подобно Сальери, имЪлъ случай 
въ жизни, когда, казалось, «грянула на 
него злЪйшая обида». Но на «шопотъ иску- 
шешя не преклонился онъ», —онъ бере- 
жетъ свой ударъ для того, кто своей без- 
печностью, невозмутимымъ хладнокров1емъ 
и божественнымъ весельемъ отрицаетъ его 
цЪликомъ.
И здЪсь мы усматриваемъ тотъ-же основ­
ной психологическш мотивъ, ту же корен­
ную, органическую ненависть, которую пи- 
таетъ рабъ къ господину, человЪкъ мрач- 
наго душевнаго склада, которому все въ 
жизни достается горестно и трудно, — къ 
человЪку, радостно и безаботно принимаю­
щему жизнь.
Правда, въ душЪ Сильвш явственно 
Звучитъ мотивъ совЪсти, который такъ 
искусно заглушается Сальери различнаго 
рода фикц1ями. Правда, что этотъ мотивъ 
опредЪляетъ благополучный финалъ «Вы- 
стрЪла», но все же по основнымъ элемен- 
тамъ своего душевнаго склада Сильвш 
вполнЪ тождествененъ Сальери.
Родственны между собой и ихъ сопер­
ники:—молодой графъ и Моцартъ. Оба 
они принадлежатъ къ галлереЪ тЪхъ бо­
жественно легкомысленныхъ повЪсъ, на 
сторонЪ которыхъ, какъ мы указали выше, 
всЪ симпатш Пушкина.
Многолише, они относятся къ жизни 
безъ того тяжелаго напряжешя, которое 
такъ характерно для ихъ противниковъ.
Жизнь для нихъ не загадка, требующая 
для своего разрЪшешя затворничества и 
тяжелой сосредоточенности: легко и безза­
ботно, въ каждый данный моментъ, она 
разрЪшается ими дЪйственно.
Многокрасочная, она плЪняетъ ихъ 
открытые взоры, ударяетъ по струнамъ, 
звучащимъ въ ихъ душЪ, по всЪмъ ,разомъ 
или по одиночкЪ, исторгая мелодш разно- 
образныя, какъ она сама, причудливыя, 
какъ тЪни, играющая лЪтомъ въ лЪсу рано- 
ли утромъ на разсвЪтЪ, въ знойный-ли 
полдень или въ тихш вечеръ на закатЪ.
Оба они не умЪютъ распредЪлять явле- 
шя по категор1ямъ добра и зла, зстетиче- 
скаго и не эстетическаго:—для нихъ все 
Законно, все имЪетъ свою неотъемлемую 
прелесть.
V .
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Мы видЪли, что «ВыстрЪлъ,» по за­
мыслу, по обрисовкЪ типовъ, по основной
S идеЪ и даже по нЪкоторымъ деталямъ 
j техническаго свойства, весьма близокъ 
I двумъ «маленькимъ» трагед1ямъ— «Моцарту 
и Сальери» и «Скупому рыцарю.» Мы пы­
тались доказать, что въ лицЪ Сильвш имЪемъ 
дЪло съ той же трагической душой, что у 
Сальери и стараго барона, помЪщенной 
только въ иную обстановку, въ иную 
среду, а потому съ перваго взгляда кажу­
щуюся намъ совершенно иной. ВЪдь 
Сильви) безусловно личность сильная, съ 
кипучими страстями, съ могучей волей и 
незауряднымъ умомъ— словомъ, личность 
вполнЪ годная для героя трагедш. Пуш­
кинъ, творя его, несомнЪнно, пребывалъ 
въ настроенш художника-трагика; и эта 
высокая температура творчества и взволно­
ванность мЪшали просто подойти къ про­
заическому, по обстановкЪ, сюжету. Вотъ 
почему Сильвю кажется намъ, между про- 
чимъ, нЪсколько мелодраматичнымъ, обле- 
ченнымъ какой-то странной таинственно­
стью. ЗдЪсь какъ бы несоотвЪтств1е между 
прозаической формой, годной для картинъ 
бытовыхъ, и трагическимъ содержашемъ. 
«ВыстрЪлъ» писанъ на той же творческой 
высотЪ, на какой Пушкинъ творилъ свои 
трагедш. ЗдЪсь, во всякомъ случаЪ, нЪтъ 
и тЪни того «лукавства ума», которое угодно 
большинству толкователей Пушкина усма­
тривать во всЪхъ повЪстяхъ БЪлкина, не 
исключая и «ВыстрЪла». ЗдЪсь художникъ 
исключительно серьезенъ.
Но «Гробовщикъ» разсказъ шуточный. 
Сотворенный на томъ же фонЪ смерти и 
разложешя, на которомъ созданы вся тра- 
гед1я «Пира во время чумы» и трагичесшй 
финалъ «Каменнаго Гостя», имЪя съ ними 
много общаго въ отдЪльныхъ деталяхъ, 
«Гробовщикъ» — воплощеше беззаботнаго 
веселья, самаго добродушнаго юмора.
ЗдЪсь художникъ не боится пугающихъ 
призраковъ замогильныхъ тЪней,— освобо- 
ждаетъ себя милымъ смЪхомъ, отдЪлывается 
отъ нихъ веселой шуткой.
Въ «ПирЪ» страхъ смерти усиливается 
всего больше отъ того, что его пытаются 
изгнать ужаснымъ весельемъ, сулящимъ 
недолгое забвеше. Раздаются «шутки, повЪ- 
сти смЪшныя, отвЪты острые и замЪчашя, 
столь Ъдшя въ ихъ важности забавной», 
слишится звонъ рюмокъ, восклицашя, вак- 
хичесшя пЪсни, рожденныя «за чашею ки­
пящей» въ пиру разврата, бокалы «пЪнятъ 
1 дружно»; здЪсь «дЪвы-розы пьютъ ды- 
I ханье»; здЪсь будто не страшна могилы тьма;
' и «не смущаетъ ея призванье...» Для мятуща-
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гося л нЪтъ другого исхода, какъ уйти отъ 
себя, предаться забвенью, въ вакханалш 
топя страшные призраки смерти.
ВЪдь весь ужасъ чумы во внезапности, 
въ неожиданности, въ томъ, что она отрав- 
ляетъ настоящШ моментъ, нашептывая 
каждой индивидуальности о грозящей ей 
гибели. Вотъ почему надо уничтожить это 
самое чувство индивидуальнаго, растворить 
его въ необузданныхъ орпяхъ. Но сквозь I 
щели запертаго дома врываются грозные ' 
звуки похороннаго марша и стукъ колесъ 
огромной телЪги, наполненной мертвыми j 
тЪлами; звуки перевоплощаются въ ужасныя 
тЪни,— онЪ лепечутъ ужасныя, невЪдомыя 
рЪчи, и слова ихъ врываются въ веселыя ( 
пЪсни пирующихъ:—и въ жалобныхъ сто- 
нахъ задумчивой Мери, и въ буйныхъ вы- 
крикахъ бойкой Луизы, и въ вольныхъ 
напЪвахъ молодого повЪсы, и въ звонЪ 
рюмокъ и восклицашяхъ—всюду и во всемъ 
слышится ужасный зовъ «чернаго бЪло- 
глазаго демона».
Но вотъ предъ вами тотъ же кладби- 
щенскш фонъ смерти и разложешя. Всю 
жизнь свою гробовщикъ проводитъ съ 
мертвецами; всЪ краски жизни слиты для 
него въ одинъ черный траурный цвЪтъ; 
вся музыка, что она издаетъ, воплощена 
для него въ однообразный стукъ колесъ 
похоронной телЪги, которую онъ самъ во- 
зитъ по городу. Онъ сроднился СЪ ЭТИМИ 
замогильными тЪнями, сроднился съ ними 
больше, чЪмъ съ живыми, съ которыми 
онъ всегда угрюмъ. ОнЪ его «Kundleute,» 
на нихъ онъ строитъ все свое благополу- 
4ie... въ жизни.
И вмЪсто страха, можетъ быть, радость 
по поводу смерти, во всякомъ случаЪ спо­
койное будничное отношеше. «Привычка 
свыше намЪ дана». Вотъ почему все, «что 
гибелью грозитъ»,— для него обычное явле- 
Hie и не таитъ въ себЪ ни неизъяспимыхъ 
наслаждешй, ни грозныхъ ужасовъ разло­
жешя. Ему чужда лирика разрушешя: онъ 
не знаетъ ни «упоешя въ бою и бездны 
мрачной на краю» или въ дуновенш чумы. 
Чуждъ ему и страхъ: онъ просто тупо равно- 
душенъ. И гробовщикъ по своему пируетъ, 
но не страхъ свой онъ топитъ въ пивЪ и 
не забвешя онъ ищетъ въ полушампан- 
скомъ, а дЪлаетъ npiflTHoe одолжеше своему 
сосЪду, хоть онъ и бусурманъ.
И Луиза изъ Пира, которая тамъ слы- 
шитъ «ужасный зовъ чернаго бЪлоглазаго 
демона», воплотилась здЪсь въ добрую со- 
рокалЪтнюю подругу нЪмца Шульца со
I свЪжимъ, какъ моложавый огурецъ, лицомъ 
и съ двойнымъ, расплывшимся отъ пива, 
подбородкомъ.
Предъ нами, по существу, одинъ и тотъ 
же фонъ, но зарисованный совершенно раз­
личными красками: вмЪсто мрачнаго, пугаю­
щего въ «ПирЪ», онъ здЪсь, въ «Гробов- 
щикЪ», получилъ оттЪнокъ тихШ, спокой­
ный и нЪсколько даже веселый.
Но если «Гробовщикъ» по фону похожъ 
на «Пиръ во время Чумы,» то по фабулЪ, 
а также по нЪкоторымъ деталямъ, онъ на- 
поминаетъ «Каменнаго Гостя».
При всемъ кажущемся различш, «Пиръ 
во время чумы» имЪетъ очень много общаго 
съ «Каменнымъ Гостемъ» хотя бы въ одина­
ковой настроенности. Донъ Жуанъ, подобно 
«пирующимъ», справляетъ вЪдь вЪчный 
танецъ на могилахъ. Кладбище, смерть, 
убшетва— вотъ обстановка, въ которой вы­
рисовывается беззаботный, смЪлый и жизне­
радостный образъ головорЪза. Выспие мо- 
| менты его любовныхъ экстазовъ всегда со­
провождаются замогильными тЪнями, и въ 
его ликуюцпя пЪсни любви и возрождешя 
всегда врывается тяжелый хрипъ предсмерт­
ной агонш. Если онъ его не слышитъ, то 
только потому, что онъ весь растворяется 
въ переживашяхъ даннаго момента. Вся его 
жизнь сплошной «Пиръ во время чумы», 
съ той лишь разницей, что онъ тотъ же 
ангелъ жизни для себя и смерти для дру- 
гихъ. Онъ-то навЪрно знаетъ, что есть 
«упоеше въ бою и бездны мрачной на 
краю»,— онъ самъ часто свЪшивается надъ 
Этой бездной, и въ своемъ божественпомъ 
легкомыслш осмЪливается даже бросить 
вызовъ одной изъ обитательницъ ея— тЪни 
Командора.
«Хвала тебЪ, Чума, намъ не страшна 
могилы тьма, насъ не смутитъ твое при- 
зваше» — такъ поетъ, дгъйственно поетъ, 
одинъ изъ «пирующихъ», вЪчно юный Донъ 
Жуанъ, надъ которымъ, кажется, и смерть 
не властна. Вотъ почему Донъ Жуанъ пред­
ставляется намъ образомъ, отдЪльно выхва- 
ченнымъ изъ всей картины «пирующихъ»—  
Этюдомъ, углубленпымъ и болЪе детально 
разработаннымъ.
Такимъ образомъ среди «пирующихъ 
во время чумы» двое только искренно 
не боятся смерти—Донъ Жуанъ и гро- 
I бовщикъ.
Комичной кажется параллель между 
ними. Но все же она напрашивается. 
Предъ вами безусловно одна и та же фа­
була, одно и то же явлеше, только иначе
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освещенное. Они оба призываютъ мертве­
цовъ и рады съ ними встрЪтиться. Донъ Жу- 
анъ, опьяненный любовью донны Анны, 
дерзаетъ вызвать статую Командора, чтобы 
она стояла на часахъ, когда онъ будетъ 
наслаждаться свидашемъ тайнымъ съ его 
женой. Гробовщикъ, тоже опьяненный... пи- 
вомъ и полушампанскимъ, зоветъ къ себЪ 
мертвецовъ на новоселье.
Въ чемъ, собственно, различ!е мотивовъ и 
настроешй обоихъ нарушителей покоя под- 
земныхъ обитателей? Донъ Жуанъ вспоми- 
наетъ о мертвец!) лишь въ минуты наивыс- 
шаго экстаза, когда стирается грань между 
двумя MipaMH. У него образъ смерти появ­
ляется, въ силу контраста, при наивысшемъ 
напряженш жизни, когда онъ «въ величай- 
шемъ восторгЪ пЪть готовъ, радъ весь м1ръ 
обнять и счастливъ, какъ ребенокъ». Опья­
ненный жизнпо, онъ дерзко вызываетъ 
грозный призракъ смерти. Гробовщикъ же 
зоветъ мертвецовъ, какъ равныхъ себЪ, какъ 
старыхъ знакомцевъ, съ которыми провелъ 
всю свою жизнь. У него—не кощунство и 
не дерзкш вызовъ упоеннаго жизшю, а сми­
ренное, почти равнодушное обращеше къ 
обычной средЪ. Понятно, что оно немыслимо 
въ обычномъ трезвомъ состоянш въ силу 
всего его душевнаго уклада; но зато оно 
совершенно естественно въ угарЪ похмелья, 
когда контроль со стороны разума ослабЪ- 
ваетъ, и когда фантаз1я, питаемая образами 
обычной обстановки, виртуозно скачетъ.
Мертвецы радушно принимаютъ любез­
ное приглашеше Прохорова и являются къ 
нему на новоселье такъ же, какъ и статуя 
Командора къ доннЪ АннЪ. И на него на- 
ступаетъ скелетъ, но не съ угрозой, а съ 
распростертыми объя^ями. И лишь слу­
чайное недоразумЪше возбудило гнЪвъ 
мертвецовъ, которые навЪрно ушли бы съ 
миромъ домой.
Такъ исключительность и внезапность 
обстановки чумнаго пира, поражающ1я во­
ображеше и настраиваюпря на трагическш 
ладъ, претворились къ обычное состояше, 
въ будни Гробовщика Такъ на фонЪ этихъ 
будней дерзкШ вызовъ Донъ Жуана превра­
щается въ пьяную выходку человЪка, со­
вершенно неспособнаго къ тЪмъ востор- 
женнымъ порывамъ, когда стираются грани 
между двумя м1рами, когда невозможное 
становится возможнымъ... Такъ появлеше 
грозной статуи Командора, символизирую­
щей собою пробуждеше совЪсти или судъ 
высшей правды, претворяется въ кошмар­
ный сонъ пьянаго гробовщика, постоянно
думающего о мертвецахъ, въ силу своей 
профессш.
Такимъ образомъ въ «ГробовщикЪ» Пуш­
кинъ еще пока настолько далекъ отъ тЪхъ 
волнующихъ мотивовъ, которые такъ мощно 
зазвучатъ въ «ПирЪ» и въ «Каменномъ 
ГостЪ», что претворилъ ихъ въ шуточ­
ную мелодш человЪка совершенно иного 
! склада— человЪка будней. Пушкинъ пока 
отдЪлывается грацюзной и милой шуткой, 
перломъ художественной прозы, искрящимся 
весельемъ и здоровымъ юморомъ; доволь­
ствуется пока дивнымъ эскизомъ, полнымъ 
1 бытовой и психологической правды.
VI.
М е т е л ь .
Бъ началЪ статьи мы указали, что 
Пушкинъ стремится къ разрЪшешю во- 
просовъ, связанныхъ съ индивидуализ- 
момъ, двоякимъ путемъ; что одновременно 
съ широкими натурами—Моцартами и Донъ 
Жуанами, противостоящими тЪмъ гордымъ 
Uebermensch’-амъ, которые не останавлива­
ются предъ нарушешемъ высшей правды во 
имя своихъ личныхъ цЪлей и интересовъ, 
предъ его взорами носятся еще люди смирные, 
взятые изъ русской жизни, прикрЪплен- 
ные къ русскому быту. Одновременно съ 
людьми непокорными, дерзкими, призна­
ющими свой высппй судъ только за со­
бой,— людьми съ могучими страстями, не- 
! преклонной волей и недюжиннымъ умомъ, 
онъ видитъ образъ «барышни уЪздной съ 
печальной думой въ очахъ, съ француз­
ской книжкой въ рукахъ,» видитъ «на 
небЪ сЪреныпя тучи, предъ гумномъ соло­
мы кучи...»,—словомъ, проникаетъ въ душ- 
и интересы людей маленькихъ, обыкновен£ 
ныхъ, живущихъ безъ дерзновенныхъ мы­
слей и преступныхъ вожделЪнш.
Въ БолдинЪ Пушкинъ дописываетъ по- 
слЪдшя главы «Евгешя ОнЪгина», снова 
переживая въ своей душЪ трогательную 
любовь къ «милой ТанЪ» и легкой иро- 
шей прикрытую жалость къ ОнЪгину. И тЪ 
идеалы всесмирешя и покорности предъ 
высшей правдой, которые были высказаны 
столь отвлеченно въ отдаленныхъ отъ жизни 
образахъ старика цыгана и лЪтописца Пи­
мена, прюбрЪтаютъ уже конкретный быто­
вой характеръ, примЪняютсякъ русской дЪй- 
ствительности, опредЪляя собою поступки 
обыкновенныхъ,но чистыхъсердцемълюдей.
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« Я  васъ лю блю  (кь  чем у лук а в и ть ),
Н о  я д р уго м у отдана,
Я  б у д у  в'Ькъ ем у вЪрна»...
Татьяна другому отдана не матерью 
своей, которая «со слезами заклинашй ее 
молила» и не тетками, возившими ее на 
собрашя и балы, чтобы изъ «архивныхъ» 
стариковъ одинъ «подсЪлъ и душу ей за­
нять успЪлъ», а той высшей силой, которая 
руководитъ поступками людей помимо ихъ 
воли и сознашя.
Та самая Татьяна, сохранившая свою 
душевную чистоту въ вихрЪ свЪта, «простая 
дЪва съ мечтами и сердцемъ прежнихъдней», 
готовая отдать всю эту «ветошь маскарада, 
весь этотъ блескъ и шумъ и чадъ за полку 
книгъ, за дикШ садъ, за бЪдиое жилище... 
да за смиренное кладбище, гдЪ нынче крестъ 
и тТшь вЪтвей надъ бЪдной няней моей»— 
та самая религиозная Татьяна, которая ви- 
дЪла впервые ОнЪгина въ мечтахъ тогда, 
когда «бЪднымъ помогала или молитвою 
услаждала тоску волнуемой души», не могла 
не признать, что это «въ высшемъ суждено 
было совЪтЪ», что «это воля Неба», если 
она другому отдана. И она покоряется этой 
волЪ, которая правитъ м1ромъ, и спокойно 
ввЪряетъ ей свое будущее. Воля свыше 
гребуетъ отъ нея вЪрности тому, кому она 
отдана, и она, покорная, будетъ всю жизнь 
слЪдовать этой волЪ и, по своему, будетъ 
счастлива, если не земнымъ, то инымъ, 
высшимъ счастьемъ. Любовь и всесмире- 
ше — тЪ принципы м1ропонимашя рус- 
скаго человЪка, на которыхъ зиждется 
вся мораль Толстого и Достоевскаго—вотъ 
что еще открылось Пушкину въ БолдинЪ 
тогда, когда онъ обратился къ русскому 
быту, когда попытался проникнуть въ 
цЪльную душу русской женщины Татьяны.
Но вотъ «мигъ вожделЪнный насталъ»; 
оконченъ трудъ многолЪтшй. Художникъ 
совершаетъ обратный путь. Удаляются отъ 
него когда-то юная Татьяна и съ ней ОнЪ- 
гинъ, Ленскш и друг1е; уплываютъ милые, 
доропе образы, съ которыми опъ жилъ 
слишкомъ 8 лЪтъ и снова «туманной ста­
новится даль свободнаго романа» и снова 
«сквозь магическш кристалъ онъ переста- 
етъ его ясно различать»... Пушкинъ съ 
глубокой грустью разстается съ ними, но 
пробуетъ прощаться и милой шуткой, 
изящной парод1ей— «Метелью».
Онъ пробуетъ упростить Татьяну, дЪла- 
етъ ее менЪе трагической, чтобы можно 
было безъ тЪни кощунства надъ нею по- 
смЪяться и тЪмъ освободиться отъ нея. И
въ результатЪ является Марья Гавриловна, 
героиня «Метели», имЪюшая съ Татьяной 
почти столько же обща го, сколько гро­
бовщикъ Прохоров!, съ Донъ Жуаномъ.
И она, невидимому, чувствительная, на­
строенная на романтичесшй ладъ барышня, 
Выросшая въ той же деревенской тиши, она 
тоже живетъ мечтательной жизнью, «вооб­
ражаясь героиней своихъ возлюбленныхъ 
творцовъ»: Кларисой, КХией, Дельфиной, 
ибо и ей «рано нравились романы и они ей 
замЪняли все», ибо и у нея навЪрно «ка­
кой-нибудь тайный томъ дремалъ до утра 
подъ подушкой». И она питается волшеб­
ными снами, предрекающими будущее.И она, 
повидимому, остается вЪрной своему воз­
любленному, сЪтуя о немъ въ течете дол- 
гихъ лЪтъ. «По крайней мЪрЪ, замЪчаетъ 
авторъ шутливо, бережетъ все, что могло 
его напомнить: книги, имъ нЪкогда про- 
читанныя, его рисунки, ноты и стихи, имъ 
переписанныя для нея».
Повидимому, полное внЪшнее сходство. 
Но стоитъ присмотрЪться поближе, и сход­
ство исчезаетъ. Татьяна—рЪзко выраженная 
индивидуальность, съ самыхъ раннихъ лЪтъ 
живущая своей самостоятельной жизнью, 
не похожей на жизнь ея сверстницъ. «Она 
въ семьЪ своей родной казалась дЪвочкой 
чужой» и «ласкаться не умЪла къ отцу и 
къ матери своей».
Дитя природы, сЪверная дЪвушка, съ 
душой тихой, какъ «зарею поздней с1яше 
розовыхъ снЪговъ», она научилась мечтать 
еще тогда, когда «предупреждала зари вос- 
ходъ» или «любопытнымъ взоромъ на воскъ 
потопленный глядЪла» или когда она, 
«грустная одна бродила по лЪсамъ». Она 
брала изъ романовъ лишь то, что подходила 
къ ея своеобразному душевному складу.—  
«Она слышала лишь то, что понимала». 
У Татьяны есть свои собственныя слова, 
свои собственныя мысли; она всегда при­
слушивается къ своему внутреннему голосу.
Героиня же «Метели»—дочь своихъ ро­
дителей, такая же безличная, какъ они. Ея 
душа представляла собою tabula rasa, на ко­
торой чувствительные романы начертали 
самые причудливые узоры, самыя затЪйли- 
выя картины всевозможныхъ приключений 
Она не претворила содержашя романовъ 
въ своей душЪ, не переработала ихъ по 
своему, а сама подпала подъ ихъ вл1ян1е. 
Героический актъ бЪгства съвозлюбленнымъ 
совершенно не соотвЪтствовалъ ея мирному 
характеру — онъ былъ навязанъ ей извнЪ. 
Вотъ почему она такъ долго колебалась,
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отвергла множество плановъ и «только съ 
трудомъ согласилась». Вотъ почему она въ 
послЪднюю ночь не забыла написать «длин­
ное письмо къ одной чувствительной ба- 
рышнЪ ея подругЪ». Вотъ почему она все 
время чувствуетъ себя преступницей.
Пушкинъ ставитъ ее въ самыя коми- 
чесшя положешя и, преслЪдуя ее по пятамъ, 
придумываетъ цЪлый рядъ смЪшныхъ 
каверзъ сплошь до объяснешя въ любви 
того, кто съ ней таинственно обвЪнчался: 
онъ какъ будто мститъ ей за то, что она 
хоть нЪсколько похожа на его «милуюТаню».
«На дворЪ была метель, вЪтеръ вылъ, 
ставни тряслись и стучали... окрестность 
исчезала во мглЪ мутной и желтоватой, 
сквозь которую летЪли бЪлые хлопья снЪгу; 
небо слилось съ землею». Въ такую-то 
ужасную ночь она покинула свою теплую 
дЪвичью комнату, продрогла вся, измучи­
лась въ томительномъ ожиданш, истрада- 
лась въ угрызешяхъ совЪсти. И все это для 
того, чтобы въ самый послЪднш моментъ, 
когда, казалось, мигъ желанный насталъ, 
долго жданный поцЪлуй ужъ висЪлъ надъ 
ея устами, ужъ почти коснулся ея, вос­
кликнуть: «Ай! не онъ, не онъ!» Что мо­
жетъ быть комичнЪе этого?
Героиня «Метели» любитъ принимать 
романичесшя позы. Ей нравится разыгри- 
вать роль печальной дЪвственной Артемиды, 
оплакивающей раннюю смерть своего воз- 
любленнаго. Ей очень хочется влюбить въ 
себя гусара Бурмина, очаровавшего всЪхъ 
уЪздныхъ барышенъ «Георпемъ въ петли- 
цЪ, интересной блЪдностью и тихой задум­
чивостью», добиться его страстнаго при­
знанья въ любви, чтобы поразить его самой 
неожиданной развязкой. Если поза, такъ 
ужъ до конца. Она ждетъ его у пруда 
подъ ивою, еъ книгою въ рукахъ и въ 
бЪломъ платьЪ (настоящей героиней ро­
мана, какъ насмЪшливо замЪчаетъ Пуш­
кинъ), во-время перестаетъ поддерживать 
разговоръ, «усиливая, такимъ образомъ, 
взаимное замЪшательство, отъ котораго 
можно избавиться только внезапнымъ рЪ- 
шительнымъ объяснешемъ».
Любовная сцена сопровождается со 
стороны автора самыми веселыми коми­
ческими замЪчашями. «Ея военныя мЪры 
удались блестяще». Бурминътребуетъ мину­
ты внимашя. Въ знакъ cor.iacifl закрывается 
книга и опускаются глаза.
Начинается объяснеше: «я васъ люблю 
страстно. Я поступилъ неосторожно, пре­
даваясь милой привычкЪ видЪть и слышать
васъ ежедневно. (Марья Гавриловна вспо­
мнила первое письмо St. Preux)». Въ этомъ- 
то и и вся прелесть. Онъ настояний герой— 
онъ выражается точь въ точь, какъ герой 
ея излюбленнаго романа. Любовное объ­
яснеше продолжается, близится къ концу. 
Уже готова на ея устахъ знаменитая фраза 
Татьяны: «но я другому отдана»—другому, 
таинственному незнакомцу, на мигъ явив­
шемуся передъ ней, пришельцу изъ невЪ- 
домой дали, подосланному самымъ небомъ 
или сатаной. Наступаетъ самая эффектная 
сцена, которой она такъ долго и съ такимъ 
нетерпЪшемъ ждала. Удивлеше и разоча- 
роваше овладЪваютъ ею въ первую минуту, 
когда онъ открываетъ свою«ужаснуютайну», 
чтобы «положить между ними непреодоли­
мую преграду»— пропалъ ея зарядъ, послЪд- 
нее слово осталось за нимъ— исчезъ удобный 
случай разыграть позу. Но вотъ разсказъ 
начинаетъ ее заинтересовывать,— онъ ка­
жется ей знакомымъ, близкимъ. ВЪдь это 
тотъ самый таинственный незнакомецъ, 
который такъ жестоко нодшутилъ надъ 
нею— и онъ у ногъ ея! Разочароваше смЪ- 
няется радостью—осуществляется ея дЪ- 
вичья мечта: выйти замужъ. «Такъ это были 
вы? и вы не узнаете меня? Бурминъ по- 
блЪднЪлъ и бросился къ ея ногамъ».
Такъ шутливо кончается мнимая драма 
мнимой героини, простенькой дЪвочки, 
разыгравшей роль романической страдалицы.
Великш смыслъ, заключающейся въ сми- 
ренныхъ словахъ Татьяны: «я другому от­
дана, я буду вЪкъ ему вЪрна», прюбрЪтается 
истиннымъ страдашемъ, героинЪ же «Ме­
тели» не подобаетъ терновый вЪнецъ. 
Страданье уготовлено для натуръ исключи- 
тельныхъ, для личности оригинальной. 
Страданье надо заслужить—оно даромъ не 
дается.
Вотъ она остроумная шутка, изящный 
водевиль, написанный на тотъ же сюжетъ, 
что и драма Татьяны.
Такъ прощается Пушкинъ съ образомъ 
милой Тани, которая становится еще милЪй, 
еще трогательнЪе отъ сопоставлешя съ ея 
парод1ей— съ героиней «Метели».
Если отнять у «всегда скромной, всегда 
послушной и какъ жизнь поэта просто­
душной» Ольги ея веселье, искренность, 
способность мило щебетать, представить 
себЪ ее читающей французсше чувстви­
тельные романы и нЪсколько позирующей— 
то передъ вами готовъ образъ Марьи Гав-
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риливны. Вотъ почему герой ея романа 
долженъ быть похожъ на вялаго и туман- 
наго Ленскаго. Недаромъ онъ носитъ его 
имя. Онъ такой же мечтательный романтикъ, 
съ такой же дряблою душой и слабой 
волей. И онъ въ жизни невЪжда, но ужъ 
не такой милый, какъ Ленскш. Весь во 
власти прочитанныхъ романовъ, онъ со­
вершенно не знаетъ личной иниц1ативы, 
живетъ и хочетъ дЪйствовать по книжному. 
Если Ленскш былъ искрененъ въ своихъ 
туманныхъ порывахъ и неясныхъ увлече- 
шяхъ, если онъ находился еще въ стадш 
переработки чужихъ мпЪнш и иностран- 
ныхъ идеаловъ, то Владим1ръ изъ «Метели» 
мечтаетъ о томъ, чтобы разыгрывать героя 
по писанному, рисуя себЪ исходъ въ слад- 
комъ сантиментальномъ духЪ. Ленскш при- 
везъ изъ туманной Германш не только 
кудри черныя до плечъ и всегда востор­
женную рЪчь», но и пищу для ума—мысли 
новыя и пламенныя идеи. Владим1ръ же 
жилъ только жизнью чувства, питаясь одни­
ми только фантастическими образами, и то 
не имъ самимъ созданными, а взятыми на- 
прокатъ.
Онъ умоляетъ «ее предаться ему, вЪн- 
чаться тайно, скрываться нисколько време­
ни, броситься потомъ къ ногамъ родителей, 
которые, конечно, будутъ тронуты, нако- 
нецъ, героическимъ постоянствомъ и не- 
счаспемъ любовниковъ и скажутъ имъ не- 
премЪнно: дЪти, придите въ наши объят1я».
СмЪшонъ онъ въ своихъ мечтахъ, жа- 
локъ, но не трагиченъ въ своемъ несчастш 
и его преждевременная гибель ничуть не 
омрачаетъ свЪтлаго и шуточнаго фона, на 
котороМъ созданъ весь разсказъ.
ПослЪ неудачнаго вЪнчашя онъ падаетъ 
духомъ, запирается дома, не дЪлаетъ ни­
какой попытки объясниться со своей ге­
роиней, въ сущности ни въ чемъ непо­
винной, не дЪлаетъ никакого усил1я, чтобы 
повидаться съ ней, почти умирающей; самъ 
почти сходитъ съ ума и кончаетъ тЪмъ, что 
уЪзжаетъ въ ар м т , умереть гдЪ-нибудь на 
полЪ брани, какъ умираютъ всЪ несчаст­
ные романичесше герои.
Оно и вполнЪ естественно: его разстро- 
енному прочитанными романами воображе- 
шю разыгравшаяся непогода и вЪнчаше 
его возлюбленной съ какимъ-то таинствен- 
нымъ незнакомцемъ должны были пока­
заться въ высшей степени загадочными, 
имЪющими глуботй мистичесшй смыслъ. 
Подобное странное стечеше обстоятельствъ 
онъ долженъ былъ понять, какъ угрожаю-
щш перстъ свыше, гдЪ несогласны съ его 
бракомъ.
Такимъ образомъ, Владиинръ представ­
ляется намъ парод1ей даже на Ленскаго, къ 
которому Пушкинъ всегда относился нЪ- 
сколько насмЪшливо. И про него ужъ на­
вЪрно можно сказать и безъ всякихъ коле- 
башй,что «обыкновенный ждалъ его удЪлъ». 
«Прошли бы юношества лЪта, въ немъ пылъ 
души бы охладЪлъ... во многомъ онъ бы 
измЪнился; въ деревнЪ, счастливъ и рогатъ, 
носилъ бы стеганный халатъ; узналъ бы 
жизнь въ самомъ дЪлЪ, подагру бъ въ со- 
рокъ лЪтъ имЪлъ, пилъ, Ълъ, скучалъ, 
толстЪлъ, хирЪлъ и, наконецъ, въ своей 
постелЪ скончался бъ посреди дЪтей, плак- 
сивыхъ бабъ и лекарей». Такъ же, какъ его 
героиня навЪрно открыла потомъ, какъ 
вышла замужъ за Бурмина, «тайну, какт. 
супругомъ единовластно управлять; солила 
навЪрно на зиму грибы, вела расходы, 
брила лбы, ходила въ баню по субботамъ, 
служанокъ била осердясь—все это мужа не 
спросясь»...
Если дЪйствительно отъ грагическаго 
до комическаго одинъ шагъ, то это бле­
стяще было доказано Пушкинымъ. ТЪ же 
сюжеты, которые вдохновили его на созда- 
Hie великихъ трагическихъ сценъ и див- 
ныхъ главъ «Евген1я ОнЪгина», при извЪст- 
ной BapiaijiH, перевоплотились въ грацюз- 
ныя шутки-парод!и, полныя настоящаго 
юмора и дЪтскаго веселья.
Авъсущности вовсеужъ не такъ трагично 
на свЪтЪ— шепнуло ему на ухо его «лукав­
ство». Дай посмЪяться надъ самимъ собою, 
надъ самыми дорогими образами, но не 
кощунственно—такихъ надрывовъ душев- 
ныхъ Пушкинъ не зналъ,— а легко, безза­
ботно, весело, тЪмъ здоровымъ заражаю- 
щимъ смЪхомъ, который такъ характеренъ 
для всякой молодой души.
Но смЪяться можно, хоть и весело надъ 
тЪмъ, что уже изжито, что осталось позади. 
Вотъ почему намъ представляется, что 
Пушкинъ уже удаляется отъ тЪхъ обра- 
Зовъ, которые онъ пародируетъ въ повЪ­
стяхъ БЪлкина; удаляется отъ нихъ на­
всегда, прощаясь съ ними издалека, неза- 
мЪтной для нихъ веселой усмЪшкой. И 
именно эта-то дальность разстояшя отъ 
Этихъ образовъ можетъ быть и мЪшаетъ 
вскрыть ихъ связь съ шутливыми героями 
повЪстей БЪлкина,—ту связь, которая, по- 
вторяемъ, существуетъ между водевилемъ 
и трагед1ей, написанными на одинъ и тотъ же 
сюжетъ и однимъ и тЪмъ же художникомъ.
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Простившись съ великими трагическими 
образами, можно уже перейти къ быту, къ 
которому онъ уже давно тяготЪетъ—тамъ 
искать новой правды, новыхъ идеадовъ. 
Они уже частью ему открылись при пер- 
вомъ прикосновенш къ непосредственной 
жизни въ «Евгенш ОнЪгинЪ».
ОтнынЪ жизнь маленькаго человЪка ста- 
нетъ ему очень дорога; ее онъ будетъ со- 
грЪвать горячими лучами своей любви, въ 
ея печали и радости онъ будетъ вникать 
и ее онъ возводить на пьедесталъ въ 
«Станцшнномъ СмотрителЪ», «Капитанской 
ДочкЪ» и другихъ перлахъ художественной 
прозы; передъ ней преклоняясь, онъ забу- 
детъ этихъ гордыхъ Uebermensch-овъ, въ 
честь которыхъ онъ создалъ так1я могуч1я 
симфоши, какъ «маленьшя» трагедш и 
«ОнЪгинъ».
ОтнынЪ его культъ—маленьшй чело­
вЪкъ всЪхъ ранговъ и сословШ, начиная 
съ захолустной барышни и «мученика 14-го 
класса» и кончая сЪрымъ мужикомъ изъ 
«села Горюхина»...
\ л11.
Б а р ы ш н я - К р е с т ь я н к а ,
Намъ представляется, что однажды Пуш­
кинъ всталъ въ очень веселомъ настроенш, 
посмотрЪлъ на милый его сердцу деревен- 
скш пейзажъ, на желтЪющш съ золотымъ 
отливомъ невдалекЪ лЪсъ, на невысоше 
косогоры, отдающ1е млечнымъ цвЪтомъ 
отъ покрывшего ихъ тонкаго слоя инея, 
на крышу барскаго дома, веселЪющую на 
радостныхъ лучахъ ранняго солнца, вспо- 
мнилъ про веселую, живую, въ естествен- 
номъ кокетствЪ способную выкидывать раз- 
личныя штуки, уЪздную барышню—при- 
шелъ отъ всего этого въ шаловливое со- 
стояше, которое было такъ свойственно 
его неугасавшему съ годами темпераменту, 
и написалъ дивную грацшзную шутку— 
повЪсть «Барышню крестьянку», къ которой 
такъ подходить стихъ изъ Богдановича: 
«во всЪхъ ты, душенька, нарядахъ хороша».
Если въ другихъ повЪстяхъ БЪлкина 
порою сквозь шутку пробивается серьезная 
нотка; если въ нихъ преобладающее свЪт- 
лые тона порою сочетаются съ тонами 
вовсе не веселыми, то «Барышня крестьянка» 
сплошная шутка, сплошная шалость гетя , 
можетъ быть на моментъ только избавив­
шегося отъ серьезныхъ думъ, отъ жгучихъ 
вопросовъ жизни.
Вся повЪсть искрится веселымъ юмо- 
ромь, радостнымъ настроешемъ, звонкимъ, 
почти дЪтскимъ смЪхомъ, отъ котораго не 
остается никакой накипи горечи.
Есть шутка и въ «Метели», тоже по- 
вЪсти, взятой изъ жизни уЪздныхъ бары­
шень. Но все же тамъ типы, весьма реаль­
ные, весьма характерные для эпохи 30 хъ 
годовъ, когда романтизмъ, заброшенный 
въ глушь русской жизни, принявши тамъ 
сентиментальную окраску, понуждалъ мо- 
лодыхъ людей на тЪ или иные серьезные 
шаги въ жизни, правда, кончивнпеся въ 
данномъ случаЪ довольно благополучно, но 
только по волЪ каприза свЪтло настроен- 
наго художника.
Въ «Метели» смЪялся одинъ только ху­
дожникъ, но не дЪйствующ!Я лица, которыя, 
наоборотъ, попадали изъ одного глупаго 
положешя, стоившаго имъ не мало слезъ, 
въ другое.
ЗдЪсь же, въ «БарышнЪ крестьянкЪ», 
веселятся и шалятъ сами герои, два моло- 
дыхъ существа, у которыхъ силъ избытокъ, 
кровь кипитъ и неудержимо хочется выки­
дывать кашя-нибудь штуки. Такъ и кажется, 
что Пушкинъ подзадориваетъ самого себя, 
говоря: а вотъ я разскажу такую исторш, 
гдЪ совсЪмъ ужъ нЪтъ слезъ, ни искрен- 
нихъ, ни притворныхъ, гдЪ нЪтъ никакихъ 
печалей, ни естественныхъ, ни искусствен­
ных!».
Пушкинъ былъ великш мастеръ на­
ходить самыя разпообразныя фабулы для 
своихъ повЪстей, разсказывать такъ, чтобы 
все выходило просто и естественно. И по­
тому, что онъ самъ, подобно Моцарту, былъ 
«гуляка праздный», способный на всяшя 
остроумныя шалости, разсказъ кажется въ 
высшей степени правдоподобным'!» и блещетъ 
всЪми прелестями реализма.
Родители молодыхъ людей въ ссорЪ; 
праздная жизнь, страстное желаше, имЪю- 
щееся у каждаго человЪка, играть роль, 
обращать на себя внимаше, словомъ пер­
вымъ произносить: э!, да уЪздныя сплетни 
способны поссорить хоть кого. Поссорилъ 
же Гоголь Ивана Ивановича съ Иваномъ 
Никифоровичемъ изъ-за гусака. Понятно, что 
молодые люди здЪсь не при чемъ. Здоровые, 
жизнерадостные, ищущ!е развлечешй въ 
деревенской глуши, они, не имЪя возмож­
ности встрЪчаться явно, устраиваютъ тай- 
ныя свида1пя въ лЪсу. Естественно вполнЪ 
и то, что молодая дЪвушка, капризная и 
своевольная, какъ полевой вЪтерокъ, желая 
сохранить свою дЪвичью гордость и отцов­
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скую честь, переодевается въ крестьянскш 
костюмъ, дабы болЪе свободно встрЪ чаться 
съ молодымъ красавцемъ; естественно, 
что молодой Берестовъ скидываетъ въ де- 
ревнЪ Чайльдъ-ГарольдовскШ плащъ—вЪдь 
тутъ предъ кЪмъ рисоваться?— перестаетъ 
писать таинственныя письма съ таинствен­
ными иниц1алами, дЪлается простымъ пар- 
немъ, волочится за дворовыми дЪвушками, 
играетъ съ ними въ горЪлки, а иногда и 
цЪлуетъ, и увлекается тайными свидашями 
съ прекрасной Акулиной, влечете къ ко­
торой растетъ съ каждымъ днемъ, тЪмъ 
болЪе, что инстинктивно чуетъ въ ней д е­
вушку своего круга. И что тутъ неправдо- 
подобнаго, если способная, неглупая и ша­
ловливая дЪвушка, выросшая рядомъ съ 
крестьянами и потому великолЪпно знающая 
ихъ бытъ, манеры и языкъ, отлично спра­
вляется со своею ролью?
Сбросили они оба модные костюмы, за­
были про свои фантазии и превратились въ j 
очень милыхъ, простыхъ людей, которымъ 
весело живется ужъ потому одному, что 
они молоды. И какъ Пушкинъ имъ покро­
вительствуешь! Онъ отъ души радъ за нихъ, 
онъ и самъ былъ бы не прочь пошалить. 
Онъ всегда дЪлаетъ такъ, чтобы заря 
ыяла на востокЪ, и золотые ряды обла- 
ковъ ожидали бы солнца, какъ царедвор- I 
цы— государя; чтобы ясное небо, утренняя 
свЪжесть, роса, вЪтерокъ и пЪше птичекъ 
наполняли ихъ сердца младенческой весе­
лостью. Ни одно утро не омрачается въ 
этой повЪсти тучами и ни разу надоЪдли- 
вый дождь не помЪшалъ ихъ свидашю. 
Пусть они радуются, дЪтки! Пусть себЪ ве­
селятся!.. Но этого еще мало: художнику 
хочется счастливаго конца, безмятежной 
радости для себя и для другихъ. Для этого 
онъ миритъ ихъ родителей, миритъ вполнЪ 
естественно, такъ что оба остаются весьма 
довольными: одинъ оказалъ услугу, спасъ 
своего противника, зато и повелъ его къ 
себЪ, какъ побЪдный трофей, другой же 
чувствовалъ себя обязаннымъ, не могъ от­
казаться и послЪдовалъ за нимъ. За завтра- 
комъ сосЪди разговорились дружелюбно, а 
затЪмъ мирно разстались. СосЪди стали ви­
даться, миръ крЪпчалъ, а потомъ превра­
тился въ дружбу. Что можетъ быть есте- 
ственнЪе, если на досугЪ, отъ нечего дЪ- 
лать, обоимъ старикамъ приходитъ въ го­
лову мысль поженить дЪтей, тЪмъ болЪе— 
партш выгодная для обЪихъ сторонъ. Такъ 
устранены Пушкинымъ всЪ препятств1я для 
счастья двухъ тяготЪющихъ другъ къ другу
молодыхъ душъ —устранены вполнЪ просто 
и естественно.
ТЪ же, кажется, люди, что и въ «Ме­
тели»: «она» та же уЪздная барышня, начи­
тавшаяся романовъ; и ей страсть, какъ 
хочется, чтобы ея герой былъ блЪднымъ, 
печальнымъ, задумчивымъ. И «онъ» тоже 
«явился мрачным!» и разочэрованнымъ»; пер­
вый говорилъ объ утраченныхъ радостяхъ 
и объ увядшей своей юности. Но стоило 
имъ сдЪлаться естественными, и онъ пре­
вратился въ бЪшенаго веселаго юношу, а 
она плЪнилась именно тЪмъ, что онъ «строй­
ный, высошй, румянецъ во всю щеку».
На жизнь надо смотрЪть проще, пря- 
мЪе, и она вовсе уже не такъ трагична. 
Во всякомъ случаЪ молодая жизнь не должна 
знать никакихъ печалей, должна играть и 
веселиться.
СвЪтло становится на душЪ отъ этой 
молодости, веселья и беззаботности, кото­
рой вЪетъ отъ «Барышни крестьянки».
П П .
С т а н ц ю н н ы й  С м о т р и т е л ь .
Если всЪ вышеразобранныя повЪсти 
БЪлкина находятся въ болЪе или менЪе близ- 
комъ психологическомъ родствЪ съ тЪми 
трагическими мотивами, что такъ мощно 
звучатъ въ «маленькихъ» трагед^яхъ и въ 
финалЪ «ОнЪгина», если онЪ представ­
ляютъ собою, какъ мы видЪли выше, лю- 
бопытнЪйшую попытку одновременно раз- 
сматривать одни и тЪ же явлешя жизни 
подъ двумя совершенно противоположными 
углами зрЪтя: трагическимъ и комиче- 
скимъ, то «Станцюнный Смотритель» стоитъ 
совершенно особо, открываетъ совсЪмъ 
ужъ новую полосу въ творчествЪ Пуш­
кина.
Уже въ концЪ «Евгешя ОнЪгина» худож- 
никъ спускается съ своих!, высокихъ вер- 
шинъ, свЪшивается надъ самой жизнью, пыт­
ливо вглядывается въ нее, ловитъ «скучныя», 
монотонныя пЪсни земли и претворяетъ 
ихъ въ дивныя мелодш. Въ «Метели» и 
«БарышнЪ крестьянкЪ» онъ дЪлаетъ еще 
одинъ шагъ ближе къ жизни, къ быту, и 
ему еще дороже дЪлаются «песчаный косо- 
горъ, калитка, сломаный заборъ» и «на 
небЪ сЪреньшя тучи». Но все же чув­
ствуется, что художникъ пришелъ изъ иного 
Mipa, что онъ только недавно заглянулъ 
сюда, а потому многихъ деталей еще не 
замЪчаетъ. Зато въ «Станцюнномъ Смот-
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рителЪ» онъ уже весь въ жизни: на мо- 
ментъ претворяется въ одного изъ мно- 
гихъ сихъ «неразумныхъ», которые живутъ 
маленькой, обыденно!! жизнью, преслЪдуютъ 
маленыпя, «ничтожныя» цЪли и носятся со 
своими обыкновенными, слишкомъ обыкно­
венными переживашями.
Правда, всЪ эти произведешя созданы 
въ одно и то же время и нЪтъ никакого 
основашя придерживаться той хронологи­
ческой градацш, которую, какъ можетъ по­
казаться съ перваго взгляда, мы устанавли- 
ваемъ. Но мы вовсе не настаиваемъ на 
хронологическомъ порядкЪ: мы только пы­
таемся начертать картину развит1я Пуш- 
кинскаго творчества, указать психологиче­
скую связь между всЪми произведешями 
Болдинскаго першда съ одной стороны, и 
между произведешями этого першда и по- 
слЪду ющаго—съ другой. Въ этомъ смыслЪ 
«СтанцюнныйСмотритель» безусловно ближе 
къ «Капитанской ДочкЪ», «Дубровскому» и 
другимъ прозаическимъ произведешямъ по­
слЪ 30-го года, чЪмъ остальныя повЪсти БЪл- 
кина. Ближе онъ примыкаетъ и ко всей 
будущей русской литературЪ, которая такъ 
любовно относится къ маленькому заби­
тому человЪку, съ его простой, незатЪйли- 
вой душой и съ его несложными, безхитро- 
стными переживашями. Зд'Всь уже мощно 
звучитъ нотка той жгучей любви къ «мень­
шому» брату, которая впервые нашла свое 
полное выражеше въ ничтожномъ, стоя- 
щемъ почти на грани жизни чисто физю- 
логической —  Акакш АкашевичЪ, въ его 
недоумЪнномъ вопросЪ: «зачЪмъ вы меня 
обижаете: я вЪдь братъ вашъ»...
Съ какой-то трогательной проникновен­
ностью художникъ зоветъ насъ войти вмЪстЪ 
съ нимъ въ положеше маленькаго, всЪми 
гонимаго смотрителя, который во всемъ 
виноватъ: «погода ли несносная, дорога ли 
скверная, ямщикъ ли угрюмый или лошадь 
не везетъ»—за все долженъ расплачиваться 
«сущш мученикъ четырнадцатая класса, 
огражденный своимъ чиномъ токмо отъ 
нобоевъ и то не всегда». Не чувство жа­
лости, по существу своему сентиментальное, 
а потому дешево стоящее, будитъ онъ, а 
глубокую любовь, влекущую за собой 
жертвы—любовь всеобъемлющую, на кото­
рую способна только универсальная душа 
гешя, равно относящягося къ великимъ и 
малымъ, къ добрымъ и злымъ, къ пра- 
вымъ и виноватымъ.
Пушкинъ рЪдко пояснялъ свои образы, 
почти никогда не приставалъ къ читателю
со своими мыслями и поучешями. Сознавая, 
что ему предстоитъ объять необъятное, 
начертать пути всему будущему русскому 
творчеству, онъ творилъ, волнуясь и спЪша, 
мало останавливаясь на деталяхъ. А вотъ 
ЗдЪсь, въ «СмотрителЪ», опъ старательно 
поясняетъ свою основную идею, почти под- 
черкиваетъ ее—ужъ слишкомъ новой она 
должна была казаться современникамъ, ко­
торые привыкли искать въ его произведе- 
шяхъ «байроническихъ» мотивовъ.
Художникъ прежде всего рисуетъ не­
сложный фонъ обыденной жизни смотри­
теля, по своему полной тихой прелести и 
невозмутимаго счастья. Катится она, эта 
жизнь, по установленной колеЪ тихо, равно- 
мЪрно, спокойно. Изъ года въ годъ, изъ 
мЪсяца въ мЪсяцъ, изо дня въ день все 
одно и то же. Ничто не нарушаетъ ея хода, 
постояннаго и однообразнаго, какъ моно­
тонное качаяше маятника. И крики и ру­
гань случайныхъ проЪзжихъ, и бури завы- 
ваше снаружи, когда въ домЪ тепло и 
уютно, и тихое пЪше кипящаго самовара, 
и юное щебеташе красавицы дочки, каж- 
дымъ своимъ движеньемъ напоминающей 
недавно умершую любимую жену,—все это 
слилось въ одну обычную, но сладостную 
симфошю, настраивающую смотрителя столь 
мирно и дружелюбно къ людямъ. А съ сим- 
фонш этой гармонируетъ вся обстановка, 
отъ которой вЪетъ тЪмъ же тихимъ не- 
возмутимымъ покоемъ. На ея фонЪ спле­
лось все вмЪстЪ: и развЪшанныя по стЪ- 
намъ нЪмецшя картинки, изображающая 
ncTopiro блуднаго сына, и горшки съ па- 
хучимъ бальзаминомъ на маленькихъ ок- 
нахъ, и кровать съ пестрой занавЪской, и 
чистота и опрятность, и самъ смотритель, 
«свЪжШ еще и бодрый», и его длинный 
зеленый сюртукъ съ тремя медалями на 
полинялыхъ лентахъ.
Прекрасно было настоящее, не омрача­
лось и будущее. Если онъ только думалъ 
о немъ, то ему навЪрно рисовались кар­
тины, одна плЪпительнЪе другой: какъ онъ 
никогда не разстанется съ Дуней, въ ко­
торой души не чаялъ, какъ онъ выбе- 
ретъ для Дуни какого-нибудь смирнаго и 
честнаго человЪка, возьметъ его къ себЪ 
въ домъ, или переселится вмЪстЪ съ нею 
къ нему. Во всякомъ случаЪ, его мечты 
навЪрно не перелетали за частоколъ его 
настоящей жизни, и будущее ему навЪрно 
представлялось счастливымъ продолжешемт» 
счастливаго настоящего.
Но внезапный ударъ судьбы, слЪпой и
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безсмыслеиный— и все рушится. Не стало 
дочери, его кумира, на которой весь домъ 
держался, и весь интересъ къ жизни сразу 
пропалъ. Въ такомъ крЪпкомъ устойчи- 
вомъ быту и мелочь важна. Вотъ Пульхе- 
piio Ивановну выбило изъ колеи то, что 
кошки не стало, а здЪсь похищенъ былъ 
краеугольный камень —  здаше неминуемо 
должно было рухнуть. Жизнь стала для 
него пустой и безсмысленной, все, что было 
до сихъ поръ такъ ясно и понятно, по­
крылось густымъ непроницаемымъ мра- 
комъ. Въ его неразсчитанныхъ движешяхъ, 
меташяхъ изъ стороны въ сторону, по­
добно подстрЪленной птицЪ, совершающей 
неправильные круги передъ тЪмъ, какъ 
свинцомъ упасть на сырую землю, явно 
чувствуются можетъ не сознанные, а по­
тому еще не претворивпйеся въ слова, пол­
ные трагическаго смысла вопросы: «зачЪмъ 
и къ чему? кому нужны мои страдашя?»
ЗдЪсь трагед1я не столько въ томъ, что 
дочь гибнетъ, что «сегодня она въ атласЪ, 
да въ бархатЪ, а завтра, поглядишь, метутъ 
улицу вмЪстЪ съ голыо кабацкой, сколько 
въ томъ хаосЪ душевномъ, гдЪ все спле­
лось вмЪстЪ: и страхъ за участь любимой 
дочери, и жгучесть неотомщенной обиды, 
и угрюмость предстоящего одиночества, и, 
главнымъ образомъ, крахъ собственной 
тихой счастливой жизни, крахъ установив­
шегося прочнаго быта.
Смотритель принесъ въ Петербургъ свою 
неотомщенную обиду, свою старческую 
разбитую жизнь. Какое удовлетвореше онъ 
могъ получить? Возможность поселиться 
здЪсь. вблизи дочери, и часто видаться съ 
нею? Но это было бы только смягчеше 
его положешя, ослаблеше недуга, но не 
исцЪлеше. ВЪдь это не вернуло бы его 
къ прежней жизни, не возсоздало бы его 
прежняго быта, съ которымъ онъ такъ 
сросся. Приспособиться же къ новой жизни 
на старости лЪтъ невозможно. Къ тому 
еще тутъ столкнулись два взаимно исклю- 
чающихъ душевныхъ состояшя его и мо­
лодого, весело-беззаботнаго гусара, который 
не могъ и не хотЪлъ его понять. Что ему 
за дЪло до страданш смотрителя, до его 
разбитой жизни: его можно купить нЪ- 
сколькими ассигнащями, и совЪсть спокойна. 
А можетъ быть онъ хотЪлъ окончательно 
изолировать Дуню огъ ея прежней обста­
новки. Можетъ быть, зная ея крЪпкую 
привязанность къ отцу, онъ боялся ея 
раздвоенности? ЗдЪсь возможно очень много 
правдоподобныхъ догадокъ. Во всякомъ 
случаЪ, трагическш финалъ кажется намъ 
вполнЪ естественнымъ, если принять, 
главнымъ образомъ, во внимаше то, что 
гусаръ, въ силу всего своего душевнаго 
склада, не могъ и не хотЪлъ проникнуться 
страдашями стараго смотрителя.
«Станцюннымъ Смотрителемъ» откры­
вается новая полоса въ творчествЪ Пуш­
кина. Если въ «ОнЪгинЪ» любовное отно- 
шеше къ быту еще прячется подъ мягкимъ, 
но все же явнымъ юморомъ; если въ 
остальныхъ повЪстяхъ БЪлкина художникъ 
все еще нЪсколько маскируетъ свое сочув­
ственное отношеше къ простой обыкно­
венной жизни, то здЪсь онъ уже весь на 
ея сторонЪ. Пушкину глубоко жаль этой 
разбитой жизни, жаль, что смотритель 
извЪдалъ такую бурю на старости лЪтъ, 
и такъ печально кончилъ свою жизнь.
Впервые въ «Станцюнномъ Смотри- 
телЪ» прозвучала у Пушкина нотка осуж­
дения тому божественному легкомыслт, 
которое было такъ дорого и близко его 
многогранной душЪ. ВЪдь гусаръ, очень 
слабо очерченный, можетъ быть даже и 
памЪренно (такъ какъ Пушкинъ могъ еще 
не вполнЪ освободиться отъ обаяшя Мо- 
цартова), все же напоминаетъ своей бурной 
жизнью, остроумными уловками и беззабот­
ностью вЪчно юнаго Донъ Жуана. А между 
тЪмъ симпатш художника явно не на его 
сторонЪ.
Пушкину открылась новая правда. На­
чиная съ этого времени, мотивъ любви къ 
меньшому брату звучитъ у Пушкина до­
вольно часто. Вы его слишите въ «Исто- 
рш Села Горюхина», въ незаконченномъ 
«ГалубЪ», въ «Капитанской ДочкЪ», въ 
«Дубровскомъ» и, пожалуй, даже въ «МЪд- 
номъ ВсадникЪ», гдЪ, при всемъ аповеозЪ 
того, кто «Pocciro поднялъ на дыбы», 
вы не можете отдЪлаться отъ впечатлЪ- 
шя, что Пушкинъ удЪляетъ «бЪдному 
Евгешю» очень много внимашя, что среди 
дикой бури и страшнаго рева невскихъ 
волнъ, несущихся на городъ, онъ вни- 
маетъ его слабымъ стонамъ протеста и 
отчаяшя...
А. И с к о з ъ .
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ПУШКИНА.
«Правда ли, что Баратынскш женится?» 
снрашивалъ Пушкинъ кн. Вяземскаго въ 
письмЪ изъ Михайловскаго, во второй по- 
ловинЪ мая 1826 г. — «Боюсь за его умъ. 
Законная (жена) — родъ теплой шапки съ 
ушами: голова вся въ нее уходитъ. Ты, 
можетъ быть, исключеше. Но и тутъ я 
увЪренъ, что ты гораздо былъ бы умнЪе, 
если (бы) лЪтъ еще десять былъ холостой. 
Бракъ холоститъ душу».
Такого невыгоднаго мнЪшя о бракЪ 
держался поэтъ въ пору своего невольнаго 
житья въ Псковской глуши. Окруженный 
цЪлымъ «цвЪтникомъ» если не красавицъ, 
то во всякомъ случаЪ очень милыхъ и 
интересныхъ барышенъ, постоянно играя 
съ ними «въ любовь», онъ, однако, ни къ 
одной изъ нихъ не чувствовалъ сколько- 
нибудь прочнаго сердечнаго влечешя, и 
каждой на мысль о супружествЪ могъ бы 
ответить словами своего разочарованна™ 
героя:
Супружество намъ будетъ мукой:
Я, сколько ни любилъ бы васъ,
Привыкнувъ, разлюблю тотчасъ!
Но не прошло и семи мЪсяцевъ, какъ 
воззрЪшя Пушкина на бракъ и семейную 
жизнь совершенно изменились. Конечно, 
въ этомъ отношенш на него повл1яла и та 
рЪзкая перемЪна, какая произошла въ его 
личной жизни: вызванный въ началЪ сен­
тября 1826 г. въ Москву и получивппй 
ЗатЪмъ отъ новаго государя позволеше жить 
въ обЪихъ столицахъ, молодой поэтъ, такъ 
долго томивппйся вдали отъ большого свЪта, 
сразу окунулся въ водоворотъ шумнаго 
московскаго общества, гдЪ онъ былъ при­
нять съ распростертыми объят1ями, и снова 
началъ давно забытую разсЪянную жизнь 
юноши-ОнЪгина. СвЪтсшя красавицы, за 
которыми онъ въ это время сталъ усердно 
ухаживать, сочиняя для нихъ альбомные 
мадригалы, совершенно вытЪснили изъ его 
памяти тЪхъ скромныхъ деревенскихъ ба­
рышенъ, «выросшихъ подъ яблонями, воспи- 
танныхъ между скирдами, природой и ня- 
| нюшками», среди которыхъ онъ еще такъ 
недавно проводилъ свой невольный досугъ 
и которыя теперь вызывали съ его стороны 
только ироничесшя замЪчашя. При пылкой 
натурЪ Пушкина, отъ легкаго ухаживанья 
недалеко было и до болЪе серьезнаго у вле­
чешя, а затЪмъ— и до мысли о женитьбЪ. Со 
1 свойственной ему рЪшительностью, онъ, не 
долго задумываясь, остановилъ свой выборъ 
на дальней своей родственницЪ, СофьЪ 
ОедоровнЪ Пушкиной, свояченицЪ его ли- 
цейскаго товарища, В. П. Зубкова, у кото- 
раго поэтъ останавливался въ этотъ первый 
свой пр1Ъздъ въ Москву *). Онъ увидЪлъ 
«Sophie» одинъ разъ въ теэтрЪ, другой 
разъ — на балу, и затЪмъ, возвратившись 
въ Псковскую губершю, тотчасъ же началъ 
съ Зубковымъ переписку, изъ которой до 
насъ, къ сожалЪшю, дошло только одно 
письмо отъ 1 декабря 1826 г. Изъ этого 
письма видно, что Пушкинъ серьезно на- 
стаивалъ на посредничествЪ Зубкова въ 
дЪлЪ его сватовства, не смотря на «раз- 
мышлешя и возражешя» своего приятеля. 
«МнЪ 27 лЪтъ, любезный другъ», говоритъ 
онъ: «пора начать жить,т. е. узнать счастье... 
Моя жизнь, доселЪ такая непостоянная, 
такая бурная, мой характеръ — неровный, 
ревнивый, подозрительный, раздражитель­
ный и въ то же время слабый,—вотъ что 
возбуждаетъ во мнЪ иногда тягостныя раз- 
мышлешя: смЪю ли я связывать съ такой 
печальной участью, съ такимъ несчастнымъ 
характеромъ, судьбу такого милаго и пре- 
краснаго существа?...» ТЪмъ не менЪе, 
страсть беретъ верхъ надъ всЪми резонами, 
и Пушкинъ настаиваетъ на необходимости 
Этого брака во что бы то ни стало, не оста­
навливаясь даже передъ тЪмъ, что Софья
*) См. настоящаго издашя т. 111, стр. 181—186, 
статью А. 0 . К о ни: «Первое сватовство Пушкина».
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ведоровна — уже почти была сговоренная 
невЪста другого.
Сватовство на этотъ разъ не удалось, 
но намЪрешя Пушкина успЪли все-таки 
получить широкую огласку: вЪсть о нихъ 
дошла и до петербургскихъ его друзей. 
«Ты, слышу, хочешь жениться? благосло­
вляю», пишетъ ему Дельвигъ въ половинЪ 
января 1827 г. Слухи эти не прекращались 
и въ слЪдующемъ году. Повидимому, они 
имЪли некоторое основаше въ настойчи- 
выхъ посЪщешяхъ Пушкинымъ нЪсколь- 
кихъ избранныхъ семействъ, гдЪ были 
дЪвушки-невЪсты,—напр. Ушаковыхъ, Оле- 
ниныхъ и др., которыхъ онъ называлъ 
«своими» и къ которымъ какъ будто даже 
и сватался, хотя опять-таки безуспЪшно.
Такъ прошелъ весь 1827 годъ? первые 
пять мЪсяцевъ котораго Пушкинъ провелъ 
въ МосквЪ, лишь ненадолго отлучившись 
въ Тверскую губершю, а въ концЪ мая, 
впервые послЪ своей ссылки, пр1Ъхалъ въ 
Петербургъ, откуда осенью съЪздилъ мЪ- 
сяца на два въ Михайловское. Его душевное 
состояше было въ эту пору далеко не спо­
койное. Поэтъ все больше и больше тяготился 
своимъ одиночествомъ, все больше и больше 
раздражался мелкими и крупными уколами 
со стороны своихъ оффищальныхъ опеку- 
новъ... Весной 1828 г. онъ решился даже 
просить, чтобы его зачислили въ дЪйствую- 
щую а р м т , по случаю начавшейся тогда 
войны съ Турщей,— но получилъ отказъ. 
Онъ вновь попытался попросить о загра- 
ничномъ отпускЪ — и также безуспЪшно. 
Проведя въ Петербург^ все лЪто, осенью 
Пушкинъ отправился въ Тверскую губер­
шю, въ имЪше своего ир1ятеля Вульфа, а 
на зиму переЪхалъ въ Москву. ЗдЪсь, на 
одномъ изъ тЪхъ баловъ, которые въ МосквЪ 
того времени не прерывались всю зиму и 
на которые поэтъ со всЪхъ сторонъ полу- 
чалъ приглашешя, онъ и встрЪтилъ свою 
будущую жену.
НатальЪ НиколаевнЪ Гончаровой въ 
августЪ 1828 г. только что минуло 16 лЪтъ. 
Впервые въ эту зиму она надЪла длинное 
платье и начала выЪзжать «въ свЪтъ»— и при 
первомъ же своемъ появленш обратила на 
себя общее внимаше своей выдающейся кра­
сотой. О ней всЪ заговорили, ее стала окру­
жать «толпа архивныхъ «юношей», предста­
вителей тогдашней блестящей московской 
молодежи. На Пушкина она сразу произвела 
сильное, рЪшительное впбчатлЪше. «Когда 
я ее впервые увидЪлъ», писалъ онъ впо- 
слЪдствш ея матери (апр. 1830), «ея красоту
только что начинали замЪчать въ обществЪ. 
Я  ее полюбилъ, голова у меня закружи­
лась...» Онъ тутъ же рЪшилъ просить ея 
руки и при содЪйствш извЪстнаго «амери­
канца» О. И. Толстого, съ которымъ еще 
недавно былъ въ ссорЪ, а теперь помирился, 
вошелъ въ домъ Гончаровыхъ.
Что же это былъ за домъ, и какова 
была та семья, изъ которой Пушкинъ 
выбралъ себЪ подругу жизни?
Родо начальнике мъ семьи Гончаровыхъ 
былъ родивппйся въ концЪ XVII столЪ'пя 
калужсшй купецъ Аоанаст Абрамовичъ 
Гончаровъ, о которомъ мы находимъ нЪ- 
сколько любопытныхъ свЪдЪнш въ изда­
вавшемся въ КалугЪ, въ 1804 г., подъ ре- 
дакщей мЪстнаго учителя гимназш Зель- 
ницкаго, журналЪ «Урашя». *) «Около 20 
лЪтъ своего возраста», говорится здЪсь, 
«онъ пошелъ въ услужеше къ нЪкоторому 
заводчику, небольшого имЪшя котораго онъ 
сдЪлался наслЪдникомъ. Въ теч ете 50 лЪтъ 
завелъ бумажную фабрику, желЪзные за­
воды; парусныя полотна привелъ въ такое 
совершенство и славу, что изъ Англш 
именно требовали полотенъ его фабрики, 
за работу которыхъ... успЪлъ нажить села 
и деревни. ИмЪше его болЪе, нежели до 
З1/ 2 мил. рублей простиралось. Самъ онъ 
въ кругу друзей своихъ признавался, что 
въ жизни на него шелъ три раза золотой 
дождь; цослЪдшй былъ во время отложешя 
Америки отъ Англш, ибо тогда кусокъ по­
лотна, считавппйся ему съ расходами въ 
ПетербургЪ менЪе 7 р., продавалъ онъ отъ 
15 до 17 р., и притомъ такъ, что деньги 
получалъ впередъ. Къ сему калужскому 
гражданину государь Петръ I въ 1718 г,, 
при письмЪ своемъ, прислалъ плотиннаго 
мастера (ткача полотенъ), нанятаго въ Ам- 
стердамЪ, съ тЪмъ, что ежели наемъ дорогъ, 
то государь оную плату нр1емлетъ на себя. 
Не менЪе того и бумажную фабрику при­
велъ въ такое состояше, что бумага его 
почиталась первою въ Россш».
Аоанаст Абрамовичъ умеръ въ глубо­
кой старости, оставивъ колоссальное по 
тому времени состояше своему сыну Ни­
колаю, который унаслЪдовалъ коммерче- 
сшя способности и характеръ отца и успЪлъ 
поэтому значительно увеличить свое бо­
гатство. Единственный его сынъ и наслЪд- 
никъ, Аоанаст Николаевичъ, явился уже 
не «собирателемъ», а расточителемъ отцов-
*) Кн. I, стр. 112— 116; Р у с .  С т а р .  1883, 
т. 38, стр. 693 -  694.
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скихъ и дЪдовскихъ богатствъ. Избалован­
ный роскошью и привыкппй ни въ чемъ 
себИ не отказывать, онъ не зналъ счета 
деньгамъ, въ особенности послЪ того, какъ 
его жена, Надежда Платоновна, урожденная 
Мусина-Пушкина, сошла съ ума, и онъ, 
чтобы утЪшиться въ этомъ семейномъ горЪ, 
пустился въ самыя необузданныя удоволь- 
ств1я. «Весьма скоро», говоритъ въ своихъ 
воспоминашяхъ А. П. Арапова *), «объ­
емистые, изъ доморощеннаго полотна, туго 
набитые золотомъ мЪшки, громоздивппеся 
по угламъ кабинета владЪльцевъ, такъ при­
вычные взорамъ гончаровской челяди, 
успЪли отойти въ область легенды».
Аоанасш Николаевичъ, такъ же, какъ и 
его отецъ, имЪлъ только одного сына,— 
Николая. Воспитанный въ роскоши, но, по 
желашю матери, не поступавшш ни на ка­
кую службу, этотъ наслЪдникъ гончаров- 
скаго богатства женился на красавицЪ На- 
тальЪ ИвановнЪ Загряжской, сиротЪ, изъ 
семьи хотя и аристократической, но весьма 
стЪсненной въ матер^альномъ отношенш. 
ВскорЪ послЪ женитьбы ему пришлось 
узнать всю правду о полномъ разстройствЪ 
дЪлъ своего отца. Николай Аоанасьевичъ, 
обладавопй эпероей своего одноименнаго 
д'Ьда, не растерялся: ему удалось уговорить 
отца уЪхать за границу, а затЪмъ онъ дЪя- 
тельно принялся за работу и въ нЪсколько 
лЪтъ успЪлъ почти наверстать потерянное; 
но возвращеше отца, который снова устра- 
нилъ его отъ дЪлъ и принялся опять за 
прежшя свои причуды, уничтожило плоды 
всЪхъ его старашй. Къ этому присоедини­
лась быстро надвигавшаяся наслЪдственная 
болЪзнь —  сумасшестше, вскорЪ разразив­
шееся буйными припадками. Въ эту пору 
у Николая Аеанасьевича было уже шестеро 
дЪтей,—три сына: Дмитрш, Иванъ и Сер- 
гЪй и три дочери: Екатерина, Александра 
и Наталья. Всей семьЪ пришлось пересе­
литься въ Москву, въ собственный домъ ' 
на Никитской, гдЪ началась новая полоса 
жизни, тягостная и въ матер1альномъ, и 
еще болЪе— въ нравственномъ отношенш. 
Былое богатство смЪнилось нуждой. Для 
того, чтобы наружно поддерживать «при­
личное» существоваше дворянскаго дома, 
приходилось втихомолку отказывать себЪ 
чуть ли не въ самомъ необходимомъ; при 
этомъ надо было еще зорко слЪдить за 
буйнымъ больнымъ, котораго волей-неволей 
должны были держать дома, такъ какъ На-
*) Н о в о е  В р е м я  1907, № 11406.
тальЪ ИвановнЪ, не смотря на всЪ стара- 
шя, не удавалось добиться оффиц1альнаго 
признашя мужа сумасшедшимъ и помЪще- 
шя его въ лЪчебницу...
«Переживаемыя исныташя», говорит!. 
А. П. Арапова, *) «оставляли двойственный 
слЪдъ на характерЪ Натальи Ивановны. Ея 
религшзность принимала съ годами суро­
вый фанатическш складъ, а нравъ словно 
ожесточился, и строгость относительно дЪ- 
тей, а дочерей въ особенности, принимала 
раздражительный, придирчивый оттЪнокъ. 
Все свободное время проводила она на своей 
половинЪ, окруженная монахинями и стран­
ницами, которыя свои душеспасительные 
разсказы и благочестивыя размышлешя пе­
ресыпали сплетнями и наговорами на не- 
повинныхъ дЪтей или не сумЪвшихъ имъ 
угодить слугъ, и тЪмъ вызывали грозную 
расправу... Въ самомъ строгомъ монастырЪ 
молодыхъ послушницъ не держали въ та- 
комъ слЪпомъ повиновенш, какъ сестеръ 
Гончаровыхъ. Если случалось, что какую- 
либо изъ нихъ призывали къ НатальЪ Ива- 
новнЪ не въ урочное время, то пусть даже 
и не чувствовала она никакой вины за со­
бой,—сердце замирало въ тревожномъ опа- 
сенш, и прежде, чЪмъ переступленъ за- 
вЪтный порогъ, рука творила крестное зна- 
меше, и языкъ шепталъ псаломъ, поми- 
навппй царя Давида и всю кротость его...»
Въ такой-то обстановкЪ, среди заботь 
о показномъ богатствЪ и скрытыхъ отъ 
посторонняго взора лишенш, среди буй- 
ныхъ припадковъ сумасшедшего отца и 
вспышекъ раздражен1я деспотической по- 
мЪщицы-матери, въ атмосферЪ, пропитан­
ной ханжествомъ и лицемЪр!емъ, воспиты­
валась красавица-Наташа вмЪстЪ съ двумя 
старшими своими сестрами. Воспиташе ея, 
конечно, ничЪмъ не отличалось отъ обыч- 
наго въ тЪ времена выращиванья москов- 
скихъ барышенъ или, какъ называлъ ихъ 
Пушкинъ, «московскихъ кузинъ»: безуслов­
ное HOBHHOBeHie родительской волЪ, фран- 
цузск1й языкъ— въ ущерб!» русскому, не­
множко музыки, немножко «щпятныхъ» 
рукодЪл1й въ родЪ вышивашя бисерныхъ 
подушекъ, и очень много жеманства и 
искусственной щепетильности. Главной за­
ботой Натальи Ивановны, разумЪегся, была 
мысль о томъ, какъ бы по возможности 
скорЪе и выгоднЪе «пристроить» своихъ 
дочекъ. Но такъ какъ двЪ старппя, не ода- 
ренныя красотою или замЪняющимъ ее
*) Нов. Время 1907, № 11409.
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крупнымъ приданымъ, не находили себЪ 
удачи и начинали уже «засиживаться», то, 
естественно, всЪ надежды и все внимаше 
были обращены на младшую дочь, внЪшшя 
качества которой не могли не бросаться 
въ глаза. Ее и начали «вывозить», едва 
только достигла она установленнаго обы- 
чаемъ возраста. Нечего и говорить, что въ 
то время она была «дитя едва лишь изъ 
пеленокъ» и на все смотрЪла глазами своей 
заботливой матери, зорко слЪдившей по 
сторонамъ, не встрЪтится ли подходящая 
napTia. Найти парт1ю было, однако, не 
такъ-то легко. СвЪтсше молодые люди на 
балахъ и вечерахъ увивались вокругъ юной 
красавицы, осыпали ее комплиментами и 
мадригалами,— но не решались идти дальше, 
очевидно, осведомившись о «существен- 
номъ». Одинъ только Пушкинъ, со свой­
ственной ему стремительностью, сразу, 
очертя голову, рЪшилъ довести дЪло до 
конца. Онъ обратился, какъ уже сказано 
выше, кт> содЪйствш американца-Толстого, 
а также—супруги извЪстнаго начальника 
московскаго главнаго архива министерства 
иностранныхъ дТ)лъ А. О. Малиновскаго, 
и получилъ возможность бывать у Гонча­
ровыхъ. Но съ хозяйкой дома ему не уда­
лось установить сколько-нибудь сносныя 
отношешя. Эт0 и не удивительно, такъ 
какъ Наталья Ивановна представляла во 
всЪхъ смыслахъ полную противоположность 
Пушкину. У нея была особая молельня 
со множествомъ образовъ, а про покойнаго 
государя она выражалась не иначе, какъ 
съ благоговЪтемъ; и благочесйя, и пре- 
клонешя передъ Александромъ I поэтъ 
былъ совершенно чуждъ; свободоязыч1е 
оставалось по-прежнему его слабостью; и 
на этой почвЪ несходства убЪжденш и ха- 
рактеровъ, съ первыхъ же шаговъ знаком­
ства начались его столкновешя съ буду­
щей тещей. . ТЪмъ не менЪе, онъ упорно 
стремился къ нам'Ьченной цЪли и въ концЪ 
апрЪля 1829 г. сдЪлалъ, черезъ Толстого, 
предложеше. Черезъ Толстого же имъ былъ 
полученъ и отвЪтъ,—уклончивый и неопре- 
дЪленный: Наталья Ивановна, видимо, раз- 
считывала найти для дочери лучшаго мужа, 
и потому ограничилась на этотъ разъ обыч­
ными фразами о томъ, что Наташа еще 
очень молода, что надо подождать и проч. 
Этотъ отвЪтъ, при всей своей неопреде­
ленности, доставилъ Пушкину, по его сло- 
вамъ, «минуту восторга». Получивъ письмо 
Натальи Ивановны 30 апрЪля и отвЪтивъ 
ей нисколькими строчками горячей благо­
дарности за то, что она не лишаетъ его 
надежды, Пушкинъ въ ту же ночь уЪхалъ 
на Кавказъ, самъ не зная зачЬмъ: «неволь­
ная тоска», говорилъ онъ впосл’Ьдств1и, 
гнала его изъ Москвы, и онъ смутно на- 
дЪялся, что обил!е новыхъ впечатлЪшй 
поможетъ ему избавиться отъ этого тя- 
гостнаго душевнаго состояшя. Онъ искалъ 
забвешя въ сильныхъ ощущешяхъ, бро­
сался навстрЪчу опасности, не слушая ни- 
какихъ предостережешй Паскевича—и, на- 
конецъ, былъ имъ прямо высланъ изъ 
действующей apMin обратно въ Pocciio. 
Пушкинъ отправился на сЪверъ, но не 
спЪшилъ въ Москву; онъ задержался въ 
ТифлисЪ и на сЪверномъ КавказЪ, по до- 
рогЪ много проигралъ въ карты и, увели- 
чивъ свои долги, только въ концЪ сен­
тября вернулся въ Москву.
У Гончаровыхъ онъ встрЪтилъ нелю­
безный пр!емъ. Наталья Ивановна отнеслась 
къ нему «молчаливо и холодно,» дочь ея— 
«небрежно и безъ внимашя...» Поэтъ «со 
смертью въ душ1)» бросился вонъ изъ 
Москвы, куда глаза глядятъ. Онъ поЪхалъ 
сперва къ Вульфу, въ Малинпики, а отту­
да—въ свое Михайловское, и только въ 
ноябрТ) вернулся въ Петербургъ, гдЪ его 
уже ожидали выговоры Бенкендорфа за 
самовольную отлучку. «Пр1Ъхавъ въ Петер­
бургъ», говорилъ онъ въ ту пору сестрТ), 
«я очутился будто въ карцерЪ, съ кото­
рымъ нисколько разъ былъ знакомъ въ 
: лицеЪ. Меня что-то давитъ, душитъ, когда 
засиживаюсь долго на одномъ мЪстЪ...» “)
! Это настроеше отразилось и въ элегиче- 
скомъ отрывкВ, начинающемся словами: 
«ПоЪдемъ, я готовъ...» Поэтъ готовъ Ъхать 
куда угодно, «надменной убЪгая»,— въ Па- 
рижъ, въ Италш, хоть въ Китай... но—  
спрашиваетт. онъ друзей:
Скажите: пъ слранстшяхъ умретъ ли
страсть моя?
Забуду ль гордую, мучительную дЪву?
Или къ ея ногамъ, ея младому гнЪву
Какъ дань привычную, любовь я принесу?...
Этотъ отрывокъ номЪченъ въ рукописи 
23 декабря 1829 г., а въ январ'Ь 1830 
Пушкинъ дЪйствительно сталъ проситься 
за границу, даже хоть бы въ Китай,— и, 
конечно, получилъ отказъ... «Въ Петербург!) 
тоска, тоска!» писалъ онъ Вяземскому. Вс1) 
мысли его были въ МосквЪ, около того
*) Л. И а в л и щ е в  ъ, семейныя воспоми- 
нашя о II., 139.
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«неприступнаго Карса», съ которымъ онъ 
сравнивалъ молодую Гончарову. До него 
доходили вЪсти, которыя еще болЪе уси­
ливали его тревогу: «Правда ли», писалъ 
онъ Вяземскому въ начал!) февраля, «что 
моя Гончарова выходитъ замужъ за ерхив- 
наго Мещерскаго?» и, видимо, не желая 
выдать этимъ вопросомъ свое душевное 
волнеше, тутъ же съ ревнодушно-шутли- 
вымъ видомъ прибавлялъ: «Что дЪлаетъ 
Ушакова, моя же?» Судьба уже сыграла 
съ нимъ однажды подобную шутку: С. 0 .  
Пушкина, къ которой онъ вздумалъ-было 
посвататься, вышла за Панина и теперь 
онъ могъ ожидать того же отъ Гончаро­
вой... Онъ, наконецъ, не выдержалъ—и въ 
начал!) марта прискакалъ въ Москву. От­
сюда онъ въ первый разъ рЪшился при­
знаться близкому пр1ятелю въ истинной 
причипЪ своего безпокойства: «Письмо это», 
писалъ онъ Вяземскому въ половин!) мар­
та,— «передастъ тебЪ Гончаровъ, братъ 
красавицы; теперь ты угадаешь, что трево- 
житъ меня въ МосквЪ... Распутица, лЪнь 
и Гончарова не выпускаютъ меня изъ 
Москвы».
Наконецъ, Пушкинъ отважился на р е­
шительное объяснеше съ матерью своей 
невЪсты. Изъ письма его къ Наталь!) Ива­
новнЪ, писаннаго въ начал!) апрЪля 1830 г., 
видно, что его искешя, наконецъ, были 
приняты благосклонно, но все-таки были 
сдЪлены и нЪкоторыя возрежешя каса­
тельно, главнымъ образомъ, приданаго, а 
ЗатЪмъ— и сомнительнаго положешя поэта, 
состоявшаго подъ полицейским'ъ надзоромъ. 
ВмЪстЪ съ тЪмъ, и у самого Пушкина, 
прежде, чЪмъ рЪшиться на безповоротный 
шагъ, возникали очень важныя сомнЪшя 
въ благополучии будущего брака. «Я чув- 
ствовалъ», говорить онъ,— «что сыгралъ 
довольно смЪшную роль: я впервые въ 
своей жизни оказался застЪнчивымъ, а 
застЪнчивость въ человЪкЪ моихъ лЪтъ, 
конечно, не можетъ понравиться молодой 
дЪвицЪ въ возрастЪ вашей дочери... Только 
привычка и продолжительная близость мо- 
гутъ доставить мнЪ ея привязанность; я 
могу надЪяться современемъ привязать ее 
къ себЪ, но во мнЪ нЪтъ ничего, что могло 
бы ей нравиться; если она согласится отдать 
мнЪ свою руку, то я буду видЪть въ этомъ 
только свидетельство ея сердечнаго спокой- 
CTBifl и равнодушия. Но сохранить ли она 
Это cn o K o ftcT e ie  среди окружающего ее 
удивлешя, поклонешя, искушешй? Ей ста- 
нутъ говорить, что только несчастная слу­
чайность помЪшала ей вступить въ другой 
еоюзъ, болЪе равный, болЪе блестящ^, 
болЪе достойный ея,— и, можетъ быть, эти 
рЪчи будутъ искренни, а во всякомъ случаЪ 
она сочтетъ ихъ такими. Не явится ли у 
нея сожалЪшя? не будетъ ли она смотрЪть 
на меня, какъ на препятств1е, какъ на че­
ловЪка, обманомъ ее захватившего? не 
почувствуетъ ли она отвращешя ко мнЪ? 
Богъ свидЪтель,—я готовъ умереть реди 
нея, но умереть для того, чтобы оставить 
ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра 
же выбрать себЪ новаго мужа,— эта мысль— 
адское мученье!»
Переходя затЪмъ къ вопросу матерь 
ельному, Пушкинъ говорить, что денежнымъ 
средствамъ онъ не придаетъ особеннего 
значешя. «Моего состояшя мнЪ было до­
статочно. Хватить ли мнЪ его, когда я 
женюсь? Я ни за что не потерплю, чтобы 
моя жена чувствовала кашя-либо лишешя, 
чтобы оне не бывале тамъ, куда она при- 
зване блистать и развлекаться. Она имЪетъ 
право этого требовать. Въ угоду ей я го­
товъ пожертвовать всЪми своими привыч­
ками и страстями, всЪмъ своимъ вольнымъ 
существовашемъ. Но, все-таки,— не ста- 
нетъ ли она роптать, если ея положеше 
въ свЪтЪ окежется не столь блестя щи мъ, 
какъ она заслуживаетъ и какъ я желалъ 
бы этого?...»
КромЪ этихъ сомнЪнш, Пушкина 
мучило еще одно опесеше, котораго онъ 
не рЪшался повЪрить бумагЪ. Эт °  опесеше 
онъ изложилъ только въ письмЪ къ Бен­
кендорфу отъ 16 апрЪля, гдЪ подробно 
говорилъ о своемъ «ложномъ и сомни- 
тельномъ» положенш по отношение къ 
правительству и о томъ, что «г-жа Гонча­
рове боится ввЪрить свою дочь человЪку, 
имЪющему несчаст1е пользоваться дурной 
репу тещей въ глазахъ государя». Чтобы 
разсЪять это послЪднее сомнЪше, Пушкинъ 
просилъ одного благосклонного царскаго 
слова и разрЪшешя напечатать «Бориса 
Годунова» безъ дальнЪйшихъ иекажешй. 
РазрЪшеше было дано; что же касается 
женитьбы, то Бенкендорфъ не безъ злорад­
ства передалъ поэту замЪчаше госудеря, 
что Пушкинъ, вЪроятно, серьезно обдумелъ 
Этотъ шегъ и нешелъ въ себЪ таюя каче­
стве сердце и херектере, кешя необходимы 
для того, чтобы состевить счест1е жен­
щины вообще, е въ особенности— такой 
милой и интересной, какъ м-ль Гончарова... 
Къ этому Бенкендорфъ прибавилъ, что 
государь поручилъ ему увЪрить родныхъ
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невЪсты, что Пушкинъ находится «не подъ 
гнЪвомъ, но подъ отеческимъ попечешемъ 
его величества» и что онъ ввЪренъ Бен­
кендорфу не какъ шефу жандармовъ, а 
какъ человЪку, въ которомъ найдетъ себЪ 
друга и покровителя, оберегающаго его 
своими совЪтами къ его же пользЪ...
Между тЪмъ, 6 апрЪля, въ день Пасхи, 
Пушкинъ сдЪлалъ уже форменное предло- 
жеше, которое и было принято. Онъ сей- 
часъ же извЪстилъ объ этомъ своихъ ро­
дителей письмомъ, которое, видимо, стоило 
ему большого труда, такъ какъ приходи­
лось касаться вопроса о матер!альной 
сторон!) дЪла и объяснять, что состояше 
будущей тещи «весьма разстроено и зави- 
ситъ отъ другихъ» и что этотъ пунктъ 
является единственнымъ препятс/™емъ къ 
счастью поэта. «Получивъ cor.iacie на 
бракъ, я уже не въ силахъ и думать о 
томъ, чтобы отъ него отказаться. МнЪ 
гораздо легче надЪяться, что вы придете 
ко мнЪ па помощь. Заклинаю васъ, напи­
шите мнЪ, что можете вы сдЪлать для меня».
Отецъ отвЪчалъ ему патетическими 
восклицашями, которыя должны были изо­
бражать «радость безмерную», а переходя 
къ существенному вопросу, писалъ: «Ты 
знаешь, въ какомъ положенш мои дЪла. 
У меня 1000 душъ, но двЪ трети моего 
имЪшя заложены въ Опекунскомъ СовЪтЪ. 
ОленькЪ я даю около 4000 р. въ годъ. 
Свободнымъ остается только имЪше, до­
ставшееся мнЪ по разделу послЪ покой- 
наго брата,—200 душъ незаложенныхъ; 
ихъ я и предоставляю тебЪ въ полное 
владЪше. Эт0 можетъ составить до 4000 р. 
годового дохода, а современемъ, можетъ 
быть, и больше».
Одновременно Пушкинъ извЪстилъ о 
новомъ событш въ своей жизни также и 
ближайшихъ своихъ друзей, — Дельвига, 
Вяземскаго, Плетнева, и получилъ поздра- 
влешя, съ упреками за скрытность, вслЪд- 
CTeie которой они до послЪдней минуты 
ничего не знали. Но, вЪдь, и самъ Пуш- 
кинъ тоже до последней минуты не могъ 
сказать о себЪ ничего рЪшительнаго. Даже 
и тогда, когда эта послЪдняя минута уже 
наступила, его сердце все еще по временамъ 
сжималось тревогой, и, вЪроягно, бывали 
моменты горькаго сомпЪшя: рядомъ съ 
поэз1ей любви вставала во всей своей не­
приглядности пошлая житейская проза, на­
чинались разговоры о деньгахъ, хлопоты о 
томъ, какъ и гдТ> ихъ достать, неизбЪжныя 
на этой почвЪ недоразумЪшя и размолвки
и т. п. Немудрено, что Пушкинъ уже 2 мая, 
въ отвЪтъ на поздравлен ifl Вяземскаго, 
писалъ: «Сказывалъ ты КатеринЪ АндреевнЪ 
(Карамзиной) о моей помолвкЪ? Я увЪренъ 
въ ея участш, но передай мнЪ ея слова: 
они нужны моему сердцу, и т е п е р ь  н е- 
с о в с Ъ м ъ  с ч а с т л и в о м у » .
Настроеше Пушкина въ эту пору лучше 
всего выразилось въ небольшомъ отрывкЪ, 
сохранившемся въ одной изъ его записныхъ 
тетрадей. Любопытно, что поэтъ самъ какъ 
будто боялся «довЪрить бумагЪ» свои чув­
ства,— боялся, что этотъ интимный отры- 
вокъ можетъ попасть на глаза постороннему, 
и, такъ сказать, «забронировалъ» его при­
пиской сверху: «съ французскаго». Вотъ 
что, между прочимъ, читаемъ мы въ этой 
исповЪди:
«Участь моя рЪшена, — я женюсь... Та, 
которую любилъ я цЪлые два года, которую 
вездЬ первую отыскивали глаза мои, съ 
которою встрЪча казалась мнЪ блажен- 
отвомъ,— Боже мой, она почти моя! Ожи- 
даше рЪшительнаго отвЪта было самымъ 
болЪзненнымъ чувствомъ жизни моей. 
Ожидаше последней замЪшкавшейся карты, 
угрызен1е совЪсти, сонъ передъ поедин- 
комъ—все это въ сравненш съ нимъ ни­
чего не значитъ...
«Я женюсь, т. е. жертвую независи­
мостью, моей безпечной, прихотливой не­
зависимостью, моими роскошными привыч­
ками, странств1ями безъ цЪли, уединешемъ, 
непостоянствомъ... Счаст1еесть цЪль жизни, 
но я никогда не хлопоталъ о счастш: я могъ 
обойтись и безъ него. Теперь мнЪ нужно 
его на двоихъ, а гдЪ мнЪ взять его?...
«Но если мнЪ откажутъ, думалъ я,—  
поЪду въ чуж1е края, и уже воображалъ 
себя на пироскафЪ... Въ эту минуту подали 
мнЪ записочку — отвЪтъ на мое письмо. 
Отецъ невЪсты ласково звалъ меня къ себЪ. 
НЪтъ сомнЪшя,— предложен!е мое принято. 
Наденька, мой ангелъ, — она моя! ВсЪ пе- 
чальныя сомнЪн!я нзчезли передъ этой 
райской мысл1ю. Бросаюсь въ карету, ска­
чу,— вотъ ихъ домъ,—вхожу въ переднюю, 
и уже по торопливому npieMy слугъ вижу, 
что я женихъ. Я смутился: эти люди зна- 
ютъ мое сердце, говорятъ о моей любви 
на своемъ холопскомъ языкЪ! Отецъ и мать 
сидЪли въ гостиной. Первый встр'Ьтилъ 
меня съ отверстыми объят1ями. Онъ хотЪлъ 
быть тронутымъ, вынулъ изъ кармана пла- 
токъ и рЪшился высморкаться. У матери 
глаза были красны. Позвали Наденьку—она 
явилась блЪдная, неловкая. Отецъ вышелъ
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и вынесъ образъ... Насъ благословили. 
Наденька подала мнЪ холодную, безответную 
руку. Мать заговорила о приданомъ, отецъ— 
о саратовской деревнЪ,— и я женихъ.
«Итакъ, это уже не тайна двухъ сердецъ. 
Сегодня эта новость домашняя, завтра—пло­
щадная. Такъ поэма, обдуманная въ уеди- 
ненш, въ лЪтшя ночи, при свЪтЪ луны, 
печатается въ сальной типографш, продается 
потомъ въ книжной лавкЪ и разбирается 
въ журналахъ дураками...
«ВсЪ радуются моему счастш, всЪ поз- 
дравляютъ, всЪ полюбили меня. Всякш 
предлагаетъ мнЪ свои услуги: кто — свой 
домъ, кто— денегъ взаймы, кто—знакомаго 
бухарца съ шалями .. Молодые люди начи- 
наютъ со мною чиниться, уважаютъ во мнЪ 
уже не пр1ятеля; обхождение молодыхъ дЪ- 
вицъ сдЪлалось проще. Дамы въ глаза хва- 
лятъ мой выборъ, а заочно жалЪютъ о 
бЪдной моей невЪстЪ: «БЪдная! она такъ 
молода, а онъ такой вЪтренный, безнрав­
ственный!» Признаюсь, это начинаетъ мнЪ 
падоЪдать. МнЪ нравится обычай какого-то 
дальнаго народа: женихъ тайно похищалъ 
свою невЪсту—и на другой уже день пред- 
ставлялъ ее городскимъ сплетницамъ, какъ 
свою супругу. У насъ пр!уготовляются къ
семейному счастш печатными объявле- 
шями, подарками, извЪстными всему городу, 
форменными письмами, визитами, словомъ 
сказать,— соблазномъ всякаго рода».
«Форменный письма» и «форменные 
визиты» выпали также и на долю Пушкина, 
но прежде всего и больше всего ему при­
шлось хлопотать о деньгахъ. Не успЪлъ 
онъ, можно сказать, опомниться послЪ 
оффищальнаго обручешя—6 мая, какъ уже 
началъ осаждать Погодина записочками съ 
просьбой непремЪнно и какъ можно скорЪе 
достать денегъ... Въ концЪ мая ему при­
шлось Ъхать на поклонъ къ новому дЪдушкЪ, 
Аеанасш Николаевичу Гончарову, въ его 
имЪше «Полотняный Заводъ» Калужской 
губернш. ДЪдушка пообЪщалъ дать при­
даное, по взамЪнъ денегъ, которыхъ у него 
не оказалось, предложилъ Пушкину, во- 
первыхъ, выхлопотать ему у министра фи- 
нансовъ 200— 300 тысячъ на приведете 
въ порядокъ разстроенныхъ фабрикъ, а во- 
вторыхъ—получить через-!» Бенкендорфа у 
государя разрЪшеше продать на сломъ не­
удачно отлитую въ БерлинЪ, по заказу 
Николая Аоанасьевича, колоссальную брон­
зовую статую Екатерины II, за которую 
торговцы мЪдью предлагали, по его ело-
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вамъ, 40.000 р. Эт0 последнее разрЪшеше 
Пушкину удалось выхлопотать скоро, но 
на статую не нашлось покупателей; что же 
касается ссуды изъ казны, то въ ней было 
рЪшительно отказано,— и Пушкинъ, вопреки 
всЪмъ обЪщашямъ, такъ и остался безъ 
приданаго. Къ этому прибавились еще ка- 
шя-то педоразумЪшя и размолвки съ буду­
щей тещей. Между тЪмъ, Пушкину необ­
ходимо было поЪхать въ Болдино, чтобы 
выдЪлить и заложить т'1'i 200 душъ, которыя 
были даны ему отцомъ. «Я уЪзжаю, раз- 
ссорившись съ г-жей Гончаровой», писалъ 
онъ княгинЪ Вяземской. «На другой день 
послЪ бала она сдЪлала мнЪ самую смЪшную 
сцену, какую только можно себЪ предста­
вить. Она мнЪ наговорила такихъ вещей, 
которыхъ я, по совЪсти, не могъ равно­
душно слушать. Я еще не знаю, разстрои- [ 
лась ли моя свадьба, но поводъ къ этому 
налицо, и я оставляю двери широко раскры- ; 
тыми ..» «Я отправляюсь въ Нижнш безъ 
уверенности в7» своей судьбЪ», писалъ онъ 
невЪстЪ. «Если ваша мать решилась рас- | 
торгнуть нашу свадьбу, и вы согласны по­
виноваться ей, — я подпишусь подо всЪми 
доводами, каше ей угодно будетъ привести 
въ пользу своего рЪшешя, даже и въ томъ 
случай, если они будутъ настолько же осно­
вательны, какъ сцена, сдЪланная ею мн’Ь 
вчера, и оскорблешя, какими ей угодно 
было меня осыпать... Во всякомъ случаЪ, 
вы совершенно свободны...»
«Грустно, тоска, тоска...» читаемъ въ 
письмЪ къ Плетневу въ самый день отъ- 
Ъзда. «Жизнь жениха 30-лЪтняго хуже 30-ти 
лЪтъ жизни игрока. ДЪла будущей тещи 
моей разстроены. Свадьба моя отлагается 
день отъ дня далЪе. Между тЪмъ я хладЪю, 
думаю о заботахъ женатаго человЪка, о 
прелести холостой жизни. Къ тому же, 
московсшя сплетни доходятъ до ушей невЪ­
сты и ея матери; отселЪ—размолвки, колше 
обиняки, ненадежныя примирешя... сло- 
вомъ, если я и не несчастливъ, по крайней 
мЪрЪ—не счастливъ... Чортъ меня дога- 
далъ бредить о счастш, какъ будто я для 
него созданъ. Должно мнЪ было довольство­
ваться независимостш...»
Однако, пр1Ъхавъ въ Болдино, Пушкинъ 
получилъ тамъ письмо отъ невЪсты,— и 
снова ожилъ и сталъ работать съ такой 
быстротой, напряженностью и производи­
тельностью, какъ еще никогда не работалъ: 
достаточно вспомнить, что въ эту осень 
1830 года, съ сентября до конца ноября, 
были написаны: «Скупой Рыцарь», «Мо­
цартъ и Сальери», «Каменный Гость», 
«Пиръ во время чумы», «ПовЪсти БЪлкина», 
«Истор1я села Горюхина», «Домикъ въ Ко­
ломнЪ», 8-я и 9-я главы «ОнЪгина», не 
говоря уже о цЪломъ рядЪ мелкихъ сти- 
хотворенш... Въ то же время его размыш- 
лешя о близкомъ будущемъ принимали 
уже нЪсколько иной оттЪнокъ, чЪмъ прежде. 
Онъ безпокоился о невЪстЪ, съ которой 
его нежданно разлучила холера, вызвавшая 
повсюду цЪлую сЪть карантиновъ; но по 
его письмамъ нетрудно замЪтить, что пред- 
стояцпй бракъ сталъ уже пугать его, и 
что онъ, можетъ быть, былъ бы даже радъ 
разрыву, если бы онъ произошелъ какъ- 
нибудь самъ собой, помимо его воли. Увле­
ч ет е  Гончаровой, отъ котораго у него еще 
недавно «кружилась голова», теперь поту- 
скнЪло; взамЪнъ его наросло чувство при- 
лич!я, мЪшавшее прервать затЪяиное дЪло... 
Въ минуты раздумья имъ стали овладЪвать 
«мрачныя», «черныя» мысли; онъ готовъ 
былъ думать о томъ, что будетъ несча- 
стенъ въ бракЪ... Холера отрЪзала его отъ 
невЪсты; писемъ отъ Натальи Николаевны 
онъ не получалъ, зато сплетни доходили 
до него въ исправности: такъ, отецъ пото­
ропился его увЪдомить, что, судя по мо- 
сковскимъ слухамъ, свадьба его оконча­
тельно разстроилась... Когда же выясни­
лось, что, не смотря на начавиляся раз­
молвки, свадьба все-таки состоится, тогда 
Пушкинъ покорился своей участи, пере- 
сталъ говорить о разрывЪ и принялся 
увЪрять всЪхъ и, кажется, особенно самого 
себя, въ томъ, что смотритъ впередъ «спо­
койно, безъ страха, безъ обольщешй...»
Такимъ же духомъ самоутЪшешя и по­
корности судьбЪ проникнуто и письмо къ 
старому пр!ятелю Кривцову (10 февраля 
1831): «Все, что бы ты могъ сказать мнЪ 
въ пользу холостой жизни и противу же­
нитьбы, все уже мною передумано. Я хлад­
нокровно взвЪсилъ выгоды и невыгоды 
состояшя, мною избираемаго. Молодость моя 
прошла шумно и безплодно. До сихъ поръ я 
жилъ иначе, какъ обыкновенно живутъ. 
Счастья мнЪ не было. «II n’est de bonheur 
que dans les voies communes». МнЪ за 
30 лЪтъ. Въ тридцать лЪтъ люди обыкно­
венно женятся; я поступаю, какъ люди, и, 
вЪроятно, не буду въ томъ раскаиваться. 
Къ тому же, я женюсь безъ упоешя, безъ 
ребяческаго очаровашя. Будущность явля­
ется мнЪ не въ розахъ, но въ строгой 
| паготЪ своей. Горести не удивятъ меня: 
онЪ входятъ въ мои домашше разсчеты.
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Всякая радость будетъ мнЪ неожидан­
ностью».
Въ этихъ сухихъ и грустныхъ, но 
несомнЪнно искреннихъ строчкахъ— цЪлая 
душевная драма. Отъ прежняго «очарова- 
шя», отъ котораго «кружилась голова», 
не осталось и слЪда: оно называется уже 
«ребяческимъ». Пушкинъ хочетъ искать 
счастья «на проторенной дорогЪ», хочетъ 
«быть какъ всЪ»; онъ заранЪе подготов- 
ляетъ себя не къ «розамъ», а къ «тершямъ» 
супружества,— конечно, потому, что въ 
минуту отрезвлешя не могъ не видЪть, 
какъ мало подходитъ «московская кузина» 
къ его идеалу жены—подруги... НЪкоторые 
изъ друзей поэта, повидимому, догадыва­
лись объ его настроеши; СергЪй Киселевъ 
на собственномъ письмЪ Пушкина къ 
АлексЪеву приписалъ, что «Пушкинъ же- j 
нится на Гончаровой,—между нами ска­
зать, бездушной красавицЪ, и мнЪ сдается, 
что онъ бы съ удовольств1емъ заключилъ 
отступной трактатъ». Но решительный 
шагъ былъ уже сдЪланъ— и отступать 
было поздно...
18 февраля 1831 г. состоялась свадьба 
Пушкина.
Ему хотЪлось какъ можно скорЪе пе­
реселиться въ Петербургъ, подальше отъ 
тещи и «московскихъ тетокъ», съ кото- 
горыми, по его словамъ, невозможно было 
справиться: «требовашя глупыя и смЪшныя, 
а д’Ьлать нечего». Наталья Ивановна передъ 
свадьбой «непремЪнно хотЪла, чтобы дочь 
ея была съ приданымъ», а такъ какъ своихъ 
денегъ у нея не было, то Пушкину пришлось 
дать ей 11.000 р. изъ полученныхъ отъ 
залога болдинскихъ крестьянъ: «пиши про­
пало!» Пушкинъ могъ бы отказать, но въ 
такомъ случаЪ свадьба опять затянулась бы 
на неопределенное время, а ему уже на­
доело дожидаться. «Я упрямъ и долженъ 
былъ по крайней мЪрЪ настоять на свадь- 
6Ъ», писалъ онъ Плетневу. «Теперь пони­
маешь ли, что значитъ приданое и отчего 
я сердился? Взять жену безъ состояшя—я 
въ состоянш, но входить въ долги для ея 
тряпокъ я не въ состоянш... На мою тещу 
и дЪда жены моей надЪяться плохо, частш  
оттого, что ихъ дТ)ла разстроены, част1ю 
и оттого, что на слова надЪяться не должно.
По крайней мЪрЪ, съ своей стороны я по- 
ступилъ честно и болЪе, нежели безко- 
рыстно».
Разныя обстоятельства задержали,однако, 
Пушкина въ МосквЪ, и только въ половинЪ 
мая онъ получилъ, наконецъ, возможность
уЪхать «подальше отъ тетокъ», сначала въ 
Петербургъ, а потомъ—на дачу въ Царское 
Село. Судя по письму его къ тещЪ отъ 26 
шня, «тетки» и теперь не давали ему по­
коя. «Я былъ вынужденъ», пишетъ онъ, 
«оставить Москву во избЪжаше разныхъ 
дрязгъ, которыя въ концЪ концовъ могли 
бы нарушить болЪе чЪмъ одно мое спо- 
койств!е: меня изображали моей женЪ, какъ 
человЪка ненавистнаго, жаднаго, презрЪн- 
наго ростовщика; ей говорили: съ вашей 
стороны глупо позволять мужу, и т. д. 
Согласитесь, что это значитъ— проповЪды- 
вать разводъ. Жена не можетъ, сохраняя 
прилич1е, выслушивать, что ея мужъ— 
презрЪнный человЪкъ, и обязанность моей 
жены— подчиняться тому, что я себЪ поз­
воляю. Не женщинЪ въ 18 лЪтъ управлять 
мущиною 32 лЪтъ. Я представилъ доказа­
тельства терпЪшя и деликатности; но, по­
видимому, я только напрасно трудился. Я 
люблю собственное спокойств!е и сумЪю 
его обезпечить».
Этимъ рЪзкимъ оборотомъ, а также на- 
поминашемъ тещЪ объ ея долгЪ въ 11.000 р.,
I Пушкину удалось, по крайней мЪрЪ, на 
: время, отдЪлаться отъ назойливой жениной 
родни. «Теперь, кажется, все сладилъ», пи­
салъ онъ Нащокину 1 шля,— «и буду жить 
потихоньку, безъ тещи, безъ экипажа— 
слЪдственно, безъ большихъ расходовъ и 
безъ сплетенъ».
Освободивъ,' такимъ образомъ, свою 
жену отъ вреднаго вл1яшя матери, Пуш­
кинъ старался заняться перевоспиташемъ 
молодой и неопытной Натальи Николаевны. 
«Ты знаешь», говорилъ онъ ей, «какъ я 
не люблю все, что пахнетъ московской ба­
ры шпей, все, что не comme il faut, все, что 
vulgar!» Трудная далась ему задача: смыть 
съ своей «Мадонны» портивппя ее «чуждыя 
краски», изъ загаженной жеманствомъ и 
свЪтскими предразсудками «кузины» создать 
себЪ настоящую жену, чуждую притворства, 
кокетства, откровенную съ мужемъ, какъ 
| съ единственнымъ другомъ, защитникомъ 
I и руководителемъ... Переживая свои медо­
вые мЪсяцы вдали отъ Петербурга и боль­
шого свЪта, въ тЪсномъ кругу близкихъ 
знакомыхъ, съ которыми онъ старался 
свести свою жену,— Карамзиныхъ, Жуков- 
скаго, Смирновой, — Пушкинъ начиналъ 
' думать, что его идеалъ семейнаго счастья 
недалекъ отъ осуществления. «Я женатъ и 
I счастливъ», писалъ онъ въ ту пору. «Мы 
живемъ тихо и весело, какъ будто въ глуши 
деревенской... Одно желаше мое,— чтобы
Пушкинъ, Т . IV. 14
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ничего въ жизни моей не измЪнилось; 
лучшаго не дождусь. Это состояше для меня 
такъ ново, что, кажется, я переродился...»
Къ этой начальной порЪ семейной жизни 
поэта относится письмо графини Фикель- 
монъ (жена австр1Йскаго посла, внучка 
фельдмаршала Кутузова) въ Москву,къ князю 
Вяземскому. Отъ наблюдательной женщины 
не укрылось зловЪщее облачко, пока еще 
мало замЪтное на горизонтЪ семейной 
идиллш.
«Пушкинъ къ намъ пргЬхалъ», писала 
она,— «къ нашей большой радости. Я на­
хожу, что онъ въ этотъ разъ еще любезнЪе. 
МнЪ кажется, что я въ умЪ его отмЪчаю 
серьезный оттЪнокъ, который къ нему и 
идетъ. Жена его— прелестное создаше; но 
ея меланхолическое и тихое выражеше по­
хоже на предчувств1е несчаст1я. Физюномш 
мужа и жены не предсказываютъ ни спо- 
койств1я, ни тихой радости въ будущемъ: 
у Пушкина видны всЪ порывы страстей; у 
жены —  вся меланхол!я отречешя отъ 
себя...» !)
Жизнь въ Царскомъ СелВ хотя и скра­
шивалась присутств1емъ близкихъ Пушкину 
людей, съ которыми онъ привыкъ дЪлиться 
«и чистыми мечтами, и пЪснями», но по­
немногу все больше и больше отравлялась 
постоянными тревогами о денежной не- 
хваткЪ и о неизбЪжности долговъ. Эти 
тревоги красною нитью нроходятъ по всей 
перепискЪ поэта, начиная со второй поло­
вины 1 S31 года. «Считать онъ не умЪлъ», 
говоритъ А. П. Арапова: «появлеше денегъ 
связывалось у него съ представлешемъ не- 
изсякаемаго Пактола, и, быстро пропустивъ 
ихъ сквозь пальцы, онъ съ дЪтскою наив­
ностью недоумЪвалъ передъ совершившимся 
исчезновешемъ... Часто вспоминала Наталья 
Николаевна крайности, испытанныя ею съ 
первыхъ шаговъ супружеской жизни. Бы­
вали дни, послЪ рЪдкаго выигрыша или 
крупной литературной получки, когда мгно­
венно являлось въ домЪ изобил1е во всемъ, 
деньги тратились безъ удержа и разсчета, 
точно всякш стремился наверстать испы­
танное лишеше. Мужъ старался не только 
исполнить, но предугадать ея желашя. 
Минуты эти были скоротечны и быстро 
смЪнялись полнымъ безденежьемъ, когда 
не только рЪчи быть не могло о какой- 
нибудь прихоти, но требовалось все напря­
ж ет е  ума, чтобы извернуться и достать
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самое необходимое для ежедневнаго суще 
ствовашя...» !)
Въ особенности пугала Пушкина пред­
стоящая жизнь въ столицЪ: «Жду дорого­
визны, и скупость наследственная и благо- 
пршбрЪтенная во мнЪ тревожится», писалъ 
онъ Нащокину. «Ради Бога, вели Смирдину 
прислать мнЪ денегъ», обращается онъ къ 
своему литературному коммиссшнеру Плет­
неву, — «или я самъ явлюсь къ нему, не 
смотря на карантины». Онъ спЪшитъ 
окончить «ПовЪсти БЪлкина», чтобы скорЪе 
ихъ «пристроить», разсчитывая, что онЪ 
должны дать ему не меньше 10.000 р. Въ то 
же время онъ рЪшается обратиться, черезъ 
посредство Бенкендорфа, къ государю, во- 
первыхъ, съ просьбою о повышенш на два 
чина, которые ему слЪдовало получить «за 
выслугу лЪтъ» въ иностранной коллегш съ 
1817 по 1824 годъ, но къ которымъ его 
забывали представлять, а во-вторыхъ — съ 
предложешемъ взять его въ редакторы пра- 
вительственнаго политическаго и литера- 
турнаго журнала или газеты. «Осыпанному 
уже благодЪяшями Его Величества, мнЪ 
давно было тягостно мое бездЪйств^е», 
писалъ поэтъ: «если Государю Императору 
угодно будетъ употребить перо мое, то буду 
стараться съ точност!ю и усерд1емъ испол­
нить волю Его Величества и готовъ служить 
Ему по мЪрЪ моихъ способностей...» Впро- 
чемъ, тутъ же онъ прибавилъ, что его за- 
ш тям ъ  и склонностямъ болЪе соотвЪт- 
ствовало бы дозволеше заняться историче­
скими изыскашями въ нашихъ государствен- 
ныхъ архивахъ и библттекахъ, чтобы ис­
полнить современемъ давнишнее свое же- 
лаше—написать истор1ю Петра Великаго и 
его наслЪдниковъ до Петра III. Это послЪднее 
желаше поэта было исполнено: государь,
по докладу Бенкендорфа, «велЪлъ его при­
нять въ иностранную коллеНю, съ позво- 
лешемъ рыться въ старыхъ архивахъ для 
написашя исторщ Петра Великаго». Въ 
оффицюзной газетЪ, очевидно, не было 
никакой надобности: для этой цЪли доста­
точно было «СЪверной Пчелы» съ ея «ciaM - 
скими близнецами» Гречемъ и Булгаринымъ, 
съ которыми Бенкендорфъ и его сотрудники 
привыкли обращаться безъ всякой церемонш. 
Конечно, только въ минуту отчаяшя, вы- 
званнаго вЪчной тревогой о деньгахъ, могла 
промелькнуть въ головЪ Пушкина эта 
странная мысль—предложить себя кандида- 
томъ на булгаринское мЪсто... Зато онъ
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искренно и обрадовался, когда его миновала 
чаша tin . «Царь взялъ меня въ службу», 
писалъ онъ Плетневу, — «но не въ канце­
лярскую, или придворную, или военную, 
нЪтъ: онъ далъ мнЪ жалованье, открылъ 
мнЪ архивы, съ тЪмъ, чтобы я рылся тамъ 
и ничего не дЪлалъ. Это очень мило съ его 
стороны, не правда ли? Онъ сказалъ: «Puis- 
qu’il est marie et qu’il n’est pas riche, il faut 
faire aller sa marmite». Ей-Богу, онъ очень 
со мною миль...» ВпослЪдствш выяснилось, 
что Пушкину было назначено 5000 р. жа­
лованья, но пока все наладилось, ему не­
редко приходилось сидЪть безъ денегъ и 
«отмахиваться» отъ назойливыхъ кредито- 
ровъ записочками въ родЪ следующей:
«У меня буквально нЪтъ ни гроша. 
Будьте добры подождать денекъ, другой».
Еще передъ свадьбой Пушкину при­
шлось занять довольно крупиыя суммы у 
разныхъ московскихъ ростовщиковъ. Те­
перь его старый пр1ятель Нащокинъ взялъ 
на себя хлопоты и непр1ятности по ула- 
ж ивант дЪла съ этими кредиторами, тор­
говался съ ними, иногда, при счастливомъ 
случаЪ, расплачивался собственными день­
гами. «Дай Богъ, чтобъ успЪхъ увЪнчалъ 
дипломатику твою!» писалъ ему Пушкинъ. 
Не смотря на свое личное пренебрежете 
къ денежнымъ дрязгамъ, когда всЪ рес- 
сурсы изсякали и становилось ужъ через- 
чуръ жутко, Пушкинъ вспоминалъ объ 
обЪщанномъ и еще не выплаченномъ 
ему приданомъ жены. Происходилъ обмЪнъ 
писемъ между нимъ и Натальей Ивановной, 
обыкновенно не достигавинй результата и 
порождавшш только дальнЪйшее обостре- 
nie ихъ взаимныхъ отношенш. «Теща моя 
не унимается», писалъ Пушкинъ Нащо­
кину: «ее не перемЪняетъ ничто, ni 1е 
temps, ni Г absence, ni des lieux la 
longueur; бранитъ Меня, да и только... ДЪ­
душка—свинья: онъ выдаетъ свою третью 
наложницу замужъ съ 10000 приданаго, 
а не можетъ заплатить мнЪ моихъ 12000, 
и ничего своей внучкЪ не даетъ...» «МнЪ 
совЪстно быть неаккуратнымъ», читаемъ 
въ другомъ письмЪ къ тому же лицу,— 
«но я совершенно разстроился: женясь, я 
думалъ издерживать втрое противъпрежняго, 
вышло вдесятеро...»
Наконецъ, теща, въ доказательство 
своей доброй воли исполнить обЪщаше, 
прислала Пушкину объемистую шкатулку, 
наполненную брилл!антами и драгоцЪн- 
ными парюрами. «НЪсколько дней пришлось 
НатальЪ НиколаевнЪ полюбоваться уцЪ-
лЪвшими остатками гончаровскихъ миллш- 
новъ. Мужъ объявилъ ей, что они должны 
быть проданы для уплаты долговъ, и разрЪ- 
шилъ ей сохранить на память только одну 
изъ присланныхъ вещей. Выборъ ея оста­
новился на жемчужномъ ожерельЪ, въ ко- 
торомъ она стояла подъ вЪнцомъ. Оно 
было ей особенно дорого...» J)
Впрочемъ, всЪ эти треволнетя, связан- 
ныя съ необходимостью увеличивать свои 
расходы, не мЪшали Пушкину вЪрить въ 
свое семейное счастье и надЪяться на луч­
шее будущее. «Были бы мы живы, будемъ 
когда-нибудь и веселы!» писалъ поэтъ 
Плетневу. Тихая, уединенная жизнь въ 
Царскомъ СелЪ, окруженномъ, по случаю 
холеры, карантинами, въ тЪсномъ кругу 
самыхъ близкихъ людей,— Жуковскаго, Ка- 
рамзиныхъ, Смирновой,—дЪйствовала на 
Пушкина успокоительно. Чуя приближете 
осени, всегда для него плодотворной, онъ 
отдавался новымъ литературнымъ замы- 
сламъ. Впрочемъ, иногда эти замысли бы­
вали причиною размолвокъ поэта съ моло­
дой женой. «Когда на него сходило вдохно- 
вете» , —  разсказываетъ г-жа Арапова,— 
«онъ запирался въ свою комнату, и ни 
подъ какимъ предлогомъ жена не дерзала 
переступить порогъ, тщетно ожидая его 
въ часы завтрака и обЪда, чтобы какъ-ни- 
будь не нарушить приливъ творчества. 
ПослЪ усидчивой работы онъ выходилъ 
усталый, проголодавпййся, но окрыленный 
духомъ, и дома ему не сидЪлось. КипучШ 
умъ жаждалъ обмЪна впечатлЪтй, живость 
характера стремилась поскорЪй отдать на 
судъ друзей-цЪнителей выстраданные обра­
зы, звучными строфами скользнувпйе съ 
его пера. Съ робкой мольбой просила его 
Наталья Николаевна остаться съ ней, дать 
ей первой выслушать новое творете. Пре­
клоняясь передъ авторитетомъ Карамзина, 
Жуковскаго или Вяземскаго, она не пыта­
лась удерживать Пушкина, когда знала, 
что онъ рвется къ нимъ за совЪтомъ; но 
сердце невольно щемило, женское самолю- 
6ie вспыхивало, когда, хватая шляпу, онъ 
съ своимъ беззаботнымъ, звонкимъ смЪ- 
хомъ объявляль по вечерамъ: «А теперь
пора къ АлександрЪ ОсиповнЪ на судъ. 
Что-то она скажетъ? Угожу ли я ей своимъ 
сегодняшнимъ трудомъ?»
«— Отчего ты не хочешь мнЪ про­
честь? РазвЪ я понять не могу? РазвЪ 
тебЪ не дорого мое мнЪте?» И ея нЪжный,
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вдумчивый взглядъ съ замирашемъ ждалъ 
отвЪта. Но, выслушивая эту просьбу какъ 
взбалмошный капризъ милаго ребенка, онъ 
съ улыбкою отвЪчалъ:
— НЪтъ, Наташа. Ты не обижайся, 
но это—дЪло не твоего ума, да и вообще 
не женскаго смысла.
—  А развЪ Смирнова не женщина, да 
вдобавокъ— и красивая? съ живостью про­
тестовала она.
— Для другихъ,— не спорю. Для меня— 
другъ, товарищъ, опытный оцЪнщикъ, 
и пр.
И, нЪжно погладивъ ея понуренную 
головку, онъ съ рукописью отправлялся 
къ Смирновой, оставляя жену одну до 
поздней ночи съ ея невеселыми, ревнивыми 
думами 1).
Объ отношешяхъ Натальи Николаевны 
къ Смирновой г-жа Арапова, конечно, со 
словъ своей матери, говоритъ что «хотя 
онЪ и продолжали часто видЪться и были 
на короткой, дружеской ногЪ, пока Смир­
нова жила въ Петербург^, но искренней 
симпатш между ними не было. Наталья 
Николаевна страдала отъ лишешя того 
нравственнаго авторитета, которымъ Алек­
сандра Осиповна завладела ей въ ущербъ, 
часто не щадя ея самолк^я...»
НЪтъ сомнЪшя, что Наталья Николаевна 
и по уму, и по характеру была ниже сред- 
няго уровня. Смирнова прямо называешь 
ее «глупенькой», да и самъ Пушкинъ былъ 
недалекъ отъ такого же мнЪшя. Конечно, 
за это онъ не сердился на свою молодень­
кую «женку», отъ которой и не ожидалъ 
ничего «особеннаго»; при мысли о ней 
ему, вЪроятно, не разъ приходили въ го­
лову стихи изъ «ОнЪгина»:
Какъ будто требовать возможно 
Отъ мотыльковъ и отъ лилей 
И чувствъ высокихъ, и страстей!...
«Мотылекъ» развернулъ свои яршя кры­
лышки, когда изъ царскосельскаго одино­
чества Пушкины переЪхали, въ концЪ 
октября 1831 г., въ Петербургъ и зажили 
свЪтскою жизнью. Въ душЪ Пушкина за­
рождались иныя мысли, иныя желашя:
Мой идеалъ теперь -  хозяйка,
Мои желашя—покой,
Да щей горшокъ, да самъ большой...
Онъ мечталъ «засЪсть» съ молодой хо­
зяйкой въ близкомъ, родномъ ему уголкЪ,
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около Тригорскаго и , Михайловскаго, за­
вести собственный «домокъ» въ маленькой 
деревушкЪ СавкинЪ, которую серьезно при- 
торговывалъ при посредствЪ П. А. Осипо­
вой... Но для осуществлешя этой мечты у 
поэта не хватало ни независимости мате- 
р1альной и нравственной, ни рЪшимости 
«спрятать» свою молодую красавицу-жену 
отъ того шумнаго и блестящаго «свЪта», 
къ которому онъ и самъ былъ неравноду- 
шенъ. НесомнЪнно, извЪстнаго рода тще- 
слав1е сыграло тутъ свою роль. Пушкинъ 
самъ не хотЪлъ, чтобы его жена въ чемъ- 
нибудь уступала своимъ великосвЪтскимъ 
соперницамъ, самъ старался окружать этого 
«ребенка» баловствомъ и общимъ покло- 
нешемъ и поощрялъ въ ней беззаботное 
мотовство. И когда «свЪтъ ее съ улыбкой 
встрЪтилъ», поэту пришлось безпрестанно 
сопровождать ее, въ качествЪ cavalier ser- 
vente, на вечера и балы, потянувпнеся без- 
конечной вереницей послЪ вынужденнаго 
холерой затишья. ВскорЪ ему пришлось 
Завидовать тЪмъ изъ своихъ друзей, «у 
коихъ супруги—не красавицы, не ангелы 
прелести, не Мадонны etc.».— «Знаешь рус­
скую пЪсню», писалъ онъ однажды женЪ,—  
«не дай Богъ хорошей жены, хорошу жену 
часто въ пиръ зовутъ,— а бЪдному-то мужу 
въ чужомъ пиру похмЪлье, да и въ своемъ 
тошнитъ...» «Катя вы помощницы или 
работницы?» спрашиваетъ онъ въ другомъ 
письмЪ. «Вы работаете только ножками на 
балахъ и помогаете мужьямъ мотать... Вы, 
бабы, не понимаете счастья независимости 
и готовы закабалить себя навЪки, чтобы 
только сказали про васъ: «hier madame une 
telle ctecidement la plus belle et la mieux 
mise du bal»...
Съ другой стороны, ему и самому было 
пр1ятно слушать подобные отзывы: это 
такъ льстило его самодюбш...
Въ началЪ декабря 1831 г. Пушкину при­
шлось поЪхать въ Москву для устройства 
своихъ денежныхъ дЪлъ. Оставивъ жену 
беременною, онъ каждый день пишетъ ей 
письма, полныя самой нЪжной заботли­
вости. «Съ тЪхъ поръ, какъ я тебя оста- 
вилъ», говоритъ онъ въ одномъ изъ этихъ 
писемъ,— «мнЪ все что-то страшно за тебя. 
Дома ты не усидишь, поЪдешь во дворецъ, 
и того и гляди—выкинешь на сто пятой 
ступени Комендантской лЪстницы. Душа 
моя, женка моя, ангелъ мой! сдЪлай мнЪ 
такую милость: ходи два часа въ сутки по 
комнатЪ и побереги себя... Если поЪдешь 
на балъ,—ради Бога, кромЪ кадрилей не
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пляши ничего...» ТЪ же совЪты повто­
ряются и въ другихъ письмахъ, съ при­
бавкою еще одного замЪчашя, очень ха- 
рактернаго: «На хоры (т. е. во дворцЪ) не 
Ъзди, это  мЪсто не для тебя». Наталья 
Николаевна, какъ не представленная ко 
Двору, не могла бывать на дворцовыхъ ба- 
лахъ иначе, какъ на хорахъ, и это злило 
Пушкина, во-первыхъ, изъ-за опасешя 
слишкомъ высокой «Комендантской лЪст- 
ницы», а во-вторыхъ— потому, что такое 
«высокое» положеше его жены казалось 
ему унизительнымъ...
Въ концЪ декабря Пушкинъ вернулся 
въ Петербургъ, а въ половинЪ января 
1832 года выЪзды Натальи Николаевны уже 
дали себя знать новыми хлопотами о томъ, 
гдЪ бы достать денегъ: между прочимъ, 
поэтъ обращался къ одному изъ своихъ 
давнихъ знакомыхъ, богатому помещику 
Суд1енкЪ, съ просьбой дать ему взаймы 
25.000 р. Мы не знаемъ, какой результатъ 
имЪла эта просьба...
19 мая 1832 г. у Пушкиныхъ родился 
первый ребенокъ. 0 ТО была дочь, Марья 
Александровна, впослЪдствш, въ замуже- 
ствЪ, Гартунгъ. Проведя лЪто на дачЪ, на 
Каменномъ островЪ, Пушкинъ въ сентябрЪ 
опять долженъ былъ поЪхать на три не- 
дЪли въ Москву. И снова мы видимъ длин­
ный рядъ писемъ, съ тою же заботликостью 
о разныхъ мелочахъ будничной жизни На­
тальи Николаевны, съ недовЪр1емъ къ ея 
умЪнью вести домашнее хозяйство и дер­
жать себя въ обществЪ, съ опасешями за 
ея здоровье, съ упреками за «кокетничанье» 
и съ сообщешемъ разныхъ свЪтскихъ 
сплетенъ, въ особенности такихъ, кото­
рыя имЪли отношеше кт> ея прежнимъ 
«усп'Ьхамъ...» Вернувшись въ Петербургъ, 
поэтъ опять, въ угоду женЪ, повелъ разсЪ- 
янную жизнь, которая отнимала у него 
такъ много времени и мЪшала произво­
дительному труду. «Пушкина нигдТ) не 
встрЪтишь, какъ только на балахъ», пи­
салъ 8 февраля Гоголь А. С. Данилевскому: 
«такъ онъ протранжиритъ всю жизнь свою, 
если только какой-нибудь случай, а болЪе 
необходимость, не затащутъ его въ деревню». 
Случая, однако, не представлялось, а отъ 
необходимости поэтъ всеми мЪрами ста­
рался избавиться, хотя временами и самъ 
ее сознавалъ... «Жизнь моя въ Петер­
бурге—ни то, ни се», писалъ онъ Нащо­
кину, 23 февраля. «Заботы о жизни мЪ- 
шаютъ мнЪ скучать. Но нЪтъ у меня 
досуга, вольной холостой жизпи, необхо­
димой для писателя. Кружусь въ свЪтЪ, 
жена моя въ большой модЪ; все это тре- 
буетъ денегъ, деньги достаются мнЪ черезъ 
труды, а труды требуютъ уединешя... Пу- 
T einecT eie  нужно мнЪ нравственно и физи­
чески». Поэтъ, видимо, все больше и боль­
ше чувствовалъ, что ему надо, наконецъ, 
отдохнуть, «встряхнуться» отъ этой пу­
стой светской суеты, къ которой, благо­
даря женЪ, онъ былъ прикованъ, какъ 
каторжникъ къ своему ядру. У него снова 
являлись по временамъ мысли о продол- 
жительномъ жить!) въ деревнЪ: «Петербургъ 
нимало мнЪ не подходитъ», писалъ онъ 
П. А. Осиповой: «ни мои вкусы, ни мое 
состояние съ нимъ не мирятся... Но года 
два-три придется еще потериЪть». Пока- 
1 мЪстъ онъ рЪшилъ, послЪ рождешя сына 
Александра (б 1юля 1833 г.), съЪздить въ 
Нижшй, Казань, Симбирскъ и Оренбургъ, 
для того,чтобы собрать матер1алы для романа 
изъ эпохи Пугачевщины, которою онъ вт» 
ту пору занимался. «Въ продолжеше двухъ 
послЪднихъ лЪтъ», писалъ онъ начальнику 
III ОтдЪлешя Мордвинову, «занимался я 
одними историческими изыскашями, не 
написавъ ни одной строчки чисто-литера­
турной. МнЪ необходимо мЪсяца два про­
вести въ совершенномъ уединенш, дабы 
отдохнуть отъ важнЪйшихъ занятш и кон­
чить книгу, давно мною начатую и кото- 
; рая доставить мнЪ деньги, въ коихъ имЪю 
нужду...» Какою невольною ирошею звучатъ 
ЗдЪсь слова объ отдыхЪ отъ «важнЪйшихъ 
занят1Й», противополагаемыхъ другимъ, 
«суетнымт.» занят!ямъ, которыя, однако, 
по словамъ поэта, одни доставляли ему 
независимость и возможность прояшвать 
съ семействомъ въ Петербург!)...
Получивъ давно желанный отпускъ, 
Пушкинъ уЪхалъ на цЪлые три мЪсяца. 
Съ перваго же дня этой поЪздки къ нему 
вернулось давно утраченное веселое распо- 
ложеше духа. Не смотря на постоянныя 
заботы о здоровьЪ и благополучш жены и 
дЪтей, въ его письмахъ сквозитъ радост­
ное настроеше человЪка, который опять 
почувствовалъ себя на всей своей волЪ, 
свободнымъ отъ свЪтскихъ условностей. 
Онъ посЪтилъ Москву, Нижшй, Казань, 
Симбирскъ, имЪше поэта Языкова, въ 
65 версгахъ отъ Симбирска, и, наконецъ, 
Оренбургъ и Уральскъ. «И сплю и вижу 
пр1Ъхать въ Болдино и тамъ запереться», 
пишетъ онъ женЪ: «ужъ чувствую, что 
дурь на меня находитъ,—я и въ коляскЪ 
сочиняю, что ужъ будетъ въ постелЪ?»
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Переписка Пушкина за время его поЪздки 
ограничивается почти исключительно пись­
мами къ женЪ. Онъ осыпаетъ ее компли­
ментами и восторженными восклицашями, 
въ родЪ: «addio, mia bella, idol mio, mio bel 
tesoro», увЪряетъ ее, что она прекрасна: 
«глядЪлась ли ты въ зеркало и увЪрилась 
ли ты, что съ твоимъ лицомъ ничего срав­
нить нельзя на свЪтЪ? а душу твою я люблю 
еще болЪе твоего лица»... Но въ то же время 
имъ овладЪваетъ опасеше относительно ея 
тактичности и умЪнья держать себя въ об- 
ществЪ: «Не стращай меня, женка, не го­
вори, что ты искокетничалась: я пр1Ъду къ 
тебе, ничего не успЪвъ написать, а безъ 
денегъ сядемъ на мель. Ты лучше оставь 
ужъ меня въ покоЪ, я буду работать и 
спЪшить... Кокетничать я тебЪ не мЪшаю, 
но требую отъ тебя холодности, благопри­
стойности, важности, не говоря уже о без- 
порочности поведешя, которое относится 
не къ тому, а къ чему-то уже важнЪй- 
шему... Недаромъ кокетство не въ модЪ и 
почитается признакомъ дурного тона. Въ 
немъ толку мало. Ты радуешься, что за 
тобою, какъ за сучкой, бЪгаютъ кобели... 
есть чему радоваться!»...
Эти полу-шутливыя, полу-грустныя нра- 
воучешя повторяются чуть не въ каждомъ 
письмЪ. «Женка, женка! »восклицаетъ поэтъ: 
«я Ъзжу по большимъ дорогамъ, живу по 
три мЪсяца въ степной глуши, останавли­
ваюсь въ пакостной МосквЪ, которую не­
навижу,—для чего? для тебя, женка, чтобъ 
ты была спокойна и блистала себЪ на 
Здоровье, какъ прилично въ твои лЪта и 
съ твоею красотою. Побереги же и ты 
меня. Къ хлопотамъ, неразлучнымъ съ жиз- 
шю мущины, не прибавляй безпокойствъ 
семейственныхъ, ревности etc. etc., не го­
воря объ cocuage»...
«Перевоспиташе» удавалось плохо, по­
тому что и у самого «воспитателя» вовсе 
не было педагогическаго такта и выдержки. 
Въ кокетствЪ Натальи Николаевны, ко­
нечно, не было ничего серьезнаго; но она 
расточала свои любезности множеству «обо­
жателей» и поклонниковъ; у нея была при­
вычка къ всеобщему обожашю, поклоне- 
шю,— привычка, поддерживаемая въ ней 
самимъ Пушкинымъ, который писалъ ей: 
«Будь молода, потому что ты молода, и 
царствуй, потому что ты прекрасна!» Не­
вольно сдержанная въ присутствш мужа, 
она чувствовала себя, конечно, гораздо 
свободнее въ его отсутствш—и, какъ бы 
потЪшаясь надъ его ревностью, въ своихъ
письмахъ подробно перечисляла свои много- 
численныя «побЪды»; а въ нихъ, безъ со­
мнЪшя, играли большую роль тЪ ужимки 
и жеманство, которыя были «второй нату­
рой» московской барышни и не могли 
не представляться «вульгарными» тонкому 
чутью Пушкина...
Сидя въ одиночествЪ въ своемъ БолдинЪ, 
поэтъ старался работать какъ можно усерд- 
нЪе. КромЪ цЪлаго ряда стихотворешй, 
имъ были написаны въ эту пору сказки о 
рыбакЪ и рыбкЪ и о мертвой царевнЪ, 
«Анджело», оконченъ «Дубровскш» и на- 
писанъ «МЪдный Всадникъ»; кромЪ того, 
онъ усиленно обрабатывалъ «HcTopiio Пу- 
i гачевскаго бунта». Въ Петербургъ онъ вер­
нулся только въ концЪ ноября и, по обык- 
новешю, чуть ли не прямо изъ дорожной 
коляски попалъ на балъ. «НынЪшняя зима 
i была ужасно изобильна балами», писалъ 
онъ Нащокину: «на масленицЪ танцовали 
ужъ два раза въ день»... Одинъ изъ этихъ 
баловъ чуть не стоилъ НатальЪ Нико- 
лаевнЪ тяжелой болЪзни. «Наконецъ, на- 
I стало послЪднее воскресенье передъ вели- 
кимъ постомъ. Думаю: слава Богу, балы 
съ плечъ долой! Жена во дворцЪ. Вдругъ, 
j смотрю,— съ ней дЪлается дурно; я увожу 
ее, и она, прГЬхавъ домой, выкидываетъ»...
30 декабря 1833 г. Пушкинъ былъ по- 
жалованъ въ камеръ-юнкеры. «Это довольно 
неприлично моимъ лЪтамъ»,замЪтилъ поэтъ 
въ своемъ дневникЪ, но утЪшился мыслью 
о томъ, что при этомъ производств?) госу­
дарь думалъ, конечно, объ его чинЪ, а не 
объ его лЪтахъ, и вЪрно не думалъ его 
кольнуть. Н. М. Смирновъ, въ своихъ вос- 
поминашяхъ, говоритъ, что когда Пушкина 
сдЪлали камеръ-юнкеромъ, «это его взбЪ- 
сило, ибо cie зваше точно было непри­
лично для человЪка 34-хъ лЪтъ, и оно его 
тЪмъ болЪе оскорбило, что иные говорили, 
будто оно ему дано, чтобъ имЪть поводъ 
приглашать ко Двору его жену. Притомъ, 
на сей случай вышелъ мерзкш пасквиль, 
въ которомъ говорили о перемЪнЪ чувствъ 
Пушкина,— будто бы онъ сдЪлался иска- 
теленъ, малодушенъ, и онъ, дороживпий 
своей славой, боялся, чтобы cie мнЪше 
не было принято публикою и не лишило 
его народности (т. е. популярности). Сло- 
вомъ, онъ былъ огорченъ и взбЪшенъ, и 
рЪшился, чтобъ не Ъздить ко Двору, не 
шить даже мундира», такъ что Смирновъ 
насильно заставилъ его купить подержан­
ный мундиръ князя Витгенштейна. Наталья 
Николаевна, дЪйствительно, была тотчасъ
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же представлена ко Двору, и графъ Соло- 
губъ былъ совершенно правъ, занося въ 
свои воспоминашя отголоски городскихъ 
толковъ на этотъ счетъ: «ПЪвець свободы, 
наряженный въ придворный мундиръ для 
сопутствовашя жены - красавицы, игралъ 
роль ягалкую, едва ли не смЪшную. Пуш­
кинъ былъ не Пушкинъ, а царедворецъ и 
мужъ. Эт0 онъ чувствовалъ глубоко»... 
Сплетни свЪтскаго муравейника, растрево- 
женнаго этимъ придворнымъ назначешемъ 
человЪка, который въ «свЪтЪ» былъ со- 
всЪмъ «не ко двору», доходили даже до на- 
мековъ на особое внимаше къ НатальЪ 
Николаевны со стороны самого государя. 
И Пушкинъ, какъ видно изъ его дневника, 
Зналъ объ этихъ сплетняхъ... «СвЪтъ 
всЪми способами и мЪрами изводилъ не- 
навистнаго человЪка: смЪялся, когда при 
разъЪздахъ выкрикивали карету «Пушкина- 
сочинителя», жену его называлъ не иначе, 
какъ «Пушкина-поэтша»... Друзья, въ свою 
очередь, въ цЪляхъ либерализма, не пре­
минули тоже посмЪяться надъ камеръ-юн- 
керствомъ поэта. Они не могли простить 
ему примирешя съ правительствомъ, не 
желали знать никакихъ иныхъ побудитель- 
ныхъ причинъ, помимо честолюб1я»... 1) 
С. Н. Карамзина, въ письмЪ къ И. И. Дмит- 
pieBy, сообщаетъ, что Пушкинъ «крЪпко 
боялся дурныхъ шутокъ надъ своимъ неожи- 
даннымъ камеръ-юнкерствомъ, но теперь 
успокоился, Ъздитт. по баламъ и наслаж­
дается торжественною красотою жены, ко­
торая, не смотря на блестящее успЪхи въ 
свЪтЪ, часто и преискренно страдаетъ му- 
чешемъ ревности, потому что посредствен­
ная красота и посредственный умъ дру­
гихъ женщинъ не перестаютъ кружить 
поэтическую голову ея мужа» 3).
Въ этихъ послЪднихъ словахъ слышится 
отзвукъ настроешя самой Натальи Нико­
лаевны, которая, много лЪтъ спустя, жало­
валась своей дочери на вЪтренность мужа, 
будто бы часто ей измЪнявшаго, и кар­
тинно разсказывала о томъ, какъ ей при­
ходилось по цЪлымъ ночамъ, въ одино- 
чествЪ, его дожидаться. Въ то же время 
она жаловалась и на безпричинную рев­
ность Пушкина. Очевидно, жена и мужъ 
«говорили на разныхъ языкахъ». Не смотря 
на всЪ заботы Пушкина, между ними не 
установилось той внутренней, духовной 
связи, которая является единственно проч-
нымъ цементомъ супружества. «Она жила, 
какъ живутъ дЪти, безъ размышлешй, безъ 
заботъ; для нея жизнь была рядомъ праз- 
днествъ, баловъ, туалетов!,, прогулокъ— и, 
какъ только ей дЪлали ласковое лицо, она 
воображала, что ее обожаютъ»... 1), а изъ 
пустяковъ готова была дЪлать чуть не до­
машнюю трагед1ю.
Между тЪмъ, петля все сильнЪе затя­
гивалась вокругъ шеи поэта. «На-дняхъ 
отецъ мой посылаетъ за мной», разсказы- 
ваетъ Пушкинъ въ письмЪ къ Нащокину, 
въ мартЪ 1834 года. «Прихожу,— нахожу 
его въ слезахъ, мать—въ постели, весь 
домъ— въ ужасном!» безпокойствш... «Что 
такое?»— ИмЪше описываютъ! надо скорЪе 
Заплатить долги!— «Ужъ долгъ заплачен!., 
вотъ и письмо управителя; о чемъ же 
горе?»— Жить нечЪмъдо октября!— «ПоЪз- 
жайте въ деревню.»— Не съ чЪмъ!— Что 
дЪлать? Надо взять имЪше въ руки, а отцу 
назначить содержаше. Новые долги, новыя 
хлопоты... А надобно: я желалъ бы и успо­
коить старость отца, и устроить дЪла брата 
Льва...», который своими привычками и 
постоянными требовашями денегъ также 
причинялъ бЪдному поэту немало хлопотъ. 
Съ другой стороны, мужъ Ольги СергЪевны, 
Н. И. Павлищевъ, узнавъ о томъ, что 
Пушкинъ получилъ отъ отца полную до­
веренность на управлеше всЪми его имЪ- 
шями, сталъ требовать своей доли денегъ—  
или, какъ однажды откровенно выразился 
Пушкинъ, «цыганить» его, ссылаясь, кстати, 
на то, что и Левъ СергЪевичъ ему долженъ. 
«ПокамЪстъ не приведу въ порядокъ сш 
Запутанныя дЪла, ничего не могу обЪ- 
щать», отвЪчалъ Пушкинъ. «Состояше 
мое позволяетъ мнЪ не брать ничего изъ 
доходовъ батюшкинова имЪшя, но своихъ 
денегъ я не могу и не въ состоянш при­
плачивать. Я еще не получилъ отъ ба­
тюшки довЪренности, а за одинъ мЪсяцъ 
изъ моихъ денегъ уплатилъ уже 866 за 
батюшку, а за Льва СергЪевича 1330. БолЪе 
не могу».
Получивъ на псчаташе «Пугачева» 
ссуду изъ казны въ 20.000 р., поэтъ 
усердно принялся за эту работу, а жену 
отправилъ 15 апрЪля къ ея роднымъ, въ 
Калужское имЪше «Полотняные Заводы». 
Между супругами опять возобновилась пе­
реписка, въ которой, на этотъ разъ, не­
спокойное душевное состояше Пушкина
*) И. И в а н о в ъ ,  Новая культурная сила. *) Записки Смирновой, II, 23; ср. Новое Время
2) «Пушкинъ», изд. Русскаю Архива, II, 59. 1907, № 11413.
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обнаруживается гораздо сильнЪе, чЪмъ 
прежде. Онъ уже не поддЪлывается, какъ 
раньше, подъ уровень понимашя своей 
жены, а прямо и рЪзко открываетъ передъ 
ней свои тяжелыя думы. Очевидно, и от- 
ношешя его къ женЪ теперь перестали 
быть ровными: если, по-прежнему, онъ
свои письма начинаетъ нежностями, то 
кончаетъ ихъ иногда, по его словамъ, 
«плюхой». По-преяшему онъ даетъ женЪ 
разные совЪты, но въ этихъ совЪтахъ по­
рою уже звучитъ раздражеше, даже озлоб- 
леше... А она все не понимала его: от­
правленная имъ въ деревню съ дЪтьми, 
едва ли не съ цЪлью отвлечь ее отъ уха­
живателей,— она завела ихъ и въ глухой 
деревнЪ, среди сосЪдей, и по-прежнему 
подробно доносила о своихъ успЪхахь 
мужу... Поэтъ, очевидно, наконецъ понялъ, 
что за существо его жена—и, быть мо­
жетъ, въ это время изъ лучшихъ чувствъ, 
которыя когда-то его воодушевляли, въ 
его сердцЪ осталась только жалость къ 
этой пустой, безвольной и безличной жен- 
щинЪ, которая не была ни матерью семей­
ства, ни другомъ мужа, ни экономкой... 
Теперь только, когда всЪ очаровашяпрошли, 
Пушкинъ началъ сознавать, какой обузой 
была для него жена.
Ничто такъ не угнетало его, какъ эта 
страшная тяжесть зависимости матер1аль- 
ной и нравственной, которую онъ волей- 
неволей долженъ былъ взвалить себЪ на 
плечи. «Я не долженъ былъ вступать въ 
службу,» писалъ онъ женЪ, «и, что еще 
хуже,— опутать себя денежными обязатель­
ствами. Зависимость, которую мы нала- 
гаемъ на себя изъ честолюб!я или изъ 
нужды, унижаетъ насъ. Теперь они смо- 
трятъ на меня, какъ на холопа, съ кото­
рымъ можно поступать, какъ имъ угодно. 
Опала легче презрЪшя. Я, какъ Ломоно- 
совъ, не хочу быть шутомъ ниже у Господа 
Бога!» Впрочемъ, его еще не покидала 
надежда, что работая «до низложешя ризъ», 
опъ будетъ, наконецъ, имЪть возможность 
обезпечить себЪ пЪкоторое благосостояше, 
чтобы «плюнуть на Петербургъ, да подать 
въ отставку, да удрать въ Болдино, да 
жить бариномъ...»
Между тЪмъ, его ждало еще новое уни- 
жеше: полиц1я распечатала его письмо къ 
женЪ и коппо съ него препроводила въ 
III ОтдЪлеше, откуда эта кошя попала въ 
руки государя. Съ этимъ Пушкинъ не въ 
силахъ былъ помириться. «Однако, какая 
глубокая безнравственность въ привычкахъ
нашего правительства», записалъ онъ у 
себя въ дневникЪ: «полищя распечатываетъ 
письма мужа къ женЪ и приноситъ ихъ 
читать царю, человЪку благовоспитанному 
и честному,— и царь не стыдится въ томъ 
признаться и давать ходъ интригЬ, достой­
ной Видока и Булгарина! Что ни говори, 
мудрено быть самодержавнымъ!» Въ то же 
время поэтъ писалъ женЪ: «Свинство почты 
такъ меня охолодило, что я пера въ руки 
взять былъ не въ сил!). Мысль, что кто- 
нибудь насъ съ тобою подслушиваетъ, 
приводитъ меня въ бЪшенство a la lettre. 
Безъ политической свободы жить очень 
можно, безъ семейственной неприкосно­
венности—невозможно. Каторга не въ при- 
мЪръ лучше». Въ другомъ письмЪ онъ 
совЪтовалъ женЪ быть осторожнее, ибо 
въ МосквЪ теперь почтъ-директоромъ не­
годяй Булгаковъ, который не стыдится ни 
распечатывать чуж1я письма, ни торговать 
собственными дочерьми. Это письмо не 
было получено Натальей Николаевной, 
но не дошло и до III ОтдЪлешя...
Подъ вл1яшемъ безысходной тоски, въ 
которую приводило его сознаше своего 
унизительнаго положешя, Пушкинъ отва­
жился, наконецъ, на рЪшительный шагъ: 
15 iioHH онъ написалъ гр. Бенкендорфу 
письмо,въ которомъ, объясняя, что семей- 
ныя дЪла вынуждаютъ его находиться то въ 
МосквЪ, то во внутреннихъ губертяхъ и что 
по этой причинЪ онъ не можетъ болЪе оста­
ваться на службЪ, «умолялъ» его с1ятель- 
ство исходатайствовать ему увольнеше, 
не лишая его только права по-прежнему 
посЪщать архивы. Это письмо вызвало не- 
удовольств1е государя, усмотрЪвшаго въ 
немъ «неблагодарность», и произвело цЪлый 
переполохъ среди друзей поэта: Жуков- 
скШ, Е. М. Хитрово и друг1е стали упре­
кать его за то, что онъ позволилъ себЪ 
столь необдуманный шагъ, и заставили его 
тотчасъ же просить Бенкендорфа не да­
вать хода злополучному письму. Между 
тЪмъ, Бенкендорфь уже поспЪшилъ сооб­
щить ему Высочайшую резолющю и при- 
томъ, по обыкповешю своему, въ язви- 
тельныхъ выражешяхъ: государь освобож- 
даетъ его отъ службы, но на сохранешо 
За нимъ права посЪщать архивы «не изъ- 
явилъ своего соизволешя, такъ какъ право 
cie можетъ принадлежать единственно 
людямъ, пользующимся о с о б е н н о ю  до-  
в Ъ р е н н о с т ь ю  н а ч а л ь с т в а » .  Пуш­
ки нъ и растерялся и, по его собственному 
пыражешю, «струхпулъ порядкомъ». Одно
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за другимъ, онъ написалъ Бенкендорфу 
еще два письма, въ которыхъ изви­
нялся за «необдуманное» свое прошеше 
и вновь просилъ — оставить его безъ 
послЪдствш...
Между тТ»мъ, матер1альное положеше 
поэта сильно пошатнулось. Отцовское имЪ- 
nie Болдино, управлеше которымъ онъ 
взялъ на себя, оказалось крайне обременен- 
нымъ долгами, хозяйство было запущено, 
крестьяне доведены прямо до нищеты, такъ 
что новый управляющШ, рекомендованный 
ему Осиповой, честный пЪмецъ Рейхманъ, 
побывавъ въ БолдинЪ, рЪшительно отка­
зался взять на себя завЪдываше этимъ разо­
ренным!. гнЪздомъ. «Родители мои не по- 
дозрЪваютъ, что они на волосъ отъ полнаго 
разорешя», писалъ Пушкинъ Осиповой. 
«НЪтъ сомнЪшя, что Болдино стоило бы 
спасти, хотя бы ради Ольги и Льва, кото­
рымъ грозитъ если не нищета, то бЪдность; 
но я не богатъ, у меня семья... Если бы 
родители рЪшились прожить нЪсколько 
лЪтъ вт. Михайловскомъ, то дЪло еще можно 
было бы поправить; но этого никогда не 
будетъ...»
Пришлось взять на себя новыя хлопоты 
по перезалогу имЪшя. А въ преспективЪ 
предстояли еще новыя заботы по собствен­
ному домашнему хозяйству: Наталья Нико­
лаевна задумала перевезти къ себЪ въ Пе­
тербургъ двухъ своихъ старшихъ сестеръ, 
Екатерину и Александру Николаевну, ко­
торым, коротая жизнь въ родительскомъ 
домЪ, не могли, конечно, разсчитывать 
на возможность найти себЪ жениховъ. 
«Эй, женка, смотри!» писалъ Пушкинъ: 
«моемнЪше,— семья должна быть одна подъ 
одной кровлей: мужъ, жена, дЪти, покамЪстъ 
малы, родители, когда ужъ престарЪлы; а 
то хлопотъ не оберешься, и семейственнаго 
спокойств1я не будетъ». Но Наталья Нико­
лаевна мечтала еще о томъ, нельзя ли бу­
детъ сдЪлать своихъ сестеръ фрейлинами. 
«Охота тебЪ думать о помЪщеши сестеръ 
во дворецъ», писалъ ей Пушкинъ: «во-пер- 
выхъ, вЪроятно, откажутъ; а во-вторыхъ, 
коли и возьмутъ, то подумай, что за сквер­
ные толки пойдутъ по свинскому Петер­
бургу. Ты слишкомъ хороша, мой ангелъ, 
чтобъ пускаться въ просительницы. Погоди: 
овдовЪешь, постарЪешь, —  тогда, пожалуй, 
будь салопницей и титулярной совЪтницей. 
Мой совЪтъ тебЪ и сестрамъ—быть подалЪе 
отъ Двора: въ немъ толку мало». Наталья 
Николаевна, однако, не послушалась этого 
совЪта— и не только перевезла сестеръ въ
Петербургъ, по и выпросила для нихъ 
придворное зваше...
Понягно, что такое настроеше, какое вы­
сказывается, между прочимъ, и въ пись­
махъ Пушкина къ женЪ 1834 года, не могло 
быть благопр1ятнымъ для его поэтическаго 
творчества. «Поэзия, кажется, для меня из- 
сякла», читаемъ въ одномъ изъ его писемъ 
того же времени: «Я весь въ прозЪ, да еще 
въ какой!» И въ самомъ дЪлЪ, изъ крупныхъ 
произведешй ему удалось въ 1834 году на­
писать только одну сказку о золотомъ пЪ- 
тушкЪ, да повЪсть «Пикова» Дама»...
Наскоро покончивъ съ корректурами 
«Пугачева», Пушкинъ 26 августа поЪхалъ 
къ женЪ, въ Калужскую губернио, а 15 
! сентября былъ уже въ БолдинЪ, разсчитывая 
тамъ, по своему обыкновению, приняться за 
литературную работу. Но работа не налажи­
валась: «стихи въ голову нейдутъ», писалъ 
поэтъ женЪ. «Погожу еще немножко, не 
распишусь ли; коли нЪтъ, такъ съ Богомъ 
и въ путь». Онъ и въ самомъ дЪлЪ не 
усидЪлъ въ этомъ нЪкогда любимомъ мЪстЪ 
своихъ вдохновешй и 18 октября вернулся 
въ Петербургъ, куда незадолго передъ тЪмъ 
пр1Ъхала и его жена съ дЪтьми и двумя 
сестрами. Это «приращеше семейства» вы­
звало, разумЪется, и приращеше расходовъ; 
между тЪмъ, хотя новый «оброчный мужикъ» 
Пушкина, Емелька Пугачевъ, оказался очень 
исправнымъ плательщикомъ, но такъ какъ 
поэтъ два года передъ тЪмъ жилъ преиму­
щественно въ долгъ, то доходы, получаемые 
отъ «Пугачева», цЪликомъ уходили на по- 
гашеше старыхъ обязательства Чтобы 
поправить свои денежныя дЪла, Пушкинъ 
задумалъ издавать политическую и литера­
турную газету, которая, по его разсчетамъ, 
могла доставить ему отъ 30 до 40.000 руб. 
асс. ежегоднаго дохода. Издаше сначала было 
ему позволено, но вслЪдъ за тЪмъ опять 
запрещено. Тогда, желая сразу покончить съ 
крупными расходами, послЪдств1емъ кото­
рыхъ являлись крупные долги, Пушкинъ 
снова рЪшился просить государя, черезъ 
Бенкендорфа, о разрЪшенш прожить три- 
четыре года въ деревнЪ. «Осыпанный бла- 
годЪяшями Императора, я былъ бы въ от- 
чаянш, если бы Его Величеству угодно было 
предположить, что мое желаше удалиться 
изъ Петербурга вызывается какими-нибудь 
другими соображешями, кромЪ требовашй 
безусловной необходимости», писалъ поэтъ 
своему «опекуну».— «МалЪйшаго знака не- 
удовольсгв1я или подозрЪшя было бы до­
статочно для того, чтобы удержать меня въ
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настоящемъ моемъ положенш, ибо я пред­
почитаю находиться въ стЪсненныхъ обсто- 
ятельствахъ, лишь бы только не навлечь 
на себя неудовольств1я того, кто былъ моимъ 
благодЪтелемъ не какъ государь, не по долгу 
и справедливости, а по свободному движешю 
благородной и великодушной благосклон­
ности».
На письмЪ Пушкина государь написалъ: 
«НЪтъ пр еп ятетя  ему Ъхать, куда хочетъ, 
но не знаю, какъ разумЪетъ онъ согласить 
cie со службою. Спросите, хочетъ ли от­
ставки, ибо иначе нЪтъ возможности его 
уволить на столь продолжительный срокъ». 
Пушкинъ отвЪтилъ, что предаетъ свою 
судьбу въ царскую волю и желаетъ только, 
чтобы ему не былъ запрещенъ входъ въ 
архивы, когда обстоятельства позволятъ ему 
оставаться въ ПетербургЪ. Не получая 
окончательнаго отвЪта, онъ написалъ Бен­
кендорфу еще два письма, въ которыхъ 
подробно изложилъ свои матер)альныя нуж­
ды. «Въ продолжеше послЪднихъ пяти лЪтъ 
пребыватя моего въ ПетербургЪ», писалъ 
онъ, «у меня накопилось около 60.000 р. 
долгу. КромЪ того, я былъ вынужденъ взять 
на руки дЪла моего семейства, которыя такъ 
затруднили меня, что я долженъ былъ от­
казаться отъ наслЪдства, и единственнымъ 
средствомъ къ приведешю моихъ дЪлъ въ 
порядокъ было или удалеше въ деревню, 
или заемъ однажды навсегда крупной де­
нежной суммы...» Онъ просилъ выдать ему 
заимообразно хотя бы 30.000 р., удерживая, 
въ погашеше этого долга, его жалованье 
(5.000 р.). Эта просьба была исполнена, 
хотя и не безъ нЪкоторыхъ затруднешй 
съ министерствомъ финансовъ, которое 
сначала хотЪло удержать изъ новой ссуды 
прежшй долгъ Пушкина. ЗатЪмъ, 27 авгу­
ста, Пушкинъ получилъ четырехмЪсячный 
отпускъ и 7 сентября уЪхалъ въ Михай­
ловское, оставивъ въ Петербург!) жену съ 
тремя дЪтьми (14 мая 1835 г. у него ро­
дился сынъ Григор)’й). Въ этомъ «уголкЪ 
земли», съ которымъ у поэта было связано 
столько воспоминашй, онъ надЪялся от­
дохнуть отъ всЪхъ петебургскихъ дрязгъ и 
треволнешй, хоть на время забыться, по­
чувствовать себя инымъ, свободнымъ отъ 
ненавистныхъ условностей, которыя все 
больше и больше отравляли его существо- 
ваше. Но отрава вошла уяге слишкомъ 
глубоко. «Усталымъ пришельцемъ» явился 
поэтъ туда, гдЪ нЪкогда жилъ «веселымъ 
юношей», и хотя память о минувшемъ была 
жива въ его сердцЪ, но воскресить это
минувшее онъ былъ уже не въ силахъ. 
«Писать не начиналъ и не знаю, когда 
начну», сообщаетъ онъ женЪ въ письмЪ 
отъ 14 сентября. «Я все безпокоюсь», пи­
шешь онъ недЪлю спустя, — «и ничего не 
пишу, а время идетъ! Ты не можешь вооб­
разить, какъ живо работаетъ воображеше, 
когда сидишь одинъ между четырехъ стЪнъ, 
или ходишь по лЪсамъ, когда никто не 
мЪшаетъ намъ думать,—думать до того, что 
голова закружится! А о чемъ я думаю? Вотъ 
о чемъ: чЪмъ намъ жить будетъ? Отецъ 
не оставитъ мнЪ имЪшя,— онъ его уже въ 
половину промоталъ; ваше имЪше на 
волоскЪ отъ погибели. Царь не позволяетъ 
мнЪ ни записаться въ помЪщики, ни въ 
ягурналисты. Писать книги для денегъ, ви- 
дитъ Богъ, не могу! У насъ ни гроша 
вЪрнаго дохода, а вЪрнаго расхода 30.000 р. 
Все держится на мнЪ, да на теткЪ Н. К. 
Загряжской; но ни я, ни тетка не вЪчны. 
Что изъ этого будетъ,— Богъ знаетъ...» Въ 
слЪдующихъ письмахъ— та же вЪчная, не­
отступная тревога. «До сихъ поръ не на­
писалъ я ни строчки, а все потому, что 
неспокоенъ... Государь обЪщалъ мнЪ газету 
а тамъ запретилъ; заставляешь меня жить 
въ ПетербургЪ, а не даетъ мнЪ способовъ 
жить моими трудами. Я теряю время и силы 
душевныя, бросаю за окошко деньги тру- 
довыя и не вижу ничего въ будущемъ. 
Отецъ мотаетъ имЪше безъ удовольств1я, 
какъ безъ разсчета,— твой теряетъ свое отъ 
глупости и безпечности покойника Аеапа- 
шя Николаевича. Что изъ этого будетъ,— 
Господь вЪдаетъ...»
Единственнымъ утЪшешемъ въ этихъ 
тяжелыхъ думахъ и заботахъ, въ которыхъ 
будущее рисовалось нодчасъ въ очень 
мрачномъ видЪ, была для Пушкина любовь 
къ своимъ дЪтямъ. По свидЪтельству Смир­
новой, онъ былъ доволенъ, счастливъ и 
гордъ тЪмъ, что онъ — отецъ семейства. 
Особенно привязался поэтъ къ своему маль­
чику: «всегда присутствуетъ, какъ малень- 
каго одЪваютъ, кладутъ въ кроватку, убаю- 
киваютъ, прислушивается къ его дыхашю; 
уходя, три раза перекреститъ, поцЪлуетъ 
въ лобикъ и долго стоитъ, стоитъ въ дЪт- 
ской, имъ любуясь» !). Имена «Сашки» и 
«Машки», всегда называемыя съ нЪжнымъ 
чувствомъ, то и дЪло мелькаютъ въ пись­
махъ поэта къ женЪ. Онъ всегда ихъ заочно 
благословляешь, ихъ цЪлуетъ, о нихъ по­
стоянно справляется.
Смирнова и Л. Павлищевъ.
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«Мое семейство умножается, растетъ, 
шумитъ около меня», писалъ поэтъ На­
щокину. «Теперь, кажется, и на жизнь 
нечего роптать, и старости нечего бояться. 
Холостяку въ свЪтЪ скучно: ему досадно 
видЪть новыя поколЪшя; одинъ отецъ се­
мейства смотритъ безъ зависти на моло­
дость, его окружающую. Изъ этого слЪ- 
дуетъ, что мы хорошо сдЪлали, что жени­
лись».
Изи'Ьс/пс о болЪзни матери заставило 
Пушкина прервать свое пребываше въ 
Михайловскомъ, гдЪ онъ тщетно ждалъ 
прилива вдохновешя, и вернуться въ Пе­
тербургъ. Притомъ его безпокоило и мол- 
чаше жены, объяснившееся,— какъ оказа­
лось впослЪдствш, очень просто: Наталья 
Николаевна не сумЪла вЪрно списать оста­
вленный ей мужемъ адресъ и посылала 
письма то «въ село Михайловское Псков­
ской губернш» (въ которой такихъ селъ 
цЪлые десятки), то «въ городъ Опочку». 
Понятно, что письма терялись на почтЪ. 
«Богъ знаетъ, съ чего она это взяла», 
добродушно говорилъ Пушкинъ.
Возвратившись въ Петербургъ, поэтъ 
нашелъ свою мать больною при смерти. 
Она пргЬхала изъ Павловска въ городъ 
искать квартиру и упала въ обморокъ въ 
домЪ своихъ знакомыхъ. Доктора нашли 
ея положеше «безнадежнымъ». Къ этому 
огор чен т прибавилось еще и другое: до 
Пушкина стали доходить свЪтсюя сплетни 
объ его женЪ: «вездЪ говорятъ, что она 
только и дЪлаетъ, что наряжается по модЪ, 
между тЪмъ какъ ея свекру и свекрови 
нечего Ъсть, и свекровь умираетъ въ чу- 
жомъ домЪ... Нельзя же, въ самомъ дЪлЪ, 
называть нищимъ человЪка, у котораго 
1200 душъ крестьянъ. У отца есть состоя- 
sie, а у меня—ровно ничего...» «Я страдаю 
отъ желчи и совсЪмъ разстроенъ. ПовЪрьте 
мнЪ въ жизни, не смотря на то, что она | 
susse Gewohnheit, столько горечи, что она 
становится, наконецъ, отвратительной, а 
свЪтъ—не больше, какъ скверная, грязная 
лужа...»
Въ концЪ 1835 года Пушкинъ полу­
чилъ разрЪшеше издать въ 1836 году 
к тома «статей чисто-литературныхъ, исто- 
рическихъ, ученыхъ, также критическихъ 
разборовъ русской и иностранной словес­
ности, на подоб1е англ1Йскихъ ежемЪсяч- 
ныхъ Reviews», подъ назвашемъ «Совре- 
менникъ». Такимъ образомъ осуществилась 
его давнишняя мечта о такомъ першди- 
ческомъ изданш, которое сплотило бы
вокругъ него лучшихъ писателей и кри- 
т’иковъ и сдЪлалось бы органомъ тогдашней 
литературной интеллигенцш,— «аристокра- 
тш мысли и чувства»; притомъ Пушкинъ 
надЪялся, что это издаше иоможетъ ему 
устроить и денежныя свои дЪла. Поэтъ не 
ошибся только въ одномъ: къ его журналу 
действительно примкнуло все, что было поря- 
дочпаго въ тогдашней нашей литературЪ. Но 
матер1альныя выгоды отъ издашя далеко 
не уравновешивали тЪхъ нравственныхъ 
мытарствъ, къ какимъ принудила его цен­
зура... Впрочемъ, онъ все еще не терялъ 
надежды. «Вижу, что непремЪнно нужно 
имЪть мнЪ 80.000 доходу», писалъ онъ 
женЪ,— «и буду ихъ имЪть. Не даромъ же 
пустился въ журнальную спекуляцш,—а 
вЪдь это все равно, что золотарство: очи­
щать русскую литературу есть чистить 
нужники и зависать отъ полицш...» Бы­
вали, однако, минуты, когда имъ овладевало 
невыносимо тяжелое настроеше: «Того и 
гляди, что... Чортъ ихъ побери! У меня 
кровь въ желчь превращается... Душа въ 
пятки уходитъ, какъ вспомню, что я жур­
налиста. Будучи еще порядочнымъ чело­
вЪкомъ, я получалъ ужъ полицейсюе вы­
говоры, и мнЪ говорили: «Vous avez 1тотрё» 
и тому подобное. Что же теперь со мною 
будетъ? Мордвиновъ будетъ на меня смо- 
трЪть какъ на Оаддея Булгарина и Николая 
Полевого, какъ на шшона. Чортъ догадалъ 
меня родиться въ Россш съ душою и съ 
талантомъ. Весело, нечего сказать!...»
29 марта 1836 года, въ день СвЪтлаго 
Воскресешя, скончалась мать Пушкина. 
Отношешя ея къ сыну никогда не отли­
чались особенною нЪжностью, и только 
въ самое послЪднее время, въ пору ея пред­
смертной болЪзни, стали нЪсколько болЪе 
Задушевными. Пушкинъ отвезъ тЪло мате­
ри въ Михайловское, для погребешя въ 
Святогорскомъ монастырЪ, провелъ нЪ­
сколько дней на своемъ старомъ пепели- 
щЪ— уже въ послЪдшй разъ, и оттуда 
проЪхалъ въ Москву, гдЪ занимался мате- 
piaлaми для исторт Петра Великаго въ 
Главномъ АрхивЪ министерства иностран- 
ныхъ дЪлъ и вербовалъ сотрудниковъ для 
своего журнала. «Я начинаю его любить», 
писалъ онъ Нащокину,— «и, вЪроятно, имъ 
Займусь дЪятельно». Возвратился онъ въ 
Петербургъ, на дачу, 23 мая ночью, и 
тутъ узналъ, что у него въ этотъ день 
родилась дочь Наталья (впослЪдствш въ 
первомъ бракЪ— Дубельтъ, во второмъ— 
графиня Меренбергъ).
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Семейная жизнь Пушкина въ домЪ, ко­
торый онъ самъ называлъ холоднымъ, 
неуютнымъ, вЪчно иолнымъ народа, даже 
и по внЪшней своей обстановкЪ представ­
ляла мало привлекательнаго. Присутств1е 
двухъ свояченицъ, на которое онъ дол­
женъ былъ согласиться противъ воли, ко­
нечно, не могло не стЪснять его. Старшая 
свояченица, Екатерина Николаевна, была 
уже на границ!) возраста «старой дЪвы» 
и жадно искала случая выйти замужъ; 
вторая ея сестра, Александра Николаевна, 
по свидетельству А. П. Араповой, «высо- 
кимъ ростомъ и безукоризненнымъ тЪло- 
сложешемъ болЪе подходила къ своей 
младшей сестрЪ, но черты лица, хотя и 
напоминавнпя правильность гончаровскаго 
склада, являлись какъ бы его карикатурою. 
Матовая блЪдность кожи Натальи Нико­
лаевны переходила у нея въ некоторую 
желтизну; чуть примЪтная неправильность 
глазъ, придающая особую прелесть вдум­
чивому взору младшей сестры, перерожда­
лась у ней въ несомнЪнно косой взглядъ; 
однимъ словомъ, люди, видЪвпйе обЪихъ 
сестеръ рядомъ, находили, что именно это 
предательское сходство служило въ явный 
ущербъ АлександрЪ НиколаевнЪ».
Наталья Николаевна, по словамъ своей 
дочери, питала къ этой сестрЪ «самую 
нЪжную и, можно сказать, самую само­
отверженную привязанность. Она инстинк­
тивно подчинялась ея властному вл1янш 
и часто стушевывалась передъ ней, окру­
жая ее непрестанной заботой и всячески 
ублажая ее».
ДалЪе, отмЪчая, что Александра Нико­
лаевна «принадлежала къ многочисленной 
плеядЪ восторженныхъ поклонницъ поэта» 
и что «совмЪстная жизнь, увядавшая мо­
лодость, не пригрЪтая любовью, незамЪтно 
для нея самой могли переродить родствен­
ное сближете въ болЪе пылкое чувство», 
А. П. Арапова весьма недвусмысленно 
даетъ понять, что между Пушкинымъ и 
его свояченицей существовала связь, хотя 
и мимолетная... ВпослЪдствш, много лЪтъ 
спустя, Александра Николаевна вышла за­
мужъ за авсгрШскаго барона Фризенгофа.
Между тЪмъ, положете Пушкина въ 
«свЪтЪ», куда онъ вынужденъ былъ яв­
ляться ради своей жены, становилось, можно 
сказать, съ каждымъ днемъ все бол'Ье и 
бол'Ье невыносимымъ. Поэтъ теперь уже 
пересталъ стесняться въ выражешяхъ своей 
открытой вражды къ великосвЪтскому об­
ществу, которое онъ называлъ «притономъ
мелкихъ интригановъ, завистниковъ, сплет- 
никовъ, негодяевъ» и которое, въ свою 
очередь, мстило ему всевозможными тол­
ками. «Когда Nathalie выкинула», писала 
сестра поэта мужу своему, — «разсказали, 
будто это произошло вслЪдств!е нанесен- 
ныхъ имъ ударовъ... За малЪйшимъ шагомъ 
Александра слЪдятъ»... 2) Охотно забавля­
лись также тЪмъ, что возбуждали ревность 
недалекой Натальи Николаевны разсказами 
о мнимыхъ любовныхъ похождешяхъ ея 
мужа... 3) Немудрено, что Пушкинъ съ 
каждымъ днемъ становился все обидчивЪе 
и подозрительнЬе. Съ каждымъ днемъ его 
настроешя становятся безнадежнЪе, жизнь 
не въ моготу. У него является мысль уйти 
уже не изъ Петербурга, не отъ свЪта и 
Третьяго ОтдЪлешя, а отъ самой жизни... 
Его характеръ рЪзко мЪняется. Пушкинъ 
будто заболЪваетъ недугомъ подозритель­
ности и неограниченнаго недовЪр1я ко 
всему человЪчеству. СвЪтъ достигъ своей 
цЪли. Тайная злоба и клевета заставили 
поэта чуть не въ каждомъ встрЪчномъ ви- 
дЪть своего оскорбителя и интригана. Вся- 
к1й малЪйппй намекъ на его семейную 
честь приводитъ его въ бЪшенство. Онъ 
готовъ требовать удовлетворешя у мнимаго 
преступника, даже не провЪривъ дТ»ла, 
не убедившись въ винЪ. Яркимъ свидЪ- 
тельствомъ такого раздражительнаго ду- 
шевнаго состояшя служатъ его столкно- 
вешя съ графомъ В. А. Сологубомъ, кня- 
земъ Репнинымъ, Лагренэ и другими. При 
этомъ основнымъ побудительнымъ пред- 
логомъ служитъ для поэта мнЪше «обще­
ства», свЪтское que dira-t-cn. Юный Соло- 
губъ позволилъ себЪ какую-то безтактность 
! въ отвЪтъ на безтактное же замЪчаше 
Натальи Николаевны. Пушкинъ тотчасъ 
взбЪсился и потребовалъ удовлетворешя: 
«Имя, вами носимое, и общество, вами по- 
i  сЪщаемое, вынуждаютъ меня» и т. д., пи­
салъ ему поэтъ. Только послЪ продолжи- 
тельныхъ объяснетй удалось Сологубу воз- 
становить прежшя отношешя. Князь Реп- 
нинъ, лично съ Пушкинымъ незнакомый, 
рЪзко отозвался о сатирЪ «На выздоровле- 
Hie Лукулла». Этотъ отзывъ былъ повто- 
ренъ знакомымъ поэта Боголюбовымъ. Ре- 
зультатомъ явилось немедленное обращеше 
Пушкина къ князю съ письмомъ, въ ко- 
торомъ поэтъ прежде всего писалъ, что
1) А. Павлишевъ, Воспомииашя, 356.
2) Тамъ же, 364.
3) Смирнова, Записки, I, 340; II, 3.
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«какъ дворянинъ и отецъ семейства», онъ 
долженъ оберегать свою честь и имя, ко­
торое оставитъ своимъ дЪтямъ, и требо- 
валъ объяснешй. Лагренэ (кажется, секре­
тарь французскаго посольства) разговари- 
ралъ на какомъ-то балу съ одной дамой. 
Къ этой дам!} подошелъ и Пушкинъ,— и 
ему послышалось, что въ эту минуту Лаг- 
ренэ сказалъ своей собесЪдницЪ: «R en -
voyez-le!» Этого было достаточно для того, 
чтобы Пушкинъ, на слЪдующт же день, 
направилъ къ Лагренэ одного изъ своихъ 
знакомыхъ съ поручетемъ «потребовать 
объяснешя сказаннаго и затЪмъ погово­
рить соотвЪтственно».
Въ такомъ настроенш, очевидно, было 
довольно одной искры для того, чтобы вы­
звать цЪлый поягаръ. При этомъ Наталья Ни­
колаевна совсЪмъ не понимала своего мужа 
и никакъ не могла войти въ его душевное 
состояше. «Ни одна изъ разряженныхъ 
подругъ, мнЪшемъ которыхъ она такъ до­
рожила въ своемъ наивномъ, не лишен- 
номъ провинц!ализма, тщеславш, не могла 
дать ей хорошаго совЪга. Она не довЪряла 
друзьямт. своего мужа. Ее возстановляли 
противъ нихъ, даже противъ г-жи Хитрово, 
увЪряя, будто Пушкинъ былъ влюбленъ въ 
нее, хотя она приходилась почти ровесни­
цей его тещ!)... БЪдная Nathalie не была 
ни хитрою, ни тонкою кокеткою: она пере­
давала Пушкину вс!) пошлости, которыя 
ей расточали, и это невыразимо мучило 
его; она же воображала, что это—верхъ 
чистосердеч1я. Ей не приходило въ голову 
самой ввести дерзкаго въ приличныя гра­
ницы... Но что же дЪлать? у несчастной 
было такъ мало сообразительности!» 1)
ЛЪто и осень 1836 года переполнили, 
наконецъ, чашу горечи, выпавшую на долю 
поэта. Его семья поселилась на дачЪ на 
Каменномъ островЪ, который считался въ 
ту пору самымъ аристократическимъ мЪ- 
стомъ. Только что открывшееся въ Але- j 
ксандровскомъ паркЪ «Заведете искус- 
ственныхъ минеральных!, водъ» усердно j 
посЪщалось высшимъ обществомъ, и На­
талья Николаевна, только что оправившись 
отъ родовъ, начала по своей привычкЪ, 
«блистать» среди этого общества. Зд^сь она 
сдЪлалась предметомъ особенно настойчи- 
ваго ухаживанья со стороны красавца Дан­
теса, избалованнаго побЪдами въ кругу 
легкомысленныхъ петербургскихъ дамъ. 
Своимъ неустаннымъ преслЪдовашемъ онъ
*) Смирнова, II, 3.
добился того, что Наталья Николаевна стала 
обращать на него внимаше,— а ея старшая 
сестра, Екатерина Николаевна, хотя и ви- 
дЪла,что ухаживанье относится вовсе не къ 
ней, не замедлила влюбиться въ блестящего 
кавалергарда со всЪмъ пыломъ увядающей 
дЪвы. «Слишкомъ много женщинъ слЪдило 
ревнивымъ окомъ за поведешемъ моднаго 
иностранца, чтобы задуманный имъ и ни­
чуть не скрываемый романъ не сталъ тот­
часъ достоятемъ великосвЪтскихъ спле- 
тенъ и пересудовъ. А у Пушкина накопи­
лось столько явныхъ и скрытыхъ враговъ, 
озлобленныхъ мЪткостью его оцЪнокъ или 
ядовитостью эпиграммъ, что имъ на руку 
было, раздувая инцидентъ, поселить раз- 
доръ въ семьЪ и безнаказанно мстить ему  
изъ-за угла»... s) Притомъ, по сп раведли­
вому замЪчашю одного изъ новЪйшихъ 
бюграфовъ поэта, Наталья Николаевна и 
Дантесъ «сходились характерами и, вЪ- 
роятно, легкомысленная красавица, не всегда 
строгая въ знанш «тона», чувствовала себя 
прекрасно въ обществЪ этого развязнаго 
остроумца, немного циничнаго, но всегда 
веселаго и жизнерадостнаго... Она вполнЪ' 
подходила на роли героинь сплетни, какъ 
Дантесъ— на роли героя». 2) ДЪйствительно, 
Дантесъ былъ полнымъ олицетворешемъ 
того типа мужчинъ, который долженъ былъ 
неотразимо дЪйствовать на женщинъ, по- 
добныхъ НатальЪ НиколаевнЪ. Онъ «отли  ^
чался умЪньемъ хорошо танцовать, гово­
рить рискованныя остроты, двусмыслен­
ности и плосше каламбуры, которыми изо- 
билуютъ нЪкоторыя французсшя пьесы, 
плЪнялъ дамъ шутками въ стилЪ Vaudeville 
и Palais-Royal, а товарищей—казарменными 
анекдотами. Онъ былъ дурно воспитанъ, 
всегда предпршмчивъ и дерзокъ, когда его 
не держали на извЪстномъ разстоянш.., 
Такого тона, говорилъ о немъ Соболевскш, 
не потерпЪли бы въ русскомъ офицерЪ, 
но прекрасныя дамы находили его плЪни- 
тельнымъ, потому что онъ острилъ по-фран­
цузски и говорилъ рискованныя вещи... 3) 
ТЪ «разряженныя пр1ятельницы», съ ко­
торыми Наталья Николаевна привыкла от­
водить душу послЪ вспышекъ мужа, не- 
рЪдко упрекавшаго ее за всяюя безтакт- 
ности, втайнЪ, конечно, ей завидовали, но 
явно старались поддерживать въ ней благо­
склонное отношеше къ ухаживаньямъ Дан-
1) Новое Время 1907, № 11416, воспоминан!я 
А. II. Араповой.
2) Сиповскш, 420—421.
3) Смирнова, II, 6, 12— 13.
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теса, не безъ злорадства ожидая, какой изъ 
этого выйдетъ скандалъ...
Скандалъ и не заставилъ себя долго 
ждать. 4 ноября 1836 г. Пушкинъ получилъ 
извЪстный анонимный пасквиль, разослан­
ный также и нЪкоторымъ его знакомымъ, 
въ которомъ его извЪщали о состоявшемся 
его избранш «коадъюторомъ великаго ма­
стера Ордена Рогоносцевъ и исторюграфомъ 
Этого ордена» (кромЬ грязнаго намека на 
Наталью Николаевну здЪсь очевиденъ и 
другой намекъ—на историчесюя заня^я 
Пушкина). Въ пушкинской литературЪ было 
много толковъ и споровъ о томъ, кому 
могло принадлежать авторство этого неза- 
виднаго произведешя; назы вали даже имена— 
князя Гагарина, князя Долгорукова, кото­
рые, однако, съ негодовашемъ отвергали 
выставленное противъ нихъ обвинеше; самъ 
Пушкинъ подозр'Ьвалъ старика Геккерена; 
но въ планы послЪдняго вовсе не входило 
вызывать оскорбленнаго мужа на кашя бы 
то ни было активпыя дЪйсттйя. «Адсшя сЪти, 
адсшя козни устроены были противъ Пуш­
кина», писалъ послЪ смерти поэта князь 
Вяземскш. Для того свЪтскаго кружка, ко­
торый, зная характеръ поэта, глубоко его 
ненавид'Влъ, представился удобный случай 
вовлечь Пушкина въ «истор1ю», которая 
неизбежно должна была привести къ кро­
вавой развязкЪ. Враги поэта въ этомъ слу- 
чаЪ играли безъ проигрыша: каковъ бы ни 
былъ исходъ предполагаемой дуэли,— Пуш­
кину, все равно, не сдобровать. Будетъ онъ 
убитъ,— тЙмъ лучше! Убьетъ своего про­
тивника, — попадетъ подъ судъ и будетъ 
посаженъ въ крЪпость или куда-нибудь 
сосланъ. Если же дуэль окончится легкими 
ранами или даже безрезультатнымъ обм^- 
номъ пуль, то, все равно, Пушкину не из- 
6'Ьжать царскаго гнЪва и тяжелыхъ его 
послЪдств1Й. По внЪшнему виду бумаги, на 
которой былъ написанъ пасквиль, по стилю 
и редакцш письма, Пушкинъ догадывался, 
что оно исходило отъ иностранца, отъ че­
ловека, принадлежащего къ высшему об­
ществу, отт> дипломата. Весьма вЪроятно, 
что такой выводь былъ имъ сдЪланъ подъ - 
вл1яшемъ предвзятой мысли объ участш въ 
Этомъ грязномъ дЪлЪ старика Геккерена; 
но онъ, кажется, не ошибался, указывая на 
высш1я дипломатическ1я сферы, какъ на 
источникъ оскорблешя: П. И. Бартеневъ 
недаромъ упоминаетъ, въ связи съ этимъ 
дЪломъ, графиню Нессельроде, дочь бывше­
го министра финансовъ графа Д. А. Гурьева, 
прибавляя, что «ненависть Пушкина къ
этой . представительниц!) олигархическаго 
ареопага едва ли не превышала ненависть 
его къ Булгарину. Пушкинъ не пропускалъ 
случая клеймить эпиграмматическими вы­
ходками и анекдотами свою надменную 
антагонистку, едва умЪвшую говорить по- 
русски...» !) Действительно, въ тогдашнемъ 
обществ!), конечно, хорошо были извЪстны 
его эпиграммы— одна съ упоминашемъ 
отца графиии:
Встарь Голицынъ мудрость в'Ьсилъ,
Гурьевь грабилъ весь пароль, и пр.
и другая, совсЪмъ уже нецензурная, съ ея 
собственнымъ именемъ:
Вотъ, смотри, дивись и axaii,
Православный нашъ народъ, и т. д.
Неудивительно, если графиня старалась 
платить Пушкину тою же монетой...
По словамъ графа Сологуба, Пушкинъ 
и послЪ получешя анонимнаго письма въ 
первое время оставался наружно сдержан- 
нымъ. Онъ сказалъ: «Это-—мерзость противъ 
жены моей. Вы, внрочемъ, понимаете, что 
безымяннымъ письмомъ я обижаться не 
могу. Если кто-нибудь сзади плюнетъ на 
мое платье, такъ это д!)ло моего камерди­
нера вычистить платье, а не мое. Жена 
моя—ангелъ, никакое подозр^ше коснуться 
ея не можетъ!» 2) А. П. Арапова 3) раз- 
сказываетъ, что «присылка диплома послу­
жила первой отравленной стрЪлой, заста­
вившей Пушкина заняться черезчуръ ярымъ 
поклонникомъ жены. Онъ хорошо зналъ и 
цЪнилъ чистоту ея натуры, прямодушный 
нравъ, чтобы остановиться на мысли о 
возможномъ паденш, но, по примЪру Це­
заря, считалъ уже оскорблешемъ, что дру­
гой похотливо дерзнулъ взглянуть на нее. 
Онъ сталъ попрекать ее легкомысл1емъ, 
кокетствомъ, потребовалъ, чтобы она отнюдь 
не см’Ьла принимать Дантеса у себя, а въ 
свЪтЪ тщательно избЪгала всякихъ разго- 
воровъ и холоднымъ отпоромъ' положила 
бы конецъ его оскорбительнымъ надеж- 
дамъ». Между тЪмъ, Пушкинъ тотчасъ же 
послалъ Дантесу вызовъ. Письмо поэта 
случайно попало въ руки старика Геккерена, 
который страшно встревожился и сталъ 
употреблять всЪ усил1я для того, чтобы 
отвратить поединокъ, совершенно нежела­
тельный ни для его сына, ни для него са-
*) Пушкинъ, изд. Рус. Архива, II, 72.
2) Сологубъ, 43.
•*) Новое Время 1907, № 11416.
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мого. Наскоро былъ придуманъ планъ сва­
товства Дантеса къ Екатерин!) НиколаевнЪ, 
чтобы отвлечь подозрЪшя Пушкина и дать 
другой оборотъ свЪтскимъ толкамъ. По 
просьбЪ Геккерена, въ дЪло вмЪшался Жу- 
ковскм, который, пользуясь своимъ авто­
ритетом!. въ глазахъ Пушкина, сталъ его 
убЪждать «все остановить» .1). «Ради Бога, 
одумайся», писалъ онъ поэту. «Дай мнЪ 
счаст1е избавить тебя отъ безумна го зло- 
дЪйства, а жену твою—отъ совершеннаго 
посрамлешя». Не смотря на неожиданность 
сватовства, Пушкинъ взвЪсилъ цЪну дока­
зательства «Молодому, блестящему кра- 
савцу-иностранцу, который могъ бы вы­
бирать изъ самыхъ лучшихъ и выгодныхъ 
партШ, изъ любви къ одной сестрЪ связать 
себя навЪки со старшей, отцвЪтающей без- 
приданницей,—это было бы необъяснимымъ 
безум1емъ. И, разомъ просвЪтленный, Пуш­
кинъ уже добродушно объяснилъ Дантесу, 
что участь Екатерины Николаевны не отъ 
него зависитъ, и что для дальнЪйшихъ 
объяснешй ему слЪдуетъ обратиться къ 
тетушкЪ, ЕкатеринЪ ИвановнЪ Загряжской, 
какъ старшей представительницЪ семьи.
«Наталью Николаевну это неожиданное 
сватовство поразило еще сильнЪе мужа. Она 
слишкомъ хорошо видЪла въ этомъ по- 
ступкЪ всю необузданность страсти, чтобы 
не ужаснуться горькой участи, ожидавшей 
ея сестру.
«Екатерина Николаевна сознавала, что 
ей суждено любить безнадежно, и потому, 
какъ въ волшебномъ чаду, выслушала 
оффиц!альное предложеше, переданное ей 
тетушкою, боясь повЪрить выпадавшему 
на ея долю счастью. Тщетно пыталась 
сестра открыть ей глаза, повЪряя всЪ 
хитро сплетенныя интриги, которыми до 
послЪдней минуты пытались ее опутать, и 
рисуя ей картину семейной жизни, гдЪ съ 
перваго шага Екатерина Николаевна дол­
жна будетъ бороться съ цЪлымъ сонмомъ 
ревнивыхъ подозрЪнш... Екатерина Нико­
лаевна, въ свою очередь, не задумалась 
упрекнуть сестру въ скрытой ревности, 
наталкивающей ее на борьбу за любимаго 
человЪка: «Вся суть въ томъ, что ты не
хочешь, ты боишься мнЪ его уступить!» 
запальчиво бросила она ей въ лицо...» 2)
Пять писемъ Жуковскаго къ Пушкину на­
печатаны (но не съ подлинниковъ) въ журналЪ 
«ВЪсы» 1909, № 1, стр. 60—64. Подлинники хра­
нятся у А. 0 .  ОнЪгина въ Париж!).
’) А. II. Арапова, Новое Время 1907, № 11421.
На этомъ объяснешя кончились. Пуш­
кинъ сдался на уговоры Жуковскаго и 
уступилъ передъ фактомъ, который дол­
женъ былъ его успокоить. 17 ноября онъ 
написалъ секунданту Дантеса, виконту 
д’ Арппаку, письмо, въ которомъ просилъ 
«свидЪтелей этого дЪла» считать его вы­
зовъ ничтожнымъ, такъ какъ изъ город- 
скихъ слуховъ узналъ, что Дантесъ рЪ- 
шилъ огласить свое намЪреше вступить 
въ бракъ съ Е. Н. Гончаровой послЪ дуэли. 
«Я не имЪю никакихъ основашй припи­
сывать это рЪшеше соображешямъ, недо- 
стойнымъ человЪка, имЪющаго сердце», 
прибавилъ поэтъ.
ВскорЪ затЪмъ, однако, Пушкинъ ска­
залъ княгинЪ Вяземской: «Я знаю автора 
безымянныхъ писемъ, и черезъ недЪлю вы 
услышите о мщенш, въ своемъ родЪ един- 
ственномъ; это мщеше будетъ полнымъ и 
совершеннымъ; оно втопчетъ этого чело­
вЪка въ грязь» 1). ДЪло въ томъ, что 
Пушкину стало извЪстно поведете старика 
Геккерена, который началъ прилагать всЪ 
усил!я, чтобы достигнуть сближешя между 
своимъ пр1емнымъ сыномъ и Натальей 
Николаевной. «Едва ей удастся избЪгнуть 
встрЪчи или бесЪды съ Геккереномъ, какъ, 
всюду преслЪдуя ее, онъ, какъ тЪнь, вы- 
ростаетъ опять передъ ней, искусно находя 
случай нашептывать ей о безумной любви 
сына, способнаго, въ порывЪ отчаяшя, 
налоятть на себя руки, описывая картину 
его мукъ и негодуя на ея холодность и 
безсердеч1е» 2). Онъ предлагалъ ей даже 
планъ бЪгства за границу, обдуманный до 
мельчайшихъ подробностей, подъ его ди­
пломатической эгидой, рисуя самую заман­
чивую будущность,— на что Наталья Ни­
колаевна, по словамъ ея дочери, будто бы 
отвЪчала: «Допустимъ, что мой мужъ ви- 
новатъ передо мною. Допустимъ даже, что 
мое увлечете вашимъ сыномъ такъ силь­
но, что, отуманенная имъ, я могла бы 
измЪнить священному долгу; но вы упу­
стили изъ виду одно: я— мать. У меня 
четверо маленькихъ дЪтей. Покинувъ ихъ 
въ угоду преступной страсти, я стала бы 
въ собственпыхъ глазахъ самою презрЪн- 
ною изъ женщинъ. Между нами все сказано, 
и я требую, чтобы вы меня оставили въ 
покоЪ» 3).
Были ли дЪйствительно сказаны эти
*) 4-е письмо Жуковскаго, «ВЪсы» 1909, JV5 1.
*) Новое Время 1907, № 1141G.
3) Тамъ же.
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слова, или нЪтъ , но несомненно одно,— 
что Наталья Николаевна передала свои 
разговоры съ Геккереномъ Пушкину: ина­
че—откуда бы онъ могъ узнать ихъ со- 
держаше? Недальновидная женщина и не 
подозревала того, какую бурю вызвала 
она въ душЪ мужа этою своею «искрен­
ностью». Пушкинъ сейчасъ же написалъ 
Бенкендорфу (21 ноября) письмо, въ ко- 
торомъ, изложивъ исторш получешя имъ 
анонимнаго пасквиля, прибавилъ: «Я убЪ- 
дился въ томъ, что это безымянное письмо 
исходило отъ г. Геккерена, и считаю сво­
имъ долгомъ предупредить объ этомъ пра­
вительство и общество. Будучи единствен­
нымъ судьею и хранителемъ своей чести 
и чести моей жены и потому не требуя 
ни правосуд1я, ни мщешя, я не могу и не 
желаю представлять кому бы то ни было 
доказательства того, что я утверждаю». 
Нисколько дней спустя, Пушкинъ напи­
салъ письмо и самому барону Геккерену, 
составленное въ такихъ выражетяхъ, ко­
торыя совершенно исключали возможность 
какого бы то ни было примирешя. «По­
ведете вашего сына,— писалъ поэтъ,— 
мнЪ было давно известно и не могло 
быть для меня безразличнымъ. Но я до­
вольствовался ролью наблюдателя, предо­
ставляя себЪ вмЪшаться, когда найду это 
удобнымъ. Случай, который при другихъ 
обстоятельствахъ былъ бы мнЪ крайне не- 
пр1ятенъ, на этотъ разъ пришелся весьма 
кстати: я получилъ безымянныя письма. 
Тогда я увид’Ьлъ, что настало время дей­
ствовать, и воспользовался этимъ. Осталь­
ное вамъ известно: я заставилъ вашего 
сына разыграть такую жалкую роль, что 
моя жена, изумленная его крайнею тру­
состью и пошлостью, нб могла удержаться 
отъ смЪха, и волнеше, можетъ быть, вну­
шенное ей его великою и возвышенною 
страстью, успокоилось въ полномъ презр1)- 
нш и заслуженномъ отвращеши.
«Я долженъ сознаться, что и ваша 
роль также была несовсЪмъ достойна. Вы, 
представитель коронованной особы, яви­
лись сводникомъ своего сына. Повидимому, 
вы же руководили и всЪми его поступками, 
впрочемъ, довольно неумЪлыми. ВЪроятно, 
вы же диктовали ему и тЪ жалюя слова, 
которыя имъ говорились, и тЪ пошлости, 
которыя имъ писались. Подобно разврат­
ной старух!), вы подстерегали мою жену во 
всЪхъ углахъ, чтобы говорить ей о любви 
вашего незаконнаго сына или именующаго 
себя таковымъ; и когда, заболЪвъ дурной
болЪзнью, онъ не могъ выходить изъ до­
ма, вы говорили ей, что онъ умираетъ 
| отъ любви къ ней и бормотали: «Возвра­
тите мн!) сына!»
«Вы хорошо понимаете, что послТ) этого 
я не могу допустить, чтобы моя семья 
имЪла каюя бы то ни было сношешя съ 
вашей семьей. На этомъ условш я согла­
сился не давать хода этому грязному дЪлу 
и не покрывать васъ позоромъ въ глазахъ 
I нашего и вашего Двора, какъ я сначала 
намЪревался и могъ бы это сдЪлать. Я не 
желаю, чтобы моя жена выслушивала 
ваши отечесшя увЪщашя. Я не могу по­
зволить, чтобы вашъ сынъ, посл'Г) своихъ 
отвратительныхъ поступковъ, смЪлъ еще 
заговаривать съ моей женой, и еще 
менБе могу позволить ему говорить ей ка­
зарменные каламбуры и разыгрывать роль 
преданнаго и несчастнаго влюбленнаго, 
между тЪмъ какъ онъ— не больше, какъ 
трусъ и шалопай. Поэтому считаю долгомъ 
обратиться къ вамъ съ просьбой положить 
конецъ всЪмъ этимъ продЪлкамъ, если вы 
желаете избежать новаго скандала, передъ 
которымъ я, конечно, не отступлю».
Письма этого Пушкинъ, однако, не по- 
слалъ по адресу, рЪшившись, — иЪроятно, 
подъ вл1яшемъ совЪтовъ Жуковскаго, снова 
занять выжидательное положеше. Онъ, од­
нако, прочелъ письмо Сологубу. Какъ онъ 
волновался при этомъ чтенш,— видно изъ 
разсказа Сологуба: «губы Пушкина задро­
жали, глаза налились кровью. Онъ былъ 
дотого страшенъ, что только тогда я по- 
нялъ, что онъ действительно африканскаго 
происхождешя»... 1) Совместными усил1ями 
Сологуба и Жуковскаго удалось устранить 
новую опасность дуэли Пушкина съ Дан- 
тесомъ. Но, отказавшись отъ дуэли, Пуш­
кинъ не хотЪлъ мириться съ врагомъ и 
даже разсердился на Сологуба за то, что 
тотъ превыеилъ данныя ему полномоч1я и 
во время своихъ объясненш съ секундан- 
томъ Дантеса д’Арпиакомъ говорилъ не 
только о «матер1альной сторонЪ» дуэли, но 
вошелъ въ разсмотрЪше дЪла по существу. 
Поэтъ все еще не вЪрилъ тому, что свадьба 
Дантеса съ Екатериной Николаевной со­
стоится, смотрЪлъ на помолвку, какъ на 
шутовское представлеше, которое приве- 
детъ только къ вящшему сраму его домъ...
Между тЪмъ, въ день Новаго 1837 года 
Дантесомъ было получено оффиц1альное 
разрЪшеше вступить въ бракъ, а 10 января
*) Сологубъ, 45—47, 56 —57.
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состоялась его свадьба съ Екатериной Ни­
колаевной. «Согласно категорически выра­
женному желашю Пушкина»,—разсказы- 
ваетъ А. I I .  Арапова,— «Наталья Николаевна 
въ домъ къ сестрЪ не Т)здила, а принимала 
ее только одну... Ея опасешя относительно 
счастья сестры не замедлили оправдаться. 
Опрометчивый шагъ, который Дантесъ 
считалъ, вЪроятно, ступенью къ сближе- 
|йю, оказался лишь новой, непреодолимой 
преградой. ЛицемЪрить съ постылой женой 
было не подъ силу. Она чувствовала, что 
между ними вЪчно стоитъ для него— не­
приступный, для нея — раздражающш об- 
ликъ сестры... Зав^тною ея мечтою стало—  
уЪхать съ мужемъ во Франшю. . Увлекаясь 
своимт» планомъ, она такъ много говорила 
о прсдполагаемомъ отъЪздЪ, что натолкнула 
недремлющихъ враговъ на новый, энерги- 
ческш приступъ. Прекративппеся было ано­
нимные навЪты посыпались на несчастнаго 
Пушкина съ змЪинымъ шип'Бшемъ. Они 
пытались злорадно изобличить, что бракъ 
служилъ только ловкимъ прикрьтемъ преж- 
нихъ, разоблаченныхъ отношешй»... i)
Между тЪмъ, и поведеше старика Гек- 
керена и Дантеса оставалось по-прежнему 
назойливымт> и неприличнымъ. Геккеренъ 
не переставалъ твердить НатальЪ НиколаевнЪ 
о страсти своего сына, а этотъ послЪднш, 
истрЪ чаясь съ нею въ свЪтЪ, продолжалъ 
обращаться къ ней съ непринужденными 
каламбурами. Такъ, на балЪ у графа Во­
ронцова онъ спрашивалъ, довольна ли она 
мозольнымъ операторомъ, присланнымъ его 
женою, и прибавилъ:«Ье pedicure pretend que 
votre cor (corps) est plus beau que celui de ma 
femme». Этотъ безтактный каламбуръ сей- 
часъ же разгласили и сдЪлали изъ него 
чуть не собьте. Само собою разумЪется, 
что онъ дошелъ и до Пушкина, который 
снова сталъ мучиться подозрЪшями и жаж­
дою мести. «Я принадлежу странЪ»,— гово- 
рилъ поэтъ,— «и хочу, чтобы мое имя было 
неприкосновенно повсюду, гдЪ оно изве­
стно» 2). До кровавой развязки было уже 
недалеко. Собьгпемъ, ее ускорившимъ, былъ 
новый безтактный поступокъ со стороны 
Натальи Николаевны.
Дантесъ написалъ ей письмо, въ кото- 
ромъ умолялъ о свидаши, грозя, въ про- 
тивномъ случаЪ, застрелиться. Вместо того,
')  Повое Время 1908, №  11425.
2) П уш ки н ъ , изд. Р ус . Архива , I t ,  60.
чтобы оставить это письмо безъ отвЪта, 
Наталья Николаевна,— быть можетъ, под­
давшись уговорамъ одной изъ своихъ «раз- 
I ряженныхъ подругъ», Идалш Григорьевны 
Полетики (незаконная дочь графа Строго- 
нова, жена одного изъ сослуживцевъ Дан­
теса по кавалергардскому полку), явилась 
I на свидаше. Оно произошло въ квартирЪ 
Полетики, въ кавалергардскихъ казармахъ. 
Любопытно, что во время этой встрЪчи 
Натальи Николаевны съ Дантесомъ у подъ- 
Ъзда стоялъ «па страж’Ь» буду mi й мужч> 
вдовы Пушкина, тоже кавалергардскш офи- 
церъ, П. П. Ланской, въ ту пору влюблен­
ный въ Идалш и, по ея просьбЪ, при- 
нявнпй на себя роль оберегателя Дантеса 
отъ непр1ятных7> возможностей... i)
О чемъ беседовала Наталья Николаевна 
съ Дантесомъ въ любезно предоставлен- 
номъ имъ прттЪ , подъ охраной «часо­
вого»,— этого мы не знаемъ; но не далЪе, 
какъ на слЪдующШ же день, Пушкинъ пол}- 
чилъ отъ «неизвЪстнаго» извЪщеше о со­
стоявшейся встрЪчЪ. Чаша была перепол­
нена. 25 января поэтъ отослалъ барону 
Геккерену давно, еще въ ноябрЪ, заготов­
ленное письмо.
Трагическш исходъ жизни Пушкина 
былъ обусловленъ, конечно, личнымъ его 
характеромъ, но въ еще большей степени— 
неудачно сложившимися семейными его 
отношешями. Слишкомъ дорогой цЪной 
суждено было поэту расплатиться за тотъ 
минутный порывъ, который внушилъ ему 
несчастную мысль связать свою судьбу съ 
юнымъ «мотылыюмъ», который и по своему 
уму, и по воспиташю, и по всему душев­
ному складу былъ совершенною его про­
тивоположностью. Говорятъ, «крайности 
сходятся». Да, иногда это бываетъ; но чаще 
изъ подобнаго случайнаго соприкосновения 
крайностей, какъ изъ столкновешя двухъ 
тучъ, происходитъ гроза. Прежде, однако, 
чГкмъ эта гроза разразилась надъ лашимъ 
поэтомъ, ему пришлось выпить до дна горь­
кую чашу матер1альныхъ тревогъ и лише- 
шй, которыя не могли не вызывать чув­
ства унижешя, чувства постыдной зависи­
мости, невозможности оторваться отъ того 
каторжнаго ядра, къ которому приковала 
его роковая случайность. Душа поэта была 
отравлена горечью этой чаши.
П. Морозовъ.
*) Новое Время 1908, № 11245.
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ГОРЮХИНО, А НЕ ГОРОХИНО.
Вотъ уже 70 л'Ьтъ, какъ въ литератур­
ном ъ сознанш прочно засело представлеше 
о селЪ ГорохинЪ.
Если не очень вдуматься въ глубоки! 
смыслъ исторш БЪлкинской вотчины, то 
Горохино очень мило вяжется съ внЪшне- ' 
шутливымъ тономъ пушкинской пародш. 
lib ней, между прочимъ, идетъ рЪчь о 
«баснословныхъ временахъ», и почему-бы 
не вспомнить о временахъ добраго царя 
Гороха и не назвать БЪлкинскую вотчину 
въ его честь.
ИзслЪдоваше подлинника приводитъ, 
однако, къ твердому убЪждешю, что начер­
таше Горохино совершенно чуждо творче- 
скимъ намЪрешямъ Пушкина. Пушкинъ 
совершенно определено далъ БЪлкинскому 
селу назваше Горюхино. И думается, что 
это назваше столь-же символично, какъ и 
вся «Истор1я», какъ символичны Некра- 
совск1е НеЪловы, ГорЪловы, Неурожайки 
тожъ.
Незаконченная, «H c T o p ifl села Горю- 
хина» не была напечатана при жизни Пуш­
кина. Она появилась въ «СовременникЪ» 
1837 г. съ произвольпымъ заглав1емъ «Л Ь- 
т о п и с ь  села Горохина», съ значитель­
ными пропусками, вызванными цензур­
ными соображешями, и съ искажешями, 
уже ничего общаго съ цепзурностью не 
имЪющими. Въ томъ-же видЪ она появи­
лась и въ посмертномъ издан in. Посмерт­
ное co6paHie издано очень небрежно, и 
особенно небрежно напечатана проза. Ча­
сто эта небрежность вполнЪ можетъ быть 
оправдана неясностью рукописи. Но начер­
таше Горохино принадлежитъ къ числу 
тЪхъ ошибокъ, который не имЪютъ ника­
кого оправдашя. Я подсчиталъ сколько разъ 
упоминается въ подлинникЪ (тетрадь Ру- 
мянц. музея №  2387А) слово Горюхино и 
Горюхинцы. Оказывается около 30 разъ. 
Изъ нихъ только 3 раза такъ написано, 
что можно прочитать и Горохино.
Замечательно въ этой ошибкЪ первыхъ 
издателей еще вотъ что. Слова Горюхино, 
Горюхинцы далеко не въ первый разъ 
стали извЪстны по «Исторш села Горю- 
хина». Въ предисловш къ «ПовЪстямъ 
БЪлкина» дважды упомянуто назваше вот­
чины БЪлкина и оба раза это «село Го­
рюхино». Предислов!е д в а ж д ы  напеча­
тано при жизни Пушкина—значитъ предъ 
нами начерташе, въ которомъ мы не 
смЪемъ перемЪнить ни одной буквы. И 
само посмертное издаше, перенося «ПовЪ-
сти БЪлкина», совершенно правильно пе­
чатаешь Горюхино. Редакторамъ, такимт. 
образомт., начерташе Пушкина было вполнЪ 
извЪстно. И тЪмъ не менЪе, непонятно 
откуда берется Горохино.
И гакъ загипнотизировало всЪхъ это 
Горохино, что оно стало неистребимымъ. 
Анненковъ печаталъ по рукописи и все 
таки пишетъ Горохино. И онъ-же ря- 
д о мъ,  помЪщаегь предислов!е къ «ПовЪ- 
стямъ БЪлкина», гдЪ преисправно пишетъ 
Горюхино. П. О. Морозовъ тоже печаталъ 
оба свои издатя по рукописямъ, во мно- 
гомъ дополнилъ нрежшя издан!я, но Го­
рохина не тронулъ. В. Е. Якушкинъ въ 
своемъ прекрасномъ описаши пушкинскихъ 
рукописей, тщательнЪйшимъ образомъ об- 
слЪдовалъ рукопись №  2387А, указалъ 
множество ошибокъ и нропусковъ Аннен­
кова, а вотъ искажешя въ главномъ соб- 
ственномъ имени не замЪтилъ.
Чтобы привлечь и читателя къ рЪше- 
шю вопроса— хотя тутъ собственно ничего 
спорнаго и быть не можетъ, разъ с а м ъ 
П у ш к и н ъ  д в а ж д ы  у с т а н о в и л ъ  на-  
ч е р т а  Hi e Горюхино—даю на слЪдующей 
страниц!) снимокъ одной изъ страницъ ру­
кописи «Исторш». Взято мЪсто особенно 
важное—виньетка въ видЪ птицы, сочи­
ненная Пушкиным!». Читатель не преминетъ 
убЪдиться, что тутъ совершенно опреде­
ленно написано Горюхино.
Въ заключеше отмЪчу, что Горохино 
было-бы прямою ошибкою противъ духа 
русскаго языка. Суфиксъ и н ъ ,  и но  яв­
ляется при происхождепш отъ словъ жен- 
скаго рода: борода —  бородинъ, бородино; 
шуба—шубинъ, и т. д. Отъ Гороха было- 
бы Г о р о х о в  о. Пушкинъ слабъ былъ по 
части теоретической грамматики, но чутье 
языка у него было гешальное; и не могъ 
онъ сдЪлать такого промаха противъ духа 
русскаго языка какъ Горохино.
Но начерташе Горохино, Горохинцы 
было бы еще большею ошибкою противъ 
исторш доподлиннаго русскаго «народа». 
Не до смЪха тутъ, не о шутахъ гороховыхъ 
идетъ рЪчь въ Пушкинской «Исторш», и 
не къ отдаленнымъ временамъ царя Гороха 
устремленъ былъ взоръ поэта-историка. Въ 
СловарЪ Даля, гдЪ слова размещены по 
«гнЪздамъ», т.-е. по основнову корню, при 
словЪ г о р ю х а  сказано: см. г о р е .  Вотъ 
изъ этого источника и Пушкинъ взялъ свое 
Горюхино, Николаевская Poccia тожъ.
С. Венгеровъ.
ВИНЬЕТКА (ПТИЦА) ПУШКИНА КЪ «ИСТОРШ СЕЛА ГОРЮХИНА».
(Воспроизводится здп>съ впервые по тетради Румянцев. Музея № 2387, А; начертанье Горюхино, 
а не Горохино, какъ писали раньше— см. выше, стр. 226 здгъсъ вполюъ ясно).
Если Ьогъ пошлетъ миЪ читателей, то, 
можетъ быть, для нихъ будетъ любопытно 
узнать, какимъ образомъ рЪшился я напи­
сать HCTopiio села Горюхина. Для того дол- 
женъ я войти въ н'Вкоторыя предваритель- 
ныя подробности.
Зваше литератора всегда казалось для 
меня самымъ завиднымъ. Родители мои, 
люди почтенные, но простые и воспитан­
ные но старинному, никогда ничего не 
читывали и во всемъ домЪ кромЪ Азбуки, 
купленной для меня, календарей и НовЪй- 
шаго Письмовника, никакихъ книгъ не 
находилось. Чтеше Письмовника долго 
было любимымъ моимъ упражнешемъ. Я 
зиалъ его наизусть и, не смотря на то, 
каждый день находилъ въ немъ новыя не- 
зам'Ьченныя красоты. ПослЪ генерала 
у котораго Батюшка былъ нЪкогда адъю- 
тантомъ, Кургановъ казался мнЪ величай­
шим!. человТжомъ. Я разспрашивалъ о немъ 
у всЪхъ и къ сожалГшпо никто не могъ 
удовлетворить моему любопытству, никто 
не зналь его лично, на всЙ мои вопросы 
отвТ)чал и только, что Кургановъ сочи- 
нилъ Нов'Ьйшш Письмовникъ; что твердо 
зналъ я и прежде. Мракъ неизвЪстности 
окружалъ его, какъ нЪкоего древняго полу- 
(»ога; иногда я даже сомневался въ истинЪ
его существован1я. Имя его казалось мнГ) 
| вымышленным!» и предаше о немъ— пу­
стою миеою, ожидавшею изыскашя новаго 
Нибура. Однако же онъ все преслЪдовалъ 
мое воображеше, я старался придать какой 
нибудь образъ сему таинственному лицу, 
и наконецъ рЪшилъ что долженъ онъ былъ 
походить на земскаго засЪдателя Корючкина, 
маленькаго старичка, съ краснымъ носомч» 
и сверк?ющими глазами.
Въ 1812 году повезли меня въ Москву 
и отдали въ пансшнъ Карла Ивановича 
Мейера— гдЪ нробылъ я не болЪе трехъ 
мЪсяцевъ ибо насъ разпустили передъ 
вступлен1емъ непр{ятеля... Я возвратился 
въ деревню, прюбрЪтши въ пансшнЪ только 
большой навыкъ къ игрЪ, называемой лап­
той, коей обучилъ вскорЪ и всЪхъ дворо- 
выхъ мальчиковъ. По изгнан1и двухнаде- 
I сяти языковъ, хотЪли меня снова везти въ 
Москву, посмотрЪть, не возвратился ли 
Карлъ Иванович!» на прежнее пепелище 
или, въ противномъ случай, отдать меня 
въ другое училище; но я у проси лъ матушку 
оставить меня въ деревнЪ, ибо здоров!е 
мое не позволяло мнЪ вставать съ постели 
въ 7 часовъ, какъ обыкновенно заведено 
во всЪхъ панс1онахъ. Такимъ образомъ 
достигъ я 16-лТ)тпяго возраста, оставаясь
2 2 8 И с т о р ш  села  Г о р ю х и н а .
при первоначальном!, моемъ образованш 
и играя въ лапту, единственной науке, въ 
коей приобрЪлъ я достаточное познаше во 
время пребывашя моего въ пансшнЪ.
Въ cie время определился я юнкеромъ 
въ ** пЪхотный полкъ, въ коемъ и нахо­
дился до прошлаго 18 . . года. Пребываше 
мое въ полку оставило мнЪ мало приятныхъ
Сля эпоха жизни моей столь для меня 
важна, что я намЪренъ о ней разпростра- 
ниться, заранЪе прося извинен)я у благо- 
склоннаго читателя, если во зло употреблю 
снисходительное его внимаше.
День былъ осеншй и пасмурный.— При- 
бывъ на станщю, съ которой должно было 
мнЪ своротить на Горюхино, нанялъ я воль- 
ныхъ и поЪхалъ проселочною дорогой. Хотя 
я нрава от!, природы гихаво, но нетерпЪше 
увидЪть вновь мТ)ста, гдЪ провелъ я луч- 
mie свои годы, такъ сильно овладело мной 
что я поминутно погонялъ моего ямщика 
то обЪщая ему на водку, то угрожая по­
боями, и какъ удобнЪе было мнЪ толкать 
его въ спину, нежели вынимать и развя­
зывать кошелекъ, то, признаюсь, раза три 
и ударилъ его, что отроду со мною не слу­
чалось ибо сослов1е ямщиковъ, самъ не знаю 
почему, для меня въ особенности любезно.— 
Ямщикъ погонялъ свою тройку, но мнТ) 
казалось, что онъ, по обыкновешю ямскому, 
уговаривая лошадей и размахивая кнутомъ, 
всетаки затягивалъ возжи.— Наконецъ я за- 
нидЬлъ Горюхинскую рощу; и черезъ 10 
минутъ въЪхалъ на барскш дворъ; сердце 
мое сильно билось — я смотрЪлъ вокругъ 
себя съ волнешемъ необыкновеннымъ. 
8 л'Ьтъ не видалъ я Горюхина. Березки, 
которыя при мнЪ посажены были около 
забора, выросли и стали теперь высокими, 
вЪтвистыми деревьями. Дворъ, бывшш нЪ- 
когда украшенный тремя правильными цвЪт- 
никами,— межъ которыхъ шла широкая до­
рога, усыпанная пескомъ— теперь обращенъ 
былъ въ некошеный лугъ, на которомъ пас­
лась бурая корова. Бричка моя остановилась 
у передняго крыльца.— ЧеловЪкъ пошелъ 
было отворить двери, но онЪ были заколо­
чены хотя ставни были открыты и домъ 
казался обитаемымъ. Баба вышла изъ люд­
ской избы и спросила, кого мнЪ надобно. 
Узнавъ что Баринъ приЪхалъ, она снова 
побежала въ избу, и вскоре дворня меня 
окружила. Я былъ тронутъ до глубины 
сердца, увидя знакомыя и незнакомыя лица 
и дружески со всЪми ими цалуясь: мои
впечатл'Вшй, кроме производства въ офи­
церы и выигрыша 240 рублей въ то время, 
какъ у меня въ карманё всего оставался 
рубль 6 гривенъ. Смерть дражайшихъ 
моихъ родителей, воспоследовавшая почти 
въ одно время, принудила меня подать въ 
отставку и приЪхать въ мою вотчину.
пот’Ьшные мальчишки были ужъ мужиками, 
а дЪвчонки, сидЪвш1я нЪкогда на полу для 
посылокъ, замужними бабами. Мущины пла­
кали. Женщинамъ говорилъ я безъ церо- 
монш: какъ ты постарела — и мнЪ отве­
чали съ чувствомъ:— какъ вы-то, батюшка, 
подурнЪли.— Повели меня на заднее крыльцо, 
навстречу мнЪ вышла моя кормилица и 
обняла меня съ плачемъ и рыдашемъ, какъ 
мпогострадальнаго Одиссея. ПобЪжали то­
пить баню. Поваръ нын’Ь въ бездействш 
отростившш себЪ бороду вызвался приго­
товить мнЪ обЪдъ, или ужинъ— ибо уже 
смеркалось. Тотчасъ очистили мнТ) комнаты, 
въ коихъ жила кормилица съ девушками 
покойной матушки и я очутился въ сми­
ренной отеческой обители и заснулъ въ 
той самой комнатЬ, въ которой за 23 года 
тому родился.
Около трехъ недЪль прошло для меня 
въ хлопотахъ всякаго рода—я возился съ 
заседателями, предводителями и всевозмож­
ным и губернскими ч иновпикам и,—-Наконецъ 
принялъ я наследство и былъ ввсденъ во 
владЪше вотчиной.— Я успокоился; но скоро 
скука бездействия стала меня мучить. Я не 
былъ еще знакомъ съ добрымъ и почтен- 
нымъ сосЪдомъ моимъ **. Занятая хозяй- 
ственныя были вовсе для меня чужды.- 
Разговоры кормилицы моей, произведенной 
мною въ ключницы и управительницы, 
состояли щетомъ изъ 15 домашнихъ анек- 
дотовъ, весьма для меня любопытныхъ, но 
разсказываемыхъ ею всегда одинаково, такъ 
что она сд1)лалась для меня другимъ Но­
вейшим!, Письмовникомъ, въ которомъ я 
зналъ, на какой странице какую найду 
строчку. НастоящШ же заслуженный Пись- 
мовникъ былъ мною найденъ въ кладовой, 
между всякой рухлядью, въ жалкомъ со- 
стоянш.—-Я вынесъ его на светъ и при­
нялся было за него, но Курганов!, поте- 
рялъ для меня прежнюю свою прелесть. 
Я прочелъ его еще разъ и больше уже не 
открывалъ.
Въ сей крайности пришло мне на 
мысль: не попробовать ли самому что ни-
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будь сочинить? Благосклонный читатель 
Знаетъ уже, что воспитанъ я былъ на мЪд- 
ныя деньги и что въ послЪдствш не имЪлъ 
я случая приобрЪсти самъ собою то что 
было разъ упущено, до шестнадцати лЪтъ 
играя съ дворовыми мальчиками, а потомъ— 
иереходя изъ губернш въ губершю, изъ 
квартиры на квартиру, провождая время съ 
жидами да съ маркитантами, играя на обо- 
дранныхъ билл1ардахъ и маршируя въ грязи.
Къ тому же, быть сочинителемъ каза­
лось мн'Ь такъ мудрено, такъ недосягаемо 
нимъ непосвященнымъ, что мысль взяться 
за перо сначала испугала меня. СмЪлъ ли я 
надЪяться попасть когда нибудь въ число 
писателей, когда уже пламенное желаше 
мое встретиться съ однимъ изъ нихъ ни­
когда не было исполнено? Но это напоми- 
наетъ мнТ) случай, который намЪренъ я 
разсказать въ доказательство всегдашней 
страсти моей къ Отечественной словес­
ности.
Въ 1820 году еще юнкеромъ случилось 
мнЪ быть по казенной надобности въ 
П.Б.; я прожилъ въ немъ недТмю и не 
смотря на то, что не было у меня тамъ
ни одного знакомаго человЪка, провелъ 
время чрезвычайно весело; каждый день 
I тихонько ходилъ я въ театръ, въ галлерею 
4-го яруса. ВсЪхъ Актеровъ узналъ по 
имени, и страстно влюбился въ**, игравшую 
съ болыпимъ искусствомъ въ одно воскре­
сенье роль Амалш въ драмЪ: Не на вис т ь  
къ л юд я мъ  и р азк ая!и е. Утромъ, воз­
вращаясь изъ Главнаго Штаба, заходилъ я 
обыкновенно въ низенькую конфетную 
лавку, и за чашкой шоколаду читалъ лите­
ратурные журналы. Однажды сидЪлъ я 
углубленный въ критическую статью Б л а- 
гон ам Ъ рен н аго; нЪкто, въ гороховой 
шинели, ко мнЪ подошелъ и изъ-подъ моей 
книжки тихонько потянулъ листокъ Гам­
бургской Газеты; я такъ былъ запять что 
не поднялъ и глазъ. Незнакомый спросилъ 
себЪ бифштексу и сЪлъ передо мною; я все 
читалъ, не обращая на него внимашя; онъ 
между тЪмъ позавтракалъ, сердито побра- 
нилъ мальчика за неисправность, выпиль 
полбутылки вина и вышелъ. Двое молодыхъ 
людей тутъ же завтракали. Знаешь ли, кто 
Это былъ? сказалъ одинъ другому: это Б., 
сочинитель. — Сочинитель! воскликнулъ я
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невольно — и, оставя журналъ недочитан- 
нымъ и чашку недопитою, побЪжалъ распла­
чиваться и, не дождавшись сдачи, выбЪжалъ 
на улицу. Смотря во всЪ стороны, увидЪлъ 
я издали гороховую шинель и пустился по 
Невскому проспекту, только что не бЪгомъ. 
СдЪлавъ нисколько шаговъ, чувствую 
вдругъ, что меня останавливают; огляды­
ваюсь, Гв[ардейсшй] офицеръ замЪтилъ мнЪ 
что-де мн'Ь с лЪ до вал о не толкнуть его на 
тротуарЪ, но скорЪе остановиться и вытя­
нуться.-—ПослЪ сего выговора я сталъ осто- 
рожнЪе; на бЪду мою, поминутно встреча­
лись мн'Ь офицеры, я поминутно оста­
навливался, а сочинитель все уходилъ отъ 
меня впередъ.— Отроду моя солдатская ши­
нель не была мн'Ь столь тягостною—отроду 
эполеты не казались мн'Ь столь завидными; 
наконецъ у самаго Аничкина моста догналъ 
я гороховую шинель. Позвольте спросить, 
сказалъ я, приставя ко лбу руку, вы Г. Б., 
коего прекрасныя статьи им'Ьлъ я щастде 
читать въ С о р е в н о в а т е л Ъ  П р о е в Ъ- 
щ е н i я? Никакъ нЪтъ, отв’Ь чаль о hi. 
мн'Ь: я не сочинитель, а стряпчШ, но ** 
мн’Ь очень знакомъ; четверть часа тому, я 
встрЪтилъ его у Полицейскаго моста.— 
Такимъ образомъ уважеше мое къ р[усской] 
литератур!} стоило мн'Ь 30 копЬекъ поте- 
ряпной сдачи, выговора по служб!} и чуть- 
чуть не ареста— и все даромъ.
Не смотря на всЪ возражешя моего 
разеудка, дерзкая мысль сделаться писате- i  
лемъ поминутно приходила мн’Ь въ голову. | 
Наконецъ не будучи болЪе въ состоянш ! 
противиться влечешю природы, я сшилъ 
себ!) толстую тетрадь и рЪшился, съ твер- 
дымъ намЪрешемъ, наполнить ее чЪмъ бы 
то ни было. ВсЪ роды поэз'и (ибо о сми­
ренной прозЪ я еще и не помышлялъ) | 
были мною разобраны, оцЪнены, и я не- I 
премЪнно рЪшился на эпическую поэму, 
почерпнутую изъ Отечественной исторш. 
Недолго искалъ я себЪ героя — выбралъ 
Рюрика — и принялся за работу.
Къ стихамъ приобрЪлъ я некоторый 
навыкъ, переписывая тетрадки, ходивпйя 
по рукамъ между нашими офицерами, 
именно: Критику на М осковск1й Буль- 
варъ,  на Пр Ъс н е н с к 1 е пруды,  Опас- 
наго сосЪда и г. п. Не смотря на то, 
поэма моя подвигалась медленно, и я бро- 
силъ ее на третьемъ стихЪ. Я думалъ что 
эпичесшй родъ не мой родъ. И началъ 
трагед1ю Рюрикъ. Трагед1я не пошла. Я 
попробовалъ обратить ее въ балладу, но и 
баллада какъ то мнЪ не давалась. Наконецъ,
вдохновеше озарило меня, я началъ и 
благополучно окончилъ надпись къ пор­
трету Рюрика.
Не смотря на то, что надпись моя 
была не вовсе недостойна внимашя, осо­
бенно какъ первое произведете молодаго 
стихотворца, однакожъ я почувствовалъ, 
что я не рожденъ поэтомъ и довольство­
вался симъ первым?» опытомъ. Но творче- 
сшя мои попытки такъ привязали меня къ 
литературнымъ занят!ямъ, что я уже не 
могъ разстаться съ тетрадью и черниль­
ницей.— Я хотЪлъ низойти къ прозЪ. На 
первый случай, не желая заняться предва- 
рительнымъ изучешемъ, разположешем ъ 
плана, скрЪплешемъ частей и т. п., я воз- 
I намЪрился писать отдЪльныя мысли, безъ 
j  связи, безъ всякаго порядка, въ томъ видЪ, 
какъ он!) мнГ) станутъ представляться. Къ 
несчастш, мысли не приходили мн’Ь въ 
голову, и въ цЬлые два дня надумал!, я 
только слЪдующее зам’Ьчаше:
ЧеловЪкъ, не повинуюнййся законамъ 
разеудка и иривыкшш слЪдовать внуше- 
шямъ страстей, часто заблуждается и под- 
; вергаетъ себя позднему раскаяшю.— Мысль, 
конечно, справедливая, но уже не новая.— 
Оставя мысли, принялся я за повЪсти; но, 
не умЪя съ непривычки разположить вы­
мышленное произшеств1е, я избралъ заме­
чательные Анекдоты, нЪкогда мною слы­
шанные отъ разныхъ особъ, и старался 
украсить истину ж ивостт разсказа, а иногда 
и цвЪтами собственнаго воображешя. Со­
ставляя сш повЪсти, мало-по-малу, обра- 
зовалъ я свой слогъ и приучился выра­
жаться правильно, npiflTHO и свободно.— 
Но скоро запасъ мой изтощился, и я сталъ 
опять искать предмета для литературной 
моей дЪятельности.
Мысль оставить мЪлочные и сомни­
тельные Анекдоты для повЪствовашя истин- 
ныхъ и великихъ произшествШ давно 
тревожила мое воображеше. Быть суд1ею, 
наблюдателемъ и пророкомъ в'Ьковъ и на- 
родовъ казалось мн'Ь высшею степенью, 
доступной для писателя.— Но какую исторш» 
могъ я написать съ моей жалкой образован- 
н о с т т , гдЪ бы не предупредили меня 
многоученые, добросовестные мужи? Ка­
кой родъ исторш не истощенъ уже ими? 
Стану ли писать H C T o p iro  всем1рную — но 
развЪ не существует!, уже беземертный 
трудъ Аббата Милота? Обращусь ли къ 
исторш отечественной? что скажу я по- 
слЪ Татищева, Болтина, Голикова? И мн'Ь 
ли рыться въ лЪтописяхъ и добираться до
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сокровеннаго смысла обвЪтшалаго языка, 
когда не могъ я выучиться славянским!, 
цифрамъ? Я думал!, объ исторш меньшаго J 
объема —  напр, объ исторш губернекаго 
нашего города; но и тутъ сколько пре- 
пятствш, для меня неодолимыхъ! ПоЪздка 
въ городъ, визиты къ Губернатору и къ 
Apxiepero, просьба о допущенш въ Архивы 
и въ монастырсшя кладовыя, и проч. Истор1я 
у'Ьзднаго нашего города была бы для меня 
удобнЪе, но она не была занимательна ни 
для философа, ни для прагматика, и пред­
ставляла мало пищи краснорЪчт. *** былъ 
переименованъ въ городъ въ 17** году, и 
единственное замечательное произшеств1е, 
сохранившееся въ его лЪтописяхъ, есть 
ужасный пожаръ, случившшся 10 лЪтъ 
тому назадъ и изтребившш базаръ и при- 
сутственныя мЪста.
Нечаянный случай разрЪшилъ мои не- 
доумЪшя. Баба, развешивая бЪлье на чер- 
дак'Г), нашла старую корзину, наполненную 
щенками, соромъ и книгами. Весь домъ 
зналъ охоту мою къ чтешю. —  Ключница 
моя въ то самое время, какъ я, сидя за 
моей тетрадью, грызъ перо и думалъ объ 
опыт!) сельских!, проповодей, съ торже- 
ствомъ втащила корзину въ мою комнату, 
радостно возклицая: книги! книги!— Книги! 
повторилъ я съ восторгомъ и бросился 
къ корзинВ. Въ самомъ дЪл'Ь, я увидЪлъ 
цЪлую груду книгъ въ зеленомъ и синемъ 
бумажномъ переплетЪ.— Эт0 было co6panie 
старыхъ календарей. Cie открьте охладило 
мой восторгъ, но все я былъ радъ не­
чаянной находкЪ: все же это были книги, 
и я щедро наградилъ усердие прачки пол­
тиною серебромъ.
Оставшись наединЪ, я сталъ разсма- 
тривать свои календари, и скоро мое вни- 
маше было сильно ими привлечено. Они 
составляли непрерывную цЪпь годовъ отъ 
1744 до 1799, т. е. ровно 55 лЪтъ. Сише 
листы бумаги, обыкновенно вплетаемые 
въ календари, были всЪ исписаны старин- 
нымъ почеркомъ. Брося взоръ на сш 
строки, съ изумлешемъ увидЪлъ я, что 
о lift заключали не только замЪчашя о по- 
годЪ и хозяйственные щеты, но также и 
кратшя историчесюя извЪст1я касательно 
села Горюхина. Немедленно занялся я разбо­
ром!. драгоценных!, сихъ записокъ и вскорЪ 
нашелъ что онЪ представляли полную 
исторш моей отчины, въ теч ете почти 
цЪлаго столЪпя, въ самомъ строгомъ хро- 
нологическомъ порядкЪ. Сверхъ сего заклю­
чали онЪ неизтощимый запасъ экономи-
ческихъ, статистическихъ, метеорологиче­
ских!» и другихъ ученыхъ наблюденш. Съ 
тЪхъ поръ изучен1е сихъ записокъ заняло 
меня изключителыю, ибо увидЪлъ я воз­
можность извлечь изъ нихъ повЪствоваше 
стройное, любопытное и поучительное.—  
Ознакомясь довольно съ драгоценными 
сими памятниками, я сталъ искать новыхъ 
источниковъ исторш села Горюхина, и 
вскорЪ обил!е оныхъ изумило меня. Посвя- 
тивъ цЪлые 6 мЪсяцовъ на предвари­
тельное изучеше, накопецъ приступилъ я 
къ давно желаемому труду— и съ помощпо 
Бож1ею совершилъ оный сего Ноября 
3 дня 1827 года. НынЪ, какъ нЪкоторып 
мнЪ подобный историкъ, коего имени я 
не запомню, оконча свой трудный подвигъ 
кладу перо и съ rpycT iio  иду въ мой садъ 
размышлять о томъ что мною совершено. 
Кажется и мнЪ что написавъ исторш Го­
рюхина, я уже не нуженъ M ip y  что долгъ 
мой исполненъ и что пора мнЪ опочить!
ЗдЪсь прилагаю списокъ источниковъ, 
послужившихъ мнЪ къ составленпо исторш 
Горюхина:
I. Собраше старинныхъ календарей 
моего (дЪдушки) 54 [55?] части. Первыя 
20 частей исписаны стариннымъ иочер- 
комъ съ титлами. ЛЪтопись cia сочинена 
прадЪдомъ моимъ Андреемъ Стапапови- 
чемъ БЪлкинымъ; она отличается ясностш  
и краткости» слога: папримЪръ 4 мая 
снЪгъ. Тришка за грубость битъ. (!— ко­
рова бурая пала. Сенька га пьянство битъ. 
8— погода ясная. 9) дождь и снЪгъ. Тришка 
битъ по погодЪ. 10-го—Тришка за пьян­
ство битъ и тому подобное, безо вся- 
кихъ размышлешй. 11) погода ясная, по­
роша; затравилъ 3 зайцевъ. — Остальпыя 
35 частей писаны разными почерками, боль­
шею частш такъ называемымъ лавочни-  
чьимъ. Съ титлами и безъ титловъ, вообще 
плодовито, несвязно и безъ соблюдешя пра- 
вописашя; кое-гдЪ замЪтна женская рука. 
Въ cie отдЪлеше входятъ записки дЪда моего 
Ивана Андреевича БЪлкина и бабки Moeii,  
а его супруги, Евпраксш АлексЪевны; такя;е 
и записки прикащика Горбовицкаго.
II. ЛЪтопись Горюхинскаго дьячка. Cia 
любопытная рукопись отыскана мною у 
моего попа, женатаго на дочери лЪто- 
писца. Первые листы были выдраны и 
употреблены дЪтьми священника на такъ 
называемые змЪи. Одинъ изъ таковыхъ 
упалъ посреди моего двора; я поднялъ его 
и хотЪлъ было возвратить дЪтямъ, какъ
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замЪтилъ что онъ былъ исписанъ. Съ пер- 
выхъ строкъ увидЪлъ я, что змЪй соста- 
влепъ былъ изъ лЪтописи. Къ щастш, 
успЪлъ спасти остальное. ЛЪтопись «я , 
пршбрЪтенная мною за четверть овса, отли­
чается глубокомысл1емъ и велерЪч1емъ 
необыкновеннымъ.
III. Изустныя предашя. Я не пренебре-
галъ никакими извЪст1ями; но въ особен­
ности обязант» АграфенТ) Трифоновой, ма­
тери Авдея старосты, бывшей, говорятъ, 
любовницею прикащика Горбо[вицкаго].
IV. Ревижсшя сказки, съ замЪчашями 
прежнихъ старостъ (щетныя и разходныя 
книги) касательно нравственности и состоя- 
шя крестьянъ.
РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ ВЪ ГРАВЮРАХЪ МАРТЫНОВА ( 1 8 2 0 - е  г о д ы ) .
(Б иблю т вка А кад ем т  Худож ествъ).
БАСНОСЛОВНЫЙ ВРЕМЕНА. С т а р о с т а  Т р и ф о н ъ .
O c H O B a u i e  Горюхина и первоначальное 
населеше онаго покрыто мракомъ неизвЪст- 
ности. Темныя предашя гласятъ, что нЪ­
когда Горюхиню было село богатое и 
обширное—что всЪ жители онаго были 
зажиточны— что оброкъ собирали единожды 
въ годъ и отсылали невЪдомо кому, на 
нЪсколькихъ возахъ.—Въ то время все по­
купали дешево и дорого продавали. При- 
кащиковъ не существовало; старосты никого 
не обижали; обитатели работали мало, а 
жили припЪваючи, и пастухи стерегли 
стадо въ сапогахъ.-—Мы не должны обо­
льщаться сею очаровательною картиною.—
Мысль о золотомъ вЪкЪ сродна всЪмъ на- 
родамъ и доказываетъ только что люди 
никогда не довольны настоящимъ и по 
опыту имЪя мало надежды на будущее, 
украшаютъ невозвратимое минувшее всЪми 
цвЪтами своего воображешя. Вотъ что 
достовЪрно:
Село Горюхино издревле принадлежало 
знаменитому роду БЪлкиныхъ. Но предки 
мои владЪя многими отчинами, не обращали 
внимашя на ciio отдаленную страну. Горю­
хино платило малую дань и управлялось 
старшинами, избираемыми народомъ на 
вЪче[Ъ], M ipcKoio сходкою называемому
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Но в ъ  теченш этого времени родовыя 
имЪшя БЪлкиныхъ раздробились и пришли 
въ упадокъ. ОбЪднЬвцпе внуки богатаго 
дЪда не могли отвыкнуть отъ роскошныхъ 
своихъ привычекъ— и требовали прежняго 
полнаго дохода отъ имЪшя, въ десять 
кратъ уже уменьшившагося. Грозныя пред- 
писашя следовали одно за другимъ. Ста­
роста читалъ ихъ на вЪч1>; старшины 
иитшствовали, м1ръ волновался— а Господа, 
вмЪсто двойного оброку, получали скучныя 
отговорки и смиренныя жалобы, писанныя 
на засаленной бумагЪ и запечатанныя 
грошемъ.
съ любопытствомъ смотрЪла на веселя- 
щшся народъ.— Жители встретили повозку 
смЪхомъ и грубыми насмЪшками. (NB. 
Свернувъ трубкою возкра'ш одеждъ, безумцы 
глумились надъ еврейскимъ возницею и 
возклицали смЪхотворно: Жидъ, жидъ, тъшъ 
свиное ухо!... Жгыпописъ горюхинскаго дьячка). 
Но сколь изумились они, когда бричка 
остановилась посреди села и когда при- 
Ъзжш, выпрыгнувъ изъ нее, повелитель- 
нымъ голосомъ потребовалъ старосту Три­
фона. Сей сановникъ находился въ увесели- 
тельномъ здаuiи, откуда двое старшинъ по­
чтительно вывели его подъ руки.— Незнако-
"V") m - . -О
РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ ВЪ ГРАВЮРАХЪ МАРТЫНОВА (1820-е гг.).
(Библиотека А кадем ш  Худож ествъ).
Мрачная ту ча висЪла надъ Горюхины мъ, 
а никто объ ней и не помышлялъ. Въ но- 
слЪднш годъ властвовашя Трифона, по- 
слЪдняго старосты, народомъ избраннаго, 
въ самый день храмового праздника, когда 
весь народъ иль шумно окружалъ увесе­
лительное здаше (кабакомъ въ просто- 
рЪчш именуемое), или бродилъ по улицамъ, 
обнявшись между собою и громко воспЪвая 
пЪсни Архипа Лысова, въЪхала bi. село 
плетеная крытая бричка, заложенная па­
рою клячь едва живыхъ; на козлахъ си- 
дЪлъ оборванный жидъ; а изъ брички вы­
сунулась голова въ картузТ» и, казалось,
мецъ посмотрЪлъ на него грозно, подалъ ему 
письмо и велЪлъ читать оное немедленно. 
Староста былъ неграмотенъ. Старосты горю- 
xiiHCKie имЪли обыкновеше никогда ни­
чего сами не читать. Послали за земскимъ 
Авдеемъ. Его нашли неподалеку спящаго 
въ переулкТ) подъ заборомъ, и привели къ 
незнакомцу. Но или отъ внезапнаго испуга, 
или отъ горестнаго предчувспня, буквы 
письма четко написаннаго, но показались 
ему отуманенными и онъ не былъ въ со- 
стоянш ихъ разобрать.—Незнакомецъ, ста­
росту Трифона и земскаго Авдея съ 
ужаснымъ проклятчемъ отославь спать,
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отложилъ чтеше письма до завтрашняго 
дня и пошслъ въ приказную избу, куда жидъ 
понесъ за нимъ его маленьшй чемоданъ.
Горюхинцы съ безмолвнымъ изумлешемъ 
смотрЪли на cie необыкновенное произше- 
C T e ie ;  но вскорЪ бричка, жидъ и незнако- 
мецъ были забыты. День кончился шумно 
и весело—и Горюхино заснуло, не пред­
видя, чгб ожидало его...
Съ восходомъ утренпяго солнца жи­
тели были пробуждены стукомъ въ окошки 
и призывашемъ на ипрскую сходку. Гра­
ждане одинъ за другимъ явились на 
дворъ приказной избы, служившш вЪче- 
вою площадт. Глаза ихъ были мутны и 
красны, лица опухлы; они зЪвая и поче­
сываясь, смотрЪли на человЪка въ картузЪ, 
въ старомъ голубомъ кафтанЪ, важно 
стоявшаго на крыльцЪ приказной избы—и 
старались припомнить себЪ черты его, 
когда-то ими видЪнныя.— Староста и зем- 
сшй А[вдей] стояли подлЪ него безъ ша- 
покъ съ видомъ подобострастия и глубокой 
горести.— ВсЪ ли здЪсь, спросилъ незнако- 
мецъ.— ВсЪ ли-ста здЪсь? повторилъ ста­
роста.— ВсЪ-ста, отвЪчали граждане,— тогда 
староста объявилъ, что отъ барина получена 
грамота, и приказалъ земскому прочесть ее 
во услышаше M ipa.— Авдей выступилъ и 
громогласно прочелъ слЪдующее. (NB. Гра­
моту грозновЪщую С1Ю списалъ я у Три­
фона старосты я не могъ само (?) отыскать 
себЪ любопытного письма, у него же хра- 
нилася она въ кивотЪ вмЪстЪ съ другими 
памятниками владычества его надъ Горю- 
хинымъ).
Трифонъ Ивановъ!
Вручитель письма сего, повЪреппый мой 
**, Ъдетъ въ отчину мою село Горюхино 
для постунлешл въ управлеше онаго.—Не­
медленно по его прибытш собрать мужиковъ 
и объявить имъ мою барскую волю, а 
именно: приказанш повЪреннаго моего ** 
имъ мужикамъ слушаться какъ моихъ соб- 
ственныхъ, и все, чего онъ потребуетъ, 
исполнять безпрекословно, въ противном!. 
случаЪ имЪетъ онъ ** поступать съ ними 
со всевозможною строгостью. Къ сему по­
нудило меня ихъ безсовЪстное непослуша- 
Hie и твое, Трифонъ Ивановъ, плутовское 
потворство.
Подписано: N. N.
Тогда ** растопыря ноги HanoAo6ie хсра 
и подбоченясь на подобн1 ферта— произнесъ 
следующую краткую и выразительную рЪчь:
Смотрите-жъ вы у меня не очень умни­
чайте— вы, я знаю, народъ избалованный; 
да я, небось, выбью дурь изъ вашихъ головъ 
скорЪе вчерашняго хмЪля.» ХмЪля ни въ 
одной головЪ уже не было, и горюхинцы, 
какъ громом!, пораженные, повЪсили носы 
и съ ужасомъ разошлись но домамъ.
Правлеш е прикащ ика **.
** принялъ бразды правлешя. Онъ по- 
требовалъ опись крестьянамъ, раздЪлилъ 
ихъ на богачей и бЪдныхъ и приступилъ 
къисполнешю своей политической системы. 
Она заслуживаетъ особеннаго разсмотрЪшя.
Главнымъ основашемъ оной была слЪ- 
дующая Аксшма: чЪмъ мужикъ богаче, 
тЪмъ онъ избалованнЪе— чЪмъ бЪднЪе, 
тЪмъ смирнЪе.— ВслЪдств1е сего ** старался 
о смирности вотчины, какъ о глав- 
ной крестьянской добродЪтели. 1) Недо­
имки были разложены на всЪхъ зажиточ- 
ныхъ мужиковъ и взыскиваемы съ нихъ 
со всевозможною строгостт.— 2) Недоста­
точные и празднолюбивые гуляки были 
немедленно посажены на пашню— если же, 
по его разсчетамъ, трудъ ихъ оказывался 
недостаточнымъ, то онъ отдавалъ ихъ въ 
батраки другимъ крестьянам!., за что сш 
платили ему добровольную дань, а отдавае­
мые въ холопство имЪли полное право от­
купаться— заплатя сверхъ недоимокъ двой 
ной годовой оброкъ. Всякая общественная 
повинность падала на зажиточныхъ мужи­
ковъ.— Рекрутство же было торжеством!, 
корыстолюбивому правителю, ибо отъ онаго 
по очереди откупались всЪ богатые му­
жики, пока наконецъ выборъ не падалъ 
на негодяя или разореннаго. М1рск)я сходки 
были уничтожены.— Оброкъ собиралъ онъ 
понемногу и круглой годъ сряду. Мужики, 
кажется, платили и не слишкомъ болЪе 
противу прежняго, но никакъ не могли ни 
наработать, ни накопить достаточно денегъ. 
Въ 3 года Горюхино совершенно обнищало. 
Сверхъ того завелъ онъ печальные сборы. 
Горюхино ripiy HJ.i.TO, базаръ запустЪлъ,пЪсни 
Архипа Лысова умолкли. Половина мужиковъ 
была на пашнЪ, другая служила въ батра- 
кахъ; ребятишки пошли по Mipy— и день 
храмового праздника сдЪлался, по выражешю 
лЪтописца, не днемъ радости и ликовашя, но 
годовщиною печали и поминашя горестнаго.
Донесеш я горю хинскаго лЪтописца.
Посадилъ окаянный прикащикъ Антона 
Тимоееева въ желЪзы—а старикъ Тимоеей
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сына откупилъ за 100 руб.; а прикащикъ 
заковалъ Петрушку ЕремЪева, и того от­
купилъ отецъ за 68 руб. и хотЪлъ окаян­
ный сковать Леху Тарасова, но тотъ бЪ-
. жалъ въ лЪсъ—и прикащикъ о томъ весьма 
крушился и свирЪпствовалъ во словесахъ; 
а отвезли въ городъ и отдали въ рекруты 
Ваньку пьяницу.
о О о
[ВРЕМЕНА ИСТОРИЧЕСКИ!].
Страна (Горюхинымъ называемая, по 
имени столицы своей, число жителей про­
стирается до 63 душъ) занимаетъ на зем­
но мъ шарЪ болЪе 240 десятинъ. Къ сЪ- 
веру граничитъ она съ деревнями Дерну- 
ховомъ и Перкуховомъ (коего обитатели 
бЪдны, тощи и малорослы, а владЪльцы 
преданы воинственному упраж нент заячьей 
охоты); къ югу рЪка Сивка отдЪляетъ ее 
отъ владЪшй Карачевскихъ вольныхъ хлЪ- 
бопашцевъ— сосЪдей безпокойныхъ, извЪст- 
ныхъ буйною жестокостт нравовъ; къ за­
паду облегаютъ ее цвЪтугщя поля Захарь- 
инсшя, благоденствующ1я подъ властт муд- 
рыхъ и просвЪщенныхъ помЪщиковъ— къ 
востоку примыкаетъ она къ дикимъ, не-
обитаемымъ мЪстамъ, къ непроходимому бо­
лоту, гдЪ произрастаетъ одна клюква, гдТ) 
раздается лишь однообразное квакаше ля- 
гушекъ, и гдЪ суеверное предаше предпо- 
лагаетъ быть обиталищу нЪкоего бЪса.
NB. Cie болото и называется Б Ъс о в -  
с кимъ.  Разсказываютъ, будто одна поло­
умная пастушка стерегла стадо свиней не 
далече отъ сего уединеннаго мЪста. Она 
сделалась беременною и никакъ не могла 
удовлетворительно объяснить сего случая, 
Гласъ народный обвинилъ болотнаго БЪса, 
но с1я сказка недостойна внимашя историка, 
и послЪ Нибура непростительно было бы 
■ этому вЪрить.
♦ ♦ —
Издревле Горюхино славилось своимъ 
нлодород|'емъ и благораствореннымъ кли- 
матомъ. На тучныхъ его нивахъ рожь, 
овесъ, ячмень и грЪчиха родятся. Березовая 
роща и еловой лЪсъ снабжаютъ обитателей 
деревьями и валежникомъ на постройку и 
отопку жилищъ. НЪтъ недостатка въ орЪ- 
хахъ, въ клюквЪ, брусникЪ, черникЪ. 
Грибы произрастаютъ въ необыкновенномъ 
количествЪ; изжаренные въ сметанЪ пред- 
ставляютъ они приятную, хотя и нездоровую 
пищу. Прудъ наполненъ карасями, а въ 
рЪкЪ СивкЪ водятся щуки и налимы.
Обитатели Горюхина большею частш 
росту средняго, сложешя крЪпкаго и му- 
жественнаго; глаза ихъ сЪрые, волосы 
русые или рыж1е. Женщины отличаются 
носами...[поднятыми?] нЪсколько ...[вверхь?] 
выпуклыми скулами и дородностш.
NB. Баба здоровенная.  Cie выражеше 
встрЪчается часто въ примЪчашяхъ ста­
росты къ Ревижскимъ сказкамъ.
Мущины добронравны, трудолюбивы 
(особенно на своей пашнЪ), храбры, воин­
ственны. Mnorie изъ нихъ ходятъ одни на 
медвЪдя и славятся въ околодкЪ кулачными 
бойцами; всЪ вообще склонны къ чувствен­
ному наслаждент тяпства. Женщины, 
сверх!, домашнихъ работъ, раздЪляютъ съ
мущинами большую часть ихъ трудовъ; и 
не уступятъ имъ въ отважности, рЪдкая 
изъ нихъ боится старосты. [ОнЪ составляют !, 
мощную общественную стражу, неусыпно 
бодрствующую на барскомъ дворЪ, и назы­
ваются к о н е й щ и ц а м и  (отъ словенскаго 
слова ко пье ) ] .  Главная обязанность копей- 
щицъ—какъ можно чаще бить камнемъ въ 
чугунную доску и тЪмъ устрашать злоумы- 
шлеше. ОнЪ столь же цЪломудренны, какъ 
и прелестны; на покушешя дерзновеннаго 
отвЪчаютъ сурово и выразительно.
Жители Г[орюхина] издавна производятъ 
обильный торгъ лыками, лукошками и 
лаптями. Сему способствуетъ рЪка Сивка, 
черезъ которую весною переправляются 
они на челнокахъ подобно древнимъ 
Скандинавамъ, а прочее время года пе- 
реходятъ в7, бродъ, предварительно засу- 
чивъ портки до колЪнъ.
Языкъ Горюхинскш есть рЪшительно 
отрасль славянскаго, но столь же разнится 
отъ него, какъ и Русской. Онъ исполнен!, 
сокращешями и усЪчешями— нЪкогорые 
Звуки вовсе въ немъ уничтожены или за- 
мЪнены другими. Однакожъ Росс1янину 
легко понять Горюхинца и обратно.
Мущины женятся обыкновенно на 13-мъ 
году на дЪвицахъ 20-лЪтнихъ. Жены
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Г»или своихъ мужей въ течете 4 или 
5 лЪтъ. Поел!) чего мужья уже начи­
нали бить жень; и такимъ образомъ оба 
пола имЪли свое время власти, и равновЪые 
было соблюдено.
Обряды похоронъ происходили слЪдую- 
щимъ образомъ. Въ самый день смерти 
покойника относили на кладбище, дабы 
мертвой въ избЪ не занпмалъ напрасно 
лишняго мЪста. Отъ сего случалось, что, 
къ неописанной радости родственниковъ, 
мертвецъ чихалъ или з’Ьвалъ въ ту самую 
минуту, какъ его выносили въ гробЪ за 
околицу. Жены оплакивали мужьевъ, ноя 
и приговаривая: «свЪтъ, моя удалая голо­
вушка, на кого ты меня покинулъ? чЪмъ-то 
мнЪ тебя поминати?»—При иозвращенш съ 
кладбища начиналась тризна въ честь по­
койника, и родственники и друзья бывали 
пьяны по 2— 3 дня, или даже цТ>лую не- 
д'Ьлю, смотря но усердно и привязанности 
къ его памяти. Сш древше обряды сохра­
няются и понынТ).
Одежда Горюхинцевъ состояла изъ ру­
бахи надЪваемой сверхъ портокъ, что есть 
отличительный признакъ ихъ славянскаго 
нроисхождешя. Зимою носили они овчинные 
тулупы, но бол Tie для красы, нежели изъ 
настоящей нужды—ибо тулупъ обыкновенно 
надЪвали они на одпо плечо и сбрасывали 
при малЪйшемъ трудЪ, требующемъ дви- 
жешя.
Науки, искуства и поэзия издревле на­
ходились въ Горюхин'Б въ довольно цвЪту- 
щи[е]мъ состоянш. Сверхъ священника и 
церковныхъ причетниковъ, всегда водились 
въ немъ грамот'Ьи. ЛЪтопись упоминаетъ о 
земскомъ Теренть!), жившемъ около 1767 
года умЪвшемъ писать не только правой, 
но и лЪвою рукою. Сей необыкновенный 
челов'Гжъ прославился въ околодкЪ сочине- 
шемъ всякаго роду писемъ, челобитныхъ, 
партикулярных!.пашпортовъ и т.п. Неодно­
кратно пострадавъ за свое искуство, услуж­
ливость и участие въ разныхъ зам'Ьчатель- 
ныхъ произшеств1яхъ, онъ умеръ уже въ 
глубокой старости, въ то самое время, какъ 
приучался писать правою ногою, ибо по­
черки обЪихъ рукъ —  были уже слишкомъ 
извЬстны.— Онъ играетъ (какъ читатель 
увидитъ иослЪ) важную роль въ исторш 
Горюхина.
Музыка была всегда любимое искуство 
образованныхъ Горюхинцевъ; балалайка и 
волынка, услаждая чувство и сердце, и по­
нынТ) раздаются въ ихъ жилищахъ, осо­
бенно въ древнемъ общественномъ зданш, 
украшенномъ ёлкою и изображешемт. дву- 
главаго орла.
Поэз*я нЪкогда нроцвЪтала въ древнемъ 
ГорюхинЪ. ДонынТ) стихотворешя Архипа 
Лысова сохранились въ памяти потомства. 
(Сш пЪсни заимствованы большею частью 
изъ русскихъ, сочиненныхъ солдатами-писа- 
телями и боярскими слугами, но приноро- 
вленныхъ очень искусно къ нравамъ горю- 
хинскимъ и къ различнымъ обстоятель- 
ствамъ). При ведемъ въ нримЪръ cie сатири­
ческое стихотвореше:
Ко боярскому двору 
Акимъ староста идетъ,
Бирки въ пазух'Ь несетъ,
Боярину подаетъ;
А бояринъ смотритъ,
Ничего не смыслит ь.
Ахъ ты, староста Акимъ!
Обокралъ бояръ кругомъ,
Село по M i p y  пустилъ.
Старостиху иодарилъ.
Въ нЪжности не уступятъ они эклогамъ 
извЪстнаго Вирги.пя; въ красотЪ вообра­
жешя далеко превосходятъ они идиллш 
Г-на Сумарокова. И хотя въ щеголеватости 
слога и уступаютъ нов'Ьйшимъ произведе- 
шямъ наш ихъ Музъ, но равняются съ Ними 
затЪйливостйю и остроум1емъ.
Образъ правлешя въ ГорюхинТ) нЪ- 
сколько разъ изменялся. Оно попеременно 
находилось подъ властно старшинъ, выбран- 
ныхъ м1ромъ, прикащиковъ, назначенныхъ 
помЪщикомъ, и наконецъ непосредственно 
подъ рукою самихъ помЪщиковъ. Выгоды 
и невыгоды сихъ различиыхъ образовъ 
правлешя будутъ развиты мною въ течете  
моего пов1)ствован1я.
Познакомя такимъ образомъ моего чи­
тателя съ этнографическимъ и статисти­
ческим!. состояшемъ Горюхина и съ нра­
вами и обычаями его обитателей, присту­
пим!. теперь къ самому повТнлвовашю...
«ИСТОРШ СЕЛЛ ГОРЮХИНА».
I.
«HcTopiH села Горюхина»— произведете 
въ высшей степени любопытное и въ 
Значительной степени даже загадочное.
Начатое въ 1830 году, въ БолдинТ) же, 
оно между тЪмъ ничего общаго не имЪетъ 
съ основными мотивами творчества Пуш- 
кипа за этотъ пертдъ— съ тЪми мотивами, 
которые, какъ мы пытались доказать въ 
нашей работТ) о «ПовЪстяхъ БЪлкина», 
варьируются на различные лады, то траги- 
чесюе (въ «Маленькихъ трагед1яхъ»), то 
комичесюе (въ «ПовЪстяхъ»):
ВнЪшняя форма пародш, обил!е и слож­
ность мотивовъ, ее пропикающихъ, масса 
бытовыхт. деталей деревенской жизни и, 
наконец!., ея незаконченность, приводятъ 
въ недоумЪше многихъ изслЪдователей. 
Изъ нихъ одни, смутно чуя въ ней 
что-то необыкновенное, небывалое, расто- 
чаютъ ея творцу много лестныхъ похвалъ, 
но ничего не говорятъ по существу—таковы 
Анненковъ, БЪлинскш и Аполлонъ Гри­
горьева ДруНе же, совершенно обходя со- 
держаше, удЪляютъ главное внимаше форм!» 
ея, стараясь отгадать, кого именно Пуш­
кинъ «пародируетъ» въ ней, кого онъ 
такт, жестоко преслЪдуетъ въ лицТ> «исто- 
рика»-БТ)лкина. Таковы Страховъ и его 
последователи, считаюп^е ее парод!ей на 
искусственный стиль и ложныя формы 
«Государства Россдйскаго» Карамзина (смо­
три его замЪтки о Пушкин'}), стр. 27— 32); 
таковъиг. Черняевъ,усматривающий въ ней 
скорЪе насмЪшку надъ Полевымъ и Каче- 
новскимъ (Критичесмя статьи и замЪтки о 
ПугакипТ). Харьковъ 1000.). Правда, г. Чер- 
няевъ пытается подойти къ «Исторш села 
Горюхипа» и со стороны содержатя; но и 
его цТтныя замЪчашя тонутъ въ полемикТ) 
со Страховым!., якобы незаслуженно оскор­
бившим!. отт. имени Пушкина тЪнь Ка­
рамзина, да въпараллеляхъ между « H c T o p ie i i  
Горюхина» и «Истор1ей русскаго народа» 
Полевого.
Критика, такимъ образомъ, очень мало 
сдЪлала для выяснетя основной идеи этого, 
по выражетю БЪлинскаго, литературнаго 
перла. Выяснете же этой идеи затрудняется 
еще тЪмъ, что въ «Исторш» Пушкинъ стара­
тельно затушевываетъ свою личность, дЪй- 
J  ствительно переодевается въ БЪлкина, смот- 
ритъ на жизнь е г о  глазами, разсказываетъ 
i о самыхъ ужасныхъ явлетяхъ е г о  невоз- 
мутимымъ тономъ спокойнаго «историка, 
наблюдателя и пророка вЪковъ и наро- 
довъ» и пропускаетъ все, о чемъ идетъ 
рТ)чь, сквозь е г о  простую душу, почти ни­
когда не обнаруживая за его спиной своего 
присутств1я. Получается безусловная, худо- 
явственная мистификац!я, весьма искусно 
гримирующая личность творца, но не ме- 
нЪс искусно затушевывающая центральную 
идею этого произведетя.
Если ко всему этому еще прибавить, что 
нЪтъ почти никакихъ фактических!, дан- 
ныхъ, которыя могли бы бросить хоть сла­
бый свЪтъ на мотивы и цЪли, которыми 
руководствовался художникъ, то ясна ста- 
нетъ безвыходность положетя изслЪдова- 
теля. И ему по необходимости остается 
только гадать, ограничиваться одними только 
болЪе или менЪе правдоподобными сообра- 
жешями психологическаго свойства.
И.
НЪтъ сомнЪшя, что форма пародш, въ 
которую Пушкинъ хотЪлъ облечь свою 
«Иcтopiю села Горюхина», не случайна. 
Она безусловно была подсказана ему силь- 
j нымъ желашемъ посмеяться надъ кЪмъ- 
то и зло посмЪяться. Можетъ быть онъ 
! действительно хотЪлъ «пародировать» Ка­
рамзина или Полевого, а можетъ быть онъ 
имЪлъ въ виду и иныхъ современныхъ ему
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историковъ и просто писателей, съ «уче- 
нммъ видомъ знатока» отстаивающихъ 
старыя, набивння уже оскомину истины, 
выдавая ихъ за новыя, и важно опровер- 
гающихъ никЪмъ не поддерживаемыя или 
давно уже отвергнутыя ложныя мнЪшя? 
Ниже мы остановимся на этомъ во п р о се . 
Но какъ бы ни была своеобразна эта форма 
и какую бы роль она ни играла, мы все 
же не сумЪемъ постичь чрезвычайно слож­
ный творческш процессъ Пушкина въ 
Этомъ произведен^, если будемъ исходить 
только изъ нея. Намъ думается, что худож­
нику прежде всего являются образы и ихъ 
взаимоотношешя, словомъ то, что состав- 
ляетъ сущность содержашя, а потомъ уже 
соответствующая форма, которая, конечно, 
можетъ еще видоизменяться подъ вл1яшемъ 
различныхъ второстепенныхъ мотивовъ, 
нТ)сколько осложняющихъ и само содержаше.
Вотъ почему намт> кажется, что мы по- 
ступимъ правильнЪе, если изберемъ об­
ратный путь— если, и с х о д я  и з ъ  с о ­
де  р ж а н i я, будемъ следить за темъ, какъ 
оно постепенно растетъ, осложняется и, 
впитывая въ себя самые разнообразные мо­
тивы, выливается въ конце въ загадочную 
форму пародш.
Въ этомъ отношенш можетъ быть сле* 
дуетъ прежде всего обратить внимаше на 
то, что «Истор1я села Горюхина» написана 
въ Болдине, въ разоренномъ имЪнш отца 
поэта, Сергея Львовича Пушкина, извест- 
наго своими сибаритскими привычками и 
неуменьемъ вести хозяйство, къ которому 
относился съ полнымъ пренебрежешемъ. 
Можетъ быть именно эта деревня и слу­
жила художнику натурой, съ которой спи- 
сывалъ житье-бытье горюхинцевъ?
Въ «Исторш» имеется несколько дета­
лей, наводящихъ на мысль о томъ, что 
Пушкинъ находился во власти родныхъ 
картинъ и личныхъ воспоминашй, когда 
писалъ ее. Такъ, разсказъ Белкина о своемъ 
возвращеши въ Горюхино и о той трога­
тельной встрече, которую устроили ему 
дворовые, безусловно воспроизводитъ то 
радостныя минуты, катя переживалъ Пу ш­
кинъ, когда пр1езжалъ въ Михайловское. 
Въ письме къ Вяземскому отъ 9-го ноября 
1829 года онъ пишетъ: «. . . деревня мне 
пришлась какъ-то по сердцу... Ты знаешь, 
что я не корчу чувствительности, но встреча 
моей дворни, хамовъ и моей няни — ей 
Богу пр1ятнее щекотитъ сердце, чемъ слава, 
наслаждешя самолюб1я, разсеянности и 
проч.»...
Возможно, что и для Архипа Лысаго 
Пушкинъ пользовался готовой моделью 
среди многочисленной дворни отца, в ы д е ­
лявшей изъ себя и балладописцевъ и стихо- 
творцевъ.
Вполне возможно, что Пушкинъ имЬетъ 
въ виду своего отца, когда въ «баснослов- 
ныхъ временахъ» говоритъ о техъ «вну- 
кахъ богатыхъ дедовъ, которые, не умея 
отвыкнуть отъ своихъ роскошныхъ при- 
вычекъ, требовали полные доходы отъ име~ 
шя въ десять кратъ уже уменьшившегося».
Такимъ образомъ можно, пожалуй, ду­
мать, безъ особаго риска ошибиться, что 
именно бытъ, образъ жизни и нравы бол- 
динцевъ и послужили первымъ побудитель- 
нымъ мотивомъ для создашя «Истор1и», 
что именно вт» Болдине онъ черпалъ све~ 
ж1я краски для изображешя «горюхинцевъ». 
Ведь надо помнить, что Пушкинъ почти 
всегда исходишь изъ реальной действитель­
ности— почти всегда ж и в ы е  о б р а з ы  
претворяетъ въ свои многообъемлющ1е 
нацшнальные или общечеловечесте типы.
Но какъ истый гешальный художникъ, 
Пушкинъ никогда не довольствуется изоб- 
ражешемъ данной конкретной картины,— 
онъ всегда въ малой капле ищетъ отра- 
жешя всего солнца, въ данномъ конкрет- 
номъ образе—чертъ характерныхъ для ц е ­
лой исторической полосы, для целаго класса 
или нацш. У него всегда типы—символы, 
поражаюпре своей обобщающей силой.
Вотъ почему онъ и здесь поднимается 
надъ бытомъ и, черпая изъ него матер!алъ, 
творитъ картину, въ которую укладывается 
вся деревенская Росс1я Николаевской эпохи, 
создаетъ велишй символъ, подъ который 
можно подвести любой уголокъ закрепо­
щенной родины. Мы ведь ясно ощущаемъ^ 
какъ рамки данной конкретной жизни раз­
двигаются, местныя краски испаряются и 
собственныя имена превращаются въ нари- 
цательныя.
Можетъ быть здесь, въ Болдине, подъ 
свежимъ впечатлен!емъ крестьянскаго без- 
npaeifl, вновь вспыхнули его прежше поли- 
тическ1е идеалы, которые тлели въ его 
душе и въ Николаевскую эпоху? Можетъ 
быть онъ своей «Истор1ей» только лишшй 
разъ доказываешь, что всегда оставался 
веренъ своимъ завЬтнымъ стремлен1ямъ, 
которыя онъ выразилъ съ такою мощью въ 
молодые годы въ стихотворенш «Деревня», 
проникнутомъ чувствомъ глубокаго него- 
дован1я на крепостное право.
Пушкину ясна была необходимость осво-
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бождешя крестьянъ и тогда, когда м ш т е  
политичесше дЪятели изъ среды декаб- 
ристовъ относились еще довольно холодно 
къ крестьянскому вопросу. Такъ еще въ 
1822 г. онъ писалъ: «нынче наша полити­
ческая свобода не разлу чна съ освобождешемъ 
крестьянъ».
И можетъ быть, тотъ, кто заговорилъ 
раньше другихъ о великой идеЪ свободы, 
Замолчалъ п о с л е д н и м  ъ...
С. А. Иенгеровъ, свЪряющш Пушкин- 
скш текстъ съ его рукописями, хранящи­
мися въ Румянцевскомъ музеЪ,огкрылъодну, 
кажись, маловажную деталь— вмЪсто Горо- 
хино слЪдуетъ читать «Горюхино»; но это 
одна изъ тТ)хъ счастливыхъ деталей, ко- 
торыя иногда бросаютъ цЪлый снопъ 
септа на весь характеръ и смыслъ произ­
веден 1Я.
Какъ ни явно изъ содержатя, что 
Пушкинъсимволизируетъ въ «Исторш» всю 
Pocciio, все же назвате «Горохино» отдаетъ 
чЪмъ-то смЪшнымъ, несерьезнымъ. «Горю- 
хино» же сразу говоритъ за то, что худо- 
жникъ вкладываетъ здЪсь серьезный обще­
ственный смыслъ, что онъ смотритъ дальше 
быта, что онъ рисуетъ не случайную кар­
тину случайныхъ людей, заброшенныхъ въ 
отдаленный уголокъ, а широкш фонъ, на 
которомъ умещается вся Росыя.
Въ этомъ отношенш самой замечатель­
ной является центральная часть «Исторш», 
носящей назвате «Баснословныя времена»,— 
та часть, гдЪ Б Т) л к и т , порою сбивается съ 
своего неестественнаго повышеннаго тона 
иначинаетъ разсказывать простымъязыкомъ 
Пушкинской прозы. Можетъ быть, «Басно- 
словныя времена» и е с т ь  то  я д р о ,  о т ­
куда исходитъ художникъ,и къ которому по- 
томъ уже, при осложненш содержатя иными 
мотивами, присоединяется автобюграф1я 
Белкина и «времена историчесюя»—разсчи- 
танныя главнымъ образомъ на пародш?
«Темныя предатя гласятъ»—наивно и 
простодушно разсказываетъ БЬлкинъ, въ 
«Баснословныхъвременахъ»,—что «нТжогда 
приказчиковъ не существовало; старосты 
никого не обижали, обитатели работалимало, 
а жили прип'Ьваючи, и пастухи стерегли стадо 
въ сапогахъ»...Но мы не должны обольщаться 
этой очаровательной картиной— «это не 
болЪе, какъ миоа, свидЪтельствующая только 
о томъ, что люди не довольны настоящим!, 
и украшают!, невозратимое минувшее цве­
тами своего воображешя», ибо «на будущее 
по о п ы т у  у нихъ мало надежды», такъ 
какъ опытъ говоритъ, что 4-го мая былъ
битъ Тришка, 6-го Сенька, 9-го опять 
Тришка и т. д. безъ конца.
А «вотъ что достовЪрно»—и достоверно 
не для одного только Горюхина, а для 
большей части тогдашней крЪпостной Рос- 
сш— что въ теч ете извЪстнаго времени 
родовыя им’Ьшя раздроблялись, приходили 
въ упадокъ, а «обЪднЪвпйе внуки богатыхъ 
дЪдовъ, не умЪя отвыкнуть отъ роскошны хъ 
своихъ привычекъ, требовали прежте 
полные доходы отъ имЪтя въ десять кратъ 
уже уменьшившегося», а это неминуемо 
должно было привести къ полному разо­
рение крестьянъ, къ все болЪе возра­
ставшей ненависти между господами и ра­
бами и къ усиленным!, репресшямъ со 
стороны первыхъ.
ДостовЪрно и то, что въ любомъ угол к Г» 
Россш жизнь мужика опредЪлялась кап­
ризной прихотью, можетъ быть даже и не 
плохихъ по характеру БВлкиныхъ, изъ 
туманнаго далека диктовавшихъ свою волю 
черезъ намЪстниковъ, въ просторЪчьи 
приказчиками именуемыхъ, которые пони­
мали эту волю по своему.
И всюду приказчики имЪли свои 
особыя «политичесшя системы», главнымъ 
основатсмъ которыхъ служила слЪдующая 
aKcioMa: «чЪмъ мужикъ богаче, тЪмъ онъ 
избалованнЪе, чЪмъ бЪднЪе, тЪмъ смирнЪе. 
ВслЪдстгне сего надо стараться о смирности 
вотчины, какъ о главной крестьянской 
добродЪтели». А эта «аксшма вездЪ» должна 
была привести къ тому, что села «Горюхины» 
въ нЪсколько лЪтъ совершенно обнищали, 
базары пустЪли и пЪсни Архиповъ Лысыхъ 
умолкали.
На фонЪ такого безправ1я и нищеты му­
жикъ дичалъ, превращался въ тупое и по­
корное животное, безмолвно принимающее 
удары своего хозяина. И «граждане»—разска­
зываетъ дальше «историкъ»—на внезапныя 
бЪды, сотрясавппяся на ихъ головы въ 
образЪ «человЪка въ картуз'Ь и въ старомъ 
голубомъ кафтанЪ отвЪчали» безсмыслен- 
нымъ почесыватемъ затылковъ, а послЪ 
грозныхъ окриковъ въ род'Ь: «небось, выбью 
дурь изъ вашихъ головъ», опускали носы и 
«съ ужасомъ расходились по домамъ».
И не въ одномъ только ГорюхинЪ, а 
всюду, въ дни и часы досуга или праз­
дников!, народъ «шумно окружалъ увесе­
лительное здате (кабакомъ вь просторЪчш 
именуемое)» напивался до потери сознатя  
и засыпалъ «гдЪ-нибудь въ переулкахъ за 
заборами».
Дикимъ и озлобленнымъ, имъ иногда
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сильно хотЪлось на комъ-нибудь выместить 
свою злобу, и тогда съ сладострастной 
жестокостью отунЪвшаго раба безумно 
глумились надъ существомъ, еще болЪе без- 
правнымъ, чЪмь они, будь это измученная 
рабочая лошадь или на козлахъ сидянпй 
«оборванный жидъ».
Такова картина быта и нравовъ горюхин­
цевъ. Кажись, она вовсе не сложная: 
схвачено всего нЪсколько чергъ и то, по- 
видимому, не очень ярко; во всякомъ 
случаТ) художникъ съ своей стороны дЪлаетъ 
все возможное, чтобы она вышла какъ 
нельзя проще и наивнЪе. А между тЪмъ вы 
явно чувствуете, что рЪчь идетъ не о 
«странЪ, занимающей на земномъ шарЪ не 
болЪе 240 десятинъ», а объ огромномъ, 
пугающ(мъ своей безбрежностью государ- 
ствЪ - чудовищЪ, простирающемся «отъ 
пламенной Колхиды до хладныхъ финскихъ 
скалъ», отъ никогда незамерзающаго Чернаго 
моря до покрытаго вЪчнымъ льдомъ СЪвер- 
наго океана.
Чтобы рельефнЪе стало, что здЪсь 
виноваты не данныя конкретныя услов!я, 
что это не какое-нибудь исключительное 
мЪсто, а символъ всей Россш, художникъ 
дЪлаетъ хозяиномъ этого разореннаго 
гнЪзда тихаго и безобиднаго БЪлкина, кото­
рый самъ не знаетъ и не понимаетъ, что 
творится за его спиной. ЗдЪсь, повидимому, 
меньше всего проявляется чья-нибудь злая 
воля, которая можетъ быть обуздана.
ВЪдь БЪлкинъ не принадлежитъ къ тЪмъ 
внукамъ богатыхъ дЪдовъ, которые, «не 
умЪя отказаться отъ своихъ роскошныхъ 
привычекъ, требуютъ прежше полные до­
ходы отъ имЪшя въ десять кратъ уже умень­
шившегося». «Тихш кроткш и честный», 
онъ ведетъ жизнь самую умЪренную, 
«избЪгаетъ всякаго рода излишествъ, ни­
когда не бываетъ навеселЪ», и, обладая 
«стыдливостью истинно девической», не 
возится съ женщинами, хотя къ «женскому 
полу имЪетъ великую склонность».
Мечтатель, онъ совершенно далекъ отъ 
прозы жизни, отъ пошлой обыденщины. 
Съ неподражаемымъ юморомъ разсказы- 
вается, какъ онъ величественно храпитъ 
въ своемъ стулЪ въ ту самую минуту, 
какъ сосЪдъ «своими разыскашями и стро­
гими допросами приводитъ въ крайнее за­
мешательство плута старосту и -къ совер­
шенному безмолвш принуждаетъ»; пору- 
чаетъ управлеше села «старой своей ключ- 
ницЪ, прюбрЪтшей его довЪренность искус­
ством!. разсказывать исторш», отмЪняетъ
барщину и у ч р е ж д а е т ъ  весьма «умеренный 
оброкъ». Можетъ быть, здЪсь сказывается 
даже не одна безпечность, а нЪчто другое, 
болЪе глубокое. Можетъ быть, БЪлкинъ 
принадлежитъ даже къ типу тЪхъ прогрес- 
сивныхъ молодыхъ дворянъ, которые не 
безъ доли идейности «тяягелой барщины 
яремъ оброкомъ легкимъ замЪняли». Го- 
воритъ же его бшграфъ, Ненарадовсшй по- 
мЪщикъ, что его «слабость и пагубное 
нерадЪше»—обще всЪмъ «молодым!, на- 
шимъ дворянамъ».
Спрашивается, виновата ли такая доб­
рая душа во всемъ томъ, что творится въ 
его деревнЪ, что хозяйство разорено, что 
староста плутует!., что крестьяне нищаютъ. 
ВЪдь онъ тутъ рЪшительно не при чемъ.
Чистъ онъ и неповиненъ, какъ слав­
ный его собратъ, Маниловъ, у котораго 
крестьянсюя избы частью покосились, 
частью совсЪмъ заколочены, а мужики 
почти нищенствуютъ.
Добрые, они вЪдь такъ тепло и такъ 
трогательно относятся къ людямъ. Мани­
ловъ мечтаетъ о тихой и интимной жизни 
съ своимъ лучшимъ другомъ, съ которым!, 
онъ могъ бы въ укромной бесЪдкЪ вести 
' нескончаемые разговоры о самыхъ возвы- 
шенныхъ матер!яхъ. А БЪлкинъ приходитт. 
въ необыкновенное волнеше при видЪ 
бурой коровы, которая «паслась на неко- 
шеномъ лугу», мужиковъ, бывшихъ когда- 
то его потЪшными мальчиками и замуж- 
нихъ бабъ, которыя нЪкогда, будучи еще 
дЪвчонками, сидЪли «на полу для посы- 
локъ». НЪтъ, имъ обоимъ неизвЪстны ни 
корысть, ни злоба; и съ нихъ вина со­
вершенно снимаются.
Сентиментальные, лЪнивые и безпеч- 
ные, они, вЪдь, совершенно не вмЪши- 
ваются въ жизнь, предоставляя ее собствен­
ному течешю, которое направляется всей 
Этой ужасной «россшской дЪйствительно- 
стью», не ими созданной и не ими тво­
римой.
Но БЪлкинъ не только Маниловъ, но 
отчасти и Тентетниковъ. И онъ сладко 
грезитъ о чемъ-то возвышенномъ, посто­
янно почти пребывая въ атмосферЪ не- 
сбыточныхъ мечтанш и «возвышенныхъ» 
идеаловъ. Какъ ни комично его пристра- 
CTie къ литературЪ, оно все же трогаетъ 
насъ своей искренностью и наивной про­
стотой. Пусть онъ страдаетъ зудомъ писа­
тельства, пусть говорит!, въ немъ довольно 
I громко тщеслав!е, все же, поскольку онъ 
! далекъ отъ обыденщины, поскольку онъ
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испытываетъ даже суевЪрное благоговЪше 
предъ отечественной словесностью, которой 
приноситъ въ жертву всЪ свои матер!аль- 
ныя блага, онъ челов'Ькъ высшаго порядка и 
вовсе не причастенъ къ тому вТжовому 
злу, которое снЪдало тЪло русскаго госу­
дарства.
«Боже, какъ грустна наша Poccia»,— 
ироизнесъ Пушкинъ съ глубокой тоской, 
когда Гоголь прочелъ ему первыя главы 
изъ «Мертвыхъ душъ», для которыхъ «Исто- 
р1я села Горюхина» является гешальнымъ 
предначерташемъ, полнымъ той же неиз­
бывной тоски, того же смЪха сквозь не- 
зримыя слезы.
«Истор1я села Горюхина» не сатира, а 
глубокая, полная невыразимой грусти, иро- 
шя надъ всей I'occieft, надъ всей этой огром­
ной деревней «Горюхинымъ», гдЪ крестьян- 
сшя избы зимой почти до крышъ занесены 
снЪгомъ, гдТ) волки въ глухую долгую 
ночь тоскливо воютъ подъ окномъ, гдЪ 
печаль топятъ въ отвратительной водкЪ, 
гдТ) въ гор!) не плачутъ, а только тупо 
почесываютъ затылки, если не спины...
Скорби полна эта ирошя: она не от­
равлена жгучимъ ядомъ земного, слиш- 
комъ земного сатирическаго гнЪва, а про­
никнута глубокой жалостью къ человТжу, 
той жалостью, которая такъ характерна 
для юмора. Съ доброй усмЪшкой, почти 
спокойно, какъ истый мудрецъ, Пушкинъ 
разсказы ваетъ то, что ему одному было 
видно,— разсказываетъ безъ тТ>ни одобрешя 
или порицашя кому бы то ни было. Онъ 
просто рисуетъ. ВЪдь онъ всегда таковъ. 
Онъ никогда никого не обвиняетъ и не осу- 
ждаетъ, — онъ постигаетъ. Онъ только 
пытливо вглядывается въ окружающую 
жизнь, подходя къ ней съ совершенно 
инымъ масштабомъ, чЪмъ нашъ, глядя на 
нее съ точки зрЪшя высшей, ему одному 
открытой правды.
Щедринъ заимствовалъ форму «Исторш 
села Горюхина» для своей «Исторш одного 
города»; и онъ вначалЪ старался даже под­
делываться подъ стиль Б'Ьлкина. Но какая 
огромная разница въ манерЪ, въ тонЪ и 
отношенш къ изображеннымъ лицамъ!
Щедринъ полонъ жгучей ненависти ко 
всЪмъ: и къ дикимъ въ своей жестокости 
правителямъ, и къ тупымъ въ своей по­
корности опекаемымъ «глуповцамъ». Него­
дуя, онъ обжигаетъ пламенемъ своего воз- 
мущеннаго сердца даже самаго незлоби- 
ваго читателя, страстно зоветъ па борьбу 
во имя извЪстныхъ политическихъ идеа-
ловъ, гнЪвно нападая па своихъ враговъ, 
на все то, что мЪшаетъ ихъ скорому осу- 
ществлешю. Онъ не знаетъ чувства жало­
сти, и не любовь онъ будитъ, а ту свя­
тую ненависть, которая не должна знать 
пощады въ борьб!). Такъ поступаетъ сати- 
рикъ, который весь въ жизни, который 
распредЪляетъ людей и явлешя по кате- 
гор!ямъ добра и зла, сортируетъ ихъ на 
правыхъ и виноватыхъ, принимая, конечно, 
сторону первыхъ.
Пушкину чужда злобная сатира; ему 
вЪдомъ только юморъ. Онъ всегда смот- 
ритъ дальше и глубже; ему открыты иныя, 
болЪе вЪчныя ценности. Вотъ почему все 
моментное, преходящее не волнуетъ его такт, 
страстно и не будитъ въ немъ слЪпой не­
нависти.
Поднимаясь выше классовыхъ или груп- 
повыхъ интересовъ, обнимая своимъ про- 
никновеннымъ взоромъ всю жизнь въ ея 
цЪломъ, онъ постигаетъ то, что творится 
За видимыми ея формами, постигаетъ 
истинную причину вещей, въ кото­
рыхъ виноваты не правители и не 
подчиненные—наоборотъ, они одинаково 
достойны сожалЪшя, а весь складъ жизни, 
вЪковые устои русскаго государства.
Въ этой то всезахватывающей шири за­
думанной художникомъ картины русской 
жизни, въ этой то ужасающей правдЪ, 
разсказанной простодушнымъ тономъ Б'Ьл­
кина, не задающегося никакими обще­
ственно-политическими цТ)лями— в!, гнету­
щей своей безысходностью правдЪ, служащей 
самымъ грознымъ осуждешемъ кр'Ьпост- 
ному праву, и заключается, несомненно, 
главный смыслъ и значеше «Исторш села 
Горюхина».
III.
Выше мы сказали, что въ незакончен­
ной «Исторш» своей Пушкинъ пытался 
стать выше классовыхъ или групповыхъ 
интересовъ и нарисовать широкую, все­
охватывающую картину Россш Николаев­
ской эпохи—картину, въ которой фономъ 
являлся бы крЪпостной бытъ. «Истор1я», 
такимъ образомъ, должна была бы про­
звучать неслыханнымъ укоромъ вЪковымъ 
устоямъ русской жизни, грознымъ осужде­
шемъ всему ея укладу.
Думается, что это одно могло уже за­
ставить Пушкина старательно скрываться, 
пользоваться своеобразпымъ, въ своемъ 
родЪ весьма изящнымъ, езоповскимъ язы-
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комъ, въ которомъ слабЪс всего звучали бы 
субъективный нотки, меньше всего отража­
лась бы доподлинная личность его. Влшше 
Бенкендорфщины могло сказаться даже 
б е з с о з н а т е л ь н о: не то, чтобы поэтъ 
намЪренно прятался за чьей-либо спиной, 
а ему просто не приходила на умъ откро- 
ненная форма, нъ которой онъ могъ бы 
говорить за себя. Вотъ почему, быть мо­
жетъ, онъ з а с т а в л я е т  ъ разсказывать 
Эту «исторш» Б Ъ л к и н а ,  самъ же огра­
ничивается ролью посторонняго слушателя. 
ТЪмъ болЪе роль эта иполнЪ подходитъ 
для него, какъ художника юмориста, глядя­
щего на жизнь нЪсколько издалека и не 
пылающаго страстным!» гнЪвомъ, толкаю- 
щимъ сатирика на постоянное вмЪша- 
тельство въ ходъ событий и на порою на- 
доЪдливыя вставки и примЪчашя, которыми 
изобилуетъ, напримЪръ, «HcTopia одного 
города» Щедрина.
Мы теперь подходимъ къ тому мо­
менту, когда содержаше осложняется, впи- 
тываетъ новые элементы, нЪсколько даже 
чуждые своему осповному характеру. Зная 
БЪлкина изъ письма Ненарадовскаго помЪ- 
щика и изъ его автобюграфш, какъ чело- 
вЪка тихаго, скромнаго и стыдливаго, мы 
ожидали бы услышать изъ его устъ про- 
стой и наивный разсказъ, лишенный и 
тЪни тщеслашн. А между тЪмъ Пушкинъ 
заставляетъ его переживать настоящ1е по­
туги творчества, писать свою «исторш» 
необыкновенно вычурнымъ и напыщен­
ным!» стилемь, претендовать на какую-то 
ученность и знаше «знаменитыхъ» исто- 
риковъ своего нремени, въ родЪ Нибура.
Были, очевидно, еще и иныя психоло- 
гнческ1я причины, но которымъ Пушкинъ 
намЪренно осложняетъ образъ БЪлкина, 
такъ сказать наниз ываетъ на остовЪ его 
характера таюя черты, которыхъ мы меньше 
всего ожидали бы—-черты, явно разечитан- 
ныя на то, чтобы надъ ними посмЪяться 
или вЪрнЪе, чтобы посредствомъ ихъ ко- 
го-то высмЪять. Такимъ образомъ, къ глав­
ной цЪли, которую мы выяснили въ пре­
дыдущей главЪ, приплетается, повидимому, 
еще одна, которая и придала «Исторш» 
форму пародш.
Кого же Пушкинъ имЪетъ въ виду 
своей парод1ей?
Думается, что помимо той или иной 
конкретной личности Пушкинъ пытается 
прежде всего осмЪять какую-то общую 
полосу, общее направлеше въ литературЪ. 
ДЪло въ томъ, что при самыхъ тщатель­
ных!» изслЪдовашяхъ и рискованныхъ па- 
раллеляхъ, которыя проводятъ критики въ 
родЪ Страхова или Черняева, никак!» не 
удается уловить что-нибудь общее въ стилЪ 
БЪлкина и якобы пародируемаго историка— 
Карамзина (по мнЪшю Страхова) или По­
левого (по мнЪнш Черняева). Дальше об- 
щихъ мыслей, тона и, при извЪстной на- 
тяжкЪ, плана эти сравнешя не идутъ. 
Языкъ я;е остается принадлежностью самого 
БЪлкина, такъ сказать оригинальной чер­
той его творчества.
Вотъ какъ Страховъ доказываетъ свою 
мысль, что «ЛЪтопись села Горюхина» есть 
парод1я на нервыя главы «Исторш Госу­
дарства Россшскаго»:
«Вступлеше,— говорить онъ,— соотвЪт- 
ствуетъ предисловш». Отъ стиховъ и по- 
вЪстей БЪлкинъ, подобно Карамзину, пе- 
решелъ къ исторш, и перешелъ съ тЪми же 
чувствами. «Мысль,— пишетъ БЪлкинъ,—  
оставить мелочные и сомнительные анек­
доты для повЪствовашя неликихт» и истин­
ных!» происшес.твш давно тревожила мое 
воображеше». Такъ смотрЪлъ и Карамзинъ. 
«И вымыслы нравятся,— говорилъ онъ,— 
но для полнаго удовольст1ня должно обма­
нывать себя и думать, что они истины». 
Совершенно одинаковъ у обоихъ и взглядъ 
на значеше истор1и. Каждый смотритъ на 
себя, какъ «на судью, наблюдателя и про­
рока вЪковъ и народовъ» и каждому исто- 
pifl кажется «высшей степенью, доступной 
для писателя». У обоихъ за вступлешемь 
слЪдуетъ списокъ источников!», и оба вся­
чески восхваляют!» героевъ своей исторш. 
«Но еще сильнЪе,— прибавляет!» затЪмъ 
Страховъ,— чЪмъ въ отдЪльныхъ чертахъ, 
въ общемъ тонЪ «ЛЪтописи села Горюхина» 
чувствуется удивительно схваченная манера 
Карамзина; перечитывая первый томъ 
«Исторш», нельзя не чувствовать глубокой 
фальши, въ которую впалъ Карамзинъ, 
рЪзкаго и потому смЪшнаго противорЪч1я 
между предметом!» и изложешемъ».
Какъ видите, Страховъ улавливает!» 
только обнпя черты въ тонЪ, въ располо- 
жен1и матер!аловъ, въ мысляхъ. Что же 
касается стиля, онъ ограничивается только 
голословнымъ заявлешемъ, что «ЛЪтопись 
села Горюхина» писана языкомъ Карам- 
зинской Исторш этимъ знаменитым!» 
слогомъ, въ которомъ русская проза впер­
вые зазвучала нЪсколько искуственной, мо­
нотонной, но ясной мелод!ей».
Мы вовсе не раздЪляемъ взгляда г. Чер­
няева, что Пушкинъ не могъ пародировать
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Карамзина уже потому одному, что «отно­
сился къ нему съ великимъ уважешемъ и 
чтилъ его не только какъ писателя, но и 
какъ человека». Это отнюдь не исключаетъ 
психологической возможности для такого 
многосторонняго человека, какъ Пушкинъ, 
высмеивать слабыя стороны Карамзинскаго 
ложнаго стиля. Въ особенности, если при- 
мемъ во внимаше основную черту Пуш- 
кинскаго творчества— стремлеше всегда и 
всюду къ естественности, простоте и прав­
дивости языка. Пародировалъ же Пушкинъ, 
при всемъ своемъ благоговЪнш передъ 
Шекспиромъ, его Лукрецш въ «Граф!) Ну­
лин!)», попытался же онъ ответить свЪт- 
лой шуткой мрачному Данте въ своихъ 
дивныхъ «подражашяхъ». Но за то безу­
словно правь г. Черняевъ, что параллели, 
приведенныя Страховымъ, вовсе не убеди­
тельны; что «списокъ источниковъ нахо­
дится въ начал!) не одной только «Исторш 
Государства РоссШскаго», что БЪлкинымъ 
и Карамзинымъ руководили совершенно 
различныя побуждешя при писанш «Исто­
рш», и что не одинъ только Карамзинъ го­
воритъ о славянахъ хвалебнымъ языкомъ. 
Что же касается ложности тона и искус­
ственности подъема, то и въ этомъ пови- 
ненъ не одинъ только Карамзинъ. Въ та- 
комъ тоне писали и Полевой, и Каченов- 
скШ, такого же тона требовала критиче­
ская литература и отъ Пушкина, преследо­
вавшая его за несоблюдеше ч и н н о с т и ,  
«начиная съ появлешя «Руслана и Люд­
милы» и кончая «Борисомъ Годуновымъ», 
въ которомъ даже сцена свидашя Само­
званца съ Мариной признана крайне непри­
личной».
Думается, что этимь вычурнымъ, лож- 
нымъ, несоответствующим!, содержашю 
тономъ Белкина Пушкин!, прежде всего 
высм!)иваетъ не того или другого отдель­
ного писателя, а ц!)лую полосу въ совре­
менной ему русской литератур!), не умев­
шей еще отказаться отъ ложнаго пафоса, 
унаслТ)довапнаго у предшествовавшаго по- 
колЪшя,—отъ требовашя «чинности».
Пушкинъ, какъ сообщаетъ Анненковъ, 
пересмотрел!, въ Болдине все, что объ 
немъ было сказано въ журиалахъ, «напи- 
салъ» пропасть полемическихъ статей про­
тив!. своихъ «толстопузыхъ критиковъ», 
глубокомысленнымъ измскашямь которыхъ 
онъ подвелъ итогъ, равняющейся указанш 
«пяти грамматическихъ ошибокъ въ его 
сочинетяхъ».
Въ одной изъ его отповЪдей мы чи-
таемъ: «Жеманство и напыщенность бо­
лее оскорбляютъ, чЬмъ простонародность. 
Откровенныя, оригинальныя выражешя 
простолюдинов!, повторяются и въ выс- 
шемъ обществе, не оскорбляя слуха, между 
тЬмъ, какъ чопорные обиняки провин- 
щальной вежливости возбудили бы общую 
улыбку»...
Вотъ эту-то чопорность и провинщаль- 
ную вежливость, думается, и имВлъ Пуш­
кинъ въ виду, когда заставлял!. Белкина 
писать свою «Исторш» необыкновенно 
ки’певатымъ стилемъ, избЬгать такихъ вы- 
раженш, какъ кабакъ, приказчикъ, водка 
и т. п., именовать мужиковъ гражданами, 
м1рскую сходку — вечемъ, а фальшивые 
паспорта «партикулярными». Эт0 же тРе_ 
боваше со стороны критиковъ чинности, 
доходяшей до чопорности, осмеиваетъ Пуш- 
1 кинъ и тогда, когда заставляешь Бел­
кина разсказывать о самыхъ ничтожныхъ 
явлешяхъ тономъ пресерьезнаго изсле- 
дователя, восхищаться виршами Архипа 
Лысаго и разбирать ихъ по всемъ прави- 
ламъ журнальной критики 20 хъ годовъ, 
любившей сравнивать самыя ничтожныя 
произведешя русскихъ писателей съ произ- 
ведешями знаменитых!, поэтовъ античнаго 
Mi'pa.
Этотъ же тонъ, общш для всей крити­
ческой литературы, Пушкинъ могъ им!)ть 
въ виду и тогда, когда заставляешь БЬлкина 
съ ваяшостыо разсказывать о томъ, какъ 
i «наука,  и с к у с с т в о  и по э З ' я  издревле 
находились въ Горюхин1) въ довольно цв!)- 
тущемъ состоянш», что «музыка была 
всегда любимое искусство образованных!. 
Горюхинцевъ: балалайка и волынка, усла­
ждая чувства и сердце, поныне раздаются 
въ жилищахъ». Ту же напыщенность Пуш­
кинъ вышучиваетъ и тогда, когда Белкинъ 
старается объяснить причину, почему зем- 
скш Авдей не могъ прочесть «грозное 
послаше помещика» и никак!, не ре­
шается сказать, что онъ былъ пьянь — 
столь простое объяснеше ужъ слишкомъ 
I не соответствовало бы важности изложен­
ных!, событш.
Такимъ образомъ, Пушкинъ h m ! ’u i > в ъ  
виду общш характеръ и тонъ русской лите­
ратуры, искусственно приподнятый и лож­
ный,— тонъ, который, начиная съ Карам­
зина, звучалъ въ продоля{еше 20-хъ го­
довъ, не ослабелъ и къ 1830-му году, 
мешая такимъ образомъ сближению жизни 
и литературы—водворенш реалистическаго 
направлен!я, творцомъ котораго является
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Пушкинъ. Въ этомъ смыслЪ «HcTopifl»—  | 
парод1я на ложный, искусственный стиль 
всЪхъ вообще манерныхъ и чоиорныхъ 
писателей, въ томъ числЪ и Карамзина.
IV.
Однако «HcTopiH села Горюхина» изо- 
билуетъ многими деталями, явно свидЪ- | 
тельствующими о томъ, что помимо иро- 
ническаго отвЪта своимъ критикамъ и ос- 
мЪивашя ложнаго тона, господствовавшаго 
въ литератур!}, Пушкинъ имЪлъ еще въ 
виду и опредЪленныхъ писателей.
И въ данномъ случаЪ слЪдуетъ согла­
ситься съ г. Черняевымъ, что Пушкинъ ско- 
рЪе пародировалъ не Карамзина, а Полевого 
съ его диллетантскимъ увлечешемъ Нибу- 
ромъ, Гизо и Тьерри, задЪвая можетъ быть 
мимоходомъ и Каченовскаго, съ его одно- 
стороппим7> историческимъ скептицизмомъ.
Не останавливаясь на параллели, проводи­
мой г. Черняевымъ между текстами «Исто­
рш села Горюхина» и «Исторш русскаго 
народа» Полевого, столь же мало убеди­
тельной, какъ и вышеуказанная параллель 
Страхова, мы приведемъ нЪсколько фак- 
товъ, явно свидЪтельствующихъ о томъ, 
что именно Полевого Пушкинъ могъ имЪть 
въ виду своей парод1ей.
Прежде всего надо помнить, что почти 
одновременно съ « H c T o p ie i i»  Пушкинъ пи- j 
салъ свои враждебный статьи противъ По- , 
левого; уже по этому одному пужпо думать, 
что именно Полевой служилъ моделью для 
пародш.
Въ «ДЪтскихъ сказочкахъ», написанныхъ 
въ 1830 г., Пушкинъ уподобляетъ Полевого 
неглупому, но слишкомъ вЪтренному и за- 
йосчивому мальчику, который ничему не 
хотЪлъ порядочно учиться, а потому про- 
слылъ невЪждой.
И БЪлкинъ,какъ мы знаемъ,ничему не 
учился въ дЪтствЪ и остался на всю жизнь 
невЪждой, который едва поднялся выше 
интереса къ «Письмовнику» Курганова.
«Г-нъ Полевой,— читаемъ мы възамЪт- 
кахъ Пушкина объ «Исторш русскаго на­
рода», написанныхъ въ томъ же 1830 году,— 
сильно почувствовалъ достоинство Баранта 
и Тьерри и принялъ ихъ образъ мнЪиш 
съ неограниченнымъ эптуз^азмомъ... Ж е- 
лаше отличиться отъ Карамзина слишкомъ 
явно въ г-нЪ Полевомъ, и какъ заглав1е j 
его книги есть не что иное, какъ пустая 
парод1я заглав1я «Исторш Государства Рос- 
Ийскаго», такъ разсказт, г-на Полевого
слишкомъ часто не что иное, какъ паро- 
д!я разсказа исторюграфа»... И дальше: «ос­
новываемся на старанш г-на Полевого сохра­
нить драгоцЪнныя краски старины и ча- 
стыхъ его заимствовашяхъ у лЪтописей».
Въ этой цитатЪ указываются какъ разъ 
тЪ самыя черты, которыя такт, безпощадно 
преслЪдуются въ БЪлкинЪ.
Въ самомъ дЪлЪ Полевой приступаетъ 
къ своей работЪ не съ благоговЪшемъ 
постригшегося въ историки Карамзина и 
не съ его смирешемъ, а съ дерзостью че- 
ловЪка, желающаго во что бы то ни стало 
обратить на себя внимаше. Просто, лавры 
] Карамзина или Нибура не даютъ ему спать. 
И для БЪлкина главнымъ стимуломъ 
было то, что и ему хотЪлось увЪковЪчить 
свое имя въ литературЪ, что и ему каза­
лась соблазнительной роль писателя, въ 
особенности историка— «судьи, наблюда­
теля и пророка вЪковъ и народовъ».
Полевой, желая «сохранить драгоцЪн­
ныя краски старины», слишкомъ часто 
заимствуешь у лЪтописей.
И БЪлкинъ сплошь да рядомъ преры- 
ваетъ свой разсказъ длинными выписками 
изъ своихъ лЪтописей, тоже стараясь «со­
хранить драгоцЪнныя краски старины».
Полевой считаетъ Нибура «первымъ 
историкомъ нашего вЪка» и въ великомъ 
благоговЪнш посвящаетъ ему свой трудъ.
И БЪлкинъ нЪсколько разъ упоминаетъ 
имя Нибура, какъ самое авторитетное.
Полевой, размахиваясь направо и на- 
лЪво, съ легкимъ скептицизмомъ отвергаешь 
мнЪше своего предшественника. Такой ate 
скептицизмъ одолЪваетъ и БЪлкина, когда 
онъ разсказываетъ о «баснословныхъ вре­
менахъ» или когда производитъ глубоко- 
мысленныя изыскашя по поводу «БЪсов- 
скаго болота».
Повидимому, многое говоритъ въ пользу 
того мнЪшя, что Пушкинъ пародировалъ 
именно Полевого: и то, что онъ занимался 
его «H cTopieii русскаго народа» и думалъ о 
немъ почти въ то же время, когда рисовалъ 
БЪлкина, какъ «историка», и то, что онъ 
питалъ къ Полевому вражду за оскорблен­
ную память Карамзина и за слишкомъ лег­
кое отношеше его къ своему труду, и то, 
что у нихъ обоихъ—у Полевого и у БЪл­
кина— имЪются общ1я черты и даже детали, 
характерныя для нихъ, какъ «историковъ».
Вотъ почему слЪдуетъ думать, что если 
Пушкинъ имЪлъ въ виду конкретную лич­
ность, то только Полевого.
Мы остановились на Полевомъ, какъ
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на наиболее вЪроятной модели для наро­
ди! ВполнЪ допустимо, что Пушкинъ хотЪлъ 
задЪть и Каченовскаго, отрицательное от- 
HomeHie къ которому онъ проявилъ еще 
въ началЪ 1820-хъ гг. въ цЪломъ рядЪ 
эпиграммъ. Возможно также, что Пушкинъ 
имЪлъ въ виду еще и иныхъ нсториковъ: 
и такъ называемой норманской школы, ко­
торая выводила первыхъ князей изъ Скан­
динава, и русской школы, отстаивавшей 
точку зрЪшя славянскаго происхождешя 
Рюрика съ его братьями.
Не ихъ-ли имЪетъ Пушкинъ въ виду, 
когда БЪлкинъ усматриваешь въ одеждЪ 
Горюхинцевъ, состоявшей «изъ рубахи, 
надЪваемой сверхъ нижыяго платья», «от­
личительный признакъ ихъ славянскаго 
происхождешя»; а въ ихъ переправленш 
весною черезъ рЪку Сивку на челнокахъ—- 
сходство съ «древними скандинавами».
Но во всякомъ случаЪ не эти историки 
дали главный матер1алъ для пародш и не ] 
ихъ преслЪдовать было ея главной цЪлью.
V.
Въ заключеше, остановимся на чрезвы­
чайно странной попыткЪ В. В. Сиповскаго 
доказать, что Пу шкинъ заимствовал !, форму 
и тонъ для «Исторш села Горюхина» у 
нЪмецкаго сатирика Рабенера, по увЪрешю 
г. Сиповскаго, достаточно нопулярнаго въ 
Россш въ XVIII вЪкЪ 1).
Г. Сиповскш самъ сознается, что «у 
него нЪтъ данныхъ утверждать, что эта 
сатира (переведенная на руссшй языкъ 
въ 1764 г. подъ назвашемъ: «Сокращеше, 
учиненное изъ лЪтописи деревни Кверлек- 
вичь») была извЪстна великому поэту», а 
потому... строитъ свое доказательство на томъ 
основанш, что «при любви его (Пушкина) 
рыться въ старыхъ книгахъ, она могла 
попасть ему въ руки и возбудить его инте- 
ресъ»! Но, главнымъ образомъ, г. Сипов­
скаго убЪждаетъ то, что «слишкомъ ужъ 
исключительно сходно содержаше произ­
веден^ Рабенера и Пушкина, чтобы можно 
было упорно отрицать всякую связь между 
ними» (стр. 5). И въ доказательство этого 
«исключительнаго сходства» г. Сиповскш 
передаешь самымъ пространнымъ образомъ 
содержаше сатиры Рабенера, отличающейся 
обычной тяжеловЪсностью нЪмецкаго остро-
') См. 4-й выпускъ академ. издашя «Пушкинъ 
и его современники», ст. В. В. Сиповскаго: «Къ 
литературной исторш «Исторш села Горохина».
ум1я и въ своемъ тонЪ ничЪмъ рЪши- 
тельно не напоминающей изящную и въ 
высшей степени художественную пародш 
Пушкина.
Но интереснЪе всего то, что именно 
по содержант-то она меньше всего похожа 
на «Исторш села Горюхина». И даже самъ 
г. Сиповскш, вопреки якобы подмЪченному 
имъ «исключительному сходству», самъ 
сознается, что «конечно, мея{ду лЪтописью 
села Горохина и лЪтописью деревни Квер- 
леквичъ сходства въ содержанш почти 
нЪтъ»! (стр. И ). Г. Сиповскш ссылается 
еще на якобы существующую «тождествен­
ность у обоихъ авторовъ художественныхъ 
замысловъ литературной формы и тона». 
Но тутъ-то совсЪмъ нельзя постичь, почему 
Это то, что дано нЪмецкоМу сатирику Рабе- 
неру, не дано Пушкину, почему это «исклю­
чительная литературная форма» могла быть 
н а й д е н а  Р а б е н е р о м ъ ,  а н е  П у ш ­
ки н ы м ъ?
Неужели на томъ только основанш, 
что «Исто[Ш1 села Горюхина» стоишь 
особнякомъ «въ ряду всЪхъ творенш не 
только Пушкина, но и другихъ русскихъ 
произведенш болЪе раннихъ и современ- 
ныхъ Пушкину», мы должны усомниться 
«въ о р и г и н а л ь н о с т и  ея замысла и 
формы»? Мало ли у Пушкина такихъ про­
изведенш, которыя стоятъ особнякомъ «въ 
ряду произведенш болЪе раннихъ и совре- 
менныхъ ему»? ВЪдь этимъ-то онъ и ве- 
ликъ, что всЪ его замыслы и формы въ 
высшей степени оригинальны!
Но еще больше: при самомъ даже
бЪгломъ сравненш «Исторш села Горю­
хина» съ сатирой Рабенера сразу обнару­
живается ихъ рЪзкое различ1е «въ художе­
ственныхъ замыслахъ и въ тонЪ». Въ то 
время какъ «ЛЪтопись деревни Кверлеквичъ» 
представляетъ собою сатиру, порою довольно 
даже грубую, «Истор1я села Горюхина», 
какъ мы видЪли выше, совершенно лишена 
сатирическаго оттЪнка и проникнута тЪмъ 
глубокимъ юморомъ и той великой жа­
лостью къ человЪку, которые такъ харак­
терны для всепрощающей и любящей души 
Пушкина, всегда постигающего, но никогда 
никого не обвиняющаго. Тамъ, въ сатирЪ 
Рабенера—грубыя краски, бьющ1я на эф- 
фектъ весьма не тонкаго художественнаго 
вкуса; здЪсь же въ «Исторш села Горю­
хина» тонъ въ высшей степени мягк1Й, 
изящный — смЪхъ сквозь незримыя слезы. 
Тамъ отношеше автора къ героямъ грубо 
насмЪшливое, здЪсь же отношеше Пушкина
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къ БЪлкину сочувственное, почти даже 
любовное. Новторяемъ, просто не понятно, 
какъ это можно на основанш такихъ шат- 
кихъ доводовъ строить такую странную 
догадку?
У г. Сиповскаго имЪется еще одит» 
доводт». Онъ правильно полагаетъ, что 
«однимъ желашемь высмЬять Полевого» 
нельзя объяснить «ст. художественной точки 
зрЪшя замыслъ, бол'Ье сложный — сжать 
H C T opiro  г о с у д а р с т в а  въ исторш с е- i  
л а», а между т’Гшъ «едва-ли Пушкинъ 
сознательно желалъ вт. своемъ произведенш 
высм'Ьять Pocciro». Но почему е д в а - л и ?  
Почему, какъ разъ наоборотъ, не допустить, 
что г л а в н о й  ц'Ьлью Пушкина было вовсе 
не пародировать кого-нибудь, хотя бы По­
левого, а именно «сжать исторш государ­
ства въ исторпо села»?
Прежде всего бытъ разоренныхъ бол- 
динцевъ могъ разбудить въ Пушкин!) ста­
рые политичешие взгляды, дать ему тол- 
чокъ, а также реальным краски для того, 
чтобы попытаться создать широкую, все- j
охватывающую картину закрепощенной Рос- 
сш Николаевской эпохи. А затЪмъ уже къ 
Этому основному мотиву прибавились еще 
друпе, въ томъ числе и желашё высм Ьять 
Полевого, повл!явппе на выборъ свое­
образной формы пародш. Если не прибе­
гать къ теорш безсознательнаго творчества, 
къ установление произведен^, исполнеше 
которыхъ идетъ гораздо дальше замысла, то 
«H cT o p ifl села Горюхина» прежде всего и 
главнымъ образомъ глубокая и полная не­
выразимой грусти ирошя надъ всей Рос- 
cieii, надъ всей этой огромной деревней, 
«Горюхинымъ» именуемой. Нее значеше ея 
заключается именно въ этой захватывающей 
шири задуманной художникомъ картины 
русской жизни, вт, этой ужасающей правде, 
разсказанной простодушнымъ тономъ Бел­
кина—въ гнетущей своей безысходностью 
правде, служащей самымъ грознымъ осу- 
ждешемъ безсмысленной дикости условш 
русской жизни.
А. Искозъ.
Р].
Отрывокь изъ иеизданныхъ записокъ дамы. 
1811 годъ.
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Читая «Рославлева», съ изумлешемъ 
увидЪла я, что завязка его основана на 
истинномъ происшествш, слишкомъ для 
меня извЪстномъ. НТжогда я была другомъ 
нещастной женщины, выбранной г. Заго- 
скинымъ въ героини его повЪсти. Онъ 
вновь обратилъ BHHManie публики на про- 
ncniecTBie забытое, разбудилъ чувства не- 
годовашя, усыпленныя временемъ, и возму- 
тилъ спокойств1е могилы. Я буду защит­
ницею тЪни,— и читатель извинить сла­
бость пера моего, уваживъ сердечныя мои 
иобуждешя. Буду принуждена много гово­
рить о самой себЪ, потому что судьба 
моя долго была связана съ участью бЪдной 
моей подруги.
Мепя вывезли въ свЪтъ зимою 1811 года. 
Не стану описывать первыхъ моихъ впе- 
чатдЪнш. Легко можно себТ» вообразить, 
чтб должна была чувствовать шестнадцати- 
лЪтняя дЪвушка, промЪнявъ антрсоли и 
учителей на безпрерывные балы и визиты. 
Я предавалась вихрю весел1‘я со всею жи­
востью моихъ л'Ьтъ и еще не размышляла... 
Жаль: тогдашнее время стоило наблю­
дшая.
Между дЪвицами, выЪхавшими вмЪстЪ 
со мною, отличалась княжна ** (г. Заго- 
скинъ назвалъ ее Полиною оставлю ей это 
имя). Мы скоро подружились вотъ по ка­
кому случаю.
Братъ мой, двадцати-двухъ-лЪтнш ма­
лой, принадлежалъ сословш тогдашних.ъ 
франтовъ; онъ считался въ Иностранной 
Коллегш, и жилъ въ МосквЪ, танцуя и 
иовЪсничая. Онъ влюбился въ Полину 
и упросилъ меня сблизить наши домы.
Братъ былъ идоломъ всего нашего семей­
ства, а изъ меня д’Ьлалъ, что хотЪлъ.
Сблизясь ст. Полиною изъ угождешя 
къ нему, вскорТ) я искренно къ ней при­
вязалась. Вт. ней было много страннаго и 
еще болЪе привлекательнаго. Я еще не 
понимала ея, а уже любила. Нечувстви­
тельно я стала смотрЪть ея глазами и ду­
мать ея мыслями.
Отецъ Полины былъ заслуженный 
челов'Гжъ, т. е. Ъздйлъ цугомъ и носи ль 
ключь и зв'Ьзду, впрочемъ былъ вЪтренъ 
и простъ. Мать ея, напротивъ, была жен­
щина степенная и отличалась важностпо 
и здравымъ смысломъ.
Полина являлась вездТ»; она окружена 
была поклонниками; съ нею любезничали,—  
но она ску чала, и скука придавала ей видъ 
гордости и холодности. Эт0 чрезвычайно 
шло къ ея Греческому лицу и къ чернымъ 
бровямъ. Я торжествовала, когда мои са- 
тиричесюя замЪчашя наводили улыбку на 
это правильное и скучающее лице.
Полина чрезвычайно много читала, и 
безъ всякаго разбора. Ключь отъ библю- 
теки отца ея быль у нея. Библютека 
большею частно состояла изъ сочинен]’ii 
писателей XVIII вЪка. Французская сло­
весность, отъ Монтескьё до ромаповъ Кре- 
бильйона, была ей знакома. Руссо знала она 
наизустъ. Въ библштекТ) не было ни одной 
Русской книги, кромТ) сочиненш Сумаро­
кова, которыхъ Полина никогда не раскры­
вала. Она сказывала мнЪ, что ст. трудомт. 
разбирала Русскую печать, и вЪроятно ни­
чего по Русски не читала, не исключая 
и стишковъ, подиесенныхъ ей Московскими 
стихотворцами.—
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Зд'Ьсь позволю СебЪ маленькое отстун- 
леше. Вотъ уже, слава Богу, лТ)тъ тридцать 
какъ бранятъ насъ бЪдныхт. за то, что мы 
по-Русски не читаемъ и не умЪемъ (будто 
бы) изъясняться на Отечественпомъ языкЪ. 
(NB. Автору «lOpifl Милославскаго» грЪхъ 
повторять пошлыя обвинешя. Мы всЪ прочли 
его и, кажется, одной изъ насъ обязанъ 
онъ и переводомъ своего романа на Фран- 
цузскш языкъ). ДЪло въ томъ, что мы и 
рады бы читать по-Русски; но словесность 
наша кажется не старЪе Ломоносова и 
чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, 
представляетъ намъ нисколько отличныхъ 
поэтовъ, но не льзя же отъ всЪхъ читате­
лей требовать исключительной охоты къ 
стихамъ. Въ прозЬ имЪемъ мы только 
«HcTopiro Карамзина»; первые два или три 
романа появились два или три года 
назадъ, между тЪмъ какъ во Францш, 
Англш и Германш книги одпа другой за- 
мЪчательнЪе слЪдуютъ одна за другой. 
Мы не видимъ даже и переводовъ; а 
если и видимъ, то, воля ваша, я все-таки 
предпочитаю оригиналы. Журналы наши 
занимательны для нашихъ литераторовъ. 
Мы принуждены все, извЪст1я и понят1я, 
черпать изъ книгъ иностранныхъ; такимъ 
образомъ и мыслимъ мы на язык'Ь ино- 
странномъ (по крайней мЪрЪ, всЪ тЪ, ко­
торые мыслятъ и слЪдуютъ за мыслями 
челов'Ьческаго рода). Бъ этомъ признава­
лись мнЪ самые извЪстные паши литера- | 
торы. ВЪчныя жалобы нашихъ писателей 
на пренебрежете, въ коемъ оставляемъ мы 
Русск1я книги, похожи па жалобы Русскихъ 
■горговокъ, негодующихъ на то, что мы 
шляпки наши покупаемъ у Сихлера и не 
довольствуемся произведешями Костром- 
скихъ модистокъ... Обращаюсь къ моему 
предмету.
Воспоминашя свЪтской жизни обыкно- 
венпо слабы и ничтожны даже въ эпоху 
историческую. Однакожь, появлеше въ 
МосквЪ одной путешественницы оставило 
во мнЪ глубокое впечатлЪше. Эта путе­
шественница — Mde de Stael. Она npi- 
Ъхала лЪтомъ, когда большая часть Мо­
сковских!» жителей разъехалась по дерев- 
нямъ. Русское гостепршмство засуетилось; 
не знали, какъ угостить славную ино- ■ 
странку. Разумеется, давали ей обЪдъ. Му- 
щипы и дамы съЪзжались поглазЪть на нее, 
и были по большой части не довольны ею. j 
Они видЪли Вт. ней пятидесятплЪтнюю тол­
стую бабу, одЪтую не по лЪтамъ. Тонъ ея 
не поправился, рЪчи показались слишкомъ
длинны, а рукава слишкомъ коротки. Отець 
Полины, знавппй Mde de Stael еще въ 
ПарижЪ, далъ ей обЪдъ, на который скли- 
калъ всЪхъ нашихъ Московскихъ умников!.. 
Тутъ увидЪла я сочинительницу Корины. 
Она сидЪла па первомт. мЪстЪ, облокотясь 
на столъ, свертывая и развертывая прекрас­
ными пальцами трубочку изъ бумаги. Она 
казалась не въ духЪ; нЪсколько разъ при­
нималась говорить и не могла разгово­
риться. Наши умники Ъли и пили въ свою 
мЪру и, казалось, были гораздо болЪе до­
вольны ухою князя, нежели бесЪдою Mde 
de Stael. Дамы чинились. ТТ) и друпе 
только изрЪдка прерывали молчаше, убеж­
денные въ ничтожеств!) своихъ мыслей и 
оробЪвнпе при Европейской знаменитости. 
Во все время обЪда Полина сидЪла какъ 
на иголкахъ. Внимаше гостей разделено 
! было между осетромъ и Mde de Stael.
| Ждали отъ нея поминутно bon-mot; нако- 
нецъ вырвалось у ней двусмысл!е, и даже 
довольно смЪлое. ВсЪ подхватили его, за- 
I хохотали, поднялся шонотъ удивлешя; князь 
былъ внТ) себя отъ радости. Я взглянула 
на Полину. Лице ея пылало, и слезы по- 
I казались на ея глазахъ. Гости встали изъ- 
за стола, совершенно примиренные съ Mde 
de Stael: она сказала каламбуръ, который 
они поскакали развозить по городу.
«Что съ тобою сдЪлалось, ша chere?» — 
спросила я Полину:— «неужели шутка, не­
множко вольная, могла до такой степени 
тебя смутить?»— Ахъ, милая,—отвЪчала По­
лина,— я въ отчаяши! Какъ ничтожно дол­
жно было показаться наше большое обще­
ство этой необыкновенной женщинЪ! Она 
привыкла быть окружена людьми, которые 
ее попимаютъ, для которыхъ блестящее 
замЪчаше, сильное движеше сердца, вдо- 
хновепное слово никогда не потеряны; она 
привыкла къ увлекательному разговору 
высшей образованности. А здЪсь... Боже 
мой! Ни одной мысли, ни одного замЪча- 
тельнаго слова въ те чеши цЪлыхъ трехъ 
часовъ! Тупыя лица, тупая важность и 
только! Какъ ей было скучно! Какъ она 
казалась утомленною! Она увидЪла, чего 
имъ было надобно, что могли понять эти 
обезьяны просвЪщешя, и кинула имъ ка­
ламбуръ. А они такъ и бросились! Я сго- 
рЪла со стыда, и готова была заплакать... Но 
пускай,— ст. я;аромъ продолжала Полипа,— 
пускай она вывезетъ объ нашей свЪтской 
черни мнЪше, котораго они достойны. По 
крайней мЪрЪ, она видЪла нашъ добрый, 
простой пародъ и понимаетъ его. Ты слы-
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шала, что сказала она дядюшкЪ, этому ста­
рому несносному шуту, который изъ угож- 
дешя къ иностранкЪ вздумалъ было смЪ- 
яться надъ Русскими бородами: «Народъ,
который, тому сто лЪтъ, отстоялъ свою 
бороду, отстоитъ в7» наше время и свою 
голову.» Какъ она мила! Какъ я люблю ее! 
Какъ ненавижу ея гонителя!
Не я одна замЪтила смущеше Полины. 
Друпя проницательныя глаза остановились 
на ней въ ту же самую минуту: черные 
глаза самой Mde de Stael. Не знаю, что 
подумала она, но она подошла послЪ обЪда 
къ моей подругЪ, и съ нею разговорилась. 
Чрезъ нисколько дней Mde de Stael написала 
ей следующую записку:
Ма chere enfant, je suis tout malade. 
11 seroit bien aimable a vous de venir me 
rammer. Tachez de l’obtenir de mde votre 
mere et veuillez lui presenter les respects 
de votre amie. de S.
Эта записка хранится у меня. Никогда 
Полина не объясняла мнЪ своихъ сноше- 
niii с7» Mde de Stael, не смотря на все 
мое любопытство. Она была безъ памяти 
on . славной женщины, столь же добро­
душной, как7> и гешальной.
До чего доводитъ охота къ злословт! 
Недавно разсказывала я все это въ одномъ 
порядочномъ обществ'!). «Можетъ быть,»—  
заметили мнЪ,— «Mde de Stael была не что 
иное, какъ пшшнъ Наполеоновъ, а княжна 
** доставляла ей нужныя свЪдЪшя.» — 
Помилуйте,— сказала я— Mde de Stael, десять 
лЪт7. гонимая Наполеоном71, благородная, 
добрая, Mde de Stael, насилу убЪжавшая 
подъ покровительство Русскаго Императора, 
Mde de Stael, другъ Шатобр1ана и Байрона, 
Mde de Stael будетъ шшономъ у Напо­
леона!.. «Очень, очень можетъ статься,»—  
возразила мнЪ востроносая графиня Б.— 
«Наполеонъ былъ такая бестия, a Mde de 
Stael—претонкая штука»
Съ Фрапцузскаго.
[И].
ВсЪ говорили о близкой войн'Ь и 
сколько помню, довольно легкомысленно. 
Подражеше французскому тону временъ 
Людовика XV* было въ модЪ. Любовь къ 
отечеству казалась педанствомъ. Тогдашше 
умники превозносили Наполеона съ фана- 
тическим7> нодобостраст!емъ, и шутили 
надъ нашими неудачами. Къ нещастчю, 
заступники отечества были немного про­
стоваты; они были осмЪяны довольно
забавно и не имЪли никакого вл1яшя. Их7» 
патрттизмъ ограничивался жестокимт» по- 
рицашемъ употреблешя французскаго языка 
въ обществахъ, введешя иностранных7> 
словъ, грозными выходками противъ Кузнец- 
каго моста и тому подоб. Молодые люди гово­
рили обо всемъ русском!, съ презрЪшемъ 
или равнодуппемъ и, шутя, предсказывали 
Россш участь Рейнской конфедерацш. Сло- 
вомъ, общество было довольно гадко.
Вдругъ извЪст1е о нашествш и воззва- 
Hie Государя поразили насъ. Москва взвол­
новалась. Появились простонародные листки 
Графа Растопчина; народъ ожесточился. 
СвЪтсше балагуры присмирЪли; дамы ветру- 
хнулп.
Гонители французскаго языка и Куз- 
нецкаго моста взяли въ обществахъ рЪши- 
тельный верхъ, и гостиныя наполнились 
патрютами. Кто высыпалъ изъ табакерки 
французскш табакъ и сталъ нюхать рус­
ской; кто сжегъ десятокъ французскихъ 
брошюрокъ; кто отказался отъ лафита, а 
принялся за кислыя щи. ВсЪ заклялись 
говорить по-французски; всЪ закричали о 
Пожарскомъ и МининЪ и стали проповЪ- 
дывать народную войну, собираясь на дол- 
гихъ отправиться въ саратовсюя деревни.
Полина не могла скрыть свое пре- 
зрЪше, какъ прежде не скрывала своего 
негодовашя. Такая проворная перемЪна и 
трусость выводили ее изъ терпЪшя. На 
бульварЪ, на ПрЪснепскихъ прудахъ, она 
нарочно говорила по-французски; за сто- 
ломъ, въ присутствш слугъ, нарочно оспа­
ривала патрштическое хвастовство, нарочно 
говорила о многочисленности Наполеоно- 
выхъ войскъ, о его военномъ генш. При- 
сутствующ1е блЪднЪли, опасаясь доноса и 
спЪшили укорить ее В7> приверженности 
ко врагу отечества. Полина презрительно 
улыбалась. Дай Богъ, говорила она, чтобы 
всЪ PyccKie любили свое отечество, какъ 
я его люблю. Она удивляла меня. Я всегда 
Знала Полину скромной и молчаливой и 
не понимала, откуда взялась у нея такая 
смЪлость. Помилуй, сказала я однажды, 
охота тебЪ вмЪшиваться не въ наше дЪло. 
Пусть мущины себЪ дерутся, и кричатъ о 
политикЪ; женщины на войну не ходятъ, 
и имъ дЪла нЪтъ до Бонапарта. Глаза ея 
засверкали. Стыдись, сказала она, развЪ 
женщины не имЪютъ отечества? развЪ нЪт ь 
у нихъ отцов7>, братьевъ, мужьевъ? развЪ 
кровь русская для насъ чужда? Или ты по­
лагаешь, что мы рождены для того только, 
чтобы насъ на балЪ вертЪли въ экосезахт.,
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а дома заставляли вышивать по каивТ) соба- 
чекъ? НТ)тъ, я знаю, какое в.няше женщина 
можетъ имЪть на мнЪше общественное 
или даже на сердце хоть одного человека.
Я не признаю уничижешя къ которому 
присуждают!, насъ. Посмотри на Mde de 
Stael. Наполеонт. боролся съ нею, какъ съ 
непр!ятельскою силой... И дядюшка смЪетъ 
еще насмЪхаться иадъ ея робост1ю при 
приближсни! французской армш! «Будьте 
спокойны, сударыня: Наполеонъ воюетт.
противъ Poccin, не противу васъ...» Да! 
Если бъ дядюшка попался въ руки фран- 
цузамъ, то его бы пустили гулять по Пале- 
Роялю; но Mde de Stael, въ такомъ слу- ; 
чаТ) умерла бы въ Государственной темниц'Ь.
А Шарлотъ Корде? а наша Мареа Посад­
ница? А княгиня Д*'[ашкова]? ЧЪмъ я 
ниже ихъ? Ужъ в'Ьрно не смТыоепю души 
и р1лпителышст1ю.—Я слушала Полину съ 
изумлешемъ. Никогда не подозревала я въ 
ней такого жара, такого честолюб1я. Увы! 
Къ чему привели ее необыкновенныя каче­
ства души и мужественная возвышенность 
ума? Правду сказалъ мой любимый писа­
тель: II n’est de bonheur que dans les voies 
communes ').
ПрП>ЗД'ь Государя усугубилъ общее вол- 
iienic. Иосторгъ пагрютизма овлад'Ьлъ на- 
конецъ и высшимъ обществомъ. Гостиныя 
превратились въ палаты прГипй. 15ездТ) толко- i 
вали о патрштическихъ пожертвовашяхъ. 
Повторяли безсмертную рЪчь молодого Графа 
Мамонова, пожертвовавшего всТшъ своимъ 
имЬшемъ. НТжоторыя маменьки послТ) того 
заметили, что Графъ ужъ не такой завидный 
женихъ; но мы всТ) были отъ него въ 
восхищеши. Полина бредила имъ. Вы чЪмъ 
пожертвуете, спросила она разъ у моего 
брата. Я не владТж» еще моимъ имЪшемъ, 
отв'Ьчалъ мой повЪса. У меня всего на все 
30,000 долгу: приношу ихъ въ жертву на 
алтарь отечества. Полина разсердилась.
Для нТжоторыхъ людей, сказала она, и 
честь, и отечество—все безделица. Братья 
ихъ умираютъ на полЪ сражешя, а они 
дурачатся въ гостиныхъ. Не знаю, найдется 
ли женщина, довольно низкая, чтобъ позво­
лить такимъ фиглярамъ притворяться пе- 
редъ нею въ любви. Брать мой вспыхнулъ. 
Вы слишкомъ взыскательны, княжна, воз­
разил!. онъ. Вы требуете, чтобы всЪ J
видТ>ли въ васъ Mde de Stael и говорили
бы вамъ тирады изъ Коринны. Знайте, что j
Кажется, слова IIIaToGpiaiia.
Прнлчьч. издателя [Пушкина].
кто шутитъ съ женщиною, тотъ можетъ 
не шутить передъ лицомъ отечества и его 
непр1ятелемъ. — Съ этимъ словомъ опт. 
отвернулся. Я думала, что они навсегда 
поссорились, но ошиблась: ПолинВ понра­
вилась дерзость моего брата; она простила 
ему неумЪстную шутку за благороднын 
порывъ негодовашя и, узнавъ чрезъ не- 
дЪлю что онъ вступилъ въ Мамоновскш 
полкъ, сама просила, чтобъ я ихъ помирила. 
Брать былъ въ восторг’Ь. Онъ тутт. же 
предложилъ ей свою руку. Она согласилась, 
но отсрочила свадьбу до конца войны. На 
другой день братъ мой отправился въ Армш.
Наполеонъ шелъ на Москву; наши от­
ступали, Москва тревожилась; жители ея 
выбирались одинъ за другимъ Князь и 
княгиня уговорили матушку вмГктТ) Ъхать 
въ ихъ *“ скую деревню.
[ЛЧ-
Мы прП)хали въ **, огромное село въ 
20-ти верстахъ отъ Губернскаго Города. 
Около наст, было множество сосЪдей, боль­
шею частно приЪзжихъ изъ Москвы. Всякой 
день всЪ бывали вмЪстЪ; наша деревенская 
жизнь походила на городскую. Письма изъ 
Армш приходили почти каждый день ста­
рушки искали на ка ртТ) м'Ьстечка Бавакъ 
и сердились, не находя его. Полина зани­
малась одною политикою, ничего не читала, 
кромТ) газетъ, Растоичинскихъ афишекъ, и 
не открывала ни одной книги. Окруженная 
людьми коихъ пош тя  были ограничены, 
слыша суждешя почти нелЪпыя и новости 
неосновательныя, она томилась, впала въ 
глубокое уныше. Она отчаивалась въ спа­
с е т е  Россш. Казалось ей, что Poccia быстро 
приблиягается къ своему падешю, военный 
ре л я и in усугубляли ея безнадежность—по- 
литичесшя объявлешя Гр. Растопчина вы­
водили ее изъ терпЪшл— шутовской слогъ 
ихт. казался ей верхомъ непри.пиня, а мТ>ры 
имъ принимаемым — варварствомъ нестер- 
пимымъ. Она не постигала мысли тогдаш- 
няго времени, столь великой въ своемъ 
ужасТ), не поняла мысли, которой смЪлое 
исполнеше спасло Pocciio и освободило 
Европу. ЦТыые часы проводила она обло- 
котясь на карту Poccin разсчитывая версты, 
слЪдуя за быстрыми движешями войскъ. 
Странныя мысли приходили ей въ голову. 
Однажды она мнЪ обгьявила о своемъ нам'Г»- 
ренш уйти изъ деревни, явиться въ фр. 
лагерь, добраться до Наполеона и тамъ 
убить его изъ своихъ рукъ.— МнТ) не трудно
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было убЪдить ее въ безумств!) такого пред- 
пр1ят1я—но мысль о ШарлотЪ Корде долго 
ее не оставляла.—
Отецъ ея, какъ уже извЪстно, былъ 
человТжъ довольно легкомысленный; онъ 
только думалъ, чтобы жить въ деревнТ) какъ 
можно болЪе по-Московскому, давалъ обЪды, 
завелъ theatre de societe, гдЪ разыгрыва­
лись французстя proverbes, и всячески 
старался разнообразить наши удовольств1я. 
Въ городъ прибыло нЪсколько плЪнныхъ 
французовъ. Князь обрадовался новымъ 
лицамъ— и вьшросилъ у губернатора позво- 
.iCHie поместить ихъ у себя. Ихъ было 
четверо; трое—довольно незначущ1е люди, 
фанатически преданные Наполеону, нестер­
пимые крикуны,— правда, выкупающ!е свою 
хвастливость своими почтенными ранами. 
Но третш | четвертый ?] — былъ человТжъ 
чрезвычайно примечательный.
Ему было тогда 26 лТ»тъ—онъ принад- 
лежалъ хорошему дому. Лицо его было 
приятно, тонъ очень хоронпй: мы тотчасъ 
отличили его. Ласки принималъ онъ съ 
благородной скромности. Онъ говорилъ 
мало, но рЪчи его были основательны. 
ПолинЪ онъ понравился тЪмъ, что первый 
могъ ясно ей истолковать военныя дЪйств1я 
и движетя войскъ. Онъ успокоилъ ее, 
удостоверив!, что отступлеше русскихъ 
войскъ было не безмысленный побЪгъ, и 
столько же безнокоило (Наполеона), какъ и 
ожесточало русскихъ... Но вы, спросила 
его Полина: развЪ вы не убЪждены въ 
ненобТ)димости Вашего Императора? — Си- 
иекуръ (назову жъ и его именемъ, даннымъ 
ему г-мъ Загоскинымъ), Синекуръ, нЪ­
сколько помолчавъ, отвЪчалъ, что въ его 
положен!и откровенность была бы затруд­
нительна. Полина настоятельно требовала 
отвТ)та. Синекуръ признался, что устремлеше 
французских!, войскъ въ сердце Россш 
могло сдЪлаться для нихъ опасно, что по- 
ходъ 1812 года, кажется, конченъ, но не 
п|»едставляетъ ничего рЪпштельнаго. Кон­
ченъ! возразила Полина: а Наполеонъ все 
еще идетъ впередъ, а мы все отступаем!,— 
ТЪмъ хуже для насъ, отвЪчалъ Синекуръ, 
и заговорилъ о другомъ предмет!’).
Полина, которой надоЪли и трусливыя 
предсказашя, и глупое хвастовство сосЪдей, 
жадно слушала суждешя, основанныя на 
Знанш дЪла и безпристрастш. Отъ брата 
получала она письма, въ которыхъ толку 
невозможно было добиться; онЪ были на­
полнены шутками умными и плохими, во­
просами о ПолинЪ, пошлыми увЪрешями
въ любви и проч. Полина, читая ихъ, до­
садовала и пожимала плечами. Признайся, 
говорила она, что твой АлексЪй нрепустой 
человТжъ. Даже въ нынЪшнихъ обстоя- 
тельствахъ, съ поля сражешя, находнтт, онъ 
способъ писать ничего не значупря письма; 
какова же будетъ мнЪ его бесЪда въ течете  
тихой семейственной жизни? Она ошиба­
лась. Пустота братниныхъ писемъ произхо- 
дила не отъ его собственнаго ничтожества, 
но отъ предразеудка, , впрочем!,, самаго 
оскорбительнаго для насъ. Онъ полагалъ, 
что съ женщинами должно употреблять 
языкъ, приноровленный къ слабости ихъ 
понятш, и что важные предметы до насъ 
не касаются. Таковое мнЪше вездЪ было бы 
невЪжливо, но у насъ оно и глупо. НЪтъ 
сомнЪшя, что Руссшя женщины лучше 
образованы, болЪе читаютъ, болЪе мыслят!,, 
нежелимущины, занятые Богъзнаетъ чЪмъ.
Разнеслась вЪсть о Бородинскомъ сра­
жен! и. ВсЪ толковали о немъ, у всякаго 
было самое вЪрное и звЪ те, всякой имЪлъ 
списокъ убитымъ и ранепымъ; брат ь намъ 
не писалъ. Мы чрезвычайно были встре­
вожены. Наконец!, одинъ изъ развозителей 
всякой всячины приЪхалъ насъ извЪстить 
о его взятш въ плЪнъ, а между тЪмъ по 
шепту объявилъ ПолинЪ о его смерти. 
Полина глубоко огорчилась. Она не была 
влюблена въ брата и часто на него досадо­
вала, но въ эту минуту видЪла она въ немъ 
мученика, героя, и оплакивала вътайнЪ отъ 
меня. НЪсколько разъ я заставала ее въ 
слезахъ. Это меня не удивляло; я знала, 
какое болЪзненное участ1е принимала она 
въ судьбЪ страждущаго нашего отечества. 
Я не подозревала еще, что было еще при­
чиной ея горести.
О д н а ж д ы  утромъ я гуляла въ садл; 
подлЪ меня шелъ Синекуръ. Мы разгова­
ривали о ПолинЪ. Я замЪтила что онъ 
глубоко чувствовал!, ея необыкновенны» 
качества, и что ея красота сдЪлала на 
него сильное впечатлЪше. Я, смЪясь, дала 
ему замЪтить, что положеше его самое 
романическое... Раненый рыцарь влюбляется 
въ благородную владЪтельницу замка, тро- 
гаетъ ея сердце и наконец!, получаетъ ея 
руку. — НЪтъ, сказалъ мнЪ Синекуръ: 
княжна видитъ во мнЪ врага Россш и 
никогда не согласится оставить свое оте­
чество.— Въ эту минуту Полина показалась 
въ концЪ аллеи, мы пошли къ ней на 
встрЪчу. Она приближалась скорыми ша­
гами. БлЪдность ея меня поразила. — 
Москва взята! сказала она мнЪ, не отвЪ-
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чая на поклонъ Синекура. Сердце мое 
сжалось, слезы потекли ручьемъ. Сине­
кур!. молчалъ, потупя глаза.—Благородные, 
просвЪщенные французы, продолжала она 
голосомъ, дрожащимъ отъ негодовашя,— 
ознаменовали свое торжество достойнымъ 
об|>азомъ. Они зажгли Москву — Москва 
горитъ уже 2 дня. Что вы говорите, 
закричалъ Синекуръ, не можетъ быть!— 
Дождитесь ночи, отвечала она сухо: мо- 
жетъ быть, увидите зарево.— Боже мой! 
Онъ погибъ, сказалъ Синекуръ. Какъ, 
развЪ вы не видите, что пожаръ Москвы 
есть гибель всему французскому войску, 
что Наполеону нигдЪ нечЪмъ будетъ дер­
жаться, что онъ принужденъ будетъ ско­
рее отступить сквозь разоренную, опустЪв- 
шую дорогу, съ войскомъ разстроеннымъ 
и недовольнымъ. И вы могли думать, что 
французы сами изрыли себЪ адъ: PyccKie, 
PyccKie зажгли Москву! Ужасное, варвар­
ское великодуипе. Теперь все рЪшено: ваше
отечество вышло изъ опасности; но что бу­
детъ съ нами, что будетъ съ нашимъ Импе- 
раторомъ! Онъ оставилъ иасъ. Полина и я 
! не могли опомниться. Неужели, сказала она, 
Синекуръ правъ, и пожаръ Москвы— на- 
шихъ дЪло? Если такъ... О, мнЪ можно 
| гордиться именемъ Росс1янки! Вселенная 
изумится великой жертвЪ! Теперь и паде­
т е  наше мнТ) не страшно—честь наша 
спасена; никогда Европа не осмЪлится уже 
бороться съ народомъ, который рубитъ 
самъ себЪ руки и жжетъ свою столицу.
' Глаза ея такъ и блистали, голосъ такъ и 
ЗвенЪлъ. Л обняла ее, мы смЪшали слезы 
благороднаго восторга и жаршя молетя 
j за Отечество. «Ты не знаешь?» сказала мнЪ 
Полина съ видомъ вдохновеннымъ: «твой 
братъ... онъ щастливъ, онт, не въ плЪну— 
радуйся: онъ убитъ за спасете Россш». 
Я вскрикнула и упала безъ чувствъ въ ея 
объят1я...
842. ВЪ ОДНО ИЗЪ ПЕРВЫХЪ ЧИСЕЛЪ АПРЕЛЯ.
[Набросокъ 1831 г.].
Въ одно изъ первыхъ чиселъ АпрЪля 
181... года, въ домТ) Катерины Петровны 
Томской произходила большая суматоха. 
ВсЪ двери были разтворены настежь—зала 
и передняя загромождены сундуками и ча- 
модапами, ящики во всЪхъ комодахъ выдви­
нуты, слуги поминутно бЪгали по лЪстни- 
цамъ, служанки светились и спорили; сама 
хозяйка, лЪтъ 45-ти дама, сидЪла въ 
спальпЪ пересматривая щетныя книги, при- 
несенныя ей толстымъ управителемъ, ко­
торый стоялъ нередъ нею съ руками за 
спиной, и выдиинувъ правую ногу впередъ.
К. П. показывала видъ будто бы хозяй- 
ственныя тайны были ей коротко зна­
комы но ея вопросы и замЪчашя обнару­
живали ея барское невЪдЪше и возбуждали 
изрЪдка едва замЪтную улыбку па велича- 
вомъ лицЪ управителя, который однако жъ 
съ большею снисходительностт подробно 
входилъ во всЪ требуемыя объяснешя. Въ 
Это время слуга доложилъ, что Парасковья 
Ивановна Поводова приЪхала. Катерина 
Петровна обрадовалась случаю прервать 
свои совЪщашя, велЪла просить и отпу­
стила управителя.
Помилуй, мать моя, сказала вошедшая 
старая дама: да ты собираешься въ дорогу! 
Куда тебя Богъ несетъ?
На Кавказъ, милая Пар. Ив.
На Кавказъ! Стало быть, Москва въ 
первой отъ роду правду сказала, — а я не 
вЪрила. На Кавказъ! да вЪдь это ужесть 
какъ далеко. Охота тебЪ тащиться Богъ 
вЪдаетъ куда, Богъ вЪдаетъ зачЪмъ?
— Какъ быть? Доктора объ явили, что 
моей МашЪ нужны желЪзныя воды а для 
моего здоровья необходимы горяч1я ванны. 
Вотъ ужъ полтора года какъ я все стра­
даю—авось Кавказъ поможетъ. —
Дай—то Богъ—а скоро ли Ъдешь?
— Дня черезъ четыре, много-много про- 
мЪшкаю недЪлю— все ужъ готово. Вчера 
привезли мнЪ новую дорожную карету— 
что за карета! игрушка, заглядЪпье—вся 
въ ящикахъ и чего тутъ нЪтъ— постеля, 
туалетъ— погребокъ, аптечка, кухня, сер- 
визъ.—Хочешь ли посмотрЪть?
Изволь, мать моя. ОбЪ дамы вышли на 
крыльцо.— Кучера выдвинули изъ сарая 
дорожную карету.— Катерина Петровна ве­
лЪла открыть дверцы, вошла въ карету, 
показала всЪ ея тайны, всЪ удобности, 
перерыла въ ней всЪ подушки, выдвинула 
всЪ ящики, приподняла всЪ ставни, всЪ 
зеркала— выворотила всЪ сумки, словом-!, 
для больной женщины оказалась очень 
дЪятельной и проворной. Полюбовавшись 
Экипажемъ обЪ дамы возвратились въ го­
стиную, гдЪ разговорились опять о пред­
стоящем!. пути, о возвращенш, о планахъ 
на будущую зиму:
Въ октябрЪ мЪсяцЪ, сказала Кат. Петр., 
надЪюсь непремЪнно воротиться. У меня 
будутъ вечера, два раза въ недЪлю, и на­
дЪюсь, милая, что ты ко мнЪ перенесешь 
свой бостонъ...
Въ эту минуту дЪвушка лЪтъ 18-ти, 
стройная и высокая, съ блЪднымъ пре­
красным!. лицемъ и черными огненными 
глазами—тихо вошла въ комнату, присЪла 
Поводовой и подошла къ рукЪ К. Петровны.
Хорошо ты спала, Маша, спросила К. П.
Хорошо, Маменька, сей часъ только 
встала. Вы удивляетесь моей лЪни, П. Ив.? 
Что дЪлать—больной простительно.
Спи, мать моя, спи себЪ на здоровье, 
отвЪчала Парасковья Ивановна. Да смотри: 
воротись у меня съ Кавказа румяная, здо­
ровая, а Богъ дастъ— и замужняя...
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Какъ замужняя, возразила Кат. П., смЪ- 
лсь, да за кого выдти ей на КавказЪ. РазвЪ 
за черкесскаго князя...
За черкеса! сохрани ее Богъ! Да вЪдь 
они что турки да бухарцы—нехристы. Они 
ее забрЪютъ, да запрутъ. (НЪтъ, мало ли 
нашихъ военныхъ въ тамошнемъ краю; а 
имъ-то женщины въ диковинку; наткнешься 
на какого-нибудь холостого генерала...).
—  Пошли намъ Богъ только здоровье, 
сказала со вздохомъ Кат. П., а женихи 
не уйдутъ. Слава Богу Маша еще молода,
приданое есть а добрый человЪкъ полюбитъ, 
такъ и безъ приданаго возьметъ.
А съ приданымъ все-таки лучше, мать 
моя,—сказала Пар. Ив., вставая.— Ну, про­
стимся я«е, Кат. Ив. | Петровна], ужъ я 
тебя до сентября не увижу: далеко мнЪ до 
тебя тащиться съ Басманной на Арбатъ.— 
И тебя не прошу, знаю что тебЪ теперь 
нЪкогда. Прощай и ты, красавица, не за­
будь же моего совЪта. —
Дамы разпростились — и Пар. Ив. у'Ь- 
хала.
843. ВЪ 179* ГОДУ ВОЗВРАЩАЛСЯ Я.
[Набросокъ 1831 1832 гг.].
Въ 179* году возвращался я нъ Лиф- 
ляндмо съ веселою мысл1ю обнять мою 
старушку-мать послЪ четырехлЪтней раз­
луки. ЧЪмъ болЪе приближался я къ на­
шей мызЪ, тЪмъ сильнЪе волновало меня 
петерпЪше. Я погонялъ почтаря, хладно- 
кровнаго моего единоземца, и душевно жа- 
лЪлъ о русскихъ ямщикахъ и объ удалой 
русской ЪздЪ.
Къ умножешю досады, бричка моя сло­
малась. Я нринужденъ бы л. остановиться. 
Къ щаст1ю, станщя была недалеко.
Я пошелъ пЪшкомъ въ деревню, чтобы 
выслать людей къ бЪдной моей бричкЪ. 
-)то было въ концЪ л^та. Солнце садилось. 
Съ одной стороны дороги простирались 
распаханныя поля, съ другой луга nopociuie 
мелкимъ кустарникомъ. Издали слышалась 
печальная пЪснь молодой Эстонки. Вдругъ 
въ общей тишинЪ раздался явственно пу­
шечный выстрЪлъ... и замерт. безъ отзыва. 
Я удивился. Въ сосЪдствЪ не находилось 
ни одной крЪпости; какимъ же образомъ 
пушечный выстрЪлъ могъ быть слишенъ 
въ этой мирной сторонЪ? Я рЪшилъ, что, 
вЪроятно, гдЪ-нибудь по близости находился 
лагерь, и воображеше перенесло меня на 
минуту къ занят1ямъ военной жизни, мною 
только что покинутой.
Подходя къ деревнЪ, увидЪлъ я вгь сто­
ронЪ Господскш домикъ. На балконЪ си- 
дЪли двЪ дамы. Проходя мимо ихъ, я по­
клонился—и отправился на почтовый двор ь.
Едва успЪлъ я справиться съ лЪнивыми 
кузнецами, какъ явился ко миЪ старичокъ,
отставной pyccK ii i  солдатъ, и отъ имени 
барыни позвалъ меня откушать чаю. Я со­
гласился охотно и отправился на Господ­
скш дворъ.
Дорогою узналъ я отъ солдата что ста­
рую барыню зовутъ Каролиной Ивановной, 
что она вдова, что дочь ея, Катерина Ива­
новна—уже въ невЪстахъ, что обЪ таю’я 
добрыя, и проч... Въ 179* году мнЪ было 
ровно 23 года, и мысль о молодой парышть 
была достаточна, чтобы возбудить живое 
любопытство.
Старушка приняла меня ласково и ра­
душно. Узнавъ меня, мою фамилш, Кар. 
К. [И.?] сочлась со мною свойствбмъ, и 
я узналъ въ ней вдову фонъ-В., дальняго 
намъ родственника, храбраго генерала, уби- 
таго въ 1772 году.
Между тЪмъ какъ я повидимому со 
внимашемъ вслушивался въ генеалогиче- 
сшя воспоминашя доброй К. Ив., я украд­
кою посматривалъ на ея милую дочь, ко­
торая разливала чай и мазала свЪжее ян­
тарное масло на ломтики домашняго хлЪба. 
18 лЪтъ круглое румяное лицо, темныя, 
узеныия брови, свЪжШ ротикт. и голубые 
глазки, вполнЪ оправдывали мое ожидаше.— 
Мы скоро познакомились, и на третьей 
чашкЪ чаю уже обходился я съ нею какъ 
съ кузиною. Между тЪмъ, бричку мою при­
везли: Иванъ пришелъ мнЪ доложить что 
она не прежде готова будетъ, какъ на дру­
гой день утромъ. Эт°  извЪст1е меня вовсе 
не огорч[и]ло, и по приглаш ена Кар. Ив. 
я остался ночевать.
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[Набросокъ 1831 1832 гг.].
Гости съезжались на дачу *** Зала 
наполнялась дамами и мущипами, при­
ехавшими въ одно время изъ театра, гдЬ да­
вали новую Ит. драму (?) Каждый гость (про­
бравшись до круглаго стола, где разливали 
чай, спЬшил'ь поклониться хозяйке и потомъ 
изчезнуть въ толпе, еще не занятой ни 
картами, ни разговорами). Мало-по-малу по- 
рядокъ установился. Дамы заняли свои м е ­
ста по диванамъ. Около ихъ составился 
кружокъ мущинъ. Висты учредились. Оста­
лось на ногахъ несколько молодыхъ людей, 
и смотръ иарижскихъ литографш заменилъ 
ofiujiii разговоръ.
На балконе сидело двое мущинъ. Одинъ 
изъ нихъ, путешествующий Испанецъ, каза­
лось, живо наслаждался прелестт север­
ной ночи. Съ восхищетемъ гляделъ онъ 
на ясное, бледное небо, на величавую Неву, 
озаренную свЬтомъ неизъяснимымъ, и на 
окрестный дачи, рисующаяся въ прозрач- 
номъ сумраке. Какъ хороша ваша север­
ная ночь, сказалъ онъ наконецъ, и какъ 
не пожалеть объ ея прелести, даже подъ 
небомъ моего отечества!— «Одинъ изъ на­
шихъ поэтовъ—отв1’)чалъ ему другой— 
сравнивалъ ее съ русской, белобрысой кра­
савицей; признаюсь, что смуглая, черно­
глазая итал1янка или испанка, исполненная 
живости и полуденной неги, болЬе нлЬня- 
еть мое воображеше. Впрочемъ, давпишнш 
спорт, между la brune et la blonde еще не 
решенъ. Но къ стати: знаете ли вы, какъ 
одна иностранка изъяснила строгость и 
чистоту П.1>—ихъ нравовъ? Она уверяла, 
что наши зимшя ночи слишкомъ хо­
лодны, а летшя слишкомъ светлы для лю- 
бовныхъ приключенш. Испанецъ улыб­
нулся. «Итакъ, благодаря вл1яшю климата,» 
сказалъ онъ, « П.Ь .— есть обетованная земля 
красоты любезности и безпорочности.» — 
«Что касается до красоты, отвечалъ рус­
ской, то вы правы, здесь па каждомъ шагу 
встречаете вы красавицу: вообще, въ нихъ 
есть и природный умъ, и образованность; но ! 
нечего говорить объ нашей любезности:— | 
она не въ моде, никто объ ней и не ду- 
маетъ. Женщины боятся прослыть кокет­
ками, мущины уронить свое достоинство. Все 
стараются быть ничтожными, со вкусомъ 
и нрилич1емъ. Что наше общество? ТГ» же 
лица каждый день вместе; а есть ли между
ними что-нибудь похожее на искренность, 
на благорасположеше и близость сношешй, 
на все, что составляешь прелесть общежи­
тия? Вслушайтесь въ наши разговоры: cyxia 
извест!я изъ армш, которыя завтра же 
прочтете вы въ газетахъ, толки о новомъ 
посредственном!, а к т е р е , изредка—соблаз­
нительный анекдотъ, разсказанный безъ 
всякаго правдоподоб!я, разтолкованный, ра­
зобранный безо всякой веселости. Воло­
читься почитаемъ мы за дурной тонъ и 
извиняемъ его только въ старикахъ. Однако, 
мне хочется дать вамт. понят1е о нравахъ 
нашего большаго света, и дабы не упо­
требить во зло доверенности иностранца, 
я разкажу вамъ...» И разговоръ принялъ 
самое сатирическое направлеше.
— Вы такъ откровенны и снисходи­
тельны, сказалъ исп., что осмелюсь просить 
васъ разрешить одну задачу: я шатался по 
всему свету, представлялся во всехъ дворахъ, 
везде посещалъ высшее общество, но нигде 
не чувствовалъ себя такъ связанпымъ, такъ 
неловкимъ, какъ въ проклятомъ вашем!, 
аристократическомъ кругу.— Всякой разъ, 
когда я вхожу въ залу Княгини В.—и вижу 
Эти нЬмыя, неподвижныя мумш, напоми- 
нающ1я мнё Египетсшя кладбища, какой-то 
холодъ меня пронизываешь. Межъ ними нЬтъ 
ни одной моральной Власти, ни одно имя 
не натвержеио мне Славою, —предъ чемъ 
же я робею?
— Передъ недоброжелательством!., от­
вечалъ Русской. Эт0— черта нашихъ нра­
вовъ: въ народе выражается она насмешли- 
востш), въ высшемъ кругу—невпимашемъ 
и холодностт О мущинахъ нечего и гово­
рить: ихъ нравственность... Наши дамы очень 
поверхностно образованы, ничто Европей­
ское къ тому-же не занимаешь ихъ мыслей. 
Политика и литература для нихъ не суще­
ствует!,. Остроум1е давно въ опале, какъ 
признакъ легкомысл!я.—О чемъ же станутъ 
о н е  говорить? О самихъ себ е?  НЪтъ, one 
слишкомъ хорошо восппта[ны]. Остается 
имъ разговоръ к а к о й - т о  домаппнй, мелочной, 
часто понятный только для немногихъ, для 
избранныхъ.—И человекъ, не принадле- 
ягащш къ этому малому стаду, принятъ какъ 
чужой,—не только иностранецъ, но и свой.
— Извините мне мои вопросы, сказалъ 
Испанецъ,—но врядъ ли мне найти въ другой
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разъ удовлетворительные отвЪты, и я спЪ- 
шу вами пользоваться.— Вы упомянули о 
вашей Аристократш, что такое русская Ари­
стократа—Занимаясь вашими законами,— 
я вижу, что наслЪдственной Аристократш, 
основанной на неделимости имЪнш, у васъ 
не существует!,. Кажется, между вашимъ 
дворянствомъ существуешь гражданское ра­
венство,— и доступъ къ оному ничЪмъ не 
ограниченъ. На чемъ же основывается ваша 
т. н. [такъ называемая] Аристократа? РазвЪ 
только на одной древности родовъ русскихъ 
замЪчательныхъ [людей?]
— Вы ошибаетесь, огвЪчалъ онъ. Древнее 
русское дворянство, въ слЪдств!е причинъ, 
вами упомянутыхъ, упало въ неизвЪстность 
и составило родъ третьяго состояшя; чернь, 
къ которой и я принадлежу, считаетъ между 
своими родоначальниками Рюрика и Моно- 
маха; по настоящая Аристократа наша съ 
трудомъ можетъ назвать и своего дЪда. Древ­
ность рода ихъ возходитъ до Петра и Ели­
заветы. Деньщики, nT )B 4ie, хохлы—вотъ ихъ 
родоначальники, будь сказано не въ упрекъ: 
достоинство—всегда достоинство, и государ­
ственная польза требуетъ его возвышешя. 
СмЪшно только видЪть въ ничтожныхъ 
внукахъ спЪсь, точно они потомки перваго 
хританскаго барона Клермонъ-Тоннера...
—  Я самъ, напримЪръ, продолжалъ 
русской съ видимымъ самодовольствомъ 
небрежешя,— хотя дворянство мое теряется 
въ отдаленной древности и имена предковъ 
моихъ сохранились (?) на всЪхъ страницахъ 
исторш нашей; но если бы я подумалъ 
назвать себя Аристократомъ, то, вЪроятно, 
насмЪшилъ бы многихъ. Мы такъ поло­
жительны, что мы на колЪняхъ предъ на- 
стоящимъ случаемъ, успЪхомъ и славою, 
но у насъ нЪтъ очаровашя древностш, 
благодарности къ прошедшему и уважешя 
къ нравственному достоинству... Прошедшее 
для васъ не существуетъ. Карамзинъ не­
давно разказалъ намъ нашу исторпо. Но 
едва ли мы выслушали его. Мы гордимся 
не славою предковъ, но чиномъ какого- 
нибудь дяди-дурака или баломъ двоюродной 
сестры. ЗамЪтьте, что неуважеше къ пред- 
камъ есть первый иризнакъ дикости и без­
нравственности...
Чтожъ касается до чистоты нравовъ, 
то дабы не ввести въ заблуждение довЪр- 
чивости иностранца, я разкажу вамъ... и 
разговоръ принялъ самое сатирическое на- 
пра вл enie.
Въ cie время двери въ залу отворились, 
и Вольская вошла. Она была въ первомъ
цвЪтЪ молодости. Правильныя черты, боль- 
inie черные глаза, живость, самая стран­
ность наряда—все поневолЪ привлекало 
внимате. Мущины встрЪтили ее съ какою- 
то шутливой привЪтливостпо. Дамы съ за- 
мЪтнымъ недоброжелательствомъ; но Воль­
ская ничего не замЪчала; отвЪчая криво 
на o6ujie вопросы, она разсЪянно глядЪла 
во всЪ стороны; лицо ея, измЪнчивое какъ 
облако, изобразило досаду; она сЪла подлЪ 
важной Княгини Г. и, какъ говорится, se 
mit a louder.
Вдругъ она взгрогнула и обернулась къ 
балкону. Безпокойство овладЪло сю; она 
встала, пошла около креселъ и столовъ, 
остановилась на минуту за стуломъ стараго 
генерала Р., ничего не отвЪчала на его 
тонкш мадригалъ, и вдругъ скользнула на 
балкопъ.
Испанецъ и Русской (прекратили свой раз­
говоръ) и оба встали. Она подошла къ нимъ 
и съ явнымъ замЪшательствомъ сказала 
нЪсколько словъ но-Русски. Испанецъ, по­
лагая себя липпшмъ, оставилъ ее и воз­
вратился въ залу.
Ваяшая Княгиня Г. проводила Вольскую 
глазами и вполголоса сказала своему сосЪду: 
Это ни на что не похоже.
Она ужасно вЪтрена, отвЪчалъ онъ.
ВЪтрена? этого мало. Она ведетъ себя— 
непростительно. Она можетъ не уважать 
себя сколько ей угодно; но свЪтъ еще не 
заслуживаешь отъ нея такого пренебрежешя. 
Минск1Й могъ бы ей это замЪтить.
И n’en fera rien; trop heureux de pou- 
voir la compromettre. Меягду тЪмъ, я 
бьюсь объ закладъ, что разговоръ ихъ са­
мый невинный.
Я въ томъ увЪрена... Давно ли вы 
стали такъ добродушны?
Признаюсь, я принимаю участ1е въ 
судьбЪ этой молодой женщины. Въ ней 
много хорошего и гораздо менЪе дурного, 
нежели думаютъ. Но страсти ее погубятъ.
Страсти! какое громкое слово! Что 
такое страсти? Не вообрая{аете ли вы что 
у ней пылкое сердце, романическая голова? 
Просто, она дурно воспитана... Что это за 
литография? Портретъ Гуссейнъ-паши? по­
кажите мнЪ его.
Гости разъЪзжались; ни одной дамы 
не оставалось уже въ гостиной; лишь 
хозяйка съ явнымъ неудовольств!емъ стояла 
у стола, за которымь два дипломата доигры­
вали последнюю игру въ экарте. Вольская 
вдругъ замЪтила зарю и поспЪшно оставила 
балконъ, гдЪ она около трехъ часовъ сряду
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находилась наединЪ съ Минскимъ. Хозяйка 
простилась съ нею холодно, а Минскаго 
не удостоила и взгляда.
У подъЪзда нЪсколько гостей ожидали 
<воихъ экипажей.
Минской посадилъ 
Польскую въ ея 
карету.
Кажется, твоя 
очередь,сказалъ ему 
молодой офицсръ.
— Вовсе нЪтъ, 
отвЪчалъ опъ. Она 
занята; я просто ея 
наперсникъ или 
что вамъ угодно.
Но я люблю ее отъ 
души: она умори­
тельно смЪшна.
Зинаида Вольская 
лишилась матери на 
шестомъ году отъ 
рождешя. Отецъ ея, 
человЪкъ дЪловой 
и разсЪяиный, от- 
далъ ее на руки 
француженкЪ, на- 
нялъ учителей вся- 
каго рода, и послЪ 
ужь объ ней не за­
ботился. 14 лЪтъ 
она была прекрасна,
(читала романы) и 
писала любовпыяза- 
писки своему танц­
мейстеру. Отецъ 
объ этомъ узналъ, 
отказалъ танцмей­
стеру и вывезъ ее 
въ свЪтъ, полагая, 
что воспитание ея 
кончено. Появлеше 
Зинаиды надЪлало 
шуму. Вольсшй, бо­
гатый молодой че­
ловЪкъ, привыкшш 
подчинять свои 
чувства мнЪнт 
другихъ, влюбился 
въ нее потому, что 
генер.-адъютантъ ** 
на одномъ придвор- 
номъ балЪ рЪши- 
тельно объявил'ь, 
что Зинаида первая красавица въ Петер­
бург^ и что Г** [осударь] встрЪтясь на 
Лнглшской набережной, цЪлой часъ съ
нею разговаривалъ. Онъ сталь свататься. 
Отецъ обрадовался случаю сбыть съ рукъ 
модную невЪсту. Зинаида горЪла нетерпЪ- 
шемъ быть замужемъ, чтобы видЪть у
себя весь городъ. 
Къ тому же, Воль- 
ск1Й ей не былъ 
противенъ, и та­
кимъ образомъ 
участь ея была рЪ- 
шена.
Ея искренность, 
неожиданныя про­
казы, дЪтское лег- 
комысл1е произво­
дили съ начала при­
ятное впечатлЪше, 
и даже свЪтъ былъ 
благодаренъ гой, 
которая поминутно 
прерывала важное 
однообразие Ари- 
стократическаго 
круга. СмЪялись 
ея шалостямъ; по­
вторяли ея стран- 
ныя выходки. Но 
годы шли, а душЪ 
Зинаиды все еще 
было 14 лЪтъ. Ста­
ли роптать. Нашли 
что Вольская не 
имЪетъ никакого 
чувства прилич1я, 
свойственнаго ея 
полу. Женщины 
стали отъ нее уда­
ляться, а мущины 
приблизились. 
(Сперва) Зинаида 
(огорчилась, но по- 
томъ) подумала, что 
она не въ проиг- 
рышЪ, и утЪпш- 
лась.
Молва стала при­
писывать ей любов 
никовъ. Злослов1е 
даже безъ доказа- 
тельствъ оставля- 
етъ почти вЪчные 
слЪды. Въ свЪт- 
скомъ уложенш 
правдоподоб1е рав­
няется правдЪ, а быть предметовъ клеветы 
унижаетъ насъ въ собственномъ мнЪши. 
Вольская, въ слезахъ негодован]’я, рЪши-
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лась возмутиться нротивъ власти несправед­
ливей) свЪта. Случай скоро представился.
Между молодыми людьми ее окружаю­
щими, Зинаида отличила (Минскаго). Неви­
димому, нТжоторые сходство въ характе- 
рахъ и обстоятельствахъ я;изни должно 
было ихъ сблизить. Въ первой молодости 
М инскш порочнымъ своимъ поведешемъ 
заслужилъ также порицаше свЪта, который 
паказалъ его клеветою. Минсшй оставилъ 
его, притворись равнодушным!.. Страсти 
на время заглушили въ его сердцЪ угры- 
зешя самолюб1я; но усмиренный опытами, 
явился онъ вновь на сцену общества и 
принесъ ему, уже не пылкость неосторож­
ной своей юности, но снисходительность 
и благопристойность эгоизма. Онъ не лю­
бил!» свЪта, но не презиралъ, ибо зналъ 
необходимость его одобрешя. Со всТшъ 
тЪмъ, уважая вообще, онъ не щадилъ его 
въ особенности, и каждаго члена его 
готовь быль принести въ жертву своему 
злопамятному самолюбт. Вольская нрави­
лась ему за то что она осмЪливалась явно 
презирать ему ненавистныя услов1я. Онъ 
подстрекалъ ее одобрешемъ и советами, 
сделался ея наперсникомъ и вскорЪ сталъ 
«й необходимымъ.
Б*** нисколько времени занималъ ея 
воображеше. Онъ слишкомъ для васъ 
ничтоженъ, сказалъ ей МинскШ. Весь 
умъегопочерпнутъ изъ Liaisons dangereuses, 
такъ ate какъ весь его Генш выкраденъ 
изъ Жомини. Узнавъ его короче вы бу­
дете презирать его тяжелую безнравствен­
ность какъ военные люди презираютъ его 
пошлыя разеуждешя.
МнЪ хотЪлось бы влюбиться въ Р., ска­
зала ему Зинаида.
Какой вздоръ! отвЪчалъ онъ. Охота 
вамъ связаться съ человЪкомъ, который 
краситъ волосы и каждый 5 минутъ 
повторяешь съ упоешемъ: quand j ’etais а 
Florence... Говорятъ, его несносная жена 
влюблена въ него; оставьте ихъ въ покоЪ, 
они созданы другъ для друга.
А баронъ W.?
Это дЪвочка въ мундирЪ; но знаете 
ли что? Влюбитесь въ Л. Онъ займетъ 
ваше воображеше; онъ такъ же необык­
новенно уменъ, какъ необыкновенно ду- 
ренъ, et puis e’est un homme a grands sen­
timents, онъ будетъ ревнивъ и страстенъ, 
онъ будетъ васъ мучить и смЪшить, чего 
вамъ болЪе?
Однакожъ Вольская его не послушалась. 
Минскш угадывалъ ея сердце; самолюбн' 
его было тронуто; не полагая чтобъ легко- 
мысл1е могло быть соединено съ сильными 
страстями, онъ предвидЪлъ связь безо вся- 
кихъ важныхъ послЪдствш, лишнюю жен­
щину въ спискЪ вЪтреныхъ своихъ любов­
ниц!», и хладнокровно обдумывалъ свою 
побЪду.— ВЪроятно, если бъ онъ могъ во­
образить бури, его ожидающая, то отка­
зался бы отъ своего торжества, ибо свЪт- 
скш челоЪкъ легко жертвуетъ своими на- 
слаждешями и  даже тщеслав1емъ лЪни и 
б л а г о п р и л и ч 1 Ю ...
Минскш лежалъ еще въ постели, когда 
слуга подалъ ему письмо. Онъ распечатал!» 
его, зЪвая, пожалъ плечами, развернув» 
два листа, вдоль и поперекъ исписанные 
мелкимъ женскимъ почеркомъ. Письмо 
начиналось такимъ образомъ: «/I намЪрена 
тебЪ сказать все, что имЪю на сердцЪ. Въ 
твоемъ присутствш я не нахожу мыслей, 
которыя такъ сильно меня преслЪдуютъ. 
Твои софизмы не убЪждаютъ меня, но 
заставляютъ меня молчать. Эт°  доказы- 
ваетъ твое всегдашнее превосходство надо 
мною, но этого недовольно для спокой- 
ств1я моего сердца...» Вольская упрекали 
его въ холодности, недовЪрчивости и 
проч., жаловалась, умоляла, сама не зная 
о чемъ; разсыпалась въ нЪжныхъ, ласко- 
выхъ увЪрешяхъ и назначала ему вече- 
ромъ свидаше въ своей ложЪ. Мипскш от­
вЪчалъ ей въ двухъ словахъ, извиняясь 
скучными необходимыми дЪлами и обЪ- 
щаясь быть непремЪпно въ театрЪ.
845. ВЪ КОЛОМНЬ НА УГЛУ МАЛЕНЬКОЙ ПЛОЩАДИ.
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ГЛАВА II.
(Въ КоломнЪ) на углу маленькой пло­
щади персдъ дерепяннымъ домикомъ стояла 
карета, явлеше рЪдкое въ сей отдаленной 
части города. Кучеръ спалъ лежа на козлахъ, 
а форейторъ игралъ въ снЪжкп съ дворо- 
ными мальчишками.
Въ комнатЪ, убранной со вкусомъ и 
роскошью, на диванТ), обложенная подуш­
ками, одЪтая съ большой изысканностт, 
лежала блЪдная дама, ужъ не молодая но 
еще прекрасная. Персдъ каминомъ сидЪлъ 
молодой человТжъ л'Ьтъ 26, переОирающiii 
листы англ1Йскаго романа.
Начинало смеркаться, каминъ гаснулъ; 
молодой человТжъ продолжалъ свое чтеше.
БлЪдпая дама не спускала съ него 
своихъ черныхъ и пналыхъ глазъ, окру­
женных!» болезненною синевою. Наконецъ 
она сказала: Что съ тобою сдЪлалось, Вале- 
р1анъ? ты сегодня сердитъ.
Сердитъ, отвЪчалъ онъ не поднимая 
глазъ съ своей книги.
— 11а кого?
На князя ГорЪцкаго. У него сегодня 
балъ, и я незванъ.
— А тебЪ очень хотЪлось быть на 
его балЪ?
Нимало. Чортъ его побери съ его ба- 
ломъ. Но если зоветъ онъ весь городъ, 
то долженъ звать и меня.
— Который это ГорЪцкой? Не кпязь ли 
Яковъ?
— СовсЪмъ нЪтъ. Князь Яковъ давно 
умерь. Эт0 братъ его, князь ГригорШ, 
известная скотина.
(А! тотъ, который получилъ когда-то 
пощечину и не дрался?
— СовсЪмъ нЪтъ. Его били палкою... 
А все это штуки его жены; я не имЪлъ 
счастья ей понравиться).
Votre coeur est l’epotige imbibe 
de flel et de vinaigre.
Correspondance inedite.
На комъ онъ женатъ?
— На дочери того пЪвчаго... какъ бишь 
его?
—  Я такъ давно не выЪзжала, что со- 
всЪмъ разнакомилась съ вашим!, (высшимъ 
обществомъ)... Такъ ты очень дорожишь 
внимашемъ князя Григор1я, извЪстнаго 
мерзавца, и благосклоннос^ю жены егог 
дочери цаловальника?
И конечно, съ жаромъ отвЪчалъ мо­
лодой человТжъ, бросая книгу на столъ. 
Я человТжъ свЪтской и не хочу быть въ 
пренебрежешя у свЪтскихъ Аристократовъ. 
МнЪ дЪла нЪтъ ни до ихъ родословной, 
ни до ихъ нравственности.
Кого ты называешь у насъ Аристо­
кратами?
—  ТЪхъ, которые протягивают!, руку 
ГрафинЪ Фуфлыгиной.
А кто такая Гр. Фуфлыгина?
— (Взяточница, толстая), наглая дура! 
(Каюя тоншя эпиграммы!) сказала дама
послЪ нТжотораго молчашя.
—  (Я за ocTpoyMieM!., слава Богу, не 
гоняюсь).
—  И пренебрежение людей, которых!, 
ты презираешь, можетъ до такой степени 
тебя [разстроивать]... Признайся, тутъ есть 
иная причина...
Такъ: опять подозрЪшя! опять ревность! 
Это, ей-Богу, несносно.
Съ этимъ словомъ онъ всталъ и взялъ 
шляпу.
Ты ужъ Ъдешь, сказала дама съ безпокой- 
ствомъ. Ты не хочешь здЪсь отобЪдать?
— НЪтъ, я далъ слово.
—  ОбЪдай со мною, продолжала она 
ласковымъ и робкимъ голосомъ. Я велЪла 
взять шампанскаго.
—  Эт0 за чЪмъ? развЪ я московски
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банкометъ, развЪ я безъ шампанскаго обой- 
титься не могу?
Но впослЪднш разъ ты нашелъ что 
вино у меня дурно, ты сердился что жен­
щины въ этомъ не знаютъ толку. На тебя 
не угодишь.
—  Не прошу и угождать.
Она не отвЪчала ничего. Молодой че- 
ловЪкъ тотчасъ разкаялся въ грубости 
сихъ послЪднихъ словъ. Онъ къ ней по- 
дошелъ, взялъ ее за руку и сказалъ съ 
н'Ьжностш: Зинаида! прости меня: я сегодня 
самъ не свой; сержусь на вс'Ьхъ и за все. 
Въ эти минуты надобно мнЪ сидЪть дома... 
Прости меня, не сердись.
— Я не серж}сь, Валер1анъ: но мнТ) 
больно видЪть, что съ нЪкотораго времени 
гы совсЪмъ перемЪнился. Ты приезжаешь 
ко мнЪ, какъ по обязанности, не по сер­
дечному внушенш. ТсбЪ скучно со мною. 
Ты молчишь, не знаешь чЪмъ заняться, 
перевертываешь книги, придираешься ко 
мн'1), чтобы со мною побраниться и уТ)хать... 
Я не упрекаю тебя: сердце наше не въ 
нашей волЪ; но я...
Валер1анъ уже ея не слушалъ. Онъ 
натягивалъ давно надЪтую перчатку и не- 
терпЪливо поглядывалъ на улицу.
Она замолчала съ видомъ стесненной 
досады. Онъ пожалъ ея руку, сказалъ нЪ- 
сколько незначущихъ словъ и выбЪжалъ 
изт, комнаты, какъ рЪзвый школьникъ вы- 
бЪгаетъ изъ класса. Зинаида подошла къ 
окошку, смотрЪла, какъ подали ему карету, 
какъ онъ сЪлъ и уЪхалъ. Долго стояла 
она на томъ же мЪстЪ, опершись горячимъ 
лбомъ о оледТ)нТ)лое стекло. Наконецъ она 
сказала въ слухъ: нЪтъ онъ меня ужъ не 
любитъ! отерла глаза, позвонила; вошла
горничная она велЪла засвЪтить лампу и 
сЪла за письменное бюро...
** скоро удостоверился въ неверности 
своей жены. Это чрезвычайно его раз- 
строило. Онъ не зналъ, на что рЪшиться: 
притвориться ничего не замЪчающпмъ ка­
залось ему глупымъ; смЪяться надъ не- 
щаст1емъ столь обыкновеннымъ — презри- 
тельным!,; сердиться не на шутку— слиш­
ком!, шумнымъ; жаловаться съ видомъ 
грубого оскорбленнаго чувства—слишком!» 
смТлннымъ. Къ щаст1ю, жена его явилась 
ему на помощь.
Полюбивъ Володскаго, она почувство­
вала отвращеше отъ своего мужа, сродное 
однЪмъ женщинамъ и понятное только 
имъ... Однажды вошла она къ нему въ 
кабинетъ, заперла за собою и объявила, 
что любитъ Володскаго, что не хочетъ 
обманывать мужа и втайнЪ его безчестить 
и что она решилась развестись. ** не могъ 
опомниться отъ такого чистосердеч1я, былъ 
встревоженъ стремительност1ю; она не дала 
ему времени опомниться, въ тотъ же день 
переЪхала съ АнглШской набережной въ 
Коломну и въ короткой записочкЪ увЪдо- 
мила обо всемъ Володскаго, ничего тому 
подобнаго не ожидавшего. Онъ былъ въ 
отчаянш: никогда не думалъ онъ связать 
себя такими узами. Онъ не любилъ скуки... 
боялся обязанностей и выше всего цЪнилъ 
свою себялюбивую независимость... Но все 
было кончено. Зинаида оставалась на его 
рукахъ. Онъ притворился благодарнымъ и 
приготовился на хлопоты любовной связи, 
какъ на занят1е должностное или какъ на 
скучную обязанность повЪрять ежемесяч­
ные счеты своего дворецкаго... Но чЪмъ 
далТ>е...
846. [М АРЬЯ Ш О Н И Н Г Ь ].
[Набросокъ 1832 г.].
А н н а  Г [ а р л и н ъ ]  к ъ  М а р ы -. Ш [ о н и н г ъ ] .
26-го апреля.
Милая Марья!
Что съ тобою д'Ьлается? Ужъ болЪе че­
тырехъ мТ>сяцевъ не получала я отъ тебя 
ни строчки. Здорова ли ты? Кабы не все- 
гдангшя хлопоты, я бы ужъ побывала у тебя 
въ гостяхъ, но ты знаешь: 12 миль —  не 
шутка. Безъ меня хозяйство станетъ; Фрицъ 
въ немъ ничего не смыслитъ — настоящей 
ребенокъ. Ужъ не вышла ли ты за мужъ? 
НГпъ, в’Ьрно бы ты обо 1чпЬ вспомнила— и 
порадовала свою подругу вЪстш о своемъ 
щастш. Въ послЪднемъ письм'Ь ты писала, 
что твой бЪдный отецъ все еще хвараетъ; 
надТшсь, что весна ему помогла и что теперь 
ему легче. -О себЪ скажу что я слава Богу 
здорова и щастлива. Работа идетъ пома­
леньку, но я все еще не умЪю ни запра­
шивать, ни торговаться. А надобно будетъ 
выучиться. Фрицъ также довольно здоровъ, 
но съ нТжоторыхъ поръ деревянная нога 
начинаешь его безнокоить—онъ мало ходитъ, 
а въ ненастное время кряхтишь да охаетъ. 
Впрочемъ, онъ попрежнему веселъ, по 
прежнему любитъ выпить стаканъ вина, и 
все еще не досказалъ мнЪ истор1ю о своихъ 
походахъ. ДЪти растутъ и хорошЪютъ. 
Франкъ становится молодецъ. Вообрази, 
милая Марья, что ужъ онъ бЪгаетъ за 
девочками,— каковъ?—а ему пТпъ еще и 
трехъ лЪтъ. А какой заб1яка! Фрицъ не 
можетъ имъ налюбоваться, и ужасно его 
балуешь; вм Ьсто того чтобъ ребенка унимать, 
онъ еще его подстрекаетъ, и радуется 
всЪмъ его нроказамъ. Мина гораздо сте- 
пеннЪе; правда — она годомъ старше,—я 
начала ужъ учить ее азбукЪ. Она очень 
понятлива и кажется будетъ хороша собою. 
Но что въ красотЪ? была бы добра и разумна, 
тогда вЬрно будетъ и щастлива.
P. S. Посылаю тебЪ въ гостпнецъ 
косынку; обнови ее милая М. въ будущее
воскресеше, когда пойдешь въ церковь. 
Это подарокъ Фрица, но красный цв'Ьтъ 
болЪе идетъ къ твоимъ чернымъ волосамъ, 
нежели къ моимъ свЪтлорусымъ. Мущины 
Этого не понимаютч,. Имъ все равно что 
голубое, что красное. Прости, милая Марья, 
я съ тобою заболталась. ОтвЪчай же мнТ> 
поскорЪе. БатюшкТ) засвидЪтельсгвуй мое 
искреннее почтеше. Напиши мнЪ, каково 
его здоровье. Мать нашего пастора сове­
туешь ему употреблять, вмЪсто чаю, красный 
бедргтецъ, цвЪтокъ очень обыкновенный;— 
я отыскала и латинское его назваше; всяшй 
аптекарь тебЪ укажетъ его. ВЬкъ не забуду, 
что я провела три года подъ его кровлею, 
и что онъ обходился со мною, бЪдной 
сироткою, не какъ съ наемной служанкой 
а какъ съ дочерью.
М а р ь я  Ш[онингъ] к ъ  А н н -ь  Г [ а р л и н ъ ] .
28-го апреля.
Я получила письмо твое въ прошедшую 
пятницу, (но) нрочла письмо твое только 
сегодня. БЪдный отецъ мой скончался въ 
тотъ самый день въ шесть часовъ поутру—  
вчера были похороны.
Я никакъ не воображала чтобъ смерть 
была такъ близка. Во все послЪднее время 
ему было гораздо легче— и Г. Кельцъ имЪлъ 
надежду на совершенное его выздоровлеше. 
Въ понедЪльникъ онъ даже гулялъ по на­
шему садику, и дошелъ до колодезя не за­
дохнувшись. Возвратясь въ комнату онъ по- 
чувствовалъ легшй ознобъ, я уложила его и 
побЪжала къ Г. Кельцю— его не было дома... 
Возвратясь къ отцу я нашла его въ усыпле- 
нш—я подумала, что сонъ успокоишь его со­
вершенно. Г. Кельцъ пришель вечеромъ—  
онъ осмотрЪлъ больного, и был ь недоволенъ 
его состояшемъ. Онъ прописалъ ему новое 
лекарство. Ночью отецъ проснулся и про- 
силъ Ъсть—я дала ему супу; онъ хлебнулъ 
одну ложку и болЪе не захотЪлъ. Онъ 
опять впалъ въ усыплеше.^—На другой день
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съ иимъ сделались спазмы. Г. Кельцъ отъ 
пего не отходилъ. Къ вечеру боль унялась— 
но имъ овлад'Ьло такое безпокойство что 
онъ пяти минутъ сряду не могъ лежать 
въ одномъ положеши— я должна была по­
ворачивать его съ боку на бокъ... Передъ 
утромъ онъ утихъ... и часа два лежалъ въ 
усы плеши. — Г. Кельцъ вышелъ сказавъ 
мнТ) что воротится часа черезъ два. — 
Вдругъ отецъ мой приподнялся и позвалъ 
меня—я къ нему подошла, и спросила что 
ему надобно? Онъ сказалъ мн'Ь: Марья, 
что такъ темно... открои ставни.—Я испу­
галась и сказала ему: батюшка! развЪ вы 
не видите... ставни открыты.— Онъ сталъ 
искать около себя, схватилъ меня за руку 
и сказалъ: Марья, Марья, мнЪ очень
дурно—я умираю... Дай, благословлю тебя— 
поскорЬс.— Я бросилась на колЪни, и по­
ложила его руку себЬ на голову—рука 
вдругъ отяжелЪла. Онъ сказалъ: Господь! 
награди ее; Господь! тебЪ ее поручаю. 
Онъ замолкъ; я подумала, что онъ опять 
заснулъ, и нЪсколько минутъ не смЬла 
шевельнуться. Вдругъ вошелъ Г. Кельцъ 
снялъ съ моей головы руку его— и сказалъ 
мн'Ь: Теперь оставьте его, подите въ свою 
комнату. Я взглянула: отецъ лежалъ блЪд- 
ный и недвижимый. Все было кончено.
Добрый Г. Кельцъ цЪлые два дпя 
не выходилъ изъ нашего дома и все 
разпорядилъ, потому что я была не въ 
силахъ. И въ послЬдше дни я одна ходила 
за больнымъ: некому бы меня смЪнить. 
Часто я вспоминала о тебТ) и горько 
сожалела, что тебя съ нами не было. 
Вчера я встала съ постели и пошла было 
за гробомъ; но мн'Ь стало дурно. Я стала 
на колТжи, чтобъ издали съ нимъ проститься. 
Фрау Ротбергъ сказала: какая комед!антка! 
Вообрази, что эти слова кольнули меня 
въ сердце, но мн'Ь право было не до этой 
Ротбергъ. Вообрази, милая Анна, что эти 
два слова возвратили мн'Ь силу. Я пошла 
за гробомъ удивительно легко. Въ церкви, 
мн'Ь казалось, было чрезвычайно св'Ьтло, и 
все кругомъ меня шаталось. Я не плакала. 
МнТ) было душно, и мн’Ь все хотЬлось 
смЪяться...
Его снесли на кладбище, что за церковью 
св. Якова, и при мн'Ь опустили въ могилу. 
МнЪ вдругъ захотЪлось тогда ее разрыть, 
потому что я съ нимъ не совсЬмъ прости­
лась. Но M H O r i e  еще гуляли по кладбищу—• 
и я боялась, чтобъ фрау Ротберг.ъ не 
сказала опять: какая комед1антка!
Какая жестокость не позволять дочери
проститься съ мертвымъ отцомъ если ей 
вздумается...
Возвратясь домой, я нашла чужихъ 
людей которые сказали мн'Ь что надобно 
запечатать все имЬше и бумаги покой на го 
отца.— Они оставили мн’Ь мою комнату, 
только вынесли изъ нее все, кромЬ кровати 
и одного стула. Завтра воскресенье,— я не 
обновлю твою косынку, но очень тебя за нес 
благодарю. Кланяюсь твоему мужу, Франка 
и Н... цалую. Прощай. Пишу, стоя у 
окошка,— а чернильницу заняла у сосЬдей.
М а р ь я  Ш[онингъ] къ Аннь Г [ а р л и н ъ ] .
Милая Анна! Вчера пришелъ ко мн'Ь 
чиновникъ и объявилъ, что все им’Ьше 
покойна го отца моего должно продаваться 
съ публичнаго торга въ пользу городской 
казны,— за то, что онъ былъ обложенъ не 
по состоянт и что по описи им'Ьшя 
оказался онъ гораздо богаче, нежели думали. 
Я тутъ ничего не понимаю. Въ последнее 
время мы очень много тратили на лЪкарство, 
у меня всего на разходъ осталось 23 та­
лера.— Я показала ихъ чиновникамъ, кото­
рые однако жъ сказали чтобъ я деньги эти 
взяла себТ^ ,— потому что законъ ихъ не 
требуетъ.— Домъ нашъ будетъ продаваться 
на будущей недЬлЪ, и я не знаю, куда мн'Ь 
дЪться.— Я ходила къ Г. Бургмейстеру,— 
онъ принялъ меня хорошо, но на мои 
просьбы отвЪчалъ что онъ ничего не 
можетъ для меня сделать. Не знаю, куда 
мнЬ опредЪлиться. Если нужна тебЪ слу­
жанка, то напиши мн'Ь; ты знаешь что я 
могу тебЪ помогать въ хозяйств^ и въ ру- 
кодЪлш, а сверхъ того буду смотрЬть за 
дЪтьми и за Франкомъ, если онъ заиемо- 
жетъ.— За больными ходить я научилась. 
Пожалуйста напиши нужна ли я теб1) и не 
совЪстись. Я увЬрена, что отношешя наши 
отъ того нимало не перемЬнятся и что ты 
будешь для меня все та же добрая и снис­
ходительная подруга.
Домикъ стараго Шонинга полонъ былъ 
народу. Толпа тЪснилась около стола за 
которымъ предсЪдательствовалъ оцЬнщикъ. 
Онъ кричалъ: Байковый камзолъ съ мЪд- 
ными пуговицами ** [столько-то]. Разъ,—  
два... Никто болТ)е— байковый камзолъ **— 
I три. Камзолъ перешелъ въ руки новаго 
j своего владЪльца.
Покупщики осматривали съ хулой и 
любопытствомъ вещи выставленпыя на
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торгъ. Фрау Ротбергъ разсматривала чер­
ное бЪлье, не вымытое послЪ смерти Ш о­
пинга; она теребила его, стряхивала и 
повторяла: дрянь, вЪтошь, лохмотья— и
надбавляла по грошамъ. Трактирщикъ 
Гирцъ купилъ двЪ серебряный ложки, 
пол-дюжины салфетокъ, и двЪ фарфоровыя 
чашки. Кровать, на которой умеръ Шо- 
мингъ, куплена была Каролиною Шмидтъ, 
дЪвушкой сильно нарумяненной, вида скром- 
наго и смиреннаго.
Марья, блЪдная какъ тЪнь стояла тутъ 
же, смотря на разхищеше бЪднаго своего 
имущества. Она держала въ рукТ) ** тале­
ров!., готовясь купить что-нибудь и не | 
имЪла духа перебивать добычу у покупщи- 
ковъ.
— Народъ выходилъ, унося прюбрЪтен- ■ 
ное. Оставались непроданными два портрета 
въ рамахъ нЪкогда вызолоченныхъ, засижен- 
иыхъ мухами. На одномъ изображенъ былъ 
Шонингъ молодымъ человЪкомъ въ крас- 
номъ кафтанЪ, на другомъ — Христина, 
жена его, съ собачкою на рукахъ. Оба 
портрета были нарисованы рЪзко и ярко. 
Гирцъ хотЪлъ купить и ихъ чтобы повЪ- 
сить въ угольной комнатЪ своего трактира, 
потому что стЪны были слишкомъ голы.
Портреты оцЪнепы были въ **. Гирцъ 
вынулъ кошелекъ.
Въ это время Марья превозмогла свою 
робость и дрожащимъ голосом!, надбавила 
цЪну. Гирцъ бросилъ на нее презритель­
ный взглядъ, и началъ торговаться.— Мало- 
по-малу цЪна возросла до ***. Марья дала 
наконецъ ***, Гирцъ отступился и пор­
треты остались за него. Она отдала деньги, 
остальныя спрятала въ карманъ, взяла 
портреты и вышла изъ дому, не дождавшись 
конца Аукцшну.
Когда Марья вышла на улицу съ пор- 
третомъ въ каждой рукЪ, она останови­
лась въ недоумЪши'. куда ей были идти?..
Молодой человТжъ въ золотыхъ очкахъ 
(одЪтый съ нЪкоторою странност1ю) подо- 
шелъ къ ней и очепь вЪжливо вызвался 
отнести портреты куда ей будетъ угодно.
Я очень вамъ благодарна... я, право, 
не знаю... И Марья думала, куда бы ей 
отнести портреты покамЪсть она сама 
безъ мЪста.—
Молодой человТжъ подождалъ нЪсколько 
секундъ и пошелъ своею дорогою, а Марья 
рЪшилась отнести портреты къ лЪкарю 
Кольцу...
НЕОКОНЧЕННЫМ п о в ъ с т и  и з ъ  РУССКОЙ ЖИЗНИ.
Пушкинъ при жизни напечаталъ десять 
новЪстей въ прозВ: 5 «повТ)стей КЪлкина», 
кПиковую Даму», «Истор1я села Горюхина», 
«Кирджали», «Дубровскаго», «Капитанскую 
Дочку». По одновременно съ ними былъ 
имъ задуманъ и начатъ цЪлый рядъ дру- 
гихъ, отъ которыхъ сохранились черновые 
наброски и планы. Не считая «Арапа 
Петра Великаго» и «Египетскихъ Ночей», 
двухъ замысловъ, прпнявшихъ болЪе или 
менЪе отчетливыя очерташя, мы знаемъ 
еще объ о д и н н а д ц а т и  повЪстяхъ Пу ш- 
кина, оставшихся, такъ сказать, въ заро­
дыш'!’) 1). А отъ сколькихъ другихъ, тоже
*) 1) «Наденька» (1819 г.); 2) «Участь моя 
рЪшена» (1830—1831 г ); 3) Отрывки изъ романа 
въ письмахъ (1831 г.); 4) «Въ одно изъ первыхъ 
чиселъ апрЪля» (1831 г.); 5) «Въ 179* год} воз­
вращался я въ Лифлянд1ю» (1831 г.); 6) «Гости 
съЪзжались на дачу графини Л*» (183.1 г.); 7) 
«Рославлевъ» (1831 г.); 8) «Въ КоломпЪ на углу» 
(1832 г.); 9) «Марья Шонингъ» (1832 г.); 10) «Рус­
ски! Неламъ» (1835 г.); 11) «Цесарь путешество- 
валъ» (1835 г.). Къ этому списку можно приба­
вить 12) недошедпйй до насъ юношески! романъ
«Цыгань» (см. т. 1, стр. в8) и 1 3 — 14) два на- 
званныхъ выше отрывка: «Арапъ Петра Великаго» 
(1827 г.) и «Епшетсшя Ночи» (1835 г.). Что ка­
сается двухъ другихъ отрывковъ, нрнсоедннен- 
ныхъ сюда некоторыми издателями, «4 мая 18** 
произведен!, я въ офицеры» (по Анненкову 
(1825 г.) и «Года четыре тому назадъ» (1834 г.), 
то первый изъ ннхъ, повидимому,— первоначаль- 
iibiii набросокъ «Станцюннаго Смотрителя», а 
второй -« IIliKoBoii дамы». Еще меньше оснований 
причислять къ неоконченным!. п о в Ъ с т я м ъ  
Пушкина начатую имъ обработку записокъ 
II. В. Нащокина. Добавимъ, что въ музеЪ А. 0 .  
ОнЪгииа хранятся еще два прозапческихъ на­
броска Пушкина (по описание Б. Л. Модзалев- 
скаго №№ 2(> и 35), которые, повидимому, яв­
ляются вар1антами указанныхъ выше, и написан­
ный по-франц>зскп иланъ неизвЬстнаго намъ 
нроизведетя (.V 30), можетъ быть, пов'Ьсти.
задуманныхъ и, можетъ быть, тоже нача- 
тыхъ, не дошло до насъ никакихъ слЪ- 
довъ!
НЪтъ сомнТ)шя, что каждое изъ этихъ 
неосущесгвленпыхъ создашй Пушкина было 
имъ столь же любовно лелЪяно, какъ и 
его друпе, болЪе счастливые замыслы. На 
основаши сохранившихся «программ1!.» и 
«плановъ» поэмъ и пон'Ьстей Пушкина, 
мы знаемъ, какъ подробно и основательно 
обдумывалъ онъ всЪ свои произведешя, 
прежде чЬмъ приступалъ къ ихъ словес­
ной обработкЪ. Мы вправТ) заключить по 
аналопи, что и т’Г) пов’Ьсти, отъ которыхъ 
дошли до насъ лишь отрывочный стра­
ницы и разрозненныя главы, самому Пуш­
кину представлялись, хотя бы и «сквозь 
магическш кристалъ», но во вполнЪ закон- 
ченныхъ формахъ. Тамъ, гдТ) мы порою 
затрудняемся уловить даже основную идею 
разсказа, для Пушкина былъ ц'Ьлый M ipi. ,  
полный разнообразныхъ событш и насе­
ленный толпою людей, которымъ лишь та 
или другая случайность не дала воплотиться 
къ художественныхъ образахъ.
Всматриваясь вт. эти блЪдныя гЪни, in. 
эти слабо очерченный фигуры, въ эти 
бЪгло намЪченныя собьтя , еще разъ 
изумляешься неисчерпаемой творческой 
мощи Пушкина и еще разъ понимаешь, 
какъ много мы потеряли съ нимъ. Если 
бы bcTi задуманныя Пушкинымъ нов'Ьстн 
были написаны, русская литература обо­
гатилась бы цЪлымъ рядомъ живыхъ лицъ, 
ярко нредставляющихъ нашу действитель­
ность и наше прошлое,— образовъ, кото­
рые были бы намъ столь ate знакомы и 
любы, какъ Гриневъ, какъ Германъ, какъ 
, Троекуровъ, какъ Царсшй Арапъ... Теперь
Н е о к о н ч е н н ы я  п о в ь с т и  и з ъ  ру с с к о й  ж и з н и .
же, стараясь разгадать творчеств замыслы 
Пушкина, приходится съ горестью повто­
рять слова другого поэта:
Кто
Толп'Б мои разскажетъ думы?
Или я самъ, или ннкто.
Если даже оставить въ сторонЪ тЪ на­
броски, въ которыхъ Пушкинъ намЪренъ 
былъ возсоздать картины исторической 
жизни Запада («Цесарь путешествовал!»» и 
«Марья Шонингъ»), все же въ девяти не- 
оконченныхъ повЪстяхъ изъ русской жизни 
насъ не можетъ не поразить разнообраз1е 
темъ, положенш, выведенныхъ типовъ. 
Кажется что на э т и х ъ  немногихъ, наскоро 
набросанныхъ страницахъ Пушкинъ успЪлъ 
коснуться всЪхъ сторонъ современной ему 
жизни, намЪтить всЪ характернейniie типы, 
встрЪчавпнеся въ ней.
Къ большей части этихъ повЪстей дЪй- 
CTBie развивается въ ПетербургЪ, въ кругу 
гакъ называемыхъ «свЪтскихт» людей». Но 
вт» каждом-/» изъ отрывковъ этотъ кругъ 
представлеиъ съ новой точки зрЪшя. Въ 
«НаденькЪ» передъ нами молодые «повЪсы», 
гусары, которые по своему положешю 
могли бы бывать въ лучшемъ обществЪ, 
но предпочитают!» ему свои «дружесшя 
co6pauifl», гдЪ можно поиграть въ банкъ, 
и вечера «у дЪвченокъ», гдЪ такъ npiflTHO 
ужинать. Пушкинъ намЪревался въ этой 
новости изобразить тотъ кругъ, въ кото- 
ромъ самъ вращался въ первый перюдъ 
своей петербургской жизни. Будь «На­
денька» написана, она стала бы драгоцЪн- 
иымъ дополнешемъ къ тЪмъ строфамъ
1-й главы «Онегина», гдЪ поминаются—
Красотки молодыя,
Которыхъ позднею порой 
Уносятъ дрожки удалыя 
По петербургской мостовой...
Или къ откинутым!» позднЪе строфамъ
2-ii главы, гдТ) рэзсказывалось, какъ въ 
минувши годы ОнЪгинъ готовъ былъ до 
свЪта—
Допрашивать судьбы завЪтъ,
НалЪво ляя;етъ ли валетъ.
Отрывокъ «Участь моя решена» рисуешь 
частную жизнь свЪтскаго человЪка, кото­
рый тоже не очень заботится о своихъ 
успЬхахъ въ свЪтЪ, но уже «перебЪсился», 
начинаешь тяготиться одиночествомъ, хотя 
еще любитъ проводить свои вечера «въ 
мужскомъ обществЪ, гдЪ тЪснится весь ■
народъ». Въ отрывкЪ «Гости съЪзжались 
на дачу» мы видимъ подлинный «свЪтъ», 
гдЪ вращаются дипломаты и сановники. Это 
тотъ же кругъ салоновъ, который изображен-!, 
въ VIII главЪ «ОнЪгина». Петербург!» ве- 
черовъ и баловъ, Петербургъ съ точки зрЪ- 
шя «выЪзжающей дЪвицы», мелькаетъ въ 
«РоманЪ въ письмахъ». Отрывокъ «Въ Ко­
ломна на углу» открываешь намъ уголокъ 
жизни тЪхъ, кто былъ изъ «свЪта» выбро- 
шенъ и создалъ себЪ отдельную жизнь 
въ сторонЪ. Наконецъ, «Русскш Пеламъ» 
должен!» былъ охватить всТ) стороны рус­
ской жизни, въ томъ числЪ и петер­
бургской,—жизнь «золотой молодежи», за 
кулисами театра, въ притонахъ, въ семьТ)...
Въ М1ръ русской помещичьей усадьбы 
переноситъ насъ большая часть сценъ «Ро­
мана въ письмахъ». Ихъ можно назвать 
вар!антами къ безсмертнымъ сценамъ въ 
домЪ Лариныхъ. Мы вновь присутствуем-!» 
на домашнем!» празднйкЪ, напоминающемъ 
именины Татьяны, вновь признаемъ и «ге- 
роевъ виста» и «дЪвченокъ», «прыгающих!» 
заранЪ» при вЪсти о полковой музыкТ). Въ 
нЪкоторомъ отдален! и видна невеселая 
жизнь крестьянъ, которые для большинства 
героевъ только «души», отданные на про- 
изволъ плута-приказчика. Та же помЪщичья 
жизнь, но уже не въ коренной Россш, а 
въ Лифляндш, должна была раскрыться въ 
отрывкТ) «Въ 179* г. возвращался я», отъ 
котораго къ сожаление сохранилось лишь 
самое начало. Москва, съ ея старозавЪт- 
нымъ укладомъ жизни, выступает!» въ от­
рывкЪ «Въ одно изъ первыхъ чиселъ 
апрЪля». На двухъ-трехъ страницахъ перво - 
начальнаго наброска Пушкинъ сумЪлъ на­
мЪтить все свособраз1е жизни, сохранив­
шейся въ городскихъ усадьбахъ наАрбатЪ 
и на Басманной. Эти страницы тоже можно 
назвать дополнешемъ къ «ОнЪгину», именно 
къ главЪ VII, гдЪ Пушкинъ въ легких-!» 
строфахъ зарисовалъ «ГрибоЪдовскую Мо­
скву». Наконецъ, широкую историческую 
панораму русской жизни «при французЪ», 
въ МосквЪ и въ деревнЪ, долженъ былъ 
развернуть передъ нами Пушкинский «Рос­
лавлевъ».
Еще большее разнообраз1е находимъ мы 
въ намЪченныхъ Пушкипымь типахъ.
Особое внимаше Пушкина привлекал!» 
образъ женщины страстной, экзальтирован­
ной, не умЪющей владЪть своими страстями. 
Пушкина, повидимому, соблазняла мысль 
изобразить и этотъ типъ, прямо проти­
воположный его обычнымъ героинямъ,
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Татьянамъ, Ольгамъ, Наташамъ... Самъ онъ 
въ жизни не разъ встрЪчалъ такихъ жен- 
щинъ, и одной изъ нихъ, А. 0 . Закревской, 
посвятилъ свои замечательные стихи:
Съ своей п ы л а ю щ е й  душой,
Съ своими б у р н ы м и  страстями,
О жены с'Ьвера, межъ вами 
Она является порой,
II м и м о  в с Ь х ъ у с л о в i й с в Ь т а 
(Стремится до утраты силь,
Какъ беззаконная комета 
Въ кругу расчнсленномь свЪтилъ.
Нсего полнЪе удалось Пушкину вопло- \ 
гигь этотъ типъ въ образЬ Вольской («Гости 
съезжались на дачу»). «Въ ней много хоро- 
шаго, и гораздо меньше дурнаго, нежели 
думаютъ, но страсти ее погубятъ», такъ 
характеризуешь Вольскую одно изъ действу­
ющи хъ лицъ повести. Такой и изобразилъ 
се Пушкинъ. Презирая «все условья света», 
она хочетъ быть сама собой, свободно от­
даваться всемъ своимъ желашямъ и даже 
прихотямъ. Мы видимъ, какъ она дерзко 
бросаетъ вызовъ светскимъ прилич1ямъ, 
беседуя на балконе съ Минскимъ три часа 
наедине. Мы видимъ ея страстную, смя­
тенную душу въ томъ письме, какое она 
посылаетъ Минскому. Судя по словамъ Пуш­
кина, что Минскш, еслибъ могъ вообразить 
бури, его ожидающая, наверное отказался 
бы отъ связи съ Вольской,—надо думать, 
что въ дальнейшемъ развитш повести Воль­
ская должна была проявить всю пылкую 
страстность своей души. Мы, конечно, не 
можемъ предугадать, какую развязку далъ 
бы Пушкинъ этому роману, но несколько 
замечанш, оброненныхъ имъ, заставляешь 
думать, что онъ имелъ въ виду оправдать 
свои слова:
Но свТугъ... Жестокихъ осужден iff 
Не изменяешь онъ свопхъ;
Онъ не караешь заблуждешй,
Но тайны требуетъ для нихъ...
«Свегь» долженъ былъ отомстить Вольской 
за ея смелость.
Къ тому же типу, какъ Вольская, при­
надлежишь и Зинаида ** («Въ Коломне на 
углу...»). Только для нея борьба со «всеми 
услов!ями свЬта» уже въ прошломъ. По- 
любивъ Валерьяна, она прямо объявила объ 
этомъ своему мужу и, не давъ ему опо­
мниться, переехала съ Англшской набереж­
ной въ Коломну. Со всей решительностью 
она сразу сломала свою жизнь, чтобы на­
чать новую. Вт» разговоре съ Валерьяномъ
она столь же решительно критикуешь обыч­
ный свБтиая условности. О Вольской го­
воришь, что «страсти ее погубятъ». Зинаида ”  
уже сделала последит шагъ къ этой ги­
бели. Изъ написанныхъ сценъ мы знаемъ, 
что Валерьянъ не любитъ более Зинаиды. 
Сохранившаяся программа •) говоритъ намъ, 
что въ последнихъ главахъ къ этому ох- 
лажденпо должно было присоединиться но­
вое увлечете Валерьяна молодой девушкой, 
на которой онъ готовь женитьсн... Стра­
стней ревность уже не молодой женщины, 
которая всЬмъ въ жизни пожертвовала 
своей любви и видитъ своей соперницей 
наивную, юную девочку,—вотъ тотъ дра- 
матическШ замыселъ, который образуешь 
сущность повести. Онъ уже былъ когда-то 
Пушкинымъзатронутъ въ «Бахчисарайскомъ 
фонтане». Но какъ много новаго сумелъ бы 
дать Пушкинъ, развивая тотъ же замыселъ 
въ рамахъ близко ему знакомой, современной 
петербургской жизни! Насколько полнее су­
мелъ бы онъ, черезъ десять летъ после 
создашя образа Заремы, пересказать «языкъ 
мучительныхъ страстей»!
Близко къ Вольской и ЗинаидЬ *¥ стоишь 
и Полина («Рославлевъ»). Она тоже прене­
брегаешь разными «условностями». Въ дни 
всеобщего увлечешя патрютизмомъ она на­
рочно на улицахъ говоритъ по французски. 
Она энергично возстаетъ прогивъ того по- 
ложешя женщины, на которое обрекъ ее 
обычай. «Я не признаю унижешя, къ ко­
торому присуждаютъ насъ... Посмотри на 
M-de de Stael... А Шарлотта Кордэ? а наша 
Мароа Посадница? а книгинн Дашкова? Чемъ 
и ниже ихъ?»— говоритъ она. Окруягающ1е 
не понимаютъ ее, смеются надъ ей экзаль­
тацией, злословишь о ней, —но и о ней, 
какъ о Вольской, должно сказать: «въ ней 
гораздо меньше дурного, нежели думаютъ». 
Сохранившаяся программа повести 2) ка­
сается только ея первыхъ главъ, но по
J) Въ КоломнЪ avant-soiree... О н а—больная. 
нЪжная. О н ъ—разсЪянный, сатирический. Явле- 
H i e  въ свЪтъ молодой д’Бвушки; онъ влюбляется.— 
Утро молодаго человека.—У нихъ будутъ балы, 
покамЪстъ не выйдешь замужъ; онъ иредставлснъ. 
Сцены въ КоломнЪ. Онъ ссорится. (Рук. Румянц. 
музея № 2382). ЗамЪтимъ, что другой паpiairr ь 
начала той же повЪсти находится въ музе’Ь 
А. 0 .  ОнЪгина. (По описашю 15. Л. Модзалев- 
скаго, № 50).
2) Москва тому назадъ 20 лЬтъ. — Полина 
г. Загоскина.—Ея семейство, ея характеръ.—М-ше 
de Сталь въ МосквЪ.—ОбЪдъ, данный ей княземъ*. 
Ея записка.—Воина съ Наполеоном'!».— Молодой 
графъ Мамоновъ.—Мы Ъдемъ изъ Москвы. (Рук. 
Румянц. музея № 2382).
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вступлент видно, что Пушкинъ намЪренъ 
былъ сохранить фабулу Загоскинскаго ро­
мана. Дама, отъ лица которой ведется этотъ 
разсказъ, прямо говоритъ, что хочетъ быть 
«защитницей тЪни». СлЪдовательно, Полина 
Пушкина, какь и Полина Загоскина, должна 
была полюбить Синекура, француза, врага 
отечества. СмЪлос рЪшеше Полины—послЪ- 
довать влечешю своего сердца, наперекоръ 
господствующимъ предразсудкамъ, и должно 
было образовать завязку Пушкинскаго «Рос- 
лавлева» *).'у
СкорЪе къ ТатьянЪ, чЪмъ къ Вольской, 
приближается Лиза («Романъ въ письмахъ»). 
Она опытнЪе, искушеннЪе Татьяны, такъ 
какъ воспитывалась не въ деревнЪ, не въ 
уединенш, но въ ПетербургЪ, привыкла къ 
обществу, к7» баламъ. Къ ней пе примЪ- 
нимо то, что Пушкинъ говоритъ о ТатьянЪ:
Дика, печальна, молчалива,
Какъ лань лЪсная боязлива...
Но у нея общаго съ Татьяной—потреб­
ность жить внутри себя, замкнутой жизнью 
чувства. Даже въ «болтливыхъ» письмахъ 
къ подругЪ Лиза не договариваетъ до конца 
всего, что думаетъ, и долго таитъ «тайну 
сердца своего». Какъ Татьяна, полюбивъ, 
она любитъ навсегда, глубоко, съ негодо- 
вашемъ отвергаетъ легкомысленные совЪты 
подруги и съ ужасомъ признается, какь легко 
отъ нея «добиться любви», «добиться при- 
знашя». ПовЪсть обрывается намекомъ на 
то, что Владшпръ Z*, любя Лизу, не прочь 
вт» то же время повести и другой романъ, 
съ Машенькой. На этомъ, конечно, и былъ 
бы основанъ драматизмъ повЪсти, такъ 
какъ душа Лизы не могла бы примириться 
ни съ какимъ раздЪлетемъ чувства. Намъ 
кажется, что Пушкинъ въ своей повЪсти 
хотЪлъ еще разъ показать, что для Татьяны, 
для Лизы счасие всегда только «возможно», 
только «близко», но не достижимо никогда.
До нТжоторой степени къ типу Татьяны 
принадлежишь и соперница Лизы — Ма­
шенька. Но если въ образЪ Лизы есть черты, 
которыхъ нЪтъ у Татьяны, то МашенькЪ, 
папротивъ, многихъ чертъ Татьяны не до- 
стаетъ. Въ ней меньше глубины, меньше 
своеобразности. «Стройная, меланхолическая 
дЪвушка, лЪтъ семнадцати, воспитанная на 
романахъ и на чистомъ воздухЪ», говоритъ 
о ней Лиза. «ДЪвушка, выросшая подъ 
яблонями, воспитанная между скирдами,
*) Ср. дальше нашу статью «Русская Ш ар­
лота Кордэ—неизвЪстный замыслъ Пушкина».
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природой и нянюшками», говорит!» Влади- 
м!ръ Z*. Машенька, какъ Татьяна, съдЪтства
влюблялася въ обманы 
И Ричардсона и Руссо.
Но она чужда странностей Татьяны, кото­
рая «въ семьЪ своей родной казалась дЪ- 
вочкой чужой». Съ книгой въ рукахъ, Ма­
шенька цЪлый день проводитъ въ полЪ, 
окружена дворовыми собаками, говоритъ о 
погодЪ нараспЪвъ, съ чувствомъ потчуетъ 
вареньемъ. Кажется Пушкинъ въ МашенькЪ 
хотЪлъ изобразить «уЪздную барышню» 
безъ той идеализацш, которую придалъ 
своему «милому идеалу».
Подруга Лизы, Саша, отдаленно напоми­
наешь Ольгу Ларину, только съ дЪтства 
перенесенную въ Петербургъ въ кругъ 
«большого свЪта». Ея единственное досто­
инство, отличающее ее отъ «простодушной» 
Ольги,—злое ocTpoyMie, которое она охотно 
изливаешь въ «эпиграммахъ сердца», т. е. 
въ злословш обо всЪхъ знакомыхъ. Эт0 
не мЪшаетъ ей быть, подобно ОльгЪ, всегда 
«веселой какъ утро». На жизнь она смот­
ришь поверхностно и мужчинъ оцЪниваетъ 
съ точки зрЪшя брака, разбирая, насколько 
выгоденъ тотъ или другой женихъ. ЛизЪ 
она даетъ добрый совЪтъ «завлечь далеко» 
Владим1ра Z*, такъ какъ послЪ этого она 
могла бы жить на Англшской набережной 
и давать вечера по субботамъ. Когда Лиза 
повЪряетъ ей наконецъ тайну своей любви 
и истинную причину своего отъЪзда изъ 
Петербурга, Саша отвЪчаетъ ей, искренно 
не понимая глубины ея чувства: «Ты имЪешь 
даръ смотрЪть на вещи Богъ знаетъ съ ка­
кой стороны».
Очень блЪдно намЪчены два другихь 
женскихъ облика, которымъ, повидимому, 
назначалась важная роль въ двухъ начатых-!» 
повЪстяхъ. Первая, это—дочь Томской.
: («Въ одно изъ первыхъ чиселъ апрЪля»), 
о которой сказано только: «дЪвушка лЪтъ
! 18-ти, стройная и высокая, съ блЪднымъ 
прекраснымъ лицомъ и черными глазами». 
Вторая,—дочь Каролины Ивановны («Въ 
179* году возвращался я...»): «осьмнадцать 
лЪтъ, круглое румяное лицо, темныя, 
узеньшя брови, свЪжт ротикъ и голубые 
глазки...» Едва ли мы ошибемся, пред- 
положивъ въ этихъ двухъ дЪвушкахъ два 
новыхъ воплощешя любимЪйшихъ женскихъ 
типовъ Пушкина: Татьяны и Ольги.
Среди типовъ мужчинъ особенно вни­
мательно вырисованъ Пушкинымъ образъ 
Минскаго («Гости съЪзжались на дачу»).
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Онъ также принадлежишь къ числу новыхъ 
людей какъ Вольская, какъ Зинаида**. Онъ 
такъ же, какъ онЪ, какъ раньше него ОнЪ- 
гинъ, «условш свЪта свергнулъ бремя». 
Но въ то время, какъ женщинами руко­
водить при этомъ страсти, Минскш умЪетъ 
подчинить ихъ холодному разсудку. «Въ 
первой молодости, говоритъ Пушкинъ, 
Минскш норочнымъ своимъ поведешемъ 
заслужилъ порицаше свЬта, который на- 
казалъего клеветою... Усмиренный опытами, 
явился онъ вновь на сцену общества и 
нринесъ ему уясе не пылкость неосторожной 
своей юности, но снисходительность и 
благопристойность эгоизма. Со вс.Ъмъ тЪмъ, 
уважая вообще, онъ не щадилъ его въ 
особенности, и каясдаго члена его готовъ 
былъ принести въ ясертву своему злопамят­
ному самолюб1ю».
Эта характеристика пополняется еще 
описашемъ того, какъ Минскш держалъ 
себя съ Вольской. «Онъ подстрекалъ ее 
одобрешями и советами». Онъ «сдЪлался 
ея наперсникомъ» и язвительно остере- 
галъ ее противъ вс’Вхъ, кто занималъ ея 
воображеше. Онъ хладнокровно обдумывалъ 
свою побЪду, готовилъ въ Вольской себЪ 
лишнюю любовницу. Получивъ письмо 
Вольской, Минскш являетъ всТ) признаки 
недовольства. Онъ самъ вовсе не увлеченъ 
Вольской и не охотно пожертвовалъ бы 
своимъ спокойств1емъ даже ради тщеслав1я... 
Минскш никого не любитъ, всЪхъ пре­
зираешь; въ душТ) от» поставилъ себя не 
только выше «условш свЪта», но. можетъ 
быть, и выше услошй морали, и чувствуешь 
свое превосходство надъ всТзми. Минсюй— 
прототипъ будущаго Печорина.
Если въ Минскомъ Пушкинъ хотЪлъ 
изобразить «современнаго человТжа»,
Съ его безнравственно!! душой,
Себялюбивой н сухой,
то во Владим1рЪ Z* («Романъ въ письмахъ») 
онъ искалъ типъ человТжа средняго, не 
слишкомъ дурного, не слишкомъ хорошего, 
не слишкомъ «новаго», не слишкомъ старо- 
завЪтнаго, въ общемъ, что называется «доб- 
раго малаго». Пушкинъ удЪлилъ Владим1ру 
нЪкоторыясвои мысли, заставилъего смЪять- 
( II падъ уцЪлЪвшими въ деревнЪ Простако- 
вмми и Скотиниными, но выставилъ на 
впдъ и всю его мелочность. Съ чрезмер­
ной живостью Владмпръ чувствуетъ уколъ, 
когда его другъ намекаетъ ему, что онъ 
отсталъ отъ в'Ька, отъ моды. Владшпръ 
искренно увлечен'!. Лизой, ради нея бросилъ
Петербургъ, но въ то же время заводигъ 
романъ съ Машенькой. Весь характер!. 
Владим1ра основанъ на поверхностном'!, 
отношенш къ жизни, которое порою стано­
вится преступными Къ какой бы развязкЪ 
ни повелъ Пушкипъ свой «Романъ въ 
письмахъ», ясно, что Владим1ру онъ могъ 
предсказать ' только тотъ «обыкновенный 
удЪлъ», котораго такъ боялся для Ленскаго:
Въ деревнЪ, счастливь и рогатъ,
Носидъ бы стеганный хадатъ...
Подагру бъ въ сорокъ лЪтъ им'Ьлъ,
Пилъ, Ълъ, скучалъ, толстЪлъ, хирЪлъ...
НезатЪйливымь юношей, истинным'1. 
сыпомъ своего в'Ька изображенъ Валерьян!. 
Вологодскш или по другому lm piaiiT y АлексЪй 
Высоцкш («Въ КоломнТ» на углу»). Если 
ни Минскаго, при всемъ его презрЪнш къ 
людямъ, ни Владим1ра, при всей его без- 
печностп, Пушкин!, не освободилъ отъ 
боязни «обществепнаго мнЪша», на которой 
будто бы «вертится Mipb», то въ ВалерьянТ) 
онъ изобразилъ эту боязнь въ каррикатурТ). 
Валерьян!, жалуется^ что не званъ къ князю 
Горецкому. «А тебЪ очень хотЪлось быть 
на его балЪ»? спрашиваетъ Зинаида.— 
«Нимало. Чортъ его побери съ егобаломъ. 
Но если зоветъ весь городъ, то должен!, 
звать и меня». Немного дольше, на вопросъ, 
кого называть аристократами,онъотвЪчаетъ: 
«ТЪхъ, которые протягиваютъ руку графинТ) 
Фуфлыгиной...»—А кто такая графиня?— 
«Взяточница, толстая наглая дура». Въ этомъ 
д1алогЪ Пушкинъ приближается къ шаржу, 
хотя заботливость Валерьяна о томъ, что 
скажутъ, должна было составлять главную 
пружину романа. Именно эта заботливость 
заставила его, ненавидЪвшаго всяшя обязан­
ности, выше всего ц'Ьнившаго «себялю­
бивую независимость»,— согласиться на 
открытую связь съ Зинаидой и выполнять 
свою должность любовника, какъ «занят1е 
должностное».
Автобшграфичесюя черты явно видны 
въженпхЪ Наденьки («Участь мои решена»). 
Пушкинъ писалъ этотъ отрывокъ въ тТ> 
дни, когда самъ былъ женихомъ Гонча­
ровой. Но, конечно, герой отрывка лишь
настолько Пушкинъ, насколько можно у«/ '
Пушкина отнять его генш, его поэтическш 
даръ. Подобно Володскому, этотъ герой 
выше всего цТшишь свою независимость, 
«свою безпечную, прихотливую незави­
симость», подъ которой онъ разумеешь и 
уединеше, и право на непостоянство, и 
возможность читать за обЪдомъ новый
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романъ Купера иди Вальтера-Скотта, а 
вечеръ проводить «въ мужскомъ обществЪ». 
Можно напомнить, что и отъ своего лица 
высказывалъ Пушкинъ сродные идеалы.
Никому
Отчета не давать; себТ» лишь самому 
Служить и угождать...
Но прихоти своей скитаться здЪсь и тамъ, 
Дивясь божественной природы красотам!....1)
Рядомъ съ этими фигурами, который 
должны были д'Ьйствовать на первомъ 
плапТ) въ задуманныхъ повЪстяхъ, стоятъ 
друпя, второстепенныя, однако, порой на- 
м'Ьченныя очень ярко.
Прежде всего должно упомянуть двухъ 
московскихъ барынь,— Катерину Петровну 
Томскую и Прасковью Ивановну Поводову 
(«Въ одно изъ первыхъ чиселъ апрЪля»). 
Съ добродушнымъ юморомъ Пушкинъ на- 
рисовалъ въ нихъ типы старой, «допо- 
жарной» Москвы, которая какъ бы 
оживаетъ въ ихъ р'Ьчахъ. И, можетъ быть, 
самое замечательное въ этомъ отрывкЪ 
именно рЪчь этихъ двухъ барынь, не­
обыкновенно красочная, характерная, въ 
которой остро подмЪчены вс'Б особен­
ности московскаго говора на рубежЪ двухъ 
в’Ьковъ, XVIII и XIX. БЪгло, но выпук­
лыми чертами изображенъ первый женихъ 
Полины («Рославлевъ»), братъ той дамы, 
отъ лица которой ведется разсказъ,— по- 
»Ъса, франтъ, общш баловень, но человЪкъ 
не лишенный благородства чувствъ. Какъ 
эпизодическое лицо, но тоже очень живо, 
выведена M-me de Stael (тамъ же)... Еще
’) Пушкинъ говорилъ, негодуя:
Какъ будто намъ ужъ невозможно 
Писать поэмы о другомъ,
Какъ только о себЪ самомъ!
и упрекалъ Байрона въ томъ, что онъ каждому 
изъ дЬйствующихъ лицъ своей трагедш роздалъ 
но одной изъ составныхъ частей своего характера. 
Но надо замЪтить, что и въ болынинствЪ героевъ 
Пушкина можно узнать отдЬльныя стороны его 
характера. Среди героевъ «неоконченныхъ по­
вестей» не одннъ только женихъ Наденьки на- 
иоминаетъ Пушкина; Владим1рь Z' стремится въ 
деревню, какъ Пушкинъ, замышлявшш «побЪгъ 
въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ иЪгъ»; 
Калерьяпъ Володсшй страдаетъ той слабостью, 
отъ которой не быль вполнЪ свободенъ и Нуш- 
кинъ и т. д. ТруднЪе всего сблизить Пушкина съ 
Минскимъ (хотя онъ и вложилъ въ уста Минскому 
свои мысли о дворянствЪ). Но и въ Минскомъ 
можно усмотреть черты той стороны духа Пуш­
кина, которую онъ ум’Блъ таить, которую едва- 
едва удается угадать въ нЪсколькихъ неосторожно 
вырвавшихся у него призиашлхъ....
дальше, на послЪднемъ план!) стоитъ ц'Ьлая 
толпа лицъ, образующихъ всю русскую 
жизнь того времени, лицъ охарактеризо- 
ванныхъ большею частью одной строкой, 
однимъ эпитетомъ: отецъ Полины, заслу­
женный человЪкъ, Ъздившш цугомъ, носив- 
шш ключ!. и звЪзду, однако в’Ьтреный и 
простой («Рославлевъ»); мужъ Зинаиды, ко- 
тораго невЪрность жены разстроила глав- 
нымъ образомъ потому, что онъ не зналъ, 
какъ сл'Ьдуетъ ему въ такомъ случаЪ по­
ступить («Въ КоломнЪ на углу»); родители 
Машеньки, отецъ—хлЪбосолъ,мать—толстая 
веселая баба, большая охотница до виста 
(«Романъ въ письмахъ»); плутъ - приказ- 
чикъ, притЪсняющш крестьян!., а господъ 
обкрадывающш (тамъ же) и т. д., и т. д.
Громадное число лицъ было намЪчено 
Пушкиным!) для его романа «РусскШ Пе- 
ламъ». Въ написанной части романа его 
герой, Пелымовъ, еще не обрисованъ. Мы 
видимъ только его раннее дЪтство и годы 
студенчества въ нТшецкомъ университетТ). 
Самъ Пелымовъ называетъ себя «безпеч- 
нымъ» и это единственная характеристика, 
которую можно дать юношЪ, изображен­
ному въ отрывкЪ романа. ПолнЬе охарак- 
теризованъ отецъ героя, о которомъ въ 
одной программ!) сказано: «frivole въ рус- 
скомъ родЪ» Это—одинъ изъ своевольныхъ, 
неукротимыхъ людей XVIII в., немного въ 
духЪ отца П» В. Нащокина (см дальше 
его «Записки»), Онъ женится противъ 
воли родителей, бросаетъ службу, потомъ 
влюбляется въ женщину, «извЪстную красо­
той и любовными похождешями», покупает1!, 
ее у мужа за 10.000 руб., хотя вовсе не былъ 
богатъ и т. д. О характерТ) Анны Петровны 
Вирлацкой Пушкинъ оставляетъ догады­
ваться читателя по словамъ о ея «любов- 
ныхъ приключешяхъ», такъ какъ въ самой 
повЪсти показываетъ только «видную бабу, 
не въ первомъ цвЪтТ) молодости», скупую 
и злую. Нисколькими штрихами намЪчены 
комичесшя фигуры учителей.
Главное значеше романа должно было 
раскрыться только въ послЪдующихъ гла- 
вахъ, гдЬ Пушкинъ хот'Ьлъ изобразить по- 
хождешя Пелымова во всВхъ кругахъ и 
слояхъ общества. Сохранивппяся пять про- 
граммъ романа и самое его заглав1е, заим­
ствованное у романа Бульвера «Pelham 
or the adventures ot a gentleman», говорятъ 
намъ, что Пушкинъ имЪлъ въ виду дать 
широкую картину своей эпохи. Въ этихъ 
программахъ Пушкинъ обозначалъ своихъ 
героевъ именами л и ц ъ ,  действительно жив-
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шихъ, и это нозволяетъ намъ болЪе или 
менЪе ясно представить себЪ всЪ главный 
фигуры романа. Рядомъ съ Пелымовымъ, 
человЪкомъ добрымъ, но слабохарактср- ! 
нымъ, долженъ былъ стоять,- то какъ его ! 
другъ, то какъ сонерникъ, 0 . 0 . Орловъ, 
un mauvais sujet, но определенно Пушкина. 
ЗатТшъ Пушкинъ преднолагалъ вывести въ 
своемъ роман!) чуть ли не всЪхъ сколько- 
нибудь видныхъ представителей русскаго 
общества 20-хъ годовъ: А. 0 . Орлова,
Н. В. Всеволожскаго, гр В. И. Кочубея 
и его дочь Наталью, II. С. Мордвинова, семью 
Пашковыхъ, декабристовъ (И. Долгорукаго,
С Трубецкого, Н. Муравьева), литераторовъ 
(Ив. Козлова, А. Грибоедова, кн. Шахов­
ского), знаменитых!» танцовщиць (Исто­
мину, Овошникову), актрисъ (Ежову) и 
мн. др. Важнейшими собьтями романа
должны были быть убшство 0 . 0 . Орло- 
вымъ нТжоего Щепочкина,— преступление, 
въ которомъ былъ заподозрЪнъ и Пелы­
мовъ,—и сношешя Пелымова съ Н. В. Ко­
чубей.
Въ наброскахъ нЪкоторыхъ новЪстей 
Пушкинъ влагаетъ въ уста действующ ихъ 
лицъ разеуждешя объ интересовавших!, 
его предметахъ. 15ладим!ръ Z’* пространно 
обсуждаетъ назначеше помещика. Топ. 
же Владим1ръ Z**, хотя онъ и внукъ «бо- 
родатаго миллюнщика», и Минский много 
говорятъ о дворянствЪ. Полина разеуж- 
даетъ о правах!, женщины и т. д. Во 
всЪхъ этихъ рЪчахъ Пушкинъ повторяетъ 
тЪ же мысли, которыя мы находимъ въ 
его статьяхъ и замЪткахъ.
Валер’ж  Брюсовъ.
Д У Б Р О  ВС KIM.
У Пушкина находимъмы рядъпроизведе- 
IIiй съ идеей государственной, съ ярко под­
черкнутой тенденщей даже не нацшналь- 
пой и не патрштической, а именно госу­
дарственной идеализацш. Н и гдТ) она не ! 
сказалась болЪе мощно, красиво и на пер- | 
вый вз1 1ядъ убедительно, какъ въ «МЪд- 
номъ ВсадникЪ». Поэтому представители 
офищальпой народности, начиная съ 40-хъ J  
годовъ и вплоть до нашихъ дней, такъ легко 
могли считать своимъ в с е г о  поэта, разра­
жаться выкриками въ стилЪ «онъ не вашъ, 
не вашъ!» Эти удивительныя по своей пря­
молинейности заявлешя могли основываться 
только на той разносторонности Пушкина, 
которая дЬлаетъ его образъ подчасъ даже 
двойственнымъ. И представители офищаль- 
ной народности забывали, что тому же 
Пушкину принадлежишь, кромЪ ряда вели- 
колепныхъ произведенш съ апооеозац1ей 
свободы въ самыхъ разнообразных!» ея про- 
нвлешихъ,— первый серьезный и художе­
ственно-реальный соц1альный русскш ро­
манъ. Съ него начинается совершенно 
новый у насъ литературно-общественный 
жанръ, всего черезь шесть лЪтъ послЪ 
своего появлешя въ печати давшш уже 
начало «Записокъ охотника».
I.
Это — «Дубровскш», набросанный на­
скоро, карапдашомъ, въ течеше почти двухъ 
мТ>сяцевъ, съ слабыми слЪдами отдЪлки, 
порой только съ нам'Ьченными широкими 
картинами соц1альнаго зла и съ яснымъ 
отвЪтомъ, даннымъ, впрочемъ, не самимъ 
Пушкинымъ, а жизнью. Авторъ не отда- 
валъ «Дубровскаго» въ печать едва ли по­
тому только, что, какъ думаетъ большин­
ство историковъ литературы, хотЪлъ на­
чать имъ cepiio болыпихъ и глубокихъ бы- 
товыхъ романовъ и собирался серьезно от- 
дЪлать и закончить «Дубровскаго». СкорЪе- 
нотому, что находилъ то время совер­
шенно пеудобнымъ, даже певозможнымт. 
для печаташя подобныхъ вещей. Въ дан- 
номъ случаЪ болЪе справедливо удивлеше 
тЪхъ же историковъ по поводу того, что 
въ 1841 году романъ Пушкина не встрЪтилъ 
особенныхъпрепятствш состороны цензуры, 
хотя всЪданныя длятого были на лицо, вплоть 
до «восхвален1я преступленш». Особенно 
опаснымъ мЪстомъ казалось oniicanie въ 
XIX главЪ стычки шайки Дубровскаго съ 
правительственными войсками, полное пора- 
жеше послЪднихъ и побЪда разбойниковъ.
Какъ художникъ-гражданинъ, Пушкинъ 
въ «Дубровскомъ» нападаетъ пе на отдЪль- 
ныя личности, а на весь государственный 
укладъ. Въ этомъ смыслТ) мы и сбли- 
жаемъ его съ тургеневскими разсказами. 
ВЪдь, «обличеше» отдЪльныхъ «отрицатель- 
ныхъ» личностей, въ данномъ случаГ) же- 
стокихъ помЪщиковъ, подкупныхъ чипов- 
никовъ и т. д., словомъ, «злоправ1я достой- 
ныхъ плодовъ»— пе было новостью. Ими 
русская литература не бЪдна, начиная 
хотя бы съ Кантемира, не говоря уя«е объ 
анонимныхъ сатирических!. иовЪствова- 
шяхъ XVII вЪка и даже болЪе раннихъ. 
Социальная правда «Дубровскаго» и образа 
самого Дубровскаго состоишь и ^нно во 
всемъ ужасЪ того порядка, который дТ>- 
лаеть невозможнымъ существоваше массъ, 
развращаешь тЪхъ, кто владЪетъ этими 
массами, и вызываешь ноявлеше такихъ 
героевъ, которые своимъ благородстномъ, 
идеализмом!,, рыцарствомъ, душевной кра­
сотой приковываютъ къ себЪ вс'Г) симпатш
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массъ, терроризуютъ угнетателей и власти, ! 
нее время держатъ въ напряженш внима- 
nie читателей, заставляютъ его трепетать 
за судьбу героевъ. Это—т^ разбойники- 
идеалисты, которые не убиваютъ, а только 
грабятъ, которые отнимаютъ, отбираютъ 
у имущихъ слишкомъ много, грабятъ не 
для себя, а для неимущихъ, далеки отъ 
жестокости, изув'Ьрства, къ которымъ съ 
необыкновенной любовью относится и рус­
ская устная пЪсня, и чутюй къ правд?) 
народъ.
Образъ разбойника много разъ привле­
кал!» внимаше Пушкина. Припомнимъ Пу­
гачева въ «Капитанской дочкЪ» и въ «Ма- 
тер1алахъ для исторш пугачевскаго бунта», 
Разина— въ собранныхъ имъ устныхъ пЪс- 
няхъ, «Братьевъ разбойниковъ», «Кирд- ! 
жали», «Гайдука Хризича» и другихъ серб- 
скихъ гайдуковъ въ «ПЪсняхъ западныхъ 
ела вянь», «Сказку о мертвой царевнЪ», ! 
«Жениха», «Узника» и т. д., и т. д. Въ Бес- 
сарабш Пушкин!» интересовался разбойни- 
комъ-румыномъ Урсуломъ, полнымъ та­
кого ate обаяшя, живописности и высшей 
правды и приказалъ переписать все судеб­
ное дЪло о немъ. Пушкинъ слыхалъ и 
на сЪверЪ не мало подобныхъ расказовъ, 
всегда исполненныхъ симпатш къ своимъ 
героямъ,— но и нигдЪ образъ разбойника- 
идеалиста не вылился въ такой закончен­
ной и цЪльной формЪ, какъ въ «Дубров- 
скомъ».
II.
При первомъ появленш въ печати «Дуб­
ровскш» былъ призпанъ не вполнЪ удач- 
нымъ. И даже тТ) критики, которые умЪли 
или толькожелали найти въ немъ нЪчто поло­
жительное, высказывали похвалы со всякаго 
рода оговорками. Наиболее 6лагопр1ятные 
отзывы о повЪсти (въ томъ числЪ и о глав- 
ныхъ герояхъ, но не о картинахъ русской 
жизни, признанныхъ удачными почти еди­
ногласно) сводились къ тому, что Пуш­
кин!» въ конц'Ь концовъ все-таки справился | 
съ романомъ, при всей неблагодарности 
канвы «зауряднаго романа приключенш», 
или что «вообще вся повЪсть сильно отзы­
вается мелодрамой». И уже въ этихъ сло­
вах!» мы вндимъ, что Дубровскш, непо­
нятый и одинокий въ жизни, остался 
непонятым!» и одинокимъ въ критикВ, 
хотя авторъ сдЪлалъ все, чтобы образъ 
героя сталъ близким!» и любовнымъ.
Причина непонимашя Дубровскаго зак­
лючается прежде всего въ сложности его об­
раза и объясняется отчасти тТшъ, что онъ 
соединяетъ въ себЪ черты типично руссюя 
вмЪстЪ съ не менЪе яркими западными. 
Указашя на эту двойственность, притомъ 
съ яснымъ намекомъ на неруссюй ори- 
гиналъ, найдемъ у БЪлинскаго: «моло­
дой ДубровскШ представленъ Ахилломъ 
между людьми такого рода (помещиками)»; 
«несмотря на все мастерство, которое об- 
наружилъ авторъ въ его изображенш», 
Дубровскш «все-таки остался лицомъ мело- 
драматическимъ».
Еще болЪе определенно говоритъ о 
томъ же анонимный критикъ «С.-Петер- 
бургскихъ Ведомостей» за 1841 годъ— от- 
зывъ слишкомъ отрицательный, въ основТ» 
своей невЪрный, съ типичными передерж­
ками профетональнаго шулерства въ 
области «пунктов!» обвинешя», предъяв- 
леннаго къ Дубровскому,—и согласиться съ 
нимъ можно развТ) въ тЪхъ частяхъ, гдТ> 
рЪчь идетъ о западныхъ образцахъ или 
параллеляхъ.
«Молодой Дубровскш кажется намъ ли­
цомъ н е  р у с с к о й  приро д ы.  Эт0 какая 
то с мЪсь Ф р ад i а во л о и К а р л а М о- 
о р а —  руссшй офицеръ, который изъ 
мщешя и ненависти дЪлается атаманом!» 
разбойниковъ, потомъ подъ личиной гу­
вернера- француза скрывается въ домЪ 
Троекурова, смертельнаго врага своего; 
ловкш и хитрый удалецъ, который, будучи 
преслВдуемъ полиц1ей, въ этомъ самомъ 
домЪ, безъ важной побудительной причины, 
грабитъ ночью одного гостя и открывает!» 
ему свое имя; въ одно время проказни- 
чаетъ на болыпихъ дорогахъ и заводить 
интригу съ дочерью Троекурова,— все это 
не весьма естественно, въ Р а д к л и ф о в -  
с к о м ъ ,  а не въ Пушкинском!», духЪ».
На тЪ же западныя параллели найдемъ 
намеки и въ самой повЪсти. Вся сцена 
около кареты послЪ вЪнчашя, начиная съ 
«человЪка въ полумаскЪ» и кончая рыцар­
скими ответами и поступками Дубровскаго, 
сразу же переноситъ читателя изъ сЪвер- 
наго русскаго лЪса на поля Италш. Князь 
Верейскш спрашиваетъ во время прогулки:
— Куда жъ д'Ьвался н аш ъ Р и нал ьд о? 
Схваченъ лп онъ? живъ ли онъ?
Или другой его вопросъ, героинЪ по­
вЪсти:
—  Не правда-ли, Марья Кириловна, что 
было бы любопытно познакомиться поко­
роче съ этимъ р о м а н т и ч е с к и м ъ  г е ­
р о е  м ъ?
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Эти отзывы и факты заставляютъ исто­
рика литературы обратиться къ западнымъ 
литературамъ, гдЪ найдутся, конечно, не 
столько источники-оригиналы для Пуш­
кина, сколько ташя параллели, которыя 
действительно говорятъ о нерусскихъ 
внЪшнихъ, чисто-рыцарскихъ чертахъ раз- 
бойника-героя И если обратимся къ фак- 
тамъ, собраннымъ въ старомъ изслЪдо- 
ванш Аппеля «Die Ritter-Rauber—  und 
Schaueromantik (1859) или въ болЪе новой 
диссергацш Карла Миллера Фраурейта (MQ1- 
ler-Fraureuth) «Die Ritter-und Rauberromane. 
Ein Beitrag zur Bildungsgeschichte des deut- 
schen Volkes» (Галле, 1894), а вмЪстЪ съ 
тЬмъ припомнимъ, что переводы наибо­
лее популярныхъ на западЪ «разбойничь- 
ихъ ром ап о въ» были сдЪланы у насъ въ 
концТ» ХУШ и началЪ минувшаго вЪка, 
что ими зачитывались, что имъ подражали 
не только въ литератур!), но и въ жизни, 
что о благородныхъ разбойникахъ-герояхъ 
мечтали юныя читательницы и читатели и 
т. д.,—то весь образъ Дубровскаго, создан­
ный Пушкинымъ, сразу же выйдетъ за пре­
делы рамокъ русской действительности. 
Онъ станетъ нЪсколько экзотическимъ, нЪ­
сколько дЪланнымъ, но въ то же время 
болЪе осязательнымъ, понятнымъ и лите­
ратурно -жизненнымъ. Сходство касается 
всего образа, его сущности, а не деталей, 
всецЪло русскихъ и только связанныхъ съ 
реальнымъ бытомъ эпохи, къ которой от­
носится повЪсть.
Какъ гетевскш «Гётцъ» долго считался 
высокимъ, почти недостижимымъ образ- 
цомъ для романовт» рыцарскихъ, такъ «Раз­
бойники» Шиллера, гдЪ идеалъ разбойника 
и идеалъ рыцаря такъ тЪсно соединены 
между собой,—служили образцомъ для ро- 
мановъ разбойничьихъ. Вторая драма по­
явилась десять лЪтъ спустя послЪ первой, 
но обЪ онЪ связаны удивительнымъ духов- 
нымъ родствомъ: обЪ онЪ— результатъ оди- 
наковыхъ соц1ально-культурныхъ настрое- 
нш. НЪмецше изслЪдователи усматриваютъ 
въ ГётцЪ и КарлЪ МоорЪ «свойственное 
нТшцамъ стремлеше къ свободЪ и само­
стоятельности». Но они, конечно, не пра­
вы, приписывая это стремлеше одной лишь 
нацш. Оба героя борются противъ воз- 
мутительныхъ сошальныхъ условШ, ста- 
нятъ себя внЪ законовъ, осуществляютъ 
велик1е идеалы Руссо,— и этотъ взглядъ 
на разбойничество едва-ли можетъ счи­
III. таться опять-таки нЪмецкой особенно­
стью.
Уважеше къ разбойникам!» врядъ ли 
могло продолжаться такъ долго, если бы ихъ 
не считали, съ одной стороны, героями, съ 
другой—дЪтьми природы. Идеальными людь­
ми являются браконьеры и контрабандисты 
уже у Дидро, затЪмъ они приводить въ восхи- 
щеше молодого Гете. Въ разсказЪ Дидро 
«Два друга» одинъ изъ героевъ спасаетъ, 
путемъ насил!я, своего пр!ятеля-контра- 
бандиста отъ эшафота; спасенный отпра­
вляется къ угольщику, укрывается въ лЪ- 
сахъ, наконецъ, поступаетъ на слуягбу къ 
Фридриху Великому. ЗдЪсь чувствуется то 
же настроеше, что и въ «Разбойникахъ» 
Шиллера. Разбойники—тЪ же герои, какъ 
и рыцари; они представители силы, вЪр- 
ности, справедливости, ведутъ борьбу про­
тивъ разслабленнаго и безсильнаго обще­
ства, совершаютъ таше же подвиги благо­
родства, какъ и рыцари, защищаютъ права 
бЪдныхъ, притЪсненныхъ, слабыхъ— предъ 
богатыми, угнетателями, сильными и, ко­
нечно, несправедливыми.
ВполнЪ естественно поэтому, чтоШпису 
и Крамеру, авторамъ наиболЪе типичныхъ 
; рыцарскихъ романовъ, какъ нельзя больше 
нравились разбойники и герои Шиллера и 
Гете. Рыцари литературныхъ произведенш 
первыхъ двухъ писателей въ большинствЪ 
очень похожи на Карла Моора: и тЪ, и дру- 
rie мстятъ за соц1альное зло, служатъ выс­
шей справедливости, сохраняют!» чувство 
собственнаго достоинства, съ отвращешемъ 
относятся къ обычному грабежу, къ гра­
бежу съ цЪлями эгоистическими, третью 
часть добычи отдаютъ неимущимъ, засту­
паются за своихъ товарищей или слугъ 
и т. д. Читателей они покоряютъ прежде 
всего той нравственной силой, которая у 
нихъ всегда тЪсно связана съ гуманностью. 
Личныхъ интересовъ для разбойниковъ-ге- 
роевъ не существуетъ. Они всЪмъ жерт- 
вуютъ для блага ближнихъ и если сами 
не могутъ ужиться въ обществЪ, то только 
въ силу несовершенства сощальнаго строя.
Подобно Дубровскому, герои западныхъ 
разбойничьихъ романовъ, не ужившись въ 
обществЪ, становятся затЪмъ преступни­
ками вслЪдств1е того же несовершенства 
сощальнаго строя. Клейстъ говоритъ о 
МихаилЪ Кольгаазе, что человЪчество должно 
было бы благословлять его память, если 
бы «онъ не злоупотреблялъ своей добро- 
дЪтелью»,—и только убЪждеше въ полной 
правотЪ сдЪлало его уб1йцей.
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Изъ литературныхъ фактовъ, остановимся 
на главныхъ. Въ 1796 году Гавршлъ Штейнъ 
(А. Г. Шуманъ) издалъ cepito разсказовъ—  
«Пестрый портфель». Герой одного изъ 
разсказовъ, « БЪдный Вильгельмъ», желаетъ 
ягениться и, не имЪя средствъ для содер- 
жашя семьи, совершаетъ кражу у человТжа 
богатаго, у своего двоюроднаго брата. Въ 
тюрьмЪ онъ произноситъ полныя жестокой 
правды слова:
— Я  былъ добрый, но бЪдный. Ты же, 
общество, не позволяешь бЪднякамъ оста­
ваться честными!
Похожую мысль, что люди, общество 
дЪлаютъ человЪка разбойникомъ, высказы- 
ваетъ Дубровскш во время свидашя съ Ма- 
pieft Кириловной:
—  Я тотъ несчастный, котораго вашъ 
отецъ, лишивъ куска хлЪба, выгналъ изъ 
отческаго дома и послалъ грабить на боль- 
шихъ дорогахъ.
Еще болЪе характернымъ вышелъ об­
разъ героя другого, семейнаго по основ­
ному характеру, романа К. В. Мейсснера 
«Карлъ Штральгеймъ, или благородный 
разбойникъ» (1804). Онъ поджигаетъ, уби- 
ваетъ соблазнителя сестры и уб£йцу отца 
и т. д.; и хотя симпатш читателей все время 
остаются на сторонЪ разбойника, авторъ j 
все-таки заставляетъ его сначала сойти съ 
ума и полуголымт. долго скитаться въ лЪсу, 
затЪмъ выздоровЪть, раскаяться «въ грЪ- 
хахъ», предъ см ертт пршбщиться и бла­
гочестиво умереть. Наконецъ, разсказъ Фи- 
либерта (псевдонимъ Августа Келера) «О 
крестьянинЪ МартынЪ убшцЪ» (1801) изо- 
бражаетъ исполненнаго благородства кре­
стьянина, который убиваетъ помЪщика изъ 
мести: помЪщикъ соблазнилъ его не-
вЪсту и издЪвался надъ самимъ героемъ.
К. Мюллеръ-Фраурейтъ обращаетъ внима­
ше на отношеше читателей къ ужасамъ, 
которые совершаются героями романовъ 
Шписа и Крамера и ихъ подражателей: 
ихъ не только прощали или извиняли, но 
вполнЪ понимали; всякихъ разбойниковъ 
сравнивали съ Мооромъ, и скоро нельзя 
было даже представить себЪ разбойника 
литературнаго нроизведешя, не похожего 
на Моора.
Какъ Гете создалъ идеалъ рыцаря, 
такъ Шиллеръ — разбойника, а сл1яше 
идеаловъ рыцаря и разбойника совер­
шено современниками этихъ великихъ пи­
сателей—Шписомъ и Крамеромъ Въ осно-
ванш литературной славы Карла Крамера, 
безспорно, лежать «Приключешя стран­
ствующего механика Эразма Шлейхера» 
(1789— 1791), выдержавння четыре издашя, 
переведенныя, между прочимъ, и на русскш 
языкъ !), передЪланныя въ драму, вызвав­
шая рядъ подражанш и т. д.
Если нЪкоторое время разбойничШ ро- 
манъ имЪлъ много общаго съ рыцарскимъ, 
то позднЪе онъ пршбрЪтаетъ особыя черты; 
герои его, съ одной стороны, приближаются 
къ средневЪковымъ идеаламъ, съ другой, на- 
дЪляются элементами современности; въ 
литературныхъ произведешяхъ разбойники 
являются одновременно и грабителями, и 
судьями, и членами тайныхъ обществъ, и 
т. д. Предкомъ ихъ справедливо считается 
Знаменитый «Великш бандитъ Абеллино» 
Цшокке. Онъ напечатанъ въ 1793 году, 
черезъ два года передЪланъвъ драму и поль­
зовался удивительнымъ успЪхомъ. Абеллино 
обрисованъ натурой загадочной, сложной, 
двойственной, какъ и Ловласъ. Кровожадный 
разбойникъ, способный на «грязныя престу- 
плешя», превращается временами въ блестя­
щего кавалера Флодоардо и добивается руки 
племянницы дожа. Въ своемъ дневникЪ Гете 
не безъ грусти отмЪчаетъ тотъ фактъ, что 
драма «Абеллино» въ классическомъ Вей- 
марЪ стояла на одной высотЪ съ драмами 
Шиллера. Не замедлили явиться подража­
тели. Въ 1801 году вышла «Героиня Вандеи. 
Абеллино-женщина», «романтическш раз­
сказъ изъ эпохи французской войны». 
Дочь республиканскаго генерала переодЪ- 
вается въ мужское платье, сражается подъ 
стЪнами города, покидаетъ городъ уже въ 
женскомъ платьЪ, подвергается нападенш 
разбойниковъ, должна стать любовницей 
ихъ атамана Рояль-Массакръ, но ее спа- 
саетъ молодой вандеецъ. Другое подража- 
Hie «Абеллино»— «Гвидо Мазарини, или за­
маскированный Ирландо» Карла Бухгольца; 
но здЪсь все слишкомъ уже невЪроятно, 
сверхъестественно. Характерно то, что 
черезъ десять лЪтъ самъ Цшокке написалъ 
подражаше своему первому роману— «Джу- 
лю дела Обицци, или Абеллино среди ка- 
лабршцевъ». Названными, а также другими 
романами, напр., «Короната, король мор- 
скихъ разбойниковъ», «Аламонтаде, галер­
ный невольникъ», Цшокке направилъ этотъ
') «Жизнь, мнЪшя и странный приключешя 
Эразма Шлейхера». Лереводь съ нЪмецкаго (гвар- 
дейскаго офицера Димитр1я Языкова). 2 части. 
М. 1802. 2-е изданie вышло въ 4-хъ частяхъ въ 
1817 году.
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литературный жанръ на совершенно новый 
путь. Онъ перенесъ мЪсто дЪйств1я въ клас­
сическую Итил1Ю, съ страстными натурами 
ея жителей, съ коварствомъ, столь типич- 
нммъ для южанъ, и этимъ какъ бы узако- 
нилъ ее въ глазахъ своихъ послЪдователей 
и подражателей, какъ непремЪнное условие 
для успЪха разбойничьяго романа, для при­
влекательности, занимательности героя !).
V.
«Итальянизафя» такихъ героевъ шла 
непомЪрно интенсивно и вылилась въ 
образъ своего рода безсмертнаго храбраго 
капитана Ринальдо Ринальдини, затмившаго 
даже Абеллино. «Ринальдо Ринальдини, ата- 
манъ разбойниковъ» ыаписанъ Хриепаномъ 
Августомъ Вульшусомъ, шуриномъ Гете, че- 
ловТжомъ мало образованнымъ, но безусловно 
талантливымъ, и вышелъ въ 171(7 году. Сю- 
жетъ Вульшусъзаимствовалъ изъ небольшого 
итальянскаго разсказа о смерти Ринальдо 
Ринальдини. Сынъ крестьянина, онъ, по­
добно Карлу Моору, воспламенялъ свою пыл­
кую фантазпо чтешемъ жизнеописанш Плу­
тарха, какъ известно, очень популярныхъ 
въ Италш и въ XVIII вЪкЪ. Не обошлось, 
конечно, и безъ другихъ литературныхъ
в.пяшй, на первомъ планЪ—Шиллера. Его 
герой прежде всего— графъ, какъ и Карлъ 
Мооръ, и такъ же отказывается отъ привиле- 
пй своего сослов1я, отъ своего общества— 
ЗдТ>сь уже готовый мотивъ для «дворянина» 
Дубровскаго. Его образъ— смЪшеше вели- 
кодупйя и зла, благодЪяшй и преступленШ; 
при самыхъ благихъ намЪрешяхъ онъ 
всегда запутывается въ сЪтяхъ случайно­
стей, хитро сплетенныхъ обстоятельствъ, 
новыхъ преступленш. Впрочемъ, разбой- 
пичья карьера его протекаетъ скорЪе до 
начала романа; на первомъ план!) у Вуль-
*) Въ русскомъ переводЪ съ французскаго въ 
1807 году въ МосквЪ вышелъ романъ Левиса 
«Разбойникъ въ Венецш, или Абеллино, великШ 
изъ разбоипиковъ», въ 2 частяхъ; второе изда- 
uie—въ 1816 году. Изъ другихъ романовъ подоб- 
наго жанра намъ нзвЪстны еще «Разбойники въ 
подземельЪ Кутанскаго замка. Лнглшское сочи- 
нтчпе, персведеное съ франц.» (М. 1802, въ 3 ча­
стяхъ); «Альбертъ и Теодоръ, или разбойники» 
(у Смирдина № 8491); «Разбойники чернаго лЪса» 
(съ франц. М. 1803) и др. П рибавит, еще, что 
«Разбойники» Шиллера были переведены прозой 
съ нЪмецкаго Николаемъ Сандуновымъ (М. 1793) 
и съ французскаго, тоже прозой, 0 .  Ивановымъ 
(ср. примЪчаше къ № 11945 въ «ОпытЪ pocciii- 
скон биб.пографш» В. Соникова, подъ ред. В. Н. 
Рогожина, ч. V. СПБ. 1906, стр. 29).
niyca—любовныя приключешя героя, и изъ 
опасныхъ положенш Ринальдо спасаетъ его 
прекрасно организованная шайка. Въ опи- 
санш послЪднихъ авторъ воспользовался 
подобными-же любовными приключешями 
Ардингелло и Вильгельма Мейстера.
Съ ногъ до головы окутанный роман- 
тическимъ флеромъ Ринальдо Ринальдини 
пришелся по вкусу нЪмцамъ не меньше, 
чЪмъ итальянцамъ; романъ выдержалъ 
двадцать изданш и самимъ же Вульшу- 
сомъ былъ передЪланъ въ драму; нако­
нецъ, онъ же написалъ нЪсколько про- 
долженш: «Фернандо Фернандини», «Лео­
нардо Монтебелло, или союзъ карбона- 
р1евъ» !). Но и это не могло устранить 
подражателей, и изъ нихъ наиболЪе извЪ- 
стенъ 1оаганъ Брикнеръ, авторъ «Д1аноры, 
графини Монтаньо, любовницы Ринальдо 
Ринальдини» (1799). Словомъ, скоро весь 
нЪмецкш Парнасъ былъ заполоненъ отваж­
ными предводителями разбойниковъ, кото­
рые совершали безпримЪрные подвиги, плЪ- 
ияли читательницъ безъ различ1я положе- 
шя и возраста, казались идеаломъ всякихъ 
добродЪтелей, спасителями областей и цЪ- 
лыхъ государств!,. Ремесло разбойника 
окружено было ореоломъ, находить защиту, 
оправдаше и т. д.
ОдЪтые въ живописные итальянсше 
костюмы, одЪленные всЪми чертами чисто­
итальянской утонченности, таше разбой­
ники-герои нравились нЪмцамъ. Отчасти 
объясняется это пристраст1емъ нЪмцевъ 
того времени ко всему иностранному.
Какъ гетевскш Гётцъ только нЪсколько 
лЪтъ спустя вызвалъ рыцарсше романы, такъ 
и разбойничьи романы, дЪйств1е которыхъ 
перенесено уяге въ Германпо, появились 
значительно позднЪе, послЪ громкаго успЪха 
«Абеллино». Г-жа Валленродтъ пишетъ 
продолжеше шиллеровскихъ «Разбойни­
ковъ» и называетъ ихъ «Ринальдини». 
«Разбойники» Шиллера были передЪланы въ 
неудачный романъ «Графы Моръ. Семейная 
хроника» (1802), гдЪ шапка какихъ-то чу- 
довищъ буквально свирЪпствуетъ, льется
*) Изъ русскихъ переводовъ романовъ Вуль- 
niyca отмЪтимъ слЪдуюире: «Глоршзо, или ата- 
манъ-патрютъ», въ 3 частяхъ. «съ фигурами», 
переводъ Федора Адамовича Зейделя (М. 1806); 
«Ринальдо Ринальдини, или разбойничш атаманъ, 
романъ 18 столЧЫя», съ картинами, въ 8 частяхъ 
(М. 1802—1804, второе издан ic— 1818 г.); «Пре­
красная Шарлотта, страшная атаманка. Сочине- 
nie автора Рипальдо Ринальдини. Перевели съ 
франц. Степанъ и АлексЪй Мельгуновыг, въ 
4 частяхъ (М. 1809—1810).
1S*
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кровь, происходить ужасы. Въ 1837 году 
этотъ нелЪпый романъ подвергся еще разъ 
переработкЪ Вангенгеймомъ. Эти факты 
говорятъ уже о полномъ паденш разбой- 
ничьяго романа, какъ особаго литератур- 
наго жанра.
V I .
РазмЪры статьи не позволяютъ оста­
новиться на типЪ благороднаго разбойника 
у многихъ народовъ, который мы изучали 
въ произведешяхъ фольклора и въ белле- 
тристикЪ южныхъ славянъ, румынъ, албан- 
цевъ, грековъ, мадьяръ, народовъ кавказ- 
скихъ !). Параллелей къ Дубровскому мы 
могли бы привести огромное количество. 
ОтмЪтимъ только конечный результатъ на- 
шихъ наблюдешй.
ПЪсни, устный предашя, произведешя 
лубочной и отчасти художественной лите­
ратуры о разбойникахъ-герояхъ создаютъ 
въ общемъ опредЪленный канонъ, выли­
ваются въ устойчивую схему, строятся по 
извЪстной канвЪ,—  и вар1анты падаютъ 
исключительно на долю деталей. Прежде 
всего термины «разбойникъ», «гайдукъ» 
и т. п. пртбрЪтаютъ оттЪнокъ почета, бла­
городства, удальства, тЪлесной и духовной 
красоты, равносильны «витязю», «молодцу», 
«удальцу», ничего общаго ни имЪютъ со 
словами «воръ», «обманщикъ», «граби­
тель», «плутъ», «конокрадъ» и т. п , какъ 
итальянскш banditto— «изгнанникъ, скры- 
вающШся отъ правосуд1я»— отличается отъ 
briganto. Разбойникъ-герой всегда бываетъ 
красивый, сильный, смЪлый, ловшй, вы­
носливый, находчивый, увЪренный въ себЪ, 
повелительный, угадываетъ моментъ, оба­
ятельно дЪйствуетъ на толпу, любитъ эф- 
фектъ даже въ минуты серьезной опасно­
сти. Онъ всегда спасается отъ преслЪдо- 
ванш пол ищи и сыщиковъ, которые ока­
зываются въ смЪшномъ и жалкомъ поло­
жении, надъ которыми самъ онъ издЬвается 
за то, что его упустили; онъ полагается не 
столько на товарищей, сколько на себя, 
на помощь населешя, иногда самой при­
роды и чудесныхъ силъ, находится подъ 
покровительствомъ мЪстныхъ святыхъ, 
разныхъ талисмановъ.
Онъ—необыкновенно честенъ: если въ 
числЪ отпятыхъ у богача вещей попадается 
случайно такая, которую онъ не требовалъ
*) Часть нашихъ наблюдешй и записей напе­
чатана въ стать!) «Разбойники Ьессарлбш въ раз- 
сказахъ о нихъ» («Этногр. ОбозрТнпе», 1895, кн. III).
(напр., образокъ, крестикъ, дЪтская игрушка 
и т. п.), разбойникъ изыскиваетъ всЪ спо­
собы, чтобы возвратить ее—и дЪлаетъ это 
при явной для себя опасности, иногда въ 
людномъ мЪстЪ, среди поджидающей его 
полищи. Онъ—набоженъ, соблюдаетъпосты, 
самъ молится, велитъ молиться ограблен- 
нымъ, по случаю сохранешя жизни, велитъ 
молиться о спасенш своей души, часто въ 
концТ) концовъ удаляется въ монастырь и 
оканчиваетъ дни въ покаяши. Нужно глу­
боко вдуматься въ психолопю подобныхъ 
Эпизодовъ, чтобы не признать просто на 
просто шаржа въ слЪдующей характери­
с т и к  итальянскаго разсказа «Два Ма- 
рилло» (1801), которое один!, критикъ счи- 
таетъ лучшимъ мЪстомъ разсказа: «Разбой- 
никъ, особенно живущШ въ наше время 
въ НеаполЪ,— честный, прекрасный чело- 
вЪкъ. Онъ держитъ свое обЪщаше. Онъ 
вЪренъ своему слову. Два раза вт> недЪлю 
ходитъ въ церковь, молится за души тЪхъ, 
кого ему пришлось убить. Онъ никогда но 
грабитъ, никогда не говоритъ неправды. 
Онъ— хороппй другъ, вЪрный супругъ. 
Каждый мЪсяцъ бываетъ у причаст1я, ми- 
лосерденъ къ бЪднымъ. Чего же больше?» 
Впрочемъ, нЪчто подобное можно сказать, 
и на самомъ дЪлЪ не разъ говорилось, о 
«Разбойникахъ» Шиллера. Въ этомъ одномъ 
заключается уже высшая идеализащя раз- 
бойника-героя.
Гроза для власть имущихъ и просто 
имущихъ, разбойникъ-герой проявляетъ къ 
бЪднякамъ заботливость, нЪжность: отдаетъ 
имъ часть отнятаго у богатыхъ, онъ имЪетъ 
въ виду фактическую помощь, матерiальиый 
прокъ, устраиваегъ свадьбы, поправляетъ 
хозяйство, даетъ соотвЪтствую1ще совЪты, 
наконецъ, наказываетъ тЪхъ, кто эти деньги 
тратитъ по пустому, пропиваетъ. Онъ—  
избавитель отъ притЪснителей, несправедли- 
выхъ, жестокихъ, грабитъ купцовъ, помЪ- 
щиковъ, управителей, властей, при этомъ 
избЪгаетъ уб^ства, прибЪгаетъ къ нему 
въ крайности. Отнимая деньги у богатыхъ 
и передавая ихъ бЪднымъ, разбойникъ-герой 
требуетъ « в е р н у т ь  награбленное бЪдпя- 
камъ» и затЪмъ « д Ъл и т с я »  съ послед­
ними. Очевидно, Пушкинъ слыхалъ это 
именно выражеше.
— Я слышалъ, —  говоритъ генералъ 
вдовЪ Глобовой,— что Дубровскш нападаетъ 
не на всякаго, а на извЪстныхъ богачей, 
да и тутъ д Ъ л и т с я  съ ними, а не гра­
битъ до-чиста. А въ убШствахъ никто его 
не обвиняетъ.
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Такимъ образомъ, ихъ стихшно-анархи- 
ческая деятельность скорЪе антиправи­
тельственная, по ни въ коемъ случае 
не антисоц1альная. И, въ силу инстинкта 
самосохранешя общества, всЪ симпатш 
разсказчиковъ и слушателей, авторовъ и 
читателей—всегда на стороне разбойни- 
ковъ-героевъ. Поэтому и появляются они 
только въ эпохи безправ1я, когда они 
и у ж н ы бываютъ бЪдному населешю, 
угнетеннымъ, лишеннымъ правосуд1я; и 
какъ только сощальныя условгя изменяются 
къ лучшему, какъ только справедливость 
начинаетъ возстанавляться иными пу­
тями,—они исчезаютъ куда-то, исчезаютъ 
сами по себе, чтобы снова появиться, 
когда это снова будетъ необходимо.
VII.
Какъ во всякихъ «романахъ нриключе- 
шй», въ западпыхъ разбойничьихъ рома­
нахъ и въ устныхъ разсказахъ о разбой- 
никахъ-герояхъ—масса эффектныхъ местъ. 
Не лишена ихъ и повесть Пушкина, при- 
чемъ заметно, что авторъ умеетъ обстав­
лять ихъ красиво и сильно.
Действительно, эффектны все места, 
где неожиданно появляется Дубровскш, 
где такъ же неожиданно упоминается о 
немъ, хотя въ нихъ налицо те именно 
средства, которыя въ мелодрамахъ годятся 
«подъ занавЬсъ». Припомнимъ прежде 
всего последшя слова X главы—сцены 
ограблешя Спицына въ доме Троекурова, 
после праздника.
— Тише! молчать!— отвечалъ мнимый 
французъ-учитель чистымъ русскимъ язы- 
комъ: — молчать! или вы пропали. Я — 
Дубровскш.
Далее слЬдуетъ первое свидаше съ 
Марьей Кирилловной, съ заключительными 
словами:
— II не то, что вы предполагали. Я не 
французъ Дефоржъ. Я—Дубровскш.
Или въ концЪ суроваго объяснешя 
Троекурова съ дочерью, когда на окрикъ 
отца:
— Ты смеешь стращать защитникомъ! 
Посмотримъ, кто будетъ этотъ защитникъ.
— Владим1ръ Дубровскш, — отвечаетъ 
она въ отчаянш.
ТЪмъ же зловеще дышитъ ответь ры- 
жаго мальчика; передъ пыткой, которую 
готовить ему разсвирепевппй Троекуровъ 
и въ которой травля медведями показа­
лась бы, наверное, детской шалостью,—
на вопросъ «чей ты?» онъ спокойно гово­
ритъ:
—  Я— дворовый человекъ господь Дуб- 
ровскихъ.
Но, конечно, не въ этихъ эффектныхъ 
появлешяхъ кроется тайна обаяшя героя. 
Тайна его обаяшя кроется глубже и своей 
духовной красотой обязательно для всехъ.
Рыцарь во весь ростъ, изящный, пол­
ный красоты во всехъ двпжешяхъ, какъ 
будто постигппй тайну какой-то высшей 
правды, Дубровскш ни въ чемъ не про- 
являетъ жестокости, боится крови, этимъ 
привлекаетъ особыя симпатш читателей и 
становится еще обаятельнее для читатель- 
ницъ въ духе такихъ мечтательницъ, какъ 
сама героиня повести; даже наводить еще 
большш страхъ на помещиковъ, видящихъ 
въ поступкахъ-необыкновеннаго разбойника 
нечто еще более ужасное, роковое, неиз­
бежное, чемъ въ разбойникахъ обычныхъ; 
наконецъ, вызываешь какое-то бережное 
отношеше къ себЪ автора, который н е ­
сколько разъ подчеркивает!» мысль объ 
отсутствш у Дубровскаго и тени жесто­
кости. Такихъ местъ много.
Быть-можетъ, некоторые читатели не­
сколько даже разочаровываются такой не- 
плотоядностью своего героя, когда, на- 
принЪръ, после венчашя разбойники по­
винуются Дубровскому и уходятъ, «оставя 
карету посреди дороги, людей связанныхъ, 
лошадей отпряженныхъ, но не разграбя 
ничего и н е п р о л и в ъ  н и  о д н о й  
к а п л и  к р о в и  въ отмщеше за кровь сво­
его атамана». Или въ послЪдней главе: 
«грозныя посещешя, пожары и грабежи 
прекратились»— объ убшствахъ не упоми­
нается здесь совсемъ, потому что ихъ и 
не было въ действительности. Словомъ, 
единственная кровь, пролитая Дубровскимъ, 
это — кровь медвЪдя-великана —  велико­
лепная параллель тоже къ «единственному 
порядочному человеку» среди всехъ ге- 
роевъ-«злодеевъ» въ «Цыганахъ», по за- 
ключешю известнаго критика,— тоже мед­
ведю, котораго водили цыгане, и также 
на цепи.
И если тень жестокости какъ - будто 
набрасываешь на Дубровскаго расправа его 
съ прикащикомъ помещицы Глобовой— 
«прикащика нашли на другой день въ лесу, 
привязаннаго къ дубу и ободраннаго, какъ 
липку»,— то это не входило въ программу 
действШ разбойника, а являлось возмез- 
д1емъ за клевету, клевету, ни на чемъ по­
ложительно не основанную и набрасывав­
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шую позоръ на весь обликъ благороднаго 
Защитника угнетенныхъ. Несправедливо 
также мнЪше рецензента «С.-Петербург- 
скихъ Ведомостей», въ годъ выхода по- 
вЪсти, будто Дубровсшй «безъ  важ ной  
побуди тельн ой  причины грабитъ ночью 
одного гостя и открываетъ ему свое имя». 
Передержка здТ)сь вошющая. Стоитъ только 
припомнить самый фактъ ограблешя, опять- 
таки обставленный у Пушкина красивой 
смЪлостью, дерзкимъ спокойств1емъ, ка­
кой-то роковой неизбежностью и удиви­
тельной законченностью, а затЪмъ сопо­
ставить его съ цинично-гадливой похваль­
бой самого Спицына въ началЪ обЪда,—и мы 
увидимъ, что здЪсь была заслуженная месть: 
«по совЪсти и справедливости». Спи- 
цынъ признаетъ, что Дубровскш— «малый 
не промахъ, никому не спуститъ; а съ 
меня, пожалуй, и двЪ шкуры сдеретъ».
—  За что же, братъ, такое отлич!е?.
— Какъ за что, батюшка Кирила Пе­
трович!»? А за тяжбу-то покойнаго Андрея 
Гавриловича? Не я ли, въ удовольств1е 
ваше, т.-е. п о  с о в Ъ с т и  и с п р а в е д ­
л и в о с т и ,  показалъ, что Дубровскш вла- 
дЪетъ Кистеневкою безъ всякаго на то 
права, единственно по снисхождешю ва­
шему, и покойникъ (царство ему небесное!) 
обЪщалъ со мною по-свойски перевЪдаться, 
а сынокъ, пожалуй, сдержитъ слово ба­
тюшкино!
VIII.
Но образъ Дубровскаго, не чуждый и 
книжныхъ чертъ, въ основЪ своей все-таки 
созданъ на основанш действительности. У 
Пушкина не только выдержанъ весь исто- 
рическш фонъ, но есть прямыя указашя 
на жизненность самого героя.
П. В. Нащокинъ впдЪлъ въ острогТ) 
дворянина, котораго до нищеты довелъ 
богатый и властный сосЪдъ. Разсказъ о 
дворянинЪ Островскомъ Пушкинъ слыхалъ 
отъ Нащокина въ МосквЪ, куда Ъздилъ 
хлопотать объ изданш уже разрешенной 
газеты,—въ сентябрЪ 1832 года. Остров- 
скш разссорился съ богатымъ сосЪдомъ- 
помЪщикомт., подвергся серьезнымъ преслЪ- 
довашямъ послЪдпяго, по милости продаж- 
ныхъ приказныхъ лишился помЪстья и сдЪ- 
лался поэтому разбойникомъ. У Пушкина 
было самое судебное дЪло объ отобраншимЪ- 
шя богатымъ помЪщикомъ у бЪднагососЪда, 
и подлинный текстъ постановлешя былъ имъ 
подготовлевъ для включешя въ повЪсть цЪ-
ликомъ, лишь съ измЪнешемъ собственныхъ 
пменъ, географическихъ назвашй и т. п. 
А такой разсказъ, который передаетъ помЪ- 
щица Глобова за обЪдомъу Троекурова, можно 
найти въ любой записи этнографовъ о 
русскихъ разбойникахъ-герояхъ, и, несо- 
мнЪнно, подобный разсказъ Пушкинъ слы- 
шалъ отъ живыхъ людей. И даже таюя 
детали, какъ то, что во время пожара дома 
Дубровскаго кузнецъ спасаетъ кошку,—-не 
выдуманы, а взяты изъ действительности. 
Это— извЪстный подвигъ мастерового во 
время пожара Большого театра въ МосквЪ, 
обошедшш всЪ газеты того времени,
I попавшш въ сборники всякаго рода «по- 
учительныхъ и трогательных'!, происше- 
ствш», а также во мнопя хрестоматш, 
въ родЪ «Памятника русскихъ добродЪте- 
лей» М. Т— кова (М. 1845). Производятъ 
впечатлЪше также не сочиненныхъ, а если 
не цЪликомъ списанныхъ съ настоящихъ 
писемъ, то во всякомъ случаЪ необыкно­
венно выдержанныхъ въ особомъ «эписто- 
лярномъ штилЪ» конца XVTII вТжа, письма 
старика Дубровскаго Троекурову и няни 
Егоровны молодому Дубровскому.
Но самое главное—действительные раз­
бойники съоттЪнкомъ идеализма появлялись 
одинъ за другимъ въ течете XVIII— начала 
XIX вЪковъ и позднЪе, и изъ разсказовъ о 
нихъ Пушкинъ могъ почерпнуть почти всЪ 
выдающееся эпизоды для своей повЪсти. 
Одинъ списокъ именъ такихъ разбойниковъ 
говоритъ о живучести и стихшности всего 
Этого соц^альнаго русскаго явлешя. При- 
ведемъ изъ нихъ хотя бы главныя: Сте- 
панъ Разинъ, Пугачевъ, Заруцкш, Гришка 
Мурышка, Иванъ Осиповъ, Ванька Каинъ, 
Петръ Камчатка, Бухтей, Камазаевъ, Мед- 
вЪдь, Лебедь, Танька Ростокинская, Гав- 
рюшенко, Груня, Кудеяръ, Иванъ Выжи- 
гинъ, атамань Беркутъ, Кочуй, Загоринъ, 
Тришка Сибирякъ, Быковъ, Чайкинъ, Тра- 
винъ, Савва Чалый, Нечай, Голый, Гар- 
куша, Кармелюкъ, Добащукъ и др. М нопе 
изъ нихъ— личности всецЪло историчесшя, 
изслЪдованы въ извЪстной монографш 
Мордовцева, пЪсни о нихъ— въ работЪ 
Аристова «Объ историческом!, значенш 
русскихъ разбойничьихъ пЪсенъ» (Воро- 
нежъ, 1875), а психолопя всего «идеаль- 
наго разбойничества»— въ недавнихъ очер- 
кахъ прозы Оирсова «Разиновщина» и 
«Пугачевщина» (СПБ. 1908 и 1909).
Только эта близость героя повЪсти къ 
русской дЪйствительности спасаетъ его отъ 
всякаго рода крайностей книжпихъ чертъ.
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При всемъ своемъ нерусскомъ «рыцар­
ствуй, образъ Дубровскаго-разбойника уди- 
вителенъ по своей жизненности, правдопо­
добности. Онъ умЪетъ, напримЪръ, обра­
щаться съ людьми всякаго звашя, положе- 
шя, для всякаго найдетъ подходящее слово. 
Отпущенному имъ прикащику онъ говоритъ: 
«ступай себТ» съ Богомъ, отдай это на 
почту». ПомИщицТ) Глобовой, вдовЪ воен- 
наго, онъ заявляетъ: «знайте, что Дубров­
сшй самъ былъ гвардейскимъ офицеромъ. 
Онъ не захочетъ обидЪть товарища».
IX.
Сближеше Дубровскаго съ разбойни- 
ками-героями устныхъ русскихъ пЪсенъ, въ 
свое время изслЪдованныхъ Аристовымъ, 
въ названной выше спещальной работЪ 
тоже очень поучительно.
Какъ и герои устныхъ разбойничьихъ 
пЪсенъ, Дубровскш олицетворяетъ собой 
высшую правду, И чЪмъ больше ее пода­
вляли всЪ ужасы тогдашнихъ социальных!» 
условш, тЪмъ самым!» они, эти ужасы, 
заставляли чувствовать, ждать, требовать 
этой правды еще больше, еще мучитель- 
нЪе. И если реальные Дубровсше могли 
осуществлять ее въ десяткахъ, сотняхъ 
отдельныхъ случаевъ, на самомъ дЪлЪ не 
только тонувших!» въ общей пучинЪ со- 
щальнаго зла, но очень нерЪдко еще 
больше его увеличивавшихъ, то народная 
молва все-таки находила въ такихъ слу- 
чаяхъ моральное удовлетвореше, преуве­
личивала и обобщала подобные факты за­
ступничества разбойниковъ за угнетаемыхъ, 
за бЪдныхъ. Она заставляла вЪрить въ 
возможность заступничества въ каждомъ 
елучаЪ, въ возможность внезапнаго, всегда 
красиваго и ошеломляющего появлешя от­
куда-то, изъ-подъ земли, такого разбой- 
пика-идеалиста въ необходимую минуту, 
когда, казалось бы, исчерпаны уже всЪ 
естественныя средства защиты.
Въ этомъ отношенш разбойничьи пЪсни 
и разсказы, построенные по одинаковой 
схемЪ, напоминаютъ мораль сказки, такъ 
же «сложенной», согласно народному опре­
деленно («сказка— складка»), быть можетъ, 
дая«е созпательно сочиненной для «насъ 1 
возвышающего обмана», для необходимой 
иллюзш. Какъ сказка никогда не позволить 
погибнуть своему герою-альтруисту, кото­
рый не для себя, а для другихъ добываетъ ; 
со дна моря, изъ далекихъ невЪдомыхъ 
странъ символы счастья; какъ сказка спа-
сетъ изъ неволи, выведешь изъ любого не­
счастья своего любимаго героя и въ концЪ- 
концовъ наградить его полцарствомъ, пре­
красной царевной, плЪнительнымъ свадеб- 
нымъ пиромъ,-— такъ и любой типичный 
разсказъ о разбойникЪ-идеалистЪ съ не­
обыкновенной бережностью охраняешь сво­
боду своего героя, охраняетъ его во все- 
возможныхъ приключен i я хъ. И если она не 
въ силахъ наградить всЪмъ, чего, по убЪ- 
ждешю основной морали такихъ «разска- 
зовъ-обмановъ», достоинъ герой, то по 
крайней мЪрЪ во-время прекратить повЪсть, 
таинственно спрячетъ героя, чтобы снова 
вызвать къ жизни и подвигамъ, когда не 
въ моготу станутъ притЪснешя, несппаве- 
! дливости, стоны.
Путемъ этихъ устныхъ разсказовъ идетъ 
и Пушкинъ. Онъ никогда не ставить Дуб­
ровскаго въ безвыходное положеше, всегда 
рисуетъ побЪдителемъ. Реализмъ повЪсти 
и друоя соображешя, о которыхъ рЪчь 
дальше, лишали автора возмояшости награ­
дить Дубровскаго избранницей его сердца, 
матер!альнымъ довольствомъ и т. д., и онъ 
во-время удаляетъ своего героя со сцены, 
окружаетъ его красивой таинственностью 
въ концЪ повЪсти и особенно—въ послЪд- 
нихъ ея словахъ: «Никто не зналъ, куда 
онъ дЪвался. Сначала сомпЪвались въ 
истинЪ сихъ показанш— приверженность 
разбойниковъ къ атаману была извЪстна: 
полагали, что они старались о его спасе- 
нш. Но послЪдств1я ихъ оправдали. Гроз- 
ныя посЪщешя, пожары и грабежи прекра­
тились. Дороги стали свободны. По дру­
гимъ извЪс^ямъ узнали, что Дубровсшй 
скрылся за границу». у
X.
Сочувств1е разбойничьихъ разсказовъ и 
устныхъ пЪсенъ къ своимъ героямъ по­
коилось, какъ упомянуто выше, па томъ, 
что разбойники-идеалисты дЪйствовали не 
въ эгоистическихъ цЪляхъ, заботились не 
о собственномъ благЪ. Они брали на себя 
страдашя миллшновъ, поднимали и несли 
громадный крестъ многихъ и все время 
чувствовали, что за ними стоить весь на­
родъ, что сами они— только олицетворе- 
Hie стремлешй этого народа, символы столь 
желанной для всЪхъ угнетаемыхъ сощаль- 
ной правды.
И здЪсь Пушкинъ идетъ по тому же пути. 
Помимо общихъ очертанш образа Дубров­
скаго и всЪхъ выдающихся эпизодовъ,
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объ этомъ определенно и не разъ гово­
ритъ авторъ, влагая въ уста крестьянъ, 
дворовыхъ, тЪхъ именно, кому особенно 
тяжелы были помЪщики въ стилЪ Троеку­
рова,—татя слова, которыя не оставляютъ 
уже никакихъ сомнЪшй въ томъ, что Ду- 
бровск1е дЪйствуютъ не по своей инища- 
тивЪ, не за собственный страхъ и совесть.
Предъ читателемъ мелькаетъ сначала про­
стой офицеръ, безъ тЪни будущего разбой- 
ника-дворянина; самъ Дубровсшй еще ни од- 
нимъ словомъ, ни одной мыслью не выказы- 
ваетъ того, что готово разразиться, — а пред­
ставители народа одинъ за другимъ смЪло 
и определенно внушаютъ ему, что онъ—не 
одинъ, что за нимъ—эти невидимые мил- 
люны. Уже при первомъ знакомстве со 
своими крестьянами Дубровсшй чувствуетъ, 
что онъ, только что npiexaBium изъ сто­
лицы на старыя места, и они, эти незна­
комые ему люди, на самомъ дВле принад- 
лежацре даже не ему, а врагу-самодуру,— 
одна сила. Антонъ, который везъ Дубров­
скаго съ почтовой станцш въ деревню, за- 
ключаетъ свой разговоръ о тяжеломъ по- 
ложенш крепостныхъ словами:
— Не выдавай ты насъ, а мы ужъ за 
тебя ста немъ.
И Пушкинъ нрибавляетъ при этомъ 
фразу, на первый взглядъ ничего, ка­
жется, не значащую—не более, какъ за­
ключительный аккордъ разговора, введен­
ный исключительно съ художественно-му­
зыкальными целями: «при сихъ словахъ 
Антонъ размахнулъ кнутомъ, тряхнулъ 
вожжами,— и лошади его побежали круп­
ной рысью». Но припомнимъ ташя же за- 
ключительныя слова великолепнаго сим- 
вола-стихотворешя А. Майкова «Поля», так­
же въ концЬ дорожнаго разговора барина 
съ бывшими дворовыми-крепостными, когда 
молодой кучеръ, не находя отвВта на во- 
просъ «куда глядятъ? чего хотятъ?»—
«Чего?»—онъ началъ было вслухъ...
, 1,а вдругъ какъ кудрями истряхнетъ,
Да вдругъ какъ свиснетъ во весь духъ,—  
II тройка ринулась впередъ!
А дальше—уверешя въ томъ же р о д е . 
Когда приказные вводятъ Троекурова во 
владеше Кистеневкой, крестьяне кричатъ 
Дубровскому: — «Умремъ, а тебя не выда- 
димъ. Прикажи, государь, съ судомъ мы 
управимся».
И следующее за тЬмъ пятно, когда дво­
ровые рвутся къ расправе: «да что на него 
смотреть! ребята, бери ихъ!... ребята, при­
нимай!»— кажется уже слабымъ. Уже чув- 
j ствуется, что объектомъ мести крестьянъ 
должны быть не приказные и исправникъ, 
а тотъ ужасный порядокъ, который делаетъ 
плохими всехъ людей — и угнетателей, и 
угнетаемыхъ. И противъ этого порядка вы- 
ступаетъ самъ Дубровсшй.
Наконецъ, последит разъ эта связь раз­
бойника съ массой, на защиту которой 
выступаетъ онъ, отмечена въ томъ мВсте 
повести, где описывается, какъ горитъ 
домъ съ приказными, и дворовые говорятъ: 
«отецъ ты нашъ, кормилецъ: умремъ—не 
оставимъ тебя, идемъ съ тобою».
XI.
Итакъ, мораль разбойничьихъ песенъ 
ярко оживлена во всемъ облике Дубров­
скаго, а те две-три черты, которыми Пуш­
кинъ наскоро, въ самомъ конце повести, 
набросалъ картину разбойничьяго укреп- 
лешя въ лВсу и его обитателей, какъ 
нельзя лучше дорисовываютъ этотъ обликъ. 
Очень кстати и на месте прибавлено упо- 
минаше о томъ, что разбойники Дубров­
скаго поютъ «меланхолическую старую 
песню»:
Не шуми ты, мать зеленая дубровушка,
Не мЪшай мнЪ, молодцу, думу думати.
Первыя слова песни, приписываемой 
разнымъ разбойникамъ, лицамъ историче- 
скимъ, сразу же вводятъ читателя въ м1ръ 
разбойничьихъ устныхъ песенъ, съ ихъ осо- 
бымъ колоритомъ, съ затаенной грустью, 
красивой надеждой, тоскливой неудовлетво­
ренностью, съ той примиряющей моралью, 
которая проникаетъ все великое въ вели- 
комъ русскомъ фольклоре. А примиряющш 
элементъ въ разбойничьихъ песняхъ, обык­
новенно въ конце ихъ, звучащШ какъ будто 
диссонансомъ съ началомъ и рисующШ 
иную, вечную, неистребимую правду, это—  
раскаяше разбойниковъ, такое же цельное 
и красивое, какъ и весь обликъ типичнаго 
разбойника-героя. Въ песняхъ мотивы рас- 
каяшя разбойника, желашя его чемъ- 
нибудь искупить вольныя и невольныя 
преступлешя, надежды его на милость царя, 
или понимаше того, что жестокое наказа- 
Hie является въ сущности только послед­
ней жертвой человЬка, все отдавшаго дру­
гимъ,— мотивы обычные, и останавливаться 
на нихъ не будемъ. Они— не редкость въ 
старинной письменности, въ повестяхъ 
Патериковъ о покаявшемся разбойникЬ-
#
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■отшельникВ. А главное, все это—въ дух'В 
народной морали, русскаго богоискатель­
ства, въ духЪ Толстого и Достоевскаго, 
иостигшихъ мучительное искаше вЪчной 
правды русскимъ народомъ.
И въ повВсти Пушкина все время чув­
ствуется, что русскш Фрадьяволо-Ринальдо 
скоро сброситъ итальянскт плащъ, раз­
гримируется и одпимъ-двумя движешями 
повВдаетъ намъ тотъ же мотивъ народной 
пВсни. Одно изъ такихъ движенш— въ на­
чал!) драмы Дубровскаго. Когда приказные 
чиновники и полищя вводятъ во владЪ- 
Hie Троекурова, Дубровскш останавливает!, 
бунтъ крестьянъ:
— Не бойтесь: государь милостивъ. Я 
буду просить его—онъ насъ не обидитъ — 
мы всЪ его дТ)ти; а какъ ему за васъ бу­
детъ заступиться, если вы станете бунто­
вать и разбойничать?
При свиданш съ Марьей Кириловной, 
послЪ ея помолвки, онъ говоритъ:
— Никогда злодЪйство не будетъ со­
вершено во имя ваше. Вы должны быть 
чисты даже и въ моихъ преступлешяхъ.
Съ той же моралью пЪсенъ связывают!. 
повВсть и послЪдшя слова Дубровскаго въ 
повести, обращенныя къ товарищамъ:
— Вы разбогатЪли подъ моимъ началь- 
ствомъ. Каждый изъ васъ имЪетъ видъ, 
съ которымъ безопасно можетъ пробраться 
въ какую-нибудь отдаленную губершю и 
тамъ пр о в е с т и  о с т а л ь н у ю  ж и з н ь  въ  
ч е с т и ых ъ  т р у д а х ъ  и въ изобилш.
XII.
Большинство критиковъ сходятся во 
мнВепяхъ относительно образа Марьи Ки­
рилловны. Они находятъ его неудачнымъ, 
недописаннымъ, блЪднымъ и т. д. Это спра­
ведливо только въ томъ случаЪ, если смо- ! 
трВть на нее дЪйствительно, какъ на «ге­
роиню повЪсти», о чемъ, впрочемъ, вполнЪ 
опредЪленно говоритъ и самъ авторъ въ 
началЪ восьмой главы. Но эти именно 
отрицательные отзывы критики, на нашъ 
взглядъ, говорятъ только о томъ, что ря­
дом!. съ яркимъ и цЪльнымъ образомъ 
Дубровскаго Марья Кирилловна должна 
быть блЪдной, недописанной, вялой, невы­
держанной. Если бы Пушкинъ нарисовалъ 
ее широкими мазками, во весь ростъ, сло- 
вомъ, такъ, чтобы она пришлась подстать 
Дубровскому и хотя бы въ нЪкоторыхъ 
отношешяхъ была бы настоящей «герои­
ней»,—получилась бы явная фальшь. Дуб- |
ровсшй и Троекурова не полюсы, какъ 
ОнЪгинъ и Ларина, онъ— «бездогматецъ», 
она—съ твердымъ «догматом!.». Троекурова 
должна только оттЪнить собой героя: она— 
фонъ, аксессуаръ, не больше. И было бы 
странно даже, если бы авторъ задумалъ 
изобразить Троекурову и н о й  —рядомъ чуть 
не съ единственнымъ, во всякомъ случаЪ 
рЪдкимъ въ русской худоя{ественной лите- 
ратурЪ героемъ, не только знающимъ, но 
и исповЪдывающимъ,проводящимъ въ жизнь 
опредЪленный «догматъ». Вотъ къ этомъ и 
Заключается ошибка критиковъ, желавшихъ 
видЪть въ ней «героиню» и потому подхо- 
дившихъ къ изучешю ея образа съ требо- 
вашями условнаго «героизма».
Внимательно изучая Троекурову на фопЪ 
тЪхъ недосягаемыхъ образовъ русскихъ 
дЪвушекъ, сильныхъ, законченныхъ, съ 
ясными движешями, исполненныхъ душев­
ной красоты, русскихъ дЪвушекъ, кото­
рымъ нЪтъ равныхъ во всей м1ровой лите- 
ратурЪ, мы приходимъ къ выводу, что, со­
здавая образъ Марьи Кирилловны, Пушкинъ 
очень долго колебался и не зналъ, что въ 
концЪ концовъ выйдетъ изъ нея. Онъ 
вводить ее постепенно: сначала только
вскользь упоминаетъ о ней въ дружеской 
бесЪдЪ двухъ стариковъ-отцовъ; затЪмъ ее 
вспоминаетъ, опять мимолетно, молодой 
Дубровскш, проЪзжая мимо Покровскаго, 
когда онъ увидЪлъ «бЪлое платье, мель­
кающее между деревьями сада»,— и чита­
тель невольно уже догадывается, что она— 
«героиня» романа. Съ этой догадкой чита­
тель остается долго, — и Пушкинъ не на­
прасно только въ восьмой главЪ рекомен- 
дуетъ ее, какъ «героиню повЪсти»: оче­
видно онъ самъ еще не предвидитъ, какъ 
сложатся обстоятельства (см. первоначаль­
ный планъ повЪсти).
Чувство Марьи Кирилловны къ Дубров­
скому также развивается и растетъ посте­
пенно, проходить сначала чрезъ простое 
любопытство, чрезъ удивлеше, интересъ къ 
смЪлому, находчивому учителю въ сценЪ 
съ медвЪдемъ; это вполнЪ понятно для 
Марьи Кирилловны, «пылкой мечтатель­
ницы, напитанной таинственными ужасами 
Радклифъ». Словомъ, чувство идетъ и ра­
стетъ въ ней романтическимъ путемъ. 
Дубровскш-разбойникъ былъ, такимъ об­
разомъ, далеко не новостью для нея, для 
ея воображешя, замЪнявшаго реальную 
жизнь. Какъ Татьяна полюбила въ ОнЪгипЪ 
свой идеалъ, созданный книжнымъ путемъ 
и вскормленный красивыми мечтами объ
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интереснОмъ героЪ, и даже въ своемъ пол- 
номъ разочарованш узнала въ ОпЪгинЪ 
москвича, но все-таки въ литературномъ 
«гарольдовомъ плащЪ»,—такъ и Марья Ки­
рилловна ожидала своего героя въ духЪ 
Ринальдо или Моора и, увидавъ Дубров­
скаго, могла сказать: «это — онъ». («Евг. 
ОнЪгинъ», III, 8).
На пространствЪ пяти главъ (XII—XVIII) 
Марья Кирилловна какъ-будто готовится 
стать въ глазахъ читателя настоя шей ге­
роиней, особенно мЪстами, и только глава 
восемнадцатая въ конецъ разрушаетъ ил­
люзию: «Священникъ, не дождавшись ея 
отвЪта, произнес!» невозвратимыя слова»,—  
и то обаяше, которымъ уже окутывался 
образъ Марш Троекуровой, которое уже 
светилось въ ней, сразу же ушло куда-то, 
навЪки стало невозвратимымь. Законная 
жена ненавистнаго старика, княгиня Мар1я 
Верейская сразу же поглотила, вмЪстЪ съ 
титуломъ и паспортомъ, и все то «герои­
ческое», что складывалось или по крайней 
мЪрЪ готово было сложиться въ вообра- 
женш читателя.
XIII.
Если эту фальшь замЪтили критики, 
то объяснешя никто не далъ, объяснешя 
хотя бы правдоподобнаго, пр1емлемаго. ВсЪ 
толковашя критиковъ поражаютъ своей тра­
фаретностью, наивной прямолинейностью. 
Марья Кирилловна «Дубровскаго», Марья 
Гавриловна «Метели», отчасти Марья Ива­
новна «Капитанской дочки»,— эти три Марш, 
вмЪстЪ, конечно, съ Татьяной Лариной, 
рисуются критикамъ олицетворешемъ дол­
га—не больше. Слова Марьи Кирилловны: 
«поздно, я о б в е н ч а н а ,  я жена князя», «я 
согласилась, я дала клятву», хотя до самаго 
произнесешя «невозвратимыхъ слов!»» она 
любила одного Дубровскаго, ея слова: «я 
не обманывала, я ждала васъ до послЪдней 
минуты» и т. д.— напоминали только клас- 
сичесшй отвЪтъ Татьяны:
Но я другому о т д а н а ;
Я буду ввЪкъ ему вЪрна.
Какъ для Марьи Кирилловны оставались 
пустыми всЪ резоны Дубровскаго («нЪтъ, 
вы не жена его; вы были приневолены, 
вы никогда не могли согласиться»), такъ 
и для критиковъ указанныя выше слова 
княгини Верейской поглощали все предше­
ствующее, что, какъ оказывается, напрасно 
строилъ авторъ на пространствЪ многихъ
главъ. Отсюда недалеко было до призна- 
шя Марьи Кирилловны не болЪе и не 
менЪе, какъ «исповЪдницей святости и 
неразрывности брака». Больше того: чуть 
не основной идеей всего «Дубровскаго» нЪ- 
которые критики находили «святость брака, 
какъ таинства неразрывнаго союза», «крЪп- 
шо религюзпо-нравственные устои русской 
жизни, еще не тронутые разлагающи мъ 
вл1яшемъ невЪр1я и скептицизма»— и такъ 
далЪе въ томъ же родЪ. На самомъ дЪлЪ 
Пушкину совсЪмъ не нужны были ни свя­
тость брака, ни всякаго рода устои рус­
ской жизни, а нужно было закончить ро- 
манъ именно такъ; отдать же свою «ге­
роиню» кому бы то ни было, но только не 
Дубровскому,— это входило въ его исклю­
чительно художественныя задачи, и вотъ 
почему.
Съ начала и до конца въ Дубровскомъ 
насъ плЪняетъ красота одиночества—бай- 
роновскаго, демоническаго, разбойпиковъ 
русскихъ пЪсенъ или какого-нибудь иного 
одиночества,— все равно; но Дубровсшй, 
обвЪнчанный съ Марьей Кирилловной, по- 
терялъ бы всю прелесть, мощь, обаяше, 
утратилъ бы весь смыслъ,— и фальшь по­
лучилась бы вошющая. Его надо было 
оставить одинокимъ и здЪсь, и въ его 
душевной жизни. Марья Кирилловна— только 
фонъ. Ея роль—только служебная. Ни на 
одну минуту въ ней не чувствуется само- 
| довлЪющей цЪнности. Съ нею обойтись 
автору было не трудно: долго останавли­
ваться на ней — незачЪмъ. И вотъ, на 
сцену является своего рода шаблопъ-клише: 
«отданная другому» героиня сохраняетъ 
вЪрность навЪки... Словомъ, все это нужно 
было исключительно для обрисовки Дуб­
ровскаго, а не Троекуровой-Верейской,—и 
чутшй къ художественной правдЪ Пуш­
кинъ легко жертвуетъ своей «героиней», 
окончательно портитъ въ глазахъ читателя 
ея образъ, лишь бы цЪльнымъ, правди- 
вымъ, красивымъ сохранить образъ героя, 
героя настоящего и уже безспорнаго.
Х1Г.
Изъ общихъ наблюдешй критики надъ 
всей повЪстью, въ ея цЪломъ, можно сдЪ- 
лать тотъ выводъ, что «Дубровсшй» при­
знается удачнымъ, какъ правдивое изобра- 
жеше провинщальной жизни. Большинство 
критиковъ повторяютъ наблюдешя БЪлин- 
скаго и Анненкова, прибавляя мелочи, 
рЪдко характерныя или вносянря въ дЪло
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что-нибудь существенно новое. БЪлипскому 
бросился въ глаза одинъ реализмъ: «старин­
ный бытъ русскаго дворянства... изображенъ 
съ ужасающей верностью». Анненковъ ви- 
дитъ «замечательно строгую вЪрность съ 
дЪйствительпымъ бытомъ и нравами опи- 
сываемаго общества», говоритъ, что всюду 
чувствуется «живопись мастера», называешь 
Пушкина предшественником!. Гоголя въ 
области изображешя русскаго быта и 
вскользь бросаетъ цЪнное замЪчаше: «вся 
повесть и теперь поражаетъ соединешемъ 
и с т и н ы  и п о э з ии » .  Въ послЪднпхъ 
словахъ—на-лицо элементы болЪе точнаго 
и бол'Ье понятнаго историко-литературнаго 
термина: х у д о же с тве нный реализмъ.
И если говорить о художественномъ 
реализмЪ въ «Дубровскомъ», то прежде 
всего останавливаешь на себЪ вннмаше 
вполнЪ эпическая, дажескорЪескульптурная, 
чЪмъ простоживописная фигура Троекурова. 
Существуешь мнЪше, будто важный въ 
историко-литературном!, отношенш образъ 
Троекурова впослЪдствш оказалъ нЪкото- 
рое вл1яше и на повЪсть Мельникова 
«Старые годы», и на типъ стараго князя 
Болконскаго въ «ВойнЪ и МирЪ», а также 
князя Хвалынскаго-отцавъ«Пугачевцахъ» •). 
Едва ли, впрочемъ, въ указанныхъ тйпахъ 
необходимо видЪть непремЪнно литератур­
ное luifliiie. Ташя яршя личности были 
очень нерЪдки въ самой жизни, неотдЪ- 
лимы отъ представлешя о «добрыхъ ста- 
рыхъ временахъ» крЪпостничества, съ ка­
кой то неистребимостью бросались въ глаза 
даже при слабой наблюдательности, закрЪпля- 
лись въ памяти своими чисто эпическими 
чертами колоссальныхъ размЪровъ и проси­
лись на полотно. Пройти мимо нихъ нельзя 
было ни одному художнику, и дЪйстви- 
тельно, Пушкинъ нарисовалъ умЪло, ярко, 
см'Ьло, правдиво, широкими мазками, словно 
писалъ на грубомъ холстЪ чистыми тонами, 
не смЪшивая одну краску съ другой, а 
просто накладывая ихъ рядомъ и избЪгая по- 
лутоновъ, которыхъ и на самомъ дЪлЪ не 
было въ оригиналЪ; наконецъ, писалъ онъ, 
не заканчивая образа и не сглаживая фона, 
какъ это принято обыкновенно на старин- 
ныхъ портретахъ даже лучшей работы 
лучшихъ мастеровь. Написать фигуру Трое­
курова акварелью или пастелью невозможно. 
Для этого пригодны только уголь, масле- 
ныя краски или же глина (не мраморъ и
*) А. Бороздипъ. Литературныя характеристики. 
Девятнадцатый вЪкъ, т. I, 180.
не тонк1й рЪзецъ),— и въ выборЪ матер{ала 
для изображешя Пушкинъ едва ли коле­
бался.
Генералъ-аншефъ въ отставкЪ, богатый, 
своенравный, крутой, въ сознанш своей 
внЪшней и внутренней силы, съ извЪст- 
ной системой въ своей безалаберности, 
не знающш разлада ни съ окружающими, 
ни съ самимъ собой,— какая богатая на­
тура, и какъ легко можно допустить фальшь 
въ ея изображенш, утрировать то, чтд на 
самомъ дЪлЪ уже въ готовомъ видЪ было 
слишкомъ выпуклымъ! Тайна изображешя 
Троекурова у Пушкина и заключается прежде 
всего въ томъ, что онъ заставляешь чита­
теля вЪрить въ правдивость каждой мелочи 
даже въ томъ случаЪ, когда она близка къ 
шаржу.
Поражаетъ прежде всего цЪльность. 
ЦЪльнымъ человЪкомъ проходить предъ 
читателями Троекуровъ въ отношешяхъ къ 
дочери, которую онъ сильно любитъ и въ 
то же время съ необыкновенной жесто­
костью выдаешь за противнаго ей стараго 
князя. ЦЪльный онъ и въ отношешяхъ къ 
сосЪдямъ, которыхъ по своему отличаетъ, 
третируетъ, наказываешь наЪздами на ихъ 
усадьбы, воскрешая страницы «Пана Таде­
уша». А на ряду съ этимъ — трогательно­
бережное отношеше къ старику Дубровскому.
ТЪмъ же эпическимъ лицомъ остается 
Троекуровъ на псарнЪ, на охотЪ, среди 
крЪпостного гарема, медвЪдей, во время 
церковной службы, когда онъ съ гордымъ 
смирешемъ кланяется въ землю при поми- 
H aniii  зиждителя храма. ВеликолЪпенъ онъ 
въ разговорЪ съ «юристомъ особаго рода» 
Шабашкинымъ, — полный пренебережешя, 
прямой, грубый, издЪваюи^йся надъ по- 
добостраст1емъ угодливаго приказнаго, ко­
торый весь обращается въ «усердие», и въ 
надеждЪ на «благодарность» со стороны 
всесильнаго богача помЪщика, отличается 
своего рода «профессюнальнымъ самолю- 
б1емъ». Еще нЪсколько штриховъ, и намъ 
понятенъ тотъ же Троекуровъ, когда онъ 
кричишь Шабашкину: «пошелъ вонъ! мнЪ 
не до тебя!», когда, приказавъ подавать 
гостямъ ужинъ, онъ отправляется спать и 
своимъ удалешемт. оживляетъ всЪхъ, кого 
подавляло самое присутств1е его.
А ташя пятна, какъ «Громъ побЪды, 
раздавайся», которое повторяется въ опре- 
дЪленныхъ мЪстахъ, словно грозный яршй 
рефренъ; или чаепитье при гостяхъ «въ 
байковомъ сюртукЪ и въ туфляхъ», и «съ 
широкой чашкой, похожей на полоскатель­
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ную» и т. д. и т. д. Сознаше силы, вся жи­
вописная красота этого, на самомъ дЪлЪ 
ужасающего по своей безнравственности, 
«все позволено»— такъ проникаетъ чита­
теля, что тЪ страницы, которыя посвящены 
Троекурову, онъ невольно пробЪгаетъ съ 
особеннымъ трепетомъ, съ томительнымъ 
любопытствомъ. Поэтому не звучитъ шар- 
жемъ отзывъ дьячка о Троекуров!): «Я ско- 
рЪе соглашусь, кажется, просить на вла­
дыку, нежели косо взглянуть на Кирилу 
Петровича. Какъ увидишь его — стрехъ и 
ужасъ! А спина-то сама такъ и гнется, 
такъ и гнется»... Наконецъ, все духовное 
богатство Троекурова какъ нельзя лучше 
выражается въ его глубокой внутренней 
борьбЪ при заключительныхъ аккордахъ 
вражды съ старикомъ Дубровскимъ, когда 
гордый самодуръ почувствовалъ всю нрав­
ственную силу умирающего, имъ же уби- 
таго человЪка,— и ничего не отвЪтилъ на 
дерзшя слова молодого Дубровскаго. Для 
Троекурова и этого слишкомъ много.
Поэтому на вопросъ «дурной ли чело- 
вЪкъ Троекуровъ»—нельзя дать никакого 
отвЪта. Троекуровъ—только Троекуровъ... 
Онъ—одинъ изъ тЪхъ помЪщиковъ, кото- 
рымъ «все дозволено», не больше; онъ—про- 
дуктъ извЪстнаго с,оц1альнаго порядка, а не 
«Злой воли»; безъ него немыслима вся 
£поха крЪпостпичества. И если Пушкинъ 
мЪстами какъ будто нЪсколько и сгущаетъ 
краски, то поступаетъ пе съ цЪлью пока­
зать «нравственное безобразие недостойнаго 
человЪка»; а съ цЪлями исключительно ху­
дожественными —  дать яршй типъ эпиче- 
скихъ размЪровъ, лицо въ нЪкоторомъ 
смыслЪ собирательное. Такимъ образомъ, 
аиализъ здЪсь уступаетъ мЪсто синтезу, а 
у великихъ мастеровъ послЪдшй никогда 
не ошибается и поглощаетъ въ себЪ вся- 
шя парекашя тЪхъ критиковъ, которые за 
деревьями не видятъ лЪса.
XV.
Заканчивая разборъ повЪсти съ точки 
зрЪшя требовешй художественнаго реа­
лизма, отмЪтимъ замЪтное преувеличеше 
БЪлинскаго, мнЪше котораго о «Дубров- 
скомъ» слишкомъ часто повторялось послЪ- 
дующей критикой, съ очень незначитель­
ными, впрочемъ, измЪнетями и добавле- 
шями. Именно, БЪлинсшй слишкомъ обоб- 
щаетъ, называя всю повЪсть мелодрамой. 
ДЪйствительно все, въ чемъ Дубровсшй на- 
поминаетъ западныхъ разбойниковъ - ге­
роевъ, отдаетъ немалой дозой мелодрама­
тизма. Но всюду, гдЪ сквозитъ русская 
дЪйствительность, гдЪ для автора оригина- 
ломъ служила жизнь, или же гдЪ ему при­
ходилось создавать въ духЪ той же жизни, 
гдЪ онъ былъ только художникомъ-реали- 
стомъ,— чувствуется великолЪпная правда, 
никогда не измЪнявшая Пушкину.
Эту правду мы отмЪтили во всЪхъ ме- 
лочахъ, характеризующихъ Троекурова. Ею 
полны фигуры и остальныхъ лицъ повЪсти. 
Остановимся хотя бы на слЪдующихъ двухъ.
Въ галлереЪ - типовъ повЪсти за Трое- 
куровымъ слЪдуетъ, безспорно, старый Ду­
бровсшй,—такой же цЪльный человпкъ, не­
сложный, красиво-гордый, съ удивитель- 
нымъ чувствомъ собственнаго достоинства, 
своеобычными повадками, тактомъ, баринъ 
съ головы до ногъ. Прекрасенъ и закон- 
ченъ старый Дубровсшй и въ сценЪ на 
псарнЪ, и въ своей обидЪ, и въ своихъ 
наивно-великолЪпныхъ письмахъ, въ от- 
казЪ отъ предложешя Троекурова выдать 
дочь «за Володьку, когда въ немъ будетъ 
путь»,-—во всемъ— и ничто не нарушаетъ 
гармонш, которую авторъ чувствуетъ во 
всякой мелочи. По мЪрЪ того, какъ раз­
вертываются предъ глазами читателя собы- 
т1я, эта эпическая фигура растетъ, стано­
вится недосягаемо высокой, громадной, 
особенно послЪ сцены суда, пршбрЪтаетъ 
вполнЪ героичесшя черты стариковъ Ми- 
роновыхъ.
ПослЪдняя законченная и живая фигура 
въ повЪсти— князь Верейсшй, несомнЪнно, 
цЪликомъ списаный съ натуры, и ориги- 
налъ, повидимому, не трудно будетъ опре- 
дЪлить. Старикъ, поживш1й, воспитанный, 
обаятельный въ тонкомъ обращеши, англо- 
манъ, съ двумя звЪздами и тремя тысячами 
душъ родового имЪшя — типъ новый для 
той эпохи, новый и въ жизни, и въ лите- 
ратурЪ. И въ немъ нЪтъ ни тЪни фальши: 
въ изображенш его авторъ на всемъ про­
странствЪ остается только художникомъ- 
реалистомъ.
Такъ же хороши, образны, цЪльны, такъ 
же вылЪзаютъ съ громаднаго холста всей 
повЪсти и мелшя фигуры, на второмъ 
планЪ, начиная съ разнообразныхъ гостей 
Троекуровскаго дома и кончая чиновни­
ками— тЪми особенными организмами, съ 
совершенно особой психикой, съ особымъ 
же, специфическимъ общимъ колоритомъ, 
составляющимъ какъ бы отдЪльный м1ръ, 
м1ръ взяточничества, судебной волокиты, 
своеобразной школы юриспруденцш, нагло­
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сти, воровства, криводуппя и обмана. И 
если русская литература, старая и новая, 
далеко не бЪдна по части изображешя этого 
особаго Mipa; если на одномъ концЪ стоятъ 
сатиричесюя повЪсти въ родЪ «Шемякина 
суда» или «Ерша Ершовича сына Щетин- 
никова», а на другомъ ’«Ревизоръ», «Мерт­
вым души» и т. д., то и здЪсь Пушкинъ, 
останавливаясь на такихъ чиновникахъ 
лишь вскользь, обрисовывая ихъ какъ бы 
случайными штрихами, мимоходомъ, набра­
сывая оставшимися на палитрЪ красками,— 
не повторялъ стараго, а скорЪе угадывалъ 
новое, намЪчалъ путь для позднЪйшихъ 
безсмертныхъ сатиръ этого жанра въ духЪ 
Щедрина.
И безусловно новое найдемъ мы въ 
изображен!и массъ,—крестьянства, дворо- 
выхъ. Крылатыя слова, великолЪпный по 
своей проникновенности символъ, завер- 
шающш «Бориса Годунова», ни въ коемъ 
случаЪ нельзя повторить, перечитывая разби­
раемую повЪсть: «народъ безмолвствуешь»—  
этого нельзя сказать о «Дубровскомъ». Ни 
въ одномъ изъ другихъ произведен^ Пуш­
кина не является въ такой мЪрЪ главнымъ 
героемъ если не народъ, то по крайней 
мЪрЪ его преставители— тЪ, кто олицетво­
ряешь собою волю народа.
«Дубровскш» стоить въ этомъ отноше- 
ши особнякомъ. Мы не имЪемъ даже въ 
виду всего образа Дубровскаго, осуще­
ствлявшего эту волю; не имЪемъ въ виду 
и того, что въ этой именно повЪсти такъ 
прекрасно, съ техническими пр1емами боль­
шого живописца, нарисованы типы изъ 
парода, что именно въ ней уже не мимохо­
домъ, а съ самодовлЪющимъ художествен- 
иымъ интересомъ, изображены движешя 
массъ, такъ удачно намЪчена психолопя 
Этихъ массъ. Мы имЪемъ въ виду вскользь 
брошенное наблюдеше, что масса въ «Ду­
бровскомъ» «не представляется стадомъ, а 
есть совокупность сознательныхъ лично­
стей». ЗамЪчаше это можно не развивать 
и не иллюстрировать примЪрами: все въ 
повЪсти подтверждаетъ указанную мысль.
Но никто не обратилъ еще внимашя на 
полное отсутствие идеалпзацш народа у 
Пушкина въ повЪсти. И если бы народъ 
былъ бы изображенъ только подавленнымъ, 
угнетеннымъ, стонущимъ, только «способ- 
нымъ страдать», съ однЪми положитель­
ными чертами, хотя, казалось бы, на-лицо 
всТ) данныя для такого изображешя, въ 
цИляхъ нарисовать контрастъ, разжалобить, 
возмутить читателя картиной помЪщичьяго
и чиновничьяго безправ1я,—тогда, именно 
тогда «народъ безмолвствовалъ бы». На са­
момъ дЪлЪ этого нЪтъ, и здЪсь опять сни­
мается съ автора всякш упрекъ въ измЪнЪ 
художественному реализму
Народъ, главнымъ образомъ дворовые, 
обрисованъ въ повЪсти безъ всякихъ на- 
мековъ на идеализацш. Предъ читателемъ 
проходятъ таюе же живые люди, какъ и 
господа, такой же результатъ соц1альнаго, 
порядка. ВеликолЪпно подмЪчена Иушки- 
нымъ слЪдующая черточка при характери- 
стикЪ крестьянъ Троекурова: «съ кре­
стьянами и дворовыми обходился онъ строго 
и своенравно; не смотря на то, они были 
ему преданы: они тщеславились богатством!» 
и славою своего господина и въ свою оче­
редь позволяли себЪ многое къ ихъ сосЪ- 
дамъ, надЪясь на его сильное покровитель­
ство». Въ повЪсти, написанной по шаблону, 
не нашлось бы мЪста такой замЪчательной 
по своей жизненности оговоркЪ. Или въ 
сценЪ на псарнЪ Троекурова, когда на за- 
мЪчаше старика Дубровскаго: «псарня чуд­
ная: врядъ ли людямъ вашимь житье та­
кое, какъ вашимъ собакамъ»,— одинъ изъ 
«обидЪвшихся» псарей говоритъ: «Мы на 
свое житье, благодаря Бога и барина, не 
жалуемся. А что правда, иному и дворянину 
не худо бы промЪнять усадьбу свою на 
любую здЪшнюю конуру: ему было-бы и 
сытнЪе, и теплЪе». Въ повЪсти, которая, 
повторяемъ, по идеЪ должна всЪми сред­
ствами сохранять симпатш читателей на сто- 
ронЪ крестьянъ,— такое мЪсто звучало бы 
диссонансомъ: Пушкинъ остается выше
шаблона. Сюда же слЪдуетъ отнести разго­
воръ молодого Дубровскаго по дорогЪ въ 
Кистеневку съ старымъ кучеромъ Анто- 
номъ, который замЪчаетъ: «не наше хо­
лопское дЪло разбирать барсюя ихъ воли, а, 
ей Богу, напрасно батюшка вашъ пошелъ 
на Кирилу Петровича: плетью обуха не 
перешибешь»—хотя, въ концЪ концовъ, 
самъ же Антонъ рисуетъ печальную кар­
тину: «у него тамъ и своимъ плохо при­
ходится, а достанутся чуж1е, такъ онъ съ  
нихъ не только шкуру, да и мясо-то от- 
деретъ».
XVI.
Въ заключеше— нЪсколько замЪчашй о 
внЪшней сторонЪ повЪсти. На всемъ про- 
странствЪ ея чувствуется художникъ музы­
кальной рЪчи, съ ея несравненной просто­
той и пластикой, съ ея удивительнымъ
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чнюкойспйемъ и силой. И это—не смотря на 
явные слЪды спЪшности работы, незакон­
ченность, отсутств1е отделки, не рЪдко— 
просто скомканность.
Не надо забывать, конечно, ncTopiio 
работы надъ «Дубровскимъ», чтобы отка­
заться отъ нредъявлешя къ нему слишкомъ 
строгихъ требовашй.
Есть данный, что Пушкинъ горячо при­
нялся за повЪсть, работалъ надъ ней съ 
необыкновеннымъ увлечешемъ и «закон­
чила.» въ три съ небольшимъ мЪсяца; что 
захватывающш сюжетъ лишалъ его воз­
можности останавливаться на отдЪлкЪ. Но 
окончаше повЪсти представило автору массу 
затруднешя. Когда началась работа надъ 
послЪдними главами, Пушкинъ почувство- 
валъ какую-то дЪланность, недостатки и 
въ предыдущихъ главахъ. Поэтому, при- 
бавивъ къ написанному двЪ, по оцЪнкЪ 
Анненкова, «эффектныя сцены», набросан- 
ныя, какъ видно, наспЪхъ, онъ больше 
не возобновлялъ работы, даже не перепи- 
салъ ея.
И тЪмъ не менЪе, въ художественномъ 
отношенш вся повЪсть стоитъ на высотЪ, 
всюду — отпечатокъ свЪжести, спокойств!я, 
мощи, музыки, красочности. Поразительно 
красивымъ спокойств1емт. дышатъ всЪ о п и- 
с а т е л ь н ы я  части повЪсти, сразу же 
взятыя въ вЪрномъ тонЪ, хотя бы напр.—  
•описаше (безъ всякаго оттЪнка повЪство- 
вашя или драматизацш) богатаго, знат- 
наго и всемогущаго Троекурова въ самомъ 
пачалЪ повЪсти, съ тЪми чертами музыки, 
которыя такъ прекрасны въ «ПолтавЪ», въ 
такомъ же по художественному назначешю 
отрывкЪ—
Богатъ и знатенъ Кочубей...
То же чисто эпическое спокойств1е не 
покидаетъ Пушкипа-поэта, когда онъ въ 
начальныхъ же словахъ повЪсти говоритъ 
о всЪхъ ужасахъ своевласпя, капризовъ, 
жестокости и самодурства Троекурова. И 
замЪчательно еще, что даже болЪе энер- 
гичныя мысли, со всей ихъ эффектностью 
и леденящимъ страхомъ, облечены у него 
въ форму сравнительно краткихъ фразъ; 
что ничего здЪсь не подчеркнуто искус­
ственными средствами рЪчи, словно гово­
рится о самыхъ обыкновенныхъ предме-
тахъ; что сп ок ой сте это остается, несмотря 
на то, что Пушкинъ и здЪсь уже какъ будто 
начинаетъ спЪшить, чтобы перейти къ на­
стоящей драмЪ, которая чувствуется съ 
первыхъ же словъ этого простого въ духЪ 
эпопеи описашя.
Тотъ же удивительно мощный, спокой­
ный тонъ прерываетъ драматизмъ разсказа 
всяк1Й разъ, когда это требуется для цЪлей 
музыкальныхъ. НапримЪръ, въ V T I  главЪ, 
начиная со словъ: «Появились разбойники 
и распространили ужасъ по всЪмъ окрест- 
ностямъ. МЪры, принятыя противъ нихъ 
правительствомъ, оказались недостаточ­
ными»... и т. д., а также—въ послЪднихъ 
словахъ заключительной главы.
Кстати, и опять съ назначешемъ музы­
кальныхъ пятенъ, вносятся (въ разсказъ 
пейзажи, всегда несложные, грустные, въ 
двухъ-трехъ очерташяхъ, словно этюды- 
элегш Левитана. Незаменимы, напримЪръ, 
березки на первомъ планЪ въ сценЪ воз- 
вращешя Дубровскаго на родину. Или весь 
пейзэжъ въ описанш похоронъ стараго 
владЪльца Кистеневки: «день былъ ясный 
и холодный; oceuuie листья падали съ де- 
ревъ»—и больше ни одного штриха. На- 
строеше даетъ пейзажъ и въ разсказЪ о 
томъ, какъ послЪ погребешя отца Дубров- 
CKiit углубился въ чащу лЪса и здЪсь впер­
вые, кажется, серьезно почувствовалъ всю 
тяжесть своего положешя, почувствовалъ 
всю великость своей миссш.
И единственной фальшью во всей повЪ­
сти бы мы назвали мысли молодого Дубров­
скаго, въ тотъ же знаменательный день, 
о землЪ, въ которой покоится прахъ его 
отца, думы его о портретЪ матери, пере- 
читываше писемъ ея, гдЪ она сообщает!, 
мужу о ребенкЪ ВолодЪ. ДЪланную сенти­
ментальность этихъ мЪстъ можно объяс­
нить разве тЪмъ, что они играютъ слу­
жебную роль, роль контраста съ послЪ- 
дующимъ; что они должны оттЪнить собой 
стихшно-грозное и лишенное всякой уже 
нЪжности рЪшеше Дубровскаго посвятить 
свою жизнь мщешю за свои личныя и за 
чуж1я обиды, неистребимо-мощное рЪшеше 
радикально бороться съ соц1альнымъ зломъ.
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ТОМЪ ПЕРВЫЙ.
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Г Л А В А  [ П Е Р В А Я ] .
НЪсколько лЪтъ тому назадъ, въ одномъ 
изъ своихъ помЪстш, жилъ старинный Рус­
ской баринъ, Кирила Петровичь Трое­
куровъ. Его богатство, знатный родъ и 
связи давали ему большой вЪсъ въ губер- 
ши, гдЪ находилось его имЪше. Избало­
ванный всЪмъ, что только окружало его, 
онъ привыкъ давать полную волю всЪмъ 
порывамъ пылкаго своего нрава и всЪмъ за- 
тЪямъ довольно ограниченнаго ума. СосЪды 
рады были угождать малЪйшимъ его при- 
хотямъ; губернск1е чиновники трепетали 
при его имени. Кир. Петр, принималъ знаки 
подобостраст1я, какъ надлежащую дань; 
домъ его всегда былъ полонъ гостями, го­
товыми тЪшить его барскую праздность, 
раздТмяя шумныя а иногда и буйныя его 
увеселешя. Никто не дерзалъ отказываться 
отъ его приглашешя или въ извЪстные 
дни пе являться съ должнымъ почтешемъ 
въ село Покровское. Кирила Петровичь 
былъ велишй хлЪбосолъ. Не смотря на 
необыкновенную силу физическихъ способ­
ностей, онъ раза два въ недЪлю страдалъ отъ 
обжорства, и каждый вечеръ бывалъ наве- 
селЪ. ■ (РЪдкая дЪвушка изъ его дворовыхъ 
избЪгала сластолюбивыхъ покушент пяги- 
десятилЪтняго сатира. Сверхъ того), въ 
одномъ изъ флигелей его дома жили 
16 горничныхъ, занимаясь рукодЪл1ями 
свойственными ихъ полу. Окны во фли­
гель были загорожены деревянною рЪ- 
шеткою; двери запирались замками отъ 
коихъ ключи хранились у Кирила Петро­
вича. Молодыя затворницы въ положенные 
часы сходили въ садъ и прогуливались подъ 
надзоромъ двухъ старухъ. Отъ времени до | 
времени Кирила Петровичь выдавалъ нЪ-
которыхъ изъ нихъ за мужъ, и новыя по­
ступали на ихъ мЪсто. Съ крестьянами 
и дворовыми обходился онъ строго и 
своенравно; не смотря на то, они были ему 
преданы: они тщеславились богатствомъ и 
славою своего Господина и въ свою оче­
редь позволяли себЪ многое въ отношенш 
къ ихъ сосЪдамъ, надЪясь на его сильное 
покровительство.
Всегдашшя заня^я Троекурова состояли 
въ разъЪздахъ около пространпыхъ его 
владЪнш, въ продолжительныхъ пирахъ, и 
въ проказахъ ежедневно притомъ изобре- 
таемыхъ и жертвою коихъ бывалъ обыкно­
венно какой нибудь новый знакомецъ, хотя 
и старинные приятели не всегда ихъ избЪ- 
гали, за изключешемъ одного Андрея Гав­
риловича Дубровскаго.
Сей Дубровскш отставной поручикъ 
гвардш былъ ему ближайшимъ сосЪдомъ 
и владЪлъ семидесятью душами. Троекуровъ 
надменный въ сношешяхъ съ людьми самаго 
высшего звашя уважалъ Дубровскаго не 
смотря на его смиренное состояше. НЪкогда 
были они товарищами по службЪ и Трое­
куровъ зналъ по опыту нетерпЪливость и 
рЪшительность его характера. (Славный 
1762 годъ разлучилъ ихъ надолго. Трое­
куровъ, родственникъ княгини Дашковой, 
пошелъ въ гору) Дубровсюй, съ разстроен- 
нымъ состояшемъ, принужденъ былъ выдти 
въ отставку и поселиться въ остальной своей 
деревнЪ. Кирила Петровичь узнавъ о томъ, 
предлагалъ ему свое покровительство, но 
Дубровскш благодарилъ его и остался бЪ- 
день и независимъ. Спустя нЪсколько лЪтъ, 
Троекуровъ, отставной Генералъ-Аншефъ, 
приЪхалъ въ свое помЪст1е; они свидЪлись
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и обрадовались другъ другу. Съ тЪхъ поръ 
каждый день бывали вмЪстЪ, и Кирила 
Петровичь, отъ роду не удостоивавшш ни­
кого своимъ посЪщешемъ, за'Ьзжалъ за­
просто въ домишко своего стараго това­
рища. (Будучи ровесниками, рожденные въ 
одномъ сословш, воспитанные одинаково, 
они сходствовали отчасти и въ характерахъ 
и паклонностяхъ). Въ нЪкоторыхъ отноше- 
шяхъ (и) судьба ихъ была одинакова: оба 
женились по любви, оба скоро овдовЪли, 
у обоихъ осталось по ребенку.— Сынъ Дуб­
ровскаго воспитывался въ Петербург!), дочь 
Кирилы Петровича росла въ глазахъ роди­
теля, и Троекуровъ часто говаривалъ Дуб­
ровскому: Слушай братъ, Андрей Гаври­
ловича когда въ твоемъ ВолодькЪ будетъ 
путь, такъ отдамъ за него Машу; даромъ, 
что онъ голъ какъ соколъ. Андрей Гав- 
риловичь качалъ головою и отвЪчалъ обык­
новенно: НЪтъ Кирила Петровичь, мой
Володька не женихъ Mapin КириловнЪ. 
БЪдному дворянчику, каковъ онъ, лучше 
жениться на бЪдной дворяночкЪ, да быть 
главою въ домЪ, чЪмъ сдЪлаться прика- 
щикомъ избалованной бабенки.
ВсЪ завидовали согласт, царствовав­
шему между надменнымъ Троекуровымъ и 
бЪдным'ь его сосЪдомъ, и удивлялись смЪ- 
лости послЪдняго когда онъ за столомъ у 
Кирилы Петровича прямо вызсказывалъ свое 
мнЪше, не заботясь о томъ противорЪчило 
ли оно мнЪшямъ хозяина. НЪкоторые пыта­
лись было ему подражать и выдти изъ пре- 
дЪловъ должнаго повиновешя; но Кирила 
Петровичь пугнулъ ихъ такъ, что навсегда 
у нихъ отбилъ охоту къ таковымъ поку- 
шешямъ; а Дубровскш одинъ остался внЪ 
общаго закона. Нечаянный случай все раз- 
строилъ и перемЪнилъ.
Разъ, въ началЪ осени, Кирила Петро­
вичь собирался въ отъЪзжее поле. Нака­
нуне отданъ былъ приказъ псарямъ и стрЪ- 
мяннымъ быть готовыми къ пяти часамъ 
утра. Палатка и кухня отправлены были 
впередъ на мЪсто, гдЪ Кирила Петровичь 
долженъ быль обЪдать. Хозяинъ и гости 
пошли на псарный дворъ, гдЪ болЪе пяти 
сотъ гончихъ и борзыхъ жили въ доволь- 
ствЪ и теплЪ прославляя щедрость Ки­
рилы Петровича на своемъ собачьемъ языкЪ. 
Тутъ же находился и лазаретъ для боль- 
ныхъ собакъ, подъ присмотромъ штабъ- 
лЪкаря Тимошки, и отдЪлеше, гдЪ суки 
ощенялись и кормили своихъ щенятъ. Ки­
рила Петровичь гордился симъ прекрас- 
нымъ заведешемъ и никогда не упускалъ
случая похвастать онымъ предъ своими г.о- 
стями, изъ коихъ каждый осматривалъ его- 
по крайней мЪрЪ уже двадцатый разъ. Онъ 
разхаживалъ по псарнЪ, окруженный своими 
гостями и сопровождаемый Тимошкой и 
главными псарями, останавливался передъ 
нЪкоторыми копурами, то разпрашивая о 
здоровш больныхъ, то дЪлая замЪчашя, 
болЪе или менЪе стропя и справедливый—  
то подзывая къ себЪ знакомыхъ собакъ и 
ласково съ ними разговаривая.— Гости по­
читали обязанности восхищаться псарнею 
Кирила Петровича; одинъ ДубровскШ мол- 
чалъ и хмурился—онъ былъ горячш охот- 
никъ. Его состояше позволяло ему держать 
только двухъ гончихъ и одну суку борзую. 
Онъ не могъ удержаться отъ нЪкоторой 
зависти при видЪ сего великолЪпнаго заве- 
дешя. Что же ты хмуришься, брать, спро- 
сил7> его Кирила Петровичь: или псарня 
моя тебЪ не нравится. —  НЪтъ, отвЪчалъ 
онъ [ДубровскШ] сурово— псарня чудная— 
врядъ ли и людямъ Вашимъ житье такое* 
какъ вашимъ собакамъ. Одинъ изъ псарей 
обидЪлся.— Мы на свое житье, сказалъ онъ: 
благодаря Бога и барина, не жалуемся; —  
а что правда то правда, иному и дворянину 
не худо бы промЪнять усадьбу на любую 
ЗдЪшнюю конуру— ему было бы и сытнЪе, 
и теплЪе. Кирила Петровичь громко за- 
смЪялся при дерзкомъ замЪчанш своего 
холопа, а гости вослЪдъ за нимъ захохотали, 
хотя и чувствовали, что шутка псаря могла 
относится и къ нимъ.— ДубровскШ поблЪд- 
нЪлъ и не сказалъ ни слова. Въ cie время 
поднесли КирилЪ Петровичу въ лукошкЪ 
новорожденныхъ щенятъ; онъ занялся ими, 
выбралъ себЪ двухъ, прочихъ велЪлъ уто­
пить. Между тЪмъ Андрей Гавр, скрылся, 
и никто того не замЪтилъ.—
Возвратясь съ гостями со пс. двора, 
Кирила Петровичь сЪлъ ужинать, и тогда 
только, не видя Ду бровскаго, хватился о немъ. 
Люди отвЪчали, что Андрей Гаврилович), 
уЪхалъ домой. Троекуровъ велЪлъ тотчасъ 
его догнать и воротить непремЪпно. Отроду 
не выЪзжалъ онъ на охоту безъ Дубров­
скаго, опытнаго и тонкаго цЪнителя псо- 
выхъ достоинствъ и безошпбочнаго рЪши- 
теля возможныхъ охотничьихъ споровъ.— 
Слуга поскакавшш за нимъ, воротился 
какъ еще сидЪли за столомъ, и доложилъ 
своему Господину, что, дескать Андрей Гав- 
риловичь не послушался и не хотЪлъ во­
ротиться.— Кирила Петровичь, по обыкно- 
в е н т  своему разгоряченный наливками, 
осердился и вторично послалъ того же
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слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если 
онъ тотчасъ же не приЪдетъ ночевать въ 
Покровское, то онъ, Троекуровъ, съ нимъ 
навТжи разеорится.— Слуга снова поскакалъ, 
Кирила Петровичь всталъ изъ-за стола, 
огпустилъ гостей и отправился спать.
На другой день первый вопросъ его былъ: 
ЗдЪсь ли Апдрей Ганриловичь? Ему подали 
письмо сложенное треугольникомъ. Кирила 
Петровичь приказалъ своему писарю читать 
ого вслухъ и услышалъ следующее:
Государь мой премилостивый,
Я до тЪхъ поръ не намЪренъ Ъхать въ 
Покровское, пока не вышлете Вы мнЪ псаря 
Парамошку съ повинною; а будетъ моя воля 
наказать его или помиловать; а я терпЪть 
шутокъ отъ Вашихъ холоповъ не намЪренъ, 
да и отъ Васъ ихъ не стерплю, потому что 
я не шутъ, а старинный дворяиинъ.— За симъ 
остаюсь покорнымъ ко услугамъ
Андрей Дубровсшй.
По нынЪшнимъ пош тямъ объ этикетЪ 
письмо cie было бы весьма неприличнымъ; 
но оно разеердило Кирила Петровича не 
страннымъ слогомъ и разположешемъ, но 
только своею суцшогпю. Какъ, зак|>ичалъ 
Троекуровъ, вскочивъ съ постели босой— 
высылать къ нему моихъ людей съ по- 
впппою. Онъ воленъ ихъ миловать и нака­
зывать!—Да что онъ въ самомъ дЪлЪ заду- 
малъ; да знаетъ ли онъ, съ кЪмъ связы­
вается! Вотъ я жь его... Наплачется онъ у 
меня, узнаетъ каково идти на Троекурова!
Однако Кирила Петровичь одЪлся и 
выЪхалъ на охоту съ обыкновенною своею 
пы ш ности.— Но охота не удалась;— во весь 
день видЪли одного только зайца, и того 
протравили;—обЪдъ въ полЪ подъ палаткою 
также не удался, или, по крайней мЪрЪ, былъ 
не по вкусу Кирила Петровича, который 
прибилъ повара, разбранилъ гостей, и на 
возвратномъ пути со всею своей охотою 
парочпо поЪхалъ полями Дубровскаго.
Пушкинъ, Т.  IV. It
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Прошло нисколько дней, и вражда между 
двумя сосудами не унималась. — Андрей 
Гавриловичь не возвращался въ Покров- 
шино[ское?], Кирила Петровичь безъ него 
скучалъ, и досада его изливалась въ самыхъ 
оскорбительных!» выражешяхъ, который, 
благодаря усердию тамошнихъ дворянъ, дохо­
дили до Дубровскаго исправленный и допол- 
ненныя. Новое обстоятельство уничтожило 
и посл'Ьднюю надежду на примиреше.
Дубровскш объЪзжалъ однажды малое 
свое владЪше; приближаясь къ березовой 
рощ!) услышалъ онъ удары топора, и чрезъ 
минуту—трескъ повалившагося дерева; онъ 
носпЪшилъ туда и наЪхалъ на покровскихъ 
мужиковъ, спокойно ворующихъ у него 
лЪсъ. Увидя его, они бросились было бЪ- 
жать; Дубровскш со своимъ кучеромъ 
поймалъ изъ нихъ двоихъ и привелъ ихъ ■ 
связанными къ себЪ на дворъ; три неприя- 
тельсшя лошади достались тутъ же въ до- | 
бычу победителю. Дубровскш былъ чрез­
вычайно сердить; прежде сего люди Трое­
курова, извЪстные разбойники, не осмЪли- 
вались шалить въ предЪлахъ его владЪшя, 
зная приятельскую связь его съ ихъ Господи- | 
номъ; Дубровскш увидЪлъ, что теперь поль­
зовались они происшедшим!» разрывом!», и 
рЪшился, вопреки всЪмъ понянямъ о правЪ 
войны, проучить своихъ плЪнниковъ пруть­
ями, коими запаслись они въ его же рощТ), 
а лошадей отдать въ работу, приписавъ къ 
барскому скоту.
Слухъ о семъ произшествш въ тотъ же 
день дошелъ до Кирила Петровича. Онъ 
вышелъ изъ себя и въ первую минуту гнЪва 
хотЪлъ было со всЪми своими дворовыми 
учинить нападеше на Кистеневку (такъ 
называлась деревня сосЪда), разорить ее 
до тла и осадить самого помЪщика въ его 
усадьбЪ; таковые подвиги были ему не въ- 
диковипку; но мысли его приняли вскорЪ 
другое направлеше. Разхаживая тяжелыми 
шагами взадъ и впередъ по залЪ, онъ взгля- 
нулъ нечаянно въ окно и увидЪлъ у воротъ 
остановившуюся тройку;—маленькш чело- 
вЪкъ въ кожаномъ картузЪ и фризовой 
шинели вышелъ изъ телеги и пошелъ во 
флигель къ прикащику.—Троекуровъ узналъ 
ЗасЪдателя Шабашкина, и велЪлъ его по­
звать.—  Черезъ минуту Шабашкинъ уже
стоялъ передъ Кирилою Петровичемъ, отвЪ- 
шивая поклопъ за поклономъ и съ благо- 
говешемъ ожидая его приказаний.
Здорово, какъ бишь тебя зовутъ? ска­
залъ Троекуровъ; зачЪмъ пожаловалъ?—
— Я Ъх^лъ въ городъ, Ваше Превосхо­
дительство, отвЪчалъ Шабашкинъ, и заЪхалъ 
къ Ивану Демьянову узнать не будетъ ли 
какого приказанЁя отъ Вашего Превосходи­
тельства.
Очень кстати заЪхалъ... какъ бишь тебя 
Зовутъ, мнЪ до тебя нужда; выпей водки, 
да выслушай.—
Таковой ласковый ириемъ приятно изу- 
милъ засЪдателя;— онъ отказался отъ водки 
и сталъ слушать Кирилу Петровича со 
всевозможнымъ внимашемъ,—
У меня сосЪдъ есть, сказалъ Троеку­
ровъ: мЪлкопомЪетный груб1янъ; я хочу 
взять у него имЪше — какъ ты про то 
думаешь.—
—  Ваше Превосходительство, коли есть 
как!е нибудь документы или
Врешь, братецъ, как!е тебЪ документы? 
На то указы. Въ гомъ-то и сила, чтобы 
безо всякаго права отнять имЪше (и пустить 
его нищимъ). Постой однакожь! Это имЪн!е 
принадлежало нЪкогда намъ, было куплено у 
какого-то Спицына и продано потомъ отцу 
Дубровскаго. Нельзя ли къ этому придраться?
— Мудрено, Ваше Превосходительство: 
вЪроятно, cifl продажа совершена законным!» 
порядкомъ.
Подумай, братецъ, поищи хорошенько.
— Если бы, напримЪръ, Ваше Превос­
ходительство могли достать какимъ нибудь 
образом!» отъ Вашего сосЪда запись, въ 
силу которой владЪетъ онъ своимъ имЪ- 
шемъ, то, конечно...
Понимаю, да вотъ бЪда: у него всЪ 
бумаги сгорЪли во время пожара.
— Какъ, Ваше Превосходительство, бу­
маги его сгорЪли! Чего же вамъ лучше? 
Въ такомъ случаЪ извольте дЪйствовать по 
законамъ, и безъ всякаго сомнЪшя полу­
чите ваше совершенное удовольств1е.
Ты думаешь? Ну, смотри же,—я пола­
гаюсь на твое усерд1е, а въ благодарности 
моей можешь быть увЪренъ.
Шабашкинъ, поклонившись почти до 
земли, вышелъ вонъ, съ того же дня сталъ
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хлопотать но замышленному дЪлу и бла­
годаря его проворству, ровно черезъ двТ) 
недЪли ДубровскШ получилъ изъ города 
приглашеше доставить немедленно надле- 
жацря объяснешя (вслЪдств1е поступивп1аго 
отъ генералъ-аншефа Троекурова въ судъ 
iiponieniH на щетъ якобы неправильнаго его 
владЪшя сельцомъ Кистеневкою).
Андрей Гавриловичь, изумленный не­
ожиданным!. запросомъ, въ тотъ же день 
написалъ въ отвЪтъ довольно грубое отно- 
ineflie въ коемъ объяснялъ онъ, что сельпо 
Кистеневка досталось ему по смерти 
покойнаго его родителя, что онъ владЪетъ 
имъ но праву наследства, что Троекурову 
до него дЪла никакого нЪтъ, и что всякое 
постороннее притязание па ciio его соб­
ственность—есть ябеда и мошенничество.
Письмо cie произвело весьма приятное 
впечатлЪше въдушЪ заседателя Шабашки- 
на; — онъ увидЪлъ, во 1) что Дуброве гай 
мало знаетъ толку въ дЪлахъ; во 2), что 
человЪка столь горячаго и неосмотритель- 
наго не трудно будетъ поставить въ самое 
невыгодное положетс.
Андрей Гавриловичь, разсмотрЪвъ хлад­
нокровно сдЪланный ему запросъ задумался, 
увидЪлъ необходимость отвЪчать обстоя- 
тельнЪе; онъ написалъ довольно дЪльную 
бумагу, но она впослЪдствш времени ока­
залась недостаточною.
ДубровскШ не имЪлъ опытности въ 
дЪлахъ тяжебныхъ. Онъ руководствовался 
большею частью здравымъ смысломъ, путе- 
водителемъ рЪдко вЪрнымъ и почти всегда 
и едостато ч н ы м ъ .
ДЪло стало тянуться. УвЪренный въ 
своей правотЪ, Андрей Гавриловичь мало 
о немъ безпокоился, не имЪлъ ни охоты, ни 
возможности сыпать около себя деньгами,- 
и хотя онъ бывало первый трупилъ надъ 
продажною совЪстыо чернильнаго племени, 
но мысль сдЪлаться жертвою ябеды не при­
ходила ему въ голову. Съ своей стороны, 
Троекуровъ столь же мало думалъ о выиг- 
рышЪ имъ задуманнаго дЪла—Шабашкинъ 
за него хлопоталт., дЪйствуя отъ его имени, 
стращая и подкупая судей и толкуя вкривь 
и вкось всЪ возможные указы. Какъ бы 
то ни было, 18.. года, февраля 9-го дня, 
Дубровскш получилъ черезъ городовую по- 
лицпо приглашеше явиться къ ** земскому 
судьЪ для выслушашя рЪшешя онаго по 
дЪлу спорнаго имЪшя между имъ, поручи- 
комъ Дубровскимъ, и Генералъ-Аншефомъ 
Троекуровымъ, и для подписки своего удо- 
вольств!я или неудовольств1я.—Въ тотъ же
день Дубровскш отправился въ городъ; на 
дорогЪ обогналъ его Троекуровъ; они гордо 
взглянули другъ на друга, и Дубровскш 
ЗамЪтилъ злобную улыбку на лицЪ своего 
противника.
ПриЪхавъ въ городъ, Андрей Гаврило­
вичь остановился у знакомаго купца, но- 
чевалъ у него и на другой день утромъ 
явился въ присутств1е уЪзднаго суда. Никто 
не обратилъ на него внимашя. ВслЪдъ за 
нимъ приЪхалъ и Кирила Петровичь; пи­
саря встали и залояшли перья за ухо; члены 
встрЪтили его съ изъявлешемъ глубокаго 
подобострастия, придвинули ему кресла, изъ 
уважешя къ его чину, лЪтамъ и дород­
ности; онъ сЪлъ; въ открытыхъ дверяхъ 
Андрей Гавриловичь, стоя, прислонился къ 
стЪнкЪ. Настала глубокая тишина, и секре­
тарь сталъ звонкимъ голосомъ читать опре- 
дЪлеше суда. Мы помЪщаемъ его вполнЪ, 
полагая, что всякому приятно будетъ уви- 
дЪть одинъ изъ способовъ, коимъ па Руси 
можемъ мы лишиться имЪшя, на владЪше 
коимъ имЪемъ неоспоримыя права.
«18** года октября . . .  дня К[озловск1й] 
УЪздный судъ разематривая дЪло о непра- 
вильномъ владЪнш гвард1и порутчикомъ 
Андреемъ Гавриловичем!, сыпомъ Дубров­
скимъ имЪшемъ, принадлежащимъ Гене- 
ралъ-Аншефу Кирилу Петровичу сыну Трое­
курову, состоящимъ Т... ry6epnin К... округи 
въ сельцЪ КистеневкЪ мужеска 186-ю ду­
шами, да земли съ лугами и угодьями 
932 десятины. Изъ коего дЪла видно: озна­
ченный Генералъ-Аншефъ Троекуровъ про­
шлаго 18** г. шня 9-го дня взошелъ въ сей 
судъ съ прошешемъ въ томъ, что покойный 
его отецъ Коллежскш Ассесоръ и Кавалеръ 
Петръ Ефимовъ сынъ Троекуровъ, съ 
1759 года августа 14 го дня, служившш въ 
то время въ Т... намЪстническомъ правленш 
провинц1альнымъ секретарем!., купилъ изъ 
дворянъ у канцеляриста Фадея Егорова сына 
Спицына имЪше, состоящее К... округи въ 
помянутомъ сельцЪ КистеневкЪ (которое 
селеше тогда по ревизш называлось Кисте­
невскими выселками), всего значущихся по 
4-й ревизш мужеска пода 113 душъ со 
всЪмъ ихъ крестьянским!, имущесгвомъ, 
усадьбою, съ пашенною и не пашенною 
землею, лЪсами, сЪнными покосы, рыбными 
ловли по рЪчкЪ, называемой [КистеневкЪ], 
и со всЪми принадлежащими къ оному 
имЪшю угодьями и господскимъ дерс- 
вяннымъ домомъ, и словомъ все безъ 
остатка, что ему послЪ отца его изъ 
дворянъ урядника Егора Терентьева, сына
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Спицына, по наследству досталось и во ; 
владТшш его было, ни оставляя изъ людей 
ни единыя души, а изъ земли ни единаго j 
четверика, цТшою за 2,500 руб.; на что 
и купчая въ тотъ же день въ Т... палате | 
суда и расправы совершена, и отецъ его 
тогда же, августа въ 26 й день, К... зем- 
скимъ судомъ виеденъ былъ во владЪше 
и учинепъ за него отказъ. А, наконецъ, 
17** года сентября 6-го дня отецъ его 
волею Бож!ею померъ, а между тЪмъ онъ, 
проситель Генералъ-Аншефъ Троекуровъ, 
съ 1782 года, почти съ малолЪтства на­
ходился въ военной служб!) и по большей 
части былъ въ походахъ за границами, 
почему онъ и не могъ имЪть свЪдЪшя 
какъ о смерти отца его, равно и объ оста­
вшемся послЪ его имЪнш. Нын!) же по 
выход!) совс!)мъ изъ той службы въ отставку 
и по возвращен!и въ имТнмя отца своего, 
состояЩ1я Т... и Р. . губершяхъ, К..., П... 
и Р... у Пздахъ, въ разныхъ селешяхъ всего 
до 3,000 душъ, иаходитъ, что изъ числа 
таковыхъ имТшш вышеписанными К— ми 
113-ю душами (коихъ нынЪшней 7-й 
ревиз’ш значится въ томъ сельц!) всего 
186 душъ) съ землею и со всЪми угодьями 
влад!)етъ безъ всякихъ укрТтлешй выше- 
писанный порутчикъ Андрей Дубровсшй, 
почему, представляя при ономъ протеш и  
ту подлинную купчую, данную отцу его 
продавцомъ Спицынымъ, проситъ, отобравъ 
помянутое им!)ше изъ неправильнаго вла- 
д!)1пя Дубровскаго, отдать по принадле­
жности въ полное его, Троекурова, распо- 
ряжеше. А за несправедливое онаго при- 
CBoenie съ коего онъ пользовался получае­
мыми доходами, по учиненш объ оныхъ 
надлежащаго дознашя, положить съ него, 
Дубровскаго, следующее по законамъ взы- 
CKauie и онымъ его, Троекурова, удовле­
творить.
Но учиненш жь К... земскимъ судомъ 
по сему прошешю изследовашю открылось, 
что помянутый нынЪшнш владЪлецъ спор- 
наго им!)Н1Я, порутчикъ Дубровскш, далъ 
па мТ)стЪ дворянскому заседателю объ- 
яснеше, что влад!)емое имъ нын!) им'Ьше, 
состоящее въ озпаченномъ сельцТ) Кисте- 
невкТ) 186 душъ съ землею и  угодьями, 
досталось ему по наследству после смерти 
отца его артиллерш подпорутчика Гаврила 
Серг!)ева сына Дубровскаго, а ему дошед­
шее по покупкТ) отъ отца сего просителя 
прежде бывшаго провинщальнагосекретаря, 
а потомъ Коллежскаго Ассесора Троекурова, 
по доверенности, данной отъ него въ 1759 г.
августа 30-го дня, засвидетельствованной 
въ К... у!)Здномъ суд!), Титулярному Совет­
нику Григорыо Васильевичу сыну Собо­
леву, по которой должна быть отъ него па 
им!)ше cie выдана отцу его купчая, потому 
что въ оной именно сказано, что онъ Трое­
куровъ, все доставшееся ему по покупке 
отъ канцеляриста Спицына имеше 113 
душъ съ землею продалъ отцу его, Дубров­
скаго, и следующ1я по договору деньги 
3,200 р. все сполна съ отца его безъ воз­
врата получилъ и просилъ онаго дов!)рен- 
наго Соболева выдать отцу его указную 
кр!шость. А между темъ отцу его въ той 
же доверенности по случаю заплаты всей 
суммы влад!)ть т!)мъ покупнымъ у него 
имЬшемъ и распоряжаться впредь до совер- 
шешя оной кр!)пости, какъ настоящему 
владельцу, и ему продавцу Троекурову, 
впредь и никому въ то имеше уже не 
вступаться. Но когда именно и въ какомъ 
присутственном!» месте таковая купчая отъ 
пов!)реннаго Соболева дана его отцу ему, 
Андрею Дубровскому, неизвестно, ибо онъ 
въ то время былъ въ совершонномъ мало­
летстве, и поел!) смерти его отца таковой 
кр!)пости отыскать не могъ, а полагаетъ, 
что не сгор!)ла ли съ прочими бумагами и 
им!)1пемъ во время бывшаго въ 17** году 
въ доме ихъ пожара, о чемъ изв!)стно 
было и жителямъ того селешя. А что 
онымъ им!)шемъ со дня продажи Трое­
куровым^ или выдачи Соболеву доверен­
ности, т. е. съ 17** года, и по смерти 
отца его съ 17** года и поныне они, 
Дубровсше, безспорно владели, въ томъ 
свидетельствуется на окольныхъ жителей,— 
которые, всего 52 челов!жа, на спросъ 
подъ присягою показали, что действительно, 
какъ они могутъ запомнить, означеннымъ 
спорнымъ имешемъ начали владеть по­
мянутые гг. Дубровсше назадъ сему летъ 
70-ть безъ всякаго отъ кого либо спора, но 
по какому именно акту и л и  кр!шости, имъ 
неизвестно. Упоминаемый же по сему делу 
прежней покупчикъ сего им!)шя, бывнпй 
провинщальной секретарь Петръ Трое­
куровъ, владелъ ли симъ им1'имемъ, они 
не. запомнятъ. Домъ же гг. Дубровскихъ 
назадъ сему летъ 30, отъ случившегося въ 
ихъ им1)нш въ ночное время пожара, 
сгорелъ; причемъ сторонше люди допол­
нили, что доходу означенное спорное им!)1пе 
можетъ приносить, полагая съ того вре­
мени въ сложности ежегодно не менЬе, 
какъ до 2,000 рублей.
Напротивъ же сего Генералъ-Аншефъ
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Кирила Нетровъ сынъ Троекуровъ 5-го 
Генваря сего года взошелъ въ сей судъ 
съ прошешемъ, что хотя помянутый порут- 
чикъ Андрей Дубровскш и представилъ 
при учиненпомъ слВдствш къ дВлу сему 
выданную покойнымъ его отцомъ Петромъ 
Троекуровым!, Титулярному Советнику Со­
болеву доверенность на запроданное ему 
имТмпе, но по оной не только подлинной 
купчей, но даже и на совершеше когда- 
либо опой никакихъ ясныхъ доказательствъ 
U0 силЪ Генеральпаго Регламента 19-ой 
главы и указа 1752 года ноября 29 дня 
не представилъ. СлЪдовательно, самая дове­
ренность ныне за смертш самого дателя 
оной, отца его, по указу 18** года Maifl 
дня, совершенно уничтожается. А сверхъ 
сего велено спорныя имешя отдавать во 
владешя крепостныя по крВпостямъ, а 
не крепостныя по розыску, на каковое 
имВше, принадлежащее отцу его, предста- 
вленъ уже отъ него въ доказательство 
крепостной актъ, по которому и следустъ, 
на основанш озпаченныхъ узаконенш, изъ 
неправильнаго владешя помянутаго Дуб­
ровскаго отобравъ, отдать ему по праву 
наследства. А какъ означенные помещики, 
имея во владенш непринадлежащаго имъ 
имешя и безъ всякаго укреплешя пользо­
вались съ онаго неправильно и имъ не- 
нрицадлежащими доходами, то по исчисле- 
нiit, сколько таковыхъ будетъ причитаться 
по с и л е .....................съ ноиВщика Дубров­
скаго взыскать и его, Троекурова, оными 
удовлетворить.
По раземотреши каковаго дВла и учи­
ненной изъ онаго и изъ законовъ выписки 
въ К... УВздномъ Суде опресЪълено:
Какъ изъ дВла сего видно, что Ге- 
нералъ-Аншефъ и Кавалеръ Кирила Пет- 
ровъ сынъ Троекуровъ на означенное спор­
ное имВше, находящееся ныне во владВнш у 
порутчика Андрея Гаврилова сына Дубров­
скаго, состоящее въ сельце КистеневкВ, 
по нынешней 7 ревизш всего мужеска 
пола 186 душъ съ землею и угодьями, 
представилъ подлинную купчую на про­
дажу онаго покойному отцу его, провин- 
ц1альному секретарю, который потомъ 
былъ ассесоромъ, въ 17** году изъ дво­
рянъ канцеляристомъ Фадеемъ Спицынымъ, 
и что сверхъ того сей покупщикъ Трое­
куровъ, какъ изъ учиненной по той 
купчей надписи видно, былъ въ томъ же 
году К... земскимъ судомъ введенъ во вла­
деше, которое ниВше уже за него отка­
зано; и хотя нанротивъ сего со стороны
порутчика Андрея Дубровскаго и предста­
влена доверенность, данная тВит, умер- 
шимъ покупщикомъ Троекуровымъ Титу­
лярному Советнику Соболеву для совер- 
шенш купчей на имя отца его, Дубров­
скаго, но по таковымъ зделкамъ не только 
утверждать крепостныя недвижимыя име­
шя, но даже и временно владеть по 
указу . . . . . . .  воспрещено, къ тому жь
и самая доверенность смертш дателя опой 
совершенно уничтожается. Но чтобъ сверх!, 
сего действительно была по оной доверен­
ности совершена гдВ и когда на означен­
ное спорное имеше купчая—со стороны 
| Дубровскаго никакихъ ясныхъ доказа­
тельствъ къ дВлу съ начала производства, 
то есть съ 18** года, по cie время не 
представлено. А потому сей судъ и пола- 
гаетъ означенное имеше, 186 душъ съ 
землею и угодьями, въ какомъ нынВ поло- 
женш оное окажется, утвердить по пред­
ставленной на оное купчей за Генералъ- 
Аншефа Троекурова; о удаленш отъ раепо- 
ряжешя онымъ порутчика Дубровскаго и 
о надлежащемъ вводе во владеше за него,
г. Троекурова, и о отказе за него какъ 
дошедшаго къ нему по наследству пред­
писать К... земскому суду. А хотя сверхъ 
сего Генералъ-Аншефъ Троекуровъ и про- 
ситъ о взысканш съ порутчика Дубровскаго 
За неправое владеше наследственным!» его 
имешемъ воспользовавшихся съ онаго до- 
ходовъ,— но какъ оное ниВше по пока- 
зашю старожилыхъ людей было у гг. Дуб- 
ровскихъ несколько лВтъ въ безспорномъ 
владеши, и изъ дВла сего не видно, 
чтобъ со стороны г. Троекурова были 
каюя либо до сего времени прошешя о 
таковомъ неправильномъ владеши Дуб­
ровскими онаго имешя, къ тому по уло- 
жешю . . . .  велено, ежели кто чужую
Землю засВетъ или усадьбу загородитъ, и 
на того о неправильномъ владеши станутъ 
бити челомъ, и про то сыщется допрямо, 
тогда правому отдавать тую землю и съ 
посВяннымъ хлВбомъ, и городьбою, и 
строешемъ. А посему Генералъ-Аншефу 
Троекурову въ изъявленномъ на порутчика 
Дубровскаго иске отказать, ибо принадле­
жащее ему имВше возвращается въ его 
владеше, не изъемля изъ онаго ничего. 
А что при вводе за него оказаться можетъ, 
все безъ остатка,—предоставя между тВмъ 
! Генералъ-Аншефу Троекурову, буде онъ 
J имВетъ о таковой своей претензш каш'я 
| либо ясныя и законныя доказательства,
! можетъ просить, где слВдуетъ, особо.—
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Каковое реш ете напредъ объявить какъ j 
истцу, равно и отвЪтчику на законномъ 
основанш аппелляцюннымъ порядкомъ, 
коихъ и вызвать въ сей судъ—для выслу- 
гаанш сего рЪшешя и подписи удоволь- 
ств1я или пеудовольств1я черезъ полицию».
Секретарь умолкнулъ; засЪдатель всталъ 
и съ низкимъ поклономъ обратился къ 
[Троекурову], приглашая его подписать пред­
лагаемую бумагу, и торжествующш Трое­
куровъ, взявъ отъ него перо, подписалъ 
подъ рЪшешемъ суда совершенное свое 
удовольс,тв1е.
Очередь была за Дубровскимъ. Секре­
тарь поднесъ ему бумагу. Но Дубровскш 
стоялъ неподвижно, потупя голову. Секре­
тарь повторилъ ему свое приглашеше: под­
писать спое полное и совершенное удо­
вольствие, или явное неудовольств1е, если 
паче чаяшя чувствуетъ по совЪсти что 
дЪло его есть правое и намЪренъ въ поло­
женное законами время просить по аппел- 
ляцш, куда слЪдуетъ.—
Дубровсшй молчалъ... вдругъ онъ под- 
нялъ голову, глаза его засверкали, онъ топ- 
нулъ ногою, оттолкнулъ секретаря съ та­
кою силою, что тотъ упалъ,схватилъ чер­
нильницу (и) пустилъ ею въ заеЪдателя.
ВсЪ пришли въ ужасъ. Дубровсшй закри- 
чалъ дикимъ голосомъ:— Какъ, не почитать 
церковь Божш! Прочь, хамово племя! — 
Потомъ, обратясь къ Кирилу Петровичу: 
— Слыхано ли дЪло, Ваше Превосходитель­
ство, продолжалъ онъ, псари вводятъ со­
бакъ въ Божш церковь! Собаки бЪгаютъ 
по церкви! Я васъ ужо проучу! Сторожа 
сбЪжались на шумъ, и насилу имъ овла- 
дЪли.—Его вывели и усадили въ сани.—  
Троекуровъ вышелъ вслЪдъ за нимъ, сопро­
вождаемый всЪмъ судомъ;—внезапное сума- 
ciuecTBie Дубровскаго сильно подЪйство- 
вало на его воображеше и отравило его 
торжество; судш, надЪявнпеся на его бла­
годарность не удостоились получить отъ 
него ни единаго привЪтливаго слова. Онъ 
въ тотъ-же день отправился въ Покровшино, 
втайнЪ мучимый сов1»ст1ю и не вполнЪ 
насладившись удовлетворешемъ своей не­
нависти. Дубровскш, между тЪмъ, лежалъ 
въ постелЪ; уЪздный лЪкарь по счастью 
не совершенный невЪжда успЪлъ пустить 
ему кровь, приставить шявки и шпансшя 
мухи — къ вечеру ему стало легче, и па 
другой день повезли его въ Кистеневку, 
почти уже ему не принадлежащую.
Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .
Прошло нЪсколько времени, а здоровье 
бЪднаго Дубровскаго все еще было плохо.—- 
Правда, припадки сумасшеств1я уже не во­
зобновлялись, но силы его примЪтно осла- 
бЪвали. Онъ забывалъ свои прежшя заня­
ли, рЪдко выходилъ изъ своей комнаты и 
задумывался по цЪлымъ суткамъ. Егоров­
на, добрая старуха, нЪкогда ходившая 
за его сыномъ, теперь сдЪлалась и его 
нянькою. Она смотрЪла за нимъ какъ 
за ребенкомъ, напоминала ему о вре­
мени пищи и сна, кормила его, уклады­
вала спать. Андрей Гавриловичь повино­
вался ей, и кромЪ ея не имЪлъ ни съ 
кЪмъ сношешя.—Онъ былъ не въ состоя- 
нш думать о своихъ дЪлахъ, хозяйствен- 
ныхъ распоряжешяхъ, и Егоровна уви- 
дЪла необходимость увЪдомить обо всемъ 
молодого Дубровскаго, служившаго въ од- 
номъ изъ гвард. пЪх. полковъ и находяща- 
гося въ то время въ П.Ь. Итакъ, отодравъ 
листъ отъ разходной книги, она продик­
товала повару Харитону, единственному 
кистеневскому грамотЪю, письмо которое
въ тотъ же день и отослала въ городъ 
на почту.
Но пора читателя познакомить съ на- 
стоящимъ Героемъ нашей повЪсти.
Владим1ръ Дубровсшй воспитывался въ 
кадетскомъ корпусЪ и выпущенъ былъ 
корнетомъ въ Гвард1Ю. Отецъ не щадилъ 
ничего для приличнаго его содержашя, и 
молодой человЪкъ получалъ изъ дому бо­
лЪе, нежели долженъ былъ ожидать.—Бу­
дучи неостороженъ и честолюбивъ, онъ 
позволялъ себЪ роскошныя прихоти; игралъ 
въ карты, входилъ въ долги и, не забо­
тясь о будущ ем ъ ,..............................рано или
поздно . . . придется . . . богатую невЪсту.
Однажды вечеромъ когда нЪсколько 
офицеровъ сидЪли у него, развалившись 
по диванамъ и куря изъ его янтарей, Гри­
ша, его камердинеръ, подалъ ему письмо, 
коего надпись и печать тотчасъ поразили 
молодаго человека. Онъ поспЪшно разпе- 
i чаталъ и прочелъ слЪдующее:
«Государь ты нашъ, Владим1ръ Андрее- 
вичъ, я, твоя старая нянька, осмЪлюсь
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И З Ь  РУКОПИСИ 3-й ГЛАВЫ «ДУБРОВСКАГО».
(Р ум янц . М узей, т ет радь М  2380 ,
тебЪ доложить о здоровьТ» папенькиномъ! 
Онъ очень плохъ, иногда заговаривается, 
и весь день сидитъ какъ дитя глупое— а 
нъ животЁ и смерти Богъ воленъ— приЪз- 
жай ты къ намъ, соколикъ мой ясный, мы 
тебе и лошадей вышлемъ на Песочное. 
Слышно, земский судъ къ намъ Ъдетъ, от­
дать насъ подъ началъ Кирилу. Петровичу 
Троекурову—потому что мы-дескать ихше, 
а мы искони Ваши— и отроду того не слы­
хивали. Ты бы могъ, живя въ П.Б., доло­
жить о томъ Царю-БатюшкЪ, а онъ бы не 
далъ насъ въ обиду. (У насъ дожди идутъ 
вотъ уже другая недЪля, и пастухъ Родя 
померъ около Миколина дня. Посылаю мое ! 
материнское благословеше ГришЪ. Хорошо 
ли онъ тебЪ служить). Остаюсь твоя вЪрная 
раба нянька Арииа Егоровна Бузырева».
л . 54. Воспроизводит ся впервые).
Владим1ръ Дубровскш нисколько разъ 
сряду прочиталъ cin довольно безтолковыя 
строки съ необыкновепнымъ волнешемъ. 
Онъ лишился матери въ малол'ЬтствТ) и, 
почти не зпая отца своего, былъ приве- 
зенъ въ П.Б. на 8-мъ году своего возраста. 
Со всЪмъ тЪмъ, онъ романически былъ 
къ нему привязанъ, и тТшъ болЪе любилъ 
семейственную жизнь, чТшъ менЪе успЪлъ 
пасладиться ея тихими радостями.
Мысль потерять отца своего тягостно 
терзала его сердце, а положеше бЪднаго 
больнаго, которое угадывалъ онт. по пись­
му своей няни, ужасало его. Онъ вообра- 
жалъ отца, оставшегося въ глухой деревнЪ, 
на рукахъ глупой старухи и дворни, 
угрожаемаго какимъ-то бЪдстпемь и уга­
сающего безъ помощи, въ мучешяхъ тЪ-
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лесныхъ и душевныхъ. Владиьпръ упре- 
кал'ь себя въ преступномъ небреженш. 
Долго не получая отъ отца никакого из- 
вЪсля, онъ и не подумалъ о немъ оевЪ- 
домиться, полагая его въ разъЪздахъ или 
хозяйственныхъ заботахъ. Онъ решился 
къ нему ехать и даже выдти въ отставку, 
если болезненное состояше отца потре­
буете его присутств1я. — Товарищи замЬ- 
тивъ его безпокойство, ушли —  Владим1ръ 
оставшись одинъ, написалъ просьбу объ 
отпуске, закурилъ трубку и погрузился въ 
глубок1я размышлешя. (Въ тотъ же день 
сталъ онъ хлопотать объ отпуске, и черезъ 
два дня пустился въ дорогу на переклад- 
ныхъ съ вЪрнымъ своимъ Гришею).
Владинпръ Андреевичь приближался къ 
той станцш, съ которой онъ долженъ быль 
своротить на Кистеневку.— Сердце его испол­
нено было печальныхъ предчувствш: онъ 
боялся уже не застать отца въ живыхъ, 
онъ воображалъ грустный образъ жизни, 
ожидающей его въ деревнЪ; глушь, без­
людье, б'Ьдность и хлопоты по дЪламъ, въ 
коихъ онъ не зналъ никакого толку. При- 
Ъхавъ на станц1ю, онъ вошелъ къ смотри­
телю и спросилъ вольпыхъ лошадей.— Смо­
тритель осведомился куда надобно было 
ему Ъхать, обьявилъ, что лошади, прислан- 
ныя изъ Кистеневки, ожидали его уже 
четвертый сутки. Вскоре явился къ Вла­
димиру Андреевичу старый кучеръ Антонъ, 
нЪкогда водившш его по конюшнЪ и 
смотрЪвш1Й за его маленькой лошадкою.—  
Антонъ прослезился, увидя его, покло­
нился ему до земли, сказалъ ему, что ста­
рый баринъ еще живъ, и побЪжалъ запря­
гать лошадей. Владинпръ Андреевичь отка­
зался отъ предлагаемаго завтрака и спЪ- 
шилъ отправиться. Антонъ повезъ его про­
селочными дорогами, и между ними завя­
зался розговоръ.
«Скажи, пожалуйста, Аптонъ, какое дЪло 
у отца моего съ Троекуровымъ?»
— А Богъ ихъ вЪдаетъ, батюшка Вла- 
диппръ Андреевичь; баринъ, слышь, пе по- 
ладилъ съ Кирилой Петровичемъ, а тотъ 
и подалъ въ судъ—хоть почасту онъ самъ 
себЪ суд1я. Не наше холопье дЪло разби­
рать барсшя воли, а, ей-Богу, напрасно 
батюшка Вашъ пошелъ на Кирилу Петро­
вича: плетью обуха не перешибешь.
«Такъ видно, этотъ Кирила Петровичь 
у васъ дЪлаетъ что хочетъ?»
— И вЪстимо, баринъ (Губернаторъ 
Ъздитъ къ нему на поклонъ) заседателя, 
слышь, онъ и въ грошъ не ставитъ, ис-
правникъ у него па посылкахъ;— господа 
съезжаются къ нему на поклонъ; и то ска­
зать, было бы корыто, а свиньи-то будутъ.
Правда ли, что отымаетъ онъ у насъ 
имТлйе?—
Охъ, баринъ, слышали такъ и мы. На- 
дняхъ покровскш пономарь сказалъ на кре- 
стинахъ у нашего старосты: Полно вамъ 
гулять; вотъ ужо приберетъ васъ къ ру- 
камъ Кирила Петровичь; а Микита кузнецъ 
сказалъ ему: Полно, Савельичь, не печаль 
кума, не мути гостей. Кирила Петровичь 
самъ по себЪ, а Андрей Гавриловичь самъ 
по с е б Ь - а  всЪ мы Божш, да государевы! 
Да вТ)дь на чужой ротъ пуговицы не 
нашьешь.—
Стало быть, вы не желаете перейти во 
владЪн^е Троекурова.
Во владТнпе Кирилы Петровича! Господь 
упаси и избави! — у него тамъ и своимъ 
плохо приходится, а достанутся чуж1е, такъ 
онъ съ нихъ не только шкурку, да и мясо- 
то отдеретъ. — НЪтъ, дай Богъ долго .здра- 
ствовать Андрею Гавриловичу; а коли ужъ 
Богъ его приберетъ, такъ не надо намъ 
никого, кромТ) тебя, нашъ кормилецъ.— Не 
выдавай ты насъ, а мы ужъ за тебя ста- 
немъ.— При сихъ словахъ Антонъ размах- 
нулъ кнутомъ, тряхнулъ возжами, и лошади 
его побЪжали крупной рысью.—
Тронутый преданностью стараго кучера, 
Дубровскш замолчалъ— и предался своимъ 
размышлошямъ. Прошло болЪе часу; вдругъ 
Гриша пробудилъ его восклицашемъ: Вотъ 
Покровское! Дубровскш поднялъ голову. 
Онъ Ъхалъ берегомъ широкаго озера, изъ 
котораго вытекала рЪчка и терялась вдали, 
извиваясь между холмами— На одномъ изъ 
нихъ, надъ густою зеленью рощи, возвы­
шалась зеленая кровля и бельведеръ огром- 
наго каменнаго дома, на другомъ— пяти­
главая церковь и старинная колокольня; 
около разбросаны были деревенсшя избы 
съ ихъ огородами и колодцами. Дубровсшй 
узналъ сш мЪста; онъ вспомнилъ, что на 
семъ самомъ холме игралъ онъ съ малень­
кой Машей Троекуровой, которая была 
двумя годами его моложе и тогда уже обе­
щала быть красавицей. Онъ хотЪлъ объ ней 
осведомиться у Антона, но какая-та за­
стенчивость удержала его.
Подъехавъ къ Господскому дому, онъ 
увиделъ белое платье, мелькающее между 
деревьми сада,-—Въ это время Антонъ уда- 
рилъ по лошадямъ и, повипуясь честолю- 
6iio, общему и деревенскимъ кучерамъ, 
какъ и извощикамъ, пустился во весь духъ
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черезъ мостъ и мимо сада. ВыЪхавъ изъ 
деревни, поднялись они на гору, и Вла- 
димфъ увидЪлъ березовую рощу, а влЪво 
на открытомъ мЪстЪ—сЪренькш домикъ съ 
красною кровлею; сердце въ немъ заби­
лось— передъ собою видЪлъ онъ Кисте- 
невку и бЪдный домъ своего отца.
Черезъ 10 мипутъ въЪхалъ онъ на 
барской дворъ. Онъ смотрЪлъ вокругъ себя 
съ волнешемъ неописанпымъ: 12 лЪтъ
не видалъ онъ своей родины. Березки, 
которыя при немъ только что были поса­
жены около забора, выросли и стали те­
перь высокими, вЪтвистыми деревьями. 
Дворъ нЪкогда украшенный тремя пра­
вильными цвЪтниками межь коими шла 
широкая дорога тщательно выметаемая, 
обращенъ былъ въ некошенный лугъ, на 
которомъ паслась опутанная лошадь. Со­
баки было залаяли, но, узнавъ Антона, 
умолкли и замахали косматыми хвостами. 
Дворня высыпала изъ людскихъ избъ и 
окружила молодого барина съ шумными 
изъявлениями радости. Насилу могъ онъ 
продраться сквозь ихъ усердную толпу и 
взбТ)жалъ на вЪтхое крыльцо; въ сЪняхъ 
встретила его Егоровна и съ плачемъ об­
няла своего воспитанника. —  Здорово, здо­
рово няпя, повторялъ онъ, прижимая къ 
сердцу добрую старуху: что батюшка, гдЪ 
онъ? каковъ онъ? Въ эту минуту въ залу 
вошелъ, насилу передвигая ноги, старикъ 
высокаго роста, блЪдный и худой, въ ха- 
латЪ и колпакЪ. «ГдЪ жь Володька?» ска­
залъ онъ слабымъ голосомъ и Владим1ръ 
съ жаромъ обнялъ отца своего.— Радость 
произвела въ больномъ слишкомъ сильное 
потрясете, онъ ослабЪлъ, ноги подъ нимъ 
подкосились и онъ бы упалъ, если бъ сынъ 
не поддержалъ его. ЗачЪмъ ты всталъ съ 
постели, говорила ему Егоровна: на но- 
гахъ не стоитъ, а туда же норовитъ, куда 
и люди. Старика отнесли въ спальню. Онъ 
силился съ нимъ разговаривать, но мысли 
мЪшались въ его головЪ, и слова его пе 
имЪли никакой связи. Онъ замолчалъ и 
впалъ въ усыплеше. Владили’ръ пораженъ 
былъ его состояшемъ. Онъ разположился 
въ его спальнЪ и просилъ оставить его на- 
единЪ съ отцомъ. Домашше повиновались, 
и тогда всЪ обратились къ ГришЪ и повели 
его въ людскую, гдЪ и угостили его по 
деревенскому со всевозможнымъ радуппемъ, 
измучивъ его вопросами и привЪтств1ями.
Г Л А В А  IV*.
НЪсколько дней спустя послЪ своего при­
езда, молодой Дубровскш хотЪлъ заняться 
дЪлами, но отецъ его былъ не въ состоя- 
ши -дать ему нужныя объяснешя; пе было 
повЪреннаго у Андрея Гавриловича. Разби­
рая его бумаги, нашелъ онъ только первое 
письмо засЪдателя и черпоной отвЪтъ на 
оное.— Изъ этого не могъ онъ получить яс­
ное nonflTie о тяжбЪ и рЪшился ожидать 
послЪдствш, надЪясь на правоту самаго дЪла.
Между тЪмъ здоровье Андрея Гаври­
ловича часъ-отъ-часу становилось хуже.—  
Владим1ръ предвидЪлъ его скорое разруше- 
Hie и не отходилъ отъ старика впадавшего 
въ совершенное дЪтство.
Между тЪмъ срокъ положенный про- 
шелъ и аппеллящя не была подана. Кисте- 
иевка принадлежала Троекурову.— Шабаш­
кинъ явился къ нему съ поклонами и 
поздравлешями и просьбою назначить: 
когда угодно будетъ Его Превосходитель­
ству вступить во владЪше новопршбрЪтен- 
нымъ имЪшемъ—самому или кому изво- 
литъ онъ дать на то довЪренность? Ки­
рила Петровичь смутился. Отъ природы
ГдЪ столъ быль яствъ, тамъ гробъ стоитъ.
не былъ онъ корыстолюбивъ; желаше 
мести завлекло его слишкомъ далеко; со- 
вЪсть его роптала.— Онъ зналъ, въ какомъ 
cocTOHHiH находился его противникъ, старый 
товарищъ его по молодости,— и побЪда не 
радовала его сердце. Онъ грозно взглянулъ 
на Шабашкина, ища къ чему привязаться, 
чтобъ его выбранить, но, не нашедъ до­
статочна™ къ тому предлога, сказалъ ему 
сердито: — Пошелъ вонъ; не до тебя! Ша­
башкинъ видя, что онъ не въ духЪ, по­
клонился и спЪншлъ удалиться, а Кирила 
Петровичь, оставшись наединЪ, сталъ разха- 
живать взадъ и впередъ, насвистывая: 1ромъ 
побгьды раздавайся, что всегда означало въ 
немъ необыкновенное волнеше мыслей.
Наконецъ онъ велЪлъ запрячь себЪ бЪ- 
говыя дрожки, одЪлся потеплЪе (это было 
уже въ концЪ сентября) и самъ правя 
выЪхалъ со двора.
ВскорЪ завидЪлъ онъ домикъ Андрея 
Гавриловича. Противоположный чувства 
наполнили душу его. Удовлетворенное мще- 
Hie и властолю(ле заглушали до нЪкоторой 
степени чувства болЪе благородный, но по-
I
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слЪдшя наконецъ восторжествовали.— Онъ 
рЪшился помириться съ старымъ своимъ 
сосЪдомъ, уничтожить и сл’Ьды ссоры, воз­
вратить ему его достояше, Облегчивъ душу 
симъ благимъ намЪрешемъ, Кирила Нет- 
ровичь пустился рысью къ усадьб!) своего 
сосЪда— и въЪхалъ прямо на дворъ.
Въ это время больной сидЪлъ въ спальной 
у окна. Онъ узналъ Кирилу Петровича—  
и ужасное смятеше изобразилось на лицЪ 
его—багровой румянецъ заступилъ мЪсто 
обыкновенной блЪдности, глаза засвер­
кали, онъ произносилъ невнятные звуки.—  
Сынъ его, сидЪвшш тутъ за хозяйствен­
ными книгами, поднялъ голову и пораженъ 
былъ его состояшемъ. Больной указывалъ 
пальцемъ на дворъ, съ видомъ ужаса и 
гнЪва. Въ eiio минуту раздался голосъ и 
тяжелая походка Егоровны — Баринъ, ба­
ринъ! Кирила Петровичь пр1Ъхалъ, Кирила 
Петровичь у крыльца!— Егоровна ахнула: 
«Господи, Боже мой! Это чт° такое? Что 
Это съ нимъ сдЪлалось?» Онъ торопился 
подбирать полы своего халата, собираясь 
встать съ креселъ, приподнялся— и вдругъ 
упалъ. Сынъ бросился къ нему; старикъ 
лежалъ безъ чувствъ, безъ дыхашя: нара- 
личь его ударилъ. СкорЪй, скорЪй въ го- 
родъ, за лЪкаремъ! кричалъ Владимгръ.—  
Кирила Петровичь спрапшваетъ васъ, 
сказалъ вошедшш слуга.— Владим1ръ бро- 
силъ на него ужасный взглядъ,— Скажи 
Кирилу Петровичу, чтобъ онъ скорЪе уби­
рался, пока я не велЪлъ его выгнать со 
двора— пошелъ!— Слуга радостно побЪжалъ 
исполнить приказаше своего барина.— Его­
ровна всплеснула руками. —  Батюшка^ты 
пашъ— сказала она пискливымъ голосомъ: 
погубишь ты свою головушку! Кирила 
Петровичь съЪстъ насъ. — Молчи, няня— 
сказалъ съ сердцемъ Владшпръ. Сейчасъ 
пошли Антона въ городъ за лЪкаремъ. 
Егоровна вышла. Въ передней никого не 
было— всЪ люди сбЪжались на дворъ смот- 
рЪть на Кирилу Петровича.— Она вышла на 
крыльцо и услышала отвЪтъ слуги отъ 
имени молодого барина. Кирила Петровичь 
выслушалъ его, сидя на дрожкахъ— лице его 
стало мрачнЪе ночи; онъ съ презр'Ьшемь 
улыбнулся, грозно взглянулъ на дворню и 
поЪхалъ шагомъ около двора. Онъ взгля­
нулъ и въ окошко, гдЪ за минуту передъ 
симъ сидЪлъ Андрей Гавриловичу но гдЪ 
ужь его не было. Няня стояла на крыльцЪ, 
забывъ о приказанш барина. Дворня съ 
шумомъ толковала о семъ произшествш. 
Вдругъ Владим1ръ явился между людьми и 
отрывисто сказалъ: Не надобно лЪкаря— 
батюшка скончался.—
СдЪлалось смятеше. Люди бросились въ 
комнату стараго барина. Онъ лежалъ въ 
креслахъ на которыя перенесъ его Влади- 
м1ръ; правая рука его висЪла до полу, го­
лова спущена была на грудь—не было уже 
и признака жизни въ семъ тЪлЪ, еще не 
охладЪломъ, но уже обезображенномъ кон­
чиною.—Егоровна взвыла, слуги окружили 
трупъ, оставленный на ихъ попечеше—  
вымыли его, одЪли въ мундиръ, сшитый 
еще въ 1797 году, и положили на тотъ 
самый столъ, за которымъ столько лЪть 
они служили своему Господину.
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Похороны совершились на третш день.—  
ТЪло бЪднаго старика лежало на столЪ, по­
крытое саваномъ и окруженое свЪчами. 
Столовая полна была дворовыхъ, готови­
вшихся къ выносу. Владиинръ и слуги под­
няли гробъ. Священникъ пошелъ впередъ, 
дьячекъ сопровождалъ его, воспЪвая погре- 
бальныя молитвы. Хозяинъ Кистеневки въ 
послЪдшй разъ перешелъ за порогъ своего 
дома. Гробъ понесли рощею—церковь на­
ходилась за пею. День былъ ясный и хо­
лодный; осенше листья падали съ деревъ. 
При выходЪ изъ рощи, увидЪли кисте­
невскую деревянную церковь и кладбище, 
осЪненное старыми липами. Тамъ покои­
лось тЪло Владим1ровой матери; тамъ,
подлЪ могилы ея, наканунЪ вырыта была 
свЪжая яма. Церковь полна была кисте- 
невскими крестьянами, пришедшими отдать 
послЪднее поклонеше Господину своему. 
Молодой Дубровскш сталъ у крылоса; онъ 
не плакалъ и не молился; но лице его 
было страшно. Печальный обрядъ кончился. 
Владим1ръ первый пошелъ прощаться съ 
тЪломъ, за нимъ и всЪ дворовые; принесли 
крышку и заколотили гробъ. Бабы громко 
выли, мужики изрЪдка утирали слезы 
кулакомъ. Владим1ръ и тЪ же 3 слугъ 
понесли его на кладбище, въ сопрово- 
жденш всей деревни. Гробъ опустили въ 
могилу— всЪ присутствовавпие бросили въ 
нее по горсти песку—яму засыпали, покло-
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нилисьей и разошлись. Владиупръ поспЪшно 
удалился, всЪхъ опередилъ и скрылся въ 
кистеневскую рощу.
Егоровна отъ имени его пригласила 
попа и весь причетъ церковный на похо­
ронный обЪдъ, объявивъ, что молодой 
баринъ не намЪренъ на ономъ присут­
ствовать.—Итакимъобразомъ отецъ Антонъ, 
попадья Оедотовна и дьячекъ пЪшкомъ 
отправились на барской дворъ, разсуждая 
съ Егоровной о добродЪтеляхъ покойника 
и о томъ, что, повидимому, ожидало его 
наследника. (Пр(Ъздъ Троекурова и пр!емъ, 
ему оказанный, были уже извЪстны всему 
околодку, и тамошше политики предвЪщали 
важный оному послЪдств1я).
— Что будетъ, то будетъ, сказала по­
падья, а жаль, если не Владим1ръ Андрее­
вичь будетъ нашимъ Господиномъ. Моло- 
дець, нечего сказать.
— А кому же и быть, какъ не ему, у 
насъ Господиномъ, прервала Егоровна;—  
напрасно Кирила Петровичь и горячится—  
не на робкаго напалъ, мой соколикъ и 
самъ за себя постоитъ— да и Богъ дастъ—  
благодетели его не оставятъ. Больно 
спЪсивъ Кирила Петровичь! А небось, под- 
жалъ хвостъ, когда Гришка мой закричалъ 
ему: Вонъ, старый песъ!— Долой со двора!
— Ахти, Егоровна, сказалъ дьячекъ: да 
какъ у Григорья-то языкъ повернулся? я 
скорЪе соглашусь, кажется, (просить) на 
Владыку, чТшъ косо взглянуть на Кирилу 
Петровича.— Какъ увидишь его—страхъ и 
трепетъ! А спина-то сама такъ и гнется, 
такъ и гнется...
— Суета суетъ, сказалъ священникъ: и 
КирилЪ Петровичу отпоютъ вЪчную намять, 
какъ нынЪ Андрею Гавриловичу; развЪ по­
хороны будутъ побогаче, да гостей созовутъ 
побольше,—а Богу пе все ли равно!...
Ахъ, батька! и мы хотЪли созвать весь 
околотокъ, да Владим1ръ Андреевичь не 
ЗахотЪлъ. Небось, у насъ всего довольно, 
есть чЪмъ угостить... да что прикажешь дЪ- 
лать? По крайней мЪрЪ, коли нЪтъ людей, 
такъ ужъ васъ уподчую, доропе гости.
Cie ласковое обЪщаше и падежда найти 
лакомый пирогъ ускорили шаги собесЪ- 
дниковъ, и они благополучно прибыли въ 
барской домъ, гдТ) столъ былъ уже накрытъ 
и водка подана.
Между тЬмъ Владим1ръ углублялся въ 
чащу деревъ, движешемъ и усталостш 
стараясь заглушить душевную скорбь. Онъ 
шелъ не разбирая дороги; сучья поминутно 
задавали и царапали его, ноги его по­
минутно вязли въ болотЪ — онъ ничего не 
замЪчалъ.— Наконецъ достнгнулъ онъ ма­
ленькой лощины со всЪхъ сторонъ окру­
женной лЪсомъ; ручеекъ извивался молча 
около деревьевъ, нолуобнаженныхъ осенью. 
Владим!ръ остановился, сЪлъ на холодный 
дернъ, и мысли одна другой мрачнее стЪ- 
снились въ душЪ его... Сильно чувствовалъ 
онъ свое одиночество, будущее для него 
являлось покрытымъ грозными тучами. 
Вражда съ Троскуровымъ предвЪщала ему 
новыя несчаст)’я. БЪдное его достояше 
могло отойти отъ пего въ чуж1я руки: въ 
такомъ случаЪ нищета ожидала его. Долго 
сидЪлъ онъ неподвижно, на томъ же мЪстЪ, 
взирая на тихое течеше ручья, уносящаго 
нЪсколько поблеклыхъ листьевъ, и живо 
представлялось ему подоб1е жизни — подо- 
6ie столь вЪрное, обыкновенно. Наконецъ 
замЪтилъ онъ, что начало смеркаться;— онъ 
всталъ и пошелъ искать дороги домой, 
но еще долго блуждалъ по незнакомому 
лЪсу, пока не попалъ на тропинку, ко­
торая и привела его прямо къ воротамъ 
его дома.
НавстрЪчу Дубровскому попался попъ 
со всЪмъ причетомъ. Мысль о нещастли- 
вомъ предзнаменоваши пришла ему въ 
голову. Онъ невольно пошелъ стороною и 
скрылся за деревьями. Они его не зэмЪ- 
тили и съ жаромъ говорили между собою. 
Удались отъ зла и сотвори благо, гово- 
рилъ попъ попадьЪ. Нечего намъ здЪсь 
оставаться, не твоя бЪда, чЪмъ бы дЪло 
ни кончилось. Попадья что-то отвЪчала, 
но Владим1ръ не могъ ея разслышать.
Приближаясь къ дому, увидЪлъ онъ мно­
жество народу : крестьяне и дворовые люди 
толпились на барскомъ дворЪ. Издали 
услышалъВладим!ръ необыкновенный шум ь 
и говоръ. У сарая стояли двЪ тройки. На 
крыльцЪ нЪсколько незнакомыхъ людей въ 
мундирныхъ сертукахъ, казалось, о чемъ-то 
толковали. Что это значитъ, спросилъ 
онъ сердито у Антона, который бЪжалъ 
ему навстрЪчу, это кто таме, и что 
имъ надобно? — Ахъ, батюшка Владим1ръ 
Андреевичь, отвЪчалъ старикъ, запы­
хавшись: судъ прШхалъ. Отдаютъ насъ
Троекурову, отымаютъ насъ отъ твоей 
милости!...
Владим1ръ потупилъ голову, люди его 
окружили нещастнаго своего Господина.—  
Отецъ ты нашъ, кричали они, цалуя 
ему руки, не хотимъ другово барина, 
кромЪ тебя. Прикажи, Осударь, съ судомъ 
мы управимся. Умремъ, а не выдадимъ.-
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Владим1ръ смотрЪлъ на нихъ, и страш- 
ныя чувства волновали [его]. —  Стойте 
смирно, сказалъ онъ имъ: а я съ при­
казными переговорю. — Переговори, ба­
тюшка, закричали ему изъ толпы: да j
усовЪсти окаянныхъ. Владим1ръ подошелъ 
къ чиновникамъ. Шабашкинъ, съ карту- 
зомъ на головЪ, стоялъ подбочась и гордо 
взирая около себя. Исправникъ, высокш 
и толстый мущина, лЪтъ пятидесяти, съ 1 
краснымъ лицемъ и въ усахъ, увидя при- | 
ближающагося Дубровскаго, крякнулъ и 
произнесъ охриплымъ голосомъ: И такъ, 
я вамъ повторяю то, что уже сказалъ: по 
рЪшешю УЪзднаго суда, отнынЪ принадле- 
яште вы КирилЪ Петровичу Троекурову и 
коего лице представляетъ здЪсь Г. Шабаш­
кинъ. Слушайте его во всемъ, что ни при- 
кажетъ; а вы, бабы, любите и почитайте 
его во всемъ, а онъ до васъ большой охот- 
никъ.—При сей острой шуткЪ исправникъ 
захохоталъ, а Шабашкинъ и npo4ie члены 
ему послЪдовали. Владим1ръ кипЪлъ отъ 
негодовашя. Позвольте узнать, что это 
Значитъ, спросилъ онъ съ притворнымъ 
хладнокров1емъ у веселаго исправника.
— А это значитъ, отвЪчалъ замысло­
ватый чиновникъ:— что мы приЪхали вво­
дить во владЪше сего Кирилу Петровичу 
Троекурову и просить иныхъ прочихъ уби­
раться по добру, по здорову...
Но вы могли бы кажется отнестись 
ко мнЪ, прежде чЪмъ къ моимъ кресть- 
янамъ, и объявить помЪщику отрЪшеше 
отъ власти...
— Бывшш помЪщикъ Андрей Гаври- 
ловъ сынъ Дубровскш волею Бож1ею помре; 
а ты кто такой? сказалъ Шабашкинъ съ 
дерзкимъ взоромъ: мы васъ не знаемъ, да 
и знать не хотимъ.—
Ваше благород1е, онъ Владим1ръ Андрее­
вичь нашъ молодой баринъ, сказалъ голосъ 
изъ толпы.
— Кто тамъ смЪлъ ротъ разинуть! ска­
залъ грозно исправникъ, какой баринъ? 
Какой Владим!ръ Андреевичь? Баринъ вашъ 
Кирила Петровичь Троекуровъ... слышите 
ли, олухи?
Какъ не такъ! сказалъ тотъ же голосъ.—
Да это бунтъ! закричалъ исправникъ. 
Гей, староста, сюда!
Староста выступилъ впередъ.
— Отыщи сей же часъ, кто смЪлъ со 
мною разговаривать; я его!...
Староста обратился въ толпу,спрашивая, 
кто говорилъ. Но всЪ молчали. ВскорЪ въ 
заднихъ рядахъ поднялся ропотъ, сталъ 
усиливаться и въ минуту превратился въ 
ужаснЪйнйе вопли. Исправникъ понизилъ 
голосъ и хотЪлъ было ихъ уговаривать... 
Да что на него смотрЪть, закричали дво­
ровые: ребята, бери ихъ! и толпа двину­
лась. Шабашкинъ и члены поспЪшно бро­
сились въ сЪни и заперли за собою дверь. 
Ребята, впередъ (?) закричалъ тотъ же го­
лосъ, — и толпа стала напирать. Стойте, 
крикнулъ Дубровскш: дураки! что вы это? 
вы губите и себя и меня; ступайте по дво- 
рамъ и оставьте меня въ покоЪ. Не бой­
тесь, Государь милостивъ: я буду просить 
его—онъ насъ не обидитъ—мы всЪ его 
дЪти; а какъ ему за васъ будетъ засту­
питься, если вы станете бунтовать и раз­
бойничать?
РЪчь молодаго Дубровскаго, его звучный 
голосъ и величественный видъ произвели 
желаемое дЪйств1е. Народъ утихъ и разо­
шелся; дворъ онустЪлъ, члены сидЪли въ 
домЪ. Владим1ръ печально вошелъ на 
крыльцо. Шабашкинъ отперъ двери и съ 
униженными поклонами сталъ благодарить 
Дубровскаго за его милостивое заступлеше.— 
Владим1ръ слушалъ его съ презрЪшемъ 
и ничего не отвЪчалъ.— Мы рЪшили, про- 
должалъ засЪдатель, съ вашего дозволешя 
остаться здЪсь ночевать; а то уже темно, 
и ваши мужики могутъ напасть на насъ 
на дорогЪ.— СдЪлайте такую милость, при­
кажите послать намъ хоть сЪна въ гости­
ной; чЪмъ-свЪтъ, мы отправимся во свояси.
ДЪлайте, что хотите, отвЪчалъ имъ 
сухо Дубровскш: я здЪсь уже не хозяинъ.
Съ этимъ словомъ онъ удалился въ 
комнату отца своего и заперъ за собою 
дверь.—
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((Итакъ все кончено!» сказалъ [Владинпръ] 
самъ себЪ: еще утромъ имЪлъ я уголъ и 
кусокъ хлЪба; завтра долженъ Суду оставить 
домъ, гдЪ я родился. Мой отецъ, земля, 
гдЪ онъ покоится, будетъ принадлежать 
ненавистному человеку, виновнику его 
смерти и моей нищеты!... Владиапръ стис- 
нулъ зубы, и глаза его неподвижно оста­
новились на портрет'Ь его матери. Живо- 
писецъ представилъ ее облокоченною на 
перила въ бЪломъ утреннемъ платьТ), съ 
одною розою въ волосахъ. И портретъ 
зтотъ достанется врагу моего семейства—  
подумалъ Владишръ— онъ заброшенъ бу­
детъ въ кладовую вмЪстЪ съ изломанными 
стульями, или повЪшенъ въ передней, какъ 
предметъ насмЪшекъ и за мЪ чаши его пса­
рей; а въ ея спальной, въ комнатЪ, гдЪ 
умеръ отецъ, поселится его прикащикъ или 
поместится его гаремъ. НЪтъ, нЪтъ! пускай 
же и ему не достанется печальный домъ, изъ 
котораго онъ выгоняетъ меня. Владим1ръ 
стиснулъ зубы; страшныя мысли рождались 
въ ум!> его. Голоса подъячихъ доходили 
до него; они хозяйничали, требовали то 
того, то другово, и непр1ятно развлекали 
его среди печальныхъ его размышленш. 
Наконецъ все утихло.
Владим1-ръ отперъ комоды и ящики [и] 
занялся разборомъ бумагъ покойнаго. ОнЪ 
большею чаетш состояли изъ хозяйствен- 
иыхъ щетовъ и переписки по разнымь дЪ- 
ламъ.—Владилпръ разорвалъ ихъ не читая.—  
Между ними попался ему пакетъ съ над­
писью: Письма моей жены. Съ сильнымъ дви- 
жешемъ чувства Владим1ръ принялся за нихъ: 
они писаны были во время турецкаго по­
хода и были адресованы въ арм1ю изъ Кис- 
теневки. Она описывала ему свою пустын­
ную жизнь и хозяйственныя заня^я, съ 
н'Пжвостш сЪтовала на разлуку и призы­
вала его домой, въ объят1я доброй подру ги. 
Въ одномъ изъ нихъ она изъявляла ему 
свое безпокойство на щетъ здоровья малень- 
каго Владимира; въ другомъ она радовалась 
его раннимъ способностямъ и предрекала 
для него щастливую и блестящую будущ­
ность. 1!ладим1ръ зачитался и позабылъ все 
на свЪтЪ, погрузясь душою въ мiръ семей- 
атвеннаго щаст1я, и не замЪтилъ, какъ про­
шло время: стЪнные часы пробили 11. 
Владим1ръ положилъ письма въ карманъ,
взялъ свЪчу и вышелъ изъ кабинета.— 
Въ залЪ приказные спали на полу. На 
столЪ стояли стаканы ими опорожнен­
ные и сильный духъ рома слышенъ [былъ] 
по всей комнатЪ. Владим1ръ съ отвраще- 
шемъ прошелъ мимо ихъ въ переднюю. 
Тамъ было темно. Кто-то, увидя свЪтъ, 
бросился въ уголъ. Обратясь къ нему со 
свЪчею, Владим1ръ узналъ Архипа-кузнеца.
ЗачЪмъ ты здЪсь? спросилъ онъ съ 
изумлешемъ.
— Я хотЪлъ... я пришелъ было провЪ- 
I дать, всЪ ли дома? тихо отвЪчалъ Архипъ, 
j запинаясь.
А зачЪмъ съ тобою топоръ?
— Топоръ-то зачЪмъ? Да какъ же безъ 
топора нонече и ходить? Эти приказные 
таше, вишь, озорники: того и гляди...
Ты пьянъ; брось топоръ, поди выспись.
— Я пьянъ? Батюшка Владим1ръ Андрее- 
вичь, Богъ свидЪтель, ни единой капли во 
рту не было... да и пойдетъ ли вино-то 
на умъ? Слыхано ли дЪло, подъяч1е за­
думали нами владЪть, подъяч1е гонятъ 
нашихъ господъ съ барскаго двора... Экъ 
они храпятъ, окаянные; всЪхъ бы разомъ, 
такъ и концы въ воду.
Дубровскш нахмурился.
Послушай Архипъ, сказалъ онъ, не­
много помолчавъ: не дЪло твои затЪи, ие 
приказные виноваты. ЗасвЪти-ка фонарь, 
ты ступай за мною.
Архипъ взялъ свЪчу изъ рукъ барина, 
отыскалъ за печкою фонарь, засвЪтилъ его, 
и оба тихо сошли съ крыльца и пошли 
около двора. Сторожъ началъ бить въ 
чугунную доску; собаки залаяли.— Кто на 
сторожахъ? спросилъ Дубровсшй. — Мы, 
батюшка, отвЪчалъ тонкш голосъ: Васи­
лиса да Лукерья. — Подите по дворамъ, 
сказалъ имъ Дубровсшй: васъ не нужно.—  
Шабашъ, промолвилъ Архипъ. —  Спасибо, 
кормилецъ, отвЪчали бабы и тотчасъ от­
правились домой.
Дубровсшй пошелъ далЪе.— Два человЪка 
приблизились къ нему; они его окликали; Ду б­
ровсшй узналъ голосъ Антона и Гриши.—  
ЗачЪмъ вы не спите?—спросилъ онъ пхъ.—  
До сна ли намъ, отвЪчалъ Антонъ; до 
чего мы дожили, кто бы подумалъ...
Тише, прервалъ Дубровскш; гдЪ Его­
ровна?
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— Въ барскомъ домЪ, въ своей свЪ- 
телкЪ, отвЪчалъ Гриша.
Поди, приведи ее сюда, да выведи изъ 
дому всЪхъ нашихъ людей, чтобъ ни одной 
душ и въ немъ не оставалось, кромЪ при- 
казныхъ;— а ты Антонъ [запряги телегу].
Гриша ушелъ; чрезъ минуту онъ явился 
со своею матерью. Старуха не раздЪвалась 
въ эту ночь; кромЪ приказныхъ, никто во 
всемъ домЪ пе смыкалъ глаза.
ВсЪ ли здЪсь? спросилъ ДубровскШ: 
не осталось ли кого въ домЪ?
— Никого, кромЪ подъячихъ, отвЪчалъ 
Гриша.
Давайте сюда сЪна или соломы, ска­
залъ Дубровсшй.
Люди побЪжали на конюшню и воз­
вратились, неся въ охапкахъ сЪно.
Подложите подъ крыльцо,—вотъ такъ. 
Ну, ребята,—огню!—
Архипъ открылъ фонарь, Дубровскш 
зажегъ лучипу.
Постой, сказалъ онъ Архипу, кажется, 
вт, торопяхъ я заперъ двери въ переднюю, 
поди скорЪе отопри ихъ.
Архипъ побЪжалъ вт. сЪни,—двери были 
отперты.—Архипъ заперъ ихъ на ключь, 
примолвя вполголоса: какъ не такъ, отопри, 
и отправился къ Дубровскому.
Дубровскш приблизилъ лучипу, сЪпо 
вспыхнуло, пламя взвилось и освЪтило 
весь дворъ.
Ахти! жалобно закричала Егоровна: 
Владим1ръ Андреевичь, что ты дЪлаешь!
Молчи! сказалъ Дубровскш. Ну, дЪти, 
прощайте! иду, куда Богъ поведетъ; будьте 
щастливы съ новымъ Вашимь Господиномъ.
Отецъ ты нашъ, кормилецъ, отвЪчали 
люди: умремъ не оставимъ тебя, идемъ 
съ тобою!
Лошади были поданы. ДубровскШ сЪлъ 
съ Гришею въ телегу; Антонъ ударилъ по 
лошадямъ, и они выЪхали со двора.
Въ одну минуту пламя обхватило весь 
домъ. Полы затрещали, посыпались, пылаю- 
пия бревна стали падать; красный дымъ 
вился надъ кровлею; раздался жалобный 
вопль и крики: помогите, помогите!— Какъ 
не такъ, сказалъ Архипъ, съ злобною улыб­
кой взирающш на пожаръ. — Архипушка, 
| говорила ему Егоровна: спаси ихъ, окаян- 
ныхъ, Богъ тебя наградить! — Какъ не 
такъ, отвЪчалъ кузнецъ. Въ ciio минуту 
приказные показались въ окна, стараясь 
выломать двойныя рамы. Но тутъ кровля 
\ съ трескомъ обрушилась—и вопли утихли.
ВскорЪ вся дворня высыпала на дворъ. 
Бабы съ крикомъ спЪшили спасти свою 
рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на 
пожаръ. Искры полетЪли огненной метелью, 
избы загорЪлись.— Теперь все ладно— ска­
залъ Архипъ, каково горитъ, а? Чай, изъ 
Покровскаго славно смотрЪть. Въ слю ми­
нуту новое явлеше привлекло его внимаше: 
кошка бЪгала по кровлЪ пылающаго сарая, 
педоумЪвая, куда спрыгнуть. Со всЪхъ 
сторонъ окружало се пламя. БЪдное живот­
ное жалкимъ мяуканьемъ призывало на 
помощь; мальчишки помирали со смЪху 
смотря на ея отчаяше.—Чему смЪетесь, 
бЪсенята, сказалъ имъ сердито кузнецъ;—  
Бога вы пе боитесь— Бож1я гварь погибаетъ, 
а вы сдуру радуетесь— и поставя лЪстницу 
па загорЪвшуюся кровлю, онъ полЪзъ за 
j кошкою—она поняла его намЪреше и съ 
видомъ торопливой благодарности—уцЪпи- 
лась за его рукавъ. ПолуобгорЪлый куз­
нецъ съ своей добычей полЪзъ внизъ.—Ну, 
ребята прощайте,— сказалъ онъ смущенной 
дворнЪ: мнЪ здЪсь дЪлать нечего— щастливо, 
не поминайте меня лихомъ. Кузнецъ ушелъ, 
пожаръ свирЪпствовалъ еще нЪсколько вре­
мени, наконецъ унялся, и груды углей 
безъ пламени ярко горЪли въ темнотЪ ночи; 
около нихъ бродили погорЪлые жители 
Кистеневки.
Г Л А В А  VII.
На другой день вЪсть о пожарЪ раз­
неслась но всему околодку.— ВсЪ толковали 
о немъ съ различными догадками и пред­
положениями. Иные увЪряли, что люди 
Дубровскаго, напившись пьяны на похо- 
ронахъ, зажгли домъ изъ неосторожности, 
друше обвиняли приказныхъ, подгулявшихъ 
на новосельи. НЪкоторые догадывались объ
истинЪ, и утверждали, что виповникомъ 
сего ужаснаго 6Ъдств!я былъ самъ Дуб­
ровскш, движимый злобой и отчаяшемъ; 
(мнопе увЪряли, что онъ сгорЪлъ съ 
судомъ и со всЪми дворовыми). Троеку­
ровъ приЪзя{алъ на другой же день на 
мЪсто пожара и самъ производилъ слЪд- 
CTBie. Оказалось, что исправникъ, засЪдатель
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земскаго суда, стряпч1Й н писарь, такъ же, 
какъ Владиаиръ Дубровсшй, няня Егоровна, 
дворовый человЪкъ Григорт, кучеръ 
Антонъ и кузнецъ Архип'ь пропали не- 
извЪстно куда.— ВсЪ дворовые показали, что 
приказные сгорЪли въ то время, какъ по­
валилась кровля. ОбгорЪлыя кости ихъ 
были разрыты. Кабы Василиса и Лукерья 
сказали, что Дубровскаго и Архипа-кузнеца 
видЪли онЪ за нЪсколько минутъ передъ 
пожаромъ.— Кузнецъ Архиш., по всеобщему 
показапiю, былъ живъ и вЪроятно главный, 
если не единственный виновпикъ пожара. 
На Дубровскомъ лежали сильныя подозрения. 
Кирила Петровичь послалъ Губернатору 
подробное описаше всему произшествт. и 
новое дЪло завязалось.
ВскорЪ друпя вЪсти дали другую пищу 
любопытству и толкамъ. Появились раз­
бойники и разпространили уя!асъ по всЪмъ 
окрестностямъ. МЪры, припятыя противъ 
нихъ Правительством!., оказались недоста­
точными.— Грабительства одно другово за- 
мЪчательнЪе слЪдовали одно за другимъ. 
Не было безопасности ни по дорогамъ, ни 
по деревнямъ.— НЪсколькотроекъ наполнен- 
ныхъ разбойниками, разъЪзжали диемъ по 
всей губерши— останавливали путешествен- 
никовъ и почту, при’Ъзжали въ селы, грабили 
помЪщичьи дома и предавали ихъ огню. 
Начальникъ шайки славился умомъ, от­
важностью и какимъ-то великодунпемъ. |
Разсказывал и о немъ чудеса. Имя Дубровскаго 
было во всЪхъ устахъ: всЪ были увЪрепы, 
что опъ, а ни кто другой предводитель- 
ствовалъ отважными злодЪями. Удивлялись 
одному:— помЪсия Троекурова были по­
щажены, разбойники пе ограбили у него 
ни одинаго сарая, не остановили ни одного 
воза. Съ обыкновенной своей надменноетш 
Троекуровъ приписывалъ cie изключеше 
страху, который умЪлъ онъ внушить всей 
губерши, также и отмЪнно хорошей полицш 
имъ заведенной въ его деревняхъ— Сначала 
сосЪди смЪялись между собою надъвысоко- 
м'Ьр1емъ Троекурова, и каждый ожидал!, 
чтобъ незваные гости посЪтили Локровское 
гдЪ было имъ чЪмъ поживиться, но нако- 
пецъ принуждены были съ нимъ согласиться 
и сознаться что и разбойники оказывали 
ему непонятное уважеше. Троекуровъ тор- 
жествовалъ, и при каждой вЪсти о новомъ 
I грабительствЪ Дубровскаго разсыпался на­
меками на ще.тъ губернатора, исправниковъ 
и ротныхъ командировъ, отъ коихъ Дубров- 
СК1Й уходилъ всегда невредимо.
Между тЪмъ наступило 1-е октября, день 
храмоваго праздпика въ селЪ Троекурова. 
Но прежде, нежели приступимъ къ описашю 
дальнЪйшихъ произшеств1й, мы должны 
познакомить читателя съ лицами, для него 
новыми, или о коихъ мы слегка только 
упомянули въ началЪ нашей повЪсти.
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Читатель вЪроятно уже догадался, что 
дочь Кирилы Петровича, о которой оказали 
мы еще только нЪсколько словъ, есть 
Героиия нашей ПовЪсти. Въ эпоху, нами 
описываемую, ей было 17 лЪтъ, и кра­
сота ея была въ полномъ цвЪтЪ. Отецъ 
любилъ ее до безум1я, но обходился съ 
нею съ свойственных!» ему своенрав1емъ, 
то стараясь угождать малЪйшимъ ея при- 
хотямъ, то пугая ее суровымъ, а иногда 
жестокимъ обращешемъ. УвЪренный въ ея 
привязанности никогда не могъ онъ 
добиться ея довЪренности. Она привыкла 
скрывать отъ него свои чувства и мысли, 
ибо никогда не могла знать наверно, какимъ 
образомъ будутъ они приняты.— Она не 
имЪла подругъ и выросла въ уединенш. 
Жены и дочери сосЪдей рЪдко Ъзжали къ 
КирилЪ Петровичу, коего обыкновенные 
разговоры, увесслешя, требовалп товарище­
ства мущинъ, а не присутств1я дамъ.—РЪдко 
наша красавица являлась посреди гостей 
пирующихъ у Кирилы Петровича. Огромная 
библютека, составленная большею ч астт  
изъ сочиненш франнузскихъ писателей 
XVIII вЪка, была отдана въ ея распоряжеше. 
Отецъ ея, никогда не читавнпй ничего, 
кромЪ Совершенной Поварихи , не могъ 
руководствовать ее въ выборЪ книгъ, и 
Маша, естественнымъ образомъ перерывъ 
сочинешя всякаго рода, остановилась на 
романахъ. Такимъ образомъ совершала она 
свое воспиташе, начатое нЪкогда подъ 
руководствомъ Мамзель Мими, которой 
Кирила Петровичь оказывалъ большую 
донЪренность и благосклонность, и которую 
принужденъ онъ былъ наконецъ выслать 
тихонько въ другое помЪгпе, когда слЪд- 
ств1я сего дружества оказались слишкомъ 
явными.—Мамзель Мими оставила по себЪ 
память довольно приятную. Она была 
добрая дЪвушка и никогда во зло не упо­
требляла в.пяшя которое видимо имЪла 
надъ Кирилою Петровичемъ—въ чемъ 
отличалась она отъ другихъ наперсницъ, 
поминутно имъ смЪпяемыхъ.— Самъ Кирила 
Петровичь, казалось, любилъ ее болЪе. про- 
чихъ, и черноглазый мальчикъ, шалунъ 
лЪтъ 9-ти напоминающш полуденныя 
черты М-11е Мими, воспитывался при 
немъ и признанъ былъ его сыномъ, не 
смотря на то, что множество босыхъ
ребятишекъ, какъ двЪ капли воды похожихъ 
на Кирилу Петровича— бЪгали передъ его 
окнами и считались дворовыми.— Кирила 
Петровичь вы писалъ изъ Москвы для 
своего маленькаго Саши француза-учителя, 
который и прибыль въ Покровское во 
время произшествш, нами теперь опи- 
сываемымъ.
Сей учитель понравился КирилЪ Петро­
вичу своей приятной наружности и про- 
стымъ обращешемъ. Онъ представилъ Ки­
рилЪ Петровичу свои аттестаты и письмо отъ 
одного изъ родственников^ Троекурова, у 
котораго 4 года жилъ онъ гувернеромъ. 
Кирила Петровичь все это пересмотрЪлъ 
и былъ педоволенъ одною молодостт своего 
француза, не потому, что полагалъ бы сей 
любезный недостатокъ несовмЪстнымъ съ 
терпЪшемъ и опы тностт, столь нужными 
въ пещастномъ званш учителя— но у пего 
были свои сомнЪшя, которыя тотчасъ и 
рЪшился ему объяснить.— Для сего велЪлъ 
онъ позвать къ себЪ Машу (Кирила Петро­
вичь по-французски не говорилъ, и она 
служила ему переводчиком!»). — Подойди 
сюда, Маша: скажи ты этому мусье что 
такъ и быть принимаю его, только съ 
тЪмъ, чтобъ онъ у меня за моими дЪвуш- 
ками не осмЪливался волочиться, не то я 
его, собачьяго сына... переведи это ему, 
Маша.
Маша покраснЪла и, обратясь къ учи­
телю, сказала ему по фр., что отецъ ея 
надЪется на его скромность и порядочное 
поведете.
Французъ ей поклопился и отвЪчалъ, 
что онъ надЪется заслужить уважеше, даже 
если откажутъ ему въ благосклонности.
Маша слово въ слово перевела его 
отвЪтъ.
Хорошо, хорошо сказалъ Кирила Пет­
ровичь. Не н^жно для него ни благосклон­
ности, ни уважешя.— ДЪло его ходить за 
Сашей и учить граматикЪ да географш... 
переведи это ему.
Марья Кириловна смягчила въ своемъ 
переводЪ грубыя выражешя отца, и Кирила 
Петровичь отпустилъ своего француза во 
флигель, гдЪ назначена была ему комната.
Маша не обратила никакого внимашя 
на молодова француза, воспитанная въ Ари- 
стократическихъ предразсудкахъ, учитель
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былъ для нея родъ слуги или мастерового, 
а слуга или мастеровой не казался ей мущи- 
ною.—Она не заметила и впечатлЪшя, 
произведеннаго ею на М-r Русло [Дефоржа], 
ни его смущешя, ни его трепета, ни изменив­
шегося голоса. НЪсколько дней сряду по- 
томъ она встречала его довольно часто, не 
удостоивая большой внимательности.— Не- 
ожиданнымъ образомъ получила она о немъ 
совершенно новое понят!е.
На дворЪ у Кирила Петровича воспи­
тывались обыкновенно нЪсколько медвЪ- 
жатъ и составляли одну изъ главныхъ 
забавъ покровскаго помещика. Въ первой 
своей молодости медвЪжата приводимы были 
ежедневно въ гостиную, гдЪ Кирила Пет­
ровичь по цЪлымъ часамъ возился съ ними, 
стравливая ихъ съ кошками и щенятами.—  
Возмужавъ, они были посажены на цЪпь, 
въ ожиданш настоящей травли. Изр'Вдка 
[ихъ] выводили предъ окна барскаго дома и 
подкатывали имъ порожнюю винную бочку, 
утыканную гвоздями, медвЪдь обнюхивалъ 
ее, погомъ тихонько до нея дотрагивался, 
кололъ себЪ лапы, осердясь, толкалъ ее 
сильнее, и сильнее становилась боль. Онъ 
входилъ въ совершенное бешенство, съ 
ревомъ бросался на бочку, покаместъ не 
отнимали у беднаго зверя предмета тщет­
ной его ярости.—Случалось, что въ телегу 
впрягали пару медведей, волею и неволею 
сажали въ нее гостей, и пускали ихъ ска­
кать на волю Бож1ю. Но лучшею шуткою 
почиталась у Кирилы Петровича следующая:
Проголодавшагося медведя запрутъ бы­
вало въ пустой комнате, привязавъ его 
веревкою за кольцо, ввинченное въ стену. 
Веревка была длиною почти во всю ком­
нату, такъ что одинъ только противополож­
ный уголъ могъ (укрыть) безопаснымъ отъ 
нападешя страшнаго зверя.— Приводили 
обыкновенно новичка къ дверямъ этой ком­
наты, нечаянно вталкивали его къ медведю, 
двери запирались и нещастную жертву 
оставляли наедине съ косматымъ пустын- 
никомъ. Бедный гость, съ оборванною по­
лою, съ оцарапанной ?, скоро отыски- 
валъ безопасный уголъ, но принужденъ 
былъ иногда целые три часа стоять, при­
жавшись къ стене и видеть, какъ разъ­
яренный звЬрь въ двухъ шагахъ отъ него 
прыгалъ, становился на дыбы, ревелъ, 
рвался и силился до него дотянуться. Та­
ковы были благородныя увеселешя Русскаго 
Барина! Несколько дней спустя после при­
езда учителя, Троекуровъ вспомнилъ о
немъ и вознамерился угостить его въ мед­
вежьей комнате; для сего призвавъ его од­
нажды утромъ,повелъ онъ его съ (?) темными 
корридорами—вдругъ боковая дверь отво­
рилась—двое слугъ вталкиваютъ въ нее 
француза и запираютъ ее на ключь.— Опо­
мнившись, учитель увиделъ привязаннаго 
медведя; зверь началъ фыркать, издали об­
нюхивая своего гостя и вдругъ, поднявшись 
на задшя лапы, пошелъ на него... Французъ 
не смутился, не побежалъ и ждалъ наиаде- 
шя. Медведь приблизился; (Русло) Дефоржъ 
вынулъ изъ кармана маленькш пистолетъ, 
нложилъ его въ ухо голодному зверю и 
выстрВлилъ. Медведь повалился. Все сбе­
жались, двери отворились— Кирила Петро­
вичь вошелъ, изумленный развязкою своей 
шутки.
Кирила Петровичь хотелъ непременно 
объяснешя всему делу.— Кто предварилъ 
Дефоржа о шутке, для него приготовлен­
ной, или зачемъ у него въ кармане былъ 
заряженный пистолетъ? Онъ послалъ за 
Машей. Маша прибежала и перевела фран­
цузу вопросы отца.—
Я не слыхивалъ о медведе, отвечалъ 
Дефоржъ, но я всегда ношу при себе писто­
леты, потому что не намеренъ терпеть 
обиду, за которую, по моему званш, не 
могу требовать удовлетворенifl.
Маша смотрела на него съ изумлешемъ 
и перевела слова его Кирилу Петровичу. Ки­
рила Петровичь ничего не отвечалъ, велЪлъ 
вытащить медведя и снять съ него шкуру; 
потомъ обратясь къ своимъ людямъ, ска­
залъ:— Каковъ молодецъ! не струсилъ, ей- 
Богу, не струсилъ.— Съ той минуты онъ 
Дефоржа полюбилъ и не думалъ уже его 
пробовать.
Но случай сей произвелъ еще большее 
впечатлеше на Марью Кириловну. Вообра­
жеше. ея было поражено: она видела мерт- 
ваго медведя и Дефоржа спокойно стоя­
щего надъ нимъ и спокойно съ нею раз­
говаривающего. Она видела, что храбрость 
и гордое самолюб!е не изключительно при- 
надлежатъ одному сословт— и съ техъ  
поръ стала оказывать молодому учителю 
уважеше, которое часъ-отъ-часу станови­
лось внимательнее. Между ними основались 
некоторыя сношешя. Маша имела пре­
красный голось и болышя музыкальныя 
способности; Дефоржъ вызвался давать ей 
уроки.— После того читателю уже не трудно 
догадаться что Маша въ него влюбилась, 
сама еще въ томъ не признаваясь.
Пушкинъ, Т . IV.
ТОМЪ ВТОРОЙ.
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Накануне праздника гости начали съЪз- 
жаться; иные останавливались въ Господ- 
скомъ домЪ и во флигеляхъ, друпе у при- 
кащика, третьи у священника, четвертые 
v зажиточныхъ крестьянъ, — конюшни 
полны были дорожныхъ лошадей, дворы и 
сараи загромождены разными экипажами. 
Въ 9 часовъ утра заблаговЪстили къ обЪднЪ, 
и все потянулось къ новой каменной 
церкви, построенной Кирилою Петрови- 
чемъ и ежегодно украшаемой его прино- 
шешями.—Собралось такое множество по- 
четныхъ богомольцевъ, что простые кре­
стьяне не могли поместиться вь церкви, 
и стояли на паперти и въ оградЪ.— ОбЬдня 
не начиналась:—ждали Кирилу Петровича. 
Онъ приЪхалъ въ коляскЪ шестернею и 
торжественно пошелъ на свое мЪсто, со­
провождаемый Mapiero Кириловной.—Взоры 
мущинъ и женщинъ обратились на нее— 
первые удивлялись ея красотЪ, вторые со 
внимашемъ осматривали ея нарядъ. Нача­
лась обЪдпя, домашше пЪвч1е пЪли на i 
крылосЪ, Кирила Петровичь самъ подтя- j 
гивалъ, молился, не смотря ни направо 
ни нал'Ьво, и съ гордымъ смирешемъ по­
клонился въ землю, когда дьяконъ громо­
гласно упомянулъ и о зиждителгь храма сего.
ОбЬдня кончилась.— Кирила Петровичь 
первый подошелъ къ кресту. ВсЪ двину­
лись за нимъ хоромъ; сосЪды подошли къ 
нему съ почтешемъ, дамы окружили Машу. 
Кирила Петровичь, выходя изъ церкви, 
иригласилъ всЪхъ къ себЪ обЪдать, сЪлъ 
въ коляску и отправился домой.—ВсЪ по- 
Ъхали вслЪдъ за нимъ. Комнаты наполни­
лись гостями; поминутно входили новыя 
лица, и насилу могли пробраться до хо­
зяина. Барыни сЪли чинно полукругомъ, 
одЪтыя по запоздалой модЪ, въ поношен- 
ныхъ и дорогихъ нарядахъ, всЪ йъ жемчу- 
гахъ и брилл!антахъ; мущины толпились 
около икры и водки, съ шумнымъ разно- 
глайемъ разговаривая между собою. Въ 
З алЪ  накрывали столъ на 80 приборовъ;— 
слуги суетились, разставляли бутылки и 
графины, и прилаживали скатерти.— Нако­
нецъ дворецкш провозгласила Кушаше 
поставлено— и Кирила Петровичь первый 
пошелъ садиться за столъ, за нимъ дви­
нулись дамы, и важно заняли свои мЪста, 
наблюдая нЪкоторое старшинство; барышни 
стЪснились межь собою какъ робкое стадо 
козочекъ, и выбрали себЪ мЪсто одна подлЪ 
другой;— противъ нихъ помЪстились му­
щины; на концЪ стола сЪлъ учитель подлЪ 
маленькаго Саши.
Слуги стали разносить тарелки по чи- 
намъ, въ случаЪ недоразумЪшя руковод­
ствуясь лафатеровскими догадками, и почти 
всегда безошибочно. Звонъ тарелокъ и ло- 
жекъ слился съ шумнымъ говоромъ гостей. 
Кирила Петровичь весело обозрЪвалъ свою 
трапезу и вполнЪ наслаждался счаспемъ 
хлЪбосола. Въ это время въЪхала на дворъ 
коляска, запряженная шестью лошадьми. 
Это кто? спросилъ хозяинъ. Антонъ Паф- 
нутьичь, отвЪчали нЪсколько человЪкъ. 
Двери отворились—и Антонъ Пафнутьичъ 
Спицынъ, толстый мущина, лЪтъ 50-ти, 
съ круглымъ и рябымъ лицемъ, украшен- 
нымъ тройнымъ подбородкомъ, ввалился 
въ столовую, клаияясь, улыбаясь и уже 
собираясь извиниться. 11риборт> сюда! за­
кричалъ Кирила Петровичь: милости про- 
симъ, Антонъ Пафнутьичь, садись, да 
скажи намъ, что это значитъ: не былъ у 
моей обЪдни и къ обЪду опоздалъ? Эт° на 
тебя не похоже: ты и богомоленъ, и по­
кушать любишь. —  Виноватъ, отвЪчалъ 
Антонъ Пафнутьичь, привязывая салфетку 
въ петлицу гороховаго кафтана: виноватъ, 
батюшка Кирила Петровичь: я было рано 
пустился въ дорогу, да не успЪлъ отъЪхать 
и десяти верстъ, вдругъ шина у передняго 
колеса пополамъ— что прикажешь? Къ ща- 
с т т ,  недалеко было отъ деревни; пока до 
нея дотащились, да отыскали кузнеца, да 
все кое-какъ уладили, прошло ровно три 
часа—дЪлать было нечего. lixaTb ближнимъ 
путемъ черезъ Кистеневскт лЪсъ я не 
осмЪлился, а пустился въ объЪздъ. — Эге! 
прервалъ Кирила Петровичь: да ты, знать, 
не изъ храбраго десятка: чего ты боишь­
ся?—Какъ, чего боюсь, батюшка Кирила 
Петровичь? а Дубровскаго-то: того и гляди, 
попадешься ему въ лапы. Онъ малый не 
промахъ, никому не спуститъ; а съ меня, 
пожалуй, и двЪ шкуры сдеретъ. — За 
что жь, братъ, такое отлич1е? — Какъ за
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что, батюшка Кирила Петровичь? а за 
тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича? 
Не я ли, въ удовольств1е ваше, т.-е. по со­
вести и по справедливости, показалъ, что 
Дубровсюе владЪютъ Кистеневкою безъ 
всякаго на то права, а единственно по 
снисхождешю вашему, и покойникъ (цар­
ство ему небесное!) обЪщалъ со мною по- 
свойски перевЪдаться, а сынокъ, пожалуй, 
сдержитъ слово батюшкино. ДоселЪ Богъ 
миловалъ: всего-на-все разграбили у меня 
одинъ анбаръ, да того и гляди, до усадьбы
доберутся.— А въ усадьбЪ-то будетъ имъ 
раздолье, замЪтилъ Кирила Петровичь:—  
я чай, красная шкатулочка полнымъ—пол­
на. — Куда, батюшка Кирила Петровичь; 
была полна, а нынче совсЪмъ опустЪла!— 
Полно врать, Антонъ Пафнутьичь. Знаемъ 
мы васъ; куда тебЪ деньги тратить, дома 
живешь свинья-свиньей, никого не прини­
маешь, своихъ мужиковъ обдираешь—знай 
копишь, да и только.— Вы все изволите шу­
тить, батюшка Кирила Петровичь, пробор- 
моталъ съ улыбкою Антонъ Пафнутьичь—
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а мы ей-Богу разорились, — и Антонъ 
Пафнутьичь сталъ заТ>дать барскую шутку 
хозяина жирнымъ кускомъ кулебяки.— Ки­
рила Петровичь оставилъ его и обратился 
къ новому исправнику, въ первый разъ 
къ нему въ гости приехавшему, и сидящему 
на другомъ концВ стола подлВ учителя.
А что, господинъ исправникъ, скоро-ль 
поймаете вы Дубровскаго?
Исправникъ струсилъ, поклонился, улыб­
нулся, заикнулся и произнесъ наконецъ: 
Постараемся, Баше Превосходительство.
Гм. постараемся. — Давно, давно ста­
раетесь, а проку все-таки нВтъ. Да правда 
зачВмъ и ловить его? Разбои Дубров­
скаго, благодать для исправниковъ: разъ­
езды, слВдств1я, подводы, а деньги въ кар- 
манТ).— Какъ такого благодВтеля извести? 
Неправда ли, господинъ исправникъ?
Сущая правда, Ваше Превосходитель­
ство, отвЪчалъ совершенно смутившшся 
исправникъ.
Гости захохотали.
Люблю молодца за искренность, ска­
залъ Кирила Петровичь. Такъ, видно, 
придется мнВ взяться за дВло, не дожи­
даясь помощи отъ начальства здВшняго. 
А жаль покойнаго исправника Тараса 
АлексЬевича:— кабы не сожгли его, такъ въ 
околодкВ было бы тише. А что слышно 
про Дубровскаго? ГдВ его видели въ по- 
слВдшй разъ?
У меня, Кирила Петровичь, пропи- 
щалъ толстый дамешй голосъ: въ прошлый 
вторникъ обедалъ онъ у меня.
Все взоры обратились на Анну Са- 
вишну Глобову, довольно простую вдову, 
всеми любимую за добрый и веселый 
нравъ. Все съ любопытствомъ пригото­
вились услышать ея разсказъ.
Надобно знать, что тому три недели 
послала я прикащика на почту съ пись- 
момъ для моего Ванюши. Сына я не ба­
лую, да и не въ состоянш баловать, хоть 
бы и хотела; однако, сами изволите знать, 
офицеру Гвардш нужно содержать себя 
приличнымъ образомъ, и я съ Ванюшей 
дВлюсь, какъ могу, моими доходишками. 
Вотъ, и послала ему 2000 рублей; хоть 
Дубровскш не разъ приходилъ мнВ въ го­
лову, да думаю: городъ близко, всего семь 
верстъ, авось Богъ пронесетъ. Смотрю: ве- 
черомъ мой прикащикъ возвращается блВ- 
денъ, оборванъ и пВшъ. Я такъ и ахнула. 
Что такое? Что съ тобою сделалось? 
Онъ мнВ: Матушка, Анна Савишна, раз­
бойники ограбили, самого чуть не убили.
Самъ Дубровскш былъ тутъ, хотелъ пове­
сить меня, а сжалился и отпустилъ: зато 
всего обобралъ, отпялъ и лошадь, и те­
легу. Я обмерла. Царь мой небесный! Что 
будетъ съ моимъ Ванюшею? ДВлать нечего; 
написала я снова письмо, разсказала все и 
послала ему свое благословеше безъ гроша 
денегъ.
Прошла недВля, другая. Вдругъ въВз- 
жаетъ ко мнВ на дворъ коляска. Какой-то 
Генералъ проситъ со мною увидеться; 
милости просимъ. Входитъ ко мнВ чело- 
вВкъ лВтъ 35-ти, смуглый, черноволо­
сый, въ усахъ, въ бородВ, сущш портретъ 
Кульнева; рекомендуется мнВ какъ другъ 
и сослуживецъ покойнаго мужа Ивана 
Андреевича; онъ де Вхалъ мимо и не могъ 
не заВхать къ его вдовВ, зная, что я тутъ 
живу. Я угостила его чВмъ Богъ послалъ, 
разговорилась о томъ, о семъ, наконецъ и 
о Дубровскомъ. Я разсказала ему свое горе. 
Генералъ мой нахмурился. Эт°  странно, 
сказалъ онъ: я слышалъ, что ДубровекШ 
| нападаетъ не на всякаго, а на извВстныхъ 
богачей, да и тутъ дВлится съ ними, а не 
грабитъ дочиста. А въ убшетвахъ никто 
его не обвиняетъ; нВтъ ли тутъ плутни? 
Прикажите-ка позвать вашего прикащика. 
Пошли за прикащикомъ. Онъ явился. Только 
увидВлъ Генерала, онъ такъ и остолбенВлъ. 
Разскажи-ка мнВ, братецъ, какимъ обра­
зомъ Дубровскш тебя ограбилъ и какъ онъ 
хотВлъ тебя повВсить? Прикащикъ мой 
Задрожалъ и повалился Генералу въ ноги.— 
Батюшка, виноватъ— грВхъ попуталъ... со- 
лгалъ. — Коли такъ, отвВчалъ Генералъ: 
такъ изволь же разсказать барынВ, какъ 
все дВло случилось, а я послушаю.— При­
кащикъ не могъ опомниться— Ну, что же, 
продолжалъ Генералъ, разсказывай, гдВ 
ты встрВтился съ Дубровскимъ?—У двухъ, 
сосенъ, батюшка, у двухъ сосенъ.— Что же 
сказалъ онъ тебе?— Онъ спросилъ у меня 
чей ты, куда Вдешь, зачВмъ?— Ну, а по- 
слВ? — А послВ потребовалъ онъ письмо 
и деньги. Ну, я отдалъ ему письмо и 
деньги.— А онъ?— Ну, а онъ... батюшка, 
виноватъ! — Ну, что же онъ сдВлалъ? — 
Онъ возвратилъ мнВ деньги и письмо, да 
сказалъ: ступай себВ съ Богомъ, отдай это 
на почту.—Ну! — Батюшка, виноватъ!— Я 
съ тобою голубчикъ управлюсь, сказалъ 
грозно Генералъ. А вы, сударыня, при­
кажите обыскать сундукъ этого мошенника 
и отдайте его мнВ на руки, а я его про­
учу. Знайте, что Дубровскш самъ былъ 
гвардейскимъ офицеромъ, онъ не захочетъ
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обидеть товарища. Я догадывалась, кто былъ 
Его Превосходительство: нечего мнЪ было 
съ нимъ толковать. Кучера привязали при- 
кащика къ козламъ коляски; деньги нашли; 
Генералъ у меня отобЪдалъ, потомъ тот- 
часъ уЪхалъ и увезъ съ собою прикащика. 
Прикащика моего нашли на другой день 
въ лЪсу, привязаннаго къ дубу, и ободран- 
наго какъ липку.
ВсЪ слушали молча разсказъ Анны Са- 
вишны, особенно барышни.—Мнопя изъ 
нихъ втайнЪ ему [Дубровскому] доброжела­
тельствовали, видя въ немъ Героя романиче- 
скаго, особенпо Марья Кириловна, пылкая 
мечтательница, напитанная таинственными 
ужасами Радклифъ.
И ты, Анна Савишна, полагаешь, что 
у тебя былъ самъ Дубровскш? спросилъ 
Кирила Петровичь. Очень же ты ошиб­
лась. Не знаю, кто былъ у тебя въ го- 
стяхъ, а только не Дубровскш.
Какъ, батюшка, не Дубровскш? — Да 
кто же, какъ не онъ, выЪдетъ на дорогу 
и станетъ останавливать прохожихъ, да 
ихъ осматривать?
Не знаю, а ужь вЪрно не ДубровскШ. 
Я помню его ребенкомъ, не знаю, почер- 
нЪли ль у него волосы, а тогда былъ онъ 
кудрявый, бЪлокуренькой мальчикъ;— но 
знаю навЪрно, что Дубровскш 5-ю го­
дами старше моей Маши, и что, слЪд- 
ственно, ему не 35 лЪтъ, а около 23.
Точно такъ, Ваше Превосходительство, 
провозгласилъ исправникъ, у меня въ кар- 
манЪ и примЪты Владим1ра Дубровскаго. 
Въ нихъ точно сказано, что ему отъ роду 
23-й годъ.
А! сказалъ Кирила Петровичь; къ стати: 
прочтите-ка, а мы послушаемъ: не худо 
намъ знать его примЪты, авось въ глаза 
попадется, такъ не вырвется.—
Исправникъ вынулъ изъ кармана до­
вольно замаранный листъ бумаги, развер- 
i нулъ его съ важностйо и сталъ читать 
на-разпЪвъ.
ПримЪты Владим1ра Дубровскаго, соста- 
вленныя по сказкамъ бывшихъ его дворо- 
выхъ людей:
Отроду 24 года, роста средняго, ли- 
цомъ чистъ, бороду брЪетъ, глаза имЪетъ
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Kapie, волосы русые, носъ прямой. При- 
мЪты особыя: таковыхъ не оказалось.
И только! сказалъ Кирила Петровичь.
Только, сказалъ исправникъ, складывая | 
бумагу.
Поздравляю, г-нъ исправникъ. Ай да 
бумага! По этимь прпмЪтамъ не мудрено 
будетъ вамъ отыскать Дубровскаго! Да кто 
же не средняго роста, у кого не русые 
волосы, не прямой носъ, да не Kapie глаза? 
Бьюсь объ закладъ: 3 часа сряду будешь 
говорить съ самимъ Дубровекимъ, а не до­
гадаешься, съ кЪмъ Богъ тебя свелъ. Не­
чего сказать, умныя головушки приказныя!
Исправникъ смиренно положилъ въ 
карманъ свою бумагу, молча принялся за 
гуся съ капустой; между тЪмъ слуги ус- 
пЪли уже нЪсколько разъ обойти гостей, 
наливая каждому его рюмку.— НЪсколько 
бутылокъ горскаго и цымлянскаго громко 
были откупорены и приняты благосклонно 
подъ именемъ шампанскаго; липа начинали 
рдЪть, разговоры становились звонче, не- 
связнЪе и веселЪе.
НЪтъ, продолжалъ Кирила Петровичь: 
ужь не видать намъ такого исправника, 
каковъбылъпокойникъТарасъАлексЪевичь! 
Этотъ былъ не промахъ, не розиня. Жаль, 
что сожгли молодца, а то бы отъ него не 
ушелъ ни одинъ человЪкъ изо всей шайки. 
Онъ бы всЪхъ до единаго переловилъ,— да 
и самъ Дубровсшй не вывернулся бы. Та- j  
расъ АлексЪевичь деньги съ него взять-то 
бы взялъ, да и самого не выпустилъ. Та- I 
ковъ былъ обычай у покойника.—ДЪлать ! 
нечего; видно мнЪ вступиться въ это дЪло, 
да пойти на разбойниковъ съ моими до­
машними.—На первый случай отряжу чело­
вЪкъ двадцать, такъ они и очистятъ во­
ровскую рощу; народъ не трусливый, каж­
дый въ одиночку на медвЪдя ходитъ,— отъ 
разбойниковъ не попятится,—
Здоровъ ли вашъ медвЪдь, батюшка 
Кирила Петровичь, скаЗалъ Антонъ Паф­
нутьичь, вспомня при сихъ словахъ о 
косматомъ знакомцЪ и о нЪкоторыхъ 
шуткахъ, коихъ и онъ былъ когда-то 
жертвою.
Миша ириказалъ долго жить, отвЪ­
чалъ Кирила Петровичь, умеръ славною 
смеряю отъ руки неприятеля.— Вонъ его по- 
бЪдитель— Кирила Петровичь указалъ на Де- 
форжа. ВымЪняй образъ моего француза.—  
| Онъ отомстилъ за твою,., съ позволешя 
сказать... помнишь?
Какъ не помнить, сказалъ Антонъ 
Пафнутьичь, почесываясь: очень помню. 
I Такъ Миша умеръ—жаль Мишу, ей-Когу 
жаль! какой былъ забавникъ! какой умница! 
i эдакаго медвЪдя другаго не сыщешь.—Да 
ЗачЪмъ мусье убилъ его?
Кирила Петровичь съ великимъ удо- 
вольств1емъ сталъ разказывать подвигъ 
своего француза, ибо имЪлъ щастливую 
способность тщеславиться всЪмъ, что только 
ни окружало его. Гости со внимашемъ слу­
шали повЪсть о Мишиной смерти и съ  
изумлешемъ посматривали на Дефоржа, 
который пе подозрЪвая, что разговоръ 
шелъ о его храбрости, спокойно сидЪлъ 
на своемъ мЪстЪ и дЪлалъ правственныя 
ЗамЪчашя рЪзвому своему воспитанику.
ОбЪдъ, продолжавнпйся около 3 ча- 
совъ, кончился; хозяинъ положилъ сал­
фетку на столъ, всЪ встали и пошли въ 
гостиную, гдЪ ожидалъ ихъ кофей, карты 
и продолжеше попойки, столь славно на­
чатой въ столовой.
Г Л А В А  X.
Около семи часовъ вечера нЪкоторые 
гости хотЪли Ъхать, но хозяинъ развеселен­
ный нуншемъ, приказалъ запереть ворота, 
и объявилъ что до слЪдующаго утра ни­
кого со двора не выпустить. Скоро загре- 
мЪла музыка, двери въ залу отворились,—и 
балъ завязался. Хозяинъ и его приближен­
ные сидЪли въ углу, выпивая стаканъ за ] 
стаканомъ и любуясь веселостт молодежи. 
Старушки играли въ карты.— Кавалеровъ, 
какъ и вездЪ, гдЪ не квартируешь какой- 
нибудь уланской бригады, было менЪе 
нежели дамъ, всЪ мущины, годные на j 
то были завербованы. Учитель между
всЪми отличался; онъ танцовалъ болЪе 
всЪхъ, всЪ барышни выбирали его и на­
ходили, что съ нимъ очень ловко валь­
сировать. НЪсколько разъ кружился онъ 
съ Марьей Кириловною, и барышни на- 
смЪшливо за ними примЪчали. Наконецъ, 
около полуночи,усталый хозяинъ прекратилъ 
танцы, приказалъ давать ужинать, а самъ 
отправился спать.
Отсутств1е Кирила Петровича придало 
обществу болЪе свободы и живости; кава­
леры осмЪл ились занять мЪста подлЪ дамъ—  
ДЪвицы смЪялись и перешептывались съ 
своими сосЪдами; дамы громко разгова-
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ривали черезъ столъ. Мущины пили, 
спорили и хохотали;—словомъ, ужинъ былъ 
чрезвычайно веселъ— и оставилъ по себЪ 
много пр!ятныхъ воспоминашй.
Одинъ только человЪкъ не участвовалъ 
въ общей радости.— Антонъ Пафнутьичь 
сидЪлъ пасмуренъ и молчаливъ на своемъ 
мЪстЪ, Ълъ разсЪянно и казался чрезвы­
чайно безпокоенъ. Разговоры о разбой- 
никахъ взволновали его воображеше. Мы 
скоро увидимъ, что онъ имЪлъ достаточную 
причину ихъ опасаться.
Антонъ Пафнутьичь, призывая Господа 
во свидЪтели въ томъ что красная шкатулка 
точно была пуста, нелгалъи несогрЪшалъ— 
красная шкатулка точно была пуста, деньги, 
нЪкогда въ ней хранивпйяся, перешли въ 
кожаную суму, которую носилъ онъ на груди 
подъ рубашкой.—Сею только предосторож­
ности успокоивалъ онъ свою недовЪр- 
чивость ко всЪмъ и вЪчную боязнь. Будучи 
принужденъ остаться ночевать въ чужомъ 
домЪ, онъ боялся чтобъ не отвели ему
ночлега гдЪ нибудь въ уединенной комнатЪ, 
куда легко могли забраться воры, онъ
искалъ глазами надежнаго товарища, и 
выбралъ наконецъ Дефоржа. Его наружность, 
обличающая силу, а пуще храбрость, имъ 
оказанная при встрЪчЪ съ медвЪдемъ, о 
коемъ бЪдный Антонъ Пафнутьичь не 
могъ вспомнить безъ содрогашя, рЪшили 
его выборъ.— Когда встали изъ-за стола, 
Антонъ Пафнутьичь сталъ вертЪться около 
молодаго француза, покрякивая и откаш­
ливаясь, и наконецъ обратился къ нему съ 
изъяснешемъ.
Гм. гм. нельзя ли, Мусье, переноче­
вать мнЪ въ вашей комнатЪ, потому что
изволишь видЪть...
Que desire Monsieur? спросилъ Дефоржъ, 
учтиво ему поклонившись.
Эхъ, бЪда! ты, Мусье, по-русски еще 
не выучился. Же ве, муа ше ву куше, по- ! 
нимаешь ли?
Monsieur, tres volontiers, отвЪчалъ Де­
форжъ, veuillez donner des ordres en con- 
sёquence.
Антонъ Пафнутьичь, очень довольный 
своими свЪдЪшямиво французскомъ языкЪ, 
пошелъ тотчасъ разпоряжаться.
Гости стали прощаться между собою 
и каждый отправился въ комнату, ему на­
значенную —  Антонъ Пафнутьичь пошелъ 
съ учителемъ во флигель.— Ночь была 
темная.— Дефоржъ освЪщалъ дорогу фона- 
ремъ, Антонъ- Пафнутьичь шелъ за нимъ
'
довольно бодро, прижимая изрЪдка къ груди 
потаенную суму,— дабы удостовЪриться что 
деньги его еще при немъ.
Пришедъ во флигель, учитель засвЪтилъ 
свЪчу, и оба стали раздЪваться: между
тЪмъ Антонъ Пафнутьичь похаживалъ по 
комнатЪ, осматривая замки и окна и качая 
головою при семъ неутЪшительпомъ осмотрЪ. 
Двери запирались одною задвижкою, окна 
не имЪли еще двойныхъ рамъ. Онъ по­
пытался было жаловаться на то Дефоржу—  
но знашя его во фр. языкЪ были слиш­
комъ ограничены для столь слолшаго объяс­
нешя. Французъ его не понялъ, и Антонъ 
Пафнутьичь принужденъ былъ оставить 
; свои жалобы.— Постели ихъ стояли одна 
противъ другой, оба легли, и учитель по- 
тушилъ свЪчу.
Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше, за­
кричалъ Антонъ Пафнутьичь, спрягая съ 
грЪхомъ пополамъ руссшй глаголъ тушу 
на французешй ладъ.— Я не могу дормиръ 
въ потемкахъ. Дефоржъ не понялъ его 
восклицашя и пожелалъ ему доброй ночи.—
Проклятый Басурманъ, проворчалъ Сии- 
цынъ, закутываясь въ одЪяло.— Нужно ему 
было свЪчку тушить.— Ему же хуже. Я 
спать не могу безъ огня.—Мусье, мусье, 
продолжалъ онъ:-—же ве авекъ ву парле.
Но французъ не отвЪчалъ, и вскорЪ 
ЗахрапЪлъ.
Храпитъ бест1я французъ, подумалъ 
Антонъ Пафнутьичь,—а мнЪ такъ и сонъ 
въ умъ нейдетъ:— того и гляди воры вой- 
дутъ въ открытыя двери, или влЪзутъ въ 
окно—а его беетш и пушками не добу­
дишься.—Мусье! а мусье!—дьяволъ тебя 
побери!
Антомъ Пафнутьичь замолчалъ— уста­
лость и винные пары мало по малу пре­
возмогли его боязливость;— онъ сталъ дре­
мать, и вскорЪ глубошй сонъ овладЪлъ 
имъ совершенно.
Странное готовилось ему пробуждеше.—  
Онъ чувствовалъ сквозь сонъ, что кто-то 
тихонько дергалъ его за воротъ рубашки,-— 
Антонъ Пафнутьичь открылъ глаза и при 
блЪдномъ свЪтЪ осенняго утра увидЪлъ 
передъ собою Дефоржа: французъ въ одной 
рукЪ держалъ карманный пистолетъ, а 
другою отстегивалъ завЪтную суму. Антонъ 
Пафнутьичь обмеръ.— Кесь ке се Мусье, 
j кесь ке се? произнесъ онъ трепещущимъ 
голосомъ. —  Тише! молчать, отвЪчалъ учи­
тель чистымъ руСскимъ языкомъ: мол­
чать! или вы пропали. Я— Дубровсшй.
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Теперь попросимъ [у] читателя позволе- 
Hift объяснить послЪдшя произшеств1я по­
вЪсти нашей предыдущими обстоятельствами, 
кои не успЪли мы еще разсказать.
На станцш **, въ домЪ смотрителя о 
коемъ мы уже упомянули, сидЪлъ въ углу 
проЪзжш съ видомъ смиреннымъ и терпЪ- 
ливымъ, обличающимъ разночинца или 
иностранца т. е. человЪка не имЪющаго 
голоса на почтовомъ трактЪ.—Бричка его 
стояла на дворЪ, ожидая подмазки.— Въ ней 
лежалъ маленькш чемоданъ, тощее доказа­
тельство не весьма достаточнаго состояшя.—  
ПроЪзжш не сгграшивалъ себЪ ни чаю, ни 
кофею, поглядывалъ въ окно и посвисты- 
валъ къ великому неудовольствт смотри­
тельши, сидЪвшей за перегородкою —
Вотъ, Богъ послалъ свистуна, говорила 
она въ полголоса:—экъ посвистываешь—  
чтобъ онъ лопнулъ, окаянный басурманъ.— 
А что? сказалъ смотритель: что за бЪда, 
пускай себЪ свищетъ.
Что за бЪда? возразила сердитая су­
пруга:— а развЪ не знаешь примЪты?
Какой примЪты? Что свистъ деньгу 
выживаешь.— И, Пахомовна, у насъ что 
свисти, что нЪтъ,— а денегъ все нЪтъ какъ 
нЪтъ.—
Да отпусти ты его, Сидорычь.— Охота 
тебЪ его держать.— Дай ему лошадей, да про­
вались онъ къ чорту.—
— Подождетъ, Пахомовна; на конюшнЪ 
всего три тройки, четвертая отдыхаешь.— 
Того и гляди, подоспЪютъ xopouiie пр^з- 
ж1е. Не хочу своею шеей отвЪчать за фран­
цуза.— Чу! такъ и есть! вонъ скачутъ! Эре- 
ге! и, да какь шибко! Ужъ не Генералъ ли?
Коляска остановилась у крыльца. Слуга 
соскочилъ съ козелъ,— отперъ дверцы, и 
черезъ минуту молодой человЪкъ въ воен­
ной шинели и въ бЪлой фуражкЪ, вошелъ 
къ смотрителю; вслЪдъ за нимъ слуга внесъ 
шкатулку и поставилъ ее на окошко.
Лошадей! сказалъ офицеръ повелитель- 
нымъ голосомъ.
Сейчасъ! отвЪчалъ смотритель; пожа­
луйте подорожную.
НЪтъ у меня подорожной. Я Ъду въ сто­
рону... РазвЪ ты меня не узнаешь?—
Смотритель засуетился и кинулся торо­
пить ямщиковъ.—Молодой человЪкъ сталъ 
разхаживать взадъ и впередъ по комнатЪ,
зашелъ за перегородку, и спросилъ тихо у 
смотрительши: кто такой проЪзжШ.—
Богъ его вЪдаетъ, отвЪчала смотри­
тельша: какой-то французъ; вотъ ужъ 5 ча- 
совъ дожидается лошадей да свищетъ, 
НадоЪлъ, проклятый.
Молодой человЪкъ заговорилъ съ про- 
Ъзжимъ по-французски.
Куда изволите вы Ъхать, спросилъ онъ его.
Въ ближшй городъ, отвЪчалъ фран­
цузъ: оттуда отправлюсь къ одному помЪ- 
щику который нанялъ меня за-глаза въ 
учители.—Я думалъ сегодня быть уже на 
мЪстЪ, но Г. смотритель, кажется, су- 
дилъ иначе.— Въ этой землЪ трудно достать 
лошадей, г-нъ офицеръ.
А къ кому изъ здЪшнихъ помЪщиковъ 
опредЪлились вы? спросилъ офицеръ.
— Къ Г-ну Троекурову, отвЪчалъ фран- 
ЦУЗЪ.
Къ Троекурову? Кто такой этотъ Трое­
куровъ?
— Ма foi, Monsieur... я слыхалъ о немъ 
мало добраго. Сказываютъ что онъ баринъ 
гордый и своенравный, жестокой въ обра- 
щенш съ своими домашними— что никто не 
можетъ съ нимъ ужиться, что всЪ трепе- 
щутъ при его имени, что съ учителями 
(avec les outchitels) онъ не церемонится и 
ужъ двухъ засЪкъ до смерти.—
Помилуйте! и вы рЪшаетесь опредЪ- 
литься къ такому чудовищу?
—  Что же дЪлать, г-нъ офицеръ.— Онъ 
предлагаетъ мнЪ хорошее жалованье, 3,000 р. 
въ годъ, и все готовое. Быть можетъ, я буду 
щастливЪе другихъ. У меня старуха мать: 
половину жалованья буду отсылать ей на 
пропиташе;изъостальныхъ денегъ въ 5 лЪтъ 
могу скопить маленькш капиталъ, достаточ­
ный для будущей моей независимости—и 
тогда bonsoir, Ъду въ Парижъ и пускаюсь 
въ коммерчесше обороты.
Знаешь ли васъ кто нибудь въ домЪ 
Троекурова, спросилъ онъ [офицеръ].
— Никто, отвЪчалъ учитель: меня онъ 
выписалъ изъ Москвы чрезъ одного изъ 
своихъ приятелей, у коего поваръ мой со- 
отечественникъ меня рекомендовалъ. На­
добно вамъ знать, что я готовился не въ 
учителя, а въ кандитеры; но мнЪ сказали, 
что въ вашей землЪ зваше учителя не въ 
примЪръ выгоднЪе...
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Офицеръ задумался.—Послушайте, пре- 
рвалъ онъ француза: что если бы вмЪсто 
Этой будущности предложили вамъ 10,000 р. 
чистыми деньгами, съ тЪмъ, чтобъ сей же 
часъ вы отправились обратно въ Парижъ?—  
Французъ посмотрЪлъ на офицера съ 
изумлетемъ, улыбнулся и покачалъ го­
ловою.
— Лошади готовы! сказалъ вошедипй 
смотритель.
— Слуга подтвердилъ то же самое. 
Сейчасъ, отвЪчалъ офицеръ. Выдьте
вонъ па минуту. (Смотритель и слуга 
вышли). Я не шучу, продолжалъ онъ 
по-французски: 10,000 руб. могу я вамъ 
дать; мнЪ нужно только Ваше отсутств1е и 
Ваши бумаги.— При сихъ словахъ онъ от- 
перъ шкатулку и вынулъ нЪсколько кипъ ■ 
ассигнацШ е
Французъ вытаращилъ глаза. Онъ не 
зналъ, что и думать.— Мое отсутств1е... мои 
бумаги, повторялъ онъ съ изумлешемъ... 
Вотъ мои бумаги... но вы шутите: зачЪмъ 
вамъ мои бумаги.—
Вамъ дЪла нЪтъ до того. Спрашиваю 
согласны вы, или нЪтъ.—
Французъ, все еще не вЪря своимъ 
ушаиъ, протянулъ бумаги свои молодому 
офицеру, который быстро ихъ пересмо- 
трЪлъ.
Вашъ пашпортъ... хорошо; письмо ре­
комендательное... посмотримъ; свидЪтель- 
ство о рожденш... прекрасно.— Ну, вотъ же 
вамъ Ваши деньги, отправляйтесь назадъ. 
Прощайте.—
Французъ стоялъ, какъ вкопаный. Офи­
церъ воротился.— Я былозабылъ самое важ­
ное: дайте мнЪ честное слово что все это 
останется между нами... честное ваше ело во.—  
Честное мои слово, отвЪчалъ фран­
цузъ.— Но мои бумаги? Что мнЪ дЪлать безъ 
нихъ?
Въ первомъ городЪ объявите, что вы 
были ограблены Дубровскимъ.—Вамъ повЪ- 
рятъ, и дадутъ нужныя свидЪтельства.— Про­
щайте; дай Богъ вамъ скорЪе доЪхать до 
Парижа и найти матушку въ добромъ здо- 
ровьи. '
Дубровскш вышелъ изъ комнаты, сЪлъ 
въ коляску и поскакалъ.—
Смотритель смотрЪлъ въ окошко, и 
когда коляска уЪхала, обратился къ женЪ 
съ возклицашемъ:— Пахомовна! знаешь ли 
ты что? вЪдь это былъ ДубровскШ.
Смотрительша опрометью кинулась къ 
окошку, но было уже подзно. ДубровскШ 
быль уже далеко. Она принялась бранить
мужа: Бога ты не боишься, Сидорычь! за­
чЪмъ ты не сказалъ мнЪ того прежде, 
я бы хоть взглянула на Дубровскаго, 
а теперь жди, чтобъ онъ опять завер- 
нулъ.—БезсовЪстный ты, право, безео- 
вЪстный!
Французъ стоялъ какъ вкопаный.— До- 
говоръ съ офицеромъ, деньги—все каза­
лось ему сновидЪшемъ.— Но кипы ассигна- 
цШ были тутъ, у него въ карманЪ, и кра- 
снорЪчиво твердили ему существенность 
удивительнаго произшеств1я.
Онъ рЪшился нанять лошадей до го­
рода.— Ямщикъ повезъ его шагомъ, и ночью 
дотащился онъ до города.
Не доЪзжая заставы у которой вмЪсто 
часового, стояла развалившаяся бутка, фран­
цузъ велЪлъ остановиться,—вылЪзъ изъ 
брички, и пошелъ пЪткомъ,— объяснивъ 
Знаками ямщику, что бричку и чемоданъ 
даритъ ему на водку.— Ямщикъ былъ въ 
такомъ же изумлен!и отъ его щедрости, 
какъ и самъ французъ отъ предложешя 
Дубровскаго.— Но заключивъ изъ того что 
нЪмецъ сошелъ съ ума ямщикъ поблаго- 
дарилъ его усерднымъ поклономъ, и не 
разеудивъ за благо въЪхать въ городъ от­
правился въ извЪстное ему увеселительное 
заведеше—коего хозяинъ былъ ему npia- 
тель. Тамъ провелъ онъ цЪлую ночь, а на 
другой день утромъ на порожпей тройкЪ 
отправился во свояси —безъ брички и безъ 
чемодана, съ пухлымъ лицомъ и красными 
глазами.
Дубровсшй, овладЪвъ бумагами фран­
цуза, смЪло явился, какъ мы ужъ видЪли, 
къ Троекурову и поселился въ его домЪ.—  
Каковы ни были его тайныя намЪрешя (мы 
ихъ узнаемъ послЪ), но въ его поведеши 
не оказалось ничего предосудительнаго.-— 
Правда, онъ мало занимался воспиташемъ 
маленькаго Саши, давалъ ему полную сво­
боду повЪсничать и не строго взыскивал!» 
За уроки задаваемые только для формы, 
зато съ болыпимъ прилежашемъ слЪдовалъ 
За музыкальными успЪхами своей ученицы, 
и часто по цЪлымъ часамъ сиживалъ съ 
нею за фортешано.— ВсЪ любили молодаго 
учителя: Кирила Петровичь—за его смЪлое 
проворство на охотЪ, Марья Кириловна— 
за неограниченное усерд1е и рабскую вни­
мательность, Саша—за снисходительность 
къ его шалостямъ, домашше—за доброту и 
за щедрость, повидимому несовмЪстную съ 
его состояшемъ. Самъ онъ, казалось, при- 
вязанъ былъ ко всему семейству и почи- 
талъ уже себя членом!» онаго.—
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Прошло около мЪсяца отъ его всту- 
плешя въ 3Bauie учительское до достопа- 
мятнаго празднества, и никто не подозрЪ- 
валъ, что въ скромномъ молодомъ фран- 
цузЪ таился грозный разбойникъ— коего 
имя наводило ужасъ на всЪхъ окрестныхъ 
владЪльцевъ. Во все это время Дубровскш 
не отлучался изъ Покровскаго, но слухъ о 
разбояхъ его не утихалъ, благодаря изобре­
тательному воображешю сельскихъ жите­
лей; но могло статься и то, что шайка его
продолжала свои дЪйст1»я и въ отсутств1е на­
чальника.
Ночуя въ одной комнатЪ съ человТжомъ, 
коего могъ онъ почесть личнымъ своимъ 
врагомъ и однимъ изъ главныхъ виновни- 
ковъ его бЪдств1я, Дубровскш не могъ удер­
жаться отъ искушешя.— Онъ зналъ о суще- 
ствованш сумки и решился ею завладеть. Мы 
вид?) л и, какъ изумилъ онъ бЪднаго Антона 
Пафнутьича неожиданнымъ своимъ превра- 
щешемъ изъ учителей въ разбойники.
Г Л А В А  XII.
Въ 9 часовъ утра гости, ночевавнпе въ 
Иокровскомъ, собрались одинъ за другимъ 
въ гостиной, гдЪ кипТ)лъ уже самоваръ, 
предъ которымъ въ утреннемъ платьЪ си­
дЪла Марья Кириловпа,— а Кирила Петро­
вичь, въ байковомъ сюртукЪ и въ туфлях!., 
выпивалъ свою широкую чашку похожую 
на полоскательную.—ИослЪднимъ явился 
Антонъ Панфнутьичь; онъ былъ такъ блЪ- 
денъ и казался такъ разстроенъ, что видъ 
его всЪхъ поразилъ и что Кирила Петро­
вичь осведомился о его здоровш. Спи- 
цынъ отвЪчалъ безо всякаго смысла и съ 
ужасомъ поглядывалъ на учителя, который 
тутъ же сидЪлъ, какъ ни въ чемъ не бы­
вало. Черезъ нЪсколько минутъ, слуга во- 
шелъ и объявилъ Спицыну, что коляска 
его готова.— Антонъ Панфнутьичь спЪшилъ 
откланяться, вышелъ поспЪшно изъ ком­
наты и тотчасъ уЪхалъ. (Гости и хозяинъ) 
не понимали, что съ нимъ сдЪлалось, и 
Кирила Петровичь рЪшилъ, что онъ объ- 
Ълся. ПослЪ чаю и прощальнаго завтрака 
проч1е гости начали разъЪзжаться, и вскорЪ 
Покровское опустЪло, и все вошло въ 
обыкновенный порядокъ.
Прошло нЪсколько дней и не случилось 
ничего достопримЪчательнаго. Жизнь обита­
телей Покровшина[скаго] была однообразна. 
Кирила Петровичь ежедневно выЪзягалъ 
на охоту; чтеше, прогулки, и музыкальные 
уроки занимали Марью Кириловну,— осо­
бенно музыкальные уроки. Она начинала 
понимать собственное сердце и признава­
лась съ невольной досадою, что оно не 
было равнодушно къ достоинствамъ моло- 
даго француза.—Онъ съ своей стороны не 
выходилъ изъ предЪловъ почтешя и стро­
гой пристойности и тЪмъ успокаивалъ ея 
гордость и боязливыя сомнЪшя. Она съ 
большей и большей довЪрчивостт преда­
валась увлекательной иривычкЪ.— Она ску­
чала безъ Дефоржа; въ его присутствш 
поминутно занималась имъ, обо всемъ хо- 
тЪла знать его мнЪше и всегда съ нимъ 
соглашалась. Можетъ быть, она не была 
еще влюблена; но при первомъ случайномъ 
препятствш или внезапномъ гоненш судьбы, 
пламя страсти должно было вспыхнуть въ 
ея сердцЪ.
Однажды, пришедъ въ залу, гдЪ ожи- 
далъ ее у читель, Марья Кириловна съ изу- 
млешемъ замЪтила смущеше на блЪдномъ 
его лицЪ.— Она открыла фортепьяно, про- 
пЪла нЪсколько нотъ; но Дубровскш, подъ 
предлогомъ головной боли, извинился, 
прервалъ урокъ и, закрывая ноты, подалъ 
ей украдкою записку. Марья Кириловна, 
не успЪвъ одуматься, приняла ее и разкая- 
лась въ ту же минуту; но Дубровскаго не 
было уже въ залЪ. Марья Кириловна по­
шла въ свою комнату, развернула записку 
и прочла слЪдующее (строки):
Будьте сегодня въ 7 часовъ въ бе- 
сЪдкЪ у ручья:— мнЪ необходимо съ вами 
говорить.—
Любопытство ея было сильно возбуж­
дено.— Она давно ожидала признашя, желая 
и опасаясь его. Ей приятно было услышать 
подтверждеше того, о чемъ она догадыва­
лась, но она чувствовала, что ей было бы 
неприлично слышать таковое объяснеше 
отъ человЪка, который по состояшю сво­
ему не долженъ былъ надЪяться кОгда ни­
будь получить ея руку.— ОнарЪшилась идти 
на свидаше, но колебалась въ одномъ: 
какимъ образомъ приметь она признаше 
учителя, съ аристократическимъ ли негодо- 
вашемъ, съ увЪщашемъ ли дружбы, съ ве­
селыми шутками, или съ безмолвнымъ уча- 
CTieMb.— Между тЪмъ она поминутно погля­
дывала на часы. — Смерклось; подали свЪчи;
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Кирила Петровичь сЪлъ играть въ бостонъ 
съприЪзжими сосЪдами; столовые часы про­
били третью четверть седьмаго, и Марья 
Кириловна тихонько вышла на крыльцо, 
оглядЪлась во всЪ стороны и побежала въ 
садъ.
Ночь была темна, небо покрыто тучами, 
иъ двухъ шагахъ отъ себя нельзя было 
ничего видТ)ть; но Марья Кириловна шла 
въ темното по знакомымъ дорожкамъ, и 
черезъ минуту очутилась у бесбдки; тутъ 
остановилась она, дабы перевести духъ и 
явиться передъ Дефоржемъ съ видомъ рав- 
иодушнымъ и нетериёливымъ. Но Дефоржъ 
стоялъ ужъ передъ нею.
Благодарю васъ, сказалъ онъ ей ти- 
химъ и печальнымъ голосомъ,— что вы не 
отказали мнЪ въ моей просьбе. Я былъ бы 
въ отчаянш, если бы вы на то не согла­
сились.—
Марья Кириловна отвЪчала заготовлен­
ною фразой: НадЪюсь, что вы не заста­
вите меня разкаяться въ моей снисходи­
тельности.
Онъ молчалъ и, казалось, собирался съ 
духомъ. Обстоятельства требуютъ... я дол- 
женъ васъ оставить, сказалъ онъ наконецъ... 
вы скоро, можетъ быть услышите... но 
передъ разлукой я долженъ съ вами объ­
ясниться...
Марья Кириловна не отвечала ничего.— 
Въ этихъ словахъ видЪла она предислов!е 
къ ожидаемому признанно.—
Я не то, что вы предполагаете, про- 
должалъ онъ, потупя голову... я не фран­
цузъ Дефоржъ,—я Дубровсшй.
Марья Кириловна вскрикнула.— Не бой­
тесь, ради Бога; Вы не должны бояться 
моего имени.— Да, я тотъ нещастной, ко- 
тораго Вашъ отецъ, лишивъ куска хлЪба, 
выгналъ изъ отеческаго дома и послалъ 
грабить на большихъ дорогахъ.— Но вамъ 
не надобно меня бояться ни за себя, ни 
за него.— Все кончено... я ему простилъ, 
послушайте: Вы спасли его.-—Первый мой 
кровавый подвигъ долженъ былъ совер­
шиться надъ нимъ.—Я ходилъ около его 
дома, назначая, гдЪ вспыхнуть пожару, от­
куда войти въ его спальню, какъ пересЪчь 
ему всЪ пути къ бЪгству;— въ ту минуту 
вы прошли мимо меня, какъ небесное ви- 
дЪше,— и сердце мое смирилось.— Я понялъ, 
что домъ, гдЪ обитаете вы, священъ что 
ни единое существо связанное съ вами 
узами крови, не подлежитъ моему прокля- 
Tiro.— Я отказался отъ мщешя, какъ отъ 
безумства. ЦТыые дни я бродилъ около са-
довъ Покр., въ надежде увидЪть издали 
ваше бЪлое платье.— Въ ваш ихъ неосторож- 
ныхъ прогулкахъ я слЪдовалъ за вами, про­
крадываясь отъ куста къ кусту, щастливый 
м ы слт, что для васъ нЪтъ опасности тамъ, 
гдЪ я присутствую тайно. Наконецъ слу­
чай представился— я поселился въ вашемъ 
домЪ.— Эти ТРИ недЪли были для меня днями 
щаст1я— ихъ воспоминаше будетъ отрадою 
печальной моей жизни... Сегодня я получилъ 
извЬст1е, после котораго мнЪ невозможно 
дол'Ье здесь оставаться.—-Я разстаюсь съ 
вами сего дня, сей-я;е часъ... Но прежде я 
долженъ былъ вамъ открыться, чтобъ вы 
не проклинали меня, не презирали.— Думайте 
иногда о Дубровскомъ.—Знайте, что онъ 
рожденъ былъ для иного пазначешя, что 
душа его умЪла васъ любить, что никогда...
Тутъ раздался сильный свистъ,— и Дуб­
ровсшй умолкъ. Онъ схватилъ ея руку и 
прижалъ къ пылающимъ устамъ. Свистъ 
повторился. — Простите, сказалъ Дубров­
сшй: меня зовутъ; минута можетъ погу­
бить меня.— Онъ отошелъ.— Марья Кири­
ловна стояла неподвижно.— Дубровсшй во­
ротился и снова взялъ ея руку.— Если когда- 
нибудь, сказалъ онъ ей нЪжнымъ и трога- 
тельнымъ голосомъ, если когда-нибудь не- 
macTie васъ постигнетъ, и вы ни отъ кого 
не будете ждать ни помощи, ни покрови­
тельства, въ такомъ случаЪ обещаетесь 
ли вы прибЪгнуть ко мн'Ь, требовать отъ 
меня всего—для вашего спасешя? Обещае­
тесь ли вы не отвергнуть моей предан­
ности?
Марья Кириловна плакала молча.— Свистъ 
раздался въ третШ разъ.—
Вы меня губите! закричалъ Дубровсшй: 
я не оставлю васъ, пока не дадите мн'Ь 
ответа— обещаетесь ли вы, или нетъ.—
Обещаюсь, прошептала бЬдная кра­
савица.
Взволнованная свидашемъ съ Дубров- 
скимъ, Марья Кириловна возвращалась изъ 
саду. Ей показалось, что на дворе было 
много народу, у крыльца стояла тройка, 
все люди разбегались, домъ былъ въ дви- 
жеши; издали услышала она голосъ Ки­
рилы Петровича—и спЬшила войти въ ком­
наты, опасаясь чтобъ отсутств1е не было 
Замечено.— Въ зале встретилъ ее Кирила 
Петровичь; гости окружили исправника, 
нашего знакомца, и осыпали его вопросами. 
Исправпикъ въ дорожномъ платье воору­
женный съ ногъ до головы, отвечалъ имъ 
съ видомъ таинственнымъ и суетливымъ. 
Где ты была, Маша? спросилъ Кирила
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Петровичь: встретила ли ты М-r Дефоржа? 
Маша насилу моглаотвЪчать отрицательно.—  
Вообрази, продолжалъ Кирилъ Петровичь: 
исправник!. приЪхалъ его арестовать, и увЪ- 
ряетъ меня, что это самъ Дубровскш.—  
ВсЪ примЪты, Ваше Превосходительство, 
сказалъ почтительно исправникъ. — Охъ, 
братецъ, прервалъ Кирила Петровичь—  
убирайся, знаешь куда, со своими примЪ- 
тами.—Я тебЪ моего француза не выдамъ, 
покамЪсть самъ не разберу дЪла. Какъ 
можно вЪрить на слово Антону Пафнутье- 
вичу, трусу и лгуну: ему пригрезилось, | 
что учитель хотЪлъ ограбить его. ЗачЪмъ 
онъ въ то утро не сказалъ мнЪ о томъ ни 
слова...—Французъ застращалъ его, Ваше 
Превосходительство,отвЪчалъ исправникъ—  
и взялъ съ него клятву молчать...—Вранье, 
рЪшилъ Кирила Петровичь— сейчасъ я все 
выведу на чистую воду.— ГдЪ же учитель, 
спросилъ онъ у вошедшаго слуги.— НигдЪ 
не найдутъ съ, отвЪчалъ слуга. —  Такъ 
сыскать его, закричалъ Троекуровъ начи- 
нающш сомнЪваться. Покажи мнЪ твои 
хваленыя примЪты, сказалъ онъ исправ­
нику, который тотчасъ и подалъ ему бумагу. 
Гмъ гмъ— 23 года и проч.— Оно такъ, 
да это еще ничего не доказываешь.—  
Что жъ учитель?— Не найдутъ съ былъ 
опять отвЪтъ. Кирила Петровичь начи- 
налъ безпокоиться; Марья Кириловна была 
ни жива, ни мертва. Ты блЪдна, Маша,
замЪтилъ ей отецъ: тебя перепугали.—  
НЪтъ, папенька, отвЪчала Маша: у меня 
голова болитъ. — Поди Маша въ свою 
комнату и не безпокойся—Маша поцело­
вала у него руку и ушла скорЪе въ свою 
комнату; тамъ она бросилась на постель и 
зарыдала въ истерическомъ припадкЪ.— Слу­
жанки сбЪжались, раздЪли ее насилу, на- 
1 силу успЪли ее успокоить холодной водой 
и всевозможными спиртами;— ее уложили, 
и она впала въ усыплете.
Между тЪмъ француза не находили.—  
Кирила Петровичь ходилъ взадъ и впередъ 
по залЪ, грозно насвистывая Громъ по­
беды раздаиайся. Гости шептались между 
собою, исправникъ казался въ дуракахъ;— 
француза не нашли. ВЪроятно, онъ успЪлъ 
и скрыться бывъ предупрежденъ. Но кЪмъ 
какъ? Это оставалось тайною.
Било 11 и никто не думалъ о снЪ. 
Наконецъ Кирила Петровичь сказалъ сер­
дито исправнику: Ну, что? вЪдь не до 
свЪту же тебЪ здЪсь оставаться; домъ 
мой не харчевня. Не съ твоимъ провор- 
ствомъ, братецъ, поймать Дубровскаго, если 
ужъ это Дубровскш. Отправляйся-ка во­
свояси, да впредь будь разторопнЪе. Да и 
вамъ пора домой, продолжалъ онъ, обра- 
тясь къ гостямъ.-—Велите закладывать, а я 
хочу спать.
Такъ немилостиво разтался Троекуровъ 
со своими гостями!—
Г Л А В А  XIII.
Прошло нЪсколько времени безъ всякаго 
замЪчательнаго случая. Но въ началЪ слЪ- 
дующаго лЪта произошло много перемЪнъ 
въ семейномъ быту Кирилы Петровича.
Въ 30 верстахъ отъ него, находилось 
богатое помЪстье Князя Верейскаго.—  
Князь долгое время находился въ чужихъ 
краяхъ;— всЪмъ имЪшемъ его управлялъ 
отставной машръ, и никакого сношешя не 
существовало между Покров, и Арбато­
выми Но въ концЪ мая мЪсяца, Князь 
возвратился изъ-за границы и приЪхалъ въ 
свою деревню, которой отроду еще не ви- 
далъ.— Привыкнувъ къ разсЪянности онъ i 
не могъ вынести уединешя, и на третш 
день по своемъ пр1ЪздЪ отправился обЪ- 
дать къ Троекурову, съ которымъ былъ 
нЪкогда знакомь.—
Князю было около 50 лЪтъ, но опъ 
казался гораздо старЪе.— Излишества вся­
каго рода изнурили его здоровье и по­
ложили на немъ свою неизгладимую пе­
чать. Онъ имЪлъ непрестанную нужду въ 
разсЪянши непрестанно скучалъ. Несмотря 
на то, наружность его была приятна, замЪ- 
чательна, а привычка быть всегда въ об­
ществЪ придавала ему нЪкоторую любез­
ность особенно съ женщинами. Кирила 
Петровичь былъ чрезвычайно доволенъ 
его посЪщешемъ, принявъ оное знакомь 
уважешя отъ человЪка, знающаго свЪтъ; 
онъ по обыкновенш своему, сталъ уго­
щать его осмотромъ своихъ заведешй и 
повелъ на псарный дворъ.— Но кпязь чуть 
не задохся въ собачей атмосферЪ и спЪ- 
шилъ выдти вонъ, зажимая носъ платкомъ, 
опрысканнымъ духами.— Старинный садъ, 
съ его стриженными липами, четыреуголь- 
нымъ прудомъ и правильными аллеями,
| ему не понравился: Онъ любилъ англшскн'
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сады и такъ называемую природу, но хва- 
лилъ и возхищался; слуга пришелъ доло­
жить, что кушанье поставлено. Они пошли 
обЪдать. Князь прихрамывалъ, уставъ отъ 
свой прогулки, и уже разкаявался въ 
своемъ посЪшенш.
Но въ зал'Ь встретила ихъ Марья Ки­
риловна и старый волокита былъ нора- 
женъ ея красотой.— Троекуровъ посадилъ 
гостя подлЪ нея. Киязь былъ оживленъ ея 
присутств1емъ, былъ веселъ и успЪлъ нЪ­
сколько разъ привлечь ея внимаше любо­
пытными своими разсказами.— ПослЪ обЪда 
Кирила Петровичь предложилъ Ъхать вер- 
хомъ, но Кн. извинился, указывая на 
свои бархатные сапоги и шутя надъ своею 
подагрой.— Онъ предложилъ прогулку въ 
линейкЪ, съ тЪмъ, чтобъ не разлучаться 
со милою своей сосЪдкою. Линейку зало­
жили. Старики и красавица сЪли втроемъ 
и поЪхали. — Разговоръ не прерывался. 
Марья Кириловна съ удовольств1емъ слу­
шала льстивыя и веселыя привЪтсппя свЪг- 
скаго человЪка, какъ вдругъ Верейсшй 
обратясь къ КирилЪ Петровичу,— спросилъ 
у него что значитъ это погорЪлое строе- 
Hie и ему ли оно принадлежитъ? Кирила 
Петровичь нахмурился; воспоминашя, воз- 
буждаемыя въ немъ погорЪлою усадьбой, 
были ему nenpinTHbi. Онъ отвЪчалъ, что 
земля теперь его и что прежде принадле­
жала она Дубровскому. Дубровскохму? по­
вторил!. В. — какъ, этому славному раз­
бойнику? — Отцу его, отвЪчалъ Троеку­
ровъ, да и отецъ-то былъ порядочный раз­
бойникъ.—
Куда же дЪвался нашъ Ринальдо? Схва- 
ченъ ли онъ, живъ ли онъ?
И живъ и на волЪ и — покамЪсть у 
насъ будутъ исправники злодЪи съ ворами, 
до тЪхъ поръ не будетъ онъ пойманъ. 
Къ стати, Князь, Дубровсшй побывалъ вЪдь 
у тебя въ **?
Да, прошлаго года онъ кажется что- 
то сжегъ или разграбилъ. Не правда ли, 
Марья Кириловна, что было бы любопытно 
познакомиться покороче съ этимъ романти- 
ческимъ Героемъ?
Что любопытнаго! сказалъ Троеку­
ровъ: она знакома съ нимъ,— Онъ цЪлыя 
3 недЪли училъ ее музыки, да слава 
Богу, не взялъ ничего за уроки.—Тутъ 
Кирила Петровичь началъ разказывать 
повЪсть о [мнимомъ?] французЪ-учителЪ. 
Марья Кириловна сидЪла, какъ на игол­
ках!.. Верейсшй, выслушавъ съ глубокимъ 
внимашемъ, нашелъ все это очень стран- 
нымъ, и перемЪнилъ разговоръ.— Возвратясь 
онъ велЪлъ подавать свою карету и не 
смотря на усиленный просьбы Кирилы 
Петровича остаться ночевать, уЪхалъ тот- 
часъ послЪ чаю;— но преждЪ просилъ Ки­
рила Петровича прГЬхать къ нему въ гости 
съ Марьею Кириловной, и гордый Троеку­
ровъ обЪщался; ибо, взявъ въ уважеше Кня­
жеское достоинство, двЪ звЪзды и 3000 душъ 
родоваго имЪшя, онъ до некоторой степени 
почиталъ князя Верейскаго себЪ равнымъ.
Г Л А В А  [какая?].
Два дня спустя послЪ его посЪщешя, 
Кирила Петровичь отправился съ дочерью 
въ гости къ князю Верейскому. ПодъЪзжая 
къ “ [Арбатову] онъ не могъ не любоваться 
чистыми и веселыми избами крестьянъ, и 
каменнымъ господскимъдомомъ,—выстроен- 
нымъ во вкусЪ Англшскихъ замковъ.—Пе­
редъ домомъ разтилался овальный густозеле­
ной лугъ, на коемъ паслись швейцарсшя 
коровы, звеня своими колокольчиками. Про­
странный паркъ окружалъ домъ со всЪхъ 
сторонъ. — Хозяинъ встрЪтилъ гостей у 
крыльца, и подалъ руку молодой красавицЪ. 
Они вошли въ великолЪппую залу— гдЪ 
столъ былъ накрытъ на три прибора.— Князь 
подвелъ гостей къ окну, и имъ открылся 
прелестный видъ.— Во>га протекала передъ
окнами, по ней шли нагруженныя барки 
подъ натянутыми парусами и мелькали 
рыбачьи лодки, столь выразительно про- 
званныя душегубками. За рЪкой тянулись 
холмы и поля; нЪсколько деревень оживляли 
окрестность. Потомъ они занялись разсмо- 
трЪшемъ галлереи картинъ, купленныхъ 
Княземъ въ чужихъ краяхъ. Князь объ- 
яснялъ МарьЪ КириловнЪ содержаше, исто- 
piro живописцевъ, указывалъ на достоин­
ства и недостатки. Онъ говорилъ о кар- 
тинахъ не на условленномъ языкЪ пе- 
дантическаго зпатока, но съ чувствомъ и 
воображешемъ.—Марья Кириловна слушала 
его съ удовольств1емъ.— Пошли за столъ. 
Троекуровъ Отдалъ полную справедливость 
винамъ своего Амфитртна и искусству его
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повара, а Марья Кириловна не чувствовала 
ни малЪйшаго замешательства или прину- 
ждешя въ бесЪдЪ съ человЪкомъ, котораго 
видЪла она только во второй разъ отъ роду. 
ПослЪ обЪда хозяинъ предложилъ гостямъ 
пойти въ садъ. Они пили кофе въ бесЪдкЪ, 
на берегу широкаго озера, усЪяннаго остро­
вами.—Вдругъ раздалась духовая м}зыка, и 
шестивесельная лодка причалила къ самой 
бесЪдкЪ.—Они поЪхали по озеру, около ост- 
рововъ,—посЪщали нЪкоторые изъ нихъ—  
на одномъ находили мраморную статую, 
надругомъ уединенную пещеру, на третьемъ 
памятникъ съ таинственною надписью, 
возбуждавшей въ МарьЪ КириловнЪ дЪви- 
ческое любопытство, не вполнЪ удовле­
творенное учтивыми недомолвками князя. 
Время прошло незам'Ьтно. Начало смер­
каться.—Князь подъ предлогомъ свЪжести 
и росы спЪшилъ возвратиться домой;— са- 
монаръ ихъ ожпдалъ. Князь просилъ Марью
Кириловну хозяйничать въ домЪ стараго 
холостяка. Она разливала чай— слушая не- 
изтощимые разсказы любезнаго говоруна. 
Вдругъ раздался выстрЪлъ— и ракета освЪ- 
тила небо... Князь подалъ МарьТ) КириловнЪ 
шаль, позвалъ ее и Троекурова на балконъ. Пе­
редъ домомъ въ темнотЪ разноцвЪтные огни 
вспыхнули, завертЪлись, поднялись внерхъ 
колосьями, полились фонтанами, посыпались 
дождемъ, звЪздами, угасали и снова вспы­
хивали. Марья Кириловна веселилась какъ 
дитя. Князь Верейскш радовался ея возхи- 
щенпо, и Троекуровъ былъ чрезвычайно имъ 
доволенъ, ибо принималъ tous les frais князя, 
какъ знаки уважешя и желашя ему угодить.
Ужинъ въ своемъ достоинствЪ ничЪмъ 
не уступалъ обЪду. Гости отправились въ 
комнаты, для нихъ отведенныя, и на дру­
гой день поутру разтались съ любезны мъ 
хозяиномъ, давъ другъ другу обЪщаше 
вскорЪ снова увидЪться..
Г Л А В А  XIV” и XV.
Марья Кириловна сидЪла въ своей 
комнатЪ, вышивая въ пяльцахъ, передъ 
открытымъ окошкомъ. Она не путалась 
шелками, подобно любовницЪ Конрада, 
которая, въ любовной разсЪянности, вышила 
розу зеленымъ шелкомъ. Подъ ея иглой 
канва повторяла безошибочно узоры по- ; 
длинника, не смотря на то, ея мысли не 
слЪдовали за работой— онЪ были далеко.
Вдругъ въ окошко тихонько протянулась 
рука—кто-то положилъ на пяльцы письмо 
и скрылся, прежде нежели Марья Кириловна 
успЪла образумиться.— Въ это самое время 
слуга къ ней вошелъ и позвалъ ее къ 
КирилЪ Петровичу. Она съ трепетомъ 
спрятала письмо за косынку, и поспЪшила 
къ отцу въ кабинетъ.
Кирила Петровичь былъ не одинъ. 
Князь Верейскш сидЪлъ у него.— При по- 
явленш Марьи Кириловны Князь всталъ и 
молча поклонился съ замЪшательствомъ, 
для него необыкновеннымъ.—Подойди сюда, 
Маша, сказалъ Кирила Петровичь— Скажу 
тебЪ новость, которая, надЪюсь, тебя обра­
дуешь. Вотъ тебЪ женихъ: Князь тебя сва- 
таетъ.
Маша остолбенЪла, смертная блЪдность 
покрыла ея лице.— Она молчала.— Князь къ 
ней подошелъ, взялъ ея руку и съ видомъ 
тронутымъ спросилъ: согласна ли она сдЪ- 
лать его inacTie—Маша молчала.
Согласна, конечно, согласна, сказалъ 
Кирила Петровичь: но знаешь Князь:
дЪвушкЪ трудно выговорить это слово.— Ну, 
дЪти, поцелуйтесь и будьте щастливы.
Маша стояла неподвижно, старый Князь 
поцаловалъ ея руку, вдругъ слезы побЪжали 
по ея блЪдному лицу. —  Князь слегка на­
хмурился.
Пошла, пошла, пошла, сказалъ Кирила 
Петровичь: осуши свои слезы, и воротись 
къ намъ веселешенька.— ОнЪ всЪ плачутъ 
при помолвкЪ, продолжалъ онъ обратясь 
къ Верейскому, это у нихъ ужъ такъ за­
ведено. Теперь, Князь, поговоримъ о дЪлЪ, 
т. е. о приданомъ.
Марья Кириловна жадно воспользовалась 
позволешемъ удалиться/—Она побЪжалавъ 
свою комнату, заперлась и дала волю своимъ 
слезамъ, воображая себя женою стараго 
Князя; онъ вдругъ показался ей отвратитель- 
нымъ и ненавистнымъ... Кракъ пугалъ ее, 
какъ плаха, какъ могила!.. НЪтъ, нЪтъ, 
повторяла она въ отчаянш: лучше умереть, 
лучше въ монастырь, лучше пойду за 
Дубровскаго. —  Тутъ она вспомпила о 
письмЪ, и жадно бросилась его читать, 
предчувствуя, что оно было отъ него.— Въ 
самомъ дЪлЪ, оно было писано имъ и за­
ключало только слЪдующ1я слова:
Вечеромъ, въ 10 часовъ, на прежнемъ 
мЪстЪ—
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Луна «яла; сельская ночь была тиха— 
изрЪдка подымался вЪтерокъ, и легшй 
шорохъ пробЪгалъ по всему саду.
Какъ легкая тЪнь, молодая красавица 
приблизилгсь къ мТ)сту назначеннаго сви- 
дашя Еще никого не было видно; вдругъ 
изъ-за бесЪдки очутился Дубровсшй передъ 
нею. Я все знаю, сказалъ онъ ей тихимъ 
и печальнымъ голосомъ. Вспомните ваше 
обЪщаше.
Вы предлагаете мнЪ свое покровитель­
ство? отвЪчала Маша,—но не сердитесь... 
оно пугаетъ меня.— Какимъ образомъ ока­
жете вы мнЪ помочь?
Я бы могъ избавить васъ отъ нена- 
вистнаго человЪка.
Ради Бога, не трогайте его, не смЪйте 
его трогать, если вы меня любите:—я не 
хочу быть виною какого-нибудь ужаса...
Я не трону его: воля ваша для меня 
священна. Вамъ обязанъ онъ жиз*пю.—  
Никогда злодЪйство не будетъ свершено во 
имя Ваше. Вы должны быть чисты даже 
и въ моихъ преступлешяхъ. Но какъ же 
спасу васъ отъ жестока го отца?
Еще есть надежда: я надЪюсь тронуть 
его моими слезами и отчаяшемъ.— Онъ 
упрямъ, но онъ такъ меня любитъ.
Не надЪйтесь по пустому: въ этихъ 
слезахъ увидитъ онъ только обыкновен­
ную боязливость и отвращеше, общее всЪмъ 
молодымъ дЪвушкамъ, когда идутъ онЪ 
замужъ не по страсти, а изъ благоразумнаго 
разсчета; но если возьметъ онъ себЪ въ 
голову сдЪлать ujacTie ваше вопреки васъ 
самихъ, если насильно повезутъ васъ подъ 
вЪнецъ, чтобъ навЪки предать судьбу вашу 
во власть стараго мужа?
Тогда... тогда дЪлать нечего — явитесь 
за мною—я буду вашею женой.
Дубровскш затрепеталъ— блЪдное лице 
покрылось багровымъ румянцемъ, и въ ту 
же минуту стало блЪднЪе прежняго.— Онъ 
долго молчалъ,— потупя голову.
Соберитесь со всЪми силами души, 
умоляйте отца, бросьтесь къ его ногамъ; 
представьте ему весь ужасъ будущего, вашу 
молодость, увядающую близь хилаго и раз- 
вратнаго старика; скажите, что богатство 
не доставитъ вамъ и одной минуты щаст1я; 
роскошь утЪшаетъ одну бЪдность, и то съ 
непривычки на одно мгновеше; не отста­
вайте отъ него, не пугайтесь ни его гнЪва, ни 
угрозъ, пока останется хоть тЪнь надежды; 
ради Бога, не отставайте. Если жъ не будетъ 
уже другого средства—рЪшитесь на жес­
токое объяснеше: скажите, что если онъ 
останется неумолимъ, то... то вы найдете 
ужасную защиту...
Тутъ Дубровсшй закрылъ лицо руками; 
онъ, казалось, задыхался. Маша плакала...
БЪдная, бЪдная моя участь, сказалъ 
онъ, горько вздохнувъ. За васъ отдалъ 
бы я жизнь, видЪть васъ издали, касаться 
руки вашей было для меня упоешемъ; и 
когда открывается для меня возможность 
прижать васъ къ волнующемуся сердцу 
и сказать: Ангелъ, умремъ!— бЪдный! я 
долженъ остерегать[ся] отъ блаженства,—я 
долженъ отталкивать его всЪми силами! 
Я не смЪю пасть къ вашимъ ногамъ 
и благодарить небо за непонятную не­
заслуженную награду.— О какъ долженъ я 
ненавидЪть того... но чувствую, теперь въ 
сердце[Ъ] моемъ нЪтъ мЪста ненависти...
Онъ тихо обнялъ стройный ея стань 
и тихо привлекъ ее къ своему сердцу. 
ДовЪрчиво склонила она голову на плечо 
молодого разбойника— оба молчали...
Время летЪло.—Пора, сказала наконецъ 
Маша. Дубровскш какъ будто очнулся отъ 
усыплешя. Онъ взялъ ея руку и надЪлъ 
ей на палецъ кольцо. — Если рЪшитесь 
прибЪгнуть ко мнЪ, сказалъ онъ, то при­
несите кольцо сюда, опустите въ дупло 
Этого дуба; я буду знать, что дЪлать.
Дубровсшй поцаловалъ еяруку и скрылся 
между деревьями.
Г Л А В А  XVI.
Сватовство князя Верейскаго не было 
уже тайною для сосЪдства.— Кирила Петро­
вичь принималъ поздравлешя, свадьба го­
товилась. Маша день ото дня отлагала рЪ- 
шительное объявлеше.— Между тЪмъ обра- 
щеше ея со старымъ женихомъ было хо­
лодно и принужденно —Князь о томъ не
заботился— онъ о любви не хлопоталъ до­
вольный ея безмолвнымъ согласчемъ.
Но время шло.— Маша наконецъ рЪши- 
лась дЪйствовать— и написала письмо Князю 
Верейскому. Она старалась возбудить въ его 
сердце [Ъ] чувство великодупйя; откровенно 
признавалась, что не имЪла къ нему ни
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малЪйшей привязанности, умоляла его отка­
заться отъ ея руки и самому защищать ее 
отъ власти родителя.— Она тихонько вру­
чила письмо князю Верейскому. Тотъ про- 
челъ его наединЪ и нимало не былъ тро- 
нутъ откровенностш своей невЪсты.— На- 
нротивъ, онъ увидЪлъ необходимость уско­
рить свадьбу и для того почелъ нужнымъ 
показать письмо будущему тестю.
Кирила Петровичь взбЪсился; насилу 
князь могъ уговорить его не показывать 
МашЪ и виду, что онъ увЪдомленъ о ея 
письмЪ. Кирила Петровичь согласился ей 
о томъ не говорить, но рЪшился не тра­
тить времени и назначилъ быть свадьбЪ 
на другой же день.— Князь нашелъ cie 
весьма благоразумнымъ, пошелъ къ своей 
невЪстЪ, сказалъ ей, что письмо очень его 
опечалило, но что онъ надЪется совреме- 
немъ заслужить ея привязанность, что 
мысль ея лишиться слишкомъ для него 
тяжела, и что онъ не въ силахъ со­
гласиться на свой смертный приговоръ. 
—Засимъ онъ почтительно поцаловалъ ея 
руку и уЪхалъ, не сказавъ ей ни слова о 
рЪшенш Кирилы Петровича.
Но едва онъ выЪхалъ со двора какъ 
отецъ ея вошелъ, и напрямикъ велЪлъ ей 
быть готовой па завтрашшй день. Марья 
Кириловна уже взволнованная объясне- 
шемъ князя Верейскаго, залилась слезами 
и бросилась къ ногамъ отца. Папенька, 
закричала она жалобнымъ голосомъ, па­
пенька не губите меня; я не люблю Князя, 
я не хочу быть его женою...
Это что значитъ, сказалъ грозно Ки­
рила Петровичь, до сихъ поръ ты мол­
чала и была согласна, а теперь когда все 
рЪшено ты вздумала капризначать и отре­
каться.—Не изволь дурачиться; этимъ со 
мною ты ничего не выиграешь.—
Не губите меня, повторяла бЪдная 
Маша. За что гоните меня отъ себя прочь 
и отдаете человЪку нелюбимому? развЪ я 
вамъ надоЪла? Я хочу остаться съ вами 
по прежнему. Папенька, вамъ безъ меня 
будетъ грустно, еще грустнЪе, когда поду­
маете, что я нещастлива. Папенька, не 
принуждайте меня: я не хочу идти за- 
мужъ...
Кирила Петровичь былъ тронуть но 
скрылъ свое смущеше и оттолкнулъ ее 
сказавъ сурово.
Все это вздоръ, слышишь ли? — Я 
знаю лучше твоего, что нужпо для твоего
njacTifl. Слезы тебЪ не помогутъ; послЪ- 
завтра будетъ твоя свадьба.
Послезавтра! вскрикнула Маша. Боже 
мой! НЪтъ; нЪтъ, невозможно, этому не 
быть!— Папенька, послушайте, если уже вы 
рЪшились погубить меня, то я найду за­
щитника, о которомъ вы и не думаете, вы 
увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня 
довели.—
Что? что? сказалъ Троекуровъ, угрозы! 
мнЪ угрозы; дерзкая дЪвчонка! Да знаешь 
ли ты, что я съ тобою сдЪлаю то, чего ты 
и не воображаешь. Ты смЪешь стращать за- 
щитникомъ! Посмотримъ, кто будетъ этотъ 
защитникъ...
Владим1ръ ДубровскШ, огвЪчала Маша 
въ отчаяши.
Кирила Петровичь подумалъ, что она 
сошла съ ума, и глядЪлъ на нее съ изу­
млен 1’емъ.— Добро, сказалъ онъ ей, послЪ 
нЪкотораго молчашя: жди себЪ, кого хо­
чешь въ избавители, а покамЪсть сиди въ 
этой комнатЪ —  ты изъ нее не выдешь 
до самой свадьбы. — Съ этимъ словомъ 
Кирила Петровичь вышелъ и занеръ за 
собою двери.
Долго плакала бЪдная дЪвушка вообра­
жая все что ожидало ее; но бурное объ- 
яснеше облегчило ея душу, и она спокой- 
нЪе могла разсуждать о своей участи и о 
томъ, что надлежало ей дЪлать.— Главное 
было для нее: избавиться отъ ненавистнаго 
брака; участь супруги разбойника казалась 
для нея раемъ въ сравненш съ жреб!емъ, 
ей уготовленнымъ.— Она взглянула на коль­
цо, оставленное ей Дубровскимъ. Пламенно 
желала она увидЪться съ нимъ наединЪ и 
еще разъ передъ рЪшительной минутой 
долго посовЪтоваться. Предчувств1е сказы­
вало ей, что вечеромъ найдетъ она Ду­
бровскаго въ саду, близь бесЪдки; она рЪ- 
ишлась п о й т и  ожидать его тамъ, какъ 
только станетъ смеркаться. Смерклось— 
Маша приготовилась— но дверь ея заперта 
на ключь. Горничная отвЪчала ей изъ-за 
двери, что Кирила Петровичь не прика­
залъ ее выпускать.— Она была подъ аре- 
стомъ.— Глубоко оскорбленная, она сЪла 
подъ окошко, и до глубокой ночи сидЪла; 
не раздЪваясь, неподвижно глядя на тем­
ное небо. На разсвЪтЪ она задремала; но 
тонкШ сонъ ея былъ встревоженъ печаль­
ными видЪшями, п лучи возходящаго 
солнца разбудили ее.
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Г Л А В А  XVII.
Она проснулась— и съ первою мысл!ю 
представился ей весь ужасъ ея положешя.—  
Она иозвонила, дЪвка вошла и на вопросы 
ея отвЪчала, что Кирила Петровичь вече- 
ромъ Ъздилъ въ ** и возвратился поздно—  
что онъ далъ строгое приказаше не вы­
пускать ея изъ комнаты и смотрЪть за тЪмъ 
чтобъ никто съ нею не говорилъ— что впро- 
чемъ не видно никакихъ особенныхъ при- 
готовленш къ свадьбЪ, кромЪ того что 
велЪно было попу не отлучаться изъ де­
ревни ни подъ какимъ предлогомъ.— ПослЪ 
сихъ извЪстш дЪвка оставила Марью Ки- 
риловну и снова заперла двери.—
Ея слова ожесточили молодую затвор­
ницу.— Голова ея кипЪла—кровь волнова­
лась—она рЪшилась дать знать обо всемъ 
Дубровскому и стала искать способа отпра­
вить кольцо въ дупло завЪтнаго дуба.— Въ это 
время камушекъ ударился въ окно ея, 
стекло зазвенЪло, и Марья Кириловна взгля­
нула на дворъ и увидала маленькаго Сашу—  
дЪлающаго ей знаки. Она знала его привя­
занность и обрадовалась ему. Она отворила 
окно,-—-Здравствуй, Саша; зачЪмъ ты меня 
зовешь? — Я пришелъ сестрица узнать 
отъ васъ, не надобно ли вамъ чего нибудь. 
Папенька сердить и запретилъ всему дому 
васъ слушаться; но велите мнЪ сдЪлать, 
что вамъ угодно, и я для васъ все сдЪлаю.
Спасибо, милый мой Сашенька. Слу­
шай, ты знаешь старый дубъ съ дупломъ, 
что у бесЪдки?
—• Знаю, сестрица.
— Такъ если ты меня любишь, сбЪгай 
туда поскорЪе и положи вотъ это кольцо 
въ дуило; да смотри же, чтобъ никто 
тебя не видалъ.
Съ этимъ словомъ она бросила ему 
кольцо и заперла окошко.—
Мальчикъ поднялъ кольцо, во весь духъ 
пустился бЪжать— и въ три минуты очу­
тился у завЪтнаго дерева. Тутъ онъ оста­
новился, задыхаясь, оглянулся во всЪ сто­
роны и положилъ колечко въ дупло. Окон- 
чивъ дЪло благополучно, хотЪлъ онъ тотъ 
же часъ донести о томъ МарьЪ КириловнЪ, 
какъ вдругъ рыжш и [полу]оборванный 
мальчишка мелькнулъ изъ-за бесЪдки, ки­
нулся къ дубу и запустилъ руку въ дупло.-— 
Саша быстрЪе бЪлки бросился къ нему и 
зацЪпился обЪими руками.
Что ты здЪсь дЪлаешь? сказалъ онъ 
грозно.
ТебЪ какое дЪло? отвЪчалъ мальчишка, 
стараясь отъ него освободиться.—
Оставь это кольцо, рыжш заяцъ, кричалъ 
Саша или я проучу тебя по-свойски.—
ВмЪсто отвЪта тотъ ударилъ его кула- 
комъ по лицу; но Саша его не выпустилъ 
и закричалъ во все горло:— воры, воры— 
сюда, сюда...
Мальчишка силился отъ него отдЪлатьсяг 
Онъ былъ, повидимому, двумя годами ста- 
рЪе Саши и гораздо его сильнЪе, но Саша 
былъ увертливЪе.— Они боролись нЪсколько 
минутъ; наконецъ рыжш мальчикъ одолЪлъ. 
Онъ повалилъ Сашу наземь и схватилъ 
его за горло. Но въ это время сильная 
рука вцЪпилась въ его рыж1е и щетини­
стые волосы, и садовникъ Степанъ припод- 
нялъ его на полъ-арпшна отъ земли.
Ахъ ты, рыжая бест1я, говорилъ са­
довникъ, да какъ ты смЪешь бить малень­
каго барина...
Саша успЪлъ вскочить и оправиться.
Ты меня схватилъ подъ-силки, сказалъ 
онъ: а то бы никогда меня не повалилъ.—  
Отдай сейчасъ кольцо и убирайся.
— Какъ не такъ, отвЪчалъ рыжш, и 
: вдругъ, перевернувшись на одномъ мЪстЪ,
освободилъ свои щетины отъ руки Сте­
пановой. Тутъ онъ пустился было бЪжать, 
по Саша догналъ его, толкнулъ въ спину 
и мальчишка упалъ со всЪхъ ногъ.— Садов­
никъ снова его схватилъ, и связалъ куша- 
комъ.
—  Отдай кольцо! кричалъ Саша.
Погоди, баринъ, сказалъ Степанъ:— мы
сведемъ его на разправу къ прикащику.—
Садовникъ повелъ плЪнника на барсшй 
дворъ, а Саша его сопровождалъ, съ без- 
покойствомъ поглядывая на свои шаровары, 
разорванныя и замазанныя зеленью. Вдругъ 
всЪ трое очутились передъ Кирилой Петро- 
вичемъ, идущимъ осматривать свою ко­
нюшню.—
Это что, спросилъ онъ Степана,—  
Степанъ въ коротки хъ словахъ описалъ 
все npoH3iuecTBie.
Кирила Петровичь выслушалъ его со 
внимашемъ.
Ты, повЪса, сказалъ онъ обратясь къ 
СашЪ: за что ты съ нимъ связался?
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Онъ укралъ изъ дупла кольцо, па­
пенька; прикажите отдать кольцо.
Какое кольцо? изъ какого дупла?
Да мнЪ Марья Кириловна... да то 
кольцо...
Саша смутился, спутался. Кирила Петро­
вичь нахмурился и сказалъ, качая головою:
Тутъ замЪшалась Марья Кириловна.—  
Признавайся во всемъ, или такъ отдеру тебя 
розгою, что ты и своихъ неузнаешь.
— Ей-Богу, папенька, я... папенька .. 
МнЪ Марья Кириловна ничего не прика­
зывала, папенька.
Степанъ, ступай-ка, да срЪжь мнЪ хо­
рошенькую, березовую розгу...
Постойте, папенька, я все вамъ разкажу.
Я сегодня бЪгалъ по двору, а сестрица 
Марья Кириловна открыла окошко, и я 
подбЪжалъ, и сестрица ненарочно уронила 
кольцо, а я спряталъ его въ дупло, и... и... 
этотъ рыжш мальчикъ хотЪлъ кольцо 
украсть.
Ненарочно уронила, ты хотЪлъ спря­
гать... Степанъ! ступай за розгами.
Папенька, погодите, я все разкажу. 
Сестрица Марья Кириловна велЪла мнЪ 
сбЪгать къ дубу и положить кольцо въ 
дупло; я и сбЪгалъ и положилъ кольцо, а 
Этотъ скверный мальчикъ...
Кирила Петровичь обратился къ сквер­
ному мальчику и спросилъ его грозно: 
чей ты?
— Я дворовый человЪкъ господъ Ду- 
бровскихъ, отвЪчалъ онъ.
Лицо Кирила Петровича омрачилось.
Ты, кажется, меня господиномъ не 
признаешь—добро. Л что ты дЪлалъ въ 
моемъ саду...
Малину кралъ, отвЪчалъ мальчикъ съ 
большимъ равнодуппемъ.
Ага! слуга въ барина; каковъ п о т .,  
таковъ и приходъ; а малина развЪ растетъ 
у меня на дубахъ? слыхалъ ли ты это?
Мальчикъ ничего не отвЪчалъ.
Папенька, прикажите ему отдать кольцо, 
сказалъ Саша.—
Молчи, Александръ! отвЪчалъ Ки­
рила Петровичь: не забудь, что я соби­
раюсь съ тобой раздЪлаться. Ступай въ 
свою комвату. Ты, косой, ты мнЪ ка­
жешься малый не промахъ; если ты мнЪ I 
во всемъ признаешься, такъ я тебя не вы- 
сЪку, и дамъ еще пятакъ на орЪхи. Отдай 
кольцо и ступай. Мальчикъ разжалъ ку- 
лакъ и показалъ, что въ его рукЪ не было 
ничего. «Не то, я съ тобою сдЪлаю то, 
чего ты не ожидалъ. Ну!»
Мальчикъ не отвЪчалъ ни слова и 
стоялъ потупя голову, принявъ на себя 
видь настоящаго дурака.
(Добро сказалъ Кирила Петровичь) 
запереть его куда нибудь, да смотрЪть, 
чтобъ онъ не убЪжалъ, или со всего дома 
шкуру спущу.—
Степанъ отвелъ мальчика на голубятню, 
заперъ его тамъ и приставилъ смотрЪть за 
нимъ старую птичницу Агаою.
Тутъ нЪтъ никакого сомнЪшя: она
сохранила сношешя съ проклятымъ Дуб- 
ровскимъ. Неужели и въ самомъ дЪлЪ она 
Звала его на помощь? думалъ Кирила 
Петровичь, разхаживая по комнатЪ и сер­
дито насвистывая Громъ побпды раздавайся. 
Можетъ быть я напалъ на его горяч1е слЪды, 
и онъ отъ насъ не увернется.—Мы восполь­
зуемся этимъ случаемъ... Чу! колокольчикъ; 
слава Богу, это исправникъ. Привести сюда 
мальчишку пойманнаго.
Между тЪмъ тележка въЪхала на дворъ, 
и зпакомый уже намъ исправникъ вошелъ 
въ комнату, весь запыленный.
Славная вЪсть, сказалъ Кирила Петро­
вичь: я поймалъ Дубровскаго.
—- Слава Богу, Ваше Превосходитель­
ство— сказалъ исправникъ съ видомъ обра- 
дованнымъ. ГдЪ же онъ?
То есть, не Дубровскаго, а одного изъ 
его шайки. Сейчасъ его приведутъ. Онъ 
пособитъ намъ поймать самого атамана. 
Вотъ, его и привели.
Исправникъ, ожидавшш грознаго раз­
бойника, былъ изумленъ, увидЪвъ 13 лЪт- 
няго мальчика довольно слабой наруж­
ности. —  Онъ съ недоумЪшемъ обратился 
къ Кирилу Петровичу и ждалъ объяснешя. 
Кирила Петровичь сталъ тутъ же разска­
зывать, не упоминая, однакожь, о МарьЪ 
КириловнЪ, утреннее произшеств1е.
Исправникъ выслушалъ его со внима- 
шемъ, поминутно взглядывая на малень- 
каго негодяя, который, прикинувшись ду- 
ракомъ, казалось, не обращалъ никакого 
внимашя на все, что дЪлалось около него.
— Позвольте, Ваше Превосходительство, 
переговорить съ вами наединЪ, сказалъ на­
конецъ исправникъ.
Парила Петровичь повелъ его въ дру­
гую комнату и заперъ  за собою дверь.
Черезъ полчаса они вышли опять въ 
залу, гдЪ невольникъ ожидалъ рЪшешя своей 
участи.
— Баринъ хотЪлъ, сказалъ ему исправ­
никъ, посадить тебя въ острогь, выстегать 
плетьми и послать потомъ на поселеше;
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но я вступился за тебя и выпросилъ тебЪ 
прощеше. Развязать его!
Мальчика развязали.
— Благодари же барина, сказалъ исправ­
никъ.
Мальчикъ подошелъ къ КирилЪ Петро­
вичу и поцаловалъ у него руку.
Ступай себЪ домой, сказалъ ему Ки­
рила Петровичь да впередъ не крадь ма­
лины по дупламъ.—-
Мальчикъ вышелъ, весело спрыгнулъ 
съ крыльца и пустился бЪгомъ, не огля­
дываясь, черезъ поле, къ КистеневкЪ. До- 
бЪжавъ до деревни, онъ остановился у по- 
луразвалившейся избушки, первой скраю, 
и постучалъ въ окошко... Окошко подня­
лось, и старуха показалась.
Бабушка, хлЪба! сказалъ мальчикъ я 
съ утра ничего не Ълъ, умираю съ голоду.
— Ахъ! это ты, Митя; да гдЪ жъ про- 
подалъ, бЪсенокъ, отвЪчала старуха.
ПослЪ разскажу, бабушка; ради Бога, 
хлЪба!
—  Да войди-жъ въ избу.
НЪкогда, бабушка: мнЪ надо сбЪгать 
еще въ одно мЪсто. ХлЪба, ради Христа, 
хлЪба.
— Экой непосЪдъ, проворчала старуха: 
на, вотъ тебЪ ломоть,— и сунула въ окно 
ломоть чернаго хлЪба».
Мальчикъ жадно его прикусилъ и, жуя/ 
шагомъ отправился далЪе.
Начинало смеркаться—Митя пробирался 
овинами и огородами въ Кистеневскую 
рощу.—Дошедши до двухъ сосенъ, стоя- 
щихъ передовыми стражами рощи, онъ 
остановился, оглядЪлся во всЪ стороны, 
свистнулъ свистомъ пронзительным!, и 
отрывисто, и сталъ вслу шиваться; легкш и 
продолжительный свистъ послышался ему 
въ отвЪтъ: кто-то вышелъ изъ рощи и при­
близился къ нему.
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Кирила Петровичь ходилъ взадъ и впе­
редъ по залЪ, громче обыкновеннаго на­
свистывая свою пЪсню. Весь домъ былъ 
въ движенш; слуги бЪгали, дЪвки суети­
лись— въ сараЪ кучера закладывали карету,- - 
На дворЪ толпился народъ.— Въ уборной 
барышни, передъ зеркаломъ, дама, окру­
женная служанками, убирала блЪдную, не­
подвижную Марью Кириловну; голова ея 
томно клонилась подъ тяжестью брилл1ан- 
товъ; она слегка вздрагивала, когда неосто­
рожная рука укалывала ее, но молчала, 
безсмысленно глядясь въ зеркало.— Скоро 
ли, раздался у дверей голосъ Кирилы 
Петровича. —  Ciio минуту, отвЪчала дама. 
Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь, 
хорошо ли? Марья Кириловна встала и 
не отвЪчала ничего. Двери отворились. 
НевЪста готова, сказала дама КирилЪ 
Петровичу, прикажите садиться въ ка­
рету. — Съ Богомъ! отвЪтилъ Кирила 
Петровичь, и взявъ со стола образъ—  
подойди ко мнЪ, Маша, сказалъ онъ ей 
тронутымъ голосомъ: благославляю тебя... 
БЪдная дЪвушка упала ему въ ноги и за­
рыдала. Папенька... папенька... говорила 
она въ слезахъ, и голосъ ее замиралъ. Ки­
рила Петровичь спЪшилъ ее благословить; 
се подняли и почти понесли въ карету. -Съ 
нею сЪла посаженная мать— и одна изъ елу- 
жанокъ.— ОнЪ поЪхали въ церковь. Тамъ
женихъ ужъ ихъ ожидалъ. Онъ вышелъ 
на встрЪчу невЪсты и былъ пораженъ ея 
блЪдностш и страннымъ видомъ. Они вмЪ­
стЪ вошли въ холодную, пустую церковь; 
за ними заперли двери. Священникъ вы­
шелъ изъ алтаря и тотчасъ же началъ. 
Марья Кириловна ничего не видала, ничего 
не слыхала; думала объ одномъ съ самаго 
утра: ждала Дубровскаго; надежда ни на 
минуту ея не покидала. Но когда священ­
никъ обратился къ ней съ обычнымъ во- 
просомъ, она содрогнулась и обмерла, но 
еще медлила, еще ожидала. Священникъ, 
не дождавшись ея отвЪта, произнесъ не- 
возвратимыя слова.
Обрядъ былъ конченъ. Она чувство­
вала холодный поцалуй немилаго супруга; 
она слышала льстивыя поздравлешя при- 
сутствующихъ, и все еще не могла повЪ- 
рить что жизнь ея была навЪки окована, 
что Дубровскш не прилетЪлъ освободить ее. 
Князь обратился къ ней съ ласковыми 
словами, она ихъ не поняла; они вышли 
изъ церкви; на паперти толпились кресть­
яне изъ Покровскаго. — Взоръ ея быстро 
ихъ обЪжалъ и снова оказалъ прежнюю 
безчувственность. Молодые сЪли вмЪстЪ 
въ карету и поЪхали въ **, куда уже 
Кирила Петровичь отправился прежде, дабы 
встрЪтить тамъ молодыхъ. НаединЪ съ мо­
лодою женой князь нимало не былъ ему-
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щенъ ея холоднымъ видомъ. Онъ не сталъ 
докучать ей приторными изъяснешями и 
смЪшными восторгами; слова его были 
просты и не требовали отвЪтовъ. Такимъ 
образомъ проЪхали они около 10 верстъ; 
лошади неслись быстро по кочкамъ про­
селочной дороги, и карета почти не ка­
чалась на своихъ англинскихъ рессорахъ. 
Вдругъ раздались крики погони, карета 
остановилась, и толпа вооруженныхъ лю­
дей окружила ее. ЧеловЪкъ, въ полумаскЪ, 
отворилъ дверцы со стороны, гдЪ сидЪла 
молодая княгиня, и сказалъ ей: Вы сво­
бодны! выходите. — Что это значитъ, за­
кричалъ князь, кто ты такой... Эт° Дуб- 
ровск1й, сказала княгиня... Князь не теряя 
нрисутств1я духа, вынулъ изъ бокового 
кармана дорожный пистолетъ и выстрЪлилъ 
въ маскированнаго разбойника. Княгиня 
вскрикнула и съ ужасомъ закрыла лицо 
обЪими руками. Дубровскш былъ раненъ 
въ плечо; кровь полилась.— Князь, не теряя 
пи минуты, вынулъ другой пистолетъ. Но 
ему не дали времени выстрЪлить; дверцы 
разгворились, и нЪсколько сильныхъ рукъ 
вытащили его изъ кареты и выхватили у него
пистолетъ. Надъ нимъ засверкали ножи.— Не 
трогать его! закричалъ Дубровскш, и мрач­
ные его сообщники отступили.— Вы сво­
бодны, продолжалъ ДубровскШ, обращаясь 
къ блЪдной княгинЪ.—НЪтъ, отвЪчала она: 
поздно—я обвЪнчана, я жена князя Верей- 
скаго. — Что вы говорите! закричалъ съ 
отчаяшемъ Дубровскш: нЪтъ! вы не жена его, 
вы были приневолены, вы никогда не могли 
согласиться... Я  согласилась, я дала клятву, 
возразила она съ твердостйо. Князь — мой 
мужъ, прикажите освободить его, и оставьте 
меня съ нимъ. Я не обманывала, я ждала 
васъ до послЪдней минуты... но теперь, 
говорю вамъ, теперь поздно. Пустите насъ. 
Но Дубровскш уже ее не слыхалъ; боль раны 
и сильныя волнегпя души лишили его силы. 
Опъ упалъ у колеса, разбойники окружили 
его. — Онъ успЪлъ сказать имъ нЪсколько 
словъ; они посадили его верхомъ, двое изъ 
нихъ его поддерживали, третШ взялъ лошадь 
подъ устцы, и всЪ поЪхали въ сторону, 
оставя карету посреди дороги, людей связа- 
ныхъ, лошадей отпряженныхъ, но не разграбя 
ничего и не проливъ ни единой капли крови 
въ отмщеше за кровь своего атамана.
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Посреди дремучаго лЪса, на узкой лу- 
жайкЪ, возвышалось маленькое земляное 
укрЪплеше, состоящее изъ вала и рва,— за 
коими находилось нЪсколько шалашей и 
Землянокъ. На дворЪ множество людей, 
коихъ по разнообразт одежды и по об­
щему вооружешю можно было тотчасъ 
признать за разбойниковъ, обЪдало сидя 
безъ шапокъ около братскаго котла.— На 
валу подлЪ маленькой пушки сидЪлъ ка­
раульный, поджавъ подъ себя ноги. Онъ 
вставлялъ заплатку въ нЪкоторую часть 
своей одежды, владЪя иголкою съ искус- 
ствомъ, обличающимъ опытнаго портного—  
и поминутно посматривалъ на всЪ стороны.
Хотя нЪкоторый ковшикъ нЪсколько 
разъ переходилъ изъ рукъ въ руки, стран­
ное молчаше царствовало въ сей толпЪ; 
разбойники отобЪдали; одинъ послЪ дру- 
гова вставалъ и молился Богу; нЪкоторые 
разошлись по шалашамъ, а друг1е разбре­
лись по лЪсу или прилегли соснуть, по 
Русскому обыкновешю.
Караульщикъ кончилъ свою работу, 
встряхнулъ свою рухлядь, полюбовался за­
платою, прикололъ къ рукаву иголку, сЪлъ 
на пушку верхомъ и запЪлъ во все горло 
меланхолическую старую пЪсню:
Не шуми ты, мать зеленая дубров) шка,
Не мЪшай мн'Ь, молодцу, думу думати.
Въ это время дверь одного изъ шала­
шей отворилась, и старуха въ бЪломъ 
чепцЪ, опрятно и чопорно одЪтая, пока­
залась у порога. — Полно тебЪ, Степка, 
сказала она сердито баринъ почиваетъ, 
а ты знай горланишь— нЪтъ у васъ ни со­
вЪсти, ни жалости.— Виноватъ, Петровна, 
отвЪчалъ Степка- ладно, больше не буду, 
пусть онъ себЪ, батюшка, почиваетъ да 
выздоравливаетъ. Старушка ушла, а Степка 
сталъ расхаживать по валу.—
Въ шалашЪ изъ котораго вышла ста­
руха, за перегородкой, раненый Дубровскш 
лежалъ па походной кровати. Передъ нимъ 
на столикЪ лежали его пистолеты, а сабля 
висЪла въ головахъ.— Земляика устлана и 
обвЪшана была богатыми коврами; in, 
углу находился женсшй серебряный туалетъ 
и трюмо. Дубровсшй держалъ въ рукЪ 
открытую книгу, но глаза его были за­
крыты.— И старушка, поглядывающая изъ-за
перегородки, не могла знать, заснулъ ли 
онъ, или только задумался.
Вдругъ Дубровскш вздрогнулъ. Въ 
укрЪпленш сдЪлалась тревога — и Степка 
просунулъ къ нему голову въ окошко. 
Батюшка, Владим1ръ Андреевичь! закры- 
чаль онъ, наши знакъ подаютъ: насъ
ищутъ.—Дубровскш вскочилт» съ кровати, 
схватилъ оруж-1е, и вышелъ изъ шалаша. 
Разбойники съ шумомъ толпились на дворЪ; 
при его появленш настало глубокое мол­
чаше.—  ВсЪ ли здЪсь, спросилъ Дубров­
скш. ВсЪ, кромЪ дозорныхъ, отвЪчали.— 
По мЪстамъ! закричалъ Дубровсшй, и 
разбойники заняли каждый опредЪленное 
мЪсто. Въ cie время трое дозорныхъ при- 
бЪжали къ воротамъ. Дубровскш пошелъ 
къ нимъ навстрЪчу. Что такое? спросилъ 
онъ. —  Солдаты въ лЪсу, отвЪчали они: 
насъ окружаютъ. —  Дубровскш велЪлъ за­
переть вороты и самъ пошелъ освидЪтель- 
ствовать пушку. По лЪсу раздалось нЪ­
сколько голосовъ, и стали приближаться.—  
Разбойники ожидали въ безмолвш.—Вдругъ 
три или четыре солдата показались изъ 
лЪсу— и тотчасъ подались назадъ, выстрЪ- 
лами давъ знать товарищамъ.— Готовиться 
къ бою!— сказалъ Дубровсшй, и между раз­
бойниками сдЪлался шорохъ;— снова все 
утихло. Тогда услышали шумъ прибли­
жающейся команды; оруж1я блеснули между 
деревьями; человЪкъ полтораста солдатъ 
высыпало изъ лЪсу и съ крикомъ устре­
мились на валъ. ДубровскШ приставилъ 
фитиль: выстрЪлъ былъ удачеиъ— одному 
оторвало голову, двое были ранены. Между 
солдатами произошло смятеше, но офицеръ 
бросился впередъ, солдаты за нимъ послЪ- 
довали и сбЪжали въ ровъ. Разбойники 
выстрЪлили въ нихъ изъ ружей и пистоле- 
товъ и стали съ топорами въ рукахъ за­
щищать валъ, на который лЪзли остерве- 
нЪлые солдаты, оставя во рву человЪкъ 
двадцать раненыхъ товарищей. Рукопашный 
бой завязался.— Солдаты уже были на валу—  
разбойники начали уступать; но Дубров­
скш подошелъ къ офицеру, приставил!» 
ему пистолетъ къ груди и выстрЪлилъ. 
Офицеръ грянулся навзничь, нЪсколько 
солдатъ подхватили его на руки и спЪшили 
унести въ лЪсъ; nponie, лишась началь­
ника, остановились. Ободренные разбой­
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ники воспользовались сей минутою недоумЪ- 
шя, смяли ихъ, стЪснили въ ровъ; осажда­
ющее побЪжали;— разбойники съ крикомъ 
устремились за ними. ПобЪда была рЪшена. 
Дубровскш, полагаясь на совершенное раз- 
стройство непр1ятеля, остановилъ своихъ 
и заперся въ крЪпости, удвоилъ караулы 
и никому не велЪлъ отлучаться, приказавъ 
подобрать раненыхъ.
ПослЪдшя произшеств1я обратили уже 
не на шутку внимаше Правительства на 
дерзновенные разбои Дубровскаго. Со­
бранны были свЪдЪшя о его мЪстопребы- 
ванш. Отправлена была рота солдатъ 
дабы взять его мертва го или живаго. 
Поймали нЪсколько человЪкъ изъ его ! 
шайки и узнали отъ нихъ, что уже Ду­
бровскаго между ними не было. НЪсколько 
дней послЪ [боя?] онъ собралъ всЪхъ своихъ 
сообщниковъ, объявилъ имъ, что намЪренъ
навсегда ихъ оставить, совЪтовалъ и имъ 
перемЪнить образъ жизни. Вы разбога- 
тЪли подъ моимъ начальствомъ, каждый 
изъ васъ имЪетъ видъ съ которымъ без­
опасно можетъ пробраться въ какую-ни­
будь отдаленную гу б ер н т  и тамъ провести 
остальную жизнь въ честныхъ трудахъ и 
въ изобилш. Но вы всЪ мошенники, и вЪ- 
роятно, не захотите оставить ваше ремесло.- 
ПослЪ сей рЪчи онъ оставилъ ихъ, взявъ 
съ собою одного **. Никто не зналъ, куда 
онъ дЪвался. Сначала сомнЪвались въ 
истинЪ сихъ показанш—приверженность 
разбойниковъ къ Атаману была извЪстна 
Полагали, что они старались о его спа- 
сенш— но послЪдст1пя ихъ оправдали. Гроз- 
ныя посЪщен1я, пожары и грабежи пре­
кратились,— дороги стали свободны.— По 
другимъ извЪсиямъ узнали что Дубров­
скш скрылся за границу.
П И К О В А
1.
ЗачЪмъ понадобилось Пушкину разска- 
зать такой странный, мало-правдоподобный 
анекдотъ? Или въ самомъ дЪлЪ это —не 
болЪе, какъ «шалость гешальнаго пера», 
подобно «Графу Нулину», хотя и въ дру- 
гом7>, фантастическомъ родЪ? БЪлинсшй 
писалъ о «Пиковой дам'Ь»: «Собственно, это 
пе повЪсть, а анекдотъ: для повЪсти со- 
держаше «Пиковой дамы» слишкомъ исклю­
чительно и случайно»; но анекдотъ, при- 
бавляетъ онъ, мастерски разсказанный. 
Какъ бы хорошо ни былъ разсказанъ 
анекдотъ, какъ бы тонко ни были очерчены 
дЪйствующ1я вт, немъ лица, отъ этого его 
сущность не мЪняется: его содержате
всецЪло исчерпывается фабулой; онъ ли- 
шенъ художественной идеи. Итакъ, БЪ- 
линскш хотЪлъ сказать, что въ «Пиковой 
дам!)» нЪтъ художественной идеи, а есть 
только мастерски изложенная фабула.
Если бы это было такъ, «Пиковую 
даму» надо было бы признать едипствен- 
нымъ исключешемъ среди творчества зрЪ- 
лой поры Пушкина. Сюжетъ этой повЪсти, 
разсматриваемый какъ фабула, к а к ъ  раз -  
с к а  з ъ  о ф а к т а х ъ, есть прямая не- 
лЪпость. Эта старуха, знающая три вЪрныя 
карты, появлеше ея посмертной гЪни пе­
редъ Германомт.—что это: объективно раз- 
сказанныя происшеств!я, или намЪренная 
фантастика? Въ обоихъ случаяхъ ф а к т ы  
слишкомъ невЪроятны, чтобы Пушкинъ, 
съ его трезвымъ умомъ, съ его любовью къ 
простому и реальному, могъ соблазниться 
такимъ Гофманновскимъ сюжетомъ. Какъ 
«анекдотъ», «Пиковая дама» представляла 
бы плохую и не идущую къ Пушкину вы­
думку. Но «Пиковая дама»— совсЪмъ не 
анекдотъ: на этотъ разъ БЪлинсшй ошибся.
2.
За ужиномъ послЪ картъ въ офицер­
ской компанш Томскш разсказалъ анекдотъ
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о своей бабушкЪ: какъ она въ  молодости 
прожигая жизнь съ мужемъ въ Париж!) 
проиграла однажды герцогу Орлеанскому 
большую сумму, какъ мужъ отказался пла­
тить и она въ отчаянш рЪшилась на скольз- 
шй шагъ — обратиться къ графу Сенъ- 
Жермэну, который слылъ за чудодЪя, но, 
впрочемъ, «былъ въ обществЪ человЪкъ 
очень любезный»; и будто бы графъ дЪй- 
ствительно выручилъ ее, открывъ ей тайну 
трехъ вЪрныхъ картъ, что и помогло ей 
отыграться; и будто тайны этой она по- 
томъ никому не открывала, даже своимъ 
четыремъ сыновьям!., которые всЪ были от­
чаянные игроки,—открыла только разъ мо­
лодому Чаплицкому, когда онъ сильно про­
игрался, и тЪмъ дЪйствительно спасла его.
РазумЪется, пустая сказка, шитая бЪ- 
лыми нитками. Какой-нибудь положитель­
ный, пошловатый человЪкъ, выслушавъ ее, 
вЪроятно, подумалъ бы: «Знаемъ мы эти чу­
деса. РазумЪется, Сенъ-Жермэнъ просто далъ 
ей денегъ за нЪжную плату, а Чаплицкому 
она сама въ трудную минуту помогла за 
снисхождеше къ ея увядшимъ прелестямъ. 
Миеъ о трехъ картахъ пущенъ въ ходъ, 
конечно, ею самой, и въ этомъ смыслЪ онъ, 
дЪйствительно, не лишепъ остроум1я».
Такъ, вЪроятно, и подумали слушатели, 
и можетъ-быть они были правы. Пушкинъ 
намЪренно оставляетъ факты подъ дымкою. 
О чемъ говорила н а е д и н Ъ молодая краса­
вица съ Сенъ-Жермэномъ, этого, разумЪется, 
никто не могъ знать,—развЪ что она сама 
потомъ разсказала; а случай съ Чаплицкимъ 
Томскш передаетъ со словъ своего дяди, 
графа Ивана Ильича, который «увЪрялъ его 
въ томъ честью».
Итакъ, вся эта истор1я о трехъ таинствен- 
ныхъ картахъ представляла собою, вЪроятно, 
не болЪе, какъ комочекъ житейской по­
шлости. Остальные присутствовавппе взгля­
нули, увидали комочекъ пошлости или, на 
иной взглядъ, обыденнаго быта, и безъ 
особеннаго внимашя прошли мимо. Но од-
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иому изъ слушателей анекдотъ глубоко 
запалъ въ память—и здЪсь, въ душЪ насы­
щенной взрывчатыми газами, комочекъгрязи 
получилъ силу динамита. Онъ разорветъ 
• вдребезги эту душу и всего человЪка.
Таковъ художественный замыселъ «Пико­
вой дамы»: с о п р и к о с н о в е н 1 е  д у ши,  
о п р е д е л е н н о  н а с т р о е н н о й ,  с ъ  с о- 
о т в Ъ т с т в у ю щ и м ъ э т о м у  н а с т р о е -  
H i i o  р л е м е н т о м ъ  д е й с т в и т е л ь н о ­
с ти,  Вся грядущая драма Германа—его 
безум1е н гибель— уже до начала дЪйств1я 
заложена въ его душЪ потенщально, но 
для того, чтобы она разразилась, нуженъ 
толчокъ извнЪ, хотя бы самый незначи­
тельный. Въ высшей степени любопытно 
видЪть, съ какимъ старашемъ Пушкинъ 
позаботился о с л а б и т ь  этотъ внЪшшй 
толчокъ. Добро-бы Герману предсталъ жи­
вой кусокъ действительности: здЪсь было 
бы, по крайней мЪрЪ, непосредственное впе- 
чатлЪше, способное увлечь наперекоръ раз- 
судку. Но нЪтъ, душа Германа вспыхи- 
ваетъ отъ пустой, явно выдуманной сказки, 
разсказанной легкомысленнымъ офицеромъ 
передъ разъЪздомъ.
Обликъ Томскаго, обстановка, въ которой 
онъ разсказываетъ свой анекдотъ, и самый 
характеръ его разсказа— все это какъ бы 
снимает!, съ реальности одну оболочку за 
другой, чтобы оставить только тЪнь реаль­
ности. И этой тЪни оказалось довольно, 
чтобы сыграть для Германа роль искры, 
брошенной въ пороховой погребъ Пушкинъ 
как!, бы хочетъ сказать: мы всЪ ходимъ, 
ежеминутно готовые для драмы; наша на­
сыщенная страстью душа жадно ищетъ въ 
м1рЪ пищи для своей страсти—такъ жадно, 
что даже тЪнь вещи способна соблазнить 
ее, и тогда она мгновенно вспыхиваетъ 
вся и сгораетъ въ мучительномъ счастш, 
одна медленнЪе, другая сразу, какъ этотъ 
Германъ. Таковъ законъ человЪческаго духа. 
Таковъ, между прочимъ,— это всЪ знаютъ—  
законъ любви; такъ Таня уже до встрЪчи съ 
ОнЪгинымъ была готова для любви: «Душа 
ждала... кого нибудь».
Та исключительность и случайность, ко­
торую БЪлинсшй ставитъ въ вину «Пико­
вой дамЪ» — очевидно, только кажущаяся; 
здЪсь есть преувеличеше въ количеств!), но 
оно слуяштъ только для бол'Ье рЪзкаго об- 
паружешя вЪчпой нормы—того непрелож- 
наго закона, которому подчинена жизнь 
человЪческой души. Въ этомъ свойствЪ ея— 
отъ соприкосновешя съ подходящимъ эле- 
ментомъ действительности загораться пожа-
ромъ, испепеляющимъ и ее самое, и все 
смежное съ ней въ м^рЪ,—залогъ ея мо­
гущества и корень ея безум!я. ЧеловЪкъ 
толпы живетъ мелкими вспышками, ме­
дленно тлЪя; чЪмъ сильнЪе личность, тЪмъ 
больше горючаго матер1ала въ ней и тЪмъ 
неизбЪжнЪе она сгоритъ вся отъ ничтож- 
пЪйшаго толчка извнЪ. Не такъ ли и душа 
самого Пушкина подъ конецъ была на­
сыщена и готова для драмы, такъ что по- 
шлЪйшей иптриги оказалось довольно, чтобы 
взорвать его и испепелить?
3.
Съ той минуты, какъ душа Германа 
соприкоснулась съ нужнымъ ей отрывкомъ 
действительности (въ данномъ случаЪ—даже 
только съ «тЪнью вещи»), онъ уя;е не вла- 
дЪетъ собою: онъодержимъ, опъ обезумЪлъ. 
Степень его безум1я Пушкинъ показывает!, 
намъ не только въ томъ, что онъ повЪрилъ 
глупой баснЪ о трехъ картахъ, что онъ 
рЪшается пробраться къ старухЪ, грозитъ 
ей пистолетомъ и пр. Воспитанница гра­
фини, Лизавета Ивановна, очевидно не была 
нужна для разви^я драмы; можно было при­
думать десять другихъ правдоподобныхъ 
способовъ, чтобы дать возмояшость Гер­
ману проникнуть днемъ или ночью въ этотъ 
плохо охраняемый домъ, и конечно не для 
Этого Пушкинъ осложнилъ драму романомъ. 
Но романъ былъ ему нуженъ, чтобы въ 
полной силЪ обнаружить одержимость героя. 
Между героемъ и его навязчивой мыслью 
онъ ставитъ сильнЪйшш для пылкаго мо­
лодого человЪка соблазпъ—соблазнъ обла- 
дашя прелестной дЪвушкой. На первыхъ 
стад1яхъ безум1я Германъ еще доступенъ 
очаровашю любви: онъ искренно влюбляется 
въ Лизавету Ивановну. И вотъ, когда въ  
о д н о й  м и н у т Ъ  для него сосредоточи­
ваются двЪ возможности: достигнуть цЪли 
своей любви и вынудить у старухи ея 
тайну, онъ д а ж е  не  к о л е б л я с ь  от­
казывается отъ первой ради второй— и во 
всЪхъ дальнЪйшихъ сценахъ Лизавета Ива­
новна для него просто не существуетъ. Кто 
внимательно перечтетъ эти страницы, тотъ 
безъ труда замЪтитъ, какъ старательно Пуш­
кинъ подчеркнулъ и то, что Германъ былъ 
страстно увлеченъ дЪвушкой, и то, какъ въ  
эт и  минуты  онъ ея не чувствуетъ и не 
видитъ: онъ весь во власти своей маши.
Смертью старухи завершается первый 
актъ драмы. Она еще не кончена, ея роко­
вая развязка впереди. Сознаше, что тайна 
утеряна навЪки, не только не гасить по­
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жара въ душЪ Германа, но, наоборотъ, 
разжигает^ его. Эта внЪшняя неудача дЪ- 
лаетъ только то, что его энерпя, напра- 
вившаяся-было на дЪйств1е, теперь вся со­
средоточивается внутри его, еще безконечно 
болЪе напряженная. Такъ Пушкинъ гово­
ритъ и о любви Маши Троекуровой къ 
Дубровскому: «Она не была еще влюблена, 
но при первомъ случайномъ препятствш 
или внезапномъ гонеши судьбы пламя 
страсти должно было вспыхнуть въ ея 
сердцЪ». Такъ и Таня, убЪдившись въ равно- 
дуппи ОнЪгина, не только не остываетъ:—
Н Ъ тъ , п ущ е  с тр астью  безотрадной
Т а ть я н а  бЪдная го р и тъ .
Всюду тЪ же двЪ стадш хотЪшя или , 
страсти: сначала неопытно рвущейся на­
ружу, а потомъ, встрЪтивъ преграду, ухо­
дящей внутрь и именно тамъ, въ этой вто­
рой стадш, достигающей зенита.
Какая глубокая правда въ этомъ! И какъ 
вЪрно изображенъ въ «Пиковой дамЪ» весь 
Этотъ переходъ отъ внЪшняго обнаружешя 
страсти— черезъ п о с т у п о к ъ  (типичная 
для всякой страсти п е р в а я  п о п ы т к а  
о с у щ е с т в л е н ! я )  къ внутреннему ея 
разгару, гдЪ самый поступокъ своими 
многообразными послЪдств1ями весь идетъ 
на ея усилеше. Смерть старухи, боязнь ея 
загробной мести, присутств!е на ея похо- 
ронахъ, ея щурящшся глазъ, разстройство 
нервовъ отъ этого видЪшя, излишне выпи­
тое вино—всЪ эти мелшя собь тя  съ не­
отразимой послЪдовательностыо вытекаютъ 
изъ поступка и, какъ шпоры коня, гонятъ 
обреченную душу въ пропасть. Эт°тъ под­
нятый поступкомъ вихрь тревожныхъ, полу- 
безумныхъ чувствъ окончательно отдаетъ 
Германа во власть его навязчивой идеи; 
и тутъ какъ нельзя естественнЪе возни- 
каетъ въ немъ галлюнинашя, вт> которой 
наконецъ разрешается безмЪрное напряже- 
Hie его воли. Въ этой галлюцинацш нЪтъ j 
ни тЪни фантастики: она реальна или пси­
хологична до малЪйшей черты. Лучшее въ 
ней—то, что старуха говоритъ: «Я пришла 
къ тебЪ п р о т и в ъ  с в о е й  воли:  мнЪ 
в е л Ъ н о  исполнить твою просьбу». Такъ— 
какъ вы сш ее велЪ ш е—долженъ былъ 
чувствовать Германъ свою страсть; т а к ъ ,  
болЪе или менЪе отчетливо, чувствуетъ 
каждый человЪкъ свое непреодолимое хо- 
тЪше. Все остальное, что говоритъ старуха, 
внушено Герману его памятью и безсо- 
знательнымъ чувствомъ. Она велитъ ему 
ставить тЪ три карты одну за другою и
послЪ того уже никогда не играть: это тЪ 
самыя услов1я, которыя она, по разсказу 
Томскаго, поставила Чаплицкому; и еще 
она велитъ ему жениться на ЛизаветЪ Ива- 
новнЪ: такъ разстроенный мозгъ Германа , 
отразилъ въ себЪ его страхъ передъ уби­
той имъ и, можетъ быть, его смутное чув­
ство вины предъ оскорбленной имъ дЪ- 
вушкой. Что въ галлюцинацш ему помере­
щились эти, а не друНя три карты, это, ко­
нечно, случайность: не все ли равно, как1я?
Но вотъ что странно: эти случайныя 
карты д Ъ й с т в и т е л ь н о  даютъ ему вы - 
игрышъ.Что это: случайность?—Я думаю, 
нЪгъ. Мысль, руководившая Пушкинымъ, 
представляется мнЪ въ такомъ видЪ.
Страсть Германа, подстрекаемая внЪш- 
ними обстоятельствами, вошла внутрь и . 
ЗдЪсь достигла своего апогея; на высшей 
своей точкЪ она рождаетъ галлюцинацш, 
которая и разрЪшаетъ мучительную пол­
ноту чувства тЪмъ, что даетъ Герману ил- 
л ю з 1 ю  о б ъ е к т и в н о с т и .  Таковъ вЪч- 
ный законъ человЪческаго духа: всякое хо- 
тЪше пораждаетъ иллюзш объективности 
(объективной истины или объективнаго 
блага); притомъ, чЪмъ напряженнЪе хотЪ- 
Hie, тЪмъ увЪреннЪе сама объективащя. 
УвЪренность Германа въ объективной 
истинЪ померещившихся ему картъ безпре- 
дЪльна, въ соотвЪтствш съ необычайной 
напряженностью его мечты. Онъ абсолютно 
увЪренъ въ своихъ трехъ картахъ—такъ 
увЪренъ, что сразу ставитъ на первую 
карту, очевидно, весь свой капиталъ—47 ты- 
сячъ,— онъ, живппй до сихъ поръ однимъ 
жалованьемъ, не трогавшш даже процен- 
товъ съ наслЪдства, никогда не рисковав- 
нйй играть въ карты. И мнЪ кажется, что, 
по мысли Пушкина, самъ космосъ скло­
няется передъ такой непреклонной вЪрой, 
слЪпой случай, какъ песъ, лиягетъ власт- 
ную руку: вотъ почему Германъ выигры- 
ваетъ. Германъ м о г ъ  выиграть и на 
третьей картЪ, могъ и не выграть по соб­
ственной оплошности, какъ дЪйствительно 
случилось; на этой безумной высотЪ у че­
ловЪка не можетъ не кружиться голова, ему 
слишкомъ легко оступиться; но горе ему, 
если онъ оступился: малЪйшш невЪрный 
шагъ,— движеше Наполеона на Москву или, 
какъ здЪсь, ошибочно вынутая карта—и 
онъ летитъ въ бездну, у в л е к а е м ы й  
п о р о ж д е н ! я м и  с о б с т в е н н а  го в о з ­
м у щ е н н а  г о д у х а .  Что Гермапу откры­
лась пиковая дама, это была, конечно, чистая 
случайность, да и видъ этой карты, вЪро-
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лтно, не имЪлъ никакого сходства съ мерт­
вой старухой въ гробу; все равно—разъ 
сорвавшись съ высоты, человЪкъ д о л ж е н ъ  
погибнуть, и тогда для гибели ему доста­
точно любого внутренняго образа, самаго 
ничтожнаго или обманчиваго. Ихъ много, 
больныхъ и иризрачныхъ, въ мозгу машака.
Слово машакъ здЪсь, можетъ-быть, не- 
умЪстно. Всякш человЪкъ— болЪе или менЪе 
машакъ въ каждомъ своемъ хотЪши. Пуш­
кинъ, повторяю, избралъ форму настоящей 
маши только затЪмъ, чтобы нагляднЪе пред­
ставить универсальный законъ, по кото­
рому растетъ и дЪйствуетъ всякое человЪ- 
ческое хотЪше.
4.
Первые наброски «Пиковой дамы» нахо­
дятся въ тетради Пушкина, занятой произ- 
ведешями 1832 — 33 годовъ («Галубъ», 
«Родословная моего героя», «Воевода»). 
Надо думать, что повЪсть была и начата, 
и кончена осенью 1833 года. Появилась она 
во II книгЪ «Библютеки для чтешя» 1834 года 
(ценз. помЪта: 31 генваря 1834). Вотъ эти 
первоначальные наброски 1).
Первый набросокъ.
(Года два) (ЛЪтъ 5) Года 4 тому назадъ 
(жилъ я (находясь) въ П. Б. и велъ я 
жизнь (очень) довольно безпорядочную). 
(Въ П. Б.) собралось насъ въ П. Б. нЪ­
сколько молодыхъ людей (независимыхъ по 
состояшю) (связанныхъ) (недавно сбли- 
женныхъ) между собою обстоятельствами. 
Мы вели жизнь довольно безпорядочную. 
ОбЪдали у Андр1э безъ аппетита, пили безт* 
(завлечешя) веселости, Ъздили къ С. А. 
(безъ нужды) (чтобы позЪвать и) побЪсить 
(ее) бЪдную старуху своею притворной 
безразборчивостпю; день убивали кое-какъ, 
а вечеромъ по очереди собирались другъ 
у друга (и до зари) (и всю ночь проводили 
за картами).
Второй набросокъ.
Теперь позвольте мнЪ покороче (ближе) 
познакомить васъ съ героиней моей повЪсти.
Въ одной изъ etc.
(Шарлота Миллеръ была четвертая дочь 
(обанкрутившагося) обрусЪвшаго нЪмца). 
Отецъ ея былъ нЪкогда купцомъ второй 
гильдш (потомъ учителемъ въ кад. корп.), 
потомъ аптекаремъ, потомъ директоромъ 
naiiciona, наконецъ (журналистомъ) коррек-
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торомъ въ типографш, и умеръ, оставивъ 
(женЪ) кой каше долги (и нЪсколько ру­
кописей, касающихся ботаники) и довольно 
полное собраше бабочекъ и насЪкомыхъ. 
Онъ былъ человЪкъ добрый (и честный) 
и имЪлъ много основательныхъ свЪдЪнш, 
которыя ни къ чему хорошему (его) не 
привели. (Вдова его, продавъ рукописи ла­
вочнику) расплатилась съ табачной лавоч­
кой и стала (жить) кормиться съ Шарло­
ток) (трудами своихъ рукъ). Германъ жилъ 
(съ ними) на одномъ дворЪ съ его вдовою, 
познакомился съ Шарлотой, и скоро они 
полюбили другъ друга, какъ только нЪмцы 
могутъ еще любить въ наше время.
Но въ сей день, или справедливЪе etc. 
И когда милая нЪмочка отдернула бЪлую 
занавЪску (окна своего), Германъ не явился 
у своего васисдаса и не привЪтствовалъ 
ее обычной улыбкою.
Отецъ его, обрусЪвшш нЪмецъ, оста- 
вилъ ему послЪ себя (60 тысячъ капиталу) 
маленькш капиталъ; Германъ оставилъ ихъ 
въ ломбардЪ, не касаясь и процентовъ, а 
жилъ однимъ жалованьемъ.
Германиъ былъ твердо etc.
Оба эти отрывка любопытны. Первый 
изъ нихъ показываетъ, что первоначально 
Пушкинъ думалъ придать своей повЪсти 
характеръ личнаго разсказа. Потомъ онъ 
оставилъ эту мысль, по понятной причинЪ: 
было бы слишкомъ трудно о т ъ  лица  раз-  
с к а з ч и к а  обрисовать сложную психологпо 
героя, изобразить его безумныя пережива- 
шя и его поступки, напр. галлюцинацш>, 
свидаше съ Лизаветой Ивановной въ ея 
комнатЪ и пр. Любопытно далЪе, что въ 
Этой первой редакцш, гдЪ разсказчикъ дол- 
женъ былъ являться если не дЪйствующимъ 
лицомъ, то по крайней мЪрЪ свидЪтелемъ 
происшествт, Пушкинъ совершенно точно, 
и съ конкретными подробностями, воспро- 
извелъ картину своего собственнаго недав- 
няго опыта: именно такъ, въ кругу воен- 
ныхъ, проигрывая ночи напролетъ и на- 
вЪщая веселый п р тт ъ  Софьи Астафьевны, 
жилъ онъ въ ПетербургЪ передъ женить­
бою. Въ январЪ 1832 г. Пушкинъ писалъ 
Суд1енку: «Надобно тебЪ сказать, что я
женатъ около года, и что вслЪдств1е сего 
образъ жизни моей совершенно перемЪ- 
нился, къ неописанному огорчешю Софьи 
Остафьевны и кавалергардскихъ шаромыж- 
никовъ. Отъ картъ и костей огсталъ я бо­
лЪе двухъ лЪтъ; на бЪду мою я забасто- 
валъ будучи въ проигрышЪ». РЪшивъ при­
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дать разсказу объективную форму, Пуш- 
кинъ выбросилъ это встуилеше, рисующее 
образъ жизни участниковъ: въ окончатель- 
номъ видЪ повЪсть начинается прямо съ 
дЪйств1я; и соотвЪтственно съ этимъ ис­
чезли тЪ конкретныя, автобюграфичестя 
черты. Изъ нихъ уцЪлЪла только одна—въ 
первой строкЪ: «Однажды играли въ карты 
у к о н н о г в а р д е й ц а  Нарумова».
Еще больше свЪта на процессъ Пуш- 
кинскаго творчества бросаетъ второй изъ 
приведенныхъ выше набросковъ. Эта нЪ- 
мочка и любовь къ ней Германа въ по­
вЪсти совсЪмъ исчезли: ихъ замЪнила
интрига съ воспитанницей графини. Сооб- 
ражешя, которыми руководился Пушкинъ 
при этой замЪнЪ, не трудно возстановить.
Какъ я уже сказалъ, Пушкинъ для вящ- 
шей наглядности эксперимента выбралъ 
характеръ исключительный, т. е. такой, въ 
которомъ хотЪше или страсть доетигаютъ 
предЪльнаго напряжешя, поглощаютъ всю 
волю безъ остатка. Поэтому Германъ былъ 
съ самаго начала задуманъ, какъ контраст­
ная натура. Въ немъ сочетаются твердость 
воли и самообладаше съ одной стороны— 
сильныя страсти и «огненное» воображе­
ше съ другой, т. е. въ обыденной жизни 
разсудочная трезвость, но въ потенцш—  
орпазмъ, и именно орпазмъ о д н о й  ка­
кой-нибудь страсти, потому что такая со­
бранная воля недЪлима: либо она вся вла- 
дЪетъ собою, и тогда Германъ—филистеръ 
изъ самыхъ педантическихъ, либо она вся 
же срывается въ пропасть, устремившись 
За какимъ-нибудь призракомъ. Первую 
черту — трезвость и самообладаше, какъ 
общш фонъ характера Германа—Пушкинъ 
мотивируетъ и рисуетъ чрезвычайно вни­
мательно. Именно для этого онъ дЪлаетъ 
Германа нЪмцемъ—и дважды обращаетъ 
на это внимаше читателя. Въ первой яге 
сценЪ Германъ говоритъ о себЪ: «Игра 
Занимаетъ меня сильно, но я не въ со­
стоянии жертвовать необходимым!, въ на- 
деждЪ прюбрЪсти излишнее»,— и Томскш 
ЗамЪчаетъ: «Германъ нЪмецъ: онъ раз- 
счетливъ—вотъ и все». Дальше Пушкинъ 
еще подробнЪе выписываетъ этотъ фонъ: 
«Германъ былъ сынъ обрусЪвшаго нЪмца, 
оставившего ему маленькш каииталъ. 
Будучи твердо убЪжденъ въ необходимости 
упрочить свою независимость, Германъ 
не касался и процентовъ, жилъ однимъ 
жалованьемъ, не позволялъ себЪ малЪйшей 
прихоти»; и, конечно, это самое убЪждеше 
«въ необходимости упрочить свою незави­
симость» заставило его стать не просто 
офицеромъ, а инженеромъ.
Второй набросокъ показываетъ, что 
Пушкинъ первоначально имЪлъ въ виду 
провести эту черту еще дальше. Филистер­
ство Германа должно было вступить на 
путь осуществлешя. Онъ влюбляется въ 
милую нЪмочку, свою сосЪдку, разумЪется 
находитт. взаимность, ждетъ но утрамъ, 
когда Шарлотта отдернетъ бЪлую зана- 
вЪску у своего окна, и привЪтствуетъ ее 
улыбкою. Словомъ, банальный, чисто- 
нЪмецкш романъ, который вскорЪ увЪн- 
чается свадьбою. И вотъ, изъ самой глу­
бины этого филистерства Германа выры- 
ваетъ вспыхнувшая въ немъ страсть. Та- 
ковъ, повидимому, начальный замыселъ.
Этотъ планъ имЪлъ серьезныя художе­
ственный основашя. Пушкину надо было 
на дЪлЪ,  а не только путемъ авторской 
характеристики, показать обыденную трез­
вость Германа, а романъ съ нЪмочкой 
превосходно удовлетворял!, этой цЪли. Но 
Эта была частичная художественная задача, 
и въ концЪ концов!. Пушкинъ рЪшилъ 
пожертвовать ею ради стройности цЪлаго. 
Въ окончательной редакцш филистерство 
Германа характеризуется тЪмъ, что онъ 
не играетъ въ карты, живетъ однимъ жа­
лованьемъ и пр. Изъ первоначальнаго за­
мысла Пушкинъ удержалъ только одну 
черту, самую существенную: ему нужно 
было* какъ мы видЪли, вложить въ Гер­
мана любовь къ женщинЪ, для того чтобы 
представить его въ пароксизм!) страсти 
проходящимъ мимо любимой дЪвушки. Эту 
коллизйо онъ облекъ теперь въ новую 
форму—въ форму романа съ Лизаветой 
Ивановной, и это былъ несомпЪнный выиг- 
рышъ, потому что въ ромапЪ съ Лизаве­
той Ивановной данная психологическая 
черта оказалась непосредственно вплетен­
ной въ фабулу разсказа, тогда какъ романъ 
съ нЪмочкой развивался бы параллельно  
съ этой фабулой, въ стороиЪ отъ нея.
1‘Ъшивъ оставить эти первые наброски 
и начать заново, Пушкинъ вынулъ изъ- 
подъ спуда давнишнюю свою тетрадь, гдЪ 
15 лЪтъ назадъ имъ была начата и на пер­
вой же страницЪ брошена такая же по­
вЪсть изъ быта кутящихъ и играющих!, 
иетербургскихъ офицеровъ («Наденька»).
Этимъ началомъ Пушкинъ теперь вос­
пользовался. Оно было хорошо тЪмъ, что 
безъ прелюдш, безъ описанш сразу вводило 
in medias res. Пушкинъ только придалъ ему 
болЪе строгш видъ, выкинувъ всЪ лпшшя
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детали; вспомнимъ, что онъ писалъ около 
этого времени о «манерности въ описашяхъ», 
о «близорукой мелочности нынЪшнихъ 
французскпхъ романистовъ» i). Исполь­
зовать въ зрЪлыхъ своихъ произведешяхъ 
обрывки стараго, свои давше наброски и 
записи, было, какъ извЪстно, въ привычкахъ 
Пушкина. Такъ, и въ «Пиковой дамЪ» онъ, 
кромЪ наброска 1819 года, употребилъ въ 
дЪло свои старые шуточные стихи: «А въ 
ненастные дни», сообщенные имъ Вязем­
скому еще въ 1828 году, и еще другую 
шутку — французскш эпиграфъ къ 3-й 
главЪ, — записанную имъ среди строкъ 
неоконченной повЪсти «На углу маленькой 
площади» (1832) 2).
5.
Скажу, не обинуясь, что на мой взглядъ 
«Пиковая дама» — одна изъ замЪчатель- 
нЪйшихъ русскихъ повЪстей, достойная 
быть поставленной рядомъ, если не выше, 
съ такими перлами, какъ «Тамань» Лермон­
това и «Казаки» Л. Толстого. Нельзя до­
статочно надивиться па эту сжатость, стре­
мительность, сосредоточенность разсказа, на 
Эту ясность линш и цЪломудр!е слога, сло- 
вомъ на недосягаемую экономно средствъ, 
употребленныхъ здЪсь поэтомъ для вопло- 
щешя глубокой художественной идеи. Ни 
одной лишней черты, но всякая черта, какъ 
рад1усъ, стремится къ центру повЪствовашя; 
ни одного психологическаго описашя, но 
все дЪйстшс насыщено психолопей; без- 
предЪльное напряжеше силъ, почти матема­
тическая художественная разсчетливость—  
и ни малЪйшей нарочитости, но все течетъ 
естественно, какъ въ самой жизни. Я не 
знаю ничего совершеннЪе, какъ завязка по­
вЪсти, нежели начало «Пиковой дамы». Какъ 
естественно завязывается здЪсь, за ужиномъ, 
разговоръ о шансахъ въ карточной игрЪ, 
какъ пезамЪтно сразу дается характеристика 
будущаго героя, и какъ непринужденно 
выступаетъ затЪмъ узелъ драмы, разсказъ
В ъ  с та ть !)  «О  тр е хъ  п о вЪ стя хъ  г. П авлова».
2) См. «Р ук о п и с и  А .  С. П уш к и н а  въ Р ум ян ц . 
музеЪ» В . Е . Я к уш ки н а , Р . С тар. 1884 ш л ь , 
стр. 52. Л ю б о п ы тн о  о тм Ъ ти ть , ч то  фамил1ю 
«Н ар ум ов ъ» П у ш к и н ъ  въ первый разъ ун о тр е - 
билъ въ черновомъ наброскЪ начала «Д убр ов ска го», 
ваписанномъ, повидимому, въ одно время съ 
черновымъ началомъ «П и ковой  дам ы »: въ этом ъ 
наброскЪ позднЪйш Ш  Тр о е кур о в ъ  названъ Н а р у - 
мовымъ (см. Р. Стар., там ъ  ж е, стр . 329). П о то м ъ , 
рЪш ивъ передЪлать начало «П и ко во й  дам ы ». 
П уш к и н ъ  испо.тьзовалъ здЪсь э т у  фамп-ию, само­
д ур у  же и зъ  «Д убровскаго» да ль  имя Троекурова.
Томскаго о его бабушкЪ! Я уже говорилъ 
о томъ, съ какимъ искусствомъ Пушкинъ 
тутъ же показываетъ пичтожпый удЪльный 
вЪсъ этого анекдота, вкладывая его въ 
уста вЪтреннаго Томскаго и пр. Эт°тъ 
анекдотъ, содержащш такую малую долю 
реальности, есть какъ бы микроскопическая 
доза чрезвычайно ослабленной вакцины, 
прививаемая душЪ Германа. И смотрите, 
какъ медленно и неотвратимо начинаетъ 
дЪйствовать въ немъ ядъ. Въ первую 
мипуту, выслушавъ разсказъ, онъ реши­
тельно заявляетъ: «Сказка»! Но анекдотъ 
не выходитъ изъ его головы. Онъ мечтаетъ— 
и самъ себя останавливаетъ: можно ли 
вЪрить такой баснЪ! Потомъ, случайно 
набредши на домъ графини, онъ опять 
охваченъ желашемъ, онъ ходить около 
дома, потомъ долго не можетъ заснуть, 
ему снятся карты и груды червонцевъ, и 
на утро онъ опять у того дома, точно 
«невЪдомая сила привлекала его къ нему». 
Ядъ уже вошелъ въ кровь, Герману не 
спастись; но ближайнпя стадш процесса 
скрыты отъ насъ: ядъ, войдя въ орга- 
низмъ, начинаетъ дЪйствовать въ глубинЪ, 
недоступной взору. Въ ближайппе дни 
Германъ, повидимому, всецЪло поглощенъ 
интригой съ Лизаветой Ивановной; онъ 
влюбляется искренно и сильно, но тЪмъ 
временемъ, помимо его сознашя, процессъ 
внутри его завершается. Получивъ письмо 
съ указан 1емъ, какъ войти въ домъ графини, 
Германъ «трепеталъ, какъ тигръ». Пуш­
кинъ не говоритъ намъ, отчего трепеталъ 
Германъ: отъ мысли, что черезъ нЪсколько 
часовъ любимая дЪвушка будетъ въ его 
объят1яхъ, или отъ надежды выпытать у 
старухи тайну: Г е р м а н ъ ,  к о н е ч н о ,
с а м ъ  н е  з н а л ъ  э т о г о .  Но, очутившись 
между кабипетомъ старухи и лЪстницей, 
которая вела въ комнату Лиз.Ив., онъ даже 
не сталъ колебаться въ выборЪ. ПеревЪсъ 
страсти въ его душЪ надъ увлечешемъ 
дЪвушкой давно былъ рЪшенъ въ немъ,— 
теперь онъ только послушно слЪдовалъ 
неотвратимому рЪшешю; «онъ окаменЪлъ».
Не буду говорить о мастерствЪ въ обри- 
совкЪ остальныхъ дЪйствующихъ лицъ— 
графини, Лизаветы Ивановны, Томскаго, 
Чекалинскаго: оно бросается въ глаза.
Портретъ графини на всЪ вЪка останется 
классическимъ изображешемъ с т а р о с т и ,  
наряду съ гешальнЪйшими типами M ipo- 
вой литературы —  Скупымъ рыцаремъ и 
Плюшкинымъ, Отелло и пр. Вообще 
«Пиковая дама» представляется мнЪ во
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многихъ отношешяхъ вЪнцомъ прозаиче- 
скаго творчества Пушкина. Ея художе­
ственное совершенство такъ велико, что 
три четверти вЪка, протекция со времени 
ея написашя, почти не состарили ея; въ 
ней нЪтъ ни одной унцш рыхлой плоти, 
которая отъ лЪтъ могла бы стать дряблой, 
ничего «литературнаго», что выдохлось бы 
съ годами. Напротивъ, поскольку она 
устарЪла, ея старомодность обусловлена 
какъ-разъ ея излишней сухостью. Я разу- 
мЪю то OTcyTCTBie воздуха и глубины, тотъ 
недостатокь сочности, который присущъ j 
всЪмъ повЪстямъ Пушкина, не исключая 
даже— хотя въ меньшей степени— «Капи­
танской дочки». ПовЪсть Пушкина, въ отли- 
4ie отъ нашей, современной повЪсти,—не i 
картина, а рисунокъ перомъ; въ ней нЪтъ 
мазковъ, передающихъполутоны,—все cyxia, 
четшя лиши, рису ющ я какъ-быостовъсобы- 
Tia, обстановки или характера. Отчасти эта 
особенность Пушки некой прозы объясняется, | 
безъ сомнЪшя, тЪмъ, что, прежде чЪмъ 
Заняться прозою, Пушкинъ долго работалъ 
стихомъ и привыкъ къ тому способу 
описатя, какого требуетъ— и какой един­
ственно допускаетъ с т и х о т в о р н а я  по- 
вЪсть: описашя именно лишями, а не 
широкими мазками. Но была и другая, болЪе 
общая причина: такова была вообще белле­
тристическая техника 20-хъ— 30-хъ годовъ. 
Искусство воспроизводить полноту жизни, 
передавать воздухъ и глубину картины 
было достигнуто позднЪе. Нуженъ былъ 
гешй Гоголя и вся черная работа «физш- 
логической» беллетристики 40-хъ и 50-хъ 
годовъ, чтобы дать эту сочность.
Пушкинъ, повидимому, самъ сознавалъ 
Этотъ недостатокъ и мЪстами старался вос­
полнить его, впрочемъ, не всегда удачно. 
Въ «Пиковой дамЪ» есть два такихъ мЪста. 
Разсказъ Томскаго о его бабушкЪ по дета- 
лямъ превосходенъ, но именно какъ р а з ­
с к а з ъ  Т о м с к а г о  онъ не можетъ быть 
оправданъ. ВЪтреный Томскш, конечно, не 
сталъ бы, да и не съумЪлъ бы, выписывать 
эти очаровательныя, искусно-подобранныя 
черты быта версальской эпохи: онъ дол­
женъ былъ разсказать свой анекдотъ проще, 
грубЪе. ДЪло въ томъ, что Пушкинъ х о- 
т Ъ л ъ  передать картину быта, и сдЪлалъ 
это некстати. Такою же художественной 
ошибкой надо признать описаше графини- 
ной спальни, въ которую вошелъ Германъ.
Современный художникъ, напримЪръ Че- 
хов ь, нарисовалъ бы здЪсь только тЪ черты 
обстановки, которыя могъ и долженъ былъ 
въ эту минуту величайшаго напряжешл 
замЪтить Германъ. Такъ поступилъ и самъ 
Пушкинъ, рисуя приготовлешя къ дуэли 
ОнЪгина съ Ленскимъ:
В о тъ  п и сто ле ты  у ж ъ  блеснули ,
Гремитъ о шомполъ молотокь.
В ъ  гранены й с тв о лъ  у х о д и ть  п ул и  
И  щ е лк н улъ  въ первый разъ к ур о къ .
В о тъ  п о р о хъ  с тр уй ко й  сЪроватой 
Н а  п о л к у  сы плется. З уб ч а ты й ,
Н а деж н о  ввинченны й кремень 
Взведенъ еще...
Это—не объективная картина, которую 
могъ бы отъ себя, для читателя, нарисовать 
художникъ: здЪсь воспроизведены лишь тЪ 
Звуки и движешя, за которыми напряженно 
слЪдягъ ОнЪгинъ и Ленскш, ожидая при­
зыва къ дуэли. Современный художникъ 
сдЪлалъ-бы больше: онъ воспроизвелъ бы 
Эти черты не фотографически, какъ Пуш­
кинъ, а съ той цЪлыо, чтобы подборомъ 
З а м Ъ ч е н н ы х ъ  чертъ уяснить н а м ъ  душев­
ное состояше героя. Въ этомъ отношенш 
о б р а з ц о м ъ  м о г у т ъ  служить тЪ строки 
«Войны и мира», гдЪ разсказанъ пр1Ъздъ 
молодого Ростова съ театра войны въ от- 
! пускъ домой. Онъ бЪжитъ «по сЪнямъ и 
знакомымъ, покривившимся ступенямъ. Все 
та же дверная ручка замка, за нечистоту 
которой сердилась графиня, такъ-же слабо 
отворялась. Вт» передней горЪла одна саль­
ная свЪча. Старикъ Михайло спалъ на ларЪ. 
Прокофш, выЪздной лакей, тотъ, который 
былъ такъ силенъ, что за задокъ подни- 
малъ карету, сидЪлъ и вязалъ изъ покро- 
мокъ лапти». Самыя элементарный зритель- 
ныя впечатлЪи1я, схваченныя на-лету (Ро- 
стовъ б Ъ ж и т ъ ) — и вихремъ возникающ1е 
обрывки воспоминанш: все та же слабая 
ручка, грязная—за это мама перазъ серди­
лась... ПрокофШ—а, это тотъ, силачъ!..
Съ этой точкя зрЪшя подробное о б ъ ­
е к т и в н о е  описаше графининой спальни, 
какъ ни хорошо оно само по себЪ,— 
серьезный художественный промахъ; всего, 
что здЪсь перечислено, Германъ, конечно, 
не могъ тогда видЪть и сопоставлять въ 
своемъ умЪ.
М. Гершензонъ.
— . .J— , —  hi  P.. ■ ж, уИмЯД |
ПИКОВАЯ ДАМА
Пиковая дама означаетъ  та й н ую  
недоброж елательность.
Новейшая гадательная киша.
I.
А  въ ненастны е дни 
Собирались они 
Часто ;
Г н у л и — Б о гъ  и хъ  прости !
О т ъ  п яти де ся ти  
Н а  сто ,
И  вы игры вали,
И  отпи сы в али  
М Ълом ъ.
Т а к ъ , въ ненастны е дни,
Заним ались они 
ДЪлом ъ.
Однажды играли въ карты у конногвар­
дейца Нарумова. Долгая зимняя ночь про­
шла незамЪтно; сЪли ужинать въ пятомъ 
часу утра. ТЪ, которые остались въ выиг- 
рышЪ, Ъли съ большимъ аппетитомъ; про- 
4ie, въ разсЪянности, сидЪлп передъ пу­
стыми своими приборами. Но шампанское 
явилось, разговоръ оживился, и всЪ при­
няли въ немъ участ1е.
— Что ты сдЪлалъ Суринъ? спросилъ 
хозяинъ.
— Пропгралъ, по обыкновешю. Надо бы 
признаться, что я несчастливъ: играю ми- 
рандолемъ, никогда не горячусь, ничЪмъ 
меня съ толку не собьешь, а все проигры­
ваюсь!
-— И ты ни разу не соблазнился? ни разу 
не поставилъ на руте?... Твердость твоя 
для меня удивительна.
— А каковъ Германнъ! сказалъ одинъ
изъ гостей, указывая на молодаго инже­
нера: отъ рода не бралъ онъ карты въ 
руки, отъ роду не загнулъ ни одного па­
роли, а до пяти часовъ сидитъ съ нами, и 
смотритъ на нашу игру.
— Игра занимаетъ меня сильно, сказалъ 
Германнъ: но я пе въ состояши жертво­
вать необходимым!, въ надеждЪ пршбрЪсти 
излишнее.
— Германнъ НЪмецъ: онъ расчетливъ, 
вотъ и все! замЪтилъ ТомскШ. А если кто 
для меня непонятенъ, такъ это моя ба­
бушка, Графиня Анна Оедотовна.
—  Какъ? что? закричали гости.
— Не могу постигнуть, продолжалъ 
Томсшй: какимъ образомъ бабушка моя не 
понтируетъ.
— Да что жъ тутъ удивительнаго, ска­
залъ Нарумовъ, что осьмидесятилЪтняя 
старуха не понтируетъ?
— Такъ вы ничего про нее не знаете?
— НЪтъ! право, ничего!
— О, такъ послушайте:
Надобно знать, что бабушка моя, лЪтъ 
шестьдесятъ тому назадъ, Ъздила въ Па- 
рижъ, и была тамъ въ большой модЪ. На­
родъ бЪгалъ за нею, чтобъ увидЪть la Ve­
nus moscovite; Ришелье за нею волочился, 
и бабушка увЪряетъ, что онъ чуть было 
не застрЪлился отъ ея жестокости.
Въ то время дамы играли въ фараонъ. 
Однажды при ДворЪ она проиграли на слово 
Герцогу Орлеанскому что-то очень много. 
Пр1Ъхавъ домой, бабушка, отлЪпливая мушки
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съ лица и отвязывая фижмы, объявила 
дЪдушкЪ о своемъ проигрышЪ, и прика­
зала заплатить.
Покойный дЪдушка, сколько я помню 
былъ родъ бабушкина дворецкаго. Онъ ея 
боялся, какъ огня; однако, услышавъ о 
такомъ ужасномъ проигрышЪ, онъ вышелъ 
изъ себя, принесъ счеты, доказалъ ей, что 
въ полгода они издержали полмиллшна, 
что подъ Парижемъ нЪтъ у нихъ ни Под­
московной, ни Саратовской деревни, и на­
чисто отказался отъ платежа. Бабушка дала 
ему пощечину, и легла спать одна, въ 
знакъ своей немилости.
На другой день она велЪла позвать мужа, 
надЪясь, что домашнее наказаше надъ нимъ 
подействовало, но нашла его непоколеби- 
мымъ. Въ первый разъ въ жизни она до­
шла съ нимъ до разсуждещй и объясненш; 
думала усовестить его, снисходительно до­
казывая, что долгъ долгу розь, и что есть 
разница между Принцемъ и каретникомъ.—  
Куда! дЪдушка бунтовалъ. НЪтъ, да и только! 
Бабушка не знала, что дЪлать.
Съ нею былъ коротко знакомъ чело­
вЪкъ очень замЪчательный. Вы слышали 
о ГрафЪ Сенъ-ЖерменЪ, о которомъ раз- 
сказываютъ такъ много чудеснаго. Вы 
знаете, что онъ выдавалъ себя за вЪчнаго 
жида, за изобрЪтателя жизненнаго элик­
сира и философскаго камня, и прочая. 
Надъ нимъ смЪялись, какъ надъ шарлата- 
номъ, а Казанова въ своихъ Запискахъ, 
говоритъ, что онъ былъ шпюнъ; впрочемъ, 
Сенъ-Жерменъ, не смотря на свою таин­
ственность, имЪлъ очень почтенную на­
ружность и былъ въ обществЪ человЪкъ 
очень любезный. Бабушка до сихъ поръ 
любитъ его безъ памяти, и сердится, если 
говорятъ объ немъ съ неуважешемъ. Ба­
бушка знала, что Сенъ-Жерменъ могъ рас­
полагать большими деньгами. Она рЪши- 
лась къ нему прибЪгнуть. Написала ему за­
писку, и просила немедленно къ ней пр1Ъхать.
Старый чудакъ явился тотчасъ, и за- 
сталъ въ ужасномъ горЪ. Она описала ему 
самыми черными красками варварство мужа, 
и сказала наконецъ, что всю свою надежду 
полагаетъ на его дружбу и любезность.
Сенъ-Жерменъзадумался.— «Я могу вамъ 
услужить этой суммою», сказалъ онъ, «но 
знаю, что вы не будете спокойны, пока со 
мною не расплатитесь, а я бы не желалъ 
вводить васъ въ новыя хлопоты. Есть дру­
гое средство: вы можете отыграться.»
«Но, любезный Графъ,» отвЪчала ба­
бушка, «я говорю вамъ, что у насъ денегъ 
вовсе нЪтъ.»— «Деньги тутъ не нужны,» 
возразилъ Сенъ-Жерменъ: «извольте меня 
выслушать.» Тутъ онъ открылъ ей тайну, 
За которую всякой изъ насъ дорого бы далъ....
Молодые игроки удвоили внимаше. Тош- 
сшй закурилъ трубку, затянулся, и про- 
должалъ.
Въ тотъ же самый вечеръ бабушка 
явилась въ Версали, au jeu de la Reine. Гер- 
цогъ Орлеанскш металъ; бабушка слегка 
извинилась, что не привезла своего долга, 
въ оправдаше сплела маленькую исторш, 
и стала противъ него понтировать. Она 
выбрала три карты, поставила ихъ одну за 
другою: всЪ три выиграли ей соника, и 
бабушка отыгралась совершенно.
— Случай! сказалъ одинъ изъ гостей.
— Сказка! замЪтилъ Германнъ.
—  Можетъ статься, порошковыя карты? 
подхватилъ третей.
— Не думаю, отвЪчалъ важно Томсшй.
—  Какъ! сказалъ Нарумовъ: у тебя есть 
бабушка, которая угадываетъ три карты 
сряду, а ты до сихъ поръ не перенялъ у 
ней ея кабалистики?
Да, чорта съ два! отвЪчалъ Томскш: 
у ней было четверо сыновей, въ томъ 
числЪ и мой отецъ; всЪ четыре отчаян­
ные игроки, и ни одному не открыла она 
своей тайны; хоть это было бы не худо 
для нихъ, и даже для мепя. Но вотъ что мнЪ 
разсказывалъ дядя, Графъ Иванъ Ильичъ, 
и въ чемъ онъ меня увЪрялъ честью. По­
койный Чаплицкш, тотъ самый, который 
умеръ вт, нищетЪ, промотавъ миллтны, 
однажды въ молодости своей проигралъ— 
помнится 3 0РИЧУ5— около трехъ сотъ ты- 
сячъ. Онъ былъ вт, отчаянш. Бабушка, 
которая всегда была строга къ шалостямъ 
молодыхъ людей, какъ-то сжалилась надъ 
Чаплицкимъ. Она дала ему три карты, съ 
! тЪмъ, чтобъ онъ поставилъ ихъ одну за 
другою, и взяла съ него честное слово 
впредь уже никогда не играть. ЧаплицкШ 
явился къ своему побЪдителю: они сЪли 
играть. ЧаплицкШ поставилъ на первую 
карту пятьдесять тысячъ, и выигралъ соника; 
загнулъ пароли, пароли-пе,— отыгрался, и 
j остался еще въ выигрышЪ....
Однако пора спать; уже безъ четверти 
шесть.
Въ самомъ дЪлЪ, ужъ разсвЪтало; мо­
лодые люди допили свои рюмки, и разъ- 
Ъхались.
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— 11 rarait, que monsieur est decidement pour les suivante?.
— Quo voulez-vous, madame? Elies sont plus fraiches.
Старая Графиня *** сидЪла въ своей 
уборной передъ зеркаломъ. Три дЪвушки 
окружали ее. Одна держала банку румянъ, 
другая коробку со шпильками, третья вы­
сший ченецъ съ лентами огненнаго цвЪта. 
Графиня не имЪла ни малЪйшаго притя- 
зан!я на красоту, давно увядшую, но со­
хранила всЪ привычки своей молодости, 
строго слЪдовала модамъ семидесятыхъ го- 
довъ, и одЪвалась такъ же долго, такъ же 
старательно, какъ и шестьдесятъ лЪтъ тому 
назадъ. У окошка сидЪла за пяльцами ба­
рышня, ея воспитанница.
—  Здравствуйте, grand’maman, сказалъ, 
вОшедши, молодой офицеръ. Bon jour, 
mademoiselle Lise. Grand’maman, я къ 
вамъ съ просьбою.
— Что такое, Paul?
— Позвольте вамъ представить одного
Свгьтскт разговоръ.
изъ моихъ пр!ятелей, и привезти его къ 
вамъ въ Пятницу на балъ.
— Ир и вези мнЪ его прямо на балъ, 
и тутъ мнЪ его и представишь. Былъ ты 
вчерась у ***?
— Какъ же! очень было весело; тан- 
цовали до пяти часовъ. Какъ хороша была 
Елецкая!
—  И, мой милый! Что въ ней хорошего? 
Такова ли была ея бабушка, Княгиня Дарья 
Петровна?... Кстати: я чай, она уже очень 
постарЪла Княгиня Дарья Петровна?
— Какъ, постарЪла? отвЪчалъ раз- 
сЪянно Томсшй: она лЪтъ семь какъ
умерла.
Барышня подняла голову, и сдЪлала 
знакъ молодому человЪку. Онъ вспомнилъ, 
что отъ старой Графини таили смерть ея 
ровесницъ, и закусилъ себЪ губу. Но Гра-
Пушкинъ, Т IV 22
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финя услышала вЪсть, для нея новую, съ 
большимъ равнодуннемъ.
—  Умерла! сказала она: а я и не знала! 
Мы вмЪстЪ были пожалованы во Фрей­
лины, и когда мы представились, то Го­
сударыня....
И Графиня въ сотый разъ разсказала 
внуку свой анекдотъ.
— Ну, Paul, сказала она потомъ: те­
перь помоги мнЪ встать. Лизанька, гдЪ 
моя табакерка?
И Графиня со своими дЪвушками пошла 
За ширмами оканчивать свой туалетъ. Том- 
ск(й остался съ барышнею.
— Кого это вы хотите представить? 
тихо спросила Лизавета Ивановна.
—  Нарумова. Вы его знаете?
— НЪтъ! Онъ военный, или статскш?
— Военный.
— Инженеръ?
— НЪтъ! кавалеристъ. А почему вы 
думали, что онъ инженеръ?
Барышня засмЪялась, и не отвЪчала ни 
слова.
— Paul! закричала Графиня изъ-за 
ширмовъ: пришли мнЪ какой нибудь новый 
романъ, только, пожалуйста, пе изъ ны- 
нЪшнихъ.
—  Какъ это, grand’maman?
— To-есть, такой романъ, гдЪ бы герой 
не давилъ ни отца, ни матери, и гдЪ бы 
не было утопленныхъ тЪлъ. Я ужасно 
боюсь утопленниковъ!
—  Такихъ романовъ нынче нЪтъ. Не 
хотите ли развЪ Русскихъ?
—  А развЪ есть PyccKie романы?.... 
Пришли, батюшка, пожалуйста пришли!
— Простите, grand’maman; я спЪшу... 
Простите, Лизавета Ивановна! Почему же 
вы думали, что Нарумовъ инженеръ?
И Томск1Й вышелъ изъ уборной.
Лизавета Ивановна осталась одна: она 
оставила работу и стала глядЪть въ окно. 
ВскорЪ на одной сторонЪ улицы изъ-за 
угольнаго дома показался молодой офицеръ. ; 
1’умянецъ покрылъ ея щеки: она приня- i
лась опять за работу, и наклонила голову 
надъ самой канвою. Въ это время вошла 
Графиня, совсЪмъ одЪтая.
— Прикажи, Лизанька, сказала она, ка­
рету закладывать, и поЪдемъ прогуляться.
Лизанька встала изъ-за пяльцевъ и стала 
убирать свою работу.
—  Что ты, мать моя! глуха, что ли? 
закричала Графиня. Вели скорЪй заклады­
вать карету.
—  Сейчасъ! отвЪчала тихо барышня, и 
побЪжала въ переднюю.
Слуга вошелъ, и подалъ ГрафинЪ книги 
отъ Князя Павла Александровича.
— Хорошо! Благодарить, сказала Графиня. 
Лизанька, Лизанька! да куда яи. ты бЪ- 
жишь?
—  ОдЪваться.
— УспЪешь, матушка. Сиди здЪсь. 
Раскрой-ка первый томъ; читай вслухъ...
Барышня взяла книгу и прочла нЪ­
сколько строкъ.
— Громче! сказала Графиня. Что съ 
тобою, мать моя? съ голосу спала, что ли?... 
Погоди: подвинь мнЪ скамеечку; ближе,... 
ну!—
Лизавета Ивановна прочла еще двЪ 
страницы. Графиня зЪвнула.
— Брось эту книгу, сказала она: что 
за вздоръ! Отошли это Князю Павлу и вели 
благодарить... Да что-жъ карета?...
— Карета готова, сказала Лизавета Ива­
новна, взглянувъ на улицу.
—  Что жъ ты не одЪта? сказала Гра­
финя: всегда надобно тебя ждать! Эт0, ма­
тушка, несносно.
Лиза побЪжала въ свою комнату. Не 
' прошло двухъ минутъ, Графиня начала зво­
нить изо всей мочи. Три дЪвушки вбЪжали 
въ одну дверь, а камердинеръ въ другую.
—  Что это васъ не докличешься? ска­
зала имъ Графиня. Сказать ЛизаветЪ Ива- 
новнЪ, что я ее жду.
Лизавета Ивановна вошла въ капотЪ и 
въ шляпкЪ.
— Наконецъ, мать моя! сказала Гра­
финя. Что за наряды! За чЪмъ это?... кого 
прельщать?... А какова погода?— кажется, 
вЪтеръ?
— Никакъ нЪтъ-съ, Ваше С1ятельство! 
очень тихо-съ! отвЪчалъ камердинеръ.
— Вы всегда говорите наобумъ! Отво­
рите форточку. Такъ и есть: вЪтеръ! и 
прехолодный! Отложить карету! Лизанька, 
мы не поЪдемъ: нечего было наряжаться.
И вотъ моя жизнь! подумала Лизавета 
Ивановна.
Въ самомъ дЪлЪ, Лизавета Ивановна 
была пренесчастное создаше. Горекъ чужой 
хлЪбъ, говоритъ Данте, и тяжелы ступени 
чужаго крыльца, а кому и знать горечь 
зависимости, какъ не бЪдной воспитанницЪ 
знатной старухи? Графиня конечно, не 
имЪла злой души; но была своенравна, 
какъ женщина, избалованная свЪтомъ, 
i скупа и погружена въ холодный эгоизмъ, 
какъ и всЪ старые люди, отлюбивппе въ
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свой вЪкъ и чуждые настоящему. Она уча­
ствовала во всЪхъ суетностяхъ болынаго 
свЪта; таскалась на балы, гдЪ сидЪла въ 
углу, разрумяненная и одЪтая по старинной 
модЪ, какъ уродливое и необходимое укра- 
шеше Сальной залы; къ ней съ низкими 
поклонами подходили пр1Ъзжающ1е гости, 
какъ по установленному обряду, и потомъ 
уже никто ею не занимался. У себя при­
нимала она весь городъ, наблюдая строгш 
этикетъ и не узнавая никого въ лице. 
Многочисленная челядь ея, разжирЪвъ и 
посЪдЪвъ въ ея передней и дЪвичьей, дЪ- 
лала, что хотЪла, наперерывъ обкрадывая 
умирающую старуху. Лизавета Ивановна 
была домашней мзченицею. Она разливала 
чай, и получала выговоры за лишнш рас- 
ходъ сахара; она вслухъ читала романы, и 
виновата была во всЪхъ ошибкахъ автора; 
она сопровождала Княгиню [Графиню] 
въ ея прогулкахъ, и отвЪчала за погоду и 
за мостовую. Ей было назначено жало­
ванье, которое никогда не доплачивали; 
между гЬмъ требовали отъ нее, чтобъ она 
одЪта была, какъ и всЪ, то есть, какъ 
очень немнопя. Въ свЪтЪ играла она самую 
жалкую роль. ВсЪ ее знали, и никто пе за- 
мЪчалъ; на балахъ она танцовала только 
тогда, какъ не доставало vis-a-vis, и дамы 
брали ее подъ руку всякой разъ, какъ имъ 
нужно было итти въ уборную поправить 
что-нибудь въ своемъ нарядЪ. Она была 
самолюбива, живо чувствовала свое поло- 
жеше, и глядЪла кругомъ себя,—съ нетер- 
пЪшемъ ожидала избавителя; но молодые 
люди, расчетливые въ вЪтреномъ своемъ 
тщеславш, не удостоивалп ея внимашя, 
хотя Лизавета Ивановна была сто разъ 
милЪе наглыхъ и холодныхъ невЪстъ, около 
которыхъ они увивались. Сколько разъ, 
оставя тихонько скучную и пышную го­
стиную, она уходила плакать въ бЪдной 
своей комнатЪ, гдЪ стояли ширмы, оклеен- 
ныя обоями, комодъ, зеркальце и краше-
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нал кровать, и гдЪ сальная свЪча темно 
горЪла въ мЪдномъ шандалЪ!
Однажды,—это случилось дня два послЪ 
вечера, описаннаго въ началЪ этой повЪ­
сти, и за недЪлю передъ той сценой, на 
которой мы остановились,— однажды Лиза­
вета Ивановна, сидя подъ окошкомъ за 
пяльцами, нечаянно взглянула на улицу, и 
увидЪла молодаго инженера, стоящего не­
подвижно и устремившаго глаза къ ея 
окошку. Она опустила голову и снова за­
нялась работой; черезъ пять минутъ взгля­
нула опять,—молодой офицеръ стоялъ на 
томъ же мЪстЪ. Не имЪя привычки кокет­
ничать съ прохожими офицерами, она пе­
рестала глядЪть на улицу, и шила около 
двухъ часовъ, не приподнимая головы. 
Подали обЪдать. Она встала, начала уби­
рать свои пяльцы, и, взглянувъ нечаянно 
на улицу, опять увидЪла офицера. Эт0 п0~ 
казалось ей довольно страннымъ. ПослЪ 
обЪда она подошла къ окошку съ чув- 
ствомъ нЪкотораго безпокойства, но уже 
офицера не было,— и она про него за­
была...
Дня черезъ два, выходя съ Княгинею 
[Графинею] садиться въ карету, она опять 
его увидЪла. Онъ стоялъ у самаго подъЪзда, 
закрывъ лице бобровымъ воротникомъ: чер­
ные глаза его сверкали изъ-подъ шляпы. 
Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная 
чего, и сЪла въ карету съ трепетомъ не- 
изъяснимымъ.
Возвратясь домой, она подбежала къ 
окошку,— офицеръ стоялъ на прежнемъ 
мЪстЪ, устремивъна нее глаза: она отошла, 
мучась любопытствомъ и волнуемая чув- 
ствомъ, для нея совершенно новымъ.
Съ того времени не проходило дня, 
чтобъ молодой человЪкъ, въ извЪстный 
часъ, не являлся подъ окнами ихъ дома. 
Между имъ и ею учредились неусловлсн- 
ныя сношешя. Сидя на своемъ мЪстЪ за 
работой, она чувствовала его прибли- 
жеше,— подымала голову, смотрЪла на него 
съ каждымъ днемъ долЪе и долЪе. Моло­
дой человЪкъ, казалось, былъ за то ей бла- 
годаренъ: она видЪла острымъ взоромъ мо­
лодости, какъ быстрый румянецъ покры- 
валъ его блЪдныя щеки всякой разъ, когда 
взоры ихъ встрЪчались. Черезъ недЪлю 
она ему улыбнулась....
Когда Томсшй спросилъ позволешя пред­
ставить КнягинЪ [ГрафинЪ] своего npi- 
ятеля, сердце бЪдной д'Ьвушки забилось. Но 
узнавъ, что Нарумовъ не инженеръ,а конно­
гвардеец!,, она сожалЪла, что пескромнымъ
| вопросомъ высказала свою тайну вЪтреному 
Томскому.
Германнъ былъ сынъ обрусЪвшаго 
НЪмца, оставившего ему маленьмй капи- 
талъ. Будучи твердо убЪжденъ въ необхо­
димости упрочить свою независимость, Гер- 
маннъ не касался и процентовъ, жилъ од­
нимъ жалованьемъ, не позволялъ себЪ ма­
лЪйшей прихоти. Впрочемъ, онъ былъ скры- 
тенъ и честолюбивъ, и товарищи его рЪдко 
имЪли случай посмЪяться надъ его излиш­
ней бережливостью. Онъ имЪлъ сильныя 
страсти и огненное воображеше, но твер­
дость спасла его отъ обыкновенных!, за- 
блуждешй молодости. Такъ, напримЪръ, 
будучи въ душЪ игрокъ, никогда не бралъ 
онъ карты вт, руки, ибо расчиталъ, что 
его состояше не позволяло ему (какъ ска- 
зывалъ онъ) жертвовать необходимымъ въ 
надеждгъ прюбрпсти излишнее, —а между 
тЪмъ, цЪлыя ночи просиживалъ за карточ­
ными столами, и слЪдовалъ съ лихорадоч- 
нымъ трепетомъ за различными оборотами 
игры.
Анекдотъ о трехъ картахъ сильно по- 
дЪйствовалъ на его воображеше, и цЪлую 
ночь не выходилъ изъ его головы.— Что, 
если, думалъ онъ на другой день вечеромъ, 
бродя по Петербургу: что, если старая Гра­
финя откроетъ мнЪ свою тайну!— или на- 
значитъ мнЪ эти три вЪрныя карты! По­
чему жъ не попробовать своего счаст!я? 
Представиться ей, подбиться въ ея ми­
лость,— пожалуй, сдЪлаться ея любовни- 
комъ,— но на все это требуется время— а ей 
восемьдесятъсемь лЪтъ,— она можетъ уме­
реть черезъ недЪлю,—черезъ два дня!... Да 
и самый анекдотъ?... Можно ли ему вЪ- 
рить?... НЪтъ!.. расчетъ, умЪренность и 
трудолюб1е: вотъ мои три вЪрныя карты, 
вотъ что утроитъ, усемеритъ мой капи- 
талъ, и доставитъ мнЪ покой и независи­
мость!—
Разсуждая такимъ образомъ, очутился 
онъ въ одной изъ главныхъ улицъ Петер­
бурга, передъ домомъ старинной архитек­
туры. Улица была заставлена экипажами, 
кареты одна за другою катились къ освЪ- 
щенному подъЪзду. Изъ каретъ поминутно 
вытягивались то стройная нога молодой 
красавицы, то гремучая ботфорта, то по­
лосатый чулокъ и дипломатически! баш- 
макъ. Шубы и плащи мелькали мимо вс- 
личаваго швейцара. Германнъ остановился.
—  Чей это домъ? спросилъ онъ у угло- 
ваго будочника.
— Графини ' отвЪчалъ будочникъ.
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Германнъ затрепеталъ. Удивительный 
анекдотъ снова представился его вообра- 
жешю. Онъ сталъ ходить около дома, думая 
объ его хозяйкЪ и о чудной ея способ­
ности. Поздно воротился онъ въ смирен­
ный свой уголокъ; долго не могъ заснуть, 
и, когда сонъ имъ овладЪлъ, ему пригрЪ(е)- 
зились карты, зеленый столъ, кипы ассигна- 
цш и груды червонцевъ. Онъ ставилъ 
карту за картой, гнулъ углы рЪшительно, 
выигрывалъ безпрестанно, и загребалъ къ 
себЪ золото, и клалъ ассигнации въ кар-
манъ. Проснувшись уже поздно, онъ вздох- 
нулъ о потерЪ своего фантастическаго бо­
гатства, пошелъ опять бродить по городу, 
и опять очутился передъ домомъ Гра­
фини ***. НевЪдомая сила, казалось, при­
влекла его къ нему. Онъ остановился, и 
сталъ смотрЪть на окна. Въ одномъ уви­
дЪлъ онъ черноволосую головку, наклонен­
ную, вЪроятно, надъ книгой или надъ ра­
ботой. Головка приподнялась. Германнъ 
' увидЪлъ свЪжее личико и черные глаза. 
Эта минута рЪшила его участь.
I I I .
Vous т ’ёспуег,, mon ange, des lettres de quatre pages plus 
vile que je ne puis lcs lire.
Только Лизавета Ивановна успЬла снять 
капотъ и шляпу, какъ уже Графиня по­
слала за нею, и велЪла опять подавать ка­
рету. ОнЪ пошли садиться. Въ то самое 
время, какъ два лакея приподняли старуху 
н просунули въ дверцы, Лизавета Ивановна 
у  самаго колеса увидЪла своего инженера; 
онъ схватилъ ея руку; она не могла опо­
мниться отъ испугу, молодой человЪкъ ис- 
чезъ: письмо осталось въ ея рукЪ. Она 
спрятала его за перчатку, и во всю дорогу 
ничего не слыхала и не видала. Графиня 
имЪла обыкновеше поминутно дЪлать въ 
каретЪ вопросы: кто это съ нами встрЪ- 
тился? —  какъ зовутъ этотъ мостъ? — что 
тамъ написано на вывЪскЪ? Лизавета Ива- "j 
новпа на сей разъ отвЪчала наобумъ и не [ 
въ попадъ, и разсердила Графиню.
—  Что съ тобою сдЪлалось, мать моя? 
Столбнякъ на тебя нашелъ, что ли? Ты 
меня или не слышишь или не понимаешь?..! 
Слава Богу, я не картавлю, и изъ ума еще 
не выжила!
Лизавета Ивановна ея не слушала. Воз­
вратясь домой, она побЪжала въ свою ком­
нату, вынула изъ-за перчатки письмо: оно 
было не запечатано. Лизавета Ивановна 
его прочитала. Письмо содержало въ себЪ 
признаше въ любви: оно было нЪжно, по­
чтительно и слово-въ-слово взято изъ НЪ­
мецкаго романа. Но Лизавета Ивановна по- 
НЪмецки не умЪла и была очень имъ до­
вольна.
Переписка.
Однако принятое ею письмо безпокоило 
ее чрезвычайно. Впервые входила она въ 
тайныя, тЪсныя сношешя съ молодымъ 
мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она 
упрекала себя въ неосторожномъ поведе- 
ши, и не знала, что дЪлать: перестать ли 
сидЪть у окошка, и невнимашемъ охладить 
въ молодомъ офицерЪ охоту къ дальнЪй- 
шимъ преслЪдовашямъ?—отослать ли ему 
письмо?—отвЪчать ли холодно и рЪши- 
тельно? Ей не съ кЪмъ было посовЪто- 
ваться, у ней не было ни подруги, ни на­
ставницы. Лизавета Ивановна рЪшилась 
отвЪчать.
Она сЪла за письменный столикъ, взяла 
перо, бумагу, — и задумалась. НЪсколько 
разъ начинала она свое письмо,— и рвала 
его: то выражешя казались ей слишкомъ 
снисходительными, то слишкомъ жесто­
кими. Наконецъ ей удалось написать нЪ­
сколько строкъ, которыми она осталась 
довольна. «Я увЪрена, писала она, что вы 
имЪете честныя намЪрешя, и что вы не 
хотЪли оскорбить меня необдумапнымъ 
поступкомъ; но знакомство наше не должно 
бы начаться такимъ образомъ. Возвращаю 
вамъ письмо ваше, и надЪюсь, что не буду 
впредь имЪть причины ягаловаться на не­
заслуженное неу важеше.»
На другой день, увидя идущаго Гер­
манна, ЛизавЪ[е]та Ивановна встала изъ-за 
пяльцевъ, вышла въ залу, отворила фор­
точку, и бросила письмо на улицу, надЪясь
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па проворство молодаго офицера. Германнъ 
подбЪжалъ, поднялъ его, и вошелъ въ кон­
дитерскую лавку. Сорвавъ печать, оиъ на­
шелъ свое письмо, и отвЪтъ Лизаветы 
Ивановны. Онъ того и ожидалъ, и возвра­
тился домой, очень занятый своей интригою.
Три дня послЪ того, ЛизаветЪ ИвановнЪ 
молоденькая, быстроглазая мамзель при­
несла записечку изъ модной лавки. Лиза­
вета Ивановна открыла ее съ безпокой- 
ствомъ, предвидя денежныя требовашя, и 
вдругъ узнала руку Германна.
Вы, душенька, ошиблись, сказала 
она: эта записка не ко мнЪ.
— НЪтъ, точно къ вамъ! отвЪчала 
смЪлая дЪвушка, не скрывая лукавой улыб­
ки. Извольте прочитать!
Лизавета Ивановна пробЪжала записку. 
Германнъ требовалъ свидашя.
— Не можетъ-быть! сказала Лизавета 
Ивановна, испугавшись и поспЪшности 
требованш, и способу, имъ употреблен­
ному. Это писано вЪрно не ко мнЪ.— И 
разорвала письмо въ мелше кусочки.
— Коли письмо не къ вамъ, зачЪмъ 
же вы его разорвали? сказала мамзель: 
я бы возвратила его тому, кто его по­
сла лъ.
— Пожалуйста, душенька! сказала Ли­
завета Ивановна, вспыхнувъ отъ ея замЪ- 
чашя: впередъ ко мнЪ записокъ не носите. 
А тому, кто васъ послалъ, скажите, что 
ему должно быть стыдно....
Но Германнъ не унялся. Лизавета Ива­
новна каждый день получала отъ него 
письма, то тЪмъ, то другимъ образомъ. 
ОнЪ уже не были переведены съ НЪмец­
каго. Германнъ ихъ писалъ, вдохновенный 
страстт, и говорилъ языкомъ, ему свой- 
ственнымъ: въ нихъ выражались и непре­
клонность его желашй, и безпорядокъ не- 
обуздапнаго воображешя. Лизавета Ива­
новна уже не думала ихъ отсылать: она 
упивалась ими; стала на нихъ отвЪчать,—- 
и ея записки часъ отъ часу становились 
длиннЪе и нЪжнЪе. Наконецъ, она бро­
сила ему въ окошко слЪдующее письмо:
— «Сегодня балъ у **‘скаго Послан­
ника. Графиня тамъ будетъ. Мы останемся 
часовъ до двухъ. Вотъ вамъ случай уви- 
дЪть меня наединЪ. Какъ скоро Графиня 
уЪдетъ, ея люди вЪроятно разойдутся, въ 
сЪняхъ останется швейцарь, но и онъ 
обыкновенно уходить въ свою каморку. 
Приходите въ половинЪ двЪнадцатаго. Сту­
пайте прямо па лЪстницу. Коли вы най­
дете кого в7» передней, то вы спросите,
! дома ли Графиня. Вамъ скажутъ нЪтъ,—  
и, дЪлать нечего. Вы должны будете воро­
титься. Но вЪроятно вы не встрЪтите 
никого. ДЪвушки сидятъ у себя, всЪ въ 
одной компатЪ. Изъ передней ступайте на- 
лЪво, идите все прямо до Графипипой 
спальни. Въ спальнЪ, за ширмами, уви­
дите двЪ маленыия двери: справа въ каби- 
петъ, куда Графиня никогда не входить; 
слЪва въ коридоръ, и тутъ же узенькая 
витая лЪстница: она ведетъ въ мою ком­
нату. »
Германнъ трепеталъ, какъ тигр!., ожи­
дая назначеннаго времени. Въ десять ча­
совъ вечера онъ ужъ стоялъ передъ до- 
момъ Графини. Погода была ужасная: вЪ- 
теръ вылъ, мокрый снЪгъ падалъ хлопьями; 
фонари свЪтились тускло; улицы были 
пусты. ИзрЪдка тянулся Ванька на тощей 
клячЪ своей, высматривая запоздалаго сЪ- 
дока.— Германнъ стоялъ въ одномъ сюр- 
тукЪ, не чувствуя ни вЪтра, ни снЪга. На­
конецъ Графинину карету подали. Германнъ 
видЪлъ, какъ лакеи вынесли подъ-руки 
сгорбленную старуху, укутанную въ со­
болью шубу, и какъ вослЪдъ за нею, въ 
холодномъ плащЪ, съ головой, убранною 
свЪжими цвЪтами, мелькнула ея воспитан­
ница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело 
покатилась по рыхлому снЪгу. Швейцаръ 
заперъ двери. Окна померкли. Германнъ 
сталъ ходить около опустЪвшаго дома: онъ 
подошелъ къ фонарю, взглянулъ на часы,—  
было двадцать минутъ двЪнадцатаго. Онъ 
остался подъ фонаремъ, устремивъ глаза 
на часовую стрЪлку и выжидая остальныя 
минуты. Ровно въ половинЪ двЪнадцатаго 
Германнъ ступилъ на Графинино крыльцо 
и взошелъ въ ярко освЪщенныя сЪни. 
Швейцара не было. Германнъ взбЪжалъ 
по лЪстницЪ, отворилъ двери въ переднюю, 
и увидЪлъ слугу, спящаго подъ лампою, 
въ старинныхъ, запачканных!, креслахъ. 
Легкимъ и твердымъ шагомъ Германнъ 
прошелъ мимо его. Зала и гостиная были 
темны. Лампа слабо освЪщала ихъ изъ пе­
редней. Германнъ вошелъ въ спальню. Пе­
редъ кивотомъ, наполненнымъ старинными 
образами, теплилась золотая лампада. Поли- 
пялыя штофныя кресла и диваны съ пу­
ховыми подушками, съ сошедшей позоло­
тою, стояли въ печальной симетрш около 
стЪнъ, обитыхъ Китайскими обоями. На 
стЪнЪ висЪли два портрета, писанные въ 
ПарижЪ Ме Lebrun. Одинъ изъ нихъ 
изображалъ мужчину лЪтъ сорока, румя- 
наго и полнаго, въ свЪтло-зеленомъ мун-
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дирЪ и со звездою; другой— молодую кра­
савицу съ орлинымъ носомъ, съ зачесан­
ными висками и съ розою въ пудренныхъ 
волосахъ. По всЪмъ угламъ торчали фар- 
форовыя пастушки, столовые часы работы 
славнаго Leroy, коробочки, рулетки, вЪера 
и разныя дамсюя игрушки, изобретенный 
въ концЪ минувшаго столЪт1я вмЪстЪ съ 
Монгольфьеровымъ шаромъ и Месмеро- 
вымъ магнетизмомъ. Германнъ пошелъ за 
ширмы. За ними стояла маленькая желЪз- 
ная кровать; справа находилась дверь, ве­
дущая въ кабинетъ; слЪва, другая въ кор- 
ридоръ. Германнъ ее отворилъ, увидЪлъ 
узкую, витую лЪстницу, которая вела въ 
комнату бЪдной воспитанницы.... Но онъ 
воротился и вошелъ въ темный кабинетъ.
Время шло медленно. Все было тихо. 
Въ гостиной пробило двЪнадцать; по всЪмъ 
комнатамъ часы одни за другими прозво­
нили двЪнадцать,— и все умолкло опять. 
Германнъ стоялъ, прислонясь къ холодной 
печкЪ. Онъ былъ спокоенъ; сердце его 
билось ровно, какъ у человЪка, решив­
шегося на что-нибудь опасное, но необхо­
димое. Часы пробили первый и второй 
часъ утра,—и онъ услышалъ дальнш стукъ 
кареты. Невольное волнеше овладЪло имъ. 
Карета подъЪхала и остановилась. Онъ 
услышалъ стукъ опускаемой подножки. 
Въ домЪ засуетились. Люди побЪжали, раз­
дались голоса и домъ освЪтился. Въ спальню 
вбЪжали три старыя горничныя, и Гра­
финя, чуть живая, вошла, и опустилась въ 
Вольтеровы кресла. Германнъ глядЪлъ въ 
щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо 
его. Германнъ услышалъ ея торопливые 
шаги по ступенямъ ея лЪстницы. Въ сердцЪ 
его отозвалось нЪчто похожее на угрызеше 
совЪсти, и снова умолкло. Онъ окаменЪлъ.
Графиня стала раздЪваться передъ зер- 
каломъ. Откололи съ нее чепецъ, укра­
шенный розами; сняли напудренный парикъ 
съ ея сЪдой и плотно остриженной головы. 
Булавки дож^емъ сыпались около нея. Жел- 
тое платье, шитое серебромъ, упало къ ея 
распухлымъ ногамъ. Германнъ былъ сви- 
дЪтелемъ отвратительныхъ таинствъ ея
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туалета: иаконецъ, Графиня осталась въ 
спальной кофтЪ и ночномъ чепцЪ: въ 
Этомъ наряд!}, болЪе свойственномъ ея 
старости, она казалась менЪе ужасна и 
безобразна.
Какъ и всЪ старые люди вообще, Гра­
финя страдала безсонницей. РаздЪвшись, 
она сЪла у окна въ Вольтеровы кресла, и 
отослала горничныхъ. СвЪчи вынесли, ком­
ната опять освЪтилась одною лампадою. 
Графиня сидЪла вся желтая, шевеля отвис­
лыми губами, качаясь направо и налЪво. 
Въ мутныхъ глазахъ ея изображалось со­
вершенное OTCyTCTBie мысли; смотря на 
нее, можпо было бы подумать, что кача- 
uie страшной старухи происходило не отъ 
ея воли, но по дЪйствш скрытаго гал- 
ванизма.
Вдругъ это мертвое лице измЪнилось 
неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, 
глаза оживились: передъ Графинею стоялъ 
незнакомый мужчина.
— Не пугайтесь, ради Бога, не пугай­
тесь! сказалъ онъ внятнымъ и тихимъ го­
лосомъ. Я не имЪю намЪрешя вредить вамъ; 
я пришелъ умолять васъ объ одной ми­
лости.
Старуха молча смотрЪла на него и, ка­
залось, его не слыхала. Германнъ вообра- 
зилъ, что она глуха, и наклонясь надъ са- 
мымъ ея ухомъ повторилъ ей то же са­
мое. Старуха молчала по-прежнему.
— Вы моягете, продолжалъ Германнъ, 
составить счастье моей жизни, и оно ни­
чего не будетъ вамъ стоить: я знаю, что 
вы можете угадать три карты сряду.,..
Германнъ остановился. Графиня каза­
лось, поняла, чего отъ нее требовали; каза­
лось, она искала словъ для своего отвЪта.
— Это была шутка, сказала она нако­
нецъ: клянусь вамъ! это была шутка!
—  ЭТ11МЪ нечего шутить, возразилъ 
сердито Германнъ. Вспомните Чаплицкаго, 
которому помогли вы отыграться.
Графиня видимо смутилась. Черты ея 
изобразили сильное движеше души, но она 
скоро впала въ прежнюю безчувственность.
— Можете ли вы, продолжалъ Гер­
ман нъ, назначить мнЪ эти три вЪрныя 
карты?
Графиня молчала: Германнъ продолжалъ:
—  Для кого вамъ беречь вашу тайну? 
Для внуковъ? Они богаты и безъ того; 
они не знаютъ и цЪны деньгамъ. Моту не 
помогутъ ваши три карты. Кто не умЪетъ 
беречь отцовское наслЪдство, тотъ все-таки 
умретъ въ нищетЪ, не смотря ни на каюя 
демонстя усил!я. Я не мотъ; я знаю цЪну 
деньгамъ. Ваши карты для меня не про- 
падутъ. Ну!....
Онъ остановился, и съ трепетомъ ожи- 
далъ ея отвЪта. Графиня молчала. Гер­
маннъ сталъ на колЪни.
—  Если когда-нибудь, сказалъ онъ, 
сердце ваше знало чувство любви, если вы 
помните ея восторги, если вы хоть разъ 
улыбнулись при плачЪ новорожденнаго 
сына, если что нибудь человЪческое би­
лось когда нибудь въ груди вашей, то умо­
ляю васъ чувствами супруги, любовницы, 
матери,— всЪмъ, что ни есть святаго въ 
жизни,— не откажите мнЪ въ моей просьбЪ!— 
откройте мнЪ вашу тайну!— что вамъ въ 
ней?.... Можетъ-быть она сопряжена съ 
ужаснымъ грЪхомъ, съ пагубою вЪчнаго 
блаженства, съ дьявольскимъ договоромъ.... 
Подумайте: вы стары; жить вамъ ужъ не­
долго,— я готовъ взять грЪхъ вашъ на свою 
душу. Откройте мнЪ только вашу тайну. 
Подумайте, что счамче человЪка находится 
въ вашихъ рукахъ; чго не только я, но 
дЪти мои, внуки и правнуки благословятъ 
вашу памятъ и будутъ ее чтить, какъ свя­
тыню....
Старуха не отвЪчала ни слова.
Германнъ всталъ.
—  Старая вЪдьма! сказалъ онъ, стис- 
нувъ зубы: такъ я жъ заставлю тебя от- 
вЪчать...
Съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ 
кармана пистолетъ.
При видЪ пистолета Графиня во вто­
рой разъ оказала сильное чувство. Она 
закивала головою, и подняла руку, какъ бы 
заслоняясь отъ выс^рЪла... Потомъ пока­
тилась навзничь... и осталась недвижима.
— Перестаньте ребячиться, сказалъ Гер­
маннъ, взявъ ея руку. Спрашиваю въ по- 
слЪднш разъ: хотите ли назначить мнЪ 
ваши три карты?—-да или нЪтъ?
Графиня не отвЪчала. Германнъ \видЪлъ, 
что она умерла.
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ГЕРМАННЪ НАВОДИТЪ НА ГРАФИНЮ ПИСТОЛЕТЪ.
Рисунокъ кн. Г . Г. Гагарина.
(П редназначался для издаж я 1834 года, но своевременно не появился).
Лизавета Ивановна сидЪла въ своей 
комнатЪ, еще въ бальномъ своемъ нарядЪ, 
погруженная въ глубошя размышлешя. 
ПрПкавъ домой, она спЪшила отослать 
заспанную дЪвку, нехотя предлагавшую ей 
свою услугу,—сказала, что разденется сама, 
и съ трепетомъ вошла къ себЪ, надЪясь 
найти тамъ Германна, и желая не найти 
его. Съ перваго взгляда она удостовери­
лась въ его отсутствш, и благодарила 
судьбу за препятсгв1е, помЪшавшее ихъ 
свидашю. Она сЪла, не раздЪваясь, и стала
IV .
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Ilomme sans moeurs et sans religion!
Переписка.
припоминать всЪ обстоятельства, въ такое 
короткое время и такъ далеко ее завлекпня. 
Не прошло трехъ недЪль съ той поры, 
какъ она въ первый разъ увидЪла въ 
окошко моладого человЪка,— и уже она 
была съ нимъ въ перепискЪ,— и онъ успЪлъ 
вытребовать отъ нея ночное свидаше! Она 
Знала имя его, потому только, что неко­
торый изъ его писемъ были имъ подпи­
саны; никогда съ нимъ не говорила, не 
слыхала его голоса, никогда о немъ не 
слыхала.... до самаго сего вечера. Странное
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дЪло! Въ самый тотъ вечеръ, на балЪ, 
Томскш дуясьна молодую Княжну Полину ***, 
которая, противъ обыкновешя, кокетни­
чала не съ нимъ, желалъ отомстить, оказывая 
равнодуийе: онъ позвалъ Елисавету [Лиза­
вету] Ивановну, и танцовалъ съ нею безко- 
нечную мазурку. Во все время шутилъ онъ 
надъ ея иристраст1емъ къ инженериымъ 
офицерамъ, увЪрялъ, что онъ знаетъ го­
раздо болТ)е, нежели можно было ей пред­
полагать, и ыЪкоторыя изъ его шутокъ 
были такъ удачно направлены, что Елиса- 
вета [Лизавета] Ивановна думала нЪсколько 
разъ, что ея тайна была ему извЪстна.
— Отъ кого вы все это знаете? спро­
сила она, смЪясь.
— Отъ пр1ятеля известной вамъ особы, 
отвЪчалъ Томскш: человека очень замТ)- 
чательнаго!
—  Кто жъ этотъ замечательный чело- 
вТжъ?
—  Его зовутъ Германномъ.
Елизавета [Л и завета] Ивановна не отв'Ь чала
ничего, но ея руки и ноги поледенели....
— Этотъ Германнъ, продолжалъ Том- 
сюй, лице истинно романическое: у него 
профиль Наполеона, а душа Мефистофеля.
Я думаю, что па его совЪсти по крайней 
мЪрЪ три злодЪйства. Какъ вы поблЪд- 
нЪли!....
—  У меня голова болитъ.... Что же 
говорилъ вамъ Германнъ— или какъ бишь 
его?....
— Германнъ очень недоволенъ своимъ 
пр!ятелемъ: онъ говоритъ, что на его
мЪстЪ онъ поступилъ бы совсЪмъ иначе.... , 
Я даже полагаю, что Германнъ самъ 
имЪетъ на васъ виды, по крайней мЪрЪ 
онъ очень неравнодушно слушаетъ влюб- 
ленныя восклицашя своего пр1ятеля.
— Да гдЬ жъ онъ меня видЪлъ?
— Въ церкви, можетъ - быть—на гу- 
ляньЪ!... Богъ его знаетъ! можетъ быть, 
въ вашей комнатЪ, во время вашего сна: 
отъ него станетъ...
Подошедппя къ нимъ три дамы съ 
вопросами: oubli ou regret?— прервали раз- 
говоръ, который становился мучительно 
любопытенъ для Лизаветы Ивановны.
Дама, выбранная Томскимъ, была сама 
Княжна ***. Она успЪла сънимъ изъясниться, 
обЪжавъ лишнш кругъ и лишнш разъ 
поиертЪвшись передъ своимъ стуломъ.— 
Томсшй, возвратясь на свое мЪсто, уже не 
думалъ ни о ГерманнЪ, ни о ЛизаветЪ 
ИвановнЪ. Она непремЪнно хотЪла возоб­
новить прерванный разговоръ; но мазурка
кончилась, и вскорЬ послЪ старая Графиня 
уехала.
Слова Томскаго были не что иное, какъ 
мазурочная болтовня, но они глубоко за­
ронились въ душу молодой мечтательницы. 
; Портрет!», набросанный Томскимъ, сход- 
ствовалъ съ изображешемъ составленнымъ 
ею самою, и, благодаря новЪйшимъ рома- 
намъ, это, уже пошлое лице, пугало и пле­
няло ея воображеше. Она сидЪла, сложа 
крестомъ голыя руки, паклонивъ на от­
крытую грудь голову, еще убранную цве­
тами.... Вдругъ дверь отворилась, и Германнъ 
вошелъ. Она затрепетала....
— ГдЪ же вы были? спросила она ис- 
пуганнымъ шепотомъ.
—  Въ спальнЪ у старой Графини, от- 
вЬчалъ Германнъ: я сейчасъ отъ нее. Гра­
финя умерла.
—- Боже мой!... что вы говорите?...
— И кажется, продолжалъ Германнъ, 
я причиною ея смерти.
Лизавета Ивановна взглянула на него, 
и слова Томскаго раздались въ ея душЪ: 
у этого человека по крайней мпргь т\.и 
злодпйства на душп! Германнъ сТ>лъ на 
окошко подлЪ нее, и все разсказалъ.
Лизавета Ивановна выслушала его съ 
ужасомъ. И такъ эти страстныя письма,
; эти пламенныя требовашя, это дерзкое, 
упорное преслЪдоваше, все это было не 
I любовь! Деньги,— вотъ чего алкала его 
душа! Не она могла утолить его желашя и 
осчастливить его! БЪдная воспитанница 
была не что иное, какъ слЪпая помощ­
ница разбойника, убШцы старой ея благо­
детельницы!.... Горько заплакала она, въ 
позднемъ мучительномъ своемъ раскаянш. 
Германнъ смотрЪлъ на нее молча: сердце 
его также терзалось, но ни слезы бЪдной 
дЪвушки, ни удивительная прелесть ея го­
рести не тревожили суровой души его. Онъ 
не чувствовалъ угрызешя совести при 
мысли о мертвой старухЪ. Одно его ужа­
сало: невозвратная потеря тайны, отъ ко­
торой ожидалъ обогащешя.
— Вы чудовище! сказала наконецъ Ли­
завета Ивановна.
Я не хотЪлъ ея смерти, отв'Ь чалъ Гер­
маннъ: пистолетъ мой не заряженъ.
Они замолчали.
Утро наступало. Лизавета Ивановна по­
гасила догорающую свЪчу: блЪдный свЪтъ 
озарилъ ея комнату. Она отерла заплакан­
ные глаза, и подняла ихъ на Германна: 
онъ сидЪлъ на окошк'Ь, сложа руки и 
грозно нахмурясь. Въ этомъ положенш
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удивительно напоминалъ онъ портретъ 
Наполеона. Эт° сходство поразило даже 
Лизавету Ивановну.
— Какъ вамъ выйти изъ дому? ска­
зала наконецъ Лизавета Ивановна. Я ду­
мала провести васъ по потаенной лЪстницЪ, 
но надобно итти мимо спальни, а я боюсь.
— Разскажите мнЪ, какъ найти эту по­
таенную лЪстпицу; я выйду.
Лизавета Ивановна встала, вынула изъ 
комода ключъ, вручила его Германну и дала 
ему подробное наставлеше. Германнъ по- 
жалъ ея холодную, безотвЪтную руку, по- 
цЪловалъ ея наклоненную голову и вы­
шелъ.
Онъ спустился внизъ по витой лЪст- 
ницЪ, и вошелъ опять въ спальню Гра­
фини. Мертвая старуха сидЪла, окаменЪвъ; 
лице ея выражало глубокое спокойспие.
Германнъ остановился передъ нею, долго 
смотрЪлъ на нее, какъ бы желая удосто- 
вЪриться въ ужасной истинЪ; наконецъ 
вошелъ въ кабинетъ, ощупалъ за обоями 
дверь, и сталъ сходить по темной лЪст- 
ницЪ, волнуемый странными чувствова- 
шями. По этой самой лЪстпицЪ, думалъ 
онъ, можетъ— быть лЪтъ шестьдесятъ на- 
задъ, въ эту самую спальню, въ такой же 
часъ, въ шитомъ кафтанЪ, причесанный &. 
l’oiseau royal, прижимая къ сердцу тре­
угольную свою шляпу, прокрадывался мо­
лодой счастливецъ, давно уже истлЪвппй 
въ могилЪ, а сердце престарЪлой его лю­
бовницы сегодня перестало биться....
Подъ лЪстницею Германнъ нашелъ дверь, 
которую огперъ тЪмъ же ключемъ, и очу­
тился въ сквозномъ корридорЪ, выведшем-!, 
его на улицу.
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Въ эту ночь явилась ко мнЪ покойница Баронесса 
фонъ В” '. Она была вся въ бЪломь и сказала мпТ): 
«здравствуйте, господинъ СовЪтникъ!»
Три дня послЪ роковой ночи, въ девять 
часовъ утра, Германнъ отправился въ *** 
монастырь, гдЪ должны были отпЪвать 
тЪло усопшей Графини. Не чувствуя рас- 
каяшя, онъ не могъ однако совершенно 
заглушить голосъ совести, твердившей ему: 
ты убшца старухи! ИмЪя мало истинной 
ВЪры, онъ имЪлъ множество предразсуд- 
ковъ. Онъ вЪрилъ, что мертвая Графиня 
могла имЪть вредное вл!яше на его жизнь,—  
и рЪшился явиться на ея похороны, что­
бы испросить у ней прощеше.
Церковь была полна. Германнъ насилу 
могъ пробраться сквозь толпу народа. Гробъ 
стоялъ на богатомъ катафалкЪ подъ бар- 
хатнымъ балдахиномъ. Усопшая лежала въ 
немъ съ руками, сложенными на груди, въ 
кружевномъ чепцЪ и въ бЪломъ атласномъ 
платьЪ. Кругомъ стояли ея домашше: слуги 
въ черныхъ кафтанахъ съ гербовыми лен­
тами на плечЪ, и со свЪчами въ рукахъ; 
родственники въ глубоком!. траурЪ,—дЪти, 
внуки и правнуки. Никто не плакалъ; слезы 
были бы—une affectation. Графиня такъ 
была стара, что смерть ея никого не могла 
поразить, и что ея родственники давно 
смотрЪли на нее, какъ на отжившую. Мо­
лодой Apxiepeft произнесъ падгробное слово. 
Въ простыхъ и трогательныхъ выраже- 
шяхъ представилъ онъ мирное успеше 
праведницы, которой дол^е годы были 
тихимъ, умилительнымъ приготовлешемъ 
къ Христ1анекой кончипЪ. «Ангелъ смерти 
обрЪлъ ее, сказалъ ораторъ, бодрствующую 
въ помышлешяхъ благихъ и въ ожиданш 
жениха полунощнаго.» Служба совершилась 
съ печальнымъ прилич1емъ. Родственники 
первые пошли прощаться съ тЪломъ. Но- 
томъ двинулись и многочисленные гости, 
npi1)xaBiuie поклониться той, которая такт, 
давно была участницей въ ихъ суетныхъ 
увеселешяхъ. ПослЪ нихъ и всЪ домашше. 
Наконецъ приблизилась старая барская ба­
рыня, ровесница покойницы. ДвЪ молодыя 
дЪвушки вели ее подъ руки. Она не въ 
сплахъ была поклониться до земли,— и 
одна пролила нЪсколько слезъ, поцЪло-
Шведепборгъ.
вавъ холодную руку госпояш своей. ПослЪ 
' нее(я) Германнъ рЪшился подойти къ гробу. 
Онъ поклонился въ землю, и нЪсколько 
минутъ лежалъ на холодномъ полу усы- 
панномъ ельникомъ. Наконецъ припод­
нялся, блЪденъ какъ сама покойница, взо- 
шелъ на ступени катафалка и наклонился... 
Въ эту минуту показалось ему что мертвая 
насмЪшливо взглянула на него, прищури­
вая однимъ глазомъ. Германнъ, посиЪшно 
подавшись назадъ, оступился, и навзничь 
грянулся объ земь. Его подняли. Въ то же 
самое время Лизавету Ивановну вынесли 
въ обморокЪ на паперть. Этотъ эпизодъ 
возмутилъ на нЪсколько минутъ торже­
ственность мрачнаго обряда. Между посЪ- 
тителями поднялся глухой ропотъ, а худо­
щавый Камергерт., близки! родственникъ 
покойницы, шепнулъ на ухо стоящему 
| подлЪ него Англичанину, что молодой офи­
церъ ея побочный сынъ, на что Англича­
нин!. отвЪчалъ холодно: Oh?
ЦЪлый день Германнъ былъ чрезвычайно 
разстроенъ. ОбЪдая въ уединенномъ трак- 
тирЪ, онъ, противь обыкновешя своего, 
пилъ очень много, въ падеждЪ заглушить 
внутреннее волнеше. Но вино еще болЪе го­
рячило его воображен!е. Возвратясь домой, 
онъ бросился, не раздЪваясь, на кровать, 
I и крЪпко заснулъ.
Онъ проснулся уже ночью: луна оза­
ряла его комнату. Онъ взглянулъ на часы: 
было безъ четверти три. Сонъ у него про- 
шелъ: онъ сЪлъ на кровать, и думалъ о 
нохоронахъ старой Графини.
Въ это время, кто-то съ улицы взгля­
нулъ къ нему въ окошко,— и тотчасъ ото- 
шелъ. Германнъ не обратилъ на то ни ка­
кого внимашя. Черезъ минуту услышалъ 
онъ, что отпирали дверь въ передней ком- 
натЪ. Германнъ думалъ, что денщикъ его, 
пьяный по своему обыкновешю, возвра­
щался съ ночной прогулки. Но онъ услы­
шалъ незнакомую походку: кто то ходилъ, 
тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, 
вошла женщина въ бЪломъ платьЪ. Гер­
маннъ принялъ ее за свою старую корми­
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лицу, и удивился, что могло привести ее 
въ такую пору? Но бЪлая женщина, скольз­
ну въ, очутилась вдругъ передъ нимъ,— и 
Германнъ узналъ Графиню!
— Я пришла къ тебЪ противъ своей 
воли, сказала она твердымъ голосомъ: но 
мнЪ велЪно исполнить твою просьбу. Тройка, 
семерка и тузъ выиграютъ тебЪ сряду,— 
но съ тЪмъ, чтобы ты въ сутки болЪе 
одной карты не ставилъ, и чтобъ во всю 
жизнь уже послЪ не игралъ. Прощаю тебЪ 
мою смерть, съ тЪмъ, чтобъ ты женился 
на моей воспитанниц!) ЛизаветЪ ИвановнЪ....
Съ этимъ словомъ она тихо поверну­
лась, пошла къ дверямъ, и скрылась, шар­
кая туфлями. Германнъ слышалъ, какъ 
хлопнула дверь въ сЪняхъ, и увидЪлъ, 
что кто-то опять поглядЪлъ къ нему въ 
окошко.
Германнъ долго не могъ опомниться. 
Онъ вышелъ въ другую комнату. Денщикъ 
его спалъ на полу; Германнъ насилу его. 
добудился. Денщикъ былъ пьянъ по обык- 
новешю: отъ него нельзя было добиться 
ни какого толку. Дверь въ сЪни была 
заперта. Германнъ возвратился въ свою 
комнату, засвЪтилъ свЪчку и записалъ свое> 
видЪше.
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— Лтанде!
— Какъ вы смЪли мнЪ сказать ат анде? 
Баше Превосходительство, я сказалъ
атанде-съ!
ДвЪ неподвижныя идеи не могутъ вмЪстЪ 
существовать въ нравственной ПриродЪ, 
такъ же, какъ два тЪла не могутъ въ фи- 
зическомъ MipT) занимать одно и то же 
мЪсто. Тройка, семерка, тузъ—скоро засло­
нили въ воображенш Германна образъ 
мертвой старухи. Тройка, семерка, тузъ—  
не выходили изъ его головы и шевелились 
на его губахъ. УвидЪвъ молодую дЪвушку, 
онъ говорилъ: Какъ она стройна!.... На­
стоящая тройка червонная. У него спра­
шивали: который часъ: онъ отвЪчалъ:— 
<зезъ пяти минуть семерка.— Всякой пуза­
стый мужчина напоминалъ ему туза. Тройка, 
семерка, тузъ— преследовали его во снЪ, 
принимая всЪ возможные виды. Тройка 
цв'Ьла передъ нимъ въ образ'Ь пышнаго 
грандифлора, семерка представлялась готи­
ческими воротами, тузъ огромнымъ па- 
укомъ. ВсЪ мысли его слились въ одну,— 
воспользоваться тайной, которая дорого ему 
стоила. Онъ сталь думать объ отставкЪ и 
о путешествш. Онъ хотЪлъ въ открытыхъ 
игрецкихъ домахъ Париям вынудить кладъ 
у очарованной фортуны. Случай избавилъ 
■его отъ хлоиотъ.
Въ МосквЪ составилось общество бога- 
тыхъ игроковъ, подъ предсЪ дате льет во мъ 
славнаго Чекалинскаго, лроведшаго весь 
вЪкъ за картами и нажившаго нЪкогда 
миллюны, выигрывая векселя и проигрывая 
чистыя деньги. Долговременная опытность 
заслужила ему доверенность товарищей, а 
открытый домъ, славный поваръ, ласко­
вость и веселость пршбрЪли уважеше пуб­
лики. Онъ прЛ)халъ въ Петербургъ. Мо- 
лодеясь къ нему нахлынула, забывая балы 
для картъ и предпочитая соблазны фараона 
обольщешямъ волокитства. Нарумовъ при- 
везъ къ нему Германна.
Они прошли рядъ великолЪнныхъ ком- 
натъ, наполненныхъ учтивыми офиц1ан- 
тами. НЪсколько Генераловъ и Тайныхъ 
СовЪтниковъ играли въ вистъ; молодые 
люди сидЪли, развалясь на штофныхъ ди- 
панахъ, Ъли мороженое и курили трубки. 
Вт. гостиной за длипнымъ столомъ, около
котораго тЪснилось человЪкъ двадцать 
игроковъ, сидЪлъ хозяинъ и металъбанкъ. 
Онъ былъ человЪкъ лЪтъ шестидесяти, 
самой почтенной наруяшости; голова по­
крыта была серебряной сЪдиною; полное 
и свЪжее лице изображало добрпдуипс; 
глаза блистали, оживленные всегдашнею 
улыбкою. Нарумовъ представилъ ему Гер­
манна. Чекалинскш дружески пожалъ ему 
руку, просилъ не церемониться, и продол­
жалъ метать.
Талья длилась долго На столЪ стояло 
болЪе тридцати картъ. Чекалинскш оста­
навливался послЪ каждой прокидки, чтобы 
дать играющимъ время распорядиться, за- 
писывалъ проигрышъ, учтиво вслушивался 
въ ихъ требовашя, еще учтивЪе отгибалъ 
лишнш уголъ, загибаемый разсЪянною ру­
кою. Наконецъ талья кончилась. Чекалин­
скш стасовалъ карты, и приготовился ме­
тать другую.
—  Позвольте поставить карту, сказалъ 
Германнъ, протягивая руку изъ-за толстаго 
господина, туцъ-же понтировавшаго.
Чекалинскш улыбнулся и поклонился 
молча, въ знакъ покорнаго соглаая. На­
румовъ, смЪясь, поздравилъ Германна ст. 
разрЪшешемъ долговременнаго поста, и 
пожелалъ ему счастливаго начала.
— Идетъ! сказалъ Германнъ, подписавъ 
мЪломъ кушъ надъ своею картою.
—  Сколько-съ? спроси лъ, прищури­
ваясь, банкометъ: извините-съ, я не раз­
гляжу.
— Сорокъ семь тысячъ, отв’Ь чалъ Гер­
маннъ.
При Этихъ словахъ, всЪ головы обра­
тились мгновенно и всЬ глаза устремились 
на Германна. Онъ съ ума сошелъ! подумалъ 
Нарумовъ.
— Позвольте замЪтить вамъ, сказалъ 
Чекалинск1Й съ неизмЪнной свою улыбкою, 
что игра ваша сильна: никто болЬе двухъ 
сотъ семи десяти пяти семпелемъ здЬсь 
еще не ставилъ.
— Что жъ? возразилъ Германнъ: бьете 
вы мою карту или нЪтъ?
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Чекалинскш поклонился съ видомъ того 
иге смиреннаго согламя.
—  Я хотЪлъ только вамъ доложить, 
сказалъ онъ, что, будучи удостоенъ довЪрен- 
ности товарищей, я не могу метать иначе, 
какъ на чистыя деньги. Съ моей стороны 
я конечно увЪренъ, что довольно вашего 
слова, но для порядка игры и счетовъ, 
прошу васъ поставить деньги на карту.
Германнъ вынулъ изъ кармана банковый 
билетъ, и подалъ его Чекалинскому, кото­
рый, бЪгло посмотрЪвъ его, положилъ на 
Германнову карту.
Онъ сталъ метать. На право легла де­
вятка, на лЪво тройка.
— Выиграла! сказалъ Германнъ, пока­
зывая свою карту.
Между игроками поднялся шопотъ. Ч е­
калинскш нахмурился, но улыбка тотчасъ 
возвратилась на его лице.
— Изволите получить? спросилъ онъ 
Германна.
— СдЪлайте одолжеше.
Чекалинскш вынулъ изъ кармана пЪ-
сколько банковыхъ билетовъ, и тотчасъ 
расчелся. Германнъ припялъ свои деньги 
и отошел!» отъ стола. Нарумовъ не могъ 
опомниться. Германнъ выпилъ стаканъ ли­
монаду н отправился домой.
На другой день, вечеромъ, онъ опять 
явился у Чекалинскаго. Хозяинъ металъ. 
Германнъ подошелъ къ столу; понтеры 
тотчасъ дали ему мЪсто. Чекалинскш ла­
сково ему поклонился.
Германнъ дождался новой тальи, поста- 
вилъ карту, полояшвъ на нее свои сорокъ 
семь тысячь и вчерашнш выигрышъ.
Чекалинскш сталъ метать. Валетъ вы­
шелъ на право, семерка на лЪво.
Германнъ открылъ семерку.
ВсЪ ахнули. Чекалинскш видимо ему- j 
тился. Онъ отсчиталъ девяносто четыре 
тысячи и передалъ Германну. Германнъ 
припялъ ихъ съ хладнокров1емъ, и въ ту 
же минуту удалился.
На слЪдующш вечеръ Германнъ явился 
опять у стола. ВсЪ его ожидали. Генералы j 
и Тайные СовЪтники оставили свой вистъ, 
чтобъ видЪть игру, столь необыкновенную. 
Молодыя[е] офицеры соскочили съдивановъ, 
всЪ офиц1анты собрались въ гостиной. ВсЪ
обступили Германна. Проч1е игроки не по­
ставили своихъ картъ, съ нетерпЪшемъ 
ожидая, чЪмъ онъ кончитъ. Гермапнъ стоялъ 
у стола, готовясь одинъ понтировать про- 
тиву блЪднаго, но все улыбающегося Че- 
лак[кал]инскаго. Каждыйраспечаталъ колоду 
картъ. Чекалинсшй стасовалъ. Германнъ 
снялъ, и поставилъ свою карту, покрывъ 
ее кипой банковыхъ билетовъ. Эт° похоже 
было на поединокъ. Глубокое молчаше цар­
ствовало кругомъ.
Чекалинскш сталъ метать, руки его 
тряслись. На право легла дама, на лЪво тузъ.
— Тузъ выигралъ! сказалъ Германнъ и 
открылъ свою карту.
— Дама ваша убита, сказалъ ласково 
Чекалинскш.
Германнъ вздрогнулъ: въ самомъ дЪлЪ, 
вмЪсто туза у него стояла пиковая дама. 
Онъ не вЪрилъ своимъ глазамъ, не по- 
1 нпмая, какъ могъ онъ обдернуться.
Въ эту минуту ему показалось, что пи­
ковая дама прищурилась и усмЪхнулась. 
Необыкновенное сходство поразило его...
— Старуха! закричалъ онъ въ уягасЪ. 
Чекалинстй потянулъ къ себЪ про­
игранные билеты. Германпъ стоялъ непо­
движно. Когда отошелъ онъ отъ стола, 
поднялся шумный говорь,— Славно спон- 
тировалъ! говорили игроки.— Чекалинскш 
снова стасовалъ карты: игра пошла своимъ 
чередомъ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Германнъ сошелъ съ ума. Онъ сидитъ 
въ Обуховской больницЪ, въ 17 нумерЪ, 
не отвЪчаетъ ни на каше вопросы, и бор- 
мочетъ необыкновенно скоро:—Тройка, се­
мерка, тузъ! Тройка, семерка, дама!...
Лизавета Ивановна вышла замужъ за 
очень любезнаго молодаго человЪка; онъ 
гдЪ-то служитт» и имЪетъ порядочное со- 
стояше: онъ сынъ бывшаго управителя у 
старой Графини. У Лизаветы [Ивановны] 
воспитывается бЪдная родственница.
Томскш произведенъ въ Ротмистры и 
женится на КняжнЪ ПолинЪ.
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ЛЪтнее утро. Авторъ доходитъ до раз­
валившейся хижины въ деревнВ, и тамъ 
встрЪчаетъ почтеннаго друга — путеше­
ственника. [Дальше почти стершшся ка­
рандашный набросокъ не поддается чтешю. 
См. исторш текста].
850. [ИЗЪ ПОСВЯЩЕНЫ «ЧАЙЛЬДЪ 
ГАРОЛЬДА» БАЙРОНА].
Ни въ краяхъ, по коимъ я странство- 
валъ и гдЪ красота издавна почиталась 
совершенствомъ; ни въ видЪшяхъ по коимъ 
сердце воздыхаетъ, сожалЪя, что они —  
пустыя грезы, ничего, тебЪ подобнаго, ни 
во снЪ, ни на яву не являлось мнЪ. 
Тщетно захотЪлъ бы я описать изм'Ьнчи- 
выя и блестящ1я твои прелести. Для того, 
кто не видЪлъ тебя, слова мои были бы 
слабы; для того, кто тебя видЪлъ, какая 
рЪчь можетъ ихъ выразить?
Останься вЪкъ тою же, что ты теперь, 
достойная обЪщанш весны твоей, прекрасна 
видомъ, сердцемъ горяча и безпорочна, 
образъ на землЪ безкрылой любви необ­
манчивая передъ воображешемъ Надежды! 
И вЪрно та, которая съ такою нЪжностью 
бережетъ юность твою, видитъ въ минутномъ 
ея здянш небесную радугу будущихъ годовъ, 
предъ которой всЪ печали исчезаютъ.
Юная Пери Запада! Щастливъ я, что 
мои года почти вдвое превышаютъ твои 
лЪта, безстрастной взоръ мой можетъ тебя 
видЪть не смущаясь и безопасно глядЪть 
на блескъ разцвЪтающей твоей красоты. 
Щастливъ я, что не увижу ея въ увядаши; 
щастливЪе тЪмъ, что пока молодыя сердца 
изтекать будутъ кровью, мое избЪжитъ 
участь, предопредЪленную твоими глазами 
даже и тому, чье удивлеше восторжествуетъ, 
но смЪшанное съ муками, определенными 
самымъ щастливЪйшимъ часамъ любви.
О, пусть эти очи, тих1я, какъ у газели, 
то ясно смЪлыя, то прекрасно стыдливыя,
увлекательныя, когда сверкаютъ, ослЪпля- 
ющ1я, когда недвижимы, блеснуть на стра­
ницу ciro!
851. [ИЗЪ САФО].
П е с е н к а  А ф р о д и т Ъ .
О Венера безсмертная, драгоцЪнно- 
престольная (разно - каменно-престольная), 
хитрая, обманчивая дщерь Юпитера прошу 
тебя: не огорчай меня, о Богиня, въ душЪ 
обманомъ и печалш, но приди любви ради, 
услышь мой голосъ, которому ты часто 
внимала, оставивъ златой отцовскш домъ, 
ты ко мнЪ приходила. Воробьи красивые 
по воздуху несли ( в е з л и )  тебя на колес­
ниц!), черными крыльями своими помахи­
вая.— Лишь только были они отпряжены, 
ты, о Богиня щастливая, усмЪхаясь без- 
смертнымъ лицомъ спрашиваешь меня чЪмъ 
я огорчена и зач!)мъ тебя (здЪсь) я позвала? 
что ты хочешь изъ себя сдЪлать въ лю- 
бовномъ изтупленш? кого я должна слу­
шать? кто тебя, о Сафо, огорчаетъ? Если 
теперь онъ тебя избЪгаетъ, скоро будетъ 
тебя преследовать. Если подарковъ не при­
сылаешь, скоро будетъ давать. Если теперь 
не любить, скоро полюбить.— Когда при­
кажешь? Приди ко мнЪ и теперь, избавь 
меня отъ печали тяжкой,— и то, что сердце 
мое хочетъ совершить, соверши сама, о 
Венера, и будь моей помощницей...
Д i о н и з i и.
Тотъ мнЪ кажется равенъ богамъ, кто 
сидитъ противъ тебя и слышитъ тебя 
сладкоглаголящую и улыбаясь приятно, то 
что мнЪ сердце въ груди наполнило 
страхомъ какъ только тебя увидала— теряю 
голосъ— языкъ мой ломается,— огонь про- 
никаетъ въ мою кожу,— въ ушахъ звенитъ, 
и глаза покрываются ночью, и холодный 
потътечетъ, дрожь по всему [пазамъ?] тЪлу—  
я становлюсь зеленЪе травы— боюсь скоро 
умереть, я кажусь бездыханна...
КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.
Такъ говорилъ Пушкинъ за 12 лЪтъ до 
появлешя въ печати «Капитанской Дочки», 
говорилъ, обращаясь съ улыбкой къ про- 
заическимъ бреднямъ, «къ пестрому сору» 
Фламандской школы, но сквозь эту улыбку, 
сквозь этотъ юморъ прорывалось искрен­
нее влечеше къ этому пестрому сору, и въ 
этихъ немногихъ словахъ сказалось пред­
видите художникомъ своего будущаго. По 
мЪрЪ того, какъ наставалъ полдень поэта, 
по мЪрЪ того, какъ поэтъ прощался со 
своей легкой юностью и пускался въ но­
вый путь «отъ жизни прошлой отдохнуть»—  
романъ «на старый ладъ» все болЪе и бо- 
лЪе останавливалъ на себЬ его внимаше 
и въ 1834— 1836 гг. Пушкинъ осуществилъ 
программу, начертанную имъ въ 1824 г. 
ПредвидЪше художника оказалось слиш- 
комъ точнымъ: этотъ романъ на старый 
ладъ—«Капитанская Дочка»—действительно 
занялъ з а к а т ъ  поэта.... «Капитанская 
Дочка»— вЪнецъ творчества Пушкина-про- 
заика—является завершешемъ cтpeмлeнiй 
Пушкина, уходящихъ въ глубь 20-хъ го- 
довъ, а последовательными ступенями ихъ
Быть можетъ, волею небесъ,
Я перестану быть поэтомъ,
Въ меня вселится новый бЪсъ,
И Фебовы презрЪвъ угрозы,
Унижусь до смиренной прозы:
Тогда романъ на старый ладь 
Займетъ веселый мой закатъ.
Не муки тайныя злодЪйства 
Я грозно въ немъ изображу,
Но просто вамъ перескажу 
Преданья русскаго семейства,
Любви пдЪнительные сны,
Да нравы нашей старины.
были: «Арапъ Петра Великаго», «ПовЪсти 
БЪлкина», «Дубровсшй»... Общее всЬмъ 
имъ— простой пересказъ «смиренной про­
зой» предашй русскаго семейства, да нра- 
вовъ нашей старины.
Ни одно изъ произведешй Пушкина, за 
исключешемъ «Евгешя Онегина», не зани­
мало такъ долго его внимашя, какъ «Капи­
танская Дочка» и недаромъ БЪлинскш назы­
ваешь ее «Евгешемъ ОнЪгинымъ» въ проз^: 
«Капитанская Дочка» писалась 4 года, создава­
лась же болЪе 10 лЪтъ— корпи «Капитанской 
Дочки» уходятъ, какъ мы видели, къ 24— 26 
году, къ той порЪ, которую можно охаракте­
ризовать, какъ окончаше першда БШгт’овъ 
и Югапд'овъ, какъ пору примирешя съ 
жизнью или лучше, словами самого поэта,—  
какъ пору его полудня.
Очень трудна задача полнаго возстано- 
влешя процесса создашя «Капитанской 
Дочки», процесса выполнешя программы 
романа, обЪщаннаго въ шутливой формЪ 
Пушкинымъ въ «Евгенш ОнЪгинЪ». Можно 
только набросать планъ этого процесса, по­
казать слагаемыя романа.
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I.
Въ 1824 году Пушкинъ говорилъ о 
прозЪ съ оттЪнкомъ шутливаго презрЪшя—• 
онъ предвидитъ, что въ него вселится 
новый бЪсъ, что онъ «унизится» до «сми­
ренной прозы».
Въ 1826 году поэта
ЛЪта къ суровой прозЪ клонятъ,
ЛЪта шалунью ривму гонятъ,
И я, со вздохомъ признаюсь,
За ней лЪнивМ волочусь.
Перу старинной нЪтъ охоты 
Марать летун е листы;
Друпя хладпыя мечты,
Друпя, стропя заботы  
И въ шум’Ь свЪта и въ тиши 
Тревожатъ сонъ моей души.
Къ 30-мъ годамъ Пушкинъ перестаетъ 
быть лирикомъ въ собственномъ смыслЪ, 
не оставляя поэзии, не оставляя поэтической 
формы. Творчество его, по самой природЪ 
своей объективное, теряетъ совершенно 
характеръ поэтическаго дневника, лириче- 
скихъ признашй.
Въ 30-хъ годахъ, сверхъ того, мы замЪ- 
чаемъ понижете поэтическаго творчества 
Пушкина, и часто слышимъ мы сЪтовашя 
поэта, что риемы бЪгутъ отъ него. Съ тЪмъ 
ббльшею энерпей поэтъ обращается къ 
проз!).
Не слЪдуетъ забывать и другихъ стиму- 
ловъ устремлешя Пушкина къ прозЪ. Пуш­
кинъ вполнЪ сознавалъ, что искусство 
поднято имъ на небывало высокую сту­
пень въ Россш. Поэзия, бывшая до Пушкина 
чЪмъ-то въ род'Ь пргятнаго прохладительнаго 
напитка, становится жречествомъ, поэтъ 
получаетъ зваше жреца и пророка. Но 
проза.... проза, разбуженная Карамзинымъ, 
въ эпоху Пушкина еще только выходила 
изъ младенческаго состояшя. «Положимъ 
что русская поэзия достигла уже высокой сте­
пени образованности,— писалъ Пушкинъ !): 
просвЪщеше вЪка требуетъ пищи для 
размышлешя, умы не могутъ довольство­
ваться однЪми играми гармонш и вообра- 
жешя, но ученость, политика и философия 
еще по-русски не изъяснялись; метафизи- 
ческаго языка у насъ вовсе не существуетъ. 
Проза наша такъ еще мало обработана, что
*) О предисловш г-на Лемонте къ переводу 
басенъ И. А. К р ы л о в  а,
даже въ простой перепискЪ мы принуждены 
создавать обороты для изъяснения понятШ 
самыхъ обыкновенныхъ, такъ что лЪность 
наша охотнЪе выражается на языкЪ чужомъ, 
коего механичесшя формы давно готовы и 
всЪмъ извЪстны». Пушкинъ не могъ себЪ 
представить нашихъ дамъ съ «БлагонамЪ- 
реннымъ» въ рукахъ, письмо Татьяны, его 
милой Тани, онъ принужденъ переводить 
съ французскаго. Татьяна, какъ и Полина 
(въ отрывкЪ «Рославлевъ»), не читала по- 
русски по той простой причинЪ, что ничего 
и не писалось. Дама, отъ лица которой ве­
дется разсказъ въ «РославлевЪ», говоритъ: 
«ДЪло въ томъ, что мы и рады бы читать 
по-русски, но словесность наша, кажется, 
не старЪе Ломоносова и чрезвычайно огра­
ничена. Она, конечно, представляетъ намъ 
нЪсколько отличныхъ поэтовъ, но нельзя 
же отъ всЪхъ читателей требовать исклю­
чительной охоты кт. стихамъ. Въ прозЪ 
мы имЪемъ только «Исторш» Карамзина; 
первые два или три романа появились два 
или три года тому назадъ; между тЪмъ, какъ 
во Францш, Англш и Германш книги, одна 
другой замЪчательнЪе, поминутно слЪдуютъ 
одна за другой... ВЪчныя жалобы нашихъ 
писателей на пренебрежете, въ коемъ 
оставляем!» мы руссюя книги, похожи на 
жалобы русскихъ торговокъ, негодующих!, 
на то, что мы шляпы наши покупаемъ у 
Сихлеръ, а не довольствуемся произведешями 
костромскихъ модистокъ...» Дать въ руки 
русскимъ читателямъ русскую книгу, ко­
торая оставляла бы далеко позади себя 
«произведешя костромскихъ модистокъ»— 
толпы подражателей Вальтеръ Скота, по- 
мЪряться силами и, быть можетъ, превзойти 
самого «шотландскаго чародЪя»—задача эта 
становится на очередь уже съ середины 
20-хъ годовъ. Еще въ юности своей Пуш­
кинъ совЪтовалъ писателямъ прислуши­
ваться къ рЪчамъ московскихъ просвиренъ, 
и самъ Пушкинъ не переставалъ учиться 
русскому языку... Поэтъ говоривппй, что 
«1а langue de l’Europe m’est plus familiere 
que la notre», создалъ простой, безыскус­
ственный и полный необычной для того 
времени красоты языкъ— въ БорисЪ Году- 
новЪ. ф
Первое прозаическое произведете—не­
оконченный романъ « Арапъ Петра Великаго» 
свидЪтельствуетъ уже о необычайном!» раз- 
витш Пушкинскаго прозаическаго языка. 
Съ тЪхъ поръ Пушкинъ не перестаетъ пи­
сать прозой («ПовЪсти БЪлкина», «Дубров- 
сшй» etc.), съ тЪхъ поръ языкъ Пушкина,
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обработанный классически языкъ, не пе- 
рестаетъ эволющонировать, обогащаясь съ 
искусствомъ употребленными архаизмами, 
неологизмами и варваризмами. Завершешемъ 
этой эволюцш прозы Пушкина является 
«Капитанская Дочка»— самое совершенное 
и самое безукоризненное произведете его въ 
художественной прозЪ.
Въ эпоху создатя «Капитанской Дочки» 
Пушкинъ уже не могъ говорить, что «1а 
langue de l’Europe m’est plus familiere que la 
notre: въ 20-хъ годахъ Пушкинъ писалъ 
по-русски, думая по-французски, въ 30-хъ 
онъ и пишетъ и думаетъ по-русски, только 
по-русски. !).
II.
«Въ наше время подъ словомъ романъ 
разумЪемъ историческую эпоху, развитую 
въ вымышленномъ повЪствованш. Вальтеръ 
Скоттъ увлекъ за собой цЪлую толпу под­
ражателей. Но какъ они всЪ далеки отъ 
шотландскаго чародЪя!..»
«ДЪйств1е Вальтеръ Скотта ощутительно 
во всЪхъ отрасляхъ ему современной сло­
весности...»
Приведенные нами два отрывка изъ «Ли­
тературной» газеты 1830 г. достаточно го- 
ворятъ о пониманш Пушкинымъ значешя 
и в.пяшя Вальтеръ Скотта. Самъ Пушкинъ—  
руссшй чародЪй —  подпалъ подъ обаяше 
шотландскаго чародЪя. Но въ то время, 
какъ наши костромсшя модистки жалко 
топтались на мЪстЪ, наивно и неумЪло 
подражая Вальтеръ Скотту, Пушкинъ со- 
здавалъ замЪчательнЪйшш руссшй романъ: 
Вальтеръ Скоттъ далъ толчокъ новымъ си- 
ламт. Пушкина, до тЪхъ поръ дремавшимъ 
въ немъ. Начало чтешя Пушкинымъ 
В. Скотта надо относить къ 20 годамъ, но 
настоящее увлечете имъ къ 30 годамъ 2).
Приведенные нами отрывки относятся 
къ 1830 г. Въ 1831 въ отрывкЪ «Съ фран-
*) Самымъ очевидпымъ и нагляднымъ дока- 
зательствомъ тому служатъ письма Пушкина къ 
женЪ, всЪ напнсанныя на русскомъ языкЪ. Говоря 
о «Капитанской ДочкЪ», какъ о совершеннейшей 
проз!) Пушкина, мы колеблемся—не слЪдуетъ ли 
на первое мЪсто поставить его письма...
2) Надо думать, что письмо Д. В. Давыдова 
о заочномь знакомств!) съ В. Скоттомъ (августъ- 
сентябрь 1827 г. Москва) служитъ отвютомъ на 
разспрашиван1е Пушкина; заключительная фраза 
этого письма «Вотъ вся nciopiii моего знакомства 
съ Вальтеръ-Скоттомъ» позволяетъ дЪлать такое 
предположеше.
цузскаго», слишкомъ явно носящемъ авто- 
бшграфичесшй характеръ (не для того-ли, 
чтобы замаскировать послЪднш, Пушкинъ 
назвалъ его «Съ французскаго»: извЪстно, 
что подобнаго рода мистификащя была не 
чужда Пушкину), лошадь героя называется 
Женни (не въ честь-ли Джени, героини 
«Эдинбургской темницы» Вальтеръ Скотта?), 
самт. же герой разсказываетъ о се6Т>, что 
въ ресторацш онъ читаетъ новый романъ 
или журналы,— «если яге Вальтеръ Скоттъ 
и Куперъ ничего не написали, а въ газе- 
тахъ нЪтъ какого нибудь уголовнаго про­
цесса—то требую бутылку шампанскаго...» 
и т. д.
По мЪрЪ того, какъ Пушкинъ все бо­
лЪе и болЪе увлекался В. Скоттомъ, «Капи­
танская Дочка» вырисовывалась передъ 
нимъ все яснЪе и яснЪе: мы не можемъ 
приписать простой случайности, что имя 
Вальтеръ Скотта встрЪ чается въ письмахъ 
Пушкина чаще всего въ эпоху создашя и 
работы поэта надъ «Капитанской Дочкой».
Въ сентябрЪ 1834 года Пушкинъ пи­
шетъ женЪ изъ Болдина: «Читаю Вальтеръ- 
Скотта и Библ1Ю...» 21-го сентября 1835 г. 
(ей же «Я взялъ у нихъ (у Вревскихъ) 
Вальтеръ-Скотта и перечитываю его. Жа- 
лЪю, что не взялъ съ собою АнглШскаго...», 
25-го сентября (1835 годъ): «... Гуляю
пЪшкомъ и верьхомъ, читаю романы В. 
Скотта, отъ которыхъ въ восхищеши, да 
охаю о тебЪ...» Желая похвалить «Тараса 
Бульбу» Гоголя, онъ говорить, что начало 
его «достойно Вальтеръ-Скотта».
Вальтеръ-Скоттъ укрЪпилъ въ Пушкин!) 
его внутреннее влечете къ простому быту: 
Пушкинъ осозналъ это влеченie (въ «По- 
вЪстяхъ БЪлкина» и «Капитанской ДочкЪ») 
къ простымъ «преданьямъ русскаго семей­
ства» подъ вл!яшемъ чтешя романовъ 
В. Скотта. Подобно тому, какъ В. Скоттъ 
воскрешалъ нравы шотландской старины 
XYIII вЪка, Пушкинъ въ «Капитанской 
ДочкЪ» воскресилъ нравы русской старины 
XVIII вЪка. Савельичъ— едва ли не первый 
въ нашей литературЪ правдивый типъ 
крестьянина-слуги !)— написанъ подъ безу- 
словнымъ влiянieмъ «Ламермурской не- 
вЪсты» В. Скотта, что отмЪтилъ и БЪлин- 
сшй, назвавъ его «русскимъ Калебомъ». 
И дЪйствительно, Савельичъ нарисованъ 
подъ явнымъ вл1яшемъ В. Скотта, но от-
4) См. Литературныя характеристики А. К. 
Бороздина.
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КромЪ того, что Пушкинъ обязанъ «шот­
ландскому чародЪю» пробу ждешемъ но-
лич!е его отъ Калеба, точно также, какъ 
главное отлич!е Марьи Ивановны отъ Джени, 
заключается въ томъ, что Калебъ— шотланд- 
скш крестьянинъ, тогда какъ Пушкинскш 
Савельичъ чисто руссшй народный типъ—  
отлич!е слишкомъ значительное, чтобы го­
ворить о подражательности Пушкина въ 
созданш образовъ. БолЪе всего точекъ со- 
прикосновешя, однако, «Капитанская Дочка» 
имЪетъ съ «Эдинбургской темницей».
ОбЪ героини (и Джени, и Марья Ива­
новна) отправляются въ столицу съ прось­
бой о помилованш невинно осужденныхъ 
(сестры и жениха) 1), останавливаются у 
дамъ, имЪющихъ доступъ  ко двору (одна—  
миссисъ Гласъ— посредствомъ продажи та­
баку герцогу Аргайлю, другая— Анна Влась­
евна — черезъ своего дядю, придворнаго 
истопника). ОбЪ героини подкупаютъ мо­
нархинь своей искренностью и этимъ все- 
сильнымъ средствомъ добиваются помило- 
вашя. Несмотря на то, что этотъ эпизодъ 
(путешеств1е и просьба) занимаетъ у Пуш­
кина въ 20 разъ меньше мЪста (недаромъ 
необыкновенная сжатость — характерная 
черта Пушкина), мы находимъ въ описанш 
Вальтеръ Скотта много общихъ деталей, 
которыя необъяснимы простымъ совпаде- 
шемъ 2).
!) Эфи, мнимая преступница, приговоренная 
къ смертной казни за дЪтоубшство, легко могла 
бы оправдаться, если бы назвала имя своего воз- 
любленнаго, точно такъ же какъ и Грипевъ избЪг- 
нулъ бы своего приговора, если бы назвалъ имя 
Mapin Ивановны.
2) Пушкину принадлежитъ прекрасная кар­
тина свидашя Mapin Ивановны съ императрицей 
Екатериной: онъ не вводитъ посредниковъ въ 
отношешя императрицы къ дочери коменданта 
БЪлогорской крепости (такимъ посредникомъ у 
Вальтеръ Скотта является идеальный герцогъ 
Аргайль) и, ничуть не погрЪшая этимъ противъ 
исторической правды, создаетъ такую великолЪп- 
ную картину, равной которой ни по замыслу, ни 
по краскамъ, ни по рисунку, ни по идеЪ—тщетно 
искали бы мы у Вальтеръ Скотта. Но т'Ьмъ не 
менЪе, нЪкоторыя детали послЪдствш перваго 
свидашя Mapin Ивановны съ Екатериной слиш­
комъ напоминаютъ послЪдств!Я свидашя Джени 
съ герцогомъ Аргайлемъ.
Предлагаемъ читателю сравнить слЪдукцще 
параллельные отрывки изъ В. Скотта и Пушкина:
; I
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СлЪдующш день на­
чался тЪмъ же образомъ. 
Но передъ обЪдомъ хо­
рошо одЪтый джентль- 
мэнъ зашелъ въ давку 
миссисъ Глассъ, и спро-
Хозяйка побранила ее 
за раннюю осеннюю про­
гулку вредную, по ея 
словамъ. для здоровья 
молодой дЪвушки. Она 
принесла самоваръ и за
силъ молодую женщину 
изъ Шотландш...
Понятно, что Джени 
не заставила себя ждать 
долго, но она едва чув­
ствовала подъ собою свои 
ноги, когда спускалась 
внизъ но лЪстницЪ.
— Я долженъ васъ 
просить п о Ъ х а т ь  со 
мною, — сказалъ Арчи- 
бальдъ, вЪжливо покло­
нясь ей.
— Я готова, сэръ,— 
отвЪчала Дженн.
— Если моя родствен­
ница выЪзжаетъ, ми­
стеръ Арчибальдъ, то я 
должна сопровождать 
ее...
Джемсъ Расперъ, смо­
три за лавкою... Ми- 
стеръ Арчибальдъ,—про­
должала она, подста­
вляя ему банку съ таба- 
комъ, — прошу напол­
няйте себЪ табакерку 
ради стараго знакомства, 
пока я переодЪнусь; это 
тотъ самый табакъ, ко­
торый употребляетъ его 
свЪтлость.
Мистеръ Арчибальдъ 
пересыпалъ немного та­
баку изъ поданной ему 
банки въ свою табакер­
ку, но сказалъ, что обя­
занъ отказаться отъ удо- 
водьств1я взять съ собою 
миссисъ Гласъ, такъ 
какъ ему приказано было 
привезти только одну 
молодую особу.
— Одну молодую осо­
бу! — воскликнула мис­
сисъ Гласъ. — Это, ка­
жется, необычайно, ми­
стеръ Арчибальдъ.
Но его свЪтлость луч­
ше знаетъ npn.iiriie, а 
вы мистеръ Арчибальдъ, 
с т е п е н н ы й  человЪкъ. 
Я-бы не пустила своей 
родственницы съ лю- 
бымъ человЪкомъ изъ 
знатна го дома...
Но, Джени, вамъ не­
льзя идти по улицамъ 
съ мистеромъ Арчибаль- 
домъ съ вашимъ тарта- 
номъ на плечахъ, какъ 
будто вы гоните стадо 
скота на горахъ. Подо­
ждите, я вамъ принесу 
шелковую шаль, иначе 
за вами будетъ бЪгать 
чернь. Джени не знала
чашкою чаю только- 
было принялась за без- 
конечные разсказы о 
дворЪ, какъ вдругъ при­
дворная карета остано­
вилась у крыльца, и 
камеръ-лакей вошелъ съ 
объявлешемъ, что Госу­
дарыня изволитъ късебЪ 
приглашать дЪвицу Ми­
ронову.
Анна Власьевна изу­
милась и расхлопота­
лась.
«Ахти, Господи» за­
кричала она, «Госуда­
рыня требуетъ васъ ко 
двору. Какъ же это она 
про васъ узнала? Да 
какъ же вы, матушка, 
представитесь къ Импе- 
ратрицЪ? Вы, я чай, и 
ступить по придворному 
не умЪете... Не прово­
дить ли мнЪ васъ? Все- 
таки, я васъ хоть въ 
чемъ-нибудь да могу 
предостеречь. И какъ же 
вамъ Ъхать въ дорож- 
номъ платьЪ? Не по­
слать ли къ повивальной 
бабушкЪ за ея желтымъ 
роброномъ».
Камеръ - лакей объ- 
явилъ, что ГосударынЪ 
угодно было, чтобъ Ма­
рья Ивановна Ъхала одна 
и въ томъ, въ чемъ ее 
застанутъ.
ДЪлать было нечего: 
Марья Ивановна сЪла въ 
карету и поЪхала во 
дворецъ, сопровождае­
мая совЪтами и благо- 
словешями Анны Влась­
евны.
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выхъ силъ, дремавшихъ доселЪ въ немъ. 
Подъ в.пяшемъ Вальтеръ Скотта Пушкинъ 
осозналъ свое внутреннее природное вле­
чете къ простому русскому быту, онъ
какъ отдЪлаться отъ 
услужливости доброй лэ- 
ди, но ее выручилъ ми- 
стеръ Арчибальдъ.
— У меня здЪсь ко­
ляска, — сказалъ онъ,— 
притомъ памъ нужно 
торопиться, и нЪтъ вре­
мени для перемЪны 
одежды.
Сжатая сцена вторичнаго свидашя Марш 
Ивановны съ Екатериной превосходитъ много­
словное описаше 15. Скотта разговоровъ герцога 
Аргайля съ королевой Каролиной и послЪдней съ 
Джени — обЪ монархини щедро одарили своихъ 
просителмшцъ. Когда наши героини вернулись 
домой, обТшхъ ждали разспросы.
Миссисъ Гласъ давно Анна Власьевна, не­
уже волновалась отъ не- терпЪливо ожидавшая ея 
терпЪшя и любопыт- возвращения, осыпала ее 
ства; она стремительно вопросами, на которые 
бросилась на нашу геро- Марья Ивановна отвЪ- 
иню и засыпала ее во- чала кое какъ. Анна
нросами:
— ВидЪли вы герцога, 
герцогиню, молодыхъ 
лэди? ВидЪли вы коро­
ля,—Господь благослови 
его,—королеву, принца 
Валлшскаго, принцессу, 
или кого-нибудь изъ ко­
ролевской фамилш? До­
бились ли вы помилова- 
шя? Полнаго или только
Власьевна хотя и была 
недовольна ея безпамят- 
ствомъ, но приписала 
оное провищцальнои за- 
стЪнчивости и извинила 
великодушно. Въ тотъ 
же день Mapia Ивановна, 
не полюбопытствовавъ 
взглянуть на Петер­
бурга (какъ Джени не 
п о л ю б о п ы т с т в о в а л а
смягчешя наказашя? Ку- взглянуть на Лондонъ), 
да и какъ далеко вы обратно поЪхала въ де- 
Ъздили? Кого видЪли? О ревню... 
чемъ говорили? Кто за- 
держалъ васъ такъ долго?
Таковы были вопросы, 
которыми миссисъ Гласъ 
забросала Джени съ та­
кою поспЪшностью, что 
даже желающш не моп. 
бы ответить на нихъ...
На всЪ эти отвЪты 
Джени отвЪтила уклон* 
чиво...
Продолжеше романа о томъ, какъ Джени 
вышла замужъ за Бутлера, какъ они спокойно и 
мирно жили на фермЪ, производя потомство— 
занимаеть болЪе 100 страницъ у Вальтеръ Скотта, 
у Пушкина продолжение романа пересказано въ 
двухъ словахк
«Вскор’Ь потомъ Нетръ Аидреевичъ женился 
на МарьЪ Ивановы!). Потомство ихъ благоден- 
ствуеть въ Симбирской губернш. Въ тридцати 
верстахъ отъ *** находится седо, принадлежащее 
десятерым!. помЪщикамъ». Вотъ и все, что ска­
залъ Пушкинъ, о дальнейшей судьбЪ Гринева и 
Марьи Ивановны и фантазш читателя не нуж­
дается ни въ какихъ дополнешяхъ и объясне- 
шяхъ: наша фантаз1я сама заполняетъ эти кон­
туры.
позаимствовалъ отъ Вальтеръ Скотта и н е­
которые внЪшше npieMbi писашя— напр., 
Э п и г р а ф ы  изъ писателей ХУШ вТша и на- 
родныхъ пЪсенъ и пословицъ, что прида­
вало извЪстный колоритъ его повЪствовант. 
Пользовался Пушкинъ иногда (очень рЪдко 
и притомъ сильно измЪнялъ) рисункомъ 
Вальтеръ Скотта, но краски находилъ всегда 
на своей палитрЪ, краски свЪяйя, яршя и 
оригинальныя, никогда не впадалт. в ъ  мо­
нотонность, размазываше и повтореше, чего 
не избВгаетъ В. Скогтъ при всемъ своемъ 
о г р о м н о м ъ  т а  л а пт В. Г о в о р и т ь  о подража­
тельности Пушкина— смЪшно: вл!яше, ко­
торое испытывалъ Пушкинъ, надо пони­
мать не какъ подчинеше себя другому пи­
сателю, но только какъ возбуждеше, какъ 
стимулъ творчества.
НЪтъ надобности сколько нибудь де­
тально доказывать, что Пушкинъ не былъ и 
ученикомъ Загоскина, Лажечникова, Булга­
рина и прочихъ «русскихъ Вальтеръ Скот- 
товъ», которые также безусловно повл1яли 
на Пушкина—БЪлкина. НесомнЪнно, одна- 
кожъ, что только среди безчисленныхъ ро- 
мановъ толпы подражателей Вальтеръ Скотта 
могла появиться «Капитанская Дочка», 
только на этомъ фонЪ «русской Вальтеръ- 
Скоттовщины» становится понятнымъ со- 
З д а ш е  Пушкинымъ «Капитанской Дочки». 
Но только одинъ Пушкинъ могъ стать на- 
стоящимъ русскимъ Вальтеръ Скоттомъ —  
чародЪемъ.
III.
Истор1я Пугачевскаго бунта (или, какъ 
ее назвалъ Пушкинъ «Истор1я Пугачева») 
дала фонъ для семейной хроники Грине- 
выхъ. «Капитанская Дочка» (со всЪми сво­
ими недостатками, обусловленными «Исто- 
pieft Пугачевскаго бунта») немыслима внЪ 
занят1Й Пушкинымъ Пугачевщиной; также 
немыслимъ и весь второй, зрЪлый першдъ 
творчества Пушкина внЪ его занятШ исто- 
piett. Своей гармошей, своимъ олимпш- 
скимъ велич1емъ Гете немало обязанъ за- 
нят1ямъ естественными науками; Пушкинъ 
своей гармошеи, своимъ мягкимъ чело- 
вЪчнымъ всеоправдывающимъ объективиз- 
момъ сильно обязанъ занят1ямъ истор1ей, 
которая научила его безпристрастно и 
1 справедливо смотрЪть на вещи. Зр^ль1^  
Пушкинъ, по его собственному свидЪтель- 
ству, на все взираетъ очами исторш. Пуш­
кина влекла къ исторш его природа и 
интересъ къ ней начинаетъ въ немъ про­
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буждаться очень рано. Еще на лицейской 
скамьЪ онъ зачитывается «Ис-ropi ей Госу­
дарства РоссШскаго» Карамзина. Карамзинъ 
былъ первымъ наставникомъ Пушкина въ 
исторш и ученикъ скоро уже высказываетъ 
недовольство, неудовлетворенность своимъ 
учителемъ и въ 1818 году пишетъ эпи­
грамму на Карамзина:
Послушайте: я вамъ скажу про старину,
Про Игоря и про его жену,
Про Новгородъ, про время золотое,
И наконецъ про Грознаго Царя.
— И, бабушка, затЪяла пустое:
Докончи лучше намъ Илью богатыря.
Къ 22-му году относятся попытки Пуш­
кина создать историческую драму или исто­
рическую поэму (сохранились программы 
и по одному отрывку и того и другого)— 
«Вадимъ».
Если принять за фактъ, что именно 
нашему поэту принадлежитъ извЪстная 
Эпиграмма на исторш Карамзина:
Изящность, простота 
Доказываютъ намъ безъ всякаго пристрастья 
Необходимость самовластья 
И прелести кнута,
то драма Пушкина проникнута совер­
шенно противоположной тенденщей. Воз­
бужденная общественными устремлешями 
и революцюнными мечтами, фантаз!я Пуш­
кина взялась за «Вадима», какъ за подхо- 
дящШ сюжетъ для выражешя своего либе­
рализма, своего политическаго протеста. 
Начало драмы свидЪтельствуетъ объ этомъ.
.......................Народъ нетерпеливый,
Старинной вольности питомецъ горделивый, 
Досадуя влачитъ позорный свой яремъ.
Какъ иноземный гость, невЪдомый никЪмъ, 
Являлся я въ домахъ, на стогнахъ и на вЪчЪ; 
Вражду къ правительству я зрЪлъ на каждой
встрЪчЪ.
Уныше вездЪ: торговли шумъ утихъ,
Умы встревожены—и пламя тлЪетъ въ нихъ. 
Младые граждане кипятъ и негодуютъ.
Приподнятый тонъ этой драмы (поэма 
отличается меньшею приподнятостью) сви­
дЪтельствуетъ, что эти попытки не были ре­
зультатом!) очень глубокаго тв ор ч еск аго  
настроешя. Пушкин!» бросилъ ихъ неза­
конченными, художникъ побЪдилъ въ немъ 
либерала.
Тому же 22-му году принадлежитъ 
«ПЪснь о вЪщемъ ОлегЪ», которой уже 
предчувствовалось эпическое спокойств1е...
Въ селЪ Михайловскомъ Пушкинъ углу­
бился въ чтеше лЪтописей, въ которыхъ 
«старался угадать образъ мыслей и языкъ 
тогдашняго времени».
И создаше Пушкинымъ образа лЪто- 
писца Пимена, о которомъ (какъ говорилъ 
Достоевскш въ своей рЪчи на Пушкин- 
скомъ праздникЪ) можно написать цЪлыя 
книги, достаточно доказываетъ, что Пуш­
кинъ проиикъ въ «образъ мыслей и языкъ 
тогдашняго времени». Создаше Бориса Го­
дунова, явившееся результатомъ изучешя 
Шекспира и Карамзина и углублешя въ 
лЪтописи, раскрыло силы Пушкина— «je 
sens que шоп ame s’est tou t-a -fa it de- 
velopde^— je puis сгёег»—писалъ Пушкинъ 
въ 1825 году.
Съ тЪхъ поръ, какъ Пушкинъ угадалъ 
«об.разъ мыслей и языкъ» лЪтописца, оиъ 
не перестаетъ заниматься истор!ей. То, что 
въ юности Пушкина было увлечешемъ и 
средствомъ, —  истор1я становится теперь 
зашптемъ, важнымъ дЪломъ, которое онъ 
ставитъ иногда выше занятш поэзией.
ЗамЪчательно, какъ интересъ Пушкина 
къ исторш придвигался все ближе и ближе 
къ современной ему дЪйствительности: на- 
чавъ Вадимомъ и Олегомъ ВЪщимъ, Пуш­
кинъ подошелъ къ эпохЪ смуты въ «Бо- 
рисЪ ГодуновЪ» и, дойдя до Великаго 
Петра, образъ котораго на вЪки поразилъ 
Пушкина, создавшего ему апооеоз!* въ 
«ПодтавЪ» и обожествлеше въ «МЪдномъ 
ВсадникЪ» 1), онъ обращается и къ его 
преемникамъ, исторш которыхъ пред- 
полагалъ написать. Гриневъ, послЪднее 
историческое лицо Пушкина, дожилъ до 
«дней Александровыхъ прекраснаго на­
чала».
Чрезвычайно характерно, что внимаше 
Пушкина привлекали страницы исторш, от- 
мЪченныя борьбой: бунтъ Вадима, бунтъ 
Стеньки Разина, бунтъПугачева, Самозванецъ 
Димитрш, бурная эпоха Гиганта-Петра...
Пугачевъ привлекалъ къ себЪ Пушкина 
еще въ серединЪ 20-хъ годовъ, но въ это 
время Пушкинъ ничего не могъ узнать о 
немъ, такъ какъ самое имя его запрещено
') Съ тЪхъ поръ, какъ Пушкинъ создалъ 
«МЪднаго Всадника», МЪдный Всадникъ Фалько­
нета сталъ значительнЪе въ нЪсколько разъ. 11а- 
мятникъ, украшающш Петербургъ, вылнтъ не 
однимъ Фальконетом ь, но и Пушкинымъ.
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было упоминать (это запрещеше было 
снято только Александромъ I, но факти­
чески сохраняло свою силу и при Никола!)) 
и только въ 31 году, получивши доступъ 
въ архивы 1), Пушкинъ могъ поближе по­
знакомиться съ нимъ. А разъ натолкнув­
шись на него, Пушкинъ не переставалъ 
работать надъ изслЪдовашемъ исторш этого 
замЪчательнаго бунтовщика и на время 
отложилъ даже свою исторш Петра Великаго, 
для которой онъ и сталъ посЪщать архивы.
Зимой 1832 и 1833 года Пушкинъ за­
рывался въ архивы, погружался въ изслЪ- 
довашя о Пугачев!), и та тщательность, съ 
которой онъ собиралъ все, что было воз­
можно собрать, свидЪтельствуетъ о зам'Б- 
чательной добросовЪстности его работы. 
Въ 1833 году Пушкинъ Ъздилъ въ Казань 
и въ Оренбургъ, чтобы и на мЪстЪ собрать 
матер1алы, и въ концТ) ноября вернулся въ 
Петербургъ съ готовой къ печати «Исто- 
piett Пугачева». Но печаташе затянулось и 
«HcTopifl Пугачевскаго бунта» вышла въ 
свЪтъ уже къ январю 1835 года 2).
Разборъ «Исторш Пугачевскаго бунта» 
выходитъ за предЪлы нашей темы, но намъ 
необходимо отмЪтить два существенныхъ 
недостатка: образъ Пугачева (какъ показало 
изслЪдоваше Дубровина), созданный Пуш­
кинымъ, не соотвЪтствуетъ историческому 
Пугачеву з) и соц1альный элементъ движе-
’) Во второй полонии!) шля 1831 года Пуш­
кинъ пиеалъ А. К. Бенкендорфу (Пер. № 591, 
т. II, стр. 278—279): «БолЪе соотвЪтствовало-бы 
моимъ заняи'ямъ и склонностямъ дозволеше за­
пяться историческими изыскашями въ нашихъ 
Государственныхъ Архивахъ и библттекахъ. Не 
смЪю и не желаю взять на себя зваше IIcTopio- 
графа послЪ незабвеннаго Карамзина; но могу 
современемъ исполнить давнишнее мое желаше 
написать исторш Петра Великаго и Его наслЪд- 
никовъ до Государя Петра 111». А 21-го шля онъ 
уже сообщалъ П. Б. Нащокину (№ 576, стр. 285): 
«нынче осенью займусь литературой, а зимой 
зароюсь въ Архивы, куда входъ дозволепъ мнЪ 
Царемъ».
2) Намъ кажется нелипшимъ отмЪтить, что 
и послТ) выхода въ свЪтъ «H c T o p i n  Пугачевскаго 
бунта» Пушкинъ не переставалъ работать надъ 
Пугачевымъ и продолжалъ собирать матер1алы.
3) Говоря о такомъ историческомъ несоотвЪт- 
ствш, мы не желаемъ вовсе дТиать упрековъ 
Пушкину: Пушкинъ изобразилъ Пугачева такимъ, 
какимъ представлялъ себЪ его по матер1аламъ,.со- 
браннымъ имъ (а извЪстно, что далеко не всЪ 
матер[алы были доступны ему), и но разсказамъ 
его современниковъ. Въ немъ совершенно не было 
сознательнаго намЪрешя идеализировать Пуга­
чева. «Что касается до тЪхъ мыслителей—пиеалъ 
Пушкинъ Дмитр1еву (26 1Y, 1835),—которые 
негодуютъ на меня за то, что Пугачевъ предста-
шя Пугачевщины совершенно оставленъ 
безъ внимашя Пушкинымъ i).
Это необходимо отмЪтить, такъ какъ 
«HcTopifl Пугачевскаго бунта» является 
основой «Капитанской Дочки»—и въ по- 
вЪсти Пушкина остается то же несоотвЪт- 
CTeie пушкинскаго героя историческому са­
мозванцу. Но что составляетъ недостатокъ 
историческаго повЪствовашя не является 
еще недостаткомъ въ художественномъ 
творчествЪ—послЪднее имЪетъ свои законы, 
отличные отъ протокольной дЪйствительно- 
сти; Mapifl въ «ПолтавЪ» нисколько не 
теряетъ своего значешя отъ того, что она 
совершенно не соотвЪтствуетъ историче­
ской МатренЪ. Соц1альный фонъ Пугачев­
щины въ повЪсти также не тронутъ.
IV.
Такъ создавалась ткань «Капитанской 
Дочки»... Фонъ этой повЪсти былъ уже 
приготовленъ изслЪдовашямь Пушкина Пу­
гачевскаго бунта, а сплетающ1яся нити 
различныхъ условш создавали содержаше 
повЪсти — семейную хронику Гриневыхъ. 
Мы отмЪтили уже выше вл1яше Вальтеръ 
Скотта, вл1яше прелести его романовъ, 
состоящей въ томъ, «что мы знакомимся съ 
его романами, не съ enflure французской 
трагедш, не съ чопорностью чувствитель- 
ныхъ романовъ, не съ dignitd исторш, но 
современно, но домашнимъ образомъ» ’).
Но не будь въ ПушкинЪ внутренняго 
влечешя къ изображешю прошедшего вре-
вленъ у меня Емелькою Пугачевымъ, а не Бай- 
роновымъ Ларою, то охотно отсылаю ихъ къ 
г. Полевому, который, вЪроятно, за сходную цЪну 
возьмется идеализировать это лице по самому 
послЪднему фасону...»
J) Вопросъ о томъ—понималъ или не пони- 
малъ Пушкинъ соц1альную подкладку « H c T o p i n  
Пугачевскаго бунта»—представляется очень труд- 
нымъ для разрЪшешя. И въ «Исторш», и въ 
«Капитанской ДочкЪ» находятся фразы (въ роДЬ 
следующей: «Батюшка не хотЪлъ вЪрить, чтобы 
я могъ быть замЪшанъ въ гнусиомъ бунтЪ, коего 
цЪль была ниспровержеше престола и и с т р е -  
6 . i e H i e  д в о р я н с к а г о  рода») ,  которыя можно 
принять за уши юродиваго, спрятанныя подъ 
колпакъ. Это предположеше находитъ себЪ также 
поддержку въ дополненш къ XIII глав!) «Капи­
танской Дочки», которое Пушкинъ не готовилъ 
къ печати и въ которомъ разсказанъ бунтъ кре- 
стьянъ Гриневыхъ, тогда какъ въ «Исторш» весь 
бунтъ представленъ, какъ дЪло Пугачева, его 
«господъ енараловъ» и инородцевъ-башкпрцевъ. 
Думается, что Пушкинъ понималъ смыслъ и ос­
нову Пугачевщины, но не могъ писать объ этомъ 
во времена Николая 1 и графа Бенкендорфа.
2) ЗамЪтки Пушкина при чтет'я киигь.
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мени «домашнимъ образомъ», Пушкинъ и 
не оцЪнилъ бы «прелести» Вальтеръ Скотта 
и тЪмъ болЪе— не создалъ бы «Капитан­
ской Дочки». Были же и другчя услов!я, 
были же и друпя нити, помимо истори- 
ческихъ занятш и чтешя романовъ Валь­
теръ Скотта, сплетешя которыхъ и вызвали, 
подготовили создаше исторической повЪсти 
Пушкина.
НесомнЪнно, что въ ПушкинЪ всегда 
живо было стремлеше и любовь къ про­
стой, скромной и величавой въ своей про- 
стотЪ и скромности природЪ. НесомнЪнно, 
что Пушкину былъ дорогъ Иванъ Петро- 
вичъ БЪлкинъ— «временъ новЪйшихъ Ми- 
трофанъ» (выражеше профес. В. О. Клю- 
чевскаго)— «славный малый», какъ его на- 
зывалъ самъ поэтъ i).
Это стремлеше къ простой, но есте­
ственной, искренней, неистерической, свЪ- 
жей натурЪ (простота, естественность, 
искренность, неиспорченность, свЪжесть— 
все это начала только отрицательныя, всего 
на всего услов!я, прекрасный сосудъ для на- 
полнешя) должно было тЪмъ болЪе увеличи­
ваться въ ПушкинЪ, чЪмъ болЪе тяготился 
поэгъ своей петербургской жизнью. Выгово­
ры отъ Бенкендорфа, свЪтская и придворная 
жизнь, въ которой кружился поэтъ, вЪч- 
ные балы, на которыхъ поэтъ долженъ 
былъ присутствовать со своей «Мадонной» 
и «жрать мороженое»—все это заставляло 
его стремиться въ деревню, къ себЪ, на 
покой, ненавидЪть и проклинать Петер­
бургъ, къ которому онъ былъ привязанъ 
безъ надежды когда бы то ни было вы­
рваться изъ него 2).
До какой степени Пушкинъ тяготился 
своей придворной петербургской жизнью, 
можно видЪть изъ всЪхъ исторш съ про-
*) См. письмо къ II. А. Плетневу отъ 3 ноля 
1831 г.
«Я переписалъ мои 5 повЪстей и предислов1е, 
т.-е. сочинешя покойнаго БЪлкина, славнаго ма­
ла го».
2) 29 мая 1834 года Пушкинъ пишетъ женЪ: 
«Ты развЪ думаешь, что свннскш Петербургъ не 
гадокъ мнЪ? что мнЪ весело въ немъ жить между 
пасквилями и доносами?..» Въ другомъ письмЪ 
(отъ 30-го апрЪля 1834 года) онъ сообщаетъ о 
мнимой покражЪ денегъ: «.... Не дождавшись су- 
мерковъ, пошелъ я въ Англ. клобъ, гдЪ со мною 
случилось небывалое произшеств!е. У меня въ 
клобЪ украли 350 рублей, украли не въ тинтере, 
не въ вистъ, а украли, какъ крадутъ на площа- 
дяхъ. Каковъ нашъ клобъ? перещеголяли и Мос- 
к о в с к i й! Ты думаешь, что я сердился? ничуть. Я 
золъ на Петербургъ, и радуюсь каждой его га­
дости...»
шешями объ отставкЪ. Пушкину была 
болЪе чЪмъ ненавистна окружающая его 
обстановка и онъ сваливалъ сперва вину 
на царя, милостиво «облагодЪгельствовав- 
шаго» его и связавшаго его своими ми­
лостями 1).
Но впослЪдствш (съ 34 года) онъ пе- 
ресталъ винить въ своихъ несчаст1яхъ 
царя.— «На того я пересталъ сердиться,—  
разсказываетъ Пушкинъ, — потому что, 
toute reflexion faite, не онъ виноватъ въ 
свинствЪ, его окружающемъ. А живя въ
н , по неволЪ привыкнешь къ г....,
и вонь его тебЪ не будетъ противна, да- 
ромъ что gentleman. Ухъ кабы мнЪ удрать 
на чистый воздухъ» 2).
И этотъ мотивъ «Ухъ кабы мнЪ удрать 
на чистый воздухъ» безъ конца повторяется 
и становится главнымъ лейтмотивомъ 30-хъ 
годовъ, звучащимъ все болЪе и болЪе на­
зойливо, съ отчаяшемъ за послЪдшя ухо- 
дящ1я силы:
Пора, мой другъ, пора. Покоя сердце просить, 
Летятъ за дпями дни, и каждый день уноситъ 
Частицу быт in. А  мы съ тобой вдвоемъ 
Располагаемъ жить. И глядь — все прахъ! —
умремъ.
На свЪтЪ счастья нЪтъ, а есть покой да воля. 
Давно завидная мечтается мнЪ доля.
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побЪгъ 
Въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нЪгъ.
«да плюнуть на Петербургъ, да подать въ 
отставку, да удрать въ Болдино, да жить 
бариномъ».
БЪлкинъ выросталъ не какъ противо- 
вЪсъ культурЪ и просвЪщешю, но какъ 
противовЪсъ окружающей Пушкина ми- 
шурЪ, пустой, съ фальшивымъ блескомъ. 
Въ БЪлкинЪ было хоть немного, но на­
стоящего, землей рожденнаго, алмаза, —
г) «Надобно тебГ) поговорить о моемъ гор'Ь,— 
писалъ Пушкинъ Н. Н. въ шлЪ 1834 года послЪ 
неудавшейся отставки.—На дняхъ хандра меня 
взяла, подалъ я въ отставку, но получилъ отъ 
Жуковскаго такой нагоняй, а отъ Бенкендорфа 
такой сухой абшидъ, что я струхнулъ, и Хри- 
стомъ и Богомъ прошу, чтобы мнЪ отставку не 
давали. А ты и рада, не такъ? Хорошо, коли 
проживу я лЪтъ еще 25; а коли свернусь прежде 
десяти, такъ не знаю, что ты будешь дЪлать, а 
что скажетъ Машка, а въ особенности Сашка. 
УтЪшешя мало имъ будетъ въ томъ, что ихъ 
папеньку схоронили, какъ шута, и что ихъ ма­
менька ужасъ какъ мила была на Аничковскихъ 
балахъ, Ну, дЪлать нечего. Богъ великъ; главное 
то, что я не хочу, чтобы могли меня подозрЪ- 
вать въ неблагодарности. Это хуже либерализма...»
2) Н. Н. Пушкиной, 11-го iio . iH  1834 г., Петер­
бург!,.
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вокругъ себя Пушкинъ видЪлъ только одни 
фальшивые поддЪльные камни. Пушкинъ 
могъ или обрушиться на окружающую его 
среду, обратиться къ ней со словомъ по- 
учешя или осуждешя, «обличить» ее въ 
сатирической повЪсти, или же обратиться 
къ скромному «славному малому» Ивану 
Петровичу БЪлкину.
Но Пушкину вообще было мало свой­
ственно сатирическое направление. Едва ли 
не единственное поучеше, обращенное имъ 
къ свЪтскимъ салопамъ было, «Подите прочь, 
какое дЪло поэту мирному до васъ... во 
гробахъ каменЪйте смЪло, не пробудитъ 
васъ лиры гласъ...». Къ тому-же всЪ по­
пытки Пушкина къ изображешю быта со­
временна го ему общества разбивались не 
разъ о цензурныя препятств!я. Все обра­
щало Пушкина къ роману «на старый ладъ», 
къ любви плЪнительнымъ снамъ да нра- 
вамъ нашей старины.
БЪлкинъ относится къ 1830 году и съ 
тЪхъ поръ эта струя не умирала болЪе въ 
ПушкинЪ, но росла, развивалась и выли­
лась въ наиболЪе чистомъ и привлекатель- 
номъ видЪ въ «Капитанской ДочкЪ», бли­
жайшею ступенью къ которой явился «Дуб- 
ровскш» —  «pendant къ «Капитанской 
ДочкЪ», какъ называлъ БЪлинскШ этотъ 
разсказъ-повЪсть. «Дубровстй» былъ за- 
думанъ почти одновременно съ «Капитан­
ской Дочкой» и въ обоихъ этихъ произ- 
ведешяхъ мы находимъ кое-как1я o6ujifl 
черты: дЪйстте происходитъ на рубежЪ 
XVIII и XIX вв., въ окрестностяхъ Волги, 
и разбойничья шайка Дубровскаго во мно- 
гомъ папоминаетъ намъ разбойничью шайку \ 
Пугачева. Какъ подготовительная ступень, 
мелодраматичестй и романтичесшй «Дуб- 
ровскш» и не могъ занимать особенно вы- 
сокаго мЪста въ творчествЪ Пушкина, но 
при изслЪдованш «Капитанской Дочки» не­
обходимо учесть и эту подготовительную 
ступень.
V .
Мы должны нЪсколько подробнЪе оста­
новиться на поЪздкЪ Пушкина въ Казань 
и въ Оренбургъ, такъ какъ эта поЪздка 
сильно повл1яла на создаше «Капитанской 
Дочки». Пребывашемь Пушкина въ Казани 
и ОренбургЪ опредЪляется не только фа­
була романа и его отдЪльныя картины, но 
также и описаше быта со всЪми его до­
стоинствами и недостатками.
30-го шля 1833 года Пушкинъ пиеалъ 
управлявшему дЪлами III отдЪлешя, А. Н. 
Мордвинову:
«... Въ продолженш двухъ послЪднихъ лЪтъ 
Занимался я одними историческими изы­
скашями, не написавъ ни одной строчки 
чисто литературной. МнЪ необходимо мЪ- 
сяца два провести въ совершенномъ уеди- 
ненш, дабы отдохнуть отъ важнЪйшихъ 
ЗанятШ и кончить книгу, давно мною на­
чатую, и которая доставитъ мнЪ деньги, 
въ коихъ имЪю нужду. МнЪ самому со- 
вЪстно тратить время на суетныя заняия, 
но что дЪлать? они одни доставляютъ мнЪ 
независимость и способъ проживать съ мо­
имъ семействомъ въ ПетербургЪ, гдЪ труды 
мои, благодаря Государя, имЪютъ цЪль бо­
лЪе важную и полезную.
Можетъ быть Государю угодно знать, 
какую именно книгу хочу я дописать въ 
деревнЪ: это романъ, коего большая часть 
дЪйств!я произходитъ въ ОренбургЪ и Ка­
зани, и вотъ почему хотЪлось-бы мнЪ по- 
сЪтить обЪ cin губернш...» >)
7-го августа Мордвиновъ извЪстилъ 
Пушкина, чго «Его Императорское Вели­
чество дозволяетъ Вамъ, согласно изъявлен­
ному Вами желашю, Ъхать въ Оренбургъ 
и Казань на четыре мЪсяца», и 18 августа 
Пушкинъ уже уЪхалъ изъ Петербурга, 22-го 
былъ въ Павловскомъ и 26-го шипеть женЪ 
изъ Москвы, куда онъ пр1Ъхалъ наканунЪ. 
29-го августа Пушкинъ уЪхалъ изъ Москвы 
и «насилу дотащился до Нижняго 2-го сен­
тября». 5-го сентября вечеромъ Пушкинъ 
уже былъ въ Казани 2).
1) Это письмо представляетъ характерный 
показатель состоя и in Пушкина въ 1833 г., когда 
жена его была въ «большой модЪ», а самъ Пуш­
кинъ долженъ былъ кружиться въ св’ЬтТ) и не 
имЪлъ «досуга, вольной, холостой жизни, необхо­
димой для писателя». Письмо къ А. Н. Мордви­
нову кажется намъ лучшимъ комментар1емъ къ 
словамъ Пушкина въ письмЪ II. В. Нащокину 
(отъ 23 февраля 1833 г.): «11ут(мпеств1е нужно мнЪ 
нравственно и физически». Только этимъ нрав- 
ственнымъ и физическимъ изнеможешемъ и можно 
объяснить Т)ДК1я, полныя горькой насмЪшки и 
сарказма слова, вырвавнняся съ болью изъ сердца 
Пушкина: «МнЪ самому совЪстпо тратить время 
на суетныя занят!я». Видно, что Пушкинъ облю- 
бовывалъ эту пасмТипку, которую мы находимъ 
и въ черновик!) его письма.
Въ этомъ письмЪ нЪтъ ни слова правды, 
кромЪ того, что «мнЪ необходимо мЪсяца два про­
вести въ совершенномъ уединенш»...
2) Письмо Н. Н. Пушкиной. См. также статью 
Е. А. Боброва «А. С. Пушкинъ въ Казани». Пуш­
кинъ о его современники, вынускъ III, стр. 32—34.
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Изъ Казани Пушкинъ выЪхалъ 8-го 
рано утромъ, 10-го былъ въ СимбирскЪ, 
12-го сентября писалъ женЪ изъ села Язы­
кова (въ 65 верстахъ отъ Симбирска), 13-го 
былъ вторично въ СимбирскЪ, 18-го npi- 
Ъхалъ въ Оренбургъ, гдЪ пробылъ три 
дня (18, 19 и 20), затЪмъ пробылъ у Дон- 
скихъ казаковъ въ УральскЪ, выЪхалъ от­
туда 23-го сентября (29-30 пробылъ опять 
въ ЯзыковЪ) и 1-го октября прГЬхалъ въ 
Болдино. Въ БолдинЪ Пушкинъ пробылъ 
полтора мЪсяца и въ серединЪ ноября вер­
нулся въ Петербургъ за мЪсяцъ до исте- 
чешя срока отпуска.
Эта поЪздка значительно освЪжила и 
укрЪпила Пушкина, несмотря на то, что 
все время онъ не переставалъ заботиться 
и безпокоиться объ оставленной дома женЪ 
и дЪтяхъ 1).
J) Письмо № 740 (2-го сентября изъ Нижняго 
Новгорода):
«..... Мой ангелъ, кажется, я глупо сдЪлалъ,
что оставилъ тебя и началъ опять кочевую жизнь. 
Живо воображаю первое число. Тебя теребятъ за 
долги,—Параша, поваръ, извощикъ, аптекарь, т-ш е 
Zichler etc., у тебя не хватаетъ денегъ, Сиирдинъ 
передъ тобой извиняется, ты безнокоишься, сер­
дишься на меня—и по дЪломъ. А это еще хоро­
шая сторона картины— что, если у тебя опять 
нарывы, что, если Машка больна? А друпе—не­
предвиденные случаи?— Пугачевъ не стоить этого; 
того и гляди, я на него плюну—и явлюсь къ 
тебЪ»...
№ 748. (2-го октября изъ Болдина):
«Милый другъ мой, я въ БолдинЪ со вчераш- 
няго дня; думалъ здЪсь найти отъ тебя письма и 
не нашелъ ни одного. Что съ вами? Здорова ли 
ты? здоровы ли дЪти? сердце замираетъ, какъ 
подумаешь. ПодъЪзжая къ Болдину, у меня были 
самыя мрачиыя предчувств1я, такъ что пе нашедъ 
о тебЪ никакого извЪсия, я почти обрадовался. 
Такъ боялся я недоброй вЪсти. НЪтъ, мой другъ: 
плохо путешествовать женатому; то ли дЪло холо­
стому! ни о чемъ не думаешь, ни о какой смерти 
не печалишься...»
№ 749 (8-го октября изъ Болдина):
«.... ДвЪ вещи меня безпокоятъ: то, что я 
оставилъ тебя безъ денегъ, а можетъ быть и брю­
хатою... Не стращай меня, женка, не говори, что 
ты изкокетничалась: я прГЪду къ тебЪ, ничего не 
успЪвъ написать—а безъ денегъ сядемъ на мель. 
Ты ужъ лучше, оставь ужъ меня въ покоЪ, а я 
буду работать и спЪшить...»
Несмотря на тагая, постоянно повторяющгяся 
сЪтовашл и безпокойства, Пушкинъ, какъ можно 
судить по благодушному, часто юмористическому 
тону нисемъ, чувствовалъ себя свЪжо и бодро. 
Безнокойство о женЪ, сопровождающее выЪздъ 
поэта изъ Петербурга, покидаетъ его во время 
ноЪздки и усиливается только тогда, когда Пуш­
кинъ щпЪхалъ къ себЪ въ Болдино: добродуш­
ный юморъ пропадаетъ, смЪняется жалобами 
на хандру, па головную боль, «на то, что старамъ 
стала, и умомъ плохамъ», что «ни къ чему 
нЪтъ охоты».
Еще большее вл!яше оказала поЪздка 
на создаше «Исторш Пугачева» и «Ка­
питанской Дочки». Въ Казани Пушкинъ 
былъ въ семействЪ К. 0 . Фуксъ 1), «умнаго 
и ученаго иЪмца», по его выражешю, ко­
торый «сильно одолжилъ» Пушкина тЪмъ, 
что далъ ему цЪнныя свЪдЪшя по исторш 
и эпохЪ Пугачевскаго бунта, возилъ его 
къ казанскому старожилу Л. Ф. Крупенни- 
кову, бывшему плЪнникомъ Пугачева, и 
разсказалъ ему извЪстный анекдотъ о ка- 
занскомъ лютеранскомъ пасторЪ, анекдотъ, 
который и легъ въ основу «Капитанской 
Дочки» 2).
На этой темЪ благодарности Пугачева 
къ человЪку, разъ оказавшему ему услугу, 
и построена «Капитанская Дочка»— мило­
стыня была замЪнена заячьимъ тулупомъ, 
лютеранскш пасторъ— Гриневымъ... ЗдЪсь 
мы приступаемъ къ тайнЪ творчества: какъ 
собираются различныя части для того, 
чтобы слиться въ единое художественное 
цЪлое, какъ поэтъ собираетъ отовсюду 
цвЪточную пыль и лЪпитъ соты...
Наконецъ, А. С. Пушкинъ не вытернЪлъ сво­
его одиночества и прГЬхалъ раньше времени въ 
Петербург!..
*) О пребыванш Пушкина въ Казани и въ 
семействЪ К. 0 .  Фуксъ см. статью Е. А. Боброва 
«А. С. Пушкинъ въ Казани». Пушкинъ и его 
современники, 111,23—67. ОтмЪтимъ излишнее до- 
B 'b p i e  автора статьи къ ноказашямъ А. А. Фуксъ.
2) Этоть анекдотъ Пушкинъ передаетъ и въ 
своей «Исторш Пугачева» и сообщает!» слЪдую- 
щее о лютеранскомъ насторЪ: «Во время Казан- 
скаго пожара онъ быль приведет» къ Пугачеву; 
самозванецъ узналъ его: нЪкогда, ходя въ цЪпяхъ 
по городскимъ улнцамъ, Пугачевъ получалъ отъ 
него милостыню. БЪдпып пасторъ ожидалъ смерти. 
Пугачевъ принялъ его ласково и пожаловалъ въ 
полковники. Пасторъ-полковникъ посаженъ былъ 
верхомъ на башкирскую лошадь. Онъ сопрово- 
ждалъ бЪгство Пугачева и нЪсколько дней уже 
спустя отсталъ отъ него и возвратился въ Ка­
зань». Къ этому мЪсту Пушкинъ сдЪлалъ при- 
мЪчаше:
«Слышано мною отъ К. 0 . Фукса, доктора и 
профессора медицины при Казанскомъ универси- 
тетЪ, человЪка столь же ученаго, какъ и любез- 
наго и снисходительнаго. Ему обязанъ я многими 
любопытными извЪсйями касательно эпохи и сто­
роны здЪсь описанныхъ».
О томъ, что разсказанный К. 0 . Фуксомъ 
анекдотъ дЪйствительно легъ въ основу «Капи­
танской Дочки», свидЪтельствуетъ и самъ Пуш­
кинъ въ предположенномъ предисловш къ своей 
повЪсти:
«Анекдотъ, служивши! основашемъ повЪсти, 
нами издаваемой, извЪстенъ въ Оренбургскомъ 
краЪ. Читателю легко будетъ распознать нить 
истиннаго происшеств1я, проведенную сквозь вы­
мыслы романтически’, а для насъ это было бы 
излишнимъ трудомъ...»
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Пребываше въ ОренбургЪ было еще 
важнЪе по своимъ результатами Пушкинъ, 
ирПэхавъ въ Оренбургъ 18-го сентября, 
на другой день встрЪтился съ Далемъ, съ 
которымъ и объЪхалъ всю цЪпь укрЪпле- 
нш, изучая природу мЪстности. Важную 
роль въ дЪлЪ созидашя «Капитанской 
Дочки» сыграла и встрЪча съ казачкой, ко­
торую Пушкинъ и описалъ въ письмЪ 
(отъ 2-го октября изъ Болдина) женЪ:
«Въ деревнЪ БердЪ, гдЪ Пугачевъ про- 
стоялъ 6 мЪсяцевъ, имЪлъ я une bonne 
fortune—нашелъ 75-ти лЪтнюю казачку, 
которая помнитъ это время, какъ мы съ 
тобою 1830 годъ. Я отъ нее не отставалъ, 
виновагъ, и про тебя не подумалъ...» !).
Казачка, о которой говоритъ Пушкинъ, 
оказала на «Капитанскую Дочку» большое 
вл1яше (не меньшее, быть можетъ, чЪмъ 
Вальтеръ Скоттъ): Пушкинъ услышалъ жи­
вую рЪчь современницы Пугачева, по­
мнившей это время, какъ Пушкинъ свои 
предсвадебныя мытарства, услышалъ пЪсни, 
сложепныя въ эпоху Пугачевщины и до 
нея...
Достаточно сказать, что сцена присяги 
всецЪло заимствована изъ разсказа старухи, 
точно такъ же, какъ и образъ Пугачева 
живостью и яркостью своихъ красокъ мно- 
гимъ обязанъ этой безвЪстной женщинЪ. 
Мы не сомнЪваемся также въ томъ, что 
«въ эпиграфахъ къ нЪкоторымъ главамъ 
повЪсти и въ ея текстЪ авторъ помЪстилъ 
нЪсколько народныхъ пЪсенъ— быть мо­
жетъ, изъ числа тЪхъ, которыя пЪла ему 
та же бердинская его знакомка» 2).
1) ПослЪднее требуетъ нЪкоторой поправки 
la bonne fortune—казачка Пушкина разсказываетъ:
«иоказа.гь мнЪ патретъ: красавица такая напи­
сана. «Вотъ, говоритъ,— она станетъ твои пЪсни 
пЪть».
2) Л. Майковъ. Пушкинъ.
Въ своемъ изслЪдоваши, Л. Майковъ приво­
дить очень интересное письмо молодой москвички, 
проживавшей въ ОренбургЪ въ 1833 году и ви- , 
дЪвшей знакомую Пушкину казачку два мЪсяца | 
спуся послЪ того, какъ посЪтилъ ее поэтъ. I 
Вотъ это важное письмо: «Мы вчера Ъздили 
въ Берды къ старушкЪ, которая разсказывала 
Пушкину о ПугачевЪ. Мы посЪтили ее съ 
тою же цЪлью. Взяли съ собою бумаги и ка- 
рандашъ, чтобы записывать, если она будетъ 
намъ, какъ и Пушкину, пЪть пЪсни. Вошедши 
въ избу, мы увидЪли ее сидящею на печи, 
окруженною молоденькими дЪвочками и малень­
кими дЪтьми. Я сначала не думала, чтобъ это 
была она: старуха свЪжая, здоровая, даже не без­
зубая, а говоритъ, что при ПугачевЪ была лЪтъ 
двадцати. Г1. И. сказалъ ей, что мы къ ней npi- 
Ъхали, такъ какъ слышали, что она помнитъ Пу­
гачева. «Да, батюшка», отвЪчала она, проворно
Не безполезно было также посЪщеше 
Пушкинымъ уральскихъ казаковъ. «Тамош-
слЪзая съ печки и низко кланяясь,—«нечего грЪха 
таить, моя вина». Какая же это вина, старушка, 
что ты знала Пугачева? «Знала, батюшка, зна­
ла; какъ теперь на него гляжу: мужикъ быль 
плотный, здоровенный, плечистый, борода русая, 
окладистая, ростомъ не больно высокъ и не малъ„ 
немного пониже вашего благород1я. Какъ же, хо­
рошо знала его и присягала ему вмЪстЪ съ дру­
гими. Бывало, онъ сидитъ, на колЪни положить 
платокъ, на платокъ руку, по сторонамъ сидятъ 
его енаралы: одинъ держитъ серебряный топоръ, 
того и гляди, что срубитъ, другой—серебряный 
мечъ; супротивъ висЪлица, а около мы на колЪ- 
нахъ присягаемъ; присягнемъ да поочередно, пе­
рекрестившись, руку у него поцЪлуемъ, а межь 
тЪмъ на висЪлицу-то безпрестанно вздергиваютъ. 
Видишь все это, скрЪпя сердце. Ужъ никого намъ 
такъ жалко не было, какъ коменданта: предобрый 
баринъ; всЪ мы его любили, словно отца родного. 
Какъ его повЪсили, такъ мы и залились слезами 
всЪ до единаго,—куда и страхъ дЪвался! Жена 
его также была барыня добрая, прекрасная; ее да 
ея брата, барина молодого, Пугачевъ взялъ къ 
себЪ, съ мЪсяцъ держалъ у себя, а тамъ и ве- 
лЪлъ разстрЪлять изъ двЪнадцати ружей, да чтобъ 
больше ихъ напугать, велЪлъ прежде выстрЪлить 
, мимо, а въ другой разъ застрЪлить ужъ до смер­
ти. Батюшка мой также былъ въ службЪ у П у­
гачева, а которымъ онъ приказалъ разстрЪли* 
вать-то, у моего отца были подъ начальствомъ,— 
такъ ужъ онъ ихъ упросилъ застрЪлить несча- 
стныхъ сразу. На другой день батюшка пошелъ 
на это мЪсто, чтобы поплакать надъ ними и по  ^
I хоронить какъ-нибудь,—что же бы думали? Когда 
! ихъ разстрЪливали, то разставили таки далеко другъ 
отъ дружки, а тутъ батюшка нашелъ ихъ обням- 
шись. Видно, ихъ не до смерти убили,—такъ они 
1 сползлись, обнялись, да такъ и померли».
Много еще она намъ разсказывала, какъ ихъ, 
молодыхъ дЪвушекъ, когда нагрянула шайка П у­
гачева, попрятали въ сусЪки, просомъ засыпали... 
Все это происходило въ крЪпосгн Озерной, гдЪ 
жила тогда разскащица наша. Эта крЪпость нЪ­
сколько времени была резиденц!ей Пугачева; он ь 
жилъ тамъ въ мирное время, отъЪзжаль только 
иногда въ Уральскъ къ своей «барынЪ», какъ го- 
i  ворила старуха. Потомъ сказывала намъ сочи- 
ненныя въ то время пЪсни, и мы записали ихъ. 
i Начавши говорить намъ эти пЪсни, она вдругъ 
сказала со слезами на глазахъ: «Я говорю, а серд­
це-то у меня не на мЪстЪ. Кто знаетъ, зачЪмъ 
вы разспрашпваете меня о ПугачевЪ? Онамедни 
тоже прГЬзжали господа, и одинъ все меня за- 
ставлялъ разсказывать; а друпя бабы пришли да 
и говорятъ: «Смотри, старуха, не наболтай на 
свою голову, вЪдь это—антихристъ».
Мы старались ее разувЪрить. «Да и я такъ 
думаю: вЪдь я говорю правду, не выдумываю,— 
такъ, кажись, что тутъ за бЪда. Онъ же дай Богъ 
ему здоровья, — наградилъ меня за разсказы. Да 
тутъ же съ нимъ былъ и пр1ятель нашъ пол- 
ковникъ Артюковъ. ужъ онъ бы не захотЪлъ 
ввести насъ въ бЪду. А бабы-то какъ было меня 
напугали. Много ихъ набЪжало, когда тотъ ба­
ринъ меня разспрашивалъ, и пЪсни я ему пЪла 
про Пугача. Показалъ онъ мнЪ патретъ: краса­
вица такая написана.
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шй Атамань—писалъ Пушкинъ женЪ (отъ 
2-го октября 1833 года изъ Болдина)— и 
казаки приняли меня славно, дали мнЪ два 
обЪда, подпили за мое здоровье, на пере- 
рывъ давали мнЪ всЪ извЪст1я, въ кото­
рыхъ имЪлъ нужду, и накормили меня 
св’Ьжей икрой, при мнЪ изготовленной...» 
Мы не можемъ не приписать разсказамъ 
уральскихъ казаковъ извЪстной доли вль 
яшя на обрисовку характера Пугачева 1).
«Уральсше казаки (большею частью 
раскольники), — писалъ Пушкинъ въ при- 
мЪчашяхъ къ пятой главЪ «Исторш Пуга- 
чевскаго бунта», — донынЪ привязаны къ 
памяти Пугачева. ГрЪхъ сказать, говорила 
мнЪ 80-ти лЪтняя казачка, на него мы не 
жалуемся; онъ намъ зла не сдЪлалъ.— Раз- 
скажи мнЪ, говорилъ я Дмитрш Пьянову, 
какъ Пугачевъ былъ у тебя посаженнымъ 
отцомъ.— Онъ для тебя Пугачевъ, отвЪчалъ 
мнЪ сердито старикъ, а для меня онъ былъ 
великш государь Петръ Оедоровичъ,— Ко­
гда упоминалъ я о его скотской жестокости, 
старики оправдывали его, говоря: не его 
воля была; наши пьяницы его мутили». 
Наши критики, удивляющ1еся тому, что 
Пушкинъ не сдЪлалъ изъ Пугачева мело-
«Вотъ», говоритъ,— «она станетъ твои пЪсни 
пЪть». Только онъ со двора, бабы всЪ такъ на 
менн и напустились. Кто говоритъ, что его по­
дослали; кто говоритъ: «Антихристъ. ВидЪла
когти-то у него кашя. Да и въ Ппсанш ска­
зано, что антихристъ будетъ любить старухъ, 
заставлять ихъ пЪсни пЪть и деньгами станетъ 
дарить». Слегла я со страху, велЪла тел'Бгу
заложить, везти меня въ Оренбургъ къ на­
чальству. Такъ и говорю: «Смилуйтесь защитите, 
коли я чего наплела на свою голову; захворала 
я съ думы». ТЪ смЪются «Не бойся», говорятъ.— 
«Это ему самъ государь позволилъ объ ПугачевЪ 
вездЪ разспрашивать. Ну уягь я и успокоилась, 
никого не стала слушать».
Это письмо драгоцЪнно въ особенности по­
тому, что изъ него мы можемъ приблизительно 
возстановить бесЪду Пушкина съ бердинской ка­
зачкой. Какъ-то само напрашивается предполо­
ж ен о, что образъ добраго героя Миронова на- 
вЪянъ разсказами той же словоохотливой казачкой.
Пушкинъ долженъ былъ отнестись съ тЪмъ 
болынимъ внимашемъ къ разсказу старухи, что 
ему рЪдко приходилось слышать имя Пугачева 
отъ очевидцевъ его бунта: мЪры, принятыя пра- 
вительствомъ нротпвъ Пугачева, отличались не­
обычайною жестокостью, запрещено было про­
износить даже его имя. Характерно, что импера- 
торъ Николай зачеркпулъ заглав1е Пушкина 
«HcTopia Пугачева» и навязалъ Пушкину заглав!е j 
«HcTopia Пугачевскаго бунта», на томъ основанш, 
что «бунтовщикъ» не можетъ имЪть исторш.
*) ВЪроятно, что и калмыцкую сказку объ ' 
орлЪ и воронЪ, вошедшую въ одиннадцатую главу | 
«Капитанской Дочки», разсказали Пушкину тЪ 
и«е уральсше (яицюе тожъ) казаки.
драматическаго злодЪя, должны бы отдать 
должное разсказамъ старой бердинской ка­
зачки и уральскихъ казаковъ. Удивительно 
ли, что Пушкинъ создалъ народнаго Пуга­
чева, если понимашю Пугачева Пушкина 
научилъ тотъ же самый народъ.
Итакъ, мы должны поставить очень 
высоко поЪздку Пушкина въ Казань и въ 
Оренбургъ въ процессЪ созидашя романа. 
Пушкинъ жадно набирался впечатлЪшй. 
Явилась такая потребность скорЪе выска­
заться, что онъ сочинялъ даже въ экипажЪ 
(«А ужъ чувствую, что дурь на меня на- 
ходитъ, я и въ коляскЪ сочиняю; что жъ 
будетъ въ постелЪ»— Н. Н. Пушкиной. 19-го 
сентября 1833 года, Оренбургъ).
Съ 1-го октября поэтъ засЪлъ въ своемъ 
БолдинЪ. Первыя три недЪли работа шла 
медленно— «работаю лЪниво, черезъ пень 
колоду валю», но 3-го октября онъ сооб- 
щаетъ женЪ: «Просыпаюсь въ 7 часовъ, 
пью кофей, и лежу до 3-хъ часов!.. Не­
давно разписался и уже написалъ пропасть. 
Въ 3 часа сажусь верхомъ, въ 5— въ ванну, 
и потомъ обЪдаю картофелемъ да грешне- 
вой кашей. До 9 часовъ читаю. Вотъ тебЪ 
мой день, и всЪ на одно лицо...»
Пушкинъ просился въ путешеств1е для 
того, чтобы «дописать романъ» и прГЬхалъ 
въ Петербургъ... съ истор1ей Пугачева. 
6-го декабря 1833 года онъ пишешь графу 
А. А. Бенкендорфу «... Я думалъ нЪкогда 
написать историчестй романъ, относя- 
щшся ко временамъ Пугачева, но нашедъ 
множество матер1аловъ, я оставилъ вымы- 
селъ и написалъ HcTopiio Пугачевщины». 
НЪтъ никакихъ основанш не довЪрять 
Этому свидЪтельству самого Пушкина, но 
можно предполагать, что по щиЪздЪ въ 
Болдино, въ то время, когда онъ «началъ 
многое, но ни къ чему нЪтъ охоты» !), 
была начата и «Капитанская Дочка», но 
прервана по той причинЪ, что его «хандра 
грызла». Увлекшись писашемъ «Исторш» 
(начатой, по всей вЪроятности, одновременно 
съ «Капитанской Дочкой»), Пушкинъ отло- 
жилъ на будущее время историчесюй 
романъ. Во всякомъ случаЪ, Пушкинъ не 
могъ совершенно оставить мысль написать 
историческш романъ, относящШся ко 
времени Пугачева, —  если и не этой, то 
слЪдующей осенью (1834 года) результаты 
поЪздки Пушкина въ Казань и Оренбургъ 
блестяще сказались.
') Письмо Н. Н. Пушкиной 21-го октября 
1833 г. Болдино.
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Вопросъ о времени написашя «Капи­
танской Дочки» является весьма спорнымъ 
въ нашей литературЪ. Анненковъ увЪренъ, 
что повесть была окончена въ 1833 году, 
большинство издателей помЪчаютъ «Капи­
танскую Дочку» этимъ же годомъ. П. О. 
Морозовъ поставилъ болВе осторожно 
1833— 1834 и въ предисловш своемъ го­
воритъ, что «повЪсть была окончена, вЪ- 
роятно, въ 1834 году (поступившая въ 
Императорскую публичную библттеку изъ 
бумагъ Краевскаго 1-я глава переписана 
набЪло на бумагЪ съ клеймомъ 1834 г.), 
но затЪмъ еще передЪлывалась и исправля­
лась». Владим1ровъ 1) высказываетъ предпо- 
ложеше, что, по всей вЪроятностн, работа 
надъ «Капитанской Дочкой» и «Дубров- 
скимъ» происходила одновременно — въ 
1832 году и въ 1833 г. Пушкинъ окончилъ 
свою повЪсть. Большинство изслЪдователей 
признаютъ работу надъ «Капитанской 
Дочкой» одновременной и параллельной 
работЪ надъ «Истор1ей Пугачевскаго бунта». 
Въ виду такихъ разнорЪчивыхъ и неясныхъ 
yтвepждeнiй (такъ, П. О. Морозовъ говоритъ, 
что «вЪроятно» «Капитанская Дочка» окон­
чена въ 1834 г., но’доводы, приводимые имъ 
самимъ въ дальнЪйшемъ изложенш, убЪ- 
ждаютъ отнести окончаше повЪсти къ 
1836 году), надо разобраться въ этомъ 
вопросЪ.
Приблизительно около 1832 г. Пуш­
кинъ, занимаясь въ архивахъ, натолкнулся 
на дЪло о ПугачевЪ и тогда же у него 
явилось намЪреше написать романъ, отно- 
сящшся къ этой эпохЪ. По первоначаль­
ному плану— главную роль долженъ былъ 
играть въ этомъ романЪ Швабринъ-Шван- 
вичъ, какъ на то ясно указываетъ первона­
чальная программа повЪсти, датированная 
31 января 1833 года: «Шванвичъ за буйство 
сосланъ въ гарнизонъ. Степная крЪпость. 
Подступаетъ Пугачевъ Шванвичъ переда- 
етъ ему крЪпость. Взят1е крЪпости. Шван­
вичъ дЪлается сообщникомъ Пугачева. 
Ведетъ свое отдЪлеше въ Нижшй. Спасаетъ 
еосЪда отца своего. Чика между тЪмъ чуть 
было не повЪсилъ стараго Шванвича. 
Шванвичъ привозитъ сына въ Петербургъ. 
Орловъ выпрашиваетъ прощеше».
КромЪ этого отрывка, мы имЪемъ еще
VI.
«А. С. Пушкинъ и его предшественники 
въ русской литературЪ». «Унив. изв.» памяти 
Пушкина. Май 1899 г., К1евъ.
два другихъ неизвЪстной даты. Въ этихъ 
отрывкахъ мы встрЪчаемся съ другимъ 
героемъ —  Башаринымъ-Буланинымъ-Гри- 
невымъ, въ повЪсть вплетается романи­
ческая фабула, упоминается дочь стараго 
коменданта, а въ послЪднемъ отрывкЪ 
вводится и завязка повЪсти— буранъ и по­
вЪсть строится на темЪ великодуппя и 
благодарности Пугачева. J)
По этимъ отрывкамъ, однако, мы мо- 
жемъ судить, насколько «Капитанская 
Дочка» не соотвЪтствуетъ ея первоначаль- 
нымъ наброскамъ и намЪрешямъ Пушкина 
написать историчесшй романъ. Первона­
чальная «Капитанская Дочка» — исключи­
тельно историчесшй романъ, и второй 
планъ,— выступивший впослЪдствш на пер­
вый планъ,— семейная хроника, «романъ на 
старый ладъ»,—совершенно отсутствуетъ въ 
немъ. Съ этой цЪлью, съ цЪлью написать 
«историчесшй романъ, относящШся ка 
временамъ Пугачевщины», Пушкинъ и зани­
мался въ архивахъ и Ъздилъ въ Казань и 
Оренбургъ. По мЪрЪ того, какъ накоплялись 
матер!алы по бунту, Пушкина все болЪе и 
болЪе привлекала мысль написать «Исторш  
Пугачева». Осенью 1833 года «Истор1я 
Пугачевскаго бунта» была уже окончена, 
а «Капитанская Дочка» только начата (да 
и послЪднее мы можемъ говорить только 
предположительно) въ черновыхъ наброс- 
кахъ.' По времени— «Капитанская Дочка» 
была задумана раньше «Исторш Пугачев­
скаго бунта», но выполнена она значи­
тельно послЪ «Исторш». Подтверждеше
1) «Башаринъ отцомъ своимъ привезенъ въ 
Петербургъ и записанъ въ гвардш; за шалость 
посланъ въ гарнизонъ, пощаженъ Пугачевымъ. 
при взятш крЪпости, произведенъ имъ въ капи­
таны и отряженъ съ отдЪльной парией въ Сим- 
бирскъ, подъ начальствомъ одного изъ полковни- 
ковъ Пугачева. Онъ спасаетъ отца своего, кото­
рый его не узнаетъ. Является къ Михельсону, 
который принимаетъ его къ себЪ; отличается про- 
тивъ Пугачева; нринятъ опять въ гвард1ю, 
является къ отцу въ Москву, идетъ съ нимъ къ 
Пугачеву. Старый комендантъ отправляетъ свою 
дочь въ ближнюю крЪпость. Пугачевъ, взявъ одну, 
подступаетъ къ другой. Башаринъ первый на 
приступЪ. Требуетъ въ награду...»
Въ другомъ отрывкЪ читаемъ:
«Башаринъ дорогой, во время бурана, спасаетъ. 
башкирца, Башкирецъ спасаетъ его по взятщ  
крЪпости. Пугачевъ щадитъ его, сказавъ баш­
кирцу: «Ты своей головой отвЪчаешь за него». 
Башкирецъ убить, etc». Намъ кажется несомнЪн- 
нымъ, что первый отрывокъ значительно отда- 
ленъ отъ двухъ другихъ, которые мы склонны 
весьма сближать одно съ другимъ: « etc», окан­
чивающее слЪдующш отрывокъ, предполагаете 
предыдущш.
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•Этому мы находимъ и въ свидЪтельствЪ 
самого Пушкина: 6-го декабря 1833 г. онъ 
пишетъ Бенкендорфу: «Я думалъ нЪкогда 
написать историчесшй Романъ, относящшся 
ко временамъ Пугачева, но нашедъ мно­
жество матер1аловъ, я оставилъ вымыселъ 
и написалъ HcTopiio Пугачевщины». Только 
тогда, когда истор1я Пугача уже вполнЪ 
сложилась въ головЪ Пушкина, когда онъ 
отдохнулъ отъ <(Исторш», когда «Исто pi я» 
отодвинулась, отошла въ прошлое (таковы 
законы художественнаго творчества: худож- 
никъ всегда творитъ post factum, post rem, 
a ne inter rem), Пушкинъ могъ свободно 
создавать живые образы живой дЪйствитель- 
ности на фонЪ дЪйствительности истори­
ческой...
Когда именно писалась «Капитанская 
Дочка» — сказать трудно. По всей вЪроят- 
ности, въ 1834 и 1835 годахъ, но она под­
верглась въ 1836 году такимъ значитель- 
нымъ измЪнешямъ, что намъ представляется 
совершенно необходимымъ помЪчать окон- 
чаше «Капитанской Дочки» 36 годомъ.
Бумага, съ клеймомъ 1834 г., на ко­
торой была переписана 1-я глава повЪсти, 
нисколько не опровергает!) сказаннаго: 
клеймо 1834 говоритъ о томъ, что 1-я 
глава не могла быть переписана до 1834 
года, но послЪ 34 года она могла быть пе­
реписана (развЪ нельзя писать на прошло­
годней и третьегодней бумагЪ)? И неужели 
изъ того, что 1-я глава «Евгетя ОнЪгина» 
окончена въ 23 году, слЪдуетъ заключить, 
что и весь романъ написанъ въ этомъ году? 
(ОтмЪтимъ кстати, что первая глава даже 
можетъ предполагать перерывъ въ писанш: 
образъ Гринева, какимъ онъ рисуется намъ 
въ первой главЪ, совершенно не соотвЪт- 
ствуетъ образу Гринева IV-й и слЪдующихъ 
главъ).
Такъ называемое «дополнеше къ XIII 
тлавЪ», исключенное Пушкинымъ *) далеко 
не изъ однихъ цензурныхъ соображенШ, 
но какъ противорЪчащее всей повЪсти, 
(между прочимъ, въ этомъ дополненш 
Гриневъ названъ еще Буланипымъ, а Зу- 
ринъ— Гриневымъ), свидетельствуешь объ 
очень значительныхъ измЪнешяхъ «Капи­
танской Дочки»: поэтому Bapianry старикъ- 
Гр иневъ долженъ бы вЪрить въ невинность 
своего сыпа, между тЪмъ какъ его повер- 
гаетъ въ отчаяше приговоръ Гриневу- 
сыну,въ справедливости котораго старикъ—
J) См. Незеленова, Шесть статей о ПушкинЬ, 
■стр. 1)6—103.
Гриневъ нисколько не сомнЪвается.—Только 
нашимъ предположешемт», что въ 1836 г. 
«Капитанская дочка» была значительно 
передЪлана, исправлена и обработана, мо­
жетъ объясниться тотъ фактъ, что до 
1836 г. «Капитанская Дочка» никому не из- 
вЪстна и что въ октябрЪ—ноябрЪ 1836 г. 
Пушкинъ нЪсколько разъ кряду читаетъ ее 
въ дружескихъ кружкахъ, какъ послЪднюю 
новинку. !) 27-го сентября «Капитанская 
Дочка» еще не въ полномъ видЪ (остановка 
могла быть за перепиской) была предста­
влена въ цензуру и въ серединЪ ноября 
прочитана читателями въ IV" номерЪ 
«Современника» з).
VII.
Такъ создавалась «Капитанская Дочка»— 
работа «многихъ дней» Пушкина. Мы про- 
слЪдили, насколько возможно было, тЪ 
слагаемый, сумма которыхъ дала эту замЪ- 
чательную повЪсть, тЪ нити, сплетешя 
которыхъ и дали чудный узоръ, выши­
тый Пушкинымъ. Историкъ литературы 
можетъ и обязанъ прослЪживать тЪ шелки 
и ту канву, по которой вышиваетъ худож- 
никъ, но тайна творчества остается ему 
непонятной. Зная шелки и канву, мы оста­
навливаемся, изумленные, передъ тЪмъ чуд- 
нымъ, новым!) для насъ рисункомъ, кото­
рый созданъ поэтомъ.
«Капитанская Дочка», одно изънаиболЪе 
ЗрЪлыхъ произведенш Пушкина, останется 
и на всЪ времена образцовой повЪстью, 
образцовой «семейной хроникой» и «псто- 
рическимъ романомъ». Пушкинъ былъ для 
насъ «русским!» Вальтеръ Скоттомъ» и даже 
не будь онъ Пушкинымъ (а неисчерпаемый 
Пушкинъ не только Вальтеръ-Скоттъ...), 
значеше его было бы неизмЪримо. Самымъ 
драгоцЪннымъ въ этой простой повЪсти 
является языкъ, и стиль-тонъ «Капитан­
ской Дочки» и «ПовЪстей БЪлкина», выше 
всего, что создано русской прозой. Только 
одинъ Лечъ Толстой могъ соперничать съ 
«Капитанской Дочкой» — «Войной и Ми- 
ромъ».
Да въ сущности, другихъ историческихъ
*) Такъ, кн. Няземсшй сообщаешь А. И. Typre-i 
неву 2-го ноябри 1836 г.: «Пушкинъ читахь у 
меня новый романъ «Капитанская Дочка», по- 
вЪсть изъ временъ Пугачевщины. Много интереса, 
движешя и простоты. Онъ будетъ напечатать в ь 
4-мъ «СовременпикЪ».
2) Этотъ томъ «Современника», имЪющш цен­
зурное одобреше отъ 11 ноября 1836, былъ по- 
слЪднимъ, вышедшимъ при жизни Пушкина.
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иовЪстей, въ которыхъ были бы выражены 
«преданья русскаго семейства, любви пле­
нительные сны да нравы нашей старины», 
у насъ и нЪтъ, кромЪ «Войны и Мира» 
и «Капитанской Дочки». Но «Капитанская 
Дочка» совершеннЪе, «Капитанская Дочка» 
шире по объему (она затрагиваешь всЪ 
классы русскаго общества, тогда какъ 
«Война и Миръ» касается преимущественно 
военпой среды и аристократш), хотя и на­
писана болЪе сжато, болЪе очерками, пора­
зительными по своей правдЪ и красотЪ. 
«Война и Миръ»— вся сплошь написана 
красками, такими, которыхъ еще не было 
у Пушкина и которыя появились только 
у Толстого. XVIII вЪкъ изображенъ, до- 
машнимъ образомъ, правдиво и просто «Ка­
питанской Дочкой», начало XIX— «Войной и 
Миромъ». Главное, какъ мы сказали, въ по­
вЪсти Пушкина—тонъ, стиль. Но этотъ 
стиль тотъ, какимъ писали и говорили въ 
20-хъ и 30-хъ годахъ современники Пуш­
кина. Пушкинъ достигаетъ впечатлЪшя 
XVT1I вЪка и народности, ни разу не при- 
бЪгая къ стилизацш XVIII вЪка, ни разу 
не поддЪлываясь подъ народныя рЪчи и 
не потому, что это было недоступно ему. 
«Когда мы всЪ», говоритъ Аполлонъ Гри­
горьеву «восторгались «народными» разго­
ворами въ романахъ Загоскина, Пушкинъ, 
вгь высокой степени владЪвппй народною 
рЪчью (отрывокъ о МедвЪдицЪ), понимав- 
ннй глубоко и комичесшя пружины быта 
русскаго человЪка (ЛЪтопись села Горю- 
хина), и трагичесшя (кузнецъ въ «Дубров- 
скомъ», Емеля въ «[капитанской ДочкЪ», 
пиръ Пугачева, и т. д.), онъ ни разу не 
позволилъ себЪ написать какую-либо по­
вЪсть съ «народными разговорами», ибо 
зналъ, что не пришло еще время, нЪтъ еще 
красокъ подъ рукою и неоткуда ихъ взять, 
пока не послЪдуютъ его совЪту и не будутъ 
учиться русскому языку у московскихъ про- 
свиренъ (примЪчаше къ «ОнЪгину»), что 
рЪчь, которую выдавали за народную—не на­
родная, а подслушанная у дворни, что чувства 
этою рЪчью выражаемыя— фальшивы и т. д. 
Онъ, опять повторяю, только тамъ пиеалъ 
красками, гдЪ зналъ краски; зато все то, 
что оставилъ онъ намъ писаннаго красками, 
вЪчно, какъ народная сущность, будутъ ли 
Это рЪчи Татьяниной няни и разсказъ ея о вы- 
ходЪ замужъ, будутъ ли это рЪчи «Наташи» 
въ балладЪ «Женихъ», рЪчи дочери мель­
ника, въ которыхъ даже пятистопный ямбъ 
превращается въ складъ народнаго стиха... 
будутъ ли это народныя сцены въ «БорисЪ»...
Все это вЪчно, все это правдиво» !).
Письмо Савельича написано такъ же гра­
мотно, какъ и письмо Гринева—старика, 
какъ и записки Петра Андреевича Гринева, 
хотя Пушкину ничего не стоило скопиро­
вать его съ писемъ своей няни. Но велишй 
въ своей простотЪ художникъ избЪгалъ 
всего «умышленнаго», всего дЪланнаго, 
стилизованнаго, когда въ этомъ не было 
необходимости (а въ данномъ случаЪ не 
было необходимаго—по тону, по содержа- 
шю сейчасъ же видно, что это письмо 
могъ написать только одинъ Савельичъ). 
Пушкинъ избЪгалъ всякаго подчеркивашя 
и генералъ Рейнсдорпъ, выходящт на 
сцену съ его «Поже мой» и «ешофыми 
рукавицами», продолжаетъ говорить такимъ 
правильнымъ языкомъ, какимъ рЪдко го- 
ворятъ и прирожденные p yccK ie люди. Но 
въ исключительныхъ случаяхъ Пушкинъ 
отступаетъ отъ своего правила и даетъ 
намъ пересыпанную пословицами и пого­
ворками рЪчь Пугачева, реестрикъ Са­
вельича, языкъ «господъ енараловъ» Пу­
гача и т. д. и т. д. Также мало XVIII вЪка 
мы найдемъ и во внЪшнихъ чертахъ быта 
повЪсти. На каждой страницЪ можно найти 
примЪры анахронизмовъ (билл1ардъ въ за- 
холустномъ трактирЪ, поставецъ, распро­
страненность у крестьянъ самоваровъ, кар­
тина взят)я Очакова 2) и т. д.), перечислять 
которые мы считаемъ излишнимъ по той 
причинЪ, что въ «Капитанской ДочкЪ» 
Пушкинъ изобразилъ Оренбургсшй и Ка- 
занскш край современнымъ ему, такимъ, 
какимъ онъ наблюдалъ его на своихъ пе- 
рекладныхъ во время поЪздки въ 1833 г. 
въ Казань и Оренбургъ, такъ значительно 
повл1явшей на его повЪсть. Все это, если 
угодно, и недостатки, но они вполнЪ иску­
паются другими пр1емами, употребленными 
Пушкинымъ, и эти-то npieMbi и создаютъ 
въ насъ впечатлЪше XVIII вЪка. Въ «Капи­
танской ДочкЪ» Пушкинъ достигъ удивитель- 
наго отождествлешя съ воззрЪшями своихъ 
отцовъ, дЪдовъ и прадЪдовъ; Пушкинъ 
Заставляетъ ихъ говорить языкомъ XIX 
вЪка, но психика его дЪйствующихъ лицъ 
принадлежитъ XVIII вЪку—такъ мыслили 
и чувствовали, какъ мыслили и чувство­
г) Аполлонъ Григорьевъ, стр. 517—518.
2) Пушкинъ, очевидно, имЪлъ въ виду вз>те  
Очакова при императриц^ ЕкатеринЪ— картину 
примелькавшуюся ему въ станцюнныхъ избахъ, 
а не совершенно непопулярное пзя’пе Очакова 
при императрицТ) АннЪ 1оанновнЪ.
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вали герои повЪсти Пушкина, люди XVIII 
вЪка, и это отождествлеше Пушкина съ 
психикой XVIII вЪка гораздо глубже и 
ЗначительнЪе впЪшняго и искусственнаго 
отождествлешя съ языкомъ XVIII вЪка 
нашихъ бЪдныхъ стилизаторовъ. Изуми­
тельно при этомъ разнообраз1е типовъ, 
проходящихъ передъ нами въ «Капитан­
ской ДочкЪ», образовъ, начертанныхъ без- 
конечно правдиво и сильно однимъ мастер- 
скимъ штрихомъ: достаточно сказать, что 
никто не превзошелъ Пушкина въ созданш 
Екатерины, хотя «Великая жена» по­
является только мелькомъ въ повЪсти Пуш­
кина. Генералъ-нЪмецъ Рейнсдорпъ, мосье 
Бопре, Гриневы, Мироновы, Швабринъ, 
Пугачевъ съ его «господами енаралами», 
трогательный Савельичъ съ его предан­
ностью и заячьимъ тулупомъ, слуга-кресть- 
янинъ, сохранивгшй, по выраженш Н. О. 
Лернера «нетлЪнныя сокровища ума и 
души въ удушливомъ мракЪ крЪпостного 
права», масса народная, башкирцы— всЪ 
Эти живыя лица XVIII вЪка навЪки со­
храняются въ нашей памяти послЪ пер- 
ваго прочтешя «Капитанской Дочки» въ 
раннемъ дЪтствЪ (кто изъ насъ не воспи­
тался на «Капитанской ДочкЪ» и въ комъ 
не осталась она на всю жизнь?).
Немало способствуютъ также впечатлЪ- 
шю XVIII вЪка нЪкоторые внЪшше npieMbi 
Пушкина. Эпиграфы изъ народныхъ пЪсенъ 
и пословицъ !) и писателей XVIII вЪка, 
(Княжнина, Фонвизина, Хераскова), кал­
мыцкая сказка Пугачева, любовные куплеты
!) Мы уже замЪчали выше, сколько Пуш­
кинъ обязанъ 75-ти лЪтней бердинской казачкЪ 
и яицкимъ казакамъ. Пушкинъ чуткимъ ухомъ 
прислушивался всю жизнь свою къ народному 
творчеству и можно только удивляться его зна- 
шю народныхъ пЪсенъ, пословицъ, поговорокъ и 
сказокъ. Также удивительно его знаше литера­
туры XVIII вЪка и начала XIX. Такъ эпиграфь 
къ гл. II взять изъ пЪсни, напечатанной въ книгЪ 
«Обстоятельный и вЪрныя исторш двухъ мошен- 
никовъ; перваго—россшскаго славнаго вора, раз­
бойника и бывшего московскаго сыщика Ваньки 
Каина, со всЪми его сысками, розысками, сума­
сбродною свадьбою, забавными разными его пЪс- 
нями и портретомъ его; второго—французскаго 
мошенника Картуша и его сотоварищей. С.-ПБ. 
1779, 1788, 1794. ИзвЪстные стихи Швабрина въ 
главЪ IV «Капитанская дочь, не ходи гулять въ 
полночь» заимствованы изъ сборника Прача (изд. 
1815). Но болЪе всего Пушкинъ пользовался сбор­
никами Новикова: извЪстные куплеты Гринева—- 
Мысль любовну истребляя, — вь IV  главЪ, эпи­
графы къ VI и VH главамъ взяты оттуда.
Гринева— все это создаетъ фонъ, на кото- 
ромъ вырисовывается передъ нами «романъ 
на старый ладъ», все это придаетъ извЪстный 
колоритъ архаизма «предашямъ русскаго се­
мейства». Пр)емъ этотъ,заимствованный глав­
нымъ образомъ отъ Вальтеръ Скотта, Пуш­
кинъ довелъ до изумительнаго совершенства.
VIII.
Въ «Капитанской ДочкЪ» необходимо 
различать два наслоешя, два плана: одинъ, 
явивппйся непосредственнымъ результа- 
томь «Истор1я Пугачевскаго бунта»— плапъ 
военныхъ дЪйствш, картина Пугачевщины, 
и другой, возникшш на этомъ фонЪ, на 
почвЪ изучешя исторш Пугачева, БЪлкин- 
cititt— хроника семейства простыхъ людей 
Гриневыхъ и Мироновыхъ. Достоинства 
Этихъ двухъ плановъ далеко не одинаковы: 
въ то время, какъ мы не можемъ сдЪлать 
ни едипаго упрека семейной хроникЪ, фонъ 
Этой семейной хроники страдаетъ круп­
ными недостатками.
Какъ и въ «Исторш», въ повЪсти со­
вершенно не затронута соц1альная сторона 
движешя, все ограничивается бродягой 
Емелькой, господами енералами и башкир­
цами, весь бунтъ стянутъ къ очень мало­
важному и начальному пункту: отъ худож­
ника, и притомъ такого художника, ка- 
кимъ былъ Пушкинъ, мы вправЪ требо­
вать стихш бунта, картины того движешя, 
которое захватило чуть-ли не всю Pocciio, 
а эта-то сгих1я бунта какъ разъ и отсут­
ствуем  въ повЪсти Пушкина. Но герой­
ская смерть простого русскаго человЪка, 
героизмъ смерти никогда не изображался 
до Пушкина такъ правдиво и такими про­
стыми и величавыми словами.
Соединены оба плана въ повЪсти анек­
дотической благодарностью и великоду- 
нпемъ Пугачева къ автору записокъ—  
Петру Андреевичу Гриневу: завязкой слу­
жить заячш тулупъ, подаренный Грине- 
вымъ бродягЪ ЕмелькЪ на постояломъ 
дворЪ—и это соедпнеше нельзя не признать 
мелодраматичнымъ. Слишкомъ неесте­
ственно и вредитъ правдивости образа Пу­
гачева многократное спасете Гринева ми­
лостями Емельки. Но какъ прекрасно се­
мейное предаше Гриневыхъ, по которому 
благодарный Пугачевъ и передъ казшю 
кивнулъ головою Гриневу, какъ трогательна 
Эта легендарность предашя.
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«Среди образовъ XVIII вЪка не могъ 
Пушкинъ не отмЪтить Недоросля, и отмЪ- 
тилъ его безпристрастнЪе и правдивЪе 
Фонвизина. У послЪдняго Митрофанъ сби­
вается въ каррикатуру, въ комическш анек- 
дотъ. Въ исторической дЪйствительности 
недоросль не каррикатура и не анекдотъ, 
а самое простое и вседневное явлеше, къ 
тому же не лишенное довольно почтен­
ных!» качествъ. Это — самый обыкновенный, 
нормальный дворянинъ средней руки. Выс­
шее дворянство находило себЪ прштъ въ 
гвардш, у которой была своя политическая 
истор!я въ XVIII вЪкЪ, впрочемъ, болЪе 
шумная, чЪмъ плодотворная. Скромная 
была судьба нашихъ Митрофановъ. Они 
всегда учились понемногу, сквозь слезы 
при ПетрЪ I, со скукой при ЕкатеринЪ II, 
не дЪлали правительству но рЪшительно 
сдЪлали нашу военную исторйо XVIII вЪка; 
это—пЪхотные армейсше офицеры, и въ 
этомъ чинЪ они протоптали славный путь 
огъ Кунерсдорфа до Рымника и до Нови. 
Они съ русскими солдатами вынесли на 
своихъ илечахъ доропе лавры Миниховъ, 
Румянцевыхъ и Суворовыхъ. Пушкинъ от- 
мЪтилъ два вида Недоросля, или точнЪе, 
дна момента его исторш: одинъ является 
въ ПетрЪ АндреевичЪ ГриневЪ, невольномъ 
пр1ятелЪ Пугачева, другой въ наивномъ 
беллетристЪ и лЪтописцЪ села Горюхина 
ИианЪ ПетровичЪ БЪлкинЪ, который уже 
человЪкъ XIX вЪка, «временъ новЪйшихъ 
Митрофанъ». Къ обоимъ Пушкинъ отнесся 
съ сочувств1емъ. Недаромъ и капитанская 
дочь М. И. Миронова предпочла добродуш- 
наго армейца Гринева остроумному и зна­
комому съ французскою литературой 
гвардейцу Швабрину. Историку XVIII вЪка 
остается одобрить и сочувств1е Пушкина 
и вкусъ Марьи Ивановны» 1).
Каждое слово драгоцЪнно въ этой ха- 
рактеристикЪ, сдЪланной проф. В. О. Клю- 
чевскимъ. Въ ней мЪтко подмЪчены и исто­
рическая вЪрность типа П. А. Гринева, и 
чуткое нонимаше Пушкинымъ дЪйствитель- 
ной жизни, и связь Гринева съ БЪлкинымъ, 
и противоположность Гринева съ Швабри- 
нымъ. Историкамъ русской литературы 
остается только дополнять и расширять 
взглядъ, высказанный нашимъ замЪчатель- 
нымъ русскимъ историкомъ.
*) В. Ключевскш. («ВЪнокъ на намятникъ 
Пушкину»).
IX. П. А. Гриневъ— полная противополож­
ность Швабрину. Если Швабрина мы мо- 
жемъ назвать человЪкомъ по преимуще­
ству головнымъ, рацшналистомъ—анали- 
тикомъ, то Гринева— человЪкомъ душе- 
внымъ, сердечнымъ: центръ жизни Гри­
нева находится въ сердцЪ, сердце— его 
единственное и драгоценное сокровище. 
Подобно МарьЪ ИвановнЪ, онъ всегда ру­
ководится побуждешями сердца и даже въ 
рЪшительныя, критичестя минуты—умъ 
его «безмолвствуетъ» (какъ это было въ 
сценЪ съ висЪлицей). Въ немъ сильно 
чувство долга и сознаше своихъ обязанно­
стей— чувства эти онъ унаслЪдовалъ отъ 
своего отца, въ которомъ, однако, сердце 
никогда не господствуешь и никогда не 
приказываешь головЪ. Гриневъ— настояний 
сынъ нЪсколько крутого, но добраго Ан­
дрея Петровича и мягкой доброй «матуш­
ки» Автотьи Васильевны, и въ обрисовкЪ 
Этого семейства (не отдЪльныхъ членовъ 
семьи, но семейства, какъ чего-то единаго 
цЪлаго) Пушкинъ оказался великимъ пси- 
хологомъ. Въ семействЪ Лариныхъ могли 
и не родиться Татьяна и Ольга, въ семей­
ствЪ Лариныхъ одинъ членъ семьи не обу­
словливаешь неизбЪжно другого, но семей­
ство Гриневыхъ инымъ мы не можемъ себЪ 
и представить. Мы знаемъ, мы чувствуемъ 
навЪрное, что Андрей Петровичъ долженъ 
былъ жениться на АвдотьЪ ВасильевнЪ, 
что отъ нихъ долженъ родиться Петръ 
Андреевичъ (даже назвать его нельзя было 
иначе, какъ не въ честь дЪда). Въ этомъ 
и только въ этомъ заключается великое и 
простое откровеше «семейной хроники», 
сдЪланное Пушкинымъ. Г. Черняевъ даже 
вычислилъ (и довольио точно), что отецъ 
Гринева долженъ былъ родиться прибли­
зительно въ 1709— 1710 году. Молодой 
Гриневъ носитъ въ себЪ всЪ свойства 
слЪдующаго поколЪшя; насколько старикъ 
Гриневъ съ его обуздашемъ своего добраго 
сердца—стропй, рЪшительпый, непреклон­
ный, нЪсколько деспотическш въ отноше- 
шяхъ и къ любимой и любящей жечЪ, 
неизмЪнно преданный службЪ, солдатъ, ро- 
дившшся въ царствоваше Великаго Петра i),
]) Старый Гриневъ во многомъ иапоминаеть 
старика Дэвида Дшнса изъ «Эдинбургской тем­
ницы» Вальтеръ-Скотта: оба насквозь проникнуты 
чувствомъ долга, который они ставятъ выше вся- 
кихъ сердечныхъ стремлегпй, побуждешй и вле- 
чен1й. Оба они были прекрасными семьянинами, 
но считали постыднымъ обнаруживать это каче- 
I ство свое, считая семью чЪмъ-то недостойнымъ
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харакгеренъ для своего времени, настолько 
для своего времени характеренъ молодой 
Гриневъ. Молодой Гриневъ смотритъ съ 
ужасомъ и отвращешемъ, смЪшаннымъ съ 
жалостью къ «несчастному», на пытку баш­
кирца; старикъ Гриневъ отнесся бы къ этому 
съ полнымъ хладнокров-1емъ. Объяснение 
Этому заключается въ словахъ Гринева: 
«Когда вспомню, что это случилось на 
моемъ вЪку и что нынЪ я дожилъ до 
кроткаго царствовашя Императора Алексан­
дра,—не могу не дивиться быстрымъ успЪ- 
хамъ просвЪщешя и распространению пра- 
вилъ человЪколюб1я». Гриневъ-сынъ въ 
столько же разъ мягче и человЪчнЪе 
отца-Гринева, во сколько мягче и чело­
вЪчнЪе было время Екатерины II и «дней 
Александровыхъ прекрасное начало»— вре- 
менъ владычества «припадочныхъ» людей.
Швабринъ только набросанъ, но на- 
бросанъ яркими, рЪзкими чертами; Гриневъ 
иарисованъ гораздо тщательнЪе и тоньше. 
Тонк1Й рисунокъ Гринева и давалъ поводъ 
видЪть въ немъ нашей критикЪ совершенно 
безцвЪтное лицо, его незначительность. 
Между тЪмъ Гриневъ, авторъ записокъ, 
вырисовывается передъ нами совершенно 
явственно; правда, мы не знаемъ его внЪ- 
шняго облика (авторъ записокъ, конечно, 
не могъ описать своей наружности), но 
внутренней м1ръ его души, всЪ его помыслы 
и чувства—его чистое и своей простотой, 
цЪломудр!емъ и свЪжей силой сердце мы 
знаемъ вполнЪ.
Гриневъ въ высшей степени простъ и 
въ этомъ значеше его образа.
Нельзя не видЪть, однако, нЪкоторыхъ
(о ди нъ— церкви, д р уго й  с луж б ы  Ц арю ). К огда Д э - 
пидъ Д Ш н съ го в о р и тъ  о то м ь , ч то  ем у не ж а ль  
своей п р е ступ н о й  дочери, ч то  ем у тя ж е к ъ  ея 
грЪ хъ, а не наказаш е ей, мы ему не вЪримъ и 
имЪемъ всЪ основаш я не вЪ рпть , та к ъ  какъ  онъ 
и самъ нЪсколько разъ проговаривается. М нимая 
измЪна П е тр а  Андреевича —  «сей неож иданны й 
уда р ь  едва не уби.гь о тц а  моего. О н ъ  лиш ился  
своей обыкновенной твер дости , и  гор есть  его 
(обыкновенно нЪмая) изливалась въ го р ьки хъ  ж а - 
лобахъ. «К а к ъ , п о в то р я лъ  онъ, вы ходя и зъ  себя: 
с ы н ъ  мой участво в алъ  въ замЫ сдахъ П угачев а . 
Б ож е праведный, до чего я д о ж и лъ . Го суда р ы н я  
избав.ш етъ его о тъ  казни. О т ъ  это го  развЪ мнЪ 
легче . Н е казнь страш на: н р а щ ур ъ  мой ум еръ 
на лобномь мЪстЪ, о тстаивая  то , ч то  п о ч и та л ъ  
святы нею  совЪсти; о те ц ъ  мой п остр а далъ  вмЪстЪ 
с ъ  В олы нским ь и Х р ущ е в ы м ъ . Н о  двор ян ин у из- 
м Ъ нить своей присяге , соединиться съ разбойни­
ками, съ  убш цам и, съ бЪглым и холопам и... С ты д ъ  
и срамъ наш ему р о д у». Н о  мы не можемъ повЪ- 
р и ть , ч то б ы  въ о тцЪ  умерло чувство  ж а ло сти  к ъ  
своему с ы н у  и желаш е его спасти .
недочетовъ въ повЪствоваши Пушкина о 
ГриневЪ. Такъ, памъ остается совершенно не- 
понятнымь его слишкомъ скорый физиче- 
скШ и духовный ростъ. «Съ пятилЪтняго 
возраста,— говоритъ Гриневъ,—я отданъ 
былъ на руки стремянному Савельичу, за 
трезвое поведеше пожалованному мнЪ въ 
дядьки. Подъ его надзоромъ, на двЪнадца- 
томъ году, выучился я русской грамотЪ,и 
могъ очень здраво судить о свойствахъ 
борзаго кобеля». Правда, что вмЪстЪ съ 
i прованскимъ масломъ былъ выписанъ и 
«мосье Бопре» *), но «мы тотчасъ пола­
дили и, хотя по контракту обязанъ онъ 
былъ учить меня по-французски, по-нЪ- 
мецки и всЪмъ наукамъ, но онъ предпо- 
челъ наскоро выучиться отъ меня кое-какъ 
болтать по-русски, и потомъ каждый изъ 
насъ занимался уже своимъ дЪломъ». За- 
нят1я Гринева науками были очень не 
сложны: такъ, по географш онъ занимался 
тЪмъ, что «прилаживалъ мочальный хвостъ 
къ мысу Доброй Надежды». Да и этотъ 
мосье, ничему не научивппй своего пи­
томца, былъ скоро нрогнанъ и Петрушка 
«жилъ недорослемъ, гоняя голубей и играя 
въ чехарду съ дворовыми мальчишками», 
и на такихъ занят1яхъ засталъ его 16 ти- 
лЪтшй возрастъ. Мы живо представляемъ 
себЪ этого деревенскаго недоросля 16-ти 
лЪтъ, воспитаннаго суровымъ, преданнымъ 
службЪ отцомъ, заботливымъ Савельичемъ 
и нЪжной матерью, мы представляемъ себЪ, 
что онъ съ дЪтства могъ усвоить себЪ на- 
ставлеше отца «беречь честь съ молоду» 
и много хорошихъ качествъ. Но мы со­
вершенно не можемъ уяснить себЪ, какъ 
Этотъ 16-ти-лЪтшй деревенский недоросль, 
который только то и дЪлалъ, что гонялъ 
голубей, игралъ въ чехарду да пускалъ 
i ЗмЪевъ, разеуждаетъ о литературЪ съ обра- 
зованнымъ и умнымъ Швабринымъ. Трудно 
также понять, какъ умный и образованный 
Швабринъ могъ снизойти до нашего Пе­
трушки, какъ могъ серьезно драться, видя 
себЪ въ 16-ти-лЪтнемъ мальчикЪ опаснаго 
противника и т. д. и т. д. Гриневъ, подобно
1) И зображ еш е въ не приглядном ъ видЪ ф р ан - 
цузов ъ -гувер н ер овъ , б ы вш и хъ  въ своей родинЪ 
парикмахерами, поварами и проч. и прШ хавш ихъ 
въ Pocciio  «pour etrc ontsch ite l», не очень п они ­
мая значеш е э то го  слова, обще и П у ш к и н у , и 
| д р уги м ъ  писателям ъ какъ  X I X ,  та к ъ  и Х У Ш  
вЪка. Н о  у  П уш к и н а  э та  нелюбовь к ъ  ф р а н ц у - 
замъ— outschitel’flMb могла увеличиваться  и вслЪд- 
CTBie B o c n o M i i H a n i u  дЪ тства . Б ы т ь  м о ж е тъ , въ 
лнцЪ  мосье Бопре П у ш к и н ъ  изобразись одного 
' изъ  м учителей  своего дЪ тства .
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БЪлкину, двоится на нашихъ глазахъ: только 
что мы видЪли его неучемъ и мальчишкой, 
который кажется еще младше своего воз­
раста, и вдругъ передъ нами взрослый, об­
разованный мужчина.
Трудно говорить о прототипЪ Гринева: 
Пушкинъ, задумавъ писать «Капитанскую 
Дочку», хотЪлъ вывести сперва Башарина, 
помилованнаго самозванцемъ при взятш 
Ильинской крЪпости, потомъ Пушкинъ 
назвалъ своего героя Буланинымъ и только 
въ 183G году появляется на сцену Гриневъ 
(въ дополненш къ XIII главЪ Гриневъ все 
еще названъ Буланинымъ). Быть можетъ, 
Пушкинъ далъ это имя своему герою, найдя 
его въ числЪ лицъ, подозрЪваемыхъ «въ 
сообщенш съ злодЪями», но впослЪдствш 
оказавшихся невиновными. ДЪлая такое 
предположеше, мы отказываемся видЪть въ 
историческомъ ГриневЪ прототипъ Пуш- 
кинскаго (ибо имя героя «Капитанской 
Дочки» дано значительно послЪ того, какъ 
былъ созданъ самый образъ Гринева).
Для того, чтобы разъяснить происхо- 
ждеше образа Гринева, намъ пришлось бы 
восходить къ «ПовЪстямъ БЪлкина».
X.
Я  м узу  рЪзвую  привелъ 
Н а  ш ум ъ  пировъ и б уй н ы хъ  споровъ. 
Гр о зы  п о л ун о ч н ы х ъ  дозоровъ;
И  к ъ  ним ъ въ безумные пиры  
О на несла свои дары 
И  какъ  вакханочка рЪзвилась,
Муза Пушкина—рЪзвящаяся вакханоч­
ка—воспЪвала красавицъ и ихъ прекрасныя 
ножки, улыбаясь, скользя и перелетая съ 
цвЪтка на цвЪтокъ, подобно пчелЪ, и, по­
добно пчелЪ, всюду собирая цвЪточную 
пыль. Имена красавицъ мелькаютъ въ пер- 
выхъ тетрадяхъ Пушкина, подобно чуднымъ, 
но мимолетнымъ,мгновеннымъ видЪшямъ...
Въ тЪ велишя минуты рождешя Поэта, 
когда проходила любовь и прояснялся тем­
ный умъ—Пушкину становилось горько за 
своихъ красавицъ— образовъ Музы и съ 
какою-то горечью сожалЪшя и раскаяшя 
поэтъ говорилъ, что
О нЪ  не с то ю тъ  ни страстей .
Н и  пЪсенъ, ими вдохновенны хъ...
Я  содрогаюсь: сердцу больно,
М нЪ  сты дно  идоловъ м оихъ ..
Много времени прошло съ тЪхъ поръ: 
перо Пушкина уже не рисовало, забывшись,
«близъ неоконченныхъ стиховъ ни жен- 
скихъ пожекъ, ни головъ»
В д р угъ  изм енилось все кругом ъ:
И  в о тъ , она въ саду моемъ 
Явилась барыш ней уЪздной,
С ъ  печальной дум ою  въ очахъ,
С ъ  ф р ан цузскою  кни ж кою  въ р ук а хъ .
И передъ этой «барышней уЪздной»—  
поэтъ пришелъ въ умилеше, увидя въ ней 
великое начало, образующее м1ръ, нЪжную 
и могучую ст н х т , мудрую въ своей без- 
сознательной стих1йности, безконечно пра­
вую и священную въ своей любви. Съ тЪхъ 
поръ, какъ рЪзвая вакханочка—Муза при­
няла на себя образъ уЪздной барышни 
Татьяны, нЪжное чувство, полное любви 
и благоговЪшя, возвышается надъ страстью 
и даетъ ту чудную гармошю, которая могла 
поэту диктовать привЪты удаляющемуся 
мимолетному призраку милой:
У ж е л ь  не можно ль  мнЪ 
Глазам и слЪдовать за ней и въ ти ш и н Ъ  
Б лаго сло влять  ее на радость и на счастье 
И  сердцемъ ей ж е ла ть  всЪ блага ж изни  сей: 
Веселье, миръ д уш и , безпечные досуги ... 
Все... даж е счаст1е то го , к то  избранъ ей, 
К то  милой дЪвЪ д а стъ  назваше с уп р уги .
Когда говорятъ о ТатьянЪ, какъ объ апо- 
оеозЪ русской женщины, обыкновенно дЪ- 
лаютъ совершенно ненужное удареше на 
словЪ русская. Татьяна, этотъ чудный об­
разъ Пушкинской Музы, конечно русская 
(сама не зная почему) женщина, но она 
прежде всего женщина—и, создавая Татьяну, 
Пушкинъ создавалъ апооеозъ женщины, ея 
душевной красоты, безсознательной и сти- 
хшной.
Рисуя образъ Татьяны, говоря о ней, 
Пушкинъ не можетъ сдержать своего нЪж 
наго чувства къ ней и восклицаетъ: «Про­
стите мнЪ— я такъ люблю Татьяну милую 
мою».
Съ тЪмъ же чувствомъ любви, съ тЪмъ 
же нЪжнымъ отношешемъ, Пушкинъ со­
здавалъ и образъ Марьи Ивановны въ «Ка­
питанской ДочкЪ». Не потому ли и мы 
очаровываемся Марьей Ивановной, что 
Пушкинъ какою то магической силой пе- 
редалъ намъ свое отношеше, свою любовь 
къ этой совсЪмъ простой и совсЪмъ не 
замЪчательной дЪвушкЪ и заставилъ насъ 
проникнуть въ это чудное простое сердце— 
въ святое святыхъ красоты.
Поверхностный наблюдатель или про- 
хояай художникъ-реалистъ совсЪмъ не за-
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мЪтилъ бы «незнаемой въ глуши лЪсной 
ни мотыльками, ни пчелой» мечтательной 
уЪздной барышни Татьяны, «съ печальной 
думою въ очахъ, съ французскою книжкой 
въ рукахъ», а Марью Ивановну едва ли бы 
даже удостоилъ своимъ презрЪшемъ...
Въ самомъ дЪлЪ, что, казалось бы, за- 
мЪчательнаго въ дЪвушкЪ «лЪтъ осьмна­
дцати, круглолицой, румяной, съ свЪтло- 
русымп волосами, гладко зачесанными за 
уши, которыя у нея такъ и горЪли». Такою 
представляется Марья Ивановна на первый, 
бЪглый взглядъ. Швабринъ описалъ ее 
Гриневу совершенной дурочкой, и врядъ ли 
описаше его далеко отъ истины.
По крайпей мЪрЪ, немногое можно 
сказать объ умЪ Марьи Ивановны по ея 
разговору съ Гриневымъ. На вопросъ Гри­
нева, почему она не пошла за Швабрина, 
человЪка, котораго она не только не лю- 
битъ, но который, по ея выражешю, ей 
«очень противенъ», —  Марья Ивановна 
отвЪчаетъ: «АлексЪй Ивановичъ, конечно, 
человЪкъ умный и хорошей фамилш, и 
имЪетъ состояше; но какъ подумаю, что 
надобно будетъ подъ вЪнцомъ при всЪхъ 
поцЪловаться.... ни за что! Ни за кашя 
благополуч!я».
Пушкинъ сознательно лпшаетъ всякаго 
ореола эту «благоразумную и чувствитель­
ную дЪвушку» (Татьяну все же окружаетъ 
романтичесшй ореолъ): она не красива, не 
образована, не умна —  и тЪмъ не менЪе 
всякш, прочитавпнй «Капитанскую Дочку», 
никогда не забудетъ эту неумную, необра­
зованную и некрасивую дЪвушку.
Подобно ТатьянЪ, русская природа со­
здала и воспитала и Марью Ивановну: 
Марья Ивановна вышла изъ сердца русской 
природы и изъ сердца простого русскаго 
народа, которыхъ не пойметъ и не оцЪнитъ 
гордый взоръ.
Марья Ивановна отъ дЪдовъ и прадЪ- 
довъ усвоила свою красоту души, свой 
героизмъ и свою мудрость. Марья Ивановна 
не умна, но она мудра мудростью русской 
сказки и многовЪковаго прадЪдовскаго 
опыта. Она только унаслЪдовала отъ своихъ 
отцовъ-созидателей лучппя черты: «добро- 
дЪтели» Марьи Ивановны, если такъ можно 
выразиться, не личныя, не индивидуальны я, 
а семейныя, принадлежащая всему роду (и 
даже, можетъ быть, еще болЪе широко — 
всему народу). Отсюда и проистекаетъ та 
безсознательность, которая такъ характерна 
для героизма Марьи Ивановны; отсюда же 
проистекаютъ и друпя характерныя ея
черты: необычайная чуткость (при неболь­
шом!. умЪ) и нЪжная, глубокая красота 
души.
Марья Ивановна, конечно, героиня, но 
какъ странно звучитъ это имя, прилагаемое 
къ ней, и какъ удивилась бы она сама, если 
бы узнала, что ее называютъ этимъ гром- 
кимъ именемъ. Героизмъ Марьи Ивановны 
совершенно не имЪетъ личной иниц1ативы 
и ужъ по одному этому ее нельзя сравни­
вать ни съ женами декабристовъ, ни тЪмъ 
паче съ Натальей Павловной изъ «Графа 
Нулина»! (чЪмъ инымъ, какъ не комиче- 
скимъ недоразумЪшемъ, можно объяснить 
подобное сравнеше, дЪлаемое проф. Влади- 
M ip o B b iM b )  ] ) .
Героизмъ Марьи Ивановны, истинный, 
подлинный, но скромный, безсознательный 
героизмъ сказался не только въ ея путе- 
шествш въ Петербургъ къ императрицЪ 
ЕкатеринЪ съ просьбой о помилонанш ея 
жениха Гринева, но и въ томъ особенномъ 
героизмЪ любви, на который была способна 
природа Пушкина и которымъ онъ одЪ- 
лилъ Капитанскую Дочку.
Слова Маши послЪ получешя Грине­
вымъ письма отца съ отказом!, въ роди-
*) М арью  И ва но вн у сравнивали еще съ  Н а та ­
шей (изъ «Ж е н и ха ») и  съ  Т а тья н о й  (изъ «Е в ге ш я  
О н Ъ ги н а »). ПослЪ днее сравнеше наиболЪе плодо ­
творное: нельзя не видЪ ть, д е й ств и те льн о , ч то  
и с то ч н и к ъ  прелести  и очароваш я, производимый 
на насъ этим и прекрасными женскими образами—  
общ ш  у  Т а ть я н ы  и М арьи И вановны . Н е  менЪе 
общ аго им Ъ етъ К а пи танска я  Д очка и съ Д ж е ни , 
героиней романа В а льте р ъ  С к о тта  «Э динбургская  
тем ница».
«Д ж е н и  бы ла небольш ого роста, очень п о л ­
ная, съ  сЪрыми глазами, свЪ тлы м и волосами и 
к р угл ы м ъ  добродуш н ы м ъ лицом ъ, см углы м ь о тъ  
сильнаго загара; глав ную  прелесть  ея составлялъ  
необыкновенно свЪ тлы й , м ягкш  взоръ, въ к о то - 
ром ъ сказывалась чистая совЪсть, доброе сердце 
и спокойное HacTpoenie человЪка, постоянно  испол- 
няю щ аго свой д о л гь » . Помимо в н утр е и н я го  сход­
ства, судьб ы  героинь В а ль те р ъ -С к о тта  и П у ш ­
кина та кж е  наном инаю тъ д р у гъ  д р уга . К онечно, 
можно возразить, ч то  главны й с ти м ул ъ  безсозна- 
тельн а го  героизма Д ж е ни  (героизм ъ и Д ж е н и  и 
М аш и — равно безсознательны й)— чувство  долга, 
то гд а  какъ  стим улом !, героизма М аш и является 
любовь и внутреннее чувство  правды , но въ 
концЪ  концовъ все сводится на безусловны й го ­
ло съ  сердца, котор ом у и п о в и н ую тся  обЪ героини. 
ВолЪе сущ ественны м !, является др уго е  различ1е: 
В .-С к о т тъ  написалъ идеальны й образъ ш отландки , 
П у ш к и н ъ — простой  русской  дЪ вуш ки : обЪ тЪ сно 
связаны съ своей родной почвой и внЪ ея не­
мы слим ы. О тм Ъ ти м ъ вскользь, ч то  П у ш к и н ъ  на - 
звалъ кап и та н скую  д о ч к у  въ че сть  М . И . О с и ­
повой, но и зъ  э то го  не с лЪ д уе тъ , конечно, ч то  
нослЪдняя является п р о то ти п о м ъ  дочери комен­
данта  БЪлогорской крЪ пости .
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тельскомъ благословенш и согласш на 
бракъ:
«Я не выйду за тебя безъ благословешя 
твоихъ родителей. Безъ ихъ благословешя 
не будетъ тебЪ счаст1я. Покоримся волЪ 
Бож1ей. Коли найдешь себЪ суженую, коли 
полюбишь другую—Богъ съ тобою, Петръ 
Андреевичъ, а я за Васъ обоихъ...»— 
кажутся намъ переложешемъ извЪстнаго 
Пушкинскаго стихотворешя
Я  васъ л ю б и л »  та к ъ  искренно, та к ъ  нЪ ж но, 
К а къ ’дан Вамъ Б о гъ  любимой б ы ть  др уги м ъ .
Необычайная чуткость и мудрость ска­
зывается въ каждомъ поступкЪ, въ каж- 
домъ словЪ Капитанской Дочки. Не умомъ 
своимъ, а мудростью и чуткостью она 
сразу угадала и оцЪнила Гринева и Шва- 
брина, и мы пе удивляемся тому, что она 
отдала предпочтете безхитростному, прав­
дивому Гриневу предъ блестящимъ, обра- 
зованнымъ, Ъдкимъ Швабринымъ.
XI.
«Швабринъ для меня имЪетъ много 
нравственно-чудеснаго», пиеалъ князь В. 0 . 
Одоевскш Пушкину. И мы не можемъ не 
согласиться со взглядомъ князя Одоевскаго. 
Швабринъ, действительно, имЪетъ много 
нравственно-чудеснаго. Швабринъ чуде- 
сенъ, и не только нравственно-непонятно, 
чудесно появлеше этого мелодраматическаго 
ЗлодТ)я. Откуда Пушкинъ его взялъ, что 
хотЪлъ сказать Пушкинъ, набрасывая, а не 
рисуя «чудесный» образъ Швабрина? Только 
рЪпшвъ последнюю задачу, мы и можемъ 
судить о ШвабринЪ, только когда мы 
узнаемъ, что Пушкинъ хотЪлъ сказать имъ, 
можемъ мы рЪшать вопросъ о томъ, какъ 
онъ сказалъ это, удался или не удался этотъ 
образъ поэту.
Нсякш художественный образъ, всякое 
создаше фантазш художника, для того, 
чтобы быть значительнымъ, должно обладать 
конкретностью, ясностью, должно имЪть 
опредЪленный рисунокъ. И по одному тому, 
что о ШвабринЪ можно гадать—надо при­
знать, что этотъ образъ не принадлежитъ 
къ числу лучшихъ, художественно-выдер- 
жанныхъ созданiii Пушкина.
Одно можно сказать съ полною досто- 
вЪрностью, какъ намъ кажется,—это то, 
что Пушкинъ хотЪлъ представить имъ чу­
жое, чуждое, вторгающееся въ мирную 
обстановку БЪлогорской крЪпости. Пуш­
кинъ вводитъ Швабрина въ м!ръ Грине­
выхъ и Мироновыхъ, чтобы оттЪнить имъ 
Этотъ нравственно-здоровый м1ръ.
Швабринъ—это чуждая стих1я, которая 
врывалась въ мирный бытъ цыганъ въ 
образЪ Алеко, въ мирный бытъ Лариныхъ 
и чистое сердце Татьяны— въ образЪ Евгешя 
ОнЪгина, та чуждая стих1я, которая про­
изводите всюду, гдЪ ни коснется, бурю и 
опустошеше, стих1я, разрушающая диссо- 
нансомъ первобытную гармошю. Оправда- 
Hie появлешя Швабрина въ «Капитанской 
ДочкЪ» заключается въ томъ, что онъ не- 
обходимъ для романа, что безъ него мы 
не узнали бы такъ и не полюбили бы Гри­
невыхъ и Мироновыхъ, что безъ него про­
пали бы лучппя страницы повЪсти.
Швабринъ оттЪняетъ Марью Ивановну, 
какъ ОнЪгинъ оттЪняетъ Татьяну, какъ 
Алеко— Стараго Цыгана. Но какъ измЪни- 
лось это чужое съ поры «гордаго чело- 
вЪка»— Алеко. Швабринъ не имЪетъ ника­
кого очаровашя, его не окружаетъ ника­
кой романтичесшй ореолъ (что мы знаемъ 
о его прошломъ— только то, что онъ дрался 
на дуэли и былъ за это сосланъ въ бого­
спасаемую крЪпость, а по какому поводу 
произошла дуэль, мы не знаемъ и пред- 
полагаемъ въ ШвабринЪ не гордаго про­
тестанта, а всего на всего несчастнаго 
человЪка). Швабринъ не только не про- 
изводитъ никакой бури и опустошешя, онъ 
не можетъ смутить ничей покой. Почему? 
А потому, что Швабринъ набросанъ, а не на- 
рисованъ (какъ вЪрно отмЪтилъ кн. Одоев- 
скш), Швабринъ разсказанъ а непоказанъ, 
склеенъ, а не созданъ. Судъ надъ Швабри­
нымъ должны были произнести герои БЪ­
логорской крЪпости, но Пушкинъ не 
удовольствовался этимъ судомъ и заранЪе 
приговорилъ его къ смерти. Образованный, 
умный, Ъдкш циникъ Швабринъ такъ про­
стодушно раскрываетъ свои карты передъ 
простыми людьми Мироновыми, что не мо­
жетъ никого ввести въ заблуждеше отно­
сительно своей особы. ПобЪда, доставшаяся 
этимъ простымъ людямъ, слишкомъ лег­
кая, слишкомъ дешевая, чтобы мы ее 
смогли должно оцЪнить— недостатки въ 
созданш образа Швабрина отзываются и 
на всей повЪсти...
Швабринъ непонятенъ: онъ слишкомъ 
уменъ, чтобы такъ глупо вести себя, онъ 
слишкомъ тонокъ и «гвардеецъ», чтобы 
заранЪе пристать къ «сволочи»...
Спесивый дворянинъ - циникъ могъ 
измЪнить долгу, но не могъ вступить
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въ союзъ со «смердами». Непонятна и 
истор1я отношешй Швабрина къ МарьЪ 
ИвановнЪ: злодЪй, которому настоящее
чувство благородной деликатности и вну- 
трепняго такта не позволило произнести 
на судЪ (и притомъ на очной ставкЪ съ 
Гриневымъ) имя Марьи Ивановны i), не 
могъ такъ издЪваться надъ ней, какъ изда­
вался надъ ней Швабринъ, когда капитан­
ская дочка попалась ему въ  руки. Обра­
щаясь съ ней такъ грубо, онъ не могъ 
не уступить своей страсти, чтобы она до­
бровольно въ отвЪтъ на его жестокости 
(не изъ чувства ли благодарности) отвЪ- 
тила ему лаской... Пушкинъ задалъ намъ 
Швабринымъ загадку. Кто онъ— сознатель­
ный ли нравственный уродъ, или злодЪй 
изъ неудавшихся «героевъ».
Во всякомъ случаЪ— Швабринъ не жи­
вое лицо въ портретной галлереЪ Пуш­
кина.
XII.
«Я сталъ на колЪна и устремилъ глаза 
мои на больного. Что-жъ... ВмЪсто отца 
моего, вижу, въ постели лежитъ мужикъ 
съ черной бородою, весело на меня погля­
дывая. Я въ неудоумЪши оборотился къ 
матушкЪ, говоря ей: «Что это значитъ. 
Это пе батюшка. И съ какой мнЪ стати 
просить благословешя мужика?»—Все равно, 
Петруша, отвЪчала мнЪ матушка: это твой 
посаженый отецъ; поцЪлуй у него ручку, 
и пусть онъ тебя благословитъ...— Я не 
соглашался. Тогда мужикъ вскочилъ съ 
постели, выхватилъ топоръ изъ-за спины 
и сталъ махать во всЪ стороны. Я хотЪлъ 
бЪжать... и не могъ; комната наполнилась 
мертвыми тЪлами; я спотыкался о тЪла и 
скользилъ въ кровавыхъ лужахъ... Страш­
ный мужикъ ласково меня кликалъ, говоря:
! )  Г .  Ч ерняевъ, ж елаю щ ш  во что  бы то  ни стало 
п Ъ ть  одни диоирамбы въ своемъ изслЪдованш  о 
«К апитанской  Д о чкЪ », а п о то м у превозносящ ш  
до небесъ создаше П уш ки н ы м ъ  Ш вабрина , объ - 
я спяетъ  это  ум олчаш е Ш вабрина тЪ м ъ, ч то  ему 
невыгодно было в п ле та ть  в ъ с в о е д Ъ ло  имя М арьи 
И вановны , какъ дочери героя, ч то  Ш ва б р и н ъ  
и зъ -за  боязни за свою ш к у р у  ее обходилъ. П р е - 
доставляем ъ читателям ъ с уд и ть , на сколько можно 
давать та к ую  интерпретац|ю  т е к с ту  П уш ки н а : 
« ...Я  в ы слуш а лъ  его молча и  б ы лъ  доволенъ од- 
ним ъ: имя М арьи И вановны не бы ло произнесено 
гн усн ы м ъ  злодЪемъ, о тто го -л и , ч то  самолюб1е его 
страдало при  мысли о то й , которая отвергла его 
съ  презрЪш ем ъ, о тто го -ли , ч то  въ сердцЪ его 
таилась искра то го  же чувства , которое и меня 
заставляло м олчать».
«Не бойсь, подойди подъ мое благослове- 
Hie»... Ужасъ и недоумЪше овладЪли 
мною»...
Этотъ роковой «страшный мужикъ» 
принимаетъ кате-то чудовищно-неесте­
ственные размЪры, подавляющее насъ въ 
пророческомъ снЪ Гринева, подобно страш­
ному мужику въ пророческомъ снЪ Анны 
Карениной...
«Страшный мужикъ» Емелька Пугачевъ 
нарисованъ здЪсь такими же правдивыми 
огромными чертами, какими рисуетъ сво­
ихъ богатырей русская народная пЪсня и 
сказка. Пугачевъ Пушкина не соотвЪтствуетъ 
Пугачеву исторш, но вполнЪ соотвЪтствуетъ 
тому богатырю, какимъ его создалъ на­
родъ. 75-ти лЪтняя бердинская знакомая 
Пушкину казачка и уральеше казаки про­
диктовали Пушкину отношеше къ «Госу­
дарю Петру Федоровичу», штрихами своими 
Пушкинъ обязанъ этимъ безвЪстнымъ лю- 
дямъ, но краски для изображешя этого 
исполинскаго образа Пушкинъ могъ найти 
только у себя на палитрЪ.
Весь бунтъ Пугачева построенъ на рискЪ, 
на томъ страшномъ русскомъ «авось», кото­
рому и терять нечего. «НЪтъ,— говоритъ 
Пугачевъ Гриневу,—поздно мнЪ каяться. 
Для меня не будетъ помиловашя. Буду 
продолжать, какъ началъ. Какъ знать? Авось 
и удастся. Гришка Отрепьевъ вЪдь поцар- 
ствовалъ же надъ Москвою». Пушкинск1й 
Пугачевъ— это тотъ народный богатырь, у 
котораго силы рвутся изъ груди отъ из­
бытка, отъ переполнешя и которому не­
куда дЪть ихъ, некуда приложить свои силы, 
которыя тяжело носить въ груди. СлЪпыя 
силы— неудобоносимое бремя— «тяжко отъ 
силушки, какъ отъ тяжелаго бремени». 
Богатырь не можетъ ничего дЪлать по­
немножку —  «чЪмъ триста лЪтъ питаться 
падалью, лучше разъ напиться живой кровью; 
а тамъ,— что Богъ дастъ». Эта стихшная 
безшабашность страшна своею силой, ко­
торой нЪтъ удержу, которая ни передъ 
чЪмъ не останавливается, потому что ни­
чего не видитъ — все бЪжитъ передъ ея 
слЪпымъ, отчаяннымъ натискомъ, ничто 
не сопротивляется и не можетъ сопротив­
ляться передъ этой безумной храбростью—  
разбоемъ. Народу импонировалъ этотъ бо­
гатырь- разбойникъ съ его без^раничнымъ 
удальствомъ русскаго «авося» и народъ 
встрЪчалъ Пугачева колокольнымъ зво- 
номъ и хлЪбомъ-солью. «Не приведи Богъ 
видЪть русскш бунтъ, безсмысленный и 
безпощадный»— разгадка этихъ словъ Пути-
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кина заключается въ его пониманш Пуга­
чевщины, какъ мятежа страшныхъ слЪпыхъ 
силъ, увлеченныхъ богатыремъ-разбойни- 
комъ Емелькой Пугачевымъ. «Что Богъ 
дастъ», «авось»—этимъ исчерпывается по- 
нимаше Пушкинымъ основъ Пугачевскаго 
бунта.
По народнымъ легендамъ, Пугачевъ 
былъ великодушенъ, и уральсше казаки 
сваливали всЪ ужасы Пугачевщины на 
приближенпыхъ «господъ енараловъ» Пу­
гачева. И смышленный казакъ, «страшный 
мужикъ» Пушкина не повиненъ въ зло- 
дЪйствахъ. Пугачевъ—малое дитя, кото­
рымъ распоряжаются его совЪтчики. Пуш­
кинъ не сдЪлалъ изъ Пугачева мелодрама- 
тическаго злодЪя и вслЪдств1е своего ху- 
дожественнаго и человЪческаго чутья дей­
ствительности, въ которой нЪтъ совершен- 
ныхъ злодЪевъ и совершенныхъ праведни- 
ковъ (замЪтимъ, что всЪ разбойники и 
ЗлодЪи Пушкина надЪлены или великоду- 
ппемъ преимущественно—или другими сим­
патичными качествами), и вслЪдств1е раз- 
сказовъ яицкихъ казаковъ, восхвалявшихъ 
доброту Пугачева. Анекдотъ о лютеран- 
скомъ насторЪ, которому Пугачевъ пода- 
рилъ жизнь за то, что тотъ подавалъ ему 
мЪдные гроши во время прогулокъ Пуга­
чева въ кандалахъ по Казани, послужилъ 
фабулой «Капитанской Дочки» и лишнимъ 
стимуломъ для великодупня «страшнаго 
мужика». Пушкинъ не сдЪлалъ Пугачева 
мелодраматическимъ злодЪемъ, но онъ впалъ 
пъ другую крайность, въ другую ошибку 
и сдЪлалъ Пугачева мелодраматическимъ 
великодушцемъ.
Какъ не подходитъ къ этому «страш­
ному мужику» женская чувствительность 
и сентиметальность, которую онъ выказы- 
ваетъ въ уметЪ (а послЪдств!я этой сен- 
тиметальности проходятъ и по всей по­
вЪсти). «Бродяга былъ чрезвычайно до- 
воленъ моимъ подаркомъ. Онъ проводилъ 
меня до кибитки и сказалъ съ низкимъ 
поклономъ: «Спасибо, ваше благород1е. На­
гради васъ Господь за вашу добродЪтель. 
ВЪкъ не забуду вашихъ милостей». Совер­
шенно непонятно, почему Пугачевъ могъ 
такъ растрогаться отъ подареннаго ему 
заячьяго тулупа, который ему стоилъ нЪ- 
сколькихъ рюмокъ водки, и который ему 
не былъ вовсе необходимъ (вЪдь наканунЪ 
онъ заложилъ свой тулупъ за стаканъ 
водки; очевидно, что и заячШ тулупъ дол­
женъ итти къ тому же цЪловальнику).
Во всякомъ случаЪ, образъ Пугачева
надо судить по законамъ художественнаго 
творчества, а не по книгЪ Дубровина, а 
съ точки зрЪшя хрдожественнаго твор­
чества создаше образа Пугачева является 
однимъ изъ значительныхъ у Пушкина, 
хотя и обладаетъ указаннымъ нами суще- 
ственнымъ недостаткомъ.
XIII. |
При выходЪ въ свЪтъ «Капитанской 
Дочки» оцЪннли ее гораздо вЪрнЪе и лучше 
простые читатели, нежели критики. Совре­
менная Пушкину критика почти совсЪмъ 
не отозвалась на великое явлеше. Князь 
В. 0 . Одоевсшй лучше всЪхъ, быть можетъ, 
почувствовалъ «Капитанскую Дочку», но 
въ письмЪ къ Пушкину онъ написалъ 
только о недостаткахъ этого историческаго 
романа 1) и большая часть его замЪчашй 
не утратила своей силы и въ настоящее 
время. Плетневъ говорилъ, что «Капитан­
скою Дочкою» Пушкинъ «достигъ высо­
чайшего совершенства, — простоты самой 
природы». Но настоящими судьями и цЪ- 
нителями новой (послЪдней) повЪсти Пуш­
кина явились простые pyccK ie читатели, и, 
преимущественно, руссюя читательницы, тЪ 
самыя руесшя дамы, которымъ Пушкинъ 
хотЪлъ дать въ руки русскую книгу, пре-
*) «К а п и та н с к ую  Д о ч ь »  я ч и та л ъ  два раза 
сряду и б у д у  п и са ть  о ней особо въ Л и те р а тур - 
н ы хъ  П р ибавлеш яхъ. К ом плим ентовъ вамъ въ 
ли цо  дЪ ла ть  не б у д у ,— вы знаете все, ч то  я объ 
васъ дум аю  и к ъ  вамъ со чув ствую ; но в о тъ  кри­
ти ка  не въ худож ественном ъ, но въ ч и та те ль - 
номъ о тнош енш . П уга че в ъ  слиш ком ъ скоро, послЪ 
то го , какъ  о немъ въ первый разъ говорится, 
нападаетъ на крЪ пость : увеличеш е слухо въ  не 
довольно р а с тя н уто : чи та те ль  не им Ъетъ времени 
побояться за ж ителе й  КЪлогорской крЪ пости , 
когда она уж е  взята. Семейство Гринева х о тЪ - 
лось бы видЪ ть еще разь нослЪ всей передряги: 
хочется  зн ать , ч то  ска ж етъ  Гр и нев ъ , увидя М а ш у 
съ Савельичемь. Савельичъ— чудо . Э то  лицо  са­
мое трагическое, т .-е . котораго больш е всЪхъ 
ж аль въ повЪ сти. П уга ч е в ъ  чудесепъ, онъ  нари- 
сованъ мастерски. Ш в а б р и н ъ  набросанъ пре­
красно, но то лько  набросанъ: для зубо в ъ  ч и та ­
теля  тр уд н о  переж евать его переходъ и зъ  гвар- 
дш  офицера въ сообщ ники П уга че в а . 11о выра- 
ж еш ю  1осифа Прекраснаго, Ш в а б р и н ъ  слиш ком ъ 
ум енъ и то н о к ъ , чтобы  повЪ рить возможности 
успЪ ха  П угачев а , и не довольно с тр а сте н ъ , ч то б ъ  
изъ  любви к ъ  М аш Ъ  рЪ ш нться  на такое дЪло. 
М аш а та к ъ  долго  въ его власти , а онъ  не п о ль ­
зуе тся  этим и м инутам и. П о ка м Ъ стъ  Ш ваб р и н ъ  
для меня им Ъ етъ много нравственно-чудеснаго; 
м о ж етъ  б ы ть , какъ  п р о ч ту  въ т р е т iй разъ, луч ш е  
пойм у. О  п о дробностяхъ  не говорю, объ и н те - 
ресЪ— то ж е : я не м огъ ни на м и н у ту  оставить  
кни ги , читая  ее даже не какъ  х уд о ж н и к ъ , но ста ­
раясь б ы ть  пр осто  чн та телем ъ, добравшимся до 
повЪ сти». > «Русскш  А р х и в ъ »  1864 г., стр . 817.
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восходящую не только произведешя нашихъ 
доморощенныхъ Вальтеръ Скоттовъ, «ко­
стромскихъ модистокъ», но, быть-можетъ, 
даже и западные образцы. По свидетельству 
графа Эльмптъ, великая княгиня Елена 
Павловна (супруга Михаила Павловича) 
выразилась въ разговор!) съ Барантомъ 
(фраицузскш посолъ) о ПушкинЪ, что «его 
историческш романъ гораздо выше рома­
новъ Вальтер!» Скота». >)
Ольга СергЪевна Павлищева писала Сер- 
гЪю Львовичу Пушкину 3-го февраля 1837 г. 
изъ Варшавы (еще не зпая о смерти брата):
«On voit qu’il est tres affaire et de mau- 
vaise humeur. Le 4-me volume de son journal 
est embelli par sa production Капитанская 
дочка; il у a longtemps que je n’ai rien lu 
d’aussi interessent en Russe» 2)
Таково было первое впечатлЪше отъ 
«Капитанской Дочки», и все же надо 
сознаться, что она не имЪла и половины 
того успЪха, какимъ пользовался «lOpiii 
Милославсшй» Загоскина или «Ледяной 
домъ» Лажечникова. Время шло, и «Капи­
танская Дочка» все больше и больше нахо­
дила себЪ читателей и суровой незаслу­
женной критики. Вышло какъ-то странно: 
русская критика проглядЪла «Капитанскую ! 
Дочку» и, превознося ее или порицая, не 
оцЪнила ея значешя. БЪлинскш въ 41 году 
отдавалъ предпочтете мелодраматическому 
«Дубровскому» (мелодраматизмъ этой по­
вЪсти сознавалъ самъ Пушкинъ—взыска­
тельный художникъ—высшш судья своихъ 
произведен^), котораго онъ называлъ 
«однимъ изъ величайшихъ созданш гешя 
Пушкина» и только въ 46 году отдалъ 
нЪкоторую часть должнаго «Капитанской 
ДочкЪ», сказавъ, что она— «нЪчто въ родЪ 
ОнЪгипа въ прозЪ». Но, удЪливъ листы 
для выяснешя значешя «Евгешя ОнЪгина» 
въ стихахъ, для «Егешя ОнЪгина въ прозЪ» 
онъ ограничился нЪсколькиии строками, 
въ которых!» тонкое понимаше соперничаетъ 
съ грубымъ пепонимашемъ.
«Капитанская Дочка»— нЪчто въ родЪ 
«ОнЪгина» въ прозЪ. Поэтъ изображаетъ 
въ ней нравы русскаго общества въ царство- 
ваше Екатерины. МноНя картины по вЪр- 
ности, истинЪ содержашя и мастерству 
изложешя —  чудо совершенства. Таковы 
портреты отца и матери героя, его гувер-
’ ) См. записки А .  О . Смирновой, п . I I ,  с тр . 92.
2) Письма О льги  СергЪевны Павлищ евой къ  
ея о тц у ,  СергЪю Л ьвови чу П у ш к и н у , в ъ  М оскву, 
въ18о6 и 1837 гг. Сообщ. Л . Н .  П авлищ евъ. « П у ш ­
к и н ъ  и его современники», вы п. X I I ,  с тр . 101.
нера-француза и, въ особенности, его 
дядьки изъ псарей, Савельича, этого рус­
скаго Калеба, -— Зурина, Миронова и его 
жены, ихъ кума Ивана Игнатьевича, на­
конецъ, самого Пугачева съ его «господами 
енаралами»; таковы мног1я сцены, кото­
рыхъ, за ихъ множествомъ, не находимъ 
нужнымъ пересчитывать. Ничтожный, без- 
цвЪтный характеръ героя повЪсти и его 
возлюбленной Марьи Ивановны, и мелодра- 
матичесшй характер!» Швабрина, хотя при­
надлежать къ рЪзкимъ недостаткам!» по­
вЪсти, —  однакожъ не мЪшаютъ ей быть 
однимъ изъ замЪчательныхъ произведенш 
русской литературы».
И это все, что сказалъ велишй критикт» 
о великомъ произведенш. Если БЪлинсшй 
такъ говорилъ о «Капитанской ДочкЪ», то 
послЪдователи его или вовсе не замЪчали 
Этой повЪсти, или обнаруживали полное 
непонимаше ея. И только одинъ Гоголь въ 
40-хъ годахъ понялъ историческое значеше 
«Капитанской Дочки», назвавъ ее «рЪши- 
тельно лучшимъ произвдешемъ въ повЪство- 
вательномъ родЪ».
«Сравнительно съ «Капитанской Доч­
кой»,— писалъ Гоголь !),— всЪ наши романы 
и повЪсти кажутся приторною размазней. 
Чистота и безыскусственность взошли въ ней 
на такую высокую ступень, что сама дЪй- 
ствительность кажется передъ нею искус­
ственною и каррикатурною. Въ первый 
разъ выступили истинно pyccKie характеры: 
простой комендантъ крЪпости, капитанша, 
поручикъ, сама крЪпость съ единственною 
пушкой, безтолковщипа времени и простое 
велич!е простыхъ людей, все —  не только 
самая правда, еще какъ бы лучше ея. Такъ 
оно быть должно: на то и призваше ноэта, 
чтобъ изъ насъ же взять насъ и насъ же 
возвратить намъ въ очищенномъ видЪ» 2).
*) «В ы бр ан ны я  мЪста изъ  переписки съ  д р узь ­
ям и». « В ъ  чемъ ж е, наконецъ, сущ ество  русской 
поэзп! н въ чемъ ея особенность».
2) О тм Ъ ти м ъ  к с та ти , ч то  не разъ подымался 
въ наш ей кр и тикЪ  вопросъ о в .оянш  Го го л я  на 
П у ш к и н а  и п р и том ъ рЪш ался не въ о тр и ц а те ль - 
ном ъ смысл!). Т а к ъ  какъ  «К ани тан ска н  Д очка» 
является органическим ъ продолж еш ем ъ и завер- 
u i e i i i e M b  «П о вЪ стей  Б Т и к и н а », т о  и вопросъ 
о B.iiaHin Го го ля  переносится съ  «К апи та нской  
Д о чки » на «П о в Ъ с ти  Б Ъ лк и н а ». А  м огъ ли  Г о ­
голь  оказать в.пяш е на «П о в Ъ с ти  Б Ъ лки на », 
м ож но с уд и ть  по то м у , ч то  «П о в Ъ с ти  Б Ъ лкина» 
бы ли  написаны  осенью 1830 г., а въ апрЪлЪ 
1831 года П у ш к и н ъ  п и са лъ  П . А .  П ле тн е в у: «о 
Го го лЪ  не с к а ж у  тебЪ  ничего п о то м у, ч то  доселЪ 
(ничего) его не ч и та л ъ  за н е д о суго м ъ ». Н а м ъ ка­
ж е тся , ч то  эта  фраза не н уж д а е тся  въ дальнЪ й- 
ш и хъ  комм ентарш хъ.
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Лучшш толкователь-художникъ Пуш­
кинской прозы, Аполлонъ Григорьев!., 
не посвятилъ отдельной статьи «Капитан­
ской ДочкЪ», такъ какъ онъ не считалъ ея 
органическимъ завершешемъ того великаго 
правственнаго процесса, который породилъ 
БЪлкина и все, что говорилъ Григорьевъ 
о повЪстяхъ БЪлкина, можно отнести и къ 
«Капитанской ДочкЪ».
«ВсЪ наши жилы бились въ натурЪ 
Пушкина, и, въ настоящую минуту, лите­
ратура наша развиваетъ только его задачи—  
въ особенности же типъ и взглядъ БЪлкина. 
БЪлкинъ, который пиеалъ въ «Капитанской 
ДочкЪ» хронику семейства Гриневыхъ, на- 
писалъ и хронику семейства Багровыхъ. 
БЪлкинъ— и у Тургенева и у Писемскаго; 
БЪлкинъ отчасти и у Толстого—ибо БЪл­
кинъ Пушкинскш былъ первымъ выраже- 
шемъ критической стороны нашей души, 
очнувшейся отъ сна, въ которомъ грезились 
ей различные М1ры». Аполлонъ Григорь­
евъ, несомнЪнно, преувеличилъ цЪльность 
и значеше типа БЪлкина въ творчествЪ 
Пушкина. Но онъ первый поставил!) во­
просъ объ историческомъ значенш повЪсти 
Пушкина на вЪрную почву, какъ онъ пер­
вый внятно заговорилъ о томъ, что въ 
«Капитанской ДочкЪ»— въ особенности 
поэтъ достигаешь удивительнЪйшаго ото- 
ждествлешя съ воззрЪшями отцовъ, дЪдовъ 
и даже прадЪдовъ», умалчивая, однако, о 
томъ, на сколько XVIII вЪкъ Пушкина 
(внЪ психики дЪйствующихъ лицъ) соотвЪт- 
ствуетъ историческому XVIII вЪку.
Подобно тому, какъ голосъ Гоголя не 
былъ никЪмъ услышанъ въ 40-хъ годахъ, 
голосъ Аполлона Григорьева въ 50 и 
60-хъ г.г. прозвучалъ также глухо и пу­
стынно и не нашелъ себЪ ни въ комъ 
отклика, за исключешемъ Страхова (пре- 
даннаго поклонника Аполлона Григорь­
ева), который разобралъ «Капитанскую 
Дочку» съ точки зрЪшя семейной хроники 
и назвалъ ее однимъ «изъ драгоцЪннЪй- 
шихъ достоянш нашей литературы». Не­
малой заслугой Страхова является сравнеше 
«Капитанской Дочки» съ «Войной и Ми­
ром!)», Льва Толстого, а также указаше на 
вл1яше семейной хроники «Капитанской 
Дочки» на всЪ послЪдующ1я семейныя 
хроники. Л. Н. Толстой, скупой вообще на 
похвалы и отзывы о русскихъ писателяхъ 
въ особенности, считалъ «Капитанскую 
Дочку» верхомъ Пушкинскаго творчества, 
и вглядЪвшись пристальнЪй въ «Капитан­
скую Дочку» и «Войну и Миръ», можно
разглядЪть много общихъ чертъ; быть мо­
жетъ, и самая мысль написать романъ въ 
двухъ плоскостяхъ •— военно и мирно­
исторической, богатой бряцашемъ оружия 
и семейной, богатой силою домашняго 
уклада и семейныхъ предашй,— внушена 
Толстому Пушкинымъ. Точно также и Хло- 
повъ (въ разсказЪ Л. Толстого «НабЪгъ») 
сильно напоминаетъ капитана Миронова. 
Толстой говоритъ, что «въ фигурЪ капи­
тана было очень мало воинственнаго, но 
за то въ ней было столько истины и про­
стоты, что она необыкновенно поразила 
меня. Вотъ кто истинно храбра,—сказа­
лось мнЪ невольно» !).
Гораздо больше оживлешя принесли 
Пушкинск1я празднества въ 1880 (по слу­
чаю открьтя памятника) и въ 1889 (сто- 
лЪтшй юбилей).— 1880-му году принадле­
жишь знаменитая рЪчь Достоевскаго и ме- 
нЪе извЪстная— В. О.Ключевскаго, который, 
сдЪлавъ общш обзоръ вклада Пушкина 
въ H CTopiio, призналъ, что наиболЪе 
цЪннымъ произведешемъ въ этомъ отно- 
шеп’ш была «Капитанская Дочка». Она за­
ставила насъ почувствовать XVIII вЪкъ 
больше, чЪмъ это можетъ сдЪлать истори­
ческое повЪствоваше (въ родЪ Пушкинской 
же ('Исторш Пугачевскаго бунта»),
Съ Пушкинскихъ празднествъ стали 
отдавать должное «Капитанской ДочкЪ» и 
называть ее не иначе, какъ «вЪнцомъ 
пушкинской прозы — произведешемъ, не- 
имЪющимъ на себЪ ни единаго пятна, во 
всЪхъ отношешяхъ выдержаннымъ и без- 
упречнымъ» 2)^  но спещальныхъ изслЪ- 
довашй о «Капитанской ДочкЪ» не было 
и за послЪдше 30 лЪтъ, такъ же, какъ и 
за предыдущ1е 44. Единственнымъ исклю­
чешемъ является монограф!я II. И. Чер­
няева, помЪщенная въ 1897 въ «Русскомъ 
ОбозрЪнш» и вышедшая тогда-же отдЪль- 
нымъ оттискомъ.
Мы называемъ монографш Черняева 
только попыткой такого изслЪдовашя, 
ибо она обладаетъ очень крупными 
недостатками: вызванная политическими
цЪлями, она состоитъ изъ одного сплош­
ного диоирамба всЪмъ достоинствамъ и 
недостаткамъ «Капитанской Дочки».—Ав- 
торъ-апологетъ исходитъ изъ разсмотрЪшя
Ср. Лобода стр . 270 и пред. въ «Ун и в е р си - 
те тс к и х ъ  HSBlicTiflXb»— «П а м я ти  П у ш к и н а », май 
1899. Ш евъ. «О тз в у к и  П уш ки н ск о й  поэзии».
2) Н . О . Л ернер ъ. «П р о за  П у ш к и н а », стр . 397 
«И с то р ш  р усской  л и те р а тур ы »  X I X  вЪка», изд. 
т -в а  «М 1ръ», т .  I .  М осква, 1908 г.
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повЪсти Пушкина, какъ чего-то совершенно 
исключительнаго и превосходящего чуть 
ли не все написанное въ апровой литера­
турЪ.
Этими политическими-апологетическими 
цЪлями обусловлены и друпе крупные не­
достатки монографии г. Черняева. УдЪляя 
много мЪста разбору критики «Капитан­
ской Дочки» и характеристик дЪйству- 
ющихъ лицъ повЪсти, авторъ вскользь го­
воритъ объ исторш возникновешя «Капи­
танской Дочки», о ея в.нянш на послЪ- 
дующую русскую литературу.
«Капитанская Дочка»— одно изъ круп- 
нЪйшихъ и наиболЪе зрЪлыхъ произведе- 
нш Пушкина — принадлежитъ къ тЪмъ 
явлешямъ искусства, которыя входятъ въ 
плоть и кровь нашу, растворяясь въ ней, 
переиначивая, измЪняя нашу психику и 
самую жизнь. По одному этому можно за­
ранЪе быть увЪреннымъ, что вл!яше «Ка­
питанской Дочки» на русскихъ писателей 
X I X  вЪка было неизмЪримо. Къ «Капи­
танской ДочкЪ» большинство русскихъ 
писателей и публика относились всегда 
восторженно и если высказывали свой вос- 
торгъ въ двухъ —  трехъ строкахъ, а не 
въ многотомныхъ изслЪдовашяхъ, то это 
вполнЪ объясняется тЪмъ, что о «Капи­
танской ДочкЪ» нечего было сказать, какъ 
нечего сказать о томъ, что составляетъ 
часть себя. «Капитанская Дочка» вошла 
и въ Гоголя, и въ Толстого... Эпопеи на­
шего стараго помЪщичьяго быта— хроника 
Аксакова и «Пошехонская старина» Салты­
кова могли появиться только послЪ «Ка­
питанской Дочки». Подлинный кресть- 
янинъ вошелъ въ нашу литературу послЪ 
того, какъ въ ней занялъ почетное мЪсто 
«русскш Калебъ»—Савельичъ. Но говорить 
о вл1янш «Капитанской Дочки» трудно, 
вл1яше ея, несомнЪнно ощущаемое, мало 
поддается анализу.
М одестъ Гофманъ.
iБереги честь  смолоду.
Пословица.
ГЛАВА I.
СеРЖАНТЪ ГВАРД1И.
Б ы л ъ  бы  гвардш  онъ  завтра ж ъ  кап и та нъ .
—  Т о го  не надобно: п у с т ь  въ армш п о с л у ж и ть .
И зрядно сказано! П у с к а й  его п о ту ж и т ь .. .
Д а  к то  его отецъ?
Еняжнипъ.
Отецъ мой, Андрей Петровичь Гриневъ, 
въ молодости своей служилъ при граф'/} 
МинихЪ, и вышелъ въ отставку премьеръ- 
майоромъ въ 17... году. Съ тЪхъ поръ 
жилъ онъ въ своей Симбирской деревнЪ, 
гдТ) и женился па дЪвицЪ АвдотьЪ Василь- 
евнЪ Ю., дочери бЪднаго тамошняго дворя­
нина. Насъ было девять человЪкъ дЪтей. 
ВсЪ мои братья и сестры умерли во мла- j 
денчествЪ. [Матушка была еще мною брю­
хата, какъ уже] я былъ записанъ въ Семе- ] 
новскш полкъ сержантомъ, по милости 
майора гвардш князя Б., блпзкаго нашего 
родственника. [Если бы, паче всякаго чаяшя, 
матушка родила дочь, то батюшка объ- 
явилъ-бы,куда слЪдовало, о смерти неявив- 
шагося сержанта, и дЪло тЪмъ-бы и кон­
чилось.] Я считался въ отпуску до оконча- 
шя наукъ. Въ то время воспитывались мы 
пе по пынЪшнему. Съ пятилЪтняго воз­
раста отданъ я былъ на руки стремянному 
Савельичу,. за трЪзвое поведете пожало­
ванному мнЪ въ дядьки. Подъ его надзо- 
ромъ, на двЪнадцатомъ году, выучился я 
Русской грамотЪ, и могъ очень здраво су­
дить о свойствахъ борзаго кобеля. Въ это 
время батюшка нанялъ для меня Француза, 
мосье Бопре, котораго выписали изъ Москвы 
вмЪстЪ съ годовымъ запасом!, вина и Про- 
ванскаго масла. Пр1Ъздъ его сильно не 
понравился Савельичу. «Слава Богу»—вор- 
чалъ опъ про себя— «кажется, дитя умытъ, 
причесанъ, накормленъ. Куда какъ нужно 
тратить лишшя деньги и нанимать мусье, 
какъ будто и своихъ людей не стало!»
Бопре въ отечествЪ своемъ былъ па- 
рикмахеромъ, потомъ въ Пруссш солда- 
томъ, потомъ пр1Ъхалъ въ Pocciio pour 
etre outchitel, не очень понимая значеше 
Этого слова. Онъ былъ добрый малый, но 
вЪтренъ и безпутенъ до крайности. Глав­
ною его слабостш была страсть къ пре­
красному полу; не рЪдко за свои нЪжности 
получалъ онъ толчки, отъ которыхъ охалъ 
по цЪлымъ суткамъ. Къ тому же не былъ 
онъ (по его выражешю) и врагомъ бу­
тылки , т. е. (говоря по-Русски) любилъ 
хлебнуть лишнее. Но какъ вино подавалось 
у наст, только за обЪдомъ, и то по рю- 
мочкЪ, при чемъ учителя обыкновенно и
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обносили: то мой Бопре очень скоро при­
вык!» къ Русской настойкЪ, и даже сталъ 
предпочитать ее винамъ своего отечества, 
какъ не въ примЪръ болЪе полезную для 
желудка. Мы тотчасъ поладили, и хотя по 
коптракту обязанъ онъ былъ учить меня 
по-Французски, по-Нгьмецки и  вспмъ на- 
укамъ, но онъ предпочелъ наскоро выучиться 
отъ меня кое-какъ болтать по-Русски,— и 
потомъ каждый изъ насъ занимался уже 
своимъ дЪломъ. Мы жили душа въ душу. 
Другаго ментора я и не желалъ. Но вскорЪ 
судьба насъ разлучила, и вотъ по какому 
случаю:
Прачка Палашка, толстая и рябая дЪвка, 
и кривая коровница Акулька какъ-то со­
гласились въ одно время кинуться матушкЪ 
въ ноги, винясь въ преступной слабости 
и съ плачемъ жалуясь на мусье, оболь­
стившего ихъ неопытность. Матушка шу­
тить этим!» не любила, и пожаловалась ба- 
тюшкЪ. У него расправа была коротка. Онъ 
тотчасъ потребовалъ каналью Француза. 
Доложили, что мусье давалъ мнЪ свой урокъ. 
Батюшка пошелъ въ мою комнату. Вт» это 
время Бопре спалъ на кровати сномъ не­
винности. Я былъ занятъ д'Ьломъ. Надобно 
знать, что для меня выписана была изъ 
Москвы географическая карта. Она висЪла 
на стЪнЪ безо всякаго употреблешя и 
давно соблазняла меня шириною и добро­
тою бумаги. Я рЪшился сдЪлать изъ нее 
ЗмТ»й, и пользуясь сномъ Бопре, принялся 
за работу. Батюшка вошелъ въ то самое 
время, какъ я прилаживалъ мочальный 
хвостъ къ Мысу Доброй Надежды. Увидя 
мои упражнешя въ географш, батюшка 
дернулъ меня за ухо, потомъ подбЪжалъ 
къ Бопре, разбудилъ его очень неосторожно, 
и сталъ осыпать укоризнами. Бопре въ 
смятеши хотЪлъ было привстать, и не могъ: 
несчастный Французъ былъ мертво пьянъ. 
Семь бЪдъ, одинъ отвЪтъ. Ьатюшка за во- 
ротъ приподнялъ его съ кровати, вытол- 
калъ изъ дверей, и въ тотъ же день про- 
гналъ со двора, къ неописанной радости 
Савельича. ТЪмъ и кончилось мое воспи- 
таше.
Я жиль недорослемъ, гоняя голубей и 
играя въ чахарду съ дворовыми мальчиш­
ками. Между тЪмъ минуло мнЪ шестна­
дцать лЪгъ. Тутъ судьба моя перемЪнилась.
Однажды осенью матушка варила въ го­
стиной медовое варенье, а я, облизываясь, 
смотрЪлъ на кипуч1я пЪнки. Батюшка у 
окна читалъ Придворный Календарь, еже­
годно имъ получаемый. Эта книга имЪла
всегда сильное на него вл1яше: никогда не 
перечитывалъ онъ ея безъ особеннаго 
участия, и чтеше это производило въ немъ 
всегда удивительное волнеше желчи. Ма­
тушка, знавшая наизустъ всЪ его свычаи 
и обычаи, всегда старалась засунуть не­
счастную книгу какъ можно подалЪе, и 
такимъ образомъ Придворный Календарь 
не попадался ему на глаза иногда по цЪ- 
лымъ мЪсяцамъ. За то, когда онъ случайно 
его находилъ, то бывало по цЪлымъ ча- 
самъ не выпускалъ ужь изъ своихъ рукь. 
И такъ батюшка читалъ Придворный Ка­
лендарь, изрЪдка пожимая плечами и по­
вторяя вполголоса: «Генералъ-поручнкъ!... 
Онъ у меня въ ротЪ былъ сержантомъ!... 
Обоихъ Россшскихъ орденовъ кавалеръ!... 
А давно ли мы?»... Наконецъ батюшка швыр- 
нулъ Календарь на диванъ, и погрузился 
въ задумчивость, не предвЪщавшую ничего 
добраго.
Вдругъ онъ обратился къ матушкЪ: 
«Авдотья Васильевна, а сколько лЪтъ Пе­
тру шЪ?»
—  Да вотъ, пошелъ семнадцатый го- 
докъ— отвЪчала матушка. Петруша родился 
въ тотъ самый годъ, какъ окринЪла те­
тушка Настасья Герасимовна, и когда еще...
«Добро» —  прервалъ батюшка —  «пора 
его въ службу. Полно ему бЪгать по дЪ- 
вичьимъ, да лазить на голубятни.»
Мысль о скорой разлукЪ со мною такъ 
поразила матушку, что она уронила ложку 
въ кострюльку, и слезы потекли по ея 
лицу. Напротив!» того трудпо описать мое 
восхищеше. Мысль о службЪ сливалась во 
мнЪ съ мыслями о свободЪ, объ удоволь- 
ств!яхъ Петербургской жизни. Я вообра- 
жалъ себя офицеромъ гвардш, чтб по 
мнЪшю моему было верхомъ благополуч1я 
человЪческаго.
Батюшка не любилъ ни перемЪнять 
своихъ намЪрешй, ни откладывать ихъ 
исполнеше. День отъЪзду моему былъ 
назначенъ. НаканупЪ батюшка объявилъ, 
что намЪренъ писать со мною къ буду­
щему моему начальнику, и потребовалъ 
пера и бумаги.
«Не забудь, Андрей Петровичь»—ска­
зала матушка— «поклониться и отъ меня 
князю Б.; я дескать надЪюсь, что онъ не 
оставитъ Петрушу своими милостями.»
— Что за вздоръ!— отвЪчалъ батюшка 
нахмурясь. Къ какой стати стану я писать 
къ князю Б.?
«Да вЪдь ты сказалъ, что изволишь 
писать къ начальнику Петруши.»
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Неизданный рисунокъ Павла Соколова.
(Изъ коллекщи Е. Н. Тевтиева).
— Ну, а тамъ что?
«Да вЪдь начальникъ Петрушинъ — 
князь Б. ВЪдь Петруша записанъ въ Се- 
меновсшй полкъ.»
— Записанъ! А мнЪ какое дЪло что 
онъ записанъ? Петруша въ Петербургъ не 
поЪдетъ. Чему научится онъ, служа въ 
Петербург'!)? Мотать да повЪсничать? НЪтъ, 
пускай послужитъ онъ въ армш, да потя- 
нетъ лямку, да понюхаетъ пороху, да бу­
детъ солдатъ, а не шаматонъ. Записанъ 
въ гвардш! ГдЪ его пашпортъ? Подай его 
сюда.
Матушка отыскала мой паспортъ, хра- 
пивппйся въ ея шкатулкЪ вмЪстЪ съ со­
рочкою, въ которой меня крестили, и 
вручила его батюшкЪ дрожащею рукою. 
Батюшка прочелъ его со внимашемъ, по­
ложилъ передъ собою на столъ, и началъ 
свое письмо.
Любопытство меня мучило, Куда-жь 
отправляютъ меня, если ужь не въ Петер­
бургъ? Я не сводилъ глазъ съ пера батюш­
кина, которое двигалось довольно медленно.. 
Наконецъ онъ кончилъ, запечаталъ письмо 
въ одномъ пакетЪ съ паспортомъ, снялъ. 
очки, и подозвавъ меня, сказалъ: «Вотъ 
тебЪ письмо къ Андрею Карловичу Р.,, 
моему старинному товарищу и другу. Ты 
Ъдешь въ Оренбургъ служить подъ его- 
начальствомъ.»
И такъ, всЪ мои блестяцпя надежды 
рушились! ВмЪсто веселой Петербургской 
жизни ожидала меня скука въ сторонЪ 
глухой и отдаленной. Служба, о которой 
за минуту думалъ я съ такимъ восторгомъ,.
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показалась мнЪ тяжкимъ несчаст1емт>. Но 
•спорить было нечего! На другой день по 
утру подвезена была къ крыльцу дорожная 
кибитка; уложили въ нее чемоданъ, погре- 
бецъ съ чайнымъ приборомъ и узлы съ 
булками и пирогами, послЪдними знаками 
домашняго баловства. Родители мои благо­
словили меня. Батюшка сказалъ мнЪ: 
«Прощай, Петръ. Служи вЪрно, кому при­
сягнешь; слушайся начальниковъ; за ихъ 
лаской не гоняйся; на службу не напра­
шивайся; отъ службы не отговаривайся; и 
помни пословицу: береги платье съ нову, 
■а честь съ молоду.» Матушка въ слезахъ 
наказывала мнЪ беречь мое здоровье, а 
Савельичу смотрЪть за дитятей. НадЪли на 
меня заячШ тулупъ, а сверху лисью шубу. 
Я сЪлъ въ кибитку съ Савельичемъ, и 
•отправился въ дорогу, обливаясь слезами.
Въту же ночь пр1Ъхалъ я въ Симбирскъ, 
гдТ) долженъ былъ пробыть сутки для по­
купки нужныхъ вещей, что и было пору­
чено Савельичу. Я остановился въ трак- 
тирЪ. Савельичь съ утра отправился по 
лавкамъ. Соскуча глядЪть изъ окна на 
грязный переулокъ, я пошелъ бродить по 
всЪмъ комнатамъ. Вошедъ въ билл!ардную, 
увидЪлъ я высокаго барина, лЪтъ тридцати 
пяти, съ длинными черными усами, въ ха- 
латТ), съ шемъ въ рукЪ и съ трубкой въ 
Зубахъ. Онъ игралъ съ маркеромъ, кото­
рый при выигрышЪ выпивалъ рюмку водки, 
а при проигрышЪ долженъ былъ лЪсть 
подъ билл1ардъ на четверинкахъ. Я сталъ 
смотрЪть на ихъ игру. ЧЪмъ долЪе она 
продолжалась, тЪмъ прогулка на четверин­
кахъ становилась чаще, пока наконецъ 
маркеръ остался подъ билл1ардомъ. Баринъ 
произнесъ надъ нимъ нЪсколько сильныхъ 
выраженш въ видЪ надгробнаго слова, и 
предложилъ мнЪ сыграть партш. Я отка­
зался по неумЪнш. Эт0 показалось ему, 
по видимому, страннымъ. Онъ поглядЪлъ 
на меня какъ бы съ сожалЪшемъ; однако 
мы разговорились. Я узналъ, что его зо- 
вутъ Иваномъ Ивановичемъ Зуринымъ, 
что онъ ротмистръ ** гусарскаго полка и 
находится въ СимбирскЪ при пр1емЪрекрутъ, 
а стоитъ въ трактирЪ. Зуринъ пригласилъ 
меня отобЪдать съ нимъ вмЪстЪ чЪмъ 
Богъ послалъ, по-солдатски. Я съ охотою 
согласился. Мы сЪли за столъ. Зуринъ 
пиль много и подчивалъ и меня, говоря 
что надобно привыкать къ службЪ; онъ 
разсказывалъ мнЪ армейсше анекдоты, отъ 
которыхъ я со смЪху чуть не валялся, и 
мы встали изъ-за стола совершенными
пр1ятелями. Тутъ вызвался онъ выучить 
меня играть на билл1ардЪ. «Это»— гово­
рилъ онъ—-«необходимо для нашего брата 
служиваго. Въ походЪ, напримЪръ, придешь 
въ мЪстечко; чЪмъ прикажешь заняться? 
ВЪдь не все же бить Жидовъ. По неволЪ 
пойдешь въ трактиръ и станешь играть 
на билл1ардЪ; а для того надобно умЪть 
играть!» Я совершенно былъ убЪжденъ, и 
съ большимъ прилежашемъ принялся за 
учеше. Зуринъ громко ободрялъ меня, ди­
вился моимъ быстрымъ успЪхамъ; и послЪ 
нЪсколькихъ уроковъ, предложилъ мнЪ 
играть въ деньги, по одному грошу, не 
для выигрыша, а такъ, чтобъ только не 
играть даромъ, что, по его словамъ, самая 
скверная привычка. Я согласился и на то, 
а Зуринъ велЪлъ подать пуншу и угово- 
рилъ меня попробовать, повторяя, что къ 
службЪ надобно мнЪ привыкать; а безъ 
пуншу, что и служба! Я послушался его. 
Между тЪмъ игра наша продолжалась. 
ЧЪмъ чаще прихлебывалъ я отъ моего 
стакана, тЪмъ становился отважнЪе. Шары 
поминутно летали у меня черезъ бортъ; я 
горячился, бранилъ маркера, который счи­
талъ Богъ вЪдаетъ какъ, часъ отъ часу 
умножалъ игру, словомъ,— велъ себя какъ 
мальчишка, вырвавнпйся на волю. Между 
тЪмъ время шло незамЪтно. Зуринъ взгля- 
нулъ на часы, положилъ юй, и об^явилъ 
мнЪ, что я проигралъ сто рублей. Эт0 
меня немножко смутило. Деньги мои были 
у Савельича. Я сталъ извиняться. Зуринъ 
меня прервалъ: «Помилуй! Не изволь и без- 
покоиться я могу и подождать; а покамЪстъ 
поЪдемъ къ АринушкЪ.»
Что прикажете? День я кончилъ так­
же безпутно, какъ и началъ. Мы отужи­
нали у Аринушки. Зуринъ поминутно мнЪ 
подливалъ, повторяя, что надобно къ 
службЪ привыкать. Вставъ изъ-за стола, я 
чуть держался на ногахъ; въ полночь З у ­
ринъ отвезъ меня въ трактиръ.
Савельичь встрЪтилъ насъ на крыльцЪ. 
Онъ ахнулъ, увидя несомнЪнпые признаки 
моего усерд1я къ службЪ. «Чтб это, сударь, 
съ тобою сдЪлалось?» — сказалъ онъ жал- 
кимъ голосомъ. «ГдЪ ты это нагрузился? 
Ахти, Господи! отроду такого грЪха не 
бывало!»—Молчи, хрычь! отвЪчалъ я ему, 
запинаясь; —  ты вЪрно пьянъ, пошелъ 
спать  и уложи меня.
На другой день я проснулся съ голов­
ною болью, смутно припоминая себЪ вче- 
рашшя происшеств1я. Размышлешя мои 
прерваны были Савельичемъ, вошедшимъ
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ко мнЪ съ чашкою чая. «Рано, Петръ 
Андреичь»— сказалъ онъ мнЪ, качая голо­
вою— «рано начинаешь гулять. И въ кого 
ты пошелъ? Кажется, ни батюшка, ни дЪ- 
душка пьяницами не бывали; о матушкЪ 
и говорить нечего: отроду, кромЪ квасу, 
въ ротъ ничего не изволила брать. А кто 
всему виноватъ? Проклятый мусье. То и 
дЪло, бывало, къ АнтипьевнЪ забЪжитъ: 
«Мадамъ, же ву при, водкю». Вотъ тебЪ и 
же ву при! Нечего сказать: добру наста- 
вилъ, собачШ сынъ. И нужно было нани­
мать въ дядьки басурмана, какъ будто у 
барина не стало и своихъ людей!»
МнЪ было стыдно. Я отвернулся и ска­
залъ ему: Поди вонъ, Савельичь; я чаю не 
хочу. Но Савельича мудрено было унять, 
когда бывало примется за проповЪдь. «Вотъ, 
видишь ли, Петръ Андреичь, каково подгу­
ливать. И головкЪ-то тяжело, и кушать-то 
не хочется. ЧеловЪкъ пьющш ни на что 
не годенъ... Выпей-ка огуречнаго разсолу 
съ медомъ, а всего бы лучше опохмЪлиться 
полстаканчикомъ настойки. Не прика­
жешь ли?»
Въ это время мальчикъ вошелъ, и по- 
далъ мнЪ записку отъ И. И. Зурина. Я 
развернулъ ее и прочелъ слЪдуюцпя 
строки:
«Любезный Петръ Андреевичь, пожалуй­
ста пришли мнЪ съ моимъ мальчикомъ сто 
рублей, которые ты мнЪ вчера проигралъ. 
МнЪ крайняя нужда въ деньгахъ.
Готовый къ услугамъ.
Иванъ Зуринъ.»
ДЪлать было нечего. Я взялъ на себя 
видъ равнодушный, и обратясь къ Савель- 
ичу, который былъ и денегъ и бгьлья и дплъ 
моихъ рачитель, приказалъ отдать мальчику 
сто рублей. «Какъ! зачЪмъ?» спросилъ 
изумленный Савельичь. —  Я ихъ ему дол­
женъ —  отвЪчалъ я со всевозможною хо- 
лодностш. «Долженъ!» возразилъ Савельичь, 
часъ отъ часу приведенный въ большее 
изумлеше;— «да когда же, сударь, успЪлъ ты 
ему задолжать? ДЪло что-то не ладно. Воля 
твоя, сударь, а денегъ я не выдамъ.»
Я подумалъ, что если въ ciro рЪшитель- 
ную минуту не переспорю упрямаго ста­
рика, то ужь въ послЪдствш времени трудно 
мнЪ будетъ освободиться отъ его опеки, и 
взглянувъ на него гордо, сказалъ: Я твой 
господинъ, а ты мой слуга. Деньги мои. Я 
ихъ проигралъ, потому что такъ мнЪ взду­
малось. А тебЪ совЪтую не умничать, и 
дЪлать то, что тебЪ приказываютъ.
Савельичь такъ былъ пораженъ моими 
словами, что сплеснулъ руками и остолбе- 
нЪлъ. Что же ты стоишь! — закричалъ я 
сердито. Савельичь заплакалъ. «Батюшка, 
Петръ Андреичь»— произнесъ онъ дро- 
жащимъ голосомъ— «не умори меня съ пе­
чали. СвЪтъ ты мой! послушай меня, ста­
рика: напиши этому разбойнику, что ты 
пошутилъ, что у насъ и денегъ-то такихъ 
не водится. Сто рублей! Боже ты милости­
вый! Скажи, что тебЪ родители крЪпко на 
крЪпко заказали играть, окромЪ какъ въ 
орЪхи».... Полно врать— прервалъ я строго—  
подававай сюда деньги, или я тебя въ за­
шей прогоню.
Савельичь поглядЪлъ на меня съ глу­
бокой горестью и пошелъ за моимъ 
долгомъ. МнЪ было жаль бЪднаго ста­
рика; но я хотЪлъ вырваться на волю и 
доказать, что ужь я не ребенокъ. Деньги 
были доставлены Зурину. Савельичь поспЪ- 
шилъ вывезти меня изъ проклятаго трак­
тира. Онъ явился съ извЪепемъ, что лошади 
готовы. Съ неспокойной совЪстыо и съ без- 
молвнымъ раскаяшемъ выЪхалъ я изъ Сим­
бирска, не простясь съ моимъ учителемъ 
и не думая съ нимъ уже когда нибудь 
увидЪться.
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Г Л А В А  II.
В о ж а т ы й .
Сторональ моя с то р о н уш ка ,
С торона незнакомая!
Ч то  не самъ ли  я на тебя заш елъ, 
Ч т о  не добры й л и  да меня конь завезь: 
Завезла меня, добраго молодца, 
П р ы тк о с ть , бодрость молодецкая 
И  хм Ъ линуш ка кабацкая.
Старинная тьсня.
Дорожныя размышлешя мои были не 
очень пр1ятны. Проигрышъ мой, по тогда- 
шнимъ цЪнамъ былъ немаловаженъ. Я не 
могъ не признаться въ душЪ, что поведе- 
Hie мое въ Симбирскомъ трактирЪ было 
глупо, и чувствовалъ себя виноватымъ 
передъ Савельичемъ. Все это меня мучило. 
Старикъ угрюмо сидЪлъ на облучкЪ, отво- 
ротясь отъ меня и молчалъ, изрЪдка только 
покрякивая. Я непремЪнно хотЪлъ съ нимъ 
помириться, и не зналъ съ чего начать. 
Наконецъ я сказалъ ему: «Ну, ну, Савель­
ичь! полно, помиримся, виноватъ; вижу 
самъ, что виноватъ. Я вчера напроказилъ, 
а тебя напрасно обидЪлъ. ОбЪщаюсь впе- 
редъ вести себя умнЪе и слушаться тебя. 
Ну, не сердись, помиримся.»
— Эхъ, батюшка Петръ Андреичь!—  
отвЪчалъ онъ съ глубокимъ вздохомъ. 
Сержусь-то я на самого себя; самъ я кру- 
гомъ виноватъ. Какъ мнЪ было оставлять 
тебя одного въ трактирЪ! Что дЪлать? 
ГрЪхъ попуталъ: вздумалъ забрести къ 
дьячихЪ, повидаться съ кумою. Такъ то: 
зашелъ къ кумЪ, да и засЪлъ въ тюрьмЪ. 
БЪда да и только! Какъ покажусь я на 
глаза господамъ? Что скажутъ они, какъ 
узнаютъ, что дитя пьетъ и играетъ?
Чтобъ утЪшить бЪднаго Савельича, я 
далъ ему слово впредь безъ его соглашя 
не располагать ни одною копейкою. Онъ 
мало по малу успокоился, хотя все еще 
изрЪдка ворчалъ про себя, качая головою: 
«Сто рублей! Легко ли дЪло!»
Я приближался къ мЪсту моего назна- 
чешя. Вокругъ меня простирались печаль­
ный пустыни, пересЪченныя холмами и 
оврагами. Все покрыто было снЪгомъ. 
Солнце садилось. Кибитка Ъхала по узкой 
дорогЪ, или точнЪе по слЪду, проложен­
ному крестьянскими санями. Вдругъ ям- 
щикъ сталъ посматривать въ сторону, и
наконецъ, снявь шапку, оборотился ко 
мнЪ и сказалъ: «Баринъ, не прикажешь ли 
воротиться?»
—  Это зачЪмъ?
«Время ненадежно: вЪтеръ слегка поды­
мается;— вишь, какъ онъ сметаетъ порошу.»
— Чтожь за бЪда!
«А видишь тамъ что?» (Ямщикъ указалъ 
кнутомъ на востокъ).
— Я ничего не вижу, кромЪ бЪлой стени, 
да яснаго неба.
«А вонъ— вонъ: это облачко.»
Я увидЪлъ, въ самомъ дЪлЪ, на краю 
неба бЪлое облачко, которое принялъ было 
сперва за отдаленный холмикъ. Ямщикъ 
изъяспилъ мнЪ, что облачко предвЪщало 
буранъ. .
Я слыхалъ о тамошнихъ метеляхъ, и 
Зналъ, что цТ)лые обозы бывали ими зане­
сены. Савельичь, согласно съ мнЪшемъ 
ямщика, совЪтовалъ воротиться. Но вЪтеръ 
показался мнЪ не силенъ; я понадЪялся 
добраться заблаговременно до слЪдующей 
станц1и, и велЪлъ Ъхать скорЪе.
Ямщикъ поскакалъ; но все поглядывалъ 
на востокъ. Лошади бЪжали дружно. ВЪ- 
теръ между тЪмъ часъ отъ часу становился 
сильнЪе. Облачко обратилось въ бЪлую 
тучу, которая тяжело подымалась, росла, и 
постепенно облегала небо. Пошелъ мелкШ 
снЪгъ и вдругъ повалилъ хлопьями. ВЪтеръ 
завылъ; сдЪлалась метель. Въ одно мгнове- 
Hie темное небо смЪшалось съ снЪжнымъ 
моремъ. Все исчезло. «Ну, баринъ» — за- 
кричалъ ямщикъ— «бЪда: буранъ!»...
Я выглянулъ изъ кибитки: все было 
мракъ и вихорь. ВЪтеръ вылъ съ такой 
свирЪпой выразительностью, что казался 
одушевленнымъ; снЪгъ засыпалъ меня и 
Савельича; лошади шли шагомъ— и скоро 
стали. «Что же ты не Ъдешь?» спросилъ 
я ямщика съ нетерпЪшемъ.—Да что Ъхать?
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отвЪчалъ онъ, слЪзая сь облучка;—невЪсть 
и такъ куда заЪхали: дороги нЪтъ,и мгла кру- 
гомъ.Ясталъ было его бранить. Савельичь за 
него заступился: «И охота было не слу­
шаться» — говорилъ онъ сердито — «воро­
тился бы на постоялый дворъ, накушался 
бы чаю, почивалъ бы себЪ до утра, буря 
бъ утихла, отправились бы далЪе. И куда 
спЪшимъ? Добро бы на свадьбу!» —  Са­
вельичь былъ правъ. ДЪлать было нечего. 
СнЪгъ такъ и валилъ. Около кибитки по­
дымался сугробъ. Лошади стояли, понуря 
голову и изрЪдка вздрагивая. Ямщикъ хо- 
дилъ кругомъ, отъ нечего дЪлать улаживая 
упряжь. Савельичь ворчалъ; я глядЪлъ во 
всЪ стороны, надЪясь увидЪть хоть при- 
знакъ жила или дороги, но ничего не могъ 
различить, кромЪ мутнаго кружешя ме­
тели... Вдругъ увидЪлъ я что-то черное. 
«Эй, ямщикъ!» —  закричалъ я — «смотри: 
что тамъ такое чернЪется?» Ямщикъ сталъ 
всматриваться.— А Богъ знаетъ, баринъ—  
сказалъ онъ, садясь на свое мЪсто; возъ не 
возъ, дерево не дерево, а кажется, что шеве­
лится. Должно быть, или волкъ или человЪкъ.
Я приказалъ Ъхать на незнакомый пред- 
метъ, который тотчасъ и сталъ подвигаться 
намъ навстрЪчу. Черезъ двЪ минуты мы 
поравнялись съ человЪкомъ. «Гей, добрый 
человЪкъ!»—закричалъ ему ямщикъ. «Скажи, 
не знаешь ли гдЪ дорога!»
— Дорога-то здЪсь; я стою на твердой 
полосЪ, отвЪчалъ дорожный; да что толку?
Послушай, мужичокъ— сказалъ я ему—  
знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли 
ты довести меня до ночлега?
«Сторона мнЪ знакомая»— отвЪчалъ до­
рожный — «слава Богу, исхожена и изъ- 
Ъзжана вдоль и поперегъ. Да вишь какая 
погода: какъ разъ собьется съ дороги. 
Лучше здЪсь остановиться, да переждать, 
авось буранъ утихнетъ да небо прояснится: 
тогда найдемъ дорогу по звЪздамъ».
Его хладнокров1е ободрило меня. Я ужь 
рЪшился, предавъ себя Божьей волЪ, но­
чевать посреди степи, какъ вдругъ доро­
жный сЪлъ проворыо на облучекъ и ска­
залъ ямщику: «Ну, слава Богу, жило не­
далеко; сворачивай въ право, да поЪзжай.» — 
А почему Ъхать мнЪ въ право?— спросилъ 
ямщикъ съ неудовольств!емъ. — ГдЪ ты 
видишь дорогу? Небось: лошади чуж!я, хо- 
мутъ не свой, погоняй, не стой.— Ямщикъ 
казался мнЪ правъ. «Въ самомъ дЪлЪ»—  
сказалъ я;— «почему думаешь ты, что жило 
не далече?»—А потому, что вЪтеръ оттолЪ 
потяпулъ—отвЪчалъ дорожный,— и я слышу, 
дымомъ пахнуло; знать, деревня близко.—  
СмЪтливость его и тонкость чутья меня 
изумили. Я велЪлъ ямщику Ъхать. Лошади 
тяжело ступали по глубокому снЪгу. Ки­
битка тихо подвигалась, то въЪзжая на 
сугробъ, то обрушаясь въ оврагъ и пере­
валиваясь то на одну то на другую сто­
рону. Эт0 похоже было на плаваше судна 
по бурному морю. Савельичь охалъ, поми-
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нутпо толкаясь о мои бока. Я  опустилъ 
цыновку, закутался въ шубу и задремалъ, 
убаюканный пЪшемъ бури и качкою ти­
хой Ъзды.
МнЪ приснился сонъ, котораго никогда 
не могъ я позабыть, и въ которомъ до 
сихъ поръ вижу нЪчто пророческое, когда 
соображаю съ нимъ странныя обстоятель­
ства моей жизни. Читатель извинитъ меня: 
ибо вЪроятно знаетъ по опыту, какъ сродно 
человЪку предаваться суевЪрш, не смотря 
на всевозможное презрЪше къ предразсуд- 
камъ. Т^Г
Я  находился въ томъ состоянш чувствъ 
и души, когда существенность, уступая 
мечташямъ, сливается съ ними въ неяс­
ных!. вндЪшяхъ нервосошя. МнЪ казалось, 
буранъ еще свирЪпствовалъ, и мы еще 
блуждали по снЪжной пустынЪ... Вдругъ 
увидЪлъ я ворота и въЪхалъ на барскш 
дворъ нашей усадьбы. Первою мыслш моею 
было опасеше, чтобъ батюшка не прогнЪ- 
вался на меня за невольное возвращеше 
подъ кровлю родительскую, и не почелъ 
бы его умышленнымъ ослушашемъ. Съ 
безпокойствомъ я выпрыгнулъ изъ кибитки 
и вижу: матушка встрЪчаетъ меня на
крыльцЪ съ видомъ глубокаго огорчешя. 
«Тише,»— говоритъ она мнЪ «отецъ бо- 
ленъ при смерти и желаетъ съ тобою про­
ститься.»— Пораженный страхомъ, я иду за 
нею въ спальню. Вижу, комната слабо освЪ- 
щена; у постели стоять люди съ печаль­
ными лицами. Я тихонько подхожу къ по­
стели; матушка приподнимаетъ пологъ и 
говоритъ: «Андрей Петровичь, Петруша
пр1Ъхалъ; онъ воротился, узнавъ о твоей 
болЪзни; благослови его». Я сталъ на ко- 
лЪни, и устремилъ глаза мои на больнаго. 
Чтожь?... ВмЪсто отца моего, вижу въ по­
стели лежитъ мужикъ съ черной бородою, 
весело на меня поглядывая. Я въ недоум15- 
нш оборотился къ матушкЪ, говоря ей: 
Что это значитъ? Это не батюшка. И къ 
какой мнЪ стати просить благословешя у 
мужика?— «Все равно, Петруша,»—отвЪчала 
мнЪ матушка— «это твой посаженный отецъ; 
поцЪлуй у него ручку, и пусть онъ тебя 
благословитъ...» Я не соглашался. Тогда 
мужикъ вскочилъ съ постели, выхватилъ 
топоръ изъ-за спины и сталъ махать во 
всЪ стороны. Я хотЪлъ бЪжать... и не могъ; 
комната наполнилась мертвыми тЪлами; я 
спотыкался о тЪла и скользилъ въ крова- 
выхъ лужахъ... Страшный мужикъ ласково 
меня кликалъ, говоря «Не бойсь, подойди 
подъ мое благословеше».... Ужасъ и недо-
умЪше овладЪли мною.... И въ эту минуту 
я проснулся; лошади стояли; Савельичь 
держалъ меня за руку, говоря: «Выходи, 
сударь: пр^хали.»
—  Куда пр1Ъхали? спросилъ я, протирая 
глаза.— «На постоялый дворъ. Господь по- 
могъ, наткнулись прямо на заборъ. Вы­
ходи, сударь, скорЪе, да обогрЪйся».
Я вышелъ изъ кибитки. Буранъ еще 
продолжался, хотя съ меньшею силою. Было 
такъ темно, что хоть глазъ выколи. Хозя- 
инъ встрЪтилъ насъ у воротъ, держа фо­
нарь подъ полою, и ввелъ меня въ гор­
ницу, тЪсную, но довольно чистую; лучина 
освЪщала ее. На стЪнЪ высЪла винтовка 
и высокая казацкая шапка.
Хозяинъ, родомъ Яицкш казакъ, ка­
зался, мужикъ лЪтъ шестидесяти, еще свЪ- 
жш и бодрый. Савельичь внесъ за мною 
погребецъ, потребовалъ огня, чтобъ гото­
вить чай, который никогда такъ не казался 
мнЪ нуженъ. Х о зя и т . пошелъ хлопотать.
— ГдЪ же вожатый?—спросилъ я у 
Савельича.
«ЗдЪсь, ваше благородье» — отвЪчалъ 
мнЪ голосъ сверху. Я взглянулъ на полати, 
и увидЪлъ черную бороду и два сверкаю- 
niie глаза.— Что, братъ, прозябъ?— «Какъ 
не прозябнуть въ одномъ худенькомъ ар- 
мякЪ! Былъ тулупъ, да что грЪха таитъ? 
Заложилъ вечоръ у цЪловальник^: морозъ 
показался невеликъ.» Въ эту минуту хо­
зяинъ вошелъ съ кипящимъ самоваромъ; 
я предложилъ вожатому нашему чашку чаю; 
мужикъ слЪзъ съ полатей. Наружность его 
показалась мнЪ замЪчательна. Онъ былъ 
лЪтъ сорока, росту средняго, худощавъ и 
широкоплечъ. Въ черной бородЪ его пока­
зывалась просЪдь; живые болыше глаза 
такъ и бЪгали. Лице его имЪло выражеше 
довольно пр1ятное, но плутовское. Волоса 
были обстрижены въ кружокъ; на немъ 
былъ оборванный армякъ и Татарсюе ша­
ровары. Я поднесъ ему чашку чаю; онъ 
отвЪдалъ и поморщился. «Ваше благород1е, 
сдЪлайте мнЪ такую милость,— прикажите 
поднести стаканъ вина; чай не наше ка­
зацкое питье.» Я съ охотой исполнилъ его 
желаше. Хозяинъ вынулъ изъ ставца штофъ 
и стаканъ, подошелъ къ нему и, взглянувъ 
ему въ лице: «Э*е»—сказалъ онъ:— «опять 
ты въ нашемъ краю! ОтколЪ Богъ при- 
несъ?»—Вожатый мой мигнулъ значительно 
и отвЪчалъ поговоркою: «Въ огородЪ ле- 
талъ, конопли клевалъ; швырнула бабушка 
камушкомъ,—да мимо. Ну, а что ваши?»
—  Да что наши!—отвЪчалъ хозяинъ,
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продолжая иносказательный разговоръ.—  
Стали было къ вечерни звонить, да попадья 
не велитъ: попъ въ гостяхъ, черти на по- 
гостЪ.— «Молчи, дядя,»— возразилъ мой бро­
дяга—«будетъ дождикъ, будутъ и грибки; 
а будутъ грибки, будетъ и кузовъ: А те­
перь (тутъ онъ мигнулъ опять) заткни то- 
поръ за спину: лЪсничш ходитъ. Ваше 
благород!е! за ваше здоровье!»—При сихъ 
словахъ онъ взялъ стаканъ, перекрестился 
и выпилъ однимъ духомъ. Потомъ покло­
нился мнЪ, и воротился на полати.
Я ничего не могъ тогда попять изъ 
Этого воровскаго разговора, но послЪ ужь 
догадался, что дЪло шло о дЪлахъ Яицкаго 
войска, въ то время только что усмирен- 
наго послЪ бунта 1772 года. Савельичь слу- 
шалъ съ видомъ большего неудовольств1я. 
Онъ посматривалъ съ подозрЪшемъ то на 
хозяина, то на вожатаго. Постоялый дворъ, 
или, по тамошнему уметь, находился въ 
сторонЪ, въ степи, далече отъ всякаго се- 
лешя, и очень походилъ на разбойниче­
скую пристань. Но дЪлать было нечего. 
Нельзя было и подумать о продолженш 
пути. Безпокойство Савельича очень меня 
забавляло. Между тЪмъ я расположился 
кочевать и легъ на лавку. Савельичь рЪ­
шился убраться на печь; хозяинъ легъ на 
полу. Скоро вся изба захрапЪла, и я за- 
снулъ какъ убитый.
Проснувшись по утру довольно поздно, 
я увидЪлъ, что буря утихла. Солнце шяло. 
СнЪгъ лежалъ ослЪпительной пеленою на 
необозримой степи. Лошади были запря­
жены. Я расплатился съ хозяиномъ, кото­
рый взялъ съ насъ такую умЪренную пла­
ту, что Савельичь съ нимъ не заспорилъ и 
не сталъ торговаться по своему обыкнове­
нно, и вчерашшя подозрЪшя изгладились 
совершенно изъ головы его. Я позвалъ 
вожатаго, благодарилъ за оказанную помощь, 
и велЪлъ Савельичу дать ему полтину на 
водку. Савельичь нахмурился. «Полтину на 
водку!»— сказалъ онъ,— «за что это? За то, 
что ты же изволилъ подвезти его къ по­
стоялому двору? Воля твоя,сударь; нЪтъ у 
насъ лишнихъ полтинъ. Всякому давать на 
водку, такъ самому скоро придется голо­
дать.» Я не могъ спорить съ Савельичемъ. 
Депьги, по моему обЪщашю, находились 
въ полномъ его распоряженш. МнЪ было 
досадно одпакожь, что не могъ отблагода­
рить человЪка, выручившаго меня, если не 
изъ бЪды, то по крайней мЪрЪ изъ очень 
непр1ятнаго положешя. Хорошо — сказалъ 
я хладнокровно; если не хочешь дать пол­
тину, то вынь ему что нибудь изъ моего 
платья. Онъ одЪтъ слишкомъ легко. Дай 
ему мой заячш тулупъ.
«Помилуй, батюшка Петръ Андреичь!»—  
сказалъ Савельичь, «За чЪмъ ему твой 
заячш тулупъ? Онъ его пропьетъ, собака, 
въ первомъ кабакЪ.»
—  Это, старинушка, ужь не твоя пе­
чаль —  сказалъ мой бродяга, пропью ли я 
его или нЪтъ. Его благород!е мнЪ жалуетъ 
шубу съ своего плеча: его на то барская 
воля, а твое холопье дЪло не спорить и 
слушаться.
«Бога ты не боишься, разбойникъ!»—  
отвЪчалъ ему Савельичь сердитымъ голо- 
сомъ. «Ты видишь, что дитя еще не смы­
слить, а ты и радъ его обобрать, простоты 
его ради. За чЪмъ тебЪ барскш тулупчикъ? 
Ты и не напялишь его на свои окаянныя 
плечища.»
—  Прошу не умничать,— сказалъ я сво­
ему дядькЪ; сейчасъ неси сюда тулупъ.
«Господи Владыко!» простоналъ мой 
Савельичь.— «Заячш тулупъ почти нове- 
шенькш! И добро бы кому, а то пьяницЪ 
оголЪлому!»
Однако заячш тулупъ явился. Мужичокъ 
тутъ же сталъ его примЪривать. Въ са­
момъ дЪлЪ тулупъ, изъ котораго успЪлъ и 
я вырости, быль немножко и для меня 
узокъ. Однако онъ кое-какъ умудрился, и 
надЪлъ его, распоровъ по швамъ. Савель­
ичь чуть не завылъ, услышавъ, какъ нитки 
затрещали. Бродяга былъ чрезвычайно до­
воленъ моимъ подаркомъ. Онъ проводил!, 
меня до кибитки и сказалъ съ низкимъ 
поклономъ: «Спасибо, ваше благород1е! На­
гради васъ Господь за вашу добродЪтель. 
ВЪкъ не^забуду вашихъ милостей».— Онъ 
пошелъ въ свою сторону, а я отправился 
далЪе, не обращая внимашя на Савельича, 
и скоро позабылъ о вчерашней вьюгЪ, о 
своемъ вожатомъ и о заячьемъ тулупЪ.
Пр1Ъхавъ въ Оренбургъ, я прямо явился 
къ генералу. Я увидЪлъ мужчину роста 
высокаго, но уже сгорбленнаго старостт. 
Длинные волосы его были совсЪмъ бЪлы. 
Старый полинялый мундиръ напоминалъ 
воина временъ Анны 1оанновны, а въ его 
рЪчи сильно отзывался НЪмецкШ выговоръ. 
Я подалъ ему письмо отъ батюшки. При 
имени его онъ взглянулъ на меня быстро: 
«Поже мой!» сказалъ онъ. «Тавно ли, ка­
жется, Андрей Петровичь былъ еше твоихъ 
лЪтъ, а теперь вотъ ушь какой у пего мо- 
лотецъ! Ахъ, фремя, фремя!»— Онъ распе- 
чаталъ письмо и сталъ читать его въ пол­
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голоса, дЪлая свои замЪчашя: «Милости­
вый государь, Иванъ [Андрей] Карловичь,
надЪюсь, что ваше превосходительство»........
Это что за серемонш? Фуй, какъ ему не 
софЪстно! Конечно, дисциплина перво дЪло, 
но такъ ли пишутъ къ старому камрадъ?....
«ваше превосходительство не забыло».....
гм.... «и.... когда... покойнымъ фельдмар- 
шаломъ Мин  походЪ... также и... Каро­
ли нку».... Эхе, брудеръ! такъ он^ еше по­
мнить стары наши проказь? «Теперь о 
дЪлЪ.... Къ вамъ моего повЪсу».... гм.... «дер­
жать въ ежевыхъ рукавицахъ».... Что такое 
ешевы рукавицъ? Это должно быть Русска 
поговоркъ... Что такое держать въ ешевыхъ 
рукавицахъ?» —  повторилъ онъ, обращаясь 
ко мнЪ.
—  Эт0 Значить, —  отвЪчалъ я ему съ J 
видомъ какъ можно болЪе невиннымъ,—  | 
обходиться ласково, не слишкомъ строго, I 
давать побольше воли, держать въ ежевыхъ 
рукавицахъ.
«Гмъ, понимаю.... «и не давать ему 
воли».... нЪтъ, видно ешевы рукавицы не 
то.... «При семь.,., его паспортъ».... ГдЪжь 
онъ? А,вотъ,... «Отписатьвъ Семеновскш».... 
Хорошо, хорошо: все будетъ сдЪлано.... I
«Позволишь безъ чиновъ обнять себя п.... ;
старымъ товарищемъ и другомъ»—а! на- !
конецъ догадался.... и прочая, и прочая.... 
Ну, батюшка» —  сказалъ онъ, прочитавъ 
письмо и отложивъ въ сторону мой пас 
портъ — «все будетъ сдЪлано: ты будешь 
офицеромъ переведенъ въ *** полкъ, и 
чтобъ тебЪ времени не терять, то завтра 
же поЪзжай въ БЪлогорскую крЪпость, гдЪ 
ты будешь въ командЪ капитана Миронова, 
добраго и честнаго человЪка. Тамъ ты бу­
дешь на службЪ настоящей, научишься 
дисциплинЪ. Въ ОренбургЪ дЪлать тебЪ 
нечего; разсЪяше вредно молодому чело- 
вЪку. А сегодня милости просимъ отобЪ- 
дать у меня.»
Часъ отъ часу не легче! подумалъ я 
про себя: къ чему послужило мнЪ то, что 
почти въ утробЪ матери я былъ уже гвар­
дш сержантомъ! Куда это меня завело? 
Въ *** полкъ и въ глухую крЪпость, па 
границу Киргизъ-Кайсацкихъ степей!.... Я 
отобЪдалъ у Андрея Карловича, втроемъ съ 
его старымъ адъютантомъ. Строгая НЪмец- 
кая эконом1я царствовала за его столомъ, 
и я думаю, что страхъ видЪть иногда лиш- 
няго гостя за своею холостою трапезою 
былъ отчасти причиною поспЪшнаго уда- 
лешя моего въ гарнизонъ. На другой день 
я простился съ генераломъ и отправился 
къ мЪсту моего назначешя.
ГЛАВА III.
К  P i
БЪлогорская крЪпость находилась въ со­
рока верстахъ отъ Оренбурга. Дорога шла 
по крутому берегу Лика. РЪка еще не за­
мерзла, и ея свинцовыя волны грустно чер- 
нЪли въ однообразныхъ берегахъ, покры- 
тыхъ бЪлымъ снЪгомъ. За ними простира­
лись Киргизсшя степи. Я погрузился въ 
размышлешя, большею чаепю печальныя. 
Гарнизонная жизнь мало имЪла для меня 
привлекательности. Я старался вообразить 
себЪ капитана Миронова, моего будущаго 
начальника, и представлялъ его строгимъ,
о с т ь .  *
М ы  въ ф о р те ц ш  живемь,
Х л 'Ь б ъ  Ъдимъ и  в о ду пьемъ;
А  какъ  лю ты е  враги 
П р и д у тъ  к ъ  намъ на пироги,
Зададимъ го стям ъ  п и р уш к у :
Зарядим ъ картечью  п у ш к у .
Солдатская пгъсня.
С таринны е лю ди, мой батю ш ка.
Недоросль.
сердитымъ старикомъ, не знающимъ ничего, 
кромЪ своей службы, и готовымъ за вся­
кую бездЪлицу сажать меня подъ арестъ на 
хлЪбъ и на воду. Между тЪмъ начало смер­
каться. Мы Ъхали довольно скоро. Далече 
ли до крЪпости? —  спросилъ я у своего 
ямщика. —  «Недалече» -—• отвЪчалъ онъ. 
«Вонъ ужь видна.» Я глядЪлъ во всЪ сто­
роны, ожидая увидЪть грозные бастшны, 
башни и валъ; но ничего не видалъ, кромЪ 
деревушки, окруженной бревенчатымъ за- 
боромъ. Съ одной стороны стояли три или
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четыре скирда сЪна, полузанесенные снЪ- 
гомъ; съ другой скривившаяся мЪ[е]льница, 
съ лубочными крыльями, лЪниво опущен­
ными. ГдЪ же крЪпость?— спросилъ я съ 
удивлешемъ. —  «Да вотъ она»— отвЪчалъ 
ямщикъ, указывая на деревушку, и съ 
Этимъ словомт» мы въ нее въЪхали. У во- 
ротъ увидЪлъ я старую чугунную пушку; 
улицы были тЪсны и кривы; избы низки 
и большею част1ю покрыты соломою. Я ве- 
лЪлъ Ъхать къ коменданту, и через!, ми­
нуту кибитка остановилась передъ дере-
вяннымъ домикомъ, выстроеннымъ на вы- 
сокомъ мЪстЪ, близъ деревянной же церкви.
Никто не встрЪтилъ меня. Я пошелъ въ 
сЪни и отворилъ дверь въ переднюю. Ста­
рый инвалидъ, сидя на столЪ, нашивалъ 
синюю заплату на локоть зеленаго мундира. 
Я велЪлъ ему доложить обо мнЪ. «Войди, 
батюшка» — отвЪчалъ инвалидъ; «наши 
дома». Я вошелъ въ чистенькую комнату,
убранную по старинному. Въ углу стоялъ 
шкафъ съ посудой; на стЪнЪ висЪлъ ди- 
пломъ офицерсшй за стекломъ и въ рамкЪ; 
около него красовались лубочныя картинки, 
представляющая взят1е Кистрина и Оча­
кова, также выборъ невЪсты и погребете 
кота. У окна сидЪла старушка въ тЪло- 
грЪйкЪ и съ платкомъ на головЪ. Она раз­
матывала нитки, которыя держалъ, распя- 
ливъ на рукахъ, кривой старичокъ въ офи- 
церскомъ мундирЪ. «Что вамъ угодно, ба­
тюшка?»— спросила она, продолжая свое за-
H H T ie . Я отвЪчалъ, что пр!Ъхалъ на службу 
и явился по долгу своему къ господину 
капитану, и съ этимъ словомъ обратился 
было къ кривому старичку, принимая его за 
коменданта; но хозяйка перебила затвер­
женную мною рЪчь. «Ивана Кузмича дома 
нЪтъ»— сказала она; «онъ пошелъ въ го­
сти къ отцу Герасиму; да все равно, ба­
тюшка, я его хозяйка. Прошу любить и
Б'ЪЛО Г О Р С К А Я  К Р Ъ П О С Т Ь .
Съ рпдкаго офорта А. Чернышева. 
(Изъ коллекцт Е. Н. Тевяшева).
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жаловать. Садись, батюшка.» Она кликнула 
дЪвку и велЪла ей позвать урядника. Ста­
ри чокъ своимъ одинокимъ глазомъ погля- 
дывалъ на меня съ любопытствомъ. «СмЪю 
спросить»— сказалъ онъ; «вы въ какомъ 
полку изволили служить?» Я удовлетворилъ 
его любопытству. «А смЪю спросить»—  
продолжалъ онъ, «за чЪмъ изволили вы 
перейти изъ гвардш въ гарнизонъ?» Я 
отвЪчалъ, что такова была воля началь­
ства. «Чаятельно, за неприличные гвардш 
офицеру поступки»— продолжалъ неутоми­
мый вопрошатель.— «Полно врать пустя­
ки»-—сказала ему капитанша— «ты видишь, 
молодой человЪкъ съ дороги усталъ; ему 
не до тебя.... (держи-ка руки прямЪе).... А 
ты, мой батюшка»—продолжала она, обра­
щаясь ко миЪ —  «не пе­
чалься, что тебя упекли въ 
наше захолустье. Не ты 
первый, не ты послЪднш.
Стерпится, слюбится. Шва­
бринъ АлексЪй Иванычь 
вотъ ужь пятый годъ какъ 
къ намъ переведенъ за 
смертоубшство. Богъ зна- 
етъ, какой грЪхъ его по- 
путалъ; онъ, изволишь ви­
дЪть, поЪхалъ за городъ съ 
однимъ поручикомъ, да 
взяли съ собою шпаги, да 
и ну другъ въ друга пы­
рять; а АлексЪй Иванычь 
и закололъ поручика, да 
еще при двухъ свидЪтеляхъ!
Что прикажешь дЪлать? На 
грЪхъ мастера нЪтъ.»
Въ эту минуту вошелъ 
урядникъ, молодой и стат­
ный казакъ. «Максимычь!» 
сказала ему капитанша. «Отведи г. офицеру j 
квартиру, да почище.»— «Слушаю, Василиса 
Егоровна,—отвЪчалъ урядникъ.— Не помЪ- 
стить ли его благород1е къ Ивану Поле­
жаеву?» — «Врешь, Максимычь» — сказала 
капитанша: «у Полежаева и такъ тЪсно: 
онъ же мнЪ кумъ и помнить, что мы его [ 
начальники. Отведи г. офицера.... какъ ваше 
имя и отчество, мой батюшка?»— Петръ 
Андреичь. —  «Отведи Петра Андреича къ 
Семену Кузову. Онъ, мошенникъ, лошадь 
свою пустилъ ко мнЪ въ огородъ. Ну что, 
Максимычь, все ли благополучно?»
—  Все, слава Богу, тихо,— отвЪчалъ ка- 
закъ;— только капралъ Прохоровъ подрался j 
въ банЪ съ Устиньей Негулиной за шайку i 
горячей воды.
«Иванъ Игнатьичь!»— сказала капитанша 
кривому старичку.—«Разбери Прохорова
съ Устиньей, кто правь кто виноватъ. Да 
обоихъ и накажи. Ну, Максимычь, ступай 
себЪ съ Богомъ. Петръ Андреичь, Макси­
мычь отведетъ васъ на вашу квартиру.»
Я откланялся. Урядникъ привелъ меня 
въ избу, стоявшую на высокомъ берегу 
рЪки, на самомъ краю крЪпости. Половина 
избы занята была семьею Семена Кузова, 
другую отвели мнЪ. Она состояла изъ одной 
горницы довольно опрятной, раздЪленной 
надвое перегородкой. Савельичь сталъ въ 
ней распоряжаться; я сталь глядЪть въ 
узенькое окошко. Передо мною простира­
лась печальная степь. Наискось стояло нЪ­
сколько избушекъ; по улицЪ бродило нЪ­
сколько курицъ. Старуха, 
стоя на крыльцЪ съ коры- 
томъ, кликала свиней, ко- 
торыя отвЪчали ей друже- 
любнымъ хрюканьемъ. И 
вотъ въ какой сторонЪ осу­
ждена. я былъ проводить 
мою молодость! Тоска взяла 
меня; я отошелъ отъ окошка 
и легъ спать безъ ужина, 
не смотря на увЪщашя Са* 
вельича, который повторяла, 
съ сокрушешемъ: «Господи 
Владыко! ничего кушать не 
изволитъ! Что скажетъ ба­
рыня, коли дитя занемо- 
жетъ?»
На другой день^по утру 
я только-что сталъ одЪ- 
ваться, какъ дверь отвори­
лась и ко мнЪ вошелъ мо­
лодой офицеръ невысокаго 
роста, съ лицомъ смуглымъ 
и отмЪнно некрасивымъ, но чрезвычайно 
живымъ. «Извините меня»— сказалъ онъ 
мнЪ по-Французски— «что я безъ церемонш 
прихожу съ вами познакомиться. Вчера уз- 
налъ я о вашемъ пр1ЪздЪ; желаше у видЪть 
наконецъ человЪческое лице такъ овладЪло 
мною, что я не вытерпЪлъ. Вы это пой­
мете, когда проживете здЪсь еще нЪсколько 
времени.»—Я догадался, что это былъ офи­
церъ, выписанный изъ гвардш за поединокъ. 
Мы тотчасъ познакомились. Швабринъ 
былъ очень не глупъ. Разговоръ его былъ 
остеръ и занимателенъ. Онъ съ большой 
веселостпо описалъ мнЪ семейство комен­
данта, его общество и край, куда завела меня 
судьба. Я смЪялся отъ чистаго сердца, какъ 
вошелъ ко мнЪ тотъ самый инвалидъ, ко­
КАПИТАНША И КРИВОЙ 
ПОРУЧИКЪ.
Рисунокъ Павла Соколова.
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торый чистилъ [чинилъ?] мундиръ въ пе­
редней коменданта, и отъ имени Василисы 
Егоровны позвалъ меня къ нимъ обЪдать. 
Швабринъ вызвался идти со мною вмЪстЪ.
Подходя къ комендантскому дому, мы 
увидЪли на площадкЪ человЪкъ двадцать 
старенькихъ инвалидовъ съ длинными ко­
сами и въ треугольныхъ шляпахъ. Они 
выстроены были во фрунтъ. Впереди стоялъ 
комендантъ, старикъ бодрый и высокаго 
роста, въ колпакЪ и въ китайчатомъ ха- 
латЪ. Увидя насъ, онъ къ намъ подошелъ, 
сказалъ мнЪ нЪсколько ласковыхъ словъ и 
сталъ опять командовать. Мы остановились- 
было смотрЪть на учеше, но онъ нросилъ 
насъ идти къ ВасилисЪ ЕгоровнЪ, обЪщаясь 
быть вслЪдъ за нами. «А здЪсь»— приба- 
вилъ онъ— «нечего вамъ смотрЪть.»
Василиса Егоровна приняла насъ запро­
сто и радушно, и обошлась со мною какъ 
бы вЪкъ была знакома. Инвалидъ и Па­
лашка накрывали на столъ. «Что это мой 
Иванъ Кузмичь сегодня такъ заучился!» 
сказала комендантша. «Палашка, позови 
барина обЪдать. Да гдЪ же Маша?»— Тутъ 
вошла дЪвушка лЪтъ осьмнадцати, кругло­
лицая, румяная, съ свЪтлорусыми волосами, 
гладко зачесанными за уши, которыя у ней 
такъ и горЪли. Съ перваго взгляда она не 
очень мнЪ понравилась. Я смотрЪлъ на 
нее съ предубЪждешемъ: Швабринъ опи- 
салъ мнЪ Машу, капитанскую дочь, совер­
шенною дурочкою. Марья Ивановна сЪла 
въ уголъ и стала шить. Между тЪмъ по­
дали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа,
вторично послала за нимъ Палашку. «Скажи 
барину: гости-де ждутъ, щи простынутъ; 
слава Богу, ученье не уйдетъ; успЪетъ на­
кричаться.»— Капитанъ вскорЪ явился, со­
провождаемый кривымъ старичкомъ. «Что 
Это, мой батюшка?»— сказала ему жена. 
«Кушанье давиымъ-давно подано, а тебя не 
дозовешься.»— А слышь ты, Василиса Его­
ровна,— отвЪчалъ Иванъ Кузмичь,— я былъ 
занятъ службой: солдатушекъ училъ.
«И, полно!» — возразила капитанша.— 
«Только слава, что солдатъ учишь: ни имъ 
служба не дается, ни ты въ ней толку не 
вЪдаешь. СидЪлъ бы дома, да Богу молился, 
такъ было бы лучше. ДороНе гости, милости 
просимъ за столъ.»
Мы сЪли обЪдать. Василиса Егоровна 
не умолкала ни на минуту и осыпала меня 
вопросами: кто мои родители, живы ли они, 
гдЪ живутъ и каково ихъ состояше?Услыша, 
что у батюшки триста душъ крестьянъ, 
«легко ли!»— сказала она; «вЪдь есть же на 
свЪтЪ богатые люди! А у насъ, мой ба­
тюшка, всего-то душъ одна дЪвка Палашка; 
да слава Богу, живемъ по маленьку. Одна 
бЪда: Маша; дЪвка на выданьи, а какое у 
ней приданое? частый гребень, да вЪникъ, 
да алтынъ денегъ (прости Богъ!) съ чЪмъ 
въ баню сходить. Хорошо, коли найдется 
добрый человЪкъ; а то и сиди въ дЪвкахъ 
вЪковЪчной невЪстою.» —  Я взглянулъ на 
Марью Ивановну; она вся покраснЪла, и 
даже слезы капнули на ея тарелку. МнЪ 
стало жаль ея, и я спЪшилъ перемЪнить 
разговор!.. Я слышалъ,— сказалъ я довольно
УЧЕНЬЕ ВЪ БЪЛОГОРСКОЙ КРЪПОСТИ.
Рисунокъ Павла Соколова.
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некстати, —  что па вашу крепость соби­
раются напасть Башкирцы. «Отъ кого, ба­
тюшка, ты изволилъ это слышать?»— спро­
сила! Иванъ Кузмичь.—МнЪ такъ сказывали 
въ ОренбургЪ,— отвЪчалъ я. «Пустяки!»—  
сказалъ комендантъ. «У насъ давно ничего 
не слыхать. Башкирцы —  народъ напуган­
ный, да и Киргизцы проучены. Не бось, 
на насъ не сунутся; а насунутся, такъ я 
такую задамъ острастку, что лЪтъ на де­
сять угомоню.» —  И вамъ не страшно,—  
продолжалъ я, обращаясь къ капитаншЪ,—  
оставаться въ крЪпости, подверженной та­
кимъ опасностямъ? — «Привычка, мой ба­
тюшка»— отвЪчала она. «Тому лЪтъ два­
дцать какъ насъ изъ полка перевели сюда, 
и не приведи Господи какъ я боялась про- 
клятыхъ этихъ нехристей! Какъ завижу, 
бывало, рысьи шапки, да какъ заслышу 
ихъ визгъ, вЪришь ли, отецъ мой, сердце 
такт, и замретъ! А теперь такъ привыкла, 
что и съ мЪста не тронусь, какъ придутъ [
j намъ сказать, что злодЪй около крЪпости 
рыщутъ.»
— Василиса Егоровна ирехрабрая дама— 
замЪтилъ важно Швабринъ.—Иванъ Куз*. 
мичь можетъ это засвидЪтельствовать.
«Да, слышь ты,» —сказалъ Иванъ Куз­
мичь; «баба-то не робкаго десятка.»
—  А Марья Ивановна? — спросилъ я; 
также ли смЪла, какъ и вы?
«СмЪла ли Маша?» — отвЪчала мать. 
«НЪтъ, Маша трусиха. До сихъ поръ не 
можетъ слышать выстрЪла изъ ружья: такъ 
и затрепещется. А какъ тому два года 
Иванъ Кузмичь выдумалъ въ мои имянины 
палить изъ нашей пушки, такъ она, голу­
бушка, чуть со страха на тотъ свЪтъ не 
отправилась. Съ тЪхъ порт» ужь и не па- 
лимъ изъ проклятой пушки.»
Мы встали изъ-за стола. Капитанъ съ 
капитаншею отправились спать; а я пошелъ 
ка, Швабрину, съ которымь и провелъ 
цЪлый вечерь.
ГЛАВА IV.
П о е д и н о к  ъ .
—  И н ъ  изволь и  стань  ж е въ п о з и тур у . 
П о см отр и ш ь, проколю  какъ  я твою  ф и гу р у !
Прошло нЪсколько недЪль, и жизнь моя 
въ БЪлогорской крЪпости сдЪлалась для 
меня не только сносною, но даже и npinT - 
ною. Въ домЪ коменданта былъ я принять 
кака, родной. Мужъ и жена были люди са­
мые почтенные. Иванъ Кузмичь, вышедшш 
ва, офицеры изъ солдатскнхъ дЪтей, былъ 
человЪка. необразованный и простой, но 
самый честный и добрый. Жена его имъ 
управляла, что согласовалось съ его без- 
печностт. Василиса Егоровна и на дЪла 
службы смотрЪла, какъ на свои хозяйсюя, 
и управляла крЪпостш такъ точно, какъ и 
своимъ домкомъ, Марья Ивановна скоро 
перестала со мною дичиться. Мы познако­
мились. Я въ ней нашелъ благоразумную 
и чувствительную дЪвушку. НезамЪтнымъ 
образомъ я привязался къ доброму семей­
ству, даже къ Ивану Игнатьичу, кривому 
гарнизонному поручику, о которомъ Шва­
бринъ выдумалъ, будто бы онъ былъ въ 
непозволительной связи съ Василисой Его-
Княжпинъ.
ровной, что не имЪло и тЪнц правдоподо­
бия; но Швабринъ о томъ не безпокоился.
Я былъ произведена, въ офицеры. 
Служба меня не отягощала. Въ богоспа­
саемой крЪпости не было ни смотровъ, ни 
учешй, ни карауловъ. Комендантъ по соб­
ственной охотЪ училъ иногда солдатъ; но 
еще не могъ добиться, чтобы всЪ они 
Знали, которая сторона правая, которая лЪ- 
вая, хотя M H orie иза, нихъ дабы въ тома, 
не ошибиться, передъ каждымъ оборотомъ 
клали на себя знамеше креста. У Швабрина 
было нЪсколько Французскихъ книгъ. Я 
сталъ читать, и во мнЪ пробудилась охота 
къ литтературЪ. По утрамъ я читалъ, упра­
жнялся въ переводахъ, а иногда и въ со- 
чиненш стиховъ. ОбЪдала, почти всегда у 
коменданта, гдЪ обыкновенно проводилъ 
остатокъ дня, куда вечеромъ иногда являлся 
отецъ Герасимъ съ женою Акулиной Пам- 
филовной, первою вЪстовщицею во всемъ 
околодкЪ. Съ А. И. Швабринымъ, разу-
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мЪется, видЪлся я каждый день; но часъ 
отъ часу бесЪда его становилась для меня 
менЪе пр1ятиою. Всегдашшя шутки его 
насчетъ семьп коменданта мнЪ очень не 
нравились, особенно колюя замЪчашя о 
МарьЪ ИвановнЪ. Другаго общее/ ва въ 
крЪпости не было; но я другаго и не 
желалъ.
Не смотря на предсказашя [генерала], 
Башкирцы не возмущались. Спокойств1е 
царствовало вокругъ нашей крЪпости. Но 
миръ быль прерванъ внезапнымъ междо- 
усоб1емъ.
Я ужь сказывалъ, что я занимался лит- 
тературою. Опыты мои, для тогдашняго 
времени, были изрядны, и Александръ Пе- 
тровичь Сумароковъ, нЪсколько лЪтъ послЪ, 
очень ихъ похвалялъ. Однажды удалось мнЪ 
написать пЪсенку, которой былъ я дово- 
ленъ. ИзвЪстно, что сочинители иногда, 
подъ видомъ требовашя совЪтовъ, ищутъ 
благосклоннаго слушателя. И такъ, пере- 
писавъ мо*о пЪсенку, я понесъ ее къ Шва­
брину, который одинъ во всей крЪпости 
могъ оцЪнить произведете стихотворца. 
ПослЪ маленькаго предислов1я, вынулъ я 
изъ кармана свою тетрадку и прочелъ ему 
слЪдующге стишки:
М ы сль  лю бовну истребляя,
Т щ у с ь  прекрасную  забы ть.
И  ахъ , М а ш у  пзбЪгая,
М ы  ш лю  в ольн ость  п о л уч и ть !
Н о  глаза, ч то  мя плЪ нили ,
В се м и нутно  предо мной;
О ни  д у х ъ  во мнЪ с м ути ли ,
С о кр уш и ли  мой покой.
Т ы , узнав ъ  мои напасти ,
Сж алься, М аш а, надо мной;
Зря меня в ъ  сей лю то й  части ,
I I  ч то  я плЪ н е н ъ  тобой.
Какъ ты это находишь?— спросилъ я 
Швабрина, ожидая похвалы, какъ дани, 
мнЪ непремЪнно слЪдующей. Но къ вели­
кой моей досадЪ, Швабринъ, обыкновенно 
снисходительный, рЪщительно объявилъ, 
что пЪсня моя нехороша.
Почему такъ?—спросилъ я его, скрывая 
свою досаду.
«Потому»— отвЪчалъ онъ— «что тате  
стихи достойны учителя моего, Василья 
Кирилыча Тредьяковскаго и очень напоми- 
наютъ мнЪ его любовные куплетцы.»
Тутъ онъ взялъ отъ меня тетрадку и 
началъ немилосердно разбирать каждый 
стихъ и каждое слово, издЪваясь надо мной
самымъ колкимъ образомъ. Я не вытер- 
пЪлъ, вырвалъ изъ рукъ его мою тетрадку 
и сказалъ, что ужь отроду не покажу ему 
своихъ сочиненш. Швабринъ посмЪялся и 
надъ этой угрозою.— «Посмотримъ сказалъ 
онъ— «сдержишь ли ты свое слово: стихо- 
творцамъ нуженъ слушатель, какъ Ивану 
Кузмичу графинчикъ водки передъ обЪ- 
домъ. А кто эта Маша, передъ которой 
изъясняешься въ нЪжной страсти и въ 
любовной напасти? Ужь не Марья ль Ива­
новна?»
—  Не твое дЪло— отвЪчалъ я пахму- 
рясь,—кто бы ни была эта Маша. Не тре­
бую ни твоего мнЪшя, ни твоихъ догадокъ.
«Ого! Самолюбивый стихотворецъ и 
скромный любовникъ!»— продолжалъ Шваб­
ринъ, часъ отъ часу болЪе раздражая 
меня;— «но послушай дружескаго совЪта: 
коли ты хочешь успЪть, то совЪтую дЪй- 
ствовать не пЪсенками».
—  Что это, сударь, значитъ? Изволь 
объясниться.
«Съ охотою. Эт0 значить, что ежели 
хочешь, чтобъ Маша Миронова ходила къ 
тебЪ въ сумерки, то вмЪсто нЪжныхъ 
стишковъ подари ей пару серегъ.»
Кровь моя закипЪла. А почему ты объ 
ней такого мнЪшя?— спросилъ я, съ тру- 
домъ удерживая свое негодоваше.
«А потому, отвЪчалъ онъ съ адскою 
усмЪшкою,»— что знаю по опыту ея нравъ 
и обычай.»
—  Ты лжешь, мерзавецъ!—вскричалъ я 
въ бЪшенствЪ,— ты лжешь самымъ без- 
стыднымъ образомъ.
Швабринъ перемЪнился въ лицЪ. «Это 
тебЪ такъ не пройдетъ» — сказалъ онъ, 
стиснувъ мнЪ руку. «Вы мнЪ дадите са- 
тисфакщю.»
—  Изволь; когда хочешь!— отвЪчалъ я 
обрадовавшись. Въ эту минуту я готовъ
I былъ растерзать его.
Я тотчасъ отправился къ Ивану Игнать- 
ичу, и засталъ его съ иголкою въ рукахъ: 
по препоручешю комендантши, онъ нани- 
зывалъ грибы для сушенья на зиму. «А, 
Петръ Андреичь!»—сказалъ онъ увидя меня; 
«добро пожаловать! Какъ это васъ Богъ 
принесъ? по какому дЪлу, смЪю спросить?» 
Я въ короткихъ словахъ объяснилъ ему, 
что я поссорился съ АлексЪемъ Иваны- 
чемъ, а его, Ивана, Игнатьича, прошу 
бытьмоимъ секундантомъ. Иванъ Игнатьичь 
выслушалъ меня со внимашемъ, выта- 
раща на меня свой единственный глазъ. 
«Вы изволите говорить»— сказалъ онъ
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мнЪ— «что хотите АлексЪя Иваныча зако­
лоть и желаете, чтобъ я при томъ былъ 
евидЪтелемъ? Такъ-ли? смЪю спросить.»
—  Точно такъ.
«Помилуйте, Петръ Андреичь! Что это 
вы затЪяли! Вы съ АлексЪемъ Иванычемъ 
побранились? Велика бЪда! Брань на вороту 
не виснетъ. Онъ васъ побранилъ, а вы его 
выругайте; онъ васъ въ рыло, а вы его 
въ ухо, въ другое, въ третье—и разойди­
тесь; а мы васъ ужь помиримъ. А то: доб­
рое ли дЪло заколоть своего ближняго, 
смЪю спросить? И добро бъ ужь закололи 
вы его: Богъ съ нимъ, съ АлексЪемъ Ива­
нычемъ; я и самъ до него не охотникъ. 
Ну, а если онъ васъ просверлить? На что 
это будетъ похоже? Кто будетъ въ дура- 
кахъ, смЪю спросить?»
Разсуждешя благоразумнаго поручика 
не поколебали меня. Я остался при своемъ 
намЪренш. «Какъ вамъ угодно»— сказалъ 
Иванъ Игнатьичь; «дЪлайте, какъ разумЪете. 
Да за чЪмъ же мнЪ тутъ быть свидЪте- 
лемь? Къ какой стати? Люди дерутся; что 
за невидальщина, смЪю спросить? Слава 
Богу, ходилъ я подъ Шведа и подъ Турку: 
всего насмотрЪлся.»
Я кое-какъ сталъ изъяснять ему долж­
ность секунданта, но Иванъ Игнатьичь ни- 
какъ не могъ меня понять. «Воля ваша»—  
сказалъ онъ. «Коли ужь мнЪ и вмЪшаться 
въ это дЪло, такъ развЪ пойти къ Ивану 
Кузмичу да донести ему по долгу службы, 
что въ фортецш умышляется злодЪйств!е 
противное казенному интересу: не благо­
угодно ли будетъ господину коменданту при­
нять надлежащ1я мЪры...»
Я испугался и сталъ просить Ивана 
Игнатьича ничего не сказывать коменданту; 
насилу его уговорилъ; онъ далъ слово, и 
я рЪшился отъ него отступиться.
Вечерь провелъ я, по обыкновешю 
своему, у коменданта. Я старался казаться 
веселымъ и равнодушнымъ, дабы не подать 
никакого подозрЪшя и избЪгнуть докуч- 
ныхъ вопросовъ; но признаюсь,, я не имЪлъ 
того хладнокров1я, которымъ хвалятся 
почти всегда тЪ, которые находились въ 
моемъ положенш. Въ этотъ вечеръ я рас- 
положенъ былъ къ нЪжности и къ уми- 
лешю. Марья Ивановна нравилась мнЪ бо­
лЪе обыкновеннаго. Мысль, что, можетъ 
быть, вижу ее въ послЪдшй разъ, прида­
вала ей въ моихъ глазахъ что-то трогатель­
ное. Швабринъ явился тутъ же. Я отвелъ 
его въ сторону, и увЪдомилъ его о своемъ 
разговорЪ съ Йваномъ Игнатьичемъ. «За-
чЪмъ намъ секунданты»? сказалъ онъ мнЪ 
сухо: «безъ нихъ обойдемся.» Мы услови­
лись драться за скирдами, что находились 
подлЪ крЪпости, и явиться туда на другой 
день въ седьмомъ часу утра. Мы разгова­
ривали, по видимому, такъ дружелюбно, 
что Иванъ Игнатьичь отъ радости пробол­
тался. «Давно бы такъ»— сказалъ онъ мнЪ 
съ довольнымъ видомъ; «худой миръ лучше 
доброй ссоры, а и не честенъ такъ здо­
рова»
«Что, что, Иванъ Игнатьичь?»— сказала 
комендантша, которая въ углу гадала въ 
карты; «я не вслушалась.»
Иванъ Игнатьичь, замЪтивъ во мнЪ 
знаки неудовольств1я и вспомня свое обЪ- 
щаше, смутился и не зналъ, что отвЪчать. 
Швабринъ подоспЪлъ къ нему на помощь.
«Иванъ Игнатьичь» —  сказалъ онъ —  
«обод[доб]ряетъ нашу мировую.»
—  А съ кЪмъ это, мой батюшка, ты 
ссорился?
«Мы было поспорили довольно крупно 
съ Петромъ Андреичемъ.»
—  За что такъ?
«За сущую бездЪлицу: за пЪсенку, Васи­
лиса Егоровна.»
—  Нашли, за что ссориться! за пЪсенку!.. 
да какъ же это случилось?
«Да вотъ какъ: Петръ Андреичь сочи- 
I нилъ недавно пЪсню и сегодня запЪлъ ее 
при мнЪ, а я затянулъ мою любимую:
К а пи танска я  дочь,
Н е  ходи г у л я т ь  въ полночь.
Вышла разладица. Петръ Андреичь было и 
разсердился, но потомъ разсудилъ, что 
всякъ воленъ пЪть, что кому угодно. ТЪмъ 
дЪло и кончилось.»
Без'стыдство Швабрина чуть меня не 
взбЪсило; но никто, кромЪ меня, не понялъ 
грубыхъ его обиняковъ; по крайней мЪрЪ, 
никто не обратилъ на нихъ внимашя. Отъ 
пЪсенокъ разговоръ обратился къ стихо- 
творцамь, и комендантъ замЪтилъ, что всЪ 
они безпутные и горьше пьяницы, и дру­
жески совЪтовалъ мнЪ оставить стихотвор­
ство, какъ дЪло службЪ противное и ни 
къ чему доброму не доводящее.
Присутств1е Швабрина было мнЪ не­
сносно. Я скоро простился съ комендан- 
томъ и съ его семействомъ; пришедъ до­
мой, осмотрЪлъ свою шпагу, нопробовалъ 
ея конецъ, и легъ снать, приказавъ Са- 
вельичу разбудить меня въ седьмомъ часу.
На другой день въ назначенное время я
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стоялъ уже за скирдами, ожидая моего про­
тивника. ВскорЪ и онъ явился. «Насъ мо­
гутъ застать»— сказалъ онъ мнЪ; «надобно 
поспЪшить». Мы сняли мундиры; остались 
въ однихъ камзолахъ и обнажили шпаги. 
Въ эту минуту изъ-за скирда вдругъ по­
явился Иванъ Игнатьичь и человЪкъ пять 
инвалидовъ. Онъ потребовалъ насъ къ ко­
менданту. Мы повиновались съ досадою; 
солдаты насъ окружили, и мы отправились 
вслЪдъ за Иваномъ Игнатьичемъ, который 
велъ насъ въ торжествЪ, шагая съ удиви­
тельной важностш.
Мы вошли въ комендантскш домъ. Иванъ 
Игнатьичь отворилъ двери, провозгласивъ 
торжественно: «привелъ!» Насъ встрЪтила 
Василиса Егоровна. «Ахъ, мои батюшки! 
На что это похоже? какъ? что? въ нашей 
крЪпости заводить смертоубшство! Иванъ 
Кузмичь, сейчасъ ихъ подъ арестъ! Петръ 
Андреичь! АлексЪй Иванычь! подавайте 
сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. 
Палашка, отнеси эти шпаги *Чгь чуланъ. 
Петръ Андреичь! Этого я отъ тебя не 
ожидала. Какъ тебЪ не совЪстно? Добро 
АлексЪй Иванычь: онъ за душегубство и изъ 
гвардш выписапъ, онъ и въ Господа Бога 
не вЪруетъ; а ты-то что? туда же лЪзешь?»
Иванъ Кузмичь вполнЪ соглашался съ 
своею супругою и приговаривалъ: «А слышь 
ты, Василиса Егоровна правду говоритъ. 
Поединки формально запрещены въ воин- 
скомъ артикулЪ.» Между тЪмъ Палашка
взяла у насъ шпаги и отнесла въ чуланъ. 
Я не могъ не засмЪяться. Швабринъ со- 
хранилъ свою важность: «При всемъ моемъ 
уваженш къ вамъ»— сказалъ онъ ей хла­
днокровно— «не могу не замЪтить, что на­
прасно вы изволите безпокоиться, подвер­
гая насъ вашему суду. Предоставьте это 
Ивану Кузмичу: это его дЪло».— Ахъ мой, 
батюшка!— возразила комендантша;—да раз- 
вЪ мужъ и жена не единъ духъ и едина 
плоть? Иванъ Кузмичь! что ты зЪваешь? 
Сейчасъ разсади ихъ по разнымъ угламъ 
на хлЪбъ да на воду, чтобъ у нихъ дурь- 
то прошла; да пусть отецъ Герасимъ на­
ложить на нихъ эпитемпо, чтобъ молили 
у Бога прощешя, да каялись передъ людьми.
Иванъ Кузьмичь не зналъ, на что рЪ- 
шиться. Марья Ивановна была чрезвычайно 
блЪдна. Мало по малу буря утихла; комен­
дантша успокоилась и заставила насъ другъ 
друга поцЪловать. Палашка принесла намъ 
наши шпаги. Мы вышли отъ коменданта, 
по видимому, примиренные. Иванъ Игна­
тьичь насъ сопровождалъ.— Какъ вамъ не 
стыдно было— сказалъ я ему сердито—до­
носить на насъ коменданту послЪ того, 
какъ дали мнЪ слово того не дЪлать?—  
«Какъ Богъ святъ, я Ивану Кузмичу того 
не говорилъ»— отвЪчалъ онъ; «Василиса 
Егоровна вывЪдала все отъ меня. Она 
всЪмъ и распорядилась безъ вЪдома комен­
данта. Впрочемъ, слава Богу, что все такъ 
кончилось.» Съ этимъ словомъ онъ повер-
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нулъ домой, а Швабринъ и я остались на­
единЪ. Наше дЪло этимъ кончиться не мо­
жетъ—сказалъ я ему. «Конечно» —  отвЪ­
чалъ Швабринъ; «вы своею кровью будете 
отвЪчать мнЪ за вашу дерзость; но за нами 
вЪроятно станутъ присматривать. НЪсколь­
ко дней намъ должно будетъ притворяться. 
До свидашя!»— И мы разстались, какъ ни 
въ чемъ не бывали.
Возвратясь къ коменданту, я по обы- 
кновешю своему подсЪлъ къ МарьЪ Ива- 
новнЪ. Ивана Кузмича не было дома; Ва­
силиса Егоровна занята была хозяйствомъ. 
Мы разговаривали въ полголоса. Марья 
Ивановна съ пЪжностт выговаривала мнЪ 
за безпокойство, причиненное всЪмъ моею 
ссорою съ Швабринымъ. «Я такъ и об­
мерла»—сказала она— «когда сказали намъ, 
что вы намЪрены биться на шпагахъ. Какъ 
мужчины странны! За одно слово, о кото- 
ромъ черезъ недЪлю вЪрно бъ они поза­
были, они готовы рЪзаться и жертвовать 
не только жизшю, но и совЪст1ю, и бла- 
гополуч!емъ тЪхъ, которые... Но я увЪ- 
рена, что не вы зачинщикъ ссоры. ВЪрно, 
виноватъ АлексЪй Иванычь.»
—  А почему же вы такъ думаете, Марья 
Ивановна?
«Да такъ... онъ такой насмЪшникъ! Я 
не люблю АлексЪя Иваныча. Онъ очень 
мнЪ противенъ; а странно: ни за что бъ 
я не хотЪла, чтобъ и я ему также 
пе нравилась. Эт0 меня безпокоило бы 
страхъ.»
—  А какъ вы думаете, Марья Ивановна? 
Нравитесь ли вы ему, или нЪтъ?
| Марья Ивановна заикнулась и покра- 
снЪла, «МнЪ кажется»—сказала она, «я 
думаю, что нравлюсь».
— Почему же вамъ такъ кажется?
«Потому что онъ за меня сватался.»
—  Сватался! Онъ за васъ сватался? 
Когда же?
«Въ прошломъ году, мЪсяца два до ва­
шего пр1Ъзда.»
—- И вы не пошли?
«Какъ изволите видЪть. АлексЪй Ива­
нычь, конечно человЪкъ умный, и хоро­
шей фамилш, и имЪетъ состояше; но какъ 
подумаю, что надобно будетъ подъ вЪнцомъ 
при всЪхъ съ нимъ поцЪловаться.... ни за 
что! ни за как1я благополуч1я!»
Слова Марьи Ивановны открыли мнЪ 
глаза и объяснили многое. Я понялъ упор­
ное злорЪч1е, которымъ Швабринъ ее прс- 
слЪдовалъ. ВЪроятно, замЪчалъ онъ нашу 
взаимную склонность и старался отвлечь 
насъ другъ отъ друга. Слова, подавпня по- 
водъ къ наш^й ссорЪ, показались мнЪ еще 
болЪе гнусными, когда вмЪсто грубой и 
непристойной насмЪшки увидЪлъ я въ нихъ 
обдуманную клевету. /Кслэше наказать 
дерзкаго злоязычника сдЪлалось во мнЪ 
еще сильнЪе, и я съ нетерпЪшемъ сталъ 
ожидать удобнаго случая.
Я дожидался не долго. На другой день, 
когда сидЪлъ я за элепей и грызъ перо 
въ ожидаши риомы, Швабринъ постучался 
подъ моимъ окошкомъ. Я оставилъ. перо, 
взялъ шпагу и къ нему пышелъ. «ЗачЪмъ 
откладывать?»— сказалъ мнЪ Швабринъ; «за 
нами не смотрятъ. Сойдемъ къ рЪкЪ. Тамъ 
никто намъ не помЪшаетъ.» Мы отправи­
лись, молча. Спустясь по крутой тропинкЪ, 
мы остановились у самой рЪки и обнажили 
шпаги. Швабринъ былъ искуснЪе меня, но 
я сильнЪе и смЪлЪе, и monsieur Бопре, быв- 
пнй нЪкогда солдатомъ, далъ мнЪ нЪсколько 
уроковъ въ фехтованш, которыми я и вос­
пользовался. Швабринъ не ожидалъ найти 
во мнЪ столь опаснаго противника. Долго 
мы не могли сдЪлать другъ другу никакого 
вреда; наконецъ, примЪтя, что Швабринъ 
ослабЪваетъ, я сталъ съ ж ивостт на пего 
наступать и загналъ его почти въ самую 
рЪку. Вдругъ услышалъ я свое имя, громко 
произнесенное. Я оглянулся и увидЪлъ 
Савельича, сбЪгающаго ко мнЪ по нагор­
ной тропинкЪ...
. .  . Въ это самое время меня сильно 
кольнуло въ грудь пониже праваго плеча; 
я упалъ и лишился чувствъ.
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Л ю б о в ь ,
А х ъ ,  т ы ,  дЪвка, дЪвка красная!
Н е  ходи, дЪвка, молода за м уж ъ;
Т ы  спроси, дЪвка, о тца , матери;
О тц а , матери, р о ду  племени;
Н а копи , дЪвка, ума-разума, 
Ум а-разум а, приданова.
Ипеня народная.
Б уд е  л уч ш е  меня найдеш ь, позабудеш ь, 
Е с ли  х у ж е  меня найдеш ь, воспомянеш ь.
Очнувшись, я нЪсколько времени не 
могъ опомниться и не понималъ, что со 
мною сдЪлалось. Я  лежалъ на кровати, въ 
незнакомой горницЪ, и чувствовалъ боль­
шую слабость. Передо мною стоялъ Са­
вельичь со свЪчкою въ рукахъ. Кто-то бе- 
реяшо развивалъ перевязи, которыми грудь 
и плечо были у меня стянуты. Мало по 
малу мысли мои прояснились. Я вспомнилъ 
свой поединокъ, и догадался, что былъ ра- 
ненъ. Въ эту минуту скрыпнула дверь. 
«Что? каковъ?» — произнесъ по шепту го­
лосъ, отъ котораго я затрепеталъ.— Все въ 
одномъ положенш, —  отвЪчалъ Савельичь 
со вздохомъ;— все безъ памяти, вотъ уже 
пятыя сутки.—Я хотЪлъ оборотиться, но 
не могъ. ГдЪ я? кто здЪсь? сказалъ я съ 
усил!емъ. Марья Ивановна подошла къ 
моей кровати и наклонилась ко мнЪ. «Что? 
какъ вы себя чувствуете? сказала она. 
Слава Богу —  отвЪчалъ я слабымъ голо- 
сомъ. Это вы, Марья Ивановна? Скажите 
мнЪ.... я не въ силахъ былъ продолжать и 
Замолчалъ. Савельичь Ихнулъ. Радость изо­
бразилась на его лицЪ. «Опомнился! опо­
мнился!» — новторялъ онъ. «Слава тебЪ, 
Владыко! Ну, батюшка, Петръ Андреичь! 
напугалъ ты меня! легко ли? пятыя сут­
ки!»... Марья Ивановна перервала его рЪчь. 
«Не говори съ нимъ много, Савельичь»— 
сказала она. Онъ еще слабъ.» Она вышла 
и тихонько притворила дверь. Мысли мои 
волновались. И такъ я былъ въ домЪ ко­
менданта, Марья Ивановна входила ко мнЪ. 
Я хотЪлъ сдЪлать Савельичу нЪкоторые 
вопросы, но старикъ замоталъ головою и 
заткнулъ себЪ уши. Я съ досадою закрылъ 
глаза и вскорЪ забылся сномъ.
То же.
Проснувшись, подозвалъ я Савельича, и 
вмЪсто его увидЪлъ передъ собою Марью 
Ивановну; ангельскш голосъ ея меня при- 
вЪтствовалъ. Не могу выразить сладостнаго 
чувства, овладЪвшаго мною въ эту минуту. 
Я схватилъ ея руку и прильнулъ къ ней, 
обливая слезами умилешя. Маша не отры- 
I вала ее.... и вдругъ ея губки коснулись 
моей щеки, и я почувствовалъ ихъ жарк1Й 
и свЪж1Й поцЪлуй. Огонь пробЪжалъ по 
мнЪ. Милая, добрая Марья Ивановна— ска­
залъ я ей—будь моей женою, согласись 
на мое счаст1е. — Она опомнилась. «Ради 
| Бога, успокойтесь»— сказала она, отнявъ 
у меня свою руку. «Вы еще въ опасности: 
рана можетъ открыться. Поберегите себя 
хоть для меня.» Съ этимъ словомъ она 
ушла, оставя меня въ упоенш восторга.
; Счаст1е воскресило меня. Она будетъ моя!
| она меня любитъ! Эга мысль наполняла 
все мое существоваше.
Съ той поры мнЪ часъ отъ часу стано­
вилось лучше. Меня лечилъ полковой цы- 
рюльникъ, ибо въ крЪпости другаго лекаря 
не было, и, слава Богу, не умничалъ. Мо­
лодость и природа ускорили мое выздоров- 
леше. Все семейство коменданта за мною 
ухаживало. Марья Ивановна отъ меня не 
отходила. РазумЪется, при первомъ удоб- 
номъ случаЪ я принялся за прерванное 
объяснеше, и Марья Ивановна выслушала 
меня терпЪливЪе. Она безо всякаго же­
манства призналась мнЪ въ сердечной 
склонности и сказала, что ея родители ко­
нечно рады будутъ ея счастт. «Но поду­
май хорошенько»—прибавила она; «со сто­
роны твоихъ родныхъ не будетъ ли ире-
НЯТСТ1ИЯ?»
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Я задумался. Въ нЪжности матушкиной | 
я не сомнЪвался; по, зная нравъ и образъ 
мыслей отца, я чувствовалъ, что любовь 
моя не слишкомъ его тронетъ, и что онъ 
будетъ на нее смотрЪть, какъ на блажь 
молодаго человЪка. Я чистосердечно при­
знался въ томъ МарьЪ ИвановнЪ, и рЪ­
шился однако писать къ батюшкЪ какъ 
можно краснорЪчивЪе, прося родительскаго 
благословешя. Я показалъ письмо МарьЪ 
ИвановнЪ, которая нашла его столь убЪди- 
тельнымъ и трогательнымъ, что не сомнЪ- 
валась въ успЪхЪ его, и предалась чув- 
ствамъ нЪжнаго своего сердца со всею до- 
вЪрчивостш молодости и любви.
Съ Швабринымъ я помирился въ пер­
вые дни моего выздоровлешя. Иванъ Куз­
мичь, выговаривая мнЪ за поединокъ, ска­
залъ мнЪ. «Эхъ, Петръ Андреичь! надле­
жало бы мнЪ посадить тебя подъ арестъ, 
да ты ужь и безъ того наказанъ. А Алек­
сЪй Иванычь у меня таки сидитъ въ хлЪб- 
номъ магазинЪ подъ карауломъ, и шпага 
его подъ замкомъ у Василисы Егоровны. 
Пускай онъ себЪ надумается, да раска- 
ится.» —  Я слишкомъ былъ счастливь, 
чтобъ храпить въ сердцЪ чувство непр1яз- 
ненное. Я сталъ просить за Швабрина, и 
добрый комендантъ, съ согласдя своей су­
пруги, рЪшился его освободить. Швабринъ 
пришелъ ко мнЪ; онъ изъявилъ глубокое 
сожалЪше о томъ, что случилось между 
нами; признался, что былъ кругомъ вино­
ватъ, и просилъ меня забыть о прошед- 
племъ. Будучи отъ природы незлопамятенъ, 
я искренно простилъ ему и пашу ссору и 
рану, мною отъ него полученную. Въ кле- 1 
ветЪ его видЪлъ я досаду оскорбленнаго 
самолюб1я и отвергнутой любви, и вели­
кодушно извинялъ своего несчастнаго со- j 
перника.
ВскорЪ я выздоровЪлъ, и могъ пере­
браться на мою квартиру. Съ нетерпЪшемъ 
ожидалъ я отвЪта на посланное письмо, не 
смЪя надЪяться, и стараясь заглушить пе- 
чальныя предчувств1я. Съ Василисой Его­
ровной и съ ея мужемъ я еще не объ­
яснился; но предложеше мое не должно 
было ихъ удивить. Ни я, ни Марья Ива­
новна не старались скрывать отъ нихъ свои 
чувства, и мы заранЪе были ужь увЪрены 
въ ихъ согласш.
Наконецъ однажды утромъ Савельичь 
вошелъ ко мнЪ, держа въ рукахъ письмо.
Я ехватилъ его съ трепетомъ. Адресъ былъ 
написанъ рукою батюшки. Эт0 n p iy r0 T 0 -  
вило меня къ чему-то важному, ибо обы-
кновенно письма писала ко мнЪ матушка, 
а онъ въ концЪ приписывалъ нЪсколько 
строкъ. Долго не распечатывалъ я пакета 
и перечитывалъ торжественную надпись: 
«Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, 
въ Оренбургскую Губершю въ БЪлогор- 
скую крЪпость.» Я старался по почерку 
угадать расположен ie духа, въ которомъ 
писано было письмо; наконецъ рЪшился 
его распечатать, и съ первыхъ строкъ уви­
дЪлъ, что все дЪло пошло къ чорту. Со­
держаше письма было слЪдующее:
«Сынъ мой Петръ! Письмо твое, въ ко­
торомъ просишь ты насъ о родительскомъ 
нашемъ благословенш и согласш на бракъ 
съ Марьей Ивановой дочерью Мироновой, 
мы получили 15 сего мЪсяца, и не только 
ни моего благословешя, ни моего соглаыя 
дать я тебЪ не намЪренъ, но еще и соби­
раюсь до тебя добраться* да за проказы 
твои проучить тебя путемъ, какъ маль­
чишку, не смотря на твой офицерск1й чинъ: 
ибо ты доказалъ, что шпагу носитъ еще 
недостоинъ, которая пожалована тебЪ на 
защиту отечества, а не для дуелей съ та­
кими же сорванцами, каковъ ты самъ. Не- 
[ медленно буду писать къ Андрею Карло­
вичу, прося его перевести тебя изъ БЪло- 
горской крЪпости куда нибудь подальше, 
гдЪ бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, 
узпавъ о твоемъ поединкЪ и о томъ, что 
ты раненъ, съ горести занемогла и теперь 
лежитъ. Что изъ тебя будетъ? Молю Бога, 
чтобъ ты исправился, хоть и не смЪю на­
дЪяться на Его великую милость.
Отецъ твой А . Г.»
Чтеше сего письма возбудило во мнЪ 
разныя чувствовашя. Жестошя выражешя, 
на которыя батюшка не поскупился, глу­
боко оскорбили меня. Пренебрежете, съ 
какимъ онъ упоминалъ о МарьЪ ИвановнЪ 
казалось мнЪ столь же непристойнымъ, 
какъ и несправедливымъ. Мысль о переве- 
денш моемъ изъ БЪлогорской крЪпости 
меня ужасала, но всего болЪе огорчило 
меня извЪстче о болЪзни 'матери. Я него- 
довалъ на Савельича, не сомнЪваясь, что 
поединокъ мой сталъ извЪстенъ родите- 
лямь черезъ него. Шагая взадъ и впередъ 
по тЪсной моей комнатЪ, я остановился 
передъ нимъ и сказалъ, взглянувъ на него 
грозно: Видно тебЪ не довольно, что я, 
благодаря тебя, раненъ и цЪлый мЪсяцъ 
былъ на краю гроба; ты и мать мою хо­
чешь уморить. Савельичь былъ пораженъ 
какъ громомъ. «Помилуй, сударь»—сказалъ
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опъ чуть не зарыдавъ — «что это изво­
лишь говорить? Я причина, что ты былъ 
раненъ! Богъ видитъ, бЪжалъ я заслонить 
тебя своею грудью отъ шпаги АлексЪя 
Иваныча! Старость проклятая помЪшала. 
Да чтожь я сдЪлалъ матушкЪ-то твоей?»— 
Что ты сдЪлалъ? —  отвЪчалъ я. Кто нро- 
силъ тебя писать на меня доносы? развЪ 
ты прйставленъ ко мнЪ въ штоны?— «Я? 
пиеалъ на тебя доносы?»— отвЪчалъ Са­
вельичь со слезами. «Господи Царю небес­
ный! Такъ изволь-ка прочитай, что пишетъ 
ко мнЪ баринъ: увидишь, какъ я доносилъ 
на тебя.» Тутъ онъ вынулъ изъ кармана 
письмо и я прочелъ слЪдующее:
«Стыдно тебЪ, старый песъ, что ты, не 
взирая на мои стропя приказашя, мнЪ не 
донесъ о сынЪ моемъ ПетрЪ АндреевичЪ, 
и что посторонн1е принуждены увЪдомлять 
меня о его проказахъ. Такъ ли исполняешь 
ты свою должность и господскую волю? Я  
тебя, стараго пса! пошлю свиней пасти за 
утайку правды и потворство къ молодому 
человЪку. Съ получешемъ сего, приказы­
ваю тебЪ немедленно отписать ко мнЪ, ка­
ково теперь его здоровье, о которомъ пи- 
шутъ мнЪ, что поправилось; да въ какое
именно мЪсто онъ раненъ и хорошо ли 
его залечили.»
Очевидно было, что Савельичь передо 
мною былъ правъ, и что я напрасно оскор- 
билъ его упрекомъ и подозрЪшемъ. Я про- 
силъ у него прощешя; но старикъ былъ 
неутЪшенъ. «Вотъ до чего я дожилъ»— 
повторялъ онъ; «вотъ какихъ милостей до­
служился отъ своихъ господъ! Я и старый 
песъ, и свинопасъ, да я жь и причина твоей 
раны? НЪть, батюшка Петръ Андреичъ! 
не я, проклятый мусье всему виноватъ: 
онъ научилъ тебя тыкаться желЪзными 
вертелами, да притопывать, какъ будто ты- 
каньемъ да топаньемъ убережешься отъ 
злаго . человЪка! Нужно было нанимать 
мусье, да тратить лишшя деньги!»
Но кто же бралъ на себя трудъ увЪдо- 
мить отца моего о моемъ поведенш? Гене- 
ралъ? Но онъ, казалось, обо мнЪ не слиш­
комъ заботился; а Иванъ Кузмичь не по- 
челъ за нужное рапортовать о моемъ по- 
единкЪ. Я терялся въ догадкахъ. ПодозрЪ- 
шя мои остановились на ШвабринЪ. Онъ 
одинъ имЪлъ выгоду въ доносЪ, коего 
слЪдств!емъ могло быть удалеше мое изъ 
крЪпости и разрывъ съ комендантскимъ
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семействомъ. Я пошелъ объявить обо всемъ 
МарьЪ ИвановнЪ. Она встрЪтила меня на 
крыльцЪ. «Чтб это съ вами сдЪлалось?»— 
сказала она, увидЪвъ меня. Какъ вы блЪд- 
ны!—Все кончено!— отвЪчалъ я, и, отдалъ 
ей батюшкино письмо. Она поблЪднЪла въ 
свою очередь. Прочитавъ, она возвратила 
мнЪ письмо дрожащею рукою и сказала 
дрожащимъ голосомъ: «Видно, мнЪ не
судьба.... Родные ваши не хотятъ меня въ 
свою семью. Буди во всемъ воля Господня! 
Богъ лучше нашего знаетъ, что намъ на­
добно. ДЪлать нечего, Петръ Андреичь; 
будьте хоть вы счастливы».... Этому не бы­
вать!— вскричалъ я, схвативъ ее за руку; 
ты меня любишь; я готовь на все. Пой- 
демъ, кинемся въ ноги къ твоимъ родите- 
лямь, они люди простые, не жестокосердые 
гордецы... Они насъ благословятъ; мы об- 
вЪнчаемся... а тамъ, современемъ, я увЪ- 
ренъ, мы умолимъ отца моего; матушка 
будетъ за насъ; онъ меня простить.... 
«НЪтъ, Петръ Андреичь»— отвЪчала Ма­
ша— «я не выйду за тебя безъ благослове­
шя твоихъ родителей. Безъ ихъ благосло­
вешя не будетъ тебЪ счасия. Покоримся 
волЪ Бож1ей. Коли найдешь себЪ суженую, 
коли полюбишь другую— Богъ съ тобою, 
Петръ Андреичь; а я за васъ обоихъ».... 
Тутъ она заплакала и ушла отъ меня; я хо­
тЪлъ было войти за нею въ комнату, но 
чувствовалъ, что былъ не въ состоянш 
владЪть самимъ собою и воротился домой.
Я сидЪлъ погруженный въ глубокую за­
думчивость, какъ вдругъ Савельичь пре- j 
рвалъ мои размышлешя. «Вотъ, сударь»—  
сказалъ онъ, подавая исписанный листа, бу­
маги;— «посмотри, доносчикъ ли я на своего 
барина и стараюсь ли я помутить сына съ 
отцемъ.» Я взялъ изъ рукъ его бумагу: 
это былъ отвЪтъ Савельича на полученное 
имъ письмо. Вотъ онъ отъ слова до слова:
«Государь Андрей Петровичь,отецъ нашъ 
милистивый!
«Милостивое писаше ваше я получилъ, 
въ которомъ изволишь гнЪваться на меня, 
раба вашего, что-де стыдно мнЪ не исполнять 
господскихъ приказанш;— а я, не старый 
песъ, а вЪрный вашъ слуга, господскихъ 
приказанш слушаюсь и усердно вамъ всегда j 
служилъ и дожилъ до сЪдыхъ волосъ. Я жь 
про рану Петра Андреича ничего къ вамъ I 
не писалъ, чтобъ не испужать понапросну, I
и, слышно, барыня, мать наша Авдотья 
Васильевна и такъ съ испугу слегла, и за 
ея здоровье Богу буду молить. А Петръ 
| Андреичь раненъ былъ подъ правое плечо, 
въ грудь, подъ самую косточку, въ глубину 
на полтора вершка, и лежалъ онъ въ домЪ 
у коменданта, куда принесли мы его съ бе­
рега, и лечилъ его здЪшшй цырюльникъ 
Степанъ Парамоновъ; и теперь Петръ 
Андреичь, слава Богу, здоровъ, и про него 
кромЪ хорошего нечего и писать. Коман­
диры, слышно, имъ довольны; а у Васи­
лисы Егоровны онъ какъ родной сынъ. А 
что съ нимъ случилась такая оказ1я, то 
быль молодцу не укора: конь и о четырехъ 
ногахъ, да спотыкается. И изволите вы пи­
сать, что сошлете меня свиней пасти, и на 
то ваша боярская воля. За симъ кланяюсь 
рабски.
ВЪрный хол^пъ вашъ
Архипъ Савельева,».
Я не могъ нЪсколько разъ не улыб­
нуться, читая грамоту добраго старика. От­
вЪчать батюшкЪ я былъ не въ состоянш; 
а чтобъ успокоить матушку, письмо Са­
вельича мнЪ показалось достаточными 
Съ той поры положеше мое перемЪни- 
лось. Марья Ивановна почти со мною не 
говорила, и всячески старалась избЪгать 
меня. Дома, коменданта сталъ для меня по- 
стыль. Мало по малу пр1учился я сидЪть 
одинъ у себя дома. Василиса Егоровна сна­
чала за то мнЪ пеняла; но видя мое упрям­
ство, оставила меня въ покоЪ. Съ Иваномъ 
Кузмичемъ видЪлся я только, когда того 
требовала служба. Съ Швабриныма, встрЪ- 
чался рЪдко и неохотно, тЪмъ болЪе что 
замЪчалъ въ немъ скрытую къ себЪ не- 
пр1язнь, что и утверждало меня въ моихъ 
подозрЪшяхъ. Жизнь моя сдЪлалась мнЪ 
несносна. Я впалъ въ мрачную задумчи­
вость, которую питали одиночество и без- 
дЪйств1е. Любовь моя разгаралась въ уеди- 
ненш и часъ отъ часу становилась мнЪ 
тягостнЪе. Я потерялъ охоту къ чтешю и 
словесности Духъ мой упалъ. Я боялся 
или сойти съ ума или удариться въ распут­
ство. Неожиданный происшествия, имЪвпйя 
важныя вл1яшя на всю мою жизнь, дали 
вдругъ моей душЪ сильное и благое по- 
трясеше.
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ГЛАВА VI.
П у г а ч е в щ и н а .
В ы , молодые ребята , п о слуш а й те ,
Ч т о  мы, стары е старики  6 у  домъ сказы вати.
Прежде, нежели приступлю къ описа- 
шю етранныхъ происшествт, коимъ я былъ 
свидетель, я долженъ сказать нисколько 
словъ о положенш, въ которомъ находи­
лась Оренбургская Губершя въ концЪ 
1773 года. •
Сля обширная и богатая губершя оби­
таема была множествомъ полудикихъ наро- 
довъ, признавшихъ еще недавно владыче­
ство РоссШскихъ Государей. Ихъ помннут- 
ныя возмущешя, непривычка къ законамъ 
и гражданской жизни, легкомысл!е и же­
стокость требовали со стороны правитель­
ства непрестаннаго надзора для удержашя 
ихъ въ повиновенш. КрЪпости выстроены 
были въ мЪстахъ, признанныхъ удобными, 
и заселены по большей части казаками, 
давнишними обладателями Яицкихъ бере- 
говъ. Но Яицше казаки, долженствовавппе 
охранять cnoKoiicTBie и безопасность сего 
края, съ нЪкотораго времени были сами 
для правительства неспокойными и опа­
сными подданными. Въ 1772 году произо­
шло возмущеше въ ихъ главномъ городЪ. 
Причиною тому были CTporifl мЪрьт, пред- 
принятыя генералъ-майоромъ Траубенбер- 
гомъ, дабы привести войско къ должному 
повиновенш. СлЪдств1емъ было варварское 
y6ieme Траубенберга, своевольная перемЪна 
въ управленш, и наконецъ усмиреше бунта 
картечью и жестокими наказашями.
Это случилось [за] нЪсколько времени 
передъ прибьтемъ моимъ въ БЪлогорскую 
крЪпость Все было уже тихо, или каза­
лось таковымъ; начальство слишкомъ легко 
повЪрило мнимому раскаяшю лукавыхъ 
мятежниковъ, которые злобствовали въ 
тайнЪ и выжидали удобнаго случая для 
возобновлешя безпорядковъ.
Обращаюсь къ моему разсказу.
Однажды вечеромъ (это было въ на- 
чалЪ Октября 1773 года) сидЪлъ я дома 
одинъ, слушая вой осенняго вЪтра и смотря 
въ окно на тучи, бЪгунпя мимо луны.
Пгъсня.
Пришли меня звать отъ имени коменданта. 
Я тотчасъ отправился. У коменданта на­
шелъ я Швабрина, Ивана Игнатьича и  
казацкаго урядника. Въ комнатЪ не было 
ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ива­
новны. Комендантъ со мною поздоровался 
съ видомъ озабоченнымъ. Онъзаперъ двери, 
всЪхъ усадилъ, кромЪ урядника, который 
стоялъ у дверей, вынулъ изъ кармана бу­
магу и сказалъ намъ: «Господа офицеры, 
важная новость! Слушайте, что пишетъ ге- 
нералъ.» Тутъ онъ надЪлъ очки и прочелъ 
слЪдующее:
«Господину коменданту БЪлогорской 
крЪпости капитану Миронову.
«По секрету».
«Симъ извЪщаю васъ, что убЪжавппй 
изъ-подъ караула Донской казакъ и расколь- 
никъ Емельянъ Пугачевъ, учиня непро­
стительную дерзость принялемъ на себя 
имени покойнаго Императора Петра I I I ,  
собралъ злодЪйскую шайку, произвелъ воз- 
мущ ете въ Яицкихъ селешяхъ, и уже 
взялъ и разорилъ нЪсколько крЪпостей, 
производя вездЪ грабежи и смертныя убШ- 
ства. Того ради, съ получешемъ сего, 
имЪете вы, господинъ капитанъ, немедленно 
принять надлежащая мЪры къ отражешю 
помянутаго злодЪя и самозванца, а буде 
можно и къ совершенному уничтожешю 
онаго, если онъ обратится на крЪпость, 
ввЪренную вашему попечешю.»
«Принять надлежанпя мЪры!»— сказалъ 
комендантъ, снимая очки и складывая бу­
магу. «Слышь ты, легко сказать. ЗлодЪй- 
то видно силенъ; а у насъ всего сто три­
дцать человЪкъ, не считая казаковъ, на ко­
торыхъ плоха надежда, не въ укоръ буди 
тебЪ сказано, Максимычь (Урядникъ усмЪх- 
нулся). Однако дЪлагь нечего, господа офи­
церы! Будьте исправны, учредите караулы, 
да ночные дозоры; въ случаЪ нападешя
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запирайте ворота, да выводите соддатъ. 
Ты, Максимычь, смотри крЪпко за своими 
казаками. Пушку осмотрЪть, да хорошенько 
вычистить. А пуще всего содержите все 
Это въ тайнЪ, чтобъ въ крЪпости никто 
не могъ о томъ узнать преждевременно.»
Раздавъ сш повелЪшя, Иванъ Кузмичь 
насъ распустилъ. Я вышелъ вмЪстЪ со 
Швабринымъ, разсуждая о томъ, что мы 
слышали. Какъ ты думаешь, чЪмъ это кон­
чится?— спросилъ я его. «Богъ знаетъ» — 
отвЪчалъ онъ; «посмотримъ. Важнаго по-
камЪсть еще ничего не вижу. Если же».....
Тутъ онъ задумался и въ разсЪянш сталъ 
насвистывать Французскую apiio.
Не смотря на всЪ наши предосторожно­
сти, вЪсть о появленш Пугачева разнеслась 
по крЪпости. Иванъ Кузмичь, хоть и очень 
уважалъ свою супругу, но ни за что на 
свЪтЪ не открылъ бы ей тайны, ввЪрен- 
ной ему по службЪ. Получивъ письмо отъ 
генерала, онъ довольно искуснымъ обра­
зомъ выпроводилъ Василису Егоровну, ска­
завъ ей, будто бы отецъ Герасимъ полу­
чилъ изъ Оренбурга кашя-то чудныя извЪ- 
с/пя, которыя содержитъ въ великой тайнЪ. 
Василиса Егоровна тотчасъ захотЪла от­
правиться въ гости къ попадьЪ, и, по со- 
вЪту Ивана Кузмича, взяла съ собою и 
Машу, чтобъ ей не было скучно одной.
Иванъ Кузмичь, оставшись полнымъ 
хозяиномъ, тотчасъ послалъ за нами, а 
Палашку заперъ въ чуланъ, чтобъ она не 
могла насъ подслушать.
Василиса Егоровна возвратилась домой, 
не успЪвъ ничего вывЪдать отъ попадьи, 
и узнала, что во время ея отсутствия было 
у Ивана Кузмича совЪщаше, и что Палашка 
была подъ замкомъ. Она догадалась, что 
была обманута мужемъ, и приступила къ 
нему съ допросомъ. Но Иванъ Кузмичь 
приготовился къ нападешю. Онъ ни мало 
не смутился и бодро отвЪчалъ своей любо­
пытной сожительницЪ: «А слышь ты, ма­
тушка, бабы наши вздумали печи топить 
соломою; а какъ отъ того можетъ про­
изойти несчасие, то я и отдалъ строгш 
приказъ впредь соломою бабамъ печей не 
топить, а топить хворостомъ и валежни- 
комъ.»— А для чего жь было тебЪ запи­
рать Палашку?—спросила комендантша,—  
За что бЪдная дЪвка просидЪла въ чуланЪ, 
пока мы не воротились?—Иванъ Кузмичь 
не былъ пригоговленъ къ таковому во­
просу; онъ запутался и пробормоталъ что- 
то очень нескладное. Василиса Егоровна 
увидЪла коварство своего мужа; но зная,
что ничего отъ него не добьется, прекра­
тила свои вопросы и завела рЪчь о соле- 
ныхъ огурцахъ, которые Акулина Памфи- 
ловна приготовляла совершенно особеннымъ 
образомъ. Во всю ночь Василиса Егоровна 
не могла заснуть, и никакь не могла 
догадаться, чтб бы такое было въ го- 
ловЪ ея мужа, о чемъ бы ей нельзя было 
знать.
На другой день, возвращаясь отъ обЪдни, 
она увидЪла Ивана Игнатьича, который 
вытаскивалъ изъ пушки тряпички, камешки, 
щепки, бабки и соръ всякаго рода, запи­
ханный въ нее ребятишками. «Что бы зна­
чили эти военныя приготовлешя?» — ду­
мала комендантша; «ужь не ждутъ ли на- 
падешя отъ Киргизцевъ? Но не ужь-то Иванъ 
Кузмичь сталъ бы отъ меня таить таше 
пустяки»? Она кликнула Ивана Игнатьича 
съ твердымъ намЪрешемъ вывЪдать отъ 
него тайну, которая мучила ея дамское 
любопытство.
Василиса Егоровна сдЪлала ему нЪ­
сколько замЪчашй касательно хозяйства, 
какъ суд!я, начинающШ слЪдств!е вопро­
сами посторонними, дабы сперва усыпить 
осторожность отвЪтчика. Потомъ, помол- 
чавъ нЪсколько минутъ, она глубоко вздох­
нула и сказала качая головою: «Господи 
Боже мой! Вишь, каюя новости! Что изъ 
Этого будетъ?»
—  И, матушка!— отвЪчалъ Иванъ Иг­
натьичь. Богъ милостивъ: солдатъ у насъ 
довольно, пороху много, пушку я вычи- 
стилъ. Авось дадимъ отпоръ Пугачеву. 
Господь не выдастъ, свинья не съЪстъ!
«А что за человЪкъ этотъ Пугачевъ?»—  
спросила комендантша.
Тутъ Иванъ Игнатьичь замЪтилъ, что 
проговорился, и закусилъ языкъ. Но уже 
было поздно. Василиса Егоровна принудила 
его во всемъ признаться, давъ ему слово 
не разсказывать о томъ никому.
Василиса Егоровна сдержала свое обЪ- 
щаше и никому не сказала ни одного слова, 
кромЪ какъ попадьЪ, и то потому только, 
что корова ея ходила еще въ степи и могла 
быть захвачена злодЪями.
ВскорЪ всЪ заговорили о ПугачевЪ. Толки 
были различные. Комендантъ послалъ уряд­
ника съ поручешемъ развЪдать хорошенько 
обо всемъ по сосЪднимъ селешямъ и крЪ- 
постямъ. Урядникъ возвратился черезъ два 
дня и объявилъ, что въ степи верстъ за 
шестьдесятъ отъ крЪпости видЪлъ онъ 
множество огней и слышалъ отъ Башкир- 
цевъ, что идетъ невЪдомая сила. Впрочемъ
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не могъ онъ сказать ничего положитель- 
наго, потому что Ъхать далЪе побоялся.
Въ крЪпости между казаками замЪтно 
стало необыкновенное волнеше; во всЪхъ 
улицахъ они толпились въ кучки, тихо раз­
говаривали между собою, и расходились, 
увидя драгуна или гарнизоннаго солдата. 
Подосланы были къ нимъ лазутчики. Юлай, 
крещеный Калмыкъ, сдЪлалъ коменданту 
важное донесеше. Показашя урядника, по 
словамъ Юлая, были ложны; по возвраще- 
Н1и своемъ лукавый казакъ объявилъ своимъ 
товарищамъ, что онъ былъ 
у бунтовщиковъ, представ­
лялся самому ихъ предво­
дителю, который допустилъ 
его къ своей рукЪ и долго 
съ нимъ разговаривалъ.
Комендантъ немедленно по- 
садилъ урядника подъ кара- 
улъ, а Юлая назначилъ на 
его мЪсто. Эта новость при­
нята была казаками съ 
явнымъ нeyдoвoльcтвieмъ.
Они громко роптали, и 
Иванъ Игнатьичь, исполни­
тель комендантскаго распо- 
ряжешя, слышалъ своими 
ушами, какъ они говорили:
«Вотъ ужо тебЪ будетъ, 
гарнизонная крыса!» Ко- 
мендаптъ думалъ въ тотъ 
же день допросить своего 
арестанта; но урядникъ бЪ- 
жалъ изъ-подъ караула, вЪ- 
роятно, при помощи еди- 
номышленниковъ.
Новое обстоятельство 
усилило безпокойство ко­
менданта. Схваченъ былъ 
Башкирецъ съ возмути­
тельными листами. По сему 
случаю комендантъ думалъ 
опять собрать своихъ офи- 
церовъ, и для того хотЪлъ 
опять удалить Василису Егоровну подъ бла- 
говиднымъ предлогомъ. Но какъ Иванъ 
Кузмичь былъ человЪкъ самый прямодуш­
ный и правдивый, то и не нашелъ другаго 
способа, кромЪ какъ единожды уже имъ 
употребленнаго.
«Слышь ты, Василиса Егоровна»,— ска­
залъ онъ ей покашливая. «Отецъ Герасимъ 
получилъ, говорятъ, изъ города»....— Полно 
врать, Иванъ Кузмичь,— перервала комен­
дантша; ты, знать, хочешь собрать совЪ- 
щаше, да безъ меня потолковать объ
ЕмельянЪ ПугачевЪ; да лихъ не прове­
дешь.»— Иванъ Кузмичь вытаращилъ глаза. 
«Ну, матушка»— сказалъ онъ— «коли ты 
уже все знаешь, такъ пожалуй оставайся; 
мы потолкуемъ ипритебЪ.»—То-то, батька 
мой,—отвЪчала она; не тебЪ бы хитрить; 
посылай-ка за офицерами.
Мы собрались опять. Иванъ Кузмичь въ 
присутствш жены прочелъ намъ воззвате 
Пугачева, писанное какимъ нибудь полу- 
грамотнымъ казакомъ. Разбойникъ объ- 
являлъ о своемъ намЪренш немедленно 
идти на нашу крЪпость; 
приглашалъ казаковъ и 
солдатъ въ свою шайку, а 
командировъ увЪщевалъ не 
сопротивляться, угрожая 
казшю въ противномъ слу- 
чаЪ. Воззваше написано 
было въ грубыхъ, но силь- 
ныхъ выражешяхъ, и дол­
жно было произвести опас­
ное впечатлЪше на умы 
простыхъ людей.
«Каковъ мошенникъ!»—  
воскликнула комендантша. 
«Что смЪетъ еще намъ 
предлагать! Выдти къ нему 
на встрЪчу и положить къ 
ногамъ его знамена! Ахъ 
онъ собачш сынъ! Да развЪ 
не знаетъ онъ, что мы уже 
сорокъ лЪтъ въ службЪ, и 
всего, слава Богу, насмот- 
рЪлись? Не ужь-то нашлись 
таше командиры, которые 
послушались разбойника?»
— Кажется, не должны 
бы—отвЪчалъ Иванъ Куз­
мичь. А слышно, злодЪй 
завладЪлъ ужь многими крЪ- 
постями.
«Видно онъ въ самомгь 
дЪлЪ силенъ» —  замЪтилъ 
Швабринъ.
—  А вотъ сейчасъ у знаемъ настоящую 
его силу—сказалъ комендантъ.— Василиса 
Егоровна, дай мнЪ ключъ отъ анбара. Иванъ 
Игнатьичь, приведи-ка Башкирца, да при­
кажи Юлая принести сюда плетей.
«Постой, Иванъ Кузмичь»— сказала ко­
мендантша. вставая съ мЪста. «Дай, уведу 
Машу куда нибудь изъ дому; а то услы- 
шитъ крикъ, перепугается. Да и я правду 
сказать, не охотница до розыска. Счастливо 
оставаться.»
Пытка встарину была такъ укоренена въ
ИНОРОДЕЦЪ-А31АТЪ 
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обычаяхъ судопроизводства, что благодЪ- 
телъный указъ, уничтоживнпй оную, долго 
оставался безо всякаго дЪйств1я. Думали, 
что собственное признаше преступника не­
обходимо было для его полнаго обличе- 
шя,-—мысль не только неосновательная, но 
даже и совершенно противная здравому 
юридическому смыслу: ибо, если отрицаше 
подсудимаго не пр]'емлется въ доказатель­
ство его невинности, то признаше его и 
того менЪе должно быть доказательствомъ 
его виновности. Даже и нынЪ случается 
мнЪ слышать старыхъ судей, жалЪющихъ 
объ уничтоженш варварскаго обычая. Въ 
наше же время никто не сомнЪвался въ 
необходимости пытки, ни судьи, ни под­
судимые. И такъ приказаше коменданта 
никого изъ насъ не удивило и не встрево­
жило. Иванъ Игнатьичь отправился за Баш- 
кирцемъ, который сидЪлъ въ анбарЪ подъ 
ключемъ у комендантши, и черезъ нЪсколько 
минутъ невольника привели въ переднюю. 
Комендантъ велЪлъ его къ себЪ пред­
ставить.
Башкирецъ съ трудомъ шагнулъ черезъ 
порогъ (онъ былъ въ колодкЪ), и, снявъ 
высокую свою шапку, остановился у две­
рей. Я взглянулъ на него и содрогнулся. 
Никогда не забуду этого человЪка. Ему ка­
залось лЪтъ за семьдесятъ. У него не было 
ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; 
вмЪсто бороды торчало нЪсколько сЪдыхъ 
волосъ; онъ былъ малаго росту, тощъ и 
сгорбленъ; но узеньше глаза его сверкали 
еще огнемъ. «Эхе!» сказалъ комендантъ, 
узнавъ, по страшнымъ его примЪтамъ, од­
ного изъ бунтовщиковъ, наказанныхъ въ 
1741 году. «Да ты видно старый волкъ, 
побывалъ въ нашихъ капканахъ. Ты знать 
пе въ первой уже бунтуешь, коли у тебя 
такъ гладко выстрогана башка. Подойди-ка 
поближе; говори, кто тебя подослалъ?»
Старый Башкирецъ молчалъ и глядЪлъ 
на коменданта съ видомъ совершеннаго 
безсмысл!я. «Что же ты молчишь?» продол­
жалъ Иванъ Кузмичь; «али бельмесъ по 
Русски не разумЪешь? Юлай, спроси-ка у 
него по вашему, кто его подослалъ въ нашу 
крЪпость?»
Юлай повторилъ на Татарскомъ языки 
вопросъ Ивана Кузмича. Но Башкиръ гля­
дЪлъ на него съ тЪмъ же выражешемъ, и 
не отвЪчалъ ни слова.
«Якпш» сказалъ комендантъ; «ты у меня 
заговоришь. Ребята! съимите-ка съ него ду- 
рацкш полосатый халатъ, да выстрочите ему 
спину. Смотри жь, Юлай: хорошенько его!»
Два инвалида стали Башкирца раздЪвать. 
Лицо несчастнаго изобразило безпокойство. 
Онъ оглядывался на всЪ стороны, какъ 
ЗвЪрокъ, пойманный дЪтьми. Когда жь 
одинъ изъ инвалидовъ взялъ его руки и 
положивъ ихъ себЪ около шеи, поднялъ 
старика на свои плечи, а Юлай взялъ плегь 
и замахнулся: тогда Башкирецъ застоналъ 
слабымъ, умоляющимъ голосомъ, и кивая 
головою, открылъ ротъ, въ которомъ вмЪсто 
языка шевелился короткш обрубокъ.
Когда вспомню, что это случилось на 
моемъ вЪку, и что нынЪ дожилъ я до крот- 
каго царствовашя И м п е р а т о р а  А л е ­
к с а н д р а ,  не могу не дивиться быстрымъ 
успЪхамъ просвЪщешя и распространен^ 
правилъ человЪколюб1я. Молодой человЪкъ! 
если записки мои попадутся въ твои руки, 
вспомни, что лучппя и прочнЪйппя измЪ- 
нешя суть тЪ, которыя происходятъ отъ 
улучшешя нравовт,, безъ всякихъ насиль- 
ственныхъ потрясешй.
ВсЪ были поражены. «Ну»— сказалъ 
комендантъ; «видно намъ отъ него толку 
не добиться. Юлай, отведи Башкирца въ 
анбаръ. А мы, господа, кой о чемъ еще 
потолкуемъ.»
Мы стали разсуждать о нашемъ поло- 
женш, какъ вдругъ Василиса Егоровна 
вошла въ комнату, задыхаясь и съ видомъ 
чрезвычайно встревоженнымъ.
«Что это съ тобою сдЪлалось?» спро­
силъ изумленный комендантъ
— Батюшки, б'Ьда!—отвЪчала Василиса 
Егоровна. Нижнеозерная взята сегодня ут- 
ромъ. Работникъ отца Герасима сейчасъ 
оттуда воротился. Онъ видЪлъ какъ ее 
брали. Комендантъ и всЪ офицеры перевЪ- 
шаны. ВсЪ солдаты взяты въ полонъ. Того 
и гляди, злодЪй будутъ сюда.
Неожиданная вЪсть сильно меня пора­
зила. Комендантъ Нижнеозерной крЪпости, 
тих1й и скромный молодой человЪкъ, былъ 
мнЪ знакомъ: мЪсяца за два передъ тЪмъ 
проЪзжалъ онъ изъ Оренбурга съ молодой 
своей женою и останавливался у Ивана 
Кузмича. Нижнеозерная находилась отъ на­
шей крЪпости верстахъ въ двадцати пяти, 
Съ часу на часъ должно было и намъ ожи­
дать нападешя Пугачева. Участь Марьи 
Ивановны живо представилась мнЪ, и сердце 
у меня такъ и замерло.
Послушайте, Иванъ Кузмичь!— сказалъ 
я коменданту. Долгъ нашъ защищать крЪ­
пость до послЪдняго нашего издыхашя; 
объ этомъ и говорить нечего. Но надобно 
подумать о безопасности женщинъ. От­
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правьте ихъ въ Оренбургъ, если дорога 
еще свободна, или въ отдаленную, бол'Ье 
надежную крЪпость, куда злодЪй не успЪли 
бы достигнуть.
Иванъ Кузмичь оборотился къ женЪ и 
сказалъ ей: «А слышь ты, матушка, и въ 
самомъ дЪлЪ, не отправить ли васъ подалЪ, 
пока не управимся мы съ бунтовщиками?»
— И, пустое!—сказала комендантша. ГдЪ 
такая крЪпость, куда бы пули не залетали? 
ЧЪмъ БЪлогорская ненадежна? Слава Богу, 
двадцать второй годъ въ ней проживаемъ. 
Видали и Башкирцевъ, и Киргизцевъ: авось, 
и отъ Пугачева отсидимся!
«Ну, матушка» возразилъ Иванъ Куз­
мичь: «оставайся, пожалуй, коли ты на 
крТнюсть нашу надЪешься. Да съ Машей-то 
что намъ дЪлать? Хорошо, коли отсидимся, 
или дождемся сикурса; ну, а коли злодЪй 
возьмутъ крЪпость?»
— Ну, тогда  Тутъ Василиса Егоровна
Заикнулась и замолчала съ видомъ чрезвы- 
чайпаго волнешя.
«НЪтъ, Василиса Егоровна» продолжалъ 
комендантъ, замЪчая, что слова его подЪй- 
ствовали, можетъ быть, въ первой разъ въ 
его жизни. «МашЪ здЪсь оставаться не 
гоже. Отправимъ ее въ Оренбургъ къ ея 
крестной матери: тамъ и войска и пугаекъ 
довольно, и стЪна каменная. Да и тебЪ со- 
вЪтовалъ бы съ нею туда же отправиться; 
даромъ что ты старуха, а посмотри, что 
съ тобою будетъ, коли возьмутъ ф ортецт  
приступомъ.»
— Добро,—сказала комендантша,— такъ 
и быть, отправимъ Машу. А меня и во снЪ 
не проси: не поЪду. Нечего мнЪ подъ ста­
рость лЪтъ разставаться съ тобою, да искать
одинокой могилы на чужой сторонкЪ. ВмЪ 
стЪ жить, вмЪстЪ и умирать.
«И то дЪло» сказалъ комендантъ. «Ну, 
медлить нечего. Ступай готовить Машу въ 
дорогу. Завтра чЪмъ свЪтъ ее и отправимъ, 
да дадимъ ей и конвой, хоть людей лиш- 
нихъ у насъ и нЪтъ. Да гдЪ же Маша?»
—  У Акулины Памфиловнм,— отвЪчала 
комендантша. Ей сдЪлалось дурно, какъ 
услышала о взятш Нижнеозерной; боюсь, 
чтобы не занемогла. Господи Владыко, до 
чего мы дожили!
Василиса Егоровна ушла хлопотать объ 
отъЪздЪ дочери. Разговоръ у коменданта 
продолжался; но я уже въ него не мЪ- 
шался и ничего не слушалъ. Марья Ива­
новна явилась къ ужину блЪдная и запла­
канная. Мы отужинали молча, и встали 
изо стола скорЪе обыкновеннаго; простясь 
со всЪмъ семействомъ, мы отправились по 
домамъ. Но я нарочно забылъ свою шпагу 
и воротился за нею: я предчувствовалъ, 
что застану Марью Ивановну одну. Въ са­
момъ дЪлЪ, она встрЪтила меня въ две- 
ряхъ и вручила мнЪ шпагу. «Прощайте, 
Петръ Андреичь!» сказала она мнЪ со сле­
зами; «Меня посылаютъ въ Оренбургъ. 
Будьте живы и счастливы; можетъ быть, 
Господь приведетъ насъ другъ съ другомъ 
увидЪться; если же нЪтъ».... Тутъ она за­
рыдала. Я обнялъ ее.— Прощай, ангелъ 
| мой,—сказалъ я,— прощай, моя милая, моя 
желанная! Что бы со мною ни было, вЪрь, 
что послЪдняя моя мысль и послЪдпяя мо­
литва будетъ о тебЪ! Маша рыдала, при- 
льнувъ къ моей груди. Я съ жаромъ ее 
поцЪловалъ, и поспЪшно вышелъ изъ ком­
наты.
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ГЛАВА VII.
П р и с т у п ъ.
Голова  моя головуш ка ,
Голова послуж ивая!
П о с л уж и л а  моя голо вуш ка  
Ровно тр и д ц а ть  л Ъ тъ  и  тр и  года. 
А х ъ ,  не в ы с луж и ла  головуш ка  
Н и  к о р ы сти  себЪ, ни  радости, 
К а къ  ни слова себ’Ь добраго 
И  ни  р а н гу  себЪ высокаго; 
Т о ль к о  в ы служ и ла  головуш ка  
Два в ы с о те  столбика, 
П ер еклади нку кленовую ,
Е щ е  п е те л ь к у  ш елковую .
Въ эту ночь я не спалъ и не разда­
вался. Я намЪренъ былъ отправиться на 
зарЪ къ крЪпостнымъ воротамъ, откуда 
Марья Ивановна должна была выЪхать, и 
тамъ проститься съ нею въ послЪдшй 
разъ. Я чувствовалъ въ себЪ великую пе- 
ремЪну: волнеше души моей было мнЪ го­
раздо менЪе тягостно, нежели то уныше, въ 
которомъ еще недавно былъ я погруженъ. 
Съ гр у ст т  разлуки сливались во мнЪ и 
неясныя, но сладостныя надежды, и не­
терпеливое ожидаше опасностей,и чувства 
благороднаго честолюб!я. Ночь прошла не- 
ЗамЪтно. Я хотЪлъ уже выдти изъ дому, 
какъ дверь моя отворилась и ко мнЪ 
явился капралъ съ донесешемъ, что наши 
казаки ночью выступили изъ крЪпости, 
взявъ съ собою насильно Юлая, и что 
около крЪпости разъЪзжаютъ невЪдомые 
люди. Мысль, что Марья Ивановна не 
успЪетъ выЪхать, уя{аснула меня; я по- 
спЪшно далъ капралу нЪсколько наставле- 
шй, и тотчасъ бросился къ коменданту.
Ужь разсвЪтало. Я летЪлъ по улицЪ, 
какъ услышалъ, что зовутъ меня. Я оста­
новился. «Куда вы?» сказалъ Иванъ 
Игнатьичь, догоняя меня. «Иванъ Куз­
мичь на валу, и послалъ меня за вами. 
Пугачь пршнелъ».—УЪхала ли Марья Ива­
новна?— спросилъ я съ сердечнымъ трепе- 
томъ. — «Не успЪла» отвЪчалъ Иванъ 
Игнатьичь: «дорога въ Оренбургъ отрЪ- 
зана; крЪпость окружена. Плохо, Петръ 
Андреичь!»
Мы пошли на валъ, возвышеше обра­
зованное природой и укрЪпленное часто-
Народная тъсня.
коломъ. Тамъ уже толпились всЪ жители 
крЪпости. Гарнизонъ стоялъ въ ружьЪ. 
Пушку туда перетащили наканунЪ. Комен­
дантъ расхаживалъ передъ своимъ мало- 
численнымъ строемъ. Близость опасности 
одушевляла стараго воина бодростпо не­
обыкновенной. По степи, не въ даль- 
немъ разстоянш отъ крЪпости, разъЪзжали 
человЪкъ двадцать верхами. Они, казалося, 
[были] казаки, но между ними находились и 
Башкирцы, которыхъ легко было распо­
знать по ихъ рысьимъ шапкамъ и по кол- 
чанамъ. Комендантъ обошелъ свое войско, 
говоря солдатамъ: «Ну, дЪтушки, постоимъ 
сегодня за матушку Государыню, и дока- 
жемъ всему свЪту, что мы люди бравые и 
присяжные!» Солдаты громко изъявили 
усерд!е. Швабринъ стоялъ подлЪ меня и 
пристально глядЪлъ на непр)ятеля. Люди, 
разъЪзжающ1е въ степи, замЪтя движете 
въ крЪпости, съЪхались въ кучку и стали 
между собой толковать. Комендантъ велЪлъ 
Ивану Игнатьичу навести пушку на ихъ 
толпу, и самъ приставилъ фитиль. Ядро 
зажужжало и пролетЪло надъ ними, не 
сдЪлавъ никакого вреда. НаЪздники, раз- 
сЪясь, тотчасъ ускакали изъ виду, и степь 
опустЪла.
Тутъ явилась на валу Василиса Его­
ровна и съ нею Маша, нехотЪвшая отстать 
отъ нея. «Ну, что?» сказала комендантша. 
«Каково идетъ бата лья?ГдЪ же непр1ятель? »—  
Непр1ятель недалече—отвЪчалъ Иванъ Куз­
мичь.— Богъ дастъ все будетъ ладно. Что, 
Маша, страшно тебЪ?— «НЪтъ, папенька,»—  
отвЪчала Марья Ивановна; дома одной
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страшнЪе.» Тутъ она взглянула на меня и 
съ усил!емъ улыбнулась. Я невольно 
стиснулъ рукоять моей шпаги, вспомня, 
что накунунТ) получилъ ее изъ ея рукъ, 
какъ бы на защиту моей любезной. Сердце 
мое горЪло. Я воображалъ себя ея рыца- 
ремъ. Я жаждалъ доказать, что былъ до- 
стоинъ ея доверенности и съ нетерпЪ- 
шемъ сталъ ожидать рЪшительной ми­
нуты.
Въ это время изъ-за высоты, находив­
шейся въ полверстЪ отъ крЪпости, пока­
зались новыя конныя толпы, и вскорЪ 
степь усЪялась множествомъ людей, воору- 
женныхъ копьями и сайдаками. Между 
ими на бЪломъ конЪ Ъхалъ человЪкъ въ 
красномъ кафтанЪ съ обнаженной саблею 
въ рукЪ: это былъ самъ Пугачевъ. Онъ 
остановился; его окружили и, какъ видно, 
по его повелЪшю, четыре человЪка отдЪ- 
лились и во весь опоръ подскакали подъ 
самую крЪпость. Мы въ нихъ узнали на­
шихъ измЪнниковъ. Одинъ изъ нихъ дер- 
жалъ надъ шапкою листъ бумаги; у дру- 
гаго на копье воткнута была голова Юлая, 
которую, стряхнувъ, перекинулъ онъ къ 
намъ чрезъ частоколъ. Голова бЪднаго 
Калмыка упала къ ногамъ коменданта. 
ИзмЪнники кричали: «Не стрЪляйте; выхо­
дите вонъ к7, Государю. Государь здЪсь»!
—  «Вотъ я васъ!»—закричалъ Иванъ 
Кузмичь,— «Ребята! стрЪляй!» Солдаты наши 
дали залпъ. Казакъ, державшш письмо, за­
шатался и свалился съ лошади; друНе по­
скакали назадъ. Я взглянулъ на Марью 
Ивановну. Пораженная видомъ окровавлен­
ной головы Юлая, оглушенная залпомъ, она 
казалась безъ памяти. Комендантъ подо- 
звалъ капрала и велЪлъ ему взять листъ 
изъ рукъ убитаго казака. Капралъ вышелъ 
въ поле и возвратился, ведя подъ устцы 
лошадь убитаго. Онъ вручилъ коменданту 
письмо. Иванъ Кузмичь прочелъ его про 
себя и разорвалъ потомъ въ клочки. Между 
тЪмъ мятежники видимо приготовлялись 
къ дЪйств1ю. ВскорЪ пули начали свистать 
около нашихъ ушей, и нЪсколько стрЪлъ 
воткнулись около насъ въ землю и въ 
частоколъ. «Василиса Егоровна!» сказалъ 
комендантъ. «ЗдЪсь не бабье дЪло, уведи 
Машу; видишь: дЪвка ни жива, ни мертва.»
Василиса Егоровна, присмирЪвшая подъ 
пулями, взглянула на степь, на которой 
замЪтно было большое движеше; потомъ 
обратилась къ мужу и сказала ему: «Иванъ 
Кузмичь, въ животЪ и смерти Богъ во- 
ленъ: благослови Машу. Маша, подойди 
къ отцу.»
Маша, блЪдная и трепещущая, подошла 
къ Ивану Кузмичу, стала на колЪни и по­
клонилась ему въ землю. Старый комен­
дантъ перекрестилъ ее трижды; потомъ 
поднялъ, и поцЪловавъ, сказалъ ей измЪ- 
нившимся голосомъ: «Ну, Маша, будь сча­
стлива. Молись Богу: Онъ тебя не оста- 
витъ. Коли найдется добрый человЪкъ, дай 
Богъ вамъ любовь да совЪтъ. Живите, какъ 
жили мы съ Василисой Егоровной. Ну,
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прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи 
же ее поскорЪе.» (Маша кинулась ему на 
шею и зарыдала).— ПоцЪлуемся жь и мы,— 
сказала заплакавъ комендантша. Прощай, 
мой Иванъ Кузмичь. Отпусти мнЪ,коли въ 
чемъ я тебЪ досадила! «Прощай, прощай, 
матушка!» сказалъ комендантъ, обнявъ 
свою старуху. «Ну, довольно! Ступайте, 
ступайте домой; да коли успЪешь, надЪнь 
на Машу сарафанъ». Комендантша съ до­
черью удалились. Я глядЪлъ во слЪдъ Марьи 
Ивановны; она оглянулась и кивнула мнЪ 
головой. Тутъ Иванъ Кузмичь оборотился 
къ намъ, и все внимаше его устремилось 
на непр1ятеля. Мятежники съезжались око­
ло своего предводителя, и вдругъ начали 
слЪзать съ лошадей. «Теперь стойте крЪп- 
ко» сказалъ комендантъ; «будетъ при- 
ступъ».... Въ эту минуту раздался страшный 
визгъ и крики; мятежники бЪгомъ бЪжали 
къ крЪпости. Пушка наша заряжена была 
картечью. Комендантъ подпустилъ ихъ на 
самое близкое разстояше, и вдругъ выпа- 
лилъ опять. Картечь хватила въ самую 
средину толпы. Мятежники отхлынули въ 
обЪ стороны и попятились. Предводитель 
ихъ остался одинъ впереди.... Онъ махалъ 
саблею, и казалось, съ жаромъ ихъ угова- 
ривалъ.... Крикъ и визгъ, умолкнувпйе на 
минуту, тотчасъ снова возобновились. «Ну, 
ребята» сказалъ комендантъ; «теперь отво­
ряй ворота, бей въ барабанъ. Ребята! впе- 
редъ на вылазку, за мною!»
Комендантъ, Иванъ Игнатьичь и я 
мигомъ очутились за крЪпостнымъ валомъ; 
но обробЪлый гарнизонъ не тронулся. Чтожь 
вы, дЪтушки, стоите?» закричалъ Иванъ 
Кузмичь. «Умирать, такъ умирать: дЪло 
служивое!» Въэту минуту мятежники набежа­
ли на насъ и ворвались въ крЪпость. Барабанъ 
умолкъ; гарнизонъ бросилъ ружья; меня 
сшибли было съ ногъ, но я всталъ и вмЪ- 
стЪ съ мятежниками вошелъ въ крЪпость. 
Комендантъ, раненный въ голову, стоялъ 
въ кучкЪ злодЪевъ, которые требовали отъ 
него ключей. Я бросился было къ нему на 
помощь: нЪсколько дюжихъ казаковъ схва­
тили меня и связали кушаками, пригова­
ривая: «вотъ ужо вамъ будетъ, Государе- 
вымъ ослушникамъ!» Насъ потащили по 
улицамъ; жители выходили изъ домовъ съ 
хлЪбомъ и солью. Раздавался колокольный 
звонъ. Вдругъ закричали въ толпЪ, что 
Государь на площади ожидаетъ плЪнныхъ 
и принимаетъ присягу. Народъ повалилъ 
на площадь; насъ погнали туда же.
Пугачевъ сидЪлъ въ креслахъ на крыль-
цЪ комендантскаго дома. На немъ былъ кра- 
| сивый [красный] казацмй кафтанъ,обшитый 
голунами. Высокая соболья шапка съ золо­
тыми кистями была надвинута на его свер­
кающее глаза. Лице его показалось m h I s зна­
комо. Казацюе старшины окружали его. 
Отецъ Герасимъ,блЪдный и дрожащш, стоялъ 
у крыльца съ крестомъ въ рукахъ, и, каза­
лось, молча, умолялъ его за предстоящая 
; жертвы. На площади ставили наскоро ви- 
I сЪлицу. Когда мы приближились, Башкир,- 
цы разогнали народъ и насъ представили 
! Пугачеву. Колокольный звонъ утихъ; на­
стала глубокая тишина. «Который комен­
дантъ?» спросиль самозванецъ. Нашъ уряд- 
никъ выступилъ изъ толпы и указалъ на 
Ивана Кузмича. Пугачевъ грозно взгля- 
нулъ на старика и сказалъ ему: «Какъ ты 
смЪлъ противиться мнЪ, своему Государю?» 
Комендантъ, изнемогая отъ раны, собралъ 
послЪдшя силы и отвЪчалъ твердымъ го- 
лосомъ: «Ты мнЪ не Государь, ты воръ и 
самозванецъ, слышь ты!» Пугачевъ мрачно 
нахмурился и махнулъ бЪлымъ платкомъ. 
НЪсколько казаковъ подхватили стараго 
капитана и потащили къ висЪлицЪ. На ея 
перекладинЪ очутился верхомъ изувЪчен- 
ный Башкирецъ, котораго допрашивали мы 
наканунЪ. Онъ держалъ въ рукЪ веревку 
и черезъ минуту увидЪлъ я бЪднаго Ивана 
Кузмича вздернутаго на воздухъ. Тогда 
привели къ Пугачеву Ивана Игнатьича. 
«Присягай» сказалъ ему Пугачевъ «Госу­
дарю Петру Оеодоровичу!»— Ты намъ не 
Государь, —  отвЪчалъ Иванъ Игнатьичь, 
повторяя слова своего капитанам—Ты, дя­
дюшка, воръ и самозванецъ! — Пугачевъ 
махнулъ опять платкомъ, и добрый пору- 
чикъ повисъ подлЪ своего стараго началь­
ника.
Очередь была за мною. Я глядЪлъ смЪло 
на Пугачева, готовясь повторить отвЪтъ 
великодушныхъ моихъ товарищей. Тогда, 
къ неописанному моему изумлешю, увидЪлъ 
я среди мятежныхъ старшинъ Швабрина, 
обстриженнаго въ кружокъ и въ казацкомъ 
кафтанЪ. Онъ подошелъ къ Пугачеву и 
сказалъ ему на ухо нЪсколько словъ. «ВЪ- 
шать его!» сказалъ Пугачевъ, не взглянувъ 
уже на меня. МнЪ накинули на шею петлю. 
Я сталъ читать про себя молитву, принося 
Богу искреннее раскаяше во всЪхъ моихъ 
прегрЪшешяхъ и моля его о спасеши 
всЪхъ близкихъ моему сердцу. Меня при­
тащили подъ висЪлицу. «Не бось, не бось» 
повторяли мнЪ губители, можетъ быть и 
вправду желая меня ободрить. Вдругъ услы-
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шалъ я крикъ: «Постой-те, окаянные! по­
годите!»... Палачи остановились. Гляжу: 
Савельичь лежитъ въ ногахъ у Пугачева. 
«Отецъ родной!» говорилъ бЪдный дядька. 
«Что тебЪ въ смерти барскаго дитяти? От­
пусти его; за него тебЪ выкупъ дадутъ; а 
для примЪра и страха ради, вели повысить 
хоть меня старика!» Пугачевъ далъ знакъ, 
и меня тотчасъ развязали и оставили. «Ба­
тюшка нашъ тебя милуетъ»— говорили мнЪ. 
Въ эту минуту, не могу сказать, чтобъ я 
обрадовался своему избавлешю, не скажу 
однако жь, чтобъ я о немъ и сожалЪлъ. 
Чувствоватя мои были слишкомъ смутны. 
Меня снова привели къ самозванцу и по­
ставили передъ нимъ на колЪни. Пугачевъ 
протянулъ мнЪ жилистую свою руку. «ЦЪ- 
луй руку, цЪлуй руку!» — говорили около 
меня. Но я предпочелъ бы самую лютую 
казнь такому подлому унижешю. «Батюшка, 
Петръ Андреичь!» — шепталъ Савельичь, 
стоя за мною и толкая меня. «Не упрямься! 
Что тебЪ стоитъ? плюнь да поцЪлуй у 
злод.... (тьфу!) поцЪлуй у него ручку.» Я 
не шевелился. Пугачевъ опустилъ [руку], 
сказавъ съ усмТнпкою: «Его благород1е
З н а ть  о д у р Ъ л ъ  о т ъ  р а д о с т и .  П о д ы м и т е  
е г о ! »  —  М е н я  п о д н я л и  и  о с т а в и л и  н а  с в о -  
б о д Ъ . Я  с т а л ъ  с м о т р Ъ т ь  н а  п р о д о л ж е н и е  
у ж а с н о й  к о м е д ш .
Жители начали присягать. Они подхо­
дили одинъ за другимъ, цЪлуя распят!е и 
потомъ кланяясь самозванцу. Гарнизон­
ные солдаты стояли тутъ же. Ротный порт­
ной, вооруженный тупыми своими ножни­
цами, рЪзалъ у нихъ косы. Они, отряхи­
ваясь, подходили къ рукЪ Пугачева, кото­
рый объявлялъ имъ прощеше и прини- 
малъ въ свою шайку. Все это продолжа­
лось около трехъ часовъ. Наконецъ Пуга­
чевъ всталъ съ креселъ и сошелъ съ 
крыльца въ сопроводивши своихъ стар- 
шинъ. Ему подвели бЪлаго коня, украшен- 
наго богатой сбруей. Два казака взяли его 
подъ руки и посадили на сЪдло. Онъ объ- 
явилъ отцу Герасиму, что будетъ обЪдать 
у него. Въ эту минуту раздался ж енскт  
крикъ. НЪсколько разбойниковъ вытащили 
на крыльцо Василису Егоровну, растрепан­
ную и раздЪтую донага. Одинъ изъ нихъ 
успЪлъ уже нарядиться въ ея душегрЪйку. 
Друте таскали перины, сундуки, чайную
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посуду, бЪлье и всю рухлядь. «Батюшки 
мои!» кричала бЪдная старушка. «Отпу­
стите душу на покаяше. Отцы родные, от­
ведите меня къ Ивану Кузмичу.» Вдругъ 
она взглянула на висЪлицу и узнала сво­
его мужа. «ЗлодЪи!» закричала она въ исту- 
плен’ш. «Что это вы съ нимъ сдЪлали? СвЪтъ 
ты мой, Иванъ Кузмичь, удалая солдатская 
головушка! не тронули тебя ни штыки
llpyccuie, ни пули Турецшя; не въ чест- 
номъ бою положилъ ты свой животъ, а 
сгинулъ отъ бЪглаго каторжника!»—Унять 
старую вЪдьму! —  сказалъ Пугачевъ. Тутъ 
I молодой казакъ ударилъ ее саблею по го- 
ловЪ, и она упала мертвая на ступени 
крыльца. Пугачевъ уЪхалъ; народъ бро­
сился за нимъ.
ГЛАВА П И .
Н е з в а н н ы й  гость.
Н езванны и го с ть  х уж е  Татар и на .
Пословица.
Площадь опустЪла. Я все стоялъ на 
одномь мЪстЪ и не могъ привести въ по­
рядок!» мысли, смущенныя столь ужасными 
впечаглЪшями.
НеизвЪстность о судьбЪ Марьи Ива­
новны пуще всего меня мучила. ГдЪ она? 
что съ нею? успЪла ли спрятаться? надежно 
ли ея уб'Ьжище?... Полный тревожными 
мыслями, я вошелъ въ комендантскш домъ... 
Все было пусто; стулья, столы, сундуки 
были переломаны; посуда перебита; все 
растаскано. Я взбЪжалъ по маленькой лЪст- 
ницЪ, которая вела въ свЪтлицу, и въ пер­
вый разъ отроду вошелъ въ комнату Марьи 
Ивановны. Я увидЪлъ ея постелю, пере­
рытую разбойниками; шкапъ былъ разло- 
манъ и ограбленъ; лампадка теплилась еще 
передъ опустЪлымъ кивотомъ. УцЪлЪло и 
зеркальцо, висЪвшее въ простЪнкЪ.... ГдЪ 
жь была хозяйка этой смиренной дЪвиче- 
ской келльи? Страшная мысль мелькнула 
въ умЪ моемъ: я вообразилъ ее въ рукахъ 
у разбойниковъ.... Сердце мое сжалось.... Я 
горько, горько заплакалъ, и громко произ- 
несъ имя моей любезной.... Въ эту минуту 
послышался легшй шумъ, и изъ-за шкапа 
явилась Палаша, блЪдная и трепещущая.
«Ахъ, Петръ Андреичь!»—сказала она, 
сплеснувъ руками. «Какой денекъ! кашя 
страсти!»...
А Марья Ивановна?— спросилъ я нетер- 
пЪливо. Что Марья Ивановна?
«Барышня жива» — отвЪчала Палаша. 
«Она спрятана у Акулины Памфиловны».
— У попадьи!—вскричалъ я съ ужа- 
сомъ. Боже мой! да тамъ Пугачевъ!...
Я бросился вонъ изъ комнаты, мигомъ 
очутился на улицЪ и опрометью побЪжалъ 
въ домъ священника, ничего не видя и не
чувствуя. Тамъ раздавались крики, хохотъ 
и пЪсни.... Пугачевъ пировалъ съ своими 
товарищами. Палаша прибЪжала туда же 
за мною. Я подослал!» ее вызвать тихонько 
Акулину Памфиловну. Чрезъ минуту по­
падья вышла ко мнЪ въ сЪни съ пустымъ 
штофомъ въ рукахъ.
— Ради Бога! гдЪ Марья Ивановна?— 
спросилъ я съ неизъяснимым!» волнешемъ.
«Лежитъ, моя голубушка, у меня на 
кровати, тамъ за перегородкою»—отвЪчала 
попадья. «Ну, Петръ Андреичь, чуть-было 
не стряслась бЪда, да слава Богу, все про­
шло благополучно: злодЪй только-что усЪлся 
обЪдать, какъ она моя бЪдняжка очнется 
да застонетъ!... Я такъ и обмерла. Онъ 
услышалъ: «А кто это у тебя охаетъ, ста­
руха?» Я вору въ поясъ: племянница моя, 
Государь, захворала, лежитъ, вотъ ужь дру­
гая недЪля.— «Амолода твоя племянница?»—  
Молода, Государь.— «А покажи-ка мнЪ, ста­
руха, свою племянницу.»— У меня сердце 
такъ и йокнуло, да нечего было дЪлать.—  
Изволь, Государь; только дЪвка-то не смо- 
жетъ встать и придти къ твоей милости.— 
«Ничего, старуха, я и самъ пойду погляжу.» 
И вЪдь пошелъ окаянный за перегородку; 
какъ ты думаешь! вЪдь отдернулъ занавЪсъ, 
взглянулъ ястребиными своими глазами— 
и ничего... Богъ вынесъ! А вЪришь ли, я 
и батька мой такъ ужь и приготовились 
къ мученической смерти. Къ счаст1ю, она 
моя голубушка не узнала его. Господи Вла­
дыко, дождались мы праздника! Нечего ска­
зать! бЪдный Иванъ Кузмичь! кто бы по- 
думалъ!... А Василиса-то Егоровна? А 
Иванъ-то Игнатьичь? Его-то за что?... Какъ 
Это васъ пощадили? А каковъ Швабринъ, 
АлексЪй Иванычь? ВЪдь остригся въ кру-
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жокъ и теперь у насъ тутъ же съ ними 
пируетъ! Проворенъ, нечего сказать! А 
какъ сказала я про больную племянницу, 
такъ онъ, вЪришь ли, такъ взглянулъ на 
меня, какъ-бы ножемъ насквозь; однако не 
выдалъ, спасибо ему и за то.» Въ эту ми- 
нуту раздались пьяные крики гостей и го­
лосъ отца Герасима. Гости требовали вина, 
хозяинъ кликалъ сожительницу. Попадья 
расхлопоталась. «Ступайте себЪ домой, 
Петръ Андреичь» сказала она; «теперь не 
до васъ; у злодЪевъ попойка идетъ. БЪда, 
попадетесь подъ пьяную руку. Прощайте, 
Петръ Андреичь. Что будетъ, то будетъ; 
авось Богъ не оставитъ!»
Попадья ушла. НЪсколько успокоенный, 
я отправился къ себЪ на квартиру. Про­
ходя мимо площади, я увидЪлъ нЪсколько 
Башкирцевъ, которые тЪснились около ви- 
сЪлицы и стаскивали сапоги съ повЪшен- 
ныхъ; съ трудомъ удержалъ я порывъ не- 
годовашя, чувствуя безполезность засту- 
нлешя. По крЪпости бЪгали разбойники, 
грабя офицерсюе дома. ВездЪ раздавались 
крики пьянствующихъ мятежниковъ. Я 
пришелъ домой. Савельичь встрЪтилъ меня 
у порога. «Слава Богу!» вскричалъ онъ, 
увидя меня. «Я было думалъ, что злодЪй 
опять тебя подхватили, fly, батюшка Петръ 
Андреичь! вЪришь ли? все у насъ разгра­
били, мошенники: платье, бЪлье, вещи, по- 
суду— ничего не оставили. Да что ужь! 
Слава Богу, что тебя живаго отпустили! А 
узналъ ли ты, сударь, атамана?»
— НЪтъ, не узналъ; а кто жь онъ такой!
«Какъ, батюшка? Ты и позабылъ того 
иьяницу, который выманилъ у тебя тулупъ 
на постояломъ дворЪ? Заячш тулупчикъ 
совсЪмъ новёшенькш; а онъ, бест1я, его 
такъ и распоролъ, напяливая на себя!»
Я изумился. Въ самомъ дЪлЪ, сходство 
Пугачева съ моимъ вожатымъ было рази­
тельно. Я удостовЪрился, что Пугачевъ и 
онъ были одно и то же лице, и понялъ 
тогда причину пощады, мнЪ оказанной. Я 
не могъ не подивиться странному сцЪпле- 
шю обстоятельствъ: дЪтскШ тулупъ, пода­
ренный бродягЪ, избавлялъ меня отъ петли, I 
и пьяница, шатавппйся по постоялымъ 
дворамъ, осаждалъ крЪпости и потрясалъ 
государствомъ!
«Не изволишь ли покушать?» спросилъ 
Савельичь, неизмЪнный въ своихъ привыч- 
кахъ. «Дома ничего нЪтъ; пойду, пошарю, 
да что нибудь тебЪ изготовлю.»
Оставшись одинъ, я погрузился въ раз- 
мышлешя. Что мнЪ было дЪлать? Оста­
ваться въ крЪпости подвластной злодЪю  ^
или слЪдовать за его шайкою, было не­
прилично офицеру. Долгъ требовалъ, чтобъ 
я явился туда, гдЪ служба моя могла еще 
быть полезна отечеству въ настоящихъ за- 
труднительныхъ обстоятельствахъ... Но лю­
бовь сильно совЪтовала мнЪ оставаться 
при МарьЪ ИвановнЪ и быть ей защитни- 
комъ и покровителемъ. Хотя я и предви- 
дЪлъ скорую и несомнЪнную перемЪну въ 
обстоятельствахъ, но все же не могъ не 
трепетать, воображая опасность ея поло- 
жешя. ,
Размышлешя мои были прерваны при- 
ходомъ одного изъ казаковъ, который при- 
бЪжалъ съ объявлешемъ, «что-де Велшай 
Государь требуетъ тебя къ себЪ».— ГдЪ же 
онъ? спросилъ я, готовясь повиноваться.
«Въ комендантскомъ», отвЪчалъ казакъ. 
«ПослЪ обЪда батюшка нашъ отправился 
въ баню, а теперь отдыхаетъ. Ну, ваше 
благород!е, по всему видно, что персона 
Знатная: за обЪдомъ скушать изволилъ 
двухъ жареныхъ поросятъ, а парится такъ 
жарко, что и Тарасъ Курочкинъ не вы- 
терпЪлъ, отдалъ вЪникъ ОомкЪ Бикбаеву, 
да на силу холодной водой откачался. Не­
чего сказать: всЪ пр1емы таюе важные... 
А въ банЪ, слышно, показывалъ царские 
свои знаки на грудяхъ: на одной—двугла­
вый орелъ, величиною съ пятакъ, а па 
другой персона его.»
Я не почелъ нужнымъ оспаривать мнЪ- 
шя казака, и съ нимъ вмЪстЪ отправился 
въ комендантскш домъ, заранЪе воображая 
себЪ свидаше съ Пугачевымъ и стараясь 
предугадать, чЪмъ оно кончится. Читатель 
легко можетъ себЪ представить, что я не 
былъ совершенно хладнокровенъ.
Начинало смеркаться, когда пришелъ я 
къ комендантскому дому. ВисЪлица съ  
своими жертвами страшно чернЪла. ТЪло 
бЪдной комендантши все еще валялось 
подъ крыльцемъ, у котораго два казака 
стояли на караулЪ. Казакъ, приведшш меня, 
отправился про меня доложить, и, тотчасъ 
же воротившись, ввелъ меня въ ту комна­
ту, гдЪ наканунЪ такъ нЪжно прощался я 
съ Марьей Ивановной.
Необыкновенная картина мнЪ предста­
вилась. За столомъ, накрытымъ скатертью 
и установленнымъ штофами и стаканами, 
Пугачевъ и человЪкъ десять казацкихъ 
старшинъ сидЪли, въ шапкахъ и цвЪтныхъ 
рубашкахъ, разгоряченные виномъ, съ 
красными рожами и блистающими глазами. 
Между ими не было ни Швабрина, ни на­
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шего урядника, новобранныхъ измЪнниковъ. 
«А, ваше благорсше!» сказалъ Пугачевъ, 
увидя меня. «Добро пожаловать; честь и 
мЪсто, милости просимъ.» СобесЪдники по- 
тЪснились. >1 молча сЪлъ на краю стола. 
СосЪдъ мой, молодой казакъ, стройный и 
красивый, налилъ мнЪ стаканъ простого 
пина, до котораго я не коснулся. Съ лю- 
бонытствомъ сталъ я разсматривать сбо­
рище. Пугачевъ на первомъ мЪстЪ сидЪлъ, 
облокотясь на столъ и подпирая черную 
бороду своимъ широкимъ кулакомъ. Черты 
лица его, правильныя и довольно пр1ятныя, 
не изъявляли ничего свирЪпаго. Онъ часто 
обращался къ человТжу лЪтъ пятидесяти, 
называя его то графомъ, то Тимооеи- 
чемъ, а иногда величая его дядюшкою. ВсЪ 
обходились между собою какъ товарищи и 
не оказывали никакого особеннаго пред- 
почтешя своему предводителю. Разговоръ 
шелъ объ утреннемъ приступЪ, объ успЪхЪ 
возмущешя и о будущихъ дЪйствгяхъ. Каж­
дый хвасталъ, предлагалъ свои мнЪшя и 
свободно оспоривалъ Пугачева. И на семъ- 
то странномт» военномъ совЪтТ) рЪшено 
было идти къ Оренбургу: двнжеше дерзкое, 
и которое чуть было не увЪнчалось бЪд- 
ственнымъ успЪхомъ! Походъ былъ объ- 
явленъ къ завтрашнему дню. «Ну, братцы»—  
сказалъ Пугачевъ— «затянемъ-ка на сонъ 
грядущш мою любимую пЪсенку. Чумаковъ! 
начинай!»— СосЪдъ мой затянулъ тонким!» 
голоскомъ заунывную бурлацкую пЪсню, и 
всЪ подхватили хоромъ:
Н е  ш ум и, м ати  зеленая дубровуш ка,
Н е  мЬшай мнЪ добром у м олодцу д ум у  дум а ти . 
Ч то  за у тр а  мнЪ доброму м олодцу во допросъ и дти  
Передъ грознаго судью , самого Ц аря.
Ещ е с та н е тъ  Го с уд а р ь -Ц а р ь  меня спраш ивать: 
Т ы  скаж и, скаж и  дТугинуш ка кр естьян скш  сы нъ , 
У ж ь  какъ съ кЪмъ т ы  воровалъ, съ  кЪмъ раз-
бой держ алъ,
Ещ е много ли  съ  тобой бы ло товарищей?
Я  ска ж у тебЪ, надежа православны й Ц арь,
Всее правду с к а ж у  теб1), всю и с ти н у ,
Ч то  товарищей у  меня бы ло четверо:]
Ещ е  первой мой товарищ ь темная ночь,
А  второй мой товарищ ь б ул а тн ы й  н о ж ъ ,
А  какъ  тр е тш -то  товарищ ь, то  мой добры й конь, 
А  четвертой мой товарищ ь, то  т у г о й  л у к ъ ,
Ч т о  разсы льщ ики мои, то  калены  стрЪ лы .
Ч т о  возговоритъ надежа православный Ц ар ь : 
И с п о л а ть  тебЪ, дЪ ти н уш ка  крестьянскш  сы нъ , 
Ч т о  ум Ъ лъ  т ы  воровать, ум Ъ лъ  о тв Ъ тъ  держ ать! 
Я  за то  тебя, дЪ ти нуш ка , п о ж а лую  
Среди поля  хоромами высокими,
Ч то  двум я ли  столбами съ перекладиной.
Невозможно разсказать, какое дЪйств1е 
произвела на меня эта простонародная 
пЪсня про висЪлицу, распЪваемая людьми, 
обреченными висЪлицЪ. Ихъ грозныя лица, 
стройные голоса, унылое выражеше, кото­
рое придавали они словамъ и безъ того 
выразительнымъ — все потрясало меня ка- 
кимъ-то пштическимъ ужасомъ.
Гости выпили еще по стакану, встали изо 
стола и простились съ Пугачевымъ. Я хо­
тЪлъ за ними послЪдовать; но Пугачевъ 
сказалъ мнЪ: «Сиди; я хочу съ тобою пере­
говорить.»—Мы остались глазъ на гдазъ.
НЪсколько минутъ продолжалось обоюд­
ное наше молчаше. Пугачевъ смотрЪлъ 
на меня пристально, изрЪдка прищуривая 
лЪвый глазъ съ удивительнымъ выраже- 
шемъ плутовства и насмЪшливости. Нако­
нецъ онъ засмЪялся, и съ такою непритвор­
ной веселост1ю, что и я, глядя на него, 
сталъ смЪяться, самъ не зная чему.
«Что, ваше благород1е?» сказалъ онъ 
мнЪ. «Струсилъ ты, признайся, когда мо­
лодцы мои накинули тебЪ веревку на шею? 
Я чаю, небо съ овчинку показалось.... А 
покачался бы на перекладинЪ, если бъ не 
твой слуга. Я тотчасъ узналъ стараго 
хрыча. Ну, думалъ ли ты, ваше благород1е, 
что человЪкъ, который вывелъ тебя къ 
умету, былъ самъ Великш Государь? (Тутъ 
онъ взялъ на себя видъ важный и таин­
ственный). Ты крЪпко предо мною вино­
ватъ»— продолжалъ онъ; «но я помило- 
валъ тебя за твою добродЪтель, за то, что 
ты оказалъ мнЪ услугу, когда принужденъ 
я былъ скрываться отъ своихъ недруговъ. 
То ли еще увидишь! Такъ ли еще тебя 
пожалую, когда получу свое государство! 
ОбЪщаешься ли служить мнЪ съ усер- 
д1емъ?»
Вопросъ мошенника и его дерзость по­
казались мнЪ такъ забавны, что я не могъ 
не усмЪхнуться.
«Чему ты усмЪхаешься?» спросилъ онъ 
меня нахмурясь. «Или ты не вЪришь, что 
я Великш Государь? ОтвЪчай прямо.»
Я смутился. Признать бродягу Госуда- 
ремъ былъ я не въ состоянш: это каза­
лось мнЪ малодунпемъ непростительнымъ. 
Назвать его въ глаза обманщикомъ— было 
подвергнуть себя погибели; и то, на что 
былъ я готовъ подъ висЪлицею въ глазахъ 
всего народа и въ первомъ пылу негодо- 
вашя, теперь казалось мнЪ безполезной 
хвастливоетчю. Я колебался. Пугачевъ 
мрачно ждалъ моего отвЪта. Наконецъ (и 
еще нынЪ съ самодовольств1емъ поминаю
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Эту минуту) чувство долга восторжество­
вало во мнЪ надъ слабост1ю человЪческою. 
Я отвЪчалъ Пугачеву: Слушай; скажу тебЪ 
всю правду. Разсуди, могу ли признать въ 
тебЪ Государя? Ты человТжъ смышленный: 
ты самъ увидЪлъ бы, что я лукавствую.»
«Кто же я таковъ, по твоему разумЪшю?»
— Богъ тебя знаетъ; но кто бы ты ни 
былъ, ты шутишь опасную шутку.
Пугачевъ взглянулъ на меня быстро. 
«Такъ ты не вЪришь»— сказалъ опъ «чтобъ 
я былъ Государь Петръ Оедоровичь? Ну, 
добро. А развЪ нЪтъ удачи удалому? РазвЪ 
въ старину Гришка Отрепьевъ не царство- 
валъ? Думай про меня что хочешь, а отъ 
меня не отставай. Какое тебЪ дЪло до 
инаго-прочаго? Кто ни попъ, тотъ батька. 
Послужи мнЪ вЪрой и правдою, и я тебя 
пожалую въ фельдмаршалы, и въ князья 
[Потемкины]. Какъ ты думаешь?»
— ЙЪтъ,— отвЪчалъ я съ твердостш. 
Я природный дворянинъ; я присягалъ Го- 
сударыиЪ ИмператрицЪ: тебЪ служить не 
могу. Коли ты въ самомъ дЪлЪ желаешь мнЪ 
добра, такъ отпусти меня въ Оренбургъ.
Пугачевъ задумался. «А коли отпущу» 
сказалъ онъ «такъ обЪщаешься ли по 
крайней мЪрЪ противъ меня не служить?»
— Какъ могу тебЪ въ этомъ обЪ- 
щаться?— отвЪчалъ я. Самъ знаешь, не моя 
воля: велятъ идти противъ тебя— пойду, 
дЪлать нечего. Ты теперь самъ началь­
нику самъ требуешь повиновешя отъ 
своихъ. На что это будетъ похоже, если я
отъ службы откажусь, когда служба моя 
понадобится? Голова моя въ твоей власти  ^
отпустишь меня— спасибо; казнишь—Богъ 
тебЪ судья; а я сказалъ тебЪ правду.
Моя искренность поразила Пугачева* 
«Такъ и быть» сказалъ онъ, ударя меня 
по плечу. «Казнить, такъ казнить, мило­
вать такъ миловать. Ступай себЪ на всЪ 
четыре стороны и дЪлай что -хочешь. 
Завтра приходи со мною проститься, а те­
перь ступай себЪ спать, и меня ужь дрема 
клонитъ».
Я оставилъ Пугачева и вышелъ на 
улицу. Ночь была тихая и морозная. МЪ- 
сяцъ и звЪзды ярко аяли, освЪщая пло­
щадь и висЪлицу. Въ крЪпости все было 
спокойно и темно. Только въ кабакЪ свЪ  ^
тился огонь и раздавались крики запозда- 
лыхъ гулякъ. Я взглянулъ на домъ свя­
щенника. Ставни и ворота были заперты.. 
Казалось, все въ немъ было тихо.
Я пришелъ къ себЪ на квартиру, и 
нашелъ Савельича, горюющаго по моемъ 
отсутствш. ВЪсть о свободЪ моей обрадо­
вала его несказанно. «Слава тебЪ, Владыко!» 
сказалъ онъ перекрестившись. «ЧЪмъ 
свЪтъ оставимъ крЪпость и пойдемъ куда 
глаза глядятъ. Я тебЪ кое-что заготовилъ; 
покушай-ка, батюшка, да и почивай себЪ 
до утра, какъ у Христа за пазушкой.»
Я послЪдовалъ его совЪту, и, поужи^ 
навъ съ большимъ аппетитомъ, заснулъ 
на голомъ полу, утомленный душевно и 
физически.
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Сладко бы ло спознаваться 
МнТ), прекрасная, съ  тобой: 
Г р у с тн о , гр ус тн о  р а з д а в а ть с я , 
Г р у с тн о , б уд то  бы съ душ о й .
Херасковъ.
Рано утромъ разбудилъ меня барабанъ.
Я пошелъ на сборное мЪсто. Тамъ стро­
ились уже толпы пугачевийя около висЪ- 
лицы, гдЪ все еще висЪли вчорашрйя жер­
твы. Казаки стояли верхами, солдаты подъ 
ружьемъ. Знамена развевались. НЪсколько 
пушекъ, между коихъ узиалъ я и нашу, 
поставлены были на походные лафеты. ВсЪ 
жители находились тутъ же, ожидая само­
званца. У крыльца комендантскаго дома 
казакъ держалъ подъ устцы прекрасную бЪ- 
лую лошадь Киргизской породы. Я искалъ 
глазами тЪла комендантши. Оно было от­
несено немного въ сторону и прикрыто 
рогожею. Наконецъ Пугачевъ вышелъ изъ 
сЪней. Народъ снялъ шапки. Пугачевъ 
остановился на крыльцЪ и со всЪми по­
здоровался. Одинъ изъ старшинъ подалъ 
ему мЪшокъ съ мЪднымн деньгами, и онъ 
сталъ ихъ метать пригоршнями. Народъ 
съ крикомъ бросался ихъ подбирать, и дЪло 
обошлось не безъ увЪчья. Пугачева окру­
жили главные изъ его сообщниковъ. Между 
ними стоялъ и Швабринъ. Взоры наши 
встретились; въ моемъ онъ могъ прочесть 
презрЪше, и оиъ отворотился съ выраже- 
шемъ искренней злобы и притворной на- 
смЪшливости. Пугачевъ увидЪлъ меня въ 
толпЪ, кивнулъ мпЪ головою и подозвалъ 
къ себЪ. «Слушай» сказалъ оНъ мнЪ. «Сту- i  
пай сей же часъ въ Оренбургъ и объяви 
отъ меня губернатору и всЪмъ генераламъ, 
чтобъ ожидали меня черезъ недЪлю. При- 
совЪтуй имъ встрЪтить меня съ дЪтскою 
любовно и послушашемъ; не то не избЪ- 
жать имъ лютой казни. Счастливый путь, 
ваше благород!е!» Потомъ обратился оиъ 
къ народу и сказалъ, указывая на Шва­
брина. «Вотъ вамъ, дЪтушки, новый ко- 
мандиръ. Слушайтесь его во всемъ, 
а онъ отвЪчаетъ мнЪ за васъ и за крЪ­
пость.» Съ ужасомъ услышалъ я cin слова: 
Швабринъ дЪлался началышкомъ крЪпо­
сти; Марья Ивановна оставалась въ его 
власти! Боже, что съ нею будетъ! Пугачевъ 
сошелъ съ крыльца. Ему подвели лошадь. 
Онъ проворно вскочилъ въ сЪдло, не до­
ждавшись казаковъ, которые хотЪли было 
подсадить его.
Въ это время, изъ толпы народа, внжу, 
выступилъ мой Савельичь, подходитъ къ 
Пугачеву, и подалъ ему листъ бумаги. Я 
не могъ придумать, что изъ того выйдетъ.
I «Это что?» спросилъ важно Пугачевъ.— 
Прочитай, такъ изволишь увидЪть— отвЪ­
чалъ Савельичь. Пугачевъ принялъ бумагу 
и долго разсматривалъ съ видомъ значи- 
тельнымъ. «Что ты такъ мудрено пишешь?» 
сказалъ онъ наконецъ. «Наши свЪтлыя очи 
не могутъ тутъ ничего разобрать. ГдЪ мой 
оберъ-секретарь?»
Молодой малый въ капральскомъ мун- 
дирЪ проворно подбЪжалъ къ Пугачеву. 
«Читай въ слухъ» сказалъ самозванецъ, 
отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любо- 
пытствовалъ узнать, что дядька мой взду- 
малъ писать Пугачеву. Оберъ-секретарь 
громогласно сталъ по складамъ читать слЪ- 
дующее:
«Два халата, миткалевый и шелковый 
полосатый, на шесть рублей.»
—  Эт° чт° значитъ?—-сказалъ, нахму­
рясь, Пугачевъ.
Прикажи читать далЪе —  отвЪчалъ спо­
койно Савельичь.
Оберъ-секретарь продолжалъ:
«Мундиръ изъ тонкаго зеленаго сукна, 
на семь рублей.
«Штаны бЪлые суконные, на пять руб. 
«ДвЪнадцать рубахъ полотняныхъ Гол- 
ландскихъ ст. манжетами, на десять рублей.
«Погребецъ съ чайною посудою, на два 
рубля съ полтиною»....
—  Что за вранье?—прервалъ Пугачевъ. 
Какое мнЪ дЪло до погребцовъ и до шта- 
нов ь С7> манжетами?
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Савельичь крякнулъ и сталъ объясняться. 
«Это, батюшка, изволишь видЪть, реестръ 
барскому добру, раскраденному злодЪ- 
ями»....
— Какими злодЪями?— сказалъ грозно 
Пугачевъ.
«Виноватъ: обмолвился» отвЪчалъ Са­
вельичь. «ЗлодЪй не злодЪй, а твои ребята, 
таки пошарили, да порастаскали. Не гнЪ- 
вись: конь и о четырехъ ногахъ да спо­
тыкается. Прикажи ужь дочитать.»
— Дочитывай —  сказалъ Пугачевъ. Се­
кретарь продолжалъ: «ОдЪяло ситцевое,
другое тафтяное на хлопчатой бумагЪ, че­
тыре рубля.
«Шуба лисья, крытая алымъ ратиномъ, 
40 рублей.
«Еще заячш тулупчикъ, пожалованный' 
твоей милости на постояломъ дворЪ, пят­
надцать рублей».
—  Эт0 чт0 еще!—вскричалъ Пугачевъ, 
сверкнувъ огненными глазами.
Признаюсь, я перепугался за бЪднаго 
моего дядьку. Онъ хотЪлъ было пуститься 
опять въ объяснешя, но Пугачевъ его пре- 
рвалъ: «Какъ ты смЪлъ лЪзть ко мнЪ съ 
такими пустяками?» вскричалъ онъ, вы- 
хватя бумагу изъ рукъ секретаря и бро- 
сивъ ее въ лице Савельичу. «Глупый ста- 
рикъ! Ихъ обобрали: экая бЪда! Да ты 
долженъ, старый хрычь, вЪчно Бога мо­
лить за меня да за моихъ ребятъ, за то, 
что ты и съ бариномъ-то своимъ не ви­
сите здЪсь вмЪстЪ съ моими ослушниками.,.. 
Заячш тулупъ! Я-те дамъ заячш тулупъ! 
Да знаешь ли ты, что я съ тебя живаго 
кожу велю содрать на тулупы?»
—  Какъ изволишь,— отвЪчалъ Савель­
ичь;— а я человЪкъ подневольный, и за 
барское добро долженъ отвЪчать.
Пугачева, былъ видно въ припадкЪ 
великодуппя. Онъ отворотился и отъЪхалъ, 
не сказавъ болЪе ни слова. Швабринъ и 
старшины послЪдовали за нимъ. Шайка 
выступила изъ крЪпости въ порядкЪ. На­
родъ пошелъ провожать Пугачева. Я остался 
на площади одинъ съ Савельичемъ. Дядька 
мой держалъ въ рукахъ свой реестръ и 
разсматривалъ его съ видомъ глубокаго 
сожалЪшя.
Видя мое доброе соглаые съ Пугаче- 
вымъ, онъ думалъ употребить оное въ 
пользу; но мудрое намЪреше ему не уда­
лось. Я сталъ-было его бранить за не- 
умЪстное усерд1е, и не могъ удержаться 
отъ смЪха. «СмЪйся, сударь» отвЪчалъ Са­
вельичь; «смЪйся; а какъ придется намъ 
съизнова заводиться всЪмъ хозяйствомъ, 
такъ посмотримъ, смЪшно ли будетъ.»
Я спЪшилъ въ домъ священника уви- 
дЪться съ Марьей Ивановной. Попадья 
встрЪтила меня съ печальнымъ извЪс^емъ. 
Ночыо у Марьи Ивановны открылась силь­
ная горячка. Она лежала безъ памяти и 
въ бреду. Попадья ввела мепя въ ея ком­
нату. Я  тихо подошелъ къ ея кровати. 
ПеремЪна въ ея лицЪ поразила меня. Боль­
ная меня не узнала. Долго стоялъ я пе­
редъ нею, не слушая ни отца Герасима, 
ни доброй жены его, которые, кажется, 
меня утЪшали. Мрачныя мысли волновали 
меня. Состоите бЪдной, беззащитной си­
роты, оставленной посреди злобныхъ мя­
тежников!., собственное мое безсил!е устра­
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шали меня. Швабринъ, Швабринъ пуще 
всего терзалъ мое воображеше. Облечен­
ный властш отъ самозванца, предводитель­
ствуя въ крЪпости, гдЪ оставалась не­
счастная дЪвушка—невинный предметъ его 
ненависти, онъ могъ рЪшиться на все. 
Что мнЪ было дЪлать? Какъ подать ей по­
мощь? Какъ освободить изъ рукъ злодЪя? 
Оставалось одно средство: я рЪшился тотъ 
же часъ отправиться въ Оренбургъ, дабы 
торопить освобождеше БЪлогорской крЪ­
пости, и по возможности тому содЪйство- 
вать. Я простился съ священникомъ и съ 
Акулиной Памфиловной, съ жаромъ пору­
чая ей ту, которую почиталъ уже своею 
женою. Я взялъ руку бЪдной дЪвушки и 
поцЪловалъ ее, орошая слезами. «Про­
щайте» говорила мнЪ попадья, провожая 
меня; «прощайте, Петръ Андреичь. Авось 
увидимся въ лучшее время. Не забывайте 
пасъ и пишите къ намъ почаще. БЪдная 
Марья Ивановна кромЪ васъ не имЪетъ 
теперь ни утЪшешя, ни покровителя.»
Вышедъ на площадь, я остановился на 
минуту, взглянулъ на висЪлицу, покло­
нился ей, вышелъ изъ крЪпости и пошелъ 
по Оренбургской дорогЪ, сопровождаемый 
Савельичемъ, который отъ меня не отста- 
валъ.
Я  шелъ, занятый своими размышлешями, 
какъ вдругъ услышалъ за собою конскш 
топотъ. Оглянулся; вижу: изъ крЪпости 
скачетъ казакъ, держа Башкирскую лошадь 
въ поводья и дЪлая издали мнЪ знаки. Я 
остановился, и вскорЪ узналъ нашего 
урядника. Онъ, подскакавъ, слЪзъ съ своей
лошади и сказалъ, отдавая мнЪ поводья 
другой: «Ваше благород1е! Отецъ нашъ
вамъ жалуетъ лошадь и шубу съ своего 
плеча (къ сЪдлу привязанъ былъ овчин­
ный тулупъ). Да еще»— промолвилъ запи­
наясь урядникъ— «ягалуетъ онъ вамъ.... пол­
тину денегъ.... да я растерялъ ее дорогою: 
простите великодушно». Савельичь по- 
смотрЪлъ па него косо и проворчалъ: 
Растерялъ дорогою! А что жь у тебя 
побрякиваетъ за пазухой? БезсовЪстный!— 
«Что у меня за пазухой-то побрякиваетъ?» 
возразилъ урядникъ, нимало не смутясь. 
«Богъ съ тобою, старинушка! Это брен- 
читъ уздечка, а не полтина.» Добро,—ска­
залъ я, прерывая споръ. Благодари отъ 
меня того, кто тебя прислалъ; а растерян­
ную полтину постарайся подобрать па 
возвратномъ пути, и возьми себЪ на водку. 
«Очень благодаренъ, ваше благород1е» 
отвЪчалъ онъ, поворачивая свою лошадь; 
«вЪчно за васъ буду Бога молить.» При 
сихъ словахъ онъ поскакалъ назадъ, дер­
жась одной рукою за пазуху, и черезъ ми­
нуту скрылся изъ виду.
Я надЪлъ тулупъ и сЪлъ верхомъ, по- 
садивъ за собою Савельича. «Вотъ, видишь 
ли, сударь» сказалъ сгарикъ, «что я не- 
даромъ подалъ мошеннику челобитье; вору- 
то стало совЪстно, хоть Башкирская дол­
говязая кляча да овчинный тулупъ не 
стбятъ и половины того, что они, мошен­
ники, у насъ украли, и того, что ты ему 
самъ изволилъ пожаловать; да все же при­
годится, а съ лихой собаки хоть шерсти 
клокъ.»
ГЛАВА X.
О с а д а  г о р о д а .
Занявъ л у га  и  горы ,
С ъ  верш ины, какъ  орелъ, бросалъ на градъ  онъ  взоры.
За станом ъ повелЪ лъ со о р уди ть  р аскатъ ,
И  въ немъ п е р ун ы  скры въ, въ нощ и привесть  п о дъ  градъ.
Херасковъ.
Приближаясь къ Оренбургу, увидЪли 
мы толпу колодниковъ съ обритыми голо­
вами, съ лицами, обезображенными щип­
цами палача. Они работали около укрЪп- 
лешй, подъ надзоромъ гарнизонныхъ инва­
лидов!.. Иные вывозили въ тележкахъ соръ, 
наполнявппй ровъ; друпе лопатками ко­
пали землю; на валу каменьщики таскали
кирпичь и чинили городскую стЪну. У во- 
ротъ часовые остановили насъ и потребо­
вали нашихъ паспортовъ. Какъ скоро сер- 
жантъ услышалъ, что я Ъду изъ БЪлогор­
ской крепости, то и повелъ меня прямо 
въ домъ генерала.
Я засталъ его въ саду. Онъ осматри- 
валъ яблони, обнаженныя дыхашемъ осени,
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и, съ Помоною стараго садовника, бережно 
ихъ укутывалъ теплой соломой. Лице его 
изображало спокойств!е, здоровье и добро- 
дупне. Онъ мнЪ обрадовался, и сталъ раз- 
спрашивать объ ужасныхъ происшеств1яхъ, 
коимъ я былъ свидетель. Я разсказалъ ему 
все. Старикъ слушалъ меня со внимашемъ 
и между тЪмъ отрЪзывалъ cyxifl вЪтви. 
«БЪдный Мироновъ!» сказалъ онъ, когда 
кончилъ я свою печальную повЪсть. «Жаль 
его; хороппй былъ офицеръ. И мадамъ 
Мироновъ добрая была дама, и какая май- 
стерица грибы солить! А что Маша, капи­
танская дочка?» Я отвЪчалъ, что она оста­
лась въ крЪпости, на рукахъ у попадьи. 
«Ай, ай, ай!» замЪтилъ генералъ. «Это 
плохо, очень плохо. На дисциплину разбой- 
никовъ никакъ нельзя положиться. Что бу­
детъ съ бЪдной дЪвушкою?» Я отвЪчалъ, 
что до БЪлогорской крЪпости недалеко и 
что вЪроятно его превосходительство не 
замедлить выслать войско для освобождешя 
бЪдныхъ ея жителей. Генералъ покачалъ 
головою съ видомъ недовЪрчивости. «По- 
смотримъ, посмотримъ», сказалъ онъ. «Объ 
этомъ мы еще успЪемъ потолковать. Прошу 
ко мнЪ пожаловать на чашку чаю: сегодня 
у меня будетъ военный совЪтъ. Ты мо­
жешь намъ дать вЪрныя свЪдЪшя о без- 
дЪльникЪ ПугачевЪ и объ его войскЪ. Те­
перь покамЪстъ поди отдохни.»
Я пошелъ на квартиру, мнЪ отведенную, 
гдЪ Савельичь уже хозяйничалъ, и съ не- 
терпЪшемъ сталъ ожидать назначеннаго 
времени. Читатель легко себЪ представитъ, 
что я не преминулъ явиться на совЪтъ, 
долженствовавшш имЪть такое вл5яше на 
судьбу мою. Въ назначенный часъ я уже 
былъ у генерала
Я засталъ у него одного изъ городскихъ 
чиновниковъ, помнится, директора таможни, 
толстаго и румянаго старичка въ глазето- 
вомъ кафтанЪ. Онъ сталъ разспрашивать 
меня о судьбЪ Ивана Кузмича, котораго 
называлъ кумомъ, и часто прерывалъ мою 
рЪчь дополнительными вопросами и нраво­
учительными замЪчашями, которыя, если 
и не обличали въ немъ человЪка свЪду- 
щаго въ военномъ искусствЪ, то по край­
ней мЪрЪ обнаруживали сметливость и при­
родной умъ. Между тЪмъ собрались и про- j 
4ie приглашенные. Когда всЪ усЪлпсь и 
всЪмъ разнесли по чашкЪ чаю, генералъ 
изложилъ весьма ясно и пространно, въ 
чемъ состояло дЪло: «Теперь, господа,»— j 
продолжалъ онъ— «надлежитъ рЪшить, какъ 
намъ дЪйствовать противу мятежнпковъ:
наступательно, или оборонительно? Каждый 
изъ оныхъ способовъ имЪетъ свою выгоду 
и невыгоду. ДЪйств1е наступательное пред- 
ставляетъ болЪе надежды на скорЪйшее 
истреблеше непр5ятеля; дЪйстте оборони­
тельное болЪе вЪрно и безопасно... И такъ 
начнемъ собирать голоса по законному по­
рядку, то есть, начиная съ младшихъ по 
чину. Г. прапорщикъ!»— продолжалъ онъ, 
обращаясь ко мнЪ. «Извольте объяснить 
намъ ваше мнЪше.»
Я всталъ, и, въ короткихъ словахъ опи- 
савъ сперва Пугачева и шайку его, сказалъ 
утвердительно, что самозванцу способа не 
было устоять противу правильнаго оруж1я.
МнЪше мое было принято чиновниками 
съ явною неблагосклонностш. Они видЪли 
въ немъ опрометчивость и дерзость моло- 
даго человЪка. Поднялся ропотъ, и я услы­
шалъ явственно слово: молокососъ, про­
изнесенное к Ъ м ъ - t o  въ полголоса. Гене­
ралъ обратился ко мнЪ и сказалъ съ улыб­
кою: «Г. прапорщикъ! Первые голоса на 
военныхъ совЪтахъ подаются обыкновенно 
въ пользу движенш наступательныхъ: это 
Законный порядокъ. Теперь станемъ про- 
должать собираше голосовъ. Г. коллежсюй 
совЪтникъ! скажите памъ ваше мнЪше».
Стари чекъ въ глазетовомъ кафтанЪ по- 
спЪшно допилъ третью свою чашку, зна­
чительно разбавленную ромомъ, и отвЪ­
чалъ генералу: Я думаю, ваше превосхо­
дительство, что не должно дЪйствовать ни 
наступательно, ни оборонительно.
«Какъ-же такъ, господинъ коллсжсюй 
совЪтникъ?» возразилъ изумленный гене­
ралъ. «Другихъ способовъ тактика не пред- 
ставляетъ: движеше оборонительное или 
наступательное»...
— Ваше превосходительство, двигайтесь 
подкупательно.
«Э хе, хе! мнЪше ваше весьма благора­
зумно. Движения подкупательныя тактикою 
допускаются, и мы воспользуемся вашимъ 
совЪтомъ. Можно будетъ обЪщать за го­
лову бездЪльника... рублей семьдесятъ или 
даже сто... изъ секретной суммы»...
— И тогда,— прервалъ таможенный ди- 
ректоръ,—будь я Киргизскш баранъ, а не 
коллежсюй совЪтникъ, если эти воры не 
выдадутъ намъ своего атамана скованнаго 
по рукамъ и по ногамъ.
«Мы еще объ этомъ подумаемъ и по- 
толкуемъ» — отвЪчалъ генералъ. «Однако 
надлежитъ во всякомъ случаЪ предпринять 
и военныя мЪры. Господа, подайте голоса 
ваши по законному порядку.»
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Bel) мнЪшя оказались противными мо­
ему. ВсЪ чиновники Говорили о ненадеж­
ности войскъ, о невЪрности удачи, объ 
осторожности, и тому подобномъ. ВсЪ по­
лагали, что благо разу мнЪе оставаться подъ 
прикрьтемъ пушекъ за крЪпкой каменной 
стЪной, нежели на открытомъ полЪ испы­
тывать cnacTie оруж1я. Наконецъ генералъ, 
выслушавъ всТ) мнЪшя, вытрехнулъ пепелъ 
изъ трубки и произнесъ следующую рЪчь:
«Государи мои! долженъ я вамъ объ­
явить, что съ моей стороны я совершенно 
съ мнЪшемъ господина прапорщика согла- 
сенъ: ибо мнЪше cie основано на всЪхъ 
правилахъ здравой тактики, которая всегда 
почти наступательный движешя оборони- 
тельнымъ предпочитаетъ.»
Тутъ онъ остановился, и сталъ наби­
вать свою трубку. Самолюб1е мое торже­
ствовало. Я гордо посмотрЪлъ на чинов- 
никовъ, которые между собою перешепты­
вались съ видомъ неудовольств1я и безпо- 
койства.
«Но, государи мои»,— продолжалъ онъ 
выпустивъ, вмЪстЪ съ глубокимъ вздохомъ, 
густую струю табачнаго дыма— «я несмЪю 
взять на себя столь великую ответствен­
ность, когда дЪло идетъ о безопасности I 
ввЪрепныхъ мнЪ провинцш Ея Импера- I 
торскимъ Величествомъ, ВсемилостивЪйшей I 
моею Государыней. И такъ я соглашаюсь 
съ большинствомъ голосовъ, которое рЪ- 
П1ИЛО, что всего благоразумнЪе и безопас­
нее внутри города ожидать осады, а напа- 
дешя непр1ятеля силой артиллерш и (буде 
окажется возможнымъ) вылазками —  отра­
жать.»
Чиновники въ сЛ ю  очередь насмешли­
во поглядЪли на меня. СовЪтъ разошелся.
>1 не могъ не сожалЪть о слабости по- 
чтеннаго воина, который наперекоръ соб­
ственному убЪжденш, рЪшился слЪдовать 
мнЪшямъ людей несвЪдущихъ и неопыт- 
ныхъ.
Спустя нЪсколько дней послЪ сего зна- 
менитаго совЪта, узнали мы, что Пугачевъ, 
вЪрный своему обЪщашю, приближался къ 
Оренбургу. Я увидЪлъ войско мятежниковъ 
съ высоты городской стЪны. МнЪ показа­
лось, что число ихъ вдесятеро увеличилось 
со времени послЪдняго приступа, коему 
былъ я свидЪтель. При нихъ была и ар- 
тиллер1я, взятая Пугачевымъ въ малыхъ 
крЪпостяхъ, имъ уже покоренныхъ. Вспомпя 
рЪшеше совЪта, я предвидЪлъ долговремен­
ное заключение въ стЪнахъ Оренбургскихъ, 
и чуть не плакалъ отъ досады.
Не стану описывать Оренбургскую осаду, 
которая принадлежитъ исторш, а не семей- 
ственнымъ запискамъ. Скажу вкратпЪ, что 
« я  осада но неосторожности мЪстнаго на­
чальства была гибельна для жителей, кото­
рые претерпЪли голодъ и всевозможныя 
6Ъдств1я. Легко можно себЪ вообразить, 
что жизнь въ Оренбург!) была самая не­
сносная. ВсЪ съ унышемъ ожидали рЪше- 
шя своей участи; всЪ охали отъ дорого­
визны, которая въ самомъ дЪлЪ была ужас­
на. Жители привыкли къ ядрамъ, залетав- 
шимъ на ихъ дворы; даже приступы Пуга­
чева ужь не привлекали общаго любопыт­
ства. Я умиралъ со скуки. Время шло. Пи- 
I семъ изъ БЪлогорской крЪпости я не по- 
лучалъ. ВсЪ дороги были отрЪзаны. Разлука 
съ Марьей Ивановной становилась мнЪ 
нестерпима. НеизвЪстность о ея судьбЪ 
меня мучила. Единственное развлечеше мое 
состояло въ наЪздничествЪ. По милости 
Пугачева я имЪлъ добрую лошадь, съ ко­
торой дЪлился скудной пищею, и на кото- 
! рой ежедневно выЪзжалъ я за городъ пере- 
| стрЪливаться съ Пугачевскими наЪздниками. 
Въ этихъ перестрЪлкахъ перевЪст. былъ 
обыкновенно на сторонЪ злодЪевт> сытыхъ, 
пьяныхъ и доброконныхъ. Тощая городо- 
вая конница не могла ихъ одолЪть. Иногда 
выходила въ поле и наша голодная пЪхота; 
но глубина снЪга мЪшала ей дЪйствовать 
удачно противу разсЪянныхъ наЪздииковъ. 
Артиллер1я тщетно гремЪла съ высоты 
вала, а въ полЪ вязла и не двигалась по 
причинЪ изнурешя лошадей. Таковъ былъ 
образъ нашихъ военныхъ дЪйствШ. И вотъ 
что Оренбургсше чиновники называли осто- 
рож ностт и благоразум^емъ!
Однажды, когда удалось намъ какъ-то 
разсЪять и прогнать довольно густую толпу, 
наЪхалъ я на казака, отставшего отъ сво­
ихъ товарищей; я готовъ былъ уже уда­
рить- его своею Турецкою саблею, какъ 
вдругъ онъ снялъ шапку и закричалъ: 
«Здравствуйте, Петръ Андреичь! Какъ васъ 
Богъ милуетъ?»
Я взглянулъ, и узналъ нашего уряд­
ника. Я несказанно ему обрадовался. Здрав­
ствуй, Максимычь,— сказалъ я ему. Давно 
ли изъ БЪлогорской?
«Недавно, батюшка Петръ Андреичь; 
только вчера воротился. У меня есть къ 
вамъ письмецо.»
— ГдЪ-жь оно? — вскричалъ я, весь 
такъ и вспыхнувъ.
«Со мною» отвЪчалъ Максимычь, по- 
ложивъ руку за пазуху. «Я обЪщался Па-
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viaui'b ужь какъ нибудь да вамъ доставить.» 
Тутъ онъ подалъ мнЪ сложепную бумагу 
и тотчасъ ускакалъ. Я развернулъ ее и съ 
трепетомъ прочелъ слЪдуюпря строки:
«Богу угодно было лишить меня вдругъ 
отца и матери: не имЪю на землЪ ни родни, 
ни покровителей. ПрибЪгаю къ вамъ,зная, что 
вы всегда желали мнЪ добра и что вы вся­
кому человЪку готовы помочь. Молю Бога, 
чтобъ это письмо какъ нпбудь до васъ до­
шло! Максимычь о6Т)щалъ вамъ его доста­
вить. Палаша слышала также отъ Макси- 
мыча, что васъ онъ часто издали видитъ 
на вылазкахъ, и что вы совсЪмъ себя не 
бережете и не думаете о тЪхъ, которые за * 
васъ со слезами Бога молятъ. Я долго была 
больна; а когда выздоровЪла, АлексЪй Ива- 
новичь, который командуетъ у насъ па 
мЪстЪ покойнаго батюшки, принудилъ отца 
Герасима выдать ему, застращавъ Пугаче­
вымъ. Я живу въ нашемъ домЪ подъ ка- 
рауломъ. АлексЪй Ивановичь принуждаетъ 
меня выдти за него замужъ. Онъ говоритъ, 
что спасъ мнЪ жизнь, потому что при- 
крылъ обманъ Акулины Памфиловны, ко­
торая сказала злодЪямъ, будто бы я ея 
племянница. А мнЪ легче было бы умереть, 
нежели сдЪлаться женою такого человЪка, 
каковъ АлексЪй Ивановичь. Онъ обходится 
со мною очень жестоко, н грозится, коли 
не одумаюсь и не соглашусь, то привезетъ 
меня въ лагерь къ злодЪю, и съ вами-де 
то же будетъ, что съ Лизаветой Харловой.
Я просила АлексЪя Ивановича дать мнЪ 
подумать. Онъ согласился ждать еще три 
дня; а коли черезъ три дня я за него не 
выду, такъ ужь никакой пощады не будетъ. 
Батюшка, Петръ Андреичь! вы одинъ у 
меня покровитель; заступитесь за меня бЪд- 
пую. Упросите генерала и всЪхъ команди- 
ровъ прислать къ намъ поскорЪе сикурсу, 
да прГЬзжайте сами, если можете. Остаюсь 
вамъ покорная бЪдная сирота
Мар ья Миронова.»
Прочитавъ это письмо, я чуть съ ума 
не сошелъ. Я пустился въ городъ, безъ 
милосерд1я пришпоривая бЪднаго моего 
коня. Дорогою придумывалъ я и то и дру­
гое для избавлешя бЪдной дЪвушки, и ни­
чего не могъ выдумать. Прискакавъ въ 
городъ, я отправился прямо къ генералу 
и опрометью къ нему вбЪжалъ.
Генералъ ’ ходилъ взадъ и впередъ по 
комнатЪ, куря свою пенковую трубку. 
Увидя меня, онъ остановился. ВЪроятно,
видъ мой поразилъ его; онъ заботливо 
освЪдомился о причинЪ моего поспЪшнаго 
прихода. Ваше превосходительство,— сказалъ 
я ему— прибЪгаю къ вамъ, какъ къ отцу 
родному; ради Бога, не откажите мнЪ въ 
моей просьб*; дЪло идетъ о счастш всей 
моей жизни.
«Что такое, батюшка?» спросилъ изу­
мленный старикъ. «Что я могу для тебя 
сдЪлать? Говори.»
— Ваше превосходительство, прикажите 
взять мнЪ роту солдатъ и полсотни каза­
ковъ и пустите меня очистить БЪлогорскую 
крЪпость.
Генералъ глядЪлъ на меня пристально, 
полагая, вЪроятно, что я съ ума сошелъ 
(въ чемъ почти и не ошибался).
«Какъ это? Очистить БЪлогорскую крЪ­
пость?»— сказалъ онъ наконецъ.
— Ручаюсь вамъ за успЪхъ— отвЪчалъ 
я съ жаромъ. Только отпустите меня.
«НЪтъ, молодой человЪкъ» — сказалъ 
онъ качая головой. «На такомъ великомъ 
разстоянш непр1ятелю легко будетъ отрЪ- 
зать васъ отъ коммуникацш съ главнымъ 
стратегическимъ пунктом!» и получить надъ 
вами совершенную побЪду. ПресЪчеиная 
коммуникащя »....
Я испугался, увидя его завлеченнаго 
въ военныя разсуждешя, и спЪшилъ его 
прервать. Дочь капитана Миронова,— ска­
залъ я ему,— пишетъ ко мпЪ письмо; она 
просить помощи; Швабринъ принуждает!» 
ее выдти за него замужъ.
«Неужь-то? О, этотъ Швабринъ преве- 
ликш Schelm, и если попадется ко мнЪ въ 
руки, то я велю его судить въ 24 часа и 
мы разстрЪляемъ его на парапетЪ крЪ­
пости! Но покамЪстъ надобно взять терпЪ- 
Hie»....
— Взять терпЪше!—вскричалъ я внЪ 
себя. А онъ между тЪмъ женится на МарьЪ 
ИвановнЪ!...
«О!» возразилъ генералъ. «Это еще не 
бЪда: лучше ей быть, покамЪстъ, женою 
Швабрина; онъ теперь можетъ оказать ей 
протекцт; а когда его разстрЪляемъ, тогда, 
Богъ дастъ, сыщутся ей и женишки. Ми- 
леньшя вдовушки въ дЪвкахъ не сидятъ; 
то есть, хотЪлъ я сказать, что вдовушка 
скорЪе найдетъ себЪ мужа, нежели дЪ- 
вица.»
—  СкорЪе соглашусь умереть,—сказалъ 
я въ бЪшенствЪ,— нежели уступить ее 
Швабрину!
«Ба, ба, ба, ба!»—сказалъ старикъ. 
«Теперь понимаю: ты видно въ Марыо
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Ивановну влюбленъ. О, дЪло другое! Бед­
ный малый! Но все я никакь не могу дать 
тебТ) роту солдатъ и полсотни казаковъ. 
Эта экспедиция была бы неблагоразумна; я 
не могу взять ее на свою отвЪтствен ность.»
Я потупилъ голову; отчаяше мною овла- 
дЪло. Вдругъ мысль мелькнула въ головЪ 
моей: въ чемъ оная состояла, читатель
увидитъ изъ следующей главы, какъ го- 
ворятъ старинные романисты.
ГЛАВА XI.
М я т е ж н а я  с л о б о д а .
В ъ  т у  п о р у  левъ бы лъ  с ы ть , х о ть  сроду онъ  свнрЪпъ. 
«ЗачЪ м ъ п ож а лов ать  изводи.гъ въ мой вертЪ[е]пъ?» 
С пр осилъ  онъ  ласково.
А. Сумароковъ.
Я  оставилъ генерала и поспЪшилъ на 
свою квартиру. Савельичь встрЪтилъ меня 
съ обыкновеннымъ своимъ увЪщашемъ. 
«Охот а тебЪ, сударь, переведываться съ 
пьяными разбойниками! Боярское ли это 
дЪло? Не равёнъ часъ: ни за что пропа­
дешь. И добро бы ужь ходилъ ты на Турку 
или на Шведа, а то грЪхъ и сказать, на 
кого.»
Я прервалъ его рЪчь вопросомъ: сколько 
у меня всего-на-все денегъ? «Будетъ съ 
тебя» отвЪчалъ онъ съ довольнымъ ви­
домъ. «Мошенники какъ тамъ ни шарили, 
а я все-таки успЪлъ утаить.» И съ этимъ 
словомъ онъ вынулъ изъ кармана длинный 
вязаный кошелекъ полный серебра. Ну, 
Савельичь,— сказалъ я ему,—отдай же мнЪ 
теперь половину; а остальное возьми себЪ. 
Я Ъду въ БЪлогорскую крЪпость.
«Батюшка Петръ Андреичь!» сказалъ 
добрый дядька дрожащимъ голосомъ. «По­
бойся Бога; какъ тебЪ пускаться въ до­
рогу въ нынЪшнее время, когда никуда 
проЪзду нЪтъ отъ разбойниковъ! ПожалЪй 
ты хоть своихъ родителей, коли самъ себя 
не жалЪешь. Куда тебЪ Ъхать? ЗачЪмъ? 
Погоди маленько: войска придутъ, перело- 
вятъ мошенниковъ; тогда поЪзжай себЪ 
хоть на всЪ четыре стороны.»
Но намЪреше мое было твердо принято. 
Поздно разсуждать,— отвЪчалъ я старику. 
Я долженъ Ъхать, я не не могу не Ъхать. 
Не тужи, Савельичь: Богъ милостивъ; авось 
увидимся! Смотри же, не совЪстись и не 
скупись. Покупай, что тебЪ будетъ нужно, 
хоть въ тридорога. Деньги эти я тебЪ дарю. 
Если черезъ три дня я не ворочусь....
«Что ты это, сударь?»—прервалъ меня 
Савельичь. «Чтобъ я тебя пустилъ одного!
Да этого и во снЪ не проси. Коли ты ужь 
рЪшился Ъхать, то я хоть пЪшкомъ да 
пойду за тобой, я тебя не покину. Чтобъ 
я сталъ безъ тебя сидЪть за каменной стЪ- 
ною! Да развЪ я съ ума сошелъ? Воля твоя, 
сударь, а я отъ тебя не отстану.» ~
Я зналъ, что съ Савельичемъ спорить 
было нечего, и позволилъ ему пригото­
вляться въ дорогу. Черезъ полчаса я сЪлъ 
на своего добраго коня, а Савельичь на 
тощую и хромую клячу, которую даромъ 
отдалъ ему одинъ изъ городскихъ жителей, 
не имЪя болЪе средствъ кормить ее. Мы 
пр1Ъхали къ городскимъ воротамъ; кара­
ульные насъ пропустили; мы выЪхали изъ 
Оренбурга.
Начинало смеркаться. Путь мой шелъ 
мимо Бердской слободы, пристанища Пу- 
гачевскаго. Прямая дорога занесена была 
снЪгомъ; но по всей степи видны были 
KOHCKie слЪды, ежедневно обновляемые. Я 
Ъхалъ крупной рысью. Савельичь едва могъ 
слЪдовать за мною издали, и кричалъ мнЪ 
поминутно: «Потише, сударь, ради Бога, 
потише! Проклятая кляченка моя не успЪ- 
ваетъ за твоимъ долгоногимъ бЪсомъ. Куда 
спЪшишь? Добро бы на пиръ, а то подъ 
обухъ, того и гляди... Петръ Андреичь... 
батюшка Петръ Андреичь!... Не погуби!... 
Господи Владыко, пропадетъ барское дитя!»
ВскорЪ засверкали Бердсше огни. Мы 
подъЪхали къ оврагамъ, естественнымъ 
укрЪплешямъ слободы. Савельичь отъ меня 
не отставалъ, не прерывая жалобныхъ сво- 
ихъ молешй. Я надЪялся объЪхать слободу 
благополучно, какъ вдругъ увидЪлъ въ су- 
мракЪ прямо передъ собой человЪкъ пять 
мужиковъ, вооруясенныхъ дубинами: это 
былъ передовой караулъ Пугачевскаго при­
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станища. Насъ окликали. Не зная пароля, 
я хотЪлъ молча проЪхать мимо ихъ; но 
они меня тотчасъ окружили, и одинъ изъ 
нихъ схватилъ лошадь мою за узду. Я вы- 
хватплъ саблю и ударилъ мужика по го- 
ловЪ; шапка спасла его, однако онъ заша­
тался и выпустилъ изъ рукъ узду. Проч1е 
смутились и отбЪжали; я воспользовался 
Этою минутою, пришпорилъ лошадь и но- 
скакалъ.
Темнота приближающейся ночи могла 
избавить меня отъ всякой опасности, какъ 
вдругъ, оглянувшись, увидЪлъ я, что Са­
вельича со мною не было. [БЪдный старикъ 
на своей хромой лошади не могъ ускакать 
отъ разбойниковъ. Что было дЪлать? По- 
дождавъ его нЪсколько минутъ и удосто- 
вЪрясь в7» томъ, что онъ задержанъ, я пово- 
рогилъ лошадь и отправился его выручать.
ПодъЪзжая къ оврагу, услышалъ я издали 
шумъ, крики и голосъ моего Савельича. Я 
поЪхалъ скорЪе и вскорЪ очутился снова 
между караульными мужиками, остановив­
шими меня нЪсколько минутъ тому назадъ. 
Савельичь находился между ими. Они ста­
щили старика съ его клячи, и готовились 
вязать. П рибьте мое ихъ обрадовало. Они 
съ крикомъ бросились на меня и мигомъ 
стащили съ лошади. Одинъ изъ нихъ, по- 
видимому главный, объявилъ намъ, что онъ 
сейчасъ поведетъ насъ къ Государю. «А 
нашъ батюшка» прибавилъ онъ: «воленъ 
приказать: сейчасъ ли васъ новЪсить, али 
дождаться свЪту Бож1я.» Я не противился; 
Савельичь слЪдовалъ моему примЪру, и ка­
раульные повели насъ съ торжествомъ.
Мы перебрались черезъ оврагъ и всту­
пили въ слободу. Во всЪхъ избахъ горЪли 
огни. Шумъ и крики раздавались вездЪ. На 
улицЪ я встрЪтилъ множество народу; но 
никто въ темнотЪ насъ не замЪтилъ и не 
узналъ во мнЪ Оренбургскаго офицера. 
Насъ привели прямо къ избЪ, стоявшей на 
углу перекрестка. У воротъ стояло нЪ­
сколько винныхъ бочекъ и двЪ пушки. 
«Вотъ и дворецъ» сказалъ одинъ изъ му- 
жиковъ; «сей часъ объ васъ доложимъ.» 
Онъ вошелъ въ избу. Я взгляпулъ на Са­
вельича; старикъ крестился, читая про себя 
молитву. Я дожидался долго; наконецъ му­
жикъ воротился и сказалъ мнЪ: «Ступай; 
нашъ батюшка велЪлъ впустить офицера.»
Я вошелъ въ избу, или во дворецъ, 
какъ называли ее мужики. Она освЪщена 
была двумя сальными свЪчами, а стЪны 
оклеяны были золотою бумагою; впрочемъ, 
лавки, столъ, рукомойникъ на веревочкЪ,
полотенце на гвоздЪ, ухватъ въ углу и 
пшрокШ шестокъ, уставленный горшками—  
все было какъ въ обыкновенной избЪ. Пу­
гачевъ сидЪлъ подъ образами, въ красномъ 
кафтанЪ, въ высокой шапкЪ и важно под- 
бочась. Около него стояло нЪсколько изъ 
главныхъ его товарищей, съ видомъ при- 
творнаго подобострастия. Видпо было, что 
вЪсть о прибытш офицера изъ Оренбурга 
пробудила въ бунтовщикахъ сильное любо­
пытство, и что они приготовились встрЪ- 
тить меня съ торжествомъ. Пугачевъ 
узналъ меня съ перваго взгляду. ПоддЪль- 
ная важность его вдругъ исчезла. «А, ваше 
благород!е!»— сказалъ онъ мнЪ съ ясиво- 
CTiro. «Какъ поживаешь? зачЪмъ тебя Вогъ 
принесъ?» Я отвЪчалъ, что Ъхалъ по сво­
ему дЪлу, и что люди его меня остановили. 
«А по какому дЪлу?» спросилъ онъ меня. 
Я не зналъ, чтб отвЪчать. Пугачевъ, пола­
гая, что я не хочу объясниться при сви- 
дЪтеляхъ, обратился къ своимъ товарищам!, 
и велЪлъ имъ выдти. ВсЪ послушались, 
кромЪ двухъ, которые не тронулись съ 
мЪста. «Говори смЪло при нихъ» сказалъ 
мнЪ Пугачевъ: «отъ нихъ я ничего не таю.»
I Я взглянулъ наискось на наперсниковъ 
самозванца. Одинъ изъ нихъ тщедушный и 
сгорбленный старичекъ съ сЪдою бородкою, 
не имЪлъ въ себЪ ничего замЪчательнаго, 
кромЪ голубой ленты, надЪтой черезъ 
плечо по сЪрому армяку. Но ввЪкъ не 
забуду его товарища. Онъ былъ высокаго 
росту, дороденъ и широкоплечъ, и пока­
зался мнЪ лЪтъ сорока пяти. Густая ры­
жая борода, сверкающ!е глаза, носъ безъ 
ноздрей и красноватыя пятна на лбу и на 
щекахъ придавали его рябому, широкому 
лицу выражеше неизъяснимое. Онъ былъ 
въ красной рубахЪ, въ Киргизскомъ халатЪ 
и въ казацкихъ шароварахъ. Первый (какъ 
я узналъ послЪ) былъ бЪглый капралъ 
БЪлобородовъ; второй—Аоанасш Соколовъ 
(прозванный Хлопушей), ссыльный пре- 
ступникъ, три раза бЪжавшш изъ Сибир- 
скихъ рудниковъ. Не смотря на чувства, 
исключительно меня волновавнпя, обще­
ство, въ которомъ я такъ нечаянно очу­
тился, сильно развлекало мое воображеше. 
Но Пугачевъ привелъ меня въ себя своимъ 
вопросмъ: «Говори: по какому же дЪлу вы- 
Ъхалъ ты изъ Оренбурга?»
Странная мысль пришла мнЪ въ голову: 
мнЪ показалось, что ПровидЪше, вторично 
приведшее меня къ Пугачеву, подавало мнЪ 
случай привесть въ дЪйство мое намЪреше. 
Я рЪшился имъ воспользоваться, и, не
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успЪвъ обдумать то, на что рЪшался, от­
вЪчалъ на вопросъ Пугачева:
— Я Ъхалъ въ БЪлогорскую крЪпость 
избавить сироту, которую тамъ обижаютъ.
Глаза у Пугачева засверкали. «Кто изъ 
моихъ людей смЪетъ обижать сироту?» за­
кричалъ онъ. «Будь онъ семи пядень во 
лбу, а отъ суда моего не уйдетъ. Говори: 
кто виноватый?»
—  Швабринъ виноватый,— отвЪчалъ я. 
Онъ держитъ въ неволЪ ту дЪвушку, ко­
торую ты видЪлъ, больную, у попадьи, и 
насильно хочетъ на ней жениться.
«Я проучу Швабрина» сказалъ грозно 
Пугачевъ. «Онъ узнаетъ, каково у меня 
своевольничать и обижать народъ. Я его 
повЪшу».
«Прикажи слово молвить» — сказалъ 
Хлопуша хриплымъ голосомъ. «Ты пото­
ропился назначить Швабрина въ комен­
данты крЪпости, а теперь торопишься его 
вЪшать. Ты ужь оскорбилъ казаковъ, по- 
садивъ дворянина имъ въ начальники; не 
пугай же дворянъ, казня ихъ по первому 
наговору».1
«Нечего ихъ ни жалЪть, ни жаловать!» 
сказалъ старичекъ въ голубой лентЪ. «Шва­
брина сказнить не бЪда; а не х\до и го­
сподина офицера допросить порядкомъ: за- 
чЪмъ изволилъ пожаловать? Если онъ тебя 
Государемъ не признаетъ, такъ нечего у 
тебя и управы искать; а коли признаетъ, 
чтб же онъ до сегодняшняго дня сидЪлъ 
въ Оренбург!) съ твоими супостатами? Не 
прикажешь ли свести его въ приказную, 
да запалить тамъ огоньку: мнЪ сдается, что 
его милость подосланъ къ намъ отъ Орен- 
бургскихъ командировъ.»
Логика стараго злодЪя показалась мнЪ 
довольно убЪдительною. Морозъ пробЪжалъ 
по всему моему тЪлу, при мысли, въ чьихъ 
рукахъ я находился. Пугачевъ замЪтилъ 
мое смущеше. «Ась, ваше благород1е?» ска­
залъ онъ мнЪ подмигивая. «Фельдмаршалъ 
мой, кажется, говоритъ дЪло. Какъ ты 
думаешь?»
НасмЪшка Пугачева возвратила мнЪ бо­
дрость. Я спокойно отвЪчалъ, что я нахо- 
я«усь въ его власти, и что онъ воленъ по­
ступить со мною, какъ ему будетъ угодно.
«Добро» сказалъ Пугачевъ. «Теперь 
скажи, въ какомъ состоянш вашъ городъ?»
—  Слава Богу,— отвЪчалъ я; все благо­
получно.
«Благополучно?» повторилъ Пугачевъ. 
«А народъ мретъ съ голоду!»
Самозвапецъ говорила, правду; но я по
долгу присяги сталъ увЪрять, что все это 
пустые слухи и что въ Оренбург!) довольно 
всякихъ запасовъ.
«Ты видишь» подхватилъ старичекъ,— 
«что онъ тебя въ глаза обманываетъ. ВсЪ 
бЪглецы согласно показываютъ, что въ 
ОренбургЪ голодъ и моръ, что тамъ Ъдятъ 
мертвечину, и то за честь; а его милость 
увЪряетъ, что всего вдоволь. Коли ты 
Швабрина хочешь повЪсить, то ужь па той 
висЪлицЪ новЪсь и этого молодца, чтобъ 
никому не было завидно.»
Слова проклятаго старика, казалось, по­
колебали Пугачева. Къ сч астт  Хлопуша, 
сталъ противорЪчить своему товарищу. 
«Полно, Наумычь» сказалъ онъ ему. «ТебЪ 
бы все душить да рЪзать. Что ты за бога­
тырь? ПоглядЪть, такъ въ чемъ душа дер­
жится. Самъ въ могилу смотришь, а дру­
гихъ губишь. РазвЪ мало крови на твоей 
совЪсти?»
— Да ты что за угодникъ?— возразилъ 
БЪлобородовъ. У тебя-то откуда жалость 
взялась?
«Конечно» отвЪчалъ Хлопуша «и я 
грЪшенъ, и эта рука (тутъ онъ сжалъ свой 
костливый кулакъ и, засуча рукава, от­
крылъ косматую руку), и эта рука повинна 
въ пролитой хрисианской крови. Но я гу- 
билъ супротивника, а не гостя; на воль- 
номъ перепутьЪ да въ темномъ лЪсу, не 
дома, сидя за печью; кистенемъ и обухомъ, 
а не бабьимъ наговоромъ.»
Старикъ отворотился и проворчалъ сло­
ва: «рваныя ноздри!»...
—  Что ты тамъ шепчешь, старый 
хрычь?—закричалъ Хлопуша. Я тебЪ дамъ 
рваныя ноздри; погоди, придетъ и твое 
время; Богъ дастъ, и ты щипцевъ поню­
хаешь... А покамЪстъ смотри, чтобъ я тебЪ 
бородишки не вырвалъ!
«Господа енаралы!» —  провозгласилъ 
важно Пугачевъ. «Полно вамъ ссориться. 
Не бЪда, еслибъ и всЪ Оренб'ургсшя со­
баки дрыгали ногами подъ одной перекла­
диной: бЪда если наши кобели межь собою 
перегрызутся. Ну, помиритесь.»
Хлопуша и БЪлобородовъ не сказали ни 
слова, и мрачно смотрЪли другъ на друга. 
Я увидЪлъ необходимость перемЪнить раз­
говоръ, который могъ кончиться для меня 
очень невыгоднымъ образомъ, и, обратясь 
къ Пугачеву, сказалъ ему съ веселымъ ви­
домъ: Ахъ! я было и забылъ благодарить 
тебя за лошадь и за тулупъ. Безъ тебя я 
не добрался бы до города и замерзъ бы 
на дорогЪ.
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Уловка моя удалась. Пугачевъ развесе­
лился.
«Долгъ платежемъ красенъ» сказалъ опъ, 
мигая и прищуриваясь. «Разскажи-ка мнЪ 
теперь, какое тебЪ дЪло до той дЪвушки, 
которую Швабринъ обижаетъ? Ужъ не 
зазноба ли сердцу молодецкому? а?»
—  Она невЪста моя,— отвЪчалъ я Пу­
гачеву, видя благопр!ятную перемЪну по­
годы и не находя нужды скрывать истину.
«Твоя невЪста!» закричалъ Пугачевъ. 
«Что жь ты прежде не сказалъ? Да мы 
тебя женимъ, и на свадьбЪ твоей попи- 
руемъ!» Потомъ обращаясь къ БЪлоборо- 
дову: «Слушай, фельдмаршалъ! Мы съ его 
благород!емъ старые пр1ятели; сядемъ-ка 
да поужинаемъ; утро вечера мудренЪе. Зав­
тра посмотримъ, что съ нимъ сдЪлаемъ.»
Я радъ былъ отказаться отъ предлагае­
мой чести; но дЪлать было нечего. ДвЪ 
молодыя казачки, дочери хозяина избы, 
накрыли столъ бЪлой скатертью, принесли 
хлЪба, ухи и нЪсколько штофовъ съ ви- 
номъ и пивомъ, и я вторично [очутился за 
одною трапезою съ Пугачевымъ и съ его 
страшными товарищами.
Oprifl, коей я былъ невольнымъ свидЪ- 
телемъ, продолжалась до глубокой ночи. 
Наконец!) хмЪль началъ одолЪвать собесЪд- 
никовъ. Пугачевъ задремалъ, сидя на сво­
емъ мЪстЪ; товарищи его встали и дали 
мнЪ знакъ оставить его. Я вышелъ вмЪстЪ 
съ ними. По распоряжешю Хлопуши, ка­
раульный отвелъ меня въ приказную избу, 
гдЪ я нашелъ и Савельича и гдЪ меня 
оставили съ нимъ взаперти. Дядька былъ 
въ такомъ изумленш при видЪ всего что 
происходило, что не сдЪлалъ мнЪ никакого 
вопроса. Онъ улегся въ темнотЪ, и долго 
вздыхалъ и охалъ; наконецъ захрапЪлъ, а 
я предался размышлешямъ, которыя во всю 
ночь ни на одну минуту не дали мнЪ за­
дремать.
Поутру пришли меня звать отъ имени 
пу гачева. Я пошелъ къ нему. У воротъ 
его стояла кабитка, запряженная тройкою 
Татарскихъ лошадей. Народъ толпился на 
улицЪ. Въ сЪняхъ встрЪтилъ я Пугачева: 
онъ былъ одЪтъ по дорожному, въ шубЪ 
и въ Киргизской шапкЪ. Вчерашше собе- 
сЪдники окружали его, принявъ на себя 
видъ подобостраст1я, который сильно про- 
тиворЪчилъ всему, чему я былъ свидЪте- 
лемъ наканунЪ. Пугачевъ весело со мною 
поздоровался и велЪлъ мнЪ садиться съ 
нимъ в7> кибитку.
Мы усЪлись. «Въ БЪлогорскую крЪ­
пость!» сказалъ Пугачев7. широкоплечему 
Татарину, стоя правящему тройкою. Сердце 
мое сильно забилось. Лошади тронулись, 
колокольчикъ загремЪлъ, кибитка поле- 
тЪла...
«Стой! стой!» раздался голосъ слишкомъ 
мнЪ знакомый,— и я увидЪлъ Савельича, 
бЪжавшаго намъ на встрЪчу. Пугачевъ ве­
лЪлъ остановиться. «Батюшка Петръ Анд­
реичь!» кричалъ дядька. «Не покинь меня 
на старости лЪтъ посреди этихъ мошен...»— 
А, старый хрычь!— сказалъ ему Пугачевъ. 
Опять Богъ далъ свидЪться. Ну, садись на 
облучекъ.
«Спасибо, Государь, спасибо, отецъ род­
ной!» говорилъ Савельичь усаживаясь. «Дай 
Богъ тебЪ сто лЪтъ здравствовать за то, 
что меня старика призрилъ и успокоилъ. 
ВЪкъ за тебя буду Бога молить, а о заячь- 
емъ тулупЪ и упоминать ужь не стану.»
Этотъ заячш тулупъ могъ наконецъ не 
на шутку разсердить Пугачева. Къ счастш, 
самозванецъ или не разслыхалъ, или пре- 
небрегъ неумЪстнымъ намекомъ. Лошади 
поскакали; пародъ на улицЪ останавливался 
и кланялся Вт. поясъ. Пугачевъ кивалъ го­
ловою на обЪ стороны. Черезъ минуту мы 
выЪхали изъ слободы и помчались по глад­
кой дорогЪ.
Легко можно себЪ представить, что чув- 
ствовалъ я въ эту минуту. Черезъ нЪсколько 
часовъ долженъ я былъ увидЪться съ той, 
которую почиталъ уже для меня потерян­
ною. Я воображалъ себЪ минуту нашего 
соединешя... Я думалъ также и о томъ че- 
ловЪкЪ, въ чьихъ рукахъ находилась моя 
судьба, и который по странному стечешю 
обстоятельствъ, таинственно былъ со мною 
связанъ. Я вспоминалъ объ опрометчивой 
жестокости, о кровожадныхъ привычкахъ 
того, кто вызывался быть избавителемъ 
моей любезной! Пугачев7>, не зналъ что 
она была дочь капитана Миронова; озлоб­
ленный Швабринъ могъ открыть ему все; 
Пугачевъ могъ провЪдать истину и дру­
гимъ образомъ... Тогда что станется съ 
Марьей Ивановной? Холодъ пробЪжалъ по 
моему тЪлу и волоса становились дыбомъ...
Вдругъ Пугачевъ прервалъ мои размыш- 
лешя, обратясь ко мнЪ съ вопросомъ:
«О ч е м ъ ,  в а ш е  б л а г о р о д 1 е , и з в о л и л ъ  
З а д у м а т ь с я ? »  .
— Какъ не задуматься,— отвЪчалъ я 
ему. Я офицеръ и дворянинъ; вчера еще 
дрался противу тебя, а сегодня Ъду съ то­
бой въ одной кибиткЪ, и счаепе всей моей 
жизни зависитъ отъ тебя.
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«Что жь?» спросилъ Пугачевъ. «Страшно 
тебЪ?» ,
Я отвЪчалъ, что, бывъ однажды уже 
имъ помилованъ, я надЪялся не только на 
его пощаду, но даже и на помощь.
«И ты правъ, ей-Богу правъ!» сказалъ 
самозванецъ. «Ты видЪлъ, что мои ребята 
смотрЪли на тебя косо; а старикъ и се­
годня настаивалъ на томъ, что ты шшонъ, 
и что надобно тебя пытать и повЪсить; но 
я не согласился» прибавилъ онъ, пони- 
зивъ голосъ, чтобъ Савельичь и Татаринъ 
не могли его услышать — «помня твой ста- 
канъ вина и заячш тулупъ. Ты видишь, 
что я пе такой еще кровотйца, какъ го­
воритъ обо мнЪ ваша братья.»
Я вспомнилъ взяпе БЪлогорской крЪ­
пости; по не почелъ нужнымъ его оспа­
ривать, и не отвЪчалъ ни слова.
«Что говорятъ обо мнЪ въ ОренбургЪ?» 
спросилъ Пугачевъ, помолчавъ немного.
— Да говорятъ, что съ тобой сладить 
трудновато; нечего сказать: далъ ты себя 
знать.
Лице самозванца] изобразило довольное 
самолюб!е.
«Да!» сказалъ онъ съ веселымъ видомъ. 
«Я воюю хоть куда. Знаютъ ли у васъ въ 
Оренбург?) о сраженш подъ Юзеевой? Со- 
рокъ енараловъ убито, четыре армш взято 
въ полонъ. Какъ ты думаешь: Прусскш ко­
роль могъ ли бы со мною потягаться?»
Хвастливость разбойника показалась мнЪ 
забавна. Самъ какъ ты думаешь? сказалъ 
я ему; управился ли бы ты съ Фриде- 
рикомъ?
«Ст. Оедоромъ Оедоровичемъ? А какъ 
же нЪтъ? Съ вашими енаралами вЪдь я же 
управляюсь; а они его бивали. ДоселЪ ору- 
ж1е мое было счастливо. Дай срокъ, то ли 
еще будетъ, какъ пойду на Москву.»
—  А ты полагаешь идти на Москву?
Самозванецъ нЪсколько задумался и ска­
залъ въ полголоса: «Богъ вЪсть. Улица моя 
тЪсна; воли мнЪ мало. Ребята мои умни- 
чаютъ. Они воры. МнЪ должно держать 
ухо востро; при первой неудачЪ, они свою 
шею выкупятъ моею головою.»
—  То-то!— сказалъ я Пугачеву. Не луч­
ше ли тебЪ отстать отъ нихъ самому, за­
благовременно, да прибЪгнуть къ милосер­
д а  Г о с у д а р ы н и ?
Пугачевъ горько усмЪхнулся. «НЪтъ» 
отвЪчалъ онъ; «поздно мнЪ каяться. Для 
меня не будетъ помиловашя. Буду продол­
жать, какъ началъ. Какъ знать? Авось и 
удастся! Гришка Отрепьевъ вЪдь поцарство- 
валъ же надъ Москвою.»
—  А знаешь ты, чЪмъ онъ кончилъ? 
Его выбросили изъ окна, зарЪзали, сожгли, 
зарядили его пепломъ пушку и выпа­
лили!
«Слушай» —  сказалъ Пугачевъ съ ка- 
кимъ-то дикимъ вдохновешемъ. «Разскажу 
тебЪ сказку, которую въ ребячествЪ мнЪ 
разсказывала старая Калмычка. Однажды 
орелъ спрашивалъ у ворона: скажи, воронъ- 
птица, отъ чего живешь ты на бЪломъ 
свЪтЪ триста лЪтъ, а я всего-на-все только 
тридцать три года?— Огъ того, батюшка, 
отвЪчалъ ему воронъ, что ты пьешь жи­
вую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орелъ 
подумалъ: давай попробуемъ и мы питаться 
тЪмъ же. Хорошо. ПолетЪли орелъ да во­
ронъ. Вотъ завидЪли палую лошадь; спу­
стились и сЪли. Воронъ сталъ клевать, да 
похваливать. Орелъ клюнулъ разъ, клю- 
нулъ другой, махнулъ крыломъ и сказалъ 
ворону: нЪтъ, братъ воронъ; чЪмъ триста 
лЪтъ питаться падалью, лучше разъ на­
питься живой кровью, а тамъ, что Богъ 
дастъ!— Какова Калмыцкая сказка?
—  ЗатЪйлива—отвЪчалъ я ему. Но яшть 
убшствомъ и разбоемъ значитъ по мнЪ 
клевать мертвечину.
Пугачевъ посмотрЪлъ на меня съ уди- 
влешемъ и ничего не отвЪчалъ. Оба мы 
замолчали, погрузясь каждый въ свои раз- 
мышлешя. Татаринъ затянулъ унылую пЪс- 
ню; Савельичь, дремля, качался на облучкЪ. 
Кибитка летЪлапо гладкому зимнему пути.... 
Вдругъ увидЪлъ я деревушку на крутомъ 
берегу Яика, съ частоколомъ и съ коло­
кольней—и черезъ четверть часа въЪхали 
мы въ БЪлогорскую крЪпость.
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ГЛАВА XII.
С и р о т а .
Кибитка цодъЪхала къ крыльцу комен- 
дантскаго дома. Народъ узналъ колоколь- 
чикъ Пугачева и толпою бЪжалъ за нами. 
Швабринъ встрЪтилъ самозванца на крыль- 
цЪ. Онъ былъ одЪтъ казакомъ и отростилъ 
сЪбЪ бороду. ИзмЪнникъ помогъ Пугачеву 
вылЪзть изъ кибитки, въ подлыхъ выра- 
ж етяхъ изъявляя свою радость и усерд1е. 
Увидя меня, онъ смутился, но вскорЪ опра­
вился, протянулъ мнЪ руку, говоря: «И ты 
нашъ? Давно бы такъ!» Я отворотился отъ 
него и ничего не отвЪчалъ.
Сердце мое заныло, когда очутились мы 
въ давно знакомой комнатЪ, гдЪ на стЪнЪ 
висЪлъ еще дипломъ покойнаго коменданта, 
какъ печальная эпитаф1я прошедшему вре­
мени. Пугачевъ сЪлъ на томъ диванЪ, на 
которомъ, бывало, дремаль Иванъ Кузмичь, 
усыпленный ворчашемъ своей супруги. 
Швабринъ самъ поднесъ ему водки. Пу-
К а къ  у  паш ей у  яблоньки 
Н и  вер хуш ки  п Ъ тъ , ни  о тр осточекъ ;
К а к ъ  у  наш ей у  княгиню ш ки  
Н и  о тц а  н Ъ ту , ни  матери.
С н а р я д и ть -то  ее некому,
Б л а го с л о в и ть -то  ее неком у.
Свадебная тьсня.
гачевъ выпилъ рюмку, и сказалъ ему, ука- 
завъ на меня: «Поподчуй и его благоро- 
д1е.» Швабринъ подошелъ ко мнЪ съ сво­
имъ подносомъ; но я вторично отъ него 
отворотился. Онъ казался самъ не свой. 
При обыкновенной своей сметливости, оиъ, 
конечно, догадался, что Пугачевъ былъ 
имъ недоволенъ. Онъ трусилъ передъ нимъ, 
а на меня поглядывалъ съ недовЪрчиво- 
с т т .  Пугачевъ освЪдомился о состоянш 
крЪпости, о слухахъ про непр1ятельсшя 
войска и тому подобномъ, и вдругъ спро ■ 
силъ его неожиданно: «Скажи, братецъ, 
какую дЪвушку держишь ты у себя подъ 
карауломъ? Покажи-ка мнЪ ее.»
Швабринъ поблЪднЪлъ какъ мертвый. 
Государь,— сказалъ онъ дрожащимъ голо- 
сомъ.... Государь, она не подъ карауломъ.... 
она больна.... она въ свЪтлицЪ лежитъ.
«Веди жь меня къ ней» сказалъ само-
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званецъ вставая съ мЪста. Отговориться 
было невозмояшо. Швабринъ повелъ Пу­
гачева въ свЪтлицу Марьи Ивановны. Я за j 
ними послЪдовалъ.
Швабринъ остановился на лЪстницЪ.
«Государь!» сказалъ онъ «Вы властны S 
требовать отъ меня,что вамъ угодно; но не 
прикажите постороннему входить въ спальню 
къ женЪ моей.»
Я затрепеталъ. Такъ ты женатъ! ска­
залъ я Швабрину, готовяся его растерзать.
«Тише!» прервалъ меня Пугачевъ. «Это 
мое дЪло. А ты»— продолжалъ онъ, обра­
щаясь къ Швабрину,— «не умничай и не 
ломайся: жена ли она тебЪ, или не жена, 
а я веду къ ней кого хочу. Ваше благо- 
род!е, ступай за мною.»
У дверей свЪтлицы Швабринъ опять 
остановился и сказалъ прерывающимся 
голосомъ: «Государь, предупреждаю васъ, 
что она въ бЪлой горячкЪ, и третШ день 
какъ бредитъ безъ умолку.»
— Отворяй!— сказалъ Пугачевъ.
Швабринъ сталъ искать у себя въ кар-
манахъ, и сказалъ, что не взялъ съ собою 
ключа. Пугачевъ толкнулъ дверь ногою; 
замокъ отскочилъ; дверь отворилась, и мы 
вошли.
Я взглянулъ, и обмеръ. На полу, въ 
крестьянскомъ оборванномъ платьЪ, сидЪла 
Марья Ивановна, блЪдная, худая, съ рас­
трепанными волосами. Передъ нею стоялъ 
кувшинъ воды, накрытый ломтемъ хлЪба. 
Увидя меня, она вздрогнула и закричала. 
Чтб тогда со мною стало— не помню.
Пугачевъ посмотрЪлъ на Швабрина, и 
сказалъ съ горькой усмЪшкою: «Хорошъ 
у тебя лазаретъ!» Потомъ, подошедъ къ 
МарьЪ ИвановнЪ: «Скажи мнЪ, голубушка, 
за что твой мужъ тебя наказываетъ? въ 
чемъ ты передъ нимъ провинилась»?
— Мой мужъ1 — повторила она. Онъ 
мнЪ не мужъ. Я никогда не буду его же­
ною! Я лучше рЪшилась умереть, и умру, 
если меня не избавятъ.
Пугачевъ взглянулъ грозно на Шва­
брина. «И ты смЪлъ меня обманывать!» 
сказалъ онъ ему: «Знаешь ли, бездЪльникъ, 
чего ты достоинъ?»
Швабринъ упалъ на колЪни.... Въ эту 
минуту презрЪше заглушило во мнЪ всЪ 
чувства ненависти и гнЪва. Съ омерзЪ- 
шемъ глядЪлъ я на дворянина, валяюще­
гося въ ногахъ бЪглаго казака. Пугачевъ 
смягчился. «Милую тебя на сей разъ» ска­
залъ онъ Швабрину; «но знай, что при 
первой винЪ тебЪ припомнится и эта.»
Потомъ обратился онъ къ МарьЪ ИвановнЪ 
и сказалъ ей ласково: «Выходи, красная 
дЪвица; дарую тебЪ волю. Я Государь.»
Марья Ивановна быстро взглянула на 
него и догадалась, что передъ нею убшца 
ея родителей. Она закрыла лице обЪими 
руками и упала безъ чувствъ. Я кинулся 
къ ней; но въ эту минуту очень смЪло въ 
комнату втерлась моя старинная знакомая 
Палаша и стала ухаживать за своею барыш­
нею. Пугачевъ вышелъ изъ свЪтлицы, и 
мы трое сошли въ гостиную.
«Что, ваше благородге?» сказалъ смЪясь 
Пугачевъ. «Выручили красную дЪвицу! Какъ 
думаешь, не послать ли за попомъ, да не 
заставить ли его обвЪнчать племянницу? 
Пожалуй, я буду посаженнымъ отцомъ, 
Швабринъ дружкою; закутимъ, запьемъ—  
и ворота запремъ!»
Чего я опасался, то и случилось. Шва­
бринъ, услыша предложете Пугачева, вы­
шелъ изъ себя. «Государь!» закричалъ онъ 
въ изступленш. «Я виноватъ, я вамъ со- 
лгалъ; но и Гриневъ васъ обманываетъ. 
Эта дЪвушка не племянница здЪшняго по­
па; она дочь Ивана Миронова, который 
казненъ при взятш этой крЪпости.»
пу гачевъ устремилъ на меня свои 
огненные глаза. «Это что еще?» спросилъ 
онъ съ недоумЪшемъ.
— Швабринъ сказалъ тебЪ правду,—  
отвЪчалъ я съ твердостт.
«Ты мнЪ этого не сказалъ» замЪтилъ 
Пугачевъ, у коего лицо омрачилось.
—  Самъ ты разсуди,—отвЪчалъ я ему,—  
можно ли было при твоихъ людяхъ объ­
явить, что дочь Миронова жива. Да они 
бы ее загрызли. Ничто бы ее пе спасло!
«И то правда» сказалъ смЪясь Пуга­
чевъ.—  «Мои пьяницы не пощадили бы 
бЪдную дЪвушку. Хорошо сдЪлала кумуш­
ка-попадья, что обманула ихъ.»
—  Слушай, — продолжалъ я, видя его 
доброе расположеше. Какъ тебя назвать, 
не знаю, да и знать не хочу.... Но Богъ ви- 
дитъ, что жизшю моей радъ бы заплатить 
тебЪ за то, что ты для меня сдЪлалъ. 
Только не требуй того, что противно чести 
моей и христ1анской совЪсти. Ты мой бла- 
годЪтель. Доверши какъ началъ: отпусти 
меня съ бЪдной сиротою, куда намъ Богъ 
путь укажетъ. А мы, гдЪ бы ты ни был'ь 
и чтобы съ тобою ни случилось, каждый 
день будемъ Бога молить о спасеши грЪ- 
шной твоей души....
Казалось, суровая душа Пугачева была 
тронута. «Инъ быть по твоему!»— сказалъ
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онъ. «Казнить такъ казнить, жаловать такъ 
жаловать: таковъ мой обычай. Возьми себЪ 
свою красавицу; вези ее куда хочешь, и 
дай вамъ Богъ любовь да совЪтъ!»
Тутъ онъ обратился къ Швабрипу и 
велЪлъ выдать мнЪ пропускъ во всЪ за­
ставы и крЪпости подвластный ему. Шва­
бринъ, совсЪмъ уничтоженный, стоялъ 
какъ остолбенЪлый. Пугачевъ отправился 
осматривать крЪпость. Швабринъ его со­
провождал^ а я остался подъ предлогомъ 
приготовленш къ отъЪзду.
Я побЪжалъ въ свЪтлицу. Двери были 
заперты. Я постучался. «Кто тамъ?» спро­
сила Палаша. Я назвался. Милый голосокъ 
Марьи Ивановны раздался изъ-за дверей: 
«Погодите, Петръ Андреичь. Я переодЪ- 
ваюсь. Ступайте къ АкулинЪ ПамфиловнЪ: 
я сейчасъ туда же буду.» %
Я повиновался и пошелъ въ домъ отца 
Герасима. И онъ и попадья выбЪжали ко 
мнЪ на встрЪчу. Савельичь ихъ уже пре- 
дупредилъ. «Здравствуйте, Петръ Андре- 
евичь» говорила попадья. «Прпвелъ Богъ 
опять увидЪться. Какъ поживаете? А мы-то 
про васъ каждый день поминали. А Марья- 
то Ивановна всего натерпЪлась безъ васъ, 
моя голубушка!.. Да скажите, мой отецъ,
какъ это вы съ Пугачевымъ-то поладили? 
Какъ онъ это васъ не укокошилъ? Добро, 
спасибо злодЪю и за то.»—Полно, старуха 
прервалъ отецъ Герасимъ. Не все то ври 
что зпаешь. НЪсть спасешя во многоглаго 
ланш. Батюшка, Петръ Андреевичь! войдите 
милости просимъ. Давно, давно не видались 
Попадья стала угощать меня чЪмъ Богъ 
послалъ. А между тЪмъ говорила безъ 
умолку. Она разсказала мнЪ, какимъ обра­
зомъ Швабринъ принудилъ ихъ выдать 
ему Марью Ивановну; какъ Марья Ива­
новна плакала и не хотЪла съ ними раз- 
статься; какъ Марья Ивановна имЪла съ 
нею всегдашшя сношешя черезъ Палашку 
(дЪвку бойкую, которая и урядника заста­
вляешь плясать по своей дудкЪ); какъ она 
присовЪтовала МарьЪ ИвановнЪ написать 
ко мнЪ письмо, и прочее. Я въ свою оче­
редь разсказалъ ей вкратцЪ свою исторш. 
Попъ и попадья крестились, услыша, что 
Пугачеву извЪстенъ ихъ обманъ. «Ст. нами 
сила крестная!» говорила Акулина Памфи- 
ловна. «Промчи Богъ тучу мимо. Ай-да 
АлексЪй Иванычь; нечего сказать: хорошъ 
гусь!» Въ самую эту минуту дверь отвори­
лась, и Марья Ивановна вошла съ улыб­
кою на блЪдномъ лицЪ. Она оставила свое
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крестьянское платье и одЪта была по пре­
жнему, просто и мило.
Я схватилъ ея руку и долго не могъ 
вымолвить ни одного слова. Мы оба мол­
чали отъ полноты сердца. Хозяева наши 
почувствовали, что намъ было не до нихъ, 
и оставили насъ. Мы остались одни. Все 
было забыто. Мы говорили и не могли на­
говориться. Марья Ивановна разсказала 
мнЪ все, что съ нею случилось съ самаго 
взя'пя крЪпости; описала мнЪ весь ужасъ 
ея положешя, всЪ испыташя, которымъ 
подвергалъ ее гнусный Швабринъ. Мы 
вспомнили и прежнее счастливое время.... 
Оба мы плакали... Наконецъ я сталъ объ­
яснять ей мои предположешя. Оставаться 
ей въ крЪпости, подвластной Пугачеву и 
управляемой Швабринымъ, было невоз­
можно. Нельзя было думать и объ Орен­
бург!), претерпЪвающемъ всЪ бЪдств1я оса­
ды. У ней не было на свЪтЪ ни одного 
родного человека. Я предложилъ ей Ъхать 
въ деревню къ моимъ родителямъ. Она 
сначала колебалась: извЪстное ей неблаго- 
расположеше отца моего ее пугало. Я ее 
успокоила». Я зпалъ, что отецъ почтетъ за 
счаст1е и вмЪнитъ себЪ въ обязанность 
принять дочь заслуя;еннаго воина, погиб- 
шаго за отечество. Милая Марья Иванов­
на!—сказалъ я наконецъ. Я почитаю тебя 
своею женою. Чудныя обстоятельства со­
единили насъ неразрывно: ничто на свЪтЪ 
не можетъ насъ разлучить. Марья Ива­
новна выслушала меня просто, безъ при­
творной застЪнчивости, безъ затЪйливыхъ 
отговорокъ. Она чувствовала, что судьба ея 
соединена была съ моею. Но она повто­
рила, что не иначе будетъ моею женою, 
какъ съ соглас!я мопхъ родителей. Я ей и 
не противорЪчилъ. Мы поцЪловались горя­
чо, искренно— и такимъ образомъ все было 
между нами рЪшено.
Чрезъ часъ урядникъ принесъмнЪ про- 
пускъ, подписанный каракульками Пуга­
чева, и позвалъ меня къ нему, отъ его 
имени. Я нашелъ его готоваго пуститься 
въ дорогу. Не могу изъяснить то, что я 
чувствовал!., разставаясь съ этимъ человЪ- 
комъ, извергомъ, злодЪемъ для всЪхъ,
кромЪ одного меня. ЗачЪмъ не сказать 
истины? Въ эту минуту сильное сочувств1е 
влекло меня кънему. Я пламенно желалъ вы­
рвать его изъ среды злодЪевъ, которыми 
онъ предводительствовалъ, и спасти его 
голову, пока еще было время. Швабринъ 
и народъ, толпящшся около насъ, помЪ- 
шали мнЪ высказать все, чЪмъ исполнено 
было мое сердце.
Мы разстались дружески. Пугачевъ, 
увидя въ толпЪ Акулину Памфиловну, по- 
грозилъ пальцемъ и мигнулъ значительно; 
потомъ сЪлъ въ кибитку, велЪлъ Ъхать въ 
Берду, и когда лошади тронулись, то онъ 
еще разъ высунулся изъ кибитки и закри- 
. чалъ мнЪ: «Прощай, ваше благород!е! Авось 
увидимся когда нубудь» —Мы точно съ нимъ 
увидились, но въ какихъ обстоятельствахъ!....
Пугачевъ уЪхалъ. Я долго смотрЪлт. 
на бЪлую степь, по которой неслась тройка. 
Народъ разошелся. Швабринъ скрылся. Я 
воротился въ домъ священника. Все было 
готово кт. нашему отъЪзду; я не хотЪлъ 
болЪе медлить. Добро наше все было уло­
жено въ старую комендантскую повозку. 
Ямщики мигомъ заложили лошадей. Марья 
Ивановна пошла проститься съ могилами 
своихъ родителей, похороненныхъ за цер­
ковью. Я хотЪлъ ее проводить, но она 
просила меня оставить ее одну. Черезъ 
нЪсколько минутъ она воротилась, обли­
ваясь молча тихими слезами. Повозка была 
подана. Отецъ Герасимъ и жена его вышли 
на крыльцо. Мы сЪли въ кибитку втроемъ: 
Марья Ивановна съ Палашей и я. Са­
вельичь забрался на облучекъ. «Прощай, 
Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, 
Петръ Андреичь, соколъ нашъ ясный!» 
говорила добрая попадья. «Счастливый 
путь, и дай Богъ вамъ обоимъ счас^я.» 
Мы поЪхали. У окошка комендантскаго 
дома я видЪлъ стоящаго Швабрина. Лице 
его изображало мрачную злобу. Я не хо­
тЪлъ торжествовать надъ уничтоженнымъ 
врагомъ и обратилъ глаза въ другую сто­
рону. Наконецъ мы выЪхали изъ крЪ- 
постныхъ воротъ и навЪкъ оставили БЪ- 
логорскую крЪпость.
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ГЛАВА XIII.
А Р  Е с т ъ.
Н е  гнЪ вайтесь, сударь: по д о л гу  моему,
Я  до лж е н ъ  сей ж е  ча съ  о тп р а в и ть  васъ въ тю р ьм у. 
—  И зв о льте , я го то в ъ ; но я въ тако й  надежд'!)
Ч т о  дЪло о бъ ясни ть  дозволите мнЪ прежде.
Кнлжнипъ.
Соединенный такъ нечаянно съ милой 
дЪвушкою, о которой еще утромъ я такъ 
мучительно безпокоился, я не вЪрилъ са­
мому себЪ и воображалъ, что все со мною 
случившееся было пустое сновидЪше. 
Марья Ивановна глядЪла съ задумчивостью 
то на меня, то на дорогу и, казалось, не 
успЪла еще опомниться и придти въ себя. \ 
Мы молчали. Сердца наши слишкомъ были 
утомлены. НепримЪтнымъ образомъ, часа 
черезъ два очутились мы въ ближней крЪ­
пости также подвластной Пугачеву. ЗдЪсь 
мы перемЪнили лошадей. По скорости, съ 
каковою ихъ запрягали, по торопливой 
услужливости брадатаго казака, поставлен- 
наго Пугачевымъ въ коменданты, я уви­
дЪлъ, что, благодаря болтливости ямщика, 
насъ привезшаго, меня приняли какъ при- 
дворнаго временьщика.
Мы отправились далЪе. Стало смер­
каться: Мы приближались къ городку, гдЪ, 
по словамъ бородатаго коменданта, нахо­
дился сильный отрядъ, идущШ на соеди- 
неше къ самозванцу. Мы были остановлены 
караульными. На вопросъ: кто Ъдетъ?
ямщикъ отв’Ьчалъ громогласно: «Госуда- 
ревъ кумъ со своею хозяюшкою». Вдругъ 
толпа гусаровъ окружила насъ съ ужасною 
бранью. «Выходи, бЪсовъ кумъ!» сказалъ 
мнЪ усатый вахмистръ. «Вотъ ужо тебЪ 
будетъ баня, и съ твоею хозяюшкою!»
Я вышелъ изъ кибитки и требовалъ, 
чтобъ отвели меня къ ихъ начальнику. 
Увидя офицера, солдаты прекратили брань. 
Вахмистръ повелъ меня къ майору. Са­
вельичь отъ меня не отставалъ, поговари­
вая про себя: «Вотъ тебЪ и Государевъ 
кумъ! Изъ огня да въ полымя.... Господи 
Владыко! чЪмъ это все кончится?» Кибитка 
шагомъ поЪхала за нами.
Черезъ пятъ минутъ мы пришли къ 
домику, ярко освЪщенному. Вахмистръ 
оставилъ меня при караулЪ и пошелъ обо 
мпЪ доложить. Онъ тотчасъ же воротился, 
объявивъ мнЪ, что его высокоблагородие
некогда меня принять, а что онъ велЪлъ 
отвести меня въ острогъ, а хозяюшку къ 
себЪ привести.
— Что это значитъ?—закричалъ я въ 
бЪшенствЪ. Да развЪ онъ съ ума со- 
шелъ?
«Не могу знать, ваше благород1е» — 
отвЪчалъ вахмистръ. «Только его высоко- 
благород1е приказалъ ваше благород1е от­
вести въ острогъ, а ея благород1е при­
казано отвести къ его высокоблагород!ю, 
ваше благород1е!»
Я бросился на крыльцо. Караульные не 
думали меня удерживать, и я прямо вбЪ- 
жалъ въ комнату, гдЪ человЪкъ шесть гу- 
сарскихъ офицеровъ играли въ банкъ. 
Майоръ металъ. Каково было мое изумле- 
H i e ,  когда, взгляну въ на него, узналъ я 
Ивана Ивановича Зурина, нЪкогда обы­
гравшего меня въ Симбирскомъ трактирЪ!
—  Возможно ли? вскричалъ я. Иванъ 
Иванычь! ты ли?
«Ба, ба, ба, Петръ Андреичь! Какими 
судьбами? Откуда ты? Здорово, братъ. Не 
хочешь ли поставить карточку?»
— Благодаренъ. Прикажи-ка лучше от­
вести мнЪ квартиру.
« Какую тебЪ квартиру?Оставайсяу меня.»
— Не могу: я не одинъ.
«Ну, подавай сюда и товарища».
—  Я не съ товарищемъ; я.... съ дамою. 
«Съ дамою! ГдЪ же ты ее подцЪпилъ?
Эге, братъ!» (При сихъ словахъ Зуринъ 
засвистЪлъ такъ выразительно, что всЪ 
захохотали, а я совершенно смутился).
«Ну» продолжалъ Зурииъ; «такъ и быть. 
Будетъ тебЪ квартира. А жаль... Мы бы 
попировали по старинному... Гей! малой! 
Да что жь сюда не ведутъ кумушку-то Пу­
гачева? или она упрямится? Сказать ей, 
чтобъ она не боялась; баринъ-де прекрас­
ный; ничЪмъ не обидитъ, да хорошенько 
ее въ шею.»
—  Что ты это?— сказалъ я Зурину. Ка­
кая кумушка Пугачева? Эт° дочь покой-
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наго капитана Миронова. Я вывезъ ее изъ 
плЪна и теперь провожаю до деревни ба­
тюшкиной, гдЪ и оставлю ее.
«Какъ! Такъ это о тебЪ мнЪ сейчасъ 
докладывали? Помилуй! что жьэто значитъ?»
—  ПослЪ все разскажу. А теперь, ради 
Бога, успокой бЪдную дЪвушку, которую 
гусары твои перепугали.
Зуринъ тотчасъ распорядился. Онъ самъ 
вышелъ на улицу извиняться передъ Марьей 
Ивановной вт» невольномъ недоразумЪши, 
и приказалъ вахмистру отвести ей лучшую 
квартиру въ городЪ. Я остался ночевать 
у него.
Мы отужинали, и когда остались вдвоемъ, 
я разсказалъ ему свои похождешя. Зуринъ 
слушалъ меня съ большимъ внимашемъ. 
Когда я кончилъ, онъ покачалъ головою и 
сказалъ: «все это, братъ, хорошо; одно не 
хорошо: за чЪмъ тебя чортъ несетъ же­
ниться? Я, честный офицеръ, не захочу 
тебя обманывать; повЪрь же ты мнЪ, что 
женидьба блажь. Ну, куда тебЪ возиться съ 
женою да няньчиться съ ребятишками? 
Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись 
ты съ капитанскою дочкой. Дорога въ Сим­
бирскъ мною очищена и безопасна. От­
правь ее завтра жь одну къ родителямъ 
твоимъ; а самъ оставайся у меня въ от- 
рядЪ. Въ Оренбургъ возвращаться тебЪ не 
за чЪмъ. Попадешься опять въ руки бун- 
товщикамъ, такъ врядъ ли отъ нихъ еще 
разъ отдЪлаешься. Такимъ образомъ любов­
ная дурь пройдетъ сама собою, и все бу ­
детъ ладно.»
Хотя я не совсЪмъ былъ съ нимъ со- 
гласенъ, однакожь чувствовалъ, что долгъ 
чести требовалъ моего присутств1я въ вой- 
скЪ Императрицы. Я рЪшился послЪдо- 
вать совЪту Зурина: отправить Марыо Ива­
новну въ деревню, и остаться въ его от- 
рядЪ.
Савельичь явился меня раздЪвать; я 
объявил!» ему, чтобъ на другой же день 
готовъ онъ былъ Ъхать въ дорогу съ 
Марьей Ивановной. Онъ было заупрямился. 
«Что ты, сударь? Какъ же я тебя-то покину? 
Кто за тобою будетъ ходить? Что скажутъ 
родители твои?»
Зная упрямство дядьки моего, я возна- 
мЪрился убЪдить его лаской и искрен- 
ностпо. Другъ ты мой, Архипъ Савельичь!— 
сказалъ я ему. Не откажи, будь мнЪ благо- 
дЪтелемъ; въ прислугЪ здЪсь я нуждаться 
не стану, а не буду спокоенъ, если Марья 
Ивановна поЪдетъ въ дорогу безъ тебя. 
Служа ей, служишь ты и мнЪ, потому что
я твердо рЪшился, какъ скоро обстоятель­
ства дозволять, жениться на ней.
Тутъ Савельичъ сплеснулъ руками съ 
видомъ изумлешя неописаннаго. «Же­
ниться!» повторилъ онъ. «Дитя хочетъ же­
ниться! А что скажетъ батюшка, а ма­
тушка-то что подумаетъ?»
Согласятся, вЪрно согласятся,— отвЪ­
чалъ я,— когда узпаютъ Марью Ивановну. 
Я надЪюсь и на тебя. Батюшка и ма­
тушка тебЪ вЪрятъ: ты будешь за насъ 
ходатаемъ, не такъ-ли?
Старикъ былъ тропутъ. «Охъ, батюшка 
ты мой, Петръ Андреичь!» отвЪчалъ онъ. 
«Хоть раненько задумалъ ты жениться, да 
за то Марья Ивановна такая добрая ба­
рышня, что грЪхъ и пропустить оказш. Инъ 
быть по твоему! Провожу ее ангела Бо- 
Ж1я, и рабски буду доносить твоимъ роди­
телямъ, что такой невЪстЪ не надобно и 
приданаго.»
Я благодарилъ Савельича, и легъ спать 
въ одной комнатЪ съ Зуринымъ. Разгоря­
ченный и взволнованный, я разболтался. 
Зуринъ сначала со мною разговаривал!» 
охотно; но мало по малу слова его стали 
рЪже и безсвязпЪе; наконец!», вмЪсто от- 
вЪта на какой-то запросъ, онъ захрапЪлъ 
и присвиснулъ. Я замолчалъ и вскорЪ по- 
слЪдовалъ его примЪру.
На другой день утромъ пришелъ я къ 
МарьЪ ИвановнЪ. Я сообщилъ ей свои 
предположешя. Она признала ихъ благо- 
pa3yMie и тотчасъ со мною согласилась. 
Отрядъ Зурина долженъ былъ выступить 
изъ города въ тотъ-же день. Нечего было 
медлить. Я тутъ же разстался съ Марьей 
Ивановной, поручивъ ее Савельичу и давъ 
ей письмо къ моимъ родителямъ. Марья 
Ивановна заплакала. «Прощайте, Петръ 
Андреичь!» сказала она тихимъ голосомъ. 
«Придется ли намъ увидЪться или нЪтъ, 
Богъ одинъ это знаетъ; но вЪкъ не забуду 
васъ; до могилы ты одинъ останешься въ 
моемъ сердцЪ.» Я ничего не могъ отвЪ- 
чать. Люди насъ окружили. Я не хотЪлъ 
при нихъ предаваться чувствам!», которыя 
меня волновали. Наконецъ она уЪхала. Я 
возвратился къ Зурину, грустенъ и мол- 
чаливъ. Онъ хотЪлъ меня развеселить; я ду­
малъ себя разсЪять: мы провели день шумно 
и буйно, и вечеромъ выступили въ походъ.
Это было въ концЪ февраля. Зима, затруд­
нявшая ъоенныя распоряжешя, проходила, 
и наши генералы готовились къ дружному 
содЪйствт. Пугачевъ все еще стоялъ подъ 
Оренбургомъ. Между тЪмъ около его отряды
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соединялись и со всЪхъ сторонъ прибли­
жались къ злодЪйскому гнЪзду. Бунтуюцпя 
деревни, при видЪ нашихъ войскъ, прихо­
дили въ повиновеше; шайки разбойниковъ 
вездЪ бЪжалп отъ насъ, и все предвещало 
скорое благополучное окончание.
ВскорЪ князь Голицынъ, подъ крЪпо- 
CTiio Татищевой, разбилъ Пугачева, раз- 
сЪялъ его толпы, освободилъ Оренбургъ 
и, казалось, нанесъ бунту послЪдшй и рЪ- 
шительный ударъ. Зуринъ былъ въ то 
время отряженъ противу шайки мятежныхъ 
Башкирцевъ, которые разсЪялись прежде 
нежели мы ихъ увидали. Весна осадила 
насъ въ Татарской дереву шкЪ. РЪчки раз­
лились и дороги стали непроходимы. Мы 
утЪшались въ нашемъ бЪдствш мыслш о 
скоромъ прекращена! скучной и мелочной 
войны съ разбойниками и дикарями.
Но Пугачевъ не былъ пойманъ. Онъ 
явился на Сибирскихт. заводахъ, собралъ 
тамъ новыя шайки, и снова начал!, зло­
действовать, Слухъ о его успЪхахъ снова 
распространился. Мы узнали о разоренш 
СибирскихъкрЪпостей. ВскорЪ вЪстьо взятш 
Казани и о походТ) самозванца на Москву 
встревожила начальниковъ войскъ, безпечно 
дремавшихъ въ надеждЪ на безсил1е пре- 
ЗрЪннаго бунтовщика. Зуринъ получилъ по- 
велЪше переправиться черезъ Волгу.
Не стану описывать нашего похода и 
окончашя войны. Скажу коротко, что бЪд- 
crie доходило до крайности. Мы проходили 
черезъ селешя, разоренныя бунтовщиками, 
и поневолЪ отбирали у бЪдныхъ жителей 
то, что успЪли они спасти. Правлеше было 
повсюду прекращено; помЪщики укрылись 
по лЪсамъ. Шайки разбойниковъ злодЪй- 
ствовали повсюду; начальники отдЪльныхъ 
отрядовъ самовластно наказывали и мило­
вали; состояше всего обширнаго края, гдЪ 
свирЪпствовалъ пожаръ, было ужасно... 
Не приведи Богъ видЪть Русскш бунтъ 
безмыслепный и безпощадный!
Пугачевъ бЪжалъ, преследуемыii Ива- 
номъ Ивановичемъ Михельсопомъ. ВскорЪ 
узнали мы о совершенном!, его разбитш. 
Наконецъ Зуринъ получилъ извЪст1е о по- 
имкЪ самозванца, а вмЪстЪ съ тЪмъ и по- 
велЪше остановиться. Война была кончена. 
Наконецъ мнЪ можно было Ъхать къ мо­
имъ родителямъ! Мысль ихъ обнять, уви- 
дЪть Марью Ивановну, отъ которой не 
имЪлъ я никакого извЪсия, одушевляла 
меня восторгомъ. Я прыгалъ какъ ребе- 
нокъ. Зуринъ смЪялся и говорилъ пожи­
мая плечами: «НЪтъ! тебЪ не сдобровать! 
Женишься—ни за что пропадешь!»
Но между тЪмъ странное чувство отра­
вляло мою радость: мысль о злодЪЪ, обрыз- 
ганномъ кровш столькихъ невинныхъ 
жертвъ, и о казни, его ожидающей, трево­
жила меня по неволЪ: Емеля, Емеля!—ду­
малъ я съ досадою; за чЪмъ не наткнулся 
ты на штыкъ, или не подвернулся подъ 
картечь? Лучше ничего не могъ бы ты 
придумать. Что прикажете дЪлать! Мысль 
о немъ неразлучна была во мнЪ съ мыслш* 
о пощадЪ, данной мнЪ имъ въ одну изъ 
ужасиыхъ минутъ его жизни, и объ из- 
бавленш моей невЪсты изъ рукъ гнуснаго 
Швабрина.
Зуринъ далъ мнЪ отпускъ. Чрезъ нЪ­
сколько дней долженъ я былъ очутиться 
посреди моего семейства, увидЪть опять 
мою Марью Ивановну... Вдругъ неожидан­
ная гроза меня поразила.
Въ день, назначенный для выЪзда, въ 
самую ту минуту, когда готовился я пу­
ститься въ дорогу, Зуринъ вошелъ ко мнЪ 
въ избу, держа въ рукахъ бумагу, съ ви­
домъ чрезвычайно озабоченнымъ. Что-то 
кольнуло меня въ сердце. Я испугался, 
самъ не зная чего. Онъ выслалъ моего 
деньщика и объявилъ, что имЪетъ до меня 
дЪло. Что такое? спросилъ я съ безпокой- 
ствомъ.— «Маленькая непр1ятность» отвЪ­
чалъ онъ, подавая мнЪ бумагу. «Прочитай, 
что сейчасъ я получилъ.» Я сталъ ее чи­
тать: это былъ секретный приказъ ко всЪмъ 
отдЪльнымъ начальникамъ арестовать меня, 
гдЪ бы ни попался, и немедленно отпра­
вить подъ караулом!, въ Казань въ СлЪд- 
ственную Коммиссш, учрежденную по дЪлу 
Пугачева.
Бумага чуть не выпала изъ моихъ рукъ. 
«ДЪлать нечего!» сказалъ Зуринъ. «Долгъ • 
мой повиноваться приказу. ВЪроятно, слухъ 
о твоихъ дружескихъ путешеств1яхъ съ 
Пугачевымъ какъ нибудь да дошелъ до 
правительства. НадЪюсь, что дЪло не бу­
детъ имЪть никакихъ послЪдствш и что 
ты оправдаешься передъ коммисс1ей. Не 
унывай и отправляйся.» СовЪсть моя была 
чиста; я суда не боялся; но мысль отсро­
чить минуту сладкаго свидашя, можетъ 
быть, на нЪсколько еще мЪсяцевъ—устра­
шала меня. Тележка была готова. Зуринъ 
дружески со мною простился. Меня поса­
дили въ тележку. Со мною сЪли дна гусара 
съ саблями наголо, и я поЪхалъ по боль- 
| шой дорогЪ.
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Я былъ увЪренъ, что виною всему было 
самовольное мое отсутств1е изъ Оренбурга. 
Я легко могъ оправдаться: наЪздничество 
не только никогда не было запрещено, но 
еще всЪми силами было ободряемо. Я могъ 
быть обвиненъ въ излишней запальчиво­
сти, а не въ ослушанш. Но пр1ятельсшя 
сношешя мои съ Пугачевымъ могли быть 
доказаны множествомъ свидЪтелей и дол- 
жны были казаться по крайней мЪрТ» 
весьма подозрительными. Во всю дорогу 
размышлялъ я о допросахъ, меня ожидаю- 
щихъ, обдумывалъ свои отвЪты, и рЪшился 
передъ судомъ объявить сущую правду, 
полагая сей способъ оправдашя самымъ 
простымъ, а вм'ЬстЪ и самымъ надежнымъ,
Я при'Ьхалъ въ Казань, опустошенную 
и погорЪлую. По улицамъ,на мЪсто домовъ, 
лежали груды углей и торчали закоптЪлыя 
стЪны безъ крышь и оконъ. Таковъ былъ 
слЪдъ, оставленный Пугачевымъ! Меня при­
везли въ крепость, уцЪлЪвшую посреди сго- 
рЪвшаго города. Гусары сдали меня карауль­
ному офицеру. Онъ велЪлъ кликнуть кузнеца. 
НадЪли мнЪ на ноги цЪпь и заковали ее на­
глухо. Потомъ отвели меня въ тюрьму и 
оставили одного въ тЪсной и темной ка- 
нуркТ), съ однЪми голыми стЪнами и съ 
окошечкомъ, загороженнымъ желЪзною 
рЪшеткою.
Такое начало не предвещало мнЪ ни­
чего добраго. Однакожь я не терялъ ни 
бодрости, ни надежды. Я прибЪгнулъ къ 
утЪшешю всЪхъ скорбящихъ, и, въ первые 
вкусивъ сладость молитвы, изл!янной изъ 
чистаго, но растерзаннаго сердца, спокойно 
заснулъ, не заботясь о томъ, чтб со мною 
будетъ.
На другой день тюремный сторожъ 
меня разбудплъ съ объявлешемъ, что меня 
требуютъ въ KOMMHeciro. Два солдата повели 
меня черезъ дворъ въ комендантсшй домъ, 
остановились въ передней и впустили од­
ного во внутреншя комнаты.
М1рская молва—
М орская волна.
Пословица.
Я вошелъ въ залу довольно обширную. 
За столомъ, покрытымъ бумагами, сидЪли 
два человека: пожилой генералъ, виду стро- 
гаго и холоднаго, и молодой гвардейстй 
капитанъ, лЪтъ двадцати осьми, очень 
пр1ятной наружности, ловюи и свободный 
въ обращенш. У окошка за особымъ сто- 
ломт. сидЪлъ секретарь съ перомъ за ухомъ, 
наклонясь надъ бумагою, готовый записы­
вать мои показашя. Начался допросъ. Меня 
спросили о моемъ имени и званш. Гене­
ралъ осведомился, не сынъ ли я Андрея 
Петровича Гринева? И на отвЪтъ мой воз- 
разилъ сурово: «Жаль, что такой почтенный 
человЪкъ имЪетъ такого недостойнаго 
сына!» Я спокойно отвЪчалъ, что каковы 
бы ни были обвинешя, тяготЪюнпя на 
мнЪ, я надЪюсь ихъ разсЪять чистосердеч- 
нымъ объяснешемъ истины. Уверенность 
моя ему не понравилась. «Ты, братъ, вос- 
теръ» сказалъ онъ мнЪ нахмурясь; «но 
видали мы и не такихъ!»
Тогда молодой человТжъ спросилъ меня: 
по какому случаю и въ какое время вошелъ 
я въ службу къ Пугачеву и по какимъ 
поручешямъ былъ я имъ употребленъ?
Я отв'Ьчалъ съ негодовашемъ, что я, 
какъ офицеръ и дворянинъ, ни въ какую 
службу къ Пугачеву вступать не могъ, и 
никакихъ порученш отъ него принять не 
могъ.
«Какимъ же образомъ» возразилъ мой 
допросчикъ, «дворянинъ и офицеръ одинъ 
пощаженъ самозванцемъ, между тЪмъ какъ 
всЪ его товарищи злодЪйски умерщвлены? 
Какимъ образомъ этотъ самый офицеръ и 
дворянинъ дружески пируетъ съ бунтовщи­
ками, принимаетъ отъ главнаго злодЪя по­
дарки, шубу, лошадь и полтину денегъ? 
Отчего произошла такая странная дружба 
и на чемъ она основана, если не на измЪнЪ, 
или по крайней мЪрЪ на гнусномъ и 
преступномъ малодушш?»
Я былъ глубоко оскорблеиъ словами
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гвардейскаго офицера, 
и съ жаромъ начал х. 
свое оправдаше. 11 
разсказалъ, какъ на­
чалось мое знакомство 
съ Пугачевымъ въ 
степи, во время бура­
на, когда при взятш 
БЪлогорской крТшости 
онгь меня узналъ и по- 
щадилъ. Я сказалъ,
что тулупъ и лошадь,
правда, не посов'Ь-
стился я принять отъ 
самозванца; но что
БЪлогорскуюкр'Ьпость 
Защищалъ я противу 
ЗлодЪя до послЪдней 
крайности. Иаконецъ 
я сослался и на моего 
генерала, который могъ засвидетельство­
вать мое усерд1е во время бедственной 
Оренбургской осады.
Стропй старикъ взялъ со стола откры­
тое письмо и сталъ читать его вслухъ:
«На запросъ вашего превосходительства 
касательно прапорщика Гринева, якобы 
замЪшаннаго въ нынЪшнемъ смятенш и 
вошедшаго вт. сношешя съ злодТэемъ, 
службою недозволенныя и долгу присяги 
противныя, объяснить имЪю честь: оный 
прапорщикъ Гриневъ находился на службЪ 
въ Оренбург?) отъ начала октября про­
шлаго 1773 года до 24 февраля нынЪшняго 
года, въ которое число онъ изъ города 
отлучился, и съ той поры уже въ команду 
мою не являлся. А слышно отъ пере- 
бЪзщиковъ, что онъ былъ у Пугачева въ 
слободТ) и съ нимъ вмЪстЪ Ъздилъ въ БЪ- 
логорскую крТшость, въ коей прежде на­
ходился онъ па службТ); что касается до 
его поведешя, то я могу...» Тутъ онъ 
прервалъ свое чтеше и сказалъ мнЪ су­
рово: «Что ты теперь скажешь себТ) въ
оправдаше?»
Я хогТ)лъ-было продолжать, какъ на- 
чалъ, и объяснить мою связь съ Марьей 
Ивановной также искренно, какъ и все 
прочее. Но вдругъ почувствовалъ непреодо­
лимое отвращеше. МнЪ пришло въ голову, 
что если назову ее, то коммисая потре­
бует!. ее къ отвЪту; и мысль впутать имя 
ея между гнусными извЪтами злодЪевъ и 
ее самую привести на очную съ ними 
ставку— эта ужасная мысль такъ меня по­
разила, что я замялся и спутался.
Судьи мои, начинав1ше, казалось, выслу­
шивать отвЪты мои 
съ некоторою благо­
склонности, были 
снова предубеждены 
противу меня при 
видЪ моего смущешя. 
Гвардейскш офицеръ 
потребовалъ, чтобъ 
меня поставили на 
очную ставку съ глав- 
нымъ доносителемъ. 
Генералъ велЪлъ кри­
кнуть вчерашняго зло- 
lЬьл. Я съ живостью 
обратился къ две- 
рямъ, ояшдая по- 
явлешя своего обви­
нителя. Черезъ ни­
сколько минутъ за- 
гремЪли цЪпи, двери 
отворились, и вошелъ—Швабринъ. Я изу­
мился его перемЪнЪ. Онъ былъ ужасно 
худъ и блЪденъ. Волосы его, недавпо чер­
ные какъ смоль, совершенно посЪдЪли; 
длинная борода была всклокочена. Онъ 
повторилъ обвинешя свои слабьшъ, но 
смЪлымъ голосомъ. По его словамъ, я 
отряженъ былъ отъ Пугачева въ Орен- 
бургъ шшономъ; ежедневно выЪзжалъ на 
перестрЪлки, дабы передавать письменный 
извЪсия о всемъ, что дЪлалось въ городТ); 
что иаконецъ явно передался самозванцу, 
разъЪзжалъ съ нимъ изъ крЪпости въ крЪ- 
иость, стараясь всячески губить своихъ 
товарищей-измЪнниковъ, дабы занимать 
ихъ мЪста и пользоваться наградами, разда­
ваемыми отъ самозванца.—Я выслушалъ 
его молча и былъ доволенъ однимъ: имя 
Марьи Ивановны не было произнесено 
гнуснымъ злодЪемъ, отъ того ли, что са- 
молюб!еего страдало при мысли о той, ко­
торая отвергла его съ презрЪшемъ, отъ того 
ли, что въ сердц'Ь его таилась искра того 
же чувства, которое и меня заставляло 
молчать,— какъ бы то ни было, имя до­
чери БЪлогорскаго коменданта не было 
произнесено въ присутствш коммиссш. Я 
утвердился еще болЪе въ моемъ намЪре- 
111 и, и когда судьи спросили: чЪмъ могу 
опровергнуть показашя Швабрина, я отвЪ- 
чалъ, что держусь перваго своего объясне- 
шя и ничего другаго въ оправдаше себЪ 
сказать не могу. Генералъ велЪлъ насъ 
вывести. Мы вышли вмЪстЪ. Я спокойно 
взглянулъ на Швабрина, но не сказалъ 
ему ни слова. Онъ усмЪхнулся злобной 
усмЪшкою, и, приподнявъ свои цЪпи, OIIC-
ГРИНЕВЪ-ОТЕЦЪ ДОПРАШИВАЕТ Ь 
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редилъ меня и ускорплъ свои шаги. Меня 
опять отвели въ тюрьму и съ тЪхъ поръ 
уже къ допросу не требовали.
Я  не былъ свидЪтелемъ всему, о чемъ 
остается мнЪ увЪдомить читателя; но я 
такъ часто слыхалъ о томъ разсказы, что 
малЪйпйя подробности врЪзались въ мою 
память, и что мнЪ кажется, будто бы я 
тутъ же невидимо присутствовалъ.
Марья Ивановна принята была моими 
родителями съ тЪмъ искреннимъ раду- 
ниемъ, которое отличало людей стараго 
вЪка. Они видЪли благодать Божш въ томъ, 
что имЪли случай прттить и обласкать 
бЪдную сироту. ВскорЪ они къ ней искренно 
привязались, потому что нельзя было ее 
узнать и не полюбить. Моя любовь уже не 
казалась батюшкЪ пустою блажью; а матушка 
только того и желала чтобъ ея Петруша 
женился на милой капитанской дочкЪ.
Слухъ о моемъ арестЪ поразилъ все 
мое семейство. Марья Ивановна такъ про­
сто разсказала моимъ родителямъ о стран- 
номъ знакомствЪ моемъ съ Пугачевымъ, 
что оно не только не безпокоило ихъ, но 
еще заставляло часто смЪяться отъ чистаго 
сердца. Батюшка не хотЪлъ вЪрить, чтобы 
я могъ быть замЪшанъ въ гнусномъ бунтЪ, 
коего цЪль была ниспровержеше престола 
и истреблеше дворянскаго рода. Онъ строго 
допросилъ Савельича. Дядька не утаилъ, 
что баринъ бывалъ въ гостяхъ у Емельки 
Пугачева, и что-де злодЪй его таки жало- 
валъ; но клялся, что ни о какой измЪнЪ 
онъ и не слыхивалъ. Старики успокоились 
и съ нетерпЪшемъ стали ждать благопр1ят- 
ныхъ вЪстей. Марья Ивановна сильно была 
встревожена, но молчала, ибо въ высшей 
степени одарена была скромностш и осто­
рожности.
Прошло нЪсколько недЪль... Вдругъ ба­
тюшка получаетъ изъ Петербурга письмо 
отъ нашего родственника, князя Б. Князь 
писалъ ему обо мнЪ. ПослЪ обыкновен­
н а я  приступа, онъ объявилъ ему, что по- 
дозрЪшя насчетъ участ1я моего въ замы- 
слахъ бунтовщиковъ къ несчасию оказа­
лись слишкомъ основательными, что при- 
мЪрная казнь должна была бы меня по­
стигнуть, но что Государыня, изъ уважешя 
къ заслугамъ и преклоннымъ лЪтамъ отца, 
рЪшилась помиловать преступнаго сына, и 
избавляя его отъ позорной казни, пове- 
лЪла только сослать въ отдаленный край 
Сибири на вЪчное поселеше.
Сей неожиданный ударъ едва не убилъ 
отца моего. Онъ лишился обыкновенной
своей твердости, и горесть его (обыкно­
венно нЪмая) изливалась въ горькихъ жа- 
лобахъ. «Какъ!» повторялъ онъ, выходя 
изъ себя. «Сынъ мой участвовалъ въ за- 
мыслахъ Пугачева! Боже праведный, до 
чего я дожилъ! Государыня избавляетъ его 
отъ казни! Отъ этого развЪ мнЪ легче? Не 
казнь страшна: пращуръ мой умеръ на
лобномъ мЪстЪ, отстаивая то, что почи- 
талъ святынею свой совЪсти; отецъ мой 
пострадалъ вмЪстЪ съ Волынскимъ и Хру­
щевыми Но дворянину измЪнить своей 
присягЪ, соединиться съ разбойниками, съ 
убшцами, съ бЪглыми холопьями!... Стыдъ 
и срамъ нашему роду!...» Испуганная его 
отчаяшемъ матушка не смЪла при немъ 
плакать и старалась возвратить ему бод­
рость, говоря о невЪрности молвы, о шат­
кости людскаго мнЪшя. Отецъ мой былъ 
неутЪшенъ.
Марья Ивановна мучилась болЪе всЪхъ. 
Будучи увЪрена, что я могъ оправдаться, 
когда бы только захотЪлъ, она догадыва­
лась объ истинЪ и почитала себя винов­
ницею моего несчас™ . Она скрывала отъ 
всЪхъ свои слезы и страдашя, и между 
тЪмъ непрестанно думала о средствахъ, 
какъ бы меня спасти.
Однажды вечеромъ батюшка сидЪлъ на 
диванЪ, перевертывая листы «Придворнаго 
Календаря»; но мысли его были далеко, и 
ч тете не производило надъ нимъ обык- 
новеннаго своего дЪйств1я. Онъ насвисты- 
валъ старинный маршъ. Матушка молча 
вязала шерстяную фуфайку и слезы изрЪдко 
капали на ея работу. Вдругъ Марья Ива­
новна, тутъ же сидЪвшая за работой, объ­
явила, что необходимость ее заставляетъ 
Ъхать въ Петербургъ, и что она проситъ 
дать ей способъ отправиться. Матушка 
очень огорчилась. «За чЪмъ тебЪ въ Пе­
тербургъ?» сказала она. «Неужь-то, Марья 
Ивановна, хочешь и ты насъ покинуть?» 
Марья Ивановна отвЪчала, что вся будущая 
судьба ея зависитъ отъ этого путешеств!я, 
что она Ъдетъ искать покровительства и 
помощи у сильныхъ людей, какъ дочь че­
ловЪка, пострадавшего за свою вЪрность.
Отецъ мой потупилъ голову: всякое 
слово, напоминающее мнимое преступлеше 
сына, было ему тягостно и казалось кол- 
кимъ упрекомъ. «ПоЪзжай, матушка!» ска­
залъ онъ ей съ вздохомъ. «Мы твоему 
счастш помЪхи сдЪлать не хотимъ. Дай 
Богъ тебЪ въ женихи добраго человЪка, 
не ошельмованнаго измЪнника.» Онъ всталъ 
и вышелъ изъ комнаты.
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Марья Ивановна, оставшись наединЪ съ 
матушкою, отчасти объяснила ей свои пред- 
положешя. Матушка со слезами обняла ее 
и молила Бога о благополучномъ концЪ 
замышлоннаго дЪла. Марью Ивановну сна­
рядили, и черезъ нЪсколько дней она от­
правилась въ дорогу съ вЪрной Палашей 
и съ вЪрнымъ Савельичемъ, который, на­
сильственно разлученный со мною, утЪ- 
шался по крайней мЪрЪ мыслш, что слу- 
житъ нареченной моей невЪстЪ.
Марья Ивановна благополучно прибыла 
въ Софш и узнавъ, что дворъ находился 
въ то время въ Царскомъ СелЪ, рЪшилась 
тутъ остановиться. Ей отвели уголокъ за 
перегородкой. Жена смотрителя тотчасъ 
съ нею разговорилась, объявила, что она 
племянница придворнаго истопника, и по­
святила ее во всЪ таинства придворной 
жизни. Она разсказала, въ которомъ часу 
Государыня обыкновенно просыпалась, ку­
шала кофе, прогуливалась; каше вельможи 
находились въ то время при ней; что изво­
лила она вчерашнщ день говорить у себя 
за столомъ, кого принимала вечеромъ,— 
словомъ разговоръ Анны Власьевны стоилъ 
нЪсколькихъ страницъ историческихъ за­
писокъ и былъ бы драгоцЪненъ для потом­
ства. Марья Ивановна слушала ее со вни- 
машемъ. ОнЪ пошли въ садъ. Анна Влась­
евна разсказала исторш каждой аллеи и 
каждаго мостика, и, нагулявшись, онЪ воз­
вратились на стан ц т, очень довольный 
другъ другомъ.
На другой день рано утромъ Марья 
Ивановна проснулась, одЪлась и тихонько 
пошла въ садъ. Утро было прекрасное, 
солнце освЪщало вершины липъ, пожел- 
тЪвшихъ уже подъ свЪжимъ дыхашемъ 
осени. Широкое озеро йяло неподвижно. 
Проснувппеся лебеди важно выплывали изъ- 
подъ' кустовъ, осЪняющихъ берегъ. Марья 
Ивановна пошла около прекраснаго луга, 
гдЪ только-что поставленъ былъ памят- 
никъ въ честь недавнихъ побЪдъ графа 
Петра Александровича Румянцева. Вдругъ 
бЪлая собачка АнглШской породы залаяла 
и побЪжала ей навстрЪчу. Марья Ивановна 
испугалась и остановилась. Въ эту самую 
минуту раздался пр1ятный женсшй голосъ: 
«Не бойтесь, она не укуситъ». И Марья 
Ивановна увидЪла даму, сидЪвшую на ска- 
мейкЪ противу памятника. Марья Ивановна 
сЪла на другомъ концЪ скамейки. Дама 
пристально на нее смотрЪла; а Марья Ива­
новна, съ своей стороны бросивъ нЪсколько 
косвенныхъ взглядовъ, успЪла разсмотрЪть
ее съ ногъ до головы. Она была въ бЪ­
ломъ утреннемъ платьЪ, въ ночномъ чепцЪ 
и въ душегрЪйкЪ. Ей, казалось, лЪтъ со- 
рокъ. Лице ея, полное и румяное, выра­
жало важность и спокойствие, а голубые глаза 
и легкая улыбка имЪли прелесть неизъ­
яснимую. Дама первая прервала молчаше.
«Вы вЪрно не здЪшшя?» сказала она.
— Точно такъ-съ: я вчера только npi- 
Ъхала изъ провинцш.
«Вы пр1Ъхали съ вашими родными?»
—  Никакъ нЪтъ-съ, я пр1Ъхала одна.
«Одна! Но вы такъ еще молоды.»
—  У меня нЪтъ ни отца, ни матери.
«Вы здЪсь, конечно, по какимъ-нибудь
дЪламъ?»
—  Точно такъ-съ. Я пр1Ъхала подать 
просьбу ГосударынЪ.
«Вы сирота: вЪроятно, вы жалуетесь па 
несправедливость и обиду?»
— Никакъ нЪтъ-съ. Я пр1Ъхала про­
сить милости, а не правосуд!я.
«Позвольте спросить, кто вы таковы?»
— Я дочь капитана Миронова.
«Капитана Миронова! того самаго, что
былъ комендантомъ въ одной изъ Орен- 
бургскихъ крЪпостей?»
—  Точно такъ-съ.
Дама, казалось, была тронута. «Изви­
ните меня» сказала она голосомъ еще бо­
лЪе ласковымъ, «если я вмЪшиваюсь въ 
ваши дЪла; но я бываю при дворЪ; изъ­
ясните мнЪ, въ чемъ состоитъ ваша просьба, 
и, можетъ быть, мнЪ удастся вамъ помочь.»
Марья Ивановна встала и почтительно 
ее благодарила.
Все въ неизвЪстной дамЪ невольно при­
влекало сердце и внушало довЪренность. 
Марья Ивановна вынула изъ кармана сло­
женную бумагу и подала ее незнакомой 
своей покровительницЪ, которая стала чи­
тать ее про себя.
Сначала она читала съ видомъ внима- 
тельнымъ и благосклоннымъ; но вдругъ 
лице ея перемЪнилось,— и Марья Ивановна, 
слЪдовавшая глазами за всЪми ея движе­
шями, испугалась строгому выраженш 
Этого лица, за минуту столь пр!ятному и 
спокойному.
«Вы просите за Гринева?» сказала дама 
съ холоднымъ видомъ. «Императрица не 
можетъ его простить. Онъ присталъ къ 
самозванцу не изъ невЪжества и легковЪ- 
piK, но какъ безнравственный и вредный 
негодяй.»
—  Ахъ, неправда!—вскрикнула Марья 
Ивановна.
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«Какъ неправда!» возразила дама, вся 
вспыхнувъ.
— Неправда, ей-Богу, неправда! Я знаю все, 
я все вамъ разскажу. Онъ для одной меня 
подвергался всему, что постигло его. И 
если онъ не оправдался передъ судомъ, то 
развЪ потому только, что не хот’Ьлъ запу­
тать меня.— Тутъ она съ жаромъ разска- 
зала все, что уже извЪстно моему чи­
тателю.
Дама выслушала ее со внимашемъ. «ГдЪ 
вы остановились?» спросила она потомъ; 
и услыша, что у Анны Власьевны, при­
молвила съ улыбкою: «А! знаю. Прощайте, 
не говорите никому о нашей встрЪчЪ. Я 
надЪюсь, что вы не долго будете ждать от­
вета на ваше письмо.»
Съ этимъ словомъ она встала и вышла 
въ крытую аллею, а Марья Ивановна воз­
вратилась къ АннЪ ВласьевнЪ, исполнен­
ная радостной надежды.
Хозяйка побранила ее за раннюю осен­
нюю прогулку, вредную, по ея словамъ, 
для здоровья молодой дЪвушки. Она при­
несла самоваръ, и за чашкою чая только 
было принялась за безконечные разсказы 
о дворЪ, какъ вдругъ придворная карета 
остановилась у крыльца, и каммеръ-лакей 
вошелъ съ объявлешемъ, что Государыня 
изволитъ къ себЪ приглашать дЪвицу Ми­
ронову.
Анна Власьевна изумилась и расхлопо­
талась. «Ахти, Господи!» закричала она. 
«Государыня требуетъ васъ ко двору. Какъ 
же это она про васъ узнала? Да какъ же 
вы, матушка, представитесь къ Импера- 
трицЪ? Вы, я чай, и ступить по придвор­
ному не умеете.... Не проводить ли мнЪ 
васъ? Все-таки я васъ хоть въ чемъ ни­
будь да могу предостеречь. И какъ же вамъ 
Ъхать въ дорожномъ платьЪ? Не послать ли 
къ повивальной бабушкЪ за ея желтымъ 
роброномъ?» — Каммеръ-лакей объявилъ, 
что ГосударынЪ угодно было, чтобъ Марья 
Ивановна Ъхала одна, и въ томъ, въ чемъ 
ее застанутъ. ДЪлать было нечего: Марья 
Ивановна сЪла въ карету и поЪхала во 
дворецъ, сопровождаемая советами и бла- 
гословешями Анны Власьевны.
Марья Ивановна предчувствовала рЪше- 
Hie нашей судьбы; сердце ея сильно билось 
и замирало. Чрезъ нисколько минутъ ка­
рета остановилась у дворца. Марья Ива­
новна съ трепетомъ пошла по лЪстницЪ. 
Двери передъ нею отворились настежь. 
Она прошла длинный рядъ пустыхъ вели- 
колЪпныхъ комнатъ; каммеръ-лакей ука-
зывалъ дорогу. Наконецъ, подошедъ къ 
запертымъ дверямъ, онъ объявилъ, что 
сейчасъ объ ней доложитъ, и оставилъ ее 
одну.
Мысль увидЪть Императрицу лицемъ 
къ лицу такъ устрашала ее, что она съ 
трудомъ могла держаться на ногахъ. Чрезъ 
минуту двери отворились, и она вошла въ 
уборную Государыни.
Императрица сидЪла за своимъ туале- 
томъ. Нисколько придворныхъ окружали 
ее и почтительно пропустили Марью Ива­
новну. Государыня ласково къ ней обра­
тилась, и Марья Ивановна узнала въ ней 
ту даму, съ которой такъ откровенно изъ­
яснялась она нисколько минутъ тому на- 
задъ. Государыня подозвала ее и сказала 
съ улыбкой: «Я рада, что могла сдержать 
вамъ свое слово и исполнить вашу просьбу. 
ДЬло ваше кончено. Я убЪждена въ не­
винности вашего жениха. Вотъ письмо, ко­
торое сами потрудитесь отвезти къ буду­
щему свекру.»
Марья Ивановна приняла письмо дро­
жащею рукою и, заплакавъ, упала къ но- 
гамъ Императрицы, которая подняла ее и 
поцЪловала. Государыня разговорилась съ 
нею. «Знаю, что вы не богаты» сказала 
она; «но я не въ долгу передъ дочерью 
капитана Миронова. Не безпокойтесь о бу- 
бущемъ. Я беру на себя устроить ваше 
состояше.»
Обласкавъ бЪдную сироту, Государыня 
ее отпустила. Марья Ивановна уЪхала въ 
той же придворной каретЪ. Анна Власьевна, 
нетерпЪливо ожидавшая ея возвращешя, 
осыпала ее вопросами, на которые Марья 
Ивановна отвЪчала кое-какъ. Анна Власьевна 
хотя и была недовольна ея безпамятствомъ, 
но приписала оное провинц1альной за- 
стЪнчивости и извинила великодушно. Въ 
тотъ же день Марья Ивановна, не полю­
бопытствовав!. взглянуть на Петербургъ, 
обратно поЪхала въ деревню....
ЗдЬсь прекращаются записки Петра 
Андреевича Гринева. Изъ семейственныхъ 
преданш извЪстно, что онъ былъ осво- 
боя{денъ отъ заключешявъ концЪ 1774 года, 
по именному повелЪшю; что онъ нрисут- 
ствовалъ при казни Пугачева, который 
узналъ его въ толпЪ и кивнулъ ему голо­
вою, которая черезъ минуту, мертвая и 
окровавленная, показана была народу. 
ВскорЪ потомъ Петръ Андреевичь женился 
на МарьЪ ИвановнЪ. Потомство ихъ бла-
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годенствуетъ въ Симбирской Губернш.— 
Въ тридцати верстахъ отъ *** находится 
село, принадлежащее десятерымъ помЪщи- 
камъ. Въ одномъ изъ барскихъ флигелей 
показываютъ письмо Е к а т е р и н ы  II за 
стекломъ и въ рамк1}. Оно писано къ отцу 
Петра Андреевича и содержитъ оправдаше 
его сына и похвалы уму и сердцу дочери 
капитана Миронова. Рукопись Петра Анд­
реевича Гринева доставлена была намъ отъ 
одного изъ его внуковъ, который узналъ, 
что мы заняты были трудомъ, относя­
щимся ко временамъ, описаннымъ его дТ)- 
домъ. Мы рЪшились, съ разрЪшешя род- 
ственниковъ, издать ее особо, пршскавъ 
къ каждой главЧ) приличный эпиграфъ и 
дозволивъ себ1) переменить нЪкоторыя соб­
ственный имена.
•
Издатель.
МАША МИРОНОВА и ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА.
Рисунокъ Павла Соколова.
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ДОПОЛНЕНИЕ КЪ
Зуринъ получилъ повелЪше перепра­
виться чрезъ Волгу и спЪшить къ Симбирску, 
гдЪ уже разгоралось пламя пожара. Мысль, 
что можетъ быть удастся мнЪ заЪхать къ } 
намъ въ деревню, обнять родителей и уви- 
дЪться съ Марьей Ивановной, одушевила 
меня радостью. Я прыгалъ какъ ребенокъ 
и повторялъ, обнимая Зурина: «Въ Сим- 
бирскъ! въ Симбирскъ!» Зуринъ вздыхалъ | 
и говорил'!., пожимая плечами: «НЪтъ, тебЪ 
не сдобровать. Женишься, ни за что про­
падешь!...»
Мы приближались къ берегамъ Волги; 
полкъ нашъ вступилъ въ деревню** и оста­
новился въ ней ночевать. На другой день 
утромъ мы должны были переправиться, j 
Староста объявилъ мнЪ, что на той сто- 
ронЪ всТ) деревни взбунтовались, шайки 
Пугачевсшя бродятъ вездЪ.
Это извЪс^е меня сильно встревожило.
НетерпЪше овладЪло мною и не давало 
мнЪ покою. Деревня отца моего находи­
лась въ 30 верстахъ по ту сторону рЪки.
Я спросилъ, не сыщется ли перевощика. 
ВсЪ крестьяне были рыболовы; лодокъ 
много. Я пришелъ къ Зурину и объявилъ 
ему о своемъ намЪренш. — Берегись, ска­
залъ онъ мнЪ. Одному Ъхагь опасно. 
Дождись утра. Мы переправимся первые 
и приЪдемъ въ гости къ твоимъ родите- 
лямъ съ 50 гусарами на всякой случай.
Я настоялъ на своемъ. Лодка была го­
това. Я сЪлъ въ нее съ двумя гребцами.
— Они отчалили и ударили въ весла.
Небо было [ясно?] Луна тяла.—Погода 
была тихая. Волга неслась ровно и спо­
койно. Лодка плавно качаясь скользила по 
поверхности темныхъ волнъ. Прошло около 
получаса. Я погрузился въ мечты вообра- 
жешя: (спокойств1е природы и ужасы поли- 
тичесюе,) любовь etc. Мы достигли средины 
рЪки... Вдругъ гребцы начали шептаться 
между собою. —  Что такое, спросилъ я, 
очнувшись.—Не знаемъ, Богъ вЪсть, отвЪ- 
чали гребцы, смотря въ одну сторону.
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Глаза мои приняли то же направлеше, и 
я увидЪлъ въ сумракЪ что-то плывшее 
внизъ по ВолгЪ. Незнакомый предметъ при­
ближался. Я велЪлъ гребцамъ остановиться 
и дождаться. Луна зашла за облако. Плы- 
вуч1й призракъ сдЪлался еще темнЪе. 
Онъ былъ отъ меня уже близко, и я все 
еще не могъ его различить. Что бы это 
было, говорили гребцы. Парусъ не па- 
русъ, мачты не мачты. Вдругъ луна вышла 
изъ-за облака и озарила зрЪлище ужасное. 
Къ намъ навстрЪчу плыла висЪлица утвер­
жденная на плоту. 3 тЪла висЪли на пе- 
рекладинЪ. БолЪзненное любопытство овла­
дЪло мною.—Я захотЪлъ взглянуть на лица 
висЪльниковъ. По моему приказашю гребцы 
зацЪпили плотъ багромъ, и лодка моя тол­
кнулась о плывучую висЪлицу. Я выпрыг- 
нулъ и очутился между ужасными столба­
ми. [Полная?] луна озаряла обезображенныя 
лица нещастныхъ. Одинъ изъ нихъ былъ 
старый чувашъ, другой— русскш крестья­
н и н у сильный и здоровый малый лЪтъ 20-ти. 
Взглянувъ на третьяго, я сильно былъ пора- 
женъ и не могъ удержаться отъ жалобнаго 
возклицатя: это былъ Ванька, бЪдный мой 
Ванька, по-глупости своей приставпйй къ 
Пугачеву. Надъ ними прибита была черная 
доска, на которой бЪлыми крупными сло­
вами было написано: Воры и бунтовщики.
\ Гребцы единодушно ожидалименя,удерживая 
плотъ багромъ. Я прыгнулъ опять въ лодку.
Плотъ поплылъ внизъ по рЪкЪ. Ви­
сЪлица долго чернЪла во мракЪ. Наконецъ 
она изчезла, лодка моя пристала къ высо­
кому и крутому берегу...
Я щедро разплатился съ гребцами. Одинъ 
изъ нихъ привелъ меня къ выборному де­
ревни, находившейся у перевоза. Я вошелъ 
съ нимъ вмЪстЪ въ избу. Выборный, услы- 
шавъ, что я требую лошадей, принялъ было 
меня довольно грубо, но мой вожатый ска­
залъ ему тихо нЪсколько словъ, и его су­
ровость тотчасъ обратилась въ торопливую 
услужливость. Въ одну минуту тройка была 
готова. Я сЪлъ въ тележку— и велЪлъ себя 
везти въ нашу деревню.
Я скакалъ по большой дорогЪ мимо 
спящихъ деревень. Я боялся одного: быть 
остановлену на дорогЪ. Если ночная встрЪча 
моя на ВолгЪ доказывала присутств1е бун- 
товщиковъ, то она вмЪстЪ была доказатель-
ЕКАТЕРИНА II ВЪ ЦАРСКОМЪ СЕЛФ.
Гравюра Уткина.
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ствомъ и сильнаго противодЪйсипя прави­
тельства. На всякой случай я имЪлъ въ 
карман!) пропускъ, выданный мнЪ Пуга­
чевым!., и приказъ полковника Зурина. Но 
никто мнЪ не встрЪчался, и къ утру я за- 
видЪлъ рЪку и еловую рощу, за которой 
находилась наша деревня. Ямщикъ ударилъ 
но лошадямъ, и черезъ четверть часа я вы- 
Ъхалъ въ**. Барскш домъ находился на дру- 
гомъ концЪ села. Лошади мчались во весь 
духъ. Вдругъ посреди улицы ямщикъ на­
чал!. ихъ удерживать. —  Что такое? спро­
силъ я съ нетерпЪшемъ. Застава, баринъ, 
отвЪчалъ ямщикъ, съ трудомъ остановя 
разъяренныхъ коней. Въ самомъ дЪлЪ, я 
увидЬлъ рогатку и караульнаго съ дубиною. 
Мужикъ подошелъ ко мнЪ и снялъ шляпу, 
спрашивая пашпорту. —  Что это значить, 
спросилъ я его. ЗачЪмъ здЪсь рогатка? 
Кого ты караулишь? —  Да мы, батюшка, 
бунтуемъ, отвЪчалъ онъ почесываясь —  
А гдЪ ваши господа? спросилъ я съ сер- 
дечнымъ замирашемъ.
Господа-то наши гдЪ? повторилъ мужикъ. 
Господа наши въ хлЪбномъ анбарЪ.
Какъ въ анбарЪ?— Да Андрюха—земскш 
посадилъ, вишь, ихъ въ колодки— и хочетъ 
везти къ БатюшкЪ-Государю! Боже мой! 
Отворачивай, дуракъ, рогатку. Что же ты 
зЪваешь?
Караульный медлилъ. Я выскочилъ изъ 
телеги, треснулъ его (виноватъ) въ ухо— и 
самъ отодвинулъ рогатку. Мужикъ мой гля- 
дЪлъ на меня съ глупымъ недоумЪшемъ.. 
Я сЪлъ опять въ телегу и велЪлъ скакать 
къ барскому дому. ХлЪбный анбаръ нахо­
дился на дворЪ. У запертыхъ дверей стояли 
два мужика съ дубинами.— Телега останови­
лась прямо передъ ними,—Я выскочилъ и 
бросился прямо на нихъ.— Отворяй двери! 
сказалъ я имъ.—ВЪроятно, видъ мой былъ 
страшенъ; по крайней мЪрЪ, оба убЪжали 
бросивъ дубины. Я попытался сбить за- 
мокъ съ двери, выломать;— но двери были 
дубовыя, а огромный замокъ несокрушимъ. 
Бъ эту минуту молодой мужикъ вышелъ 
изъ людской избы и съ видомъ надмен- 
нммъ спросилъ меня, какъ я смЪю буя­
нить. ГдЪ Андрюшка земскШ, закричалъ 
я ему. Кликнуть его ко мнЪ!
— Я самъ Андрей Аеанасьевичь, а не 
Андрюшка», отвЪчалъ онъ мнЪ гордо под- 
бочась. Чего надобно?
ВмЪсто отвЪта я схватилъ его за ши- 
воротъ и, притащивъ къ дверямъ анбара, 
велЪлъ ихъ отпирать. Земскш было за­
упрямился; но отеческое наказаше по-
дЪйствовало и на него. Онъ вынулъ ключь 
и отперъ анбаръ.—Я кинулся черезъ по- 
рогъ— и въ темномъ углу, слабо освЪщен- 
номъ узкимъ отверст1емъ, прорубленным!, 
въ потолкЪ, —  увидЪлъ мать и отца. Руки 
ихъ были связаны,— на ноги набиты были 
колодки. Я бросился ихъ обнимать и не 
могъ выговорить ни слова. Оба смотрЪли 
на меня съ изумлешемъ— 3 года военной 
жизни такъ измЪнили меня, что они не 
могли узнать меня.
Вдругъ услышалъ я милый, знакомый 
голосъ. Петръ Андр[еичь]! Эт0 вы?... Я 
оглянулся— и вижу въ другомъ углу Марью 
Ивановну, также связанную. Я остолбе- 
нЪлъ. Отецъ глядЪлъ на меня молча— не 
смЪя вЪрить самому себЪ. Радость блистала 
на лицЪ его. Здравствуй, здравствуй, 
Петруша, говорил!, онъ, прижимая меня 
къ сердцу. Слава Богу, дождались тебя... 
Матушка ахнула и залилась слезами. Пет­
руша, другъ мой, говорила матушка. Какъ 
тебя Господь привелъ? Здоровъ ли ты?|
Я спЪшилъ саблею разрЪзать узлы ихъ 
веревокъ и вывести ихъ изъ заключешя;—  
но, подошедъ къ двери, я нашелъ ее снова 
запертою. Андрюшка, закричалъ я, отопри. 
Какъ не такъ, отвЪчалъ изъ-за двери зем- 
скШ. Сиди-ка самъ сдЪсь, Вотъ, ужо на- 
учимъ тебя буянить да за воротъ таскать 
Государевыхъ чиновниковъ»!
Я сталъ осматривать анбаръ ища не 
было ли какого-нибудь способа выб­
раться. Не трудись, сказалъ мнЪ батюшка. 
Не таковскш я хозяинъ, чтобъ можно 
было въ анбары мои входить и выходить 
воровскими лазейками. Матушка, на ми­
нуту обрадованная моимъ появлешемъ, 
была въ отчаяше, видя, что пришлось и 
мнЪ раздЪлить погибель всей семьи. Но я 
былъ спокойнее съ тЪхт. поръ, какъ нахо­
дился съ ними и съ М[арьей] Ивановной]. 
Со мною была сабля и два пистолета: я 
могъ еще выдержать осаду. Зуринъ Д°л_ 
женъ былъ подоспЪть къ вечеру и насъ 
освободить. Я сообщил!, все это моимъ 
родителямъ и успЪлъ успокоить матушку 
и (Марью Ивановну). ОнЪ предались вполнЪ 
радости свидашя, (и нЪсколько часовъ 
прошли для насъ незамЪтно во взаимныхъ 
ласкахъ и непрерывныхъ разговорах!.).
Ну Петръ, сказалъ мнЪ отецъ, до­
вольно ты проказилъ и я на тебя по- 
рядкомъ былъ сердитъ. Но нечего поми­
нать про старое. НадЪюсь, что теперь ты 
исправился, и перебЪсился. Знаю, что ты 
служилъ какъ надлежитъ честному офи­
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церу. Спасибо. УтЪшилъ меня старика. 
Коли тебЪ обязанъ я буду избавлешемъ, 
то жизнь мнЪ вдвое будетъ приятнЪе. Я 
со слезами цЪловалъ его руку и глядЪлъ 
на М[арью] Ив[ановну], которая была такъ 
обрадована моимъ присутств1емъ, что каза­
лась совершенно щастлива и спокойна.
Около полудни услышали мы необы­
чайный шумъ и крики. Что это значитъ, 
сказалъ отецъ. Ужь не твой ли полков- 
никъ подоспЪлъ? Невозможно, отвЪчалъ 
я: онъ нр будетъ прежде вечера. Шумъ 
умножался. Били въ иабатъ. — По двору 
скакали конные люди. Въ эту минуту въ 
узкое отверстие прорубленное въ стЪнЪ 
просунулась сЪдая голова Савельича, и 
мой бЪдный дядька произнесъ жалост- 
нымъ голосомъ: Андрей Петровичь! Ба­
тюшка ты мой, Петръ Андреичь! Марья 
Ивановна! БЪда! ЗлодЪй вошли въ село. И 
знаешь ли, Петръ Андреичъ, кто ихъ при- 
велъ? Швабринъ АлексЪй Иванычь, не­
легкое его побери!
Услыша ненавистное имя, Мар[ья] И ва­
новна] всплеснула руками и осталась не­
подвижною. Послушай, сказалъ я Савель- 
ичу, «пошли кого нибудь верьхомъ къ 
перевозу, навстрЪчу гусарскому полку, и 
вели дать знать полковнику объ нашей 
опасности.
— Да кого же послать, сударь? ВсЪ маль­
чишки бунтуютъ а лошади всЪ захвачены. 
Ахги! Вотъ ужь на дворЪ! До анбара до­
бираются.
Въ это время за дверью раздалось нЪ­
сколько голосовъ.—Я далъ знакъ матушкЪ 
и Мар[ьЪ] Ив[ановнЪ] удалиться въ уголъ, 
обнажилъ саблю и прислонился къ стЪнЪ 
у самой двери. Батюшка взялъ пистолеты, 
на обоихъ взвелъ курокъ и сталъ подлЪ 
меня. ЗагремЪлъ замокъ, дверь отворилась 
и голова земскаго показалась.— Я ударилъ 
по ней саблею, и онъ упалъ, загородивъ 
входъ. Въ ту же минуту батюшка выстрЪ- 
лилъ въ двери изъ пистолета. Толпа оса­
ждавшая насъ отбЪжала съ прокляиями. 
Я перетащилъ черезъ порогъ раненаго и 
заперъ дверь внутреней петлею.
Дворъ былъ полонъ вооруженныхъ лю­
дей.'— Между ними узналъ я Швабрина.— Не 
бойтесь, сказалъ я женщинамъ:— есть на­
дежда. А вы, батюшка, уже болЪе не стрЪ- 
ляйте. Побережемъ послЪдшй зарядъ.
Матушка молча молилась Богу. Марья 
Ив[ановна] стояла подлЪ нея съ Ангель- 
скимъ спокойств1емъ ожидая рЪшешя судьбы 
своей. За дверьми раздавались угрозы, брань
и прокля'пя. Я стоялъ на своемъ мЪстЪ го­
товый Изрубить перваго смЪльчака.— Вдругъ 
злодЪй замолчали. Я услышалъ голосъ 
Швабрина, зовущаго меня по имени.
Я здЪсь. Чего ты хочешь.
Сдайся, Гриневъ: противиться напрасно. 
ПоямлЪй своихъ стариковъ. Упрямствомъ 
себя не спасешь.— Я до васъ доберусь!
Попробуй, измЪнникъ! —
Не стану ни самъ соваться по пу­
стому ни своихъ людей тратить. А велю 
поджечь анбаръ, и тогда посмотримъ, что 
ты станешь дЪлать, Донъ-Кишотъ БЪлогор- 
сшй. Теперь пора обЪдать. ПокамЪстъ сиди 
да думай на досугЪ. До свиданья! Марья 
Ивановна, не извиняюсь передъ вами: Вам ъ, 
вЪроятно, не скучно въ потемкахъ съ ва- 
шпмъ рыцаремъ—■.
Швабринъ удалился, оставя караулъ у 
анбара. Мы молчали. Каждый изъ насъ 
думалъ про себя, не смЪя сообщить дру­
гому своихъ мыслей.—Я воображалъ себЪ 
все что въ состоянш былъ учинить озло­
бленный Швабринъ. О себЪ я почти не 
заботился. Признаться ли? И участь роди­
телей моихъ не столько ужасала меня, какъ 
судьба Ма[рьи] Ив [ановны]. Я зналъ, что ма­
тушка была обожаема крестьянами и дво­
ровыми людьми, батюшка, не смотря на 
свою строгость, былъ также любимъ, ибо 
былъ справедливъ и зналъ истинпыя нужды 
подвластныхъ ему людей. Бунтъ ихъ былъ 
Заблуждеше, мгновенное пьянство, а не 
изъявлеше ихъ негодовашя. Тутъ пощада 
была вЪроятна. Но Мар[ья] Ив[ановна?] Ка­
кую участь готовилъ ей безсовЪстный и 
развратный человЪкъ! Я не смЪлъ оста­
навливаться на этой ужасной мысли и го­
товился, прости Господи, умертвить ее 
скорЪе нежели вторично увидЪть въ ру- 
кахъ жестокаго недруга.
Прошло еще около часа. Въ деревнЪ 
раздавались пЪсни пьяныхъ. Караульные 
наши имъ завидовали и, досадуя на насъ, 
ругались и стращали насъ истязашями и 
см ер тт .—Мы ожидали послЪдсгв1я угрозамъ 
Швабрина. Наконецъ сдЪлалось большое 
движеше на дворЪ и мы опять услышали 
голосъ Швабрина.
:— Что, надумались ли вы? Сдаетесь Ли 
добровольно въ мои руки?
Никто не отвЪчалъ.
Подождавъ немного, Швабринъ велЪлъ 
принести соломы.—Черезъ нЪсколько ми­
нутъ вспыхнулъ огонь и освЪтилъ темный 
анбаръ. Дымъ началъ пробиваться изъ- 
подъ щелей порога.
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Тогда Марья Ив[ановнап] одошла ко мнЪ | 
и тихо, взявъ меня за руку, сказала: 
Полно, П[етръ] Андр[еичь]! Не губите за ! 
меня— и себя, и родителей. Швабринъ меня 
послушаетъ. Выпустите меня!
Ни За что! Закричалъ я съ сердцемъ. 
Знаете ли вы, что васъ ожидаетъ.
Безчест1я не переживу, отвЪчала она 
спокойно. Но, можетъ быть, я спасу моего 
избавителя и семью которая такъ велико­
душно призрЪла мое бЪдное сиротство. Про­
щайте, Андрей Пе[тровичь]! Прощайте *** 
Вы была для меня болЪе чЪмъ благодЪтели. 
Благословите меня. Простите же и вы, 
[Петръ Андреичь]. Будьте увЪрены, что... 
что... Тутъ она заплакала... и закрыла лице 
руками... Я былъ какъ сумасшедшШ. Мату­
шка плакала.
Полно врать, Марья Ив[аповна], ска­
залъ мой отецъ. Кто тебя пуститъ одну къ 
разбойникамъ? Сиди здЪсь и молчи. Уми­
рать, такъ умирать ужь вмЪстЪ. Слушай!— 
Что тамъ еще говорятъ?
Сдаетесь ли? кричалъ Швабринъ. Ви­
дите, черезъ 5 минутъ васъ изжарятъ.
— Не сдадимся, злодЪй! отвЪчалъ ему 
батюшка твердымъ голосомъ. Бодрое лицо 
его, покрытое морщинами, оживлено было 
удивительно. Глаза сверкали изъ-подъ сЪ- 
дыхъ бровей.— И обрагясь ко мнЪ, ска­
залъ: Теперь пора!—
Онъ отперъ двери. Огонь ворвался и 
взился по бревнамъ, законопаченнымъ су- 
химъ мохомъ. Батюшка выстрЪлилъ, шаг- 
нулъ за пылающШ порогъ и закричалъ: 
За мной.—-Я взялъ за руки матушку и 
Марью Ивановну и быстро вывелъ ихъ на 
воздухъ. У порога лежалъ Шв[абринъ], про- 
стрЪленный дряхлою рукою отца моего; 
толпа разбойниковъ, бЪямвшая отъ неожи­
данной нашей вылазки, тотчасъ ободри­
лась и начала насъ окружать. Я успЪлъ 
нанести еще нЪсколько ударовъ; но кир- 
пичь, удачно брошенный, угодилъ мнЪ 
прямо въ грудь. Я упалъ и на минуту ли­
шился чувствъ; меня обступили и обезо­
ружили. Пришедъ въ себя, увидЪлъ я Шва­
брина, сидЪвшаго на окровавленной травЪ, 
и передъ пимъ все наше семейство.
Меня поддерживали подъ руки.— Толпа 
крестьянъ, казаковъ и Башкирцевъ окру­
жала насъ. Швабринъ былъ ужасно блЪ- 
денъ. Одной рукой прижималъ онъ ране­
ный бокъ. Лице его изображало мучеше 
и злобу. Оиъ медленно поднялъ голову, 
взглянулъ на меня п произнесъ слабымъ
и невнятнымъ голосомъ: ВЪшать его... и
всЪхъ... кромЪ ея...
Толпа тотчасъ окружила насъ и пота­
щила къ воротамъ. Но вдругъ они насъ 
оставили и разбЪжались: въ ворота въЪхалъ 
Зуринъ и за нимъ цЪлый эскадронъ съ 
саблями на-голо.
Бунтовщики утекали во всЪ стороны. 
Гусары ихъ преслЪдовали, рубили и хва­
тали въ плЪнъ. Зуринъ соскочилъ съ ло­
шади, поклонился батюшкЪ и матушкЪ и 
крЪпко пожалъ мнЪ руку. Къ стати же я 
подоспЪлъ, сказалъ онъ намъ. А вотъ и 
твоя невЪста. Марья Ив[ановна] покрас- 
нЪла по уши. Батюшка къ нему подошелъ 
и благодарилъ его ст. видомъ спокойнымъ 
хотя и тронутымъ. Матушка обнимала его, 
называя Апгеломъ-избавителемъ. Милости 
просимъ къ намъ, сказалъ ему батюшка 
и повелъ его къ намъ въ домъ.
Проходя мимо Швабрина, Зуринъ оста­
новился. Это кто спросилъ онъ, глядя 
на раненаго. Это самъ предводитель шай­
ки, отвЪчалъ мой отецъ съ нЪкоторою 
гордостью, обличающей стараго воина. 
Богъ помогъ мнЪ, дряхлой рукЪ моей нака­
зать моего злодЪя и отомстить ему за кровь 
моего сына». —  Эт° Швабринъ, сказалъ 
я Зурину.
Швабринъ! Очень радъ. Гусары, возь­
мите его! Да сказать лекарю, чтобъ 
онъ перевязалъ ему рану и берегъ его 
какъ зЪницу ока. Швабрина надобно 
непремЪнно представить въ секретную ка­
занскую комисспо. Онъ одинъ изъ глав- 
ныхъ преступниковъ, и показашя его дол­
жны быть важны!
Швабринъ открылъ томный взглядъ. 
На лицЪ его ничего не изображалось 
кромЪ физической муки. Гусары отнеслн 
его на плащЪ.
Мы вышли въ комнаты. Съ трепетомъ 
смотрЪлъ я вокругъ себя, припоминая свои 
младенчесше годы. Ничто въ домЪ не из- 
мЪнилось, все было па прежнемъ мЪстЪ: 
Швабринъ не дозволилъ его разграбить, 
сохраняя въ самомъ своемъ унижеши не­
вольное отвращеше отъ безчестнаго коры- 
столюб1я.—
Слуги явились въ переднюю. Они не 
участвовали въ бунтЪ, и отъ чистаго сердца 
радовались нашему избавление. Савельичь 
торжествовалъ. Надобно знать, что во время 
тревоги произведенной нападешемъ раз­
бойниковъ, онъ побЪжалъ въ конюшню, 
гдЪ стояла лошадь Швабрина, осЪдлалъ ее, 
вывелъ тихонько и, благодаря суматохЪ,
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незам'Ьтнымъ образомъ поскакалъ къ пе­
ревозу. Онъ встрЪтилъ полкъ, отдыхавппй 
уже по сю сторону Волги. Зуринъ узнавъ 
отъ него объ нашей опасности, вслЪлъ 
садиться, скомандовалт> маршъ-маршъ, въ 
галопъ—и слава Богу, прискакалъ во время.
Зуринъ настоялъ на томъ, чтобы го­
лова земскаго была на нисколько часовъ 
выставлена на шестЪ у кабака.
Гусары возвратились съ погони захватя 
въ плЪнъ нЪсколько человЪкъ.—Ихъ за­
перли въ тотъ самый анбаръ, въ которомъ 
выдержали мы достопамятную осаду. Мы 
разошлись каждый по своимъ комнатамъ. 
Старикамъ нуженъ былъ отдыхъ. Не спавши 
цЪлую ночь, я бросился на постель и крепко 
Заснулъ. Зуринъ пошелъ дЪлать свои раз- 
поряжешя.
Бечеромъ мы соединились въ гостиной 
около самовара, весело разговаривая о ми­
нувшей опасности. Ма[рья] Ив[ановна] раз­
ливала чай. Я сЪлъ подлЪ нее и занялся ею 
исключительно. Родители мои, казалось, 
благосклонно смотрЪли на нЪжность на- 
шихъ отношений. ДоселЪ этотъ вечеръ 
живетъ въ моемъ воспоминанш.— Я былъ 
щастливъ, щастливъ совершенно;— а много 
ли такихъ минутъ въ бЪдной жизни чело­
веческой?
На другой день доложили батюшкТ), что 
крестьяне явились на барсшй дворъ съ по­
винною. Батюшка вышелъ къ нимъ на 
крыльцо. При его появленш мужики стали 
на колЪни. Ну, что, дураки, сказалъ онъ 
имъ. ЗачЪмъ вы вздумали бунтовать?—
Виноваты, Государь ты нашъ, отвЪ- 
чали они въ [одинъ] голосъ. То-то виноваты, 
напроказятъ, да и сами не рады— Прощаю 
васъ для радости, что Богъ привелъ меня 
свидеться съ сыномъ П[етромъ] Андре[еви- 
чемъ]. Ну, добро: повипную голову мечь 
не сТ»четъ.— Виноваты; конечно виноваты. 
Богъ даетъ вёдро, пора бы сЪно уби­
рать;—а вы дурачье цЪлые три дня что 
делали? Староста! Нарядить поголовно на 
сЪнокосъ; да смотри, рыжая бес^я, чтобъ 
у меня къ Иванову дню все сЪно было въ 
копнахъ! Убирайтесь.
Мужики поклонились и пошли на бар­
щину какъ ни въ чемъ не бывало.
Рана Шв [абрина] оказалась не смертельна. 
Его съ конвоемъ отправили въ Казань. Я 
видЪлъ изъ окна, какъ его уложили въ 
телегу. Нзоры наши встретились, онъ по- 
тупилъ голову, а я отошелъ поспЪшно
отъ окна, я боялся показать видъ, что тор­
жествую надъ уничижешемъ и нещаст1емъ 
недруга.
Зуринъ долженъ былъ отправиться да- 
лЪе. Я  рЪшился за нимъ послЪдовать, не 
смотря на мое желаше пробыть еще нЪ­
сколько дней посреди моего семейства. На- 
канунЪ похода я пришелъ къ моимъ ро- 
дителямъ и по тогдашнему обыкновешю 
поклонился имъ въ ноги, прося ихъ бла- 
гословешя набракъ съ Марьею Ивановной]. 
Старики меня подняли и въ радостныхъ 
[слезахъ?] изъявили свое соглайе.— Я при­
велъ къ нимъ Марью Ив[ановну], блЪдную и 
трепещущую.— Насъ благословили... Что 
чувствовалъ я, того не стану описывать. Кто 
бывалъ въ моемъ положенш, тотъ и безъ 
того меня пойметъ, кто не бывалъ, о томъ 
я только могупожалЪть и советовать, [пока?] 
еще время не ушло, влюбиться и получить 
отъ родителей благословеше.
На другой день полкъ собрался. Зуринъ 
простился съ нашимъ семействомъ. ВсТ) 
мы были увЪрены, что военпыя дЪйств1я 
скоро будутъ прекращены; черезъ мЪсяцъ 
я надЪялся быть супругомъ. Марья И ва­
новна], прощаясь со мною, поцЪловала меня 
при всЪхъ.—Я сЪлъ въ кибитку. Савельичь 
опять за мною послЪдовал ь, и полкъ ушелъ. 
Долго смотрЪлъ я издали на сельскш домъ, 
опять мною покидаемый. Мрачное пред- 
4 yecTBie тревожило меня. Кто-то мнЪ шеп- 
талъ, что не всТ) нещаст1я для меня ми­
новались. Сердце чуяло новую бурю.
Нестану описывать нашего походаи окон- 
чашя пу гачевской войны. Мы проходили 
черезъ селешя разоренныя Пугачевымъ, и 
поневолЪ отбирали у бЪдныхъ жителей то, 
что оставлено было имъ разбойниками.
Они не знали, кому повиноваться. Пра- 
влеше было всюду прекращено. ПомЪщики 
укрывались по л'Ьсамъ.— Шайки разбойни- 
ковъ злодЪйствовали повсюду. Начальники 
отдЪльныхъ отрядовъ посланныхъвъпогоню 
за Пугачевымъ тогда уже бЪгущимъ къ 
Астрахани, самовластно наказывали вино- 
ватыхъ и безвинныхъ... Состояше всего 
края, гдЪ свир'Ьпствовал7> пожаръ, было 
ужасно. Не приведи Богъ видЪть русской 
бунтъ, безсмысленный и безпощадный. Т1> 
которые замышляют!» у насъ невозможные 
перевороты, или молоды и пе знаютъ на­
шего народа, или ужъ жестокосердые, 
коимъ и своя шейка коп'Ьйка, а чужая го- 
I ловушка полушка.—
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Къ иосл’Вднему першду дЪятельности 
Пушкина относится рядъ произведенш, въ 
которыхъ онъ стремится проникнуть въ 
духъ античнаго м!росозерцашя, античныхъ 
идеаловт. жизни.
Въ самомъ ПушкинЪ было не мало 
чсртъ, напоминавшихъ эти идеалы антич­
наго Mipa: гармоническая уравновешен­
ность, неисчерпаемая любовь къ радостямъ 
6 ыт1я, культъ внГннней красоты. Въ увле- 
4 CHin классической no33ieii Андрэ Шенье 
и творчествомъ Шекспира, поэта, впитав- 
шаго in. себя всЪ в'Ьянья Возрождешя, въ 
преклоненш передъ Петромъ Великимъ и 
Наполеономъ, въ цЪломъ рядЪ создашй, 
исполненныхъ классической ясности и со- 
размЪрности, Пушкинъ выразилъ античную 
сторону своей души. Но въ существЪ Пуш­
кина была и другая сторона, та, которая 
дала ему возможность создать образы Ста- 
раго Цыгана, Татьяны, Тазита, героевъ 
«ПовЪстей Б'Влкина», которая въ концЪ 
жизни заставила его обратиться къ Библш, 
къ Евангелт, къ вопросамъ хрисианской 
мистики, н лирическимъ выражешемъ ко­
торой были таше стихи, какъ «Отцы-пу­
стынники и жены непорочны», «Когда 
великое свершалось торжество», «Какъ съ 
древа сорвался предатель-ученикъ»... Эта 
сторона души д’Ьлала Пушкина чуждымъ 
античнымъ идеаламъ, враждебнымъ имъ.
Къ античному искусству Пушкинъ всегда 
относился съ величайшимъ уважешемъ. 
«Каждый образованный европеецъ, — пи- 
салъ онт> (1834 г.),—долженъ имЪть до­
статочное понят1е о безсмертныхъ созда- 
шяхъ величавой древности». Но нЪсколько 
разъ онъ повторялъ, что идеалы древности 
уже не могутъ быть нашими идеалами. 
Всего опредЪленнЪе выразилъ Пушкинъ 
Это свое мнЪше въ замЪчашяхъ на преди- 
слов!е Полевого къ его «Исторш» (1830 г.): 
«Истор1я древняя кончилась БогочеловЪ-
комъ... Велитй духовный и политическШ 
переворотъ нашей планеты есть христ1ан- 
ство. Въ этой священной стихш исчезъ и 
обновился м1ръ. H c T o p i f l  древняя есть 
истор1я Египта, Персш, Грецш, Рима,—  
истор1я новЪйшая есть истор1я хрис!чан- 
ства. Г о р е  с т р а п Т), находящейся внЪ 
его!» Въ другомъ мЪстЪ (1832 г.), разби­
рая книгу А. Н. Муравьева «П утеш етйе 
къ святымъ мЪстамъ», Пушкинъ противо- 
пос-тавилъ «святой храмъ, нынЪ забытый 
хриспанскойЕвропой»,— « с у е т н ы м ъ  раз- 
валинамъ Пароенона и Ликея».
Однако, именно въ послЪдше годы жизни, 
когда имъ все болЪе и болЪе овладЪвали 
настроешя христ!анской мистики, когда 
Жуковсшй говорилъ о немъ: «Онъ го­
раздо болЪе вЪрующш, нежели я»,— Пуш- 
кинъ съ особымъ внимашемъ обратился 
къ изучешю древняго M ipa. Въ эти годы 
Пушкинъ дЪлаетъ рядъ переводовъ изъ 
древнихъ писателей: изъ Аоенея, Тона Xioc- 
скаго, Ксенофона Колофонскаго, Анакреона, 
Горащя, Катулла... Въ своихъ собствен- 
ныхъ создашяхъ онъ все охотнЪе начи- 
наетъ пользоваться пр!емами антологиче­
ской поэзп! и древпими метрами. Онъ за- 
думываетъ цЪлую повЪсть изъ древне- 
римскаго быта, изъ которой дошло до 
насъ нЪсколько набросанныхъ отрывковъ 
(«Цесарь путешесгвовалъ» и др.). Нако­
нец!., онъ возвращается къ отрывку изъ 
поэмы о КлеопатрЪ, написанному имъ еще 
въ 1824— 5 г., и хочетъ придать'ему новый 
смыслъ, введя его въ разсказъ изъ совре­
менной жизни.
II.
По опредЪлетю Анненкова, Пушкинъ 
въ «Египетскихъ Ночахъ» «изъ противо­
положности понятш, какая должна была 
оказаться между взглядомъ древнихъ на 
извЪстный предметъ и нынТшшими требо- 
вашями вкуса и приличш, хотЪлъ извлечь 
[ сильный романическш эффектъ». Можетъ
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быть мы будемъ ближе къ истинЪ, если 
выразимъ мысль Анненкова проще, ска­
зав!., что Пушкинъ въ «Египетскихъ Но- 
чахъ» хотЪлъ сопоставить два M ipa, два 
м1росозерцашя— древнее и современное.
Сопоставлеше начинается уже съ опи- 
сашя самой вн'Ьшности, той обстановку, 
въ которой совершаются сцены Mipa древ- 
няго и сцены современной жизни. Въ древ­
ности Пушкинъ видитъ «пышный пиръ» 
въ чертогахъ царицы:
Ч е р то гъ  Ы ялъ. Грем Ъди хором ъ 
П Ъ в ц ы  при звукЪ  ф л е й тъ  и ли р ъ ;
Ц арица голосом ъ и взоромъ 
Свои п ы ш н ы й  ож ивляла ниръ.
Сердца неслись к ъ  ел п р е сто лу ...
Въ современности этому соотвЪтствуетъ: 
«Подмостки были сооружены; стулья раз- 
ставлены въ двенадцать рядовъ... Зала была 
освЪщена; у дверей, передъ столикомъ для 
продажи и npieMa билетовъ, сидЪла старая 
долгоносая женщина... У подъезда стояли 
жандармы... ВъполовинЪ осьмого музыканты 
Засуетились, приготовили смычки и за­
играли»...
Надь сценами древняго Mipa господ- 
ствуетъ образъ «гордой» Царицы. Она 
знаетъ, что «сердца несутся къ ея пре­
столу» и спокойно принимаетъ это покло­
ненье. «Съ видомъ яснымъ» говоритъ она 
своимъ поклонникамъ:—
В ь  моей лю бви для васъ блаженство,
и съ тЪмъ же «видомъ яснымъ», громко 
на пиру разсказываетъ всТшъ о тЪхъ «тай- 
нахъ лобзанья», о той «нЪгЪ дивной», 
которыми она сладострастно утолитъ же­
ланья своихъ мгновенныхъ властителей. 
Къ вопросамъ смерти и страсти подсту- 
паетъ она съ простотой существа цЪль- 
наго и сильнаго. Бросивъ свой «вызовъ 
наслажденья»:
.  . .  К т о  м еж ъ вамп к у п и т ь  
Ц Ъ ною  ж изн и  ночь^мою?^
она съ «высокомЪрнымъ презр'Вньемъ» 
смотритъ на колебаше большинства го­
стей,—и въ этомъ взгляд!), въ этой «хо­
лодной дерзости лица» столько же «высоко­
мерия», т. е. обожествлешя себя самой, сколь­
ко «презрТиия» къ людямъ, не умЪющимъ 
цЪнить радости жизни выше самой жизни.
Съ тЪми же чертами цельности и силы 
выступаютъ и всЪ второстепенныя лица 
поэмы. На «вызовъ наслажденья» изъ толпы 
гостей выходятъ трое. Флавш—(по перво­
начальному наброску Аквила), «воинъ смЪ-
лый», «клевретъ Помпея», «въ дружинахъ 
i римскихъ посЪдЪлый»— вполнЪ римлянпнъ, 
вполнЪ воинъ. Онъ привыкъ видЪть смерть 
и играть ею; онъ принимаетъ вызовъ Ца­
рицы такъ же просто,
К а къ  пр и нпм алъ  во дни войны
О н ъ  вы зовъ яраго сраженья.
Критонъ, «младой мудрецъ», усвоившш съ 
самой его привлекательной стороны уче­
т е  Эпикура, всю свою жизнь посвятив- 
шш наслаждешямъ и радостямъ любви, 
остается вЪренъ себЪ и своей мудрости, 
предпочитая всей жизни—блаженство одной 
ночи. ЗамЪтимъ еще, что Критонъ—поэтъ; 
онъ—поклонникъ и п Т) в е ц ъ
Х а р и т ъ ,  К и п р и д ы  и Л  мура.
И на «пышномъ пиру» онъ— свой, здЪсь 
ему и мЪсто, среди «земныхъ боговъ».— 
ПослЪдшй, «никЪмъ не знаемый, ничЪмъ 
не знаменитый», любитъ Клеопатру истин­
ной, первой любовью. Эт°й любви онъ 
отдается также безраздЪльно, полно:
О гонь  лю бви въ его оча хъ  п ы ла лъ ,
Во всЪхъ че р та хъ  любовь изображалась, 
О н ъ  К леопатрою , казалося, ды ш алъ ... *)
У всЪхъ трехъ, когда они выходятъ на вы­
зовъ— «смЪла поступь» и «ясны очи», а о 
послЪднемъ поэтъ еще добавляетъ:
В о сто р гъ  в ъ  о ча хъ  его ы ялъ ...
Напротивъ того, во всЪхъ лицахъ, вы- 
веденныхъ въ сценахъ изъ современной 
жизни, мы видимъ прежде всего душевный 
разладъ, мелочность, лицемЪр1е. Чарсшй, 
которому Пушкинъ далъ не мало чертъ 
своей собственной личности, всячески ста­
рается казаться инымъ, чЪмъ онъ на са- 
момъ дЪлЪ. Онъ скрываетъ отъ всЪхъ, что 
онъ—поэтъ, стыдится этого, прикидывается 
то страстнымъ охотникомъ до лошадей, то 
очаянымъ игрокомъ, то тонкимъ гастро- 
номомъ. Оказывается, что въ современномъ 
обществЪ «зло самое горькое, самое не­
стерпимое для стихотворца есть его зваше 
и прозвище, которымъ онъ заклейменъ». 
Импровизаторъ принужденъ вести жизнь 
«кочующего артиста», ютиться въ грязномъ 
трактирЪ и выступать передъ публикой въ 
нарядЪ «заЪзжаго фигляра». При случаЪ 
онъ обнаруживаетъ «такую дикую жад­
ность, такую простодушную любовь къ
] ) Первоначальны е наброски (см. H c T o p i r o  
текста ).
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прибыли», что становиться протииенъ. На 
вечерЪ «некрасивая дЪвица» иишетъ тему 
„Cleopatra е i suoi amanti", по приказашю 
матери, краснЪя по уши, и послЪ не рЪ- 
шается сознаться въ этомъ. Люди общества 
идутъ слушать импровизатора, между про- 
чимъ, и затЪмъ, чтобы показать, что они 
поиимаютъ итальянскш языкъ, котораго 
на дЪлЪ не знаютъ, и т. д.
Еще болЪе примЪровъ такой мелоч­
ности, такого лицемЪр1я можно найти въ 
первоначальныхъ наброскахъ «Египетскихъ 
Ночей». Лидина, «вдова по разводу», услы- 
шавъ, что рЪчь идетъ объ «ужасныхъ 
нравахъ древности», чопорно опускаетъ 
огненные свои глаза и говоритъ: «Ахъ, 
нЪтъ, не разсказывайте». АлексЪй Ива- 
нычъ, желая разсказать объ условш Кле­
опатры, предпосылаетъ своимъ словамъ 
всяшя извинешя: «Я робЪю. Я сталъ бла- 
говоспитанъ какъ журналистъ и стыдливъ 
какъ цензура. Ну, такъ и быть». Графиня 
К*, дурнушка, за деньги нашедшая титу- 
лованнаго мужа, заявляетъ: «Есть и нынче 
женщины, которыя цЪнятъ себя подо­
роже». И княгиня Д* проявляегъ степень 
крайней смЪлости, во всеуслышаше при­
знаваясь, что она смотрЪла «Antony» и чи­
тала „La Physiologie du Mariage"!). Она же, 
намекая на всеобщее лицемЪр!е, спраши- 
ваетъ: Qui est-ce done que Ton trompe ici? 
(Кого здЪсь морочатъ?).
Гостей Клеопатры, когда опа объявляетъ 
имъ о своемъ условш, охватываетъ «ужасъ», 
но въ то же время «сграстью дрогнули 
сердца». Сначала гости встрЪчаютъ слова 
Царицы «смущеннымъ ропотомъ», но по- 
тймъ, изъ ихъ среды, выходятъ, одинъ за 
другимъ, трое, принявшихъ услов!е.
Сверш илось: к уп л е н ы  тр и  ночи,
И  ло ж е  смерти и х ъ  зовегъ.
Никто не споритъ, никто не возражаетъ, 
хотя потрясенные «страстнымъ торгомъ», 
гости, пока вынимаются жребш, и остаются 
«неподвижны».
Въ современной жизни, въ салонЪ кня­
гиня Д* (Первоначальные наброски), всЪ 
встрЪчаютъ разсказъ объ условш Кле­
опатры съ величайшимъ легкомысл1емъ. 
«И т о л ь к о - т о ? »  спрашиваетъ хозяйка. 
«Но что же вы тутъ находите восхити- 
тельнаго?» — «Этотъ предметъ,— говоритъ 
кто-то изъ гостей,—должно бы доставить
!) «A n to n y»  —  драма Александра Д ю м а-отца. 
« L a  Physio logie  du M ariage»— сочинеш е Бальзака.
маркизЪ Жоржъ Зандъ, т а к о й  же  без -  
с т ы д н и ц Ъ ,  какъ ваша Клеопатра. Она 
вашъ египетстй анекдотъ передЪлала бы 
на нынЪшше нравы».— «Ваша Клеопатра не 
кстати такъ дорожилась»,—заявляетъ еще 
кто-то. Впрочемъ, нЪкоторыя дамы воскли- 
цаютъ: «Какой ужасъ!» Но когда АлексЪй 
Иванычъ хочетъ разспросить въ серьезъ, 
что объ условш Клеопатры, думаетъ Ли­
дина, онъ принужденъ, сЪвъ подлЪ нея, 
сдЪлать видъ будто разематриваетъ ея ра­
боту и говорить вполголоса.
Однако, есть въ повЪсти одинъ мигъ, 
когда образы современности принимаютъ 
тотъ же характеръ величавости, какъ об­
разы древняго Mipa. Въ этомъ мЪстЪ са­
мый языкъ Пушкина мЪняется, и въ прозЪ 
онъ начинаетъ говорить тЪмъ же сжатымъ, 
сильнымъ, чуть-чуть повышеннымъ тономъ, 
какимъ большею частью говоритъ въ сти- 
хахъ. Эт0—тотъ мигъ, когда приступаетъ 
къ импровизацш итальянецъ. «Лице его 
страшно поблЪднЪло; онъ затрепеталъ, какъ 
въ лихорадкЪ; глаза его засверкали чуд- 
нымъ огнемъ; онъ приподнялъ рукою чер­
ные свои волосы, отеръ платкомъ высокое 
чело»... Пушкинъ опредЪляетъ это стран­
ное состояше словами: «Импровизаторъ
чувствовалъ приближеше б о г а » .  ПослЪд- 
нее выражеше какъ бы стираетъ грань 
между залой княгини Д*, гдЪ происходила 
импровизац1я, и чертогомъ Клеопатры. 
Поэтъ, въ минуту вдохновен1я, словно ста­
новится причастепъ Mipy античнаго мно- 
гобож1я. Среди «блестящихъ дамъ» и муж- 
чинъ во фракахъ, собравшихся съ «сЪвер- 
нымъ равнодуш!емъ» смотрЪть на «заЪз- 
жаго фигляра», прозвучали шаги гроз- 
наго бога, Аполлона-Киоареда.
I I I .
Центральное мЪсто въ «Египетскихъ 
Ночахъ» занимаетъ поэма о- КлеопатрЪ. 
Прозаическш разсказъ является только ея 
рамой. Сцены современной жизни только 
оттЪняютъ собь тя  древняго M ipa.
Обсуждая въ салонЪ княгини Д* раз­
сказъ объ условш Клеопатры, дамы назы- 
ваютъ его «египетскимъ а н е к д о т о м 7.». 
Но, конечно, самъ Пушкинъ не могъ бы 
присоединиться къ этому свЪтскому мнЪ- 
шю. По всему строю поэмы видно, что 
для него этотъ разсказъ былъ не «анекдо- 
томъ», т. е. случайнымъ происшеств1емъ, 
но собьтем ъ глубоко характернымъ для ан­
тичнаго Mipa, выражающимъ его сущность.
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Античное м1росозерцаше было куль- 
томъ плоти !). Античная релипя не сты­
дилась Красоты и Сладострасия. Вся ан­
тичная древность обожествляла обнажен­
ную красоту человЪческаго тЪла. Фалли- 
чесшя изображешя, какъ символы не только 
Афродиты и npiana, но и Дшноса и Гер­
меса, стояли въ храмахъ и были предме­
тами священнослужешя. Свой «страстный 
торгъ», свой вызовъ купить три страст- 
ныхъ ночи, Клеопатра ставитъ п о д ъ  п о ­
к р о в и т е л ь с т в о  б о г о в ъ .  Жребш, 
определяющее чередъ трехъ, купившихъ 
ложе смерти, выходятъ изъ роковой урны, 
Благославленны е жрецами.
Узнавъ этотъ чередъ, сама Клеопатра об­
ращается къ богамъ съ клятвой:
Внемли ж е, мощная К иприда,
И  в ы , подземные цари 
И  боги грознаго Аида !
К ля н усь ,..
Въ м1росозерцанш, основанномъ на 
культТ) плоти, должны господствовать двЪ 
идеи: наслаждешя и смерти. «Любовь и 
Смерть — ось земной жизни», говоритъ 
одинъ изъ современныхъ намъ послЪдо- 
вателей этого м5росозерцашя 2). Въ «еги- 
петскомъ анекдоте» Пушкина надъ собы- 
т1ями и господствуютъ эти двЪ силы. 
Клеопатра съ клятвой обращается къ «мощ­
ной КииридТ)» и къ «богамъ грознаго Аида», 
къ богине Страсти и къ богамъ Смерти. 
Гостей пира, при словахъ Клеопатры, охва- 
тываетъ «ужасъ» (страхъсмерти) и «страсть». 
Притомъ и Страсть и Смерть предстаютъ 
Зд'Ьсь вт. своемь самомъ ужасномъ обликЪ: 
страсть—какъ неодолимое влечеше, ради 
которой жертвуютъ жизнью, смерть— какъ 
величайшая плата, которой можетъ распо- [ 
лагать человТжъ. ЗдЪсь, действительно, Кип- 
рида— м о щ н а я  и боги Аида—г р о з н ы е .
Клеопатра является какъ бы олицетво- 
решемъ этого аптичнаго Mipa. Въ Клео­
патре воплощенъ идеалъ тЪлесной красоты. 
Къ ея престолу «несутся сердца»; для всЪхъ 
въ ея любви— «блаженство»; она задумы­
вается—и сотни присутствующихъ зами- 
раютъ,— «безмолвны гости, хоръ молчитъ».
Въ Клеопатре воплощенъ и идеалъ обоже- 
ствлешя человека. Она властвуетъ своимъ 
м1ромъ, какъ боги своимъ. «Чего еще не 
достаетъ Египта древняго царице?» спрапш-
1) Говоря объ а н ти чном ъ м1росозерцанш. мы, 
конечно, больш е имЪемъ въ в и ду  взгляды  П у ш ­
кина, неж ели лично наш и.
2) С т. П ш ибы ш евскш .
ваетъ поэтъ. «Покорны ей земные боги», до- 
бавлястъ онъ >). Она далека отъ мысли видЪть 
въ своихъ празднествахъ и пирахъ что-то не 
должное, грЪхъ, развратъ. Она пируетъ среди 
своихъ поклонниковъ такъ же просто, какъ 
принималъ бывало, въ ст р а н е  эошповъ,край- 
нихъ людей, пышную гекатомбу быковъ— 
Посидонъ. И свои ночи Клеопатра почитаетъ 
приношешемъ богамъ, говоря КипридЪ:
Се новы й даръ тебЪ, ночей м оихъ награда 2).
Что же такое «вызовъ» Клеопатры? 
Только ли, какъ объяснялъ АлексТш Ива- 
нычъ, желаше «испытать то, что тнердятъ 
ей поминутно любовники: что любовь ея 
была бы дороже имъ жизни»? Быть мо­
жетъ, Клеопатре и не чуждо это желаше 
«испытать» своихъ поклонниковъ. На это 
намекаетъ одинъ первоначальный (откину­
тый позднее поэтомъ) набросокъ ея рТ)чи: 
Я  ж д у — вЪщаетъ—что ж ъ  молчите?
И л и  теперь б е ж и те  прочь?
В асъ  бы ло много,— п р и с туп и те ,
К у п и те  радо стную  ночь.
Въ окончательной редакцш поэмы мы 
тоже читаемъ о «холодной дерзости лица», 
съ какой Клеопатра внемлетъ смущенный 
ропотъ своихъ поклонниковъ, и о томъ, 
что въ ея вызов^ послышалось инымъ 
«высокомерное презренье».
Но въ то же время сама Клеопатра ука- 
зываетъ определенно, какая мысль заста- 
вляетъ ее назначить «страстный торгъ». 
В нем лите  мнЪ: м огу р а в е н с т в о  
М е ж ъ  вамп я возстановить.
Красота и наслаждеше суть дары боже­
ства. Утаивать красоту и укрывать свои 
ласки значитъ совершать грехъ противъ 
бога. Клеопатра хочетъ установить равен­
ство между своими гостями, предложивъ 
себя всемъ, безъ исключеши. Древнш м1ръ 
зналъ священную проститушю при хра­
махъ. Женщина, продавая себя за деньги, 
исполняла служеше богу. Въ ряды такихъ 
храмовыхъ проститутокъ становится и Клео­
патра. Только она назначаетъ за свою лю­
бовь наииысшую плату, какую знаетъ древ- 
нш м!ръ. Сходя «на ложе страстныхъ 
искушешй» по найму, Клеопатра служитъ 
божеству, какъ она то и говоритъ сама: 
Клянусь, о матерь наслажденш,
ТебЪ неслы хано с л у ж у .
‘ ) Первоначальны е наброски. (См. IIcTo p iio  
текста ).
2) Первоначальны е наброски. (См. IIcTo p iio  
текста ).
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Бъ чертогЪ Клеопатры, какъ и во всемъ 
античномъ siipT), «мощная Киприда» тор­
жествуете «Эросъ, непобЪдимый въ бояхъ», 
одерживаетъ новую побЪду. Соблазнъ сла- 
дострастчя заставляешь пренебречь стра- 
хомъ смерти. На «вызовъ наслаждешя» 
выходятъ трое. Эти трое олицетворяютъ 
три рода отношенш къ страсти, возможные 
въ древнемъ Mip’fi.
Флавш не названъ въ поэмЪ стоикомъ, 
но, кажется, мы въ правЪ дать ему это 
назваше, по крайней мЪрЪ въ его широ- 
комъ значенш. Флавш—олицетвореше Рима 
и его высшей доблести, храбрости. Флавш 
соглашается на услов1е Клеопатры потому, 
что онъ смЪетъ смотрЪть въ глаза и страсти 
и смерти. Поэтъ намекаетъ, что онъ нри- 
нялъ вызовъ, какъ бы въ отвЪтъ на «высо- 
комЪрное презрЪше» женщины, чтобы до­
казать ей, что мужчины не такъ мало­
душны, какъ она думаетъ. Но не надо за­
бывать, что уже раньше онъ былъ въ 
толп!) ея «поклонниковъ»; онъ также изъ 
числа тЪхъ, которыхъ «было много».
Критонъ—эпикуреецъ. Онъ—олицетво­
реше Эллады, гдЪ умЪли чтить музъ и по- 
дЪтски радоваться на яшзнь. Первоначаль­
ный набросокъ даже сообщаетъ намъ, что 
онъ былъ воспитапъ «подъ небомъ Арго- 
лиды». Критонъ принимаетъ вызовъ Клео­
патры вполнЪ сознательно, потому, что въ 
м1рЪ онъ не знаетъ ничего прекраснЪе 
наслаждешя. Наслая{деше есть цЪль его 
жизни, его святыня, его божество, и этому 
Божеству онъ охотно приноситъ въ даръ 
свою жизнь.
Третш, безымянный, принимаетъ вы­
зовъ потому, что любитъ Клеопатру пер­
вой, истинной любовью. Но и у него
С тр астей  нео п ы тн а я  сила 
К ипЪ ла  в ь  сердп'Ь мододомъ.
Древнш м!ръ не зналъ любви безъ страсти. 
Юноша принимаетъ услов1я Клеопатры по­
тому, что для него любить—значитъ отда­
ваться страсти, потому, что утолить свою 
любовь онъ можетъ только сойдя «на ложе 
страстныхъ искушешй», хотя бы оно и 
было въ то же время «ложемъ смерти».
На клятвТ) Клеопатры, происнесенной 
ею послЪ того, какъ были вынуты жребш, 
поэма прерывается. Дальше сохранился еще 
отрывокъ описывающш вечеръ въ але- 
ксандршскихъ чертогахъ и копчающшся 
соблазнительнымъ стихомъ:
Н о д ъ  с'Ьпью п у р п у р н ы х ь  эавЪсъ 
Б л и с т а е т ъ  д о ж е  з о л о т о  е...
Пушкинъ не довершилъ своей поэмы. 
Онъ показал!, намъ, какой велишй соблазнъ, 
какая страшная сила сокрыта для человТь 
ческаго существа въ сладострастш. Пока- 
залъ намъ, какъ люди готовы ринуться въ 
Эту черную пропасть, даже если бы за то 
надо было заплатить жизнью. Намекнулъ 
намъ на таинственную близость между 
страстью и смертью. Но Пушкинъ не до- 
говорилъ начатыхъ словъ.
Что могло слЪдовать дальше? ХотЪлъ 
ли Пушкинъ представить въ образахъ ку- 
пленныя ночи? три отношен!я къ страсти 
и къ смерти трехъ разныхъ душъ? и от- 
HomeHie къ нимъ Клеопатры? Можетъ 
быть, хотЪлъ онъ, въ дэльнЪйпшхъ сти- 
хахъ, придать нЪсколько больше чело- 
вЪчности образу Клеопатры, остающемуся 
въ написанной части поэмы почти без- 
душнымъ олицетворешемъ красоты и со­
блазна? Не на это ли намекаютъ стихи 
первоначальнаго наброска, гдЪ Клеопатра 
не можетъ сдержать въ себЪ чувства горе­
сти, видя третьяго изъ своихъ «власти­
телей»?—
I I  гр ус тн ы й  взоръ остановила 
Ц ар и ц а  гордая па немъ.
ОтвЪта нЪтъ на наши вопросы. Тайну 
своей поэмы Пушкинъ упесъ съ собой.
Мы даже не знаемъ, хотЪлъ ли Пуш­
кинъ свою поэму продолжать и окончить. 
Въ одномъ изъ первоначальныхъ наброс- 
ковъ Пушкинъ влагаетъ въ уста своего 
АлексЪя Иваныча ташя слова: «Я предла- 
галъ ** сдЪлать изъ этого поэму, онъ было 
началъ да бросилъ». Изъ этого можно за­
ключить, что Пушкинъ предполагалъ вклю­
чить въ повЪсть поэму въ формЪ отрывка. 
Однако, то самое обстоятельство, что въ 
1835 г. Пушкинъ возвратился къ замыслу, 
давно имъ оставленному, даетъ право пред­
положить, что онъ намЪревался обработать 
и закончить свою поэму о КлеопатрЪ. Кро- 
мЪ того, въ спискЪ книгъ, доставленныхъ 
Пушкину 15 августа 1836 г. книжнымъ 
магазиномъ Беллизара >) читаемъ: «Cleopatre. 
2 vol. 18 R-bles.».
4.
ДвЪ составныя части «Египетскихъ Но­
чей», поэма изъ древней жизни и повЪсть 
изъ жизни современной, были написаны 
Пушкинымъ въ разное время.
Поэма была написана еще въ Михай-
1) См. «Искры» 190Э г., № 45.
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ловскомъ, въ 1824-25 гг., вероятно, подъ 
н.ляшемъ чтешя Аврел1я Виктора. Пушкинъ 
самъ приводить, въ одномъ изъ первона­
чальных!. набросковъ, то мЪсто Лвре.ля 
Виктора, которое поразило его: «Наес tan- 
tae libidinis fuit ut saepe prostiterit, tantae 
pulchritudinis ut multi noctem illius morte 
emirint» <). Стихотвореше не было закон­
чено Пушкинымъ и оставалось въ его бу- 
магахъ л'Ьтъ десять, до 1835 г., когда онъ 
вернулся къ мысли о торг?) Клеопатры. Въ 
этомъ году Пушкинъ задумалъ вставить 
свою поэму въ рамки повЪсти изъ совре­
менной жизни.
Трудно определить съ несомненностью, 
почему Пушкинъ пришелъ къ такому рЪ- 
щешю. Мы полагаемъ, что онъ хотЪлъ 
разительнее сопоставить siipi. древшй и 
м1ръ современный. Но можетъ быть, къ 
этому рТнпешю привело его и желаше 
сложить съ себя, какъ ст. автора, долю 
ответственности. Онъ намеревался вложить 
свою поэму въ уста разсказчика (Алексея 
Иваныча) или импровизатора подобно тому, 
какъ «Скупого Рыцаря» приписалъ несу­
ществующему Ченстону или свои повести 
назвалъ «Повестями Белкина». Кроме того, 
изображаемые имъ салонные разговоры о 
смысле поэмы давали ему возможность до 
нЬкоторой степени смягчить ея впечатлеше.
До насъ дошелъ въ двухъ вар1антахъ 
отрывокъ изъ начатой повЬсти, где из­
ображается разговоръ вт. салоне княгинЛ 
Д. Одинъ изъ гостей разсказываетъ о Клео­
патре и ея условш и передаетъ поэму на 
эту тему, написанную его знакомымъ, по-
')  Разсказъ о К ле о п атр !) в хо д и ть  въ к н и гу  
Лвре.пя В икто р а  «О  зн ам ени ты хъ  лю дяхъ  Рима» 
(De viris  illustribus urbis Rom ae, cap. L X X X V I ) .  j 
iioT'b онъ полностью : «К лео па тр а , дочь е ги п е т- 
скаго царя Птолем ея, прогнанная к ъ  Цезарю  
своимъ братомъ и с уп р уго м ъ , И толом еем ь, к о то - 
раго хотЪла л и ш и ть  царства, вошла въ А ле к с а н д р ™ , 
благодаря м еждоусобной войн']); б у д уч и  красива 
м вступи  въ въ связь съ  Цезаремъ, она добилась 
отъ  него царства П толом ея  и его y6 ie im i. Б ы ла  
она та къ  сластолю бива, ч то  часто  продавалась, 
и такъ  прекрасна, ч то  м нопе п о к уп а ли  ея ночь 
ц'Гшой смерти. И озднЪе, соединивш ись съ А н т о -  
1пемъ и вмЪстЪ съ  ним ъ нобЪжденная, она въ 
его гробницТ), сдЬлавъ вид ь, ч то  пр и носи т ь ж е р твы  
его тЪ ни, погибла, п р и п ус ти в ъ  к ъ  себЪ аспидовъ». | 
ЗамЪтимъ, однако, ч то  новейш ая критика  к н и гу  
«De v iiis  il lu s tr ib u s » не пр и зна етъ  нроизведешемъ 
Л в р м п ! Виктора, котор ом у несомненно нринадле- 
ж н тъ  co4nncnie «1)е Caesanbus». (См., М . Sclianz. 
Geschichte dor Rijm ischen L itte ra tu r , M iinchen 
1905-07).
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этомъ. Гости обсуждаютъ «египетскш анек- 
дот'ь», высказывая о немъ различныя, въ 
общемъ весьма легкомысленныя суждешя. 
Но самъ разсказчикъ задаетъ, «голосомь 
вдругъ изменившимся», одной изъ присут- 
ствующихъ дамъ вопросъ, согласится ли 
она повторить услов1я Клеопатры. Услы- 
шавъ ответъ утвердительный, онъ встаетъ 
и тотчасъ исчезаетъ... На этомъ разсказъ об­
рывается. Повидимому, дальше должно было 
следовать повтореше «египетскаго анек­
дота» въ современныхъ услов1яхъ жизни.
Однако, Пушкинъ не сталь продолжать 
Этой повести, но началъ другую. Можетъ 
быть, ему показался слишкомъ искусствен- 
нымъ тотъ npicM'j., которым!. онъ вводилъ 
въ разсказъ поэму о Клеопатре, Въ новой 
повести (начало которой тоже сохранилось 
въ двухъ вар(антахъ) поэму импровизи- 
руетъ, передъ собравшейся свЬтской публи­
кой, заТ»зжiй итальянец!.. Повесть также 
осталась неконченнон и обрывается на им- 
провизацш... Хотелъ ли Пушкинъ въ даль- 
нейшемъ повторить CBeTCKie толки объ 
условш Клеопатры, была ли должна им- 
провизац1я итальянца повести къ повторе- 
шю въ Петербурге «страстнаго торга»,—  
неизвестно.
Вторая повЬсть начата по плану гораздо 
более широкому, нежели первая. Въ пер- 
выхъ трехъ, написанныхъ, главахъ сколько- 
нибудь охарактеризованы только два лица: 
4ap cK iii и импровизаторъ. Самая завязка 
разсказа должна была, повидимому, следо­
вать за импровизащей, такъ что мы имесмъ 
едва половину повести. Въ написанныхъ гла­
вахъ только сопоставлены два Mipa, антич­
ный и современный. Выводы изъ ихъ со- 
постановлешя еще предстояло сделать.
Поэма о Клеопатре такяа* дошла до 
насъ въ несколькихъ редакц1яхъ. Наиболее 
ранняя изъ нихъ, въ шестистопныхъ ям- 
бахъ, излагаетт. клятву Клеопатры и даетъ 
характеристики трехъ поклонниковъ, ку­
пивших!. ея ночи ценою жизни. Въ окон­
чательной редакцш Пушкинъ только пере- 
ложилъ шестистопные ямбы въ четырех­
стопные, почти рабски следуя своимъ соб- 
ственнымъ выражешямъ. Это переложеше 
поэмы изъ одного размера въ другой можно 
назвать своего рода tour de force. Пушкинъ 
проявилъ въ этом!, величайшее мастерство 
художника, и сравнеше двухъ редакцш 
можетъ служить прекраснымъ урокомъ сти­
хотворной техники. Валерш Брюсовъ.
2!)
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Quel est cet liomme?—
Ha, c’est un bien grand talent, il fait de sa 
voix tout ce qu'il veut.—
II devrait bien, madame, s’en faire une culotte.
Чарсшй быль одинъ изъ коренныхъ 
жителей Петербурга. Ему не было еще 
тридцати лЪтъ; онъ не былъ женатъ; служба 
не обременяла его. Покойный дядя его, 
бывпнй Вицъ губернатором!» въ хорошее 
время, оставил!» ему порядочное имЪше. 
Жизнь его была очень приятна; но онъ 
имЪлъ нещаст1е писать и печатать стихи. 
Въ журналахъ звали его поэтомъ, а въ ла­
кейских!» сочинителем!».
Не смотря на велишя преимущества, ко­
ими пользуются стихотворцы (признаться, 
кром'Ь права ставить винительный падежъ 
вмЪсто родительнаго и еще кой-какихъ, 
такъ называемыхъ, поэтическихъ вольно­
стей, мы никаких!» особенныхъ преиму­
ществ!» за русскими стихотворцами не 
вЬдаемъ) какъ бы то ни было, не смотря 
на всевозможныя ихъ преимущества, эти 
люди подвержены большимъ невзгодамъ 
п неприятностям!» Зло самое горькое, 
самое нестерпимое для стихотворца есть 
его зваше и прозвище, которым!» онъ 
заклейменъ и которое никогда отъ него 
не отпадаеть. Публика смотритъ на него, 
какъ на свою собственность; по ея мнЪ- 
niio, онъ рожденъ для ея пользы и  удо­
вольствия. Возвратится ли онъ изъ де­
ревни, первый встречный сирашиваетъ 
его: не привезли ли вы намъ чего-нибудь
новенькаго? Задумается ли онъ о разстро- 
енныхъ своихъ дЪлахъ, о болЪзни ми- 
лаго ему человека: тотъ часъ пошлая улыбка 
сопровождает!» пошлое возклицаше: в'Брно 
что-нибудь сочиняете! Влюбится ли онъ?— 
Красавица его покупаетъ себТ» Альбомъ въ 
АнглШскомъ магазинЪ и ждетъ ужъ З лег*и- 
ПриЪдетъ ли онъ къ челов'Ьку почти съ 
нимъ незнакомому, поговорить о важном!» 
д'ЬлЪ: тотъ ужъ кличетъ своего сынка и 
заставляет!» читать стихи такого-то, и маль­
чишка угощаетъ стихотворца его же изуродо­
ванными стихами. А это еще цвЪты реме­
сла! Каковы же должны быть невзгоды? 
Чарскш признавался, что прив1)тст1пя, за­
просы, альбомы и мальчишки такъ ему 
надоЪдали что поминутно онъ принужден!» 
былъ удерживаться отъ какой нибудь гру­
бости.
Чарсшй уиогреблялъ всевозможныя ста- 
рашя чтобы сгладить съ себя несносное 
прозвище. Он!» избЪгалъ общества своей 
братьи литераторов!», и предпочиталъ имъ 
свЪтскихъ людей, даже самыхъ пустыхъ.
Однакожъ..............не избавляли его. Разго-
воръ его былъ самый пошлый и никогда не 
касался литературы. Въ своей одежд!) онъ 
всегда наблюдалъ самую последнюю моду съ 
робостью и суевЪр1емъ молодаго Москвича 
въ первый разъ отроду ири'Ьхавшаго въ
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ПетерБургъ. Въ кабинетЪ его, убранномъ 
какъ дамская спальня, ничто не напоми­
нало писателя; книги не валялись по сто- 
ламъ и подъ столами; диванъ не былъ 
обрызганъ чернилами; не было того без- 
порядка, который обличаетъ присутств1е 
Музы и отсутств1е метлы и щетки. Чарсшй 
былъ въ отчаянш если кто-нибудь изъ 
свЪтскихъ его друзей заставалъ его ст. пе- 
ромъ въ рукахъ. Трудно повЪрить, до ка- 
кихъ мЪлочей могъ доходить человЪкъ, 
одаренный впрочемъ галантомъ и душою. 
Онъ прикидывался то страстнымъ охотни- 
комь до лошадей, то отчаяннымъ игро- 
комъ, то самымъ тонкимъ гастрономомъ, 
хотя пикакъ не могъ различить Горской 
породы отъ Арабской, никогда не помнилъ 
козырей и втайнЪ предпочиталъ печеный 
картофель всевозможным!. изобрЪтетямъ 
французской кухни. Онъ велъ жизнь са­
мую разсЪянную; торчалъ на всЪхъ балахъ, 
объЪдался на всЪхъ дипломатическихъ обЪ- 
дахъ и былъ на всякомъ званомъ вечер!} 
такъ же неизбЪжимъ, какъ Резановское 
мороженое. Однакожь, онъ былъ поэтъ, 
и страсть его была неодолима. Когда на­
ходила на него такая дрянь (такъ назы- 
валъ онъ вдохновеше), Чарскш запирался 
въ своемъ кабинетЪ, и писалъ съ утра до 
поздней ночи.
Онъ признавался искреннимъ своимъ 
друзьямъ, что только тогда и зналъ истин­
ное щастье. Остальное время онъ гулялъ, 
чинясь и притворяясь и слыша поминутно 
славный вопросъ: не написали ли вы чего 
нибудь новинькаго?
Однажды утромъ Чарскш чувствовалъ 
го благодатное разиоложеше духа, когда j 
мечташя явственно рисуются передт. вами, 
и вы обрЪтаете живыя, неожиданныя слова 
для воплощешя видЪшй вашихъ, когда сти­
хи легко ложатся подъ перо ваше, и звуч­
ным риомы бЪгутъ навстречу стройной 
мысли. Чарскш погруженъ былъ душою 
въ сладостное забвеше... и свЪтъ, и мнЪ- 
шя свЪта, и его собственныя причуды для 
него не существовали.— Онъ писалъ стихи.
Вдругъ дверь его кабинета скрыпнула, | 
и незнакомая голова человЪка показалась. | 
Чарсшй вздрогнулъ и нахмурился.
Кто гпамъ? спросилъ онъ съ досадою, 
проклиная въ душЪ своихъ слугъ никогда 
не сидЪвшихъ въ передней.
Незнакомецъ вошелъ. Онъ былъ высо- 
каго росту— худощавъ и казался лЪтъ три­
дцати. Черты смуглаго его лица были вы­
разительны: блЪдный, высокш лобъ, осЪ-
- ненный черными клоками волосъ, черные, 
сверкающ1е глаза, орлиный носъ и густая 
борода, окружающая впалыя желто смуглыя 
щеки, обличали въ немъ иностранца. На 
немъ былъ черный фракъ, побЪлЪвпнй уже 
по швамъ; панталоны лЪтшя (хотя на двор!) 
стояла уже глубокая осень); подъ изтер- 
тымъ чернымъ галстухомъ на желтоватой 
манишкЪ блестЪлъ фальшивый алмазъ; 
шершавая шляпа, казалось, видала и ведро, 
и ненастье. ВстрЪтясь съ этимъ человЪ- 
комъ въ лЪсу вы приняли бы его за раз­
бойника; вт, обществЪ—за политическаго за­
говорщика; въ передней —  за шарлатана, 
торгующего элексирами и мышьякомъ.
Что вамъ надобно? спросилт. его Чар- 
скш на французскомъ языкЪ.
Signor, отвЪчалъ иностранец!, съ низ­
кими поклонами: Lei voglia perdonar mi, si...
Чарскш не предложилъ ему стула и 
всталъ самъ, разговоръ продолжался на 
итал1анскомъ языкЪ.—
Я неаполитанешй художникъ, гово- 
рилъ незнакомый, обстоятельства прину­
дили меня оставить отечество; я приЪхалъ 
въ Pocciro въ надежд!) на свой талаптъ.
Чарскш подумалъ, что неаполитанецъ 
собирается дать нЪсколько концертовъ на 
втлончелЪ и развозитъ по домамъ свои 
билеты. Онъ ужъ хотЪлъ вручить ему свои 
двадцать пять рублей и скорЪе отъ него 
избавиться, но незнакомецъ прибавилъ:
— НадЪюсь, signor, что вы сдЪлаете 
дружеское вспоможете своему собрату и 
введете меня въ дома, въ которые сами 
имЪете доступъ.
Невозможно было нанести тщеслав1ю 
Чарскаго оскорблешя болЪе чувствитель- 
наго. Онъ спЪсиво взглянулъ на того, кто 
назывался его собратомъ.
Позвольте спросить, кто вы такой, и за 
кого вы меня принимаете? спросилъ онъ 
съ трудомъ удерживая свое негодоваше. • 
Неаполитанецъ замЪтилъ его досаду.
— Signor, отвЪчалъ онъ запинаясь, ho 
creduto... ho sentito... la vostra Eccelenza... 
mi perdonera...
Что вамъ угодно? повторилъ сухо 
Чарсшй.
—  Я много слыхалъ о вашемъ удиви- 
тельномъ талантЪ; я увЪренъ, что здЪшше 
Господа ставятъ за честь оказывать всевоз­
можное покровительство такому превосход­
ному поэту, отвЪчалъ итальянецъ: и по­
тому я осмЪлился къ Вамъ явиться...
Вы ошибаетесь, Signor, прервалъ его 
Чарскш. Зваше поэтовъ у насъ не суще-
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ствуетъ. Наши поэты не пользуются по­
кровительством!. Господъ; наши поэты сами 
Господа, и если наши меценаты (чортъ 
ихъ побери)! этого не знаютъ, т'Ьмъ хуже 
для нихъ. У насъ н'Ьтъ оборваннымъ аб- 
батовъ, которыхъ Музыкант!, бралъ бы съ 
улицы для сочинешя libretto. У насъ поэты 
не ходятъ п'Ьшкомъ изъ дому въ домъ, 
выпрашивал себТ) вспоможешя. Впрочемъ, 
вероятно, вамъ сказали въ шутку, будто я 
великш стихотворецъ. Правда, я когда-то 
написалъ нЪсколько плохихъ эпиграммъ; 
но, слава Богу, съ Г. стихотворцами ни­
чего общаго не имТно и имЪть не хочу.
Б'Ьдный итальянецъ смутился. Онъ по- 
гляд'Ьлъ вокругъ себя. Картины, мрамор­
ным статуи, бронзы, Aoporifl игрушки, раз- 
ставленныя на готическихъ этажеркахъ, 
поразили его. Онъ ионялъ что между над- 
меннымъ Dandy, стоящимъ передъ нимъ въ 
хохлатой парчевой скуфейкЪ, въ золоти- 
стомъ китайскомъ халат'Ь, опоясанномъ ту­
рецкой шалыо, и имъ, бЪднымъ кочующимъ 
артистомъ, въ истертомъ галстухЪ и поно- 
шенномъ фракТ)— ничего не было общаго. 
Онъ проговорилъ нисколько невнятныхъ 
извинент, поклонился и хот'Блъ выдти. 
Жалкш видъ его тронулъ Чарскаго, кото- 
рый, вопреки м'Ьлочамъ своего характера, 
им'Блъ сердце доброе и благородное. Онъ 
устыдился раздражительности своего само- 
,iio6ifl.
Куда жъ вы? сказалъ онъ итальянцу. 
Постойте... Я долженъ былъ отклонить 
отъ себя незаслуженное титло и признаться 
Вамъ, что я не поэтъ. Теперь поговоримъ 
о Вашихъ дТзлахъ. Я готовъ вамъ услу­
жить, въ чемъ только будетъ возможно. 
Вы музыкантъ?
Н'Ьтъ, Eccelenza! отвЪчалъ итальянецъ: 
я бЪдный Импровизаторъ.
Импровизаторъ! вскрикнулъ Чарскш, 
почувствовав!, всю ягестокость своего об- 
хоягдешя. ЗачЪмъ же вы прежде не ска­
зали, что вы Импровизаторъ? и Чарскш 
сжалъ ему руку съ чувством!, искренняго 
разкаяшя.
Дружескш видъ его ободрилъ Пта.иан- 
ца. Онъ простодушно разговорился о сво­
ихъ предположешяхъ. Наружность его не 
была обманчива. Ему деньги были нужны: 
онъ надЪялся въ Poccin кое-какъ попра­
вить свои домашшя обстоятельства. Чар- 
citiii выслушалъ его со вниман1емъ.
Я надЪюсь, сказалъ онъ бЪдному ху­
дожнику: что вы будете имТпь усп’Вхъ:
ЗдЪшнее общество никогда еще не слыхало 
Импровизатора. Любопытство будетъ воз­
буждено. Правда, итальянскш языкъ у насъ 
не въ употребленш; Насъ не поймутъ, но 
Это не бЬда; главное, чтобъ вы были въ модТ).
— Но если у васъ никто не понимаетъ 
итальянскаго языка, сказалъ, призадумав­
шись, импровизаторъ, кто жъ по'Ьдетъ 
меня слушать?
ПоЪдутъ,— не опасайтесь: иные изъ лю­
бопытства, друпе— чтобъ провести вечеръ 
какъ-пибудь, третьи чтобъ показать, что 
понимаютъ итальянскш языкъ; повторяю, 
надобно только, чтобъ вы были въ модТк а 
вы ужъ будете въ модТ)—вотъ вамъ моя рука.
Чарскш ласково разстался съ Импрови- 
заторомъ, взялъ себТ) его адресъ и въ тотъ 
же вечеръ поЪхалъ за него хлопотать.
Г Л А В  А II.
На другой день Чарскш въ темномъ и 
нечистомъ корридорЪ трактира отыскивалъ 
35-ii нумеръ. Онъ остановился у двери и 
постучался. Вчерашнш итал1анецъ отво- 
рилъ ее. ПобЪда! сказалъ ему Чарстй: 
ваше дЪло въ шляпЪ. Княгиня** даетъ 
вамъ свою залу; вчера на раутТ) я усп'Ьлъ 
завербовать половину Петербурга; печа­
тайте билеты и объявлеше. Ручаюсь вамъ 
если не за тр>умфъ, по крайней мЪр'Ь—за 
барышъ...
Я царь, я рабъ, я червь, и Богь.
Дсржавинъ.
А это главное, вскричалъ ита.панець, 
изъявляя свою радость живыми движен1ями, 
свойственными южной его породЪ. Л зналъ, 
что вы мнЪ поможете. Corpo ai Вассо! Вы 
иоэтъ, такъ же, какъ и я; а что ни говори, 
поэты славные ребята! Какъ изъявлю вамъ 
мою благодарность Постойте... хотите ли 
выслушать импровизацш?
Импровизац1ю!... развТ) вы можете обой- 
титься и безъ публики, и безъ музыки, и 
безъ грома рукоплескагпй?
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Пуй, гое, пустое! гд'Ь найти мнЪ луч- 
шмо публику? Вы позтъ, вы поймете меня 
лучше ихъ— и наше тихое одобрете дороже 
мнТ) цЪлой бури рукоплескашй... Садитесь 
гдЪ нибудь и задайте мнЪ тему,—
Чарскш сЪлъ на чамоданЪ (изъ двухъ 
стульевъ, находившихся въ тЪсной конуркЪ, 
одинъ былъ сломанъ, другой заваленъ бу­
магами и бЪльемъ). Импровизаторъ взялъ 
со стЪны гитару и сталъ передъ Чарскимъ, 
перебирая струны костлявыми пальцами и 
ожидая его заказа.
Вотъ вамъ тема, сказалъ ему Чарскш: 
поэтъ самъ избираешь предметы для свп- 
ихь шъсенъ; толпа не импетъ права управ­
лять ею вдохноветемъ.
Глаза итал1анца засверкали;— онъ взялъ 
нЪсколько акордовъ;— гордо поднялъ голову, 
и пылк1е стихи— вмражешя мгновеннаго 
чувства—стройно излетали изъ устъ его... 
Вотъ они, вольно переданные одпимъ изъ 
нашихъ приятелей со словъ, сохранившихся 
нъ памяти Чарскаго...
Итал1анецъ умолкъ... Чарскш молчалъ, 
изумленный и разтроганный.
— Ну, что? спросилъ Импровизаторъ.
Чарскш схватилъ его руку и сжалъ ее 
кр’Ьпко.
Что? спросилъ Импровизаторъ, каково?
Удивительно! отвЪчалъ поэтъ. Какъ! 
чужая мысль чуть коснулась вашего слуха 
и уже стала вашею собственностью, какъ 
будто вы съ нею носились, лелЪяли, раз­
вивали ее безпрестанно. Итакъ, для васъ 
не существуетъ ни труда, ни охлаждешя, ни 
этого безпокойства, которое предшествуетъ 
вдохновешю?... Удивительно, удивительно!...
Импровизаторъ отвЪчалъ: всякой та- 
лантъ неизъяснимъ. Какимъ образомъ Вая­
тель въ кускЪ каррарскаго мрамора видитъ 
сокрытаго Юпитера, и выводитъ его на 
свЪтъ, рЪзцомъ и молотомъ, раздробляя 
его оболочку? Почему мысль изъ головы 
поэта выходить уже вооруженная четырьмя 
рифмами, размеренная стройными, однооб­
разными стопами? Такъ никто, кромЪ самого 
Импровизатора, не можетъ понять эту бы­
строту впечатлЪшй, эту тЪсную связь между 
собственным!» вдохноветемъ и чуждой 
внЪ(шней волею)— тщетно я самъ хотЪлъ 
бы это изъяснить. Однако... надобно поду­
мать о моемъ первомъ вечерЪ. Какъ вы 
полагаете? Какую цЪну можно будетъ на­
значить за билеть чтобы публикЪ неслиш- 
комъ было тяжело, и чтобы я между 
тЪмъ не остался въ накладЪ? Говорят!., 1а 
signora Catalani брала по 25 рублей. ЦЪна 
хорошая...
Неприятно было Чарскому съ высоты 
поэзии вдругъ упасть подъ лавку контор­
щика; но онъ очень хорошо понималъ жи­
тейскую необходимость и пустился съ италь 
анцемъ въ меркантильные разчеты. Итал1а- 
нецъ при семъ случаЪ обнаружилъ такую 
дикую жадность, такую простодушную лю­
бовь къ прибыли, что онъ опротивЪль 
Чарскому, который поспЪшилъ его оста­
вить, чтобы не совсЪмъ утратить чувство 
возхищешя, произведенное въ немъ бле- 
стящимъ Импровизаторомъ. Озабоченный 
ита.панецъ не замЪтилъ 3 T « i i  перемЪны и 
проводил!, Чарскаго по коридору и по лЪст- 
ницЪ съ глубокими поклонами и увЪре- 
шями въ вЪчноп благодарности.
Г Л А В А  III.
ЦТша за бп ле тъ  10 рублей; начало пъ 7 часовь.
Зала княгини ** отдана была въ разпо- 
ряжеше Импровизатора; подмостки были 
сооружены; стулья разставлены въ двена­
дцать рядовъ, Въ назначенный день, съ семи 
часовъ вечера, зала была освЪщена; у две­
рей и передъ столикомъ, для продажи и 
npieMa билетовъ, сидЪла старая долгоносая 
женщина, въ сЪрой шляпкЪ съ надломлен­
ными перьями и съ перстнями на всЪхъ
Афишка.
пальцахъ. У подъЪзда стояли жандармы. 
Публика начала собираться. Чарскш при- 
Ъхалъ изъ первыхъ. Онъ принимал!, боль­
шое участ1е въ успЪхахъ представлешя, и 
хотЪлъ видЪть Импровизатора чтобъ узнать 
всЪмъ ли онъ доволенъ? Онъ нашелъ итал1- 
анца въ боковой комнатЪ, съ нетерпЪшемъ 
посматривающаго на часы. Итал1анецъ 
одЪтъ былъ театрально. Онъ былъ въ чер-
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номъ съ ногъ до головы. Кружевной во- 
ротникъ его рубашки былъ огкинутъ; го­
лая шея своею странной бЪлизною ярко 
отделялась отъ густой и черной бороды; 
волоса опущенными клоками осЪняли ему 
лобъ и брови. Все это очень не понрави­
лось Чарскому, которому неприятно было 
видЪть поэта въ одеждЪ заЪзжаго фигляра. 
Онъ послЪ короткаго разговора возвра­
тился въ залу, которая болЪе и болЪе на­
полнялась. ВскорЪ всЪ ряды креселъ были 
заняты блестящими дамами, мущины сте­
сненной рамою стали у подмостковъ, вдоль 
стЪнъ, и за послЪдними стульями. Музы­
канты, съ своими пульпитрами, занимали 
обЪ стороны подмостковъ. ПосрединЪ стояла 
на столЪ фарфоровая ваза; публика была 
многочисленна. ВсЪ съ нетерпЪшемъ ожи­
дали начала; наконецъ, въ половинЪ осьмого, 
музыканты засуетились, приготовили смыч­
ки и заиграли увертюру изъ Танкреда. 
Все усЪлось и примолкло— ПослЪдше звуки 
увертюры прогремЪли... Импровизаторъ, 
встреченный оглушительным!, плескомъ, 
поднявшимся со всЪхъ сторонъ, съ низкими 
поклонами приблизился къ самому краю 
подмостковъ.
Чарсшй съ безпокойствомъ ожидалъ, 
какое впечатлЪше произведетъ первая ми­
нута, но онъ замЪтилъ что нарядъ, кото­
рый показался ему такъ неприличенъ, не 
нроизвелъ того я;е дЪйств!я на публику; 
самъ Чарскш не нашелъ ничего въ немъ 
смЪшнаго, когда увидЪлъ его на под- 
мосткахъ, съ блЪднымъ лицомъ, ярко освЪ- 
щеннымъ множествомъ лампъ и свЪчей. 
Плескъ утихъ, говоръ умолкъ... Hra.iia- 
нецъ, изъясняясь на плохомъ француз­
ском!. языкТ),— просилъ Господъ посЪтите- 
лей назначить нисколько темъ, написавъ 
ихъ на особыхъ бумажкахъ. При этомъ 
неожиданном!, приглашенш, всЪ молча по- 
глядЪли другъ на друга, и никто ничего 
не отвЪчалъ. Ита.панецъ, подождавъ не­
много, повторилъ свою просьбу робкимъ и 
смиреннымъ голосомъ. Чарскш стоялъ 
нодъ самыми подмостками, имъ овладЪло 
безпокойство; онъ предчувствовалъ что 
дЪло безъ него не обойдется и что онъ 
нринужденъ будетъ написать свою тему. 
Въ самомъ дЪлЪ, нЪсколько дамскихъ голо- 
вокъ обратились къ нему и стали вызы­
вать его сперва вполголоса, потомъ громче 
и громче. Услыша имя его, Импровизаторъ 
отыскалъ его глазами у своихъ ногъ, и 
подалъ ему карандашъ и клочекъ бумаги 
съ дружескою улыбкою. Играть роль въ
Этой комедш казалось Чарскому очень не­
приятно; но дЪлать было нечего: онъ взялъ 
карандашъ и бумагу изъ рукъ и га  л  п и ш а  
и написалъ нЪсколько словъ; итал!анецъ 
взявъ со стола вазу, сошелъ съ нодмост- 
ковъ поднесъ ее Чарскому, который бро- 
силъ въ нее свою тему. Его примЪръ по- 
дЪйствовалъ: два журналиста, въ качеств!) 
литераторовъ, почли обязанности напи­
сать каждый по темЪ; секретарь Неаполи- 
танскаго посольства и молодой человЪкъ, 
недавно возвратившшен изъ путешеств1я 
бредя о Флоренцш положили въ урну 
свои свернутыя бумажки. Наконецъ, одна 
некрасивая дЪвица, по приказашю своей 
матери со слезами на глазахъ написала 
нЪсколько строкъ но-итал1ански, и по- 
краснЪвъ по уши отдала ихъ Импровиза­
тору, между т1шъ какъ дамы смотрЪли на 
нее молча съ едва замЪтною усмЪшкой. 
Возвратясь на свои подмостки Импровиза­
торъ поставилъ урну на столъ и сталъ 
вынимать бумажки одна за другою, читан 
каждую вслухъ:
Семейство Ченчи (La famiglia dei Cenci). 
L’ultimo giorno di Pompeia. — Cleopatra e i 
suoi amanti.— La primavera veduta da una 
prigione.— 11 triomfo di Tasso.
Что прикажетъ почтенная публика? 
спросилъ смиренный итал1анецъ: назна-
читъ ли мнЪ сама одинъ изъ предложен- 
ныхъ предметовъ, или предоставить рЪ- 
шить это жреб!Ю?...
— )Kpe6iii! сказалъ одинъ голосъ изъ 
толпы, жреб1й, жребш! повторила публика.
Импровизаторъ сошелъ опять съ под­
мостковъ, держа въ рукахъ урну, и спро­
силъ: кому угодно будетъ вынуть тему? 
Импровизаторъ обвелъ умоляющимъ взо- 
ромъ первые ряды стульевъ. Ни одна изъ 
блестящихъ дамъ, тутъ сидЪвшихъ не 
тронулась. Импровизаторъ, не привыкшш 
къ сЪверному равнодуппю, казалось, стра- 
далъ... Вдругъ замЪтилъ онъ въ сторонЪ 
поднявшуюся ручку въ бЪлой маленькой 
перчаткЪ:—онъ съ живоетш оборотился и 
подошелъ къ молодой, величавой краса- 
вицЪ сидЪвшей на краю втораго ряда. Она 
встала безъ всякаго смущешя и со все­
возможною простотою опустила въ урну 
аристократическуюручку и вынула свертокъ. 
Извольте развернуть и прочитать, ска­
залъ ей Импровизаторъ. Красавица развер­
нула бумажку и прочла вслухъ: Cleopatra 
е i suoi amanti.— Эти слова произнесены 
были тихимъ голосомъ, но въ залЪ цар­
ствовала такая тишина что всЪ ихъ услы­
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шали. Импровизаторъ низко п о к л о н и л с я  
прекрасной дамЪ съ иидомъ глубокой бла­
годарности и возвратился на свои под­
мостки. Господа! сказалъ онъ, обратясь 
къ публикЪ, жребш назначилъ мнЪ пред- 
метомъ импровизацш Клеопатру и ея лю­
бовники. Покорно прошу особу, избрав­
шую эту тему, пояснить мнЪ свою мысль: 
о какихъ любовникахъ здЪсь идетъ рЪчь, 
perche la grande regina aveva molto?...
При сихъ словахъ MHorie мущины 
громко засмеялись. Импровизаторъ немного 
смутился.
Я желалъ бы знать, продолжалъ онъ: 
на какую историческую черту намекала 
особа, избравшая эту тему?... Я буду весьма 
благодарен!, если угодно ей будетъ изъяс­
ниться.
Никто не торопился отвечать. НЪсколько 
дамъ обратили взоры на пекрасивую дЪ~ 
пушку написавшую тему но приказание 
своей матери. БЪдная дЪвушка замЪтила 
Это неблагосклонное внимаше и такъ сму­
тилась, что слезы повисли на ея рЪсни- 
цахъ... Чарсшй не могъ этого вынести и 
обратясь къ Импровизатору, сказалъ ему 
иа итал!анскомъ языкЪ: тема предложена
мною. Я имЪлъ въ виду показаше Авре.пя 
Виктора, который пишетъ будто бы Клео­
патра назначила смерть цЪною своей 
любви, и что нашлись обожатели, кото­
рых!. такое услов1е не испугало и не 
отвратило. МнЪ кажется, однако, что прод- 
метъ немного затруднителен!.... Не вы­
берете ли вы другова?...
Но уже Импровизаторъ чувствовал!, 
нриближеше бога... Онъ далъ знакъ музы- 
кантамъ играть. Лицо его страшно по- 
блЪднЪло; онъ загрепеталъ какъ въ лихо- 
радкЪ; глаза его засверкали чуднымъ 
огнемъ; онъ приподнялъ рукою черные 
свои волосы, отеръ платкомъ высокое чело, 
покрытое каплями пота .. и вдругъ шагнулъ 
впередъ, сложилъ крестомъ руки на грудь... 
музыканты умолкли...^Импровизашя нача­
лась.
Чертогъ мялъ. ГремЪли хоромъ 
ПЪвцы при звукЪ флейтъ и лиръ;
Царица голосомъ и взоромъ 
Свой пышный оживляла пиръ.
Сердца неслись къ ея престолу—
Но вдругъ надъ чашей золотой 
Она задумалась— и долу 
Поникла дивною главой.
И пышный пиръ какъ будто дремлетъ; 
Безмолвны гости— хоръ молчитъ;
Но вновь она чело подъемлетъ 
И съ видомъ яснымъ говоритъ:
Въ моей любви для васъ блаженство; 
Блаженство можно вамъ купить: 
Внемлите мнЪ: могу равенство 
Межъ вами я возстановить.
Кто къ торгу страстному приступишь? 
Свою любовь я продаю-—
Скажите кто межъ вами купитъ 
ЦЪною жизни ночь мою?
Рекла— и ужасъ всЪхъ объемлетъ.
И страстью дрогнули сердца—
Она смущенный ропотъ внемлетъ 
Съ холодной дерзостью лица 
И взоръ презрительный обводитъ 
Кругомъ ПОКЛОННИКОВ!.своихъ...
Вдругъ изъ толпы одинъ выходитъ, 
ВослЪдъ за нимъ и два другихъ:
СмЪла ихъ поступь, ясны очи;
Она навстрЪчу имъ встаетъ. 
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти ихъ зоветъ.
Благословенные жрецами,
Теперь изъ урны роковой 
Предъ неподвижными гостями 
Выходятъ жребш чредой:
И первый— Флавш, воинъ смЪлый,
Въ дружипахъ римскихъ посЪдЪлый; 
Снести не могъ онъ отъ жены 
ВысокомЪрнаго презрЪнья:
Онъ принялъ вызовъ наслажденья, 
Какъ принималъ во дни войны 
Онъ вызовъ яраго сраженья.
За нимъ Критонъ, младой мудрецъ, 
Рожденный въ рощахъ Эпикура. 
Критонъ, поклонникъ и пЪвецъ 
Харитъ, Киприды и Амура.
Любезный сердцу и очамъ,
Какъ вешшй цвЪтъ едва развитый, 
ПослЪдшй имени вЪкамъ 
Не передалъ. Его ланиты 
Пухъ первый нЪжно оттЪнялъ; 
Водторгъ въ очахъ его пялъ;
Страстей неопытная сила 
КипЪла въ сердцЪ молодомъ...
И съ умилешемъ на немъ 
Царица взоръ остановила.
Клянусь... о, матерь наслаждешй! 
ТебЪ неслыханно служу:
На ложе страстныхъ искушешй 
Простой наемницей схожу!
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари 
j И боги грознаго Аида!
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Клянусь, до утренней зари 
Моихъ властителей желанья 
II сладострастно утолю,
II всЪми тайнами лобзанья 
И дивной н'Ьгой утомлю!
Но только утренней порфирой 
Анрора вТ)чная блеснетъ, 
Клянусь, подъ смертною сТжирой 
Глава счастливцев!! отпадетъ!
И вотъ, уже сокрылся день,
И блещетъ мЪсяцъ златорогш;
| Александршсше чертоги 
Покрыла сладостная тГшь; 
Фонтаны бьютъ, горят!> лампады, 
Курится легкш еим1амъ,
II сладострастныя прохлады 
Земнымъ готовятся богамъ;
Въ роскошномъ золотомъ покоЪ, 
Средь обольстительн1>1Х7. чудесъ, 
Подъ сТшью пурпурныхъ завТкъ 
Блистаетъ ложе золотое...
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II начинаю помнить себя съ самаго 
и’Ьжнаго младенчества; а вотъ сцена которая 
живо сохранилась въ моемъ воображенш.
Нянька приноситъ меня въ большую 
комнату, слабо освЪщенную. На постелЪ, 
подъ зелеными занавЪсами, лежитъ жеп- 
щина въ бЪломъ; отецъ мой беретъ меня 
на руки рыдаетъ громко—бЪлая женщина 
цалуетъ меня и плачетъ; няня меня вы­
носить, говоря Миша хочетъ бай, бай? 
Помню также большую суматоху, множе­
ство гостей; люди бЪгаютъ изъ комнаты 
вт» комнаты. Солнце свЪтитъ во вс!) окошки, 
н мнЪ очень весело. Монахъ, съ золотымъ 
крестомъ на груди благословляетъ меня; 
въ двери выносятъ длинный красный 
гробъ. — Ботъ все, что похороны матери 
оставили у меня въ сердцЪ. Она была жен­
щина съ необыкновеннымъ умомъ и серд- 
цемъ, какъ узналъ я поел!), по разсказамъ 
людей, не знапшихъ ей цЪны.
Тутъ воспоминашя мои становятся сбив­
чивы. }| могу дать ясный отчетъ о себЪ 
не прежде, какъ ужъ съ осьмилЪтняго 
моего возраста.— Но прежде доля{енъ я по­
говорить о моемъ семейств!'».
Отецъ мой былъ пожалованъ сержан- 
томъ, когда еще бабушка была имъ брю­
хата. Онъ воспитывался дома до 18 лЪтъ. 
Учитель его, М-r Дерори, былъ простой 
и добрый старичокъ, очень хорошо знав- 
iniii французскую ороографпо. НеизвЪстно, 
были ли у отца друпе наставники; но 
отецъ, кромТ) французской ороографш 
кажется ничего основательно не зналъ. 
Онъ женился противъ воли своихъ ро­
дителей на дЪвушкЪ которая была ста- 
рЪе его нЪсколькими годами; вт» тотъ же 
годъ вышелъ въ отставку— и уЪхалъ въ
Москву. Старый Савельичь его камерди- 
неръ, сказывалъ мнЪ что первые годы 
супружества были щастливы. Мать моя 
успЪла примирить мужа съ его семействомъ, 
въ которомъ ее полюбили. Но легкомы­
сленный и непостоянный характеръ отца 
моего не позволилъ ей насладиться спо- 
койств1емъ и щаст1емъ. Онъ вошелъ въ 
связь съ женщиной известной въ свТ)тТ) 
своей красотою и любовными похождешями. 
Она для него развелась съ своимъ мужемъ, 
который устунилъ ее отцу моему за 10000 
и потомъ обЪдывалъ у наст» довольно часто. 
Мать моя знала все, и молчала. Душевныя 
страдашя разстроили ея здоровье: она слегла 
и уже не встала.
Отецъ имЪлъ 5000 душъ. Следственно 
былъ изъ тЪхъ дворянъ, которыхъ покой­
ный Гр. Ш[ереметевъ] называл!» мЪлкопо- 
мЪетными, удивляясь отъ чистаго сердца, 
какимъ образомъ они могутъ жить!—ДЪло 
въ томъ, что отецъ мой л;илъ не хуже 
Графа Ш**[ереметева], хотя былъ ровно 
въ 20 разъ бЪднЪе. Москвичи помнятъ еще 
его обЪды, домашн!й театръ и роговую 
музыку. Года два поел!) смерти матери 
моей, Анна Петровна Нирлацкая, винов­
ница этой смерти, поселилась въ его домЪ. 
Она была, какъ говорится, видная баба, 
впрочемъ уже не въ первомъ цвЪт'Ь мо­
лодости. МнТ) подвели мальчика, въ крас­
ной курточкТ) съ манжетами, и сказали, 
что онъ мнТ) братецъ. Я смотрЪлъ на него 
во всТ) глаза. Мишинька шаркнулъ на пра­
во, шаркнулъ на лЪво— и хотЪлъ поиграть 
моимъ ружьецомъ; я вырвалъ игрушку изъ 
его рукъ.— Мишинька заплакалъ и отецъ 
поставилъ меня въ уголъ, подаривъ братцу 
мое ружье.
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Таковое начало не предвещало мнЪ ни­
чего добраго. И въ самомъ дЪлЪ, пребы- 
ваше мое подъ отеческою кровлею не оста­
вило ничего приятнаго въ моемъ вообра- 
женш. Отецъ конечно меня любилъ, но 
вовсе обо мнЪ не безпокоился и оставилъ 
меня на иопечеше Французовъ, которыхъ 
безирестанно принимали и отпускали. Пер­
вый мой гувернеръ оказался пьяницей; вто­
рой, человЪкь неглупой и не безъ свЪдЪ- 
шй, имЪлъ такой бешеной нравъ, что од­
нажды чуть не убилъ меня полЪномъ за 
то что я пролилъ чернила на его жилетъ; 
третШ, проживпнй у насъ цЪлый годъ, 
былъ сумасшедпий, и въ дом'Ь тогда только 
догадались о томъ, когда пришелъ онъ 
жаловаться АннЪ ПетровнЪ на меня и на 
Мишиньку за то что мы подговорили кло- 
повъ всего дома не давать ему покою, и 
что сверхъ того чертенокъ повадился вить 
гнЪзда въ его колпакЪ. Проч1С Французы 
не могли ужиться съ Анной Петровной, 
которая не давала имъ вина за обЪдомъ, или 
лошадей по воскресеньямъ; сверхь того, 
имъ платили очень неисправно. Винова- 
тымъ остался я: Анна Петровна рЪшила, 
что не[и] одинъ изъ моихъ гувернеровъ не 
могъ сладить съ такимъ несноснымъ маль­
чишкою.
Впрочемъ, и то правда, что не было пзъ 
нихъ ни одного, котораго бы въ двЪ не- 
дЪли по его вступлешю въ должность не 
обратилъ я вт. домашняго шута; съ осо- 
беннымъ удовольств1емъ воспоминаю о 
(женевцЪ), котораго увЪрилъ я что Анна 
Петровна была въ него влюблена.
Надобно было видЪть цЪломудренной 
ужасъ лица его съ некоторою примЪсью 
лукаваго кокетства, когда Анна Петровна 
косо поглядывала на него за столомъ го­
воря вполголоса: экой обжора!
Я былъ рЪзовъ, лЪнивъ и вспыльчивъ, 
но чувствителенъ и честолюбивъ, и ласкою 
отъ меня можно было добиться всего. Къ не- 
щастпо, всякой вмЪшивался въ мое воспи- 
таше и никто не ум'Ьлъ за меня взяться.
Надъ учителями я смЪялся и проказилъ; 
ст. Анной Петровной бранился зубъ за зубъ; 
съ Мишинькой имЪлъ безпрестанныя ссоры 
и драки;—съ отцомъ доходило часто дЪло 
до буйныхъ объяснешй которыя съ обЪ- 
ихъ сторонъ оканчивались слезами. Нако­
нецъ, Анна Петровна уговорила отца ото­
слать меня въ Университетъ. Мн'Ь тогда 
было 15 л'Ьтъ.
Университетская жизнь моя оставила 
мнЪ приятныя воспоминашя, которыя, если
ихъ разобрать, относятся къ произшествь 
ямъ ничтожнымъ, иногда неприятнымъ; но 
молодость— великш чародЪй. Дорого бы я 
далъ, чтобъ сидЪть за кружкою пива, въ 
облакахъ табачнаго дыма, ст. дубиною въ 
рукахъ и съ засаленной бархатной [фураж­
кой?] на головЪ. Дорого бы я далъ за мою 
комнату, вЪчно полную народу, и Богъ 
знаетъ какого народу, за наши латинсюя 
нЪсни, студенчесше поединки и ссоры съ 
филистрами!—
Вольное университетское учеше прине­
сло мн'Ь болТ е^ пользы, чЪмъ домапнпе 
уроки. Но вообще выучился я порядочно 
только фехтованию и дЪлашю пунша.—Изт. 
дому получалъ я деньги въ разные не по­
ложенные сроки. —  Эт° приучило меня къ 
долгамь и къ безпечности. Прошло 3 года, 
и я получилъ отъ отца изъ П.Б. нриказаше 
оставить Университетъ и Ъхать въ Росслю 
служить. НЪсколько словъ о разстроенномъ 
состоянш, о лишнихъ расходахъ, о перемЪн'Ь 
жизни показались мнЪ странными; но я не 
обратилъ на нихъ большего внимашя. При 
отъЪздЪ моемъ далъ я прощальный ниръ, 
на которомъ поклялся быть вЪчно вЪрнымъ 
дружбЪ и человЪчеству и никогда не при­
нимать должности цензора; на другой день, 
съ головною болью и съ книгою, отправился 
въ дорогу.
Программы «Р усс к а го  Пелама».
I.
Русскш Пеламъ — сынъ барина, воспи- 
танъ французами. Отецъ его fnvole  въ 
русскомъ родЪ. Двоюродный братъ его... 
Пеламъ въ свЪтЪ— театръ, литераторы, 
картежники. Онъ свидЪтель безчестчя одного 
молода го человЪка. Его дружба съ 0 . Ор- 
[ловымъ]. Онъ помогаетъ ему увезти любов­
ницу, отказывается отъ игры фальшивой. 
Братъ его въ игрЪ получаетъ пощечину; 
дуэль, братъ его струсилъ.
Ор[ловъ] увозитъ дЪвушку^—ея нещаст- 
ное положен1е— бЪдность—развратъ мужа— 
она влюбляется въ Пелама— связь ея съ 
нимъ— подозр'Ьшя мужа. Смерть О. Ор[лова].
Пеламъ влюбляется въ женщину выс­
шего общества. Пеламъ въ болыномъ об- 
ществЬ, любовь въ большомъ св'ЬтЪ—■ 
(Пеламъ Ъдетъ въ). Отецъ его умираетъ. Пе­
ламъ въ деревнЪ (Эпизодъ жены О. Ор[лова)). 
СосЪди, жизнь русскихъ помЪщиковъ. Слы- 
шитъ о свадьбЪ двоюрод. брата, Ъдетъ въ 
Петербурга,. Братъ его дЪлается его вра-
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гомъ, чернитъ его въ глазах!, правитель­
ства. Онъ высланъ изъ города (0 . Ор[ловъ] 
доходитъ до разбойничества—Пеламъ son 
confident). Онъ свидетель нападешя. Онъ 
оправданъ самимъ 0 . Ор[ловымъ].
II.
Пеламъ выходитъ въ большой свЪтъ, 
(влюбляется), и наскуча имъ, вдается въ 
дурное общество.
Въ обществ'!) актрис!! и литераторовъ 
нстрЪчаетъ 0 . Ор[лова] и съ нимъ дру­
жится, отказывается отъ игры на-вЪрное, 
помогает!» ему увезти дЪвушку.
Продолжает!» свою безпутную жизнь. 
Связь его съ танцоркой на щетъ Гр. З‘[ава- 
довскаго].
Дуэль 0 . 0[рлова] съ двоюроднымъ бра- 
томъ Пелама (Нещастная жизнь жены 0 . О.— 
Ор[ловъ] доходитъ до нищеты и разбойни­
чества. Пеламъ узнаетъ обо всемъ—укры- 
ваетъ его у себя).
Пеламъ влюбляется. Отецъ у него уми- 
раетъ. ПеремЪна его. Онъ ссорится съ тан­
цоркой,
Онъ сватается— ему отказываютъ.
Онъ Ъдетъ въ деревню.
1’азбой.
Доносъ.
Судъ.
Тайный не^нятель.
Письмо къ брату, отвЪтъ Тартюфа.
Узнаетъ о свадьбЪ брата.
Отчаяше.
Онъ (оправданъ) освобожден!» по покро­
вительству Ал[ексЪя] Ор[лова].
КолЪзнь душевная — Сплетни свЪта —  
Уединенная жизнь— Ор[ловъ] пойманъ въ 
разбоТ). Пел[амъ] оправданъ и— получаетъ 
позволеше уЪхать въ П.Б.
Заключете.
Характеры. Отецъ и его любовница. 
Двоюр[одный] братъ (выб . . .) 0[ед]. Ор- 
[ловъ]—Ал. Ор[ловъ]— Кочубей, дочь его.—  
Кн. Шаховской, Ежова—Истомина, Гриб[о- 
Ъдовъ], Зaв[aДOвcкiй. — Домъ Всеволож- 
скихъ]—(Всевол.иОвошникова).— Котлярев- 
ск т—Мордвиновъ,его общество—Хрущовъ. 
Общество умныхъ (Илья Долг[оруковъ], Сер­
гей Трубецкой, Ник[ита] Мур[авьевъ] etc).
Служба, юнкеръ гв[ардш|, офицеръ 
гва[рд1и], нЪмецъ начальнпкъ, отставка, 
долги, НеЪловъ, Шишкинъ.
Похороны отца etc. Привычка къ рос­
коши. ОбЪды, литераторы.— Ив. Козловъ.
Большое общество — семья Пашко- 
выхъ etc.
Игроки. Ор[ловъ],— Павловъ.
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Исторгл Оед. Ор. (ё1ёдап1, un Zavadov- 
ski), un mauvais sujet, des maitresses, des 
dettes. Онъ влюбляется въ бЪдную вЪтре- 
ную дЪвушку, увозптъ ее; первые года 
роскоши, впадаетъ въ бЪдность, cherche 
des distractions chez sa premiere maitresse, 
devient escroc et dueliste, доходить до раз­
бойничества, зар'Ьзываетъ Щепочкина, за­
стреливается (или изчезаетъ).
Исторгл Пелымова. Онъ знакомится съ
О. 0[рловымъ] dans la mauvaise societ6— 
помогаетъ ему увезти дЪвушку, отказы­
вается отъ фальшивой игры, на дуэлЪ се- 
кундантомъ у него—(не). Узнаетъ отъ него 
о убШствЪ 1Ц[епочкина],— devient Гёхёси- 
teur testamentaire de 0 . 0р[ловъ], попадаетъ 
въ подозрЪше. Онъ даетъ ломбар. билелъ 
(носитъ часы) Щепочкина. Обращается къ 
Ал. 0[рлову] изъ крЪпости.
Эпизоды. (УЪзжаетъ въ деревню— смерть 
отца его—эпизодъ крЪпостной любви).
Исторгя брата его. Онъ зарывается въ 
канцелярш— отрекается отъ своей матери— 
(является въ дурномъ обществЪ но страсти 
къ деньгамъ — получаетъ пощечину)—дЪ- 
лается врагомъ Пелымову, выходитъ въ 
люди (въ секретари Чуполея), преслЪдуетъ 
тайно своего брата—сватается за его не- 
вЪсту и женится на ней. Мать его (княгиня 
Х[ованская]) расточаетъ деньги Все| волож­
ек]— для Норовова, котораго обыгрывает!» 
шайка 0 . Ор[лова] и который получаетъ 
пощечину etc.
Нат[алья| К[очубей] вступает!» съ Пе- 
лымовымъ въ переписку, предостерегает!» 
его etc.
Une danseuse. Пелымовъ съ нею зна­
комится, находитъ у ней 0[ед]. Ор[лова].
Пелымовъ воснитанъ у отца 7-ю францу­
зами, нЪмц[ами],швед[ами],англич[анами].—  
Отецъ имъ не занимается, но любитъ. Ссо­
рится съ нимъ за Норовова. Отецъ назна- 
чаетъ ему 1000 въ годъ, и выгоняетъ его. 
Умираетъ вт, нищетЪ — сынъ его хоро- 
нитъ — Бат[уринъ] (Пелымовъ) pour vivre 
traduit des vaudevilles. Шах[овской], Еж[ова] 
etc. etc.
IV.
I. Воспитание. Смерть матери. Нвлеше 
княгини Х[ованской] съ Наградскимъ; мои 
сшибки съ нимъ, его сплетни. Гувернеры.
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Жизнь отца. II re?oit bonne compagnie en 
fait d’hommes et mauvaise en fait de femme. 
Я выхожу въ службу и въ свЪтъ.
II. СвЪтская жизнь петербургская. По­
лучаю часть моей матери: балы, скука
большего свЪта, происходящая отъ бран- 
чивости женщинъ; (онъ) по примЪру мо­
лодежи удаляется въ холостую комкан по, 
дружится съ Zavad. (0 . Ор[ловъ]).
III. Общество Zav. — les parasites, les 
actrices, sa mauvaise reputation, il devient 
amoureux. Пелы[мовъ] est son confident.
IV. Enl6vement. — P[elham] devient aux 
yeux du monde un mauvais sujet. C’est alors 
qu’il est en correspondance avec N[athalie] 
[Кочубей]. II regoit la premiere lettre au sor- 
tir de chez la Istom[ine] qu’il console du ma- 
riage de Zav[adovski[.
V. La porte de Чок[олей-Кочубей] lui 
est refuse, il ne la voit qu’au theatre (ou) 
il apprend que son frere est secretaire du 
Чок[олей-Чу полей].
VI. Vie splendide de Zav[adovski] II donne
des diners et des bals. Embarras domestiques. 
Creanciers, jeu.
VII. Норовой et son duel.
VIII. Scene chez le pere.
IX. Explication avec Zav[adovski],
X. P[elham] rompt avec Zav[adovski],
V.
I. Continuation des amours de P[elham].
II. (Zav... brigand,..) La femme de Z[a- 
vadovski] (misere), le mari devenu (ami de) 
0. Op [ловъ]. Ses nouveaux compagnions— Ieurs 
exploits. Ils arretent dans la rue P[elham],— 
©. Ор[ловъ] le reconnait et tourne la chose 
en plaisanterie.
Ce chapitre apres la catastrophe.
III. Maladie, delaissement et mort du pere 
de P[elham].
IV. Situation du frere.
V. Assassinat.
VI........................................................................
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Цезарь путешествовалъ; мы съ Т[итомъ] 
Пет[рошемъ] следовали за нимъ издали... 
По захожденш солнца [разбивали] ша- 
теръ, разставляли постели, мы ложились 
пировать и весело беседовали. На зарЪ 
снова пускались въ дорогу, и сладко засы­
пали каждый въ лектикЪ своей, утомлен­
ные жаромъ и ночными наслаждешями.
Мы достигли Кумъ и уже думали пу­
ститься далЪе, какъ явился къ намъ по­
сланный отъ Нерона.— Онъ принесъ Петро- 
шю повелЪше цезаря возвратиться въ Римъ 
и тамъ ожидать рЪшешя своей участи, 
вслЪдств1е ненавистнаго обвинешя.
Мы были поражены ужасомъ: — одинъ 
Петронш равнодушно выслушалъ свой при- 
говоръ, отпустилъ гонца съ подаркомъ, и 
объявилъ свое намЪреше остановиться въ 
Кумахъ. Онъ послалъ своего любимаго 
раба выбрать ему домъ, и сталъ ожидать 
его возвращешя въ кипарисной рощЪ, по­
священной Эвменидамъ.—
Мы окружали его съ безпокойствомъ— 
ФлавШ Аврелт спросилъ — Долго ли ду­
мает!. онъ оставаться въ Кумахъ и не 
страшится ли раздражить Нерона ослуша- 
шемъ?
— Я не только не думаю ослушаться 
его, отвЪчалъ Петрошй съ улыбкою, но 
даже намЪренъ предупредить его желашя. 
Но вамъ, друзья мои, совЪтую возвра­
титься: путникъ въ ясный день отдыхает!, 
подъ тЪшю дуба, но во время грозы отъ 
него благоразумно удаляется, страшась уда- 
ровъ молнш.
Мы всЪ изъявили желаше съ нимъ 
остаться, и Петрошй ласково насъ благо- 
дарилъ.—Слуга возвратился и повелъ насъ 
въ домъ, уже имъ выбранный. Онъ нахо­
дился въ предмЪстш города—
[II].
[ П р о г р а м м а :  Описаше дома. Мы на- 
ходимъ Петрошя съ своимъ лекаремъ; онъ 
продолжаетъ разсуждеше о родЪ смерти—  
избирает!, теплыя ванны. Греч, философъ 
изчезъ. IIсгронiii улыбается и сказывает!, 
оду. Описаше приготовлешй; онъ перевязы- 
ваетъ рану и начинаются разсказы. Первый 
вечеръ: о Клеопатр!) — наши разсуждешя о 
томъ. Второй вечеръ: П е т р о ш й  приказы- 
ваетъ разбить драгоценную чашу— диктуетъ 
Satyricon —  разсуждеше о паденш боговъ, 
объ общемъ безвЪрш—-о превращешяхъ 
Нерона. Рабъ-Христшнинъ].
. . . Имъ управлял!, старый отпущен- 
никъ въ отсутствш хозяина, уже давно 
покинувшаго Италш. Нисколько рабовъ 
подъ его надзоромъ заботились о чистотЪ 
комнатъ и садовъ. Въ широкихъ сЪняхъ 
нашли мы кумиры девяти музъ; у дверей 
стояли два кентавра. Петрошй остановился 
у мраморнаго порога и прочелъ начертан­
ное на немъ привЪтств1е; здравствуй! Пе­
чальная улыбка изобразилась на лицЪ его. 
Старый управитель повелъ его въ би б .по­
теку, гдЪ осмогрЪли мы нЪсколько свит- 
ковъ, и вошли потомъ въ спальню хо­
зяина. Она убрана была просто. Въ ней 
находились только двЪ семейныя статуи: 
одна изображала матрону, сидящую въ 
креслахъ, другая— дЪвочку, играющую мя- 
чемъ. На столикЪ., подлЪ постели, стояла 
маленькая лампада. ЗдЪсь Петронш остался 
и отпустилъ насъ, пригласивъ вечеромъ 
къ нему собраться.
Я не могъ уснуть. Печаль наполняла 
мою душу. Я видЪлъ въ ПетрошЪ не 
только благодЪтеля, но и друга, искренно 
ко мнЪ привязаннаго. Я уважалъ его об­
ширный умъ, любилъ его прекрасную 
душу. Въ разговорахъ его почерпалъ я
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зпаше свЪта и людей, извЪстныхъ мнЪ бо­
лЪе по умозрЪшямъ божесгвеннаго Пла­
тона, нежели по собственному опыту. Его 
суждешя обыкновенно были быстры и 
вЪрны: равнодунпе избавляло его отъ при- 
ст р а т я . Искренность въ отношенш къ 
самому себЪ дЪлала его проницательнымъ. 
Жизнь не могла представить ему ничего 
новаго: чувства его дремали, притуплен- 
ныя привычкою, по умъ его хранилъ уди­
вительную свЪжесть. Онъ любилъ игру 
мыслей, какъ и гармошю слов!,, охотно 
слушалъ философсшя разсуждешя и самъ 
писалъ стихи не хуже Катулла.
Я сошелъ въ садъ и долго ходилъ по 
извилистымъ его тропинкамъ, осЪненнымъ 
старыми деревьями. Я сЪлъ на скамейку 
подъ тЪнь широкаго тополя, у котораго 
стояла статуя молодаго сатира, прорезы­
ваю ща го тростникъ. Желая развлечь какъ- 
нубудь печальныя мысли, я вынулъ за- 
писныя дощечки и перевелъ одну изъ одъ 
Анакреона, которую и сберегъ въ память 
Этого печальнаго дня.
ПорЪдЪли, побЪлЪли 
Кудри— честь главы моей,
Зубы въ деснахъ ослабЪли 
И потухъ огонь очей.
Сладкой жизни мнЪ не много 
Провожать осталось дней:
Парка счетъ ведетъ имъ строго, 
Тартар!. тЪни ждетъ моей.
Страшенъ хладъ иодземна свода:
Входъ въ него для всЪхъ открытъ, 
Изъ него же нЪтъ исхода;
Всякъ навЪки тамъ забытъ.
[111].
. . . Солнце клонилось къ западу: я
пошелъ къ Петрошю. Онъ разхаживалъ въ 
библютекТ), съ нимъ былъ его домашшй
лекарь Септимш. Цетрон1й, увидя меня, 
остановился и произнесъ шутливо:
Узнаемъ коией ретиныхъ 
Мы по вызженнымъ таврамъ; 
Узнаемъ Парфяпъ кичливыхъ 
По высокимъ клобукамъ;
Я любовниковъ счастливыхъ 
Узнаю по ихъ глазамъ:
Въ нихъ «яетъ пламень томный, 
Наслажденш знакъ нескромный.
—  Не скромничай, продолжалъ Нетро- 
1пй, вынимай изъ-нодъ тоги свои дощечки 
и прочти. Ты угадалъ, отвЪчалъ я Петро­
шю, и подалъ дощечки. Онъ прочи- 
талъ мои стихи. Облако задумчивости про­
шло по его лицу и тотчасъ разсТшлось. 
Когда читаю подобныя стихотворешя, ска­
залъ онъ, мнЪ всегда любопытно знать, 
какъ умерли тТ), которые такъ сильно были 
поражены мыслпо о смерти. Анакреонт, 
увЪряетъ, что Тартаръ его ужасаетъ, но не 
вЬрю ему, гакъ же какъ не вЪрю трусости 
Fopauifl. Вы знаете оду его:
Ты помнишь часъ ужасной битвы, 
Когда я, трепетный квиритъ, 
БЪжалъ, нечестно бросивъ щитъ, 
Творя обЪты и молитвы?
Какъ я боялся! какъ бЪжалъ!
Но Эрм1Й самъ незапной тучей 
Меня покрылъ и вдаль умчалъ,
И спасъ отъ смерти неминучей...
Хитрый стихотворецъ хотЪлъ разсмЪ- 
шить Августа и Мецената своею трусостью, 
чтобъ не напомнить имъ о другомъ...
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Шах— никогда не хотЪлъ учиться сво­
ему искусству и сталъ посредственный 
стихотворецъ.— Шах— не нмЪетъ большова 
«куса, онъ худой писатель.— Что жъ онъ 
такой? не глупой человТжъ,—который, за­
мечая все смТннное или замысловатое въ 
обществахъ <другнхъ>, прншедъ домой все 
записываетъ и потомъ какъ ни попало 
вклеиваетъ въ свои комедш.
Онъ написалъ Новаго Стерна; холодный 
пасквиль на Карамзина.
Онъ написалъ водевиль Ломоносова: пред- 
ставилъ отца русской поэзии въ кабакЪ, и 
заставилъ его нЪмцамъ говорить дерзск]’я 
свои стихи и растянулъ на три дМств1я 
двТ) или три запимательныя сцены.
Онъ написалъ Казакь-Стихотворецъ: въ 
иемъ есть щастливыя слова, пЪсни замысло- 
ватыя,— но нЪтъ даже и тЪни ни завязки,
ни развязки.— Маруся занимаетъ, но всТ» 
проч1я холодны и скучны.
Не говорю о Вст рпчп незваиыхъ—пу- 
стомъ представлены!, безъ мал'Мшаго искус­
ства или занимательности.
Онъ написалъ поэму Шубы , и вегь дро- 
жатъ.
Наконецъ онъ написалъ Кокетку.
И наконецъ написалъ онъ комедпо, 
хотя исполненную ошибокъ во всЪхъ ро- 
дахъ, въ нродолжеше 3 первыхъ дЪйствш 
холодную н скучную и безъ завязки, но 
все комедпо.
Первыя ея явлешя скучны. Князь Холм- 
CKiii, лицо не дЪйствующее, усыпительный 
проповЪдннкъ, надутый педантъ— и въ Ли- 
пецкъ пр^зжаетъ только для того, чтобы 
пошептать на-ухо своей теткТ) въ концТ» 
5-го дТ)йств1я.
Пушкинъ, Т . IV.
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Гравюра Уткина съ портета Кипрепскаго.
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й  Должно ли сперва поговорить о ссбЪ, 
если захочешь поговорить о другихъ? Ну­
жна ли старая маска Лужническаго пустын­
ника для безымяннаго критика HcTopin 
К[арамзина]? Должно ли укрываться въ чу­
хонскую деревню дабы сравнивать нТшку 
Ленору съ Шотландкой Людмилой и чуваш­
кой Ольгою? Ужели наконецъ необходимо 
для любителя франц. Акт. и ненавистника 
Руск. театра прикинуться кривымъ и без- 
рукимъ Инвалидомъ, какъ будто потерян­
ный глазъ и оторванная рука даютъ полное 
право и криво судить и не ум’Ьть писать 
по Руски? Думаю что нЪтъ, и потому не 
прилагаю здЪсь ни своего послужнова спи­
ска, ни свидетельства о Рожденш, ни рос­
писи своимъ знакомымъ и друзьямъ ни 
собственной Апологш. Читатель, которому 
до меня нЪтъ никакой нужды, этимъ нимало 
не оскорбится, и если ему нечего дЪлать то 
проб’Ьжить мои зампчатя объ Рус. Театрп, 
не заботясь, по какому поводу я ихъ напи- 
салъ и напечаталъ.
Публика образует!. драматическ1е талан­
ты. Что такое наша Публика?
Предъ началомъ оперы, трагедш, балета 
молодой человТжъ гуляетъ но всЪмъ де­
сяти рядамъ крЪселъ, ходитъ по всЪмъ но- 
гамъ, разговариваетъ со всЪми знакомыми 
и незнакомыми. «Откуда ты?»— Отъ Сем...[е- 
новой], отъ Сосн...[ицкаго], отъ Кол...[осо- 
вой], отъ Ист...[оминой]»— «Какъ ты щаст- 
ливъ!» —  «Сегодня она поетъ — она тап- 
цуетъ-—похлопаемъ ей— вызовемъ ее! она 
такъ мила! у ней таше глаза! ташя ножки! 
такой талантъ!»—ЗанавЪсъ подымается. Мо­
лодой человЪкь, его приятели переходя съ 
мЪста на м'Ьсто восхищаются и хлопаютъ. 
Не хочу зд'Ьсь обвинять пылкую, вТзтреную 
молодость, знаю, что она требуетъ снисхо­
дительности. Но можно ли полагаться на 
мнЪшя таковыхъ судей?
Часто пЪвецъ или пЪвица заслуживппе 
любовь нашей публики, фальшиво дотяги- 
ваютъ apiio Боэльдьэ или della Maria. Зна­
токи примЪчаютъ, любители чувствуют!..
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Они молчать изъ уважешя къ таланту. 
Проччге хлопаютъ изъ доверенности и кри- 
чатъ форо изъ прилич!я.
Траг[ичесшй] Акт[еръ] зареветь громче 
сильнЪе обыкновеннаго; оглушенный раёкъ 
приходить въ изтуплеше, театрт. трепещетъ 
отъ рукоплескашй.
Актриса... Но довольно будетъ, если 
скажу, что невозможно цЪнить таланты 
нашихъ Актеровъ но шумнымъ одобре- 
|нямъ нашей публики.
Еще заиЪчаше. Значительная часть на­
шего Партера <т. е. крТ)селъ> слишкомъ 
занята судьбою Европы и отечества, слиш­
комъ утомлена трудами, слишкомъ глубоко­
мысленна, слишкомъ важна, слишкомъ 
осторожна въ изъявленш душевныхъ дви- 
жешй дабы принимать какое нибудь уча- 
CTie въ достоинств!) драмагическаго искус­
ства <къ тому же — Рускаго), и если въ 
половннТ) седьмова часа одни и тЪ же лица 
являются, изъ казармъ и совЪта занять пер­
вые ряды абон[ированныхъ] крЪселъ, то это
болЪе для нихъ условный этикетъ, н’Ьжели 
приятное отдохновеше. Ни въ какомъ слу- 
чаЪ невозможно требовать отъ холодной 
ихъ разсЬянности здравыхъ понятш и 
сужденш и того менЪе движешя какого ни- 
будь чувства. СлЪдовательно, они служатъ 
только почтеннымъ украшешемъ Большого 
каменнаго театра, но вовсе не принадле­
жать ни къ толп!) любителей ни къ числу 
просвЪщенныхъ или пристрастныхъ судей.
Еще одно замЪчаше. Сш велите люди 
нашего времени, носящ1е на лицЪ своемъ 
однообразную печать скуки, спЪси, заботь 
и глупости, неразлучныхъ съ образомъ ихъ 
занятШ, сш  всегдашше передовые зрители 
нахмуренные въ комед1яхъ, з’Ьвающ1е въ 
трагед1яхъ дремлюцйе въ операхъ внима­
тельные можетъ быть въ однихъ только 
балетахъ не должны ли необходимо охла­
ждать игру самыхъ ревностныхъ нашихъ 
Артистовъ и наводить лЪнь и томность на 
ихъ души если природа одарила ихъ ду­
шою.
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Но посмотримъ, достойны ли Р усте  
Актеры такова убшственнаго равнод} имя. 
Разберемъ отдельно трагедш, комедш, опе­
ру и балетъ и постараемся быть снисходи­
тельными и строгими но особливо безпри- 
страстными.
Говоря объ Руской трагедш, говоришь о 
Семеновой— и, м[ожетъ] б[ыть], только объ 
ней. Одаренная талантомъ, красотою, чув­
ством!, живымь и вЪрнымъ, она образова­
лась сама собою. Семенова никогда не им’Вла 
подлинника. Бездушная французская] Ак­
триса Жоржъ и вЪчно восторженный позтъ 
ГнЪдичъ могли только ей намекнуть о тай- 
нахъ искусства которое поняла она откро- 
вешемъ души. Игра всегда свободная, всегда 
ясная, благородство одущевленныхъ движе- 
шй, органъ чистый, ровный, приятный 
п часто порывы истиннаго вдохновешя, 
все tie принадлежитъ ей и ни огъ кого не 
заимствовано. Она украсила несовершенныя 
творешя нещастнаго Озерова и сотворила 
роль Антигоны и Мойны; она одушевила 
иЗмЪренныя строки Лобанова; въ ея устахъ 
понравились намъ славянсше стихи Кате­
нина полные силы и огня но отвержен­
ные вкусомъ н Гармошей Въ пестрыхъ 
переводахъ составленныхъ общими силами 
и которые, по нещастью, стали нынче 
слишкомъ обыкновенны, слышали мы одну 
Семенову и Генш Актрисы удержалъ на 
сценТ» всЪ cin плачевныя произведешя со- 
юзныхъ поэтовъ, отъ которыхъ каждый 
отецъ отрЪкается по одиночкТ). Семенова 
не имЪетъ соперницы. Пристрастные толки 
и минутныя ясертвы принесенныя новости 
прекратились; она осталась единодержавною 
Царицею траг[ической] сцены. Было время 
когда хотЪли съ нею сравнивать прекра­
сную комическую Актрису Валберхову, ко­
торая въ роли Дидоны живо напоминала 
намъ жеманную Селимену <такъ какъ въ 
роли 1) ретивой жены напоминаетъ она 
и теперь Кароагенскую Царицу >. Но истин­
ные почитатели ея таланта забыли что 
видали ее въ вЪнцЪ и мантш, которые 
весьма благоразумно сложила она для платья 
съ шлейфомъ и шляпки съ перьями.
Въ скромной одеждЪ Антигоны, при 
плескахъ полнаго Театра, молодая милая 
робкая Колосова явилась недавно на по-
И н ы е  п о ч и га ю тъ  лучш е ю  ролью  г -ж и  Ba.i- 
GepxoBoii роль Ревнивой жени. Соверш енно не­
справедливо. 1’азвЪ они не видали ее въ М изан - 
гроиЪ, въ Н ечаянном ъ закладЪ, въ Н ус то д о м а хъ  
н проч.
прищТ) Мельпомены. 17 лЪтъ, прекрас­
ные глаза, прекрасные зубы <слТ)дова- 
тельно, частая приятная улыбка>, н'Вжный 
недостаток!, въ выговорЪ обворожили 
судей траг[ическихъ] талантовъ. Приго- 
воръ почти единогласный назвалъ Са­
шеньку Колосову надежной наслЪдницей 
Семеновой. Во все продолжеше игры ея 
рукоплесканья не прерывались. По окон- 
чаши трагедш она была вызвана криками 
изступлешя, и когда Г-жа Колосова большая,
filiae pulchrae mater puJehrior,
въ руской одеждЪ, блистая материнскою 
гордостью вышла въ посл'Ьдующемъ 6а- 
летЪ, все загремело, все закричало. Ща- 
стливая мать плакала и молча благодарила 
упоенную толпу. ПримЪръ единствепной 
въ ncTopin нашего Театра. Разсказынаю 
просто, не дЪлая на это никакихъ замЪ- 
чашй. Три раза сряду Колосова играла три 
разныя роли съ равнымъ успЪхомъ. Чемъ 
же все кончилось? Восторгъ къ ея таланту 
и красотЪ мало по малу охолодЪлъ, похвалы 
стали ум'Вренн'Ье рукоплескашя утихли; 
перестали ее сравнивать съ несравненною 
Семеновой; вскорЪ стала она являться 
предъ опустТ)лымъ театромъ—Наконецъ 
въ ея бенефисъ когда играла она роль 
Заиры,— всЪ заснули и проснулись только 
тогда, когда Хрисианка Заира, умерщвлен­
ная въ 5 дЪй[ствш] тр[агедш], показалась 
въ концЪ довольно скучнаго водевиля въ 
малиновомъ сарафанЪ въ золотой повязкТ) 
и пошла плясать по-руски съ большою 
приятностт на голосъ: «Во саду-ли, въ 
огородЪ».
Если Колосова будетъ менЪе заниматься 
флигель-адъютантами Е. И. В., а болЪе 
своими ролями; если она исправитъ свой 
однообразный напЪвъ, рЪзтя вскрикиванья 
и парижскш выговоръ буквы р, очень 
приятный въ комнатЪ, но неприличной 
на траг[ической] сценЪ; если жесты ея бу- 
дутъ естественнее и не столь жеманными; 
если будетъ подражать не только одному 
выражешю лица Семеновой— по постарается 
себЪ присвоить и глубокое ея поняие о 
своихъ роляхъ— то мы можемъ над'Вяться 
имЪть современемъ истинно хорошую 
Актрису— не только прелестную собой но 
и прекрасную умомъ, искусством!, и неоспо- 
римымъ даровашемъ. Красота проходитъ, 
таланты долго не увядаютъ. Кто нынче 
говоритъ объ Каратыгиной, которая, по 
собственному признашю, никогда не могла 
понять смдоела ни единаго слова своей
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роли, если она писана была стихами. Было 
премя когда ослЪпленная публика кричала 
объ чудномъ талант!) прелестной любов­
ницы Яковлева; теперь она наряду съ его 
Законною вдовою, и никто не возьметъ на 
себя рЬшить, которая изъ нихъ непонятнее 
и пеприятн’Ье. Скромная никГшъ не зам е­
ченная Яблочкина, понявшая совершенно 
нею ничтожность лица траг[ической] на- 
иерс[ница], Предпочитается имъ обЪимъ 
простымъ, равнодушным!» чтешемъ сти- 
хонь,которое по крайней мТ>рЪ никогда не 
вредитъ игрЪ главной Актрисы.
Долго Семенова лявляась передъ нами 
съ дикимъ но пламеннымт. Яковлевымъ,ко­
торый, когда не былъ пьянъ, напоминалъ 
намъ пьянаго Тальма. Въ то время имЬли 
мы двухъ трагическихь Актеровъ! Яковлевъ 
умеръ; Брянской заступилъ его мЪсто но 
ие замЪнилъ его. Брянской, можетъ быть, 
благопристойнее вообще, имЪетъ болЪе 
благородства на сцене, болЪе уважешя къ 
публике, тверже знаетъ свои роли, не 
останавилваетъ представленш внезапными 
своими болгьзнями; но за то какая холодность! 
какой однообразный, тяжелый напЪвъ!
П о  мнЪ, —  у ж ъ  луч ш е  нГш,
Д а  дЪло разумЪй.
Яковлевъ имЬлъ часто восхитительные 
порывы Гешя, иногда— порывы лубочнаго 
Тальма. Брянской всегда, вездТ» одинаковъ. 
ВЪчно улыбающШся Фингалъ, Тезей, Ороз- 
манъ, Язонъ, Димитрш— равно бездушны, 
надуты, принужденны, томительны. Напрас­
но говорите вы ему: разшевелись, батюшка, 
развернись, разсердись,— ну, ну! Неловш’й, 
размеренный, сжатый во всехъ движешяхъ 
онъ не умеетъ владеть ни своимъ голо­
сомъ, ни своей фигурою. Брянской вгь тра- 
гедш никогда никого не тронулъ а въ ко- 
медш— не раземешилъ. Не смотря на это 
какъ комически! Актеръ оп7> имеетт, пре­
имущество и даже—истинное достоинство. 
Оставляю на жертву Бенуару Щеникова, 
Глухарева, Каменогорскаго, Толченова и 
проч. Все они, принятые сначала съ вос- 
торгомъ а после падине въ презреше са- 
маго райка погибли безъ шума. Но изъ чи­
сла сихъ отверженпыхъ изключимъ Бо- 
рецкаго. Любовь, иные думаютъ, нещастная, 
къ своему искусству увлекла его на траги­
ческую сцену. Онъ не имеетъ величествен­
ной осанки Яковлева, ни даже довольно 
приятной фигуры Брянскаго; его напГнп» 
еще однообразнее и томительнее; вообще, 
играетъ онъ хуже его. Certes, e ’est beau-
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coup dire;—со всТшъ т!шъ, я Ьорецкаго 
предпочитаю Брянскому. БорецкШ имЪетъ 
чувство; мы слыхали порывы души его въ 
роли Эдипа и стараго Горащя. Надежда въ 
немъ еще не пропала. Изкоренеше всЪхъ 
прнвычекъ, совершенная перемЪна методы, 
новый образъ выражаться могутъ сдТ)-
лать изъ Борецкаго, одареннаго средствами 
душевными и физическими, Актера съ ве- 
ликимъ достоинствомъ.
Но оставимъ неблагодарное поле тра[ге- 
дш] и приступимъ къ разбору комическихъ 
талантовъ.
Гравюра С. Галактюнова съ рис. Эстерейха.
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858. [ИЗЪ ЖУРНАЛА ГРЕЧЕСКАГО B03CTAHIJI]
I. Notice sur la revolution d’lpsylanti.
Le hospodar Ipsylanti a trahi la cause de 
l’eterie et fut cause de la mort de Riga et... 
Son fils Alexandre fut etdriste (probablement 
du choix de Capo-d’lstria et de Taveu de 
l’empereur). Ses freres Канъ, Контогони, 
Соф1аносъ, Tano. Michel Suzzo fut regu 
eteriste en 1820; Alexandre Suzzo, hospodar 
de Valachie, apprit le secret de l’eterie par 
son secretaire (Valetto) qui se laissa pendtrer 
ou gagner en devenant son gendre. Alex. 
Ipsylanti en janvier 1821 envoya un certain 
Aristide en S e r v i e  avec un traite d’alliance 
offensive et ddfensive entre cette province et
lui, дёпёга1 des armees de la Grece. Aristide 
fut saisi par Alexandre Suzzo, ses papiers 
et sa tete furent envoyes к Constantinople—  
cela fit que les plans furent change tout de 
suite. Michel .Suzzo ёспуМ к Kichineff. On 
empoisonna Alexandre Suzzo et Ipsylanti 
passa a la tete de queiques arnautes et 
proclama la Evolution.
Les с a p i t a n s  sont des indёpendants, 
corsaires, brigands ou егпрЬуёэ turcs revetus 
d'un certain pouvoir. Tels furent Lampro etc. 
et en dernier lieu Formaki, Iordaki-Olimbiotti, 
Колокотрони, Контогони, Anastas etc. Iordaki- 
Olimbiotti fut dans Гагтёе d’lpsylanti. Ils se 
retirferent ensemble vers la frontiere de la
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II. Notice sur Penda-Deka.
Hongrie. Alex. Ipsylanti menace d’assassinat 
s ’enfuit d’apr£s son avis et fulmina sa procla­
mation. Iordaki a la tete de 800 h. combattit 
5 fois Гагтёе turque, et senferma enfin dans 
le monastere (de Skovlian). Trahi par les 
juifs еп1оигё des turcs, il mit le feu a la 
poudre et sauta.
Formaki, capitan, е1ёПБ1е, fut envoye de 
la Могёе a Ipsylanti, se battit en brave et se 
rendit a cette derniere affaire. Оёсаркё a 
Constantinople.
trouva les grecs уехёэ par les boyards; sa 
presence d’esprit et sa fermete les sauverent.
Penda-D6ka fut eleve a Moscou; en 1817 
il servit a un eveque grec геГид1ё... et fut remar- 
диё de l’empereur et de Capo-d’Istria. Lors du 
massacre de Galatz il s ’y trouva. 200 grecs 
assassinerent 150 turcs. 60 de ces derniers 
furent bruMs dans une maison oil ils s^taient 
^fugies. P.-.D vint quelques jours apres a 
Ibrail comme ёэрюп. II se p^senta chez le 
Pacha et fuma avec lui comme sujet russe. 
II rejoignit Ipsylanti a Tergovitsch: celui-ci 
l’envoya calmer les troubls de Jassy —  il у KOHCTA11TIIII Ь ИПСИЛАНТП.
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II prit de munitions pour 1,500 hommes 
tandis qu'il n’en avait que 300. Pendant 2 
mois il fut prince de Moldavie. Кантакузенъ 
arriva et prit le commandement. On se re- 
tira vers Stinka. Кантакузенъ envoya P.-D. 
reconnaitre les ennemis. L’avis de P.-D. ful 
de se forti(ier a Barda (1-re station vers 
lassy). Кантакузенъ se retira a Skovlian, et 
demanda que P.-D. fit son entree dans la 
quarantaine. Penda-Deka accepta. P.-D. 
nomma son second Papas-Ouglou-Arnaute.
II n’y a pas de doute que le prince Ipsy- 
Ianti eut pu prendre Ibrai'l et Jourja. Les 
turcs fuyaient de toutes parts croyant voir 
les russes a leur trousse. A Boucharest les 
deputes bulgares (entre autre Capidgi-bachi) 
proposerent a Ipsylanti d’insurger tout leurs 
pays— il n'osa!
Le massacre de Galatz fut ordonne par 
A. Ipsylanti en cas que les turcs ne voulfis- 
sent pas rendre les armes.
859. [ИСТОРИЧЕСКИ! ЗАМЪЧАШЯ]. 
№  1.
По смерти Петра 1 движете передан­
ное сильнымъ человЪкомъ все еще про­
должалось въ огромныхъ составахъ Госу­
дарства преобразованнаго. Связи древняго 
порядка вещей были прерваны навЪки, вос- 
поминатя старины мало-по-малу нзчезали. 
Народъ упорнымъ постоянствомъ удержавъ 
бороду и русской кафтанъ, доволенъ былъ 
своею победою и смотрЪлъ уже равнодушно
на нЪмецкш образъ жизни обрптыхъ сво- 
нхъ бояръ. Новое поколЪн!е воспитанное 
подъ вл1яшемъ Европейскимъ, часъ отъ часу 
болЪе привыкало къ выгодамъ просвЪще- 
н1я. Гражданск1е и военные чиновники бо­
лЪе и болЪе умножались; иностранцы, въ 
то время столь нужные, пользовались преж­
ними правами; схоластической педантизмъ 
по прежнему припосилъ свою непримЪтную
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пользу. Отечественные таланты стали изрЪдка 
появляться и щедро были награждаемы. 
Ничтожные наследники сЪвернаго исполина, 
изумленные блескомъ его велич1я, съ суе­
верной точностью подражали ему во всемъ 
что только не требовало новаго вдохнове- 
шя. Такииъ образомъ, дЪйств1я правитель­
ства были выше собственной его образо­
ванности и добро производилось ненарочно, 
между т’Ьмъ какъ Азиатское невежество оби­
тало при дворЪ !).
Петръ I-й не страшился народной Сво­
боды, неминуемаго слЪдств1я просвТхщешя 
ибо довЪрялъ своему могуществу и презн- 
ралъ человечество можетъ быть бол'Ве 
чемъ Нанолеонт.. (HcTopifl представляетъ 
около его всеобщее рабство. Указъ разо­
рванный Кн. Долгорукимъ и письмо съ 
береговъ Прута, прнносятъ великую честь 
необыкновенной душЪ Самовластнаго Госу­
даря; впрочемъ всЪ состояшя, оковапныя 
безъ разбора были равны предъ его дубин­
кою). Нее дрожало, все безмолвно повино­
валось. Аристокрашя послТ) его неодно­
кратно замышляла ограничить самодержа- 
nie; къ щаетш хитрость Государей тор­
жествовала надъ честолюб!емъ вельможт» 
и образъ правлешя остался неприкосновен- 
нымъ. Эт°  спасло насъ огъ чудовищнаго 
феодализма и существоваше народа не отде­
лилось вЪчною чертою отъ существовашя 
Дворянъ. Еслибы гордые замыслы Долго- 
рукихъ и нроч. совершились, то Владельцы 
дупп., сильные своими правами вс'Ьми си­
лами затруднилибъ или даже вовсе уни­
чтожили способы освобождешя людей кр'В- 
постнаго состояшя, ограничилибъ число 
дворянъ и заградилибъ для прочихъ со- 
словш путь къ достижешю должностей и 
почестей Государственныхъ. Одно только 
страшное потрясете могло бы уничтожить 
въ Россш закоренЪлое рабство; нынче-же 
политическая наша свобода неразлучна съ 
освобождешемъ крестьянъ, желаше луч- 
шаго соединяетъ всЪ состояшя противу 
общаго зла, и твердое, мирное единодупие 
можетъ скоро поставить насъ на ряду съ 
просвещенными народами Европы. Памят­
никами неудачнаго борешя Аристокрацш 
съ Деспотизмомъ, остались только два указа 
Петра Ш о вольности дворянъ, Указы, ко­
ими предки наши столько гордились и коихъ 
справедливее должны были бы стыдиться.
!)  Доказательства то м у  царствоваш е безгра­
м отной Е ка те р и н ы  I,  кроваваго злодЪя Бирона, и 
сладострастной  Елисаветы .
Царствоваше Екатерины II имело по­
вое и сильное B.iifliiie на политическое и 
нравственное состояше Россш. Возведенная 
на престолъ заговоромъ нЬсколькихъ мя- 
тежниковъ, она обогатила ихъ нащетъ на­
рода и унизила безпокойное наше дворян- 
i  ство. Если царствовать значитъ знать сла­
бость души человеческой и ею пользоваться 
то въ семъ отношенш Екатерина заслужи- 
ваетъ удивлеше потомства. Ея великолеше 
ослепляло, приветливость привлекала, щед­
роты привязывали. (Самый разврать) Самое 
сластолюб1е сей хитрой женщины утвер- 
ждалъ[о] ея владычество. Производя слабый 
ропотъ вт. народЬ привыкшемъ уважать (и) 
пороки своихъ властителей, (онъ) оно воз­
буждало гнусное соревноваше въ высшихъ 
состояшяхъ, ибо не нужно было ни ума, 
ни заслугъ, ни талантовъ для достижешя 
втораго места въ Государстве. Много было 
званыхъ и много избранныхъ, но въ длин- 
номъ списке ея любимцевъ, обреченныхъ 
(ненависти) презренно потомства, имя стран- 
наго Потемкина будетъ отмечено рукою 
Исторш. Онъ разде.ттъ съ Екатериною 
часть воинской ея славы, ибо ему обя­
заны мы Чернымъ моремъ и блестящими, 
хоть и безплодными, победами въ север­
ной Турцш !).
Униженная Швец1я и уничтоженная 
Польша, вотъ велишя права Екатерины 
на благодарность Рускаго народа. Но со 
временемъ Истор1я оценить вл1яше цар- 
ствовашя на нравы, откроетъ жестокую 
деятельность ея деспотизма, подъ личиной 
кротости и терпимости, народъ угнетенный 
наместниками, казну разхищенную любов­
никами; покажетъ важныя ошибки ея въ 
политической экономш, ничтожность въ за­
конодательстве, отвратительное фиглярство 
въ сношешяхъ съ философами ея столе- 
мя, и тогда голосъ обольщеннаго Вольтера 
не избавитъ ея славной памяти отъ про- 
кля^я Россш.
Мы видели какимъ образомъ Екате­
рина унизила духъ дворянства. Въ этомъ 
деле ревностно помогали ей любимцы. 
Стоитъ напомнить о пощечинахъ щедро 
ими раздаваемыхъ пашимъ князьямъ и
1) Безплодными, ибо Д ун а й  до лж е н ъ  б ы ть  
настоящ ею  Границею  м е ж ду T yp u ie io  и I ’occieW. 
За чемъ Екатерина  не соверш ила сего важнаго 
плана въ началЪ ф р . рев., когда Европа не могла 
обр атить  дВ ятельнаго  внимашн на воиисш я наш и 
предир1ят1я а изнурепная Т у р ц ш  намъ п р о ти ­
востать? Э то  избавило бы насъ о тъ  б уд ущ и хъ  
х ло п о тъ .
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боярамъ, о славной розиискЪ Потемкина, 
хранимой доныпЪ въ одномъ изъ присуд- 
ственныхъ мЪстъ Государства х), объ обе- 
ЗьянЪ Графа Зубова, о кофейникЪ К. К. 
[князя Куракина] и проч. и проч.
Екатерина знала плутни и грабежи сво­
ихъ любовниковъ но молчала. Ободренные 
таковою слабоспю, они не знали мЪры 
своему корыстолюбт, и самые отдаленные 
родственники временщика, съ я{адност1ю 
пользовались краткимъ его парствовашемъ. 
ОтселЪ произошли сш огромныя имЪшя 
новее неизвЪстныхъ фамилш, и совершен­
ное отсутств1е чести и честности въ выс- 
шемъ классЪ народа. Отъ канцлера до по- 
слЪдняго протоколиста все крало и все 
было продажно. Такимъ образомъ разврат­
ная Государыня развратила и свое Госу­
дарство.
Екатерина уничтожила звате <справе­
дливее: назваше> рабства, а раздарила около 
милшна Государственныхъ крестьянъ <т. е. 
свободныхъ хлЪбопашцевъ> и закрепостила 
вольную М алоросст и польешя провинцш. 
Екатерина уничтожила пытку— а тайная 
кaнцeляpiя процвЪтала подъ ея naTpiap- 
хальнымъ правлешемъ; Екатерина любила 
просвЪщеше, а Новиковъ разпространив- 
iuiii первые лучи его, перешелъ изъ рукъ 
Ш ешковскаго 2) въ темницу, гдЪ и нахо­
дился до самой ея смерти. Радищевъ былъ 
сосланъ въ Сибирь, Княжпинъ умеръ подъ 
розгами и Фонъ-Визинъ, котораго она 
боялась, не избЪгпулъ бы той же участи, 
еслибъ не чрезвычайная его известность.
Екатерина явно гнала духовенство, жер­
твуя тЪмъ своему неограниченному власто- 
л ю б т  и угождая духу времени. Но ли- 
III и въ его независимаго состояшя и огра- 
ничивъ монастырсше доходы она нанесла 
сильный ударъ просвЪщешю народному. 
Семинарш (которыя зависали отъ монасты­
рей, а нынЪ отъ Епископовъ) пришли вт, 
совершенный упадокъ. Мнопя деревни ну­
ждаются въ священникахъ. БЪдность и невЪ- 
жество этихъ людей пеобходимыхъ въ Госу­
дарстве ихъ унижаетъ, и отнимаетъ у нихъ 
самую возможность заниматься важною
Щ о те м ки н ъ ] посла-гь однаж ды  адъю тан та  
взять и зъ  казеннаго мЪста 100,000 рублей . Ч и ­
новники не осмЪлились о т п у с ти т ь  э т у  сум м у безъ 
нисьменнаго вида. П [о те м к и н ъ ] на др уго й  с то - 
ропЪ  и хъ  O T H O u ie iiiii , своеручно написалъ: дать, 
е . . . . м . . .
2) Д ом аш ш й палачь кр откой  Е ка те р и н ы .
своею должностью. Отъ сего произходитъ въ 
нашемъ народЪ презрЪше къ попамъ и рав- 
нодунпе къ Отечественной религш, ибо на­
прасно почитают!, рускихъ суевЪрными: мо- 
жетъ быть нигдЪ болЪе, какъ между нашимъ 
простымъ народомъ, не слышно насмЪшекъ 
на щетъ всего церковнаго. Жаль! ибо Гре­
ческое вЪроисповЪдаше, отдЪльное отъ 
всЪхъ прочихъ даетъ намъ особенный на- 
цшналышй характеръ.
Въ Россш вл1яше Духовенства столь же 
было благотворно, сколько пагубно въ 
земляхъ Римско-католическихъ. Тамъ оно 
признавая главою своею Папу, составляло 
особое общество, независимое отъ Граждан- 
скихъ законовъ, и вЪчно полагало суевЪр- 
пыя преграды просвЪщешю. У насъ, на- 
противъ того завися какъ и всЪ проч1я 
состояшя, отъ единой Власти но огражден­
ное святыней Религш, оно всегда было по- 
средникомъ между народомъ и Государемъ, 
какъ между человЪкомъ и Божествомъ. Л1ы 
обязаны монахамъ нашей IlcTopieio, слЪд- 
ственно и просвЪщешемъ. Екатерина знала 
все это, и имЪла свои виды.
Современные иностранные писатели 
осыпали Екатерину чрезмЪрными похва­
лами: очень естественно; они знали ее 
только по перепискЪ съ Вольтеромъ, и по 
разказамъ тЪхъ именно, коимъ она по­
зволяла путешествовать.
Фарса нашихъ Депутатовъ, столь непри­
стойно разыгранная, имЪла въ ЕвропЪ 
свое A'bficTBie; наказъ ея читали вездЪ и 
на всЪхъ языкахъ. Довольно было чтобы 
поставить ее наряду съ Титами и Траянами; 
но перечитывая сей лицемЪрный наказъ 
нельзя воздержаться отъ праведнаго него- 
довашя. Простительно было Фернейскому 
философу превозносить добродЪтели Тар­
тюфа въ юпкЪ и въ коронЪ, онъ не зналъ, 
онъ не могъ знать истинны; но подлость 
рускихъ писателей для меня непонятна.
Царствоваше Павла доказываетъ одно: 
что н въ просвЪщенные времена могутъ 
родиться Калигулы. PycKie защитники Само- 
власия въ томъ несогласны и принимаютъ 
славную шутку Г-жи де-Сталь за основаше 
нашей конституцш. E n  Hussie le gouverne- 
ment est un  despotisme mitige par la stran­
gulation !).
2 ав гус та  1822 г .
x) Правлеш е въ Poccin  есть Самовластю  o ip a - 
ниченное удавкою .
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800. [О СЛОГ' Ь] .
Д’Аламбертъ сказалъ однажды Лагарпу 
не выхваляйте мнЪ Бюфона; (этотъ чело- 
нТжъ) пишетъ— благороднейшее изо всЪхъ 
npio6p1)Teniii человЪка было cie животное 
гордое, пылкое и проч—за чемъ просто не 
сказать—лошадь—Лагарпъ удивляется су­
хому разс\жденпо философа—но д Аламберъ 
(былъ) очепь умный человЪкъ и признаюсь 
я почти согласенъ съ его мнЬшемъ.
ЗамЬчу мимоходомъ что дЪло шло о 
БюфонТ), великомъ живописцЪ природы. 
Слогъ его цвТ)тущш полный всегда бу­
детъ образцом!, описательной прозы. Но 
что сказать объ нашихъ писателяхъ кото­
рые, почитая за низость изъяснять просто 
вещи самыя обыкновенныя, думаютъ ожи­
вить д’Ьтскую прозу дополнешями и вялыми 
метафорами? Эти люди никогда не скажутъ 
дружба, не прибавивъ: cie священное чув­
ство, коего благородный пламень и пр.— 
должно бы сказать рано поутру — а они 
пишутъ едва первые лучи восходяща го 
солнца озарили восточные края лазурнаго 
неба.— Какъ это все ново и свбжо, развЪ 
оно лучше потому только что длиннЪе?
Читаю отчетъ новаго любителя театра— 
cifl юная питомица Тал in и Мельпомепы, 
щедро одаренная Апол... Боже мой да по­
ставь это молодая хорошая актриса, и про­
должай — а будь увТ)ренъ что никто не 
замЪтнтъ твоихъ выраженш, никто спа­
сибо не скажетъ. И разв!> завистливый 
зоилъ, коего неусыпная зависть изливаетъ 
усыпительный свой ядъ на лавры рускаго
Парнасса, коего утомительная тупость мо­
жетъ только сравниться съ неутомимой 
злостно... Боже мой, зачемъ просто не ска­
зать л о ш а д ь ,  не короче ли.
Г-нъ Издатель такого-то журнала....
Вольтеръ можетъ почесться прекраснымъ 
образцомъ благоразумнаго слога. — Онъ 
осмЪялъ въ одномъ своемъ МикромегасЪ 
изысканность |тонкнхъ?| выраженiй Фонте- 
неля,—который никогда не могъ ему того 
простить *).
Точность опрятность вотъ первыя до­
стоинства прозы.— Она требуетъ мыслей и 
мыслей— блестящи! выражешя ни къ чему 
не служатъ— стихи дЬло другое <внрочемъ, 
и въ нихъ не мЪшало бы нашимъ поэтамъ 
им'Ьть сумму идей гораздо позначительнее 
чемъ у нихъ обыкновенно водится (?) съ вое- 
поминашями о протекшей юности литтера- 
тура наша далеко впередъ не подвинется).
Вопросъ: чья проза лучшая въ нашей 
литературЪ?— ОтвЪтъ Карамзина. Эт°  еще 
похвала небольшая. Скажемъ нЪсколько 
словъ о семъ почтен
’ ) Сначала бы ло написано: «не  м огъ ему про ­
с ти ть  его справедливый насм Ъш кп» и вни зу была 
сдЪлана в ы  н о с к а : « К ъ  с та ти  о сдогЬ  долж но  ли 
въ семь с луч а в  сказать: не м огъ  ему и пр. или 
. . . . ? К а ж е тся , ч то  слова cin  зависать  не о тъ  
глагола м о г ъ ,  управляемаго частицею  не, но о тъ  
неопредЪленнаго наклонено! п р о с т и т ь ,  тр е б ую ­
щ его впнителъпаю  падежа. В прочем ъ, I I .  М . К [а - 
рам зииь] п и ш е тъ  иначе—
861. ИЗДАТЕЛЮ СЫНА ОТЕЧЕСТВА.
Въ течеп1е послЪднихъ четырехъ лЪтъ 
мнТ) случалось быть предметомъ журналь­
ных!. замЪчанш. Часто несправедливыя, 
часто непристойныя, иныя не заслуживали 
никакого внимашя; на друпя издали от­
вечать было невозможно. Оправдашя оскор- 
бленнаго Авторскаго самолюб1я не могли 
быть занимательны для публики; я молча 
предполагал!, исправить въ новомъ изданш 
недостатки, указанные мнЪ какимъ бы то 
ни было образомъ, и съ живТшшей благо­
дарностью читалъ изрЪдка лестныя похвалы 
и ободрешя, чувствуя, что не одно, до­
вольно слабое достоинство моихъ стихо- 
творешй давало поводъ благородному изъ- 
явлешю снисходительности и дружелюб1я.
НынЪ пахожусь въ необходимости пре­
рвать молчаше. Князь П. А. ВяземскШ, 
предпринявъ изъ дружбы ко мнТ» издан1е 
Бахчисарайскаго фонтана, присоединил!, къ 
одному Разговоръ между Издателем!, и Анти- 
романтикомъ, разговоръ вЪроятно вымыш­
ленный: по крайней мЪрЪ, если между 
нашими печатными Классиками мнопе си­
лою своихъ сужденш сходствуюгъ съ Клас- 
сикомъ Выборгской стороны, то, кажется, 
ни одинъ изъ нихъ не выражается съ его 
остротой и свЪтской вежливостью.
Сей разговоръ не понравился одному 
изъ судей нашей Словесности. Онъ напе­
чатал!. въ 5 №  ВВстника Европы второй 
разговоръ между Издателемъ и Класси-
1 8 2 4 . И з д а т е л ю  « С ы н а  О т е ч е с т в а » . — О  в д о х н о в е н ш  н  в о с т о р г ъ .  1 8 2 4 . 4 7 7
комь, гдТ) между прочимъ прочелъ я сле­
дующее:
«Изд. И такъ разговоръ мой вамъ не 
нравится?— К л а сс . Признаюсь, жаль, что 
вы напечатали его при нрекрасномъ стихо- 
творенш Пушкина, думаю и самъ Авторъ 
объ этомъ пожалТ)етъ».
Авторъ, очень радъ, что имЪетъ случай 
благодарить Князя Вяземскаго за прекрас­
ный его иодарокъ. Разговоръ между Изда- 
телемъ и Классикомъ сгь Выборгской сто­
роны или ст. Васильевскаго острова писанъ 
болВе для Европы вообще, чЪмъ исключи­
тельно для Россш, гдТ) противники роман­
тизма слишкомъ слабы и незамВтны, и не 
стоятъ столь блистательнаго отражешя.
Не хочу, или не имТно права, жало­
ваться по другому отношении, и съ искрен- 
нимъ смирешемъ принимаю похвалы не- 
извЪстнаго Критика.
Александр!. Пушкинъ.
Одесса.
862. ПРИЧИНАМИ, ЗАМЕДЛИВШИМИ ХОДЪ НАШЕЙ СЛОВЕСНОСТИ.
Причинами, замедлившими ходъ нашей 
словесности, обыкновенно почитаются —  
I) общее лиотреблеше фр. языка, и пре­
небрежете рускаго.— ВсТ) наши писатели 
на то жаловались, но кто же виноватъ какъ 
не они сами. — Изключая тЪхъ которые 
занимаются стихами pycKiii  языкъ ни для 
кого еще не можетъ быть довольно привле- 
кателень; у насъ н'Ьтъ еще ни словесности, 
ни книгъ; всТ) наши знашя, всЪ наши по­
няла съ младенчества почерпнули мы лъ 
книгахъ иностранныхъ, мы привыкли мыс­
лить на чужомъ языкЪ; метафизическаго 
языка у насъ вовсе не существуетъ. Про­
свещен ic вТжа требуетъ важныхъ предме- 
товъ для пищи умовъ, которые уже не 
могутъ довольствоваться блестящими игруш­
ками; но ученость, политика и философ1я 
по-Руски еще не изъяснились. Проза наша 
еще такт, мало обработана, что даже въ про­
стой перепискТ) мы принуждены создавать- 
обороты для понятш самыхъ обыкновен- 
ныхъ, и леность наша охотнее выражается 
на языке чужомъ, коего механичесюя формы 
давно уже готовы и всемъ извЬстны.
Но, скажутъ мне, Руская поэзия достигла 
высокой степени образованности. Согласент. 
что некоторый оды Держ[авина | несмотря 
на неровность слога и неправильность языка 
исполнены порывами пстнннаго Гешя, что 
въ Душеньке Богдановича встречаются 
стихи и цЬлыя страницы, достойный Ла­
фонтена, что Крыловъ превзошелъ всехъ  
намъ извЬстныхъ баснописцевъ, изключая, 
можетъ быть, сего же самаго Лафонтена, 
что Батюшковъ, счастливый сподвижника 
Ломоносова, сделалъ для Рускаго языка 
то же самое, что Петрарка для итал1янскагог 
что Жуковскаго перевели бы на все языки,, 
если бы онъ самъ менее переводилъ...
863. [О ВДОХНОВЕНШ И ВОСТОРГ!»]
Критикъ смешивастъ вдохновеше съ 
восторгом!.. Вдохновеше есть расположеше 
души къ я{ивейшему принятт впечатле- 
niii и соображешю понятш, следственно 
и объяснение оныхъ. Вдохновеше нужно 
въ геометрш, какъ и въ поэзии. Восторгъ 
нсключаетъ спокойств/е—необходимое усло- 
eic прекрасного. Восторгъ не предполагаетъ 
силы ума, расиолагающаго частями въ от- 
Hoiueuin къ целому. Восторгъ непродол- 
жителенъ, непостояненъ, следовательно не 
въ силахъ произвесть истинное, великое
совершенство. Гомеръ неизмеримо выше 
Пиндара. Ода стоитъ на низшихъ ступе- 
няхъ творчества. Она исключаетъ постоян­
ный трудъ безъ коего нВтъ истинно вели- 
каго. Трагед1я, Комед1я, Сатира все боле» 
ея требуютъ творчества, fantaisie, вообра- 
жешя, знашя природы. И плана не можетъ 
быть въ оде. Единый плат  Дантова Ада 
есть уже плодъ высокаго гешя. Какой планъ 
въ одахъ Пиндара? Какой планъ въ Водо- 
! паде, лучшемъ произведении Державина?
4 7 8 1825. О Г-жь С т а л ь  и  о  Г. А. М— в*. 1825.
864. О Г-ЖЬ СТАЛЬ И О Г. А. М.—ВЪ [МУХАНОВЪ].
Изъ всЪхъ comiHeiiiii г-жи Сталь книга: 
Деснтилптнее изгнате, должна была пре­
имущественно обратить на себя внимаше 
Русскихъ. Взглядъ быстрый и проницатель­
ный, замЪчашя разптельныя по свой новости 
и истин!), благодарность и доброжелатель­
ство, водивгшя перомъ Сочинительницы—  
все приноситъ честь уму и чувствамъ не­
обыкновенной женщины. Вотъ что сказано 
объ ней въ одной рукописи: «Читая ея книгу 
D ix ans d ’exil, можно видЪть ясно, что тро­
нутая ласковымъ пр!емомъ Русскихъ Бояръ, 
она не высказала всего, что бросалось ей i 
въ глаза 1). Не смТло въ томъ укорять красно­
речивую, благородную чужеземку, которая 
первая отдала полную справедливость Рус­
скому народу, вЪчному предмету невЪже- | 
ственной клеветы писателей иностранныхъ». 
Эта снисходительность, которую не смЪетъ 
порицать Авторъ рукописи, именно и соста- 
вляетъ главную прелесть гой части книги, 
которая посвящена описашю нашего оте­
чества Г-жа Сталь оставила Pocciio какъ 
священное убЪжище, какъ семейство, въ 
которое она была приията съ доверенно- 
C T i io  и радутшемъ. Исполняя долгъ бла- 
городнаго сердца, она говоритъ объ насъ 
съ уважешемъ и скромност1 ю, съ полнотою 
душевною хвалитъ, порпцаетъ осторожно, 
не выносить сора изъ избы. Будемъ же и 
мы благодарны знаменитой гость!) нашей: 
почтимъ ея славную память, какъ она по­
чтила гостепршмство наше...
Изъ Poccin г-жа Сталь Ъхала въ Ш  ве- 
цпо по печальнымъ пустынямъ Финляндш. 
Въ преклопныхъ лЪтахъ, удаленная отъ 
всего милаго ея сердцу, семь л'Ьтъ гонимая 
дБятельнымъ деспотизмомъ Наполеона, при­
нимая мучительное участ1е въ политиче- 
скомъ состоянш Европы, она не могла 
конечно въ cie время (въ осень 1812 года) i 
«охранить ясность души, потребную для на- 
слаждешя красотами природы. Немудрено 
что почернЪлыя скалы, дремуч1е лЪса и 
озера наводили на нее уныше.
Недоконченныя ея записки останавли­
ваются на мрачпомъ описанш Финляндш...
1) РБчь идетъ о большомъ обществ?) Нетер- 
бургскомъ, прежде 1812 г. Соч.
Г. А. М .*), пробтая снова книжку г-жи 
Сталь, набрелъ на сей послЪдшй отрывокъ 
и перевелъ его довольно тяжелою прозою, 
присовокупивъ къ оному сл'Ьдуюцйя за.ть- 
чат я на грёзы г-жи Сталь: «Не говоря 
уже о обличенш вЪтренаго легкомысл1я, 
отсутствия наблюдательности и совершен- 
наго невЪдЪшя местности, невольно пора- 
жающихъ читателей, знакомыхъ съ тв>ре- 
нгямя Автора книги о Германги, я въ свою 
очередь былъ пораженъ самимъ разсказомъ, 
во всемъ подобнымт, пошлому пустомель-, 
ству птхъ щепетильны хъ Французикоиъ,
«которые, немного времени гному назадъ,
«являясь съ скуднымъ запасомъ свгьдпиш и  
«богатыми надеждами въ Pocciio, такъ ра- 
кдостно принимались щедрыми и подчасъ 
чнеутьстно-добродушными нагмими сооте- 
«.чественниками (только по образу мыслей 
пне нашими современниками))).
Что за слогъ и что за тот! Какое сно- 
шеше им'Ьютъ двЪ страницы Записокъ съ  
Дельфиною, Коринною, Взглядом !, на Фран­
цузскую революц1ю и проч., и что есть 
общаго между щепетильными (?) Францу­
зиками и дочерью Неккера, гонимою Напо- 
леономъ и покровительствуемою великоду- 
ппемъ Русскаго Императора?
«Кто читалъ творешя г-жи Сталь», про- 
должаетъ Г. А. М. «въ коихъ такъ часто 
ширяется она и пр... тому точно покажется 
страннымъ, какъ безпредЪльные лЪса п 
проч... не сдЪлали другого впечатлГнпя на 
Автора Коринны, кром’Ь скуки отъ едино- 
o6pa3ia»!— За симъ Г. А. М. ставить въ 
примЪръ самого себя. «НЪтъ! никогда», 
говоритъ онъ, «не забуду я волпешя души 
«моей, расширявшейся для вмЪщешя столь 
«сильныхъ впечатлЪнш. Всегда буду помнить 
«утра...» и проч.— СлЪдуетъ описаше север­
ной природы слогомъ, совершенно' отлич­
ны мъ отъ прозы г-жи Сталь.
ДалЪе совЪтуетъ онт. покойпой Сочи­
нительниц!), гюсредствомъ кагсого-либо тол­
мача, разспросить извощиковъ своихъ о точ­
ной причингъ пожаровъ и пр.
Шутка о близости волковъ и медвЪдей 
къ Абовскому Университету огмЪнно не 
понравилась Г-ну А. М., но Г. А. М и
*) «С ы п ь  О т .»  №  10.
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самъ расшутился. «Ужели», говоритъ онъ, 
«400 студентовъ, тамъ воспитывающихся, 
«готовятъ себя въ звЪроловы? Въ этомъ 
«случаЪ, Акаделпю ciro могла бы она точнЪе 
«назвать псарнымъ дворомъ? Ужели г-жа 
«Сталь не нашла другого способа отыскивать 
«пртннъ, замедляющихъ ходъ просвЪщешя, 
«какъ перерядившись Д1аной, заставить чи- 
«тателя рыскать вмЪстЪ съ собою въ лЪсахъ 
«Финляндскихъ, по порошамъ, за медвЪдями 
«и волками, и зачЪмъ ихъ искать въ берло-
«гахъ?.. Наконецъ, отъ страха, наведеннаго 
«на робкую душу нашей барыню> и проч.
О сей барыюъ должно было говорить язы- 
комъ вЪжливымъ образованнаго человЪка. 
Эту барыню удостоилъ Наполеонъ гонешя, 
Монархи доверенности, Европа своего ува- 
ж етя , а Г. А. М. журнальной статейки, не 
весьма острой и весьма неприличной.
Уваженъ хочешь быть, умЪй другихъ 
уважить. От. Ар.
9 шня 1825.
865. О ПРЕДИСЛОВИЙ Г-НА ЛЕМОНТЕ КЪ ПЕРЕВОДУ БАСЕНЪ И. А. КРЫЛОВА.
Любители нашей Словесности были об­
радованы предир1ят1емъ Графа Орлова, хотя 
и догадывались, что способъ перевода столь 
блестящш и столь недостаточный на- 
несетъ нЪсколько вреда Баснямъ непо- 
дражаемаго нашего Поэта. МноНе съ 
болынимъ нетерпЪшемъ ожидали преди- 
слов1я Г-на Лемонте; оно въ самомъ 
дЪлЪ очень замЪчательно, хотя и не со- 
licTiM'b удовлетворительно. Вообще тамъ, 
гдЪ Авторъ долженъ былт» необходимо пи­
сать по наслышкЪ, суждешя его могутъ 
иаогда показаться ошибочными; напротивъ 
того, собственныя догадки и заключешя 
удивительно правильны. Жаль, что сей 
знаменитый Писатель едва коснулся до та- 
кихъ предметовъ, о ко ихъ мпЪн1я его 
должны быть весьма любопытны. Читаешь 
его статью J) съ невольной досадою, какъ 
иногда слушаешь разговоръ очень умнаго 
человЪка, который, будучи связанъ какими- 
то прилич1ями, слишкомъ многаго не до- 
говариваетъ и слишкомъ часто отмалчи­
вается.
Бросивъ бЪглый взглядъ на Истор1ю 
нашей Словесности, Авторъ говоритъ нЪ­
сколько словъ о нашемъ языкЪ, признаетъ 
его первобытнымъ, не сомнЪвается въ томъ, 
что онъ способен ь къ усовершенствована 
и ссылаясь на увЪрешя Русскихъ, предпо- 
лагаетъ, что онъ богатъ, сладкозвученъ и 
обиленъ разнообразными оборотами.
МнЪшя сш не трудно было оправдать. 
Какъ матер1ялъ Словесности,языкъ Сйавяно- 
Руссшй имЪетъ неоспоримое превосходство
По крайней мЬрЪ въ нереводЪ, напечатан- 
номь въ С[ынЪ] 0[течества]. Мы не initi.ni слу­
чая видЪть Французски! подлинникъ.
передъ всЪми Европейскими: судьба его 
была чрезвычайно счастлива. Въ XI вЪкЪ 
древшй Греческш языкъ вдругъ открылъ 
ему свой Лексиконъ, сокровищницу гармо- 
нш, даровалъ ему законы обдуманной своей 
Грамматики, свои прекрасные обороты, вели­
чественное течете рЪчи; словомъ, усыно- 
вилъ его, избавя такимъ образомъ отъ мед- 
ленныхъ усовершенствованш времени. Самъ 
по себЪ уже звучный и выразительный, 
отселЪ заемлетъ онъ гибкость и правиль­
ность. Простонародное нарЪч1е необходимо 
должно было отдЪлиться отъ книжнаго; 
но впослЪдствш они сблизились, и такова 
сптхья, данная памъ для сообщетя нашихъ 
мыслей.
Г. Лемонте напрасно думаетъ, что вла­
дычество татаръ оставило ржавчину на рус- 
скомъ языкЪ. Чуждый языкъ распростра­
няется не саблею и пожарами, но собствен- 
нымъ обил1емъ и превосходствомъ. Как1я- 
же новыя понят1я, требовавппя новыхъ 
словъ, могло принести намъ кочующее, 
племя варваровъ, не имЪвшихъ ни Словес­
ности, ни торговли, ни законодательства? 
Ихъ iia n iecT B ie  не оставило никакихъ слЪ- 
довъ въ языкЪ образованныхъ Китайцевъ, 
и предки наши, въ течете двухъ вЪковъ 
стоная подъ Татарскимъ пгомъ, на языкЪ 
родномъ молились Русскому Богу, прокли­
нали грозныхъ властителей и передавали 
другъ другу свои сЪтовашя. Таковой-же 
примЪръ видЪли мы въ новЪйшей Грецш. 
Какое дЪйств)е имЪетъ на порабощенный 
народъ сохранение его языка? РазсмотрЪте 
сего вопроса завлекло-бы насъ слишкомъ 
далеко. Какъ-бы то ни было, едва ли пол- 
сотни Татарскихъ словъ перешло въ Русскш 
языкъ. Войны Литовсшя не нмЪли также
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в.пяшя на судьбу нашего языка; онъ одинъ 
оставался неприкосновенною собственно­
с т и  несчастнаго нашего Отечества.
Къ царствоваше Петра I-го началъ онъ 
приметно искажаться отъ необходимаго вве- 
дешя Голландскихъ, НЪмецкихъ и Француз- 
скихъ словъ. Ciii мода распространяла свое 
н.йяше и на писателей, въ то время покро- 
нительствуемыхъ Государями и вельможами; 
къ счаст!Ю, явился Ломоносовъ.
Г. Лемонте въ одномъ замЪчанш гово­
ритъ о всеобъемлющемъ renin Ломоносова; 
но онъ взглянулъ не съ настоящей точки 
на великаго сподвижника Великаго Петра.
Соединяя необыкновенную силу воли 
ст. необыкновенною силою поня^я, Ломо­
носовъ обнялъ всЪ отрасли просвТ>щешя. 
Жажда науки была сильнейшею страстш 
сей души, исполненной страстей. Историкъ, 
Риторъ, Механикъ, Химикъ, Минералогъ, 
Художникъ и Стихотворецъ, онъ все испы- 
талъ и все проникь... Первый углубляется 
въ IIcTopiro Отечества, утверждаетъ правила 
общественнаго языка его, даетъ законы и 
образцы классическаго краснорЪч1я, съ не- 
счастнымъ Рихманомъ предугадываетъ от- 
крьтя Франклина, учреждаетъ фабрику, 
самъ сооружаетъ махины, даритъ художе­
ства мозаическими произведешями и нако­
нецъ открываешь намъ истинные источ­
ники нашего поэтическаго языка.
Поэз1я бываетъ исключительно страст)ю 
немногихъ, родившихся Поэтами; она объ- 
емлетъ и поглощаетъ bc1i наблюдешя, всТ) 
усил1я, всТ) впечатления ихъ жизни; но 
если мы станемъ изслЪдовать жизнь Ломо­
носова, то найдемъ, что науки точныя были 
всегда главнымъ и любимымъ его заня- 
т!емъ, стихотворство же— иногда забавою, 
но чаще должностнымъ упражнешемъ. Мы 
напрасно искали бы въ первомъ нашемъ 
ЛирикТ) пламенныхъ порывовъ чувства и 
воображешя. Слогъ его, ровный, цвЪтущш 
и живописный, заемлетъ главное достоин­
ство отъ глубокаго знашя книжнаго Сла- 
вянскаго языка и отъ счастливаго сл1яшя 
онаго съ языкомт. простонароднымъ. Вотъ 
почему преложешя Псалмовъ и другая силь- 
ныя и близмя подражашя высокой Поэзш 
священныхъ книгъ суть его лучппя про­
изведшая (*). Они останутся вечными па­
(*) Любопытно вндЪть, как ь тонко насмехается 
Тредьяковскш надъ С.твянщизнами Ломоносова, 
какъ важно совЪтуетъ онъ ему перенимать лег­
кость н щ еюлевитоетъ ргъчены изрядной ком­
пании! Но удивительно, что Сумароков-!» съ боль-
мятниками 1'усской Словесности; по нимъ 
долго еще должны мы будемъ изучаться 
стихотворному языку нашему; но странно 
жаловаться, что свЪтсте люди не чигаютъ 
Ломоносова, и требовать, чтобъ челов'Гжъ, 
умершш 70 лЪтъ тому назадъ, оставался и 
нынЪ любимцемъ Публики. Какъ будто 
нужны для славы великаго Ломоносова 
мЪлочныя почести моднаго писателя!
Упомянувъ объ исключительном!, упо- 
требленш Французскаго языка въ образо- 
ванномъ кругу нашихъ обществъ, г. Л Le- 
монте], столь же остроумно, какъ и спра­
ведливо, замЪчаетъ, что Русскш языкъ 
чрезъ то долженъ былъ непременно со­
хранить драгоцТшную свЪжесть, простоту 
и, такъ сказать, чистосердечность выраже- 
нш. Не хочу оправдывать нашего равно- 
дуппя къ успЪхамъ отечественной Литера­
туры, но н'Ьтъ сомнТнпя, что если наши 
писатели чрезъ то теряютъ много удоволь- 
CTBiH, по крайней м^рЪ языкъ и Словесность 
много ныигрываютъ. Кто отклонилъ Фран­
цузскую поэз1ю отъ образцовъ классиче­
ской древности? Кто напудрилъ и нарумя- 
нилъ Мельпомену Расина и даже строгую 
музу стараго Корнеля? Придворныя Людо­
вика XIV. Что навело холодный лоскъ ве­
жливости и остроум1я на всЪ произведешя 
писателей 18 столЪт1я? Общество Mes du 
Deffand, Boufflers, d’Epinay, очень милыхъ 
и образованныхъ женщинъ. Но Мильтонъ 
и Данте писали не для благосклонной улыбки 
прекраснаго пола.
Строгш и справедливый приговоръ Фран­
цузскому языку дЪлаетъ честь безпристра- 
с т т  Автора. Истинное просвЪщеше без- 
пристрастно. Приводя въ прим'Ьръ судьбу 
сего прозаическаго языка, Г. Лемонте 
утверждаетъ, что и нашъ языкъ не столько 
отъ своихъ Поэтовъ, сколько отъ Проза- 
иковъ долженъ ожидать Европейской своей 
общежительности. Русскш переводчик!» 
оскорбился симъ выражешемъ; но если въ 
подлинник^ сказано civilisation Europeenne, 
то Сочинитель чуть ли не правъ.
Положимъ, что Русская Поэзия достигла 
уже высокой степени образованности: про- 
свЬщеше вЪка требуетт. пищи для размы- 
ш лен in, умы не могутъ довольствоваться 
однЪми играми гармоши и воображешя, но
шею точности  опредЪлилъ въ одномъ поЗуотиппп 
достоинство Ломоносова-Позта:
Онъ нашихъ странъ Мальгербъ, онъ Пиндару 
подобет.!
Enfin Malherbe vint et le premier en Franco
etc.—
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ученость, политика и философ1я еще по- 
Русски не изъяснились; метафизическаго 
языка у насъ вовсе не существуетъ. Проза 
наша такъ еще мало обработана, что даже 
пъ простой перепискЪ мы принуждены 
создавать обороты для изъяснешя понятш 
самыхъ обыкновенныхъ, такъ что лЪность 
наша охотнЪе выражается на языкЪ чужомъ, 
коего механичесюя формы давно готовы и 
всЪмъ извЪстны.
Г. Лемонте, входя въ нТжоторыя по­
дробности касательно жизни и привычекъ 
нашего Крылова, сказалъ, что онъ не го­
ворить ни на какомъ иностранномъ языкЪ 
и только понимаетъ по-Французки. Не 
правда! рЪзко возражаетъ Переводчикъ въ 
своемъ примЪчанш. Въ самомъ дЪлЪ, Кры- 
ловъ зпаетъ главные Европейсме языки и, 
сверхъ того, онъ, какъ Альф1ери, пяти­
десяти лЪтъ выучился древнему Греческому. 
Въ другихъ земляхъ таковая характеристи­
ческая черта извЪстнаго человека была бы 
прославлена во всЪхъ журналахъ; но мы 
въ бюграфш славныхъ Писателей нашихъ 
довольствуемся означешемъ года ихъ ро- 
ждeнiя и подробностями послужного списка, 
да сами-же потомъ и жалуемся на невЪдЪше 
иностранцевъ о всемъ, что до насъ касается.
Въ заключеше скажу, что мы должны 
благодарить Графа Орлова, избравшего 
истинно-народнаго Поэта, дабы познако­
мить Европу съ Литтературою СЪвера. Ко­
нечно, ни одинъ Французъ не осмЪлится 
кого бы то ни было поставить выше Ла­
фонтена, но мы, кажется, можемъ предпо­
читать ему Крылова. Оба они вЪчно оста­
нутся любимцами своихъ единоземцевъ. 
НЪкто справедливо замЪтилъ, что просто- 
дуппе (naivit6, bonhomie) есть врожденное 
свойство Французскаго народа; напротивъ 
того, отличительная черта въ нашихъ нра- 
вахъ есть какое-то веселое лукавство ума, 
насмЪшливость и живописный способъ вы­
ражаться: Лафонтенъ и Крыловъ— предста­
вители духа обоихъ народовъ.
Н . К.
12 августа.
P. S. МнЪ показалось излишиимъ замЪ- 
чать нЪкоторыя явный ошибки, прости- 
тельныя иностранцу, напримЪръ сближе- 
nie Крылова съ Карамзинымъ (сближеше, 
ни на чемъ не основанное), мнимая не­
способность языка нашего къ стихослояге- 
шю совершенно метрическому и проч.
866— 870. МЕЛКШ ЗАМЪТКИ, ПОВИДИМОМУ ОТНОСЯЩШСЯ КЪ 1825 ГОДУ.
866. [0  переводчикахъ].
Переводчики суть подставныя лошади 
просвЪщешя.
867. Первый обожатель возбуж даетъ чувстви ­
те льность  женщ ины.
Первый обожатель возбуяадаетъ чувстви­
тельность женщины, проч1е бываютъ едва 
замЪчепы. Такт, въ началЪ сражешя пер­
вый раненый производитъ болЪзненное впе- 
чатлЪше и истощаетъ сострадаше наше.
868. [0  романахъ В альтер ъ -С котта ].
Главная прелесть романовъ W. Scott 
состоитъ въ томъ, что мы знакомимся съ 
прошедшимъ временемъ, не съ enflure фран­
цузской трагедш, не съ чопорностт чув- 
ствительныхъ романовъ, не съ dignite исто- 
рш, но современно, по домашнимъ обра­
зомъ. Они не походятъ (какъ герои фран­
ц у з о в )  на холопей, передразнивающихъ 
la dignite et la noblesse. Ils sont familiers
dans les circonstances ordinaires de la vie, 
leur parole n’a rien d’affecte de theatral, 
meme dans les circonstances solennelles—car 
les grandes circonstances leur sont fami^res.
869. [Объ Андре Ш енье].
A. Chenier иогибъ жертвой французской 
революцш на 31-мъ году отъ роягдешя. 
Долго славу его составляли нЪсколько эле- 
гЩ.... и два или три отрывка. Общее со- 
жалЪше объ утратЪ всего прочаго. Нако­
нец!, творешя его были отысканы и вышли 
въ свЪтъ въ 1819 году...
870. [П о поводу дЪ леш я «М оск . Телеграфом ъ» 
Европы на классическую  и романтическую].
ПобЪда будетъ иесомпЪнно принадле­
жать классицизму, благодаря неожиданной 
помощи, доставленнной журналомъ. Данте 
(il gran padre Alighieri), Аршсто, Лопецъ, 
Кальдеронъ, Сервантесъ попали въ класси­
ческую фалангу.
П у ш к и н ъ ,  Т . IV. 31
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871. [ЗАМ'БЧАНШ НА АННАЛЫ ТАЦИТА].
[*]■
ТиберШ былъ bi. Иллирш, когда полу- 
чилъ извЪсие о болЪзни пресгарЪлаго Ав­
густа. Неизвестно— засталъ ли онъ его въ 
живыхъ [§ 5]. Первое злодЪяше его <замЪ- 
чаетъ Т[ацитъ] > было умерщвлеше Постумы 
Агрипиы, внука Августова. Если въ само- 
дери{авномъ правленш политическое y6ift- 
ство можетъ быть извинено государствен­
ной необходимостью, то ТиберШ правъ. 
Агр[иппа], родной внукъ Августа, имЪлъ 
право на власть и нравился черни необы­
чайною силою, дерзостью и даже просто­
тою ума. Таковые люди всегда могутъ 
имЪть большое число приверженцевъ или 
сдЪлаться оруд1емъ хитраго мятежника. Не- 
извЪстно, гов[оритъ] Т| ацитъ], ТиберШ или 
его мать Лив1я убШство cie приказали. Ве­
роятно Лшйя; но и ТиберШ не пощадилъ 
бы его [§ 6].
[2]. *
Когда сенатъ просилъ дозволешя нести 
тЪло Августа на мЪсто сожжешя—Тиберш 
иозволилъ cie съ насмгьшливой скромностью. 
Тиб[ерШ] никогда не мЪшалъ изъявлешю 
подлости, хотя и притворялся иногда, будто 
бы негодовалъ на оную. Но cie уже въ по- 
слЪдствш. Въ началЪ же решительный во 
всЪхъ своихъ дЪйств1яхъ, казался онъ за- 
путаннымъ и скрытнымъ въ однихъ отно- 
шешяхъ своихъ къ сенату [§§ 7 и 8].
[3].
Августъ вторично исирашивалъ для Ти- 
Gepifl трибунства. Точно ли въ насмпшку 
и Оля невыгоднаго сравнетя съ самимъ собою 
хвалилъ наружность и нравы своего па­
сынка и наслЪдника? Въ своемъ завЪщанш 
(могъ ли точно или) онъ изъ единой ли 
Зависти совЪтовалъ не распространять пре- 
дЪловъ имперш, простиравшейся (заклю­
чавшейся) тогда отъ —до—? [§§ 10 и 11].
[4].
Тиберш отказывается отъ управлешя 
государства, но изъявляетъ готовность при­
нять на себя ту часть онаго, которую на 
него возложатъ [§ 11].
Сквозь раболепство Галла Азишя ви- 
дитъ онъ его гордость и предпршмчивость, 
негодуетъ на Скавра, нападаетъ на T o T e p ifl , 
который подвергается опасности быть убиту 
воинами и спасенъ просьбами Августы Ли- 
вш [§§ 12 и 13].
T[n6epifi] не допускаетъ, чтобы Лив1я 
имЪла много почестей и вл1яшя,— не отъ 
зависти, какъ думаетъ Тацитъ; но увели чи- 
ваетъ, вопреки мнЪшю Сената, число прето- 
ровъ, установленное Августомъ (12) [§ 14].
[5].
Первое дЪйст^е Тиб[ер1евой] власти есть 
уничтожеше народныхъ собранш на Мар- 
совомъ полЪ—слЪдств[еино]— и довершеше 
уничтожешя республики. Народъ ропщетъ, 
Сенатъ охотно соглашается. (ТЪнь правле- 
шя перенесена въ Сенатъ). [§ 15].
[6].
35. Германикъ, тщетно стараясь усми­
рить бунтъ легшновъ (обнажилъ мечъ и), 
хотЪлъ заколоться въ глазахъ воиновъ. Его 
удержали. Тогда одинъ изъ нихъ подалъ 
ему свой мечъ, говоря: Онъ вострпе. Эт0 
показалось, (гов. Т.), слишкомъ злобно и 
жестоко самымъ яростнымъ мятежникамъ. 
По нашимъ понят1ямъ слово cie было бы 
только грубая насмЪшка, но самоубШство 
такъ же было обыкновенно въ древности, 
какъ поединокъ въ наши времена. Врядъ 
ли могъ Германикъ отказаться отъ сего 
предложешя, когда бы npo4ie не воспро­
тивились. (Мы видимъ, что)
Мать Мессалины совЪтуетъ ей убиться. 
Мессалина въ нерЪшимости подноситъ ножъ 
то къ горлу, то къ груди. (Не въ силахъ 
будучи рЪшиться). Мать ее не удерживаетъ. 
Сенека не препятству етъ своей женЪ ПаулинЪ, 
рЪшившейся послЪдовать за нимъ, (Неронъ) 
и проч. Предложеше воина есть хладнокров­
ный вызовъ, а не неумЪстная шутка.
[7].
52. Тиб[ерШ] не могъ доволенъ быть 
Германикомъ, оказавшимъ много слабости 
въ подавленш бунта легшновъ. Гермапикъ 
соглашается на требовашя мятежниковъ, 
ограничиваетъ (даетъ имъ отставку) время
службы, допущаетъ самовольный казни, даже 
междоусобную битву. Блестящ1я поражешя 
непр1ятеля при Марсорскихъ селешяхъ не 
заглаживаютъ столько явныхъ ошибокъ.
Ти6[ер1й] въ своей рЪчи старался ихъ 
прикрыть риторическими украшешями; 
меньше хвалилъ Друза, но откровеннее и 
вЪрнЪе. Щастливыя обстоятельства благо- 
ир!ятствовали Друзу, но сей оказалъ и много 
(болЪе) благоразум!я, не склонился на требо- 
вашя мятежниковъ, самъ казнилъ первыхъ 
возмутителей, самъ водворяетъ порядокъ.
[8].
53. КХпя, дочь Августа, славная своимъ 
распутствомъ и ссылкой Овид1я, умираетъ
въ изгнати, въ нищетгь, мож[етъ| б[ыть],
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но не отъ нищеты и голода, какъ пишетъ 
Тац[итъ]. (Невероятно). Голодомъ можно 
заморить въ тюрьмЪ.
[9].
Съ таковыми суждешями не удивительно 
что Тацитъ, бичь тирановъ, не нравился 
Наполеону,— но удивительно чистосердеч1е 
Наполеона, въ томъ признававшегося, не 
думая о добрыхъ людяхъ готовыхъ видЪть 
тутъ ненависть тирана къ своему мертвому 
карателю.
Тац[итъ] говоритъ о Тиберш что онъ 
не любилъ смЪнять своихъ проконсуловъ, 
однажды назначенныхъ. Ибо, прибаиляетъ 
онъ важно, злая душа его не желала с ч а т я  
многихъ...
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Съ нЪкотораго времени у насъ вошло 
въ обыкновеше говорить о народности, 
жаловаться на отсутств1е народности; но 
никто не думалъ определить, что разу- 
мЪетъ онъ подъ словомъ н а р о д н о сть .
Одинъ изъ нашихъ критиковъ, кажется, 
нолагаетъ, что народность состоитъ въ вы- 
борЪ предметовъ изъ отечественной исто- 
pin *). ДруНе видятъ народность въ сло- 
вахъ, оборотахъ, выражетяхъ, т. е. ра­
дуются тому, что, изъясняясь по-Русски, 
употребляютъ руссшя выражешя *).
Народность въ писателЪ есть достоин-
’) Въ рукописи здЪсь оставлено мЪсто для 
цитаты.
ство, которое вполнЪ можетъ быть оцЪ- 
нено одними соотечественниками: для дру- 
гихъ оно или не существуетъ, или даже 
можетъ показаться порокомъ. Ученый НЪ- 
мецъ негодуетъ на учтивость героевъ Ра­
сина; Французъ смЪется, видя въ Кальде- 
ронЪ —  KopioHa, вызывающего на дуэль 
своего противника и проч. Все это, одна- 
кожь, носитъ печать народности. Есть 
образъ мыслей и чувствованш, есть тма 
обычаевъ, повЪрш и привычекъ, припад- 
лежащихъ исключительно какому-нибудь 
народу. Климатъ, образъ жизни, вЪра даютъ 
каждому народу особенную физшном1ю, 
которая болЪе или менЪе отражается и въ 
поэзш. Въ Россш...
873. О НАРОДНОМЪ ВОСПИТАНШ.
[Записка, представленная Пушкинымъ императору Николаю].
ПослЪдшя nponciuecTBifl обнаружили 
много печальныхъ истинъ. Недостатокъ 
просвЪщешя и нравственности вовлекъ 
многихъ молодыхъ людей въ преступный 
заблуждешя. Политичесшя измЪнешя, вы­
нужденный у другнхъ народовъ силою 
обстоятельствъ и долговременнымъ приго- 
товлешемъ, вдругъ сдЪлались у насъ пред- 
метомъ замысловъ и злонамЪренныхъ уси- 
лШ. ЛЪтъ 15 тому назадъ, молодые люди 
занимались только военною службою, ста­
рались отличаться одною свЪтской образо­
ванности или шалостями; литература (въ 
то время столь свободная) не имЪла ника­
кого направлешя; воспиташе ни въ чемъ 
не отклонялось отъ первоначальныхъ на- 
черташй. Десять лЪтъ спустя, мы увидЪли 
либеральный идеи необходимой вывЪской 
хорошего воспиташя, разговоръ исключи­
тельно политичесшй; литературу (подавлен­
ную самою своенравною цензурою) превра­
тившуюся въ рукописные пасквили на пра­
вительство и въ возмутительныя пЪсни; 
наконецъ, и тайныя общества, заговоры,
31*
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замыслы болЪе или менЪе кровавые и 
безумные.
Ясно, что походамъ 1813 и 1814 года, 
пребывашю нашихъ войскъ во Францш и 
Германш, должно приписать cie вл!яше на 
духъ и нравы того поколЪшя, коего не­
счастные представители погибли въ нашихъ 
глазахъ; должно надЪяться, что люди, раз- 
дЪлявнне образъ мыслей заговорщиковъ, 
образумились; что, съ одной стороны, они 
увидЪли ничтожность своихъ замысловъ и 
средствъ, съ другой —  необъятную силу 
правительства, основанную на силЪ вещей. 
Вероятно, братья, друзья, товарищи погиб- 
шихъ успокоятся временемъ и размышле- 
шемъ, поймутъ необходимость и простятъ 
оной въ душЪ своей. Но надлежитъ за­
щитить новое, возрастающее поколЪше, 
еще не наученное никакимъ опытомъ и 
которое скоро явится на поприще жизни 
со всею пылкостш первой молодости, со 
всЪмъ ея восторгомъ и готовности при­
нимать всяшя впечатлЪшя.
Не одновл1яше чужеземнаго идеологизма 
пагубно для нашего отечества; воспиташе, 
или, лучше сказать, отсутств1е воспиташя, 
есть корень всякаго зла. Не просвгьщетю 
(сказано въ высочайшемъ манифестЪ отъ 
13 поля 1826 года), но праздности ума, 
болгъе вредной, чпмъ праздность тплесныхъ 
силъ, недостатку твердыхъ познатй, должно 
приписать cie своевольство мыслей, источникъ 
буйныхъ страстей, cm  пагубную роскошь 
полупознант, сей порывъ въ мечтательным 
крайности, коихъ начало есть порча нра- 
вовъ, а конецъ —  погибель. Скажемъ болЪе: 
одно просвЪщеше въ состоянш удержать 
новыя безумства, новыя общественныя 
(УЬдслчпя.
Чины сделались страст1ю русскаго на­
рода. Того хотЪлъ Петръ ВеликШ, того 
требовало тогдашнее состояше Poccin. Въ 
другихъ земляхъ молодой человЪкъ конча- 
етъ курсъ учешя около 25 лЪтъ; у насъ 
онъ торопится вступить какъ можно ранЪе 
въ службу, ибо ему необходимо 30-ти лЪтъ 
быть полковникомъ или коллежскимъ со- 
вЪтникомъ. Онъ входитъ въ свЪтъ безъ 
всякихъ осповательныхъ познанШ, безъ вся- 
кихъ иоложительныхъ правилъ: всякая
мысль для него нова, всякая новость имЪ- 
етъ на него вл1яше. Онъ не въ состоянш 
ни повЪрять, ни возражать; онъ становится 
слЪпымъ приверженцемъ или жалкимъ по- 
вторигелемъ перваго товарища, который 
захочетъ оказать надъ нимъ свое превос­
ходство или сдЪлать изъ него свое оруд1е.
Конечно, уничтожен1е чиновъ (по край­
ней мЪрЪ гражданскихъ) представляетъ ве- 
лишя выгоды; но ыя мЪра влечетъ за со­
бою и безпорядки безчисленные, какъ вообще 
всякое измЪнеше постановлешй, освящен- 
ныхъ временемъ и привычкою. Можно, по 
крайней мЪрЪ, извлечь некоторую пользу 
изъ самаго злоупотреблен i я и представить 
чины цЪлш и достояшемъ просвЪщешя; 
должно увлечь все юношество въ обще­
ственныя заведешя, подчиненныя надзору 
правительства; должно его тамъ удержать, 
дать ему время перекипЪть, обогатиться 
познашями, созрЪть въ тишинЪ училищъ, 
а не въ шумной праздности казармъ. Въ 
Россш домашнее воспиташе есть самое недо­
статочное, самое безнравственное: ребенокъ 
окруженъ одними холопями, видитъ одни 
гнусные примЪры, своевольничаетъ или 
рабствуетъ, не получаетъ никакихъ ионятш 
о справедливости, о взаимныхъ отношешяхъ 
людей, объ истинной чести. Воспиташе его 
ограничивается изучешемъ двухъ или трехъ 
иностранныхъ языковъ и начальнымъ осно- 
вашемъ всЪхъ наукъ, преподаваемыхь ка- 
кимъ-нибудь напятымъ учителемъ. Воспи- 
TaHie въ частныхъ пансюнахъ не многимъ 
лучше, здЪсь и тамъ оно кончается на 16-ти 
лЪтнемъ возрастЪ воспитанника. Нечего 
колебаться: во что бы то ни стало должно 
подавить воспиташе частное.
Надлежитъ всЪми средствами умножить 
невыгоды, сопряженныя съ онымъ (напри- 
мЪръ, прибавить годы унтеръ-офицерства 
и первыхъ гражданскихъ чиновъ).
Уничтожить экзамены. Покойный импе- 
раторъ, удостовЪрясь пт, ничтожествЪ ему 
предшествовавшаго поколЪшя, желалъ от­
крыть дорогу просвЪщенному юношеству и 
Задержать какъ-нибудь стариковъ, закоренЪ- 
лыхъ въ безнравствш и невЪжествЪ. ОтселЪ 
указъ объ экзаменахъ, мЪра слишкомъ демо­
кратическая и ошибочная, ибо она нанесла 
послЪдшй ударъ дворянскому просвЪщенио 
и гражданской администрацш, вытЪснивъ 
все новое поколЪн!е въ военную службу. 
А такъ какъ въ Россш все продажно, то 
и экзаменъ сдЪлался новой отраслш про­
мышленности для профессоровъ. Онъ ио- 
ходитъ на плохую таможенную заставу, въ 
которую старые инвалиды пропускаютъ за 
деньги тЪхъ, которые не умЪли проЪхать 
стороною. И такъ (съ такого то года) мо­
лодой человгькъ, не воспитанный въ государ- 
ственномъ училищ п, вступая въ службу, не 
получаетъ впередъ никакихъ выгодг и пе 
имгьетъ права требовать экзамена.
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Уничтожеше экзаменовъ произведетъ 
большую радость въ старыхъ титулярныхъ 
и коллежскихъ совЪтникахъ, что и будетъ 
хорошимъ противодЪйств1емъ ропоту роди­
телей, почитающихъ своихъ дЪтей обижен­
ными.
Что касается до воспиташя загранич- 
наго, то запрещать его н'Ьтъ никакой на­
добности. Довольно будетъ опутать его 
однЪми невыгодами, сопряженными съ вос- 
питашемъ домашнимъ, ибо, первое, весьма 
немнопе станутъ пользоваться симъ позво- 
лешемъ; второе, воспиташе иностранныхъ 
университетовъ, не смотря на всЪ свои 
неудобства, не въ примЪръ для насъ менЪе 
вредно воспиташя патр!архальнаго. Мы ви- 
димъ, что Н. Тургеневъ, воспитывавпнйся 
въ Гетингенскомъ университетЪ, не смотря 
на свой политическш фанатизмъ, отличался 
посреди буйныхъ своихъ’сообщниковъ нрав- 
ственностш и умЪренностт, слЪдств!емъ 
просвЪщешя истипнаго и положительныхъ 
познанш. Такимъ образомъ, уничтоживъ, 
или, по крайней мЪрЪ, сильно затруднивъ 
воспитан1е частное, правительству легко 
будетъ заняться улучшешемъ воспиташя 
общественна го.
Лапкастерсшя школы входятъ у наст, 
въ систему военнаго образовашя и, слЪдо- 
вательно, состоятъ въ самомъ лучшемъ 
порядкЪ.
Кадетсше корпуса, разсадникъ офице- 
ровъ русской армш, требуютъ физическаго \ 
преобразовашя, болынаго присмотра за нра­
вами, кои находятся въ самомъ гнусномъ 
запущенш. Для сего нужна полищя, соста­
вленная изъ лучшихъ воспитанниковъ; до­
носы другихъ должны быть оставлены безъ 
изсл Ьдовашя и даже подвергаться наказашю; 
чрезъ ciro полиц1Ю должны будутъ дохо­
дить и жалобы до начальства. Должно обра­
тить строгое внимаше на рукописи, ходя- 
ujifl между воспитанниками. За найденную 
похабную рукопись положить тягчайшее 
наказаше, за возмутительную—исключеше 
изъ училища, но безъ дальнЪйшаго гоне- 
шя по службЪ: наказывать юношу или 
взрослаго человЪка за вину отрока есть 
дЪло ужасное и, къ несчастш, слишкомъ 
у насъ обыкновенное.
Уничтожеше тЪлесныхъ наказанш не­
обходимо. Надлежитъ заранЪе внушать вос- 
питанникамъ правила чести и человеко­
любия. Не должно забывать, что они будутъ 
имЪть право розги и палки надъ солдатомъ, 
слишкомъ жестокое воспиташе дЪлаетъ изъ 
нихъ палачей, а не начальниковъ.
Въ гимназ!яхъ, лицеяхъ и пансюнахъ 
при университетахъ должно будетъ про­
длить, по крайней мЪрЪ, тремя годами круп, 
обыкновенный учешя, по мгьргь того повы­
шая и  чины, даваемые при выпускп.
Преобразоваше семинарШ, разсадника 
нашего духовенства, какъ дЪло высшей го­
сударственной важности, требуетъ полнаго, 
особеннаго разсмотрЪшя.
Предметы учешя, въ первые годы, не 
требуютъ значительной перемЪны. Кажется, 
однакожь, что языки слишкомъ много за- 
нимаютъ времени. Къ чему, напримЪръ, 
6-тилЪтнее изучеше французскаго языка, 
когда навыкъ свЪта и безъ того слишкомъ 
уже достаточенъ? Къ чему латинсшй или 
гречесюй? позволительна ли роскошь тамъ, 
гдЪ чувствителенъ недостаток!, необходи- 
маго?
Во всЪхъ почти училищахъ дЪти зани­
маются литературою, составляют!, общества, 
даже печатаютъ свои сочинешя въ свЪт- 
скихъ журналахъ. Все это отвлекает!, отъ 
учешя, пр1учаетъ дЪтей къ мелочнымъ 
успЪхамъ и ограничиваетъ. идеи, уже и 
безъ того слишкомъ у насъ ограниченный.
Высппя политическая науки займутъ 
| окончательные годы. Преподавание правъ, 
| политическая эконом1я по новЪйшей си­
стем!) Сея и Сисмонди, статистика, истор1я.
Истор1я въ первые годы учешя должна 
быть голымъ хронологи ческимъ разска- 
зомъ происшестшй, безо взякихъ нрав- 
ственныхъ или политическихъ разсуждешй. 
Къ чему давать младенствующимъ умамъ 
направлеше одностороннее, всегда непроч­
ное? но въ окончательномъ курсЪ препо- 
даваше исторш (особенно новЪйшей) должно 
I будетъ совершенно измЪниться. Можно 
i будетъ съ хладнокров1емъ показать разницу 
духа народовъ, источника нуждъ и требо- 
j  ванш государственныхъ, не хитрить, не 
j искажать республиканскихъ разсуждешй, 
не позорить убивства Кесаря, превознесен- 
наго 2,000 лЪтъ, но представить Прута 
защитникомъ и мстителемъ коренныхъ 
постановленш отечества, а Кесаря често- 
любивымъ возмутптелемъ.
Вообще, не должно, чтобы республикан­
ски идеи изумили воспитанниковъ при 
вступленш въ свЪтъ и имЪли для нихъ 
прелесть новизны.
H cT opiro русскую должно будетъ препо­
давать по Карамзину. Истор1я государства 
росшйскаго есть не только произведете 
великаго писателя, но и подвигъ честнаго 
человЪка. Poccifl слишкомъ мало извЪстна
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русскимъ; сверхъ ея исторш, ея статистика, 
ея законодательство требуютъ особенныхъ 
каоедръ. Изучеше Россш должно будетъ 
преимущественно занять въ окончатель­
ные годы умы молодыхъ дворянъ, гото­
вящихся служить отечеству вЪрою и прав­
дою, имТш цЪ.йю искренно, усердно соеди­
ниться съ правительствомъ въ великомъ по- 
двигЪ улучшешя государственныхъ поста- 
новлешй, а не препятствовать ему, безумно 
упорствуя въ тайномъ недоброжелательства.
Самъ отт. себя я бы никогда не осме­
лился представить па разсмотрЪше прави­
тельства столь недостаточный замЪчашя о 
предмет!) столь важномъ, каково есть на­
родное воспиташе; одно желаше ycepдieмъ 
и искренностш оправдать высочайипя ми­
лости, мною незаслуженный, понудило меня 
исполнить ввТзренное мнЪ препоручеше. 
Ободренный первымъ внимашемъ государя 
императора, всеподданнЪйше прошу его ве­
личество дозволить мнЪ повергнуть предъ 
нимъ мысли касательно предметовъ, болЪе 
мнЪ близкихъ и знакомыхъ.
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Къ издашю сочинешй Озерова, вышедшему въ 1816 г., былъ приложенъ критико-бюграфическш 
очеркъ кн. II. А. Вяземскаго. Въ Остафьевскомъ архнвЪ кн. Вяземскаго, какъ сообщаетъ Леонидъ 
Майковъ (Пушкинъ, стр. 270), сохранился веленевый оттискъ этой статьи «съ проложенными бЪлыми 
листами (въ нихъ водяной знакъ 1825 года), на которыхъ, а равно на поляхъ нечатнаго текста, нахо­
дится рядъ критическихъ замЪтокъ, какъ о стать1) Вяземскаго, такъ и о самомъ Озеров!). ЗамЪтки эти 
принадлежать А. С. Пушкину. Надобно думать, что онЪ набросаны не ранЪе Сентября 182G г., когда 
Пушкинъ впервые увидЪлся съ Вяземскимь по возвращенш изъ ссылки, и не позже первыхъ мЪсяцевъ 
1828 г., когда была закончена перепечатка статьи Вяземскаго для издашя 1828 г.».
Взятыя отдЪльно, замЪчашя Пушкина совершенно непонятны, а потому извлекаемъ изъ очерка
Майкова подробное сопоставлеше этихъ замЪчашй
Слогъ статьи Вяземскаго нещмятно поразилъ 
Пушкина своимъ приподнятымъ тономъ.
«Да говори просто: ты довольно уменъ 
для этого»,
восклицаетъ Пушкинъ, встрЬтивъ въ стать!) 
объ ОзеровЪ слЪдующую пышную фразу: «Изъ 
нашихъ драматическихъ творенш всякое бол'Ье 
или менЪе ознаменовано печалю отвержешя, на­
ложенною на нашъ театръ рукою Талш и Мел- 
номены». На другой страницЪ той же статьи 
Пушкинъ прочелъ TaKia слова: «главнымъ свой- 
ствомъ его сердца была любовь къ друзьлмъ»—и 
спТнмитъ замЪтить:
«любовь къ друзьямъ— по русски дружба, 
не свойство, а страсть развЪ».
Много неудачныхъ выраженш Вяземскаго 
Пушкинъ просто зачеркпваетъ или замЪняетъ 
своею поправкою; такъ, напрпмЪръ, противъ 
словъ: «и совсЪмъ поглотила его бездна забвешя» 
онъ пишетъ:
«и совсЪмъ его забыли (проще и лучше)».
Въ одномъ случай Вяземскш не удержался 
отъ игры словами: «НовЪйпле, рабски слЪдуя древ- 
иимъ, приняли ихъ мЪрку, не заботясь о выкройкЪ 
ихъ». Пушкинъ самъ былъ мастеръ на остросло- 
B ie ; но въ данномъ случаТ», когда дЪло шло о раз- 
мЪрахъ древней и новой трагедш, онъ счелъ не- 
умЬстнымъ примЪнеше терминовъ нортияжнаго 
ремесла къ поэзш и отечески пожурилъ пр1ятеля:
съ тЪми мЪстами, которыхъ они касаются.
Ред.
«Перестань, не шали!»
Лишь изрЪдка счастливый оборотъ рЪчи у 
Вяземскаго вызываетъ одобреше Пушкина, выра­
жаемое словами:
«Хорошо», «прекрасно»;
но и въ такихъ случаяхъ дЪло не всегда об­
ходится безъ поправки; такъ, выражеше Вязем­
скаго: «въ льдистомъ сосудЪ» понравилось поэту,
очевидно, по своей образности; онъ иаписалъ 
на полТ):
«Хорошо, смЪло»,
но тутъ же предложил!, и исправлеше:
«не въ ледяномъ ли?»
КромТ) того, въ этюдЪ Вяземскаго Пушкинъ 
находилъ, съ одной стороны, ненужныя распро­
странена, а съ другой—кое-гдЪ недосказанность. 
Длинноты онъ зачеркнулъ въ самомъ текстЪ, от- 
мЪтивъ притомъ на поляхъ:
«лишнее, повтореше уже сказаннаго»,
а тамъ, гдЪ видЪлъ неполноту изложешя, ста- 
вилъ знакъ вопроса или писалъ:
«гдЪ? какъ?»
или:
«почему? изъясни».
Особенно недоволенъ онъ остался тЪмъ, какъ 
Вяземскш разсказалъ ncTopiio сердечныхъ тревол- 
neiiitt Озерова.
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«Все это сбивчиво»,
пишетъ Пушкинъ на полЪ,—
«ты сперва говоришь о его любви, по- 
томъ о его романизмЪ въ трагед1яхъ, по- 
томъ о дружбЪ, потомъ опять о любви, 
опять о щекотливости, опять о любви. Бо- 
лЪе методы, ясности!»
Среди этихъ упрековъ Пушкинъ не замЪтилъ 
и не оцЪнилъ даже очень вЪрнаго замЪчашя Вя­
земскаго, что чтеше старинных-ь романовъ дало 
особый характерный оттЪнокь вымысламъ фан- 
таз! и Озерова. Въ одномъ изъ подобныхъ замЪ- 
чан!й Пушкина слышится даже нЪкоторая жест­
кость. Вяземскш, вспоминая, что Озеровъ въ мо­
лодости перевелъ геропду Колардо «Элоиза къ 
Абелару», замЪчаетъ, что было бы несправедливо 
«не признать грядущаго поэта» въ этомъ трудТ), 
а Пушкинъ противъ этихъ словъ приписываешь 
на полЪ:
«Какъ тебЪ не стыдно распространяться 
объ этомъ! Все это лишнее».
Въ критической части своего этюда Вязем- 
C K iii, прежде чЪмъ представить оцЪнку произве- 
Л.еniii Озерова, счелъ нужнымъ сказать нЪсколько 
словъ объ его предшественниках'!, на поприщЪ 
русской драматург»!. О СумароковЪ онъ судитъ 
очень строго, и хотя признаетъ въ немъ умь и 
дарован!е, относительно его сочиненш замЪчаетъ 
только, что «въ трагед1яхъ Сумароковъ такъ же 
выше комедш своихъ, какъ Княжнинъ въ коме- 
д1яхъвыше трагедш Сумарокова и своихъ собствен- 
ныхъ». Пушкинъ тоже былъ невысокаго миЪи!я о 
Сумароков!): въ одной изъ своихъ критическихъ 
статей онъ называешь его «несчастнЪйшимъ изъ 
подражателей», а трагедш его— «вялыми и холод­
ными», «исполненными нротивомысл1я, написан­
ными варварскнмъ языкомъ». Согласно съ такимъ 
мнЪшемъ, и въ замЪткахь на статью объ Озе- 
ровЪ противъ сдЪланнаго Вяземскимъ сопостав- 
лешя Сумарокова съ Княжнинымъ онъ пишетъ:
«И этого не нижу: въ немъ все дрянь, 
кромЪ нЪкоторыхъ одъ».
Эта послЪдняя оговорка представляется намъ 
не совсЪмъ понятною: трудно догадаться, катя  
стихотворен in Сумарокова поэтъ могъ исключать 
изъ «дряни», наполняющей многотомное собраше 
его сочиненш; не разумЪлъ ли онъ, быть можетъ, 
тЪ немнопя niecbi, въ которыхъ Сумароковъ поль­
зовался мотивами и выражешями народной поэзии? 
Такая догадка становится допустимою, когда мы 
прочтемъ слГ»дующ!я—впрочемъ, не совсЪмъ спра- 
ведливыя—слова, которыми Пушкинъ заключаешь 
свое суждеше объ «отцЪ русскаго театра».
«NB. Сумароковъ прекрасно зналъ рус- 
ciiiil языкъ (лучше, нежели Ломоносовъ)».
Къ Княжнину Вяземскш отнесся къ своей 
статьЪ очень благосклонно: «Княжнинъ первый 
ноложилъ твердое основан ie какъ трагическому, 
такъ и комическому слогу. Лучшая комед!я въ 
стихахъ на нашемъ театрЪ есть неоспоримо 
«Хвастунъ», хотя и въ ней критика найдетъ много 
недостатков!», и вкусъ не всЪ стихи освятиль 
своею печатью. Но за то сколько сценъ истинно 
комическихъ, являющихъ блестяцпя даровашя 
автора! Сколько счастливыхъ стиховъ, вошед- 
шихъ непримЪтно въ пословицы! Сколько цЪлыхъ
мЪстъ, свидЪтельствующихъ, такъ сказать, о зрЪ- 
лостп слога Княжнина!... «УтЪшенная вдова» до 
сего времени можетъ служить у насъ образцовою 
(комед1ей) по достоинству прозапческаго и коми- 
ческа го слога, тонкой насмЪшки и веселости». 
Излишество въ этихъ похвалахъ не могло не по­
разить Пушкина; еще въ 1825 году, въ одномъ 
изъ своихъ писемъ къ Вестужеву, онъ съ про­
шей говорилъ, что у насъ «Княжнинъ безмя­
тежно пользуется своею славою»; въ замЪткахъ 
на статью Вяземскаго онъ счелъ необходимым!» 
предостеречь его отъ подобныхъ увлечено!.
«Хвастунъ», напоминаешь ему Пуш­
кинъ,— «переводъ изъ «L’Important»; я не 
читалъ подлинника, пересмотри»;
а по поводу «УтЪшенной вдовы» онъ приба- 
вляетъ:
«Полно, такъ ли?»
О КняжнинЪ, какъ авторЪ трагедШ, Вязем­
скш судилъ болЪе строго и находилъ даже, что 
«главный недостатокъ Княжнина происходишь отъ 
свойствъ души его: онъ не рожденъ трагикомъ».
«To-есть, онъ просто не иоэтъ»,
коротко поясняетъ со своей стороны Пуш­
кинъ.
Вяземскш, прпзнавшш нужнымъ благосклонно 
отозваться о прозаической комед!и Княжнина, 
упомянулъ о niecaxi» Фонвизина лишь вскользь, въ 
подстрочномъ примЪчанш. Очевидно, въ глазахъ 
Вяземскаго еще сохраняли значен1е пошгпя ста­
ринной литературной Teopin, по которымъ комед1я 
въ прозЪ считалась ниже, чЪмъ коме.ин въ сти­
хахъ. Пушкина тамя соображен1я уже не могли 
стЪснять. «Фонвизинъ»—говорится въ примЪчанш 
Вяземскаго—«умЪлъ бытьоригинальнымъ и хоро- 
шимъ стихотворцемъ, но писалъ прозою комедш, 
донынЪ лучш1я на нашемъ театрЪ, и даже един- 
ственныя, какъ по силЪ представленныхъ нравовъ 
и характеровъ, такъ и по разговору, который 
блистаешь непринужденнымъ остроум!емъ».
«Не поэтому»
возражаетъ въ своей замЪткЪ къ приведен- 
нымъ словамъ Пушкинъ.
«Но о ФонвизинВ поговоримъ послЪ».
Къ сожалЪн!ю, Пушкинъ не нривелъ своего 
намЪрен!Я въ ncno.iHeiiie. НесомнЪнно однако, что 
онъ цЪпидъ Фонвизина высоко, и не за силу его 
сатиры или за его ocTpoyMie, а за жизненность 
образовъ, созданныхъ его творчествомъ: довольно 
вспомнить его восторженный отзывъ про «Разго- 
воръ у княгини Халдиной». Когда Вяземскш въ 
концЪ двадцатыхъ годовъ принялся за большой 
трудъ о ФинвизинЪ, Пушкинъ горячо нривЪт- 
ствовалъ это i i p e . i n p i a T i e  и, безъ сомнЪшя, со- 
дЪйствовалъ князю въ уяснеши и разработкЪ его 
задачи.
Какъ извЪстно, въ русской литературЪ XVIII 
вЪка Пушкинъ, хорошо ее знавшш, признавалъ 
только три крупныя даровашя—Ломоносова, Фон­
визина и Державина. Такъ, и при разборЪ статьи 
Вяземскаго, прочитавъ его слова, что стихи Дер­
жавина къ Озерову «отзываются старостью поэта 
и не стоютъ прозы Озеровой», Пушкинъ поспЪ- 
шилъ замЪтить:
«Милый мой, уважай отца Державина, 
не равняй его стиховъ съ прозой Озерова!»
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А между тЪмъ никто лучше Пушкина не ви- 
дЪль недостатковъ Державннскаго стихотворства.
Мы уже упоминали о томъ, что князь Вязем­
скш, въ своей статьЪ, рЪшился даже провести парал­
лель между заслугами Озерова, какъ «преобразо­
вателя русской трагедш», и заслугами Карамзина, 
какъ «преобразователя прозаическаго языка». 
«Оба», говорилъ онъ,— «оставили между собою и 
предшественниками своими великое разстояше. 
Судя по творешямъ, которыя застали они, нельзя не 
признать, что ими вдругъ подвинулось искусство, 
и если бы не при насъ случилось cie важное 
преобразоваше, трудно было бы повЪрить, что 
оно не приготовлено было творешями, отъ насъ 
утраченными. Но для нЪкоторыхъ людей сей 
геркулесовски! подвигъ не существуетъ». Въ 
Этихъ послЪднихъ словахъ ВяземскШ намекаетъ 
на Шишкова, который одинаково враждебно вы­
сказывался и противъ Карамзина, к протнвъ Озе­
рова, предпочитая последнему даже Сумарокова. 
Пушкинъ, разумЪется, не желалъ, да и не могъ 
оказаться единомышленникомъ адмирала-литера­
тора; тЪмъ не менЪе, онъ не находилъ справед­
ливым), сопоставлеше, сдЪланное Вяземскимь.
«Большая разница»,
спЪшитъ онъ отвЪтить на слова послЪдняго:—
«Карамзииъ— великш писатель во всемъ 
смысл!) этого слова, а Озеровъ — очень 
посредственный. Озеровъ сдЪлалъ шагъ 
въ слогЪ, но искусство чуть ли не отсту­
пило. Геркулесовскаго въ немъ нЪтъ ни­
чего».
НЪсколько далЪе Вяземскш, впадая отчасти 
въ npoTiiBopliwie съ самимъ собою, замЪчаетъ, 
что не смотря на деятельность Озерова, «драма­
тическое искусство у насъ еще въ колыбели». 
Пушкинъ немедленно подхватываетъ это выра- 
жеше и пишетъ на полЪ протнвъ него:
((ГдЪ же геркулесовсшй подвигъ Озе­
рова?»
Еще далЪе Вяземскш высказываетъ мнЪше, 
что «Эдипъ въ Аоинахъ» поставить Озерова «на 
степень первЪйшаго нашего трагика». Пушкинъ 
подчеркиваетъ слово первгъйгиш  и сбоку припи­
сываешь:
Въ МосквЪ считался знаменитымъ, 
ЗатЪмъ что былъ одинъ.
Наконецъ, встрЪтнвъ въ стать?) Вяземскаго 
собственное признаше Озерова, что чтеше стн- 
ховъ пичтожнаго французскаго поэта прошлаго 
вЪка Колардо «открыло ему путь парнасскн!», 
Пушкинъ тонко замЪчаетъ:
«Это даетъ мнЪ мЪрку даровашя Озе­
рова».
Все это показываетъ, что Пушкинъ призна- 
валъ талантъ автора «Димитр1я Донского» блЪд- 
пымь и слабымъ, и между прочимъ неспособнымъ 
именно къ творчеству драматическому.
Какъ и слЪдовало ожидать, князь Вяземскш 
отводить въ своей статьЪ много мЪста разбору 
отдЪльныхъ трагедш Озерова. Эта часть статьи, 
повидимому, мало удовлетворила Пушкина, но 
вмЪстЪ съ тЪмъ вызвала съ его стороны лишь 
небольшое число замЪчашй. «Въ разборЪ «Эдипа
въ Аоинахъ» онъ просто зачеркивает* отдЪль- 
ныя выражешя и цЪлыя фразы, ему не понра- 
впвиняся, но только въ рЪдкихъ случаяхъ сопро­
вож даем  эти помарки своими замЪчашями. Должно 
признать, что ни авторъ статьи, ни его критикъ 
не были настолько хорошо знакомы съ Софокломъ, 
чтобъ основательно судить, какъ далеко Озеровъ 
отступиль отъ своего греческаго образца; при- 
томъ, оба они упустили изъ виду, что русскш 
трагикъ руководствовался не прямо трагед1ей 
древняго поэта, а ея плохими передЪлками, при­
надлежавшими XVIII вЪку. При такихъ услотшт, 
замЪчашя Вяземскаго объ «ЭдинЪ въ Аоинахъ» 
получили характеръ нЪсколько случайный и не­
твердый, и въ свою очередь возражешя на нихъ 
со стороны Пушкина кашя-то отрывочныя и не- 
досказанныя. Такъ, у  Вяземскаго встрЪчается, на- 
прнмЪръ, такая фраза: «Отнимая у Эдипа все то, 
что, такъ сказать, теряется для глазъ нашихъ,— 
его несчаспе, благородная твердость, нЪжная лю­
бовь его дочери имЪютъ еще довольно правь на 
сострадаше, и повЪсть Эдина останется всегда 
богатымъ и счастлнвымъ наслЪдствомъ древнихъ, 
которымъ успЪшно могутъ пользоваться 11 но- 
вЪйипе трагики». Читая эту фразу, трудно дога­
даться, что въ первой половинЪ ея авторъ на­
мекаетъ назначеше рока, судьбы въ жизни Эдчпа, 
значеше, соотвЪтст венное языческнмъ предста- 
влешямъ древнихъ грековъ, но совершенно чуж­
дое нашимъ хриспанскимъ попятчямъ. Пушкинъ, 
быть можетъ, и чувствовалъ неясность этого на­
мека, но со своей стороны ограничился лишь 
слЪдующею, тоже неопредЪленною оговоркой про­
тивъ вышеприведенной фразы:
«Критика слишкомъ незр’Блая».
ДалЪе, въ своей поныткЪ сравнить Озеров- 
скаго «Эдипа въ Аоинахъ» съ Софокловымь 
«Эдиномъ въ КолонЪ» Вяземскш проводить па­
раллель между тЪмъ, какимъ образомъ древнш и 
новый ноэты привели трагедто къ развязкЪ. У Со­
фокла трагедия кончается смертью Эдина, но са­
мая эта смерть облечена покровомь таинствен­
ности: Эдш1Ъ загадочно ногибаетъ въ святилищ'Ь 
мстительныхъ Евменидъ. Таково было древнее 
предан ie, и Софоклъ остался ему вЪренъ. Напро- 
тивъ того, Озеровь отступилъ отъ него самымъ 
произвольнымъ образомъ: у него Эдипъ, послЪ 
всЪхъ своихъ злоключенш, остается живъ, а умч- 
раетъ его врагъ Креонъ, и такимъ образом ъ 
наивно достигается нравоучительная цЪль траге­
дш: порокъ наказанъ, а добродЪтель торж ествуете  
| Странность такой развязки—кстати сказать, со­
вершенно не соответствующей древнему нреда- 
шю, ибо надъ Эдиномъ все-таки тяготЪетъ пре- 
ступлеше, хотя и невольное,—не ускользнула отъ 
i строгаго осуждешя со стороны Вяземскаго: «Озе­
ровъ, какъ сказываютъ, сперва и хотЪлъ пере­
нести въ свою трагедно прекрасный конецъ Со- 
фокловой; но одинъ актеръ, въ школЪ Сумарокова 
воспитанный, испугалъ его, предсказывая, что 
публика дурно нриметъ конецъ, столь противный 
общимъ поняиямъ о цЪли драматическихъ тво- 
ренш, и родилъ въ немъ мысль развязать траге­
дш  смертно Креона. Озеровъ принялъ этотъ со- 
вЪтъ и лишиль себя и насъ счастливаго, можетъ 
быть, единственнаго случая познакомиться съ 
| сверхъестественными окончашями древняго те­
атра. Такимъ образомъ вкоренЪлые предразсудки 
и уполномоченные представители ихъ въ обще- 
1 ствЪ заграждають произвольными межами путь
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генио, еще не довольно 
возмужавшему, чтобы съ 
постоянною смЪлостью 
презрЪть ихъ въ полетЪ 
своемъ». ЗамЪчаше Вя­
земскаго сводится въ кон- 
цЪ концовь лишь къ тому 
заключешю, что развязка 
трагедш въ томъ видЪ, 
въ какомъ нредставилъ ее 
Софоклъ, могла быть эф ­
фектною и на современ­
ной сценЪ; о чисто же 
античномъ свойствЪ этой 
развязки, въ смыслЪ при- 
мирешя невольнаго пре­
ступника (а съ нимъ вмЪ- 
стЪ и зрителей) съ неиз­
бежною силой рока, князь 
Вяземскш и не думалъ; 
онъ даже прямо говоритъ, 
что не дЪло трагическаго 
поэта заботиться о жре- 
бш и приговорЪ Прови- 
дЪшя. Еще менЪе Пуш­
кинъ думалъ о томъ, 
какъ древше разумЪлп 
конечную судьбу Эдина; 
въ своей замЪткЪ къ по- 
слЪднимъ изъ нриведен- 
ныхъ словъ Вяземскаго 
онъ предлагаетъ только 
частную поправку:
«Тутъ не было ни 
гешя, ни смЪлаго по­
лета,— просто вкусъ».
To-есть, д у р н о й  в к у с ъ  Озерова и его со- 
вЪтниковъ; словомъ, Пушкинъ остается при своемъ 
убЪжденш насчетъ слабости даровашя Озерова; 
но изъ его поправки нельзя заключить, сочувство- 
валъ ли онъ справедливому сожалЪшю Вязем­
скаго объ устраненш Софокловой развязки. Во­
обще, по вопросу о нравственном !, значенш тра- 
repin, поднятому Вяземскнмъ по поводу «Эдипа 
въ Аеинахъ», Пушкинъ старается или вовсе не 
высказываться, или нереноситъ его на чисто 
эстетическую ночву. Слова Вяземскаго, что «тра- 
гикь не есть уголовный су.йя», вызываютъ у 
него восклицаше:
«Прекрасно!»
«Но когда, вслЪдъ затЪмъ, Вяземскш впадаетъ 
въ нЪкоторое противорЪч1е съ самимъ собою и 
говорить: «Обязанность его (трагика) и всякаго 
писателя есть согрЪвать любов1ю къ добродЪтели 
и воспалять ненависть къ пороку... Велигае тра­
гики и изъ новЪйшихъ чувствовали ciio истину, 
и Вольтеръ, поражая Зонира и щадя Магомета, 
не былъ ни гонителемъ добродЪтели, ни льсте- 
цомь порока»,—Пушкинъ спЪшитъ возразить на 
это разсуждеше следующими горячими словами:
«Ни чуть! Поэзия выше нравственности, 
или по крайней мЪрЪ, совсЪмъ иное дЪло. 
Господи 1исусе! Какое дЪло поэту до добро­
дЪтели и порока? РазвЪ—ихъ одна поэти­
ческая сторона».
Но поводу другой трагедш Озерова «Фингалъ» 
князь Вяземскш возбуждаетъ вонроеъ о томъ,
насколько поэмы Occiana, 
служишшя въ данпомъ 
случаЪ источникомъ для 
русскаго автора, вообще 
способны представить ма- 
T e p ia .n »  для трагедш.
Среди разныхъ лите- 
ратурныхъ в.1 i я н i ii, пе- 
режитыхъ Пушкинымъ, 
имъ была заплачена, въ 
очень ранней юности, 
нЪкоторая дань и каледон­
скому барду; онъ былъ, 
слЪдовательно, знакомъ 
съ особенностями и на- 
строешемъ Османовской 
поэзш. Въ бЪглой замЪт- 
кЪ, написанной Пушки­
нымъ противъ вышенри- 
веденнаго вонросо-отвЪта 
Вяземскаго, онъ говоритъ:
«Что общаго между 
однообраз1емъ Occia- 
новскихъ поэмъ и 
трагед!ей, которая за- 
имствуетъ у нихъ еди­
ный слогъ?»
Слово слогъ здЪсь нуж­
но понимать, конечно, 
не въ тЪспомъ значенш
А . Н отбека  правильнаго и красиваго
выражсшя, а въ томъ 
смыслЪ, который данъ ему 
въ знаменитомъ афориз- 
мЪ Бюффопа: «Le style 
est l’homme теше». Подъ слогомъ Пушкинъ разу- 
мЪетъ здЪсь не только стройность рЪчи, но и ея 
соотвЪтсиие съ мыслями и чувствами писателя. 
Такимъ образомъ, Пушкинъ прпзпаетъ, что въ 
«ФингалЪ» Озеровъ умЪлъ усвоить себЪ пастрое- 
Hie Оссйаноновскихъ поэмъ; но вмЪстЪ съ тЪмъ, 
говоря, что Озеровъ заимствовал!, въ своемъ источ- 
никЪ «единый слогъ», онъ даетъ понять, что рус­
скш авторъ отклонился отъ OcciaHa въ разра­
ботки избранной имъ темы.
Пушкинъ, очевидно, не одобрллъ Озерова за 
так1я передЪлки; онъ видЪлъ въ нихъ неспособ­
ность русскаго автора освободиться отъ ложноклас- 
спческаго продажа. СлЪдующее замЪчаше Пуш­
кина нодтверждаетъ паше толковаше. «Вяземскш 
хвалитъ Озерова за «искусство», съ которымъ 
онъ «умЪлъ противопоставить мрачному и злоб­
ному Старцу, таящему въ глубннЪ печальной души 
преступныя надежды,... благородство и довЪрчн- 
вость Фингала». Пушкинъ на это отвЪчаетъ:
« Противоположности характеровъ — во­
все не искусство, но пошлая пружина 
французскихъ трагедш».
ПослЪдшя страницы своей статьи князь Вя­
земскш посвятилъ общей оцЪнкЪ таланта Озерова 
и его литературной дЪятельностн. Пушкинъ оста­
вил!. эти страницы безъ всякихъ замЪчанш и 
только отчеркнулъ карандашемъ слЪдующую 
фразу:
«Трагедш Озерова... уже нЪсколько при­
надлежим къ новЪйшему драматическому
ОЗЕРОВЪ.
Гравю ра У т кина съ рис.
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роду, такъ - называемому р о м а н т и ч е -  
с к о м у, который принятъ нЪмцами отъ 
испапцевъ и англичанъ».
Не будемъ входить въ суждеше о томъ, какое 
значеше имЪетъ зд'Бсь слово р о м а н т и ч е с Ki й, 
н какъ вообще смотрели на романтизмъ Вязем- 
c K iii п  Пушкинъ въ двадцатыхъ годахъ; замЬтимъ 
только, что съ вышепрнведеннымъ мнешемъ пер- 
ваго послЪдшй не могъ быть согласенъ, ибо ви- 
дЪль въ Озерове, не смотря на всЪ его пресло- 
вутыя «отстунлешя отъ правилъ», пЪрнаго по­
следователя псевдоклассической n ii iT i iK ii .
1!сл1)дъ за концомъ этюда Вяземскаго Пуш­
кинъ написалъ и свое заключеше, въ которомь 
высказал i> C Boii o 6 n j i i i  отзывъ объ этой статьЪ и 
свое окончательное мнЪше объ ОзсровЪ. Вотъ 
этн строки:
Часть критическая вообще слаба, слиш-
комъ слаба. Слогъ имЪетъ твои недостатки, 
не имЪя твоихъ достоинствъ. Лучше напи­
сать совсЪмъ новую статью, чТшъ преда­
вать печати это сбивчивое и невЪрное из- 
ображеше. Озерова я не люблю не отъ за­
висти (сего гнуснаго чувства, какъ гово- 
рятъ), но изъ любви къ искусству. Ты самъ 
признаёшь, что слогъ его нехорошъ, а я 
не вижу въ немъ и тТзни драматическаго 
искусства. Слава Озерова уже вянетъ, а 
лЪтъ черезъ десять, при появленш истин­
ной критики, совсЪмъ исчезнетъ. Озерова 
перевели; переводъ есть оселокъ драмати­
ческаго писателя; посмотри же, что изъ 
него вышло во французской прозЪ. Алек- 
сандръ Пушкинъ.
875. ЗАМЪЧАНШ ПУШКИНА НА ПОЛЯХЪ «ОПЫТОВЪ» БАТЮШКОВА.
Какъ н предыдуппя замЪчашя, извлекаемъ эти отмЪтки изъ книги Леонида Майкова «Пушкинъ» 
(СПБ., 1900). II эти отмЪтки непонятны сами по себЪ, а потому опять прпводпмъ ихъ вмЪстЪ съ 
подробными сопоставлешями Майкова. Р е д .
Пушкинъ всегда сохранялъ глубокое уважеше 
къ таланту Батюшкова, къ «не созрЪвшимъ на- 
деждамъ», имъ внушеннымъ, и къ его дЪйстви- 
тельнымъ заслугамъ на литературномъ поприщЪ. 
Памятником* этого уваженш остается экземпляръ 
«Опытовъ» Батюшкова, находившиеся въ рукахъ 
Пушкина, п вторая часть котораго, содержащая 
въ себЪ с т и х и ,  испещрена его рукописными за- 
мЪткамн. Экземпляръ этотъ принадлежитъ стар­
шему сыну поэта А. А. Пушкину. Благодаря со- 
дЪпстшю И. И. Бартенева, мы им'Ьли возможность 
разсмотрЪть эту драгоцЪнность, списали замЪтки 
Пушкина и предлагаемъ ихъ здЪсь, сопровождая 
нашими объяснешями.
ЗамЪчашя находящ!яся въ разсмотрЪнномъ 
нами экземплярЪ «Опытовъ» Батюшкова, сдТианы 
Пушкиным* не ранЪе второй половины 1826 года 
и, можетъ быть, не позже 1828 года.
Весьма вероятно также, что замЪтки писа­
лись не въ одинъ пр1емъ: по крайней мЪрЪ однЪ 
изъ нихъ, и притомъ большая часть, написаны 
карандашемъ, друпя—перомъ; перомъ же впи­
сана и nieca: «Есть наслаждеше...»
ЗамЪчашя Пушкина разбросаны на страни- 
цахъ книги случайно; поэтому передавать ихъ 
ЗдЪсь въ той же последовательности нЪтъ ни­
какого интереса, ни нужды. Самая форма ихъ 
нзложешя очень отрывочна. Обыкновенно Пуш­
кинъ ограничивается двумя-тремя словами одоб- 
решя или порицашя, нередко даже одним*; ино­
гда лишь карандашная помета намекаетъ на то, 
что т е  нлп друпе стихи обратили на себя вни- 
M a n ie  читателя: то сбоку отмЪтитъ онъ рядъ сти­
хов*, то подчеркнешь отдельную строку или от­
дельное слово, то длинною чертой, проведенною 
черезъ все стихотвореше, проявитъ свое неодоб- 
penie. Но рядомъ съ этими отметками, смыслъ 
которыхъ не всегда ясень, и съ краткими приго­
ворами въ двухъ-трехъ словахъ попадаются за- 
мЬчашя более значительнаго объема.
Въ своей ранней молодости Пушкинъ восхи­
щался не только niecaMii Батюшкова въ антоло- 
гическомъ родЪ, но и его сатирическими стихо- 
творешями. Не такъ уже думалъ онъ въ то время, 
когда писалъ свои замечашя. Болышя сатириче- 
сюя шесы Батюшкова не были включены въ 
«Опыты», но мы встречаем* здесь нЪсколько его 
эпиграммъ; нБкоторыя изъ нихъ Пушкинъ про­
ходить молчашемъ; три («Какъ трудно Бпбрису...», 
Оп., 222; Соч. 1, 72.— «Памфилъ забавенъ...», Он., 
222; Соч., I, 2 2 0 — «На книгу подъ назвашемъ 
Смесь», Оп., 207; Соч., I, 33) просто зачеркиваешь 
въ знакъ неодобрешя; наконецъ, о трехъ осталь- 
ныхъ делаетъзаметки. Такъ, но поводу эпиграммы: 
«Всегдашнш гость...» (Оп., 222; Соч., 1, 128) ска­
зано:
«Это не Батюшкова, а Блудова, и то 
переводъ».
Действительно, эпиграмма переведена изъ 
Лебрена. Но случаю «Мадригала новой Сафе» 
(Оп., 223; Соч., I, 72) замечено:
«Переведенное остроум1е—плоскость».
Эпиграмма эта, хотя и направлена Батюшко- 
вымъ против* А. II. Буниной, основана на мо­
тиве, тоже взятомь у Лебрена. Такое же замЪ- 
чаше:
«какая плоскость!»
читаемъ мы и по поводу «Мадригала МелинЪ, 
которая называла себя нимфою» (Оп., 207; Соч., 
I, 72).
Подтверждеше этимъ строгимъ приговорам* 
объ эпиграммахъ Батюшкова находим* въ сле­
дующей замЪткЪ Пушкина но поводу шутливаго
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«ОтвЪта» А. И. Тургеневу (Оп., 153—156; Соч., 1, 
148—150):
«Какъ неудачно почти всегда шутитъ 
Батюшковъ! Но его «ВидЪше» умно и 
смешно».
Вотъ какое суждеше о «Мопхъ Пенатахъ» 
находимъ мы въ замЪткахъ Пушкина:
«Главный порокъ въ семь прелестномъ 
послан in есть слишкомъ явное смЪшеше 
древнихъ обычаевъ миеологш съ обычаями 
жителя подмосковной деревни. Музы— су­
щества идеальныя; хриспанское воображе- 
Hie наше къ нимъ привыкло; но норы и 
кельи, гдТ) лары разставлены, слишкомъ 
переносятъ насъ въ греческую хижину, 
гдТ) съ неудовольств1емъ находимъ столъ 
съ изорванпымъ сукномъ и передъ ками- 
номъ—Суворовскаго солдата съ двуструн- 
ной балалайкой. Эт0 все другъ другу слиш­
ком!. уже противорЪчитъ».
Перечитывая это послаше, Пушкинъ оста­
навливается на его отдЪльныхъ мЪстахъ. Онъ 
перечеркивает!, стихи 45-й—48-й:
Развратные счастливцы.
Придворные друзья,
И блЪдны горделивцы.
Надутые князья!
какъ бы считая эти строки неумЪстными, 
однако сбоку пишетъ:
«Сильные стихи».
Стихи 139-й—143-й также перечеркнуты, вЪ- 
роятно, по своей неудовлетворительности. Въ 
концЪ послашя, по поводу стиховъ 301-го—304-го:
Къ чему с|я куренья 
II колокола вой,
И томны псалмонТшья 
Надь хладною доской?
находимъ такую замЪтку:
«Стихи прекрасные, но опять тоже про- 
THBopTinie».
Этими словами Пушкинъ возвращается къ 
своей прежней мыслп о емЪшенш образовъ хри­
стианских!» съ языческими. ДЪло въ томъ, что 
Батюшков!., за нЪсколько строкъ предъ описа- 
шемъ панихиды, намекаетъ на свою смерть тЪмъ, 
что
Парки тощи 
Нить жизни допрядутъ.
Заключительное замЪчаше Пушкина показы- 
ваетъ всю ту цЪну, какую опъ придавалъ знаме­
нитому послашю:
«Это стихотвореше дышетъ какимъ-то 
упоеньемъ роскоши, юности и наслажденья, 
слогъ такъ и трепещетъ, такъ и льется, 
гармошя очаровательна».
Изъ других!» стихотворешй Батюшкова въ 
томъ же родЪ Пушкину нравилось послаше къ 
Жуковскому (Оп., 148—152; Соч., 1, 145—147), на­
писанное вслЪдъ за «Пенатами» и отчасти слу­
жащее дополнешемъ къ этой шесЪ. Вотъ какъ 
отзывается Пушкинъ объ этомъ noc.iaiiin:
«Прекрасно, достойно блестящихъ и 
небрежныхъ шалостей французскаго остро- 
ум1я,— и везде языкъ поэзии».
МенЪе благосклонны отзывы Пушкина объ 
остальныхъ послашяхъ, помЪщенныхъ въ «Оны- 
тахъ». Такъ, о стихахъ, обращенныхъ къ графу 
М. Ю. Вел1егорскому (Оп., 138— 141; Соч., I, 65— 
66), находимъ такое строгое суждеше.
«Преглупая nieca».
Мнопя строки этого c T i ix o T B o p e n if l  подчерк­
нуты въ знакъ неодобрешя, а иныя снабжены 
замЪтками. Такъ, по поводу стиха 7-го:
И новый рмламент ъ, и новые законы 
сказано:
«Mauvais gout— это рЪдкость у Батюш­
кова».
О стихЪ 15-мъ:
Какими бъ и у насъ гордилась красота 
замЪтка:
«Какъ дурно!»
По поводу стиховъ 25-го—29-го:
О мой любезный другъ, отдай, отдан назадъ 
Зарю прешедшихъ дней и съ прежними бЪ-
дами,
Съ любовью и войной!
Пли, волшебникъ мой,
Одушеви мое музыкой пЪснопЪнье...
читаемъ:
«Не понимаю этого перехода».
По поводу стиховъ 32 го и 33-го:
И камни приводить въ движенье,
II горы, и лЪса!
ЗамЪтка:
«плоско».
Къ стиху 34-му:
Тогда я съ сильфами взлечу на небеса 
приписано:
«Вотъ сунуло куда!»
Наконецъ, стихи 39-й—43-й отмЪчены чер­
тою съ боку и вызываютъ слЪдующее восклица- 
nie Пушкина:
«Сильваны, нимфы и наяды— межь сы- 
ромъ выписнымъ и гамбургскимъ журна- 
ломъ!»
Указывая на странное сочеташе всЪхъ этихъ 
нредметовъ въ стихахъ Батюшкова, Пушкинъ, 
очевидно, имЪлъ ту же мысль, которую выска- 
залъ по поводу «Моихъ Пенатовъ».
Такъ же строги замЪчан1я на послаше къ А. И. 
Тургеневу (Оп., 142-145; Соч., 1, 243—245). Къ 
стихамъ 19-му и 20-му:
Лишь «дайте имъ!» промолви—въ мигъ 
ОнЪ очутятся съ серьгами
приписано:
«какъ плоско!»
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Къ стихамъ 27-му и 28-му:
Былъ бЪденъ. Умеръ. Отъ долговъ 
Онъ следственно спокоенъ
относится замЪтка:
«Какая холодная шутка!»
Слово но, дважды встречающееся въ стихахъ
29-мъ и 30-мъ, даетъ поводъ къ отмЪтк'Ь:
«Что за слогъ!»
Стихи 37-й—39-й:
Прекрасно, славно, спору нЪтъ!
Но... здЪшнш свЪтъ
Не рай—мн'Ь сказывалъ мой дЪдъ
снабжены ироническою замЪткой:
«Стихи достойные В. Л.» (то-есть, Ва- 
силья Львовича Пушкина).
Вх стихЪ 50-мъ:
И стала rpauifl точъ въ точъ
послЪдшя слова подчеркнуты, и къ нимъ 
приписано:
«опять!»
потому что тотъ же оборот ь рВчи уже встрЪ- 
чался выше въ стих!) 21-мъ. Заключительные 
стихи niecbi:
ОнЪ предъ образомъ, конечно,
Затеплятъ чистую свЪчу,
За чье здоровье—умолчу:
Ты угадаешь, другъ сердечной!
сопровождаются такою припиской:
«Я не угадаю; если за здоровье Турге­
нева, то это плоско; если нЪтъ, такъ изъ­
яснись. Охота печатать всякШ вздоръ! Ба­
тюшковъ не виноватъ!»
Изъ послЪднихъ словъ надобно заключать, 
что Пушкинъ нрнписывалъ редакцто «Опытовъ» 
не самому автору, а ГпЪдичу; на самомъ же дЪлЪ 
послВднш быль только издателемь и печаталъ 
сборникъ по рукописи, доставленной Батюшко­
выми ГпЪдича можно вннить лишь за то, что 
онъ не удержалъ своего друга- отъ помЪщешя въ 
«Опыты» нЪсколькихъ слабыхъ ш'есъ.
Въ стихогворенш «ОтвЪтъ Гнбдичу» (Оп.. 
147; Соч., I, 67—68) начальные стихи:
Твой другъ тебЪ на вЪкъ отнынВ 
Съ рукою сердце отдаетъ 
вызываютъ со стороны Пушкина шутку: 
«Батюшковъ женится на ГнЪдичЪ!»
О послаши къ И. М. Муравьеву-Апостолу 
(Оп„ 160 — 166; Соч., I, 205—206) Пушкинъ ото­
звался такъ:
«ЦЪль послашя не довольно ясна: не­
достаточно то, чтб выполнено прекрасно».
Действительно, въ первыхъ строкахъ niecbi 
Батюшковъ говоритъ, что
Отъ первыхъ внечатлЪнш,
Отъ первыхъ, свЪжихъ чувствъ заемлетъ силу
reniii,
а далЬе, въ стихахъ 33-мь—36-мъ, предла­
гаешь слЪдующш вопросъ:
Не тамъ ли, гдЪ роскошная природа 
И раскаленный Фебъ съ безоблачнаго свода 
Оби.пемъ поля счастливыя даритъ,
Толанта колыбель и область шэридъ?
Эти стихи кажутся Пушкину не соответствую­
щими основной мысли niecbi, и по поводу ихъ 
онъ замЪчаетъ:
«Это дЪло десятое; не о томъ дЪло; см. 
ст. 1».
Неясность мысли находить онъ и въ послед- 
нихъ двухъ строкахъ послашя и пишетъ противъ 
нихъ:
«темно».
КромЪ этихъ замЪчанш, относящихся къ не­
определенной идее стихотворешя, еще две заметки 
касаются слога. Противъ стиха 72-го:
И день, чудесный день, безъ ночи, безъ зарей
поставлена поправка
« З о р ь » ,
а противъ стиховъ 79-го—81-го написано: 
«вяло».
Hoc.ianie къ ГнВдичу (Оп., 7о—76; Соч., I, 
41—42: «Только друя{ба обещастъ...») было напи­
сано Батюшковымъ въ раннюю пору его поэти­
ческой деятельности, въ 1807 году. Пушкинъ уга- 
далъ это своимъ критичсскимъ чутьемъ и про­
тивъ первыхъ строкъ этой niecbi отмВтилъ:
«Что за дЪтстие с т и х и !»
Но заключительныя строки послаши ему по­
нравились и онъ пишетъ:
«ПослЪдше 4 стиха очень милы».
Къ послашю къ Д. В. Дашкову (Оп., 77—80; 
Соч., 1, 151—153) Пушкинъ отнесся съ похвалою. 
По поводу стпховъ 6-го — 8-го:
Я видВлъ бледныхъ матерей,
Изъ милой родины изгнанных!,,
Я на распутьп виделъ ихъ...
онъ замЪчаетъ:
«прекрасное повтореше»,
а противъ стиховъ 23-го—26-го:
И тамъ, где миромъ почивали 
Останки нноковъ святыхъ,
И мимо веки протекали,
Святыни не касаясь ихъ...
пишетъ:
«прелесть!»
Въ Пушкинскихъ наброскахъ 1822 года есть 
даже нодражаше этимъ стихамъ:
На тихихъ берегахъ Москвы 
Церквей, венчанныя крестами,
Сляютъ B eT xifi главы
Надъ монастырскими стенами;
Кругомъ простерлись по холмамъ 
Во векъ не рубленныя рощи;
Издавна почивали тамъ 
Угодниковъ святыя мощи...
М енее нравилось Пушкину послаше къ 
Н. М. Муравьеву (Оп., 199—201; Соч., I, 270—271). 
Въ приписке къ заглавию онъ называетъ его:
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«подражание стары м ъ трубадурам ъ »  
и отмЪчаетъ неловкое выражеше въ стихахъ 
31-мъ и 32-мъ:
Что вы для нихъ, для сихъ сердецъ, 
Природой вскормленныхъ для сЪчи?
По поводу стиха 40-го:
Мы к Хвал имъ Господа» поемъ
онъ пишетъ:
«Те Deum laudamus, а по нашему должно
бы: Царю Небесный)).
Зато стихъ 53-й:
Снокойся! съ первыми громами
встрЪтилъ его одобреше и сопровождается 
словомъ:
«прекрасно!»
Совершенно не но вкусу Пушкина пришлось 
посвящеше, которое Батюшковъ предпослалъ сти­
хотворному отдЪлу своихъ «Опытовъ», подъ за- 
глав1емъ: «Къ друзьямъ» (Соч.. 1, 275—276); онъ 
отмЪтилъ въ этой шесЪ слабыя риемы въ сти­
хахъ 2-мъ и 3-мъ (драгоцпнеиъ и увпренъ), а подъ 
послЪднею строкой подписалъ:
«весьма дурные стихи».
Какъ всЪ писатели стараго времени, Батюш- 
ковъ испытывалъ c b o i i  талантъ въ различныхъ 
родахъ поэзш, пнсалъ даже басни и сказки. Въ 
«Опытахъ« была помЪщена его басня «Сонъ Мо- 
гольца» (0п„ 186— 188; С оч, 1, 47—48); хотя и 
переведенная изъ Лафонтена, она встрЪтила со 
стороны Пушкина очень неблагосклонное суж­
деше:
«Монгольская басня, какъ называетъ ее 
самъ Батюшковъ».
Немного снисходительнее отзывъ Пушкина о 
сказкЬ «Странствователь и домосЪдъ» (Оп., 208— 
229; Соч., 1, 207—219). Пушкинъ читалъ ее очень 
внимательно и снабдилъ многими зам'Бтками. Такъ, 
по поводу стиха 4-го:
Какъ трудно быть своихъ привычекъ власте-
линомъ
написано:
«Стихъ не сказочный, натянутый».
По поводу стиха 24-го:
TaKie завели другъ съ другомъ разговоры 
читаемъ:
Они тутъ необходимо; другъ съ другомъ—  
napTjHie, а не существительныя имена».
Въ стихахъ 34-мъ п 35-мъ подчеркнуты 6Ъд- 
ныя риемы; несходенъ и неспособенъ. Въ стихЪ 97-мъ:
Отъ скуки самъ съ собой въ полголосъ раз-
суждая
сдЪлана поправка: вмЪсто 
въ полголосъ п о с т а в л е н о  « в ъ  п о л г о л о с а » .
Съ этого же стиха начинаются указашя на 
растянутость niecbi; такъ, стпхи 97-й— 163-й пере­
черкнуты и сопровождаются надписями:
«лишнее», «дурно», «холодно», «все это 
лишнее».
ЗатЪмъ, противъ стиховъ 210-го, означенныхъ 
чертою сбоку, отмЪчено:
«прекрасно»;
но далЪе опять длинные ряды зачеркнутыхъ 
строкъ: стихи 226-й—246-й, 249-й—251-й, 268-й — 
276-й, 296-й—300-й, и надпись:
«лишнее».
Противъ стиховъ 307-го—315-го прнмЪчаше: 
«прекрасно, но не въ томъ дЪло».
Подъ послЪдними стихами niecbi читается 
окончательный прнговоръ Пушкина:
«Конецъ прекрасенъ. Но плана никакого 
нЪтъ, цЪли не видно— все вообще холодно, 
растянуто, ничего не доказываетъ и пр.»
Изъ Тибулла Батюшковъ заимствовалъ три 
Элегш; переводы его неблизкие, что называлось 
въ старину «вольные», но они удачно сохраняюсь 
характеръ подлинника. Переводъ Х-й элегш 1-й 
книги далъ Пушкину поводъ лишь къ слЪдую- 
шимъ замЪткамъ. Къ стиху 29-му:
Мы учинимъ предъ нимъ обнльны возлгянъя
— «проза».
Къ стихамъ 30-му и 31-му:
Пль на чело его, въ знакъ мирнспо втьнчаиья 
Возложимъ мы в'Ьнки изъ миртовъ и лилей
приписано:
«УвЪнчаемъ въ знакъ вЪнчанья!!!» Къ 
стиху 44-му:
Обрызганъ K p o B iro , вышрываетъ бой,
—  «проза».
Наконецъ, стихи 46-й—48-й:
О подвигахъ своихъ разсказываетъ древшй воинъ 
Товарищъ юности и, сидя за столомъ,
МнЪ лагерь начертить веселыхъ чашъ випомъ
вызываютъ со стороны Пушкина слЪдующую 
любопытную оговорку:
«Было прежде: чашъ пролитыхъ виномъ—
| точнЪе».
По этому примЪру можно судить, какъ вни­
мательно младшш поэтъ изучалъ старшаго, и 
какъ хорошо поминлъ то, что особенно нравилось 
ему и особенно поражало въ произведешяхъ учи­
теля. Въ первоначальной редакцш Батюшковскаго 
перевода, помЪщенной въ Вгьстникгь Европы 
1810 года и въ «Образцовыхъ Сочинешяхъ», стихъ 
48-й дЪйствительно читается такъ:
Пусть ратный станъ чертитъ чашъ проли­
тыхъ виномъ.
«ТочнЪе» въ словахъ Пушкина слЪдуетъ ра- 
зумЪть не по отношешю къ болЪе вЪрной нере- 
дачЪ подлинника, а къ большей точности рус­
скаго выражешя: переводъ же Батюшкова въ обо- 
ихъ случаяхъ неблизокъ.
Переводъ Ш -й элегш Ш -й книги вызвалъ со 
стороны Пушкина также немного замЪчанш. 
Онъ подчеркнулъ въ немъ два n.ioxie стиха, 
а именно стихъ 23-й:
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Въ богатств!) ль счаст1е? Въ немъ призракъ, 
тщетный видъ!
и стихъ 39-й:
Когда суровыхъ сестръ прот ивно вретено...
НЪтъ сомнЪшя, что этотъ иослЪдшй стихъ 
поразилъ Пушкина своею какофошей, столь не­
обычною въ гармоническихъ строкахъ Батюшкова. 
КромЪ того, въ стихЪ 25:
КолЪнъ предо случаемъ  во вЪкъ не пре-
клоняетъ.
Пушкинъ нашелъ неудачнымъ или, можетъ 
быть, слишкомъ архаичнымъ употреблеше слова 
случай  и приписалъ:
«faveur—не то»;
а въ стнхЪ 38-мъ:
. . . .  Когда же паркъ сужденье
предложилъ замЪнить послЪднее слово другимъ 
болЪе точнымъ выражешемъ
«приговоръ».
Всего же любопытнЪе приписка, сдЪланная 
Пушкиным!, въ концЪ niecbi:
«Стихи замЪчательные по счастливымъ 
усЪчешямъ; мы слишкомъ остерегаемся 
усЪченШ, придающихъ много живости сти­
хамъ».
Эти слова могутъ служить примЪромъ того, 
какъ изъ наблюденш надъ стихомъ Батюшкова 
Пушкинъ выводилъ общ1я правила стихотворной 
техники.
Третье заимствоваше Батюшкова изъ Тибул­
ла, вольный переводъ I l l -й элегш I-й книги (О п,
19—26; Соч., 1,194—198), такжевызвалънЪсколько 
критическнхъ замЪчанш со стороны Пушкина. 
Стихи 29-й и 30-й сопровождаются отмЪткой:
«вяло»;
противъ стиха 54-го приписано:
«лпшнш стихъ»:
стихи 67-й, 68-й, 72-й, 74-й—76 подчеркнуты 
какъ слабые или сопровождаюцйеся плохими рие- 
мами; противъ стиха 83-го:
До гроба я носилъ твои оковы нЪжны 
приписано съ боку:
«узы»;
а къ стихамъ 104-му и 105-му:
Ужасный Энкеладъ и  Т иф ш  преогромный
П ит аеш ь  жадныхъ птицъ утробою своей
предложена поправка:
«и Тифш тамъ» (огромный) и сд'Ьлано 
прнмЪчаше: «Ошибка миеологическая и 
грамматическая».
Въ отношеши грамматики критикъ призналъ 
здЪсь погрешностью, вЪроятно, употреблеше ска- 
Зуемаго въ единственпомъ числЪ при двухъ нод- 
лежащихъ; что же касается ошибки миеологи- 
ческой, то Пушкинъ едва ли былъ правъ въ ея 
указан in.
Переводы Батюшкова изъ Парни также встрЪ- 
чаютъ себЪ большею частью одобрительный от 
зывъ Пушкина, что впрочемъ не мЪшаетъ ему 
высказывать частныя замЪчашя разнаго рода, 
иногда довольпо стропя. Больше всего сдЪлано 
ихъ по поводу niecbi «Мщеше» (Оп., 35 - 38; Соч., 
I, 240—242). Такъ, въ стихахъ 4-мъ и 5-мъ под­
черкнуты бЪдныя риемы: невозвратно  и np inm -  
ной. О стихахъ 9-мъ и 10-мъ замЪчено: «лишнее 
и вялое». Стихи 12-й—15-й:
Ты здЪсь, подобная лилеЪ бЪлоснЪжной, 
ВзлелЪянной Авророй и весной,
Подъ сЪнью безмятежной
ЦвЪла невинностью близъ матери твоей
сопровождаются критическимъ замЪчашемъ: 
«И у Парни это мЪсто дурно, у Ба­
тюшкова хуже. Любовь не изъясняется 
пошлыми и растянутыми сравнешями».
КромЪ того, къ послЪднему слову стиха 15-го 
предложена поправка.
«своей» нмЪсто т воей .
ДалЪе противъ стиха 17-го:
ЗдЪсь жертвы приносилъ у мпрныхъ алтарей
замЪчено:
«Что такое?»
Въ стихЪ 22-мъ подчеркнуто некрасивое слово 
красю ъяся, а стихъ 32-й:
Тому сей дикш боръ нЪмой свпдЪтель былъ 
сопровождается восклицашемъ:
«Какой оборотъ!»
Къ стиху 48-му:
И  ж ребш  съ трепетокъ читаетъ 
опять приписана поправка:
«Должно быть: свой  жребш».
О стихЪ 55-мъ:
ГдЪ юность пылкая и взоръ счит аеш ь свой 
замЪчено:
«темно»,
а но поводу заключительныхъ строкъ гпесы: 
Скажу: будь счастлива, въ нослЪднш жизни
часъ,
И тщетны будутъ всЪ любовника молитвы 
читаемъ:
„Je dirai: qu’elle soit heureuse 
„ Et ce voeu ne pourra te donner le bonheur! 
«Какая разница!»
Въ стихотворенш «Источникъ» (Оп., 21—83; 
Соч., 1, 115—116), переведенномъ съ прозы Парни, 
подчеркнуто нЪсколько слабыхъ стиховъ, а въ 
концЪ замЪчено:
«Не стоитъ ни прелестной прозы Парни, 
ни даже слабаго подражашя Мильвуа».
Въ шесЪ «ПривидЪше» (Оп., 39 — 42; Соч. 1, 
98—100) отмЪчены бЪдныя риемы въ стихахъ 
40-мъ и 41-мъ: т омной  и подобной, и подчерк- 
нутъ дурной стихъ 58-й:
Часъ блаженнЪйшш!.... но ахъ!
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За то стихи 31-й — 34-й:
Если пламень потаенной 
По ланитамъ пробЪжалъ,
Если поясъ сокровенной 
Развязалси и упалъ
сопровождаются отзывомъ:
«прелесть».
Стихотвореше «Ложный страхъ» (Оп., 183— 
185; Соч., I, 108—109) заслужило со стороны 
Пушкина только похвалы; такъ, противь сти- 
ховъ 21-го—28-го написано:
«очень мило»,
а Противъ стихов!. 29-го—44-го:
«прекрасно».
КромЬ того, о стих!) 16-мъ замЪчено:
«стихъ Муравьева»
(то-есть, Михаила Никитича Муравьева, воспи­
тателя Батюшкова), а къ стиху 44-му:
Поделюсь, мой другъ, съ тобой 
предложена такая поправка:
Подгьлился бы съ тобой.
Наконецъ, знаменитая «Вакханка» (Оп., 175— 
176; Соч., 1, 261—262) дала поводъ лишь къ сле­
ду ющимъ замЪткамъ Пушкина. Къ стихамъ 11-mv 
и 12-му:
Нагло ризы поднимали 
II свивали ихъ клубкомъ
— «смЪло и счастливо»,
а къ стихамъ 27-му и 28-му:
И но рощТ) раздавались 
«Эвоэ» и нЬги гласъ
—  «можетъ быть, слишкомъ громкое 
слово».
Кром'Ь того, въ концЪ стихотворешя читаемъ: 
«Подражаше Парни, но лучше подлин­
ника, жпвЪе».
Самым ь яркимъ доказательствомъ тому, какъ 
высоко цЪнилъ Пушкинъ мастерскую отдЪлку 
этой niecbi, служить сделанный имъ совершенно 
въ T oii же манерЪ переводъ стихотворешя Парни 
«Прозерпина».
У современника Парни, но далеко не равнаго 
ему по таланту, Мильвуа Батюшков* взялъ два 
стихотворешя: «Последняя весна» и «Гезшдъ и 
Омнръ соперники», но перевелъ ихъ, по мнЪн1ю 
Пушкина, далеко не съ равнымъ уснЪхомъ. О По­
следней весне» (Он., 72—74; Соч., 1, 231—232) 
онъ прямо говоритъ:
«неудачное подражаше Мильвуа»
и, подчеркнувъ въ этой шесЪ стихи 26-й—
30-й, пишетъ съ боку:
«чортъ знаетъ что такое»,
а противъ стиховъ 33-го и 34-го отмЪчастъ:
«дурно».
За то переводъ «Гезшда и Омнра» (Оп., 91—  
100; Соч., I, 247—251) встрЪченъ горячими похва­
лами Пушкина. Изъ сдЪланныхъ къ нему замЬ- 
токъ лишь одна содержишь въ себЪ неодобреше,
да и тутъ погрЪшность падаетъ, можетъ быть, 
не на самого Батюшкова, а на его издателя ГнЪ- 
дича. ДЪло въ томъ, что въ стихе 1-мъ гово­
рится о Еолхидгь, что подало поводъ къ такому 
восклицашю Пушкина:
«невЪжество непростительное».
Действительно, вместо Колхиды следовало 
упомянуть Халкиду (городъ на островё Евбее), 
ибо въ подлиннике читается Chalcis, а не Со1- 
cliide. Далее, стихи 17-й—22-й сопровождаются 
заметкой:
«прекрасно».
Къ стиху 23-му:
Пройдя изъ края въ край ю степрЫ мный
мгръ
относится следующее замЪчаше:
«Въ концТ) сказано: Рожденный въ Са­
мость и пр.: противур1)ч1е».
Это ссылка на носле.ипя строки стихотворе- 
niii, въ которыхъ де!1ствительно говорится, что 
слепецъ Гомеръ нигде въ Элладе не находить 
себ е  пристанища, а потому м1ръ въ отношенш 
къ нему не можетъ быть названъ «гостепр1им- 
нымъ». ЗатЪмъ, къ стихамъ 35-му—39-му замВтка:
«прекрасно».
Къ стиху 42-му:
О нежны дочери суровой Мнемозины!
— «зачЪмъ суровой?»
Къ стихамъ 65-му и 66-му:
и вЬчны боги 
Отверзли для тебя заоблачны чертоги,
— «вотъ примЪръ удачной перемЪны 
; цезуры».
Къ стиху 67-му:
И что жь? Въ юдоли сей страдалецъ искони
— «библеизмъ неуместный».
Общее суждеше Пушкина объ этомъ стихо- 
творенш видно изъ сл’Бдующихъ словъ, набрасан- 
ныхъ подъ последними строками шесы:
«Вся элег!я превосходна—жаль, что пе­
реводъ».
B.iiflHie французской поэзш, современной Ба­
тюшкову, сказалось еще на техъ его стихотворе- 
нляхъ, которыя написаны въ форме романсовъ: 
подобные сентиментальные романсы сочинялись 
въ то время во Францш въ болыномъ количестве. 
Мы видели уже, что этотъ «style Iroubidour» 
Пушкинъ подметнлъ въ иослаии! Батюшкова къ 
Н. М. Муравьеву. Еще резче тотъ же характеръ 
выступаетъ въ такихъ niecaxb, какъ «Разлука» 
(Гусаръ, на саблю опираясь...), «Любовь вь чел­
ноке» п «Пленный». Шесы эти не удовлетворяли 
! Пушкина, хотя въ ранней юности онъ самъ rpli- 
шилъ подражашемъ имъ, нанримеръ, въ стихо- 
творенш 1816 года «Слеза». «Любовь въ челнок!)» 
(Оп., 189—191; Соч., I, 201—202) онъ просто за- 
черкнулъ въ знакъ неодобрешя, а о «1’азлукЪ» 
(Оп. 180-—182; Соч., I, 181— 182) отозвался въ 
следующихъ выражен1яхъ:
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«Цирлихъ манирлихъ; съ Д. Давыдо- i 
вымъ не должно и спорить».
«ПлЪнный» (Оп., 86—00; Соч., I, 183—185) 
подалъ ему поводъ къ нЪсколькимъ замЪчашямъ, 
любопытнымъ въ разныхъ отношешяхъ. 1!о 2-й 
строфЪ этой niecbi ему не понравились стихи 
2-ii и 4-й, а въ 3-й—стихъ 8-й; по крайней мЪрЪ, 
строки эти подчеркнуты. За то строфа 8-я сопро­
вождается отмЪткой:
«прекрасно».
Въ строфТ) 7-й къ стиху 5-му:
Покрытый въ зиму яркимъ снЪгомъ
приписано:
«было прежде: бгьлымъ снтомъ».
II действительно, такой вар1антъ находится 
въ «Образцовыхъ Сочинешяхъ», гдъ стнхотворе- 
nie Батюшкова было сперва напечатано. Въ 
строфЪ 8-ii, въ стих!) 2-мъ:
ГдЪ ждетъ меня краса
указано неправильное словоунотребле1не:
«вмЪсто красавица; неудачно».
Въ совершенно другомъ родТ> замЪтка къ 
послЪдннмъ строкамъ строфы 2-й:
Съ полей нобЪды похищенный 
Одинъ толпой враговъ
— «любимые стихи князя Петра Вязем­
скаго».
ЗатЪмъ, въ концЪ стихотворешя набросано 
нЪсколько строкъ, въ которыхъ Пушкинъ соедп- 
иилъ извЪст1е о пронсхожденш niecbi съ общимъ 
о ней отзывомъ: |
«Левъ Васильевичъ Давыдовъ въ плЪну 
у французовъ говорилъ одной женщинТк 
„Rendez moi mes frimas". Батюшкову это 
подало мысль написать своего «ПлЪннаго». 
Онъ неудаченъ, хотя полонъ прекрасными 
стихами. Русскш казакъ поетъ какъ тру- 
бадуръ, слогомъ Парни, куплетами фран- 
цузскаго романса».
Есть въ «Опытахъ» Батюшкова два нодра- 
жашя итал1анскому поэту Касти. Одно изъ нихъ, 
нодъ заглаш'емъ «Счаетливедъ» (Оп., 192—195; 
Соч., 1, 322—124) Пушкинъ, очевидно, находнлъ 
слабымъ: оно все, кромЪ двухъ послЪднихъ четве- 
p o c T i in i i i i ,  перечеркнуто въ его экземплярЪ <Оны- 
товъ». Напротивъ того, другое занмствоваше изъ 
Касти, озаглавленное «Радость» (Оп., 196—198; 
Соч., I, 120—121), нравилось ему по стиху, и онъ 
написалъ:
«Вотъ Батюшковская гармошя!»
Мелшя стихотворешя Батюшкова въ антоло- 
гическомъ родЪ—то, что онъ называлъ «легкою 
поэзией»,—вошли въ «Опыты» лишь въ неболь- 
шомь числЪ. НЪкоторыя изъ нихъ вовсе остав­
лены Пушкинымъ безъ внимашя, и лишь о двухъ 
онъ оброннлъ свое суждеше. О стихотворенш: 
«Въ день рождешя N.» (Он., 65; Соч., I, 106) онъ 
замЪтнлъ:
«есть чувство»,
а о шесЪ «БесЪдка музъ» (Оп., 254—256; Соч., 
1, 272—273) выразился однимъ, но вЪскимь сло- 
вомъ:
«прелесть».
Изъ всЪхъ родовъ лирики Батюшковъ всегда 
ставилъ элепю особенно высоко, и едва ли не 
нервЫмъ его стихотворен1емъ была элегия «Меч­
та», написанная, когда ему было всего семна­
дцать лЪтъ. Онъ особенно любилъ своего первен­
ца, неоднократно передЪлывалъ эту niecy и по- 
! желалъ помЪстить ее даже въ «Опыты» 1817 года 
(Оп., 106—118; Соч., I, 263—269).
Пушкинъ зналъ это стихотвореше и въ его 
ранней редакцш, и въ позднЪйшеи нереработкЪ, 
даже подражалъ ему въ юности, но ни въ какомъ 
видЪ оно само по себЪ ему не нравилось. Вотъ 
что написалъ онъ о «МечтЪ» на экземпляр!) 
«Опытовъ», бывшемъ у него въ рукахъ:
«Писано въ молодости поэта. Самое 
слабое изъ всЪхъ стихотворенш Батюш­
кова».
Этому строгому приговору соотвЪтствуюгъ II 
частныя замЪтки Пушкина объ отдЪльныхъ мЪ- 
стахъ niecbi; nopimaniii здЪсь гораздо больше, 
чЪмъ похвалъ. Правда, противъ стиховъ 8-го— 
14-го написано:
«гармошя»;
противъ стиховъ 26-го и 27-го—
«прекрасно».
Но далЪе все чаще и чаще выражается не- 
одобреше; такъ, послЪ стиховъ 32-го—39-го, гдЪ 
упоминается скальдъ, «царь пЪвцовъ», читаемъ:
«Скальдъ и бардъ одно и то же, по 
крайней мЪрЪ для нашего воображешя».
Стихи 46-й—66-й зачеркнуты, и надъ первыми 
изъ нихъ надпись:
«дЪтсше стихи».
Противъ стиха 74-го:
Въ восторгЪ скальдъ поетъ 
«опять все то же».
Стихи 104-й—108-й сопрово/кдаются отмЪткою 
« д у р н о » ,
дважды написанною. Противъ стиховъ 109-го— 
137-го трижды означено:
«какая дрянь»!
Къ стихамъ 138-му—143-му замЪтка: «немного 
опять похоже на Батюшкова», а о стихахъ 143-мъ 
и 144-мъ:
Ночь сладостраст!я тебЪ даетъ призраки 
II нектаромъ любви кропить лЪнивы маки
говорится:
«Катенинъ находилъ эти два стиха до­
стойными Баркова».
ДалЪе опять рядъ строгихъ большею частью 
сужденш; такъ, къ стихамъ 145-му— 149-му за­
мЪтка:
«дурно, вяло»,
къ стихамъ 151-му—172-му:
«дурно, слабо, дурно, пошло»;
Пушкинъ, Т. IV.
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только о стихахъ 174-мъ—177-мъ сказано: 
«хоронпе 4 стиха».
Стихи 178-й—186-й зачеркнуты, а стихи 187-й 
и 188-й сопровождаются припиской:
«прекрасно».
Наконецъ, протнвъ стиховъ 188-го 199-го
дважды отмЪчено:
«дрянь».
Не правилась Пушкину и другая элепя Ба­
тюшкова «Воспоминаше» (Оп. 27—29), написан­
ная -въ 1809 году и также внослЪдствш неодно­
кратно подвергавшаяся авторскимъ передЪлкамъ. 
Въ «Опытахъ» была помЪщена только первая 
половина ея, которую и имЪлъ въ виду Пуш­
кинъ. На своем* экземплярЪ «Опытовъ» онъ от- 
мЪти.гь въ концЪ стихотворешя:
«писано въ первой молодости поэта», 
подчеркнул-* въ разныхъ мЪстахъ niecbi стро­
ки, показавнпяся ему особенно неудовлетвори­
тельными (стихи 12 й, 20-й, 24-й, 28-й—30-й, 32-й 
и 33-й), противъ стиха 20-го написал*:
«слабо»,
а против* стихов* 27-го—31-го:
«неудачный оборотъ и дурные стихи».
Между ранними стихотворешями Батюшкова 
встрЪчается однако nieca, о которой мы имЪемъ 
самый благосклонный отзыв* Пушкина: это —
«Выздоровлеше» (Оп., 33—34; Соч., I, 49), стпхо- 
творен1е, написанное въ 1808 году.
«Одна изъ лучшнхъ элегш Батюшкова»,
говоритъ о нем* Пушкинъ, Въ текст!) элегш 
подчеркнут* только стих* 1-й:
Как* ландыш* под* серпомъ убшственнымъ
жнеца...
сопровождаемый любопытнымъ замЪчашемъ, 
свидЪтельствующимъ о том*, как* строго Пуш­
кинъ наблюдал* точность въ ноэтическихъ из- 
ображешяхъ и поэтической рЪчи:
«Не подъ серпомгу а подъ косою: лан- 
дышъ растетъ въ лугахъ и рощахъ— не 
на пашняхъ засЪянныхъ».
Въ 1814 году написана элепя «ТЪпь друга», а 
въ 1815—ряд* любовныхъ элегш, которыя еще до 
ноявлешя въ печати были сообщены Батюшко­
вым* на суд* Жуковскаго и встрЪчены послЪд- 
нимъ съ горячим* одобрешемъ. Такими же по­
хвалами сопровождает* ихъ и Пушкин* въ раз- 
смотрЬнномъ нами экземпляр!) «Опытовъ»; здЪсь 
сосредоточены его главныя суждешя объ особен­
ностях* таланта Батюшкова, и если среди мно­
гих* выражешй одобрешя встрЪчаются иногда 
замЪчашя огрнцательнаго свойства, то они имЪ- 
ютъ лишь самое ограниченное значеше. Так*, о 
«ТЬни друга» (Он., 48—51; Соч., I, 186—188) Пуш­
кин* говоритъ:
«Прелесть и совершенство—какая гар- 
мошя!»
КромЪ того, о начальных* строках* этого 
стихотворешя онъ записал* следующее:
«Дмитр1евъ осуждалъ цезуру двухъ 
Этихъ стиховъ, кажется, несправедливо».
Къ 1813— 1815 годамъ относится, как* извЪст- 
но, першдъ несчастной любви Батюшкова. Поэт* 
нелегко нережилъ свою сердечную драму, какъ 
свидЪтельству етъ рядъ паписанныхъ имъ въ 1815 
году элегш; мы разумЪемъ слЪдующ1я niec*i: 
«Таврида», «Разлука» (Напрасно покидал* страну 
моихъ отцов*...), «Пробуждеше», «Воспоминашя», 
«Мой генш». «О ТавридЪ» (Оп., 68—70; Соч., I, 
221—222) Пушкинъ написалъ:
«По чувству, по гармоши, по искус­
ству стихосложешя, по роскоши и небреж­
ности воображешя—лучшая элепя Батюш­
кова».
11 тут* же, по поводу стиховъ 21-го—24-го, 
сообщается:
«Любимые стихи Батюшкова самого».
О «РазлукЪ» (Оп., 66—67; Соч., I, 223—224) 
отзыв* въ одном* словЪ:
«прелесть».
«Пробуждеше» (Он., 65; Соч.. 1, 225) дало слу­
чай къ двумъ замЪткамъ; къ стиху 9-му:
Ни быстрый бЪгъ коня ретива 
— «усЬчеше гармоническое», 
и къ послЪднимъ стихамъ:
II гордый умъ не победить 
Любви, холодными словами
— «смыслъ выходитъ: холодными сло­
вами любви; запятая не поможетъ».
Къ «Воспоминашю» (Он., 30—32; Соч., 1, 226— 
229), шесЪ, которая въ «Опытахъ» была напе­
чатана безъ второй, лучшей своей половины, от­
носится лишь нЪсколько мелкихъ замЪтокъ. 'Гакъ, 
о стихахъ 10-мъ и 11-мъ сказано:
«вяло»; 
къ стиху 24-му:
Средь бурей и недугъ 
приписаны поправки:
«бурь», «недуговъ»; 
къ стиху 48-му:
Обител* древняя и доблести, и щ>авовъ\ 
отмЪтка:
«галлицизмъ».
ЗатЪмъ о стихахъ 50-мъ—55-мъ, которыми 
nieca кончается въ «Опытах*», читаем*:
«ПослЪдше с т и х и  славны своей гор- 
мошей».
Элепя «Мой генш» (Оп., 44; Соч., I., 230) вы- 
зываетъ такое суждеше Пушкина:
«прелесть, кромЪ первыхь 4» (стиховъ). 
Къ 1815 году относятся еще два стнхотворс- 
шя Батюшкова, замЪчательныя не только сво- 
имъ поэтическимъ достоинством *, но и тЪмъ, что 
въ нихъ особенно ярко выразилась неремЪна, 
совершившаяся в* ту нору пъ душевном* на- 
строенш и въ м1росозерцаniii поэта. По поводу 
одного нзъ нихъ, названнаго «Надежда» (Оп., 9—10; 
Соч., 1 ,233—234), Пушкинъ приписалъ къ заглавш*:
«ТочнЪе бы Вгърау).
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Но такая поправка едва ли вполнЪ справед­
лива: данное Батюшковымъ заглав1е, повидимому, 
указываешь на то, что въ тревожной душЪ поэта 
еще не было полной и твердой вЪры.
Дополнешемъ къ этому стихотворенш является 
другое, надписанное «Къ другу» (Оп., 101—105; 
Соч., I, 235—237), въ котором!» поэтъ говоритъ, 
что онъ утратилъ способность наслаждешя, что 
для него исчезла возможность земного счасия, и 
онъ стремится въ иной м1ръ, къ жизни загроб- 
H oii. Это стихотвореше произвело сильное вне- 
чатлЪше на Пушкина, какъ своимъ возвышен- 
нымъ строемъ, такъ и красотою своей формы, 
чтб ясно видно изъ тЪхъ замЪчанш, которыми 
онъ сопровождаетъ строфы этой дЪйствителыю 
прекрасно!! nieci.i. Такъ, послЪ строфы 7-й онъ 
пишетъ:
«Прелесть!— Да и все прелесть!».
Къ первымь двумъ стихамъ строфы 9-й:
Правь Tiixiil ангела, даръ слова, тонкш вкусъ, 
Любви н очи, и ланиты
онъ приписываешь:
«Звуки итал!анск1е! Что за чудотворецъ 
Этотъ Батюшковъ!»
Въ 1 1-й строфЪ стихъ 2-й:
Она въ страдашяхъ почила 
даетъ поводъ къ восклицанш:
«прекрасно»!
Въ 14-й строфЪ даже нЪсколько сомнительный 
стихъ 2-й:
I I К. й и  мрачныя скрижали
комме нтированъ въ пользу Батюшкова:
«Клю , какъ депо, не склоняется; но это
правило было бы затруднительно».
Сравнеше, развитое въ строфЪ 15-й, вызы 
ваетъ Пушкина на такое замЪчаше;
«подражеше «Torrismondo» и Ломоно­
сову».
«Torrismondo»— граге.ия Тасса, изъ которой 
Батюшковъ взялъ эпиграфъ къ «Умирающему 
Тассу»; на эти стихи и намекаешь Пушкинъ. Что 
же касается Ломоносова, то очевидно, имЪется 
въ виду вторая строфа изъ его «Вечерняго раз- 
мышлешя о Бож1емъ величествЪ». Весь этотъ 
рядъ похвалъ Пушкинъ заключаетъ слЪдующимн 
словами въ концЪ шесы:
«Сильное, полное и блистательное сти­
хотвореше».
Въ элегш «На развалинахъ замка вьШ вецш»: 
(Оп., 11— 18; Соч., 1, 189—193) Пушкину нрави­
лись мнопя отдЪльныя мЪста; противъ послЪд- 
нихъ четырехъ стиховъ 9-й строфы онъ пишетъ:
«Вотъ стихи прелестные, собственно 
Батюшкова—вся строфа прекрасна»,
противъ послЪднихъ стиховъ 11-й строфы 
опять:
«прекрасно»;
противъ стиховъ 5-го и 6-го въ строфЪ 13-й 
«живо, прекрасно»,
и только первые стихи 7-й строфы сопро­
вождаются замЪткой:
«вяло»;
но въ цЪломъ элепя не удовлетворяешь Пуш­
кина, и окончательный нриговоръ его таковъ:
«Вообще мысли пошлыя, и стихи не до­
вольно живы».
Пошлость мысли въ этой niecl) заключается 
въ томъ, что поэтъ оплакнваетъ проходимость 
всего земного: тема слишкомъ избитая, развшчя 
которой, на взглядъ Пушкина, не искупаютъ ни 
красота стиховъ, ни яркость образовъ.
«ПЪснь Гаральда СмЪлаго» (0п„ 172 — 174; 
Соч., I, 238—239) дала Пушкину поводъ лишь къ 
частнымъ замЪткамъ. Въ 1-й строфЪ стихъ 7-й:
Когда мы, содвинувъ ст пной  корабли,
сопровождается воиросительнымъ знакомь; 
S стихи 8-й во 2 й строфЪ и 4-й in. строфЪ 3-й под­
черкнуты, но безъ всякихъ объяснешй, и только 
стихъ 6-й въ 3-й строфЪ отмЪченъ словомъ:
«прекрасно».
Самая нзвЪстная изъ элегш Батюшкова, его 
любимое произведете, «Умирающш Тассъ» (Оп , 
243—253; Соч., I, 253—258), встрЪтила въ Пуш­
ки н'В очень строгаго критика. Частныхъ замЪча- 
niii тутъ немного: только къ стиху 66-му въ пер­
вой рЪчи Тасса, гдЪ онъ жалуется, что нигдЪ не 
могъ спасти себя отъ преслЪдовашй судьбы, при­
писано:
«Добродуние историческое, но вовсе не 
поэтическое»;
да въ концЪ Тассовой рЪчи, къ стихамъ 
147-му и 148-му:
Тамъ, тамъ—о счаст1е!—средь непорочныхь
женъ,
Средь ангеловъ Элеонора встрЪтитъ
сдЪлана замЪтка:
«Остроумие, а не чувство. Эт° —покро- 
венпая глава Агамемнона въ картинЪ»
(намекъ на извЪстную картину Лемуана,
! пзображающуюпринесе1Йе Нфигеши въ жертву ея 
отцомь, который представленъ тутъ съ покрытою 
головой). За то въ началЪ элегш чнтаемъ общее 
! о ней суждеше очень неблагосклонное:
«Эта элепя, конечно, ниже своей славы. 
Я не видаль французской элегш, давшей 
Батюшкову поводъ къ своему стихотворе- 
нпо; но сравните «СЪтовашя Тасса» поэта 
Байрона съ этимъ тощимъ произведен1емъ. 
Тассъ дышалъ любовью и всЪми страстями, 
а здЪсь, кромТ) славолюб1я и Ao6poAymiff 
| (см. замЪчашя), ничего не видно. Эт0— 
умирающ1й ВасилШ Львович!», а не Тор­
квато».
ПослЪднее изъ стихотворенш Батюшкова, о 
которомъ мы имЪемъ отзывъ Пушкина, есть «Не- 
I реходъ черезъ Рейнъ» (On., i 31—241; Соч., I, 
176—180) Вовсе не существенно, принадлежитъ
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ли оно къ разряду исторнческихъ э-ieriii, по заме­
чательно, что это произведете, вообще мало оцЪ- 
ненное въ нашей литератур!), заслужило отъ 
Пушкина столь высокую похвалу:
«Лучшее стихотвореше поэта— сильней­
шее и болЪе всЪхъ обдуманное».
КромЪ этого общаго отзыва, противъ строфы 
1э-й написано:
«прелесть», 
а противъ 11-й замЪчено:
«темно; дЪло идетъ о ЕлизавстЪ Алек* 
| сЪевнЪ».
876. НИ ОДНО ИЗЪ ПРОИЗВЕДЕШЬ! ЛОРДА БАЙРОНА.
Ни одно изъ произведешй Лорда Бай­
рона не сдЪлало въ Англ in такого силь- 
наго впечатлЪшя, какъ его поэма Кор­
саръ, не смотря на то, что она достоин- 
ствомъ уступаетъ многимъ другимъ: Гяуру 
въ нламенпомъ изображенш страстей, 
Осадчь Корипва, Шилъонскому Узнику въ 
трогательномъ развитш сердца человгьческаго, 
Ларизиюъ въ трагической силЪ, Чайлъдъ 
Гарольду въ глубокомыслш и высот!) 
парешя лнрическаго и въ удивительномъ 
Шекспировскомъ разнообразш— Д.-Жуану. 
Корсаръ неимовЪрньшъ своимъ успЪхомъ 
былъ обязанъ характеру главнаго лица, 
таинственно напоминающаго намъ человЪка, 
коего роковая воля правила тогда одной 
частью Европы, угрожая другой. По крайней 
мЪрЪ англШсше критики предполагают!, въ 
БайронЪ cie намЪреше, но вЪроягно, что 
поэтъ и здЪсь вывелъ на сцену лицо, являю­
щееся во всЪхъ его создашяхъ и которое 
наконецъ припялъ онъ самъ на себя въ Ч. Га- 
рольдТ). Какъ бы то ни было, поэтъ никогда 
не изъяснялъ своего намЪрешя: сближеше 
съ Наполеономъ нравилось его самолюбш!
Байронъ мало заботился о планахъ 
своихъ произведен ifi, или даже вовсе не 
думалъ о нихъ. НЪсколько сценъ, слабо 
между собою связанныхъ, было ему до­
статочно для бездны мыслей, чувствъ и 
картинъ. Что же мы подумаемъ о писа- 
телЪ, который изъ поэмы Корсаръ вы- 
бираетъ одинъ только планъ, достойный 
нелЪпой повЪсти, и по сему дЪтскому 
плану составляетъ длинную трагед!ю, за- 
мЪнивъ очаровательную и глубокую поэ31ю 
Байрона прозой надутой и уродливой, до­
стойной нашихъ нещастныхъ подражателей 
покойному Коцебу? Спрашивается: что же 
въ Байроновой поэмЪ его поразило? Не­
ужели планъ? О Miratores!
Англ. критики оспоривали у Л. Бай­
рона драматическш талантъ. Она каясется
правы. — Б[айронъ] столь оригинальный 
вт» Ч[айльдъ]-Г[арольдЪ], въ ГяурЪ и въ 
Д[онъ]-Ж[уанЪ], дЪлается подрая;ателемъ, 
коль скоро вступаетъ на поприще драмы.— 
Въ Мап1ге<1’Ъ онъ подражалъ Фаусту, — 
замЪняя простопародныя сцены и субботы 
другими, по его мнЪнш благороднЪйшими. 
Но Фаустъ есть величайшее создаше поэти- 
ческаго духа, служитъ представителем!, 
новЪйшей поэзш, точно какъ Ил1ада слу- 
ягитъ памятником!» классической древности.
Въ другихъ трагед1яхъ кажется образ- 
цомъ Байрону былъ Alfieri. Каинъ имЪетъ 
одну только форму драмы, но по безевяз- 
ности сценъ и отвлеченнымъ разеужде- 
шямъ въ самомъ дЪлЪ относится къ роду 
скептической поэзш Чнльдъ-Гарольда. Бай­
ронъ бросилъ одностороншй взглядъ на 
Miprb и природу человЪческую, потомъ 
отвратился отъ нихъ и погрузился въ они- 
саше самого себя, въ коемъ поэтически 
онъ создалъ и описалъ единый характеръ 
<именно—свой>; все, кромЪ... etc. отнесъ 
онъ къ сему мрачному, могущественному 
лицу, столь таинственно плЪнительному. 
Когда же онъ сталъ составлять свою тра- 
гедш,—то каждому дЪйст[вующему] лицу 
роздалъ онъ но одной изъ составныхъ 
частей сильнаго и сложнаго характера... 
создаше и такимъ образомъ раздробилъ 
величественное свое создаше на нЪсколько 
лицъ, мЪлкихъ и незначительных!». Байронъ 
чувствовалъ свою ошибку, и въ послЪдствш 
времени принялся вновь за Фауста, подра- 
жая ему въ своемъ ТГревра щенномъ Уродгь 
(думая тЪмъ исправить le chef d’oeuvre).
Онъ представилъ памъ ciioii призрак!,. 
Онъ создалъ себя вторично, то подъ чал­
мой ренегата, то въ плащЪ корсара, то 
издыхающимъ подъ схимой, то странствую- 
щимъ посреди...
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877. ОТРЫВКИ ИЗЪ ПИСЕМЪ, МЫСЛИ И ЗАМЪЧАНШ.
Истинный вкусъ состоитъ не въ без- 
отчетномъ отверженш такого-то слова, 
такого-то оборота, но въ чувствТ) сораз- 
мЪрности и сообразности.
Ученый безъ даровашя иодобенъ тому 
бЪдному МуллЪ, который изрЪзалъ и съЪлъ 
Коранъ, думая исполниться духа Магометова.
Однообразность въ писателЪ доказы- 
ваетъ односторонность ума, хоть можетъ 
быть, и глубокомысленнаго.
Жалуются на равнодупйе русскихъ жен- 
щинъ къ нашей поэзии, полагая тому при­
чиною незнаше отечественнаго языка; но 
какая же дама пе пойметъ стиховъ Жуков- 
скаго, Вяземскаго или Баратынскаго? ДЪло
въ томъ, что женщины вездЪ тЪ же. При­
рода, одаривъ ихъ тонкимъ умомъ и чув­
ствительности самой раздр<1 житсльною, 
едва ли не отказала имъ въ чувств!) изящ- 
наго. Поэзия скользитъ по слуху ихъ, не 
досягая души; он!) безчувствепны къ ея 
гармонш; примечайте, какъ онЪ поютъ 
модные романсы, какъ искажаютъ стихи 
самые естественные, разстроиваютъ мЪру, 
уничтожаютъ риому. Вслушивайтесь b i > 
ихъ литературныя суждешя, и вы удиви­
тесь кривизн?) и даже грубости ихъ поил­
ся ... Изключешя рЪдкн.
МнЪ пришла въ голову мысль, говорите 
вы: не можетъ быть. НЪтъ, N. N., вы изъ­
ясняетесь ошибочно; что-нибудь да не такъ.
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ЧЪмъ болЪе мы холодны, разчетливы, 
осмотрительны, тЪмъ менЪе подвергаемся 
нападешямъ насмЪшки. Эг0измъ можетъ 
быть отвратительнымъ, но онъ см Тип онъ, 
ибо отмЪнно благоразуменъ. Однако есть 
люди, которые любятъ себя съ такою нЪ- 
жност1ю, удивляются своему гешю съ та- 
кимъ восторгомъ, думаютъ о своемъ благо- 
состоянш съ такимъ умилешемъ, о своихъ 
неудовольств1яхъ съ такимъ сострадашемъ, 
что въ нихъ и эгоизмъ имЪетъ всю смЪш- 
ную сторону энтуз1азма и чувствительности.
Никто болЪе Баратынскаго не имЪетъ 
чувства въ своихъ мысляхъ и вкуса въ 
своихъ чувствахъ.
П р и м ь р ы  н е в ь ж л и в о с т и .
Въ нЪкоторомъ Лз1атскомъ народЪ муж­
чины каждый день, возставъ отъ сна, благо- 
дарятъ Бога, создавшаго ихъ не женщинами.
Магометъ оспориваетъ у дамъ существо- 
ваше души.
Во Францш, въ землЪ, прославленной 
своею учтивостш, грамматика торжественно 
провозгласила мужестй родъ благороднЪй- 
шимъ.
Стихотворецъ отдалъ свою трагедш на 
разсмотрЪше извЪстному критику. Въ ру­
кописи находился стихъ:
Я че.ювЪкъ н шла путями заблуждешй...
Критикъ подчеркнулъ стихъ, усомнясь, 
можетъ ли женщина называться человЪ­
комъ. Это напоминаетъ извЪстное рЪшеше: 
женщина не человЪкъ, курица не птица, 
прапорщикъ не офицеръ.
Даже люди, выдающ1е себя за усерднЪй- 
шихъ почитателей прекраснаго пола, не 
предполагаютъ въ женщинахъ ума, равнаго 
нашему, и приноравливаясь къ слабости 
ихъ поняия, издаютъ ученыя книжки для 
дамъ, какъ будто для дЪтей, и т. п.
Тредьяковскш пришелъ однажды жало­
ваться Шувалову на Сумарокова. «Ваше 
Высокопревосходительство!меняЛлександръ 
Иетровичъ такъ ударилъ въ правую щеку,—  
что она до сихъ поръ у меня болитъ.»-— 
«Какъ же, братецъ? отвЪчалъ ему Шува- 
ловъ, у тебя болитъ правая щека, а ты 
держишься за лЪвую».— «Ахъ, Ваше Высо­
копревосходительство, вы имЪете резонъ», 
отвЪчалъ Тредьяковскш и перенесъ руку 
на другую сторону. Тредьяковскому не разъ 
случалось быть битымъ. Въ дЪлЪ Волын-
скаго сказано, что сей однажды въ какой- 
то праздникъ потребовалъ оду у придвор- 
наго ninTbi Васн.пя Тредьяковскаго; но ода 
была не готова, и пылшй Статсъ-Секретарь 
наказалъ тростш оплошнаго стихотворца.
Одинъ изъ нашихъ поэтовъ говорилъ 
гордо: пускай въ стихахъ моихъ найдется 
безсмыслнца, за то ужь прозы не найдется. 
Байронъ не могъ изъяснить некоторые 
I свои стихи. Есть два рода безсмыслицы: 
одна произходитъ отъ недостатка чувствъ 
| и мыслей, замЪняемаго словами; другая 
отъ полноты чувствъ и мыслей и недо­
статка словъ для ихъ выражешя.
«Все, что превышетъ геометрйо, превы- 
шаетъ насъ», сказалъ Паскаль. И въ слЪдствк' 
того написалъ свои философическ1я мысли.
Un sonnet sans defaut vaut seul un long 
роёше. Хорошая эпиграмма лучше плохой 
трагедш...Что это значитъ? можно ли сказать, 
что хорошш завтракъ лучше дурной погоды?
Tous les genres sont bons, hors le genre 
ennuyeux. Хорошо было сказать это въ пер­
вый разъ; но какъ можно важно повторить 
столь великую истину? Эта шутка Вольтера 
служитъ оспованьемъ поверхностной кри- 
тикЪ литературныхъ скептиковъ; но скепти- 
цизмъ, во всякомъ случаЪ есть только первый 
шагъумствовашя.Впрочемъ,нЪктозамЪтилъ, 
что и Вольтеръ не сказалъ: ёда1етеп1 bons.
Путешественникъ Ансело говоритъ о 
какой-то грамматикЪ, утвердившей правила 
нашего языка и еще не изданной, о ка- 
комъ-то русскомъ романЪ, прославившемъ 
автора и еще находящемся въ рукописи, и 
о какой-то комедш, лучшей изъ всего рус­
скаго театра и еще не игранной и не на­
печатанной. Забавная словесность!
Л., состарЪвппйся волокита, говорилъ: 
Mcralement je suis toujours physique, mais 
physiquement je suis devenu moral.
Вдохновеше есть разположеше души къ 
живЪйшему принятпо впечатлЪнш и со- 
ображешю пош тй , слЪдственно и объясне- 
шю оныхъ. Вдохновеше нужно въ геоме- 
трш, какъ и въ поэзш.
Иностранцы, утверждающее, что въ 
древнемъ нашемъ дворянствЪ не существо­
вало noiiATie о чести (point d’honneur),
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очень ошибаются. Сля честь, состоящая 
въ готовности жертвовать всЪмъ для под- 
держаны какого-нибудь условнаго правила, 
во всемъ блескЪ своего безум1я видна въ 
древнемъ нашемъ м'Ьстничеств'В. Бояре шли 
на опалу и па казнь, подвергая суду Цар­
скому свои радословныя распри. Юный 
веодоръ, уничтоживъ cito спЪсивую дворян­
скую оппозищю, сдЪлалъ то, на что не рЪши- 
лись ни могущШ 1оаннъ III,ни нетерп'Ьливый 
внукт. его, пи тайно злобствующш Годуновъ.
Гордиться славою своихъ предковъ не 
только можно, но и должно; не уважать 
оной есть постыдное малодунпе. «Государ­
ственное правило», говоритъ Карамзинъ, 
«ставитъ уважеше къ предкамъ въ досто­
инство гражданину образованному». Греки 
въ самомъ своемъ униженш помнили слав­
ное произхождеше свое и тЪмъ самымъ 
уже были достойны своего освобождешя... 
Можетъ ли быть порокомъ въ частномъ 
человБкЪ то, что почитается доброд'Ьтелью въ 
цЪломъ народЪ? Предразсудокъ сей, утвер­
жденный демократической завистт нЪкото- 
рыхъ философовъ, служитъ только къ рас­
пространен^ низкаго эгоизма. Безкорыст- 
ная мысль, что внуки будутъ уважены за 
имя, нами имъ переданное, не есть ли благо­
роднейшая надежда человЪческаго сердца?
Mes arriere-neveux me devront cet
ombrage!
Сказано: Les societes secretes sont la di­
plomatic des peuples. Но какой же народъ 
ввЪритъ права свои тайнымъ обществамъ, 
и какое правительство, уважающее себя, 
войдетъ съ оными въ переговоры?
Байронъ говорилъ, что никогда не возь­
мется описывать страну, которой не видалъ 
бы собственными глазами. Однако жь въ 
Д. ЖуанЪ описываетъ онъ Pocciio; за то 
примЪтны нЪкоторыя погрешности про- 
тиву местности. На прим. онъ говоритъ 
о грязи улицъ Измаила; Д. Жуанъ отпра­
вляется въ Петербургъ въ кибиткгь, без- 
покойной повозтъ безъ рессоръ, по дурной, 
каменистой дорогп. Измаилъ взятъ былъ 
зимою, въ жестокш морозъ. На улицахъ, 
непр1ятельсше трупы прикрыты были снЪ- 
гомъ, и победитель Ьхалъ по нимъ, уди­
вляясь опрятности города: «помилуй Богъ, 
какъ чисто!..,» Зимняя кибитка не безпо- 
койна, а зимняя дорога не камениста. Есть 
и друпя ошибки, болЪе важныя.—Байронъ 
много читалъ и разспрашивалъ о Россш.
Онъ, кажется, любилъ ее и хорошо зналъ 
ея новейшую ncTopiro. Въ своихъ поэмахъ 
онъ часто говоритъ о Россш, о нашихъ 
обычаяхъ. Сонъ Сарданапаловъ напоминаетъ 
известную, политическую каррикатуру, из­
данную въ ВаршавЪ во время Суворовскихъ 
войнъ. Въ лицЪ Нимврода изобразилъ онъ 
Петра Великаго. Въ 1813 году Байронъ наме­
ревался черезъ П ер ст  n p ilix a T b  на Кавказъ.
Тонкость не доказываешь еще ума. Глуп­
цы и даже сумасшедпие бываютъ удиви­
тельно тонки. Прибавить можно, что топ­
кость рЪдко соединяется съ гешемъ, обы­
кновенно простодушпымъ, и съ великимъ 
характеромъ, всегда откровеннымъ.
Не знаю гд’Ь, но не у насъ, 
Достопочтенный Лордъ Мидасъ,
Съ душой посредственной и низкой,
Чтобъ не упасть дорогой склизкой, 
Ползкомъ проползъ въ известный чинъ 
И сталъ извЪстный господинъ.
Еще два слова объ МидасЪ:
Онъ не хранилъ въ своемъ запасЪ 
Глубокихъ замысловъ и думъ;
ИмЪлъ онъ не блестящШ умъ,
Душой не слишкомъ былъ отваженъ;
За то былъ сухъ, учтивъ и важенъ. 
Льстецы героя моего,
Не зная, какъ хвалить его,
Провозгласить решились тонкимъ, и проч.
Пушкинъ.
C o q u e t t e ,  p r u d e .  Слово кокетка об- 
русЪло, но prude не переведено и не вошло 
еще въ употреблеше. Слово это означаетъ 
женщину, чрезмерно щекотливую въ сво­
ихъ поняияхъ о чести <женской>,—недо­
трогу. Таковое свойство предполагаетъ не­
чистоту воображешя, отвратительную въ 
женщинЪ, особенно молодой. Пожилой жен- 
щинЪ позволяется многое знать и многаго 
опасаться, но невинность есть лучшее укра- 
inenie молодости. Во всякомъ случаЪ, 
прюдство или смТлнно, или несносно.
Некоторые люди не заботятся ни о 
славЪ, ни о бЪдств1яхъ отечества, его исто- 
piro знаютъ только со времени кн. По­
темкина, имЪютъ некоторое понят!е о ста- 
тистикЪ только той губернш, въ которой 
находятся ихъ помЪстья; со всЪмъ тЪмъ 
почитаютъ себя патрштами, потому что 
любятъ багвинью и что дЪти ихъ бЪгаютъ 
въ красной рубашкЪ.
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Должно стараться им1)ть большинство 
голосовъ на своей оторонЪ: не оскорбляйте 
же глупцовъ.
Появлеше Исторш Государства Россш- 
скаго <какъ и надлежало быть> надЪлало 
много шуму и произвело сильное впечатлЪ- 
Hie. 3000 экз- разошлись въ одинъ мЪсяцъ, 
чего не ожидалъ и самъ Карамзинъ. СвЪт- 
CKie люди бросились читать исторш своего 
отечества. Она была для нихъ новымъ от- 
крьтемъ. Древняя Росыя, казалось, най­
дена Карамзинымъ, какъ Америка Колум- 
бомъ. Нисколько времени нигдЪ ни о чемъ 
иномъ не говорили. Признаюсь, ничего 
нельзя вообразить глупЪе свЪтскихъ сужде- 
щй, которыя удалось мнЪ слышать; они 
были въ состоянш отучить хоть кого, отъ 
охоты къ славТ). Одна дама <впрочемъ очень 
милая> при мнТ), открывъ вторую часть 
прочла вслухъ: Владинпръ усыновилт» Свя- 
тополка, однако не любилъ его... «.Однако! 
зачЪмъ не но? Однако! чувствуете ли всю 
ничтожность вашего Карамзина».-—Въ жур- 
налахъ его не критиковали: у насъ никто 
не въ состоят и изслЪдовать, оцЪнить 
огромное создаше Карамзина. К[аченовскш] 
бросился на предислов1е. Н [икитаМуравьевъ], 
молодой человЪкъ умный и пылкш, разо- 
бралъ предислов!е <предислов1е!>. М[нханлгь 
Орловъ], въ письмЪ къ В[яземскому], иенялъ
Карамзину, зачЪмъ въ началТ) своего тво- 
решя, не помЪстилъ онъ какой нибудь 
блестящей гипотезы о произхожденш Сла- 
вянъ, т. е. требовалъ отъ историка не исто­
рш, а чего-то друга го. НЪкоторые остряки 
за ужиномъ переложили первыя главы 
Тита-Лив1я слогомъ Карамзина; за то почти 
никто не сказалъ спасибо человЪку, уеди­
нившемуся въ ученый кабинетъ, во время 
самыхъ лестныхъ усиЪховъ, и посвятившему 
цЪлыхъ 12 лЪтъ жизни безмолвнымъ и 
ноутомимымъ трудамъ. ПримЪчашя къ Рус­
ской Исторш свидЪтельствуютъ обширную 
ученость Карамзипа, нрюбрЪтенную имъ 
уже въ тЪхъ лЪтахъ, когда для обыкновен- 
ныхъ людей кругъ образовашя и нознан1й 
давно заключенъ и хлопоты по служба 
замЪняютъ усил1я къ просвЪщент. Muorie 
забывали, что Карамзинъ печаталъ спою 
Исторш въ Poccin. Повторяю, что Истор1я 
Государства Россшскаго есть не только 
создаше великаго писателя, но и подвигъ 
честнаго человТжа.
Французская словесность родилась въ 
передней и далЪе гостиной не доходила.
<Извлечено изъ иеизданныхъ Записокъ> !).
!) ИримЪчаше, видимо, ред. «СЪверныхъ ЦвЪ- 
товъ». С. В .
878. ЕСТЬ РАЗЛИЧНАЯ СМЪЛОСТЬ.
[О  СМЬЛОСТИ ВЫРАЖЕН1Й].
Есть различная смЪлость; Державинъ 
написалъ: «Былъ на высотЪ... когда щаетче 
тебЪ хребетъ свой съ грознымъ [смЪхомъ] 
повернуло, ты видишь, видишь, какъ мечты 
ciflH be  вкругъ тебя заснуло»— Жуковсшй 
говоритъ о БогЪ
Онъ въ дымъ могилъ себя облекъ.
Мы находимъ эти выражешя смЪлыми; 
Крыловъ говоритъ о храбромъ муравьЪ, что
Онъ даже хаживалъ одинъ па паука.
Французы донынЪ еще удивляются смТ>- 
лости Расина, употребившаго слово pave, 
помостъ:
bcuir avec respect le pave de ces lieux.
И Делиль гордится тЪмъ, что онъ упо- 
требилъ слово vache. [Нещастная?] словес­
ность, повинующаяся таковой мЪлочной и 
своенравной критик!). Жалка участь поэтовт» 
<какого бы достоинства они, впрочемъ, ни
бы ли>, есл и  они  прин уж дены  славиться  
подобн ы м и  поб'Ьдами надъ предразсудками  
вкуса.
О п и саш е водопада:
Алмазна сыплется гора 
Съ высотъ, и проч.—
есть  вы сш ая смЪлость: см ’Ьлость изобра- 
ж е ш я , создаш я , гдЪ нл ан ъ  обш и р н ы й  объ -  
ем лется  тв ор ч еск ою  мы слно; такова с м е ­
лость Ш ек сп и р а , D a n t e ,  M i l t o n ,  и бо они  
сильно и н еобы к н ов ен н о  п ер едаю тъ  нам ъ...
мысль, картины поэтичестя, Гёте въ
Фауетгъ, Молгера въ Тартюф>ъ, (Фонвизина 
въ Недорослп, Байрона въ Чайльдг-Гаролъдп).
Кальдеронъ называетъ молшю огнен­
ными языками небесъ, глаголющих!» землЬ. 
Мильтонъ говоритъ, что адское пламя да­
вало только различать вЪчную тьму пре­
исподней.
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879. ПУТЕШЕСТШЕ ВЪ АРЗРУМЪ
во время похода 1829 года.
П Р Е Д И С Л О В 1 Е .
t
Недавно попалась мнЪ въ руки книга, 
напечатанная въ Париж!) въ прошломъ 
1834 году подъ назвашемъ: Voyage en 
Orient entrepris par ordre du Gouvernement 
Francois. Авторъ, по своему описывая по­
ходъ 1829 года, оканчиваетъ свои разсуж- 
дешя слЪдующпм словами:
Un poete distingu6 par son imagination 
a trouve dans tant de hauts faits dont il a 
ete temoin non le sujet d’un poeme, mais 
celui d’une satyre.
Изъ ноэтовъ, бывшихъ въ Турецкомъ 
поход!), зналъ я только объ А. С. Хомяков!) 
и объ А. Н. Муравьев!). Оба находились 
въ армш Графа Дибича. Первый написалъ 
въ то время нисколько прекрасныхъ лири- 
ческихъ стихотворешй, второй обдумывалъ 
свое nyTeiuecTBie къ святымъ мЪстамъ, 
произведшее столь сильное впечатлЪше. Но 
я не читалъ никакой сатиры на Арзрумскш 
походъ.
Никакъ бы я не могъ подумать, что 
дТ>ло здЪсь идетъ обо мнЪ, еслибы въ 
той самой книг!) не нашелъ я своего 
имени между именами Генераловъ отдЪль- 
наго Кавказскаго корпуса. Parmi les chefs 
qui la commandaient (1’агтёе du Prince 
Paskewitch) on distinguoit le Gen6ral Moura- 
vief... le Prince Georgie Tsitsevaze... le 
Prince Armenien Beboutof... le Prince Potem- 
kine, le General Raiewsky, & enfin— M. 
Pouchkine... qui aVoit quitte la capitale pour 
chanter les exploits de ses compatriotes.
Признаюсь: эти строки Французскаго
путешественника, не смотря на лестные 
эпитеты, были мнЪ гораздо досаднВе, не­
жели брань Русскихъ журналовъ. Искать 
вдохновенгя всегда казалось мнТ) смЪш- 
ной и нелТшой причудою: вдохновешя не 
сыщешь; оно само доляшо найти поэта. 
ПрП)хать на войну съ тЪмъ, чтобъ воспе­
вать будущге подвиги, было-бы для меня 
съ однэй стороны слишкомъ самолюбиво, 
а съ другой—слишкомъ непристойно. Я не 
вмЪшиваюсь въ военныя суждешя. Эт0 не 
мое дЪло. Можетъ быть, смЪлый переходъ 
черезъ Coram.-Лу, движен1е, коимъ Графъ 
Паскевичь отрЪзалъ Сераскира отт. Осмапъ- 
Паши, порая;ен1е двухъ непр1ятельскихъ 
корпусов!, въ течен1е однихъ сутокъ, бы­
стрый походъ къ Арзруму, все это, увЪн- 
чанное полнымъ успЪхомъ, можетъ быть, 
и чрезвычайно достойно посмЪяшя въ гла- 
захъ военныхъ люде!1 (каковы, на примЪръ,
г. купеческ1Й Консулъ Фонтанье, авторъ 
путс1иеств1я на Востокъ): но я устыдился 
бы писать сатиры на прославленнаго Пол­
ководца, ласково принявшего меня подъ 
сЪнь своего шатра и находившаго время 
посреди своихъ великихъ заботъ оказывать 
мнТ) лестное внимаше. ЧеловЪкъ не им1)ю- 
щш нужды въ покровительствЪ Сильныхъ, 
дорожитъ ихъ радуш1емъ и гостепршм- 
ствомъ, ибо инаго отъ нихъ не можетъ и 
требовать. Обвинеше въ неблагодарности 
не должно быть оставлено безъ возражешя, 
какъ ничтожная критика или литературная 
брань. Вотъ почему рЪшился я напечатать 
Это предислов1е и выдать свои путсвыя за­
писки, какъ все, что мною написано о по­
ход!) 1829 года.
Л. Пушкинъ.
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Стени. Калмыцкая кибитка. Кавказск!я воды. Военная Грузинская дорога. Владикавказ^ Осетин­
ская похороны. Терек'ь. Дар1альское yijje.iie, ПереЪздь чрезъ снЪговыя горы. Первый взглядъ на 
Груз1ю. Водопроводы. Хозревъ-Мирза. Душетскш Городничш.
. . . .  Изъ Москвы поЪхалъ я на Калугу, ! 
БЪлевъ и Орелъ, и сдЪлалъ такимъ обра­
зомъ двЪсти верстъ лишнихъ, за то уви- 
дЪлъ *** [Ермолова].
[Онъ живетъ въ ОрлЪ, близь коего на­
ходится его деревня. Я пр1Ъхалъ къ нему 
въ 8 часовъ утра и не засталъ его дома. 
Извощикъ мой сказалъ мнЪ, что Ермоловъ 
ни у кого не бываетъ, кромЪ какъ у отца 
своего, простого, набожнаго старика; что онъ 
не принимаетъ однихъ только городскихъ 
чиновниковъ, а что всякому другому доступъ 
свободенъ. Черезъ часъ я снова къ нему 
пр1Ъхалъ. Ермоловъ принялъ меня съ обык­
новенною своею любезности. Съ перваго 
взгляда я не нашелъ въ немъ ни малЪйшаго 
сходства съ его портретами, писанными 
обыкновенно профилемъ. Лицо круглое, 
огненные сЪрые глаза, сЪдые волосы ды- 
бомъ. Голова тигра на Геркулесовомъ торсЪ. 
Улыбка непр1ятная, потому что неестествен­
на. Когда же онъ задумывается и хмурится, 
то онъ становится прекрасенъ и разительно 
напоминаетъ поэтичесшй портретъ, писан­
ный Довомъ. Онъ былъ въ зеленомъ черкес- 
скомъ чекменЪ. На стЪнахъ его кабинета 
висТ)ли шашки и кинжалы—памятники его 
владычества на Кавказ!). Онъ, повидимому, 
нетерпЪливо сноситъ свое бездЪйств1е. НЪ­
сколько разъ принимался онъ говорить о 
ПаскевичЪ и всегда язвительно: говоря о 
легкости его побЪдъ, онъ сравнивалъ его 
съ Навиномъ, предъ которымъ стЪны па­
дали отъ трубнаго звука, и называлъ графа 
Эриванскаго— графомъ Эрихонскимъ. «Пу­
скай нападетъ онъ», говорилъ Ермоловъ, 
«на пашу не умнаго, не искуснаго, но 
только упрямаго, напримЪръ на пашу, на- 
чальствовавшаго въ ШумлЪ,— и Паскевичъ 
пропалъ». Я передалъ Ермолову слова гр. 
Толстого, что Паскевичъ такъ хорошо дЪй- 
ствовалъ въ персидскую кампашю, что 
умному человТжу осталось бы только дЪй- 
ствовать похуже, чтобы отличиться отъ 
него. Ермоловъ засмЪялся, но не согла­
шался. «Можпо было бы сберечь людей и 
издержки», сказалъ онъ. Думаю, что онъ
пишетъ, или хочетъ писать свои записки. 
Онъ недоволенъ HCTOpiefl Карамзина: онъ 
желалъ бы, чтобы пламенное перо изобра­
зило переходъ русскаго народа отъ ничто­
жества къ слав!) и могуществу. О за- 
пискахъ кн. Курбскаго говорилъ онъ con 
a m o re . НЪмцамъ досталось. «ЛЪтъ черезъ 
50», сказалъ онъ, «подумаютъ, что въ ны- 
нЪшнемъ походЪ была вспомогательная 
прусская или австртская армш, предводи­
тельствуемая такими-то пЪмецкими гене­
ралами». Я пробылъ у него часа два; ему 
было досадно, что не помнилъ моего пол- 
наго имени. Разговоръ нЪсколько разъ 
касался литературы. О стихахъ ГрибоЪдова 
говоритъ онъ, что отъ ихъ чтешя скулы 
болятъ. О правительств!) и политикЪ не 
было ни слова].
МнЪ предстоялъ путь черезъ Курскъ и 
Харьковъ: но я своротилъ на прямую
Тифлисскую дорогу, жертвуя хорошимъ 
обЪдомъ въ Курскомъ трактирЪ <что не 
бездЪлица въ нашихъ путгшеств1яхъ> и 
не любопытствуя посЪтить *** (харьковскш 
университетъ, который не стоитъ Курской 
ресторацш. До Ельца дороги ужасны). НЪ­
сколько разъ коляска моя вязла въ грязи, 
достойной грязи Одесской. МнЪ случалось 
въ цЪлыя сутки проЪхать не болЪе пяти­
десяти верстъ. [Смотря на маневры ямщи- 
ковъ, я со скуки пародировалъ американца 
Купера въ его описашяхъ морскихъ эво- 
лю цт]. Наконецъ, увидЪлъ я Воронежсшя 
степи и свободно покатился по зеленой 
равнинЪ [и благополучно нрибылъ въ 
Новочеркаскъ, гдЪ нашелъ гр. Вл. Пуш­
кина, также Ъдущаго въ Тифлисъ. Я сер­
дечно ему обрадовался, и мы согласились 
путешествовать вмЪстЪ. Онъ Ъдетъ въ 
огромной бричкЪ. Эт0 родъ укрЪпленнаго 
мЪстечка; мы ее прозвали О т р а д н о ю .  
Въ сЪверной ея части хранятся вина и 
съЪстные припасы; въ южной — книги, 
мундиры, шляпы etc. etc. Съ западной и 
восточной стороны она защищена ружьями,
I пистолетами, мушкетонами, саблями и проч. 
На каждой станцш выгружается часть еТ>-
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верныхъ запасовъ, и такимъ образомъ мы 
проводимъ время какъ нельзя лучше].
Переходъ отъ Европы къ Азш дЪлается 
часъ отъ часу чувствительнЪе: лЪса исче- 
заютъ, холмы сглаживаются, трава густЪетъ 
и являетъ большую силу растительности; 
показываются птицы невЪдомыя въ на­
шихъ лЪсахъ; орлы сидятъ на кочкахъ, 
означающихъ большую дорогу, какъ будто 
на стражЪ, и гордо смотрятъ на путе­
шественника. Калмыки располагаются около 
станцтнныхъ хатъ. У кибитокъ ихъ па­
сутся уродливыя, косматыя козы, знако- 
мыя вамъ по прекраснымъ рисункамъ 
Орловскаго.
Надняхъ посЪтилъ я Калмыцкую ки­
битку <клЪтчатый плетень, обтянутый бЪ- 
лымъ войлокомъ>. Все семейство собира­
лось завтракать; котелъ варился посрединЪ, 
и дымъ выходитъ въ отверсие, сдЪланное 
въ верху кибитки. Молодая Калмычка, со- 
бою очень недурная, шила, куря табакъ. 
Я сЪлъ подлЪ нее. Какъ тебя зовутъ?—
***. — Сколько тебЪ лЪтъ? — Десять и 
' восемь — Что ты шьешь? — портка. —
| Кому?— себя. Она подала мнЪ свою трубку 
и стала завтракать.Въ котлЪ варился чай съ 
бараньимъ жиромъ и солью. Она предло­
жила мн'Ь свой ковшикъ. Я не хотЪлъ 
отказаться и хлебнулъ, стараясь не пере­
вести духа. Не думаю, чтобы другая народ­
ная кухня могла произвести что нибудь 
гаже. Я попросилъ чЪмъ-нибудь заЪсть. 
МнЪ дали кусочикъ сушеной кобылятины; 
я былъ и тому радъ. Калмыцкое кокетство 
испугало меня: я поскорЪе выбрался изъ 
кибитки и поЪхалъ отъ степной цирцеи.
Въ СтаврополЪ увидЪлъ я на краю неба 
облака, поразивппя мнЪ взоры ровно за 
девять лЪтъ. Они были все тЪ же, все на 
томъ же мЪстЪ. Это снЪжныя вершины 
Кавказской цЪпи.
Изъ ГеорНевска я заЪхалъ на Горяч1я 
воды. ЗдЪсь нашелъ я большую перемЪну. 
Въ мое время ванны находились въ ла- 
чужкахъ, наскоро построенныхъ. Источ-
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«тки, большею часпю in. первобытномъ 
своемъ видЪ, били, дымились и стекали съ 
горъ по разнымъ направлешямъ, оставляя 
по себЪ бЪлые и красноватые слЪды. Мы 
черпали кипучую воду ковшикомъ изт> 
коры, или дномъ разбитой бутылки. Нынче 
•выстроены великолТшныя ванны и дома. 
Бульваръ, обсаженный липками, проведет, 
по склонешю Машука. ВездЪ чистеньшя 
дорожки, зеленыя лавочки, правильные 
цвЪтники, мостики, павильоны. Ключи 
обдЪланы, выложены камнемъ, на стЪнахъ 
ваннъ прибиты предиисашя отъ полицш; 
везд'В порядокъ, чистота, красивость...
Признаюсь: Кавказсшя воды иредстав- 
ляють нынЪ болЪе удобностей; но мн'Ь 
было жаль прежпяго, дикаго состояшя; 
мнЪ было жаль крутыхъ каменныхъ тро- 
нпнокъ, кустарниковт. и неогороженныхъ 
пропастей, надъ которыми, бывало, я ка­
рабкался. Съ грустью оставилъ я воды, и 
отправился обратно въ Георг1евскъ. Скоро 
настала ночь. Чнсгое небо усЪялось ми- 
люнамн зв'Ьздъ; я Ъхалъ берегомъ Под- 
кумка. ЗдЬсь, бывало, сиживалъ со мною 
А. Р.[аевсшй], прислушиваясь къ мелодш 
водъ. Величавый Бешту чернЪе и чернЪе 
рисовался въ отдаленш, окруженный го­
рами, своими вассалами, и наконецъ исчезъ 
во мрак'Ь...
На другой день мы отправились далЪе 
и прибыли въ Екатерииоградъ, бышшй н е ­
когда нам'Ьстническимъ городомъ.
Съ Екатерипограда начинается военная 
Грузинская дорога; почтовой трактъ прекра­
щается. Нанимаютъ лошадей до Влади­
кавказа. Дается конвой казачш и пахотный 
и одна пушка. Почта отправляется два раза 
въ недЪлю, и проЪзж1е къ ней присоеди­
няются: это называется о к а з i е й. Мы
дожидались недолго. Почта пришла на дру­
гой день, и на третье утро въ 9 часовъ 
мы были готовы отправиться въ путь. На 
сборномъ м'ЬстЬ соединился весь караванъ, 
состоявши! изъ пятисотъ человЪкъ или 
около. Пробили въ барабанъ. Мы трону­
лись. Впередь по'Ьхала пушка, окруженная 
н'Ьхотными солдатами. За нею потянулись 
коляски, брички, кибитки солдатокъ, пе- 
реЪзжающихъ изъ одной крЪпости въ 
другую; за нами заскрыпЪлъ обозъ двух- 
колесныхь аробъ. По сторопамъ бЪжали 
KOHCKie табуны и стада воловъ. Около 
нихъ скакали Ногайсше проводники въ 
буркахъ и съ арканами. Все это сначала мн’Ь 
очень нравилось, но скоро надоЪло. Пушка
Ъхала шагомъ, фитиль курился, и солдаты 
разкуривали имъ свои трубки. Медленность 
нашего похода (въ первый день мы прошли 
только пятнадцать верстъ), несносная жара, 
недостатокъ припасовъ, безпокойные ноч­
леги, наконецъ безпрерывный скрыпъ Но- 
гайскихъ аробъ выводили меня нзъ тер- 
пЪшя. Татары тщеславятся этимъ скры- 
помъ, говоря, что они разъЪзжаютъ какъ 
честные люди, не имЪющ1е нужды укры­
ваться. На сей разъ пр1ятнЪе было бы мн'Ь 
путешествовать не въ столь почтенномъ 
обществ?). Дорога довольно однообразная: 
равнина, по сторонамъ холмы. На краю 
неба вершины Кавказа, каждый день 
являюнряся выше и выше. КрЪпости, 
достаточный для зд'Ьшняго края, со рвомъ, 
который каждый изъ насъ перепрыгнуль 
бы въ старину не разбЪгаясь, ст. заржавЪв- 
шими пушками, не стрЪлявшими со вре- 
менъ Графа Гудовича, съ обрушеннымъ 
валомъ, но которому бродитъ гарнизонъ 
курицъ и 1’усей. Въ крЪпостякъ нЪсколько 
лачужекъ, гдЪ съ трудомъ можно достать 
десятокъ яицъ и кислаго молока.
Первое замЪчательное мЪсто есть крЪ- 
пость Минаретъ. Приближаясь къ ней, 
пашъ караванъ Ъхалъ по прелестной до- 
линЪ, между курганами, обросшими липой 
и чинаромъ. Эт° могилы нЪсколькихъ ты- 
сячь умершихъ чумою. ПестрЪлись цвЬты, 
порожденные зараженнымъ пепломъ. Справа 
с1ялъ снЪжный Кавказъ; впереди возвыша­
лась огромная, лЪсистая гора, за нею нахо­
дилась кр'Ьпость: кругомъ ея видны были 
слЪды разореннаго аула, называвшегося 
Татартубомъ и бывшаго н'Ькогда глав- 
нымъ въ большой КабардЪ. Л егкт, одино- 
К1Й минаретъ свидЪтельствуетт. о бытш 
исчезнувшаго селешя. Опъ стройно возвы­
шается между грудами камней, на берегу 
изсохшаго потока. Внутренняя лЪстница 
еще не обрушилась. Я взобрался по ней 
на площадку, съ которой уже не раздается 
голосъ Муллы. Тамъ нашелъ я нЪсколько 
неизвЪстныхъ именъ, нацарапанныхъ на 
кирпичахъ славолюбивыми путешествен­
никами.
Дорога наша сдЪлалась живописна. Горы 
тянулись надъ нами. На ихъ вершинахъ 
ползли чуть видныя стада и казались насЪ- 
комыми. Мы различили и пастуха, быть 
можетъ, Русскаго, нЪкогда взятаго въ пл'Ьнъ 
и состар'Ьвшагося въ неволЪ. Мы встр'Ь- 
тили еще курганы, еще развалины. Два, три 
надгробныхъ памятника стояли на краю 
дороги. Тамъ, по обычаю Черкесовъ, похо­
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ронены ихъ наЪздники. Татарская надпись, 
изображеше шашки, танга, изс'Ьченныя 
на камн'Ь, оставлены хищнымъ внукамъ въ 
память хищнаго предка.
Черкесы насъ ненавидятъ. Мы выте­
снили ихъ изъ привольныхъ пастбищъ; 
аулы ихъ разорены, цТмыя племена уни­
чтожены. Они часъ огъ часу дал’Ье углу­
бляются въ горы и оттуда направляютъ свои 
набЪги. Дружба мирныхъ черкесовъ не­
надежна; они всегда готовы помочь буй- 
нымъ своимъ единоплеменникамъ. Духъ 
дика го ихъ рыцарства замЪтно упалъ. Они 
рЪдко нападаютъ въ равномъ числЪ на ка- 
заковъ, никогда на пЪхоту, и б'Ьгутъ, за­
видя пушку. За то никогда не пропустятъ 
случая напасть наг слабый отрядъ или па 
беззащитнаго. Почти нЪтъ никакого спо­
соба ихъ усмирить, пока ихъ не обезору­
жить, какъ обезоружили Крымскихъ Татаръ, 
что чрезвычайно трудно исполнить, по при- 
чинТ» господствующихъ между ими наслЬд- 
ственныхъ распрей и мщешя крови. Кин- 
жалъ и шашка суть члены ихъ тЪла, и 
младенецъ начинаетъ владЪть ими прежде, 
нежели лепетать. У нихъ убшство— простое 
т'Ьлодвижеше. Пл’Внниковъ они сохраняютъ 
въ надежд!) на выкупъ, но обходятся съ 
ними съ ужаснымъ 6езчеловЪч1емъ, заста­
вляют!. работать сверхъ силъ, кормятъ сы- 
рымъ тЪстомъ, бьютъ, когда вздумается, и 
приставляют!» къ нимъ для стражи своихъ 
мальчишекъ, которые за одно слово 
вправ!) ихъ изрубить своими дЪтскими шаш­
ками. Недавно поймали мирнаго Черкеса, 
выстрЪлившаго въ солдата. Онъ оправды­
вался тЪмъ, что ружье его слишкомъ долго ! 
было заряжено. Что дЬлать съ таковымъ 
народомъ? Должно однако жъ, надеяться, 
что пртбрЪтеше восточнаго края Чернаго 
Моря, отр'Ьзавъ Черкесовъ отъ торговли съ 
Турщей, принудитъ ихъ съ нами сблизиться. 
Вл1яше роскоши можетъ благопр1ятство- 
вать ихъ укрощешю; самоваръ былъ бы 
важнымъ нововведешемъ. Есть, наконецъ, 
средство болЪе сильное, болЪе нравственное, 
болЪе сообразное съ просвЪщешемъ нашего 
вЪка: проповЪдаше Евангел1я; [но объ этомъ 
средств!) Росыя донын'Ь и не подумала. Тер­
пимость сама по себЪ вещь очень хорошая, 
но развЪ апостольство съ ней несовмЪстно? 
Разв!) истина дана намъ для того, чтобъ 
скрывать ее подъ спудомъ? Мы окружены 
народами, пресмыкающимися во мрак!) дЪт- 
скихъ заблуждешй, и никто еще изъ насъ 
не думалъ препоясаться и идти съ миромъ 
и крестомъ къ 6'Ьднымъ брат!ямъ, лишеп-
| нымъ донынЪ свЪта истиннаго. Такъ ли 
исполняемъ мы долгъ христ1анства? Кто 
изъ насъ, мужъ вТ)ры и смирешя, уподо­
бится святымъ старцамъ, скитающимся по 
пустынямъ Африки, Азш и Америки, въ 
рубищахъ, часто безъ обуви, крова и пищи, 
но оживленнымъ теплымъ усерд1емъ? Ка­
кая награда ихъ ожидаетъ? —  Обращеше 
престарЪлаго рыбака, или странствующего- 
семейства дикихъ, или мальчика, а затЪмъ 
нужда, голодъ, мученическая смерть. Ка­
жется, для нашей холодной лЪности легче, 
взам'Ьнъ слова живого, выливать мертвыя 
буквы и посылать н’Ьмыя книги людямъ, 
не знающим!» грамоты, ч’Ьмъ подвергаться 
трудамъ и опасностямъ, по примеру древ- 
нихъ апостоловъ и новЪйшихъ римско-ка- 
толическихъ миссшнеровъ. Мы умЪемъ 
спокойно въ великолЪпныхъ храмахъ бле- 
стЪть велерЪч1емъ. Мы читаемъ свЪтсшя 
книги и важно находимъ въ суетныхъ про­
изведет нхъ выражешя иредосудительныя. 
Предвижу улыбку на многихъ устахъ. Мно- 
rie, сближая мои коллекцш стиховъ съ 
черкесскимъ негодовашемъ, подумаютъ, что 
не всякш имЪетъ право говорить языкомъ 
высшей истины. Я не такого мнЪшя. 
Истина, какъ добро Мольера, тамъ и бе­
рется, гд'Ь попадается].— Черкесы очень не­
давно приняли Магометанскую вЪру. Они 
были увлечены дЪятельнымъ фанатизмомъ 
апостоловъ Корами, между коими отли­
чался Мансуръ, человЪкъ необыкновенный, 
долго возмущавппй Кавказъ противу Рус- 
скаго владычества, наконецъ, схваченный 
нами и умерпий въ Соловецкомъ монас- 
тырЪ. Кавказъ ожидает!. Хрис/панскихъ. 
миссшнеровъ.
Мы достигли Владикавказа, прежняго 
Капъ-кая, преддвер]я горъ. Онъ окруженъ 
Осетинскими аулами. Я посЪтилъ одинъ 
изъ нихъ и попалъ на похороны. Около- 
сакли толпился народъ. На двор’Ь стояла 
арба, запряженная двумя волами. Родствен­
ники и друзья умершаго съЪзжались со 
всЪхъ сторонъ и съ громкимъ плачемъ. 
шли въ саклю, ударяя себя кулаками въ. 
лобъ. Женщины стояли смирно. Мертвеца 
вынесли на бурк’Ь...
... like a warrior taking his rest 
With his martial cloak around him,
положили его на арбу. Одинъ изъ гостей 
взялъ ружье покойника, сдулъ съ полки 
порохъ и положилъ его подл!) тЪла. Волы 
тронулись. Гости по!)\али слЪдомъ. ТЬло- 
должно было быть похоронено въ горахт-,.
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верстахъ въ тридцати отъ аула. Къ сожа- 
лЪшю, никто не могъ объяснить мнЪ сихъ 
обрядовъ.
Осетинцы самое бЪдное племя изъ на- 
родовъ, обитающихъ на КавказЪ; женщины 
ихъ прекрасны и, какъ слышно, очень бла­
госклонны къ путешественникамъ. У во- 
ротъ крЪпости встрЪтилъ я жену и дочь 
Заключеннаго Осетинца. ОнЪ несли ему 
обЪдъ. ОбЪ казались спокойны и смЪлы; 
однакожъ при моемъ приближеши, обЪ 
потупили голову и закрылись своими изо­
дранными чадрами. Въ крЪпости видЪлъ 
я Черкесскихъ аманатовъ, рЪзвыхъ и кра- 
сивыхъ мальчиковъ. Они поминутно про- 
казятъ и бЪгаютъ изъ крЪпости. [Ихъ дер- 
жатъ въ жалкомъ положенш. Они ходятъ 
въ лохмотьяхъ, полунапе, и въ отврати­
тельной нечистотЪ. На пныхъ видЪлъ я 
деревянныя колодки. ВЪроятно, что аманаты, 
выпущенные на волю, не жалЪютъ о своемъ 
пребываши въ ВладикавказЪ].
Пушка оставила насъ. Мы отправились 
съ пЪхотой и казаками. Кавказъ насъ при- 
нялъ въ свое святилище. Мы услышали 
глухой шумъ и увидЪли Терекъ, разли­
вающейся но разнымъ направлешямъ. Мы 
поЪхали по его лЪвому берегу. Шумныя 
волны его приводятъ въ движете колеса 
низенькихъ Осетинскихъ мЪльницъ, похо- 
жихъ на собачьи кануры. ЧЪмъ далЪе 
углублялись мы въ горы, тЪмъ уже стано­
вилось ущел1е. СтЪсненный Терекъ съ ре- 
вомъ бросаетъ свои мутныя волны чрезъ 
утесы, преграя;дающ1е ему путь. Ущел1е 
извивается вдоль его течешя. Каменныя 
подошвы горъ обточены его волнами. Я 
шелъ пЪшкомъ и поминутно останавли­
вался, пораженный мрачною прелестт  
природы. Погода была пасмурная; облака 
тяжело тянулись около черныхъ вершинъ. 
Графъ П[ушкинъ] и Ш[ернваль], смотря 
на Терекъ, вспоминали Иматру и отдавали 
преимущество ргькгь на Сгьверп гремящей. 
Но я ни съ чЪмъ не могъ сравнить 
мнЪ нредстоявшаго зрЪлища.
Не доходя до Ларса, я отсталъ отъ кон­
воя, засмотрЪвшись на огромныя скалы, 
между коими хлещетъ Терекъ съ яростш  
неизъяснимой. Вдругъ бЪжитъ ко мнЪ сол- 
латъ, крича издали: не останавливай­
тесь В . б., убъютъ! Эт° предостере­
ж ете съ непривычки показалося мнЪ чрез­
вычайно страннымъ. ДЪло въ томъ, что 
Осетинсшеразбойники, безопасные въ этомъ 
узкомъ мЪстЪ, стрЪляютъ черезъ Терекъ 
въ путешественниковъ. НаканунЪ нашего
перехода они напали такимъ образомъ на 
генерала Бековича, проскакавшего сквозь 
ихъ выстрЪлы. На скалЪ видны развалины 
какого-то замка: онЪ облЪплены саклями 
мирныхъ Осетинцевъ, какъ будто гпЪздами 
ласточекъ.
Въ ЛарсЪ остановились мы ночевать. 
Тутъ нашли мы путешественника Француза, 
который напугалъ насъ предстоящею доро­
гой. Онъ совЪтовалъ намъ бросить экипа­
жи въ Коби и Ъхать верхомъ. Съ нимъ 
выпили мы въ первый разъ Кахетинскаго 
вина изъ вонючаго бурдюка, вспоминая 
пировашя Ил1ады:
«И въ козшхъ мЪхахъ вино, отраду нашу»!
ЗдЪсь нашелъ я измаранный списокъ 
Кавказским Плгъпника и, признаюсь, пере- 
челъ его съ большимъ удовольств1емъ. 
Псе это слабо, молодо, неполно; но 
многое угадано и выражено вЪрно.
На другой день поутру отправились мы 
далЪе. Турецше плЪнники разработывали 
дорогу. Они жаловались на пищу, имъ вы­
даваемую. Они никакъ не могли привык­
нуть къ Русскому черному хлЪбу. Эт0 на­
поминало мнЪ слова моего пр1ятеля Ш. по 
возвращении его изъ Парижа: «Худо, братъ, 
жить въ ПарижЪ: Ъсть нечего; чернаго 
хлЪба не допросишься»!
Въ семи верстахъ отъ Ларса находится 
Дар!альскш поетъ. Ущелье носить то же 
имя. Скалы съ обЪихъ сторонъ стоятъ па- 
ралельными стЪнами. ЗдЪсь такъ узко, 
пишетъ одинъ путешественникъ, что не 
только видишь, но, кажется, чувствуешь 
тЪсноту. Клочекъ неба, какъ лента, си- 
нЪетъ надъ вашей головою. Ручьн, падаю- 
ujie съ горной высоты мелкими и разбры­
зганными струями, напоминали мнЪ похи- 
щеше Ганимеда, странную картину Рем- 
бранда. Къ тому же, и ущелье освЪщено 
совершенно въ его вкусЪ. Въ иныхъ мЪ- 
стахъ Терекъ подмываетъ самую подошву 
скалъ, и на дорогЪ, въ видЪ плотины, на­
валены каменья. Недалеко отъ поста мости къ 
смЪло переброшенъ черезъ рЪку. На немъ 
стоишь, какъ на мЪльницЪ. Мостикъ весь 
такъ и трясется, а Терекъ шумитъ, какъ 
колеса, двия£ущ1я жерновъ. Противъ Да- 
pia.ia, на крутой скалЪ, видны развалины 
крЪпости. Предание гласитъ, что въ ней 
скрывалась какая-то царица Дар1я, давшая 
имя свое ущелш: сказка. Дар1алъ на
древнемъ Персидскомъ языкЪ значитъ во­
рота. По свидЪтельству Плишя, Кавказ- 
СК1Я врата, ошибочно называемый Kacniii-
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скими, находились здЪсь. Ущел1е замкнуто 
было настоящими воротами, деревянными, 
окованными желЪзомъ. Подъ ними, пи­
шетъ Плишй, течетъ рЪка Дирюдорисъ. 
Тутъ была воздвигнута и крЪиость для 
удержашя набЪговъ дикихъ племенъ, и 
проч. <см. Путешеств1е Графа И. Потоцкаго, 
коего ученыя изыскашя столь же занима­
тельны, какъ и Испансше романы>.
Изъ Дар1ала отправились мы къ Каз­
беку. Мы увидЪли Троицтя ворота <арка, 
образованная въ скалЪ взрывомъ пороха >—  
подъ ними шла пЪкогда дорога, а нынЪ 
протекаетъ Терекъ, часто мЪняющШ свое 
русло
Недалеко отъ селешя Казбекъ, пере- 
Ъхали мы черезъ бтиеиую Балку, оврагъ, 
во время сильныхъ дождей превращающейся 
въ яростный потокъ. Онъ въ это время 
былъ совершенно сухъ и громокь однимъ 
своимъ именемъ.
Деревня Казбекъ находится у подошвы 
горы Казбекъ, и принадлежитъ князю Каз­
беку. Князь, мужчина лЪтъ сорока пяти, 
ростомъ выше Преображенскаго флигель­
мана. Мы нашли его въ духанЪ <такъ на­
зываются Грузинск1я харчевни, которыя 
гораздо бЪднЪе и не чище Русскихъ >. Въ 
дверяхъ лежалъ пузатый бурдюкъ <воловш 
мЪхъ>, разтопыря свои четыре ноги. Вели- 
канъ тянулъ изъ него чихирь и сдЪлалъ 
мнЪ нЪсколько вопросовъ, на которые от­
вЪчалъ я съ почтешемъ, подобаемымъ его 
звашю и росту. Мы разстались большими 
пр1ятелями.
Скоро притупляются впечатлЪшя. Едва 
прошли сутки, и уже ревъ Терека и его 
безобразные водопады, уже утесы и про­
пасти не привлекали моего внимашя. Ае- 
терпЪше доЪхать до Тифлиса исключительно 
овладЪло мною. Я столь же равнодушно 
Ъхалъ мимо Казбека, какъ нЪкогда плылъ 
мимо Чатырдага. Правда и то, что дожд­
ливая и туманная погода мЪшала мнЪ ви- 
дЪть его снЪговую груду, по выражент 
поэта, подпирающую нсбосклопъ.
Ждали Нерсидскаго Принца. Въ нЪко- 
торомъ разстояши отъ Казбека попались 
намъ на встрЪчу нЪсколько колясокъ и 
затруднили узкую дорогу. ПокамЪстъ эки­
пажи разъЪзжались, конвойный офицеръ 
объявилъ намъ, что онъ провожаетъ при- 
дворнаго Персидскаго поэта, и, по моему 
желашю, представилъ меня Фазиль-Хану. 
Я, съ помощпо переводчика, началъ было 
высокопарное восточное привЪтств!е; но 
какъ же мнЪ стало совЪстно, когда Фазиль-
Ханъ отвЪчалъ на мою пеумЪстную затЪй- 
ливость простою, умной учтивостш поря- 
дочнаго человЪка! «Онъ падЪялся увидЪть 
меня въ ПетербургЪ; онъ жалЪлъ, что 
Знакомство паше будетъ непродолжительно», 
и проч. Со стыдомъ принужденъ я былъ 
оставить важно-шутливый тонъ и съЪхалъ 
на обыкиовенныя Европейск1я фразы. Вотъ 
урокъ нашей Русской насмЪшливости. Впе- 
редъ не стану судить о человЪкЪ по его 
бараньей п а п а х Ъ * и но крашенымъ 
ногтямъ.
Постъ Коби находится у самой подошвы 
Крестовой горы, чрезъ которую предстоялъ 
намъ переходъ. Мы тутъ остановились но­
чевать и стали думать, какимъ бы образом!» 
совершить сей ужасный подвигъ: сЪсть ли, 
бросивъ экипажи, на казачьихъ лошадей, 
или послать за Осетинскими волами? На 
всякой случай, я написалъ отъ имени всего 
нашего каравана оффищальную просьбу къ 
Г. Ч*“  [Чиляеву], начальствующему въ 
ЗдЪшней сторонп, и мы легли спать въ 
ожиданш подводъ.
На другой день около 12-ти часовъ услы­
шали мы шумъ, крики, и увидЪли зрЪлище 
необыкновенное: осмнадцать паръ тощихъ, 
малорослыхъ воловъ, понуждаемыхъ тол­
пою полунагихъ Осетинцевъ, насилу тащили 
легкую ВЪнскую коляску пр1ятеля моего 
0 “ . Это зрЪлище тотчасъ разсЪяло всЪ 
мои сомнЪшя. Я рЪшился отправить мою 
тяжелую Петербургскую коляску обратно въ 
Владикавказъ и Ъхать верхомъ до Тифлиса. 
Графъ П[ушкинъ] не хотЪлъ слЪдовать мо­
ему примЪру. Онъ предпочель впрячь цЪ- 
лое стадо воловъ въ свою бричку, нагру­
женную запасами всякаго рода, и съ тор- 
жествомъ переЪхалъ черезъ снЪговой хре- 
бетъ. Мы разстались, и я поЪхалъ съ Пол­
ковником!» Ог[аревымъ], осматривающим!» 
ЗдЪ ш ш я дороги.
Дорога шла черезъ обвалъ, обрушив- 
шшся въ концЪ 1юня 1827 года. Таковые 
случаи бываютъ обыкновенно каждыя семь 
лЪтъ. Огромная глыба свалясь, засыпала 
ущел1е на ц^лую версту, и запрудила Те­
рекъ. Часовые, стоявппе ниже, слышали 
ужасный грохотъ и увидЪли, что рЪка бы­
стро мелЪла и въ четверть часа совсЪмъ 
утихла и истощилась. Терекъ прорылся 
сквозь обвалъ не прежде, какъ черезъ два 
часа. То-то былъ онъ ужасенъ!
Мы круто подымались выше и выше. 
Лошади наши вязли въ рыхломъ снЪгу,
’) Такъ называются Персидскж шапки.
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подъ которымъ шумЪли ручьи. Я съ уди- 
влешемъ смотрЪлъ на дорогу и пе пони- 
малъ возможности Ъзды на колесахъ.
Въ это время услышалъ я глухой рокотъ. 
«Это обвалъ», сказалъ мн'Ь Г. Ог[аревъ]. Я 
оглянулся и увидЪлъ въ стороп'Ь груду 
снЪга, которая осыпалась и медленно 
съ'Ьзжала съ крутизны. Малые обвалы 
ЗдЪсь нер'Ьдки. Въ прошломъ году Русский 
извозчикъ Ъхалъ по Крестовой горЪ; обвалъ 
оборвался: страшная глыба свалилась на 
его повозку, поглотила телегу, лошадь и 
мужика, перевалилась черезъ дорогу и по­
катилась въ пропасть съ своею добычею. 
Мы достигли самой вершины горы. ЗдЪсь 
ноставленъ гранитный крестъ, старый па- 
мятникъ, обновленный Г. Ермоловымъ.
ЗдЪсь путешественники обыкновенно 
выходятъ изъ экипажей, и идутъ пЪшкомъ. 
Недавно проЪзжалъ какой-то иностранный 
Консулъ: онъ такъ былъ слабъ, что велЪлъ 
завязать себЪ глаза; его вели подъ-руки, и 
когда сняли съ него повязку, тогда опъ 
сталь на колЪна, благодарилъ Бога, и проч., 
что очень изумило проводниковъ.
Mi повенный переходъ отъ грознаго 
Кавказа къ миловидной Грузш восхитите- 
лепъ. Воздухъ юга вдругъ начинаетъ пов'Ь- 
вать на путешественника. Съ высоты Гутъ- 
горы открывается Кайшаурская долина съ 
ея обитаемыми скалами, съ ея садами съ 
ея свЪтлой Арагвой, извивающейся, какъ 
серебряная лента, и все это въ уменьшен- 
номъ видЪ, на днЪ трехверстной пропасти, 
по которой идетъ опасная дорога.
Мы спускались въ долину. Молодой мЪ- 
сяцъ показался па ясномъ небЪ. Вечершй 
воздухъ былъ тихъ и тепелъ. Я ночевалъ 
на берегу Арагвы, въ домЪ Г. Ч[иляева[. На 
другой день я разстался съ любезнымъ хо- 
зяиномъ и отправился далЪе.
ЗдЪсь начинается Груз1я. СвЪтлыя до­
лины, орошаемыя веселой Арагвою, смЪ- 
нили мрачныя ущел!я и грозный Терекъ. 
ВмЪсто голыхъ утесовъ я увидЪлъ около 
себя зеленыя горы и плодоносный деревья. 
Водопроводы доказывали присутств1е обра­
зованности. Одинъ изъ нихъ поразилъ меня 
совершенствомъ оптическаго обмана: вода, 
кажется, имЪетъ свое течеше по горЪ снизу 
вверхъ.
Въ ПайсанаурЪ остановился я для пе- 
ремЪны лошадей. Тутъ я встр'Ьтилъ Рус­
скаго офицера, провожающего Персидскаго 
Принца. ВскорЪ услышалъ я звукъ коло- 
кольчиковъ, и цЪлый рядъ катаров!. <му- 
ловъ>, привязанныхъ одинъ къ другому и
навыоченныхъ по-Аз!атски, потянулся по 
дорогЪ. Я пошел'ь пЪшкомъ, не дождав­
шись лошадей, и въ полуверстЪ отъ Ана- 
нура, на поворотЪ дороги, встрЪтилъ Хо- 
Зревъ-Мирзу. Экипажи его стояли. Самъ 
онъ выглянулт. изъ своей коляски и ки- 
внулъ мн'Ь головою. Чрезъ нЪсколько ча- 
совъ посл'Ь нашей встрЪчи, на Принца на­
пали Горцы. Услыша свистъпуль, Хозревъ 
выскочилъ изъ своей коляски, сЪлъ на ло­
шадь и ускакалъ Руссше, бывнне при пемъ, 
удивились его смЪлости. ДЪло въ томъ, что 
молодой Аз1атецъ, не npiiBi.iKiuiii къ к о- 
ляск'Ь, видЪлъ въ ней скорЪе западню, не­
жели убЪжище.
Я дошелъ до Ананура, не чувствуя 
усталости. Лошади мои не приходили. МнЪ 
сказали, что до города Душета оставалось 
не болЪе какъ десять верстъ, и я опять 
отправился пЪшкомъ. Но я не зналъ, что 
дорога шла въ гору. Эти десять верстъ 
стоили добрых!, двадцати.
Наступилъ вечеръ; я шелъ впередъ, по­
дымаясь все выше и выше. Съ дороги 
сбиться было невозможно; но мЪстами гли­
нистая грязь, образуемая источниками, до­
ходила мнЪ до колЪна. Я совершенпо уто­
мился. Темнота увеличивалась. Я слышалъ 
вой и лай собакъ и радовался, воображая, 
что городъ недалеко. Но ошибался: лаяли 
собаки Грузинскихъ пастуховъ, а выли ша­
калы, звЪри въ той сторонЪ обыкновенные. 
Я проклиналъ свое нетерпЪше, но дЪлать 
было нечего. Наконецъ увидЪлъ я огни, и 
около полуночи очутился у домовъ, ос'Ь- 
ненныхъ деревьями. Первый встрЪчный 
вызвался провести меня къ Городничему и 
требовалъ за то съ меня абазъ.
Появлеше мое у Городничаго, стараго 
офицера изъ Грузинъ, произвело большое 
дЪйств!е. Я требовалъ во-первыхъ ком­
наты, гдЪ бы могъ раздЪться, во-вторыхъ 
стакана вина, въ-третьихъ абаза для моего 
провожатаго. ГородничШ не зналъ, какъ 
меня принять, и посматривал!, на меня съ 
недоумЪшемъ. Видя, что онъ не торопится 
исполнить мои просьбы, я сталъ передъ 
нимъ раздЪваться, прося извинешя de la 
liberte grande. Къ счаст1ю, нашелъ я въ 
карманЪ подорожную, доказывавшую, что 
я мирный путешественпикъ, а не Ринальдо- 
Ринальдини. Благословенная харт1я возы- 
мЪла тотчасъ свое дЪйсппе: комната была 
мнЪ отведена, стаканъ вина принесенъ, и 
абазъ выданъ моему проводнику, съ оте- 
ческимъ выговоромъ за его корыстолюб1е, 
оскорбительное для Грузинскаго ro cT e n p i-
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Рисунокъ Пушкина въ Ушаковскомъ алъбомгъ.
иметва. II бросился на диванъ, надЪясь 
послЪ моего подвига заснуть богатырскимъ 
сномъ: не тутъ-то было! блохи, которыя 
гораздо опаснЪе шакаловъ, напали на меня 
и во всю ночь не дали мнЪ покою. По­
утру явился ко мнЪ мой человЪкъ и объ- 
явилъ, что Графъ П[ушкинъ] благополучно 
переправился на волахъ черезъ снЪговыя 
горы и прибылъ въ Душетъ. Нужно было 
мнЪ торопиться! Графъ П[ушкинъ] и Ш[ерн- 
валь] пос'Бтили меня и предложили опять 
отправиться вмЪстТ) въ дорогу. Я оставилъ
Душетъ съ пр1ятной мыслш, что ночую 
въ Тифлис!).
Дорога была такъ же пр1ятна и живо­
писна, хотя рЪдко вид!)лп мы слЪды паро- 
донаселешя. Въ нЪсколькихъ верстахъ отъ 
Гарцискала мы переправились черезъ 
Куру по древнему мосту, памятнику Рим- 
скихъ походовъ, и крупной рысью, а иногда 
и вскачь, поЪхали къ Тифлису, въ кото- 
ромъ непримЪтнымъ образомъ и очутились 
часу въ одиннадцатомъ вечера.
Пушкинъ, т. IV.
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Тифлнсъ. Народныя бани. Безносый Гассанъ. Нравы грузинсме. ПЪсни. Кахетинское вино. Причина 
ж и ровъ. Дороговизна. OniicaHie города. ОтъЪздъ изъ Тифлиса. Грузинская ночь. Видъ Арменш. 
Двойной переходъ. Армянская деревня. Гергеры. ГрибоЪдовъ. Безобдалъ. Минеральный ключь. 
Буря въ горахъ. Ночлегъ въ Гумрахъ. Араратъ. Граница. Турецкое гостеприимство. Карсъ. Армян­
ская семья. ВыЪздъ изъ Карса. Лагерь Графа Паскевича.
Я остановился въ трактирЪ, на другой 
день отправился въ славныя Тифлисск1я 
бани. Городъ показался мнЪ многолюденъ. 
Аз^атсшя строешя и базаръ напомнили мнЪ 
Кишиневъ. По узкимъ и кривымъ улицамъ 
бЪжали ослы съ перекидными корзинами; 
арбы, запряженныя волами, перегорожали 
дорогу. Армяне, Грузи нцы, Черкесы, Пер- 
йяне тЪснились на неправильной площади; 
между ними молодые PyccKie чиновники 
разъЪзжали верхами на Карабахскихъ же- 
ребцахъ. При входЪ въ бани сидЪлъ со­
держатель, старый Першянинъ. Онъ отво- 
рилъ мнЪ дверь, я вошелъ въ обширную 
комнату, и что же увидЪлъ? БолЪе пяти­
десяти женщинъ, молодыхъ и старыхъ, 
полуодЪтыхъ и вовсе неодЪтыхъ, сидя и 
стоя раздЪвались, одЪвались на лавкахъ, 
разставленныхъ около стЪнъ. Я остано­
вился. «Пойдемъ, пойдемъ, сказалъ мнЪ 
хозяинъ, сегодня вторникъ: женсшй день. 
Ничего, не бЪда». Конечно не бЪда, отвЪ­
чалъ я ему, напротивъ. Появлеше мужчинъ 
не произвело никакого впечатлЪшя. ОнЪ 
продолжали смЪяться и разговаривать между 
собою. Ни одна не поторопилась покрыться 
своею чадрою; ни одна не перестала раз- 
дЪваться. Казалось, я вошелъ невидимкой. 
МноНя изъ нихъ были въ самомъ дЪлЪ 
прекрасны, и оправдывали воображеше 
Т. Мура:
.... a lovely Georgian maid,
W ith all ihe bloom, the freshened Glow 
Of her own country maiden’s looks,
When warm they rise from Teflis brooks.
Lai la liookhs.
За то не знаю ничего отвратительнЪе 
Грузинскихъ старухъ: это вЪдьмы.
Перс1янинъ ввелъ меня въ бани: го- 
ряч1й желЪзосЪрный источникъ лился въ 
глубокую ванну, изсЪченную въ скалЪ. 
Отъ роду не встрЪчалъ я ни въ Россш, ци 
въ Турцш ничего роскошнЪе Тифлисскихъ 
бапь. Опишу ихъ подробно.
Хозяинъ оставилъ меня на попечете
Татарину-баньщику. Я долженъ признаться, 
что онъ былъ безъ носу; это не мЪшало 
ему быть мастеромъ своего дЪла. Гассанъ 
(такъ назывался безносый Татаринъ) на- 
чалъ съ того, что разложилъ меня на те- 
пломъ каменномъ полу, послЪ чего началъ 
онъ ломать мнЪ члены, вытягивать составы, 
бить меня сильно кулакомъ: я не чувство- 
валъ ни малЪйшей боли, но удивительное 
облегчеше. (Аз^атсюе баньщики приходятъ 
иногда въ восторгъ, вспрыгиваютъ вамъ 
на плеча, скользятъ ногами по бедрамъ и 
пляшутъ по спинЪ въ присядку, е sempre 
bene). ПослЪ сего долго теръ онъ меня 
шерстяною рукавицей, и сильно оплескавъ 
теплой водой, сталъ умывать намыленнымъ 
полотнянымъ пузыремъ, ощущеше неизъ­
яснимое: горячее мыло обливаетъ васъ, 
какъ воздухъ! NB. Шерстяная рукавица и 
полотняный пузырь непремЪнно должны 
быть приняты въ Русской банЪ: знатоки 
будутъ благодарны за таковое нововведеше.
ПослЪ пузыря, Гассанъ опустилъ меня 
въ ванну, тЪмъ и кончилась церемошя.
Въ ТифлисЪ я надЪялся найти Р[аев- 
скаго], но узнавъ, что полкъ его уже 
выступилъ въ походъ, я рЪшился просить 
у Графа Паскевича позволешя нр^хать въ 
армш.
Въ ТифлисЪ пробылъ я около двухъ 
недЪль и познакомился съ тамошнимъ обще- 
ствомъ. С[анковскш], издатель Тифлисских!, 
ВЪдомостей, разсказывалъ мнЪ много лю- 
бопытнаго о здЪшнемъ краЪ, о К. Ци- 
щановЪ, объ А. П. ЕрмоловЪ и проч. С[ан- 
ковс!пй] любитъ Грузш и предвидитъ для 
нея блестящую будущность.
Груз1я прибЪгнула подъ покровитель­
ство Россш въ 1783 году, что не помЪ- 
шало славному АгЪ-Махамеду взять и ра­
зорить Тифлисъ и двадцать тысячъ жите­
лей увести въ плЪнъ (1795 г.). Груз1я пе­
решла подъ скипетръ Императора Александра 
въ 1802. Грузины народъ воинственный. 
Они доказали свою храбрость подъ нашими 
Знаменами. Ихъ умственныя способности
ожидаютъ большей образованности. Они 
вообще нрава веселаго и общежительнаго. 
По ираздникамъ мужчины пьютъ и гуля- 
штъ по улицамъ. Черноглазые мальчики 
поютъ, прыгаютъ и кувыркаются; женщины 
иляшутъ лезгинку.
Голосъ пЪсенъ Грузинскихъ пр1ятенъ: 
мнЪ перевели одну изъ нихъ слово въ 
слово; она, кажется, сложена въ новЪйшее 
время; въ ней есть какая-то восточная без- 
смыслица, имЪющая свое поэтическое до­
стоинство. Вотъ вамъ она:
Душа, недавно рожденная въ раю! Душа, 
созданная для моего счаст1я! Отъ тебя, 
беземертная, ожидаю жизни.
Отъ тебя, Весна цвЪтущая, Луна дву- 
недЪльная, отъ тебя, Ангелъ мой хранитель, 
отъ тебя ожидаю жизни.
Ты С1яешь лицомъ и веселишь улыбкою. 
Не хочу обладать м1ромъ; хочу твоего 
взора. Отъ тебя ожидаю жизни.
Горная роза, освЪженная росою! Из­
бранная любимица природы! Тихое, потаен­
ное сокровище! отъ тебя ожидаю жизни.
Грузинцы пьютъ— и не по нашему, и 
удивительно крЪпки. Вина ихъ не терпятъ 
вывоза и скоро портятся, но на мЪстЪ они 
прекрасны. Кахетинское и Карабахское сто- 
ятт> нЪкоторыхъ Бургонскихъ. Вино дер- 
жатъ въ маранахъ, огромныхъ кувши- 
нахъ, зарытыхъ въ землю. Ихъ открываютъ 
съ торжественными обрядами. Недавно 
Русскш драгунъ, тайно открывъ таковой 
кувшипъ, упалъ въ него и утонулъ въ 
Кахетинскомъ винЪ, какъ несчастный Кла- 
ренсъ въ бочкЪ малаги.
Тифлисъ находится на берегахъ Куры, 
въ долинЪ, окруженной каменистыми го­
рами. ОнЪ укрываютъ его со всЪхъ сто­
ронъ отъ вЪтровъ, и разкалясь на солнцЪ, 
не нагрЪваютъ, а кипятятъ недвижимый 
воздухъ. Вотъ причина нестерпимыхъ жа- 
ровъ, царствующихъ въ ТифлисЪ, не смотря 
на то, что городъ находится только еще 
подъ 41 градусомъ широты. Самое его на- 
зваше (Тбим икаларъу  значитъ жаркш 
городъ.
Большая часть города выстроена по- 
Аз^атски: дома пизк1е, кровли плосшя. Въ 
сЪверпой части возвышаются дома Евро­
пейской архитектуры, и около нихъ начи- 
наютъ образовываться правильныя площади. 
Базаръ разделяется на нЪсколько рядовъ; 
лавки полны Турецкихъ и Персидскихъ то- 
варовъ, довольно дешевыхъ, если принять 
въ разсуждеше всеобщую дороговизну. 
Оруж1е Тифлисское дорого цЪнится на
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всемъ ВостокЪ. Графъ С[амойловъ] и В., 
прослывнпе здЪсь богатырями, обыкно­
венно пробовали свои новыя шашки, съ 
одного маху перерубая на-двое барана или 
отсЪкая голову быку.
Въ ТифлисЪ главную часть народона- 
селешя составляютъ Армяне: въ 1825 году 
было ихъ здЪсь до двухъ тысячь пятисотъ 
семействъ. Во время нынЪшнихъ войнъ 
число пхъ еще умножилось. Грузинскихъ 
семействъ считается до тысячи пятисотъ. 
PyccKie не считаютъ себя здЪшними жи­
телями. Военные, повинуясь долгу, живутъ 
въ Грузш, потому что такъ имъ велЪно. Мо­
лодые Титулярные СовЪтники пр1Ъзжаютъ 
сюда за чиномъ Ассессорскимъ, толико 
вожделЪннымъ. ТЪ и друпе смотрятъ па 
Грузш какъ на изгнаше.
Климатъ Тифлисскш, сказываютъ, нездо- 
ровъ. ЗдЪштягорячки ужасны; ихъ лечатъ 
меркур1емъ, коего употреблеше безвредно 
по причинЪ жаровъ. Лекаря кормятъ имъ 
своихъ больныхъ безъ всякой совЪсти. 
Генералъ С[ипягинъ], говорятъ, умеръ отъ 
того, что его домовый лекарь, пр1Ъхавппйсъ 
нимъ изъ Петербурга испугался npieMa,  
предлагаемаго тамошними Докторами, и не 
далъ онаго больному. ЗдЪшшя лихорадки 
похожи на Крымсшя и Молдавсшя и ле­
чатся одинаково.
Жители пьютъ Курскую воду мутную, 
но пр1ятную. Во всЪхъ источникахъ и ко- 
лодцахъ вода сильно отзывается сЪрой. 
Впрочемъ вино здЪсь въ такомъ общемъ 
упогребленш, что недостатокъ въ водЪ былъ 
бы незамЪтенъ.
Въ ТифлисЪ удивила меня дешевизна 
денегъ. ПереЪхавъ на извощикЪ двЪ улицы 
и отпустивъ его черезъ полчаса, я долженъ 
былъ заплатить два рубля серебромъ. Я 
сперва думалъ, что онъ хотЪлъ восполь­
зоваться незнашемъ новопр1Ъзжаго; но мнЪ 
сказали, что цЪна точно такова. Все про­
чее дорого въ соразмЪрности.
Мы Ъздили въ НЪмецкую колонш и 
тамъ обЪдали. Пили тамъ дЪлаемое пиво, 
вкусу очень непр1ятнаго, и заплатили очень 
дорого за очень плохой обЪдъ. Въ моемъ 
трактирЪ кормили меня также дорого и 
дурно. Г[енералъ] С[трекаловъ], извЪстный 
гастрономъ, позвалъ однажды меня отобЪ- 
дать; по несчастш у него разносили ку­
шанья по чинамъ, а за столомъ сидЪли 
Англшсше Офицеры въ Генеральскихъ эпо- 
летахъ. Слуги такъ усердно меня обносили, 
что я всталъ изъ-за стола голодный. Чортъ 
побери Тифлисскаго гастронома!
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Я съ нетерпЪшемъ ожидалъ разрЪше- 
шя моей участи. Наконецъ получилъ я 
записку отъ Раевскаго. Онъ писалъ мнЪ, 
чтобы я спЪшилъ къ Карсу, потому что 
черезъ нЪсколько дней войско должно 
было идти далЪе. Я выЪхалъ на другой-же 
день.
Я Ъхалъ верхомъ,перемЪняя лошадей на 
казачьихъ постахъ. Вокругъ меня земля 
была опалена зноемъ. Грузишдая деревни 
издали казались мнЪ прекрасными садами, 
но, подъЪзжая къ нимъ, видЪлъ я нЪ­
сколько бЪдныхъ сакель, осЪненныхъ пыль­
ными тополями. Солнце сЪло, по воздухъ 
все еще былъ душенъ:
Ночи зпойныя!
ЗвЪзды чудныя!..
Луна с!яла; все было тихо;топотъ моей 
лошади одинъ раздавался въ ночномъ без- 
молвш. Я Ъхалъ долго, не встрЪчая призна- 
ковъ жилья. Наконецъ увидЪлъ уединен­
ную саклю. Я сталъ стучаться въ дверь. 
Вышелъ хозяинъ. Я попросилъ воды, 
сперва по-Русски, а потомъ по-Татарски. 
Онъ меня не понялъ. Удивительная без- 
печность! Въ тридцати верстахъ отъ Тиф­
лиса, и на дорогЪ въ Персйо и Турщю, 
онъ не зналъ ни слова ни по-Русски, ни 
по-Татарски.
Переночевавъ на казачьемъ посту, на 
разсвЪтЪ я отправился далЪе. Дорога шла 
горами и лЪсомъ. Я встрЪтилъ путеше- 
ствующихъ Татаръ; между ними было нЪ­
сколько женщинъ. ОнЪ сидЪли верхами, 
окутанныя въ чадры; видны были у нихъ 
только глаза да каблуки.
Я сталъ подыматься на Безобдалъ, гору, 
отдЪляющую Грузш отъ древней Арме- 
нш. Широкая дорога, осЪненная де­
ревьями, извивается около горы. На вер- 
шинЪ Безобдала я проЪхалъ сквозь малое 
ущел1е, называемое, кажется, Волчьими 
Воротами, и очутился на естественной гра- 
ницЪ Грузш. МнЪ представились новыя 
горы, новый горизонтъ; надо мною разсти- 
лались злачныя зеленыя нивы. Я взгля­
ну лъ еще разъ на опаленную Груз1ю, и 
сталъ спускаться по отлогому склонешю 
горы къ свЪжимъ равнинамъ Арменш. Съ 
неописаннымъ удовольств1емъ замЪтилъ я, 
что зной вдругъ уменьшился: климатъ былъ 
другой.
ЧеловЪкъ мой съ вьючными лошадьми 
отъ меня отсталъ. Я Ъхалъ по цветущей 
пустынЪ, окруженной издали горами. Въ 
разсЪянности проЪхалъ я мимо поста,
гдЪ доля;енъ былъ перемЪнить лошадей. 
Прошло болЪе шести часовъ, и я на- 
чалъ удивляться пространству перехода. 
Я увидЪлъ въ сторонЪ груды камней, по- 
хож1я на сакли, и отправился къ нимъ. 
Въ самомъ дЪлЪ, я пр1Ъхалъ въ Армян­
скую деревню. НЪсколько женщинъ въ 
пестрыхъ лохмотьяхъ сидЪли на плоской 
кровлЪ подземной сакли. Я изъяснился 
кое-какъ. Одна изъ нихъ сошла въ саклю 
и вынесла мпЪ сыру и молока. Отдохнувъ 
нЪсколько минутъ, я пустился далЪе и на 
высокомъ берегу рЪки увидЪлъ противъ 
себя крЪпость Гергеры. Три потока съ 
шумомъ н пЪной низвергались съ высо- 
каго берега. Я переЪхалъ черезъ рЪку. 
Два вола, впряженные въ арбу, подыма­
лись по крутой дорогЪ. НЪсколько Грузинъ 
сопровождали арбу. Откуда вы, спро­
силъ я ихъ.—Изъ Тегерана. — Что вы 
везете? — Грибогъда З то было тЪло уби- 
таго ГрибоЪдова, которое препровождали 
въ Тифлисъ.
Не думалъ я встрЪтить уже когда-ни- 
будь нашего ГрибоЪдова! Я разстался съ 
нимъ въ прошломъ году, въ ПетербургЪ, 
предъ отъЪздомъ его въ Пермю. Онъ былъ 
печаленъ, и имЪлъ странныя предчувств1я. 
Я было хотЪлъ его успокоить, опъ мнЪ 
сказалъ: Vous ne connaissez pas ces gens- 
la: vous verrez qu’il faudra jouer des coute- 
aux. Онъ полагалъ, что причиною крово- 
пролиия будетъ смерть Шаха и междоусо­
бица его семидесяти сыновей. Но нреста- 
рЪлый Шахъ еще яшвъ, а пророчесюя 
слова ГрибоЪдова сбылись. Онъ погибъ 
подъ кинжалами Периянъ, жертвой невЪ- 
жества и вЪроломства. Обезображенный 
трупъ его, бывппй три дня игралищемъ 
Тегеранской черни, узнанъ былъ только 
по рукЪ, нЪкогда прострЪленной пистолет­
ною пулею.
Я познакомился съ ГрибоЪдовымъ въ 
1817 году. Его меланхолическш характеръ, 
его озлобленный умъ, его добродуппе, са- 
мыя слабости и пороки, неизбЪжные спут­
ники человЪчества, все въ немъ было не 
обыкновенно привлекательно. Рожденный 
съ честолюб1емъ, равнымъ его даровашямъ, 
долго былъ онъ опутанъ сЪтями мелоч- 
ныхъ нуждъ и нсизвЪстности. Способности 
человЪка государственнаго оставались безъ 
употреблешя; талантъ поэта былъ не при- 
знанъ; даже его холодная и блестящая 
храбрость оставалась нЪкоторое время въ 
подозрЪнш. НЪсколько друзей знали ему 
цЪну и видЪли улыбку недовЪрчивости,
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Автопортретъ въ Ушаковскомъ алъбомгъ.
Эту глупую, несносную улыбку, когда слу­
чалось имъ говорить о немъ, какъ о чело- 
вЪкЪ необыкновенномъ. Люди вВрятъ толь­
ко славВ и не понимаютъ, что между ними 
можетъ находиться какой-нибудь Наполеонъ, 
не предводительствовавпий ни одною егер­
скою ротою, или другой Декартъ, не напе­
чатавши ни одной строчки въ Москов- 
скомъ ТелеграфЪ. Впрочемъ, уважеше 
наше къ славЪ происходитъ, можетъ быть, 
отъ самолюб1я: въ составъ славы входитъ 
и нашъ голосъ.
Жизнь ГрибоЪдова была затемнена н е ­
которыми облаками: слВдств1е пылкихъ 
страстей и могучихъ обстоятельствъ. Онъ 
почувствовалъ необходимость расчесться 
единожды навсегда съ своею молодостш 
и круто поворотить свою жизнь. Онъ про­
стился съ Петербургомъ и съ праздной 
разсВянностш, уехалъ въ Грузш, гдВ про- 
былъ восемь лВтъ въ уединенныхъ, не- 
усыпныхъ занят1яхъ. Возвращеше его въ 
Москву въ 1824 году было переворотомъ 
въ его судьбе, и началомъ безпрерывныхъ 
успеховъ. Его рукописная комед!я Горе 
отъ ума произвела неописанное дВйств!е 
и вдругъ поставила его наряду съ первыми 
нашими поэтами. Черезъ нисколько вре­
мени потомъ совершенное знаше того 
края, где начиналась война, открыло ему 
новое поприще; онъ назначенъ былъ По- 
сланникомъ. Пр1ехавъ въ Грузш, женился 
онъ на той, которую любилъ... Не знаю 
пичего завиднее последнихъ годовъ бурной 
его жизни. Самая смерть, постигшая его 
посреди смелаго, неровнаго боя, не имела 
для Грибоедова ничего ужаснаго, ничего 
томительнаго. Она была мгновенна и пре­
красна.
Какъ жаль, что Грибоедовъ не оставилъ 
своихъ записокъ! Написать его бшграфш  
было бы дЪломъ его друзей; но замеча­
тельные люди исчезаютъ у насъ, не оставляя 
по себе следовъ. Мы ленивы и нелюбо­
пытны.
Въ Гергерахъ встретилъ я Бутурлина], 
который какъ и я ехалъ въ армш. 
Б[утурлинъ] путешествовалъ со всевозмож­
ными прихотями. Я отобедалъ у него какъ 
бы въ Петербурге. Мы положили путеше­
ствовать вместе; но демопъ нетерпВшя 
опять мною овладелъ. Человекъ мой про- 
силъ у меня позволешя отдохнуть. Я от­
правился безъ проводника. Дорога все была 
одна и совершенно безопасна.
ПереВхавъ черезъ гору и опустясь въ
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долину, осЪненную деревьями, я увидЪлъ 
минеральный ключь, текущш поперегь 
дороги. ЗдЪсь я встрЪтилъ Армянскаго 
попа, Ъхавшаго въ Ахалцыкъ изъ Эривани. 
Что новаго въ Эривани? спросилъ я 
его. Въ Эривани чУма, отвЪчалъ онъ; а 
что слыхать объ АхалпыкЪ? Въ Ахал- 
цыкЪ чума, отвЪчалъ я ему. ОбмЪнив- 
шись сими пр1ятными извЪст1ями, мы раз­
стались.
Я  Ъхалъ посреди плодоносныхъ нивъ и 
цвЪтущихъ луговъ. Жатва струилась, ожи­
дая серпа. Я любовался прекрасной землею, 
коей плодородге вошло на ВостокЪ въ по­
словицу. Къ вечеру прибылъ я въ Пер- 
нике. ЗдЪсь былъ казачш постъ. Урядникъ 
предсказалъ мнЪ бурю и совЪтовалъ остать­
ся ночевать, но я хотЪлъ непремЪнно въ 
тотъ же день достигнуть Гумровъ.
МнЪ предстоялъ переходъ черезъ не- 
высошя горы, естественную границу Кар- 
скаго Пашалыка. Небо покрыто было ту­
чами; я надЪялся, что вЪтеръ, который 
часъ отъ часу усиливался, ихъ разгонитъ. 
Но дождь сталъ накрапывать и шелъ все 
крупнЪе и чаще. Отъ Пернике до Гумровъ 
считается двадцать семь верстъ. Я затянулъ 
ремни моей бурки, падЪлъ башлыкъ на 
картузъ и поручилъ себя ПровидЪнно.
Прошло болЪе двухъ часовъ. Дождь не 
переставалъ. Вода ручьями лилась съ моей 
огяжелЪвшей бурки и съ башлыка, напи- 
таннаго дождемъ. Наконецъ холодная струя 
начала пробираться мнЪ за галстухъ, и 
вскорЪ дождь меня промочилъ до послЪд- 
ней нитки. Ночь была темная; казакъ 
Ъхалъ впереди указывая дорогу. Мы стали 
подыматься на. горы. Между тЪмъ дождь 
пересталъ и тучи разсЪялись. До Гумровъ 
оставалось верстъ десять. ВЪтеръ, дуя на 
свободЪ, былъ такъ силенъ, что въ че­
тверть часа высушилъ меня совершенно. 
Я не думалъ избЪжать горячки. Наконецъ 
я достигнулъ Гумровъ около полуночи. 
Казакъ иривезъ меня прямо къ посту. Мы 
остановились у палатки, куда спЪшилъ я 
войти. Тутъ нашелъ я двЪнадцать казаковъ, 
спящихъ одинъ возлЪ другого. МнЪ дали 
мЪсто: я повалился на бурку, не чувствуя 
самъ себя отъ усталости. Въ этотъ день 
проЪхалъ я 75 верстъ. Я заснулъ какъ 
убитый.
Казаки разбудили меня на зарЪ. Первою 
моею мыслш было: не лежу ли въ лихо- 
радкЪ, но почувствовалъ, что слава Богу 
былъ здоровъ; не было слЪда не только 
болЪзни, но и усталости. Я вышелъ изъ
палатки на свЪжш утреннш воздухъ. Солнце 
всходило. На ясномъ небЪ бЪлЪла снЪго- 
вая, двуглавая гора. Что за гора? спросилъ 
я потягиваясь, и услышалъ въ отвЪтъ: 
Это Араратъ. Какъ сильно дЪйств1е зву- 
ковъ! Жадно глядЪлъ я на библейскую 
гору, видЪлъ ковчегъ, нричаливннй къ ея 
всршинЪ съ надеждой обновлешя и жизни— 
и врана и голубицу излетающихъ, символы 
казни и примирешя...
Лошадь моя была готова. Я поЪхалъ 
съ проводникомъ. Утро было прекрасно. 
Солнце йяло. Мы Ъхали по широкому лугу, 
по густой зеленой травЪ, орошенной росою 
и каплями вчерашняго дождя. Передъ нами 
блистала рЪчка, черезъ которую должны 
мы были переправиться. Вотъ и Арпачай, ска­
залъ мнЪ казакъ. Арпачай! наша граница! 
Это стоило Арарата. Я поскакалъ къ рЪкЪ 
съ чувствомъ неизъяснимымъ. Никогда еще 
не видалъ я чужой земли. Граница имЪла 
для меня что-то таинственное; съ дЪтскихъ 
лЪтъ путешеств1я были моею любимою 
мечтою. Долго велъ я потомъ жизнь ко­
чующую, скитаясь то по Югу, то по СЪ- 
веру, и никогда еще не вырывался изъ 
предЪловъ необъятной Россш. Я весело 
въЪхалъ въ завЪтную рЪку, и добрый конь 
вынесъ меня на Турецкш берегъ. Но этотъ 
берегъ былъ уже завоеванъ; я все еще 
находился въ Россш.
До Карса оставалось мнЪ еще 75 верстъ. 
Къ вечеру я надЪялся увидЪть нашъ ла­
герь. Я нигдЪ не останавливался. На по- 
ловинЪ дороги, въ Армянской деревнЪ, вы­
строенной въ горахъ на берегу рЪчки, вмЪ- 
сто обЪда съЪлъ я проклятый чюрекъ, 
Армянсшй хлЪбъ, испеченный въ видЪ ле­
пешки пополамъ съ золою, о которомъ 
такъ тужили Турецк1е плЪнники въ Да- 
р!альскомъ ущелш. Дорого бы я далъ за 
кусокъ Русскаго чернаго хлЪба, который 
былъ имъ такъ противенъ. Меня прово- 
жалъ молодой Турокъ, ужасный говорунъ. 
Онъ во всю дорогу болталъ по Турецки, не 
заботясь о томъ, понималъ ли я его или 
нЪтъ. Я напрягалъ внимаше, и старался 
угадать его. Казалось, онъ побранивалъ 
Русскихъ, и привыкну Вт. видЪть ихъ всЪхъ 
въ мундирахъ, по платью принималъ меня 
за иностранца. На встрЪчу намъ попался 
Русскш Офицеръ. Онъ Ъхалъ изъ нашего 
лагеря, и объявилъ мнЪ, что арм!я уже 
выступила изъ-подъ Карса. Не могу опи­
сать моего отчаяшя: мысль, что мнЪ дол­
жно возвратиться въ Тифлисъ^ измучась 
понапрасну въ пустынной Арменш, совер­
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шенно убивала меня. Офицеръ поЪхалъ въ 
свою сторону; Турокъ началъ опять моно- 
логъ; но уже мн'Ь было не до него. Я пе- 
ремЬнилъ иноходь на крупную рысь, и ве- 
черомъ пр1Ъхалъ въ Турецкую деревню, 
находящуюся въ двадцати верстахъ отъ 
Карса.
Соскочивъ съ лошади, я хотЪлъ войти 
въ первую саклю, но въ дверяхъ показался 
хозяинъ и оттолкнулъ меня съ брашю. Я 
отвЪчалъ на его привЪтств1е нагайкою. 
Турокъ разкричался; народъ собрался. Про- 
водникъ мой, кажется, за меня заступился. 
Мн'Ь указали Караванъ-сарай; я вошелъ въ 
большую саклю, похожую на хлЪвъ. Не 
было м'Ьста, гдЪ бы я могъ разостлать 
бурку. Я сталъ требовать лошадь. Ко мнЪ 
явился Турецшй Старшина. На всЪ его не- 
понятныя рЪчи отвЪчалъ я одно: вербана 
атъ <дай мнЪ лошадь >. Турки не со­
глашались. Наконецъ я догадался показать 
имъ деньги <съ чего надлежало бы мнЪ 
начать>. Лошадь тотчасъ была приведена, 
и мнЪ дали проводника.
Я поЪхалъ по широкой долинЪ, окру­
женной горами. ВскорЪ увидЪлъ я Карсъ, 
бЪлЪющшся на одной изъ нихъ. Турокъ 
мой указывалъ мнЪ на него, повторяя: 
Карсъ, Карсъ! и пускалъ вскачь свою ло­
шадь; я слЪдовалъ за нимъ, мучась безпо- 
койствомъ: участь моя должна была рЪ- 
шиться въ КарсЪ. ЗдЪсь долженъ я былъ 
узнать, гдЪ находится нашъ лагерь, и бу­
детъ ли еще мнЪ возможность догнать ар- 
м т . Между тЪмъ небо покрылось тучами 
и дождь пошелъ опять; но я объ немъ ужъ 
не заботился.
Мы въЪхали въ Карсъ. ПодъЪзжая къ 
воротамъ стЪны, услышалъ я Русскш ба- 
рабанъ: били зорю. Часовой принялъ отъ i 
меня билетъ и отправился къ Коменданту.
Я стоялъ подъ дождемъ около получаса. 
Наконецъ меня пропустили. Я велЪлъ про­
воднику везти меня прямо въ бани. Мы 
поЪхали по кривымъ и крутымъ улицамъ; 
лошади скользили по дурной Турецкой 
мостовой. Мы остановились у одного дома 
довольно плохой наружности. Эт0 были 
бани. Турокъ слЪзъ съ лошади и сталъ 
стучаться у дверей. Никто не отвЪчалъ. 
Дождь ливмя лилъ на меня. Наконецъ 
изъ ближняго дома вышелъ молодой Армя- 
нинъ, и переговоря съ моимъ Туркомъ, 
позвалъ меня къ себЪ, изъясняясь на до­
вольно чистомъ Русскомъ языкЪ. Онъ по­
велъ меня по узкой лЪстпицЪ во второе 
жилье своего дома. Въ комнатЪ, убранной 
низкими диванами и вЪтхими коврами, си- 
дЪла старуха, его мать. Она подошла ко 
мнЪ и поцЪловала мнЪ руку. Сынъ велЪлъ 
ей разложить огонь и приготовить мнЪ 
ужинъ. Я раздЪлся и сЪлъ передъ огнемъ. 
Вошелъ меньшой братъ хозяина, мальчикъ 
лЪтъ семнадцати. Оба брата бывали въ 
ТифлисЪ и живали въ немъ по нЪскольку 
мЪсяцевъ. Они сказали мнЪ, что войска 
наши выступили наканунЪ, и что лагерь 
нашъ находится въ двадцати пяти верстахъ 
отъ Карса. Я успокоился совершенно. 
Скоро старуха приготовила мнЪ баранину 
съ лукомъ, которая показалась мнЪ вёр- 
хомъ повареннаго искусства. Мы всЪ легли 
въ одной комнатЪ; я разлегся противу уга- 
сающаго камина, и заснулъ въ приятной 
надеждЪ увидЪть на другой день лагерь 
Графа Паскевича.
Поутру пошелъ я осматривать городъ. 
Младнпй изъ моихъ хозяевъ взялся быть 
моимъ чичерономъ. Осматривая укрЪпле- 
шя и цитадель, выстроенную на неприступ­
ной скалЪ, я не понималъ, какимъ обра- 
зомъ мы могли овладЪть Карсомъ. Мой 
Армянинъ толковалъ мнЪ, какъ умЪлъ, 
военныя дЪйств1я, коимъ самъ онъ былъ 
свидЪтелемъ. ЗамЪтя въ немъ охоту къ 
войнЪ, я предложилъ ему Ъхать со мною 
въ а р м т . Онъ тотчасъ согласился. Я по- 
слалъ его за лошадьми. Черезъ полчаса 
выЪхалъ я изъ Карса, и Артемш <такъ на­
зывался мой Армянинъ > уже скакалъ подлЪ 
меня на ;Турецкомъ жеребцЪ, съ гибкимъ 
Куртинскимъ дротикомъ въ рукЪ, съ кин- 
жаломъ за поясомъ, и бредя о Туркахъ и 
о сражешяхъ.
Я Ъхалъ по земл'Ь, вездЪ засЪянной 
хлЪбомъ; кругомъ видны были деревни, но 
онЬ были пусты: жители разб'Ьжались. До­
рога была прекрасна, и въ топкихъ мЪ- 
стахъ вымощена— черезъ ручьи выстроены 
были каменные мосты. Земля примЪтно 
возвышалась—передовые холмы хребта Са- 
ганъ-лу <древняго Тавра> начинали по­
являться. Прошло около двухъ часовъ; я 
взъЪхалъ на отлогое возвышеше и вдругъ 
увидЪлъ нашъ лагерь, расположенный на 
берегу Карсъ-чая; черезъ нЪсколько ми- 
нутъ я былъ уже въ палаткЪ Р[аевскаго].
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Переходъ черезъ Саганъ-лу. ПерестрЪлка. Лагерная жизнь. Язиды. Сражеше съ Сераскиромъ
Арзрумскимъ. Взорванная сакля.
Я пр1Ъхалъ вовремя. Въ тотъ же день 
<13 поня> войско получило повелЪше идти 
впередъ. ОбЪдая у Р[аевскаго], слушалъ я 
молодыхъ Генераловъ, разсуждавшихъ о 
движенш, имъ предписанномъ. Генералъ 
Бурцовъ отраженъ быль влЪво по боль­
шой Арзрумской дорогЪ прямо противу Ту- 
рецкаго лагеря, между тЪмъ какъ все про­
чее войско долншо было идти правою сто­
роною въ обходъ непр!ятелю.
Въ пятомъ часу войско выступило. Я 
Ъхалъ съ Нижегородскимъ Драгунскимъпол- 
комъ, разговаривая съ Раевскимъ, съ ко­
торым!. уже нЪсколько лЪтъ не видался. 
Настала ночь; мы остановились въ долинЪ, 
гдЪ все войско имЪло привалъ. ЗдЪсь имЪлъ 
я честь быть представленъ Графу Паскевичу.
Я нашелъ Графа дома, передъ бивач- 
нымъ огнемъ, окруженнаго своимъ шта- 
бомъ. Онъ былъ веселъ и принялъ меня 
ласково. Чуждый воинскому искусству, я 
не подозрЪвалъ, что участь похода рЪши- 
лась въ эту минуту. ЗдЪсь увидЪлъ я на­
шего В[ольховскаго], запыленнаго съ ногъ 
до головы, обросшаго бородой, изиуреннаго 
заботами. Онъ нашелъ однако время по- 
бесЪдовать со мною, какъ старый това- 
рищъ. ЗдЪсьувидЪлъяи М[ихаила] П[ущина], 
раненаго въ прошломъ году. Онъ лю- 
бимъ и уважаемъ, какъ славный товарищъ 
и храбрый солдатъ. Mnorie изъ старыхъ 
моихъ пр1ятелей окружили меня. Какъ они 
перемЪпились! какъ быстро уходитъ время!
Ней fugaces, Posthume, Posthume,
Labuntur anni...
Я воротился къ Р[аевскому] и ночевал!, 
въ его палаткЪ. Посреди ночи разбудили 
меня ужасные крики: можно было поду­
мать, что непр1ятель сдЪлалъ нечаянное 
нападете. Р[аевскш] послалъ узнать причину 
тревоги. НЪсколько Татарскихъ лошадей, 
сорвавшихся съ привязи, бЪгали по лагерю, 
и Мусульмане <такъ зовутся Татары, слу­
жанке въ нашемъ войскЪ> ихъ ловили.
На зарЪ войско двинулось. Мы подъ- 
Ъхали къ горамъ поросшимъ лЪсомъ. Мы 
въЪхали въ ущел1е. Драгуны говорили
между собою: смотри, братъ, держись:
какъ разъ картечью хватятъ. Въ самомъ 
дЪлЪ, мЪстоположеше благопр!ятствовало 
засадамъ; но Турки, отвлеченные въ дру­
гую сторону движетемъ Генерала Бурцова, 
не воспользовались своими выгодами. Мы 
благополучно прошли опасное ущелье и 
стали на высотахъ Саган-лу въ десяти 
верстахъ отъ непр!ятельскаго лагеря.
Природа около насъ была угрюма. Воз- 
духъ былъ холоденъ, горы покрыты пе­
чальными соснами. СнЪгъ лежалъ въ овра- 
гахъ.
... пес Armeniis in oris 
Amice Valgi, stat glacies iners 
Menses per omnes...
Только успЪли мы отдохнуть и отобЪ- 
дать, какъ услышали ружейные выстрЪлы. 
Р[аевсшй] послалъ освЪдомиться. Ему до­
несли, что Турки завязали перестрЪлку на 
передовыхъ нашихъ пикетахъ. Я поЪхалъ 
съ С[емичевымъ] посмотрЪть новую для 
меня картину. Мы встрЪтили раненаго ка­
зака: онъ сидЪлъ, шатаясь на сЪдлЪ, блЪ- 
денъ и окровавленъ. Два казака поддержи­
вали его. Много'ли Турковъ; спросилъ С[е- 
мичевъ]. Свиньёмъ валитъ, Ваше Благо- 
род1е, отвЪчалъ одинъ изъ нихъ. Про- 
Ъхавъ ynje^ie, вдругъ увидЪли мы на скло- 
нен1и противоположной горы до двухсотъ 
казаковъ, выстроенкыхъ въ лаву, и надъ 
ними около пятисотъ Турковъ. Казаки от­
ступали медленно; Турки наЪзжали съ боль­
шею д ер зо т ю , прицЪливались шагахъ въ 
двадцати, и выстрЪливъ, скакали назадъ. 
Ихъ высок1я чалмы, красивые доломаны и 
блестящШ уборъ коней составляли рЪзкую 
противоположность съ синими мундирами 
и простою сбруей казаковъ. ЧеловЪкъ пят­
надцать нашихъ было уже ранено. Подпол- 
ковникъ Басовъ послалъ за подмогой. 
Въ это время самъ онъ былъ раненъ въ 
ногу. Казаки было смЪшались. Но Басовъ 
опять сЪлъ на лошадь и остался при своей 
командЪ. ПодкрЪплеше подоспЪло. Турки, 
замЪтивъ его, тотчасъ исчезли, оставя на 
горЪ голый трупъ казака, обезглавленный
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НИКОЛАЙ РАЕВСК1Й-МЛАДШ1Й.
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и обрубленный. Турки отсЪченныя головы 
отсылаютъ въ Константинополь, а кисти 
рукъ, обмакнувъ въ крови, отпечатлЪваютъ 
на своихъ знаменахъ. ВыстрЪлы утихли. 
Орлы, спутники войскъ, поднялися надъ 
горою, съ высоты высматривая добычу. Въ 
Это время показалась толпа Генераловъ и 
Офицеровъ: Графъ Паскевичъ прШхалъ и 
отправился на гору, за которою скрылись 
Турки. Они были подкрЪплены четырьмя 
тысячами конницы, скрытой въ лощинЪ 
и въ оврагахъ. Съ высоты горы открылся 
намъ Турецкш лагерь, отделенный отъ насъ 
оврагами и высотами. Мы возвратились
поздно. ПроЪзжая нашимъ лагеремъ, я ви- 
дЪлъ нашихъ раненыхъ, изъ коихъ чело- 
вЪкъ пять умерло въ туже ночь и на дру­
гой день. Вечеромъ навЪстилъ я молодого 
Остенъ-Сакена, раненаго въ тотъ-же день 
въ другомъ сраженш.
Лагерная жизнь очень мнЪ нравилась. 
Пушка подымала насъ на зарЪ. Сонъ въ 
палаткЪ удивительно здоровъ. За обЪдомъ 
запивали мы Аз1атскш шашлыкъ Англ1й- 
скимъ пивомъ и Шампанскимъ, застывшимъ 
въ стЪнахъ Тавр1йскихъ. Общество наше 
было разнообразно. Въ палаткЬ Генерала 
Раевскаго собирались беки Мусульманскихъ
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полковъ; и беседа шла черезъ переводчика. 
Въ войскЪ нашемъ находились и народы 
Закавказскихъ нашихъ областей, и жители 
Земель, недавно завоеванныхъ. Между ними 
съ любопытствомъ смотрЪлъ я на Язидовъ, 
слывущихъ на ВостокЪ дьяволопоклонни- 
ками. Около трехъ-сотъ семействъ обитаютъ 
у подошвы Арарата. Они признали влады­
чество Русскаго Государя. Начальникъ ихъ, 
высокш, уродливый мужчина; въ красномъ 
плащЪ и черной шапкЪ, приходилъ иногда 
съ поклономъ къ Генералу Раевскому, на­
чальнику всей конницы. Я старался узнать 
отъ Язида правду о ихъ вЪроисповЪданш. 
На мои вопросы отвЪчалъ онъ, что молва, 
будто бы Язиды покланяются сатанТ), есть 
пустая баснь; что они вЪруютъ въ едина го 
Бога, что по ихъ закону проклинать дья­
вола, правда, почитается неприличнымъ и 
неблагороднымъ; ибо онъ теперь несчаст- 
ливъ, но современемъ можетъ быть про- 
щенъ, ибо нельзя положить предЪловъ ми­
лосерда Аллаха. Это объяснеше меня успо­
коило. Я очень радъ былъ за Язидовъ, что 
они сатанЪ не покланяются, и заблуждешя 
ихъ показались мнЪ уже гораздо прости­
тельнее.
ЧеловЪкъ мой явился въ лагерь черезъ 
три дня послЪ меня. Онъ пргВхалъ вмЪстЪ 
съ вагенбургомъ, который въ виду Henpi- 
ятеля благополучно соединился съ apMieft. 
NB. Во все время похода ни одна арба изъ 
многочисленнаго нашего обоза не была за­
хвачена непр^ятелемъ. Порядокъ, съ ка- 
кимъ обозъ слЪдовалъ за войскомъ, въ са­
момъ дЪлЪ удивителенъ.
17 шня утромъ услышали вновь мы 
перестрЪлку, и черезъ два часа увидЪли 
Карабахскш полкъ возвращающимся съ 
осьмью Турецкими знаменами: Полковникъ 
Фридериксъ имЪлъ дЪло съ нeпpiятeлeмъ, 
засЪвшимъ за каменными завалами, вы- 
тЪспилъ его и прогналъ; Османъ Паша, 
начальствовавшш конницей, едва успЪлъ 
спастись.
18 т н я  лагерь передвинулся на другое 
мЪсто. 19, едва пушка разбудила насъ, 
все въ лагерЪ пришло въ движете. Гене­
ралы поЪхали къ своимъ постамъ. Полки 
строились; офицеры становились у своихъ 
взводовъ. Я остался одинъ, не зная, въ ко­
торую сторону Ъхагь, и пустилъ лошадь 
на волю Божш. Я встрЪтилъ Генерала Бур­
цева, который звалъ меня на лЪвый флангъ. 
Что такое лЪвый флангъ? подумалъ я, и 
поЪхалъ далЪе. Я увидЪлъ Генерала Му­
равьева, разставлявшаго пушки. ВскорЪ
показались Дели-Баши и закружились въ 
долинЪ, перестреливаясь съ нашими каза­
ками. Между тЪмъ густая толпа ихъ 
пЪхоты шла по лощинЪ. Генералъ Му- 
равьевъ приказалъ стрЪлять. Картечь хва­
тила въ самую середину толпы. Турки по­
валили въ сторону и скрылись за возвы- 
шешемъ. Я у видЪлъ Графа Паскевича, окру- 
женнаго. своимъ штабомъ. Турки обходили 
наше войско, отдЪленное отъ нихъ глу- 
бокимъ оврагомъ. Графъ послалъ П[ущнна] 
осмотрЪть оврагъ. П[ущинъ] поскакалъ. 
Турки приняли его за наЪздника и дали по 
немъ залпъ. ВсЪ засмЪялись. Графъ велЪлъ 
выставить пушки и палить. Непр5ятель 
разсыпался по горЪ и по лощинЪ. На лЪ- 
вомъ флангЪ, куда звалъ меня Бурцовъ, 
происходило жаркое дЪло. Передъ нами 
< противу центра> скакала Турецкая конница. 
Графъ послалъ противъ нее Генерала Ра- 
евскаго, который повелъ въ атаку свой 
НижегородскШ полкъ. Турки исчезли. Та­
тары наши окружали ихъ раненыхъ и про­
ворно раздЪвали, оставляя нагихъ посреди 
поля. Генералъ Раевскш остановился на 
краю оврага. Два эскадрона, отдЪлясь отъ 
полка, занеслись въ своемъ преслЪдоваши; 
они были выручены Полковникомъ Спмо- 
ннчемъ.
Сражеше утихло: Турки у насъ въ гла- 
захъ начали копать землю и таскать ка­
менья, укрЪпляясь по своему обыкновешю. 
Ихъ оставили въ покоЪ. Мы слЪзли съ 
лошадей и стали обЪдать, чЪмъ Богъ по­
слалъ. Въ это время къ Графу привели 
нЪсколькихъ плЪнниковъ. Одинъ изъ нихъ 
былъ жестоко раненъ. Ихъ разспросили. 
Около шестаго часу войска опять получили 
приказъ идти на непр1ятеля. Турки заше­
велились за своими завалами, приняли насъ 
пушечными выстрЪлами, и вскорЪ начали 
отступать. Конница наша была впереди; мы 
стали спускаться въ оврагъ; земля обры­
валась и сыпалась подъ конскими ногами. 
Поминутно лошадь моя могла упасть, и 
тогда **[сводный] Уланскш полкъ переЪхалъ 
бы черезъ меня. Однако Богъ вынесъ. 
Едва выбрались мы на широкую дорогу, 
идущую горами, какъ вся наша конница 
поскакала во весь опоръ. Турки бЪжали; 
казаки стегали нагайками пушки, брошен- 
ныя на дорогЪ, и неслись мимо. Турки 
бросались вт. овраги, находящ1еся по обЪ- 
имъ сторонамъ дороги; они уже не стрЪ- 
ляли; по крайней мЪрЪ ни одна пуля не 
просвитала мимо моихъ ушей. Первые въ 
преслЪдоваши были наши Татарсше полки,
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коихъ лошади отличаются быстротою и 
силою. Лошадь моя, закусивъ повода, отъ 
нихъ не отставала: я на силу могъ ее сдер­
жать. Она остановилась передъ трупомъ 
молодаго Турка, лежавшимъ поперегъ до­
роги. Ему, казалось, было лЪтъ семна­
дцать; блЪдное дЪвическое лицо не было 
обезображено; чалма его валялась въ пыли; 
обритый затылокъ прострЪленъ былъ пулею. 
Я поЪхалъ шагомъ; вскорЪ нагналъ меня 
Р[аевскш]. Онъ написалъ карандашемъ на 
клочкЪ бумаги донесете Графу Паскевичу 
о совершенномъ пораженш непр1ятеля и 
поЪхалъ далЪе. Я слЪдовалъ за нимъ издали; 
настала ночь. Усталая лошадь моя отста­
вала и спотыкалась на каждомъ шагу. 
Графъ Паскевичь повелЪлъ не прекращать 
преслЪдовашя и самъ имъ управлялъ. Меня 
обогнали конные наши отряды я увидЪлъ 
полковника Полякова, начальника Казацкой 
артиллерш, игравшей въ тотъ день важную 
роль, и съ нимъ вмЪстЪ прибылъ въ оста­
вленное селеше, гдЪ остановился Графъ 
Паскевичь, прекратившш преслЪдоваше по 
причинЪ наступившей ночи.
Мы нашли Графа на кровлЪ подземной 
сакли передъ огнемъ. Къ нему приводили 
плЪпныхъ. Тутъ находились почти всЪ На­
чальники. Казаки держали въ поводьяхъ 
ихъ лошадей. Огонь освЪщалъ картину, 
достойную Сальватора-Розы, рЪчка шумЪла 
во мракЪ. Въ это время донесли Графу, 
что въ деревнЪ спрятаны пороховые запасы, 
и что должно опасаться взрыва. Графъ 
оставилъ саклю со всею своею свитою. Мы 
поЪхали къ нашему лагерю, находившемуся 
уже въ тридцати верстахъ отъ мЪста, гдЪ 
мы ночевали. Дорога полна была конпыхъ 
отрядовъ. Только успЪли мы прибыть на 
мЪсто, какъ вдругъ небо освЪтилось, какъ 
будто метеоромъ, и мы услышали глухой 
взрывъ. Сакля, оставленная нами назадъ 
тому четверть часа, взорвана была на воз- 
духъ; въ ней находился пороховой запасъ. 
Разметанные камни задавили нЪсколько 
казаковъ.
Вотъ все, что въ то время успЪлъ я 
увидЪть. Вечеромъ я узпалъ, что въ семъ 
сраженш разбить Сераскиръ Арзрумскш, 
шединй на присоединеше къ Гаки-ПашЪ 
съ тридцатью тысячами войска. Сераскиръ 
бЪжалъ къ Арзруму; войско его, перебро­
шенное за Саган-лу, было разсЪяно, артил- 
лер1я взята, и Гаки-Паша одинъ оставался 
у насъ на рукахъ. Графъ Паскевичь не 
далъ ему времени распорядиться.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Сражеше съ Гаки-пашею. Смерть Татарскаго Бека. Гермафродитъ. ПлЪнный Паша. Аракеъ. Мостъ 
пастуха. Гассанъ-Кале. Горячш источникъ. Походъ къ Арзруму. Переговоры. Взят1е Арзрума.
Турецше плГшники. Дервить.
На другой день въ пятомъ часу лагерь 
проснулся и получилъ приказаше высту­
пить. Вышедъ изъ палатки, встрЪтилъ я 
графа Паскевича, вставшаго прежде всЪхъ. 
Онъ увидЪлъ меня. Etes-vous fatigue de la 
)оигпёе d’hier?— mais un peu, M. le Comte.—  
J’en suis fache pour vous, car nous allons 
faire encore une marche pour joindre le 
Pacha, et puis il faudra poursuivre l’ennemi 
encore une trentaine de verstes.
Мы тронулись, и къ осьми часамъ при­
шли на возвышеше, съ котораго лагерь 
Гаки-Паши виденъ былъ какъ на ладони. 
Турки открыли безвредный огонь со всЪхъ 
своихъ батарей. Между тЪмъ въ лагерЪ 
ихъ замЪтно было большое движете. Уста­
лость и утреннш жаръ заставили многихъ 
изъ насъ слЪзть съ лошадей и лечь на 
свЪжую траву. Я опуталъ поводья около 
руки и сладко заснулъ, въ ожиданш при­
каза идти впередъ. Чрезъ четверть часа 
меня разбудили. Все было въ движенш. Съ 
одной стороны колонны шли на ТурецкШ 
лагерь; съ другой конница готовилась 
преслЪдовать нeпpiятeля. Я поЪхалъ-было 
за Нижегородскимъ полкомъ, но лошадь 
моя хромала, я отсталъ. Мимо меня про­
несся Уланскш полкъ. Потомъ В[ольховсшй] 
проскакалъ съ тремя пушками. Я очутился 
одинъ въ лЪсистыхъ горахъ. МнЪ попался 
на встрЪчу драгунъ, который объявилъ, 
что лЪсъ наполнился непр1ятелемъ. Я воро­
тился Я встрЪтилъ Генерала Муравьева] 
съ пЪхотнымъ полкомъ. Онъ отрядилъ 
одну роту въ лЪсъ, дабы его очистить. 
ПодъЪзжая къ лощинЪ, увидЪлъ я необы­
кновенную картину. Подъ деревомъ лежалъ 
одинъ изъ нашихъ Татарскихъ Бековъ, ра­
неный смертельно. ПодлЪ него рыдалъ его 
любимецъ. Мулла, стоя на колЪняхъ, читалъ
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молитвы. Умирающш Бекъ былъ чрезвы­
чайно спокоенъ и неподвижно глядЪлъ на 
молодаго своего друга. Въ лощинЪ собрано 
было человЪкъ пять сотъ плЪнныхъ. Ни­
сколько раненыхъ Турковъ подзывали меня 
знаками, вЪроятно принимая меня за ле­
каря и требуя помощи, которой я не могъ 
имъ подать. Изъ лЪсу вышелъ Турокъ, за­
жимая свою рану окровавленною тряпкою. 
Солдаты подошли къ нему, съ намЪрешемъ 
его приколоть, можетъ быть изъ человЪко- 
лк^я. Но это слишкомъ меня возмутило; 
я заступился за бЪднаго Турку и насилу 
привелъ его, изнеможеннаго и изтекающаго 
кровью, къ кучкЪ его товарищей. При 
нихъ былъ Полковникъ А[нрепъ]. Онъ 
курилъ дружелюбно изъ ихъ трубокъ, не 
смотря на то, что были слухи о чумЪ, 
будто бы открывшейся въ Турецкомъ ла- 
герЪ. ПлЪнные сидЪли, спокойно разгова­
ривая между собою. Почти всЪ были мо­
лодые люди. Отдохнувъ, пустились мы 
далЪе. По всей дорогЪ валялись тЪла. Вер­
стахъ въ пятнадцати нашелъ я Нижегород­
ски полкъ, остановившшся на берегу 
рЪчки посреди скалъ. ПреслЪдоваше про- 
долягалось еще нЪско/ько часовъ. Къ ве­
черу пришли мы въ долину, окруженную 
густымъ лЪсомъ, и наконецъ могъ я вы­
спаться въ волю, проскакавъ въ эти два 
дня болЪе восьмидесяти верстъ.
На другой день войска, преследовавши! 
нeпpiятeля, получили приказъ возвратиться 
въ лагерь. Тутъ узнали мы, что между 
плЪнниками находился гермафродитъ. Р[аев- 
скШ], по просьбЪ моей, велЪлъ его привести. 
Я  увидЪлъ высокаго, довольно толстаго 
мужика, съ лицомъ старой курносой чу­
хонки. Мы осмотрЪли его въ присутствш 
лекаря [erat vir, mammosus ut femina, ha- 
bebat testiculos non evolutos, penemque 
parvum et puerilem. Quaerebamus: sitne ex- 
sectus? Deus, respondit, castravit me]. Cifl 
болЪзнь, извЪстная Иппократу, по свидЪ- 
тельству путешественниковъ, встрЪчается 
часто у кочующихъ Татаръ и у Турковъ. 
Коосъ есть Турецкое назваше симъ мни- 
мымъ гермафродитамъ.
Войско наше стояло въ Турецкомъ ла­
герЪ, взятомъ наканунЪ. Палатка Графа 
Паскевича стояла близь зеленаго шатра 
Гаки-Паши, взятаго въ плЪнъ нашими ка­
заками. Я пошелъ къ нему и нашелъ его 
окруженнаго нашими офицерами. Онъ си- 
дЪлъ, поджавъ подъ себя ноги и куря 
трубку. Онъ казался лЪтъ сорока. Важность 
и глубокое спокойств1е изображались на
прекрасномъ лицЪ его. Отдавшись въ 
плЪнъ, онъ просилъ, чтобъ ему дали 
чашку коф1ю и чтобъ его избавили отъ 
вопросовъ.
Мы стояли въ долинЪ. СнЪжныя и лЪ- 
систыя горы Саган-лу были уже за нами. 
Мы пошли впередъ, не встрЪчая нигдЪ 
непр!ятеля. Селешя были пусты, окрестная 
сторона печальна. Мы увидЪли Араксъ, 
быстро текущей въ каменистыхъ берегахъ 
своихъ. Въ пятнадцати верстахъ отъ Гас- 
санъ-Кале находится мостъ, прекрасно и 
смЪло выстроенный на семи неравныхъ 
сводахъ. Предаше приписываетъ его по- 
строеше разбогатЪвшему пастуху, умершему 
нустынникомъ на высотЪ холма, гдЪ до- 
нынЪ показываютъ его могилу, осЪненную 
двумя пустынными соснами. СосЪдше посе­
ляне стекаются къ ней на поклонеше. Мостъ 
называется Чабанъ-Кэпри (мостъ пастуха). 
Дорога въ Тебризъ лежитъ черезъ него.
Въ нЪсколькихъ шагахъ отъ моста по- 
сЪтилъ я темныя развалины Караванъ-Са- 
рая. Я не нашелъ въ немъ никого, кромЪ 
больнаго осла, вЪроятно брошеннаго здЪсь 
бЪгущимп поселянами.
24 1юня утромъ пошли мы къ Гассанъ- 
Кале, древней крЪпости, наканунЪ занятой 
Княземъ Бековичемъ. Она была въ пятна­
дцати верстахъ отъ мЪста нашего ночлега. 
Длинные переходы утомили меня. Я на- 
дЪялся отдохнуть; но вышло иначе.
Передъ выступлешемъ конницы явились 
въ нашъ лагерь Армяне, живущ1е въ го- 
рахъ, требуя защиты отъ Турковъ, кото­
рые три дня тому назадъ отогнали ихъ 
скотъ. Полковникъ А[нрепъ], хорошо не 
разобравъ, чего они хотЪли, вообразилъ, 
что ТурецкШ отрядъ находился въ горахъ, 
и съ однимъ эскадрономъ Уланскаго полка 
поскакалъ въ сторону, давъ знать Р аев­
скому], что три тысячи Турковъ находятся 
въ горахъ. Р[аевскШ] отправился вслЪдъ за 
нимъ, дабы подкрЪпить его въ случаЪ 
опасности. Я почиталъ себя прикоманди- 
рованнымъ къ Ниягегородскому полку, и 
съ великою досадою поскакалъ на осво- 
бождеше Армянъ. ПроЪхавъ верстъ два­
дцать, въЪхали мы въ деревню, и увидЪли 
нЪсколько отставшихъ Улановъ, которые, 
спЪшась, съ обнаженными саблями преслЪ- 
довали нЪсколькихъ куръ. ЗдЪсь одинъ 
изъ поселянъ разтолковалъ Р[аевскому], что 
дЪло шло о трехъ тысячахъ воловъ, три 
дня назадъ отогнанныхъ Турками, и кото- 
рыхъ весьма легко будетъ догнать дня че­
резъ два. Р[аевсшй] приказалъ Уланамъ пре­
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кратить преслЪдоваше куръ, и послалъ Пол­
ковнику Анрепу повелЪше воротиться. Мы 
поЪхали обратно, и выбравшись изъ горъ, 
прибыли подъ Гассанъ-Кале. Но такимъ 
образомъ дали мы сорокъ верстъ крюку, 
дабы спасти жизнь нЪсколькимъ Армянскимъ 
курицамъ, что вовсе не казалось мнЪ за- 
бавнымъ.
Гассанъ-Кале почитается ключемъ Ар­
зрума. Городъ выстроенъ у подошвы скалы, 
увЪнчанной крЪпостью. Въ немъ находи­
лось до ста армянскихъ семействъ. Лагерь 
нашъ стоялъ въ широкой равнпнЪ, расти- 
лающейся передъ крЪпостью. Тутъ посЪ- 
тилъ я круглое, каменное строеше, въ коемъ 
находится горячШ желЪзосЪрный источникъ.
Круглый бассейнъ имЪетъ сажени три 
въ д1аметрЪ. Я  переплылъ его два раза и 
вдругъ, почувствовавъ головокружеше и 
тошноту, едва имЪлъ силъ выдти на ка­
менный край источника. Эти воды славятся 
на ВостокЪ, но не имЪя порядочныхъ ле­
карей, жители пользуются ими наобумъ и 
вЪроятно безъ большого успЪха.
Подъ стЪнами Гассанъ-Кале течетъ 
рЪка Мургъ; берега ея покрыты желЪз-
ными источниками, которые бьютъ изъ- 
подъ камней и стекаютъ въ рЪку. Они не 
столь пр1ятны вкусу, какъ Кавказсшй Нар- 
•Занъ, и отзываются мЪдью.
25 1юня, въ день рождешя Государя 
Императора, въ лагерЪ нашемъ подъ стЪ­
нами крЪпости полки отслушали моле- 
бенъ. 3& обЪдомъ у Графа Паскевича, когда 
пили здоровье Государя, Графъ объявилъ 
походъ къ Арзруму. Въ пять часовъ вечера 
войско уже выступило.
26 1юня мы стали въ горахъ въ пяти 
верстахъ отъ Арзрума.- Горы эти назы­
ваются Лкъ-дагъ (бЪлыя горы); онЪ мЪ- 
ловыя; бЪлая, язвительная пыль Ъла намъ 
глаза; грустный видъ ихъ наводилъ тоску. 
Близость Арзрума и увЪренность въ окон- 
чанш похода утЪшали насъ.
Вечеромъ Графъ Паскевичь Ъздилъ 
осматривать мЪстоположеше. Турецше 
наЪздники, цЪлый день круживппеся пе­
редъ нашими пикетами, начали по немъ. 
стрЪлять. Графъ нЪсколько разъ погрозилъ 
имъ нагайкою, не переставая разсуждать 
съ Генераломъ М[уравьевымъ]. На ихъ вы- 
стрЪлы не отвЪчали.
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Между тЪмъ, въ АрзрумЪ происходило 
большое смятеше. Сераскиръ, прибЪжавшШ 
въ городъ послЪ своего поражешя, распу- 
■стилъ слухъ о совершенномъ разбитш Рус­
скихъ. Въ слЪдъ за нимъ отпущенные плЪн- 
ники доставили жителямъ воззваше Графа 
Паскевича. БЪглецы уличили Сераскира во 
лжи. ВскорЪ узнали о быстромъ прибли- 
женш Русскихъ. Народъ сталъ говорить о 
сдачЪ. Сераскиръ и войско думали защи­
щаться. Произошелъ мятежъ. Нисколько 
Франковъ были убиты озлобленной чернью.
Въ лагерь нашъ <26 утромъ> явились 
депутаты отъ народа и Сераскира; день 
прошелъ въ переговорахъ; въ пять часовъ 
вечера депутаты отправились въ Арзрумъ 
и съ ними Генералъ Князь Бековичь, хорошо 
знающш A3iaTCi;ie языки и обычаи.
На другой день утромъ войско наше 
двинулось впередъ. Съ Восточной стороны 
Арзрума, на высотЪ Топъ-дага, находилась 
Турецкая батарея. Полки подошли къ ней, 
отвЪчая на турецкую пальбу барабаннымъ 
боемъ и музыкою. Турки бЪжали, и Топъ- 
дагъ былъ занятъ. Я пр1Ъхалъ туда съ 
поэтомъ Ю[зефовичемъ]. На оставленной 
батареЪ нашли мы Графа Паскевича со 
всею его свитою. Съ высоты горы въ ло- 
щинЪ, открывался взору Арзрумъ со всею 
цитаделью, съ зелеными кровлями, наклеен­
ными одна на другую. Графъ былъ вер- 
хомъ. Передъ нимъ на землЪ сидЪли Ту- [ 
рецк1е депутаты, пр1Ъхавийе съ ключами 
города. Но въ АрзрумЪ замЪтно было вол- 
пеше. Вдругъ на городскомъ валу мельк- 
нулъ огонь, закурился дымъ, и ядра поле- 
тЪли къ Топъ-дагу. НЪсколько ихъ про­
неслись надъ головою Графа Паскевича: 
Voyez les Turcs — сказалъ онъ мнЪ on 
ne peut jamais se fier a eux. Въ ciio ми­
нуту прискакалъ на Топъ-дагъ князь Бе­
ковичь, со вчерашняго дня находившшся 
въ АрзрумЪ на переговорахъ. Онъ объ- 
явилъ, что Сераскиръ и народъ давно со­
гласны на сдачу, но что нЪсколько не- 
послушныхъ Арнаутовъ, подъ предводитель- 
•ствомъ Топчи-Паши, овладЪли городскими 
батареями, бунтуютъ. Генералы подъЪхали 
къ Графу, прося позволешя заставить мол­
чать Турецшя батареи. Арзрумсше санов­
ники, сидЪвппе подъ огнемъ своихъ же 
пушекъ, повторили ту же просьбу. Графъ 
нЪсколько времени медлилъ; наконецъ далъ 
повелЪше, сказавъ: полно имъ дурачиться. 
Тотчасъ подвезли пушки, стали стрЪлять,
и непр1ятельская пальба мало по малу 
утихла. Полки наши пошли въ Арзрумъ, 
и 27 1юня, въ годовщину Полтавскаго 
сражешя, въ шесть часовъ вечера Рус­
ское знамя развилось надъ Арзрумской ци- 
таделт.
Р[аевскШ] поЪхалъ въ городъ;—я отпра­
вился съ нимъ; мы въЪхали въ городъ, 
представлявшш удивительную картину. 
Турки съ плоскихъ кровель своихъ угрюмо 
смотрЪли на насъ. Армяне шумно толпи­
лись въ тЪсныхъ улицахъ. Ихъ мальчишки 
бЪжали передъ нашими лошадьми, крестясь 
и повторяя: Хрисиянъ! Хр1ст1янъ!.. Мы подъ­
Ъхали къ крЪпости, куда входила наша 
артиллер1я. Съ крайнимъ удивлешемъ встрЪ­
тилъ я тутъ моего Артем1я, уже разъ- 
Ъзжающаго по городу, не смотря на стро­
гое предписаше никому изъ лагеря не 
отлучаться безъ особеннаго позволешя.
Улицы города тЪсны и кривы, дома 
довольно высоки. Народу множество;—лавки 
были заперты. Пробывъ въ городЪ часа 
съ два, я возвратился въ лагерь: Сераскиръ 
и четверо Пашей, взятые въ плЪнъ, нахо­
дились уже тутъ. Одинъ изъ Пашей, сухо­
щавый старичокъ, ужасный хлопотунъ, съ 
живоспю говорилъ нашимъ Генераламъ. 
УвидЪвъ меня во фракЪ, онъ спросилъ, 
кто я таковъ. П[ущинъ] далъ мнЪ титулъ 
поэта. Паша сложилъ руки на грудь и 
поклонился мнЪ, сказавъ черезъ перевод­
ника: благословенъ часъ, когда мы встрЪ- 
чаемъ поэта. Поэтъ братъ Дервишу. Онъ 
не имЪетъ ни отечества, ни благъ зем- 
ныхъ и между тЪмъ, какъ мы, бЪдные, за­
ботимся о славЪ, о власти, о сокровищахъ, 
онъ стоитъ на ровнЪ съ властелинами 
земли и ему поклоняются.
Восточное привЪтств1е Паши всЪмъ 
намъ очень полюбилось. Я пошелъ взгля­
нуть на Сераскира. При входЪ въ его па­
латку встрЪтилъ я его любимаго пажа, 
черноглазаго мальчика лЪтъ четырнадцати, 
въ богатой, арнаутской одеждЪ. Сераскиръ, 
сЪдон старикъ, наружности самой обыкно­
венной, сидЪлъ въ глубокомъ унынш. 
Около него была толпа нашихъ офицеровъ. 
Выходя изъ его палатки, увидЪлъ я моло- 
даго человЪка, полунагого, въ бараньей 
шапкЪ, съ дубиною въ рукЪ и съ мЪхомъ 
(outre) за плечами. Онъ кричалъ во все 
горло. МнЪ сказали, что это былъ братъ 
мой Дервишь, пришедиий привЪтствовать 
побЪдителей. Его насилу отогнали.
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Арзрумъ. А з1атская роскошь. Климатъ. Кладбища. Сатиричесше стихи. Сераскирскш дворсцъ. Харемъ 
Турецкаго Паши. Чума. Смерть Бурцева. ВыЪздъ изъ Арзрума. Обратный путь. Русской журналъ.
Арзрумъ < неправильно называемый Ар- 
зерумъ, Эрзрумъ, Эрзронъ> основанъ около 
415 года, во время 0еодос1я Втораго, и 
названъ Оеодосдополемъ. Никакого истори- 
ческаго воспоминаяшя не соединяется съ 
его именемъ. Я зналъ о немъ только то, 
что здЪсь, по свидЪтельству Гаджи-Бабы, 
поднесены были Персидскому Послу, въ 
удовлетвореше какой-то обиды, телячьи 
уши вмЪсто человЪчьихъ.
Арзрумъ почитается главнымъ горо- 
домъ въ Аз1атской Турцш. Въ немъ счи­
талось до ста тысячь жителей: но кажется 
число cie слишкомъ увеличено. Дома въ 
немъ каменные, кровли покрыты дерномъ, 
что даетъ городу чрезвычайно странный 
видъ, если смотришь на него съ высоты.
Главная сухопутная торговля между 
Европою и Востокомъ производится чрезъ 
Арзрумъ. Но товаровъ въ немъ продается 
мало; ихъ здЪсь и не выкладываютъ, что 
замЪтилъ и Турнфоръ, пишущш, что въ 
АрзрумЪ больной можетъ умереть за невоз­
можностью достать ложку ревеня, между 
тЪмъ, какъ цЪлые мЪшки онаго находятся 
въ городЪ.
Не знаю выражешя, которое было бы 
безсмысленнЪе словъ: Аз1атская роскошь. 
Эта поговорка, вЪроятно, родилась во время 
крестовыхъ походовъ, когда бЪдные ры­
цари, оставя голыя стЪны и дубовые стулья 
своихъ замковъ, увидЪли въ первый разъ 
красные диваны, пестрые ковры и кин­
жалы съ цвЪтными камешками на рукояти. 
НынЪ можно сказать Аз1атская бЪдность, 
Аз1атское свинство и проч., но роскошь 
конечно принадлежность Европы. Въ Ар- 
зрумЪ ни за катя деньги нельзя купить 
того, что вы найдете въ мелочной лавкЪ 
перваго уЪзднаго городка Псковской гу- 
бернш.
Климатъ Арзрумсюй суровъ. Городъ 
выстроенъ въ лощинЪ, возвышающейся 
надъ моремъ на семь тысячь футовъ. 
Горы, окружающая его, покрыты снЪгомъ 
большую часть года, земля безлЪсна, но 
плодоносна. Она орошена множествомъ 
источниковъ и отовсюду пересЪчена водо­
проводами. Арзрумъ славится своею водою. 
Эвфратъ течетъ въ трехъ верстахъ отъ 
города, но фонтановъ вездЪ множество. 
У каждаго виситъ жестяной ковшикъ на 
цЪпи, и добрые Мусульмане пьютъ и не 
нахвалятся. ЛЪсъ доставляется изъ Са­
ган лу.
Въ Арзрумскомъ арсеналЪ нашли мно­
жество стариннаго оруж1я, шлемовъ, латъ, 
сабель, ржавЪющихъ вЪроятно еще со 
временъ Годфреда.
Мечети низки и темны. За городомъ 
находится кладбище. Памятники состоятъ 
обыкновенно въ столбахъ, убранныхъ ка­
менною чалмою. Гробницы двухъ или трехъ 
Пашей отличаются большей затЪйливостыо, 
но въ нихъ нЪтъ ничего изящнаго: ника­
кого вкусу, никакой мысли... Одинъ путе- 
шественникъ пишетъ, что изъ всЪхъ Аз1ат- 
скихъ городовъ въ одномъ АрзрумЪ на­
шелъ онъ башенные часы, и тЪ были 
испорчены.
Нововведешя, затеваемый Султаномъ, 
не проникли еще въ Арзрумъ. Войско но- 
ситъ еще свой живописный восточный на- 
рядъ. Между Арзрумомъ и Константинопо- 
лемъ существуетъ соперничество, какъ ме­
жду Казанью и Москвою. Вотъ начало са­
тирической поэмы, сочиненной янычаромъ 
Аминомъ-Оглу:
Стамбулъ Гяуры нынче славятъ,
А завтра кованной пятой,
Какъ зм1я спящаго, раздавятъ,
И прочь пойдутъ —  и такъ оставятъ: 
Стамбулъ заснулъ передъ бЪдой.
Стамбулъ отрекся отъ Пророка;
Въ немъ правду древняго Востока 
Лукавый Западъ омрачилъ.
Стамбулъ для сладостей порока 
МольбЪ и саблЪ измЪнилъ.
Стамбулъ отвыкъ отъ поту битвы 
И пьетъ вино въ часы молитвы.
Въ немъ вЪры чистой жаръ потухъ,
Въ немъ жены по кладбищамъ ходятъ,
На перекрестки шлютъ старухъ,
А тЪ мужчинъ въ харемы вводятъ,
И спитъ подкупленный евнухъ.
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Но не таковъ Арзрумъ нагорный, 
Многодорожный нашъ Арзрумъ:
Не спимъ мы въ роскоши позорной,
Не черплемъ чашей непокорной 
Въ винЪ развратъ, огонь и шумъ.
Постимся мы: струею трезвой 
Святыя воды насъ поятъ;
Толпой безтрепетной и рЪзвой 
Джигиты наши въ бой летятъ;
Харемы паши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны,
И смирно жены тамъ сидятъ.
Я жилъ въ Сераскировомъ дворцЪ, въ 
комнатахъ, гд’Ь находился харемъ. ЦЪлый 
день бродилъ я по безчисленнымъ перехо- 
дамъ, изъ комнаты въ комнату, съ кровли 
на кровлю, съ лЪстницы на лЪстницу. Дво- 
рецъ казался разграбленнымъ. Сераскиръ, 
предполагая бЪжать, вывезъ изъ него что 
только могъ. Диваны были ободраны, ковры 
сняты. Когда гулялъ я по городу, Турки 
подзывали меня и показывали мнЪ языкъ. 
<Они принимаютъ всякаго Франка за ле­
каря >. Это МНЪ надоЪло, я готовъ былъ 
отвЪчать имъ тЪмъ же. Вечера проводилъ 
я съ умнымъ и любезнымъ С[ухоруковымъ |; 
сходство нашихъ занятш сближало насъ. 
Онъ говорилъ мнЪ о своихъ литератур- 
ныхъ предиоложешяхъ, о своихъ истори- 
ческихъ изыскашяхъ, нЪкогда начатыхъ 
имъ съ такою ревностш и удачей. Огра­
ниченность его желашй и требованш по- 
истинЪ трогательна. Жаль, если они не 
будутъ исполнены.
Дворецъ Сераскира представлялъ карти­
ну вЪчно оживленную: тамъ, гд'Ь угрюмый 
Паша молчаливо курилъ посреди своихъ 
женъ и отроковъ, тамъ его побЪдитель 
получалъ донесешя о побЪдахъ своихъ Ге- 
нераловъ, раздавалъ Пашалыки, разговари- 
валъ о новыхъ романахъ. Мушской Паша 
пр1Ъзжалъ къ графу Паскевичу просить 1 
у него мЪста для своего племянника. 
Ходя по дворцу, важный Турокъ остано­
вился въ одной изъ комнатъ, съ живостш  
проговорилъ нЪсколько словъ и впалъ по- 
томъ въ задумчивость: въ этой самой ко- 
мнатЪ обезглавлепъ былъ его отецъ по j 
повелЪшю Сераскира. Вотъ впечатлЪшя на- i 
стоящая Восточныя! Славный Бей-булатъ, 1 
гроза Кавказа, прйзжалъ въ Арзрумъ съ 
двумя старшинами Черкескихъ селенш, воз- j 
мутившихся во время послЪднихъ войнъ. 
Они обЪдали у Графа Паскевича. Бей-бу­
латъ, мужчина лЪтъ тридцати пяти, мало­
рослый и широкоплечШ. Онъ по-Русски не
говоритъ, или притворяется, что не гово­
ритъ. Пр1Ъздъ его въ Арзрумъ меня очень 
обрадовалт.: онъ былъ уже мнЪ порукой 
въ безопасномъ переЪздЪ черезъ горы и 
Кабарду.
Османъ Паша, взятый въ плЪнъ подъ 
Арзрумомъ и отправленный въ Тифлисъ 
вмЪстЪ съ Сераскиромъ, просилъ графа 
Паскевича за безопасность харема, имъ 
оставляемаго въ АрзрумЪ. Въ первые дни 
объ немъ-было забыли. Однажды за обЪ- 
домъ, разговаривая о тишинЪ Мусульман- 
скаго города, занятаго десятью тысячами 
войска, и въ которомъ ни одинъ изъ жи­
телей ни разу не пожаловался на наыше 
солдата, Графъ вспомнилъ о харемЪ Осма­
на Паши и приказалъ Г. Абрамовичу] 
съЪздить въ домъ Паши и спросить у его 
женъ, довольны ли онЪ и не было ли имъ 
какой-нибудь обиды. Я просилъ позволешя 
сопровождать Г. Абрамовича].—Мы отпра­
вились.— Г. А[брамовичъ] взялъ съ собою въ 
переводчики Русскаго офицера, коего исто- 
р1я любопытна. Осмнадцати лЪтъ попался 
онъ въ плЪнъ къ Перыянамъ... онъ болЪе 
двадцати лЪтъ служилъ евнухомъ въ харе- 
мЪ одного изъ сыновей Шаха. Онъ разска- 
зывалъ о своемъ несчастш въ пребываше 
въ Персш сътрогательнымъпростодуипемъ. 
Въ физшлогическомъ отношенш показашя 
его были драгоцЪнны.
Мы пришли къ дому Османа Паши; насъ 
ввели въ открытую комнату, убранную 
очень порядочно, даже со вкусомъ;— на 
цвЪтныхъ окнахъ начертаны были надписи 
взятыя изъ Корана. Одна изъ нихъ пока­
залась мнЪ очень замысловата для Мусуль- 
манскаго харема: тебгь подобаетъ связы­
вать и  развязывать. Намъ поднесли кофш 
въ чашечкахъ, оправленныхъ въ сере- 
брЪ. Старикъ съ бЪлой почтенной бо­
родою, отецъ Османа Паши, пришелъ отъ 
имени женъ благодарить Графа Паскевича, 
но Г. А[брамовичъ] сказалъ на отрЪзъ, 
что онъ посланъ къ женамъ Османа 
Паши и хочетъ ихъ видЪть, дабы отъ 
нихъ самихъ удостовЪриться, что онЪ въ 
OTcyTCTBie супруга всЪмъ довольны. Едва 
ПерсидскШ плЪнникъ успЪлъ все это пере­
вести, какъ старикъ въ знакъ негодовашя, 
защелкалъ языкомъ и объявилъ, что ни- 
какъ не можетъ согласиться на наше тре- 
боваше, и что если Паша, по своемъ воз- 
вращенш, провЪдаетъ, что чуж1е мужчины 
видЪли его женъ, то и ему старику и 
всЪмъ служителямъ харема велитъ отру­
бить голову. Прислужники, между коими
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не было ни одного евнуха, подтвердили 
слова старика, но Г. А[брамовичь] былъ 
непоколебимъ. Вы боитесь своего Паши, 
сказалъ онъ имъ, а я своего Сераскира, 
и не смЪю ослушаться его приказанш,—  
ДЪлать было нечего. Насъ повели черезъ 
садъ, гдЪ били два тощгс фонтана. Мы 
приближились къ маленькому каменному 
строешю. Старикъ сталъ между нами и 
дверью, осторожно ее отперъ, не выпуская 
изъ рукъ задвижки, мы увидЪли женщину, 
C7. головы до желтыхъ туфель покрытую
нею въ дальнЪйшт разговоръ; я между 
тЪмъ глядя около себя, увидЪлъ вдругъ 
надъ самой дверью круглое окошко, и въ 
Этомъ кругломъ окошкЪ пять или шесть 
круглыхъ головокъ съ черными любопыт­
ными глазами. Я  хотЪлъ-было сообщить 
о своемъ открытш Г. Абрамовичу], но 
головки закивали, замигали, и нЪсколько 
пальчиковъ стали мнЪ грозить, давая знать, 
чтобъ я молчалъ. Я повиновался и не по- 
дЪлился моею находкою. ВсЪ онЪ были 
npiHTiibi лицомъ, но не было ни одной
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бЪлой чадрою. Нашъ переводчикъ повто- 
рилъ ей вопросъ: мы услышали шамкаше 
семидесятилЪтней старухи; Г. А[брамовичь] 
ирервалъ ее: это мать Паши, сказалъ онъ, 
а я присланъ къ женамъ, приведите одну 
изъ нихъ; всЪ изумились догадкЪ Гяуровъ: 
старуха ушла и черезъ минуту возврати­
лась съ женщиной, покрытой также какъ 
и она—изъ-подъ покрывала раздался мо­
лодой, пр1ятной голосокъ. Она благодарила 
Графа за его внимаше къ бЪднымъ вдо- 
вамъ и хвалила обхождеше Русскихъ. Г. 
А[брамовичь] имЪлъ искусство вступить съ
красавицы; та, которая разговаривала у 
дверей съ Г. А[брамовичемъ], была, вЪроят­
но, повелительницею харема, сокровищни­
цею сердецъ, розою любви —  по крайней 
мЪрЪ, я такъ воображалъ.
Наконецъ Г. А[брамовичь] прекратилъ 
свои распросы. Дверь затворилась. Лица 
въ окошкЪ исчезли. Мы осмотрЪли садъ и 
домъ и возвратились, очень довольные сво­
имъ посольствомъ.
Такимъ образомъ видЪлъ я харемъ: это 
удалось рЪдкому Европейцу. Вотъ вамъ 
основаше для восточнаго романа.
Пушкинъ. т. IV.
Бойна, казалось, кончена. Я собирался 
въ обратный путь. 14 шля пошелъ я въ 
народную баню, и не радъ былъ жизни! Я 
проклиналъ нечистоту простынь, дурную 
прислугу и проч. Какъ можно сравнить 
бани Арзрумстя съ Тифлисскими!
Возвращаясь во дворецъ, узналъ я отъ 
К[оновницына], стоявшаго въ караулЪ, 
что въ АрзрумЪ открылась чума. МнЪ тот­
часъ представились ужасы карантина, и я 
въ тотъ же день рЪшился оставить армио. 
Мысль о присутствш чумы очень непр1ятна 
съ непривычки. Желая изгладить это впе- 
чатлЪше, я пошелъ гулять по базару. Оста­
новись передъ лавкою оружейнаго мастера, 
я сталъ разсматривать какой-то кинжалъ, 
какъ вдругъ ударили меня по плечу. Я 
оглянулся: за мною стоялъ ужасный ни- 
щ1Й. Онъ былъ блЪденъ какъ смерть; изъ 
красныхъ загноенныхъ глазъ его текли 
слезы. Мысль о чумЪ опять мелькнула въ 
моемъ воображенш. Я оттолкнулъ нищаго 
съ чувствомъ отвращешя неизъяснимаго, и 
воротился домой, очень недовольный своею 
прогулкою.
Любопытство, однако жъ, превозмогло: 
на другой день я отправился съ лекаремъ 
въ лагерь, гдЪ находились зачумленные. Я 
не сошелъ съ лошади и взялъ предосто­
рожность стать по вЪтру. Изъ палатки 
вывели намъ больнаго; онъ былъ чрезвы­
чайно блЪденъ и шатался какъ пьяный. 
Другой больной лежалъ безъ памяти. Осмо- 
трЪвъ чумнаго и обЪщавъ несчастному 
скорое выздоровлеше, я обратилъ внимаше 
на двухъ Турковъ, которые выводили его 
подъ руки, раздЪвали, щупали, какъ будто 
чума была не что иное какъ насморкъ. 
Признаюсь, я устыдился моей Европейской 
робости въ присутствш такого равнодушия, 
и поскорЪе возвратился въ городъ.
19 шля, пришедъ проститься съ Гра- 
фомъ Паскевичемъ, я нашелъ его въ силь- 
номъ огорченш. Получено было извЪст1е, 
что Генералъ Бурцовъ былъ убитъ подъ 
Байбуртомъ. Жаль было храбраго Бурцова, 
но это nponciueCTBie могло быть печально 
и для всего нашего малочисленнаго войска, 
зашедшаго глубоко въ чужую землю и окру- 
женнаго непр1язненными народами, гото­
выми возстать при слухЪ о первой неудачЪ. 
И такъ война возобновилась! Графъ пред- 
лагалъ мнЪ быть свидЪтелемъ дальнЪйшихъ 
предпр!ятШ; но я спЪшилъ въ Россш ... 
Графъ подарилъ мнЪ на память Турецкую 
саблю. Она хранится у меня памятникомъ 
моего странствовашя вослЪдъ блестящего
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героя по завоеваннымъ пустынямъ Арме- I 
нш. Въ тотъ же день я оставилъ Арзрумъ. J
Я Ъхалъ обратно въ Тифлисъ, по до- 1 
рогЪ уже мнЪ знакомой. МЪста, еще не- 1 
давно оживленныя присутств1емъ пятна­
дцати тысячь войска, были молчаливы и 
печальны. Я переЪхалъ Саган-лу и едва 
могъ узнать мЪсто, гдЪ стоялъ нашъ ла­
герь. Въ Гумрахъ выдержалъ я трехъ-днев- 
ный карантинъ. Опять увидЪлъ я Безоб- i 
далъ и оставилъ возвышенныя равнины 
холодной Арменш для знойной Грузш. Въ 
Тифлисъ я прибылъ 1-го Августа. ЗдЪсь 
остался я нЪсколько дней въ любезномъ и 
веселомь обществЪ. НЪсколько вечеровъ 
провелъ я въ садахъ при зву.кЪ музыки и 
пЪсенъ Грузинскихъ. Я отправился далЪе. 
ПереЪздъ мой черезъ горы замЪчателенъ 
былъ для меня тЪмъ, что близь Коби ночью 
застала меня буря. Утромъ, проЪзжая мимо 
Казбека, увидЪлъ я чудное зрЪлище: бЪлыя, 
оборванныя тучи перетягивались черезъ 
вершину горы, и уединенный монастырь, 
озаренный лучами солнца, казалось, плавалъ 
въ воздухЪ, несомый облаками. БЪшеная 
Балка также явилась мнЪ во всемъ своемъ 
величш: оврагъ, наполнившшся дождевыми 
водами, превосходилъ въ своей свирЪпости 
самый Терекъ, тутъ же грозно ревЪвшш. 
Берега были разтерзаны, огромные камни 
сдвинуты съ мЪста и загромождали потокъ. 
Множество Осетинцевъ разработывали до­
рогу. Я переправился благополучпо. Нако­
нецъ я выЪхалъ изъ тЪснаго ущелья на 
раздолье широкихъ равнинъ большой Ка- 
барды. Во Владивосток?) нашелъ я Д[оро- 
хова] и П[ущина]. Оба Ъхали на воды 
лечиться отъ ранъ, полученныхъ ими въ 
нынЪшше походы. У П[ущина] на столЪ 
нашелъ я 1'yccnie Журналы. Первая статья, 
мнЪ попавшаяся, была разборъ одного изъ 
моихъ сочиненш. Въ ней всячески бранили 
меня и мои стихи. Я сталъ читать ее 
вслухъ. Пущинъ остановилъ меня, требуя, 
чтобъ я читалъ съ ббльшимъ мимическимъ 
искусствомъ. Надобно знать, что разборъ 
былъ украшенъ обыкновенными затЪями 
нашей критики: это былъ разговоръ между 
дьячкомъ, просвирней и корректоромъ ти- 
пографш, Здравомысломт» этой маленькой 
комедии. Требоваше П-на[ущипа] показалось 
мнЪ такъ забавно, что досада, произведен­
ная на меня чтешемъ журнальной статьи, 
совершенно исчезла, и мы расхохотались 
отъ чистаго сердца.
Таково было мнЪ первое привЪт- 
CTBie въ любезномъ отечествЪ.
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Гравюра Уткина.
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Распря между двумя извЪстными журна­
листами [и тяжба одного изъ нихъ съ цензу­
рою надЪлали шуму]. Постараемся изло­
жить исторически все дЪло sine ira et studio.
Въ концЪ минувшаго года Редакторт. 
ВЪстника Европы, желая въ слЪдующемъ 
1829 году потрудиться еще и въ качествЪ 
И з д а т е л я ,  объявилъ о томъ публикВ, все 
еще худо понимающей различ1е между сими 
двумя учеными звашями. Убедившись еди- 
ногласнымъ мнЪшемъ критиковъ въ одно­
сторонности и скудости ВЪстника Европы, 
сверхъ того дв ижимый г л у б о к и м ъ  
чу в ств о мъ с о с т р а д а шя  при видЪ без-  
п о м о щ н а г о  состоян1я литературы,  
онъ обЬщалъ у п о т р е б и т ь ,  на к о н е ц ъ ,  
свои старан1я,  что б ы сдЪлать жур-  
налъ сей о б ши р н Ъе  и р а з н о о б р а з н е е .  
Онъ надЪялся отнынЪ далЪе видЪть,  
свободнЪе с о о б р а ж а т ь  и рЪшитель-  
нЪе д’Вйствовать. Онъ собирался пу­
ститься въ не из мЪр и му ю область бы­
т о п и с а н !  я, по которой Карамзинъ, какъ 
всТшъ извЪстно, п р о л о ж и л ъ  тропинку,  
т е р я ю щ у ю с я  въ т у н д р а х ъ  безплод-  
ныхъ.  «Предполагаю работать самъ», 
говорилъ почтенный Редакторъ, «не отка­
зывая, однакожъ, и другимъ литераторамъ 
участвовать въ трудахъ моихъ». Gin позд- 
шя, но тЪмъ пе менЪе блаНя намЪрешя, 
с1я похвальная заботливость о русской ли- 
тературЪ, cifl скромная снисходительность 
къ своимъ сотрудникамъ тронули и обра­
довали насъ чрезвычайно. Пр1ятно было 
бы намъ приветствовать первые труды, 
первые успЪхи знаменитаго редактора ВЪст- 
ника Европы. Его глубоюя знашя <думали 
мы>, столь изв1)стныя намъ по слуху, да- 
дутъ плодъ во время свое <въ  нынЪшнемъ 
1829 году>; свЪтильникь исторической его 
критики озаритъ вышеупомянутыя тундры 
области бытописанш, а законы словесно­
сти, умолкппе при звукахъ журнальной по­
лемики, заговорятъ устами ученаго редак­
тора. Онъ не ограничитъ своихъ глубоко- 
мысленныхъ изслЪдованш замЪчашями о 
заглавномъ листЪ И с т о р ш  Государства  
Pocc i t t c i taro ,  или даже разсуждешями о
Tanteene animis scholasticis irrae!
куньихъ мордкахъ;  но вЪрнымъ взоромъ 
обниметъ наконецъ твореше Карамзина, 
оцЪнитъ систему его разыскашй, укажетъ 
источники новыхъ соображешй, дополнитъ 
недосказанное. Въ критикахъ собственно- 
лигературныхъ мы не будемъ слышать то 
брюзгливаго ворчанья какого-нибудь ста- 
раго педанта, то непристойныхъ криковъ 
пьянаго семинариста. Критики г. Каченов- 
скаго должны будутъ имЪть рЪшительное 
вл1яше на словесность. Молодые писатели 
не будутъ ими забавляться, [какъ статьями, 
наполненными восклицашями, пошлою 
бранью и неум’Ьстнымн цитатами]. Писа­
тели известные не будутъ ихъ презирать, 
ибо услышатъ [не жалшя шуточки журналь- 
наго гаера, но] окончательный судъ своимъ 
произведешямъ, оц'Ьненнымъ ученостью, 
вкусомъ и xлaднoкpoвieмъ.
Можемъ смТэло сказать, что мы ни еди­
ной минуты не усомнились въ исполненш 
плановъ Г. Каченовскаго, изложенныхъ 
поэтическимъ слогомъ въ газетномъ объ­
явлении о подпискЪ на ВЪстникъ Европы. 
Но Г. Полевой, долгое время наблюдавппй 
литературное поведете своихъ товарищей- 
журналистовъ, худо повЪрилъ новымъ обЪ- 
щашямъ ВВстника. Не ограничиваясь без­
молвными сомнЪшями, онъ напечаталъ въ
20-й книжкЪ Московскаго Телеграфа про­
шедшего года статью, въ которой сильно 
напалъ на почтеннаго редактора ВЪстника 
Европы. Давъ замЪтить неприлич1е нЪко- 
торыхъ выражешй, употребленныхъ, вЪ- 
роятно неумышленно, Г. Каченовскимъ, онъ 
говоритъ:
«Если бы онъ <ВЪстникъ Европы>, ста- 
рецъ по лЪтамъ, признался въ незнанш 
своемъ, принялся за дЪло скромно, по­
учился, бросилъ свои смЪшные предраз- 
судки, заговорилъ голосомъ безпристрасия; 
мы всЪ охотно уважили бы его сознаше 
въ слабости, желашс учиться и познавать 
истину, всВ охотно стали бы слушать его».
Странныя требовашя! Въ лЪтахъ ВЪ- 
стника Европы уже не учатся и не бро- 
саютъ предразсудковъ закоренЪлыхъ. Скром­
ность, украшеше сТэдинъ, не есть необхо­
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димость литературная; а если сознанш, 
требуемый г. Полевымъ, и заслуживаютъ 
какое-нибудь уважеше, то можно ли намъ 
оныя слушать изъ устъ почтеннаго старца, 
безъ болЪзненнаго чувства стыда и состра- 
дашя?
«Но что сдЪлалъ до сихъ поръ издатель 
ВЪстника Европым? продолжаетъ Г. Поле­
вой. «ГдЪ его права, и на какой воздЪлан- 
ной его трудами землЪ онъ водрузитъ свои 
знамена: гдЪ, за какимъ океаномъ, эта обЪ- 
тованная земля? Юноши, обогнавппе изда­
теля ВЪстника Европы, не виноваты, что 
они шли впередъ, когда издатель ВЪстника 
Европы засЪлъ на одномъ мЪстЪ, и непо­
движно просидЪлъ болЪе 20 лЪтъ. Дивиться 
ли, что теперь ВЪстнику Европы видятся 
чудиыя распри, грезятся кимвалы бряцаю- 
niie и мЪдь звенящая?»
На cie отвЪтствуемъ:
Если Г. Каченовскш, не написавъ ни 
одной книги, достойной нЪкотораго вни- 
машя, не напечатавъ, въ теченш 26 лЪтъ, 
ни одной замЪчательной статьи, снискалъ 
однакожъ себЪ безсмертную славу; то чего же 
должно намъ ожидать отъ него, когда нако­
нецъ онъ примется за дЪло не на шутку?
Г. Каченовскш просидЪлъ 26 лЪтъ на 
одномъ мЪстЪ, согласенъ, но какъ могли 
юноши обогнать его, если онъ ни за чЪмъ 
и не гнался? Г. Каченовскш ошибочно 
судилъ о музыкЪ Верстовскаго, но развЪ 
онъ музыкантъ? Г. Каченовскш перевелъ 
Терезу и Фальдони— что за бЪда?
ДоселЪ казалось намъ, что Г. Полевой 
неправъ, ибо обнаруживается какое-то при- 
страст1е въ замЪчашяхъ, которыя съ пер- 
ваго взгляда являются довольно основа­
тельными. Мы ожидали отъ Г. Каченов- 
скаго возраженш неоспоримыхъ, или бла- 
городнаго молчашя, каковымъ нЪкоторые 
извЪстные писатели всегда отвЪтствовали 
на не приличныя и пристрастныя выходки 
нЪкоторыхъ журналистовъ. Но сколь изу­
мились мы, прочитавъ въ 24 №  ВЪстника 
Европы слЪдующее примЪчаше редактора 
къ статьЪ своего почтеннаго сотрудника, 
Г. Надоумки <одного изъ великихъ писате­
лей, приносящихъ истинную честь и своему 
вЪку, и журналу, въ коемъ они уча- 
ствуютъ>.
«ЗдЪсь приличнымъ считаю объявить, 
что препираться съ Бенигною я не имЪю 
охоты, отказавшись навсегда отъ безплод- 
ной полемики; а теперь не имЪю на то и 
и права, предприняв!, друпя мЪры къ 
охранение своей личности отъ игриваго
произвола сего Бенигны и всЪхъ прочихъ. 
Я даже не читалъ бы статьи Телеграфн- 
ческой, если бъ не былъ увлеченъ слЪд- 
ств!ями неблагонамЪренности, прикосновен­
ными къ чести службы и къ достоинству 
мЪста, при которомъ имЪю счаст1е про­
должать оную. Рдръ».
Cie загадочное примЪчаше привело насъ 
въ большое безпокойство. Кашя мЪры къ 
о х р а н е ш ю  своей л ично сти  отъ иг ри­
ваго произвола Г. Бенигны предпри- 
нялъ почтенный Редакторъ? что значит!, 
игривый произволъ Г. Бенигны? что 
такое: б ыл ъ  у в л е ч е н ъ  слЪдств1ями  
неблагонамЪренности,  прико сно ве н­
ными къ чести службы и д остоин­
ству мЪста? <Впрочемъ, смыслъ послЪд- 
ней фразы донынЪ остается теменъ, какъ 
въ логическомъ, такъ и въ грамматиче- 
скомъ отношенш>>.
Многочисленные почитатели ВЪстника 
Европы затрепетали, прочитавъ сш мрач­
ный, грозныя, безпорядочныя строки. Не 
смЪли вообразить, на что могло рЪшиться 
рыцарское негодоваше ЛПхаила Троф1мо- 
вича. Къ счаст1ю, скоро все объяснилось. 
[Оскорбленный, какъ издатель ВЪстника 
Европы, Г. Каченовскш рЪшился требовать 
защиты законовъ, какъ ординарный про­
ф ессора статсшй совЪтникъ и кавалеръ, 
и явился въ цензурный комитетъ съ жа­
лобою на цензора, пропустившая статью 
Г. Полевого].
Успокоясь на счетъ ужаснаго смысла 
вышеупомянутая примЪчашя, мы сожа- 
лЪли о безполезномъ дЪйствш почтеннаго 
редактора. ВсЪ предвидЪли послЪдств1я 
онаго. Въ статьЪ Г. Полеваго личная честь 
Г. Каченовскаго не была оскорблена. Го­
воря съ неуважешемъ о его зашгпяхъ ли- 
тературныхъ, издатель Московскаго Те­
леграфа не упомянулъ ни о его службЪ, 
ни о тайнахъ домашней жизни, ни о каче- 
ствахъ его души. [Новое лицо выступило на 
сцену: цензоръ С. Н. Глинка явился отвЪт- 
чикомъ. Пылкость и неустрашимость его 
духа обнаружились въ его рЪчахъ, пись- 
махъ и дЪловыхъ запискахъ. Онъ увлекъ 
сердца краснорЪч!емъ сердца, и, вопреки 
чувству уважешя и преданности, глубоко 
питаемому нами къ почтенному профес­
сору, мы желали побЪды храброму его 
противнику, ибо польза просвЪщешя и 
словесности требуетъ степени свободы, ко­
торая намъ дарована мудрымъ и благо- 
дЪтельнымъ уставомъ. В. В. Измайлов!., 
которому отечественная словесность уже
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многимъ обязана, снискалъ себ^ новое 
право на общую благодарность свободнымъ 
изъяснешемъ мнЪшя столь же умЪрен- 
наго, какъ и справедливаго].
Между тВмъ, ожесточенный издатель 
Московскаго Телеграфа напечаталъ другую 
статью, въ коей дерзновенно подтвердилъ 
и оправдал!, первыя свои показашя. Вся 
литературная жизнь Г. Каченовскаго была 
разобрана по годамъ, всТ) занят1я оцЪнены, 
вс’Б простодушныя обмолвки выведены на 
позорь. Г. Нолевой доказалъ, что почтен­
ный редакторъ пользуется славою ученаго ! 
мужа, такъ сказать, на честное слово; а 
донынЪ, кромТ) переводовъ съ переводовъ : 
и кой-какихъ заимствованныхъ кое-гдЪ | 
статеекъ, ничего не произвелъ. Скудость, 
болВе достойная сожалЪшя, нежели уко­
ризны! Но что всего важнЪе, г. Полевой 
доказалъ, что М1хаилъ Троф1мовичъ ни­
сколько разъ дозволялъ себЪ личности въ 
своихъ критическихъ статейкахъ, что онъ 
упрекалъ издателя Телеграфа виннымъ егоза- 
водомъ <пятномъ ужаснымъ, какъ известно 
всему нашему дворянству!>; что онъ не­
однократно съ упрекомъ повторялъ Г. По­
левому, что сей послЪдшй купецъ д р у ­
гое, столь же ужасное обвинеше!>, и все 
cie въ непристойныхъ, оскорбительныхъ 
выражешяхъ. Тутъ уже мы приняли совер­
шенно сторону Г. Полеваго. Никто болЪе 
нашего не уважаетъ истиннаго, родоваго 
дворянства, коего существоваше столь важно 
въ смыслТ) государственномъ; но въ мирной 
республикЪ наукъ, какое намъ дЪло до 
гербовъ и пыльныхъ грамотъ? Потомокъ 
Трувора или Гостомысла, трудолюбивый 
профессоръ, честный аудиторъ и стран- 
ствуюцрй купецъ равны предъ законами 
критики. Князь Вяземскш уже далъ однажды 
замЪтить неприличность сихъ аристокра- 
тическихъ выходокъ; но не худо повторять 
полезныя истины.
Однакожъ, таково дТ)йств!е долговре- 
меннаго уважешя! И тутъ мы укоряли 
Г. Полеваго въ запальчивости и неумЪрен- 
ности. Мы съ умилешемъ взирали на по- 
чтеннаго старца, разстроеннаго до такой 
степени, что для поддержашя ученой своей 
славы принужденъ онъ былъ обратиться 
къ Русскому букварю [и преобразовать оный 
такъ, что свЪдЪшя М1хаила Троф1мовича 
въ Греческой азбукЪ отнынЪ не подлежатъ 
уже никакому сомнЪшю].
Съ нетерпЪшемъ ожидали мы развязки 
дЪла. Наконецъ [рЪшеше главнаго управ- 
лешя цензуры] водворило спокойств1е въ 
области словесности и прекратило распрю 
миромъ, равно выгоднымъ для побЪдителей 
и побИжденныхъ.
881. ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО.
Нисколько Московскихъ литераторовъ, 
приносящихъ истинную честь нашему вЪку 
какъ своими произведешями, такъ и нрав­
ственности, видя безпомощное состояше 
нашей словесности и паскуча звуками ким­
вала звЪнящаго, решились (издавать въ 
слЪдующемт. 1830 году критическШ и фи­
лософически! журналъ подъ назвашемъ 
Аз1атскаго Рака) составить общество для 
разпространешя правилъ здравой критики 
Курганова и Тредьяковскаго и для удержашя 
Вт» грапицахъ повиновешя и благопристой­
ности отступниковъ и насмЪшниковъ.
Общество имЪло первое свое засЪдаше 
на Малой Бронной, въ домЪ Г. X., быв­
шего корректора типографш,— 17 октября 
сего года. Приглашен1е многочисленной 
публики. НЪкоторыя сосЪдшя дамы удо­
стоили засЪдате своимъ присутств!емъ. 
ПредсТ)дателемъ былъ избранъ единогласно
Г-пъ Трандофырь, знаменитый перЬводчикъ 
одного безсмертнаго романа.—
Секретаремъ былъ избранъ, единогласно 
же, Никодимъ Нев’Ьждинъ, изъ [честного?] 
сослов!я слугъ, скромный молодой че- 
ловТжъ, oкaзaвшiй недавно отличные успЪхи 
въ словесности и, не смотря на лакейскш 
т о т . своихъ статеекъ, обЪщающш быть 
законодателемъ вкуса.
Ждали Г-на [Старцова? Срамцова?], но 
онъ не могъ придти по причинЪ флюса, 
полученнаго имъ на ярмонкЪ, во время 
меташя чрезвычайно щастливой тальи.
Г-нъ Транд[офырь] открылъ засЪдаше 
прекрасной рЪч1ю, въ которой трогательно 
изобразилъ онъ безпомощное состояше на­
шей словесности, недоумЪше нашихъ пи­
сателей подвизающихся во мракЪ, не оза- 
ренныхъ свЪтильникомъ критики Г-на 
Трандофыря— красноречиво убЪждалъ при-
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пяться  за дЪло: «Ч то сдЪлали мы до си х ъ  
.п о р ъ , п оч т[ен н ы е] сл уш [ател и ]»?  сказалъ  
он ъ : —  п еревели  ром аны  доставивппе нам ъ  
7 0 0  рубл ей  о т ъ  Ш и р я ев а , и разобрали  з а ­
главны й л и стъ  И ст [о р ш ] Г о су д а р ст в а ] Р о с-  
[сш ск аго];— труды  безем ер тн ы е, б езсп о р н о , 
но н едостаточ н ы е (для нов аго  п р еобр азов а-  
ш я  сл ов есн ост и , для и зт р ебл еш я  н еутом и - 
м ы хъ н аш и хъ  вр аговъ ).— ПослЪ рЪчи г-на  
п р едсЪ д ател я ,г .Н ев Ъ ж д и н ъ п р оч ел ъ  п р оек тъ  
н ов аго  ж урнала, имЪ ю щ аго бы ть изда- 
ваем ы мъ въ  слЪ дую щ ем ъ 1 8 3 0  год у  п одъ  
н азв аш ем ъ  A 3 [i а т с к i й] Р  а к ъ . Ж у р н а л ъ
сей  б у д ет ъ  вы ходить каж ды й мЪ сяцъ п о  
одн ой  книж кЪ — каждая книж ка будетъ  за ­
клю чать в ъ  себЪ  4 отдЪла.
О т д Ъ л ъ  I. И зящ н ая  сл овесн ость . П ере­
воды Б айрона съ  польскаго; стихи  моло- 
ды хъ  сем инари стовъ ; отры вки и зъ  заи и сок ъ  
Г-на Т рандоф ы ря < д л я  прим Ъ ру г. секретарь  
п роч ел ъ  плЪ нительное оп и са ш е отрочества  
п оч тен н аго  Г -на Т рандоф ы ря. ВсЪ с ъ  удо- 
вольств!ем ъ слуш али милы я проказы  ма- 
ленькаго купчика, тогда у ж е  столь м н ого  
обЪ щ ав ш аго> .
О т д Ъ л ъ  II. Критика...'
8 8 2 . [РО М ЕО  И  Д Ж Ю Л Ь Е Т А , Ш Е К С П И Р А ].
М н о п я  и зъ  тр агедш , п рии исы ваем ы хъ  
Ш ек сп и р у , ему н е п р и н адл еж атъ , а только  
и м ъ  поправлены . Трагед1я Р о м е о  и 
Д ж  ю л ь е т а ,  хотя  сл огом ъ  своим ъ и со ­
вер ш ен н о  отдЪ ляется от ъ  и звЪ стны хъ ег о  
пр1ем овъ, н о  она  такъ явн о в ходи ть  въ  
его  драм атическую  си ст ем у  и н о си т ъ  на  
себЪ  такъ м н о го  слЪ довъ вольной и ш и ­
рокой  его  кисти , ч то  ее  дол ж н о п оч есть  
со ч и н еш ем ъ  Ш ек сп и р а . Въ ней  отразилась  
Итал1я, совр ем ен н ая  п о эт у , съ  ея  клима- 
т о м ъ , страстям и, праздникам и, нЪ гой , со ­
нетам и, съ  ея роск ош н ы м  ь я зы к ом ъ , и спол- 
нен н ы м ъ  блеска и con cetti. Т акъ п он я л ъ  
Ш ек сп и р ъ  драм атическую  м Ъ стность. ПослЪ  
Д ж ю льеты , послЪ Р ом ео , си х ъ  двухъ  оч а- 
р овател ьн ы хъ  созд аш й  ш ек сп и р овск ой  гра- 
ц ш , М е р к у т т , о б р а зец ъ  м ол одого  кавалера 
т о го  врем ен и , и зы ск ан н ы й , привязчивы й , 
бл агор одн ы й  М еркутш , есть  замЪ чатель- 
нЪ йш ее л ицо и зъ  всей  т р агедш . П о этъ  
избр ал ъ  ег о  въ  представители итал ья н ц ев ъ , 
бы в ш и хъ  м одны м ъ н ародом ъ  Е вроп ы , 
ф ранцузам и X Y I вЪка.
8 8 3 . [З А П И С К А  (
С отни къ  С ухор ук овъ  восп иты вался  въ  
Х арьковском ъ университетЪ . Въ 1 8 2 0  году  
бы вш ш  атам анъ уп отр еби л ъ  ег о  п о  свои м ъ  
дЪламъ, какъ  человЪ ка свЪ дущ аго и см ы - 
ш л ен аго . В ъ то ж е  врем я г р а ф ъ  Ч ер н ы -  
ш овъ , имЪя н уж ду въ  там ош н ем ъ  ур ож ен ц Ъ , 
призвалъ ег о  въ  свою  канцеляр1ю . Б удучи  
ещ е очен ь  м олодъ и н аходясь  въ  таком ъ  
затр удн и тел ьн ом ъ  п о л о ж ен ш , С ухор ук овъ  
м огъ  подать п ов одъ  к ъ  н еудов ол ь ст в ш  
граф а. Въ послЪ дствш  врем ен и  л итератур- 
пыя занят1я сблизили  ег о  съ  К ор н и л ов и -  
ч ем ъ , съ  к оторы м ъ въ 1 8 2 5  году  издалъ  
он ъ  у ч ен у ю  к н и гу подъ  заглав!ем ъ : Рус­
ская Старина. С ухоруковъ  бы лъ зам Ъ ш анъ  
въ дЪлЪ о заговорЪ , н о  слЪ дственная ком - 
мисля оправдала е г о , оставя въ  подозрЪ нш . 
Б удучи п о т о м ъ  отком андирован ъ  въ  К ав- 
к ази п й  к о р п у съ , С ухорук овъ  бы лъ у п о т р е-  
бл ен ъ  гр а ф о м ъ  П аск еви ч ем ъ .
С ухоруковъ  имЪ етъ отличны я дариватпя 
и свЪдЪш я. Д оказательством ъ т ом у  сл у-
О С УХОРУКО ВТз].
ж и т ъ  т о , что всЪ бы вп п е ег о  начальники  
й р и н уж ден ы  бы ли уп отр ебл ять  е г о , даж е  
не добр ож ел ател ь ств уronjie ем у. Съ 1821  года  
п р едп р и н я л ъ  о н ъ  тр удъ , важ ны й н е только  
для Р о с с ш , н о  и для в сего  у ч ен аго  свЪта.
С ухоруковъ  имЪлъ нЪ когда п о р у ч еш е  
о т ъ  ком итета, уч р еж д ен н а го  для устрой ств а  
Войска Д о н ск о го , составить И стор п о  Д о н -  
ск и хъ  казак овъ . Для с ег о  С ухоруковъ  п е -  
ресм отрЪ л ъ  всЪ архивы  п р и сут ст в ен н ы хъ  
мЪ стъ и стан и ц ъ  Д он ск ой  зем л и , такж е  
архивы : А зов ск ой , С аратовской, Ц ари ц ы н ­
ск ой , А страхан ск ой , н ак он ец ъ  и М оск ов ск ой . 
В ы п и сан н ы е им ъ и ст ор и ч есш е акты заклю - 
чаю тъ болЪ е пяти ты сяч ъ  листовъ ; кромЪ  
т о го  С ухоруковъ  п рю брЪ лъ м н о ж ест в о  
р азн ы хъ  л Ъ тописей , п овЪ стей , п оэм ъ  и 
п р оч ., объ ем л ю щ и хъ  И стор1ю  Д он ск и хъ  к а­
за к о в ъ .— ВсЪ сш  др агоцЪ нн ы е матер!алы , 
вмЪстЪ со  статьям и, и м ъ  у ж е  состав л ен ­
ны м и, С ухоруковъ  д ол ж ен ъ  бы л ъ , по при- 
! казанпо ген ер ал ъ -м ай ор а  Б огдан овича, уЪ з-
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жая въ а р м т ,  въ  1 8 2 6  году , п ередать  въ  
д р у п я  р уки , и т еп ер ь  он и  едва ли н е  р ас­
теряны .
ИмЪя сл абое здор ов !е , ск л он н ость  къ  
учены мъ трудам ъ и м алое, н о  достаточ н ое  
для н его  с о с т о я ш е  < т ы с я ч у  рубл ей  годо­
вого д о х о д а > , С ухоруковъ  сказы валъ мнЪ, 
что ед и н ст в ен н о е  ж ел аш е ег о  бы ло бы  д оз-
вол еш е хотя  взять к ош и  с ъ  п р ю бр Ъ тен - 
н ы х ъ  и м ъ  и ст ор и ч еск и хъ  м атер1аловъ, па  
к отор ы е уп от р еби л ъ  о н ъ  пять лЪтъ врем ен и, 
и п от ом ъ  на свободЪ  заняться  составл е- 
ш ем ъ  И ст о р ш  Д он ск и хъ  казак овъ , к оторую  
надЪ ялся о н ъ  п освятить  ег о  и м п ер атор ­
ском у вы соч еств у  велик ом у князю  на- 
слЪ днику.
8 8 4 . [АЛЬМАНАШНИКЪ].
I.
Г осподи  Б о ж е  м ой! В отъ  у ж ъ  четверты й  
мЪсяцъ ж и в у въ П .Б .[етер бур гЪ ], таскаю сь  
по всЪ мъ п ер ед н и м ъ , кланяю сь всЪ мъ кан- 
целярскимъ начал ьникам ъ , а до си х ъ  п ор ъ  
не м огу  пол учить  мЪста. Я  весь  прож и л ся , 
задолж алъ— я ж ъ  отстав н ой — т о го  и гляди, 
въ яму п осадя тъ .—
—  А по какой части соби р аеш ь ся  ты  
служить?
—  П о какой части? Г осп оди  Б о ж е  мой! 
Да развЪ я н е Р у сск о й  человЪкъ? Я  на все  
гож усь .— Р а зу м е е т с я , хотЪ лось бы  мнЪ мЪ- 
стечка п о т е п л е е , н о  дЪло до петли  до х о -  
дитъ, теп ер ь  я и всяком у бы лъ бы  радъ.
—  Н еу ж ъ то  у  т еб я  нЪ тъ таки пи  еди- 
наго благодЪ теля?
—  БлагодЪ теля! Г осп оди  Б о ж е мой! Да 
въ каж дом ъ м пнистерствЪ  у м еня  п о  три  
благодЪ теля сидитъ: —  всЪ о б о  мнЪ хл оп о-  
ч утъ , всЪ о б о  мнЪ доклады ваю тъ,— а я все- 
таки б е зъ  куска хлЪба. —
—  Служба тебЪ , зн ать , н е  дается. —  
Возьмись-ка за ч то-н и будь  другое.
—  А за  что прикаж еш ь?
—  Н априм Ъ ръ, за  Л и тер атуру.
—  З а литературу? Г осподи  Б ож е мой! 
Въ сор ок ъ  два года начать св ое  л и тера­
турное поприщ е!
—  Ч то  за бЪда? А Р уссо?—
—  Р у ссо  вЪ роятно н и  къ  чем у дру­
гом у н е бы лъ сп о со б еп ъ ; о н ъ  н е  имЪлъ  
въ виду быть ви нны м ъ п р и став ом ъ .— Да къ  
том у ж е он ъ  бы лъ человЪ къ уч ен ы й ; а я 
учился  въ  М осковском!» ун и в ерси тетЪ .—
—  Ч то за бЪда? затЪвай ж у р н а л ъ .—
—  Ж урналъ? а кто ж е  подпиш ется?
—  М ало ли кто, P occ ifl велика, о хот -  
н и к овъ  довольно.
—  Н Ъ тъ, братъ , н ы н ч е и х ъ  н е  н а ­
дуеш ь: и хъ  отучили. ВсЪ гов ор я тъ — деньги
в озь м ет ъ , а ж ур н ал а н е  вы дастъ, или не  
додадгъ . К ом у охот а  судиться  и зъ  35  рублей?
—  Н у, такъ пи ш и  В ы ж игина.
—  В ы ж игина? Г осп оди  Б о ж е мой! н а­
писать В ы ж игина н е ш тука; пож ал уй , я 
вамъ въ ч еты ре мЪсяца отхватаю  4  том а, 
н е х у ж е  Орлова и Б улгарина; н о  покамЪ стъ  
успЪ ю  съ  голоду околЪть.
—  Зн аеш ь  ли что? И здай А льм анахъ.
—  К акъ такъ?—
—  В отъ  какъ: вы п роси  у н аш и хъ  лите- 
раторовъ  п о  нЪ скольку п ь эсъ , к ой -ч то  п ер е­
печатай , закаж и въ дол гъ  ви ньетку, сам ъ  
выдумай заглав1е, да и ти сн и  съ  Б огом ъ !
—  Въ сам ом ъ дЪлЪ! Да я ни  с ъ  кЪмъ  
и зъ  эт и х ъ  г о сп о д ъ  не зн ак ом ъ .
—  Ч т о  нуж ды ? С тупай себЪ  къ н и м ъ —  
скаж и и м ъ , ч то  ты  ю ны й п и том ец ъ  М узъ , 
вп ервы е в ступ аеш ь  на п оп р и щ е славы и 
рЪ ш ился издавать А льм анахъ , а м еж ду  
тЪмъ п р оси ш ь  и хъ  в сп ом ож еш я  и п ок р ов и ­
тельства.
—  А  ч т о  ты думаеш ь? Е й -Б о г у , съ . 
отч аяш я  г о то в ъ  и н а  А льм анахъ.
—  СовЪтую дЪла н е  отклады вать.
—  С егодня ж ъ  н ачн у свои  визиты .
—  И  дЪло: ж елаю  тебЪ всякаго успЪ ха.
[II].
Кабпнетъ стихотворца.
Все въ большомъ безпорядкЪ. Посредпн'Б столь. 
Стнхотворецъ и трое молодыхъ людей играють 
въ кости.
С т н х о т в о р е ц ъ  О р с м н  етаканчикомъ>. Я  
въ рукЪ ... sep t a la m a in ... neuf... sacred ieu ... 
n eu f et sep t... n eu f... м ое! кто держ итъ?
Г о с т ь . Э кое щ астье: держ у.
С т н х о т в о р е ц ъ . S ep t a la m ain ... < п р о  
себя:>  Э тО ктО?
Входит!» А л ь м а н а ш н и к ъ  <^одному изъ
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гостей>. Я  давно ж елалъ имЪть щаст'ю пред­
ставиться вамъ. П озвол ьте одн ом у и зъ у с е р д -  
н Ъ йш ихъ  В аш ихъ п оч и тател ей ... ваш и п ре- 
красны я со ч и н еш я ... П озвол ьте одном у и зъ  
усердн'Ь йш ихъ...
Г о с т ь .  Вы ош ибаетесь: я Кром'Ь вексе­
лей ничего не сочиняю . Вогъ хозяинъ.
А л ь м а н а ш н и к ъ . П озвол ьте одном у  
и зъ  усер дн Ъ й ш и хъ ...
С т и х о т в о р е ц ъ . П ом и луй те!... Радую сь, 
что имЪю честь  с ъ  вами п озн ак ом и ться ... 
садитесь, сдЪлайте м илость.
А л ь м а н а ш н и к ъ . Вы  за н я т ы , и з в и ­
н и т е : я  в а м ъ  п о м Ъ ш а л ъ .
С т и х о т в о р е ц ъ . О , нЪ тъ ... мы будем ъ  
продолж ать .. S ep t a  la  m a in ... 3  к р еп съ ... 
К акое нещ аст1е! <П ередаетъ кости^>.
Г о с т ь .  Сто рубл ей  a prendre.
С т и х о т в о р е ц ъ . Д ер ж у. < И Гр а ю т ъ > .Ч т о  
за н е щ а с п е ! <Т!мотритъ косо паАльмапашника>.
А л ь м а н а ш н и к ъ . Я  въ  первы й р азъ  
вы ступаю  на п оп р и щ е славы  и рЪ ш ился  
издать А льм ан ахъ ... Я надЪ ю сь, что вы ...
С т и х о т в о р е ц ъ . П ятую  р ук у п р о х о ­
ди ть  —  и всегда я попадусь ... Вы издаете  
А льм анахъ? П одъ  какимъ заглав1емъ?... П р о- 
ш ел ъ !...— я болЪ е н е  держ у.
А л ь м а н а ш н и к ъ . Восточная Звгъзда. 
Я надЪ юсь что вы н е  отк аж ете украсить  
ее  д р а го ц ен н ы м и ...
С т и х о т в о р е ц ъ  <^6еретъ стаканчикъ>. 
П озвольте!... ст о  р убл ей  a  prendre... S ep t а la  
m ain ... к р еп съ ... Эт0 удивител ьно! П ервой  
руки н е м огу  п р ой ти  <плю етъ, вертитъ сту.пГ>. 
Н есн осн ы й  А льм анаш никъ! о н ъ  мнЪ при- 
н е с ъ  нещ аст1е!
А л ь м а н а ш н и к ъ . НадЪюсь, что вы не  
отк аж етесь  украсить м ой А льм анахъ  свои м и  
д р агоц ен н ы м и  п р ои зв едеш я м и .
С т и х о т в о р е ц ъ . Е й -Б о г у , нЪтъ у  меня  
ст и хов ъ : всЪ разобр ан ы  ясурналистам и,
А льм анаш никам и... Дерягу в се ... Ч то? П р о-  
ш елъ опять? эт о  н еп ост и ж и м о!— П рокляты й  
А льманаш никъ!
А л ь м а н а ш н и к ъ  < в став ая > . П озвольте  
надЪ яться, что есл и  б у д ет ъ  у н асъ  св обод­
ная пьэска...
С т и х о т в о р е ц ъ  <^провожая его до дверей^. 
О ты щ у непрем Ъ нно и буду  пмЪть n jacr ie  
вам ъ доставить
А л ь м а н а ш н и к ъ . П овЪ рьте, что край­
н о ст ь ... бЪ дн ое п о л о ж еш е ... ж ен а  и дЪти...
С т и х о т в о р е ц ъ  < е г о  выпроводивъ>. Н а­
силу отвя зал ся ... Э к ое дьявольское рем есло!
Г о с т ь .  Чье? Т вое или его?
С т и х о т в о р е ц ъ . У ж ъ  вЪ рно м ое  х уж е... 
отдавай с т и х и  одном у дураку въ  А льм анахъ ,
ч т о б ъ  д р угой  о бр угал ъ  и х ъ  въ  ж урналЪ ... 
Ж ен а  и дЬти! Ч о р т ъ  ег о  бы  взялъ . Ч ело- 
вЪ къ, кто тамъ? <^Входитъ слуга^>. Я  говори л ъ  
тебЪ , А льм анаш ни ковъ  н е пускать.
С л у г а .  Да кто и х ъ  зн аетъ ?  А льманаш - 
н и к ъ  л и , нЪ тъ ли?
С т и х о т в о р е ц ъ .  Д уракъ! эт о  п о  лицу  
в и дн о ... Я  въ  р ук Б ... S ep t a  la  m ain ... 
<И граю тъ>^
[III].
Харчевня.
Безстыдинъ и Альманашникъ обЪдаютъ.
Г ей , водки!
А л ь м а н а ш н и к ъ .  9 рю м ка!... И  я за 
все п л а ч у ,— а ч т о  толку?
У видиш ь, какъ п о й д ет ъ  н аш ъ  А льм анахъ. 
Съ м оей  стор он ы  даю 3 4  сти хотв ор еш я: 
п одъ  пятью  п одп и ш у А . П ., п одъ  пятью  
други м и  Е . Б ., подъ  пятью  ещ е К. П. В , 
остальны я п ущ у б е зъ  подпи си; въ преди- 
сл овш  буду  благодари ть г о сп о д ъ  п о эт о в ъ , 
п р и сл ав ш и хъ  нам ъ свои  ст и х о т в о р е ш я .—  
П розы  у н асъ  вдоволь. Л и х о е  о б о зр ^ ш е  
сл о в есн о ст и , гдЪ славно обр уган ы  наш и  
Зн ам ениты е писатели, паш и А ри сток раты —  
Знаеш ь?
Н икакъ н Ъ тъ -съ , н е  зн а ю —
Н е знаеш ь? О, да ты , ви дно, ж урнала  
м оего  н е  читаеш ь... В отъ , видиш ь ли: А р и ­
стократам и < р а зу м Ъ ет ся , въ  и р он и ч еск ом ъ  
см ы сл Ъ >  назы ваю тся тЪ п и сател и , которы е  
съ  нам и н е  зн аю тся , полагая, в ер о я т н о , 
что н аш е о б щ ест в о  н езав и д н ое ... М ы -бы ло  
сп ерв а т о го  и н е  за м ет и л и , н о  у ж е  с ъ  год ъ  
какъ сп охв ати л и сь , а съ  т Ь хъ  п о р ъ  р угаем ъ  
и х ъ  н ап ов ал ъ ... Т еперь поним аеш ь?
П он им аю .
Водки!... Э ти А ри сток раты  < р азум Ъ ется , 
г ов ор ю  въ  и р он и ч еск ом ъ  см ы сл Ъ >  в о о б р а ­
зил и  себЪ , что н а съ  въ  х о р о ш ее  общ еств о  
н е  п уск аю тъ ... Ж ел ал ъ  бы  я посм отрЪ ть, 
кто м ен я  н е  в п у ст и т ь ... Ч Ъ мъ я х у ж е  дру- 
гаго?— Ты см отри ш ь на м ое платье...
Н икакъ нЪ тъ, ей -Б о г у ...
О н о п ем н ого  п о н о ш ен о , меня обм анули  
на В ш ивом ъ ры нкЪ ... К ъ  т ом у  ж е , я не  
стану ф ранти ть въ  харчевнЪ , .а  н а  балахъ  
я велш йй щ егол ь ... Э то м оя сл абость . Е сли  
бы  видЪлъ м еня  на ба л а х ъ ... Я  славно  
тан ц ую ... Я  танцую  ф р а н [ц у зск у ю ] кадриль... 
Ты невЪриш ь?<^Встаетъ, шатаясь, и танцуетъ>. 
Каково?
П рек р асн о . <^Везстыдинъ зац'Ьпляетъ ста- 
канъ и роняетъ его^>. Б о ж е  мой! стакапъ  въ
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д р ебезгахъ ... Е го  п остави м ъ  на щ ет ъ ... и 
ещ е гр ан ен ы й —
К акъ на щ етъ? Е го  ск л ея тъ , в от ъ  и все  
<подбираетъ стекло и иодаетъ^>.
А л ь м а н а ш н и к ъ  «^расплачивается, охая, 
выподитъ его подъ руку, — онъ на ногахъ не 
стоитъ>. Т акъ и бы ть взять и зв ощ и к а.—  
СдЪлай о д о л ж еш е. П осади  м ен я  верь- 
хомъ, а самъ садись п о п ер ек ъ ... да по1здемъ  
по Н евском у... Л ю блю  ф р ан ти ть . Э т0 моя  
слабость—
И вотъ  м оя п о сл ед н я я  опора! Г осп оди  
Боже мой!
Р П
М ож н о  видЪть барина?
Никакъ нЪ тъ, о н ъ  п оч и ваетъ .
— К акъ , в ъ  12  часовъ?
—  О нъ возвратился  съ  балу въ  6 -м ъ  часу.
—  Да когда ж е  ег о  м ож н о  застать?
—  Да п оч ти  ник огда.
-— К огда ж е  в аш ъ  бар и н ъ  сочин яетъ?
—  Не м огу  знать.
—  Экое нещ аст1е!... Д ол ож и  своем у  
б ар и н у , что п ри ходи л ъ  реком ендоваться ... 
Да скаж и, н е  зн аеш ь ли ты  какого-н ибудь  
сочин ител я; (вЪ рно к ъ  твоем у бар и н у)...
СТАТЬИ И  З А М Ъ Т К И , Н А П Е Ч А Т А Н Н Ы Й  В Ъ  «Л И Т Е Р А Т У Р Н О !! Г А З Е Т Ъ » 1 8 3 0  Г. 
И Л И  П Р Е Д Н А З Н А Ч А В Ш И М И  Д Л Я  Н Е Я .
8 8 5 . [Андрей Ш енье не романтикъ].
Ф р ан ц узсш е критики пмТлотъ св ое  п о- 
нят1е о ром антизм !). О ни о т н о ся т ъ  къ  нем у  
всЪ п р ои зв едеш я , носящ 1я на себЪ  печать  
j  пы ш я или м ечтательности . И н ы е даж е назы - 
ваю тъ р ом ан ти зм ом ъ  н ео л о г и зм ъ  и ош и бк и  
грам м атичесю я. Т аким ъ о б р азом ъ  А н дрей  
Ш ен ь е— п о эт ъ , напи танн ы й древн остью , 
коего даж е недостатк и п р ои стек аю тъ  о т ъ  
я{елашя дать Ф р ан ц узск ом у язы ку ф орм ы  
Греческаго ст и х о сл о ж еш я , попал ъ  у н и хъ  
въ р ом ан ти ч есю е п оэты .
880. [0 некрологш  Генерала отъ Кавалерш 
П. Н. Раевскаго].
Въ концЪ  и стекш аго года вы ш ла въ  
св'Ьтъ Некрологш Генерала отъ Кавалерш  
Н. Н. Раевскаго, ум ер ш аго  1 6  С ент. 1 8 2 9 . 
Cie сж атое о б о зр Б ш е , п и са н н о е , какъ нам ъ  
каж ется, человТ ж ом ъ свЪ дущ им ъ въ  в оен -  
ном ъ дЪлЪ, отли чается  бл агор одн ою  теп л о­
тою слога и ч ув ств ъ . Ж ел ат ел ь н о , чтобы  
то ж е п ер о  описал о п р о с т р а н н е е  подвиги  
н приватную  ж изнь гер о я  и добродЪ тель- 
н аго человТжа. Съ уди в л еш ем ъ  замЪ тили  
мы н еп он я тн ое уп у щ еш е со  стор он ы  н е -  
извЪстнаго автора Некролога: о н ъ  н е  у п о -  
мянулъ о двухъ  о т р ок ахъ , п ри в еден н ы хъ  
отц ом ъ  на поля ср аж ен ш  въ кровавом ъ  
1 8 1 2 -м ъ  году!... О течество т о го  н е забы ло.
887. [0 переводЬ романа Бенж . Констана 
«А д о л ь ф ъ » ] .
К нязь  В язем скш  п ер ев ел ъ  и ск оро на- 
п ечатаетъ  славны й р ом ан ъ  Б ен ж . К онстана. 
Адольфъ пр и н адл еж и тъ  къ числу двухъ 
или  трехъ романовъ,
Въ которых!, отразился вЪкъ,
И современным человЪкъ 
Изображенъ довольно вЪрно 
Съ его безнравственной душой 
Себялюбивой и сухой,
Мечтаньямъ преданной безмЪрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ, 
Кипящим!, въ дМствш пустомъ (*).
Б ен ж . К он ст ан ъ  первы й вы велъ на  
сц ен у  сей  хар ак тер ъ , въ  послЪ дствш  о б н а ­
родован ны й гeн ieм ъ  Л орда Б ай р он а . Съ н е-  
тер п Ъ ш ем ъ  ож и даем ъ  появл еш я сей  книги. 
Л ю боп ы тн о  видЪть, какимъ о б р а зо м ъ  оп ы т­
н о е  и ж и в о е  п ер о К н . В язем ск аго  п о б ед и л о  
т рудн ость  м ет аф и зи ч еск аго  язы ка, всегда  
ст р о й н а го , свЪ тскаго, часто вдохн овен н аго . 
В ъ сем ъ  о т н о ш ен ш , п ер ев одъ  будет ъ  истин- 
н ы м ъ  созд аш ем ъ  и важ н ы м ъ с о б ь т е м ъ  въ  
H cT opin  н аш ей  Л итературы .
(’) Евг. Отыинъ, гл. VII. [ПримЪчаше «Лит. 
Газеты»].
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8 88 . ИЛ I А Д А ГО М ЕРО ВА , П Е Р Е В Е Д Е Н ­
Н А Я  Н. Г Н Ъ Д И Ч Е М Ъ .
Илгада Гомерова, п ерев еден н ая  Н. ГнЪ - 
д и ч ем ъ , Ч л ен ом ъ  Императорской Российской  
А кадем ш  и пр. —  2  ч. С .П .6 ., въ  ти п огр . 
Императорской Р оссШ ской А кадем ш , 1 8 2 9  
< в ъ  1-й  ч. X V — 3 5 4 , во 2 -й — 3 6 2  стр. въ  
бол ь. 4 -ю  д. л .> .
Н ак он ец ъ  вы ш ел ъ въ  свЪ тъ такъ  давно  
и такъ нетерпЪ ливо ож иданн ы й п ерев одъ  
Ил1ады! К огда писател и , и збал ов ан н ы е м и­
нутны м и успЪ хам и, бол ьш ею  частно у ст р е­
мились на бл естя ц р я  б езд ел к и , когда  та- 
л антъ  чуж дается  труда, а мода п р ен еб р е-  
гаетъ  обр азцам и величавой др ев н ости , когда  
поэзия н е есть  б л а го г о в е й н о е  сл у ж еш е, но  
токм о л егк ом ы сл ен н ое занятое: съ  чувством ъ  
глубок и м ъ  ув аж еш я  и бл агодар н ости  в зи - 
раем ъ на п оэта , посвятивш аго гордо л уч п п е  
годы  ж и зн и  изклю чительном у труду, б ез-  
коры стны м ъ  в д охн ов еш я м ъ , и с о в е р ш е н ш  
еди н аго , вы сок аго подвига. Р уская Ил1ада 
п ер едъ  нам и. П р и ступ аем ъ  къ  ея и зу ч еш ю , 
дабы  сов р ем ен ем ъ  отдать от ч етъ  наш  им ъ  
читателямъ о книгЪ , дол ж ен ств ую щ ей  имТпъ 
столь важ н ое вл1яш е на от еч еств ен н ую  
С ловесность.
889. [О литературной к р и ти к ^ .
Въ оди ом ъ  и зъ  н аш и хъ  Ж ур н ал ов ъ  даю тъ  
замЪ тить, ч то  Литературная Газета  у н а съ  
н е  м ож ет ъ  сущ ествовать  п о  весьм а п р о­
стой  причинЪ : у насъ нгьтъ Литературы .—  
Е сли б ъ  эт о  бы ло справедливо, то  мы н е  
нуж дались бы  и въ  критикЪ; однако жь  
п р ои зведеш я  наш ей  Л итературы , какъ ни  
рЪдки, н о  являю тся, ж п в утъ  и ум и р аю тъ , 
н е  оцЪ ненны я по достои н ству . К ритика въ  
н аш ихъ Ж ур н ал ахъ  или огр ан и ч и в ается  су ­
хим и би бл ш гр аф и ч еск и м и  и зв Ъ еп ям и , сати­
рическ им и зам Ъ чаш ям и, болЪ е или менЪе 
остроум ны м и, общ и м и  друж еским и п охв а­
лами, или п р ост о  пр ев ращ ается  въ  дом аш ­
ню ю  п ер еп и ск у  издателя съ  сотрудникам и, 
съ  кор р ек тор ом ъ  и п р оч .— «О ч исти те мЪсто  
для н ов ой  статьи м о ей » , п и ш етъ  сотруд- 
н и к ъ . «Съ удовольств1ем ъ», отвЪ чаетъ И зда­
тель. И  эт о  все н ап еч атан о. Н едавно въ  
о дн ом ъ  Ж урналЪ  бы ло уп ом я н уто  о порохгъ. 
«В отъ у ж е  вамъ будет ъ  п ор охъ !»  ск азано  
въ зам Ъ чанш  наборщ ика; а сам ъ  И здатель  
в о зр а ж а егъ  на cie:
«М огущ ем у п ор ок у— брань,
Б езси л ь н ом у— п резрЪ нье».
Эти сем ей ств ен н ы й  ш утки долж ны  имЪть 
свой  клю чъ и вЪ роятно оч ен ь  забавны ; н о  
для н асъ  онЪ покам Ъ стъ н е  имЪ ю тъ ник а­
к ого  смы сла.
С каж утъ , что критика долж на еди н ­
ственно заним аться  п р ои зведеш я м и , и м е ю ­
щ им и видим ое достои н ство; н е  думаю . И н о е  
со ч и н еш е  сам о по себЪ  н и ч то ж н о , н о  за -  
мЪ чательно п о  своем у успЪ ху или вл1яшю; 
и въ  сем ъ  о т н о ш ен ш  нравственны я н а-  
бл ю деш я  важнЪ е набл ю деш й  л и тер атур н ы хъ . 
В ъ прош л ом ъ году  н ап еч атан о  нЪ сколько  
к н и гъ  < м е ж д у  прочи м и Иванъ Быжшгтъ^>, 
о к ои хъ  критика м огла бы  сказать м н ого  
поуч и тел ь н аго  и л ю боп ы тн аго. Но гдЪ ж е  
онЪ бы ли разобран ы , пояснены ? Н е говоря  
у ж е  о ж и в ы хъ  п и сател яхъ , Л ом он осов ъ , 
Д ер ж ав и н ъ , Ф о н ъ -В и зи н ъ  ож и даю тъ  ещ е  
Е ги п етск аго  суда. В ы сокопарны я прозв и щ а, 
безусл ов н ы я  похвалы , пош лы я возкл ицаш я  
у ж е  н е  м огутъ  удовлетворить лю дей здр аво- 
м ы сл ящ и хъ . В п р оч ем ъ , Литературная Га­
зета бы ла у  н а съ  н еобходи м а н е столько  
для публ и к и , сколько для нЪ котораго числа 
п и сател ей , н ем о г ш и х ъ  п о  разны м ъ  о т н о -  
ш еш я м ъ  являться подъ  свои м ъ и м ен ем ъ  
ни  въ  одн ом ъ  и зъ  П ет ер б у р гск и х ъ  или М о- 
сковскихъ  ж урн ал овъ .
Г А З Е Т А ,
И З Д А В А Е М А Я
Б А Р О Н О М Ъ  Л  Е Л  Ь В И  Г  О М Ъ.
С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,
В Ъ Т И П 0 Т Р А Ф 1 И  К А Г J А К Р А Й Я
I 8 5 о.
Эта заглавная ст раница 1-ю т ома «Л ит ерат урной  Г азет ы » уменьш ена здгьсъ очень не много.
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Статья 1.
М ы н е  о хотн и к и  разбирать заглав1я и 
иредислов1я к н и гъ , о к о и х ъ  обя зы ваем ся  
отдавать о т ч ет ъ  публикЪ ; п о  п ер ед ъ  нами  
первы й т ом ъ  И ст о р ш  Р уск аго  Н арода, 
со ч . Г. П ол ев ы м ъ , и поневолЪ  долж ны  мы  
остан ов и ть ся  на п ер в ой  строкЪ  п осв я щ е-  
н i я Г-пу Нибуру , первому Историку нашего 
<нъка. С праш ивается: кЪмъ и каким ъ о бр а­
зо м ъ  Г. П олевой уп о л н о м о ч ен ъ  назначать  
мЪста п и сател ям ъ , засл уж и в п ш м ъ  eceMip- 
н ую  извЪ стность? Д о л ж ен ъ  ли Г. Н и бур ъ  
бы ть  бл агодар ен ъ  Г. П ол ев ом у за  м и л ости ­
вое п р ои зводство  въ первы е И стор и к и  н а ­
ш его вЪка, н е  въ  примЪ ръ другим ъ? НЪтъ  
ли т у т ъ  со стор он ы  Г. П ол ев аго  изл иш ней  
сам он адея н н ости ?  ЗачЪ м ъ с ъ  п ер в ой  ст р а­
ницы  воор уж ать  у ж е на с е б я  читателя , 
всегда недовЪ рчиваго къ вы ходкам ъ автор - 
ск аго  сам олю б!я  и п р едубЪ ж ден н аго  п р о ­
ти въ  н еск р ом н ости ?  Самое п о св я щ еш е, вЪ- 
р оя тн о , н е  п ом и ри тъ  ег о  съ  Г. П олевы м ъ. 
Въ пем ъ  го сп о д ст в у ет ъ  единая м ы сль, еди ­
н о е  слово Я , ещ е болЪ е н ел ов к ое, чЪмъ  
н еп ав и стн ое Я. П осл уш аем ъ  Г. П олеваго: 
«В ъ то врем я, когда обр азов ан н ость  и про- 
«свЪ щ еш е соеди н я ю тъ  всЪ народы  со ю зо м ъ  
«др уж бы , о сн ов ан н ой  на вы сш ем ъ  со зер -  
«цанш  ж реб1я человЪ чества, когда вы сою я  
«п ом ы ш л еш я, плоды  ф и л о со ф ск и х ъ  н аблю - 
«ден ш , и велш пя и стины  пр ош едш аго  и 
«н астоящ аго, составл яю тъ  о б щ ее  наслЪд1е 
«различн ы хъ народов ъ  и бы стро раздел я ю тся  
«м еж ду обитателям и отдал ен н ы хъ  одна отъ  
«другой  ст р а н ъ ,» ... тогда —  ч т объ  вы дум а­
ли?—  «я остъливаюсъ поднести вамъ мою 
Исторгю Рускаго Парода.»
Belle conclusion et digne de l ’exorde!
ДалЪе: «Я  н е покол ебал ся  писать И ст о -  
p iio  Р о с с ш  послЪ Карамзина; утвердительно  
ск аж у, ч то  я вЪрпо п зобр ази л ъ  И с т о р ш  
Р оссш ; я зн ал ъ  п о д р о б н о ст и  с о б ы т ш , я
(’) Раздается въ книжпомъ магазин?) А. Смир- 
дпна. Подписная цТша за всТ) 12 томовъ 40 руб. 
съ пересылкой 45 рублей.
чувствовалъ и х ъ , какъ Р уск ш ; я бы лъ  
б езп р и ст р а ст ен ъ , какъ гр аж дан и н ъ  Mipa...»  
Воля ваша: хвалить себ я  н ем н ож к о м ож н о; 
зачЪ м ъ терять хоть  едины й го л о съ  въ  с о б ­
ствен н ую  пользу? Но есть  мЪра всем у. ДалЪе: 
«О на < к а р т и н а  Г -на П о л е в а г о >  достой н а  
ваш его взор а < Н и б у р о в а > . П усть п р и н ош е-  
Hie м ое п ок аж етъ  вам ъ, что въ  Р о ссш  
столько ж е ум Ъ ю тъ цЪ нить и почитать  
васъ , какъ и въ  др уг и хл. п р осв Ъ щ ен н ы хъ  
стр ан ахъ  Mipa.» Опять! какъ м ож н о  сам ом у  
себ я  выдавать за представителя  всей  Р ос-  
cin? З а  п o cв я щ eн ieм ъ  слЪ дуетъ п редислов!е. 
В ступ л еш е въ о н о е  п и сан о  тем н ы м ъ , и зы - 
сканн ы м ъ сл огом ъ  и свои м и  противорЪ - 
ч1ями и м ногосл ов1ем ъ н ап ом и н аетъ  Ф и л о­
со ф и ч еск ую  статью  о Р уск ой  И ст о р ш , н ап е­
чатанную  въ  Московскомъ Телеграфа и ра­
зо бр ан н ую  с ъ  такою  ор и ги н ал ь н ой  в есе -  
лостп о въ  Славянингь.
Пр1емлемъ смЪ лость замЪ тить Г -ну П о­
л евом у, что о н ъ  п о ст у п и л ъ  по крайн ей  
мЪрЪ н еи ск у сн о , напавъ  на Исторт Госу­
дарства Росстскаго въ  то  сам ое  врем я, 
какъ начиналл. печатать Исторт Рускаго 
Народа. Ч Ъ мъ полнЪ е, чЪ мъ иск р ен н Ъ е  
отдалъ бы  о н ъ  справедливость  К арам зин у, 
чЪмъ см иренн Ъ е отзы вался бы  он ъ  о с а ­
м ом ъ себЪ , тЪмъ охотн Ъ е бы ли бы  
всЪ готовы  привЪ тствовать ег о  п оявл е­
ние на поприщ Ъ , о зн ам ен ов ан н ом ъ  б е з -  
см ер тн ы м ъ  тр удом ъ  е г о  п р едш еств ен н и ­
ка. О н ъ  отдалилъ бы  о т ъ  себя  на- 
рек аш я , п рав доп одобн ы я, если н е совсЪ м ъ  
справедливы я. У в а ж еш е къ им енам ъ , осв я -  
! щ ен н ы м ъ  славою , н е  есть подлость -<какъ  
осмЪлился кто-то  н а п еч а т а т ь > , н о  п ервы й  
пр и зн ак ъ  ума п р осв Ъ щ ен н аго. П озор и ть  
и х ъ  дозволяется  токм о вЪ трен ом у невЪже- 
ству , какъ нЪ когда, по ук азу  Э ф ° Р о в ъ ,  од- 
н и м ъ  Х ю сск и м ъ  ж и тел я м ъ  дозв ол ен о  бы ло  
naxtocTHTb в сен ар одн о.
К арам зи н ъ  есть  первы й н аш ъ  И сторик!»  
и послЪ дш й Л Ъ топ и сец ъ . С воею  критикой  
о н ъ  п р и н адл еж и тъ  И с т о р ш , п р ост одун п ем ъ  
и ап оф еегм ам и  Х роникЪ . К ритика ег о  со -  
ст ои тъ  въ у ч ен о м ъ  сл и ч ен ш  п р едан ш , въ
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остроум ном ъ изы ска n il! и сти н ы , в ъ  я сн ом ъ  
и вЪ рномъ и зо б р а ж е н ш  с о б ы г ш . НЪ тъ ни  
единой эп о х и , ни  еди н аго  важ н аго  п р о и з-  
iuecTBifl, которы я н е  бы ли бы  удовл етво­
рительно развиты  К арам зи н ы м ъ . ГдЪ р аз-  
сказъ его  н еудов л ет в ор и тел ен ъ , там ъ н ед о ­
ставало ем у и сточ н и к овъ : о н ъ  и х ъ  н е за -  
мЪнялъ своевольны м и догадкам и. Н рав­
ственны й ег о  р азм ы ш л еш я , св о ею  и н о ч е ­
скою п р ост отою , даю тъ  ег о  повЪ ствоваш ю  
всю н еи зъ я сн и м ую  прел есть  древн ей  лЪто- 
писи. О н ъ  и х ъ  у п о т р еб л я л ъ , какъ краски, 
но не п ол агалъ  въ  н и х ъ  никакой с у щ е ­
ственной  в а ж н о ст и . «Зам Ъ тим ъ, ч то  c in  
ап оф оегм ы », г о в о р и т ъ  о н ъ  въ  п р еди сл ов ш , 
столь м н ого  к ри ти к ов ан н ом ъ  и столь ещ е  
мало п о н я т о м ъ , «бы ваю тъ  для осн ов ател ь - 
пы хъ ум ов ъ  или п ол у-и сти н ам и , или весьма  
обы кновенны м и и сти н ам и , которы я не  
имЪютъ бол ьш ой цЪны въ И ст о р ш , гдЪ 
ищ ем ъ дТ ш спия и хар ак тер овъ .»  Н е дол­
ж но видЪть в ъ  отдЪ льны хъ р азм ы ш л еш я хъ  
насильственнаго н апр авл еш я повЪ ствоваш я  
въ какой-нибудь изв Ъ стн ой  цЪлп. И ст ор и к ъ , 
д о б р о со в ест н о  разск азавъ  происш еств1е, вы- 
водитъ одн о  за к л ю ч еш е, вы д р угое , Г -н ъ  
П олевой ник акого: вольному воля, какъ г о ­
ворили паш и предки.
Г. П олевой зам Ъ чаетъ , что 5 -я  глава 
X II том а бы ла ещ е н едоп и сан а К арам зи­
ны м ъ, а начало ея , вмЪстЪ съ  первы м и  
четы рьмя главами, бы ло у ж е  п ер еп и сан о  и 
готово к ъ  п ечати , и дЪ лаетъ в оп р осъ :  
«.Когда же думалъ Историкъ?»
На c ie  отвЪ тствуем ъ:
К огда первы е труды  К арам зина бы ли  
съ  ж а д н о с т ш  приним аем ы  П убл ик ою , им ъ  
обр азуем ою , когда л естн ы й усп Ъ хъ  слЪдо- 
валъ за  каж ды мъ новы м ъ  п р ои зв едеш ем ъ  
его  гар м он и ч еск аго  п ер а , тогда у ж е  дум алъ  
он ъ  о б ъ  И ст о р ш  Р о ссш  и м ы сл енно о б н и -  
малъ св о е  б уд ущ ее со зд а ш е. В Ъ роятно, что  
XII том7> н е  бы лъ им ъ ещ е н ач ат ъ , а у ж е  
И стори к ъ  дум алъ о той  страниц]), на к о т о ­
рой см ерть застала послЪ дню ю  его  м ы сль... 
Г -п ъ  П ол ев ой , н ем н о го  п одум ав ъ , к о н еч н о , 
сам ъ удивится своем у  легк ом ы слен н ом у  
в о п р о с у .—  Р.
<Иродолжете обтцано'^>.
С т а т ь я  2 .
Д Ь истш е В. Скотта ощ ути тел ьн о во  
всЪ хъ отрасляхъ ем у сов р ем ен н ой  сл о в ес­
н ост и . Н овая ш кола Ф р ан ц узск и хъ  И с т о ­
риков!, образовалась подъ  вл1яш емъ Ш о т -  
ландскаго Ром аниста. О н ъ  указалъ имъ
и сточ н и к и  сов ер ш ен н о  н ов ы е, н еп одозр Ъ - 
ваем ы е п р еж де , н е  см отря на сущ ествов а- 
n ie  и стор и ч еск ой  драмы , создан н ой  Ш ек -  
сп и р ом ъ  и Г ёте.
Г -н ъ  П ол ев ой  сильно п оч ув ств овал ъ  
достои н ства  Б араита и Т ьерри , и прип ял ъ  
и х ъ  о б р а зъ  м нЪ нш  съ  н ео гр а н и ч ен н ы м ъ  
Э н т у з 1а з м о м ъ  м олодаго н ео ф и т а . П лЪ няясь  
р ом ан и ч еск ою  ж и в о с т т  и сти н ы , вы в еден ­
н ой  п ер едъ  н а съ  в ъ  п р остодуш н ой  наготЪ  
лЪ тописи, о н ъ  ф ан ати ч еск и  от в ер гн ул ъ  
сущ ест в ов аш е всякой др угой  H cT opin . Су- 
дим ъ н е  п о  словам ъ Г -на П ол ев аго , и бо  
и зъ  н и х ъ  н ев озм ож н о  вы вести  ник акого  
п ол ож и тел ь н аго  закл ю чеш я; н о  о сн о в ы ­
ваем ся на сам ом ъ  духЪ , въ  к отор ом ъ  в о ­
об щ е писана Исторш Рускаго Народа, н а  
стар ан ш  г -н а  П ол ев аго  сохр ан и ть  драго- 
цЪ нны я краски старины  и часты хъ  е г о  
заи м ст в ов аш я хъ  у Л Ъ топи сей . Н о ж ел аш е  
отли читься  о т ъ  К арам зин а слиш ком т. я в н о  
въ Г-нЪ П ол ев ом ъ , и какъ заглав1е его  
кн и ги  есть  н е что и н о е , какъ пустая п а­
родия з а г л а и и г  Hcmopiu Государства Рос- 
сшскаго, такъ  и р азск азъ  Г -на П олеваго  
сл и ш к ом ъ  ч а с т о  н е  ч то  и н о е , какъ п ар о-  
Д1я разсказа И стор ш гр аф а.
Hcmopin Рускаго Народа начи нается  
ж ивы м ъ геогр аф и ч еск и м ъ  и зо б р а ж еш ем ъ  
Скандинавш  и н р ав ов ъ  ди к и хъ  ея оби тате­
лей < п о д р а ж а ш е  Т ь ер р и > ; н о  п ер еходя  к ъ  
оп и са ш ю  ст р ан ъ , P occiero  нынЪ и м ен уе-  
м ы хъ , и н ар од ов ъ , нЪ когда там ъ обитав- 
ш и хъ , Г -н ъ  П ол евой  становится  столь ж е  
т ем ен ь  въ  излоягеш и св о и х ъ  эт н о г р а ф и ч е-  
ск и х ъ  noHHTiii, какъ въ  ф и л о со ф и ч еск и х ъ  
р азсуж д еш я хъ  св о ег о  предислов1я. О н ъ  или  
п ов тор я етъ  сби в ч и в о  т о , что бы ло я сн о  
и зл о ж ен о  К арам зи н ы м ъ , или касается  п р ед -  
м ет ов ъ , вов се чуж ды хъ  И ст о р ш  Р уск аго  
Н арода, и утом ляя вн и м аш е читателя, г о ­
в о р и т ъ  п ом и н утн о: «И  такъ мы ви дим ъ... 
И зъ  с е г о  слЪ дуетъ ... Мы въ  нЪ сколькихь. 
сл ов ахъ  озн ач и л и  главны я черты  великой  
кар тины ...»  м еж ду тЪ мъ, какъ мы н и ч его  
н е ви дим ъ , какъ и зъ  эт о го  н и ч е г о  н е слЪ­
дуетъ , и какъ Г -н ъ  П олевой  въ  весьм а м ио- 
г и х ъ  сл овахъ  озн ач и л ъ  н е  главны я черты  
великой картины .
Ж ел а ш е  противорЪ чить К арам зин у п о ­
м и н ут н о  зав лек аетъ  Г -на П ол еваго  въ ме~ 
лочны я придирки, вт. пусты я зам Ъ чаш я, 
бол ьш ею  ч а с т 1Ю несправедливы я. О н ъ  то- 
соглаш ается  съ  Т ати щ евы м ъ, то ссы лается  
на Р озен к ам п ф а, то  утвердительно и б е зъ  
доказательства п ов тор я етъ  нЪ которы е ске- 
п ти ч есш с нам еки Г -на К ач ен ов ск аго . П р и -
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зн а в ъ  у ж е достовЪ рен ность  п охода къ  Ц арю -  
граду, о н ъ  со м н ев а ет ся , имЪлъ ли О легъ  
съ  со б о ю  су х о п у т н о е  вой ско. «ГдЪ м огли  
пройти его  друж ины ?» гов ор и т ъ  Г -н ъ  П ., 
«н е ч р езъ  Б улга pi ю п о  крайн ей  мЪрЪ.» 
П очем у ж е нЪтъ? какая т у т ъ  ф и зи ч еск ая  
н ев озм ож н ость?  О споривая у К арам зина  
см ы сл ъ  вы раж ен in: на ключъ, о н ъ  пускается  
въ  догадки, н и  н а  чем ъ н е осн ов ан н ы я . 
Быть м о ж ет ъ  и К арам зин ъ ош и бся  въ  
прим Ъ ненш  своей  догадки: клю чъ < с \ м -  
волъ х о зя й с т в а > , какъ  к отел ъ  у К озак овъ , 
озн ач ал ъ , вЪ роятно, об щ ее  хозя й ств о , 
артель (*). В ъ др евн ем ъ  договорЪ  К арам зин ъ  
читаетъ : милымъ блиэюникамъ, ссы лаясь  на  
сгорЪ впий Т рои ц к ой  сп и сок ъ . Г -н ъ  П ., 
признавая , что въ  д р у ги х ъ  сп и ск ахъ  п о ­
став л ен о  ab lib ita librarii милымъ и малымъ, 
п одчерк и ваетъ  однако ж ъ  сл ово сюргьвшт, 
читаетъ  малымъ < м ал ол Ъ тн и м ъ , м л а д ш и м ъ >  
и п ереводитъ : далънимъ < д а л ь н и м ъ  бл и ж - 
н и м ъ !> . Н е говор и м ъ  у ж е  о довольно смЪш - 
ном ъ  противорЪ чш ; н о  что за  мысль отда­
вать н а сл ед ст в о  дальнимъ родствен н и к ам ъ  
м им о ближ айш ихъ ?
П ервы й т ом ъ  Исторш Рускаго Народа- 
п и сан ъ  съ  удивительною  опром етчивостью . 
Г -н ъ  П олевой утвер ж даетъ , что дикая п о-  
Эз1я согрЪ вала душ у С кандинава, что пЪ- 
сн оп Ъ ш я  Скальда восплам еняли е г о , что  
р ел и Н я  усиливала въ  н ем ъ  врож ден н ую  
скл онность  кт> н езав и си м ости  и презрЪ ш ю  
см ер т и  < с к л о н н о с т ь  къ презрЪ ш ю  см ерти  
что о н ъ  гордился н азв аш ем ъ  Берсеркера и 
пр.; а ч р езъ  три страницы  Г -н ъ  П олевой  
увЪ ряетъ, что не слава вела ег о  въ  битвы : 
что о н ъ  ея  н е  зн зл ъ , ч то  н едостаток ъ  
пиСци, одеж ды , ж адн ость  добы чи  бы ли п р и ­
чинам и его  п о х о д о в ъ . Г -н ъ  П ол ев ой , н е  
видитъ ещ е Государства Р оссШ скаго въ  на- 
чальны хъ К н я ж еш я х ъ  С кандинавскихъ  Ви­
т я зей , а въ  ОльгЪ п р и зн аетъ  у ж е  м удрую  
обр азов ател ь н и ц у  си стем ы  скрЪ плеш я ч а­
стей  въ еди н ое  цЪ лое, а у  Владим1ра ст р е-  
м л еш е къ едиповласт!ю . Въ удЪ лахъ Г -н ъ  П. 
видитъ то обр азъ  В осточ н аго  сам одерж ав!я, 
то ф еодальную  си стем у , общ ую  тогда въ  
Е вроиЪ . П ромахи, указан ны е въ  М оск ов­
ском!» ВЪстникЪ, почти невЪ роятны .
Г -н ъ  П. въ  св оем ъ  пр едисл овш  весьма  
и ск усн о  даетъ  замЪ тить, что сл о гъ  въ  
И стор ш  есть  дЪло весьма в т о р о ст еп ен ­
н о е , если  у ж е  н е  совсЪ м ъ изл иш нее;
о н ъ  гов ор и т ъ  о н ем ъ  почти  съ  презрЪ - 
ш ем ъ .
Maitre renard, penl-etre on vous croirait...
П о крайн ей  мЪрЪ, сл о гъ  есть  самая  
слабая ст ор он а  Hcmopiu Рускаго Народа. 
Н ев озм ож н о отвер гать  у Г -на П олеваго ни  
остроум 1я, ни  в о о б р а ж еш я , ни сп о со б н о ст и  
ж и в о чувствовать; но и ск усст в о  писать до 
такой степ ен и  чуж до ем у , что въ  ег о  со- 
ч и н ен ш  картины , м ы сли, слова, все о б е з ­
о б р а ж ен о , п ер еп утан о  и за т ем н ен о .
P . S . Сказавъ отк р ов ен н о  н аш ъ  обр азъ  
м ы слей н а сч ет ъ  Исторги Рускаго Народа, 
н е м ож ем ъ  ум олчать о к р и ти к ахъ , кото- 
ры м ъ  он а  подала п ов одъ . Въ Ж урналЪ , из-  
даваем ом ъ уч ен ы м ъ , извЪ стны м ъ П р о ф ес-  
с о р о м ъ , напечатана статья (*), въ  к оей  брань  
доведен а до  и зступ л еш я ; болЪ е чЪмъ въ  
3 0  стр ан и ц ахъ  гр у б ы х ъ  насм Ъ ш екъ и р у ­
гательства, нЪ тъ ни  о д н ого  дЪ льнаго об-  
в и н еш я , н и  одн ого  поуч и тел ь н аго  пока- 
за ш я , кромЪ ссы лки на м нЪ ш е сам ого  И з­
дателя, м нЪ ш е весьма л ю б о п ы т н о е , коем у  
доказательства съ  н етер п Ъ ш ем ъ  долж ны  
ож идать л ю бител и  от еч еств ен н о й  И ст ор ш . 
Московскш Впстникъ... (e t  tu au tem , Brute!) 
сказалъ св ое  м нЪ ш е н асч ет ъ  Г -на П. ещ е  
съ  бол ы п и м ъ , неп рости тел ьн Ъ й ш и м ъ  забве- 
н1емъ своей  о б я за н н о ст и , н еп р ости тел ьн Ъ й - 
ш им ъ и бо  издатель М оск. ВЪстника дока- 
зал ъ , что чувство прилич!я  ем у ср одн о , и 
что слЪ дственно о н ъ  добр овол ь н о  п р ен е- 
бр егаетъ  он ы м ъ . У ж ел и  такъ  тр удн о  наш ей  
братьЪ К ритикам ъ сохран ять  хладнокров!е?  
К акъ н е  всп ом нить, по крайн ей  мЪрЪ, со- 
вЪта стар и н н ой  сказки:
То же бы ты слово
Да не такъ бы молвилъ.
программа  3 - й статьи .
I.
Ф еодал ьное право, о сн о в а н н о е  на правЪ  
зав оеваш я .
Ч то  бы ли предводители?
Ч то  бы л ъ  народъ?
Т ел охр ан и тел и .
Власть королевская.
П родаж а вольности  гор одам ъ .
(*) С т ряпчш  съ ключемъ вЪдалъ хозяйствен- (’) Выписки, коими наполнена ciii статья, въ
ною частно двора. Въ Малороссш ключеватъ зна- самомъ дЪлЪ пийдут ъ въ прим пръ  галимат ьи:
•читъ управлять хозяйством!.. но самый тексгъ почти отъ нихъ не отличается.
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Парламенты.
V dnalite d es ch arges.
Риш ельё.
Споры ар и сток р атш  съ  парлам ентам и.
У н и ч т о ж еш е ф еодализм а.
1) Ф еодальное п р ав л еш е— систем а п р о ­
стая и сильная, бы ло осн ов ан о  н а  правЪ  
завоеваш я. П обЪ дители , п р и св ои в ъ  себЪ  
землю и собст в ен н ост ь  п обЪ ж ден н ы хъ , 
обратили и х ъ  сам и хъ  въ  рабство и раздЪ- 
лили все м еж ду с о б о ю . П редводители п ол у­
чили бол ы ш е участки . С лабы е прибЪ гнули  
къ покровительству си л ь н Ъ й ш и хъ , и ф е о ­
дальная iep ap xifl установилась .
2) К аж ды й владЪ лецъ управлялъ въ  
своемъ участкЪ  по св о ем у , устанавливая  
свои закон ы , соблю дая  свои  вы годы  и ста­
раясь ок р уж и ть  себ я  д остаточ н ы м ъ  числ ом ъ  
п риверж енцевъ , для у д ер ж а ш я  въ п ов и н о- 
веш и св о и х ъ  вассал овъ  или для от р аж еш я  
хищ ны хъ сосЪ дей . Для сег о  и зби рали сь  
больш ею  ч а с п ю  вольны е лю ди, составляв- 
inie нЪ когда вой ско завоевател ей . С оврем е- 
немъ он и  смЪ ш ались съ  побЪ ж ден н ы м п , и 
такимъ о б р а зо м ъ  устан ови л и сь  взаимны я  
обязательства м еж ду владельцам и и в ас­
салами.
3 ) К орол и , и зби раем ы е вначалЪ владель­
цами, бы ли властителями только въ  со б -  
ственном ъ своем ъ  участкЪ. Иъ случаЪ вой­
ны съ  непр1ятелем ъ , н ов ы хъ  н ал огов ъ  или  
сп ор ов ъ  м еж ду двум я м огущ и м и  сосЪ дами, 
они созы вали сей м ы . Сеймы сш  составляли  
сначала одни зн атн ы е владельцы  и в о ен ­
ные люди. Д ухов ен ств о  бы ло п ри зван о вп о- 
слЪдствш вл астол ю бивы м и палатны м и м е­
рами (M aire du P a la is ) ,  а н ар одъ  гораздо  | 
п озж е, когда королевская власть п оч ув ств о­
вала н еобход и м ост ь  п роти вуп остав и ть  н о ­
вую силу дворянству, соеди н ен н ом у съ  ду- 
ховен ств ом ъ .
4) С удоп роизводство находил ось  в ъ  р у -  
кахъ владЪ льцевъ. Для зап и сы ваш я  и хъ  
п остановл еш й и зби рали сь  гр ам отеи  и зъ  
п р остол ю ди н ов ъ , и бо  зн атн ы е лю ди за н и ­
мались ед и н ст в ен н о  в о ен н о й  наукою  и не  
умЪли читать. К огда ж е  вой на призы вала  
бар он ов ъ  къ  защитТ) к ор ол ев ск и хъ  владЪ- 
ш й  или со б ст в ен н ы х ъ  за м к о в ъ , то  въ  и хъ  
отсутствш  cin  грам отеи  чинили суд ъ  и рас­
праву, сначала о т ъ  им ени б а р о н о в ъ , а вп о- 
слЪдствш сами о т ъ  себя . П родолж ительны я  
войны  дали им ъ врем я основать свою  са­
м обы тность . Такимъ об р а зо м ъ  родились  
парламенты .
5 ) Н уж да въ  ден ь гахъ  заставила бар о­
новъ  и еп и ск оп ов ъ  продавать вассаламъ
И И КОЛ А Й  АЛ Е К СЪЕВ И 4 1 ,  
П О Л ЕВО Й .
I права, нЪ когда п р и св оен п ы я  завоевателям и. 
Сначала откупил ись  рабы  о т ъ  в ассал ов ъ , 
затЪ мъ общ и н ы  прш брЪ ли привил легш . Въ  
послЪ дствш  врем ен и , к ор ол и , для у н и ч т о -  
ж еш я  власти си л ь н ы хъ  владЪ льцевъ, н е ­
п р естан н о  покровительствовали общ инЪ , и 
когда м ало-по-м алу н ар одъ  отк уп и л ся , вла- 
дЪльцы обЪднЪли и стали проситься  на  
ж алованье к орол ей . О ни вы брались и зъ  
ф еодал ь н ы хъ  св ои хъ  в ер теп ов ъ ...
6 ) К орол и  почувствовали всю  выгоду  
нов аго  п о л о ж еш я . Д абы  покры ть н ов ы е, 
н еобходи м ы е р асходы , о н и  прибЪ гнули къ  
продажЪ  су д еб н ы х ъ  м Ъ стъ, и бо доходы  отъ  
п р ав ъ , пок уп аем ы хъ  городам и, начали  
и стощ аться  и казались у ж е  оп асн ы м и . Cifl 
мЪра утвердила н езав и си м ость  граж дан- 
ск и хъ  ч и н овн и к овъ  (de la M agistrature) и 
c ie  сослов1е вош ло въ  соп ер н и ч еств о  съ  
дв ор я н ств ом ъ , к о т о р о е  возненавидЪ ло его .
7 )  П родаж а гр аж дан ск и хъ  м Ъ стъ у п р о ­
чила вл1яш е д остаточ н ой  части  народа, слЪ- 
довательно столь ж е бл агоразум на, какъ и 
д р у п е  закон ы . Н апрасно пош ли п ротивъ  
сей  мЪры , будто бы  варварской и нелЪ пой.
8 ) Н о вскорЪ  замЪтили, до какой сте­
пени cifl мЪра укрЪ пила независимость чи­
новниковъ. Ришельё установилъ комисса- 
ровъ, т. е. временныхъ сановниковъ, упол-
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н ом оч ен н ы хъ  к ор ол ем ъ . З ак он н и к и  в о зр о п ­
тали, какъ на н а р у ш еш е правъ св о и х ъ  и 
зл о у п о т р еб л еш е о б щ ест в ен н о й  довЪ ренно- 
стпо. И х ъ  н е п осл уш ал и  и м огущ еств о  м и­
нистра подавило и и х ъ , и ф еодали зм ъ.
И .
[Н е см отря  на т о , что Исторгл Рускаго 
Народа писана н а о б у м ъ ], ош и бк и  и п р о ­
м ахи, указан ны е въ р а зн ы х ъ  ж ур н ал ахъ , 
доказы ваю тъ, к о н еч н о , н е  н е в еж ест в о  Г -на  
П олеваго < и б о  о н ъ  м о г ъ  бы  и хъ  и зб е ж а т ь , 
давъ себЪ  время подумать и справиться >, 
н о только н еп р ости тел ьн ую  оп р ом етч и в ость  
и посп'Ь ш ность. П р е з р ё ш е , с ъ  каким ъ  
Г. П олевой отзы вался въ  св ои хъ  прим'Ьча- 
ш я х ъ  о Карамзин'Ь, пзд'Ьваясь надъ  ег о  
тр уд ом ъ , оскорбляло н р ав ств ен н ое чувство  
уваж еш я  н аш его  къ великом у с о о т е ч е ­
ствен н и к у. Н о cifl оп р ом етч и в ость  и н ео б д у ­
м ан н ость  сильно повредили Г. П олевом у въ  
мнЪ ш и малаго числа просвЪ щ ен н ы хъ  и 
бл агоразум п ы хъ  читателей , и б о  онЪ п ок о­
лебали, или н вовсе ун и ч то ж и л и , д о в е р е н ­
ность , к оторую  о н ъ  с п о с о б е н ъ  бы лъ вн у­
ш ить. Т еперь  мы чи таем ъ  Исторт Рус­
каго Народа, н е  полагаясь  на д о б р о с о в е с т ­
н ость  труда и в ер н о ст ь  р озы ск ан ш , н о  на 
каж дое слово невольно т р еб у ем ъ  подтвер- 
яадешя п ов тор ен н аго , если н е  и м е е м ъ  тер - 
п е ш я  или сп о со б о в ъ  справляться сам и .—  
Исторш Рускаю Народа со ст о и тъ  и зъ  
о т д ел ь н ы х !, отры вк ов ъ , ч асто  н е и м ею щ и х ъ  
меягду со б о й  свя зи  п о  духу , въ  к оем ъ  они  
писаны , и п оходи т ъ  б о л е е  на ж урнальны я  
статьи, чЪ мъ на к н и гу , обдум ан н ую  одн и м ъ  
ч ел о в ек о м ъ  и п р он и к н ут ую  еди н ством ъ  
духа.
Н е см отря  на c in  н едостатк и , История 
Рускаю Народа засл уж и в аетъ  вн и м аш я  по  
м н оги м ъ  остр оум н ы м ъ  за м еч а ш я м ъ  < N B . 
О строум1емъ мы назы ваем ъ  вов се н е  ш у­
точки , столь л ю безн ы я  наш и м ъ  веселы м ъ  
критикам ъ, н о  сп о со б н о ст ь  сближ ать п он я -  
т1я и вы водить и зъ  н и х ъ  н овы я и правиль­
ны й за к л ю ч еш я ), по своей  ж и в о сти , хоть  
и неправильной, по взглядам ъ и в о з з р е -  
ш я м ъ  недальны мъ и часто н е в е р н ы м ъ , н о  
в о о б щ е новы м ъ и достой н ы м ъ  к р и ти ч е-  
ск и х ъ  и зсл ед о в а ш й .
В торой  т о м ъ , н ы н е  вы ш едш ш  и зъ  п е ­
чати , и м В етъ , п о  наш ем у м н е ш ю , бол ьш ое  
п р еи м ущ ество  п ер едъ  первы м ъ.
1) Въ н ем ъ  н В тъ  сби в чи ваго  пр едисл о- 
в1я и гор аздо  м е н е е  бол тов н и  и п р оти в о-
2 )  Т он ъ  н ап адеш я  на К арам зина уж е  
гораздо  б л а го п р и ст о й н ее .
3 ) Самый разск азъ  н е  есть у ж е  парод!я  
разсказа  К арам зина, н о  н е ч т о  собст в ен н о  
п р и н адлеж ащ ее Г. П ол евом у.
I l -й  том ъ  начи н ается  взгл ядом ъ  на в се­
об щ ее  с о ст о я ш е  Е вроп ы  въ X I столетш...
[III].
Г. П олевой п редч ув ств уетъ  присутств1е  
и сти н ы , н о  н е  у м е е т ъ  ее  оты скать и вьется  
около. О н ъ  ч ув ств уетъ , что Россия была 
с о в ер ш ен н о  о т дел ен а  о т ъ  зап адн ой  Е вропы . 
О н ъ  п р едч ув ств уетъ  том у п р и ч и н у , но  
в ск о р е  ж ел аш е при н орови ть  си стем у н о в ей -  
ш и хъ  и стор и к ов ъ  къ  Р о ссш  увл екаетъ  его . 
О н ъ  ви дитъ  оп я ть  ф еодали зм ъ  <назы ваетъ  
е г о  семейственнымъ ф ео д а л и зм о м ъ ) и въ 
сем ъ  ф ео д а л и зм е— средство задуш ить ф ео ­
дал изм ъ  ж е , п ол агаетъ  его  необходим ы м ъ  
для развит1я сил ъ  ю н ой  Р о ссш . Д е .ю  въ  
т о м ъ , что въ  Р о с с ш  пс было еще феода­
лизма, а бы ли удЬлы , князья и и х ъ  дру­
ж ина; что въ  др евн и хъ  у д ел ь н ы х ъ  кпяж е- 
ствахъ  н е бы ло никакой силы  < доказатель­
ств о— наш еств1е Т атар ъ ); что Р осы я  не 
окргьпла и н е  развилась въ  удел ьн ы я ме- 
ж доусоб1я , н о , н ап р оти в ъ , ослабела и слВ- 
лалась л егк ою  добы ч ею  Татаръ; что боя р­
ство н е  есть  ф еодали зм ъ; ф еодали зм ъ —  
частность, аристократоя— общность.
Феодализма въ  Р о сс  in  н е  бы л о. Одна 
фамил1я, варяж ская, властвовала н езави ­
си м о, добиваясь  великаго княж ества.
Б ояр е ж или въ г о р о д а х ъ , при  д вор е  
к н я ж еск о м ъ ,
н е  ук р еп л я я  св о и х ъ  п ом естШ , 
н е  соср едоточ и вая сь  въ  маломъ сем ей ­
с т в е ,
н е  враж дуя п роти ву к ор ол ей , 
н е  продавая своей  п ом ощ и  городамъ; 
о н и  бы ли в м е с т е  придворны е и това­
р и щ и , н о  составляли сою зы , 
считались  старш и н ством ъ , 
крамольничали.
В е л и т е  к нязья  н е и м ел и  нуж ды  со ­
единяться съ  н ар одом ъ , дабы  и х ъ  усмирять.
Ф еодализма у  н а съ  н е бы л о— и т ем ъ  
х уж е.
О свобож дения гор одов ъ  н е  сущ ествовало  
въ Р о с с ш . Н овгород!» на краю  Р о ссш  и 
с о с е д н ш  ем у П ск овъ  бы ли и сти н н ы я  рес­
публики , а н е  общ и н ы  (co m m u n es), уда- 
л ен н ы я  о т ъ  велик аго княж ества и обязан- 
ны я свои м ъ  б ь т е м ъ  сперва хи тр ой  покор-
ПУШКИНЪ и гр . хвостовъ.
(1 8 3 0 — 1 8 3 1 ).
Даррикатура изъ альбома 11. И. Чслищева, теперь находится въ Пушкинскомъ музе/ь
при Александров, лицеп.
Т у
О Ш .
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ности , а п о т о м ъ — сл абости  в р аж дую щ и хъ  
князей. Феодализмъ м о г ъ  бы , н а к о н ец ъ , 
развиться, какъ первы й ш а гъ  уч р еж ден ш  
независим ости  (общ и н ы  бы ли бы  в т ор ой ), 
но о н ъ  н е  успЪ лъ. О н ъ  разсЪ ялся во в р е ­
мена татар ъ , бы л ъ  п одавлен ъ  И в ан ом ъ  III, 
гон и м ъ , и ст р ебл я ем ъ  И в ан ом ъ  IV .— М ’Ьсто  
ф еодализм а заступ и л а аристократгя и м о­
гущ ество ея  въ  м еж дуцарств1е возрасло до  
вы сочайш ей ст еп ен и . О на бы ла н а с л е д ­
ственная— отселЪ м ест н и ч ест в о , на к отор ое  
до си хъ  п ор ъ  привы кли см о т р еть  сам ы м ъ  
дет ск и м ъ  о бр азом ъ . Не О ео д о р ъ , а Я зы -  
ковъ и м ен ь ш ое двор я н ство ун и ч тож и л и  
м ест н и ч ест в о  и боя р ств о . Съ О еодора и 
Петра начи нается  револ ю ш я въ Р о с с ш , к о­
торая пр одол ж ается  и до с е г о  дня.
Ч то  составляло въ Р о с с ш  древн ю ю  ар и ­
стократок)?— Варяги, богаты е воен н ы е сла­
вяне, в ои н ств о и при ш ел ьц ы .— К а т я  бы ли  
права ихъ?— Р авны я к н я ж еск и м ъ , и бо  они  
были малые к нязья, и м ел и  св ои  друж ины  
и п ер еходи л и  о т ъ  одн ого  государя къ  дру­
гом у.— О тч его  Г. П олевой гов ор и т ъ , что  
они  бы ли наравнЬ со  см ердам и?— Н е зн аю , 
но сам ое м ол ч аш е л е т о п и сц ев ъ  о и х ъ  пра- 
вахъ п ок азы вает!,, ч то  права cin  бы ли н е-  
огр ан и ч ен ы .— К ак ое врем я силы  н аш его  
боярства?— Во время удЬ ловъ , когда у д е л ь ­
ны е князья сами сдел ал ись  боя р ам и .— К огда  
пало боярство?— При 1оан н ахъ , к отор ы е къ  
одном у м ест н и ч ест в у  н е  дер зн ул и  п р и к ос­
нуться .— Бы ли ли дворян сш я грамоты ?—  
М ининъ!— Бы ло ли зло м ест н и ч ест в о?  На­
турально ли оно? В езде ли сущ ествовало  
оно? З а ч е м !, у н и ч т о ж ен о  бы ло оно? И  бы ло  
ли он о  въ сам ом ъ /(ЬлЪ у н и ч тож ен о?—  
П етръ. У н и ч т о ж ен ie дворянства чи н ам и .—  
М аш ратства, уничтоя!енны я м отовством ъ  
А нны  И вановн ы . —  П адеш е п о ст еп ен н о е  
дворянства. —  Ч т о  и зъ  т о го  с л ед у ет ъ ? —  
BociuecTBie Е катерины  II , 1 4 -е  декабря  
и т. д.
И стор1я древняя кончилась Б о г о ч ел о в е -  
ком ъ, го в о р и т ъ  Г. П олевой. Справедливо. 
Великш  духовн ы й  и п о л и т и ч есю й  п ер ев о ­
р о т а  н аш ей  планеты  есть  христоанство. Въ  
эт ой  свя щ ен н ой  ст и х ш  и сч езъ  и обн ов и л ся  
м1ръ. HcTopifl древняя есть  истор1я Е ги п та , 
П ер сш , Г рец ш , Рима. —  истор1я н о в ей ш а я  
есть истор1я христоанства. Г оре с т р а н е , н а ­
ходящ ейся  в н е  его! Зач В м ъ  ж е Г. П олевой  
за н еск ол ь к о  стр ан и ц ъ  вы ш е п ов тори л ъ  
пристрастное м н Ь ш е X V III-ro  столЬтоя и 
нризналъ  к он ц ом ъ  древн ей  и ст о р ш  паде- 
Hie Зап адной рим ской  и м п ер ш ,— какъ будто  
сам ое распадеш е он ой  на В осточ н ую  и З а ­
падную  н е есть  у ж е  к о н ец ъ  Рима и ветхой  
си стем ы  его?
Г изо  о б ъ я сн я ет ъ  одн о  и зъ  событой хр и -  
стоанской и ст о р ш — ев р оп ей ск ое  п р о св ещ е-  
Hie. О н ъ  о б р е т а е т ъ  е г о  зар оды ш ъ , оп и сы - 
ваетъ  п о ст еп ен н о е  развитое и , отклоняя  
все отдал ен н ое, сл уч ай н ое и п о ст о р о н н ее , 
доводи т!, до н асъ  сквозь рядъ  т ем н ы хъ  и 
к р ов ав ы хъ , тя ж ел ы хъ  и расцвВ таю щ ихъ  
’ в ек о в ъ .
Вы пон ял и  в с е  достои н ств а  ф р ап ц уз-  
ск аго  и стори к а, пой м и те ж ъ  и то , что  
P o ccifl ник огда н и ч его  н е имВла общ аго  
съ  остальною  Е в р оп ою , что истор1я ея т р е-  
б у ет ъ  др угой  м ы сли, д р угой  ф орм улы , 
чВ м ъ мы сли и ф ор м улы , вы веденны я Ги- 
Зотом ъ  и зъ  и ст ор ш  христоанскаго Запада. 
Н е говорите: иначе нельзя было быть. Коли  
бы ло бы  эт о  правда, то  и ст ор и к ъ  бы лъ  
бы  а ст р он ом ъ  и собы тоя ж и зн и  че­
л о в еч еск о й  бы ли бы  предсказаны  въ ка- 
л ен дар яхъ , какъ затм еш я  сол нечны й . Но  
п р о в и д е ш е — н е алгебра; ум ъ  ч ел о в еч еск ш ,  
п о  п р остон ар одн ом у вы раж ен ие —  н е про- 
рокг, а угадчикъ. О н ъ  в и д и т ъ  об щ ш  ходъ  
вещ ей  и м ож ет ъ  вы водить и зъ  он аго  гл у-  
б о ю я  п р ед п ол ож еш я , часто оправданны я  
в р ем ен ем ъ , н о  н ев озм ож н о  предвидеть  ему  
случая. О ди нъ и зъ  о ст р о у м н ей ш и х !, лю дей  
X V III-r o  столетоя  предсказал!, к ам еру де-  
п утатов ъ , н о  ни к то н е м о гъ  предсказать ни  
Н ап олеон а, н и  П олиньяка.
8 9 1 . Ю Р1Й  М ИЛ ОСЛАВСК1И, И Л И  РУ С - 
CKIK В Ъ  1 6 1 2  ГО ДУ . Соч. М. Н. З а г о с ­
кин а.—  М. въ  Т и п огр . Н. С тепанова, 1 8 2 9 .—  
3 части  съ  виньеткам и на загл авн ы хъ  ли­
стах!. (в ъ  I-й  части 2 5 5 , во Н -й  166 , въ  
Ш -й  2 6 3  стр. въ  12 д. л .).
Въ наш е время подъ сл овом ъ  романъ 
разум Ь ем ъ  и стор и ч еск ую  эп о х у , развитую  
въ вы м ы ш ленном ъ п о в ест в о в а н ш . Валь- 
т ер ъ  С коттъ увл ек ъ  за со б о ю  ц ел у ю  толп у  
п одраж ател ей . Н о какъ он и  в с е  далеки отъ  
Ш отл ан дск аго  чародВя! п о д обн о  учен и к у  
А гр и п п ы , о н и , вы звавъ дем он а  старины , 
н е  у м ел и  им ъ управлять и сдел ал ись  ж ер ­
твам и своей  дер зости . В ъ  « е к ъ , въ  к ото­
ры й х о т я т ъ  о н и  п ер ен ест и  читателя, п ер е­
бир аю тся  о н и  сами съ  тяж елы м ъ зап асом !, 
д ом аш н и хъ  п р и в ы ч ек ъ , п р едразсудк овъ  и 
дн ев н ы хъ  в п еч а т л еш й . П одъ  беретомъ, 
о с е н е н н ы м ъ  перьям и , у зн а ете  вы гол о­
ву, п р и ч есап н ую  ваш им ъ парикм ахером ъ; 
сквозь к руж ев н ую  ф р езу  a la  H enri IV про-
П у ш к и н ъ , т .  IV .
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гляды ваетъ накрахм аленны й га л ст у х ъ  ны - 
нЪ ш пяго dandy. Г оти ч есш я  г ер о и н и  в осп и ­
таны  у m adam e С а т р а п , а Г осудар ств ен н ы е  
лю ди X V I ст ол Ъ и я  ч и таю тъ  T im e s  и Jour­
nal d e s  d eb a ts . Сколько н есо о б р а зн о ст ей , | 
н ен у ж н ы х ъ  мЪ лочей, в аж н ы хъ  у п ущ еш й !  
сколько и зы ск ан н ости ! а св ер хъ  в с е г о ,—  
какъ мало ж и зн и ! Однако ж ь сш  бЪдныя  
п р ои зв едеш я  читаю тся въ  ЕвропЪ . П о ­
том у ли, что лю ди, какъ утверж дала M a­
dam e de S ta e l, зн а ю т ъ  только И стор1ю  св о ­
е г о  врем ени и , сл ед ст в ен н о , н е  въ  со ст о я -  
ш и  замЪ тить нелЪ п ости р ом ан и ч еск и хъ  
анахр он и зм овъ ?  П отом у л и , что и зобр аж е-  
n ie  стари н ы , даж е сл абое и н ев Ъ р н ое, 
им Ъ етъ н еи зъ я сн и м у ю  п р ел есть  для во- 
о б р а ж еш я , п р и туп л ен н аго  о д н о о б р а зн о й  
п ест р отою  н аст оя щ аго , еж едневнаго?
СпЪ ш имъ замЪ тить, что уп р ек и  сш  
вовсе н е  касаю тся Юргл Милославскаго.
Г. З а г о ск и н ъ  т оч н о  п ер ен о си т ъ  н асъ  въ  
1 6 1 2  год ъ . Д обры й н аш ъ  н ар одъ , Б оя р е , 
К озак и , М он ахи , б уй н ы е Ш и ш и — в се эт о  
угадан о, все эт о  д'Ьйствуетъ, ч у в ств у етъ , 
какъ дол ж н о бы ло дЪ йствовать, ч ув ств о­
вать въ  см утны я врем ена М ини на и А вра- 
а»пя П алицы на. К акъ  ж ивы , какъ зан и м а­
тельны  сц ен ы  стар и н н ой  Р уск ой  ж и зн и !  
сколько и сти н ы , д о бр одуш н ой  весел ост и  въ  
и зо б р а ж ен ш  характеровъ  К и р ш и , А лексЪ я  
Б урнаш а, Оедьки Х ом яка, пана К оп ы ч и н - 
ск аго , батьки Е ремЪ я! Р о м а н и ч еск о е  п р о-  
и зш еств1е б е зъ  н аси л 1я входи тъ  въ  раму  
о б ш и р н ей ш у ю , п р ои сш еств!я  истор и ч еск аго . 
А втор ъ  н е  спЪ ш итъ  св ои м ъ  разск азом ъ , 
останавливается  на п о д р о б н о ст я х ъ , загл я-  
ды ваетъ и  въ ст о р о н у , н о  ник огда н е  у т о -  
м ляетъ читателя . Р а зго в о р ъ  (ж и в ой , дра- 
м атическш  вездЪ , гдЪ о н ъ  п р ост он ар оден ъ )  
обл и ч аетъ  м астера св о ег о  дЪла. Н о н е о с п о ­
р им ое дар оваш е Г. З а г о ск и н а  зам Ъ тно и з-  
м Ъ няетъ ем у, когда о н ъ  п р и бл и ж ается  къ  
лицам ъ и ст о р и ч еск и м ъ . РЪчь М ини на на  
Н и ж егор одск ой  пл ощ ади , слаба: въ  н ей  
н Ъ тъ п ор ы в овъ  н ар одн аго  краснорЪ ч!я . 
Б оярская дума и зобр аж ен а  хол одн о . М ож н о  
ЗамЪтить два-трп л егк и хъ  ан ахр он и зм а  и  нЪ- 
которы я погрЪ ш н ости  противу язы ка и  
костюма. Напр. новЪ йш ее вы р аж еш е: стол­
бовой дворянину у п о т р еб л ен о  въ  смыслЪ  
человЪка зн ат н аго  рода (мужа честна, 
какъ го в о р я т ъ  Л Ъ тописцы ); охотиться, 
вмЪсто: пздгть на охоту; пользовать, вмЪ- 
ст о  лечить. Э ти Два п о с л Ъ д т я  в ы р аж еш я  
н е  п р остон ар одн ы я , какъ ви дн о, п ол агаетъ  
А в т ор ъ , н о  п р осто  пр и н адл еж атъ  я зы к у  
дурн аго  общ ества. Быть въ опгвгьтп, зн а ­
чило въ  старину: быть въ посольствгъ. НЪ- 
к оторы я п ослови цы  уп отр ебл ен ы  А втором ъ  
н е  въ  и х ъ  п ер в обы тн ом ъ  смыслЪ: изъ 
сказки слова не выкинешь, вмЪ сто и зъ  пгь- 
сни. Въ пЪснЪ слова составл яю тъ ст и хъ , и 
слова не выкинешь, н о  и сп ор т и в ъ  склада; 
сказка —  дЪло д р у го е . Н о сш  мЪлш я п о­
грЪ ш ности  и  др уН я , зам Ъ ченны я въ  
1 -м ъ  №  «М осковскаго ВЪ стника» ны нЪ ш - 
н я го  года *) н е  м о гу т ъ  повредить бл и ста­
тельном у, вполнЪ за сл у ж ен н о м у  успЪ ху  
Юр 'ья Милославскаго.
8 9 2 . [О  З А П И С К А Х Ъ  САМ СО Н А].
Ф ранцузские Ж урн ал ы  извЪ щ аю тъ н асъ  
о ск ор ом ъ  поя плен i и Записокъ Самсона, Па- 
риэюскаго палача. Э того  дол ж н о бы ло о ж и ­
дать. В отъ  до ч его  довела н асъ  ж аж да н о ­
ви зн ы  и сил ьны хъ впечатлЪ ш й!
ПослЪ собл азн и тел ьн ы хъ  Исповгьдей Ф и- 
л о с о ф ш  Х У Ш -г о  вЪка, явились п ол и ти ч е-  
сш я , н е  менЪ е собл азн и тел ьп ы я  отк р овеш я . 
М ы н е  довольствовались видЪть лю дей и з-  
вЪ стны хъ въ колпакЪ и въ ш лаф рокЪ , мы  
ЗахотЪли послЪ довать за  ним и въ  и хъ  
спальню  и далЪе. К огда пам ъ и эт о  надоЪ ло, 
явилась толпа лю дей т ем н ы хъ , с ъ  п о зо р ­
ны м и свои м и ск азаш ям и . Н о мы н е  о ст а ­
новил ись  на безст ы д н ы хъ  зап и ск ахъ  Г ен -  
р1етты В и л ьсон ъ , К азан овы  и С оврем ен­
ницы . М ы кинулись на п л утовеш я п ризна- 
ш я  п ол и ц ей ск аго  m nioH a и на п оя сн еш я  
он ы х ъ  к л ей м ен аго  каторж ника. Ж урнал ы  
напол ни лись  вы пискам и и зъ  Видока. П оэтъ  
Г ю го н е  п осты дился  въ  н ем ъ  искать вдо- 
х н о в ен ш  для р ом ан а , и сп ол н ен н аго  огн я  и 
грязи . Н едоставало палача въ  числЪ новЪ й- 
ш и хъ  л и тер атор ов ъ . Н ак он ец ъ  и о н ъ  явился, 
и к ъ  сты ду н аш ем у ск аж ем ъ , что успЪ хъ  
ег о  Записокъ каж ется  несом н и тел ьн ы м ъ .
Н е зав и дуем ъ  л ю дям ъ, к оторы е, о сн о -  
вавъ свои  р азеч еты  н а  безн рав ствен н ости  
н аш его  л ю боп ы тств а, посвятил и  св ое  п еро  
п ов тор еш ю  ск азан ш , вЪ роятно безгр ам от-  
н аго , Самсона. Н о п ри зн аем ся  ж е  и мы, 
ж и и уц п е въ  вЪкЪ п р п зн аш й : съ  нетерпЪ - 
л и в о с и ю , хотя  и  съ  от в р а щ еш ем ъ , ож и -  
даем ъ  мы Записокъ Парижскаго палача. П о-
*) М осковскт  В пст н икъ  будетъ издаваться въ 
нынЪшнемъ году въ томъ видЪ, въ какомъ изда­
вался онъ въ 1827 и 1828. Сей журналъ почти по­
стоянно отличается статьями любопытными, дель­
ными критиками и благонамЪренностш. Прежше 
сотрудники продолжаютъ участвовать въ семь 
изданш. [Прим. можетъ быть П уш к и н а , а мо- 
жеиъ быть ред. Л ит . Газ.].
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смотримъ, что есть о бщ аго  м еж ду н и м ъ  и 
людьми живы ми? На к ак ом ъ  звЪ рином ъ  
ревЪ об ъ я сн и т ъ  о н ъ  свои  мысли? Ч т о  ска- 
жетъ намъ c ie  т в о р еш е, в н уш и вш ее гр аф у  
М ейстру столь п оэт и ч еск ую , столь стр аш ­
ную страницу? ч т о  ск аж етъ  нам ъ сей  ч е-  
ловЪкъ, въ т е ч е т е  сор ок а  лЪтъ кровавой  
ж изни своей  п р и су т ст в о в а в ш и  при  послЪ д- 
нихъ с о д р о г а т я х ъ  столькихъ  ж ер тв ъ  и  
славныхъ и н еи звЪ стн ы хъ , и св я щ ен н ы хъ  
и ненавистны хъ? ВсЪ, всЪ о н и — его  м и н ут­
ные знак ом цы — чредою  п р ой дутъ  п ер едъ  
нами по гильотинЪ , на к отор ой  о н ъ , сви- 
рЪпый ф и гл я р ъ , и гр аетъ  свою  о д н ообр аз­
ную роль. М учен и к и , злодЪ и, гер о и  —  и 
Ц арственны й страдалец ъ , и убШ ца е г о , и 
Ш арлотта К орде, и п р ел естн и ц а  Д ю -Б ар ри , 
и безум ец ъ  Л увель, и м я теж н и к ъ  Б ер т о н ъ , 
и лекарь К аст ен ъ , отравлявппй св ои хъ  
ближ нихъ , и  П апавуань, рЪ завппй дЪтей: 
мы и хъ  уви дим ъ опять въ  послЪ дню ю , 
страш ную  м и н уту . Головы , одна за  др угою , 
Запада кот. п ер едъ  нам и, п р о и зн о ся  каждая  
свое п о сл ед н ее  сл о в о ... И  н асы ти въ  ж ест о ­
кое наш е л ю боп ы тств о , книга палача зай -  
метъ свое мЪсто въ  б и б л ю т ек а х ъ , въ  ож и -  
данш  у ч ен ы хъ  справокъ  будущ аго  И сторика.
8 9 3 . Н ЕДА В Н О  В Ъ  О Д Н О М Ъ  И З Ъ  
Н А Ш И Х Ъ  Ж У Р Н А Л О В Ъ .
[0 разговорЪ у Княгини Ха лдин ой ].
Недавно въ  о д н о м ъ  и зъ  н аш и хъ  ж у р ­
наловъ и зъ яв и л и  сом нЪ ш е: т о ч н о  ли Раз­
говоръ у княгини Халдиной , напеч атанн ы й  
въ 3 -м ъ  №  Литер. Газеты  есть  со ч и -  
н еш е Ф о н ъ  -  Низина. Во п ер в ы хъ , родной  
племянникъ п о к ой н аго  автора р уч ается  
въ достовЪ рн ости  он аго; в о-в тор ы хъ , н е  
такъ л егк о , какъ дум аю тъ, поддЪлаться подъ  
руку твор ц а  Недоросля и Бригадира: кто  
хотя н ем н ого  и зуч ал ъ  духъ  и сл огъ  Ф о н ъ -  
Визипа, т о т ъ  у зн а е т ъ  т отч асъ  и х ъ  н е с о -  
мнЪ нны е п ризнаки  и в ъ  Разговорп. Статья 
и я  зам еч ател ь н а н е  только какъ л и тер а­
турная рЪ дкость, н о  и какъ л ю боп ы т н ое  
и з о б р а ж е т е  н р ав овъ  и м нЪ ш й, госп одств о-  
вавш ихъ у н асъ  лЪтъ со р о к ъ  том у назадъ . 
К н я ги н я  Халдина гов ор и тъ  С орванцову т ы ,  
он ъ  ей  такж е. О на бр ан и тъ  сл уж ан к у, за-  
чЪмъ н е пустила она г о ст я  въ  убор н ую . 
«РазвЪ ты  н е  зн аеш ь, что я при  м уж ч и -  
нахъ лю блю  одЪваться?»— «Да вЪдь сты дно,
В. С.»,  отвЪ чаетъ сл уж анка.— «Глупа, р а ­
дость», возраж аетъ  К няги ня. Все эт о , в е р о ­
я тн о , бы ло сп и сан о  съ  натуры . М ы и т утъ  
узн аем ъ  п одр аж аш е нравам ъ П ари ж ским ъ. 
И зо б р а ж еш е  С орванцова д ост ой н о  кисти , 
нар и совавш ей  сем ью  П р остак ов ы хъ . О нъ  
зап и сал ся  въ  сл у ж б у , ч т о б ъ  Ьздить ц у го м ъ . 
О н ъ  п р ов оди тъ  н оч и  за  картами, и сп и т ъ  
въ  п р и сут ст в ен н ом ъ  мЪстЪ, во врем я чте- 
ш я  зап утан н аго  д'Ьла. О нъ ч ув ств уетъ  н е -  
лЪ пость дЪловой бум аги , и соглаш ается  съ  
м нЪ ш ем ъ п р оч и хъ  и зъ  лЪ ности  и б езп еч -  
н о ст и . О н ъ  п родаетъ  к р ест ь я н ъ  въ р е ­
круты , и у м н о  р азсуж даетъ  о п росвЪ щ еш и. 
О н ъ  в зя т ок ъ  н е  б ер ет ъ  и зъ  тщ есл ав 1я, 
и хл аднокровн о и зв и н я етъ  бЪ дны хъ взятко- 
брателей . С ловом ъ, о н ъ  и ст и н н о  Р уск ой  
бар и ч ъ  пр ош л аго иТжа, каковы м ъ обр азо ­
вала его  п рирода и п ол уп р осв Ъ щ еш е. Здра- 
вом ы слъ н ап ом и н аетъ  П равдина и Старо­
дум а, хоть  въ  н ем ъ  и м енЪ е педантства. 
П роч итавъ  Разговоръ у Княгини Халдиной , 
пож алЪ еш ь н ев ол ь н о , что н е  Ф он ъ -В и зи н у  
досталось  и зображ ать  новЪ йпп е наш и  
нравы .
8 9 4 . С Т А Р Ы Й  Г Е Н Е Р А Л Ъ  Щ .
Старый Г ен ер ал ъ  Щ . представлялся  
однаж ды  Е катеринЪ  I I .  « Я  до си х ъ  п ор ъ  
не знала в а съ » , сказала И м п ератриц а. «Да 
и я , М атуш ка Г осудары ня, н е  зн ал ъ  В асъ  
до си хъ  п о р ъ » , отвЪ чалъ он ъ  п р остодуш н о ,—  
«В Ъ рю », возразила О на съ  ул ы бк ой . «ГдЪ 
и зн ать  М еня , бЪ дную  вдову!»
89 5 .Ш У В А Л О В Ъ ,З А С П О Р И В Ъ  О Д Н А Ж Д Ы  
СЪ  Л О М О Н О С О В Ы М И
Ш ув ал ов ъ , засп ори въ  однаж ды  съ  Л ом о- 
н о со в ы м ъ , сказалъ ем у сердито: «Мы от- 
ставим ъ тебя  о т ъ  А кадем ш ». —  «Н Ъ тъ», 
возрази л ъ  в е л и т й  человЪ къ: «развЪ Ака- 
д е м т  отстав и те о т ъ  м ен я».
8 9 6 . Н Е К О Т О Р Ы Е  Ж У Р Н А Л Ы , О Б В И ­
Н Е Н Н Ы Е  В Ъ  Н Е П Р И Л И Ч Н О С Т И  И Х Ъ  
П О Л Е М И К И .
[0 с та тья хъ  Кн. Вяземскаго].
Н Ъ которы е Ж ур н ал ы , обв и н ен н ы е въ  
н еп р и л и ч н ости  и х ъ  полем ики , указали на  
К нязя В язем ск аго , какъ на начи нщ ика брани , 
госп одств ую щ ей  въ наш ей Л итературЪ . У ка-
35*
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за ш е н е  и ск р ен н ее . К р и т и ч еск и  статьи  
К. В язем скаго н осн тъ  на себЪ  отпечатокъ  
ума тон к аго , наблю дательнаго, ор игинал ь- 
н аго. Ч асто н е соглаш аеш ьсн съ  ег о  мы ­
слям и, н о  онЪ заставлию тъ м ы слить. Д аж е  
там ъ, гдЪ ег о  м нЪ ш я явн о противорЪ чатъ  
нами приняты м ъ п он я т!ям ъ , о н ъ  невольно  
увлекаетъ  н еобы к н ов ен н ою  силою  р азсу- 
ж деш я  (d iscu ss ion ) и  л о в к о с т т  сам аго со ­
ф изм а. Э п и грам м ати ч есш е ж е р азборы  его  
м огутъ  казаться оби дн ы м и  сам олю бно А втор­
ском у, н о  К. В язем скш  м о ж ет ъ  смЪло 
сказать, что ли чн ость  его  пр оти вн и к овъ  
никогда н е  бы ла им ъ оскорблена: он и  ж е  
всегда п реступ аю тъ  ч ер ту  л и тер атур н ы хъ  
п р еш й , и п ом и н утн о , думая напасть на П и ­
сател я , вы зы ваю тъ на себ я  н егод ов аш е  
члена общ ества и даж е граж данина. Н о  
дол ж н о ли на н и х ъ  негодовать?— Не дум аем ъ. 
Въ н и хъ  болЪ е изв и н и тел ьн аго  н езн а ш я  
прил ич ш , чЪмъ п редосуди тел ьн аго  намЪ ре- 
т я .  Ч увство прилич1я зав и си т ъ  о т ъ  восп и - 
таш я и др у ги х ъ  обстоя тел ьств ъ . Л ю ди свЪт- 
CKie имЪ ютъ свои о б р а зъ  м ы сл ей , свои  
предразсудк и , н еп о н я т н ы е для другой  касты . 
К аким ъ о б р а зо м ъ  р азтол к уете вы м ирном у  
А леуту поедин окъ  двухъ  Ф ранцузских!» о ф и -  
церовъ? Щ ек отл и в ость  и х ъ  пок аж ется  ему  
чрезвы чайно стр ан н ою , и о н ъ  чуть ли н е  
б у д ет ъ  правъ.
Д оказател ьством ъ, что Ж ур н ал ы  наш и  
ник огда н е  думали вы ходить и зъ  гран и ц ъ  
б л а го п р и ст о й н о ст и , сл уж и т ь  и хъ  д обр о­
д уш н ое и зум л еш е при  таковы хъ о бв и н е- 
ш я х ъ  и и хъ  еди н огл асн ое  ук а за ш е на т о го , 
чьи п р ои зв едеш я  болЪ е всего  н ося тъ  на 
себЪ печать ум а свЪ тскаго и т он к аго  зн а - 
ш я  о б щ е ж и ^ я .
81)7. ОСТРАЯ Ш У Т К А  Н Е  ЕСТЬ О К О Н ­
Ч А Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р И Г О В О Р Ъ .
О страя ш утка н е  есть окончательны й  
п р и гов ор ъ . *** ск азалъ , что у н а съ  есть  
три  И сторш  Р о ссш : одна для гостиной, 
другая  для гостиницы, третья дли юстинаго 
двора.
8 98 . А Н ГЛ 1Я  ЕСТЬ ОТЕЧЕСТВО К А Р Р И - 
К А Т У  РЫ .
Англ1и есть  отеч еств о  карикатуры  и па- 
родш . В сякое за м еч ател ь н ое  произш еств1е  
п одаетъ  поводъ  къ  сатирической  картипкЪ; 
всякое со ч и н еш е, о зн а м ен о в а н н о е  успЪ -
х о м ъ , подпадаетъ  п одъ  п а р о д ш . И скуство  
п одделы ваться  п одъ  сл о гъ  извЪ стны хъ пи­
сателей  доведен о  въ  А н гл ш  до сов ер ш ен ­
ства. В альтеръ-С котту показы вали однажды  
сти хи , будт о  бы  и м ъ  со ч и н ен н ы е. «Стихи, 
к аж ется , м о и » , отвЪ чалъ о н ъ  смЪясь: «я 
так ъ  м н о г о  и такт» давно п и ш у, что не 
смЪю отр еч ься  отъ  эт о й  безсм ы сл ицы !»—  
Н е дум аю , чтобы  к то-н и будь  и зъ  извЪст* 
н ы хъ  н аш и хъ  писателей  м о г ъ  узн ать  себя  
въ парод1яхъ, н ап еч атан н ы хъ  недавно въ  
одн ом ъ  и зъ  М осковскихъ  Ж урналовт». Сей 
р о д ъ  ш уток ъ  т р еб у ет ъ  рЪ дкой гибкости  
слога; хор оп п й  пароди стъ  обл адаетъ  всЪми 
слогам и, а н аш ъ  едва ли и одн и м ъ . Впро- 
ч ем ъ , и у  н асъ  есть  « ч ен ь  удачны й опы т!.: 
Г -н ъ  П ол евой  оч ен ь  забав н о  п а р о д и р о в а л . 
Гизота и Т ьерри .
8 9 9 . ВЪ  О Д Н О М Ъ  И З Ъ  М ОСКОВСКИХ Ь 
Ж У Р Н А Л О В Ъ  В Ы П И С Ы В А Ю Т Ъ  О Б Ъ - 
Я ВЛЕН 1Е О Б Ъ  «И Л 1А Д Ъ ».
Въ од н ом ъ  и зъ  М оск овск и х!. Ж у р н а -  
л овъ вы писы ваю тъ о б ъ я в л еш е о б ъ  ILiiadm, 
н ап еч атан н ое во 2 -о м ъ  №  Литературной 
Газеты , и г о в о р и т ъ , ч то  c ie  воззвание на 
счетъ (?) труда Г -на ГнЪдича обн аруж и в ает!, 
д у х ъ  п артш , к оторая  въ  Л итературЪ  не 
долж на бы ть терпим а. Въ доказательство  
ч его  даю тъ  замЪ тить, что въ  Литератур­
ной Газетгь сказано: «Р уская Ил1ада долж на  
имЪть в аж н ое вл!яш е на от еч еств ен н ую  сл о­
весн ость »; а что въ пр едисл овш  къ  своем у  
переводу  Н. И . ГнЪдичь иохвалилъ гек за­
м етры  Б арона Д ельвига.
В отъ л уч ш ее доказательство правила, 
слиш ком !, п р ен еб р ега ем а го  наш им и К рити­
ками: огр аничиваться  зам Ъ чаш ям и чисто- 
л и тературны м и, н е  примЪ ш иваи къ он ы м ъ  
догадокъ  на сч ет ъ  п о ст ор он н и хъ  о б с т о ­
ятел ьствъ , догадок ъ , больш ею  част1ю столь  
ж е н есп р ав едл и в ы хъ , какъ и н ебл агоп р и - 
ст о й н ы х ъ . О бъ яв л еш е о переводЪ  Ил1ады  
п и сан о  м ною  и н апеч атано во время от- 
сутств1я Б арона Д ельвига. П р и н уж д ен н ы м ъ  
н ахож усь  сказать, что ны нЪ ння отн ош еш я  
Б ар она Д ельвига къ  Н . И . ГнЪ дичу н е  суть 
дружескгя: н о , какъ бы  то  ни  бы л о , это  
н е м ож ет ъ  повредить и хъ  взаим ном у ува- 
ж е ш ю . Н. И . ГнЪ дичь, п о  благородству  
чув ств ъ , ем у св ой ств ен н ом у , отк р овен н о  
сказалъ свое м нЪ ш е на сч ет ъ  таланта Б а­
рон а Д ельвига, п охв ал и въ  п рои зведеш я
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Музы ег о . П римЪ ръ утЪ ш ительны й въ  н ы ­
н еш н ю ю  э п о х у  Р уск ой  Л и тер атур ы  *).
Александръ Пушкинъ.
9 00 . В Ъ  Т Р Е Т Ь Е М Ъ  Н У М Е Р Ъ  М ОСКОВ- 
СКАГО В Ъ С Т Н И К А .
[0 гекзаметрахъ Мерзлякова].
Въ т р еть ем ъ  нум ерЪ  М оск ов ск аго  
ВЪстника на ны н Ъ ш ш й  г о д ъ  мы  п рочли  
сл едую щ ее зам Ъ чаш е: «В ъ  п р еди сл ов ш
«ъ п ер ев оду  И .мады , котор ы м ъ  подарилъ  
Рускую  С ловесность  Г. ГнЪ дичь, говор и тся  
о б ъ  опы тахъ  гек за м ет ­
рами Ж ук о в ск а го  и 
Д ел ьв и га— и н и  с л о ­
ва о гек зам етр ахъ  
М ерзлякова, которы й  
прежде вегьхъ въ  н аш е  
время ввелъ  эт у  мЪру.
Не п он и м аем ъ , что  
Зпачитъ так ое у п у щ е-  
Hie и въ слЪ дую щ емъ  
нумерЪ п редл ож и м ъ  
документы въ п од-  
т в е р ж д е т е  и сти н ы  н а ­
ш ихъ сл ов ъ , в ъ  п о-  
c o 6 ie  будущ ем у и ст о ­
рику Р уск ой  С ловес­
ности .» С транн о, п о ­
думали мы , обви нять  
ГнЪдича въ  п р ост уп -  
кЪ ,имъ несдЪ ланном ъ!
Въ п реди сл ов ш  къ  
И л 1адЪ н е  гов ор и тся , 
кто у н асъ  первы й  
по в о зобн ов л ен ш  на- 
чалъ слагать гек зам ет­
ры , а и м ен ую тся  два 
П исателя, к отор ы хъ  
стихи  нравятся  П ер е­
водчику Гом ера. М ож ­
но н е  раздЪлять съ  
человЪ комъ обр аза  м ы сл ей , даж е осуж дать  
вкусъ его; н о  тр ебовать , чтобы  о н ъ  чув- 
ствовал ъ , какъ мы , или, ещ е болЪ е, 
укорять его , какъ сдЪ лано въ М. В. 
зачЪ мъ о н ъ  н е го в о р и т ъ , ч ег о  мы  ж е-  
лаем ъ —  несправедливо. ТЪмъ н е м енЪ е, 
ож идали мы ч ет в ер т а го  нум ера сег о  Ж у р ­
’ ) Ужели переводъ Ил1ады столь незначи- 
теленъ, что Н. И. ГнЪдичу нужно покупать себЪ 
похвалы? Если же нЪтъ, то неужели Критикъ, по 
предполагаемой пр1язпи съ Переводчикомъ, дол- 
женъ непременно бранить трудъ его, чтобы по­
казать свое безпристраетче?
нала, надЪясь найти въ  н ем ъ , для повЪрки  
н а ш его  м н Ъ т я  о тр удахъ  Г. М ерзлякова, 
и зч и сл еш е ег о  гек зам етр и ч еск и хъ  п ь есъ  и 
хотя  п о в ер х н о стн о е  су ж д еш е  о б ъ  о н ы хъ . 
О ж идали съ  л ю боп ы т ств ом ъ , п отом у что  
знали и зъ  числа и х ъ  только двЪ-три н е ­
бр еж н ы й  п опы тки  въ  п ер ев одахъ  съ  древ­
н и х ъ , и читали въ  «трудахъ  М осковскаго  
О бщ ества Л ю би тел ей  С ловесности  ег о  мнЪ- 
Hie, что гек зам етр ъ  у  н а съ  сущ ествовать  
н е  м ож ет ъ , и б о  Р у ск ш  я зы к ъ  н е  пгьвучш. 
Н ак он ец ъ  ж ел ан н ы й  н у м ер ъ  вы ш ел ъ , и въ  
дл и н н ой , уч ен и ч еск ой  ди ссер тац ш  о ста- 
рикЪ Гом ерЪ , мы прочли: «честь  тор -  
ж ест в ен н а го  введеш я  
гекзам етра в ъ  святи­
лищ е Р уск ой  С ловес­
ности  составл яетъ одн у  
и зъ  м н о го ч и сл ен н ы х ъ  
за сл у гъ  п оч тен н аго  
П р оф ессор а  и  П оэта , 
подаривш его н асъ  п р е-  
красны м ъ п ереводом ъ  
и зъ  О ди ссеи  и нЪ ко- 
торы ми оригинал ьны ­
ми ст и хотв ор еш я м и в ъ  
гекзам етрахъ , за-долго  
до п оя вл еш я  первы хъ  
отры вковъ и зъ  н а ­
ст оя щ его  п р ел ож еш я  
И^пады.» П р и зн аем ся  
къ сты ду н аш ем у, мы  
н е  зн а ем ъ  ни  одн ого  
оригинал ьнаго гек за- 
м етри ческ аго  ст и х о ­
тв ор еш я  Г. М ерзл я­
кова; на п ер ев одъ  ж е  
О диссеи  ссы латься  
нельзя, хотя  при п ер -  
вом ъ  издан ш  ег о  и 
бы ло сказано, что он ъ  
п ер ев еден ъ  разм Ъ ром ъ  
подлинника. В сякш , 
умЪ ю нпй скандовать  
ст и хъ , уви ди тъ , что пом я н уты й  отры вокъ  
п ер ев ед ен ъ  н е древн и м и  гекзам етр ам и, а 
н еров н ы м и  ам ф ибрах!ям и: то  ш ести -стоп -  
ны м и, то п я ти -стоп н ы м и , и таж е есть  оди н ъ  
ст и х ъ  ч еты р ехстоп н ы й . Т акъ н еотч етли во  
привы кли и осуж дать, и хвалить въ  н а­
ш и хъ  Ж ур н ал ахъ . Т акъ, въ  М осковском ъ  
ж е ВЪстникЪ п рош л аго года, укоряли Б. 
Д ельвига, зачЪ м ъ о н ъ  иногда въ  пятой  
стопЪ  гекзам етра зам Ъ няетъ дактиль х о -  
р еем ъ . Б  Д ельвигъ  ви новатъ  въ  этом ъ  
только тЪ м ъ, ч то , н е  зная  правилъ сво­
его  К ритика, слЪдовалъ примЪ ру Г ом ера,
А Л ЕК С Ъ Й  О Е Д О Р О В И Ч Ъ  
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Виргил1я, Г ор ащ я, Ф осса , и правилам ъ, и з-  
л ож ен н ы м ъ  Г ерм аном ъ  и другим и Е в р о ­
пейским и учены м и . О братим ся къ п е р е в о ­
дам!» Г. М ерзлякова. Гекзам етрам и о н ъ  п е-  
релож илъ: и зъ  И л 1ады начало пЪ сни V II -й , 
еди н о б о р ст в о  А якса и Гектора; и зъ  Кал­
лимаха Г им нъ А поллону; и зъ  идиллш  
М осха: Е вропа; и зъ  Овид1евыхъ П ревра- 
щ ен ш  и Д аф на, П ирам ъ и Т и збе. Е сли  
п р ои зв едеш я  каж даго искуства въ  началЪ  
долж ны  носить  на себТ) печать  н е с о в е р ­
ш енства, то  сш  пьесы  им Ъ ю тъ н е о т ъ ­
ем лем ое право на первородство. Въ н и хъ  
нап р асн о  вы будете искать важ ной и вЪр- 
н ой  гар м ош и  Гомера, р оск ош н аго  бл аго-  
звуч1я М осха , и  до и зы ск ан н ости  щ егол е-  
ваты хъ  ст и хов ъ  Овид1я: въ  н и х ъ  вы з а м е ­
ти те одн о нам Ъ реш е к ое-к акъ  вы сказать  
нечи сты м ъ  п розаи ч еск и м ъ  я зы к ом ъ  поэзию  
подлинни ка. С ловом ъ, если  Г. ГнЪдичь и 
зн ал ъ  о си х ъ  оп ы тахъ , то  ум ол чал ъ  о н и х ъ  
по при ч и н ам ъ  п он я т н ы м ъ . О н ъ  первы й  
и зъ  Р у ск и х ъ  п ерев одч и к ов ъ  съ  Д р ев н и хъ —  
чувствовалъ в се  достои н ств о  св о ег о  подл ин­
ника и все н еп р и л и ч !е  ш утить надъ  иск ус- 
твом ъ  и свои м и читателям и.
9 0 1 . В Ъ  О Д Н О М Ъ  И З Ъ  Н У М Е Р О В Ь  Л И Т.
г а з е т ы .
[0 запискахъ Видока].
Въ одн ом ъ  и зъ  №  Л ит. Газеты  уп ом и ­
нали о Зап и ск ахъ  П ар и ж ск аго  палача: 
н рав ств ен н ы я  со ч и н еш я  Видока, пол и ц ей - 
ск аго  сы щ ика, суть я в л еш е н е  м енЪ е отв р а­
ти тел ь н ое , н е  менЪ е л ю боп ы т н ое .
П редставьте себЪ  человЪ ка б е зъ  им ени  
и пристан и щ а, ж и в ущ аго  еж едн ев н ы м и  до-  
н есеш я м и , ж ен атаго  на одной  и зъ  тЪ хъ  
н есч аст н ы хъ , за  которы м и п о  своем у зва- 
н iю обя за н ъ  о н ъ  имЪть п р и см отр ъ , о т ъ -  
явленнаго пл ута, столь ж е  безсты д н аго , 
какъ и г н у сн а г о , и п отом ъ  в о о б р а зи те  себЪ , 
если  м ож ете, что долж ны  бы ть н р ав ств ен ­
ны я со ч и н еш я  так ого  человЪ ка.
В идокъ въ св ои хъ  зап и ск ахъ  и м ен ует ъ  
себ я  п атр ю том ъ , к ор еп н ы м ъ  Ф р ан ц узом ъ  
(un  bon F ran ga is), какъ будто  В идокъ м о ­
ж ет ъ  имЪть какое-нибудь  отечеств о! О н ъ  
увЪ ряетъ, что служ ил ь въ  в оен н ой  служ бЪ , 
и какъ ем у н е  только д озв ол ен о , н о  и п р ед ­
п и сан о  вся ч еск и  переодЪ ваться, то  и щ ег о -  
л яетъ  ор ден ом ъ  П оч етн аго  Л ег ю н а , в о зб у ­
ждая въ  к о ф ей н ы х ъ  н егод ов аш е ч ест н ы хъ  
бЪ дняковъ, со ст о я щ и х ъ  на п ол ов и н н ом ъ
жалованьЪ  (officiers a  la  d em i-so ld e ). О нъ  
н агло хвастается  др уж бою  ум ер ш и х ъ  и з­
вЪ стны хъ л ю дей , находи в ш и хся  въ  сн ош е- 
н ш  с ъ  н и м ъ  (кто м олодъ н е бывал!»? а 
В и док ъ  человЪ къ усл уж л и в ы й , дЪловой). 
О н ъ  съ  удивительной  важ н остью  толк уетъ  
о хор ош ем ъ  общ ествЪ , какъ будто входъ  
въ  о н о е  м ож етъ  ем у бы ть дозволен!», и 
ст р ого  р азсуж даетъ  о б ъ  изв Ъ стн ы хъ  П иса- 
тел я хъ , отч асти  надЪясь на и хъ  п резрЪ ш е, 
отчасти  по разсч ету: суж деш я  Видока о  
КазимирЪ де ла ВинЪ , о Б . К онстанЪ  дол­
ж н ы  бы ть лю бопы тны  и м ен н о  п о  своей  
нелЪ п ости .
К то бы  м о г ъ  повЪрить? В идокъ ч есто-  
л ю бивъ! О н ъ  п р и ходи тъ  въ  бЪ ш енство, чи­
тая н ебл агоск л он н ы й  отзы въ  Ж у р н ал и ст ов ъ  
о ег о  слогЪ  (сл огъ  Г -н а  Видока!). О н ъ  при  
сем ъ  случаЪ п и ш ет ъ  на св о и х ъ  враговъ до ­
н осы , о б в и н я ет ъ  и хъ  въ  безн рав ствен н ости  
и вольнодум ствЪ , и тол к уетъ  (н е  въ  ш утку) 
о благородствЪ  чувствъ и н езави си м ости  
мнЪ нш : раздраж ительн ость  смЪш ная во вся- 
к ом ъ др угом ъ  писакЪ , н о  въ  ВидокЪ утЪ- 
ш ительная, и бо  видим ъ и зъ  н ея , что чело- 
вЪ ческая природа, въ  сам ом ъ  г н у сн о м ъ  
св оем ъ  у н и ж ен ш , все ещ е со х р а н я етъ  бла- 
гогов Ъ ш е п ер едъ  пон я т!ям и , свящ енны м и  
для человЪ ческаго рода.
П редлагается  важ ны й в оп росъ : 
С оч и н еш я  ш ш о н а  Видока, палача Сам­
сон а  и п р оч . н е  оск ор бл я ю тъ  ни  госп од­
ствую щ ей  Р ел и гш , ни  П равительства, пи  
даж е н р ав ств ен н ости  въ  о б щ ем ъ  смыслЪ  
Э того слова; совсЪ м ъ тЪ м ъ, нельзя  и хъ  
н е  признать к райн им ъ о ск о р б л еш ем ъ  об-  
щ ест в ен н аго  прилич1я. Н е дол ж н а ли гр а ­
ж данская власть обратить м удр ое внимание 
н а со б л а зн ъ  н ов аго  рода, со в ер ш ен н о  усколь- 
зн ув п п й  о т ъ  предусм отрЪ ш я закон одател ь­
ства?
9 0 2 . Т Р Е Б У Е Т Ъ  Л И  П У Б Л И К А  И З В Ъ -  
Щ Е Н 1Я .
[0 личностяхъ въ критик^].
Т р еб у етъ  ли публика извЪ щ ен1я, что  
так ой -то  Ж ур н а л и ст ъ  н е х о ч ет ъ  бол ьш е  
сним ать ш ляпы  п ер ед ъ  так и м ъ -то  П о это м ъ  
или П розаиком ъ? К он еч н о  нЪ тъ; н о  Ж у р н а ­
л и стъ  о б ъ  эт о м ъ  п убл и к ует ъ , ч т о б ъ  его  
т ов ар и щ ъ , п ол уч аю щ ш  п о  п р !я зн и  даром ъ  
листки ег о  (к ъ  к отором у бы  н е  мЪш ало 
ем у л уч ш е зайти м и м оходом ъ , да сл ов есн о  
объ я ви ть  о т о м ъ ), у зн ал ъ  э т у  важ н ую  для
С т а т ь и ,  н а п е ч а т а н н ы й  в ъ  « Л и т .  Г а з е т * »  1830 г . 551
нихъ новость . В п р оч ем ъ  таш я изв1)щ еш я  
излагаются и н огда с ъ  н е к о т о р о ю  диплом а­
тическою  в а ж п о с т ш . В ъ о д н о м ъ  М осков- 
скомъ Ж у р н а л е  в о т ъ  какъ отзы ваю тся  о 
к н и ге , в7» к отор ой  собр ан ы  статьи р азн ы хъ  
писателей: «Она не блеститъ именами зна­
менитого coeemdiH Русскихъ Поэтовъ и  
Прозаиковъ. Жалгьть ли  объ этомъ? По 
крайней мгърп, мы не пожалгъемг» . Э ти  
господа мы д р у гъ  друга  вЪ рно п они м аю тъ ; 
но д о в ер ч и в о м у , ск р ом н ом у и благом ы сля­
щ ему чи тателю  п он я ть  зд е с ь  н е ч е г о . К акъ  
мож но н е  пож алЪ ть, ч то  в ъ  к н и г е  нЪ тъ  
ни одной  статьи, н ап и сан н ой  человТж омъ  
съ отличны м ъ талантом ъ? Н ак он ец ъ  в сего  
см'Г|шп1)е, ч то  и  сам ъ К р и ти к ъ , сначала  
обЪ щ авш ш  н е  жалЪть о б ъ  эт о м ъ , п р и зн ается  
п о сл е , что въ  эт о й  к н и г е , которой ему не 
хотгьлосъ бы осуждать, н'Ьтъ н и  одн ой  
статьи п утп ой : въ  1 -й  статьЪ н'Ьтъ о б щ н о ­
сти; во 2 -й  А в т ор ъ  н е  ум Ъ етъ разсказы - 
вать; 3 -ю  читать ск учн о; 4 -я  старая пЪ сня; 
въ 5 -й  падоЪ даю тъ О ф и ц ер ы  с ъ  свои м ъ  
питьем ъ, е д о ю , чаем ъ  и трубкам и; 6 -я  п е ­
репечатана; 7 -я  т о ж е , и  такъ  далЪе. В отъ  
до какого противор'Ьч1я доводятъ  личн ости . 
У ж ели н азв аш я  порядочнаго и  здравомысля- 
щаю  ч ел о в ек а  лиш ились в ъ  н аш е время  
цЪпы своей?
003 . [О Б Ъ  У П Р Е К А Х Ъ  П И С А Т Е Л Е Й  ДВО- 
Р Я Н С К И М Ъ  ДО СТО И Н С ТВО М Ъ  И  Л И Т Е ­
Р А Т У Р Н О Ю  И ЗВ Ъ С ТН О С ТП О ].
Съ нЪ которы хъ п о р ъ , Ж ур н ал и сты  наш и  
упрекаю тъ П и сател ей , к отор ы м ъ  н еб л а го -  
ск л он ствую тъ , и х ъ  дворя н ск и м ъ  д ост ои н -  
ствомъ и л и тературн ою  и з в е с т н о с т и .  Ф р ан ­
цузская чернь кричала когда-то: le s  aristo- 
crates a la  lanterne! З а м еч а т ел ь н о , ч то  и 
у Ф р ан ц узск ой  ч ер н и  крик ъ эт о т ъ  бы лъ  
двусм ы сл ен ъ  и  озн ач ал ъ  въ  одн о врем я  
а р и с т о к р а т т  п ол и ти ч еск ую  и л и тер атур ­
ную . П одр аж аш е н аш е н е  дЪльно. У н асъ  
въ Р о с с ш , Г осудар ств ен н ы я  зв аш я  н а х о ­
дятся въ  таком ъ р авн овЪ сш , к от ор ое  п р е-  
дупреж даетъ  всякую  р ев н и в ость  м еж ду ним и. 
Д ворянское достои н ств о  въ  о со б ен н о ст и , 
каж ется, н и  въ  хсомъ н е  м о ж ет ъ  возбуж дать  
неп р1я зн сн н аго  чувства, и б о  доступ н о  ка­
ж дом у. В оенная  и статская сл уж ба , чины  
У н и в ер си т ет сш е, легк о вы водятъ въ  о н о е  
людей п р о ч и х ъ  зв а ш й . Е ж ел и  негодую щ Ш  
на п реи м ущ ества дворя н сш я  н е с п о с о б е н ъ  
ни вт, какой сл уж б!), еж ел и  о н ъ  н е  д о ­
вольно зн а ю щ ъ , чтобы  вы держ ать У н и в ер ­
си т етсш е эк зам ен ы , ж аловаться  ем у н е  на 
что. В р аж д ебн ое ч увство ег о  к он еч н о  
и зв и н и тел ьн о , и б о  н еобход и м о  соед и н ен о  
с ъ  со зн а ш ем ъ  со б ст в ен н о й  н и ч тож н ости ; 
н о  вы казы вать е г о  н ебл агор азум н о . Ч то  
к асается  до л и тер атур н ой  и зв е с т н о с т и , 
уп р ек и  в ъ  он ой  о т м е н н о  п р остодуш н ы . 
И зв ест н ы й  Б а сн о п и сец ъ , ж елая объ я сн и т ь  
одн о и зъ  сам ы хъ ж ал к и хъ  ч ув ств ъ  ч ел о-  
в еч еск а г о  сердц а, об ы к н о в ен н о  скры ваю ­
щ ееся  п о д ъ  как ою -н и будь  л и ч и н ою , напи­
сал ъ  сл ед у ю щ у ю  басню :
Со св ет л ы м ъ  ч ер в ячк ом ъ  в ст р еч ает ся
зм е я
И  ядом ъ в м и гъ  его  см ертельны м ъ
обл и ваетъ .
«УбШ ца!» о н ъ  вскричалъ: «за что
п о г и б н у л ъ  я?»
—  «Ты св ет и ш ь »! —  о т в е ч а е т ъ .
С оврем ен н и к и  н аш и , к аж ется , ж ел аю тъ  
доказать  нам ъ р еб я ч ест в о  п о д обн ы хъ  при- 
м е н е ш й  и червяковъ  и к озявок ъ  зам ен и ть  
лицам и б о л е е  вы разительны м и. В се эт о  
н ап ом и н аетъ  эп и гр ам м у, п о м ещ ен н у ю  въ  
3 2 -м ъ  №  Л ит. Газ.
9 0 4 . [Р А ЗГ О В О Р Ъ ].
А .— Ч и тал ъ  ты  за м е ч а ю  е въ  «Л итера­
тур н ой  Г а зе т е » , г д е  сравн иваю тъ н аш и хъ  
ж ур н ал и ст ов ъ  съ  дем ок р ати ческ и м и  п и са­
телям и X Y III -r o  с т о л е ^ я ?
Б .— Ч и талъ .
А .— К акъ ж е  ты ег о  находиш ь?
Б .— Д овольно н еу м ест н ы м ъ .
А .— К о н еч н о , инач е нельзя  и думать. 
К акъ н е сты дн о литераторам ъ оби ж ать  та­
ким ъ о б р азом ъ  свою  братою!...
Б .— С огл асенъ .
А , — Р у ссш е ж урн ал и сты  [не за сл у ж и ­
вали так ого  унизителънаго сравн еш я.
Б .— А! такъ извини: я съ  т обою  н е  
со гл а сен ъ .
А .— К акъ такъ?
Б .— Я  бы ло тебя  н е  п о н я л ъ . М н е  п о ­
казалось, что ты  н аходи ш ь оби ж ен н ы м и  
дем ок р ати ч еск и хъ  п и сател ей  X V III  ст о л е -  
т1я, которы хъ  < как ъ  оч ен ь  х ор ош о ск азано  
въ «Г азет е»  > съ  наш им и никаким ъ обр а­
зом ъ  сравнивать . н ел ь зя ,— а м еж ду т е м ъ  
сравн иваю тъ.
А .— Да п ом ил уй , эт и  ф р ан ц узсш е п и ­
сатели  такге лю ди, ч то  Б о ж е упаси! П о­
см отр и , какъ н его д у ю т ъ  наш и ж урнал исты  
отъ  одн ой  мы сли бы ть им ъ уп од о б л ен н ы ­
м и, эт и м ъ  госп одам ъ .
5 5 2 С т а т ь и ,  н а п е ч а т а н п ы я  в ъ  « Л и т .  Г а з е т - ь »  1 8 3 0  г .
Б .— Да к т о -ж е эт и  ф ранцузские п и с а ­
тели , о  к о и х ъ  уп ом я н ут о  въ  Л и тер атур ­
н ой  ГазетЪ?
А .— А я п оч ем у  знаю ?
Б .— Т акъ я ж е  тебЪ и х ъ  н а зо в у . Д о-  
бродЪ тельны й Т ом асъ , п р остодуш н ы й  Д ю ­
кло, тверды й Ш а м ф о р ъ  и д р у п е  столь ж е  
у м н ы е, какъ и честн ы е лю ди, н е  б езп р и -  
мЪрны е г ен ш , н о  литераторы  с ъ  отли ч- 
н ы м ъ  талан том ъ.
А .— ЗачЪ м ъ ж е обр уган ы  о н и  въ  Л и ­
тер атур н ой  ГазетЪ?
Б .— Т о-то  я и говорю .
А .— К акъ м о ж н о  печатать такую  кл е­
вету? У м н ы е и ч естн ы е литераторы  ста- 
н ут ъ  кричать: повЪ сим ъ и х ъ , повЪ симъ! 
и — ар и сток р атовъ  к ъ  ф онарю !
Б .— И зв и н и , бр атъ . О пять-бы ло тебя  
н е п он я л ъ . Э то го  въ  ГазетЪ н е  сказано.
А .— К акъ н е сказано? П ост ой , она [при] 
мнЪ <вы ним аетъ  и зъ  кармана Г азету >. А! 
ты п равъ , ты п рав ъ . С казано тол ь к о , что  
эпиграм м ы  и х ъ  п р!уготови л и  крики: etc. 
Т акъ н еу ж т о  въ сам ом ъ  дЪлЪ эпиграм м ы  
пр1уготовили ф р ан ц узск ую  р ев ол ю ц ш ?
Б .— О ф р ан ц узск ой  револ ю ц ш  Л и т ер а­
турная  Газета м ол ч и т ъ , и х о р о ш о  дЪ лаетъ.
А .— П омилуй! да п осм отри: le s  aristo- 
crates a  la  lan terne, повЪ сить, ga ira, и т. д.!
Б .— И  ты  видишь mums ф р ан ц узск ую  
револю цио?
А .— А ты что т утъ  видиш ь, если смЪю  
спросить?
Б .— К рики бЪ ш еной  черн и .
А .— А что ж е  зн ач и л и  эт и  крики?
Б .— Ч то тогдаш няя чернь о ст ер в ен и ­
лась противу дворянства и в о о б щ е противу  
в сего , что н е  бы ло чернь.
А .— В отъ , я тебя  и пойм алъ; а от ч его  
черн), остер вен и л ась  и м ен н о  на дворянство?
Б .— П отом у ч то  съ  нЪ к отор ы хъ  пор ъ  
дворянство бы ло ей  представлено сослов1ем ъ  
п резрЪ нны м ъ и н ен ав и стн ы м ъ .
А .— СлЪ дственно я и п равъ . В ъ крикЪ: 
le s  aristocrates a la  lan tern e— вся р евол ю щ я.
Б .— Ты н е  п рав ъ . В ъ крикЪ: le s  aristo­
crates a la lan tern e— оди н ъ  ж алкш  эп и зо д ъ  
ф р ан ц узск ой  р ев ол ю ц ш — гадкая ф ар са  въ  
о г р о м н о й  драмЪ.
[А .— А  честн ы е и добр ы е писател и  бы ли  
том у п р и ч и н ою ? Н о если и въ  сам ом ъ дЪлЪ, 
т о , у ж ъ  к о н еч н о , неум ы ш л ен н о!
Б .— В Ъ роятно.
А .— A propos, какого ты  м нЪ ш я о П о- 
линьякЪ?
Б .—-М илый м ой , ты  зн аеш ь, что о п о ­
литик!} я съ  т о б о ю  ппкогда не гов ор ю .
(А .— И так ъ , rev en o n s a nos m outons, 
обрати м ся  къ  литераторам ъ. Н еуж то  въ 
сам ом ъ  дЪлЪ эпи грам м ы  ф р ан ц узск и хъ  пи­
сателей  пр1уготовили крики— le s  aristocrates 
a la  lanterne?
Б .— Т аково, по крайн ей  мЪрЪ, мнЪше 
Л и тератур н ой  Г азеты .
А .— А твое м нЪ ш е? Н ельзя узнать?
Б .—  Э кой лукавы й? зам ани ваетъ  меня  
опять въ  политику: н е  узн аеш ь.
А .— И  ты мнЪ не будеш ь отвЪчать?
Б .— Н Ъ тъ.)
А .— Н у, такъ обр ати м ся  къ  наш  имъ 
л и тераторам ъ . Ч и тал ъ  ли ты , какъ отдЪ- 
лала П чела всю  Л и тер атур н ую  Г азету , изда­
теля и  сотр удн и к ов ъ  за эт о  замЪ чаш е?
Б .— Н Ъ тъ ещ е.
А .— Т акъ п р оч ти  ж е  <даетъ  ем у ж ур ­
налъ >.
Б .— Ч то зн ач атъ  эт и  точки?
А .— А х ъ , я спраш ивалъ: т утъ  были  
ругательства уж асн ы я , да ц ен зо р ъ  н е  п р о­
п усти л !..
Б .— < Отдавая ж у р н а л ъ ). Ж аль: въ  эт и х ъ  
ругател ь ств ахъ , м ож етъ  бы ть, бы лъ см ы слъ, 
а въ  стр ок ахъ  печати ы хъ нЪ тъ.
А .— Вотъ тебЪ ещ е ч то-то  < даетъ  др у­
гой  ж ур н ал ъ  >.
Б .— < П р оч и тав ъ > .— Т утъ  и ругательства  
есть , а см ы сла, все-так и , н е  болЪ е.
А .— Такъ ты , ви дно, стои ш ь за  Л ите­
ратур ную  Г азету . Давно ль ты  сдЪлался ари- 
стократом ъ ?
Б .— К акъ аристократом  ь? что такое 
аристократъ?
А .— Ч то так ое аристократъ? О , да ты 
ж ур н ал овъ  н е  читаеш ь. В отъ , видиш ь ли: 
издатель «Л и тературн ой  Г азеты », и сотруд­
н ики ег о , и читатели е г о — всЪ аристократы  
<разум Ъ ется , въ  и р он и ч еск ом ъ  смыслЪ >.
Б .— Воля тв оя , я см ы сла ник акого  не 
ви ж у. Б удучи сам ъ  л и тер атор ом !., я читаю  
«Л и тературную  Г азету» , и б о  мнЪ л ю б о ­
п ы т н о  знать ея  мнЪ ш я; мнЪ досадно ви- 
дЪть въ ней  и н огда  л и ч н ости  и колкости, 
отвЪ ты , в озр аж еш я , мЪ лочную  в ой н у , к о­
тор ую  н е худо  предоставить л и тературн ы м ъ  
баш кирц ам ъ; н о  никогда н е  видалъ я въ  
«Л и тературн ой  ГазетЪ» ни двор я н ск ой  спЪ си, 
н и  г о н еш я  на д р у п я  сослов1я. Д вор я н е ли 
б а р о н ъ  Д ел ьвигъ , князь ВяземскШ , П уш - 
к и н ъ , Б араты нсш й и п р .,— мнЪ до эт о го  
и дЪла нЪ тъ. О ни о б ъ  эт о м ъ  н е  тол- 
кую тъ . Заступясь  за  гр ам отн ое  купечество  
въ  лицЪ Г. П ол ев аго , о н и  сдЪлали хорош о; 
заступ аясь  ны нЪ за п р осв Ъ щ ен н ое дворян­
ство , они  сдЪлали ещ е лучш е.
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Л .— Э т0 зам Ъ чаш е м огло повредить н е-  
ви ннм м ъ.
Б .— Ч то ты — ш утиш ь или ты сам ъ  н е ­
винный? К то ж е  сш  н ев и н н ы е?
А .— К акъ кто , издатели С Ъ верной П челы .
Б.— Т акъ усп о к о й ся  ж е . О бразъ  мнЪ- 
нш п оч т ен н ы хъ  издателей  СЪверной П челы  
слиш комъ х о р о ш о  изв Ъ стен ъ , и Л и тер а­
турная Газета повредить и м ъ  н е  м о ж ет ъ , 
а Г. П олевой въ  и х ъ  к ом п ан ш , подъ  и хъ  
покровительством ъ, м ож ет ъ  бы ть б ез-  
оп асен ъ .
А .— Ч т о  зн ач и тъ : a v is  au  lecteur?  К ъ  
кому эт о  отн оси тся ? ... Ты ск аж еш ь — къ  
ж урналистам ъ, а я  такъ думаю : н е къ  ц е н ­
зур!) ли?
Б.— Да хоть  бы  и къ  ц е н зу р !)— ч то  за  
61)да? У ж ъ  если  су щ ест в у ет ъ  у н а съ  ц ен ­
зура, то  н е  худо  оградить и сослов1я, какъ  
ограж дены  ч астн ы я  лица, о т ъ  я вн ы хъ  на- 
падеш й зл о н а м ер ен н о ст и . П озвол яется  и 
нуж но нападать на порок и  и сл абости  каж - 
даго сосл ов !я , н о  смЪяться надъ сослов1ем ъ  
потом у только, что о н о  т ак ое-то  сослов1е, 
а не д р у г о е— н ех о р о ш о  и н еп озв ол и тел ь н о . 
И  на к ого  ж ур н ал и сты  наш и нападаю тъ?  
ВЪдь н е на н о в о е  двор я н ство , п ол уч и в ш ее  
свое начало при И м п ераторЪ  П етр!) I и 
[им ператрицахъ] и по бол ьш ей  части со ст а ­
вляю щ ее наш у зн ать , и ст и н н ую , богатую , 
м огущ еств ен н ую  аристократок». P a s  si bete! 
Наш и ж урнал исты  п ер едъ  эт и м ъ  дворян- 
ством ъ вЪ жливы до крайн ости; он и  н ап а­
даю тъ и м ен н о  на ст ар и н н ое дворянство, 
кое нынЪ , п о  при ч и н !) р аздр обл ен н ы хъ  
имЪнш , сост ав л я ет ъ  у  н а съ  р одъ  ср едн я го  
со ст о я ш я , сост оя ш я  п о ч т ен н а г о , трудолю -  
биваго и п р освЪ щ еннаго; с о ст о я ш я , коем у  
принадлежиш ь и больш ая часть н аш и хъ  
литераторовъ . И здЪ ваться н адъ  н и м ъ  (и  
ещ е въ  оф и щ ал ьн ой  газетЪ ) н ех о р о ш о  и 
даже н ебл агор азум н о . (П ол ож и м ъ , что э п и ­
граммы дем ок р ати ч еск и хъ  ф р ан ц узск и хъ  
писателей п р !уготов и л и  крики: le s  aristo- 
crates a  la  lan terne. У  наст, таковы я ж е  
эпиграм м ы , хоть  и неотл ичаю тся  о ст р о-  
ум1емъ, м огутъ  имЪть послЪдств1я ещ е па- 
губнЪ йп пя...) П одум ай о т о м ъ , ч то  зн ач и т ъ  
у насъ  c ie  дворя н ство в ообщ е и въ  какомъ  
отн о ш еш и  н аходи тся  Оно къ  н ар оду...
А .— К аж ется , ты  правъ . Н о п оч ем у  ж е  
н ек о т о р ы е ж урналы  в ступ и л и сь  съ  такою  
братскою ... и рЪзкостою за СЪверную П челу?
Б .— П отом у что свой  своем у поневолЪ  
братъ.
А .— О тчего ж е зам Ъ чаш е газеты  п о­
казалось сначала столь п редосудительны м ъ
даж е лю дям ъ сам ы м ъ бл агом ы сл ящ нм ъ и 
благородн ы м ъ ?
Б .— П отом у, ч то  п ол и ти ч есш е в оп р осы  
н и к огда не бывали у  н асъ  разбираем ы . 
Ж ур н ал ы  наш и, н ен а р о ч н о  наступивъ  на  
о д и н ъ  и зъ  таковы хъ  в о п р о со в ъ , сами и с­
п угал ись  д в и ж еш я , ими п р ои зв еден н аго . 
Н Ъ тъ п р еш я  б е з ъ  двухъ  проти вн ы хъ  ст о - 
р он ъ ; ты поли ти к ой  зани м аеш ься  и это  
теб'Ь п о н я т н о , н е  правда ли?— Д ем ократи- 
4ecK ie наш и ж урн ал ы , напавъ на дворянство...
А .— О пять дем ок р ати ч есш е журналы ?  
К акой ты  н ебл агон ам ер ен н ы й !
Б .— К акъ ж е  ты  прикаж еш ь назвать  
ж ур нал ы , объ я в и в н п е себ я  пр отиву ар и сто - 
кратои? Въ п рям ом ъ  или п ер ен о сн о м ъ  
смы слЪ , все-таки он и  дем ок рати чесш е ж у р ­
налы . И такъ  эт и  ж урнал ы , нападая на  
д вор я н ство, долж ны  бы ли найти о т п о р ъ  и 
наш ли его  въ ГазетЪ Л итер атурн ой . Все 
эт о  ест ест в ен н о , даж е утЪ ш ительно, н о , 
пов торя ю , воп р осы  п ол и ти ч есш е для н асъ  
ещ е н ов ость ...
А .— З н аеш ь  ли что? МнЪ хоч ет ся  р аз­
г о в о р ъ  н аш ъ  передать издателю  «Л итера­
т у р н о й  Г азеты », ч т о б ъ  о н ъ  папечаталъ  его  
себЪ  въ  оправдаш е.
Б .— И  х о р о ш о  сдЪлаеш ь. Е сть о бв и н е-  
ш я , которы я н е  долж ны  бы ть оставлены  
б е зъ  в н и м аш я, о т ъ  к ого  бы  о н и , вп р оч ем ъ , 
н е  п рои сходи ли .
9 0 5 . [О Т Р Ы В К И  И З Ъ  Р А З Г О В О Р О В Ъ ]. 
И -
A . Ч итали вы въ послЪ днем ъ №  Г [азеты ] 
критику N N .?
B. Н Ъ тъ, я н е  читаю  р уск ой  критики.
A . Н ап расно. Н и что и н ое н е  дастъ  
вамъ л уч ш его  понятоя о со ст о я ш и  наш ей  
литературы .
B. К акъ? н еуж ел и  вы п ол агаете, что  
ж урнальная критика (есть) окончательны й  
судъ  п р ои зв ед еш я м ъ  н аш ей  сл о в есн о ст и —
A. Н имало. (У  н асъ  ник огда  критика  
не им Ъ етъ почти  н и к ак ого  вл1яшя па судьбу  
к ак ого-н и будь  п р о и зв ед еш я ). Но она даетъ  
понятое о б ъ  о т п о ш еш я х ъ  писателей  меж ду  
со б о ю , о бол ьш ей  или м еньш ей и хъ  извЪст- 
н ост и , н ак он ец ъ  о м нЪ ш яхъ , господствую - 
щ и хъ  въ публикЪ .
B. МнЪ н е н уж н о  читать (В. Е .), чтобы  
зн ать , что н аходи т ся .... въ  модЪ и что р о­
м ан ти ческ ой  поэзии у н асъ  ни к то н е  п он и -  
м аетъ . Ч то  ж е  касается  до о т п о ш еш й  г-на
5 5 4 С т а т ь и ,  н а п е ч а т а н н ы й  в ъ  « Л и т . Г а з е т * »  1 8 3 0  г .
Р аича къ Г -н у  П ол ев ом у, г. Щ аченовскаго] 
къ г . Б [ул гар и н у],— то эт о  для м еня  вовсе  
н е  л ю б о п ы т н о ....
A . Однако ж ъ , (и н огд а ) оч ен ь  забав н о .
B. Вамъ нравятся  кулачны е бойцы ?
A . П оч ем у ж е  нЪ тъ? Д ер ж ав и н ъ  и хъ  
воспЪ лъ. Н аш и б о я р е  ими тЪш ились. МнЪ  
столь ж е нравится  кн[язь] В [язем скш ] въ  
схваткЪ съ  к аки м ъ-нибудь (зан ощ и в ы м ъ )  
ж урнальны м ъ буя н ом ъ , какъ [гр а ф ъ ] О рловъ  
в7, бою  съ  ям щ и к ом ъ . Это черты  н арод­
н ост и .
B. Вы уп ом я н ул и  о К [нязЪ ] В [язем ском ъ]; 
п р и зн ай тесь , что и зъ  вы сш ей  литературы  
он ъ  о д и н ъ  пускается  въ  п ол ем ику.
А . П озвольте: ч то  вы н азы в аете вы с­
ш ей л и тер атурой ?...
[II].
—  ТЪмъ х у ж е  для л итературы ... Е сли  
бы  всЪ писатели , засл уж и в аю ц й е у в аж еш е, 
до в ер ен н о ст ь  публ ики , взяли на себя  трудъ  
управлять о бщ и м ъ  м н Ъ ш ем ъ , то  вскорЪ  
критика сдЪлалась бы  н е  тЪ мъ, чЪ мъ она  
есть . Н е л ю боп ы тн о  ли бы ло бы , напр и - 
мЪ ръ, читать м нЪ ш я ГнЪ дича или К а т е ­
н и н а] о б ъ  ны пЪ ш ней эл еги ч еск ой  п оэзш ?  
Не пр1ятно ли бы ло бы  видЪть П уш кина, 
р азби р аю щ его  т р а г е д т  Х ом якова? ЭТИ г о ­
спода в ъ  связи  м еж ду собою  и , вЪ роятно, 
др у гъ  др угу  п ередаю тъ  взаим пы я замЪ ча- 
ш я о н о в ы х ъ  п р о и зв ед еш я х ъ . ЗачЪ м ъ не  
сдЪлать и н асъ  участникам и в ъ  и х ъ  кри- 
ти ч еск и хъ  бесЪ дахъ?
—  П ублика довол ьно равн одуш на къ  
успЪ хам ъ сл ов есн ост и , —  и сти н н ая  критика
для н ея  н е  зани м ательна, она изрЪдка смот- 
р и т ъ  на драку двухъ  ж ур н ал и стовъ , мимо- 
ходом ъ  сл уш аетъ  м он ол огъ  раздраж ен н аго  
автора или п ож и м ает ъ  плечам и.
—  Воля ваш а, я останавливаю сь, смотрю  
и слуш аю  до к он ц а, ап л оди р ую  том у, кто 
сб и л ъ  св оего  противника. Е сли  бъ  я бы лъ  
ав т ор ъ , то  п о ч ел ъ  бы  за  м алодупие не  
отвЪчать на н а п а д е т е ,  какого бы  он о  роду  
ни  бы ло. Ч т о  за аристократическая  г о р ­
дость  позволять всяком у ул и ч н ом у ш алуну  
метать въ  т ебя  грязью ? П осм отр и те на А н- 
глШ скаго лорда: о н ъ  го то в ъ  отвЪчать на 
учтивы й вы зовъ  gen te lm an  и стрЪ ляться на 
к у х ен р ей тер ск и х ъ  п и стол етахъ  или снять  
с ъ  себя  ф р ак ъ  и Ьох’овать на перекресткЪ  
съ  и зв ощ и к ом ъ . Э то  настоящ ая смЪлость. 
Н о мы и въ  литературЪ  и въ  общ ествен -  
н о м ъ  бы ту сл иш ком ъ  чоп орн ы , слиш ком ъ  
дам оп одобн ы .
—  К ритика н е им Ъ етъ у  н а съ  никакой  
сам остоятел ьн ости ; вЪ роятно, и писатели  
в аш его круга н е  читаю тъ р у ск и х ъ  ж ур - 
н ал овъ  и н е  зн а ю тъ , хвалятъ  ли и х ъ  или 
бр ан я тъ .
—  И зв и н и т е , П уш к и н ъ  чи таетъ  всЪ 
№ №  ВЪстника “'[Е в р о п ы ], гдЪ ег о  р угаю тъ , 
что зн а ч и т ъ , по ег о  эн ер ги ч еск о м у  выра­
ж е н и е ,— подслушивать у  дверей, что гово­
рить о немъ въ прихожей.
—  К уда какъ лю бопы тно!
—  Л ю боп ы тство  п о  крайн ей  мЪрЪ очень  
п о н я т н о е . П уш к и н ъ  и отвЪ чаетъ эпиграм ­
мами.
—  Н о сатира н е  критика, эпи грам м а не  
о п р о в ер ж еш е. Я  хл оп оч у  о пользЪ словес­
н о ст и , н е  только о ваш ем ъ удовол ьствш ...
Р у с с к а я  Ш а р л о т т а  К о р д э - 553
РУ С С К А Я  Ш А Р Л О Т Т А  КО РДЭ-
(НеизвЪстный замыслъ Пушкина).
Со в р ем ен ъ  П исарева за  П уш кины м ъ  
установилась репутацтя пЪвца дам скихъ  
«нож екъ ».
О тчасти э т о , к о н еч н о , со в ер ш ен н о  вЪ рно. 
И въ буквальном ъ, и въ  п ер ен о сн о м ъ  
смыслЪ.
Въ п ер е н о с н о м ъ  смыслЪ сер деч н ы хъ  
увлечеш й дам сш я н ож к и  сы грали огр ом н ую  
роль и в ъ  ж и зн и , и въ  творчествЪ  П уш ­
кина. Такъ назы ваем ы й « Д о н ъ -Ж у а н сш й  
списокъ» (см . в ы ш е, стр. 8 8 ) , о т н о ся -  
щШся к ъ  1 8 2 7  г о д у , зак л ю чаетъ  въ  себЪ  
цЪлыхъ 3 4  и м ен и . А сколько и х ъ  п р и б а ­
вилось п отом ъ ! С воего рода mi l l e  е  tre 
М оцартовскаго « Д о н ъ -Ж у а н а » .
Въ буквальном ъ  смы слЪ «нож ки » тож е  
очень заним али П уш кина. Съ у в л еч еш ем ъ  
зарисовы валъ о н ъ  и х ъ  на п ол я хъ  св о и х ъ  
брул ьоп овъ . Т утъ  и н ож к а тан ц овщ и ц ы , и 
нож ка въ  дом аш н ем ъ  баш мачкЪ , и  н ож к а, 
опираю щ аяся на стрем я  и т . д ., и т. д. 
Н Ъ которыя и зъ  П уш к и н ск и хъ  н о ж ек ъ  я 
извлекъ и зъ  П уш к и н ск и хъ  чер н ов и к ов ъ  и 
далъ въ  III т . н аст оя щ его  издаш я (стр . 2 4 7 ).  
Но эт о  только незначительная  ч асть ,— н о ­
ж екъ  прям о деся тк и  въ  р азн ы хъ  д р уги хъ  
тетрадяхъ  п оэт а . А  сколько р азъ  о  п о ж -  
кахъ гов ор и тся  въ  п р о и зв ед еш я х ъ  П уш ­
кина и сч есть  нел ьзя . З асл уж ен н ы й  п уш -  
к и н и стъ — п р о ф . Н . О. С ум цовъ даж е о с о ­
бы й эт ю д ъ  написалъ: «Ж ен ск ая  нож ка въ  
п р ои зв едеш я хъ  П уш к и н а».
И  все-так и , въ  о б щ ем ъ , нЪ тъ н и ч его  
болЪе невЪ р наго , какъ сводить о т н ош е-  
ш е П уш кина къ  ж ен щ и н Ъ  на одну чув­
ствен н ость . МнЪ к аж ет ся  со в ер ш ен н о  н е-  
пр1емлемы мъ у т в ер ж д еш е уваж аем аго п р оф . 
Сумцова, ч т о  «лю бовь у  П уш кина имЪ етъ  
чувственны й хар ак тер ъ , болЪ е ч ув ств ен н ы й , 
чЪмъ лю бовь, н ап р ., у  Л ерм онтова или  
Т ургенева».
Э то ут в ер ж д еш е абсол ю тн о  непр1ем лем о.
Я , к о н еч н о , н е  буду  говор и ть  о л и ц ей - 
ском ъ перю дЪ , когда п одъ  вл1яш ем ъ ф ран- 
ц узск и хъ  эр от и к ов ъ  ж ен щ и н а рисовалась  
П уш кину только въ  образЪ  ним ф ы  или  
вакханки. Н е буду  я такж е осл ож н я ть  во­
проса ук азаш ям и  на тем п ер ам ен тъ  П уш ­
кина. К он еч н о , у ж е  въ  л и ц ей ск ом ъ  перш дЪ  
достаточн о м ож н о  найти я р к и хъ  прояв-
I. л еш й  аф р и к ан ск аго  п р ои схож д еш я  п оэт а . 
Н е ф раза  ав т обш гр аф и ч еск ое  со о б щ еш е  о  
т о м ъ , что некр аси вы й, сам ъ  себя  сравни- 
вавш ш  съ  о б езь я н о й , П уш кинъ нравился  
ины м ъ  ж ен щ и н ам ъ  «безсты дны м ъ бЪ ш ен- 
ством ъ  ж ел аш й » . Н о в мЪстЪ съ  тЪмъ я сн о , 
что въ  зн ач и тел ь н ой  ст еп ен и  всЪ эти  мечты  
о «Д елш  др агой » , о «ю н ой  ХлоТ)», о  р а з­
н ы х ъ  Л и л ахъ , Д ор и дахъ , Т ем и р ахъ , К ли- 
м ен ахъ  и  п р о ч и х ъ  н о ся т ъ  чисто-к нияш ы й  
характеръ . Такъ ж е , какъ П уш к и н ъ  п р е-  
увеличивалъ  «пиры » л и ц ей ск и хъ  «студен- 
т о в ъ » , к отор ы е сводились къ  довольно - 
ск ром н ы м ъ  п оп ой к ам ъ , такъ о н ъ  п р еуп е- 
личивалъ св ое  «сл уж еш е»  В енерЪ . Д аж е  
к ол и ч еств ен н о  л и ц ей ск и хъ  сти хотв ор ен ш  
на темы  литературны я и п ол и ти ч есю я  н е­
ср ав н ен н о  бол ьш е, чЪмт, ст и хотв ор еш й  
л ю бов н ы хъ  и  вак хи ческ и хъ .
В ъ о б щ ем ъ , вся вак хическ и -ап ак реон ти - 
ческая лицейск ая  эр оти к а н е что и н о е , 
какъ «литература». К огда приш л о н астоя ­
щ ее  чувство— къ  Б ак ун и н ой ,— он о  вы раж а­
лось въ  ф ормЪ  эл еги ч еск о й  по п реи м у­
щ еству.
К ончи лась  лицейск ая  пора, пора почти  
исклю чительно подраж ательная. Н ачинается  
пора твор ч ества сам остоятел ьн аго . П уш ­
к и н ъ  становится  П уш кины м ъ .
И  вмЪстЪ съ  перв ы м и -ж е орлины м и  
взлетам и П уш к и н ск аго  творчества ж ен щ и н а  
становится  для п оэт а  в оп л ощ еш ем ъ  в сег о , 
что есть  л учш аго въ  человЪ ческой натурЪ. 
В оп л ощ еш ем ъ  и ск р ен н ости , сам оп ож ер тво-  
ваш я и, главное, н еум ол и м аго созн аш я  долга.
П р и н ято  дум ать, что на чрезвы чай н о  
в ы сош й  п ьедестал ъ  впервы е в озвел ъ  р у с ­
скую  ж ен щ и н у  Т ур ген ев ъ . Э то со в ер ш ен н о  
невЪ рно. П ервы й писатель, п ол ож и в ш ш  
начало а п о еео зу  р усск ой  ж ен щ и н ы , бы лъ  
П уш к и н ъ . Ж ен щ и н ы  П уш кина почти  
сплош ь герои н и .
У ж е въ  «К авк азском ъ ПлЪнникЪ» ж ен ­
щ и н а, ч ер к еш ен к а— ол и ц ет в ор еш е сам аго  
вы сокаго сам оп ож ер твов аш я, а м уж ч и н а—  
э г о и с т ъ . В ъ «Ц ы ган ахъ » , съ  и х ъ  анархи­
ческими т ен д ен щ я м и , ж ен щ и н а  м уж ествен н о  
ум и раетъ  во имя своей  лю бви. Въ «Б ахчи- 
сарайском ъ  Ф онтанЪ » на н едося гаем ы й  
пьедесталъ  поставлена ангел оподобная  М а- 
pifl и ч резвы ч ай н о цЪ ленъ о б р а зъ  Зарем ы . 
ВсЪ средства св оего  таланта направилъ
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П уш к и н ъ  на т о , чтобы  распол ож ить  чита­
теля к ъ  уч асти  н есч аст н ой  М арш  К о ч у ­
б ей . Л ю бовь ея къ  М азепЪ сам аго в о з -  
вы ш ен н аго  характера, п отом у  что въ  ней  
нЪ тъ н и ч его  ч ув ств ен н аго . Е я  в о о б р а ж еш е  
п ор аж ен о  исклю ч ительно тЪ м ъ, ч то  он а , 
п о роковом у за б л у ж д ен ш , въ  старикЪ -гет- 
манЪ усмотрЪ ла черты  г е р о и ч е а и я . О бая­
тельна въ  своей  удивительной простотЪ , 
чуж дая  тЪни к акой -бы  то  н и  бы ло рисовки  
М аш а М иронова, капитанская дочка. Она  
вся ол и ц ет в ор еш е п редан н ости . К огда ей  
такъ  блистательно удалось с п а с е т е  Г ринева, 
она даж е н е полю бопы тствовала посм отрЪ ть  
П ет ер бур гъ  и т отч асъ  уЪхала. В ъ л ю бовн ой  
лирикТ) П уш к и н а, въ  подавляю щ ем ъ кол и­
честв!) сл уч аевъ , ж ен щ и н а  для н ег о  вовсе  
н е п р едм етъ  вож делЪ ш я, а «ангелъ  чистой  
красоты ». Б удущ ая ж ен а  рисовалась ем у  
въ образ!} М адонны .
Н о, к он еч н о , во глав'Ь всЪ хъ ж ен ск и х ъ  
обр азов ъ  П уш кина (я  гов ор ю  пока о п ор т- 
р етахъ  за к он ч ен н ы хъ ) слЪ дуетъ поставить  
Т атьяну. Э то настоящ Ш  а п о о ео зъ  р усск ой  
ж ен щ и н ы , п отом у что п ер едъ  нам и вы со­
кое в оп л ощ еш е идеи  долга. Н е будем ъ  
вдаваться въ  ан ал и зъ  т о г о , что она сч и -  
таетъ  свои м ъ  дол гом ъ . К аж даго человЪка 
надо судить по его попят1ям ъ. Н е очень  
хитро уп р ек н уть  Т атьяну въ н еп о сл ед о в а ­
тельности . Въ св оем ъ  зн ам ен и том ъ  отвЪтВ  
О н е г и н у  она говоритт»:
Но я другому отдана,
Я буду вЪкъ ему вЪрна.
Р азъ  отдана, т. е . п р и н ев ол ен а , п очем у  
эта  н аси л ь ств ен н ость  свящ енна? Н о т утъ  
у ж е дЪло п он и м аш я. Н е возвы ш аясь  надъ  
м 1росозер цаш ем ъ св оей  среды , Татьяна сч и ­
таетъ  обр я дъ  святы м ъ , и мы обязан ы  о т н о ­
ситься с ъ  ув аж еш ем ъ  къ ея святы нЪ . А  
затЪ мъ мы дол ж ны  къ  п ов еден и е «м илой  
Тани» отн ести сь  съ  двой ны м ъ у в а ж еш ем ъ , 
п отом у что въ  свЪ тской средЪ , гдЪ она  
вращ алась, къ невЪ рности старом у м уж у  
■относились болЪ е чЪмъ сн и сходи тел ь н о . 
П оэтом у-то  в ер н о ст ь  Татьяны  данном у обЪту  
■есть п ря м ое гер ой ств о.
Я васъ .ноблю, къ чему лукавить
го в о р и т ъ  Т атьяна-княгиня съ  т ою -ж е пря­
м отою , съ  какою  первая объ я сн и л ась  О н е ­
г и н у  въ  лю бви , когда ещ е была скр ом ною  
дер евен ск ою  бар ы ш н ею . С ердце ея  и сте-  
к аетъ  кровью , н о  дол гъ  для н ея  вы ш е  
в сего .
П о п си х о л о ги ч еск о й  закваскЪ Татьяна, 
к он еч н о , родная сестра ж е н ъ  декабристовъ . 
И  стол ь -ж е н есом н Ъ н н о, что отъ  нея , 
по прям ой л и ш и , пош ли вс!) позднЪ йппя  
гер ои ч есш я  р уссш я  ж ен щ и н ы , которы я  
такъ н е  п о х о ж и  на н ее  по м !р осозер ц аш ю , 
н о  такъ р одствен н ы  по глубок ом у про- 
н и к н ов еш ю  чув ств ом ъ  долга. Татьяна ви- 
дЪла свой  дол гъ  въ вЪ рности старом у г е ­
н ер ал у , а позднЪ йппя р уссш я  гер ои н и  
усм от р я т ъ  свой  дол гъ  въ  сл уж ен ш  народу  
и т о ж е  всЪ мъ для э т о г о  п ож ер тв ую тъ . 
ЦЪли разн ы я, н о  п си х о л о 1чя— цЪ льность, 
чистота  и честн ость  натуры  одна и та ж е.
Въ х у д о ж ест в ен н о м ъ  от н ош ен ш  менЪ е 
удалась Марья К ирилловн а Т роекурова и зъ  
« Д убр овск аго» . П уш к и н ъ  мало развилъ ея 
хар ак тер ъ , н е  далъ читателю  достаточн о  
деталей , чтобы  составить себЪ  опредЪ ленное  
пр едставл еш е о н ей . П оэтом у  рЪ ш еш е ея 
п р и н ести  столь безм Ъ рную  ж ер т в у  —  б р о ­
сить отца, вы сок ое о б щ ест в ен н о е  п ол ож е- 
Hie, б огатств о  и о б р еч ь  себ я  на т о , чтобы  
бы ть сп у т н и ц ей  преслЪ дуем аго п о  пятамъ  
р азбой н и к а, оч ен ь  удивляетъ  своею  н ео ж и ­
данностью . М арья К ирилловна слиш ком ъ  
безцвЪ тна и безк ров н а для такого яркаго  
сам оп ож ер т в ов аш я . Н о н асъ  сей ч а съ  за -  
н и м аетъ  только OTHOiueHie П уш кина къ  
ж ен щ и н !), и съ  эт о й  точки  зрЪ ш я Марья 
К ирилловна од и н ъ  и зъ  сам ы хъ  и н тер есн ы хъ  
ж ен ск и х ъ  о б р а зо в ъ  П уш кина. Съ одной  
стор он ы  он а  при м ы к аетъ  къ  дл инном у ряду  
п уш к и н ск и хъ  г ер о и н ь — черкеш енкЪ , З ем -  
ф ирЪ , Зарем Ъ , MapiH К о ч у б ей , МашЪ М и­
р о н о в о й , котор ы я, р азъ  п ол ю бя , н е  зн аю тъ  
такихъ  ж ер т в ъ , которы я онТ) бы  не п р и ­
н есл и  во имя эт о й  лю бви . А с ъ  другой  
ст ор он ы  и ст и н н о -гер о и ч еск а я  въ  своей  
беззавЪ тной  готов н ости  сам оп ож ертвов аш я  
М арья К ирилловна, п о д обн о  Т атьянЪ , п ре­
и сп ол н ен а  т а к о ю -ate н еп ок ол еби м ой  п р е­
данностью  том у, что она счи таетъ  своим ъ  
дол гом ъ .
Д а, он а  п ой дет ъ  за  Д убр овск им ъ  на п о- 
зо р ъ  и м уки. Н о все эт о  до тЪ хъ п о р ъ , 
пока ненавистны й князь В ерейск 1й не 
имЪ етъ на н ее  «правъ». Д о п о сл ед н ей  м и­
нуты  ж детъ  она избав и тел я -Д убр ов ск аго . 
Е щ е въ церкви она и щ ет ъ  ег о  глазам и и 
надЪ ется. Н о Д убровск ш  н е  явился, р ок о- 
выя слова, связы ваю нря  ее , п р ои зн есен ы  и 
он а  навЪки сч и т ает ъ  себ я  ж ен о ю  н ен ав и ст- 
н аго  к н я зя . ВслЪдъ затЪ м ъ для нея  н асту- 
п аетъ  м инута ф ак ти ч еск аго  осв о б о ж д еш я . 
Н о у ж е  п о зд н о — она св о ег о  законна го муж а  
н е  остави тъ  сама.
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Въ ряду п р ек р асн ы хъ  ж ен ск и х ъ  обра-  
зовъ, н ар и сов ан н ы хъ  П уш кины м ъ , есть  
одинъ, со в ер ш ен н о  н е п ол ь зую н и й ся  и з­
вестностью , а м еж ду тЪ мъ, д о ст ой н ы й  са- 
маго пристал ьн аго  вн и м аш я.
Я говорю  о княж нЪ  П олинЪ  и зъ  н еза к о н ­
ченной повЪ сти «Р осл авл евъ ». Зам Ъ чу такж е  
кстати, что в о о б щ е въ  н ео к о н ч ен н ы х ъ  п о -  
вЪстяхъ П уш кина есть  н и ск ол ь к о  и н т ер ес ­
ны х!, ж ен ск и х ъ  н о р т р ет о в ъ , правда еле  
нам Ъ ченны хъ, но о б ц р я  контуры  к отор ы хъ  
уже оп р едел и л и сь  со в ер ш ен н о  я сн о . И  всЪ 
Эти гер ои н и  н абр оск ов ъ  в ъ  родЪ «М арш  
Ш о н и н г ъ » , «Въ К олом нЪ , на угл у  м ал ень­
кой п лощ ади», «Г ости  с ъ е зж а л и с ь  на дачу»  
и др. н ося тъ  на себЪ  о б н р я  черты  П у ш ­
кинскихъ ж е н щ и н ъ . Все эт о  натуры  бла- 
городны я, сам оот в ер ж ен н ы я , всЪ мъ г о т о -  
выя п ож ер твов ать  для блага тЪ хъ, кому  
онТ) подарили свое сер дце. И  какъ -бы  для 
оттЪ неш я и хъ  душ ев н ой  красоты  вы в еден ­
ные рядом ъ съ  ним и м уж ч и н ы — п уст ы е, 
м елко-суетны е и п одч асъ  черствы е, ж ест о -  
Kie сам олю бцы  и кор ы стол ю бц ы .
У ж е в ъ  т ом ъ  видЪ, въ  к отор ом ъ  обр азъ  
княжны  П олины  до си х ъ  п ор ъ  бы л ъ  извЪ - 
стен ъ , о н ъ  ч р езв ы ч ай н о  я р ок ъ .
Но при и зу ч ен ш  р ук оп и си  «Рославлева»  
мнЪ п осчастливи лось  найти ещ е о д н у  черту  
Полины такой силы , которая у ж е  прям о  
отводитъ П олинЪ  м Ь сто въ  ряду сам ы хъ  
зам Ъ чательны хъ ж ен ск и х ъ  обр азов ъ  всей  
русской литературы .
Выш е я ск азалъ , что по п си х о л о г и ч е­
ской закваскЪ Татьяна н атура вполнЪ р од ­
ственная поздн Ъ йш им ъ гер ои ч еск и м ъ  р у с -  
скимъ ж ен щ и н ам ъ , съ  которы м и ее  такъ  
тЪсно сбл и ж аетъ  н еп р ек л он н ое  и сп о л н еш е  
долга. Н о княяш а П олина у ж е  н еп о ср ед ­
ственная родоначальница всЪ хъ герои н ь  
русской общ ест в ен н ости .
П олина п реж де в сего  н е ж ел аетъ  доволь­
ствоваться тою  ролью , которая обы ч н о  о т ­
водится ж енщ ин Ъ . П а т р т т и ч е с к о е  в о зб у -  
ж деш е 1 8 1 2  года захваты ваетъ  ее  съ  такою  
силою , что эт о  ш ок и р уетъ  ок руж аю щ ую  
ее обы ден щ и н у, к оторая  при  всЪ хъ об ст о я -  
тельствахъ т р еб у етъ  ум Ъ рен ности  и акку­
ратности. «П ом и луй », гов ор и тъ  ей  п одруга , 
«охота тебЪ вмЪ ш иваться н е въ  наш е дЪло. 
Пусть м уж чины  себЪ  дерутся  и кричатъ  о 
политикЪ; ж ен щ и н ы  на вой н у  н е  ходя тъ  и 
имъ дЪла нЪ тъ до Б он апарта». П олина отвЪ- 
чаетъ ей  съ  н егодов аш ем ъ  величайш им ъ:
«Глаза ея  засверкали. «С ты дись», ска­
II. зала он а , «развЪ ж ен щ и н ы  н е  имЪ ю тъ о т е ­
чества? развЪ нЪ тъ у  н и х ъ  о т ц о в ъ , братьевъ , 
м уж ьевъ? развЪ кровь р усск ая  для н асъ  
чужда? И ли ты  полагаеш ь, что мы р о ж ­
дены  для т о го  только, ч тобы  н а съ  на балЪ 
вертЪли въ эк о сеза х ъ , а дом а заставляли вы ­
ш ивать п о  канвЪ собачекъ ? Н Ъ тъ, я зн а ю , 
какое вл1яш е ж ен щ и н а  м ож ет ъ  имЪть на  
м нЪ ш е о б щ ест в ен н о е  или даж е на сер дц е  
хоть о д н ого  человЪ ка. Я  н е  при зн аю  ун и -  
ч и ж еш я , къ  к отор ом у п р и суж даю тъ  н асъ . 
П осм отр и  на M -m e de S ta e l. Н ап олеон ъ  б о ­
рол ся  съ  н ею , какъ съ  н еп р 1ятельскою  с и ­
лою . А  Ш арлотт, К ордэ? А  наш а М ароа 
П осадница? А  к н я ги н я  Даш кова?»
У ж е о ди н ъ  эт о т ъ  м он ол огъ  вы двигаетъ  
ф и гу р у  П ол ин ы  и ярко пок азы ваетъ , въ  
какой мЪрЪ невЪ рно пр едставл еш е о П уш - 
кинЪ, какъ о писателЪ , к о т о р о й  смотрЪлъ  
на ж ен щ и н у  только п одъ  угл ом ъ  зрЪ ш я  
чув ств ен н ости . Н о ещ е гораздо  и н тер есн Ъ е, 
что П уш к и н ъ  н е  только надЪ ляетъ П олину  
гл уби н ою  и сер ь езн остью  характера, н о  
стави тъ  ее  и н рав ств ен н о , и ум ствен н о выше 
всей ок руж аю щ ей  ее  среды .
И  дЪ лаетъ эт о  П уш к и н ъ  чрезвы чайно с о ­
зн ател ьн о п н е  усм атривая въ ПолинЪ  
ед и н и ч н о е  и ск л ю ч еш е. У стам и разсказчицы  
происш ествШ , о п и сан н ы хъ  въ  «РославлевЪ », 
П уш к и н ъ  прям о заявляетъ: «нЪ тъ сом нЪ ш я, 
что р уссш я  ж ен щ и н ы  л учш е образованы , 
болЪ е ч и таю тъ , болЪ е м ы сл ятъ , н еж ел и  
м уж ч и н ы , зан я ты е Б о г ъ  зн а ет ъ  чЪ мъ».
П р ев осходств о  П олины  рел ьеф н о  сказа­
лось  на обЪдЪ, д ан н ом ъ  дядею  ея въ  честь  
прГБхавш ей въ  М оскву m -m e де-Сталь. 
М осковск1е «ум ники» только «изрЪдка п р е­
ры вали м олчаш е, убЪ ж ден ны е въ н и ч то-  
ж ествЪ  св о и х ъ  м ы слей и оробЪ внпе при  
ев р оп ей ск ой  зн а м ен и тост и » . ОробЪ ли и 
бол ь ш е н и ч его . Н о П олина, патрю тка въ  
л уч ш ем ъ  смыслЪ слова, глубок о страдала 
при видЪ н и ч тож ества  св ои хъ  со о т еч е-  
ст в ен н и к о в ъ . «Во все время обЪда она  
сидЪла, какъ н а  и гол к ахъ . В ним аш е гостей  
раздЪ лено бы ло м еж ду о сет р ом ъ  и M -m e 
de S ta e l. Ж дали о т ъ  н ея  п о м и н утн о  Ьоп- 
mot; н а к о н ец ъ , вы рвалось у  н ей  двусм ы с- 
л!е, и даж е довольно смЪ лое. ВсЪ подхва­
тили е г о , захохотал и , поднялся ш опотъ  
удивлеш я; князь бы л ъ  внЪ себя  о т ъ  ра­
дости . Я  взглянула на П олин у. Л ице ея  
пылало и сл езы  показались  на ея глазахъ . 
Г ости встали и зъ -за  стола, сов ер ш ен н о  
п р и м и р ен н ы е съ  M -m e de S tael: он а  ска­
зала калам буръ, которы й о н и  поскакали  
развозить  по городу. «Ч то съ  т обою  сдЪ-
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лалось, т а  chere?»—  сп роси л а я П ол и н у—  
«н еуж ел и  ш утка, н ем н ож к о  вольная, м огла  
до такой ст еп ен и  т ебя  см утить?»— «А х ъ , 
милая,— отвЪчала П ол и н а ,— я въ отчаяш и! 
К акъ н и ч то ж н о  дол ж н о бы ло показаться  
наш е бол ьш ое о б щ ест в о  эт о й  н ео б ы к н о ­
вен н ой  ж енщ инЪ ! О на привы кла бы ть  
о к р у ж ен н о й  лю дьми, к отор ы е ее  п он и м а-  
ю т ъ , для к от о р ы х ъ  бл естя щ ее  зам Ъ чаш е, 
си л ь н ое д в и ж е т е  сер дц а, в д о х н о в ен н о е  
слово ник огда н е  п отер ян ы ; он а  привы кла  
къ увлекательном у р азгов ор у  вы сш ей  обр а­
зов ан н ости . А  здЪ сь... Б ож е м ой! Н и одн ой  
мы сли, н и  о д н о г о  зам Ъ чательнаго слова  
въ т еч ен ш  цЪ лы хъ т р ех ъ  часовъ ! Тупы я  
л и ц а , тупая  важ н ость  и только! К акъ  ей  
бы л о скучн о! К акъ он а  казалась у т ом л ен ­
ною ! О на увидЪла, ч ег о  им ъ бы ло н адобн о , 
что м о г л и , понять эти  обезь я н ы  п р о-  
свЪ щ еш я  и кин ула им ъ кал ам бур ъ . А  он и  
такъ  и бросил ись! Я  сгорЪ ла со  сты да и 
готова бы ла запл акать ... Н о п уск ай ,— съ  
ж ар ом ъ  продолж ала П олина,— пускай  она  
вы ведетъ о б ъ  н аш ей  свЪ тской ч ер н и  мнЪ­
ш е , к отор аго  он и  д о ст о й н ы . П о крайней  
мЪрЪ, он а  видЪла н аш ъ  добр ы й , п р ост ой  
н ародъ  и п он и м аетъ  ег о » .
Вы ви дите, что П ол ин а прям о г о л о ­
вою  вы ш е т ой  «свЪ тской ч ер н и » , среди  
которой  ей  п р и ходи тся  пр озя бать . Какая  
тон к ость  чув ств оваш я , какой а н ал и зъ , 
какое смЪлое, и ор и ги н ал ь н ое м ы ш л еш е у 
Этого Ч ац каго въ  юбкЪ.
О собен н о  хар ак тер и зуетъ  П ол и н у  смЪ- 
лость  мы сли и п ол н ое  н еж ел а ш е идти по  
п р от ор ен и ы м ъ  дор ож к ам ъ . Н икогда П олина  
н е  п о ст у п а ет ъ  п о  ш абл он у , всегда имЪ етъ  
она св о е  со б ст в ен н о е  су ж д еш е и прям о  
ненавидитъ  стадность.
У ж ъ  на что она пл ам енная  патрш тка, 
но п осм от р и т е , что с ъ  н ею  дЪ лается, 
когда п ош ел ъ  п атр ш ти зм ъ  стадны й, когда  
«гости н ы я  наполнились патрш там и », к о т о ­
ры е «вы сы пали и зъ  табакерки  ф р а н ц у зсш й  
табакъ и стали ню хать  р у с с к ш » , да «от­
казались отъ  лаф и та и принялись за  ки- 
слы я щи » ,  и когда, н а к о н ец ъ , «всЪ за к р и ­
чали о П ож арск ом ъ  и М ининЪ  и стали  
проповЪ ды вать народную  вой н у , соби р ая сь  
на д ол ги хъ  отправиться въ  сар атовсш я  
дер евн и » .
П ол и н у  претило о т ъ  всей  эт о й  деш евк и . 
Она «не м огла скры ть св о е  п р езр Ъ ш е, 
к ак ъ  п р еж де н е скры вала св о его  н ег о д о -  
ваш я . Такая п р ов ор н ая  перем Ъ на и тр у­
сость  вы водили ее  и зъ  терпЪ ш я. На буль- 
варЪ, на П рЪ сненски хъ  прудахъ , она на­
р о ч н о  говорил а п о -ф р а н ц у зск и ;за  стол ом ъ , 
въ присутствии с л у гъ , н ар оч н о  оспаривала  
п атр ш ти ч еск ое хвастовство , н ар оч н о  г о в о ­
рила о м н о го ч и сл ен н о ст и  Н ап ол еон ов ы хъ  
вой ск ъ , о  ег о  в о ен н о м ъ  г еш и . П р и сутств у­
ющ ее блЪднЪли, оп асая сь  дон оса  и  спЪ - 
ш или укор ить  ее  въ  п р и в ер ж ен н ост и  ко 
врагу  о т еч еств а . П ол и н а  пр езр и тел ь н о  
улы балась. «Дай Б о г ъ , — говори л а о н а ,—  
ч т обы  всЪ pyccKie так ъ  лю били  свое о т е ­
ч еств о , какъ я ег о  л ю бл ю ».
И  эт о  бы ла глубок ая правда. П олина  
лю била свою  р оди н у  лю бовью  б езг р а н и ч ­
н о ю . О на готовилась, какъ показы ваетъ  
новая п од р обн ост ь , о  к отор ой  сей ч асъ  б у ­
детъ  рЪчь, п р и н ести  ей  ж ер тву н есл ы ­
хан н ую , соверш и ть  дЪло, за к о т о р о е  попла- 
тилась-бы  ж и зн ью .
III.
В ъ ряду ч ер т ъ , хар ак тер и зую щ и хъ  вы- 
сош й  п атр ю ти зм ъ  П ол и н ы , въ  печатавш ем ся  
до си х ъ  п о р ъ  текстЪ  «Р осл авл ева», есть  
одн а , к оторая  оч ен ь  мало вяж ется  съ  
ея  зам Ъ чательно-тонкой  душ евн ой  о р га н и -  
за щ ей  и съ  ея  л и ш ен п ы м ъ  всякой баналь­
н ост и  о б р а зо м ъ .
К огда Н ап ол еон ъ  сталь  направляться  
к ъ  М осквЪ, П ол ин а съ  родны м и уЪхала въ  
деревн ю . ЗдЪ сь она л и хор адоч н о  съ  отч ая -  
ш е м ъ  гл убоч ай ш и м ъ  слЪдила за ходом ъ  
в оен н ы хъ  собы 'п й  т .-е . за  поступательны м ъ  
дв и ж еш ем ъ  Н ап олеон а, к о т о р о е  ей , какъ и 
всЪ м ъ, казалось н е губи тел ь н ы м ъ  для ф р ан - 
ц у зо в ъ , а  п обЪ дон осн ы м ъ . «Ц Ъ лы е часы  
проводила он а , обл ок отясь  на карту Р о с с ш , 
разсчиты вая вер сты , слЪдуя за бы стры м и  
дв и ж еш я м и  в ой ск ъ . С транны я м ы сли п р и ­
ходил и  ей  въ гол ов у» . И  в о т ъ  она однаж ды  
объ я в и л а  нодругЪ  «о своемъ налтренги уйти 
изъ деревни, явиться въ лагерь».
Т акъ п ечаталось  до си х ъ  п о р ъ  п од­
ч ер к н утое  мЪсто.
У й ти  въ  лагерь! Т акъ-ли эт о  «стр ан н о» , 
и н уж н о-л и  для эт о г о  бы ть такою  а р и ст о ­
краткою  духа, какъ П олина?
О тправься П ол ин а, дЪ й ствительно, въ  
л а гер ь — п ер едъ  нами бы л о-бы  только 2 -о е , 
а п отом у весьма д еш ев ое и зд аш е «ДЪ вицы - 
К авалериста». И  такъ какъ достаточн о  
извЪ стно что въ  основЪ  «подвига» Д у р о ­
вой леж ала п р осто  ам урная  истор1я, такъ  
какъ мы достаточ н о  наслы ш аны  о  раз- 
н ы хъ  д р уги хъ  а м азон к ахъ , уходи в ш и хъ  
«въ  лагерь» б о г ъ  вЪсть для ч его , то , 
нам Ъ реш е П олины  «явиться въ  лагерь»
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нарушаешь цЪ льность ея  образа  и  эс т е т и ­
чески о ск ор би т ел ен ъ . М ож н о представить  
себЪ П ол ин у въ  рол и  н ов ой  Ж ан н ы  
д’А ркъ, м ож н о , ч тобы  держ аться  м ен ь ш и хъ  
размЪровъ, п онять  такую  напр, ком бин ащ ю : 
охваченная п атр ю ти ч еск и м ъ  пор ы в ом ъ , П о ­
лина, ск аж ем ъ  при нету п л еш и  ф р ан ц узов ъ  
въ ея деревн ю , о р г а н и зу ет ъ  соп р от п в л еш е, 
воодуш евляетъ к рестья н ъ  ч то-л и  и  въ  
сгычкЪ или п о г и б а ет ъ , или побЪ дон осн о  
пробивается. Э то бы л о-бы  и эк стр аор ди ­
нарно, и красиво. Н о п р осто  «уйти  въ  ла­
герь», зн ач и т ъ  рядовы м ъ сол датом ъ , у б и ­
рать лош адь, спать съ  остальны м и солда­
тами въ казарм ахъ  или о б щ и х ъ  палаткахъ—  
вяж ется-ли эт о  съ  п редставл еш ем ъ  о б ъ  
изящ ной ПолинЪ , си л ь н ой , к о н еч н о , н е  тЪ- 
ломъ, а духом ъ? Ч то  п р и бав и тся  родинЪ  
отъ о дн ого , оч ен ь  п л охого  солдата и за­
чЪмъ, слЪ довательно, вся эта  безцЪ льная, 
ненуж ная и , прям о м ож н о  сказать, нелЪ - 
пая затЪя?
Въ дЪ й ствител ьности , одн ак о, вов се н е  
П уш кинъ п о в и н ен ъ  въ  ум ал ен ш  образа П о ­
лины. Мы имЪ емъ т утъ  дЪло съ  варварским ъ  
и ск аж еш ем ъ  текста , к о т о р о е  и вы яснилось , 
когда я , подготовл яя  настоящ Ш  т о м ъ , свЪ- 
рилъ «Рославлева» съ  П уш к и н ск ой  р ук о­
писью (Р ум я н ц . м у зей  №  2 3 8 2 ) . «Р ослав­
левъ» со ст о и т ъ  и зъ  3 отры вк овъ . Только  
первы е 2  напечатаны  сам им ъ П уш кины м ъ. 
ТретШ, въ к отор ом ъ  гов ор и тся  о нам Ъ ренш  
П олины  уйти  въ  лагерь, появил ся  лиш ь  
въ «М атер1алахъ» А н н ен к ов а  1 8 5 5  г. 
Э тотъ тек стъ  п ер еходи л ъ  б е зъ  осн ов ател ь­
ной провЪ рки и зъ  издаш я въ и здаш е. 
А н н ен к ов ъ -ж е, оч ев и дн о , вы н уж ден ъ  бы лъ  
цен зурою  такъ  варварски исказить тек стъ  и 
лиш ить о б р а зъ  П олины  самой характерной 
ел черты.
Въ п одл и н н ом ъ  П уш к и н ск ом ъ  текстЪ  
Полипа не въ русскш лагерь вздумала от­
правиться, въ  п одл и н н ом ъ  текстЪ  он а  вотъ  
что собиралась  сдЪлать (подчеркиваю  и сч ез­
н увш ее и з ъ  су щ ест в у ю щ и х ъ  издаш й ):
«Однажды  П олина мнЪ объ явил а о своем ъ  
намЪ ренш  уйти  и зъ  дер евн и , явиться въ 
французскт лагерь, добраться до Наполеона 
и тамъ убить его изъ своихъ рукъу>.
М аленькая разница.
I V .
П о д ъ  какую  р убри к у п одв ести  П олину?
Е сли разеуж дать ф орм альн о, то  сам ое  
ест еств ен н ое и н еп о ср ед ст в ен н о е , эт о , к о­
н еч н о , назвать П ол и н у п ерв ой  р усск ой
терр ори стк ой : вЪдь она готовил ась  со в ер ­
ш ить п ол и т и ч еск ое  убШ ство.
Такая п р я м оли н ей н ость  бы ла бы , однако, 
натяж к ою .
П одъ  тер р ор и стом ъ  мы обы к н ов ен н о  
п он и м аем ъ  человЪ ка к рай н и хъ  убЪ ж ден ш , 
исп ов Ъ дуем ы хъ  сравн ител ьно н ебол ы н и м ъ  
к р уж к ом ъ  л и ц ъ . П олин а ж е , собираясь  
убить  Н ап олеон а, являлась вы разительницею  
чувства в сен ар одн аго . О на н е р евол ю ц ю -  
нерка, она  оп ол ч ается  н е  в ообщ е in tyrannos, 
он а  соби р ается  уби ть  врага родины  н е  въ  
п ер ен о сн о м ъ , а въ  прям ом ъ смыслЪ слова. 
Н ак он ец ъ , он а  нападаетъ  н е  н а  п р и н ц и п ъ  и 
соби р ается  убивать Н аполеона только какъ  
личность; он а  н ео б ы к н о в ен н о  вы соко ставитъ  
и уваж аетъ  его  г ен ш  и в ост о р ж ен н о  прек л о­
нилась  бы  п редъ  н и м ъ , есл и  бы  эт о т ъ  ген ш  
н е  бы лъ направленъ  п р оти въ  Р о ссш .
Е сть нЪ которы я осн ов аш я  назвать П о­
л ину р усск ою  Ю диоью . П от ом у , в о -п ер -  
в ы х ъ , что т у т ъ  н а  л ице од и н ъ  и зъ  о сн ов -  
н ы х ъ  эл ем ен т ов ъ  подв и га Ю диои: убш ет в о  
главы и н о п л ем ен н а го  наш еетш я. А  за 
тЪ м ъ, какъ р азъ  в ъ  началЪ 1 8 3 0 -х ъ  го - 
д о в ъ , когда п исал ся  «Р осл авл евъ », твор ­
ч еск о е  в о о б р а ж еш е  П уш кина бы ло за и н т е­
р есов ан о  об р а зо м ъ  Ю диои  («К огд а  владыко 
а сси р ш сш й » ), и создаш е П олин ы , н есом -  
н Ъ н н о, бы ло одн и м ъ  и зъ  п р оя в л ен ш  эт о г о  
ху д о ж ест в ен н а го  и н тер еса  П уш кина къ  
Ж енщинамъ-патршткамъ.
В п р оч ем ъ , сам ъ  П уш к и н ъ  н е  прем и- 
н у л ъ  дать оп редЪ леш е П олины . В ъ  п еча­
тавш ем ся до си хъ  п о р ъ  текстЪ «Р ослав- 
левЪ» э т о г о  опредЪ леш я т о ж е  нЪ тъ: А н н ен -  
к ов ъ  д ол ж ен ъ  бы л ъ  вы броси ть е г о , чтобы  
н е осталось  и слЪда отъ  того  мЪста, гдЪ 
говор и тся  о замыслЪ П олины  убить  Н апо­
л еон а. Н о въ  п одл и н н ом ъ  текстЪ говор и тся  
вотъ  что (подчеркиваю  п р о п у щ ен н о е  п р еж ­
ним и издаш ям и):
«МнЪ н е  трудн о бы ло убЪ дить (П о ­
л ину) въ  безум ствЪ  такого  предпр1ят1я. 
Но мысль о Ш арлот п Корде долго ее не 
оставляла^).
И  так ъ , П уш к и н ъ  хотЪ лъ изобр ази ть  
русск ую  Ш ар л от т у  Кордэ.
М ы, к он еч н о , дол ж ны  преклониться  
предъ  авторскою  волею  и зарегистрировать , 
какъ ф ак тъ , э т о т ъ  неизвЪ стны й до си хъ  
п о р ъ  зам ы слъ П уш кина. Въ таком ъ автор- 
ск ом ъ  п он и м ан ш  П олина сильно п р и бл и ­
ж ается  къ  представлен!ю  о террористкЪ . 
Ш арлотта К ор дэ бы ла н оси тел ьн и ц ей  оп р е-  
дЪ ленны хъ п ол и ти ч еск и хъ  взглядовъ .
Н о об я за н н ы е принять, какъ н ео сп о р и ­
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мый ф ак тъ , желате автора создать обр азъ  
п атрю тк и -тер р ор и стк и , мы , все-так и , н е  ли­
ш аем ся права судить и сами эту  новую  
Ш арлоту К ордэ по ея дЪ йствительны мъ  
п оступ к ам ъ .
И дум ается мнЪ, что н а ст оя щ ее о а р е -  
д е л е т е  П олины  и н о е . П олина н е  т ер р о ­
ристка, н е  Ю диоь и н е  Ш арлотта  К ордэ  
уя«е по одном у том у , что он а  св о его  на- 
мЪ реш я н е  привела въ  и сп ол н еш е. П одруг!) 
т е трудно бы ло у б ед и т ь  (П ол и н у) в ъ  
безумствгь так ого  предп р 1я т!я » . Н астоящ ую  
Ш арлотту К ордэ никто н е  убЪ дилъ.
П редъ нам и, сл ед ов ател ь н о , лиш ь на- 
строете.
По какъ н а с т р о е т е , зам ы сл ъ  П олины  
н е с о м н е н н о  ч р езв ы ч ай н о  зн ам ен ател ен !.. 
О н ъ  показы ваетъ , какой остр оты  достигл о  
въ н ей  н а п р я ж е т е  граж данекаго чувства. 
И  мнТ» представляется , что д ей ст в и т ел ь н о  
точ н ой  б у д ет ъ  вотъ  какая ф орм улировка: 
П олина— эта  прямая родоначальница п озд- 
нЪ йш ихъ гер ои н ь  р усск ой  о б щ ест в ен н о сти  
вс'Ьмъ свои м ъ сущ еств ом ъ  го в о р и т ъ  н ам ъ , 
ч то , п о  м н Ъ т ю  П уш кина, и ж ен щ и н а  долж на  
п[)инять уч аст!е  въ  у с т р о е т и  су д еб ъ  родины . 
А  та н ов ая , н еобы к н ов ен н о  яркая деталь ея  
н а с т р о е т й , о  которой  сей ч а съ  шла р!>чь, 
гов ор и т ъ  о том ъ , что эт о  участ1е дол ж но  
вы разиться въ  сам ой р еш и т ел ь н о й  форме.
У дивительно м н о г о гр а н ен ъ  г ен ш  П уш ­
кина. Сколько р а зн о о б р а зн ей ш и х !, характе­
р ов-!,, п о л о ж ен ш  и о щ у щ ен ш  съум Ъ лъ в о ­
плотить, т о ч н о  сам ъ  п ер еж и в ал ъ  все эт о , 
вел ик ш  п о э т ъ -э х о . П у ш к и н ъ -худож н и к ъ  
все п он я л ъ , все о б ъ я с н и л ъ , все оправдалъ . 
Д аж е ск уп ость  оправдалъ и в озвел ъ  на  
св о его  рода и дей н ую  в ы соту , п отом у что  
у с м о т р ел !, въ  н ей  у в л е ч е т е ,  страсть ,
ар т и сти зм ъ . Ч го  ж е  уди в и тел ь н аго , что 
о ц е н и л ъ  о н ъ  и п оры в ъ  П олины  избавить  
р оди н у  о т ъ  гр озя щ ей  ей  ги бел и  во чтобы  
то н и  стало, н е  взирая на средства, къ ко­
торы м !. придется  п р и б ег н у т ь . Н е м ож етъ  
бы ть т у т ъ  и р е ч и  о соч ув ств ш  П уш кина  
и зб р а н н о м у  П олин ой  пути . Въ м олодости  
о н ъ  созн ател ь н о  в о с п е л ъ  ки н ж ал ъ  Занда, 
н о въ  1 8 3 0  году П у ш к и н ъ  бы лъ въ  а п о ­
г е е  «к он сер в ати зм а» , если только м ож н о  
п р и м ен я т ь  так ого  рода m en sch lich , a lzu  m en - 
sch lich e  о п р ед ел еш я  къ так и м ъ  безгр ан и ч - 
н ы м ъ  я в л е т я м ъ  духа, какъ твор ч ество  П уш ­
кина.
О днако, худож н и к ъ  п ересиливал!, и въ  
П у ш к и н е  начала 3 0 -х ъ  го д о в ъ  политика, 
и вогъ  о н ъ  п о н и м а ет!. Ш ар л отту  К ордэ, 
п он и м аетъ  Ю диоь , ок р уж ает ъ  о р еол ом ъ  
р азбой н и к а Д убр овск аго . Т е м ъ  ж е  чутьем ъ  
худож н и к а п он я л ъ  П уш к и н ъ , обдум ы вая  
«Р ославлева», что красота всякаго подвига  
н е въ  с о д е р ж а н т  е г о , а въ  с и л е  поры ва. 
П оры въ П олины  глубок ъ  и добл естен ъ  въ  
св о ей  г о тов н ости  п о г и б н у т ь  за р оди н у , и 
э т о г о  до ст а то ч н о , чтобы  сам оп ож ер тв ов аш е  
ея  бы ло п ол н о обая ш я .
Т акъ в п о сл ед ст в ш  ц ен зо р ъ , но вм!')сте 
с ъ  т е м ъ  и сти н н ы й  худож н и к ъ  П ол он ск ш  
и р и г р е л ъ  въ  с е р д ц е  св оем ъ  о б р а зъ  и зн ы ­
ваю щ ей въ т ю р ь м е  пр оп аган ди стк и . Такъ  
м и р н е й ruiii п о ст еп ен о в ец ъ  Т у р ген ев !, со - 
Здалъ въ  « П о р о г е »  н а ст оя щ ш  а п о о ео зъ  
д ев у ш к и , въ  св о ем ъ  стрем лен !и  служ ить  
родинЬ  «и на п р е с т у п л е т е  го т о в о й » . П о  
п си хол оги ч еск ом у , такъ сказать, р и сун к у  
гер ои н я  тур ген ев ск аго  «П орога» родная  
внучка п уш ки нской  П олины .
С. Венгеровъ.
n p H M t n a H i ) !
К Ъ  С Т И Х О Т В О РЕ Н Ш М Ъ  182G г о д а .
478. ПРОРОКЪ 
(т. II, стр. 404).
Автографъ пьесы нензвЪстенъ. Когда Пуш­
кина не стало. М. П. Погодин ь спрашивал, князя 
II. А. Вяземскаго, цЪлы ли бумаги поэта, и со­
хранился ли въ нихъ «Пророкъ» (Сочин. П., изд. 
«ПросвЪщешя», 11, 500). Что отвЪтилъ Вяземскш, 
тоже неизвЪстно. Впервые появился «Пророкъ» 
въ «Московскомь ВЪстннкЪ», т. VII, 1828 г., № 3 , 
стр. 269; затЪмъ—въ «Стихотворешяхъ Александра 
Пушкина», ч. II, изд. 1829 г., стр. 73—74, гдЪ самъ 
авторъ датировалъ его 1826 годомъ. Въ настоя­
щем!, издан in пьеса воспроизведена по сборнику 
1829 г. II. А. Ефремовъ говорилъ (изд. 1880 г., 
II, 415; 1882 г., 11, 398), что стихотвореше 
написано передъ самымъ отъЪздомъ въ Москву, 
но датировать его точнЪе чЪмъ годомъ нЪтъ 
основанiii; въ сборникЪ 1829 г. имъ открываются 
пьесы 1826 г., далЕе слЪдуютъ— «Зимняя дорога», 
«ОтвЪтъ 0 . 'Г'” ».
Существуешь связанное съ «Пророкомъ» и 
iiepeoii встрЪчей поэта и царя Николая Павловича 
любопытное предаше, сообщенное впервые въ 
редактированном!, П. А. Ефремовымъ очеркЪ 
«А. С. Пушкинъ» («Русс. Стар.» 1880 г., январь, 
133). «Въ кругу знакомыхъ Пушкина, увЪрявшихъ, 
будто бы они слышали о томъ отъ самого Але­
ксандра СергЪевича, сохранился разсказъ о ка- 
кихъ-то очень подозрительныхъ стихахъ, потерян- 
ныхъ на лЪстницЪ Кремлевскаго дворца. ДЪло въ 
■гомъ, что государь выразилъ (будто бы) желаше 
узнать, нЪтъ ли при ПушкинЪ какого-нибудь но­
ваго cTiixoTBopeHifl. Пушкинъ вынулъ изъ кармана 
бумаги, захваченныя имъ второпяхъ при отъ- 
ЪздЪ изъ Михайловскаго, но не нашелъ между 
ними никакого стихотворешя. Выходя изъ дворца 
и спускаясь по лЪстницЪ, Пушкинъ замЪтилъ на 
ступенькахъ лоскутъ бумажки, поднялъ и узналъ 
въ немъ свои стихи къ друзьямъ, сосланнымъ въ 
Сибирь... Эту бумажку онъ выронилъ, вынимая 
изъ кармана платокъ. Возвратясь въ гостиницу (?), 
онъ тотчасъ же сжегъ это стихотворен!е». Не 
вдаваясь въ оцЪнку достовЪрности факта, скажемъ 
только, что во всякомъ слу чаГ) стихотворешемъ, 
О котором'!, ГОВОрИТСЯ ЗД В сЬ , не МОГЛО быть 1IO- 
слаше въ Сибирь, написанное позднЪе. «Этотъ 
разсказъ»—читаемъ далЪе,—«ходивили тогда въ 
круя!кТ> знакомыхъ Пушкина, повторялъ впослЪд- 
ствш и близкий щнятель Пушкина С. А. Соболев- 
скш, но повторялъ съ некоторыми только Bapian- 
тами. По его словамъ, потеря листка съ стихами 
сдЪлапа; листокъ отыскался не во дворцЪ, а въ 
собственной квартирЪ Соболевскаго, куда Пуш­
кинъ прГЬха.гь изъ дворца; самый листокъ заклю-
чалъ «Пророка» съ первоначальнымъ, впослЬд- 
ствш измЪненнымъ текстомъ последней строфы:
Возстань, возстапь, пророкъ Россш! 
Позорной ризой облекись,
Иди—и съ верв1емъ на выи и пр.»...
Авторъ статьи, гдЪ сообщено это преданie 
прйчислилъ его къ числу разсказовъ «сомнитель­
ной правдивости», что вызвало вскор'В весьма 
интересное возражеше А. П. Пятковскаго («Русс. 
Стар.» 1880 г., мартъ, 673—675): «я не понимаю, 
почему разсказъ объ одномъ и томъ же оостоя- 
тельствЪ, повторяемый безъ особеннаго разнорЪч1я 
людьми несомпЪнно близкими къ Пушкину (какъ, 
нанрим'Ьръ, Соболевскимъ), можетъ заслужить 
себЪ аттестащю «сомнительной правдивости»:- 
развЪ только потому, что онъ позже другихъ 
разсказовъ попалъ въ печать, и что самъ Пуш­
кинъ не упоминаетъ объ интересующемъ насъ 
обстоятельстве?.. Но это обстоятельство имЪетъ 
настолько щекотливый характеръ, что разглашать 
его было вовсе неудобно какъ самому Пушкину, 
такъ и друзьямъ его, тЪмъ болЪе, что въ это 
же время весьма бдительнымъ аргусомъ возлЪ 
великаго поэта сталъ шефъ жандармовъ, Бенкен- 
дорфъ... Думаю, что нич’Ьмъ инымь, кромЪ вынуж­
денной скромности, нельзя обт.яснить и молчание 
Соболевскаго, который только «впослЪдствш», 
т. е. по смерти Пушкина, разсказывалъ объ этомъ, 
да и то въ тЪсномъ кругу. Что Соболевскш не 
выдумалъ этого факта,—я могу лично подтвердить 
тЪмъ, что подобный же разсказъ я слышалъ отъ 
А. В. Веневитинова (родного брата поэта Д. В. 
Веневитинова), который до преклонныхъ лЪтъ 
отличался замЪчательной памятью и въ особен­
ности твердо помнилъ все то, что относилось къ 
порЪ его молодости. А. В. Веневнтиновъ разска­
зывалъ мнЪ, что Пушкинъ, выЪзжая изъ деревни 
съ фельдъегеремъ, положилъ себТ> въ карманъ 
стихотворен ie «Пророкъ», которое въ первона- 
чальномъ видЪ оканчивалось слЪдующей строфою:
Возстань, возстань, пророкъ Pocciii, 
Позорной ризой облекись 
И съ вервьемъ вкругъ смиренной выи 
Къ ц а р ю ......................явись!
(ПослЪдше два стиха составляютъ измТшеше 
и дополнеше приведеннаго въ «Русской СтаринЪ» 
BapiaHTa). Являясь въ Кремлевск!й дворецъ, Пуш­
кинъ имЪлъ твердую рЪшимость, въ случаЬ не- 
благопр!ятнаго исхода его объяснен iii съ госуда- 
ремъ, вручить Николаю Павловичу на прощанье 
это стихотвореше. Счастливая судьба сберегла для 
Россш пТнща «Евгешя Онегина», и благосклонный 
npieMi. государя заставилъ Пушкина позабыть о 
своемъ прежпемъ намЪренш. Поэтическое оруж1е,
Пушкинъ, т. IV, примЪчашя. 1
II И р и м ь ч а ш я . С т и х о т в о р е е н я  1826 г .
захваченное имъ для самозащиты, такъ и осталось 
въ его карманЪ... Считаю нужнымъ прибавить, 
въ видЪ ручательства за правдивость этого раз- 
сказа, что А. Б. Веневитиновъ былъ въ это время 
въ МосквЪ, что Пушкинъ въ домЪ Веневитино- 
выхъ читалъ своего «Бориса Годунова», и что, 
слЪдовательно, А. Б. могъ слышать всю эту n c T o p iio  
изъ первыхъ устъ». ТЪмъ не менЪе, критика еще 
не пришла ни къ какому определенному заключе- 
niio ни о правдивости этихъ сообщенш, ни о досто- 
вЪрности стиховъ, ни объ отношенш ихъ къ «Про­
року». П. А. Ефремовъ въ обоихъ первыхъ своихъ 
изданiiixi, (1880 г., 11, 415—416, и 1882 г., II, 398) 
новторилъ разска;-** Соболевскаго съ полиымъ 
довЪр1емъ, но въ третьемъ издаiiin (т. VIII, 1905г., 
стр. 263) отказался внести даже въ примЪчашя 
это «плохое и неумЪстное четверостишие», которое 
«недостойно даже упоминашя» рядомъ съ «Про- 
рокомъ». II. О. Морозовъ, въ первомъ своемъ 
издаши (литер, фонда, И, 3), также приведшш 
разсказъ Пятковскаго съ довЪр1емъ къ нему, во 
второмъ изданin («ПросвЪщешя», II, 395) уже 
призналъ, что «предаше, подхваченное легковер­
ными критиками, представляется по существу 
совершенно невЪроятнымъ, не говоря уже о тех­
нической сторон!) четверостишия».
Впервые отрицательно отнесся къ досто­
верности предашя В. Д. Спасовичъ, дополнившш 
нослЪднш стнхъ сообщеннаго Пятковскимъ чет- 
веростиипя: «Къ царю российскому явись»!... (Бай- 
ронизмъ у Пушкина и Лермонтова» — «ВЪстн. 
Евр.» 1888 г., мартъ, 83): «не имЪя права выЪзда 
изъ имЪшя, Пушкинъ не могъ и помышлять о 
томъ, что онъ вскорЪ предстанетъ передъ лицомъ 
государя. Увезенный фельдъегеремъ, онъ не могъ 
догадываться, что его повезутъ въЧудовъ дворецъ. 
Строфа, сохранившаяся въ устномъ предан in, не 
могла быть заключительною, такъ какъ она оставля- 
етъ читателя въ полномъ недоумЪнш, зачЪмъ имЪлъ 
явиться и что имЪлъ сказать этотъ съ вервьемъ 
на шеЪ человЪкъ въ своемъ совсЪмъ необычномъ 
по нашему времени костюмЪ и съ своими весьма 
малопонятными библейскими рЪчами? Въ данныхъ 
усло1ияхъ его поступокъ сильно походиль бы на 
выходку помЪшаннаго. Вспомнимъ еще, что ли­
беральный бредь прошелъ у Пушкина еще въ 
то время, когда онъ писалъ «СЪятеля», что въ 
январЪ 1826 г. онъ уже непремЪнно желалъ по­
мириться съ правительствомъ. Онъ небыль заодно 
съ декабристами,—онъ только скорбЪлъ о нихъ. 
У  него не могло быть въ запасЪ никакихъ «жгу- 
чихъ глаголовъ», коль скоро ОТЪ МИЛОСТИВЫХ!» 
словъ государя онъ мгновенно раскаялся и сдЪ- 
лался на остальную жизнь человЪкомъ не про- 
тивнымъ правительству».
Со Спасовичсмъ согласился другой изслЪдова- 
тель — Н. И. Черняевъ («Пророкъ Пушкина въ 
связи съ его же Подражашями Корану», М., 1898, 
стр. 12—16), не только отвергши! предаше о 
происхождеши четверостинпя, но и разобравши! 
его не безъ придирчивости. «ВсЪ эти разсказы, 
думается намъ, принадлежать къ безчисленному 
множеству вымышленныхъ о ЦушкинЪ анекдо- 
товъ, долго гулявшихъ на Руси и не разъ вво- 
дившихъ въ заблуждеше комментаторовъ и 6iorpa- 
фовъ поэта. Можно ли допустить, чтобы такая 
гешальпая вещь, какъ «Пророкъ», заканчивалась 
такимъ плохимъ и прозаическимъ финаломъ, какъ 
«Возстань, возстань, пророкъ Россию...—финаломъ, 
достойнымъ развЪ только какого-нибудь безталан- 
наго подражателя РылЪева? Если прочесть четве­
ростишие, о которомъ идетъ рЪчь, немедленно
вслЪдъ за «Пророкомъ», оно произведетъ впе- 
чатлЪше банальнаго марша, пристегнутаго къ 
одной изъ лучшихъ сонатъ или симфонш Бетхо­
вена, или безжизненной фигуры, вписанной въ 
картину Рафаэля какимъ-нибудь ж и в о п и с и ы х ъ  
дЪлъ мастеромъ... «Сонная к и с т ь  художника-вар- 
вара» чувствуется чуть ли не въ каждомъ словЪ 
четверостиш1я... Двукратное повторен1с слова 
«возстань» послЪ того, какъ оно уже встрЪчается 
въ Божьемъ воззванш къ пророку, отзывается 
однообраз1емъ и риторикой, а обращеше къ не- 
вЪдомому пророку Россш, пристегнутое къ раз- 
сказу пушкинскаго пророка, поражаетъ своею 
неожиданностью и звучитъ дикимъ и рЪзкимъ 
диссонансомъ, нарушающимъ гармоническую 
стройность всего стихотворешя. «Позорной ризой 
облекись»—это такой стихъ, какого не могъ напи­
сать не только Пушкинъ, но и не одинъ сколько 
нибудь грамотный (?) ноэтъ. ЗачЪмъ понадобилось 
напоминать «пророку Россш», что ему необходимо, 
отправляясь къ царю, возложить на себя «позор­
ную ризу»,—неизвЪстно. РазвЪ только для того, 
чтобы заручиться риемой къ слову «явись». 
Трудно (?) также понять, что надлежит!, понимать 
подъ выражешемъ «позорная риза». Ужъ не ру­
бище ли? Но почему же «пророкъ Poccin» долженъ 
ходить непремЪнно въ разодранной одеждЪ? 
Это тайна автора разбираемаго четверостинпя. 
Слово «иди», которымъ начинается третШ стихъ, 
нимало не усиливаетъ значешя слова «явись» и 
вообще представляется совершенно излишнимъ. 
Оно, очевидно, вставлено лишь для сохранен 1я 
размЪра. Третш стихъ— «И съ верв!емъ на выЪ» 
(«пророкъ Poccin», вЪроятно ждалъ казни за своп 
обличительныя рЪчи и, въ качествЪ политическаго 
мученика, желавшаго пострадать за правду,заранЪе 
обрекалъ себя висЪлицЪ), производящей, несмотря 
на весь его задорь, нЪсколько комичное впечат- 
лЪше, могъ бы удовлетворить развЪ только завзя- 
таго «славеноросса», приверженнаго къ высокому 
слогу во вкусЪ Шишкова и считавшего тяжкимъ 
пштическимъ грЪхомъ не называть веревку вер- 
в1емъ, а шею выей. Вообще, замЪтимъ кстати, 
авторъ четверостинпя пользовался славянскими 
речешями съ такимъ пристраст!емъ къ нимъ, 
какого нЪтъ и тЪни въ пушкинскомъ «ПророкЪ»... 
Содержаше и форма четверостинпя исключаютъ 
всякую возможность допустить, что оно принадле­
ж и м  Пушкину. Къ такому же выводу можно 
придти и путемъ критическаго отношешя къ свя­
занному съ нимъ предашю, на неправдоподоб1е 
котораго впервые указалъ Спасовичъ... Мнимый 
финалъ «Пророка», очевидно, нужно отнести къ 
числу тЪхъ «сочинешй» Пушкина, которыя имъ 
никогда не писались, но которыя настойчиво при­
писывались ему молвой».
МнЪше Н. Черняева вызвало возражеше Н. 
0 .  Сумцова (ИзслЪдовашя о поэзш Пушкина» — 
«Харьковск. университ. сборн. въ память Пуш­
кина», Хар., 1900, стр. 28, 192—193): «г. Черняеву 
не понравились «позорная риза» и «Bepeie на выЪ» 
пророка Poccin, что, однако, вовсе не такъ ужъ 
странно, если присмотрЪться къ культурной исторш 
Poccin и вспомнить объ участи Максима Грека, 
Крижанича, Новикова, Радищева, РылЪева, А. 
Одоевскаго, Пушкина, Лермонтова, Шевченко, 
Достоевскаго и мн. др. РЪдко кому приходилось 
избЪгнуть «верв1я» въ той или другой формЪ. 
И мы думаемъ, что «Возстань»... не было концомъ 
«Пророка» въ отдЪланномъ и оконченномъ в и д Гр, 
такъ какъ оно плохо вяжется со всЪмъ строемъ 
стихотворешя и совсЪмъ непригодно послЪ пере-
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рождешя и получешя божественнаго повелЪшя 
жечь глаголами сердца людей. Хороши были бы 
глаголы—съ веревкой на шеЪ! Пушкинъ, при его 
умЪ, не могъ допустить такого нелЪпаго окон- 
чашя въ «Пророк!)». Но мы вмЪстЪ съ тЪмъ не 
можемъ согласиться съ категорическимъ утверж- 
дешемъ г. Черняева, что «содержаше и форма 
четверостинпя исключаютъ всякую возможность 
допустить, что оно припадлежитъ Пушкину», 
Совершенно наоборотъ. И по содержашю, и по 
формЪ это чисто-пушкинское стихотвореше... Что 
касается до техники стиха, то и въ этомъ отно- 
шеши четырестиппе имЪетъ чисто-пушкинскш 
характеръ... МнЪ кажется, что тутъ можетъ быть 
двоякое предположеше: или Пушкинъ допустилъ 
окончаше «Возстань»... въ первоначалыюмъ чер- 
новомъ паброскЪ «Пророка» и потомъ при исправ- 
ленш отбросилъ его, какъ это онъ неоднократно 
дЪлалъ въ другихъ своихъ стихотворешяхъ, въ 
интересахъ художественной цЪльности, широты 
и общаго правдоподоб1я (устраняя личные субъек­
тивные элементы, Пушкинъ тЪмъ самымъ рас- 
ширялъ общечеловЪческую сторону, художествен- 
наго образа), или, что вЪроятнЪе, четырестиппе 
представляетъ совершенно самостоятельный на- 
бросокъ, написанный вскорЪ послЪ «Пророка», 
когда Пушкинъ подъ в.пяшемъ этого стихотво­
решя имЪлъ наклонность въ самомъ себЪ видЪть 
пророка, наклонность, не выдвинувшуюся въ 
немъ и впослЪдствш, какъ видно изъ его «Памят­
ника». Понятно, что это былъ набросокъ для 
себя и никоимъ образомъ для печати или для 
публики, и не для поднесешя императору Николаю 
Павловичу, которому такое стихотвореше легко 
могло не понравиться, что Пушкинъ долженъ 
былъ отлично понимать».
Едва ли можно говорить о достоинствахъ или 
недостаткахъ четверостинпя, переданнаго совре­
менниками по памяти, такъ что, напримЪръ, тре- 
тш стихъ имЪетъ два вар1анта:«Иди—и съ верв1емъ 
на выи»...«И съ вервьемъ вкругъ смиренной выи»...; 
нослЪднш, по вЪрному замЪчашю Ефремова 
(Соч. П., т. У, 1881 г., стр. 537), «даже трудно 
выговорить». Чьи бы стихи ни были, мы можемъ 
думать, что они дошли до насъ въ искаженномъ 
видЪ, быть можетъ, очень далекомъ отъ подлин­
ника. Намъ предстоитъ рЪшить болЪе важный 
вопрос!),— какъ относиться къ преданно, окру­
жающему четверостиппе и самую пьесу, съ ко­
торою его связываютъ. Ни съ совершеннымъ 
игнорировашемъ четверостинпя, будто бы ложно 
приписаннаго Пушкину, ни съ включешемъ его 
въ «Пророкъ» согласиться нельзя. Изъ всЪхъ вы- 
сказанныхъ по этому поводу мнЪнш паиболЪе 
вЪскимъ и близкимъ къ истинЪ намъ предста­
вляется мнЪше Сумцова, готоваго видЪть въ четве- 
ростишш «совершенно самостоятельный набро­
сокъ». Въ самомъ дЪлЪ, не опороченнымъ ни 
однимъ серьезнымъ доводомъ ноказашямъ С. А. 
Соболевскаго и А. В. Веневитинова мы не имЪемъ 
права не довЪрять; единственное допустимое въ 
Этомъ случаЪ ограничеше довЪр1я къ ихъ разска- 
замъ—это предположеше, что непосредственные 
передатчики намъ этихъ разсказовъ, авторъ 
статьи въ «Русс. СтаринЪ» и А. И. Пятковскш, 
кое-что сообщили невЪрно, причемъ надо замЪ- 
тить, что, въ виду краткости и несложности са­
мой исторш, это отступлеше отъ того, что со­
общили Соболевскш и Веневитиновъ, не могло, 
конечно, быть значительно, если только, повто- 
ряемъ, какое-нибудь отступлеше было. И Веневити­
новъ, и Соболевскш, въ особенности второй, хорошо
знали Пушкина и, что особенно знаменательно въ 
данномъ случаЪ, встрЪчались съ нимъ какъ разъ 
но прГЬзд!) его, 8 сентября 1826 г., въ Москву 
Что свидЪтельство ихъ заключаетъ въ себЪ истину, 
видно изъ очень любопытнаго, но до сихъ поръ 
не обратившего на себя внимашя изслЪдователей 
разсказа человЪка, тоже встрЪчавшагося въ это 
время съ Пушкинымъ въ МосквЪ и оставившаго 
весьма цЪнныя по своей безупречной фактиче­
ской правдивости воспоминашя о ноэтЪ—С. II. 
Шевырева. Вотъ что передавалъ Шевыревъ 
(Л. Н. Майковъ, сборн. «Пушкинъ», 1899 г., стр. 
329): «во время коронацш государь послалъ за 
Пушкинымъ нарочнаго курьера ( обо  в с е м ъ  
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везти его немедленно въ Москву. Пушкинъ пе­
редъ тЪмъ писалъ какое-то сочинеше въ возму- 
тительномъ духЪ, и теперь, воображая, что его 
везутъ не на добро, дорогой обдумывалъ это со­
чинеше; а между тЪмъ извЪстно, какой щнемъ 
сдЪлалъ ему великодушный императоръ; тотчасъ 
послЪ этого Пушкинъ уничтожилъ свое возму­
тительное сочинеше и болЪе не помипалъ о 
немъ».
Эти данпыя, дополняя другъ друга, создаютъ 
слЪдующш эпизодъ. Когда поэта везли въ Москву, 
онъ, не зная навЪрное, что его ждетъ,—нолучитъ 
ли онъ желанную свободу, или, наоборотъ, под­
вергнется еще горшимъ гонешямъ, и приходя въ 
отчаяше за свою судьбу, слагалъ какое-то, быть 
можетъ, начатое уже раньше, стихотвореше, 
«возмутительное сочинеше», которое послЪ сви- 
дашя съ государемъ уничтожилъ, такъ какъ заклю­
чавшиеся въ немъ протестъ уже не вязался съ 
новымъ поворотомъ въ жизни поэта. Въ этомъ 
стихотворенш, насколько можно судить по осо­
бенно выдающимся и поэтому наименЪе измЪ- 
неннымъ памятью разсказчиковъ мЪстамъ, онъ 
сравнивалъ себя съ пророкомъ, стоящимъ предъ 
царемъ съ веревкой на шеЪ и, значитъ, жду- 
щимъ помиловашя или казни. ИзвЪстно, какъ 
принялъ онъ извЪст1е о казни пяти декабристовъ, 
какъ тревожила его воображеше висЪлица, на 
которой повисли пять дЪятелей свободы «съ 
верв1емъ на выЪ» (см. во II т. настоящ. издашя, 
стр. 527, 528—529; см. также «Русс. Стар.» 1884 г., 
толь, 47). Утверждеше Спасовича: «Пушкинъ не 
могъ и помышлять, что скоро предстанетъ пе­
редъ лицомъ государя», невЪрно. Уже изъ вне- 
запнаго появлешя фельдъегеря, изъ того, что въ 
ПсковЪ, куда сначала привезъ его фельдъегерь 
изъ Михайловскаго, онъ нашелъ «весьма любез­
ное» письмо, которымъ могъ «гордиться» (пис. 
къ Осиповой, 4 сентября 1826 г.), отъ начальника 
главнаго штаба, барона Дибича; изъ того, что 
Дибичъ въ своемъ отношенш отъ 31 августа на 
имя псковскаго гражданскаго губернатора писалъ, 
что поэтъ «по прибытии въ Москву имЪетъ 
явиться прямо къ дежурному генералу главнаго 
штаба е. и. в.»; изъ самаго факта отправления въ 
Москву, гдЪ тогда происходили коронацшнныя тор­
жества, Пушкинъ не могъ не понять, к т о  имъ 
интересуется; конечно, поэту было извЪстно, ка­
кое усердное личное учамче принималъ царь въ 
слЪдствш по дЪлу декабристовъ. Наконецъ, его 
не могли не взволновать и неслыханная сверхъ- 
фельдъегерская быстрота, съ которой его примчали 
изъ Пскова въ Москву, и то, что по прШздЪ въ 
Москву онъ до представлешя Николаю Павло­
вичу не былъ отпущенъ на свободу, а задержанъ 
при канцелярш дежурпаго генерала (см. въ 111 т. 
настоящего издашя мою статью «Въ МосквЪ
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послЪ ссылки»), Поэтъ, какъ извЪстно, заклю- 
чилъ съ правительствомъ компромисса, отъ ко- 
тораго, правда, давно былъ не прочь, но, въ ожи- 
данш этой сдЪлки, полагаясь всецЪло на произвол!, 
судьбы и готовясь принять все, что она ни 
пошлетъ, колебался между компромиссомъ и 
ролью, хотя чисто-пассивной, пророка, униженно 
стоящего въ одеждЪ позора и съ веревкой на 
шеЪ передъ торжествующим!, властелиномъ. Съ 
характеромъ Пушкина не вяжется театрально­
эффектное вручеше царю стиховъ о пророкЪ съ ве­
ревкой на шеЪ. Пушкинъ могъ отожествлять себя 
въ поэтическомъ воображен in съ гонимымъ про- 
рокомъ, но, какъ человЪкъ трезвый и самолюби­
вый, конечно, никогда не рЪшился бы вручить 
царю подобные стихи и, разыгравъ напыщенную 
театральную сцену, поставить себя въ положеше 
не то что небезопасное, а просто смЪшное. 
Стихи, вЪрнЪе, предназначались, въ случаЪ небла- 
ronpiflTiiaro результата свиданья, для хождешя но 
рукамъ, въ качествЪ «сочиненья, презрЪвшаго 
печать». Въ общей достовЪрности показашя трехъ 
современников!. Пушкина, одинъ изъ которыхъ 
прямо ссылается на слова поэта, мы не имЪемъ 
нрава сомнЪваться,— противопоставить ихъ раз- 
сказамъ нечего. Остается безъ отвЪта, за неимЪ- 
шемъ никакихъ документальныхъ данныхъ, ко 
торыя однЪ могутъ имЪть здЪсь рЪшающее зна- 
чеше, удачно формулированный Сумцовымт. во- 
просъ объ отношенш четверостинпя «Возстань»... 
къ «Пророку». Ныть можетъ, это были двЪ раз­
личный пьесы, между которыми единственная 
общая черта—образъ пророка, и именно эта 
общность могла слить въ памяти лицъ, сообще- 
шями которыхъ мы пользуемся, обЪ пьесы въ 
одно цЪлое, расчлененное потомъ самимъ ху- 
дожникомъ. Возможно, что изъ однихъ и тЪхъ 
же образовъ вышли и гордый пророкъ, преобра­
женный десницей серафима и послушный лишь 
высшей волЪ, и смиренный пророкъ съ веревкой 
на шеЪ и въ ризЪ позора. Во всякомъ случаЪ 
ясно, что было какое-то «возмутительное сочи- 
n e H ie »  Пушкина о пророкЪ, и что оно вполнЪ 
сложилось въ душЪ поэта въ началЪ сентября 
18*26 года. В. Стоюнинъ («Пушкинъ», 1-е изд., 
286 -  287) признаетъ четверостинйе принадлежа- 
щимъ Пушкину; того же мнЪтя и В. В. Сиповскш 
(«Пушкинъ. Жизнь и творчество» 253, 263); онъ 
считаетъ ихъ заключительной строфой «Пророка», 
хотя и «неудачно пристроенной». Отожествлеше 
пророка съ поэтомъ, которое составляетъ душу 
дошедшаго до насъ четверостинпя, косвенно при- 
даетъ нЪкоторый вЪсъ тЪмъ толковашямъ «Про­
рока», которыя объясняютъ эту пьесу какъ 
исповЪдаше призватя поэта.
Некоторые критики толковали пьесу исклю­
чительно какъ изображеше типическаго библей- 
скаго пророка. На эту мысль ихъ, естественно, 
наводилъ внЪшнш обликъ пророка. Въ Михайлов- 
скомъ Пушкинъ, какъ извЪстно, читалъ Библш. 
Онъ писалъ брату во второй половинЪ ноября 
1824 г.: «Бп6л1ю, Библш! и французскую непре­
мЪнно». ВскорЪ онъ повторилъ эту просьбу Спис.
4 декабря) и нрибавилъ: «Биб.ня для Христинина— 
то же, что HCTopia для народа. Этой фразой (на- 
оборотъ) начиналось прежде нредислов1е Исто- 
pin Карамзина». Въ ихъ перепискЪ сохранился 
листокъ съ записанными поэтомъ поручешями 
брату, гдЪ между чемоданомъ, бумагой, сыромъ 
и винами упоминаются «Библш 2»,—вЪроятно, 
французская и славянская. И впослЪдствш Пуш­
кинъ не разъ возвращался къ Библш (см. его
письмо къ женЪ 25 сентября 1834 г.); мотивы 
Священнаго Писашя, кромЪ «Пророка», не чужды 
его поэзш («Въ крови горитъ огонь желанья»..., 
«Вертоградъ моей сестры»..., «Гаврил1ада», 
«Юдиоь», «Къ II.», «Странникъ», «Напрасно я 
бЪгу къ сюнскимъ высотамъ».., «Воспоминашс 
i въ Царскомъ СелЪ», «Мадонна», «По фажаш е 
итальянскому», «Когда великое свершалось тор- 
жество»...). «Ты хочешь знать, гдЪ я искалъ 
Бога»—будто бы говорилъ А. И. Тургеневу, по 
словамъ А. О. Смирновой («Записки», I, 140), 
Пушкинъ, органически неспособный на тамя  
интимныя признашя,— «кромЪ моей совЪсти и 
природы, которая говорила мнЪ о немъ„я искалъ 
его въ книгЪ, въ которой нашелъ Пророка». . 
Еще менЪе довЪр1я заслуживаетъ разсказъ Смир­
новой (ib., 221) о томъ, какъ она читала
«Пророка» царю Николаю Павловичу, который 
будто бы сказалъ; «я забылъ это стихотвореше. 
оно дивно-прекрасно, э т о —настоящш п р о ­
р о к  ъ». У Смирновой Пушкинъ не только чи- 
таетъ длинныя ученыя лекцш па релипозныя 
темы (напримЪръ, ib., 160— 162, 263—265), но 
даже разсказываетъ (ib., 266—267): «я читалъ 
Биб.пю отъ доски до доски въ Михайловском'1>, 
когда находился тамъ въ ссылкЪ, читалъ даже 
нЪкоторыя главы своей АринЪ, но и ранЪе л 
много читалъ Еванге.пе». Хотите ли, чтобы я 
сдЪлалъ вамъ одно иризнан1с?—Насчетъ чего?— 
Моего Пророка.—Говорите, я не буду нескром­
ной.—Вотъ почему я вамъ его и дЪлаю. Я какъ- 
то Ъздилъ въ монастырь, чтобы отслужить па­
нихиду по ПетрЪ Великомъ... Служка попросил ь 
меня подождать въ кельЪ; на столЪ лежала от 
крытая Ьиб.ш!, и я взглянулъ на страницу—это 
былъ 1езекшль (?). Я прочель отрывокъ, который 
перефразировалъ въ «НророкЪ». Онъ меня вне­
запно поразнлъ, онъ меня нреслЪдовалъ нЪсколько 
дней, и разъ ночью я нанисалъ свое стихотво­
реше; я всталъ, чтобъ написать его; мнЪ ка­
жется, что стихи эти я видЪлъ во снЪ... 1езе- 
шиля я читалъ раньше; на этотъ разъ текстъ 
показался мнЪ дивно-прекраснымъ; я думаю, что 
лучше его понялъ». Н. О. Сумцовъ въ своей 
статьЪ о «ПророкЪ» (цитиров. «Харькове, универс. 
сборникъ») справедливо замЪчаетъ (стр. 9—10), 
что «разговоры Смирновой съ Николаемъ 1 о 
ПушкипЪ и Библш носятъ на себЪ оттЪнокъ 
| свойственнаго образованнымъ дамамъ личнаго пси­
хологизма въ духЪ категоризма и односторонняго 
o6o6mcniii... Пушкинъ былъ человЪкъ простой, 
искреннш, и всякая рисовка была ему противна, 
а въ его разговорЪ съ Смирновой (о чтенш 
Библш) просвЪчиваетъ именно рисовка... Еще бо­
лЪе сомнительно ч т ете  Библш отъ доски до 
доски... Также сомнительно и все послЪдующее 
сообщеше Смирновой» («признаше» о нроисхо- 
ждегпи пьесы).
Съ образомъ шестикрылаго ангела, знако- 
мымъ поэту не только по Библш, но и по цер- 
ковнымъ изображешямъ, мы впервые у Пушкина 
встречаемся въ «Гаврил!адЪ»: «архангелы въ без- 
молв!и сидятъ, закрывь главы лазурными крьь 
лами»... Весьма возможно, что этотъ образъ был ь 
почерпнутъ Пушкинымъ изъ той самой VI главы 
книги пророка Исаш, въ K O T opoii нужно видТт^ 
ближайний источникъ «Пророка». Приведемъ всю 
главу, чтобы можно было легче видЪть, какъ вос­
пользовался поэтъ этимъ источникомъ.
«Въ годъ смерти царя Озш видЪлъ я Господа, 
сидящаго на престолЪ высокомъ и превознесен- 
номъ, и края ризъ Его наполняли весь храмъ.
П р и м ф ч а н ш .  С т и х о т в о р е ш я  1826 г . Y
Вокругъ Его стоили серафимы; у каждаго изъ 
нихъ по шести крылъ, двумя закрывалъ каждый 
лицо свое, и двумя закрывалъ ноги свои, и двумя 
леталъ. II взывали они другъ къ другу, и гово­
рили; Святъ, Святъ, Святъ, Господь Саваоеъ! Вся 
земля полна славы Его! II поколебались верхи 
вратъ отъ гласа восклицающихъ, и домъ напол­
нился курешями. И сказалъ я: горе мнЪ! погибъ 
я! ибо я человЪкъ съ нечистыми устами, и живу 
среди народа также съ нечистыми устами,— и 
глаза мои видЪли Царя, Господа Саваова. Тогда 
прилетЪлъ ко мнЪ одинъ изъ серафимовъ, и въ 
рукГ> у него горящш уголь, который онъ взялъ 
клещами съ жертвенника, и коснулся устъ моихъ, 
и сказалъ: вотъ, это коснулось устъ твоихъ, и 
беззакоше твое удалено отъ тебя, и грЪхъ твой 
очищенъ. И услышалъ я голосъ Господа, говоря­
щего: кого МнЪ послать? и кто пойдетъ для насъ? 
и я сказалъ; вотъ я, пошли меня. И сказалъ Онъ: 
пойди и скажи этому народу: слухомъ услышите, 
и не уразумЪете, и очами смотрЪть будете, и не 
увидите. Ибо огрубЪло сердце народа сего, и 
ушами съ трудомъ слышатъ, и очи свои сомкнули, 
да не узрятъ очами, и не услышать ушами, и не 
уразумЪютъ сердцемъ, и не обратятся, чтобъ Я 
исцЪлилъ ихъ. II сказалъ я: надолго ли, Господи? 
Онъ сказалъ: доколЪ не онустЪютъ города, и 
останутся безъ жителей, и домы безъ людей, и 
доколЪ земля эта совсЪмъ не опустЪетъ. И уда­
лить Господь людей, и великое запустЪше будетъ 
на этой землЪ. И если еще останется десятая 
часть на ней, и возвратится, и она опять будетъ 
разорена: (но) какъ отъ теревинеа и какъ отъ 
дуба, когда они и срублены, (остается) корень 
ихъ, такъ святое сЪмя (будетъ) корнемъ ея».
Сходство между словами еврейскаго пророка 
и стихотворешемъ Пушкина впервые было ука­
зано въ популярной когда-то хрестоматш Гала­
хова, гдЪ подъ заглав1емъ пьесы былъ напеча- 
танъ подзаголовок^ «Исаш, гл. 6», и остановило 
виимагне Кохановскон («Степной цвЪтокъ на мо­
гилу Пушкина»-— «Русск. БесЪда» 1859 г., № 5, 
отд. III). Кохановская сличила пьесу съ главой 
Библш. «Не кажется ли всЪмъ,—говорить она 
(ctp. 29—30),— что «Пророкъ»—это вЪрнЪйшее 
переложеше изъ Библш? Можно подумать, что 
Пушкинъ, безъ большого труда и едва ли боль­
шой заслуги, взялъ это мЪсто гдЪ-то изъ проро- 
чествъ и переложилъ его въ довольно прозаи- 
чесше, медленно тскуцпе стихи... Предоставляемъ 
на собственное суждеше каждаго: много позаим­
ствовал!. Пушкинъ изъ VI главы Исаш, и что 
находится общаго между его «Пророкомъ» и этимъ 
пророчествомъ? Одно прилагательное «шестикры­
лый» и горящш уголь въ рукЪ серафима могутъ 
подать отдаленную идею о какомъ-либо заимство- 
ванш. Точно: это пророчество было благодатной 
каплею небеснаго дождя—одной каплею, упавшею 
на дивно-плодотворную силу духа нашего поэта 
и возрастившею самобытно и самородно высокое 
создаше «Пророка». Въ Ветхомъ ЗавЪтЪ встрЪ- 
чается нЪсколько подобнаго рода посвященш на 
пророческое служеше. Такъ, нЪкоторымъ изъ 
пророковъ ангелъ нодавалъ свитокъ и новелЪ- 
валъ: «съЪшь!» II таинственный свитокъ былъ, 
какъ медъ, сладокъ въ устахъ, но сильная горечь 
его чувствовалась внутри. ЭздрЪ подана была 
полная чаша, и то, чЪмъ она была наполнена, 
было какъ вода, но цвЪтъ ея уподоблялся огню. 
Но ни одинъ библейскш пророкъ, ни даже всЪ 
они вмЪстЪ не получали такого полнЪйшаго но- 
свящсшн, такой блаогдатн открьтя  передъ ними
тайны м1ровой жизни въ голосахъ и звукйхъ все­
ленной, какъ получилъ «Пророкъ» Пушкина».
Что пушкинскш «Пророкъ» вообще не би- 
блейскш пророкъ и въ частности не Иса1я, дока­
зываешь и Н. И. Черняевъ (ор. с., 20—25): «что 
общаго между этой главой изъ книги Hcain и 
образами «Пророка»? II въ книгЪ пророка Hcain, 
и въ пушкипскомъ стихотвореши говорится о 
серафимЪ, о БогЪ и о нравственном!, очищенш 
пророка, по этимъ и ограничивается все сходство. 
Библейскш серафимъ пе вырываетъ у Hcain 
языка, не прикасается къ его глазамъ и ушамъ, 
не вынимаетъ изъ груди его сердца; онъ только 
подносить къ устамъ его горящш уголь съ жерт­
венника и тЪмъ очнщаетъ ихъ. Съ другой сто­
роны, пушкинскш пророкъ не видитъ Господа, 
окруженпаго сонмомъ ангеловъ, не слышитъ ихъ 
хвалебныхъ возгласов!. Gaaaoey, а то повелЪше, 
которое даетъ ему Богъ, совсЪмъ непохоже на 
то повелЪше, которое Богъ даетъ библейскому 
пророку. Все это доказываешь, что Пушкинъ не 
имЪлъ въ виду Ilcaiio, когда писалъ «Пророка»... 
Можетъ быть, Пушкинъ хотЪлъ дать въ своемъ 
«ПророкЪ», если можно такъ выразиться, общш 
тнпъ ветхозавЪтныхъ ировозвЪ стниковъ  воли 
Бож1ей?—НЪтъ, нельзя допустить и такого нред- 
положе!пя, ибо въ пушкинскомъ «ПророкЪ» мы 
встрЪч емъ цЪлый рядъ такихъ эпизодов ь, на ко­
торые въ Библи! нЪ тъ ни малЪйшихъ намековь. 
Такъ, напрнмЪръ, это можно сказать о кровавых!, 
сценахъ разсЪчешя груди мечемъ и вырыван1я 
языка. Ни одинъ нзъ библейскихъ пророковь, къ 
тому же, не получаль отъ Бога того высшаго 
познан1я тайнъ земли и неба, которое получилъ 
пушкинсшй, ни одинъ изъ библейскихъ проро­
ковъ, наконецъ, не былъ посылаемъ на всем1рную 
проповЪдь, подобно пушкинскому «Пророку»; всЪ 
они избирались и воздвигались Богомъ исключи­
тельно для вразумлешя и обличешя Израиля. 
Павосъ, языкъ и общш тонъ пушкинскаго «Про­
рока», такъ же, какъ и его метафоры, несмотря 
на то, что поэтъ пользовался въ немъ словами и 
формами церковпо-славянскаго языка, нимало не 
говорятъ въ пользу нредположеш'я, будто «Про­
рокъ» Пушкина написанъ на библейсше мотивы. 
Его сжатое, отрывочное и стремительное новЪ- 
ствоваше такъ же, какъ и своеобразная сила, 
грандшзность, а мЪстами и иносказательный 
см ы слъ  этого повЪствовашя, хотя и дышатъ Вос- 
токомъ, но наномннаютъ не Израиля, а мусуль­
мански! м1ръ.
Пророкъ Пушкина—не безыменный и никому 
невЪдомый библейски! пророкъ, а Магометъ, кото- 
раго исновЪдники Ислама назыйаютъ просто нро- 
рокомъ или послЪднимъ пророкомъ.
Отождествляя пушкинскаго «Пророка» съ 
Магометомъ, мы не говоримъ ничего новаго, а 
только поддерживаемъ взглядъ нокойнаго про­
фессора шевской духовной академ1и Тарновскаго, 
высказанный имъ въ 1883 году въ сочиненш: 
«Греко-восточная Церковь въ перюдъ Вселенскихъ 
соборовъ». Въ главЪ, посвященной первоначаль­
ной исторш Ислама (стр. 363 и 364), находятся, 
между ирочимъ, сдЪдуюцпя строки: «Коранъ пред­
ставляешь Магомета боговдохновеннымъ проро­
комъ, Божшмъ носланникомъ. Чтобы познакомить 
читателя съ этимъ воззрЪшемъ въ наиболЪе до­
ступной и изящной формЪ, мы приведемъ два 
стихотворен1я русскихъ поэтовъ, составляющ1я 
пере.10жен1я изъ Корана. Первое стихотвореше 
изображаетъ знаменитую ночь, называемую у 
арабовъ Аль-Кадръ, т. е. «Божественное опредЪ-
V I П р и м ъ ч а ш я . С т и х о т в о р е ш я  1 8 2 6  г .
леше», когда ангелъ Гавршлъ явился Магомету 
въ пустыни, далъ ему прочесть свитокъ повелЪ- 
нш Божьихъ и поздравилъ его пророкомъ»... 
«Другимъ стихотворешемъ характеризуется пе­
чальное двЪнадцвтилЪте Магометовой жизни 
(610—622), когда меккинцы не признавали его 
пророкомъ и преследовали насмЪшками и пору- 
гашями». Подъ первымъ стихотворешемъ Тар- 
новскш разумЪлъ «Пророка» Пушкина, а подъ 
вторымъ «Пророка» Лермонтова... Соглашаясь съ 
мнЪшемъ Тарновскаго, Черняевь находитъ, впро- 
чемъ, что «Пророкъ» «не представляетъ ни под- 
ражанш Корану, ни точнаго пересказа той или 
другой мусульманской легенды: онъ представляетъ 
результатъ самостоятельнаго творчества въ духЪ 
арабской по33in и мусульманскихъ преданш о 
МагометЪ,—творчества, объединяющаго нЪкото- 
рыя изъ этихъ IIреданiй и вЪрно передающаго и 
духъ Ислама, и нравственный обликъ Магомета, 
какимъ онъ представляется мусульманамъ». Съ 
мнЪшемъ И. И. Черняева согласился только 
II. А. Ефремовъ въ своемъ послЪднемъ изданш 
сочиненш Пушкина (т. VIII, 1905 г., стр. 263).
Вл. Соловьевъ («Значеше поэзш въ стихотво- 
решяхъ Пушкина»— «ВЪстн. Евр.» 1899 г., декабрь) 
высказадъ рядъ глубокихъ и мЪткихъ соображе- 
нш, не позволяющихъ считать пушкипскаго про­
рока ни Магометомъ, ни библейскимъ пророкомъ 
(стр.675—684). Анализируя образъ провозвестника 
Корана и сравнивая его съ пушкинскимъ «Про­
рокомъ», нашъ философъ пришелъ къ выводу, 
что «Мухаммедъ, обходящш невЪдомыя ему 
моря и земли, чтобы жечь сердца л ю д е й  в о ­
о б щ е ,  явился бы Мухаммедомъ не только не- 
бывалымъ,но и внутренне фалынивымъ, безтолково 
сочипеннымъ и ни къ чему ненужнымъ. Такого 
Мухаммеда могли бы придумать Озеровъ или 
Куколышкъ, но никакъ не Пушкинъ... По формЪ 
мы, безъ сомнЪшя, имЪемъ здЪсь дЪло съ удач- 
нЪйшимъ,безукоризненнымъ подражашемъ Библш. 
Но что сказать о содержанш этого стихотворе­
шя? Конечно, мы не найдемъ въ немъ того опре- 
дЪленнаго противорЪч1я съ Биб.пей, въ какомъ 
оно находится съ Кореномъ, гдЪ говорится: н Ъ т ъ  
по тЪмъ самымъ пупктамъ, по которымъ въ 
стихотворенш стоитъ: д а. Между содержашемъ 
этого стихотворешя и содержешемъ библейской 
пророческой идеи протпворТ^ия нЪтъ, но есть 
отсутств1е внутренняго совпедешя,—дЪло идетъ 
не объ одномъ и томъ же. Пушкинскш «Про­
рокъ» иснытываетъ, слышитъ и говоритъ не про­
тивоположное, но совсЪмъ другое, по существу 
отличное отъ того, что испытывалъ, слышалъ и 
говорилъ настоящш библейскш пророкъ... Главный 
предметъ умствениаго интереса пророковъ, какъ 
и ихъ сердечной заботы, не въ области при­
роды, а въ области исторш... Неужели Пушкинъ, 
читая Биб.шо и восхищаясь ею, не понималъ ея 
основного смысла, не замЪтилъ, что ея существен­
ный характеръ и интересъ въ богочеловЪческой 
исторш, а не въ природЪ и не въ отвлеченной 
нравственности... «Пророкъ», несмотря на библей­
скую форму, находится въ какой-то неопредЪ- 
ленной и анонимной средЪ... все это можетъ быть 
превосходнымъ, каково оно и есть, лишь при 
условш не изображать библейскаго пророка, не 
передавать его рЪчь... Прямое призваше всЪхъ 
еврейскихъ пророковъ относилось н е  к ъ  л го­
д я  м ъ в о о б щ е ,  а къ еврейскому народу, и 
универсализмъ ихъ былъ не отвлеченнымъ и 
предвзятымъ, а представлялъ живое перераста- 
H ie  нацтнальной релипозной идеи, ея реальное
расширеше въ идею всем1рно-релипозную, при- 
чемъ живымъ средоточ1емъ оставалось до конца 
нащональное «я» Израиля. Богъ въ Библш ни­
когда не повелЪвалъ своимъ пророкамъ обходить 
моря и земли, а, напротивъ, возвЪщалъ черезъ 
нихъ, что всЪ народы сами придутъ къ Израилю... 
Ничего подобнаго историческому библейскому со- 
держан!ю мы не находимъ въ «ПророкЪ» Пуш­
кина. Откровение, имъ полученное, относится не 
къ судьбамъ и движешямъ народовъ, не къ 
дЪятелямъ исторш, а къ подводному ходу мор- 
скихъ гадовъ и къ другимъ существамъ низшей 
и высшей природы. А повелЪше, которое ему 
свыше дается, имЪетъ характеръ отвлеченно­
нравственный, безразлично-универсальный, отно­
сясь опять-таки не къ опредЪленнымъ субъектамъ 
историческимъ, личнымъ или собирательпымъ, а 
къ людямъ вообще... Если бы въ этомъ стихотво- 
penin имЪлось въ виду дать образъ пророка въ 
собственномъ смыслЪ, то оно страдало бы сплошь 
крайнею неясностью, противо-художественною 
неопредЪленностью, а отчасти и несообразностью. 
Между тЪмъ, оно безспорно прекрасно отъ на­
чала до конца. Значитъ, его смыслъ другой».
Къ разъ яснен т этого смысла и переходимъ. 
Странно, что внимаше БЪдинскаго почти не оста­
новилось на «ПророкЪ»; онъ любилъ это стихотво- 
реше (оно переписано въ его студенческой тет- 
радкЪ—см. Сочин. Б., изд. Венгерова, 1, 5), но не 
вдумался въ него глубоко и лишь замЪтилъ въ 
своемъ обзорЪ поэзш Пушкина, что оно доказы- 
ваетъ «удивительную способность легко и сво­
бодно переноситься въ самыя противоположные 
сферы жизни», «представляетъ красоты восточ­
ной поэзш высшаго рода и принадлежитъ къ вс- 
личайшимъ произведешямъ пушкинскаго гешя- 
протея». Для В. В. Сиповскаго, обходящаго мол- 
чашемъ всю литературу объ этомъ стихотворенш 
(«Пушкинъ», стр. 255), «это только удивительно 
яркое, художественное воспроизведете (?) библей­
ской картины и больше ничего!» Г. Сиповскш 
присоединяется къ мнЪшю Л. И. Поливанова, ко­
торый (см. его издаше сочин. П., I, 230) тоже на- 
ходилъ, что въ стихотворенш «воплощается ве­
личественный образъ библейскаго пророка»; что 
Пушкинъ «въ духЪ Библш выразидъ пересозда- 
H ie  всего внутренняго существа человЪка, когда 
онъ проникся вЪщимъ духомъ пророчества». 
Е. Шмурло («П. въ развитш нашего самосозна- 
шя», Юр., 1899., стр. 7) тоже видитъ въ «Про- 
рокЪ» «библейскш востокъ», слышитъ «голосъ 
народа, привыкшего бесЪдовать съ Творцомъ 
неба и земли, гордаго въ сознанш, что никто 
иной какъ онъ—народъ избранный»... Другой 
критикъ, I. Троицкш («Релипозпый элементъ въ 
произведен!яхъ Пушкина»— «Сборн. стат, о П-нЪ», 
изд. к1ев. педагоч. общ., К., 1899, стр. 212—216), 
находилъ, что «Пророкъ»— «переложеше» изъ 
Библш, которое «было бы гораздо болЪе цЪннымъ 
въ релипозно-воспитательномъ отношенш, если 
бы оно было лишь художественнымъ переложе- 
н1емъ библейскаго разсказа безъ сокращен1я и 
измЪнен!я его». Въ мнЪнш В. Д. Спасовича (ор. 
с., 83—84) уже замЪчается колебаше. Съ одной 
стороны—«мы имЪемъ предъ собою настоящего 
пророка, но только немного преобразовеннаго въ 
томъ смыслЪ, что ветхозавЪтный пророкъ, имЪю- 
щш видЪн1я и отъ сямого Бога получающш не­
посредственно приквзашя, не нуждался въ уга- 
дыванш, посредствомъ нЪкотораго роде ясновидЪ- 
1пя, процессовъ жизни и законовъ природы, что 
онъ не могъ ощущетьи «неба содраганье»... и. т. д.
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Я но нахожу, чтобы очень удачна (?) была за- 
м'Бна о чище и in устъ C T n x ie io  огня—горящимъ 
углемъ, превращешемъ языка въ жало змЪи, по­
тому что жаломъ можно только жалить, а не 
жечь, притомъ жало считаемой особенно хитрою, 
а потому и мудрою змЪи— во всякомъ случаЪ, 
съ точки зрЪшя миеа, лукавЪе языка человЪче- 
скаго. Не очень удачна и другая замЪна тре- 
иетпаго, т.-е. чувствующаго сердца пылающимъ 
огнемъ». Но па этомъ Спасовичъ, однако, оста­
новиться не могъ: «нельзя, однако, не признать, 
что модулизированный Пушкинымъ пророкъ, не 
нользующшся лицезрТлпемъ Господа, но одарен­
ный широкпмь noHiiManieMT. природы и пламен- 
нымъ сердцемъ, довольно близко подходитъ къ 
представлена о поэтЪ... Это сближеше пророка 
и поэта и этотъ вт. поэтЪ священный характеръ 
жреца и помазанника вдохновешя усиливаются 
постепенно въ Пушкин!)»...
Только последнее толковаш'е, видящее въ 
пушкинскомъ «Пророк!}» человЪка-поэта—vates 
въ высшемъ и широчайшемъ пониманш этихъ 
словъ, проливаетъ свЪтъ на происхождеше 
и смыслъ «Пророка» и показываетъ его не 
какъ «случайный» мотивъ, одиноко прозвучав­
ший въ пушкинской поэзш, не какъ заимствова- 
iiie или переложеше прихотливаго художника, 
всюду берущаго «свое», а въ органической связи 
съ духовнымъ созерцашемъ Пушкина, съ пуш ­
кинской теор1ей творчества, въ его глубокихъ 
родникйхъ, таящихся въ глубинЪ сердца поэта и 
человЪка. Всякое другое объяснеше мелко, не 
исчерпываешь смысла пьесы, недостойно этого 
великаго произведешя. Первый намекъ на такое 
истолковаше находимъ у Мицкевича, который въ 
своихъ, читанныхъ въ ПарижЪ, лекц1яхъ о сла- 
вяпскихъ литературахт., говорилъ, что это стн- 
x o T B o p e n ie — «начало новой эры въ жизни Пуш­
кина, но Пушкинъ не имЪлъ въ себЪ достаточно 
силы, чтобы осуществить это предчувств1е; не 
достало смЪлости, чтобы подчинить внутреннюю 
жизнь н труды свои этимъ возвышеннымъ по- 
нлт!ямъ. П роизведете, о которомъ говоримъ, 
блуждаетъ посреди произведенШ его, какъ нЪчто 
совершенно отдЪльное и поистинЪ превосходное» 
(Кн. II. А. Вяземскш, «Мицкевичъ о ПушкинЪ»— 
«Русс. Арх.» 1873 г., ст. 1075; Сочин. Вяземскаго, 
УН, 320— 321). Но Мицкевичъ ограничилъ «Про­
рока» самимъ Пушкинымъ, придавъ пьесЪ слиш­
комъ интимно-личный смыслъ. Ш ире объяснилъ 
ее Анненковъ, кратко формулировавъ свою мысль 
(см. его издаше сочин. П., II, 419—420): «эта 
превосходная лирическая пЪснь представляетъ 
намъ одной стороной идеалъ поэта, какъ пони- 
малъ его Пушкинъ въ то время». Но ни Мицке­
вичъ, ни Анненковъ не опредЪлили значешя «Про­
рока» среди другихъ ппоизведенш Пушкина.
Связь «Пророка» со взглядами Пушкина на 
поэта и поэзию, съ его общимъ м1роотношешемъ 
чрезвычайно тонко и вдумчиво показала Коха- 
новская въ цитированномъ выше «Стеиномъ 
цвЪткЪ». Она взглянула на «Пророка», какъ на 
одну изъ частей великой эпопеи или поэмы, объ­
единенных!. внутренпнмъ едпнствомъ. Въ этой 
эпопеъ «неизслЪдимая глубина жизни духа чело- 
вЪческаго встаетъ передъ нами съ поразитель- 
нымъ велшпемъ образов!.». Герой ея—поэтъ. 
Составныя части ея—«Въ началЪ жизни школу 
помню я»..., «Муза», «Демонъ», «Пророкъ», «Воз- 
рождеше», «Поэтъ» (кругъ ихъ, впрочемъ, мо­
жетъ быть еще расширенъ). «Если все, что мы
зовемъ поэзией Пушкина, Гесть воистину поэз'я, 
то этотъ циклъ глубочайшихъ поэтическихъ 
произведенш, поэма или высокая эпопея жизни 
нашего духа, почерпнутая въ сокровеннЪйшихъ 
тайнахъ собственной духовной жизни поэта,—что 
она такое, если не вЪнецъ всей его поэзш? И въ 
этомъ вЪнцЪ самымъ драгоцЪннымъ перломъ его 
блистаешь «Пророкъ»... Никакая поэзия нигдЪ и 
никогда не представляла создан in  болЪе высо- 
каго, болЪе M ip o B o r o  по его содержаn i io ,  какъ 
это благодатное обновлеше челОвЪческаго духа 
и B o c n p if lT ie  имъ даровъ высшей духовной 
жизни... Небеса, въ мрачной пустынЪ сошеднпя 
на землю, взывающш голосъ присущего Бога, и 
человЪкъ, досягнуB in ii i до неба и смертнымъ 
ухомъ слышащей горнш полетъ ангеловъ! Да­
лЪе этого п о э з 1Я не можетъ идти, потому что 
ничего не можетъ быть возвышеннЪе этого. Вы 
взгляните на картину, слухомъ души вслушай­
тесь въ эти аккорды, звенящ!е торжественно­
просто,—и въ величавомъ ходЪ ихъ музыки откры­
вающаяся намъ глубочайшая тайна нашего духа!... 
«Пророкъ» Пушкина не пророкъ, а поэтъ съ ду­
шою пророка; онъ прорицатель той божествен­
ной красоты, которая разлита въ м1рЪ и покоится 
передъ глазами всЪхъ открытою и неузнаваемою 
тайною... Возьмите хоть одно общее содержаше 
въ короткихъ словахъ. Чего оно не совмЪщаетъ 
въ себЪ? Mip-ь присущего Божества, M ip-ь ангель- 
скш въ лицЪ серефима,—человЪкъ въ величай- 
шихъ конечныхъ предЪлахъ его духовной жизни:
! мертвящемъ томлен in  духа и высочайшей силЪ 
его, и здЪсь же земля и небо, въ несказанномъ 
величш м|'ровыхъ силъ жизни, выдаютъ свои не- 
вЪдомыя тайны. Слышно, какъ небеса содро­
гаются отъ исполпешя славы Божьей; земля зву- 
читъ, принимая на себя отсвЪтъ ея; въ морских'], 
глубинахъ слышенъ ходъ морскихъ чудовищъ; 
слышно, какъ растетъ лоза при долинЪ, и въ вы- 
сотЪ небесной, ощутимо смертному уху, звучишь 
горнш полетъ ангеловъ—и все это въ тридцати 
коротенькихъ строчкахъ! Велич1е человЪческаго 
слова торжественно сказалось въ поэтическомъ ве- 
,1ич1и Пророка».
Это вдохновенное и самое полное, богатое мысля­
ми и широкое толковаше «Пророка» осталось един- 
ственнымъ. Аполлонъ Григорьевъ (Сочин., I, 184) 
приводишь «Пророка» какъ раскрьте художествен­
ной объективности, «тонкости поэтической органи- 
зацш, чуткости натуры на всякое дыхан1е жизни, 
отзывчивости па все живое»... По мнЪшю Н. Н. 
Страхова («ЗамЪтки о Пушкин!)», изд. 2-е, 5 - 6 ) ,  
«Пророкъ» прпнадлежитъ къ числу «произведешй, 
тема которыхъ—значеше поэта, его достоинство, 
его отношеше къ окружающей жизни». Исключи­
тельно поэта вндЪлъ въ «ПророкЪ» и А. И. Не- 
зеленовъ («П. въ его поэз1п», 1882 г., стр. 246—247): 
«Пушкинъ понялъ величайшее назначеше поэзш, 
понялъ, что... поэтъ долженъ быть не отвлечеи- 
нымъ художникомъ и спокойнымъ созерцателем!, 
и изобразителем!, жизни, а пророкомъ, который 
жжетъ сердца людей своею вдохновенною рЪчью». 
(Незеленовъ нашелъ въ «ПророкЪ» даже какую-то 
« n c T o p ir o  чистой любви Пушкина, отношенш его 
къ усопшей»!..). В. В. Пнкольскш («Идеалы Пуш­
кина», изд. 4-е, стр. 63—64) гораздо ближе къ 
истинному пошшашю пьесы и видитъ въ ней 
выражеше нравстпеннаго идеала;таковь же взглядъ 
Б. В. Никольскаго («Поэтъ и издатель въ лирикЪ 
Пушкина», стр. 25). Н. П. Дашкевичъ («II. въ ряду 
великихъ поэтовъ новаго времени» — «Памяти 
II—на», сборп. K ieB . унив., стр. 218—219) ставить
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Пушкина.
Подробно объяснись эту связь, также считая 
«Пророка» поэтомъ, Вл. Соловьевъ (цитиров. 
выше статья, стр. 684—698). «Это идеальный 
образъ истиннаго поэта въ его сущности и выс- 
шемъ npii3 naiiin... Пушкинъ вышелъ изъ своего 
заключешя, имТ)я за собою опытъ двухл'Бтняго 
усиленнаго творчества. Повышенное житейское 
настроеше совпало съ могучимъ подъемомъ по- 
этическаго самосознашя; среди внЪшнихъ стЪс- 
ненш онъ яснЪе прежняго позналъ внутреннюю 
свободу творчества, и нризваше его, какъ поэта, 
<'тало представляться ему въ чертахъ грандшзныхъ. 
Въ одну изъ вдохновенныхъ минутъ это пред- 
ставдеше воплотилось въ библейскомъ образЪ 
«Пророка»... Пусть ни одинъ поэтъ не провелъ 
въ себЪ самомъ до конца того, что требуетъ 
полный и могучи! идеадъ поэтическаго прнзвашн, 
но этотъ идеалъ есть норма,—и вотъ она стоитъ 
передъ нами въ образ’Ь пушкинскаго «Пророка»...
Гоголь, усматривавши! въ лирпзмЪ Пушкина 
«что-то близкое къ библейскому» («О лиризм!) на- 
шихъ поэтов!.»), любилъ это стихотворен1е и часто 
говорилъ о немъ съ А. О. Смирновой (ея «За­
писки», I, 10). Оно повл1яло на Е. А. Баратын- 
скаго («На смерть Гете»: — «Съ природой одною 
онъ жнзнью дышалъ»... и т. д.).
О язык!) ньеск Вл. Соловьевъ писалъ: «грамма­
тически! складъ еврейской рЪчи, бережно перене­
сенный въ греческую, а оттуда въ церковно-сла- 
вянскую Биб.ию, удивительно выдержанъ въ на- 
шемъ стихотворен!!!. Отсутсллпе нрндаточныхъ 
предложенш, относительных'!, мЪстонменш и до- 
гическихъ союзовъ при нераздЪльномъ господствТ) 
союза и  (въ тридцати стихахъ онъ повторяется 
двадцать разъ) настолько ириближаетъ здЪсь 
пушкинсшй языкъ къ библейскому, что для какого- 
нибудь талантливаго гебраиста, я думаю, ничего 
бы не стоило дать точный древне-еврейскш пе- 
рсводъ этого стихотворешя». Н. П. Некрасов!. 
(«Къ вопросу о значенш Пушкина въ исторш 
русскаго литературнаго языка»— Пушкин, сборн. 
журн. «Жизнь», 1899 г., стр. 239) говорить: «Пуш­
кинъ употребляетъ въ этомъ произведеши обильно 
славянски! выражения, какъ-то: в л а ч и л е я ,  п е р ­
с т а м и ,  о т в е р з л и с ь ,  в н я л ъ, к ъ у с т а  м ъ,  
ж а л о  м у д р ы я  ( з мЪн)  — славянская форма 
родительнаго падежа, д е с н и ц е ю ,  у г ль ,  о т в е р ­
с т у ю ,  г л а с ъ ,  в о з з в а л ъ ,  в о з с т а н ь ,  в и ж д ь ,  
в н е м л и ,  г л а г о л а м  ъ, повторяетъ пятнадцать 
разъ одинъ и тотъ же союзъ и  передъ началомъ 
IS-ти стиховъ,—и, несмотря на то, мы чувствуемъ, 
что все это прекрасно. Почему? Потому что всЪ 
указанны» славяпстя выражешя въ данномъ 
произведен!!! умЪстны: ни одного изъ нихъ нельзя 
заменить чисто-русскою формою, не нарушивъ 
стройности и характера цЪлаго произведешя. 
ВмЪсто в л а ч и л с я нельзя употребить ни т а- 
щ и л с я ,  ни в о л о ч и л с я ;  слово п е р с т а м и  въ 
стихЪ «перстами, легкими какъ сонъ» нельзя за- 
мЪннть словомъ п а л ь ц а м и  и пр. И частое 
n o B T o p e n ie  союза и  въ данномъ произведена! 
прекрасно, потому что отъ него вЪетъ какою-то 
величавою стариною безыскусственнаго строешя 
рЪчн. Несмотря, однако, на все это, мы не можемъ 
сказать, что языкъ этого произведешя — не рус- 
сшй, какъ не можемъ и исключить самого произ­
ведешя изъ числа лучшихъ образцовъ русской 
П0Э31П. Читая его, мы не замЪчаемъ славянизмовъ, 
мы чувствуемъ лишь особенный, возвышенный 
тонъ поэтической рЪчп, вполнЪ соотвЪтствующш
возвышенности ея содержашя, и наслаждаемся 
лишь благозвуч1емъ и образностью выражешй».
Музыкальной интерпретац1ей «Пророка» за­
нимались Ц. А. Кюи и Н. A. Римскш-Корсаковъ.
479. Я ВИДВЛЪ ВАСЪ, Я ИХЪ ЧИТАЛЪ...
(т. II, стр. 406).
Стихотворение впервые было напечатано въ 
московскомъ альманахЪ «Радуга» (изд. М. Ара­
пова и Д. Новикова) на 1830 г., стр. 78, подъ 
заглав1емъ: «К. А. Т—вой» и съ подписью:
«А. Пушкинъ»; ЗатЪмъ оно появилось въ «Со- 
временникЪ» 1838 г., т. X, стр. 177, подъ загла- 
!немъ: «Къ женщинЪ-поэту» и вошло въ по­
смертное издаше произведен1й Пушкина, т. IX, 
стр. 201, а потомъ въ изданih Анненкова, 1855 г., 
и Геннади, 1859 г. (въ обоихъ съ невЪрнымь от- 
HecenieMb къ 1827 году). Ии въ одномьизъэтихъ  
издашй c T i ix o T B o p e n ie  пе напечатано правильно 
(о BapiaiiTaxi. см. въ n c T o p i n текста), и подлинный 
текстъ его, воспроизводимый и вънастоящ. изд. съ 
нижеприводимой датой, съ подписью: «А. 11.» и безъ 
загла1ия, возстановленъ въ газетЪ «Наше Время» 
1862 г., № 228, извЪстнымъ библюграфом ь С. Пол- 
торацкнмъ, который въ помЪченной 18 октября 
1862 г. замЪткЪ «Подлинный собственноручный 
текстъ стихотворен1я Пушкина, написаннаго въ 
1826 году въ альбомъ Е. А. Тимашевой», разска- 
зывалъ: «Подлинник!, этого стихотворешя, писан­
ный рукою Пушкина въ МосквЪ, 20 октября 
1826 г., сообщенъ мнЪ вчера Екатериною Алек­
сандровною Тимашевою, урожденной Загряжскою, 
съ позволешемъ напечатать его. ПоспЪшаю тЪмъ 
болЪе это исполнить, что текстъ стихотворешя 
Пушкина, напечатанный пять разъ, появился во 
всЪхъ пяти издашяхъ въ искаженномъ видЪ и 
даже съ примЪсью безсмыслицы въ послЪднемъ 
стихЪ. Сверхъ того, къ нему не сдЪлано надле- 
жащихъ объясненн!, безъ которыхъ выражеше 
З а п р е т н о й  Р о з ы ,  въ девятомъ стихЪ, не 
вразумительно и не имЪетъ никакого значен1я»„. 
Анненковъ (см. его изд. сочин. П—на, II, 439) 
этотъ стихъ пояснилъ: «въ «Московск. Теде-
графЪ» 1826 г., № 5, ч. V111, было стихотвормие: 
З а п р е т н а я  Р о з а ,  подписанное буквою В. 
Оно можетъ служить нЪкоторымъ объяснешемь 
термина, встрЪчающагося въ пьесЪ Пушкина». 
Иолторацкш по этому поводу замЪчаетъ, что для 
понимашя загадочнаго стиха необходимо имЪть 
въ виду это стихотворение, такъ какъ «эти два 
стихотворешя, кажется мнЪ, должны быть нераз­
лучны». ВслЪдъ за Подторацкимъ приведем-!, 
самую пьесу «Запретная Роза», написанную 
кн. 11. А. Вяземскимъ, но словамъ Полторацкаго. 
«къ одной изъ племянницъ Е. А. Тимашевой»:
Прелестный цвЪтъ, душистый, ненаглядный, 
Московскихъ розъ царица и краса!
Вотще тебя свЪжитъ зефирь прохладный, 
Заря златить и серебритъ роса.
Судьбою злой гонимая жестоко,
Свой красный день ты тратишь одинойо. 
Ты про себя таишь дары свои:
Румяпецъ свой, и медъ, и запахъ сладкой, 
И съ завистью пчела любви украдкой 
Глядитъ на цвЪтъ, запретный для любви. 
Тебя, цвЪтокъ, коварствомъ безкорыстным ь 
Похитил1!, шмель, пчелЪ и роз'Ь врагъ,
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Онъ оскорбилъ .юбзаньемъ ненавнстнымъ, 
Онъ погубилъ весну надеждъ и благъ! 
Счастливъ, кто, снявъ съ цвЪтка запреть
враждебный 
И возвратнвъ ее пчелЪ любви,
Ей скажетъ: цвЪтъ прелестный! цвЪтъ
волшебный! 
Познай весну и къ счастью оживи!
Гр. Кн. («Григорш Книжникъ»—Г. Н. Геннади) 
вскорЪ указалъ въ той же газетЪ («Наше Время» 
1862 г., № 233), что объяснеше, данное Полто- 
рацкимъ, недостаточно и не устранило недоумЪ- 
нш, и сообщиль, что въ тетради стихотворенш  
двадцатыхъ годовъ, принадлежавшей А. М. К. 
Княжевичу ?], подъ стихами Вяземскаго нахо­
дятся как1я-то загадочны я буквы и даты. «Мо­
жетъ быть, — писалъ Геннади, — указавши на 
«запретную розу», С. Д. Полторацкш сообщить: 
кто трудолюбивая «пчела» и кто негодный «шмель», 
упоминаемые въ стихахъ князя Вяземскаго». Но 
ни со стороны Полторацкаго, ни со стороны 
кпязя II. А. Вяземскаго, который вЪрнЪе всякаго 
другого могъ бы пролить свЪ тъ на содержаше 
обоихъ стихотворенш и объяснить ихъ возннкно- 
веше, никакого объяснешя не послЪдовало.
Въ томъ же «Московск. ВЪстн.» 1827 г., 
ч. XIII, кн. 1, въ статьЪ «Взглядъ на русскую 
литературу въ 1825 и 1826 гг.» названа «запрет­
ной розою» литература: «соловьи свищутъ около 
нея, но, кажется, не хотятъ или не смЪютъ влю­
биться постоянно, и только рои пчелъ и шмелей 
высасываютъ медъ изъ цвЪточка, который ни 
вянетъ, ни цвЪтетъ, а остается такъ, въ какомъ-то 
грустномъ, томительномъ состоянш»... Въ дЪлахъ 
III отдЪлешя сохранился доносъ на «Московск, 
Телеграфъ», который М. К. „Темке («Николаев- 
CKie жандармы и литература 1826— 1855 гг.», 
стр. 257—258) съ полной убЪдительносгью нрини- 
сываетъ Булгарину; литературный шшонъ ука­
залъ начальству «явный ропотъ противу притЪс- 
нешя просвЪщешя, которое называютъ з а п р е т ­
н о ю  р о з о ю»... Въ «шмеляхъ и пчелахъ» Бул- 
гаринъ, нснавидЪвпмИ Н. Нолевого, добивавшшся 
журнальной мононолш и мечтавши! уничтожить 
«Телеграфъ», не могъ не увидЪть весьма прозрач- 
наго памека на себя и свою «СЪверную Пчелу». 
Конечно, эта «запретная роза» - литература—пе 
имЪетъ ничего общаго съ той «запретной розой», 
несомпЪнно женщиной, о которой говорится въ 
стихотворенш Вяземскаго. Въ посланш Пушкина 
идетъ рЪчь также объ этой женщинЪ. «Что За­
претная Роза? что Тимашева?»—спрашивалъ Пуш­
кинъ Вяземскаго въ письмЪ 9 ноября 1826 г., изъ 
Михайловскаго: «Какъ жаль, что я не успЪлъ
съ нею завести благородную интригу! но и это 
не ушло». Полторацкш говоритъ, что «роза» 
была племянница Тимашевой; II. А. Ефремовъ 
(Сочин. П., изд. Суворина, VIII, 264) высказы- 
ваетъ догадку, что соперницей самой Тимашевой- 
розы была княгиня 3- А. Волконская, по ничЪмъ 
не объясняешь своего мнЪшя. Это мЪсто остается 
темнымъ до сихъ поръ; по послашю Пушкина 
нельзя рЪшить, какъ именно онъ называешь 
самое Тимашеву: «Запретгой Розой» или «со­
перницей Запретной РозЫ'>; можно думать, что 
слова «Стократъ 6 да женъ...» и т.-д. относятся къ 
мужчинЪ, которымъ увлекались двЪ женщины.
Екатерина Александровна Тимашева, рожден­
ная Загряжская (род. 25 поля 1798 г., ум. 4 марта 
1881 г.), жена Ег. Никол. Тимашева, наказного 
атамана оренбургскаго казачьяго войска, принад­
лежала къ московскому большому свЪту и писала 
стихи; ВТ) «СЪверныхъ ЦвЪтахъ» на 1831-й г. она 
помЪстила «ОтвЪть на святочную шутку» |кн. Вя­
земскаго], въ «Лптерат. ГазетЪ» 1831 г., № 12,— 
пьесу «Къ портрету **’», впослЪдствш поло­
женную на музыку, съ припЪвомъ: «Ты ие по- 
вЪрпшь, какъ ты мила»..., и до сихъ поръ не за­
бытую въ провпнцш. Тимашева была красавица, 
и ей посвящали стихи и друпе поэты, кромЪ 
Пушкина (быть можетъ, Тимашева одна изъ че­
тырехъ Катеринъ, внесепныхъ Пушкинымъ въ 
нзвЪстный «донъ-Ж уанскш списокъ»). Вязем- 
скш посвяти.гь ей «Святочную шутку» («СЪв. 
ЦвЪты» на 1831 г., стр. 88 — Сочин. Вяземскаго, 
IV, 110— 111); въ шуткЪ говорится о проказникЪ- 
чортЪ, и она кончается комплиментомъ: «нынЪ 
бЪсъ меня лишь бЪситъ и дразнитъ ангельскимъ 
лицомъ». Баратыпскш писалъ ей («Стихотворешя», 
изд. 1835 г., I, 216): «Вамъ все дано съ щедротою 
пристрастной благоволителыюй судьбой: владЪете 
вы лирой сладкогласной и ей созвучной красотой... 
Но счастливъ тотъ, кто слышитъ ваше пЪнье, 
но счастливъ тотъ, кто видишь васъ»... Графиня 
Е. II. Ростопчина въ посвященныхъ Тимашевой 
стихотворешяхь рисовала ее, какъ и Баратынскш. 
погруженной въ печаль: «На томную лазурь очей 
уныло-ясныхъ рЪснпцы черныя покровъ бросали 
свой; во взорахъ пламенныхъ, «риманчнво-опас- 
ныхъ, изображался умъ съ чувствительной душой. 
Въ ней что-то тайное и неземное было... Прекрас­
ное чело носило слЪдъ страданья, и безиоконспне, 
взоръ бЪглый выражалъ? быть можетъ, мучило 
ее воспоминанье? Быть можетъ, сонъ былой ей 
душу волновалъ?»... («БЪлая дама»— «Стихотво- 
решя гр. Ростопчиной», т. 1, 1857 г., стр. 67—68). 
«Когда въ глазахъ прекрасныхъ увижу крупную 
слезу, когда во взорахъ вашихъ страстныхъ за- 
мЪчу думу и тоску,—я понимаю васъ!»... («БЪлой 
дамЪ»—ib., 93—94; «БЪлая дама» была героиня 
популярной тогда оперы Боальдье, носящей то же 
назваше). Языковъ послалъ Тимашевой стихотво- 
p e H ie —своей музы «даръ заздравный вашей музЪ 
благонравной, вашимъ сладостнымъ стихамъ. Пре­
лесть вашихъ пЪснопЪнш въ неземное б ь т е ,  въ 
рай чистЪйшихъ вдохновенш заманила вновь ее»... 
Свою художественную жилку Тимашева передала 
сыну, Ал—дру Егоровичу, впослЪдствш, при Алек­
сандр!) 11, министру внутреннихъ дЪлъ, который 
былъ талантливымъ каррикатуристомъ и скульпто- 
ромъ, между прочимъ, онъ вылЪпилъ бюстъ млад­
шей дочери Пушкина, графини Н. А. Меренбергъ; 
его бюстыкаррикатуры пользовались болынимъ 
успЪхомъ («Русск. Арх.» 1908, III, 144). О ней см. 
также «Словарь русскихъ нисательннцъ» kii. II. Н. 
Голицына; «Остаф. Архнвъ», III, 229, 256, 595.
Изъ всЪхъ редакцш пьесы, появившихся до 
опубликовашя подлинника, наиболЪе правильна 
первая, напечатанная въ «РадугЪ», гдЪ ошибка 
лишь въ нослЪднемъ сгихЪ ( « Не  много риемъ»...) 
Подголосокъ булгаринской «Пчелы» — «СЪверн. 
Меркур1й» (1830 г., ЛЬ 5, 10 января, стр. 18— 19) 
въ рецензш на этотъ альманахъ писалъ: «Въ 
двЪнадцатистишш А. Пушкина (подъ назвашемт. 
К. А. Т—вой) первые только четыре стиха имЪ- 
ютъ въ себЪ смыслъ и стоятъ имени своего 
Поэта; слЪдуюцпе же стихи: «Я пилъ отраву въ 
вашемъ взорЪ, в ъ д у ш о й  и с п о л н е н н ы х ! )  
ч е р т а х ъ » . . .  невольно заставили насъ заглянуть 
въ оглавлеше опечатокъ, чтобъ найти поправку; 
но не нашедъ ее, мы остались въ томъ мнЪнш, 
что Гг. Издатели Радуги напечатали эту пьесу 
съ невЪрнаго списка, ибо Пушкинъ неспособен!,
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творить Tania безсмыслицы». Этотъ отзывъ нагло- 
придирчивъ и неспрвведливъ, но нельзя не при­
знать чрезмЪрнымъ и восторгъ БЪлинскего, ко­
торый нисалъ («Московск. Наблюдатель» 1838 г., 
т. XVII — Сочин. Б— го, изд. Венгерова, 111, 
437—438): «есть что-то лелЪющее чувство, какая-то 
дивная, таинственная гармошя въ этомъ стихо­
творенш, гармошя, состоящая не въ подборЪ зву- 
ковъ, не въ гладкости стиха, но во внутренней 
сокровенной жизни, которою оно дышитъ. И 
какая простота!»...
480. ЗАЧЪМЪ БЕЗВРЕМЕННУЮ  СКУКУ... 
(т. II, стр. 406).
Въ вышедшемъ въ 1829 г. сборникЪ «Стихо­
творенш Александра Пушкина» поэтъ помЪстилъ 
(ч. I, стр. 142) появившееся впервые въ «Москов- 
скомъ ВЪстникЪ» 1827 г. (ч. 1. № 11, стр. 91) стн- 
хотворен!е: «ЗачЪмъ безвременную скуку»..., подъ 
заг.кшемъ «Къ включивъ его, подъ тЪмъ же 
Заглав1'емъ, въ число нроизведенш, написапныхъ 
въ 1821 г. Къ 1821 г. отнесъ его и П. В. Аннен­
ковъ въ своемъ изданш сочиненш Пушкина (т. II, 
стр. 288), при чемъ замЪтилъ: «оно попало въ 
сборникъ 1829 г., миновавъ изд. 1826 г., и по ру­
кописи видно, что писано было къ Пле—ееву» 
(ibid., 310); въ алфавитномъ указателЪ у Аннен­
кова пьеса обозначена: «К—керу» (т. VII, отд. II, 
стр. 165) т.-е., конечно, В. К. Кюхельбекеру, 
извЪстному другу поэта, который называлъ его— 
«мой братъ родной по музЪ, по судьбамъ». СлЪ- 
дуя Анненкову, Г. II. Геннади въ своемъ изданш 
1859 г. (т. 1, стр. 234—235) включилъ ее въ число 
стихотворенш 1821 г., подъ заглвв1емъ «Къ Пле­
щееву»; (во второмъ изданш Геннади она озаглав­
лена: «Къ Александру Павловичу (?) Плеще­
еву»), Въ пушкинском!» спискЪ стиховъ 1821 г. 
(московск. Румянц. муз., тетр. № 2365, л. 53) 
упоминается пьеса П л е ш Ъ е в у .  В. Е. Якуш- 
кинъ, перепечатывая этотъ списокъ, замЪтилъ: 
«вЪроятно, надо читать II л е щ Ъ е в у; если такъ, 
то тогда здЪсь отмЪчено стихотвореше «ЗачЪмъ 
безвременную скуку»... («Русск. Стар.» 1884 г., 
апр., 103). 1821 годомъ помЪтилъ пьесу и II. А. 
Ефремовъ въ своемъ изданш 1880 г. (т. I, 
стр 380), снабдивъ ее слЪдующимъ примЪча- 
шемь: «это загадочное стихотвореше мы оставили 
безъ заглав1я, потому что не можемъ рЪшить, къ 
кому оно относится и когда написано. Явилось 
въ печати оно только въ 1827 г., въ «Моск. ВЪ- 
стникЪ», № 2, и перепечатано въ изданш 1829 г., 
гдЪ отнесено самимъ авторомъ къ 1821 г. Между 
тЪмъ въ бывшую Чертковскую библштеку по- 
ступилъ собственноручный пушкинскш оригинал!» 
этого стихотворешя, тоже безъ заглав!я, но съ 
помЪткою: «1 ноября 1826 г. Москва». ПослЪднее, 
кажется, вЪрнЪе, потому что стихотвореше, на­
писанное еще въ 1821 г., могло бы войти въ 
изданie 1826 г., отпечатанное въ октябрЪ 1826 г., 
т.-е. за мЪсяцъ до указанной выше помЪты черт- 
ковской рукописи» (ibid., 557; здЪсь Ефремовъ 
ошибся: первое издан ie «Стихотворенш Александра 
Пушкина» появилось въ январЪ 1826 г.). Такимъ 
образом!, II. А. Ефремовъ отвергь дату, приня­
тую самимъ Пушкинымъ. П. О. Морозовъ, при­
ведя это стихотвореше въ изданш литературиаго 
фонда и основываясь на хронологической помЪтЪ 
чертковской рукописи, также отнесъ его къ
1826 г., при чемъ нисалъ (т. И, стр. 4): «по сло- 
вамъ Анненкова, оно относится къ Плещееву, но 
въ другомъ мЪстЪ Анненковъ огноситъ его къ 
Кюхельбекеру. Въ подлинникЪ оно не имЪетъ 
заглав!я, и, если выбирать между указанными 
двумя лицами, то, по сообрвжешю съ помЪтою, 
оно, конечно, должно быть отнесено къ первому 
изъ нихъ. Въ собственноручном!» спискЪ произ- 
веденш 1821 г., составленном!» Пушкинымъ, есть 
указаше на стихотвореше « П л е ш Ъ е в у » ,  но 
мы не видимъ основашя отождествлять его 
именно съ стих. ЗачЪмъ безвременную скуку»... 
Своего мнЪшя о времени создашя пьесы и о 
лицЪ, которому она посвящена, г. Морозовъ не 
измЪнилъ и въ слЪдующемъ своемъ изданш со­
чиненш Пушкина (изд. «ПросвЪщешя», т. II, 
стр. 397—398). II. А. Ефремовъ въ своемъ по­
слЪднемъ изданш тоже перенесъ стихотвореше 
въ 1826 г. (изд. А. С. Суворина, т. И, 1903 г., 
стр. 78), ссылаясь на автографъ Чертковской 
библштеки (то же изд., т. VIII, 1905 г., стр. 264), 
и не сказалъ своего мнЪшя о лицЪ, которому оно 
было посвящено. Имя Кюхельбекера могло по­
пасть въ анненковскш указатель только по ошибкЪ, 
такъ какъ самъ же Анненковъ указываетъ на 
другое лицо, именно на Плещеева. Догадка же 
Ефремова, что пьеса, будто бы написанная въ 1826 г., 
могла быть посвящена скорЪе Плещееву, чЪмъ 
Кюхельбекеру, жизнь котораго разбило 14-е де­
кабря 1825 г., сама по себЪ удачная, аргументи­
рована недостаточно уже потому, что пьеса со­
здалась, какъ показано ниже, не въ 1826 г.
НесоотвЪтст!пе между помЪтой чертковскаго 
автографа и собственной датировкой Пушкина 
попытался объяснить II. И. Бартеневъ, который 
писалъ: «думаемъ, что, можетъ быть, стихи дей­
ствительно написаны въ 1821 году, а въ 1826 
Пушкинъ написалъ ихъ просто кому-нибудь въ 
зпакъ памяти; его тогда часто просили писать 
въ альбомы, и, чтобы отдЪлаться, онъ иногда ни­
салъ свои старые стихи» («Русс. Арх.» 1866 г., ст. 
1171— 1172). ДЪйствительно, Пушкинъ не разъ 
вписывалъ въ альбомы знакомыхъ стихотворешя 
прежнихъ лЪтъ. Такъ, въ концЪ 1828 г. онъ впи- 
салъ на память въ альбомъ Н. Д. Иванчину-Пи- 
сареву свою «Музу», написанную еще въ 1821 г. 
(см. во II т. настоящего изданia, примЪч. къ № 256); 
30-го августа 1830 г. онъ внисалъ «Мадонну», на­
писанную 8-го шля, въ альбомъ Ю. Н. Бартеневу 
(см. ниже, примЪч. къ №  626). Что II. И. Барте­
невъ не сдЪлалъ натяжки и не ошибся, присоеди­
няясь къ мнЪшю о необходимости датировать 
«ЗачЪмъ безвременную скуку...» 1821 годомъ, под­
тверждается, помимо датировки самого ноэта, еще 
первоначальными черновыми набросками пьесы, 
находящимися на обЪихъ сторонахъ 7-го листка 
хранящейся въ Имп. Публичной БиблттекЪ чер­
новой тетради Пушкина, относящейся къ 1820— 
1821 г.г. Объ отношенш этихъ черновнковъ къ 
окончательной редакцш см. нашу статью о раз­
бираемой пьесЪ, напечатанную въ «/Курн. Мин. 
Народи. Проев.» 1909 г., январь, 99—105, а также 
подготовляемую общую статью С. А. Венгерова 
о текстЪ настоящего издашя. Неброски предста- 
вляютъ собою ранню ю  первон ачальн ую  р едакф ю  
пьесы. Въ нихъ легко прослЪдить не только 
общее съ пьесой содержаше, но и тождество от- 
дЪльныхъ выражешй. Поэтъ, по своему обыкно- 
вешю избЪгая многослов!я, стараясь довести свое 
произведете до совершенства, до необходимости 
и незаменимости словъ и выражешй, значительно 
сжалъ первопачвльную форму пьесы. Недаромъ
П р и м ь ч а н ш .  С т и х о т в о р е н ш  1826 г . XI
тонко чувствовавши к р асоту  БЪлинскш пазвалъ 
эти стихи въ числЪ тЪхъ немногихъ, гдЪ «чистая 
иозз1я, безукоризненное искусство, полное худо­
жество, безъ малЪйшей примЪси прозы, какъ ста­
рое крЪнкое вино безъ малЪйшей примЪси воды»...
Тетрадь, въ которой находятся наброски 
пьесы, была начата, судя по ея содержашю, еще 
въ Петербург!), до высылки поэта. На оборот!) 
слЪдующаго, 8-го, листка ея находятся петербург- 
ш я эпиграммы 1820 года на графа О. И. Тол­
стого («Въ ж и з н и  мрачной и презрЪнной»...), на 
Каченовскаго. Очевидно, стихи «ЗачЪмъ безвре­
менную скуку»... были первоначально набросаны 
еще въ 1820 г. въ ПетербургЪ, а въ 1821 г. поэтъ 
придалъ имъ законченную отдЪлку, такъ что вре­
менемъ завершешя пьесы надо считать указан­
ный имъ 1821 годъ. Такимъ образомъ, пе только 
нЪтъ основашй не довЪрять пушкинской дати­
ровке, но, наоборотъ, она вполнЪ подтверждается 
черновиками. Анненковъ говоритъ о рукописи, 
изъ которой видно, что стихотвореше «писано 
было къ Пле—ееву». О какой рукописи говоритъ 
такъ неясно Анненковъ, неизвЪстно, такъ какъ 
имени Плещеева нЪтъ ни въ черновнкЪ наброска, 
ни въ чертковскомъ автографЪ, ни въ «Стихотво- 
решяхъ Александра Пушкина». Геннади прямо 
озаглавливаетъ пьесу— «Къ Плещееву». Текстъ во 
всЪхъ издашяхъ одинаковъ. Очевидно, Анненковъ 
подъ рукописью, гдЪ названъ Плещеевъ, разу- 
мЪлъ вышеупомянутый пушкинскш списокъ пьесъ 
1821 года. Разъясняется—и кому были посвящены 
стихи, и когда были созданы, и стихотвореше, 
перестаетъ быть «загадочнымъ», какъ предста­
влялось оно Ефремову. Что касается до бюграфи- 
ческаго значешя пьесы, то, конечно, навсегда 
останется тайной, кЪмъ и чЪмъ она вызвана,— 
Плещеевъ ли былъ тотъ влюбленный, которому 
грозить разлука съ дЪвой милой, или самъ поэтъ, 
который посвятилъ щнятелю эту чудную лири­
ческую пЪсню о себЪ самомъ. (О ПлещеевЪ см. 
въ 1 т. настоящего издашя примЪчашя къ № 153); 
Зейдлпцъ «Жизнь и поэзия Жуковскаго» 1883 г. 
сбр 44— 45; «Руссше портреты XV111 и XIX сто- 
лЪтш», изд. вел. кн. Николая Михаиловича, т. У, 
вып. 1, № 70.
А. 0 . Кони и Б. Л. Модзалевскш (см. т. Ill 
стр. 184, 344) предполагаютъ, что въ стихахъ «За­
чЪмъ безвременную скуку»... поэтъ говорилъ о С. 0 .  
Пушкиной. За этимъ предположешемъ можно 
признать нЪкоторую вЪроятность вотъ въ какомъ 
смыслЪ. Пьеса въ чертковскомъ аНтографЪ дати­
рована 1 ноября 1826 г., днемъ отъЪзда Пушкина 
изъ Москвы, гдЪ оставалась дЪвушка, въ которую 
онъ былъ влюбленъ, въ Михайловское, откуда 
онъ возвратился лишь семь недЪль спустя. Быть 
можетъ, въ этотъ день поэтъ припомнилъ свое 
старое стихотвореше, такъ близко подходившее 
теперь къ его новымъ душевнымъ переживешямъ, 
и заиисалъ его—если и съ пЪкоторыми измЪне- 
шями прежняго текста, то, конечно, не такими зна­
чительными, чтобы пьеса, написанная пять лЪтъ 
назадъ, могла считаться новой пьесой, и, такимъ 
образомъ, въ своемъ сборникЪ 1829 г. Пушкинъ 
долженъ былъ помЪстить ее подъ 1821 годомъ.
481. У ГАЛЬЯНИ ИЛЬ КОЛБОНИ...
(т. И, стр. 406).
Стихи появились впервые въ УИ-мъ, допол­
нительному томЪ аннепковскаго издашя сочи- 
Hciiiii Пушкина, стр. 94— 95, съ примЪчешемъ: 
«отрывокъ занмствованъ изъ письма Пушкина 
отъ 9 ноября 1826 г. къ одному изъ нр1ятелей 
Со—вскому въ Москву, который собирался тогда 
на отъЪздъ въ Петербург!.. Пушкинъ писалъ его 
изъ Михайловскаго, куда прибылъ по своимъ дЪ- 
ламъ, послЪ ьедавняго пребывашя въ МосквЪ. 
Стенцш но московско-петербургскому шоссе и 
трактиръ итальянца Гальони въ Твери всЪмъ 
нзвЪстны. Стихи сообщены намъ М. И. Лон- 
гиновымъ». Письмо затЪмъ вошло въ пер­
вый сборникъ писемъ Пушкина, состевляющш 
УН томъ ефремовскаго издашя сочиненш Пуш­
кина, 1882 г., стр. 299—300, съ невЪрнымъ отне- 
ceH ieM 'i. къ 1828 г., повтореннымъ въ позднЪйшихъ 
издашяхъ Ефремова и Морозова, несмотря на то, 
что еще Анненковъ сообщилъ вЪрную дату. Съ 
принадлежащего гр. С. Д. Ш ереметеву подлин­
ника, на которомъ стоитъ почтовый штемпель: 
«Опочка, 10 ноября 1826», письмо было напеча­
тано, безъ сдЪланныхъ въ прежнихъ издашяхъ 
пронусковъ, В. И. Саитовымъ въ акедемическомъ 
издан in Переписки Пушкина, I, 380—381, № 280. 
«Въ доказательство дружбы (сего священнаго 
чувства) посылаю тебЪ»—писалъ С. А. Соболев­
скому Пушкинъ— «мой Itineraire отъ Москвы до 
Новгорода Это будетъ для тебя Инструкшя. Во 
первыхъ запасись виномъ, ибо порядочнаго нигдЪ 
не найдешь. Потомъ (пе голосъ: «Жилъ да былъ 
пЪтухъ пндЪйской») «У Гальяпи иль Кольони»... 
и т. д. Рядомъ со стнхомъ: «Жареныхъ котлетъ 
отвЪдай»... не поляхъ прибевлено: «имянно кот­
летъ». ПослЪ стихе: «Луку маленькой кусокъ»... 
идетъ «проза»: — «Яжельбицы — первая станц1я 
послЪ Велдея. Въ ВалдаЪ спроси, есть ли свЪи; i л 
сельди? если же нЪтъ у податливыхъ крестья- 
нокъ»... и проч. За послЪднимъ стихомъ слЪдуеть 
наставлеше: «На каждой станцш совЪтую изъ 
коляски выбресыветь пустую бутылку; такимъ 
образомъ ты будешь имЪть отъ скуки какое-ни- 
будь заняие».
Стихи «Жилъ да быль пЪтухъ индЪйской»... 
(«Цапли») приписывались то Беретынскому, то 
Пушкину, но, вЪроятно, принедлежатъ А. 0 .  Воей­
кову (см. сочин. II., изд. А нненкова, VII, 10;бер- 
линскш томикъ стихотворенш Пушкине, изд. Н. В. 
Гербеля, 1861 г., стр, V l l l—IX; «Литерат. Прибавл. 
къ Русск. Инвалиду» 1831 г., № 6, стр. 46—47; 
«Выдержки изъ старыхъ бумегъ Остефьевск. 
архиве», I, М., 1851, стр. 130—131; «Полярная 
ЗвЪзда» 1858 г., кн. 4, стр. 271; «Русск. Арх.» 
1866 г., ст. 862, 1506; 1900 г., II, 105; Переписка 
Я. К. Грота съ II. А. Плетневымъ. III, 506, 752; 
«Историч. ВЪстн.» 1887 г., т. XXVII, стр. 79; 
«Остафьевскш Архивъ», III, 473; зем. В.Каллаша 
въ «Литерет. ВЪстн.» 1902 г., кн. 7, стр. 197, и 
0  А. Витберге въ «Лит. ВЪстн» 1903 г., кн. 7—8, 
стр. 245—247; семейство М. М. Сонцове, женатаго 
на теткЪ Пушкина ЕлизаветЪ ЛьвовнЪ, обиженное 
этими стихеми, приписыввло пхъ Пушкину, ко 
торый, кекъ извЪстно, вообще недолюбливалъ 
своихъ родственниковъ (см. пне. Вяземскаго 
къ Пушкину 26 1юля 1828 г.— Переп. П—на, 
академич. изд., II, 70). Основанный еще въ XVIII 
вЪкЪ итальянцемъ Гальяни или, какъ в ы р аж ается  
Пушкинъ, «Кальонп» (въ послЪднемъ словЪ за
XII П р и м ъ ч а ш я . С т и х о т в о р е н ш  1826 г
ключеется довольно фривольный намета, почерп­
нутый, вЪроятно, изъ вольтеровскаго «Кандида», 
ем. «Русск. Арх.» 1878 г., I l l, 395) трактиръ съ 
номерами «для пр1Ъзжеющихъ» былъ очень попу- 
ляренъ; въ Твери есть даже Гальяновская улица, не­
давно переименованная въ Пушкинскую; о немъ 
см. В. Колосовъ, «А. С. II—нъ въ Тверской губер- 
IIin въ 1827 г.», Тверь, 1888, стр. 1—3; Записки 
Вигеля, изд. 1892 г., II, 102; «Остаф. Арх.» I, 142, 
527; шутя Пушкинъ спуталъ имя этого трак­
тирщика съ имепемъ извЪстнаго аббата Гальяни 
(1728 — 1787 гг.), принадлежавшего къ «энцикло- 
недш скептическому причту» (упомипешя о немъ 
см. въ посланш «Къ вельможЪ» и въ письмахъ 
къ Вяземскому, 10 (юля 1826 г., и къ женЪ, 
26 шля 1834 г.) Трактиръ Пожарскаго въ ТоржкЪ— 
родина знаменитыхъ «пожарскихъ котлетъ» изъ 
куринаго мяса, которыми объЪдались гурманы 
въ родЪ А. И. Тургенева («Оствфьевск. Архивъ», 
IV, 4, № 796,'. Колосовъ, стр. 2 —3); въ 1833 г. 
Пушкинъ и Соболевскш «завтракали славно» у 
«толстой m-llo Pojarsky, той самой, которая ва­
рить славный квасъ и жаритъ славныя котлеты» 
(письма къ женЪ 21 и 24 августа). Славились 
и яжельбицшя форели; см. объ этихъ яствахъ 
также «Путевыя записки по Poccin» М. Жданова, 
Спб., 1843, стр. 25—26 (и сочин. БЪлинскаго, изд. 
Венгерова, У111, 194). Не менЪе популярны были 
также налдапскш баранки н валдайскш развратъ, 
приводнений въ негодоваше цЪломудреннаго Ра- 
дищева, который («Путешестше изъ Петербурга 
въ Москву») восклицалъ: «Кто не бывалъ въ
Валдаяхъ, кто не знаетъ валдайскихъ баранокъ и 
валдайскихъ разрумянепныхъ дЪвокъ! Всякаго 
проЪзжающаго наглыя велдейсшя и стыдъ со- 
трясш!я дЪвки останавливаютъ и стараются воз­
жигать въ путешественникЪ любостраст1е, вос­
пользоваться его щедростью на счетъ своего 
цЪломудр1я»...
Въ этомъ забавномъ гастрономическомъ ити- 
iiepapin Пушкинъ не столько самъ смакуетъ всЪ 
эти вкусныя вещи, сколько входитъ во вкусы 
своего нр1ятеля, завзятаго любителя покушать. 
«Онъ вовсе не былъ лакомка»—вспоминалъ о 
ПушкинЪ Вяземскш («Старая записная книжка»— 
Сочин., VIII, 372): «онъ даже, думаю, не цЪнилъ 
и не хорошо постигалъ тайнъ повареинаго искус­
ства, но на иныя вещи былъ онъ ужасный про­
жора. Помню, какъ въ дорогЪ съЪлъ онъ почти 
однимъ духомъ двадцать персиковъ, купленныхъ 
въ ТоржкЪ. Моченымъ яблокамъ также достава­
лось отъ него нерЪдко».
СергЪй Александровичъ Соболевскш (род. 
10 сентября 1803 г., ум. 6 октября 1870 г.) былъ 
однимъ изъ самыхъ близкихъ къ Пушкину людей. 
Соболевскш, незаконный сынъ москвички А. И. 
Лобковой и богача А. Н. Соймонова, учился въ 
благородномъ пансюнЪ при петербургскомъ уни­
верситет!) вмЪстЪ съ братомъ Пушкина Львоагь, 
который и нознакомилъ его съ старшимъ бра­
томъ. Въ 1819 г. Пушкинъ просилъ А. И. Турге­
нева заступиться передъ учебнымъ начальствомъ 
за этого «достойнаго во всЪхъ отношешяхъ мо­
лодого человЪка», провинившагося въ «какихъ-то 
теологических!, мнЪшахъ». При печатанш «Ру­
слана и Людмилы» Соболевскш помогалъ ГнЪ- 
дичу и Льву Пушкину; въ 1821 г. онъ окончилъ 
курсъ nanciona. По возвращенш изъ ссылки въ 
Москву Пушкинъ поселился у него; въ его домЪ 
былъ читанъ «Годуновъ»; онъ познакомилъ Пуш­
кина ст» Веневитиновымъ; ему принадлежите во­
шедшее въ «ОнЪгипа» прозвище «архивные
юноши» (онъ самъ служилъ въ МОСКОВСКОМ!, 
архивЪ министерства иностранныхъ дЪлъ). Собо­
левскш велъ веселую, легкомысленную жизнь бо- 
гатаго юноши, но любилъ литературу, былъ чле- 
номъ редакцш «Московскаго ВЪстника», путе- 
шествовалъ, собиралъ книги и впослпдствш n p i-  
обрЪлъ репуташю отличнаго библшграфе и 
библшфила; его библютекой часто пользовался 
Пушкинъ, взявшш однажды изъ нея радищевское 
« r ty T e u ie c T B ie » ,  которое послужило ему канвою 
для «Мыслей на дорогЪ». Черезъ его посредство 
Пушкинъ однажды снесся съ Меримэ (по поводу 
«ПЪсенъ западныхъ славянъ»), Соболевскш сла­
вился своими остроумными экспромптами и эпи­
граммами; нЪкоторыя изъ нихъ приписывались 
Пушкину, и II. И. Бартеневъ, въ «Русск. АрхивЪ» 
котораго появилось особенно много эпигрвммъ Со- 
болевскаго, мЪтко назвалъ его «русскимъ Мар- 
фаломъ». Пушкинъ, который очень любилъ его, 
прозывалъ его за обжорство Калибаномъ, Фаль- 
стафомъ, животнымъ. Соболевскш, въ свою оче­
редь, обожалъ Пушкина; въ 1827 г. онъ заказалъ 
живописцу Тропинину извЪстный портретъ Пуш­
кина, считающшся однимъ изъ лучшихъ; иногда 
онъ помогалъ Пушкину въ пЪкоторыхъ издашяхъ 
(«ОнЪгинъ», «Братья-разбойники»); часто пр1ятели 
ссужали другъ друга деньгами. Соболевскому при­
надлежите статья «Таинственныя примЪты въ 
жизни Пушкина»— «Русс. Арх.» 1870 г., ст. 1366— 
1376. О Соболевскомъ см.—Я. О. Березинъ-Ши- 
ряевъ, «С. А. Соболевский», Спб., 1892; «Старина 
и Новизна», кн. VII; Русс. Арх.» 1870 г., № 11; 
1906 г., т. Ill; Н. Барсуков!,, «Жизнь и труды 
Погодина»; Н. Колюпановъ, «Бюграф1я А. И. Ко­
шелева», т. 1, кн. 2, стр. 127—130; «Остафьевск. 
Архивъ», III, 542—543; Переписка Пушкина, изд. 
академш наукъ; Л. II Майковъ, «Пушкинъ», Спб., 
1899 г.; Л. Павлищевъ, «Воспоминашя объ А. С. 
ПушкинЪ», М., 1890; Записки Ф. Ф. Вигеля, VII, М., 
1893, стр. 134-135; Переписка Я. К. Грота съ 
П. А. Плетневымъ, т.т. 1—III. Мнопя данныя о 
немъ разс.Ъяны въ историческихъ издашяхь; въ 
остафьевскомъ архивЪ хранится множество еще 
неизданныхъ стихотворенш Соболевскаго. Какъ и 
мнопя замЪчательныя личности пушкинской 
эпохи, первый русскш эпиграмматисте еще ждетъ 
своего бюграфа.
482. ПРОЩАЙ, ОТШ ЕЛЬНИКЪ БЕССАРАБ­
СКОЙ...
(т. II, стр. 407).
Этимъ четверостиппемъ оканчивается письмо 
Пушкина, отъ 1 декабря 1826 г., изъ Пскова, къ 
кишиневскому другу Н. С. АлексЪеву, напечатан­
ное впервые П. В. Анненковымъ въ «MaTepia. 
лахъ для бшграфш Пушкина», 1855 г., стр. 173 . 
Объ Й. С. АлексЪевЪ и объ отношешяхъ Пуш­
кина къ нему см. во 11 т. настоящего изданiя 
№№ 268, 270, 282, 344 и примЪчашя къ нимъ. 
30 октября 1826 г., узнввъ, что Пушкинъ въ 
МосквЪ, АлексЪевъ послелъ ему теплое друже­
ское письмо, въ которомъ вспомипалъ о прежней 
кишиневской жизни, разскезывелъ объ общихъ 
Знакомыхъ. Пушкинъ отвЪчалъ ему 1 декабря: 
«Не могу изъяснить тебЪ моего чувства при по- 
л учен in твоего письма. Твой почеркъ опрятный 
и чопорный, Кишиневсме звуки, берегъ Быка, 
Еврейка, Соловкина, Калипсо... Милый мой, ты
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возвратилъ меня Бессарабш. Я опять въ своихъ 
развалинахъ, въ моей темной комнатЪ передъ рЪ- 
шетчатымъ окномъ, пли у тебя, мой милый, въ 
евЪтлой, чистой избушкЪ... Опять рейпвейнъ, 
опять champagno, и Нущинъ, и Вареоломей, и 
все... Какъ ты уменъ, что написалъ ко мнЪ пер­
вый! МиТ) бы эта счастливая мысль никогда въ 
голову не пришла, хоть и часто о тебЪ вспоми­
наю и жалЪю, что не могу бЪсить тебя, ни на­
блюдать твои маневры вокругъ острога. Былъ я 
въ МосквЪ и думалъ: авось Богъ милостивъ!— 
увижу гдЪ-нибудь чинно сидящаго моего чернаго 
друга—или въ креслахъ театральныхъ, или въ 
ресторацш за бутылкой. НЪтъ! Такъ и уЪхалъ 
во Псковъ. Такъ и теперь Ъду въ бЪлокаменную. 
Надежды нЪтъ, иль очень мало. По крайней мЪрЪ, 
пиши же мнЪ почаще, а я за новости Кишинева 
стану тебя нодчнвать новостями московскими. 
Буду тебЪ сводничать старыхъ твоихъ любов- 
ницъ—я чай, дьявольски состарЪлись. Напиши— 
кто. Я готовь донынЪ идти по твоимъ слЪ- 
дамъ, утЪшаясь мысл1ю, что орогачу друга». Въ 
мартЪ 1827 г. АлексЪевъ отвЪтилъ Пушкину, 
изъ Хотина: «Если мое письмо доставило тебЪ 
удовольств1е, любезный Пушкинъ, то суди, въ 
какое восхищеше привело меня твое: я, въ скуч­
ной, однообразной жизни, не могъ забыть тебя; 
всякш шагъ, всякое мЪсто напоминали мнЪ весе- 
лыя прогулки, занимательные разговоры, друже­
ское соперничество и незлобное предательство. 
Ты, въ шумЪ обЪихъ столицъ, сохранилъ меня 
въ cBoeii памяти и тЪмъ оправдалъ мое мнЪше 
о добротЪ твоего сердца и благодарныхъ чув- 
ствахь. Хвала тебЪ!»..
Прозвища «лукавый другъ», «черный другъ» 
объясняются и осла н i ялш къ АлексЪеву 1821— 
1822 гг. Въ тотъ же день, 1 декабря 1826 г., Пуш­
кинъ писалъ къ Вяземскому и въ концЪ приба- 
вилъ: «при семъ письмо къ АлексЪеву (родъ мо­
его Сушкова) отдай для дост. Киселеву»... Въ 
этомъ сравненш АлексЪева съ Сушковымъ заклю­
чается, кажется, нЪчто обидное для кишиневскаго 
друга, какой-то смЪшной намекъ. О посредствен- 
номъ московскомъ литераторЪ Никол. Васил. Суш- 
ковЪ (1796— 1871 гг.) Пушкинъ былъ довольно 
невыгоднаго мнЪшя. Онъ писалъ Вяземскому 
(9 ноября 1826 г.), что готовъ работать въ лю- 
бомъ журналЪ,— «Полевой, Погодинъ, Сушковъ, 
Завальевскш, кто бы ни издавалъ журналъ, все 
равно».., а надъ одесскимъ сослуживцемъ Ники­
той Степан. Завальевскимъ Пушкинъ любилъ по- 
тЪшаться (см. его письмо къ Ф. Ф. Внгелю отъ 
октября—ноября 1823 г. и «Записки» Вигеля, VI, 
120— 121).
483. ЗИМНЯЯ ДОРОГА 
(т. 11, стр. 407).
‘
ИзвЪстенъ черновой набросокъ этого стихо­
творешя, находящшся въ принадлежащей академш 
наукъ майковской коллекцш авгографовъ Пуш­
кина («II — нъ и его современники», вып. IV, 
стр. 8). Другой автографъ, болЪе отдЪланный, 
съ некоторыми поправками, безъ послЪдней 
строфы, съприписаннымъ чужой рукой заглав1емъ, 
принадлежишь Г. И. Яковлеву; онъ даетъ два 
зачеркнутые 1.оэтомъ napiaina: въ 14-мъ стихЪ— 
«Глушь и Мракъ», и въ 18-мъ стихЪ «Завтра, 
в ъ  г о р о д ъ  возвратясь ! . .
Появилась пьеса впервые въ «Московск. 
ВЪстникЪ», т. VII, 1828 г., № 4, стр. 405—406 и 
затЪмъ была включена въ сборникъ «Стихотво- 
ренш Александра Пушкина», изд. 1829 г. ч. II, 
стр. 75—77, гдЪ отнесена самимъ поэтомъ къ 
1826 году. II. В. Анненковъ (см. его издаше со- 
чнненш II—на, II, 419) ошибается, говоря, что 
«всЪ стихотворешя этого года написаны въ Мо­
сквЪ, куда переселился поэтъ изъ деревни своей и, 
и «первая мысль нЪкоторыхъ даже относится къ 
переЪзду его: такова Зимняя дорога»... Л. И. По- 
ливановъ (см. его издан ie сочин. Пушкина, I, 225) 
думаешь, что въ пьесЪ «воспроизведены внечат- 
лЪшя ноЪздки изъ Михайловскаго въ Псковъ... 
представлена пустынная картина снЪжныхъ 
псковскихъ полянъ».. Б. Л. Модзалевскш ( Н. и 
его соврем.», IV, 105— 106) высказалъ предполо- 
жеш е, что она написана «вЪроятно, по пути изъ 
Михайловскаго въ Москву въ серединЪ декабря 
1826 г.; поэтъ подъ именемъ Нины разумЪетъ 
С. 0 .  Пушкину, о свиданш съ которой не иере- 
ставалъ мечтать въ Михайловскомъ. ЗдЪсь подъ 
поэтической дымкой ясно проглядываешь субъек­
тивное чувство поэта: настроеше его, какъ нельзя 
больше, подходитъ къ обстоятельствамъ мЪста и 
времени, въ которыхъ онъ тогда находился. Онъ 
мечтаетъ о свиданш съ любимой дЪвушкой, къ 
которой Ъдетъ и которую «завтра» увидишь въ 
кругу «докучныхъ» для него поклонниковъ; онъ 
надЪется поговорить съ ней наединЪ, когда разъ- 
Ъдутся гости»... (О С. О. Пушкиной см. въ III т. 
ст. А. 0 .  Кони «Первое сватовство Пушкина» и 
стр. 344). Эти предположен ia основаны на обыч- 
номъ отождествленш ноэтическаго «я» съ лич- 
нымъ «я» Пушкина и не находятъ себЪ даже 
косвеннаго подтвержден in въ какихъ-нибудь фак~ 
тическихъ данныхъ. ИзвЪстно лишь, что Пуш­
кинъ датировалъ пьесу 1826 годомъ; черновнкъ, 
гдЪ рядомъ съ «Зимней дорогой» записаны стихи 
другихъ годовъ, пе даетч. никакихъ указашй на 
мЪсяцъ создашя пьесы. Невозможно сказать 
рЪшительно, что подъ именемъ Нины скрывается 
опредЪленная личность. Въ «ОнЪгипЪ» Пушкинъ 
упоминаетъ о какой-то НинЪ. Татьяна (гл. 8, 
строфа XVI) «сидЪла у стола съ блестящей Нинон 
Воронскою, сей Клеопатрою Невы, и вЪрно бъ 
согласились вы, что Нина мраморной красою за­
тмить сосЪдку пе могла, хоть ослЪпительна была».., 
(Въ вар!антахъ этой строфы Нина названа также 
Волхонскою и Таранскою). Въ другой, выпущен­
ной строфЪ 8-ой главы поэтъ говоритъ: «смо­
трите,—въ залу Нина входитъ, остановилась у 
дверей и взглядъ разсЪянный обводитъ вокругъ 
внимательныхъ гостей. Въ волненьи перси, очи 
блещутъ, горитъ въ алмазахъ голова, вкругъ 
стана вьются и трепещушь прозрачной сЪтью 
кружева, и шелкъ узорной паутиной сквозить 
на розовыхъ ногахъ,—и всЪ въ восторгЪ, въ не- 
бесахъ предъ сей волшебною картиной».., ВЪро­
ятно, объ этой особЪ кн. II. А. Вяземскш писалъ 
Пушкину 23 февраля 1829 г.: «мое почтеше кпя- 
гинЪ НинЪ. Да смотри, пгпремЪнно, а не то ты 
изъ ревности и не передашь»... Но едва ли есть 
что-нибуль общее между опЪгинской Ниной и 
Ниной «Зимней дороги».
«Всей семьей отъ ямщика до перваго поэта, 
мы всЪ поемъ уныло», сказалъ Пушкинъ («До- 
микъ въ КоломнЪ»). Въ грустной русской нЪснЪ 
БЪлинскш видЪлъ проявлеше нацшнальной «суб- 
стапши» Pocciu. «Суровое небо видЪли ея мла- 
денческчя очи, разгульныя вьюги пЪли ей колы- 
бельныя пЪсни, и жестоше морозы закалили ед
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тЪло здоровьемъ и кр'Гшоспю. Когда вы Ъдете 
зимою на лихой тройкЪ, и снЪгъ трещитъ подъ 
полозьями вашихъ саней, морозное небо усЪяно 
мир1адами звЪздь, и взоръ вашъ съ тоскою те­
ряется на необъятной снЪжной равнинЪ, осереб­
ренной уединеннымъ скитальцемъ-мЪсяцемъ и 
мЪстами прерываемой покрытыми инеемъ де­
ревьями,—какъ понятна покажется вамъ про­
тяжная, заунывная пЪсня вашего ямщика, и какъ 
будетъ гармонировать съ нею однообразный звонъ 
колокольчика, н а д р ы в а  lo i j j i i i  с е р д ц е ,  по 
выражешю Пушкина! Грусть есть общш мотивъ 
нашей поэзш—и народной, и художественной... 
НигдЪ Пушкинъ не дЪйствуетъ на русскую душу 
съ такою неотразимою силою, какъ тамъ, гдЪ 
поэзия его проникается груетчю, и нигдЪ онъ 
столько не нацюналенъ, какъ въ грустныхъ зву- 
кахъ своей поэзш»... (Сочин. Б —го, изд. Венге­
рова, VI, 184). «Грусть»,—говорилъ БЪлинсшй въ 
другомъ мЪстЪ (Сочин., VII, 361)— «составляетъ 
одинъ изъ основныхъ звуковъ въ аккордЪ поэзии 
Пушкина, и потому она придаетъ ей задушев­
ность, сердечность, мягкость, влажность (если 
можно такъ выразиться, говоря о противополож- 
номъ сухости качествЪ), а не преобладаетъ надъ 
нею: это грусть души великой, знающей свою 
силу; въ ней нЪтъ ничего общаго съ унышемъ, 
болЪзшю слабыхъ душъ. КромЪ того, въ грусти 
Пушкина такъ много русскаго, того самаго, что 
такъ сильно овладЪваетъ душою въ протяжной 
и разгульной русской пЪснЪ. И такъ какъ эта 
грусть составляетъ только одинъ звукъ въ аккордЪ 
поэзш Пушкнна, а не цЪлый аккордъ, то поэз1я 
Пушкина и чужда всякой монотонности, всякой 
односторонности». Разсуждая объ основныхъ эле­
ментах!, лирики, БЪлинскш («РаздЪлеше поэзш 
на роды и виды»—Сочин., VI, 101) упомянулъ 
«Зимнюю дорогу» въ числЪ «лучшихъ. задушев- 
нЪйшихъ созданш лирической музы Пушкина», 
въ которыхъ сущность лиризма состоите въ со- 
вершеннЪйшемъ выражешй «музыкальнаго ощу- 
щешя», а въ общемъ обзорЪ пушкинской поэзии 
лишь вскользь отмЪтилъ «самобытность» пьесы. 
«Грусть Пушкина»—сказалъ онъ—«несмотря на 
ей глубину, какь-то необыкновенно свЪтла и про­
зрачна; она умЪряетъ муки души и цЪлитъ раны 
сердца». Гоголь изъ своего «прекрасиаго далека» 
взывалъ къ родной стран!) («Мертвыя души», т. I, 
гл. 11-ая): «Почему слышится и раздается не­
молчно въ ушахъ твоя тоскливая, несущаяся по 
всей длинЪ н пшринЪ твоей, отъ моря до моря, 
пЪсня? Что въ ней, въ этой пЪснЪ? Что зоветъ 
и рыдаетъ, и хватаетъ за сердце? KaKie звуки 
болЪзненно лобзаютъ и стремятся въ душу, и 
вьются около моего сердца11»...
Такое же чувство нЪжно-щемящей тоски на- 
вЪвали на душу Пушкина родныя пЪсни, кото­
рыхъ онъ столько переслушалъ отъ ямщиковъ 
въ своихъ разъЪздахъ по Poccin, и этимъ чув- 
ствомъ проникнуто близкое по мотиву къ разби­
раемой пьесЪ неоконченное стихотвореше, тоже 
внушенное зимней дорогой («Въ полЪ чистомъ 
серебрится»...—см. выше, № 743): «Пой: въ часы 
дорожной скуки, на дорогЪ столбовой, сладки мнЪ 
родные звуки звонкой пЪсни удалой. Пой, ямщикъ!
Я молча, жадно буду слушать голосъ твой... 
Знаешь нЪсню ты—лучина»... «Спой мнЪ пЪсню, 
какъ синица тихо за моремъ жила, спой мнЪ 
пЪсню, какъ дЪвица за водой поутру шла»,—про- 
ситъ онъ няню («Зимнш вечеръ»), «Тутъ такая 
цЪлость чувства грустнаго, истиннаго, русскаго, 
удалого!»—нисалъ о «Зимней дорогЪ» Н. В. Стан- I
кевичъ (П. В. Анненковъ, «Лнтературныя восно- 
минашя», Спб., 1909, стр. 399—400):— «въ этихъ 
простыхъ, коротеньких!. исповЪдяхъ цЪльнои, 
живой и умной натуры—истинная поэз'я. Мало ли 
у него такихъ вещей!» «Къ какой глубокой, сер­
дечной думЪ»,—писалъ К. П. ЗеленецкШ («О худо- 
жественно-нацюнальномъ значенш нроизведенш 
Пушкина»—«Ж. М. Н. Пр.» 185S г., ч. LXXXV, 
отд. 11, стр. 225),—сведена здЪсь вся обстановка 
этого небольшого произведешя.... Какъ поэтически 
высказано въ немъ раздумье, столь обычное почти 
каждому изъ насъ!». Для Аполлона Григорьева 
(Сочнн., 1, 282—283) «Зимняя дорога» послужила 
примЪромъ, «какъ поэтъ простъ въ анализе пол- 
наго и цЪльнаго чувства любви, начиная отъ 
тонкихъ и, такъ сказать, первоначальныхъ его 
признаковъ до болЪе положительны хъ прояв­
лении «Грустно, Нина, путь мой скученъ»... и т.д. 
Перечтите это стихотвореше, дышащее какою-то 
ежедневностью, такъ сказать домашностью, чтобы 
ясно понять, какъ просто у поэта чувство, какъ 
оно присутствуете въ душЪ цЪлыю, не разры­
ваясь съ другими, обычными впечатлЪшями, 
правильное, свЪтлое, глубокое»... Нельзя не отмЪ- 
тить весьма курьезнаго по «глубокомыс.ню» мпЪшя 
о «Зимней дорогЪ» Б. Эйхенбаума («Пушкинъ- 
поэтъ и бунтъ 1825 года»— «ВЪстн. Знашя» 
1907 г., № 1, стр. 16— 18). Это стихотвореше 
если и «не уложится цЪликомъ въ рамки той или 
иной математической (?!) формулы» и даже если 
не совсЪмъ отражаетъ «усталость, сомнЪшя, 
разочарована и грусть», которыя непремЪнно 
должны были охватить Пушкина послЪ того, 
какъ онъ «не пошелъ по пути высшаго призыва», 
который звучите въ послЪднихъ стихахъ «Про­
рока»,—то все-таки словами «скучно, грустно» 
подтверждаете, что послЪ «Пророка» поэтъ былъ 
«въ полномъ изнемож ет и... Вотъ каковъ харак­
теръ Зимней дороги»!... (Sic!).
Л. И. Поливановъ (1. с.) указалъ «связь» 
стиха: «Загляжусь не наглядясь»... со словами 
одной элепи В. И. Туманскаго: «На скалы, па 
холмы глядЪть безъ наглядЪнья»...; правда, Пуш- 
кинъ зналъ эту элепю, но заимствоваше изъ нея 
приведеннаго выражешя, которое само по себЪ 
просто и обычно, такъ же возможно, какъ вообще 
Заимствоваше самыхъ обыкновенных!, словъ, въ 
которыхъ Пушкину не приходилось же нуждаться. 
Звуковая сторона стихотворешя обращаете на 
себя внимаше частымъ повторешемъ передаю- 
щаго грустьитоску звука у: туманы, отуманеиъ, 
луна, лунный, скучной, скучно, однозвучной, звучно, 
утомительно, разгулье удалое, глушь, грустно, на- 
встрЪчу, забудусь, загляжусь, кругъ, докучныхъ 
удаляя, разлучитъ, путь, смолкнулъ... ЗдЬсь не 
видно и слЪда искусственнаго npieM a, въ родЪ тЪхъ, 
которыми такъ любятъ злоупотреблять поэты- 
версификаторы послЪднихъ лЪтъ. ВеликолЪнный 
Э ф ф е к т ъ  получился самъ собою, безъ малЪйшаго 
уси.ня поэта, достигшаго въ выраже1пи чувства 
нЪжной нанЪвности и художественной изобрази­
тельности гешальнымъ чутьемъ и той «про­
стотой», которой нельзя ни научиться, ни на­
учить. Къ великому поэту не только риемы «при­
ходили сами», но н слова, незамЪнимыя, един- 
I ственныя. Музыкальность пьесы привлекла къ 
ней композиторовъ, извЪстны пять музыкаль- 
ныхъ интерпретац1й «Зимней дороги», первая изъ 
которыхъ принадлежите А. А. Алябьеву (С. К. 
Буличъ, «П—нъ и русская музыка»— «Намята 
II—на, сборн. стат. преподав, и слушателей Спб. 
унив.», 1900 г., стр. 78).
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«Зимней дорогЪ», подражалъ кн. П. А. Вязем­
скш («Дорожная дума» — «Литерат. Газета» 
1830 г., № 3, стр. 20—Сочин. Вяземскаго, IV, 73): 
«Колокольчикъ однозвучный, крикъ протяжный 
ямщика, зимней степи сумракъ скучный, саванъ 
неба, облака!..» и т. д. Есть подражаше и у Н. В. 
Гербеля («Просторъ»).
482-а. СЦЕНА ИЗЪ ФАУСТА.
(т. II, стр. 417).
Рукопись «Сцены» неизвЪстна. Впервые по­
явилась она въ «Московскомъ ВЪстникЪ», т. IX, 
1828 г., № 9, а затЪмъ въ «Стихотворешяхъ Але­
ксандра Пушкина», изд. 1829 г., ч. 11, стр. 60—67, 
и, начиная съ посмертнаго издашя, входить во 
всЪ собрашя сочинешй Пушкина; о небольшихъ 
отличшхъ между двумя прижизненными печат­
ными текстами «Сцены» см. въ общей стать!) о 
текстЪ. Въ настоящемъ изданш она воспроизве­
дена по пушкинскому сборнику 1829 г. съ добав- 
лешемъ двухъ исключенныхъ цензурою стиховъ, 
которыми кончается послЪднш монологъ Мефи­
стофеля. И въ этомъ сборник!), и въ «Москов. 
ВЪстникЪ» поэтъ датировалъ «Сцепу» 1825 годомъ. 
Въ издашяхъ Анненкова, обоихъ геннадгевскихъ 
(1859 и 1870 гг.), обоихъ морозовскихъ (литерат. 
фонда и «ПросвЪщешя») «Сцена» напечатана подъ 
1826 годомъ. Л. И. Поливановъ въ своемъ изданш 
датировалъ ее 1825 г. II. А. Ефремовъ въ сво­
ихъ издашяхъ 1880 и 1882 г.г. датировалъ ее 1825 г. 
и писалъ: «неизвЪстно, на какомъ основанш Ан­
ненковъ отнесъ ее къ 1826 году. Не могъ же 
Пушкинъ въ начал!) 1829 г. уже забыть, въ 1825 
или 1826 г. писалъ онъ эту сцену, особенно если 
припомнимъ его необыкновенную точность и ак­
куратность въ размЪщенш своихъ произведешй 
по годамъ»; тЪмъ не менЪе, въ своемъ послЪднемъ 
издан in (т. 111, 1903 г.) Ефремовъ самъ напеча- 
талъ «Сцену» подъ 1826 г. Эта перемЪна пуш­
кинской датировки, по вполнЪ вЪрному объясне­
н а  В. А. Розова («Пушкинъ и Гете», Шевъ, 1908, 
стр. 117—119), «дЪлается большей частью съ 
цЪлью поставить пьесу въ зависимость отъ в.ия- 
шя Веневитинова и его кружка. Основашемъ слу- 
жатъ слЪдуюи^я слова Анненкова: «за нЪсколько 
времени до смерти своей Веневитиновъ написалъ 
«Н ослате Пушкину», въ которомъ призывалъ 
пЪвца Байрона и Ш енье—воспЪть великаго гер- 
манскаго старца, Гете. Пушкинъ, въ превосходной 
сценЪ, созданной въ это же время и названной 
имъ: «Новая сцена между Фаустомъ и Мефисто- 
фелемъ», измЪнилъ отчасти образы германскаго 
поэта, но съ замЪчательной силой, энорпей поэзш» 
(«Матер!алы», стр. 177). Отсюда дЪлается выводъ, 
что «Сцена изъ Фауста» Пушкина написана п о сл Ъ 
«II о с л а н i я» Веневитинова, т.-е. не ранЪе конца 
1826 г. НЪкоторые отодвигаютъ время оконча­
тельной редакцш и еще далЪе (см. ст. 0 .  Некра­
сова въ «Нушкинскомъ сборникЪ студентовъ мо­
сковскаго университета», стр. 84—85). ДалЪе часто 
слЪдуетъ выводъ, что произведете, созданное по 
побуждешю Веневитинова, было имъ и подсказано. 
Забываютъ, что Анненковъ въ приведенномъ 
отрывкЪ нигдЪ не говоритъ, будто бы «Сцена изъ 
Фауста» н а п и с а н а  въ о т в Ъ т ъ  на стихи мо­
лодого поклонника Гете. Онъ говоритъ только: 
«созданной въ это же время» и отмЪчаетъ этимъ 
приблизительную единовременность создашя обо­
ихъ произведешй, а такъ какъ «Послаше» Вене­
витинова писано еще до личнаго знакомства по- 
этовъ (?),то, слЪдовательно, и пушкинская «Сцена» 
была написана еще въ Михайловскомъ. Таково 
наше, намъ кажется, совершенно буквальное но- 
нимаше приведеннаго мЪста «Матер1аловъ». ДалЪе 
берутъ въ помощь дневпикъ Погодина. Изъ него 
видно, что 10 сентября [1826 г.] Пушкинъ читалъ 
у Веневитиновыхъ «Бориса Годунова». Па другой 
день Веневитиновъ разсказывалъ Погодину о вче- 
рашнемъ днЪ: «Борисъ Годуновъ чудо. У него 
еще Самозванецъ, Моцартъ и Сальери, Наталья 
Павловна, продолжеше Фауста, 8-я пЪснь ОнЪ- 
гина» (Н. Барсуковъ, «Жизнь и труды М. Пого­
дина», II, 42). Ставятъ на видъ, что 8-я пЪснь 
«ОнЪгина», «Моцартъ и Сальери» и «Самозванецъ» 
не были еще окончены, и дЪлаютъ выводъ, что, 
слЪдовательно, и «Сцена изъ Фауста» также. При 
этомъ забываютъ, что зато «Наталья Павловна», 
т.-е. «графъ Нулинъ», была окончена еще зимою 
1825 г. КромЪ того, обратимъ внимаше на слова: 
«у него еще Самозванецъ» и т. д. Врялъ ли такъ 
сказалъ бы Веневитиновъ о произведен»!, суще- 
ствующемъ лишь въ намЪренш. Для этого есть 
друпе обороты. Изъ «Самозванца», «Моцарта и 
Сальери» могли существовать отдЪльныя сцены, 
изъ «8-й пЪсни ОнЪгина»—строфы; но что мень­
шее могло существовать изъ «Фауста», который и 
весь-то занимаетъ меньше четырехъ страничекъ? 
Притомъ онъ прямо нерасчленимъ по цЪльности 
своей мысли и настроешя. Очевидно, хотя бы и 
вчернЪ, онъ долженъ былъ имЪть цЪльный видъ». 
0 . Некрасовъ (ор. с., 88, 90), впрочемъ, допускаетъ, 
что «Сцена», «хотя и не въ окончательной формЪ, 
а только вчернЪ, была написана Пушкинымъ еще 
въ Михайловскомъ и привезена оттуда имъ съ 
собою въ Москву». В. Розовъ (ibid., 120) даже 
предполагаетъ, хотя совсЪмъ бездоказательно, что 
Дельвигъ весною 1825 г. привезъ изъ Михайлов­
скаго «уже вполнЪ готовую» пьесу Жуко некому, 
который, молъ, передадъ ее въ слЪдующемъ году 
Гете». Весьма возможно, конечно, что пьеса отдЪ- 
лывалась въ 1826 г. или позднЪе, но, во всякомъ 
случаЪ, мы не имЪемъ основанш нарушать пуш­
кинскую хронолопю и должны считать «Сцену 
изъ Фауста» создашемъ 1825 года.
Издававшему «Московски! ВЪстникъ» М. II. 
Погодину Пушкинъ писалъ во второй половинЪ 
августа 1827 г. изъ Михайловскаго: «Фаустъ и 
друпе стихи не вышли еще изъ-подъ Ц. [царской] 
цензуры; коль скоро получу, перешлю къ вамъ». 
22 августа А. X. Бенкендорфъ извЪстилъ поэта: 
« Ф а у с т ъ  и М е ф и с т о ф е л ь  позволено напе­
чатать за исключешемъ слЪдующаго мЪста:
Да модная болЪзнь: она
Недавно вамъ подарена»...
Пушкинъ, повидимому, очень дорожилъ «Сце­
ной». Позволеше напечатать ее такъ обрадовало 
его, что онъ, получивъ извЪщеше объ этомъ, не­
медля написалъ (31 августа) Погодину: «НобЪда, 
побЪда! Ф а у с т а  Царь пропустилъ, кромЪ двухъ 
стиховъ: д а м о д и а я  б о л Ъ з н ь ,  о н а  н е д а в н о  
в а м ъ  п о д а р е н а .  Скажите это отъ меня Гос­
подину [Двигубскому], который вопрошалъ насъ, 
какъ мы смЪли представить предъ очи его Вы- 
сокород1я т а т е  стихи! Покажите ему это письмо, 
и попросите его Высокород1е отъ моего имени 
впредь быть учтивЪе и снисходительнЪе. Илетневъ 
доставить вамъ сцепу, съ кошей отпошешя Бен­
кендорфа. Если Моск. Цензура все таки будетъ 
упрямиться, то напишите мпЪ, а я опять буду без-
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покоить Государя Императора всенодданнЪйшей 
просьбою и жалобами на неуважеше Выс. Его 
Води». Плетневъ хотЬлъ выпросить у Пушкина 
«Сцену» для «С!)верныхъ ЦвЪговъ», которые из­
дана.гь ихъ общш другъ Дельвигъ, и писалъ 
(27 августа): «постарайся скорЪе доставить въ 
Фауста два стиха, коими бы замЪнить непропу- 
щенное. Тогда и Фаустъ пойдетъ къ Дельвигу». 
Но пьеса появилась въ «Москов.ВЪстникЪ», безъ 
замЪны исключенныхъ стиховъ, которые впервые 
напечаталъ, но не точно («Недавно къ намъ за­
несена») II. А. Ефремовъ въ «Библшграфич. За­
пискахъ» 1861 г., № 9; затЪмъ они появились въ 
стать!) М. М. Попова («Русс. Стар.» 1874 г., ав­
густе, стр. 701). Получивъ стихи, Ногодинъ пи­
салъ С. Т. Аксакову, бывшему тогда цензоромъ: 
«посылаю вамъ, м. г. СергЪй Тимооеевичъ, Фауста, 
нрочтеннаго самимъ Наремъ. Онъ не скрЪнленъ, 
но, я думаю, можно имЪть доверенность оффи- 
щальную къ письму Пушкина, не говоря уже о 
бума ill Б.(енкендорфа). Если станете подписы­
вать, то прошу васъ подписать на чистовомъ 
оригинал!), а Царской мнЪ хочется сохранить» 
(«Русс. Арх.» 1903 г., 1,445). Ни одинъ изъ этихъ 
экземпляровъ пьесы, однако, не дошелъ покуда 
до насъ.
II. В. Анненковъ «Пушкинъ въ Александров­
скую эпоху», 133— 134) готовъ былъ видЪть нЪчто 
въ родЪ программы къ «Сцен!) изъ Фауста» въ 
наброскЬ 1819—1820гг. «Скажи, кашя заклинанья»...; 
II. А. Ефремовъ соглашался съ этимъ мнЪшемъ 
(см. во И т. настоящего издашя, стр 2, 542). «От­
рывокъ очень незначителенъ,— замечаете В. А. 
1’озовъ (ор. с., 87 — 88),— высказывать по поводу 
его как1н-либо категорпчесшя суждешя очень ри­
скованно, но Анненковъ, сближая его со «Сценой 
изъ Фауста», имЪлъ нЬкоторыя основашя: и тутъ, 
и тамъ выводимый авторомъ б1)съ представляется 
находящимся на службе у человЪка, является испол- 
нителемъ его желанш и даже капризовъ... Кажется, 
въ этой небольшой пьескЪ слЪдуетъ видЪть пер­
вую попытку Пушкина самостоятельнаго творче­
ства въ духЪ «Фауста» Гете. По крайней мЪрЪ, 
сатана Мильтона и Байрона ничЪмъ не напоми- 
наетъ пушкинскаго бЪса. Только Мефистофель 
выступаетъ съ тЪми же чертами слуги человЪка, 
послушнаго исполнителя воли своего капризнаго 
господина, камя отмЪтилъ Пушкинъ въ своемъ 
бЪсЪ. Сходство между ними въ этомъ отношенш 
несомнЪнно. Проще всего объяснить его тЪмъ, что 
Пушкинъ былъ знакомь съ Фаустомъ». Намъ ду­
мается, что еще проще можно объяснить его тЪмъ, 
что Пушкинъ зналъ сказочную литературу, гдЪ 
весьма обыченъ образъ дьявола, отслуживающего 
человеку за проданную душу, т.-е. тотъ древшй 
первоисточник !., изъ котораго возникло самое ска- 
3BHie о докторЪ ФаустЪ.
Въ дополнеше къ прослЪженнымъ А. Горнфель- 
домъ въ его вводной статьЪ къ «СценЪ» мнЪшямъ 
БЪлинскаго (т. II настоящего издашя, стр.411—412) 
приведем!, еще одинъ, болЪе общи! отзывъ ве- 
ликаго критика (Сочин. Г., изд. Венгерова, VI, 
110— 111), относившего «Сцену» къ «созденному 
Пушкинымъ особому роду дремы, который къ 
нестоящему относится, кекъ иовГсть къ роману... 
По формЪ и объему это не больше какъ драма- 
тичесюе очерки, но по содержашю н его развитию -  
это трагедш въ полномъ смыслЪ этого слова. По 
оригинальности и семобытностн онЪ не могутъ 
быть сравниваемы ни съ какими другими, но по 
глубокости идей и художественности формы, сви­
детельствующей о непосредственности акта твор­
чества, изъ котораго онЪ вышли,—ихъ достоин 
ство можетъ измеряться только шекспировскими 
драмами». Въ общемъ обзорЪ пушкинской поэзш 
БЪлинскш находилъ, что «Сцена»—«не нереводъ 
изъ великой поэмы Гете, а собственное сочинеже 
Пушкина въ духЪ Гете. Превосходнея пьесе, но 
пееосъ ея не совсЪмъ гетевскш». Вторую честь 
гетевскаго «Фауста» БЪлинскш назвалъ «не по­
эзией, а сухой, мертвой, гнилой символистикой и 
аллегорикой», и указывал!, на Пушкина: «какой 
великш r e n i i i ,  какая поэтическая нетуре! Де, онъ 
не могъ по своей натурЪ написать ничего 
въ родЪ 2-й части Фаусте» (пне. къ И. И. Пенееву 
19 евгусте 1839 г.—А. Н. Пыпинъ, «БЪлинскш», 
изд. 2-ое, стр. 238, 239). «Гетевъ «Феустъ» навелъ 
его,—говоритъ Гоголь («Въ чемъ же наконецъ 
существо русской поэз>и и въ чемъ ея особен­
ность»),—вдругъ на идею сжать въ двухъ, трехъ 
страничкахъ глевную мысль германскаго поэта, 
и дивишься, какъ она мЪтко понята и какъ со­
средоточена въ одно крЪпкое ядро, несмотря на 
всю ея неопределенную разбросанность у Гете». 
Степенный Анненковъ разскезывеетъ («Гоголь въ 
РимЪ»— «Лнтературныя воспоминашя», Спб., 1909) 
стр. 40) о «парадоксЪ» Гоголя, который, къ ве­
ликому соблазну А. А. Иванове, объявилъ однежды. 
что извЪстнея пушкинская сцена изъ Фауста 
выше всего Фауста Гете, вмЪстЪ взятаго».
Писаревъ въ своемъ отзывЪ о «СценЪ изъ 
Фауста» оставилъ удивительный образчикъ кри­
тической аберрацш. Усилнвъ небрежные реали- 
стичесме немеки БЪлинскаго, для которего пуш- 
кинскш Феустъ былъ «пресытившимся гулякой», 
Писвревъ сравннлъ его съ купеческимъ сынкомъ, 
забавляющимся битьемъ зеркалъ въ увеселитель- 
ныхъ заведешяхъ. Молодой критикъ не понял !., 
что въ приказанш Фауста: «все утопить!» слы­
шится не разбушевавшееся самодурство, а ищу­
щее какого-нибудь исхода отчаяше, соединенное, 
къ тому же, съ желашемъ задеть дьяволу реботу 
и хотя не короткое время освободиться отъ его 
обществе, побыть съ семнмъ собою.
С. Ч....овъ (ЗемЪтки о дреметическихъ сце- 
нахъ Пушкина», М., 1898, стр. 11— 13) вЪрно, хотя 
въ довольно неуклюжихъ выражешяхъ, анализи- 
руетъ сущность «Сцены»: «Фаустъ, въ своей 
завоеветельно-духовной жеждЪ npor.ioTiiBuiiii бЪса 
и чувствующш себя послЪ этого nor.wijicHiii на 
первыхъ порахъ знечительно приблизившимся къ 
божественности, на самомъ дЪл!) испытываетъ 
только мучен1я волке, проглотившего китовый усъ  
въ кускЪсала н чувствующего, что онъ начинаетъ 
распускаться въ желудкЪ... Поглощеннаго имъ бЪса 
поэтъ изображаете здравствующимъ, благоден- 
ствующимъ и продолжающимъ свою старую кле­
ветническую дЪятельность въ усталой, пресыщен­
ной знашемъ и тоскующей душВ Фауста; при 
этомь поэтъ знакомитъ насъ съ тремя моментами 
его распускешя въ этой душЬ. Первымъ момен­
том!. является его клевете не жизнь, зекенчивею- 
щаяся знаменитыми словами: «всехъ васъ гробъ 
зевая ждете»; вторымъ—его клевета на самого 
Фауста въ его лучшемъ для пего самого чувстве. 
Клевету эту Мефистофель совершаетъ при посред­
стве своего сетенинскаго дара дистиллировки худ- 
шихъ сторонъ челов!|ческа; о чувстве отъ примеси 
къ нимъ чего-либо болЬе возвышеннего и при по­
мощи покезешя этого чувстве въ ебстрактно-иде- 
альномъ изображе1пи его низшей оевдочпой сущ­
ности, причемъ для этого изобрежешя онъ беретъ 
т е  яршя крески, которыми рвеполегеетъ только 
больнея сов!)сть человека... Неконецъ, третьимь
П р и м ь ч л н ш . С т и х о т в о р е ш я  1826 г . XVII
моментомь живой дЪятельности Мефистофеля въ 
душ!) Фауста является его сплошная клевета на 
людей для того, чтобы вызвать Фауста па какой- 
нибудь безумный поступокъ въ отношено! этихъ 
людей. «На немъ мерзавцевъ сотни три»—такъ ре- 
комепдуетъ пушкински! Мефистофель, этотъ, подъ 
видомъ покорплю раба, полновластный властелинъ 
усталой души Фауста, сильнаго своимъ невЪр1емъ 
въ формЪ He3Haiiin своей слабости, пассажировъ 
бТыЪющаго вдали корабля для того, чтобы заста­
вить Фауста безъ провЪрки справедливости сата­
нинской реком етацш  метнуть всЪми этими пас­
сажирами, и съ ихъ трехмачтовымъ кораблемь, въ 
пасть зЪвающаго гроба. И эта внушенная Мефи- 
сто({»елемъ Фаусту мысль о томъ, что этимъ швыр- 
комь онъ избавитъ >iipi, отъ трехсотъ мерзавцевъ, 
ноказываетъ, что Пушкинъ видЪлъ въ сатанЪ но­
ваго времени способность къ разрушешю для со- 
зидашя, но что онъ, съ своей точки зрЪшя на 
бЪса, поннмалъ ее только какъ приманку для ио- 
буждешя человЪка къ исполнен ire злой воли е г о .. 
СумЪвъ создать при посредствЪ только нЪсколь- 
кихъ словъ, инстинктивно вырывающихся изъ устъ 
Фауста, образъ нреступнаго деснота-тирапа и по­
казать инстинктивность его новыхъ безумныхъ 
выходокъ въ распоряжешяхъ, отдаваемыхъ имъ 
въ моментъ мученш за прошлое, Пушкинъ су- 
мЪлъ познакомить насъ и съ характеромъ молитвен- 
ныхъ воззван iii, то медлепно вытекающихъ, то по- 
рывпсго-бурно вырывающихся изъ наболЪвшей 
души новаго человЪка, ставшего старымъ тира- 
номъ въ рукахъ у овладЪвшаго имъ бЪса»..
Иоставивъ себЪ вопросъ: «чего мы внравЪ ожи­
дать отъ пушкинскаго отрывка?» и сравнивая 
сцепу Пушкина съ трагед1ей Гете, В. А. Розовъ 
(ор. с., стр. 2!)3 308) отвечаешь: «отъ нашего по­
эта нельзя требовать, чтобы онъ сжалъ въ одну 
сцену все содержаirio «Фауста». Думаемъ, если бы 
предъявили подобную претензию къ самому Гете, 
тотъ не былъ бы въ состояши удовлетворить ее. 
Отдельная сцена есть естественное продолжен ie 
и развшче предшествовавшихъ сценъ... Фаустъ 
Пушкина пережилъ не менЪе гетевскаго Фауста 
первой части поэмы... II Мефистофель понятъ 
и обрисовапъ Пушкинымъ вполнЪ правильно... 
Какъ и Гете, Пушкинъ особенно подробно оста­
навливается на энизодЪ съ Гретхенъ... Эпоха без­
деятельности и тоски, наполненная ужасными 
воспоминашями, любовью къ памяти Гретхенъ и 
угрызешлми совЪстн, была естественна и неиз- 
бЪяша. Это одинаково понимали оба гешальные 
ноэта. Но Гете скользнулъ надъ нею, изобразив ь 
ее символически, а Пушкинъ далъ подробный и 
точный аналнзъ ея... Пушкинъ первую роль от- 
велъ не времени,съ еговсеисцЪляющимъзабвешемъ, 
а собственной душевной дЪятельности Фауста. Онъ 
постарался разобраться въ хаосЪ его чувствъ и j 
нашелъ между ними одно высокое, идеальное, j 
безкорыстное... Фаустъ нашелъ въ прошедшемъ j 
и чистоту, и возвышенность отношеиш, и безмя- j 
гежное счастье, которое онъ будто бы пережи- ; 
валъ тогда. Безпощадно обнаруживая истину, [ 
адскш духъ разрушаетъ сладкую Ф ау с ту  иллюзда, j 
но самаго чувства онъ не въ силахъ разрушить. 
Фаустъ возмущенъ попыткой забросать грязью i 
лучнпя, святЪйипя для него движешя его сердца. [ 
Онъ тяготится Мефистофелемъ и прогоняетъ его. j 
Первый шагъ къ освобож дена отъ демоническихъ 
сЪтей, такимъ образомъ, сдЪланъ... Въ окончатель- i 
номъ выводЪ оба велите поэта согласны. Лишь 
«пламя чистое» «любви безкорыстной» освобож- j 
даетъ насъ отъ путъ зла, просвЪтляетъ нашу душу j
и возвышаетъ ее къ небеснымъ сферамъ. Но Пуш­
кинъ прямо пошелъ къ этой цЪли, непосред­
ственно связавъ начинающееся возрождеше Фа­
уста съ трагед!ей Гретхенъ»...
Ю. И. Айхенвальдъ («Пушкинъ», М., 1908, 
стр. 94—97) такъ пытается выявить основную 
мысль Пушкина: «Фаустъ извЪдалъ все, но не 
нринялъ ничего... «МнЪ скучно, бЪсъ». ЧеловЪкъ 
жалуется бЪсу. Ибо Богъ создалъ м1ръ и людей, 
но Онъ не предвидЪлъ, что въ Его Mip'b кому-ни- 
будь изъ людей станетъ скучно. Природа, знаше, 
женщина: все къ услугамъ человЪка, но на все это 
онъ отвЪчаетъ скукой. Эт° уничтожающая кри­
тика. Пусть называютъ Mip-ь какъ угодно—не- 
праведнымъ, злымъ, несовершеннымъ; но почув­
ствовать п сказать, что м1ръ скученъ, тотъ м1ръ, 
надъкоторымъ еготворецъработалъ шесть дней,— 
этой обиды Богъ человЪку не простить. Можно 
бороться съ богоборчествомъ, съ бунтомъ,— но 
какъ самолюб1ю божественнаго автора преодолЪть 
пренебреж ете, скуку, человЪческую зЪвоту?... 
Пушкинск1Й Фаустъ принадлежитъ къ числу ску- 
чающихъ людей, которые такъ извЪстны нашей 
литературЪ. ОнЪгинъ тоже большую часть своей 
жизни проходилъ зЪвая, и вслЪдъ за нимъ явились 
и Печоринъ, и тургеневсюе .miuHie люди, и лиш- 
nie люди Чехова. О нихъ много писали, ихъ много 
осуждали, но своимъ «Фаустомъ» Пушкинъ намЪ- 
тилъ вопросъ о томъ, кто же здЪсь собственно 
лишнш— человЪкъ или м1ръ. Если скука—это ра­
зумность, и разумность—скука, если человЪкъ на 
нее обреченъ, то несправедливо клеймить его лиш- 
нимъ, и, можетъ быть, право то скучающее со- 
знаше, которое, обижая и осуждая Бога, заявляетъ 
Ему, что Mipb Его—ненужный и тоскливый. И на 
ряду съ проблемой лишняго человЪка не встаеть ли 
основная грЪшная проблема—о лишнемъ БогЪ?»...
Въ пушкинскомъ ФаустЪ, конечно, есть нЪ- 
которыя личныя черты автора. Можно безъ осо­
бой натяжки отнести даже къ поэтической «авто- 
бтграфш» Пушкина слова Фауста о Гретхенъ, 
совпадающ1я почти буквально съ признашемъ 
поэта въ «РазговорЪ книгопродавца съ поэтомъ»: 
«Одна была... Тамъ, тамъ, г., ii тЪнь, гдЪ листъ 
чудесный, гдЪ .п.ются вЪчпыя струи, я находилъ 
огонь небесный, сгорая жаждою любви»...
483-а. ДУ Ш А МОЯ ИАВЕЛЪ...
(т. II, стр. 422).
«Зимой 1826— 1827 г.»—разсказывалъ въ сво­
ихъ воспоминашяхъ о ПушкинЪ князь II. И. Вя- 
земск1й («А. С. Пушкинъ. 1826—1837 г. По доку- 
ментамъ Остафьевскаго архива и личнымъ вос- 
поминан!нмъ»—газ. «Берегъ» 1F80 г., №111 ,  есть 
отдЪл. оттискъ; переиечат. въ «Русс. АрхивЪ» 
1884 г., №  4, стр. 375—440, и въ сборникЪ «Къ 
бшграфш А. С. 11ушкина», вып. 11, М., 1885; 
вошло въ «Собраше сочиненш кн. II. II. Вязем­
скаго», Спб., 1893, стр. 467—563),— «я рЪшнлся, по 
тогдашней модЪ, поднести Пушкину, вслЪдъ за 
прочими членами семейства, и мой альбомъ, не­
давно подаренный мнЪ. То была небольшая книж­
ка въ 32 долю листа, въ красномъ сафьянномъ пе- 
ренлетЪ; я просилъ Пушкина написать мнЪ стихи. 
Дня три спустя Пушкинъ возвратилъ мнЪ, альбомъ, 
вписавъ въ него:
Здравствуй, другъ мой Навелъ! 
Держись моихъ правплъ:
П у ш к и н ъ ,  т.  IV, п р и м Ъ ч а ж я . 2
XVIII П р и м -ь ч а ш я . С т и х о т в о р е н ш  1 8 2 6  г .
ДЪлай то-то, то-то,
l ie  дЪлай того-то.
Кажется, что ясно.
Прости, мой прекрасный.
Альбомъ этотъ попался мнЪ весьма недавно въ 
остафьевской библштекЪ, но съ вырЪзаннымъ 
.шсткомъ. ВырЪзалъ же этотъ листокъ я самъ, 
получивъ впослЪдствш въ подарокь альбомъ бо­
лЪе значительнаго размЪра, куда я и переклеилъ 
.  стихи Пушкина. Альбомъ хранился у меня нЪ- 
сколько лЪтъ... Но въ 1831 г. онъ взять у меня 
моимъ преподавателемъ, сколько помнится—Не- 
дремскимъ... и имъ возвращенъ не былъ. ВсЪ эти 
обстоятельства весьма памятны мнЪ потому, что 
я долго питалъ надежду возвратить похищенное 
сокровище». Въ той редакцш, которая помЪщена 
и въ настоящемъ изданш, стихотвореше появи­
лось въ «Русс. АрхивЪ» 1867 г., ст. 317, въ пе- 
речнТ) поступивших!, въ 186(i г. въ московскую 
Чертковскую библютеку огъ С. П. Колошина 
«записокъ, черновыхъ набросковь и рисунковъ 
Пушкина... Изъ стихотворенш тутъ черновые 
автографы: «ОтвЪтъ х -f-v» и «ЗачЪмъ безвремен­
ную скуку»...». Изъ этихъ словъ видно, что «Рус- 
скш Архивъ» не говорилъ объ автографЪ стиховъ, 
носвященныхъ Вяземскому, Такимъ образомъ 
11. О. Морозовъ (изд. литерат. фонда, II, 6; «Про- 
свЪщ.», 11, 402) и II. А. Ефремовъ (изд. Исакова, 
1880 г., И, 416; Суворина, VIII, 1905 г., 266), 
указывая на то, что въ «Русскомъ АрхивЪ» стихи 
были напечатаны будто бы «съ автографа», ошиб­
лись. Автографа не существуетъ, и, какъ удосто- 
вЪряетъ самъ кн. II. II. Вяземскш, произведшщ 
но этому поводу «дознаше», стихи были напеча­
таны въ «Русс. АрхивЪ» съ K o n in  и «сколько 
помнится—ошибочно». Изъ этого нерЪшитель- 
наго выражения — «сколько помнится» можно 
заключить, что либо Вяземскш, признавая 
ошибки въ текстЪ «Русс. Архива», однако самъ 
не считаль свой текстъ, переданный, очевидно, 
но памяти, безупречнымъ, либо, что въ моментъ 
писашя этихъ строкъ Вяземскш, забывшш текстъ 
«Русс. Архива» и не нмЪвнпй его передъ глазами, 
однако, номнилъ, что этотъ текстъ невЪренъ, и 
выражеше «сколько помнится» должно пониматься 
не какъ— «помнится подлинный текстъ», а какъ— 
«помнится печатный текстъ», т.-е. должно отно­
ситься къ ошнбкамь «Русс. Архива». Во всякомъ 
случаЪ, въ виду отеутстшя автографа и налич­
ности неоспорнмаго свидЪтельства самого лица, 
которому стихи были посвящены, текстъ, сооб­
щенный княземъ И. П. Вяземскимъ, слЪдуетъ 
признать болЪе авторитетпымъ, чЪмъ текстъ 
«Ру гсс. Архива», носящш, можетъ быть, слЪды 
«обработки» безхитростной пушкинской шутки, гдЪ 
не соблюденъ строго даже размЪръ ]). Въ пользу 
редакцш Вяземскаго, говоритъ также его сообще- 
uie: «со времени нанисашя стиховъ въ мой аль­
бомъ кличка моя въ семействЪ стала:—другъ мой 
Навелъ»...
О маленьком). кпязЪ ПавлЪ Вяземскомъ, сынЪ 
друга Пушкина кн. П. А. Вяземскаго, сохрани­
лись любопытны» упоминашя въ перепнскЪ 
поэта. Умный, наивный, веселый ребенокъ очень 
забавлялъ Пушкина. «Что дЪлаетъ его Ыятель- 
ство Навелъ, котораго письма составляют!) един­
ственное утЪшеше наше?»—писалъ опъ (24-го 
апрЪля 1828 года) его матери, княгинЪ ВЪрЪ
!) Именно потому-то намъ эта редакцп! и не 
показалась авторитетной. Ред.
ОеодоровпЪ. Отецъ его нисалъ Пушкину (26 шля 
1828 г.): «Я у Павлуши нашелъ въ тетради: к р и ­
т и к а  н а  Ё в г е н i я О п Ъ г и н а ,  и по началу 
можно надЪяться, что онъ нашимъ критикам!) не 
уступить. Вотъ она: «И какой тутъ смыслъ: з а- 
в Ъ т н ы й  в е н з е л ь  О д а  Е». Въ другомъ-же 
мЪстЪ онъ просто прнводптъ твой стихъ: «ка iti я 
г л у п ы я м Ъ с т а». «L’enfant promet. Булгаринъ и 
теперь былъ-бы радъ усыновить его ИчелЪ». 
Пушкинъ отвЪчалъ: «критика кн. Павла веселить 
меня, какъ прелестный цвЪтъ, обЪщающш со- 
временемъ плоды. Попроси его переслать мнЪ 
своп замЪчашл; я буду на нихъ отвЪчать непре­
мЪнно» (пис. 1 сентября 1828 г.). «Кланяюсь 
грозному моему критику 11 а в л у ш Ъ »—писалъ Пуш­
кинъ 11. А. Вяземскому въ концЪ января или въ 
февралЪ 1830 г.: «Я было написалъ на него ру­
гательную антикритику, слогомъ Галатеи, взявь 
въ эпиграфъ: П а в л у ш а  м Ъ д и ы ii л о б ъ,  
п р и л и ч н о е  н а з в а н ь е !  собирался ему по­
слать, не знаю, куда дЪлъ». Бывая у Вяземскихъ, 
Пушкинъ любилъ проводить время съ Павлушей: 
то училъ мальчика боксировать, то пгралъ съ 
нимъ въ дурачки, пользуясь вмЪсто игральныхъ 
картъ визитными карточками знакомыхъ. «Тузы, 
короли, дамы и валеты козырные опредЪлялись 
Пушкинымъ; значеше остальныхъ не было опре- 
дЪлено, и эта-то неопредЪленность и составляла 
всю потЪху: завязывались споры, чья визитная 
карточка бьетъ ходы противника. Мои настой­
чивые споры и приводимыя цитаты въ пользу 
первенства попавшихся въ мои руки козырей 
потЪша.ш Пушкина, какъ ребенка». Когда Пуш­
кинъ женился, Павлуша Вяземскш принималъ 
у час-rie въ свадьбЪ и встрЪчалъ новобрачныхь съ 
образомъ въ ихъ квартирЪ; потомъ онъ бывалъ 
у Пушкиныхъ, часто гулялъ съ ноэтомь и вы- 
слушивалъ его совЪты. Однажды Пушкинъ отго- 
варивалъ его отъ носгуплен1я въ петербургски! 
университетъ (этотъ университетъ дЪйствнтельно 
стоялъ тогда очень низко); въ другой разъ со- 
вЪтовалъ ему читать Биб'лш. ВсЪ совЪты Пуш­
кина,—вспоминалъ впослЪдствн! князь Павелъ 
Иетровнчъ,— «коренились въ его уваженш при­
роды, жизни и ненависти къ ноддЪльной наукЪ 
и лицемЪрпой нравственности». Спустя M iio r ie  
годы кн. 11. II. не полЪннлся написать хоть 
кратк1я воспоминашя о старомъ другЪ своей 
семьи, тЪмъ болЪе цТшныя, что самые б.шзюе къ 
Пушкину люди, въ род!) Нащокина, Соболевскаго 
Плетнева, Жуковскаго, Вяземскаго-отца, во всю 
свою долгую жизнь не удосужились написать о 
своихъ егюшешяхъ съ Пушкинымъ.
Князь Пав. Петр. Вяземскш родился 2 ноня 
1820 г. въ ВаршавЪ, образоваше получиль въ 
Петропавловской школЪ при петербургской люте­
ранской церкви и въ нетербургскомъ универсп- 
тетЪ. Съ 1840 до 1856 г. служилъ въ разныхъ 
нашихъ заграничныхъ носольствахъ, /а затЪмъ 
занималъ должности помощника попечителя не- 
тербургскаго учебнаго округа и попечителя ка- 
занскаго учебнаго округа, до 1862 г., когда нере- 
шелъ въ министерство внутренних!. дЪлъ. Въ 
1873 г. онъ былъ назначенъ предсЪдателемъ пе- 
тербургскаго комитета иностранной цензуры, и 
въ 1881 г. — началышкомъ главнаго управлен1я 
но дЪламъ печати. 29 поил 1888 г. онъ умеръ 
въ зван1и сенатора и гофмейстера. Кн. П. II. 
Вяземскш занимался археолопей и старой русской 
письменностью. Ему принадлежит!), между нро- 
чимъ, большое нзслЪдован1е «ЗамЪчан1я на С.лово 
о Польку ИгоревЪ» (Спб., 1S75, явившееся резуль-
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татомъ двадцатипятилЪтней работы, и по его 
почину въ 1877 г. основалось общество любителей 
древней письменности. Часть сочиненш его, въ 
одномъ болыномъ томТ), издана гр. С. Д. Шере- 
метевымъ. О кн. 11. П. Вяземскомъ см,—П. Пет- 
ровъ, «Кн. И. II. Вяземскш», Спб., 1881; Е. Опо- 
чиншгь, «Памяти кн. II. П. Вяземскаго», Спб., 1888 
(изъ ' Правительств. ВЪстн.» 1888 г., № 146); «Кн. 
II. II. Вяземскш, некрологъ» (Л. Н. Майкова)— 
«Журн. Мин. Нар. Проев.» 1888 г., августъ; гр.
С. Д. Шереметевъ, «Кн. II. П. Вяземскш. Воспо- 
минаше. 1868-1888», Спб. (1888), и другое издаше, 
журнала «Пантеонъ .Литературы», Спб., 1889; 
«Памяти кн. II. II. Вяземскаго», отчетъ о засЪ- 
данш Пмп. Общ. любит, древн. письменности 2 
декабря 1888 г.; «Omicanie рукописей кн. П. 11. 
Вяземскаго», Спб., 1902: «Сборникъ въ память 
кн. И. П. Вяземскаго», Спб., 1902 (со статьей 
II. II. Барсукова «Страничка бшграфш кн. II. 
II. Вяземскаго»).
484. ОТВБГЪ О. А. ТУМАНСКОМУ 
(т. II, стр. 422).
Автографъэтой пьесы, принадлежавши! перво" 
начально московскому пр1ятелю Пушкина В. Н’ 
Зубкову и впослЪдствш С. II. Колоншну, былъ 
передан!) послЪднимъ въ 1866 г. въ московскую 
Чертковскую библиотеку («Русск. Арх.» 1867 г., 
ст. 317). Этотъ автографъ озаглавлены «ОтвЪтъ 
х-|-у». Впервые появилось стихотвореше, подъ 
заг.пийемъ: «ОтвЪтъ О. Т” '«, въ сборникЪ «Стнхо- 
творешй Александра Пушкина», изд. 1829 г., ч. 11, 
стр. 78, въ числЪ пьесъ 1826 года «Это восьмп- 
cTinuie,—говоритъ П. В. Анненковъ (см. его изда- 
tiie сочиненш Пушкина, II, 420),—должно было 
; анять мЪсто въ «Московскомъ ВЪстникЪ», но 
остановлено было по какой-то нричинЪ самимъ 
авторомъ»; въ серединЪ апрЪля 1827 г. Пушкинъ 
писалъ М. П. Погодину, вЪроятно объ этой пьесЪ: 
«ради Господа Бога, оставьте Черкешенку въ 
иокоЪ; вы больно огорчите меня, если ее напе­
чатаете».
Что «0. Т*” »—0 . Туманскш, впервые сооб- 
щилъ Анненковъ въ указателЪ къ своему изданiio 
(VII, сгр. 175, 2-ой пагипацш); какимъ источнн- 
комъ пользовался для этого сообщешя Анненковъ, 
неизвестно; всЪ остальные издатели приняли это 
указаше. Оеодоръ Антоновичъ Туманскш, род- 
ственникъ поэта Ва си л in Иван. Туманскаго, ро­
дился въ Ma.iopoccin въ началЪ XIX вЪка, учился 
въ нзвЪстномъ благородномъ нансюнЪ при мо- 
сковскомъ университет!), курсъ котораго окон- 
чилъ до 1818 г., и потомъ служилъ по ведомству 
иностранных). дЪлъ. Съ Пушкинымъ, по словамъ 
графа Г. А. Милорадовнча, онъ познакомился въ 
20-хъ годахъ въ КишиневЪ (?), иаЪзжая изъ Яссъ, 
гдЪ служилъ тогда. ПосдЪдте годы своей жизни 
онъ п[)овелъ въ БЪлградЪ, гдЪ занимал!, мЪсто 
русскаго консула; тамъ онъ умерь, въ чинЪ стат- 
скаго совЪтника, 5 iюля 1853 г. Писалъ онъ очень 
мало, и въ печати появились только девять его 
стихотворенш. Изъ нихъ извЪстны «Птичка» 
(«Вчера я раствориль темницу»...), до сихъ порт, 
пе утратившая популярности и печатающаяся въ 
хрестомат1яхь, и «А. С. Пушкину»:
Еще въ младенчесшя лЪта 
Любилъ онъ пЪсенъ дивный даръ,
11 пе потухнулъ вь шумЪ свЪта
Его души небесный жарь.
Не измЪнилъ онъ назначенью,
Главы предъ рокомъ не склоняль 
И, пЪрный тайному влеченью,
Онъ надъ судьбой торжествовалъ.
Подъ бурями, въ глуши изгнанья,
ВмЪщая м1ръ въ себЪ одномъ,
Младое сЪмя дарованья,
Какъ пышный цвЪтъ, созрЪло въ немъ. 
Онъ пЪлъ въ степяхъ, подъ игомъ скуки 
Влача свой странннческш вЪкъ,—
И на нлЪпительные звуки 
Стекались нимфы чуждыхъ рЪкъ;
Внимая пЪснопЪньямъ славпымъ, 
Пришельца въ лавры облекли 
И въ упоеньЪ нарекли 
Его пЪвцомъ самодержавнымь.
(Стихи эти напечатаны въ «Русск. АрхивЪ» 
1874 г., II, 728, но Л. Н. Павлищевъ нринисалъ ихъ 
I сестрЪ Пушкина, ОльгЪ СергЪевнЪ,—см. «Собра- 
nie сочиненш кн. II. П. Вяземскаго», Спб., 1893, 
стр. 485—486; «Къ бюграфш А. С. II—на», вып. 11, 
М., 1885, стр. 18; ср. кн. В. П. Мещерскш, «Сбор­
никъ C T U xoT B openiii изъ 54 русскихъ ноэтовъ», 
Спб.,' 1881, стр. 295—296). Печатался Туманскш 
только въ «СЪверн. ЦвЪтахъ» (на 1825, 1826, 1827 
и 1830 гг.). «Оеодоръ Антоновичъ,—передаеть 
графъ Милорадовичъ,— и въ обществЪ былъ такъ 
же молчаливъ, какъ его муза. Въ самомь интим- 
номъ кружкЪ онъ рЪдко прораниваль слово, но 
оно никогда не оказывалось пустымъ. Разсказы- 
ваютъ, что Баратынскш и Дельвпгъ, прогуливаясь 
однажды по Невскому, безъ гроша въ карманЪ, 
разеуждалп о томъ, гдЪ они будутъ обЪдать. На- 
встрЪчу имъ попался Туманскш, такой же без- 
печный въ OTHOuieiiin всего житейскаго, какъ и 
они. Поздоровавшись съ нимъ, оба поэта предло­
жили ему вопросъ, гдЪ онъ обЪдаеть сегодня. 
Туманскш поднялъ глаза къ небу и, указывая на 
I него пальцемъ, отвЪчалъ торжественно:—Chez le 
Grand Rcsiaurateur»... Близко знавнйй его М. 1!. 
Юзефовичъ, товарищъ но университетскому пан- 
ciony, разсказывалъ («Русск. Архивъ» 1874 г. II, 
728—732): «я хорошо сохранилъ въ памяти его 
наружность, жирную, довольно неуклюжую, на­
туры обломовской. Онъ хорошо учился, постоянно 
читалъ, но ни до его выхода, ни послЪ я ничего 
пе зналъ и не слыхалъ о его литературныхъ опы­
тахъ... Моя1етъ быть, уже въ ПетербургЪ, куда 
онъ поступнлъ на службу, проснулся вь немъ 
галантъ подъ в.шппемъ пушкинской плеяды... 
Нервыя свЪдТмия о немъ, какъ о поэтЪ, я нолу- 
чилъ отъ Льва Пушкина, который зналъ и лю­
билъ его. Оеодоръ Туманскш обладалъ несомнЪнно 
значительнымъ самостоятельнымъ талаптомъ. 
Онъ не былъ ничьимъ подражателемъ, потом) 
что носилъ въ себЪ самомъ готовьш запасъ для 
поэтическаго творчества. Онъ доказалъ это между 
прочимъ своею пзвЪстною «Птичкой», которую 
написалъ послЪ «Птички» Пушкина (см. во 11 т. 
пастоящаго издашя, стр. 139). СмЪлость такого 
состязашя достаточно свидЪтельствуетъ о само­
бытной силЪ, и все, что ни писалъ 0 .  Туманскш, 
занечатлЪно индивидуальностью таланта. Каждое 
его стихотвореше было не только прочувствовано, 
но глубоко перечувствовано и получало жизнь и 
форму, какъ органически! нродуктъ души. Отъ 
этого форма, въ которую облекалъ О. Туманскш 
своп чувства и мысли, всегда отличались свое- 
! образностью. Самая простая мысль находила у 
пего оригинальное представлеще и выражеше».
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О 0 . А. Туманскомъ см. также «Стихотворе­
шя It. И. Туманскаго», Спб., 1881, стр. XXV1I1— 
XXXVIII; «ВЪдом. Одесск. Градоначальства» 
1903 г., № 150; Н. В. Гербель, «Руссше поэты въ 
6iorpa<f>iflX'b и образцахъ»: «Три молитвы»—«Русск. 
Стар.» 1901 г., декабрь, 529—532; Переписка Я. К. 
Грота съ 11. А. Плетневымь, II, 193; выше, при­
мЪч. къ № 391.
По какому случаю написано стихотвореше 
Пушкина, неизвЪстно. БЪлинскш (въ ст. о Рим- 
скихъ элепяхъ Гете—Сочин., изд. В енгерова, VI, 
266) при числи лъ пьесу къ роду антологш—по 
«простотЪ и единству мысли, способной выра­
зиться въ неболыномъ объемЪ, простодуппю и 
возвышенности въ тонЪ, пластичности и гр ац ш  
формы». Въ полномъ общемъ обзорЪ пушкинской 
поэзш БЪлинскш упомянулъ это стихотвормпе 
въ перечнЪ лучшихъ стиховъ Пушкина.
485. МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГЪ, МОЙ ДРУГЪ  
БЕЗЦБННЫ Й...
(т. II, стр. 422).
Черновнкъ послашя, начинающийся словами: 
«Мой [первый] другъ, мой другь безцЪнный»..., на­
ходится въ принадлежащемъ академш наукъ май- 
ковскомъ соОраit in автографовъ Пушкина, по 
словамъ описи и i н котораго («Пушкинъ и его со­
временники», вып. IV, стр. 7,—самый подлинннкъ 
недоступенъ) текстъ наброска довольно близокъ 
къ тому тексту, который напечатанъ И. А. 
Шляпкинымъ («Йзъ неизданныхъ бумагь А. С. 
Пушкина», стр. 68) съ Konin, снятой II. В. Аннен- 
ковымъ. Въ этомъ спискЪ послЪ стиха: «Твой ко- 
локольчикъ огласилъ» слЪдуетъ:
Забытый кровъ, шалашъ опальный 
Ты съ утЪшеньемъ посЪтилъ, а 
Ты день отрадный и печальный 
Съ изгнаниымъ другомъ раздЪлилъ... 
Скажи, куда дЪвались годы?
Скажи, что наши? что друзья?
ГдЪ жъ молодость? гдЪ ты? гдЪ я?
Судьба рукой своей желЪзной 
Разбила мирный нашъ лицей,
Но ты счастливъ, о братъ любезный,
На избранной чредЪ своей,
Ты нобЪдилъ предразсужденья...
Внизу Анненковъ припнсалъ: «далЪе неразбор­
чиво». Въ бЪловой редакцш, сообщенной И. А. 
Плетневу самимъ И. II. Нущииымъ, пьеса была 
напечатана впервые въ «СовременникЪ» 1841 г., 
т. XXII, стр. 172, и вошла затЪмъ въ посмертное 
издаше сочинешй Пушкина IX, 392, гдЪ помЪ- 
щена среди лицейскихь стихотворенш; въ обоихъ 
этихъ издашяхъ (а также въ изданш Анненкова, 
И, 390)—безъ имени Пущина, и съ ошибкой въ 
третьемъ стихЪ («домъ» вмЪсто д в о р ъ). Пущпнъ 
нрислалъ стихи Плетневу черезъ посредство П. II. 
Ершова, автора извЪстной сказки «Конекъ-Гор- 
бунокъ» (А. К. Ярославцевъ, «П. II. Ершовъ», 
Спб., 1872, стр. 74, 83). Имя Пущина и дата года 
пьесы были сообщены лишь въ «Библюграфнч. 
Запискахъ» 1858 г., № 11. Въ сообщенш Пущина 
пьеса носить помЪты: «Исковъ. 13-го декабря 1826». 
Анненковъ отнесъ пьесу къ 1825 г.; II. А. Ефре­
мовъ въ своемъ нервомъ изданш (1880 г., т. II) 
произвольно неремЪнилъ дату: «13 н о я б р я »
•I (стр. 158) и пояснилъ (стр. 417); «стихотвореше 
было послано въ Сибирь, куда Пущинъ былъ со- 
сланъ въ каторжную работу за 14-е декабря 
j 1825 г., и вручено ему А. Г. Муравьевой, npi- 
Ъхавшей къ своему мужу, декабристу НикитЪ Ми­
хайловичу. Анненковъ поэтому неправильно от- 
! несъ стихи къ 1825 году; внрочемъ и на к о н  in, 
сохранившейся у Пущина, тоже неправильно 
| кЪмъ-то означено; «13 д е к а б р я  1826 г. Псковъ», 
потому что въ это время Пушкинъ былъ въ 
, МосквЪ, а въ НсковЪ онъ находился около 
13 ноября». Въ слЪдующемъ своемъ изданш Ефре- 
| мовъ (т. И, стр. 140) даль уже вЪрную дату и за­
мЪтилъ (стр. 399): «помЪта времени подъ сти­
хами находится въ подлинной рукописи и прежде 
неправильно заподазривалась въ неточности». 
И. А. Шлянкинъ (ор. с., 6 8 —69), печатая черно- 
| викъ пьесы, высказа.гь нредположеше, къ кото­
рому нельзя не присоединиться, что «стихо­
твореше было написано Пущину въ 1825 г., 
тогда, когда онъ опредЪлился судьею въ уголов­
ный департамента московскаго надворнаго суда: 
общественное мнЪше считало это унизительным!.. 
Во время носЪщешя Пушкина Пущинымъ пер­
вый, но словамъ Пущина, «требовалъ объяспешя, 
какимъ образомъ изъ артиллериста я преобра­
зился въ судьи. Это было ему по сердцу, онъ 
гордился мною и за меня». Все это н отразилось 
въ нашемъ стихотворенш. Но, вероятно, средшя 
строфы показались Пушкину слабыми, и взамЪнъ 
ихъ онъ написалъ въ годовщин!) «19 октября 
1825 года»:
И нынЪ здЪсь, въ забытой сей глуши...
...........................Поэта домъ опальный,
О Пущинъ мой, ты первый посЪтилъ,
Ты усладилъ изгнанья день печальный,
Ты въ день его лицея превратил!,...
и далЪе, по черновой, слЪдовало:
Ты освятилъ тобой избранный санъ,
Ему въ очахъ общественнаго мнЪнья 
Завоевалъ почтеше граждань...
Наше же стихотвореше такъ и осталось въ чер­
новыхъ поэта. ВпослЪдствш, въ ПсковЪ, 13 де­
кабря 1826, Пушкинъ взялъ начало данной чер­
новой (5 строкъ) и прибавилъ къ нему заклю- 
чеше: «Молю святое ЙровидЪнье»... и проч. Та­
кого же мнТння и В. Е. Якушкинъ («Новыя из- 
дапiл текстовъ Лушкина»—«Русск. Ведомости» 
1903 г., № 72).
«1828 года, 5-го гепваря»,—разсказывалъ Пу- 
щинъ въ своихъ запискахъ («Записки И. И. Пу­
щина о ПушкинЪ», Спб., 1907, стр. 65 —66),—при­
везли меня изъ Шлиссельбурга въ Читу, гдЪ я 
соединился, наконецъ, съ товарищами моего из- 
гнашя и заточешя, прежде меня прибывшими въ 
тамошнш острогъ. Что дЪлалось съ Пушкиным!, 
въ эти годы моего странствовашя но разным!, 
мытарствамъ, я рЪшительно не знаю; знаю только 
и глубоко чувствую, что Нушкшгь первый встрЪ- 
тилъ меня въ Сибири задушевнымъ словомъ. Въ 
самый день моего пр1Ъзда въ Читу призываетъ 
меня къ частоколу А. Г. Муравьева и отдаетъ 
листокъ бумаги, на которомъ неизвЪстною рукою 
написано было: «Мой первый другъ»... н проч. 
Отрадно отозвался во мнЪ голосъ Пушкина! Пре­
исполненный глубокой, живительной благодарно­
сти, я не могъ обнять его, какъ онъ меня обни- 
малъ, когда я первый посЪтилъ его въ изгнанш... 
Наскоро, черезъ частоколъ, Александра Гри­
П р и м ь ч а н ш .  С т и х о т в о р е н ш  1826 г . XXI
горьевна проговорила мнЪ, что получила этотъ 
листокъ отъ одного своего знакомаго предъ са­
мымъ отъЪздомъ изъ Петербурга, хранила его до 
свидашя со мною и рада, что могла, наконецъ, 
исполнить порученное поэтомъ. Но прйЬздЪ моемъ 
въ Тобольскъ, въ 1839 г., я послалъ эти стихи къ 
Плетневу; такимъ образомъ были они напеча­
таны; а въ 1842 г. братъ мой Михаилъ отыскалъ 
въ ПсковЪ самый подлшшикъ Пушкина, кото­
рый теперь хранится у меня въ числЪ завЪтныхъ 
моихъ сокровищъ».
Съ нЪжнымъ у ч а т е м ъ  въ судьбЪ друга, съ 
теплой благодарностью Пушкинъ вспомнилъ, какъ 
навЪстилъ его Пущинъ въ Михайловскомъ 11 ян­
варя 1825 г. Обь этомъ свиданш сохранилось въ 
запискахъ Пущина нЪсколько задушевныхъ стра- 
ннцъ. Момента первой встрЪчи Пущинъ не могъ 
забыть и описалъ его сильно и драматически ! 
(ib., 57): «Кони песутъ среди сугробовъ... Вдругъ 
крутой новоротъ, и какъ будто неожиданно вло­
мились смаху въ притворенпыя ворота при громЪ 
колокольчика... Я оглядываюсь: вижу на крыльцЪ 
Пушкина, босикомъ, въ одной рубашкЪ, съ под­
нятыми вверхъ руками. Не нужно говорить, что 1 
тогда во мн Г) происходило. Выскакиваю изъ саней, I 
беру его въ охапку и тащу въ комнату. На дворЪ 
страшный холодъ, по въ нныя минуты человЪкъ 
не простужается. Смотримъ другъ на друга, цЪ- j 
луемся, молчимъ. Онъ забылъ, что надобно при­
крыть наготу, я не думалъ объ заиндевЪвшей 
шубЪ и шапкЪ. Было около восьми часовъ утра.
Не знаю, что дЪлалось. ПрибЪжавшая старуха 
застала насъ вь об ьят1яхъ другъ друга въ томъ 
самомъ видЪ, какъ мы попали въ домь: одинъ— 
почти голый, другой—весь забросанный сиЪгомъ. 
Наконецъ пробила слеза (она и теперь, черезъ 
тридцать три года, мЪшаетъ писать въ очкахъ), 
мы очнулись»... Быть можетъ, именно съ npi- 
Ъздомъ Пущина связаны набросокъ: «Стрекотунья 
бЪлобока»... (см. № 473) и замЪчаше въ «ГрафЪ 
НулинЪ»:
Кто долго жилъ въ глуши печальной,
Друзья, тотъ вЪрно знаетъ самъ,
Какъ сильно колокольчикъ дальный 
Порой волнуетъ сердце намъ.
Не другъ ли Ъдетъ запоздалый,
Говарищъ юности удалой?...
486. О ТЫ, КОТОРЫЙ СОЧЕТАЛ!»...
(т. 11, стр. 422).
Набросокъ этотъ, находящшся въ 2367-ii 
тетради московскаго Румянцовскаго музея, л. 61 
об., впервые былъ напечатанъ въ «Русск. Ста- j 
ринЪ» 1884 г., шль, 355, и въ собрат я нроизве- 
денш Пушкина сталъ входить начиная съ изда­
шя лптературнаго фонда (II, 8). Судя по положе­
на) наброска среди другихъ черновиков!,, онъ 
долженъ быть датированъ 1826— 1827 гг. Первый 
стихъ одинаков!, съ началомъ послашя 1818 г. 
къ генералу А. О. Орлову: «О ты , к о т о р ы й  со- j 
ч е т а л ъ  съ душою пылкой откровенной»... (см. 
въ 1 т. настоящаго издашя, № 185).
Набросокъ представляетъ собою начало по­
слашя къ писателю, и есть основашя думать, что 
этотъ писатель—князь II. А. Вяземскш. «Образъ 
его мыслей,—писалъ Пушкинъ Погодину (31 ав­
густа 1827 г.),—и ихъ выражешя рЪзко ориги­
нальны; онъ мыслить, сердить и заставляет!) мыс­
лить и смЪяться: важное достоинство, особенно 
для журналиста!»... «Проза князя Вяземскаго,—
говоритъ Пушкинъ въ одной изъ мелкихъ замЪ- 
токъ,— чрезвычайно жива. Онъ обладаетъ рЪдкой 
способностью оригинально выражать мысли; къ 
счастью, онъ мыслитъ, что довольно рЪдко»... Въ 
одной замЪткЪ («НЪкоторые журналы, обвинен­
ные...»— «Литературная Газета» 1830 г., 15 февр., 
№ 40, стр. 81, «СмЪсь») Пушкинъ говоритъ: «Кри­
тически статьи кн. Вяземскаго носятъ на себЪ 
отпечатокъ ума тонкаго, наблюдательпаго, ори- 
гинальнаго. Часто не соглашаешься съ его мыс­
лями, но онъ заставляетъ мыслить. Даже тамъ, 
гдЪ его мнЪшя явно противорЪчатъ нами припя- 
тымъ пош тям ъ , онъ невольно увлекаетъ не­
обыкновенною силою разсуждешя (discussion) и 
ловкоспю самаго софизма». Въ одномъ письмЪ 
къ Вяземскому (13 iio.ia 1825 г.) Пушкинъ хва- 
литъ его «слогъ живой и оригинальной». Въ виду 
замЪтной общности этихъ отзывовъ съ заключаю­
щейся въ разбираемыхъ стихахъ поэтической 
характеристикой, дЪйствительно подходящей къ 
писательской фпзюномш Вяземскаго, хотя не безъ 
нЪкотораго дружескаго пересола въ нохвалахъ 
ему, весьма возможно, что набросокъ «О ты, ко­
торый сочеталь...» дЪйствительно—черновое на­
чало послашя къ кн. II. А. Вяземскому. ИзвЪстны 
черновики начала другого послашя Пушкина къ 
нему, 1822 г. (см. во II т. настоящаго издан!я, 
№  357), тоже не существующего въ бЪловой ре- 
дакцш, а также посвящешя ему «Бахчисарайскаго 
Фонтана» (ibid., стр. 617; см. также письмо Пуш­
кина къ нему 2 мая 1830 г.).
487. СТАНСЫ
(т. II, стр. 423).
Черновой отрывокъ изъ пьесы (3-я, 4-я и 5-я 
строфы) съ припиской: «23 декабря 1826 году. 
Москва у Зуб.», находится въ принадлежащей 
академш наукъ майковской коллекцш автографов'!, 
Пушкина («11—нъ и его современники», вып. IV, 
стр. 8). «Зуб.» — Басил iii Петрович!, Зубковъ, 
московски! npiaTe.ii. поэта; о нома. см. выше, 
стр. 183—184; его записки напечатаны въ 1\'-мъвьш. 
«II—на и его современниковъ».
Впервые стихотвореше было напечатано въ 
«Московск, ВЪстникЪ», ч. V II, 1828 г., № 1, 
стр. 3—4,. безъ подписи, а затЪмъ вошло въ «Сти­
хотворешя Александра Пушкина», изд. 1829 г., 
ч. И, стр. 83—84; въ этомъ сборникЪ пьеса от­
несена самимъ поэтомъ къ 1827 г., потому ли, 
что при размЪщенш стихотворец iii онъ забылъ, 
когда написаны стихи—до новаго года или послЪ 
него, потому ли, что окончательной отдЪлкЪ 
«Стансы» подверглись дЪйствительно въ 1827 г. 
ПослЪднее всего вЪроятнЪе, потому что лишь во 
второй половинЪ 1827 г. «Стансы» были пред­
ставлены въ цензуру и стали распространяться 
въ спискахъ. Осенью 1827 г. II. М. Языковъ, по- 
лучившш ихъ отъ брата, писалъ ему, что стихи, 
которые «написалъ нашъ русскш Байронъ къ 
государю, нынЪ благополучно царствующему»,— 
«слишкомъ холодны» («Истор. ВЪстн.» 1883, де­
кабрь, 527). 10 января 1828 г. Ал. Мпх. Тургенева, 
посылалъ своему другу А. И. Михайловскому-Да­
нилевскому «стихи Пушкина, impromptu, напи­
санные авторомъ въ присутствш государя, въ 
кабинет!) его величества» («Русск. Стар.» 1890 г., 
декабрь, 747—748); въ этомъ спискЪ редакц1я пьесы 
нЪсколько разнится отъ окончательной пушкин­
ской, но это объясняется, конечно, обычными 
искажешями спнсывавшихъ другъ у друга чпта-
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телей; такъ какъ къ числу близкихъ знакомыхъ 
Пушкина Л. М. Тургеневъ не принадлежала то 
довЪрять разночтешямъ, даваемымъ приводимою 
имъ редакшей пьесы, нЪтъ основатя, вопреки 
мнЪшю II. О. Морозова (Соч. II—на, изд. «Про­
свещен i я», 11, 401—402). Въ обществ!) ходилъ 
весьма характерный слухъ, что Пушкинъ нани- 
салъ эти стихи «на заданную тему—въ четверть 
часа» («Библют. для чтешя» 1855 г., т. 130, 
№ 3—4, стр. 46, ст. А. В. Дружинина).
Такъ какъ Пушкинъ долженъ былъ пред­
ставлять свои стихи на высочайшее усмотрЪше, 
то этой участи не миновали и «Стансы». 22 ав­
густа 1827 г. А. X. Бенкендорф!, сообщилъ ему, что 
царь позволилъ напечатать пьесу, и въ концЪ года 
поэтъ отослалъ ее М. II. Погодину для «Москов- 
скаго ВЪстннка». По словамъ А. О. Смирновой 
(къ запискамъ которой, напомипаемъ читателю, 
нужно относиться осторожно), царь однажды про- 
силъ Пушкина прочитать ему «Стансы» и гово­
рил-!. съ нимъ по этому поводу о кн. ЯковЪ Дол- 
горукомъ и о ПетрЪ Велпкомъ («Записки», I, 71); 
она же передаетъ, что будто Пушкинъ говорилъ 
ей: «я думаю, что Петръ Великш вдохновилъ его ве­
личество вызвать меня въ Москву; мнЪ кажется, что 
мертвые могуть внушать мысли живымъ» (ib. 267). 
11а эту пьесу приходится смотрЪть какъ на одинъ 
изъ первыхъ и самыхъ рЪшительныхъ шаговь 
Пушкина по пути компромисса; нужно было 
основательно забыть H C T opiio и слишкомъ уда­
литься изъ окружающей действительности въ 
область благихъ пожелашй, чтобы ставить въ 
примЪръ Николаю Павловичу то «непамято- 
ЗЛ об1е» , которымъ Нетръ Велик!й никогда не от­
личался въ качеств!) государственпаго дЪятеля, 
проявляя его развЪ въ своей частной жизни, въ 
личныхъ отношешяхъ. Величайшею же безтакт- 
ностью и даже, болЪе того,—гражданскимъ грЪ- 
хомъ было весьма прозрачное сравнеше декабрь- 
скаго дЪла съ стрЪлецкимъ бунтомъ; увлекшись 
чисто-внЪшней параллелью, поэтъ забылъ, что, 
какъ друзья прогресса, декабристы явились не 
новыми стрЪльцами, а скорЪе новыми Петрами; 
что въ ихъ лип1> потерпЪли поражен ie не стрЪ- 
.ieiiKie идеалы византшско-татарской Москвы, а 
тЪ стремлешя, которыми вдохновлялся Петръ. 
Долгорукихъ Пушкинъ въ декабристахъ не ви­
дЪлъ. Правда, поэтъ обращался къ создавае­
мому его воображешемъ идеальному «образу и 
подобно» самодержавнаго паря съ призывомъ: 
«будь памятью незлобенъ», но торжествую­
щая власть не могла не почерпнуть въ этомъ 
восторженномъ гимнЪ уверенность въ своей 
нравотЪ, такъ какъ Пушкинъ, всецЪло отдавая 
нобЪдителю свое гражданское н нравственное 
сочувств1е, рЪзко осудилъ ту общественную  
силу, которая потерпЪла поражеше 14-го декабря, 
н только, повинуясь голосу сердца, просилъ побЪди- 
теля пожалЪть нобЪжденныхъ. Но и въ этомъ 
такъ же, какъ во всЪхъ прочихъ, чаяшяхъ, ему су­
ждено было обмануться. И онъ и Жуковсшй, хотя 
рЪдко, все-же иногда осмЪливались въ подходящи! 
минуты «милость къ падшпмъ призывать», по Ни­
колай Павлович!, непростилъ и не пожалЪлъ своихъ 
враговт. и во все свое царствоваше, при малЪй- 
шемъ намекЪ на какой-нибудь общественный про­
теста, съ ненавистью и страхом-!, вспоминалъ 
«mes amis du Quatorze». Черезъ нисколько лЪтъ 
Пушкинъ, отбросивъ идеализашю прошлаго и вся- 
к1я надежды на будущее, прямо и откровенно, въ 
полушутливой, полусерьезной формЪ, исповЪдалъ 
принципъ компромисса съ господствующей силой,
вспоминая («Моя родословная»), какъ «съ Петром-!, 
мой пращурь не поладпль и былъ за то новЪ- 
шенъ имъ. Его примЪръ будь намъ наукой: не 
.побита споровъ властелинъ, не всякъ князь Яковь 
Долгорукой, счастливь покорный мЬщанипъ». Съ 
«Стансами» связана другая пьеса такого же ха­
рактера— «Друзьямъ», 1828 г. (см. № 523), гдЪ 
Пушкинъ горячо оправдывался: «НЪтъ, я не
льстець»... Но если въ «Стансахъ» поэтъ выска- 
залъ, хотя и безъ достаточныхъ o c i io B a H iii ,  блапя 
надежды на будущее, которое рисовалось ему въ 
самыхъ замапчнвыхъ очерташяхъ, то заключаю­
щаяся въ посланш «Друзьямъ» оцЪнка насущной 
дЪйствптельностн прямо поражаетъ непонима- 
шемъ окружающей жизни.
«Изъ м е л ки хъ  произведенш Пушкина,—ни­
салъ БЪлннсьчй,—болЪе другихъ отличаются нри- 
сутств1емъ глубокой и яркой мысли и вмЪстЪ съ 
тЪмъ Iiaцiоna.iьиаго чувства, въ истинномъ зна- 
•leiiiii этого слова, стихотворешя, носвященныя 
памяти Петра Велнкаго... Пушкинъ нигдЪ не 
является ни столько высокимъ, ни столько на- 
Ц 10 н а л ы 1ы м ъ  поэтомъ, какъ въ тЪхъ вдохновен- 
пыхъ произведеп!яхъ, которыми обязацъ онъ ве­
ликому имени творца Poccin. Эти стихотворешя 
достойны своего высокаго предмета... Изъ мел­
кихъ стихотворешй Петру посвящены только двЪ 
nieebi, но это перлы поэзш Пушкина». (ЗдЪсь го­
ворится также о «ПирЪ Пгтра Великаго»). «КромЪ 
простоты и велшпя въ м ы с л я х ъ , въ чувствахъ II 
въ выражепп1, есть что-то русское, народное въ 
тонЪ и складЪ этихъ niecb. Кто изъ образоваи- 
ныхъ русскнхъ (если онъ только действительно 
pyccKiii) не знаетъ превосходной nieebi, носящей 
скромное и невидимому незначительное назваше 
«Стансовъ»? Эта nieca драгоцЪнна русскому сердцу: 
въ ней, словно изваянный, является колоссальный 
образъ Петра. Какое в е л и ч1е и какая простота 
выражешя! Какъ глубоко знаменательны, какъ 
возвышенно благородны эти простыя житейсшя 
слова: п л о т н и к ъ  и р а б  о т  н и  къ!» Мысль о 
ПетрЪ съ этихъ поръ не оставляетъ Пушкина, и 
поэтъ вскорЪ возвращается къ нему въ «АрапЪ 
Петра Великаго», слагает-!, апооеозу Петра въ 
«ПолтавЪ», создаетъ гигантск1й образъ «МЪднаго 
Всадника», принимается за n cT o p iio  его царство- 
Daniii. Любить и чтить Петра Великаго Пушкинъ 
научилъ своего брата, который тоже писалъ стихи, 
но не печаталъ ихъ; въ этомъ отношенш един­
ственное иск.почете—пьеса Льва СергЪевича 
«Петръ Великш», появившаяся въ «Отечеств. За­
пискахъ» 1842 г. и очень нравившаяся БЪлин- 
скому. Его 8-я строфа почти дословно повторяетъ 
4-ую строфу «Стансовъ»: «Въ пылу трудовъ xv- 
дожннкъ, плотникъ, матросъ, ремесленникъ, герой, 
онъ первый былъ вездЪработникъвъ своей великой 
мастерской». По поводу стиха: «Не презиралъ
страны родной»... умЪстно вспомнить, что Пуш­
кинъ, норицавипй Наполеона за его презрЪше 
къ человЪчеству и усматрнвавш1й это чувство въ 
ПетрЪ Великомъ въ еще сильнЪйшей степени, не 
вмЪнялъ этого въ вину Петру—за то, что онъ 
«не страшился народной свободы, немииуемаго 
слЪдствйя просвЪщешя» (см. его статью 1821 — 
1822 гг. о Poccin въ XYIII вЪкЪ).
«РазвЪ можетъ привлекать сердца тотъ, кто 
казнилъ?»...—говорилъ Л. И. Толстой— «нЪтъ, Пуш­
кинъ очень часто увлекался красотой силы и въ 
тЪ моменты совершенно забывалъ дгро красоту 
добра. ТЪмъ Пушкинъ въ моихъ глазахъ грЪ- 
шенъ, даже очень грЪшенъ» («La Semaine Li- 
terairo» 1909 г.).
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490. ВО ГЛУБИН!» СИБИРСКИХЪ РУДЪ...
(т. II, стр. 451).
Подлинная рукопись посла iii я неизвестна. 
Нпервые появилось оно въ герценовской «Поляр­
ной ЗвЪздЪ» 1856 г., кн. II, стр. 13, н было пере­
печатано въ  «Русской Биб.нотекЪ» 1858 г., т. 1, 
стр. 10, и затЪмъ вошло вь изданный Н. В. Гер- 
белемъ (Русскимъ) берлпнскш том и къ  запрещен- 
ныхъ стихотворенш Пушкина, 1861 г., стр. 48. Въ 
Poccin ж е оно впервые появилось въ «Русском ъ 
ЛрхивЪ» 1874 г., 11, стр. 703, при воспоминашяхъ 
декабриста II. И. Лорера. Упоминаетъ о посланш 
и другой декабристъ, Н. В. Басаргинъ вь своихъ 
запискахъ («Девятнадцатый вЪкъ», кн. 1, М., 1872 г., 
стр. 136). Воспользовавшись временнымъ пребыва- 
шемъ въ МосквЪ, въ началЪ 1827 г., Александры 
Григорьевны Муравьевой, жены декабриста Ни­
киты Михайловича, Ьхавшей къ мужу въ Иетров- 
скш заводъ, близь Читы, Пушкинъ послалъ съ 
нею свой привЪтъ декабристамь. Сначала—разска- 
зываетъ княгиня М. II. Волконская, бывшая въ 
концЪ декабря нроЪздомъ въ МосквЪ (Записки, 
СПБ., 1904 г., стр. 22, 24) — «онъ хотЪлъ мнЪ 
поручить свое «Послаше къ узнпкамъ» для пере­
дачи сосланнымъ, но я уЪхала въ ту же ночь, и 
онъ его передалъ АлександрЪ Муравьевой». Съ 
М. Н. Волконской Пушкинъ видЪлся 26 декабря 
1826 г. у 3- А. Волконской, а новый 1827-й г. 
М. II. встретила въ Казани. Стихотвореше могло 
быть написано и вь концЪ 1826 г. Одинъ изъ де- 
кабристовь, молодой поэтъ князь А. И Одоевскш, 
вскорЪ отвЪтилъ Пушкину слЪдующими стихами:
Струнъ вЪщихъ пламенные звуки 
До слуха нашего дошли.
Къ мечамъ рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрЪли.
Но будь снокоенъ, бардъ: цЪпями,
Своей судьбой гордимся мы 
И за затворами тюрьмы 
Въ душЪ смЪемся надъ царями.
Нашъ скорбный трудъ не проиадеть:
Изъ искры возгорится пламя,
И православный нашъ народъ 
Сберется подъ святое знамя.
Мечи скуемъ мы изъ цЪпей 
И вновь зажжемъ огонь свободы,
И съ нею грянемъ на царей,—
И радостно вздохнутъ народы.
«Какъ извЪстно», — писалъ Лореръ. - «Пуш­
кинъ отнюдь не сочувствовалъ дЪлу декабристовъ 
и осуждалъ ихъ замыслы, но ко многнмъ изъ нихъ 
лично сохранялъ онъ неизмЪнную привязанность. 
Какъ поэтъ, какъ человЪкъ минуты, онъ не отли­
чался полною определенностью убЪжденш... Про­
щаясь съ А. Г. Муравьевой, Пушкинъ такъ крЪнко 
сжалъ ея руку, что она не могла продолжать 
письма, которое писала, когда онъ къ ней вошелъ». 
ОтвЪтъ Одоевскаго чрезвычайно характерно вы- 
ражаетъ настроеше нЪкоторыхъ декабристовъ, в г. 
первые годы ссылки еще не утратившихъ нреж- 
пяго пыла. Стихи Пушкина, призыва loinie къ тер- 
пЪн1ю и надеждЪ, заставили ихъ вспомнить о ме- 
чахъ, и отъ собственныхъ мечей они продолжали
I ждать свободы вЪрнЪе, чЪмъ отъ любви и дру­
жества. Поэтъ обЪщаетъ декабристамь только 
aMiiiicTiio и возстановлеше вь правахь, а не осу- 
ществлеше ихъ завЪтнаго политическаго идеала, 
I и въ крЪпкомъ рукопожатш, которымъ простился 
j Пушкинъ съ женою декабриста, проявилось не 
сочувств1е этому идеалу, а только соболЪзноваше 
горькой участи дорогихъ и близкихъ людей. М. II. 
: Волконской (Записки, стр. 26) онъ сказалъ, что
надЪется iipibxari. къ декабристамь въ Нерчин­
ск е  рудники. Такое же намЪреше высказалъ онъ 
въ стихахъ къ Пущину (см. выше, № 485), навЪ- 
стившему его въ Михайловскомъ: «молю свя­
тое ПровидЪнье, да голосъ мой душЪ твоей 
даруеть то же утЪшенье, да озаритъ онъ зато- 
ченье лучемъ лицейскихъ ясныхъ дней». До конца 
своей жизни Пушкинъ упорно надЪялся на мило- 
cep.iie Николая къ декабристамь, а вь серединЪ 
двадцатыхъ годовъ, когда писалъ «Стансы», въ 
которыхъ, чая отъ будущаго только «славы и 
добра», глядЪлъ впередъ безъ боязни и призывалъ 
Николая: «будь памятью незлобенъ», поэтъ былъ 
настроенъ особенно оптимистически. Искренно 
преданный до середины тридцатыхъ годовъ Ни­
колаю Павловичу, Пушкинъ при каждомъ удоб­
ном-!. случаЪ ждаль отъ него прощешя декабрн- 
стамъ. Когда Николай npilixa.i i. вь охваченную 
холерной эиидем1ей Москву, чтобы успокоить 
взволнованное населеше, Пушкинъ, написавппй 
по этому поводу стихотвореше «Герой», писалъ 
Вяземскому: «каковъ Государь! Молодецъ! того и 
гляди, что нашихъ каторжниковъ проститъ, дай 
Богъ ему здоровье!» Но Н иколай Иавловичъ такъ 
и умеръ непримиримымъ врагомъ своихъ amis du 
Quatorze, какъ иронически называлъ онъ декабрн- 
стовъ, и послЪ тридцати лЪтъ каторги и ссылки 
немнопе изъ нихъ дождались амниетш и увидЪли 
вооч1ю лишь частичное осуществлеше своихъ на- 
деждъ. «Глядя впередъ», Пушкинъ слишкомъ легко 
довЪрился своему оптимизму, онравдаше которому 
можно найти лишь въ собьтя хъ  собственной 
жизни поэта въ то время, да въ свойствахъ его 
жизнелюбивой натуры. Но сердцу Пушкина по­
слаше въ Сибирь дЪлаетъ честь. Какъ ни невинно 
въ политическомъ смыслЪ послаше, оно могло, 
хотя было отправлено съ «оказ1ей», навлечь на 
поэта обвинеше въ сношешяхъ съ отверженными 
и дурно настроить противъ него подозрительное 
правительство. Подобныя непр1ятности дЪйствп- 
тельно вызвала связанная съ послашемь вь Си­
бирь пьеса того же года «19 октября 1827» (см. 
ниже, примЪч. къ № 506). Эта смЪлость, на кото­
рую подвигли Пушкина чувство дружбы и вообще 
«милость къ падшимъ» нодъ ударами судьбы, 
нскупаютъ недостатокъ политической прозорли­
вости въ ПушкинЪ. Какъ вдохновенное из.пяше 
дружбы и гуманности, cnixoTBopenie глубоко тро- 
гаетъ и не могло не тронуть сердца пораженныхъ 
бойцовъ, но, конечно, не удовлетворило ихъ своей 
политической стороною. Одоевскш показалъ это 
Пушкину. По словамъ записокъ А. О. Смирновой 
(1, 94), Пушкинъ читалъ ей стихи Одоевскаго п 
говорилъ о декабристахъ: «мнЪ хотЪлось бы, чтобъ 
государь быль обо мнЪ хорошего мнГнпя. Если бы 
онъ мнЪ довЪрялъ, то, можетъ быть, я могъ бы 
добиться какой-нибудь милости для нихъ».
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(т. И, стр. 452).
Ньеса, автографъ которой нынЪ неизвЪстенъ, 
впервые была напечатана въ альманах!) «Литера­
турный Музеумъ», изд. В. В. Измайлова, на 1827 г., 
стр. 311, и затЪмъ была внесена самимъ поэтомъ 
въ сборникъ его стихотворешй изд. 1829 г., ч. И, 
стр. 90, гдЪ помЪщена въ числЪ произведена  
1827 года.
БЪлинскш упомннулъ о ней въ общемъ обзорЪ 
пушкинской поэзш, какъ объ одномъ- изъ луч­
шихъ стихотворенш въ ряду тЪхъ, которыя онъ 
огуломъ называлъ «мелкими» и о которыхъ писалъ 
(Соч. БЪлинскаго, изд. Венгерова, 111, 405): «какая 
удивительная простота и содержашя и формы, и, 
вмЪстЪ съ тЪмъ, какая глубокая жизнь!»... Говоря, 
по поводу «Римскихъ элепй» Гете, объ a i iT o . io r i i i ,  
БЪлинскш (Сочин., VI, 206) назвалъ «Соловья» въ 
числЪ антологическихъ пьесъ Пушкина, такъ какъ 
«простота и единство мысли, способной выра­
зиться въ небольшомъ объемЪ, простодупне и воз­
вышенность въ тонЪ, пластичность и грац1я фор­
мы — признаки антологическаго стихотворешя». 
И.О. Сумцовъ («Харьковскш университетски! сбор- 
никъ въ память Пушкина», Харьковъ, 1900 г., 
стр. 174— 177) приводнтъ нЪсколько поэтпческихъ 
параллелей пушкинской пьесЪ преимущественно 
изъ области восточной поэзш и указываетъ, что 
«основной образъ — о соловьЪ, влюбленномъ въ 
розу, былъ въ душЪ Пушкина еще въ 1822 г., что 
видно изъ Бахчисарайскаго Фонтана» («съ милой 
розой неразлучны во мракЪ соловьи поютъ». Но 
еще раньше этотъ мотивъ встрЪчается у Пуш­
кина, и нрнтомъ въ развитш, весьма близкомъ къ 
пьесЪ 1827 г.: «соловей въ кустахъ лавровыхъ, 
пернатый царь лЪсныхъ пЪвцовъ, близъ розы 
гордой и прекрасной въ неволЪ сладостной жи- 
ветъ и нЪжно пЪсни ей поетъ во мракЪ ночи сла­
дострастной» («О дЪва-роза, я въ оковахъ»..., 
1820 г.). Этимъ стихогворешямъ подражалъ Коль- 
цовъ («Соловей. Нодражаше Пушкину», 1831 г.). 
Д. Н. Овсяннко-КуликовскШ («Пушкинъ, какъ 
художественный генш»— Пушкинск. сборн. журн. 
«Жизнь», 1899 г., стр. 39) въ «СоловьЪ» видитъ 
примЪръ «лирики въ тЪсномъ смыслЪ», состоя­
щей въ соединенш чувства гармонш «съ какимъ- 
нибудь другимъ чувствомъ опредЪленной кате- 
r o p in  (грусть, радость, любовь, скорбь, релипозное 
умилеше, негодоваше и т. д., и т. д.)... ЗдЪсь вы­
ражено то горькое чувство, которое неоднократно 
возникало въ душЪ великаго поэта, когда онъ 
убЪждался, что женщины, внушавнпя ему столько 
вдохновешй, чужды поэзш, не понпмаютъ и не 
цЪнятъ ея. Въ приведенномъ стихотворенш это 
чувство дано, такъ сказать, не сырымъ, не въ 
непосредственном'!,, живомъ выраженш, а въ соче- 
танш съ внутреннимъ воспр1ят1емъ гармони!,— 
оно получило лирическую переработку и поэтому 
явилось въ новомъ, какъ бы просвЪтленномъ, уми- 
ротворенномъ видЪ». Это же чувство, но въ «нату- 
ральномь» состояши. выражено, по мнЪшю кри­
тика, въ томъ мЪстЪ «Разговора книгопродавца 
ст. поэтомъ», гдЪ поэтъ жалуется на иепонимаю- 
щихъ его женщинъ. Л. И. Поливановъ (см. его 
издаше сочиненш Пушкина, 1, изд. 3-е, стр. 246) 
усмотрЪлъ въ «СоловьЪ» слЪдъ общихъ мыслей 
Пушкина о поэтЪ — «въ «СоловьЪ» выражается 
частная мысль — о безотзывности, ожидающей 
поэта, какъ пЪвца любви». Такое толковаше пред­
ставляется намъ произвольно расширеннымъ; муд­
491. С О Л О В Е Й . рено приписывать Пушкину убЪждеше, что пЪвцу 
любви суждено всегда оставаться безъ отзыва, 
что поэтъ не можетъ пользоваться взаимной лю­
бовью. Такое общее правило немыслимо; другое 
дЪло— частные случаи, когда любовь поэта равно­
душно отвергается. Это бывало съ Пушкинымъ 
не разъ, и въ «СоловьЪ» слышится отголосокъ лич- 
ныхъ переживанш, которыя Пушкинъ выражалъ 
неоднократно. Безчувственной розЪ подобна также 
«ДЪва» (1821 г.), которая «чувства ненавидитъ и, 
очи опустивъ, не внемлетъ и не видитъ».
«Соловей» положенъ на музыку тремя ком­
позиторами (Петерб. университ. сборн. въ намять 
Пушкина, 1900 г., стр. 97).
492. ТАЛИСМАНЪ.
(т. II, стр. 452).
Автографъ пьесы, находящшся въ принадле­
жащей Академш Наукъ и недоступной изслЪ- 
дователямъ майковской коллекцш рукописей Пуш­
кина, по словамъ опнсашя послЪдней («II. и его 
современники», IV , 8—9), хранитъ первоначаль­
ную редакцпо стихотворешя, въ другомъ размЪрЪ, 
и начинается словами: «Храни меня мойталисманъ... 
Другой автографъ Пушкина, по словамъ М. И. 
Семевскаго («Къ бшграфш Пушкина — «Русск. 
ВЪстн.», 1869 г., ноябрь, 68), находится въ альбомЪ 
И. А. Осиповой. На оборотЪ имЪющагося въ май­
ковской коллекции наброска пьесы «Друзьямъ» 
(«НЪтъ, я не льстецъ»...), по словамъ того же опи- 
сашя (ibid., 9; Альб. Нетербургск. Пушк. выст. 
1899 г.; катал., №  24, и «ЕжемЪсячныя Сочинешя» 
1901 г., май, 62), записаны «посдЪдшя строки пьесы 
«Талисманъ» («Милый другъ» и проч.), подъ ними 
приписка «6 Ноября ночью» ипятьсюргучныхъ пер- 
стневыхъ печатей». Впервые «Талисманъ» былъ 
нанечатапъ въ изданномъ Ард. Ивановым!, альма- 
нахЪ «Альбомъ СЪверныхъ М узъ»1828г., стр. 127, 
и затЪмъ вошелъ въ «Стихотворен!я Александра 
Пушкина», изд. 182У г., ч. II, стр. 85—87, гдЪ 
номЪщенъ среди стихотворенш 1827 года. Можно 
думать, что впервые онъ быль напечатан ь вмЪстЪ 
съ музыкой, на которую былъ переложен'!, Н. 
С. Титовымъ; второе издание этихъ потъ носить 
цензурную помЪту 10 августа 1829 г., а въ понЪ 
1827 г. Е. С. Теленпева видЪла въ МосквЪ у 
Ушаковыхъ «на фортешанахъ»—«Талисманъ» (И. 
и его соврем.», V, 121), но, можетъ быть, ноты 
были не литографировапныя, а рукоиисныя? Во вся- 
комъ случаЪ «Талисманъ» былъ написанъ ранЪе 
iHHia 1827 г. Анненковъ (см. его издаше Сочин. 
II. II, 438—439) говоритъ: «первая мысль сти­
хотворешя еще принадлежишь 1824 г., какъ можно 
догадываться по стиху: «Въ край родной на сЪ- 
веръ съ юга», но окончательная отдЪлка его уже 
относится къ 1827 г.». Въ этихъ словахъ Аннен­
кова заключается намекъ на обстоятельства, о 
которыхъ бшграфу тогда невозможно было гово­
рить ясно и подробно
Талисманъ, воспЪтый Пушкинымъ, дошелъ до 
насъ. Это — говоритъ «Описаше Иушкинскаго 
музея Ими. Александровскаго лицея», Спб., 1899, 
стр. 11—12,—золотой перстень сь рЪзнымъ восьми- 
угольнымъ сердоликомъ. Еврейская надпись на 
немъ, но переводу раввина 3- Минора, проф. Д. 
Хвольсопа и барона Д. Гинцбурга, гласить: «Симха, 
сынъ почтеннаго рабби 1осифа (пресвятого 1о-
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сифа Стараго), да будетъ благословенна его па­
мять». II сторi я этого перстня видна изъ прило- 
женныхъ къ перстню записокъ И. С. Тургенева 
и I!. Н. Герарда. Записка И. С. Тургенева: «Пер­
стень этотъ былъ подаренъ Пушкину въ ОдессЪ 
княгиней Воронцовой. Онъ носилъпочтп постоянно 
этотъ перстень (по поводу котораго написалъ 
свое стихотвореше «Талисманъ») и подарилъ его 
на смертномъ одрЪ поэту Жуковскому. Отъ Ж у- 
ковскаго перстень перешелъ къ его сыну Павлу 
Васильевичу, который подарилъ его мнЪ. Иванъ 
Тургеневъ (Парижъ, Августъ, 1880)». Въ запискЪ 
Герарда говорится, что перстень, по смерти Тур­
генева перешедппй по завЪщашю къ ПолинЪ 
В1ардо-Гарс!а, ею подаренъ музею. Въ 1880 и 
1899 гг. онъ фигурировалъ на пушкинскихъ вы- 
ставкахт> въ ПетербургЪ и МосквЪ (Катал. Петерб. 
Пушк. выст. 1880 г., стр. 33; Альб. Моск. Пушк. 
выставки 1880 г., М., 1882, стр. 168; сборн. «ВЪ- 
нокъ на памятникъ Пушкину», Спб., 1880, стр. 326; 
Альб. Петерб. Пушк. выставки 1899 г., катал., № 728; 
«Первое собрате писемъ И. С. Тургенева», Спб., 
1885, стр. 363, 364, 366; В. 11. Гаевскш, «Перстень 
Пушкина» — «ВЪстн. Евр.» 1888 г., февр., 533). 
Вь подлинности хранящегося въ Пушкинскомъ 
музеЪ рЪзного перстня нельзя сомнЪ ваться: от- 
тискъ его печати сохранился на нЪсколышхъ 
нисьмахъ Пушкина; когда поэта не стало, Ж у- 
ковскш снялъ его съ руки мертваго друга и впо- 
елЪдствш не разъ запечатывалъ имъ свои письма 
(Гаевскш, ор. с., 535; «Библюграфич. Записки» 
1859 г.. ст. 387); пользовался имъ какъ печатью и 
Тургеневъ (Гаевскш, ib.).
Пушкинъ .нобилъ украшать свои пальцы пер­
стнями и вЪрилъ ихъ таинственному значешю. 
Онъ, говоритъ Анненковъ, замЪхимъ, пользовав­
шиеся разсказами многихъ знавшихъ его близко, 
«по извЪстной склонности своей къ суевЪрно со- 
единялъ даже талантъ свой съ участью перстня, 
испещренпаго какнми-то кабалистическими зна­
ками и бережно хранимаго имъ» («Матер!алы», 
изд. 2-ое, стр. 171). На это указываетъ приведен­
ный выше стихъ: «Храни меня, мой талисманъ»... 
Эта «кабалистическая» или, какъ думалъ Жуков- 
скш, «арабская» надпись, оказавшаяся впослЪд­
ствш еврейской,—непонятная самому поэту, уве­
личивала въ глазахъ Пушкина таинственное зна­
чеше перстня. Была у него еще одна подобная 
вещь съ восточною надписью—золотой браслетъ 
съ рЪзнон зеленой яшмою, который онъ носилъ 
на лЪвой рукЪ, между плечомъ и локтемъ. Онъ 
подарилъ этотъ браслетъ Ек. Н. Ушаковой, но 
ревнивый женихъ ея сломалъ браслетъ; отецъ 
Ек. Николаевны по смерти Пушкина велЪлъ вы- 
рЪзать на другой сторонЪ камня инишалы Пуш­
кина и обдЪлать его въ перстень (Л. Майковъ, 
«Пушкинъ», стр. 377). Въ октябрЪ 1824 г. Пуш­
кинъ просить брата привезти ему въ Михайлов­
ское «перстень—мнЪ скучно безъ него» (Пере­
писка П., изд. Акад. Наукъ, I, 139); въ одномъ 
спискЪ данныхъ брату порученш, относящемся 
приблизительно къ тому же времени, Пушкинъ 
кратко упоминаетъ: «bague» («Библтгр. Зап.»
185S г., № 1, ст. 1, прим.). «Да пришли мнЪ 
кольцо, мой Лайонъ», напоминаетъ онъ брату въ 
въ декабрЪ того же года. На пушкинскихъ вы­
ставках!, было въ числЪ экспонатовъ кольцо, по­
жертвованное Пушкинымъ для домашней лотте- 
реи, устроенной у Раевскихъ (вЪроятно, въ 1л20— 
1821 гг.); его выиграла Mapiii Никол. Р., а по- 
томь оно принадлежало ея сыну, князю М. С. Вол­
конскому (см. катал. Петерб. Пушкин, выст. 
1880 г., стр. 33; Гаевскш, 534; Альбомъ Петерб. 
Пушк. выст. 1899 г., катал., № 730); было у 
Пушкина также кольцо съ изумрудомъ, послЪ его 
смерти подаренное его вдовою В. И. Далю (Май­
ковъ, Пушкинъ», 419; Гаевскш, 532—533); иынЪ 
оно принадлежитъ великому князю Константину 
Константиновичу (Альб. Петерб. Пушк. выст. 
1899 г., катал., № 729а). Другъ Пушкина II. В. 
Нащокинъ, тоже вЪривппй въ мистическую силу 
колецъ, подарилъ ему золотое кольцо съ бирюзой, 
которое должно было находиться всегда на пальцЪ 
и хранить поэта отъ неожиданной бЪды; другой 
другь Пушкина, его секундантъ К. К. Даизасъ, 
снялъ его на память съ мертвой руки поэта; въ 
концЪ 50-хъ годовъ Данзасъ потерялъ его (Ан­
ненковъ, «Матер1алы», изд. 2-ое, 313; Гаевскш, 
532—533). «Талисманъ» былъ довольно великъ для 
руки Пушкина, и онъ посилъ его на болыномъ 
пальцЪ. Съ нимъ поэтъ изображепъ на двухъ 
портретахъ—работы Тропинина и Мазера. На 
первомъ портретЪ перстень находится на боль- 
шомъ пальцЪ правой руки, онъ выдЪляется рЪзко 
и ясно, такъ какъ рука на первомъ планЪ; на 
второмъ портретЪ перстень надЪтъ на большой 
палецъ лЪвой руки.
Въ пьесЪ не говорится, что талисманъ, кото­
рый даритъ своему возлюбленному волшебница, 
былъ перстень, но что Пушкинъ связывалъ свое 
стихотвореше именно съ перстнемъ, видно изъ 
того, что подъ однимъ черновикомъ «Талисмана» 
онъ поставилъ пять сургучныхъ оттисковъ пе­
чатки, вырЪзаппой на перстнЪ. «Сестра поэта, 
О. С. Павлищева, говорила намъ»,—передаетъ Ан­
ненковъ, разсказывая о его жизни въ Михайлов­
скомъ («II. въ Александровск. эпоху», 283),—«что 
когда приходило изъ Одессы письмо съ печатью, 
изукрашенною точно такими же кабалистиче­
скими знаками, каюе находились и на перстнЪ ея 
брата,—послЪднш запирался въ своей комнатЪ, 
никуда не выходилъ и никого не принималъ къ 
себЪ. Памятникомъ его благоговЪйпаго настроен!)] 
при такихъ случаяхь осталось въ его произведе­
шяхъ стихотвореше «Сожженное письмо», отъ 
1825 г. Вотъ гдЪ была настоящая мысль Пуш­
кина». Вт, другомъ мЪстЪ, разсказывая объ одес­
ской жизни Пушкина и уже упомянувъ о Риз- 
ничъ, Анненковъ (ibid., 245) говоритъ: «предашя 
той эпохи упомипаютъ еще о женщинЪ, превосхо­
дившей всЪхъ другихъ по власти, съ которой 
управляла мыс.пю и существовашемъ поэта. 
Пушкинъ пигдЪ о ней не упоминаетъ, какъ бы 
желая сохранить про одного себя тайну этой любви. 
Она обнаруживается у него только многочислен­
ными профилями прекрасной женской головы спо- 
койнаго, благороднаго, величаваго типа, которые 
идутъ почти но всЪмъ его бумагамъ изъ одес- 
скаго nepio.ia жизни». Дальше этихъ намековъ 
Анненковъ не пошелъ (см. также ниже, примЪч. 
къ № 494), по извЪст1е о томъ, что Пушкинъ лю- 
билъ Воронцову, упорно держалось въ лптератур- 
ныхъ кругахъ и среди людей близкихъ къ Пуш­
кину. Въ 1846 г. княгиня В. О. Вяземская разска- 
зала II. А. Плетневу «нЪкоторыя подробности о 
нребыванш А. Пушкина въ ОдессЪ и его сноше- 
шяхъ съ женой ныпЪшпяго князя В[оронцо]ва», 
что Плетневъ и самъ «подозрЪвалъ» («Переписка 
Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ», 11, 680). Гротъ 
два раза просилъ друга сообщить ему письменно 
подробности (ibid., 682, 690), но Плетневъ отка­
зался писать н отвЪчалъ: «разсказъ Вяземской
XXVI П р и м ъ ч а ш я . Ст и х о т в о р е ш я  1827 г .
касается отношенш Пушкина къ В[оронцо]вой 
(Одесской). Разскажу здЪсь (т.-е. при свиданш); 
только внеси въ памятную книжку словесныхъ 
мнЪ вопросовъ» (ibid., 697). А княгиня Вяземская, 
надо замЪтить, была въ ОдессЪ лЪтомъ 1824 г., 
во время высылки Пушкина, часто видалась съ 
поэтомъ, переписывалась о немъ съ мужемъ и, 
конечно, знала и отъ Пушкина, который былъ 
къ ней очень расположенъ, и въ которомъ она 
принимала близкое yiacrio , и отъ общихъ знако- 
мыхъ всЪ обстоятельства одесской жизни Пуш­
кина и всЪ перипетш страннаго романа, героями 
котораго были Пушкинъ, Александръ Раевскш и 
супруги Воронцовы (см. «Остафьевск. Арх.», 111, 
61, 73; Переписка Пушкина, акад. изд., 1, 115, 
118, 137—138). Въ одной изъ записныхъ книжекъ 
князя II. А. Вяземскаго записано подъ 19 октября 
1838 г., когда Вяземскш былъ въ Аиглш, гдЪ ви- 
дЪлся съ лэди Пемброкъ, сестрой графа М. С. Во­
ронцова: «сегодня Herbert, сынъ lady Pembroke- 
Воронцовой нЪлъ Т а л и с м а н ъ ,  вывезенный 
сюда и на англшсшя буквы переложенный. Онъ 
и не зпалъ, что поетъ про в о л ш е б н и ц у  
т е т к у ,  которую сюда на дняхъ ожидаютъ съ 
мужемъ... ПослЪ того встрЪтилъ я Воронцова въ 
ЛондонЪ»... и т. д. (Сочин. кн. П. А. Вяземскаго, 
IX, 186). Сынъ Вяземскихъ, князь II. П., конечно, 
зналъ суть намековъ Анненкова и связывалъ ихъ 
съ разсказами своихъ родителей, когда видЪлъ въ 
обидЪ, нанесенной Пушкину Воронцовымъ, не 
только «принижете честолюбиваго дворянина», но 
«вЪроятно, паче всего одурачеше Ловеласа, подго- 
товившаго свое торжество. Разстройство любов- 
ныхъ плановъ Пушкина долго отзывалось черче- 
шемъ на черновыхъ бумагахъ женскаго нзящнаго 
рпмскаго профиля въ элегантномъ классическомъ 
головномъ уборЪ, съ представительной рюшью на 
шеЪ» (сборн. «Къ бшграфш II—на»-, вып. II, М., 
1885, стр. 27). Тургеневъ не ошибался, когда пи­
салъ (см. выше), что перстень-талисманъ былъ 
подаренъ Пушкину въ ОдессЪ Воронцовой. Быть 
можетъ, Пушкинъ передалъ въ стнхахъ исторг’ю 
этого подарка, когда писалъ (см. настоят, изд., 
т. II, № 414; т. 111, стр. 543—544):
Въ пещерЪ тайной, въ день гоненья,
Читалъ я сладостный Корапъ,
Внезапно Ангелъ УтЪшенья,
ВлетЪвъ, нрннесъ мнЪ талисманъ.
Его таинственная сила...
Слова святыя начертила
На немъ безвЪстная рука...
Анненковъ, выпуская свое издаше сочиненш 
Пушкина, старался выручить этотъ набросокъ 
изъ когтей благочестивой цензуры, которой не 
понравилось, что Пушкинъ назваль Коранъ 
«сладостнымъ», и увЪрялъ въ объяснительной 
занискЪ: «авторъ здЪсь набрасываетъ nepebiii 
очеркъ нзвЪстнаго стихотворенш «Талисманъ» и 
заставляет!, говорить мусульманина, не имЪя ни­
сколько намЪрешя показать сладость Корана и 
ангеловъ Магомета, что было бы совершенною 
пелЪпостйо» («Любопытная тяжба»—«ВЪстн. Евр.» 
1881 г., январь, 30). Нисалъ это Анненковъ, ко­
нечно, не заботясь о нравдЪ, единственно «страха 
ради iv.ieiiска», но несомненная доля правды есть 
въ его словахъ о связи наброска съ «Талисма- 
номъ»; содержаше этого наброска до такой сте­
пени сходится съ обстоятельствами одесской жизни 
Пушкина, что его можно считать автобюграфи- 
ческимъ. «День гоненья»—ясный намекъ на поло-
жеше Пушкина въ ОдессЪ въ т еч ете  весны и 
лЪта 1824 г.; вЪроятно, тогда-то и подарила ему 
Воронцова перстень. «Сладостный Кораиъ», мо­
жетъ быть, не соотвЪтствуетъ нравдЪ, а просто 
(какъ, конечно, и «тайная пещера») объясняется 
восточной обстановкой и колоритомъ пьесы, а 
можетъ быть и вовсе не противоречить д Ъ й с т в и -  
тельности и точно воспроизводить ее, такъ какъ 
есть основашя предполагать, что Пушкинъ чи­
талъ Коранъ еще въ ОдессЪ (см. т. I ll настоящ. 
изд., стр. 538). Назваше «Ангела УтЪшенья» не 
только подходило къ данному моменту, но и 
вполпЪ сходилось съ возвышеннымъ иредставле- 
шемъ Пушкина о Воронцовой, которую онъ изо­
бразил!, «Ангеломъ нЪжнымъ», «духомъ чнетымъ» 
(см. «Ангелъ»), Не лишнее замЪтить, что набро­
сокъ заннсанъ среди черновиков!, «11утешеств1я 
ОнЪгина», именно тЪхъ строфъ, гдЪ поэтъ вспо- 
минаетъ объ ОдессЪ (Румянц. муз., тетр. № 2370, 
л. 68 об.—см. «Русск. Стар.s 1884 г., ноль, 333. Въ 
той же музейной тетради, среди набросковъ эпи­
граммы на В о р о н ц о в а  (л. 57—ib id . ,  31) запи­
саны слова:
...Люблю одну—имЪетъ
Она какой-то южный видь...
Ужъ не о Воронцовой ли это сказано? По 
крайней мЪрЪ въ «ТалисманЪ» она действительно 
«имЪетъ южный видь». Только къ Воронцовой 
можно отнести краткую запись въ одной изъ 
одесскихъ тетрадей Пушкина подъ 8 февраля 
1824 г. (Румянц. муз., тетр. № 2369, л. 68 об., — 
«Русск. Стар.» 1884 г., ш нь, 570): «Soup6 chez 
С. Е. У.»; эти иницЗалы не только могутъ быть 
истолкованы: «Comtesse Elise Voronzow», но по 
всЪмъ извЪстнымъ дапнымъ одесской жизни 
Пушкина не могутъ быть истолкованы иначе. 
Намъ уже приходилось говорить (см. т. 11, стр. 
622—623) о сходствЪ между онЪгинской Татья­
ной и Воронцовой, о которой Александръ 1’аев- 
CKiii (М. Гершензонъ, «IIcTopia Молодой Poccin», 
М., 1908, стр. 44) писалъ: «она очень n p i a T i i a ,  у 
нея мЪткш, хотя и не очень широкш умъ, а ея 
характеръ—самый очаровательный, какой я знаю». 
Пушкинъ и Раевскш такъ и называли се—Татья­
ной, и, конечно, о ней думалъ Пушкинъ, закан­
чивая свой любимый романъ вздохомъ воспоми­
нашя о «тЪхъ, которым!, въ дружной встрЪчЪ 
строфы первыя читалъ» и о «той, съ которой 
образованъ Татьяны милый идеалъ». Ея малень­
кой дочкЪ Пушкинъ посвятплъ стихотвореше 
«Младенцу» (см. примЪч. къ № 423), и, когда 
Пушкинъ былъ удаленъ изъ Одессы, она, жена 
Воронцова, послала ему отъ всей своей «доброй 
и милой души», какъ сообщилъ Пушкину Алек­
сандр!, PaeBCKiii, сочувственный привЪтъ, выска­
занный «со свойственной Татьянё чувствитель­
ностью и граней». Въ «Донъ-Жуанскомъ спискЪ» 
Пушкинъ не забылъ упомянуть о ней рядомъ съ 
Рпзничъ (см. выше, стр. 98), а въ своемъ дневникЪ, 
подъ 1834 г., записалъ, что одинъ нр'|Ъзжш изъ 
Одессы, разсказавшш ему о служебныхъ не- 
пр!ятностяхъ и амурныхъ нохожде1пяхъ Ворон­
цова, «хвалитъ очень графиню В.».
Воронцова была старше не только Пушкина 
но и Раевскаго. Графиня Елизавета K c a e e p ie n H a ,  
рожд. Браницкая, дочь генералъ-аншефа гр. Кса- 
e e p i f l  Петровича и Александры Васильевны, рожд. 
Энгельгардтъ, племянницы Потемкина, камеръ- 
(ррейлины Екатерины II и статсъ-дамы, родилась 
8 сентября 1792 г., 20 апрЪля 1819 г. вышла за- 
мужъ за графа М. С. Воронцова (о немъ см. при-
П р и м ь ч а ш я .  С т и х о т в о р е ш я  1827 г . XXVII
мЪч. к ъ  № №  371, 382, 383, 394, 402, 411,423,494, 
512 и ст. «II. въ ОдессЪ»), которому принесла 
огромное приданое; была статсъ-дамой, умерла 
15 апрЪля 1880 г. (см. «Остаф. Арх.» I, 572) и 
погребена въ одесскомъ каоедральномъ соборЪ, 
рядомъ съ мужемъ. Въ ОдессЪ она оставила по 
себЪ добрую память, какъ умная «хозяйка края» 
и щедрая благотворительница; ею основано было 
Новороссшское женское общество призрЪшя 6Ъд- 
ныхъ; Стурдзовской богадЪльнЪ сердобольныхъ 
сестеръ она пожертвовала болЪе 120 тысячъ руб. 
(см. сборн. «Одесса, къ столЪтда города», Одесса, 
1895, стр. LI, 507, 711, 713, 716). Отзывамъ о Во- ' 
ронцовой Пушкина и Ал. Раевскаго не протнво- 
р'Ьчатъ отзывы Ф. Ф. Внгеля (приведенный нами 
въ ст. «II. въ ОдессЪ»—т, 11 настоящ. изд., стр. 
269—270) и графа В. А. Сологуба, который зна- 
валъ ее лЪтъ двадцать-тридцать спустя. «Не­
большого роста, тучная, съ чертами нЪсколько 
крупными и неправильными»,—разсказываетъ Со- 
логубъ («Воспоминашя», Спб., 1887, стр. 233).— 
«Елиз. Ксав. была, тЪмъ пе менЪе, одной изъ 
привлекательнЪйшихъ женщинъ своего времени. 
Все ея существо было проникнуто такою мягкою, 
очаровательною, женственною граней, такою при­
ветливостью, такимъ неукоснительнымъ щеголь- 
ствомъ, что легко себЪ объяснить, какъ так1е 
люди, какъ Пушкинъ, Раевский и MHorie, MHorie 
друпе, безъ памяти влюблялись въ Воронцову».
Пушкинъ любилъ Воронцову, но какъ отно­
силась она къ поэту? Раевскш, говоритъ Вигель 
(разсказъ котораго объ иптригЪ, ловко задуман­
ной п проведенной «Демономъ», вполнЪ подтвер­
ждается «Коварностью», «Желашемъ славы», по- 
казашемъ графа Капниста), «самымъ искуснымъ 
образомъ дурачилъ» Пушкина, а Воронцова, «ко­
торой Раевскш представилъ, какъ славно имЪть 
у ногъ своихъ знаменитаго поэта», кокетничала 
съ нимъ. Въ «Желанш славы» есть нЪсколько 
замЪчательныхъ строкъ, въ которыхъ Пушкинъ, 
невидимому, разсказываетъ объ обстоятельствахъ, 
предшествовавшихъ его удаленно изъ Одессы:
...Слезы, муки,
ИзмЪны, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдругъ... Что я, гдЪ я? Стою,
Какъ путникъ, молшей застигнутый въ
пустынЪ,
И все передо мной затмилося!...
Эти горьшя воспоминашя отразились также 
въ «Коварности», «19 октября» [1825 г.], «Вновь 
я посЪтилъ»... II. Е. Щеголевъ («Амал1я Ризничъ 
въ поэзш Пушкина»— «ВЪстн. Евр.» 1904 г., ян­
варь, 315) удивляется, что «Пушкинъ одновре­
менно лелЪялъ доропя ему воспоминашя о двухъ 
женщинахъ», Ризничъ и Воронцовой. ТЪмъ не ме­
нЪе, такъ оно и было; оба увлечешя Пушкинъ 
пережнвалъ почти одновременно, свято хра ни ль 
намять объ обЪихъ, и психологически вь этомъ 
ничего невозможнаго нЪтъ, — недаромъ пЪвецъ 
«науки страсти нЪжной», Онидiii, говорилъ: «НПО 
posse aliquem tempore amare duas». Словамъ сестры 
Пушкина о приходившихъ изъ Одессы письмахъ, 
запечатанныхъ такою же (?) кабалистическою над­
писью, какая украшала воронцовскш перстень, 
можно вЪрить постольку, поскольку это нзвЪ- 
C T ie не относится къ Воронцовой; вполнЪ осно­
вательные мотивы для такого недовЪр1я приводить 
Гаевскш (стр. 525) и М. Гершензопъ, («Пушкинъ 
и графиня Е. К. Воронцова»— ?ВЪстн. Евр.» 1909, 
февр., 536- 538); никакой переписки съ Воронцо­
вой у Пушкина не было, и не ея сожженное 
письмо оплакивалъ поэтъ. ВЪроятно, связь «Сож- 
женнаго письма» съ Воронцовой—просто домы- 
селъ П. В. Анненкова, основанный на невЪрно 
понятыхъ словахъ сестры Пушкина. Когда Пуш­
кинъ говоритъ:
...склонивъ ко мнЪ томительные взоры 
II руку на главу мнЪ тихо наложивь, 
Ш ептала ты: скажи, ты любишь, ты
счастливъ?
Другую, какъ меня, скажи, любить не
будешь?
Ты никогда, мой другъ, меня не поза­
будешь?—
мы должны не только помнить, что здЪсь мы 
имЪемь дЪло съ преломлешемъ дЪйствительности 
въ художествеиномь творчеств!), воспроизводи- 
щемъ и дЪйствительные факты, и фиктивныя 
представлешя, но и не упускать изъ виду, что 
влюбленному Пушкину легко было преувеличить 
знаки внимашя, которое оказывала ему Ворон­
цова, находившаяся подъ в.пяшемъ Раевскаго. 
Чувства, исиытанныя Пушкинымъ, его тяжелое 
душевное состояше передъ разлукой—несомнЪп- 
ная Wahrheit, но къ области Diclitung нужно от­
нести свидаше «въ саду, во тьмЪ ночной». По­
нятно н легко объяснимо и самое желаше славы: 
только слава великаго поэта, всеобщее восхище- 
nie и признаше могли вознаградить Пушкина за 
тЪ тяжк|'е удары, которые были нанесены его 
самолюб1ю коварствомъ Раевскаго и холодной» 
надменностью Воронцова. Графиня, за которою 
тогда ухаживалъ съ болыпимъ усиЪхомъ Ал. 
Раевск1й, конечно, не любила Пушкина; она была 
только ласкова къ нему, и, анализируя ея отно- 
шешя къ поэту н переводя съ языка поэзш на 
языкъ прозы слова «Талисмана»: «ласкаясь», «онъ 
тебЪ любовью дань», нужно весьма ослабить зна­
чеше этихъ словъ. Для создашя этой пьесы, гдЪ 
правда по обыкновенно нераздЪлимо и художе­
ственно слилась съ вымысломь, были болЪе чЪмъ 
достаточными мотивами — общее обаян1е юга, 
увлечен!е Воронцовою, ея «южный видъ», пода­
ренный ею нерстень съ загадочною для нихъ 
обоихъ надписью. «Существоваше какихъ-нибудь 
пнтимныхъ OTHOUieniii между ними»—справедливо 
говоритъ Гершензонъ (ВЪстн. Евр.», 539)—«при­
ходится рЪшительно отвергнуть, хотя бы уже на 
томъ основанш, что ташя отношешя не могли 
бы ускользнуть отъ ревнивыхъ взоровъ Раевскаго, 
безумно любившаго Воронцову и близкаго къ ней 
по-родственпому; результатомъ ихъ была бы не- 
избЪжно жестокая ненависть Раевскаго къ Пуш­
кину, чего мы въ дЪйствительности не видимь и 
тЪни». Объ ихъ отношешяхъ въ ОдессЪ сохрани­
лись также незначительные разсказы А. О. 1’ос- 
сета (приведенный во II т. настоящ. изд., стр. 270) 
да анекдотъ, переданный П. И. Бартеневымъ 
j («Къ бюграфш II—на», вып. II, М., 1885, стр. 97). 
«Передъ каждымъ обЪдомъ (у Воронцовой), къ ко­
торому собиралось по нЪскольку человЪкъ, хо­
зяйка обходила гостей и говорила каждому что- 
нибудь любезное. Однажды она прошла мимо 
Пушкина, не говоря ни слова, и тутъ же обра­
тилась къ кому-то съ вопросомъ: что нынче даютт 
въ театрЪ? Не успЪлъ спрошенный раскрыть ротъ 
для отвЪта, какъ подскочилъ Пушкинъ и, положа 
руку на сердце (что онъ дЪлалъ, особливо когда 
отпускалъ свои остроты), съ улыбкою сказалъ: 
La sposa fidele, contessa. Та. отвернулась и вое-
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клики' ia: Quelle impertinence!» Соль анекдота 
въ отиЪтЪ Пушкина, заключающемъ, очевидно, 
намекъ на отношешя самой графини къ своему 
мужу; разумеется, анекдотъ не заслуживаетъ ни 
малЪйшаго довЪр1я: Пушкинъ не могъ такъ оскор­
бить женщину, которую любилъ и уважалъ. Во­
ронцова всегда хранила добрую память о своемъ 
поэтЪ. Когда Пушкинъ умеръ, въ «Journald’Odessa»
12 февраля 1837 г. ему былъ посвященъ некро- 
логъ. Это—немногословная, маленькая статейка, 
содержащая вЪрную оцТшку понесенной Poccieii 
потери и написанная съ глубокой, благоговейной 
скорбью. Въ пору всеобщаго рабскаго молчашя 
русской печати, когда А. А. К раевскш потерпЪлъ 
немало непр1'ятностеи за то, что Пушкинъ былъ 
названъ въ его газетЪ «солнцемъ русской поэзш», 
статейка, помЪщенная во французской газетЪ, не 
могла не обратить на себя внимаше. Графиня 
поручила въ тотъ же день секретарю графа, М.
II. Щ ербинину, написать А. Г. Тройницкому, ре­
дактору другой тогдашней одесской газеты, «Одес- 
скш ВЪстникъ», письмо, въ которомъ заключа­
лась косвенная просьба перенечатагьв ь «Одесскомъ 
ВЪстникЪ» замЪтку «Journal d’Odossa». Статья эта, 
писалъ ГЦербининъ, «была принята всЪми, а въ 
особенности графинею Воронцовою, съ восхище- 
шемъ. Такъ какъ, вЪроятно, она же, т.-е. с т э т е . я 
cia, будетъ помЪщена и въ «Одесскомъ ВЪстннкЪ», 
то я спЪшу повергнуть предъ вами мысль, ро­
дившуюся у графини Елизаветы Ксавер1евны, 
т.-е. что большая часть стихотворенш Пушкина 
созданы были въ ОдессЪ, во время его здЪсь пре- | 
бывашя. Мысль ci>■ достойна быть обработанной» ; 
(Русск. Стар.» 1887 г., апрЪль, 160; «II. н его 
соврем.», VII, 77—78). Конечно, Воронцова пре­
увеличивала, но ей еще въ 1824 г. могли быть из- 
вЪстны начатые Пушкинымъ «Цыганы», «Подра- 
жашя Корану» и, конечно, были хорошо памятны 
«строфы нервыя» любимаго пушкинскаго романа, 
въ героинЪ котораго отразились и ея собственныя | 
черты. Не успЪла выйти въ свЪтъ первая глава 
«ОнЪгина», она уже была у Воронцовой (Арх. | 
Раевскнхъ, 1,257). «До конца своей долгой жизни»— I 
говоритъ Бартеневъ (ibid., 98)—она «сохраняла о 
ПушкинЪ теплое воспоминаше и ежедневно чи­
тала его сочинешя. Когда зрЪше совсЪмъ ей из- 
мЪнило, она приказывала читать ихъ себЪ 
вслухъ, и притомъ сподрядъ, такъ что, когда кон­
чались вс.Ъ томы, чтеше возобновлялось съ пер- 
ваго тома. Она сама была одарена тонкимъ худо- 
жественнымъ чувствомъ и не могла забыть оча- 
рованш пушкинской бесЪды. Съ нимъ соединя­
лись для нея воспоминашя молодости». О томъ 
же разсказывалъ А. И. Маркевичу хорошо ее j 
знавшш npoToiepeii М. К. Павловскш (сборн. | 
«Пушкинсше дни въ ОдессЪ», Од., 1899, стр. 145). j 
II послЪ смерти Пушкина, какъ при жизни, сбы­
валось «Желаше славы», которое лелЪялъ поэтъ, 
когда мечталъ:
Желаю славы я, чтобъ именемъ моимъ
Твои слухъ былъ пораженъ всечасно;
чтобъ ты мною
Окружена была; чтобъ громкою молвою
Все, все вокругъ тебя звучало обо мнЪ...
«Талисманомъ (по-арабски т а л е с м ъ, по-пер- 
с и д с к и  т е л и с м ъ ,  колдовство, чары)»—объяс­
няет!. Гаевскш (стр. 536, 523)— «называется за­
колдованный предметъ, дающш владЪтелю его 
силу совершать сверхъестественное или предо- 
храняющш отъ несчастья. Талисманами служатъ
разные предметы: кольца, монеты, медали, драго- 
цЪнные камни, дощечки, бумажки и проч. съ 
изречешями изъ алкорана или другими таинствен­
ными надписями. Эти надписи, въ которыхъ и 
должна заключаться чародЪйственная сила, дЪ- 
лаются такъ, что можно прочесть прямо, не пе­
реводя на бумагу, посредствомъ оттиска. Над­
пись же на сердоликовомь камнЪ въ перстнЪ 
Пушкина сдЪлана обратно, т.-е. для оттиска. Это 
указываетъ, что камень въ перстнЪ Пушкина не 
талисманъ, а просто—печать... Воронцова, даря 
Пушину перстень, сама считала его талисманом* 
и вЪрила въ его волшебную силу. ВЪра во все 
чудесное и сверхъестественное, всегда легко 
распространявшаяся въ полуобразованныхъ обще- 
ствахъ, никогда не была у насъ такъ сильна, 
какъ въ концЪ XVIII и началЪ XIX вЪка. Выс­
шее общество увлекалось масонствомъ и различ­
ными мистическими учешями; литература пре­
имущественно вращалась въ области сверхъесте- 
ственнаго и чудеснаго, и M ipi. духовъ и приви- 
дЪшй, перенесенный въ нашу литературу Жу- 
ковскимъ и его подражателями, пользовался боль­
шим!. уснЪхомъ среди невзыскательныхъ читате­
лей. Въ Англш, гдЪ жили Воронцовы до нересе- 
лешя въ Одессу, производили большое впечатлЪ- 
H ie романы Вальтеръ-Скотта, и между ними въ 
особенности разсказъ о таинственныхъ приклю- 
чешяхъ Ричарда Львиное-Сердце, совершавшихся 
подъ в.пяшемъ чаръ талисмана».
Въ этой «несравненной пЪспЪ»— говоритъ 
Фарнгагенъ фонъ-Энзе (сборн. Зелипскаго «Русск. 
критич. литература о произвел. П—на», IV, 124)— 
«ревность утратила всю грубость свою въ очаро- 
вательпомъ благозвучш, исполняющемъ сш строфы, 
музыкальныя уже по однимъ словамъ и могуцря 
вступить въ состязаше со стихами южныхъ 
языковъ».
«Стиль этого произведешя»—говоритъ Л. И. 
Поливановъ (см. его издаше сочин. Пушкина, 
т. I, изд. 3-е, стр. 242)— «носитъ характеръ по- 
дражашя восточной поэз1и. ЗдЪсь усвоены ея 
антитезы и параллелизм!, въ расположенш мыс­
лей. Однообразное окончаше каждой строфы, 
сверхъ того, придаетъ мелодш стихотворен1я ха- 
рактерь тЪхъ монотоиныхъ мотивовъ, которыми 
отличается музыка Востока. Сила же чувства, 
заключающегося въ каждомъ словЪ, и оби-iie 
ЗдЪсь высказанныхъ думъ, которыя какъ бы долго 
сберегались любящею душою для послЪдней ми­
нуты разставашя,— представляютъ оригинальный 
контраст!, съ этой медо.ней стиха, сообщаKiiniii 
словамъ заклинан!я напряженный тонъ глубокаго 
чувства». Куплетная форма, въ которой написано 
стихотвореше, у Пушкина довольно рЪдка М. Е. 
Салтыковъ («Пошехонская старина»—Сочин., т. IX, 
1890 г., стр. 285) причнсляетъ «Талисманъ» къ «сла- 
бЪйшимъ» вещамъ Пушкина; правда, въ той по- 
мЪщичьей средЪ, которую онисываетъ Салтыковъ, 
пьеса была опошлена и избита, какъ цыганскж 
романсъ. Еще въ 1833 г. «Талисманъ» был ь нере- 
печатанъ въ качеств’!) поясннтельнаго текста къ 
вышедшей въ МосквЪ лубочной картинЪ; на 
этомъ лубкЪ третш стихъ перевранъ: «ГдЪ луна 
с в Ъ т л Ъ е  блещетъ»; 11. А. Ефремовъ (см. его 
издашя соч. II., 1880 г., II, 418; 1882 г., II, 400) 
согласился съ такой «редакщей», иронически 
находя, что « б л е с к ъ  луны едва ли бываетъ 
т е п л Ъ е » .  Этой эстетической тонкости Пушкинъ 
не разъ противорЪчитъ (напр.; «МЪсяцъ блЪдныи 
свЪтитъ хладно» — см. въ III т. настоящ. изд., 
№ 743), н мы не будемъ спорить съ Пушкинымъ.
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Плавный звукь л, переливаясь въ первыхъ четы- j 
рехъ стихахъ пьесы, прекрасно передаетъ впе- 
чатлЪше южнаго моря (см. также въ 111 т., прим. 
къ № 424).
Пьеса вызвала подражашя (между прочимъ,
К. П. Сушковой, впослЪдствш гр. Ростопчиной, 
въ «СЪв. ЦвЪтахъ» на 1831 г., подъ тЪмъ же за- 
глав(емъ) и была переведена на языки англшскш, 
французскш (между прочимъ княжной А. Д. Аба- 
мелскъ), и'1’>мецк iii (Боденштедтомъ, Фидлеромъ), 
турецкш; объ этихъ переводахъ см. у Гаевокаго, 
530—532. На музыку «Талисманъ» былъ перело- 
женъ два раза—И. С. и Н. С. Титовыми (Гаев­
скш, 530—S31; Петерб. универс. Пушк. сборн., 
Спб., 1900, стр. 98—99; см. «Русск. Арх.» 1897 г.,
И, 551).
493. ЛУКЪ ЗВЕНИТЪ, С'ГРЪЛА ТРЕПЕЩ ЕТЪ... 
(т. 11, стр. 452).
Подлинный автографъ эпиграммы неизвЪ- 
стенъ. Впервые появилась она въ «Московскомъ 
ВЪстникЪ» 1827 г., т. II, № 6, стр. 124, съ подписью 
«Ал. П.», и въ сборники стихотворен iii, издавав- 
ппеся самимъ Пушкинымъ, не была включена, 
а вошла въ посмертное издаше, т. IX, стр. 464.
Эпиграмма гаписана на А. Н. Муравьева, по 
словамъ послЪдняго,—вь 1826 г. Какъ разсказы- 
ваетъ самъ А. Н. Муравьевъ, бывая въ москов­
скомъ салонЪ кн. 3- А. Волконской и кн. БЪло- 
сельскихъ, онъ однажды нечаянно отломилъ руку 
колоссальной гипсовой статуи Аполлона, укра­
шавшей театральную залу, и въ извпнеше напи­
салъ на пьедесталЪ статуи стихи.
Графъ М. Д. Бутурлинъ, встрЪчавшшся съ 
Муравьевымъ у княгини Волконской, разсказы­
ваетъ («Русс. Арх.» 1897, II, 178): «въ 1827 году 
онъ пописывалъ стишки и разъ, отломивъ н е ч а ­
я н н о  (упираю на это слово) руку у гипсоваго 
Аполлона на передней лЪстницЪ БЪлосельскаго 
дома, онъ тутъ же начертилъ какой-то акростихъ. 
Могу сказать, почти утвердительно, что А. С. 
Пушкина при томъ не было». (Надо думать, что 
Бутурлинъ не вЪрилъ нечаянности происшеств1я, 
н склонеиъ былъ думать, что Муравьевъ нарочно 
отломилъ руку статуи ради зараиЪе приготовлен- 
ныхъ стиховъ). Вотъ эти стихи («Русс. Арх.» 
1885 г., 1, 132):
О, Аполлонъ! Поклониикъ твой
ХотЪлъ помЪряться съ тобой,
Но оступился и упалъ.
Ты горделивца наказалъ;
Хотя пожертвовалъ рукой,
Зато остался онъ съ ногой.
Муравьевъ говоритъ, что Пушкинъ, «не разо- 
Оравъ стиховъ, думалъ прочесть въ нихъ, что я 
называю себя соперникомъ Аполлона»; но видно, 
что Пушкинъ вЪрно понялъ глупыя вирши, вполнЪ 
достойныя Митрофана. «Эпиграмма дошла до 
меня» — продолжаетъ Муравьевъ — «уже позднЪе, 
когда я былъ въ деревнЪ. Когда же я возвратился 
лЪтомъ въ Москву, весь литературный кружокъ 
столицы уже разсЪялся, но мнЪ случилось встрЪ- 
тить Соболевскаго, который былъ короткимъ npi- 
ятелемъ Пушкина. Я спросилъ его: «Какая могла 
быть причина, что Пушкинъ, оказывавши! мнЪ 
столь много npifl3H)i, написалъ на меня такую
злую эпиграмму?» Соболевскш отвЪчалъ: «Вамъ 
покажется страннымъ мое объяснеше, но это  
сущая правда: у Пушкина всегда была страсть 
вынытывать будущее, и онъ обращался ко вся- 
каго рода гадальщицамъ. Одна изъ нихъ предска­
зала ему, что онъ долженъ остерегаться высокаго 
бЪлокураго молодаго человЪка, отъ котораго при- 
детъ ему смерть. Пушкинъ довольно суевЪренъ 
и потому, какъ только случай сведетъ его съ чело- 
вЪкомъ, имЪющимъ всЪ cin наружныя свойства, 
ему сейчасъ приходить на мысль испытать—не 
это ли роковой человЪкъ? Онъ даже старается 
раздражить его, чтобы скорЪе искусить свою 
судьбу. Такъ случилось и съ вами, хотя Пушкинъ 
къ вамъ очень расположенъ». Не странно-ли, что 
предсказаше, слышанное мною въ 1827 году, отъ 
слова до слова сбылось надъ Пушкинымъ, ровно 
черезъ 10 лЪтъ». Когда вышло въ 1832 году «Пу- 
TeiuecTBie ко святымъ мЪстамъ», Пушкинъ, но 
словамъ Муравьева, хвалилъ эту книгу «оттого, 
что чувствовалъ себя виноватымъ за эпиграмму, 
написанную противъ меня еще въ 1826 году... 
Нечаянно встрЪтилъ я его и пе узналъ, но онъ 
первый ко мнЪ устремился и сказалъ: «До сихъ 
поръ не могу простить себЪ глупой моей эпи­
граммы. Я былъ весьма тронутъ, когда услышал ь 
по окончанш войны, что вы поЪхали въ lepyca- 
лимъ, и тогда же написалъ для васъ стихи in, 
такомъ смыслЪ, что, когда цари земные, заключая 
миръ, позабыли святой городъ, одинъ лишь без- 
вЪстный юноша вспомнилъ о немъ и пошелъ 
поклониться Гробу Христову». Я былъ тронуть  
до слезъ и благодарилъ знаменнтаго поэта за его 
утЪиштельное слово, которое такъ прямо вытекло 
изъ его благородной души. Пушкинъ обЪщалъ мнЪ 
отыскать стихи свои, но сколько ни рылся въ 
| бумагахъ, не могъ найти ихъ; написать же новые, 
какъ бы съ подогрЪтыми чувствами, было бы 
странно: такъ они и пропали». Надо думать, что 
Муравьевъ ошибся, и что Пушкинъ говорилъ ему 
о своей рецензш на «1 1 утешест1ис», гдЪ дЪйстви- 
тельно хвалить «молодого поэта», который «во 
время переговоровъ, среди торжествующаго на­
шего стана, въ виду смятеннаго Константинополя, 
думалъ о 1ерусалимЪ, о святомъ храмЪ», а Му­
равьеву показалось, что Пушкинъ написалъ о 
немъ стихи. «Даже нослЪ его смерти ихъ не оты­
скали, хотя я просилъ о томъ моего пр1ятеля Ан- 
ненкова, сдЪлавшаго полное издаше всЪхъ его 
сочиненш. Съ тЪхъ поръ и до самой кончины 
Пушкина я оставался съ нимъ вь самыхъ дру- 
жескихъ отношешяхъ». Впрочемъ, вЪроятно рань­
ше, не ожидая смягчешя сердца Пушкина, Му­
равьевъ пытался отплатить ему неуклюжей, полу- 
I льстивой, полубранной эпиграммой («Новое Время» 
1880 г., № 1518):
Какъ не злиться Митрофану?
Аполлонъ обндЪлъ насъ:
Посадилъ онъ обезьяну 
Въ первомъ мЪстЪ на Парнасъ.
БЪлинскш (см. его Сочинешя, изд. Венгерова^ 
VI, 266) отнесъ пьесу къ числу антологическихъ. 
Анненковъ (см. его изд. Сочин. II., II, 442) воз­
раж аете «она ничего не имЪетъ общаго съ анто- 
лопей, на которую указано, какъ на источникъ, 
откуда авторъ почерпнулъ первую мысль ея». 
При Этомъ Анненковъ совсЪмъ пе принялъ во 
внимаше сдЪланной БЪлинскимъ тутъ же, при 
перечнЪ антологическихъ пьесъ, оговорки: «мы 
относпмъ къ числу антологическихъ и ташя сти-
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хотворешя, которыхъ содержаше принадлежитъ 
скорЪе новейшему siipy, нежели древнему... Сущ­
ность антологическихъ стихотворенш состоит!. пе 
столько въ содержанш, сколько вь формЪ и ма- 
нерЪ». Образъ Ыяющаго Аполлона выражеггь 
вполнЪ въ духЪ эллинской надписи къ подиожш  
статуи бога. Аполлонъ Бельведерскш, по мнЪшю 
нЪкоторыхъ ученыхъ, есть кошя дельфшской 
статуи, которая изображала бога, поразившего 
стрЪлою змЪя, стража Дельфъ, отнынЪ перешед- 
шихъ во владЪше Аполлона. Поэтическимъ нро- 
образомъ для первыхъ четырехъ стиховъ эпи­
граммы Пушкина, какъ указалъ Л. II. Поливанов!, 
(см. его издаше Сочин. П., т. 1, изд. 3-е, стр. 237), 
могли быть стихи Батюшкова:
Я вижу, вижу Аполлона
Въ тотъ мигъ, какъ онъ сразнлъ Пиоона
Божественной своей стрЪлой!
Зубчата молшя сверкаетъ,
Звенитъ въ рукЪ спущенный лукъ, 
Ужасная ззйя З1яетъ 
И вмнгь свой испускаетъ духъ...
Андрей Николаевичъ Муравьев!. (30 апрЪлп 
1806— 18 августа 1874 г.г.), сыпъ извЪстнаго Н. Н. 
Муравьева, создателя училища для колонновожа- 
тыхь, воспитаннпкъ поэта и переводчика Раича, 
рано началъ заниматься литературой и печаталъ 
въ журналахъ стихи. Вь 1825 г. онъ познакомился 
съ ГрибоЪдовымъ, въ 1826 г. съ Нарагынскимъ, 
Вяземскимъ, Пушкинымъ, который, «сочувствуя 
всякому юному таланту», отнесся къ нему весьма 
благосклонно, а также съ московскимъ митроно- 
литомъ Филаретомъ. Подъ вл1яшемъ послЪдняго 
изъ Муравьева, вообще склоннаго къ мистицизму, 
съ течешемь лЪтъ вышелъ типичный ханжа- 
клерикалъ, узкш фанатикъ буквы закона, и его 
обличенш побаивалось даже высшее духовенство. 
ИзвЪстны его «Путешеспие ко св. мЪстамъ въ 
1830 г.», «Письма о богослуженш восточной каоо- 
лической церкви», «llcTopia россшской церкви», 
«Изложе!пе символа вЪры православной восточ­
ной каеолической церкви», «Путешеств1я по свя- 
тымъ мЪстамъ русскнмъ», «Первые четыре вЪка 
христ1анства», «Истор1я св. града Геруса.шма», 
« И и т я  святыхъ» и друг. Благочест!е Муравьева 
было нетерпимое и воинствующее, и мечомъ ду- 
ховнымъ ему и н о й  разъ служилъ доносъ (объ 
одном ь такомъ поступкЪ Муравьева переда­
ешь A. J!. Никитенко — «Дневникъ и записки», 
изд. 2-е, т. I, стр. 260). «Сочинешя Муравьева» — 
разсказываетъ превосходно знавшш русскую цер­
ковную жизнь Н. С. ЛЪсковъ (Сочин., т. VI, СПБ., 
1899, стр. 559—560)— «по нынЪшнему времени въ 
болынинствЪ такъ несостоятельны, что заниматься 
чтешемъ ихъ значитъ терять напрасно время, но 
тогда они читались, и даже изъ нихъ кое-что обя­
зательно заучивалось наизусть. Они приносили 
автору xop ou iiii доходъ, который къ послЪдннмъ 
годамъ его жизни вдругъ остановился. Андрей 
Николаевич!, нриписывалъ это умалешю вЪры, 
происшедшему, какъ все злое, отъ одного несчаст- 
наго источника — «отъ глетворнаго направлешя 
литературы»... Муравьевъ жилъ не всегда въ 
теилЪ да въ холЪ, но иногда онъ нуждался и по- 
ирошайничалъ. Наконецъ онъ устроился и «сталъ 
па стражЪ у 1иева». Какъ настоящш православ­
ный богатырь, онъ сЪлъ подъ горою и смотрЪлъ 
во всЪ стороны, чтобы мимо его ни птица не нро- 
летЪла, ни звЪрь не прорыскивалъ,—и надоЪлъ 
nieBCKOMy духовенству своею докучною и мелоч­
ною инспекц1ею до нестерппмостн. Его даже счи­
тали вреднымъ, и самую вЪру, которая одушевляла 
кипящею бодростью состарЪвпийся составь его 
длинпыхъ косте!!, называли не вЪрою, а ханже- 
ствомъ»... Долг1е годы Муравьевъ, не брезгая 
никакими интригами, усердно добивался поста 
синодальнаго оберъ-прокурора, но такъ и не до­
бился и должеиъ быль довольствоваться болЪе 
скромными звашями камергера и «энитропа Гроба 
Господня» н носить прозвища «генералъ-инспек- 
тора пономарства», «несостоявшагося оберъ-про­
курора» н «Муравьева-Вселенскаго» (вь pendant 
своимъ братьямъ—графамъ Виленскому, Карсскому 
н Амурскому). Своеобразный этотъ человЪкъ и 
умерь своеобразно — «до конца вЪренъ самому 
себЪ», говорить соборовавши! его егшскопь, кото­
рому умираюцпй уже въ агонш сквозь зубы нро- 
цЪдйлъ: «благодарю, ч и н н о  совершено таинство».
Сь Пушкинымъ Муравьевъ встрЪчался послЪ 
ихъ столкновешя не разъ. Въ 1832 г. Пушкинъ, 
какъ упоминалось выше, хотЪлъ написать рецен- 
зио на его «Путешестnie ко св. мЪстамъ», которое, 
по словамъ поэта (въ «Путешес/пйи въ Арз­
румъ»), «произвело сильное впечатлЪше» (рецен- 
3 ia осталась неоконченной). Въ одномъ изъ писемъ 
Пушкина къ женЪ находимъ забавный анекдоть, 
одннмъ изъ дЪйствующихъ лицъ котораго былъ 
Муравьевъ; Пушкинъ называетъ его «святымъ» 
и «Митрофаномъ». Огрывокъ изъ трагодiп его 
«Битва при Тивер1адЪ» Пушкинъ напечатал!, вь 
«СовременникЪ»; самъ Муравьевъ думалъ, что 
Пушкинъ сдЪлалъ это, чтобы утЪшить автора, 
такъ какъ на театрЪ трагед1я провалилась. Пуш­
кину приписывается остроумная эпиграмма на 
Муравьева: «На диво намъ и всей ЕвронЪ»... 
(«Русская потаенная литература», Лондонъ, 1861 г., 
стр. 91; Стих—ia Пушкина, изд. Русскаго, Берл., 
1861, стр. XI: Сочин. П., изд. Ефремова, т. VIII, 
1905 г., стр. 344). Въ библютекЪ Муравьева была 
книга, нынЪ находящаяся въ музеЪ шевской ду­
ховной академш: «Краткая истор1я БлаговЪщеп- 
скаго НЪжиискаго монастыря», 1815 г.; она об­
клеена бандеролью, на которой рукою А. II. Му­
равьева написано: «Принадлежала поэту Пушкину 
и мнЪ имъ подарена» («ИзвЪмтя церковно-археоло- 
гическаго общества» за 1879 г., стр. 44). О своемъ 
ЗнакомствЪ съ Пушкинымъ Муравьевъ разска- 
залъ въ книгЪ: «Знакомство съ русскими поэтами», 
Шевъ, 1871; см. также «Мои воспоминашя», съ 
примЪчашями А. А. Третьякова— «Русс. Обозр.» 
1895 г., № 12.
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(т. 11, стр. 453).
Въ тЪхъ же «СЪверныхъ ЦвЪтахъ» на 1828 г., 
гдЪ Пушкинъ обнародовалъ эпиграмму па гр. 
М. С. Воронцова «Не знаю гдЪ, но не у насъ»... 
(см. ниже № 512) и подппса.п. ее полным!, име­
нем!., онъ помЪстнлъ (Поэ31я, стр. 59—60) стихо­
твореше, созданное воспоминашемъ оженЪ Во­
ронцова, которое тоже подписано: «А. П у шк и н ъ»; 
затЪмъ оно вошло въ «Стихотворешя Александра 
Пушкина», изд. 1829 г., ч. II, стр. 88—89, гдЪ 
помЪщено среди нронзведе!пй 1827 года и слЪ- 
дует ъ непосредственно за «Талисманом ь»; по- 
длинникъ его пеизвЪстенъ. Въ издан1яхъ Геннади, 
обоихъ Морозова и двухъ первыхъ Ефремова въ 
предпослЪднемъ стихЪ — ошибка: «не все я въ 
MipT) ненавидЪлъ», вмЪсто— «въ не б Ъ» .
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II. 1$. Анненковъ зналъ исторда пронсхожде- 
|йя «Ангола». Это видно по брошеннымъ имъ 
вскользь намекамъ, дальше которыхъ распростра­
ниться невозможно было въ его время. «Можно 
ЗамЪтить»—говоритъ онъ въ своихъ «Матер1алахъ 
для бшграфш Пушкина» (1-е изд., стр. 94) по по­
воду одесскихъ пьесъ— «послЪднш отголосокъ 
идеи, породившей «Демона» въ стихотворенш, 
иринадлежащемъ къ 1827 г. «Ангелъ», но здЪсь 
уже нредставлеше смягчается подъ дЪимтйемъ 
жизни и, можетъ быть, личнаго опыта». Въ при- 
мЪчашяхъ къ пьесЪ Анненковъ (см. его издан ie 
сочинешй II., II, 438) удивляется, что «это лири­
ческое стихотвореше, с в я з ы в а ю щ е е с я  с ъ  
д а н н ы м и  с а м о й  ж и з н и п о э т а, отнесено 
посмертнымъ издашемъ къ Подражашямь Восточ- 
нымъ Стихотворцамъ!» Еще одинъ намекъ Ан­
ненковъ оставилъ въ своей позднЪйшей работЪ 
«П. въ Александровскую эпоху», гдЪ, говоря о 
жизни Пушкина въ ОдессЪ (стр. 245) и ссылаясь 
на «предашя той эпохи», разсказываегъ о жен- 
щинЪ, которую поэтъ особенно страстно любилъ 
тогда; тайна этой любви «обнаруяшвается у него 
только многочисленными профилями прекрасной 
женской головы, спокойнаго, благороднаго, вели- 
чаваго типа, которые идутъ почти по всЪмъ его 
бумагам!. изъ одесскаго пертда жизни». Эта 
нЪжная головка дЪйствителыю «глава поникшая» 
ангела. Другой знатокъ и комментаторъ Пушкина, 
пользонаuniiircji сообщешямп нЪкоторыхъ близ- 
кихъ къ Пушкину людей, II. И. Бартеневъ, уже 
послЪ смерти Е. К. Воронцовой писалъ, что съ 
Пушкинымъ «соединялись для нея воспоминашя 
молодости» и нривелъ при этомъ первые три 
стиха «Ангела» («Къ бшграфш II—на», вып. II, 
М., 1885, стр. 98).
Не возвращаясь снова къ уже разсказаннымъ 
нами нодробностямъ объ отношешяхъ графини Е. К. 
Воронцовой къ А. Н. Раевскому (см. статью «II. 
въ ОдессЪ» и примЪч. къ № 371 во П т. и къ 
№ 394 въ III т. настоящ. издашя), повторимъ 
только наши слова объ АлександрЪ Раевскомъ: 
«Демонъ, который прея;де «ничего во всей при- 
родЪ благословить не хотЪлъ» и «не вЪрилъ 
любви»,—видя чистаго Ангела, должепъ былъ 
сознаться: «не все я въ небЪ ненавидЪлъ, не все 
я въ M ip li презиралъ». Это i ic T o p if l  любви Раев- 
скаго къ Воронцовой, возведенная въ символи- 
ческ!Й перлъ поэзш». Пьеса имЪетъ такимъ обра­
зомъ двоякое значеше—и бшграфическое, и худо­
жественное.
Полевой (1833 г.) опредЪлилъ стихотво­
реше какъ «отличительное» создаше Пушкина. 
БЪлинскш («РаздЪлеше поэзии н а  роды и виды»— 
Сочин., изд. Венгерова, VI, 101) отнесъ его къ 
числу «лучшихъ, задушевнЪйшихъ созданiii лири­
ческой музы Пушкина» и повторилъ этотъ от­
зывъ въ полномъ обзорЪ пушкинской ПОЭЗШ , 
Кохановская («CTennoii цвЪтокъ н а  могилу Пуш­
кина»— «Русс. БесЪда» 1859 года, V, критика, 
стр. 43—44) приводить пьесу, какъ «изумитель­
ный примЪръ, до какой высоты поэтическаго 
просвЪтлЪшя дошли видЪнья вдохновеннаго со- 
З е р ц а ш я  поэта... Вотъ, до KaKoii изумительной 
высоты духовной простерся взглядъ носвященнаго 
въ пророки поэта,—что въ минуту вдохновеннаго 
поэтическаго просвЪтлЪшя Пушкинъ могъ уви- 
дЪть демона отрицашя умилепнымъ передъ крот- 
копяющей красотой нЪжнаго Ангела... Если бы 
теперь и хотЪлъ духъ отрицашя презирать все 
въ м!рЪ, то онъ уже не могъ. Въ м iрЪ находился 
человЪкъ, у котораго въ груди пламенЪлъ Сера-
фимскш уголь, орлимь очамь котораго земля и 
небо выдали свои отъ вЪка запечатлЪнныя тайны, 
и—даже самимъ демономъ отрицашя еще смутно 
познаваемый жаръ невольнаго умилешя уже не 
остался тайною для этого человЪка». Анализируя 
«искусственную» лирику Пушкина, Д. Н. Овся- 
пнко-Куликовскш («Пушкинъ», СПб. 1909, 137— 
138) говоритъ по поводу «Ангела»:— «здЪсь Де­
монъ—не духъ зла, а духъ отрицашя и сомнЪшя, 
символически! образъ, которым!. любили играть 
и Гете, и Байронъ, и Пушкинъ, и Лермонтов!,, и 
M H o rie  друпе. По своему, онъ другъ добра и 
правды, онъ добрый генш человечества. Онъ не- 
навидитъ и нрезпраетъ все, что подлежитъ ненави­
сти и презрЪшю... Ангелъ символизируетъ высшш 
идеалъ или, по крайней мЪрЪ, указываетъ на то 
направлеше, въ которомъ слЪдуетъ искать его... 
Эти сложныя и искусственныя идеи новаго вре­
мени сочетались въ гармоническомъ ритмЪ и 
слились въ чудную мелод'но, въ одну изъ тЪхъ 
■ нЪсенъ райскихъ», которыя подымаютъ насъ на 
огромную высоту лирических!, созерцашй. На 
этой высотЪ мы— у же не «смутно», а ясно ощу- 
щаемъ чарующую прелесть «невольнаго умиле­
шя» и познаемъ благую мощь того «Ыяшя» добра 
и любви, подъ воздЪйств1емъ котораго мы, оже­
сточенные злыми, хотя Ti справедливыми, чув­
ствами, радостно признаемъ, что есть нЪчто, чего 
нельзя пенавидЪть и что не подлежитъ пре­
зрЪшю»...
«Ангелъ» не только заключаетъ въ себЪ 
идейное зерно лермонтовскаго «Демона», но въ 
значительной степени повл1ялъ и на развшче 
этой идеи въ поэмЪ. Лермоптовск1Й Демонъ такъ 
же, какъ и пушкинскш, побЪжденъ K pacoToii и 
чистото!!, такъ же постигаетъ добро черезъ кра­
соту. II лермонтовски! Демонъ презиралъ M ip-b, 
окидывалъ «презрительнымъ окомъ творенье Бога 
своего». И лермонтовск!Й Демонъ, noKopeniibiii 
красотой, почувствовалъ «неизъяснимое волненье» 
и «постигнуль святыню любви, добра и красоты». 
Обратное дЪйств1е зла па добро прекрасно нари- 
совалъ Ba.iepiii Брюсовъ («Пути и перепутья», 
II, М. 1908, стр. 78): «Яростныя птицы съ огнен­
ными перьями пронеслись надъ бЪлыми райскими 
преддверьями, огненные отблески вспыхнули на 
мраморЪ, и умчались странннцы, улетЪли за море. 
Но на чистомъ мраморЪ, на порогЪ дЪвственномъ, 
что-то все алЪлося блескомъ неестественнымъ, и 
въ вратахъ подъ сводами, вЪчными, алмазными,- 
упивались ангелы тайными соблазнами».
Пьеса была положена на музыку двЪнадцатью 
композиторами, въ томъ числЪ А. Г. Рубпнштей- 
номъ (Пбургс. унив. Пушкин, сборн. 1900 г., 
стр. 68—69). Художественности ея немЪшаетъдаже 
однообразная глагольная риема, повторяющаяся 
шесть разъ, въ каждомъ четномь стихЪ.
495. ЕСТЬ РОЗА Д И ВН А Я ...
(т. II, стр. 454).
Литографированный снимокъ съ черновика 
этого стихотворешя былъ нанечатанъ М. II. По- 
годинымъ въ «Русскомъ Псторическомъ АльбомЪ» 
1853 г., л. 39, а бЪловая редакц1я, датированная 
«1 апрЪля 1827», появилась въ «Биб.пографиче- 
скихъ Запискахъ» 1859 г., № 6 , ст. 185, и затЪмъ 
вошла вь издаше Геннади, 1859 г., т. I, стр. 376. 
Происхождеше этой редакцш нензвЪстно, такъ 
какъ «Библшгр. Записки» не сдЪлали никакихъ
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указанш па источиикъ. Черновая редакц!я, очень 
близко подходящая къ бЪловой, озаглавлена: «Со­
петь», но ни размЪромъ, ни чередовашемъ риоиъ 
не папоминаетъ сонета; очевидно, пьеса съ самаго 
начала, несмотря на замыселъ написать сонетъ, 
вылилась въ болЪе краткой и свободной формЪ. 
Вь немъ говорилось о трехъ розахъ, изъ которыхъ 
одна — избранная; такова въ общихъ чертахъ и 
тема стихотворешя Д. В. Веневитинова «Три розы» 
(«СЪверные ЦвЪты» на 1827 годъ, стр. 229—230). 
Пушкинъ, конечно, зналъ это стихотвореше сво­
его юнаго московскаго пр!ятеля, и между обЪнми 
пьесами, можетъ быть имЪется связь, нынЪ едва ли 
возстановимая. Въ концЪ черновика набросаны 
как]'я-то каракули, имитирующая арабсшя буквы, 
но не имЪюцпя никакого онредЪленнаго смысла.
Пьеса антологически проста и кратка и ды- 
шнтъ антологическою прелестью. Неувядаемая 
роза, пышно цвЪтущая «предъ изумленною Киее- 
рой»,—вЪроятно, какая-нибудь изъ московскихь 1 
красавицъ. Пушкинъ тогда кружился въ вихрЪ 
московскаго свЪта, ухаживая за многими женщи­
нами, и послЪ насильственнаго деревенскаго уеди- 
нешя Москва казалась ему настоящей Кнверой. 
Такъ пылко и восторженно поэтъ могъ говорить j 
только о женщинЪ. Пьеса не даетъ ни одного 
частнаго признака, выражая лишь чувства Пуш­
кина. Среди разныхъ Урусовыхъ, Ушаковыхъ, 
Корсаковыхъ и другихъ пушкинскихъ героинь 
московскаго першда (см. выше нашу статью «Донъ- I 
Жуансшй списокъ Пушкина»), вЪроятно, была и j 
та, которую онъ назвалъ «розой дивной», но кто 
именно была она,—сказать невозможно.
496. КОГДА, БЫВАЛО, ВСТАРИНУ...
(т. 11, стр. 454).
Стихи эти, записанные Пушкинымъ въ аль­
бомъ Ек. Н. Ушаковой, не сохранились въ авто- 
графЪ, такъ какъ ревнивый мужъ ея, М. Д. На- 
умовъ, уничтожилъ невинные дЪвичесше альбомы 
Екатерины Николаевны. Еще при ея жизни, безъ 
ея соглас1я, пьеса была напечатана впервые въ 
«Библюграфич. Запискахъ» 1859 г., № 6 , ст. 184, 
«съ автографа Пушкина изъ альбома Е. Н. Уша­
ковой» и съ помЪтою: «3 апр. 1827», и немедленно 
вошла въ первое генпа.йевское издаше сочиненш 
Пушкина, 1859 г., I, 375—376. Л. Н. Майковымъ 
была отыскана и напечатана кошя этого стихо­
творешя, списанная самой Екатериной Николаев­
ной («Знакомство Пушкина съ семействомъ Уша­
ковыхъ»—«Русск. ОбозрЪше» 1895 г., № 9, стр. 13, 
и сборн. «Пушкинъ», Спб., 1899, стр. 363); ея 
текстъ представляетъ пебольппя от.пгпя отъ на- 
нечатаннаго въ «Библшграфнч. Запискахъ», но, 
какъ болЪе авторитетный по своему источнику, 
долженъ быть предпочтенъ этой редакцш; онъ 
воснроизведенъ и въ настоящемь изданш. Эта 
кошя озаглавлена: «Стихи, сочиненные на слова 
А м и н ь ,  а м и н ь ,  р а з с ы п ь с я ,  А. Пушкина, 
въ моемъ альбомЪ» (см. «Матер1алы для академи- 
ческаго издашя сочиненш Пушкина», стр. 261—262).
Судя по этому сообщешю Е. Н. Ушаковой, 
надо думать, что стихи были написаны Пушки­
нымъ на заданную тему, которою послужило 
извЪстное народное закля^е противъ злого духа: 
«Аминь, аминь, разсыпься». Въ связи съ закля- 
TieMb и стихотворешемъ, быть можетъ, стоитъ 
рисунокъ Пушкина, сохрапившшся въ альбомЪ
Елиз. Ник. Ушаковой (см. его воспроизведете въ 
III томЪ настоящаго издашя, стр. 349, и АльбомЪ 
Пушкинской московской выставки 1880 г.): поэтъ 
изобразнлъ себя монахомъ, котораго дразнить 
языкомъ нскушающш бЪсъ; подъ головой бЪса 
приписано чьей-то рукой, должно быть, одной 
изъ сестеръ Ушаковыхъ: «кусай его», а подъ 
своимъ нзображешемъ Пушкинъ написалъ из- 
вЪстнмй стихъ Баратынскаго: «Не искушай (сай) 
меня безъ нужды». Объ отношешяхъ Пушкина 
къ семьЪ Ушаковыхъ и къ ЕкатеринЪ НиколаевнЪ, 
которою поэтъ одно время увлекался, мы говорили 
въ нашей статьЪ «ПослЪ ссылки въ МосквЪ» 
(т. 111, стр. 346—347). Ея плсмяшшкъ, II. С. Ки- 
селевъ, разсказывалъ, что Пушкинъ, уЪхавшш 
въ маЪ 1827 г. въ Петербурга и тамъ неудачно 
сватавшшся за А. А. Оленину, по возвращенш 
въ Москву «при первомъ посЪщенш нрЪснен- 
скаго дома узналъ плоды своего непостоянства: 
Екатерина Николаевна помолвлена за князя Д—го. 
«Съ чЪмъ же я-то остался?» вскрнкиваетъ Пуш­
кинъ. «Съ о л е н ь и м и  рогами», отвЪчаетъ ему 
невЪста. Впрочемъ, этимъ не кончились отноше­
ния Пушкина къ бывшему своему предмету. 
Собравъ свЪдЪшя о Д— мъ, онъ упрашнваетъ 
Н. В. Ушакова разстроить эту свадьбу. Доказа­
тельства о поведенш жёниха, вЪроятно, были 
очень явны, потому что упрямство старика было 
побЪждено, а Пушкинъ остался прежнимъ дру- 
гомъ дома». По объяснение II. С. Киселева, мо­
лодая барышня, нарисованная Пушкинымъ въ 
ушаковскомь альбомЪ (л. 27 об.—воспроизведено 
въ АльбомЪ Пушкинской московской выставки 
1899 г., табл. 19),—Екатерина Николаевна. «Въ 
киселевскихъ бумагахъ»—говорить Майковъ— «со­
хранилось на отдЪльномъ листЪ еще одно начер­
ченное Пушкинымъ изображен!с молодого жен- 
скаго лица съ тонкими, изящными чертами; не 
подлежитъ сомнЪн1ю, что и этотъ профиль, съ 
кудрями, вЪроятно, золотистыми, представляетъ 
ту же особу, которую поэтъ, вь стихахъ къ ней, 
называлъ своимъ злымъ иль добрымь гешемъ». 
Екатерина Николаевна была одною изъ «пресло- 
вутыхъ» московскихъ красавицъ, какъ назвалъ ее 
нр1ятель Пушкина А. Н. Вульфъ («Пушкинъ» 
Майкова, 214). Другой другъ Пушкина, кн. П. А. 
Вяземскш, посвятилъ ей, въ томъ же 1827 г., 
остроумный мадригалъ (см. Сочин. Вяземскаго, 
III, 448, примЪч., VIII), гдЪ говоритъ: «Меня оби- 
дЪла судьба, и задарила васъ природа. Церковный 
староста, увы, я отлученъ уже изъ храма, гдЪ 
поминаетесь и грацш, и вы, въ моленьяхъ, въ жерт- 
вахъ еим1ама»; вЪроятно, комической иллюстра- 
ц 1ей къ этому стихотворение служитъ одинъ изъ 
рисунковь Пушкина въ ушаковскомъ альбомЪ, 
изображающш князя Вяземскаго съ косичкой, въ 
подрясникЪ, съ тарелкой для сбора пожертвова­
ны и ко.юкольчикомъ въ рукахъ; рядомъ съ нимъ 
набожно крестится Нащокинъ (см. воспроизведе­
т е  въ АльбомЪ Пушкинской московской выставки 
1880 г., л. 11). Чувство, которое возбудила въ Пуш- 
кинЪ Екатерина Ушакова, было не столько лю­
бовью, сколько симпат1ей: умная, добрая, веселая 
н хорошенькая дЪвушка просто нравилась Пуш­
кину, и ихъ отношешя могли бы привести къ 
браку, если бы не роковая встрЪча Пушкина съ 
Гончаровой, которая была и гораздо моложе, и 
красивЪе Ушаковой. Стихи, посвященные Пуга- 
кинымъ ЕкатеринЪ Ушаковой, свидЪтельствуютъ 
не о сильномъ любовномъ чувствЪ, а объ одномъ 
изъ «рядовыхъ», очередных!, для Пушкина увле- 
чен1й. Стихи эти оказались болЪе прочнымь на-
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мятннкомъ дружбы, чЪмъ другой подарокъ Пуш­
кина ЕкатеринЪ Ушаковой—золотой браслетъ съ 
зеленой яшмой, на которой была вырЪзана какая- 
то турецкая надпись; мужъ Екатерины Нико­
лаевны, изъ ревности, уничтожилъ браслетъ: зо­
лото было передЪлано въ лорнетъ, а камень былъ 
отданъ отцу Екатерины Николаевны, который 
обдЪлалъ его въ перстень; перстень этотъ впо­
слЪдствш нринадлежалъ Н. Г. Ребиндеру.
Н. 0 .  Сумцовъ («Харьковскш университ. сбор, 
въ память Пушкина», Харьк., 1900, стр. 235) на­
ходить въ этомъ стихотворенш «позднЪйшш от- 
звукь мотива стиховъ 1817 г. «Къ ней» («Въ пе­
чальной праздности я лиру забывалъ»...), но уже 
въ весьма своеобразной народной демонологиче­
ской обстановкЪ».
497. ВЪ ОТДАЛЕНШ ОТЪ ВАСЪ...
(т. II, стр. 454).
«Съ автографа Пушкина изъ альбома Е. Н. 
Ушаковой» (нынЪ несуществующего—см. преды­
дущее примЪчаше) и съ помЪтою: «писано пе­
редъ отъЪздомъ Пушкина на Кавказъ», пьеса 
была впервые напечатана въ «Библюграфич. З а~ 
нискахъ» 1859 г., № 6, ст. 184, и затЪмъ вошла въ 
первое издан ie Г. Н. Геннади, 1859 г., 1, 406, гдЪ 
была пр1урочена, согласно указанш «Библшграф. 
Записокъ», къ 182!) г. Л. Н. Майковъ («Рус. Обозр.» 
1895 г., № 9, стр. 12—14, и «Пушкинъ», 362—364), 
нашелъ въ бумагахъ семьи Киселевыхъ двЪ коши 
стихотворешя, списанныя рукою самой Екатерины 
Николаевны, которой оно посвящено. Одна изъ 
нихъ озаглавлена: «Vers de Pouchkine a son depart a 
Petersbourg, faits cliez nous», подписана: «А. Пуш­
кинъ» и датирована: «16 мая 1827»; другая, позд- 
нЪйшая, носитъ иное заглав1е: «Экспромптъ при 
отъЪздЪ на Кавказъ, сказанный въ мазуркЪ на 
балЪ у князя Голицына». «СлЪдуетъ замЪтить» — 
говоритъ Майковъ,— «что о поЪздкЪ на Кавказъ 
Пушкинъ сталъ думать еще года за два до того, j 
какъ осуществилъ ее; а опредЪленная помЪта на 
первомъ, старшемъ спискЪ стихотворешя устра- 
няотъ возможность датировать его иначе, какъ 
1827 годомъ. ЗатЪмъ—быль ли экспромптъ сочи- 
ненъ въ домЪ Ушаковыхъ, или же на балу у 
князя Д. В. Голицына,—это уже не имЪетъ суще- 
ственнаго значешя». (См. также «Матер!алы для 
академическаго издашя сочиненш Пушкина», стр. 
262—263). Еще однимъ нодтверждешемъ вЪрно- 
сти перваго показашя Екатерины Николаевны, 
что стихотвореше писано передъ отъЪздомъ въ 
Петербургъ, служитъ то обстоятельство, что дЪй- 
ствительно черезъ три дня, въ ночь съ 19 на 
20 мая 1827 г., Пушкинъ выЪхалъ изъ Москвы 
въ Петербургъ (см. наши «Труды и дни Пуш­
кина», изд. 2-е, стр. 156).
ПослЪднш стихъ пьесы напоминает!, одну 
изъ записанныхъ Пушкинымъ въ альбомЪ А. II. 
Кернъ шутокъ (см. въ III т., № 563);
Когда помилуетъ насъ Богъ,
Когда не буду я повЪшенъ,
То буду я у вашихъ ногъ,
Въ тЪни украинскихъ черешенъ.
Вспоминается также горькое зам’Ьчаше Пуш­
кина (если только оно дЪйствительно читается 
такъ—см. во II т. настоящего издашя, стр. 527—
530), подъ рисункомъ висЪлицы съ болтающимися 
па ней пятью декабристами, что и онъ могъ бы 
такъ же, какъ они, окончить свои дни на веревкЪ. 
Такой исходъ онъ не считалъ невозможнымъ и 
для своего Ленскаго, который (см. т. 111, стр. 293) 
тоже могъ «быть повЪшенъ, какъ РылЪевъ». 
Въ легкой шуткЪ, сказанной милой свЪтской дЪ- 
вушкЪ, слышится словно замирающш отголосокъ 
печальныхъ и серьезныхъ размышленш. Но это 
не мЪняетъ характера шутки. Ужасной казнью 
Пушкинъ пользуется, какъ шуточной иллюстра- 
щей крайняго равнодупия Екатерины Нико­
лаевны:—вздохнетъ ли она, если даже ея поклон­
ника повЪсятъ?
Ек. II. Ушаковой посвящено еще одно сти­
хотвореше Пушкина— «ОтвЪтъ» (см. въ настоя- 
щемъ изданш № 622).
498. КЪ ТЕБЪ СБИРАЛСЯ Я ДАВНО...
(т. II, стр. 454).
Впервые послаn io  появилось въ «СЪверныхъ 
ЦвЪтахъ» на 1829 г., стр. 188—189, подъ загла- 
в1емъ «Къ Я.» и съ двумя звЪздочкамн замЪняю- 
щими подпись, но съ указашемъ имени автора въ 
оглавленш альманаха; въ собрашя сочиненш Пуш­
кина оно стало входить начиная съ посмертнаго 
издашя, т. IX , стр. 468. Въ подлинник’!), датиро- 
ванномъ «14 поня. С.-П.Б.» (см. Переписку П—на, 
академич. изд., II, 30), а не 14 поля, какъ гово­
рить II. В. Анненковъ (см. его «Матер1алы», изд. 
1855 г., стр. 175, и его издаше сочин. II., II, 440), 
за нослатемъ слЪдуетъ приписка: «Стиховъ, ради 
бога стиховъ! Душа проситъ. Простите, желалъ 
бы сказать до свидашя». Приписка впервые была 
напечатана Д. Н. Садовниковымъ въ «Историч.
1 ВЪстникЪ» 1884 г., май, стр. 325—326, съ подлин­
ника, нынЪ находящегося, вЪроятно, вь Академш 
Наукъ. Послаше адресовано- въ Дернтъ, гдЪ тогда 
жилъ Н. М. Языковъ.
Пушкинъ давно уже собирался въ Дерптъ, 
куда его прпглашели и Языковъ, и А. Н. Вульфъ, 
и особенно привлекелъ своеобрезный старо-нЪ- 
мецкш колорнтъ городе (см. примЪч. къ №№ 387, 
389, 507), но ему такъ и не довелось тамъ побы- 
воть. Пушкинъ быль тогде въ ПетербургЪ, куда 
прГБхалъ недЪли три назадъ изъ Москвы, но обЪ 
столицы уже успЪли ему опротнвЪть, и онъ пи­
салъ П. А. Осиповой: «I’insipidite el la stupidild 
de nos deux capitales sont egales quoique diverse0; 
et comme j ’ai des pretentions а ГшрагМаШё, j j  dirai 
que si Гои m’eut donne Й, choisir entre les deux, 
j ’aurois choisi Trigorsk». Въ Петербург!) его дей­
ствительно держали дЪловыя заботы, меи;ду про- 
чимъ получен1е денегъ отъ Дельвига и Плетнева 
(который завЪдывалъ издашемъ «Евгмпя ОнЪ- 
гина» и «Стихотворенш»), этихъ дЪйствительно 
«любезныхъ должппковъ». Собираясь быть лЪтомъ 
въ Михайловскомъ, Пушкинъ еще въ апрЪлЪ 
звалъ туда Языкова (см. «Историч. ВЪстн.» 1883 г., 
декабрь, 525—526); 22 irona Языковъ писалъ брату 
А л—дру Мих—чу, что 'Пушкинъ напрасно ждетъ 
его на лЪто въ Тригорское (ibid., 526); Пушкинъ 
самъ вырвался въ деревню лишь въ коицЪ шля. 
Стиховъ у Языкова Пушкинъ просиль для «Мос- 
ковскаго ВЪстннка»: «я участвую въ Моск. ВЪет- 
никЪ»—писалъ ему Пушкинъ 21 декабря 1826 г.— 
«слЪдственно и вы также... НепремЪнно будьте 
же нашъ».
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Послаше Пушкина,—быть можетъ, отвЪтъ на 
письмо Языкова, въ которомъ тотъ, между про­
чимъ, жаловался на безденежье и долги. Впро­
чемъ, это обычный Leit-motiv студенческихъ сти­
ховъ Языкова. Онъ писалъ «элегш», въ которыхъ 
жалобно восклицалъ: «О деньги, деньги! для чего 
вы не всегда въ моемъ карман'Б?»... Знакомымъ 
посылаль ривмованньш записки и просилъ «со­
страдательной рукою мои финансы оживить, давно 
разсЪянные мною. Я знаю: деньги—суета, и для 
пеложнаго монаха онЪ едваль дороже праха, 
душа не ими занята; но человеку въ здЪшнемъ 
M ip 'li онЪ такъ нужны, какъ въ трактирЪ, гдЪ въ 
долгъ не любятъ никого»... «Безъ денегъ съ нЪм- 
цами—бЪда: они пр1ятны для досуговъ, но ихъ 
пр1ятность никогда не лЪчитъ денежныхъ неду- 
говъ». Такимъ образомъ, въ 1829 г., къ концу 
нребывашя Языкова въ ДерптЪ, его студенчесше 
долги превысили 28 тысячъ (см. В. И. Ш енрокъ, 
«II. М. Языковъ»— «ВЪстн. Евр^ .» 1897 г., ноябрь, 
173; записки Языкова къ А. С. Дирииой —«Русск. 
Стар.» 1903 г., мартъ, 479 —483). Пушкинъ, ко­
нечно, давно зналъ эту «болЪзненность» Языкова.
II. Д. Киселевъ—o6 ijjiii щнятель Пушкина и 
Языкова, товарищъ послЪдняго по дерптскому 
университету (о немъ см. ниже, примЪч. къ 
№ 535). Языковъ посвятилъ ему два послашя 
(«Скажи, какъ жить мнЪ безъ тебя»... и «Я знаю, 
другъ»...).
Стихъ «Ахъ, юность, юность удалая!» уже 
былъ употребленъ Пушкинымъ въ «Братьяхъ 
Разбойникахъ». О томъ, какъ Пушкинъ, «въ дол- 
гахъ, бывало, утопая, запмодавцевъ избЪгалъ», 
можетъ дать понятн', его отчаянная отговорка 
при одномъ денежномъ требованш, предъявлен­
ном!. ему въ 1821 г. черезъ полною:—чтобъ какъ- 
нибудь хоть на время отклонить взыскаше, Пуш­
кинъ сослался на карточный проигрышъ и свое 
несовершеннолЪт1е во время подписашя заемнаго 
письма («Русск. Стар.» 1878 г., iio.ib, 502)
Обь отпошешяхъ Пушкина и Языкова см, 
ниже, примЪч. къ № 504, и въ 111 т., къ № 389.
499, КН. 3 . А. ВОЛКОНСКОЙ.
(т. II, стр. 454).
Пьеса появилась впервые въ «Московс. ВЪст- 
никЪ», т. 111, 1827 г., № 9, стр. ИЗ, и въ «Стихо- 
творешяхъ Александра Пушкина», изд. 1829 г., 
ч. II, стр. 103—104, гдЪ помЪщена послЪдней въ 
числЪ произведешй 1827 г.; антографъ ея пеизвЪ- 
стенъ. Въ журналЪ было прибавлено къ заглавда: 
«Посылая ей поэму Цыганы»; въ настоящемь 
изданш пьеса воспроизведена по сборнику 1829 г., 
гдЪ другимъ отлич1емъ отъ текста «Моск. ВЪст­
ника» является строчная буква въ словЪ «генш» 
(стихъ 10-й). «Цыганы» вышли въ маЪ или шнЪ 
1827 г.; стихи были написаны, вЪроятно, недолго 
спустя.
О княгинЪ Зин. Александр. Волконской (1792— 
1862 гг.) намъ уже приходилось упоминать 
{см. т. III, стр. 343—344). Литературную склон­
ность и любовь къ искусству она унаслЪдовала 
отъ отца, кн. А. М. БЪлосельскаго-БЪ.юзерскаго, 
умнаго и образованнаго дилеттанта и мецената 
{о немъ см. у В. И. Сайтова, въ примЪчашяхъ къ 
«Остаф. Архиву», III, 670—671). Восемнадцати 
лЪтъ она вышла замужъ за егермейстера князя 
Никиту Григ. Волконскаго, но бракъ ея былъ не
изъ счастливыхъ; Волконская не любила своего 
мужа и не была ему вЪрна. Это была чрезвы­
чайно живая, артистическая и разносторонняя на­
тура; отличаясь недюжинной красотою, обладая 
большимъ богатствомъ, Волконская блистала при 
дворЪ (молва считала ее, быть можетъ, не безъ 
основанш, любовницей Александра I), но при- 
дворныхъ лавровъ ей было мало, и она подвиза­
лась и на сценЪ, то въ комедш, то в ь оперЪ (осо­
бенно въ репертуарЪ Россини); то сама сочиняла 
оперу, то вдругъ бралась за литературу и писала 
французсше стихи и новеллы и русскую прозу 
и стихи. До 1824 г. жизнь ея проходила въ по- 
стоянныхъ разъЪздахъ по Poccin и заграницей. 
ЗатЪмъ она поселилась въ МосквЪ и стала хо- 
■ зяйкой н центромъ блестящего салона. Его носЪ- 
щали Ж у ко вс к iii, Вяземскш, Баратынскш, Дель- 
вигъ, Языковъ, Козловъ, Загоскинъ, Мельгуновъ, 
Раичъ, Рожалинъ, Соболевскш, Кошелевъ, Ш е- 
выревъ, Погодинъ, Максимовичъ, Д. II. Веневи­
тиновы, И. В. КирЪевскш, музыкантъ и компози- 
торъ Геништа, вся родовая и культурная аристо- 
кратмя двадцатыхъ годовъ. Въ великолЪиномъ 
домЪ БЪлосельскнхъ, на Тверской, устраивались 
чтешя, концерты, спектакли, иногда ставились 
оперы. Московское общество iiCTopin и древностей 
Россшскихъ избрало Волконскую въ свои почет­
ные члены. Въ 1826 г. Пушкинъ встрЪтилъ ра­
душный пр1емь въ салонЪ Волконской; надо ду­
мать, что они были знакомы и раньше, до вы­
сылки поэта изъ Петербурга и встречались у 
общихъ знакомыхъ, которыхъ у нихъ было 
много. Нашъ поэтъ пе разъ встречался у Вол­
конской съ Мицкевичемъ, который жилъ тогда 
въ МосквЪ. Мицкевичъ посвятилъ ей большую 
пьесу «Греческая комната» и еще одно стихотво­
реше (см. также Сочин. Вяземскаго, VII, 329— 
330); ихъ дружба длилась годы; нольскш поэтъ 
Теронимъ Кайсевичъ трогательно благодарплъ за 
нее Волконскую въ посвященномъ ей сонетЪ 
(см. «Литерат. ВЪстн.», т. I ll, кн. I, стр. 26). 
Пушкина Волконская очень цЪнила, послЪ его 
временнаго отъЪзда изъ Москвы въ Михайлов­
ское она писала ему (29 октября 1826 г.): «Воз­
вращайтесь къ намъ. Московскш воздухъ легче. 
Велиый pyccK iii поэтъ долженъ писать или въ 
степяхъ, или подъ сЪнью Кремля, и творецъ Бо­
риса Годунова принадлежитъ городу царей. Ка­
кая мать зачала человЪка, генш котораго весь— 
сила, изящество, непринужденность, кто то ди­
карь, то европеець, то Шекспиръ и Байронъ, то 
Аршстъ, Анакреонъ, но,всегда оставаясь русскимъ, 
переходитъ отъ лирики къ драмЪ, отъ сладкихъ, 
любовныхъ, простодушныхъ, подчасъ суровыхъ, 
романтическихъ или Ъдкихъ пЪсенъ къ важному 
и безыскусственному топу строгой iiCTopin!» По­
слаше Пушкина служнтъ какъ бы поэтическимъ 
отвЪтомъ на эти нламеипыя похвалы. 26 декабря 
1826 г. Пушкинъ встрЪтился у Зинаиды Але­
ксандровны съ другой Волконской —Mapieii Нико­
лаевной, своей давней знакомкой Раевской, кото­
рая Ъхала тогда къ мужу-декабристу въ Сибирь 
и остановилась на короткое время въ МосквЪ; 
М. Н. Волконская въ своихъ запискахъ всноми- 
наетъ объ устроенномъ для нея Зинаидой Але­
ксандровной музыкальномъ вечерЪ, на которомъ 
были Пушкшп» и Д. В. Веневитиновъ. У Вол­
конской Пушкину бывало весело, и онъ иногда 
шалилъ какъ ребенокъ (см. разсказъ Л. Н. Обера 
въ сборн. «ВЪнокъ на памятникъ Пушкину», Спб., 
1880, стр. 341—313); подъ конецъ ему даже на- 
доЪли «проклятые обЪды Зинаиды», писалъ онъ
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въ начал!) 1829 г. Вяземскому. Не русская по 
восииташю, Волконская книжно увлекалась Рос­
шей, русской литературой и историей и одно 
время проектировала «Патрштическую БесЪду», 
общество, которое знакомило бы З а11аДъ съ Рос- 
с i е й, но это увлечен ie не могло быть долгимъ. 
Природное расположена къ мистицизму было 
удобной почвой для ультра-католическаго 1шяшя. 
которое на княгиню, и безъ того полуиностранку, 
сумЪли оказать дЪятельные пропагандисты за­
падной церкви, при усердпомъ содЪйствш рус- 
скихъ неофитовъ, и Волконская въ 1829 г. оста­
вила Pocciio навсегда и перешла въ католичество.
Съ течешемъ лЪтъ ея связи съ Poccieii, под- 
держивавш!яся ею черезъ пЪсколышхъ русскихъ 
друзей, кт. числу которыхъ принадлежал!, и Го­
голь, ослабели и порвались, и Волконская окон- j  
чила свои дни полуразоренная, опутанная хан- j 
жами-плутами, въ угар!) экстатическаго, полу- 
безумнаго мистицизма. Но артистическая и ро­
мантическая жилка не оставляла ее, и въ РимЪ, 
гдЪ она поселилась, выЪхавъ изъ Poccin, она еще 
долго вела прежнш образъ жизни богатой дилет- 
тантки и помнила о своихъ московскихъ друзьяхъ- 
иоэтахъ. При ея римской вилл!) былъ устроепъ 
садъ въ видЪ кладбища, посвященнаго памяти 
друзей. Близъ урны въ память Д. Веневитинова 
и бюста Александра I находился древнш обло- 
мокъ, на которомъ было написано имя Пушкина.
Но не только съ этимъ именемъ связано въ 
русской литератур!) имя Зинаиды Волконской. Ей 
посвятилъ нЪсколько стихотворенш страстно влю­
бленный въ нее Д. В. Веневитиновъ.Ее восторженно 
воспЪвали Баратынскш, Н. Ф. Павловъ, С. II. Ш е- 
выревъ, А. А. Писаревъ, кн. II. И. Шаликовъ,
П. И. Козловъ; посвятилъ ей стихотвореше и кн.
П. А. Вяземскш (Сочин. IV, 83—84). Ея сочинешя 
печатались въ разныхъ журналахъ и альманахахъ; 
отдельно изданы— «Quatre Nouvelles», М., 181У; 
«Giovanna d’ Arco, dramma per musica, ridotto da 
Schiller», Boma, 1821; «Tableau slave du Y-me siecle», 
Paris, 1824; посмертное собраше ея сочиненш  
было издано въ 1865 г., въ двухъ томахъ. Лите­
ратура о ней довольно велика, Еще въ 1826 г. 
была напечатана въ МосквЪ брошюра «Portrait 
de S. Е. Madame la Princesse Zeneide Volkonsky»; 
мнопя свЪдЪшя о ней указаны въ стать!) Н. БЪло- 
зерской: «Княгиня 3- А. Волконская» («Историч. 
ВЪстн.» 1897 г., мартъ, 939—972, и апр., 131— 
164); см. также «Руссшя женщины новаго вре­
мени» Д. Л. Мордовцева, Спб., 1874, стр. 257— 
268; княгиня Е. Г. Волконская, «Родъ князей 
Волконскихъ», Спб., 1900 г., стр. 716—717; Сог- 
respondencya Adama Mickiewicza. Письма и 
мемуары современпиковъ хранятъ хвалебные от­
зывы о Волконской. «Она очень любезна и 
поетъ какъ ангелъ», — писалъ Вяземскш А. И. 
Тургеневу 3 октября 1819 г. — «Читалъ ли ты 
ея «Nouvelles»? Въ первой есть тонмя наб.по- 
дешя и счастливыя выражешя» («Остаф. Арх.»
I, 323). Въ 1833 г. Вяземскш вспоминалъ о салопЪ 
Волконской: «тамъ музыка входила всЪми порами, 
on etait sature d’harmonie... Домъ ея былъ какъ 
волшебный замокъ музыкальной феи: ногою сту­
пишь на порогъ, раздаются созвуч!я; до чего ни 
дотронешься, тысяча словъ гармоническихъ от­
кликнется. Тамъ стЪны п!) л и; тамъ мысли, чув­
ства, разговоръ, движешя, все было пЪше» (ор. 
с., II, 223). Графъ М. Д. Бутурлинъ писалъ о ней:
«гд'1) бы ни жила княгиня, она возбуждала всеоб- 
щШ восторгъ и удивлеше своими свЪдЪшями, 
литературнымъ талантомъ... но болЪе всего пЪ-
шемъ и игрою на своемъ домашнемъ театрЪ» 
(«Русс. Арх.» 1897 г., 1, 640; 11, 177—178). Любовь 
къ литературЪ Волконская передала и своему 
единственному сыну, кн. Александру Никитичу 
(о немъ см. у В. И. Сайтова, въ примЪчашяхъ 
къ «Остафьевс. Архиву», 111, 586—587).
Сравнивая Волконскую съ другой пЪвицей, 
знаменитой Каталани, а себя, п'Ьвца «Цыганъ», 
съ «цыганкой кочевой», Пушкинъ сказалъ Зи­
наид!) Алекса ндровнЪ тонкш и остроумный ком- 
плиментъ. Прославленная пЪвпца действительно 
слушала однажды московскихъ цыганъ, и ей очень 
понравилось пЪше Стеши, матери Ольги Андреевны, 
сожительницы II. В. Нащокина (см. «Русс. Стар.» 
1881 г., августъ, 600; Записки А. О. Смирновой, 
I, 107).
БЪлинскш, упоминающш въ статьЪ о ЕленЪ 
Ганъ (Сочин., изд. Венгерова, VIII, 311) Волкон­
скую въ числЪ четырехъ женскихъ именъ, вы­
двинувшихся въ пуш кинстй нершдъ, называетъ 
стихотвореше однимъ изъ «доказательств!, пре­
обладай!^ въ ПушкпнЪ художественнаго элемента 
надъ всЪми другими, доказательствъ, что онъ, 
взявшись за перо, по волЪ или по неволЪ, уже 
не могъ не быть художникомъ даже въ свЪт- 
скомъ комплиментЪ, въ привЪтствш возложен- 
номъ прилич1емъ». Впрочемъ, написанные Вол­
конской великимъ поэтомъ стихи не могутъ быть 
сведены къ пустому комплименту; въ нихъ слы­
шится искреннее восхищеше, которое было вну­
шено Пушкину блистательнымъ соединешемъ 
красоты, ума, образованности и аргистическаго 
темперамента. Есть основашя думать, что это 
стихотвореше не единственное, посвященное Нуш- 
кинымъ очаровательной княгинЪ (см. ниже, нри- 
мЪч. къ № 519).
500. КЪ  
(т. II, стр. 455).
Цодлинникъ этого мадригала находится въ 
тетради московскаго Румянцовскаго музея № 2367, 
л. 26, об. Впервые онъ былъ папечатанъ въ гер- 
ценовской «Полярной ЗвЪздЪ» на 1859 г., кн. V, 
стр. 23, и затЪмъ вошелъ въ сборникъ запрещен- 
ныхъ CTiixoTBopeHiii Пушкина, выпущенный въ 
1861 г. въ БерлинЪ Русскимъ (II. В. Гербелемъ), 
стр. 56, подъ заглав!емъ; «Къ X  ». II. А. Ефре­
мовъ напечаталъ его въ своемъ издан in 1880  г. 
(т. 11, стр. 167) подъ заглав1емъ: «КняжнЪ Хован­
ской», съ сокращешями и съ измЪнешемъ пред- 
послЪдняго слова («несравненная» вмЪсто «бого­
родица») и отнесъ къ 1827 г. Во второмъ своемъ 
изда1пи (1882 г., т. 11, стр. 401) Ефремовъ выклю- 
чилъ стихотвореше изъ текста и помЪстилъ его 
среди примЪчанш къ стихамъ 1827 г., отнеся его 
«къ разряду мадригальныхъ замЪтокъ, брошен- 
ныхъ (?) Пушкинымъ въ первое время пребывашя 
его въ МосквЪ». В. Е. Якушкинъ въ описан1и 
рукописей Румянцовскаго музея замЪнилъ его 
точками («Русс. Стар.» 188i г., май, 343). II. О. 
Морозовъ въ изданш литературнаго фонда напв- 
чаталъ (т. VII, стр. LIX) его съ еще большими 
сокращешями, чЪмъ у Ефремова, съ тЪмъ же 
заглав!емъ и вслЪдъ за Ефремовымъ относя его 
къ 1827 г., а въ другомъ своемъ издан in («ПросвЪ- 
щешя», 11, 410—411) также помЪстилъ его въ 
отдЪлЪ примЪчанш, опять съ щнурочепьемъ къ 
1827 году. Въ третьемъ ефремовскомъ изданш
П р и м  1.ч а ш я . С т и х о т в о р е н ш  1 8 2 7  г . XXXVII
(т. I, стр. 97) также номЪщена лишь вторая поло­
вина пьесы. Безъ всякихъ передЪлокъ и сокра­
щены напечатана она въ собранныхъ Л. Н. Май- 
ковымъ «Матс[налахъ для академическаго изда­
шя сочи не и i ii А. С. Пушкина» (Спб., 1902, 
стр. 264— 265). Въ примЪчашяхъ къ своему треть­
ему издашю (т. VII, 1905 г., стр. 269) Ефремовъ, 
ссылаясь на извЪстныя ему бумаги П. В. Аннен­
кова, сообщаетъ: «Анненковъ въ своей черновой 
тетради, указавъ стихотвореше: «На языкЪ тебЪ 
невнятномъ», продолжаетъ: «Рядомъ есть с т и- 
х о т в о р е н 1 е О д е с с к о е :  К ъ  ***: Ты бого­
матерь, нЪтъ сомнЪнья ( в ы п и с а н ы  в с Ъ 12 с т и- 
х о в ъ). Съ П р о з е р п и н ы  начинаются стихо­
творешя, писанныя въ Михайловскомъ...» и т. д. 
«Указываемъ эту замЪтку изслЪдователямъ Пуш­
кина»,—продолжаетъ Ефремовъ— «для рЪшешя: 
одесское ли это стихотвореше и относится ли къ 
1824 или къ 1827 году?»
ДЪйствительно, въ пушкинской тетради, гдЪ 
находятся стихи, относящ!еся къ длинному nepi- 
оду 1817— 1827 гг., и даже начало «Исторш села 
Горюхина», мадригалъ записаиъ на самой грани 
между одесскими и михайловскйми произведешями, 
но такъ какъ Пушкинъ заполнялъ свои тетради 
не сряду страница за страницей, отъ начала до 
конца, а какъ попало, то никакого опредЪлепнаго 
хронологическаго вывода сдЪлать на основанш 
рукописи нельзя. Лишь приблизительно можно 
датировать пьесу двадцатыми годами.
Посвящеше мадригала «княжпЪ Хованской» 
намъ представляется весьма сомнительнымъ— 
потому, что во времена Пушкина, кажется, не было 
среди Хованскнхъ молодой особы, обликъ кото­
рой болЪе или менЪе подходилъ бы къ «матери 
Амура». Авторъ изслЪдовашя «О кпязьяхъ Хо- 
ванскихъ», графъ II. С. Ш ереметевъ, склоненъ 
отнести мадригалъ къ княжнЪ НатальЪ Василь- 
евнЪ Хованской, упуская изъ виду, что она роди­
лась въ 1785 г. и въ тЪ времена, когда Пушкинъ 
усердно служилъ БогородицЪ Любви, давно была 
не княжной Хованской, а Булгаковой (за А. Я. 
Булгаковымъ). Быть можетъ, эту Хованскую слЪ- 
дуетъ искать среди представительниц-!, другихъ 
линш Хованскихъ, пе изслЪдованныхъ Ш ере- 
метевымъ?
П. О. Морозовъ («Пушкинъ и Парни», въ I т. 
настоящаго издашя, стр. 392) указалъ на весьма 
отдаленную, но все-таки возможную связь мадри­
гала съ стихотворешемъ упомииаемаго въ немъ 
Парни «Dieu vous b^nissc»...
501. А Р I О Н Ъ.
(т. II, стр. 455).
Черновой автографъ пьесы находится въ
2367-ой тетради московскаго Румянцовскаго музея, 
л. 36. Заглав1е приписано карандашемъ; каранда­
шемъ же и чернилами нанесены нЪкоторыя по­
правки; внизу номЪта «16 шля». Впервые пьеса 
появилась въ «Литерат. ГазетЪ», т. II, 1830 г., № 43, 
стр. 52, безъ подписи, и черезъ много лЪтъ была 
перепечатана М. Н. Лопгиповымъ въ «Совре- 
менникЪ» 1857 г., мартъ, библшгр. записки, стр. 
91—92 («Еще стихотвореше Пушкина, не вошед­
шее въ издашя его сочиненш»), Въ томъ же году 
ньеса вошла въ VII т. анненковскаго издашя со­
чиненш Пушкина, стр. 41—42. И Анненковъ, и 
Лонгиновъ датировали ее 1830 годомъ—временемъ
ея появлешя въ печати; такъ же поступали и 
друпе издатели, Геннади и Ефремовъ.'ПослЪ объ- 
яснешя В. Е. Якушкина («Русс. Стар.» 1884» май, 
345, см. также его «О ПушкннЪ» М..1899, стр. 51 
прим.), истолковавшего «знаменатель» 7, нахо- 
дящшся въ помЪтЪ подъ пьесой, какъ 1827 г., 
стали печатать ее среди произведешй 1827 года. 
Это весьма вЪроятно, такъ какъ на слЪдующихъ 
страницахъ тетради слЪдуютъ стихи, относящ!еся 
безъ сомнЪнш къ 1827 году («Близъ мЪста, гдЪ 
царствуетъ Венец1я златая»..., «Черепъ», «Поэтъ»). 
Къ тому же 1827 г. (1 либо 31 ноля) относится 
набросокъ «Земли достигнувъ»... (см. ниже, № 513), 
стоящш, повидимому, въ близкой связи съ «Apio- 
номъ». Быть можетъ, начатая и неотдЪланная въ 
1827 г. пьеса была окончательно исправлена впо­
слЪдствш.
3ar.ianie и нЪкоторыя детали пьесы приводятъ 
на память популярную легенду о греческомъ поэтЪ 
(628—585 г. г. до P. X.) Apioifb, передаваемую 
Геродотомъ (I, 23 сл.). «Разсказываютъ, что этотъ 
Аршнъ, проводивши! большую часть жизни въ 
КоринвЪ у l l e p i a n .T p a ,  иожелалъ однажды посЪ- 
тнть Ита.ыю и Сици.йю и, собравши тамъ болышя 
богатства, готовился отплыть вь Коринеъ. ДовЪряя 
болЪе всего корипеянамт., онъ напялъ въ ТареитТ) 
коринеское судно и оттуда отъЪхалъ. На откры- 
томъ морЪ коринеяне вознамЪрнлись выбросить 
Аршна въ море и завладеть его имуществомъ. 
Узнавши объ этомъ, Арюнъ умолялъ ихъ оставить 
ему жизнь и предлагалъ имъ свои богатства; но 
перевозчики оставались непреклонными и предло­
жили ему или умертвить себя съ тЪмъ, что они 
погребутъ его на сушЪ, или спрыгнуть въ воду... 
Apioin. надЪлъ на себя полный нарядъ свой, взялъ 
въ руки киоару и, ставши на доскахъ кормы, 
псполнилъ пЪсню высокаго тона; по окончанш 
пЪсни онъ въ полномъ одЪян'|и бросился въ море. 
Перевозчики поплыли дальше въ Коринеъ, а 
Дельфинъ взялъ Apiona и вынесъ на Тенаръ» 
(пер. Мищепка, цитир. но «ИзслЪдовашямъ о 
Н-нЪ» Н. 0 .  Сумцова— «Харькове, университ. 
сборн. въ память 1 1 -на», 1900 г., стр. 197). Это же 
сказаше передаютъ Цицеронъ н О ни д iii (послЪдняго 
Пушкинъ хорошо зналъ); оно послужило также 
темою для баллады А. В. Шлегеля «Arion». Быть 
можетъ, Пушкину была знакома и ода «Къ 
НиррЪ» Горащя (кн.1, о. 5), который, избЪжавъ опас­
ностей любви, сравниваетъ себя съ погибавшимъ 
н спасшимся пловцомъ («влажныя ризы пловца, 
но обЪту, повЪшены мной передъ богомъ морей»),
А. О. Смирнова (Записки, 1,176) разсказываетъ, 
что Пушкинъ однажды говорилъ съ ней «о Пу- 
щинЪ, о РылЪевЪ, о Бестужевыхъ, объ Одоев- 
скомъ... БЪдный A pi онъ былъ очень опечаленъ, 
хотя и спасся самъ отъ крушешя; въ заключеше 
онъ прочиталъ мнЪ наизусть французипе стихи 
объ АрюнЪ:
Jeune Arion, bannis la crainte,
Aborde aux rives de Corinthe;
Minerve airae ce doux rivage,
Periandro est digne de loi;
Et tes yeux у verront un sage 
Assis sur le trone d’un roi.
Онъ прибавилъ: «тотъ кто говорилъ со мной 
] въ МосквЪ, какъ отецъ съ сыномъ, въ 1826 г., и 
j есть этотъ мудрецъ»... И будто бы онъ сказалъ 
: съ «прояснившимся» лицомъ: «Apioirb присталъ
къ берегу Коринеа». Весьма значительно указашо 
I Смирново!! на французские стихи объ Apioiili, и
XXXVIII П р и м ъ ч а ш я . Ст и х о т в о р е н ш  1 8 2 7  г .
при всемъ ея пристрасти! къ личности царя 
Николая Павловича, которую она старалась изоб­
разить въ столь неестественно-розовомъ свЪтЪ, 
нЪтъ ociionaiiiii не вЪрить, что эти слова были 
дЪйствительно сказаны Пушкинымъ. Поэтъ въ это 
время «въ надеждЪ славы и добра глядЪгь впе- 
редъ безъ боязни» и находидъ, что Николай «бодро, 
честно нравитъ нами, Pocciio вдругъ онъ оживилъ 
войной, надеждами, трудами»...
Подъ Аршномъ Пушкинъ дЪйствительно раз- 
умЪлъ самого себя. На это указываешь прежде 
всего отсутств!е подписи въ «Литерат. ГазетЪ»; 
онъ даже пытается устранить мЪстоимешя: «я», 
«насъ», «нашъ»; очевидно, Пушкинъ хотЪлъ не 
дать повода къ сближешямъ между героемъ стнхо- 
творешя и самимъ поэтомъ, тЪмъ болЪе, что пуш- 
KUHCKiii A pioH 'b имЪетъ мало общаго съ Арюномъ 
древняго миоа. «Пушкинъ озаглавилъ это стихо­
твореше «Аршнъ»— говоритъ Б. Б. Никольский 
(«Поэтъ и читатель въ лирикЪ Пушкина», СПб., 
1899, стр. 46), — но, конечно, исключительно съ 
цЪлью замаскировать классическимъ именемъ са­
мое современное содержаше. СмЪшно говорить, 
будто Пушкинъ «но своему передЪлываетъ въ 
своей пьесЪ античный миеъ. Для этого надо пред­
положить, будто заглав!е пьесы было дано раньше, 
чЪмъ сама пьеса написана, — будто сперва была 
придумана маска, а потомъ ужъ и кто-нибудь 
такой, кому бы пригодилось въ этой маскЪ укры­
ваться»; дЪйствительно, по автографу можно ду­
мать, что заглав1е было написано не вмЪстЪ съ 
самой пьесою, а приписано впослЪдствш. «Въ 
«АршнЪ» BocnoMHHaiiie Пушкина о декабри- 
стахъ»—говоритъ Сумцовъ (ib., 196)— «совершенно 
скрыто. «Аршнъ» можно разсматривать безъ ка­
кого бы то пи было отношешя къ декабристамъ, 
такъ какъ примЪнеше «Аршна» къ Пушкину п 
декабристамъ лишь одно изъ возможныхъ при- 
мЪнешй». ИзслЪдователь въ этомъ случаЪ не 
вполнЪ правь, но и не совсЪмъ неправъ. Только 
въ связи съ ncTopieii декабристовъ можно понять 
нронсхождеше и духъ пьесы, но, конечно, ей при- 
сущъ и друroii смыслъ, который Анненковъ (Соч. 
1 1 —на, 1. с.) формулируетъ словами: «владычество 
(поэзш) и охрану пЪсни Пушкинъ хотЪлъ из­
образить въ своемъ стихотворенш». «Въ немъ вы­
ражается»— говоритъ С. Любомудровъ («Антич­
ные мотивы въ поэзш Пушкина», изд. 2-е, 
стр. 38—39)— «идея о высокомъ призванш поэта, 
ставящемъ его, «безпечпое дитя природы», подъ 
особое покровительство Промысла, такъ что съ 
этой стороны его можно поставить рядомъ съ 
стихотворешями, темой которыхъ служитъ выяс- 
iienie значешя поэта и его дЪятельности». Это— 
вдохновенный гимнъ искусству, провозглашеше 
державныхъ правь поэзш, предъ которыми сми­
ряется даже сама c T i ix i a .  Поэтъ— «царь», прино- 
сящш «священныя жертвы» Аполлону, пророкъ,— 
онъ существо «таинственное», какъ называешь 
себя Пушкинъ-Арюнъ. Но это только одна сто­
рона значешя пьесы, заключающей въ себЪ боль­
шое богатство содержашя и идеи. Другая сто­
рона—историческая и бшграфическая. Если Ан- 
ненковъ н Лонгиновъ не коснулись ея, то это 
объясняется, конечно, цензурными услов!ями ихъ 
времени, — но она была понятна всЪмъ читате- 
лямъ, и уже Русски! (Н. В. Гербель) въ пзвЪст- 
номъ «занрещенномъ» томикЪ Пушкина («Стихо­
творешя А. С. I I -н а ,  не вошедпня въ нослЪднее 
собраше его сочиненш», Берлинъ, 1861, стр. 161) 
объяснялъ: «это CTiixoTBopeHie имЪетъ отношеше 
къ людям ь, замЪшаннымъ въ дЪлЪ 14-го декабря,
•и съ которыми Пушкинъ былъ, какъ извЪстно, въ 
самыхъ тЪсныхъ связяхъ. Поэтъ былъ одинъ изъ 
тЪхъ немногих!,, которые уцЪлЪлп отъ тогдашней 
невзгоды (при восшествш на престоль Николая)». 
«Это маленькое стихотвореше» — говоритъ Сум­
цовъ (ор. с., 198) — «является результатомъ боль­
шого и сложнаго комплекса личныхъ ощущешй и 
тщательныхъ размышленш,—отсюда полнота ху­
дожественна™ образа, полнота, исключающая ту 
или другую одностороннюю политическую мЪру. 
Въ «АршнЪ» Пушкинъ стоитъ выше политики; 
ЗдЪ сь мы видимъ въ немъ лишь (?) поэта худож­
ника и гуманиста». Какъ бы то ни было, проис- 
хождеше, внутреннш смыслъ и внЪшнее содер­
жаше пьесы только «политически» могутъ быть 
объяснены.
«Насъ было много»... Пушкинъ не принадле- 
жалъ къ декабристамъ, • и отъ постигшей . и х ъ 
грозы его спасло именно то, чго онъ стоялъ въ 
сторонЪ отъ политпческаго двпжешя; вдохновн- 
телемъ и х ъ  въ узкомъ смыслЪ слова, какъ Ры- 
лЪевъ, онъ не былъ. «Мы», «пловцы» обнимаюгъ 
кругъ гораздо шире, чЪмъ танныя общества: это 
передовое поколЪше александровскаго царство- 
ианiл, пораженное грозою 1825 года. Въ этомъ 
отношенш Пушкинъ могъ считать себя товари­
щем!) декабристовъ, съ которыми у него было 
много общаго. Объ эво.поцш политическихъ убЪ- 
жденш Пушкина сложились два крайшя мнЪшя: 
согласно одному — поэтъ въ николаевскую эпоху 
круто и рЪзко отказался отъ общественныхъ идей 
20-хъ годовъ, которыя исиовЪдывалъ до несчаст- 
наго крушешя декабристовъ; согласно другому— 
Пушкинъ, наоборотъ, нисколько не измЪнидъ 
этимъ воззрЪн1ямъ c B o e ii  юности до конца жизни. 
Оба эти мнЪн1я намъ представляются неправиль­
ными. Пушкина никакъ нельзя считать ни въ 
какую пору его жизни типическимъ выразителемъ 
идей 2 0 -хъ годовъ, — идей, съ которыми всегда 
было лишь нЪчто общее въ основЪ его воззрЪшй 
на сошальныя отноше!пя, но и представнтелемъ 
николаевскаго пер1ода онъ не явился. Правда, 
между Пушкинымъ 20-хъ годовъ и Пушкинымъ 
30-хъ годовъ есть значительная разница, но она 
легко объясняется ходомъ исторнческихъ событш, 
которыя B .iin .n i не только на Пушкина, много- 
много кое въ чемъ «соревновавшаго» дЪятелямъ 
тайнаго общества, этимъ пастоящимъ двадцатпи- 
камъ съ головы до ногъ, — но и на дЪйствитель- 
ныхъ участниковъ неудавшагося переворота, ко- 
торымъ суждено было пережить 25-й годъ. Корни 
тЪхъ политическихъ тезисовъ, которые защищалъ 
Пушкинъ въ 30-хъ годахъ, лежатъ еще въ его 
дЪятельности двадцатыхъ годовъ (см. Н. О. Лер- 
неръ, «Проза Пушкина»— «Истор1я русской лите­
ратуры XIX вЪка», изд. «Mipa», Москва, 1908, 
стр. 410—411). ТЪмъ болЪе чести дЪлаетъ его 
сердцу, что онъ не отвернулся съ холодностью 
оппортуниста отъ неудачниковъ, нотерпЪвшихъ 
крушеше, но назвалъ себя i i x i ,  товарищемъ и хоть 
въ аллегорической формЪ признадъ свою общ­
ность съ ними. Мы знаемъ, что онъ не сочув- 
ствовалъ вообще бунту, что онъ не всегда былъ 
справедливъ къ декабристамъ не только какъ къ 
историческимъ дЪятелямъ, но даже какъ къ лю- 
дямъ, — однако, на этотъ разъ онъ преклонился 
передъ мужествомь и благородствомъ передового 
поколЪшя двадцатыхъ годовъ и въ томъ числЪ, 
конечно, и декабристовъ, и съ гордостью отвелъ 
и себЪ видное мЪсто въ этой энохЪ, мЪсто пЪвца, 
ободряющаго смЪлыхъ пловцовъ. Онъ ничего ве 
говоритъ о содержанш своихъ пЪсенъ,—но, хотя
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бы онЪ и не относились къ прямымъ, пепосред- 
ственнымъ цЪлямъ, манившимъ пловцовъ, не сла­
вили блпзкш «восторгь достижимой награды», но 
своей «безпечной вЪрой» въ ндеалъ, своей гуман­
ностью, своей гармошей онЪ ободряли и поддер­
живали духъ дЪятелей. Въ этомъ была его несо­
мненная гражданская заслуга; называя себя ихъ 
пЪвцомъ, величайшш поэтъ эпохи былъ правъ. 
Пережитая буря не сломила его рЪшимости пЪть 
«прежшя пЪсни», но сохранить прежшя настрое­
ния уже было невозможно: слишкомъ круто изме­
нились обстоятельства, «безпечной вЪр'В» уже 
не было оправдашя, не стало прежнихъ слуша­
телей, и пЪвцу пришлось примЪняться къ новой 
ЭпохЪ, къ новымъ слушателямъ, и не разъ онъ 
не выдерживалъ тона.
Съ гражданской скорбью разочарованнаго 
человЪка двадцатыхъ годовъ у Пушкина сли­
вается радостный гимнъ торжествующей поэзш, 
которая жива и бодра наперекоръ бурЪ; какъ 
обыкновенно у Пушкина, мрачная картина при­
роды смЪняется свЪтлой (напр., «Земля и море», 
«Аквилонъ»).
502. ТРИ КЛЮЧА."2
(т. II, стр. 455).
Подлинникъ стихотворешя неизвЪстенъ. Впер­
вые появилось оно въ «Отечественныхъ Запи­
скахъ», т. Х1У, 1841 г., № 1, III, стр. 1, н затЪмъ 
вошло въ посмертное издаше сочиненш Пуш­
кина, т. IX, стр. 135. Въ «Отечеств. Запискахъ» 
оно было помЪчено: «18 даня 1827. С.-Петербургъ»; 
въ посмертномъ изданш помЪты этой нЪтъ; въ 
анненковскомъ изданш, гдЪ пьеса была напеча­
тана (т. II, стр. 428) безъ помЪты, была повторена 
въ примЪчашяхъ (стр. 440), со словъ «Отечеств. 
Записокъ», та же дата, но въ «Матер1алахъ для 
бшграфш Пушкина», изд. 1855 г., стр. 175, Ан­
ненковъ указалъ, безъ всякихъ поясненш, другую 
дату— «27 iio.ni» того же года. Это показаше при­
ходится принять потому, что Анненковъ могъ 
почерпнуть его изъ бумагъ Пушкина, которыми 
онъ пользовался и изъ которыхъ дошло до насъ 
не все.
Прочитавъ въ первый разъ «Три ключа», БЪ- 
линскШ восторженно писалъ В. П. Боткину (въ 
январЪ 1841 года): «они убили меня, и я твержу 
безпрестанпо: «Онъ слаще всЪхъ жаръ сердца 
утолить...» (А. Н. Пыпинъ, «БЪлинскш, его жизнь 
и переписка», изд. 2-е, 352). Излишне распро­
страняя n o H H T ie  объ антологш, БЪлинскш причи- 
слилъ «Три ключа» къ антологическимъ стихотво- 
решямъ «по формЪ и манерЪ» (статья о «Рим- 
скихъ элепяхъ» Гете въ «Отечеств. Запискахъ» 
1841 г., т. XVII, № 8  — Сочин. БЪлинскаго, изд. 
Венгерова, VI, 266); съ этимъ не позволяютъ 
согласиться содержаше и настроеше пьесы, такъ 
не подходящ1я къ антолопи въ точномъ, нриня- 
томъ смыслЪ этого слова. Забывъ дату пьесы, 
великш критикъ въ общемъ обзорЪ пушкинской 
поэзш указалъ на «Три ключа», какъ на при- 
мЪръ,—«до какого состояшя внутренняго просвЪт- 
лЪшя возвысился духъ Пушкина въ послЪднее 
время» (Сочин. БЪлинскаго, изд. Солдатенкова, 
ч. VIII, 1860 г., стр. 412). Пессимистичесше мо­
тивы звучагъ въ поэзш Пушкина не часто, но—
говоритъ Д. Н. Овсянико-Куликовскш («Гоголь», 
изд. 2-е, СПб., 1907, стр. 195—196) — «едва ли 
найдется генш, который бы хоть разъ въ жизни 
не почувствовалъ фатальнаго, психически необ- 
ходимаго разлада съ общественной средой, своей 
отчужденности отъ нея. Оттуда, между прочимъ,— 
предрасположенность гешя къ пессимизму раз- 
ныхъ степеней и оттЪнковъ, которому вовсе не 
обязательно непремЪнно быть философскимъ и 
систематизированпымъ. Онъ можетъ даже не со­
знаваться какъ таковой, онъ можетъ быть засло- 
неиъ иною доктриною, но рано или поздно, такъ 
или иначе онъ скажется, какъ, напримЪръ, ска­
зался опт. у жизнерадостнаго Пушкина». Кри­
тикъ, замЪтимъ, считаетъ особенностью гешя 
предрасположенность къ пессимизму, составляю­
щую свойство вообще полной и многосторонне 
развитой человЪческой природы, но у r e n in  не 
пропадающую безслЪдно и закрЪпляемую въ 
творчествЪ.
«Душу можно ль разсказать?» спраишваетъ 
лермонтовскш Мцыри. Да, съ помощью искус­
ства—можно. Пушкинъ умЪлъ это показать. Въ 
его лирикЪ «Три ключа» занимаютъ высокое мЪ­
сто не только по своей поразительной красотЪ, 
нЪжности и искренности, но и по глубокой мысли. 
Великш поэтъ, «разсказавъ душу» свою, не только 
раскрылъ далекш, таинственный уголъ своего 
внутренняго M ipa, но выразилъ чувство общече- 
ловЪческое. Какъ всяшй, «кто жилъ и мыслидъ», 
Пушкинъ не разъ испытывалъ тягостную тоску, 
которую не въ силахъ ничто утолить,—ни живая 
вода юности, ни божественный напнтокь вдохно- 
вешя, и которую залить можетъ только «послЪд- 
нш ключъ» — мертвая вода н еб ь тя , и къ этому 
холодному ключу стремились иногда его думы. 
Другой великШ поэтъ тоже воплотилъ въ образы 
Это мучительное чувство и разсказалъ (Гейне, 
«Бимини») про «тихш островъ, гдЪ подъ тЪнью 
вЪчно грустныхъ кипарисовъ пробЪгаетъ рЪчка, 
тоже псцЪляющая чудно. Имя рЪчки—Лета. Выпей 
капли двЪ—и ты забудешь всЪ му чеши, забудешь 
все, что выстрадало сердце»...
Не разъ замЪчаемое въ критикЪ стремлен!е 
толковать Пушкина автобюграфнчески, n e .io n T ip ie  
къ силамъ души великаго поэта породило свое­
образное объяснеше «Трехъ ключей», высказанное 
недавно двумя авторами. Такъ какъ стихотвореше 
написано двадцатью (?) днями позже «Арюна»,— 
то «потому (?) можетъ быть поставлено въ связь 
съ воспоминашемъ о декабристахъ»,—говоритъ
А. Л. Слонимскш («Политичесше взгляды Пуш­
кина»— «История. ВЪстникъ» 1904 г., шнь, 974). 
Съ декабристами и «Арюиомъ» связываетъ «Три 
ключа» и Б. Эйхенбаумъ («Пушкинъ—поэтъ и 
бунтъ 1825 года»— «ВЪстн. Знашя» 1907 г., № 2, 
февраль, 61—62). Эти домыслы, лишенные всякаго 
реальнаго основашя, должны быть отвергнуты 
прежде всего просто потому, что жизнь давала 
Пушкину, какъ даетъ всякому, достаточно пово- 
довъ къ тоскЪ и скорби и помимо B o c n o M iiH a n ii i о 
погибшихъ друзьяхъ. Первое дыхаше весны про­
буждало въ немъ не бодрость и радость, а иныя 
чувства, и онъ спрашивалъ себя («ОнЪгинъ», 7, 
II—III): «Или мнЪ чуждо наслажденье, и все, что 
радуетъ, живитъ, все, что ликуетъ и блеститъ, 
наводитъ скуку и томленье на душу мертвую 
давно, и все ей кажется темно?.. Или съ при­
родой оживленной сближаемъ думою смущенной 
мы увяданье нашихъ лЪтъ, которымъ возрожденья 
нЪтъ?»...
«Три ключа»—настоящее чудо художествен-
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ной красоты, образности, законченности, простоты, 
краткости. Нельзя выразить подобную мысль 
глубже и яснЪе. Симметрически красиво располо­
жены повторенный слова— «въ степи MipcKoii», 
«ключъ»: четвертый стихъ изобразительно и въ 
то же время безыскусственно передаетъ скоро­
течность юности. Въ «РуслаиЪ и ЛюдмилЪ» 
(пЪснь 6-ая) встрЪчаемъ ту же риему, что во 
2—4 стих.: «въ той долин!) два к л ю ч а: одинъ те- 
четъ волной живою, по камнямъ весело журча» . . .  
Пьеса положена на музыку тремя композиторами, 
въ томъ числЪ Ц. А. Кюи (Петерб. уннверсит. 
Пушкински! сборникъ, 1900 г., стр. 99).
503. ПОЭТЪ.
(т. II, стр. 456).
Черновой автографъ пьесы находится въ те­
тради московскаго Румянцовскаго музея, № 2367, 
л. 39, и носить помЪту: «15 авг. 1827. Михайлов­
ское»; другой, исправленный, находится въ письмЪ 
Пушкина къ Погодину отъ второй половины 
августа 1827 г., изъ Михайловскаго (Погодин- 
cK iii архивъ въ Румянцовскомъ музеЪ). Впервые 
пьеса появилась въ «Московск. ВЪстникЪ», т. VJ, 
1827 г., № 23, стр. 255, причемъ 15-й стихъ чи­
тался: «Къ подножью свЪтскаго кумира» (этой 
редакцш 15-го стиха нЪтъ въ автографахъ); за­
тЪмъ пьеса вошла въ «Стихотворешя Александра 
Пушкина», изд. 1829 г., ч. 11, стр. 100—101, гдЪ 
стихъ этотъ былъ исправлены «Къ ногамъ на- 
роднаго кумира»..., какъ читается онъ ивъ письмЪ 
къ Погодину, которому Пушкинъ, сообщая эти 
стихи, нисалъ: «я убЪжалъ въ деревню, почуя 
ринмы... Назовите эти стихи да и тисните». Въ 
посмертномъ изданш сочиненш Пушкина (IV, 
216) «Поэтъ» былъ произвольно включенъ въ от- 
дЪлъ антологнческихъ стихотворенш.
Въ общемъ изложен in упоминаемаго письма 
къ Погодину «Поэтъ» служнтъ какъ бы иллю- 
страц'|ей. къ словамъ: «я убЪжалъ въ деревню, 
ночуя риемы»; за этими словами слЪдуетъ непо­
средственно пьеса. ЗдЪсь Пушкинъ разсказываетъ 
о себЪ самомъ и вообще о ноэтЪ и раскрываетъ 
одну изъ самыхъ важныхъ главъ своей поэтиче­
ской теорш. Онъ уже созналъ въ себЪ и во вся- 
комъ истннномъ ноэтЪ пророка (см. выше, прн- 
мЪч. къ № 478), поэтъ уже сталь въ его глазахъ 
«божественнымъ посланникомь», «небесъ избраи- 
никомъ» («Чернь»), какъ и подобаетъ называть 
того, кто, преображенный десницей архангела, 
служитъ орудм'м'ь Божьей воли. Теперь, говорить 
Кохановская («Степной пвЪтокъ па могилу Пуш­
кина» — «Русск. БесЪда» 1859 г., № 5, отд. I ll, 
стр. 44 -47), —«въ мысли нЪсколько внимательной 
возникаешь совершенно естественно вопросъ: при­
нявши на душу такую силу священно-тайнаго 
велшпя своего нризвашя, какъ Пушкинъ сохра- 
нялъ эту силу? Жила ли въ немъ высокая память 
его поэтическаго апостольства? Пусть, какъ чело­
вЪкъ. онъ могъ заблуждаться и впадать въ 
ошибки; но какъ поэтъ запечатлЪвалъ ли Пуш­
кинъ на своихъ создашяхъ выражеше той глубо­
кой, величественной, торжественной мысли, кото­
рую прозрЪлъ на его лицЪ въ первую минуту 
смерти Жуковскш? «Она, конечно, таилась въ 
немъ и прежде, будучи свойственна его высокой [ 
природ'!), но въ этой чистотЪ обнаружилась только 
тогда, когда все земное отделилось отъ него при- 
косиовешемъ смерти». Но въ поэтическом жизни
Пушкина, т.-е. въ его поэтической дЪятельности 
преимущественно тамъ, гдЪ онъ касается своего 
прнзвашя, замЪтны ли слЪды этой важной, уди­
вительной мысли,• которая развивалась па его 
мертвенно-остывающемъ лиц!), какъ «что-то по­
хожее на видЪше, на какое-то полное, глубоко 
удовлетворяющее знаше?» Словомъ: душа поэта 
могла дремать и засыпать, но, какъ мудрая дЪва 
Евангельской притчи, въ силахъ ли она была про­
будиться на первый зовъ своего поэтическаго 
нризвашя? СвЪтильникъ ея хранилъ ли доста­
точно священно-тайнаго елея, чтобы божествен­
ное наиие мысли могло тотчасъ запылать, и слово 
поэта, какъ пламя души его, проступить наружу? 
На эти слова и запросы внимательной мысли ка­
кой полный, изумительный отвЪтъ даетъ Пуш­
кинъ.., Если бы мы могли заподозрить поэтиче­
скую истину этого признашя и видЪть въ немъ 
вымышленный, а но выстраданный стихъ нашего 
поэта, какпмъ полнЪйшимъ разувЪрешемъ послу- 
! жила бы для насъ n c T o p ia  этого стихотворешя, и 
теперь разительная въ ея с.нянш живыхъ ощу- 
щенш души поэта съ душой его созданш. Пуш­
кинъ провелъ въ МосквЪ зиму 1827 года въ не­
прерывной цЪпп торжествь и удовольствш, но 
все это вмЪстЪ оставило ему нЪсколько сладкпхъ 
! воспоминанш и много горечи на душЪ. Онъ 
} уЪхалъ изъ Москвы весною сперва въ Петер- 
! бургъ, потомъ въ деревню, но недовольный собою 
- и недовольный другими. Прибывъ въ свое Ми­
хайловское, что пишетъ Пушкшгь къ издателю 
«Московскаго ВЪстника», посылая ему нЪсколько 
стихотворенш? «Что вы дЪлаете? Что нашъ ВЪст­
никъ?... Я убЪжалъ въ деревню, почуя риемы». 
II вслЪдъ за этими словами Пушкинъ начинаетъ 
свое стихотвореше... Оно, кромЪ его близкой род- 
j ственности съ душой поэта, даетъ намъ замЪ­
тить еще другое: какъ таинственно-высокое по- 
свящеше «Пророка» присуще здЪсь и живо въ 
поэтической мысли создашя. Не говоря о свя- 
j щепной жертвЪ, къ которой требуется поэтъ,—о 
, томъ, какъ въ малодушныхъ заботахъ суетнаго 
| свЪта «молчитъ его святая лира»,—можно почти 
осязать цЪлый поэтический образъ, какъ бы взя- 
{ тый изъ высокихъ посвященш «Пророка». «Но 
лишь божественный глаголъ до слуха чуткаго 
коснется, душа поэта встрепенется, какъ пробу- 
дившшея орелъ»,.. Что-то слышишь напоминаю­
щее: «Отверзлись вЪппя зЪницы, какъ у испу­
ганной орлицы»... Самая чуткость слуха поэта не 
говоритъ ли о серафимскомъ прикосновенш къ 
его ушамъ?» Развивая это сопоставлеше, Вл. Со­
ловьевъ («Значеше поэзш въ стихотворешяхъ
II—на»— «В. Евр,» 1899, декабрь) говоритъ, что 
во второй половинЪ стихотворешя «почти всЪ 
стихи повторяютъ (въ очень смягченномъ видЪ) 
образы и выражешя изъ «Пророка». Сравнимъ 
, въ самомъ дЪлЪ: здЪсь— «до слуха чуткаго кос- 
I нется»,тамь— «моихъ ушей коснулся онъ»; здЪсь— 
«и звуковъ и смятенья полнъ», тамъ— «и ихъ на- 
полнилъ шумъ и звонъ»... рЪзкй! образъ въ «Про- 
рокЪ»: «и вырвалъ грЪшный мой языкъ, и праздно­
словный, н лукавый», замЪненъ здЪсь такою не­
винною отвлеченною фразой: «людской чуждается 
молвы», что сразу, пожалуй, и не признаешь ихъ 
тождественнаго смысла; зато «берега пустын- 
ныхъ волнъ», куда бЪжптъ поэтъ, очевидно—та 
же «пустыня мрачная», гдЪ влачился пророкъ... 
И поэтически! образъ здЪсь близшй, хотя менЪе 
строг!й и гранд!озный,—образъ Аполлонова жреца. 
А главная мысль все та же: поэтъ не волень въ 
своихъ произведешяхъ; онъ лишь повинуется
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высшему призванно и велЪшю, и такъ же мало 
можетъ по собственному произволу опредЪлять 
сроки и выражеше своего творчества, какъ жрецъ 
не воленъ въ выборЪ сроковъ, чина и словъ свя- 
щеннодЪйств1я. Это въ .сущности то же, что было 
и у пророка: вЪдь и тамъ въ пустынЪ онъ былъ 
безволенъ и страдателенъ,—действующими были 
Серафимъ н Богъ. Но тутъ, во второмъ стихо- 
T B o p e n iii ,  выступаетъ еще другая важная сто- ! 
рона, которой не было и пе могло быть въ «Про- 
рокЪ». Поэтъ, въ своемъ новомъ качествЪ жреца, 
долженъ признаться,—и этимъ признашемъ начи- 
иаетси стихотвореп!е,—что онъ существенно от­
личается отъ толпы только въ храмЪ, только у 
алтаря, только во время жертвоприношешй; отойдя 
отъ святыни, онъ, какъ п всЪ жрецы, становится 
простымъ смертнымъ среди другихъ простыхъ j 
смертныхъ, сыномъ праха, не лучше, а можетъ 
быть, и хуже другихъ. Вотъ указаше — несмотря 
на Аполлона и священную жертву—вполпТ) реаль­
ное и, несомненно, автобюграфическое. Но какъ 
объяснить это понижеше и эту двойственность? j 
Какимъ образомъ поэтъ вь качеств!) «жреца» 
можетъ лишь въ особыхъ случаяхъ, такъ сказать 
лишь но праздннкамъ, перерождаться въ суще­
ство высшаго порядка, когда онъ же въ качеств!) 
«пророка» уж е всецЪ.ю перерожденъ и напол- 
ненъ волею Бояией?... Въ «ПророкЪ» высшее зна- 
4enie поэзш и поэтическаго призпашя, взято какъ 
одинъ идеально законченный образъ, во всей цЪ- 
лости, въ совокупности всЪхъ своихъ моментовъ, 
не только прошедшихъ п настоящихъ, но и бу- 
дущихъ. БолЪзненный и мучительный процессъ 
духовнаго перерождешя нроходитъ передъ нами 
вь мгновенныхъ картинахъ и тутъ же завер­
шается цЪликомъ. Но въ действительности онъ 
ведь не завершенъ. Пусть поэтъ въ самомъ дТи'Ь 
ощутилъ себя пророкомъ; пусть онъ въ самомъ J 
дЪлЪ восходилъ на пустынную гору высшаго 
вдохновешя, гдЪ видЪлъ Серафима и слышалъ 
голосъ Божш. Все это было, но полное его вну­
треннее перерождеше еще впереди; онъ пока со- 
шелъ съ вершинъ своего поэтическаго Синая 
лишь съ пророческимъ задаткомъ того совершен­
ства, которое еще должно быть. Въ идеальномъ 
образЪ нЪтъ никакого раздвоешя между житей- 
скимъ созиашемъ и поэтическою сверхсознатель- 
ностыо; эта двойственность представлена пере­
житою, пересиленною, превзойденною. Но скоро 
сказка сказывается, да не скоро дЪло дЪлается.
Въ действительности будущее совершенство еще 
не въ нашихъ рукахъ, мы еще переживаемъ на­
стоящее, а его законъ—именно та половинча­
тость, то раздвоеше между праздникомь и бу­
днями, между поэтическою высотою и житейскимъ 
иичтожествомъ, которое яркимъ контрастомъ вы- 
ступаетъ въ стихотворенш «Поэтъ». ЗамЪтимъ, 
что вторая его половина возвращаетъ насъ къ 
«Пророку»... Насколько поэтъ приближается къ 
прежнему образу пророка, настолько же онъ 
удаляется отъ своего первоначальна™ образа 
ж реца,. котораго смыслъ здЪсь лишь въ одной 
общей черт'В, соединяющей его съ поэтомъ: въ 
одинаковой безвольности, пассивности и исклю­
чительности какъ поэтическаго вдохновешя, такъ 
и священнической благодати. Все остальное у  
нихъ совсЪмъ разное, и образъ жреца во второй 
ноловинЪ стихотворешя брошенъ и забытъ. Ка­
кое отношеше къ пему могуть, въ самомъ дЪлЪ, 
имЪть стихи: «Къ погамъ пароднаго кумира не 
клонитъ гордой головы»? А далЪе, человЪкъ, въ . 
дикомъ видЪ бЪгущш въ пустынныя мЪста, мо- I
жетъ быть, похожъ на все, что угодно, но только 
не на жреца, торжественно шествующаго для 
жертвоприношешя въ многолюдный ‘ храмъ, съ 
главою, умащенною елеемъ. Ясно, что все значе­
ше поэзш, какъ его сознавалъ нашъ поэтъ, не 
могло быть связано съ образомъ жреческаго слу- 
жешя, и что этотъ образъ, давши первую ноту 
стихотворешя, не могъ образовать его общей 
формы. Поэтому Пушкинъ, давъ своей первой 
картинЪ поэтическаго призвашя титулъ пророка, 
не продолжалъ аналоги! п не назвалъ вторую 
жрецомъ, а обозпачилъ ее прямо какъ характе­
ристику поэта». Вл. Соловьевъ здЪсь излишне 
распространилъ традицюнные признаки «жреца»: 
поэтъ н жрецъ въ данномъ случаЪ у Пушкина— 
синонимы, и если поэтъ бЪжитъ «на берега Ну- 
стынныхъ волнъ, въ широкошумпыя дубровы», 
то это и есть тотъ храмъ, въ которомъ онъ со- 
вершаетъ свое жреческое служеше, предаваясь 
вдохновенью, звукамъ сладкимъ и молитвамъ и 
отвЪчая посягающнмъ наложить ярмо на это свя­
щенное призваше: «подите прочь»... (см. ниже,
примЪч. къ № 551),
Довольно правдоподобными представляются 
слова, приписанныя Пушкину А. О. Смирновой 
(Записки, I, 293) и служащ!я комментар1емъ автора 
къ своей пьесЪ: «я продолжаю думать, что поэтъ 
стоитъ не выше, чЪмъ окружающ!е его люди, до 
того момента, когда заговорптъ божество. Поэтъ 
вдохновененъ, это несомнЪнно. Бываютъ часы, 
когда я не могъ бы написать двухъ строкъ, а въ 
часъ божества стихи льются, точно вода. Но за- 
тЪмъ, одпако, приходится пересмотрЪть, измЪнить, 
исправить, но, кромЪ того, есть еще искусство, а 
это уже дЪло завтрашняго дня. Я часто встаю 
ночью, чтобы писать, уж е послЪ сна; какая-ни­
будь мысль преследовала меня съ вечера, но я 
не могъ тотчасъ ее выразить, я долженъ былъ 
ею проникнуться до глубины души, ей надо было 
улечься въ гармоничесме аккорды. Тогда въ 
душЪ моей происходитъ какое-то пробуждеше, 
что я и высказалъ въ своемъ ПоэтЪ*. Разницей 
между этими моментами и будничными объяс­
няется и преувеличенно низкая самооцЪнка поэта, 
еще не нризываемаго Аполлопомъ: «быть можетъ, 
всЪхъ ничтожнЪй онъ». «Благодаря рЪзкой nepio- 
дичности гешя»—говоритъ Вейнпнгеръ («Поль и 
характеръ», Спб., 1908, стр. 126)— «послЪ очень 
творческаго времени слЪдуетъ совсЪмъ непродук­
тивное,—когда онъ самъ ни во что себя не ста- 
вптъ, психологически (не логически) оцЪниваетъ 
себя даже ниже всякаго другого человЪка: его 
мучитъ воспоминаше о творческомъ першдЪ. На­
сколько экстазы его сильнЪе, чЪмъ у другихъ, 
настолько минуты подавленности ужаспЪе».
«Какъ ни своеобразны эти вдохновенные 
образы поэта-пророка или поэта-отшельника,— 
предупреждаетъ одинъ критикъ (И. И. Замотинъ. 
«Литературныя эпохи XIX столЪпя», Варш., 1906, 
стр. 95—96), — нужно все-таки имЪть въ виду, 
что ихъ прототипы были созданы западноевропей­
ской романтикой. Такъ, нанр., центральная мысль 
стихотворенш Пушкина «Поэтъ» и «Пророкъ»— 
объ уединенш поэта, о бЪгствЪ его въ природу, 
къ которой онъ такъ чутокъ и воспршмчивъ,^— 
находитъ себЪ параллель, между прочимъ, въ 
воззрЪшяхъ Фр. Шлегеля на характеръ художе- 
ственнаго творчества. «Не только въ пЪпш со­
ловья или въ чемъ-либо другомъ — говоритъ онъ 
въ одномъ мЪстЪ «Исторш древней и новой ли­
тературы»,—по и въ шумЪ потока или лЪсовъ 
мы, кажется, впимаемъ родной намъ голосъ, вы-
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ражающш либо радость, либо скорбь; какъ будто 
духи и ощущешя, нодобныя нашимъ, хотятъ про­
никнуть до насъ издали или какъ бы изъ тЪс- 
ныхъ оковъ и дать себя нонять. Чтобы внимать 
симъ звукамъ, чтобы чувствовать, угадывать 
душу ирироды, поэтъ любить уединеше». Дру­
гой критикъ (А. Евлаховъ, «II. какъ эстетикъ», 
KicB-ь, 1909, стр. 9, ср. «Ж. М. Н. Пр.» 1908, 
iwHb, 303) предлагаетъ сравнить «Поэта» съ та­
кимъ мЪстомъ изъ Лагарпа: «Аноллонъ нЪкогда 
давалъ предсказашя среди (?) уединенныхъ пе- 
щеръ. Его жрецы требовали, чтобы удалились 
непосвященные, когда чувствовали приближеше 
Бога. Такъ ораторъ, п о э т ъ ,  великш писатель, 
когда онъ ищетъ вдохновешя, бЪжитъ отъ горо- 
довъ, удаляется въ уединенную сельскую хижину. 
Онъ порываешь свои путы... Его душа возвра­
щается къ первобытной свободЪ, созерцая велн- 
4 ie природы». См. гр. де Ла Бартъ, «Шатобр!апъ и 
поэтика M ipoB oii скорби», 97. Этого поэта узнаешь 
и въ толпЪ, среди «дЪтей ничтожныхъ Mipa», по 
казепнымъ нримЪтамъ, которыя онисалъ молодой 
шеллинпанецъ Веневнтнновъ («Поэтъ»): «cTporiii 
умъ не блещетъ въ шумномъ разговорЪ... все 
чуждо, дико для него, на все безмолвно онъ взи­
раешь, лишь что-то рЪдко съ устъ его улыбку 
бЪглую срываешь... тихш renin размышленья ему 
ноставнлъ отъ рожденья печать молчанья на 
уста...'въ душЪзаботливо хранить онъ неразгадан- 
ныя чувства»... Словомъ, онъ всегда драпируется 
въ тогу и никогда не бываетъ съ простодуппемъ 
генiя «въ заботахъ суетнаго свЪта малодушно 
погруженъ». Между тЪмъ пушкинскШ «Поэтъ» 
д!аметрально противоположенъ шлегелевскому, 
веиевитиновскому, лагарповскому: послЪднш самъ 
ищетъ вдохновешя, и ради него—уединешя, а 
первый влекомъ въ это уединеше высшею сплою; 
услышавъ глаголъ Бога, онъ повергается въ пас­
сивное состояше, онъ не самъ идешь въ пустыню  
или въ лЪсъ, а гонимъ туда, и Пушкинъ выра­
жаешь это состояше (по отношешю къ нормаль­
ному Mipy-д а ж е  одичашя) одннмъ словомъ -  смя- 
Tenie. Значеше этого слова оцЪнилъ нашъ другой 
великш писатель, Тургеневы «тотъ, кто испы- 
талъ на себЪ прнлнвъ такого вдохновешя,—тотъ 
знаетъ, что ярче и сильнЪе нельзя изобразить 
вызываемое имъ состояше души, какъ то сдЪ- 
лалъ великш р у с е  к i i i поэтъ. Смятеше, именно 
смятеше!» (А. 0 .  Копи, «Памяти Тургенева» — 
Изв. II. Отд. 11. Ак. Н., т. XIY, 1909 г., кн. 4, 
стр. 17). Еще яснЪе опредЪлилъ Пушкинъ свое 
отношеше къ этому состояшю не поэтическими 
образами, а краткой теоретической формулой, въ 
нредисловш къ «Путешествда въ Арзрумъ»: 
« и с к а т ь  в д о х н о в е и i я всегда казалось мнЪ 
смЪшной и нелЪпой причудою: вдохновешя не 
сыщещь, оно само должно найти поэта». На Чар- 
скаго («Египетск1я ночи»), дЪйствительно, сама 
собой «находила такая дрянь (такъ называлъ онъ 
вдохновение)». И за своимъ письменнымъ столомъ 
Чарскш такъ же полно отлучается отъ свЪта, 
какъ н въ шнрокошумныхъ дубровахъ: «и свЪтъ, 
и мнЪш'я свЪта, и его собственныя причуды для 
него не существовали» тогда, когда онъ «чув- 
ствова.гь то благодатное расположеше духа, когда 
мечташя явственно рисуются передъ вами, и вы 
обрЪтаете живыя, неожиданныя слова для вопло- 
щешя видЪшй вашихъ, когда стихи ложатся подъ 
перо ваше, и звучныя риемы бЪгутъ навстрЪчу 
стройной мысли»,—т.-е. Когда онъ былъ «и зву- 
ковъ, и смятенья полнъ». Однажды Пушкинъ жа­
ловался Дельвигу, что не приходить ожидаемое
вдохновенье, такъ что ему пришлось «нокамЪстъ» 
взяться за прозу, для которой ему не нужно было 
вдохновенье. О своей работЪ надъ «Годуновымъ» 
онъ писалъ Н. II. Раевскому: «когда дохожу до 
сцены, требующей вдохновенья, то выжидаю или 
перескакиваю черезъ нее». Не даромъ онъ срав- 
нивалъ вдохновеше съ «попутнымъ вЪтромъ» 
(«Осень»). Сальерп убЪдился горькнмъ опытомъ, 
что «вдохновешя не сыщешь, оно само должно 
найти поэта», къ которому приходишь, какъ даръ 
свыше, хотя бы этотъ избранник!. не расту чаль 
«трудовь, усердия, моленiti», а былъ «безумецъ, 
гуляка праздный», — «межъ дЪтей ничтожныхъ 
M ip a , быть можетъ. всЪхъ ничтожнЪй». И поэта 
Пушкинъ увЪренно ободряетъ: «идешь, куда тебя 
влекутъ мечтанья таиныя»... («Родословная моего 
героя»). Они-то и создаютъ это «смятенье», это 
«безпокойство» («Египетсмя ночи»). За нимъ слЪ­
дуетъ уж е трудъ, «безъ коего нЪтъ истинно ве­
ликаго».
Надъ своимъ трудомъ поэтъ властенъ, но не 
надъ вдохповешемъ. Пушкинъ псповЪдывалъ уче- 
nie, которое развивалъ и Платонъ, и Гете,—о 
безсознательности въ творчествЪ. РаздЪлялъ этошь 
взглядъ и БЪлинскш: «вдохновеше художника 
такъ свободно, что самъ онъ не можетъ повелЪ- 
вать имъ, но повинуется ему, ибо оно въ немъ, 
но не отъ него. Онъ не можетъ выбирать темъ 
для свонхъ созданш, ибо безъ его вЪдома возни- 
каютъ въ душЪ его таинственныя явлешя, кото­
рыя показываешь онъ нотомъ на диво Mipy. Онъ 
творить не когда хочетъ, но когда можетъ; онъ 
ждетъ минуты вдохновешя, но не приводить ея 
по волЪ своей» (Сочин., изд. Венгерова, IY, 463). 
«Поэта», одно изъ «лучшихъ, задушевнЪйшихъ 
создашй лирической музы Пушкина» (Соч., VI, 
101), БЪлинскш толкуетъ въ общемъ обзорЪ пуш­
кинской поэзш такъ: «онъ развиваешь мысль, что 
поэтъ, пока не петребуетъ его Аполлонъ къ свя­
щенной жертвЪ, ничтожнЪе всЪхъ ничтожныхъ 
дЪтей M ipa, а какъ скоро коснется его слуха бо­
жественный зовъ, душа его стряхиваешь съ себя 
нечистый сонъжпзни,какъ пробудивппйся орелъ,— 
но мысль эта теперь совершенно ложна. Наша 
современность кишитъ поэтами, которые пошлы, 
когда не пишутъ, и становятся благородны и 
чисты, когда вдохновляются»... и т. д. Л. И. 11о- 
ливановъ (см. его изд. сочин. II., I, изд. 3-е, стр. 
247—248) объясняетъ, что это «ошибка, причис­
ляемая логикою къ разряду fallacia secundum di- 
ctionem, а именно къ такъ называемымъ homo- 
nymia, т -е. ошибкамъ вслЪдств1е смЪшошя раз­
личных!) значенш одного и того же слова (какъ 
здЪсь в д о хн ов л я ю т ся: смЪшанъ ироническш 
смыслъ этого слова съ собственнымъ)». Однако, 
въ дЪйствительности изображенпаго Иушки- 
нымъ психологическаго процесса БЪлинскш не 
сомнЪвался и еще разъ писалъ (Сочин., IX, 110): 
«Пушкинъ не выбиралъ, потому что поэтъ по 
призванно, поэтъ великш лишенъ не только права, 
даже возможности выбирать предметы для своихъ 
пЪснопЪшй и давать своимъ творешямъ произ­
вольное направлеше. Источникъ его вдохновешя 
есть его собственная натура, а его натура есть 
цЪлый, въ самомъ себЪ замкнутый М1ръ, кото­
рый рвется наружу».
Въ этомъ м1рЪ и почерпалъ нашъ поэтъ 
свое личное счастье и опору протнвъ житейскихь 
невзгодъ, «Поэтическое вдохновеше»—говоритъ 
С. A .ip ian o B b  («НаканунЪ БЪлинскаго»— «Исто- 
рич. ВЪстн.» 1898 г., май, 544)— «важно и дорого 
для него, потому что порывъ этого вдохновешя
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нравственно перерождаетъ его, дЪлаетъ изъ нн- 
чтожнаго, суетнаго человЪка сосудъ нросвЪтлен- 
ныхъ настроенш, отрываетъ его отъ пошлости 
житейской и влечетъ къ прозрЪнш какихъ-то 
ВЫСШИХ!), вЪчныхъ истинъ, которыя наполняютъ 
душу его гармошей и Заставляюсь смотрЪть на 
все, что еще такъ недавно терзало его, сквозь 
какую-то особенную призму. И въ т а тя  минуты 
поэтъ видитъ въ самыхъ обыденныхъ предме- 
тахъ поэтическую красоту, самые тяжелые факты 
окрашиваетъ такъ, что они, не измЪняя правдЪ, 
цршбрЪтаютъ новый, примиряющш смыслъ. II 
всЪ жизненныя страсти людстя стихаютъ передъ 
этой картиной высшей гармоши и красоты, ко­
торыя неуловимо разлиты во всемъ м1рЪ, но до­
ступны только чуткому глазу и слуху пробудив­
шегося орла».
ПредпослЪднш стихъ почти буквально по- 
вторенъ въ началЪ «МЪднаго Всадника»:—«На 
берегу пустынныхъ волнъ»...
«Поэтъ» положепъ на музыку А. Ш еферомъ.
S04. КЪ И З'”  (ЯЗЫКОВУ).
(т. 11, стр. 456).
Карандашный автографъ послашя, съ незна- 
чительнымъ разпочтешемъ въ первомъ стихЪ, 
находится въ тетради московскаго Румянцовскаго 
музея №  2367, л. 37; впервые оно было напеча­
тано вь «Московск. ВЪстникЪ», т. III, 1827 г., 
№ 9, стр. 4, а затЪмъ вошло въ «Стихотворешя 
Александра Пушкина», изд. 1829 г., ч. II, стр. 79— 
80, гдЪ помЪщепо среди стиховъ 1826 г. Въ авто­
граф!) оно датировано «28 августа». СлЪдуя дати- 
ровкЪ самого Пушкина,—Анненковъ (И, 417—418), 
Геннади (1859 г., I, 351—352), Ефремовъ (1880 г., 
II, 158; 1882 г., II, 139—140) въ своихъ издашяхъ 
помЪщали пьесу подъ 1826 г., но послЪ невЪр- 
наго заключешя В. Е. Якушкина («Русс. Стар.» 
1884 г., май, 346) она стала датироваться 1827 го­
домъ (изд. литерат. фонда, II, 21—22; «ПросвЪщ.», 
11, 58; Поливанова, 1, изд. 3-е, 240—241; Ефре­
мова, изд. Суворина, II, 109). По черновой тетра­
ди, гдЪ Записано послаше, не датированное го­
домъ, невозможно заключить, въ какомъ именно 
году оно было написано,—но этотъ годъ указы­
вается не только датировкой «Стихотворенш Але­
ксандра Пушкина», но еще другимъ показашемъ 
Пушкина, который въ  а п р Ъ л Ъ  1827 г. писалъ 
М. II. Погодину, одному изъ издателей «Москов­
скаго ВЪстника»: «у васъ К ъ Я з ы к о в у ,  тис­
ните» (Переписка Пушкина, акад. изд., 11, 24). 
Конечно, объ этихъ стихахъ писалъ онъ Языкову 
9 ноября 1826 г.: «получили ли Вы мои стихи? 
У меня ихъ нЪтъ—пришлите мнЪ ихъ, да кстати 
и первое послаше» (Переписка II., I, 382); «пер­
вое послаше» — 1824 г., «Издревле сладостный 
союзъ»... «Посланье удалое», на которое отвЪтилъ 
Языкову Пушкинъ,— не «Тригорское», какъ ду­
малъ П. В. Анненковъ (Сочин. П., II, 420), а дру­
гое, посланное Пушкину 19 августа 1826 г. изъ 
Дернта, «О ты, чья дружба мнЪ дороже».... Что 
послан ie Пушкина вызвано не «Тригорскимъ», 
видно изъ того, между прочимъ, что оно было 
написано тогда, когда Пушкинъ еще не зналъ 
«Тригорскаго», которое прочиталъ впервые 9 ноя-
! бря 1826 г. и писалъ Языкову: «сей часъ видЪлъ 
в а ш е  Тригорское. СпЪшу обнять и поздравить 
васъ» (Переп. П., 1, 381—3S2).
Послаше Языкова написано подъ впечатлЪ- 
шемъ дней, проведенныхъ нмъ лЪтомъ 1826 г. въ 
Тригорскомъ, въ семьЪ Осиповыхъ-Вульфъ и въ 
обществЪ Пушкина; объ этихъ дняхъ онъ писалъ 
17 февраля 1827 г. А. Н. Вульфу: «я вопрошалъ 
совЪсть мою, внималъ отвЪтамъ ея и не нахожу 
во всей моей жизни ничего подобнаго красотой 
нравствениаго и физическаго, ничего щпятнЪй- 
шаго и достойнЪйшаго Ыять золотыми буквами 
на доскЪ памяти моего сердца, нежели лЪто 26- 
года» («СПбургск. ВЪдом.» 1866 г., № 163, стр. 2). 
Съ такимъ же восторгомъ говоритъ онъ объ 
этомъ лЪтЪ въ посланш «О ты, чья дружба»..* 
(выдержки изъ него см. въ 1 1 1  т. настоящ. изд.,
! стр. 522). Отголосками этого незабвенпаго для 
Языкова лЪта въ его поэзии остались еще нЪ­
сколько пьесъ: «Тригорское» (послаше къ Пуш­
кину), послашя къ И. А. Осиповой, къ А. II. 
Вульфу, «Къ нянЪ А. С. Пушкина», «На смерть 
няни А. С. Пушкина». Языковъ вспоминалъ о 
своемъ сближенш съ Пушкинымъ: «Что восхити- 
тельнЪе, краше свободныхъ, дружескихъ бесЪдъ, 
когда за нЪнистою чашей съ поэтомъ говоритъ 
поэтъ? Ячрецы высокаго искусства, пророки воли 
! божества! Какъ живы, пламенны ихъ чувства, 
какъ полповЪсны ихъ слова! Какъ быстро, мыслью 
вдохновенной, мечты на радужныхъ крылахъ они 
летаютъ по вселенной, въ былыхъ и будущихъ 
вЪкахъ! Прекрасно, радуясь, играя, надежды смЪ- 
лыя кипятъ, и грудь трепещеть молодая, и гор­
дый вспыхпваетъ взглядъ! ПЪвецъ Руслана и 
Людмилы! Была счастливая пора, когда такъ ве­
селы, такъ милы неслися наши вечера»... («Тригор­
ское»). ТЪ же воспоминашя хранятъ послашя къ 
Вульфу п Осиповой: «МнЪ все плЪнительпо въ 
Тригорскомъ, все свято: Пушкинъ, ты, да я—тамъ 
не въ одномъ винЪ заморскомъ мы пили нЪгу 
бымя»... «И часто вижу я во снЪ... тЪ нивы, изъ-за 
которыхъ, вдалекЪ, на ворономъ аргамакЪ, замор­
ской шляпою покрытый, спЪша въ Тригорское, 
одинъ—Вольтеръ и Г етеиРасинъ—являлся Пуш­
кинъ знаменитый, и ту площадку, гдЪ въ тиши 
насъ нЪжила, насъ веселила вина чарующая си­
ла—оселокъ сердца и души; и все божественное 
лЪто, которое изъ рода въ родъ, какъ драгоцЪн- 
ность перейдетъ, зане Языковым ь воспЪто. Зла­
тые дни, златые дни!» Языковъ встрЪчался съ 
Пушкинымъ не только въ Тригорскомъ, но вмЪ­
стЪ съ Вульфомъ заходнлъ къ нему въ Михай­
ловское: «чрезъ длинный рядъ полей, подъ зноемъ 
лЪта, ходилъ я навЪщать изгнанника-поэта»... 
(«Къ нянЪ А. С. Пушкина»). Онъ описалъ даже 
незатЪйливую обстановку, въ которой жилъ Пуш­
кинъ, его «домъ уединенный, памятникъ почтен­
ный Елисаветиныхъ временъ»— «вонъ тамъ—обо­
ями худыми гдЪ-гдЪ прикрытая стЪна, полъ не- 
чинепный, два окна и дверь стеклянная межъ ними; 
диванъ подъ образомъ въ углу, да пара стульевъ; 
столь украшенъ богатством!, винъ и сельскихъ 
брашенъ»... («На смерть няни А. С. Пушкина»). 
Много самохвальства и напвнаго хвастовства въ 
стихахъ Языкова. «Удивительно», — замЪтилъ по 
Этому поводу одинъ критикъ,— «что человЪкъ съ 
такимъ критическимъ тактомъ, какъ Пушкинъ, 
содЪйствовалъ развит iio въ пр!ятелЪ-стихотворцЪ 
такого страшнаго самодовольства. НЪсколько хо- 
рошенькихъ картинокъ, двЪ-трн пЪвуч1я элегшки 
и пр1ятель«пя отношешя съ Пушкинымъ не­
ужели давали право Языкову сопричислять себя
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къ «пророкамъ» воли божества?... Пушкинъ-де 
поэтъ, ну и я поэтъ» («Лирическая поэзия после­
дователей Пушкина. Н. М. Языковъ», отд. отт. 
изъ «Московск. Обозр.» 1859 г., кн. 2, стр. 87). Въ 
самомъ дЪлЪ, похвалы безмЪрно снисходительнаго 
и добраго Пушкина могли вскружить голову 
этому безхарактерному человЪку. Пушкинъ пер- 
вый искалъ знакомства съ нимъ; (нЪкоторыя по­
хвалы Пушкина приведены были нами въ примЪч. 
къ № 389). Прочнтавь «Тригорское», Пушкинъ 
нисалъ ему: «вы ничего лучше не написали, но на­
пишете много лучшаго» (Переп. П., I, 382), а Вя­
земскому: «ты изумишься, какъ онъ развернулся, 
и что изъ него будетъ. Если ужъ завидовать, 
такъ вотъ кому я долженъ бы завидовать. Аминь, 
аминь, глаголю вамъ. Онъ всЪхъ насъ, стариковъ, 
за поясъ заткнетъ» (ib., 383). «Памятно мнЪ»— 
разсказывалъ С. П. Шевыревъ,— «какъ Пушкинъ 
въ 1826 году привезъ это стихотвореше въ Мо­
скву и съ восторгомъ читалъ его намъ... Пуш­
кинъ кланялся стиху Языкова» (Л. Майковъ, 
«Пушкинъ» 337). Старннй поэтъ называдъ млад- 
шаго «вдохновеннымъ»; дЪлалъ ему таме компли­
менты: «ваши стихи — вода живая, наши — вода 
мертвая». Пушкинъ надЪялся на Языкова, какъ 
на полезную силу для журнала, мысль о кото- 
ромъ вообще никогда не оставляла поэта; въ | 
1826 году онъ настойчиво приглашалъ Языкова 
участвовать въ «Московск. ВЪстникЪ» и помочь 
«задушить» альманахи; въ 1826 г. приглашалъ его 
въ «Современникъ» и дружески вспоминалъ дав­
нее прошлое: «ровно тому десять лЪтъ пировали 
мы втроемъ — вы, Вульфъ и я, звучали ваши 
стихи и бокалы»... Такъ неизменно благосклонно 
и снисходительно относился Пушкинъ къ Язы­
кову—поэту и человЪку.
Не такой монетой платилъ ему Языковъ. 
Сперва онъ относился къ Пушкину насмешливо 
и презрительно. Его отзывы о «Бахчисарайскомъ 
Фонтан!)» и «Евгепш ОнЪгинЪ» полны недобро­
желательства и непонимашя: «мысли ни на чемъ 
не основанныя, вовсе пустыя, и софизмы мпнув- 
шаго столЪпя видны въ «ОнЪгинЪ» тамъ, гдЪ 
поэтъ говорить отъ себя, тоже и въ предисло- 
ein... Отсутств1е вдохновешя... риомованная про­
за»... II какъ человЪкъ Пушкинъ былъ непр1ятенъ 
Языкову; навстр’Ъчу личному знакомству съ нимъ 
онъ пошелъ неохотно: «съ ним и  вязаться лишь 
■грЪхъ, суета». Когда Пушкинъ, въ 1825 г., при- 
думалъ, съ цЪлыо побЪга заграницу, невинную 
мистификашю съ профессоромъ Мойеромъ (см. 
въ т. III настоящ. изд., стр. 518, 554), котораго ! 
сначала приглашалъ къ себЪ, а потомъ просилъ 
не прШзжать, Языкова это привело въ крайнее 
негодоваше. Подобные отзывы о ПушкинЪ на 
нЪкоторое время исчезаютъ послЪ ихъ сблшкешя, 
по вскорЪ появляются снова; такъ, въ 1826 г. онъ 
писалъ о «БорисЪ ГодуновЪ», что это «подвигъ 
знаменитый», а въ 1831 г. отнесся къ нему очень 
холодно. Не нравились ему ни «ПовЪсти БЪлкина», 
ни сказки, которыя онъ ставилъ ниже сказокъ 
/Куковскаго, ни всЪ начинашя Пушкина; съ осо­
бой охотой передаетъ онъ въ своихъ письмахъ 
къ братьямъ разныя сплетни о Пушкин!) (см. 
«Истор. ВЪстн.» 1883 г., декабрь, 520—542; «ВЪстн, 
Евр.» 1897 г., ноябрь, 162—164, 166; декабрь, 603— 
604; «Русск. Стар.» 1903 г., мартъ, 485, 487). Срав­
нивая отзывы о ПушкинЪ въ его письмахъ съ 
тЪмъ, что говорилъ онъ о немъ въ стихахъ, убЪ- 
ждаешься, что въ ЯзыковЪ боролись два чувства 
но отношешю къ Пушкину; съ одной стороны 
онъ чувствовалъ въ ПушкинЪ ie п iя (да и пони- I
малъ, что близость къ Пушкину можетъ быть 
ему только полезна), а съ другой — мучительно 
завидовалъ ему. Объ ихъ отношешяхъ см. также 
примЪч. къ №№ 389 и 498.
Послаше Пушкина, какъ вЪрно замЪтилъ 
Н. II. Страховъ («ЗамЪтки о ПушкинЪ» и т. д., 
пзд. 2-е, 42, 43), «совершенно сбивается на язы- 
KOBCKie стихи и звукомъ, и мыслями... ЭТУ шало­
вливую шутку можно принять за злую (?) насмЪшку; 
Пушкинъ п е р е д р а з н и  л ъ Языкова, конечно 
нимало о томъ не думая и искренно восхищаясь 
у д а л ы м ъ  послашемъ». ДЪйствительно Пушкинъ 
до такой степени попалъ въ тонъ Языкову, что 
рецепировалъ всЪ его особенности, не исключая 
и недостатковъ. БЪлинскш не безъ излишней 
строгости говоритъ объ этихъ стихахъ (Сочин., 
ч. IX, М., 1860, стр. 255—256): «это было писано 
въ лЪто отъ P. X. 1826-е,—и тогда памъ, какъ и 
всЪмъ, очень нравилось, а теперь мы, какъ и всЪ, 
спрашиваемъ самихъ себя: неужели это намъ пра­
вилось и какъ же это намъ нравилось? Что такое: 
«удалое послаше», и почему же это только у д а- 
л о е, а вмЪстЪ съ тЪмъ и не у х о р с к о е ,  не з а ­
б у б е н н о е ?  Что такое— «буйство молодое»?—Въ 
«СловЪ о Полку ИгоревЪ» слова: б у й  и б у е с т ь  
употреблены въ смыслЪ х р а б р ы й ,  с и л ь н ы й ,  
х р а б р о с т ь ,  б о г а т с т в о ;  но въ наше время 
б у й с т в о означает ь только ту добродЪтель, за 
которую сажаютъ въ тюрьму. И потомъ: что за 
эпитетъ—м о л о до е буйство? «ХмЪльная брага»— 
напитокъ, который сами наши поэты, вЪроятно, 
замЪняли или англшскимъ портеромъ, или кро- 
новскимъ пивомъ. Эпитетъ р а з ы м ч и в ы й про­
исходить отъ глагола р а з н и м а т ь ,  р а з б и- 
р а т ь; о пьяныхъ говорятъ: экъ его разнимаетъ, 
экъ его разбираетъ!—Что такое «свободная жа­
жда»—рЪшительно не понимаемъ. А между тЪмъ 
было время, когда всЪмъ этимъ восхищались, не 
вникая слишкомъ строго въ смыслъ».
«Напитокъ благородный», открытый непо­
нятою БЪлинскимъ «жаждою свободной», — 
«емка», упоминаемая А. Н. Вульфомъ (см. его 
дневникъ, «Пушкинъ» Л. Майкова, 200), Языко- 
вымъ (см. «О ты, чья дружба мнЪ дороже»...) и 
самимъ Пушкинымъ (письмо къ Языкову 14 
апрЪля 1836 г.).
505. БЛИЗЪ МЪСТЪ, ГДЪ ЦАРСТВУЕТЪ 
ВЕНЕЦ1Я ЗЛАТАЯ...
(т. II, стр. 456).
Черновой автографъ этой пьесы находится 
въ тетради московскаго Румянцовскаго музея 
№ 2367, лл. 36 об.—37, съ помЪтой: «17 сент. 1827; 
(другой черновикь, на отдЪльномъ листкЪ,—въ па- 
рижскомъ музеЪ А. О. ОнЪгина (см. «II. и его совре­
менники», вып. XII, стр. 10). Впервые она была на­
печатана въ «Невскомъ АльманахЪ» на 1828 г., 
стр. 53, подъ заглав1емъ: «Переводъ не изданныхъ 
стиховъ Андрея Ш енье» и, подъ тЪмъ же загла­
вной., въ «СлавянинЪ» 1828 г., ч. V, № 1, стр. 
71—72, а затЪмъ Пушкинъ включнлъ ее въ сбор­
никъ своихъ «Стихотворенш», изд. 1829 г., ч. II, 
стр. 102, гдЪ она помЪщена въ числЪ произведе- 
шй 1827 г., безъ заглав1я, которое перенесено въ 
оглавлеше книги. Французскш подлинникъ, по 
сообщешю Л. Н. Майкова («Матер1алы для ака- 
демическаго издатпя сочиtieiiiit П—на», стр. 265), 
былъ напечатаю, въ «Annales romantiqnes, 1827—
П р и м ъ ч а ш я . С т и х о т в о р е н ш  1 8 2 7  г . XLV
1828» Paris, MDGCCXXVIIl, p. 370, безъ объясне- 
иin о происхожденш стиховъ; можно думать, что 
до Пушкина они дошли въ спискЪ. Въ настоя- 
шемъ издам in пьеса воспроизведена по сборнику 
1829 г.; объ от.ш'ияхъ печатнаго и рукописнаго 
текста см. въ общей статьЪ о текстЪ.
Рядомъ съ пу шкинскимъ переводомъ въ «Невск. 
АльманахЪ» и въ «СлавянинЪ» былъ напечатанъ 
переводъ И. II. Козлова, посвященный графинЪ
3. И. Лебцельтернъ; приводимъ конецъ его:
II я люблю пЪть про себя въ тишинЪ, 
БезвЪстныя пЪсни мечтаю,
Ною—и какъ будто отраднЪе мнЪ,
Я горе мое забываю,
Какъ вЪтеръ ни гонитъ мой бЪдный челнокъ j  
Пучиною жизни мятежной,
ГдЪ я такъ уныло и такъ одинокъ
Скитаюсь во тьмЪ безнадежной...
Подъ заглашемъ «Гондольеръ и поэтъ» перевелъ i  
эти стихи, ближе къ подлиннику, чЪмъ Козловъ, 
и В. И. Туманскш («СЪверные ЦвЪты» 1830 г., 
отд. 11, стр. 25); на переводЪ Тумаискаго отрази­
лось B . i i a n i e  Пушкина, переводъ котораго, ко­
нечно, самый лучшш. Рннальдъ, Годфредъ, Эрми~ 
шя—герои « Освобождение го 1ерусалима» Тассо, j 
во времена Пушкина уже забытаго гондольерами. 
Пушкинъ не разъ мечтадъ о Венецш. Его тянуло 
насладиться нЪгой итальянскихъ ночей, «съ вене- 
щанкою младой, то говорливой, то нЪмой, плывя 
въ таинственной гондолЪ», («ОнЪгинъ», 1, Х И Х )  
тамъ, «гдЪ Гасса не поетъ уже ночной гребецъ» 
(«НоЪдемъ, я готовъ»..., 1829 г.). Тоска по Ита- 
, i i d  слын[ится и въ другой пьесЪ 1827 г. «Кто 
знаетъ край»... (см. ниже, № 519).
БЪлинскш въ общемъ обзорЪ пушкинской 
поэзш упомянулъ это стихотвореше, какъ одно ! 
нзъ лучшнхъ въ лирикЪ Пушкина. Стихи Ш енье 
потому пришлись такъ по сердцу нашему поэту, 
что совпали съ его собственными мыслями о твор- 
чествЪ и съ настроешемъ, которое онъ часто 
иснытыва.п,. Еще въ лицейскомъ noc.ianin «Моему 
Аристарху» (1815 г.) онъ писалъ:
Люблю я праздность и покой,
II мнЪ досугъ совсЪмъ не бремя...
Сижу ли съ добрыми друзьями,
Лежу ль въ постелЪ пуховой,
Брожу ль надъ тихими водами 
Въ дубравЪ темной и глухой,
Задумаюсь, взмахну руками.
На риомахъ вдругъ заговорю,
И никого ужъ не морю 
Моими т а й н ы м и  с т и х а  м и.
Но если я когда-нибудь,
Желая въ нЪгЪ отдохнуть,
Расположусь передъ каминомъ 
Одинъ, свободнымъ господиномъ,
Поймаю прежню мысль мою 
И н е  д л я  и м е н и  п о э т а  
Мараю два иль три куплета 
II ихъ въ  п о  л г о л о с а  н о ю ....
Въ «ОнЪгинЪ» (8, IV) Пушкинъ умиленно 
всноминаетъ, какъ ласковая Муза ему «услаждала 
путь нЪмой волшебствомъ т а й н а  г о  р а з с к а- 
за».  Въ этомъ отношенш пьеса весьма значи­
тельна — и какъ автобшграфическое признаше 
поэта, и какъ ясное выражеше одной изъ мыслей 
Пушкина о ноэзш — о ея самодовлЪющей цЪнности, 
не ищущей подтверждешя въ «славЪ», въ мнЪнш i
общества, и утверждаемой державнымъ созна- 
шемъ самого художника. Своему любимому другу 
Пушкинъ однажды принесъ высокую хвалу за 
то, что онъ, «гордый, пЪлъ для музъ и для души», 
«генш свой воспитывалъ вь тиши» («19 октября»* 
1825 г.).
Объ отношешяхъ Пушкина къ Ш енье см. 
примЪчатя къ №№ 227, 253, 256, 428, 527 и 
статью Ю. Веселовскаго въ 111 томЪ.
Пьеса-положена на музыку А. Глазуновым!,.
506. 19 ОКТЯБРЯ, 1827.
(т. II, стр. 456).
Автографъ этой пьесы неизвЪстенъ; но. 
словамъ 11. А. Ефремова (Сочин. П., изд. 1880, 
т. И, стр. 420) у И. И. Пущина имЪлся «авто­
графъ этихъ стиховъ», но это, вЪроятно, была 
! ошибка, потому что въ слЪдующемъ изданш Еф- 
! ремова (1882 г., т. И, стр. 403) вмЪсто «автографъ» 
сказано— «списокъ». Впервые пьеса появилась въ 
«СювянинЪ» А. О. Воейкова, 1830 г., ч. XV, стр. 51ч 
| подъ заглав1емъ «Къ товарищамъ молодости», съ 
подписью «П.» и въ искаженной редакцш (невиди­
мому, со случайнаго списка), и затЪмъ вошла, 
подъ вышеприведеннымъ заг.пинемъ, въ «Стихо­
творешя Александра Пушкина», ч. 111, изд. 1832 г.» 
стр. 193.
19-е октября, день основашя Царскосельскаго. 
лицея, для Пушкина всегда было праздникомь, 
и этому дню было посвящено не одно его стихо,- 
твореше (1825, 1828, 1831, 1836 гг.). Пьеса 1827 i \  
единствомъ чувства и отчасти мысли тЪсно свя­
зана съ послашемъ въ Сибирь того же года (см. 
выше, № 490). Не избалованный родственной лю­
бовью, не любившш отца и мать, а къ брату и 
сестрЪ питавшш скорЪе просто дружбу, чЪмъ 
родственную епмпатно, Пушкинъ всю свою нЪж- 
ность перенесъ на друзей и особенно горячо лю- 
билъ лицейскихъ товарищей. Въ день лицейской 
годовщины онъ не только привЪтствовалъ това­
рищей, съ которыми встрЪчался, но и вспоми­
налъ, обнималъ мысленно и благословлялъ отсут- 
ствующихъ. Въ нЪсколькихъ строчкахъ Пушкинъ 
очертилъ весь кругъ человЪческой жизни, со всЪмъ,. 
что есть въ ней добраго и злого, и бодро и ра­
достно благословилъ жизнь и пожелалъ счастья 
своимъ друзьямъ на всЪхъ житейскихъ путяхъ. 
Вспомнилъ онъ и своихъ далекихъ друзей, кото­
рые были въ этотъ день—кто «въ краю чужомъ», 
какъ Н. Г. Ломоносовъ, кто «въ пустынномъ 
морЪ», какъ 0 . 0 .  Матюшкинъ, «чужихъ небесъ. 
любовникъ безпокойпый», кто — «въ мрачныхъ 
пропастяхъ земли», какъ И, И. Пущинъ и В. К.. 
Кюхольбекеръ. Съ послЪднимъ Пушкинъ случайно 
встрЪтился нЪсколько дней назадъ, 14 октября, 
на станц!и Залазы, по дорогЪ изъ Михайловскаго 
въ Петербургъ; нечаянная встрЪча старыхъ дру­
зей была трогательна, и оба они вспоминалн о 
ней съ волнешемъ (въ запискахъ Пушкина со­
хранился разсказъ объ этомъ). Приведя пьесу 
Пушкина въ своихъ запискахъ, II. И. Пущинъ 
замЪчаетъ: «и въ эту годовщину въ кругу това- 
рищей-друзей Пушкинъ вспомнилъ меня и Виль­
гельма, заживо погребенныхъ, которыхъ они не 
досчитывали па лицейской сходкЪ» («Записки 
И. И. Пущина о ПушкинЪ», Спб., 1907, стр. 67). 
К. Я. Грогъ въ статьЪ «Праздноваше лицейскихъ 
i  годовщинь при ПушкинЪ» («Нов. Время» 1909 г.,.
XLVI П р и м ь ч а ш я . С т и х о т в о р е н ш  1 8 2 7  г .
-№ 12071, отд. отт., стр. 10) говоритъ: «отъ 1827 г. 1 
не сохранилось ни протокола, ни стиховъ. Не 
знаемъ, собирались ли и гдЪ лицейсше перво­
курсники въ этомъ году. Пушкинъ проводилъ 
этотъ день вь Михайловскомъ». Это невЪрно. По 
упомянутому отрывку изъ записокъ Пушкина 
видно, что 14 октября, уже оставивъ Михайлов­
ское, онъ былъ въ Боровичахъ и Залазахъ, от­
куда Кюхельбекеръ быль увезень въ Динабургъ, 
а поэтъ поЪхалъ «въ свою сторону», а 15 октяб­
ря — въ ЛугЪ. Сопровождавши Кюхельбекера 
фельдъегерь Подгорный донесъ начальству о 
встрЪчЪ своего арестанта съ «г. Пушкинымъ, 
Ъхавшимь изъ Новоржева въ С.-Петербургъ» 
(«Стихотворешя А. С. Пушкина, не вошедипя въ 
послЪднее собраше его сочиненш», Берлинъ, 1861, 
стр. 192—193). Значитъ, 19 октября Пушкинъ былъ 
уже въ ПетербургЪ. Пущинъ же удостовЪряетъ, 
что получиль отъ директора лицея Е. А. Эигель- 
гардта стихи Пушкина на лицейскую годовщину 
1827 г., которую поэтъ праздновалъ «въ кругу 
товарнщей-друзей», т. е. на обычномъ ежегодномь 
собранш лицеистовъ перваго выпуска, гдЪ, вЪ­
роятно, пьеса и была читана (см. «Русс. Архивъ» 
1910 г., I, 215—216). Я. К. Гротъ («Пушкинъ, его 
лицейсме товарищи и наставники», изд. 1899 г., 
стр. 81) слышалъ отъ II. А. Плетнева, что за 
послЪдшй стихъ, о «мрачныхъ пропастяхъ земли», 
Пушкину было сдЪлано внушеше свыше. Изъ 
записки о народпомъ воспиташи и другихъ вы- 
•ступлешй Пушкина правительству было слиш- 
комъ ясно, что Пушкинъ не сочувствовалъ поли­
тическому движешю, жертвой котораго пали его 
друзья, но опо покушалось даже запретить ему 
жалЪть ихъ.
Есть три музыкадьныя интерпретацш пьесы, 
между прочимъ А. С. Даргомыжскаго (С. К. Бу- 
личь, «II. и русская музыка»— «Памяти II—на», 
сборн. Спб. универс., 1900 г., стр. 69 —70).
507. ЧЕРЕП'Ь.
(т. И, стр. 457).
Черновые наброски пьесы находятся въ хра­
нящихся въ московскомъ Румянцовскомъ музеЪ ! 
тетрадяхъ №  2367, лл. 37 об. и 57 об., и № 2368, 
л. 36 об. Хронолопя пьесы опредЪляется положе- 
шемъ этихъ набросковъ среди другихъ черновыхъ, 
а также показашемъ самого Пушкина, который 
31 т л я  1827 г. ппсалъ бар. А. А. Дельвигу: «если 
кончу послаше къ тебЪ о черепЪ твоего дЪда, то 
мы его тиснемъ». ВЪроятно, пьеса была начата 
незадолго до этого времени, и Дельвигъ уже зналъ 
о ней. Въ октябрЪ она была окончена (см. ст.
В. П. Гаевскаго «Дельвигъ» вь «Современник!)» 
1853 г., т. 37, отд. III, стр. 58, прим.) и напеча­
тана въ «СЬверныхъ ЦвЪтахъ» на 1828 г. (ценз, 
дозвол. 3 декабря 1827 г.), «Поэ31я», стр. 100—107, 
съ нодзаголовкомъ «Послаше къ Д.» и съ под­
писью «Я», о которой поэтъ, по словамъ П. В. 
Анненкова (см. его издаше сочиненш Пушкина, II, 
441), говорилъ: «никто не усомнится, что это Я—я». 
ЗатЪмъ Пушкинъ включилъ «Черепъ» въ сбор- 
никъ своихъ «Стихотворенш», изд. 1829 г., ч. II, 
стр. 91—99 (подзаголовокъ отнесенъ въ оглавлеше 
книги, стр. 174). Текстъ въ «СЪверныхъ ЦвЪтахъ» 
и въ «СтихотворенiflXb Александра Пушкина» не 
вполнЪ сходенъ (объ этомъ см. въ общей статьЪ 
о текстЪ).
«Черепъ»—настоящш шедевръ юмора, и, ме­
жду прочимъ, историческаго, другимъ блестящимь 
образцомъ котораго служатъ первыя строфы 
«Родословной моего героя», и который Пушкинъ 
проявлялъ не разъ (въ «АрапЪ Петра Великаго», 
въ «Капитанской дочкЪ» и проч.). Гешальная 
историческая интуиц1я внушила поэту нолукар- 
рикатурный, но мЪткш портретъ стараго остзей- 
скаго феодала эпохи воинь съ Литвою, охотника, 
самодура, пьяницы и волокиты, мЪдный лобь ко­
тораго не поддавался ни всепроницающему лучу 
Аполлона, ни мечу литовскаго наЪздника. ИсТоч- 
никомъ бытовыхъ черть для 3Toii характеристики 
остзейскаго дворянина могла служить книга Бе- 
стужева-Марлинскаго «ПоЪздка въ Ревель», кото­
рую Пушкинъ, конечно, читалъ (см. Н. И. Чер­
няева, «Критичесшя статьи и замЪтки о Пуш- 
кинЪ», Хар., 1900, стр. 385—421). Торжественная, 
непритворная серьезность, съ которою нарисована 
баронская усыпальница, только усиливаетъ коми­
ческое впечатлЪше. Читатель внравЪ ожидать 
грозной развязки, но скелетъ и не «вздумалъ за 
себя вступиться», и дЪло разрЪшилось крайне про­
заически,—баронекш кости разбрелись по пись- 
меннымь столамъ такихъ же чудаковъ, какъ сту- 
дентъ, и аристократически! черепъ замЪиилъ 
одному изъ нихъ табачную коробку. Превосходна 
н характеристика студента, которому, какъ «мы­
слителю», былъ «необходпмъ» скелетъ, предметъ, 
способный внушить уважеше всякому филистеру. 
Студентъ—типичная фигура добрыхъ, старыхъ, 
романтическихъ временъ. Учится онъ, очевидно, 
изъ рукъ вонъ плохо, но стремлешя у него не- 
шуточныя,—онъ хотЪлъ бы, какъ второй Фаустъ, 
постигнуть всЪ науки; онъ и математикъ, и фи- 
лологъ, ii физшлогъ, и юристъ,—но именно не­
объятность науки страшитъ его. Фпхте, Платонъ 
и учебники покрываются паутиною, а рижскш 
Фаустъ усердно предается уличнымъ скандаламъ, 
хождешю по кабакамъ, а вь болЪе свЪтлые часы 
физпческаго и нравственнаго отрезвлешя—неопре- 
дЪленнымъ романтическнмъ грезамъ и стихо­
творству, навЪянному, конечно, Шиллеромъ и 
«Страдан1ями молодого Вертера». ВполнЪ соот- 
вЪтствуютъ быту класснческаго бурша и обста­
новка, въ которой живеть студентъ, или, вЪрнЪе, 
отсутств1е всякой обстановки, и самая внЪшность 
его—напускная важность, не оставляющая его 
даже за бутылкой пива, плащъ, картузъ, трубка 
въ зубахъ и внушительная дубина въ рукЪ. При 
этомъ онъ — волыюдумецъ, какъ и подобаетъ 
истинному ученому, и спокойно, съ заранЪе обду- 
манпымъ намЪрен!емъ, уносить изъ мрачнаго 
склепа баронск1я кости, въ чемъ кистеръ уча- 
ствуетъ только подъ дЪйс’пиеиь пива. Пушкинъ 
не былъ въ ДерптЪ, гдЪ въ тЪ времена водились 
подобные «присяжные студенты», но съ этимъ 
типомъ могъ познакомиться и изъ литературныхъ 
отраженш, и изъ случайныхъ встрЪчъ, и изъ раз- 
сказовъ А. 11. Вульфа и Н. М. Языкова, дерпт- 
скихъ студентовъ. О знакомствЪ его съ быгомь 
и настроен1ями буршей говоритъ одна страница 
«Русскаго Нелама». «Дорого бы я даль»,—вспоми- 
наетъ герой,— «чтобы сидЪть за кружкою пива въ 
облакахъ табачнаго дыма, съ дубиною въ рукахъ и 
въ засаленной бархатной фуражкЪ на головЪ. До­
рого бы я далъ за мою комнату, вЪчно полную 
народа, и Богъ знаетъ какого народа, за наши 
латинсюя пЪсни, студенчесше поединки и ссоры 
съ филистерами. Вольное университетское ученье 
принесло мнЪ болЪе пользы, нежели домашше 
уроки. Но вообще выучился я порядочно только
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фехтовашю и дЪлашю пунша... При отъЪздЪ 
моемъ далъ я прощальный пиръ, на которомъ 
поклялся быть вЪчно вЪрнымъ дружбЪ и чело­
вечеству и никогда не принимать должности 
цензора»...
ВелнколЪпны отдЪльпыя юмористичесшя чер­
ты—сопоставлеше воинственнаго феодала XVI в. 
съ его мирнымъ потомкомъ «въ очкахъ и съ 
лирой золотой»; вопросъ удивленнаго кистера: 
«что скажутъ мертвые?»; важные эпитеты, при­
данные пиву: «страха усы пите.» и гнЪвной со­
вести смиритель»... Доброй, тонкой насмЪшкой 
проникнутъ весь топъ послашя. Стиль послушно 
повинуется чувству юмора. Какими, напримЪръ, 
короткими, лапидарными фразами изображаетъ 
поэтъ, какъ друзья приступаютъ къ осуществле- 
IIiк> своего таинственнаго замысла: «Они разста­
лись. День угасъ. Настала ночь». Поэтъ оста- 
вляетъ риому и переходитъ къ проз']}, когда убЪ- 
ждается, что все окончилось жалко-прозаически, 
тогда какъ по уставу романтики слЪдовало бы 
ожидать возсташя мертвыхъ изъ гробовъ и ката- 
строфическаго конца; но о презренной житейской 
прозЪ и говорить приходится прозой. Столь совер­
шенная отдЪлка всЪхъ частностей, несомнЪнпо, 
стоила автору большого труда; «Черепъ» писался 
долго и дался не легко, на что указываютъ слова 
Пушкина: «если кончу послаше»... Можно думать, 
что Пушкинъ дЪйствительно подарилъ Дельвигу 
черепъ, доставшшся ему, вЪроятно, отъ А. Н. 
Вульфа (о немъ см. въ III т. настоящаго изд., 
примЪч. къ № 387), и что анекдотъ о черепЪ былъ 
разсказанъ поэту Вульфомъ. Такой же подарокъ 
послалъ Пушкинъ въ 1828 г. 11. М. Языкову («Исто- 
рич. ВЪстн.» 1883 г., декабрь, 527). Происхождеше 
черепа изъ Остзейскаго края, родины предковъ 
Дельвига (родившагося, впрочемъ, въ МосквЪ отъ 
русской матери), дало Пушкину поводъ къ шу­
точному предположешю, не находился ли нЪкогда 
этотъ черепъ па плечахъ одного изъ Дельвиговъ. 
(Не лишнее замЪтить, что живило въ Лифляндш 
съ X V  столТшя Дельвиги стали баронами гораздо 
позднЪе войнъ съ Литвою, въ XVIII вЪкЪ).
Сравнеше Баратынскаго съ Гамлетомъ не 
только вообще чрезвычайно подходитъ къ этому 
поэту раздумш и рефлекеш, но и намекаетъ на 
его извЪстное стихотворец ie «Черепъ», въ кото­
ромъ отразилось в.пяше и «пЪвца Корсара» 
(«Надпись на кубкЪ изъ черепа»), и шекспиров- 
скаго «Гамлета» (знаменитая сцена на кладбищЪ). 
Весело разсказанный анекдотъ совершенно по- 
пушкински завершается серьезной, умной и глу­
бокой мыслью, высказанной въ легкой, шутливой 
формЪ.
Фраза: «обстоятельства не позволяли ему 
брать съ собою б у д у щ а г о» требуетъ пояс- 
нешя. У Пушкина еще разъ встрЪчается этотъ 
почтовый термины «генеральша Б* съ б у д у- 
щ и м ъ взяла двЪнадцать лошадей»... (отрывокъ 
«4 мая 18.. произведенъ я»...); встрЪчается онъ и 
у ГрибоЪдова, въ водевилЪ «Кто братъ, кто сестра, 
или обманъ за обманомъ» (явлеше 1 -е). Ъхать съ 
«будущимъ» означало имЪть право взять съ со­
бою, по своей подорожной, спутника, отъ кото- 
раго уяге не требовалось особаго разрЪшешя на 
выЪздъ (см. «Русс. Стар.» 1909 г., ш нь, 646). 
Такимъ «будущимъ», спутникомъ безъ подорож­
ной, шутить Пушкинъ, былъ бы для студента 
скелетъ, если бы онъ повезъ его съ собою, но 
именно этого-то пассажира студентъ не могъ 
взять.—Стихъ «ПЪвцу Корсара подражай» близ­
ко напоминаетъ стихъ «Евгешя ОнЪгина» (4,
X X X V I— XXXVII), тоже о БаиронЪ: «ПЪвцу 
Гюльнары подражая»...
Послашемъ Пушкина къ Дельвигу воспользо­
вались враги обоихъ ноэтовъ въ разгарЪ поле­
мики между Булгаринымъ съ К0 и «Литератур­
ной Газетой». Въ «Запоздаломъ предисловш къ 
Альдебарану» («Сынъ Отеч.» и «СЪв. Арх.» 1830 г., 
№ X VI, стр. 245—246,—Альдебараномъ назывался 
въ этомъ журналЪ сатирически! отдЪлъ) писали: 
«хотя о подвигахъ рода Барона Ш напса фонъ 
Габенихтса и молчптъ суровая Истор1я, но мы 
недавно отыскали, вь развалипахъ одной Чухон­
ской кирки, ребро, которое признано принадлежа­
щим!. знаменитому предку Барона Ш напса фонъ 
Габенихтса, воспЪли это 'р ебр о  въ стихахъ, и 
сдЪлали изъ него палицу для поражешя всЪхъ 
критиковъ, которые не докажутъ древности своего 
рода». Булгаринская недобросовЪстность какъ 
будто не желала замЪтить, что въ «ЧерепЪ» 
Пушкинъ самъ подтрунивалъ надъ родовымъ 
тщослав1емъ.
508. ВЪ С1ЯНШ И ВЪ РАДОСТНОМЪ ПОКОЪ... 
(т. II, стр. 459).
Подлинникъ четверостинпя пеизвЪстенъ. Впер­
вые появилось оно въ VH-мъ, дополнительномъ 
томЪ сочинешя Пушкина, изд. II. В. Анненкова, 
стр. 98, подъ загла!пемъ: «Эпитаф1я младенцу» и 
съ отнесешемъ къ 1827 году. П. О. Морозовь въ 
изданш литературнаго фонда (II, 23), тоже помЪ- 
стилъ его подъ 1827 г., а во второмъ своемъ из­
данш («ПросвЪщешя», т. II), напечатавъ его 
(стр. 59) опять въ числЪ произведешй 1827 г., въ 
отдЪлЪ примЪчашй (стр. 421) замЪтилъ, что оно 
«написано безъ сомпЪшя въ 1828 г., такъ какъ (?) 
мальчикъ родился 2 -го или 3-го января 1826 г. 
и скопчался полутора года отъ роду». Такъ же 
поступилъ и И. А. Шляпкинъ («Изъ неиздан- 
ныхъ бумагъ А. С. Пушкина», стр. 129). На оши­
бочность этого дЪйствительно «недостуштаго по- 
пимашю» разечета обратили внимаше II. Е. Щ е- 
голевъ («ЗамЪтки о ПушкинЪ» —«ИзвЪслчя отд. 
русск. яз. и словесн. Имп. Акад. Наукъ», т. VIII, 
1903 г., кн. 4, стр. 380—381) и II. А. Ефремовъ 
(Сочин. П., т. VIII, 1905 г., стр. 274), отнеенпе 
пьесуг по-прежнему къ 1827 г. Въ книгЪ княгини 
С. Г. Волконской «Родъ князей Волконскихъ», 
сгр. 762, указано, что ребенокъ, памяти котораго 
посвящепы стихи, родился въ 1825 г., а умерь 
въ 1827 г. Княгиня В. Н Репнина («Русск. Стар.» 
1878 г., № 6 , стр. 336—338) говоритъ, что ребе­
нокъ умеръ на третьемъ году отъ рождешя.
Между тЪмъ, недавно въ печати появились 
болЪе точныя даты рождешя и смерти малень- 
каго князя Николая Серг. Волконскаго, сына де­
кабриста кн. СергЪя Григорьевича и Mapin Нико­
лаевны, рожденной Раевской. Объ этомъ маль- 
чпкЪ упоминается не разъ въ перепискЪ Раев- 
скихъ, вошедшей въ «Архивъ Раевскихъ» (см. т. I, 
стр. 265, 383 etc.). Родился онъ 2 января 1826 г. 
въ шевскомъ имЪнш Раевскихъ БолтышкЪ, а въ 
началЪ 1828  г. умеръ въ ПетербургЪ (позже 
18 января и раньше 30 апрЪля). Изъ заиисокъ 
княгини М. Н. Волконской (Спб., 1904, стр. 83, 
84) видно, что о смерти своего первенца она 
узнала въ 1829 г. въ ЧитЪ. «Pouchkine m’envoya 
un epitaphe, qu’il a compose pour lui». Такимъ обра­
зомъ стихи Пушкина должны быть датируемы
1828-мъ или даже 1829-мъ годомъ. БЪдный ма­
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лютка внушилъ Пушкину, вообще любившему 
дЪтей (см. во 11 т. настоящаго издашя стр. 209, 
262, .622, въ III томЪ стр. 556), особенную жа­
лость своей горькой судьбою. Ребенокъ родился 
въ отсутствш отца, вскорЪ сосланнаго въ Си­
бирь, а мать, уЪзжая къ мужу, не могла взять 
его съ собою; ей это было запрещено, и послЪ 
мучительныхъ колебанш она предпочла мужа 
сыну, котораго оставила на рукахъ у стариковъ 
Раевскихъ (см. Записки кн. С. Г. Волконскаго, 
Спб., 1902, стр. 440, 471 и Записки княгини М. Н. 
Волконской, стр. 6—9, 12, 20). Къ тому же Пуш­
кинъ близко знавалъ его родителей. Стихи сер­
дечно тронули Mapiio Николаевну, которая писала 
кому-то изъ Сибири (эта французская записка 
нашлась вь бумагахъ Пушкина—Шдяпкинъ, ibid.): 
«Въ моемъ положен in никогда не можешь пи­
тать увЪренность, что доставишь удовольств1е, 
напоминая о себЪ старымъ знакомымъ. Все-таки 
напомните обо мнЪ Александру СергЪичу. Пору­
чаю вамъ повторить ему выражеше моей благо­
дарности за эпитаф™ Николино [Николеньки]. 
УмЪть утЪшить скорбь матери есть настоящее до­
казательство его таланта и образа его чувствъ».
Смерть этого ребенка не только оставила 
слЪдъ въ поэзш Пушкина, но и сыграла некото­
рую роль въ судьбЪ декабристовъ. Она, разска- 
зываетъ П. А. Ефремовъ (1. с.), «косвенно послу­
жила къ отягчешю положешя женъ декабристовъ, 
послЪдовавшихь за мужьями. По смерти мла­
денца Николая, къ которому по духовному завЪ- 
щашю отца перешло родовое имЪше, дЪти ба­
бушки его кн. А. Н. Волконской, рожденной кн. 
Репниной, къ которымъ должно было перейти 
родовое имЪше, предоставили его въ пожизнен­
ное владЪше женЪ князя С. Г., а она дала довЪ- 
ренность на управлеше этой же бабушкЪ и отцу 
своему Н. Н. Раевскому. Въ 1829 г. Раевскш умеръ, 
и бабушка въ 1832 г. просила государя утвер­
дить новыхъ опекуповъ, Оленина и Булгакова. 
Но тутъ возникъ вопросъ: имЪла ли право Ма- 
pifl Николаевна давать довЪрепность, а далЪе— 
имЪлъ ли право князь С. Г. дЪлать духовное за- 
вЪщаше? Вопросъ, положительно разрЪшенный 
мипистромъ юстицш, восходилъ до комитета 
министровъ, который соглашался съ мнЪшемъ, 
что жены, послЪдовавппя за мужьями, не лишены 
ннкакихъ правь. Такое толковаше не было одо­
брено, почему и послЪдонадо новое постановле- 
nie, въ основу котораго вошли всЪ распоряжешя, 
принятыя въ течеше 1826—1832 годовъ по воен­
ному министерству и по 111 отдЪлешю, относи­
тельно положешя послЪдовавшихь за мужьями 
женъ декабристовъ,. не исключая мЪръ, устапо- 
вленныхъ первоначально только для отклонения 
ихъ отъ намЪрешл слЪдовать за мужьями».
509. ИЗЪ ALFIEEI.
(т. 11, стр. 460).
Подлинникъ находится въ 2368-й тетради 
московскаго Румянцовскаго музея, д. 34 об. Впер­
вые появился отрывокъ въ апненковскихъ «Мате- 
piajaxT. для бюграфш Пушкина» (Сочин. П., т. I, 
1855 г., стр. 350—352). «Это»—говоритъ Аннеп- 
ковъ— «переводъ мойолога Изабеллы изъ лучшей 
трагедш Альфк'ри «Филиппъ И», но здЪсь оста­
навливаешь насъ весьма любопытная подробность. 
«Мы можемъ опредЪлить время изложешя от­
рывка. Въ 1827 году Пушкинъ перечитывалъ
трагедто Альф1ери въ переводЪ адмирала Шиш­
кова н остановился на первомъ явлепш ея, со- 
| держащемъ монологъ Изабеллы. А. С. Шишковъ 
передадъ бЪлые стихи итальянскаго драматурга». 
(СлЪдуетъ выдержка изъ тяжелаго прозаическаго 
перевода Шишкова). «Въ параллель съ этимъ 
переводомъ и почти слЪдуя за всЪми его выра- 
жешями, съ нЪкоторыми измЪнешями въ концЪ, 
Пушкинъ передалъ въ пятистопныхъ бЪлыхъ сти­
хахъ монологъ А льф1ери. Это столько же прямой 
переводъ съ итальянскаго, сколько и обращен ie  
прозы А. С. Шишкова въ метръ и стопы». Под- 
тверждешемъ анненковской датировки можетъ 
служить не только положеше автографа среди 
другихъ черновиковъ (7-й главы «ОнЪгина» и 
пр.), но и показаше А. 11. Вульфа, видЪвшаго 
въ сентябрЪ 1827 г. въ Михайловскомъ на столЪ 
у Пушкина, пр1Ъзжавшаго тогда въ деревню на 
недолгое время для работы въ одипочествЪ, между 
прочими книгами «также Alfieri»—повидимому, 
не въ переводЪ Шишкова, а въ подлинник!') или 
во французскомъ переводЪ («Пушкинъ», сборн. 
Л. Н. Майкова, стр. 176—177).
Трудно сказать, для какой цЪли Пушкинъ 
перевелъ монологъ Алы{пери и намЪревался ли 
онъ продолжать работу. А. В. Дружинннъ («А. 
С. II. и послЪднее издан ie  его сочиненш»— «Биб- 
лшт. для чтешя» 1855 г., т. 130, № 3—4, отд. 111, 
стр. 86) говорилъ: «едва ли кто возьмется утвер­
ждать, прочитавъ отрывокъ изъ Альф1ери, что 
Пушкинъ думалъ идти но стопамъ итальянскаго 
трагика». И. Н. Страховъ («ЗамЪтки о ПушкинЪ 
и другихъ поэтахъ», изд. 2-е, 54) даже усмотрЪлъ 
въ монологЪ «нЪчто напоминающее народно»,— 
такъ его поразила «неестественность и изыскан­
ность», несвойственная Пушкину. Страховъ от­
несся къ монологу съ излишней суровостью II 
даже подозрительностью, но, дЪйствительно, по 
духу у Пушкина мало общаго съ риторическимъ, 
торжественнымъ Аты|нери. Этимъ иисателемъ 
Пушкинъ заинтересовался не только потому, что 
во времена Пушкина Л.1ьф1ери былъ еще пону- 
ляренъ, но и въ связи съ ncTopieii и T e o p ie i i  
драмы. Въ послЪдней области Альф1ери, хотя и 
старой школы драматургъ, сыгралъ нЪкоторую 
прогрессивную роль. Пушкинъ какъ-то обратилъ 
BHim aH ie, что онъ упразднилъ беземыеденныя 
рЪчи «въ сторону», хотя вмЪсто нихъ удлинилъ 
монологи. Судя по упоминашямъ о немъ вь кри- 
тическихъ статьяхъ и письмахъ, Пушкинъ чи­
талъ его всего и даже былъ знакомь съ его 6io- 
гра<|пей;1[будучп невысокаго мнЪшя о немъ, какъ 
о поэтЪ, Пушкинъ цЪнилъ его теоротичесме 
взгляды и подражалъ ему не только въ верховой 
ЪздЪ (письмо къ брату 22 апр. 1825 г.), но и въ 
изученш живой народной рЪчи на базарахъ, изъ 
устъ самого народа. Въ 1827 г. Пушкинъ уже 
порядочно зналъ «языкъ Петрарки и любви» и, 
вЪроятно, читалъ Альф1ери въ подлинникЪ (см. 
ст. В. Я. Брюсова «Зналъ ли П. по-итальянски?» 
въ «Русс. Арх.» 1908 г., I ll, 583—591, и зам 
Ю. Верховскаго «II. и итальянскш языкъ» въ 
«П. н его соврем.», вып. XI, стр. 101—106).
510. ЗОЛОТО II БУЛАТЪ.
(т. И, стр. 460).
Въ сборникЪ стихотворенШ лицейскаго това­
рища Пушкина А. Илличевскаго «Опыты въ ан- 
тологпческомъ родЪ», Спб., 1827, стр. 87, есть
П ри м т .ч а ш я . С т и х о т в о р е н ш  1827 г . XL1X
четверостинне чрезвычайно похожее на пушкин­
ское и формой, н содержашемъ:—
ЗОЛОТО И Ж ЕЛЕЗО.
«Мое все! Золото кричало;
За что ни вздумаю, плачу».
— Мое, ЖелЪзо отвЪчало:
Я граблю что ни захочу.
Трудно допустить возможность случайнаго 
совпадешя. ИзвЪстно, что въ лицеЪ устраивались 
иногда, если не поэтичестя, то версификаторскш 
состязашя; такъ, однажды по предложешю Ко- 
шанскаго ученики должны были описать розу 
стихами (см. т. 1, стр. 62). ИзвЪстно также, что 
Пушкинъ и ИлличевскШ не разъ соперничали 
другъ съ другомъ въ сочиненш стиховъ, н какую- 
то недошедшую до насъ «рыцарскую балладу» 
Пушкинъ написалъ, по показашю товарищей, 
«состязаясь съ Илличевскимъ» (см. въ I томЪ 
нашу статью объ Нлличевскомъ, стр. 416, 418). 
Весьма возможно, что оба товарища написали по 
четверостишмо на одну и ту же тему, состязаясь 
между собою,—и четверостишие Пушкина такимъ 
образомъ относится къ лицейскому перюду, быть 
можетъ даже къ его первымъ годамъ. Для позд- 
нЪйшаго, «настоящаго» Пушкина оно какъ будто 
слишкомъ элементарно.
НеизвЪстное вь рукописи, это четверостшше 
впервые было напечатано вь «Московск. ВЪст- 
никЪ» 1827 г., ч. I, №  2, стр. 92, и затЪмъ, вошло 
во П-ую часть «Стихотворенш Александра Пуш­
кина», изд. 1829 г., гдЪ помЪщено (стр. 171) въ 
отдЪлЪ пьесъ «Разныхъ годовъ», изъ которыхъ 
ни одна не относится къ 1827 году; есть въ числЪ 
ихъ и лицейсшя. За неимЪшемъ сколько-нибудь 
точныхъ документальныхъ данныхъ приходится 
помЪтить его наиболЪе позднимъ возможнымъ 
временемъ его написашя и помЪстить въ числЪ 
стихотворенш 1827 года; книжка журнала, въ ко­
торой оно напечатано, дозволена цензурой 7 де­
кабря 1826 г.
«Я читалъ четыре книги «Московскаго ВЪст­
ника» и признаюсь тебЪ съ прежней откровен­
ностью»— писалъ Пушкину 20 марта 1827 г. его 
кишпневскш другъ Н. С. АлексЪевъ,— «что одинъ 
только стихъ мнЪ полюбился: Все возьму, сказалъ 
булатъ». По мнЪшю Л. И. Поливанова, «въэтомъ 
четверостишш Пушкинъ лаконически характери- 
зуетъ современное общество, въ которомъ видитъ 
равносильнаго соперника воинской храбрости— 
корысть» (Сочин. П., изд. Поливанова, т. I, изд. j 
3-е, стр. 2S0).
II. А. Ефремовъ (см. его издашя сочин. Пуш- j 
кина 1880 г., т. II, стр. 420; 1882 г., т. II, 403— 
404; т. V III, 1905 г.; 275) сообщаетъ парод1ю j 
М. Ил. Михайлова, который, находя споръ золота | 
съ булатомъ незаконченнымъ, докончилъ его по- 
своему:
Ну, такъ что жъ, сказало злато;
Ничего, сказалъ булатъ;
Пошелъ вонъ, сказало злато;
И пойду, сказалъ булатъ.
Пьеска положена на музыку М. Петерсомъ 
(«Сборникъ 10 романсовъ для смЪшаннаго хора»,
№ 2, Рига, изд. Блосфельда).
(т. И, стр. 460).
Подлинный автографъ пьесы неизвЪстенъ. 
Впервые появилась она въ «Московскомъ ВЪст- 
никЪ» 1829 г., ч. I, стр. 181—182, подъ заглав1емъ: 
«Отрывокъ изъ поэмы: Копрадъ Валленродъ
М — ча», апотомъ въ «Стихотворешяхъ Александра 
Пушкина», изд. 1829 г., ч. II, стр. 111—113, безъ 
заглав1я, отнесеннаго въ оглавлеше книги (стр. 
174), гдЪ помЪщена среди пьесъ 1828 года. Поэма 
Мицкевича вышла въ свЪтъ въ началЪ 1828 г. 
(21 февраля въ «СЪверн. ПчелЪ», № 22, появи­
лась замЪтка Булгарина о выходЪ «Валленрода»); 
18 января 1828 г. Н. М. Языковъ въ нисьмЪ къ 
брату Александру Мих—чу выразилъ неодобреше 
попыткЪ Пушкина переводить изъ Мицкевича, не 
зная польскаго языка («Историч. ВЪстн.» 1883 г., 
декабрь, 526), а самъ Мицкевичъ въ мартЪ сооб- 
щиль своему другу Одынцу, что «Пушкинъ пере- 
велъ начало Валленрода, нЪсколько десятковъ 
стиховъ» (Corresp., t. IV, Paryz, 1886, I. Tretiak, 
«Mick, i Puszkin», Warsz., J906, 223—224). По­
этому надо думать, что переводъ былъ сдЪланъ 
Пушкинымъ въ началЪ 1828 г., едва поэма Миц­
кевича вышла изъ печати. Въ 1829 г. Пушкинъ 
далъ его Ш евыреву для альманаха, который тотъ, 
повидимому, затЪвалъ, но Шевыревъ уЪзжалъ 
тогда за границу и передалъ пьесу Погодину, 
который и помЪстидъ ее въ «Моск. ВЪстникЪ» 
(Л. Майковъ, «Пушкинъ», Спб., 1899, стр. 331).
Поэма Мицкевича, жившаго тогда въ Poccin 
и вращавшагося въ томъ же свЪтскомъ и лите- 
ратурномъ кругу, что и Пушкинъ, была встрЪ- 
чена какъ важное литературное собьпче не только 
польскимъ образованнымъ обществомъ, но и рус- 
скимъ. Пушкинъ раздЪлялъ этотъ интересъ и 
вмЪстЪ со всЪми тогдашними русскими читате­
лями не замЪтилъ въ «ВалленродЪ» главной идеи— 
«валлеиродизма», быть можетъ не вполнЪ созна­
тельно вложенной авторомъ. Поэма была очень 
популярна; прозаическш переводъ въ томъ же 
1828 г. былъ напечатанъ въ «Московс. ВЪстникЪ». 
Имморальный характеръ поэмы, признаваемый 
даже нЪкоторой частью польской критики, обра- 
тилъ на себя внимаше подозрительно относивше­
гося къ Мицкевичу правительства. Въ апрЪлЪ 
1828 г. попечитель впленскаго учебнаго округа 
Н. Н. Новосильцовъ доносилъ главнокомандую­
щему литовскимъ отдЪльнымъ корпусомъ цеса­
ревичу Константину Павловичу, по поводу по­
явившихся въ польскихъ газетахъ извЪстш о но­
вой поэмЪ Мицкевича, «о политической цЪли со- 
чинешя» и патетически спрашивалъ: «какъ на­
звать тЪ сочинешя, которыя, будучи облечены 
въ заманчивую красоту поэзш, учатъ питать 
скрытную вражду, притворную преданность и 
приготовлять соотечественникамъ, почнтаемымъ 
за иноземцевъ, потому что они не соплеменники, 
самую коварнЪншую измЪну?» При этомъ Ново­
сильцовъ жаловался на петербургскую цензуру, 
пропустившую поэму, и обращалъ внимаше на 
невинную библшграфическую замЪтку Булгарина 
(упомянутую выше). Завязалось дЪло «о вред- 
номъ B.iifliiin на Польшу журналиста Вулгарина», 
но Булгарину, конечно, не трудно было доказать 
свою полную невиновность. (Объ этомъ см. въ 
ст. Н. Д. «Гречъ, Булгаринъ и Мицкевичъ»— 
«Русс. Стар.» 1903 г., ноябрь, 333—351; М. Лемке, 
«Оаддей Булгаринъ»— «Русс. Богатство» 1903 г., 
октябрь, 166— 169, и «Очерки по исторш русской
511. СТО ЛЪ ТЪ  М ИНУЛО, К А К Ъ  ТЕВТО Н Ъ...
П у ш к и н ъ ,  т.  IV, npHMtnaHiH. 4
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цензуры и журналистики X IX  столЪп’я», Спб., 
1904, стр. 412—415; «Конрадъ Валленродъ»— 
«Русс. Арх.» 1908 г., I, 64—74; возникло д'Ьло о 
поэмЪ Мицкевича и позднЪе, въ 1834 г., см. «Цен­
зура въ царствоваше Николая 1»— «Русс. Стар.» 
1903 г., май, 385—386). Но передовое русское об­
щество оцЪпило только высокое художественное 
значеше поэмы.
Пушкинъ, по словамъ А. О. Смирновой («За­
писки», 1, 282—283), находилъ, что «въ КонрадЪ 
ВалленродЪ» есть прелестный мЪста и цЪлыя три 
поэмы въ одной, что и составляетъ ея недоста- 
токъ: лирическая поэма любви, эпическая поэма 
ненависти и мщешя и поэма Мавра»... Къ луч- 
шимъ мЪстамъ онъ относилъ «поэму любви, ли­
рическую часть, описашя Литвы, описашя пря- 
роды»... Иостроеше поэмы казалось ему не со­
всЪмъ удачнымъ: «не достаетъ связи между тремя 
вопросами, обсуждаемыми авторомь, и въ особен­
ности не достаетъ ясности... Каждая часть, сама 
по себЪ, прекрасна, и тЪмъ болЪе чувствуется 
недостатокъ гармоши». НЪкоторое вл1яше «Кон­
рада Валленрода» чувствуется въ пушкинской 
«НолтавЪ»—не только въ характерЪ Мазепы (на 
это указалъ I. Третякъ, «Mickiewicz i Puszkin», 
Wars., 1906 223—224), но и въ структурЪ «Пол­
тавы», гдЪ соединены, но естественнЪе и искус- 
нЪе, чЪмъ у Мицкевича, двЪ поэмы—лирическая 
поэма любви, героиня которой—Mapia, и эпопея, 
герой которой—Иетръ.
Польский языкъ Пушкинъ зналъ, по крайней 
мЪрЪ настолько, что могъ на немъ читать. Объ 
этомъ свндЪтельствуютъ, кромЪ «Воеводы» и 
«Будрыса» (см. ниже, №№ 731, 732), также сдЪ- j 
ланныя имъ польсюя выписки изъ Мицкевича 
(Румянц. муз., тетр. № 2373,—см. «Русс. Стар.» 
1884 г., августъ, 329), и въ особенности его ука- 
3 auie при одной изъ «ПЪсенъ западныхъ сла- 
вянъ» («Влахь вь Венеции), что «Мицкевичъ 
перевелъ и у к р а с и л ъ  эту пЪсню». Близость 
къ подлиннику, съ которою Пушкинъ перевелъ 
39 стиховь вступлешя къ «Валленроду», говоритъ 
за то, что переводъ былъ сдЪланъ непосредственно 
съ польскаго текста; даже пазваше рЪки Пуш ­
кинъ нередаетъ на польскш ладъ: «НЪменъ»
(Niemea). Русскш поэтъ лишь опустилъ коё-кашя 
детали, вынужденный къ этому сокращешемъ 
размЪра, такъ какъ оставилъ шестистопный ямбъ 
Мицкевича для своего любимаго четырехстопнаго, 
«онЪгинскаго» размЪра. На русскш языкъ «Вал­
ленродъ» переводился не разъ (отдЪльные от­
рывки изъ него, въ особенности «Альпухара», 
даже часто); лучнпе полные переводы принад- 
лежатъ В. Г. Бенедиктову и II. И. Семенову. Не­
обходимо пояснить, что «область Палемона» — 
Литва; литовская шляхта въ старину веда свое 
происхождеше отъ легендарнаго римлянина Па­
лемона и даже слово Литва (Lithuania) связывала 
съ именемъ Italia. II. А. Ефремовъ и II. О. Мо- 
розовъ во всЪхъ своихъ издашяхъ печатали
12-й стихъ по какому-то списку: « Б о г о в ъ  при­
станища святыя», что вполнЪ соотвЪтствуетъ 
подлиннику («pomieszkania bogow»); весьма воз­
можно, что цензура заставила Пушкипа передЪ- 
лать «боговъ» въ «духовъ», но поправка въ на- 
стоящемъ издан in отвергнута въ виду неавтори- 
тетности сообщен iя Ефремова, и стихъ печатается 
такъ, какъ печаталъ его самъ Пушкинъ.
А. В. Дружшшнъ («А. С. Пушкинъ и по- 
слЪднее издан ie его сочипешй»—«Биб.пот. для 
чтешя» 1855 г., т. 130, № 3—4, отд. 111, стр. 86) 
придаетъ отрывку не случайное значеше и свя-
зываетъ его съ тяготЪшемъ Пушкина къ эпосу: 
«Александръ СергЪичь безпрерывно задумывалъ 
эпичесшя произведешя, писалъ начала новыхъ 
поэмъ, переводилъ мЪста изъ поэмъ, его особепнб 
поразившихъ, и постоянно пробовалъ свои э п и- 
ч е с к i я к р ы л ь я ,  поднимаясь по одному и тому 
же направлешю. Весьма легко, просматривая его 
попытки, отличить простой этюдъ отъ начала 
вещи, задуманной со страстью... ВеликодЪпное 
начало Валленрода, гдЪ описывается НЪманъ, 
отдЪлявшш Литву отъ владЪнш нЪмецкихъ ры­
царей, имЪетъ свою цЪдь и свое значеше»...
512. НЕ ЗНАЮ  ГДВ, НО IIE У НАСЪ...
(т. II, стр. 460).
Подлинная рукопись эпиграммы неизвЪстна. 
Впервые появилась она въ «СЪверныхъ ЦвЪтахъ» 
на 1828 г., стр. 220—221, въ состав!) «Отрывковь 
изъ писемъ, мыслей и замЪчашй» Пушкина. Са­
мые «Отрывки» не подписаны (въ концЪ сказано: 
«Извлечено изъ неизданныхъ записокъ») и въ 
оглавлеши тоже не указано, что статья нринад- 
лежитъ Пушкину, но подъ стихами стоитъ пол­
ная подпись автора: «Пушкинъ». Имъ предше- 
ствуетъ слЪдующее замЪчаше: «Тонкость не до- 
казываетъ еще ума. Глупцы и даже сумасшедппе 
бываютъ удивительно тонки. Прибавить можно, 
что топкость рЪдко соединяется съ гошемъ, обык­
новенно простодушнымъ, и съ великимъ характе- 
ромъ, всегда откровеннымъ»; далЪе пдутъ стихи. 
Въ посмертное издаше сочиненш Пушкина «От­
рывки» не вошли, и эпиграмма появляется въ со- 
брашяхъ сочиненш Пушкина начиная съ издашя 
Анненкова, т. У , стр. 23. ВыдЪлилъ эпиграмму 
изъ «Отрыпковъ» и помЪстилъ ее отдЪлыю, среди 
стихотворенш 1826 г., 11. А. Ефремовъ (изд. 
1880 г., II, 152—153), а въ примЪчашяхъ (ibid., 
414—415) пояснилъ, что она «написана въ Ми­
хайловскомъ въ 1825 или 1826 г. и, вЪроятно, от­
носится къ гр. М. С. Воронцову»; въ изданш 
1882 г. Ефремовъ уже не повторилъ своего сооб- 
ражешя о датироBanin эпиграммы и лишь замЪ- 
тилъ (т. V, стр. 56), что «изъ письма Н. С. Але- 
ксЪева къ Пушкину («Р. Арх.» 1881, 1, с. 173) 
видно, что лордомъ Мидасомъ названъ М. С. Во- 
ронцовъ». Въ послЪднемъ своемъ изданш Ефре­
мовъ датировалъ эпиграмму 1824 годомъ (т. I, 
стр. 501—502), не приводя никакихъ основанш 
для такой датировки. Трудно отнести ее опредЪ- 
ленно къ тому или иному году. НесомнЪнпо, 
Пушкинъ приготовилъ къ печати свои «Отрывки 
изъ писемъ, мысли и замЪчашя» въ 1827 году 
(цензурное дозволеше «СЪв. ЦвЪтовъ» на 1828-й г. 
3 декабря 1827 г.), но эпиграмма могла быть на­
писана и ранЪе, Быть можетъ, съ нею стоитъ 
въ связи сохранившшся въ 2370-й тетради мо­
сковскаго Румянцовскаго музея, л. 57, незакон­
ченный набросокъ, не совсЪмъ вЪрно переданный 
въ «Русс. Стар.» 1884 г., iro.ib, 31, и нЪсколько 
напомипающш двЪнадцатый стихъ разбираема го 
стихотворешя:
Онъ вЪждивъ былъ въ иныхь прихожихъ,
Но дома скученъ, сухъ и гордъ...
Ниже, на той же страницЪ, черновой набро­
сокъ другой эпиграммы на Воронцова: «Сказали 
разъ царю»... (см. № 402), относящейся къ 1824 г.
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Такпмъ образомъ, эпиграмму можно датировать 
1825—1827 г.г.; судя по заключительному стиху, 
она была напечатана не вся и им'Ьла нродол- 
жеше.
Подписывая входящую въ составъ н е п о д- 
п и с а н ц ы х ъ «Отрывковъ» эпиграмму полнымъ 
именемъ, Пушкинъ не только желалъ подчерк­
нуть гласно наносимое врагу оскорблеше, но и 
считалъ недостойнымъ выступать въ такомъ слу­
чай анонимно или прикрываться псевдоннмомъ. 
Прозвище Мидаса, надо думать, Воронцовъ по- 
лучилъ не впервые, и Пушкинъ разсчитывалъ, 
что его подъ этимъ именемъ нетрудно будетъ 
узнать. Громкая популярность Пушкина и «СЪ- 
верныхъ ЦвЪтовъ», конечно, только способство­
вала распространенно эпиграммы и, далеко раз­
неся обиду, упрочила за Воропцовымъ прозвище. 
«Лордомъ Мидасомъ» называетъ его Н. С. Але­
ксЪевъ въ упомянутомъ письмЪ къ Пушкину 
(14 января 1831 г.); въ другомъ письмЪ (30 ок­
тября 1826 г.) АлексЪевъ называетъ Воронцова 
«полумилордомъ», прозвищемъ, которое далъ ему 
Пушкинъ въ нзвЪстной эпиграммЪ 1824 г. (см. 
№ 382); М. II. Розбергъ въ письмЪ къ Пушкину 
(5 декабря 1830 г.) называетъ его «Милордомъ». 
Стихи содержатъ какой-то Ъдкш личный намекъ.
Мидасъ, легендарный царь Фригш, мноъ о 
которомъ передаетъ Овидш во II книгЪ «Мета- 
морфоз ь», быль судьею между Аполлономъ и Па- 
номъ, состязавшимися въ пЪши и отдалъ награду 
Пану; разгнЪванный Аполлонъ иаградилъ его за 
явное безвкуше и несправедливость ослиными 
ушами, которыя Мидасъ сталъ усердно прятать 
подъ царской Tiapoii; но отъ своего цирюльника 
Мидасъ не могъ скрыть тайну, а тотъ, болтливый, 
какъ всЪ цирюльники, не въ силахъ молчать, но 
не см'Ъя никому выдать ее, разсказадъ ее въ пу­
стой кувшинъ, который зарылъ въ землю; вы- 
роснпя на этомъ мЪстЪ растешя своимъ шеле- 
стомъ разгласили всЪмъ проходящимъ, что у царя 
Мидаса ослиныя уши. КромЪ Овп,ня, Пушкину могъ 
быть извЪстеиъ вошедшш въ поговорку стихъ 
Буало (изъ IX  сатиры); «Midas, le  roi Midas, a des 
oreilles d’ane». Было, должно быть, и въ жизни 
или личности Воронцова что-то такое, что онъ 
старался сохранить въ тайн'Ъ, и о чемъ, несмотря 
на его старашя, узнали всЪ,—потому что просто 
назвать Воронцова глупымъ, осломь Пушкинъ, 
при всей ненависти къ нему, не могь. Какъ ни 
одиостороння данная ему Пушкинымъ характе­
ристика, ей нельзя отказать въ мЪткости и прав­
дивости. Графъ Мих. Сем. Воронцовъ (1782— 1856), 
впослЪдствш князь и генералъ-фельдмаршалъ, 
въ молодые годы выдвинулся въ военной службЪ, 
участвовалъ въ n o K o p e n i n  Кавказа, въ войнЪ съ 
Typuieii 1810— 1811 г.г. и въ отечественной войнЪ 
(Жуковскш посвятилъ ему двЪ строфы въ «ПЪвцЪ 
во станЪ русскихъ воиновъ»); по окончанш 
войны былъ командиромъ оккупацшнной сводной 
гренадерской дивизш, стоявшей во Францш, въ 
МобежЪ (здЪсь онъ завелъ для войскъ извЪстную 
школу взаимнаго обучешя по ланкастерскому 
типу) и по возвращеши въ Pocciro былъ коман- 
диромъ 3-го нЪхотнаго корпуса, а 7 мая 1823 г. 
былъ назначенъ новоросспйскимъ генералъ-губер- 
иаторо.мъ и полномочнымъ намЪстникомъ Бесса­
рабской области. При немъ Одесса стала админи- 
стративпымъ центромъ всей южной Госсш, для 
нроцвЪташя которой Воронцовъ, оказавнпйся дЪя • 
тельнымъ и просвЪщеннымъ администраторомъ, 
сдЪлалъ очень много. Съ 1844 г. до 1853 г. Во­
ронцовъ былъ главнокомандующнмъ на КавказЪ
и кавказскимъ намЪстникомъ, а потомъ, выйдя 
въ отставку, поселился въ ОдессЪ, гдЪ умеръ и 
погребенъ. Объ отношешяхъ его къ Пушкину 
см. наши ст. «II. въ ОдессЪ» во II томЪ настоя­
щего издашя и примЪч. къ №№ 371, 382, 383, 
394, 402, 411, 423, 492, 494). Къ Пушкину, за ко­
тораго хлопоталъ хорошо знакомый съ Воронцо- 
вымъ А. II. Тургеневъ, Воронцовъ сначала от­
несся, по словамъ самого поэта, «очень ласково»; 
Тургеневъ даже надЪялся, что Воронцовъ ста­
нешь для Пушкина «меценатомъ» («Остаф. Ар­
хивъ», II, 334; Ш , 57). Но вышло иное, и неза­
долго до высылки изъ Одессы Пушкинъ писалъ 
о немъ тому же Тургеневу; «Воронцовъ—Ван- 
далъ, придворный хамъ и мелкш эгоистъ», а о 
его меценатствЪ отозвался въ одпомъ письмЪ къ 
Бестужеву: «мы не хотимъ быть покровитель­
ствуемы равными—вотъ чего подлецъ Воронцовъ 
не понимаешь». Какъ нпрЪзки эти отзывы Пуш­
кина, они находятъ себЪ полное оправдаше въ 
ложномъ допосЪ, къ которому прибЪгъ Ворон­
цовъ въ борьбЪ съ своимъ врагомъ-подчииен- 
нымъ, и о которомъ Пушкинъ вспоминалъ много 
лЪтъ спустя съ негодовашемъ: «у насъ поэты... 
отъ своихъ меценатовъ (чортъ ихъ побери!) тре- 
буютъ одного: чтобы они не входили на нихъ въ 
тайные доносы—ги того не могутъ добиться» 
(«Египетсшя ночи»). Не побрезговалъ Воронцовъ 
ложнымъ доносомъ и тогда, когда ему нужно 
было, во что бы то пи стало, убрать съ своей 
дороги А. Н. Раевскаго. Пушкинъ не нростилъ 
Воронцову его грЪха. Въ его дневникЪ 1834 г. 
находимъ злорадную запись: «Б. сказывалъ мнЪ, 
что Воронцову вымыли голову по письму Котля- 
ревскаго (героя). Онъ (то есть Б.) очень зло от­
зывается объ одесской жизни, о гр. ВоронцовЪ, 
о его соблазнительной связи съ О. Н. etc., etc., 
хвалитъ очень графиню В.». У  этого умнаго и 
даровитаго человЪка были крупные пороки. Без- 
принцинный карьеристъ, онъ всегда держалъ 
носъ по вЪтру; былъ однимъ изъ авторовъ за­
писки объ освобождеши крестьянъ, когда была 
увЪренность въ сочувствш Александра! (Н. Куль- 
манъ. «Изъ исторш общественнаго движешя въ 
Poccin въцарствоваше императора Александра I»— 
«Изв. Отд. русс. яз. и словесн. II. Ак. II.», т. XIII, 
1908 г., кн. 1); когда пошла мода на ланкастерсмя 
школы, нокровительствовалъ ланкастерскимъ шко- 
ламъ; когда было въ фаворЪ библейское общество, 
Воронцовъ сталъ его участником!,. Язвительный 
А. П. Ермоловъ писалъ однажды (въ 1817 г.; о немъ 
А. А. Закревскому: «чтодЪлаетъ брать Михайло? 
Читаю въ газетахъ, что онъ членъ общества 
Библейскаго и старается о распрострапеши слова 
Бож1я между командуемыми имъ войсками! Ни­
чего не проронитъ. Мимо ничто не пройдешь, 
изъ чего можно извлечь пользу. Если нужно, 
хоть въ стихарь!» (Сборн. И. Русс. Ист. Общ., 
т. 73, стр. 226). Не разгадывали сущности Ворон­
цова только недалеше и cyxie умы. «Какъ это 
вы не ужились съ графомъ Воронцовымъ?» спра­
шиваешь Пушкина Александръ I въ «Воображае- 
момъ разговорЪ». «Кто съ Воропцовымъ не 
ужился, тотъ врядъ ли съ кЪмъ уживется», писалъ 
(въ 1824 г.) одинъ изъ извЪстныхъ братьевъ Бул- 
гаковыхъ другому («Русс. Арх.» 1903 г., И, 65— 
66). Англомашя была одною изъ слабостей лорда 
Мидаса. По поводу его доноса на А. Н. Раев­
скаго Вяземскш саркастически писалъ Тургеневу: 
«такъ ли поступаютъ у васъ въ Англш? Тимков- 
скш, бывши губернаторомъ въ Бессарабш, гово- 
рплъ, что онъ такъ уважаетъ графа, что всегда
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жалЪетъ, зачЪмъ нЪтъ его въ англшскомъ пар- 
ламентЪ» («Остаф. Арх.», Ш , 179). Отзывъ Пуш­
кина о немъ сходится не только съ приведен- 
нымъ мнЪшемъ Ермолова, но и со словами дру­
гого современника, Капниста, который называетъ 
его «внутренне-надменнымъ, но съ самыми изящ­
ными внЪшними формами»; см. также «Воспоми­
нашя» гр. В. А. Сологуба, Спб., 1887, стр. 226— 
233. Служебная дЪловнтость, «тонкость», житей­
ская изворотливость, неразборчивость въ сред- 
ствахъ къ достижешю задуманныхъ цЪлей—всЪ 
эти качества были противны Пушкину, не только 
какъ личному врагу Воронцова, но и какъ генш , 
съ «простодушнымъ» сердцемъ и съ «великимъ 
характеромъ, всегда откровеннымъ». Какъ всякая 
эпиграмма, пушкинскш выпадъ противъ лорда 
Мидаса не можетъ служить полной оцЪнкой Во­
ронцова, нмЪвшаго свои, и крупныя, достоинства, 
но заключающуюся въ ней характеристику тем- 
ныхъ сторонъ этого человЪка нельзя не признать 
убшственно-вЪрной. Къ чести Воронцова все-таки 
слЪдуетъ сказать, что но смерти Пушкина онъ 
сдЪлалъ визитъ вдовЪ поэта (Къ 6 iorpa»l)in П — 
на, вып. II, М., 1885, стр. 97).
6-й стихъ представляетъ собою видоизмЪне- 
Hie одного стиха «Гаври.пады»:
«Сталъ Моисей извЪстный господинъ».
513. ЗЕМЛИ ДОСТИГНУВ!»...
(т. II, стр. 461).
Карандашный набросокъ этотъ, теперь почти 
стершшся, находится въ 2368-й тетради москов­
скаго Румянцовскаго музея, л. 21, и впервые на- 
печатанъ В. Е. Якушкинымъ въ «Русс. Стар.» 
1884 г., дань, 536. В. Е. Якушкинъ прочиталъ 
находящуюся подъ нимъ помЪту: «31 ш ня 1827». 
II. О. Морозовъ въ первомъ своемъ изданш 
(литерат. фонда, II, 26) датировалъ его «31 шля», 
а во второмъ («ПросвЪщ.», II, 64) — «31 шня»; 
въ послЪднемъ издан in Ефремова (II, 122) пьеса 
помЪчена «31 шля». Теперь трудно разобрать, 
какую именно букву написалъ поэтъ— н или л. 
Въ шнЪ только 30 дней, н такъ какъ г. Якушкинъ 
изучалъ рукописи Пушкина съ замЪчательнымъ 
внимашемъ, то надо думать, что здЪсь самимъ 
поэтомъ сдЪлана описка. Пушкинъ могъ оши­
биться двоякимъ образомъ; или написать 31 шня 
вмЪсто 1 i ю л я, забывъ, что въ шнЪ только 
30 дней, или написать 31 шня вмЪсто 31 шля, 
ошибившись не въ цифрЪ, а въ мЪсяцЪ—и вмЪ­
сто л. Такимъ образомъ, пьесу нужно отнести 
либо къ 1, либо къ 31 шля (см. наши «Труды и 
дни Пушкина», изд. 2-е, стр. 159, 455, и замЪтку 
«Описки Пушкина» въ «Русс. АрхивЪ» 1906 г., 
т. II, стр. 637).
II. А. Ефремовъ напечаталъ набросокъ въ 
своемъ третьемъ изданш въ текстЪ, не совсЪмъ 
соотвЪтствующемъ подлинной рукописи, подъ 
заглашемъ: «Акаоистъ К. II. К—ой», а въ примЪ­
чашяхъ (т. VIII, стр. 276) сообщилъ: «заглав!е и 
текстъ мы взяли изъ тетради Анненкова, который 
сначала помЪтилъ: «Не къ Карамзиной ли?», по- 
томъ зачеркнулъ и написалъ: «Не къ Корсако­
вой ли?...» Откуда взялъ Анненковъ это 3ar.iaiiie, 
неизвЪстно. Въ семьЪ Корсаковыхъ не было 
особы съ инишаламп «К. Н.»; что касается до 
Карамзиныхъ, то едва ли такой благоговЪиный 
«акаоистъ? могъ быть написанъ КатерпнЪ Нико-
лаевнЪ, дочери историка. Въ такомъ тонЪ Пуш­
кинъ могъ обратиться развЪ къ вдовЪ Карамзина, 
которую, какъ извЪстно, высоко уважалъ, но ее  
звали Катериной Андреевной, и ишцмалм къ ней 
тоже не подходятъ.
И по внутреннему мотиву, и по внЪшнему 
сходству наброска съ «Аршномъ» (см. выше, 
№ 501) можно отнести его къ области интимной 
лирикп Пушкина. Быть можетъ, связь его съ 
«Аршномъ» даже тЪснЪе; онъ могъ служить сво­
его рода поэтическимъ post-scriptum’oM'b, посвя- 
щешемъ, при которомъ поэтъ послалъ свое сти­
хотвореше кому-нибудь изъ особенно блпзкнхъ 
ему людей. Къ «Арюну» онъ можетъ находиться 
въ такомъ же приблизительно отношенш, въ ка- 
комъ стоятъ къ «Вольности» посвященные кн. Е. И. 
Голицыной стихи «Простой воспнтанникъ при­
роды»..., при которыхъ Пушкинъ послалъ ей эту 
оду (см. въ I т. настоящаго издашя, стр. 512, 519).
514. ЛЮБИМЕЦ'Ь МОДЫ ЛЕГКОКРЫЛОЙ... 
(т. II, стр. 461).
Исчерканный карандашный черновикъ пьесы, 
съ чернильными дополнешями и поправками, на­
ходится въ 2367-й тетради московскаго Румян­
цовскаго музея, л. 58, и впервые былъ напеча- 
танъ въ «Русс. СтаринЪ» 1884 г., май, 352, В. Е. 
Якушкинымъ, замЪтившимъ, что «насколько можно 
судить по содержашю, это послаше къ лицу, пе­
реведшему что-либо изъ сочиненш Пушкина». 
Между тЪмъ, по такимъ выражешямъ, какъ «лю- 
бпмецъ моды», «себя какъ въ зеркалЪ я вижу», 
«мой впдъ», ясно, что поэтъ обращается не къ 
переводчику, а къ портретисту. II. О. Морозов!, 
въ обоихъ своихъ издашяхъ (литературн. фонда, 
I, 378; «ПросвЪщешя», 11, 37) отнесъ пьесу къ 
1825 г. и замЪтилъ въ первомъ изданш, вслЪдъ 
за Якушкинымъ, что стихи обращены, можетъ 
быть, къ переводчику, а во второмъ, соглашаясь 
съ П. А. Ефремовымъ, напечатавшимъ ихъ въ 
своемъ послЪднемъ издан in сочинешй Пушкина 
(II, 1903 г., стр. 107) подъ 1827 г. и отнесшимъ 
къ извЪстному живописцу О. А. Кипренскому, 
что стихи обращены къ живописцу, однако, при- 
бавилъ (стр. 390): «стихи не могутъ относиться 
къ Кипренскому, потому что Кипренскш написалъ 
портретъ Пушкина въ 1827 г., стихи же, по со- 
держанГю тетради, въ которой они находятся, и 
по мЪсту, ими въ ней занимаемому, написаны 
никакъ не позже 1825 года». Это вызвало возра- 
жеше Ефремова (т. VIII его издашя, 1905 года, 
стр. 271—273), указавшего на хронологическое 
разнообраз1е состава черновой тетради, которая 
«писалась не сподрядъ, и въ ней оставались пу­
стые листы, которые впослЪдствш и пополнялись 
Пушкинымъ въ 1827 и даже въ 1830 г.» («Че­
репъ», «Поэтъ», «Арапъ Петра Великаго», «По­
слаше къ вельможЪ», «Истор1я села Горюхина»); 
«ни въ 1825 г., ни въ 1826 никакого портрета съ 
Пушкина никто не писалъ и не рисовалъ, и по- 
слЪднш передъ тЪмъ портретъ былъ сдЪланъ въ 
1820 г. французомъ Ж. Верпэ, а въ стихахъ прямо 
говорится, что модный въ то время Кипренскш— 
не британецъ, не французъ». При этомъ Ефре­
мовъ ссылается на мнЪше II. В. Анненкова, ко­
торый, изслЪдовавъ эту тетрадь, писалъ: «вотъ 
отрывокъ изъ стиховъ къ Кипренскому, нарисо­
вавшему портретъ Пушкина».
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Въ 1827 г. съ Пушкина были написаны два 
портрета— В. А. Тронининымъ въ МосквЪ и О. А. 
Кнпренскимъ въ ПетербургЪ. О нервомъ пор- 
третЪ, до сихъ поръ не дождавшемся справедливой 
оцЪнки (см. о немъ «Моск. Телеграфъ» 1827 г., 
ч. Х У , № 9, стр. 33; также указашя въ Аль- 
бомахъ московс. пушкинскихъ выставокъ 1880 г., 
стр. 101—103, 1899 г., текстъ, № 7, и петербург­
ской выставки 1899 г., текстъ, стр. 7 —8 ; С. Ф. 
Либровичъ, «Пушкинъ въ портретахъ», СПб., 
1890, стр. 18—24), Пушкинъ не могъ написать 
этихъ стиховъ—вотъ почему. Въ нихъ говорится, 
что портретъ предназначается къ распростра- 
нешю; «Риму, Дрездену, Парижу извЪстенъ впредь 
мой будетъ видъ»; между тЪмъ, первое воспроиз­
в ед ет е  тропининскаго портрета появилось въ 
1837 г., уже поел!) смерти Пушкина. «Любимцемъ 
моды» Пушкинъ могъ скорее назвать Кипрен- 
скаго, который былъ тогда въ апогеЪ своей 
известности, чЪмъ какого-нибудь другого рус­
скаго живописца. «Сходство портрета съ подлин- 
никомъ поразительно», писалось о тропининской 
работЪ въ «Московскомъ Телеграф!)»,—«хотя намъ 
кажется, что художникъ не могъ совершенно 
схватить быстраго взгляда и живого выраягешя 
поэта». Тропйнинскш портретъ не льстнлъ ори­
гиналу, и о немъ Пушкинъ не могъ сказать: 
«зеркало мнЪ льститъ». Что касается до портрета, 
писаннаго Кипрепскимъ (см. о немъ зам. Булга­
рина въ «С!) вер и. ПчелЪ» 1827 г., № 110; Либро­
вичъ, 25—33), то онъ былъ сдЪланъ по заказу 
вар. А. А. Дельвига, и сдЪланная съ него Н. И. 
Уткинымъ гравюра была немедленно приложена 
къ «СЪвернымъ ЦвЪтамъ» на 1828 г. Портретъ 
ate былъ выставленъ вт> академш художествъ, на 
выставка, и видЪвшш его тамъ А. В. Никитенко 
записалъ въ своемъ дневник!) 2 сентября 1827 г. 
(изд. 2-е, 1, 174): «вотъ поэтъ Пушкинъ. Не смо­
трите па подпись. ВидЪвъ его хоть разъ живого, 
вы тотчасъ признаете его проницательные глаза 
и ротъ, которому не достаетъ только безпрестан- 
наго вздрагивашя». Булгаринъ писалъ: «благода- 
римъ художника отъ имени всей образованной 
публики за то, что онъ сохранилъ драгоцЪнныя 
для потомства черты любимца М узъ. Не распро- ! 
страняясь въ нсчисленш красотъ сего произве­
дешя г. Кнпренскаго, скажемъ только, что это— 
живой Пушкинъ». Похвалы портрету были все­
общ! и. Объ уткинской гравюрЪ Пушкину писалъ 
Баратынск1й: «портретъ твой въ «СЪверныхъ ЦвЪ­
тахъ» чрезвычайно похожъ и прекрасно гравиро- 
ванъ» (Переписка II., академ. изд., II, 55). «Какъ 
твой портретъ въ «СЬверныхъ ЦвЪтахъ» хорошъ 
н похожъ: чудо!» — писалъ Катенинъ ( ib id ,  59). 
Лучшим!, изъ всЪхъ портретовъ Пушкина назвали 
уткинскую гравюру отецъ Пушкина и Н. В. Ку- 
колышкъ. Сходство это не чисто-матер!алыюе. но 
зато K u n p eH C K iii въ своей манерцой, томной ра­
ботЪ уловилъ обликъ п о э т а ,  и въ этомъ смыслЪ 
Пушкинъ былъ правь, говоря: «оно глаептъ, что 
не унижу пристрастья (чистыхъ) Аонндъ». Спра­
ведливо Пушкинъ отмЪтилъ и «лесть» Кнпреп- 
скаго, который пр1украсилъ Пушкина, сгладнлъ 
B b iC T y n a n ie  скулъ и челюстей, сдЪлалъ правильнЪе 
овалъ лица, а носъ уже и прямЪе, и въ этомъ 
отношенш уткинская гравюра, сдЪланная по Кип­
ренскому, гораздо ближе передаетъ настоящего 
Пушкина, чЪмъ самый портретъ (см. антрополо­
гически! эскизъ Д. Н. Анучина «А. С. Пушкинъ», ] 
М., 1899, стр. 36—37). Пушкинъ былъ о своей 
наружности, о своемъ «арабскомъ профилЪ» (см. 
ниже, №  530) невысокаго мнЪшя и называлъ себя
«потомкомъ негровъ безобразнымъ»; въ одномъ 
письмЪ къ женЪ (25 сентября 1835 г.) онъ повто- 
рилъ о себЪ слова покойной няни: «хорошъ ни­
когда не былъ, а молодъ былъ». «На портретЪ»— 
справедливо замЪчаетъ бар. Н. Н. Врангель («Ро- 
мантпзмъ въ живописи Александровской эпохи и 
Отечественная война»— «Старые Годы» 1908 г.) 
ноль—сентябрь, 411)—«обобщенный тшгь, а не 
индивидуальное выражеше поэта».
Орестъ Адам. Кипренскш (1785—1836) напи- 
салъ также портреты А. Н. Оленина, Батюшкова, 
М. Е. Лобанова, Крылова, Вяземскаго, Жуков- 
скаго, графини II. В. Кочубей, въ которую Пуш­
кинъ былъ влюбленъ въ лицейсше годы, актера 
Дмитревскаго, графа Е. Е. Комаровскаго, и кисть 
и личность знаменитаго живописца-ромаптика не 
могли не быть знакомы Пушкину. Въ домЪ А. II. 
Оленина Кипренскш встрЪчался со многими лите­
раторами; былъ онъ знакомъ съ А. II. Тургене- 
вымъ. ПослЪднему Пушкинъ писалъ въ 1823 г. 
изъ Одессы: «вы помните Кнпренскаго, который 
изъ поэтическаго Рима напечаталъ вамъ въ С. От. 
поклонъ и свое почтеше» (см. «Сынъ Отечества» 
1817 г., № 50, и «Старые Годы», ibid., 416—426). 
О Кипренскомъ см. А. И. Сомовъ, «Галлерея Нмп. 
академш худоягествъ», I, СПб., 1872, стр. 174—175; 
«Остафьевскш Архивъ», I, 199, 203, 209, 571—572; 
цптнров. стат. бар. Н. Н. Врангеля. Быть моя;етъ, 
именно пушкинское стихотвореше «Гробъ Ана­
креона» дало Кипренскому сюжетъ для картины 
«Анакреонова гробница».Портретъ Пушкина послЪ 
смерти Дельвига былъ пршбрЪтеиъ самимъ по- 
этомъ у его вдовы (покупка отчасти маскировала 
денежную помощь, которую Пушкинъ хотЪлъ 
оказать вдов'Ь друга), а теперь принадлежит'!, 
старшему сыну поэта, генералу А. А. Пушкину. 
Уткинская гравюра, вызвавшая множество кошй 
и подражанш, сдЪдала его самымъ популярным!, 
изъ всЪхъ изображмйй великаго поэта.
515. КАКАЯ НОЧЬ! МОРОЗЪ ТРЕСКУЧИ!... 
(т. II, стр. 461).
Автографъ пьесы, безъ заг.кния, находится 
въ 2368-й тетради московскаго Румянцевскаго 
музея, л. 18—19г  Впервые появилась она послЪ 
смерти Пушкина въ «СовременникЪ» 1838 г., т. XI, 
стр. 194—195, подъ заглав1емъ «Опричникъ», а 
затЪмъ, съ нЪкоторыми дополнешями, вошла въ 
посмертное издаше сочииеи iii Пушкина, т. IX, 
стр. 215—217, подъ заглав1емъ «КромЪшннкъ», 
взятымъ, вЪроятно, изъ самаго текста, гдЪ не 
упоминается слово «опричникъ». По мнЪшю Ан­
ненкова, она «относится, но свидЪтельству тет­
радей Пушкина, къ 1828 г.» (Сочин. П., изд. 
Анненкова, 11, 473), а II. А. Ефремовъ (Сочин. II., 
изд. 1880 г., II, 425; 1882 г., II, 410) даже ука- 
залъ, что «въ рукописи помЪта 1828 г.». Однако, 
Этой помЪты въ рукописи нЪтъ, и по положен!ю 
среди черновиков!» 7-й главы «Евгешя ОиЪгпна» 
пьеса должна быть отнесена не къ 1828, а къ 
1827 году, и Л. И. Полнвановъ (см. его издаше 
сочин. II., II, изд. 2-е, 201) правильно датиро- 
валъ ее 1827 г. Въ нрежнихъ издашяхъ она пе­
чаталась съ нЪкоторыми произвольными отсту- 
плешями отъ подлинника, въ которомъ есть и 
зачеркнутые стихи, и помарки (см. въ общей 
статьЪ о текстЪ настоящаго издашя).
БЪлинскш обратилъ внимаше на то, что этотъ
LIV П р и м ь ч а ш я .  С т и х о т в о р е н ш  1827 г .
«отрывокъ, должно быть изъ большого сочинешя, 
слуяштъ доказательствомъ, какъ много чудныхъ 
надеждъ унесъ Пушкинъ въ свою безвременную 
могилу»... («Московс. Наблюдатель» 1839 г., ч. I,
№ 2; Сочин. Б., изд. Венгерова, IV, 78). Апол. Гри- 
горьевъ защищаль Пушкина противъ обвинешя | 
въ «позтизироваши гнуснаго»:—«мнопе указыва- | 
ютъ, напримЪръ, на такое стихотвореше, какъ у 
Пушкина «КромЪшникъ», представляющее въ са­
момъ дЪлЪ no3Tii3iipoBaiiie Kpacneoii, но въ высшей 
степени безнравственной силы и удали... Эти ука- 
зашя простираются именно на отрывочный, на 
недокончепныя вещи, которыхъ смыслъ поэтъ 
унесъ съ собою въ могилу, но которыя, по всей 
вероятности, разъяснились бы въ цЪлости созда- 
niii, согласно вообще съ духомъ великаго мужа, 
который хвалился только тЪмъ, что прелестью 
живой стиховъ былъ полезенъ и милость къ пад- 
шимъ призывалъ» («О правдЪ и искренности въ 
искусствЬ»— «Русс. БесЪда», 1856 г., 111, и Сочин.,
1, 181, 182). «Изъ отрывка «КромЪшникъ» (или 
Опричникъ) черезъ нЪсколько лЪтъ могла создаться 
поразительная поэма», говоритъ А. В. Дружининъ 
(«А. С. И. и нослЪднее издаше его сочиненш»— 
«Библиотека для чтешя» 1855 г., т. 130, № 3—4, 
отд. I ll, стр. 86). Но отрывокъ имЪетъ вполнЪ 
самостоятельное з н а ч е ш е  въ качествЪ одного изъ 
самыхъ вдохновенныхъ ирояплен iii исторической 
интуицш, которая перенесла поэта въ Москву 
временъ Грознаго и возсоздала фигуру опричника. 
Съ удивительной художественною объективностью 
Пушкинъ изобразилъ и спящую Москву X V I в., 
и площадь казней, и царскаго опричника, съ пре- 
ЗрЪшемъ и безъ жалости глядящаго на изуродо­
ванные трупы крамольпиковъ; это безстрасте ху­
дожника и было истолковано какъ недостатокъ 
нравственнаго чувства въ авторЪ.
Своего героя Пушкинъ оставилъ на площади 
мучешй, по дорогЪ на завЪтное свидаше, но дру­
гой великШ русск iii поэтъ, можетъ быть не безъ 
в.пяшя Пушкина (отрывокъ могъ быть извЪстенъ 
Лермонтову по его дружбЪ съ Краевскимъ, близ- 
кимъ къ редакцш «Современника», и до напеча- 
ташя) показалъ намъ въ болЪе широкой и закон­
ченной картинЪ и страшную эпоху грознаго царя, 
и обликъ молодого опричника, вЪрнаго царскаго 
слуги КирибЪевича. Не пошелъ ли Лермонтовъ 
за опричникомъ, когда его оставилъ Пушкинъ? 
Не навстрЪчу ли купеческой женЪ, красавицЪ 
АленЪ ДмитревнЪ, промчался подъ висЪлицей 
онричникъ? Пушкинъ успЪлъ показать въ своемъ 
героЪ только опричника, а Лермонтовъ раскрылъ 
въ нриближенномъ царскомъ слугЪ негодяя и про- 
тивопоставилъ ему лавочника-рыцаря.
Стихи 20—23 Пушкинъ почти дословно повто- 
риль въ пьесЪ 1830 г. «Стамбулъ гяуры нынче 
славятъ»...:
Окровавленные зубцы  
ВездЪ торчали; угли тлЪли;
На кольяхъ скорчась мертвецы 
ОкоченЪлые чернЪли...
516. ПОДРУГА ДНЕЙ МОИХЪ СУРОВЫХЪ...
(т. И, стр. 462).
Съ неизвЪстнаго намъ автографа впервые 
напечаталъ этотъ «неизданный отрывокъ» II. В. 
Анненковъ въ «Матер|'ала\ъ для бюграфш П—на», 
изд. 1855 г., стр. 5. Датируется онъ 1827 годомъ 
предположительно, но съ значительной вЪроят- 
ностью. Онъ, несомнЪнно, паписанъ послЪ прГБзда
Пушкина изъ M iixaii.ioB C K aro въ Москву и, ко­
нечно, не позднЪе 1828 г., когда няни поэта не 
стало. По мнЪшю II. О. Сумцова («ИзслЪдовашя 
о И—нЪ»— «Харьков, унив. сборн. въ память 
II—на», 1900 г., стр. 115), Пушкинъ написалъ 
эти строки «по полу чеши письма» няни отъ 
6 марта 1827 года. II. О. Морозовъ (Сочин. П., 
изд. «ПросвЪщ.», т. II, стр. 424) тоже говоритъ, 
что этотъ набросокъ, «повидимому, служитъ от- 
вЪтомъ» на письмо няни. Надо думать, что оба 
комментатора неправильно истолковали слова 
Анненкова (1. с.): «какимъ чуднымъ отвЪтомъ на 
это письмо служитъ неизданный отрывокъ Пуш­
кина, который мы здЪсь приводимъ: «Подруга 
дней моихъ суровыхъ...» и т. д. Анненковъ со­
вершенно справедливо указываетъ на гармони­
ческое духовное созвучие между пнсьмомь Арины 
Родшновны и стпхотворешемъ Пушкина о ней, 
но изъ этого еще нельзя заключить, какъ дЪ- 
лаютъ гг. Сумцовъ и Морозовъ, что пнсьмомь 
няни были вызваны поэтичесюя строки о «дрях­
лой голубкЪ» поэта. Какъ будто Пушкинъ не 
могъ думать о своей нянЪ и помимо этого письма 
и, зная ея любовь къ нему, изобразить съ такой 
красотою и нЪжпостью ожидаше и замирающую 
тоску ея вЪрнаго сердца. Такимъ образомъ, n p i-  
урочеше пьесы къ 1827 г. не можетъ считаться 
категорическимъ.
Арина Родюновна, няня Пушкина, была крЪ- 
постная бабки поэта M a p in  АлексЪевны Ганибалъ 
и была приписана къ ея селу, Кобрину. Когда у 
родителей поэта появился на свЪтъ первый ребе- 
нокъ— Ольга, Арнна Родюновна, служившая тогда 
нянькой у родственника M a p in  АлексЪевны, Ми­
хаила АлексЪевича Пушкина, перешла къ Над. 
Осип. Пушкиной. Въ 1799 г„ прп нродажЪ Коб­
рина, она, вмЪстЪ съ двумя сыновьями и двумя 
дочерьми, получила отъ своей госпожи вольную, 
но не пожелала ею воспользоваться. Въ другой 
разъ, когда ей предлояшли выкупить семейство 
одной изъ ея дочерей, вышедшей замужъ за крЪ- 
ностного, она отказалась, говоря: «я сама была 
крестьянка, на что вольная!» Анненковъ (ib., 3—4) 
разсказываетъ: «приставленная сперва къ сестрЪ 
поэта, потомъ къ нему и, наконецъ, къ брату 
его, Родюновна вынянчила все новое поколЪше 
этой семьи... Родюновна принадлежала къ типи­
ч е с к и »  и благороднЪйшимъ лпцамъ русскаго 
M ipa. Соедпнеше добродупня и ворчливости, нЪж- 
наго расположешя къ молодости съ притворной 
строгости*),— оставили въ сердцЪ Пушкина неиз­
гладимое воспоминаше. Онъ любилъ ее родствен­
ною, неизмЪнною любовью и въ годы возмужа­
лости и славы бесЪдовалъ съ нею по цЪлымъ 
часамъ. Это объясняется еще и другимъ важнымъ 
достоинствомъ Арины Родшновны: весь сказоч­
ный русский Mip-ь былъ ей извЪстенъ какъ нельзя 
короче, и передавала она его чрезвычайно ори­
гинально.'Поговорки, пословицы, присказки не 
сходили у ней съ языка. Большую часть народ- 
ныхъ былинъ и пЪсенъ, которыхъ Пушкинъ такъ 
много зналъ, слышалъ онъ отъ Арины Родш- 
новнм. Можно сказать съ увЪренностью, что онъ 
обязанъ своей нянЪ первымъ знакомствомъ съ 
источниками народном поэзш и впечатлЪшями 
ея, которыя, однако жъ, были замЪтно ослаблены 
послЪдующимъ восш тииемъ». Какъ любилъ Пуш­
кинъ свою няню, объ этомъ сохранился харак­
терный разсказъ современника, его кучера въ 
Михайловскомъ: «какъ только Пушкинъ вставалъ, 
бЪжалъ къ нянЪ и спрашивалъ: «здорова ли, 
мама?» Онъ все ее «мама» называлъ. А она ему,
П р и м ъ ч а ш я . С т и х о т в о р е н ш  1 8 2 7  г . LV
бывало, эдакь нараспЪвъ (она была изъ-за Гат­
чины, съ Су иды, гдЪ пЪвкомъ говорятъ): «ба­
тюшка ты, за что ты меня все мамон зовешь, 
какая я тебЪ мать?»— «Разумеется, ты мнЪ мать: 
не то мать, что родила, а то, что своимъ моло- 
комъ вскормила». И ужъ чуть старуха занемо- 
жетъ тамъ, что ли, онъ ужъ все за ней» (К. Ти­
мофеев!., «Могила II—на и с. Михайловское»— 
«Ж. М. Н. Проев.» ч. СШ, отд. 11, стр. 145). Въ 
этомъ разсказЬ не все, конечно, достовЪрно (няня 
не была кормилицей), но наблюдатель вЪрно оха­
рактеризовал!. отношешя няни и питомца. Иногда 
приходится слышать замЪчаше, съ перваго взгляда 
довольно справедливое, что во всеобъемлющей 
лирнк'Ъ Пушкина, «гешя все любившаго, все въ 
самомъ себЪ вмЪстившаго», вовсе нЪтъ отражешя 
личнаго сыновняго чувства, любви дитяти къ ма­
тери. Действительно, судьба поставила Пушкина 
въ так in отношенш къ родителямъ, что любить 
свою мать всЪми силами сердца онъ не могъ. 
Отъ матери онъ не видЪлъ ласки,— но зато его 
дЪтскую головку часто прижимала къ своей груди 
и ласкала бабушка, M a p ia  АлексЪевна Ганибалъ, 
а мать ему заменила Арина Родшновна, которая 
научила его уважать русскую жепщнну, первая 
ввела его въ тотъ Mip-ь, гдЪ онъ нашелъ Татьяну 
и Машу Миронову и связала его сердце съ на­
родной душою. Въ жизни своего питомца и друга 
она оставила прекрасный, неизгладимый слЪдъ, и 
недаромъ такъ любилъ Пушкинъ эту благород­
ную русскую женщину, усладившую своими раз- 
сказами полузаброшенное дЪтство гешальнаго 
мальчика, коротавшую съ нпмъ до-irie вечера въ 
его деревенскомъ заточен in  и писавшую ему та- 
шя нЪжныя письма, Не разъ упоминаетъ о ней 
Пушкинъ. Въ самомъ раннемъ дЪтствЪ она была 
его первой вдохновительницей. «ДЪтскихъ лЪтъ 
любдю воспоминанье»—говоритъ онъ въ пьесЪ 
1816 г. «Сонь»:
Ахъ! умолчу ль о мамушкЪ моей,
О прелести таинственныхъ ночей,
Когда, въ чепцЪ, въ старинномъ одЪяньЪ,
Она духовъ молитвой уклони,
Съ усерд1емъ перекреститъ меня,
И шопотомъ разсказывать мнЪ станетъ 
О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы.
Отъ ужаса не шелохнусь, бывало:
Едва дыша прижмусь подъ одЪяло,
Не чувствуя ни ногъ, ни головы.
Подъ образомъ простой ночникъ, изъ глины, 
Чуть освЪщалъ гдубошя морщины,
Драгой антикъ, прабабушкинъ чепецъ,
И длинный ротъ, гдЪ зуба два стучало—
Все въ душу страхъ невольный поселяло;
Я трепеталъ, и тихо наконецъ 
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой, съ лазурной высоты,
На ложе розъ крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонь обворожалп;
Терялся я въ порывЪ сладкихъ думъ;
Въ глуши лЪсной, средь Муромскихъ пустыней, 
ВстрЪчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней—
II въ вымыслахъ носился юный умъ...
Мертвецы, Бова, Муромсия пустыни, Пол­
каны, Добрыни, внушавнпе Пушкину его первые 
творческ!е сны,—нролпваютъ нЪкоторый свЪтъ 
на «репертуаръ» Арины Родюновны, знавшей, 
вЪроятно, демонологичесюя и былевыя сказки. И 
спустя долпе годы, въ Михайловскомъ, разсказы-
вала она ему свои сказки, и онъ «вознаграждалъ 
тЪмъ недостатки проклятаго своего воспиташя» 
(Переп. П., акад. изд., 1, 14; Анненковъ, «Мате- 
pia.ibi», изд. 2-е, стр. 113—115, 429—433). Черты 
Арины Родшновны встрЪчаемъ также въ «На- 
персницЪ волшебной старины»...; здЪсь, какъ мы 
уже говорили (см. т. 11, стр. 568), «не опреде­
ленная, реальная фигура, не портретъ одного, а 
не другого лица, a c.iianie чертъ двухъ старыхъ 
нодругъ его младенчества (няни и бабушки М. А. 
Ганибалъ) въ одномъ образЪ». Быть можетъ, о 
ней вспоминалъ Поэтъ, разсказывая Книгопро­
давцу (см. «Разговорь Книгопродавца съ Поэтомъ»), 
какъ иной разъ «волновало пЪжный умъ ста­
рушки чудное преданье». Въ Михайловскомъ 
поэтъ и няня встрЪтились снова и снова крЪпко 
подружились, и вскорЪ, разсказывая одному npi- 
ятелю про свою деревенскую жизнь, Пушкинъ ни­
салъ; «вечеромъ слушаю сказки моей няни, ори­
гинала няни Татьяны... она единственная моя по­
друга, и съ нею только мнЪ не скучно» (Переп. 
II., I, 154). Какъ-то ему пришлось прогнать нлу- 
товку-экономку, «а то бы она уморила няню, ко­
торая начала отъ нея худЪть» (ibid., 182—183). 
Знаменитый «Зимнш вечеръ» чудесно передаетъ 
сладко-щемящую тоску вечеровъ, которые коро­
тали гешальпый поэтъ и его «добрая подружка» 
въ деревнЪ: «Что же ты, моя старушка, пр1умолкла 
у окна?... Выпьемъ, добрая подружка бЪдной 
юности моей, выпьемъ съ горя; гдЪ же кружка? 
Сердцу будетъ веселЪй... Спой мнЪ пЪсню, какъ 
синица тихо за моремъ жила; спой мнЪ пЪсню, 
какъ дЪвица за водой поутру шла»... И. И. Пу­
щинъ видЪлъ ее въ Михайловскомъ; при трога­
тельной встрЪчЪ двухъ друзей, няня «ничего не 
спрашивая, бросилась обнимать» Пущина, кото­
рый «тотчасъ догадался, что это добрая его няня, 
и чуть не задушилъ ее въ о6ълт!яхъ... Среди 
молодой своей команды (дЪвушекъ) няня пре­
важно разгуливала съ чулкомъ въ рукахъ» (сбор. 
Л. Майкова «Пушкинъ», стр. 78, 81). Няня была 
слушательницей новыхъ пропзведешй Пушкина, 
который говорилъ («Евгенш ОнЪгинъ», 4, XXXV): 
«я плоды моихъ мечтанш и гармоннческихъ за- 
тЪй читаю только старой нянЪ, подругЪ юности 
моей». Поэтъ дорожилъ мнЪшями умной старухи 
и читалъ ей «Годунова», котораго она была пер- 
вымъ критикомъ. «Я читалъ моего «Бориса» Ари- 
пЪ»—разсказывалъ Пушкинъ А. О. Смирновой 
(Записки, I, 159—160);—«мнЪ хотЪлось увидЪть 
по ней, что въ этой трагедш понравится народу. 
Она особенно оцЪнила драматнчесюя сцены, а 
насчетъ народныхъ высказала весьма цЪнныя 
соображешя... Она съ прошей сказала мнЪ: это 
настоящш народъ, всегда готовый плакать, кри­
чать, выть или бить, какъ только ему скажутъ 
стони или бей! Стоитъ только, чтобы одинъ за- 
оралъ!»... Личность няни такъ заинтересовала 
II. М. Языкова, что онъ посвятилъ ей въ 1826 г. 
послаше (напечатано въ «СЪв. ЦвЪтахъ» на
1828-й г.; см. также Переп. П., II, 27—28). «СвЪтъ 
Родюновна, забуду ли тебя?» восхищенно гово­
рить Языковъ:
Всегда привЪтами сердечной доброты
ВстрЪчала ты меня, мнЪ здравствовала ты,
Когда чрезъ длинный рядъ полей, подъ зноем ь
лЪта,
Ходилъ я навЪщать изгнанника-поэта...
Какъ сладостно твое святое хлЪбосольство
Нашъ баловало вкусъ и жажды своевольство,
Съ какимъ радунпемъ—красоюдревнихълЪтъ—
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Ты набирала намъ затЪйливый обЪдъ!...
Ты занимала насъ—добра и весела—
Про стародавнихъ баръ плЪнительнымъ раз-
сказомъ:
Мы удивлялись почтениымъ ихъ проказамъ,
Мы вЪрили тебЪ,—и смЪхъ не прерывалъ 
Твоихь безхитростныхъ сужденш и похвалъ; 
Свободно говорилъ языкъ словоохотной,—
II легше часы летЪли беззаботно...
Объ этихъ «легкихъ часахъ» Языковъ снова 
вспомнилъ въ элегш «На смерть имени А. С. Пуш­
кина» (напечат. въ «СЪв. ЦвЪтахъ» на 1831-й г.). 
«Мы пировали. Не дичилась ты нашей доли— и 
порой къ своей веснЪ переносилась разгоряченной 
мечтой, любила слушать наши хоры, живые звуки 
чуждыхъ странъ, рЪчей напоры и отпоры и звонъ 
стакана объ стаканъ. Ужъ гаситъ ночь свои свЪ- 
тила, зарей алЪетъ небосклонъ; я помню, что-то 
намъ про сонь давнымъ-давно ты говорила. 
Напрасно! взялъ свое Токай, шумитъ удалая пи­
рушка: садись-ка, добрая старушка, и съ нами 
бражничать давай»... Действительно, Арнна Родю­
новна, какъ разсказывали М. И. Семевскому i 
(«Прогулка въ Тригорское»— «Спб. ВЪдом.» 1866 г.,
№ 163).—любила выпить. «Ты разскажи намъ»— 
продолжаетъ Языковъ: — «въ дни былые, не 
правда ль, не на эту стать твои бояре молодые 
любили ночи коротать?.. Какъ дЪтство шаловлива, 
какъ наша молодость вольна, какъ по.пгол'Ь-пе умна 
н какъ вино краснорЪчпва, со мной бесЪдовала ты, 
влекла мое воображенье»... Въ старости Родшновны 
не было ничего отталкивающего и противнаго: она 
сохранила умъ, остроум1е, веселость и умЪла ува­
жать чужую молодость. Внезапный отъЪздъ Пуш­
кина изъ Михайловскаго сильно нспугалъ Арину 
Родюновну, которая горько плакала и бросилась 
уничтожать предметы, B iiy inaB iu ie ей почему-либо 
опасешя за ея барина, и, между прочимъ, не поща­
дила даже пахучаго сыра (см. т. III настоящ. изд., 
стр. 336—337). Черезъ нЪсколько дней Дельвигъ, 
хорошо знавинй старушку, писалъ Пушкину: «душа 
моя, меня нугаетъ ноложеше твоей няни. Какъ она 
перенесла совсЪмъ неожиданную разлуку съ то­
бою?» (Переп. П., I, 372; см. также II, 3). БЪдная 
Арина Родюновна усердно молилась Богу за своего 
барина, и вскорЪ, «возвратившись вольнымъ въ 
покинутую тюрьму», онъ писалъ Вяземскому подъ 
впечатлЪшемъ встрЪчи съ няней и дворовыми: 
«ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но 
встрЪча моей дворни, хамовъ и моей няни — ей- 
Богу, пр1ЯтнЪе щекотитъ сердце, чЪмъ слава, 
наслаждешя самолю6]л, разсЪянности и пр. Няня 
моя уморительна. Вообрази, что въ 70 лЪтъ она 
выучила наизусть новую молитву о у м и л е н i и 
с е р д ц а  в л а д ы к и  и у к р о щ е н i и д у х а  его  
с в и р е п о с т и ,  молитвы, вЪроятно, сочиненной 
при Ц. ИванЪ. Теперь у ней попы дерутъ мо- 
-лебенъ и мЪшаютъ мнЪ заниматься дЪломъ» (ib., 
382). Скоро они разстались, и 30 января 1827 г. 
Арнна Родюновна продиктовала деревенскому 
грамотЪю письмо къ Пушкину: «имЪю честь
поздравить в а с ъ  съ прошедшнмъ новымъ годомъ, 
и желаю я т е б Ъ, любезному моему благодЪтелю. 
Здрав1я и благополучп!; а я васъ увЪдомляю, что 
я была въ НетербургЪ, и объ васъ никто не мо­
жетъ знать, гдЪ вы находитесь, и твои родители 
объ васъ соболЪзнуютъ, что вы къ нимъ не 
щнЪдете... Л ю б е з н о й  д р у г ъ ,  я цалую ваши 
ручки съ позволешя вашего сто разъ и желаю 
вамъ то, чего и вы желаете, и пребуду къ вамъ 
съ искреннимъ почтешемъ Арина Родивоновна»
1 (Переп. П., II, 5). 6 марта она снова писала ему: 
«Любезной мой другъ Александръ СергЪевичъ, я 
получила ваше письмо и деньги, которыя вы мнЪ 
прислали. За всЪ ваши милости я вамъ всЪмъ серд- 
цемъ благодарна; вы у меня безпрестанно въ сердцЪ 
j и на умЪ, и только когда засну, забуду васъ и ваши 
милости ко мнЪ. Ваше обЪщаше къ намъ побы­
вать лЪтомъ меня очень радуетъ. ПрШзжай, мои 
Ангедъ, къ намъ въ Михайловское,—всЪхъ ло­
шадей на дорогу выставлю. Я васъ буду ожидать 
и молить Бога, чтобъ онъ далъ намъ свидЪться... 
Прощайте, мой батюшка Александръ СергЪевичъ. 
За ваше здоровье я просвиру вынула и молсбенъ 
отслужила: поживи, дружочекъ, хорошенько, —- 
самому слюбится. Я, слава Богу, здорова, цалую 
ваши ручки и остаюсь васъ многолюбящая няня 
ваша Арина Родивоновна» (Анненковъ, M a T e p ia . i b i ,  
изд. 1-е, стр. 4; Переп. П., II, 10—11). Письма Родш­
новны, въ особенности второе, послужили Пушкину 
образцомь для письма, которое въ третьей главЪ 
«Дубровскаго» получаетъ герой отъ своей старой 
няньки, Арины Егоровны. Сходство между ними 
бросается въ глаза сразу. Оно не ограничивается 
однимъ общимъ тономъ, выражающимь сердеч­
ную любовь и привязанность престарЪлой нЪс- 
туньи къ питомцу, однимъ и тЪмъ же языкомъ, 
удивительно народнымъ и живымъ, изъ родника 
котораго зачерпнулъ столько прелести нашъ ве- 
лпкш мастеръ слова,—но идетъ дальше и доходить 
почти до тождества выраженш. Въ обоихъ нись- 
махъ народныя присловья: «поживи, дружочекъ, 
хорошенько — самому слюбится», говоритъ со­
вершенно эпически Арина Родюновна, радуясь 
освобождешю своего любимца и друга изъ ссылки 
и, можетъ быть, полушутливо, полунЪжно намекал 
на дошеднпе до нея слухи о намЪренш Пушкина 
жениться: «въ животЪ и смерти Богъ воленъ», 
утЪшаетъ Дубровскаго народной пословицей 
Арнна Егоровна, сообщая ему грустныя вЪсти 
изъ родительскаго дома. Арина Родюновна зоветъ 
Пушкина: «мой ангелъ», «дружочекъ»; Арина 
Егоровна называетъ Дубровскаго: «соколикъ мой 
ясный». Арина Родюновна сбивается съ «ты», 
какъ она всегда, конечно, обращалась къ Пушкину, 
на «вы», видя въ ПушкинЪ не только своего 
«любезпаго друга», по и барина; Арина Егоровна 
пишетъ своему «ясному соколику»: «государь ты 
нашъ» и подписывается не только нянькой, но и 
«вЪрной рабой». И та и другая хотятъ какъ можно 
скорЪе обнять своего друга и господина: «всЪхъ 
лошадей на дорогу выставлю», обЪщаетъ Арина 
Родюновна; «мы тебЪ и лошадей вышлемъ на 
Песочное», пишетъ Арина Егоровна. Въ этомъ 
послЪднемъ случаЪ слишкомъ очевидна общность 
выраженш. Когда больной старикъ Дубровскш 
черезъ силу встаегъ съ постели навстрЪчу n p i -  
Ъхавшему изъ столицы сыну, Арина Егоровна на- 
падаетъ на своего стараго барина: «зачЪмъ ты 
всталъ съ постели? на ногахъ не стоитъ, а туда 
же норовить, куда и люди». То же добродунпе. 
та же сердечная заботливость, та же ворчливость, 
за которой скрывается доброта. Не будетъ особен­
ной психологической натяжкой предположить, что 
въ умЪ Пушкина, когда онъ писалъ слова Арины 
Егоровны, носилось письмо Арины Родюновны, 
мелькали ея милыя, ласковыя строки, и, быть 
можетъ, даже не думавъ воспроизвести выражешя 
Арины Родюновны, но повинуясь невольной, имъ 
самимъ не сознаваемой реминисценцш, онъ вло- 
жилъ въ уста няни Дубровскаго теплыя, нЪжныя 
слова своей «дряхлой голубки» (зам. II. Лернера 
въ «II. него соврем.»,вып. YII, стр .68—72). Арину
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Родшновну мы находимъ не только въ- нянЪ 
Татьяны и Дубровскаго, но также въ нян'Ь Ольги, 
ОаддеевнЬ, въ княгининой мамкЪ («Русалка»), 
отчасти въ карлиц!) Ласточке («Арапъ Петра 
Великаго»). Для Пушкина няня была не только 
нЪжной пЪстуньей, преданнымъ другомъ: въ ней 
онъ нашелъ пстпнно-нацюнальный типъ, который 
исчерпалъ до дна. Ея преданность и нежность 
такъ глубоко врЬзались въ его сердце, жаждавшее 
любви и ласки, что онъ запечатлЪлъ даже от­
дельны я проявлешя любви своей няни, умилявипя 
его своей трогательной наивностью, и эти черты 
отразилъ въ своемъ творчестве.
Арина Родшновна умерла въ конце 1828 г. 
въ домЪ сестры поэта, Ольги СергЪевпы Павли­
щевой, тоже вынянченной ею; ей было уже за 
семьдесятъ (Анненковъ, Матер1алы, изд. 1-е, стр. S; 
Л. Павлищевъ, «Изъ семейной хроники, Воспо­
минашя объ Л. С. ПушкинЪ», М., 1890, стр. 13). 
Пушкинъ никогда не могъ забыть ее. Одна умная, 
разговорчивая старуха, разсказываетъ Смирнова 
(Записки, I, 49), очень ему нравилась, потому что 
напоминала Арину Родюновну. Онъ упоминаетъ 
о ней въ программЪ своей автобюграфш и, ко­
нечно, ее подъ именемъ Пахомовны вспоминаетъ 
въ стихахъ «Сватъ Иванъ, какъ пить мы ста- 
немъ»; ее онъ поминаетъ не только
Пирогами да виномъ,—
Да еще ее помянемъ:
Сказки сказывать мы ста немъ,
Мастерица вЪдь была!
И откуда что брала?
А куда разумны шутки,
Приговорки, прибаутки,
Небылицы, былины 
Православно» старины!..
Слушать, такъ душЬ отрадно;
Кто придумалъ ихъ такъ складно?
И не пилъ бы, и не Ълъ,
Все бы слушалъ да глядЬлъ!..
Пушкинъ очень цЪнилъ мЪткое словцо Родю­
новны. «Экой ты н е у и м ч и в ы й, какъ говоритъ 
моя Няня», писалъ онъ однажды Вяземскому 
(Переп. П., 1, 349). Поэта, его брата и сестру она 
называла, когда они были грудными дЪтьми,— 
«занавЪсные Пушкинята», потому что при корм- 
ленш имъ закрывали чЪмъ-нибудь глаза (Павли­
щевъ, 379). Дочери няни, Марь!), жившей въ Заха­
рове, Пушкинъ любилъ делать подарки (Л. Май­
ковъ, «Пушкинъ», 324). Попавъ въ 1835 г. снова 
въ Михайловское, онъ съ грустью писалъ жене 
(25 сентября): «нетъ ужъ въ немъ няни моей», и 
въ написанной тогда элегш «Вновь я посЪтилъ»... 
тяжко вздохнулъ о ней:
. . . Вотъ опальный домикъ,
ГдЪ я жиль съ бедной нянею моей.
Уже старушки нетъ, ужъ за стеною  
Не слышу я шаговъ ея тяжелыхъ,
Ни утренпихъ ея дозоровъ...
А вечеромъ, при завывань!) бури,
Ея разсказовъ, мною затверженныхъ 
Отъ малыхъ летъ, но никогда не скучныхъ...
Въ черновикахъ упоминаются ея «укоризны, 
полныя любови, ея простыя речи», которыя «уста­
лое мнЬ сердце ободряли отрадой тихой»... (И. А. 
Шляпкинъ, «Изъ неизданныхъ бумагъ II—на», 
стр. 42). Объ Арине РодюновНЬ см. также Е. II. 
Карновичъ, «Няня» («Отголоски» 1880 г., № 24);
С. Arps, «Eine Freundin Puschkins» («D. Macazin 
fiir die Litteratur des In- und Auslandes», 1889, 
№ 9, Dresd., s.s. 137—138); Ив. ГЦегловъ, «Домт>, 
где скончалась няня Пушкина» («Нов. Вр.» 
1899 г., № 8425; «Новое о II—не», СПб., 1902, 
стр. 9 2 -1 0 4 , 2 0 4 -  206).
Значеше Арины Родюновны въ творчеств!) 
Пушкина велико, но некоторая часть критики его 
преувеличила. Увлекающшся и страстный Апол- 
лонъ Григорьевъ виделъ «пашу эгиду протшп, 
сухой практичности и суроваго методизма» въ 
«святой связи пушкинской натуры съ Ириной 
Родшновной, святой любви къ почв!), къ преда- 
1пямъ, къ родному быту... О, сказки Ирины Ро­
дюновны, — пробнвавппяся въ натуре нашего 
поэта сквозь все искусственный произрасташя,— 
вы хранили такую свежую, чистую струю въ 
душ е молодого, воспитаннаго по-французски ба­
рича, что отдаленное потомство помянетъ васъ 
добрымъ словомъ и благословешемъ»... И, если 
«этотъ «барчепокъ», писавшш по-французски (и, 
надобно прибавить, превосходно) свои заметки 
объ исторической драме и о своемъ «БорисЬ», 
свято чтилъ пародъ, религшзно боялся солгать на 
народъ, на складъ его мышлешя, чувства, на 
способь его выражешя», — то, «видно, глубоко 
запали въ эту великую и воспршмчивую душу 
сказки няни Ирины Родюновны» (Сочин. Ап. Гри­
горьева, 1, 254, 407, 518—519). Достоевскш писалъ: 
«Ведь грустно и смешно въ самомъ дЪлЪ поду­
мать, что не было бы Арины Родюновны. няньки 
Пушкина, такъ, можетъ быть, и не было бы у 
насъ Пушкина ВЪдь это вздоръ! Неужели же не 
вздоръ? А что если и въ самомъ дЪлЪ не вздоръ? 
Вотъ теперь много русскихъ детей везутъ воспи­
тываться во Франщю; ну, что если туда увезли 
какого-нибудь другого Пушкина, и тамъ у него 
не будетъ ни Арины Родюновны, ни русской речи 
съ колыбели... Неужели и въ самомъ деле есть 
какое-то химическое соединеше человеческаго 
духа съ родной землей, что оторваться отъ нея 
ни за что нельзя»... («Зимшя заметки о лЪтнихъ 
впечатлЪшяхъ»— «Время», 1863 г., II). Говоря о 
«русской стихш» въ поэзш Пушкина, И. С. Акса- 
ковъ (речь 1880 г. — см. сборн. «Къ бюграфш 
II—на», вып II, М., 1885, стр. 188) спрашивалъ: 
«какимъ образомъ^ при его французскомъ воспп- 
таши дома и въ лицее, при раннемъ, къ несча- 
criio, растленш нравовъ (?), обычномъ въ то 
время вслЬдc T fi ie  безграничиаго господства въ 
русскомъ обществе французской литературы 
XVIII в!)ка, при соблазнахъ и увлечешяхъ свЬта,-— 
могъ не только сохраниться въ Пушкине русский 
человекъ, но и образоваться художникъ съ такимъ 
русскимъ складомъ ума и души, съ такимъ, при- 
томъ глубокимъ сочувств1емъ къ народной поэзш— 
въ пВсне, въ сказке и въ жизни?.. Вн1)шнюю раз­
гадку этого явлешя следуетъ искать, прежде 
всего, въ деревенскихъ внсчатл'1нпяхъ детства и 
въ его отношешяхъ къ н я н е .  Но и няня, и д!)т- 
c p if l  впечатлешя деревни таплпсь тогда въ воспо- 
лпшан1яхк почти каждаго отъявленнаго отрица­
теля русской народности, такъ что такая русская 
бытовая черта въ поэзш Пушкина является уже 
сама по себе нравственною его заслугою и ориги­
нальною особенностью. Въ самомъ дЬлЪ, отъ 
отрочества до самой могилы, этотъ блистатель­
ный, прославленный поэтъ, ревностный посети­
тель гусарскихъ пировъ и великосветскихъ го- 
стиныхъ, «нашъ Байронъ» притомъ, какъ любили 
его называть мнопе, не стыдился всенародно, въ 
чудныхъ стихахъ, исповедывать свою нежную
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привязанность— не къ матери (это было бы еще 
не странно, такъ и M H o rie  поэты дЪлали), а къ 
«мамушкЪ», къ «нянЪ», и съ глубоко-искреннею 
благодарностью величать въ ней первоначальную 
свою Музу... Такъ вотъ кто первая вдохновитель­
ница, первая Муза этого великаго художника и 
перваго истинно-русскаго поэта, это — няня, это 
простая русская деревенская б а б  а!.. Точно при- 
павъ къ груди матери-земли, жадно въ ея раз- 
сказахъ пиль онъ чистую струю народной рЪчи 
и духа. Да будетъ же ей, этой нянЪ, и отъ лица 
русскаго общества вЪчная благодарная память!» 
Коэффишентъ в.пяшя Арины Родшновны на душу 
и творчество Пушкина, конечно, гораздо меньше, 
но все-таки изъ всЪхъ нитей, связывавшихъ ге- 
шальнаго полуфранцуза съ русской народностью, 
эта была самою кр'Ьпкою.
«Подруга дней моихъ суровыхъ»...—лучший и 
самый полный изъ всЪхъ поэтическихъ отзывовъ 
Пушкина объ АринЪ РодюновиЪ. Пьеса обры­
вается на иеоконченномъ стихЪ, но не произво­
дить впечатлТнпе оставленнаго на ноловинЪ на­
броска. «Эта кажущаяся незаконченность выра- 
!каетъ незаконченность или, точнЪе, безконеч- 
ность любви», справедливо замЪчаетъ Сумцовъ 
(ор. с., 115).
517. ТОЛПА ХОЛОДНАЯ ПОЭТА ОКРУЖАЛА... 
(т. II, стр. 462).
Съ подлинника, записаниаго въ черновой те­
тради (московскаго Румянцовскаго музея №  2367, 
л. 42 об.), четверостиипе впервые было напеча­
тано, не совсЪмъ точно, въ «Русс. СтаринЪ» 1884 г., 
май, 348, а затЪмъ вошло въ издаше литерат. 
фонда (т. II, стр. 27). Къ 1827 г. оно относится 
по положешю среди другихъ черновиковъ («Че­
репъ», «Поэтъ», «Въ мЪстахъ, гдЪ царствуетъ 
Венец1я златая»..., «Языковъ, кто тебЪ внушилъ»...); 
эту датировку приходится считать, конечно, лишь 
приблизительной.
Не есть ли это четверостиипе—начальный 
приступъ къ «Черни»? По крайней мЪрЪ, первые 
стихи нослЪдней .чрезвычайно напоминаютъ его:
Поэтъ по л и р Ъ вдохновенной 
Рукой р а з с Ъ я н н о й  б р я ц а л ъ .
Онъ нЪлъ. А х л а д н ы й  и надменный, 
Кругомъ народъ непосвященный 
Ему безсмысленно внималъ...
См. сдЪдующее примЪчаше и ниже, примЪч. 
къ № 551.
518. БЛАЖЕНЪ ВЪ ЗЛАТОМЪ КРУГУ ВЕЛЬ­
МОЖЪ...
(т. И, стр, 462).
Исчерканный черновой набросокъ этой пьесы 
находится въ 2368-ой тетради московскаго Р у­
мянцовскаго музея, л. 35, и впервые былъ напе­
чатать въ «Русс. СтарипЪ» 1884 г., шнь, 542, 
а затЪмъ вошелъ въ издан ie литерат. фонда (т. И, 
стр. 27). Къ 1827 г. онъ долженъ быть отнесенъ 
по положенно среди другихъ черновиковъ.
ЗдЪсь Пушкинъ ставитъ вопросъ, вскорЪ по­
ел у ж ниш iii ему темою для «Черни»,—вопросъ 
объ отношенш поэта къ обществу. ПослЪднее 
поэтъ дЪлитъ на двЪ разлпчныя категорш— «зла­
той кругъ вельможъ» и «народъ». Среди вель- 
можъ онъ является «пштомъ», скованнымъ услов­
ностью,—нЪтъ ему свободы, онъ можетъ только 
украшать пиры, льстить тщеславда, потакать 
пресыщенному вкусу и не останавливаться и 
передъ ложью. Трет iii стихъ: «ВладЪя смЪхомъ и 
слезами» указываетъ на то самообладаше, кото­
рое нужно поэту, чтобы умЪть насиловать свою 
душу, сдерживать себя въ «златомъ кругу», не да­
вать воли пи слезамъ, просящимся изъ глазъ, ни 
рвущемуся изъ груди смЪху. Этому «пшту», угод­
нику царя и вельможъ, почти наемнику, противо­
поставляется «пЪвецъ». У пЪвца ay.inTopia дру­
гая,—потому что у народа вкусъ не нритупленъ, 
и нервы не нуждаются въ щекоткЪ, да и весь 
нравственный складъ другой. Предъ народомъ 
нечего пЬвцу даромъ разсыиать Фебовы дары, 
чтобы завлечь слушателей: народъ самъ тЪснится 
волнами къ крыльцу и почтительно слушаетъ 
пЪвца. Слово «блаженъ» примЪнено къ пшту 
иронически: слишкомъ хорощо сознавалъ Пуш­
кинъ, какими средствами приходится пользоваться 
пшту и въ какой неблагопр1ятной для истинной 
поэзш обстановкЪ дЪйствовать, чтобы въ серьезъ 
позавидовать такому «блаженству». Вопросъ объ 
отношешяхъ поэта къ высшимъ носителямъ 
власти н правящимъ кругамъ давно занималъ 
Пушкина. Когда А. А. Бестужевъ писалъ, что 
«ободренin у насъ нЪтъ—и слава Богу», Пушкинъ 
возражалъ (въ 1825 г.): «Отчего же нЪтъ? Дер- 
жавинъ, Дмитр1евъ бЬыи въ ободреше сдЪланы 
министрами. ВЪкъ Екатерины—вЪкъ ободрений: 
отъ этого онъ еще не ниже другого. Карамзинъ, 
кажется, ободренъ; Жуковскш не можетъ жало­
ваться, Крыловъ также, ГнЪдичъ въ тишинЪ ка­
бинета совершаетъ свой подвигъ; посмотримъ, 
когда появится его Гомеръ. Изъ неободренныхъ 
вижу только себя да Баратынскаго—и не говорю 
слава Богу!... Не говорю объ Августовомъ вЪкЪ. 
Но Тассъ и Арюстъ оставили въ своихъ поэмахъ 
слЪды княжескаго покровительства. Шексниръ 
лучиня свои комедш написалъ по заказу Елиса- 
веты. Мольеръ былъ камердинеромъ Людовика; 
безсмертный Тартюфъ, нлодъ самаго сильнаго 
напряжешя комическаго гешя, обязанъ бьпчемь 
своимъ заступничеству монарха; Вольтеръ луч­
шую свою поэму писалъ подъ покровительствомъ 
Фридерика... Державину покровительствовали три 
царя. Такъ! мы можемъ праведно гордиться: наша 
словесность, уступая другимъ въ роскоши талан- 
товъ, тЪмъ предъ ними отличается, что не но- 
ситъ она на себЪ печати рабскаго унижешя. 
Наши таланты благородны, независимы»... Но не 
таковъ выведенный въ наброскЪ «шить»: на лбу 
его нылаетъ яркая печать «рабскаго унижешя». 
Благодаря незаконченности отрывка не совсЪмъ 
ясно, есть ли «пштъ» лицо совершенно отдЪль- 
ное отъ «пЪвца», или оба они совмЪщаются въ 
одномъ человЪкЪ, разсыпающемъ предъ вельмо­
жами Фебовы дары, которымъ жадно внемлетъ 
у царскаго крыльца народъ, собравшшся толпою 
послушать пЪвца. Трудно прослЪдить дальнЪйш1й 
ходъ мысли Пушкина, но ясно, что Пушкинъ, 
такъ отчетливо сознававнпй разницу между обЪ- 
ими этими сферами дЪйств1я, понималъ, что та­
кое совмЪстительство не можетъ быть долгимъ и 
дол5кно разрЪшиться кризисомъ; что либо народъ 
неизбЪжно долженъ разочароваться въ «пЪвцЪ», 
ставшемъ «1питомъ» для «златого круга», и от­
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вернуться отъ него, либо «пштъ» долженъ оста­
вить вельможъ, стать истиннымъ «пЪвцомъ» и 
перейти всецЪло къ народу, потому что въ этой 
сферЪ пЪвецъ не будетъ униженъ, и искусство 
не будетъ обращено въ забаву, въ простую при­
надлежность аристократическаго комфорта. Во 
всякомъ случаЪ слишкомъ очевидны рЪзкое про- 
тивоположеше другъ другу обЪихъ этихъ сферъ 
дЪйств!я и явное предпочтете, которое Пушкинъ 
отдаетъ передъ «кругомъ вельможъ» «народу», 
не насилующему искусства, не заставляющему 
поэта сдерживать смЪхъ и слезы, а, наоборотъ, 
позволяющему смЪху и слезамъ овладЪвать по­
этомъ и дЪлать его нхъ вдохновеннымъ и пол- 
нымъ выразителемъ.
Взглядъ, высказанный Пушкинымъ въ этомъ 
отрывкЪ, вполнЪ согласуется съ его эстетической 
T c o p ie i i ,  онредЪляющей отношешя поэта къ окру­
жающему человЪческому M ip y . Подробно мы вы- 
ясняемъ эту Teopiro ниже, въ статьЪ о «Черни» 
(см. примЪч. къ № 551), гдЪ возвращаемся къ 
разсмотрЪнному замЪчательному наброску.
Помимо чисто-теоретпческаго значешя этихъ 
стиховъ, въ нихъ слышится ярко-субъективный 
мотивъ. Вопросъ о «пштЪ» и «пЪвцЪ» былъ для 
Пушкина не только вопросомъ эстетической тео- 
рш, но и личнымъ дЪломъ. Нашему поэту мучи­
тельно хотЪлось сознать и опредЪлить себя предъ 
судомъ собственной совЪсти. Онъ понималъ, что 
тому кругу, съ которымъ имъ былъ недавно за­
ключен!, компромиссу желательно было обрЪсти 
въ немъ «шита» въ награду за сомнительное 
блаженство тщеславнаго общешя съ царями и 
вельможами, — по самъ онъ хотЪлъ видЪть въ 
себЪ «пЪвца», около котораго народъ «колеблется 
волнами», къ чьему памятнику народомъ проло­
жена незаростающая тропа.
519. КТО ЗНАЕТЪ КРАЙ, ГДБ НЕБО 
БЛЕЩЕТЪ...
(т. II, стр. 462).
Черновой подлинникъ пьесы, на трехъ ли- 
еткахъ, находится въ принадлежащей академш 
наукъ майковской коллекцш автографовъ Пуш­
кина; изслЪдователямъ онъ недоступенъ. По сло­
вамъ описашя коллекцш («Пушкинъ и его совре­
менники», вып. IV, стр. 9), па .1.1 .1 —2 первая поло­
вина стихотворешя до строки: «Ихъ пестры волны 
за собой»; передЪлка стиховъ, находящихся на 
л. 1 , вписана на л. 2 -мъ об., тамъ же и эпиграфъ. 
На л. 3-мъ вторая часть пьесы (нач.: «На рай 
полуденной природы...») съ добавлешемъ противъ 
извЪстиаго текста въ копцЪ еще 6 стиховъ, нач.:
Забудь еврейку молодую...
Впервые появилось стихотвореше, оставлен­
ное самимъ поэтомъ безъ отдЪлки, въ «Современ­
нике» 1838 г., т. IX, стр. 143—145, и затЪмъ вошло 
въ посмертное собрате его сочиненш, т. IX, 
стр. 202—204. Въ «Матер1алахъ для бшграфш 
Пушкина», изд. 1855 г., стр. 84, П. В. Анненковъ, 
говоря о пьесахъ: «Подъ небомъ голубымъ страны 
своей родной...», «Заклинаше» и «Для береговъ 
отчизны дальной...», предупреждаешь читателя: 
«спЪшимъ сказать, что со всЪми этими стихотво- 
решямн не имЪетъ ничего общаго одно стихотво­
реше, гдЪ тоже говорится о югЪ Европы, объ 
Италш, и всЪмъ ея чудесамъ противопоставляется 
вдохновенный образъ женщины, любующейся ими.
Стихотвореше это, начинающееся словами: «Кто 
знаетъ край, гдЪ небо блещетъ», написано въ 
1827 году... Въ рукописи оно носитъ двойной 
эпиграфъ, въ слЪдующемъ видЪ. Сперва напи­
сано Пушкинымъ: «Konnst du das Land.,. Villi. 
Meist.», а вслЪдъ затЪмъ прибавлено: «По
клюкву, по клюкву, по ягоду по клюкву». 
Эпиграфъ, кажется, объясняется [извЪстнымъ 
въ свое время анекдотомъ: одна молодая
русская путешественница, послЪ долгаго нребы- 
вашя за-границей, сказала, что, по возвращенш 
на родину, весьма обрадовалась клюквЪ. Пушкинъ 
намЪревался выразить въ стихотворенш капризъ 
красавицы, но отдЪлалъ только поэтическую часть 
пьесы, соотвЪтствующую эпиграфу изъ Вильг. 
Мейстера, и не приступилъ даже ко второй ея 
половинЪ... Паро.ня не была въ его талантЪ и 
часто принимала у него серьезные, вдохновен­
ные звуки, ей несвойственные»... Въ примЪча- 
шяхъ къ пьесамъ Пушкина Анненковъ, пользо- 
вавшшея, вЪроятно, описанпымъ выше автогра- 
фомъ (см. его издаше, т. 11, стр. 439), снова под- 
твердилъ, что оно было «написано еще въ 1827 г... 
Изъ нашихъ бшграфическихъ матер1аловъ уже 
знакома читателю его двойная программа, изъ 
которой одну только первую часть Пушкинъ съ 
необычайнымъ поэтическимъ одушевлешемь при- 
велъ къ концу, и то еще не вполнЪ». Догадка 
Анненкова, что двойной эпиграфъ опредЪляетъ 
замыселъ пьесы, вполнЪ правдоподобна. Стихъ 
Гете объ Италш дЪйствительно весьма подходит ь 
къ написанной поэтомъ части стихотворешя. Что 
же касается до «клюквы», то этимъ шутливымъ 
motto Пушкинь какъ бы хотЪлъ напомнить 
уЪзжающей въ Итал'по красавиц!), что нридетъ 
часъ, когда она соскучится не только по Poccin, 
но даже, какъ случилось съ героиней анекдота, 
по русской клюквЪ. Другой, болЪе ясный намекъ 
на этотъ анекдотъ находимъ въ «АльбомЪ ОнЪ- 
гина», гдЪ есть такая запись (см. т. I l l  настоя- 
щаго издашя, стр. 327):
Вчера былъ день довольно скучный;
Чего же такъ хотЪлось ей?
Сказать ли первый три буквы:
К—л—ю—клю... возможно ль? клюквы!
(Иушкииъ самъ очень любилъ этотъ коми- 
ческш символъ народности; см. Е. Опочининъ, 
«На родной землЪ. ПоЪздка въ Михайловское», 
М., 1900, стр. 44; В. Колосовъ, «А. С. П—нъ въ 
Тверской губернш въ 1827 (?) г.», Тверь, 1888, 
стр. И , 14). Судя по описанш майковской кол­
лекцш, гдЪ при цЪломъ рядЪ другихъ пьесъ ука­
заны нчЪюнияся въ подлпнникахъ даты, авто­
графъ разематриваемаго стихотворешя не носитъ 
никакой помЪты. Не по одному ли только пред­
положен™ Анненковъ отнесъ его къ 1827 году? 
Есть основашя думать, что эта датировка не­
правильна.
Пьеса написана, очевидно, на спешальный 
случай. Въ ней говорится объ определенной особЪ, 
объ одной изъ жепщинъ, которыхъ зпавалъ поэтъ, 
и ея образъ Пушкипъ нарисовалъ плЪнительными 
красками на фонЪ Италш, которую она посЪтила 
или собирается посЪтить снова. Этотъ образъ со­
четается съ красотами природы и искусства, ко­
торыми любуется красавица. Она не только пре­
красна, но и умна и чувствительна; на роскош­
ную природу юга, на произведешя искусствъ она 
смотритъ «душевнымт, взоромъ», и въ ней заго­
рается вдохновеше. Среди чудесь искусства и
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природы она сама является какимъ-то чудомъ, и 
ея нельзя пе замЪтить, и вокругъ нея кипитъ 
толпа, она плЪпяетъ живыхъ и экспанеивпыхъ 
птальянцевъ. Для простого мадригала всЪ эти 
черты слишкомъ опредЪленны и необщи. Ясно, 
что поэтъ имЪлъ въ виду опредЪленное лицо, что 
эта женщина—не плодъ воображешя, а живой 
человЪкъ; что, какъ ни льстивы ярк>я краски, 
передъ нами—портретъ. Нетрудно отгадать—чей. 
Изъ всЪхъ женщинъ, съ которыми встрЪчался 
Пушкинъ, только къ княгинЪ 3- А. Волконской 
подходитъ набросанный имъ очаровательный об- 
ликъ. Вспомнимъ черты, которыми обрисовалъ 
онъ ее въ посвященныхъ ей стихахъ; «Царица 
музъ и красоты, рукою нЪжпой держишь ты 
волшебный скипетръ вдохновенш, и надъ 
задумчивымъ челомъ, двойнымъ увЪнчаннымъ 
вЪнкомъ, и вьется, и пылаетъ reniii». За подроб­
ной характеристикою ея отсылаемъ читателя къ 
номЪщеннымъ выше нримЪчашямъ къ этимъ сти­
хамъ (№ 499). Когда Волконская въ 1829 г. поки­
дала Pocciio, друзья-поэты проводили ее стихами. 
«Она снЪшитъ на Югъ прекрасной»,—писалъ Ба- 
ратынскш,— «подъ Авзошйской небосклонъ, оду­
шевленной, сладострастной, гдЪ въ кущахъ, въ 
портикахъ палатъ октавы Тассовы звучатъ; гдЪ 
въ древнихъ камняхъ боги живы, гдЪ въ новой, 
чистой красотЪ Рафаэль дынштъ на холстЪ; гдЪ 
всЪ холмы краснорЪчивы, но гдЪ не стыдно, мо­
жетъ быть, герои, Mipa властелины, вашъ Капи- 
толiii позабыть для К а п и т « я  Корины; гдЪ жизнь 
игрива и легка, тамъ лучше ей»... Н. Ф. Павловъ 
нанутствовалъ Волконскую: «Какъ соловей пе­
чально въ день осепшй подъ небо лучшее ле- 
титъ, такъ и она въ отчизнЪ вдохновенш воскре­
снуть силами спЪшитъ... Тамъ ей и быть, гдЪ 
солнца лучъ тенлЪе, гдЪ такъ роскошны небеса, 
гдЪ человЪкъ съ искусствами дружнЪе»... На 
отъЪздъ ея изъ Москвы написали стихи также 
А. Писаревъ, С. П. Шевыревъ. И. В. КпрЪевскш 
находилъ, что «синее итальянское небо, и воз- 
духъ итальянскш, исполненный солнца и музыки, 
и итальянскш языкъ, проникнутый всею пре­
лестью нЪги и грацш, и земля итальянская, усЪян- 
ная великими воспомннашями, покрытая созда- 
niflMii гешальнаго творчества,—можетъ быть, все 
это становится уже не прихотью ума, но сердеч­
ною необходимостью... для души, избалованной 
роскошью искусствъ и просвЪщешя»... II по тону, 
и по содержашю разсматриваемые стихи Пуш­
кина какъ нельзя ближе сходятся съ этими отзы­
вами. Быть можетъ, Пушкинъ тоже участвовалъ 
въ этихъ поэтическихъ проводахъ или только со­
бирался въ нихъ участвовать; вЪроятнЪе второе,— 
иначе до насъ не могли бы не дойти тЪ закон­
ченные и отдЪланные, конечно, стихи, которые 
поднесъ онъ Волконской. Возможно также, что, 
не участвуя въ поэтическомъ хорЪ, напутство­
вавшем!, московскую Корпнну, Пушкинъ писалъ 
эти стихи тогда, когда она была уже въ Италш. 
Датировка Анненкова тоже находптъ себЪ объ- 
яснеше; не зная точно года отъЪзда Волконской 
изъ Poccin или связывая стихотвореше, по за- 
мЪтному единству топа, съ посвященною ей Пуш­
кинымъ въ 1827 г. пьесой, при которой ей были 
присланы «Цыганы», Анненковъ помЪтилъ его, 
съ нЪкоторымъ «приближешемъ», тоже 1827 го­
домъ; если же, устанавливая эту дату, бшграфъ 
Пушкина руководствовался неизвЪстными намъ, 
болЪе серьезными и незыблемыми основашями, и 
она не можетъ быть отвергнута, и стихотвореше 
написано дЪйствительно въ 1827 году, то, зна­
читъ, Пушкинъ имЪлъ въ виду прежшя поЪздки 
Волконской въ Италш, гдЪ еще въ 1820—1821 г. 
она издала и поставила свою оперу «tiiovanna 
d’ Агсо», въ которой сама пЪла заглавную нар- 
тпо. Во всякомъ случаЪ ясно, что въ стихахъ 
«Кто знаетъ край»... изображена Зинаида Вол­
конская. Только ея обаятельный образъ нераз­
рывно соединялся въ представленш современнн- 
ковъ съ мыслью объ Италш. Веневитиновъ об­
ращался къ ней: «Волшебница! Какъ сладко пЪла 
ты про дивную страну очарованья, про жаркую 
отчизну красоты! Какъ я любилъ твои воспоми­
нанья, какъ жадно я внималъ словамъ твоимъ и 
какъ мечталъ о краЪ неизвЪстномъ! Ты упилась 
симъ воздухомъ чудеснымъ, и рЪчь твоя такъ 
страстно дышитъ имъ! На цвЪтъ небесъ ты долго 
наглядЪлась и цвЪтъ небесъ въ очахъ намъ при­
несла»... Этимъ отблескомъ нтальянскихъ небесъ 
въ глазахъ Волконской любовался и Пушкинъ, 
который тояю романтически тосковалъ по Италш 
(см. выше, примЪч. къ № 505), но ему не су­
ждено было увидЪть Италш (см. его письмо къ 
Бенкендорфу 7 января 1830 г.; также Записки 
Смирновой, I, 242;. Насчетъ Волконской онъ од­
нажды шутилъ (пис. къ Вяземскому въ началЪ 
1829 г.): «дай Богъ ей ни дна, ни покрышки, 
т.-е. ни Италш, ни графа Риччи» (Волконская 
долго жила съ нимъ). Вт, отношенш «клюквы» 
поэтъ ошибся: Волконская по Poccin не тоско­
вала и навсегда осталась въ Италш. Четверости- 
niie «Съ какою легкостью небесной».., и пр. во­
шло, въ значительно измЪненпомъ видЪ въ 
LII строфу 7-й главы «Евгешя ОнЪгина». Ме­
тафору «сыны Авзонш» тоже встрЪчаемъ въ 
«ОнЪгинЪ» (см. т. I l l  настоящ. изд., стр. 323).
БЪлинскш («Московск. Наблюдатель» 1838 г., 
т. XVI, «Литерат. хроника»—Сочин., изд. Венге­
рова, 111, 392) говорилъ объ этомъ стихотворенш, 
что оно—«родъ какого-то отрывка, гдЪ все какъ-то 
полупрозрачно, въ полусвЪтЪ, какъ будто недо­
сказано... Но... отрывокъ или цЪлое, Bapiairr i. или 
оригинальное,—оно стихотвореше Пушкина, не 
по подписи этого волшебнаго имени, а по своему 
художественному достоинству». И въ полномъ 
обзорЪ пушкинской поэзш БЪлинскш причислилъ 
«Кто знаетъ край»... къ лучшимъ лирическимъ 
пьесамъ Пушкина. Н. 0 .  Сумцовъ («ИзслЪдовашя 
о поэзш Пушкина»— «Харькове, университ. сборн. 
въ память П—на», стр. 235—243) отмЪтплъ въ 
стихотворенш «поэднш отголосокъ байроновскаго 
1шяшя, но отголосокъ еще сильный; упоминаше 
о БайронЪ явилось результатомъ живого восно- 
минашя о «Чайльдъ-ГарольдЪ», откуда по памяти 
взяты мЪста о Тассо и о КаповЪ». Это не со­
всЪмъ вЪрно: ни откуда пе «взяты мЪста о Тассо и о 
КановЪ», но романтизироваше Италш вполнЪ въ 
байроновс.комъ духЪ. Отъ Пушкина, до нашихъ 
дней звучитъ въ руской поэзш тоска по Италш, 
по воплощенной ею красотЪ. Баратынскш, Вене- 
витиновъ, Туманскш, Гоголь, Козловъ, Бенедик- 
товъ, Ростопчина, Огаревъ, Мей, Майковъ, даже 
Некрасовъ и Щербина, въ наши дни Валерш 
Брюсовъ, и многое множество болынихъ и малыхъ 
русскихъ поэтовъ воспЪлн Италш. Голосъ Пуш­
кина въ этомъ поэтическомъ хорЪ—самый вдох­
новенный. «Кто знаетъ край»...— настоящш ком- 
пенд1умъ литературныхъ и поэтическихъ пред­
ставленш нашего великаго поэта объ Италш.
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520. ЧИСТОТОЙ, ПРИСЛУГОЙ и  п о й л о м ъ ... 
(т. II, стр. 463).
Съ исчерканнаго черновика, находящегося въ
2368-й тетради московскаго Румянцевскаго музея, 
лл. 34 и 33 об., впервые напечатано было это 
cTuxoTBopenie въ «Русс. СтаринЪ» 1884 г., дань, 
540—541, В. Е. Якушкинымъ, который нашелъ, 
что оно «по тону близко подходитъ къ пЪснямъ 
западныхъ славянъ» и «представляетъ разговоръ 
стараго конюха, можетъ быть, съ ворожеей» (?). 
ЗатЪмъ оно вошло въ издаше литерат. фонда, 
Л, 27—28, а потомъ въ издаше «ИросвЪщешя» и 
послЪднее ефремовское. Во всЪхъ этихъ издашяхъ 
(Ефремовъ пользовался черновой тетрадью Ан­
ненкова, который отбросилъ эту пьесу) данъ не 
совсЪмъ близкж къ подлиннику текстъ, по воз­
можности совершенно возстановленный въ настоя- 
щемъ изданш. По положешю среди черновиковъ 
пьеса можетъ быть датирована приблизительно 
1827 годомъ.
C/ь «ПЪснями западныхъ славянъ» стихотво­
реше ничего общаго не имЪетъ, но дЪйствительно 
носитъ слЪды народнаго склада и можетъ быть 
причислено къ циклу произведешй, навЪянныхъ 
Пушкину русской народной поэз1ей и вполнЪ 
оригинальныхъ и по замыслу, и по исполненш. 
Пушкинъ оставилъ пьесу безъ отдЪлки, вЪроятно, 
потому, что уступилт, сюжетъ поэту-крестьянину 
Оеод. Никнф. СлЪпушкину (И. Ремезовъ, «Яро­
славский крестьянинъ-стихотворецъ Ф. Н. СлЪпуш- 
кинъ», изд. 4-ое, СПб., 1899, стр. 30), котораго 
читалъ «съ удивлешемъ» и у котораго, не безъ 
очень излишней, впрочемъ, снисходительности, 
прпзнавалъ «истинный с в о й  талантъ» (Пере­
писка П., акад. изд., I, 328, 336, 341; см. о СлЪп. 
также примЪч. С. А. Венгерова къ его издашю 
Сочин. БЪлинскаго, V, 565—569; В. В. Даниловъ, 
«Литерат. Очерки», Варш., 1910, стр. 23—24, 
27 — 28, 71 — 72). Въ альманахЪ «Памятникъ 
Отечественныхъ Музъ» на 1828 г., стр. 285—288 
(ценз, дозвол. 21 декабря 1827 г.), СлЪпушкинъ 
иапечаталъ свой «сельской разсказъ» «Конь и 
домовой», вполнЪ совпадающие по сюжету съ не- 
завершенпымъ стихотворешемъ Пушкина, но, 
конечно, весьма уступающш ему и оканчиваю- 
щшся такою «моралью»:
ПонынЪ тоже говорятъ:
Случится ль гдЪ такое чудо,
Коню отъ домоваго худо!
А смотришь—конюхъ виноватъ!
521. ТАИТСЯ ПЕЩ ЕРА...
(т. И, стр. 464).
Набросокъ этой антологической картинки, 
исчерканный и неразборчивый, находится въ тет­
ради московскаго Румянцовскаго музея № 2368, 
л. 36. Первый стихъ, напечатанъ впервые въ 
«Русс. СтаринЪ» 1884 г., дань, 542, а весь по воз­
можности текстъ, хотя не совсЪмъ правильно 
разобранный (см. въ общей статьЪ о текстЪ),— 
въ издан in литературнаго фонда, И, 28. Судя по 
положешю наброска среди черновиковъ Y 1 п У 11 
строфъ 7-й главы «Евгешя ОнЪгина», его можно 
датировать приблизительно началомъ 1827 года 
(19 февраля написана XII-я строфа). Тутъ же два 
раза повторены стихи:
Кругомъ его цвЪтетъ шиповникъ, 
Минутный вЪстникъ теплыхъ дней,
II вьется п л ю щ ъ ,  могилъ л ю б о в н и к ъ ,  
II свищетъ ночью соловей...
Съ нЪкоторыми измЪнешямп стихи эти вошли 
въ V l-ю строфу 7-й главы «ОнЪгина», гдЪ опи­
сана могила Ленскаго. Идиллическимъ пейзажем ь, 
окружающимъ могилу Ленскаго, Пушкинъ, вЪро­
ятно, первоначально хотЪлъ воспользоваться для 
особаго антологическаго стихотворешя, перенося­
щего насъ въ древность не только географиче- 
скимъ именемъ «каршскихъ» рощъ, но и велича- 
вымъ cn o K o iicT B ieM b  антолопи, и мЪрпымъ рит- 
момъ, сбивающимся на гекзаметрь. Схема размЪра, 
изображенная надъ наброскомъ, неправильна и 
не соотвЪтствуетъ ни одной извЪстной стихо­
творной формЪ. Слова «таится пещера», надо 
думать, надписаны надъ первымъ стихомъ какъ 
составляются съ нимъ одно цЪлое; дЪйствительно, 
вмЪстЪ они образуютъ правильный гекзаметрь: 
«Въ рощахъ каршскихъ, любезныхъ ловцамъ,. 
таится пещера»...
522. СВОДНЯ ГРУСТНО ЗА  СТОЛОМЪ...
(т. И, стр. 464).
Стихотвореше это находится въ видЪ исчер­
каннаго черновика въ тетради московскаго Румян­
цовскаго музея № 2368, л. 27, и впервые было 
напечатано, съ весьма понятными пропусками, 
въ «Русс. СтаринЪ» 1884 г., дань, 538—539. По 
положешю среди черновиковъ 7-й главы «Евгешя 
ОнЪгина» и «Арапа Петра Великаго» оно можетъ 
быть отнесено къ 1827 году. ЗатЪмъ оно вошло 
въ собрашя сочиненш Пушкина, изд. П. О. Мо­
розова («ИросвЪщешя», II, 94—95, гдЪ непра­
вильно отнесено къ 1828 г.) и П. А. Ефремова 
(Суворина, И, 124; VIII, 294— 295). II. А. Ефре­
мовъ, пользовавшшся бумагами Анненкова, сооб­
щаешь (ibid, VIII, 276—277) замЪчаше Анненкова, 
списавшаго для себя эту пьесу: «подъ рядъ тому 
прилагаемъ рецептъ, записанный Пушкинымъ на 
тетради въ срединЪ разсказа объ АрапЪ Петра 
Великаго»; этотъ рецептъ, находящшся въ музей­
ной рукописи, двумя страницами выше пьесы, 
напечатанъ въ той же книжкЪ «Русс. Старины», 
гдЪ и пьеса, на стр. 537.
Среди пушкпнскнхъ набросковъ 1818— 1819 гг. 
есть одинъ («Фебъ и Геркулесъ», см. т. II 
настоящего издашя, стр. 545), папомипающш 
изображаемою обстановкою разсматриваемое сти­
хотвореше:
Сегодня 
Ожндаетъ сводня 
(ГЦастливыхъ) повЪсъ...
(См. также академич. изд. сочин. П., II, примЪч., 
85—86). Въ одесскомъ послашп къ Вигелю (см. 
т. II, № 375) Пушкинъ выразилъ сожалЪше, что 
въ КишиневЪ не было «ни сводни, ни книгопро­
давца». Несмотря на неотдЪланность и небреж­
ность, «Сводня» является превосходной жанровой 
картинкой, рисующей тотъ м1рокъ, котораго не 
чуждался вь молодости Пушкинъ (см., наприм., 
письмо его къ Ф. Ф. Вигелю въ октябрЪ—ноябрЪ 
1823 г.). До насъ дошелъ любопытный, хотя, мо­
жетъ быть, не во всЪхъ отношешяхъ достовЪр-
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ный, разсказъ его друзей, «какъ они, бывало, за­
ходили къ наипочтеннЪйшей СофьЪ ЕвстафьевнЪ 
провести остатокъ ночи съ ея компаньонками. 
Александръ СергЪевичъ, бывало, выберетъ инте­
ресный субъектъ и начинаетъ разспрашивать о 
дЪтствЪ и обо всей прежней жизни, потомъ усо- 
пЪщиваетъ и уговариваетъ бросить блестящую 
компашю, заняться честнымъ трудомъ, идти въ 
услужеше, потомъ даетъ деньги на выходъ и, 
такимъ образомъ, не одну жертву снасъ отъ по­
гибели; а всего лучше, что благонравная Софья 
Евстафьевна жаловалась на поэта полип in, какъ 
на безнравственна™ человЪка, развращающего ея 
овечекъ» (Н. И. Куликовъ, «Пушкинъ и Нащо- 
кинъ»— «Русская Старина» 1881 г., августъ, 613). 
Полищя въ эту сторону жизни поэта обыкно­
венно не вмЪшивалась. «Laissez le courir le monde,
! chercher des filles», совЪтовалъ Бенкендорфу 
шшонъ въ 1829 г. Женившись, онъ въ этомъ 
отношенш «совершенно перемЪнился, къ неопи­
санному огорченно Софьи Остафьевны и кава- 
лергардскихъ шаромыжниковъ» (письмо къ М. 
О. Суд1енкЪ 15 января 1832 г.). Воспомииаше о 
ней закрЪплено въ одномъ наброскЪ, относя­
щемся, можетъ быть, къ «Пиковой дамЪ»:— «мы 
вели жизнь довольно безпорядочную... Ъздили къ
С. А. безъ нужды, побЪсить бЪдную старуху при­
творной разборчивостью»... Сводня, изображенная 
Пушкинымъ, не только бытовой типъ, но можетъ 
быть и портретъ, едва ли не этой самой Софьи 
Евстафьевны. Въ перепискЪ Пушкина есть еще 
упомипашя о пей (см., папримЪръ, письмо его 
къ женЪ 17 апрЪля 1834 г.).
СТИХОТВОРЕНШ  1828 ГОДА.
523. ДРУЗЬЯМЪ.
(т. II, стр. 487).
Въ полномъ видЪ пьеса извЪстна лишь- въ 
спискахъ, а единственный автографъ <jh, храня- 
щшея въ принадлежащей академш наукъ май- 
ковской коллекцш рукописей Пушкина, предста­
вляет!. собою черновой набросокъ первой и нЪ- 
сколькихъ стиховъ четвертой и пятой строфъ (см. 
«II. и его соврем.», IV, 9); въ той же коллекцш нахо­
дится принадлежавший II. В. Анненкову полный 
спнсокь (ibid., 37). Впервые появилась пьеса въ 
VII, дополнителыюмъ томЪ аннеиковскаго изда­
шя сочиненш Пушкина, стр. 37—38, съ примЪ- 
чашемъ: «по глубинЪ, изобразительности и сосре­
доточенному чувству пьеса эта можетъ быть 
поставлена въ параллель съ извЪстными патрш- 
тическими «Стансами» Пушкина, 1826 года «Въ 
надеждЪ славы и добра», съ которыми она и на­
писана вь одно время». Вь пастоящемъ изданш 
она воспроизведена по редакцш Анненкова, кото­
рая, повидимому, болЪе заслуживаетъ довЪр1я, чЪмъ 
тексты, принятые въ издашяхъ Морозова и Ефре­
мова. Анненковъ и Геннади датировали пьесу 
1826 годомъ, но это, конечно, невЪрпо. Даже 
«Стансы» («Въ надеждЪ славы и добра»...) окон­
чательно отдЪланы не вь 1826 г., а, вЪроятно, въ 
1827-мъ (см. выше, примЪч. къ № 487); «Друзьямъ» 
же II. А. Ефремовъ (Сочин. II., т. II, изд. 1880 г., 
стр. 177— 178, 421; 1882 г., стр. 157—158, 404—405, 
1903 г., стр. 125-126; VIII, 1905 г., стр. 277) 
вполнЪ правильно перенесъ въ 1828-й г., объясняя: 
«стихъ объ оживденш Poccin войною прямо ука- 
зываетъ на конецъ 1827 или на 1828 годъ. Пуш­
кинъ настоящее стихотвореше представилъ Бен­
кендорфу въ февралЪ иди въ началЪ марта 1828 г., 
такъ что оно, вЪроятно, и было написано въ 
первые мЪсяцы этого года (когда, замЪтимъ, уже 
началась турецкая война)». Желая напечатать его, 
Пушкинъ представилъ его черезъ гр. А. X. Бен­
кендорфа царю Николаю Павловичу, который 
положилъ резолюцто: «cela peut courir, mais pas 
Stre imprime»; Бенкендорфъ сообщилъ Пушкину 
5 марта 1828 г.: «что касается до стихотворешя 
вашего подъ заглаЫемъ «Друзьямъ», то его вели­
чество совершенно доволенъ имъ, но не желаетъ, 
■чтобы оно было напечатано» («Русс. Стар.» 1874 г.,
т. X, стр. 701; В. Брюсовъ, «Письма И-на и къ 
П-ну», М., 1903, стр. 48; «ДЪла III ОтдЪлешя 
собств. Е. И. В. канцелярш объ А. С. 11ушкинЪ», 
Спб., 1906, стр. 65—66).
Стихотвореше продиктовано желашемъ Пуш­
кина защитить себя противъ обвинешй въ угод- 
ничествЪ и объяснить свою позишю по отноше- 
шю къ власти. Съ первыхъ дней его личныхъ 
сношенш съ царемъ здорЪч1е и клевета не пере­
ставали преслЪдовать его (см. въ III т. настоя­
щего изд., стр. 351). Ему нужно было оправдать себя 
передъ друзьми, «братьями»: значитъ, и близше 
люди пе совсЪмъ вЪрили его искренности, и ему 
было тяжело это сознавать. Непререкаемая искрен­
ность чувствуется вътонЪ стихотворешя; къ тому 
же Пушкинъ никогда не . могъ и не хотЪдъ быть 
льстецомъ. Поэтъ только заблуждался, оцЪпивая 
свою эпоху съ преувеличеннымъ оптимизмомъ, 
котораго не оправдывала повседневная дЪйстви- 
тельность, и въ первыхъ годахъ николаевскаго 
царствовашя, когда русская общественная жизнь 
уже попала на мертвую точку, видя восходящую 
зарю прогресса. Въ порывЪ благодарности Пуш­
кинъ хватилъ черезъ край: нельзя же было на­
звать «милостью» хотя бы денежное noco6ie, ока­
занное царемъ семьЪ РылЪева, у которой былъ 
повЪшенъ мужъ, отецъ и кормплецъ; переоцЪнилъ 
онъ и то добро, вообще весьма сомнительное, ко­
торое видЪлъ лично отъ Николая Павловича. 
Странно, что поэтъ могъ серьезно написать: «во 
мнЪ почтилъ онъ вдохновенье, освободилъ онъ 
мысль мою», и не вспомнилъ при этомъ, что 
лишь недавно державный покровитель почтилъ 
его свободное творческое вдохновеше авторитет- 
нымъ совЪтомъ передЪлать «Бориса Годунова»— 
«съ нужнымъ очищешемъ въ историческую по­
вЪсть или ромапъ на подоб1е Валтера Скота»; что 
Бенкендорфъ уже читалъ ему наставлешя «чув­
ствовать въ полной мЪрЪ великодушное монар­
шее снисхождеше и стремиться учинить себя 
достойнымъ опаго», и напоминадъ, что надо «вести 
себя благородно и пристойно». Порабощенный 
благодарностью (а Пушкинъ умЪлъ быть благо- 
дарнымъ и не забывалъ добра), опутанный ком- 
промиссомъ, «милостью окованный», поэтъ согрЪ- 
шилъ благородно — согрЪшилъ слишкомъ низкой 
самооцЪнкой, нЪкоторымъ забвешемъ своего по­
этическаго и человЪческаго достоинства, недостат-
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комъ у пажен i я къ себЪ. Чистый душою, неспо­
собный ни питать лукавыхъ мыслей, ни прони­
кать въ чуяпе лукавые замыслы, онъ съ востор- 
гомъ говорилъ о НиколаЪ Павлович!) и искренно 
пилъ за его здоровье, а зорко слЪдившее за каж- 
дымъ его шагомъ правительство соображало,, что 
«если удастся направить его перо и его рЪчи, то 
Это будетъ выгодно» («Старинаи Новизна», VI, 5—6 ). 
Объ отношешяхъ царя и поэта въ этотъ пертдъ  
см. мою ст. «Поел!) ссылки въ МосквЪ» (т. III).
Недостаточно вдумчивые читатели приняли 
новую пьесу Пушкина какъ новую выходку 
льстеца. «Стихи Пушкина къ друзьямъ просто 
дрянь»—писалъ Н. М. Языковъ 22 сентября 1828 г.:— 
«этакими стихами никого не выхвалишь, никому 
не польстишь,—п доказательством), тонкаго вкуса 
литературнаго въ нынЪ царствующемъ государЪ 
есть то, что онъ не позволилъ ихъ печатать» 
(«Историч. ВЪстн.» 1883 г., декабрь, 527). По 
мнЪшю М. К. Лемке («Николаевсме жандармы и 
литература 1826—1855 гг.», Спб., 1908, стр. 487), 
Николай Павловичъ «хорошо понималъ, что, пе­
чатая подобныя вещи болЪе или менЪе часто, 
онъ уронить Пушкина въ глазахъ лучшей части 
общества и Европы и тЪмъ будетъ рубить свой 
же собственный сукъ»; г. Лемке не обратилъ 
випмашя на положительную часть высочайшей 
резолюцш: «cela pent courir»... «Объясняя—гово­
ритъ В. Е. Якушкинъ («О Пушкин!)», М., 1899, 
стр. 63)— «обцпя и лнчныя причины, заставляюппя 
его хвалить молодого царя, поэтъ затЪмъ въ энер- | 
гическихъ выражешяхъ еще разъ отвергаешь 
упрекъ въ лести и дЪлаетъ вЪрную и рЪзкую | 
характеристику льстецовъ, которые внушаютъ 
власти крутыя мЬры и возстановляютъ ее про- 
тивъ просвЪщешя, а это можетъ накликать на 
царя горе; мы, видЪли, что въ «Стансахъ» поэтъ 
вызываетъ въ царЪ именно милость и любовь къ 
просвЪщешю. II это стихотворение, содержащее 
похвалы честности и милости царя, снова вызвало 
совершенно несправедливые упреки въ лести.
А между тЪмъ оно настолько далеко было отъ 
всякой лести, что императоръ, выразивъ Пушкину 
одобреше, вмЪстЪ съ тЪмъ запретилъ печатать 
стихотворсше». Въ предпослЪдней строфЪ изло­
жена неопределенная, но въ основахъ ясная об­
щественная программа: уважеше къ народу,
стремленье къ просвЪщешю, вниманье къ «го­
лосу природы» (отголосокъ у ч е т  я о «естественномъ 
прав!)»); въ cefilj поэтъ видитъ выразителя этого 
голоса: онъ называетъ себя избранинкомъ пебесъ 
(то же опредЪлеше поэта встрЪчается и въ 
«Черни»), И здЪсь Пушкинъ не спряталъ, да, оче­
видно, и не хотЪлъ спрятать «всЪхъ ушей подъ 
колпакъ». УбЪждеше, что «просвЪщенья плодъ— 
страстей и воли духъ мятежный» было высказано 
Пушкину въ сущности не кЪмъ инымъ, какъ са­
мимъ Николаемъ Павловичемъ, который на раз- 
суждешя Пушкина о народномъ воспитанш ве- 
лЪлъ отвЪтить ему: «принятое вами правило, 
будто бы просвЪщеше и reH iii служатъ исключи- 
тельнымъ основашемъ совершенству, есть пра­
вило опасное для общаго спокойствия, завлекшее 
васъ самихъ на край пропасти и повергшее въ 
оную толикое число молодыхъ людей; нравствен­
ность, прилежное служеше, усерд!е предпочесть 
должно просвЪщешю неопытному, безнравствен­
ному и безполезному; на сихъ-то пачалахъ должно 
быть основано благонаправлепное воспиташе». 
Этого одного достаточно было, чтобы запретить 
печаташе стихотворешя, какъ ни было оно 
лестно для Николая Павловича лично. Но что
дЪлало его совершенно немыслимымъ въ печати, 
такъ это упомннаше объ огранпчеши «льстецомъ» 
царской милости, о дурномь в.пянш «льстеца», 
которое парализует!, добрый желашя монарха. 
ЗдЪсь не одно припцишальное разеуждеше о 
средостЪнш между царемъ и народомь, но пря­
мой н ясный намекъ на дЪйствптельность, свЪжую 
и злободневную. При этихъ словахъ современники 
не могли не вспомнить доклада государю верхов- 
наго уголовнаго суда, разематривавшаго дЪло де­
кабристовъ и требовавшаго для нихъ кары безъ 
милосерд1я: «хотя милосердно, отъ самодержавной 
власти исходящему, законъ не можетъ положить 
никакихъ предЪловъ, но верховный уголовный 
судъ n p ic M .ie r i .  дерзновеше представить, что есть 
степени преступлешя столь высок1я и съ общею 
безопасностью государства столь смежпыя, что 
самому милосердно они, кажется, должны быть 
недоступны». Этимъ судъ—благородно негодовалъ 
(въ 1826 г.) кн. II. А. Вяземскш (Сочин., IX, 87)— 
«предписывалъ законъ государю... Тутъ, гдЪ за­
конъ говоритъ, что значатъ ваши умствовашя и 
ваши предположешя? Когда дЪло идетъ о про- 
литш крови, то тогда умЪете вы дать вЪсъ го­
лосу своему и придать ему государственную зна­
чительность... А въ докладЪ слЪдственной ком- 
MHcciii не хотЪли и побоялись оставить вопль 
жалости, коимъ редакторъ хотЪлъ окончить его, 
чтобы обратить сострадаше государя на мнопя 
жертвы, обреченныя всей лютости закона букваль- 
наго, но которыя должны быть бы изъяты изъ 
списка, ему представленнаго, по многимъ и мно- 
гимъ уважешямъ». Подъ этими словами Вязем­
скаго, которыя не могли не быть извЪстны Пуш­
кину и выражали мнЪше всей передовой P o c c in , 
нашъ поэтъ охотно бы подписался. Самого Ни­
колая Пушкинъ, если вЪрить столь малодосто- 
вЪрнымъ запискамъ Смирновой, любилъ; онъ 
говорилъ, что это «наидовЪрчивЪйшш изъ людей, 
потому что самъ человЪкъ прямой, а это-то и 
страшно; онъ вЪритъ въ искренность людей, ко­
торые часто его обманываютъ» (Записки А. О. 
Смирновой, I, 179).
Ошибочно отдЪляя самодержавнаго монарха отъ 
его правительства (это раздЪлеше Пушкинъ прово- 
дилъ часто)идаже нЪсколько льстя самому Николаю, 
не понимая окружающей дЪйствительности, поэтъ 
не явился простымъ, 11 ер а з су ж д а ю щ и м ъ сторон- 
никомъ господствующей силы, а хотЪлъ ее на­
править въ сторону прогресса и пароднаго блага, 
увЪщевалъ ее слушать не голось «льстецовъ», а 
голосъ природы, уважать народъ и вЪрить въ 
просвЪщеще. Его исповЪдь «друзьямт.»— осужден­
ная на' безпло.ш1, наивная, но честная и смЪлая 
попытка заставить современную дЪйствптельность 
проникнуться идеалами прогресса, лирой пробу­
дить чувства добрыя, и если брошенныя имъ сЪ- 
мена пали на камень или были расклеваны хищ­
ными птицами,—въ этомъ не его вина.
524. ПОСЛАШЕ КЪ В., СОЧИНИТЕЛЮ 
САТИРЫ НА ИГРОКОВЪ.
(т. II, стр. 488.).
Автографъ пос.ташя неизвЪстенъ. Впервые 
появилось оно, безъ подписи, подъ заглав1емъ: 
«Послаше къ В., Сочинителю Сатиры на игроковъ», 
въ «СЪверной ПчелЪ» 1828 г., 10 марта, № 30, и 
больше Пушкинымъ не перепечатывалось, а въ 
собрашя его сочиненш стало входить начиная
LXIV И р и м ь ч а ш я .  С т и х о т в о р е н ш  1 8 2 8  г .
съ издашя Анненкова (т. I, стр. 213—214). Изда­
тель «СЪв. Пчелы» 0 . В. Булгаринъ, съ которымъ 
тогда Пушкинъ былъ въ хорошихъ отпошешяхъ 
(см. «Русс. Стар.» 1909 г., ноябрь, 3S0, 354— 357), 
и который за Пушкинымъ просто ухаживалъ, 
снабдилъ пьесу примЪчашемъ: «имени сочинителя 
сихъ стиховъ не подписываемъ: ex ungue 1ео- 
пет». Послаше о т н о с и т с я  къ февралю или началу 
марта 1828 г., такъ какъ книжка стиховъ «Къ 
Эрасту (сатира на игроковъ)» вышла въ свЪтъ 
въ февралЪ.
Съ ея авторомъ, И. Е. Великопольскимъ (род. 
27 декабря 1797 г., ум. 8  февраля 1868 г.), у Пуш­
кина два года назадъ уже была небольшая сти­
хотворная стычка но поводу посланнаго ему 
Пушкинымъ напоминашя о денежномъ долгЪ; въ 
прим. къ № 475 (т. 111 настоящ. издашя, стр. 
607—608) разсказано объ этомъ столкновенш и 
переданы нЪкоторыя подробности о Велнкополь- 
скомъ и объ его отношешяхъ къ Пушкину. Ве­
ликопольскш былъ страстный картежникъ, нохо- 
тЪлъ образумиться и другихъ образумить и исто- 
pieii своего героя, Ариста, въ одну ночь про­
игравшего вь карты опытному игроку Дамону 
все свое состояше, погубившего свою честь и 
сошедшаго съ ума, хотЪлъ, какъ писалъ рецен- 
зентъ «СЪв. Пчелы» (№ 26), «представить всю 
гнусность картежнаго ремесла, всю пагубу мо- 
лодыхъ людей, предающихся страсти къ картамъ». 
Зная безхарактерность Великопольскаго, зная, 
что вообще «уча безумный свЪтъ, порой грЪ- 
шитъ и проповЪдникъ», и нисколько не вЪря въ 
прочность морали новаго сатирика, Пушкинъ по- 
смЪялся надъ нимъ весело и безъ особой рЪз- 
кости; впрочемъ, сравнеше носредственнаго сти­
хотворца съ H e p c i e M b  довольно колко. Самолюби­
вый Великопольскш разсердился не шутя; хотя 
Пушкинъ обозначилъ его имя только первой 
буквой, но, такъ какъ и на заглавномъ листЪ са­
тиры, и въ рецензш «СЪв. Пчелы», напечатанной 
четыремя номерами ранЪе, оно было названо 
полностью, то этотъ иппша.тъ ничего не скры- 
валъ огъ читателей; Пушкина же Великопольскш, 
бывшш тогда въ МосквЪ, сразу узналъ ex ungue. 
17 марта онъ написалъ «ОтвЪтъ знакомому со­
чинителю послашя ко мнЪ, помЪщеннаго въ № 30 
СЪверной Пчелы»:
Узналъ я тотчасъ по замашкЪ 
Тебя, насмЪшливый поэтъ!
Твой стихъ весенней легче пташки 
Порхаетъ и чаруетъ свЪтъ.
Я радъ, что ген iii удосужилъ 
Тебя со мной на пару словъ;
Ты очень мило обнаружилъ 
БесЪды дружескихъ часовъ.
Съ твоимъ проказникомъ сосЪднимъ 
Знакомъ съ давнишней я поры:
Обязанъ другу онъ послЪднимъ 
Урокомъ вЪтреной игры.
Онъ очень помнитъ, какъ, смЪняя 
Былые рублики въ кисЪ,
Глава «ОнЪгина» вторая 
СъЪзжала скромно на тузЪ.
Блуждая въ молодости шибкой,
Онъ спотыкался о порогъ;
По гдЪ послЪдняя ошибка,—
Тамъ первый мудрости урокъ.
Свой отвЪтъ Великопольскш немедленно от­
править Булгарину для помЪщешя въ «СЪв. 
НчелЪ»; Булгаринъ познакомилъ съ нимъ Пуш­
кина. Прочитавъ его, Пушкинъ написалъ Вели­
копольскому, вЪроятно, въ концЪ марта (Велико­
польскш получилъ это письмо 5 апрЪля): «Лю­
безный Иванъ Ермолаевичъ. Булгаринъ ноказалъ 
мнЪ очень милые ваши стансы ко мнЪ, въ от­
вЪтъ на мою шутку. Онъ сказалъ мнЪ, что цен­
зура не пропускаешь ихъ, какъ личность, безъ 
моего cor.iacia. Къ сожалЪшю, я не могъ согла­
ситься: «Глава ОнЪгина вторая съЪжала скромно 
на тузЪ»—и Ваше примЪчаше—конечно—лич­
ность и неприличность. И вся станса недостойна 
Вашего пера. Hpo4 ia—очень милы. МнЪ кажется, 
что Вы немножко мною недовольны. Правда-ли? 
По крайней мЪрЪ, отзывается чЪмъ-то горькимъ 
Ваше послЪднее стихотвореше. Неужели Вы за­
хотите со мною поссориться не на шутку и за­
ставить меня, вашего миролюбиваго друга, вклю­
чить непр!язненныя строфы въ 8-ю главу ОнЪ­
гина? NB. Я не проигрывалъ 2-й главы, а ея 
экземплярами заплатплъ свой долгъ, такъ точно, 
какъ Вы заплатили мнЪ свой—родительскими 
алмазами и 35-ю томами Энциклопедш. Что, если 
напечатать мпЪ cie благонамЪренное возражеше? 
Но я надЪюсь, что я не потерялъ Вашего дру­
жества и что мы при первомъ свиданш мирно 
примемся за карты и стихи. Простите! Весь 
Вашъ А. II.» Эти колкости, а также явная непо- 
слЪдовательность Пушкина, уклонившегося отИ 
получешя воздаяшя тою же мЪрою, какою самъ 
отмЪрилъ, возмутили Великопольскаго, который 
7 апрЪля послалъ Булгарину негодующее письмо: 
«Третьяго дня получилъ я письмо отъ Ал. С. 
Пушкина. Онъ увЪдомляетъ, ссылаясь на васъ, 
что безъ его согласия цензура не пропускаешь, 
какъ личность, моихъ къ нему стансовъ; а что 
онъ согласиться не можетъ. Это меня очень уди­
вило. РазвЪ его ко мнЪ послаше не личность? 
Въ чемъ онаго цЪль и содержаiiie? Не въ томъ 
ли, что сатирикъ на игроковъ самъ нгрокъ? Не 
въ обнаруженш ли частнаго случая, долженство- 
вавшаго остаться между нами? Я слишкомъ увЪ- 
ренъ въ благородствЪ Пушкина, чтобы предпо­
лагать такой доносъ на дружбу истиннымъ его 
намЪрешемъ; но дЪло не въ намЪренш, а въ са­
момъ дЪлЪ; н стихи, вышедипе изъ подъ типо- 
графскаго станка, берутъ паправлеше сами, неза­
висимо отъ автора. Почему же цензура полагаешь 
себя въ правЪ пропускать личности на меня не 
сказавъ миЪ ни слова, и не пропускаешь личности на 
Пушкина безъ его coMacia? Кто позволить одному 
носмЪяться надъ другим],, тотъ не обязанъ ли, 
ежели онъ безпристрастенъ, не отнимать, по край­
ней мЪрЪ, у другаго способовъ отыграться? II 
даже противный поступокъ, будучи притЪсне- 
шемъ для одного, не можетъ ли почесться неува- 
жешемъ къ другому? Простите, ежели я, можешь 
быть, неумЪстно такъ распространился. Я хотЪлъ 
оправдать себя въ вашемъ мнЪши и доказать 
односторонность дЪйствш цензуры, при кото­
ромъ литературный бой никогда не можетъ быть 
равенъ. Но Пушкинъ, называя свое послаше одною 
шуткою, моими стихами огорчается болЪе, нежели 
сколько я могъ предполагать. Онъ даже даетъ 
мнЪ чувствовать, что слЪдспнемъ напечаташя 
оныхъ будетъ непримиримая вражда. НадЪясь, что 
онъ имЪетъ ко мнЪ довольно почтешя, чтобы не 
предполагать во мнЪ боязни, дорожу его дружбою  
и прилагаемымъ при семь къ нему пнсьмомь 
(которое, по незнании адреса, нмЪю честь васъ 
просить доставить) отдаю на его полную волю, 
при нЪкоторомъ условш, не читать мои стансы 
и не печатать, предоставляя себЪ въ послЪднемъ 
случаЪ отыграться въ другомъ мЪстЪ, другимъ
П р и м ь ч а н ш . С т и х о т в о р е н ш  1828 г . LXV
образомъ. Я счелъ неизлишннмъ васъ объ этомъ 
увЪдомить, полагая, что вамъ самимъ непр1ятна 
такая односторонность цензуры». Жалоба Велико- 
польскаго на «обиаружеше частнаго случая», кото­
раго Пушкинъ не долженъ былъ оглашать, под­
тверждаешь забавный разсказъ Пушкина о «со- 
сЪдЪ». Надо думать, что Великопольскш чпталъ 
Пушкину свою сатиру раньше появлешя ея въ 
печати, и что это чтеше закончилось именно такъ, 
какъ разсказалъ Пушкинъ, т. е. падешемъ стро- 
гаго сатирика въ ту самую пучину гр’Ъха, отъ 
которой онъ хотЪлъ предостеречь другихъ. Спра­
ведливое требоваше Великопольскаго не было 
удовлетворено, и его отвЪтъ не былъ напечатанъ. 
СлЪдуетъ помнить, что Пушкинъ считалъ за 
Великопольскимъ нЪкоторый «долгъ» за послаше 
1826 г., вь которомъ Великопольскш совЪтовалъ 
ему поменьше «мытарствовать». Потомъ против­
ники помирились. Составивъ въ 1829 г. «ОтвЪтъ 
на отзывы журналовъ о СатирЪ на игроковъ», 
Великопольскш показалъ его Пушкину, который 
посовЪтовалъ: «непремЪнно напечатать!» Въ концЪ 
«ОтвЪта» Be.inKono.ibCKiii добродушно разсказы- 
ваетъ о своемъ столкновешн съ Пушкинымъ: 
«въ заключеше могу ли позволить себЪ сказать 
сло;ю о «Посланш» ко мнЪ, напечатанномъ въ 
30-мъ нумерЪ «СЪверной Пчелы» прошлаго года? 
Любезный сочинитель, котораго блистательное 
въ словесности нашей имя слишкомъ хорошо 
узнается безъ всякой надобности для того въ под­
писи, доставилъ мнЪ прекрасными своими сти­
хами истинное удовольств1е. Признаюсь, что сна­
чала я не такъ это принялъ, чему главною при­
чиною было, собственно, не «Послаше», а недоб­
рая, присоединенная къ нему выноска («ех ungue 
leonem») издателя газеты, дававшая обращеннымъ 
ко мнЪ стихамъ видъ не щмятельской шутки, а 
сатирической насмЪшки. Теперь, пообдумавъ и 
поразсудивъ, а главное — перечитавъ стихи съ 
хладнокрошемъ, я очень радъ, что авторъ «Посла- 
шя» не согласился на напечаташе отв'Ътныхъ 
моихъ станцовъ (какъ самъ увЪдомилъ меня о 
томъ), слишкомъ наскоро мною написанныхъ и 
носланныхъ издателю газеты на другой же день 
получешя листка его въ МосквЪ» (Б. Л. Модза- 
левскш, «И. Е. Великопольскш», Спб., 1902, стр. 
32, 38).
ВЪроятно, еще до примирешя Пушкинъ на- 
писалъ на Великопольскаго эпиграмму, можетъ 
быть, даже не вполнЪ отдЪланную и оставшуюся 
безъ распространена: «Поэтъ-игрокъ, о Беверлей- 
Горацш»... (см. ниже, прим. къ № S82), относи­
мую обыкновенно къ 1829 году безъ достаточ- 
ныхъ o c n o B a n i i i .  НасмЪшка надъ поэтомъ-игро- 
комъ, который съ радостью поставилъ бы на 
карту тетрадь своихъ стиховъ, если бы его «стихъ 
ходилъ хотя въ копейку», очевидно, служитъ от- 
вЪтомъ на папомннаше Великопольскаго о проиг- 
рышЪ второй главы «ОнЪгина». Рукописи Пуш­
кина бойко «котировались» на игорной биржЪ. 
Еще въ 1820 г. онъ проигралъ II. В. Всеволож­
скому тетрадь своихъ стихотворенш, которую 
выкупилъ въ 1825 г. (см. въ I т. настоящ. изда­
шя, стр. 540). Въ другой разъ ему случилось про­
играть и тутъ же отыграть назадъ пятую главу 
«ОнЪгина» («Русс. Стар.» 1874 г. т. IX, стр. 564, 
зам. Н. К ичеева). Угроза «включить непр1'язнен- 
ныя строфы въ ОнЪгина» высказывалась Пуш- 
кипымъ не только по отношение къ Великополь­
скому; узнавъ о какомъ-то пасквилЪ, написапномъ 
на Пушкина графомъ О. И. Толстымъ, поэтъ обЪ-
щалъ: «Толстой явится у меня во всемъ блескЪ 
въ 4-й пЪснЪ ОнЪгина, если его пасквиль этого 
стоитъ» (см. во II т. настоящего издашя, стр. 565),
525. В. С. ФИЛИМОНОВУ.
(т. II, стр. 488).
Автографъ послашя неизвЪстенъ. Впервые 
появилось оно въ альманахЪ «Невскш Альбомъ», 
1840 г., изд. Бобылева, стр. 1—2, а затЪмъ вошло 
въ IX, дополнительный томъ носмертнаго издашя 
сочиненш П., стр. 222. Оно служитъ отвЪтомъ 
на обращеше Филимонова, который на подарен- 
номъ Пушкину экземпляр?) своей поэмы «Дурац- 
Kiii Колпакъ» написалъ (по сообщение Б. Л. Мод- 
залевскаго):
А. С. П у ш к и н  у.
Вы въ м1рЪ славою гремите;
Поэтъ! Въ лавровомъ вы вЪнкЪ.
ПЪвцу безвЪстному простите:
Я къ вамъ являюсь в ъ  к о л п а к Ъ .
Это четверостиипе помЪчено: «СПб. Марта 22 
1828». Пушкинъ, вЪроятно, не заставилъ Фили­
монова долго ждать отвЪта, который, конечно, 
долженъ быть относимъ къ 1828 году; тогда Фи- 
лимоновъ вынустилъ первыя двЪ части своей 
поэмы; въ 1838 г. вышли части 3, 4 и 5-ая. БЪ­
линскш встрЪтилъ поэму Филимонова какъ доб­
рую знакомку н въ «этой пр1ятной поэтической 
болтовнЪ» нашелъ «много истиннаго чувства, 
игры ума, какой-то сердечной иронш... легкш, 
плавный, бойкш стихъ... оригинальность, остро- 
yMie» («Моск. Наблюд.» 1839 г., ч. I, № 1, отд. 5, 
стр. 17—21).
«Нельзя сказать», — справедливо замЪчаеть 
собравши! всЪ свЪдЪшя о ФилимоновЪ С. А. Вен- 
геровъ (см. его издаше сочин. БЪлинскаго, 1Y, 
504—508), — «чтобы послаше Пушкина давало 
сколько-нибудь опредЪленное представлеше о 
томъ, кому адресовано. А между тЪмъ Пушкинъ 
былъ такой удивительный мастеръ давать опре- 
дЪленныя, ярю я характеристики! Видимо, значишь, 
нельзя было ничего болЪе опредЪленнаго сказать. 
Мало выразнтеленъ и отзывъ БЪлинскаго, не­
смотря на оби-iie цитатъ, и это опять-таки пока­
зываешь, что характеръ поэтическаго творчества 
Филимонова трудно уловить; столь же неопре- 
дЪленное представлеше даетъ и непосредственное 
ознакомлеше съ «Дурацкпмъ Колпакомъ». Предъ 
вами несомнЪнно умный писатель, съ не баналь­
ною психолопею, съ не банальнымъ умЪшемъ 
нодмЪчать трудноуловимые оттЪнки жизненныхъ 
явлсчпй. Но вмЪстЪ съ тЪмъ, написанная хоро­
шими стихами поэма производит!. впечатлЪн1е 
какой-то безцЪльный игры ума, не видишь за 
этими блестками цЪльнаго настроешя, не знаешь, 
что собственно хочетъ сказать авторъ своею не 
лишенной порой остроум1я и тонкости поэти­
ческою болтовнею. Но какъ бы то*ни было, «Ду- 
рацкш Колпакъ» создалъ 'Филимонову литератур­
ное имя и имЪлъ успЪхъ. Друг1я его произведешя 
были мало замЪчены и критикою, и публикою, 
а романъ «Непостижимая» вызвалъ не только 
насмЪшки безпощаднаго въ такихъ случаяхъ БЪ- 
линскаго, но и осуждс[ие мягкаго и благожела- 
тельнаго 1 1 летнева.Владим1'ръ СергЪевичъ Филимо- 
новъ(1787—1858) родился въ дворянской семьЪ Ря­
занской губ., учился въ московскомъ университетЪ,
П у ш к и н ъ ,  т .  IV, п ри м Ъ ча ш я .
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но курса, видимо, не кончилъ (въ «Исторш Моск. 
Унив.» Шевырева нЪтъ о немъ свЪдЪн1и), слу­
жилъ но министерству иностранных!. дЪлъ, in. 
1812— 15 гг. служилъ адыотантомъ и управля- 
ющимъ канцеляр1ей при начальникЪ 3-го округа 
онолчешя, графЪ И. А. Толстомъ; въ 20-хъ гг. 
былъ вице-губернаторомъ въ НовгородЪ, позднЪе 
(1827—1832 гг.) губернаторомъ въ Архангельск'!). 
Въ молодости Филимоновъ жилъ очень весело 
или, какъ уто тогда называлось, «горашански», 
благо онъ въ началЪ литературной дЪятельности 
и извЪстенъ былъ какъ переводчикъ Горац1я. 
ПозднЪе, судя по запнскамъ Кс. Полевого, его 
постигли камя-то очень болышя несчаетчя, и 
послЪдше годы жизни онъ проводилъ въ полномъ 
одиночествЪ, на берегу моря, подъ Opanien- 
баумомъ. Когда онъ умеръ, лЪтомъ 1858 г., на 
похороны явился только И. И. Панаевъ, неза­
долго до смерти съ нимъ познакомившийся. Фи­
лимоновъ въ двадцатыхъ годахъ былъ друженъ 
съ Вяземскимъ, Каченовскимъ, Тимковскимъ, 
отчасти съ Пушкинымъ. Быль онъ когда-то тоже 
очень друженъ съ Полевымъ, сначала въ ка- 
чествЪ мецената, обласкавшего рвущагося къ 
свЪту купчика, а потомъ въ качествЪ компаньона 
но водочному заводу. Хотя вырабатываемая за- 
водомъ сладкая водка и славилась подъ име­
немъ «Филимоновки», тЪмъ не менЪе почему-то 
шпильками насчетъ «гара» и «полугара» въ ли­
тератур!) 20 -хъ годовъ донимали одного только 
Полевого. Къ тому времени, когда Полевой за- 
тЪялъ издавать «Моск. Телеграфъ», компаньоны 
уже успЪли разойтись изъ-за денежныхъ недора- 
зумЪшй. Еще болЪе они разошлись въ своихъ 
литературных!. воззрЪшяхъ. Филомоновъ весь 
вышелъ изъ Буало, Лагарпа и веселаго эпику­
реизма, началъ свою литературную дЪятельность 
съ переводовъ Горащя и эпикурейской книги 
Дроза «Essai sur l’art d’etre heureux», Полевой 
ate выступилъ какъ боецъ противъ старыхъ тра- 
дищй и не имЪлъ ни малЪйшей охоты смотрЪть 
на литературу, какъ на забаву. Само собою разу- 
мЪется, что если Филимоновъ уже съ Полевымъ 
разошелся въ воззрЪшяхъ на задачи литературы, 
то еще большая пропасть отдЪлялаего отъ позднЪй- 
шаго поколЪшя. Когда Панаевъ познакомился съ 
нимъ въ 1853 г. и у нихъ заходили разговоры на 
литературныя темы, Филимоновъ о ГоголЪ даже 
и бесЪдовать не хотЪлъ, находя, что это писатель 
совершенно неприличнаго тона. Среди отдЪльно 
нзданпыхъ «сочиненш» Филимонова черезчуръ 
торжественное впечатлЪше производятъ заглашя: 
«Разсуждеше о воспиташи», появившееся въ 
свЪтъ, когда автору было 18 лЪтъ, «Система 
естественнаго нрава», написанная въ 24 года, и 
«Разсуждеше о наукахъ правовЪдЪшя», изд. въ 
1815 г. Въ дЪйствительности, неболышя книжки 
несомнЪнно свидЪтельствуютъ объ образованности 
автора, но оригинальнаго въ нихъ ничего нЪтъ. 
Это не больше, какъ толковыя комниляцш по 
нностраннымъ сочинешямъ... Въ 1829 г. Фили­
моновъ началъ издавать въ ПетербургЪ нлохень- 
кш листокъ «Бабочка, дневникъ новостей, отно­
сящихся до просвЪщешя и общежшдя», который 
скоро передалъ К. И. Зейделю».
Филимоновъ написалъ немало басенъ, лирн- 
ческихъ стихотворенш, нЪсколько водевилей; изъ 
его произведешй наиболЪе замЪчательны, кромЪ 
«Дурацкаго колпака», занимательная гастрономи­
ческая поэма «ОбЪдъ», романъ «Непостижимая». 
КромЪ того, ему, по словамъ кн. II. А. Вяземскаго,
приписывалась, но едва ли съ достаточнымъ осно- 
вашемъ, брошюрка «О БорисЪ ГодуновЪ, сочн- 
ненш Александра Пушкина, разговоръ», М., 1831 
(см. Переписку П., акад. изд. II, 254, 267, 271, 
285); она перепечатана въ «Русс. СтаринЪ» 
1890 г. ноябрь, 445—455; извЪстна рецепз1я на 
нее БЪлинскаго (см. его Сочин., изд. Венгерова, 
I, 148-150).
Съ Филимоновымъ Пушкинъ былъ знакомь до­
вольно близко. Однажды, въ 1828 г., онъ устроилъ 
вечеринку, на которой были Пушкинъ, Жуков- 
скш, Вяземскш. «Филимоновъ,—разсказываетъ Вн- 
земскш,—жилъ тогда чортъ знаетъ въ какомъ 
захолустьЪ, въ деревяной лачугЪ... Мы просидЪ.ш 
у Филимонова до утра. Полицш было донесено, 
вЪроятно на основанш подозрительнаго дома Фи­
лимонова, что я провелъ ночь у дЪвокъ»... По­
дозрительное правительство завело цЪлое дЪло о 
«развратной жизни» Вяземскаго. «Это была Бул- 
гаринская штука,—говоритъ Вяземскш:—узнавъ, 
что въ МосквЪ предполагаюсь издавать газету, 
которая можетъ отнять нЪсколько подписчиков!, у 
«СЪверной Пчелы», и думая, что я буду въ ней 
участвовать, онъ нанесъ мнЪ ударь изъ-за угла... 
Все это не что иное какъ литературная интрига. 
Пушкинъ увЪрялъ, что обвннеше въ развратной 
жизни моей въ ПетербургЪ не иначе можно вы­
вести, какъ изъ вечеринкн, которую давалъ намъ 
Филимоновъ» (Сочин. Вяземскаго, II, 99—101; IX, 
99—106). Пушкинъ писалъ Вяземскому (Пере­
писка П., II, 84): «Жуковскш увЪряетъ... что 
наша поЪздка къ бабочкЪ-Филимонову, въ не­
благопристойную Коломну, подала поводъ къ 
этому упреку». Пушкинъ называетъ Филимонова 
«бабочкой» какъ издателя «Бабочки», которую 
надЪляетъ эпитетомъ «паршивой».
Послаше Пушкина привело въ восторгъ Фи­
лимонова, кото-рый сообщалъ его знакомымъ (см. 
Переписку П., II, 118). БЪлинскш упоминаетъ его 
въ числЪ «доказательствъ преобладашя въ Пуш- 
кинЪ художественнаго элемента надъ всЪми дру­
гими, доказательствъ, что онъ, взявшись за перо 
по волЪ или по неволЪ, уже не могъ не быть 
художникомъ даже въ свЪтскомъ комнлиментЪ, 
въ прпвЪтствш, возложенномъ нрилич1емъ». 
Однако, Пушкинъ въ этой пьесЪ не только испол- 
нилъ долгъ нрилич1я, отвЪтивъ литературному 
собрату на его почтительное обращеше, не только 
сказалъ Филимонову лестный комплиментъ, но 
далъ чувству гораздо больше воли. Въ желанш 
«въ откровенномъ разговорЪ на многое взглянуть» 
слышится жалоба на свое теперешнее, далеко не 
свободное положеше. Слегка подтрунивая надъ 
самимъ собою, Пушкинъ съ сожалЪшемъ вспо- 
минаетъ о заброшепномъ «поневолЪ», изъ «моды» 
вышедшемъ либеральномъ «красномъ колнакЪ», 
который онъ когда-то надЪвалъ такъ охотно (см. 
т. I настоящ. издашя, стр. 413, 434). Подобный 
намекъ находимъ въ одномъ нисьмЪ Пушкина 
къ Вяземскому. Карамзинъ обЪщалъ прислать 
Пушкину, занимавшемуся тогда своимъ «Бори- 
сомъ Годуновымъ», свЪдЪшя о юродивомъ Же- 
лЪзномъ КолпакЪ. «Благодарю отъ души Кар. за 
ЖелЪзный Колпакъ, что онъ мнЪ присылаетъ,— 
писалъ Пушкинъ (Переписка, 1,289):—въ замЪну 
отошлю ему по почт!) свой цвЪтной, который 
полно мнЪ таскать». Ш утка Пушкина скрываешь 
нешуточный вздохъ сожалТиня о «силЪ, гордости, 
упованьЪ и отвагЪ юныхъ дней».
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526. ГОРОД!» ПЫ Ш Н Ы Й, ГОРОДЪ ББДНЫ Й...
(т. II, стр. 489).
Пьеса, автографъ которой неизвЪстенъ, впер- 
вые появилась въ «СЬверныхъ ЦвЪтахъ» на
1829-й г., стр. 134, съ двумя звЪздочками вмЪсто 
подписи, но съ указашемъ имени автора въ огла-
B .io i r i i i ,  а затЪмъ вошла въ «Стихотворешя Але­
ксандра Пушкина», изд. 1829 г., ч. II, стр. 135. 
Она посвящена А. А. Олениной (подробности о 
ней см. въ примЪч. къ № 529), по сообщешю
А. II. Кернъ, которая въ своихъ воспоминашяхъ 
(«Библшт. для чтешя» 1859 г., т. 154, № 3, 
стр. 128; сборн. Л. Майкова, «Пушкинъ», стр. 
251—252) указала, что она относится къ той 
особЪ, которой посвящена другая пьеса «Ты и 
вы» (или, какъ передаешь по памяти Кернъ, 
«Предъ ней, задумавшись, стою»—см. ниже, при­
мЪч. къ № 532), т.-е. къ А. А. Олениной. Дати­
руется она 1828 годомъ какъ по времени увле- 
чешя Пушкина Олениной, такъ и по цензурной 
помЪткЪ книжки «СЪв. ЦвЪтовъ», гдЪ она по­
явилась, 27 декабря 1828 г.; болЪе точная дати­
ровка невозможна. «Несмотря однако жъ»,—раз- 
сказываетъ Кернъ,— «на чувство, которое прогля- 
дываетъ въ этихъ прелестныхъ стихахъ, онъ ни­
когда не говорилъ объ ней съ нЪжност!ю и 
однажды, разсуждавъ о маленькихъ ножкахъ, 
сказалъ: «Вотъ, нанримЪръ, у ней вотъ кашя 
маленькая ножки, да чортъ ли въ нихъ?» ВЪро­
ятно, это было шутливое выражеше досады послЪ 
неудачнаго сватовства: дескать, ножки маленьюя, 
да мнЪ-то въ нихъ толку мало. Столица тогда 
была ему противна. Еще въ прошломъ году онъ 
жаловался II. А. Осиповой на «insipidite et stu- 
pidit6 do nos deux capitales» (Переписка II-на, 
акад. изд., I, 29), а въ началЪ 1828 г. писалъ ей 
о своемъ петербургскомъ житьЪ-бытьЪ: «jo vous 
avoue quo cette existence est assez sotte et quo j -з 
brule de la changer de maniere ou d’autre... Le 
bruit et le tumulte de Petersbourg m’est devenu 
tout-W ait etranger~je le supporto avec impatience... 
Vons voyez, Madame, que mes gouts sont encore 
poetiques malgre la vilaiue prose de mon existence 
aciuelle». Конечно, не всегда Петербургъ казался 
ему такимъ. Сложивъ впослЪдствш гпмнъ Пе­
тербургу, въ «МЪдномъ ВсадникЪ», поэтъ въ 
числЪ его красотъ не забылъ отмЪтить именно 
его «с т р о й н ы й в и д  ъ», который прежде наво- 
дилъ на него хапдру. Какъ въ «МЪдномъ Всад­
никЪ», такъ и здЪсь, несмотря на коренную раз­
ницу въ настроешяхъ, Петербургъ изображепъ 
краткими, по вЪрпыми чертами.
БЪлинскш (въ статьЪ о «Римскихъ элеп'яхъ» 
Гете—Сочин., изд. Венгерова, VI, 266) назвалъ 
это стихотвореше въ числЪ аптологическихъ, по 
такимъ признакамъ, какъ «простота и единство 
мысли, способной выразиться въ неболыномъ 
объемЪ, простодупйе и возвышенность въ тонЪ, 
пластичность и графя формы», а въ общемъ i 
обзорЪ пушкинской поэзш упомянулъ его какъ 
одну изъ лучшихъ лирическихъ пьесъ Пушкина.
527. КАКОВЪ Я ПРЕЖДЕ БЫЛЪ...
(т. И, стр. 490).
Одинъ, писанный карандашомъ и трудно под- 
дающшся разбору, автографъ пьесы находится въ 
принадлежащей академш наукъ майковской кол­
лекцш рукописей Пушкина (см. «П. и его со­
врем.», IV, 8 ); другой, тоже карандашный, но 
болЪе разборчивый автографъ (о представляемыхъ 
имъ вар1антахъ см. въ общей статьЪ о текстЪ) 
записанъ въ хранящейся среди бумагъ А. А. 
Краевскаго въ Имп. Публичной БиблютекЪ те- 
традкЪ Пушкина, л. 8  об.—л. 9 (см. Отчетъ II. II. 
Библ. за 1889 г., стр. 53—54); третш, по показашю 
П. А. Ефремова (см. его издаше Сочин. II., II, 
1880 г., стр. 422; 1882 г., стр. 405), съ датой 
1828 г., находится въ (принадлежащей нынЪ 
Пушкинскому музею И. Александровскаго лицея) 
рукописи, съ которой пьеса была впервые на­
печатана въ III части «Стихотворенш» Пушкина, 
изд. 1832 г., стр. 196, въ отдЪлЪ «Разныхъ годовъ», 
но съ помЪтой вверху, въ скобкахъ: 1828 г., съ 
отнесеннымъ въ оглавлеше книги заглав1емъ: 
«Отрывокъ изъ Андрея Шенье». «Со всЪмъ тЪмъ»,— 
справедливо говоритъ Анненковъ (см. его издаше 
Сочин. II., И, 469; ср. «Матер1алы для бшграфш 
II —на», изд. 2-ое, стр. 303),— «пьеса принадлежитъ 
одному Пушкину. Онъ взялъ только первый стихъ 
у Андрея Ш енье и помЪстилъ его въ оригиналЪ, 
какъ эпиграфъ къ своей пьесЪ, но затЪмъ уже 
представлешя обоихъ поэтовъ имЪютъ мало об­
щаго. Мысль Ш енье совсЪмъ другая. Онъ гово­
ритъ о быстромъ переходЪ Музы своей отъ 
серьезныхъ занятш къ увлечешямъ жизни:
Si ша blanche voisine a souri mollement,
Adieu les grands discours, et le volume antique,
Et le sago LyceeTet l’auguste Portique и проч.».
Стихотвореше Ш енье переведено на русскш языкъ
В. II. Туманскимъ («Отрывокъ» въ «СлавянинЪ» 
1828 г., ч, VI, №  21, стр. 312) и Н. Грековымъ 
(«Библ. для чтешя», т. L, 1842 г., «Русс. Словес­
ность», стр. 134).
Объ автобшграфнческомъ значенш пьесы см. 
выше, стр. 88 сл., ст. «Доиь-Жуанскш списокъ 
Пушкина». Она вовсе не «Отрывокъ изъ Андрея 
Шенье», но подъ фальшивой ссылкою на фран- 
цузскаго поэта Пушкинъ хотЪлъ скрыть соб- 
ственныя чувства и обстоятельства своей жизни 
въ то время, когда онъ былъ влюбленъ въ Оле­
нину или настойчиво ухаживалъ за Закревской. 
Съ такой цЪлью онъ не разъ выдавалъ свои сти­
хотворешя за переводныя; такъ, «Цыганы», 1830 г., 
были напечатаны какъ переводъ съ англшскаго, 
а «Недорого цЪню я громшн права»—какъ отры­
вокъ изъ Пиндемонте. Излишне расширяя noinrrie 
объ антологш, БЪлинскш (въ статьЪ о «Римскихъ 
элепяхъ» Гете—Сочин., изд. Венгерова, VI, 266) 
причислилъ ее къ антологическимъ стихотворе- 
шямъ за «простоту и единство мысли, выражаю­
щейся въ неболыномъ объемЪ, простодунпе и 
возвышенность въ тонЪ, пластичность и гращю 
формы», а въ общемъ обзорЪ пушкинской поэзш  
назвалъ ее въ числЪ лучшихъ самобытныхъ сти- 
xoTB openiii Пушкина.
528. НЕ ПОЙ, КРАСАВИЦА, ПРИ МНЪ...
(т. 11, стр. 490).
Автографъ стихотворешя неизвЪстенъ. Впер­
вые оно было напечатано въ «СЪверныхъ ЦвЪ­
тахъ» на 1829-й г., стр. 148, а затЪмъ вошло въ 
«Стихотворешя Александра Пушкина», изд. 1829 г.,
ч. II, стр. 136—137, гдЪ помЪщено среди пьесъ 
1828 г. О возникповеши его II. В. Анненковъ 
(«Материалы для бшграфш П-на», изд. 2-е, стр. 243)
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разсказываетъ: «Знаменитый композиторъ, хо­
рошо известный публпкЪ нашей, игралъ на фор­
тепьяно грузинскую ме.юдпо съ свойственнымъему 
выражешемъ и нскусствомъ. На замЪчаше присут­
ствующих^ что ей недостаетъ стиховъ или романса 
для всеобщей извЪстности, Пушкинъ написалъ 
это стихотвореше». Анненкову это было извЪстно, 
вЪроятно, отъ самого композитора—Глинки (объ 
отношешяхъ его къ Пушкину см. въ примЪч. къ 
№ 785), который на подлинной рукописи своего 
романса занисалъ: «Национальная эта грузинская 
мело.ия сообщена М. И. ГлинкЪ отъ А. С. Грибо­
Ъдова. ИзвЪстныя уже давно публикЪ слова сей 
пЪсни написаны А. С. Пушкинымъ подъ мело- 
дш , которую онъ случайно услышалъ» (Отчетъ 
И. Публ, Библшт. за 1867 г., стр. 24; Записки 
М. И. Глинки, Спб., 1887, стр. 48; Н. Финдей- 
зенъ, «Каталогъ нотныхъ рукописей, писемъ и 
портретовъ М. И. Глинки, хранящихся въ руко- 
писномъ отдЪленш Имп. Публ. Биб.потеки», Спб., 
1898, стр. 15).
Вдохновленная музыкальнымъ мотивомъ ге- 
nia.ibiiaro композитора, пьеса прннадлежнтъ къ 
наиболЪе музыкальнымъ произведешямъ Пуш­
кина. Ея метрическая и ритмическая конструкции 
изобразительная сторона и вся ея внЪшняя форма 
обстоятельно анализированы Андреемъ БЪлымъ 
(«Символизмъ», М., 1910, стр. 396—428, 630—633), 
и результатомъ анализа явилась теоретическая 
«мораль»: — «музыка вызываешь воспоминаше... 
Когда говорятъ, что мысль лирическаго стихотво­
решя важнЪе его формы, то врядъ ли думаютъ 
о томъ, что такое допущеше обязываетъ насъ 
забраковать одно изъ лучшихъ стихотворенш 
Пушкина»... Лиризмомъ чувства и музыкальностью 
выражения, пьеса всегда привлекала внимаше 
компознторовъ и послЪ Глинки была положена на 
музыку еще двадцать разъ, въ томъ числЪ 
Н. С. Титовымъ, М. А. Балакиревым^ Полиной 
В1ардо-Tapcia, А. К. Лядовымъ, Н. Г. Рубин- 
штейномъ, 11. А. Римскимъ-Корсаковымъ (Петер­
бурге. Универс. Пушкине, сборникъ, 1900 г., стр. 
85—87). «Чинъ чина почитай»—сказалъ однажды 
Пушкинъ, протестуя противъ нодчинешя музы­
канту поэта, который пишетъ для него текстъ 
или либретто,— «я бы и для Россини не пошеве­
лился» (письмо къ Вяземскому, 4 ноября 1823 г.), 
но въ даиномъ случаЪ вдохновеше композитора 
дало импульсъ вдохновешю поэта. Страстная ме- 
ло.ия Глинки пробудила въ душЪ Пушкина полу­
забытое, мучительное чувство; повЪсть его сер­
дечной жизни снова раскрылась передъ нимъ на 
самой завЪтной страницЪ, которую онъ старался 
забыть, но къ которой все-таки иногда возвра­
щался. Объ этихъ переживашяхъ говорятъ таме 
моменты въ его творчествЪ, какъ посвящеше 
Полтавы съ воспоминашемъ о « д а л е к о й  п у- 
с т ы н Ъ » ,  или онЪгинсше стихи (7, 111): «въ мысли 
намъ приходитъ средь поэтическаго сна иная, 
старая весна и въ трепетъ сердце намъ приво­
дить мечтой о д а л ь н е й  с т о р о н Ъ, о чудной 
н о ч и, о л у н Ъ»... Во всЪхъ этихъ трехъ мЪстахъ 
Пушкинъ рисуетъ сходными чертами вполнЪ кон­
кретную картину, въ которой нельзя не видЪть 
прямое воспроизведете дЪйствительности. О роли, 
которую сыгралъ въ жизни Пушкина этотъ ми­
лый и роковой нризракъ, мы уже говорили (см. 
выше, «Донъ-Жуанскш списокъ», стр. 93—94, 100), 
и не будемъ здЪсь повторять уже изложенныхъ 
подробностей. «ПЪсни Грузш печальной» давно 
были знакомы поэту; въ 1820 г. его Муза у «нре-
дЪловъ Азш», плЪняясь дикими цвЪтами Кавказа, 
«вокругъ ауловъ опустЪлыхъ одна бродила по 
скаламъ и къ пЪснямъ дЪвъ осиротЪлыхъ она 
прислушивалась тамъ» (эннлогъ «Кавказскаго плЪн- 
ника»), «Быть можетъ»,—догадывался или даже 
намекалъ II. II. Бартеневъ («II. вь южной Рос­
сш»— «Русс. Арх.» 1866 г., ст. 1109—1110), — «къ 
воспоминашямъ объ этой жизни принадлежать 
стихи 1828 г. «Не пой, красавица, при мнЪ»... Глу­
бокая задушевность этихъ стиховъ заставляешь 
думать, что они связаны съ какимъ-нибудь дЪй- 
ствительныхъ случаемъ, и въ нихъ, можетъ быть, 
заключена какая-нибудь бшграфнческая черта. Но 
подробностей, разумЪется, нечего спрашивать»... 
БЪлинскимъ пьеса упомянута въ числЪ лучшихъ 
лирическихъ стихотворенш Пушкина.
529. ЕЯ ГЛАЗА.
(т. II, стр. 490).
Подлишшкъ пьесы неизвЪстенъ. Впервые 
появилась она въ альманахЪ «СЪверная звЪзда» 
на 1829 г., стр. 162, безъ позволен!я Пушкина, 
подъ выдуманнымъ заг.пшемь: «Къ нр1ятелю, 
сравнивавшему глаза одной дЪвицы съ южными 
ЗвЪэдами», еъ подписью «А п.» и переделкой въ 
9-мъ стихЪ: «Глаза Э л о д i и моей». Поведеше 
издателя альманаха, М. А. Бестужева-Рюмина 
(впослЪдствш выведеннаго Пушкинымъ въ «Аль- 
манашникЪ») возмутило поэта, который даже со- 
I бирался жаловаться на него читающее! публикЪ:
I «Г-нъ Ап. не имЪлъ никакого нрава располагать 
i моими стихами, поправлять ихъ по-своему и отсы- 
I лать въ альманахъ г. Бестужева вмЪстЪ съ соб- 
| ственными произведешями стихи, преданные мною 
| забвешю или написанные не для печати (напри- 
мЪръ: О н а  м и л а ,  с к а ж у  м е ж ъ  нам и)»... 
Самъ Пушкинъ такъ и не печаталъ пьесы; появи­
лась она снова, въ исправленномъ видЪ, въ 
«Отечеств. Запискахъ» 1841 г. т. X IV , № 2, отд. 
III, стр. 157, и затЪмъ вошла въ посмертное изда- 
nie Сочин. 11., IX, 142. Имя Олениной полностью 
было напечатано въ изданш Геннади, 1859 г., I, 
378. НынЪшное заглав1е дано «Отечес. Записками»; 
списокъ А. А. Олениной въ ея альбомЪ озаглав­
л ен а  «ОтвЪтъ», второй стихъ читается: «Твоя 
Розетти егоза», а внизу, подъ текстомъ, тоже 
рукою Олениной сдЪлано примЪчаше: «смягчено— 
Придворныхъ витязей гроза» («Русс. Стар.» 1890, 
августъ, 397). Къ 1828 г. пьеса относится какъ 
потому, что Пушкинъ тогда ухаживалъ за А. А. 
Олениной, такъ и потому, что въ 1828 г. напи­
сана пьеса кн. II. А. Вяземскаго «Черныя очи», 
на которую Пушкинъ написалъ свой отвЪтъ.
Стихотвореше Вяземскаго посвящено А. О. 
Россетъ, впослЪдствш Смирновой (объ отноше­
шяхъ Пушкина къ ней см. въ примЪч. къ № 687), 
«Южныя звЪзды! Черныя очи! Неба чужого огни! 
Васъ ли встрЪчаютъ взоры мои на небЪ хладномъ 
блЪдной полночи? Юга созвЪзд!е! Сердца зенитъ! 
Сердце, любуяся вами, южною нЪгой, южными 
снами бьется, томится, кнпитъ»,—писалъ Вязем- 
скш (Сочин., IV , 42); въ другой разъ Вяземскш 
острилъ: «въ глаза посмотришь вамъ и разгля­
дишь какъ разъ, что съ неба звЪзды вы схватили» 
(ibid., 82). ПлЪняли эти черные глаза и В. И. 
Туманскаго. «Черноокая Россетти» всегда нрави­
лась Пушкину, но въ 1828 г. ему особенно нра­
вилась А. А. Оленина.
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Съ порт рет а , принадлеж ащ его ея дочери А . Ф. Бойдо. 
В оспроизводит ся впервые.
Анна АлексЪевна Оленина родилась 11 ав­
густа 1808 г. Отецъ ея, АлексЪй Николаевичъ 
(1763— 1843), извЪстный меценатъ, писатель по 
вопросамъ искусства и археологи!, былъ директо- 
ромъ публичной библютеки и президентомъ ака­
демш художествъ; мать, Елизавета Марковна, 
(1768—1838), рожд. Полторацкая, родная тетка 
А. II. Кернъ, была, по словамъ современника, 
«образцомъ женскихъ добродЪтелей». Гостепршм- 
ную и просвЪщенную семью навЪщали Державинъ, 
Жуковскш, В. Л. Пушкинъ, И. А. Крыловъ, Н. И. 
ГнЪдичъ, кн. II. А. Вяземсий, братья Тургеневы, 
И. И. Козловъ; впослЪдствш у Олениныхъ стали 
бывать Пушкинъ, М. И. Глинка. Въ 1819 г.
Пушкинъ написалъ (едва начатую Жуковскимъ) 
«балладу» на день рождешя Е. М. Олениной (см. 
въ т. I настоящ. изд., № 200). «Въ перечнЪ лю­
дей, у  которыхъ Пушкинъ,—говоритъ Анненковъ 
(II. въ Александр, эп., 120—121),—искалъ тогда 
наставленш, нельзя забыть объ А. Н. ОленинЪ. 
Почтенный предсЪдатель академш художествъ, 
будучи родственникомъ и почитателем!. Г. Р. 
Державина, разумЪется, склонялся на сторону 
«БесЪды» и не совсЪмъ одобрительно смотрЪлъ 
на полемичесшя замашки «Арзамаса», но онъ 
имЪлъ важное качество. По звашю артиста и по 
прямому знакомству съ классическимъ искус- 
ствомъ, онъ понималъ эстетичесше законы, кото­
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рые лежатъ въ основанш художническаго про­
изводства вообще, а потому могъ уразумЪть 
изящество произведешя, еслибы даже оно яви­
лось и не съ той стороны, откуда онъ привыкъ 
его ожидать. Такъ, онъ былъ одинъ изъ первыхъ, 
которые признали поэтическое достоинство «Рус­
лана и Людмилы». Качество это сдЪлало самый 
домъ его нейтральной почвой, на которой сходи­
лись люди нротивоположныхъ воззрЪшй, что 
облегчалось еще необычайной любезностью хо­
зяйки, а потомъ, черезъ нЪсколько лЪтъ, при- 
вЪтливостью красавицы-дочери. Поэтъ нашъ былъ 
у нихъ, какъ свой человЪкъ, и, по семейнымъ 
ихъ предан in иъ, часто бесЪдовалъ съ А. II. Оле- 
нинымь объ искусствЪ». А. Н. Оленинъ набросалъ 
рисунокъ для картинки къ первому изданш «Рус­
лана и Людмилы» (см. письма П-на къ ГнЪдичу 
4 дек. 1820 и 24 марта 1821 г.). Около этого вре­
мени Пушкинъ встрЪтился у Олениныхъ съ А. II. 
Кернъ; Анна АлексЪевна была тогда еще ребен- 
комъ, и поэтъ, конечно, не обратилъ на нее 
внимашя. Прошли 7— 8  лЪтъ, и онъ засталъ ее 
расцвЪтшей красавицей, фрейлиной Двора. Само­
любивая А. II. Кернъ въ своихъ запискахъ не 
нридаетъ серьезнаго значешя его «усердному уха- 
живашю» за Олениной. «Разговаривая со мною»,— 
разсказываетъ Кернъ (сборн. Л. Н. Майкова 
«П-нъ», 251—252),— «онъ сказалъ: «сегодня Кры- 
ловъ просилъ, чтобы я написалъ что-нибудь въ 
ея альбомъ».— «А вы что сказали?» спросила я.— 
«А я сказалъ: Ого!» Въ такомъ родЪ онъ часто 
выражался о предметЪ своихъ вздыханш». Изъ 
своеобразной сердцеЪдской политики Пушкинъ, 
ухаживая за двумя женщинами, любилъ третиро­
вать свысока одну передъ другою. Чувство Пуш­
кина къ Олениной, если не было особенно глу- 
бокимъ, то не было и поверхностнымъ. Объ 
этомъ можно судить прежде всего по его стихамь 
о ней. Онъ жалЪлъ о вообще противномъ ему Пе- 
тербургЪ, «потому что здЪсь порой ходить ма­
ленькая ножка, вьется локонъ золотой» А. А. 
Олениной (см. выше, №  526); Доу онъ совЪтовалъ: 
«рисуй Олениной черты... юности и красоты по- 
клонникомъ быть долженъ генш» (см. ниже, 
№ 530); предъ нею оиъ стоялъ задумчиво, питая 
«счасгливыя мечты» и не въ силахъ свести очей 
съ нея (см. ниже, № 532); быть можетъ, она тотъ 
«ангелъ милый», воспоминаше о которомъ под­
держивало его въ тоскливые часы тревожныхъ 
предчувствш (см. ниже, № 539), и къ ней обра­
щено признанье: «Увы, языкъ любви болтливой»... 
(см. ниже, № 564); въ бумагахъ Пушкина (Румянц. 
муз., № 2371, л. 11 об.) встрЪчается анаграмма: 
«ettenna eninolo», Annette Olenine. He ограничи­
ваясь стихами, Пушкинъ посватался за Анну 
АлексЪевну, но Елизавета Марковна воспротиви­
лась этому браку (см. воспоминашя О. Г. Солнцева 
въ «Русс. Стар.» 1876 г., мартъ, 633'. Не на эту  
ли неудачу Пушкина намекалъ Вяземскш, когда, 
придравшись къ словамъ поэта; «я пустился вь 
св'Ътъ, потому что безпрш тепь», писалъ ему, въ 
сентябрЪ 1828 г.: «ты говоришь, что ты 6e3npi- 
ютепъ,—развЪ уже тебя не пускаютъ въ Нр1ютино?» 
(Переписка П., акад. изд., II, 71, 77; ср. Сочин. 
Вяземскаго, IX, 117. Прштинымъ называлось 
имЪше Олениныхъ, близь Петербурга). Екатерина 
Ник. Ушакова добродушно подтрунила надъ 
«оленьими рогами», съ которыми остался Пушкинъ 
(Майковъ, 364 — 365); въ ушаковскомъ альбомЪ, 
л. 50 (ibid., 373—374, и снимокъ въ АльбомЪ 
Московск. Иушкинск. выставки 1899 г., табл. 19)
сохранился чей-то рисунокъ, изображающие по 
предашю, Пушкина и Оленину: «барышня нро-
тягиваетъ руку молодому человЪку, который ее 
почтительно цЪлуетъ; мужская фигура, съ лицомъ, 
обрамленнымъ бакенбардами, напоминаетъ пор­
треты Пушкина; къ этой картинкЪ относится 
слЪдующая подпись: «Прочь, прочь отойди, ка­
кой безпокойный! Прочь, прочь, отвяжись, руки 
недостойный». Анна АлексЪевна, конечно, одна 
изъ нЪсколькихъ Аннъ «Донъ-Жуанскаго списка» 
Пушкина (см. выше, стр. 92, 95, 100). Оленина 
была кумиромъ своего кружка, и ей, кромЪ Пуш­
кина, писали стихи ГнЪдичъ, Козловъ, Крыловъ. 
Несчастный слЪной поэтъ писалъ ей: «если звукъ 
волненш страстныхъ и сердца горестный напЪвъ 
встревожить миръ долинъ прекрасныхъ и нЪж- 
ный хорь блестящихъ дЪвъ,—не сЪтуй, но, услыша 
пЪнье разбптыхъ бурею пловцовъ, благослови 
уединенье твоихъ Прштинскихъ лЪсовъ». Уже 
немолодой дЪвушкой, въ 1840 г., Анна АлексЪевна—  
разсказываетъ II. М. Устимовичъ («Русс. Стар.» 
1890, августъ, 387—412)— «вышла замужъ за офи­
цера лейбъ-гусарскаго полка О. А. Андро де 
Лапжерона. ПослЪ смерти матери Анна Алек­
сЪевна находилась, вмЪстЪ съ мужемъ своимъ, 
при отцЪ безотлучно до самой его смерти и жила 
съ нимъ, лЪтомъ въ ПавловскЪ, а зимою въ Пе- 
тербургЪ. ЗатЪмъ вмЪстЪ съ мужемъ Анна Алек­
сЪевна должна была покинуть Петербургъ и пе- 
реЪхать въ Варшаву, гдЪ ея мужъ получилъ 
мЪсто адъютанта при ПаскевичЪ. Переселившись 
въ Варшаву, Анна АлексЪевна оставалась въ 
этомъ городЪ уже до смерти своего мужа, кото­
рый былъ въ течем ie 13 лЪтъ варшавским!, нре- 
зидентомъ. О. А. скончался 7 т л я  1885 года, на 
81 г. жизни. ПослЪ смерти мужа Анна АлексЪевна 
переЪхала въ имЪше своего сына, въ м. Деражни, 
Ровенскаго уЪзда, Волынской губ., а оттуда, въ 
1888 г.—въ имЪше своей младшей дочери, Уваро­
вой, Новоградъ-Волынскаго уЪзда, близъ мЪстечка 
Корца, Срединные Деражни. Въ этомъ миломъ и 
уютномъ деревенскомъ уголкЪ доживала свои 
послЪдше дни, уже дряхлою старушкою, Анна 
АлексЪевна, сохранивъ до самой смерти своей 
свЪжесть ума и свЪтлую память пережитаго 
прошлаго; покойная особенно любила часто гу­
лять въ сосЪднемь сосповомъ лЪсу,—здЪсь часто 
прохаживалась она, опираясь на костыль, вся 
погруженная въ свЪтлыя воспоминашя далекой, 
но незабвенной поры... Медленно угасала нодъ 
бременемъ лЪтъ, средь чуждаго ей поколЪшя, 
Анна АлексЪевна,—едва ли не послЪдняя пред­
ставительница высшей женской среды пушкин­
ской эпохи. Согласно собственному желашю, не 
разъ при жизни высказанному, она похоронена 
въ сосЪднем ь женскомъ монастырЪ, въ м. КорцЪ, 
верстахъ въ 5 отъ Деражни. Могила ея находится 
у самой соборной стЪны на монастырскомъ клад- 
бищЪ; надъ могилою воздвинутъ чугунный крестъ, 
на которомъ надпись гласитъ: Анна АлексЪевна 
Андро, урожденная Оленина, род. 11 августа 
1808 г., умерла 15 декабря 1888 г.». Какъ и Елиз. 
Ник. Ушакова, она было начала писать свои восно- 
мннашя, но тоже оставила ихъ далеко до окончашя.
БЪлинскш въ общемъ обзорЪ пушкинской 
поэзш причислилъ «Ея глаза» къ лучшимъ ли- 
рическимъ стихотворешямъ Пушкина; отчасти 
повл1яла эта пьеса на юношеское стихотвореше 
Лермонтова «Какъ лучъ зари, какъ розы Леля».,.
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Автографъ пьесы неизвЪстенъ. Впервые она 
была напечатана въ «СЪверныхъ ЦвЪтахъ» на
1829-й г., стр. 59, съ подписью «А. П.», причемъ 
первый стихъ былъ переданъ: «Рисуй О -  й черты». 
ЗатЪмъ она вошла въ «Стихотворешя Александра 
Пушкина», изд. 1829 г., ч. II, стр. 140, гдЪ помЪ­
щена среди стихотворенш 1828 г., съ такимъ чте- 
шемъ перваго стиха: «Рисуй*11* черты». Пушкинъ, 
говоритъ Анненковъ («Матер1алы для бшграфш 
II —на», изд. 2-е, стр. 193), «въ маЪ мЪсяцЪ 
1828 года былъ въ ПетербургЪ и провожалъ тогда 
одного изъ своихъ iipiiiTe.ieii за границу. На са­
момъ пароходЪ написано было стихотвореше «То 
Dawe Esqr», и въ тетрадяхъ Пушкина помЪчено: 
«9-го мая 1828 года, Море». Подобная же помЪта: 
«9 мая 1828 Море On (?) Day», находится сбоку чер­
новой пьесы «Увы, языкъ любвн болтливой»... 
(см. ниже, № 564), относящейся, вЪроятно, къ 
той же особЪ, которая упоминается въ посланш 
къ Доу.
Эта особа—А. А. Оленина (о ней см. также 
примЪч. къ №№ 526, 529, 532)". Только ея имя 
можно подставить въ первый стихъ послашя, и 
именно ею увлекался поэтъ въ это время. Анг- 
л iйскiii портретистъ и историческш живописецъ 
George Dawe (1781— 1829 гг.) прГЬхалъ по при­
глашен™ императора Александра 1 въ 1819 г. 
въ Pocciio и прожилъ здЪсь нЪсколько лЪтъ. Имъ 
написаны въ Poccin нЪсколько сотъ портретовъ, 
(недаромъ Пушкинъ назвалъ его «быстроокимъ»), 
въ томъ числЪ огромное собраше портретовъ 
участников!, Отечественной войны, находящееся 
въ Зчмнемъ дворцЪ. СдЪланный имъ портретъ 
или только набросокъ для портрета Пушкина 
неизвЪстенъ. Въ высшемъ свЪтЪ Доу былъ въ 
большой модЪ. И. А. Шляпкинъ («Изъ неиздап- 
ныхъ бумагъ Пушкина», стр. 341) приводитъ 
англшскш переводъ восьмистшшя Йушкина, съ 
подписью «J. Н.», сдЪланный, можетъ быть, для 
самого Доу. Одинъ изъ написанныхъ имъ порт­
ретовъ дЪятелей 12-го года, портретъ Барклая 
де Толли, внушилъ Пушкину знаменитую аполо­
гию Барклая «Полководец!,», въ которой поэтъ 
очертилъ художественную манеру англшскаго 
живописца и описалъ созданную имъ галлерею 
портретовъ:
У русскаго Царя въ чертогахъ есть палата...
. . . Сверху до низу, во всю длину, кругомъ,
Своею кист1ю свободной и широкой
Ее разрисовалъ художникъ быстроокш.
Тутъ нЪтъ ни сельскихъ Нимфъ, ни дЪвствен-
ныхъ Мадоннъ,
Ни Фавновъ съ чашами, ни полногрудыхъ
Я1енъ,
Ни плясокъ, ни охотъ: а все плащи, да шпаги, 
Да лица полныя воинственной отваги. 
Толпою тЪсною художникъ помЪстилъ 
Сюда начальниковъ народныхъ нашихъ силъ, 
Покрытыхъ славою чудеснаго похода 
И вЪчной памятью двЪнадцатаго года. 
НерЪдко медленно межъ ними я брожу,
И на знакомые ихъ образы гляя:у,
И, мнится, слышу ихъ воинственные клики. 
Пзъ нихъ ужъ многихъ нЪтъ; друпе, коихъ
лики
Еще такъ молоды на яркомъ полотнЪ,
Ужъ состарЪлись, и никнутъ въ тишинЪ 
Главою лавровой...
Но въ сей толпЪ суровой 
Одинъ меня влечетъ всЪхъ больше...
Онъ писанъ во весь ростъ. Чело, какъ че­
репъ голый, 
Высоко лоснится, и, мнится, залегла 
Тамъ грусть великая. Кругомъ—густая мгла; 
За нимъ—военный станъ. Спокойный и угрю­
мый
Онъ, кажется, глядитъ съ презрительною
думой.
Свою ли точно мысль художникъ обнажилъ, 
Когда онъ таковымъ его изобразилъ,
Или невольное то было вдохновенье,—
Но Доу далъ ему такое выраженье...
Вдохновенье Доу передалось Пушкину, кото­
рый душою воспринялъ несчастнаго полководца 
такимъ, какимъ изобразилъ его живописецъ. Быть 
можетъ, даже именно благодаря этому портрету 
у Пушкина явилась мысль воздать справедливую 
хвалу памяти оклеветаннаго вождя, почтить его 
«грусть великую», показать правоту его «пре­
зрительной думы», которыя уловилъ и запечат- 
лЪлъ чуткш портретистъ.
О своей «африканской» наружности Пушкинъ 
никогда не былъ лестнаго мнЪтя. «Потомокъ Нег- 
ровъ безобразный»—назвалъ онъ себя (послаше 
«Юрьеву», 1818 г.) и однажды повторилъ вслЪдъ 
за своей покойной няней: «хорошъ никогда не 
былъ, а молодъ былъ» (письмо къ женЪ 25 сен­
тября 1835 г.). И. С. Тургеневъ, видЪвшш Пуш­
кина незадолго до его кончины, подмЪтилъ экзо- 
тичесшя черты въ его наружности: «африкансюя 
губы, оскалъ бЪлыхъ, крупныхъ зубовь, ягелчные 
глаза, кудрявые волосы» (Сочинешя Тургенева, 
т. X, изд. 3-е, Спб., 1891, стр. 8).
Н. Лернеръ.
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